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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfugbaren Oaten zuganglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fUr den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfUhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der Fulle des dargebote-
nen Materials auszuwahlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Oiese enthal-
ten statistische Ergebnisse fUr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Oatenmaterial fur vertiefende Untersu-
chungen. Oiese Veroffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefUhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,Jahrbucher", 
,Konjunktur", ,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marche 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantile de donnees acces· 
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ate creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
· specialistes. II foumit les donnee& les , 
plus completes: donnees de reference ; 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, banda 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent. elles, 6tre realisees pour un public 
bien determine, cible, par exemple l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le role de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
def!ni, Eurostat procure des elements 
n~ssaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ade-
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
l'acc~ aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur general 
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Aviso lmportante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Esta-
dos miembros con Ia Republica Federal de Alemania 
incluye el territorio de Ia antigua Republica Democra-
tica Alemana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el 
comercio de Ia Republica Federal de Alemania se re-
fiere al territorio anterior al 3 de octubre de 1990, pero 
sin incluir (como se hacfa antes} el comercio con Ia 
antigua Republica Democratica Alemana. Los resulta-
dos comunitarios, por su parte, se obtienen teniendo 
en cuenta estos factores. 
Vigtigt 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogs~ 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omr~de, 
herunder 0stberlin. N~r der derimod er tale om For-
bundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omr~de 
fra f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefat-
ter ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske 
Demokratiske Republik. De samlede handelstal for 
hele EF udregnes i overensstemmelse harmed. 
Wichtlger Hlnwels 
Seit Oktober 1990 betriftt der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland 
nur den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und 
enthalt wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik. Die Gemein-
schaftsergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
IruJaVTIK~ avaKoivwol') 
An6 TOV 0KTW~p10 TOU 1990, OTI<; €1 . .tn0p1Ke<; OUVaA-
'Aayec; J..leTO~U TT)<; 0J.10C1nOV~IQKJl<; .il'lJ.IOKpaTia<; TT)<; 
repJ..laviac; KOI Twv 'Aomwv KPOT<i>v J..lt'Awv nepl'AaJ..l~a­
veTm TO e~a<po<; TT)<; npW'lV 1\QOKpOTIKJl<; .illlJ.IOKpa-
Tla<:; TTl<; repJ..laviac;, nepl'AaJ..l~avoJ..levou KOI Tou Ava-
TOAIKOu Bepo'Aivou. AVTi9eTa, TO €J..lnOpiO TllC: OJ.IO-
onov~IOKJlC: ll'lJ.IOKpmiac::; TllC: repJ..laviac::; a<popa ano-
KAeiOTIKO KQI J.IOVO TO e~a<poc::; 6nwc::; eixe npiV an6 TIC: 3 
OKTw~piou 1990 KOI ~ev nepl'AaJ..l~Ovel, 6nwc::; KOTO TO 
nape'A96v, TIC: eJ..lnopiKec::; ouvaMayec::; J.le TT)V np<i>'lv 
1\QOKpOTIKJl .illlJ.IOKpaTLQ TT)C: repiJOVLOC:. Ta KOIVOTIKQ 
anOTtAeOJ.IOTQ KQTQpTi~OVTQl QKOAOU9WVTQC: TT)V 
npoavacpepSeioa ~ltUKpiVIO'l. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis Important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne in-
clut le territoire de l'ancienne Republique democra-
tique allemande, Berlin-Est inclus. Par contra, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 
3 octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Awlso lmportante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territo-
rio dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercio della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia costi-
tuiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il com-
mercio con l'ex Repubblica democratica tedesca come 
in passato. I risultati comunitari vengono elaborati di 
conseguenza. 
Belangrljke mededellng 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op 
het grondgebied van de voormalige Duitse Democrati-
sche Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van 
de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voor-
malige Duitse Democratische Republiek. De commu-
nautaire resultaten worden dienovereenkomstig vast-
gesteld. 
lmportante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha in-
clui o territ6rio da antiga Republica Democratica 
Alema, compreendendo Berlim-Leste. Em contrapar-
tida, o comercio da Republica Federal da Alemanha diz 
apenas respeito ao territ6rio na sua situac;:ao antes de 3 
de Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
Os resultados comunitarios serao estabelecidos em 
conformidade. 
Ill 
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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen C: capitulos 28-38 
Productos de las industrias qufmicas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las partidas de Ia nomenclatura combi-
nada y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapitel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslcegtede 
industrier 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glossarium, som pa anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band C: Kapitel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen Industria und verwandter 
lndustrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO'fONTA KATA XOPEI 
T6poc; C: Ktcp6Aa1a 28-38 
npo"i6vta ){TIIJIKWV KQI auvacpWv J3tOIJT)XQVIWV 
1. E1Jn6pto tTl<; Kotv6t11tac; Kat twv Kpatwv IJ&AWV tTl<;, 
KQTQV&IJT)IJfVO KQTQ KQt11YOP(&c; tTl<; OUV~UOOIJfVT)c; 
ovoiJatoAoylac; Kat xwpec; avraMaYl'lc;, noa6t11t&c; Kat 
a~lec; 
2. IUIJnAT)PWIJQTIKtc; IJOVO~ec; 
Ot pe6o~oAoytKtq rrapaTTJpf/(Jttt; Ka6dx; Kat o KardAoyoq 
rwv xwpwv ~T]pomeuovrat xwptara u' tva yAWGaapto, ro 
orrolo arroartMerat pera arro alTTJOT]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuurposten en 
partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias qufmicas e das industrias 
conexas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
·membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas, assim como o fndice dos pafses, 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera en vi ado a pedido. 
v 
ES Tablas anallticas de comerci9 exterior 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L : Productos/pafses 
Vol. A Cap. 1·24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmica, vldrio 
Vol. H Cap. 72·73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-65: m6qulnas y aparatos 
Vol. K Cap. s&..a9: material de trans porte 
Vol. L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1·99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter folgende bind: 
Bind A-L : Varer/lande 
Bind A kap. 1·24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, lodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stAI 
Bind I kap. 7 4-83: andre uredle metailer 
Bind J kap. 84..a5: masklner, apparater 
Bind K kap. s&..a9: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Tabellen des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung vertellt slch aullolgende Bande: 
Blinde A-L: Waren/Llinder 
Band A, Kapitel 1·24: Landwirtschaltliche Erzeugnisse 
Band 8, Kapitel 25-27: Mlneralische Stolle 
Band C, Kapite128-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapltel«-49: Holz. Papier, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Textilien, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72·73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84..a5: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Belorderungsmittel 
Band L, Kapltel 90-99: Prlzlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1·99 
GR AvaAunKol nlvaKtc; t~wnptKoir q.tnoplou 
VI 
To ~I"JJ.IOaitUJ.IO anoTtAtiTa• an6 roue; tl;lic; r6J.1ouc;: 
T6po1 A - L: npoi6VTO/Xwpet; 
T6J.1oc; A, Kt cUata 1·24: aypoTtK4 npoi6VTa 
T6J.1oc; 8, Kt cUata 25-27: opuKT4 npoi6VTa 
T6J.1oc; C, Kt cUata 28-38: )(11J.IIK4 npoi6VTa 
T611oc; D, Kt cUata 39-43: nAac7TIKtc; irAte;, 6lpJ.1aTa 
T6J.1oc; E. Kt 6>.010 44-49: npoi6VTa ~irAou, xopnoir, +tAAoir 
T6JJoc; F, Kt cUata 50-67: u+avnKtc; irAte;, un~J\J.IOTO 
T6JJoc; o. K£ a•a 68-71: Al8o1, yutoc;. KtpoJ.1tK4, uaAoc; 
T6j1oc; H, K£ cUOIQ 72-73: XIIToal61'jpoc;. ol6l)poc; KQI xcUuPac; 
T611oc; I, K£ cUata 74-83: cUAa Kotv4 J.llraAAa 
T6J.1oc; J, Kt QIQ 84..a5: J.ll)XOYtc;, OUOKtutc; 
T 611oc; K, K£ cUata s&..a9: t~onA•o116c; J.ICTO+apcjv 
T611oc; L, Kt cUata 90-99: 6pyava aKptPdac;. omtK4 6pyava 
T6pat; Z: Xwpet;/npoi6VTO 
T6~o~oc; z. Kt+cUQIQ 1-99 
EN Analytical tables ol external trade 
The P,Ublication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-65: machinery and equipment 
Vol. K Chap. s&..a9: 1/ansport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est r~partie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1·24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min~raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liilge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, plAties, c~ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72·73: lonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres m~taux communs 
Vol. J Chap. 84..a5: machines, appareils 
Vol. K Chap. s&..a9: mat~riel de transport 
Vol. L Chap. 9().99: instruments de pr~cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1·99 
IT Tavole analitlche del commercia estero 
La pubblicazione 6 suddlvisa per: 
Voluml A - L: ProdottVPaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimlci 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, earta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materle tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, Ierro e aeclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84..a5: macehlne· ed apparecchi 
Vol. K Cap. s&..a9: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preelsione, ottica 
Volume Z: PaesVProdottl 
Vol. Z Cap. 1·99 
NL Analytlsehe tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A-L: Produkten//anden 
Deel A, Hoofdstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: mlnerale produk ten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: ehemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stotfen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hootdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramlek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84..a5: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk s&..a9: vervoermaterieel 
Deell, Hoofdstuk 90..99: preclsle-lnstrumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: Landen/produkten 
Deel Z, Hooldstuk 1·99 
PT Ouadros anallticos do com6relo externo 
A publica,.ao 6 composta por: 
Volumes A-L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. t-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. c. Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. Cap. 39-43: mat6rlas plutlcas, eouros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papal, corti,.a 
Vol. F. Cap. 50-67: t6xtels, cal,.ado 
Vol. G. Cap. e71: pedra, gesso, cerAmiea. vldro 
Vol. H. Cap. 72-73: Ierro lundldo, Ierro e a co 
Vol. I, Cap. 74-83: oul/os metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisllo 6ptica 
Volume Z: PalsesiProdutos 
Vol. Z. Cap. 1·99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E11n6pto Kata npo'l6vta 
KQTGVEilnllEVQ KQTO XWPG QVTGAAayn~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos 
discriminados por pais parceiro 
1990 Quant lty - Quant it6s: 1000 kg Export 
~ DestInation Reportfng country - Pa~s d6clarant 
Co~tb. Ho!lenclature 
Hoaqnclature c:oab. EUR-12 Bllg.-Lua. Denaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland lta11o Hederland Portugal U.K. 
2801.10 CHLORINE 
2801.10-00 CHLORINE 
DOl FRANCE 813~3 36720 7250 11321 
sns 
24197 1123 23 
002 IELG.-LUXSG. 51900 
u4 
30135 545 1U15 II 
003 NETHERLANDS 29153 
3674 
21339 520 15450 74564 200 004 FR GERMANY 96021 1710 
a12s 33 006 UTD. K!NGDDII 9205 175 
13i zui 007 IRELAND 2351 
sod 159l 036 SIHTZERLAND 50~0 434 
0~1 YUGOSLAVIA 14751 
u7 417 2335 12423 212 TUNISIA 1244 364 196 
590 211 NIGERIA 1284 694 
1000 W D R L D 300598 40037 4255 70246 22625 11177 5 54530 92510 596 3115 
1010 INTRA-EC 273247 ~0012 3674 66774 Zl952 5619 5 40201 92503 2 2491 
lOll EXTRA-EC 27350 25 511 3471 674 6351 14322 7 594 1317 
1020 CLASS 1 20743 1 357 719 2 5353 14126 115 
1021 EFTA COUNTR. 5793 1 319 719 
ni 3014 1703 594 37 1030 CLASS 2 6153 24 224 2291 1005 196 1133 
1031 ACP (611 3254 224 1636 111 191 1015 
2101.20 IODINE 
2101.20-00 IODINE 
DOl FPAHCE 373 15 113 13 231 
005 ITALY S2 
' 2i 
75 1 
Dll SPAIN 260 204 II 10 
1000 W 0 R L D 1030 26 215 a 31 29 140 215 2U 
1010 IHTRA-EC 122 a 249 3 23 7 140 139 253 
lOll EXTRA-EC 207 11 36 5 15 22 75 36 
H30 CLASS 2 15 17 23 1 15 2 20 7 
1040 CLASS 3 61 
' 
2 49 4 
2101.30 FLUORINE I BRDIIINE 
2101.30-10 FLUORINE 
1000 W 0 R L D 47 43 
1010 IIHRA-EC 11 7 
lOll EXTRA-EC 37 36 
21U.3D-90 BRDIIINE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
001 FRANCE 472 
li 
291 174 
002 BELG.-LUXBG. 1446 47 lUI 
007 IRELAND 330 
4i 
330 
036 SWITZERLAND 507 451 
lDDD W 0 R L D 3141 53 23 25 516 3161 
1010 INTRA-EC 3015 53 11 20 500 2494 
lOll EXTRA-EC 762 4 5 16 667 
1020 CLASS l 6~5 1 5 73 566 
1021 EFTA COUNTR. 527 1 61 451 
2102.00 SULPHUR, SUBLIIIED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
2102. DD-OD SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL SULPHUR 
DOl FRANCE 1733 104 146 64 66 1351 
1000 11 0 R L D 5303 35 67 269 1913 431 237 72 25 2114 
HID INTRA-EC 2593 13 67 149 146 230 17 72 24 1105 
lOll EXTRA-EC 2711 22 121 1137 201 150 1 379 
1031 CLASS 2 2279 1 27 1137 162 4 1 247 
2103.00 CARBON I CARBON BLACKS AHD OTHER FDRPIS DF CARBON HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR INCLUDED! 
2103.00-!D MEl HANE BLACK 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2103.00-30 
001 FRANCE 30191 50 
1D77l 
7704 23061 23 46 
002 BELG.-LUXBG. 19054 
i 
325 7953 
003 H!:THERLANDS 2724 2679 44 
927l 9l 004 FR GERMANY 36781 4 26515 133 
005 ITALY l4399 11 14179 
2i ui Ill 21 006 UTD. K!NGDDII 21219 1 17l42 2234 1630 
009 GREECE 70~2 2545 19 4471 u; 727 011 SF AIN 31711 30123 19 
030 SljEDEH 955 112 
20 
73 
036 Sl-!ITZERLAHD 1740 1720 
l73l 110 031 AUSTRIA 13733 26 11794 
~~~ Y1J'.:C=t "'.'!:'. 91~! .. r:~ .. 
052 TURKEY 10471 6l ... 6i63 2579 
062 CZECHOSLOVAK 1912 
2ui 
115 1167 
99i ~ 204 MOROCCO 3729 77 201 ALGERIA 1000 641 359 
ni 212 TUNISIA 2130 666 121 
222i 211 NIGERIA 2229 
10 44 235i 3U KENYA 2413 
n4 624 ISRAEL ua. 2070 302 
1000 W 0 R L D 224523 1176 109411 20 46371 46571 10575 2611 
1010 INTRA-EC 165006 2701 102711 20 13694 43141 2494 231 
lOll EXTRA-EC 59517 6175 6707 32677 3423 lOll 2450 
1020 ClASS 1 31797 63 3961 29419 2503 2579 212 
1021 EFTA COUNTR. 16149 
1112 
3030 11114 1106 
sui 
199 
1030 CLASS 2 17011 2Dl4 1076 147 2247 
1031 ACP 1611 5934 70 1 44 50 U3B 2230 
1040 CLASS 3 3640 732 2112 774 22 
2103.00-30 ACETYLENE BLACK 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
D ' INCL. 2103.00-10 
001 FRAHCE 175~1 17516 22 u 
002 BELG.-LUXBG. 6527 6527 
OB ITALY 101 101 
006 UTD. ~INGDOM 1791 1791 
011 SPAIH 329 329 
030 S>'EDE~ 175 175 
032 FIHLAHD 91~ 914 
031 AUSTRIA 5441 5441 
062 CZECH~SLDVAK 1571 1571 
~DO LISA 406 40~ 
721 SOUTH KOREA 3312 3382 
732 JAPAN 1117 1117 
736 HI WAH 1432 1432 
1000 W 0 R L D 48097 41027 22 H 
1010 INTRA-EC 25503 21431 22 41 
lOll EXTRA-EC 19594 19519 3 
1020 CLASS I 10319 10316 1 
1021 EFTA COUNTR. 7734 7733 1 
1030 CLASS 2 7131 7136 2 
1031 ACP !611 313 311 2 
1040 CLASS 3 2131 2131 
2103.00-90 CARBON -B"~CKS AND OTHER FORMS OF CARSON- NOT ELSEWHERE SPECIFII D OR INCLUDED 
001 FRAHCE 53124 925 19156 10354 2 1177 10729 9313 002 BELG.-LUXBG. 22222 
s4 12 8615 i 15 llDDO 2520 003 NETHERLANDS 1'934 13764 21 
4i 17970 
1075 
0 04 FR GERMANY ~6256 330 3057 liD 4HI 
2 
1990 Yalut - Vohurs: 1000 ECU Export 
~ Dtst inat ion Reporting country - Pays d6clarant Co!:b. Hocanclaturt 
Ho•enclatur-t coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagna france Ireland ltolh Htdtr land Portugal U.K. 
2aOl.10 CHLORE 
2a01.10-00 CHLORE 
001 FRANCE 12096 5315 ll35 1856 ~·i 3523 250 15 002 BELG.-LUXBO. 7a76 
77 
519a Bl 1859 2~7 
003 PAYS-US 4152 ~o2 351~ 1 us6 ll37i 560 00~ RF ALLEMAGNE 1~157 346 
a60 
142 
60 
as 
006 RDYAUME-UNI 1089 16a 
5; 
1 
007 IRLANDE 1391 li ~~; 1332 036 SUISSE 890 173 255 1 
04a YOUGDSLAVIE 1305 14 
76 14S 
93 ll91 
212 TUHISIE Sl3 197 95 
281 NIGERIA 903 ~41 uz 
1000 M 0 H D E 48719 6034 654 11572 3327 27a7 60 7024 13~96 356 3~08 
1010 INTRA-CE ~1373 5949 ~02 10051 3018 665 60 5~5a 13U9 2 2279 
lOll EXTRA-CE 7346 B5 252 1521 309 2122 1565 a 354 ll29 
1020 CLASSE 1 2756 75 154 233 3 576 1470 3 212 
1021AELE 1264 60 171 233 
3o7 
461 272 3 
354 
64 
1030 CLASSE 2 44~1 10 6B lla4 1499 95 5 91a 
1031 ACP (68) 2361 1 6B H5 391 1\9 ao7 
2aOl.20 lODE 
2aOl.2D-00 lODE 
001 FRANCE 666 17 147 15 142 345 
005 ITALIE 825 
6S 
100 711 14 
011 ESPAGNE 2a49 2495 na a7 
lODOMDNDE 77a7 289 3537 111 67 132 104 2399 a41 
1010 INTRA-CE 5431 aa 3076 4B 4 55 104 1477 579 
lOll EXTRA-CE 2356 202 760 63 n 77 922 262 
1030 CLASSE 2 1067 185 454 9 u 44 210 95 
lnO CLASSE 3 833 13 134 25 613 48 
2aOL 30 FLU~RI BROME 
2a01.30-10 FLUOR 
1000 M 0 N D E 324 14 us 107 18 
1010 IHTRA-CE 209 14 185 2 a 
lOll EXTRA-CE 115 105 10 
2aOl.30-90 &ROME 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
DOl FRAI!CE 514 4 360 150 
002 BELG.-LUXBG. 1270 16 93 1161 
007 IP.LAHDE 636 z n7 636 036 SUISSE so a 389 
I 000 M C N D E 4219 52 91 52 1064 2953 
1010 INTP.A·CE 3292 52 23 3a a46 2333 
lOll EXTRA-CE 92a 75 14 218 621 
1020 CLASSE 1 745 13 14 ua 530 
1021 A E L E 573 4 2 17a 389 
2802.00 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITEI SOUFRE COLLOIDAL 
2802.00-DI SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITEI SOUFRE COLLOIDAL 
001 FRANCE a 55 165 54 30 72 528 
1000 M 0 N D E 2912 76 19 377 532 369 83 ao 1370 
1010 INTRA·CE 1786 32 19 230 54 253 43 ao 1069 
lOll EXTRA-CE ll26 44 146 47a ll6 41 301 
1030 CLASSE 2 729 9 37 47a 91 3 111 
2803.00 CARBONE ·NDIRS DE CARBONE ET AUTRES FORMES DE CARBONE- HDN DENDMI'IEES HI COMPRISES AIL LEURS 
2803.00-10 HOIR DE GAZ DE PETRDLE 
BL • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902 .aS-22 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2803.00-30 
001 FRAI!CE 18775 29 7026 
4aU uaaa 12 2a 
002 BELG.-LUXBG. 12165 i 307 4832 003 PAYS-BAS 1511 1776 27 6o6Z 5i 004 RF HLEMAGNE 2l64a 36 16a84 60a 
005 ITALIE 9210 37 8983 2i 17; 
179 11 
006 ROYAUI·1E-UNI ll32a 149i 
a803 1492 833 
009 GRECE 4472 22 2960 ni saz Oll ESPAG~E 19ooa 18489 24 
n ~0 SIJFDE 630 5a2 16 
4a 
'I' . 17011; 1689 
,. ~ . ' 2S 7150 1135 221 
('•oti "·•·f.: ::ti" . ' . a·: !I 34 534 ~i29 1312 !' .~ ,11.~·--:UlE 6009 
0~2 TCHECDSLDVAQ 1516 151; 
271 1245 
56i ~ 204 ~.IP.CC 2152 72 208 ALGERIE 70a 481 227 ui 212 TUNISIE 1413 399 5a5 uoi 2!8 NIGERIA 1904 5 26 1206 346 KENYA 1240 
ui 624 ISRAEL 13a2 1020 171 
1000 M Q N D E 138058 15 5152 67605 21 28361 28923 5569 2412 
HID INTRA-CE l0ll33 
1i 
1644 62278 21 8941 26754 1289 206 
lOll EXT RA-CE 36926 3508 532a 19420 2169 4280 2206 
1020 CLASSE 1 23765 34 3163 1728a 1707 1312 261 
1021 A E L E ll251 
1s 347~ 2559 
7167 1283 
295; 
242 
1030 CLASSE 2 10667 1451 681 143 1946 
1031 ACP 16al 3a4a 3 42 5 26 32 1826 1914 
1040 CLASSE 3 2496 714 1451 320 11 
2a03.D0-30 HOIR D'ACETYLEHE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-22 
D ' lllCL. 2ao3.DO·l0 
001 FRAHCE 10715 10649 13 53 
002 !ELG.-LUX!G. 4787 47a7 
005 ITA LIE 64a 64a 
006 ROYAUflE-UNI 1169 1169 
011 ESPAGHE 504 498 
030 SUEDE 549 549 
032 FIHLAHDE 5a2 582 
Ol8 AUTRICHE 3376 3376 
062 TCHECOSLOVAQ aa6 3; 
886 
400 ETA TS-UHIS 620 581 
728 COREE DU SUD 1317 1317 
732 JAPOH 601 601 
736 T'AJ-"!AH 598 591 
1000 M 0 N D E 31645 51 31452 13 129 
1010 INTRA·CE 18966 11 18825 13 116 
lOll EXTRA-CE 126aO 39 1262a 13 
1020 CLASSE 1 6720 39 6677 4 
1021 A E L E 506a 5064 4 
1030 CLASSE 2 ~67a 4670 a 
1031 ACP !Ul 527 519 a 
1040 CLASSE 3 12al 12al 
2803.00•90 CARBONE, -HOIRS DE CARBDKE ET AUTRES FORMES DE CAR!DKE- H.D.A. 
001 FRANCE 36210 a09 13a46 5217 4 
ll17 8359 6861 
002 BELG.-LUXBG. 239aO 
134 li 
a235 a 13244 2489 
003 PAYS-BAS llll5 9936 10 22 ~i lOU 004 RF ALLEMAGHE 22'69 460 2 1577 ao 16404 3905 
3 
1990 Quent i ty - Quant• .. l-s: 1000 kg t. X p 0 ,. t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coll!b. Ho1unclature 
Ho~onclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Oanm21rk Deutschhnd Hell as Espagna France Ireland I tal ia Neder 1 end Portugal U.K. 
2a03. DD-90 
005 ITALY 9979 332 3119 566 212 2919 2a31 
006 UTD. KINGDOM 1163a ao 6a27 319 33 136 23 ~220 
007 IRELAND 4504 I 119 
a2i 
4384 
~oa DENMARK 1593 304 20 446 
009 GREECE 1430 14 979 
zo7 5 
3a2 39 16 
DIC PORT UGH 785 23 267 76 7 200 
011 SPAIN 6272 311 1549 26 36 3763 576 
02a NOP.W:\Y 1195 
32 
202 aZ9 164 
039 S!·IEDEN 9405 2023 6797 553 
032 FINLAND 4869 13 2HZ 
3l 
2364 390 
036 S!HTZERLAND 4451 22 H04 145 H3 
0~~ AUSTRIA 10054 
2l 
9'tJO 124 510 
04a YUGOSLAVIA 4505 2302 214a 19 13 
052 TURKEY JS86 li"SO 44 a6 4 
060 POLAND 1604 379 99 1126 
062 CZECHOSLOVAK 2366 1632 
246 
734 
aoo 208 ALGERIA 1303 
35 
255 
67 212 TUNISIA 900 zoo 32 40 525 
2~8 NIGERIA 2126 14 la 40 2 2Dl2 
38a SOUTtl AFRICA 40a 256 144 na 400 USA 3264 697 2245 4 
412 MEXICO 290 105 152 16 17 
so a BRAZIL 513 112 254 146 
664 !IlDIA 306 292 10 
700 INDONESIA 203 \ 197 3 723 SOUTH KOREA 555 511 
156 
40 
732 JAPAH 2003 252 1540 55 
736 TAU!AH 343 191 20 132 
740 HOHQ KONG 226 21 164 22 19 
1000 W 0 R L D 210131 3674 17 aa29a 14826 465 136 4923 63321 10 34456 
!DID INTRA-EC 152738 2068 14 55469 14512 HO 136 2470 51470 9 26180 
lOll EXTRA-EC 57394 1607 3 32829 314 55 2453 11a51 1 a276 
1020 CLASS 1 42655 1040 26420 14 2291 10679 2211 
1021 EFTA COUHU. 29978 67 17a61 
31\ 
4 33 10259 1754 
1030 CLASS 2 10194 546 3978 41 146 3Ia 4a42 
lOll ACP C6al 2943 181 zaz a 73 20 237a 
1040 CLASS 3 4546 21 2431 16 a 54 122' 
2804.10 HYDROGEN 
2a~4 .10-00 HYDROGEN 
001 FRANCE 2093 2009 3 78 i 002 !ELG.-LUX!G. 849 33 480 333 
004 FR GERMANY 473 225 2H ll 
0~8 DEH~ARK 301 300 
1z 
1 
036 SWITZERLAND 121 17 91 
1000 1-.' 0 !t L D 4452 2086 U7 64 904 38 700 230 
1010 INTRA-EC 4193 2085 383 52 760 
1a 
699 212 
1011 EXTRA-EC 256 1 H 11 143 1 17 
1020 CLASS I 183 1 42 1 91 37 11 
1021 EFTA COUNTR. 175 1 42 Ji 91 30 11 1030 CLASS 2 72 1 52 1 6 
zao4. 21 ARGON 
2804.21-01 ~.RGON 
001 FRANCE 60124 Z6a74 ZlOOa 6334 21 sa63 19 
002 BELG.-LUXBG. 14339 45 530 ; 13326 434 003 NETHERLANDS 10917 ao51 2531 165 
17477 
131 
004 FR ~ERMANY 24076 5490 987 68 54 
005 ITALY Ja439 1006 16a92 111 
10 
430 
006 UTD. KINGDOM 6986 505 654 3737 20ao 
co a DEfn.!ARK 3960 4Da 3552 
s5 OlD PORTUGAL 2102 1701 2a7 59 
011 SPAIN 5643 
126 
1054 1982 2607 
030 S!·JEDEH 2339 2212 1 
036 SIHTZERLAND 4a03 1472 1419 133a 
6\ 
574 
03a AUSTRIA 133a 103a 236 
!DOD W 0 R L D 160540 44078 13 51549 20 8096 9669 201 44424 24a4 
1010 IHTR4-EC 14a967 42365 3 46415 
20 
8035 7S61 109 42310 21S7 
1011 EXTRA-EC 11573 1712 10 5llS 61 2102 92 2115 326 
1020 CLASS 1 969S 1602 4 5032 17 3 1551 a2 IZal 93 
1021 EFTA COUNTR. a9as 1601 5022 
sa 
JS14 6S 723 
1030 CLASS 2 Ja23 111 62 S!9 10 821 233 
2a04.29 RARE GASES C EXCL. ARGON! 
zao4.29-00 RARE GASES CEXCL. ARGON! 
001 FRANCE 763 sao 32 2~ 127 
003 ~uc. LliXI:O. l ... :... Zl -2 z . - .. NETHERLANDS zsz 226 1 
004 FR GERMANY 703 195 46S 18 23 
~ 005 ITALY 176 6 lSI 77 !a 006 UTD. KIHGDOPIJ 136 za 4 26 
007 IRELAIID 260 
2 4 2 260 ooa DENMARK zza 
i 
2la 
011 SPAIN 119 65 1 52 
036 SIHTZERLAND 113 2 24 74 13 
03a AUSTRIA 31 2 27 
a 
2 
400 USA 62 16 1 37 
732 JAPAN 29 1 22 6 
!ODD W 0 R L D 3a3S 1193 29 136 90 969 7a 117 96 62 1060 
1010 INTRA-EC zaSl 1114 66 3a 6!! 78 56 92 
21 
721 
1011 EXTRA-EC 946 79 za 70 50 2ao 61 4 339 
1020 CLASS 1 510 4! 25 62 5 119 30 221 
1021 EFTA COUHTR. 326 13 22 sa 
45 
7a 15 
21 
140 
1030 CLASS 2 424 30 4 4 160 27 11a 
1040 CLASS 3 14 2 ~ I 4 
2a04 .30 NITROGEN 
zao4.30-00 NITROGEN 
001 FRANCE 224619 2209Sl 1146 312 
10896 
16 2184 
002 BELG.-LUXBG. 24312 
17Hs6 
43 13373 
3a3 003 NETHERLANDS 179356 4321 196 
004 FR GERMANY 4044a SlDZ 3\062 37 1234 13 007 IRELAND 6514 
7SS; 
6Sl4 
010 PORTUGAL 7560 1a 73a4 1525 036 SIHTZERLAND a992 
03a AUSTRIA Hal 4Za2 11 4aa 
1000 W 0 R L D 510335 400521 4a 14695 42 a754 58437 10 3661 16aiZ 239 7116 
1010 INTRA-EC 49Z49a 4DDS12 
4a 
9310 
42 
7a70 S1004 10 72 16a05 691S 
1011 EXTRA-EC 16734 9 53a4 a a 7433 3521 a 201 
1020 CLASS 1 15419 a 44 4366 ao 7397 3425 99 
1021 EFTA COUHTR. 1392S a 44 4366 a 7397 2Dll 97 1030 CLASS 2 232 4 5 42 35 3S 95 
zao4. 40 OXYGEN 
zao4.40-00 OXYGEN 
001 FP.ANCE aS747 7SS18 ~906 81 
J09a27 
639 603 
002 BELG.-LUXBG. 3477a2 1173 12 236770 
12i 003 NETHERLANDS 196524 137824 aS34 45 
15; 163; 004 FR GERMANY 61DS9 11736 ~z 47466 7 007 IRELAIID 34a6 
3 
3454 
010 PORTUGAL 17791 
z•s 
177as 
17 036 SWITZERLAND 35S9 3294 
4 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays diclarant 
Co~b. Hoeenclaturer---~~~~~--~--------~~~--~--------~--~~~~~--~~~--~~-----------------------------------------1 
Homencl eture co~b. EUR-12 Bel g. -lux. Dilnlllark Deutschland Hell as Espagna Frenc• Ireland Ita! ia Hedtrl and Portugal 
2803.00-90 
005 ITALIE 
006 ROYAUr1E-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
009 G~ECE 
010 P~RTU.AL 
Oil ESPAG'E 
028 NORVE•3E 
0 30 SUEDE 
032 FI~LA1DE 
036 SUISSE 
038 AUTRI~HE 
048 YOUG05LAVIE 
052 H•P.QUIE 
060 POLOGIIE 
062 TCHECUSLOVAQ 
208 ALGERIE 
2I2 TU~ISIE 
288 NIGERIA 
388 AF!L OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 B~ESIL 
654 lllVE 
700 INDOHESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IWI 
740 HOHG-KONG 
lOOOI'IOHDE 
1010 IIHRA-CE 
1011 EXTR~.-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE 3 
2804.10 HYDROGEHE 
2804.10-00 HYDROGEHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEflAGHE 
0 08 0.\"E~ARK 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2804.21 ARGOH 
2804.21-00 AP.GOH 
DC! FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHE~1f.RK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOCMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1117I 
12083 
2806 
1750 
1332 
769 
6336 
1016 
7760 
3972 
39!1 
6610 
3254 
1697 
980 
2158 
964 
535 
1924 
673 
5040 
629 
1193 
!tO 
827 
1597 
4644 
595 
504 
187756 
130021 
57735 
39500 
23341 
14203 
2702 
4033 
2763 
2661 
1467 
1221 
510 
10704 
9159 
1545 
876 
672 
640 
I6969 
4192 
4095 
6383 
5072 
2125 
1451 
1292 
2227 
516 
2134 
610 
50956 
44682 
6275 
4035 
3507 
2179 
2804.29 GAZ RAP.ES SAUF ARGOH 
2804.29-00 GAZ RARES CSAUF ARGOHl 
('Ill r~I'."4CE ..... ~ 
UIIC:. acLC:. L\.J;.o\l. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
~ m m~~FoE-UHI 
007 IP.LAHDE 
0 08 DAHEMARK 
Oil ESPAGIIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2804.30 AZOTE 
2804.30-00 AZOTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOOMOHDE 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2804.40 OXYGENE 
2804.40-00 OXYGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 !RLAIIDE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
3061 
lH2 
4028 
3406 
3097 
1407 
672 
831 
1749 
2501 
1132 
1259 
1359 
32541 
20428 
12046 
8131 
4632 
3039 
873 
6386 
1844 
7393 
1062 
1194 
1204 
1010 
579 
23944 
19971 
3710 
2527 
2139 
867 
3889 
8893 
7220 
2864 
561 
1401 
584 
403 
101 
18 
18 
29 
463 
37 
15 
26 
36 
60 
16 
827 
127 
199 
i 
331 
2i 
4503 
2435 
2068 
1272 
78 
772 
246 
24 
2570 
35 
35 
2920 
2869 
52 
40 
40 
10 
7382 
332; 
1268 
481 
210 
103 
I 
1 
32 
546 
13471 
12776 
695 
597 
591 
98 
2309 
2796 
2278 
70 
431 
24 
661 
91 
35 
77 
9814 
8684 
1130 
440 
277 
546 
143 
5995 
6567 
329 
4 
35 
2 
12990 
12912 
77 
60 
59 
8 
3183 
6400 
619 
1 
17 
31 
14 
17 
17 
11 
42 
11 
31 
9 
1 
22 
88 
2 
86 
72 
53 
15 
26 
5 
21 
8 
8 
13 
4440 
6951 
138 
517 
982 
434 
2069 
238 
1676 
2179 
3369 
6076 
1823 
1564 
349 
1451 
239 
109 
50 
446 
3447 
477 
851 
820 
810 
1476 
H63 
482 
Hl 
84296 
47547 
36H9 
25473 
13538 
8~09 
295 
2467 
26 
82 
1zra 
47 
1770 
1536 
233 
203 
194 
9 
6360 
14 
637 
435; 
170 
1348 
344 
481 
646 
464 
15571 
13588 
1984 
1740 
1725 
223 
"' 77; 
12l 
164 
170 
54 
758 
lOH 
97 
393 
6228 
2193 
4034 
2897 
2083 
514 
624 
178 
14 
604 
r; 
515 
2118 
1316 
802 
565 
556 
62 
407 
107 
614 
24 
42 
18 
18 
23 
2i 
17 
22 
2i 
21 
13 
ll 
314 
137 
138 
185 
26 
7623 
7393 
230 
230 
15 
75 
51 
24 
13 
10 
1582 
2672 
2595 
77 
6 
7i 
459 
283 
168 
22 
146 
1492 
1224 
85 
55 
30 
102 
62 
7 
14 
2 
16 
2 
5:i 
6 
14 
494 
291 
203 
70 
6 
133 
34 
1885 
836 
388 
3808 
2910 
897 
390 
388 
505 
219 
41 
300 
50 
1098 
44 
806 
70l 
117 
4227 
2560 
1667 
831 
819 
806 
342 
784 
2793 
30 
40 
997 
1517 
532 
942 
9592 
5269 
4324 
3309 
1718 
992 
22 
568 
10 
605 
10 
732 
3 
2473 
1511 
962 
823 
!21 
124 
1267 
6 
1569 
2s 
478 
90 
91 
91 
749 
749 
34 
34 
17 
12 
246 
18 
27 
li 
1276 
35 
2986 
1488 
1498 
1382 
31 
110 
56 
7 
3; 
224 
224 
220 
42 
4 
11 
35 
37 
33 
29 
204 
116 
87 
56 
33 
30 
37 
134 
24 
1 
627 
198 
427 
271 
158 
88 
67 
216 
59 
641 
10 
605 
569 
275 
9 
240 
30 
403 
3249 
4725 
794 
61 
9 
3190 
569 
5625 
1527 
342 
119 
83 
87 
100 
664 
27 
6 
175 
8 
6 
46 
1 
262 
37 
13 
60020 
50034 
9986 
8!60 
8182 
269 
16 
857 
152 
646 
499 
1412 
1409 
3 
1617 
3854 
4725 
171 
614 
19; 
1076 
3 
239 
13390 
12316 
1075 
712 
338 
355 
26 
56 
342 
236 
106 
74 
18 
15 
16 
127 
1217 
ao 
1439 
1428 
11 
3 
41 
7465 
8i 
15 
5 
10 
10 
10 
57 
2663 
2650 
427 
25 
134 
566 
207 
422 
251 
209 
415 
36 
4 
531 
43 
524 
268 
1820 
752 
11 
137 
14 
3 
118 
88 
76 
29 
27691 
20723 
6968 
2443 
1506 
3847 
2045 
678 
48 
97 
3 
1 
472 
380 
93 
10 
8 
83 
6 
104 
53 
53 
11 
35 
1355 
719 
636 
67 
56; 
73 
Ill 
311 
Ill 
672 
593 
32 
495 
24 
4435 
2814 
1621 
1046 
325 
573 
1 
42 
45 
212 
39 
119-\ 
2661 
1531 
1130 
444 
420 
599 
11 
24 
200 
188 
537 
3 
41 
5 
1990 Quant tty - Quant it6s: 1000 kg &;. a P a r l 
!! Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Nol!tnc.lature 
Homtnclature co11b. EUR-12 lei 0. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itelh Htdtrland Portugal U.K. 
2804.40-DD 
038 AUSTRIA 10134 7973 2860 
lDDD W 0 R L D 735894 275826 271 29413 166 18254 164619 ll 4384 239310 5635 
1010 INTRA-EC 719664 275788 22 20901 1 17866 161214 11 995 239267 5592 
lOll EXTRA-EC 16061 3a 249 8505 24 377 3405 3372 43 43 
1D2D CLASS 1 15514 a 2DD 1386 3 236 3357 3316 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 1475D 7 116 al74 
2i HZ 3299 2949 4 5 1 1D3D CLASS 2 464 31 49 56 49 34 38 40 
2804 0 50 BORON I TELLURIUI! 
2aD4.5D-lD BORON 
DDl FRANCE 
lDDD W 0 R L D 31 22 
1010 INTRA-EC 23 20 
lOll EXTRA-EC a 2 
1020 CLASS 1 a 2 
2804.50-90 TELLURIUM 
DD4 FR GERPIANY 41 37 2 
006 UTD. KINGDOPI 4D 16 21 
032 FINLAND u ll 
1z 400 USA 17 5 
I ODD W 0 R L D 155 15 10 34 21 
1010 INTRA-EC lll 65 9 23 9 
lDII EXTRA-EC 42 20 11 12 
1020 CLASS 1 32 20 12 
1021 EFTA COUNTR. 13 ll 
2104.61 SILICON CONTAINING BY WEIGHT >• 99.U X OF SILICON 
2804.61-0D SILICON CONTAINING BY I<IEIGHT >: 99.99 X OF 51LICON 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2804.69-DD D!CI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
DD4 FR GERI!ANY 48 a 1 25 14 
4DD USA 198 3 194 1 
732 JAPAN 32 21 5 6 
I ODD W 0 R L D HD 35 199 25 a! 
I DID INTRA-EC 109 9 2 25 73 
lDil EXTRA-EC 231 26 197 a 
1D2D CLASS 1 230 26 196 a 
2aD4 0 69 SILICDN CONTHNING BY WEIGHT < 99.99 X OF 5ILICON 
2a14. 69-DD SILICON CONTAINING BY WEIGHT < 99.99 X OF SILICON 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
D ' INCL. 2804.61-DD 
DDl FRANCE 1277 312 442 354 131 58 
002 BELO.-LUXBG. 432 
2 
204 25 75 128 
ODl NETHERLANDS 307 236 
16i 2772 6436 " DD4 FR GERI'IANY 9616 26 156i 
219 
ODS !TAL Y 1778 25 1 
1i 
165 24 
006 UTD. KINGDOPI 537 
' 
199 244 
i DDS DEN!UU 53 27 25 
028 NORWAY 65 49 16 
030 SHE!:'EN 12 12 
616 036 SIHTZERLAND 1222 603 
038 ,,USTR!A 871 750 121 
270 400 USA 723 U6 34 
732 JAPAN 773 770 
7 36 TAIWAN 11 11 
lDDD W 0 R L D Iaasa 616 57 'tO 213 as 4133 7175 194 
I DID INTRA-EC 14617 573 2804 212 as 3248 7175 519 
lOll EXTRA-EC 4171 43 2936 1 au 3DS 
1020 CLASS 1 3922 43 2112 771 29S 
1021 EFTA COUNTR. 2169 1414 736 19 
1030 CLASS 2 57 12 14 10 
2804.70 PHOSPHORUS 
2804. 7D·DD PHOS 0 HORUS 
F ' CO!IFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.15-22 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 21D5.19-DD 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DI-DD 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
l'Ct! ~·!O~LD !1 
1010 INTRA-EC 11 
lOll EXTRA-EC 3 
!! 28D4.8D ARSENIC 
28D4.8D-DD ARSENIC 
IDDD W 0 R L D 959 714 73 92 
!DID INTRA-EC 560 224 71 62 
lOll EXTRA-EC 598 561 3 29 
2104 0 90 SELENIUI! 
2aD4. 90-DO SELEHIUPI 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-22 
D ' COHFlDEHTIAL, INCLUDED IN 2805.19-0D 
4DD USA n 84 
IOOOWORLD 357 50 294 
!DID INTRA-EC 216 50 !Sa 
lOll EXTRA-EC 142 1 136 
1D2D CLASS 1 115 ll2 
2805.11 SODIUI! 
2aOS.11-DD SODIUI! 
F ' CONFIDENTIAL, IIICLUDED IN 99D2.8S-22 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2105.19-DO UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.1S-2Z 
!DOD W 0 R L D 139 26 90 19 
1 D 10 INTRA-EC 70 26 26 u 
1011 EXTRA-EC 69 64 I 
2805.19 ALKALI METALS ( EXCL. SODIUI!I 
2805.19-DD ALKALI METALS IEXCL. SODIUM! 
D ' INCL. 2104.70-DDI 2104.90-DDI 280S.11-DOI NO BREAKDOWN BY COUN 'RIES UK• NO BREAKDOIIN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 9330 9185 14S 
I ODD W 0 R L D 9358 9115 15 145 
1010 INTRA-EC 22 14 
lOll EXTRA-EC 6 
n1i 
1 
1090 MISCELLANEOU 9330 14.5 
6 
1990 Value - Yo lours' 1000 ECU Export 
!! Destination Reporting country - Pays dfcler ant Col!lb. Ho!!ltncl aturt 
Ho~tnclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagne France Ireland Ito! Ia Hader land Portugal U.K. 
210~.~0-00 
Oll AUTRICHE 93~ 636 291 
IOOO,.ONDE 29777 10406 117 2491 421 1690 4256 1209 7697 23 1464 
1010 INTRA-CE 26107 10319 6 1679 4 1371 3352 717 7635 
22 
1014 
1011 EXTRA-CE 3300 a7 Ill 812 73 306 903 474 62 450 
1020 CLASSE I 2163 4~ 56 749 a 207 532 374 31 155 
I021AELE 1723 42 IS 730 I 
9; 
512 302 31 
22 
ao 
1030 CLASSE 2 1105 42 55 53 66 363 92 24 289 
2104.50 BORE; TELLURE 
21D~. 5D-10 lORE 
DDI FRAHCE 543 512 31 
1000 PI 0 N D E 2013 11 1566 37 394 
1010 INTRA-CE 743 
li 
562 
37 
177 
1011 EXTRA-CE 1270 1004 217 
102D CLASSE I 1177 11 922 37 206 
2104. 5D-90 TEL LURE 
00~ RF ALLEMAGIIE 1101 1517 61 153 
D06 ROYAUflE-UNI 127 725 3 99 
032 FIHLAHDE 710 710 
637 400 ETATS-UHIS 939 302 
1000 ,. 0 N D E 5106 4029 341 116 240 2 1069 
1010 INTRA-CE 3930 2161 331 71 240 
2 
420 
1011 EXTRA-CE ISH 1131 11 46 649 
1020 CLASSE 1 1712 1126 4 a 644 
1021 A E L E 71S 710 5 3 
2104.61 SILICIUI'I, TENEUR EN SILICIUI'I >= 99,99 X 
2104.61-00 SILICIUM, TENEUR EH SILICIUI'I >= 99,99 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 210~.69-00 OK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
00~ RF ALLEMAGHE 3902 2983 54 4~ 121 
~00 ETATS-UHIS 23614 764 22131 10 
732 JAPOH 12102 11621 27 447 
1000 PI 0 H D E 40509 15730 231S3 46 1541 
1010 IHTRA-CE 4359 33DZ 61 45 944 
1011 EXT RA-CE 36151 12421 23116 I 60~ 
1020 CLASSE 1 35U7 12~21 22165 1 591 
210~.69 SILICIUM, TEHEUR EH SILICIUI'I < 99,99 X 
2104.69-00 SILICIUM, TEHEUP. EH SILICIUI'I < 99,99 X 
f ' CONFIOEHTIEL, R~PRIS SOUS 9902.15-22 
D ' INCL. 210~.61-00 
001 FRANCE 5294 Ill 2 4562 391 131 90 
002 BELG.-LUXBG. 594 
7 
211 26 74 276 
003 PAYS-BAS 606 
164 
507 
,; 3210 723; 92 004 RF ALLEMAGPE 11007 23 
2314 
276 
D05 ITALio 2539 2 1 
li 
IS6 36 
006 ROYAUME-UHl 174 81 541 236 
!5 ODS DANEMAP.K 1097 1054 21 
021 NORVEGE 115 797 IS 
OlD SUEDE 952 952 
64i 10 036 SL'ISSE 1597 946 
D31 AUTRICHE 1994 
26 12 
IS65 129 
33a ~OD ETATS-UHIS 16441 16021 37 
732 JAPOH 27571 32 129 27399 Ia 
736 T' AI-WAH 3101 3101 
IODOI10HDE 76953 356 301 61941 152 16 4707 1015 1451 
1010 IHTRA-CE 22652 2aa 166 9337 146 16 3762 1015 922 
lOll EXTRA-CE 54302 61 142 526ll 6 945 530 
102D CLASSE I 49120 66 141 41376 Ill 426 
1021 A E L E 5361 4563 770 21 
103D CLASSE 2 ~242 4111 27 97 
28D~.70 PHOSPHORE 
280~.70-00 PHOSPHORE 
F I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
NL• COIIFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOU5 2805.19-00 
I ' CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
lOUV I'· !J fl u c 01 •• 1010 INTRA-CE 15 9 
1011 EXT RA-CE u 12 
ill 210~ .10 ARSENIC 
21D4.1D-DD ARSENIC 
IODDPIONDE 1304 27 241 411 170 310 
!DID IHTRA-CE 602 25 41 161 j 163 205 lOll EXTRA-CE 702 2 193 320 7 175 
210~. 9D SELENIUM 
210~.90-0D SELEHIUPI 
IL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2105.19-DD 
400 ETATS-UNIS 1095 1090 
!DOD PI 0 N D E 3115 112 76 101 43 2772 
1010 INTRA-CE 1279 44 
a 
47 91 30 1060 
lOll EXTRA-CE IS37 
" 
29 3 u 1712 
1020 CLASSE I 1364 69 3 1 1 1290 
2105 .ll SODIUI'I 
21D5.li-DO SODIUPI 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9902.15-22 
D ' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2805.19-DD UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.15-22 
!ODD 11 0 N D E 202 13 146 35 
1010 INTRA-CE 90 1 65 20 
lOll EXTRA-CE 111 12 ao 15 
2105.19 PIETAUX ALCALIHS, SAUF SODIUM 
2105.19-DD METAUX ALCALIHS, !SAUF SODIUM) 
D ' INCL. 2104.70-001 210~.90-DDI 2105.li-DDI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 23201 20124 2377 
IDDDI'IONDE 23600 a 
' 
20124 21 354 2377 
!DID IHTRA-CE 343 2 6 4 324 
lOll EXTRA-CE 56 6 2 
2oaz4 
IS 30 
2377 1090 DIVERS N.Cl. 23201 
7 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. HoRenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~----:-~~----:-~~~~~-----:~--~----~~~ 
H:)t~tnclaturt col!lb. EUR-12 Belg.-lux. Danme~rk Deutschlend Hellas Espagna France lr"tland Itelh Nederland Portugal U.K. 
2805.21 CALCIUM 
2805.21-00 CALCIUM 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
260 
83 
118 
2805.22 STRONTIUM AND BARIUM 
2805.22-00 STRONTIUM AND BARIUM 
50 
39 
41 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
109 
62 
46 
26 
20 
20 
2805.30 RARE-EARTH METALS, SCANDIUM AND YTTRIUM 
2805.30-10 INTERMIXTURES OR INTERALLDYS OF RARE-EARTH METAL, SCANDIIJ/1 AND YTTRIUM 
lOOOWDRLO 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
120 
112 
9 
63 
63 
I 
6 
4 
2 
100 
100 
2805.30-90 RARE-EARTH METAL, SCANDIUM AND YTTRIUM IEXCL. INTERMIXTUR[S DR INTERALLOYSl 
003 NETHERLANDS 
004 FR G~P.MANY 
007 IRELAND 
400 USA 
IOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
2805.40 MERCURY 
14 
38 
a 
146 
58 
59 
36 
16 
15 
I 
26 
4 
23 
I 
2805.40-10 MERCURY IN FLASKS OF A NET CAPACITY OF 34.5 KG "STANDARD WEIGIIT", OF A FOB VALUE, PER FLASK =< 224 ECU 
0 0 3 NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
361 
582 
462 
120 
2805.40-90 MERCURY !EXCL. 2805.40-10) 
001 FRANCE 
IO!OWORLO 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
50 
417 
280 
137 
35 
19 
99 
37 
33 
4 
4 
4 
2806.10 HYDROGEN CHLORIDE-HYCROCHLORIC ACID-
2806.10-00 1/YDROGEN CHLORIDE -HYDROCHLORIC ACID-
70 
13 
57 
23 
10 
32 
296 
H4 
374 
71 
24 
31 
27 
4 
1 
I 
1 
11 
11 
27 
25 
2 
1 
F : HYDROGEN CHLORIDE (HYDROCHLORIC ACID! - ANHYDROWS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NET~ERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 OE,~ARK 
036 SI.JITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
IOOOWORLO 
1010 IIHRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
72653 
32323 
39933 
16386 
H82 
7493 
5424 
7264 
4836 
6883 
240772 
192901 
47873 
18371 
7989 
25647 
12350 
3856 
2806.20-00 CHLOROSULPHURIC ACID 
54513 
10332 
3394 
98 
3157 
73494 
71500 
1994 
18 
18 
1923 
553 
54 
F : CD~FlDENT!AL, INCLUDED IN 9902.85-22 
BL• CO/IFIOENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
I : COIIFIOENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
lOOOWDRLD 
101~ INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4215 
2908 
1307 
2807.00 SULPHURIC ACID; OLEUM 
2807.00-10 SULPHURIC ACID 
001 fRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~EiH~~LANDS 
004 FR GEPr.AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 TORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SI!EDEH 
036 SUITZERLAIID 
0 38 AUSTRIA 
052 TUF.KEY 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BP.I ZIL 
512 CHILE 
604 LEBA/ION 
lOOOWORLD 
1010 IIHRA-EC 
1Q 11 EXT?.A-EC 
l (!20 CLASS 1 
1021 EFTA COUIITR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
2807.00-90 OLEUM 
003 NETBERLANDS 
IG~O W 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
8 
161041 
744~45 
491918 
119956 
40050 
190760 
31876 
64921 
16356 
25851 
5582 
5039 
129664 
96785 
94088 
9905 
19819 
23816 
2330284 
1SS7856 
458650 
270164 
41232 
187501 
25083 
17657 
28260 
28001 
260 
54813 
75053 
11539 
169 
7 
313 
20 
5 
2 
145391 
142470 
2914 
26 
26 
28~8 
2~32 
10621 
11913 
11913 
193~ 
2055 
1934 
122 
119 
104 
3 
los!a 
15550 
11875 
I024l 
68334 
68256 
77 
76 
72 
1 
390 
4463 
24832 
ui 
60 
15 
6854 
2865 
2064 
48012 
37531 
10482 
6697 
4463 
756 
80 
3030 
4035 
2728 
1307 
29593 
39.5'122 
317094 
&56 
125987 
1051 
99 
613 
20729 
2811 
5037 
77 
35271 
4960~ 
94 
I 
994067 
873595 
120~71 
68585 
33096 
51559 
541 
7009 
8~03 
8379 
24 
29 
3328 
29 
3299 
1439 
316 
1860 
182 
532 
513 
513 
80 
80 
6736 
25 
2s 
102 
305 
40 
9924 
8450 
1475 
662 
ui 
48763 
26860 
37099 
36795 
4574 
59162 
1400 
s6u2 
52077 
44484 
9904 
1564 
404383 
2U252 
187411 
110409 
1400 
77002 
10934 
2~95 
2U5 
13354 
4685 
1787 
3705 
2737 
31310 
27359 
3951 
1310 
1192 
2635 
974 
5 
175506 
21682 
7207 
2224 
54105 
3266 
24 
4l 
1281 
16 
266855 
264314 
2541 
1342 
1324 
1184 
474 
24 
5069 
5012 
58 
76 
76 
ua 
120 
120 
57 
31 
24 
23 
3 
20 
35 
30 
5 
5 
21 
20 
1 
1 
1 
4190 
24 
u2 
100 
774 
4819 
12889 
4735 
8154 
7854 
1767 
235 
25 
65 
12177 
529 
284 
5597 
15298 
72 
72638 
,.23 
Hast. 
23611 
168754 
31184 
134570 
84180 
72 
50270 
8247 
125 
72 
53 
10 
9 
I 
17 
17 
21 
21 
55 
16 
38 
20 
116 
105 
11 
3 
3 
a 
6758 
14427 
8829 
1155 
914 
398 
49013 
32497 
16516 
125 
17 
15702 
10180 
689 
lBO 
180 
753 
111498 
Uo29 
IS 
39 
I 
I 
206557 
202414 
4143 
385 
191 
3758 
2645 
24 
5065 
41S9 
895 
us 
5 
21 
181 
90 
91 
91 
91 
41 
22 
19 
19 
14 
38 
7 
84 
54 
30 
30 
59 
66 
59 
7 
110 
52 
58 
2 
s6 
37 
1 
84 
5 
66 
4355 
12 
5 
5606 
4621 
985 
147 
112 
825 
533 
13 
14621 
6571 
24911 
20 
6 
22967 
62 
5015 
13 
6 
20 
75110 
69191 
5919 
5161 
5051 
235 
119 
171 
127 
44 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country- -Pays d6clarant ~~=~~c~~;:~~l~!~~~r---~E~UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s:p~ag~n~•~~~F~r~a:n~co~:;~Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_ol-i-o---No-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
2805.21 CALCIUM 
2805.21-00 CALCIUM 
F • CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-22 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
322 
173 
HI 
2805.22 STRONTIUM ET BARYUM 
2805.22-00 STRONTIUM ET BARYUM 
98 
70 
28 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
732 JAPON 
IDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXHA-CE 
1020 CLASSE 1 
501 
BH 
313 
536 
512 
2805.30 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM 
65 
a 
57 
498 
515 
5 
510 
506 
11 
li 
2 
2 
2805.30-10 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
452 
364 
aa 
111 
109 
2 
16 
15 
1 
2805.30-90 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, INOH IIELAHGES HI ALLIES EHTRE EUXI 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLHIAGNE 
007 IRLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2805.40 MERCURE 
532 
1059 
664 
ll24 
3884 
2352 
1532 
1355 
a 
5 
2 
2 
280S.40-10 MERCURE EH BONBOHHES DE 34,5 KG, VALEUR FOB PAR IOHBOHNE =< 224 ECUS 
003 PAYS-BAS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1543 
2859 
2097 
762 
2805.40-90 MERCURE INOH REPR. SOUS 2805.40-101 
0 01 FRANCE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
575 
HH 
1880 
2253 
1275 
760 
aao 
22 
16 
7 
6 
6 
1 
2806.10 CHLORURE D'HYOROGEHE "ACIDE CHLORHYDRIQUE" 
43 
7 
36 
38 
1677 
229 
IHB 
991 
695 
440 
1225 
2053 
1650 
403 
59 
25 
ll 
5 
5 
7 
ua 
101 
17 
94 
227 
21 
206 
94 
23 
60 
59 
1 
198 
134 
64 
21 
4 
43 
2806.10-00 CHLORURE D'HYDROGEHE "ACIDE CHLORHYDRIQUE" 
F ' CHLDRURE D'HYDROGEHE IACIDE CIILORHYDRIQUEI - AHHYDRE COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 P.F ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 P.OYAUllE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
Hll ACP 1681 
'. /" r.LASSE 3 
6772 
3181 
4090 
1168 
1227 
ll40 
1456 
907 
768 
1066 
31229 
20432 
10797 
4044 
2038 
5953 
2364 
101 
2806.20-00 ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
3702 
us5 
378 
270 
lOl 
6130 
5712 
411 
30 
29 
342 
136 
H 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
Bl' COilFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1411 
713 
698 
2807.00 AClDE SULFURIQUE: OLEUM 
2807.00-10 ACIDE SULFURIQUE 
DOl FR~HCo 
002 !ELG. -LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PCP.TUGAL 
Dll E~PAGllE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTiH~HE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BHS!L 
512 CHILI 
604 LIBAN 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 1681 
2107.10-90 OLEUII 
003 PAYS-BAS 
lOOOI'IONDE 
10 I 0 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
8015 
24088 
15HZ 
4650 
HID 
5587 
1912 
1421 
139 
949 
739 
672 
3548 
2151 
1922 
578 
614 
559 
11549 
64096 
17413 
8609 
2512 
aHa 
1941 
1001 
2092 
1159 
233 
3263 
3236 
635 
35 
1 
1s 
6 
7797 
7217 
507 
6 
6 
501 
350 
597 
615 
615 
220 
274 
220 
54 
53 
44 
1 
759 
407 
296 
zao 
1761 
1741 
27 
25 
24 
2 
476 
719 
2643 
l6S 
74 
12 
834 
517 
231 
1664 
5274 
3391 
1946 
1568 
941 
92 
504 
1342 
645 
697 
2312 
H441 
10500 
369 
3767 
13 
44 
254 
676 
311 
672 
126 
763 
1123 
4 
29 
2 
37632 
32HZ 
5490 
2101 
1122 
2414 
114 
406 
565 
507 
sa 
517 
2 
515 
222 
so 
293 
21 
101 
9J 
97 
1501 
379 
1 
179 
su 
61 
2172 
2721 
151 
Sl 
91 
1665 
7U 
374 
904 
10i 
1127 
si 
1282 
900 
799 
573 
109 
9247 
4934 
4279 
2233 
51 
20H 
300 
155 
155 
896 
326 
177 
291 
119 
1 
90 
2725 
1167 
159 
106 
90 
740 
199 
12 
3722 
447 
176 
151 
H6D 
16 
13 
43 
122 
45 
6983 
6063 
921 
216 
165 
686 
220 
492 
423 
69 
22 
22 
22 
12 
11 
1 
51 
22 
29 
27 
7 
20 
26 
3 
23 
29 
10 
19 
19 
41 
23 
II 
II 
II 
n2 
ai 
127 
2161 
430 
1730 
1393 
151 
244 
13 
94 
344 
ll6 
51 
23i 
~17 
2oa1 
419 
380 
521 
5162 
1219 
3943 
2655 
5 
1212 
198 
ll7 
38 
79 
70 
69 
1 
273 
273 
85 
as 
llO 
91 
211 
11~ 
980 
141 
Ill 
38 
24 
100 
633 
1174 
307 
11 
Hl 
27 
5146 
2365 
2711 
29 
4 
2639 
1690 
Ill 
68 
68 
69 
4245 
3472 
i 
3 
ll 
1 
2 
2 
8613 
7869 
114 
19 
44 
726 
~91 
230 
95 
135 
u5 
4 
46 
12 
34 
27 
4 
22 
27 
21 
6 
6 
26 
7 
19 
531 
lOll 
664 
1029 
3590 
2302 
1219 
1234 
214 
319 
216 
104 
352 
1140 
597 
5H 
118 
8 
219 
171 
a 
66 
56 
119 
1139 
" a 
1 
2411 
1724 
763 
212 
102 
521 
230 
32 
~29 
150 
,12 
17 
14 
1639 
24 
209 
241 
67 
94 
1 
4041 
2741 
1300 
584 
465 
559 
241 
69 
50 
19 
9 
1990 Quantity - Quantit6s1 1000 kg Export 
! Destination ReportinD country - Pays d6clarant Coeb. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hol!ltnclature coab. EUR-12 lltl g. -lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Irtl and Jtal fa Nederland Portugal 
2808.00 NITRIC ACIDI SULPHONITRIC ACIDS 
2808.00-00 NITRIC ACIDI SULPHONITRIC ACIDS 
HL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHODOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SIUTZERLAND 
680 THAILAND 
7 36 TAIWAN 
au HEW ZEALAHD 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 ItiTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEOU 
35490 
67357 
20467 
17168 
4605 
6979 
3598 
7502 
40829 
3476 
2305 
5467 
3773 
10194 
241675 
163866 
67614 
49351 
45356 
18201 
10194 
2809.10 DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
2809.10-00 DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
24953 
9116 
10283 
3137 
aoo 
717 
608 
2295 
3248 
3770 
68172 
50501 
17671 
3920 
24 
13751 
F I CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
45482 
4170 
41312 
41309 
41303 
9133 
51407 
1350 
si 
2JB 
2 
a 
50 
IHI 
5 
17 
•4346 
~2304 
2042 
1557 
1417 
451 
300D 
300D 
i 
44 
149 
182 
666 
666 
7816 
5702 
2274 
643 
1932 
181 
6142 
2306 
22az 
29804 
24858 
4946 
2339 
2339 
2615 
3987 
3987 
1290 
94 
24 
I 
16 
12l 
5 
1762 
1435 
327 
136 
123 
168 
45 
3402 
4415 
10194 
18146 
7952 
BL • SOME EC-COUNTRIES COHF., INCLUDED IN 9902.15-22, PRODUCT TOTAL INCOMPLETE. THIRD COUNTRIES CONF., INCLUDED IN 9902.15-22 
D • COHFICEHTIAL, INCLUDED IN 2809.20-00 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1090 IIISCELLANEOU 
675 
3036 
2241 
120 
675 
132 
132 
2809.20 PHOSPHORIC ACID AND POLYPHOSPHORIC ACIDS 
2809.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POLYPHOSPHORIC ACIDS 
2099 
2099 
104 
104 
26 
10 
16 
BL• SOME EC-COUNTRIES COHF., INCLUDED IN 9902.85-22,PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE. THIRD COUNTRIES COHF., INCLUDED IN 9902.85-22 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • UNTIL 28102189• INCL. 2809.10-001 SUBSEQUENTLY INCL. 2809.10-00, SUPPLYIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0 
• O, QUANTITIES AND VALUES HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORI-!AY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECH~SLOVAK 
288 NIGERIA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 E~TRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 AtP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
160118 
39013 
191810 
297757 
36515 
159614 
6424 
59527 
16127 
3329 
1072 
133738 
34479 
17395 
32879 
62071 
105784 
1364863 
970294 
288787 
5915 
5183 
113221 
17421 
16UH 
105714 
121438 
59315 
201597 
22 
382370 
382370 
2810.00 OXIDES OF BORONI BORIC ACIDS 
2810.00-00 OXIDES OF BORON I BORIC ACIDS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
NL• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00-00 
111 :;:::RET \:OUHT 
1000 W 0 R L D 
~~m m:::~g 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEOU 
5457 
1363 
1439 
491 
541 
2657 
750 
469 
281 
203 
71 
2111.11 HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACID-
2811.11-00 HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACID-
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4612 
3450 
5704 
1460 
887 
2107 
552 
452 
672 
1825 
573 
1074 
458 
699 
413 
850 
32245 
20399 
11847 
8031 
3922 
2124 
1690 
36 
4 
937 
936 
I 
1 
1 
j 
51 
a 
43 
31 
7 
2 
124 
wi 
124 
1339l 
83393 
1339l 
1626 
646 
981 
162 
412 
4Dn 
30H 
5508 
156 
93 
1713 
55 
449 
612 
134 
66 
423 
245 
28 
105 
11 
19510 
14101 
5409 
3861 
2913 
747 
801 
15 
523 
20 
20 
193 
12 
109 
538 
271 
40 
IZ 
218 
21402 
2 
259 
15122 
13373i 
28154 
3287; 
62071 
293841 
36786 
257056 
9516l 
16189l 
83 
77 
6 
2811.19 INORGANIC ACIDS IEXCL. 2806.10 TO 2808.00, 2109.20• 2810.00 AND 2Ul.11l 
32zai 
132473 
44103 
36229 
21865 
5433 
508 
983 
S282 
i 
17392 
294876 
277151 
17719 
280 
280 
17438 
17394 
1 
2811.19-00 INORGANIC ACIDS IEXCL. 2806.10-00 TO 2808.00-00, 2809.20-00, 2810.00-00 AND 2811.11-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
10 
1905 
18614 
2702 
27002 
1158 
3148 
629 
59 
36 
10625 
90 
63 
2 
512 
1118 
2523 
404 
733 
171 
i 
1 
22 
146ll 
2 
2352 
564 
110 
197 
275 
275 
31 
31 
ao 
1692 
4112 
2855 
1258 
825 
213 
174 
I 
251 
744 
15 
15 
1573 
57l 
1 
15586 
6732 
50934 
27 
137595 
950 
59019 
1012 
6286 
3 
1126i 
294822 
270842 
12711 
4772 
4683 
451 
33 
7489 
11261 
2657 
2657 
56 
2715 
2709 
7 
7 
7 
466 
521 
1222; 
1567 
54 
825 
726 
99 
9; 
126 
126 
U.K. 
69 
1638 
105 
194 
30 
269S 
18 
36 
5302 
4751 
551 
90 
80 
461 
675 
675 
1112l 
11123 
1112i 
211 
166 
46 
2 
44 
518 
349 
145 
77 
789 
389 
497 
6i 
971 
487 
651 
20 
671 
296 
839 
1117 
1958 
6159 
4122 
1001 
1365 
671 
Ill 
2347 
119 
220 
" 136 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
~ Dutfnlltlon Reporting country .. Pays d6cJ arant Co!!lb. Homonclature 
Ho~anclBture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
2303. DO ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFDNITRIQUES 
2303.00-00 ACIDE NITRIQUE; ACIDES SULFDNITRIQUES 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDtlPLETE 
DOl FRANCE 5721 3429 1958 
827 
174 10 150 
002 BELG.-LUXBG. 8191 
123; 
l271 721 69 319 2984 
DOl PAYS-BAS 2760 82 333 444 18 
5l6 
94 
004 RF ALL EMAGNE 24l6 1070 
ua 
l5l 13 462 
005 ITA LIE 1210 791 270 
2oa IS 
25 
006 ROYAUfiE-UHI lOll 208 243 335 
668 007 !RLANDE 86l 168 5 22 
44 011 ESPAGNE IOH 112 32 832 24 
032 FIHLAHDE H19 1355 63 I 
036 SUISSE 615 
s2s 
315 256 15 29 
680 THAI LANDE SH 11 
42;. 
a 
7l6 T'AI-1-:AH 1209 744 41 
804 HDUV .ZELAHDE 551 545 
977 PAYS SECRETS 2347 2347 
1000 P1 D N D E 34263 10&48 1536 Bl27 827 159 3958 208 530 l233 60 4777 
1010 !HTRA-CE 23527 7111 82 6604 827 40 lOll 208 307 886 44 4407 
1011 EXT RA-CE Bl90 37l7 1455 1522 120 947 22l 16 l70 
1020 CLASSE 1 l198 578 1454 765 271 l9 91 
ID21 A E L E 2438 5 1452 6l5 
120 
271 15 
16 
60 
I OlD CLASSE 2 5041 3159 6ll 674 164 
2347 
277 
1090 DIVERS N.CL. 2l47 
2309.10 PENTADXYDE DE DIPHOSPHDRE 
2309.10-00 PENTAOXYDE DE D!PHOSPHOP.E 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-22 Bl • CERTAINS PAYS CE CONF., REPRIS SOUS 9902.85-22, TOTAL PRODUIT INCO~PLET.PAYS TIERS COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D ' CONF!DEHTIEL, REPRIS SDUS 2809.20-00 UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 786 786 
1000 P1 D N D E ll12 86 266 137 l6 786 
1010 INTRA-CE lSI 86 266 11 17 
1011 EXT RA-CE 144 125 19 
786 1090 DIVERS N. CL. 786 
2809.20 ACIDE PHCSPHORIQUE ET ACIDES POL YPHOSPHORIQUES 
2809.20-0D ACIOE PHOSPHDRIQUE ET ACIDES POLYPHOSPHDRIQUES 
Bl • CERTAINS PAYS CE CONF., REPRIS SOUS 9902.85-22, TOTAL PRODUIT IHCOMPLET.PAYS TIERS CDHFIDENTIELS, REPRIS SDUS 9902.85-22 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHC0!1PLETE 
D ' JUSQU'AU 28102/89• INCL. 2809.10-00; ENSUITE INCL. 2809.10-DO, UNITES SUPPLEMEHTAIRES CDHFIDENTIELLES, REPRIS so us 9990. 
' 
DD-DO, QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE l5189 25254 lllB 
727i 
705 6092 
002 BELG.-LUXBG. 9787 
12816 14 
2516 
DOl PAYS-BAS ll4Dl 
7 
2D57l 
16956 004 RF ALLEMAGNE 6l4Bl l9658 6l83 74 Hl 
005 ITA LIE 6902 200 6693 
a; 4 006 ROYAUI1E-UNI 28588 l264 25228 
007 !RLAIIDE 929 756 29 144 
008 OANEMARK 9594 
10 211i 
245 9l49 
010 PORTUGAL 2256 ll5 
l6 011 ESP AGilE 838 802 
5si 028 NORVEGE S58 
28037 056 U.R.S. S. 280l7 3 22 xo2s 062 TCHECDSLDVAQ 5215 4165 
288 NIGERIA 2706 
396l 
2704 2 
66\ IHDE 3963 
700 IHDOHESIE 7815 
40428 
7815 
45Ia ,,; 977 PAYS SECRETS 54541 
1000 M C N D E 296083 77739 50 40428 49518 49041 177 1998 67537 9395 
!OlD IHTRA-CE 191005 77739 7 5457 46127 177 1209 60289 
lOll EXTRA-CE 50535 42 44061 2914 788 2730 
1020 CLASSE I I BIB 27 120 469 1202 
1021 A E l E 1388 7 120 98 1163 
1030 CLASSE 2 15093 a 11859 2792 192 242 
lOll ACP (681 2730 
a 32202 
2714 1 15 
1C40 CLASSE 3 33627 
40428 
3 128 1286 
9595 1090 DIVERS H. CL. 54541 4518 
2810.00 OXYDES DE BORE; ACIDES BDRIQUES 
2810. 10-0D OXYDES DE BOREl ACIOES BORIQ~ES 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 Nl • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DO 
nu ~ :u.;.\.Kr;l;, JOO.I. 
lDDD P1 0 H D E 6891 577 150 1715 63 3881 496 
~m: IHTRA-CE 1407 422 625 54 294 EXTRA-CE 1605 155 150 1088 9 202 
1020 CLASSE 1 625 132 150 224 119 
1030 CLASSE 2 722 23 606 
3BBi 
83 
1090 DIVERS H.CL. 3881 
2811.11 FLUORURE D'HYDRDGEHE "ACIDE FLUDRHYDRIQUE" 
2811.11-00 FLUORURE D'HYDROGEHE "ACIDE FLUDRHYDRIQUE" 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
I' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
001 FRANCE 5570 4970 
s7 
595 
002 BELG.-LUXBG. 3801 3363 
xi 381 003 PAYS-BAS 5954 5753 181 
005 !TAL IE 1881 1253 514 106 
007 IRLAHDE 9H 134 773 
030 SUEDE 2504 2054 448 
032 FINLAHDE 809 86 723 
036 SUISSE 711 707 
s7 Dl5 AUTRICHE 754 697 IS 045 YDUGDSLAVIE 1696 779 899 
052 TUP.QUIE 623 78 20 525 
060 PDLOGNE IOU 417 
201 
632 
064 HONGRIE 523 296 20 
400 ETATS-UHIS 664 73 
10 
591 
736 T'AI-WAH 557 281 296 
aoo AUSTRAL IE 931 46 885 
1000 " 0 N D E 32860 59 22839 803 20 193 8942 
1010 IHTRA-CE 19175 55 16082 525 20 190 2299 
1011 EXTRA-CE 13686 4 6757 279 3 6643 
1020 CLASSE 1 9070 2 4683 37 3 4345 
1021 A E l E 4963 2 3665 
10 
3 1293 
1030 CLASSE 2 2853 3 1198 1642 
1040 CLASSE 3 1764 876 232 656 
2811.19 ACIDES INDRGAHIQUES, NOH REPR. SDUS 2806.10 2808.00, 2809.20, 2BIO.DD ET 2811.11 
2811.19-DO ACIDES IHDRGAHIQUES (NOH REPR. so us 2806.10-DD 2B05.oo-aa. 2809.20-00, 2810.00-DD ET 2811.11-0Dl 
DOl FRANCE 2356 80 
'" 
68 
ui 
499 406 339 
002 BELG.-LUX9G. 7144 
40 
1813 38 372 4260 
003 PAYS-BAS 2402 2051 
7 
10 26 
1042 
270 
004 RF ALLEMAGHE 3998 975 
752 
178 1344 452 
005 ITALIE 1432 24 1 449 
77 134 164 
20i 
006 P.OYAU11E-UHI 1364 100 467 50 372 
294 011 ESPAGNE 1188 18 557 260 13 37 
11 
1990 Quent i ty - Quantltis• 1000 kg Export 
m 
Dtst I nat I on 
Reporting country - Pays dtclar ant 
Co11b. Hoaencl eture 
No•tnclaturt COI!b. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal U.K. 
2al1.19-0I 
030 SllEDEN 26351 11370 7a 14a59 6 
i 
16 22 
036 Sll!TZERLAND 2664 25 1672 667 43 256 
03a AUSTRIA 390 96 135 148 lO 1 
400 USA 566 2 141 420 
1000 W 0 R L D 89775 22400 a490 14936 18581 87 3392 16715 49 5123 
1010 IHTRA-EC 57271 10879 5635 53 17560 57 3022 16305 41 3356 
IGll EXTRA-EC 32504 11521 2551 14a53 722 370 409 a 1735 
IG20 CLASS I 31063 11495 2197 14562 676 296 163 1374 
1021 EFTA COUHTR. 2!144 11491 1931 14559 673 149 103 635 
IUD CLASS 2 1266 26 520 21 45 42 244 355 
2811.21 CARIOH DIOXIDE 
2811.21-DD CARIDH DIOXIDE 
001 FRANCE 36731 4635 2536 623 
147 i 25924 5 002 IELG.·LUXBG. 123016 435~ 13 2291 120545 17 003 NETHERLANDS 9025 H51 3 4 
57Hl 
16 
004 FR GERMANY 71957 9596 96 
307 
4154 
n5 
26 72 
006 UTD. KINGDOM 14492 13 720 2 35 12497 3225 007 IRELAND 3265 4 39 1301; 005 DENMARK 13200 
352 
173 
1856 !26~ a Oll SPAIN 10541 
43, 
55 5 6 
025 NORWAY 491 1 42 14 32 030 SHED EN 5839 4 20 320 12 
3z2 
5451 
036 SWITZERLAND 23252 3 3137 19520 
1000 W 0 R L D 31H27 19295 3a59 13142 575 162 25269 917 1137 235246 8264 3531 
1010 INTRA-EC 254561 1927a 3404 5146 
247 
I a394 917 71 232733 5264 3353 
lOll EXTRA-EC 32532 17 455 4996 161 19a76 1055 5514 175 
1020 CLASS I 32057 10 479 4923 247 52 19541 1034 5464 37 
1021 EFTA COUHTR. 30925 9 454 4500 
10; 
19533 335 5464 33 
1030 CLASS 2 375 a 6 62 35 24 3 125 
2811.22 SILICON DIOXIDE 
2811.22-0D SILICON DIOXIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.a5-22 BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.55-22 
001 FRANCE 15030 16461 737 16 6 810 
002 BELG. ·LUXBG. 12521 12026 15 
2 
115 365 
003 NETHERLANDS 5135 7732 6 395 
004 FR GERMANY 6345 
14467 
49 57 2325 3910 
005 ITALY 18922 2352 12 2 2101 006 UTD. KINGDOM a509 a337 106 54 24; 007 IRELAND 517 184 52 2 
005 DENMARK 565 799 12 
36 
54 
009 GREECE 1116 1074 
Hi 
6 
010 PORTUGAL 2026 a33 10 432 
011 SPAIN 3341 2525 2 507 
021 ~ORWAY 540 
i 
459 50 
030 SWEDEN 1522 1371 137 
0~2 FINLAND 7al 1 644 
' 
136 
036 SlliTZERLAHD 3531 3501 25 
035 AUSTRIA 5346 5245 16 54 
048 YUGOSLAVIA 3574 3509 64 
052 TURKEY 2465 2322 109 34 
056 SOVIET UHIOH 4446 4440 6 
060 POLAND 612 209 395 
062 CZECHOSLOVAK 2507 2197 
1i 
310 
064 HUNGARY 1053 550 191 
066 ROMANIA 1738 1723 15 
068 BULGARIA 515 422 93 
258 NIGERIA 517 249 
IZ 
265 
358 SOUTH AFRICA 2535 2524 1046 389 NAMIBIA 1049 3 
3i 400 USA a960 7752 1163 
404 CAHADA 1045 562 
ul5 
177 
412 MEXICO 2176 530 30 
450 COLOMBIA 593 276 257 30 
50S BRAZIL 1107 1095 a 
525 ARGEIITIHA 355 357 
616 IRAN 525 S24 
li i 624 ISRAEL 1245 1233 
632 SAUDI ARABIA a 53 525 19 
662 PAKISTAN 396 395 I 
664 !IlDIA 245a 1625 a31 
650 THAILAND 3756 3229 
i 
527 
700 INDONESIA 3SS 215 142 
701 MALAYSIA 987 928 1 58 
706 SINGAPORE 373 333 14 26 
70a PHILIPPINES 964 a62 I 101 
728 SOUTH KOREA 1412 !!45 ~0 214 7:!Z ,.I•PM! l!l; ~~ , .. 
736 TAIWAN 601 • 56; 1 31 
100 AUSTRALIA 1882 1565 315 
~ 804 HEW ZEALAND 355 172 182 
1000 W 0 R L D 1S0057 23 124332 6119 12 391 2654 17 16509 
1010 INTRA-EC 80329 7 64440 4104 12 123 2513 9130 
1011 EXTRA-EC 69727 16 59891 2015 268 141 17 7379 
1020 CLASS 1 34171 9 31355 92 211 39 2465 
1021 EFTA COUNTR. 12023 9 11553 1 25 3 432 
1030 CLASS 2 24299 6 IB374 1923 32 95 17 3852 
1031 ACP IU) 1492 1016 
25 
3 2 471 
1040 CLASS 3 11256 10163 6 1061 
2&11.23 SULPHUR DIOXIDE 
2111.23-00 SULPHUR DIOXIDE 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
002 IELG.-LUXBG. 21a3 1128 607 400 45 
003 NETHERLANDS 7048 7041 
62 010 PO~TUGAL 2171 119 1990 
10 038 AUSTRIA 8933 8923 
1000 W 0 R L D 27229 20722 142 1995 asz 23a5 874 259 
1010 IHTRA-EC 15261 9317 HZ 1995 752 2190 147 160 1011 EXTRA··EC 11968 11405 1 100 195 26 99 
1020 CLASS 1 9971 9898 4 69 
1021 EFT A COUHTR. 9932 9598 142 4 3D zi 1030 CLASS Z 6n 174 96 126 99 
2111.29 OXYGEN COMPOUNDS, INORGANIC, OF NOH-METALS, IEXCL. 2809.10, 2510.00, 2111.21 TO 2811.231 
2811.29-10 SULPHUR TRIOXIDE •SULPHURIC ANHYORIDE-; DIARSEHIC TRIOXIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.55-22 IL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
010 PORTUGAL 1667 1667 
1000 fl 0 R L D 4049 345 1667 10 17 102 19G3 
1010 IHTRA-EC 3908 Jl7 1667 10 22 1892 
1011 EXTRA-EC 140 27 17 50 16 
2811.29-30 NITROGEN OXIDES 
002 BELG.-LUXBG. 607 
295 3l 
2 568 37 
003 NETHERLANDS 679 13 268 
004 FR GERMANY 561 332 225 4 
011 SPAIN 539 72 465 
496 FR. GUIANA 1214 1213 
!ODD W 0 R L D 4725 1062 306 3(if 109 2840 14 70 14 
12 
1990 Yaluo - Yo lours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clar-ant Coab4 Noaancleturar-------------------------------------------~--~~----~--~~----~------------------------------------------~ 
Ho!lencletura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschlend 
2811.19-DO 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
!97 
21!2 
645 
1!39 
30695 
20786 
9910 
6961 
4139 
246& 
2811.21 DIOXYDE DE CARBONE 
2!11.21-00 DIOXYDE DE CARBONE 
ODl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEM.,GHE 
006 RDYAUME-UHI 
D07 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGIIE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M D N D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2879 
6331 
1352 
4262 
2550 
551 
1D33 
1194 
595 
613 
1976 
26066 
20485 
5400 
4259 
3620 
1047 
2811.22 DIOXYDE DE SILICIUI'I 
2811.22-DO DIOXYDE DE SILICIUM 
U3 
20 
65 
12 
1!08 
1255 
554 
521 
508 
17 
3D7 
347 
827 
5 
3 
1 
34 
2 
19 
10 
1623 
1550 
73 
37 
35 
36 
F : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
0 0 I FRI.IICE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
006 P.OYAUME-UNI 
007 IRLAIIDE 
0 08 DAHErlARK 
0~9 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 ~ORVEGE 
0 30 SUEDE 
D32 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTP.ICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TUP.QUI E 
os6 u.R.s.s. 
060 PCLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HCIIGRIE 
066 ROI.!r1AHIE 
068 B'JLGARIE 
288 li!GERIA 
388 AFR. CU SUD 
389 HArll!IE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 MEXIQUE 
480 COLO~BIE 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 IIIDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOIIESIE 
701 MALAYSIA 
70E S!HGAPOUR 
'
1
' 'PPTHES 
"I • un 
I ~t. ~:A.! tHi 
7 ~6 j I AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
!>! 804 HCUY .ZELANDE 
~1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
!02!AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
I 040 CLASSE 3 
27104 
21594 
11173 
6008 
24567 
15Hl 
943 
1640 
1292 
2DlD 
7682 
1086 
386D 
1721 
6D95 
6724 
4311 
2867 
3680 
798 
3054 
1609 
1717 
771 
789 
2425 
1184 
H4BD 
162D 
1869 
628 
1261 
6D2 
1197 
142D 
2327 
538 
2899 
3227 
776 
826 
771 
847 
26•6 
3~c:a 
1471 
2766 
560 
2H261 
119455 
94805 
52220 
19498 
30547 
1953 
12037 
2811.23 DIOXYDE DE SOUFRE 
2811.23-00 DIOXYDE DE SOUFRE 
BL: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DID PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
!OOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1C 11 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
!02!AELE 
!03D CLASSE 2 
512 
1279 
625 
2099 
6915 
3H5 
3471 
2401 
2384 
629 
790 
17 
2; 
239 
14 
56i 
9 
1!67 
1090 
777 
629 
601 
148 
z7 
4 
2 
96 
19 
77 
38 
38 
32 
2 
7 
154 
936 
250 
511 
10847 
6895 
3952 
2290 
1443 
1266 
477 
458 
947 
1220 
4; 
176 
31 
65 
326 
4801 
3467 
1334 
1156 
808 
160 
25352 
21080 
10591 
2068; 
15293 
339 
1582 
1184 
1121 
6732 
960 
3547 
1485 
6026 
6472 
4097 
2595 
3672 
512 
2802 
1362 
1699 
656 
314 
2403 
7 
12427 
lHD 
1054 
41! 
1240 
598 
1180 
1380 
2243 
533 
1501 
2536 
571 
723 
675 
694 
2171 
""'Vi 
1398 
2353 
330 
1!5652 
103963 
81688 
47442 
18492 
23294 
1133 
10952 
270 
1269 
58 
2D88 
4985 
2027 
2961 
23" 
2346 
173 
Hell as 
201 
22 
22 
59 
5; 
5; 
Espagna 
246 
H3 
130 
283 
258 
246 
25 
141 
12 
129 
57 
12 
504 
13 
5 
32 
1!50 
82 
123 
12 
487 
z5 
757 
154 
4298 
31D7 
1190 
75 
IUS 
564 
561 
3 
France 
39 
864 
278 
3305 
1965 
1340 
1186 
904 
15\ 
10Z 
1 
220 
HZ 
32 
1564 
2477 
615 
1863 
1642 
1600 
221 
124 
261 
161 
100 
10 
10 
91 
Ireland 
82 
82 
a 
220 
228 
228 
I tal Ia Neduland Portugal 
2622 
2124 
498 
417 
269 
45 
10 
14 
IDS 
90 
76 
425 
220 
202 
185 
81 
17 
12 
Ii 
52 
lDi 
34 
17 
2s 
14 
20 
207 
219 
17 
18 
i 
14 
i 
31 
840 
228 
612 
501 
59 
76 
35 
95 
li 
520 
431 
89 
44 
25 
46 
15 
36 
17 
2506 
2166 
339 
111 
99 
226 
1282 
5722 
2874 
776 
ni 
22 
1 
397 
12014 
11608 
406 
398 
398 
4 
23 
173 
1852 
12 
63 
2D 
1 
I 
a 
17 
3 
i 
3 
16 
3 
47 
16 
10 
6 
3 
4 
10 
2i 
2 
6 
14 
5 
53 
5 
221 
2771 
2172 
6DD 
120 
24 
475 
13 
5 
23 
3i 
222 
189 
33 
24 
9 
15 
796 
796 
12 
12 
2811.29 COMPOSES OXYGEHES INORGAHIQUES DES ELEMENTS HOH I'IETALLIQUES, HOH REPR. SOUS 2809.10, 2810.00, 2811.21 A 2811.23 
2!11.29-10 TRIOXYDE DE SOUFRE "ANHYDRIDE SULFURIQUE"l TRIOXYDE DE DIARSEHIC "ANHYDRIDE ARSEHIEUX" 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.85-22 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
010 PORTUGAL 
IODOMOHDE 
I 0 I 0 IMTRA-CE 
!D11 EXTRA-CE 
2811.29-30 OXYDES D'AZOTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
496 GUYAHE FR. 
!ODD " 0 H D E 
514 
!3D4 
1188 
115 
694 
916 
690 
Hl 
1216 
6598 
265 
334 
67 
1467 364 
13D 
78 
52 
5 
364 
ID 
94 
1096 
514 
514 
514 
!54 
637 
241 
!58 
464 
1122 
3299 
10 
10 
26 
45 
96 
48 
12 
36 
U.K. 
20 
322 
49 
1038 
9055 
6160 
2926 
2178 
670 
717 
15 
21 
43 
207 
534 
50 
24 
91 
1493 
899 
594 
133 
97 
3!9 
1211 
328 
566 
4053 
2016 
46i 
45 
6 
360 
916 
123 
261 
231 
50 
216 
4 
53 
a 
283 
252 
222 
u5 
472 
1177 
1981 
164 
48 
49 
4 
6 
a 
49 
3 
1388 
691 
191 
98 
43 
148 
304 
"ii 
409 
228 
20589 
9963 
10626 
4044 
aa5 
5543 
796 
1038 
301 
76 
226 
I 
224 
593 
574 
18 
90 
13 
1990 Quantity - Quanti t6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent 
Co~b. Nomenclature~----------------------------------------~~~.~~~~~--~~~~~~--------~--------~--~~----~----~~~ 
Hol'!li!nclature coeb. EUR.-12 8dg.-Lux. Dansark Deutschland Helles Espagna France Ireland ltelh Hedarlend Portug:~l U.K. 
2811.29-30 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
2931 
1743 
331 
352 
1361 
976 
36 
85 
85 
2 
258 
47 
46 
46 
I 
170 
139 
124 
liD 
14 
89 
2D 
3 
17 
14D8 
1432 
liD 
liD 
1321 
28li.29-9D INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS, ( EXCL. 2809.1D-DD, 281D.DD-DD, 2811.21-DD TO 2811.29-3Dl 
~DI FRANCE 67D 21 7D 381 
D03 IIETNERLANOS 193 33 88 48 
DD4 F~ GERMANY 3H 47 48 
D05 ITALY 325 I 231 55 
006 UTD. KitiGOOII 768 3 581 
1a 40D USA 35D 132 
!ODD W 0 R l D H33 4DI 1486 10 595 352 
I DID INTRA-EC 2827 145 ID3D 388 229 
lOll EXTP.A-EC 1606 256 456 207 123 
I02D CLASS I 986 2DI 3H 18 46 
I D21 EFTA COUNTR. 374 2DI 55 
a 190 
2 
103D CLASS 2 SH 55 79 70 
2812.10 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF NOH-METALS 
2812 .lO-ll PHOSPHORUS TRICHLORIDE OXIDE "PHOSPHORYl TRICIILORIDE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 99D2.85-22 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DO 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
977 SECRET COUNT 2697 2697 
!DOD k' 0 R L 0 2978 41 2697 72 
1010 ItiTRA-EC 279 41 70 
lOll EXTRA-EC 2 
2697 
2 
I D 9~ m SCEllAHEOU 2697 
2312.10-15 PHOSPHORUS TRICIILORIDE 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.35-22 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRiES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DD-DD u.~· CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
977 SECRET COUNT 3D35 3035 
1000 W 0 R l D 8044 3035 
1010 INTP.A-EC 9 lOll EXTRA-EC 
H90 MISCEllANEOU 3035 3035 
2812.10-19 CHLORIDES AHD CHLORIDE OXIDES OF PHOSPHORUS ( EXCL. TRICHLORIDE AND TRICHLORIDE OXIDE! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.35-22 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. oo-oo 
UK' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.35-22 
977 SECRET COUNT 2418 2U3 
1000 W 0 R L D 2652 Hl8 
I DID INTRA-EC 232 
lOll EXTRA-EC 2 
24la 1090 MISCEllAHEOU 2418 
2312.10-90 CHLORIDES AHD CHLORIDE OXIDES IEXCL. PHOSPHORUS l 
F ' CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF SULPHUR COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 7875 4706 3160 
003 NETHERLANDS 740 
10 7i DD4 F~ GERMANY 163 
005 ITALY 247 
720 CHINA 1977 1977 
977 SECRET COUNT 14035 14035 
!DOD W 0 R L D 214H 13 15 23121 3324 
I DID INTRA-EC 9285 ll I 4862 3232 
lOll EXTRA-EC 5135 2 7 4924 92 
1020 CLASS I 2025 I 7 1921 90 
1021 EFTA COUNTR. 970 I 7 172 90 
1030 CLASS 2 695 591 2 
1040 CLASS 3 2415 2412 
1090 IHSCELLAHEOU 14035 14035 
2812.90 HAL IDES AND HAl TOE OXIDES OF HON-~ETAl5 CEXC:I.. CHLORTDF< ~NO CHLORIDE OXIDES l 
2112.90-00 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF HON-I'IETALS, IEXCL. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
\1! DOl FRANCE 325 112 
003 NETHERLANDS 14 63 
004 FR GERMANY 295 64 
40 ODS ITALY 45 2 
006 UTD. KIHGDO~ 264 13 16 
028 NORWAY liD 74 
036 SIHTZERLAHD 101 76 
031 AUSTRIA 114 12 
400 USA 166 134 
lDDD W 0 R L D 2062 12 852 
1010 INTRA-EC 1204 81 339 
lOll EXTRA-EC 159 I 514 
1020 CLASS I 636 411 
1021 EFTA COUHTR. 361 252 
1030 CLASS 2 211 19 
2113.10 CARBON DISULPHIDE 
2113.10-00 CARBON DISULPHIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2 .15-22 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
I' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
DD2 BELO.·LUXBO. 2452 2452 
003 NETHERLANDS 16716 16786 
031 AUSTRIA 3452 3429 
1000 W 0 R L D 23652 22812 
1010 IHTRA-EC 20025 19217 
lOll EXTRA-EC 3621 3595 
1020 CLASS 1 3601 3571 
1021 EFT A COUHTR. 3507 3414 
2113.90 SULPHIDES OF NOH-METALS, IEXCL. CARBON DISULPHIDEll COMJ'IERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
2113.90-lD PHOSPHORUS SULPHIDES, COMI'IERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
D • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 215l.DD-9D 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0D 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14 
Ill 
19 
22 
6D 
31 
22 
19 
19 
8 
I 
139 
18 
159 
139 
2D 
2D 
14 
12 
I 
2 
142 
I 
177 
44 
25 
553 
392 
162 
86 
21 
60 
169 
1 
199 
ui 
30 
9 
9 
17 
76D 
542 
218 
157 
64 
57 
68 
2 
43 
33 
5 
168 
163 
230 
230 
47 
74 
72 
2 
~i 
69 
47 
23 
23 
23 
12 
2 
I 
56 
28 
71 
31 
156 
830 
466 
365 
281 
95 
33 
9 
740 
32 
247 
1205 
liDO 
106 
4 
IDZ 
43 
20 
30 
3 
6 
16 
23 
15 
362 
236 
l26 
61 
45 
65 
701 
691 
10 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destinat;on Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Homenclaturer-----~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Set g. -lux. Daneark Deutsch I and Hell as Espegna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
2811.29-30 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS~ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3778 
2819 
981 
888 
1817 
1101 
367 
H9 
H9 
9 
243 
121 
118 
118 
3 
597 
499 
HZ 
286 
lH 
81 
72 
7 
65 
1634 
1665 
129 
129 
1530 
26 
22 
3 
4 
2811.29-90 ~g~~~~~~3~~YGENES INOP.GANIQUES DES ELEMENTS !NON METALLIQUESI. !NON REPR. SDUS 2809.10-00, 2810.00-00, 2811.21-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS··UNIS 
1000 M D N 0 E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
671 
713 
775 
909 
1012 
602 
9374 
5381 
3989 
2210 
795 
1573 
171 
185 
H 
9 
4 
10 
936 
558 
377 
288 
272 
88 
121 
453 
286 
756 
296 
3124 
1936 
1188 
819 
328 
298 
2812.10 CHLORURES ET OXYCHLORURES DES ELEMENTS NON I'IETALLIQUES 
2812.10-11 OXYTRICHLORURE DE PHOSPHORE "TRICHLORURE DE PHOSPHORYL£" 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS N.CL. 
2771 
2858 
86 
277i 
2812.10-15 TRICHLORURE DE PHOSPHORE 
21 
21 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
977 PAYS SECRETS 
HOD M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS N.CL. 
7162 
7175 
4 
9 
7162 
2771 
2771 
277i 
7162 
7162 
39 
Ii 
15 
176 
74 
102 
16 
87 
18 
17 
2812.10-19 CHLOP.URES ET OXYCHLORUP.ES DE PHOSPHORE ISAUF OXYTRICHLORURE ET TRICHLORUREI 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.Cl. 
4567 
4695 
127 
2 
4567 
H 
54 
4567 
4567 
2812.10-90 CHLORUP.ES ET OXYCHLORURES ISAUF DE PHOSPHORE! 
F • CHLORURES ET OXYCHLORL'P.ES DE SOUFRE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
00 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
3476 
1305 
553 
696 
1056 
10881 
21409 
"97 
4029 
1827 
936 
757 
IHS 
10881 
Ii 
90 
10 
260 
135 
125 
24 
23 
85 
16 
12 
8 
4 
4 
4 
2887 
1056 
10881 
17582 
3151 
3549 
1595 
733 
551 
1403 
10881 
I-lA. I t')r,r:nupro; F.T OXYHAI ('IGEHUPFS OF~ F.lFJ'IfHTS NflH JI'IFTAU TO•Jr~. HON RFPR. SOUS "'1?.10 
32 
132 
219 
50 
1753 
514 
1231 
550 
54 
622 
498 
289 
7 
1004 
794 
210 
176 
176 
11 
23 
ui 
18 
203 
181 
22 
22 
2812.90-00 HALOGEHURES ET OXYHALOGENURES DES ELEMENTS IHOH IIETALLIQUESI, !NON REPR. SOUS 2812.10-10 ET 2812.10-901 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
~ 001 FRANCE 
003 P.,YS-BAS 
004 RF ALLEtlAGNE 
ODS ITALIE 
0 06 RaYAUilE-UHI 
028 HORVEGE 
035 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
1010 !IITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2151 
531 
1811 
566 
1501 
665 
826 
852 
822 
13273 
7314 
5959 
4133 
2631 
1533 
2313.10 DISULFURE DE CARBONE 
64 
6 
415 
45 
177 
24 
1 
793 
734 
59 
38 
37 
I 
2813.10-00 DISULFURE DE CARBONE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPP.IS SOUS 9902.85-22 
BL• COHFIDEHTIEL, RE?P.IS SOUS 9902.85-22 
I ' COIIFIDEHTIEL, REPP.IS SOUS 9990.00-00 
E • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
1000MOHDE 
1010 !IHRA-CE 
lOll EXHA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1146 
6009 
1229 
9007 
7607 
1399 
1335 
1271 
1101 
HO 
41l 
471 
500 
651 
683 
674 
6637 
2756 
3881 
2884 
2016 
889 
1143 
6009 
1222 
8556 
7200 
1356 
1318 
1254 
2813.90 SULFURES OES ELEMENTS HON METALLIQUES, HOH REPR. SOUS 2813.1Dl TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COMMERCE 
2813.90-10 SULFURES DE PHOSPHORE, Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COru1ERCE 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2851.00-90 
I • COHF!DEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll6 
96 
20 
64 
44 
20 
12 
12 
10 
10 
159 
2 
356 
57 
31 
964 
652 
312 
150 
H 
101 
913 
6 
1318 
850 
141 
61 
62 
75 
4460 
3163 
1297 
897 
354 
349 
84 
11 
i 
329 
3 
378 
366 
12 
48 
48 
70 
70 
1 
a9 
103 
99 
3 
118 
8 
110 
22 
15 
7 
7 
7 
30 
30 
38 
52 
14 
3 
35 
181 
41 
210 
66 
174 
1828 
1100 
725 
364 
95 
357 
91 
1294 
77 
679 
2444 
2310 
134 
24 
ui 
73 
49 
77 
108 
24 
90 
106 
73 
1262 
650 
612 
314 
224 
294 
429 
392 
36 
10 
10 
15 
1990 Quantity - Quantft6st 1000 kg Export 
U.K. 
~ Dutinat;on Reporting country .. Pays d'chrant Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho::~enchture co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Jrel and I tal h Haded and Portucal 
2813.90-90 SULPHIDES OF NOH-METALS, !EXCL. CARBON DISULPHIDE, PHOSPHORUS SULPHIDES, COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDESI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO 
874 
148 
Z814.10 ANHYDROUS AMMONIA 
ZS14.10-00 ANHYDROUS AMMONIA 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
028 HDR'I.AY 
030 Si~EDEN 
03Z FINLAND 
036 SI·!ITZERLAND 
Z04 ~OP.CCCD 
664 INDIA 
lOOOWDRLD 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP (68) 
Z44695 
3ZS319 
Z1767 
156358 
l404Z 
551568 
10378 
Z7494S 
Z0725 
Z00313 
!a355 
75354 
114768 
9901 
60340 
Z607 
2107143 
1823111 
ZS4027 
Zl3603 
ZIZS6S 
70353 
55Z 
ZS14.ZO AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
ZSI4.ZO-DD AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
001 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLJNDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
Z755S 
30351 
35Z5 
3964 
70Z97 
66106 
4185 
IZ91 
44 
37 
8 
48446 
11154 
117SZ 
49 
71838 
71431 
407 
1 
406 
104 
Z609 
9 
190 
3029 
2816 
Zl3 
61 
2815.11 SODIUM HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" SOLID 
ZS15.11-DO SODIUM HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" SOLID 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-ZZ 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
DID PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 Sli!TZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
032 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECI!OSLDVAK 
208 ALGE~IA 
ZIZ TU!IISIA 
Z20 EGYPT 
Z24 SUDAN 
Z3Z MALI 
Z48 SENEGAL 
Z64 SIERRA LEONE 
Z7Z IVORY CDAS T 
Z76 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
3SD UGANDA 
3.52 T.\MZf'.t:It. 
366 MOZAMBIQUE 
378 ZAi"iBIA 
!! m mmwE 
404 CA~ADA 
448 CUBA 
SOD ECUACOR 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
604 LEBANON 
6CS SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDJ.N 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
74 0 HOIIG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
IDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
I 030 CLASS Z 
1031 ACP (68) 
IOU CLASS 3 
185Z6 
5326 
6564 
15788 
3403 
5Z37 
7399 
7Z75 
631Z 
1947 
3970 
Z339 
3170 
Z393 
4181 
3020 
661Z7 
5503 
17117 
1467 
13067 
3Z94 
HIS 
ZZ73 
1433 
3Z57 
Z579 
ZlZ93 
Z063 
asoo 
ZSDS 
7323 
3015 
;~~~ 
1451 
1375 
59DZ 
Z674 
5037 
1526 
Z959 
4097 
1923 
6963 
3Z592 
1796 
1757 
7571 
3955 
8927 
674Z 
11033 
13273 
8593 
1615 
434346 
77087 
357219 
42738 
14172 
Z247Dl 
84406 
89779 
3999 
3606 
309Z 
767 
2031 
20 
1257 
5256 
397 
568 
89 
1 
; 
42 
1Z9i 
422 
52 
66 
511 
105 
ZDI 
II 
Z037 
897 
6808 
85 
70 
14~ 
54 
1384 
6Z9 
9 
4 
70 
304 
500 
681 
101 
275 
3663 
13 
855 
846 
63 
49116 
ZOD29 
29063 
2509 
1195 
26541 
14411 
13 
H 
4i 
19 
8 
17 
10 
317 
253 
" 
2i 
7 
118 
ua 
79 
57 
39 
II 
6 
5 
9Z467 
2245't 
9632 
4 
112825 
10321 
42193 
38308 
10313 
6Z015 
4887 
36 
405889 
328205 
77684 
77405 
77404 
279 
117 
14966 
5017 
3411 
Z4701 
23545 
1157 
205 
Z243 
1127 
956 
86i 
662 
1211 
13Z6 
6 
6 
935 
785 
394 
181 
738 
116 
13330 
1989 
997 
28 
I 
2Z30 
673 
1200 
40 
608 
849 
3674 
699 
1385 
702 
1308 
15 
!!?9 
610 
536 
51 
4 
7 
6 
770 
242i 
1778 
223 
557 
3402 
974 
957 
275 
72 
18Zl 
10 
69251 
8689 
60563 
3379 
2352 
Hl08 
20911 
16076 
1000 
1102 
320Z 
3ZD2 
3202 
1000 
546 
536 
10 
378 
Z607 
7751 
378 
7374 
676 
6697 
160 
I 
159 
157 
Z806 
1 
213 
1572 
8~ 
n5 
54 
157 
508 
Z250 
14977 
sni 
583 
60 
zo 
,; 
8~ 
320 
!ZOo 
150 
312 
607 
359 
1Z3 
90 
101 
4097 
14697 
101 
100 
2456 
984 
319 
3767 
735 
63123 
5424 
57699 
4965 
665 
37438 
3239 
15296 
Z815 .lZ SDDIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IM AQUEOUS SOLUTIO:! "SODA LYE DR LIQUID SODA" 
2815.12-00 SODIUM HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IH AQUEOUS SDLUTIDf. "SODA LYE DR LIQUID SODA" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED 1M 9902.85-22 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-2Z 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAMY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SIIEDEN 
032 FIHLAND 
16 
239602 
Z21183 
469790 
149481 
5715 
186189 
23609 
38297 
Z5847 
31185 
6696 
106874 
233927 
75180 
258791 
81751 
48445 
7116 
2543 
14919 
3961i 
51744 
449a 
2082 
92:076 
138410 
2041H 
56'1~ 
130559 
llUt 
31131 
23 
1609! 
53910 
162976 
38456 
15242 
3395 
8524 
11 
4001 
23276 
6696 
79 
68 
II 
2416 
981 
4429 
234 
4968 
Z4 
25016 
17440 
7576 
7293 
7Z69 
283 
150 
4i 
105 
47 
Z65 
198 
68 
68 
29 
29 
116356 
116356 
116356 
16 
33 
16 
140 
66 
74 
17597 
20725 
81371 
46 
55551 
178419 
121034 
57384 
46 
46 
57275 
15 
14 
2 
146 
99 
46 
46 
ZOO! 
1534 
978 
19Zl 
3600 
21 
658 
831 
3431 
599 
18025 
3499 
9690 
91 
12934 
1914 
6a 
800 
218 
,':', 
1236 
770 
4095 
15993 
794 
700 
1567 
Zl06 
2722 
1652 
6500 
3784 
146 
113259 
10074 
103185 
6032 
1494 
62699 
4382 
34454 
15849 
2290 
42 
Z5 
11 
10 
2 
85804 
Z83897 
13880; 
322002 
166655 
57016 
42 
13286 
35971 
1103864 
1054183 
49681 
49300 
49300 
381 
55 
9953 
Z5289 
33li 
39552 
38745 
807 
689 
5765 
2259 
6642 
1774 
2444 
895 
4M 
132 
588 
1350 
970 
82Z 
321 
12 
19794 
32 
343 
90 
698 
594 
S41 
1226 
50 
611 
1371 
137 
sna 
~!! 
438 
3095 
1056 
139; 
21 
442 
50 
181 
173i 
653 
2304 
168 
41Z9 
2665 
2352 
794 
81651 
20490 
61161 
11S54 
4159 
25583 
14656 
239Z3 
17693 
65191 
50773 
19 
3045 
10729 
50 
88si 
17125 
14038 
150 
14189 
33110 
28376 
4730 
57 
60 
644 
3 
641 
641 
190 
158 
12Z 
36 
3 
1955Z 
s2 
66100 
4i 
78797 
164857 
85708 
79H8 
78863 
78841 
ZS5 
101 
16 
~ 
4H 
Zll3 
443 
1669 
63 
1709 
405 
811 
Z561 
I 
5Z7i 
503 
843 
933 
1105 
338 
787 
1060 
i 
1 
15 
4 
42 
Z54 
sz 
Zl 
42 
Z398 
1089 
1ZZ97 
Z46 
Z19 
3 
614 
!ZOO l'", 
1091 
1069 
Z3Z 
ZZIO 
1437 
46 
21 
I 
4 
193 
190 
21 
Z13 
37; 
4504 
758 
53949 
12362 
41587 
14120 
4250 
27450 
25557 
17 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country .. Pays d6clarant Col!b. Homencl eture 
No•enclature co•b. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland !tollo Nederland Portugal U.K. 
2813.90-90 SULFURES DES ELEMENTS NOH 11ETALLIQUES, tHOH REPR. sous 2813.10-00 ET 2113.90-101 
1000110HDE 1938 124 a 49 266 92 255 22 1119 
1010 IHTRA-CE 1461 99 
a 
25 219 51 183 14 867 
lOll EXTRA-CE 476 25 24 46 41 72 a 252 
2814.10 AMMONIAC AHHYDRE 
2814.10-00 AMI10NIAC AHHYDRE 
001 FRANCE 26488 6093 9516 81 45; 
1300 9483 15 
002 BELG.-LUXBG. 34034 1812 29782 1951 
003 PAYS-BAS 22S5 1547 507 201 14\ 16563 20 004 RF ALLEMAGNE 18591 1231 
a 
615 
1HZ 005 ITA LIE 1157 3 
z9ua 
4 
006 ROYAUME-UN! 49705 9644 84 10249 22 
32 
007 IRLAHOE llH llll 16125 
39 
008 DAIIEMARK 28521 3709 lHS 
8687 
C09 GRECE 1748 
326\ lD9i 5195 uz4 011 ESP AGilE 11878 6787 
028 NORVEGE 856 851 5 7 OlD SUEDE 6726 5522 1189 
Ol2 FIHLANDE 16130 1 759 5 3475 12654 036 SUISSE 1551 788 39i 204 MAROC 4271 Zl 26 3833 
664 INDE 797 797 
1000 M 0 H D E 214627 9021 68 37004 1615 40H 10249 14010 111708 3091 23785 
1010 IHTRA-CE 181579 88U 
6a 
29595 81 2509 10249 10001 106836 2699 10721 
lOll EXTRA-CE 31048 135 HIO 1533 1566 4009 4872 391 13064 
1020 CLASSE 1 25782 4 19 7222 76 1099 5 4675 12682 
1021 A E L E 25610 1 5 7220 1045 5 4672 39i 
12662 
!OlD CLASSE 2 7223 131 38 188 1458 454 3984 197 382 
1031 ACP (681 688 50 29 66 224 22 98 199 
2814.20 AMMONIAC EH SOLUTION •Ar.MOHIAQUE" 
2814.20-00 AMMONIAC EN SOLUTION "AMMONIAQUE" 
001 FRAHCE 3279 235 1135 ll 
18 1262 29 
002 BELG.-LUXBG. 2564 
6 
492 2031 24 
003 PAYS-BAS 557 532 16 260 
3 
004 RF AlLEMAGNE 1243 62 14 904 
1000110HDE 9506 348 49 3589 46 171 166 3855 1277 
1010 IHTRA-CE 8078 314 10 2946 1 52 102 3674 971 
lOll EXTRA-CE 1425 34 39 6U 45 ll9 64 181 299 
1030 CLASSE 2 869 14 324 40 ll9 64 151 156 
2815.11 HYDROXYDE DE SODIUM "SOUDE CAUSTIQUE" SOLI DE 
2815.11-~D HYDROXYDE DE SODIUM "SOUDE CAUSTIQUE" SOLIDE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
DOl FRANCE 6949 1395 1013 904 700 2142 794 
002 BELG.-LUXBG. 2071 
138i 
500 25 519 862 165 
OOl PAYS-BAS 2617 473 69 349 3073 
345 
004 RF AllEMAGHE 6466 ll39 
349 
493 776 98S 
005 ITA LIE ll88 216 21 10 
617 6 
006 RGYAU11E-UHI 1707 664 189 817 1944 007 IRLAHDE 2659 7 404 34 1253 
304 
008 D~.HEMA~K 2691 443 557 185 219 
010 PGRTU~AL 1749 1369 
z7 
21 16 36 45 262 
028 HORYEGE 736 122 8 208 371 
030 SUEDE 1881 191 • 372 si 555 
741 
Dl2 FIHLANDE 836 31 295 21S 
349 lOB 
036 SUISSE 1136 198 161 276 213 
018 AUTRICHE 916 4 164 301 115 
336 
048 YGUGGSLAVIE 1144 312 722 1402 5 i 052 TURQUJE 1083 16 lll 206 
056 U.R.S.S. 18715 4717 4983 6197 2881 7 
062 TCHECOSLOVAQ 2155 795 1347 14 
13 
201 ALGERIE 6255 574 414 1810 3429 14 
212 TUHISIE 589 176 39 216 34 124 ll 220 EGYPTE 4257 18 
zi 
4184 31 
224 SO~DAH 1278 Zl 917 227 92 
212 MHI 522 14 253 207 21 
248 SENEGAL 153 215 432 199 7 
264 SIERRA LEONE 529 41 15 452 H 
272 COTE IVOIRE 1216 84 201 20 911 
276 GHANA 1022 5 343 ll55 
227 440 
288 NIGERIA 9292 834 1374 3i 
571 5351 
302 C-.MERGUH 766 370 204 21 
67 94 
322 ZAIRE 3896 3227 442 314 llO 
90 
314 ETHIOPIE 921 
35 
277 121 
usa 
9 
Hoi§ K~HYA 2719 498 
377 
as 213 
.: ... ·•lf'.tt10' 10'9 4 ~97 451 
~~2 , "tl,,inlL j; ..Jl 165 i., 33 i4o 316 MOZAMBIQUE 1149 56 4ll 
378 ZAMBIE 1287 26 ni 101 1153 ~ m Hm~tl~Is 611 50 211 2i 1007 aa 1911 30 llO 691 
404 CANAOA 929 20 7 43 17zi 
366 493 
441 CUBA 1751 
4s2 
23 
2; z5 500 EQUATEUR 542 6 5oi 20 501 BRESIL 1146 260 318 46 
520 PARAGUAY 1372 
4 370 
1372 zai a a 604 LIBAN 670 
ss3 608 SYRIE 2047 1 5283 
1333 154 6 
611 IRAN 11744 27 819 5586 19 10 
624 ISP.A~L 651 101 104 32 277 67 77 
628 JGP.DANIE 678 193 211 224 599 ,, 700 INDONESIE 2892 224 1276 3a 719 701 MALAYSIA 1453 33 416 734 217 15 
706 SINGAPGUR 3367 94 390 948 993 859 u 
708 PHILIPPINES 2389 1257 85 358 644 45 
720 CHINE 2860 4 i 26 111 2067 652 165 740 HGNG-KONG 4745 284 509 1364 1425 996 
800 AUSTRALIE 2975 311 1 24 248 57 886 1441 
804 NOUV .ZELANDE 560 22 283 255 
1000 M 0 H 0 E 1553ll 18249 102 26329 1075 21812 30 40324 25199 252 21939 
1010 IHTRA-CE 28578 6614 
lOZ 
3661 
1075 
1744 10 3649 8086 1 4113 
lOll EXT RA-CE 126704 11625 22669 20061 36675 17113 251 17126 
1020 CLASSE 1 15749 876 78 16H 1640 2335 4158 5021 
1021 A E L E 5655 397 52 1059 1075 
214 526 1542 
zsi 
1865 
1031 CLASSE 2 84573 10745 24 15179 13334 22471 9418 12076 
lOll ACP 1681 34450 6345 7974 314 1095 2067 5458 94 11103 
1041 CLASSE l 26381 4 5155 5094 11169 3537 22 
2115.12 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE"LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE" 
2115.12-00 HYDRGXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE SGUDE CAUSTIQUE" 
F ' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
001 FRANCE 23436 9284 2 5182 4240 1869 2159 
002 BELG.-LUXBG. 22597 
426 
14011 1992 289 6299 
003 PAYS-BAS 44317 23945 194H 452 5aoi ll 004 RF ALLEMAGNE 16690 8780 1060 u; 1031 005 ITALIE 630 
44Ia 
8 
z7 
3 
006 ROYAUME-UNI 15925 
19i 
10617 477 386 
007 IRLANDE 2647 
16l 
1313 1143 
008 OAHEMARK 4243 3370 zHi 6 010 PORTUGAL 2779 286 21 14 Oil ESPAGNE 3065 1846 1196 
s23 021 1L ES CANARI E 824 
4787 564 
1 
1169 030 SUEDE 12950 6\30 
032 FIHLANDE 28525 6519 270 19147 2519 
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1990 Quantity - Quant it's: 1000 kg E a p o ,. t 
m 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. No~:~anclatura 
Noaencl ature co111b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hallas Espagna France !roland Ittlh Hader! and Portugal U.K. 
2815.12-00 
036 SWITZERLAND !a791 6298 4170 a30l 22 
03a AUSTRIA 1572a5 146a45 
7820 
10351 89 
04a YUGOSLAVIA 949aa 34159 
153l 
53009 
052 TURKEY 4a527 a 10300 366!6 
062 CZECHOSLOVAK la065 18065 143a~ 12190 38a SOUTH AFRICA za574 2000 
21807 400 USA 149367 52070 44a21 6855 23a14 
404 CANADA 24679 
729Di 
24679 
14096 1832i 4H JAMAICA 105325 
480 COLOMBIA 1214a 6900 524a 
4M VENEZUELA a5aa 
2434 19325 
a5aa 
252; 5Da B~AZH 63538 39250 
680 THAILAND 10253 10253 
700 INDDN!OSIA 5250 
2i 
5250 
704S 740 HONG KONG 7072 
!ODD W 0 R L D 25159a9 716909 20119 1125453 1533 203260 136 24Da62 207321 396 
I DID !NTRA-EC 1395366 491596 13533 629694 
153l 
92903 136 19762 147522 220 
lOll EXTRA-EC 1120624 225313 65a6 495759 110357 221100 59aao 176 
1020 CLASS I a63487 149725 65al 473599 1533 39365 144726 4795a 
1021 EFTA CDUNTR. 516912 97655 65aa 367932 
70992 
18651 26094 
176 1030 CLASS 2 235a61 755a7 3 2537 74724 Ua42 
1031 ACP hal 114672 75572 
2 
10 16239 21450 1225 176 
1040 CLASS 3 21275 19623 1650 
2815.20 PDTASSIUI'I HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" 
2al5.20-ID POTASS!UI'I HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" SOLID 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Za!5.20-90 I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 .aS-22 
1000 W 0 R L D 1054 9 an 176 
1010 INTRA·EC 765 4 702 55 
1011 EXTRA·EC zaa 4 162 121 
2815.20-90 POTASSIUI'I HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" IN AQUEOUS SOLUTION "PDTASS!Url LYE DR LIQUID PDTASSIUI'I" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-22 
D ' INCL. 2815 20 10, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, SUPPLYI'IENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00 
l -00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
002 BELG.-LUX!O. ao9 a06 3 
00\ FR GERMANY 3200 2742 45a 
007 IRELAND 6268 20 624a 
400 USA 914 
15704 
914 
977 SECP.ET COUNT 15704 
1000 W 0 R L D 3207a 15704 25 3679 12669 
1010 IIITRA-EC 10635 24 3641 6970 
lOll EXTRA-EC 5740 I 39 5699 
1020 CLASS I 5224 
15704 
I I 5222 
1090 IUSCELLANEDU 15704 
2815.30 PEROXIDES OF SODIUM OR PDTASSIUI'I 
2ai5.30-00 PEROXIDES OF SODIUM DR POTASSIUM 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 10 10 
1000 W D R L D 626 18 10 100 24 459 
1010 INTRA-EC 529 18 56 24 428 
lOll EXTRA-EC 87 
10 
44 31 
1090 MISCELLANEOU 10 
2516.10 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF I'IAGHESIUI'I 
2ai6.10-00 HYD~DXIDE AND PEROXIDE OF I'IAGNESIUI'I 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3042 18 za63 77 83 
006 UTD. KINGDDI'I az9 185 109 492 36 7 
616 IRAN IOa3 795 288 
149i 977 SECRET COUNT 1491 
1000 W 0 R L D 9160 417 4551 1644 510 411 63 1491 
1010 INTRA-EC 5244 429 3213 1212 145 231 11 
lOll EXTRA-EC 2426 55 1339 432 365 1ao 52 
1020 CLASS 1 533 43 148 103 15 176 48 
1030 CLASS 2 1553 14 1152 329 350 4 4 
149i 1090 I'IISCELLANEDU 1491 
2816.20 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRDNTIUI'I 
ill 2816.20-00 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF S TRDNTIUI'I 
1000 W 0 R L D 135 36 17 75 
1010 INTRA-EC 64 
36 
7 53 
lOll EXTRA·EC 71 10 22 
2816.30 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF BARIUII 
zal6.30·00 OXIDE, HYD~DXIOE At!D PEROXIDE OF BARIUM 
0 • NO BREAKDOWN BY CDUHTRI ES 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
977 SECRET COUNT 5964 5964 
1000 W 0 R L D 6243 10 5964 61 a3 12 103 
1010 INTRA-EC 104 a 
6i 
II 
12 
7a 
lOll EXTRA-EC 175 2 
596, 
73 24 
1090 I'IISCELLANEDU 5964 
2817.00 ZINC OXIDEl ZINC PEROXIDE 
2517.00-00 ZINC DXIDEl ZIHC PEROXIDE 
NLI CDHFIDENTIAL, IHCLUD!OD IH 9990.00-00 
D ' HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5559 2925 454 
zaa5 
lla4 665 331 
002 BELG.·LUXBG. 3257 
617 27 
194 20 
146 
235 003 NETHERLANDS 1174 1 313 3 67 
004 FR GERMANY 9930 1541 133 262 52a4 1747 663 005 ITALY 5a93 l03a 335 3495 556 169 
006 UTD. KIHGDOI'I 2246 512 251 1057 54 309 
007 IRELAND an 4 11 4 21 a5i 005 DEifi'IARK 525 25 480 1s 20 011 SPAIN 4539 21 3296 1046 101 030 SHEDEN 2651 43 1 2607 036 SIHTZERLA~D 550 6D 
1250 
345 
23la 
142 056 SOVIET UNION 4956 1355 
064 HUNGARY 756 
20 
636 120 
126 20' MOROCCO 625 34 445 
ui 220 EGYPT 547 10 719 7 404 CANADA 159 
490 
105 84 505 BRAZIL 490 
616 IRAN 55a 533 1; 
664 IHDIA 356 195 18B 
732 JAPAN SOB 423 as 977 SECRET COUNT 19453 19453 
1000 ~ D R L D 69952 73SS 169 19453 2953 24443 5936 3469 6141 1010 IHTRA-EC 34483 6997 163 1590 17071 3133 3041 24aa 
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1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
~ Du:t ;nat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Coll!b. Nol!anclatura 
Hoecrnclature comb. EUR-lZ Balg.-Lux. Danll!erk Deutsch I and Hell as Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
Z815.1Z-OD 
036 SUISSE 2237 725 602 907 
038 AUTRICHE 19026 17805 
1026 
1210 
048 YOUGOSLAVIE llDH 3766 39l 8282 052 TURQUIE 5892 11 1146 4HZ 
062 TCHECOSLOVAQ 2835 2535 
1752 H99 388 AFR. DU SUD 3519 
6o72 
265 
zu2 400 ETATS-UHIS 17138 4735 597 3302 
404 CANADA 1640 1640 
1589 464 JAMAIQUE 12234 8585 
4 
2060 
480 COL0t1BIE 752 13 665 
484 VENEZUELA 1153 6 
2578 
1147 
274 508 BRESIL 8196 328 5016 
680 THAILAHDE 1170 7 1063 
700 IHDOIIESIE 503 5 495 
ui 740 HOHG-Y.OHG 611 5 
1000 M 0 H D E 271495 76H7 2525 114517 393 22845 27 31540 22827 71 
1010 IHTRA-CE 136776 49663 1679 56545 393 10672 27 2364 15800 26 lOll EXT RA-CE 134717 27084 846 57972 12175 29176 7027 44 
1020 CLASSE 1 104070 15104 837 54422 393 4525 19575 59ll 
1021 A E L E 62752 12031 835 43997 
735i 
2117 3772 
44 1030 CLASSE 2 27312 5981 2 456 9362 1116 
1031 ACP (68 I 13444 5965 7 1562 2447 116 44 
1040 CLASSE 3 3337 3094 236 
2515.20 HYDROXYDE DE POTASSIUM "POTASSE CAUSTIQUE" SOLI DE 
2815.20-10 HYDROXYDE DE POTASSIUM "POTASSE CAUSTIQUE" SOLI DE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.55-22 
D : CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2815.20-90 
I ' COIIFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
lDDD 1'1 0 H D E 1027 6 571 445 
!DID IN TRA-CE 514 2 455 52 
lOll EX TRA-CE 5H 4 116 394 
2815.20-90 HYDROXYDE DE POTASSIUM EH SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE• 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
BL' COHFIDEHTIEL, P.EPRIS SOUS 9902.85-22 
D ' IHCL. 2815 20 10, QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS, UNITES SUPPLEMEHTAIRES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SOU 
: S 9990.00-DD 
I: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 1323 228 1095 
004 RF ALLEI'IAGHE 1060 au 192 
007 IRLAHOE 754 12 742 
400 ETATS-UIIIS 6H 
7577 
647 
977 PAYS SECRETS 7577 
IDOD 1'1 0 H D E 12598 7577 1169 3848 
HID IHTRA-CE 3295 1150 2145 
lOll EXT RA-CE 1724 20 1703 
1020 CLASSE 1 1581 
7577 
3 1577 
1090 DIVERS H.CL. 7577 
2815.30 PEROXYDES DE SODIUM DU DE POTASSIUM 
2815.30-00 PEROXYDES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 652 652 
1000 I'! 0 H D E 1980 39 24 652 1114 205 
!DID IHTRA-CE 709 39 
2-i 
498 160 
lOll EXT RA-CE 589 
u2 
516 45 
1090 DIVERS H.CL. 652 
2816.10 HYDRDXYDE ET PERDXYDE DE P!AGHESIUI'I 
2816.10-00 HYDROXYDE ET PEROXYDE DE PIAGHESIUM 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FP.AHCE 779 14 480 193 92 
006 ROYAUME-UHI 540 58 128 298 43 13 
616 IRAH 1153 172 281 
u6 977 PAYS SECRETS 616 
lOOOMOMDE 5756 151 2466 1194 650 588 30 616 
1010 INTRA-CE 2S89 lSZ 935 138 2H 353 17 
1011 EXTRA-CE 2550 29 1531 356 386 ZH 13 
1020 CLASSE 1 544 15 212 55 25 225 11 
1030 CLASSE 2 1941 14 1253 301 361 9 3 
u6 1090 DIVERS H.CL. 616 
2816.20 OXYDE, HYDROXYDE ET PERDXYDE DE S TRDNTIUPI 
2816.20-00 DXYDE, HYDROXYDE ET P ERDXYDE DE S TROHTIUI1 ~1000 1'1 0 H D E 223 12 33 62 115 
1010 IHTRA-CE 113 19 38 55 
1011 EXTRA-CE Ill 12 H 25 60 
2816.30 DXYDE, HYDRDXYDE ET PERDXYDE DE BARYUI'I 
2816. 30-~0 OXYDE, HYDRDXYDE ET PERDXYDE DE BARYUI'I 
D : PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
977 PAYS SECRETS 4866 4866 
1000 1'1 0 H D E 5134 46 4866 31 113 10 56 
1010 IMTRA-CE 79 ID 
3i 
29 
10 
32 
lOll EXTP.A-CE 159 36 
4866 
84 24 
1090 DIVERS H.CL. 4866 
2517 .a a DXYDE DE ZINCJ PERDXYDE DE ZIHC 
2817 .aa-oa DXYDE DE ZINC; PEROXYDE DE ZINC 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D : PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 6687 3881 473 
HOS 
14H 551 338 
002 BELG.-LUXBG. 3930 
638 34 
194 2 
uoi 329 003 PAYS-BAS 1318 
279 
H5 6 51 
004 RF ALLE11AGHE 11397 2726 33 5229 2183 
us 
9H 
005 ITALIE 6984 1386 289 4179 265 
006 RGYAUME-UHI 2598 756 330 1192 68 247 115; 0 07 IRLANDE 1230 7 43 6 15 
0 C8 DAHEMARK 739 33 667 
10 1132 
39 
Oil ESPAGHE 5207 41 3756 268 
030 SUEDE 982 51 6 925 
036 SUISSE 748 71 
1234 
436 
3067 
241 
056 u.P..s.s. 6118 1817 
064 HDHGRIE 1000 856 H4 
u2 204 MAP.OC 875 60 46 607 
221 EGYPTE 1303 10 974 281 76 
38 
404 CANADA 716 
766 
640 
508 BRESIL 766 80 616 IP.AH !61 766 15 
664 IHCE 527 260 267 
732 JAPO~ 888 
2a26s 
713 175 
977 PAYS SECRETS 28265 
1000 1'1 0 H D E 88788 10135 81 28265 3072 29411 7648 3366 6809 
1010 IHTRA-CE 40688 9515 71 1663 19264 3778 2926 3471 
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1990 Quantity - Quant IUs' !DOD kg Eaport 
~ Dut inat ion Report In; country - PBys d6clarant Col!!b. Hoetnclature 
Homencl ature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita11o Meder lend Portugal U.K. 
2a11. DO-DD 
lOll EXTRA-EC 16015 391 1363 7372 2aD2 42a 3653 
1020 CLASS I 4385 260 9a4 25 105 3006 
1021 EFTA COUHTR. 3340 165 lll 
401 
29; 
2769 
1030 CLASS 2 5406 131 3a95 323 644 
1031 ACP <6al 493 10 1250 
296 33 75 79 
1040 CLASS 3 6225 2H3 247a 4 
1090 MlSCELLAHEOU 19453 19453 
2818.10 ARTIFICIAL CORUHDU~ 
2a1a.LO-DO ARTIFICIAL CORUNDUM 
DOl FRAHCE 95a9 400 5884 1597 
2497 1 ao3 
002 BELG.-LUXBG. 4243 
LHa 
17a6 317 97 446 
003 HETHEP.LANDS a455 4493 1277 25 436 
1281 
004 FR GERMANY ll343 a36 4303 ID4a 4719 
005 ITALY 7669 4589 3032 2; 
4a 
006 UTD. KIHGDO~ 5176 3820 1123 200 3 ooa D!Oiii'IARK a 3D a24 4; 160 3 
3 
OlD PORTUGAL I6a9 1417 60 
Oll SPAIH 6994 90 2056 336a 444 1033 
02a NORWAY 1020 646 14a 226 
030 SHEDEH 4796 3054 a7D 134 
a66 
036 SIHTZERLAHD 4200 29aa aza 24a 
03a AUSTRIA 13229 5956 3a19 2521 40 aa7 
052 TURKEY 15la au 17 635 393 osa GEP.!1:\H DEM.R 657 
&z2 
44 220 
066 ROMANIA 627 
93 57 260 
5 
3aa SOUTH AFRICA 2140 1730 
400 USA 329a 192a a72 zaa zoa 
624 ISRAEL 750 404 250 9 a7 
72a SOUTH KOREA a95 296 572 7 20 
732 JAPAH 797 42 379 35a 18 
736 TAH!AH HO 467 5 18 a3; aoo AUSTRALIA 1490 114 534 
1000 II 0 R L D 97905 2774 3 46aH 54 23593 10034 1053 13543 
1010 IHTRA-EC 56806 2704 2 25335 53 14864 443a 739 au7 
lOll EXTRA-EC 41099 70 1 21512 1 a729 5596 314 4a76 
1020 CLASS 1 33576 10 1 La071 7065 4554 310 3565 
1021 EFTA COUHTR. 23a9a a 130a7 5664 2665 47 2427 
1030 CLASS 2 5303 60 2534 15a5 527 4 592 
1040 CLASS 3 2221 lOa 79 515 719 
za18.20 ALUMINIUM OXIDE ( EXCL. ARTIFICIAL CORUNDUM) 
2a18.20-0D ALUI'IIHIU~ OXIDE < EXCL. ARTIFICIAL CORUHDUPil 
001 FRANCE 29514a 3ll 5034 27a546 18 
125i 
20 3584 5a73 1762 
002 !ELG.-LUXBG. 9926 3406 71 2010; 
27 4298 866 
003 HETHERLAHDS 3a9872 92 1835 173663 1902 190999 56050 
1270 
004 FR GERMANY 222199 za 21 199a9 145469 245 397 
005 ITALY 170241 30 43609 161a3 22aal a4946 
26000 
2244 345 
006 UTD. KIHGDO~ 326D4a 425 6296 15907 261893 15525 27 co a DENMARK Hl 15a 214 
34l 
3 
37 
59 
010 PORTUGAL 3405 52 a 2039 52 406 
Dll SPAIH 22677 4515 
lla34 
1432a 
22a396 
10 3116 10 696 
D2a HORI-!AY 241919 35a 25 2l 
1022 2a4 
030 Sl~EDEH 3617a l6a5 Laa44 15a llDDa 2004 2450 
032 FIHLAHD 7014 494 
5542 
5 6000 121 394 
036 StHTZERLAHD 150Da 935a 56 40 4; 
10 
D3a AUSTRIA 121219 ll58aD 5252 
15010 
37 
04a YUGOSLAVIA 147a52 5351 1217 126271 2 
052 TURKEY 10143 1545 18 
19697 
aoo3 570 
056 SOVIET UHICH 71315 a 1464 50146 
05a GERMAN DEM.R 113 
725 
113 
75a99 1647 060 POLAND a4a43 
2 
6505 60 
062 CZECHOSLOVAK 576 542 31 
066 ROMANIA a537 a534 
7l 4020 38a SOUTH AFRICA 4692 599 123l 3a9 NIMIBIA 2547 
4703 53i 
1314 
400 USA 10095 4091 2 
764 
404 CAHAD.I 1732 279 1421 
4i 
30 
412 MEXICO 1442 1352 40 1 1 
4a4 VENEZUELA 1850 au 153 aoo 
508 BRAZIL a73 a16 57 
570 3 616 IRAN 6a3 76 34 
664 lHDIA 2612 65~ 102 1836 24 
732 JAPAH 2575 1451 1079 21 17 
740 HONG KOHG 54& a 5484 4 
!ODD W 0 R L D 2225056 1052 23 227700 278546 233102 96289 86244a 412365 101802 10 11719 
1010 IHTRA-EC 1440677 1045 a 65606 27a546 190297 7a331 51243a 220906 a7575 10 5915 
lOll EXTRA-EC 784381 7 15 162095 42a05 1795a 350010 191460 14227 5a04 
1020 CLASS 1 59!a5l 5 ~~ 14118~ 36230 ~~~~~ 254414 140910 !~~~ 4162 10~1 EFTA COUNT~. -..~~! ~ = "''"'':"r ..,,,. . .,. : ~ ~ ~ "'''7 
1030 CLASS 2 20029 2 1 ·iio4a -·-7o 2i63 95596 400 4744 1609 1040 CLASS 3 165501 2 9a69 6505 1699 50149 1647 34 
~ 281a.3D ALUMINIUM HYDROXIDE 
281a.3D-OD ALUMINIUM HYDROXIDE 
001 FRANCE 4Ca27 3 2Da57 4997 106 
3625 
188 1001a 77 457a 
OC2 BELG.-LUXBG. 42132 3 36606 lllO 213 575 
003 NETHERLANDS a3lll 3 74aa5 
5l 
567a 69 
3o72 
2470 
004 FR GERMANY 1H73 16 
45515 
9213 221 2393 
005 ITALY 133566 
10 
1 1769 84646 42 229 1364 
006 UTD. KIHGDO~ 17193 3a 8035 3022 470 5469 149 294; 007 IRELAND 3586 279 356 2 
co a DENMARK 3446 184a 
95a 
40 15 1542 
OlD PORTUGAL 3113 440 11 
z2 
1704 
011 SPAIN 13949 4875 
67DZ 
5999 34 3018 
D2a HOP.WAY 3044a 763 53 20139 66 2725 
030 St~EDEH 52605 H 34945 15063 za 21 231 2303 
032 FINLAND 25056 5171 1927' 14 1; 
597 
036 SI-IITZERLAHD 11774 9234 2496 20 
D3a AUSTRIA 5203 512a 13 59 
060 POLAND 2715 2703 12 
2H MOROCCO 392a 17 ~sol 3711 sui 200 212 TUNISIA La291 1 10659 
220 EGYPT 3ll0 2a49 172 68 20 
28a NIGERIA 1542 100 
500 
303 
2i 
1139 
3aa SOUTH AFRICA l&aa 1052 115 
1296 3a9 HAMIUA 1296 
54 2661i 26316 400 USA 55631 2644 
4aO COLOMBIA 2007 1207 aoo 
512 CHILE 12a7 300 
682 
956 
616 IRAN 3319 5 18a 244a 664 INDIA 2107 1620 
4i 
4a2 
700 IHDONESIA 91a2 6931 2200 
720 CHINA 629 629 
100 72a SOUTH KOREA 1723 16la 
7 32 JAPAH 2372 2372 
1000 W 0 R l D 606572 27 153 303617 7500 4a56D 131592 53440 15427 4150 42106 
1010 IHTRA-EC 356Da5 19 65 193399 4997 7019 110127 6012 10045 3aoa 20594 
lOll EXTRA-EC 250487 a aa 110219 2503 41541 21465 4742a 53a2 342 21511 
1020 CLASS 1 la6976 4 73 a6409 4153a 273a 46505 a4 322 9303 
1021 EFTA COUNTR. 125091 4 17 552H 
25Dl 
41038 2603 20160 19 299 5704 
1030 CLASS 2 60020 4 15 20334 3 18715 923 5295 20 122Da 
1031 ACP <68> 3299 1 173 3 1446 1 1 1674 
1040 CLASS 3 34a9 3474 12 
20 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pa!IS d6darBnt Cor:~b. HOII!tnclature 
Ho!:!enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Deutsch! and Hell es Esp11gna Frence Ire I and ltollo Nederland Portugal U.K. 
2817.01-00 
lOll EXTRA-CE 19836 620 1410 10147 3870 HI 3338 
1020 CLASSE 1 4118 355 1502 35 76 2143 
1021 A E L E 1919 187 526 ll99 
1030 CLASSE 2 8054 265 176 5~aa 568 365 lla9 
1031 ACP 1681 727 15 1 U2 37 90 151 
10\D CLASSE 3 7665 
2a26s 
1234 3157 3268 5 
1090 DIVERS H.CL. 2a265 
2ala.ll CORIHDDH ARTIFICIEL 
2!la.l0-00 CORIHOOH ARTIFICIEL 
001 FR~HCE al26 197 ~651 
IDOl 
ISla 1757 
002 !ELG. -LUXBG. 2656 
236 
1097 70 '5 441 
003 PAYS-BAS 5637 35ao 1036 14 766 
00~ RF ALLEMAGHE 7387 605 
39a4 
2651 680 23a 32ll 
005 ITAL!E 6613 253a 
14a 
91 
006 ROYAUME-UHl 4072 292a 967 25 
ooa DAHEMI.RK 519 503 
3i ui 3 
3 13 
010 POP.T~GAL 1612 
53 
1432 
12 
45 
Oll ESPAGNE 5070 1496 2524 276 709 
02a HORVEGE 776 504 107 165 
030 SUEDE 3621 2645 447 
124 
524 
036 SUISSE ~146 31H 6a6 
20 
141 
03a AUTRICHE ll340 sa24 3069 Ia21 602 
052 TURQnE ll46 765 17 3" 
239 05a RD.ALLE!'I.\NDE 555 
62l 
64 252 
066 ROUi"'AHIE 634 
ai 5i u2 
ll 
38a AFR. DU SUD 2069 173a 
269 400 ETATS-UHIS 3339 2176 684 204 
624 ISRAEL 52 a 235 2ll ll 71 
728 COREE DU SUD 531 131 351 6 43 
732 JAPON 610 123 240 205 42 
736 l'AI-WAif 604 5a5 5 14 
Ii 633 aoo AUSTRALIE ll97 114 439 
1000 PI 0 N D E 7a270 ll3a a 41005 36 17576 6692 6a5 lll27 
1010 INTRA-CE 42574 1091 7 20057 36 10a31 2645 447 7457 
lOll EXT RA-CE 35697 47 1 20949 6745 4046 23a 3671 
1020 CLASSE 1 29139 12 1 17712 5370 3234 230 25ao 
1021 A E L E 20312 5 124" 4309 1952 26 1556 
1030 CLASSE 2 4581 36 2337 12" 389 9 546 
1040 CLASSE 3 1977 a99 lll 423 544 
2ala. 20 OXYDE D'ALUMIHIUM SAUF CORIHDOH ARTIFICIEL 
2a18.20-00 OXYDE D'ALUMINIUM ISAUF CORIHDON ARTIFICIELl 
001 FRAr.CE 66545 157 3a7o 56183 3a 
1054 
739 4377 ll77 
002 BELG.-LUXBG. 8404 
5i 12 
3012 94 
3752 
3 3434 807 
003 PAYS-BAS 79994 ll93 3U65 40ll 36054 21039 
756 
004 RF ALLEMAGNE 56950 173 
IS 25552 
51 10147 24892 2ll 437 
005 ITA LIE 56324 ll 2842 93H 14343 5149 
1794 2373 
006 ROYAUrtE-UNI 74824 1541 13 4092 5470 47628 10931 22 ooa DANEMARK 949 687 175 
574 
6 
17 
59 
010 PORTUGAL 1882 315 773 38 165 
Oll ESPAGHE ll921 3021 
216i 
6028 
38I3a 
27 2472 360 
028 HORVEGE 41524 290 41 757 130 
030 SUEDE ll484 1313 5948 216 2070 17 1484 424 
032 FINLANDE 2589 I3 459 16 1804 
94 216 
036 SUISSE 5769 4588 969 179 12 34 
a 
C38 AUTRICHE 31791 1 29569 2178 
3043 
9 
048 YOUGOSLAVIE 35816 15 2819 501 29434 3 
052 TUF.QUIE 3278 1013 22 
3586 
1722 513 
056 U.R.S.S. 15290 55 1476 10173 
3i osa RD.ALLEMANDE 518 445 1357 487 1saas 14 060 POLOGHE 19141 145 1295 
062 TCHECOSLOVAQ 1449 27 535 884 3 
066 ROUMAHIE 6896 68a9 
107 3073 388 AFP.. DU SUD 3688 508 73i 389 NAMIB IE 1596 
32 5690 u2 
865 
400 ETATS-UHIS Ial58 10880 1 1093 
404 CANADA 2058 745 1218 42 53 
412 MEXIQUE 702 620 50 28 1 3 
484 VENEZUELA ll63 423 200 540 
so a !RESIL 676 579 96 414 616 IRAH 578 
i 
a7 60 17 
664 IHDE 2097 452 57 1562 25 
732 JAPON 4598 13 3031 1441 14 97 
740 HDNG-KONG 1822 1777 5 1 39 
1000 M 0 N D E 575318 2675 128 1049a2 56183 4a240 58671 153339 85999 55437 2 9662 
1010 IHTRA-CE 358527 2631 49 41422 56183 37764 36926 90619 42205 44429 2 6297 
I Oil EXTP.A-CE 216793 44 79 63560 10476 21746 62721 43794 llOOa 3365 
"70 Cl 1\~t;F. 1 161178 37 49 511117 90ea 16946 43250 33463 6066 2162 
J.ud ~ t L E ':'!150 22 ~ .)~~C.J Jc ... .:. i64i ......... ·i~a 3ii5 1030 CLASSE 2 l19a4 7 3 5449 31 
1947i 
108a 
1040 CLASSE 3 43629 27 7994 1357 3159 10180 1326 ll5 
~ 2al8.30 HYDROXYDE D' ALUPIIHIUM 
2818.30-00 NYDROXYDE D' ALUMINIUM 
001 FRANCE 143a2 12 23 8938 937 16 ll2s 
363 1909 34 2150 
002 BELG.-LUXBG. ll346 
12 
22 9535 196 
122 
142 326 
003 PAYS-BAS 22417 25 199a8 1375 895 
004 RF ALLEMAGHE 5333 79 
14266 
26 2925 257 916 ll21 
005 !TAL IE 32755 9 314 17269 116 89 692 
006 ROYAUME-UNI 7295 189 5021 601 347 1060 73 10~5 007 IRLANDE 1606 2 125 431 3 
ooa DAHEMARK 1532 751 
230 
170 16 591 
010 PORTUGAL 1371 214 25 IS 
902 
Oll ESPAGHE 5335 262a ll99 
1654 55 971 
02a HORVEGE 5304 
14 
692 167 2400 22 824 
030 SUEDE 13077 9463 2630 104 35 97 734 
032 FINLANDE 5219 1297 3602 61 Ii 259 036 SUISSE 4442 3713 704 7 
038 AUT RICHE 2076 2026 1 39 
060 POLOGHE 954 915 39 
204 PIA ROC 1277 6 
484 
1205 
12as 
66 
212 TUNISIE 4463 26H 
a 220 EGYPTE 1170 1021 107 33 
2a8 NIGERIA 546 30 9a 
92 
49 
424 
3aa AFR. DU SUD 1002 74a 107 600 389 HAMIBIE 600 
214 14 400 ETATS-UNIS 27339 23243 2911 954 
4aO COLOMBIE 606 361 245 
512 CHILI 501 239 
699 
259 
616 IRAN 1715 215 800 
664 INDE aao 33 710 
29 
137 
700 IHDDNESIE 2369 1715 63 562 
720 CHIHE 1055 1055 
7 28 COREE DU SUD 775 734 31 
732 JAPOH 3772 3772 
lOOOMOHDE la9104 35 721 ll6559 1421 8920 32215 8378 3551 1463 15841 
1010 IHTRA-CE 103649 2a 358 61581 937 1383 25446 1977 19H 1310 8695 
lOll EXTRA-CE !54 55 8 364 54978 484 7537 6768 6400 1617 153 7146 
1020 CLASSE l 63229 1 255 45539 7529 ll76 5418 62 139 3ll0 
1021 A E L E 30126 1 30 17194 
484 
7431 1037 2436 ll 123 1863 
1030 CLASSE 2 2oOa8 6 109 7381 8 5554 982 1514 14 4036 
1031 ACP 1681 1059 1 72 8 364 1 4i 
4 609 
1040 CLASSE 3 2139 2059 39 
21 
1990 Quantity - Quantit•s~ 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d'cl arant Co•b. Ho•encl ature 
No!'tncl ature coeb. EU~-12 Btlg.-Lux. Den•uk Deutsch I and Hell as Espegna France Ireland Ito! to Htdtr 1 end Portugd U.K. 
2819.10 CHROI"IIUI"I TRIOXIDE 
2819.10-00 CHROI"IIUM TRIOXIDE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2841.50-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
004 FR GERMANY 430 58 42 330 
1000 W 0 R L D 6H ll3 66 418 
1010 INTRA-EC 572 93 60 413 
lOll EXTRA-EC 31 20 6 4 
2819.90 CHRDI"IIUI"I OXIDES AND HYDROXIDES IEXCL. CHROI"IIUI"I TRIDXIDEl 
2819.90-DO CHROI"IIUI"I OXIDES AND HYDROXIDES IEXCL. CHRDI"IIUI"I TRIOXIDE I 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2825.90-30 
I: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-DD 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
004 FR GERI"IANY 431 lH 175 41 101 
1000 W 0 R L D 720 209 43 264 49 154 
1010 INTRA-EC 632 171 15 251 49 146 
lOll EXTRA-EC 89 39 28 13 a 
2820.10 I"IANGANESE DIOXIDE 
2820.10-00 11ANGANESE DIOXIDE 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
006 UTD. KINGDOM ll73 167 943 21 42 
062 CZECHOSLOVAK 1082 1082 
u4 208 'LGERIA 879 15 
612 IRAQ 700 7DD 
1000 W 0 R L D 6057 513 3000 672 999 612 261 
1010 INTRA-EC 2692 362 943 539 ll5 586 147 
lOll EXTRA-EC 3365 151 2057 133 884 26 ll4 
1030 CLASS 2 1985 33 955 57 864 2 74 
lOH CLASS 3 1103 1 1102 
2820.90 I"IANGANESE OXIDES < EXCL. I"IANGANESE DIOXIDE! 
2820.90-00 MANGANESE OXIDES IEXCL. I"IANGANESE DIOXIDE! 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
005 ITALY 2662 30 2630 
1000 W 0 R L D 4SB7 1054 192 2916 180 168 114 181 
1010 INTRA-EC 3575 304 82 2703 UD 54 82 168 
lOll EXTRA-EC 1232 750 110 213 ll4 32 13 
1030 CLASS 2 1025 652 llD 116 ll3 22 12 
2821.10 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
2821.10-00 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 6819 3127 777 
272 
1822 1093 
002 BELG.-LUXBG. 996 
20 
ua ll2 444 
DC3 NETHERLANDS lOU 680 44 274 
219i 004 FR GERMANY 16270 5953 713 6585 826 
005 !TAL Y BH4 1041 430 6627 
2i 60i 
305 
0" UTD. KINGDOI'I 36H 435 1690 567 333 
Dll SPAIN 1633 72 
120 
llll 390 59 
038 A'JSTRIA 681 
547 
58 503 
24 048 YUGOSLAVIA 1573 683 
14 
319 
400 USA 2059 91 1462 15 477 
728 SOUTH KOREA 2658 1936 200 522 
736 TAIWAN 741 146 
14453i 
20 575 
1814 1013; 977 SECRET COUNT 156484 
1000 W D R L D 214931 15586 122 H4531 12670 17048 21 6974 7813 25 10139 
1010 INTRA-EC 40609 10656 1 5772 15214 21 4506 4436 1 
lOll EXTRA-EC 17837 4929 121 6898 UH 2467 1564 24 
1020 CLASS 1 6866 691 103 3767 72 1621 612 
1021 EFTA COUNTR. ll4D 5 41 428 59 547 60 
24 1030 CLASS 2 9097 2953 18 ~'980 1740 H3 939 
1040 CLASS 3 1872 1285 
14453i 
150 22 403 12 
1013; 1090 I"IISCELLANEOU 156484 1814 
2821.20 EARTH COLOURS CONTAINING >= 70 BY WEIGHT DF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
ZZZI.ZC-00 EARTH CC'-CUr.~ c~::~ .u::•:iv .. :r w~!~::r 0~ . c• IP.C!t t\'.~.L.C.". TEO .\: ~::c3 . ......... 
1000 W 0 R L D 480 24 35 40 54 317 ~m: ~m::~g 177 24 33 2 26 ll2 302 2 38 28 204 
2822.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMERCIAL C08AL T OXIDES 
2822. 00-0D COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
BL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
001 FRANCE 143 
12 
139 
002 BELG.-LUXBG. 431 415 
003 NETHERLANDS 106 li 30 105 004 FR GERI"IANY 195 3 152 005 ITALY 107 7 97 
Dll SPAIN 42 22 
16 
u 036 SWITZERLAND 19 3 389 NAMIBIA 24 24 400 USA 95 86 
1000 W 0 R L D 1832 52 21 32 237 29 47 1414 1010 INTRA-EC 1072 30 21 a 32 13 38 930 lOll EXTRA-EC 762 22 25 205 16 10 4M 1020 CLASS 1 554 l6 25 205 l6 7 28S 1021 EFTA COUNTR. 353 14 17 205 l6 2 99 1030 CLASS 2 182 6 1 175 1040 CLASS 3 25 1 24 
2823.00 TITANIUM OXIDES 
2823.00-QO TITANIUM OXIDES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4797 2378 781 593 321 66 13 1238 002 BELG.-LUX8G. 3776 
912 
774 5 832 1572 003 NETHERLANDS 3579 
10 
1695 
3.5 
153 22 
490 
797 004 FR GERMANY 18839 llll6 4424 25 2739 DOS ITALY 5692 1357 ll5D 885 28 2272 006 UTD. KINGDOI"I ll85 347 363 127 Ha 007 IRELAND 1002 17 122 460 40l 008 DENMARK 494 199 143 123 24 5 009 G~EECE 535 295 42 40 u 78 62 OlD PORTUGAL 396 90 107 17 79 2 IDI Oll SPAIN 1748 372 
35 
359 343 36 638 028 NORI~AY 696 10 631 20 030 !>'EDEN 606 186 39 31 66 284 032 FINLAND 1397 106 7 14a 5 128~ 036 SWITZERLAND 1295 94 670 378 038 AUSTRIA 1545 494 706 18 42 285 D\8 YUGOSLAVIA 271 96 175 10 052 TURKEY 1355 40 727 420 IS 14l 
22 
1990 Yelue - Yaleurs1 1000 ECU 
U.K. 
~ Destination Reporting country ... Pays d6clarant 
Co~b. No•enclaturer---~------~--~------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homencleture co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch) end Hell as Espagna France Ireland Ita I; a Heder land Portugal 
2819.10 TRIOXYDE DE CHROME 
2819.10-00 TRIOXYDE DE CHROME 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2841.50-00 
I ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-ZZ 
00~ RF HLEMAGHE 
I 000 M 0 N D E 
I 0 I 0 INTP.A-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
888 
1219 
1131 
88 
32 
110 
54 
56 
2819.90 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME SAUF TRIOXYDE 
2819. 90-0 0 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME ( SAUF TRIOXYDEl 
D ' COIIFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2825.90-30 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-ZZ 
004 RF ALLEMAGIIE 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1204 
2302 
1919 
384 
2820.10 DIOXYDE DE MANGANESE 
2820.10-00 DIOXYDE DE MAHGAHESE 
295 
746 
624 
122 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
006 ROYAUME-UHI 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 ALGERIE 
612 IRAQ 
IODOMOHDE 
1010 IHTU-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
1978 
1235 
777 
910 
6882 
3029 
3855 
2195 
1261 
2820.90 OXYOES DE MANGANESE, SAUF DIOXYDE 
2820.90-00 CXYDES DE MANGANESE, (SAUF DIOXYDEl 
OL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-ZZ 
005 ITALIE 
IDOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
653 
1855 
1059 
796 
685 
2821.10 OXYDES ET NYDROXYDES DE FER 
2821.10-00 DXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
HL' VENTILATION PAR PAYS IHCOMPLETE 
D ' PAS CE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
DOZ BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGHE 
ODS ITALIE 
D 06 P.OYAUME-UNI 
011 ESPA~NE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UIIIS 
728 COREE DU SUO 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
IDOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.Cl. 
3688 
90~ 
593 
4039 
989 
1699 
789 
753 
755 
927 
795 
1398 
156396 
18~504 
137H 
10363 
4109 
1113 
5423 
830 
156396 
856 
54 
1322 
62 
110 
33 
166 
107 
611 
52 
4261 
2509 
1752 
liZ 
14 
1036 
404 
17 
17 
12 
12 
262 
a 
254 
221 
134 
ll 
654 
1658 
1267 
392 
104 
l 
46 
656 
178 
478 
407 
14415i 
144151 
TERRES COLORANTES, TENEUR EN FER COMBINE >= 70 X EVALUE EN FE20l 
IDDOMOHDE 
~~m ~m:=~~ 
410 
128 
28\ 
24 
16 
a 
ZBZ2.DD OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT 1 OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
2822. 00-DD OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE 
Bl' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOZD CLASSE I 
IDZIAELE 
!OlD CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
ZBZl.DD OXYOES DE TITAHE 
UZJ.DD-00 DXYDES DE TITAHE 
1056 
3161 
1Dl7 
1299 
815 
503 
947 
587 
1317 
14518 
8154 
63H 
3856 
1772 
1987 
Sl9 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
m ~~~~~~LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 P.OYAUME-UHI 
007 IRLANCE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
DIO PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
DZB HOP.VEGE 
OlD S'JEDE 
DlZ FIHLAHDE 
036 SUISSE 
Dla AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
979J 
H65 
6l8Z 
l6l23 
11973 
2794 
2125 
989 
1116 
861 
3607 
ll69 
1173 
2691 
2753 
3301 
668 
2673 
4913 
19BS 
19226 
2649 
707 
38 
435 
619 
190 
764 
20 
379 
ZIB 
199 
1024 
229 
76 
a 
7 
1 
1 
1 
z6 
7i 
78 
19 
34 
14 
40 
283 
11 
843 
410 
433 
345 
317 
17 
10 
1739 2m 
2456 
718 
215 
306 
105 
230 
813 
1232 
70 
13 
1434 
1622 
436 
1618 IS 
227 
59 
169 
1254 
1235 
22 
910 
3692 
1254 
2438 
1179 
1258 
62 
41 
21 
21 
510 
39 
lBO 
368 
141 
681 
7i 
195 
543 
64 
7 
5099 
2346 
2753 
1397 
218 
1313 
43 
II 
II 
6S 
21 
107 
107 
s6 
; 
40 
119 
IBl 
162 
21 
563 
776 
722 
54 
234 
170 
65 
48 
606 
724 
639 
as 
61 
3l0 
23 
515 
682 
!56 
279 
zo 
45 
120 
1339 
4135 
1988 
2146 
66 
21 
2076 
4 
B!l 
2a6 
1229 
za 
1201 
1197 
912 
4 
uai 
311 
l~m 
258 
981 
219 
l2 
176 
682 
a; 
212 
l5 
ui 
30 
46 
46 
40 
40 
26 
26 
26 
29 
357 
61 
296 
296 
296 
15 
1ss 
791 
27 
764 
755 
173 
12 
161 
158 
1836 
135 
336 
ass 
580 
HZ 
660 
375 
14 
7329 
4710 
2619 
1799 
703 
443 
l76 
57 
19 
38 
180 
154 
26 
26 
23 
552 
4 
37 
50 
110; 
72 
46 
10 
61 
32 
737 
91\ 
!DB 
6 
316 
488 
468 
20 
55 
255 
240 
15 
1 
44 
31 
ll 
9 
484 
400 
977 
99 
146 
34 
2 
19 
218 
1257 
4227 
2154 
au 
314 
23 
499 
3 
1257 
39 
17 
22 
54 
26 
295 
21 
528 
398 
130 
96 
25 
20 
13 
Bl 
1835 
920 
61 
IS 
195 
2 
24 
1 
23 
2i 
30 
252 
71 
181 
lOB 
144 
106 
38 
29 
l09ai 
10988 
10988 
270 
69 
202 
983 
3072 
1023 
9l2 
754 
199 
35 
587 
1020 
11266 
6989 
4277 
1895 
198 
1886 
H6 
2476 
3256 
1621 
6005 
5028 
ni 
14 
160 
223 
1276 
557 
2460 
BIB 
559 
l 
241 
23 
1990 Ouant ity - 0uBntit6s: 1000 kg Export 
II Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coll!b. Hoeenclature 
Homencl eture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Demttark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hedtr 1 and Portu~al U.K. 
2823.00-00 
OS6 SOVIET UNION 2081 20 82S 20 1216 
060 POLANO lH 18 21 105 
062 CZECHOSLOVAK 336 
227 
111 
70 
225 
D6lt HUNGARY 708 29 382 
066 ROMANIA S85 225 360 
20~ MOROCCO 1603 500 2 1101 
208 ALGERIA 1202 1200 1 1 
12i 216 LIBYA 825 100 H 550 
90 220 EGYPT 1150 2 183 87S 
288 NIGERIA 381 35~7 135 li 33 213 ~00 USA 29177 12002 4577 9033 
~0~ CANAOA 536 68 229 113 126 
~12 MEXICO 673 60 501 
55 
112 
~80 COLOMBIA 412 16 242 99 
4M VENEZUELA 278 77 199 2 
S08 BRAZIL 1477 120 789 30 538 
528 ARGENTINA 479 397 77 
616 IRAN H6 
620 
339 
6S6 SOUTH YEMEN 620 
124i 2 246 664 INDIA 1489 
105 680 THAILAND 431 157 56 113 
700 INDONESIA 1282 241 687 140 
65 
214 
701 MALAYSIA 1091 90 45 813 78 
720 CHINA 400 i 313 87 li 728 SOUTH KOREA 896 877 
20 732 JAPAH 2289 lOU 257 971 
736 TAIWAN 4444 12 I. 357 75 
740 HONG KOIIG 327 273 18 
284 
36 
977 SECRET COUNT 284 
1000 W 0 R L D 107962 27228 118 3.1086 10 131 17619 1111 1803 51 26715 
1010 INTRA-EC 42040 17083 10 ~535 
10 
92 7213 758 1520 13 9826 
1011 EXTRA-EC 65640 10145 108 2H51 39 10496 354 48 16889 
1020 CLASS 1 39281 5690 81 15509 10 18 5361 83 12529 
1021 EFTA COUNTR. 5545 890 81 2045 
20 
231 67 2231 
1030 CLASS 2 21990 4202 27 104'5 4608 230 48 2410 
1031 ACP 168) 1272 120 27 199 1 511 36 48 330 
1040 CLASS 3 4371 2" 1597 1 527 41 
284 
1951 
1090 MISCELLANEOU 284 
2824.10 LEAD MONOXIDE "LITHARGE, IIASSICOT" 
2824.10-00 LEAD I'!ONOXIDE "LITHARGE, I'IASSICOT" 
BL' CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
002 BELG.-LUXBG. 695 43S 164 96 i 003 NETHERLANDS 1817 1651 
40 
!58 
004 FR GERMAHY 3213 
564 
57 10 2547 559 
006 UTD. KINGDOII 1431 867 
9l 007 IP.ELAHD 1604 20 lUI 
62i 011 SPAIN 636 
1095 
7 
062 CZECHOSLOVAK ID9S 
ui 490 208 ALGEP.IA 601 
732 JAPAN 3040 30~0 
IOOOWORLD 19051 19 3984 97 4245 10 707 6923 695 2371 
1010 IIITRA-EC I0532 19 2706 47 398 10 
707 
5364 621 1359 
1011 EXTRA-EC 8S20 1278 50 3847 1559 66 1013 
1020 CLASS 1 4630 357 20 3086 36 461 66 604 
I 021 EFTA COUHTR. 710 230 
30 
4 
495 
130 346 
1030 CLASS 2 2061 604 521 3 408 
1040 CLASS 3 1827 316 240 176 1095 
2824.20 RED LEAD AND ORANGE LEAD 
282't.20-00 RED LEAD A~D ORANGE LEAD 
BL• CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2106 2090 
4345 002 BELG.-LUX3G. 4S08 162 i 003 NETHERLANDS 2S93 
1z 
2287 405 
73 004 FR GERMANY 1908 
794 
1809 
8z 
14 006 UTD. Kli!GDOM 941 
29; 
65 
010 PORTUGAL 899 600 i 400 030 SWEDEN 3639 3235 
425 240 052 TUP.KEY 870 60 145 OS6 SOVIET UNION ~520 300 546 3674 
062 CZECHOSLOVAK 7S5 7S5 
732 JAPAN 1269 1269 
736 TAIWAN 1852 600 1172 80 
1000 W 0 R L D 31054 59 15 12611 1120 H598 82 4187 43 1333 
1010 INTRA-EC 13875 7 12 6111 299 6624 82 143 
' 
588 lOll EXTRA-EC 16673 52 ~ S994 821 4974 4044 39 ?.~S. 1 ::~: ;~; r c5uHTR. ~; ,;,l 'iZ~ l ',17 2':!! 1021 4306 2 3888 
396 
3 
130 17 
4i3 1030 CLASS 2 4471 1 1472 2151 304 ~lHO CLASS 3 5630 528 1406 3674 22 
2824.90 LEAD OXIDES IEXCL. MONOXIDE! 
2824.90-00 LEAD OXIDES I EXCL. ~ONOXIDEI 
BL' CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 1085 3 3 13 1063 003 NETHERLANDS 563 13 541 
24 zi 1227 004 FR GERMANY 1327 52 038 AUSTRIA 942 715 
750 
227 208 ALGERIA 750 
ni 15 220 EGYPT 746 
IOOOWORLD 9007 77 3474 51 2I2 1244 28 3913 IOIO INTRA-EC 451S 70 
6 
1224 47 46 39 27 3061 1011 EXTRA-EC 4492 7 2250 
' 
167 1205 1 851 1020 CLASS 1 2391 3 1339 113 240 1 695 1021 EFTA COUNTR. 1813 3 1330 
s4 934 
480 1030 CLASS 2 2030 3 910 124 
2825.10 HYDRAZIHE AND HYDROXYLAMINE AHD THEIR INORGANIC SALTS 
2825.10-00 HYDRAZINE AHD HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
F ' COIIFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 HL• FROM 01/04/90 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. oo-oo 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 8441 8Hl 
1000 W 0 R L D 8730 143 2 8441 68 72 1010 INTRA-EC 233 115 66 52 1011 EXTRA-EC 56 28 2 20 1090 MISCELLAHEOU 8441 8~41 
2825.20 LITHIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
2825.20-00 LITHIUM OXIDE AHD HYDROXIDE 
001 FRANCE 198 18 129 16 35 003 NETHERLANDS 188 20 161 7 006 UTD. KINGDOM 152 152 
1000 W 0 R L D 990 41 746 30 164 1010 IHTP.A-EC 79S 38 57S 30 151 1011 EXTRA-EC 195 3 171 13 
24 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarant Co11b. Hoaenclature 
Ho111nclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I toll• Had.r land Portugal U.K. 
2823.00-00 
056 U.R.S.S. 4457 42 1827 10 2578 
060 POLOGHE 561 345 37 179 
062 TCHECOSLOVI.Q 701 
460 
261 440 
064 HOHGRIE 1469 66 139 104 
066 ROUMAHIE 1247 
lD3i 
541 699 
204 MAROC 3401 4 2366 
201 ALGERIE 2544 2531 2 4 
25i 216 LIBYE 1699 302 194 950 
185 220 EGYPTE 1723 5 351 1175 
211 NIGERIA 910 
4635 
335 71 497 
400 ETATS-UHIS 42660 18702 6193 13126 
404 CAHAOA 162 94 344 169 255 
412 MEXIQUE 1441 111 1090 
9a 
247 
410 COLOMBIE 905 37 561 202 
414 VENEZ•JELA 549 123 423 3 
501 BRESIL 3255 264 1501 sa 1135 
525 ARGENTINE 1041 542 119 1 
616 IRAN 765 
124l 
751 13 
656 YEMEN OU SUO 1243 
2642 li 53 a 664 INDE 3191 
650 THAILAHDE 535 152 336 lOB 242 
700 INDOHESIE 2662 462 1503 261 
135 
429 
701 MALAYSIA 1969 145 105 1424 160 
720 CHINE aaa 
a 
630 171 
s6 728 C~REE DU SUD 2005 1940 4 
732 JAPON 4117 1730 901 46 1433 
73S T'AI-I·!AN 9976 35 9791 147 
74 0 HONG-KONG 536 465 36 
715 
35 
977 PAYS SECRETS 715 
1000 M 0 H D E 20H97 49219 263 63852 II 155 32945 2470 3526 193 49556 
1010 INTRA-CE 13421 31446 27 10077 IS 101 15561 1125 3112 30 20949 1011 EXTRA-CE 111355 17773 236 53775 54 17083 646 163 21607 
1020 CLASSE 1 62516 1623 160 26543 18 4 7512 154 19502 
1021 A E L E 11297 1140 160 4371 
46 
416 117 
16i 
4393 
1030 CLASSE 2 46323 8622 76 23379 1534 445 5055 
lOll ACP 1611 2921 293 76 474 2 1109 41 163 763 
1040 CLASSE 3 9516 525 3553 4 1037 47 
715 
4047 
1090 DIVERS N.CL. 715 
2524.10 MONOXYDE DE PLOMB"LITHARGE, MASSICOT" 
2524.10-00 I'IONOXYDE DE PLOMB "LITHARGE, MASSICOT" 
BL I PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
002 BELG.-LUXBG. sao 365 129 16 
4 003 PAYS-BAS 1440 1276 
44 
155 
2120 004 RF ALLEMAGHE 2833 
46; 
46 614 
006 ROYAUME-UHI 1205 736 
007 IRLAHOE 1427 16 1320 91 
011 ESPAGNE 557 I 
912 
522 34 
062 TCHECOSLOVAQ 912 
4za 208 ALGERIE 520 92 
7 32 JAPON 5aas 5112 
IOOOMONDE 19337 15 3359 103 6551 602 5561 579 1951 
1010 INTRA-CE 1743 15 2116 59 346 
602 
4565 522 1041 
IOU EXTRA-CE 10596 1173 44 6505 1304 57 911 
1020 CLASSE I 7260 352 21 5923 30 358 57 489 
1021AELE 604 214 
2i 
3 
432 
97 290 
1030 CLASSE 2 1857 561 415 4 422 
1040 CLASSE 3 1450 261 167 140 912 
2824.20 MINIUM ET I'IIHE ORANGE 
2124.20-00 MINIUM ET MIHE O~ANGE 
BL' PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES so us EXTRA-EUR 12 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 1649 1629 
334; 
10 
002 BELG. -LUXBG. 3493 142 
i 003 PAYS-BAS 2141 1124 314 
004 RF ALLEMAGNE 1492 
676 
1367 
57 
67 50 
006 ROYAUME-UNI 753 
235 
50 
010 PORTUGAL 707 472 i 31; 030 SUEDE 2913 2659 
zai Ill 052 TURQUIE 642 62 114 
056 U.R. S. S. 3295 207 400 2615 
062 TCHECOSLOVAQ 725 725 
732 JAPOH 1191 
472 
1191 
s6 736 T'AI-WAH 1675 1147 
1000 1'1 0 N D E 25250 55 13 10331 547 9615 57 3051 36 1262 
1010 INTRA-CE 11004 6 a 4514 235 5016 57 127 4 593 l('lp r-"'1'":'-CF. 11836 49 5 51Jft'i 612 45l0 'Bl l? 670 
J.U"IJ I,;LA:J!It. l !J'til :t~'tO <o.l ""~3 m 1021 A E L E 3582 3236 32; 60 1; 1030 CLASSE 2 3938 1236 1919 303 
!!!1040 CLASSE 3 4355 423 1231 2615 13 
!!§ 2824.90 OXYDES DE PLOMB SAUF MONOXYDE 
2824.90-00 OXYDES DE PLOMB ISAUF I'IONOXYDEI 
BL• PAYS TIERS CONFIDEHTIELS REGROUPES so us EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 674 2 2 12 4 654 
003 PAYS-BAS 513 9 476 28 ll 004 RF ALLEMAGNE 1515 123 60; 
33 11 1335 
038 AUTRICHE 523 662 
214 
201 ALGERIE 662 60~ IS 220 EGYPTE 619 
I ODD 1'1 0 N D E 5209 164 10 3076 20 315 1094 21 3504 
1010 lHTRA-CE 4001 154 
10 
ll16 15 52 66 17 2557 
lOll EXTRA-CE 4200 11 1959 5 266 1028 4 916 
1020 CLASSE 1 2284 6 1130 208 175 4 758 
1021 A E L E 1642 6 lll6 
s7 840 
520 
1030 CLASSE 2 1845 4 522 116 
2825.10 HYDRAZINE ET HYDROXYLAI'l!NE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
2525.10-00 HYDRAZINE ET HY~ROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 HL• A PARTIR DU 01104/90' CDHFIDENTl EL, REPRIS so us 9990.00-00 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 14450 14450 
1000 M 0 N D E 15010 102 1H80 16 186 223 
1010 IHTRA-CE 395 77 !6 
175 140 
lOll EXT RA-CE 135 25 14410 
9 53 
1090 DIVERS N.CL. 14481 
2825.20 OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
2125.20-00 OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
001 FRAtiCE 865 59 579 66 164 
003 PAYS-BAS 500 70 395 32 
006 ROUUilE-UNI 661 661 
1000 M 0 N D E 4153 146 2936 25 29 130 aaa 
1010 !NT RA-CE 3263 129 2244 
zs 2; 
130 756 
lOll EXT RA-CE 887 16 691 123 
25 
1990 Quant tty - Quant it6s ~ 1000 kg Export 
!! Oest in at ion Rtport ing country - Pays d6clar ant 
Comb. Hcaenclature 
Nomenclature co111b. EUR-12 Bllg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tel ia Meder land Portugd U.K. 
2825 0 30 YANADIUI'I OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.30-00 YAHADIUM OXIDES AHD HYDROXIDES 
D ' HO 8REAKDOI<H BY COUNTRIES 
001 FRANCE 51 
2ll 
51 
977 SECRET COUNT 213 
1000 W 0 R L D 4U 66 213 35 ll 83 31 
1010 IHTRA-EC Ill 9 8 ll 53 22 
1011 EXTP.A-EC 98 58 
213 
27 9 
1090 MISCELLAHEOU 213 
2825.40 HICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.40-00 HICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 
HL • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 183 106 66 
1010 IHTRA-EC 77 61 5 
1011 EXTRA-EC 106 45 61 
2825.50 COPPER OXIDES AHD HYDROXIDES 
2525.50-00 COPPER DXID~S AHD HYDROXIDES 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
001 FP.AHCE H5 135 192 2 ll3 
002 !ELG.-LUXBG. 668 17 380 33 235 
003 NETHERLANDS 407 291 89 
a6 
27 
004 FR GEP.MI.HY 489 
194 
346 57 
005 ITALY 215 
3l 
14 7 
006 UTD. KINGDOM 309 274 
6i 
2 
6 008 DEH~ARK 841 769 5 
011 SPAIH 227 105 77 45 
1000 W 0 R L D 4775 21 2426 34 23 1353 157 761 
1010 IHTRA-EC 3693 
2i 
1807 33 4 1214 142 493 
1011 EXTRA-EC 1083 619 1 19 140 15 268 
1020 CLASS I 615 20 322 llO 5 158 
1021 EFTA COUNTR. 338 20 229 
,; 30 5 54 1030 CLASS 2 397 1 228 30 a llO 
2825.60 GERMANIUM OXIDES AND ZIRCONIUM DIOXIDE 
2325.60-10 GERMANIUM OXIDES 
F ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 BL o CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.35-22 
003 HETHEUAHDS 5 1 
006 UTD. KINGDOI'I 10 10 
400 USA 4 3 
732 JAPAN 4 1 
IOOOWORLD 25 16 
1010 !NTRA-EC 15 ll 
lOll EXTRA-EC 10 5 
1020 CLASS I a 4 
2825 0 6 0-90 ZIRCONIUM DIOXIDE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
UK• NO BREAKDDWM BY COUNTRIES 
001 FRANCE 162 110 51 
22ai 977 SECRET COUNT 2281 
1000 W 0 R L D 2H3 271 104 54 2281 
1010 INTRA-EC 362 221 51 53 
lOll EXTRA-EC 100 44 53 I 
22ai 1090 MISCELLANEOU 2251 
2825.70 MOL YIDENUM OXIDES AND HYDROXIDES 
2825.70-00 MOL YIDEHUII OXIDES AHD HYDROXIDES 
001 FRANCE 186 86 
li 
54 15 
002 BELG.-LUXBG. 135 
li 10 
65 47 
003 NETHERLANDS 518 178 
255 
317 
004 FR GERMANY HS 38 
17i 
60 ll I 
030 511EDEN 173 
799 
2 
038 AUSTRIA 1156 217 HO 
058 GERMAN DEM. R 145 145 
1000 W 0 R L D 2972 195 493 255 21 1451 557 
1010 IHTRA-EC 1381 177 49 255 21 494 385 
lOll EXTRA-EC 1592 18 445 956 173 
1020 CLASS I !~6~ 412 ~~~ ~~~ :. ~; ·-• T.\ CCU!-!!'R. 
1030 CLASS 2 ·-,; Ii "i4 6 30 
1040 CLASS 3 164 19 145 
!! 2&25. ao AHTIMOHY OXIDES 
2825.80-00 AHTIMOHY OXIDES 
BL• COHFIOENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
002 BELG.-LUXBG. 323 26 250 24 23 
003 NETHERLANDS 533 42 5 491 004 FR GERMANY 1583 
2i 
1206 372 
005 ITALY 1075 ll4 926 14 
006 UTD. KINGDOM 518 24 4 488 2 
036 SWITZERLAND 2ll 194 17 12 400 USA 638 91 475 
732 JAPAN 320 320 
736 TAIWAN 271 270 
IOODWORLD 6513 661 156 5080 24 582 lD !DID INTRA-EC 4279 166 156 H53 24 480 lOll EXTRA-EC 2234 495 1627 102 10 1020 CLASS I 1658 357 1229 72 
1021 EFTA CDUNTR. 441 209 232 
30 10 1030 CLASS 2 491 ll3 338 
2825.90 IHDRGANIC BASES AND IIETAL OXIDES, HYDROXIDES AHD PEROXIDES IEXCL. 2814.10 TO 2825.801 
2825.90-10 CALCIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
1000 W 0 R L D 5212 99 6ll 3124 180 232 656 310 !DID INTRA-EC 1623 55 471 441 162 210 88 196 lOll EXTRA-EC 3590 44 140 2684 Ia 22 568 ll4 
2825.90-20 BERYLLIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
IDODWORLD 
IDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2825.90-30 TIN OXIDES 
D I INCL. 2819.90-DD; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUHT 9227 8385 842 
IDDDWORLD 9391 8385 146 842 1010 INTRA-EC 140 125 lOll EXTRA-EC 23 21 1090 IUSCELLAHEOU 9227 8385 842 
26 
1990 Velu• - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dtst tnat ion Reporting country - Pays d6clarant Cocb. Hoeenclatura 
Hoctnclature coltb. EUR-12 !elg.-lux. Danmark Deutsch) end Helles Espegna France Ireland Ita I ia Hederl and Portugal U.K. 
2a25. 30 DXYDES ET HYDRDXYDES DE VAHADIUII 
2a25.30-00 DXYDES ET HYDRDXYDES DE VAHADIUII 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 715 
ta10 
715 
977 PAYS SECRETS tato 
1000 II 0 H D E 3355 3a9 77 1810 27 10 946 96 
1010 IHTRA-CE 10a9 69 
77 
14 10 946 50 
lOll EXT RA-CE 455 320 
tali 
13 45 
1090 DIVERS H.CL. 1810 
2a25.40 OXYDES ET HYDRDXYDES DE HICKEL 
2825.40-00 OXYOES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
1000 M 0 N D E 1289 992 10 73 200 
1010 INTRA-CE 579 451 10 73 35 
lOll EXTRA-CE 710 541 165 
2825.50 DXYDES ET HYDRDXYDES DE CUIVRE 
2a25.50-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE CUIVRE 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9902.a5-22 
001 FRANCE 1025 355 427 3 240 
002 BELG.-LUXBG. 1712 51 1125 63 469 
003 PAYS-BAS 941 6ao 194 
150 
67 
004 RF ALLEMAGNE aao 
484 
559 141 
005 ITA LIE 535 30 21 
006 ROYAUME-UNI 659 656 
140 
3 
22 008 DANEMARK 1991 1816 13 
Oil ESPAGNE Hl 249 195 97 
1000 II D N D E ll400 50 6024 92 3084 301 1842 
1010 IN TRA-CE a492 
50 
4343 22 2798 263 1066 
lOll EXTRA-CE 2905 1651 70 285 37 776 
1020 CLASSE 1 1583 47 922 219 10 355 
1021 A E L E 929 47 671 
70 
37 10 164 
1030 CLASSE 2 ll43 3 584 67 22 391 
2525.60 DXYDES DE GERMANIUII ET DIOXYDE DE ZIRCONIUM 
2825.60-10 OXYDES DE GERMANIUII 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
BL' COIIFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
003 PAYS-US 71S 301 185 229 
006 ROYAUME-UNI 1383 71 1312 
400 ETATS-UNIS 713 lll 602 
732 JAPON 12al 1076 201 
lOOOIIONDE 4422 1777 2344 12 289 
1010 IHTRA-CE 2233 493 1497 12 231 
lOll EXTRA-CE 2188 1284 a47 57 
1020 CLASSE I 2002 119S ao3 4 
2a25.60-90 DIOXYDE DE ZIRCONIUM 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 UK> PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 581 10 510 59 
977 PAYS SECRETS 12190 12190 
1000 1'1 0 H D E 14123 37 1555 lOS 235 12190 
1010 IHTRA-CE 1444 10 ll56 59 219 
lOll EXTRA-CE 4Sa 26 319 47 16 
12190 1090 DIVERS N. CL. 12190 
2825.70 OXYDES ET HYDROXYDES DE MOL YBDENE 
2825.70-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE MOL YBDENE 
001 FRANCE 697 241 10 375 71 
002 BELG.-LUXBG. 709 
l:i 
25 58 
22 
399 224 
003 PAYS-BAS 1936 12 587 
1037 
1303 
004 RF ALLEIIAGHE 1223 124 
116l 
a 42 a 
030 SUEDE ll92 3664 
29 
038 AUT RICHE 4971 1055 252 
05a RD.ALLEMAHDE 517 517 
1000 M 0 N D E 13080 628 2935 655 64 6562 2232 
1010 INTRA-CE 5468 562 295 655 64 2259 1629 
lOll EXT RA-CE 76ll 66 2640 4303 602 
Jt:!"r ~~~.~!OF: 1 63~~ 1 21i01i 3691 ~56 
lu~i "i:. I. 1: ui2 
65 
''"g 
--96 3i7 1030 CLASSE 2 589 Ill 
1040 CLASSE 3 641 124 517 
~ 2825.ao DXYDES D' ANTIMOINE 
2825.ao-oo OXYDES D' ANTIMOINE 
BL' CONFIDENTIEL, REPRIS so us 99C2.85-22 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.a5-22 
002 BELG.-LUXBG. 7H 4a 606 45 55 
003 PAYS-!AS 1593 367 
10 
1226 
n7 004 RF ALLEIIAGNE 3888 
90 
2881 
005 !TAL IE 2529 243 2150 46 
006 ROYAUI1E-UNI 1342 195 10 ll36 1 
036 SUISSE 678 632 46 
177 400 ETATS-UNIS 1853 722 954 
732 JAPON 680 
t:i 
650 
736 l'AI-WAH 735 723 
1000 II D N D E 17833 4100 328 ll750 45 1586 24 
1010 IHTRA-CE 10982 llll 328 8252 45 1246 
2-i lOll EXT RA-CE 6852 2989 3498 341 
1020 CLASSE I 4555 1926 2452 177 
1021 A E L E ll05 700 405 
u4 24 1030 CLASSE 2 2032 938 906 
2825.90 BASES IHORGANIQUES ET DXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYOES DE IIETAUX, NOH REPR. sous 2814.10 2825.80 
2825.90-10 OXYDE, HYDROXYOE ET PEROXYDE DE CALCIUII 
IOOOMONDE 1681 30 526 203 263 74 83 502 
1010 IHTRA-CE 1002 22 330 32 206 51 25 336 
lOll EXTRA-CE 677 8 196 170 57 23 58 165 
2825.90-20 OXYDE ET HYDROXYDE DE BERYLLIUM 
IOOOMONDE 105 41 57 
I 0 I 0 IHTRA-CE 6 
4i 
6 
1011 EXTRA-CE 100 52 
2825.90-30 OXYDES D'ETAIN 
D ' INCL. 2819.90-00; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 41835 37324 4511 
1000 M 0 N D E 42684 37324 38 32 695 13 451l 
1010 INTRA-CE 739 37 13 608 10 
I 0 II EXT RA-CE 110 
37324 
19 87 4 
451i 1090 DIVERS N.CL. 41835 
27 
1990 Quantity - Quantit6s ~ 1000 kg f: X p 0 ,- t 
~ Dest t nation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Moatnclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France lrtl and Ita I ia Htdtr"land Portugal U.K. 
2125.90-40 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
on SPAIN 40 7 3l 
038 AUSTRIA 
" 
61 3 
068 BULGARIA 70 70 
1000 W 0 R L D 2H 173 49 15 
1010 INTU-EC 94 26 44 15 
lOll EXTRA-EC 152 147 5 
1020 CLASS 1 11 76 5 
1021 EFTA COUNTR. 64 61 3 
1040 CLASS 3 70 70 
2125.90-50 I!ERCURY OXIDES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
006 UTD. KINGDCI! 71 ; 71 036 SWITZERLAND 34 25 
400 USA 90 10 ID 
740 HONG KONG 47 1 46 
1000 W 0 R L D 295 22 273 
1010 INTRA-EC 92 2 90 
lOll EXTRA··EC 203 20 183 
1020 CLASS 1 156 19 137 
1021 EFTA CDUNTR. 35 9 29 
1030 CLASS 2 47 1 46 
2525.90-90 INORGANIC lASES; OTHER I!ETAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES CEXCL. 2814.10-00 TO 2525.90-50) 
D ' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.55-22 
DOl FRANCE 125 710 63 
70 
44 5 
002 BELG.-LUXBG. 57 
12s 
4 
50 
13 
003 NETHERLANDS 205 25 3 
40 004 FR GERMANY 4075 557 
4 
3355 40 21 
005 ITALY 317 379 4 
20 006 UTD. K!NGDO~ 52 25 29 7 
035 AUSTRIA 79 64 15 
732 JAPAN ua 
lOl 
ua 
736 TAI!.!AN 105 2 
977 SECRET COUNT 127 127 
1000 W 0 R L D 7030 2300 425 H 3645 42 495 90 10 
1010 INTRA-EC 5530 1573 127 a 3534 41 155 11 a 
1011 EXTRA-EC 1075 427 174 6 115 2 340 9 2 
1020 CLASS I 350 191 145 1 19 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 122 64 27 15 13 
1030 CLASS 2 635 207 25 96 295 
1090 IIISCELLANEOU 127 127 
2126.11 FLUORIDES OF AI'L,ONIUM OR DF SODIUM 
2526.11-00 FLUORIDES OF AMMONIUM OR OF SODIUI! 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.55-23 
001 FRANCE 2045 2005 40 
65 004 FR GERMANY 96 
12a 
25 
005 !TAL Y 639 5!5 3 
006 UTD. KINGDOM 999 975 10 11 
062 CZECHOSLOVAK 512 446 66 
400 USA 3225 2761 464 
1000 W 0 R L D 10734 9630 566 91 26 35 ao 
1010 INTRA-EC 4655 4315 214 75 4 19 52 
lOll EXTRA-EC 6049 5313 652 16 21 19 25 
1020 CLASS 1 4054 3553 511 9 1 ID 
1021 EFTA COUNTR. 361 312 30 9 
17 
10 
1030 CLASS 2 1135 1003 75 7 9 27 
1040 CLASS 3 526 756 66 4 
2526.12 FLUORIDES OF ALUMINIUM 
2526.12-00 FLUOUDES OF ALUMINIUM 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.55-23 
003 NETHERLANDS 575 56 522 
004 FR GERMANY 1702 
22 
3 1597 102 
005 ITALY 523 501 
006 UTD. KINGDOII 1046 1025 15 
045 YUGOSLAVIA 1165 2 1166 
~!8 SOUTH AFRICA 1000 
2ss 
1000 
400 USA 2355 
2000 
2100 
454 VENEZUElA 2500 500 
505 BRAZIL 4125 100 4025 
616 IRAN 934 934 
iOiO II 0 ~ L D l;2c..l 1 ••• m ~iii 1:!~:= 11':" INTRA-EC 5020 1529 2097 122 
2i lOll EXTRA-EC 12203 325 3034 5791 30 
~tm CLASS I 4614 324 3D34 4266 24 2i CLASS 2 7559 I 4525 6 
2526.19 FLUORIDES CEXCL. OF AMMONIUM, SODIUM AND ALUMINIUI'I) 
2526.19-00 FLUORIDES CEXCL. AMMONIUM, SODIUII AND ALUI'IINIUII> 
DOl FRANCE 339 61 140 130 
003 NETHERLANDS 196 I 195 
4a 004 FR GERMANY 157 74 60 
400 USA 1057 533 90 464 
732 JAPAN 135 134 I 
!DOD W 0 R L D 2911 149 1517 205 215 
" 
723 
I DID INTRA-EC 1002 137 536 72 42 s 210 
lOll EXTRA-EC 1909 12 951 136 173 94 513 
1020 CLASS I 1673 II 596 92 169 21 454 
1021 EFTA CGUNTR. 245 a 146 I 49 20 21 
1010 CLASS 2 200 I 79 19 3 73 25 
2826.20 FLUDROSILICATES OF SODIUI'I OR OF POTASSIUI'I 
2526.20-DO FLUOROSILICATES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 BL• CONFIOENTIAL, IHCLL!DED IN 9902.85-23 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
!ODD W 0 R L D 2513 13 293 164 1993 so 
1010 INTRA-EC 1544 a 121 159 1252 4 
lOll EXTRA-EC 229 s 172 5 47 
2526.30 SODIUM HEXAFLUORDALUM!NATE "SYNTHETIC CRYOLITE• 
2826. 30-DD SODIUM HEXAFLUOP.DALUMINATE "SYNTHETIC CRYOLITE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
I' COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
001 FRANCE 646 104 530 
003 IIETHERLAHDS 1676 IH6 
006 UTD. KINGDOM 1174 1174 
028 NDRI~AY 556 856 
048 YUGOSLAVIA 1312 1312 
388 SOUTH AFRICA 1514 1514 
400 USA 638 635 
484 VENEZUELA 10729 10729 
508 BRAZIL 1597 1596 
616 IRAN 2021 2021 
700 INDONESIA 555 555 
28 
1990 Value - Yo leurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co!!!b. Hoeencl eture 
No~enclature coab. EU~-12 Belg.-Lux. Danmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ire I and I tal ia Heduland Portugal U.K. 
2825.90-40 OXYDES ET HYDROXYDES DE TUHGSTEHE 
011 ESPAGHE sso 91 441 18 
038 AUTRICHE 646 614 32 
068 BULGARIE 610 610 
1000 M 0 H D E 2792 1749 99 682 lS 247 
1010 IIHRA-CE 1344 356 99 629 15 245 
1011 EXT RA-CE 1H7 1394 52 1 
1020 CLA5SE 1 829 777 52 
1021 A E L E 650 618 32 
1040 CLASSE 3 611 611 
2825.90-50 OXYDES DE MERCURE 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
006 ROYAUME-UHI 859 2 857 
036 SUISSE 525 228 297 
400 ETATS-UNIS 964 124 840 
740 HONG-KONG 572 10 562 
1000 M 0 N D E 3446 441 3004 
1010 INTRA-CE 1062 23 1038 
1011 EXTRA-CE 2383 418 1965 
1020 CLASSE I 1765 361 1404 
1021 A E L E 569 229 340 
1030 CLASSE 2 617 55 562 
2825 0 90-90 BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES I'IETALLIQUES, CHON REPR. SOUS 2814.10-DD A 2825.90-501 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
DOl FRANCE 7577 5687 1760 13 
417 
79 58 
002 BELG.-LUXBG. 580 
ui 
47 
75 14\ 
116 
003 PAYS-BAS 1599 461 56 
,; 277 004 RF ALLEMAGHE 8156 4338 
si 
16 5378 50 
005 ITA LIE 2217 2074 62 
240 006 ROYAUME-UHI 3157 178 2691 46 
038 AUTRICHE 595 351 244 
2i 732 JAPOH 3966 
62i 
3n3 li 736 T' AI-WAH 651 17 
977 PAYS SECRETS 4269 4269 
1000 M 0 H 0 E 37251 16266 14363 ua 4526 163 1082 725 
1010 IHTRA-CE 24002 13513 5068 lOS 4159 96 376 679 
1011 EXTRA-CE 5981 2753 5027 10 367 67 706 46 
1020 CLASSE 1 6023 1159 4503 1 221 65 41 
1021 A E L E 1050 352 526 165 4 
16 1030 CLASSE 2 2627 1347 472 146 634 
1090 DIVERS H.CL. 4269 4269 
2826.11 FLUORURES D'AMl'IOHIUM OU DE SODIUM 
2526 .ll-00 FLUORURES D'AMMOHIUM OU DE SODIUM 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
DOl FRANCE 2564 2535 26 
,; 5 004 RF ALLEMAGHE 776 
saz 
1 686 
005 !TAL IE 719 125 
12 
14 
006 ROYAU11E-UHI 1093 1073 7 
062 TCHECOSLOVAQ 569 505 65 
400 ETATS-UtfiS 5595 2954 405 
I DOD M 0 H D E 13294 ll427 770 161 69 45 812 
1010 IHTRA-CE 6354 5296 191 101 12 23 726 
lOll EXT RA-CE 6940 6131 579 60 57 25 86 
1020 CLASSE 1 4514 4029 440 13 1 14 17 
1021 A E L E 556 490 19 13 
40 
14 
1039 CLASSE 2 1506 1264 74 46 10 70 
1040 CLASSE 3 922 859 65 1 17 
2526.12 FLUORURE D'ALUMIHIUI'I 
2826.12-00 FLUORURE D'ALUMIHIUI'I 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.55-25 
005 PAYS-BAS 792 65 726 
si 004 RF ALLEMAGHE 1554 
2; 
4 1492 
005 ITA LIE 656 606 
006 ROYAUME-UHI 552 552 20 
usz 048 YOUGOSLAVIE 1166 14 
388 AFR. DU SUD 927 293 927 400 ETATS-UHIS 2122 
uoi 
1828 
484 VENEZUELA 2195 597 
508 BRESIL 3264 91 3173 
616 IRAH 765 763 
J.UUU t'l \J tl u t: HY(:D ltf.)7 ~oi "'~;; i923 .96 .i 1010 IHTRA-CE 4374 1459 180 
lOll EXT RA-CE 10552 589 2655 7475 15 15 
~m~ CLASSE 1 4300 379 2655 3908 12 1 CLASSE 2 6252 10 3570 3 14 
2826.19 FLUORURES SAUF D'AMMOHIUI'I, DE SODIUI'I OU D'ALUI'IIHIUM 
2826.19-qo FLUORURES CSAUF D' AMMONIUM, DE SODIUM OU D'ALUI'IIHIUI'Il 
DOl FRANC~ 775 ES 407 
6 
17 253 
003 PAYS-BAS 561 92 596 
5i 
167 
004 RF ALI.EMAGHE 531 221 
1495 
11a 127 
400 ETA TS-UHIS 2965 204 3 1266 
732 JAPOH 783 725 3 52 
1000 1'1 0 H D E 8779 623 5020 510 134 319 2170 
1010 I~TRA-CE 3196 437 1670 170 79 138 702 
lOll EXT RA-CE 5582 156 3350 340 55 181 1468 
1020 CLASSE 1 4744 99 2952 216 41 37 1369 
1021 A E L E 702 80 523 5 12 34 48 
1030 CLASSE 2 723 75 293 114 12 142 as 
2826 0 20 FLUOROSILICATES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2826.20-00 FLl'D~OSIL I CATES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
F ' COHFIDEHT!El, REPRIS SOUS 9902.55-23 
Bl' COtiFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.55-23 
HL' VENTILATION PAR PAYS IHCOMPLETE 
1000 M 0 H D E 976 165 51 685 69 
1010 IHTRA-CE 543 74 50 417 1 
1011 EXT RA-CE 164 94 1 67 
2826 0 30 HEXAFLUOROALUI'IIHATE DE SODIUM "CRYOLITHE SYHTHETIQUE" 
2826 0 30-00 HEXAFlUOROAlUMIHATE DE SODIUI'I "CRYOL ITHE SYHTHETIQUE" 
F ' COHFIDEHT!El, REPRIS SOUS 9902.85-23 
I' COtiFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
DOl FRANCE 556 92 456 
003 PAYS-BAS 1172 1172 
006 ROYAUME-UHI 512 812 
028 HO~VEGE 542 542 
048 YOUGOSlAVIE 974 974 
388 AFR. DU SUD 1106 1106 
400 ETATS-UHIS 504 504 
484 VENEZUElA 6614 6614 
50S BRESil 1047 1042 
616 IRAH 1335 1335 
700 INDOHESIE 564 564 
29 
1990 Oul!lnt i t!J - Qutmt i tjs: lC O'J kg i. X p 0 f'" t 
~ Dest inet ion Reporting country - Pays dichrant 
Cccb. Ho~ane:lature 
Hol'lenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den11.ark Deutsch! and Hailes Espagna Franca Ireland Ita! ia Hader I and Portugal U.K. 
2826.30-00 
1000 W 0 R L 0 25451 23959 708 120 655 
1010 INTRA-EC 4455 3733 705 3 5 
lOll EXTRA-EC 21026 20256 3 117 650 
1020 CLASS I 4854 474C lH 
1021 EFTA COUNTR. 1170 117r 
650 1030 CLASS 2 16165 15512 
2526.90 FLUOROSILICATES, FLUOROALUOUNATES AND OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS I EXCL. 2826.20 AND 2526.30) 
2826. 90-ID DIPOTASSIU~ HEXAFLUOROZIRCONATE 
IOOOWORLD 143 65 78 
1010 l~TRA-EC 69 38 ll 
lOll EXTRA-EC 75 25 47 
2526.90-90 FLUORSIL !CATES, FLUOROALUMIMATES AHD OTHER COr!PLEX FLUORINE SALTS I EXCL. 2826. 20-DO AND 2826.90-lDl 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
0 ' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAtiCE 591 435 20 183 253 
003 NETHERLAIIOS 1291 940 351 
004 FR GERMANY 841 25 24 647 144 
005 ITALY 593 431 4 64 94 
006 UTD. KINGDOM 907 337 H 549 
011 SPAIN 644 412 9l 42 190 035 AUSTRIA 60\ 136 371 
142l 400 USA 2606 1163 20 
sea BRAZIL 469 22\ 2\5 
977 SECRET COUNT 259 259 
HOD W 0 R L 0 12757 63\9 19 45 182 2426 3733 
1010 INTRA-EC 5804 30\7 13 44 50 1542 ll07 
lOll EXTRA-EC 6695 3042 6 1 Ill 855 2626 
1020 CLASS 1 4314 1525 Ill 537 1818 
1021 EFT A COUNTR. 979 366 97 426 89 
1030 CLASS 2 2256 1109 346 793 
1090 111SCELLANEOU 259 251 
2527.10 AMMONIU~ CHLORIDE 
2527.10-00 AMMONIU~ CHLORIDE 
F ' CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.55-23 
D ' COUFIPEHT!AL, IHCLUOEO IH 2827.35-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L 0 10852 3843 26 243 6461 260 
1010 INTRA-EC 9432 2865 
26 
223 6283 47 
lOll EXTRA-EC 1421 978 20 179 214 
2827.20 CALCIUM CHLORIDE 
2527.20-00 CALCIUM CHLORIDE 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-23 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUOED IN 2827.35-00 UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GEi<MANY 2111 244 136 1731 
1595 977 SECRET COUNT 1595 
1000 W 0 R L D 11136 22 51 404 4253 39 473 4297 1595 
1010 INTRA··EC 6743 4 
45 
352 3642 38 25 2682 
lOll EXTRA-EC 2779 18 44 611 444 1615 
1030 CLASS 2 2115 4 45 40 319 284 1421 
1090 MISCELLANECU 1613 6 a 3 1595 
2827.31 MAGNESIUM CHLORIDE 
2527.31-00 MAGNESIUM CHLORIDE 
D ' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 10093 9970 123 
002 BELG.-LUXBG. 11220 11175 45 
003 NETHERLANDS 5911 73 5838 
546 ODS ITALY 12041 11368 126 
C06 UTO. KINGDOM 6572 5643 277 44 
10 
908 
036 SWITZERLAND 3361 3351 Ii 400 USA 6640 6529 
977 SECRET COUHT 200917 200917 
IOOOWORLD 275078 80 131 265369 78 1351 \4 2075 2556 361 
1010 INTRA-EC 54259 4 123 48645 72 1166 \4 1752 2137 346 
lOll EXTRA-EC 19872 76 a 18507 5 185 326 \\9 16 
I 020 CLASS 1 15610 a 15372 173 41 16 
1021 EFTA COUHTR. 6942 
76 
a 6924 ID 
\3l IS 1030 CLASS 2 4065 3240 12 284 
1~~!" MJ~!"~l! .. 'I!'!'~!JU 2'J!l9!7 .. ,."9!7 
2827.32 ALUMIHIUM CHLORIDE 
~ 2827. 32-0D ALUMINIUM CHLORIDE 
F ' COHFIDEHT!AL, INCLUDED IN 9902.55-23 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I ' COHFIDEHT!AL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
001 FP.AHCE 6303 5494 150 22 636 
003 NETHERLANDS 1221 12z 78 3a 1135 004 FR GERMANY 2084 1025 6 2B9 
005 ITALY 3354 2797 a 549 
006 UTD. KINGDOM 1611 63 1525 18 
007 IRELAHD 3748 3748 
036 ~IHTZERLAND 572 26 540 
052 TURKEY 11 11 
977 SECP.ET COUNT 6306 6306 
1000 W 0 R L D 26976 13 847 6306 10052 2262 1D5 7357 
1010 IHTRA-EC 18995 8 752 9847 1921 lOB 6358 
lOll EXTRA-EC 1675 5 95 205 341 1029 
1020 CLASS 1 1285 95 205 lll 652 
1021 EFTA COUNTR. 1034 95 205 171 563 
1090 MISCELLANEOU 6306 6306 
2527.33 IRON CHLORIDE 
2527.33-0 0 IRON CHLORIDE 
001 FRANCE 19557 17570 2~ 228 IIZO 
I Iii 115 ~si 002 BELO.-LUXIG. 5854 
229!2 419 284 DOl NETHERLAIIDS H091 3544 4146 1a 22 004 FR GERMANY 3226\ 25668 ~181 231~ 
D 06 UTD. KINGDOM 1977 829 622 su2 24 
400 USA 1001 6 995 
616 IRAH 1432 1432 
IOOOWORLD 103521 69440 \6\5 9791 2H3 15582 568 1052 97 
1010 INTRA-EC 96075 67745 4624 5441 1996 15480 146 607 33 lOll EXTRA-EC 7\45 1693 21 4350 47 402 422 446 64 
1020 CLASS I 3050 732 1950 I 20 377 
1021 EFTA COUHTR. 1602 675 530 20 377 
1030 CLASS 2 3620 961 
2i 
1676 46 352 45 446 64 1040 CLASS 3 744 723 
2527.34 COBALT CHLORIDE 
2827 .34-0D COBALT CHLORIDE 
DOl FRAHCE 850 529 272 Hs 46 002 BELG.-LUXBG. \45 
30 
199D Yal ue - Yolours' IDDD ECU Export 
~ Out in at ion 
Comb. He monel eture 
Raport ing country - Pays d6clar-ant 
Hol!:encleture CO:Db. EUR-12 Bolg.-Lux. Oztnmark Dautschland Hallas Espl!lgna France lrel and I tal ia Hader I and Portugal U.K. 
2826.3D-DD 
IDDD"OHDE 17D85 5 16D86 590 157 247 
!OlD IHTRA-CE 3208 5 2506 586 7 4 
1011 EXTRA-CE 13876 13480 4 150 242 
H2D CLASSE I 36H 3474 HO 
ID21AELE 790 789 I 
1030 CLASSE 2 10252 9996 10 242 
2826. 9D FLUOROSILICATES, FLUOROALUMIHATES ET AUT RES SELS COMPLEXES DU FLUOR, HDH REPR. so us 2826.20 2826.3D 
2826.9D-10 HEXAFLUORDZIRCOHATE DE DIPOTASSIUM 
IDDD M 0 H D E 704 352 352 
1010 IHTRA-CE ll4 19\ 14D 
1011 EXTRA-CE 369 !57 212 
2826. 90-9D FLUOROSILICATES, FLUDROALUMIHATES ET AUTRES SELS COMPLEXES DE FLUOR, IHOH REPR. sous 2826 .20-oo A 2826.90-10 l 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
D ' YEHTILATIDH PAR PAYS IHCOMPLETE 
DDI FRA~CE 2279 1254 166 79 780 
OD3 PAYS-BAS 3460 2528 2 .~ l2a 932 OD4 RF MLEI'IAGHE 712 
ID6a 
363 
OD5 ITA LIE 1452 
14 
12 29 H3 
006 ROYAUME-UHI 2675 717 1812 2 132 011 ESPAGHE 826 456 22 346 
038 AUTUCHE 824 512 51 261 
212; 400 ETATS-UHIS 22734 206DO 5 
508 BRESIL 1078 495 580 
977 PAYS SECRETS 7420 7420 
IODO M 0 N D E 50338 39346 40 1836 393 1113 7603 
1010 IHTRA-CE 12123 ~ 6544 34 1829 189 632 2892 1011 EXT RA-CE 3D796 25382 6 7 205 481 4711 
1020 CLASSE I 25891 2 22592 205 345 2747 
1021 A E L E 1730 2 1108 51 310 259 
1030 CLASSE 2 4464 2 2382 134 19ll 
109D DIVERS H.CL. 7420 7420 
2827.1 D CHLDRURE D' Al'"u"'lOHlUPI 
2827.10-00 CHLORURE D'AIIMONIU~ 
F ' CONFIOEHTIEL, REPRIS so us 9902.85-23 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 2827.38-00 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 
IOO~MOHDE 1712 816 12 60 540 13 269 
I 0 I 0 INTP.A-CE 12ll 588 
IZ 
56 487 13 a a 
1011 EXTRA-CE 480 229 4 53 181 
2827.20 CHLDRURE DE CALCIUM 
2827.20-00 CHLCRURE DE CALCIUM 
BL' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2827.38-00 UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGHE 1037 478 88 471 
1440 977 PAYS SECRETS H40 
I 0 ~0 M 0 N D E 4391 24 20 587 799 36 280 1204 1440 
1010 INTP.A-CE 2070 2 
li 
536 593 36 70 833 
1011 EXT RA-CE 874 22 48 206 208 371 
1030 CLASSE 2 646 3 18 30 149 124 321 
1440 109D DIVERS N.CL. 1448 2 4 2 
2827.31 CHLDRURE DE MAGNESIUM 
2827 .3!-DD CHLORURE DE MAGNESIUM 
D ' YEHTILATION PAR PAYS IHCOMPLETE 
001 FRANCE 1371 1348 22 
OD2 BELG.-LUXBG. 560 
16 
552 a 
003 PAYS-BAS 914 898 
73a 2i 005 ITALIE 2211 1451 
OD6 ROYAUME-UNI 773 327 277 160 
036 SUISSE 529 527 
40~ ETATS-UHIS 1595 1593 
977 PAYS SECRETS 5696 5696 
10~ 0 ~ 0 N D E 17116 29 21 14722 91 149\ 172 486 92 
1010 INTRA-CE 7238 10 18 5214 a a 1387 83 370 59 
1011 EXTP.A-CE 4183 19 2 3813 3 IDS 89 115 34 
1020 CLASSE I 3084 2 2971 82 25 4 
1021 A E L E H1 2 987 
z6 
2 
n2 11130 r.t , ... e.F ?. ID24 19 775 62 27 
UJ.If~l'!..:ll .J0 1a Jol HI 
2827.32 CHLORURE D'ALUI'IIHIUM 
~ 2827.32-00 CI!LORURE D' ALUMINIUM 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
D ' PAS DE VEHTILAIIOH PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2182 1147 26D 27 745 
OD3 PAYS-!AS 1555 85 1\ 
1467 
004 RF ALLEMAGHE 995 93 240 2D 626 
005 ITA LIE !DOD 457 23 2i 
520 
006 RDYAUME-UHI 1992 15 1947 535 007 IRLAHDE 535 
1us 4l D36 SUISSE 1876 668 
052 TURQUIE 8D3 
7257 
803 
977 PAYS SECRETS 7257 
IOOD M 0 H D E 19541 122 7257 3179 2989 101 5885 
1010 IHTRA-CE 8600 107 1975 2518 101 3894 
1011 EXTRA-CE 3684 15 1204 471 1991 
1020 CLASSE I 3298 15 12D3 449 1631 
1021 A E L E 2219 15 
7257 
12D3 242 759 
IG9D DIVERS H.CL. 7257 
2827.33 CHLORURES DE FER 
2&27. 33-0D CIILDRURES DE FER 
001 FRAHCE 934 529 2D7 175 
asi 
22 
102 BELG.-LUXBG. 1000 99 50 
003 PAYS-BAS 3394 2275 43 620 456 
004 RF ALLE!IAGHE 2439 1895 322 
s4a 
198 2D 
006 P.OYAUI1E-UNI 769 159 57 
400 ETATS-UHIS 514 4 SID 
616 IRAH 1000 1000 
1000 M 0 H D E 12888 5374 367 4749 2D7 1756 172 174 85 
!OlD IHTRA-CE 9113 5055 365 1738 202 1597 44 70 38 
1011 EXTRA-CE 3776 318 2 3012 5 159 128 104 48 
1020 CLASSE 1 1553 148 13D2 2 101 
1021 A E L E 708 117 488 2 101 
1D' 1030 CLASSE 2 1690 170 1221 114 2a 48 
1040 CLASSE 3 534 489 43 
2827.34 CHLDRURE DE COBALT 
2827. 34-0D CHLDRURE DE COBALT 
ODI FRANCE 3662 2132 1276 245 
002 &ELG. -LUXBG. 718 2 716 
31 
1990 Quantity - Ouant it's: 1000 kg i; X ~ 0 I t 
~ Dutination Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Ho•oncl•ture 
Hol!loncl ature coab. EUR-12 Bol g. -Lux. Danaark Doutschlend lttll as Espegna Franco Irol and I tal ia Hederl and Portugal U.K. 
2827. H-00 
0 0\ FR GERMANY 841 39 722 ao 
005 ITALY 229 121 101 3 
10 DO W 0 R L 0 2513 762 3~8 1195 159 
1010 IHTRA-EC 2400 712 314 1169 138 
1011 EXTRA-EC 114 50 14 27 21 
2827.35 HICKEL CHLORIDE 
2327.35-00 HICKEL CHLORIDE 
F ' COHFIDEHT!AL, IHCLUDED IH 9902.85-23 
002 BELG.-LUXBG. 453 448 
1000 II 0 R L D 1322 166 1140 
1010 INTP.A-EC 613 3a 571 
1011 EXTRA-EC 709 127 569 
1030 CLASS 2 52 a 19 506 
2!27. 36 ZIHC CHLORIDE 
2827.36-00 ZIHC CHLORIDE 
F ' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9902.85-23 
BL' COIIFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.85-23 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2827.38-00 
DOl FRAIICE 1327 1314 13 
52 004 FR GERMAHY 4898 4845 
005 !TAL Y 1429 1429 
!ODD ~~ 0 R L D 11623 4 10953 135 79 452 
1010 lNTRA-EC 9376 I 9206 13 72 84 
1011 EXTRA-EC 224a 3 !Ha 1Z2 7 368 
lDZD CLASS 1 a3a 3 513 1 6 315 
1030 CLASS Z 1399 1Z35 119 1 44 
Z827. 37 TIH CHLORIDE 
2827.37-00 TIH CHLORIDE 
F ' CONFIDEHT!AL, IHCLUDED IH 9902.85-23 UK• COHFIDEHT IAL, INCLUDED IH 9902.85-23 
DOl FRANCE 180 52 28 100 
005 ITALY 6ZZ ZID 
2i 
41Z 
006 UlD. KIHGDOII 313 2 290 
1000 W D R L D 1524 23 379 20 Zl 47 1034 
1010 IHTRA-EC 1Z56 Z3 291 21 41 aao 
1011 EXTRA-EC 267 a7 20 1 5 154 
1020 CLASS 1 169 17 1 151 
2a27. 3a BARIUII CIILORIDE 
Z827. 3a-oo BARIUM CHLORIDE 
F ' CONFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902. 85-Z3 
D ' INCL. 28Z7 .10-00 l Z827. ZO-O 01 zaz7. 36-001 NO BREAKDOl4H BY COUNTRIES 
I' CONFIDEHTIAL, 1HCLUDED IN 9990.00-00 
977 SECRET COUHT 14H42 14644Z 
1000 W 0 R L D 147064 15 146442 556 51 
1010 INTRA-EC 345 15 291 39 
1011 EXTRA-EC 277 Z65 IZ 
1090 MISCELLANEOU 14644Z 146HZ 
Z8Z7 .39 CHLORIDES IEXCL. za27 .10 TO zaz7. 3a) 
Z8Z7. 39-00 CHLORIDES I EXCL. Z8Z7 .1 0-00 TO Z827. 38-00 l 
F ' VANADIUM TETRACHLORIDE COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-23 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-23 
001 FRANCE 1131 126 626 2a6 a6 
ODZ BELG.-LUXBG. 914 7 Z58 ~ 5Z1 lZZ 13 003 NETHERLANDS 5a9 450 1Za 
2i 146 114 00\ FR GERMAHY 1261 56 144 30 an 005 ITALY 1265 6Z 21 1031 7 
006 UTD. KINGDOM 17Z7 75 364 11 1273 z 
011 SPAIN 12\2 3 
10 
74 1165 
03Z FINLAND Z196 127 Z3Z 1954 400 USA Z4a 120 
354 50a BRAZIL 530 176 
1000 W D R L D I36Z5 562 17 3430 177 a452 431 Z9a Z57 
1010 INTRA-EC a391 3Z9 a Zl55 90 5008 431 146 224 
1011 EXTRA-EC 5Z36 Z34 10 1215 a! ~~~~ 1~~ ~~ l~ZD U!',SS 1 ;o;~ lH !; 
1021 EFTA COUNTR. Z59Z 16 10 "53 i ii95 106 i7 1030 CLASS 2 IZZ7 Z5 43Z 7a 569 15 
~1040 CLASS 3 §I 967 35 79 au 11 1 
zaz7.41 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
zaz7 .41-00 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 .a5-23 
001 FRAHCE 70Z 73 629 
005 ITALY 1776 1776 
1000 W 0 R L D 3533 2138 144 1186 51 
1010 IHTRA-EC 3016 192\ 1ZZ 919 43 
1011 EXTRA-EC 516 214 2Z Z66 a 1020 CLASS 1 331 186 22 109 a 
2a27.49 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES IEXCL. COPPER! 
2aZ7 .49-10 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF LEAD 
lDOOWORLD 23 20 
1010 INTRA-EC 22 20 
1011 EXTRA-EC I 
Z8Z7 .49-90 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES I EXCL. COPPER AND L EADl 
F • VANADIUM TRICHLORIDE OXIDE COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 990Z.r5-23 
001 FRANCE 165 97 
3190 a 22 64 004 FR GERIIAHY 3276 
252 
54 005 ITALY Z85 9 2 21 006 UTO. KINGDCII 1631 1046 559 23 
011 SPAIN 599 201 367 Zl 10 
1000 W D R L D 7589 22 10 Z276 49Z4 77 31 243 1010 INTRA··EC 6317 6 1 1798 4236 54 30 187 1011 EXTRA-EC 1271 16 a 417 6a8 23 1 56 1DZO CLASS 1 748 5 a 236 446 23 30 1021 EFTA COUNTR. 589 5 a 141 40a 23 4 1030 CLASS 2 319 11 231 49 26 
2827.51 BROMIDES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
2827.51-00 BROMIDES OF SODIUM OR OF POTASSIUM 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-23 
OOZ BELG.-LUXBG. 330 329 0 0 4 FR GERMANY 516 61 455 
1000 W 0 R L D 2ZO\ 260 2\ 177 9 1242 492 1010 INTRA-EC 1974 Z37 24 136 5 1082 490 
32 
1990 Value - V•hurs' 1000 ECU Export 
~ Destination Roport ing country - Pays d6clarant 
Coll!b. Ho111nclature 
Hoeenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalh Hader land Portugal U.K. 
2827.34-00 
004 RF AllEI'IAGNE 1655 199 
476 
1111 345 
005 ITAliE 1037 533 13 15 
1000 r. 0 H D E 7769 3210 1894 23 1950 684 
1010 INTRA-CE 7263 2982 1779 22 1831 649 
lOll EXT RA-CE 507 228 115 I 120 35 
2827.35 CHlORURE DE HICKEl 
2827.35-00 CHlORURE DE HICKEl 
F ' CONFIDENT!El, REPRIS so us 9902.85-23 
002 BElG.-lUXBG. 1345 13 1331 
1000 M 0 N D E 3762 577 26 21 3128 
1010 IHTRA-CE 1813 153 
26 
11 1645 
lOll EXT RA-CE 1951 425 10 1484 
1030 CIASSE 2 1370 102 7 2 1259 
2827.36 CHlORURE DE ZINC 
2827.36-00 CHlORURE DE ZINC 
F ' COHFIDEHT!El, REPRIS sous 9902.85-23 
Bl' COHFIDENT!El, REPRIS sous 9902.85-23 
D ' COHFIDEHT!El, REPRIS sous 2827.38-00 
001 fRANCE 603 546 57 
40 004 P.F AllEMAGIIE IH5 1424 
005 ITA liE 627 627 
1000 M 0 N D E 5018 5 4190 265 69 419 
1010 INTRA-CE 3469 I 3265 57 62 84 
1011 EXTI<A-CE 1549 4 925 208 7 405 
1020 ClASSE I 615 4 266 a 6 331 
1030 CLASSE 2 926 660 198 I 67 
2827.37 CHlORURES D'ETAIH 
2827.37-00 CHlORURES D'ETAIH 
F ' COHFIDEHT!El, REPRIS so us 9902.85-23 UK• COHFIOEHT!El, REPR15 so us 9902.85-23 
001 FRANCE 668 216 112 340 
005 !TAL IE 1992 708 
33 
1284 
006 ROYAUME-UHI 1053 23 997 
1000 1'1 0 N D E 5542 26 1727 100 35 209 3445 
1010 IHTRA-CE 4275 26 1131 
100 
33 184 2901 
lOll EXT RA-CE 1269 596 3 26 544 
1020 ClASSE 1 682 148 3 531 
2827.38 CHlORURE DE BARYUM 
2827.38-00 CHlORURE DE BARYUM 
F ' COHFIDEHT!El, REPRIS SOUS 9902.85-23 D ' IHCL. 2827.10-00; 2827.20-00; 2827.36-00; PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIElo REPRIS SOUS 9990.00-00 
977 PAYS SECRETS 31619 31619 
1000 M 0 H D E 31858 31619 187 43 
1010 IHTRA-CE 141 109 27 
lOll EXTRA-CE 99 
3161; 
78 17 
1090 DIVERS H.Cl. 31619 
2827.39 CHlORURES, HON REPR. SOUS 2827.10 A 2827.38 
2827.39-00 CHlORURES (HOH REPR. SOUS 2827.10-00 A 2827 .38-00) 
F ' TETRACHLOP.URE DE VANADIUM COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.85-23 
UK• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
001 FRA~CE 2427 301 1634 15 
43i 
313 164 
002 BELG.-LUXBG. 1370 749 I lll 78 
003 PAYS-BAS 1251 45 i 1042 38 126 104 176 004 RF AtLEMAGHE 2553 340 
556 
262 1653 10 
005 !TAl IE 5376 94 146 4528 52 
006 ROYAUltE-UHI 3122 166 1780 160 1009 6 
011 ESPAGHE 1168 37 
76 
348 780 3 
032 f!HlAHDE 1930 201 2 1653 400 ETATS-UNIS 8097 498 7597 
508 BRESIL 79\ 386 a 400 
1(1:00 1'1 0 H D E 33175 1709 as 17468 12 797 11845 435 2\6 578 
"liT~ li-CE 17924 985 9 6617 12 643 8642 435 104 489 152 .. 724 76 10851 B1 3202 141 89 
.tr.n t't.t.s:.e. , l2UC.) bH ,. 7Joi: 
"9 i7ii9 •• 38 1021 A E L E 3013 46 76 1135 
lZ 75 1030 CLASSE 2 2113 25 1214 118 628 41 
~1040 CLASSE 3 1130 5 277 SOB 35 5 ~ OXYCHlORURES ET HYDROXYCHlORURES DE CUIVRE 2127.41 
2127.41-00 OXYCHlORURES ET HYDROXYCHlORURES DE CUIVRE 
Bl' COHFIOENTIEl, REPRIS SOUS 9902.15-23 
001 FRANCE 1191 83 1108 
005 !TAL IE 2954 2954 
1000 1'1 0 H D E 5713 3593 11 161 1948 14 56 
1010 IHTRA-CE 4784 3166 ll 112 1483 4 B 
lOll EXT RA-CE 999 427 49 465 10 41 
1020 CLASSE 1 669 374 49 188 10 48 
2827.49 OXYCHlORURES ET HYDROXYCHlORURES, AUTRES QUE DE CUIVRE 
2827.49-10 OXYCHlORURES ET HYDROXYCHLORURES DE PlOMB 
1000 M 0 H D E 36 27 
1010 IHTRA-CE 32 27 
lOll EXTRA-CE 4 
2827.49-90 OXYCHlORURES ET HYDROXYCHlORURES ( AUTRES QUE DE CUIVRE OU DE PLOI'IBI 
F ' OXYTRICHlORURE DE VANADIUM CONFIDEHTIEl, REPR!S SOUS 9902.85-23 
001 FRANCE SOl 485 
63 227~ 5 10 307 004 RF AllEMAGHE 2571 
990 
217 
005 I TAl IE 1066 15 7 52 
006 ROYAUME-UHI 1672 1244 357 66 
1; Oil ESPAGHE 629 315 276 23 
1000 M 0 H D E 8986 32 10 ~127 77 36H 137 58 899 
1010 IHTRA-CE 7218 14 1 3325 68 3019 107 27 656 
IOU EXTRA-CE 1769 18 9 801 9 625 30 32 24\ 
1020 ClASSE 1 1072 a 9 397 411 29 30 ua 
1021 A E l E 627 8 9 210 363 29 8 
1030 ClASSE 2 514 10 384 60 1 49 
2827.51 BROMURES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
2827.51-00 BROMURES DE SODIUM OU DE POTASSIUM 
F ' CONFIDEHTIElo REPRIS SOUS 9902.85-23 
002 BElG.-lUXBG. 721 715 
00~ RF AllEMAGHE 939 90 849 
1000 M 0 H D E 3299 412 348 11 2299 228 
1010 IHTRA-CE 2679 359 158 I 2003 157 
33 
199D Quant tty - Qur.nl i 1.6~: luUO kg l X p 0 r t 
~ Destination Report in; country - Pays d6clarant 
Col!!b, Ho111nc:lature 
Hol!!anclatur• co•b. EUR-12 Belg.-Lux. 0111n11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
2827 .51-DD 
ID11 EXTRA-EC 23D 23 41 16D 
2827.59 BROMIDES AHD BROMIDE OXIDES IEXCL. SODIUM AHD PDTASS!UMl 
2827 .59-0D BROMIDES AHD BROMIDE OXIDES IEXCL. SODIUM AHD POTASSIUM! 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 418 56 
160 
271 91 
DOZ BELG.-LUXBG. 403 14 227 2 
DD4 FR GERMANY 887 145 716 16 
DD6 UTD. KINGDOM 2443 25 189 2229 
4DD USA 155 9 56 
ll3i 
9D 
977 SECRET COUNT 1138 
!ODD W 0 R L D 7773 83 457 688 5377 115a 
!DID IHTRA-EC 56D5 ao 387 541 4239 353 
1D11 EXTRA-EC 1D3D 3 70 H6 8D6 
lDZD CLASS 1 92D 1 33 119 767 
1D21 EFTA COUHTR. 717 23 28 
ll3i 
666 
1D9D MISCELLAHEOU 113a 
2827.60 IODIDES AHD IODIDE OXIDES 
2827 .60-DO IODIDES AHD IODIDE OXIDES 
HL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 999D. DD-DO 
ODl FRANCE 132 34 
59 
86 
OD5 ITALY 86 16 7 
DD7 !~ELAND 73 a 65 
lDDDWORLD 822 13 136 322 133 2 4 212 
lDIO IHTRA-EC 693 13 79 314 110 2 4 171 
1 D 11 EXTRA-EC 132 1 sa 9 23 41 
1D2D CLASS I 62 31 13 18 
1D21 EFTA COUNTR. 35 11 
i 
13 11 
103D CLASS 2 61 2D lD 22 
2828.10 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE AHD OTHER CALCIUM HYPOCHLORITES 
282a .10-1D COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
001 FRANCE 1946 89 21 183D 
4DD USA 567 567 
616 IRAN 5DD 5DD 
!ODD W 0 R L D 622D 7D 18D 739 613 2435 112 78 199D 
1DIO IHTRA-EC 2472 4D 98 1 u 166 1Dl 78 1918 
1D11 EXTRA-EC 3745 3D 82 737 544 2269 11 71 
1D2D CLASS 1 uo 68 
737 
2 6DD 1 a 
1D3D CLASS 2 3D35 3D 13 542 164D lD 63 
1031 ACP 1681 442 29 9 44 32a 4 28 
2828 .1D-9D CALCIUM HYPOCHLORITES IEXCL. cor.~ERCIAL l 
021 C~.NARY ISLAM 2D2D 2D2D 
lDDD W 0 R L D 3155 56 14 2525 223 25 272 33 
!OlD INTRA-EC 415 56 lD 29 ZD 21 271 a 
1011 EXTRA-EC 2741 4 2497 2D3 4 1 25 
1D3D CLASS 2 2734 1 2497 201 4 1 25 
2828. 90 HYPOCHLOR!TES I EXCL. OF CALCIUM! AND CHLORITES; HYPOBROMITES 
2B28.9D-DD HYPOCHLOR!TES I EXCL. OF CALCIUM! AHD CHLORITES1 HYPOBROMITES 
F ' LITHIUM CHLORITES AHD OTHER COHFIDEHTIAL, ItiCLUDED IH 99D2.85-23 
001 FRANCE 41804 21825 203 14557 638 1577 3DD4 
002 BELG.-LUXBO. 14774 
4252 
1947 4061 8653 113 
DD3 HETIIEP.LAHDS 1D336 3735 2326 
714 2017 
23 
OD4 FR GERMANY 3641 761 
2556 575 
33 115 
DD5 ITALY 1D1D2 5549 2 142D 
D~6 UTD. KIHGDDM 1459 616 291 552 
Z52i 007 IRELAND 2541 2D 
383 ODS DEH~ARK 4728 4344 
15D74 
1 
021 CANARY ISLAM 15074 
87i 628 316 407 036 SHITZERLAHO 2229 
176 052 TURKEY 992D 264 1D4 9376 
4DD USA 490 49D 
lOODWORLD 127192 2a457 99 16043 lH 34252 14259 11869 1436D 113 7596 
1010 IIITRA-EC 9D155 26845 
99 
13524 I 15737 11991 1499 13185 6 7367 
1011 EXTRA-EC 37035 1611 2518 143 ta515 2268 10369 1176 1D7 229 
1020 CLASS 1 16731 878 97 2105 1957 491 l03D2 795 99 
1021 EFTA COUHTR. 437a 878 33 1532 
143 us5i 
316 924 615 
107 
80 
lD3D ~~~s~~~' 20193 732 2 364 ~m 67 380 130 1 ~31 H;:7 :t'+ I~ l'· ... , ... 1"7 
" 
2829.11 CHLDRATES OF SODIUM 
~ 2829.11-00 CHLORATES OF SODIUM 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902 .a5-23 
HL • BP.EAKDD~IH 8Y COUHHIES INCOMPLETE 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.a5-23 
DOl FRAHCE 2533 233 77a 1521 
002 BELG.-LUXBG. 3994 
lSi 
3993 
D04 rR GERMANY 2235 2076 
1000 W 0 R L D 12aoa 254 600 1527 8245 2181 
1010 IHTRA-EC 107aa 254 8 936 7590 1999 
1011 EXTRA-EC 1366 1 593 590 182 
102D CLASS 1 1179 H9 573 157 
2829.19 CHLDRATES I EXCL. SODIUM! 
za29.19-0D CHLDRATES (EXCL. SODIUM I 
F ' POTASSIUM CHLORATES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
E ' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902 .a5-23 
1000 W 0 R L D 1329 182 !ODD Ill 30 
!DID IHTRA-EC 299 171 Ia 
" 
9 
1011 EXTRA-EC 1D31 11 982 15 21 
::829.90 PERCHLORATES; BRDMATES AHD PERBROMATES; IODATES AHD FERIODATES 
2829.90-10 PERCHLORATES 
72a SOUTH KOREA 347 HZ 
lOOD W 0 R L D 1389 11 12 1139 201 11 
1010 IHTRA-EC 214 j 11 169 29 
t6 1011 EXTRA-EC 1175 14 1 970 172 
102D CLASS 1 685 6 492 172 15 
1030 CLASS 2 4a7 7 47a I 
2829.90-90 BROMATES AHD PERBRDMATES; IODATES AHD PERIODATES 
ODl FRANCE 391 38 31 ItO 83 49 
004 FR GERMANY 180 12 2a 56 79 
DDS ITALY 477 21 449 
400 USA 200 194 
1000 W 0 R L D 2601 65 122 26 32 55 97 30a 281 16D9 
1010 IHTRA-EC 1366 61 66 
26 
1 17 35 230 23a 716 
1011 EXTRA-EC 1236 4 56 31 3a 62 78 43 893 
1020 CLASS 1 ua 1 32 5 2 62 9 13 3D9 
1021 EFTA CDUHTR. 91 1 19 2 7 a 7 47 
34 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Raporting country - Pays dlclarant 
Co~b. Hoeenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Holl!tncl at uri comb. EUR-12 lie I g. -Lux. Dan•erk Deutschland Hill as Espagna Ita I ia Nederland Portugal 
2827 .51-lO 
I 011 EXT RA-CE 619 53 190 
2827.59 BROMURES ET OXYBROMURES, NON REPR. SOUS 2827.51 
2827.59-00 BROMURES ET OXYBROMURES !NON REPR. SOUS 2a27.51-00l 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1090 DIVERS H.Cl. 
a99 
a01 
InS 
5017 
a22 
a30 
12661 
9722 
2110 
1536 
596 
a30 
2a27.60 IODURES ET OXYIODURES 
2a21 .60-00 IDDURES ET OXYIODURES 
2i 
26 
1 
NL: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. 00-DO 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
I ODD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2215 
a23 
921 
7a19 
5386 
2432 
1229 
662 
1038 
112 
180 
166 
H 
2 
12 
439 
33 
2oi 
as 
1371 
949 
422 
193 
101 
a66 
2a9 
ua 
3511 
1937 
1575 
799 
2a5 
61a 
2a2a.IO HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE ET AUTRES HYPDCHLORITES DE CALCIUM 
282a.IO-ID HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE 
DOl FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
IDDDriDHDE 
!DID IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <6al 
906 
501 
602 
4660 
1392 
3271 
7a2 
2468 
500 
50 
3 
4a 
48 
H 
2828 .ID-90 HYPOCHLORITES DE CALCIUM (SAUF DU COMMERCE! 
021 ILES CAHARIE 
IDDOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1038 CLASSE 
513 
996 
90 
905 
889 
a 
6 
1 
I 
55 
55 
53 
312 
66 
247 
218 
26 
19 
24 
15 
9 
3 
232a.9D HYPOCHLORITES SAUF DE CALCIUM: CHLORITESI HYPOBROMITES 
2a28. 90-0 0 HYPOCHLDRITES <5AUF DE CALCIUM!: CHLORITES: HYPOBROMITES 
F : CHLORITES DE LITHIUM ET AUTRES COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PA~S-PAS 
DO~ R~ ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IP.LIHDE 
008 DAHEMAP.K 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
052 TUP.OU!E 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I D ll EXT RA-CE 
ID20 CLASSE 1 
ID21AELE 
1 n't~ t't A<:CF ? 
J.U.U A\.r" \D6J 
6508 
28\3 
1111 
669 
3046 
620 
1738 
702 
2941 
862 
2444 
a36 
2a!36 
17671 
11163 
5727 
1627 
53''~ 
loo 
2829.11 CHLORATE DE SODIUM 
3229 
45l 
154 
4355 
3847 
5~8 
3D a 
308 
?DO 
i• 
[i 2829 ' 11 F 0 ~ m~m~T~~L~0~~¥~IS SDUS 9902.85-23 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
E • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99D2.a5-23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
IDDIMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTF.A-CE 
1020 CLASSE I 
999 
155a 
522 
4640 
3559 
769 
620 
138 
Ha 
147 
1 
2a29.19 CHLORATES AUTRES QUE DE SODIUM 
2a29.19-DD CHLORATES (AUTRES QUE DE SODIUM! 
151 
536 
389 
1375 
37a 
16 
643 
44i 
173 
5135 
35ao 
1555 
1207 
a64 
319 
235 
7 
22a 
167 
F : CHLORATE DE POTASSIUM CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
E : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-23 
IODDMONDE 
!DID INTR,-CE 
lOll EXTRA-CE 
913 
22S 
687 
59 
43 
16 
621 
26 
595 
2829.90 PERCHLORHES: BRDMATES ET PERBROMATES: IODATES ET PERIODATES 
2a29.90-ID PERCHLORATES 
72a COREE DU SUD 
IOODMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
5a65 
aoa3 
693 
7390 
1126 
6237 
2829.90-90 BROMATES ET PERBROMATESI IODATES ET PERIODATES 
001 FRf,HCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 l'l 0 N D E 
1010 IHTP.A-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1671 
ll6D 
1219 
1445 
11310 
5547 
5761 
2925 
710 
216 
109 
4H 
402 
32 
13 
13 
20 
40 
16 
24 
24 
5 
190 
61 
129 
68 
39 
270 
ai 
21 
137a 
657 
720 
327 
156 
34 
I 
33 
32 
33 
295 
260 
34 
7 
7 
27 
291 
3 
289 
I 
zaa 
513 
66a 
II 
657 
657 
1374 
264 
151 
27 
23 
4 
126 
9 
116 
4 
France 
33i 
300 
175 
92 
1207 
887 
320 
212 
65 
406 
4 
966 
679 
za7 
205 
202 
az 
507 
56 
450 
6 
4H 
68 
156 
11 
145 
142 
54i 
220 
20 
468 
7 
2542 
1323 
1218 
130 
42 
1036 
5856 
7416 
4H 
6982 
799 
6183 
196 
41 
155 
12 
12 
lr'eLand 
' 
1 
35 
40 
5 
35 
35 
' 4 
10 
10 
22a 
53 
175 
175 
22 
10 
22 
9 
13 
51 
45 
5 
4 
90 
501 
602 
2266 
159 
2107 
52! 
1563 
322 
ID 
a 
2 
I 
56 
64 
2035 
2574 
353 
2222 
2176 
140 
45 
234 
,; 
631 
305 
327 
za3 
201 
147 
53 
232 
55 
177 
177 
173 
36 
300 
235 
65 
22 
18 
295 
45 
204 
173 
27 
3 
23 
10 
227 
1685 
20~ 
2 
a4 
5a 
2573 
2261 
3ll 
212 
174 
99 
625 
1551 
442 
2932 
2619 
IH 
119 
15 
15 
372 
239 
122 
1272 
1019 
253 
11a 
25 
20 
20 
26 
25 
I 
I 
25 
I 
24 
2' 
2 
2 
U.K. 
71 
1727 
419 
1303 
1091 
427 
1205 
95 
796 
2812 
2295 
517 
212 
168 
298 
765 
IDOl 
904 
99 
22 
76 
34 
49 
14 
35 
31 
1471 
74 
49 
46 
937 
1722 
I 
4731 
4421 
310 
116 
ao 
1~8 
6 
ll 
684 
471 
213 
170 
24 
6 
18 
84 
I 
a3 
67 
14 
640 
752 
1014 
140~ 
732a 
3113 
4215 
2230 
4S9 
35 
1990 Quantity - 1:.1 :, • , te · ,._!tJ(j I'~ X p 0 I t 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Nomenclature 
Ho"encl atura co11:b. EUR-12 Btlg.-lux. DancBrk Deutschlend Helles Espagna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
2829.90-90 
1030 CLASS 2 755 20 26 26 35 69 23 553 
1031 ACP (681 169 12 7 150 
2830.10 SODIUM SULPHIDES 
2830.10-00 SODIUM SULPHIDES 
F ' OISDOIUM SULPHIDE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D ' NO BRE~.KDOWN BY COUNTP.I ES 
I 
' 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. o~-oo 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
977 SECRET COUNT 22466 22466 
1000 W 0 R L D 23789 35 22466 1057 40 191 
1010 IHTRA-EC 12I2 1026 40 146 
1011 EXTRA-EC 111 35 31 45 
1090 I'IISCELLANEOU 22466 22466 
2BH. 20 ZIHC SULPHIDE 
2130.20-00 ZINC SULPHIDE 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2830.30-00 
1000 W 0 R L D 132 63 18 51 
ICIO INTP.A-EC 87 62 18 7 
1011 EXTRA-EC 45 1 44 
2830.30 CADMIUM SULPHIDE 
2130.30-00 CADMIUM SULPHIDE 
D ' INCL. 2830.20-00; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 5028 ~ 128 
1000 lo! 0 R L D 5147 60 ]J28 57 
1010 INTRA-EC 68 34 32 
1011 EXTRA-EC 51 26 
sc2i 
25 
1090 11!SCELLANEDU 5028 
2830.90 SULPHIDES (EXCL. SODIUM, ZINC AND CADMIUM II POL YSUL.'HIDES 
2830.90-11 SULPHIDES OF CALCIUM, OF AHTIP'IOH'I', OF IRON 
0 0 4 FR GERI'IANY 507 11 490 
1000WDRLD 2100 133 314 13 39 20 1573 
1010 INTRA-EC 1090 68 H 11 31 20 908 
1011 EXTRA-EC 1011 66 27 i 2 1 665 
1020 CLASS 1 895 a 26! 2 616 
2130. 90-19 SULPHIDES (EXCL. SODIUM, ZINC, CADMIUM, CALCIUM, ANTir.OHY AND IRON I 
1000 W 0 R L D 1766 26 370 54 486 37 289 497 
1010 !llTRA-EC 1399 19 344 52 485 16 47 429 
1011 EXTRA-EC 366 7 26 1 1 21 242 68 
2830.90-90 PDLYSULPHIDES 
1000WORLD 1622 15 311 975 49 22 174 
10 I 0 IHTRA-EC 919 5 176 563 30 22 117 
1011 EXTRA-EC 704 11 205 412 19 57 
2831.10 DITHIONITES AND SULFQXYLATES OF SDDIUI'I 
2831.10-00 DITHIONITES AND SULFDXYLATES OF SODIUM 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2836.99-19 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oo 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
004 FR GERMANY 489 488 
1000WDRLD 2317 228 2082 
10 I 0 INTRA-EC 1652 207 1445 
1011 EXTRA-EC 664 21 636 
2831.90 DITHIONITES AND SULFDXYLATES ( EXCL. SODIUM I 
2131.90-00 DITHIONITES AND SULFOXYLATES (EXCL. SODIUM! 
BL' CONFIDENTIAL, IHCLUJ:IED IN 9902.85-23 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2836.99-19 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
1000 W 0 R L D 648 94 213 64 269 
1010 lt!TRA-EC 602 93 119 61 251 
~1011 EXTRA-EC 46 1 24 3 18 
2832.10 SODIUM SULPHITES 
2832.10-00 SODIUM SULPHITES 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2132.20-00 
001 FRANCE 2765 130 268 
4116 
1292 136 939 
002 BELG.-LUXBG. 5919 
a2i 
845 422 536 
003 NETHERLANDS 7468 1638 410 4591 
004 FR GERMANY 6762 20 1975 22 719 4026 
005 ITALY 809 761 48 
011 SPAIN 1333 636 675 
17 
22 
400 USA 1781 21 1543 200 
800 AUSTRALIA 3872 144 3369 359 
1000 W 0 R L D 46383 1169 10 534 12644 45 17336 1742 12901 
1010 IHTRA-EC 30755 1050 328 9645 45 7586 1399 10702 
1011 EXTRA-EC 15626 119 10 205 2999 9749 343 2199 
1020 CLASS 1 9201 3 10 40 730 6941 25 1452 
1021 EFT A CDUNTR. 2519 1 4 
165 
378 1390 
315 
746 
1030 CLASS 2 46BS 117 2200 1139 747 
1040 CLASS 3 1743 70 1670 3 
2832.20 SULPHITES (EXCL. SODIUM I 
2&32 .zo-o o SULPHITES (EXCL. SODIUM I 
D ' INCL. 2832.10-00 
001 FRANCE 14007 14 13602 71 
6l 
150 25 145 
002 BELG.-LUXBG. 15266 15069 69 2 63 
003 NETHERLANDS 8914 8000 
26 
913 
005 ITALY 3104 3043 34 
007 IRELAND 3846 1138 
75 6i 
1 2707 
009 GREECE 1178 5 1040 22 010 PORTUGAL 1611 1474 30 50 30 
011 SPAIN 5417 25 4787 4 559 42 
028 NDR~!AY 2060 1619 441 
030 SIJEDEN 3857 3H5 34 67 
036 SWITZERLAND 5118 5065 46 1 
038 AUSTRIA 2554 2076 401 72 
388 SOUTH AFRICA 3765 3709 56 
317i 400 USA 12180 t948 53 
404 CANADA 2008 1992 1 15 
632 SAUD! ARABIA 2491 10 2140 40 
680 THAILAND 5100 1042 58 
706 SINGAPORE 1839 1514 324 
728 SOUTH KOREA 4181 >Ill 
100 AUSTRALIA 2213 'HO 11 195 
36 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hot~enc:l ature 
Hot~encl ature co !lib. EUR-12 BRJ g. -Lux. Dan11ark Deutschl.and Hallas Espagna Fr11nce Ire I and It olio Nader 1 and Portugal U.K. 
2829.90-90 
1030 CLASSE 2 2646 18 335 113 130 43 113 1888 
1031 ACP (681 610 3 55 20 532 
2830.10 SULFURES DE SODIUM 
2830.10-00 SULFURES DE SODIUM 
F ' SULFURE DE DISODIUM CDNFIDENTIEL, REPRIS so us 9902.85-23 
BL' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
E ' COIIFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
977 PAYS SECRETS 9489 9489 
1000110NDE 9965 9489 345 14 112 
1010 IHTP.A-CE 406 318 14 H 
I 011 EXTRA-CE 70 
9489 
27 38 
1090 DIVERS H.CL. 9489 
2830.20 SULFURE DE ZINC 
2830.20-00 SULFURE DE ZINC 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS so us 2830.30-0 0 
1000 M 0 H D E 116 47 10 52 
1010 INTRA-CE 70 38 10 15 
1011 EXT RA-CE 46 9 37 
2830.30 SULFURE DE CADMIUM 
2830.30-00 SULFURE DE CADMIUM 
D ' INCL. 2830.20-00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 8523 8523 
1000 M 0 N D E 9366 606 8523 12 219 
1010 INTRA-CE 548 393 12 137 
1011 EXT RA-CE 294 213 81 
1090 DIVERS N.CL. 8523 8523 
2830.90 SULFURES AUTRES QUE DE CALCIUM, DE ZINC DU DE CADMIUI11 POL YSULFURES 
2830.90-11 SULFURES DE CALCIUM, D'ANTIMOINE, DE FER 
OH RF AL~EI1AGNE 715 710 
IOOOMONDE 2051 !59 344 18 20 11 1488 
1010 INTRA-CE 1110 
159 
46 14 18 5 1016 
1011 EXTRA-CE 940 298 4 I 6 472 
1020 CLASSE I 703 10 274 4 2 413 
2830.90-19 SULFURES (NOH REPR. SDUS 2830.10-00 A 2830.90-lll 
JOOOMOHDE 2290 47 886 31 281 74 110 11 a so 
!DID INTRA-CE 1655 41 547 29 269 34 3 11 721 
1011 EXTRA-CE 636 6 340 2 12 40 107 129 
2830.90-90 POL YSULFURES 
JOOOMDNDE 1591 38 394 657 10 16 51 32 393 
1010 JNTRA-CE 962 23 186 379 7 a 33 32 294 
lOll EXTRA-CE 628 15 208 278 2 a 18 99 
2831.10 DITHIDNITES ET SULFOXYLATES DE SODIUM 
2831.10-00 DITHJONITES ET SULFOXYLATES DE SODIUM 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2836.99-19 
I ' CONFIDENT! EL, REPRIS SDUS 9990.00-00 UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
E ' COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
004 RF ALLEMAGHE 550 547 
1000 M 0 N D E 2537 261 2272 
1010 INTRA-CE 1815 235 1580 
lOll EXT RA-CE 722 26 692 
2831.90 DITHIONITES ET SULFOXYLATES AUTRES QUE DE SODIUM 
2831.90-0 D DITHIDHITES ET SULFDXYLATES (AUTRES QUE DE SODIUM! 
BL' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
D ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2836.99-19 
F ' rOHFIDEHTIFl. P.FrRIS t;OU'; ta~n' l'lj-'] 
1000 M 0 N D E 1175 115 380 72 605 
1010 INTRA-CE 1060 114 352 68 523 
~1011 EXTP.A-CE 116 I 28 4 83 
2832.10 SULFITES DE SODIUM 
2832.10-00 SULFITES DE SODIUM 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2832.20-00 
001 FRANCE 1379 39 378 
449 
452 lOS 402 
002 BELG.-LUXBG. 1072 286 151 186 
003 PAYS-BAS 1245 107 363 125 6SD 
004 RF ALLEMAGHE 1282 13 343 a 415 503 
005 ITA LIE 529 480 
236 
49 
20 011 ESPAG~E 638 382 
400 ETATS-UNIS 683 24 556 99 
aoo AUSTRAL IE 623 46 321 256 
1000 M D N D E 11923 243 sa a 3152 17 3773 999 3146 
1010 INTRA-CE 6976 186 404 2186 17 1381 751 2051 
1011 EXTRA-CE 4947 56 184 966 2392 249 1095 
1020 CLASSE I 2482 2 40 251 1481 10 693 
1021 A E L E 721 I 14\ 
116 354 
235 
247 
1030 CLASSE 2 1909 55 704 369 402 
1040 CLASSE 3 556 11 542 3 
2832.20 SULFITES AUTRES QUE DE SODIUM 
2832.20-00 SULFITES (AUTRES QUE DE SODIUM) 
D ' IHCL. 2a32.1D-OO 
ODI FRANCE 2573 12 2362 23 
s7 
41 132 
002 BELG.-LUXBG. 3511 3389 25 35 
003 PAYS-BAS 1891 1583 307 
ODS ITA LIE 1753 16S3 97 
007 IRLANDE 871 291 
64 8i 
sao 
009 GRECE 559 
4 
414 
IS 24 010 PORTUGAL 595 484 26 39 
011 ESPAGNE 2059 26 1836 6 184 7 
028 NORYEGE 866 594 9 
272 
030 SUEDE 1427 1372 42 
036 SUISSE 1836 1803 16 11 
038 AUT RICHE 1044 550 470 20 
388 AFR. DU SUD 1089 979 110 
232l 400 ETATS-UNIS 4991 2649 19 
404 CANADA 643 533 I 109 
632 ARABIE SAOUD 627 549 36 39 
680 THAILANDE 1144 1130 
2l 
H 
706 SINGAPOUR 717 539 155 
728 COREE DU SUD 980 980 i\ 60 BOO AUSTRALIE 635 560 
37 
1990 Quantity- it6s; lOU.J l:g l a p 0 I t 
im 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Ho111encl ature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschl.l!llnd Hell at Espagna Frence Ireland I tal ia Hededand Portugal U.K. 
2832.20-DD 
1000 W 0 R L D 125HO 295 ll243l 615 551 10 1943 430 9462 
1010 INTRA-EC 55621 47 50210 93 258 9 903 76 4025 
lOll EXTRA-EC 70ll5 248 62220 521 292 1 1040 353 5437 
1020 CLASS l 36971 32ll4 29 766 1 4060 
1021 EFTA COUNTR. 14064 12951 
s2i 
ll 481 620 
1030 CLASS 2 31608 248 28907 224 33 345 1327 
1031 ACP 168) 1718 146 ll86 61 186 
240 
32 lOS 
1040 CLASS 3 1537 1200 40 8 49 
2832.30 THIOSULPHATES 
2832.30-00 THIOSULPHATES 
D ' BREAKOO~lN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
002 BELG.-LUXBG. 3462 
26 2i 
2 2761 48 651 
004 F~ GERMANY 1472 
3la 
73 
33i 
70 1280 
400 USA 1234 585 
706 SINGAFORE 2401 871 632 898 
977 SECRET COUNT 16274 16274 
1000 W 0 R L D 33ll5 123 37 22263 252 21 4851 229 5339 
1010 INTRA-EC 8613 63 23 2336 137 21 3625 195 2213 
lOll EXTRA-EC 8228 60 14 3654 ll4 1226 34 3126 
1020 CLASS 1 3446 14 1680 23 595 ll34 
1021 EFTA COUNTR. 1264 14 753 4 75 418 
1030 CLASS 2 4513 60 1859 91 632 34 1837 
1090 MISCELLANEOU 16274 16274 
2833 .ll OISOOIUI'I SULPHATE 
2833.ll-OO OISOOIUM SULPHATE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-23 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' FROM 01/03,88• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 15643 
46 
ll947 
426a 
24 1958 1714 
002 BELG.-LUXBG. 8752 442 3052 944 
004 FR GERMANY 21971 9029 4223 8718 
4206 
1 
DDS ITALY 47775 33U4 10155 
010 PORTUGAL 30224 29886 
4400 
338 
220 EGYPT 6640 2200 40 
616 IRAN 18499 18499 u; 632 SAUDI ARABIA 10812 10613 
644 QATAR 1686 
12218 
1686 
6585 977 SECRET COUNT 78863 
lOCO W 0 R L D 263045 95 72278 127293 26840 6321 21777 4206 4231 
1010 INTRA-EC 132653 51 86192 23515 80 15192 4206 3414 
lOll EXTRA-EC 51529 
" 
4ll01 3325 62U 817 
1020 CLASS 1 4604 44 2979 440 656 485 
1030 CLASS 2 46923 
7Z27i 
38122 2885 5584 
6585 
331 
1090 MISCELLANEOU 78863 
2833.19 SODIUM SULPHATES IEXCL. DISODIUI'Il 
2833.19-00 SODIUM SULPHATES IEXCL. DISODIU~l 
BL' CONFIDENliAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANCE 31081 1900 28780 401 
002 BELG.-LUXBG. 5777 3495 1867 353 31 28 
OC3 NETHERLANDS 12229 10242 1779 202 
3z 17 6 004 FR GERMANY 26Dll 23292 2669 1 
005 ITALY 16558 lHO 15037 3U 
zit 1; 006 UTD. KINGDOM 56143 2<1 55875 4 
010 PORTUGAL 4465 4l 4357 
10 
59 
208 ALGERIA 23265 23254 l 
632 SAUDI ARABIA 9993 20 9922 46 
BOO AUSTRALIA 8174 272 7902 
1000 W 0 R L D 259547 396 24983 207733 3662 24 691 72 21986 
1010 INTRA-EC 154768 
396 
18999 131213 3601 24 82 66 783 
lOll EXTRA-EC 104779 5984 76520 61 609 6 21203 
1020 CLASS 1 16432 396 3886 ll149 38 517 446 
1021 EFTA COUNTR. 4614 390 2272 1893 2 57 
1030 CLASS 2 88!33 1945 65371 23 33 20755 
1031 ACP 168 l 6331 600 5532 10 189 
2833.21 SULPNATES OF MAGNESIUM 
2833.21-0D SULPHATES OF l"'AGHESIUM 
001 FRANCE 7831 24 7696 
426 
25 81 
i 002 BELG. -LUXBG. 7035 
647 
6503 105 
003 N~THERLANDS 13893 12881 365 
t'O!i ~: t,l y .i :' ~ .;.; ., l"""'P' 
-;;; 176 CDS UTD. KINGDOM 5362 24 5ll2 
Oll SPAIN 4780 4042 730 8 
im 
400 USA 8631 8621 10 
728 SOUTH KOREA 3086 3086 
!ODD II 0 R L D 88790 1007 19 83025 475 1804 194 1245 lOll 
!DID INTP.A-EC 54694 719 50519 375 l6H 25 751 657 
I Dll EXTRA-EC 34096 288 19 32507 100 160 169 HI 354 
1020 CLASS l 17663 18 17 17177 15 115 310 6 
1021 EFTA COUNTR. 5029 
270 
10 4995 
100 
lS 
s3 4 s 1030 CLASS 2 16175 15080 141 183 348 
2833.22 SULPHATES OF ALUMINIUM 
2833.22-00 SULPHATES OF ALUMINIUM 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
NL' COHFIOENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DO 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 104ll 222 10189 
322 VIRE 6600 
1o1z 
6600 
5830 352 TANZANIA 6902 
SHi 977 SECRET COUNT 5342 1 
!DOD W 0 R L D 47131 ll7Dl 22215 1866 5997 53U 
!DID IHTRA-EC 19509 5194 12386 1866 57 
lOll EXTRA-EC 22280 6506 9829 5941 
1020 CLASS 1 1571 671 900 
594t 1030 CLASS 2 20707 5833 8929 
1031 ACP 168) 18045 5050 7050 5941 
1090 MISCELLANEOU 5342 1 5341 
2833.23 SULPHATES OF CHROMIUM 
2833. 23-DO SULPHATES OF CHROMIUM 
I' CO~FIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-OD 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
728 SOUTH KOREA 1423 144 1279 
1000 W 0 R L D 75U 55 2132 39 1893 2285 1107 25 
1010 INTRA-EC 2674 54 U6 7 593 632 897 25 lOll EXTRA-EC 4867 I 1666 32 1300 1653 210 
1020 CLASS I 1636 781 s 762 38 ~8 
1C21 EFTA COUNTR. 627 619 5 I 
1030 CLASS 2 3192 885 27 538 1616 122 
38 
1990 Value - Veleurs1 1000 ECU Export 
!i D•stination Report ;ng countr" - Pays d'clarant Coz:b. Nomenclature 
Ho!!encl atur"e comb. EUR-12 Belg.-Lux. Daniii!U"k Deutsch) and Hell liS Espagna Frence Ireland I tal ia Hederl and Portugal U.K. 
2!32.20-00 
1000 ~ 0 H 0 E 3!!92 193 30!!0 730 561 H 1439 200 4!36 
1010 INTRA-CE 14750 46 12770 41 223 a 416 19 1226 
1011 EXT RA-CE 24143 14a la11D 689 337 36 1023 182 3610 
1020 CLASSE 1 13740 99H 24 !41 2 2925 
1021 A E L E 534a 447! 
' 
495 1 361 
1030 CLASSE 2 9672 14a 7694 6a9 27a 36 27 176 621 
1031 ACP l6al 905 a2 490 136 176 ISS 
6 102 
1040 CLASSE 733 473 36 4 65 
2832.30 THIOSULFATES 
2!32.30-00 THIOSULFATES 
0 ' YEHTILAT!OH PAR PAYS INCOMPLETE 
E ' COHFIDEHTIEL, REPRIS 50US 9902.85-23 
002 BELG.-LUXBG. 719 2 529 16 172 
004 RF ALLEf1AGHE 1006 
216 
46 26 920 
400 ETATS-UNIS 824 350 258 
706 SIHGAPOUR 729 223 140 366 
977 PAYS SECRETS 3819 3al9 
1000 M 0 H D E 11110 20! 19 6140 229 73 1375 9a 2968 
1010 llllP.A-CE nos 172 7 852 101 73 us 69 1216 
1011 EXTRA-CE 3986 36 12 1469 128 560 29 1752 
1020 CLASSE 1 1787 12 748 23 420 sa4 
1021 A E L E 61a 
36 
12 329 7 15 255 
1030 CLASSE 2 1994 634 114 140 29 1051 
1090 DIVERS H.Cl. 3819 3al9 
2833.11 SULFATE DE DISODIUI'I 
2833.11-00 SULFATE DE DISDDIUI" 
BL • CDHFIOEHTIEL, REPRIS sous 9902.85-23 
HL • VEHTILAT!OH PA~ PAYS INCOMPLETE 
0 • A PARTIR DU 01103188• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 1390 
1i 
a67 
474 
237 279 
002 IELG.-LUXBG. IOH 32 425 9S 
004 RF ALLEMAGHE 2601 1304 271 1023 2ai. 
3 
005 ITA LIE 4364 2941 1137 a4 010 PORTUGAL 3039 2955 32l 220 EGYPTE 573 244 6 
616 IRAH 1766 1766 
632 ARABIE SAOUO 905 aa2 23 
644 QATAR 7289 
793; 
7289 
977 PAYS SECRETS aHO aol 
1000 11 0 H 0 E 34307 29 7939 19262 2813 591 2677 2a7 706 
1010 IHTRA-CE 13293 20 !216 234a 23 la76 2a6 523 
lOll EXTRA-CE 12274 9 11046 466 567 la4 
1020 CLASSE I 555 9 293 67 99 a7 
1030 CLASSE 2 11719 
793; 
10753 399 468 
aoi 
97 
1090 DIVERS H.CL. a740 
2833.19 SULFATES DE SODIUM SAUF DE DISODIUM 
2833.19-00 SULFATES DE SODIUM ISAUF DE DISDOIUMl 
BL • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-23 
DOl FP.AHCE 3065 336 2519 4l 
207 
002 BELG.-LUXBG. 700 4a3 154 13 
003 PAYS-HS 717 576 111 24 6 
004 RF ALLEMAGNE 1956 
247 
1627 266 45 10 
DOS ITA LIE 1657 1318 92 
006 ROYAUME-UHI 4260 4a 4186 11 ll 010 PORTUGAL S54 11 530 
208 ALGERIE 1714 4 1709 
1 
632 ARABIE SADUD 8!3 865 13 
aoo AUSTRAL IE 615 41 574 
lOOOl'IOHDE 21992 53 3215 1695a 464 195 29 1069 
1010 IHTRA-CE 13410 
si 2025 10470 412 
63 27 374 
1011 EXTRA-CE 1511 1190 64a7 22 132 2 695 
1020 CLASSE 1 2031 53 799 a63 2 95 219 
1021 A E L E 773 49 4a9 184 1 50 
1030 CLASSE 2 6450 321 5625 20 10 465 
1031 ACP 1681 740 62 612 11 55 
2a33. 21 SULFATE DE I'IAGHESIUI'I 
2aH.21-0D SULFATE DE l'IAGHESIUM 
001 FRAHCE 1109 1071 a 97 
!a 12 
i 002 RELG.-LUXBG. 799 
5l 
685 16 
~03 '~ "" ~AS 17!9 l<Q4 332 
uu; it ALl I: .i..>Ou 9 &652 '9 34 006 ROYAUME-UHI 713 5 13 
011 ESPAGHE 619 Hl 127 1 lim ETATS-UHIS 1665 1651 14 COREE DU SUD 550 550 
1090 II 0 H D E 13293 136 1164a 94 368 13 86 247 696 
1010 INTRA-CE 7009 68 5976 69 310 13 18 136 419 
1011 EXTRA··CE 6213 6a 5671 25 51 67 112 277 
1020 CLASSE 1 3189 3 304a 21 3a 67 7 
1021 A E L E 79a 771 21 1 3 
1030 CLASSE 2 3015 64 2553 25 36 29 41 270 
2833.22 SULFATE D'ALUl'IIHIUl'l 
2133.22-00 SULFATE D'ALUMIHIUl'l 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.a5-23 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.15-23 
HL• COt!FIDEHTIEL, REPRIS sous 9990.00-00 
D ' YEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE UK• PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 1009 234 775 
322 ZAIRE 7a7 245 
7a7 
2140 352 TAflZAHIE 2315 1086 977 PAYS SECREts 10a5 2 
1000 ~ 0 H D E aH2 2474 2533 23a 2200 1016 
1010 IMTRA-CE 2449 9~2 1244 23a 16 
1011 E~TRA-CE 5005 1530 12a9 2114 
1020 CLASSE 1 555 449 106 2 1030 CLASSE 2 4441 1071 Ua4 2!a4 
1031 ACP (681 4027 917 924 2114 2 lOBi. 1090 DIVERS H. CL. lOla 2 
2133.23 SULFATES DE CHROME 
2833.23-00 SULFATES DE CHROME 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 UK• COHFIDEMTIEL, REPRIS so us 9902.15-23 
721 COREE DU SUD 615 a4 531 
1000 II 0 H D E 4415 41 1595 29 1057 966 699 19 
!DID IHTRA-CE 1652 40 362 a 371 293 559 19 
1011 EXTRA-CE 2763 I 1236 20 686 673 HI 
1020 CLASSE 1 1066 614 3 395 17 33 
1021 A E L E 513 503 3 29i 656 
3 
1030 CLASSE 2 1670 622 16 a2 
39 
1990 Quantity - 0u<"~u.lti-s· .1VL lJ ,.,g 
' 
Jt 1-' 0 ,. 
' 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Coll!b. No~:~encl ature 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia He dar 1 and Portugal U.K. 
2833. 2~ SULPHATES OF NICKEL 
2833.2~-DD SULPHATES OF NICKEL 
F ' COHFIOENTIAL, IHCLUOED IH 9902.85-23 BL• CONFIDENTIAL, IHCLUOEO IN 9902.85-23 
001 FRAHCE 301 17 10 274 
002 BELG.-LUXBG. H20 290 
li ~i 1130 004 FR GERMANY 396 342 
ODS ITALY 349 57 
17 
31 261 
032 FIHLAHO 301 
234 
284 
~DO USA 234 
267 680 THAILAHD 267 
466 732 JAPAH 702 236 
736 TAIWAH 399 157 242 
740 HOHG KOHG 442 100 342 
!DOD W 0 R L 0 6286 2117 15 101 94 3959 
1010 IHTRA-EC 2795 637 14 ll 84 2049 
lOll EXTRA-EC 3491 1480 1 90 9 19ll 
1020 CLASS 1 1525 835 81 2 607 
1021 EFT A COUHTR. 415 93 17 3D:i 
1030 CLASS 2 1722 ~20 9 1285 
10~0 CLASS 3 24~ 225 19 
2833.25 SULPHATES OF COPPER 
2833.25-DO SULPHATES OF COPPER 
F ' COPPER SULPHATE PEHTAHYORATE COHFIOEHTIAL, IHCLUDEO IN 9902.85-23 
I' COHFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRAHCE 2103 161 95 167 
.j 1468 212 002 BELG.-LUXBG. 1697 
76 
ao 1613 
7l DOl HETHERLAHDS 927 731 H 
1727 D 04 FR GERMAHY 1894 42 71 5~ 
0 DB DENMARK 1019 10 52 956 1 
1000 W 0 R L D 10396 515 2 1228 515 300 lOB 6834 24 870 
1010 IHTRA-EC 8970 364 2 1036 442 238 lOB 6142 640 lOll EXTRA-EC H26 150 192 73 62 692 24 231 
1020 CLASS 1 663 56 2 112 
7l 
~5 430 
2oi 
lB 
1030 CLASS 2 575 94 51 17 133 183 
2833.26 SULPHATES OF ZIHC 
2833.26-00 SULPHATES OF ZIHC 
BL' COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9902.85-23 
0 ' FROM 01/02189• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 5870 2285 529 29H 112 
002 BELG.-LUXBG. 3290 2834 
IS 
359 97 
003 HETHERLAHDS 2505 1820 667 
1000 W 0 R L D 23070 8651 620 228 5~97 805~ IB 
1010 IHTRA-EC 21023 7855 600 195 ~374 7986 12 
lOll EXTRA-EC 2044 793 19 33 ll23 68 6 
1020 CLASS 1 1736 721 25 963 23 2 
1021 EFTA COUNTR. 1532 554 25 945 ~ 2 
2833.27 SULPHATES OF BARIU~ 
2833.27-00 SULPHATES OF BARIUM 
D ' HO !REAKDOWH BY COUHTRIES 
I ' COHFIOEHTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-DD 
977 SECRET COUHT 51479 51H9 
1000 W 0 R L D 53967 146 10 51419 1528 ~35 145 222 
1010 I~TRA-EC 1280 122 10 78~ 96 67 201 
lOll EXTRA-EC 1207 24 
5147; 
743 339 78 21 
1090 MISCELLAHEOU 5H79 
2833.29 SULPHATES I EXCL. 2833 .ll TO 2833.27) 
2B33. 29-10 SULPHATES OF CADMIU~ 
IOOOWORLD 54 26 12 10 
1010 lhTRA-EC 30 15 ll 
1o lOll EXTRA-EC 2~ 11 1 
2833.29-30 SULPHATES OF COBALT, OF TITAHIU~ 
DOl FRAHCE 305 276 9 
93 15 
20 
003 IIETHERLAHDS 201 72 13 
2l 
3 
004 FR GERMAHY 179 128 2 23 3 
~ ~~! W 0 R l D 1365 867 112 19 Ul 55 ~~ 90 TUTD •• Cl" l}fr:' ~~~ ., '. "! ,, 44 1011 ~XIRA·EC 420 210 11 22 1 46 
1020 CLASS 1 115 149 23 zz 1 !§1030 CLASS 2 191 121 44 6 M OF IP.OH 2833.29-50 SULPHATES 
001 FRAHCE 21869 830 164B 9356 447 3588 
002 BELG.-LUXBG. 7679 207 865 6607 
030 S!·IEDEH 6691 li 63S6 127 1 207 15ll 036 SWITZERLAHO 33635 1324 
120 
301B1 
400 USA 34509 10119 23610 
!DOD W 0 R L D 144009 1306 6359 33154 12000 342~8 296 8441 48205 
1010 IHIP.A-EC 6DB79 963 
635; 
15101 10719 3208 99 7559 22624 
lOll EXTRA-EC 83131 343 17~48 1281 31040 191 882 25581 
1020 CLASS 1 76086 61 6358 13045 120 30781 193 295 25221 1021 EFTA COUNTR. 41244 11 6358 2142 
lUi 
30781 193 240 1513 
!OlD CLASS 2 6883 282 1 4242 253 4 587 353 
2833.29-70 SULPHATES OF PIERCURY, OF LEAD 
BL: COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 9902.BS-23 
001 FRANCE 1055 819 45 124 1 004 FR GERMAHY 1153 201 ~53 499 DDS ITALY 163 540 
16 
94 129 006 UTD. KIHGDO~ 685 333 336 
Ha 404 CANADA 463 231 18 
1000 W 0 R L D 1953 3439 lB ~53 2512 64 1461 1010 INTRA-EC 4435 2091 1 276 1286 778 lOll EXTRA-EC 3514 1341 17 117 1226 64 683 1020 CLASS 1 HS2 9H 89 183 266 1021 EFTA COUNTR. SID 341 17 1 Ill 64 ~7 1030 CLASS 2 1690 418 BB 686 417 
2833.29-90 SULPHATES IEXCL. 2B33.11-DD TO 2833.29-10) 
F ' STANNOU SULPHATE CONFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-23 
DOl FRAHCE 31818 6072 21234 4005 147 406 ll 002 !ELG.-LUXBG. 1112 
l892l 
5501 
i 
1639 31 DOl tfETtlERLAHDS 446S! 5116 !5 IS 13 004 FR GERMANY 5148 1236 ~21 268 2996 806 DDS ITALY 2693 SOB 2088 19 s 15 58 006 UTD. KIHGDOM 10991 2559 1770 SIS 2 19 123 
16 0 DB OE~M.•.RK 9849 1412 8252 1; 
6 103 Dll SPAIN 1200 285 104 48 a~ 030 51-!EDEH 21618 519 ~6 20650 I a ~54 032 FINLAND 2142 1162 47 2 331 ~36 SWITZERLAND 7134 165 6645 294 14 16 220 EGYPT 279 129 lD 
210 
114 6 400 USA 1001 492 217 lB 5 
40 
1190 Velua - Yaleurs: lDDD ECU Export 
~ Destination Cocb. Ho•anclatura Reporting country - Pays d6clar ant 
Hcl!lancl etura comb. EUR-12 Sal g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland Ital ia Hader land Portugal U.K. 
2833.24 SULFATES DE HICKEL 
2833.24-DD SULFATES DE HICKEL 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
BL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
oat FRAHCE 762 45 22 695 
002 BELG.-LUXBG. 3261 300 2961 
004 RF ALLEMAGHE 645 
13i 
28 ,; 515 
DDS ITA LIE 764 
ti 
45 586 
032 FIHLAHDE 523 9 496 
4DD ETATS-UHIS 542 542 
6BD THAILAHDE 513 3 510 
732 JAPOH 1254 642 612 
736 l'AI-1-!AH 724 308 416 
H D HOHG-KDHG BBl 182 699 
lDDD , 0 H D E 12792 3803 24 174 194 8594 
!DID IHTRA-CE 6038 3 982 17 29 167 4843 loll EXT RA-CE 6754 2821 7 145 27 3751 
1D2D CLASSE 1 2845 3 1484 llD 5 1243 
1D21 A E L E 749 3 217 18 
22 
5ll 
1030 CLASSE 2 3376 850 34 2463 
1040 CLASSE 3 533 487 46 
2833.25 SULFATES DE CUIVRE 
2833.25-DD SULFATES DE CUIVRE 
F ' SULFATE DE CUIVRE PEHTAHYDRATE COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 999D.DD-DO 
DDl FRANCE 1640 137 140 132 3 1120 lll 002 BELG. -LUXBG. 1215 
ss 
65 1150 10s 003 PAYS-BAS 699 497 36 
1180 004 RF ALLEMAGHE 1303 32 
s5 H 42 ODB DAHEMARK 786 7 1 722 1 
!ODD M D H D E BD87 417 1288 454 273 3D H27 26 672 
!OlD IHTRA-CE 6S76 300 871 359 164 30 4442 
26 
410 
lOll EXT RA-CE 1512 ll6 417 97 109 485 262 
1020 CLASSE 1 682 45 253 61 305 
26 
u 
1030 CLASSE 2 675 72 146 97 48 91 195 
2833.26 SULFATE DE ZIHC 
2833.26-0D SULFATE DE ZINC 
Bl: CONFIDENT!El, REPRIS SOUS 9902.85-23 
D : A PARTIR DU 01/02189• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
Dol FRANCE 2371 900 lSB 1256 57 
002 BELG. -LUXBG. 970 709 197 64 
003 PAYS-BAS 1345 962 376 
!DOD M 0 H D E 7158 3 3908 192 136 2304 590 25 
!OlD IHTRA-CE 6096 2 3196 lSI 118 2033 553 13 
loll EXTRA-CE 1055 1 705 ll 18 270 37 13 
1D20 ClASSE 1 789 1 575 ll 184 17 1 
1021 A E l E 582 1 391 ll 176 2 1 
2833.27 SULFATE DE BARYUM 
2833.27-00 SULFATE DE BARYUM 
D : PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
977 PAYS SECRETS 28459 28459 
1000 II 0 H D E 29316 70 4 28459 238 213 225 106 
1010 IHTRA-CE 506 52 4 146 54 166 84 
lOll EXTRA-CE 351 u 
28459 
92 159 59 22 
1090 DIVERS H.CL. 28459 
2833.29 SULFATES, HDH REPR. so us 2B33.ll 2833.27 
2833.29-10 SULFATE DE CADMIUM 
lOOOMOHDE 412 247 52 102 
1010 IHTRA-CE 203 146 19 3\ 
10 ll EXT RA-CE 210 102 33 68 
2833.29-30 SULFATES DE COBALT, DE TITAHE 
0 01 FRAHCE 912 823 32 
s2 
57 
D03 PAYS-BAS SOB 338 54 60 
70 
4 
004 P.F ALlEMAGHE 633 523 6 23 ll 
,, !5/' ~54ft 522 1n 143 193 140 539 
,,.,,1 !ril R'-Ct. j;tJ~ <505 
2 
15:' ..~. .... ~-~; 
}U.I! EXIRA-CE 1930 1039 355 23 76 427 
H20 CLASSE 1 698 558 2 130 
2i 
5 3 
~1030 CLASSE 2 796 481 207 71 6 
2833.29-50 SULFATES DE FER 
001 FRAHCE HB 90 526 83 
92 
34 15 
002 BELG. -LUXBG. 525 
n5 39 394 030 SUEDE 793 42 1 15 
i 036 SUISSE 664 125 
2i 
533 
400 ETATS-UHIS 1288 753 514 
lOOOIIDHDE 76H 193 737 3792 256 895 39 599 ll62 
!OlD IHTRA-CE 3091 122 
737 
1601 lSI 3ll 13 485 377 
lOll EXTRA-CE 4581 72 2190 H 583 26 114 785 
1020 CLASSE l 3290 14 736 1385 21 534 23 40 537 
1021 A E L E 1823 5 736 497 
s3 534 23 27 1 1030 CLASSE 2 1239 58 1 757 50 2 73 245 
2833.29-70 SUlFATES DE IIERCURE, DE PlOMB 
Bl: CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-23 
DDl FRANCE ll6D 968 54 130 B 
004 RF AlLEMAGHE 1252 
604 
195 591 466 
DOS ITA LIE 839 
17 
99 136 
D06 ROYAUME-UHI HI 390 334 
12s 404 CAHADA 543 344 H 
1000 II 0 H D E 8634 4079 20 465 2591 78 1394 
1010 IHTRA-CE 4870 2402 
1; 
281 1424 756 
lOll EXT RA-CE 3760 1676 183 1167 78 637 
1020 CLASSE 1 1706 ll37 92 205 272 
1021 A E L E 639 428 1 130 
7i 
80 
1030 CLASSE 2 1697 5D7 19 91 636 366 
2833.29-90 SULFATES IHDH REPR. SOUS 2B33.ll-OO A 2833.29-70) 
F : SULFATE STAHHEUX CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.BS-23 
001 FRANCE 2629 1282 772 287 2 120 138 27 002 BELe.-LUXBG. 764 
4Bli 
515 
i 17 
201 46 
003 PAYS-BAS 5377 534 2 
170 
10 
004 RF AllEMAGNE 2681 552 
1254 
7 671 240 lOll 
DDS ITA LIE 1634 218 
21s 
36 lB 6 102 
006 ROYAUI'E-UNI 1669 1007 319 10 27 85 69 ODB DAHEMARK ll99 541 536 B 
7i 
45 
Oll ESPAGHE llB7 100 867 30 
zi 
ll9 
030 SUEDE 1047 203 26 410 10 377 
032 FIHLAHDE Bll 625 45 
3i 
5 136 
036 SUISSE 668 Bl 522 6 28 
220 EGYPTE 889 53 36 
ISS IS 
142 658 
400 ETATS-UHIS 738 134 417 10 
41 
1990 Quentity - Quentit6s: 1000 kg '- .l p 0 ,. t 
~ Destination Ra:port ing country - Pays d'clarant 
Co~tb. Hoeencl ature 
Hol!lenc:l.eture comb. EUR-12 l!elg.-Lux. Dens ark Deutsch! and Hall as Espegna Franca lrel and Italh Hedtr 1 end Portugal U.K. 
2833.29-90 
608 SYRIA ~29 24 405 
72a SOUTH KOREA 256 231 25 
1000 W 0 R L D 15S200 54~49 57 a2530 7475 966 4a5 1355 5523 2359 
1010 IHTRA-EC 116271 51049 
s1 51353 6255 142 460 496 5304 1212 lOll EXTRA-EC 3a929 3400 31177 1220 a24 25 ass 219 114a 
1020 CLASS I 34a71 3065 57 29875 I 582 19 224 75 972 
1021 EFTA COUNTR. 33197 2500 57 294&1 
1219 
295 24 32 aoa 
1030 CLASS 2 3586 285 917 242 635 12a 154 
2833.30 ALUMS 
2a33.30-IO ALUMINIUM A~MOHIUM BIS"SULPHATE" 
1000 W 0 R L D 1973 16 849 550 U7 121 
1010 INTRA-EC a60 s 391 IS 400 41 
1011 EXTRA-EC IllS 11 459 536 27 ao 
1020 CLASS I 975 445 520 10 
1021 EFTA COUHTR. 942 422 520 
2a33. 30-90 ALUMS ( EXCL. 2a33.30-IO) 
1000 W 0 R L D 2308 137 1309 IH lOS 2a 401 49 a3 
1010 INTRA-EC 1266 73 798 2 52 25 215 30 71 
1011 EXTRA-EC 1042 64 512 192 53 3 La6 19 11 
2833.40 PEROXOSULPHATES "PERSULPHATES" 
2833.40-00 PEROXOSULPHATES "PERSULPHATES" 
D ' HO BREAKDOW~ BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 479 35 s 34a ao 
005 ITALY 344 10 195 139 
056 SOVIET UNION 462 462 
977 SECRET COUNT 11746 11746 
1000 !~ORLD 1~406 477 117H 202 1590 32 111 La9 
1010 IHTRA-EC 1453 271 202 699 45 109 124 
1011 EXTRA-EC 1208 206 I an 37 2 65 
1020 CLASS 1 sao 19~ I 352 25 2 
1021 EFTA COUHTR. 549 194 329 21 
1040 CLASS 3 530 10 
un6 
514 
1090 MISCELLAHEOU 11746 
2834.10 NITRITES 
2834.10-00 NITRITES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-23 UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 2219 a6 2133 
55 011 SPAIN 1867 1 tall 
036 S!H TZERLAHD 3726 3113 13 
508 BRAZIL 2773 2773 
706 SINGAPORE 1446 1446 
728 SOUTH KOREA 3383 33a2 
136 TAIWAN 2766 2763 
4a26 977 SECRET COUNT ~826 
1000 W 0 R L D 36359 169 11 30321 a 393 630 4826 
1010 INTRA-EC 9099 137 9 8035 360 ssa 
lOll EXTRA-EC 22434 32 2 22286 33 72 
1020 CLASS I 7827 I 2 7792 28 4 
1021 EFTA COUNTR. 4925 1 2 4905 13 ~ 
1030 CLASS 2 12993 31 I2880 4 69 
1HO CLASS 3 1616 1614 2 
1090 MISCELLANEOU ~826 4826 
2834.21 NITRATES OF POTASSIUM 
2834.21-00 NITRATES OF POTASSIUM 
F ' POTASSIUM NITRATES, OTHER THAN THOSE USED AS FERTILIZERS, CCHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
I' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRA!lCE 1954 206 1134 33 381 175 25 
003 NETHERLANDS ~078 43 3974 61 
1325 00~ FR GERMANY 3041 230 71 
29 
912 
011 SPAIN 2123 2049 45 
1000 W 0 R L D 17738 626 10563 645 2221 518 13 3083 64 
1010 IHTRA-EC 15172 479 9525 283 1918 21 18 2869 59 
1011 EXTRA-EC 2566 147 1038 362 303 497 214 s 
1020 CLASS 1 1109 392 318 131 218 so 
1030 CLASS 2 1405 117 6H 37 170 280 150 
~, Jl. ~~ unr!.TES OF !t!:•,;_•Tt! 
2834.22-00 NITRATES OF BISMUTH 
N10oo w o R L D 145 17 so 19 41 16 
1010 IHTRA-EC 113 17 42 s 31 16 
1011 EXTRA-EC 33 a IS 10 
2834.29 NITRATES ( EXCL. POTASSIUM, BISMUTH I 
2834.29-10 NITRATES OF BARIU~, OF BERYLLIUM, OF CADMIUM, OF COBALT, OF HICKEL 
F ' NITRATES Of HICKEL COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 BL• HO BREAKDO~H BY COUNTRIES 
I' CONFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANC~ 298 250 48 
977 SECRET COUNT 792 792 
1000 W 0 R L D 2069 792 873 42 189 102 71 
1010 IHTRA-EC 874 565 
42 
147 95 67 
1011 EXTRA-EC 404 
792 
308 42 7 s 
1090 MISCELLAHECU 792 
2834.29-30 NITRATES Of COPPER, OF MERCURY 
1000WORLO 125 so 26 37 
1010 INTRA·-EC 108 so 16 35 
1011 EXTRA-EC 17 11 2 
2834.29-50 NITRATES Of LEAD 
8L' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
1000WORLD 119 116 
1010 INTRA-EC 73 71 
1011 EXTRA-EC 48 46 
2834.29-90 NITRATES I EXCL. 2834.21-00 TO 2834.29-50) 
001 FRANCE 3739 116 488 590 
85 
1154 1079 25 285 
002 BELG.-LUXBG. 9290 28 i i 9168 9 003 NETHERLANDS 1042 44 904 6 n 004 FR GERMAHY 5520 30 
35 
156 203 54 SODS 72 
006 UTO. KINGDOM 632 4 140 355 2 92 
030 S~EDEH 145 99 s 15 • 17 701 M4LAYSIA 935 21 234 144 7 673 732 JAPAN 218 14 60 
1000 W 0 R L D 30207 366 23 3825 1302 1130 3571 18542 25 1422 
1010 IHTRA-EC 22357 194 22 1765 191 784 2447 15633 25 595 
lOll EXTRA-EC 7850 172 1 2060 411 346 1124 2909 827 
1020 CLASS I 2731 IS I 1537 185 98 189 685 21 
1021 EFTA COUHTR. 1948 15 I 1221 s 31 33 624 18 
42 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Dutination hpor-ting country - Pays dicl11r ant 
Coeb. Honencl ature 
Homencl atura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch) and Hell as Esp111gna France Ire lend Italh Hader 1 and Portugal U.K. 
2833.29-90 
608 SYRIE 741 21 ~62 720 ,; 728 COREE DU SUD 532 
1000 M 0 H D E 27125 9855 26 948~ 834 523 767 1734 773 3128 
1010 IHTP.A-CE 17647 8565 
26 
5021 673 91 729 ~69 659 1440 
1011 EXTRA-CE 9478 1290 4463 161 ~31 38 1266 114 1688 
1020 CLASSE 1 H72 1117 2S 2203 209 21 214 55 626 
1021 A E l E 2906 932 26 1296 
16i 
41 15 37 559 
1030 CLASSE 2 4838 150 2137 223 17 1052 46 1052 
2833.30 ALUMS 
2833.30-10 BISCSULFATEl D'ALUMINIU/1 ET D' AtiMONIU/1 
1000 M D N D E 1041 469 325 !50 92 
1010 INTRA-CE 404 201 13 127 60 
1011 EXTRA-CE 637 269 312 22 32 
1020 CLASSE 1 550 2" 300 4 
1021 A E l E 529 229 300 
2333.30-90 ALUNS CHON REPR. sous 2833.30-!0l 
1000110UOE 1400 45 895 32 HI 12 162 42 69 
1010 INTRA-CE 774 20 516 5 82 8 73 14 56 
1011 EXTRA-CE 627 25 380 27 60 4 89 27 13 
2833.40 PEROXOSULFATES "PERSULFATES" 
2833.40-00 PEROXOSULFATES "PERSULFATES" 
0 , PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 702 33 22 484 135 25 
005 !TAL IE 531 11 222 298 
055 U.R.S. S. 613 
u16<. 
613 
977 PAYS SECRETS 18164 
1000 M 0 N 0 E 22012 537 18164 254 2339 36 122 183 375 
1010 INTRA-CE 2280 321 253 1143 31 70 178 284 
lOll EXTRA-CE 1566 215 1 1196 5 52 4 91 
1020 CLASSE 1 683 200 1 429 5 40 6 
1021 A E l E 633 200 1 39a 31 I 
1040 CLASSE 3 712 
' u16<. 
685 u 
1090 DIVERS N.Cl. 18164 
2834.10 NITRITES 
2834.10-00 NITRITES 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-23 UK• PAS OE VENTILATION PU PAYS 
003 PAYS-BAS 536 26 510 
011 ESPAG~E 770 4 718 4a 
036 SUISSE aa2 869 13 
508 BRESIL 994 994 
706 SINGAPOUR 505 504 
728 COREE DU SUO 1066 1065 
736 T 'AI-~1AH 887 aa4 
22Di 977 PAYS SECRETS 2201 
!COO M 0 N 0 E 12931 90 7 10161 12 166 293 2201 
!OlD !tiT RA-CE 3229 61 5 27ao 
12 
127 256 
1011 EXT RA-CE 7501 29 2 7381 40 37 
1020 CLASSE 1 2425 1 2 238a 32 2 
1021 A E L E 1374 1 2 1356 13 2 
I 030 CLASSE 2 H77 28 4397 12 5 35 
1040 CLASSE 3 599 595 4 
1090 DIVERS N.Cl. 2202 2201 
2834.21 NITRATE DE POTASSIU/1 
2834.21-DO NITRATE DE POTASSIUM 
F ' NITRATE DE POTASSIUM AUTRES QU'A USAGE D'ENGRAIS CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9902.a5-23 
I ' CONFIOENTIEL, REPRIS sous 9990.00-00 
001 FRANCE 893 102 437 97 IH 89 21 
003 PAYS-BAS 1457 17 1392 48 
390 004 RF ALLEMAGNE 1372 111 26 a45 
011 ESPAGNE 711 566 126 19 
lOCO M 0 H 0 E 7234 Za9 3465 761 973 2al 8 1346 Ill 
1010 INTRA-CE 5949 231 3145 HZ 804 7 8 1234 48 
lOll EXT RA-CE 1Za4 57 320 2a9 169 274 112 63 
H'O CLASSE I 529 1 106 216 72 a6 47 1 
' f ~ '3E 2 704 43 214 52 90 187 58 60 
£&Y·.t? ~IITR,HES DE ~!SMUJH 
2834.22-00 NITRATES DE BISMUTH 
~1000 M 0 H D E 790 59 324 158 215 32 
1010 IHTRA-CE 468 59 211 52 112 32 
lOll EXTR.,-CE 321 llZ 106 103 
2834.29 NITRATES, NON REPR. SOUS 2a34.21 ET 2834.22 
2834.29-10 NITRATES DE BARYUM, DE BERYLLIUM, DE CADMIUM, OE COBALT, DE HICKEL 
F ' NITRATE DE NICKEL CONFIOENTIEL, REPRIS sous 99DZ.a5-23 
Bl • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 618 
u2s 
520 97 
977 PAYS SECRETS 1825 
1000 M 0 H 0 E 4193 1825 1757 15 288 130 17a 
lOll INTRA-CE 1607 1116 
IS 
219 114 15a 
lOll EXTRA-CE 761 
u2s 
641 69 16 20 
1090 DIVERS N.CL. 1825 
2a34.29-3D NITRATES DE CUIVRE, DE MERCURE 
lOOIMONDE 3ll 19 181 20 66 13 
lOll INTRA-CE 171 19 86 57 3 
lOll EXTRA-CE 141 96 20 9 10 
2834.29-50 NITRATE DE PLOMI 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-23 
1000 M 0 H D E 200 154 38 
1010 INTRA-CE 56 3a 15 
lOll EXTRA-CE 142 116 22 
2834.29-90 NITRATES (NOH REPR. SOUS 2834.21-00 2a34.29-50) 
001 FRANCE 1427 26 3aa 143 97 
251 234 382 
002 aELG.-LUXBG. 1774 
IS 
57 1 ; 15aa 31 003 PAYS-BAS 535 378 12 24 97 
004 RF ALLEMAGNE 1562 39 136 269 34 951 133 
006 ROYAUME-UNI a99 4 79 93 695 3 22 490 030 SUEDE 665 143 7 16 a 
701 MALAYSIA 602 169 
16s 
12 416 
732 JAPON 725 492 67 1 
IODOMONDE 11a54 115 a 3145 632 1709 860 3362 2017 
:m m:~=g~ 7174 a5 6 ll99 391 1227 492 2859 909 4679 30 2 1945 241 4a2 368 503 uoa 
1020 CLASSE 1 2591 3 2 1423 198 135 146 152 532 
1021AELE 1338 3 2 643 7 37 14 115 517 
43 
1990 Quent i ty - Quanti t6s: lDDD kg Export 
~ Out t nation bporting country - Pays diclarant 
Co•b. Hc11enclature 
Not~anclature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Donmerk Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
2834.29-90 
1030 CLASS ~633 157 
"' 
226 197 596 2219 739 
2835.10 PHOSPHIHATES "HYPOPHOSPHITE" AHO PIIOSPHOHATES "PHOSPHITES" 
2835.10-DD PHOSPHIHATES "HYPOPHOSPHITE" AND PHOSPHOHATES "PHOSPHITES" 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1018 
24 
~56 284 277 
00~ FR GERI'IAHY 1229 
50 
56 500 649 
ODS ITALY 376 278 
46 
48 
006 UTD. KINGDOM 826 61 209 502 
056 SOVIET UNION 369 354 15 
li ~OD USA 699 675 
3280 977 SECRET COUNT 3280 
1000 I~ORLD 9174 38 1204 H 1820 1084 1693 32aO 
!OlD IHTRA-EC 4177 24 a65 46 657 1016 1561 
1011 EXTRA-EC 1719 14 340 I 1164 69 131 
1020 CLASS 1 1039 7 226 715 49 42 
1021 EFTA COUNTR. 221 7 172 3 27 12 
1030 CLASS 2 206 55 79 2 69 
ID~D CLASS 3 474 59 370 18 20 
32aD ID9D MISCELLAHEOU 32aD 
2a35. 21 PHOSPHATES OF TRIAMMOHIUM 
2535.21-0D PHOSPHATES OF TRIAMMONIUM 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-23 
lDDD W 0 R L 0 2697 2D 53 397 40 2!a7 
I OlD INTRA-EC 139a 20 39 363 16 96D 
1011 EXTRA-EC 1295 u 33 24 122' 
2835.22 PHOSPHATES OF MOHO- OR OISODIUI'I 
2a35.22-IO PHOSPHATES OF I'IONOSOOIUI'I 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.85-23 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.a5-23 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IOOD W 0 R L D 3329 2616 66 66 155 392 
I DID INTRA-EC 1601 IH4 
66 65 
177 
1011 EXTRA-EC 1335 1192 a 
1020 CLASS I 911 a37 65 a 
2a35. 22-90 PHOSPHATES OF DISOOIUI'I 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-23 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHEUANOS 713 713 
17a2 977 SECRET COUNT 1782 
!ODD W 0 R L D 7325 4926 12 355 246 1752 
1010 INTRA-EC 3170 2619 12 328 209 
lOll EXTRA-EC 2373 2307 27 37 
1020 CLASS I 1589 1537 27 23 
1021 EFTA COUNTR. 772 748 22 
1030 CLASS 2 754 740 14 
17az 1090 I'IISCELLANEDU 1782 
2835.23 PHOSPHATES OF TRISODIUM 
2835.23-DD PHOSPHATES OF TRISODIUM 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
I ODD W 0 R L D 2626 1762 355 156 352 
!OlD INTRA-EC 1234 828 155 50 201 
lOll EXTRA-EC 1392 935 200 106 150 
1020 CLASS I 600 546 
200 
H 
150 1030 CLASS 2 720 360 9 
2835.24 PHOSPHATES OF POTASSIUI'I 
2835. 2~-00 PHOSPHATES OF POTASSIUI'I 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANCE 1023 514 481 26 1 
002 BELG.-LUXBG. 511 
62l 
367 2 121 21 
003 NETHERLANDS 2745 2122 
400 USA 539 1B 521 
632 SAUDI ARABIA 100~ 1000 
IOOD W 0 R L D 9S45 3385 43 5633 77 338 as 80 
I DID INTRA-EC 5574 1856 7 3702 48 194 2 62 
~m~ EXTRA-EC 3770 1529 35 1931 29 144 83 18 CLASS I 1376 136 34 1180 17 9 
1021 EFTA COUNTR. 466 86 34 340 6 
1030 CLASS 2 2326 1393 1 710 123 83 6 
2835.25 CALCIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE "DICALCIUI'I PHOSPHATE" 
2835.25-10 CALCIU!'I HYDROGEHORTHOPHOSPHATE "DICALCIUI'I PHOSPHATE" WITH FLUORINE CONTENT <0. D 05~ BY WEIGHT OH THE DRY ANHYDROUS 
PRODUCT 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANCE 1873 70 512 1291 
Oil SPAIN 33D3 3~2 2961 
400 USA 2206 2206 
616 IRAH 772 772 
1000 W 0 R L D 13716 536 7353 10 3182 164 2351 117 
IDIO IHTRA-EC 6H2 213 1122 3 3166 164 1390 111 
1011 EXTRA-EC 7246 323 5'1!2 7 17 961 6 
1020 CLASS I 4155 145 3034 IS 961 
1030 CLASS 2 2377 179 2B3 2 10~0 CLASS 3 715 7i.5 
2835.25-90 CALCIUM HYDROGEHORTHOPHOSPHATE "DICALCIUrt PHOSPHATE" ~·ITH 
ANHYDROUS PRODUCT 
FLUORINE CONTENT >=0.005~ BUT <0.2~ BY WEIGHT ON THE DRY 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANCE 4159 3525 634 
002 BELG.-LUXBG. 4253 ~205 4a 
005 ITALY 1509 1509 
011 SPAIN 1878 519 1359 
036 SI-JITZERLAND 2899 2012 439 448 
038 AUSTRIA 5003 4932 71 
480 COLOMBIA 1202 1202 
1000 W 0 R L D 31415 54 2~580 480 1960 1873 737 1731 
1010 IHTRA-EC 1~862 54 9953 
480 
1960 1431 737 727 
1011 EXTRA-EC 16554 14628 442 100~ 
1020 CLASS I 8585 7587 40 439 519 
1021 EFTA COUHTR. 7909 6951 
440 
439 519 
1030 CLASS 2 7516 65a9 2 4a5 
44 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
ID Dut inat ion 
Co11b. Homtncl ature 
Reporting country - Pays d6cl ar ant 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Balg.-lux. Dane:ark Deutschland Hell as Espagna France lrtl and Ita I ia Htdtrland Portugal U.K. 
2834.29-90 
1030 CLASSE 2 1837 28 ~60 42 295 136 349 527 
2835.10 PHOSPHIHATES "HYPOPHOSPHITES" ET PHOSPHOHATES "PHOSPHITES" 
2835.10-UO PHOSPHIHATES "HYPOPHOSPHITES" ET PHOSPHOHATES "PHOSPHITES" 
Bl: COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
UK• PAS OE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 1232 680 
2li 
115 430 
004 RF ALLEMAGNE 1638 
9; 
646 779 
005 ITA LIE 809 638 
1; 
72 
006 ROYAUME-UHI 1476 212 518 723 
056 U.R. S.S. 661 
2a 
636 25 
2i 400 ETATS-UHIS 1459 1\10 
4175 977 PAYS SECRETS 4175 
1000 I'! 0 H D E 14650 67 2890 69 4069 1041 2335 4175 
1010 IHTRA-CE 6Ht 4 1594 67 1676 940 216\ 
lOll EXTP.A-CE 4027 63 1296 2 2393 102 171 
1020 CLASSE 1 2361 31 697 1509 63 61 
1021 A E l E 602 31 501 11 36 23 
1030 CLASSE 2 689 397 200 2 88 
1040 CLASSE 3 977 32 202 684 37 22 
4115 1090 DIVERS H.CL. 4175 
2835.21 PHOSPHATE DE TRIAMIIONIUM 
2835.21-00 PHOSPHATE DE TRIAM~ONIUI'I 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
1000 I'! 0 H D E 1518 16 50 96 44 1312 
1010 INTRA-CE 743 16 29 ao 16 602 
lOll EXTRA-CE 774 20 16 28 710 
2835.22 PHOSPHATES DE MOHO- OU DE DISOD!Ul'l 
2835.22-10 PHOSPHATE DE MOHOSODIUI'I 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
1000 I'! 0 N D E 3274 2782 36 59 154 240 
1010 IHTRA-CE 1618 1470 
36 
1 147 
1011 EXTRA-CE 1415 1312 58 6 
1020 CLASSE 1 906 841 58 6 
2835.22-90 PHOSPHATE DE DISODIUI'! 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 Bl o COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 675 675 
977 PAYS SECRETS 1325 1325 
lOOOMOHDE 6677 6 4543 16 309 178 1325 
10 I 0 IHTRA-CE 3208 2 2747 12 304 143 
lOll EXTRA-CE 2145 4 2096 4 5 36 
1020 CLASSE 1 1392 4 1361 5 22 
1021 A E l E 798 4 773 21 
1030 CLASSE 2 702 684 1\ 
1325 1090 DIVERS H.CL. 1325 
2835.23 PHOSPHATE DE TRISODIUM 
2835.23-00 PHOSPHATE DE TRISODIUM 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
1000 M 0 H D E 2081 1423 96 300 261 
1010 IHTRA-CE 863 657 38 61 107 
lOll EXTRA-CE 1218 766 59 238 154 
1020 CLASSE 1 509 422 
5; 
87 
u4 1030 CLASSE 2 541 308 19 
2835.24 PHOSPHATES DE POTASSIUM 
2835.24-00 PHOSPHATES DE POTASSIUM 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
001 FRAIICE 1029 355 666 1 2s 002 BELG.-LUXBG. 538 
384 
424 88 
003 F -'YS-BAS 2288 1904 
,. ~-' ·.;. Ht'TS 531 13 518 
., :•. D Cl,;'l lj'fl 2 
HOD 1'1 0 H D E 9033 2099 60 63H 101 249 22 147 
1010 IHTRA-CE 5468 1215 13 3957 33 142 3 97 
~l~~~ EXT RA-CE 3562 884 46 2386 68 107 19 50 CLASSE 1 1591 100 45 1411 13 22 
1021 A E l E 639 66 45 513 90 1; 
15 
1030 CLASSE 2 1827 784 2 901 20 
2835.25 HYOROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM "PHOSPHATE DICALCIQUE" 
2835.25-10 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM "PHOSPHATE DICALCIQUE", TEHEUR EH FLUOR < 0,115 X EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A 
L'ETAT SEC 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
001 FRANCE 600 II 277 
5ai 
305 
011 ESPAGHE 854 271 
400 ETATS-UNIS 1895 la95 
616 IRAN 622 622 
1000 M 0 H D E 7599 185 6080 a 647 49 539 82 
1010 IHTRA-CE 2328 71 1155 2 638 49 328 76 
1011 EXT RA-CE 5271 114 4924 6 9 212 6 
1020 CLASSE 1 2926 67 2642 5 212 
1030 CLASSE 2 1816 47 1753 4 
1040 CLASSE 3 529 529 
2835.25-90 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM "PHOSFHATE DICALCIQUE", TEHEUR EN FLUOR >= 0,005 X MAIS < 0.2 X EH POIDS DU PRODUIT 
AHHYDRE A l'ETAT SEC 
BL• COHF1DEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-23 
Hl' CDHFIDEHTIEL, REPR1S SOUS 9990.00-00 
UK• CDHF1DEHTIEL, REPR1S SOUS 9902.a5-23 
001 FRANCE 1394 1229 
IS 
165 
002 BELG.-LUXBG. 1065 lOH 
005 ITA LIE 1070 1070 
28; 011 ESPAGHE 745 456 
12i 036 SUISSE 991 750 120 
038 AUTR1CHE 1392 1375 17 
480 COL0!'!81E 613 613 
1000 M 0 H D E 11894 19 10145 107 437 436 242 50 a 
1010 IHTRA-CE 5120 19 3917 H7 314 2U 191 
1011 EXTRA-CE 6773 6227 107 122 317 
1020 CLASSE 1 2914 2648 a 120 13a 
l021AELE 2386 212a 
9; 
120 13a 
1030 CLASSE 2 3561 32al 2 179 
45 
1990 
~ Dest;nation R•porting country - Pays d6chrant 
Coeb. Ho~•nclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Homencl oture coeb. EUR-12 Selg.-Lux. Dan•ark Deutschlend Helles Espagna France Ita I ia Hader land Portugal 
2835.26 PHOSPHATES OF CALCIUM IEXCL. CALCIUM HYDRDGENDRTHOPHOSPHATE "DICALCIUI'I PHOSPHATE"! 
2835.26-10 PHOSPHATES OF CALCIUM IEXCL. CALCIUM HYDRDGENDRTHOPHDSPHATE "DICALCIUI1 PHOSPHATE"! WITH A FLUORINE CONTENT <0.005% BY 
WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANCE 
003 NETHERLAIIDS 
004 TR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 ItHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
680 
758 
2465 
2669 
11381 
5303 
6075 
4854 
1535 
968 
31 
35 
31 
4 
3 
1052 
1057 
1052 
5 
5 
5 
425 
702 
?.669 
i"163 
j;'483 
4677 
HH 
't52 
C63 
87 
7 
ao 
ao 
20 
20 
252 
25 
1394 
2981 
1674 
1307 
1102 
1078 
22 
38 
36 
2 
2835.26-90 PHOSPHATES OF CALCIUM IEXCL. CALCIUM HYDRDGENORTHOP~OSPHATE "DICALCIUM PHOSPHATE"! WITH FLUORINE CONTENT >=0.005% BY 
~!EIGHT DN THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
NL• CONFIDENTIAL, lllCLUDED IN 9990.00-00 
D • BREAKDOWN BY CDUIHRIES INCGf1PLETE 
UK• CDIIFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
977 SECRET COUNT 
1000 li 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTR.\-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEDU 
6U9 
7663 
3423 
1592 
1739 
21606 
48610 
19183 
7822 
3526 
3359 
4274 
21606 
2835.29 PHOSPHATES IEXCL. 2835.21 TO 2835.261 
394 
386 
9 
9 
2 
2835.29-00 PHOSPHATES IEXCL. 2835.21-00 TD 2835.26-901 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NDRI-!AY 
030 Si~EDEH 
C36 SI-IITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
6447 
964 
1287 
1274 
1461 
1485 
1469 
1799 
361 
636 
1296 
1772 
513 
24411 
15158 
9255 
7106 
4394 
1944 
75 
16a 
20 
I 
65 
24 
20 
679 
387 
292 
21 
270 
169 
135 
34 
33 
26 
2835.31 SODIUM TRIPHOSPHATE "SODIUM TRIPOLYPIIOSPHATE" 
2835.31-00 SODIUM TRIPHOSPHATE "S0DIUI1 TR1POL YPHOSPHATE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
63~Z 
76B 
3421 
1567 
1571 
21606 
47500 
18560 
73H 
3281 
31" 4054 
21606 
1074 
414 
423 
485 
901 
90 
21 
132 
363 
874 
1236 
13 
7210 
3552 
3658 
3428 
1589 
190 
120 
120 
4927 
24 
; 
35 
5352 
5072 
281 
6 
1 
275 
39a 
267 
202 
658 
68 
1340 
10 
22 
219 
16 
57 
500 
4147 
2967 
1180 
405 
293 
775 
D ' UNTIL 31103189• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES; SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2835.39-80 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85•23 
E • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 
002 
004 
006 
009 
011 
052 
062 
204 
.. ' 
220 
288 
~m 
604 
612 
616 
BOO 
FRANCE 
BELG.-LUXBO. 
FR GERMANY 
UTD. KINGDOM 
GREECE 
SPAIN 
TURKEY 
CZECHOSLOVAK 
MOROCCO 
! ~~VA 
EGYPT 
NIGERIA 
KENYA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAQ 
IRAN 
AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
9488 
1011 
775 
1159 
9388 
13787 
13353 
1230 
2460 
:'1 ~': 
5882 
2331 
2920 
1257 
1105 
2960 
5300 
1135 
83945 
37303 
46645 
16015 
29388 
H60 
1242 
498 
I 
497 
497 
2835.39 POL YPHDSPHATES I EXCL, SODIUM TIIPHDSPNATE "5DDIUI'I TRIPDL YPHDSPHATE"l 
2835. 39•10 PDLYPHDSPHATES OF AMIIDNIUM 
D o fROM 01102/U< NO UEAKDOWH IY COUNTRIES 
0 01 FRANCE 
004 fR OERI'IANY 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 l L D 
1010 IHTU-!C 
1011 EXTRA-EC 
1090 I'IISCELLAHEQU 
5777 
200 
7l2 
71U 
IUD 
m 
57U 
57U 
J7U 
• 
73~ 
732 
2835.39-30 PDLYPHOSPHAT!S Of IDDIUI'I I!XCL. TUPHOSPHATi 0 TRIPOLYPHD$PHATE•l 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH UOI.U•n 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH U9D.OO-OO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI1 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
46 
4841 
1945 
5152 
3662 
1302 
852 
957 
495 
1296 
2516 
6H 
490 
620 
1239 
932 
H6 
67 
227 
4569 
1759 
4202 
2496 
1287 
220 
862 
U6 
aoa 
2022 
420 
268 
511 
1107 
932 
728 
165 
305 
U6 
19 
2i 
90 
90 
36 
36 
36 
11 
25 
168 
406 
147 
259 
236 
193 
70 
I 
116 
35 
70 
643 
205 
436 
243 
105 
63 
9488 
lOll 
774 
1159 
9388 
13723 
13353 
1230 
2460 
'11111 
SB82 
2331 
2020 
1257 
1105 
2960 
5300 
1135 
83386 
37235 
461~8 
15515 
29385 
4460 
1242 
11 
20 
204 
52 
152 
a a 
44 
45l 
ao 
415 
1700 
I 
4 
321 
6 
3567 
1342 
2225 
2033 
2026 
191 
24 
24 
100 
100 
100 
64 
64 
U.K. 
206 
83 
429 
360 
202 
15 
58 
141 
15 
14 
450 
2607 
1459 
1148 
936 
354 
ISO 
15 
106 
58 
48 
202 
189 
723 
1166 
632 
95 
74 
465 
494 
214 
222 
109 
132 
1990 Value - Valour s: 10 00 ECU 
~ Out inat ion Reporting country - Pa!als did a rant 
Col!lb. Ho111encl atura 
Ho•enclature coab. EUR-12 lllg.-Lux. Dan111ark Deutsch I end Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Htdtrlond 
2835.26 PHOSPHATES DE CALCIUM, NOH REPR. sous 2535.25 
2S35.26-IO PHOSPHATES DE CALCIUM !SAUF HYDROGENOORTHOPHOSPHATE "PHOSPHATE DICALCIQUE"l, TENEUR EH FLUOR< 0,005 X EH POIDS DU 
PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
F ' CONFIDENTIEL. REPRIS SDUS 9902.S5-23 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE UK• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.S5-23 
001 FRANCE 522 li H5 003 PAYS-!AS S65 
12S 
~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 511 
U4Z 400 ETATS-UNIS 1842 
1000 11 0 N D E 7809 23 121 67S5 52 
1010 INTRA-CE 3409 II 125 2765 33 
lOll EXT RA-CE ~396 12 3 4016 19 
1020 CLASSE I 3272 10 3 2914 
1021 A E L E 122 3 550 1; 1030 CLASSE 2 981 952 
2135.26-90 PHOSPHATES DE CALCIUM !SAUF HYDROGENOORTHOPHOSPHATE "PHOSPHATE DICALCIQUE"l. 
PRODUIT ANHYDRE A L' ET AT SEC 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 SL • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE UK• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
001 FRANCE 2231 2206 
003 PAYS-!AS 2560 2560 
DOS !TAL IE 1161 1161 
036 SUISSE 671 662 
031 AUTRICHE 610 639 
977 PAYS SECRETS 7699 7699 
!DOD M 0 H D E 17031 62 16724 
I DID IHTRA-CE 6516 44 6383 
!Ill EXTRA-CE 2S22 17 2642 
1020 CLASSE I 1~97 17 1310 
1021 A E L E 1377 5 1322 
1030 CLASSE 2 1317 1262 
1090 DIVERS H.CL. 7699 7699 
2S35. 29 PHOSPHATES, NON REPR. so us 2135.21 2135.26 
2835.29-00 PHOSPHATES !NOH REPR. so us 2135.21-00 2135.26-901 
001 FRANCE 3209 46 1334 
002 BELG.-LUXBG. 161S 
21s i 
SOB 
003 PAYS-3AS ISS! 606 
00~ RF ALLEMAGhE 1293 57 30 
005 ITALIE 225S 7 793 
0~6 ROYAU;1E-UNI 1797 163 1331 
Dll ESPAGIIE 5H II 
7i 
!52 
028 HORVE~E 772 2 16 
030 SUEDE 612 120 264 
036 SUISSE 643 462 
D3S AUTRICHE 1076 914 
~00 ETATS-UNIS 2698 19 IIS2 
72S COREE DU SUD 516 19 
1000 M 0 N D E 23520 661 265 10364 
1010 INTRA-CE 13326 513 37 5332 
lOll EXTRA-CE 1019~ 148 22S 5032 
1020 CLASSE 1 7678 24 221 4613 
1021 A E l E 3529 2 213 1836 
1030 CLASSE 2 2202 122 362 
2S35.31 TRIPHOSPHATE DE SODIUM "TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM" 
2S35.3!-00 TRIPHOSPHATE DE SODIUM "TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM" 
F : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOU5 9902.85-23 
27 
z7 
z7 
1333 
10 
:i 
34 
1543 
1415 
128 
16 
4 
113 
TEHEUR EN FLUOR >• 
613 
3S9 
2U 
919 
102 
366 
14 
32 
140 
26 
116 
567 
4149 
2724 
1425 
471 
246 
953 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D : JUSQU'AU 31103/S9• PAS DE VENTILATIDH PAR PAYSJ ENSUITE CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2535.39-80 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
E : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
001 FRANCE 5236 
002 BELG. -LUXBG. 582 
00~ RF ALLE11AGNE 539 
006 ROYAUME-UNI 599 
009 GRECE 5263 
Oil ESPAGNE 7293 
052 TUP.QUIE 57H 
062 TCHECOSLOVAQ 609 
;'!114 ~:~pnc 1130 
<10 LltHt: 15~:, 
220 EGYPTE 3191 
28S NIGERIA 1509 
~ i~= KEllY A 10H CHYPRE 
"' 60~ LI8AH 521 
612 IRAQ 1576 
616 IP.AH 3247 
800 AUSTRALIE 579 
1000 M 0 N D E ~4117 261 
1010 INTRA-CE 20371 1 
lOll EXTRA-CE 23746 260 
1020 CLASSE 1 7253 260 
1030 CLASSE 2 15851 
1031 ACP !6S l 2622 
10~0 CLASSE 3 642 
2S35. 39 PDLYPHDSPNATES, NOH REPR. SOUS 2835.31 
2835.39-10 PDL YPHOSPNATES D' AMr10NIU!'I 
D : A PARTIR DU Ol/0218S: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 124S 1193 
004 RF ALLEI1AGNE 6~6 2z65 977 PAYS SECRETS 2265 
1000 M 0 H D E 5289 1218 2 2265 
1010 INTRA-CE 2649 1213 :i 1011 EXT RA-CE 376 5 2us 1090 DIVERS N.CL. 2265 
2835.39-30 POLYPHOSPHATES DE SODIUM !SAUF TRIPHOSPHATE "TRIPOLYPHOSPHATE"l 
F : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 595! 47 56S6 
002 BELG.-LUXBG. 2352 220~ 
003 PAYS-BAS 5090 132 4\56 
005 ITA LIE 3704 2S6S 
006 ROYI..t.!ME-UNI 1243 1229 
007 IRLANDE 813 255 
DOS DMIE~ARK 1066 999 
009 GP.EC!: 535 477 
010 PORTUGAL 1530 1207 
Oil ESi'AGHE 2HO 2169 
02S NOP.VEGE 6H 477 
030 SUEDE 515 3~4 
032 FIHLAHDE 829 718 
036 SUISSE 1465 13S4 
038 ~.UTRICHE 1078 107S 
048 YOUGOSLAVIE ID8 789 
76 
1176 
1106 
71 
1i 
19 
5 
14 
55 
6 
367 
775 
432 
343 
275 
269 
5 
O, DD5 X EH PO IDS DU 
25 
; 
41 
34 163 
34 55 
lOS 
1DD 
50 
11 
2 
110 
20 
17 
a 779 
a 255 
524 
271 
36 
53 
5236 
582 
53S 
599 
5263 
7253 
5794 
609 
1130 
3191 
1509 
1054 
669 
521 
1576 
32H 
579 
43816 
20330 
23486 
6993 
15851 
2622 
642 
55 
61 
424 
187 
237 
I; 
41 
31 
3 
44 
42 
u4 
47 
193 
57i 
2 
l 
97 
7 
1361 
593 
761 
610 
671 
85 
46 
46 
Portugal 
21 
2i 
2i 
Export 
U.K. 
366 
143 
670 
616 
458 
15 
91 
191 
20 
21 
667 
4390 
2449 
1941 
1382 
521 
514 
139 
92 
47 
143 
14S 
502 
836 
ssi 
67 
56 
312 
311 
137 
171 
111 
a1 
47 
1990 Quant; ty - Quent 1t6s: 1000 kg t a: p o r l 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coll'b. Holl!encl ature 
Ho~enclatur• co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•nk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heder land Portugal U.K. 
2835.39-30 
052 TURKEY 819 322 300 197 
062 CZECHOSLOVAK 484 347 137 
064 HUNGARY 479 459 20 
389 NAMIBIA 1557 5 1562 
400 USA 4618 4455 163 
404 CAHAO' 711 711 57 a 508 8QAZil 1053 475 
728 SOUTH KOREA 1526 654 872 
732 JAPAN 1065 1017 48 
1000 W 0 R L D 47919 296 35901 141 11 338 11229 
1010 INTRA-EC 23466 296 18641 31 11 6 4481 
1011 EXTRA-EC 24454 17260 111 333 6H7 
1020 CLASS 1 12883 11060 318 1502 
1021 EFTA COUHTR. 3940 3259 14 
678 
1030 CLASS 2 10295 5081 111 5089 
H31 ACP U8l 770 387 14 359 
1040 CLASS 3 1276 1119 157 
2835.39-50 POLYPHOSPHATES OF POTASSIU~ 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 656 654 2 
002 BELG.-LUXBG. 1928 
5i 
1928 
003 NETHERLANDS lHl 1378 
005 ITALY 714 714 
006 UTD. KINGDOM 952 952 
008 DENMARK 743 743 
036 SlHTZERLAHD 1619 1619 
400 USA ll96 1196 
1000 W 0 R L D ll889 54 i 1799 27 
1010 INTRA-EC 7269 54 7190 23 
lOll EXTRA-EC 4621 4610 4 
1020 CLASS 1 4058 4l52 
I 021 EFTA COUHTR. 2lll ?.llO 
1030 CLASS 2 530 525 
2835.39-80 POLYPHOSPHATES CEXCL. OF AMf10HIUM, SODIUII AND POTASSIUM) 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' FROI'I Ol/04/89' INCL. 2835.31-00; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. KINGDOM 460 409 26 25 57oi 977 SECRET COUNT 98103 92402 
1000 W 0 R L D 99797 1073 43 92402 27 550 5701 
1010 IHTRA-EC ll61 961 1 27 172 
lOll EXTRA-EC 533 ll2 42 
92402 
378 
570i 1090 MISCELLANEOU 98103 
2836.10 COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE AND OTHER AMMONIUM CARBONATES 
2836.10-00 C0f1MERCIAL AMMONIUM CARBONATE AND OTHER AIVoONIUM CARBONATES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
400 USA 1650 1243 18 389 
lOCO W 0 R L D 8930 223 2 77ll 65 18 197 16 691 
1010 IIHRA-EC 4290 220 3540 55 
1a 
I67 301 
lOll EXTRA-EC 4641 3 4172 lD 3D 16 390 
H20 CLASS l 23BB 3 1975 
10 
18 1 
16 
389 
1030 CLASS 2 2062 2006 29 1 
2836.20 DISODIUI'I CARBONATE 
2836.20-00 DISODIUM CARBONATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.B5-23 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' FROM Ol/06/88' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.B5-23 
001 FRANCE 42329 29245 5819 6379 885 
002 BELG.-LUX8G. 8272B 
5853i 
47090 41 35597 
003 NETHERLANDS 5B531 
76464 004 FR GERMANY 76464 
2974 185 006 UTD. KINGDOM 12813 9654 
007 IRELAND 4935 23 
1450 
4912 
008 DENMARK 38980 24B83 
8992 
12647 
on GREECE 14557 2004 2500 1061 
010 FORTUGAL 3626 1 3625 
021 CANARY ISLAM 5477 5477 
o::n ::or:t;..;y iiioi ~- :; ........ 030 S!~EDEH 9097 12010 
032 FINLAND ll056 9456 1600 
136 ~m SIHTZERLAND 6361 6225 14566 2560 MrP.OCCO 17126 li 79B4 208 ALGERIA 18234 10239 
212 TUNISIA 9070 5ll 8484 75 
2\0 lUGER 4334 4334 
175 288 NIGERIA 5298 5123 
u1a 524 URUGUAY 6879 1 
528 ARGENTINA 57278 15 57263 1510; 624 ISP.AEL 26676 3ll7 8450 
977 SECRET COUNT 191390 146H8 44612 
1000 W 0 R L D 749382 118 326687 191241 185 39592 185966 2593 
1010 INTRA-EC 335324 
lli 
ll7913 60487 185 15413 141325 1 
lOll EXTRA-EC 222069 62026 133154 24179 2592 
1020 CLASS 1 51664 1 31832 19240 591 
1021 EFTA COUNTR. 49579 1 30202 19240 136 
2592 1030 CLASS 2 170300 117 30182 113914 23495 
1031 ACP C68l 1B29B 115 17446 530 175 32 
1090 MISCELLANEOU 191990 146748 600 44642 
2836.30 SODIUM HYDROGENCARBONATE, SODIUM BICARBONATE 
2836.30-00 SODIUM HYDROGENCAP.BONATE, SODIUM BICARBONATE 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-23 
001 FRANCE 3173 508 2552 
648i 
111 
002 BELG.-LUXBG. 7908 
16oi 
624 56 747 
003 NETHEP.LANDS 10767 
2 
6\87 2677 
004 FR GERMANY 3247 117 
145; 
1998 1129 
005 ITALY 1847 374 14 
008 DENMARK 2522 1240 1265 17 
030 S!~EDEH 6852 5006 1838 
i li 036 SIHTZEUAND 4\92 938 3542 
056 SOVIET UNION 3822 1 
9\ 
3B21 
208 ALGERIA 2266 2169 
270 624 ISRAEL 1595 ~' 1276 
1000 W 0 R L D 66401 2849 59 29923 1058 25000 38 4H8 2702 24 
1010 IHTRA-EC 32383 2640 2 13252 3\D 13530 35 58 2226 
lOll EXTRA-EC 34016 209 57 16672 718 11171 4689 476 24 
1020 CLASS 1 14744 41 56 503B 6078 379 152 
1021 EFTA COUNTR. 13030 
16a 
56 6920 
71B 
5756 187 111 
1030 CLASS 2 15224 1 8565 ~951 490 307 24 
1031 ACP (68 l 1007 123 1 2639 1036 20 164 24 
1040 CLASS 3 4048 68 142 3821 17 
48 
1990 Val ua - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination R•port ing country - Pays diclarant Co~b. Ho~encl ature 
No:nncl eture comb. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan• ark Dautschl end Hailes Espagna France Ireland Ita I ia He dar 1 and Portugal U.K. 
2835.39-30 
052 TUP.QUJE 674 403 150 121 
062 TCHECOSLOYAQ 588 500 18 
064 HOHGRIE 714 700 14 
389 NAMIB IE 918 5 913 
400 ETATS-UHIS 39S9 3884 85 
404 CANADA 518 518 
508 B~ESIL 896 519 377 
728 CQP.EE DU SUD 1041 741 300 
732 JAPOH 1438 1406 32 
1000 M 0 H D E 48242 183 40104 76 48 190 7628 
1010 IHTP.A-CE 25134 183 21551 76 20 3 3292 
lOll EXTRA-CE 23108 18553 za 187 4336 
1020 CLASSE 1 12803 11613 169 1017 
1021 A E L E 4527 4021 
zi 1a 
502 
1030 CLASSE 2 8561 5299 3216 
1031 ACP !6al 906 36a la 520 
1040 CLASSE 3 1743 1641 102 
2835. 39-50 POL YPHOSPHATES DE POTASSIUM 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.8S-23 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FR~HCE 638 634 
002 BELG.-LUXBG. 1532 1532 
003 PAYS-BAS 1172 15 ll57 
005 ITA LIE 1006 1006 
006 ROYAUME-UHI 7a7 7a7 
008 OAHEMARK 656 656 
036 SUISSE 1589 1589 
400 ETATS-UHIS 9!5 935 
1000 M 0 H D E 10901 16 a 10a30 36 
1010 IHTP.A-CE 6613 16 a 6565 28 lOll EXT RA-CE 4288 4265 a 
1020 CLASSE 1 3712 8 3704 
1021 A E L E 2133 2 2131 
1030 CLASSE 2 544 529 
2a35.39-80 POLYPHOSPHATES !SAUF D'Ar.MOHIUM, DE SODIUM ET DE POTASSIUM) 
F ' COHFIDEHTIEL, REP~IS SOUS 9902.a5-23 HL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' A PARTIR DU Ol/04/a9' IHCL. 2a35.31-DOI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 ROYAUME-UHI 50 a 402 
53506 
47 59 
591l 977 PAYS SECRETS 59419 
1000 M 0 N D E 61225 1017 78 53506 47 662 5913 
1010 INTRA-CE 1191 a66 5 47 273 
lOll EXT RA-CE 614 151 73 
53506 
318 
5913 1090 DIVERS N.CL. 59419 
2a36.10 CARBONATE D'AMMONIUM DU COMMERCE ET AUT RES CARBONATES D'AMMONIUII 
2836.10-DO CARBONATE D' AMMONIUM DU COM!'IERCE ET AUTRES CARBONATES D'AMMDNIUM 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.a5-23 
400 ETATS-UNIS 728 377 13 338 
1000 II 0 N D E 3031 27 2271 23 13 95 593 
1010 INTRA-CE 1465 26 1090 20 Ii 84 244 lOll EXTRA-CE 1565 1 llSl 3 11 349 
1020 CLASSE 1 9S6 1 596 13 li 
3H 
1030 CLASSE 2 546 524 1 
2a36.20 CARBONATE DE DISODIUM 
2836.20-00 CARBONATE DE DISODIUM 
F ' CONFIDENTIEL, REPRI5 SOUS 9902.8S-23 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' A PARTIR DU Ol/06/8a' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
001 FRANCE 7023 5203 722 925 173 
002 BELG.-LUXBG. 10967 
9587 
5125 29 5al3 
003 PAYS-BAS 9587 
004 RF ALLEMAGHE 12911 
472 40 
129ll 
006 ROYAUME-UNI 1700 na8 
007 IRLANDE al2 5 807 
008 DAHEMARK 677a 4411 179 
132i 
2188 
009 GRECE 2029 193 290 225 
010 PORTUGAL 510 5 505 
fl21 ILES CAH.,RIE 777 
6Si 
777 
02d Hu~YEiiE lUi Gju 
030 SUEDE 2626 1256 1369 
032 FINLANDE 1625 1440 185 
~m SUISSe 1217 1208 204; 42l M~P.OC 2473 1 1056 20a ALGERTE 2446 5 1385 
212 TUHISIE 12aO 95 1176 
' 240 NIGER 732 732 
ui 288 NIGERIA 1342 1111 
860 524 URUGUAY a64 4 
52a ARGENTINE 6779 
' 
6770 
624 ISRAEL 3580 532 994 2054 618a 977 PAYS SECRETS 24195 18007 
1000 II 0 N D E 108242 86 4a915 23462 40 5799 29509 431 
!DID INTRA-CE 52456 19998 6a22 40 2275 23321 430 lOll EXT RA-CE 31526 86 10911 16575 3524 
1020 CLASSE 1 7485 1 5145 2205 134 
1021 A E L E 6988 1 4773 2205 
' 430 1030 CLASSE 2 2398a 85 5731 14370 3372 
1031 AtP !6a> 3704 82 3301 82 231 
uaa 
a 
1090 DIVERS H.CL. 24259 la007 64 
2a36. 30 HYCROGENOCARBONATE "BICARBONATE" DE SODIUII 
2836.30-00 HYDROGENOCARBOHATE "BICARBONATE" DE SODIUII 
UK' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-23 
001 FRANCE ao4 103 66a 10 23 
002 BELG.-LUXBG. 1649 
21s 
152 1293 34 170 
003 PAYS-BAS 22a7 1415 597 
004 RF ALLEMAGNE 695 13 
642 
412 266 
005 ITALIE 724 79 3 
ooa DAHEMARK 596 329 263 4 
030 SUEDE 1832 1273 556 2 036 SUISSE 9!a 297 6a6 
056 U.R. S.S. 603 1 lSi 
602 
208 ALGERIE 552 400 
624 ISRAEL 636 14 582 40 
lOOOIIONDE 17208 791 37 ao63 27a 6441 27 au 66a 10 
1010 INTRA-CE 8208 73a 1 3659 79 3150 20 39 522 
1011 EXTRA-CE 8994 53 36 4404 zoo 3291 a 54 146 10 
1020 CLASSE 1 3991 9 35 2208 1494 175 70 
1021AELE 3390 35 la77 
200 
1368 75 35 
1030 CLASSE 2 4324 45 2 2171 1746 77 73 10 
1031 ACP (6a) 840 29 2 529 226 
' 
35 10 
1040 CLASSE 3 682 25 52 602 3 
49 
1990 Quant tty - Quantitis: 1000 kg Export 
~ Destination hport ing country - Pays d6clarant Coab. No•enclature 
Nomenclatur-e colltb. EUR-12 Btlg.-LUK. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Htdtr 1 and Portugal U.K. 
2836.~0 POTASSIUM CARBONATES 
2836.~0-00 POTASSIUM CARBONATES 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
!LI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 3179 1205 513 1461 
005 ITALY 1262 1262 
227 010 PORTUGAL 1095 858 
052 TUR~EY 1825 
2286B 
875 950 
977 SECRET COUNT 22868 
1000 W 0 R L D 36737 22868 61H 5418 1948 3S2 
1010 INTRA-EC 9329 3862 3319 1830 317 
lOll EXTRA-EC H41 2284 2100 118 35 
1020 CLASS I 2827 1321 1470 31 I 
1030 CLASS 2 1174 
22ui 
793 280 67 H 
1090 MISCELLANEDU 22868 
2836.50 CALCIUM CARBONATE 
2836.50-00 CALCIUM CARBONATE 
001 FRANCE 81112 51783 5352 32 22641 96 1208 
002 BELG.-LUXBG. 37702 
11267; 
790 33063 3569 211 69 
003 NETHERLANDS 121115 3412 
114i 
2"6 1542 
102 
SH 
0 0 4 FR GERMANY 69~09 51101 
316 
2086 14148 629 
005 ITALY 3317 97 42 2327 I SH 
007 IRELAND 3731 20 3 
116 
63 36~5 
0 08 DENMARK 2216 861 3 1236 
011 SPAIN 27S8 26 H7 HO 1103 312 
030 SWEDEN 2293 305 122 32 1834 
032 FINLAND 1515 1266 
a2 2192 
249 
036 SIHTZERLAND 2532 326 32 
038 AUSTRIA 2967 2471 
2090 
496 
n7 ~00 USA 2665 196 
5547 126 42 632 SAUDI ARABIA 11826 387 
6i 
57H 
700 INDONESIA IUS 1220 1 4 598 
1000 W 0 R L D 386417 216269 19239 12661 13658 45358 30 50424 ao8 25 27943 
1010 INTRA-EC 32336 7 215716 11616 43 1474 41107 
30 
44602 501 
2i 
8306 
lOll EXTRA-EC 63051 553 7623 12619 12184 4251 5822 307 19637 
1020 CLASS I 17030 5035 1095 2 2527 3732 27 ~612 
1021 EFTA COUNTR. 9775 
5si 
4393 
11524 1216i 
24\ 
30 
2620 
27; 2i 
2518 
1030 CLASS 2 45281 2364 1724 1991 14630 
1031 ACP 168 l 3375 489 117 660 503 418 152 25 1011 
1040 CLASS 3 739 224 20 100 395 
28!6. 60 BARIUM CARBONATE 
2836.60-00 BARIUM CARBONATE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.8S-23 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2836.99-19 
I: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1974 1528 398 48 
1000 W 0 R L D 2913 16S8 20 1106 125 
1010 INTRA-EC 2767 16S8 20 1020 69 
1011 EXTRA-EC 146 86 56 
2836.70 LEAD CARBONATE 
2836.70-00 LEAD CARBONATE 
1000 W 0 R L D 791 110 300 246 128 
1010 INTRA-EC 413 110 61 143 99 
lOll EXTRA-EC 378 239 103 29 
2836.91 LITHIUM CARBONATES 
2836.91-00 LITHIUM CARBONATES 
001 FRANCE 621 16 544 II 50 
002 BELG. -LUXBG. 261 146 6 109 
005 ITALY 440 223 24 193 
006 UTD. KINGDOM 347 HI 
011 SPAIN 211 123 86 
1000 W 0 R L D 2SII 37 1664 27 112 80 591 
1010 INTRA-EC 2069 17 1459 23 17 74 H9 
1011 EXTRA-EC 442 20 205 4 t5 6 112 
1020 CLASS I 321 177 32 6 106 
1021 EFTA COUNTR. 275 148 Z9 3 95 
2836.92 STRONTIUM CARBONATE 
2836.92-00 STRONTIUM CARBONATE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2836.99-19 
~ 706 SINGAPORE 1171 144 1027 
1000 W 0 R L D 3318 529 1351 105\ 322 22 40 
1010 IHTRA-EC 978 374 450 26 89 22 17 
lOll EXTRA-EC 2340 ISS 901 1028 233 23 
1020 CLASS I 920 144 752 I 
16s 
23 
1030 CLASS 2 1350 II 144 1027 
2836.93 BISMUTH CARBONATE 
2836.93-00 BISI'iUTH CARBONATE 
IOOOWORLD s~ IS 27 
1010 IHTRA-EC 33 7 24 
1011 EXTRA-EC 23 a 4 
2836.99 CARBONATES !EXCL. 2836.10 TO 2836. 93); PEROXOCAR80NATES "PERCARBOHATES" 
2836.99-11 CARBONATES OF MAGIIESIUM, OF COPPER 
!L• CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
0 06 UTD. KINGDOM 1071 754 29 271 17 
1000 W 0 R L D 1396~ 2238 452 10965 54 246 
1010 INTRA-EC 2367 1224 410 666 40 21 
lOll EXTRA-EC 11596 1014 42 10299 14 22lt 
1020 CLASS I 10910 423 35 10293 II 148 
1021 EFTA COUNTR. 105~6 174 14 10245 I 112 
1030 CLASS 2 532 4~0 7 4 2 76 
2836.99-19 CARBONATES !EXCL. 283S.10-00 TO 2836.99-11> 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D : lllCL. 2831.10-00; 2831.90-00; 2836.60-00; 2836.92-00; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1011 32 103 !63 
003 NETttERLANDS 238 73 6 
3i 
151 
004 FR GERMANY 611 154 10 416 
400 USA 5!8 588 
732 JAPA~ 603 602 
977 SECRET COUNT 138817 4~80 134337 
1000 W 0 R L D 146006 ~~80 13~337 894 1931 699 187 235 3233 
1010 INTRA-EC 3954 52 1665 420 1~7 ~ 1661 
lOll EXTRA-EC 3236 842 2~6 280 40 230 1573 
1020 CLASS 1 1357 II 23 4 1316 
1030 CLASS 2 1835 842 235 257 36 230 233 
1090 MISCELLANEOU 138817 ~480 134337 
50 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Raporting country -Pays dfclarant 
Comb. Ho~enclaturor-------------------------------------------~----~----~--~~------------------------------------------------~ 
Ho=oncl aturo comb. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell.u Espagna France Ireland Ita It a Hader 1 and Portugal 
2836.40 CARBOHATES DE POTASSIUI'I 
2836.40-00 CARBONATES DE POTASSIUII 
F ' COHFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 9902.85-23 
BL• COHF!DEHTIEL, REPR!S SDUS 9902.85-23 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
OH RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
977 PAYS SECRETS 
ICOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
1090 DIVERS H.Cl. 
1906 
643 
669 
889 
13439 
21238 
5455 
2344 
1450 
588 
13439 
2836.50 CARBOHATE DE CALCIUM 
2836.50-00 CARBOHATE DE CALCIUM 
ODI FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
0 07 IRLAHDE 
0 08 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
700 IHDOHESIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
8349 
1424 
11726 
6648 
1301 
519 
676 
877 
528 
505 
632 
1151 
1203 
945 
661 
43314 
32057 
112S7 
5100 
2933 
56H 
823 
504 
2836.60 CARBONATE DE URYUM 
2836.6 0-00 CARBONATE DE BARYU!'I 
42H 
10329 
4707 
9 
17 
19364 
19329 
36 
F : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
D ' CONFIDEHTIEL, RE?RIS SOUS 2836.99-19 
I ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 
1000 II 0 N D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
757 
1165 
1025 
139 
2836.70 CARBOHATE DE PLDMB 
2836.70-00 CARBDHATE DE PLOMB 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
a47 
410 
438 
2836.91 CARBOHATES DE LITHIUI'I 
2836.91-00 CARBONATES DE LITHIUM 
COl fRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 RDYAUt1E-UHI 
011 ESPAGIIE 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2668 
897 
1523 
1348 
766 
9293 
7790 
1504 
1181 
914 
C.APBOHATE DE ST!:!t"'HTIUM 
2836.92-00 CARBDHATE DE STRDHTIUI'I 
565 
601 
601 
23 
23 
49 
56 
53 
4 
D ' COHFIDEHT!El, REPRIS SOUS Za36.99-19 
!§ 706 SIHGAPOUR 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
706 
2055 
684 
1370 
546 
765 
2a36. 93 CARBONATE DE BISMUTH 
2a36. 93-00 CARBOHATE DE BISMUTH 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
471 
251 
218 
375 
269 
106 
99 
7 
17 
17 
5 
5 
a 
a 
3 
3 
3 
1581 
217 
984 
125 
20 
247 
199 
176 
H6 
333 
1120 
132 
143 
417 
7135 
3568 
3567 
2432 
2118 
980 
68 
154 
414 
ISO 
264 
2420 
495 
754 
13H 
420 
6605 
5738 
867 
742 
547 
a1 
24 
57 
30l 
825 
3 
8ZZ 
140 
68l 
685 
643 
524 
493 
3377 
2142 
1235 
736 
401 
18 
1224 
656 
568 
1 
564 
77 
3 
70 
765 
zao 
4a5 
412 
70 
156 
71 
as 
2836.99 CARBONATES, HOH REPR. SOUS 2836.10 A 2a36.931 PERDXOCARBONATES "PERCARBOHATES" 
2836.99-11 CARBOHATES DE I'IAGHESIUM, DE CUIVRE 
BL' COHFIOENT!EL, REPRIS SOUS 9902.a5-23 
0 06 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1042 
43S7 
2556 
1803 
1012 
546 
620 
2 
z 
z 
766 
2629 
1436 
1193 
595 
277 
438 
2836.99-19 CARBONATES (HOH REPR. SOUS 2836.10-00 Za36.99-lll 
zz 
zz 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D ' INCL. 2831.10-00: 2831.90-00; 2a36.60-00; 2836.92-00; PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRA~CE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lOOOI'IOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
2239 
790 
1941 
1180 
1189 
103065 
1134a6 
6589 
3832 
2828 
834 
103065 
6096 
6096 
6096 
4 
2 
z 
1 
14 
129 
zs 
104 
104 
980 
229 
514 
870 
1 
I 
36 
69 
45 
aa4 
Z8 
4241 
2764 
1477 
107a 
149 
399 
140 
175 
91 
84 
z 
z 
636 
6Sa 
18 
640 
4 
636 
196 
155 
40 
27 
469 
392 
77 
55 
6 
22 
240 
513 
1791 
1541 
249 
88 
149 
17 
I7 
285 
l2l 
396 
2889 
Ia93 
996 
692 
107 
2007 
165 
63 
766 
zs 
477 
II 
zz9 
31 
z7 
3 
4793 
3589 
1203 
5ZZ 
271 
653 
Ia4 
29 
19 
zo 
69 
31 
30 
119 
85 
103 
47 
214 
ao6 
595 
211 
17a 
151 
24 
52 
20 
18 
728 
597 
131 
19 
liZ 
936 
1227 
1153 
74 
16 
49 
41 
52 
29 
1 
62 
IS 
5 
319 
193 
126 
a 
ua 
32 
121 
356 
328 
za 
247 
157 
90 
51 
3a 
7a 
zzo 
zoa 
12 
12 
1 
15 
15 
13 
d 
35 
a6 
77 
10 
5 
1 
3 
187 
125 
62 
10 
51 
10 
10 
10 
10 
2a 
6 
zz 
22 
zz 
300 
266 
34 
1 
31 
43a 
10 
120 
90 
249 
436 
403 
148 
272 
29 
25 
186 
457 
207 
5397 
1954 
3443 
919 
395 
2206 
284 
3la 
71 
198 
a a 
109 
Ha 
ao 
69 
14a 
364 
691 
339 
2145 
1680 
465 
391 
331 
53 
17 
36 
31 
5 
326 
34 
293 
177 
109 
116 
2114 
516 
1380 
1180 
lla7 
7SS3 
4294 
3260 
2709 
394 
51 
1990 Quantity - Quantites: 1000 kg t. Jt p 0 I 
' 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant Co!'!b. Ho1nncl ature 
Ho:H!enclature COI!Ib. EUR-12 Bel g. -Lux. Dem~:ark Deutschhnd Helhs Espagna Frl!mce Ire lend I tal ia Heder 1 end Portugal U.K. 
2836.99-90 PERDXDCARBONATES "PERCARBDNATES" 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 9506 14~3 8063 
1000 W 0 R L D 9!15 1443 101 8063 
1010 !HTRA-EC 33 25 
1011 EXTRA-EC 76 14~l 76 1090 MISCELLANEOU 9506 8063 
2837.11 CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SODIUM 
2837.11-00 CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SODIUM 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2837.20-00 
I: COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANCE 16410 16~10 
00~ FR GERMANY 10550 10550 
008 DENMARK 3146 3146 
I 0~0 W 0 R L D 32717 32711 
1010 !NTRA-EC 32712 32711 
1011 EXTRA-EC 5 
2837.19 CYANIDES, OXYCYANIDES ( EXCL. SODIUM) 
2837.19-00 CYANIDES, OXYCYANIDES ( EXCL. SODIUM) 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2837.20-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
00~ FR GERMANY 157 87 43 27 
006 UTD. KINGDOM 157 151 1 2 
1000 W 0 R L D 1246 400 58 738 47 
1010 !NTRA-EC 501 338 3 129 30 
1011 EXTRA-EC 74~ 63 55 608 17 
1020 CLASS 1 282 40 18 219 5 
1C30 CLASS 2 329 23 37 257 11 
2837.20 COMPLEX CYANIDES 
2837.20-00 COMPLEX CYANIDES 
D : INCL. 2837.11-00; 2837.19-00; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
977 SECRET COUNT 32647 32647 
1000 W 0 R L D 32786 31 32647 17 !I 
1010 INTRA-EC 120 29 15 75 
1011 EXTPA-EC 19 2 326~7 2 6 1090 MISCELLANEOU 32647 
2838.00 FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
2838.00-00 FULI'IINATES; CYANATES AND THIOCYANATES 
COl FRANCE 2773 2554 212 
002 BELG. -LUXBG. 30H 3026 11 
005 !TAL Y 4H 398 
104l 
40 
0 ~6 UTD. KINGDOM ~710 3663 
011 SPAIN 1189 1186 
036 SHITZERLAHD 396 396 
048 YUGOSLAVIA ~23 245 
12 
178 
400 USA 543 255 267 
624 ISRAEL 886 842 44 
1000 W 0 R L D 16162 27 92 13784 19 1084 183 44 929 
1010 INTRA-EC 12615 9 44 11111 5 1049 1 42 354 
1011 EXTRA-EC 3H7 18 48 2673 14 34 182 2 576 
1020 CLASS 1 1800 9 48 1263 12 178 290 
1021 EFTA COUNTR. 588 48 525 
34 
15 
1030 CLASS 2 1609 1294 268 
2839.11 SODIUM i'IETASILICATES 
2839.11-00 SODIUM i'IETASILICATES 
F : CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9902.85-23 
NL: BREAKCO~JH BY COUHTRI ES INCOMPLETE 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
CO! FRANCE 3384 545 2828 11 
632 SAUDI ARABIA 2372 2310 
382i 
62 
800 AUSTRALIA 3824 1 2 
?77 ~ .:~.li'ET ~""~T ]~~ ~~ :'r~'!" 
1000 W 0 R l D 95693 765 10412 1665 81652 17 1180 
~m~ IHTRA-EC 7562 657 2 5539 953 16 397 EXTRA-EC 12292 108 4873 712 5813 I 783 
1020 CLASS I 6255 18 2 1262 387 4462 124 
1030 CLASS 2 5831 87 3601 325 1159 658 
1090 MISCELLANEOU 75838 75838 
2839.19 SILICATES OF SODIUII ( EXCL. METASILICATES> 
2839.19-00 SILICATES OF SODIUM CEXCL. METASILICATESl 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
Bl: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 26529 11891 10 14530 92 
002 BELG.-LUXBG. 13809 2406 11376 27 
003 NETHERLANDS 13059 11158 
909; 
1101 
004 FR GE~MANY 9114 
1654 
15 
005 ITALY 3021 952 415 
006 UTD. KINGDOM 3717 258 3458 
011 SPAIN 8668 8481 11 176 
036 SI<ITZERLAND 2571 2569 2 038 AL'STRU 2618 2!18 
2000 208 ALGERIA 2721 721 
9965 977 SECRET COUNT 9965 
1000WORLD 118085 H 53135 1910 4222 960 51560 767 5486 
1010 INTRA-EC 83001 6 38171 
1910 
17 11 41595 
767 
3200 
1011 EXTRA-EC 25118 37 14964 4205 949 2286 
1020 CLASS 1 966~ 20 9354 56 45 189 
1021 EFTA CDUNTR. 7728 20 7655 
135i, 4205 to5 
53 
1030 CLASS 2 15~36 17 5591 
9965 
767 2097 
1090 MISCELLANEOU 9965 
2839.20 SILICATES OF POTASSIUM 
2839.20-00 SILICATES OF POTASSIUM 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
1000 W 0 R L D 382~ 66 3134 15 69 226 3C9 
1010 INTRA-EC 1530 38 12~8 4 18 178 44 
1011 EXTRA-EC 2293 28 1886 11 51 48 264 
1020 CLASS 1 1047 948 50 27 17 
1021 EFT A COUNTR. 947 891 50 1 
1030 CLASS 2 1115 28 808 11 1 20 2't7 
Page 52 
52 
199D Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
!'! Destination Reporting country - Pays decla,.ant 
Coll!lb. Hoaenclature 
Ho!:encl.l!ltUr"l comb. EUR-12 Belg.-lux. Danreark Deutschlend Helles Espagna France Ireland Ita I ia Hader 1 and Portugal U.K. 
2836. 99-9D PEROXOCARBONATES "PERCARBONATES" 
0 ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 8512 H56 7D56 
IDDD ~ 0 H D E 8612 H 1456 75 7D56 
I DID IHTRA-CE 41 H 24 
ID11 EXTRA-CE 59 
1456 
51 
ID9D DIVERS H. CL. 8512 7D56 
2837.11 CYAHURE ET OXYCYANURE DE SODIUM 
2837.11-DD CYANURE ET OXYCYAHUP.E DE SODIUM 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99DZ.85-Z3 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.OO-OO 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2837.20-DO 
I' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.0D-OD 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
ODI FRANCE 2992 2992 
OD4 RF ALLEMAGNE 1938 1938 
DOS D.\NEM.\RK 568 568 
1000 M 0 N D E 5957 5947 5 
1010 INTRA-CE 5951 5947 
1011 EXTRA-CE 6 
2837.19 CYANURES ET OXYCYANURES SAUF DE SODIUM 
2837.19-0D CYANUP.ES ET OXYCYANURES ISAUF DE SODIUM! 
D ' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2837 .ZO-DD 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
004 RF AI.L EMAGME 631 4D5 95 131 
006 ROYAUME-UNI 665 640 13 2 1D 
1000 M 0 N D E 3822 1928 198 1498 192 
1DID INTRA-CE 21D9 1682 H 268 142 
1011 EXTRA-CE 1712 245 184 1230 50 
102D CLASSE 1 6H 158 34 465 17 
1030 CLASSE 2 771 87 150 5DO 31 
2837.20 CYANURES COMPLEXES 
2837 .20-DD CYANURES CO~PLEXES 
D ' INCL. 2837.11-DD; 2837.19-0DI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99DZ.85-Z3 
977 PAYS SECRETS 4D328 40328 
1000 M 0 N D E 40525 64 4D328 9 33 86 
1010 INTRA-CE 155 56 1 18 ao 
1D11 EXT RA-CE 42 7 a 16 6 
1090 DIVERS H.CL. 4D328 40328 
2838. DO FUL~INATES; CYANATES ET THIOCYANATES 
2838. DD-OD FULMINATES; CYAHATES ET THIOCYANATES 
001 FRANCE 2134 1834 55 2H 
OD2 BELG.-LUXBG. 2169 2071 62 34 
cos ITA LIE 669 526 
497 
26 116 
006 ROnUME-UNI 3489 2985 1 
011 ESP AGilE 92D 898 2 15 
036 SUISSE 746 745 35; 048 YOUGOSLAVIE 835 
2i 
476 
400 ETATS-UNIS 1028 532 10 465 
624 ISRAEL 1384 1342 42 
1DDO M 0 N D E 16748 a a 463 13457 31 548 390 205 1566 
1010 1NTRA-CE 10161 3D 175 8663 a 512 11 190 572 
1011 EXT RA-CE 6586 sa 2aa 47n zz 36 379 14 995 
1D20 CLASSE 1 3504 21 288 2268 10 372 545 
ID21 A E L E 1278 d 288 934 1;, 
56 
1D30 CLASSE 2 2831 2340 12 36 410 
2839.11 METASILICATES DE SODIUM 
2839.11-DO METASILICATES DE SODIUM 
F ' CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I ' CONFIDEHTIEL, P.EPRIS SOUS 9990.0D-DO 
DOl FRANCE 1046 153 us 8 
632 ARABIE SAOUD 533 509 lOOJ 
24 
.,, 
•pC.lr?AI yc I D07 I 3 
.,, rAf:J> ;,c~o.ru:.l;, 1/G6't ........... 
1DOO M 0 N D E 24D54 2D8 3400 357 19352 73D 
~m: INTRA-CE 2475 179 2 1849 184 146a 259 EXT RA-CE 3693 28 1551 172 471 
1020 CLASSE 1 1795 5 2 4D6 89 1145 148 
1D3D CLASSE 2 1831 zz 1128 83 276 321 
1D9D DIVERS N. CL. 17884 17884 
2839.19 SILICATES DE SODIUM SAUF METASILICATES 
2839.19-0D SILICATES DE SODIUM ISAUF METASILICATESl 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99DZ.85-Z3 
BL' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 99DZ.85-Z3 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OD1 FRANCE 3798 1ZD7 25 2471 92 
DD2 BELG. -LUXBG. 1704 368 1323 13 
DD3 PAYS-BAS 1739 1434 179; 
3D5 
OD4 Rf ALLEMAGNE 1835 
s5a 
36 
DDS ITALIE ID76 425 63 
006 ROYAU11E-UNI 1291 114 1176 80 011 ESPAGNE 695 611 
D36 SUISSE 571 568 3 
038 AUTRICHE 681 672 
208 ALGERIE 691 225 466 2D2J 977 PAYS SECRETS ZDZ3 
100D M 0 N D E 215D2 24 8192 314 949 241 9877 153 1751 
1DIO INTRA-CE 13338 3 4566 33 4 7854 15l 
877 
1011 EXTRA-CE 6HZ 21 3626 314 917 237 874 
ID2D CLASSE I Z4D2 10 ZZD9 10 51 122 
1021 A E L E 1632 10 1564 
n7 
9 153 49 103D CLASSE 2 3726 11 HD3 3D4 186 
zo2i 
752 
ID90 DIVERS H.CL. 2DZ3 
2839.ZD SILICATES DE POTASSIUM 
2839.20-DO SILICATES DE POTASSIUM 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.85-Z3 
100D110HDE 1980 28 1646 40 89 171 
ID10 IHTRA-CE 607 12 470 18 57 49 
1D11 EXTRA-CE 1370 16 1175 21 32 122 
1020 CLASSE 1 669 614 17 17 18 
1D21AELE 599 578 17 I 10;, 1030 CLASSE Z 663 16 522 4 16 
53 
1990 Quent i ty - Quant it6s: 1000 kg Export 
~ Dutination Reporting country - Pe~s d6clerent 
Comb. Ho~encleture 
Ho~:oncl eture coe:b. EUR-12 Belg.-lux. Dan11.e:rk Deutsch) end Hell as Espegna France Ireland I tel ia Hodorlend Portugi!!il U.K. 
2839.90 SILICATES> COMMERCIAL ALKALI METAL SILICATES !EXCL. SODIU~ AND POTASSIUM! 
2839.90-10 SILICATES OF LEAD 
062 CZECHOSLOVAK 1696 1696 
IDDDWORLD 2~84 21 121 2329 
IO!D INTRA-EC 297 5 115 165 
1011 EXTRA-EC 2186 16 6 2163 
ID~D CLASS 3 1696 1696 
2839.90-90 SILICATES !EXCL. SODIUM, POTASSIU~ AND LEAD I 
DOl FRANCE 10~0 38 305 53 
3t2 
173 26~ 207 
002 BELG.-LUXBG. 1085 
22 
96 1 
24 
578 18 
003 NETHERLANDS 2591 lOH 1415 4 
1540 
81 
004 FR GERMANY 2424 23 
284 
332 240 
44 
48 241 
005 ITALY 1S2D 
2i. 2i. 
281 315 493 ID3 
006 UTD. KINGDOM 714 119 1 41 
21 
501 
s2i 010 PORTUGAL 830 13 199 
2li. 
63 
011 SPAIN 455 
124 
59 47 63 69 
030 SI~EDEN 535 14 
232 
106 291 
0~8 YUGOSLAVIA 528 190 
610 
103 2 1 
400 USA 1712 112 14 51 874 47 
404 CANADA 351 I 207 119 54 
616 IRAN 1833 197 1073 430 100 33 
1000 W 0 R L D 21238 453 H 4545 27 3947 1640 46 2633 5134 14 2675 
!DID INTRA-EC 11041 125 
7l 
1975 26 2282 1209 45 345 3557 1477 
1011 EXTRA-EC 10196 328 2570 1 1665 432 2338 1578 13 1198 
1020 CLASS I ~686 129 63 878 817 239 548 1226 736 
1021 EFTA COUNTR. 1169 12~ 63 382 
847 
26 H 227 3D~ 
1030 CLASS 2 ~83S 200 11 1540 137 1277 352 13 4S7 
1040 CLASS 3 676 IS2 1 6 S13 4 
2840.11 ANHYDROUS DISODIU~ TETRABORATE "REFINED BORAX" 
28~0.11-DD ANHYDROUS DISODIUM TETRABORATE "REFINED BORAX" 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 7220 7220 
1000 W 0 R L D 7463 137 34 27 7220 29 
1010 INTRA-EC 98 12 18 27 2S 
1011 EXTRA-EC 1~6 12S 17 
7220 
4 
1090 MISCELLANEOU 7220 
28~0 .19 DISODIUM TETRABORATE "REFINED BORAX" !EXCL. ANHYDROUS) 
28~0.19-00 DISODIUM TETRABDRATE "REF!~ED BORAX" ! EXCL. ANHYDROUS l 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
NL' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 623 61 4 514 44 
036 51-l!TZERLAND 5868 5815 53 
3227as 977 SECRET COUNT 322785 
IOOOWORLD 332303 67 59 SO 59 3378 322755 6~ 
ICID INTRA-EC 1965 61 39 19 1802 44 
1011 EXTRA-EC 7SS3 6 5911 40 1576 20 
1020 CLASS I 6S49 5859 654 6 
1021 EFT A COUNTR. S912 S833 73 
322785 
6 
1090 MISCELLANEOU 322785 
28~0. 20 BDRATES ( EXCL. 28~0.11 AND 2840.191 
2840.20-10 BORATES OF SOOIUM, ANHYDROUS 
IDDOI~ORLD 844 226 238 370 
1010 INTRA-EC sss 
226 
238 316 
1011 EXTRA-EC 239 54 
2840.20-90 BORATES !EXCL. 2840.11-00 TO 28\0.20-101 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
00~ FR GERMANY 345 48 38 121 HI 
cos ITALY 1534 23 12 14S9 40 
006 UTD. KINGDOM 1531 1144 9 378 
1009 009 GREECE 1012 
a14s 977 SECRET COUNT 8145 
IOODWDRLD 14050 1614 14 223 62 2030 1382 5145 sao 
1010 INTRA-EC 5119 1390 
14 
56 42 199S 1192 414 
1011 EXTRA-EC 756 224 137 20 35 190 166 
1020 CLASS I 437 199 14 102 20 15 2~ 60 
1030 CLASS 2 340 26 30 17 165 
8145 
102 
1090 MISCELLANEOU 8145 
2840.30 PEROXDBDRATES "PERBORATES" 
~ 28~0. 30-00 PEROXOBORATES "PEP.BORATES" F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
0 ' NO BREAKDOI-IN BY COUNTRIES 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
001 FRANCE 1968 1965 
DC2 BELG.-LUXBG. 1078 1019 59 003 NETHERLANDS 479 479 
11i 006 UTD. KINGDOM 698 sao 009 GREECE 1129 1129 
011 SPAIN 1534 1534 
036 S!HTZERLAND 581 551 
064 HUNGARY 800 796 
732 JAPAN 1037 
51Hl 
1037 
6557 977 SECRET COUNT 57990 
I ODD W 0 R L D 6869~ 51433 10445 258 6557 !DID INTRA-EC 7053 6813 240 
1011 EXTRA-EC 3651 3632 18 1020 CLASS I 1869 1868 
1021 EFTA COUNTR. 608 607 
14 1030 CLASS 2 981 967 1040 CLASS 3 !DO 
SH3l 
796 4 1090 MISCELLANEOU S799D 6S57 
2541.10 ALUMINATES 
2841.10-00 ALUMINATES 
DOl FRANCE 3734 954 ~53 2321 6 DC2 BELG.-LUXBG. 1~80 284 26 1~70 !DO 003 NETHERLANDS 17181 14S7S 2606 
56 24 454 004 FR ~ERMANY 7600 2000 2; sols 005 ITALY 747 2 6Sl 
22 
94 006 UTD. KINGDOM 2241 2036 183 
008 DEN"'ARK 1177 2S9 917 
011 SPAIN S49 116 432 
6i 036 SHITZERLAND 464 404 038 AUSTRIA 2218 580 1638 400 USA 516 401 115 404 CANADA 395 54 HI 616 IRAN 600 600 
I DOD W D R L D ~2320 20344 9S47 23 83 2~ 4377 41 7876 I DID INTRA-EC 35S17 19942 S737 2 82 24 4266 29 5435 1011 EXTRA-EC 6803 402 3810 21 I Ill 12 2441 1020 CLASS I 4516 39~ 1919 21 60 2117 
54 
1990 Value - Yaleurs: lDDD ECU Export 
~ Out inat ion Reporting country - Pays d6clar ant 
Col!lb. Horanclature 
Hol!lencl oture comb. EUP.-12 Bdo .-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna fr a nee Ireland Ital ia Hader 1 end Portugal U.K. 
2!39.90 SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCALIHS DU COMMERCE ISAUF SODIU~ ET POTASSIUM) 
2839. 90-lD SILICATES DE PLOMB 
062 TCHECOSLOVAQ 1542 1542 
!ODD M 0 H D E 2440 14 67 248 2105 
ICID IHTRA-CE 468 II 12 232 207 
lOll EXTRA-CE 1971 3 55 IS 1898 
1040 CLASSE 3 1545 3 1542 
2839.90-90 SILICATES; SILICATES DES METAUX ALCALIHS DU COMMERCE, I SAUF SODIUM, POTASSIU~ ET PLOMBl 
001 FRANCE 981 53 330 95 
49i 
98 205 200 
002 BELG. -LUXBG. 2074 180 
!89 32 
1366 31 
003 PAYS-BAS 741 80 349 6 
S60 
85 
004 RF ALLEMAGHE 1178 34 
2s8 
57 280 sa 189 
DOS ITAL!E 1743 
12 
2DD 170 119 113 83 
D 06 ROYAU11E-UHI 1209 106 17 237 
30 
136 
DID PORTUGAL 890 13 116 
ui 22 709 Dll ESPAGHE 921 54 57 40 ao 
030 SUEDE 2332 2012 13 
417 1a8 
250 57 
048 YOUGOSLAVIE 669 60 
309 
I 3 
400 ETATS-UHIS 2780 !52 83 124 2077 27 
404 CANADA 514 I 106 360 46 
4i 
I 
616 IRAH 1406 143 "7 230 45 
!DOG M 0 H D E 22715 2370 35 3655 18 1603 3912 121 2512 6059 IS 2415 
!DID !HTRA-CE 10095 202 1 1381 17 657 2582 120 308 3241 1579 
lOll EXT RA-CE 12622 2169 34 2275 1 946 1331 2204 28ll IS 136 
lD20 CLASSE 1 7780 2021 9 756 4H IDOl 641 2528 410 
1021 A E L E 2974 2013 9 361 
s2i 
72 75 373 
14 
71 
1030 CLASSE 2 4282 148 25 1317 321 1228 283 417 
1040 CLASSE 3 557 202 3 9 335 8 
2140.11 TETRABORATE DE DISODIUM "BORAX RAFFIHE", AHHYDRE 
2840.11-DD TETRABORATE DE D!SODIUM "BORAX RAFFIHE", AHHYDRE 
HL' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 5488 5488 
!DOD M 0 H D E 5809 56 127 66 5418 59 
!DID IHTRA-CE 181 lD 42 66 50 
lOll EXTRA-CE 139 46 as 
5418 
a 
1090 DIVERS H.CL. 5418 
2840.19 T ETRABORA TE DE DISODIUM "BORAX RAFFIHE", AUTRE QU'AHHYDRE 
2840.19-DD TETRABORATE DE DISODIUM "BORAX RAFFIHE" (AUTRE QU 'AHHYDREl 
F ' COHF!DEHTIEL, REPR!S SOUS 9902.15-23 
HL• PAS DE VEHT!LATIOH PAR PAYS 
DOl FRAilCE 521 34 3 474 lD 
Dl6 SUISSE 2042 2007 35 
94612 977 PAYS SECRETS 94612 
!ODD M 0 H D E 99277 39 2167 41 2377 94612 41 
1010 !~TRA-CE 1493 34 48 9 1392 lD 
lOll EXTP.A-CE 3172 6 2118 32 985 31 
1020 CLASSE l 2614 2055 546 13 
1021 A E L E 2114 2035 66 
94612 
13 
1090 DIVERS H. CL. 94612 
2840.20 BORATES, NOH REPR. so us 2840.11 ET 2840.19 
2840.20-lD BORATES DE SODIUM, AHHYDRES 
lCDDMONDE 399 5 160 65 160 
!DID lNTRA-CE 179 
160 
65 106 
lOll EXTRA-CE 220 53 
2840.20-90 BORATES IHON REPR. SOUS 2840.11-DD 2840.20-10) 
NL• PAS OE VEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 715 151 
55 
15 252 227 
005 ITAL!E 655 57 455 
i 
sa 
006 ROYAUME-UHI H29 1234 21 173 
009 GRECE 620 2 610 
9560 977 PAYS SECRETS 9560 
!DOD M 0 N D E 15734 2124 11 710 39 987 1052 9560 1250 
!OlD INTRA-CE 4575 1740 263 23 856 931 755 
lOll EXTRA-CE 1599 384 11 H7 16 131 115 495 
1020 CLASSE 1 873 301 11 2H 16 70 28 195 
I 030 CLASSE 2 692 74 179 61 17 29\ 
. - ~ r ·v~Qs "'. r:• . 9561 9'i60 
2840.30 P EROXOBORA I ES "PERBORATES• 
~ 2840.30-00 PEP.OXOBORATES "PERBORATES" F ' CONFIDEH!IEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
BL• COHFIDEN!IEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK• PAS DE VENTILATION PAP. PAYS 
E ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
001 FRANCE 1664 1664 
002 BELG.-LUXBG. 990 919 71 
003 PAYS-BAS 504 504 
138 006 ROYAUME-UHI 725 587 
009 GRECE liS 815 
Oil ESPAGHE 1133 1133 
036 SUISSE 653 653 
064 HOHGP.IE 609 607 
732 JAPON 1110 
42274 
1110 
3987 977 PAYS SECRETS 46261 
lDDD M 0 N D E 55609 13 42274 9076 259 3987 
1010 IHTRA-CE 5945 10 5688 247 
!Dll EX TRA-CE 3401 3 3387 II 
1020 CLASSE l 1959 3 1956 
1021 A E L E 683 3 680 ; 1030 CLASSE 2 833 824 
1040 CLASSE 3 609 607 2 
3917 1090 DIVERS N.CL. 46261 42274 
2841.10 ALUMlHATES 
2841.10-DO ALUMINATES 
DOl FRANCE 1844 393 555 
12 
784 112 
002 BELG.-LUXBG. 841 
385l 
216 533 78 
DD3 PAYS-BAS 4749 196 
3l 14 3693 004 RF ALLEMAGHE 4641 694 
452 
19 187 
DDS ITALIE 523 1 
IS 
70 
006 ROYAU~E-UHI 1134 9" 214 i 005 DANEMARK 878 127 750 
Oil ESPAG~E 548 55 487 
29 
1 
036 SUISSE 751 608 Ill 
038 AUTR!CHE 1786 546 1240 
400 ET ATS-UNIS 112 477 335 
404 CANADA 515 54 461 
616 IRAN 543 543 
!DOD M 0 N D E 22733 6203 1116 39 41 1599 32 6697 
!DID INTP.A-CE 15491 6027 
5 
3731 34 36 1519 16 4127 
lOll EXTRA-CE 7242 176 4315 5 5 79 16 2571 
lDZD CLASSE 1 4190 167 s 2432 s 2 29 2250 
55 
1990 Quanti t¥ - Quant it is: 1000 kg t&port 
~ Out in at ion R1port i ng country - Pa)ls d6clarant Coeb, Noeencl ature 
Hom•nc.l atul"e comb. EUR-12 !lelg.-Lux. Den11ark Deutsch I and Hell.as Espagna France Ireland Ital ia Heduland Portugal U.K. 
2841.10-DD 
1021 EFTA COUNTR. 3308 394 1196 60 
1z 
1658 
1030 CLASS 2 1770 a 1634 48 67 
2841.20 CHROMATES OF ZINC OR OF LEAD 
2841.20-DD CHROMATES OF ZINC OR OF LEAD 
F ' ZINC CHROMATES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-24 
!ODD W 0 R L D 442 26 150 61 IS2 Ia 
!DID INTRA-EC 17a 3 41 4 119 !D 
lOll EXTRA-EC 264 23 109 57 63 a 
2841. 3D SODIUM DICHROMATE 
2a41. 30-DD SODIUM DICHROMATE 
D ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 2841.50-DO 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.a5-24 
!ODD W 0 R L D 1274 564 407 97 206 
!DID INTRA-EC 913 564 60 97 192 
lOll EXTRA-EC 361 lH 14 
2a41.4D POTASSIUM DICHROMATE 
2841.40-DD POTASSIUM DICHROMATE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2a41.5D-DO UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 .a5-24 
!ODD W 0 R L D 57 12 17 22 
!DID INTRA-EC 27 6 4 12 
IOU EXTRA-EC 31 6 13 11 
2a41. 50 CHROMATES AND DICHROMATES C EXCL. 2841.20 TO 2a41.4DI; PEROXOCHROMATES 
2841.50-DD CHROl'IATES AND DICHROMATES; PEROXOCHROMATES CEXCL. 2a41.2D-DD TO 2841.40-DDI 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 .a5-24 
0 ' INCL. 2al9.!D-DD; 2841.30-DD; 2841.40-DD; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-24 
977 SECRET COUNT 26758 2675a 
!ODD W 0 R L D 27945 32 26758 1071 a2 
!DID INTRA-EC a74 25 792 56 
lOll EXT?.A-EC 315 a 280 26 
1090 MISCELLANEOU 26758 26758 
2841.60 MANGANITES, MANGANATES AND P ERIIANGANATES 
2&41.60-ao MANGANITES, MANGANATES AND PERMANGANATES 
ODI FRANCE 402 65 136 ID 
37 
169 22 
006 UTD. KINGOOM 277 2 40 144 54 
400 USA 439 I 4la 
IDDDWORLD 2124 91 437 669 192 37 70 463 164 
!DID INTRA-EC 1514 90 380 224 173 37 a 45a 144 
I D 11 EXTRA-EC 611 2 57 445 19 62 5 20 
1020 CLASS I 511 13 440 57 1 
284!. 70 MOLYBDATES 
2841. 70-DD MOLYBDATES 
BL' COtlFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902 .a9-99 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 284l.aD-DD 
DDI FRANCE 35a 2ao 7a 002 BELG.-LUXBG. 482 
IB 
4a2 ;, 004 fR GERMANY 259 4a ta9 
DDS ITALY 14a 29 44 75 030 SI;EDEN Ill at 32 
IOOOWORLD 1901 171 IS 27 1418 26:" !DID IIHRA-EC 1454 99 IS 3 1145 ta9 I 011 EXTRA-EC 447 72 24 273 7a 
1020 CLASS I 319 !a 21 198 62 
1021 EFTA COUNTR. 233 171 62 
2au .ao TUNGSTATES "WOLFP.AMATES" 
2au.ao-oo TUHGSTATES "IIOLFRAMATES" 
D ' INCL. 2841. 70-DD; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 22a 22a ~~~ BELG.-LUXBG. 130 130 '.'T~. r..x::~OC:"i t•;; .. 
1546 
1!3 
917 SECRET COUNT 1546 
~m~ MR:-~cD 2137 41 1546 539 ID 580 30 539 ID lOll EXTRA-EC 11 11 
1546 1090 MISCELLANEOU 1546 
2a4l. 90 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS CEXCL. 2a4l.ID TO 284l.aOI 
284!. 90-!D ANTIMONA TES 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
400 USA 17!2 1710 
732 JAPAN 541 540 
!DOD W 0 R L D 2410 2388 9 !OlD INTRA-EC 94 ao I lOll EXTRA-EC 2316 23Da a 1020 CLASS I 2256 2250 6 
2841.90-30 ZINCATES AND VANADATES 
002 BELG.-LUXBG. 54 47 7 006 UTD. KINGDOM 55 43 12 
!ODD ~ 0 R L D 44a IS 323 58 41 !DID INTRA-EC 299 213 55 23 lOll EXTRA-EC lSI 18 110 4 19 !OlD CLASS 2 45 37 a 
284!. 90-90 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS < EXCL. 2&41.1 o-oo TO 2841.90-30) 
DDI FRANCE 138 21 35 23 5 54 DOl HETH~RLAHDS 453 2 ID 99 2 340 004 fR GERMANY 665 2 
4t 
Ill 356 53 120 ODS ITALY 99 13 13 24 006 UTD. KINGDOM 1682 59 1597 2Z OlD SHEDEtf 27 4 I I 2i 038 AUSTRIA 22 12 I 400 USA 5DD 446 13 40 BOD AUSTRALIA 1284 I I 1281 
!ODD W 0 R L D 6094 50 767 23 19Pl 2233 65 972 1010 INTRA-EC 3339 39 173 23 1957 395 59 690 lOll EXTRA-EC 2756 12 594 24 1838 6 282 1020 CLASS I 1965 ID 565 17 1334 I 38 1021 EFTA COUNTR. 77 ID 20 3 13 ll 1030 CLASS 2 777 I 25 7 514 235 
56 
1990 Voluo - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~~=:~c~:~:~~ 1 ~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l-•-•~~E-s~p-ag-n~a~~~F~r-•-n-co~~~I~ro-l-a-n_d _____ I_t-al_i_a---Ho_d_o_r~l-a-nd----P-or_t_u_g_a_l ______ U_.-K--. 
2BH .10-00 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2BH .20 
3000 
1871 
CHRDMATES DE ZINC DU DE PLDMB 
2841.20-00 CHRDMATES DE ZINC DU DE PLDMB 
167 
9 
1H1 
1697 
F : CHRDMATES DE ZINC CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-24 
IODDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1099 
406 
693 
2BH. 30 DICHROMATE DE SODIUM 
2841.30-00 DICHROMATE DE SODIUM 
126 
10 
116 
D : CONFlDENTIEL, REPRIS SOUS 2841.50-00 
I : CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
UK• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-24 
IOOOMDHDE 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1092 
843 
250 
2841.40 DICHROMATE DE POTASSIUM 
2841.40-00 DICHROMATE DE POTASSIUM 
551 
551 
D : CDHFIDEHTIEL, REPRlS SDUS 2841.50-00 
UK• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-24 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
77 
40 
36 
10 
10 
15 
IS 
435 
122 
313 
294 
64 
230 
2BU.50 CHROMATES ET DICHRDMATES, HDN REPR. SDUS 2841.20 A 2541.40; PERDXDCHRDMATES 
2BH.50-DO CHROMATES ET DICHROMATES (HDH REPR. SOUS 2841.20-00 A 2B4l.H-0Dll PERDXOCHRDI'IATES 
F : CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.55-24 
D • INCL. 2519.10-00; 2841.30-00; 2841.40-00; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-24 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.Cl. 
25352 
29152 
543 
258 
25352 
H 
28 
12 
2541.60 MANGAHIT ES, MAHGANA TES ET P ERMANGAHA TES 
2541.60-00 MAHGANITES, MAHGAHATES ET PERMANGAHATES 
001 FRANCE 
006 ROYA'JI1E-UHI 
400 ETATS-UNIS 
IDOOMDHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
2841.70 MDL Y8DATES 
2BH. 70-00 MOLYBDATES 
751 
SOB 
697 
4235 
2900 
1336 
943 
123 
4 
166 
164 
3 
8L• COtiFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.59-99 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 284l.BO-OO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEtlAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1670 
2031 
790 
516 
506 
7358 
5693 
1665 
1209 
994 
2841.80 TUNGSTATES "WOLFRAMATES• 
2SH.SO-DO TUNGSTATES "WDLFRAMATES" 
D : INCL. 2541.70-00; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
'102 ~ft I'! -l 11 Y.'!G. 
OU6 X:t.i(A.UiiE-UtH 
977 PAYS SECRETS 
~m~ ~"M-gEE 
1011 EXTP.A-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
1240 
676 
'" 9376 
123H 
2931 
67 
9376 
208 
152 
56 
25352 
25352 
2H 
75 
1 
1054 
755 
269 
104 
9376 
9376 
12 
3 
9 
19 
313 
695 
llB3 
473 
710 
698 
99 
7 
92 
62 
62 
17 
6 
10 
352 
254 
61 
25 
33 
296 
136 
160 
116 
IS 
16 
1 
2841.90 SELS DES ACIDES DXDMETALLIQUES DU PERDXDMETALLIQUES, NOH REPR. SOUS 2541.10 A 2841.80 
2841.90-10 AHTIMONATES 
BL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.89-99 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPDH 
lDOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1194 
640 
2209 
245 
1963 
1865 
2841.90-30 ZIHCATES, VAHADATES 
002 BELG. -LUXBG. 
006 ROYAUI1E-UHI 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
732 
515 
4039 
2950 
1091 
512 
28 
25 
a 
115 
110 
5 
5 
H2 
431 
2915 
2034 
882 
403 
1169 
628 
1952 
76 
IS75 
1797 
17 
17 
2841.90-90 SELS D'ACIDES DXDMETALLIQUES OU PERDXDMETALLIQUES (NOH REPR. SDUS 2841.10-00 2541.90-301 
001 FRMICE 
003 PAY.j-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
OJ! AUTRICHE 
400 ETATS-UtiiS 
SOD AUSTRALIE 
10DOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLA5SE 2 
911 
1884 
IH3 
640 
2445 
632 
SOB 
1354 
669 
13125 
7754 
5369 
39ll 
1302 
1175 
6 
I 
a 
H 
176 
57 
119 
112 
112 
7 
577 
543 
289 
973 
11 
469 
1000 
3 
4692 
2478 
2213 
1919 
496 
123 
12 
2S 
37 
37 
a6 
197 
236 
1329 
529 
2 
208 
3 
3012 
2046 
966 
545 
548 
121 
a 
a 
29 
41 
656 
455 
202 
159 
24 
136 
119 
29 
4 
25 
11 
9 
3 
512 
13a 
1 
26 
659 
1711 
675 
1033 
705 
20 
328 
16 
365 
240 
125 
IS3 
166 
IS 
30 
IS 
12 
91 
57 
35 
2H 
lOS 
793 
756 
7 
1230 
2031 
697 
1H 
362 
5750 
4552 
1195 
890 
802 
1240 
676 
2701 
2701 
25 
9 
101 
15 
53 
66 
260 
57 
777 
737 
H 
323 
155 
135 
22 
54 
1360 
105 
57 
25 
32 
91 
513 
375 
137 
21 
440 
57 
339 
144 
1243 
961 
282 
192 
192 
71 
62 
I~ 
41 
H 
290 
130 
160 
109 
307 
1251 
528 
H 
9i 
120 
4 
3173 
2272 
900 
325 
126 
512 
57 
1990 Quentit~ - Quantitis: 1000 kg a p o r t 
~ Destination Rtport ing country - Pays d6clerant 
Cor:.b. Homencl atura 
Ho•enc:lature co~b, EUR-12 Bel g. -Lux. Denlllal"k Deutsch! and Hallas Espagna Fr anc• Irehnd Ital ia Hedul and Portugal U.K. 
2842.10 DOUBLE OR COMPLEX SILICATES 
2842.10-QO DOUBLE DR COMPLEX SILICATES 
001 FRANC~ 1439 12 12 1373 20 22 
003 NETHERLANDS 662 4 25 407 141 
156 
85 
004 FR GERMANY 15!6 1267 163 
005 ITALY 1295 789 440 66 
036 5!-JITZERLAND 772 399 371 2 
048 YUGOSlAVIA 926 548 373 
052 TURKEY 1144 948 196 
4l ltOO USA 6!5 470 172 
8D 632 SAUDI ARABIA 346 185 42 39 
7 32 JAPAN 779 775 4 
I DOD W 0 R L D 16533 72 39 10493 12 4938 98 218 663 
1010 INTRA-EC 6370 16 39 3277 12 2437 
9a 
192 397 
lOll EXTRA-EC 10164 56 7216 25DL 26 267 
1020 CLASS I 5012 3716 1231 5 60 
1021 EFTA COUNTR. 1017 
56 
628 3!6 3 
1030 CLASS 2 5096 3454 1270 98 21 197 
2842. 90 SALTS OF INORGANIC ACIDS DR PERDXDACIDS !EXCL. 2826 .II TO 2842.I0) 
2842.90-10 SALTS, DOUBLE SALTS DR COMPLEX SALTS OF SELENIUM DR TELLURIUM ACIDS 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
D ' CDNFIDEN I IAL, INCLUDED IN 2842.90-90 
004 FR GERMANY 56 22 34 
!ODD W 0 R L D 212 56 !52 
1010 INTRA-EC 136 54 !I 
lOll EXTRA-EC 73 I 71 
2842.90-90 SALTS OF INORGANIC ACIDS DR PEROXDACIDS, ( EXCL. 2!26.1!-00 TO 2!42.90-!0) 
81' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.!5-23 
D ' INCL. 2!42.90-!D 
DO! FRANCE S52 210 116 
34a 
33 1!4 
002 BELG.-LUXBG. 570 79 69 3 71 
003 NETHERLAifDS 5o a 408 6 2!0 120 004 FR GERMANY 10360 
12!i 
91!! 104 !5 977 
005 !TAL Y 2767 177 1223 29 
ti 
51 
006 UTD. KINGDOM 1210 6 I!!! 5 31~ 011 SPAIN 4!0 1!9 30 13 
030 Sl-lEDEN 7!3 2 32 740 
038 ~US TRIA !29 612 3 I~ 214 052 TURKEY 145 129 2 
400 USA 722 52 590 
1260 
ao 
700 INDONESIA 12!! 19 5 
732 JAPAN 36! 106 90 172 
!ODD W 0 R L D 263!2 3!05 472 1479! 61 !53! 160! 40!7 
I DID IHTRA-EC 1715! 2162 374 122!0 56 225 121 1936 
lOll EXTRA-EC 9226 1643 99 2519 5 1313 14!7 2151 
1020 CLASS I 5099 1195 55 2322 3 39 I 1475 
1021 EFTA CDUNTR. 3519 790 55 147! 19 I 1!67 
1030 CLASS 2 35!! 420 44 99 1133 14!5 355 
1040 CLA55 3 559 25 9! 140 2 291 
2!43.10 COLLOIDAL PRECIOUS METALS 
2!43.10-10 SILVER 
DO! FR~NCE 20 19 
002 !ELG.-LUXBG. !6 !6 
004 FR GERMANY 2 
ll 005 ITALY IS 
IOODWDRLD 136 124 
!DID !NTRA-EC 126 I!! 
1011 EXTRA-EC 9 6 
2!43.10-90 SALTS OF INORGANIC ACIDS DR PERDXDACIDS, I EXCL. SILVER> 
IDDDWDRLD 
!DID IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2!43. 21 SILVER NITRATE 
2!43.21-DD Sll VER NITRATE 
001 FRANCE 235 217 4 
12i 
12 
003 NETHERLANDS 1!0 I 27 25 
004 FR GERMANY 34 
10i 
5 29 
~~~ ITALY 23! 136 IITn VTUr.nnM ~ 
030 SI·JEOEN 22 2 2 13 
036 SI-JITZERLAND 64 I! 40 13 
~ ~~: ALGERIA 7 4 SINGAPORE 5 
1000 W 0 R L D !30 222 165 324 109 
1010 INTRA-EC 711 219 134 277 77 
lOll EXTRA-EC II! 3 30 47 32 
1020 CLASS I 94 20 42 27 
1021 EFTA COUNTR. 92 I! 42 27 
1030 CLASS 2 24 9 6 5 
2!43. 29 Sll VER COMPOUNDS !EXCL. Sll VER NITRATE> 
2!43.29-DD SILVER COMPOUNDS I EXCL. SILVER NITRATE> 
001 FRAHCE 12 
i 
10 
002 BELG.-LUXBG. 6 4 
003 NETHERLANDS 19 i 15 I 004 FR GERMANY 21 10 a 
006 UTD. KINGDOM 107 47 57 
011 SPAIN II Ii 10 036 SIHTZERLAND 30 I 16 
400 USA 10 a I I 
706 SIIIGAPORE 2! 2! 740 HONG KONG 34 14 19 
1000 W 0 R L D 306 52 57 !3 99 
1010 INTRA-EC 190 50 19 ao 33 
lOll EXTRA-EC 116 I 3! 3 66 
1020 CLASS I 47 I 22 3 I! 1021 EFTA COUNTR. 33 I 13 I I! 
1030 CLASS 2 67 15 4! 
2!43. 30 GOLD COMPOUNDS 
2!43. 30-00 GOLD COMPOUNDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
oo5 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
58 
1990 Value - Velours: 1000 ECU' 
~ Destination Reporting country - Pays declarant 
Co~b. Homanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Nor.~enclatura comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan111ark Deutschland Halles Iral end Espegna 
2842ol0 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
2842 ol0-00 SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1n0 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1091 
904 
1644 
1259 
716 
737 
819 
931 
635 
745 
15098 
6322 
8776 
4590 
954 
4080 
10 
2 
51 
13 
37 
37 
5 
20 
27 
27 
933 
398 
607 
440 
486 
711 
563 
132 
730 
8559 
2742 
5517 
3417 
652 
2303 
2842o90 SELS OES ACIDES OU PEROXOACIDES IHORGANIQUES, HOH REPRo SOUS 2826oll A 2542ol0 
2!42o90-10 SELS SIMPLES, DOUBLES OU COMPLEXES DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
BL' COtiFIDENJIEL, REPRIS SOUS 9902 o!S-23 
D ' COHFIVENTIEL, REPRIS SOUS 2842o90-90 
004 RF ALLEMAGNE 
1000110NDE 
1010 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
742 
1997 
1347 
652 
417 
659 
649 
10 
France 
ll7 
871 
337 
265 
250 
107 
ll2 
27 
3504 
1771 
1733 
829 
254 
904 
45 
59 
47 
12 
2542o90-90 SELS ET PEROXOSELS METALLIQUES INOP.GANIQUES, !NON REPRo SOUS 2826oll-OO A 2842o90-lll 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902o!S-2l 
D ' INCL. 2842o90-IO 
001 FRANCE 
002 BElGo-LUX8Go 
003 PAYS-EAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUTTE-UNI 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDOtiESIE 
7 32 JAPON 
IOOOMONDE 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
102IAELE 
I030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 
1434 
520 
1037 
2779 
1017 
630 
750 
1410 
611 
1804 
964 
725 
559 
20257 
5636 
11620 
6654 
2628 
4331 
6ll 
2843ol0 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL 
2843ol0-l0 ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
001 FRANCE 
002 8ELGo-LUX8Go 
004 RF ALLEMAGNE 
ooS ITALIE 
l000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
550 
2126 
513 
633 
5449 
4404 
10\3 
liD 
110 
14 
H 
H 
12 
96 
96 
284lol0-90 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL, !SAUF ARGEHTl 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2843 0 21 NITRATE D'ARGENT 
2843o2l-OO NITRATE D'ARGENT 
001 FRANCE 
COl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
"""' (TAt tF.: 
U uta rt\.i ri\Ui·ii:-Un1 
030 SUEDE 
036 SUISS~ 
~ m m~muR 
100011DNDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
766 
189 
579 
10544 
15181 
2652 
19ll6 
;o; 
1376 
4723 
573 
581 
59612 
49517 
9796 
6930 
6703 
2681 
9952 
45 
197 
10361 
10054 
277 
518 
SIS 
518 
518 
2543 0 29 COMPOSES D' ARGENT, SAUF NITRATE D' ARGENT 
284l.29-00 CDriPDSES D'ARGEHT, CSAUF NITRATE D'ARGEHT> 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUI1E-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SltiGAPOUR 
740 HOHG-KOHG 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2843 0 30 COMPOSES O'OR 
2543ol0-00 COMPOSES D'OR 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 05 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1401 
1658 
1704 
733 
745 
813 
2465 
651 
1904 
2902 
17275 
7765 
9507 
3725 
2791 
5457 
4539 
8336 
4559 
10056 
9359 
6513 
2324 
35Z6 
1146 
6102 
891 
10657 
6330 
30 
81 
30 
so 
so 
II 
2S 
9 
126 
42 
84 
84 
67 
1861 
769 
"2 
182 
706 
359 
54 
317 
28 
192 
1775 
469 
H 
166 
6945 
2252 
4693 
3278 
407 
1298 
117 
473 
2063 
320 
3107 
2920 
186 
131 
74 
57 
287 
2339 
8494 
263 
l095 
I 
448 
15209 
11477 
3733 
2114 
1907 
1459 
81 
96 
1357 
230 
113 
1792 
499 
32 
1536 
6796 
2035 
H61 
2630 
1975 
1864 
1666 
4091 
4385 
lit 
1751 
u2 
25 
9H 
103 
861 
5504 
87 
47 
22 
93 
330 
253 
77 
26 
21 
so 
3 
15 
32 
135 
51 
84 
1 
34 
208 
189 
19 
97 
224 
4 
374 
Hl 
33 
13 
13 
20 
159 
131 
423 
296 
567 
45 
22 
4 
26i 
3 
64 
2356 
1683 
673 
547 
104 
75 
51 
li 
96 
582 
141 
441 
II! 
54 
35 
ro83a 
357 
10621 
140 
3290 
374 
26457 
22542 
3914 
3436 
3430 
478 
5 
14 
85 
471 
4 
14 
52 
781 
657 
124 
72 
20 
41 
135 
I 
59 
236 
130 
3 
179 
117 
3 
61 
257 
229 
27 
4 
23 
53l 
I 
3708 
753 
I tal h Hadar-land Portugal 
25 
2s 
2s 
23 
1604 
206 
1395 
35 
1 
1291 
72 
154 
177 
157 
21 
2i 
55 
72 
IS 
55 
3 
2 
55 
559 
10 
1 
33 
485 
67 
lOS 
93 
12 
5 
3 
7 
23 
10 
14 
45 
16 
7l 
920 
134 
756 
3 
3 
782 
1 
104 
17 
192 
313 
1402 
1077 
324 
24 
24 
17 
17 
631 
25 
32 
696 
1 
4 
1766 
1457 
309 
126 
4 
182 
1953 
229 
3637 
4182 
r94a 
IS 
1342 
328 
55 
55 
55 
U oKo 
137 
367 
706 
315 
8 
i 
256 
468 
15 
2521 
1670 
1152 
339 
IS 
804 
280 
1254 
640 
614 
762 
116 
200 
2185 
122 
272 
1348 
415 
6 
228 
329 
7776 
3824 
3952 
2747 
2080 
812 
392 
II 
3 
5 
343 
3 
341 
419 
1925 
2295 
I 
455 
335 
I 
133 
6664 
535~ 
1314 
862 
845 
427 
558 
1562 
109 
553 
656 
83 
1572 
1307 
7276 
3158 
4055 
797 
707 
3275 
361 
3453 
24 
2733 
8455 
2324 
1416 
925 
32H 
4 
8275 
13 
59 
1990 Quantity- Ouantit6s: 1000 kg l:xport 
~ Destination RCiporting country - Pays d6clarent 
Coab. Ho~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~-j 
Hol!lenc:lature comb. EUR-12 Selg.-Lux. Danmark Deutschhnd Helles Espagna France Ireland Ital ie Nederland Portugal U.K. 
2843.30-00 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
29 
15 
13 
5 
5 
a 
2843.90 INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS I'IETALS IEXCL. SILVER AND GOLD!; AI'IALGAPIS OF PRECIOUS I'IETALS 
2843.90-10 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19 
19 
2843.90-90 INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, IEXCL. SILVER AND GOLD! 
001 FRANCE 9 
002 BELG.-LUXBG. 2a 
003 NETHERLANDS 3 
004 FR GERMANY 347 
005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOM 2 
007 IRELAND 14 
008 DEHi"!ARK I 
010 PORTUGAL 1 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 S!HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 32 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 39 
740 HONG KONG 2 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 487 13 
1010 INTRA-EC 408 II 
1011 EXTRA-EC 78 2 
1020 CLASS I 75 I 
1021 EFTA COUNTR. 3 I 
1030 CLASS 2 3 I 
17 
11 
346 
345 
2844.10 NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CEP.METS-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIUM COMPOUND 
2844.10-'0 NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AND I'IIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIUM COMPOUND 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
001 FRANCE 493 
003 NETHBLANDS 1072 
004 FR GERMANY 1434 
006 UTD. KINGDOM 122 
055 SOVIET UNION 230 
400 USA 990 
654 INDIA 61 
732 JAPAN 426 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 4852 
1010 l~TRA-EC 3121 
lOll EXTRA-EC 1731 
1020 CLASS 1 1440 
1030 CLASS 2 61 
1040 CLASS 3 230 
1090 PIISCELLANEOU 
476 
IZi 
H5 
1012 
597 
H5 
415 
17 
17 
17 
1072 
1\34 
1 
230 
256 
61 
426 
3491 
2507 
984 
693 
61 
230 
2844.20 URANIUM ENRICHED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS• PLUTONIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, 
CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING URANIUM ENRICHED IN U 235, PLUTONIUM OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
2844.20-11 URANIUM ENRICHED IN U 23S AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERMETS, CERAMIC PRODUCTS AND I'IIXTURES 
CONTAINING URANIUM ENRICHED IN U 235 OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF < 20 X BY WEIGHT 
BL• CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
DOl FRANCE 251 39 212 
o·· :::LG. lU~ilQ. ijt 004 FR GER~ANY 93 
006 UTO. KINGDOM 441 13 258 
~m SWE~E!i 137 17 69 SOVIET UNION 477 477 
400 USA 628 355 201 
508 BRAZIL 18 18 !6 664 INDIA 16 
42 728 SOUTH KOREA ll5 73 
732 JAPAN 247 77 170 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L 0 2993 560 1745 212 
1010 INTRA-EC 1355 51 739 212 
IOU EXTRA-EC 1637 508 1006 
1020 CLASS I 1012 449 440 
1021 EFTA COUNTR. 137 17 69 
1030 CLASS 2 149 60 89 
1040 CLASS 3 477 477 
1090 MISCELLANEOU 
2844.20-19 URANIUM EHRICHED IN U 235 AND ITS COMFOUNOS; ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERMETS, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES 
CONTAINING URANIUM ENRICHED IN U 235 OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 23S CONTENT OF >= 20 X BY WEIGHT 
BL' CONFIDENTIAL, INCLU~EO IN 9902.89-99 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOHORLD 
1010 INTRA-EC 
54 
55 
55 
2844.20-91 MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIU~ 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
IOOOWORLD 
lOll EXIRA-EC 
53 
53 
53 
13 
13 
13 
Ial 
167 
51 
72 
473 
350 
123 
123 
51 
2844.20-99 PLUTONIUM AHO ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING PLUTONIUM 
OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, I EXCL. MIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM) 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
002 BELG.-LUXBG. 
917 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
60 
13 
6 
7 
2 
2 
5 
1 
27 
1 
3 
1 
14 
1 
32 
39 
2 
125 
49 
76 
74 
2 
2 
319 
319 
319 
319 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarant 
Coe~b. No11enclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Hederl and 
2843. 30-DD 
624 ISRAEL 991 36 
706 SIHGAPOUR 7227 476 
17DS 732 JAPOH 3241 25 
74 0 HOHG-KOHG 49645 208ll 
1000 ~ 0 H D E 139032 29 2653 42476 258 795 7457 ll93 1'261 
1010 IHTRA-CE 51406 25 12517 229 564 5104 686 12549 
lOll EXTRA-CE 87624 4 2653 29958 29 232 2352 507 1712 
1020 CLASSE 1 27829 2653 7694 184 1898 496 1687 
1021AELE 24084 2653 7500 184 
455 
485 1685 
1030 CLASSE 2 59584 22243 29 48 5 25 
2843.90 COMPOSES IHORGAHIQUES OU ORGAHIQUES DE IIETAUX PRECIEUX, SAUF D' ARGENT OU D'ORJ AI'IALGAMES DE I'IETAUX PRECIEUX 
2a43. 90-10 AMALGAMES DE I'IETAUX PRECIEUX 
!ODD 1'1 0 H D E 737 a 18 90 345 227 
1010 IHTRA-CE 657 a 18 16 345 227 
lOll EXTRA-CE 81 75 
2a43.9D-90 COMPOSES IHORGAHIQUES ou DRGAHIQUES DE I'IETAUX PRECIEUX ( SAUF D' ARGENT ET D'ORl 
DOl FRAHCE 18542 1361a li 206 972 a 50 248 002 BELG.-LUXBG. 46013 4240 
5 
332 
003 PAYS-BAS lll92 13 7360 12 28 
384 004 RF ALLEMAGHE 41601 
1697 
39781 
005 ITA LIE 2333 
356 
46 
99 157 187 006 ROYAUME-UHI 13432 12478 155 
017 IRLAHDE 642 
132 003 DAHEMARK 547 
42 DID PORTUGAL 2105 2060 
16 12 Dll ESP AGilE 3228 2872 
030 SUEDE 4472 4173 
032 FIHLAHDE 4956 1307 263 
36i 036 SUISSE 1929 1155 4 
36 038 AUTRICHE 695 621 
389 HAMIBIE 727 
4a5 5&7 400 ETATS-UHIS 16126 
706 SIHGAPOUR 2048 409 
732 JAPDH 4718 284 
740 HOIIG-KDHG 3388 1616 
743 MACAO 516 lDi aDD AUSTRALIE 1594 
!ODD M 0 H D E 183376 371 56172 95 905 llDS 41804 1523 
!DID IHTRA-CE 139710 369 44487 66 451 1071 40850 1152 
lOll EXT RA-CE 43667 2 11686 29 453 38 954 371 
1020 CLASSE 1 35197 2 8492 1 276 38 713 369 
1021 A E L E 12078 
5 
7265 1 272 36 369 
1030 CLASSE 2 7993 2733 29 177 241 2 
2844.10 URANIUM HATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -y COMPRIS CERI'IETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES REHFERMAHT DE 
L' URAHIU~ HATUREL OU SES COMPOSES 
2844.10-DO URANIUM HATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -y COMPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAIUQUES ET MELANGES REHFERMAHT DE 
L'URAHIUM HATUREL DU SES COMPOSES 
UK • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
001 FRAHCE 20363 4086 15520 747 
36052 003 PAYS-BAS 36052 
004 RF ALLEMAGHE 66596 
6o92 
66586 
006 ROYAUME-UHI 6103 ll 
056 U.R.S.S. 9394 
6567 
9394 
2 400 ETATS-UHIS 29385 8800 
664 IHDE 7949 7949 
732 JAPDH 18288 18288 
977 PAYS SECRETS 63690 
1000 M D H D E 258385 4095 28179 747 147376 12 18 260 
1010 IHTRA-CE 129136 408a 21612 747 102650 a 10 21 
lOll EXTRA-CE 65559 7 6567 44726 4 7 239 
1020 CLASSE 1 4a2D2 7 6567 27372 4 4 239 
1030 CLASSE 2 7964 7960 4 
1040 CLASSE 3 9394 9394 
1090 DIVE~5 H.Cl. 63690 
2844.20 URANIUM EHRICH! EH U 235, SES CDtiPDSES; PLUTDHIU~ ET SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIDHS -Y COMPRIS CERI'IETS-, PRODUITS 
CERAMIQUES ET MELANGES REHFERMAHT DE L' URANIUM EHRICH! EH U 235, DU PLUTONIUM OU DES COMPOSES DE CES PRDDUITS 
2844.20-ll URANIUM EHRICH! EH U 235, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAMIQUES ET IIELAHGES 
~Dl 
O{IZ 
004 
006 
~m 
400 
508 
REHFERI'IAHT DE L'URAHIU~ EHRICH! EH U 235 OU SES COMPOSES, TEHEUR EH U 235 < 20 ~ 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89-99 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
FP.AHCE ll335 9097 
JoLG. LUXDG. 3~S215 
RF ALLEMAGHE 168089 
ROYAUME-UHI 348549 12918 2977 
SUEDE 61475 4776 
U.R.S. S. 53721 
12132i ETATS-UHIS 237861 
BRESIL 10380 10380 
664 IHDE 11063 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
85480 
192973 
221747 
1801261 
926388 
653127 
492482 
61647 
106923 
S3721 
221747 
40532 
63201 
262249 
22027 
2402Z2 
119309 
4785 
50912 
2977 
2977 
"56793 
242767 
33302 
53721 
82165 
llD6l 
44948 
129772 
1053797 
697963 
355835 
246103 
33465 
56011 
53721 
2144.20-19 URANIUM ENRICH! EH U 235, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS 
REHFERMAHT DE L'URAHIUM EHRICH! EH U 235 OU SES 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89-99 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-25 
001 FRAHCE 3287 
002 BELG.-LUXBG. 619 
006 ROYAUME-UHI 770 
!ODD M 0 H D E 4680 
1010 IHTRA-CE 4676 
2844.20-91 MELANGES D'URAHIUM ET DE PLUTOHIUI'I 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89-99 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
1000 M 0 H D E 
lOll EXTRA-CE 
COMPOSES, TEHEUR EH U 235 >= 20 ~ 
2705 
619 
770 
2705 1319 
2705 1319 
2231 
2239 
2238 
1 
1 
CERAI'IIQUES ET I'IELAHGES 
582 
582 
582 
2144.20-99 PLUTONIUM, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIOIIS -Y COMPRIS CEP.METS-, PRODUITS CERAMIQUES ET I'IELAHGES REHFERMAHT DU 
PLUTONIUM OU SES CO~POSES, !SAUF MELANGES D'URAHIUM ET DE PLUTONIUM! 
002 
977 
1000 
10!0 
lOll 
1090 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.19-99 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-25 
BELG.-LUXBG. 12305 
PAYS SECRETS 842 
M 0 H D E 13209 
IHTRA-CE 12307 
EXTRA .. CE 6l 
DIVER$ H.CL. 842 
12296 
34 12325 
4 12296 
30 29 
lll296 
89817 
23397 
33672 
251252 
20ll83 
S7069 
57069 
23397 
Portugal 
516 
516 
516 
516 
Export 
U.K. 
955 
6751 
1510 
28834 
69907 
19732 
50174 
13217 
ll577 
36772 
42 
36 
6 
2a54 
41224 
3774 
H36 
590 
642 
415 
3 
328 
290 
3386 
409 
38 
727 
15129 
1639 
4434 
1772 
1493 
aD877 
51264 
29613 
25306 
4135 
4290 
14009 
6369a 
77698 
14009 
14009 
63690 
221747 
221747 
221747 
M2 
842 
142 
61 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Rooorting country - Pays d6clorant 
c~~b. Hozenclature~------------------------------------------~--~~--~~--~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland !tal h Htdtd and Portugal 
2844.30 URANIU~ DEPLETED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS; THORIU~ AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, CERAIIIC 
PRODUCTS AND PIIXTURES CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235, THORIU~ OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
2844.30-ll CERMETS CONTAINING URANIU~ DEPLETED IN U 235 OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
15 
13 
1 
12 
ll 
1 
2844.30-19 URANIUII DEPLETED IN U 235; ALLOYS, DISPERSIONS CERAIIIC PRODUCTS AND MIXTURES, CONTAINING URANIUII DEPLETED IN U 235 OR 
COMPOUND OF THIS PRODUCT CEXCL. CERI'IETSI 
002 BELG. -LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
36 
IU 
H 
~52 
192 
260 
260 
14 
30 
39 
32 
7 
7 
2344. 30-SI CERIIETS CONTAINING THORIUII OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6 
54 
310 
71 
239 
239 
23~~.30-59 THORIUIII ALLOYS, DISPERSIONS CERAIIIC PRODUCTS AND MIXTURES, CONTAINING THORIUII OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT CEXCL. 
CERMETSI 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
17 
5 
13 
2344.30-90 COMPOUNDS OF URANIUII DEPLETED IN U 235 OR OF THORIUM 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-ZS 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.35-25 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
500 
496 
5 
284~ .40 RADIOACTIVE ELEMENTS AND ISOTOPES AND COMPOUNDS, COTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 2844.10 TO 2344.30 I 1 ALLOYS, 
DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, CERAIIIC PRODUCTS AND IIIXTURES CONTAINING THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUES 
2844.40-00 RADIOACTIVE ELEMENTS AND ISOTOPES AND COMPOUND5, COTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 2844.10-00 TO 2344.30-901; ALLOYS, 
DISPERSIONS -INCLUDING CERIIETS-, CERAMIC PRODUCTS AND IIIXTURES CONTAINING THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COMPOUNDS 
RADIOACTIVE RESIDUE 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.35-25 
DOl FRANCE 22 
002 SELG.-LUXBG. 19 
003 HETHERLANDS 
14 004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 4 
OC6 UTD. KINGDO~ 2 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SIIEDEN 
032 FINLA~D 
036 SlllTZERLAND 
033 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
203 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
503 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
300 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 93 
1010 INTRA-EC 66 
lOll EXTRA-EC 32 
i~~i ~t .~ss 1 1\ EFTA COUNTR. 6 
1030 CLASS 2 15 
~m: ~~mdmou 3 
2844.50 SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEMENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
2344.50-DO SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEMENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-25 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll3 
113 
2345.10 HEAVY WATER"DEUTERIUII OXIDE" 
2845.10-DO HEAVY WATER "DEUTERIUII OXIDE• 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
13 
10 
3 
2145.90 ISOTOPES !EXCL. 2344)1 COIIPOUND5 CEXCL. U~5.101 
11 I6 
4 7 
7 9 
. 
14 
21 
20 
1 
100 
~00 
si 
H 
I02 
89 
H 
H 
14 
500 
496 
5 
5 
13 
43 
34 
! 
13 
13 
1145,to•ID ~mm~~~A~~Ds8WfM~M~g~~fM~oDf~m~~~OP~~w· HEAYV WATERII HYQROGEN AND cOMPOUNDs THEREOf• ENRICHED JN DEUTERIUMI 
732 JAPAN 
lOOOWOILD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
n 
z2 
20 
2845.90-90 ISOTOPES <OTHER THAN THOSE OF HEADIHO H 21,4411 COMPOUNDS INORGANIC OR ORGANIC, OF SUCH ISOTOPES, CEXCL. 2845.10-00 AND 
2145.90-101 
001 FRANCE 22 
002 SELG.-LUXSG. 30 u; 003 NETHERLAND5 163 
004 FR GERMANY 14 
400 USA 21 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 429 126 4 78 
1010 INTRA-EC 330 126 3 71 
1011 EXTRA-EC 50 1 
1020 CLASS 1 42 
1021 EFTA COUHTR. 20 
62 
U.K. 
17 
5 
13 
11 
10 
1 
21 
20 
20 
22 
30 
38 
H 
17 
210 
172 
39 
32 
15 
1990 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarant 
~:=~~cr:~!~; 1 ;!~~~~--~E~U~R-~1~2~~~.~1-g-.--~Lu-x-.--~D•_n_•_•_rk~~~.-t-sc~h~1~a-n_d _____ H~o1~1~a-s~~E~s-p~a~gn~a~~~F~r~o~n~c~o~~~~ro-1-o-n-d-----~-t-o-11-o---N-od-o-r-1-o-nd----P-or-t-u-g-a-1------U--.K-1. 
28H.30 URANIUM APPAUYRI EH U 235 ET SES COMPOSES; THORIUM ET SES COMPOSES; ALLUDES, DISPERSIONS -y COMPRIS LES CERMETS-, 
PRODUITS CERAPIIQUES ET MELANGES RENFERIIANT DE L 'URANIUI'I APPAUYRI EN U 235, DU THORIUM OU DES COMPOSES DE CES PRODUITS 
28H.30-11 CERI'IETS D'URANIUM APPAUYRI EN U 235 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
351 
299 
52 
239 
195 
44 
2844.30-19 URANIUM APPAUYRI EN U 235; ALL!AGES, DISPERSIONS ISAUF CERI'IETSl, PRODUITS CERAIIIQUES ET MELANGES RENFERI'IANT DE L'URANIUPI 
APPAUVRI EN U 235 OU SES COMPOSES 
002 BELG.-LUXBG. 161 aoo 61 
341i 004 RF ALLEMAGNE 3503 15 
036 SUISSE 535 535 
!ODD PI 0 N D E 5659 35 1114 490 39" 
ID10 INTRA-CE 4750 35 954 342 3411 
1D11 EXT RA-CE 909 160 141 535 
102D CLASSE 1 155 154 141 535 
1021 A E L E 549 535 
2844.30-51 CERMETS DE THORIUII 
lOUD M 0 N D E 58 
1010 INTRA-CE 23 
lOll EXTRA-CE 35 
2144.30-59 THORIUM; ALLIAGES, DISPERSIONS I SAUF CERPIETS l, PRODUITS CERAIIIQUES ET IIELANGES RENFERI'IANT DU THORIUII OU SES COIIP05ES 
1000 II 0 N D E 394 
1010 IHTRA-CE 146 
lOll EXTRA-CE 241 
2144.30-90 COMPOSES DE L 'URANIUM APPAUYRI EN U 235, COMPOSES OU THORIUM 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
UK• QUANTITES COHFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9902.15-25 
HOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
371 
24 
60 
71 
15 
56 
u 
9 
4 
za44.40 ELEMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIOACTIFS, NON REPR. SOUS 2844.10 A 2aH.301 ALLIAGES, DISPERSIDNS -y COI'!PRIS CERI'IETS-, 
PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES REHFERMAHT CES ELEIIEHTS, ISOTOPES OU COMPOSES; RESIDUS RADIOACTIFS 
2aH.40-00 ELEMENTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIOACT!FS !NOH REPR. SOUS 2844.11-00 A 2844.30-90)1 ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDI'!PRIS 
CERMETS-, PRODUITS CERAIIIQUES ET MELANGES REHFERI'IAHT CES ELEIIEHTS, ISOTOPES OU COMPDSESJ RESIDUS RADIOACTIFS 
UK• QUANTITES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9902.15-25 
001 FRANCE 13129 2465 777a 167 
u7 
212 1277 1225 
002 BELG.-LUXSG. 7772 
2617 
2189 u ast 3a74 
003 PAYS-BAS 4125 1119 32a 35 25 
417i 004 RF ALL EI'IAGHE 19995 3546 38 
1oo6z 
aaos 49 3377 
005 ITALIE 19510 1861 5052 30 
147 
2504 
006 ROYAU11E-UHI a566 1990 4aoa 1020 53 526 
oca DAHEMARK 1094 105 6 a7a 41 ; tsa 70 009 GP.ECE 1582 45a 140 7aa 27 
011 ESPAGHE 7227 1081 3 1221 3203 9 1197 513 
028 HOP.VEGE a31 162 147 507 5 7 3 
030 SUEDE 2462 56 184 1705 71 20 6; 
426 
032 FIHLA~DE 1308 120 70 792 102 12 77 
036 SUISSE 6049 461 7 3446 1104 13 731 za7 
038 AUT RICHE a537 400 5545 1075 29 549 939 
04a YOUQOSLAYIE 191a 149 944 461 9 3 344 
052 TUROUIE 633 lU sa 359 
3 
1 52 
056 U.R. S .S. 2796 
90 
a36 1271 131 555 
064 HOtiCRIE 2436 2113 139 27 67 
20a ALGERIE 661 95 5 561 
17 47; 247 400 ETATS-UHIS 11553 477 155a 1771 
404 CAN-DA 2066 1 11 251 20 a 1761 
412 MEXIQUE 517 1 
zz 
417 
si 29 ,08 BRESIL 754 647 33 
uz 616 IRAH 1801 52 965 
293 
102 
624 ISRAEL 1326 37a 10 121 524 
664 IHDE 502 94 
73 
30 249 129 
720 CHIME 631 
uz 
340 101 
477 
112 
7 32 JAPOH 5170 1141 2443 227 
736 T'AI-IJAH 503 40 70 267 14 112 
800 AUSTRALIE a25 sa 351 244 6 166 
977 PAYS SECRETS 107463 
1000 II 0 H D E 250090 11652 603 50640 13 474 34367 654 10107 20104 
1010 IHTRA-CE a3745 14170 63 28254 13 173 20470 401 7107 13078 
11'1!1 rxtr~-CF' -;~~·" 44P2 5'-n '?3116 ~01 13897 747 ~000 7026 
.lU"U \.LA~:)C .L 'f.i.O'OI ";~iv .. , i1995 ~i57 tso m; i7i2 1021 A E L E 1922a 1206 444 
1030 CLASSE 2 10030 1601 
73 
1974 300 3a91 546 1711 
~:m CLASSE 3 6983 370 3562 2029 41 131 770 DIVERS N.CL. 107463 
zaH. 50 ELEY.EHTS COMBUSTIBLES -CART OUCHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS NUCLEAIRES 
za44.50-00 ELEMENTS COMBUSTIBLES -CARTDUCHES- USES -lRRADIES- DE REACTEURS HUCLEAIRES 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902 .aS-25 
1000 M 0 H D E 472 49 31 316 69 
1010 INTRA-CE 432 16 31 316 69 
1011 EXTRA-CE 33 33 
za45.10 EAU LOURDE "OXYDE DE DEUTERIUM" 
2145.10-00 EAU LOURDE "OXYDE DE DEUTERIUM" 
IOOOMOHDE 311 94 138 47 10 
1010 IHTRA-CE 92 
94 
72 10 
1011 EXTRA-CE 219 66 47 
za45. 90 ISOTOPES, AUTRES QUE CEUX DU za44. LEURS COMPOSES, HON REPR. SOUS 2145.10 
2145.90-10 DEUTERIUM ET SES COMPOSES ISAUF EAU LOURDEl 1 HYDROGEHE ET SES COMPOSES, EHRICH IS EH DEUTERIU1'11 MELANGES ET SOLUTIONS 
COHTEHAHT CES PROOUITS 
732 JAPOH 674 497 177 
1000 M 0 H D E 1365 11 192 415 
1010 IHTRA-CE 441 2 214 214 
1011 EXT RA-CE 925 10 678 201 
1020 CLASSE 1 az5 1 599 197 
2145.90-90 ISOTOPES, IAUTRES QUE CEUX DU za.44l, LEURS COMPOSES, IHDH REPR. SOUS 2845.10-00 ET zau. 90-lOl 
001 FRANCE 953 32 74 42 002 BELG.-LUXBG. 3434 5 51 10 003 PAYS-BAS 3700 
s3 
21 161 
004 P.F ALLE11AGHE 1622 26 
za 
413 
400 ETATS-UHIS 4942 193 1964 
732 JAPON 1090 1 56 1016 
1000 M 0 H D E 17007 93 674 220 z 3193 11 31 13 
1010 IHTP.A-CE 10070 90 206 112 I 719 IS 31 13 lOll EXTRA-CE 6937 3 468 lOa 1 3174 
1020 CLASSE 1 6758 3 433 96 3155 
1021AELE 502 2 221 6 6 
13 
6 
7 
73 
7 
66 
11 
14 
41 
13 
35 
319 
141 
241 
2a7 
7004 
107463 
114467 
7oo4 
107463 
21 
10 
11 
39 
3 
36 
2a 
a74 
3331 
3513 
112a 
2757 
17 
12063 
1195 
3165 
3071 
267 
63 
1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Ho~tnclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~----~~~----~~------~----------~----~~--j 
Ho:.o~anclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
2846.10 CERIUM COMPOUNDS 
2846 .I0-00 CERIUM COr.POUHOS 
F ' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-25 
D • FROM 01/05/83• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2846.90-00 
0 04 FR GERMANY 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
210 
150 
431 
320 
233 
22 
20 
3 
3 
20 
48 
48 
28H. 90 COMPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH METALS, OF YTTRIUM DR OF SCANDIUM OR OF MIXTURES OF THESE METALS IEXCL. 
CERIUM> 
28H.90-00 COr.POUHDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH METALS, OF YTTRIUM DR OF SCANDIUM OR OF MIXTURES OF THESE METALS IEXCL. 
CERIUM> 
F • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.35-25 
D • FROM 01/05133• INCL. 23H.lD-OD, HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 46 
400 USA 14 
977 SECRET COUNT 248 243 
1000 W 0 R L D 386 248 
1010 IHTRA-EC 98 
lOll EXTRA-EC 40 
1020 CLASS I 37 
24i 1090 MISCELLAHEOU 243 
2347.00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
2847.00-00 HYDROGEN PEROXIDE, loiHETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
F • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-24 
001 
002 
004 
977 
1000 
1010 
I 011 
1090 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.89-99 
HL' BREAKDO~!H BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' HO BREAKDOW~ BY COUNTRIES 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.35-24 
E • CONFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
FRANCE 2132 
BELG.-LUXBG. 391\ 
FR GERMANY 1755 
SECRET COUNT 26609 
W 0 R L D 35615 
INTRA-EC 3245 
EXTRA-EC 763 
MISCELLANEOU 26609 
22090 
22090 
22090 
2848.10 PHOSPHIDES OF COPPER "PHOSPHOR COPPER", CONTAINING > 15X 
2343.10-00 PHOSPHIDES OF COPPER "PHOSPHOR COPPER", CONTAINING > 15 X 
400 USA 1224 
1000 W 0 R L D 2108 57 110 
1010 IHTRA-EC 287 5S 69 
lOll EXTRA-EC 1821 1 41 
1020 CLASS 1 1536 41 
1030 CLASS 2 250 1 
BY WEIGHT 
BY WEIGHT 
OF PHOSPHORUS 
OF PHOSPHORUS 
2848.90 PHOSPHIDES OF METALS OR OF NOH-METALS, IEXCL. FERROPHOSPHORUS), IEXCL. 2348.10-DOl 
2848.90-00 PHOSPHIDES OF METALS OR OF NOH-METALS, IEXCL. FERRDPH05PHORU5l, IEXCL. 2348.10-00) 
388 SOUTH AFRICA 33 
1000 W 0 R L D 135 
1010 IHTRA-EC 67 
I 011 EXTRA-EC 69 
1020 CLASS 1 46 
2849.10 CARBIDES OF CALCIUM 
2849.10-00 CARBIDES OF CALCIUM 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
062 CZECHOSLOVAK 
IOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
lillm ~mnc 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
3091 
7706 
3456 
2968 
2577 
4015 
4993 
40259 
26972 
13276 
5746 
4024 
5832 
2849.20 CARBIDES OF SILICON 
2849.20-00 CARBIDES OF SILICON 
INCOMPLETE 
23 
78 
23 
55 
55 
32 
33 
58 
6 
53 
36 
2890 
5155 
412 
2577 
2006 
4993 
25898 23 
16166 
9732 10 
3126 8 
2151 1 
5831 
F • FOR NATIONAL SUBPOSITIOH5 1 AHD 2• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.35-24 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 6915 2661 
003 NETHERLANDS 919 819 
004 FR GERMANY 4284 649 
005 !TAL Y 5192 5151 
006 UTD. KINGDOM 4033 32 
011 SPAIN 1343 1134 
062 CZECHOSLOVAK 226 
728 SOUTH KOREA 2394 42 
732 JAPAN 1172 
736 TAIWAN 940 
977 SECRET COUNT 38515 
1000 W 0 R L D 70595 10684 
1010 IHTRA-EC 23354 10444 
lOll EXTRA-EC 8726 240 
1020 CLASS 1 3009 198 
1030 CLASS 2 4955 42 
1040 CLASS 3 763 
1090 MISCELLAHEDU 38515 
2849.90 CARBIDES IEXCL. OF CALCIUM OR SILICON> 
2849.90-10 CARBIDES OF BORON 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
15 
15 
2849.90-30 CARBIDES OF TUNGSTEN 
IH 2849.90-90 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2349.90-90 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
64 
56 
144 
39 
42 
67 
11 
10 
2 
40 
38515 
40 38515 
40 
33515 
147 
1989 
2524 
2137 
388 
353 
173 
1380 
24 
1061 
20 
3305 
120 
720 
8015 
6614 
1401 
1112 
290 
12 
12 
IZ 
11 
11 
6 
23Di 
3344 
2555 
20 
10216 
8220 
1997 
1995 
1579 
36 
13 
9 
40 
2 
I 
2 
12 
10 
2 
19 
19 
25 
24 
224 
70 
155 
150 
39 
2844 
224i 
156 
204 
226 
2232 
452 
940 
I2618 
5743 
6875 
1692 
4420 
763 
10 
22 
22 
2132 
3914 
1755 
4519 
13513 
8244 
751 
4519 
33 
2 
31 
31 
30 
185 
679 
363 
316 
230 
36 
14 
102 
64 
33 
37 
1224 
1908 
141 
1767 
1495 
236 
55 
51 
4 
3 
6 
250 
88 
1 
12U 
354 
9C3 
28 
19 
I 
30 
76 
333 
21 
722 
513 
20 
6 
203 
12 
12 
40 
91 
24 
33 
27 
1990 Velue - Valeurs: 1000 ECU Export 
Destination ~ Co~b. Noeencleturer-----------------------------------------~Re~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~--P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ --1 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch I end Hdles Espagna Franc:• Ire lend ltal ia Nederland Portugal U.K. 
2846.10 COMPOSES OE CERIUM 
2846 .!D-OD COMPOSES DE CERIU~ 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-25 
D ' A PARTIR DU Dl/05188• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2846.90-00 
004 RF ALLEMAGHE 
lDDD~DHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
964 
3063 
2001 
1063 
750 
10 
2 
8 
2846.90 COMPOSES DES METAUX DES TEP.RES RARES, SAUF CERIUM, D'YTTRIUM OU DE SCANDIUM OU DE MELAtiGES 
2846.90-DO COMPOSES DES METAUX DES TERRES RA~ES, !SAUF CERIUM), D'YTTRIU~ OU DE SCANDIUM DU DE MELANGES 
F ' CDHF!DEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-25 
D ' A PARTIR DU 01105188• IHCL. 2846.10-0D, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLE11AGHE ll47 
400 ETATS-UHIS 910 
3104 977 PAYS SECRETS 3104 
!DOD M 0 H D E !895 3104 
!DID INTRA-CE 1390 
lOll EXTRA-CE HOI 
1020 CLASSE I 1237 
3Ii4 1090 DIVERS H.Cl. 3104 
2847. DO PERDXYDE D'HYD~DGENE -EAU OXYGEHEE-, I'IEME SDLIDIFIE AVEC DE L 'UREE 
2847. DD-00 PERDXYDE D' HYDRDGEHE -EAU OXYGEHEE-, MEME SDLIDIFIE AVEC DE l'UREE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-24 
BL' CDHFIDENTIElo REPRIS SDUS 9902.89-99 
HL' VEHTILATIDH PAR PAYS IHCOr.PlETE 
D ' PAS DE VENTilATION PAR PAYS 
I' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
UK• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-24 
E ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 999D.DD-DD 
DOl FP.AHCE 995 
002 8ELG.-LUXBG. 994 
004 RF AllEMAGHE 1023 
148!6 977 PAYS SECRETS I7313 
1000 M 0 H D E 21022 14816 
1010 IHTRA-CE 3295 
lOll EXT RA-CE 415 
14816 1090 DIVERS H. Cl. 17313 
2848.10 PHDSPIIURE~ DE CUIVRE, TEHEUR EH PHOSPHORE > 15 X 
2348.10-DD PHOSPHURES DE CUIVRE, TEHEUR EH PHOSPHORE > 15 X 
400 ETATS-UHIS 3457 
I ODD M 0 H D E 6013 83 282 47 
1010 IHTRA-CE 530 79 176 
47 lOll EXT RA-CE 5483 4 106 
1020 CLASSE l 4354 105 
1030 CLASSE 2 975 I 47 
2848 0 90 PHOSPHURES, NOH REPR. sous 2848.10 
2848. 90-DD PHDSPHURES IHDH REPR. so us 2848.10-00), !SAUF FERROPHDSPHDRES l 
388 AFR. DU SUD 546 546 
!DOD M 0 H D E 2526 489 709 265 
I DID IHTRA-CE 1083 472 34 89 
lOll EXT RA-CE 1441 17 674 176 
1020 ClASSE I 1302 16 607 153 
2849.10 CARBURE DE CAlCIUM 
2849.10-0D CAR8URE DE CALCIUM 
Hl' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1472 1388 48 
954 002 8ElG.-LUXBG. 3330 2265 
004 RF HLEMAGNE 1735 11s 1688 DDS ITALIE 1359 ll71 
009 GRECE 944 944 n4 
·'' "DRTUGAl 1543 620 
~-' 'li!"fOSI t'IVAO 209!\ 209A 
I DOD M 0 N D E 17430 47 10712 115 ll42 4864 
!OlD IHTRA-CE ll72D 2 6700 3 96I 3822 
Nlm EXTRA-CE 5653 45 4Dll 57 181 1042 ClASSE 2 2727 45 1215 48 168 1040 
I031 ACP !68l 1864 28 810 4 92 820 
1040 ClASSE 3 2454 2448 
2849.20 CAR8URE DE SlliCIUM 
2849.20-DO C~.RBURE DE SILICIUM 
F ' POUR SOUSPOSITIONS HATIOHALES I ET 2• COHFIDEHTIEl, REPRIS SOUS 9902.85-24 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 5212 2027 
003 PAYS-BAS 525 422 
004 RF AllEMAGHE 2902 363 
DDS ITAl!E 1890 1856 
10 006 ROYAUME-UHI 3476 17 
1151 
IS 
592 
19 
327 
Oll ESPAGHE 774 536 
062 TCHECOSLOVAQ 503 
728 COREE DU SUD 1904 29 
732 JAPOH 932 
8l 
605 
736 T 'AI-HAH 726 
352IS 977 PAYS SECRETS 35215 
IOODMOHDE 58235 5384 13 35215 
!DID IHTRA-CE 15300 5222 10 
lOll EXTRA-CE 7720 162 3 
1020 CLASSE l 2403 133 1 
1030 CLASSE 2 4307 29 2 
6330 
5283 
1047 
833 
21S 
1040 ClASSE 3 lOll 
352!5 I 0 90 DIVERS H. Cl. 35215 
2849.90 CA!t.BURE, SAUF DE CALCIUM OU DE SlliCIUM 
2849.90-10 CAP.BURE DE BORE 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2849.90-90 
IOOOMOHDE 163 20 12 
1010 IHTRA-CE 130 4 12 
lOll EXTRA-CE 33 15 i 
2849.90-30 CARBURES DE TUtiGSTEHE 
0 ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2849.90-90 
001 FRANCE 825 163 
004 RF ALLEMAGHE 2554 134 
005 ITA LIE 686 26 
007 IRlAHDE 573 
ODS DAHEMARK 815 
426 
248 
212 
480 
83 
266 
10 
43 
19 
24 
23 
27 
12 
15 
20 
20 
s 
3 
2 
2 
31 
148 
39 
109 
99 
35 
1986 
1649 
172 
207 
503 
1792 
324 
725 
10507 
4225 
6282 
1419 
3852 
lOll 
86 
182 
182 
612 
656 
651 
5 
995 
994 
1023 
2497 
6191 
3294 
401 
2497 
I3 
ll 
2 
!2 
35 
I 
34 
34 
33 
867 
2824 
1794 
1030 
727 
535 
910 
2103 
724 
1379 
1237 
3457 
5577 
251 
5326 
4249 
923 
1044 
473 
570 
524 
4 
lll 
46 
13 
366 
192 
174 
78 
42 
6 
48 
88 
298 
15 
31 
786 
560 
226 
17 
209 
ll3 
lll 
3 
579 
1716 
412 
361 
335 
65 
1990 Quantity - Ouentit6st 1000 kg l: x p o r t 
~ Out inat ion Report lng country - Pays d6cl arant Comb. Nomenclature 
Ho~enclature Col!lb. EUR-12 Belg.-lux. Dan~:~erk Deutsch I end Hell as Espegna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal U.K. 
2849.90-30 
400 USA 56 12 44 
I DOD W 0 R L D 696 27 190 12 461 
I DID INTRA-EC 411 26 131 10 241 
lOll EXTRA-EC 285 I 59 2 220 
I 020 CLASS I 261 57 2 202 
1021 EFTA COUNTR. 176 22 2 1~2 
1030 CLASS 2 23 2 IS 
2849.90-50 CARBIDES OF ALUMINIUM, OF CHROMIUM, OF I'IOLYBDENUI'I, OF YAHADIUI'I, OF TAHTALUI'I, DF TITAHIUM 
D ' COHFIOENTIAL, INCLUDED IH 2849.90-90 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUHT 4a H 
I DOD W D R L D 122 20 49 4! 
1010 INTRA-EC 60 6 49 
lOll EXTRA-EC 14 14 
1090 MISCELLANEOU 4a 48 
2849.90-90 CARBIDES !EXCL. 2849.10-00 TO 28U.90-50l 
D ' IHCL. 2849.90-10, 30, 50, HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK' HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
971 SECRET COUNT 2270 2183 87 
1000 W 0 R L D 2392 2183 2a 27 51 87 
I DID IIITRA-EC 49 24 15 
si lOll EXTRA-EC 74 
2lal 
4 12 
1090 MISCELLAHEOU 2270 87 
2850.00 IIYDRIOES, HITRIDES, AZIDES, SUICIDES AHD BORIDES, WHETHER OR HOT CHEMICALLY DEFIHED 
2!50.00-10 HYDRIDES 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FP.~HCE 256 H 50 164 
002 BELG. -LUXBG. 285 
46 
283 
004 FR GERMANY 153 
366 
4a 42 
971 SECR~T COUHT 366 
I DOD II 0 R L D 1472 173 366 2 24 107 490 309 
I 010 IHTRA-EC 790 147 2 21 99 4a9 31 
lOll EXTRA-EC 316 26 3 a 1 2B 
1020 CLASS I 1!1 24 
366 
2 6 1 148 
1090 MISCELLAHEOU 366 
2850.00-30 HIT RIDES 
001 FRANCE 9 6 
006 UTD. KINGDOM 25 25 
400 USA 22 22 
732 JAPAH 20 20 
!ODD W 0 R L D 176 89 71 II 
1010 IHTRA-EC 91 35 H lJ 
I Oil EXTRA- EC 85 54 30 I 
1020 CLASS I 51 51 
1021 EFTA COUHTR. a 8 
2!50. 00-50 AZIOES 
400 USA 45 43 
1000 W 0 R L D 112 100 
1010 !NTRA-EC 18 13 
lOll EXTP.A-EC 95 !8 
1020 CLASS I 73 69 
2B50. OD-70 SILICIDES 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-24 
001 FRAHCE 2025 
4i 
366 1659 
004 FR GE:RMANY 1963 
666 
1919 
DDS ITALY 692 20 
65; DO~ UTD. KINGDOM 671 14 
1000 W 0 R L D 7347 61 1481 44 5750 
HID IHTP.A-EC 5901 61 1346 2 H83 
lOll EXTR.\-EC 1446 135 42 1267 
1020 CLASS I 722 128 26 567 
1021 EFTA COUHTR. 248 121 I 126 
1030 CLASS 2 468 I H6 
2!50. D0-90 BORIDES 
400 USA 25 16 
~:m W 0 R L D 153 17 42 21 33 33 IHTRA-EC a! 17 3 7 33 IS 
lOll EXTP.A-EC 74 39 14 19 
1020 CLASS I 59 35 14 10 
2!51.00 OTHER IHORGAHIC COMPOIJHDS !IHCLUDIHG DISTILLED OR COHDUCTIV!TY WATER AHD WATER OF SII'IILAR PURITY>; LIQUID AIR !WHETHER 
OR HOT RARE GASES HAVE BEEH REMOVED!; COMPRESSED AIR, AMALGAMS, OTHER THAH AMALGAI'IS OF PRECIOUS I'IETALS 
2851.00-10 DISTILLED AHD CONDUCTIVITY WATER AHD WATER OF SII'IILAR PURITY 
001 FRANCE 337 22 157 a 125 25 OC2 BELG. -LUXBG. 1137 Hl 54 29 IOH DOl HETHERLAIIDS 43a 153 117 25 
004 FR GERMANY 729 511 2 53 163 
IDOD W 0 R L D 10169 1939 6 1066 4705 23 166 160 2a6 1312 225 2!1 
1010 IHTRA-EC 3242 679 I 756 
47DS 
2 128 160 7 1304 I 2C4 
1011 EXTRA-EC 5531 63 5 310 21 38 279 9 24 77 
1020 CI.ASS I 620 4 5 279 40 I I 271 2 17 
1021 EFTA COUHTR. 561 5 232 40 I 271 12 
1030 CLASS 2 4761 60 31 4515 20 37 a 24 
" 2851.00-30 LIQUID AlP. "WHETHER OR HOT RARE GASES HAVE BEEH REMOVED"; COMPRESSED AIR 
002 BELG.-LUXBG. 
IDDOWORLD Ill 21 13 58 
I 0 I D IIITP.A-EC 75 21 7 39 
1011 EXTRA-EC 37 6 19 
2851.00-90 OTHER INORGANIC COMPOUNDS; AMALGAMS, ! OTHER THAH AMALGAMS OF PRECIOUS METALS> 
D ' IHCL. 2al3.9D-ID; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FP.AHCE 393 a 2 86 289 003 HETHERLAHDS 81 8 25 
300 
36 
004 FR GEP.MAHY 500 46 6 
144 
76 61 
006 UTD. KIHGDOM 484 330 2 2 4 
007 IRELAND 358 ID 348 
400 USA 634 274 38 322 
732 JAPAH 71 64 3 
977 SECRET COUHT 22792 22792 
!DOD W 0 R L D 27205 928 ID 22792 634 73 336 159 474 379 1a 1402 
I DID ltHRA-EC 2193 462 7 16 !59 152 213 356 2 826 
lOll EXTRA-EC 2219 467 4 634 57 177 3 262 23 16 576 
1020 CLASS I 1594 353 I 633 57 134 3 413 
1021 EFTA COUHTR. I 90 12 I 47 52 
19 !6 
78 
1030 CLASS 2 493 liD 3 56 liD 25 150 
1040 CLASS 3 130 3 I 10 103 1 12 
66 
1990 Value- Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Peys d6clarant ~~~~~c~:~~~~~~!~~~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-o-.-~l~u-x-.--~D~o-n-.-•• ~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~•~~~F~r~•~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-1-i-•---Ho-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
2BU.90-30 
~00 ETATS-UHIS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
616 
9061 
6~25 
2637 
2135 
1017 
500 
~69 
397 
73 
9 
64 
58 
53 
58 
2849.90-50 CARBURES D'ALUMIHIUM, DE CHROME, DE I'IOLYBDEHE, DE VANADIUM, DE TAHTALE, DE TITAHE 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2849.90-90 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1090 DIVERS H.Cl. 
2088 
3249 
1103 
58 
2088 
58 
58 
28~9.90-90 CARBURES tHOH REPR. SOUS 2849.10-00 A 2849.90-50) 
D ' IHCL. 2849.90-10, 30, 50, PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.Cl. 
45134 
~5686 
186 
367 
45134 
14 
2 
12 
16 
16 
I 
33 
2862 
1883 
979 
869 
4H 
lOB 
308 
250 
58 
243 
105 
138 
2850.00 HYDRURES, HITRURES, AZOTURES, Sll!CIURES ET BORURES, DE COHSTITUTIOH CHIMIQUE DEFIHIE OU HOH 
2850.00-10 HYDRURES 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCe 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AltEMAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1090 DIVERS H.CL. 
2850.00-30 HITRURES 
001 FRANCE 
0 06 R~YAU~E-UH! 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOCO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
2850.00-50 AZOTURES 
400 ETATS-UHIS 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2850.00-70 SILICIURES 
560 
648 
1526 
11323 
16011 
3672 
1017 
584 
11323 
522 
931 
827 
606 
4935 
2417 
2517 
2253 
752 
671 
1926 
324 
1602 
1173 
237 
75a 
IS97 
1608 
289 
224 
298. 
22 
30 
580 
466 
114 
lOB 
78 
14 
7 
7 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-24 
001 FRA~CE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
COS ITALIE 
006 ROYAUME-UH! 
IOCOMOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
400 ETATS-UHIS 
~~m ~HM-gEE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
2993 
2389 
1595 
920 
10866 
8654 
2213 
1174 
517 
682 
713 
IS95 
360 
1532 
1385 
120 
94 
27 
102 
102 
1132l 
11323 
1132l 
175 
956 
782 
596 
3580 
1294 
2285 
2108 
669 
645 
1825 
307 
1518 
1112 
1003 
1556 
29 
3512 
3053 
459 
439 
344 
5 
413 
1221 
101 
1120 
1035 
15 
15 
65 
3 
62 
39 
1 
69 
307 
761 
550 
212 
159 
205 
158 
47 
I 
1 
22 
8 
14 
12 
32 
26 
5 
412 
349 
63 
63 
63 
69 
30 
39 
23 
23 
23 
37 
37 
36 
177 
177 
53 
66 
161 
118 
43 
39 
1990 
2317 
ni 
7042 
5479 
1563 
695 
172 
576 
35 
16 
IS 
IS 
61 
61 
791 
791 
33 
33 
256 
429 
147 
836 
833 
4 
4 
i 
10 
39 
9 
30 
15 
4 
26 
31 
2 
29 
26 
II 
11 
2851.00 AUTRES COi'!POSES !HORGAHIQUES -Y COMPRIS LES EAUX DISTILLEES, DE COHDUCTIBILITE OU DE I'IEI'IE DEGRE DE PURETE-; AIR LIQUIDE 
-Y COMPRIS l 'AIR LIQUIDE DOHT LES GAZ RARES OHT ETE ELIMIHES-; AIR COMPRII'IEl AMALGAMES AUT RES QUE I'IETAUX PRECIEUX 
2851.00-10 EAUX DISTILLEES DE COHDUCTIBILITE OU DE I'IEME DEGRE DE PURETE 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF All Ef1AGHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHT~A-CE 
1011 EXTR,-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
857 
667 
IC49 
982 
6153 
4743 
1395 
874 
747 
505 
33 
92 
374 
202 
!58 
22 
136 
16 
6 
10 
10 
4 
297 
206 
562 
2917 
2086 
831 
713 
630 
102 
11 
1i 
8 
1 
8 
2 
1 
6 
98 
177 
32 
450 
307 
143 
5 
5 
137 
2851.00-~0 AIR LIQUIDE -Y COMPRIS L'AIR LIQUIDE DOHT LES GAZ RARES OHT ETE El!IHHES-; AIR COMPRII'IE 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTF.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1050 
1516 
1312 
205 
68 
57 
11 
29 
15 
14 
18 
3 
15 
128 
71 
57 
nSI.00-90 COT1POSES IHOP.QAHIQUES H.D.A. DANS LE PRESENT CHAPITRE; AMALGAMES tSAUF DE I'IETAUX PRECIEUXI 
D ' INCL. 2813.90-IO; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
0 0 I FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~.~GNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAhDE 
400 ETATS-UHIS 
732 J,,PON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2219 
890 
2702 
1370 
1091 
1707 
1236 
29070 
45564 
9765 
6724 
4208 
729 
1710 
806 
97 
23 
295 
1020 
n9 
188 
2985 
1633 
1352 
!019 
32 
301 
32 
47 
13 
14 
90 
74 
16 
3 
3 
13 
29070 
29070 
3 
420 
94 
2 
655 
531 
125 
118 
7 
3 
112 
6 
28 
I 
35 
1540 
498 
1042 
506 
112 
375 
161 
534 
319 
864 
864 
134 
3 
352 
303 
828 
813 
10 
4 
78 
3 
75 
67 
67 
8 
23 
4 
20 
47 
5 
99 
5 
24i 
1030 
213 
817 
328 
8 
37 
452 
12 
43 
91 
72 
19 
2 
I 
18 
1044 
1049 
1047 
2 
22 
817 
20 
11 
I 
1071 
1001 
70 
5 
61 
4 
13 
11 
574 
5162 
3735 
1427 
1194 
510 
234 
2088 
2088 
846 
14 
ISO 
210 
995 
525 
469 
158 
528 
490 
38 
21 
32 
32 
21 
115 
14 
101 
lDi 
305 
461 
71 
389 
332 
7 
I 
277 
856 
1331 
1202 
129 
53 
39 
76 
197 
115 
82 
1916 
389 
97.0 
1052 
675 
1010 
8257 
5002 
3255 
2342 
574 
762 
150 
67 
1990 Quentity - Quent i t6s: IDDD kg Export 
~ Dut in at ion Reporting country - Pays d6clal"ant Comb, Ho•enclature 
Ho11encl ature co:~b. EUR-12 Belo. -Lux. Danmark Deutschland H .. las Espagna France Ireland Ita I ia Hader 1 and Portugl!lll U.K. 
2a51. DD-9D 
1090 MISCELLANEOU 22796 22792 
2901.10 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS 
29Dl.ID-ID SATURATED ACYL IC HYDROCARBONS FOR USE AS PO~lER OR IlEA TING FUELS 
DDI FRANCE !a94 !a71 23 
004 FR GERMANY 4a46 1905 2933 
DD6 UJD. l;INGDOM 2646 H9 11 2162 
632 S-.UDI ARABIA 5117 5117 
!ODD W 0 R L D 16014 10757 ID 29 37 13 5I22 40 
1010 INTRA-EC 10306 5091 
10 
23 31 5117 3a 
1011 EXTRA-EC 5707 5666 7 6 13 4 I 
1030 CLASS 2 5400 5376 6 13 4 I 
29Dl.ID-9D SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS !EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS> 
DDI FRANCE 1340 16 1139 63 
6s 
42 44 36 
002 BELG.-LUY.BG. 1953 905 
3!a 
ID 19 951 
DD3 NETHERLI.HDS 962 393 245 5 
004 FR GERMANY 3DB8 961 32 6a 174a 277 
ODS ITALY 1805 335 1037 351 
6 2~ 49 DC6 UTD. KINGDOM 3246 256 649 1784 496 
011 SPAIN 963 4 116 ID a2D 13 
036 SWITZERLAND 518 21 451 ID I 
IDDD W 0 R L D 19391 2652 7053 2663 164 2376 29aa 1490 
!DID INTRA-EC 13514 1999 4303 2604 az 1439 1947 1437 
1011 EXTRA-EC 5577 654 2750 59 52 937 1040 53 
1020 CLASS I 4116 455 1744 32 35 916 921 13 
1021 EFTA CCU~TR. 2326 375 lOll 2 ID 
zi 
916 9 
1030 CLASS 2 1093 199 653 15 45 119 40 
2901.21 ETHYL ENE 
2901.21-DO ETHYLENE 
DDI FRANCE 37450 675 5 2612 
I 0297S 
14499 133a7 1771 4501 
DDZ BELG.-LUXBG. 12066 71 3961 a73 904194 14109 IaD559 
DD3 NETHERLANDS 122073 604 !aa74 
278466 
!a3D9 a42BS 
004 FR GERMANY 44174a 51696 
13DS 
31729 79557 
005 ITALY 10607 9302 
4442 DD6 UTD. KINGDOM 11121 6677 
011 SPAIN 27asa 27a53 
44ss 028 IIOR!;H 6653 2194 
030 Sl-1EDEH 71066 4527 45290 21247 
032 FINLAND 8021 
1o3as 
ao17 
036 SIHTZERLAND 10411 19 
048 YUGOSLAVIA 44507 44a07 
204 MOROCCO 7222 1301 1100 4azo 
20a ALGE~IA aa9a aan 
220 EGYPT 2085 
2727 
2085 
400 USA 272a 
1100 279i 700 IllDONESIA a326 4427 
3299 728 SOUTH KOREA 7940 
36Il 3950 
H41 
732 JAPAN 18832 11269 
IDDD W 0 R L D 2056072 52994 4037 14694 219129 73579 1204459 I 09326 377554 
!DID INTRA-EC 1857596 529al 3985 3925 197410 15372 1200488 34159 H9246 
1011 EXTRA-EC 19a475 13 51 10770 21719 5a2D7 3970 75137 2a60B 
1020 CLASS I 162530 9 22 6HD 17105 44a26 3950 64576 25702 
1021 EFTA COUNTR. 96163 9 21 17105 19 53307 25702 
1030 CLASS 2 35946 4 3D 4430 Hl4 133al 20 10561 2906 
2901.22 PROPENE "PROPYL ENE" 
2901.22-DD PROPENE "PROPYL ENE" 
001 FRANCE 88973 11510 2423 3Da25 2lla4 7040 6211 9780 
002 B~LG. -LUXBG. 366~51 
2633 
4344 16033 4aD66 !aBD3 224765 42295 12245 
003 NETHERLANDS 162655 9a44 79299 14330 7a3D 4a749 
004 FR GERMANY 341166 20225 
li 
35270 23310 56797 !a7ass 4120 13559 
005 !TAL Y 33925 a 26H 30402 
1872 
a62 
DD6 UTD. KINGDOM 31887 10357 12266 1249 6143 
011 SPAIN 1925 5 1887 a 22 
D2a NORI·lAY 5305 4 
3226 
5301 
030 Slo!EDEH 3226 
1s29a 032 FINLAND 1529a 
25472 D3a AUSTRIA 27773 2301 
062 CZECHOSLOVAK 2357 
1482i 
2357 
6aD THAILAND 1482a 
31Si 72a SOUTH KOREA 6276 3125 
732 JAPAN 1745 
33D6 
1745 
736 TAIWAN 3306 
HOD W 0 R L D 1110693 H37a 54144 18D9a9 117413 126666 4394a7 73230 843a6 
1010 INTRA-EC 1027112 H37a 26994 176327 117356 1Da372 4266 73 52626 843a6 ~tm EXTRA-EC B35!1 27150 4663 57 18294 12813 20604 CLASS I 55942 26559 1356 157 7271 20599 
1021 EFTA COUNTR. 51639 25514 
3306 s7 18137 
5526 20599 
1030 CLASS 2 24750 60 3la5 5 
1040 CLASS 3 28aa 531 2357 
2901.23 BUTENE "BUTYLEHE" AND ISOMERS THEREOF 
2901.23-0D BUTENE "BUTYLENE" AND ISOMERS THEREOF 
DDI FRANCE 295aa 2314 10500 
1482 1195~ 15559 4ao3 1215 002 BELG.-LUXBG. 53025 
214z2 
1983 
46 
32802 1 003 NETHERLANDS 60408 2159 5917 
6as7 
24864 
004 FR GERMANY 49500 42643 
3562 1160 DDS ITALY 7354 
4199 3D2S 
2632 
1892a 006 UTD. KINGDOM 55579 
ISla 
28841 556 
Oil SPAIN 3661 1 2140 
030 SHED EN 6507 
4a6i 
6507 
036 SIHTZERLAND 11227 4821 1537 
388 SOUTH AFRICA 6214 4942 1270 
508 BRAZIL 1027 1027 
528 ARGENTINA 2092 2092 
IDCD W 0 R L D 288396 81448 40758 37402 3086 11956 63935 48594 1217 I DID INTRA-EC 259905 76579 20512 37401 3071 11956 60576 48594 121S lOll EXHA-EC 25493 4869 202'6 1 16 3360 1 1020 CLASS I 24447 4869 16571 2 3005 
1021 EFTA COUNTR. 17736 4869 11330 1537 
1030 CLASS 2 3511 3256 14 239 
2901.24 BUTA-1,3-DIENE AND ISOPRENE 
2901.24-DD BUTA-1,3-DIENE AND ISOPRENE 
UK• ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 144221 76610 
14DZ 
6427 57598 3286 DD2 BELG.-LUXBG. 34959 17736 14121 1700 003 HETHERLANDS 100132 164 98492 1476 
576i 004 FR GERMANY 5792 31 ODS ITALY 10775 3257 1255 6263 006 UTD. KINGDOM 79787 1305 10969 22726 4~787 
DD7 IRELAND 1279 
453a 
23 1256 030 SUECEN 13749 a911 032 FINLAND 7022 7022 036 Sl-l!TZERLAND 3193 3191 052 TURKEY 15769 18769 
16180 355 SOUTH AFRICA 16!aD 359 NAMIBIA 4000 
39306 27DDS 
4DDD 
28959 400 USA 259375 4501 159601 
68 
1990 Volue - Vahur-s: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6c:lar-ant Co~b. Homenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenc:l eture comb. EUR-12 !el g. -Lux. Don1121rk Deutsch] and Hell as Esp21gna Ireland I tal ia Hedtrlend Portugal 
2851.00-90 
1090 DIVERS N.CL. 29075 29070 
2901.10 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES 
2901.10-10 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES, POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ROYAUME-UHI 
6l2 ARABIE SAOUD 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
579 
ll96 
69S 
2092 
5409 
29S7 
2422 
22l9 
55S 
48S 
141 
2092 
l781 
1462 
2llS 
2175 
45 
45 
a 
2901.10-90 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES, tSAUF POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES> 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGIIE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
Ol6 SUISSE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21-00 ETHYLENE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
OlD SUEDE 
Ol2 FIHLAHDE 
Ol6 SUISSE 
04S YOUGOSLAYIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
700 IHOOHESlE 
72S COREE DU SUD 
7l2 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOlO CLASSE 2 
1555 
969 
ll92 
1409 
1Sl6 
184l 
5Sl 
904 
15796 
101ll 
56S7 
l567 
2044 
1796 
17607 
512lll 
49121 
1S7199 
5l31 
5577 
13459 
2294 
29056 
2927 
2667 
17657 
lS7S 
2699 
916 
7l9 
2963 
39S2 
6l95 
867234 
790262 
76974 
617S6 
36991 
151SS 
2901.22 PROPENE "PROPYLENE" 
2901.22-00 PROPENE "PROPYLEHE" 
001 FRANCE 
002 BELG.-1UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03S AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYI.Q 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
, .. tAPf"'N 
·. JE T 'A I '·'At! 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
~m~ gmecf 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2so2a 
121977 
4SS76 
105033 
10496 
8499 
632 
1644 
1310 
376l 
S546 
112S 
4747 
2694 
704 
794 
l504H 
323545 
26908 
16794 
15338 
8767 
1347 
64 
555 
77S 
260 
1S2 
14 
ll5 
2505 
1S59 
646 
435 
373 
207 
389 
315 
22700 
1 
4 
28 
19 
17 
15 
23509 
23442 
67 
52 
52 
15 
3427 
s26 
8977 
30 
29 
13290 
13289 
1 
1 
1 
2901.23 BUTENE "BUTYLEHE" ET ISOMERES 
2901.23-00 BUTENE "BUTYLENE" ET ISOMERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
3S8 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
52S ARGENTINE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
17603 
14629 
26988 
14796 
3984 
ll319 
2421 
33S2 
6923 
4054 
6S4 
917 
10913S 
92156 
16981 
14729 
10306 
1S72 
2901.24 BUTA-1,3-DIENE ET ISOPRENE 
2901.24-00 BUTA-1,3-DIENE ET ISOPRENE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
3SS AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
55441 
ll393 
357S7 
2332 
40S4 
306Sl 
560 
4405 
1954 
1143 
7643 
5645 
1759 
96566 
759 
19723 
10043 
146a 
7 
1 
237S 
34379 
3199S 
23SO 
2379 
2l79 
1 
72 
2 
1 
2 
2 
2 
ll09 
4S2 
521 
95a 
668 
160 
663 
7555 
4335 
3224 
1873 
1229 
1045 
3 
1744 
1 
5 
2 
4 
2 
20 
4 
ISH 
1766 
Sl 
53 
50 
28 
809 
1619 
3409 
7 
2936 
1 
14 
17278 
8782 
8496 
8149 
7784 
l2S 
219 
6552 
1450 
1530 
2264 
1059 
33Sl 
3457 
325S 
684 
917 
25661 
13275 
123S5 
10351 
6839 
1729 
30173 
7176 
352l2 
1355 
521 
1774 
S9 
98 
ll6 
19S 
708 
30 
16ll 
1225 
3S7 
ll3 
30 
66 
S95 
737 
1457 
11SO 
4757 
137S 
33SO 
1920 
1460 
10430 
4655 
23176 
10138 
1247 
3314 
794 
54100 
52960 
ll40 
346 
794 
ISO 
795 
ISO 
402S 
51S5 
5183 
2 
107 
7S 
30 
30 
21s 
14 
1 
65 
H 
73 
794 
339 
455 
295 
74 
15S 
36214 
6600 
ll35S 
4S61 
2360 
13429 
757 
1324 
2599 
403 
Sll46 
74S21 
6325 
46Sl 
46Sl 
1644 
154fi 
3735 
6402 
SS05 
432 
35030 
l4S72 
158 
32 
i 
1172 
1223 
1204 
19 
3 
IS 
267 
4S3 
65 
455 
4792 
1776 
35 
77 
112 
112 
12 
12 
24 
3 
21 
20 
27 
5 
44 
207 
347 
946 
637 
309 
271 
3S 
6476 
622 
40 
17657 
603 
2699 
913 
29509 
7097 
22412 
17697 
40 
4715 
6513 
8S8o 
2588 
17502 
532 
571 
4747 
1465 
43062 
365S5 
6476 
41 
64ls 
1731 
1740 
1740 
2617 
9167 
16 
7643 
10124 
21 
666 
478 
ll66 
1165 
2 
2 
lOS 
28 
347 
xi 
16 
6 
915 
557 
359 
299 
296 
60 
6940 
399442 
122752 
3008 
15 
9 
1266 
533474 
532155 
1320 
1314 
48 
5 
2315 
76692 
56585 
407 
1285 
16 
1309 
851 
1128 
1229 
704 
142532 
137300 
5232 
2S64 
2160 
1240 
ll28 
9746 
10083 
4753 
1539 
403 
1346 
10si 
793 
l0058 
27869 
21S9 
1996 
1088 
122 
21408 
5376 
226S 
2273 
16201 
544 
2631 
1954 
ll40 
5645 
1759 
59701 
161 
157 
4 
4 
1067 
7527 
8027 
2oosi 
2S75 
667 
2814 
3949 
49855 
16621 
l3234 
26S84 
22935 
6350 
1734 
ll066 
1074 
19278 
13S7l 
5405 
5393 
5393 
12 
l18t 
4908 
10339 
10339 
1243 
574 
10272 
157 
238 
10 
109 
419 
17 
1453 
1147 
305 
Sl 
42 
221 
1837 
66564 
34178 
30389 
1533 
7650 
143135 
ll29S2 
10153 
9183 
91S3 
971 
28Do 
3567 
15142 
4355 
546 
1 
553 
548 
6 
69 
1990 Quantity - Quant it is: 1000 kg l & p o r t 
~ Destination R•port ing country - Pays d6clarant 
Comb. Ho~•nclatur• 
Hoeancl etura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutsch! and Hallas Espegna France Ireland Ital ia Htduland Portugal U.K. 
2901.24-00 
412 MEXICO 33806 26782 7024 
508 BRAZIL 15334 12169 3163 
664 INDIA 10843 10843 
7 28 SOUTH KOREA ll443 8535 2908 
732 JAPAN 8626 
zD95 2048 4172 2406 736 TAIWAN 15551 2095 5523 5838 
977 SECRET COUNT 17984 17984 
1000 W 0 R L D 813463 164 202482 80352 22135 101901 352094 36351 17934 
1010 INTRA-EC 377348 lU 197400 
80352 
15557 29176 1300a5 HB6 
lOll EXTRA-EC 41al31 5082 6598 72725 222009 31365 
1020 CLASS 1 326915 4838 39306 4503 47825 199078 31365 
1021 EFTA COUNTR. 239" 4a3B 2 
2490i 
19124 
1030 CLASS 2 9ll69 195 41046 2095 22932 
17984 1090 MISCELLANEOU 17984 
2901.29 UNSATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS < EXCL. 2901.21 TO 2901.241 
2901.29-10 BUTA-1 ,2-DIENE; 3-METHYLBUTA-1, 2-DIENE 
404 CANADA 83 83 
1000 W 0 R L D 1732 22 235 145 1290 4 ~ 
1010 INTRA-EC 1507 22 B9 101 1290 5 
lOll EXTRA-EC 225 146 H 35 
1020 CLASS I 167 132 35 
2901.29-90 UNSATURATED ACYLIC HYDROCARBONS (EXCL. 2901.21-00 TO 2901.29-101 
001 FRAHCE 27524 52 27 19 
2777 
7 15713 ll705 
002 BELG. -LUXBG. H62 BB 10 255 1631 
003 NETHERLANDS 18341 346 
76 
107 
2 
714 5 1716 9 
004 FR GERMANY 3507 5 li 260 4 1412 1753 005 ITALY 654 87 26 
20 
ll 512 
006 UTD. KINGDOM 1190 37 44 123 33 515 418 
008 DEN~HK 410 127 
77 32 2i 
283 
Oll SPAIN 862 393 335 
064 HUNGARY 912 
20 1034 i 
912 
400 USA 2501 1439 
732 JAPAN 491 431 60 
1000 W 0 R L D 65223 452 352 519 309 7905 651 18072 28 36933 
1010 INTRA ·EC 57307 439 122 485 186 4369 440 17853 24 333!1 
lOll EXTRA-EC 7915 12 230 34 123 3536 2ll 219 4 3545 
1020 CLASS I 4275 1 219 15 82 1521 32 96 2 2307 
1021 EFTA COUNTR. 941 2ll 14 
4i 
45 9 IB 2 642 
1030 CLASS 2 2607 ll 11 H 2015 179 25 I 309 
1040 CLASS 3 1035 I 5 99 930 
2902.ll CYCLOHEXANE 
2902 .ll-~0 CYCLDHEXANE 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 58525 9270 9659 23346 16250 
002 BElG.-LUXBG. 197149 
1772 
50289 18750 101727 26381 
003 NETHE~LANDS 29200 2268 i 12392 2516 ~ 004 FR GE'lMANY 42181 2619 65 27097 
400 USA 15058 605 9453 50 0J 
616 IRAN 1957 1956 d 664 INDIA 4627 16 4590 
680 THAILAND 4520 4520 
728 SCUTH KOREA 3632 3630 
1000 W 0 R L D 358807 13973 62424 34058 1065 H7354 99933 
1010 INTRA-EC 328245 13697 62260 IB75B H5 137BH 94921 
lOll EXTRA-EC 30563 277 164 15301 320 9490 SOil 
1020 CLASS I 15712 182 142 605 319 9459 5005 
1030 CLASS 2 14845 93 IB 14696 I 31 6 
2902.19 CYClANES, CYCLENES AND CYCLOTERPEHES ( EXCL. CYCLOHEXAHEI 
2902.19-10 CYCLOTERPEHES 
003 NETHERLANDS 346 
s5 85 226 35 004 FR GERMANY 634 161 415 
005 ITALY 713 I 45 60 604 
006 UID. KINGDOM 560 271 14 233 42 
036 SWITZERLAND 254 15 ll3 ll9 
1000 W 0 R L D 4199 616 599 1321 1426 179 54 
1010 INTRA-EC 3067 502 386 B3B 1208 121 10 
lOll EXTRA-EC ll34 IH 213 483 219 59 44 
1020 CLASS I 754 77 170 299 !53 40 13 
1021 EFTA COUNTR. 350 
37 
100 ll3 ll9 5 ll li'\'!C ~~ .... S!S ~ 375 ;!I !•4 •• ! ' 
,, 
2902.19-30 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2902.19-90 CYCLANES, CYCLENES < EXCL. CYCLOHEXANE, AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES> 
001 FRANCE 14293 2946 5907 5 5440 002 BELG. -LUXBG. 4899 615 4279 
003 NETHERLANDS 2886 2320 uo 71 
39Bl 004 FR GERMANY 6708 2421 
12 
304 
005 !TAl Y 2021 1373 605 
006 UTD. KINGDOI'I 1222 32 7 lla! 400 USA 5074 5 5069 
1000 W 0 R L D 38409 9159 7438 a 664 2ll37 1010 INTRA-EC 32277 9092 7072 7 413 15692 lOll EXTRA-EC 6132 67 366 I 251 5445 1020 CLASS I 5621 19 lOB 2U 5244 1030 CLASS 2 416 47 233 2 133 
2902.20 BENZENE 
2902.20-10 BENZENE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
IOOOWORLD las !54 26 I 0 I 0 INTRA-EC 5 
154 lOll EXTRA-EC 180 26 
2902.20-90 BENZENE < EXCL. FOR POWER OR HEAliNG FUELS I 
001 FR.~NCE 148250 16430 7375 a 
399 
43044 4830 76565 002 BELG.-LUXBG. 131979 
70737 
40171 
36B7 
75184 16225 003 NETHERLANDS 279806 89255 23975 aaoi 1050 82294 004 FR GERMANY 157732 10005 3 54976 H7726 1 005 ITALY 54979 006 UTD. KINGDOM 24938 30ll 7202 ll4ll 33ll Oll SPAIH 1190 3009 3001 3173 038 AUSTRIA 2579 2579 
060 POLAND 5707 5707 
400 USA 58682 2 40837 17843 632 SAUDI ARABIA ll282 I023i 1050 1 732 JAPAH 2956 2956 736 TAIWAN 3055 3054 
1000 W 0 R L D 893796 97528 148776 3695 99796 13151 3255ll 12368 192971 1010 INTRA-EC a069BO 97179 139817 3695 89561 llB72 277372 12366 175llB lOll EXTRA-EC 86816 349 8959 10235 1279 48139 1 17854 1020 CLASS 1 65266 124 3226 247 43825 17844 
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1990 Value - Yehurs: lDDD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl arant 
Coab. Nomenclature 
Hocencl r~ture co~tb. EUR-12 Bel g.-lux. Den11ark DeutschLand Hallas Espagna Frence Ireland Ito! io H~tdar 1 end Portugal U.K. 
2901.24-DD 
412 MEXIOUE 11487 9395 2092 
508 BRESIL 5594 4636 
3963 
958 
664 IHDE 3963 
728 COREE DU SUD 4892 3673 1219 
732 JAPOH 2556 
1ai 
528 1339 u9 
736 l' AI-WAH 5148 705 1596 2066 
971 PAYS SECRETS 5809 5509 
I DOD M 0 H D E 301088 H 76324 29506 8702 39325 128571 12777 5809 
1010 IHTRA-CE 1~2~28 H HH6 
29506 
6215 11800 48067 1816 
lOll EXTRA-CE 152851 1868 2487 27525 80504 10961 
1020 CLASSE I II 9912 1774 14693 1779 18294 72411 10961 
1021 A E L E 7502 1774 
14813 
3 
92li 
5725 
1030 CLASSE 2 32921 77 707 8093 
1090 DIVERS H.CL. 5809 5809 
2901.29 HYOROCARBUP.ES ACYCLIQUES, SATURES, HOH REPR. so us 2901.21 2901.24 
2901.29-10 BUTA-1,2-DIEHE; 3-METHYLBUTA-1,2-DIEHE 
4 04 CANADA 706 706 
IODDMOHDE 2086 13 1780 73 145 74 
1010 IHTRA-CE 780 13 555 42 145 25 
1 D 11 EXUA-CE 1307 1225 32 49 
1020 CLASSE 1 1164 1123 41 
2901.29-90 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, IHOH SA lURES, HOH REPR. so us 2901.21-00 2901.29-101 
001 FRAHCE 15538 104 35 20 23 4376 10977 
002 BELG.-LUXBG. 3053 67 337 24 574 2047 
003 PAYS-BAS 14087 192 
149 
144 6 1986 Ill 1552 11652 OD~ RF ALLEMAGNE 3S6l 1 
10 
420 14 1416 
005 ITALIE 746 57 
86 
91 17 1z 14 556 D 06 P.OYAUrtE-UHI 2501 61 142 1377 336 427 752 DDS DAHEMARK 8~6 89 
160 
5 
52 Oil ESPAGNE 826 7 
i 
191 62 350 
064 HONGRIE 1089 21 IS 32 1067 400 ETATS-UHIS 2211 39 690 1432 
7 32 JAPOH 599 501 92 6 
1000 M 0 H D E ~8383 495 670 593 1764 4994 9 792 7412 61 31592 
1010 IHTP.A-CE ~1211 415 239 497 1523 3290 8 408 7024 54 27752 
lOll EXTRA-CE 7111 80 431 96 241 1704 1 383 388 7 38~0 
1020 CLASSE 1 ~500 6 391 57 145 1309 73 184 5 2330 
1021 A E L E 1239 5 377 52 3 M 34 45 4 635 
1030 CLASSE 2 1448 42 41 27 94 395 310 121 2 415 
1040 CLASSE 3 1224 32 12 2 83 1095 
2902 .II CYCLOHEXAHE 
29D2.ll-OD CYCLOHEXAHE 
I ' COHFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
DOl FRANCE 25077 39~8 4255 
7063 
9131 7743 
002 BELG.-LUXBG. 83612 22262 12 41679 12596 
003 PAYS-BAS 13830 771 957 IS li 4954 
12102 
004 RF ALLEMAGHE I 9070 1161 12909 
400 ETATS-UHIS 6461 209 3871 2381 
616 IRAH 822 814 
664 !!IDE 1823 1801 
680 THAILAHDE 1H2 1562 
728 COREE DU SUD ll02 1094 
1000 M 0 H D E 154517 6053 27748 12558 500 59846 47810 
1010 IHTRA-CE 142208 5889 27539 7078 lH 55952 45396 
lOll EXTRA-CE 12309 163 210 5480 146 3894 2414 
1020 CLASSE 1 6878 98 154 209 143 3874 2400 
1030 CLASSE 2 5422 63 50 5271 3 19 14 
2902.19 HYDROCARBURES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES ou CYCLOTERPEHIQUES, SAUF CYCLOHEXAHE 
2902.19-ID HYDROCARBURES CYCLOTERPEHIQUES 
003 PAYS-BAS 593 132 411 47 3 
004 RF ALLEMAGHE 1038 228 327 468 13 
005 ITALIE 874 2 61 132 668 II 
006 ROYAUME-UHI 712 101 33 505 73 
036 SUISSE 503 27 230 201 39 
lDDOIIOHDE 6184 411 932 2646 1753 196 239 
1010 IHTRA-CE 4256 336 566 1738 1386 ll9 109 
1011 EXTRA-CE 1929 75 365 908 367 78 130 
I 020 CLASSE 1 1340 52 245 634 260 60 83 
1 ""'1 A E l E 629 13l 230 ?02 4 •s 
11.130 CU'i.SSE 2. 58! 23 u. ,_i ~ A.wi .. 
2902.19-30 AZULEHE ET SES DERIVES ALKYLES 
~1000 II 0 H D E 571 570 
1010 IHTRA-CE 79 78 
lOll EXTRA-CE 492 492 
2902.19-90 HYDROCARBURES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES, ISAUF CYCLOHEXAHE, AZULEHE ET SES DERIVES ALKYLESI 
001 FRANCE 16812 9432 5813 
' 
1567 
002 BELG.-LUXBG. 2614 
SOli 
795 1815 
003 PAYS-BAS 8858 798 42 
004 RF ALLEMAGHE 9223 7016 107 291 
1914 
005 ITALIE 4925 4480 335 
006 ROYAUME-UHI 775 23 24 724 
400 ETATS-UHIS 1910 34 1867 
1000 II 0 H D E 46812 29014 8279 20 859 8631 
1010 IHTRA-CE 43397 28962 7565 10 375 6480 
1 D II EXTRA-CE 3415 52 714 10 484 2151 
1020 CLASSE 1 2787 14 265 9 478 2018 
1030 CLASSE 2 545 35 403 1 5 100 
2912.20 BEHZEHE 
2902.20-10 BEHZEHE POUR CARBURAHT ou COMBUSTIBLE 
lODDI'IOHDE 95 73 18 
1010 IHTRA-CE 4 IS lOll EXTRA-CE 91 73 
2902.20-90 BEHZEHE ISAUF POUR CARBURAHT OU COMBUSTIBLE! 
DOl FRAHCE 50702 5935 3214 12s 
15254 1901 24394 
002 BELG. -LUXBG. 45215 
25293 
12214 
1434 2639 
26722 6151 
DOl PAYS-BAS 97184 32239 7149 5on6 
326 28104 
DH RF ALLEMAGHE 53929 3807 18132 
6 
005 ITALIE 18144 12 3HZ ,; 006 ROYAUME-UHI 9242 1687 2814 1223 Dll ESPAGNE 3467 2 907 1335 
038 AUTRICHE 779 179 
060 POLOG'IE 2464 2464 
400 ETATS-UHIS 20925 l 16301 4623 
632 ARABIE SAOUD H97 2 4039 453 3 
732 JAPON 975 975 
736 T'Al-L.AH 1455 1441 
1000 11 0 H D E 310358 35109 52994 1437 33175 4303 ll51 04 4562 63667 
1010 IHTRA-CE 278207 35035 49382 1437 29130 3876 95845 4561 58941 
lOll EXT RA-CE 32149 73 3611 4045 427 19259 1 4726 
1020 CLASSE l 23102 45 1023 107 17300 4627 
71 
1990 Quent i ty - OuentiUs: 1000 kg !:aport 
~ Destination Reporting country - Pays dicl arant 
Comb. Hoc:encl ature 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hed.,-land Portugal U.K. 
2902.20-90 
1021 EFTA COUNTR. 3335 124 3193 
1032 
21 
1030 CLASS 2 15540 224 25 10235 4313 10 
1040 CLASS 3 5709 1 5705 
2902.30 TOLUENE 
2902.30-10 TOLUENE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
1DODWORLD 1600 1255 10 H 104 146 21 20 
1010 INTRA-EC 1367 1199 
10 14 
104 23 21 20 
1011 EXTRA-EC 234 56 124 
2902.30-90 TOLUENE I EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS l 
DOl FRANCE 65665 25464 5215 5505 9347 15125 1691 12 
002 BELG.-LUXBG. 73599 
986l 
50752 
4079 
60 
3137 
19070 H57 220 0 
003 NETHERLANDS 247525 163227 276 
127Di 
21721 45224 
004 FR G!::RMAHY 22926 5172 
332 
1025 1588 38 
2H94 
23H 
005 ITALY 33932 11647 4H 
87 12128 
3 2 
006 UTD. KINGDOM 78577 91 16625 4364 25313 19369 
3976 007 IRELA~D 4044 58 1 
lOa 4829 
9 
009 GREECE 5139 
17i 
1 
50 3375 11365 
1 
011 SPAIN 17950 26 2963 
030 SWEDEN 2887 204 2188 488 
032 FINLAND 2422 531 
5i 
1891 
036 5HITZERLAND 6752 6673 
3157 
28 
052 TURKEY 13515 2 9340 1016 
2997 204 MOROCCO 5316 I 2155 150 
272 IVORY COAST 24SD 
1255 
5 2445 
288 NIGERIA 2502 
5174 
1192 55 
400 USA 26581 1178 20229 
616 IRAN 1535 448 415 671 
70S SINGAPORE 2177 6 2170 
736 TAIWAN 14854 39 14815 
lOCO W 0 R L D 650546 48314 13 246217 33165 3105 88 47716 137625 80123 54180 
1010 INTRA-EC 552491 43888 
ll 
236217 27234 2427 88 33042 78644 77126 53825 
lOll EXT~A-EC 98055 4426 10000 5932 677 14674 58980 2997 356 
1020 CLASS I 55270 H21 13 9490 3157 248 14661 26106 lH 
1021 EFTA COUNTR. 13563 205 13 9461 
2250 
28 51 3647 
2997 
158 
1030 CLASS 2 42249 3001 505 426 H 32874 182 1031 ACP 168) 7612 1922 11 370 5212 97 
2902.41 0-XYLENE 
2902.41-DO 0-XYLENE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.9S-11 
001 FRANCE 8756 571 4235 3948 
002 BELG.-LUXBG. 49215 3857 45358 
3244 003 NETHERLANDS 32026 28782 
12sos 004 FR GERMANY 12510 444 6D95 005 ITALY 8433 1594 
006 UTD. KINGDOM 9836 970 
21Dl 
7204 1660 Oil SPAIN 15772 
723i 
1897 12772 030 Sl~EDEN 7232 
036 SIHTZERLAND 3911 3911 
8214 048 YUGOSLAVIA 8214 052 TURKEY 2613 2612 
1996 388 SOUTH AFRICA 1996 400 USA 1987 
9630 
1982 484 VENEZUELA 11528 1598 616 IRAN 3987 
2043 
3986 664 INDIA 19326 17282 
700 !IIDOIIESIA 5085 
2057 
5085 728 SOUTH KOREA 3958 1901 
!COD W 0 R L D 215927 156 46513 106 2 29747 111203 28DH 106 I DID IHTRA-EC 140544 34623 
106 
2 4069 74042 27719 89 lOll EXTRA-EC 15383 156 11890 25678 37162 375 16 1020 CLASS I 27004 11154 10827 5021 2 1021 EFTA COUNTR. 12192 11148 
106 13730 
1043 
375 
I 1030 CLASS 2 46524 156 3 32140 14 1040 CLASS 3 1854 733 1121 
2902.42 M-XYLENE 
2902.42-00 M-XYLEHE 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 5532 21 5511 
1000 W 0 R L D 6665 1019 5511 104 23 1010 I~TRA-EC 5600 25 5511 35 22 1011 EXTRA-EC 1064 994 69 
2902.43 P-XYLENE 
~ 2902.43-00 P-XYLENE F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
DOl F"-I.HC'= 2085 
2na 
2085 
2575i 002 BELG. ·LUXBG. 28749 
22 1114;, 003 N~THnLAHDS H289 23123 004 FR GE~MANY 51774 
77 
51774 
17979 006 UTD. r-INGDOII 25203 
26736 
7H7 011 SPAIN 47824 12003 9085 036 S!-JITZERLAND 1867 1867 
15250 052 TURKEf 15250 
1047 060 POLAND 9681 863;, 066 RCriANIA 15307 15307 068 BULGARIA 2098 2098 
662i 1D36l 400 USA 16984 412 MEXICO 2033 
10164 
2033 
7765 664 INDIA 28016 10087 700 INDONESIA 8252 5098 3154 728 SOUTH KOREA 5043 5043 7 36 TAIWAN 17223 1722l 
1000 W 0 R L D 313058 10 29036 78 72081 135141 76712 1010 INTRA-EC 191295 1 26123 77 29261 97625 38208 1011 EXTRA-EC 121763 a 2914 1 42821 37515 38504 1020 CLASS 1 34103 1867 15252 6621 10363 1021 EFTA COUNTR. 1867 1867 
1030 CLASS 2 60576 10164 2226i 28142 1040 CLASS 3 27086 1041 17405 8634 
2902.44 MIXED XYLENE ISOMERS 
2902.44-10 IIIXED XYLENE ISOMERS FOR USE AS POWER OR II EATING FUELS 
lDDDWORLD 18 15 1010 INTRA-EC 1 
lOll EXTRA·EC 17 15 
2902.44-90 MIXED XYLENE ISOMERS I EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS) 
002 BELG.-LUXBG. 5273 328 14 4931 003 NETHERLANDS 11998 27 48 114la 5os 004 FR GE?MANY 8185 
2a92a 
aut, 1 006 UTD. KINGDOM 36205 2i 3100 4156 028 HOP.V!AY 5410 1 4197 666 032 FINLAND 3078 6 3072 400 USA 2071 1 2070 457 VIRGIN ISLES 3498 3495 484 VENEZUELA 2010 2009 
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1990 Value - Yahurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl ar ant Co~b. Hot!encl ature 
Hol!lancleture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch I and Hallas Espagna Fnl!llnce Ireland Ital ia Naderl and Portugal U.K. 
2902.20-90 
1021AELE 1045 45 934 
ll; 
15 1 
1030 CLASSE 2 6562 27 117 4045 1959 37 
1040 CLASSE 3 2435 1 2471 13 
2902.30 TOLUENE 
2902. 30-l 0 TOLUENE POUR CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
1000 M 0 N D E 603 474 26 36 
1010 INTRA-CE 471 425 26 10 
lOll EXTRA-CE 136 49 76 
2902.30-90 TOLUENE !SAUF POUR CARBURANT OU COMBUSTIBLE) 
001 FRANCE 19571 8324 1735 1693 
IS 
2444 4339 H4 7 
002 BELG.-LUXBa. 20546 
274; 
14146 
61i 
5709 296 330 
003 PAYS-BAS 62346 42797 937 70 
3392 
5700 9429 
004 RF ALLEMAGNE 6759 1593 
173 
332 490 33 903 
005 ITALIE 3746 
2 
2433 113 
Hsa 
3 5966 3 
006 RaYAUME-UNI 20144 4303 lOll 17 6537 4741 
007 IRLANDE 1319 15 1 
1342 
3 1300 
009 GRECE 1435 
67 
6 73 
2; a45 3492 
u 
011 ESPAGNE 5115 21 661 
030 SUEDE 320 50 640 123 
032 FINLANDE 755 203 
a 
543 
036 SUISSE 2407 2372 25 393 052 TURQUIE 3376 11 953 2014 B9i 204 MAROC 1566 1 613 58 
272 COTE IVOIRE 708 
517 
2 706 
288 NIGERIA 992 965 
436 39 
400 ETATS-UNIS 6215 306 
27i 
H43 1 
616 IRAN 720 201 245 3 
706 SINGAPOUR 555 9 540 6 
736 T'AI-WAN 3670 30 3640 
1000 M a N D E 173396 14466 66965 8372 1066 21 11609 37052 21561 12278 
1010 INTRA-CE 146114 12776 65220 6609 713 21 8554 21441 20670 12105 
1011 EXT RA-CE 27283 1690 3745 1763 343 3055 15611 891 174 
1020 CLASSE 1 14650 373 3312 958 117 3049 6730 55 
1021 A E L E 4419 52 3274 a 25 1018 36 
1030 CLASSE 2 12449 1316 422 634 229 6 8832 891 119 
1031 ACP (68) 2676 304 10 181 1611 70 
2902.41 0-XYLENE 
2902.41-00 a-XYLENE 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902. 95-ll 
001 FRANCE 2680 271 1238 1157 14 
002 BELG.-LUXBG. 14350 1152 13195 3 
003 PAYS-BAS 9523 8436 3845 
1087 
004 RF ALLEMAGNE 3351 
005 ITA LIE 2518 211 490 1817 
006 ROYAUilE-UHI 3069 294 59i 
2383 389 
Oil ESPAGHE 5672 
208i 
696 4385 
030 SUEDE 2084 
036 SUISSE 1274 1271 2574 048 YOUGOSLAVIE 2574 
052 TUP.QUIE 766 760 5Bl 388 AFP.. DU SUD 583 
400 ETATS-UIIIS 516 2840 
515 
484 VENEZUELA 3444 604 
616 IRAN 1104 57l 
1102 
6H INDE ~526 4949 
700 IIIOO:IESIE 1380 467 
1380 
728 COREE DU SUD 922 455 
1000 M 0 N D E 64619 64 14098 37 8572 32821 8929 95 
1010 lNTP.A-CE 42602 
64 
10365 1061 22264 8836 73 
lOll EXT RA-CE 22017 3733 37 7511 10557 93 22 
1020 CLASSE 1 8097 3369 3334 1381 13 
1021 A E L E 3648 
64 
3360 
37 387; 
282 6 
1030 CLASSE 2 13262 3 9176 93 10 
1040 CLASSE 3 659 361 298 
2902.42 M-XYLENE 
2902.42-00 M-XYLENE 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE lBll 1802 
1 ~00 M 0 N D E 2416 442 29 1802 70 63 10 
... ,. 
··n -:o \-cr 1913 10 1 1802 70 23 7 
0 ~ ; 5~' 432 ?7 39 3 
2902.43 P-XYLENE 
~ 2902.43-00 P-XYLENE F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
UK' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
001 FRAIICE 846 !Hi 
845 
10117 002 SELG.-LUXBG. 11253 
003 PAYS-BAS 12871 3558 25 20946 
4288 
004 RF ALLHIAGNE 20946 !6 006 ROYAUliE-UHI 8846 9047 
2565 6265 
Oil ESPAGNE 17561 
69i 
4415 4097 
036 SUISSE 691 59oa 052 TUP.QU!E 5908 lOB 422i 060 POLOGNE 4529 5160 066 ROUm~IE 5160 
068 ~ULQARIE 729 729 2lll 4320 400 ETATS-UIIIS 6633 
412 MEXIQUE 761 319i 
761 
284; 664 INDE 9526 3484 
700 INOOIIESIE 3054 1927 1127 
728 COREE DU SUD 2416 2416 
736 T'AI-l·JAH 7118 7118 
1000 M 0 N D E 119415 15 10709 17 25006 53603 30065 
1010 INTRA-CE 72875 5 9706 16 10016 38482 14650 
lOll EXTP.A-CE 46540 10 1003 1 14990 15121 15415 
1020 ClASSE 1 13235 692 5910 2313 4320 
1021 A E L E 691 
10 
691 
ll9i B587 u095 1030 CLASSE 2 22886 2 
1040 CLASSE 3 10419 309 5389 4221 
2902.44 !SOMERES DU XYLENE EN MELANGE 
2902.44-10 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE, POUR CARBURANTS ou COMBUSTIBLES 
1000 M 0 H D E 11 
1010 INTRA-CE 1 
lOll EXTRA-CE 10 
2902.44-90 ISOMERES DU XYLENE EN MELANGE, !SAUF POUR CARBURANTS ou COMBUSTIBLES) 
002 BELG.-LUXBG. 1924 
la 
192 33 
2426 
1699 
003 PAYS-BAS 2659 73 2710 
122 
004 RF ALLEMAGNE 2714 8637 a 1190 
3 
006 ROYAUME-UN! 10777 942 u:i 023 IIORVEGE 1522 5 1385 
032 FIHLAIIDE 833 II 822 
400 ETATS-UII!S 500 2 83S 
493 
457 ILE5 VIERGES 335 500 484 VENEZUELA 501 
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1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destin at ion Report ino country - Pays d6cl er ent 
Comb. He monel aturo 
Ho!ll•ncl eture comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark D•utschland H .. les Espagna Franco Irol and Ita I ia Hedorland Portugal U.K. 
2902.44-90 
616 IRAN 1993 214 1754 16 
664 INDIA 4079 350; 
4079 
728 SOUTH KOREA 3515 
2730 736 TAIWAN 2739 
!ODD W 0 R L D 104570 1351 107 31018 ll38 141 21 21571 47398 1824 
!DID INTRA-EC 67252 433 
107 
29476 138 59 21 14519 21632 974 
lOll EXTRA-EC 37295 894 1542 !DOD 82 7053 25766 851 
1020 CLASS I 12554 2~8 107 542 14 108H 7H 
1021 EFTA COUNTR. 10078 za8 107 525 I 8490 6< 7 
I 030 CLASS 2 22732 587 77 68 7DH 14875 f; 
1031 ACP (681 1981 313 7 
!DOD 
52 1578 3l 
1040 CLASS 3 2012 19 924 28 32 
2902.50 STYRENE 
2902.50-00 STYRENE 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-ll 
001 FRANCE 168942 3017 7247 ll46 70 157462 
002 BELG.-LUXBG. 441388 172656 ll70 20135 3313 244ll4 
003 NETHERLI.NDS 129946 2718 52557 1328 73343 
59258 004 FR GERMANY 65495 1691 2280 2266 
005 ITALY 66247 25 6017 7072 8319 44814 
006 UTD. KINGDOM 181833 398 1001 134035 46399 
009 GREECE 28499 132 2472 25895 
010 PORTUGAL 4889 16 1765 2127 981 
Oll SPAIN ll8051 22055 53ll9 74 42803 
028 t!ORHAY 3582 71 
79ai 29~ 35ll 030 St"EDEH 36129 45 10741 17060 
032 FINLAND 23851 
a1i 
23851 
03< SHITZERLAHD 2925 1820 294 
038 AUSTRIA 6940 1692 1578 3670 
048 YUGOSLAVIA 29626 407 
2370 
1691 13932 13596 
052 TURKEY 8627 877 1708 3672 
058 G!:P.i":AH DEM. R 689 
i 
689 
062 CZECUOSLOYAK 1241 853 24 363 
388 SOUTII AFRICA 9233 2059 
l6z 
7174 
400 USA 33604 500 32942 
484 VENEZUELA 3150 
1000 
3150 
512 CHILE 1025 25 
624 ISRAEL 7854 7854 
196 664 INDIA 737 40 501 
680 THAILAND 4125 4125 
728 SOUTH KOREA 7846 3333 4513 
732 JAPAH 3122 
1920 
3122 
740 HONG KONG 21929 20009 
1000 W 0 R l D 1414422 8278 295057 10 25121 301282 19309 765358 
1010 INTRA-EC 1205507 8024 261720 
10 
14760 295817 3458 621728 
lOll EXTRA-EC 208870 254 33338 10361 5465 15851 143584 
1020 CLASS I 157640 ll6 18098 10358 4373 15803 108892 
HZ! EFTA COUNTR. 73427 ll6 14254 7988 2682 I 48386 
1030 CLASS 2 48786 138 15235 10 3 239 25 33129 
1040 CLASS 3 2H5 4 853 24 1564 
2902.60 ETHYL BENZENE 
2902.60-00 ETHYL BENZENE 
001 FRANCE 46178 1414 2H8 ll98 39738 1000 
002 BELG. -LUXBG. 2249 79 2165 
z59z 
5 
9150 003 NETHERLANDS 26270 !53~ 5686 8842 75430 004 FR GERMANY 77963 999 
1500 005 ITALY 8910 2379 5031 
006 UTD. KINGDOM 7809 7809 
400 USA 24492 10 24482 
404 CANADA 2501 2501 
664 INDIA 5198 5198 
732 JAPAN 6ll3 2ll3 4000 
736 lAIWAN 8749 2626 6123 
1000 W 0 R L D 217525 2967 ll027 14641 3793 169445 15651 
1010 INTRA-EC 169115 2949 10981 12006 3790 IZ8039 11650 
lOll EXTRA-EC 48lll 18 46 2635 4 41406 4001 
1020 CLASS I 34107 46 10 4 30046 4001 
1030 CLASS 2 14005 18 2626 11360 
2902.70 CUM ENE 
2902.70-00 CUMENE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
003 NETHERLANDS 39545 416 226 29653 
14128i 
9250 
004 FR GERMANY 141!~~ 11 ~,~ I 0!'~ '!f1J. K!t/!:C::1 ,, 
400 USA mm 203621 3000 
664 INDIA 2100 2100 
~ 732 JAPAN 2000 2000 
1000 ~I 0 R L D 394277 416 11 2075 31673 345744 14357 
1010 INTRA-EC 183099 416 11 2054 29653 141711 9253 
lOll EXTRA-EC 211178 21 2020 204033 5104 
1020 CLASS I 209052 17 2000 204033 3002 
1030 CLASS 2 2127 4 20 2103 
2902.90 CYCLIC HYDROCARBONS ( EXCL. 2902.11 TO 2902. 70) 
2902.90-10 NAPHTHALENE AND ANTHRACENE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
D ' FROM 01/02/88 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2902.90-30 
004 FR GERMANY 913 680 229 2 
009 GREECE 1352 600 752 
700 INDONESIA 1746 1746 
4756 2300 720 CHINA 7056 
717 740 HONG KONG 1182 250 215 
1000 W 0 R L D 17864 7247 7023 3562 15 10 
1010 INTRA-EC 3999 1778 1457 760 4 
1011 EXTRA-EC 13860 5469 5566 2797 15 6 
1030 CLASS 2 5849 4742 711 374 15 
1031 ACP (681 710 686 
4756 
9 15 
1040 CLASS 3 7213 50 2405 
2902.90-30 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
D • FROI'I 01/02/88• INCL. 2902.90-10; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
036 SWITZERLAND 1829 18 
31830 
18ll 
977 SECRET COUNT 31830 
1000 W 0 R L D 33937 33 31830 8 2061 
1010 INTRA-EC 238 9 
z 
226 
lOll EXTRA-EC 1868 23 1835 
1020 CLASS 1 1850 18 2 1830 
1021 EFTA COL'HTR. 1836 18 
31830 
1818 
1090 MISCELLANEOU 31830 
2902.90-90 CYLIC HYDROCARBONS (EXCL. 2902.ll-OD TO 2902.90-301 
F • DIVINYLBENZENES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95-ll 
001 FRANCE 7678 61 6371 251 583 411 
002 BELG.-LUXBG. 1385 
17 
ll31 42 ll7 88 7 
003 NETHERLANDS 10830 9347 793 603 
658 
69 
004 FR GERMANY 2988 38 
49; 
426 1804 62 
005 ITALY 1796 28 27 140 942 160 
006 UTD. KINGDOM 3653 7 2209 I 779 318 338 
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1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Ea:port 
!11 Destination lll Raport ing country - Pays d6cl arant 
Com!l. Homoncl ature 
Ho~Senclature cocb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch I end Hell as Espagna Frence Ireland It at ia Nederland Portugal U.K. 
2902. ~4-90 
616 !RAM 767 128 59 548 32 
664 !HOE 970 1 
u7 
969 
728 CCREE DU SUD 625 8 
736 T'AI-LjAM 699 23 675 
1000 M 0 H D E 3llH 563 49 10247 381 141 5133 13755 866 
1010 IHTRA-CE 20060 157 9206 35 47 3618 6531 457 
lOll EXTRA-CE 11078 399 49 1041 346 94 1516 7224 409 
1020 CLASSE 1 3785 62 49 412 9 3018 235 
1021 A E L E 2!87 62 49 338 2 
1s12 
2403 133 
1030 CLASSE 2 6474 307 262 85 4190 118 
1031 ACP !6&l 767 151 6 
346 
33 549 28 
1040 CLASSE 3 819 30 367 16 56 
2902.50 STYRENE 
2902.50-00 STYRENE 
UK• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-11 
001 FRANCE 124549 2932 4683 758 62 116114 
002 BELG.-LUXBG. 301746 102124 882 14977 2507 181256 
003 PAYS-BAS 90089 22U 35879 941 51009 
004 RF ALLETIAGHE 51260 1813 456~ 1601 1820 46026 005 ITA LIE 55556 27 11717 6763 32485 
006 P.OYAUME-UHI 132905 422 806 99041 32636 
009 GRECE 19210 106 133~ 2032 17072 010 PO~TUGAL 3674 18 !6H 678 
011 ESPAGNE 80802 13186 39156 57 28403 
028 HOP.VEGE 2798 76 871~ 6389 23l 2722 030 SUEDE 27547 47 12163 
032 FIHLAHDE 17057 
107l 
17057 
036 SUISSE 1951 662 216 
038 AUTP.ICHE 5608 1360 1279 2969 
048 YOUGDSLAVIE 21024 327 
194;, 
1446 9833 9~18 
052 TURQUIE 5907 568 1360 2035 
058 RD. ALLEMANDE 661 i 749 661 062 TCHECOSLOVAQ llOO 22 326 
388 AFR. DU SUD 5298 1072 !50 
4226 
400 ETATS-Uti!S 20941 364 20427 
484 VE~EZUELA 2050 
766 
2050 
512 CHILI 792 26 
624 ISRAEL 5139 
3l 
5639 
664 IHDE 639 387 219 
680 THA!LANDE 2970 
1887 
2970 
728 COREE DU SUD 4573 2686 
7 32 JAPDN 1864 
1522 
1864 
7't0 HOHIJ-KOHG 16027 14505 
1000 M 0 N D E 1006675 7891 185495 12 25568 221086 14023 552593 
1010 INTRA-CE 860019 7639 161408 17232 216442 2627 ~546 71 
!Dll EXTP.A-CE 146614 252 24088 12 8336 4644 11397 97878 
1020 CLASSE 1 101994 123 13\78 8333 3621 11344 73095 
1021 A E L E 54962 123 11148 6389 2174 I 35127 
1030 CLASSE 2 34416 128 10603 12 3 274 30 23359 
1040 CLASSE 3 2202 7 749 22 1424 
2902.60 ETHYLBENZENE 
2902.60-DD ETHYLBEHZEHE 
DDI FRANCE 22582 360 1386 
1374 
533 19799 504 
002 BELG. -LUXBG. 1428 50 984 
4 
4586 003 PAYS-BAS 11683 2399 3714 
004 RF ALLEMAGNE 39475 866 
976 
440 38169 
756 DDS lTALlE 4397 2665 
006 ROYAUME-UN! 4082 4082 
400 ETATS-UNIS 10315 
" 
10251 
40~ CANADA !042 1042 
664 !HOE 2013 2013 
732 JAPOH 2736 719 2017 
736 l'Al-WAH 3905 1104 2801 
1000 M 0 H D E 104175 1237 4853 6696 1521 82000 7867 
!DID IHTRA-CE 83672 1226 4821 5528 1517 64731 5849 
lOll EXTRA-CE 20504 ll 32 1168 4 17269 2019 
1020 CLASSE I 14510 31 64 4 12442 2019 
1030 CLASSE 2 5943 11 1104 4827 
2902.70 CUM ENE 
2902. 70-DO CUMENE 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
I) c..; ~ 'Y'" '!1..\t; 152~~ 355 163 11856 2851 
••• l.F ALL. '('jHE 567' 
5~704 ' 
hr~ !~·r I\'J•1r-t:Ht sco ot?i 69o42 ~I'J!) ETIIIS-UlHS 6 9967 925 
664 !II DE 649 649 
~ 732 JAPOH 735 735 
!ODD M 0 H D E 144686 355 1135 12604 126133 4449 
1010 IHTRA-CE 73120 355 1121 11856 56920 2858 
1011 EXTRA-CE 71566 14 748 69213 1591 
ID2D CLASSE I 70893 9 735 69213 936 
1030 CLASSE 2 674 5 13 656 
2902.90 HYDROCARBURES CYCLIQUES, HOM REPR. so us 29D2.11 2902.70 
2902. 90-!D NAPHTALENE, ANTHRACENE 
F ' CONFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 9902.95-11 
D ' A PARTIR DE 01102/88• CONFIDENTIEL, REPRIS so us 2902.90-30 
DD4 RF ALLEMAGNE 1280 1172 99 2 
DD9 GREtE 689 458 231 
7DD INDOHESIE 867 867 
1994 7ZD CHIME 2999 1005 
740 HONG-KONG 506 322 103 81 
!DOD M 0 H 0 E 9794 5177 3049 !502 48 
!DID IHTRA-CE 2976 2023 699 239 15 
lOll EXTRA-CE 6815 3153 2350 1262 32 
!OlD CLASSE 2 3222 2729 312 162 1 
1D31 ACP C68) 566 548 1994 
9 
ID40 CLASSE 3 3103 24 1082 
2902. 90-3D BIPHEHYLE, TERPHEHYLES 
D ' A PARTIR DU 01102185' IHCL. 2902.90-10' PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
D36 SUISSE 1816 27 
18HO 
1789 
977 PAYS SECRETS 18740 
!ODD 11 0 H D E 21013 57 18740 77 2131 
!DID INTRA-CE 404 19 77 3D5 
lOll EXT RA-CE 1869 38 1823 
ID2D CLASSE I 1843 27 1814 
1D21 A E L E 1824 27 
18740 
1797 
1090 DIVERS H.CL. 18740 
2902.90-90 HYDROCARBURES CYCLIQUES, CHOH REPR. SOUS 29D2.11-00 A 2902.90-30) 
F ' DIYIHYLBEHZEHES COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-11 
DOl FRANCE 6601 452 4768 217 581 576 
002 BELG.-LUXBG. 1158 830 66 65 110 87 
D03 PAYS-BAS 8276 126 7161 i 525 361 769 
98 
DD4 RF ALLEMAGHE 2573 172 
1094 
HI 1056 134 
D 05 IT A LIE 2253 123 68 179 ui. 311 478 DD6 ROYAUME-UNI 6331 110 2488 6 3122 402 
75 
1990 Quantity - Quemt It's 1 1000 kg Export 
~ Dut; net ion R~tport tng country - Pays d6clarent Co'!!b. Homencl ature 
Hol!lenclature co•b. EUR-12 !elg.-lux. Danl!!ark Deutschl.l!lnd Hell as Espagna Fr ence Ireland It at ia Nederland Portugal U.K. 
2902.90-90 
011 SPAIN 5~~3 ~21 2663 2330 i 29 036 SWITZERLAND 3229 10 2136 24\ 835 3 
~00 USA 727 197 200 312 10 8 
66~ INDIA 813 137 10 H6 
732 JAPA~ 2~S 112 !6 133 736 TAIWAN 2182 2Hl 23 
1000 W 0 R L D 43129 311 25658 30 5688 68" 2795 1715 
1010 INTRA-EC l~OH 157 20067 29 ~a a a 5~23 2633 e !3 
lOll EXTRA-EC 909~ 15~ 5591 1 801 H22 162 B1 
1020 CLASS 1 ~738 12 2633 680 1155 20 237 
1021 EFTA COUNTR. 36~5 12 2288 ~~6 835 a 55 
1030 CLASS 2 ~033 1~2 2854 119 50 HZ 725 
2903.11 CHLOROMETHANE "METHYL CHLORIDE" AND CHLOROETHANE "ETHYL CHLORIDE" 
2903.11-00 CHLOROMETHANE "METHYL CHLORIDE" AND CHLOROETHANE "ETHYL CHLORIDE" 
F ' CHLOROETHANE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 FRANCE 2~285 26 2~239 19 
002 BELG.-LUXBG. 7625 ~79~ 2678 117 
003 HETHERLANDS 23~6 2~ 2098 177 
14 " 00~ FR GERMANY 3870 1667 2035 1<7 
005 ITALY 5458 529~ 14\ 20 
006 UTD. KINGDOM 112~7 1115~ 26 30 37 
007 IRELAND 1207 156 
ao7 1051 011 SPAIN 878 71 
030 SIIEDEN 3006 2997 
62~ ISRAEL 1387 1108 279 
lOCO W 0 R L D 6~9~5 1733 10 54392 42 6288 26 129 100 2221 
1010 INTRA-EC 57143 1723 7 H986 21 5841 26 32 57 1450 
lOll EXTRA-EC 7801 10 3 6U6 20 H7 97 43 771 
1020 CLASS 1 4185 391~ IH 2~ 2 a 1 
1021 EFTA COUNTR. 3165 3103 1 
62 
2 59 
1030 CLASS 2 2975 10 1867 20 283 36 61J 
2903.12 DICHLOROMETHANE "METHYLENE CHLORIDE" 
2903.12-00 DICHLDROMETHANE "METHYLENE CHLORIDE" 
D ' FROM Ol/04/88' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 fRANCE 2677 164 
lOll 
52~ 1989 
002 !ELG.-LUXBG. 5334 2~0 2296 003 NETHERLANDS 2754 2523 11a 1600 00~ FP. GERMANY 7775 25 5967 
005 HALY 4076 66 2992 IOU 
005 UTD. KINGDOM 7315 187 5310 45 i 1713 010 PORTUGAL 1543 IH8 64 
011 SPAIN 4068 
z9 
H99 485 84 
0:!2 FINLAND 3355 58 3268 
035 SWITZERLAND 2~76 1650 826 
056 SCVIET UNION 29~7 
67i 
2947 
388 SOUTH AFRICA 203~ 1363 
4~0 USA 2757 2757 
624 ISRAEL 5HO 919 188 4252 
66~ INOlA 2108 398 
ISS 
1710 
706 SINGAPORE 3788 H68 162 
728 SOUTH KOREA 1489 1092 158 239 
736 TAH!AH 3597 709~i 3102 ~35 60 977 SECRET COUNT 709~1 
1000 W 0 R L D 1528H 1717 a 70941 44522 50 4317 31288 
1010 INTRA-EC 35886 719 5 25113 48 1188 8813 
I 011 EXTRA-EC 46000 997 3 19~09 3 3112 22475 
1020 CLASS 1 1~20~ 71 5128 2 230 8773 
1021 EFTA COUNTR. 6745 70 2191 2 ~~82 
1030 CLASS 2 26991 926 13952 1733 10376 
1031 ACP (681 1671 95 288 1284 
10~0 CLASS 3 ~80~ 
7094i 
329 1H9 3326 
1090 MlSCELLANEOU 70958 17 
2903.13 CHLOROFORM "TRICIILORCMETHANE" 
2903.13-00 CHLOROFORM "TRICHLOP.OMETHANE" 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 FRANCE 903 5 738 5294 41 124 003 ~ETHEO.LANOS 20400 15101 
20 00~ FR GERMANY 15079 65 67 
553J 
5423 9217 287 
005 ITALY 7990 1139 131~ 
006 UTD. KINGDOM 3826 3~35 .,~~~ 6 C"" ~:~~c:c :.Jl.f :a ! 
011 SPAIN 3670 1983 1687 
056 SOVIET UNION 1904 1904 
11922 ~ 2g~ USA 13~28 996 510 VEflEZUELA 2013 5 2008 
720 CH!HA 3306 
IS 
2025 1281 
728 SOUTH KOREA 2163 2133 15 
732 JAPAN 10508 250 7997 2261 
800 AUSTRALIA 2H5 1 1587 851 
1000 W 0 R L D 95747 H 11 31531 ~5823 23 9716 8~83 
1010 INTRA-EC 55236 72 69 27604 16367 22 9294 1808 
1011 EXTRA-EC 40509 23 1 3932 29~55 1 422 6675 
1020 CLASS 1 275~7 15~8 22260 8~ 3655 
1030 CLASS 2 7562 23 ~07 5143 2H 1740 
1040 CLASS 3 5401 1977 2052 91 1281 
2903.14 CARBON TETRACHLORIDE 
2903.14-00 CARBON TETRACHLORIDE 
001 FRANCE 3391 2918 473 
003 NETHERLANDS 16579 115 1630~ 46 113 
102J 004 FR GERMANY 23H3 10760 11686 
006 UTD. KINGDOM 11062 11062 
6613 1073 1526 009 GREECE 10118 1506 
3o42 011 SPAIN 3043 I 
400 USA 3021 1529 1492 
720 CHINA 4~50 3379 1071 
700 732 JAPAN 3650 1950 1000 
1000 W 0 R L D 85112 15753 37323 34 7't57 15016 ~488 1183 3917 
1010 IIHRA-EC "70260 10875 32711 1101 14841 3132 12 1527 
1011 EXTRA-EC 14912 ~878 4552 34 355 175 1356 1172 2390 
1020 CLASS I 7387 191 3897 19 28 16 1000 2236 
1030 CLASS 2 3059 1308 654 34 336 147 254 172 154 
10~0 CLASS 3 ~~66 3379 1 1086 
2903.15 1.2-DICHLDROETHANE "ETHYLENE DICHLORIDE" 
2903.15-0D 1,2-DICHLDROETHANE "ETHYLENE DICHLORIDE" 
001 FRANCE 1290't 4 7458 5211 230 
002 BELG.-LUXBG. 2131 
49 
5H 335 IOH 201 
003 ~ETHERLAtiDS 139161 135098 4013 
00~ FR GERMANY 86139 168~0 383 68916 
028 NORliAY 9802 
6a 
9802 
048 YUGOSLAVIA 62742 4176 27 58~11 
052 TURKEY 6147 6147 
616 IRAN 35094 16 4115 19891 11072 
624 ISRAEL 39306 6203 33102 
680 THAILAND 8222 8222 
76 
199D Value - Velours• lOOD ECU Export 
~ Dutination Report tng country - Pays d6clarant Co111b. Hoeenclature 
Hozaencl ature coab. EUR·l2 Belg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espagna France Ireland lto1 io Hader land Portugal U.K. 
2902.90-90 
Oll ESPAGHE 4080 12 787 1784 1436 6 55 
036 SUISSE ~274 27 2H3 675 1077 u 3\ 
400 ETATS-UHIS 1937 1101 334 388 27 83 
66~ !HOE 2304 3Da 4 
i 
1991 
732 JAPOH 2931 2093 3~ 835 736 T'AI·WAN 2~97 2332 125 6 
!DOD 1'1 0 N D E 48183 1133 26670 u 7658 95 5032 2621 ~885 
1010 INTRA·CE 31599 lOll 17220 78 6160 57 3328 2233 1512 
lD ll EXTRA·CE 16583 122 9~51 5 1498 38 1703 387 3373 
1020 CLASSE 1 10071 35 5912 4 1249 36 1489 73 1269 
1021 A E L E 4969 35 2656 857 36 1077 41 263 
1030 CLASSE 2 61H 81 3395 246 1 49 314 210~ 
2903 .ll CHLOROMETHANE "CHLORURE DE I'IETHYLE" ET CHLOROETHANE "CHLORURE D' ETHYLE" 
2903.11-00 CHLOROMETHANE "CHLORURE DE I'IETHYLE" ET CHLOROETHANE "CHLORURE D' ETHYL£" 
F ' CHLOROETHANE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. 95-ll 
001 FRANCE 836~ 12 83H 
1072 
ll 
002 BELG.·LUXBG. 3357 
2 
2135 141 
003 PAYS-BAS 1273 Ii 1143 a a 39 004 RF ALLEMAGNE 204~ 1078 
254; 
842 lOB 
005 ITALIE 2620 57 
ll 35 5D 
14 
006 ROYAUME·UNI 39U 3845 
45; 0 D7 IRLAHDE 529 70 
Dll ESPAGNE 531 H 48~ 
Ii D3D SUEDE 1474 1459 
lli 624 ISRAEL 522 4H 
lODO 1'1 0 N D E 26900 112~ 24 21270 11 34 2801 13 131 95 1397 
1010 INTRA·CE 22789 1112 11 18220 Ii 9 25U 13 36 64 782 lOll EXTRA-CE 4105 12 13 3050 25 258 91 30 615 
1020 CLASS~ 1 2131 1908 123 13 4 83 
1021AELE 1663 
12 
1610 Ii 2s 3 1 4 45 1030 CLASSE 2 1483 13 709 136 22 23 532 
2903.12 DICHLOROMETHANE "CHLORURE DE I'IETHYLEHE" 
2903.12-JO DICHLOROMETHANE "CHLORURE DE I'IETHYLEHE" 
D : A PARTIR DU 01104188: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95·11 
E : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
001 FRANCE 1089 62 
107l 
181 8~6 
002 BELG.·LUXBG. 1961 
9i 
885 
003 PAYS-US 974 
2D 
sao 
5; 66i DO~ RF ALLEI'IAGNE 2824 9 2065 
DOS ITA LIE 1740 9 13DB 
14 
423 
006 ROYAUME-UNI 2692 68 1952 
7 
658 
DID PORTUGAL 603 574 22 
Oll ESP AGilE 1940 
Ii 
1673 230 37 
032 FINLAHDE 1666 27 1628 
036 SUISSE 907 564 343 
056 U.R. S. S. 1388 
29D 
1388 
388 AFR. DU SUD 892 602 
4DD ETATS-UNIS 1040 
3D5 76 
1040 
624 ISRAEL 2274 1891 
664 IN DE 823 145 
s7 
678 
706 SIHGAPOUR 1323 1204 62 
728 COREE DU SUD 53\ 375 56 103 
736 T' Al-l.fAH 998 
2643D 
867 106 25 
977 PAYS SECRETS 26430 
!DOD 1'1 0 N D E 58775 au 26 26430 16613 34 1594 13257 
lDID INTRA-CE 13987 257 20 9646 25 477 3562 
lOll EXTRA·CE U34D 561 6 6967 9 1099 9695 
102D CLASSE 1 5953 31 1 1963 a 94 3856 
1021 A E L E 2922 31 
2 
75' a 
sa4 
2129 
1030 CLASSE 2 10302 529 4873 1 4307 
lOll ACP 168 l 628 42 126 
ui 
454 
1040 CLASSE 3 2084 
2643D 
Ill 1532 
1090 DIVERS N. CL. 26448 u 
2903.13 CHLOROFORME "TRICHLOROMETHANE" 
2903.13-00 CHLOROFORM£ "TRICHLOROMETHANE" 
UK: COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.95·11 
E : CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
001 FRANCE 525 
i 
444 
2175 i 
21 60 
ODl PAYS-BAS 8273 
2 
6092 
3HS 127 004 RF ALLEMAGHE 6302 64 
237; 
2147 14 
005 ITA LIE 3374 447 548 
006 ROY."IIME-UHJ 1478 1294 1~0 3 
Cu? Ci\C.(.f: il': "''~ 65i 011 ESPAGHE 1473 821 
056 U.R. S .S. 1023 1023 15; ~ ~00 ETATS-UHIS 4472 297 4016 484 VENEZUELA 686 17 669 
"' 
720 CHI HE ll32 
21 
687 
728 COREE DU SUO 880 847 6 
732 J.\PON 3807 57 2928 822 
800 AUSTRAL IE 838 5 553 280 
1000 11 0 N D E 38705 83 14183 17019 27 4166 3222 
1010 INTP.A-CE 22972 69 1159~ 6504 22 3979 BOO 
lOll EXT RA-CE 15731 14 2588 10514 5 187 2422 
1020 CLASSE 1 9894 
14 
779 7791 5 36 1288 1030 CLASSE 2 3573 743 2019 102 689 
1040 CLASSE 3 2265 1067 704 49 4~5 
2903.14 TETRACHLORURE DE CARBONE 
2903.14-00 TETRACHLORURE DE CARBONE 
001 FRANCE 1078 1013 Ii 4D 65 003 PAYS-BAS 2809 41 2710 35; 004 R~ ALLErtAGHE 7266 3272 
224; 
363\ 
006 ROYAUr.E·UHI 2250 
103; 
1 
ui 7D 009 GRECE 1536 246 
aa5 011 ESPAG~F. 887 2 
z3D 400 ETATS-UHIS 603 
65; 
373 
16i 720 CHINE 827 
41; z72 57 732 JAPOH 748 
1000 11 0 N D E 19863 4366 7829 15 1163 4607 1007 359 510 
1010 IHTP.A·CE 16230 3313 6486 
IS 
1095 4561 612 9 77 
1011 EXTRA·CE 3634 1053 13H 68 46 326 349 433 
1020 CLASSE 1 17~8 75 10~2 
IS 
4 9 32 272 314 
lOH CLASSE 2 10~5 319 295 64 36 120 77 119 
1040 CLASSE 3 8~0 659 7 174 
2903.15 1. 2-DICHLOROETHAHE "CiiLORURE D'ETHYLEHE" 
2903.15-00 1, 2-DICHLOROETIIAHE "CIILORURE D'ETHYLENE" 
001 FRM!CE 1566 12 641 
u5 
823 86 
002 BELG.-LUXBG. 663 
2i 
167 314 64 
107; 003 PAYS-~AS 33704 32599 
104 004 P.F ALLEMAGHE 235!'5 ~020 19431 
028 HDRVEGE 2618 
29 337 Ii 2618 048 YDUGOSLAVIE 5723 53U 
052 TURQUIE 537 
36 
537 
19s7 616 IRAH 4640 389 2225 
624 ISRAEL 3654 716 2937 
680 THAILAHDE 809 809 
77 
1990 Quantity - Quantith• 1000 kg Export 
~ Destln•tion Report lng country .. Pays d6clerant Col!lb. No•encleture Hedtrl and Portugal U.K. No11enclature co11b. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Fr a nee lr'tland Ita I ia 
2903.15-00 
1000 W 0 R L D 417559 66 136916 2a099 1827 23 155306 12H6 a2845 
1010 INTRA-EC 242799 H 136809 745a 1203 22 23099 11a9 72970 
lOll EXTRA-EC 174762 17 107 206\1 624 1 13220a ll288 9876 
1020 CLASS 1 aU40 95 10323 623 63703 94 9802 
1021 EFTA COUNU. 10726 27 
1031i 
597 232 68 9802 
1030 CLASS 2 90019 16 9 1 68407 11193 74 
2903.16 1.2-DICHLORDPRDPANE "PROPYLENE DICHLORIDE" AND DICHLDRDBUTAHES 
2903.16-00 1, 2-DICHLORDPRDPAHE "PROPYLENE DICHLORIDE" AND DICHLDRDBUTAHES 
005 !TAL Y 74la 7418 
lDOD W D R L D 13909 21 134GB 476 
lDlO INTRA-EC 13367 21 12999 H7 
lOll EXTRA-EC 543 409 130 
2903.19 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.11 TO 2903.16) 
2903.19-00 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.11-00 TO 2903.16-00> 
F ' TRICHLOROETHANES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-ll 
ODl FRANCE ll7D8 2731 sou 1326 
a4i 
1867 356 4!8 
002 BELG.-LUXBG. 5067 
236 
1797 u 793 1539 
003 NETHERLANDS 6593 4988 22 
33 
280 
1334 
004 FR GERMANY 1298 2U 
l92i 
79 156 512 
005 !TAL Y 2435 2a 183 13a 27 131 
006 UTD. KINGDOM 1673 172 550 4 1 9ll 34 
007 IRELAND 442 4 2 35 
93 343 
Oll SPAIN 1351 25 240 7 1044 
036 SWITZERLAND 200 154 u 30 3 
3a9 NAMIBIA 1571 
li 121; Hi li 
1571 
400 USA ll541 10144 
404 CAifADA 3765 2 16i ,; 
3763 
728 SOUTH KOREA 2470 592 12 
1651 
732 JAPAN ll51 116 I~ C 3 
800 AUSTRALIA 1310 1310 
lOOOIIDRLD 56470 4150 27 17146 10 2185 1063 3363 1729 26791 
lDlO INTRA-EC 31394 3a23 14 14540 1 1595 1036 3246 15aa 5551 
lOll EXTRA-EC 25066 327 13 2606 a 590 28 ll4 140 21240 
1020 CLASS 1 19541 133 a 1809 2 2n 13 107 58 17147 
1021 EFTA COUNTR. 1557 ll2 4 422 33 u 50 58 865 
1030 CLASS 2 5380 189 1 1n 315 15 7 77 4036 
2903.21 VINYL CHLORIDE "CHLOROETHYLENE" 
2903.21-DO VINYL CHLORIDE "CHLOROETHYlENE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 FRANCE 18403 3302 53 ll4 H9n 
002 BELO.-LUXaO. 3235 2142 1093 
003 NETHERLANDS 2156 2156 90067 004 FR GERMANY 90067 
19880 005 !TAL Y 63553 45673 
DD6 UTD. KINGDOII ll7D9 11655 54 24620 1D5a2 009 GREECE 35202 
37930 010 PORTUGAL 42256 4326 
032 FINLAND 574t 5744 510 036 SIHTZERLAHD 413a9 40879 
038 AUSTRIA 5ll83 51183 
2967 an; 048 YUGOSLAVIA 11U6 
6aD THAILAND 2160 
4704 
2160 
706 SINGAPORE 7086 2382 9812l 977 SECRET COUNT 98123 
1000 W 0 R L D 4a629l 199089 27659 44744 214799 
1010 INTRA-EC 266586 10085a 199aa 29064 116676 
lOll EXTRA-EC 121581 98231 7671 15679 
1D2D CLASS 1 110201 97805 2967 9429 
1021 EFTA COUNTR. 98315 97105 
47D4 
510 
1030 CLASS 2 10954 6250 9812l 1090 MISCELLANEOU 98124 1 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
2903.22-0D TRICHLOROETHYlENE 
001 FRANCE 5776 347 1074 210 2556 
3366 643 136 
002 BELG.-LUXBO. 3108 
76 
131 245 37 139 
003 NETHERLANDS 1245 266 43i 
741 
" 
ll7 
004 FR GERMANY 5ll5 1683 ~m 1596 16' 6 co~ ITALY ·.JI' .z.· ~ 171i 006 UTD. l!NGDO" 2192 35 1820 443 32s 010 PORTUGAL 2469 1 322 2i !!! 030 SWEDEN 6175 5 5\a 6301 052 TURKEY 2!87 21 1701 7ai 1158 400 USA 3!23 1913 752 
404 CANADA 1550 4i 22; 48; 20 
1550 
680 THAILAND 14tl 712 
728 SOUTH KOREA 2330 683 439 1207 
74 0 HONG KONG 2502 1376 1126 
1000 W 0 R L D 62474 2361 JD ~''i 1321 UHa ~m~ 2959 22105 1010 INTRA-EC 27235 Zlot 10 Is ,. 
'11f! 144~ 1939 lOll EXTRA-EC 35242' 253 HJ U7D 151 20166 1020 CLASS 1 17444 35 323 4491 821 11257 
1021 EFTA COUNTR. 1041 2 
10 f" Hi ~~:i 801 21 6521 1030 CLASS 2 16130 211 76 3718 696 8496 1031 ACP Ual 855 45 u 1110 ~12 417 1040 CLASS 3 1670 38 ~~ 314 
2903.23 TETRACHLORETHYL ENE "HRCHLQRDUHnEHE" 
2903. 23-0D TURACH~OROETHYLEHE "PE~CHLOROETHYHNE• 
001 FRAHCI ~m IH 4HI 989 11i A47 516 64 ODJIILOf~UXI~, IOJ .mr 669 7a 
Dl "I'" R~AH~ 1
111 
@. 5U 
237 ni s4 OD4 , 0$R AH tjU JU4 5286 DOS HAL 4~73 ti ni 210 679 m mtumm" ": ui ~92 536 
IJ2 
43 4H 
030 SllEDEN 
ni s22 97 12; 1977 036 SWITZERLAND ua 
048 YUGOSLAVIA 185 
uei 1154 34si 131 48 52 056 SOVIET UNION 16647 1683 
1410 
3506 
56i 400 USA 16270 523 U29 1997 2\50 
40\ CANADA 2702 
13; 114 26i 
2702 
530 720 CHINA U08 
.; 36; 17\ 74 0 HONG KONG 2123 717 122 u 756 
1000 W D R L D 151410 18114 79270 a959 1nn 48 93a7 9178 8647 
1010 INTRA-EC 80187 11591 48949 1615 11851 48 1420 3085 1521 
lOll EXTRA-EC 71312 6509 30322 7344 5953 796a 6093 7120 
1020 CLASS 1 31754 201a 14645 3059 2823 2780 H75 2951 
1021 EFTA COUNTR. 7909 an 3595 
a21 
751 142 155 2370 
1030 CLASS 2 19!25 2652 6201 3057 ll16 2433 3639 
1031 ACP (61) 3021 553 716 20 439 659 364 277 
1040 CLASS 3 19631 1839 9475 345a 73 4072 184 530 
78 
1990 Value - Vohur11 100D ECU Eaport 
!! Destination Reportfng country - Pays d'clarant Comb. Hol!ltnclature 
Hoeonclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !toll• Nederland Portugal U.K. 
2903.15-00 
1000 II 0 H D E 79959 59 33164 2620 752 9 17704 2484 23197 
1010 IHTRA-CE 60257 23 33077 641 436 I 5157 408 20537 
1011 EXTRA-CE 19702 36 17 1979 316 1 12547 2076 2660 
1020 CLASSE I 9739 63 174 315 5519 39 2629 
1021 A E l E 3059 
36 
33 
110s 
304 66 31 2625 
1030 CLASSE 2 99~7 20 I 6719 2037 25 
2903.16 1,2-DICHLOROPROPAHE "CHLORURE DE PROPYLENE" ET DICHLOROBUTAHES 
2903.16-00 I, 2-DICHLOROPROPAHE "CHLORURE DE PROPYL ENE" ET DICHLOROBUTAHES 
005 ITALIE 1343 1343 
1000 PI 0 H D E 2262 8 2156 191 
1010 IHTRA-CE 2000 8 1580 112 
1011 EXTRA-CE 261 176 71 
2903.19 DERIVES CHLORES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCllQUES, HOH REPR. sous 2903.11 A 2903.16 
2903.19-00 DERIVES CHLORES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES, !HOM REPR. SOUS 2903.11-lt A 2903.16-11) 
F I TRICHLOROETHAHES COHFIDEHTlEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
001 FRANCE 49&0 1184 1i 1661 407 ni 136 257 
605 
002 BELG.-LUXBG. 5139 
232 
948 35 403 3411 
003 PAYS-BAS 3358 5 2025 
5i 11; 
33 
zs7 
1163 
004 RF ALLEPIAGHE 1357 292 4 
145s 
119 475 
005 ITALIE 2587 208 153 710 
u7 
23 231 
006 ROYAU~E-UNl 1697 252 1032 14 2 29 615 007 IRLANDE 694 2 7 
56i 
71 
011 ESPAGNE 1777 47 366 
2i 
11 791 
036 SUISSE 662 416 214 4 
3!9 HAMIBIE 727 
201; uz IS 727 400 ETATS-UNlS 1900 19 6742 
404 CANADA 1274 3 
126 35 
1271 
725 COREE DU SUD 1982 199 1; 
922 
7 32 JAPON 550 212 349 
500 AUSTRALIE 610 1 609 
1000 PI 0 H D E 40458 3025 62 11190 25 1290 2010 1U4 1116 14 19279 
1010 INTRA-CE 22545 2528 22 7535 2 697 1105 1520 lUI i 7359 1011 EXTRA-CE 17922 500 40 4355 19 593 276 111 101 11920 
1020 CLASSE I 13451 2H 34 3023 4 220 214 94 43 9580 
1021AELE 1766 208 15 662 
IS 
33 214 46 45 i 545 1030 CLASSE 2 4286 250 2 1225 362 61 17 54 2295 
2903.21 CHLORURE DE VINYLE "CHLOROETHYLEHE" 
2903.21-00 CHLORURE DE VIHYLE "CHLOROETHYLEHE" 
F I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
Bl' COHFIDENTlEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
001 FRAHCE 7131 1307 24 14 5723 
002 BELG.-LUXBG. 1447 1019 425 
003 PAYS-BAS 1021 1025 37100 004 RF ALLEIIAGHE 37100 
15264 9U; 005 ITALIE 28203 
006 ROYAUf1E-UNI 5261 5229 32 
"'i 3496 009 GRECE 11959 
17367 010 PORTUGAL 19376 2009 
032 FIHLAIIDE 2602 2602 ui 036 SUISSE 19862 19591 
035 AUTRICHE 22547 22547 
ni 2962 045 YOUGOSLAVIE 3775 
680 THAILANDE 5a2 
uoi 
582 
H6 SIHGAPOUR 1756 548 3oui 977 PAYS SECRETS 30063 
1000 II 0 H D E 193343 89142 12117 15374 76111 
1010 INTRA-CE 111523 44214 
"" 
11561 46748 
1011 EXT RA-CE 51757 44928 2022 4817 
1020 CLASSE 1 4a786 44HO au 3233 
1021AELE 45011 447U 120; 
271 
1031 CLASSE 2 2783 1574 5oui 1090 DIVERS H.Cl. 50064 1 
2903.22 TRICHLDROETHYLEHE 
2903.22-00 TRICHLDROETHYLEHE 
001 FRANCE 2447 130 529 
" 111; 
1389 247 56 
002 BELG.-LUXBG. 1404 
3i 
54 105 24 102 
003 PAYS- !AS 624 86 
u5 
325 15 
,; 167 
DOli DF HI.Ff'IAGNE 1795 362 4?7 681 ?1 
.. , ll ALlc HD~ i 
;; .... 690 us 006 RDYAUf,E-UNI 899 43 727 ui 010 PORTUGAL 979 3 115 1i 
~ 030 SUEDE 2946 
17 261 2657 
052 TUROUIE 1006 a 405 zz4 
590 
400 ETATS-UHIS 944 461 25t 
404 C.,HAD4 621 17 a5 ui 
621 
680 THAILAHDE 573 294 
728 COREE CU SUD 807 117 131 482 
740 HONG-KOHG 842 3 433 406 
1000 PI 0 N D E 24908 641 65 1402 423 5135 6414 1196 10 9615 
1010 INTRA-CE 10703 527 
65 
951 321 nos 3344 621 
10 
1034 
1011 EXTP.A-CE 14207 121 451 102 1230 3071 576 1581 
1020 CLASSE 1 6848 20 212 221 1279 . 247 4169 
1021 A E l E 3586 1 199 166 411 11 2799 
1030 CLASSE 2 6673 101 6S 182 IDZ 935 1398 329 10 5551 
1031 ACP (681 501 24 19 52 ui 
109 10 287 
1040 CLASSE 3 685 57 74 161 
2903.23 T ETRACHLDROETHYL ENE •PERCHLOROETHYLENE" 
2903.23-00 TETRACHL ORO ETHYL EHE "PERCHLDROETHYL ENE" 
001 FRANCE 1852 57 1047 511 74 
9B 526 13 
002 BELG.-LUXBG. 647 
1as 
428 139 6 
003 PAYS-BAS 4902 4613 i 104 55 u; 6; 004 RF ALLEIIAGNE 3116 1765 87; 1056 005 ITALIE 2003 291 697 ui a7 4i 136 006 ROYAUME-UNI 2319 96 1907 224 1 2ss 010 PORTUGAL 814 92 
" 
12 137 
030 SUEDE 1127 ui 109 ui 20 55 
1018 
036 SUISSE 915 547 zo 048 YOUGOSLAVIE 630 
342 
532 
815 
42 36 
056 U.R.S.S. 4635 2357 234 
1121 
zai 1i 400 ETATS-UHIS 4282 24 2994 328 549 
404 CANADA 922 
2o7 z; 4; 
922 
ui 
720 CHIHE 504 107 
66 
740 HOHG-KONG 570 168 56 u 238 
1000 PI 0 N D E 3a297 4139 19114 2095 3602 U8 2294 3145 
3711 
1010 INTRA-CE 168a3 2408 9717 557 2117 uo 329 1032 563 
1011 EXT RA-CE 21414 1730 9397 1559 1485 a 1965 2113 3155 
1020 CLASSE I 9537 376 4809 511 636 • H4 1271 1481 
1021 A E L E 2a0l 215 1126 z5i 
177 31 45 1205 
1030 CLASSE 2 6415 805 1963 838 28D 775 1521 
1031 ACP UBI 1012 178 256 5 Ul 129 137 126 
1040 CLASSE 3 5461 541 2625 au 11 1241 
" 
153 
79 
1990 Quanti tv - Quntttis• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomencl•ture 
HOII!IncJ ature COIIIb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch] end Hell as Espegna France Ireland !tel to Hedtr 1 end Portugal U.K. 
Z903.Z9 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS I EXCL. Z903.Zl TO Z903.Z31 
Z903.Z9-00 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. Z903.Zl-OO TO Z903.Z3-00I 
001 FRANCE 8590 1859 3196 IS II Z405 419 ooz BELG.-LUXBG. ZZ53 
i 
1600 
12i 
5Z9 109 
003 NETHERLANDS HZ~ 4300 
zozi 10 005 ITALY 5053 35 Z886 94 
li 006 UTD. KINGDOI'I 1288 851 30 396 
011 SPAIN 2157 
57i 
6 
zz 
2151 
s 030 SI~EDEN 1270 li 67Z 036 SWITZERLAND Z~7 164 3 41 20 
~00 USA 877 859 18 
1000 W 0 R L D 26865 H 13196 404Z 250 11 208 8494 618 
1010 INTRA-EC 24Z39 3S 11588 4042 Z36 11 16 7731 579 
lOll EXTRA-EC 26Z7 9 1609 14 191 763 40 
lOZO CLASS 1 2470 9 1594 11 81 746 Z8 
IOZl EFTA COUNTR. 15Z5 9 735 11 31 713 25 
1030 CLASS 2 HZ a 3 108 IZ 11 
Z903. 30 FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS 
2903.30-10 FLUORIDES 
001 FRANCE 395 292 
as6 
II 91 
002 BELG.-LUXBG. 1199 340 
003 NETHERLANDS 1050 57 993 
32 62 004 FR GERMANY 254 144 
005 ITALY 595 
10 
549 
s 
42 
006 UTD. KINGDOM 36 lZ 6 
038 AUSTRIA 32 26 6 IS 400 USA 41Z 136 Z59 
706 SIIIGAPOP.E 22 zz 
728 SOUTH KOREA 14 
2; 
14 
732 JAPAN 104 73 
1000 W D R L D 4298 13 87Z 2583 552 218 sa 
1010 INTRA-EC 3536 13 701 2554 48 201 18 
lOll EXTRA-EC 764 1 17Z 30 503 17 4~ 
IOZO CLASS I 559 165 Z9 344 16 5 
1021 EFTA COUNTR. 38 27 7 4 
1030 CLASS 2 199 7 154 35 
Z903. 30-31 DIBROMOETHANE, VIHYL BROMIDE 
IOOOWORLD 1073 143 305 113 30 4Z7 55 
1010 INTRA-EC 776 143 302 113 173 45 
1011 EXTRA··EC Z97 3 30 Z54 10 
Z903.30-39 BROI'IIDES IEXCL. DIBROMOETHANE AND VINYL BROil! DEl 
001 FRANCE 989 795 Z6 
456 
I 157 10 
ooz BELG.-LUXBG. 652 z 20 15Z Z2 
003 HETHEP.LAHDS 907 35Z II 483 40 Zl 
004 FR GEKI'IANY 596 Z94 ISS zo 9; 
005 ITALY 350 Z3 j 157 31 139 006 UTD. KINGDOI'I 334 5 191 131 
036 SWITZERLAND 711 38 44 517 
72 
110 
400 USA 300 z Z7 195 
412 MEXICO zzs 30 I 95 
73Z JAPAN 405 H 359 
1000 W D R L D 6776 1674 146 Z379 146 1847 584 
1010 INTRA-EC 4080 1508 55 15Z6 70 541 380 
lOll EXTRA-EC Z695 167 91 853 75 1305 204 
1020 CLASS 1 1850 128 75 746 75 788 38 
1021 EFTA COUNTR. 915 76 70 604 131 34 
1030 CLASS Z 611 39 11 72 ~71 1a 
1040 CLASS 3 Z36 6 35 47 148 
2903.30-90 IODIDES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0D 
004 FR GERI'IANY 42 ~0 
1000 W 0 R L D HO 64 14 15 25 Zl8 
1010 INTRA-EC Z44 64 11 13 25 127 
1011 EXTRA-EC 96 3 z 91 
Z903.40 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR MORE DIFFERENT HALOGENS 
2903.40-10 TRICHLOROFLUOROMETHANE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902-95-11 NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61-0D 
001 r~n::..c I no ; ~!. i435 4SO ODZ BELO.-LUXBO. 1885 
96 i 003 NETHERLANDS 5626 
16i 
55Z9 
~ 004 FR GERMANY Z873 189 24 2377 122 010 PORTUGAL 549 351 40 158 048 YUGOSLAVIA 774 I; 774 052 TURKEY 907 554 33~ 
216 LIBYA 652 652 38~ 404 CANADA 384 
700 INDONESIA 638 Z53 385 
7ZO CHINA 816 816 
7ZB SOUTH KOREA 1619 631 988 
IOOD W 0 R L D Z6964 359 77 1817 11247 13464 
!DID INTRA-EC 13663 318 44 1308 5008 6985 
1011 EXTRA-EC 13300 41 33 509 6Z39 6~78 
1 OZD CLASS 1 3395 6 Z7 llZ 19ZB 1322 
IOZl EFTA COUNTR. 811 6 Z7 
Hi 
534 24~ 
1030 CLASS 2 7946 9 6 3226 4307 
1031 ACP lUI 75Z z Z5 
10as 
725 
1040 CLASS 3 1960 Z6 8~9 
Z9D3. 40-ZO DI CHL ORODI FLUORDMETHANE 
F ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IH 990Z- 95-11 NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.DD-OD 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2903.61-00 
001 FRANCE 1099 
1Z4 
614 482 3 003 NETNERLANDS 1356 46a 44S 1232 004 FR GERMAHY 944 5 21 010 PORTUGAL 765 IS 470 Z49 46 030 SI~EDEN 456 438 048 YUGOSLAVIA 613 1 61Z 
060 POLANO 604 604 
062 CZECHOSLOVAK 1266 
50 
1Z66 
288 IHGERIA 886 834 ~00 USA 1437 
50 
1437 40~ CANADA 518 468 480 COLOMBIA 573 
zj 157 573 624 ISRAEL 1156 us 544 632 SAUDI ARABIA 585 
134 
585 636 KUWAIT 614 480 647 U.A.EMIRATES 794 81 36 677 6!0 THAILAND 1092 40 535 517 
700 INDONESIA 787 Z9Z 495 708 PHILIPPINES 614 140 4H 736 TAIWAN 775 40 296 439 
1000 W 0 R L D 23236 629 2616 6908 13070 !OlD INTRA-EC U79 181 1558 1578 1559 
lOll EXTRA-EC 18357 448 1058 5330 ll511 1020 CLASS 1 4001 137 57 1025 2782 
80 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6c::larant 
Cosb. Homancl eture 
Ho!!loncll!!ture CO!!Ib. EUR-12 Belg.-Lux. Danl!lark Deutsch) l!lnd Hallas Esp~gna Fr l!lnce Iral and Ital ia Hader 1 and Portugal U.K. 
2903.29 DERIVES CHLORES NON SATURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES, NON REPR. sous 2903.21 A 2903.23 
2903.29-00 DERIVES CHLORES CHON SATURESl DES HYDROCARBURES ACYCL1QUES, CHON REPR. SOUS 2903.21-00 A 2903.23-00) 
001 FRANC~ 4350 1978 
2i 
2160 230 
002 BELG.-LUXBG. 2933 208S 679 146 
003 PAYS-BAS 3209 3079 130 
45 256i ODS ITA LIE 6644 19 ~018 
12 OC6 P.OYAUnE-U!H IH4 I 937 51 443 
011 ESPAGNE 2276 I 
69i 
10 2265 
030 SUEDE 1423 26 694 11 
036 SUISSE 727 544 28 44 68 35 
400 ETATS-UNIS 838 776 I 61 
1000 M 0 N D E 25375 34 14257 135 303 12 792 9243 598 
1010 IN TRA-CE 21484 21 12211 135 230 12 79 8363 433 
IOU EXTRA-CE 3589 13 2046 73 712 879 165 
1020 CLASSE I 3241 10 2018 28 277 852 55 
1021 A E L E 2189 10 1235 28 108 761 46 
1030 CLASSE 2 589 l 16 45 397 17 Ill 
2903.30 DERIVES FLU ORES, BROMES ET lODES, DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
2903.30-10 FLUORURES 
001 FRA~CE 3457 18 12H 
5oo7 
1315 840 20 
002 BELG.-LUXBG. 9609 4506 26 70 
003 FAYS-BAS 5934 11 70 5722 124 7 
004 RF ALLEMAGHE 3548 188 
7 
840 1894 385 241 
005 lTAL!E 4217 65 3589 496 60 
005 ROYAU~E-U!H 1053 49 106 86 768 35 
038 AUTR1CHE 642 4 158 480 
154 400 ETATS-U!HS 6626 1172 19 5228 53 
706 SINGAPOUR 1035 14 1023 I 
728 COREE DU SUO 997 
li 
997 
732 JAPON 3567 224 3290 22 
IOOOMONDE 42481 384 7450 15525 16370 1940 798 
1010 1NTRA-CE 28031 339 5959 15249 4183 1762 529 
IOU EXTR.,-CE 14437 45 1491 276 12174 178 269 
1020 CLASSE I 11324 23 1426 243 9256 173 202 
1021 A E L E 1022 23 215 653 14 116 
1030 CLASSE 2 2894 18 63 29 2713 4 64 
2903.30-31 DIBROMOETHANE, BROMURES OE V1NYLE 
IOOOMONDE 1514 304 287 169 43 567 144 
1010 1HTRA-CE 1225 300 277 169 375 104 
IOU EXTRA-CE 290 4 10 43 192 41 
2903.30-39 BROMURES, <SAUF D1BROMOETHANE ET BROMURE DE VINYLEl 
001 FRANCE 2052 1453 158 2 410 29 
002 BELG.-LUXBG. 1402 
649 
22 1058 27 273 22 
003 PAYS-BAS 1935 53 1146 92 45 
004 RF ALLEMAGNE 1553 717 
i 
607 86 143 
005 !TALIE 692 41 403 124 123 
006 ROYAUME-UNI 1152 9 105 687 351 i. 036 SUISSE 2367 89 153 1828 291 
400 ETATS-UNIS 703 41 67 148 411 36 
412 ltEXIQUE 635 188 447 
732 JAPON us 85 795 
1000 M 0 N D E 17018 3323 12 867 7274 356 4130 1055 
!OlD INTRA-CE 9535 2940 
12 
383 4162 157 1356 537 
IOU EXT RA-CE 7482 382 484 Jill 199 2773 518 
1020 CLASSE 1 5296 286 12 321 2592 199 1801 85 
1021 A E L E 3167 175 12 255 2336 348 41 
1030 CLASSE 2 1430 96 100 351 815 57 
1040 CLASSE l 754 63 159 157 375 
29~3. 30-90 IODURES 
NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
004 RF ALLEMAGNE 862 91 16 755 
1000 M 0 N D E 2143 37 221 91 108 II 1661 
1010 INTRA-CE 1660 37 98 91 99 II 1315 
1011 EXTRA-CE 482 123 8 346 
2903.40 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES CON TENANT AU MOINS DEUX HALOGENES DIFFERENTS 
2903.40-10 T R I CHL ORO FLUOR OnET HAN E 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 NL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
00! tt</\tH.t: 1107 i325 002 BELG.-LUXBG. 1919 
i 
594 
003 PAYS-BAS 5254 262 
2l4a 
4991 
004 RF ALLEMAGNE 2840 194 32 122 144 ~ 010 POP.TUr,AL 634 415 41 178 
048 YOUGOSLAVI E 8S8 868 
052 TURQUIE 898 16 530 352 
216 LIBYE 550 546 4 
404 CANADA 510 
199 
510 
700 INDO~ESIE 517 318 
720 CHI HE 632 632 
728 COREE DU SUD 1159 401 758 
1000 M 0 N D E 25680 583 123 1741 10449 12784 
1010 IHTRA-CE 13278 504 40 1170 4872 6692 
IOU EXT RA-CE 12402 79 83 570 5577 6093 
1020 CLASSE I 3768 30 59 114 1976 1589 
1021 A E L E 930 30 59 
456 
505 336 
1030 CLASSE 2 6951 15 23 2639 3818 
lOll ACP C68l 717 4 24 689 
1040 CLASSE l 1683 ll 962 686 
2903.40-20 DICHL ORODI FL UOROMETHAHE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
NL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
001 FRANCE 1115 
274 
604 505 6 
003 PAYS-BAS 1613 
Ha 
1339 
004 RF ALLEMAGHE 1100 II 599 38 
010 PORTUGAL 974 620 301 53 
030 SUEDE 837 68 
85i 
769 
048 YOUGOSLAVIE 853 2 
060 POLOGHE 595 595 
062 TCHECOSLOVAQ 1250 
90 
1250 
288 NIGERIA 1606 1512 
400 ET ATS-UHIS 2211 2211 
404 CANADA 1115 91 1024 
480 COLOMBIE 701 
2s 
701 
624 ISRAEL 1132 163 416 525 
632 ARA!IE SAOUO 853 
ISS 
853 
636 KOWEIT 735 
70 
577 
647 E!'IIRATS ARAB 1089 103 916 
680 THAIUNOE 1103 42 575 486 
700 IHDOHESIE 921 290 631 
708 PHILIPPINES 630 
4i 
134 496 
736 T'AI-l~AH 976 321 614 
1000 M 0 N D E 30409 1326 25 3159 7789 18101 
1010 IHTRA-CE 5861 450 5 1688 1880 1838 
lOll EXT RA-CE 24546 876 20 1470 5909 16264 
1020 CLASSE I 6422 328 66 1375 4653 
81 
1990 Oul!lntity- Quantit6s; 1000 kg E x p o r t 
~ Dtstinetion Reporting country -Pays dic:larant 
Co~b. Nomenclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho!!'encleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschlend Hailes Espagna France Ireland Jtalia Haderland Portugal 
2903.40-20 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASS 3 
990 
11920 
1498 
2438 
2903.40-30 TR lCHLOROTRI FL UOROMETHANE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 
DOl FRANCE 9599 
004 FR GERMANY 1721 
005 ITALY 502 
006 UTD. KINGDOM 757 
400 USA 2235 
680 THAILAND 821 
732 JAPAN 632 
800 AUSTRALIA 532 
!DOD W 0 ~ L D 19658 
I DID INTRA-EC 13360 
lOll EXTRA-EC 6298 
1020 CLASS 1 4055 
1021 EFTA COUHTR. 492 
1030 CLASS 2 2151 
2903.40-40 DICHLOROTETRAFLUOROETHANE 
60 
245 
8 
67 
9902.95-11 
9990. DO-DD 
2903.61-DD 
41 
6 
50 
239 
238 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
NL• COIIFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61-DD 
DOl FRANCE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
451 
710 
HI 
239 
2903.40-50 CHLOROPENTAFLUOROETHANE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61-DD 
400 USA 
404 CANADA 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1685 
246 
2567 
550 
2017 
1971 
7 
5 
2 
2 
uz 
70 
19 
8489 
27 
8557 
8556 
1 
2 
1 
1 
33 
33 
280 
2173 
46 
2133 
539 
1086 
707 
117 
3202 
2560 
642 
358 
liD 
256 
446 
622 
H6 
176 
35 
20 
15 
2903.40-60 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS ONLY FLUORINATED AND CHLORINATED !EXCL. 2903.40-10 TO 2903.40-50) 
F ' CO~FIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-11 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2903.61-DD 
DOl FRANCE 253 
002 BELG.-LUXBG. 809 
21s 003 HETHERLANDS 3906 
004 F~ GERMANY 5376 6 
DDS DEI;MARK 319 3 
DID PORTUGAL S91 
021 CANARY ISLAH 792 
030 SI~EDEN 339 42 
036 SUITZERLAND 923 
048 YUGOSLAVIA 671 
062 CZECHOSLOVAK 499 a; 288 NIGERIA 769 
389 NAMIBIA !64 
400 USA 1134 
ll 404 CANADA 313 
624 ISRAEL 534 27 
632 SAUDI ARABIA 458 
636 KUWAIT 412 44 
647 U. A. EMIRATES 601 30 
680 THAILAND 722 86 
700 INDONESIA 314 13 
728 SOUTH KOREA 293 
736 TAIWAN 422 uz 740 HONG KONG 261 
IDDDWORLD 25589 1239 
!DID INTRA-EC 11546 286 
1011 EXTRA-EC 14028 938 
ID2D CLASS I 4260 212 
1021 EFTA COUNTR. !~?~ IDS 1 ~3~ ru.s~ 2 
''" 1031 ACP <681 i227 139 
1040 CLASS 3 1019 26 
~ 2903.40-70 BROMOT RI FL UOROMETHANE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-ll 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61-DD 
006 UTD. KINGDOM 266 266 
!DOD W D R L D 682 556 
I DID INTRA-EC 542 457 
lOll EXTRA-EC 140 99 
2903.40-80 DIBRDMOTETRAFLUOROETHANE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61-DD 
!ODD W 0 R L D 47 
!DID IHTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 45 
2903.40-91 BRDMOCHLDRODIFLUOROI'!ETHANE 
F • CONFIDENTIAL, HfCLUDED IN 9902.95-11 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61-DD 
005 ITALY 474 
Oil SPAIN 234 
064 HliiiGARY 225 
389 NAMIBIA 190 
6H INDIA 279 
706 SIII~A~ORE 285 
aoo Al1STRALIA 260 
I DOD W 0 R L D 3165 
I DID I~TRA-EC !DDS 
lOU EXTRA-EC 2150 
ID2D CLASS I 375 
1030 cu.ss 2 1554 
1040 CLASS 3 229 
93 
96 
93 
3 
2 
2 
2903.40-99 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS 
2903.40-91) 
F • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61-DD 
DOl FRANCE 214 76 
002 BELG.-LUXBG. 235 i 003 NETHERLANDS 238 66 
004 FR GERMANY 175 23 44 
82 
26 
3 
23 
3 
'~ 
a 
COHTAINING TWO OR MORE 
82 
20 
12 
3354 
358 
296 
4l 
33 
27 
77 
4621 
3805 
815 
35 
. 27 
11 
ti 
DIFFERENT IIALOGENS < EXCL. 
a 
a 
206 
742 
6 
1988 
188 
246 
92l 
661 
492 
9l 
14 
43 
323 
98 
280 
259 
13 
7991 
3201 
4790 
1873 
1193 
45 
915 
17 
17 
2903.40-10 TO 
31 
61 
52 
12 
12 
12 
U.K. 
650 
8510 
1372 
219 
5Ie 
602 
502 
2235 
821 
515 
532 
764 ~ 
1994 
5655 
36~7 
382 
1894 
81 
19 
62 
1685 
246 
2492 
492 
2000 
1969 
35 
55 
3592 
28 
3]4 
45 
250 
297 
9 
1 
6!0 
564 
1134 
297 
368 
425 
327 
451 
313 
2C3 
13 
163 
116 
ll60l 
4150 
7452 
2135 
487 
993 
77 
107 
85 
22 
474 
234 
225 
190 
279 
2!! 
260 
3149 
IDOl 
2148 
372 
1548 
229 
107 
174 
89 
30 
1990 Value - Val ours: 1000 ECU Export 
i!i! 
Dtst; nation 
Report; ng country - Pays d6cl arant 
Co~b. Homanclature 
Hoturncleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. D.anmuk Deutsch! end Hell as Esp21gna France Ire lend !tal ie Hader 1 end Portugal U.K. 
2903.40-20 
1021 A E L E 1618 191 
20 
351 1076 
1030 CLASSE 2 15448 434 1340 2386 11261 
1031 ACP (68) 2561 16 134 a a 2320 
1040 CLASSE 3 2674 114 63 2148 349 
2903.40-30 TR ICHL OROTR I FL UOROETHAHE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
HL• COHFIDEHT I EL, REPRIS SDUS 9990. DO-DO 
D : COHFIOEHTIEL, REPRIS SDUS 2903.61-00 
DOl FRAHCE 11!15 29 10023 862 901 
004 RF ALLEMAGHE 2603 5 31 1493 1074 
005 ITA LIE 643 
10 
643 
006 RDYAUME-UHI 972 962 41~2 400 ETATS-UIIIS 4142 
680 THAILAHDE 934 
177 
934 
732 JAPCH 711 534 
aoo AUSTRAL IE 688 688 
!DOD M D H D E 27154 264 10141 4618 12131 
!DID !HTRA-CE 17369 260 10139 3670 3300 
lOll EXTRA-CE 9781 2 948 8831 
1020 CLASSE 1 6936 606 6330 
1021 A E L E 1123 215 908 
1030 CLASSE 2 2713 300 2411 
2903.40-40 DICHL ORDTETRAFL UOROETHAHE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
DOl FRAHCE 903 11 892 
IODOMOHDE 1343 12 1186 141 
1010 IHTRA-CE 927 11 892 22 
1011 EXTRA-CE 416 I 294 119 
2903.40-50 CHL DROP EHTAFLUOROETHAHE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
HL: CDHFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 9990.00-00 
D : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
400 ETATS-UH!S 4389 4389 
404 CAHADA 604 604 
I 0 ~0 M D H D E 6068 70 98 36 5864 
1010 I>HRA-CE 756 60 98 22 576 
1011 EXT RA-CE 5312 10 14 5288 
102~ CLASSE I 5155 10 5145 
2903.40-60 DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES SEULEMEHT FLUORES ET CHLORES IHOH REPR. SDUS 2903.40-10 A 2903.40-50) 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
HL: COIIFIDEIITIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
D : COHFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
DOl FRAHCE 739 H 322 3~3 
~02 BELG. -LUXBG. 1568 
sta 
34 1374 160 
003 PAYS-BAS 6378 201 13 5566 
004 RF ALLEr.AGHE 9033 14 5445 3465 109 
DDB C.\HEMARK 817 a 
736 359 
805 
OlD POR JUGAL 1179 a~ 
021 ILES CAHARIE 1763 684 559 520 
030 SUEDE 805 166 639 
036 SUISSE 1393 1382 11 
048 YOUGOSLAVIE 846 823 20 
062 TCHECOSLOVAQ S24 506 Ia 
2S8 H!GERIA 2025 215 1810 
389 HAMIBIE 1108 1108 
400 ETATS-UHIS 2093 
47 
2093 
404 CAIIADA 703 
66 
656 
624 IS~AEL 899 28 119 686 
632 ARABIE SAOUD 809 53 
26 
756 
636 KO\o!EIT 815 64 6~ 661 
647 EMIRATS ARAB 1146 46 163 92 845 
680 THA!LAHDE 1151 124 530 497 
700 !HDOHESIE 573 22 139 ~12 
728 COREE DU SUD 566 509 57 
736 l 'AI-HAU 650 378 272 
740 HOHG-KOHG 525 243 35 247 
1000 M 0 H D E 46969 3039 218 48 8209 14 13002 37 22402 
1010 IHTRA-CE 20418 871 201 6 6373 14 5715 7238 
lOll EXTRA-CE 26512 2130 IS 42 1836 7285 37 15164 
'020 CLASSE I 7806 689 5 5 51 2724 4302 
r IZI A ~ I ~ 337~ 409 
' 
5 1863 1094 
J.U,)U t.LI\:J:JC: l. J.l.ii' .LiOJ 
' 15 •• 95 - 'i; i7 -249i 1031 ,\CP (68) 3083 344 5 
1040 CLASSE 3 1393 56 a 2 1110 217 
~ 2903.40-70 BROMOTRI FLUOROMETHAHE F : COIIFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
D : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
006 ROYAUME-UH! 919 919 
!ODD M 0 H D E 2250 2000 12 22 216 
1010 INTRA-CE 1820 !634 186 
1011 EXTRA-CE 428 365 12 22 29 
2903.40-80 DIBROrtOTETRAFLUOROETHAHE 
F : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-DO 
!DOD M D H D E 54 35 45 
!DID IHTRA-CE 3 
3s lOll EXTRA-CE 51 45 
2903.40-91 BROMOCHL O~ODI FLUOROMETHAHE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
Ill: COIIF!CEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D : COIIFIDEHliEL, REPRIS SOUS 2903.61-DD 
005 ITA LIE 1412 1412 
Dll ESPAGNE 651 651 
064 liON eRIE 574 574 
389 HAM! Bl E 517 517 
664 IHDE 790 790 
706 Sl~GAPOUR 869 869 
BOD AUSTRALIE 594 594 
10~0 M 0 H D E 8937 24 20 BB!B 
1010 IHTRA-CE 3050 16 3034 
1011 EXT RA-CE 5BBB 9 20 5854 
1020 CLASSE I 948 
' 20 
934 
1030 CLASSE 2 4354 4334 
1040 CLASSE 3 586 586 
2903.40-99 DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARBURES ACYCL !QUES COHTEHAHT AU MOIHS DEUX HALOGEHES DIFFEREHTS IHOH REPR. so us 2903.40-ID 
2903.40-91) 
F ' COIIFIDEHTIEL, RE~RIS SOUS 9902.95-11 
D : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
001 FR~HCE 1168 228 64 876 
002 BELG.-LUXBG. 51' 
u6 
131 388 
003 PAYS-BAS 935 39~ i 5 422 004 RF ALLEMAGHE 710 61 59 16 133 403 
83 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 k~ E X p 0 ... t 
~ Destination Reporting countr-y - Peys dfc:larant 
C~eb. Hoetnclature~------------------------------------------~--~~----~--~--~~--------------------------------------------~ 
Hol!!encl ature co:ab. EUR-12 !tl g. -Lux. DBnmark Deutschland Espe:gna France lrtl end 
2903.40-99 
005 !TAL Y 
0 06 DENMARK 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
660 Tt!AILANO 
700 INOO!IESIA 
706 SlllGAPCP.E 
725 SOUTH KOREA 
740 HOHG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
274 
703 
466 
927 
7!9 
474 
120 
3069 
627 
196 
636 
420 
449 
626 
665 
15059 
2005 
130B3 
4646 
303 
6440 
1797 
67 
106 
11 
317 
177 
460 
1715 
173 
1542 
102 
24 
1413 
27 
2903.51 I, 2 ,3, 4, 5, 6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
2903.51-00 I, 2 ,3, 4, 5, 6-HEXACIILOROCYCLOHEXANE 
56 
45 
44 
14 
26 
2 
F ' HEXACHLOROCYCLOHEXANE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 FR~.NCE 
006 liTO. KINGOOI'I 
400 USA 
1000WORLD 
1010 ItHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
160 
114 
75 
609 
393 
216 
106 
102 
13 
13 
1 
12 
54 
29 
25 
3 
22 
345 
646 
7!9 
474 
65 
1060 
504 
166 
631 
417 
91 
U9 
199 
!457 
103 
6353 
2253 
4534 
1566 
161 
23 
61 
344 
200 
144 
91 
47 
1; 
14 
126 
107 
21 
14 
7 
2903.59 HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.511 
2903.59-00 HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.51-001 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 HLG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 fR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 AUSTRIA 
506 BRAZIL 
664 INDIA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
971 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EYTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
440 
374 
1163 
617 
2a2 
136 
141 
164 
605 
585 
526 
5698 
11676 
3247 
2531 
7H 
171 
164\ 
5696 
40 
616 
93 
2 
3 
5 
762 
757 
5 
5 
5 
27 
1 
239 
10 
2 
a 
10 
3!3 
263 
101 
62 
9 
13 
2903.61 CHLOROBENZENE, 0-DICHLOROBENZEHE AND P-DICHLOROBENZENE 
2903.61-00 CHLOROBEHZENE, 0-0ICHLOROBENZEHE AND P-OICHLOROBEHZENE 
F ' COHFIOEHTIAL, INCL~OEO IH 9902.95-11 
0 ' INCL. 2903.40-10, 20, 30, 40, SO, 60, 70, 80, 91, 99 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTO. Klt!GOOM 
0 08 OEIIMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NOR~AY 
030 SWEOEII 
032 FINLAND 
036 Slo!ITZERLANO 
036 AUSTRIA 
C'•! YUCOSLAVI4 
052 TURKEY 
060 POLAND 
~ ~:~ ~m~~~LOVAK 
386 SOUTH AFRICA 
400 USA 
506 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
6!0 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
720 CHINA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1661 
1040 CLASS 3 
4352 
3563 
2151 
!824 
7655 
919 
561 
767 
6774 
366 
152 
270 
627 
2071 
ll~~ 
595 
2036 
973 
771 
666 
3359 
1415 
941 
1513 
1044 
469 
769 
707 
791 
523 
3431 
1053 
67323 
35624 
31499 
13447 
4191 
13166 
954 
4663 
2i 
30 
26 
3 
I 
1 
2 
I 
2116 
3261 
2062 
8624 
6!31 
859 
445 
391 
6306 
326 
851 
270 
442 
2011 
475 
2036 
933 
457 
646 
3259 
912 
672 
1505 
1044 
469 
786 
707 
791 
!15 
3431 
1053 
61079 
31231 
29846 
12643 
3903 
12537 
946 
4469 
17 
62 
17 
45 
40 
2903.62 HEXACHLOROBENZENE AND DDT "I, 1.1-TRICHLOR0-2,2-BIS" •P-CHLOROPHENYL' ETHANE" 
2903.62-00 HEXACHLOROBENZENE AND DDT "1,1,1-TRICHLOR0-2, 2-BIS" "P-CHLOROPHEHYL' ETHANE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.9S-ll 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
64 
41 
H 
16 
5 
12 
17 
14 
3 
2903.69 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.61 AND 2903.621 
2903.69-00 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROMATIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.61-00 AHD 2903.62-001 
F ' CHLOROBIPHENYLS CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-11 
170 
I 
86 
269 
257 
12 
2 
10 
BL• SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.99-99. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
84 
21769 
5236 
3302 
1536 
5357 
4455 
17531 
403 
100! 
2947 
1773 
51 
2431 
3857 
714 
4916 
619 
515 
457 
242 
3 
3 
Ita I ia Htderl and Portugal 
18 
16 
6 
2 
10 
2030 
205 
47 
612 
20 
69 
337 
445 
1as 
60 
100 
40 
314 
15 
100 
503 
5206 
3784 
1422 
542 
245 
526 
354 
155 
113 
74 
115 
562 
243 
174 
69 
II 
9 
59 
20 
131 
l 
126 
604 
499 
ao 
5896 
7747 
155 
1694 
165 
4 
1473 
5895 
Ill 
30 
209 
15 
27 
23 
19 
20 
69 
629 
498 
132 
35 
19 
93 
4 
88 
U.K. 
272 
702 
116 
12 
53 
2027 
15 
19 
5 
l 
35 
4 
I 
4561 
1504 
3057 
2462 
270 
404 
192 
16 
56 
32 
26 
26 
373 
203 
307 
636 
250 
12s 
26 
I 
66 
376 
2512 
1795 
717 
536 
!53 
146 
50 
67 
21 
40 
9 
12 
21 
314 
265 
H 
23 
23 
25 
3 
51 
22 
29 
2006 
40 
178 
502 
26 
1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
~ Destination Raport ing country - Pays d6clarant 
Coab. No~tenclature 
Nomenclature co•b. EUR-12 !elg.-Lux. Danmark Deutsch I and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ita I ia Heder 1 and Portugal U.K. 
2903.40-99 
005 ITALIE 825 817 
0 08 DAilEMARK 931 
530 1:! 
929 
048 YOUGOSLAVIE 655 113 
052 TUP.QUIE 1457 112 1170 175 
066 RCUMANIE 777 777 
068 BULGARIE 554 554 
220 EGYPTE 706 65 20 621 
400 ETATS-UNIS 4541 1392 10 3139 
632 ARA91E SAOUD 1084 282 760 42 
662 PA~ISTAN 631 15 194 422 
680 THA!LAHOE 612 556 55 
700 INDONESIE 588 
65a 
440 148 
706 SINGAPOUR 855 148 
3i 
49 
728 COP.EE DU SUD 1009 417 494 67 
740 HOHG-KOHG 1194 974 175 21 24 
1000 ~ 0 N D E 27656 4110 275 9975 16 36 650 12591 
lCIO INTP.A-CE 5!83 702 93 136 13 
35 
412 4327 
lOll EXT RA-CE 21973 3409 183 9838 3 239 82H 
1020 CLASSE I 7922 217 39 3094 14 39 4519 
1021 A E L E 681 92 1 3 29 559 1030 CLASSE 2 12169 3122 97 5151 199 3592 
1040 CLASSE 3 1880 70 47 1592 18 153 
2903.51 1, 2, 3,4, 5, 6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
2903.51-00 l, 2, 3, 4, 5, 6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
F ' HEXACHLORCYCLOHEXANE COHFIOEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-11 
DOl FRANCE 1416 12 1391 13 
006 ROYAUME-UNI 997 77 192 728 
400 ETATS-UHIS 683 5H 139 
lDDOMONDE 5305 79 393 189 3009 1203 54 375 
1010 !IITRA-CE 3330 79 196 189 1712 981 54 116 
lOll EXTRA-CE 1975 197 1297 222 259 
1020 CLASSE 1 1000 31 830 139 
1030 CLASSE 2 901 160 399 83 259 
2903.59 DERIVES HALDGENES CES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES CYCLDTERPENIQUES, NON REPR. sous 2903.51 
2903.59-00 DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARBURES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES CYCLOTERPEHIQUES, !NOH REPR. so us 2903.51-001 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
0~1 FP.ANCE 2067 239 70 1758 
002 BELG.-LUXBG. 1731 
lHi 
18 721 992 
003 PAYS-BAS 3199 602 1 1455 
004 RF ALLEMAGHE 3628 557 
30 
346 
86 
2723 
005 ITA LIE 1040 12 
2i 
912 
006 ROYAUME-UNI 613 13 76 503 
s55 038 AUTRICHE 625 26 30 14 
508 BRESIL 611 38 447 126 
664 INCE 2109 2 2098 7 
728 COREE DU SUD 1697 
2si 
1316 381 
732 JAPON 1297 lH 273 629 
977 PAYS SECRETS 9929 9929 
1000 M 0 H D E 31484 2065 1224 1403 5 16407 10379 
1010 IHTRA-CE 12422 1982 811 1102 2 609 7916 
lOll EX TRA-CE 9132 83 412 302 2 5869 2463 
1020 CLASSE 1 3083 83 317 241 2 800 1640 
1021 A E L E 852 83 46 3 18 702 
1030 CLASSE 2 5595 58 60 4771 705 
1090 DIVERS H. CL. 9930 9929 
2903.61 CHLOROBEHZEHE, 0-DICilLOROBEHZEHE ET P-DICitLOROBENZEHE 
2903.61-00 CHLOROBENZENE, 0-DICHLOP.OBENZEHE ET P-DICHLDROBENZEHE 
F ' CONFlDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
D ' lNCL. 2903.40-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, eo, 91, 99 
001 FRANCE 4005 2712 1109 113 66 
002 BELG. -LUXBG. 4372 
1:! 
4032 123 15 202 
003 PAYS-BAS 3668 3609 37 10 
005 ITA LIE 10591 10591 
455 006 P.OYAUME-UHI 7030 6373 17 185 
008 DANEMARK 1485 1438 18 IS 29 009 GRECE 1219 834 354 13 
DID PORTUGAL 824 520 267 26 11 
Oll ESPAGHE 6878 6515 333 30 
llz 028 HOP.VEGE 888 758 18 
030 SUEDE 1476 1476 
032 FINLANDE 607 607 
.,, ~UJ';.,E 993 875 11" 
111 ~,, t:HF 4286 "'"7 
DctiS YQUGr-:;t "·.'E:: 1!7Z ICC~ 
'" 17 C52 TUP.QUIE 897 806 
" 060 POLOGHE 2524 2524 
50 ~ 062 TCHECOSLOVAQ 1025 975 064 HOilGRIE 652 419 233 
388 AFR. OU SUD 820 801 12 
400 ETATS-UHIS 4873 4576 297 
508 BRESIL 1655 1227 427 
32 624 ISRAEL 1466 14H 
1o 632 ARABIE SAOUD 2352 2342 
680 THA!LANDE 1231 1231 
701 MALAYSIA 705 705 
706 SIHGAPOUR ll30 ll27 
708 PHILIPPINES 777 177 
720 CHINE 699 699 
728 COREE DU suo 977 969 
7 32 JAPON 3397 3397 
736 T'AI-WAN 1817 1817 
1000 M 0 N D E 84292 19 79055 83 17 4043 508 567 
1010 IN TRA-CE 40358 14 36803 3 17 2696 423 402 
lOll EXTRA-CE 45933 5 42251 79 1347 86 165 
1020 CLASSE I 20321 19534 8 622 35 122 
1021 A E L E 8265 7948 8 169 18 122 
1030 CLASSE 2 18324 17772 12 442 51 43 
1031 ACP !681 1494 1485 
5; 28l 
4 4 
1040 CLASSE 3 5287 4945 
2903.62 HEXACHLORDBENZENE ET DDT-1,1,1-TRICHLDR0-2, 2-BIS -P-CHLORDPHEHYL- ETHANE-
2903.62-00 HEXACHLDROBENZENE ET DDT -1,1,1-TRICHLOR0-2,2-BIS -P-CHLOROPHEHYL- ETHANE-
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-ll 
HL' VENTILATION PAR PAYS IHCO~PLETE 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9990.00-00 
lOOOI'IOHDE 274 187 32 55 
1010 INTPA-CE ll3 77 23 l3 
lOll EXTRA-CE 159 109 a 42 
2903.69 DERIVES HALOGENES DES HYDRDCARBURES AROMATIQUES, NOH REPR. sous 2903.61 ET 2903.62 
2903.69-00 DERIVES HALOGEHES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES, !HOH REPR. SOUS 2903.61-00 ET 2903.62-00) 
F ' CHLOROBIPHENYLES COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 BL • CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.99-99. TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 16596 9390 5381 
1228 
301 1523 
002 BELG.-LUXBG. 2999 457 269 926 119 
003 PAYS-BAS ~854 
420 
2759 1733 52 339 
004 RF ALLEMAGHE 4334 
6065 
2020 286 
Ha 
1608 
005 ITALIE 8522 646 1672 291 
006 ROYAUME-UNI 65H 1713 1859 1142 1830 
85 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Export 
~ Dest;nation Reporting country - Pays diclorant 
Coeb. HoEenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as Espagna 
2903.69-00 
OOS DENMARK 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
3B9 NAMIBIA 
400 USA 
50B BRAZIL 
52B ARGENTINA 
720 CHINA 
72S SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
24S7 
1609 
903 
269 
72SO 
ll97 
606 
712 
1495 
3374 
190 
65399 
46049 
19162 
12393 
1099 
513S 
1633 
190 
B97 
613 
153 
430i 
546 
62 
S46 
715 
31122 
23700 
7422 
5609 
274 
1751 
62 
1551 
223 
573 
6sa 
57S 
1 
712 
21 
19B 
14003 
l06B5 
3319 
1521 
60B 
71B 
lOBO 
2904.10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AHD ETHYL ESTERS 
2904.10-00 DERIVATIVES CONTAIHIHG OHLY SULPHO GROUPS, THEIR SALTS AND ETHYL ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLA!<DS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOS DENMHK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
0 30 S!.JEDEH 
032 FINLAND 
036 SHITZERLAND 
03S AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
7 36 T AIH:\H 
1000 W 0 R L D 
1010 l~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ~.CP !IBl 
1040 CLASS 3 
528B 
3140 
B635 
1270S 
3534 
5069 
230 
1491 
1013 
69S 
1319 
1143 
712 
3247 
2393 
1333 
B21 
S56 
1465 
974 
5Bl 
456 
64966 
43124 
21843 
11501 
BD92 
7B51 
ll9S 
2490 
23 
15, 
150 
57 
67 
li 
IS 
10 
lSi 
33 
11 
35 
1033 
479 
553 
40B 
11 
145 
99 
100 
100 
100 
99 
2205 
1104 
2S75 
112a 
647 
13 
112 
30 
67 
395 
246 
ll9 
4B5 
4BB 
122 
31 
lB4 
10 
235 
119 
11983 
S577 
3407 
2146 
13B4 
1110 
15 
151 
2904.20 DERIVATIVES CONTAINING ONLY NITRO OR HITROSO GROUPS 
2904.20-10 TRINITROTOLUEHES AND DINITRONAPHTHALENES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14S6 
1413 
73 
1249 
1231 
IS 
11z 
134 
12 
122 
112 
70 
1 
4 
249 
10 
1037 
773 
264 
257 
31 
7 
France 
9162 
7276 
1SS6 
634 
4B 
793 
460 
1305 
4H4 
5537 
120B 
3903 
7Bi 
45 
563 
249 
146 
500 
183 
64S 
57 
5 
Ii 
21434 
17BB7 
3547 
1365 
1134 
1251 
954 
931 
170 
169 
1 
2904.20-90 DERIVATIVES OF HYDROCARSONS CONTAINING ONLY NITRO OR HITROSO GROUPS !EXCL. 2904.20-101 
001 FRANCE 
0 04 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SHEDE~ 
036 SIIITZERLAHD 
0 JS AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1607 
25195 
144S 
960 
B37 
3444 
163 
529 
39061 
30409 
S652 
5B77 
46B4 
13B9 
13B6 
I 
22717 
23776 
22747 
102S 
i 
102B 
490 
1259 
773 
79S 
2017 
73 
149 
7095 
3121 
!974 
3156 
2993 
463 
354 
177 
20 
4 
Hi 
90 
53 
766 
221 
545 
535 
4S1 
10 
2904.90 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS !EXCL. 2904.10 AND 2904.201 
2904.90-10 SULPHOHALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
~ 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OO't FR GERi':AHY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 II 0 R l D 
1010 IIITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
551 
292 
413 
524 
130 
3312 
2710 
602 
349 
51 
26 
I 
107 
79 
2S 
20 
6B 
s 
24B 
Bl 
167 
lOS 
2904.90-90 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS, WHETHER OR HOT HALOGENATED 
I ret and 
F ' ORTHO-NITRO-CHLOROBENZENE AND OTHER CHLORO-NITROBENZENES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEN~A~K. 
Oil SPAIN 
036 SI-IITZERLAND 
052 TUR<EY 
OS6 SOVIET UNION 
400 USA 
412 MEXICO 
SOB BRAZIL 
52B ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
SOO AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 IIITRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
IS32 
5213 
174 
769 
2247 
670 
1299 
752 
624 
2S9 
1590 
393 
773 
355 
sss 
1997 
984 
252 
22631 
12525 
IOIOB 
4572 
940 
3125 
240B 
2905.11 METHANOL "METHYL ALCOHOL" 
2905.11-00 METHANOL "METHYL ALCOHOL" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
86 
44359 
72651 
33014 
126 
3 
160 
357 
59 
29S 
29S 
12B 
4SI2 
1620 
1092 
5140 
755 
2099 
521 
B21 
539 
205 
268 
971 
369 
704 
27 
2S9 
1935 
791 
11 
17B71 
10635 
723B 
2S55 
701 
2140 
2243 
15B63 
15B6 
25S54 
1527 
74 
29 
46 
6 
5 
40 
10 
6 
Italla Hed81"l end Portugal 
4164 
1044 
3120 
2629 
24 
489 
z 
2259 
276 
907 
3623 
29 
966 
1 
243 
23 
1s2z 
1621 
1211 
5 
1181 
3oz 
12S 
16B63 
S302 
8561 
5037 
3465 
3365 
15; 
H 
I 
43 
674 
ao 
12i 
165 
216 
1628 
1023 
606 
469 
195 
137 
109 
64 
100 
75 
1311 
1141 
170 
55 
22 
125 
149 
3B5 
45 
376 
lZ 
12 
10 
302 
69 
16 
241 
2004 
741 
1264 
734 
66 
529 
72 
20 
i 
190 
1516 
155 
1171 
1145 
I 
25 
2 
190 
112 
94 
5oi 
307 
413 
96 
26 
4 
6 
2 
1 
17 
ui 
17S4 
1564 
220 
35 
19 
53 
36 
132 
I 
I 
21 
20 
44 
43 
1 
I 
295 
139 
26\ 
444 
127 
14S2 
1255 
227 
160 
47 
2 
40 
96 
55 
41 
40 
22013 
71047 
' 22 
33 
73 
73 
U.K. 
39 
315 
125 
269 
257 
72 
B3 
200 
172 
5297 
3177 
2121 
743 
144 
1353 
25 
619 
360 
151 
2B95 
5B5 
lZi 
572 
2 
139 
98 
525 
437 
423 
101 
10 
229 
231 
974 
35 
159 
1072B 
5542 
5187 
2410 
l9BO 
1666 
162 
1110 
23 
12 
11 
419 
2220 
14S 
39 
171 
ui 
5676 
3179 
2497 
1716 
1015 
777 
4 
u 
10 
u 
159 
150 
9 
9 
717 
It 
122 
1 
9i 
31 
zi 
427 
12 
59 
26 
197 
62 
171 
2217 
997 
1220 
63S 
40 
416 
165 
22 
6 
55U 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~~~~~cr~:~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2---8~o~l-g-.--L~u-.-.---D~.-n-.-.~,k~D-o-u-ts_c_h~l-a-n-d----~H•~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~~r~•-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a---Ho-d-•-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------u-.-K-1. 
2903.69-00 
00& DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
3&9 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
50& BRESIL 
52& ARGEHTIHE 
720 CHIHE 
72& COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IMTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
1422 
2041 
2225 
1062 
1339& 
13&6 
11&& 
924 
104& 
5043 
6&3 
79130 
~&069 
3037& 
21706 
2533 
6346 
2325 
683 
525 
431 
115 
121s 
333 
3& 
4&4 
556 
16411 
13125 
32&6 
21&& 
204 
1045 
52 
2904.10 DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS ETHYLIQUES 
2904.10-00 DERIVES SULFONES, SELS ET ESTERS ETHYLIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
007 IRLAH~E 
0 0& DANEM.IRK 
009 G?.ECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03& AUTRICHE 
04& YOUG05LAVIE 
060 POLOG~E 
400 ETATS··UHIS 
706 SIHGA?OUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-L~AM 
lOOOMOHDE 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
H71 
2176 
5&35 
8H7 
469& 
3976 
539 
887 
952 
675 
1012 
1061 
630 
2455 
1993 
1031 
949 
1295 
734 
1096 
648 
594 
53217 
34000 
19219 
10151 
6522 
6393 
948 
2674 
2904.20 DERIVES HITRES OU HITROSES 
14 
3l 
10 
15 
i 
397 
34 
17 
38 
1223 
5&8 
635 
473 
25 
162 
1 
1 
2904.20-10 TRIHITROTOLUEHES, DIMITROHAPHTALEMES 
I 0 00 M D H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
877 
781 
98 
493 
484 
9 
&6& 
784 
1596 
3950 
984 
6 
922 
50 
1030 
2&15& 
1&300 
9&57 
680& 
1679 
1322 
172& 
298& 
5U 
1564 
1498 
659 
36 
62 
46 
102 
3&2 
280 
92 
637 
582 
170 
40 
493 
20 
1 
403 
217 
12849 
7922 
4927 
3058 
1650 
1689 
17 
179 
2904.20-90 DERIVES HITRES DU MITROSES, <HOM REPR. SOUS 2904.20-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGME 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03& AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHHA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
I040 CLASSE 3 
1482 
11333 
1361 
1185 
1690 
5095 
917 
974 
2&236 
16&36 
11399 
9246 
7910 
1085 
1067 
4 
8734 
9I56 
8746 
410 
1 
2 
407 
402 
1008 
1004 
1557 
671 
86 
173 
67&1 
3168 
3613 
2580 
2374 
407 
626 
liD 
8 
103 
69 
21 
6 
29 
1 
6 
u; 
9 
841 
603 
239 
22i 
29 
u 
422 
207 
2245 
8 
6 
3D a 
161 
11816 
8249 
3568 
2688 
266 
618 
261 
85, 
3304 
3415 
1001 
2194 
2 
446 
93 
371 
299 
211 
22& 
99 
75i 
57 
5 
18 
14630 
116&1 
2950 
1050 
884 
974 
681 
926 
291 
2&6 
5 
1207 
117 
6 
3722 
831 
252 
625& 
1396 
4862 
4&09 
4553 
36 
I6 
31 
1 
30 
1 
2; 
8 
8 
22 
13 
1275 
107; 
8124 
2760 
5364 
4222 
13 
1135 
7 
877 
260 
624 
1717 
29 
880 
1 
134 
42 
1360 
1080 
861 
15 
503 
2 
162 
241 
10122 
4521 
5601 
355& 
24&2 
1832 
212 
72 
2 
71 
530 
124 
140 
107 
342 
1705 
970 
737 
5&6 
!58 
151 
SFLS ET FST~FRS GLYCFRIQUE5 DES DERIVES 5ULFOHFS; OFPTVFS SULPHOHHOGEHES, HTTR"HAI or.FHFS, HITROSIJLFOHFS, 
1h lkU~Ulr-IJhALO~~-~::::~ 
2904.90-1 D DERIVES SULFOHALOGEHES 
~ DOl FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UMIS 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1671 
774 
974 
1338 
716 
7450 
5692 
1759 
1281 
112 
33 
3 
3 
221 
154 
68 
48 
539 
24 
u 
1&8 
1248 
602 
645 
484 
12 
12 
77 
278 
IOD 
115 
1265 
10&0 
1&5 
52 
2904.90-90 SELS ET ESTERS GLYCERIQUES DES DERIVES SULFGHES; DERIVES MITROHALGGEMES, HITROSULFOHES, MITROSULFOHALOGEMES 
F ' ORTHOMITROCHLDRDBEHZENE ET AUTRE5 CHLOROMITROBEHZEHES COMFIDENTIEL, RERIS SOUS 9902.95-11 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGME 
005 ITALIE 
006 ROYAUt1E-UHI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52& ARGEHTIHE 
664 IIIDE 
720 CHINE 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
!ODD M 0 M D E 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3&57 
59 0S 
695 
1965 
5729 
778 
1620 
2519 
1752 
539 
615& 
777 
1694 
1181 
848 
872 
1622 
761 
43810 
21285 
22523 
13750 
2999 
6969 
1&04 
2905.11 METHANOL "ALCOOL METHYLIQUE" 
2905.11-00 METHANOL "ALCOOL METHYLIQUE" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
5367 
8249 
3963 
ID 
2oi. 
12 
15 
935 
4 
720 
2003 
310 
I692 
1692 
937 
552 
144 
2763 
5709 
1773 
5495 
637 
1021 
1357 
538 
522 
1522 
720 
1464 
66 
455 
795 
1177 
21 
29323 
17869 
11455 
5475 
1798 
4429 
1551 
1914 
3&3 
2673 
5 
19 
2& 
28 
172 
7 
8 
4& 
99 
!6 
17 
3&0 
205 
175 
4& 
22 
127 
20 
10 
!58 
156 
1 
I 
21 
12 
17 
19 
13& 
283 
74 
IUD 
32 
36 
23 
9&1 
191 
12 
740 
4173 
542 
3631 
2044 
91 
15&7 
23 
54 
6U 
3500 
1131 
16&6 
1625 
11 
37 
24 
683 
356 
240 
1485 
1632 
1003 
254 
6& 
9 
5 
15 
6 
11 
1 
147 
IS 
5359 
5067 
292 
45 
19 
97 
39 
149 
a 
3 
I09 
10 
140 
135 
6 
6 
&67 
404 
79& 
1202 
3I2 
422& 
3631 
597 
411 
5 
119 
14 
3 
23 
49 
216 
164 
51 
49 
2643 
77&3 
sa 
sa 
29 
37& 
294 
1062 
3155 
41 
59 
za6 
322 
11007 
4495 
6511 
4106 
360 
2159 
247 
497 
238 
143 
1698 
297 
247 
311 
3 
106 
77 
366 
312 
219 
231 
10 
332 
157 
1093 
66 
78 
&!DO 
3617 
4483 
1905 
1404 
13&& 
1&1 
11&9 
I& 
6 
13 
520 
1265 
127 
13l 
595 
zos 
4127 
23~0 
1766 
1262 
524 
486 
1& 
76 
66 
u 
213 
473 
213 
261 
256 
1062 
69 
454 
32 
3 
300 
136 
I 
17 
3&&4 
21 
207 
134 
202 
77 
403 
7527 
2010 
5517 
4441 
!51 
&22 
253 
63 
42 
1119 
87 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Dest; nation Reporting country - Pays d'clerant C:)eb. Holmenclatur'e 
Nomencl nture comb. EUR-12 Belg.-lux. Den11ark Deutsc.hl and Hell as Espagna France lrel and Itolh Heder 1 and Portugal U.K. 
2905.11-00 
004 FR GERMANY 32735\ 965 326237 148 
006 UTD. KINGDCII 100129 
2 
3052 93 96954 
268i 007 IRELAND 4504 7 
i 
2107 
ooa DEHMAqK 11161 12 147 10992 2 
010 PORTUGAL 5349 19 16 5279 35 
036 SWITZERLAND 4152 3953 I 116 4 78 
1000 W 0 R L D 617741 7555 53 55016 1569 932 63 257 5\2980 9316 
1010 INTRA-EC 60H33 7474 
53 
47851 1527 617 27 97 535395 54U 
1011 EXTRA-EC 13273 46 7165 42 315 36 159 4552 575 
1020 CLASS I 5403 53 4555 24 10 32 156 3046 227 
1021 EFTA COUNTR. 5066 
46 
53 4675 
IS 
10 32 133 3007 156 
1030 CLASS 2 2541 314 304 4 I 1507 6U 
1031 ACP (68) 1237 16 19 232 605 362 
2905.12 PROPAH-1-0L "PROPYL ALCOHOL" AND PROPAN-2-0L "ISOPROPYL ALCOHOL" 
2905.12-00 PROPAH-1-0L "PROPYL ALCOHOL" AHD PROPAN-2-0L "ISOPROPYL ALCOHOL" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 NL• PROPAN-2-0L (ISOPROPYL ALCOHOl! BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2905.50-10 UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 5565 5270 
i 
2063 1231 
002 BELG.-LUXBG. 6563 
1757 
6555 
003 NETHERLANDS 1775 21 
22794 004 FR GERMANY 25225 5432 2 
3i 006 UTD. KIHGDOII 4440 2567 1 20 1521 
010 PORTUGAL 1428 758 6\0 
16015 977 SECRET COUNT 50111 64096 
1000 W 0 R L D 133063 17532 110 2505 32 220 45261 64096 
1010 INTRA-EC 51795 16855 26 2723 32 4 32155 
1011 EXTRA-EC 1155 677 55 a2 216 91 
1030 CLASS 2 701 531 14 77 1 71 
64096 1090 IIISCELLANEOU BOlli 16015 
2905.13 BUTAN-1-0L "N-BUTYL ALCOHOL" 
2905.13-00 BUTAN-1-0L "N-BUTYL ALCOHOL" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
001 FRANCE 11554 10504 
2900 
1350 
002 BELG. -LUXBG. 16249 10315 3034 
003 NETHERLANDS 3628 
546 
3628 
2224 004 FR GERMANY 2770 
19012 005 ITALY 19092 
15oi 
ao 
OC6 UTD. KINGDOM 5911 6902 508 010 PORTUGAL 1694 1155 539 036 SI-!ITZERLAND 1652 1415 233 038 AUSTRIA 3114 3114 
400 USA 4015 4015 
732 JIPAN 5502 4200 1300 
736 TAIWAN 5141 5141 
lOCO W 0 R L D 90340 2173 74544 2905 ao 10635 
1010 INTRA-EC 64926 2056 52112 2900 7B5B 1011 EXTRA-EC 25411 116 22432 5 ao 2776 1020 CLASS 1 16753 2 14956 79 1714 
1021 EFTA COUNTR. 5791 2 5551 4 234 
1030 CLASS 2 7546 114 6365 2 1060 
1040 CLASS 3 1113 1110 3 
2905.14 BUTANDLS <EXCL. 2905.13) 
2905.14-10 2-METHYLPRDPAN-2-DL "TERT-BUTYL ALCOIIOL" 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FR~.NCE 1319 1141 
3242 
3 175 003 NETHERLANDS 6059 65 2762 20 005 ITALY 766 763 
006 UTD. KINGDOM 1121 1121 
1000 W 0 R L D 10345 69 6744 3279 25 227 1010 INTRA-EC 9671 65 6051 3279 25 221 1011 EXHA-EC 674 4 663 6 1020 CLASS I 468 2 466 
2905.14-90 BUTANOLS !EXCL. 2905.13-00 AND 2905.14-101 
F ' 2-METHYLPROPAN-1-0L (ISOBUTYL ALCOHOl! CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 FRANCE 4952 4194 750 002 BELG.-LUXBG. 1950 1455 
20 
525 003 NETHERLANDS 6274 34 5577 ~~~ 40 OOo =--~ c::ii.n:.wr t5656 5l " .. ,r-, 005 ITALY 
34 
11559 j62 i5i2 132l 006 UTD. KINGDOM 2523 2591 
12i 
198 036 SWITZERLAND 1306 975 207 ~1000 W 0 R L D 41131 235 30103 67 1956 155 7150 1404 1010 INTRA-EC 36632 130 27291 37 1824 49 5912 1355 1011 EXTRA-EC 4501 105 2512 30 133 136 1268 16 1020 CLASS I 2945 2 2165 1 121 135 518 3 1021 EFTA COUNTR. 2596 2 2150 
2i 
121 70 252 1 1030 CLASS 2 1419 103 512 12 1 749 12 
2905.15 PENTANOL "AMYL ALCOHOL" AND ISOMERS THEREOF 
2905.15-00 PENTANOL "AMYL ALCOHOL" AND ISOMERS THEREOF 
001 FRANCE 1429 
149 
1304 
4i 
19 106 004 FR GERMANY 335 24 30 2i 52 006 UTD. KINGDOI'I 1592 119 I2SO 223 036 SWITZERLAND 492 454 37 048 Y~GQSLAVIA 1990 1990 
624 ISRAEL 1557 1761 96 664 INDIA 922 908 14 
1000 W 0 R L D 10403 298 9045 57 48 433 23 457 1010 INTRA-EC 4455 252 3S55 54 u 293 23 191 IOU EXTRA-EC 5946 16 5490 3 141 296 1020 CLASS I 3007 2779 37 191 1021 EFTA COUNTR. 533 
16 
451 37 15 1030 CLASS 2 2902 2691 103 B9 
2905.16 OCTANOL "OCTYL ALCOHOL" AND ISOMERS THEREOF 
2905.16-10 2-ETHYLHEXAN-1-0L 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
D ' NO BREAKDOWH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 3Sl9 2455 976 155 006 UTD. KINGDQI'I 4954 4954 052 TUP.KEY 6347 6347 359 NAMIBIA 2049 2009 400 USA 5999 5999 616 IP.AN 6057 6056 700 INDOIIESIA 1364 1364 736 TAIWAH 7855 
31449i 7555 971 SECP.ET COUNT 314491 
1000 W 0 R L D 359313 2455 314491 831 601 39553 1052 1010 IIURA-EC 10591 2455 531 I 7010 294 lOll EXTRA-EC 34231 600 32873 755 1020 CLASS I 14243 595 13633 12 1030 CLASS 2 19955 2 19240 746 
88 
1990 Value - Val ours' 1000 ECU Export 
~ Dtst i nation Cot:b. Nomenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Ho!!lencloture cc~~:b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland I tal ia Meder land Portugal U.K. 
2905.11-00 
004 RF ALLEMAGNE 32215 107 
526 Hi 14 31953 139 006 ROYAUME-UNI 10862 3 10187 007 IRLANDE 1107 10 ; 239 855 008 DANErtARK 1549 10 100 194 1222 14 
010 PORTUGAL 832 59 9 IB 
111 53 
036 SUISSE 776 699 10 49 
1000 M 0 N D E 69742 866 12 8614 183 762 405 109 55558 3233 
1010 INTRA-CE 64915 823 61H 112 280 245 43 54842 2369 
1011 EXTRA-CE 4814 34 12 2469 11 482 160 66 116 864 
1020 CLASSE 1 2327 12 1409 5 70 154 54 221 402 
1021 A E L E 1857 
3l 
12 1061 46 154 40 212 332 
1030 CLASSE 2 2110 768 406 7 2 487 462 
1031 ACP (681 591 20 23 169 206 173 
2905.12 PROPANE-1-0L "ALCQOL PROPYLIQUE" ET PROPAHE-2-0L "ALCOOL ISOPROPYLIQUE" 
2905.12-00 PROPANE-1-0L "ALCOOL PROPYLIQUE" ET PROPANE-2-0L "ALCOOL ISOPROPYLIQUE" 
F ' CO~FIDENTIEL, REPRIS sous 9902.95-12 NL' PROPANE-2-0L (AlCOOL ISOPROPYLIQUEl VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.50-10 UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3668 2211 
2 
935 516 
002 BELG.-LUXBG. 2981 2977 
003 PAYS-BAS 901 851 50 10209 004 RF ALLEMAGNE 12425 2212 3 3 006 ROYAUME-UHI 1641 1002 2 15 616 
010 PORTUGAL 550 321 229 6996 26815 977 PAYS SECRETS 33811 
1000 M 0 N D E 57129 7330 130 1233 15 139 21451 13 26815 
1010 INTRA-CE 22527 6908 58 1167 18 3 14313 ri 1011 EXT RA-CE 792 422 72 61 136 82 
1030 CLASSE 2 510 345 23 63 1 65 13 26815 1090 DIVERS H.CL. 33811 6996 
2905.13 BUTAHE-1-0L "ALCOOL H-BUTYLIQUE" 
2905.13-DD BUTA~E-1-0L "ALCOOL N-BUTYLIQUE" 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 UK: CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
001 FRANCE 6041 529S 137~ 745 on BELG.-LUXBG. 7789 4952 1463 
003 PAYS-BAS 1972 
57i 
1958 14 
113i 004 RF ALLEMAGHE 1702 
9335 005 ITA LIE 9319 
1274 
H 
0~6 P.OYAUt1E-UNI 4491 2977 240 
010 PORTUGAL 775 541 234 
036 SUISSE 902 771 122 
038 AUT RICHE 1497 1497 
400 ETATS-UNIS 1810 1810 19l 47a 732 JAPOH 2395 1124 
736 T'AI-WAH 2318 2315 
1000 M 0 N D E 44583 1934 35823 1378 207 65 5176 
1010 INTRA-CE 32565 1851 25410 1374 14 65 
3916 
1011 EXTRA-CE 12015 83 10413 4 193 1260 
1020 CLASSE 1 7851 2 6916 193 58 682 
1021 A E L E 2934 2 2806 3 123 
1030 CLASSE 2 3570 81 2902 1 576 
1040 CLASSE 3 597 595 2 
29!5.14 BUTANOL, HOH REPR. SOUS 2905.13 
2905.14-10 2-METHYLPROPANE-2-0L "ALCOOL TERT-BUTYLIQUE" 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 1343 11 1138 760 
45 160 
003 PAYS-BAS 3157 2347 33 
DDS ITA LIE 937 929 1 
006 ROYAUME-UNI 832 832 
1000 M 0 H D E 7526 31 6372 815 so 228 
1010 INTRA-CE 6745 11 5613 815 so 220 
1011 EXT RA-CE 780 14 758 8 
1020 CLASS~ 1 552 11 541 
2905.14-lD BUTAHOLS (NOH REPR. SOUS 2905.13-00 ET 2905.14-10) 
F ' 2-METHYLPROPANE-1-0L (ALCOOL ISOBUTYLIQUEl COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-11 
001 FRMtCE 2339 1971 344 11 
no2 BELG.-LUXBG. 910 680 
150 3l 
227 3 
".I..Y~- H~ 3187 15 ?952 36 
'" 
rtr AlLt.nA\litC lhu ... 
5159 
.. 
.637 005 ITA LIE 6774 476 502 
006 RCYAUME-UHI 1126 1039 1s so 036 SUISSE 634 500 59 N 1'1 0 H D E 19161 214 14006 11 915 159 3201 614 I ODD 
1010 IHTRA-CE 16632 145 12576 1 825 77 2438 567 
1011 EXTRA-CE 2529 69 1429 16 90 113 763 46 
1020 CLASSE I 1643 2 1106 1 75 105 337 17 
1021 A E L E 1281 2 1094 IS 
15 30 79 I 
1030 CLASSE 2 810 68 247 16 7 425 29 
2905.15 PENTAHOL "ALCDOL AMYL I QUE" ET ISOMERES 
2905.15-00 PENTANOL "ALCOOL AMYL I QUE" ET ISOMERES 
001 FRANCE 1616 ~c9 1~63 1i 12 
141 
00~ RF ALLEtlAGNE 509 9s2 
12 23 38 
006 ROYAUME-UHI 1332 140 240 
036 SUISSE 1230 1088 136 
048 YOUGOSLAVIE 1409 1409 23~ 624 ISRAEL 1462 1228 IS 66~ INDE 647 632 
1000 1'1 0 H D E 10568 579 8582 53 12 11 697 626 
1010 INTR4-CE 4528 568 3345 H 12 11 308 230 
1011 EXTP.A-CE 6042 11 5238 6 390 396 
1020 CLASSE 1 ~576 3194 138 244 
1021 A E L E 1295 
1i 
1132 138 25 
1030 CLASSE 2 2385 1989 251 127 
2905.16 OCT AHOL "ALCOOL OCTYLIQUE" ET ISOMERES 
2905.16-10 2-ETIIYLHEXAHE-1-0L 
F ' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRAHCE 1966 1207 540 219 
006 ROHU:1E-UHI 2799 2799 
052 '!'U.1~.'~UIE 2835 2835 
389 HAMI8IE 807 807 
400 ETATS-UtllS 2339 2339 
616 l~AN 2370 236~ 
700 INOCHESIE 580 580 
736 T'AI-WAH 3095 170860 
3095 
977 PAYS SECRETS 170860 
1000 M 0 N D E 19DBS9 1207 170860 427 373 17267 735 
1010 IHTRA-CE 5802 1207 427 2 3890 276 
1011 EXTRA-CE 14207 371 13377 ~59 
1020 CLASSE I 6103 367 5700 36 
1030 CLASSE 2 8104 4 7677 423 
89 
1990 Quantity - Qullnt 1 t6s: 1000 kg C::xport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant 
Co!!b. Ho~encl eture 
H:tr:enclatura co11b. EUR-12 Belg.-Lux. DeJn11ark Deutschland Hell as Espagna Frence Ire lend Ital ia Hedtr 1 a~d Portugal U.K. 
2905.16-!0 
1090 I'IISCELLANEOU 3HHI 3H491 
2905.16-90 OCTANOL "OCTYL ALCOHOL" AND ISOMERS THEREOF !EXCL. 2-ETHYLHEXAN-1-0ll 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
Ill' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• UNTIL 31/03/90' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
001 FRANCE 365 355 10 
003 IIETHERLANDS 1223 1227 
006 UTD. KINGDOM 721 721 
!COO W 0 R L D 3122 30" 27 
1010 !NTRA-EC 26ll 2593 12 
lOll EXTRA-EC Sll 496 15 
1020 CLASS 1 331 366 15 
2905.17 DODECAN-1-DL "LAURYL ALCOHOL", HEXADECAN-1-0l "CETYL ALCOHOL" AND OCTADECAN-1-0l "STEARYL ALCOHOL" 
2905.17-00 DODECAN-1-0L "LAURYL ALCOHOL", HEXADECAN-1-0l "CETYL ALCOHOL" AND OCTADECAN-1 -OL "STEARYL ALCOHOL" 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
001 FRANCE 1090 76 992 
218 
1 21 
002 BELG.-LUXBG. 527 196 53 
003 NETHERLANDS 570 
i 
570 69l 005 ITALY 1943 731 HI 
006 UTD. KINGDOM 2100 437 16H 16 
003 DENMARK H98 H97 
112 011 SPAIN 625 
62i 
513 
036 SHITZERLAND 2899 2278 
480 055 SOVIET UNION 480 
Ii. 2870 400 USA 2963 79 
412 MEXICO 574 574 
sea BRAZIL 1051 12 1041 10 528 ARGENTINA 665 653 
720 CHINA 2077 1 2076 
723 SOUTH KOREA 578 3 575 
459 732 JAPAN 1747 1288 
740 HONG KONG 922 922 
1000 W 0 R L D 25622 1578 21254 1697 477 555 57 
1010 !NTRA-EC 8539 583 6298 1117 16 521 42 
lOll EXTRA··EC 17032 994 14956 580 461 21 15 
1020 CLASS 1 8777 935 7303 79 459 I 
1021 EFTA COUNTR. 3200 687 2513 
22 IS 1030 CLASS 2 5209 59 5086 25 
1040 CLASS 3 3048 I 2567 480 
2905.19 SATURATED I':ONOHYDRIC ALCOHOLS !EXCL 2905.11 TO 2905.17) 
2905.19-10 METAL ALCOHOL A TED 
001 FRANCE 1504 1194 302 
002 BELG.-LUXBG. 520 510 10 
003 NETHERLANDS 140 
a 126 11i 14 004 FR GERMANY 159 
749 
40 
005 ITALY 874 11 15 99 
011 SPAIN 386 363 2 21 
036 SIHTZERLAND 1737 1737 
400 USA 2274 15 1886 373 
732 JAPAN 649 624 25 
1000 W 0 R L D 9468 45 7968 151 90 1212 
1010 INTRA-EC 3807 2S 3163 129 3 486 
1011 EXTRA-EC 5660 18 ~305 22 87 726 
1020 CLASS I 4923 15 4448 11 1 446 
1021 EFTA COUNTR. 1802 1766 11 25 
1030 CLASS 2 658 320 3 86 246 
2905.19-90 SATURATED ~ONOHYDRIC ALCOHOLS CEXCL. 2905.11-00 TO 2905.19-10) 
F ' NONYL- AND DECYL ALCOHOLS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
Nl' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• UNTIL 31/08/90' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
001 FRANCE 6054 89 3256 1627 1082 
002 BELG.-LUXBG. 1060 
45 
683 
i 
312 24 41 
003 NETHERLANDS 42019 14136 11033 40 16764 
004 FR GERMANY 8055 39 19 7407 25 562 
005 ITALY 3818 844 825 
10 
2149 
006 UTD. KINGDOM 1939 1135 794 
011 SPAIN 1394 434 458 12 490 
030 S>IEOEN ll98 51 288 99 760 
036 SWITZERLAND 1833 909 919 
389 NAMIBIA 1364 1364 
400 USA 7943 6078 1856 
5'" ~~'\:!:Tl ~.::. "t ao5 728 SOUTH KOREA 913 78 33 
732 JAPAN 780 548 191 41 
~1000 W 0 R l D 82538 1070 31769 41 23815 1735 24105 
1010 INTRA-EC 64162 1018 20737 30 22253 1728 1&993 
lOll EXTP.A-EC 17779 52 11033 12 1562 7 5113 
1020 CLASS I 13404 52 8320 11 1309 I 37ll 
1021 EFTA COUNTR. 3724 51 1333 4 1024 I l3ll 
1030 CLASS 2 4022 2406 207 6 1403 
1040 CLASS 3 352 306 H 
2905.21 AllYl ALCOHOL 
2905.21-00 AllYL ALCOHOL 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
Nl' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R l D ll8 117 
1010 !NTRA-EC 99 99 
lOll EXTRA-EC 19 18 
2905.22 GERANIOL, CITRONELLOL, l!NALOL, RHODINOL AND NEROL 
2905.22-10 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALDL, RHODINOL AND NEROL 
001 FRANCE 309 IS 16 291 004 FR GE~MANY 441 I 421 
007 IRELAND 179 
!6 
162 17 
036 SWITZERLAND 413 395 
1000 W 0 R l D 1922 59 96 16 236 1515 
1010 !NTRA-EC 1164 26 60 15 1&0 883 
1011 EXTRA-EC 759 33 36 1 56 633 
1020 CLASS 1 507 4 18 1 ll 473 
1021 EFTA COUNTR. 417 2 16 399 
1030 CLASS 2 207 11 19 44 133 
2905.22-90 ACYCLIC TERPENE ALCOHOLS !EXCL. 2905.22-10) 
D ' UNTIL 31/03/90: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE, SUBSEQUENTLY NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 138 104 2 32 004 FR GERMANY 187 94 90 2 I 006 UTD. KINGDOM 127 29 20 78 
036 SIHTZERLAND 165 67 87 ll 
400 USA 140 
3o9s 
78 47 IS 977 SECRET COUNT 3095 
1000 W D R L D 4229 3095 580 230 248 16 
1010 INTRA-EC 662 349 131 136 46 
1011 EXTRA-EC 471 231 99 Ill 30 
1020 CLASS 1 347 156 90 84 17 
90 
1990 Val ua - Vehurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Report in; country - Pays diclarent 
Comb, Ho11ancl ature 
Ho!ll•ncl ature comb. EUR-12 Bel g. -luK. Dan•erk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita I ia Hader land Portugal U.K. 
2905.16-10 
1090 DIVERS H.CL. 170360 170360 
2905.16-90 OCTAHOL "ALCOOL OCTYLIQUE" ET ISOMERES, <HOH REPR. SOUS 2905.16-101 
F ' COHFIOEHTIEL, REPR1S SOUS 9902.95-12 
Bl' CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL• COt/FIOEHTIEL, REPR1S SOUS 9990.00-00 
UK• JUSQU' AU 3!103190' COHFIDEHT IEL, REPRIS so us 9902.95-12 
001 FRANCE 533 525 
003 PAYS-BAS 1565 1561 
006 ROYAUME-UHI 333 883 
!DOD M 0 N D E 4110 ~079 27 
!DID INTRA-CE 3395 3377 H 
lOll EXTRA-CE 715 702 13 
1020 CLASSE I 52~ 513 ll 
2905.17 ALCOOLS LAURIQUE, CETYLIQUE, STEARIQUE 
2905.17-00 ALCOOLS LAUP.IQUE, CETYLIQUE, STEARIQUE 
BL' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
001 FRANCE 17ll HI 1552 
27i 
I 17 
002 BELG.-LUXBG. 657 315 71 
003 PAYS-BAS 1019 
2 
1019 
299 005 ITA LIE 2660 1374 931 
006 ROYAU/1E-UNI 3132 116 2433 23 
0!!8 DANEI"'!A~K 212~ 2121 14~ Oll ESPA~HE 343 
103i 
1H 
036 SUISSE 5023 39\2 
056 U.R. S.S. 726 
Ji 3432 
726 
400 ETATS-UHIS 36ll 93 
~12 MEXIQL1E 535 535 
503 BRESIL 1340 
22 
1336 
523 ARGEIITit/E 1057 1035 
720 CHINE 2633 2 2631 
i28 COREE OU SUD 755 ~ 751 377 732 JAFOII 13ll 1434 
740 HONG-KONG 1093 1092 
!DOD jll 0 H D E 36865 2712 30794 2360 414 414 162 
1010 INTRA-tE 12716 981 9707 1491 29 333 ll6 
lOll EXT RA-tE 241H 1731 21036 363 335 31 H 
1020 CLASSE I 12281 1625 10173 93 379 I 
1021 A E l E 5U9 1212 ~397 
44 30 ~6 1030 CLASSE 2 7751 104 7520 
1040 tlASSE 3 ~ll6 2 3333 726 
2905.19 MONOALCOOLS SATURES, NON REPR. so us 2905 .ll 2905.17 
2905.19-10 ALCDOLATES METALLIQUES 
001 FRANCE 4396 53 3H3 895 
002 BELG.-LUXBG. 1554 1503 H 
003 PAYS-BAS 603 528 
425 
30 
004 RF All EMAGHE 604 33 
1727 
141 
005 ITA LIE 2135 78 54 326 
Oll ESP AGilE 3~9 743 10 91 
036 SUISSE 3263 3254 773 ~00 ETATS-UNIS H95 103 3314 
732 JAPON ll03 1019 34 
1000 M 0 N D E 23424 313 13362 559 liD 3567 
1010 INTP.A-tE 109~2 175 3636 491 8 1532 
lOll EXTRA-CE 12H1 132 10176 63 102 1935 
1020 CLASSE I 9803 108 8539 23 11 1065 
1021 A E l E 3435 3353 23 9 95 
1030 CLASSE 2 2331 24 1416 10 91 739 
2905.19-90 MOtiOALCDDLS SATURES, <HDH REPR. SOUS 2905.ll-OO A 2905.19-101 
F ' ALCOOLS HOHYLIQUES ET DECYLIQUES CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• JUSQU'AU 31103190' CONFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-12 
001 FRAHCE 7705 101 5058 3Di 
1547 999 
002 8ELG.-LUXBG. 136~ 
4i 
1009 
6 
23 31 
003 PAYS-BAS 296H 11330 7505 34 10723 
004 RF ALLEMAGNE 7217 51 126 67~2 23 269 
005 ITALIE 3971 375 1149 2 1942 3 
006 ROYAUME-UHI 3603 2772 69 762 12 297 Oll ESPAGI;E 1455 732 414 
030 SUEDE 1085 56 491 
5i 
77 461 
036 SUISSE 2323 1353 913 
:Af'"T" ,.~ 334 
5l 3i 
33~ 
"'' t• TS 
!';';' 1129 
!l-UIS tl"l:,!l 061.1 bO~: 
723 COREE OU suo 917 8~ ~ 32 31 
732 JAPOH 1033 816 136 36 
~1000 M 0 N D E 75001 1130 36329 312 19'73 1679 15572 
!DID INTRA-CE 55565 1072 22472 204 17731 1639 12389 
lOll EXTRA-CE 19436 53 14357 103 1690 40 3133 
1020 tLASSE I 14505 58 10723 106 1317 1 2300 
1021 A E l E 4013 56 2112 51 997 I 796 
1030 CLASSE 2 4326 3039 1 315 39 382 
10~0 CLASSE 3 605 5H 59 
2905.21 ALCOOL ALL YLIQUE 
2905.21-00 ALCOOL ALL YLIQUE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-12 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 
1000 M 0 H D E 343 340 
1010 IHTRA-CE 314 !14 
1011 EXT RA-CE 30 27 
2905.22 ALCODLS TERPENIQUES ACYCLIQUES 
2905.22-10 GERANIOL, CITRDHELLOL, l!HALOL, RHODINOL ET HEROL 
001 FRANCE 2318 26 5 
1 193 2098 
004 RF ALLEMAGHE 2270 15 135 21 2094 
007 IRLAHDE 1723 !6 
I 1567 160 
036 SUISSE 1779 309 1454 
IDDDMOHDE 12512 407 1020 237 2~~0 8403 
1010 IHTRA-CE 7935 199 ~9~ 136 1312 5294 
1011 EXTRA-CE ~576 208 525 101 623 3114 
I 020 CLASSE I 2738 34 354 101 182 2067 
1021AELE 1816 16 309 1~91 
1030 CLASSE 2 1519 36 171 ~45 367 
2905.22-90 ALCOOLS TERPEHIQUES ACYCLIQUES, (NOH REPR. SOUS 2905.22-101 
0 ' JUSQU'AU 31103190' VENTILATION PAR PAYS IHCOr.PLETE, EHSUITE PAS DE VEHTILA TIOH PAR PAYS 
003 PAYS-3AS 697 597 13 77 
37 
004 RF AllEMAGHE 1090 515 438 3 
006 ROYAUt1E-UHl 762 165 139 455 
036 SUISSE 1250 338 795 67 
400 ETAT5-UHIS 371 
23947 
436 I~ 334 37 
977 PAYS SECRETS 2390 
1000 M 0 H D E 30876 23947 3290 1655 1600 375 
1010 IHTRA-CE 3790 196~ 76~ 571 132 
lOll EXT RA-CE 31~0 1326 392 729 193 
1020 CLASSE I 2417 893 336 576 107 
91 
1990 Quentit!l - Quo!llnt i t6s: 1000 kg t;xport 
~ Destination Raport i ng country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho~enclature 
Ho!'!:encleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan• ark Deutsch! and Hallas Espagna Fr a nee Irel end Ital ia Hader lend Portugal U.K. 
2905.22-90 
1021 EFTA COUNTR. 165 67 a7 11 12 1030 CLASS 2 liS 73 9 2~ 
1090 MISCELLANEOU 3095 3095 
2905.29 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS ( EXCL. 2905.21 AND 2905.221 
290S.29-00 UNSATURATED MONOHYDRIC ALCOHOLS ( EXCL. 2905.21-00 TO 2905.22-901 
001 FRANCE 892 246 ~22 ao 10 134 
003 NETHERLANDS 31 
5 
29 i 1 oo~ FR GERMANY 38 14 
005 ITALY 1038 H7 a64 25 2 
006 UTO. KIIIGDOM Sl 22 23 12 22 
036 SWITZERLAND 62 57 I 2 
400 USA ~~~6 1393 H 37 
66~ INDIA 72 6~ a 
732 JAPAN 127 12~ 3 
lOOOWORLD Ul7 412 3282 211 50 14 ~4 160 144 
1010 INTRA-EC 2196 412 1361 170 22 H 
44 
~2 135 
lOll EXTRA-EC 2119 1921 40 27 7a 9 
1020 CLASS I 1674 1605 17 3 1 47 I 
1021 EFTA COUNTR. 67 62 1 2 
4l 
2 
1030 CLASS 2 352 226 23 23 29 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL "ETH~.HEDIOL" 
2905. 31-DO ETHYLEHE GLYCOL "ETHAHEDIOL" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
COl FRANCE 35848 24Ia 785a 497 25~62 13 
002 BELG.-LUXBG. H643 4599 
95i 
30 013 ll 
003 NETHERLANDS 29649 963a 17730 
29S8i 
1330 
0 04 FR GERMANY 61617 31975 
4546 
60 
005 ITALY 27611 2227 10993 9769 76 
006 UTD. KIHGDOM 44423 22676 3905 1006 16835 557 007 IRELAND 3456 457 2380 
2 
62 
009 GREECE HD~ 99 463 3540 1639 010 PQ~TUGAL 3366 ~6 63 1328 24 266 
011 SPAIN 7990 303 
19 
1561 35 5136 955 
028 !'40P.Io!AY' 1430 a 56 540 15 
036 SWITZERLAND 12322 493 3337 a47a lD 
389 II.~MIBIA HIS 
4165 
IS 7400 
400 USA 8322 1333 U24 
616 IRAN 12971 471 1386 11113 
7 36 TAIWAN 8372 5279 3 c 93 
1000 I~ 0 R L D 310582 74228 23 645~0 8842 763 149118 12266 
1010 INTRA-EC 253584 69848 49574 7831 559 121078 4693 
lOll EXTRA-EC 56997 43ao 23 14966 1012 203 2!840 7572 
1020 CLASS I 26298 3696 19 7636 997 173 13651 126 
1021 EFT A COUNTP.. 153~2 1603 19 3393 4 10213 110 
1030 CLASS 2 30560 684 4 7240 14 28 15143 7446 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL "PROPANE-1, 2-DIOL" 
2905.32-00 PROPYLENE GLYCOL "PROPANE-1,2-DIDL" 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
001 FRANCE 19a07 302 17381 1634 "D i 002 BHG.-LUXBG. 3365 2926 ao 62 296 
003 HETHEO.LANDS 24543 125 18650 216 1566 92 3894 
004 FR GERMANY 192 37 45 110 
005 ITALY 25107 17454 4H9 3304 so 006 UTD. KINGDOM 18796 11 18459 275 12 007 IRELAND 1035 963 
DO! DEHi'iARK 206a 2046 
z7 
21 1 
009 GREECE 730 17 685 
695 320 
I 
010 PORTUGAL 1926 18 739 154 
011 SPAIN 7570 6~H 591 537 
025 WJP.WAY 2295 2295 
030 S 1~EDEH 2593 2593 46 032 FINLAHD 2127 2080 
Ill 036 S!HTZEHAND 5117 5004 
109 038 AUSTRIA 1309 1200 12 048 YUGOSLAVIA 267a 2403 154 lOa 
056 SOVIET UNION 700 700 2i 064 HUIIGARY 591 567 
220 EGYPT 210 
zi 159 
H l 
388 SOUTH AFRICA 681 655 
40! USA 1040 
10 
7a9 251 
624 ISP.AEl 622 598 14 
14 632 SAUDI ARABIA 4!6 447 2\ 
7C6 SINGAPORE 635 IS 617 
736 TAIWAII 1442 1342 100 
1000 W 0 R L D 132085 88~ 22 110047 7021 7702 50 2070 4289 
1010 INTRA-EC 105139 511 I a574l 7020 6087 50 1756 3971 
,.1011 EV.TRA-EC 269H 373 21 24303 1 1614 314 Jla 
~$1020 CLASS 1 18631 42 21 17769 521 Zla 60 
1021 EFTA COUNTR. IH5a 11 a 13171 Ill 109 46 
1030 CLASS 2 5972 J2a 4384 938 96 225 
lOll ACP (681 511 lal 255 37 a 28 
1040 CLASS l 2HZ 3 2151 155 35 
2905.39 DIOLS ( EXCL. 2905.31 AND 2905.321 
2905.39-10 2-METHYLPEHT ANE-2, 4- DIOL "HEXYLEHE GLYCOL" 
003 NETHERLANDS 674 IS 619 37 
004 F:l GE'i.MANY 1727 1614 69 40 
005 ITALY 652 651 
12l 006 UTD. ~INGDOM 669 544 
036 SWITZERLAND 695 594 100 
1000 W 0 R L 0 6758 116 IS 5524 637 3!4 17 
1010 INTRA-EC 4551 52 3963 416 Je6 32 
I 011 EXTRA-EC 2106 6~ IS 1561 221 197 45 
1020 CLASS I 1175 I 15 879 176 )J ll 
1021 EFTA COUNTR. 946 I 72~ 122 68 31 
1030 CLASS 2 85a 63 2 65a 30 91 14 
2905.39-90 DIOLS ( EXCL. 2905.31-00 TO 2905.39-101 
001 FRANCE 2391 129 2109 !50 I 
002 BELG.-LUXBG. 18416 15351 2969 31 22s 36 26 003 NETHERL•NDS 15001 141 14510 117 a 
004 FR GERMANY 5035 2839 89~ 20 Ill 112\ 45 
005 ITALY 13946 10 51 13289 559 26 
IS 
7 4 
006 UTD. KINGDOM 8491 5 8419 52 
011 SPAIN 1977 1946 23 l 
028 UOP.!oiAY 558 55 a 
0 30 >IJEOEN 410 410 
2 036 SUITZE~LAHD 5617 214 50 5315 24 
038 ~IJSTRIA 1099 I09a 1 
0~8 YUGOSLAVIA 223 178 35 
338 SOUT!i AFRICA 485 483 
400 USA 15351 5978 9368 
508 eRAZll 375 375 
664 !IlDIA 542 537 i 728 SOUTH KOREA 498~ 4979 
732 J\PAH 13345 13295 49 
736 T.\II~AN 3735 3726 
BOO AUSTRALIA 1097 1069 28 
1000 1<1 D R L D 115251 9318 104 98952 4463 318 18 4H 1510 134 
1010 INTRA-EC 65552 3124 54 55852 4422 203 18 361 1401 110 
92 
1990 Value - Valaurs= 1000 ECU E•port 
~ Destination Report tng country - Pays diclarant 
Comb. Ho••nclatura 
Homanc:latura co11b. EUR-12 8alg.-Lux. Danm.ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land [tall• Hadar I and Portugal U.K. 
2905.22-90 
1021 A E L E 1250 5aa 795 67 
1030 CLASSE 2 69\ 
2sn1 
419 56 133 86 
1090 DIVERS H.CL. 23947 
2905.29 MOHDALCDDLS HDH SATURES, HDH REPR. so us 2905.21 ET 29D5.22 
2905.29-DD MOHOALCOOLS !HOH SATURES, HOH REPR. so us 2905.21-0D A 29D5.22-90l 
001 FRAHCE 2014 267 1116 475 9; 
48 lOS 
003 PAYS-BAS 628 
a 
472 
7; I 54 
57 
DD4 RF ALLEMAGHE aaa 
2377 
643 1 
OD5 !TAL IE 2HO 166 134 19 3; 
24 20 
OD6 ROYAUI-IE-UHI 752 297 141 136 139 i D36 SUISSE 557 417 10 91 
17 
36 
400 ETATS-UHlS 5021 4628 65 33 263 15 
664 INDE au 5!7 5 276 
732 JAPOH 567 510 29 21 
lODD M 0 N D E 17185 451 11893 1082 1372 42 55 2052 238 
1010 INTRA-CE 8026 451 4429 857 1011 42 
s5 
1044 192 
lOll EXTRA-CE 9160 7464 225 361 1009 46 
1D20 CLASSE 1 6440 5774 87 172 17 362 28 
1021 A E L E 66D 519 10 91 3i 
37 3 
1030 CLASSE 2 2337 1333 134 182 632 II 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL "ETHAIIEDIDL" 
2905. 31-DO ETHYLENE GLYCOL "ETHAHEDIDL • 
F ' COHFlDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2. 95-12 
001 FRANCE 17517 1169 3472 Ill 12738 27 
002 BELG.-LUXBG. 169n 
4740 
2268 
436 
14649 17 
003 PAYS-BAS 15265 8852 1627i 
1237 
00\ RF ALLEIIAGHE 3D015 13687 
45Si 1926 
48 
DOS ITALIE llS69 au 4509 42 
DD6 RDYAUME-UHI 21219 11751 1519 346 7602 445 DD7 IRLANDE 1839 269 1091 5 34 OD9 GREtE 1717 54 268 
680 
13a9 1 
DID PORTUGAL 2346 22 32 15 160 1437 
Dll ESPAGNE HH 150 
Ii 
590 23 2454 a97 
D2S NORVEGE sa3 3a6 
1535 
176 a 
036 SUISSE 6046 2ll 4291 6 
3!9 HAMIBIE 6957 
366 1027 
9 6941 
4DO ETATS-UNIS 2325 932 2i 616 IRAN 5613 329 706 4557 
736 T'AI-WAN 2321 1389 932 
I ODD M 0 H D E 150136 34441 20 2794D 3!0D 374 72233 11326 
1010 IHTP.A-CE 123155 32651 
20 
22691 3381 16D 60015 4172 
1D11 EXTR~-CE 26979 I7a3 52H 412 212 12141 7154 
1020 CLASSE 1 10812 1325 13 2693 397 174 6109 101 
1D21 A E L E 7274 675 13 16D2 
Ii 
3 4905 76 
1030 CLASSE 2 16072 458 7 2HO 34 6016 7053 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL "PRDPAHE-1, 2-DIOL" 
29 05. 32-DO PROPYLENE GLYCOL "PROPANE-I, 2-DIDL" 
NL• COIIFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
ODI FRANCE 15H6 263 13648 1096 218 
401 1 
002 BELG.-LUXBG. 3090 
146 
2600 66 203 3 
003 PAYS-BAS 23314 13766 166 4a05 74 4357 
004 RF ALLEMAGHE aDa 41 
1327; 
35 724 1 
005 ITALIE 2325D 
14 
3227 6744 
006 ROYAUME-UHI 13651 12935 652 48 74 007 IRLANDE 864 790 16 ooa OAHEMARK 1676 1659 
u\ 
1 
009 GREtE au 21 655 SIS 
3 
010 PORTUGAL 2417 II 597 1121 225 1 
Oil ESPAGNE 9577 5071 4056 449 1 
028 HCRYEGE 1771 1771 
030 SUEDE la99 1897 70 032 FINLAHDE 1!23 1752 106 036 SUISSE 4443 4337 
ai 038 AUT RICHE IDS! 10D7 ui 24 045 YOUGDSLAVIE 2353 2116 96 
056 U.R. 5. S. sa2 5a2 28 064 HDIIGRIE 597 567 
Hi 22D EGYPT!: 501 
2s 
151 4 
388 AFR. OU SUD 547 522 1697 400 ETATS-UNIS 1966 269 
624 ISRAEL 590 477 104 10 ~32 ARABIE 5ADUD 573 395 167 
·. rw· ~POUR 3744 u 3726 
H& T 'ltl • ·~.·· 137" 839 539 
1000 fi 0 H D E 123545 925 27 a4845 5109 25969 4a 1621 5001 
1010 IHTRA-CE 94999 510 2 650D2 5107 18511 4a 1375 4444 
~:m EXTRA-CE 28545 415 25 19a43 2 7457 246 557 CLASSE 1 164a5 79 25 14159 1946 17a 101 
1021 A E L E 11044 13 10 10764 2 106 n 7D 103D CLASSE 2 9920 333 3715 53a9 67 414 
1D31 ACP !681 575 191 259 75 12 38 
1040 CLASSE 3 2137 2 1970 123 42 
2905.39 DIOLS, HDH REPR. so us 2905.31 ET 2905.32 
290S.39-10 2-METHYLPEHTAHE-2, 4-DIOL "HEXYLENE Gl YCDL" 
003 PAYS-BAS 521 16 476 29 3i 004 RF ALLEMAGNE 1357 I2aO 52 
005 ITALIE 513 510 IDi 006 RQYAUME-UHI 577 471 90 036 SUISSE 581 4a9 
lDOO M 0 H D E 5622 74 3 24 4513 547 370 90 
I DID IHTRA-CE 3740 46 3 
24 
3154 341 157 38 
1011 EXT RA-CE l!a3 2a 1359 207 213 52 
1D2D CLASSE 1 103a 1 21 73a 162 as 31 
1021 A E L E a29 
z7 
2 607 109 ao 31 
1030 CLASSE 2 772 3 600 28 93 21 
2905.39-90 DIDLS (HOH REPR. so us 2905.31-00 A 2905.39-101 
001 FRANCE 4625 120 
zi 
4222 
2644 45 
21 25a 4 
002 BELG.-LUX!G. 22996 19995 67 224 
003 PAYS-BAS 21685 a a 19681 
a sa 
19 Jaaz 
1554 
15 
004 RF ALLEMAGHE 7221 3603 
20!06 
45 Ioas 92 
DOS ITA LIE 21704 11 270 503 32 2; 
51 31 
DD6 ROYAUME-UHI 13557 41 13421 2 2 2s 
62 
Dll ESPAGHE nsa 3091 16 22 
02a IIDRVEGE 791 791 
030 SIJEDE 666 
27; 
666 
2i a 9S 036 SUISSE 106H 611 9599 31 
038 AUTRICHE 1818 17ao 37 1 ; 048 YOUGDSLAYIE 562 515 32 10 
sa a AFR. DU SUD 542 529 13 10 4DO ETATS-UHIS 17473 6717 10695 51 
508 BRESIL a24 a23 
t6 
1 
664 lNDE a 59 a43 20 2i 72a COREE DU SUD 5610 
55 
5566 
7 32 JAPON 17203 1675a 390 IS 736 T'AI-WAH 4342 4325 
aDD AUSTRALIE 1335 ll45 190 
1000 ~ 0 H D E 161574 11294 570 13a716 4071 591 53 3540 2165 573 
1010 IHTRA-CE 95610 3a64 291 al77! 39a7 162 53 2993 2056 433 
93 
1990 Quontlt~ - Quontltls• 1000 kg Export 
IJ Dtstlnotlon Reporting country - Povs d6chront 
Co~b. Noaenclaturer-----------------------------------------~--~----~--~~----------------------------------------------; 
Ho~enclature coab. EUR-12 hlg. -lux. Donurk Doutschlond Hellos Espagna France Ireland Ital Ia H1dulend Portugal 
uu.St-90 
lOll EXTRA-EC 
1020 CUS$ I 
1021 EFTA COUMTR. 
IOlO CLASS 2 
1040 cuss 3 
"'" 38391 
7757 
106U 
695 
6195 
un 
214 
2 
50 
50 
50 
43100 
31976 
7448 
10440 
655 
2905.41 2-ETHYL-2- "HYDROXYIIETHYL" PROPANE-I, 3-DIOL "TRIIIETHYLOLPROPANE" 
2915.41-DO 2-ETHYL-2 S"HYDROXYIIETHYL" PROPANE-1,3-DIU "TRIIIETHYLOLPROPANE" 
0 I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2905.49-10 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.01-00 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
290S. 42 PENTAERYTHRITOL 
2105.42-00 PENTAERYT~RITOL 
379 
5B 
550 
6 
7G 
11 
II 
D I COHFIDEHTUL, INCLUDED IN 2905.40-10 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OG-00 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
290S.43 
UO!.U-01 IIANNITOl 
730 
1419 
1260 
159 
65 
36 
29 
F I CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902. 95-IZ 
HL I BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
D ' COHFIDEMTUL, INCLUDED IN 2905.44-99 
IOOOIIORLD 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
197 
137 
59 
2905.44 D-DLUCITOL "SORUTOL" 
46 
l6 
Zl 
41 
24 
24 
15 
2 
115 
u 
3 
47 
4\ 
40 
4 
35 
34 
1 
72 
59 
3 
13 
149 
109 
39 
U05. 44-11 D-OLUCITOL "SORBITOl" SEPARATELY CHEIIICALL Y DEFINED, IN AQUEOUS SOLUTION COHTAIHIHO •< 2 % IY WEIGHT OF IIAHHITDL, 
CALCULATED OM THE D-GLUCITOL CONTENT 
F I CDHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-IZ 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2905.44-99 
011 SPUN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
998 
2801 
2328 
475 
58 
58 
84 
84 
2905.44-19 D-OLUCITDL "SDRIITOL • SEPARATELY CHEIIICALL Y DEFINED, IN AQUEOUS SOLUTION IEXCL. 2905. H-Ill 
F • COMFIDEHTUL, INCLUDED IN 9902.95-IZ 
NL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2905.44-99 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
un 
2690 
2539 
136 
998 
2526 
2168 
359 
190l 
2570 
2525 
45 
2905.44-91 D-OLUCITOL, "SORBITOL" SEPARATELY CHEIIICALLY DEFINED, CONTAINING :< 2 % BY WEIGHT OF IIAHNITOl, CALCULATED OH THE 
D-OLUCITOL CONTENT IEXCL. IN AQUEOUS SOLUTION) 
F • COHFIOENTUl, IHCLUDED IN 9902.95-IZ 
D • COHFIDENTUl, INCLUDED IN 2905.44-99 
011 SPAIN 
1000 W 0 R l D 
1011 INTU-EC 
1011 EXTU-EC 
122 
1171 
1050 
122 
11 
II 
28 
2i 
2905.44-lt D-OLUCITDL "SORBITOL• SEPARATELY CHEIIICALLY DEFINED, IEXCL. IN AQUEOUS SOLUTION AHD 2905.44-Ul 
f I COHFIDENTUL, INCLUDED IN 9902.95-ll 
D I IHCL. 2915.43-001 U05.44-ll, If, U1 NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 41462 41462 
1::_.: 1: C ~ L l.i .;l~:iV 
. i ....... a ~7 1010 IHTRA-EC 44 11 7 
1011 EXTRA-EC 51 7 
41uz 
40 
1091 IIISCELLANEOU 41462 ~ 2905.49 POLYNYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.31 TO 2905.441 
2915.49-10 TRIDLSI TETRAOU 
122 
1091 
1006 
15 
, . 
ii 
102 
II 
6 
83 
a 
304 
424 
424 
2!7 
239 
2a 
14 
12 
2 
24 
a 
26 
26 
D • JNCL. 2905.41-001 2915.42-001 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN HORII~~ TRAPEr HDR/IU TRADE AHD OUTWARD PROCESSING NO 
BREAKDOWN IY CDUNTRI ES I 
977 SECRET COUNT Jl412 JI~U 
1000 W 0 R l D ,2024 386 S141J ll 
1011 IHTRA-EC 427 31J u 
lOll EXTKA-EC 114 I 
uui 1190 IIUCELLANEOU 31412 
2915.49-U PDLYHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 29DS,U•Dt TO 2905.49-101 
001 FRANCE 9U .. 
I; 002 IELO.-LUXIO. 445 
2i 013 HETHEUANDS 242 91 
004 FR OER~ANY 5141 l JU IU mriAlfNGDO" 1423 u 117 401 UIA IU 
1001 II ' I ~ D 
'IIi I tU 14 u m IOU N U• g u lOll EXTRA• ,. 1021 CLASI d 1 if u 1021 EFTA COUHTR, sl 15 1030 CLASS I 
' 
2905.50 HALOGENATED, SULPHDHATID, NIT~Af~ 0~ NIUOUUD DERJYATJYn OF AcYPliQ A~CQHOL$ 
2905.50Nt~ ~~mmmi, sy~m~:~ErH :m~n~o~l HITmAHD miVATIVU OF SATURAT~p IIDHOHYPRIC ALCOHOLS 
D • IHCL. 2905.12-00 
001 FRANCE 9711 9623 
m m~eiit~m· 7902 789t 4761 4759 
11 
005 ITALY 4057 4056 
006 UTD. KINGDON 16510 16496 
008 DENIIARK 2850 Ii za5o 011 SPAIN 1823 1810 
030 SWEDEN 4475 4475 
032 FINLAilD 4074 4061 
136 SWITZERlAND 12216 12285 
US AUSTRIA 7361 7361 
94 
101 30 
2S I 
I~ 29 
m ,t 
126 li uu 
1332 1 
·u 
p~ 
T' IU f It 01 141 41 I 171 ·~ 
U.K. 
2\ 
10 
9 
14 
730 
1038 
951 
87 
119 
90 
30 
90 
5 
56 
u 
6 
9 
56 
46 
II 
1! 
150 
1990 Value • Yahurs1 10 00 ECU 
~ Dutinathn Comb. Hoaencleture Roport In; countrl' • Pays diclarant 
Nomenclature comb. EUR·l2 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Fr•nce !roland ltalh Hodorland 
2905. 39·90 
1011 EXTRA·CE 65960 7430 279 56945 
1020 CLASS£ 1 51513 7354 279 42945 
1021 A E L E H040 611 279 12949 
1030 CLASSE 2 13346 46 12915 
1040 CLASSE 3 uao lOU 
2905.41 2·ETHYL·2· HYDROXYIIETHYL·PROPAHE·l, 3-DIOL "TRIIIETHYLOLPROPAHE" 
2905. 41·00 2·ETHYl·2·HYDROXYI'IETHYL·PROPAHE·l, 3·DIOL "TRIIIETHYLOLPROPAHE" 
0 • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.49·10 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·00 
004 RF AllEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
677 
967 
958 
9 
154 
164 
164 
2905.42 PEHTAERYTHRITOL •PEHTAERYTHRITE" 
2905.42-00 PEHTA£RYTHRITOL "PEHTAERYTHRITE" 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.49·10 
I I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.DO•OD 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2905.43 IIAHHITOL 
2905.43-00 IIAHHITOL 
730 
1482 
1325 
158 
70 
38 
32 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. 95·12 
HL• YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.44-99 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
495 
319 
177 
2905.4\ D-GLUCITOL •SORBITOL" 
159 
87 
75 
u 
21 
21 
56 
6 
HI 
3U 
" 110 
76 
61 
• 
n 
32 
2 
u 
u 
u 
542 
HI 
32 
111 
325 
221 
114 
lot 
26 
• 76 
• 
511 
71S 
71S 
5D6 
267 
st 
2905.44-11 D-GLUCITOL "SORBITOL", DE COHSTITUTIOH CHIIIIQUE DEFIHIE, PRESEHTE ISOLEIIEHT, EM SOLUTION AQUEUSE, TEKEUR EM D-IIAHHITOL 
=< 2 X, CALCULEE SUR LA TEHEUR EH D·GLUCITOL 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95·12 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.44·99 
Oil ESPAGHE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
783 
2259 
1913 
325 
61 
61 
53 
si 
7U 
1784 
1571 
2H 
2905.44-19 D-GLUCITOL •SORBITOL" DE COHSTITUTIOK CHIIIIQUE DEFIKIE, PRESEHTE UOLEIIEHT, EH SOLUTION AQUEUSE, CHON IEPR. SOUs 
2905.44-111 
F : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95·12 
HL • YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2905.44·99 
011 ESPAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1558 
2124 
2024 
89 
5 
1551 
2125 
2102 
23 
214 
211 
z 
18 
1 
2905.44-91 D-GLUCITOL "SORBITOL •, OE COHSTITUTIOH CHilli QUE DEFIHIE, PRESEHTE UOLEIIEHT, CAUTRE QU 1 EH 50LUTIOH AQUEUSEI, TEHEUI EH 
0-MAHHITOL =< 2 X, CALCULEE SUR LA TEHEUR EH O·GLUCITOL 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. 95·12 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.44·99 
D 11 ESPAGHE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1298 
1780 
1633 
147 
22 
22 
2 
2 
1298 
1655 
1562 
n 
2905.H-99 D-GLUCITOL "SORBITOL", DE COHSTITUTIOH CHIIIIQUE DEFIHIE, PRESEHTE ISOLEIIEHT, CAUTRE QU 1EH SOLUTION AQUEU5£, HON IEPR. 
SOUS 2905 .H-91 I 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95·12 
D 1 IHCL. 2905.43-00: 2905.44·11, 19, 911 PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
"'YS SECRETS 33137 33137 
J.I.IUOI'ILihOL ,).).)jc, ,;o 
1010 IHTRA-CE 74 19 
lOll EXTRA-CE 121 11 
~1090 DIVERS H.CL. 33137 
2905.49 POLTALCOOL5, HOH REPR. SOUS 2905.31 A 2905.44 
i5 i2 
13 
S3137 
2905.49-11 TP.IDLSJ TETROLS 
D • IHCL. 2905.41-DD; 2905.42·001 TRAFIC DE PEP.FECTIOIIHEIIEHT ACTIF REPRIS SUUS TRAFIC NORMAL, TRAFIC HDRMAL ET TIAFIC DE 
: PERFECTIOHHEIIEHT PASSIF PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 36810 36811 
1000 II 0 H D E 37472 257 36811 
!OlD IHTRA-CE 409 211 
:m ~m~;c~.cL. 36m 46 36810 
2905.49-90 POLYALCOOLS !HOH REPR. SUUS 2905.31·00 A 2905.49·111 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUX80. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI1E-UHI 
OD8 D.\HEr1AP.K 
4DO ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
101D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1591 
636 
721 
6536 
1963 
594 
519 
15776 
12631 
31H 
2249 
1182 
616 
188 
295 
272 
23 
2 
1 
21 
2S 
14 
41 
17 
S6S 
133 
230 
122 
" 106 
2905.5D DERIYESHALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES, DES ALCOOLS ACYCLIQUES 
2905.50-10 DERIVES HALOGEHES, SULFOH£5, MITRES OU HITROSES, DES IIOHOALCOOLS SATURES 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
D : IHCL. 2905.12-DD 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
00! DAHEIIARK 
011 ESPAGIIE 
OlD SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
6177 
4590 
2585 
2461 
8138 
1586 
900 
2172 
2087 
6527 
3803 
10 
1; 
17 
5964 
4537 
2562 
2439 
7965 
1568 
an 
2172 
20DO 
6496 
3803 
78 240 
78 64 
176 
2z 
1331 
368 
41S 203 
407 6178 
253 1682 
421 167 
151 151 
1971 12289 
1513 10227 
387 2062 
261 1581 
101 975 
119 206 
53 
I; 
167 
30 
S7 
S1 
35 
7 
27 
22 
232 
4i 
2 
708 
338 
369 
234 
5 
135 
Portugal 
laport 
U.K. 
HI 
lU 
" Sl 1 
731 
1058 
taa 
71 
120 
64 
" 
73 
H 
" 
27 
11 
11 
zi 
49 46 
3 
27 
116 
77 
29 
Zf 
213 
i 
s 
li 
a7 
1 
95 
1990 <Nont i tv - CNont I tis' 1000 kg Export 
m Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Co~b. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------l 
Noeenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Den~:~erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
2905.50-10 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 OlD ClASS 2 
1040 CLASS 3 
1132 
995 
H2 
5~979 
49205 
35770 
30950 
25215 
3192 
1595 
20 
5~ 
21 
33 
23 
10 
1132 
995 
354 
54671 
4900\ 
35667 
30559 
25211 
3150 
1S95 
36 
60 
19 
40 
39 
1 
1 
2905.50-30 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES DF UNSATURATED PIONOIIYDRIC AlCOHOlS 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2905.50-90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC AlCOHOlS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORlD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
2906 .u PIENTHOl 
2906.11-00 PIENTHOl 
151 
523 
116 
54 
50 
1925 
1H4 
H4 
269 
104 
157 
20 
l6 
4 
D • CONFIDENTIAl, INCLUDED IN 2906 .19-DD 
005 !TAl y 
1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
lOll ACP 1651 
31 
1325 
155 
1142 
1055 
H 
79 
' i 
241 
151 
67 
62 
H 
5 
2906.12 CYClOHEXANOl, IIETHYLCYCLOHEXAHOLS AND DIMETHYLCYCLOHEXAHOLS 
2906.12-00 CYCLOHEXAHOL, IIETHYLCYCLOHEXANOLS AND DIIIETHYLCYCLOHEXANOLS 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
754 
3450 
1505 
1941 
533 
1363 
2906.13 STEROLS AND INOSITOLS 
2906.13-DO STEROLS AHD IHOSITOLS 
001 FRANCE 
00~ FR GERPIAHY 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
2906.14 TERPIHEOLS 
2906 .14-DO TERPINEOLS 
75 
45 
27 
323 
205 
ll5 
41 
54 
24 
127 
121 
' 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2906.19-DD 
004 FR GERPIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lCZ' CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
347 
224 
221 
1594 
567 
727 
;;j;; 
224 
12 
3 
' 
302 
1115 
561 
554 
465 
42 
24 
77 
55 
23 
6 
l6 
1 
37 
2 
35 
1 
35 
29 
24 
5 
4 
1 
1239 
3 
1235 
1235 
35 
ao 
33 
492 
309 
153 
us 
ao 
65 
29 
35 
l6 
11 
19 
15 
101 
37 
63 
15 
2 
13 
2 
lD 
4 
6 
26 
46 
42 
3 
3 
291 
143 
173 
515 
476 
342 
.,. 
i4i 
35 
35 
16 
21 
5 
l6 
16 
22 
117 
99 
19 
17 
7 
2 
1006 
10o5 
1003 
449 
725 
661 
64 
21 
43 
14 
11 
3 
~ 2906.19 CYCLAN!C, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
IEXCL. 2906.11 TO 2906.141 
2906.19-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC AlCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
<EXCl. 2906.11-00 TO 2906.14-001 
D ' INCl. 2906.11-DD; 2906.14-DDI HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCEllANEOU 
2906.21 BENZYl ALCOHOL 
2906.21-00 BENZYL ALCOHOL 
164 
46 
51 
95 
143 
3706 
4557 
391 
490 
257 
100 
us 
3706 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
Nl' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2906.29-90 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1090 IIISCELLANEOU 
471 
491 
6917 
9645 
315 
2411 
1305 
950 
6917 
119 
59 
31 
15 
16 
3706 
3706 
3706 
a 
2 
13 
6 
11 
75 
45 
30 
26 
7 
3 
415 
2 
623 
3 
620 
542 
75 
99 
35 
30 
55 
131 
551 
242 
309 
155 
55 
121 
20 
71 
35 
36 
35 
35 
1 
2906.29 AROIIATIC CYCLIC AlCOHOlS IEXCl. BENZYl ALCOHDLll HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2906.29-10 CIHNAPIYL ALCOHOl 
NL • FROII Dl/04190 • CONFIDENTIAl, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
96 
151 
56 
95 
124 
56 
" 
21 
6 7 
51 
16 
10 
10 
5 
11 
56 
70 
17 
17 
2 
152 
95 
57 
26 
31 
53 
17 
24 
169 
92 
77 
30 
25 
20 
24 
2 
22 
" 
25 
9 
a 
2 
59 
46 
43 
2 
2 
6 
422 
6917 
5365 
30 
1415 
614 
709 
6917 
67 
44 
23 
U.K. 
173 
159 
14 
u 
6 
1 
65 
514 
57 
70 
50 
1332 
1047 
255 
163 
29 
114 
104 
53 
51 
45 
35 
76 
62 
15 
14 
15 
1 
9 
193 
36 
1~? 
12 
95 
23 
72 
6 
! 
57 
56 
15 
534 
us 
339 
132 
177 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays declarant 
Cocb. Homancletur•r---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho::~onchture comb. EUR-12 Belg.-lux. Danll!!irk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Ital ia Hodedand Portugal 
2905.50-10 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
621 
574 
ll50 
47876 
27339 
20538 
17299 
14651 
2201 
1038 
2~ 
86 
42 
44 
29 
IS 
621 
574 
573 
46520 
25776 
19744 
16547 
14526 
2159 
1038 
2905,50-30 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HIIROSES, DES MOHDALCOOLS !HOH SATURESl 
1000 M 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
15 
12 
3 
2905.50-90 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES, DES POLYALCOOLS 
001 FRANCE 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOCOMOHDE 
1010 IHTRA -CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSo 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2906 .ll MENTHOL 
2906 .ll-00 MEHTHOL 
12377 
590 
1207 
745 
551 
18831 
15667 
3168 
2055 
529 
910 
30 
24 
7 
D ' CO~FIDENTIEL, REPRIS SOUS 2906.19-00 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10 30 CLASSE 2 
1031 ACP !68! 
595 
4451 
2031 
2420 
1780 
719 
40 
37 
3 
2 
2 
11 
3 
8 
2 
2 
7 
393 
32 
z1s 
1 
1298 
776 
522 
464 
213 
55 
2906.12 CYCLOHEXAHOL, I'!ETHYLCYCLOHEXAHOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXAHOLS 
2906.12-00 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOHEXAHOLS ET DIMETHYLCYCLOHEXAHOLS 
006 ROYAUME-UHI 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
993 
38ll 
2017 
1794 
742 
996 
2906.13 STEROLS ET IHOSITOLS 
2906.13-00 STEROLS ET IHOSITOLS 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
!COD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2906.14 TERPIHEOLS 
2906.14-00 TERPIHEOLS 
2236 
1152 
806 
8592 
5295 
3296 
ll74 
1434 
689 
144 
139 
6 
1 
5 
12 
12 
0 ' CONFIDEHT!EL, REPRIS SOUS 2906.19-00 
004 RF ALLEI1AGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
~~;~ ~ .. o ~ ~r-E 
1111 ~X.i).A·C.£ 
1Ut.ll t ·. • ..,•,t i 
1021 A ~ L E 
786 
530 
527 
3854 
2036 
.• 1 ~ 
Jill 
530 
11 
7 
5 
13 
I 
260 
62 
199 
136 
63 
540 
1589 
886 
7C2 
585 
61 
642 
53 
2000 
1364 
635 
148 
475 
14 
453 
340 
ll3 
82 
8 
11 
809 
11 
798 
798 
26 
6 
20 
20 
70 
208 
100 
1228 
758 
470 
.d.:, 
208 
43i 
792 
275 
517 
492 
30 
26 
13 
54 
534 
78 
457 
87 
34 
368 
310 
1238 
524 
714 
207 
52 
145 
45 
100 
52 
48 
786 
33 
1317 
1171 
146 
142 
2 
1 
592 
316 
290 
1641 
974 
'67 
3i6 
ll554 
11574 
11574 
66 
79 
13 
66 
66 
32 
209 
165 
44 
32 
20 
12 
28 
3 
25 
2 
442 
739 
667 
72 
31 
41 
22 
131 
54 
76 
76 
~ 2906.19 ALCDOLS CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, HOH REPR. SOUS 2906.11 A 2906.14, DERIVESHALOGEHES, SULFOHES, 
HITRES OU HITROSES 
2906.19-00 ALCOOLS CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, !HOH REPR. SOUS 2906.11-DD A 2906.14-00l, DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, HITRES OU HITROSES 
D ' INCL. 2906.11-00; 2906.14-00; PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUflE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
995 
1027 
777 
1073 
1215 
27349 
3520Z 
3814 
4037 
2467 
1086 
1425 
27349 
2906.21 ALCOOL BEHZYLIQUE 
2906.21-00 ALCOOL BENZYLIQUE 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. 9S-12 
HL' VEHTILAT!OH PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2906.29-90 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lCOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
518 
713 
9805 
13697 
372 
3520 
1878 
1461 
9805 
199 
155 
44 
17 
27 
27349 
27349 
60 
14 
77 
50 
85 
528 
318 
210 
184 
59 
19 
455 
3 
679 
4 
675 
583 
92 
621 
125 
263 
623 
903 
4166 
1498 
2668 
1560 
623 
1104 
2906.29 ALCOOLS AROMATIQUES SAUF ALCOOL BEHZYLIQUE; DERIVES HALOGEHES, SULFONES, HITRES OU N!TROSES 
2906.29-10 ALCOOL CINNAMYL!QUE 
NL• A PARTIR DU Ol/04/90' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
808 
286 
522 
676 
285 
391 
18 
IS 
18 
30 
644 
254 
389 
371 
371 
18 
8 
5 
3 
30 
240 
134 
106 
15 
13 
87 
250 
799 
642 
157 
155 
29 
153 
93 
60 
28 
32 
1579 
338 
695 
4775 
2608 
2166 
832 
724 
6ll 
93 
5 
~8 
253 
888 
437 
29 
191 
2035 
1624 
411 
225 
30 
76 
559 
9805 
11818 
44 
1969 
830 
1002 
9805 
16 
116 
65 
51 
56 
399 
233 
167 
165 
95 
1 
345 
558 
1157 
476 
548 
4851 
2868 
1984 
1451 
247 
338 
35 
1884 
485 
1399 
1329 
625 
223 
172 
51 
45 
6 
z5 
71 
18 
53 
32 
21 
116 
6 
120 
765 
227 
5l~ 
31 
36 
479 
120 
358 
126 
3 
208 
63 
133 
974 
164 
810 
4?9 
339 
42 
1 
41 
97 
1990 Qu.e:nt i ty - Qut:mtit,s: 1000 kg Export 
~ DestInation Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclature 
Ho•enc:l ature co11b. EUR-lZ !lelg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna Frence lrel and Ita I ia HRdtr 1 end Portugal U.K. 
2906.29-90 AROMATIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR HITRDSATED DERIVATIVES <EXCL. 2906.21-00 AHD 
2906.29-10) 
F ' 2-PHEHYLETHAHDL <PHENETHYL ALCOHOL> CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-12 
D ' IHCL. 2906.21-DO 
ODl FRANCE 636 55B 20 
15 
23 34 
002 BELG.-LUXBG. 98 
22 
67 1 15 
D03 HETHERLAHDS 401 356 
2\ 2; 
21 
004 FR GERIIAHY 92 5 
sa 
33 
D05 ITALY 767 651 12 11 35 
006 UTD. KIHGDDI'I 1240 171 1 3 69 996 
i 007 IRELAHD 129 119 3 
37 
4 
011 SPAIH 215 137 29 12 
036 SWITZERLAND 343 2B4 
20 
4 15 3B 
400 USA 990 404 
u9 
511 33 19 
508 BRAZil 47B 7 177 1 134 
lDDD W 0 R L D 6965 31 3646 424 169 2D 976 1226 471 
I DID IHTRA-EC 3683 27 2129 115 56 
20 
lOB 1092 156 
1011 EXTRA-EC 32B3 4 1517 309 113 B68 134 316 
lD2D CLASS 1 1966 4 1212 17 3 20 519 80 Ill 
1021 EFTA CDUHTR. 584 1 497 3 4 15 64 
1030 CLASS 2 1177 211 292 ID9 329 53 181 
2907.11 PHEHDL "HYDROXYBENZEHE" AHD ITS SALTS 
2907.11-00 PHEHOL "HYDRDXYBEHZEHE" AHD ITS SALTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-lZ 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 21312 6571 1694 9061 3907 79 
D02 BELG.-LUXBG. 61595 
17204 
37509 20B4S 3082 !56 
D03 HETHERLAHDS 59671 14813 13511 14143 
004 FR GERMANY 24376 623B 13428 4681 29 
DOS ITALY 1746 1052 
1050 
6 94 
006 UlD. KINGDOM 13617 3226 9266 74 
010 PORTUGAL 1245 3 1242 
1167 030 SI~EDEH 1175 I 
Ol2 FIHLAHD 1396 1305 
9972 
91 
036 SIHTZERLAHD 11826 184B 
OlB AUSTRIA 2762 
lDOi 
2762 
309 052 TUP.KEY 4634 3324 
D56 SOVIET UHIOH 2071 2071 
491i 058 GERMAH DEM.R 6095 1177 
2086 404 CAHADA 2087 
508 BRAZil IS63 1563 
624 ISRAEL 8564 2452 6107 
5 7Dl MALAYSIA 3132 3127 
uo5 7D6 SIHOAPORE 5189 4130 54 
72B SOUTH KOREA 1861 
3D27 
1860 1 
732 JAPAN l027 -91~ 942\ 736 TAI!o!AH 1D575 1151 977 SECRET COUNT 19791D 
!ODD W 0 R L D 452212 39613 197910 77039 1D9466 12719 15464 
1010 IHTRA-EC 184004 34301 56lDB 66461 L2438 1H95 
1011 EXTRA-EC 70152 531l 206D9 42980 281 969 
1020 CLASS I 27111 3249 6114 17327 93 32B 
1021 EFTA CDUHTR. 17269 324B 
12425 
13917 91 13 
!OlD CLASS 2 33839 510 20411 63 430 
1040 CLASS 3 9205 1554 
197910 
2071 5243 126 211 
1090 MISCELLAHEDU 19805B 122 26 
2907.12 CRESDLS AHD THEIR SALTS 
2!07 .12-00 CRESOLS AHD THEIR SALTS 
F ' PURE ORTHO-CRESOL AtiD ITS SALTS AND PURE META-CRESOL CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-12 UK• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-12 
001 FRANCE ll90 1192 lD HB 
DOl NETHERLANDS 1932 1852 BO 
004 FR GE~MAHY 1062 
2H7 
470 592 
006 UTD. KINGDOM 39l6 61 142! 
Ol6 SHITZERLAHD 1207 1205 
16 
1 I 
720 CHIHA 2129 1931 182 
1000 W 0 R L D 13636 9883 58 1Z5D 2436 
1010 IHT~A-EC 8807 
a 
5691 10 776 2lJO 
1011 EXTRA-EC 4828 4192 4B 474 106 
1020 CLASS I 1715 1487 20B 20 
1021 EFTA CDUHTR. 1409 1407 I I 
1040 CLASS 3 2B11 2612 16 183 
2907.13 DCTYLPHEHOL, HDHYLPHENDL AHD THEIR ISOMERS I SALTS THEREOF 
2907.13-00 DCTYLPHENOL, HONYLPHEHOL AHD THEIR ISOMERS I SALTS THEREOF 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 2260 
li 
1774 47B 
002 !ELG.-LUXBG. 1251 
si 1062 2ca 22 ~ 003 HETHERLAHDS 2049 1969 004 FR GERMAHY 6011 23 
2i 
5144 41 503 
006 UTD. KIHGDOM ll49 1326 
ua 011 SPAIH 2845 
2Z 
9 2715 
Ol6 Sl-IITZERLA"fD 977 937 18 
728 SOUTH KOREA 1455 145l 2 
736 TAU.!AH 106B 4068 
977 SECRET CDUHT 14149 14149 
1000 W 0 R L D l9666 170 14149 23 23 32 23582 266 1421 
1010 IHTRA-EC 16073 101 1 ll 32 14l82 255 1286 
IOU EXTRA-EC 9447 67 22 10 9201 12 ll5 
1020 CLASS 1 2726 22 I 2578 l 119 
1021 EFTA CDUHTR. 1007 22 957 2B 
1030 CLASS 2 6131 6105 10 
1090 MISCELLAHEDU 14149 14119 
2907.14 XYLEHDLS AHD THEIR SALTS 
2907.14-00 XYLEHDLS AHO THEIR SALTS 
F ' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-12 
001 FRAHCE 147 49 20 7B 
002 BELG.-LUXBG. 1237 20 1217 
24a 004 FR GERMAHY lOB 60 
006 UTD. KINGDOM 500 500 
1B9 4DO USA 330 161 
7l2 JAPAN 436 124 312 
1000 W 0 R L D l397 1083 llOO 1014 
1010 IHTRA-EC 2296 627 1297 l72 
lOll EXTRA-EC 1101 456 3 642 
1020 CLASS 1 Bl2 287 545 
1030 CLASS 2 122 lOB 11 
2907.15 NAPHTHOLS AHD THEIR SALTS 
2907.15-00 NAPHTHOLS AHD THEIR SALTS 
D ' HO BREAKDOW~ BY COUNTRIES 
001 FP.AHCE 869 33 2 680 !54 
D06 UTD. KIHGDDM 669 12 26 544 86 
400 USA 1914 38 1876 
732 JAPAH 1436 1436 
977 SECRET COUHT 1445 1445 
1000 W 0 R L D 6960 85 1445 43 33 1913 323 liB 
1010 IHTRA-EC 1835 46 29 32 1390 323 15 
1011 EXTRA-EC 3681 39 15 1 3523 103 
98 
1990 Value - Yo lours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homoncl ature 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna Fr a nee Ireland Italh Meder 1 and Portugal U.K. 
2906.29-90 ALCOOLS AROMATlQUES, IHOH REPR. SOUS 2906.21-00 ET 2906.29-10), DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES au HITRDSES 
F : 2-PHEHYLETHAHOL I ALCOOL PHEHETYLIQUEl COHFIDEHTlEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
D : IHCL. 2906.21-DO 
DOl FRANCE 2134 12 1582 74 169 296 
002 BELG. -LUXBG. 623 
s2 
273 1 87 4 258 
DOl PAYS-BAS ISH 1597 7 HS 
004 RF ALLEMAGHE 709 30 
llOB 202 
H 370 263 
DOS ITA LIE 1580 u 
s2 
25 203 
006 ROYAUME-UHI 2963 426 7 90 2358 
li 007 IRLANDE 590 SH 1 
1si 
54 
Oll ESPAGHE SH 
1; 
us 3 57 205 
036 SUISSE 2350 1333 52 zai 17 96 797 400 ETATS-UHIS 5647 49 ll62 
120; 
9 3400 486 258 
508 BRESIL 3926 45 1697 13 962 
1000 ~ 0 H D E 28717 195 llOU 2073 744 283 6083 4061 4210 
1010 IHTRA-CE ll812 124 6184 411 381 
253 
237 3038 1437 
lOll EXTRA-CE 16904 71 4879 1662 3U 5846 1023 2772 
1020 CLASSE 1 9472 71 3430 84 94 283 3432 690 1388 
1021 A E L E 2840 19 1656 6 85 17 96 961 
1030 CLASSE 2 7090 1 1167 1577 269 2380 320 1371 
2907.11 PHEHOL "HYDROXYBEHZEHE" ET SES SELS 
2907.11-00 PHEHOL "HYDROXYBEMZEHE" ET SES SELS 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
D : PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 14224 4817 1143 5582 2590 92 
002 BELG.-LUXBG. 35713 21202 12403 1985 123 
003 PAYS-BAS 33760 JlDH 8609 7808 U29 
004 RF ALLEMAGHE 15352 3933 8238 3104 77 
005 ITA LIE 1065 655 627 5255 
410 
006 ROYAUME-UHI Bl28 2200 43 
010 PORTUGAL 798 3 795 Sll 2i 030 SUEDE 836 2 32 032 FIHLAHDE 1329 1294 624; 
3 
036 SUISSE 7530 1264 17 
038 AUTRICHE 1676 
44i 
1676 
19l 052 TURQUIE 2180 1539 
056 U .R. S. S. 856 856 3o9a 058 RD. ALL EMAHDE 3668 570 
962 404 CANADA 965 
508 BRESIL 791 791 2690 624 ISRAEL 3667 974 6 701 MALAYSIA 1266 1260 375 706 SIHG.,POUR 2210 1785 50 
7 28 COREE DU SUD 1299 
14li 
1298 1 
732 JAPOH 1438 4467 736 T'AI-WAH 5016 
116880 
548 
977 PAYS SECRETS ll6BBO 
1000 M 0 H D E 263501 26334 116880 41523 63057 8277 7427 
1010 IHTRA-CE 109348 22630 32377 39500 8132 6706 
I 0 ll EXT RA-CE 37175 3703 9066 23540 145 721 
1020 CLASSE 1 16121 2607 2848 10345 35 286 
l021AELE ll434 2607 
5362 
8747 32 48 
1030 CLASSE 2 15889 314 9875 40 298 
1040 CLASSE 3 5165 782 
116880 
856 3320 70 137 
1090 DIVERS H.CL. 116977 80 17 
2907.12 CRESOLS ET SELS 
2907.12-00 CRESOLS ET SELS 
F : ORTHOCRESOL PUR ET SES SELS ET METACRESOL PUR COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
001 FRAHCE 1398 1125 13 
7' 
260 
003 PAYS-BAS 2072 1998 686 004 RF ALLEMAGHE ll71 
275; 
485 
006 ROYAUt1E-UHI 4411 59 1592 
036 SUISSE 1480 1472 7 1 
720 CHIHE 3007 2831 15 161 
1000 II 0 H D E 16366 31 12124 61 1288 2857 
1010 IHTRA ·CE 9773 1 6254 14 765 2739 
lOll EXTRA·CE 6595 30 5871 47 524 118 
1020 CLASSE 1 2241 1972 243 26 
1021 A E L E 1818 1810 7 1 
1040 CLASSE 3 39ll 3733 15 163 
2907.13 OCTYLPHEHOL, HOHYLPHEHOL, ISO~ERES1 SELS DE CES PRODUITS 
2907.13-DO OCTYLPHEHOL, HOHYLPHEHOL, ISOMERES 1 SELS DE CES PRODUITS 
n ' r~~ DF. VEHTllATIOH PAR PAYS 
ODI FRAHCE 1898 li 
1223 
182 
668 
002 BELG. -LUXBG. 919 726 li ~m PAYS-BAS 1406 55 1340 RF AI.LEM.,GHE 4514 25 3782 39 668 
006 ROYAUr1E-UHI 755 48 707 127 Oll ESPAGNE 2023 29 lBH 
036 SUISS~ 591 26 547 18 
728 COREE DU SUD 1046 1040 6 
736 T' AI-WAH 2708 10947 
2708 
977 PAYS SECRETS 10947 
1000 ~ 0 H D E 29456 190 10947 30 51 77 15869 241 2051 
1010 IHTRA-CE llS05 109 2 14 77 9719 227 1657 
lOll EXTRA-CE 6703 Sl 28 36 6150 14 394 
1020 CLASSE 1 2018 26 6 1630 3 3S3 
1021 A E L E 620 26 562 li 
32 
1030 CLASSE 2 4221 
10947 
1 3D 4157 22 
1090 DIVER; H.CL. 10947 
2907.14 XYLEHOLS ET SELS 
2907 .14-0D XYLEHOLS ET SELS 
F ' COHFIDEHIIEL, REPRIS so us 9902.95-12 
001 FRAHCE 583 263 38 282 
002 SELG. -LUXBG. 1767 26 1738 3 
004 RF AlLEi"iAG!iE 873 
1797 
49 824 
006 P.OYAUME-UHI 1797 985 400 ETATS-UHIS 1719 734 
732 JAPOH IDas 473 612 
1000 M 0 H D E 9032 4085 1830 3117 
1010 IHTRA-CE 5295 2221 !a24 1250 
lOll EXTP.A-CE 3737 ISH 6 1867 
1020 CLASSE 1 2885 1222 1663 
1030 CLASSE 2 595 SIB 71 
2907.15 HAPHTOLS ET SELS 
2907.15-00 HAPHTOLS ET SELS 
D : PAS DE YEHTILAIIOH PAR PAYS 
DOl FRAHCE 2163 81 a li 
1748 326 
006 ROYA'Ji'i=-UHI 1231 33 87 sao 220 
400 ETATS-UIIIS 3909 68 3833 
732 JAPOH 2382 6082 
23a2 
977 PAYS SECRETS 6082 
1000 M 0 H D E 17337 190 6082 152 36 9771 749 357 
1010 IHTRA-CE 4072 117 101 31 3035 749 39 
lOll EXT RA-CE 7183 73 51 4 6737 318 
99 
1990 Que~ntity- Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destin at ion Re:port ing country - Pays d6cl arent 
C~~b. Ho~ancleturer-------------------------------------------~--~------~--~------------------------------------------------~~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.K. 
2907 .15-DD 
1020 ClASS I 
1090 MISCELLAHEOU 
3391 
1445 
39 
2907.19 I'IOHOPHEHOLS IEXCL. 2907.11 TO 2907.15) 
2907 .19-1 D P-T ERT -BUTYLPHEHOL 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 
036 SWITZERLAND 
IDOOWORLD 
IOIO IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
426 
13S5 
1026 
440 
342 
6S25 
4486 
2141 
1055 
920 
377 
706 
5 
21 
52 
43 
39 
I 
I 
35 
2907.19-90 I'IOHOPHEHOLS IEXCL. 2907.11-DD TO 2907.19-IOl 
OOI HAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 
0 30 SHEDEH 
036 S!HTZERLAHD 
060 POlAND 
064 HUNGARY 
066 P.OMAHIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAH 
IOCOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I021 EFTA ~OUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1511 
2373 
1462 
13S6 
2021 
2149 
655 
80 
1311 
259 
207 
352 
1575 
628 
584 
19524 
12072 
7752 
4570 
1671 
1524 
1662 
2907.21 RESORCINOL AHD ITS SALTS 
2907.21-00 RESORCINOL AND ITS SALTS 
24 
10 
51 
5 
50 
4i 
I 
20 
351 
215 
132 
54 
62 
25 
2L 
D • CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 2907.29-90 
D 04 FR GE~MAHY 
IDCDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
129 
550 
45S 
63 
2907.22 HYDROQUIHOHE "QUIHOL" AHD ITS SAL T5 
2907.22-10 HYDROQUIHONE "QUIHOL" 
F • COHFIDEHTIAL, IHCLUOED IH 9902.95-12 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FP. GEqMAHY 
355 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
667 
427 
359 
340 
2395 
1702 
694 
416 
239 
2907.22-90 SALTS OF HYDROQUIHOHE "QUIHOL" 
0 04 FR GERMANY 
OC6 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
105 
64 
155 
555 
426 
134 
39 
53 
42 
12 
12 
2 
2 
354 
1335 
938 
440 
340 
6004 
3925 
2076 
1033 
912 
337 
706 
1042 
1132 
949 
1352 
1765 
665 
25 
1135 
165 
142 
351 
1312 
625 
690 
13236 
7151 
6055 
3595 
1355 
1010 
1445 
16 
340 
446 
23 
423 
359 
25 
2907.23 ft,ti'-ISOPROPYLIDE'HEDIPHEHDl "BISPHEHOL A, DIPHEHYLOLPROPAHE" AND SALTS 
2907.23-10 4,4-ISOPROPYLIDENED1PHENOL "BISPHENOL A, DIPHEHYLOLPROPAHE" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED !H 9902.95-12 
NL• CDNFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
D • NO BREAKDOWN BY COUHTRIES 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GE~MANY 
977 SECRET COUNT 
10DOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 I'IISCELLAHEOU 
1930 
502 
46556 
50413 
3615 
209 
46556 
1533 
472 
3664 
3455 
209 
46586 
46586 
46586 
2907.23-90 SALTS OF 4,4-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL "BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE" 
IDOOWORLD 
I 0 I D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
198 
179 
21 
125 
112 
13 
2907.29 POLYPHENOLS IEXCL. 2907.21 TO 2907.23) 
2907.29-10 DIHYDROXYHAPHTHALEHES AHD THEIR SALTS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
20 
5 
17 
2907.29-90 POLYPHEHOLS IEXCL. 2907.21-00 TO 2907.29-IOl 
F • COHFIOEHTIAL, IHCLUDED IH 9902.95-12 
D • IHCL. 2907 .21-0D; HO BREAKDOWH IY COUHTRIES 
001 FRAHCE 
D 04 FR GERMAHY 
036 SIHTZERLAHD 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
100 
494 
321 
206 
488 
213 
8873 
12241 
1079 
2290 
1026 
231 
786 
477 
8873 
62 
II 
104 
103 
I 
I 
I 
16 
3 
14 
887l 
8873 
10 
308 
437 
547 
382 
41 
2a 
96 
75 
9 
2299 
1509 
490 
265 
172 
133 
90 
18 
15 
97 
157 
I 
367 
256 
81 
28 
18 
52 
67 
344 
341 
4 
2 
2 
2 
15i 
18 
361 
219 
290 
11 
21 
13 
36 
73 
48 
1412 
1094 
311 
166 
39 
116 
36 
15 
20 
16 
4 
115 
61 
54 
3342 
87 
71 
17 
17 
I 
927 
2i 
1021 
973 
48 
12 
36 
574 
3S5 
350 
1708 
1461 
247 
54 
193 
54 
4 
153 
113 
41 
17 
17 
220 
54 
146 
6 
20 
857 
298 
560 
172 
146 
121 
267 
20 
12 
'1 
75 
5 
5 
5 
65 
lOS 
Ill 
21 
1 
14 
46 7 
342 
12! 
49 
4 
68 
10 
" 
441 
441 
33 
72 
3S 
19 
15 
4 
22 
22 
62 
29 
I 
I 
2 
173 
!53 
20 
8 
6 
9 
3 
I~ 
14 
14 
17 
22 
22 
67 
54 
48 
227 
12 
12 
6 
21 
7 
175 
146 
1033 
450 
583 
393 
39 
133 
57 
20 
85 
25 
56 
49 
183 
266 
233 
34 
97 
28 
126 
126 
30 
30 
53 
57 
58 
~~I 
261 
1853 
225 
1621 
817 
60 
604 
207 
1990 Value - Valeurs: IDDD ECU Export 
~ Destin at ion Reporting country - Pays d6clarant Cocb. Ho~r:encl ature 
Homencl eture coa:b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutsch I end Hallas Espagna Franc• Ire) and Itel ia Meder 1 and Portugal U.K. 
2907 .15-DD 
1020 CLASSE 1 6433 72 
6D&Z 
29 6323 
1090 DIVERS H.CL. 6012 
2907.19 MONOPHEHOLS HOH REPR. so us 2907 .ll A 2907.15 
2907.19-10 P-TER T -BUTYLPHEHOL 
DDI FRANCE 541 
13 
451 13 
2 
13 57 
DDS ITA LIE 1&03 1774 ~~ 
006 P.OYAUME-UHI 1249 46 lll5 sa 
Dll ESPAGHE 523 523 
036 SUISSE 620 406 214 
lDDD M 0 H D E 1060 lSI 6910 14 649 134 87 54 
I DID INTP.A-CE 5412 as 4668 13 433 53 79 Sl 
lOll EXTRA-CE 2645 96 2242 1 216 Sl a 3 
1020 CLASSE I 1353 1 1D4S 1 214 Sl a 3 
1021 A E L E 1114 1 191 214 a 
1030 CLASSE 2 511 95 420 2 
1040 CLASSE 3 777 777 
2907.19-90 MOHOPIIENOLS !HOH REPR. so us 2907 .ll-00 2907 .19-10) 
DOl FRANCE 4198 66 17 2866 719 2 169 359 
002 BELG.-LUXBG. 4123 
2i 
7 2920 1 422 56 1007 211 129 
003 PAYS-BAS 3651 i 2215 1061 47 246 300 004 RF ALLEMAGHE 7652 71 
3605 
5647 642 31 IDDO 
005 ITA LIE 9727 12 772 495 42 4101 
006 ROYAUt1E-UHI 6479 llO 4307 92 1970 
Oil ESPAG~E 2079 1970 49 60 
030 SUEDE 1979 
95 
123 67 57 
6 
1732 
036 SUISSE H64 3114 274 41 57 
060 POLOG~E ~!8 1 657 164 10 56 
064 H01'GP.IE 634 44 376 24 190 ; 066 RCUMAHIE &16 !06 1 
16!7 400 ETATS-UHIS 6450 3163 21 871 
720 CHI HE 1399 1397 2 
732 JAPOH 2919 2023 212 614 
1000 M 0 H 0 E 73347 6!3 34 35113 9719 6370 56 1226 1176 11130 
1010 IHTRA-CE 39956 361 33 11556 !564 3792 56 1061 802 6724 
lOll EXT RA-CE 33391 319 2 I7321 1225 257! 151 375 11406 
1020 CLASSE 1 24112 201 2 104!0 690 2055 36 160 10551 
1021 A E L E 13427 149 3149 457 119 122 II 1142 1030 CLASSE 2 4715 73 3115 341 331 161 565 
1040 CLASSE 3 4495 ~6 3733 194 192 H 213 
2907.21 RESORCINOL ET SELS 
2907.21-00 RESORCINOL ET SELS 
D ' COHFIOEHTIEL, REPRIS so us 2907.29-90 
004 RF ALLEMAGHE 521 71 314 66 
IODO M 0 H D E 2152 33 142 I753 224 
1010 INTRA-CE 1911 23 71 1753 127 
lOll EXT RA-CE 171 10 64 97 
2907.22 HYDROQUINONE ET SES SELS 
2907.22-10 HYDROQUINONE 
F : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
001 FRANCE 1151 110 54 1560 127 
002 BELG.-LUXBG. 1194 965 229 
004 RF ALLEMAGNE 1165 
912 
1057 101 
311 AFR. DU SUD 912 
1000 M 0 H D E 6195 159 1414 4711 SH 50 
1010 ItiTR.I-CE 4120 119 !2 4056 529 34 
lOll EXT RA-CE 2077 ~0 1332 662 26 17 
1020 CLASSE 1 1171 1 1026 135 a I 
1030 CLASSE 2 776 39 179 527 17 14 
2907.22-90 SELS D'HYDROQUIHONE 
004 RF ALLE~AGHE 501 
105; 
279 19 210 
006 ROYAUME-UNI 1074 15 
25 Oil ESPAGHE 511 13 473 
lDDD M 0 H D E 3091 105 ll57 901 154 773 
1010 IHTRA-CE 2504 !I 1065 570 95 6!5 
lOll EXT RA-CE 596 17 93 339 59 !I 
U11.U 4, 4 •- ISOPROPYL IDEHEDJPHEHOL "BISPHENOL A, Dtr" =-HYI. Ol PROPANE" ET sns 
2907.23-10 4,4' -ISOPROPYLIDEHEDIPHEHOL "BISPHENOL A, DlPHEHYLOLPROPAHE" 
F : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
~ HL• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 D ' PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 914 141 73 
004 RF ALLEMAGHE 156 126 
46793 
27 
977 PAYS SECRETS 46793 
lODDMOHDE 50359 3391 46793 26 44 102 
!DID IHTRA-CE 3361 3119 26 44 99 
lOll EXTRA-CE 206 203 3 
1090 DIVERS H.CL. ~6793 46793 
2907.23-90 SELS DE 4, ~'-ISOPROPYL IDEHEDIPHEHOL "BISPHEHOL A, DIPHENYLOLPROPAHE" 
lDDO M 0 H D E 371 117 51 41 42 39 
1010 IHTRA-CE 305 171 14 25 42 39 
I 011 EXTRA-CE 67 9 37 16 1 
2907.29 POL YPHEHOLS HOH REPR. SOUS 2907.21 2!07 .23 
2907.29-10 DIHYDROXYNAPHTALEHES ET SELS 
lDODMDHDE 739 20 5!0 IS Ill 
!OlD IHTRA-CE 309 
20 
213 IS 73 
1011 EXTRA-CE 431 367 31 
2907 .2!-90 POLYPHEHOLS !HON REPR. SOUS 2907.21-0D A 2907.2!-10) 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. !5-12 
D : INCL. 2907.21-DD; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 3117 411 367 522 2121 
20 
303 
004 RF ALLEMAGHE 1941 11 412 773 240 422 
036 SUISSE 638 74 a 472 73 !5 400 ETATS-UNIS 31!6 2 21 27 3772 
732 JAPOH 104 
3!D6i 
3 41 13 747 
977 PAYS SECRETS 39061 
lDODMOHDE 55144 567 84 39061 1263 30!5 3402 20 1352 
!OlD INTRA-CE 7264 547 9 910 1344 3032 20 1402 
lOll EXTRA-CE 9511 20 74 353 1751 370 6950 
1020 CLASSE 1 5675 II 74 102 539 131 41ll 
1021 A E L E 719 4 61 ~72 91 Ill 
1030 CLASSE 2 2803 I 249 377 206 1970 
1040 CLASSE 3 1039 1 2 134 32 170 
1090 DIVERS H.CL. 39061 39061 
101 
1990 Quant fty - Quanti t6s' IDDD kg Eaport 
~ Out ination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Nomenclature 
Hoeenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ar-k Dautschl end Hallas Espagna France Ireland Itello Hadar 1 and Portugal U.K. 
2907.30 PHENOL-ALCOHOLS 
2907 .30-DD PHENOL-ALCOHOLS 
lDDD W 0 R L D 19~ 58 122 
lDID INTRA-EC 126 49 70 
1 D ll EXTRA-EC 68 9 53 
2908.10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY HALOGEN SUBSTITUENTS AND THEIR SALTS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2908.10-10 BROI'iiNATED DERIVATIVES, OF PHENOLS DR PHENOL-ALCOHOLS 
002 BELO.-LUXBG. lH 
96 
21 
20 
343 
DOl NETHERLANDS ll6 
6a 004 FR GERMANY 2717 1562 1087 
DDS ITALY 869 250 553 66 
Dll SPAIN 28l 41 242 
OlD S~IEDEN 260 260 
7l2 JAPAN liD 310 
I ODD W 0 R L D 5659 2041 45 26 ll39 157 
1010 INTRA-EC 44H 2041 35 26 22l5 157 
lOll EXTRA-EC ll66 10 llH 1 
1020 CLASS 1 576 1 5H 
1021 EFTA COUNTR. 261 1 260 
I OlD CLASS 2 588 6 581 
2908.10-90 HALOGENATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, OF PHENOLS OR PHENOL -ALCOOLS IEXCL. BRDI'IINATED DERIVATIVES) 
DOl FRANCE 544 10 201 23 lD7 
002 BELG.-LUXBG. llD H 52 44 
DOl NETHERLANDS l70 65 222 83 
00~ FR GERMANY 6432 
zoi 
4917 1510 
DDS ITALY 25l ll 14 
006 UTD. KINGDOM 2062 194 1868 
Oll SPAIN 1~6 l8 101 
IS Dl6 SWITZERLAND 1902 24 1863 
Dl8 AUSTRIA 952 10 
zsi 
942 
052 TURKEY 78l 42 433 
062 CZECHOSLOVAK 226 2l 2Dl lli l89 NAMIBIA Ill 
l86 la 400 USA 926 508 
412 MEXICO 216 47 168 1 
508 BRAZIL 160 106 54 i 512 CHILE l86 2 l8l 
706 SINGAPORE 109 4 Ia 87 
720 CHINA 402 
l7 
402 71 7l2 JAPAN 873 759 
BOD AUSTRALIA 219 14 7 198 
lDDD W 0 R L D 1914l 16 1626 2 12190 42 5260 
I DID INTRA-EC 1DH2 15 H9 1 7l6l l2 1979 
1011 EXTRA-EC 9002 1 877 1 4327 10 l282 
1020 CLASS 1 6091 1 561 1 3042 2484 
1021 EFT A COUNTR. 2BBl 61 1B6l 
10 
959 
!OlD CLASS 2 2104 276 lll9 697 
lOll ACP 1681 121 a B6 26 
1040 CLASS l 807 40 666 101 
2908.20 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHEHOL -ALCOHOLS 
2908.20-DD SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOOLS 
DOl FRA!lCE 457 207 94 
l6 
112 43 
ODl NETHERLANDS 392 91 48 93 119 
004 FR GERMANY lll 2 
26 
6 166 137 
005 ITALY 153 1 
ni 122 006 UTD. UNGDOI'I 640 
zoi 
309 14 
42 D ll SPAIN 420 
" 6; 
66 12 
Dl6 SWITZERLAND aao 578 6 \7 laD 
400 USA 802 
4l 
Ill 633 56 
728 SOUTH KOREA 182 32 82 25 
1000 W 0 R L D 5097 734 ISla 75 169 1583 64 954 
1010 INTRA-EC 2599 550 599 1 139 723 55 532 
lOll EXTRA-EC 2499 185 919 73 31 859 ID 422 
1020 CLASS I 19l7 99 734 69 6 732 a 289 
1021 EFTA CDUNTR. 932 l8 582 69 6 \7 7 lal 
IOlO CLASS 2 484 45 176 5 25 124 2 107 
2908. 90 NITRATED DR NITRO SATED DERIVATIVES OF PHENOLS DR PHENOL-ALCOHOLS 
2908.90-ID OINDSEB 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
!ODD W 0 R L D 23 21 
1:10 v:rr.•.·EC 
"§ 21 lOll EXTRA-EC 
~ 2908. 90-~D NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS IEXCL. 2908. to-lD) l MIXED-DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOOLS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
003 NETHERLANDS 514 486 20 i 004 F~ GERMANY 600 
si 
599 
006 UTD. KINGDDI'I 209 130 1! 
I ODD W 0 R L D 2596 l4 144 12 229S 76 ll 
I DID INTRA-EC 2154 25 102 12 1929 56 27 
lOll EXTRA-EC 441 9 42 366 20 4 
1020 CLASS 1 122 ll 73 15 l 
!OlD CLASS 2 lD7 4 288 5 I 
2909.11 DIETHYL ETHER 
2909.11-DD DIETHYL ETHER 
0 ' NO BREAKDDHN BY COUNTRIES UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 706 688 12 
005 ITALY 271 271 
006 UTD. UNGDDI'I ~04 4Dl 
Dl6 S~!ITZERLAUD 429 429 Hi 977 SECRET COUNT 1D2l 682 
!DOD W 0 R L D 41~9 48 682 2940 52 74 341 
I DID INTRA-EC 2lll 47 ; 2170 2 22 74 lOll EXTRA-EC 813 1 771 lD 
1020 CLASS 1 576 4 544 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 5H 4 542 2 26 
I OlD CLASS 2 185 1 lH 5 Hi 1090 MISCELLANEOU 1D2l 682 
2909.19 ACYCLIC ETHERS ( EXCL. DIETHY ETHER> AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.19-DD ACYCLIC ETHERS ( EXCL. DIETHYL ETHER> AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIES 
001 FRANCE l9D24 18 8484 lOla 981 28456 4\ 
002 BELG.-LUXBG. 2l584 2685 758~ 26 12196 20268 605 DOl NETHERLANDS 118619 76 92132 3450 
287503 
3181 004 FR GERMANY l39227 l242 1s~i 25Bl 47777 668 32 005 ITALY 9135 200 271l 
2Dl6 
2057 41 DOl UTD. KINGDOM 6616l 121Bl 1 Ill 51BlD 
007 !RELAHD 2107 1046 1 1054 
008 DENMARK 26199 2279 
2ai 
23911 
DID PORTUGAL 292 4 011 SPAIH 12254 622 6498 5125 ; 028 HORWAY lll52 34 11194 124 
102 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutinetion Raporttng country - Pays d6clarant 
Comb. Ho•enclature~--=:~~~~--~--------~~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------j 
Ho!lenclature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan~erk Deutschland Hallas Espegna Frence Ireland Ita I ia Hedarl and Portugal 
2907.30 PHENOLS-ALCOOLS 
2907.30-00 PHEHOLS-ALCOOLS 
1000 PI 0 H D E 
1010 1NHA-CE 
1011 EXTRA-CE 
329 
146 
182 
12 
9 
3 
2908.10 DERIVES HALOGENES ET SELS, DES PltENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
2908.10-10 DERIVES BROMES, DES PHENOLS OU DE PHEHOLS-ALCOOLS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
7 32 JAPDH 
1000PIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
801 
507 
6535 
1906 
682 
622 
553 
ll384 
10933 
2451 
1227 
645 
1182 
450 
4186 
638 
10.3 
5758 
5751 
7 
57 
14 
415 
148 
268 
19 
18 
207 
17 
15 
2 
86 
47 
39 
2908.10-90 DERIVES ltALOGEHES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS, ISAUF DERIVES BRDMESI 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGttE 
036 SUISSE 
OlB AUTRICHE 
052 TUP.QU!E 
062 TCHECOSLOVAQ 
l89 HAMIBIE 
4rO ETATS-UHIS 
412 MEXI~UE 
SOB !RE31L 
512 CHILI 
H6 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
IOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
2021 
1204 
!047 
11847 
2129 
6623 
5l3 
4201 
1157 
llSB 
662 
691 
5104 
631 
803 
766 
573 
69l 
1715 
780 
50273 
25985 
24287 
!545l 
5560 
7086 
539 
1748 
22 
76 
66 
10 
a 
1264 
707 
420 
!367 
1421 
237 
235 
60 
242 
!55 
2oaz 
301 
699 
ll 
25 
lit 
86 
11026 
5485 
5541 
3358 
483 
1896 
61 
288 
2908.20 DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
2908.20-00 DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEM,GHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUr.E-UNI 
011 ESPAGHE 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UtHS 
728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
2243 
1121 
1111 
542 
2076 
836 
7905 
2730 
525 
21!85 
8462 
ll523 
11350 
7992 
1967 
134 
46 
9 
92 
2i 
415 
l06 
109 
56 
22 
27 
1703 
131 
12s 
792 
498 
2l42 
7H 
189 
7954 
3367 
4587 
3l69 
2380 
1123 
14 
7 
7 
4 
4Bl0 
5 
4825 
4729 
4729 
96 
250 
466 
9258 
681 
5199 
284 
3900 
l45 
507 
10i 
320 
" 749 35 
693 
lll2 
19 
25761 
16619 
9142 
5675 
3900 
2162 
283 
1305 
It 
32 
27 
so 
46 
30 
273 
212 
60 
30 
30 
30 
192 
61 
131 
59 
59 
16 
63 
32 
31 
I 
2t 
105 
318 
133 
!176 
70 
103 
1565 
252 
4142 
usa 
2284 
1888 
105 
361 
2908.90 DERIVES MITRES OU HITROSES, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 1 DERIVES PIIXTES, DES PHENOLS OU DES PHEHOLS-ALCOOLS 
2908.90-10 DINOSEBE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
UK• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-IZ 
H'(!OMONDE 
J\lliJ lrilft.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
67 
~; 
8 
j 
5 
59 
11 
6 
5 
724 
212S 
1239 
577 
619 
550 
6810 
4686 
2123 
1177 
619 
946 
21 
3 
128 
6 
6 
184 
25 
!59 
128 
3i 
13 
22 
28 
3 
15 
285 
211 
75 
36 
20 
39 
~ 2908.90-90 g~P.~~~Sp~~~~~~-~~cS~l~DSES, DES PHENOLS DU DES PHENOLS-ALCOOLS, <HDH REPR. SOUS 2908.90-1011 DERIVES IIIXTES DES PHENOLS 
UK• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
!OH 
798 
766 
5458 
4090 
1367 
·556 
747 
53 
l8 
15 
IS 
2919.11 ETHER DIETHYLlQUE "OXYDE DE DlETHYLE" 
2919.11-DO ETHER DlETHYLIQUE "OXYDE DE DIETHYLE" 
0 ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHl 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
IDOO"OHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
1066 
638 
652 
591 
2959 
7946 
3586 
1400 
779 
776 
501 
2959 
71 
67 
3 
lB 
2 
36 
27 
27 
9 
25 
519 
1488 
1031 
"7 347 
66 
211s 
2175 
211s 
103 
102 
1044 
796 
203 
3580 
2789 
791 
IH 
597 
1026 
638 
651 
591 
4704 
3370 
1334 
740 
737 
H4 
2909.19 ETHERS ACYCLlQUES NOH REPR. SOUS 2to9.11, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HlTROSES 
2909.19-00 ETHERS ACYCLIQUES (HOH REPR. SOUS 2909.11-00l, DERIVES HA~OGENES, SULfONES, MITRES OU HlTROSES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEPIARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
16154 
10878 
47703 
106859 
!lOIS 
21090 
696 
6Bl5 
906 
12078 
3095 
10 
44 
sao 
141 
5 
4909 
1555 
28077 
1171 
4273 
278 
817 
419 
22 
125 
2267 
102l 2a 
4t 
8017 
13627 
3514 
451 
I 
876 
8980 
ID 
I 
9 
a 
a 
I 
61 
17 
110 
63 
H 
32 
15 
29 
as 
73 
15 
4 
4 
11 
467 
6547 
168 
900 
2 
41 
121 
64 
57 
3 
54 
10 
74 
73 
I 
7722 
7496 
90153 
1115 
15433 
295 
6001 
3 
19l5 
2901 
20 
224 
29 
l2B 
289 
39 
25 
4 
14 
698 
2H 
161 
25U 
80 
66 
1097 
770 
691 
279l 
4 
l 
4 
513 
2Gl 
675 
13146 
l751 
9394 
6276 
1174 
296l 
182 
!55 
296 
607 
937 
368 
127 
686 
l71 
63 
4086 
2503 
1583 
1242 
706 
291 
2861 
1778 
2751 
2331 
6054 
12Z 
17 
14 
744 
112 
103 
1990 Quantity - Qul!mtiUs: 10011 kg E at p o r t 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant 
Co!':b. Ho11enc:l atur • 
Hooencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch! and Hallas Espagna France Ire! and I tal ia Hed.r 1 and Portugal U.K. 
2909.19-00 
030 SI;EDEN 19288 45 
1z23s 
3 19191 45 
036 S!HTZERLAND 41690 ~~ 5589 1506 22342 15 038 AUSTRIA 1545 942 
3000 22523 
507 2 
400 USA 50106 340 24233 11 
412 MEXICO 29290 
17 
12623 16666 I 
616 IRAN 3017 3000 
3o1s 472& 3064 •us 
,, 706 SINGAPORE 17066 4 
732 JAPAN 1507 132 
3722 
153 1201 2 19 
736 TAIWAN 15408 H 11652 
!00 AUSTRALIA 7989 7984 4 
1000 W 0 R L D 840877 3630 12!482 19716 H225 113375 21661 535569 4209 
!OlD INTRA-EC 636622 3536 120981 
19716 
11206 60866 15883 420212 3925 
lOll EXTRA-EC 204255 94 7494 3019 52509 5778 ll5357 284 
1020 CLASS I 136334 94 7357 12994 34986 2711 77972 216 
1021 EFTA COUNTR. 73888 H 6622 
6722 301; 
12238 1510 53234 186 
1030 CLASS 2 67258 118 17402 3064 36864 69 
2909.20 CYCLAHJC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.20-0D CYCLAHIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 13 
90 
2 
10 
10 
004 FP. GERMANY 128 
i 
13 a 
007 IRELAND 7 10; 6 036 SWITZERLAND 138 20 3 
732 JAPAN 61 I 56 I 
I DOD W 0 R L D 599 165 66 44 57 31 180 48 
!DID INTRA-EC 273 142 
66 
12 45 25 10 32 
lOll EXTRA-EC 329 23 32 13 7 170 17 
1020 CLASS I 283 66 25 9 5 167 11 
1021 EFTA COUNTR. 206 66 21 6 1 109 3 
1030 CLASS 2 19 6 4 3 5 
2909.30 AROMATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES 
2909.30-ID DIPNENYL ETHER 
003 NETHERLANDS 510 17 487 
004 FR GERMANY 946 945 
400 USA 530 529 
616 IRAN 401 401 
624 ISRAEL 578 57! 
732 JAPAN 385 384 
1000 W 0 R L D 41l9 H 190 46 ID 3847 
1010 IHTRA-EC 1584 H 37 I 3 1518 
lOll EXTRA-EC 2536 153 45 7 2330 
1020 CLASS I 1070 33 
4.5 
3 1033 
1030 CLASS 2 1365 52 4 1264 
2909.30-30 BROMINATED DERIVATIVES OF AROMATIC ETHERS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2909.30-90 
ODI FRAilCE 150 124 16 2 
003 NETHERLANDS 170 163 
50 
7 
004 FR GERMI.NY 1485 1378 55 
005 ITALY 1084 583 278 222 
006 UTD. KINGDOM 199 32 164 
007 IRELAIID ISO 180 
1000 W 0 R L D 3866 2309 26 572 106 851 
1010 IHTRA-EC 3588 2304 24 552 29 679 
lOll EXTRA-EC 280 6 2 20 78 172 
1020 CLASS I 171 6 2 78 83 
1021 EFTA COUNTR. 166 6 77 83 
2909.30-90 AROMATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES, IEXCL. DIPHENYL ETHER AND 
BROMINATED ~ERIVATIVESl 
HL' INCL. 2909.30-30 
001 FRANCE 722 172 57 
2 
141 351 
002 BELG.-LUXBG. 852 59 15 630 146 
003 I!ETHERLANDS 533 84 25 27 
25!4 
394 
004 FR GERMANY 3688 
257 
49 869 172 
005 !TAL Y 1164 7 752 116 32 
006 UTD. KINGDOM 411 38 62 96 209 
31; 007 IRELAND 327 1 I 
6i 
5 Oil SPAIN 225 53 91 11 
036 SWITZERLAND 424 160 22 129 a a 25 
400 USA 458 37 6 22 311 ao 
412 MEXICO 68 14 3 
i 
3 48 
50! BRAZIL 154 10 5 I 02 36 
~~~ INDIA 59 l 3 30 20 C:':I•J!~ r-!'1:!.~ .... 437 2 . .. ~" 732 JAPAN 825 37 169 141 469 
736 TAIWAN 670 666 4 
~ 740 HONG KONG 137 5 131 
1000 W 0 R L D 11960 20 II 1114 369 2414 9 II 5659 a 2345 
1010 IHTRA-EC 7975 16 3 669 231 1825 1 Ii 37!4 a 1438 lOll EXTRA-EC 3986 4 a 445 138 590 a 1875 907 
1020 CLASS I 1821 4 3 265 44 323 6 595 581 
1021 EFTA COUNTR. n3 I 3 171 29 129 a 115 25 1030 CLASS 2 2063 I 5 164 48 264 1248 320 
1040 CLASS 3 105 16 47 3 32 7 
2909.41 2, 2' -OXYDIETNAHOL "DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL" 
2909.41-0D 2,2'-0XYDIETHANOL "DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
001 FRANCE 8279 256 1467 IU 6402 11 002 BELG.-LUXBG. 3224 576 39 z; as 4 004 FR GERMANY 8345 349 
4843 336 
I 7884 lll 005 ITALY lOili 318 5195 119 006 UTD. KINGDOM 13439 1695 652 110 92 d Dll SPAIN 2563 866 483 1201 
!ODD W 0 R L D 52658 4472 9318 405 390 374 30 638 
1010 IHTRA-EC 48203 3848 8460 405 209 34855 416 lOll EXTRA-EC 4456 624 858 182 2555 222 1020 CLASS I 2798 193 654 121 H49 166 1021 EFTA COUNTR. 1890 101 417 23 1201 148 
1030 CLASS 2 1234 149 118 61 850 56 
2909.42 MONOMETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.42-DD MOHOMETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
DOl FRANCE 1883 60 847 49 400 527 002 BELG. -LUXBG. 1002 us 203 271 20 481 27 003 NETHERLANDS 1053 163 482 ua u6 273 004 FR GERMANY 2018 30 
884 
1171 483 005 ITALY 1359 342 57 66 005 UTD. KINGDOM 1344 95 11!8 52 009 GREECE 669 353 60 
110 
71 181 011 SPAIN 2077 799 684 364 120 028 NORWAY 671 179 10 482 036 SIHTZERLAND 929 533 204 180 12 038 AUSTRIA 665 490 5 170 17 632 SAUDI ARABIA 1121 826 278 636 KUIIAIT 13!2 47~ 1382 936 728 SOUTH KOREA 1410 
1000 W 0 R L D 21078 776 6618 15 4572 391 5025 3677 
104 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country- Peys d6clarent 
Coeb. Nomenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dane~Drk Oeutschlend Hell as Espagna Fr a nee Ire lend Ita I ia Nederland Portugal 
N 
2909.19-DD 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
706 SINGAPOUR 
7 32 JAPON 
736 l'AI-WAN 
500 AUSTRAIIE 
IDDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CIASSE I 
ID21AEIE 
1030 CIASSE 2 
6lll 
17594 
571 
14559 
5093 
957 
544l 
3976 
4155 
2012 
306I43 
236279 
69564 
49620 
27910 
19767 
60 
540 
750 
60 
60 
60 
65 
3536 
655 
733 
2oz 
16 
424 
9l 
450ZO 
41510 
6509 
59Z9 
4596 
515 
795 
2005 
4773 
4773 
l222 
1550 
4ZDD 
H44 
756 
6Z49 
7056 
3913 
ZZ9\ 
506 
56445 
35515 
ZD934 
14401 
6Z49 
6440 
60 
60 
29D9.ZD ETHERS CYCIAHIQUES, CYCLEHIQUES, CYCIOTERPEHIQUES, DERIVES HAIOGEHES, SULFOHES, NITRES OU NITROSES 
Z9D9.2D-DO ETHERS CYCIANIQUES, CYCIEHIQUES, CYCLOTERPENIQUES, DERIVES HALOGEHES, SUIFONES, MITRES OU HITROSES 
ODI FRANCE 
004 RF AIIEMAGHE 
007 IRIAHDE 
Dl6 SUISSE 
73Z JAPOH 
IDDDMOHDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CIASSE I 
IDZI A E I E 
!OlD CIASSE 2 
53Z 
3144 
510 
1465 
ID5Z 
91IZ 
5146 
3964 
3135 
15Z7 
755 
Z714 
Z703 
ID 
Zl 
ll 
65 
409 
liZ! 
30Z 
519 
579 
74 
ZZ4 
Z9D9. 30 ETHERS AROMATIQUES ET DERIVES HAIOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES 
Z909.3D-10 ETHER DIPHEHYL!QUE -OXYDE DE DIPHEHYLE-
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEitAGHE 
400 ETATS-UHIS 
616 IRAH 
624 ISRAEl 
7 32 JAPOM 
1000 tl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTR.\-CE 
1020 CLASSE I 
IOlO CLASH Z 
937 
13SZ 
769 
772 
965 
6l6 
7055 
259\ 
4493 
1659 
2575 
49 
49 
2909.l0-3D VEP.IVES BROMES D'ETHERS AROMATIQUES 
Nl' CONFIDEHTIEI, P.EPRIS SOUS 2909.l0-90 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGIIE 
005 ITALIE 
006 P.OYAUME-UNI 
007 IRIAHDE 
IDDOMOHOE 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CIASSE I 
ID21AELE 
620 
540 
5727 
3469 
57Z 
1635 
145ll 
ll4Z5 
1054 
SB4 
525 
454 
506 
5090 
2094 
49 
533Z 
53 II 
Zl 
Zl 
21 
26 
417 
76 
341 
69 
110 
a 
Z3 
227 
173 
54 
50 
2 
Z3 
14Z 
s5 
34 
633 
457 
146 
102 
67 
45 
53 
46 
5 
7 
I 
si 
20 
3Z5 
Z41 
53 
72 
20 
z 
9 
14 
2Z 
22 
3Z; 
555 
500 
Z011 
1919 
9Z 
147 
609 
13 
792 
1465 
11155 
5ll5 
3037 
2Z34 
769 
792 
I; 
!195 
612 
1540 
19 
1521 
151Z 
1195 
9 
102 
2 
100 
100 
62 
11 
196 
105 
55 
55 
51 
2909.30-90 ETHERS AROMATIQUES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU NITROSES (SAUF ETHER DIPHENYLIQUE ET DERIVES BROMESI 
HI• IHCl. 2909.30-30 
001 FRAt!CE 
002 BElG.-lUX3G. 
COl PAYS-BAS 
004 RF AliEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAG~E 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
.. ~~'E~ll 
G6• tl'l· 
J '(!o I..U"'tL UU :,'.,i,l 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-l~AH 
740 HOtiG-KONG 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
1'1 0 N D E 
INTP.A-CE 
EXTRA-CE 
Clf.SSE I 
A E I E 
CLASSE 2 
CIASSE l 
4255 
l417 
lZ32 
IIIOI 
4l0D 
2l55 
l633 
955 
Zl56 
1916 
1077 
665 
8~,, 
J.440 
5638 
1516 
1961 
57991 
l4072 
2l919 
IIZ71 
2726 
11792 
555 
10 
51 
21 
l9 
30 
146 
•• 
l49 
!55 
19\ 
ISO 
4 
44 
Z909 .41 2, Z' -OXYDIETHANOl "DIETHYLENE-GlYCOl" 
290 9. 41-0D 2, Z' -OXYOIETHAHOl "OIETHYLEHE-GI YCOI" 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99DZ.95-16 
001 FRAHCE 
OOZ BELG.-lUXBG. 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
CD6 ROY~UIIE-UNI 
Dll ESPAGUE 
ICDOMOHDE 
1010 !HTP.A-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
lDZD CIASSE I 
1021AEIE 
!OlD ClASSE Z 
504Z 
1659 
~52ft 
5915 
7506 
1007 
Z9215 
Z6655 
2531 
1531 
98l 
741 
IZI 
217 
ZSI 
500 
340 
ZZ19 
1855 
334 
!6 
49 
6Z 
10 
12 
4 
104 
lD 
75 
Z5 
Z5 
47 
2 
z 
661 
6Z5 
65l 
ss4 
573 
53 
zoo 
979 
51 
45 
lZ 
'? 
h 
lZ65 
4 
6 
9455 
3451 
6037 
473Z 
109Z 
II07 
199 
675 
275 
z45s 
lDl 
202 
4665 
4103 
565 
l9S 
2l7 
130 
IZ 
IZ 
IZ 
2909.42 E !HERS MONOI1ETHYLIQUES DE L' ETHYLEHE-GI YCOI OU DU DIETHYLEHE-GI YCOl 
Z9D9.4Z-DO EHlERS MONOMETHYLIQUES DE I'ETHYlEHE-GIYCOL OU DU DIETHYLEHE-GIYCOI 
001 FRAilCE 
002 BEIG.-IUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF AI I EI1AGNE 
DDS ITALIE 
006 P.OYAUI1E-UHI 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
DZ3 NO~VEGE 
Dl6 SUISSE 
035 AUTRICHE 
6lZ ARABIE SAOUD 
6 l6 KOHEIT 
725 COREE DU SUD 
IDOOMOHOE 
ovJ 
1505 
562 
1005 
1457 
975 
lOll 
576 
1719 
750 
797 
720 
995 
507 
IZ14 
17559 
59 
127 
17 
665 
651 
ZIO 
9Z 
642 
95 
l41 
663 
166 
47l 
566 
729 
l9l 
574l 
749 
157 
Z35 
59! 
47 
HI 
11 
Z5l 
54 
44 
61 
u: 
Z5 
3 
15 
4ZOI 
Z764 
n37 
500 
351 
673 
264 
175 
177 
I 
16 
26 
57 
5671 
Z9B9 
450 
35Z 
6H 
119 
6 
16 
u 
~~· 
IZ356 
9933 
Z45l 
IZ51 
659 
11l6 
l6 
Z50 
454 
519 
Zl5 
565 
37 
559 
175 
4 
l654 
14 
3 
171 
zz 
145 
2z 
35 
354 
I 
353 
Z65 
l 
55 
76 
4l 
Zl 
307 
!56 
15Z 
9l 
Z2 
59 
95 
l77 
5930 
6536 
135 
5965 
4162 
154i 
I 
3266 
3 
161757 
130154 
31603 
21747 
155DZ 
9546 
455 
205 
497 
126 
27 
2311 
1259 
1022 
525 
126 
HD 
36 
17 
19 
13 
6 
1665 
ZDl5 
3957 
570 
570 
45 
3Zl 
Zl2 
964 
137 
Z56 
471 
.373 
1754 
45 
15505 
915Z 
66Zl 
1939 
3Z4 
4440 
Z4l 
4149 
13Z7 
4Z3l 
Z99D 
6703 
401 
ZIZ57 
20026 
!Zll 
759 
563 
439 
Z69 
lZ5 
IZ9 
l5 
41 
60 
Z50 
lZ 
114 
!50 
Zl5 
507 
l615 
95 
95 
95 
!56 
364 
5 
11 
15 
48 
IZ5D 
I 
I 
15556 
16695 
2155 
2024 
731 
164 
46 
124 
105 
19 
I 
I 
15 
902 
1335 
765 
772 
965 
629 
6406 
235Z 
4025 
1600 
2355 
6 
34 
297 
452 
16la 
3744 
2917 
525 
424 
424 
IZDZ 
541 
ZZH 
707 
Ill 
3452 
50 
Z55 
55Z 
545 
Z73 
25l 
"' !493 
55 
15B5 
150Z3 
5436 
6557 
Z364 
Z65 
4109 
113 
Zl 
n 
53 
6Z 
64 
579 
339 
Z4D 
!59 
11Z 
50 
444 
Z5 
l3Z 
lll 
45 
134 
119 
6DZ 
13 
li 
5Zi 
l449 
1990 Ouentit!l- Qulllnt1tis: 1000 kg 1:. x p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent 
Comb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~-1 
Ho~r~encleture co~b. EUR-12 Belg.-Lux. D.!!lln!!lark Dvutschlend Hellol!lls Espagna Frenct Ireland Ital h Hed;dend Portugal U.K. 
2909 .~z-oo 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll699 
9380 
2974 
2831 
6172 
257 
519 
ll 
ll 
509 
3447 
3171 
1575 
1531 
1545 
2909.43 MONOBUTYL ETHoRS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.43-00 MONOBUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
D 08 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
028 NOP.I~AY 
030 SI~EDEN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
388 SGUTH AFRICA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CtASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7768 
2718 
1576 
574\ 
10~60 
10783 
499 
1822 
4915 
540 
1239 
1219 
1517 
1221 
966 
1395 
I604 
6452 
69294 
46959 
22336 
8448 
4750 
13467 
1745 
ll5 
2632 
ll34 
4062 
177 
21 
887 
243 
524 
163 
103 
200 
81 
H 
12975 
10865 
2109 
1393 
1060 
620 
10 
1 
9 
4 
4115 
976 
1089 
8315 
4110 
162 
739 
3508 
29 
474 
859 
ll72 
911 
599 
1303 
1157 
5909 
37863 
23020 
14843 
5103 
2534 
94H 
15 
19 
33 
20 
14 
4223 
349 
221 
221 
121 
2909.4\ MONOALKYLETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLEilE GLYCOL IEXCL. 2909.41 TO 2909.43) 
2909.44-00 MOHOALKYLETIIERS OF ETHYLENE GLYCOL DR OF DIETHYLENE GLYCOL IEXCL. 2909.41-00 TO 2909.43-00) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 S!HTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN OEM.R 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2263 
2793 
1591 
3245 
7827 
3833 
1883 
12~8 
1318 
713 
31!04 
24318 
7586 
4162 
3496 
2637 
787 
728 
n7 
2234 
56 
1745 
326 
63 
79 
713 
8103 
6344 
1758 
781 
541 
214 
764 
1263 
389 
377 
5056 
372 
126 
464 
1203 
10800 
7682 
31l8 
2426 
2078 
672 
20 
z:i 
148 
125 
23 
22 
22 
1 
2256 
339 
2534 
1373 
1396 
679 
21 
8923 
8101 
823 
769 
753 
53 
347 
44 
44 
41 
20 
54 
60 
45 
9:i 
30 
661 
384 
277 
ll5 
105 
163 
58 
24 
34 
34 
2909.49 ETHER-ALCOHOLS IEXCL. 2909.41 TO 2909.44) AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
2909.49-10 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS IEXCL. 2909.41-00 TO 2909.44-001 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
001 FRANCE 
002 BHG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 DENMARK 
010 FORTUGAL 
011 SPAIN 
028 HOR!~AY 
030 S!JEDEH 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
232 MALI 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 IS~AEL 
~~~ ~~~~~!np~ 
732 JAPAH 
~m~ MR~-~c0 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
22007 
20985 
24131 
12472 
18273 
16086 
735 
1368 
504 
4137 
3736 
1758 
1040 
16283 
1677 
796 
1130 
1970 
662 
499 
2~ 3 
850 
157041 
120901 
36141 
29282 
24512 
5491 
971 
1367 
4317 
2324 
3907 
67 
1944 
88 
100 
392 
445 
67 
6 
1212 
410 
2a 
I! 
216 
16105 
13147 
2958 
2503 
2142 
3H 
I 
121 
17 
I 
16 
10 
10 
6 
5 
10842 
2154 
21589 
9415 
8346 
261 
703 
100 
2251 
1023 
1323 
672 
12120 
836 
a a 
8H 
136 
! ~ 
531 
74940 
55716 
19224 
17741 
15977 
1259 
81 
223 
65 
10 
18 
823 
1024 
1006 
18 
15157 
87 
233 
3618 
1839 
1 
57 
585 
23271 
21578 
1694 
1387 
1387 
100 
21 
207 
2909.49-90 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA~D 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
300 
429 
460 
1967 
12S 
4673 
3734 
939 
454 
220 
390 
45 
27i 
20 
25 
805 
530 
275 
179 
118 
74 
2a 
2 
3 
6 
324 
282 
42 
8 
I 
21 
20 
ua 
l"r. 
64 
870 
152 
718 
401 
4 
316 
54 
42 
100 
96 
4 
2909.50 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.50-10 GUAIACOL AHD GUAIACOLSULPHONATES OF POTASSIU" 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1509 
203 
315 
2281 
120 
2161 
1731 
413 
21 
4 
17 
2 
15 
1493 
1679 
107 
1572 
1510 
48 
16 
203 
312 
571 
I 
570 
219 
348 
2909.50-90 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES, IEXCL. 
GUAIACOL AND GUAIACOLSULPHOHATES OF POTASSIUM) 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
106 
98 
1122 
73 
784 
209 
215 
161 
406 
23 
2 
6 
6 
7 
35 
8 
11 
97 
65 
196 
104 
80 
26 
4 
9 
318 
15 
33 
5 
1744 
3282 
597 
558 
2501 
1413 
1616 
2841 
1071 
2608 
160 
885 
184 
156 
10 
127 
88 
110 
286 
499 
14762 
11249 
3514 
818 
474 
2696 
115 
128 
419 
156 
342 
25 
30 
15 
2186 
1252 
1734 
69 
46 
1665 
!668 
3518 
ellz 
4319 
3338 
94 
565 
256 
877 
2226 
352 
352 
1559 
431 
i 96 
1 G42 
7 9! 
524 
4 97 
J/ 
40H4 
2!~ 14 
11400 
7182 
4939 
3<02 
862 
816 
132 
355 
187 
a3 
1378 
79S 
533 
254 
100 
268 
57 
4 
I 
I 
13 
1679 
1998 
517 
501 
1481 
454 
106 
371 
198 
40 
177 
70 
112 
231 
10 
109 
43l 
14 
2990 
1420 
1570 
1015 
577 
555 
133 
20 
297 
253 
20 
10 
885 
789 
96 
61 
56 
32 
3 
109 
116 
92 
20 
31 
291 
z5 
38 
13 
799 
6!6 
113 
58 
53 
56 
1 
69 
2 
1944 
II 
2060 
2027 
33 
12 
2z 
65 
1107 
24 
273 
117 
14 
302 
1990 Value - Yaleurs: lOOD ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting countr11 -Pays d6clarent 
Comb. Homancllturer---=:~~~~--~----~--~------~-------=~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------i 
Hoaenc:l ature co~b. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Dautschlar.d Helles Espagne France Ireland I tal i• Nederland Portugal 
2909.42-DD 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
9462 
8127 
2880 
2735 
4985 
234 
434 
H 
12 
421 
2SH 
2903 
1536 
HSI 
1320 
2909.43 ETHERS MOIIOBUTYLIQUES DE L'ETHYLEHE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL 
290 9. 43-DD ETHERS MOHOBUTYLIQUES DE L' ETHYLENE-GLYCOL OU DU DI ETHYLEHE-GL YCOL 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.9S-16 
DDI FP.~.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUiiE-UHI 
DOS DAHEITARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HOP.VEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICIIE 
388 AFR. ~U SUD 
706 SIHGA'OUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-llAH 
IDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IC21AELE 
1C3D CLASSE 2 
6465 
2231 
12S8 
4711 
8294 
85~5 
SD6 
1H9 
4105 
SD7 
1096 
1077 
1182 
919 
866 
839 
864 
3634 
S4132 
3SHS 
15984 
6769 
4127 
8859 
1490 
liD 
2314 
847 
3407 
171 
17 
631 
227 
396 
H3 
90 
17S 
83 
d 
10876 
9085 
1791 
1167 
a8a 
556 
29 
14 
15 
6 
33S9 
ass 
a24 
6Hi 
3184 
169 
666 
3DSS 
37 
470 
76S 
aaa 
669 
S3S 
739 
624 
32a5 
za7a3 
18a69 
9915 
3a65 
21S2 
5760 
zi 
36 
24 
11 
li 
3353 
331 
196 
196 
134 
12 
23 
23 
22 
2909.44 ETHERS MOHOALKYLIQUES DE L'ETHYLEHE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL HOH REPR. SOUS 2909.41 2909.43 
32a 
49 
49 
ua 
IDD 
26 
624 
326 
29a 
130 
112 
16a 
2909.44-DD ETHERS MCHOALKYLIQUES DE L'ETHYLEHE-GLYCOL OU DU DIETHYLENE-GLYCOL IHOH REPR. SOUS 2909.41-DD A 2909.43-DDl 
DDI F,AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
DSa RD.ALLEMAI'DE 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2213 
2231 
1323 
2711 
6229 
3162 
2636 
1384 
930 
599 
28675 
21481 
7195 
3954 
3134 
2483 
757 
595 
790 
191a 
47 
1413 
239 
49 
68 
599 
6Sla 
5330 
Haa 
649 
470 
201 
63a 
1417 
297 
347 
4115 
356 
134 
596 
81a 
9930 
6789 
3142 
2333 
17a7 
704 
104 
21 
125 
103 
22 
21 
21 
1 
1821 
2a9 
1950 
1029 
2237 
676 
22 
a331 
7495 
a36 
766 
745 
71 
2909.49 ETHERS-ALCOOLS, HOH REPR. SOUS 2909.41 A 2909.44, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
14 
45 
14 
31 
31 
1248 
2367 
420 
397 
1732 
1064 
1268 
zl8a 
675 
1955 
165 
627 
145 
117 
10 
" 94 
75 
24a 
316 
11225 
a4aa 
2737 
6a3 
427 
2055 
93 
95 
370 
" 364 
18 
42 
22 
2426 
1100 
1326 
97 
66 
1229 
2909.49-ID ETHERS-ALCOOLS ACYCLIQUES, !NOH REPR. SOUS 2909.41-DD A 2909.44-DD), DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAH~E 
D a a DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
232 MALI 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
•24 ISRAEL 
(' "~)lit""~ T 
IIJ6 :,lH•.:t.rUU~ 
7 32 JAPOH 
~m: 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1'1 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASS£ 1 
A E L E 
CLASS£ 2 
ACP 168) 
CLASS£ 3 
!a025 
19181 
17al5 
11673 
19081 
14062 
921 
ISIS 
764 
6429 
3905 
1470 
ass 
14414 
1626 
621 
SSD 
2902 
S33 
626 
62o 
2S51 
147S65 
109715 
37847 
29559 
22298 
6898 
1133 
1390 
3639 
184, 
38a2 
sa 
19Da 
120 
91 
396 
522 
7S 
6 
!16a 
395 
31 
u 
248 
15000 
1194S 
3055 
2585 
2172 
349 
I 
121 
22 
1 
20 
12 
12 
a 
7 
7996 
2366 
1571a 
950i 
6502 
226 
as. 
113 
2742 
1003 
1101 
533 
1D64a 
849 
96 
1099 
118 
.. 
1926 
66143 
46096 
2DC47 
17687 
14136 
2059 
382 
301 
2909.49-90 ETHERS-ALCOOLS CYCLIQUES, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
lDDDI'lOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
692 
1370 
1200 
114a 
589 
8869 
5516 
3355 
1702 
7" 
1174 
2 
a5 
87 
a7 5 
1 
I 
4 
165 
7Di 
133 
175 
2556 
1492 
1064 
aa6 
526 
197 
50 
15 
21 
614 
797 
776 
21 
2i 
1290, 
a6 
378 
5417 
16Sa 
5 
344 
23a7 
12Da 
26 
24900 
23196 
1703 
1234 
1208 
239 
40 
231 
si 
7 
9 
153 
ao4 
336 
468 
176 
19 
52 
2909.50 ETHERS-PHENOLS, ETHERS-ALCOOLS-PHEHOLS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES 
2909.50-ID GAIACOL, GAIACOLSULFOHATES DE POTASSIU~ 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1DDD ~ 0 H D E 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1030 CLASSE 2 
4197 
a47 
1492 
a497 
a97 
7599 
522a 
2201 
21 
21 
a 
a 
204 
45 
!Sa 
25 
134 
4119 
2i 
5647 
815 
4832 
4275 
402 
i 
42 
1014 
277 
2910 
615 
2294 
1327 
ID 
965 
66 
53 
125 
122 
4 
68 
a47 
1463 
2581 
5 
2576 
918 
1642 
2909.50-90 ETHEP.S-PHEHOLS, ETHERS-ALCOOLS-PHEHOLS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES, ISAUF GAIACOL ET 
GAIACOLSULFOHATES DE POTASSIUM) 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
793 
1760 
643 
4a59 
!3a2 
1315 
757 
7005 
10 
si 
I 
13 
16 
17 
222 
30 
42 
57 
2i 
101 
2 
66 
as 
400 
195 
1169 
41a 
965 
183 
24 
62 
2172 
95 
lOa 
3D 
6054 
3790 
7336 
3451 
352a 
as 
573 
230 
a4D 
2320 
265 
319 
1366 
3a2 
621 
754 
745 
401 
623 
40 
36407 
26033 
10374 
6537 
4665 
3102 
692 
735 
383 
1160 
486 
ni 
3729 
2277 
1453 
621 
24a 
653 
10 
10 
10 
10 
63 
25 
a a 
19 
14 
4 
a7 
2a 
1447 
2002 
640 
625 
1362 
511 
sa 
310 
146 
25 
i 
189 
53 
126 
220 
a 
73 
227 
7 
2559 
1342 
1217 
91a 
556 
300 
94 
II 
Ia6 
134 
21 
999 
650 
349 
57 
45 
276 
15 
202 
106 
123 
76 
34 
4a5 
22 
56 
25 
14 
34 
1385 
1052 
333 
177 
97 
155 
II 
76 
14 
1006 
a a 
1550 
1194 
356 
98 
259 
521 
1629 
214 
2080 
944 
157 
5a64 
107 
1990 Quantity- Qullntit~s: 1000 ko Export 
~ Dut;nat;on Reporting country - Pays dic:larant 
C~mb. Nemenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!l'tncleture comb. EUR-12 Btlg.-lux. Danmark Deutschhnd Hell as Espagna Frence Ireland Ital ia Ned.rllllnd Portugal U.K. 
2909.50-90 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
758 
125 
4858 
2765 
2092 
1425 
490 
551 
115 
11 
16 
I 
87 
38 
49 
34 
26 
10 
6 
84 
65 
19 
3 
6 
10 
1244 
4!4 
760 
605 
!8 
117 
37 
10 
9 
I 
I 
108 
125 
881 
424 
457 
220 
50 
177 
60 
2909.60 ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
2909.60-10 OICUIIYL PEROXIDE 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
157 
Ill 
45 
II 
II 
2909.60-90 ALCOHOLS PEROXIDES, ETHER PEROXIDES IEXCL. DICUMYL PEROXIDE!, KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.99-99 
NL• COHFIOENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
I ' COHFIDENTIAL, INCLUOEO IH 9990.00-00 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SHEOEN 
036 SI4ITZERLANO 
0 38 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
508 3RAZIL 
7(!0 INDQUESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOCO W 0 P. L 0 
1010 INTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1029 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
823 
2617 
2053 
480 
612 
652 
327 
163 
114 
216 
119 
41 
416 
132 
310 
188 
255 
10887 
7738 
3149 
1591 
589 
1413 
142 
2910.10 OXIRANE "ETHYLENE OXIDE" 
2910.10-00 OXIRANE "ETHYLENE OXIDE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUOEO IN 9902.95-16 
001 FP.~~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OOif FR GERi"iANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SI-!ITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
1000 1·1 0 R L 0 
lOB INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
41359 
2851S 
10744 
24S47 
18418 
9148 
771 
7324 
2362 
3379 
147666 
133926 
13743 
13420 
7483 
253 
4042 
164; 
9384 
469 
8198 
93i 
3 
24868 
23781 
1086 
996 
993 
20 
2910.20 METHYLOXIRANE "PROPYLENE OXIDE" 
2910.20-00 METH'fLOXIRANE "PP.OPYLEHE OXIDE" 
HL• CONFIOENT!Al, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 
002 
~: l 
004 
oos gm 
Oil 
030 
o:8 
060 
388 
4CO 
700 
728 
736 
1000 
101C 
lOll 
I 020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
;·:Ti'::':LU!:~ 
F~ nERMANY 
!TAL Y 
UTO. KINGDOM 
PORTUGAL 
SPAIN 
S~I!:DEN 
GER."".~.H DEM.R 
POLAIIO 
SOUTH AFRICA 
L•SA 
INOOIIESIA 
SOUTH KOREA 
TA!WAH 
W 0 R L 0 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EfT A COUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
12092 
81461 
lidil 
3378 
6646 
22S92 
1204 
4417 
1293 
2292 
942 
1108 
2623 
878 
183 
2970 
286857 
273872 
12987 
S410 
I6S1 
4223 
3356 
36 
79 
9 
70 
4 
67 
2910.30 1-CHL ORO -2 • 3- EPOXYPP.OPAHE "EP ICHL OROUYORIH" 
2910.30-0 0 1-CHLOR0-2, 3-EFOXYPROPAHE "EPICHLOROHYORIN" 
F ' COilFIOENTIAL, !HCLUOEO IN 9902.95-H 
NL• CONFIDENTIAL, IHCLUDoO IN 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETH£QLAHDS 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPA!Il 
02! HCR~·.'AY 
036 SWITZERLAIIO 
1000 !~ 0 R l D 
1010 llfTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102~ CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
6160 
7017 
4669 
1348 
1186 
926 
6151 
29107 
20SSO 
8457 
7594 
7574 
687 
48 
7 
41 
710 
762 
1035 
446 
608 
178 
160 
103 
216 
170 
158 
67 
310 
166 
207 
6343 
3843 
2500 
1274 
559 
1127 
99 
7879 
22230 
9095 
1346\ 
180 
771 
3175 
2206 
3349 
62489 
53621 
8869 
8811 
32S5 
58 
11351 
63794 
l3':''J~~ 
6234 
22692 
14o2 
1293 
942 
1104 
1401 
2soi 
253369 
245459 
7910 
4183 
1651 
2664 
1064 
6160 
6851 
4669 
1348 
1186 
926 
6151 
28798 
20398 
8400 
7594 
7574 
687 
13 
31 
8 
12 
2 
16 
115 
67 
48 
34 
10 
14 
1825 
4040 
6203 
6201 
3 
735 
172 
1101 
692 
2706 
2014 
692 
692 
56 
56 
1792 
64 
67 
78 
38 
24 
2403 
2062 
341 
147 
ui 
14368 
ii~i 
240 
97 
3015 
2292 
530 
842 
183 
462 
27373 
23064 
4310 
530 
1488 
2292 
25 
25 
44 
500 
3 
12 
602 
546 
57 
57 
24 
3299 
3299 
3299 
236 
107 
129 
21 
14 
108 
27 S64 
5786 
1514; 
425 
770 
32li 
150 
53292 
49694 
3598 
3535 
3211 
63 
2910.90 EPOXIOES, EPOXYALCOHOLS, EPOXYfllENOLS AND EPOXYETHERS, WITH A THREE-MEMBERED RING AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITROSATEO DERIVATIVES IEXCL. 2910.10 TO 2910.301 
2910.90-00 EPQXItES, EPOXYALCOPOlS, E?OXYPHENOLS A~O EPOXYETffERS, WITH A THREE-ME~BERED RING AND THEIR AND THEIR HALOGENATED. 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATEO DERIVATIVES DERIVATIVES CEXCL. 2910.10-00 TO 2910.30-0Dl 
F ' STYRENE OXIDE CONFIDENTIAL, INClUDED IN 9902.95-16 
001 FRANCE 329 115 105 22 
108 
6& 
2 
2 
156 
2295 
1619 
675 
540 
311 
133 
2 
65 
65 
100 
32 
954 
402 
76 
12S 
3 
1 
2 
41 
80 
22 
2Z 
31 
2Cl5 
1759 
259 
136 
20 
19 
43 
IS 
187 
58 
130 
21 
10; 
31 
27 
5 
I 
165 
189 
189 
21 
1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoaenclature c:o•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ar-k Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Meder land Portugal 
2909.50-90 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6806 
1339 
32156 
ll940 
20215 
15393 
7675 
3910 
912 
69 
65 
4 
2 
2 
2 
1042 
352 
690 
456 
363 
136 
97 
10 
291 
157 
134 
20 
74 
41 
4143 
9195 
2362 
6833 
5443 
IOH 
984 
405 
211 
206 
12 
12 
220 
1324 
5289 
2680 
2607 
581 
155 
1672 
355 
2909.60 PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, PEROXYDES DE CETOHES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITRDSES 
2909.60-10 PEROXYDE DE DICUMYLE 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL• COIIFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
lQOO ~ D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
846 
664 
183 
323 
148 
175 
61 
61 
9 
2 
a 
2909.60-90 PERDXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, ISAUF PERDXYDE DE DICU~YLEl, PEROXYDES DE CETOHES ET DERIVES HALOGEHES, 
SULFDHES, MITRES OU HITROSES 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRitHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
SOB BRESIL 
700 IHDOHESIE 
72B COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3745 
5527 
10547 
1731 
2303 
201B 
liB! 
BOB 
601 
B71 
640 
709 
17B6 
503 
963 
626 
1284 
40731 
27674 
1305B 
7109 
2630 
46ll 
133B 
2910.10 OXIRAHHE "OXYDE D' ETHYLENE" 
2910.10-00 OXIRANNE "OXYDE D'ETHYLENE" 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
OQ6 RDYAUME-UHI 
Oll ES~AGHE 
036 SUISSE 
04B YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
IOQO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
32932 
26406 
9743 
20417 
15100 
7346 
B36 
5996 
2082 
3168 
125639 
ll3165 
12473 
ll692 
6141 
613 
3302 
1107 
7923 
351 
6567 
727 
5 
20945 
19970 
975 
7B5 
779 
50 
2910.20 METHYLOXIRAHHE "OXYDE DE PROPYLENE" 
2910.20-00 METHYLOXIRAHHE "OXYDE DE PROPYLENE" 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 
(t(l' nn ~ ·I IIV~I'L 
.. , 
004 
005 
~m 
Oll 
030 
OSB 
060 
3BB 
400 
700 
72B 
736 
r,_ f ;,-DA.:I 
RF ALLEMAGHE 
HALlE 
ROYAUME-UHI 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
SUEDE 
RD.ALLEMAHDE 
POLOGHE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UHIS 
INDOHESIE 
CCP.EE DU SUD 
l'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9566 
•2941 
.LV'f~.).J 
3161 
6810 
1595B 
1696 
17207 
IOB7 
1132 
B06 
B57 
4516 
6237 
ll40 
3827 
243172 
2216B4 
214BB 
7065 
1629 
ll630 
2793 
12 
132 
II 
114 
7 
107 
2910.30 1-CHLDRD-2, 3-EPOXYPROPAHE "EP ICitLOROHYDRINE" 
2910.30-00 1-CHLDR0-2, 3-EPOXYPROPAHE "EPICHLOROHYDRIHE" 
F • COHF!DEHTIEL, REPR!S SDUS 9902.9S-16 
HL o CDHFIDEHTIEL, REPR!S SDUS 9990.00-0 0 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 HALlE 
0 06 RDYAUI'E-UHI 
0 ll ESPAGHE 
02B HDRVEGE 
036 SUISSE 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
6246 
9435 
6007 
1751 
1399 
143B 
8907 
37566 
25353 
12215 
11136 
111GB 
B06 
56 
15 
41 
I 
I 
3305 
3243 
3B59 
1732 
IB55 
809 
773 
490 
870 
5Bl 
5si 
23B 
963 
527 
986 
24485 
15235 
9250 
5308 
2466 
3326 
616 
65B3 
21400 
7936 
usa a 
147 
B36 
2B04 
1904 
3062 
56536 
4B493 
BOH 
7858 
2B92 
176 
4410 
15958 
B3l 
1087 
Boi 
BSO 
57B 
1530 
178363 
172409 
5954 
3102 
1629 
1191 
961 
62\S 
9193 
6007 
1751 
1399 
l43B 
8907 
37068 
24918 
12151 
11135 
lll07 
B06 
9i 
43 
10 
130 
954 
577 
377 
274 
91 
103 
13BO 
4530 
4523 
7 
661 
16a 
n4 
2342 
1723 
619 
619 
67 
67 
1 
1715 
201 
293 
254 
143 
41 
426 
ISO 
3763 
26~9 
IllS 
433 
681 
1 
114~2 
·im 
2232 
ao2 
16374 
1832 
331; 
61B4 
1140 
2297 
596B7 
44914 
14773 
3319 
9622 
1832 
26 
23 
3 
3 
3 
37 
448 
10 
10 
46 
609 
495 
113 
Ill 
4 
2 
2577 
2577 
22 
22 
123 
I 
917 
356 
562 
246 
104 
315 
21625 
4558 
12400 
310 
632 
2462 
163 
42432 
39524 
2908 
2819 
2462 
B9 
2910.90 EPDXYDES, EPDXY-ALCODLS, EPDXY-PitEitDLS, EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS ATDMES DAMS LE CYCLE, ET DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, 
MITRES DU HllRDSES, <HDH REPR. SDUS 2910.10 A 2910.30) 
2910.90-00 EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPDXY-PHEHOLS, EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS ATDMES DAHS LE CYCLE, ET DERIVES HALOGEHES, SULFDHES, 
HITRES DU HITRDSES <HDH REPR. SDUS 2910.10-00 A 2910.30-00l 
F o DXYDE DE STYREHE CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-16 
001 FRAHCE 1096 237 490 25 229 
28 
28 
27 
27 
U.K. 
2308 
7 
15104 
5734 
9370 
B630 
60H 
727 
14 
426 
426 
342 
256 
6486 
1357 
256 
33; 
35 
20 
I 
15 
709 
797 
115 
9; 
164 
11511 
919B 
2313 
1093 
73 
499 
721 
60 
561 
137 
423 
116 
I 
289 
353 
353 
115 
109 
199t Quont i ty - QuontiUs• 1000 kg Export 
II Destination Reporting country - Pays d'clarant Co•b. Ho1enclature 
Noaenchtura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danauk Deutschland Hell as Espagne France Ireland Itolle Nederland Portugal U.K. 
2910. 90·00 
on NETHERLANDS 3192 47 3819 I 237 
17 
004 FR GERIIAHY 567 244 
12i 
79 4 
005 ITALY 314 
li 
59 87 42 
006 UTD. KIHGDOI'I 705 520 35 135 
030 SWEDEN 136 44 17 i 
5 
036 SWITZERLAND 245 215 27 
400 USA 1555 346 a 1001 
1000 W D R L D 1351 510 3 5614 39 407 1591 113 
1010 IHTRA-EC 6019 423 1 4641 37 216 533 87 
lOll EXTRA-EC 2331 .. 2 1036 1 120 1058 26 
1020 CLASS 1 2090 56 2 181 1 93 1036 14 
1021 EFTA COUNTR. 455 56 2 357 1 33 9 
1030 CLASS 2 215 9 146 23 23 13 
2911. aa ACETALS AND HEI'IIACETAU, WHETHER OR HDT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
NITROSATED DERIVATIVES 
2911. DD•DI ACETALS AND HEI'IIACETAU, WHETHER OR MDT WITH OTHER OXYGEN 
NITIOSATED DERIVATIVES 
FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
001 FRANCE 1945 1561 S6 27 29 237 28 
004 FR GERI'IANY 241 131 
14 
3 14 41 35 24 
005 ITALY 513 511 5 I 2i 2s 
46 
006 UTD. KINODOI'I 1111 1055 I 2 z7 036 SWITZERLAND 
"' 
u 22 107 114 704 
400 USA Ul 694 77 60 22 27 
501 BRAZIL lD 5 1i 4 1 732 JAPAN 106 3 5 22 1 
lDDI W D I L D 6512 3401 13 930 51 318 367 lll9 314 
1010 INTRA-EC 4200 3364 Ii 164 42 48 98 
304 liD 
lOll EXTRA-EC 2314 36 767 lD 270 269 815 134 
1020 CLASS 1 2121 32 13 747 6 265 230 750 78 
1121 EFTA COUNTR. 1082 u 13 42 5 ll2 159 704 49 
1030 CLASS 2 159 4 19 4 5 29 42 56 
2912.11 I'IETHANAL "FORI'IALDEHYDE" 
2912.11-00 I'IETHAHAL "FORI'IALDEHYDE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.95•16 
DOl FRANCE 31256 9171 8159 2502 166 9921 650 
002 IELO.-LUXBG. 67241 
1143i 
491DZ 2912 
3517 
14534 
004 FR GERMANY 21931 
!87i 
23 13569 389 
001 DEHMA~K 5619 lUJ 
1747 I 
036 SWITZERLAND 14570 
476 
13452 
13BZ 
40 41 
632 SAUDI UAUA 2946 1 116 971 
liDO W D R L D 160223 25181 31 76533 645 7959 20 5485 40592 3777 
1010 INTRA-EC 136516 23141 
3i 
62149 
ui 
5742 20 3861 39849 1555 
lOll EXTRA-EC 23908 2041 14384 2217 1624 744 2222 
1020 CLASS 1 16094 38 31 14161 23 1498 64 272 
lDZI EFTA CDUNTR. 15974 23 14155 
6J 
23 1485 58 230 
1030 CLASS 2 7053 2on 186 2194 126 679 1802 
1031 ACP IU) 1926 1322 21 19 64 183 317 
2912.12 ETHANAL "ACETALDEHYDE" 
2912.12·00 ETHANAL "ACETALDEHYDE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.0D•oO 
012 IELO.•LUXIO. 3046 3DZ7 19 
on NETHERLANDS 
"' 
997 
005 ITALY 1453 1453 
030 SWEDEN 1937 1937 
lDDI W 0 R L D 7765 7736 19 
1010 INTRA·EC 5511 5485 19 
lOll EXTRA•EC 2255 2251 
1020 CLASS 1 2242 2242 
1021 EFTA COUNTR. 2235 2U5 
2n2.u BUT ANAL "BUTYRALDEHYDE, NDRI1AL ISOI'IER" 
2U2.U·ID IUTANAL "IUTYRALDEHYDE, NORI'IAL ISDI'IER" 
0 01 FRAHC! 797 775 22 
002 IELG.-LUXIG. 3141 3141 
au ITALY 6114 6114 
030 SWEDEN 531a 5310 
1000 W 0 R L D 17014 16111 36 2a 46 24 
lGlD INTRA-EC 11449 l!!~! 35 2a 33 23 !~!! E~!P.~.·EC 55'$ 1 '. 1 1a20 CLASS 1 5501 i4u 13 
1021 EFTA COUNTR. 5411 5411 
D 2912.19 ACYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), IEXCL. 2912.11 TO 2912.Ul 
2912 .19-aO ACYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIDN), IEXCL. 2912.11-00 TO 2912.U-0Dl 
F ' GLYOXAL CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-U 
DOl FRAHCE 2021 3 1953 6362 
10 28 25 
002 IELG.•LUXIG. 22614 
4i 
16119 
i 
7 66 
an NETHERLANDS 631 491 59 3~& 32 ao4 FR GERIIANY 3191 309 
mi lG 2118 
336 
005 ITALY 5515 31 2 12 2 14 
006 UTD. UNODOI'I 2757 1 5 415 26 24 a01 IRELAND 57 1 
25 
32 
au DENMARK Ul 
''f 1 IOJ all SPAIN '" 61 29 aza NDRIIAY 171 2~~~ p 22 U2 fiNL~HD 447 ui 4s i au SWITZERLAND ZUJ 
a31 AUSTRIA 664 u. . 2 7 46 041 YUODSLAVU 165 • 5 ~~ DU SOVIET UNION no ,n IZ 5 120 EGYPT 406 li I U CONGO 175 
·:II 
l" li 10i HI USA 1019 37 
4~1 111XfCO m i 5 lD 54 MfCBJlL ,. ,: 21 
" ~· 21 7 32 JAPAN IU u II u 74 0 HDHG KDHO m ,. 111 100 AUSTRALIA 17 
1000 W 0 R L D 49105 m JUU 45 10030 36 :55 lm 1010 INTRA-EC 38579 &7947 27 9129 lG 74 
lOll EXTRA·EC 11026 5 
nil 18 901 26 481 719 1020 CLASS 1 7475 1 1 711 7 161 304 1021 EFTA CDUNTR. 4517 1 141 127 76 lDU CLASS 2 2603 177 16 190 19 264 331 
1031 ACP 161) 250 10 156 19 63 2 
1040 CLASS 5 na 807 1 57 B5 
2912.21 BENZALDEHYDE 
2912.21-U BENZALDEHYDE 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oa 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2912.29-00 
a01 FRANCE 226 
24 
121 98 
a03 NETHERLANDS 441 100 313 
au SWITZERLAND 589 47 541 
110 
1990 Value - V•leursr 1000 ECU Export 
! Destination Reporttng country • Peys d•cl•rant ~:==~cr:~~~~~~!~~~r---~E~UR~-~~~2--~B~o~1-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D~.-.~t.-c~h~1-a-nd~---:H.~1~1~.~.~~E~s~p~ag~n~.~~~F~r~o~nc~.~~~~r~o~1-•-n~d-----,-ta~1~1-a--H~o-d_•_r_1•_n_d----Po_r_t_u_g_a_1 ______ u_.-K~. 
2910.90-00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10477 
1142 
1204 
2243 
505 
BH 
2243 
23603 
17527 
6078 
4824 
1707 
1181 
103 
341 
9 
4 
99 
877 
700 
177 
118 
117 
II 
16 
6 
11 
11 
11 
10037 
460 
1134 
353 
714 
671 
16574 
l314D 
343' 
2673 
1273 
747 
24 
33 
9 
12 
203 
129 
74 
17 
56 
197 
96 
85 
39 
i 
7D 
936 
651 
286 
192 
a 
79 
3 
6 
i 
19 
17 
z 
i 
2911. DO ACETALS ET HEPII-ACETALS, MEME CONTEHANT D'AUTRES FONCTIOH5 DXYGEHEES, LEURS DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU 
NITROSES 
2911.00-DD ACETALS ET HEPII-ACETALS, MEJ'IE CDHTENAHT D'AUTRES FOHCTIOHS DXYGEHEES, LEURS DERIVES HALOGEHES, SULFONES, MITRES DU 
HIT ROSES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
D06 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
732 JAPDN 
1DDDIIOHDE 
1 OlD ItiTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
23D6 
1378 
629 
119D 
6589 
4228 
546 
961 
21371 
6943 
14428 
12841 
738D 
1378 
2912.11 METHANAL "FORMALDEHYDE" 
58D 
124 
154 
H6 
14 
1481 
1433 
48 
29 
14 
II 
2912.11-0D METHANAL "FORMALDEHYDE" 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-16 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'AGNE 
ODS DANEMARK 
036 SUISSE 
652 ARAB IE SAOUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 168l 
4337 
12467 
3981 
795 
2285 
515 
26900 
22226 
4675 
2726 
2630 
1138 
566 
2912.12 ETHANAL "ACETALDEHYDE" 
2912.12-00 ETHANAL "ACETALDEHYDE" 
11i 
s2n 
2729 
S19 
22 
16 
497 
336 
F • CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-16 
I • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DD2 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
lOODPIOHDE 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1114 
71D 
776 
1032 
4588 
3333 
1255 
1234 
1229 
2912.13 BUTAHAL "BUTYRALDEHYDE, ISOMER£ NORMAL" 
2912.13-00 BUTAHAL "BUTYRALDEHYDE, ISDMERE NORMAL" 
DOl FRANCE 
OC2 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 PI G H D E 
'1'!0 "H!"'• -rF 
.a.UU t.A I ttA-~c 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
527 
1957 
4147 
3244 
10534 
7101 
.Sof.:.'t 
3357 
3333 
111 
75 
37 
36 
36 
11 
Ii 
11 
529 
136 
151 
374 
1978 
451 
37 
4559 
1390 
3169 
2586 
474 
574 
1463 
955D 
5li 
2D9S 
5 
14262 
11675 
2587 
2323 
2295 
237 
11 
IIDD 
675 
776 
1032 
4516 
3264 
1252 
1234 
1229 
514 
1957 
4137 
3244 
1D397 
7001 
3332 
3332 
122 
31 
4D 
2i 
21 
z 
321 
zu 
IDS 
ID 
59 
25 
342 
339 
14 
111 
1055 
729 
326 
7 
7 
319 
3 
Ill 
193 
92 
1399 
771 
Hi 
4DD4 
161 
3142 
3173 
1521 
" 
41 
37 
~ 2912.19 ALDEHYDES ACYCLIQUES SANS AUTRES FDNCTIOHS OXYGENEE5, HOH REPR. 50 US 2912.11 A 2912 .U 
2912 .19-DD ALDEHYDES ACYCLIQUES !SANS AUTRES FGHCTIGNS DXYGEHEESl, !HDH REPR. SDU5 2912 .11-ID A 2912.13-ID I 
F • GLYOXAL CDHFIDEHTlEL, REPRIS SDUS 99DZ.95-16 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
007 IRLAH~E 
DDB DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
028 HDRYEGE 
032 FIHLA~CE 
D36 SUISSE 
DSB AUTRlCHE 
D48 YDUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
220 EGYPTE 
318 CGHGD 
4DD ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 !HOE 
7 32 JAPDH 
HD HOHG-KDNG 
BOD AUSTRALIE 
lDDOMGHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP !~Bl 
104D CLASSE 3 
3364 
25366 
1733 
7135 
6111 
H21 
520 
1384 
2128 
1755 
610 
7741 
1D28 
1150 
532 
692 
583 
4816 
553 
890 
778 
833 
1218 
520 
81277 
52417 
2886D 
19519 
11471 
7709 
728 
1632 
115 
267 
102 
4 
5D8 
488 
20 
5 
15 
2912.21 BE~ZALDEHYDE "ALDEHYDE BENZDIQUE" 
2912.21-00 BENZALDEHYDE "ALDEHYDE BEHZGIQUE" 
HL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SGUS 999D.DD-DD 
D • CGHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2912.29-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
D36 SUISSE 
592 
583 
1647 
i 
i 
3D87 
22098 
1279 
5774 
3156 
3 
1273 
1611 
1649 
61D 
5508 
878 
290 
7S 
636 
2792 
167 
272 
115 
531 
268 
431 
56D36 
38512 
17524 
13226 
8978 
3338 
31 
958 
sa 
z 
19 
45 
31 
55 
z7 
1 
37 
3D6 
191 
116 
33 
6 
as 
zn6 
243 
3427 
126 
1126 
106 
249 
zu; 
11 
3l 
zi 
537 
1414 
60 
163 
14i 
13 
13 
12790 
8265 
4525 
3625 
2019 
an 
537 
7 
317 
173 
ui 
1921 
1014 
ID 
71 
5563 
lUJ 
415D 
3613 
2417 
361 
784 
494 
m 
210 
72 
41 
46 
11 
24 
!DB 
S7 
71 
25 
46 
46 
184 
143 
77 
1344 
456 
349 
39 
112 
14ft 
4324 
2434 
1191 
1652 
151 
237 
ill 
203 
1 
ua 
2685 
237 
z 
" 4UI 
986 
3152 
3DD5 
2685 
125 
1269 
2571 
1916 
271 
6 
26 
6262 
6062 
zoo 
15 
1U 
55 
144 
ID 
2264 
19 
ID 
45D 
3 
12 
77 
11; 
14 
42 
72 
11 
ui 
227 
255 
592 
98 
3U 
z 
6227 
3128 
3098 
741 
212 
ZDU 
106 
266 
137 
25 
U1 
14 
654 
451 
203 
161 
147 
42 
77 
151 
105 
16i 
217 
11 
15 
1194 
569 
625 
419 
115 
206 
1U 
zzi 
• J5 
116 
1215 
531 
675 
UD 
91 
512 
121 
zi 
u 
27 
·~ 
59 
ZOD 
77 
IUD 
59 
67 
1 
116 
29 
z; 
126 
762 
387 
24 
ui 
9B 
163 
" 61 604 
74 
5299 
1793 
3506 
1164 
116 
1243 
a 
401 
408 
426 
1568 
111 
1990 Quantity - Qu21ntit6s: 1000 kg E.aport 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant Comb. Ho~anclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•enc.htul"e cosb. EUR-12 llel g. -lux, Danmerk Deutschland Hell as Espagna France IreJ and ltal fa Nederland Portugal U.K. 
2912.21-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1752 
1050 
702 
594 
594 
24 
24 
2912.29 CYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), IEXCL. 2912.21) 
2912.29·00 CYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), IEXCL. 2912.21·001 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D • INCL. 2912.21·001 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CDUNT 
lOOOilORLD 
1010 lNTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 l'llSCELLANEOU 
210 
17&1 
216 
1583 
216 
163 
157 
1743 
363 
107 
31l7 
I004S 
4380 
2548 
2243 
1755 
290 
31l7 
2912.30 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
2912. 30·00 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
004 FR GERJ'IANY 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
173 
58 
B9 
148 
97 
166 
1909 
863 
1048 
418 
llB 
561 
2912.41 VANILLIN "4·HYDRDXY·3·METHOXYB ENZALDEHYDE" 
2912. 41·00 VANILLIN "4·HYDRDXY·3·1'1ETHOXYBENZALDEHYDE" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95·16 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
005 ITALY 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
azo CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
49 
53 
94 
32 
667 
356 
312 
154 
47 
159 
19 
19 
ETHYL VANILLIN "3·ETHDXY·4·HYDRDXYBENZALDEHYDE" 
2912. 42·00 ETHYL VAN ILL IN "3·ETHDXY·4·HYDP.DXYB ENZAL DEHYDE• 
F : CDNFIDENTlAL, INCLUDED IN 9902.95·16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
I 0 ll EXTRA·EC 
57 
31 
28 
311i 
31l7 
ll4 
30 
,, 
47 
86 
1344 
526 
BIB 
281 
6B 
534 
22 
33 
69 
32 
421 
197 
225 
107 
25 
ll7 
15 
3 
12 
52 
5 
58 
102 
166 
5 
600 
10 
42 
1062 
399 
663 
653 
600 
10 
2 
2 
17 
4 
13 
I 
1 
1634 
1003 
631 
519 
459 
lll 
za 
15 
58 
33 
10 
161 
liO 
51 
44 
33 
7 
2912.49 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNCTIDN IEXCL. 2912.41 AND 2912.421 
654 
530 
124 
51 
51 
II 
ll 
ll 
3 
B 
B 
2912.49·00 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER DXYGEN FUNCTION IEXCL. 2912.41·00 AND 2912.42·001 
001 FRANC!! 
003 NETHEnANDS 
004 FR Gf'~ANY 
005 ITALY 
ee6 L , D. ~n:cccr! 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
m m mm 
SOB BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SCUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
94 
lOB 
232 
129 
l:il 
68 
173 
60 
209 
36 
" 231 
71 
321 
2372 
1069 
1301 
798 
206 
476 
28 
2912.50 CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES 
2912.50-00 CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2912.60 PARAFORPIALDEHYDE 
2912.60·00 PARAFDRPIALDEHYDE 
351 
203 
148 
14 
14 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95·16 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
E : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·00 
977 SECRET CDUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1090 ~ISCELLANEDU 
19255 
19492 
226 
ll 
19255 
39 
72 
2; 
I~ 
50 
119 
9i 
5 
1 
B 
B' 
587 
235 
351 
327 
150 
20 
4 
liB 
62 
57 
13835 
13835 
17 
24 
26 
15 
35 
li 
1 
2 
144 
125 
20 
16 
12 
4 
; 
191 
.!! 
"iz 
36 
31 
16 
I 
78 
z32 
983 
548 
434 
315 
37 
102 
IB 
45 
31 
14 
2913.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING N 2912 
2913. 00·00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NIT ROSA TED DERIVATIVES OF PRODUCTS OF HEADING N 29.12 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95·16 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
112 
139 
567 
323 
330 
948 
63 
23 
31a 
900 
52 
52 
66 
66 
95 
94 
1 
23 
461 
100 
26 
H 
II 
24 
5 
5 
I 
25 
20 
25 
14& 
104 
44 
30 
21 
15 
25 
16 
10 
16 
a 
2 
~ '! 
I 
5 
I 
51 
H 
20 
143 
71 
3 
440 
94 
346 
61 
5 
280 
6 
83 
75 
B 
II 
zz 
1056 
491 
565 
542 
542 
155 
1734 
156 
608 
153 
146 
684 
314 
53 
4213 
2960 
1253 
l07t 
695 
169 
52 
7' 31 
12 
71 
361 
214 
155 
u 
12 
19 
67 
33 
34 
9 
I 
26 
16 
ll 
5 
22 
3 
7 
3 
2 
2 
27 
49 
16 
23 
210 
60 
ISO 
79 
2 
70 
96 
25 
71 
5420 
5420 
33 
sa 
213 
12 
1990 Value - Valours: 1000 ECU Export 
~ Dutinetion RC!porting country - Pays dfclarant 
Co~b. Ho~onclaturor-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------4 
Hceoncleture coob. EUR-12 Bel g, -Lux. De~oark Deutsch! end Holl es Espagna frllnco lroll!llncl Italia H12darlend Portugal 
2912.21-00 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
3650 
1!00 
1!50 
1666 
1662 
2912.29 ALDEHYDES CYCLIQUES SANS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, HOH RErR. SOUS 2912.21 
2912.29-00 ALDEHYDES CYCLIQUES (SANS AUTRES FOIICTIOHS OXYGENEESI, CNO~ RErR. SOUS 2912.21-001 
NL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0 
D ' INCL. 2912.21-00; PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FP.M!CE 
002 SELG.-LUXBG, 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLE~AG~E 
006 ROYA'JME-U:il 
007 IRLAN~E 
Oil ESPAGHE 
Ol6 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPCN 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 
1090 DIVERS H.Cl. 
1320 
2565 
1099 
4600 
1051 
!67 
9a6 
12765 
2568 
703 
8731 
39756 
12872 
18149 
1624! 
12869 
1742 
!735 
2912.30 ALDEHYDES-ALCOOLS 
2912.30-00 ALDEHYDES-ALCOOLS 
001 FRMlCE 
on BELG.-LUXBG. 
004 P.F ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMONDE 
1010 IIHRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1183 
542 
635 
644 
1239 
1571 
9072 
41!4 
H8! 
3154 
12!6 
1279 
I 
24 
29 
26 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2912.41 VAHILLIHE "ALDEHYDE METHYLPROTOCATECHIQUE" 
2912.41-00 VAHILLIHE "ALDEHYDE METHYLPP.OTOCATECHIQUE" 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
700 IHDOHESIE 
IOOOMOHDE 
1010 IIHP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
I030 CLASSE 2 
775 
632 
992 
546 
7!21 
3965 
3356 
1776 
532 
206! 
26 
195 
195 
2912.42 ETHYLVAHILLIHE "ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE" 
2912.42-00 ETHYLVAHILLINE "ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE" 
F ' COHFIDEHTIEL, REPP.IS SOUS 9902.95-16 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1135 
4!0 
655 
24 
13 
11 
8731 
8731 
8731 
HO 
256 
12i 
53! 
!53 
4170 
1563 
2607 
1655 
5!5 
947 
401 
3!0 
6!! 
5H 
5040 
2287 
2753 
I221 
2!5 
1523 
391 
105 
2!6 
504 
15 
336 
616 
764 
92 
625l 
Ia! 
143 
9127 
2410 
6717 
6593 
6253 
124 
10 
5 
5 
14 
2 
12 
1 
10 
!3 
36 
47 
3 
2 
272 
96! 
177 
I 
44 
1338 
l5 1t 
144 
3!94 
1699 
2195 
16!2 
133! 
513 
zas 
178 
414 
437 
135 
1672 
9!8 
6!4 
5!9 
437 
!9 
35 
39 
35 
914 
726 
I!! 
!3 
!3 
53 
57 
86 
23 
220 
220 
136 
13 
122 
11! 
2912.49 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FOHCTIOHS OXYGENEES, NOH REPR. SOUS 2912.41 ET 2912.42 
2912.49-00 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FOHCTIONS OXYGEHEES, CHON REPR. SOUS 2912.41-00 ET 
2912.42-001 
001 
003 
004 
f'I'I5-
0Ub 
Oil 
036 
~m 
50! 
624 
664 
72! 
732 
FRAHCE 
PAYS-BAS 
RF ~LLEMAGHE 
'T ~. l E 
t<.U'tAU11E.-Ur.l 
ESPAGHE 
SUISSE 
TURQ'JIE 
ETATS-UHIS 
B~ESIL 
ISRAEL 
IHDE 
CO~EE DU SUD 
JAPOH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1239 
1100 
2474 
15~5 
6V~o 
645 
1999 
1249 
2S95 
522 
583 
4424 
1407 
3304 
31929 
13!0! 
1!122 
9498 
2260 
!102 
521 
2912.50 POL YMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES 
2912.50-00 POLYI'IERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2912.60 PARAFORMALDEHYDE 
2912.60-00 PARAFORMALDEHYDE 
1511 
731 
7!0 
21 
21 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
D • PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
UK' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
E ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
971 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS N.CL. 
10006 
10115 
98 
11 
10006 
2 
2 
452 
629 
~~6 
.i.:J:J 
414 
1134 
5 
827 
93 
a 
96 
I 
637 
5~24 
2192 
3232 
2875 
13!1 
311 
~6 
400 
184 
216 
6935 
6935 
6935 
2913.00 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES DES PRODUITS OU N 2912 
2913.00-00 DERIVES HALDGENES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES DES PRODUITS DU H 29.12 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1009 
917 
750 
2988 
7300 
3! 652 
13! 
2952 
7244 
19! 
241 
326 
1 ~2 
~.J:.I 
116 
10 
42 
18 
15 
1621 
13!1 
240 
195 
121 
45 
96 
H 
2 
170 
1!61 
lOP 
,J.v.i. 
123 
409 
621 
193 
6 
1475 
2520 
13402 
74!5 
5917 
374! 
412 
1796 
372 
460 
304 
156 
31 
31 
12 
59 
59 
10 
9 
I 
12 
520 
17! 
4z 
177 
7 
132 
495 
276 
219 
134 
132 
29 
345 
252 
304 
2 
1847 
129! 
549 
354 
231 
195 
537 
298 
239 
536 
244 
H 
• '34 
14! 
I! 
1242 
147 
391 
2!35 
1406 
121 
9402 
2422 
69!0 
154! 
148 
5339 
94 
62 
55 
7 
87 
32 
12 
57 
57 
81 
81 
U.K. 
2629 
I 021 
160! 
1573 
1573 
763 
227! 
706 
2980 
751 
941 
5171 
2226 
416 
17713 
!4!1 
9232 
7968 
5273 
1105 
566 
457 
102 
132 
5!3 
2725 
1352 
1373 
776 
132 
209 
5!5 
167 
419 
!I 
15 
338 
179 
64 
115 
52 
60 
43 
.. 
35 
192 
595 
291 
276 
1!4 
11 
200! 
26! 
1741 
1121 
195 
611 
a 
38! 
67 
321 
3071 
3071 
307i 
220 
247 
537 
36 
113 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg ~aport 
~ Desttnetion Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•enclatur• 
Hoaencl1ture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland Ito! fa Haduland Portugal U.K. 
2913.00-00 
011 SPAIN H6 4 386 15 I 
036 SWITZERLAND 2932 2765 159 a 
400 USA 376 292 69 15 
1000 W 0 R L D aoaz 14 4498 33 2013 77 1447 
1010 INTRA-EC 2787 14 1327 33 1006 77 330 
lOll EXTRA-EC 5297 I 3172 1007 1117 
1020 CLASS I 3712 3115 518 79 
1021 EFTA COUNTR. 2961 2765 162 31 
1030 CLASS 2 1229 45 166 1018 
1040 CLASS 3 355 12 323 20 
2914.11 ACETONE 
2914.11-00 ACETONE 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2914.21-00 
001 FRANCE 17809 9ll9 25 
570 
8134 347 184 
002 BELG.-LUXBG. ll220 
395 
920 507 6406 2117 
003 NETHERLANDS 14816 5396 1469 4530 3125 
004 F~ GERMANY 49962 13718 1364 14622 20223 35 
005 ITALY 8992 2201 6040 
a; 1052 
43 708 
006 UTD. KINGDOI'I 6780 4932 40 667 
319i 007 IRELAND 3998 
106; ooa DENMARK 1069 
1092 796 009 GREECE 29H 10SB 
206-i DID PORTUGAL 2477 413 
Oll SPAIN 963 
67i 2-i 
961 
i oza NORWAY 696 
10 030 SHED EN 718 669 2 
287; 
35 
036 S!UTZERLAND 14215 999 10290 47 
038 AUSTRIA 15178 465 3167 11545 I 
052 TURKEY 34Sl 
209i 
759 2662 
056 SOVIET UNION 2098 
163i 062 CZECHOSLOVAK 1631 
200 064 HUNGARY 1681 1478 
i 220 EGYPT 1259 
1snz 
26 1227 
400 USA 25239 9538 19 
624 ISRAEL 3153 903 2250 
706 SINGAPORE 1037 H 1022 
18946 977 SECRET COUNT 18946 
1000 II 0 R L D 216084 35782 32 27166 27427 93 67974 46631 12 10966 
1010 INTRA-EC 121033 32492 8405 ll949 91 29643 27686 
IZ 
10767 
lOll EXTR4-EC 76095 3278 32 18761 15471 3 38331 199 
1020 CLASS 1 61395 2119 21 15612 14634 2 28095 135 
1021 EFTA COUNTR. 3179S 2807 26 
9s6 
13467 2 1S407 
1z 
16 
1030 CLASS 2 8788 45S 4 644 6653 u 
1040 CLASS 3 S911 4 2123 zoo 3583 
18946 
1 
1090 MISCELLANEOU 18958 12 
2914.12 BUTANONE •METHYL ETHYL KETONE" 
2914.12-00 BUTANONE "METHYL ETHYL KETONE" 
NL' BREAKDOfiH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2914.21-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 9S-16 
001 FRANCE 4915 737 
920 
4178 
002 BELO. -LUXBO. 6042 
160 17 
5122 
003 NETHERLANDS 4646 4466 
13s75 004 FR GERMANY 22801 367 37 8121 
DOS ITALY 20624 
10i 
20478 146 
67 Oll SP.4IN 8107 7930 
036 SI-IITZERLAND 1839 40 1799 
63; 041 YUGOSLAVIA 1241 13 519 
706 SINGAPORE 1792 1792 
740 HONG KOIIG 1428 1426 
29376 977 SECRET COUNT 29376 
1000 W 0 R L D ll0907 30S4 70 41 53847 643 53173 67 
1010 INTRA-EC 68104 1450 56 
4i 
43423 4 23797 67 
lOll EXTRA-EC 12712 1589 14 10424 639 
1020 CLASS I 5762 178 11 4934 639 
1021 EFTA COUNTR. 2430 9S 10 
4i 
2325 
1030 CLASS 2 6Sl3 1216 3 5171 
29376 1090 I'IISCELLANEOU 29391 15 
2914.13 4-METHYLPENTAN-Z-ONE •METHYL ISOBUTYL KETONE" 
2914.13-00 4-METHYLPENTAN-2-0NE "METHYL ISOBUTYL KETONE" 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE m! 1!!~ 122 , ~ ( ~ 1471 109 
·• et~:! :!O:::tr. l' ..t::::;. !. ~! .. :!'·"' 003 NETHERLANDS 3002 11i 1i3s 170B 23 
46Zi 
21 
004 FR GER.~ANY 9291 
azi 2940 1730 ~ 005 ITALY 5492 4618 ZD 1050 46 006 UTD. KINGDOM 7788 2113 174 4361 
Oll SPAIN 4461 20 3440 1001 
031 AUSTRIA 674 259 121 217 
052 TURKEY 714 1 783 
66 220 EGYPT 2361 2295 
400 USA 776 
IS uai 101 675 624 ISRAEL 12S6 53 
664; 977 SECRET COUNT 6649 
!ODD W 0 R L D 56547 803 34 1836 123 19155 20 1142 18241 419 
1010 INTRA-EC 40360 121 3 5127 122 15351 20 6189 11591 436 
lOll EXTRA-EC 9536 652 30 3009 I 3104 1952 53 
1020 CLASS I 3763 11 30 767 1379 1544 32 
1021 EFTA COUNTR. 1125 9 30 765 319 604 za 
1030 CLASS 2 5533 671 2002 2425 40B 21 
1031 ACP (611 860 332 349 30 131 
664; 
IS 
1090 I'IISCELLANEOU 6649 
2914.19 ACYCLIC KETONES (WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION I, (EXCL. 2914.11 TO 2914.131 
2914.19-00 ACYCLIC KETONES <LHTHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION I, <EXCL. 2914.11-0D TO 2914.13-001 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 747 
4l i 65 si 66B 5 003 NETHERLANDS 144 2 
10 11; 
45 
004 FR GERMANY 558 337 2 67 23 
400 USA 1397 
2626 
II 1123 IS6 
977 SECRET COUNT 2626 
!DOD W 0 R L D 7571 560 I 2626 102 1151 613 2066 375 
1010 INTRA-EC 2415 312 3 14 120 612 420 94 
lOll EXTRA-EC 2467 171 5 IS 331 1 1646 211 
1020 CLASS 1 1659 177 2 12 109 1 1311 224 1030 CLA5S 2 803 3 
2626 
6 229 336 52 
1090 I'IISCELLANEOU 2626 
2914.21 CAMPHOR 
2914.21-00 CAMPHOR 
D ' INCL. 2914.11-00; 2914.12-00 
DOl FRANCE 25172 251S7 
002 BELG.··LUXBG. 6171 6163 
003 NETHEqLANDS 29169 29167 
005 ITALY 5350 5340 
006 UTD. KINGDOI'I 15489 15416 
008 DENMHK 1541 1540 
030 SWEDEN 1872 1172 
114 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country - Pa!lls d6clarant 
Comb. Ho~encl ature 
Homencleture coe:b. EUR-12 Bel g.-Lux. D.111nlurk D•utschland Hell as Espagna France Ireland I tal ;a Hader 1 end Portugal U.K. 
2913.00-00 
Oll ESPAGHE 631 32 532 57 10 
036 SUISSE 10087 9500 516 71 
400 ETATS-UHIS 7110 69,2 88 78 
1000 M 0 N D E 33916 H 28432 12 3208 2H 2001 
1010 INTRA-CE 14199 44 ll258 12 1390 212 1283 
lOll EXTRA-CE 19715 3 171H 1818 1 717 
1020 CLASSE 1 18403 2 16721 1278 402 
1021 A E L E 10230 9533 620 77 
1030 CLASSE 2 753 288 170 290 
10,0 CLASSE 3 512 161 371 25 
29H.ll ACETONE 
29H.ll-OO ACETOHE 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' COIIFIOENTIEL, REPRIS SOUS 29H.21-00 
001 FRANCE 13384 9322 18 
437 
3802 169 73 
002 BELG.-LUXBG. 5757 
23i 
388 245 2894 1793 
003 PAYS-BAS 6544 2300 643 1931 
az3i 
1425 
004 RF ALLEMAGNE 29013 13802 611 6251 59 
005 ITALIE 5592 2441 2775 
26 Hi 
20 356 
006 ROYAUME-UHI 4338 3564 13 286 
2230 007 IRLAHOE 2230 
ll70 2 008 DAHEMARK ll73 
356 
1 
009 GRECE 1932 ll23 
1017 
449 4 
010 PORTUGAL 1227 210 i Oll ESPAGHE 531 
630 2i 
529 
i 028 HORVEGE !51 
1s 10 030 SUEDE 52' 478 4 
132i 
17 
031 SUISSE 1881 1036 44H 50 
038 AUTRICHE 7003 465 1409 5128 1 
052 TURCUIE 1460 
91; 
330 ll29 1 
051 U.R.S.S. 920 
846 
1 
062 TCHECOSLOVAQ ,,, 
ai 014 HOIIGRIE 818 725 
i 220 EGYPTE 664 575~ ll ''' '00 ETATS-UHIS 8602 2 2821 25 
124 ISRAEL 1327 
14 
403 924 
701 SIIIGAPOUR 543 526 
859i 977 PAYS SECRETS 8591 
lOOOI'!OHDE ll3963 34592 32 10872 12757 40 29184 20199 13 6273 
1010 IHTRA-CE 71721 31611 
32 
3722 5718 29 I3042 11608 li 5941 lOll EXTRA-CE 33145 2924 7150 7039 12 11142 332 
1020 CLASSE 1 26ll0 2112 29 5754 6412 IO ll146 147 
1021 A E L E 15497 26ll 26 
Hi 
5899 10 6871 
ll 
80 
I030 CLASSE 2 4608 308 3 538 1 3114 182 
I040 CLASSE 3 2927 5 947 89 1882 
859i 
3 
1090 DIVERS N.CL. 8597 I 
29H .12 BUTAHOHE "METHYL ETHYL CETOHE" 
29H.l2-00 BUTAHOHE "METHYLETHYLCETONE" 
HL• VEHTILATION PAR PAYS IHCOMPLETE 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 29H .21-00 UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
001 FRANCE 1694 300 2 
410 
1392 
002 BELG. -LUXBG. 2395 
74 24 
1985 
003 PAYS-BAS 2307 2203 546a 004 P.F AlL E11AGHE 9583 160 22 3930 
005 ITA LIE 8446 
3l 
8387 59 
2i Oll ESPA~r-!E 3,12 3401 ~ 036 SUISSE 863 20 839 
048 YOUGCSLAVIE 694 H 215 405 
70S SIHGAPCLI~ 634 633 1 
740 HOiiG-KCIIG 892 887 ll7li 977 PAYS SECRETS ll7ll 
IOOO M 0 H D E 41676 1439 82 21 23838 14 419 20838 21 
1010 IHTRA-CE 28417 591 50 
2i 
18654 14 10 9127 21 
lOll EXTP.A-CE 1489 838 32 5184 410 
1020 CLASSE 1 2789 128 23 2229 409 
1021 A E L E I251 54 20 
2i 
1173 4 
1030 CLASSE 2 3462 644 a 2784 1 117li 1090 DIVERS H.CL. ll721 10 
2914.13 METHYL ISOBUTYLCETOHE "-4-METHYLP EHT AHE-2-0HE" 
2914.13-00 II ETHYL ISOBUTYL CETCHE" -4-METHYLPEHT AHE-2-0HE" 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOMPLETE 
r~I'''"F ?2~9 917 H 1178 132 
UU< .OC.LU .-LuADUo 2~46 92 6!i i335 .. ii Ii 003 PAYS-BAS 3180 004 RF ALLEMAGHE 6761 
64a 
2301 1275 
~ 005 ITA LIE 4037 
3354 784 35 001 ROYAUI1E-UHI 48H 1167 142 2218 
Oll ESP AGilE 3295 15 2500 780 
038 AUTPICHE 519 210 101 208 
OS2 TUP.QUIE 5,5 4 541 
220 EGYPTE 1718 1660 58 
400 ETATS-UHIS 5ll 
li 88S 
63 448 
124 ISRAEL 943 47 424a 977 PAYS SECRETS 4248 
1000 M 0 N D E 40168 586 32 6839 56 14309 6835 ll600 403 
1010 IHTRA-CE 29016 99 4 4391 55 11494 5327 7352 336 
lOll EXTRA-CE 7355 487 28 2444 I 2815 1508 67 
1020 CL."SE 1 2867 12 28 165 1001 ll34 27 
1021 A E L E 1486 ll 28 658 313 454 22 
1030 CLASSE 2 4266 471 I555 1814 374 41 
1031 ACP (68) 654 216 274 32 104 424a 
28 
1090 DIVE~S N.CL. 4248 
2914.19 CETONES ACYCLIQUES SAHS AUTRES FOHCTIONS OXYGENEES, HON REPR. so us 2914.ll A 2914.13 
2914.19-00 CETOHES ACYCLIQUES CSAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEESl, lHON REPR. SOUS 2914.11-00 A 29I4.13-00l 
D ' PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
001 FP.AHCE 1689 16 3 981 
137 
532 105 52 
003 PAYS-BAS 503 lOS 12 a 
,5 2a7 235 00' RF ALLEMAGHE 1711 1074 7 2 192 84 
400 ETATS-UNIS 20450 2 
1oni 
23 I22 18948 1355 
977 PAYS SECR~TS 10782 
1000 " 0 N D E 38900 1301 66 10782 1525 1927 646 20295 2358 
1010 IHT~A-CE 5336 ll97 22 1197 1099 616 795 410 
lOll EXTRA-CE 22782 104 44 328 827 31 19500 1948 
1020 ClASSE l 21375 2 13 223 523 28 19131 1455 
1030 CLASSE 2 1377 93 31 104 301 2 369 477 
1090 DIVERS H. CL. 10782 10782 
2914.21 CAMPHRE 
2914.21-00 CAMPHRE 
D ' IHCL. 2914.11-00; 2914.12-00 
001 FRAHCE 13015 20 1302~ 16 
002 BELG.-LUXBG. 2789 2717 15 
003 PAYS-BAS 13627 13620 
1s 005 ITALIE 2845 2825 
006 P.OYAUME-UHI 7216 7299 
00! DAIIEM,RK 791 7!8 
030 SUEDE 1002 1002 
115 
1990 Quant; t!J - Quentitis~ 1000 ko t; X p 0 t t 
~ Destination Rtport i ng country - Pays d6cl arant Coab. Hoeancl ature 
Hon11ncl ature coa:b. EUR-12 Belg.-Lux. Dant:ark Dautschl and Hell as Espagna Franc• Irdand Ital ia He dar 1 and Portugal U.K. 
2914.21-00 
036 SUITZERLAHD lOlaO lOlaO 
03a AUSTRIA 13867 13a~5 
060 POLAND 3006 3006 
064 IIUNGARY 1665 1665 
400 USA 723a 7229 
616 IRAN 1545 1545 
72a SOUTH KOREA 961 9H 
732 JAPAN 2421 2421 
736 TAIWAN 7461 7461 
1000 14 0 R L D 139504 12 139366 35 17 27 3a 
1010 INTRA-EC 84971 11 a4900 11 1 25 15 
lOll EXTRA-EC 54533 1 54466 25 16 1 23 
1020 CLASS 1 35940 35917 13 10 
1021 EFTA COUNTR. 2593a 25936 1 I 
1030 CLASS 2 1165a 11619 21 1 14 
1040 CLASS 3 6936 6931 3 2 
2914.22 CYCLDHEXANDME AND ~ETHYLCYCLOHEXANONE5 
2914.22-00 CYCLOHEXAMDHE AHD METHYLCYCLOHEXANONES 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 745 741 
002 BELG.-LUY.3G. 12!54 
12046, 
12842 12 
004 FR GERMANY 120540 15 u 
005 ITALY 819 513 306 
006 UTD. KIHGDOI'I 1464 1099 103 262 
036 SHITZERLAHD 62a 474 IH 
59 400 USA 1360 1301 
616 IRAN 3179 83 292 2804 
H4 INDIA 1529 754 775 
680 THAILAND 2917 124 59 2734 
7U SOUTH KOREA 706 80 626 
736 TA !WAH 795 12 783 
1000 W 0 R L D 151649 124144 19766 6568 1018 153 
1010 IHTRA-EC 137504 121921 14624 34 834 91 
1011 EXTRA-EC 14147 2223 5143 6535 184 62 
1020 CLASS I 2701 1321 1167 154 59 
1021 EFTA COUNTR. 709 555 
6s35 
154 
1030 CLASS 2 11432 903 3961 30 
2914.23 IONONES AND METHYLIOHOHES 
2914.23-00 IOHOHES AHD I'IETHYLIOHOHES 
001 FRANCE 59 6 
24 
3 26 24 
004 FR GERMAIIY 122 2 29 4 63 
006 UTD. KINGDOM 35 12 H a 
007 IRELAND 45 
10 
44 
036 S!HTZERLAND 29 8 Ii 400 USA 35 i I4 412 MEXICO 2! 26 
' 
732 JAPAN 50 37 3 
1000 W D R L D 575 31 72 86 32 171 ISS 
1010 ItHRA-EC 340 3 23 54 32 82 146 
lOll EXTRA-EC 234 27 48 32 89 31 
1020 CLASS I 123 10 47 17 26 23 
1021 EFTA COUHTR. 29 3 10 a 8 li 1030 CLASS 2 97 6 I 15 62 
2914.29 CYCLAHIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPEHIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION!, !EXCL. 2914.21 TO 2914.23) 
2914.29-00 CYCLAHIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPEHIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIOHl, !EXCL. 2914.2I-OO TO 2914.23-00l 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-16 NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 996 177 517 302 
002 BELG.-LUXBG. 1553 2 i 50 1501 003 NETHERLANDS 677 173 H3 60 
004 FR GERMANY 690 
76 
1 604 s:; 
005 ITALY 105 2 27 
006 UTD. KINGDOM a97 231 1 665 
036 SWITZERLAND 343 245 8 16 74 
056 SOVIET UNION 3625 3625 
400 USA 423 19 350 48 
732 JAPAN 27a 2la 30 30 
IOOO W 0 R L D 12777 40 5773 21 4495 2445 
1010 IHTRA-EC 5221 33 721 6 2417 2044 
1011 EXTRA-EC 7555 7 5052 14 2081 401 
1m 
CC.'.~ c l ~::; ~2 14 729 
EFTA COUHTR. 459 294 a 16 141 
1030 CLASS 2 1859 557 1123 174 
~1040 CLASS 3 4163 3930 229 3 ~ 2914.30 AROMATIC KETCHES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTIOHl 
2914.30-00 AROMATIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUHCTlOHl 
001 FRANCE 196 30 
7 
16 50 100 
003 HETHERLAHOS 464 365 46 
319 
45 
004 FR GERMANY 1765 300 546 594 
005 ITALY 325 74 109 Ii 103 38 006 UTD. KINGDOM 671 389 25 239 
011 SPAIN 177 48 60 25 37 
036 SHITZERLAHD 1610 361 4 881 360 
038 AUSTRIA 743 2aO 4 457 2 
392 400 USA 1540 220 59 271 59a 
412 MEXICO 35 12 I 22 
508 BRAZIL 44 5 7 9 23 
664 IHO!A 256 128 2 95 29 2 
732 JAPAN 242 6 12 41 56 127 
1000 W 0 R L D 8!88 11 2250 728 2552 1a97 1444 
1010 IHTRA-EC 3784 6 926 53 a 716 756 836 
1011 EXTRA-EC 5103 4 1324 190 1836 1141 608 
1020 CLASS I 4231 3 905 88 1665 1025 545 
1021 EFTA COUHTR. 2413 3 670 9 1337 370 24 
1030 CLASS 2 840 I 404 95 169 115 56 
1040 CLASS 3 34 15 7 2 I 9 
2914.41 4-HYOROXY-4-METHYLP EHTAN-2-0HE "D!ACETONE ALCOHOL • 
2914.41-00 4 -HYOROXY-4-METHYLPEHT AH-2-0HE "D!ACETONE ALCOHOL • 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 926 !53 38 20 
002 BELG.-LUXBG. 1352 269 60 955 67 
004 FR GERMANY 4987 1795 770 2419 
005 ITALY 2208 2204 2 
006 UTD. KINGDOM 2703 1095 21 1586 
011 SPAIH 1786 1032 754 
800 AUSTRALIA 899 !53 46 
1487 977 SECRET COUNT 1487 
1000 W 0 R L D 20595 123 34 9115 4614 6486 223 
IOIO IHTRA-EC 14,04 22 10 6711 2517 4999 145 
I Oil EXTRA-EC 4705 102 24 2405 2097 77 
1020 CLASS I 1954 15 20 1390 458 71 
1021 EFTA COUHTR. 819 7 370 376 66 
1030 CLASS 2 2667 87 4 931 1639 6 
1090 MISCELLAHEOU 1487 1487 
116 
1990 Value - Yaleurs: 1 D 00 ECU Export 
~ Dutination Raport ing country - Pays d'clarant Comb. Nomenclature 
Nomenclature comb. EUR-IZ Bel g. -Lux. Don:!.e:rk Deutsch! and H11las Espagna France Ireland Ita! ia Meder 1 end Portugal U.K. 
Z9H.Zl-DD 
036 SUISSE H99 4799 
038 AUTRICHE 6411 6405 
060 POLOGHE 1536 1536 
064 HOHGRIE 838 838 
400 ETATS-UHIS 4099 40&1 18 
616 IRAH 996 996 
72& COREE DU SUD 691 691 
732 JAPOH 1369 1369 
736 T'AI-WAH 3379 3379 
!DOD II 0 H D E 69524 lZ 690&9 za 124 33 
" 
162 
I DID IHTRA-CE 41308 30 41090 15 lZ 7 60 74 
lOll EXTRA-CE Z&ZIB z 28001 5 93 25 4 88 
IDZD CLASSE I 18206 18168 18 20 
1021 A E L E 12285 12279 
a2 5 I !OlD CLASSE 2 6571 6407 2 69 
1040 CLASSE l 3442 3426 lD 6 
2914.22 CYCLOHEXAHOHE ET IIETHYLCYCL OHEXAHOHES 
2914.22-00 CYCLOHEXAHOHE ET IIETHYLCYCLOHEXAHOHES 
HL' COIIFIDEHTIEL, REPP.IS SOUS 9990.00-DO 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
001 FRANCE 703 694 
IS 002 BELG.-LUXBG. 11059 llDH 
004 RF ALLEMAGHE 68360 65174 
47i 
16 170 
ODS !TAL IE 749 258 20 
006 ROYAU11E-UHI 1057 714 122 221 
036 SUISSE 599 453 146 
16a 400 ETATS-UHIS 1317 ll'tS I 
616 IRAN 2535 95 381 2059 
6" IHDE 1171 107 
600 571 
6&0 THAIL~HDE 2337 sa 2180 
728 COREE CU SUD 5&6 72 514 
736 T'AI-WAH 625 lD 615 
!ODD II 0 H D E 94828 71024 17430 5014 924 436 
I DID IHTRA-CE &2912 69121 12752 39 HZ 25& 
lOll EXTRA-CE 11916 1903 4678 4975 182 17& 
IOZD CLASSE I 2637 1172 1149 146 170 
1021 A E L E 701 
73i 
555 
4975 
146 
ID3D CLASSE 2 9249 3500 35 
2914.23 IOHOHES ET IIETHYLIOHOHES 
2914.23-00 IOHOHES ET IIETHYLIOHOHES 
DOl FRAIICE 955 95 54 665 136 
004 RF ALLEMAGHE 1796 
39 
36 452 HI 64 803 
0 06 RQYAUME-UHI 573 148 195 I 91 
007 IRLAHDE 1176 
66 us 36 1123 17 036 SUISSE 577 133 223 
lSl 400 ETATS-UHIS 601 41 I 157 249 
412 MEXIQUE SOD 35 a 2 452 3 
732 JAPOH 860 77 616 23 60 84 
!ODD II 0 H D E 9468 651 1123 1504 SDS 376& 1917 
!DID IHTRA-CE 5338 96 327 977 SDS 2062 1371 
IDII EXTRA-CE 4129 555 796 527 1706 545 
IDZD CLASSE I 2207 226 775 320 563 323 
ID21AELE 577 66 ISS 133 223 
175 !OlD CLASSE 2 1699 193 21 201 1109 
2914.29 CETOHES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES ou CYCLDTERPEHIQUES SAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, NOH REPR. SDUS 2914.21 A 2914.23 
2914 .29-DD CETOHES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES ou CYCLOTEP.PEHIQUES ISAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEESl, IHOH REPR. SOUS 2914.21-DD A 
2914.23-00) 
F ' COIIFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-16 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9990.00-DD 
DOl FRANCE 3471 1201 626 1640 
002 BELG.-LUXBG. 1636 ll 
2i 
57 1566 
~Dl PAYS-BAS 2724 2137 469 95 
004 RF ALLEMAGHE 2246 
46l 
21 666 1559 
DDS ITALIE 700 2 ll& 99 006 ROYAUME-UHI 1499 745 16 736 
036 SUISSE 2092 139 763 109 176 905 
as6 u.R.s.s. 4552 4552 
76 324 400 ETATS-UHIS 1377 595 l&Z 
732 JAPOH 643 538 3 31 71 
IDDD II 0 H D E 26249 207 13414 401 5155 7072 
.. 
.• , ~ ~ ~ • C' r 12&91 50 4875 208 2693 5065 
,1t_;·:;a 193 :"'·~' 2006 
11-:.t.ll I..Lio.:)~~ 1 ::H.r6c:. iH '"'~ i09 ioo9 1021 A E L E 2361 139 928 176 
!OlD CLASSE 2 2878 7 1227 5 1259 3&0 
!'lii04D CLASSE 3 5398 11 5039 267 81 
l.s 2914.30 CETOHES AROMATIQUES SAHS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES 
2914.30-00 CETOHES AROMATIQUES ISAHS AUT RES FOHCTIOHS OXYGEHEES l 
DOl FRANCE 2256 2 600 13i 73 907 672 003 PAYS-BAS 1057 601 
136 
37 
6136 
286 
004 RF ALLEMAGHE 13022 l 
522 
2581 788 3380 
DDS !TAL IE 2689 17 1314 584 252 
006 ROYAUI!E-UHI 4772 23 726 399 45 3579 
011 ESPAGHE 2DID 3&0 1138 35 405 sz 
036 SUISSE 12940 45 4216 &I 6073 2515 10 
03& AUTRICHE 715 269 67 326 53 
400 ETATS-UHIS 14434 13&5 6&0 448 10810 liD& 
412 MEXIQUE 543 76 25 442 
SOB BRESIL 646 174 97 
7l 
ISS 220 
664 IHDE 895 104 52 631 35 
732 JAPOH 1895 81 192 137 876 609 
1000 II 0 H D E 63635 Ill 10861 139 9055 8407 28073 6983 
!DID IHTRA-CE 27022 43 3102 138 6151 1035 11804 4745 
lOll EXT RA-CE 366ll 71 7758 2904 7372 16268 223& 
1020 CLASSE l 30650 66 6199 1198 7061 1433& 17&8 
1021 A E L E 13913 45 4641 190 6399 2593 45 
1030 CLASSE 2 5403 5 1243 15U 310 1908 3&8 
IOU CLASSE 3 557 316 156 2 21 62 
2914.41 DIACETOHE-ALCOOL "4 -HYDROXY- 4 -METHYL P EHT AH E -Z-OH E" 
2914.41-DD DIACETOHE-ALCOOL "4-HYDROXY-4-METHYLPEHTAHE-2-0HE" 
HL• YEHTILATIOH PA~ PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 6ll 565 24 ll 
002 !ELG.-LUXBG. 797 169 35 557 35 
004 RF ALLEr.AGHE 3051 71 lll7 463 1400 
a as !TAL IE 1391 1369 17 
006 P.OH.UME-UHI 1574 757 IZ 804 
Dll ESPAGSE llDl 621 4&0 
BOD AUS TRALIE 623 588 35 91] 977 PAYS SECRETS 913 
!DOD M 0 H D E 13264 479 41 5&50 3016 3716 162 
!DID IHTRA-CE 8&11 82 16 4216 1597 2803 97 
l 0 ll EXTRA-CE 3543 397 26 1634 1420 66 
1020 CLASSE I 1624 326 21 952 283 42 
l 021 A E L E 512 1z 6 24& 220 l& !OlD CLASSE 2 1872 5 634 1137 
9ll 
24 
1090 DIVERS H.CL. 913 
117 
1990 Quontity- Quontith• lDDD kg f. X p D r t 
~ Dutination Reporting country- Pa11s d6clarant Comb. Hnmanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
No•onclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaar-k Dautschhnd Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Haderland Portugal 
2914.'9 KETONE-ALCOHOLS AHD KETONE-ALDEHYDES IEXCL. 2914-411 
2914. 49-DD KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES IEXCL. 2914 .41-DD I 
DOl FRANCe 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
DDS ITALY 
D 06 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
IDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2S6 
56 
181 
102 
55 
625 
73 
212 
45 
2007 
1373 
634 
461 
141 
166 
27 
r5 
20 
2 
106 
232 
203 
29 
5 
24 
24 
24 
24 
24 
166 
12 
ll 
lo 
35 
34 
6 
44 
415 
256 
132 
IDS 
43 
19 
2914.50 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
291\.50-DD KETONE-PHEHOLS AND KETCHES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GE~MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SI~EDEH 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2914.61 AIHHRAQUINONE 
291\.61-00 ANTHRAQUINONE 
2490 
280 
H6 
563 
289 
284 
408 
37 
595 
263 
69 
25 
56 
77 
127 
5977 
4506 
1472 
1124 
656 
289 
60 
15 
16 
16 
1 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2914.69-00 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
732 JAPAN 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
459 
234 
176 
1281 
798 
483 
376 
2914.69 QUI HONES I EXCL. ANTHRAQUIHOHEI 
2914.69-DD QUINONES IEXCL. ANTHRAQUINONE) 
D • IHCL. 2914.61-00 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN~DOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANAOA 
508 BRAZIL 
732 HPAN 
500 AUSTRALIA 
1000 ~~ 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~~H ~mnc 
iozi EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1\!1040 CLASS 3 
334 
140 
193 
241 
298 
83 
67 
91 
226 
166 
1332 
119 
" 74 
31 
3796 
1367 
2426 
i:l.:Ol 
409 
234 
32 
24 
23 
1 
2225 
Ill 
32 
217 
53 
162 
2 
179 
103 
3 
22 
1 
3 
31 
3195 
2506 
359 
305 
157 
76 
a 
191 
55 
l7i 
260 
56 
67 
47 
139 
165 
ll46 
100 
30 
40 
2734 
779 
1954 
~---
278 
166 
28 
25 
9 
16 
1 
15 
~ 2914.70 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES DF KETCHES OR QUINONES 
2914.70-1 D 4 '-TERT-BUTYL -2', 6' -DIMETHYL-3', 5' -DINITROACETOPHENOHE MUSK KETONE 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 291\.70-90 
036 SWITZERLAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
72 
99 
19 
80 
72 
72 
3 
3 
3 
3 
6 
9 
93 
1 
124 
19 
105 
105 
10 
ai 
16 
25 
23 
171 
2 
5 
II 
79 
6 
i 
13 
a 
599 
350 
249 
209 
91 
26 
15 
29 
23 
6 
26 
23 
2 
72 
75 
1 
74 
72 
72 
2914.70-90 HALOGENATED, SULPHONATED, HITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES OF KETCHES AHD QUINONES IEXCL. 2914.70-101 
NL• INCL. 2914.70-10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETIIERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2915.11 FORMIC ACID 
2915.11-00 FORMIC ACID 
194 
78 
1450 
121 
94 
95 
II 
181 
530 
67 
2164 
58 
190 
6342 
3022 
3315 
2945 
543 
283 
90 
25 
4 
I 
12 
1 
3 
56 
46 
ll 
a 
6 
3 
F • COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
118 
7302 
10456 
2675 
701 
2i 
73 
19 
1383 
3i 
12 
20 
7 
307 
12 
1287 
a 
71 
3279 
1547 
1732 
1673 
311 
32 
27 
6145 
9884 
2647 
10 
13 
70 
15 
22 
4l 
ai 
21 
336 
136 
199 
155 
45 
44 
3a 
a 
271 
5 
35 
6 
103 
57 
35 
4 
2 
611 
475 
143 
94 
57 
41 
1 
2 
2 
648 
509 
131 
19 
6 
49 
205 
10 
94 
221 
4; 
237 
rsi 
33 
7 
IS 
ll54 
819 
265 
217 
161 
30 
15 
29 
1 
2 
53 
35 
II 
!6 
10 
2 
24 
4 
4 
15 
36 
40 
80 
2ai 
40 
II 
695 
209 
486 
391 
12 
92 
3 
15 
62 
27 
31 
22 
154 
6 
52 
HI 
323 
139 
97 
37 
40 
295 
3 
ll 
I 
29 
4 
2 
52 
3 
52 
32 
70 
605 
328 
277 
146 
33 
130 
189 
189 
67 
14 
" 46 
31 
24 
4l 
li 
544 
332 
211 
43 
11 
57 
1 
21 
21 
' 2; 
I 
11 
96 
I 
7 
275 
150 
124 
105 
2 
4 
15 
431 
572 
U.K. 
1 
14 
10 
5 
1 
2i 
99 
32 
67 
33 
21 
34 
34 
I 
4 22 
40 
5 
I 
161 
46 
I 
382 
107 
275 
246 
170 
11 
19 
459 
45 
176 
1062 
585 
477 
376 
40 
107 
13 
77 
I 
55 
34 
33 
15 
u 
5 
29 
3 
55 
336 
11 
2i 
I 
39 
44 
312 
5 
71 
lOll 
457 
623 
519 
40 
60 
44 
199D Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoe~encl ature co~r:b. EUR-12 8el g. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hell as Espagnl France Ireland I tal Ia Hederland Portugal 
2914.49 CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALOEHYDES NON REPR. SOUS 2914.41 
2914.49-DD CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES !NON REPR. SOUS 2914.41-DDl 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
IDDD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
I D2D CLASSE I 
ID21AELE 
ID3D CLASSE 2 
4201 
610 
905 
569 
730 
2588 
3D25 
266D 
ID43 
19671 
10523 
9147 
76D4 
3418 
1428 
112 
53 
39 
3 
216 
562 
499 
63 
12 
5i 
58 
5a 
56 
56 
2 
3567 
287 
280 
580 
527 
2534 
119 
995 
10546 
5852 
4694 
4169 
2705 
41B 
2914.50 CETDNES-PHENOLS ET CETONES AVEC AUTRES FDHCTIONS DXYGEHEES 
2914.50-DD CETONES-PHEHOLS ET CETONES AVEC AUTRES FOHCTIONS OXYGENEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 P.OYAUME-UNI 
011 ESPAGIIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
!DOD M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
ID4D CLASSE 3 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914.61-DD ANTHRAQUINONE 
11897 
3415 
1772 
5472 
7890 
4133 
3993 
ID39 
14104 
5302 
704 
531 
533 
3720 
ID2B 
69605 
39226 
303Bl 
25942 
15435 
3783 
656 
145 
I 
12 
I 
170 
!59 
12 
Ii 
I 
D ' CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2914.69-DO 
DO! F~AHCE 
D04 RF ALLEMAGHE 
732 JAPON 
IDDO M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1747 
906 
500 
4528 
3096 
1732 
12Bl 
2914.69 QUINONES SAUF ANTHRAQUINONE 
2914.69-DD QUINONES ISAUF ANTHRAQUINONE! 
D ' IHCL. 2914. 61-DO 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAL!f 
D06 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
D32 FINLAIIDE 
036 SUISSE 
052 TURQU!E 
40D ETATS-UNIS 
4D4 CANADA 
5D8 BRESIL 
7 32 JAPON 
aDD AUSTRALIE 
IOODI10NDE 
'no INTRA-CE 
. 'I EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102!AELE 
1030 CLASSE Z 
3617 
2727 
2729 
3783 
IBID 
125D 
962 
1505 
2549 
2299 
12548 
906 
1525 
114D 
Bl5 
44273 
16837 
27436 
23410 
54D4 
3494 
53D 
41 
IS 
2 
73 
65 
8 
2 
14 
3 
11 
11 
11 
9436 
1417 
532 
145; 
958 
1282 
59 
2764 
2289 
58 
311 
23 
66 
IB7 
21726 
15186 
654D 
5486 
2937 
915 
139 
1566 
722 
217i 
1369 
576 
935 
371 
159D 
2239 
8454 
769 
527 
373 
7 
24740 
6839 
11900 
~3~3i 
2151 
377 ~1040 CLASSE 3 
2914.70 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES DE CETONES OU DE QUINONES 
2914. 70-ID MUSt CETOHE "4' -TERT-BUTYL-2', 6' -DIMETHYL-3', 5 '-DIHITROACETOPHEHOHE" 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2914.7D-9D 
036 SUISSE 
1000 I! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
582 
765 
85 
680 
587 
582 
56 
24 
32 
3 
12 
10 
I 
43 
5 
3 
115 
4 
491 
171 
32D 
9 
311 
10 
5 
20 
59 
3 
9i 
357 
1D9 
248 
l•J 
IS 
99 
34 
a6 
!50 
15a 
35 
296 
393 
1855 
2a 
345D 
771 
2679 
2331 
435 
34a 
1165 
225 
424 
27a 
2549 
27 
56 
2a4D 
170a 
a2 
a 
19D 
lDD 
10742 
5160 
55a2 
5D76 
2925 
347 
159 
ID2 
72 
3D 
15i 
I 
43 
IZ 
244 
207 
H 
io 
7 
5a2 
632 
19 
613 
5a4 
sa2 
2914.70H~~ ~~~~~Ei9~~~~g:ns, SuLFOHES, MITRES OU HITROSES, DE CETDHES DU DE QUINONES, IHOH REPR. SDUS 2914.70-lDl 
001 FRAHCE 
OD2 BELG.-LUX8G. 
QD3 PAYS~BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE . 
0 06 ROYAUr.E-UHI 
OD7 IRLAHDE 
Oil ESPAGIIE 
036 SUISSE 
P56 U.R.S.S. m nmLUHIS 
?32 JAPOH 
!aDD 
IDIO 
!Dll 
1020 
1021 
1D30 
1040 
MR~-U 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2915.11 ACIDE FORMIQUE 
2423 
IDBD 
2262D 
J976 
2491 
1703 
1670 
2898 
un 
783 
44622 
Ia21 
1756 
~mn 
59~54 
54023 
7095 
4220 
1Dl2 
19 
; 
211 
144 
3a 
Ia2 
21 
73 
25 
14 
22 
912 
639 
211 
213 
165 
55 
5 
2915.11-DD ACIDE FORI'IIQUE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
Ul• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 99D2.95-13 
DOl FRANCE 
OD2 BELG.-LUX8G. 
DD3 PAYS-BAS 
372D 
4aD4 
1377 
338 
2; 
748 
23a 
22267 
3d 
229 
688 
1D34 
3642 
39 
30742 
73a 
273 
61507 
25Sa! 3591 3m, 
976 
147 
315a 
4573 
134a 
79 
1D9 
620 
121 
I 
176 
390 
442 
262 
2744 
11U 
1561 
1126 
4D7 
4J5 
I 
641 
161 
3085 
1269 
739 
4a4 
1199 
11a2 
3341 
7a 
35 
12896 
7702 
~m 
1190 
594 
ID 
7D 
7D 
7D 
37a 
140 
1020 
18 
171 
1931 
ISH 
390 
237 
27 
153 
1936 
760 
a aD 
2339 
544 
2413 
!55; 
451 
65 
12 
5 
194 
11727 
aa96 
2a32 
23D4 
1674 
355 
173 
59 
9 
12 
34B 
13 
26 
523 
113 
410 
3~5 
2D 
20 
20 
297 
25 
33 
ID61 
476 
Z7i 
974 
2711 
au 
103 
7a65 
2461 
5404 
3937 
1003 
1410 
57 
16 
236 
147 
161 
99 
529 
65 
469 
2D 
2322 
1322 
IODO 
698 
174 
294 
51 
55 
2020 
82 
78 
37 
921 
53 
236 
487 
216 
465 
301 
547 
5972 
234D 
3632 
2295 
994 
1337 
62D 
62D 
62D 
17a7 
19a4 
1656 
1199 
393 
658 
111i 
aoi 
1334a 
a037 
531> 
iiii 
15a 
846 
24 
445 
454 
22D 
32i 
29 
233 
1723 
16 
131 
4569 
2319 
225D 
1905 
3D 
65 
281 
2oa 
231 
11 
11 
11 
286 
9D 
39 
71 
13 
1s 
46 
79D 
52 a 
262 
101 
21 
161 
2a6 
18 
129 
674 
5955 
220 
3 
6885 
618 
12 
4 
4 
315a 
18752 
7300 
11452 
10761 
6894 
507 
184 
1747 
286 
50D 
4105 
2404 
1701 
1281 
154 
7 
a7D 
349 
2; 
7 
6Dl 
57 
a33 
13 
995 
7Sa 
7 
4985 
1465 
35':!0 
"68i 
usa 
113 
57 
22 
:n 
36\ 
43 
ISO 
3547 
Ia6 
140 
31 
604 
511 
563a 
B9 
93D 
13133 
4479 
a654 
745a 
611 
685 
511 
119 
1990 Quantity - QuantUts: 1000 leg Export 
N Destination Report tng country - Pays diclarant Cocb. Nomenclatura 
No mend ature coeb. EUR-12 Balg. -lux. Dans ark Deutsch! and Hell as Espagna Franca Ireland Itello Hader 1 and Portugal U.K. 
2915.11-DD 
DD4 FR GERMANY 2073 1464 25 584 
DDS ITALY 15293 
860 
15293 
40 DD6 UTD. KINGDOM 989 89 
11sz DD9 GREECE 2005 71 782 
DID PORTUGAL 1211 48l 728 2~ Dll SPAIN 4528 4480 24 
028 NORWAY 8909 8909 
Dl2 FINLAND 3702 
9 
l702 
Dl6 Sli!TZERLAND 3157 lH8 
347 1si 048 YUGOSLAVIA !D6l 50 HS 
052 TURKEY 1749 1742 7 
056 SOVIET UNION ll66 1366 
IB 4DD USA SH9 84ll 
412 MEXICO 16l8 1146 492 
508 BRAZIL 2914 ID 554 2l5D 
528 ARGENTINA 2l57 120 1582 655 
662 PAKISTAN 2702 2702 
ll\ 664 INDIA 2420 2286 
680 THAILAND 2541 2541 
701 MALAYSIA 1825 1825 
728 SOUTH KD~EA 2045 1952 9l 
7l6 TAWAH 2500 ZHD 40 
977 SECRET COUNT 
lDDDWDRLD 11Dlll l868 77 95869 2 4D 472 9778 24 
I DID INTRA-EC 47962 3123 
77 
41235 4D 4l l497 24 
1011 EXTRA-EC 62170 745 546l5 429 6281 
102D CLASS 1 3D HI 197 75 29224 408 557 
lDZI EFTA COUNTR. 17584 IH 66 17066 305 
ID3D CLASS 2 29536 ZlD 2 2l654 5641 
lOll ACP !681 999 49 5ll 
IS 
419 
1040 CLASS l 217l l18 1757 83 
1090 IIISCELLANEOU 
2915.12 SALTS OF FORMIC ACID 
2915.12-00 SALTS OF FORMIC ACID 
BL' SOI'OE EXTRA-fUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OD-OD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
DOl FRANCE l96l 64 2634 l6l 
zo 
337 25 540 
002 BELG.-LUXB~. 2222 1959 51 45 147 
DD3 NETHERLANDS 7726 6985 461 4 276 DDS ITALY 212D 1785 
zoo 
lll 
DD6 UTD. KINGDOM 22l8 40 1884 sa 26 
007 IRELAND 1400 8 120 40 
26 no 
17 1215 
Oil SPAIN 941 705 99 1 
028 NOP.HAY 767l 767l 
7DO 528 ARGENTINA 1509 477 72 26D 
IDDD W 0 R L D 405lD 745 2677D 3376 59 20 5281 499 l773 
!OlD INTRA-EC 2191l 171 16616 654 46 ZD 1HZ 413 2551 
1011 EXTRA-EC 18616 574 10154 2722 13 38l9 86 1221 
102D CLASS I 1419l 68 9146 868 10 l180 26 au 
1021 EfT A COUNTR. 9624 9 8534 1 ID 204 
6i 
851 
H3D CLASS 2 4318 5D2 992 185l l 574 llS 
2915.ll ESTERS OF FORMIC ACID 
2915.ll-OO ESTERS DF FORMIC ACID 
ODI FRANCE 678 538 5 ll6 3 DD2 BELG.-LUXBG. 13152 I liDO 46 I 
DDS ITALY 710 lOS 38l 21 
DD6 UTD. KINGDOM 684 67D 14 
Oil SPAIN 1884 1881 2 
036 SWITZERLAND 220 144 70 
!ODD W 0 R L D 18238 98 17151 50 570 196 6 166 
I DID INTRA-EC 17474 98 16573 6 450 191 2 15l 
1011 EXTRA-EC 764 579 44 120 5 3 13 
1020 CLASS I 628 492 11 116 9 
1021 EFTA COUNTR. l28 207 6 112 l 
2915.21 ACETIC ACID 
2915.21-DD ACETIC ACID 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 99D2.95-ll 
NL' !~EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95-ll 
DDl FRANCE 6207 571 14D 5195 298 
OD2 BELG.-LUXBG. 4584 
u9 
l6ll 95l 
DOl NETHERLANDS 426l 959 268l 3ag~ 004 FR GERMANY 4696 178 716 c ~~ ! r ~L. Y u.:.1 ... 
038 AUSTRIA 1265 lD7 958 
4179 977 SECRET COUNT 4179 
~1000 ~· 0 R L D 32316 34DD 1507 171D4 214 10088 
!DID IHTRA-EC 23061 1855 1475 136D7 212 59D9 
lOll EXTRA-EC 5D76 1545 l2 3497 2 
1020 CLASS I 2985 liD ll 2644 
1021 EFTA COUNTR. 2370 liD ll 2029 
1030 CLASS 2 1683 1231 1 449 
4179 1D90 MISCELLANEOU 4179 
2915.22 SODIUM ACETATE 
2915.22-DD SODIUM ACETATE 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2915.29-00 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-OD 
DDI FRANCE Ill! 48 52D 714 40 
D04 FR GERMANY 1171 71 317 1013 z9a 87 DD6 UID. KINGDOM 825 149 
!ODD W 0 R L D 9572 26 119 SID I l6D4 517 205 
!DID INHA-EC 6466 19 119 2801 lOU lD2 199 
1011 EXTRA-EC 3106 7 2292 586 215 6 
1020 CLASS I 1106 83't 270 2 
!OlD CLASS 2 1693 1272 315 9l 
2915.23 COBALT ACETATES 
2915.23-DD COBALT ACETATES 
!ODD W 0 R L D 407 145 254 
!DID INTRA-EC 224 85 138 1011 EXTRA-EC 184 60 117 
2915.24 ACETIC ANHYDRIDE 
2915.24-0D ACETIC ANHYDRIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-ll 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2. 95-13 
ODI FRANCE 439 439 
DOS ITALY 661 611 50 917 SECRET COUNT 48902 48902 
IDDO W 0 P. L D 50965 179D 48902 11 40 222 !DID INTRA-EC 177l 1597 11 4D 125 1011 EXTRA-EC 290 193 
489DZ 
97 1090 MISCELLANEOU 48902 
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1990 Yl!llue - Yaleurs: !DOD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl ar-ant 
Co!!!b. Hoeencl ature 
Hol!lenc:lature co:~b. EUR-12 Bel g. -Lux. D21neark Deutschhnd Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
2915 .11-DD 
004 RF ALLEMAGHE 2628 2309 
791; 
314 
005 ITA LIE 7919 
006 ROYAUME -UHI 910 836 45 29 630 009 GP.ECE 1115 78 401 
DID PORTUGAL 594 237 357 
011 ESPAGHE 2390 2375 10 
028 HORYEGE 3418 lH! 
032 FIHLAHDE 1380 
:i 
1580 
036 SUISSE 1722 1720 
2li 12s 048 YOUGOSLAYIE 692 28 308 
052 TURQUIE 927 924 3 
056 U .R. S. S. 678 678 6 400 ETATS-UiliS 2855 2849 
412 ~EXIQUE 878 
6 
611 267 
S08 BRESIL 1592 liD 1276 
528 A~GEHTlllE 1700 394 956 350 
662 PAKISTAN 1108 1108 7l 664 IHDE 912 839 
680 THAILAHDE 985 985 
701 MALAYSIA 745 745 50 728 COREE DU SUD 922 872 
736 T'AI-HAH 1150 1132 18 951:i 977 PAYS SECRETS 9512 
!ODD M 0 H D E 64043 4570 46 44380 29 301 5199 5 9512 
1010 IHTRA-CE 26134 3591 1 20736 29 23 1749 5 
1011 EXTRA-CE 28397 979 45 23644 279 3449 
1020 CLASSE I 12755 175 43 119H 257 316 
1021 A E L E 7525 147 37 7176 165 
1030 CLASSE 2 14338 460 2 ID7ao 3090 
1031 ACP 168) 551 29 2a3 17 
239 
1040 CLASSE 3 1305 344 900 44 95!:i 1090 DIVERS H.CL. 9512 
2915.12 SELS DE L 'ACIDE FORM I QUE 
2915.12-00 SELS CE L 'ACIDE FORMIQUE 
BL' CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPR!S sous 9990.00-00. TOTAL PRODUIT JHCOMPLET 
DOl FRANCE 1378 18 799 80 li 
77 30 374 
002 BELG. -LUXBG. 1134 999 10 22 92 
003 PAYS-HS 3318 2990 99 i 227 005 !TAL IE 1297 
36 
1059 
54 
235 
006 ROYAUME-UHI 577 45a 22 7 58i 007 IRLAHDE 655 3 56 a 2:i zi 
7 
011 ESP AGilE 527 398 66 20 
02a HORVEGE 675 
517 
675 10; 56 528 ARGEHTIIIE 754 72 
1000 11 0 H D E 14672 758 9801 585 39 1010 265 2201 
1010 IHTRA-CE 9451 106 7058 152 32 330 215 1551 
1011 EXT RA-CE 5220 651 27H 433 7 6aD 52 650 
1020 CLASSE 1 3004 123 1722 143 6 5H 13 452 
1021 A E l E 1828 3 1345 
290 
6 111 359 
1030 CLASSE 2 2163 527 992 I 117 38 198 
2915.13 ESTERS DE L' ACIDE FORMIQUE 
2915.!3-DD ESTERS DE L'ACIDE FQRMIQUE 
001 FRAHCE 763 616 96 8 43 
002 !ELG.-LUXBG. 3695 3612 i 
46 34 2 1 
DOS ITA LIE 11H 325 783 18 
006 ROYAU!;E-U!H 940 827 110 
011 ESPAGNE 789 778 10 
036 SUISSE ssa zoa 103 242 
1000 11 0 H D E 9613 17 23 7057 300 1593 181 73 369 
1010 IHTRA-CE 7906 12 23 6258 53 1113 !55 54 23a 
1011 EXTRA-CE 1706 5 799 247 4aO 25 19 131 
1020 CLASSE 1 1377 1 674 147 442 11 102 
1021 A E l E ao7 1 30a 103 386 1 a 
2915.21 ACIDE ACETIQUE 
2915.21-00 ACIDE ACETIQUE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-13 
Hl' YEHTllATlOH PAR PAYS IHCOM?LETE 
I' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
UK' COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-13 
DOl FRMICE 2856 174 52 2522 104 
002 BELG.-LUXBG. 1921 
21; 
1575 
57 
346 
0~13 r~YS-!AS 1990 323 1391 tHi 
"' 
I !=n'.GHE 1442 46 :"'· l 
UU:o lii!LJC 3t:.&. m 038 AU I RICHE 559 100 2177 977 PAYS SECRETS 2177 
~1000 11 0 H D E 16104 1311 530 9924 133 61 4145 
1010 INTP.A-CE 102S6 609 514 6974 130 61 1968 
1011 EXTRA-CE 3670 702 16 2949 3 
1020 CLASSE 1 1824 102 11 1711 
1021 A E L E 1316 102 11 1203 
1030 CLASSE 2 1560 5S8 5 954 2177 1090 DIVERS H.CL. 2177 
2915.22 ACETATE DE SODIUM 
2915.22-00 ACETATE DE SODIUM 
Hl' COilFIDEHT!El, REPRIS so us 2915.29-00 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 
DOl FRAHCE 768 13 Ha 259 4 25 004 RF ALLEIIAGHE 545 31 32i 482 
28 
006 ROYAU!IE-UHI 560 49 182 
1000 1'1 0 H D E 6244 16 44 4180 1533 352 119 
!DID IHTRA-CE 3776 11 44 2139 1277 197 108 
1011 EXTRA-CE 2465 4 2040 255 155 11 
1020 CLASSE I 930 a24 100 5 I 
1030 CLASSE 2 1313 1063 155 81 ID 
2915.23 ACETATES DE COBALT 
2915.23-DD ACETATES DE COBALT 
IOOOMOHDE 1536 517 58 957 
1010 IHTRA·CE 854 419 10 424 
1011 EXTRA-CE 680 97 48 532 
2915.24 ANHYDRIDE ACETIQUE 
2915.24-00 AH~YDRIOE ACETIQUE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPP.IS SOUS 9902.95-13 
D ' PA! DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
U~' QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9902.95-13 
DOl fqAHCE 522 522 3i 005 ITALIE 774 736 36337 21Dll 977 PAYS SECRETS 57350 
lDOOMOHDE 596H 2067 36337 13 21 210 21013 
1010 IHTRA-CE 1978 1841 13 21 103 
lOll EXTRA-CE 333 226 36337 
107 
21013 1090 DIYE~S H.CL. 57350 
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1990 Quantity - QuantiUs: 1000 kg E:.xpo;t 
~ Dut inat ion Reporting country ... Pays d6clerant Col!b. Hcmancl eture 
Ho::utncl eture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaerk Deutschland Hall as Espagna France Ir-eland ltel ia Hader lend Portugal U.K. 
2915 0 29 SALTS OF ACETIC ACID ( EXCL. SODIU~ AND CODAL Tl 
2915.29-00 SALTS OF ACETIC ACID IEXCL. SODIUM AND COBALT! 
NL' INCL. 291S.22-00, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 0 95-13 
003 NETHERLANDS 861 2 856 
zi 3 lli 004 FR GERMANY 277 IS 127 
005 ITALY 291 247 '4 
006 UTD. KINGDOM 239 237 I 
400 USA "I 45 416 
977 SECRET COUNT 12053 12053 
IOOOWORLD 15750 52 3 2421 39 9ll 266 12053 
1010 INTRA-EC 2546 48 I lil9 39 490 189 
lOll EXTRA-EC ll51 4 2 6 i2 421 77 
1020 CLASS I 8~9 3 2 420 416 28 
1021 EFTA COUNTR. 3ll 2 303 6 
1030 CLASS 2 237 ?10 19 1205l 1090 ~ISCELLANEOU 12053 
2915.31 ETHYL ACETATE 
2915.31-00 ETHYL ACETATE 
D ' NO BREAKDOWN BY CDUHTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 19951 15759 2503 
!56 
1039 650 
002 BELG.-LUXBG. 17365 
3575 
I 1083 16125 
003 NETHERLANDS 3762 
70i 
93 
BOO 
93 
004 FR GERMANY I 9269 17459 ao 221 
005 ITALY 15019 2767 2845 20, 
35 uo5 
9203 
006 UTD. KINGDD~ 2044 904 
007 IRELAND 2777 105 42 2630 
008 DENMARK 1498 1326 
5!6 
!50 21 
009 GREECE 1502 BBI 99 6 
010 PORTUGAL 2221 288 1423 510 334; Oll SPAIN 6803 3383 70 
030 SI·IEDEH llH 1153 
HO 
I 
03~ S!HTZERLAHO 1261 660 14 24 23 
038 AUSTRIA 1013 lOll 2 
616 IRAN 715 626 89 
l29i 728 SOUTH KOREA 1296 
400 732 JAPAN 5161 
19836 
4761 
977 SECRET COUNT 19836 
1000 W 0 R L D 1269'3 51357 19836 9359 699 37 5849 39804 
1010 INTRA-EC 92211 46446 7996 535 37 4899 32298 
1011 EXTRA-EC 14897 49ll 1363 165 950 7506 
1020 CLASS I 10479 3694 540 21 61 6161 
1021 EFTA COUNTR. 3944 3237 540 14 51 100 
1030 CLASS 2 4380 1190 
19836 
824 144 878 1344 
1090 MISCELLAHEOU 19836 
2915.32 VINYL ACETATE 
2915.32-00 VINYL ACETATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 0 95-13 
001 FRANCE 804 449 355 
002 BELG.-LUXBG. 1747 
365 
1508 239 
004 FR GERMANY 1981 lBO 1436 
009 GREECE 952 952 2~ 011 SPAIN 2057 23 2010 
732 JAPAN 6!7 687 
977 SECRET COUNT 21417 21417 
1000 W 0 R L D 30505 1570 21417 29 5135 23H 
1010 INTRA-EC 8129 883 I 5101 2144 
1011 EXTRA-EC 960 687 28 35 210 
1020 CLASS I 737 687 
21417 
35 15 
1090 MISCELLANEOU 21417 
2915.33 N-BUTYL ACETATE 
2915.33-00 N-BUTYL ACETATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 0 95-13 
001 FRANCE 13746 2055 10014 1105 572 
325s 002 BELG.-LUXBG. 7465 
356i 
3759 176 272 
003 NETHEUAHDS 11955 8393 10 
IBBS 
21 
004 FR GERMANY 6650 3320 
asai 
1382 60 
005 ITALY 10655 1145 
218 
927 
006 UTD. KINGDO~ 4800 177 4345 
or• DWMARK ~m 715 11!8 
~~~ . ., 010 PORhiGAL t257 570 iso 535 
011 SPAIN 4188 1120 277 2142 44 605 
~ 030 SHED EN 5212 524 4688 036 StU TZERLAHD 1485 662 1251 234 038 AL1STRIA 3~6 7 2647 358 
052 TURKEY 847 294 298 255 
12i 616 IRAN 1571 H7 695 
662 PAKISTAN 1676 1646 20 10 
1000 W 0 R L D 82072 15831 34 50217 6546 4453 4985 
1010 INTRA-EC 63543 12420 
34 
37209 5354 3603 4957 
1011 EXTRA-EC 18528 3411 13008 ll92 850 27 
1020 CLASS 1 12939 2359 13 9451 ll09 7 
1021 EFTA COUNTR. 11595 2064 13 8929 592 
B4i 1030 CLASS 2 4882 956 21 2947 83 20 
1040 CLASS 3 708 97 610 1 
2915.34 ISOBUTYL ACETATE 
2915.34-00 ISOBUTYL ACETATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 2929 822 726 1381 
i 002 BELG.-LUXBG. 1970 429 1538 
003 NETHERLANDS 957 192 710 44 
1i 
11 
004 FR GERMANY 1942 694 ~o22 1180 48 005 ITALY 3022 
73s 006 UTD. KINGDO~ 1037 299 11s 009 GREECE 1351 555 21 
Oll SPAIN 3S60 499 I 3060 
038 AUSTRIA 1082 136 384 562 
1000 W 0 R L D 19248 3914 6155 a U38 194 137 
1010 INTRA-EC 17068 3675 
2 
5290 1 7977 36 89 
lOll EXTRA-EC 2179 239 ~65 6 861 158 48 
1020 CLASS 1 1680 136 2 699 775 21 '7 
1021 EFTA COUNTR. 1551 136 2 694 668 7 44 
2915.35 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
2915.35-00 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
001 FRANCE 3100 1542 13U 
,917 
25 215 
002 BELG.-LUXBG. 54ll 
1137 
207 19 268 
004 FR GERMANY 1602 342 48 75 
005 ITALY 5862 256 3506 1986 
2i 
lH 
006 UTD. KINGDOM 1838 12H 42 529 
94 011 SPAIN 1774 972 Ill 597 
030 SI~EDEN 703 252 323 lOB 20 
038 AUSTRIA 753 39 722 22 
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1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Out inat ion Reporting country - Pa)ls dfc:larant 
Cct:b. Ho11enclature 
Hot!!:nclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! end Hell as Esp.!lgna France Ire lend Ital ia Heder 1 and Portugal U.K. 
2915.29 SELS DE L 'ACIDE ACETIQUE SAUF DE SODIU~ OU DE COBALT 
2915.29-00 SELS DE L 'ACIDE ACETIQUE !SAUF DE SODIUM OU DE COBALT I 
HL' IHCL. 2915.22-00, VE~TILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
OOl PAYS-BAS 772 2 766 4 
18Z 004 RF ALLEMAGHE 575 lS l6 lH 
005 ITA LIE 809 661 148 
006 RQYAVME-UHI 581 574 l 
400 ETATS-UHIS IOSO ll2 9l8 
ID93l 977 PAYS SECRETS 109ll 
1000 M C N D E 17748 71 4561 54 1681 UD 1D9ll l3 
1010 IHTRA-CE 4037 49 2962 53 712 260 
3l lOll EXT RA-CE 2776 21 1598 I 969 150 
1020 CLASSE I 1987 8 9l0 941 104 
1021 A E L E 636 I 614 I 16 
3l lOlO CLASSE 2 718 I 6H 24 25 
109ll 1090 DIVERS N. CL. 10933 
2915. ll ACETATE D'ETHYLE 
2915.ll-OO ACETATE D'ETHYLE 
D ' PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
DOl FRAHCE ll088 8l71 1520 9; 
6l8 559 
002 BELG.-LUX!G. 8833 
220a 
I 633 BIDO 
ODl PAYS-BAS 2465 
525 
76 
512 
178 
004 RF ALLEIIAGHE ll654 10283 89 245 
005 ITA LIE 8584 1441 1629 240 5D7 
5274 
006 ROYAUt1E-UHI 900 l88 I 19l6 007 IRLANPE 2018 53 29 
008 DAHE!VRK 839 734 
240 
76 27 
009 GP.ECE 835 519 62 14 
010 POP.TUGAL ll98 148 946 lOl I 
Oll ESPAGNE l775 1680 42 2049 
030 SUEDE 540 5H 
u2 
6 
036 SUISSE 857 l66 135 19 25 
038 AUTRICHE 584 582 2 i 616 IRAH 601 520 80 
728 COP.EE DU SUD 520 520 
732 HPCH 2464 147 
13125 
2317 
977 PAYS SECRETS lll25 
1000 M 0 H D E 7l989 28656 13125 5699 869 l507 22124 
1010 IHTRA-CE 52388 25824 4!61 512 2801 18l8l 
1011 EXT RA-CE 8477 2833 8l8 l57 706 l741 
1020 CLASSE I 5564 1914 312 145 45 3147 
IC21 A E L E 2481 17l7 ll2 ll5 l7 259 
IOlO CLASSE 2 2875 900 
13125 
526 206 651 591 
1090 DIVERS N.CL. lll25 
2915.l2 ACETATE DE V1HYLE 
2915.l2-0D ACETATE DE VINYLE 
F ' CDHFIDENTIEL, REFRIS SOUS 9902.95-13 
D ' PAS DE VENTILATIDH PAR PAYS UK• CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
DOl FRANCE 557 307 248 
002 BELG.-LUXBG. ll29 
25i 
960 169 
004 RF ALLEMAGHE 1448 128 1069 
009 GREtE 987 17 
987 
Oll ESPAGHE 956 92l 16 
7l2 JAPOH 590 590 
1475i 977 PAYS SECRETS 14751 
1000 M 0 N D E 21074 1222 14751 33 3328 1739 
1010 INTRA-CE 5496 6ll 3 ll04 1557 
1011 EXT RA-CE 825 590 30 24 181 
1020 CLASSE 1 626 590 
1475i 
24 12 
1090 DIVERS H. CL. 14751 
2915.33 ACETATE DE N-BUTYLE 
2915.33-DD ACETATE DE N-BUTYLE 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
001 FRAHCE 9026 1392 65H 733 376 
002 BELG.-LUXBG. 5050 
2407 
2475 104 189 2282 
DOl PAYS-BAS 8l09 5881 6 127l 
15 
004 RF ALLEMAGHE 4l60 2127 
584; 
869 91 
DOS ITALIE 7266 851 187 
566 
·~~ ~OYAU~E-UHI 3085 93 2805 
001 "1,1::· ·; '~~ 1206 414 792 
009 CO:[.;[ ~06 197 07 .,. 36~ OlD PORTUGAL 890 2 418 106 375 Dll ESPAGHE 248l 606 168 1lD5 29 
~ OlD SUEDE l254 
279 2975 
Ol6 SUISSE 992 
396 
866 126 
Ol8 AUTR!CHE 2454 1839 219 
052 TURQUIE 607 193 253 161 97 616 IRAN 1283 631 555 
662 PAKISTAN 919 892 20 
1000 M 0 N D E 55387 10358 29 34067 8 4168 3137 3620 
1010 INTRA-CE 42255 8088 
2; 
24982 I 3363 2427 3394 
lOll EXTRA-CE 13ll2 2270 9085 7 805 710 226 
1020 CLASSE 1 866\ 1407 10 6348 692 207 
1021 A E L E 7473 121\ 10 5903 346 70; IS 1030 CLASSE 2 3631 807 19 1959 ll2 
1040 CLASSE 3 8l4 57 777 
2915.34 ACETATE D' ISOBUTYL£ 
2915.34-00 ACETATE D' ISOBUTYL£ 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS sous 9902.95-13 
001 FRANCE 1939 507 508 923 1 
002 BELG.-LUXBG. ll83 
126 
283 898 I 
DOl PAYS-BAS 651 \85 27 Ii 13 004 RF ALLEIIAGNE 1230 \23 
2oss 
716 76 
005 ITALIE 2055 
006 RDYAUME-UN1 602 4ll 191 48S 009 GREtE 844 341 18 
Dll ESPAGNE 2212 254 3 1955 
038 AUTRICHE 699 77 270 352 
1000 II D N D E 12415 2324 4207 16 5556 150 160 
I DID INTRA-CE 10912 2158 3606 3 500\ 26 ll5 
lOll EXT RA-CE 1504 166 602 13 552 124 45 
1020 CLASSE 1 1120 77 495 485 18 43 
1021 A E L E 1028 77 489 413 6 41 
2915.35 ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
2915.35-0D ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
ODI FRANCE 28l6 1463 1158 19 196 
002 BELG.-LUXBG. 4021 
ID9:i 
176 3614 21 210 
004 RF ALLEMAGNE 1499 
29li 
295 \4 67 
005 ITALIE 4871 213 1583 144 
006 ROYAUME-UNI 1619 1085 34 452 46 9~ Oll ESPAGNE 1570 872 96 508 
OlD SUEDE 627 237 286 90 14 
038 AUTRICHE 660 H 608 18 
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1990 Quantity - Quent i t6s: 1000 kg E x p o r t 
~ Destination R•port ing country - Pa~s d6clarant 
Co~b. Ho~~:oncl eturo 
Hoe;enc! aturo colt!b. EUR-12 Bolg.-lux. Oaneerk Deutschland Holl es Espagna Frenco Ireland Ita I ia Hederl.l!llnd Portugal U.K. 
2915.35-00 
1000 W 0 R L D 24096 6613 15 7366 24 8611 23 520 924 
1010 IHTRA-EC 20664 5769 5498 24 8417 21 liS !2Q 
lOll EXTRA-EC 3432 844 IS 18!8 194 2 405 104 
1020 CLASS I 2067 442 1323 180 52 70 
1021 EFTA COUHTR. 1853 441 1160 180 3 69 
1030 CLASS 2 1229 362 15 451 14 353 34 
2915.39 ESTERS OF ACETIC ACID ( EXCL. ETHYL, YIHYL, N-BUTYL, ISOBUTYL AHD 2-ETHOXYETHYL ACETATES! 
2915.39-10 PROPYL ACETATE AHD ISOPROPYL ACETATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
002 BELG.-LUXBG. 3797 49 3743 
1000 W 0 R L D 5!33 127 33 733 4927 
I 010 IHTRA-EC 4855 23 29 489 4312 
lOll EXTRA-EC 978 105 3 244 615 
2915.39-30 METHYL ACETATE, PEHTYL ACETATE "AMYL ACETATE", ISDPENTYL ACETATE "ISOAMYL ACETATE" AHD GLYCEROL ACETATES 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2915.90-90 
001 FR,.HCE 681 3 232 47 398 
003 NETHERLAilDS 972 28 19 925 
004 FR GERMANY 847 19 242 585 
011 SPAIN 937 363 574 
032 FINLAND 266 266 
036 SIIITZERLAND 379 190 185 
052 TUR~EY 620 620 
389 NAMIBIA 330 
10 
330 
400 USA 1020 1010 
1000 W D R L D 10051 45 71 85 1737 373 7740 
1010 INTRA-EC 4146 38 13 27 6!0 356 30l2 
lOll EXTRA-EC 5906 7 58 59 1057 17 4708 
1020 CLASS 1 3258 4 10 466 I 2777 
I 021 EFTA COUHTR. 824 4 
49 
192 1 627 
1030 CLASS 2 2057 3 58 259 ll 1675 
1040 CLASS 3 590 332 2 256 
2915.39-50 P-TOLYL ACETATE, PHENYLPROPYL ACETATES, BENZYL ACETATE, RHODINYL ACETATE, SANTAL YL ACETATE AND THE ACETATES OF 
PHENYLETiiA~E-1, Z-DIOL 
001 FRANCE 265 52 56 39 108 
006 UTD. KIHGDOi'l 327 8 49 85 185 
Ol6 Sill TZERLAND 418 2~5 26 164 
HOD W 0 R l D 2442 16 •s1 620 354 775 216 
1010 INTRA-EC 1240 2 lH 382 152 488 81 
lOll EXT~A-EC 1203 H H4 238 202 2!7 135 
1020 CLASS 1 945 213 146 174 235 115 
1021 EFTA COUHTR. 418 225 26 164 I 
2915.39-90 ESTERS OF ACETIC ACID (EXCL. 2915.31-00 TO 2915.39-501 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2915.90-DD 
001 FRANCE 2360 433 70 
as45 
160 1185 503 
002 BELG.-LUX9G. 9886 
490 
10 161 867 302 
003 NETHERLANDS 81S5 280 6932 26 3 H7 004 FR GERMANY 12347 2313 377 758 24 SOH 830 
005 ITALY 4658 121 147 2580 
IS 
1512 8 290 
006 ~TD. KltlGDOM 2483 58! 112 169 1590 6 
007 l~ELA~D 315 24 89 6 135 61 
008 DEN!1A~K 553 152 3 
425 
398 
4os 011 SPAIN 1429 36 2lD l2D 13 
OlD S!·lEDEH 1078 l!4 
zri 93 52! 
73 
Ol6 SIHTZERLAND ll!l 122 172 90 562 218 
048 YUGOSLAVIA 222 2 
60 
38 105 77 
068 BULGAUA 274 
125 
213 1 
400 USA 709 96 121 362 
SO! BRAZIL 159 77 24 9 49 
664 INDIA 87 
z1 5 17 65 1l2 JAPAH 178 H 14 9l 
740 !lONG KONG 161 H 3 66 64 
1000 W 0 R l D 50032 5251 1667 200l7 15 1618 16!82 54 4508 
1010 INTRA-EC 42702 4298 1115 19510 15 604 14224 39 2897 
lOll EXTRA-EC 7ll2 954 552 527 1014 2658 15 1612 
1020 CLASS I 4649 796 390 l62 234 1904 9 954 
1021 EFTA COUNTR. l275 701 216 181 196 1574 6 395 
!OlD CLASS 2 2134 98 160 101 567 546 6 651 
lOll ACP U!J 260 II 4 211 l 6 25 
1040 CLASS l 552 60 65 214 209 I 
2915.40 MOHO- DI- OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AHD ESTERS 
2':'15. '• c -IJ ~ n C" r;,~.: .. ~:...~.:...· . .:!:~ r:. :.:a;:., ";'ll::!r: .. . •.t.r: .'HT) E~ ;c~: 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
HL' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
l* D ' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 2915.90-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
006 UTD. KIHGDCM 333 10 l23 
977 SECRET COUNT 29375 29375 
1000 W 0 R l D 29996 128 493 29375 
1010 IHTRA-EC 613 12l 490 
lOll EXTRA-EC 8 5 3 
29375 1090 11!SCELLANEDU 29l7S 
2915.50 PROPIONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2915.50-00 PROPIONIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
Ill• FROM 01/09190• CD!IFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 156l 2l4 1276 50 i i DOl NETHERLANDS 1018 179 887 10 
005 ITALY 1158 182 221 14l 12 
006 UTD. KINGDOM 316 27 11 240 u 20 
011 SPAIN 493 71 422 
Dl6 SIHTZERLAND 1012 67 907 33 
056 SOVIET UNION l418 519 2899 
32 45l BAHAMAS 32 
971 SECRET COUNT 
1000 ~! 0 R L D 15348 1906 50 12501 574 271 45 
I DID IHTRA-EC 65ll Ill! 14 4805 342 219 ll 
lOll EXTRA-EC 8817 768 36 7696 2l2 52 32 
1020 CLASS 1 3l1~ 69 36 3144 94 ll 
1021 EFTA COUNTR. 155l 69 1 HlB 12 ll 
1030 CLASS Z IH9 180 HOD 138 19 l2 
lOll ACP (681 77 24 6 15 32 
1040 CLASS l l671 519 3152 
1090 MISCELLANEOU 
2915.60 BUTYRIC ACIDS, VAL ERIC ACIDS, THEIR SALTS AHD ESTERS 
2915.60-10 BUTYRIC ACID AND ISOBUTYRIC ACID AND THEIR SALTS AHD ESTERS 
001 F!!!:AHCC: liB 6 249 l 
2 
54 
DOl NETHERLANDS 128 5 99 17 5 
004 FR GEOlMAHY 2l4 4 34 ll6 52 6 
006 UTD. ~INGDOM 592 14 552 8 IS 3 
9 011 SPAIN 134 122 I 
Ol6 SWITZERLAND l76 liB 39 15 4 
400 USA liD 84 4 2 14 
124 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Rlport ing country - Pays d6clarant Co•b. Nosanclature 
Noaancl eture coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danmerk Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland It olio Nader land Portugal U.K. 
2915.35-00 
1000 PI 0 H 0 E 20697 6107 21 6392 39 6657 54 479 948 
1010 IHTRA-CE 17463 5321 
2i 
HSS 39 6488 41 106 111 
1011 EXTRA-CE 3233 786 1107 169 1 372 171 
1020 CLASSE 1 1856 409 1145 154 51 97 
1021AELE 1626 408 
2i 
1004 154 3 57 
1030 CLASSE 2 1236 356 469 15 321 74 
2915.39 ESTERS DE L 'ACIDE ACETIQUE, NON REPR. SOUS 2915.31 A 2915.35 
2915.39-10 ACETATES DE PROPYLE, D'ISOPROPYLE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
002 BELG.-LUXBO. 1967 32 1932 
1000 PI 0 H D E 3677 99 38 558 2959 
1010 IHTRA-CE 2962 14 30 380 2529 
1011 EXTRA-CE 716 85 9 178 430 
2915.39-30 ACETATES DE METHYLE, DE PEHTYLE "AI'IYLE", D' ISOPEHTYLE "ISOAI'IYLE", DE GLYCEROL 
0 ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2915.90-90 
001 FRANCE 928 3 248 28 646 
003 PAYS-BAS 1368 38 34 315 1296 004 RF ALLEMAGNE 1137 9 810 
011 ESPAGNE 1103 253 850 
032 FINLAHDE 602 
29i 
600 
036 SUISSE 599 301 
052 TURQUIE 855 ass 
389 HAMIBIE 609 ti ti 609 400 ETATS-UHIS 1235 1209 
1000 PI 0 H D E 14509 61 148 193 2035 448 11621 
1010 IHTRA-CE 5808 49 25 67 586 418 4663 
1011 EXTRA-CE 5704 12 124 127 1452 31 6958 
1020 CLASSE 1 4702 6 36 649 6 4005 
1021 A E L E 1496 6 
124 
1 295 5 1189 
1030 CUSSE 2 3204 6 91 328 23 2632 
IOU CLASSE 3 798 476 1 321 
291S.39-50 ACETATES DE P-TOL YLE, DE PHEHYLPROPYLE, DE BEHZYLE, DE RHODIHYLE, DE SAHTAL YLE ET DE PHEHYLETHAHE-1,2-DIOL 
001 FRANCE 542 95 99 66 228 50 
006 ROYAUf!E-UNI 551 13 82 
ID 
151 305 
036 SUISSE 720 351 1 40 285 
1000 M 0 H D E 4352 23 517 1107 25 578 1383 446 
1010 IHTRA-CE 23H 4 242 696 12 270 878 228 
1011 EXT RA-CE 2053 19 575 412 16 308 505 218 
1020 CLASSE 1 1558 468 247 13 268 430 162 
1021 A E L E 720 351 1 10 40 285 3 
2915.39-90 ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE, !NOH REPR. sous 2915.31-00 2915.39-50) 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2915.90-00 
COl FRANCE 3707 496 339 
au6 
223 1617 14 1018 
002 BELG.-LUXBG. 10314 
477 
28 ISS 1085 5 392 
003 PAYS-BAS 9795 766 7593 44 
8234 ID 
915 
004 RF ALLEMAGHE 15244 2493 1511 1112 76 1202 
005 ITALIE 5145 119 326 2896 
27 32 
1255 24 525 
0 06 ROYAUME-UHI 6276 620 665 693 4223 16 184 007 IRLMIOE 1255 27 281 70 723 
005 DAHEI"!AP.K 569 184 9 
1396 ui 376 34 aoi 011 ESPAGHE 3120 313 323 
030 SUEDE 1116 389 
144i 1014 
151 451 125 
036 SUISSE 4402 116 187 997 66 574 
048 YDUGCSLAVIE 819 3 
176 
11 200 545 
068 BULGARIE 500 
606 
318 6 
i 400 ETATS-UNIS 5297 2816 914 945 
503 !RE!IL 690 258 102 78 252 
664 IHDE 655 
16i 
213 167 275 
732 JAPOH 694 187 114 225 
740 HOHO-KOHG 574 103 25 298 148 
1000 M 0 H D E 76504 6049 6912 28266 33 2565 23263 156 9530 
1010 IHTRA-CE 56154 4955 3984 23120 27 756 18038 103 5165 
lOll EXTRA-CE 20649 1091 2925 5146 5 1809 5225 83 4362 
1020 CLASSE 1 1398S 810 2367 4232 5 428 3297 14 2772 
1021 A E L E 6422 707 1465 1025 358 1917 66 834 
1030 CLASSE 2 5736 221 553 694 1060 1614 9 1585 
1031 ACP (681 sa a 15 61 421 6 9 70 
1040 CLASSE 3 927 60 220 322 314 5 
2915.40 ACIDES I'IDHO-, DI- OU TRICHLOROACETIQUES, SELS ET ESTERS 
2"]15. •i' co ,~CID!:~ r:o•1C , DI ou 1 ~ICHll'P.c.•,cEr 1 t:>UES, ~HS tr EST~::!S 
F : COHFIOEHllEL, REPRIS SOUS 9902.95-U 
HL' PAS DE YEHllLA TIOH PAR PAYS 
~ D : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2915.90-00 UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
006 ROYAU11E-UNI 11H 86 1708 2459; 977 PAYS SECRETS 24599 
1000 M 0 H D E 27269 425 2245 24599 
1010 IHTRA-CE 2593 331 2212 
IOU EXT~A-CE 11 44 33 2459; 1090 DIVERS H. CL. 24599 
2915.50 ACIDE PRDPIOHIQUE, SELS ET ESTERS 
2915. so-a o ACIDE PROPIOHIQUE, SELS ET ESTERS 
HL: A PARTIR DU 01/09/90: CDHFIDEHllEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
Ul• QUAHTITES COHFIOEHTIELLES, REPR!S SOUS 9902.95-13 
001 FRANCE 1035 163 14 607 246 
4 44 003 PAYS-lAS 840 130 
i 
620 42 
005 ITAL!E 959 
li 
475 339 121 23 
006 ROYAUME-UHI 792 34 26S 46 415 1 
011 ESPAGHE 578 59 SIS 
a7 ui 036 SUISSE 718 52 456 
C5S U.P.. S.S. 2415 334 2031 1796 453 BAHAMAS 1196 10783 917 PAYS SECRETS 10783 
100! II 0 H D E 24747 14S2 ISS 7992 1376 1020 1865 64 10733 
HIO INTP.A-CE 5780 358 49 3113 827 859 69 5 
1011 EXTP.A-CE 3135 604 136 4879 550 161 1796 59 
1020 CLASSE I 2406 53 136 1106 347 129 35 
1021 A E L E 1101 53 6 822 97 123 1796 2oi 1030 CLASSE 2 3222 166 1001 203 32 
1031 ACP (651 1841 IS 5 22 1796 
1040 CLASSE 3 2557 385 2172 
1090 DIVERS N.CL. 10733 10783 
291S.60 ACIDES BUTYRIQUES, ACIDES VALERIQUES, SELS ET ESTERS 
2915.60-10 ACIDES BUTYRIQUES, SELS ET ESTERS 
001 rRANCE 1012 6 303 19 260 43 311 
003 PAYS-SAS 509 41 303 31 29 22 11i 
22 
004 RF ALLEMAGHE 1016 6 
64; 
186 477 51 56 62 
006 ROYAUf!E-UHI 964 13 102 139 452 
61 
6l Oil ESPAGHE 666 141 
200 
7 3 
036 SUISSE 1091 6S1 110 13 43 14 
400 ETATS-UHIS 590 316 26 49 31 83 as 
125 
1990 Quant lty - Quantit6s: 1000 kg l X p 0 f l 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Col'!b. Hor.encl ature 
Hor.!enchture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaal"k Deutschland Holl as Espagna fr•nca Iral and Ital ia Hader land Portugal U.K. 
2915.60-10 
lOGO W 0 R L D 3164 29 2365 135 269 165 113 
1010 INTRA-EC 1599 25 1115 67 235 64 76 
1011 EXTRA-EC 1565 I 1247 71 31 104 117 
1020 CLASS I 969 I 541 44 19 36 26 
1021 EFT A CQUN TR. 426 364 39 15 2 4 
1030 CLASS 2 444 263 27 12 65 76 
2915.60-90 VALERIC ACID AND ITS ISOMERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
002 BELG.-LUXBG. 307 
164 
2 272 33 
003 NETH=.1HANDS 301 47 56 
3 004 FR G~RMAHY 317 310 
oos ITt.LY 217 12 275 10 
006 UTD. KIIIGOOM 593 26 546 21 
011 SPAIN 396 15 375 3 
032 FINLAND 7 7 
400 LISA 303 24 269 
~Q~ ERAZ!L 177 4 172 
2i 706 SINGAPORE 174 no 153 7 32 Jfi?AH 385 275 
1000 W 0 R L D 3975 164 425 3064 31 249 35 
1010 IIHRA-EC 2439 164 H3 1867 29 225 7 
1011 EXTRA-EC 1537 282 ll97 2 22 27 
1020 CLASS I 546 169 654 I 15 4 
1021 EFTA COUNTR. ISO 33 108 9 
2i I 030 CLASS 2 596 19 543 4 
2915 0 70 PAL~ITIC ACID, STEARIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.70-10 PAU'iiT IC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
oe1 fRANCE 564 226 
27 
3 188 143 
002 EELG.-LUXBG. 1133 1058 ll 5 28 
003 NETHERLANDS 614 49\ Ill 
3a 6i 
9 
004 FR GEI:l.l'iAHY 636 
765 
163 371 
005 ITALY 874 19 26 61 
006 UTD. KINGDOM 554 25 371 5 176 
I 000 lol 0 R L D 6447 32 4480 366 93 471 1000 
1010 IHTRA-EC 4593 31 32S6 347 58 457 739 
lOll EXTRA-EC 1554 1 1224 19 35 H 261 
1020 CLASS I 931 685 12 31 7 193 
I 021 EFT A COUHTR, 666 S70 ll 29 2 54 
1030 CLASS 2 573 490 2 4 a 65 
2915.70-30 SALTS OF STEARIC ACID 
001 F~AHCE 5926 102 738 222 
u4 4189 565 107 002 BELG.-LUXBG. 5633 
53 
2544 32 689 5063 121 
DB HETIIEP.LAHDS 1405 553 2 29 693 
1873 
74 
004 FR GERMANY 6334 55 56 337 3260 
2 
723 
OlS ITALY 1756 5 1004 306 151 212 76 
006 UTD. KINGDOM 1934 419 217 130 657 326 155 5 009 G~EECE 417 10 57 4 26 214 60 ll 
011 SPAIN 1415 16 223 24 594 170 11 77 
030 SI·!EDEN 750 5 450 72 105 145 
032 F IHLAI'D 408 4 ll9 267 18 
036 5\liTZEP.LAHD 973 310 628 31 
7 038 AUSTRIA 3537 312 
i 
3163 55 
048 YUGOSLAVIA 448 40 
250 
254 122 1 
OS2 TURKEY 458 167 16 25 28 1 
OSS SOVIET UNION 1681 
u7 32 
93 1523 50 15 
400 USA 964 90 59 159 
616 IRAN 5S6 79 1& liS 322 40 728 SOUTH KOREA 842 70 546 139 
24 736 TAIWAN 231 51 ll6 40 
1000 W 0 R L D 44513 368 9133 1611 1528 18562 ll262 227 1517 
1010 INTRA-EC 28650 248 5803 1027 922 10733 5464 209 1243 
lOll EXTRA-EC lS864 120 3330 554 606 7829 2798 19 574 
1020 C!.ASS 1 8S04 17 2313 302 lll 4586 952 223 
1021 EFTA COUNTR. S837 9 1308 4 3862 466 
19 
188 
1030 CLASS 2 4661 lOG 787 251 368 ll69 1599 334 
1040 CLASS 3 2701 4 231 127 2074 247 15 
2915.70-90 STEARIC ACID, ITS ESTERS 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 1601 56 382 3 
l7i 
157 295 675 
002 BELG. -LUXBG. 735 !3 162 33 214 107 45 003 HETHERLAtinS 1370 393 4 2 738 
269 
220 
004 FR GERMANY 1939 90 !!~ 13 35 1392 140 cos ITALY 1396 ~~ 5 483 558 131 ~T~. KI!:~~.;; -, 
·-· 008 DENM.,RK ·m 
46 
Hi ii 59 -~a 6 
Oll SPAIN 730 37 56 203 250 106 
~ 030 Sl·lEDEH 652 446 27 2a 10 169 036 SWITZERLAND 125 49 4 35 9 
400 USA 268 6 90 28 46 91 
404 CANADA 671 9 524 138 
1000 W 0 R L D 14172 434 2950 144 1266 4535 2132 2708 
1010 IHTRA-EC 9820 304 1916 103 931 3282 1796 148S 
lOll EXTRA-EC 4353 129 1035 41 336 12S3 336 1223 
I 020 CLASS I 2763 91 638 25 227 1015 233 531 
1021 EFTA CDUNTR. ll75 25 552 t2 40 230 75 ZDS 1030 CLASS 2 1344 39 191 117 225 51 685 
2915.90 SATURATED ACYCLIC ~OHOCARBOXYLIC ACIDS AHD THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS 1 THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2915.11 TO 2915.701 
2915.90-10 LAURIC ACID 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2915.90-90 
002 BELG.-LUXBG. ll46 
z4 2D4 sa 922 20 003 NETHERLANDS 530 358 
1325 
99 
004 FR GER~ANY 2757 723 253 76 379 
DD6 UTD. KINGDO~ 257 
u4 53 174 OlD SWEDEN 447 llJ 
u7 400 USA 1055 
" 
292 
732 JAPAN 247 229 18 
lOGO W 0 R L D 90D2 1295 2567 292 4259 583 
1010 INTRA-EC 5851 747 1176 162 JIU 572 lOll EXTRA-EC 31S2 545 1391 no 1072 ll 1020 CLASS I 2300 229 1250 96 715 7 1021 EFTA COUHTR. 920 169 6S3 96 1 1 1030 CLASS 2 4SS 2D 141 32 255 4 
2915.90-90 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDSI 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES tEXCL. 2915.11-00 TO 2915.90-101 
THEIR HALOGENATED, 
F ' CHLOROFOP.MATES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
D ' INCL. 291S.90-10, 2915.39-90, 2915.40-00, 2915.90-10 DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 19991 2206 10060 44 
3337 
12 563 6642 464 002 BELG.-LUXBG. 5S09 
634 
2637 sa 628 1459 360 003 NETHERLANDS 13600 8449 6 1997 250 
9804 
2264 004 FR GERMANY 18174 ll29 55 5392 20 637 ll37 005 ITALY 22104 34 105SO 25 926 a 9909 352 006 UTD. KINGDO~ 34340 154 21221 a a 2203 526 9545 
007 IRELAND 517 6 127 68 
6 
10 606 008 DENMARK 1687 
6 
ll72 a 396 105 009 GREECE 1738 472 
17 
5 54 1170 31 010 PORTUGAL 1476 21 343 36 10 1044 5 
126 
1990 Volut - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination bporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~~:!~b~r---E=U~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~l-u-x-.---o-.-n-.o-r~k--D-ou_t_s_c~h~l-an_d _____ H~o~l~l~o~s~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r-on~c~o~~I~r~o-l-on-d------It-o-l-i-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
2915.60-10 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
8489 
4949 
3541 
2336 
1229 
1074 
72 
72 
I 
1 
2915.60-90 ACIDES VALERIQUES, SELS ET ESTERS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
032 FIHLANDE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
706 SINGAPDUR 
7 32 JAPDN 
IDDDI10NDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
814 
657 
1049 
1028 
1872 
1726 
806 
1148 
537 
HI 
1090 
14001 
7601 
U99 
3797 
1388 
2367 
166 
173 
173 
5 
3 
3 
2 
11 
1i 
2915.70 ACIDE PALMITIQUE, ACIDE STEARIQUE, SELS ET ESTERS 
2915.70-10 ACIDE PALI'IITIQUE, SELS ET ESTERS 
Bl' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
D 06 RDYAUME-UHI 
lDDD 11 D H D E 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
899 
946 
687 
1263 
904 
570 
7688 
5837 
1852 
1009 
632 
751 
2915.70-30 SELS DE l'ACIDE STEARIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FlNLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
616 !~AN 
728 COREE OU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
!DID IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5782 
7292 
1588 
6028 
2628 
2214 
544 
1617 
1042 
507 
893 
2530 
505 
600 
1916 
1123 
583 
IOH 
547 
45302 
28618 
IHB6 
8191 
5153 
5683 
2811 
139 
40 
46 
6 
12 
23 
24 
5 
28 
20 
469 
277 
193 
61 
33 
127 
4 
2915.70-90 ACIDE STEARIQUE, ESTERS 
Bl' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
t?n3 PAYS-I!AS 
dOI.I •:+ 1'Lrt'IAGNE 
DH <TAL • 
"~' F'1'Yt,!J;~~-UH( 
Dli ~~~~~A~K 
~ m ~~me 
400 EHTS-UHIS 
404 CANADA 
1000 M 0 H D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3447 
1164 
1736 
2994 
2743 
; 5~a 
543 
1441 
1523 
506 
873 
1635 
25683 
16594 
9092 
6325 
2722 
2436 
29 
3 
2 
1 
12 
129 
110 
19 
12 
3 
9 
93 
20 
136 
32 
148 
7l 
758 
532 
227 
157 
59 
69 
3602 
1555 
20'6 
1451 
715 
494 
11 
lSI 
40 
sa 
112 
294 
IS 
I 
291 
1887 
579 
1308 
960 
266 
121 
237 
772 
393 
597 
294 
3759 
2555 
1224 
6'6 
516 
sua 
1082 
2647 
636 
1417 
414 
116 
289 
621 
153 
363 
348 
66 
192 
74; 
97 
111 
2U 
11178 
6861 
43U 
2839 
1633 
1245 
234 
456 
228 
381 
3483 
2100 
1383 
719 
618 
399 
739 
415 
325 
237 
200 
a a 
15 
6 
9 
3 
I 
6 
16 
16 
199 
29 
3 
112 
285 
312 
6 
3Ii 
27 
1734 
1082 
652 
364 
zai 
4 
82 
10 
26 
22 
256 
164 
92 
45 
23 
48 
1420 
1115 
305 
238 
170 
67 
777 
289 
1009 
935 
1774 
1596 
806 
675 
517 
458 
793 
10818 
6386 
4432 
2602 
1086 
1829 
69 
274 
260 
48 
10 
779 
722 
57 
27 
17 
a 
176 
32 
310 
363 
197 
32 
S4 
2i 
1 
19 
72 
83 
106 
1913 
1278 
635 
131 
2a 
380 
124 
?.5!.1 
>6 
235 
ao2 
20 
255 
28 
3722 
1964 
1759 
1397 
965 
353 
69 
69 
3 
3 
945 
872 
73 
44 
13 
29 
146 
38 
lOB 
78 
1 
30 
6 
14 
81 
14 
150 
115 
35 
23 
20 
12 
3556 
698 
744 
3140 
716 
295 
875 
68 
467 
2126 
308 
36 
1670 
72 
119 
599 
260 
17061 
10162 
6899 
3424 
2661 
1392 
2083 
332 
223 
-~~~ 
~lb 
50 
244 
3i 
41 
797 
5907 
4125 
1782 
H54 
251 
315 
2915.90 ACIDES tiOHDCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES, ANHYDRIDES, NALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALDGENES, 
SULFOHES, HITRES OU NITRDSES, IHON REPR. SOUS 2915.11 A 2915.701 
2915.90-ID ACIDE LAURIQUE 
D • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2915.90-90 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
7l2 JAPOH 
lDOOMOHDE 
1010 I~TP.A-CE 
IDII EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1106 
1800 
2685 
612 
949 
1523 
659 
12479 
7372 
5109 
4236 
1833 
689 
20 
22 
22 
I 
I 
li 
381 
1s 
31 
1 
679 
392 
287 
142 
109 
15 
2915.90-90 
F ' 
D ' 
Dl' 
ACIDES MONOCARBOXYL IQUES ACYCLIQUES SATURES, AHHYDRICES, 
SULFONES, HITRES OU NITRDSES, IHOH REPR. SOUS 2915.11-0D 
CHLOROFORI'i!ATES COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
INCL. 2915.90-10, 291S.39-90, 2915.40-0D, 291S.90-10 
COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGNE 
ODS ITAL!E 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANPE 
DOS DAIIE~ARK 
DC9 GP.ECE 
OlD PORTUGAL 
59756 
18311 
23124 
38203 
35999 
53406 
2272 
2280 
3069 
2692 
6387 
2484 
4973 
284 
785 
13 
IZ 
220 
15927 
6994 
14302 
H65S 
30435 
414 
1596 
787 
813 
486 
1465 
BIB 
519 
874 
991 
646 
7755 
3842 
3913 
3506 
1652 
407 
u7 
51 
331 
241 
91 
61 
60 
2a 
HALOGEHURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES ET DERIVES HALDGEHES, 
A 2915.90-IDJ 
210 
139 
31 
lOB 
45 
276 
26 
643; 
2743 
9812 
2098 
7355 
148 
27 
259 
50 
24292 
31 
1594 
10 
1100 
1046 
H5 
1561 
207S 
13 
126 
24 
701 
321 
380 
237 
114 
118 
26 
20 
23 
3 
22 
2 
424 
338 
86 
62 
34 
21 
296 
12 
116 
49 
179 
691 
652 
39 
12 
2 
27 
593 
3337 
Is42 
463 
325 
69 
172 
130 
327 
3S 
49 
123 
33 
159 1n 
317 
211 
48 
9965 
6745 
3221 
1072 
551 
1801 
346 
676 
160 
,., 
171 
520 
13 
79 
284 
4819 
3944 
876 
662 
157 
189 
609 
7Dl 
93 
450 
12 
2570 
1827 
H3 
464 
I 
226 
10445 
2717 
1825; 
14589 
12470 
15 
378 
1613 
1511 
2 
laD 
10 
12 
223 
204 
19 
5 
5 
936 
530 
406 
125 
14 
276 
IS 
20 
22 
81 
2az 
6 
527 
81 
445 
92 
349 
329 
69 
18 
805 
210 
2164 
1657 
478 
301 
77 
177 
213 
405 
130 
878 
92 
4 
192 
199 22 
7 
7 
1 
15 
50 
21 
2747 
2006 
HI 
300 
247 
422 
20 
1886 
130 
654 
?.1i6 
22 
315 
305 
291 
257 
810 
6730 
3757 
2973 
1892 
645 
1063 
11 
167 
712 
50 
1119 
1045 
H 
62 
11 
13 
1395 
976 
2919 
3459 
733 
1682 
265 
272 
48 
127 
1990 Quanti t!l - OuantiU·s: 1000 kg L; x p o r t 
~ Destination R~tport tng country - Pays d6clarant Comb. Nomenclature 
Ho11enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Dan11ar-k Deutschland Hall as Espagna France Ireland Italh Meder 1 and Portugal U.K. 
2915.90-90 
011 SPAIN 7703 65 3765 862 6~ 26~5 294 
028 HORi-!AY 922 104 429 
10 30 
96 248 45 
030 SWEDEN 1394 18 895 54 248 139 
032 FINLAND 2D58 285 1347 
20 
253 5 139 29 
036 SlHTZERLAND 17682 7 13810 355 59 2988 ~43 
038 AUSTRIA 4683 11 3964 20 47 33 583 25 
048 YUGOSLAVIA 2638 153 1824 309 21 318 13 
052 TURKEY 3344 304 2219 131 79 592 19 
056 SOVIET UNION 4038 46 3953 
4 
9 50 
058 GEP.MAN DEM.R 81 63 14 ~; 060 POLAND 774 58 509 107 
IZ 
55 
062 CZECHOSLOVAK 671 42 606 
40 
11 i 064 HUNCAqy 925 75 636 38 137 
066 ROMANIA 677 17 642 
5 362 
18 
2{14 MOROCCO 413 14 27 2 
208 ALGERIA 425 ISS 256 14 5 220 EGYPT 243 
i 
155 20 62 
288 NIGERIA 229 22 
36a 
174 32 
388 SOUTH AFRICA 2191 34 1498 285 60; 389 NAMIBIA 612 
4i 15725 24 3; 
3 
4DO USA 22052 3029 2811 383 
4 04 CANADA 1336 1045 101 3 146 41 
412 MEXICO 2436 1428 972 25 10 
480 COLOMBIA 600 584 
45 
5 10 
5~8 BRAZIL 1450 952 366 68 
528 ARGENTINA 929 881 33 6 
612 IRAQ 44 25 2 16 I 
616 IRAN 989 2 ~91 
65 a 
~96 106 624 ISRAEL 891 178 462 66 
632 SAUDI ARABIA 270 
66 
28 174 56 12 
644 QATAR Ill 45 
39i I; 595 664 INDIA 2825 1305 515 
680 THAILAND 745 478 
7l 
7 135 124 
700 INDO~ESIA 2006 1056 128 738 11 
701 MALAYSIA 414 43 !5 10 34~ 2 
706 SINGAPORE 511 29D 
30 
liD 29 82 
7D8 PHILIPPINES 776 52D 
3a 
224 2 
72D CHINA 487 43~ I 14 
728 SOUTH KOREA 2318 1195 
76 
227 5 663 228 
732 JAPAN ID830 
60 
5338 !ODD 95 4185 136 
736 TAIW.~N 1672 815 302 15 4D8 72 
74 D HONG KONG 441 339 17 85 
800 AUSTRALIA 929 419 184 137 188 
1000 W 0 R L D 232228 5877 127552 474 23436 46 4195 61485 2 9161 
1010 IHTRA-EC 130134 4254 59D95 293 14834 45 3037 42956 2 5618 
lOll EXTRA-EC 102089 1623 68456 liD 8602 1158 18527 3543 
1020 CLASS I 70268 956 48527 !50 5807 49D 12849 1489 
1021 EFTA COUNTR. 26737 42~ 20445 50 685 247 ~206 680 
1030 CLASS 2 23852 367 13Dll 25 2496 579 5453 1921 
1031 ACP !68) 1268 3 832 54 3 339 37 
1040 CLASS 3 7973 30D 6918 300 88 227 134 
2916.11 ACRYLIC ACID AHD ITS SALTS 
2916 .11-ID ACRYLIC ACID 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 99D2.95-13 
DOl FRANCE 2D46 1931 25 59 31 
002 BELG.-LUXBG. 4664 4516 148 I; 0~3 NETHEP.LANOS 1757 1738 
2s 005 !TAL Y 4326 43Dl 
006 UTD. KINGDOM 14609 14609 
011 SPAIN 51D5 5105 
030 SWEDEN 492 492 
032 FINLAND 1163 1163 
I; D38 AUSTRIA 1\05 1386 
052 TURKEY 276 27~ 
375; 4DJ USA 3759 
IOOD W 0 R L D 40451 36208 27 ~D52 !59 
!DID INTPA-EC 32699 32261 25 280 129 
Hll EXTRA-EC 7751 3947 2 3772 3D 
1020 CLASS I 7518 3716 2 3772 28 
1021 EFTA COUNTR. 3324 3292 13 19 
2916 .li-9D SALTS OF ACRYLIC ACID 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
!DOD f! 0 R L D 249 41 22 186 
I OlD INTRA-EC 154 2 22 !3D 
lOll EXTRA-EC 95 39 56 
2916.12 ESTERS DF ACRYLIC ACID 
~':'~ ( .1:'-!l!! ...... :J,- I'"~"!:: •.t:~O 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.95-13 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~001 FP.AHCE 3435 2734 23 409 269 
002 HLG.-LUX!G. 15D4 
usa 
1362 142 
003 NETHERLANDS 1424 \4 
12ll 
22 
OH FR GEP.MANY 5923 4271 ~3 I 395 
005 !TAL Y 3D85 2847 193 45 
006 UTD. KINGDOM 3243 2783 
22 
46D 
011 SPAIN 1268 1145 81 20 
03D SWEDEN 497 4D2 79 16 
032 FINLAND 358 338 10 ID 
D36 SlHTZERLAND 5&5 364 207 14 
038 AUSTRIA 261 234 5 22 
048 YUGOSLAVIA 2291 67i 2291 I; 052 TUP.KEY 692 
38& SOUTH AFRICA 116 ID3 13 
4; 40D USA 932 414 519 
728 SOUTH KOREA 210 46 
123620 
20 144 
977 SECRET COUNT 123620 
!ODD W 0 R L D 151328 18193 12362D 66 2361 57 DO 13&8 
1010 INTRA-EC 20128 15271 66 66 3817 908 
lOll EXTRA-EC 7579 2922 2294 1883 ~80 
1020 CLASS I 6283 2647 2292 12D7 137 
1021 EFTA COUNTR. 1722 1356 304 62 
1030 CLASS 2 1261 269 
123620 
657 333 
I09D MISCELLANEOU 123620 
2916.13 METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
2916 .13-0D METHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
ODI FRANCE 1836 I DID 21 804 
DD2 BELG.-LUXBG. 440 56 137 247 
003 NETHERLANDS 1406 261 1145 
004 FR GERMANY 1689 
424 
323 1366 
005 ITALY 1076 250 402 
006 UTD. KINGDOM 1294 1294 
254 Dll SPAIN 394 138 
389 NAMIBIA 331 
34; 
331 
4DD USA 998 ~DD 249 
!DOD W 0 R L D 114D7 34 4408 ID4 1114 5746 
1010 IHTRA-EC 8372 
34 
3369 
ID4 
738 4264 
lOll EXTRA-EC 3035 1D39 376 1482 
1020 CLASS I 172D 636 ID4 358 622 
1021 EFTA COUHTR. 401 114 12 2 273 
1030 CLASS 2 1144 34 264 16 83D 
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1990 Yalua - Yaleurs: 1000 <CJ Export 
~ Dutinetion Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Ho~tencl etura 
H~ll!lnclatura coll!b. EUR-12 Bel g. -lux. DZinlterk Dautschl and Hall as Espagne Franca Ireland Jtal ia Heder land Portugel U.K. 
2915.90-90 
011 ESP AGilE 25553 384 5969 1854 12566 116 3864 796 
028 HORVEGE 3439 1098 !554 I 140 423 223 
030 SUEDE 2411 165 1211 20 80 89 534 312 
032 FIHLAHDE 4241 952 2351 392 13 212 291 
036 SUISSE 26673 25 20146 321 1535 85 81 3695 782 
035 AUTRIC~E 6116 54 4667 32 ICI 72 1142 48 
048 YOUGOSLAVIE 5099 1213 2895 279 35 543 134 
052 TUROUIE 8923 2543 5148 189 108 894 H 
056 U .R. S. S. 5613 408 5063 54 88 
058 RD.ALLEMAHDE 709 630 25 54 
060 POLOGNE 2076 349 1258 128 217 124 
062 TCHECOSLOVAQ 2060 392 1597 3 25 43 ~ 064 HOHG~IE 3181 586 2147 72 53 319 
066 ROUMAMIE 806 H 712 60 
204 MAROC 772 25 45 12 92 592 3 
208 ALGERIE 835 2 H9 254 130 
220 EGYPTE 502 2~ 357 15 107 20 288 NIGERIA 562 55 299 184 
3S8 AFR. DU SUD 3091 70 2060 387 17 557 
117i 389 HAMIBIE 1181 
I6o4a 
10 
400 ETATS-UHIS 30408 82 73 4447 166 7929 1660 
404 CAIIADA 1704 !H8 
5 
77 3 226 50 
412 MEXIQVE 3780 2864 770 2 107 34 480 COLOMBIE !D63 
ll 
1008 5 16 32 
508 BRESIL 2995 1737 22 242 9 811 161 
528 ARGENTINE 1151 23~ lOll 36 15 70 19 612 IRAQ 670 32 120 284 
616 !RAM 1440 8 769 
150 2s 
663 
624 ISRAEL 3916 1209 2084 11 270 167 
632 ARABIE SA DUD 525 
565 
!58 208 135 24 
644 OATA~ 984 419 72l 664 !HOE 4211 2160 306 56 966 
660 THAILAHDE 1313 733 28 349 200 
700 IHPOIIESIE 3002 !559 123 114 1185 21 
701 MALAYSIA 510 69 14 31 392 4 
706 SIHGAPOL'R 796 419 !54 53 170 
708 PHILIPPINES 1030 714 21 289 6 
720 CHIHE 607 490 68 4 45 
728 COREE DU SUD 3936 1824 
25i 
218 13 1590 291 
732 JAPOH 18983 8605 2515 190 7128 294 
736 !'AI-WAH 3038 232 1255 249 20 835 447 
740 HOHG-KDHG 826 591 131 103 I 
800 AUSTRALIE 1749 11 744 331 331 332 
1000 M 0 H D E 437040 26545 195856 1668 44233 38582 8547 100385 21219 
1010 IHTRA-CE 264669 155H 93695 837 30784 38495 6706 65861 12545 
1011 EXTRA-CE 172370 11004 101961 831 13448 87 18H 34523 8675 
IC20 CLASSE 1 1!3138 6243 66838 697 10336 87 916 23789 4232 
1021 A E L E 42881 2324 29929 373 2112 85 394 6008 1656 
1030 CLASSE 2 43692 2363 23547 110 2740 779 10042 4111 
lOll ACP (681 2040 29 1163 1 100 7 541 199 
1040 CLASSE 3 15539 2398 11577 24 372 146 692 330 
2916.1! ACIDE ACRYLIQUE ET SELS 
2916 .l!-10 ACIDE ACRYLIQUE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
001 FRANCE 3195 3035 27 88 45 
C02 8ELG.-LUXBG. 7458 7227 231 29 003 PAYS-BAS 2681 2651 45 005 ITA LIE 6718 6673 
0!!6 ROYAUf1E-UHI 20266 20266 
011 ESPAG~E 6905 6905 
030 SUEDE 708 708 
032 FIHLAI'DE 1696 1696 
038 AUTRICHE 1520 1442 78 
052 ruq~ulE 526 522 
400 ETATS·UHIS 4243 4243 
!OOOMDHDE 57413 26 52309 30 4712 336 
1010 IHTRA-CE 47587 23 46871 27 443 223 
lOll EXTRA-CE 9826 3 5438 4 4268 113 
1020 CLASSE I 9431 5054 4 42H 106 
!021AELE 4385 4283 24 78 
2916.11-90 S~LS DE L'ACIDE ACRYL !QUE 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
!000 M D H D E 481 79 22 377 
1010 IHTP.A-CE 308 6 22 279 
lOll EXT RA-CE 173 73 98 
2916.12 ESTERS DE L' ACIDE ACRYLIOUE 
"1J.D, .1."--U\1 t.;,li:k:i i11: L'A\.:!D~ Hl".ti..l..(ti. 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
D ' PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
* 
DOl FRANCE 9864 7845 23 1244 752 !10 
002 BELG. -LUXBG. 3089 i 59 
2628 HI 
003 PAYS-BAS 4680 4593 327~ 27 004 RF ALLEMAGHE 14087 9529 106 15 1!63 
005 ITALIE 8074 7262 647 165 
006 ROYAUME-UNI 7488 6081 30 
1407 
Oil ESPAGHE 2283 1860 333 60 
030 SUE~E 1874 1524 295 55 
032 FIHLAHDE HI 689 43 29 
036 SUISSE 1851 1026 796 29 
038 AUTRICHE 566 483 10 73 
048 YOUGDSLAYIE 3333 3332 I 
052 TURQUIE 1066 974 92 
3!8 AFR. DU SUD 545 488 57 12l 400 ETATS-UIIIS 2107 1461 523 
728 COREE DU SUD 561 198 
160179 
60 303 
977 PAYS SECRETS 160179 
1000 M 0 H D E 226006 45615 160179 130 3441 12821 3820 
1010 IHTRA-CE 50343 37621 130 103 9808 2681 
1011 EXTRA-CE 15485 7993 3338 3015 1139 
1020 CLASSE I 13128 7190 3336 2222 380 
1021 A E L E 5154 3807 1156 191 
1030 CLASSE 2 2261 776 
160179 
751 733 
1090 DIVERS H.CL. 160179 
2916.13 ACIDE I'IETHACRYLIQUE ET SELS 
2916.13-00 ACIDE METHACRYLIOUE ET SELS 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
DOl FRANCE 3790 1975 35 1775 
002 BELG.-LUXBG. 806 113 235 458 
003 PAYS-BAS 3225 556 2669 
004 RF ALLEMAGHE 4444 81~ 607 3837 005 ITA LIE 2090 469 807 
006 ROYAUf1E-UHI 2202 2195 3 
011 ESPAGHE 844 253 14 577 
389 HAMIBIE 572 
465 
572 
400 ETATS-UHIS 1448 524 459 
1000 M D H D E 23211 34 8012 163 2092 5 12894 
1010 IHTRA-CE 17938 I 6306 16l 
1395 5 10221 
1011 EX TRA-CE 5273 33 1706 697 2673 
1020 CLASSE I 3019 940 163 613 130l 
1021 A E L E 1002 
ll 
262 33 25 681 
1030 CLASSE 2 1903 474 79 1317 
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1990 Quantity - Quantit6sl 1000 kg t:.xport 
~ Destination Report1ng country - Pa)ls d6clarant C'cb. Nosenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Ho11anc:J atura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Dautschhnd Hdl as Espagna France lral and Italla Haderl.and Portugal 
2916.14 ESTERS OF IIETHACRYLIC ACID 
2916.14-00 ESTERS OF IIETHACRYLIC ACID 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
I ' CONFIDENTIAL, IIICLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAHD 
008 DEIIMARK 
009 G~EECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 S'.·JEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
~00 USA 
"6 DOMINICAN R. 
SOB BRAZIL 
616 IRAN 
62~ ISRAEl 
708 PHIL1°PINES 
720 CHINA 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIIIAN 
BOO AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
14719 
10305 
~1965 
5135 
12626 
3371 
134 
3318 
1078 
20~~ 
1588 
189~ 
607 
651 
8341 
152~ 
1570 
656 
HB 
798 
4656 
6975 
1013 
665 
260 
505 
583 
719 
487 
1387 
6336 
575 
139992 
96279 
43713 
2U39 
11646 
17410 
1030 
1665 
4195 
204 
294 
234 
46 
i 
2 
63 
40 
I 
i 
11 
13 
I 
5196 
5038 
157 
139 
45 
18 
551 
13 
538 
538 
531 
7352 
1490 
3750 
3660 
3172 
52 
1273 
548 
782 
1311 
1180 
4H 
614 
8218 
9~0 
710 
612 
16 
26 
3876 
516 
235 
496 
575 
2 
170 
96 
262 
59 
43411 
23390 
20021 
16332 
10591 
2875 
4 
814 
2916.15 OLEIC, LINOLEIC OR LIHDLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2916.15-00 OLEIC, LINOLEIC OR LINOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOII 
400 USA 
SOB BRAZIL 
HOO W 0 R L 0 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1399 
307 
493 
2230 
509 
447 
510 
19 
7832 
5707 
2038 
1382 
639 
559 
159 
42 
140 
2 
285 
633 
629 
4 
63 
30 
33 
33 
33 
63 
99 
25 
z7 
36 
a 
3 
618 
281 
387 
243 
IBB 
50 
90 
1159 
987 
14930 
2352 
8268 
2039 
407 
1254 
112 
79; 
4550 
41563 
31396 
10167 
3976 
547; 
712 
9 
15 
5 
2 
16 
50 
48 
3 
I 
I 
2 
49 
4 
111 
6 
16 
107 
12 
533 
294 
240 
120 
I 
119 
86 
6B 
IB 
u 
73 
72 
I 
I 
575 
13 
27 
550 
2 
I 
5~ 
1508 
1019 
489 
230 
178 
258 
2916.19 UNSATURATED ACYCLIC 11DNOCARBDXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIOS AND HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES CEXCL. 2916.11 TO 2916.151 
2916.19-10 UHDECENOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
302 
89 
246 
1029 
593 
436 
378 
2916.19-30 HEXA-2,4-0IENDIC ACID "SORBIC ACID" 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 
1010 
glm 
1030 
W 0 R L 0 
!NTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
103 
143 
451 
1810 
802 
1007 
640 
362 
a a 
a a 
10 
2 
a 
4 
96 
138 
451 
1410 
4~2 
969 
637 
332 
231 
225 
6 
55 
89 
2U 
580 
243 
337 
2aa 
11 
5 
5 
I 
4 
2916.19-90 UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATEO DERIVATIVES CEXCL. 2916.11-10 TO 2916.19-301 
OK• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLA~DS 
0 0 4 FR GERMAIIY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0 OIS DEHMAP.K 
011 SPAIN 
028 ~ORijAY 
030 S!~EDEN 
036 SIHTZERLAND 
0~8 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IC21 EFTA CDUlHR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1941 
1471 
1190 
1128 
696 
1749 
464 
368 
150 
594 
2247 
648 
1779 
2430 
179 
573 
410 
20182 
9228 
10954 
7212 
3230 
3625 
116 
35 
42 
119 
36 
82 
21 
377 
375 
2 
2 
2 
762 
192 
1079 
HB 
199 
136 
334 
56 
94 
1367 
28 
2275 
175 
3? 
32~ 
8351 
3193 
515& 
HSI 
1621 
642 
65 
13 
2 
11 
ll 
a 
165 
14 
215 
!5 
77 
46 
121 
42 
823 
~" 313 
353 
265 
25 
50 
5 
10 
122 
85 
37 
I 
I 
36 
lOB 
764 
1292 
34 
145 
I 
j 
5 
16 
34 
I 
20 
16 
I 
24 
2509 
2351 
151 
93 
65 
65 
5 
u 
74 
602 
73 
92 
IZ 
1019 
908 
Ill 
64 
49 
H 
54 
28 
27 
2 
20 
876 
1238 
806 
228 
1245 
307 
7 
17 
454 
730 
620 
1774 
109 
3 
538 
43 
10082 
4772 
5310 
2377 
1365 
2881 
51 
2916 .20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC MOHOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AHD THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2916.20-00 CYCLANIC, CYCLENIC DR CYCLOTERPENIC MOHOCARBOXYLIC ACID~. THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERDXYACIOS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAIIOS 
C 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
130 
57 
82 
152 
42 
62 
IH 
46 
12 
37 
5 
14 
6 
6 
H 
37 
I 
109 
i 
22 
3 
34 
H 
22 
17 
21 
U.K. 
1905 
70H 
23077 
1128 
430 
ai 
6 
122 
6 
206 
239 
31 
21 
as 
5 
260 
4't 
2 
4656 
1771 
1013 
139 
25 
9 
I 
5 
291 
462 
1487 
515 
46176 
34023 
12654 
35H 
407 
8973 
1021 
138 
780 
57 
395 
750 
369 
39~ 
7 
3195 
2~26 
769 
690 
189 
7B 
247 
390 
348 
42 
41 
218 
2~ 
56 
28 
414 
356 
58 
28 
26 
30 
42 
32 
sa 
7 
20 
45 
5 
7 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dutinetion Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~,r~~~~; 1 ~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~c~.-u-ts-c~h~l-•-nd~---=Ho~l~l~•~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~•~n~co~~:Ir:o_l_a_n_d _____ I_ta-l-i-a---No-d-o-r-l-en-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
2916.14 ESTERS DE l'ACIDE I'IETHACRYLIQUE 
2916.14-00 ESTERS DE L'ACIDE I'IETHACRYLIQUE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETAlS-UNIS 
456 REP. DOMINIC. 
508 BRESIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-t~AH 
BOO AUSlRALIE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
20723 
16824 
50197 
8824 
15100 
5615 
583 
4069 
1532 
2500 
2668 
2662 
938 
1287 
10763 
2575 
2045 
1067 
556 
953 
5549 
10206 
1355 
1212 
577 
679 
751 
826 
914 
1965 
7175 
831 
188021 
128635 
59386 
34854 
16026 
22001 
1401 
2530 
4923 
307 
469 
432 
92 
i 
9 
65 
196 
6 
2 
19 
83 
2os 
10 
li 
44 
55 
7 
6958 
6309 
650 
565 
222 
52 
565 
166 
908 
63 
545 
845 
545 
11262 
2550 
Hll 
5oai 
5152 
197 
1535 
845 
944 
2128 
1503 
619 
1194 
9928 
1322 
974 
991 
20 
ll5 
6580 
92; 
385 
664 
708 
24 
301 
461 
378 
128 
65842 
37131 
2871D 
23045 
ll3B6 
4149 
11 
1513 
2916.15 ACIDES OLEIQUE, LINOLEIQUE OU LINOLENIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.15-00 ACIDES OLEIQUE, LIHOLEIQUE OU LINOLENIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUi·iE-UHl 
400 ETATS-UNIS 
505 BRESIL 
!OOOMCHDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1521 
5Dl 
679 
2359 
771 
564 
937 
1179 
13750 
7417 
6230 
2666 
lOBI 
3205 
166 
52 
99 
3 
162 
491 
482 
9 
2 
2 
7 
78 
37 
41 
H 
H 
251 
142 
50 
a7 
71 
54 
28 
1769 
651 
lOBS 
519 
311 
2ll 
105 
1353 
2330 
17061 
2563 
5540 
2so2 
505 
1520 
1244 
696 
533 
735 
1090 
794 
754 
4995 
47994 
36677 
11315 
4520 
600;, 
794 
10 
IS 
10 
5 
59 
109 
105 
5 
1 
1 
4 
62 
10 
193 
14 
34 
406 
1048 
3522 
544 
2971 
620 
I 
2341 
59 
22 
55 
63 
22 
22 
35 
33 
3 
3 
506 
27 
as 
549 
2 
9 
82 
2012 
1254 
759 
367 
285 
359 
263 
1097 
2052 
144 
350 
12 
22 
49 
63 
107 
2 
97 
35 
55 
5 
74 
4551 
3971 
579 
359 
262 
190 
6 
19 
171 
525 
160 
236 
10 
1527 
1272 
256 
149 
90 
106 
2916.19 ACIDES I'IONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES NON SATURES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALDGENES, 
SULFONES, NIT RES OU NITRDSE, NON REPR. SOUS 2916.11 A 2916.15 
2916.19-10 ACIDES UNDECENOIQUES, SELS ET ESTERS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGI'E 
400 ETATS-UHIS 
lOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
123 
Sl4 
1061 
4225 
2235 
1991 
1414 
2916.19-30 ACIDE SORBIQUE "ACIDE HEXA-2,4-DIENOIQUE" 
008 DANEMARK 
011 ESPAGIIE 
1\0fl ~TIIT~-t1tlT~ 
1000 
1010 
~~~u 
1030 
1'1 0 N D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
564 
690 
1~07 
7454 
3093 
4345 
2736 
1577 
17 
437 
437 
24 
45 
45 
lH 
19 
126 
31 
531 
666 
'""" 
6349 
2205 
4145 
2720 
1424 
69 
6; 
69 
199 
161 
30 
30 
390 
514 
1065 
3342 
16'9 
1692 
1312 
97 
61 
29 
6 
23 
16 
2916.19-90 ACIDES MCNOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES IHON SATURESl, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES 
HALOGEHES, SULFONES, HITRES OU HITROSES, IHON REPR. SDUS 2916.11-10 2916.19-30) 
OK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAIIEIMRK 
011 ESPAG!IE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
205 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
IOOOMOHDE 
1010 INlRA-CE 
1011 EXlRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSc 3 
5458 
2~97 
2747 
2091 
2H5 
3241 
956 
1639 
564 
127 
2353 
613 
1101 
6792 
707 
506 
634 
41255 
21895 
19363 
13671 
4462 
4978 
712 
173 
201 
468 
188 
392 
102 
16 
1742 
1724 
19 
16 
16 
3 
4288 
913 
2391 
zoos 
172 
633 
1537 
271 
410 
1271 
177 
6335 
676 
157 
519 
26529 
13009 
13520 
10381 
2H7 
2700 
432 
9 
19 
!51 
20 
132 
19 
42 
130 
34 
613 
71 
679 
77 
277 
!56 
475 
201 
a 
II 
3050 
1643 
1407 
1281 
991 
H 
32 
II 
1 
I 
25 
37 
li 
242 
170 
72 
4 
4 
u 
16 
210 
144 
136 
7 
99 
699 
1391 
124 
211 
1261 
221 
H 
16 
261 
544 
436 
1017 
96 
21 
329 
34 
1729 
4700 
4029 
1771 
931 
2002 
248 
2916.20 ACIDES MONOCARBDXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU HITROSE 
2916.20-00 ACIDES MONOCARBDXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, HITRES OU NITP.OSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PHS-lAS 
004 RF HLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAilDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1651 
1626 
2196 
1145 
4651 
2965 
1191 
586 
1001 
27 
248 
880 
98 
2 
350 
122 
53 
182 
12l 
326 
14 
321 
576 
215 
81 
4203 
2539 
26a 
74 
54 
21 
71 
2922 
10847 
25353 
3320 
595 
374 
32 
171 
27 
450 
349 
147 
28 
709 
7 
375 
76 
3 
554; 
2234 
ll55 
238 
192 
14 
43 
a 
545 
679 
1667 
696 
61683 
4H21 
17262 
5't6S 
1311 
11576 
1354 
221 
169 
74 
479 
950 
465 
468 
10 
4099 
3009 
1090 
964 
343 
126 
433 
623 
565 
59 
53 
28 
25 
3 
1 
1 
209 
55 
102 
161 
7i 
3 
3 
812 
629 
114 
115 
36 
69 
1446 
996 
1523 
45 
143 
1171 
263 
263 
131 
1990 Qulmt i ty - QuantiUs: li.IUO Kg 1;. x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant 
Coe-b. Hcl!lenclature 
Hor:~encl ature co~b. EUR-12 !alg.-lux. Denme:rk Deutschland HRll as Espagna France Ireland Ita! ia Meder 1 and Portugl!ll U.K. 
2916.20-00 
220 EGYPT 13 3 u 
400 USA 3~1 35 65 201 
508 BRAZIL 34 1 1 23 
700 IHDOHESIA 15 1 14 
7i 706 SINGAPORE 127 1 50 
720 CHIHA 5 5 
ll i 728 SOUTH KOREA 26 7 
732 JAPAN 4 2 I 
740 HOHG KOHG 16 8 1 
800 AUSTRALIA 30 8 22 
1000 W 0 R L 0 1483 52 328 238 82 32 749 
1010 INTRA-EC 614 l5 198 6l 57 22 2l7 
1011 EXTRA-EC 869 17 llO 175 25 10 512 
1020 CLASS l 400 9 75 75 4 2l7 
1021 EFTA COUNTR. 55 9 l7 1 1 7 
lOlO CLASS 2 4ll 8 49 95 21 252 
lOll ACP (68 I 68 l 1 64 
1040 CLASS l l6 5 2l 
2916 .ll BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916.31-00 BEHZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F ' BEHZOIC ACID COIIFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
HI' BREAKDO~!~ BY COUNTRIES IHCOI~PLETE 
D ' UNTIL ll/10190' CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2916.32-90 
001 FRANCE 4452 18 161 25 
IZ 
1 389 3279 579 
002 eELG.-LUX3G. 951 27 l 2 726 1!1 
003 NETHERLANDS 1483 lO 101 l9 ll2 12 HI 
5610 
698 
004 FR GERMANY 6805 2 
35 
l 45 I 34l 801 
005 ITALY 1299 11 1115 ll8 
006 UTD. KINGDOM 2592 768 
3i 
260 47 1516 10a 007 IRELAHD 455 I I 314 
Oil SPAIH 539 25 2 88 424 
400 USA 459 61 2 263 130 
977 SECRET COUHT 10259 10259 
1000 W 0 R L D 33267 128 14 1769 124 506 16 2317 2l016 5l75 
1010 IHTRA-EC 19198 52 1145 105 46l 16 1520 12758 l139 
1011 EXTRA-EC 3810 75 13 624 19 44 797 2236 
1020 CLASS I 1925 29 10 297 5 16 619 949 
1021 EFTA COUNTR. 1017 9 9 134 4 !59 702 
!OlO ClASS 2 1451 46 4 lOl 13 27 46 1012 
1090 IIISCELLANEOU 10259 10259 
2916.32 BENZOYL PEROXIDE AHD BEHZOYL CHLORIDE 
2916.32-10 BENZOYL PEROXIDE 
F ' COHFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9902.95-13 NL• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. 00-DD 
004 FR GERMANY 610 22 236 351 
IOODWORLD 1207 37 10 400 758 
!OlD IHTRA-EC 775 37 10 294 434 
1011 EXTRA-EC 433 107 324 
2916.32-90 BENZOYL CHLORIDE 
F : CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9902.95-13 
D ' UNTIL 31110190' INCL. 2916.31-00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES; SUBSEQUEHTL Y IHCL. 2916.32-10, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
728 SOUTH KOREA 708 
5024 
708 
977 SECRET COUHT 5024 
!DOD W 0 R L D 7469 59 5024 2381 
1010 IHTP.A-EC 28l 59 219 
lOll EXTRA-EC 2162 2162 
1020 CLASS 1 474 474 
1030 CLASS 2 1472 1472 
1090 MISCELLAHEOU 5024 5024 
2916.33 PHENYLACETIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
2916.33-0D PHENYLACETIC ACID, ITS SALTS A~D ESTERS 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
UK• NO BREAKCOt-!H BY COUNTRIES 
D~' COHFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DO 
005 UTD. KINGDCM 1008 755 242 11 
958 HOT DETERMIH 482 482 
977 SECRET COUHT 2468 2468 
1000 W 0 R L D 4290 961 827 11 2l 2468 
1010 INTRA-EC 1288 940 317 11 20 
! '!' ~ CV'!''! ~- ~,. ., ,. 
' ' 1090 MISCEI.LAHEOU 2974 506 2468 
~ 2916.39 AROMATIC MOHOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, NITRATED DR NITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2916.31 TO 2916.33) PEROXYACIDS THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
2916.39-00 AROMATIC MOHOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
NITRATED CR NITRDSATED DERIVATIVES !EXCL. 2916.3!-DD TO 2916.33-001 
PEROXYACIDS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
F ' 4-TERT-BUTYLBEHZOIC ACID COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 823 549 127 3 3 61 80 
002 BELG.-LUXBG. 208 76 5 4 52 64 
003 HETHERLAHDS 777 288 
4 
207 14 
37 
83 
5l 
181 
004 FR GERIIANY 1300 494 
347 2i 
63 648 
005 ITALY 571 !51 1 3 
ZIS 
23 25 
006 UTD. KINGDOII 779 49 50 339 I 59 66 
007 IRELAND 131 I 10 4 1 115 
008 DENMARK 44 2 13 6 
80 
21 I 
011 SPAIH 304 33 141 5 41 
030 SHEDE~ 310 33 45 
20 
3 229 
036 SIHTZERLAHD 624 6 19l 12 384 ~38 AUSTRIA 90 26 47 
ll 
17 
048 YL'GOSLAYIA 165 75 33 20 24 
052 TURKEY 56 2 36 10 3 
056 SOVIET UHION !57 51 102 4 
062 CZECHOSLOVAK 87 14 73 
63oz 400 USA 7538 6 99 10 219 893 
412 MEXICO 22 6 I 15 
H8 BRAZIL 22 7 7 
3i 616 IRAN 53 16 6 
!9 624 ISRAEL 75 7 46 I 
662 PAKISTAN 6l 
Izi 
1 60 706 SINGAPORE 135 1 
!9 5 13 728 SOUTH KOREA 214 127 45 18 7l2 JAPAH HI 65 5 14 55 
!ODD W 0 R L D 15399 22l6 69 2296 !Ol 6585 12 757 318 lD22 
!OlD IHTRA-EC 4951 I568 57 I264 55 185 ID 397 256 1159 1011 EXTRA-EC 10450 669 13 1Dl2 48 6400 2 360 62 186l 1020 CLASS I 9066 202 7 572 16 6334 2 294 24 1615 1021 EFTA COUHTR. 1142 120 7 ll3 6 20 16 I 6l9 !OlD CLASS 2 10~8 l6D 6 198 ll 66 60 l8 248 1040 CLASS l l74 106 262 I 5 
2917.11 OXALIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
2917.11-DO OXALIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-ll 
001 FRAHCE 735 30 58 l2D 29 I92 106 004 FR GERMAHY 59l s 
10 
lOl 2 269 15 005 ITALY 797 48 672 11 56 
132 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dtc:larant 
~~=:~c:r~;~~~l ~!~~~ t---:E::U:-R--:I:-:2:--B::-•-:1-g-.-_::-Lu-x-.--D::-•-n-•-•-r k:-:D:-.-u-ts-c-:h-:l-.-n-:d---H • .:.:I_I_e_s_:_E:-s-p-og.:.:n..:•:__:..:F:..:r_o_n_c•.:..:...:_:-:lr.:..o_l_•_n_d ___ l_to_l_i_• __ H•-d-•-r-1-•n-d--P•-r-t-u-g-•-I---U-.-K...J. 
2916.20-00 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
700 IHDOHESIE 
7 06 SII!GAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
IOOO~OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
791 
187~4 
2014 
1597 
10257 
734 
121l 
767 
1339 
21l7 
62714 
16752 
45958 
2324S 
ll74 
20957 
1036 
1755 
2247 
1513 
733 
H4 
466 
260 
2916.31 ACIDE BEHZOIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.31-00 ACIDE BEt/ZOIQUE, SELS ET ESTERS 
508 
9 
10 
9 
i 
412 
15 
2 
2444 
826 
1617 
1276 
347 
327 
151 
14 
F • ACIDE BEHZOIQUE CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. 95-ll 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' JUSQU • AU ll/10190' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2916 .l2-90 
001 FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
0~3 PAYS-BAS 
004 RF ALLE/1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 ULAHDE 
Oil ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
IO~O ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IC20 CLASSE I 
1021AELE 
IOlO CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
4325 
1094 
1552 
5868 
1426 
1895 
684 
618 
626 
7912 
lll90 
1828l 
5196 
2428 
1025 
23l0 
7912 
26 
s2 
13 
6 
12 
15 
287 
118 
169 
IDS 
50 
6l 
20 
1 
19 
11 
10 
8 
2916.32 PERDXYDE DE BEHZOYLE ET CHLORURE DE BEHZOYLE 
2916.l2-10 FEROXYDE DE BEHZOYLE 
F ' CO/lFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
HL• CO/lFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
004 RF ALLEMAGHE 
IOOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1945 
3474 
2644 
829 
2916.l2-90 CHLORURE DE BEHZOYLE 
19 
112 
ll2 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
621 
46 
210 
250 
419 
2 
54 
llS 
2987 
1654 
1l32 
638 
290 
647 
97 
96 
50 
l 
94 
14 
66 
32 
l02 
232 
70 
44 
6 
25 
36 
36 
492 
471l 
142 
1527 
8868 
734 
988 
308 
lllS 
1068 
29920 
Sl24 
21596 
6237 
H 
14625 
585 
734 
2; 
133 
236 
45 
107 
1 
ll 
21 
973 
618 
355 
150 
33 
200 
8 
16 
20 
1 
48 
44 
4 
104 
456 
217 
239 
69 
2l 
170 
1 
358 
I 
344 
257 
2i 
9i 
404 
2199 
1240 
959 
752 
133 
85 
852 
1363 
1069 
294 
ll 
266 
509 
181 
l28 
11 
266 
50 
2396 
769 
442i 
1052 
133l 
417 
7912 
18510 
10599 
7912 
D ' JUSQU'AU ll/10190• IHCL. 2916.31-00, PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS; EHSUITE IHCL. 2916.32-10, PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
728 COREE DU SUD 
971 FAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
929 
18090 
21201 
450 
2662 
661 
174l 
18090 
I 57 
150 
7 
7 
2916.33 ACIDE PHEHYLACETIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.33-00 ACIDE PHEHYLACETIQUE, SELS ET ESTERS 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
UK• PAS DE VEHTILATIOH P~.R PAYS 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
006 ROYAU~E-UHI 
951 HOH DETERMIH 
977 PAYS SECRETS 
10001'/0HDE 
li''HI T,..TF- -"r 
lUU tAIKA-~t 
I090 DIVERS H.CL. 
641 
7l0 
4145 
6154 
106• 
'" 4912 
18090 
I8090 
4I9 
718 
~" 
208 
730 
17 
17 
12 
119 
90 
ji 2916.l9 ACIDES 1'/0HOCARBOXYLIQUES AROMATIQUES, AHHYORIOES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, 
HITRES OU HITROSE, NOH REPR. SOUS 2916.31 A 2916.3l 
2916.l9-00 ACIDES 1'/0HOCARBOXYLIQUES AROMATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDESo PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHESo 
MITRES OU HITROSES, !HOH REPR. SOUS 2916.31-00 A 2916.3l-00l 
F • ACIDE 4 - TERT-BUTYLBEHZOIQUE - COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.9S-ll 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
OlO SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
OS2 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SIHGAPDUR 
728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE l 
6245 
2020 
4954 
8786 
6618 
7405 
687 
898 
5357 
1762 
9526 
79l 
2544 
908 
ll75 
519 
l051l 
128S 
614 
HS 
585 
ll16 
742 
ll66 
7417 
111361 
43408 
67955 
5472l 
12752 
10582 
2648 
l224 
ll04 
2376 
1201 
l59 
94 
9 
4l6 
1002 
228 
lOS 
298 
14 
2l5 
76 
412 
77 
l9 
425 
402 
5 
1l224 
9012 
4212 
2335 
1606 
13S5 
522 
2917.11 ACIDE OXALIQUE, SELS ET ESTERS 
2917.11-00 ACIDE OXALIQUE, SELS ET ESTERS 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1619 
S91 
IOSl 
29 
s 
47 
4 
1 
19 
458 
l2S 
129 
58 
sa 
72 
712 
l75 
1268 
253; 
l567 
100 
82 
655 
208 
1229 
226 
211 
179 
700 
443 
lOll 
au 
2S6 
49 
l75 
9 
4 
lSl 
777 
17858 
9ll0 
8529 
4195 
1928 
2677 
16S6 
274 
64 
24 
77 
86 
45 
4 
2l 
134 
94 
7 
2l4 
12 
1 
971 
40S 
566 
ll6 
l9 
423 
7 
259 
210 
658 
l2 
25 
677 
132 
620 
7214 
168 
591 
11460 
1999 
9462 
8H3 
531 
515 
l 
2i 
83 
98 
IDOl 
1745 
1209 
537 
5l5 
14l 
122 
394 
14lS 
235l 
45 
460 
121 
56 
l16 
29 
Ill 
440 
l201 
22 
8i 
294 
10$19 
5160 
5459 
447l 
403 
5l9 
447 
34 
5 
lOS 
146 
39i 
365 
240 
9 
2l 
11 
9l 
465 
l 
91 
135 
16 
2371 
1483 
888 
600 
21 
zaa 
678 
298 
60 
299 
ll545 
1588 
60 
ll80 
24 
H 
209 
1047 
27038 
5593 
21444 
15178 
26l 
5309 
299 
957 
866 
230 
699 
919 
73 
19i 
462 
39 
6060 
3777 
2284 
728 
503 
1295 
1070 
1953 
1427 
525 
929 
2936 
282 
2655 
654 
174l 
4145 
4145 
1834 
1258 
1856 
l772 
2328 
416 
ll5 
2606 
495 
715l 
459 
1907 
10 
17581 
432 
7 
822 
24 
1285 
lll 
329 
5734 
52651 
14482 
l8169 
33448 
8166 
4708 
ll 
l45 
71 
254 
133 
1990 Quant 1 ty - Quentit6s~ 1000 kg t:. x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clar ant Coeb. Nosenclature 
Ito! Ia Heder 1 and Portugal U.K. Nomenclature comb. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ire I and 
2917 .U-00 
~00 USA 262 67 35 159 
1000 W 0 R L 0 ~260 157 497 2056 204 166 477 
1010 INTRA-EC 3~~3 129 280 1192 72 142 226 
lOll EXTRA-EC 117 28 217 164 132 24 251 
1020 CLASS 1 563 10 134 70 II 24 244 
2917.12 ADIPIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.12-10 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
D ' NO !REAKDO~H BY COUNTRIES 
I ' CDHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
002 BELG.-LUXBG. 1586 
60027 
1516 
977 SECRET COUHT 60027 
!ODD W 0 R L D 61883 60027 1856 
1010 IHTRA-EC 1829 1829 
lOll EXTRA-EC 27 
60027 
27 
1090 ~ISCELLAHEOU 60027 
2917.12-90 ESTERS OF ADIPIC ACID 
Bl' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
DOl FRANCE 4085 2 2471 
u6 
404 143 1065 
002 BELG.-LUXBG. 13H 191 
i 
20 287 
003 NETHERLANDS 730 133 166 
3i 5i 
428 
DO~ FR GERMANY 1131 
HIS 
50 729 268 
005 ITALY 2246 733 
zi 
54 \1 
006 UTO. KINGDO~ 4376 1694 2657 I 
009 GREECE 527 492 35 1z 5 39i Oil SPAIN 1475 557 448 
028 HOP.lo!AY 559 146 317 4 92 
030 SI~EDEN 621 321 234 
a7 
65 1 
036 SIHTZERLAND 1631 1217 262 54 11 
048 YUGOSLAVIA 694 673 10 11 
056 SOVIET UNION 678 570 lOB 
068 BULGARIA H9 H9 
728 SOUTH KOREA 499 499 
46 732 JAPAN 535 489 
!DOD W 0 R L D 23916 12651 71 7198 725 406 2863 
I DID IHTRA-EC 16236 7216 63 5668 529 276 2482 
IOU EXTRA-EC 7680 5435 9 1530 195 130 381 
1020 CLASS l 4691 31H 958 190 125 271 
1021 EFTA COUHTR. 3280 1977 872 92 123 216 
1030 CLASS 2 1259 963 232 5 6 44 
1040 CLASS 3 1730 1325 339 66 
2917.13 AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AHD ESTERS 
2917.13-DD AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AHD ESTERS 
DOl FRANCE 979 93 240 641 
004 FR GERMANY 568 
4i 
500 62 
005 ITALY 278 109 127 
006 UTD. KIHGDO~ 209 so !58 
!DOD W 0 R L D 2!83 21 381 71 1179 1228 
1010 IHTRA-EC 2379 19 193 47 1064 1054 
IOU EXTRA-EC 502 2 Ill 24 115 173 
1020 CLASS 1 167 I 55 s 97 9 
1021 EFTA COUNTR. 147 52 s 86 4 
1040 CLASS 3 279 128 I ISO 
2917.14 MALEIC ANHYDRIDE 
2917.14-00 MALEIC ANHYDRIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
DOl FRANCE 4254 1830 625 I753 46 
002 BELG.-LUXBG. 1093 943 
35 
146 4 
003 NETIIERLAHDS 2894 2559 300 
004 FR GERMANY 4908 
l14i 
4801 107 
OH ITALY 1143 
897 006 UTD. KINGDOM 4610 3713 
008 DEHMARK 1413 1413 
135 DID PORTUGAL ID75 
Iaaz 
940 
028 NORHAY 1882 
70 032 FINLAND 911 m C3~ SAUDi'"ARAiiA '1~.:. 632 682 
280 
682 
736 TAIWAN 1314 1034 
~!ODD W D R L D 31196 16260 18 2023 12732 163 
ID10 INTRA-EC 22387 11966 
IS 
I600 8665 156 
1011 EXTRA-EC 8793 4295 423 4050 7 
1020 CLASS 1 4516 3265 18 1227 6 
1021 EFTA COUNTR. 3932 3054 
42i 
878 
1030 CLASS 2 3995 776 2796 
2917.19 ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERDXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2917.11 TO 2917.141 
2917.19-10 ~ALONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
DOl FRANCE 179 20 156 
3a DDS ITALY 143 105 
006 UTD. KIHGDO~ 148 122 26 
Oil SPAIN 161 94 66 
036 SIHTZERLAHD 403 398 
038 AUSTRIA 215 215 
400 USA 452 452 
lDODI<ORLD 2013 23 1824 I37 13 
1010 INTRA-EC 735 21 557 136 13 
I 0 ll EXTRA-EC 1278 2 1267 1 
1020 CLASS 1 1076 2 1066 
1021 EFTA COUHTR. 619 2 614 
1030 CLASS 2 178 177 
2917.19-90 ACYCLIC POLYCARBOXYL IC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2917.11-00 TO 2917.19-10) 
001 FRANCE 9801 41 1020 131 
2550 
2668 334 5607 
002 BELG.-LUXBG. 13789 
,,2 1762 Ii 8654 522 301 003 NETHERLANDS 4688 1765 514 1373 
326 
361 
004 FR GERMANY 4H3 1145 
i 
469 2084 449 
005 ITALY 6243 986 260 463 
39i 
684 3849 
006 UTD. ~INGDO~ 1331 110 135 89 428 173 
uz Oil SPAIN 1073 50 160 659 92 
030 SWEDE~ 1003 457 45 249 168 84 
032 FIHLAIID 496 
20 
2 
16 
259 229 
35 
6 
036 S~IITZERLAHD 835 320 44 264 13S 
216 LIBYA 464 30 3 
I59i ISIS 
431 
400 USA 6674 56 121 3320 
404 CANADA 449 7 59 383 
647 U.A.EMIRATES 433 433 
649 OMAN 442 
40 6 340 IS 
442 
700 INOOHESIA 596 
z4 192 732 JAPAN 1587 207 187 461 9 699 
BOO AUSTRALIA 408 3 18 49 45 293 
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1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Dutinat1cn Repor-t;ng country - Pays d6c:lar11nt 
Comb. Nomenclature 
Homenclatul"e CO!r:b. EUR-12 8elg.-lux. Danu:rk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland ltelh Heder lend Portugal U.K. 
2917.11-00 
400 ETATS-UHIS 599 177 sa 361 
1000 1'1 0 H D E 6279 143 1397 1751 275 1280 1427 
1010 IHTRA-CE 4582 112 690 1571 92 1258 855 
1011 EXTRA-CE 1699 32 707 laO 183 22 573 
1020 CLASSE 1 1150 13 383 70 113 22 549 
2917.12 ACIDE ADIPIQUE, SELS ET ESTERS 
2917.12-10 ACIDE ADIPIQUE ET SELS 
F ' CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
BL' CQHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
002 BELG.-LUXBG. 1824 1824 
977 PAYS SECRETS 60329 60329 
10 DO M 0 H D E 62443 60329 2114 
1010 lNTRA-CE 2082 2082 
1011 EXTRA-CE 33 33 
1090 DIVERS N.CL. 60329 60329 
2917.12-90 ESTERS DE L'ACIDE ADIPIQUE 
BL' CONFIDENTIEL, REPR!S SOUS 9902.95-13 
0!1 FP.AHCE 4157 2729 60\ 155 660 
002 BELG.-LUXBG. 1451 229 
4 
994 23 205 
003 PAYS-BAS 932 185 265 
si s7 
47a 
004 RF ALL EMAGNE 1573 195 997 270 
005 ITALIE 2443 1574 742 58 69 
006 ROYAUME-UNI 4443 1723 2698 19 
009 G~ECE 584 544 40 
7l 6 011 ESPAGHE 1570 sa2 497 412 
028 HORYEGE 531 163 289 3 76 
030 SUEDE 738 397 275 
10l 
65 1 
036 SUISSE 1952 1442 283 103 21 
048 YDUQOSLAVIE 770 741 13 16 
056 U. R. S.S. 1104 997 107 
068 BULGAR!E 518 51 a 
72a COREE DU SUD 524 524 
ai 732 JAPOII 518 437 
1000 1'1 0 H D E 2S746 10 14493 236 7955 1001 485 2566 
1010 lHTRA-CE 17610 10 7aao 224 6354 749 300 2093 
lOll EXTRA-CE 9137 6Sl3 12 1601 253 185 473 
1020 CLASSE 1 5406 3651 1019 244 174 3Ja 
1021 A E L E 3876 2444 
12 
930 113 170 219 
1030 CLASSE 2 1414 1097 226 9 11 59 
1040 CLASSE 3 23la 1865 356 97 
2917.13 ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
2917.13-00 ACIOES AZELAIQUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 4818 18 2937 au 1052 
004 RF ALLEI'IAGNE 2054 22 
1162 
1899 133 
005 ITA LIE 1769 397 207 
006 ROYAUI1E-UNI 7a7 167 615 
1000 11 0 N D E 12063 132 5061 13 137 4361 2353 
1010 INTRA-CE 10383 125 4322 2 91 3957 1880 
lOll EXT RA-CE 1679 a 738 11 45 404 473 
1020 CLASSE I 62a 4 229 7 6 351 31 
1021 A E L E 531 201 6 311 13 
1040 CLASSE 3 796 392 9 1 394 
2917.14 ANHYDRIDE MALEIQUE 
2917.14-00 ANHYDRIDE MALEIQUE 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS so us 9902.95-13 
BL• CONFIOENTIEL, REPRIS so us 9902.95-13 
UK• CONFIOENTIEL, REPRIS so us 9902.95-13 
001 FRANCE 3345 1477 450 1383 35 
002 SELG.-LUXBG. 874 739 
34 
126 9 
003 PAYS-US 2257 1989 234 
004 RF ALLEMAGNE 3592 
905 
3497 95 
005 ITA LIE 905 
675 006 ROYAUI'E-UNI 3581 2906 
008 DAHEMARK 1090 1090 
7si 105 010 PORTUGAL 856 
139i 028 HORYEG!: 1391 ,,, !'"!..,1 HIO~ 690 6" 
'" ... :l'UJ.;,:u: . .. m 632 ARABIE SAOUD 537 
197 736 T' AI-WAH 825 628 
~1000 1'1 0 H D E 2409a 12923 16 !53 a 9372 249 
1010 IHTRA-CE 17245 9399 
16 
1235 6473 138 
lOll EXTRA-CE 6841 3524 303 2aaa 110 
1020 CLASSE 1 3534 2471 16 938 109 
1021 A E L E 2973 2304 
30l 
669 
1030 CLASSE 2 3045 al5 1927 
2917.19 ACIOE POLYCARBOXYLIQUES ACYCL!QUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYOES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFOHES, 
HITRES OU HITROSE, NOH REPR. ~OUS 2917.11 A 2917.14 
2917.19-10 ACIDE I'IALOHIQUE, SELS ET ~STEBS 
001 FRANCE 751 53 685 
156 
13 
005 ITA LIE sao 424 
006 P.OYAUI1E-UNI 60S 4H 114 
4 011 ESP ACNE 617 381 232 
m SUISSE 1676 36 1605 35 AUTRICHE 839 
12 
839 
s5 400 ETATS-UNIS 1778 1711 
1000 1'1 0 H D E 8185 92 112 7237 583 48 106 
1010 lHTRA-CE 2984 56 
u2 
2306 553 H 15 
lOll EY.TRA-CE 5200 36 4930 30 I 91 
1020 CLASSE 1 4402 36 112 4159 3 I 91 
1021 A E L E 2516 36 2445 35 
1030 CLASSE 2 702 675 27 
2917.19-90 ACIOES POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFOHES, 
HIT RES OU NITROSES, !NOH REPR. SOUS 2917 .li-00 2917.19-10)" 
001 FRANCE 12036 79 2403 130 
2332 
2351 643 "30 
002 BELG. -LUXBG. 6862 
s9a 
170~ 
46 
1841 708 277 
003 PAYS-BAS 4624 147a 942 
2m 7a4 
566 
004 RF ALLEI'IAGNE 6222 783 
56l 
2 999 a 53 
005 ITA LIE 8555 636 
22 
4 611 1259 5482 
006 ROYAUME-UHI 2476 185 492 86 905 329 453 
Oil ESPAGNE 1167 185 173 426 221 162 
030 SUEDE 1252 434 126 201 3a7 101 
032 FIHLAHDE 1015 5 
2S 
a25 178 7 
036 SUISSE 2583 2a 1551 89 455 90 342 
216 LIBYE 1375 57 14 
429l 
1304 
400 ETATS-UNIS 8794 lOB 292 ll74 2926 
404 CANADA 570 16 160 1 393 
647 EMIRATS ARAB 579 579 
649 OMAN 7a6 
sa ; 2~7 17 786 700 lNOONESIE 739 
14 
408 
732 JAPOH 2671 727 382 2a3 21 1244 
BOO AUSTRAL IE 588 13 42 59 76 398 
135 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg ..:. a p o r t 
~ Destination R.porting country -Pays d6clarant Co~b. Hocenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_, 
Ho:renclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Oeutschl and Hell as Espagna France Ireland Ita) h Hederl and Portugal U.K. 
2917.19-90 
lOOOWORLD 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
60561 
42209 
18353 
12275 
2637 
5774 
302 
3254 
3068 
186 
127 
30 
59 
6866 
5104 
1762 
1287 
894 
352 
122 
403 
301 
102 
16 
16 
as 
7385 
4601 
2784 
2213 
356 
430 
141 
20791 
16036 
H55 
3201 
845 
1524 
30 
2651 
2317 
335 
286 
230 
49 
2917.20 CYCLAHIC. CYCLENIC OR CYCLOTERPEHIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
2917.20-00 CYCLANIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPENIC POL YCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1750 
685 
739 
5597 
548 
877 
727 
2518 
748 
987 
1407 
316 
893 
1417 
22492 
11688 
10805 
6250 
3579 
4157 
400 
2917.31 DIBUTYL DRTHOPHTHALATES 
2917.31-00 DIBUTYL ORTHOPHTHALATES 
501 
IS 
100 
2 
385 
58 
19 
8 
475 
7 
234 
2009 
1082 
928 
825 
46 
87 
16 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOl'l 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3267 
2294 
2972 
3485 
1702 
2847 
3139 
6812 
1422 
37314 
17599 
19309 
2221 
1386 
7082 
10005 
2917.32 DIDCTYL ORTHOPHTHALATES 
2917.32-00 DIOCTYL ORTHOPHTHALATE5 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
HL' CONFIDENTIAL, !HCLUDEO IH 9990.00-00 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLAH~S 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UT D. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DE~r<ARK 
009 GREECE 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SIHTZERLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
:6: ~Ol.',>IC 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
i!l m ~b~im 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
2!8 NIGERIA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SIHGAPO~E 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
736 TAIWAN 
740 HOIIG KOHG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
13928 
4718 
22035 
2362 
11950 
12400 
4604 
lOIS 
8636 
9232 
1271 
5385 
14909 
2497 
3138 
1900 
20a4 
8075 
9070 
1258 
768 
5722 
2108 
5996 
1000 
2489 
6714 
3134 
2302 
1747 
633 
6673 
2914 
6740 
5569 
11120 
2221 
217061 
91025 
123798 
28960 
22509 
83277 
10281 
11562 
2239 
2917.33 DIHOHYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
2917.33-00 DIHOHYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3222 
4862 
4272 
590 
576 
23 
23 
22 
22 
22 
5 
5 
210 
162 
525 
26; 
209 
289 
944 
513 
186 
90 
142 
21 
174 
4365 
1682 
2683 
1919 
1491 
526 
238 
1618 
766 
2888 
1632 
1403 
300 
1925 
107 
14029 
8770 
5259 
1074 
926 
1958 
2226 
12411 
4718 
21990 
11130 
11600 
4604 
1002 
1600 
711 
1271 
5385 
14317 
1652 
2568 
1!!! 
2oi4 
2498 
5020 
897 
764 
5090 
2108 
2946 
1000 
2427 
6714 
2428 
2302 
1115 
630 
6657 
440 
4659 
6 
10591 
164395 
69889 
94507 
26390 
21447 
58636 
7108 
9481 
772 
271 
501 
487 
2917.34 ESTERS OF ORTHOPHTHALIC ACID !EXCL. 2917.31 TO 2917.33) 
2917.34-10 DIISOOCTYL-, DIISOHOHYL- AHD DIISODECYL ORTHOPHTHALATES 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
136 
2890 
7187 
1562 
2738 
21 
21 
21 
162 
162 
162 
46 
820 
aoo 
500 
507; 
4050 
600 
256 
14336 
1690 
12627 
500 
1212; 
256 
18 
49; 
3335 
233 
45 
124 
22 
220 
5 
477 
195 
5261 
4246 
1015 
283 
242 
673 
60 
24 
168 
85 
83 
38 
45 
3114 
3589 
3523 
66 
6S 
409 
186 
2073 
228 
216 
1533 
7 
218 
840 
156 
670 
1009 
9592 
3767 
5825 
2966 
1647 
2776 
83 
1253 
1406 
84 
3317 
1384 
1999 
4887 
1315 
20295 
7871 
12423 
1091 
460 
4395 
6937 
1216 
45 
2362 
!6 
7036 
6510 
592 
845 
70 
500 
361 
32 
2185 
62 
562 
594 
3 
16 
2474 
2081 
3564 
1129 
33103 
17186 
15917 
2022 
1062 
11815 
2308 
2081 
689 
581 
23 
20 
2 
2 
24 
68 
2i 
235 
119 
116 
18 
96 
2 
372 
46 
39 
840 
1998 
592 
1406 
566 
840 
249 
201i 
609 
38 
3002 
2260 
743 
48 
695 
609 
19206 
10777 
8429 
5145 
266 
3275 
9 
1221 
870 
352 
255 
153 
95 
3 
405 
222i 
2221 
222i 
108 
467 
449 
18 
18 
639 
133 
1990 Value - Yel•urs: 1000 ECU Export 
~ Dutinat;on Reporting country -Pays dfclar-ant ~~==~c~~~:~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~o-n-.-.~,k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d----~He~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~r•~l-a-n-d----~I-t-al-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
2917.19-90 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
70940 
42828 
28115 
18626 
5300 
8651 
835 
2629 
2377 
253 
167 
35 
85 
22 
22 
11951 
7039 
4912 
3477 
2225 
999 
435 
475 
345 
Ill 
31 
31 
99 
13024 
5987 
7037 
5938 
1048 
752 
347 
12911 
8927 
39M 
2747 
956 
1210 
26 
4923 
4239 
685 
613 
502 
73 
2917.20 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFOHES, NITRES OU NITROSE 
2917.20-00 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES OU HITROSES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-3AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNJ 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEl 
664 INDE 
728 CCREE DU SUD 
7 32 JAPON 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4064 
1258 
1903 
9325 
H64 
1966 
1365 
4712 
1041 
1905 
H6D 
542 
988 
2262 
38498 
21948 
16549 
11284 
6514 
4590 
676 
2917.31 ORTHOPHTALATES DE DlBUTYLE 
2917 .31-0D ORTHOPHTALATES DE DIBUTYLE 
1853 
6a 
403 
9 
1264 
199 
79 
35 
860 
17 
861 
6205 
3858 
2347 
2073 
186 
218 
57 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLWAGHE 
ODS ITALIE 
D 06 ROYAUi~E-UHI 
056 U.R.S.S. 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2147 
1627 
2160 
2443 
1141 
1902 
2163 
4121 
1146 
25346 
12186 
12804 
H71 
862 
5012 
6322 
2917.32 ORTHOPHTALATES DE DlOCTYLE 
2917.32-00 ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FR~.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DA~Ei1ARK 
009 GREtE 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
OlD SUEDE 
Ol6 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
r r. '· " ..., ~ o:; 
llbU t'ULUIJNC 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
~ m ~b~im 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IYOIRE 
288 NIGERIA 
4I2 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 lt!DE 
666 BAHGLA DESH 
680 THAHAHDE 
700 IHDOHESIE 
705 SIHGAPOUR: 
708 PHILIPPINES 
720 CHIHE 
736 T'Al-~!AH 
740 HONG-KOHG 
977 PAYS SECRETS 
IOOOIIOHDE 
lCIC IHTR.I-CE 
!Cll EXTRA-CE 
IC20 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68J 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
9570 
3341 
17002 
1549 
8596 
7482 
2931 
701 
5127 
6071 
861 
3685 
8703 
1818 
2011 
11 ~p 
,.. 
1529 
4895 
5936 
857 
715 
3845 
1221 
4119 
563 
1406 
3755 
2114 
1279 
1027 
516 
3624 
1905 
4402 
345S 
6705 
1873 
141940 
62474 
77580 
18226 
13880 
51524 
6807 
7830 
1887 
2917.33 ORTHOPHTALATES OE DIHOHYLE OU DE DIDECYLE 
2917. 33-DO ORTHOPHTALATES DE DIHOHYLE OU DE DIDECYLE 
004 RF ALLEMAGHE 
IODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXT~A-CE 
1020 CLASSE I 
2069 
3538 
2945 
591 
573 
23 
2i 
23 
922 
398 
1363 
1056 
266 
540 
1888 
745 
218 
90 
288 
31 
272 
9586 
4592 
4994 
3Sl9 
2791 
1032 
443 
1082 
526 
2082 
109i 
896 
250 
1216 
79 
9655 
6004 
3551 
773 
662 
1414 
1466 
8508 
3341 
16974 
8074 
• 7021 
2931 
700 
944 
435 
861 
3685 
83C6 
1213 
1705 
, l :",\ 
,.. 
1529 
1629 
HUB 
594 
717 
3446 
1221 
2123 
56l 
1366 
l7S5 
1625 
1279 
626 
417 
3613 
279 
2996 
6 
5971 
107956 
49012 
58944 
16519 
13177 
36C01 
4714 
6424 
576 
190 
386 
368 
2917.34 ESTERS DE L'ACIDE ORTHOPHTALIQUE, HOH REPR. SOUS 2917.31 A 2917.33 
2917.34-10 ORTHOPHTALATES DE DIISOOCTYLE, DE DIISOHOHYLE OU DE D!ISODECYLE 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. OD-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1991 
5365 
1109 
1975 
49 
49 
49 
25~ 
254 
254 
l2 
sz2 
461 
2941 
2528 
377 
145 
8l 
8601 
1035 
7552 
275 
7277 
148 
I~ 
833 
l 
4958 
l50 
89 
184 
22 
232 
193 
474 
190 
7657 
6430 
1226 
493 
254 
664 
69 
117 
58 
59 
22 
36 
1978 
2447 
2273 
173 
173 
2886 
622 
1 
"' 3886 
l18 
396 
2708 
29 
350 
896 
237 
750 
1129 
13425 
609l 
7332 
4714 
3088 
2518 
IDO 
831 
1017 
78 
218l 
964 
1429 
2905 
1067 
13504 
5412 
8092 
666 
200 
3060 
4366 
866 
2a 
1549 
i 
4183 
4310 
397 
605 
31 
325 
26l 
22 
1456 
40 
406 
378 
29 
11 
1626 
1406 
2257 
734 
2152l 
10937 
10587 
1390 
703 
7791 
1553 
1406 
428 
413 
141 
57 
84 
79 
14 
2 
3 
12 
51 
219 
87 
132 
10 
117 
6 
222 
30 
25 
484 
1215 
371 
847 
l62 
484 
164 
,,2 
2l 
1979 
1490 
489 
42 
447 
392 
25001 
13888 
11113 
5653 
SOl 
5433 
27 
607 
24 
10 
64 
48 
46 
I 
219 
17 
1435 
869 
566 
406 
181 
156 
4 
l56 
187l 
1873 
91 
499 
469 
29 
29 
454 
91 
137 
199D Quantity - Quant•Us: lDDD kg l: x IJ o r t 
~ Dut in at ton Reporting country - Pays diclerant Comb. Nol!!enclature 
HoE~encl ature co11b. EUR-12 Selg.-Lux. Denmark Deutschland Hall as Espagna France Ireland Ita I ia Htdtr 1 and Portugal U.K. 
2917.34-10 
DD3 NETHERLANDS 8111 15H 269D 3857 
DD4 FR GERMANY 11829 11363 135 331 
DDS ITALY 12347 5D86 7261 7 DDS DEH:-iARK 1329 1322 
1876 12s ali Dll 5FAIN 7368 1799 2755 
D3D SI~EDEN 2223 1213 lD lOOJ 
D36 SUITZERLAND 3971 2605 1352 14 
038 AUSTRIA 27DI 1554 1113 34 
D6D PC LAND 1515 616 899 
624 ISP.AEL 1068 894 15 151 
720 CP.INA 786 786 
210 728 SOUTH KOREA 1519 691 618 
732 HPAN !DOD IDDD 
74D HONG KONG 8524 67D9 1815 
1000 W 0 R L D 77842 31452 37 31100 22DD 813 12240 
lOB INTRA-EC 51488 14120 26997 I SID 813 774! 
lOll EXTRA-EC 26354 17332 37 4103 389 4493 
1D2D CLASS I 1D68D 688D 2639 129 1032 
1021 EFTA COUNTR. 9152 5597 3l 2495 48 1012 ID3D CLASS 2 12268 8487 23 260 3461 
1040 CLASS 3 3407 1965 1442 
2917.34-90 ESTERS Of ORTIIOPHTHALIC ACID CEXCL. 2917.31-DD TO 2917.34-IDI 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.95-13 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
DDI FRANCE 2761 1973 38D 4C~ 
DD2 BELG.-LUXBG. 173S ISH 158 12 20 
OD3 P.ETIIERLANDS 1477 1D59 416 2 
D04 FR GERMANY 639 3D3 228 108 
DOS ITALY 2996 2698 2D2 96 
D06 UTD. KIHGDOM 2653 2120 223 310 
011 SPAIH ll83 S63 469 11 140 
028 I'IO~l·!AY 905 5 90 l 
030 Sl·lEDEH 828 612 32 ta.; 
036 51-l!TZEP.LAND 955 925 30 
728 SOUTH KOREA 924 919 5 
732 JAPAH 717 7DI H 
IDDD I~ORLD 21498 I6139 1999 1154 2197 
I DID IHTRA-EC 139D5 1D4ll 1775 1041 678 
1011 EXTRA-EC 7592 5727 224 113 1511 
1020 CLASS I U42 3068 38 48 11" 
ID21 EFTA COUHTR. 3D88 19D9 3D 32 111) 
ID3D CLASS 2 2895 2309 181 65 331 
2917.35 PHTHALIC ANHYDRIDE 
2917.35-DD PHTHALIC ANHYDRIDE 
f ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 99D2.9S-13 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.95-13 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FR~HCE 6080 11 3264 464 1549 792 
002 BELG.-LUXBG. 8379 6166 795 2019 86 IDS 003 NETHERLANDS 33182 32217 52 
316 
118 
004 FR GERMANY 5955 811 4807 21 
005 !TAL Y 3390 22 2795 
450 zsi 
573 
006 UTD. KINGDOM 3772 530 1347 1164 
Oll SPAIN 1663 20 374 1269 
036 SWITZERLAND 1664 27 1637 
632 SAUDI ARABIA 1540 
370 
1540 
662 PAKISTAN 1427 962 95 
6H IHDIA 1975 1479 397 97 
680 THAILAND 4240 3390 578 272 
700 INDONESIA 925 61 805 59 
706 SINGAPORE 304D 579 2458 
HS PHILIPPINES 2728 
420 
2489 239 
720 CHINA 6349 5229 700 
736 TAU.'AH 2441 61 2380 
977 SECRET COUNT 1462 1462 
1 0~ c W 0 R L D 99618 11 44776 21350 25316 700 6003 1462 
!DID INTRA-EC 64235 11 43032 6355 9435 683 4719 
lOll EXTP.A-EC 33868 1743 14995 15826 IS 1284 
l02D CLASS 1 3432 678 2389 365 
1021 EFTA COUNTR. 3267 678 2224 
18 
365 
1030 CLASS 2 23793 527 9767 12562 919 
1031 ACP (681 1248 465 365 274 144 
1040 CLASS 3 6643 539 5229 875 
1090 MISCELLANEOU 1517 55 1462 
2917.36 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
.,,~ ~. !~-!'!) '!F~f~!-!TH;.t !" !TS ~·-' r~ 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2917.39-90 
~ I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
036 SWITZERLAND 9227 9227 
!ODD 1-1 0 R L D 9657 9355 74 180 48 
1010 INTRA-EC 430 128 74 ISO 48 
I Oil EXTRA-EC 9227 9227 
1020 CLASS l 9227 9227 
1021 EFTA COUNTR. 9227 9227 
2917.37 DIMETHYL TEREPHTHALATE 
2917.37-00 DIMETHYL TEREPHTHALATE 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' CDHFIDENTIAL, INCLUDED IN 2917.39-90 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
DOl FRANCE 2374 2374 
002 BELG.-LUXBG. 38172 38172 
004 FR GERMANY 53815 6260 47547 
005 ITALY 2853 2853 
011 SPAIN 12526 12446 80 
036 SIHTZERLAND 3061 3061 
7194 977 SECRET COUNT 7194 
!ODD W D R L D 119998 12 21766 18220 
!DID lNTRA-EC 109740 8 18706 91026 
lOll EXTRA-EC 3D6I 3061 
1020 CLASS 1 3061 3061 
1021 EFTA COUHTR. 3~61 3061 
1090 MISCELLANEOU 7198 7194 
2917.39 AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED DR NITROSATED DERIVATIVES CEXCL. 2917.31 TO 2917.371 
2917.39-10 BROriiNATED DERIVATIVES OF AROMATIC POL YCARBDXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS 
001 FRANCE 314 278 ;. Ii 34 004 FR GERMANY 180 144 20 624 ISRAEL 490 490 
IODO W 0 R L D llSl 471 576 19 105 
1010 INTRA-EC 588 463 4 19 97 
lOll EXTRA-EC 593 8 572 ll 1030 CLASS 2 491 490 
138 
1990 Value - Volours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clar-ant Co~b. Ho•enclatul'"e 
Hom•ncl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland !tal ta Nederland Portugal U.K. 
2917.34-10 
003 PAYS-BAS 4033 1154 153S 1041 
00~ RF ALLEMAGNE S617 S215 lSi 219 
005 ITALIE 9545 3S2a 5S17 
oos DAIIEMARK 1001 994 7 
011 ESP AGilE 5140 1296 1465 9S 535 174S 
030 SUEDE 1522 SSI 5 ; 636 036 SUISSE 2955 1961 9S5 
03S AUTRICHE IS74 1130 7H 20 
060 POLOGIIE 1165 464 701 
62~ ISRAEL 675 576 II sa 
720 CHI HE 600 600 
ISS 72S COREE DU SUD 1072 4S3 434 
732 JAPON 564 554 
740 HONG-KONG SHS 4295 116i 
1000 M 0 N D E 54437 223H 40 23171 1601 535 6745 
1010 INTRA-CE 36082 10392 
40 
20267 1312 535 3576 
1011 EXTRA-CE 1S354 11953 2903 289 3169 
1020 CLASSE 1 7722 4S31 IS37 88 S65 
1021 A E L E 6752 414S 1723 29 S52 
1030 CLASSE 2 S081 !520 40 17 201 2303 
1040 CLASSE 3 2550 1501 1049 
2917.34-90 ESTERS DE L 'ACIDE ORTHOPHTALIQUE, (NON REPR. so us 2917.31-00 2917.34-10) 
BL: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2747 1935 
102 
230 5SI 
002 SELG.-LUXBG. 1567 1432 s 25 
003 PAYS-BAS 1543 1069 470 4 
004 RF ALLEHAGNE 902 
232; 
305 388 209 
005 !TAL IE 2662 230 103 
006 ROYAUME-UNI 2631 2187 249 195 
2477 011 ESPAGNE 3656 772 393 14 
02S NOP.VEGE 677 7 13; 670 030 SUEDE 957 629 3; IS9 036 SUISSE 1147 110S 
728 COREE DU SUD 791 764 27 
732 JAPON 1137 1092 45 
1000 M 0 N D E 2557S 17405 23 2111 1199 4S40 
1010 INTP.A-CE 16253 10257 1 1755 941 3299 
1011 EXTRA-CE 9325 714S 22 356 25S 1541 
1020 CLASSE I 5409 4099 50 172 10SS 
1021 A E L E 3322 2217 
22 
39 139 927 
1030 CLASSE 2 3429 2571 298 S6 452 
2917.35 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
2917.35-00 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
F : COHFIDENTIEL, REPP.IS sous 9902.95-13 
BL • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2S71 1597 221 731 47 
316 
002 BELG.-LUXBG. 38S6 2S2~ 
373 
964 51 
003 PAYS-BAS 14894 1443S 31 
175 
52 
004 RF ALLEMAGNE 2927 ; 376 2364 12 005 ITALIE 1755 1529 20; 217 006 P.OYAUI1E-UNI 1759 204 701 155 494 
011 ESPAGNE 757 9 167 5U 
036 SUISSE S39 21 us 
632 ARABIE SAOUD S34 
143 
S34 
36 662 PAKISTAN 5S7 408 
664 INDE 782 569 172 40 
6SO THA!l.4NDE 15S2 1275 211 96 
700 INDONESIE 50S 36 434 3S 
706 SINGAPOUR 1486 231 1254 
70S PHILIPPINES 1114 
IS; 
1024 90 
720 CHINE 2768 2291 2SS 
736 T'AI-L4AH SS8 32 S56 69; 977 PAYS SECRETS 699 
1000 M 0 H D E 45213 20368 9395 11776 3S4 25S5 699 
1010 IHTRA-CE 29700 19471 3273 4546 377 2027 
1011 EXT RA-CE 14S05 897 6122 7220 7 559 
1020 CLASSE 1 IS14 365 1274 175 
1021 A E L E 1733 365 
3S3i 
1193 175 
1030 CLASSE 2 100S4 276 55S6 3S4 
1031 ACP US l 548 245 124 125 54 
1040 CLASSE 3 2907 256 2291 360 69; 1090 DIVERS H.CL. 70S 9 
2917.36 ACIDE TEREPHTALIQUE ET SELS 
~·hJ • .l~:~·UO A\.iUt l~t::..i"riiAi..l\1\/i:. Cl St.L~ 
BL • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2917.39-90 
~ I : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
E ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
036 SUISSE 5624 5624 
1000 M 0 N D E 5929 5725 44 12S 32 
1010 INTRA-CE 304 100 44 12S 32 
1011 EXT RA-CE 5625 5625 
1020 CLASSE I 5624 5624 
1021 A E L E 5624 5624 
2917.37 TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 
2917.37-00 TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2917.39-90 I : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
001 FRANCE 1504 1504 
002 BELG.-LUXBG. 31210 399a 
31210 
004 RF ALLEMAGNE 36505 32505 
005 ITA LIE 1733 7766 
1733 
011 ESPAGNE 7S33 67 
036 SUISSE 19SO 1980 3736 977 PAYS SECRETS 3736 
1000 1'1 0 N D E S4506 13745 70756 
1010 INTRA-CE 787S7 11765 67020 
1011 EXTRA-CE 19SO 19SO 
1020 CLASSE 1 19SO 19SO 
1021 A E L E l!SO 19SO 
1090 DIVERS H.Cl. 373S 3736 
2917.39 ACIDES POL YCAR80XYLIQUES AROMATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERGXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, 
HIT RES OU HITROSE, HON REPR. SOUS 2917.31 A 2917.37 
2917.39-10 DERIVES BROMES D'ACIDES POL YCARBOXYLIQUES AROI'IATIQUES ET DE LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES 
001 FRANCE 993 902 3 62 S5 004 RF ALLEIIAGHE 594 4S2 41 
624 ISRAEL 517 517 
1000 M 0 N D E 262S 1527 19 25 631 72 354 
1010 INTRA-CE 1893 1518 I 19 3 72 2SO 
lOll EXTP.A-CE 736 9 IS 7 62S H 
1030 CLASSE 2 532 s 7 517 
139 
1990 Qulllntity- Qunntit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. No~enclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoii!Onclaturo comb. EUR-12 Bolg.-Lux. D.emmark DeutschlBnd Hallas Espagna France Ireland Italh Hodtdend Portugal U.K. 
2917.39-90 AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED. (EXCL. 2917.31-DD TO 2917.39-lDl 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-ll 
D ' INCL. 2917.36-00; 2917.37-00; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 S\-IITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
4CO USA 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
10 I 0 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MlSCELLANECU 
2610 
1059 
2431 
5774 
330 
2910 
941 
ZSH 
993 
616 
33 
9627 
959 
752 
4HZ 
170978 
212722 
16515 
25230 
20456 
4170 
4ll8 
655 
170978 
2918.11 LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918.ll-OO LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
~~~ mm~m:t: :~mm l~ mng::g 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
lDDDWO~LD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COL'HTR. 
1030 CLASS 2 
2918.12 TARTARIC ACID 
2915.12-00 TARTARIC ACID 
1362 
906 
457 
224 
Ill 
214 
133 
121 
12 
12 
l 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
ll 
5 
8 
8 
8 
97 
90 
8 
7 
4 
1 
170978 
170978 
170978 
818 
463 
355 
167 
lll 
170 
ll 
10 
l 
2 
2 
22 
31 
243 
187 
292 
12 
2 
1 
25 
57 
1728 
994 
734 
30 
4 
665 
39 
176 
137 
38 
6 
6 
32 
5 
4 
1 
1 
D ' UNTIL 31/05/89• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2918.16-QO; SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2918.19-91 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMAqK 
010 PORTUGAL 
030 SHEDEH 
036 S!HTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUI!GAP.Y 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
664 lllDIA 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
IDDD ij 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1200 
1896 
1335 
4536 
1504 
1424 
350 
207 
468 
217 
168 
372 
199 
1492 
189 
494 
183 
951 
813 
19302 
12510 
6/Sl 
4832 
915 
984 
946 
15 
12 
8 
40 
35 
5 
2918.13 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
2918.13-DO SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
34 
12 
23 
93 
40 
53 
35 
12 
18 
D ' FROM Dl/04/89 UNTIL 31/05/89• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2918.16-00 
DOl FRANCE 
0~4 FR G!:F.MANY 
005 ITALY 
732 JAP~N 
~:m 
lOll 
1020 
1030 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
2918.14 CITRIC ACID 
2918.14-00 CITRIC ~.CID 
457 
815 
1205 
t .. : 
lH 
5372 
3065 
2304 
1754 
547 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
37 
37 
186 
379 
244 
502 
334 
264 
227 
Ill 
221 
6l 
151 
435 
166 
293 
150 
230 
353 
4831 
2165 
2665 
IH9 
341 
667 
249 
58 
57 
8 
102 
1509 
267 
1242 
801 
441 
472 
650 
146 
1473 
1234 
239 
220 
19 
20 
21 
ZD 
I 
47 
73 
73 
D ' UNTIL 31/05/89• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2918.16-00; SUBSEQUENTLY, COIIFIDENTIAL, INCLUDED IN 2918.19-90 
I ' CONFIDENTIAL, IHCLU~ED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
002 BELG.-LUXBG. 
OIJ4 FR GERt1ANY 
977 SECRET COUNT 
IDOOWORLO 
!DID IIITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
!'25 
2683 
4879 
4171 
710 
2918.15 SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
2915 .15-DD SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED !H 9902.95-13 
76 
17 
59 
22 
265 
244 
22 
65 
91 
7ll 
540 
171 
D ' UNTIL 31/05/89• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2918.16-DDl SUBSEQUENTLY COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2918.19-90 
I ' COH!DENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
WC: NO BREAKOOW~ BY COUNTRIES 
DOl FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR CERMAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUIIT 
lOt'GWORLD 
1010 IllTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1090 MlSCELLAHEOU 
140 
1172 
36! 
13157 
603 
1095 
2446 
21091 
l6!9S 
1750 
969 
778 
2446 
11 
2 
9 
l 
6 
14 
13 
1 
37 
1 
23 
I 
96 
80 
17 
3 
r• 
ll56 
56 
13103 
570 
1075 
17973 
16435 
153! 
935 
603 
1851 
631 
1996 
4!10 
2506 
734 
2554 
874 
222 
9468 
922 
621 
46S. 
35579 
12727 
22853 
19520 
3957 
2834 
499 
126 
90 
36 
31 
7 
4 
780 
1007 
1001 
3338 
llll 
960 
89 
29 
247 
130 
158 
266 
30 
1014 
23 
20 
613 
405 
ll52l 
8343 
3149 
2694 
419 
63 
392 
392 
157 
!15 
126 
1471 
689 
782 
707 
72 
588 
32 
231 
23· 
109 
26 
15 
27 
14 
122 
10 
9 
1269 
1015 
255 
183 
48 
35 
37 
132 
110 
5ll 
59 
32 
55 
a7 
10 
43 
18 
181 
15 
18 
54 
1622 
866 
757 
243 
143 
227 
287 
16 
82 
499 
651 
612 
39 
25 
14 
439 
2592 
3793 
3350 
444 
ll 
272 
51 
10 
14 
551 
366 
185 
28 
154 
81 
48 
32 
67 
400 
72 
149 
I6a 
20 
90 
1091 
951 
liD 
liD 
31 
20 
ll 
171 
374 
403 
480 
L 19 
LZ6 
1 
91 
3!0 
33 
11 
122 
18 
3052 
I 708 
1344 
712 
!51 
552 
80 
81 
60 
21 
I 
21 
ZD 
11 
153 
151 
2 
1 
1 
1990 Value - Yo lours 1 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Report tng country - Pays d6cl a rant 
Comb. No•enclature 
Ho11tncleture comb. EUR-12 !el g. -lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ire lend Italla Nederland Portugal U.K. 
2917.39-90 ACIDES PDLYCARBDXYLIQUES AROPIATIQUES, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, SULFDHES, 
HITRES DU HITROSES, IHDH REPR. SOUS 2917.31-00 A 2917.39-101 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
D 1 IHCL. 2917.36-0D; 2917.37-00; PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRAHCE 3331 
67 
2106 941 284 
002 BELG.-LUXBG. I BOO ~ 679 73 931 003 PAYS-US 2994 44 1981 
436 
965 
004 RF ALLEI'IAGHE 7495 2 411 17 5164 1451 005 ITALIE 961 633 
ui 2425 
37 289 
006 RDYAUflE-UHI 3185 494 145 
27 21l 011 ESPAGHE 1100 5 36 781 36 036 SUISSE 2693 19 2633 19 17 
038 AUTRICHE 106\ 1 931 31 101 
048 YDUGDSLAVIE 1363 21a 31 1114 
056 U.R.S.S. 1195 
9l 177 6430 14; 
1195 
400 ETATS-UHIS 6972 119 
632 ARABIE SAOUD 962 13 a66 13 
zai 72a COREE DU SUD 774 413 a 
732 JAPOH 3607 3393 214 
9i7 PAYS SECRETS 109053 109053 
1000 PI 0 H D E 15H63 12 109053 u 2676 395 31707 200a u a480 
1010 IHTRA-CE 21212 7 11 1105 142 13371 1679 29 4231 
1011 EXTRA-CE 24099 5 7 171 253 11336 330 55 4242 
1020 CLASSE 1 17915 5 5 222 177 15241 245 2020 
1021 A E L E 4562 5 5 24 ,, 4151 63 55 314 1030 CLASSE 2 4231 2 592 2526 43 944 
1040 CLASSE 3 1944 
I090ai 
57 561 41 1271 
1090 DIVERS H. CL. 109013 
2918.11 ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
2911.11-00 ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
UK: CDHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-13 
E : CDHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-13 
1000 PI 0 H D E 399a 256 176 2905 424 9 219 9 
1010 IHTRA-CE 2074 229 157 1251 274 a 154 1 
1011 EXTRA-CE 1923 27 19 1654 150 1 64 I 
1020 CLASSE I 1052 27 14 945 24 1 41 
1021 A E L E 644 6 a 595 23 12 
a 1030 CLASSE 2 ao4 3 649 127 17 
291a.l2 ACIDE TARTRIQUE 
2911.12-00 ACIDE TARTRIQUE 
F : CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
0 : JUSQU'AU 31105119• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2911.16-001 EHSUITE COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2911.19-90 
001 FRANCE 4155 57 656 21 2769 417 235 
002 BELG.-LUXBG. 6070 1159 3342 302 1267 
3i 003 PAYS-!AS 4447 47 728 3403 
173; 
23a 
004 RF ALLEMAGHE 15700 30 30 1616 1177a 506 1 
006 ROYAUME-UHI 5397 1194 3997 206 
52; oca DAHEIIARK 4673 
lOS 
107 3255 86 
010 PORTUGAL 850 410 332 
147 030 SUEDE 663 33 375 101 
036 SUISSE 1S61 773 795 
za6 031 AUTRICHE 742 456 
048 YDUGOSLAVIE 612 
240 
644 3a 
064 HDHGRIE 1367 919 13a 
388 AFR. DU SUD 748 
9S 
626 77 45 
60 400 ETATS-UHIS 5119 1522 3512 
404 CANADA 677 605 72 
52; 664 IHDE 1702 
6; 
1100 73 
720 CHINE 632 S28 
1962 
39 
za7 732 JAPOH 3173 872 52 
800 AUSTRALIE 2787 1312 1336 136 
1000 PI 0 H D E 65614 152 332 16373 21 39918 4947 3559 312 
1010 IHTRA-CE 42256 134 138 6660 21 29089 2753 3212 249 
lOll EXT RA-CE 23246 11 194 9713 10717 2194 347 63 
1020 CLASSE 1 16617 128 6384 9116 709 347 3 
1021 A E L E 3063 
IS 
33 ll78 1413 439 
6i 1030 CLASSE 2 3401 
65 
2461 179 613 
1040 CLASSE 3 3156 867 1422 102 
2911.13 SELS ET ESTERS DE L 'ACIDE TART RIQUE 
2911.13-00 SELS ET ESTERS DE L 'A tiDE TARTRIQUE 
D ' A PARTIR DU 01104189 JUSQU'AU 31105189• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2911.16-0 0 
001 FRAHCE 1451 147 
a4i 2i 
1243 27 36 
004 RF ALLEPIAGNE 1752 
3i 
105 530 253 
21 ~ 1'10 TJ~I TF 11 ~~ 9 730 306 
... t.IAI :.-Un.&.:t "I) 'tO lVVv 
za; ·m 732 JAPDH 695 119 
~m: PI 0 H D E ll793 15 31 3489 2232 47 4964 716 296 IHTRA-CE 5617 12 31 613 1745 47 2276 623 269 
lOll EXT RA-CE 6170 3 2176 489 2612 93 27 
1020 CLASSE I 4177 1944 450 2422 55 6 
1030 CLASSE 2 1279 932 31 241 31 20 
2918.14 ACIDE CITRIQUE 
2911.14-00 ACIDE CITRIQUE 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
D ' JUSQU'AU 31105189: CDHFIDEHTIEL, REPRIS sous 2911.16-001 EHSUITE CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2918.19-90 I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9902.95-13 
002 BELG.-LUXBG. 530 ll 75 "4 
004 RF ALLEMAGHE 2239 127 2ll2 114i 977 PAYS SECRETS IHI 
1000 PI D H D E 13544 71 341 an 3357 34 1148 
1010 IHTRA-CE 3798 12 320 518 2858 20 
lOll EXT RA-CE 198 66 22 295 
"' 
14 
aa4a 1090 DIVERS H. CL. aau 
2918.15 SELS ET ESTERS DE L' ACIDE CITRIQUE 
2911.15-00 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 
BL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
D I JUSQU'AU 31105119• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2911.16-0D 1 EHSUITE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2911.19-90 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
Ult• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 f~AHCE 1309 ll 
6\ 
1281 10 
002 BELG.-LUXBG. 161 28 64 712 
004 Rf ALLEMAGHE 6505 3 6417 II 
ODS !TAL IE 687 
22 
ll3 564 10 
006 RQYAUME-UHI 1284 9 1235 11 3a75 977 PAYS SECRETS 3875 
1000 PI 0 H D E 11265 45 132 387 ll852 1974 3175 
1010 IHTRA-CE 11416 5 60 336 10086 929 
lOll EXT RA-CE 2973 40 72 51 1765 1045 
1020 CLASSE I 1501 4 3 10 1042 442 
1030 CLASSE 2 1468 36 69 42 723 598 3175 1090 DIVERS H.CL. 3875 
141 
1990 Quantit!l- Qullntitis= 1000 kg 
~ Destinetion 
Co:'!b. Ho~encl aturei-------------------
Reporting country - l'a!IS d6clerant 
N::~::~oncl aturo co:~~b. EUR-12 Bel g. -lux. Danmerk Ooutschhnd Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
2918.16 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2918.16-00 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F ' CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.95-13 
Ill' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
0 ' UNTIL 31103189' INCL. 2918.12-00; 2918.14-00; 2918.15-00; SUBSEQUENTLYUNTIL 3!105189' INCL. 291a.!2-00; 2918.!3-00; 
2918.14-00; 2918.15-00; SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUllD IN 291a.19-90 
I ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 987 40 
1010 INTRA-EC 630 35 
lOll EXTRA-EC 359 6 
2918.17 PHENYLGLYCOLIC ACID "MANDELIC ACID", 
2918.17-00 PHENYLGLYCOLIC ACID "MANDELIC ACID", 
1000 1< 0 R L D 43 
1010 !IHP.A-EC 25 
1011 EXTRA-EC 17 
ITS SALTS AND 
ITS SALTS AND 
ESTERS 
ESTERS 
aH 
502 
335 
27 
16 
11 
2918.19 CARBOXYLIC ACIDS ~ITH ALCOHOL FUNCT!ON (EXCL. OTHER OXYGEN Ft'CTIONl, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYAC!DS 
AND THEIR H.UOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DlUVATIVE5 (EXCL. 2918.11 TO 2915.171 
2918.19-10 MALIC ACID, ITS SALTS ~.NO ESTERS 
UK: UNT 1L 31/07/90: CONFIDENTIAL, INCLUDED 
002 BELG.-LUXBG. 201 
1000 W 0 R L D 1190 !57 
1010 IIHRA-EC 1048 !57 
1011 EXTRA-EC 139 
IN 9902.95-13 
21 
427 15 
356 15 
42 
50 
45 
5 
16 
5 
7 
laO 
445 
379 
66 
29!8 .19-30 CHOLIC ACID ANO 3-ALPHA, 12-ALPHA-DI HYDROXY- 5-B ETA-CHOLAN-24-01 -: ACID "DEOXYCHOLIC ACID", THEIR SALTS AND ESTERS 
004 FR GERMANY 10 2 
7 32 JAPA!i 51 51 
1000 H 0 R l D 135 117 
1010 INTRA-EC 55 u 
lOll EXTRA-EC as 75 
1020 CLASS I 56 53 
1030 CLASS 2 13 10 
1040 CLASS 3 17 12 
2918.19-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION (EXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION!, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES (EXCL. 2915.11-00 TO 2918.19-301 
D ' FROM Ol/06/89: INCL. 2918.12-001 2918.13-001 291a.!4-00; 2918.15-DDI 2918.16-00 
DO! FRANCE 3716 3602 
i 
15 72 
002 HLG.-LUXBG. 23!6 2217 6 I 
003 UETHE~LAHDS 6777 
4; 
5817 !52 
34 004 FR GERt'lAHY 531 
15Ii 
13 177 
cos ITALY 1668 29 16 35 
006 UTD. KINGDOM 1259 I 1199 1 53 
007 IRELAND 259 207 5 za 
oo5 DEN['iARK 631 18 590 5 009 GREECE 312 20 2a3 
01! SPAIN 1394 132! 57 
030 S!lEDEH 650 15 556 
20 036 St<ITZERLAND 571 a 679 57 C!3! AUSTR!A 1175 33 1142 
045 YUGOSlAVIA 357 4 35! 
060 POlAtm 139 135 
062 CZECHOSLOVAK 91 9! 
064 HUNGARY 118 118 
400 USA 10359 1D!a6 12 412 MEXICO 295 255 6 
508 BRAZIL 315 
i 
312 I 
624 ISRAEL 1496 1477 
27 728 SOUTH KOREA 303 23 252 
732 JAPAH 1698 1476 2 
740 HC!UG ~ONG 91 
!a 
65 2 
500 AUSTRALIA 328 269 
1000 W 0 R L D 40610 325 24 37276 23 303 103 479 1010 INTRA-EC 15956 120 
zoi 
I652D 14 266 62 374 101! EXTR.,-EC 2I654 205 20456 a 3a 41 105 
1020 CLASS I 16405 62 24 15600 26 11 72 1021 EFTA r.OUNTR. 2941 40 24 26la 20 6 57 !OlD CLASS 2 4573 33 4307 11 30 25 IOll ACP (68) 307 2 29! 3 
1040 CLASS 3 671 liD 547 I 
2915.21 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
2915.21-00 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
ri"IICfnr-11 r T •' ... ,..1 nr' r 
'"' """ .. U~' uNi ii- iiii'i/;o; 'iiii-BREAKiiowH BY.COUHTRIES 
o•2 Tl!RKEY 406 331 60 15 ~ 977 SECRET COUNT 6!a 
1000 ~IORLD 2225 811 146 29 !56 1010 INTRA-EC 510 280 2 3 125 1011 EXTRA-EC 1096 530 IH 26 61 1020 CLASS I 647 447 120 2 32 1030 CLASS 2 413 51 24 24 26 1090 MISCELLANEOU 618 
2918.22 0-ACETYLSALICYL IC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
2918.22-00 0-ACETYLSALICYL!C ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
F ' COHFIDEHT!AL, INCLUDED IH 9902.95-13 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 431 
li 
42a 
005 ITALY 244 233 
977 SECRET COUNT 1711 
1000 W 0 I L D 3269 H 22 !3a 1244 30 17 55 1010 INTRA-EC 1060 19 43 931 
30 
1 55 1011 EXTRA-EC 500 22 22 95 314 16 I 1030 CLASS 2 392 22 4 SJ 270 30 13 1090 IIISCELLANEOU 1711 
29!a.23 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS I EXCL. OF 0-ACfTYLSALICYLIC ACID! 
291a.23-!D METHYL SALICYLATE AND PHEHYL SALICYLATE "SALOL• 
004 FR GERMANY 990 75a a7 
1000 W 0 R L D 2142 !56 1473 a7 109 1010 INTRA-EC 1304 so 924 a7 72 101! EXTRA-EC a39 106 549 37 1020 CLASS I zoa 4a 127 21 !OlD CLASS 2 625 ss 422 16 
2918.23-90 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS I EXCL. 2915.22-00 AHD 291a.23-!0l 
001 FRAHCE 203 52 90 
003 NETHERLANDS 4a! 12 173 5 004 FR GERMANY 361 91 96 005 ITALY 97 29 9 41 006 UTD. KINGDOM 291 41 204 44 007 IRELAHD 25a I ao I 036 SIHTZERLAND 532 141 68 233 400 USA 593 103 141 271 505 BRAZIL 179 9 za I 
142 
11 
11 
l x p o r t 
U.K. 
IDS 
91 
IS 
71 
6! 
13 
2J 
91 
8C~ 
2% 
77 
lJ 
2 3 
2 
7 
71 
J:J 
153 
2 
1! 
21; 
11 
41 
20 76 
IJCO 
776 
613 
176 
163 
!O 
6 !3 
I :;I 
H 
JJ4 
41 
z ~ 7 
618 
171i 
1711 
1711 
137 
312 ],g 
143 
12 
Ill 
10 
291 
171 
17 
176 
84 
77 
141 
1990 Value .. Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ D•stination Reporting country -Pays diclarant 
~~=~~c r: ~~~~ l ~~~b ~ t--::E:-:UR-::_-:1::2:--:B:-o-:1-g-. --L;-u-,-.--:D:-a-n_o_ar-:k;--:D;-o-u-t s-c-:h-:1-a-n-:"d --:-:Ho-'1-:1-a_s_...::.._E_s_p_o g..:n..:o....:.....:...:F~r-o..:n..:co.:..:..::_.:..:Ir..:o_1_o_n_d ___ I_t o_1_i_o--No_d_o_r_1-en-d--Po_r_t_u_g_o_1 ---U-.-K-1. 
ACIDE GLUCDNIQUE, SELS ET ESTERS 
ACIDE GLUCDNIQUE, SELS ET ESTERS 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
2918.16 
2918.16-00 
F ' 
NL' 
D JUSQU'AU 31103189• INCL. 2918.12-001 2918.14-001 2918.15-001 ENSUITE JUSQU'AU 31105189• INCL. 2918.12-001 2918.13-001 
2918.14-001 2918.15-001 ENSUITE CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2918.19-90 
I' CDNFIDEHTIEL, REFRIS SDUS 9990.00-00 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1176 
732 
442 
105 
93 
11 
2918.17 ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE "ACIDE MANDELIQUE", SELS ET ESTERS 
2918.17-00 ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE "ACIDE MANDELIQUE", SELS ET ESTERS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1612 
963 
649 
113 
42 
71 
18 
18 
878 
494 
384 
8 
8 
1473 
89S 
578 
2918.19 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCDOL, SANS AUTRE FONCTION OXYGENEE, ANHYDRIDES, HALLGENURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES, 
DERIVES HALDGENES, SULFDNES, NITRES DU HITROSE S, NOH REPR. SOUS 2918.11 A 2918.17 
2918.19-10 ACIDE MALIQUE, SELS ET ESTERS 
UK• JUSQU'AU 31107190• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1036 
3270 
2894 
363 
337 
337 
36 
1008 
823 
185 
96 
96 
125 
lll 
12 
2918.19-30 ACIDE CHOLIQUE, ACIDE DESOXYCHOLIQUE "ACIDE lA, 12A-DIHYDROXY-5B-CHOLAHE-24-0IQUE", SELS ET ESTERS 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
774 
1429 
4812 
1S84 
3228 
2140 
532 
556 
24 
24 
4 
20 
291 
73 
218 
123 
31 
64 
641 
642 
642 
70 
31 
26 
125 
H28 
3365 
858 
2507 
1673 
433 
401 
997 
H65 
1367 
98 
92 
1 
91 
91 
2918.19-90 ACIOES CAP.BOXYLIQUES A FOHCTION ALCOOL SAHS AUTRE FOHCTIOH OXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET 
~ERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES, (NOH REPR. SOUS 2918.ll-OO A 2918.19-lOl 
D ' A PARTIR DU 01106189• INCL. 2918.12-001 2918.13-001 2918.14-001 2918.15-001 2918.16-00 
001 FRA~CE 
002 BELG.-LUX,G. 
003 PAYS-BAS 
OG4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
003 DAHEMARK 
009 GP.ECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUG~SLAVIE 
060 POLOGUE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHaRIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAFON 
74 0 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
10 I 0 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
8778 
3S35 
18080 
2727 
4861 
2271 
1207 
1005 
692 
3303 
895 
3842 
237S 
1306 
816 
1464 
690 
12197 
627 
609 
1591 
3911 
1926 
689 
636 
86537 
4~663 
39873 
24757 
7544 
11469 
543 
3647 
2918.21 ACIDE SALICYLIQUE ET SELS 
"''"'It :"1 ~'~(I f"'!'F Sl'.l tf.YI T':'>l'~=" J:T c:~r ~ 
92 
64 
1 
2a 
29 
19 
74 
7 
2 
34 
24 
543 
220 
323 
125 
93 
60 
3 
138 
I" : l..Uttr·lutnHtl. r:.r.r:d~ !:IUU;, 7'10~.)':J"".l~ 
36 
5 
31 
31 
31 
UK• JUSQU'AU 31107190• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
~ m ~~~~U~~CRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
935 
1374 
5012 
1192 
2446 
1548 
778 
1374 
26 
21 
5 
2918.22 ACIDE 0-ACETYLSALICYLIQUE, SELS ET ESTERS 
2918.22-00 ACIDE 0-ACETYLSAlltYLIQUE, SELS ET ESTERS 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
1719 
915 
6479 
12H7 
3885 
1985 
1498 
6479 
108 
48 
60 
60 
62 
62 
11 
5376 
2946 
8031 
332i 
1975 
697 
943 
575 
2678 
781 
1690 
2297 
984 
626 
1440 
690 
11079 
429 
572 
1533 
711 
1635 
531 
478 
57754 
26727 
31027 
20394 
5197 
7358 
408 
3276 
766 
2189 
700 
HU 
1176 
205 
32 
462 
131 
331 
178 
171 
I 
4 
87 
5 
7 
293 
276 
17 
2 
i 
137 
266 
5 
261 
222 
39 
1710 
883 
4679 
3504 
1175 
981 
2918.23 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE ET SELS (SAUF DE L'ACIDE 0-AtETYLSALICYLIQUEl 
2918.23-10 SALICYLATES DE I'IETHYLE, DE PHEHYLE "SALOL" 
004 RF ALLEMAGHE 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-tE 
I 0 ll fXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2082 
4823 
2862 
1962 
671 
1286 
10 
10 
10 
426 
142 
284 
132 
147 
2918.23-90 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE ET SELS, (HOH REPR. SOUS 2918.22-00 ET 2918.23-10) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU!!E-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
1050 
1768 
1558 
804 
1114 
1077 
2013 
2296 
744 
13 
321 
58 
227 
204 
II 
533 
321 
61 
319 
626 
312 
119 
719 
286 
247 
H3 
101 
7 
976 
85 
1296 
34 
20 
59 
428 
3a 
190 
80 
13 
2 
3477 
2920 
557 
200 
38 
167 
23 
190 
1722 
3415 
2143 
1272 
464 
808 
25 
365 
384 
172 
42 
898 
919 
5 
1831 
1831 
1831 
133 
Ill 
133 
53 
53 
53 
lOll 
94 
1036 
160 
~ 
59 
II 
557 
2 
309 
22~ 
4 
3086 
" 44 
6740 
2371 
4368 
1182 
570 
3186 
14 
56 
11 
46 
6 
40 
232 
11 
222 
135 
177 
29 
177 
336 
7 
452 
90 
251 
238 
16 
124 
202 
2 
6 
24 
423 
189 
19 
55 
101 
4 
2725 
1514 
1211 
711 
204 
464 
1 
37 
32 
402 
267 
134 
68 
59 
151 
ISO 
2 
II 
207 
141 
66 
44 
22 
10 
41 
41 
185 
141 
43 
168 
127 
41 
398 
10 
388 
340 
48 
43 
480 
9069 
975 
as 
92 
H 
6 
14 
70 
1338 
371 
18 
6 
175 
II 
130 
13136 
10799 
2337 
2ll2 
1411 
224 
92 
1374 
2073 
188 
511 
76 
433 
1374 
6479 
6479 
6479 
296 
706 
380 
327 
31 
296 
405 
1058 
700 
71 
na 
296 
416 
577 
143 
1990 Quantity - Ounntit6s1 10DO kg 
II Dest inat tan Report lng country - Pays d6clarant Coeb. Hoaencleture 
Noaenclature COI!Ib. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Itelh Nederland 
291a. 23-90 
1000 W 0 R L D 3747 621 98\ a16 10 69 
1010 INTRA-EC !SOl la6 664 200 a 4 
lOll EXTRA-EC 1943 435 320 616 2 65 
1020 CLASS 1 1309 283 236 570 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 545 152 6a 235 6 
1030 CLASS 2 609 143 8\ 46 35 
2918.29 CA~BOXYLIC ACIDS WITH PHEIIOL FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUNCTID~I. THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NIIROSATED DERIVATIVES <EXCL. 291a.21 TO 291a.231 
2918.29-10 S~LPHDSALICYLIC ACIDS, HYD~DXYNAPHTHDIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
D • COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 291a.29-90 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
263 
456 
299 
97 
ll20 
161 
2a72 
1236 
1636 
1473 
Ill 
152 
2918.29-30 4-HYDROXYBENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2918.29-90 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEDU 
34 
1335 
1430 
62 
32 
1335 
2918.29-50 GALLIC ACID "3,4,5-TRIHYOROXYBENZDIC ACID", ITS SALTS AHD ESTERS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
68 
203 
139 
u 
51 
9 
3 
6 
6 
IS 
2a 
a 
65 
60 
5 
5 
31 
70 
43 
27 
68 
137 
lll 
26 
17 
237 
376 
291 
az 
lliZ 
161 
267a 12 
1089 10 
1589 2 
1439 2 
106 
139 
21 
17 
4 
2918.29-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION IEXCL. DTHER OXYGEN FL'HCTIDNI, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES, IEXCL. 291a.21-00 TO 2918.29-501 
D • INCL. 2908.29-10, 30 
001 FRANCE 64\ 
002 BELO.-LUXBO. 522 
003 NETHERLANDS 190 
004 FR GERMANY 708 
005 ITALY 591 
006 UTD. KINGDOM 1292 
007 IRELAND 113 
ODS DENMARK 341 
009 GREECE 16 
Oll SPAIN HO 
030 SI~EDEN !Sa 
036 S~JITZERLAND 570 
056 SOVIET UNION Ill 
400 USA 3265 
404 CANADA 3335 
SOB BRAZIL 174 
SlS ARGENTINA 102 
662 PAKISTAN 20 
664 INDIA 89 
732 JAPAN 136 
BOO AUSTRALIA 345 
1000 W 0 R L D 13785 
1010 INTRA-EC \771 
lOll EXTRA-EC 9018 
1020 CLASS I 7934 
1021 EFTA COUNTR. 744 
1030 CLASS 2 aa4 
IOH CLASS 3 196 
s3 
21 
l 
9 
1 
100 
92 
a 
313 
HS 
62 
532 
1109 
l 
185 
6 
216 
9 
485 
3 
564 
ll 
173 
34 
16 
71 
6 
4230 
2574 
1657 
ll9a 
509 
381 
76 
41 
197 
52 
145 
20 
93 
40 
54 
46 
s 
7 
10 
10 
121 
282 
74 
215 
14a 
1 
7 
72 
40 
31 
110 
27 
17 
14 
" 28 24 
1287 
920 
368 
I Sa 
72 
92 
11a 
s 
52 
23 
i 
16 
I 
I 
lOS 
75 
33 
10 
10 
23 
2918.30 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION <EXCL. OTHER OXYGEN FUNCTIONI, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERDXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES 
2'1!.3C-!J~ t.•.~!!:'~Yllt •e!!:'C ~l!H !:lt'E!-IYDE Q~ ~ETC!::! FU~~T!OH (r·,,.~, OTHER OXY~,.,, """ 11f'TTI''~~O "~U .. NHYDrltOF"·· HAITOFI\, PFIUWTnp;, 
PERDXYACIDS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NllRAIED DR NITROSATED DERIVATIVES 
F • GLYOXYLIC ACID CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
~ 001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DEHMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
4" CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
505 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
IOH CLASS 3 
761 
217 
92 
452 
1656 
5 
59 
813 
1722 
166 
342 
1185 
6 
25 
4 
85 
124 
au a 
4188 
4430 
3324 
1815 
376 
730 
7 
24 
31 
31 
20 
40 
40 
701 
184 
423 
1545 
43 
753 
1703 
157 
342 
125 
1 
22 
2 
ao 
7a 
7019 
3766 
3254 
2183 
1796 
3U 
730 
26 
Ia 
26 
105 
2 
I 
14 
17 
1 
607 
4 
3 
2 
' 45 
aa2 
195 
687 
674 
17 
13 
2915.90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION AHD THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 29U.ll TO 2918.301 
so7 
312 
4 
307 
307 
PEROXYACIDSI THEIR 
2918.90-00 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUHCTIDN AHD THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERDXYACIDSI 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES <EXCL. 291S.li-OO TO 2918.30-001 THEIR 
001 FRANCE 3356 29 822 63 
7 
32 002 BELG.-LUXBG. 1621 151 622 003 NETHERLANDS 731 78 23 2 12 004 FR GERMANY 1648 11 al 44 005 ITALY 730 a 117 147 210 20 006 UTD. KINODOPI 2420 347 59 755 304 007 IRELAHD 336 
zi 4 011 SPAIN 342 23 032 FINLAND 44 10 
47 036 SIUTZERLAND 1073 901 13 03a AUSTRIA usa 5 
7 04a YUGOSLAVIA lOS 7 052 TURKEY 456 32 341 056 SOVIET UNION ISS 158 
3 
19 
2 
11 
7 
9 
17 
9 
2 
16 
066 ROMANIA 55 55 
212 TUNISIA 61 57 
144 
z5 
38 
3 
35 
ll 
2 
976 
516 
353 
53 
973 
127 
72 
25 
23 
1229 
60 
Portugal 
1: a p o r t 
U.K. 
1245 
739 
505 
193 
84 
300 
11 
50 
15 
ll4 
75 
39 
21 
25 
13 
1335 
45 
20 
25 
25 
160 
43 
I 
431 
51 
9 ~ 
151 
3 
50 
89 
45 
2634 
3324 
35 
5 
21 
35 
315 
7710 
1018 
6751 
6522 
145 
225 
2 
30 
50 
3 
46 
2 
121 
I 
2!7 
140 
147 
127 
2 
20 
14 ~ 1 
325 
615 
usa 
175 
194 
212 
71 
15 
2a9 
6 
1990 Value- Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pr~ys d6clarent 
Coeb. Homenclaturor-------------------------------------------~----~----~--~~------~-------------------------------------------
I tel ia Hedtrland Portugal Hol!lencl aturo co!!b. EUR-12 Bol g. -Lux, Dan111ark Ooutschl and 
2918.23-90 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
16335 
3232 
3101 
5159 
2138 
2320 
13 
18 
11 
Ii 
11 
2797 
1037 
1760 
10!6 
590 
623 
Holl as Espagna 
3546 
2443 
1102 
306 
247 
296 
Frenc:o 
3426 
1097 
2329 
2093 
96S 
224 
!roland 
lOll 
520 
491 
238 
29 
253 
324 
20 
304 
99 
10 
184 
2918.29 ACIOES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL, SANS AUTRE FDNCTION DXYGENEE, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES, 
DE~IVES HALOGENES, 5ULFDNES, NITRES OU NITRDSE, NON REPR. SDUS 2913.21 A 2918.23 
2918.29-10 ACIDES SULFDSALICYLIQUES ET HYDROXYNAPHTDIQUES, SELS ET ESTEP.S 
D ' CONFIDENTIEL, REPRJS SOUS 2913.29-90 
001 FRANCE 
004 RF ALLE~AGNE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1351 
2435 
1522 
507 
SOH 
533 
13355 
6159 
7216 
6166 
552 
707 
2918.29-30 ACIDE 4-HYDROXYBENZOIQUE, SELS ET ESTERS 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2918.29-90 
UK' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGHE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
500 
7117 
8487 
1071 
299 
7117 
2918.29-50 ACIDE GALLIQUE "ACIDE 3,4,5-TRIHYDROXYBEHZOIQUE", SELS ET ESTERS 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
524 
2S09 
1782 
827 
567 
39 
39 
166 
47 
119 
107 
71 
277 
63 
62 
4 
607 
542 
66 
66 
10 
2 
a 
23 
29 
3 
26 
23 
469 
1077 
329 
247 
520 
1847 
1380 
466 
289 
1238 
1396 
1459 
441 
4949 
561 
12079 
5162 
6917 
6262 
461 
615 
126 
106 
20 
63 
57 
6 
6 
31 
154 
129 
26 
218 
67 
151 
95 
2918.29-90 ACIDES CARBDXYLIQUES A FOHCT!Otl PHENOL SANS AUTRE FOHCTIOH DXYGENEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYOES, PERDXYACIOES ET 
DERIVES HALOGEHES, SULFONES, MITRES OU HITROSES, (liON REPR. SDUS 2918.21-00 A 2918.29-50) 
D ' INCL. 2918.29-10, 30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAUI"!E-UHI 
007 IRLANDE 
0 08 DAHE'1ARK 
009 GRECE 
Oil ESPHNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
652 PAKISTAN 
664 IHDE 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
lOOOMOHDE 
I 0 I 0 IIHRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4216 
3720 
1257 
4348 
4328 
6273 
799 
1477 
848 
1992 
690 
4001 
837 
21545 
9200 
883 
901 
646 
959 
3839 
863 
78594 
29526 
49059 
41111 
49!0 
6324 
1633 
10 
3li 
108 
15 
204 
20 
715 
693 
22 
3 
1 
19 
2501 
11!4 
641 
4117 
5201 
56 
1048 
33 
1571 
82 
3062 
6 
2556 
101 
796 
234 
6 
173 
418 
48 
26025 
16376 
9643 
6683 
3260 
2271 
694 
103 
468 
164 
305 
1 
1 
304 
170 
126 
24 
128 
23i 
435 
61 
72 
144~ 
458 
936 
741 
231 
216 
29 
527 
1369 
274 
1012 
5S3 
65 
9 
34 
222 
3S8 
266 
331 
97 
21 
9 
278 
9 
314 
180 
54 
6959 
4112 
2847 
1028 
626 
922 
897 
2918.30 ACIDES CARBDXYLIQUES A FOHCTIOH ALDEHYDE OU CETONE SANS AUTRE FOHCTIOH OXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PEROXYDES, 
pr-poXYACIDES q DERIYF~ 1-!ALOGEHES, SULFO~FS, HITRES f1'J H[lROSE 
"'H6.jU-OU /tCll)t:i CJP.B:J.(YLJ~\.1:;~ f'. h.lt\\.I!Uri AltJcHCIJt ULl t.;cl~omc. !:.f·.H:~ "U1ru: rUtn:.,.a.ult +.tk&\H .. II&.i:, ,..,,j'"'''"" .. "'• 1;;.1...,., ... ,; ........ .,,, Lh\'"''""L'" 
PEROXYAC1DES ET DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, MITRES OU NITRDSES 
F ' ACIDE GLYDXYLIQUE CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
~ m ~:¢~~iAs 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
008 DAHEMARK 
0 I 0 PDP.TUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
043 YOUQ~SLAYIE 
062 TCHECQSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQ'JE 
430 COLOM31E 
503 BRESIL 
732 JAPOH 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
M 0 H D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
25211 
4530 
3021 
3101 
5875 
1817 
647 
17738 
3213 
744 
639 
8885 
3870 
2267 
851 
2132 
3216 
9190~ 
625~9 
29357 
20529 
3530 
7513 
1315 
2 
4 
739 
10 
2 
757 
757 
52 
26 
41 
119 
119 
24442 
440 
1o7a 
3409 
14 
88 
13553 
2819 
667 
639 
676 
6 
83 
a 
172 
456 
50718 
43397 
7322 
5166 
3114 
89\ 
1261 
602 
603 
603 
1 
4086 
786 
1340 
2371 
1795 
515 
,033 
344 
63 
2665 
3779 
2134 
843 
1959 
2308 
31332 
15666 
15666 
9179 
360 
6436 
51 
66 
23 
3 
3 
1152 
1304 
Ill 
1193 
1165 
1 
25 
240 
252 
763 
13 
179 
304 
9 
10 
210 
76 
333 
36 
30 
2812 
1768 
1044 
350 
341 
693 
22 
i 
1 
44 
5 
4281 
72 
4209 
4184 
6 
26 
2918.90 ACIDES CARBOXYLIQUES A FOHCTIOHS OXYGEHEES SUPPLEMENTAIRES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES; DERIVES 
HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITRDSE, HOH REPR. SDUS 2918.11 A 2918.30 
2913.90-00 ACIDES CARBOXYLIQUES A FOHCTIDNS OXYGEHEES SUPPLEMEHTAIRES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES; DERIVES 
HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITRDSES, IHDN REPR. SOUS 2918.11-00 A 2918.30-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0~6 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
Oil ESPAGNE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMAHIE 
212 TUNISIE 
19427 
32453 
2495 
5856 
10336 
3966 
2203 
5303 
1029 
8074 
319' 
1070 
3489 
2419 
918 
1025 
10 
319 
27 
10 
10 
32 
3749 
926 
157 
2176 
1969 
576 
36 
4424 
103 
120 
478 
2419 
918 
933 
899 
32 
916 
564 
7 
2Ii 
23 
122 
150 
415 
2~57 
3189 
334 
211 
1708 
100 
895 
92 
4000 
29756 
20 
138 
1486 
668 
15 
310 
338 
120 
964 
718 
893 
16, 
132 
305 
1619 
6446 
1000 
1252 
64 
1635 
333 
1116 
79 
64 
2933 
144 
U.K. 
5202 
3097 
2104 
837 
296 
1224 
~2 
259 
66 
17 
576 
375 
200 
108 
91 
90 
7117 
7117 
7117 
322 
240 
83 
76 
835 
745 
11 
2306 
132 
354 
420 
763 
178 
249 
231 
18452 
9078 
56 
595 
381 
3169 
761 
40163 
5947 
34217 
32305 
520 
1899 
13 
25 
1489 
172 
102 
49 
445 
2790 
1824 
966 
835 
" 128 
3 
3655 
639 
1559 
3772 
4543 
565 
2633 
21 
1493 
21 
545 
325 
145 
1990 Ouent ltv - Quanti t6s: 1000 kg 1:. a p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. No~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~--~-----------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France lrel and Italla Nederland Portugel 
2915.90·00 
~00 USA 
40~ CANADA 
H2 MEXICO 
~53 BAHAMAS 
~SO COLOMBIA 
500 ECUADOR 
50~ PERU 
525 ARGENTINA 
66~ INDIA 
650 THAILAND 
725 SOUTH KOREA 
7 32 J,\PAN 
500 AUSTRALIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 
3631 
4594 
65 
103 
144 
12 
5 
275 
727 
39 
31 
611 
2664 
25942 
11426 
17516 
14775 
2506 
2492 
411 
250 
20 
147 
126 
21 
21 
1 
156 
1610 
u 
5 
12 
4 
12 
561 
24 
269 
920 
6537 276 
1515 252 
5022 24 
3990 16 
919 u 
SOl a 
3 
231 
45 
194 
134 
50 
155 
i 
101 
2449 
1094 
1355 
743 
47 
6ll 
107 
2 
!Ol 
26 
1 
1159 
1021 
139 
31 
107 
103 
s 3000 
15 445 
45 
210 
1i 
1165 
214 9467 
46 3069 
167 6395 
54 6073 
36 1322 
10 327 
2919.00 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED 
DERIVATIVES 
2919.00·11 TRITOLYL PHOSPHATES 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2919.00·99 
002 BELG.·LUXBG. 
055 SOVIET UIUON 
1000WORLD 
1010 IIHRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
755 
361 
1705 
912 
723 
510 
2919.00·19 TRIBUTYL PHOSPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL FHOSPHATES AND TRIS "2-CHLDROETHYL" PHOSPHATE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2919.00·99 
001 FRANCE 1003 
002 BELG.-LUXBG. 640 
003 IIETHERLANDS 2017 
004 FR GERMANY 3351 
005 ITALY 1614 
006 UTD. KINGDOII 436 
400 USA 1627 
732 JAPAN 706 
1000 W 0 R L D 13409 
1010 INTRA·EC 9516 
lOll EXTRA·EC 3594 
1020 CLASS I 2991 
1021 EFTA COUNTR. 423 
1030 CLASS 2 539 
2919.00·91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS 
004 FR GERMANY 67 
006 UTD. KINGDOII 93 
036 SWITZERLAND 19 
1000 W 0 R L D 612 
1010 INTRA·EC 260 
1011 EXTRA-EC 351 
1020 CLASS 1 207 
1021 EFTA COUNTR. 95 
1030 CLASS 2 131 
AND 
30 
H 
30 
24 3 
2 
2 
1 
GLYCEROPHOSPHATE$; 
26 
26 
O-METHOXYPIIENYL 
4i 
5 
152 
72 
110 
55 
7 
52 
10 
li 
2 
10 42 
1 27 
9 16 
14 
12 
2 
PHOSPHATE "GUAIACOL PHOSPHATE" 
67 
52 
14 
359 
159 
200 
136 
as 
62 
221 
i 191 
2 1425 
249 
420 
137 
2753 
2610 
143 
142 
3 
1 
2919.00-99 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES (EXCL. 2919.00·11 TO 2919.00·91) 
D ' INCL. 2919.00·11, 19; NO !REAKDO~IN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1S49 114 59 d 107 541 002 BELG.·LUXBG. 1537 
20 
5 1 152 
003 NETHERLANDS 155 32 
004 FR GERMANY 2174 24 
22 
32 15 476 
005 ITALY 1325 6l 11 132 006 UTD. KINGDOM 295 134 90 
005 DEN~ ARK 350 4 21 li 1 Oll SPAIN 244 40 67 
030 SHEDEN 214 64 1 9 
346 KENYA 90 60 
400 USA 301 25 
612 IRAQ 200 200 
.Jt,.\ol\t..i ...... ,.,., ...... J .. ., 
1000 W 0 R L D 24771 459 12965 120 599 137 477 2269 
~~~~~ INTRA-EC 1561 300 107 361 137 162 1496 EXTRA-EC 3247 160 13 232 314 774 
1020 CLASS 1 1290 69 10 14 270 259 
1021 EFTA COUNTR. 6!7 6! 13 
137 
244 77 
1030 CLASS 2 1671 a 205 44 416 
1031 ACP (611 213 7 126 105 
1040 CLASS 3 285 12 
12965 
13 29 
1090 MISCELLAHEOU 12965 
2920.10 TRIOPHOSPHORIC ESTERS "PHOSPHORDTHIDATES" AHD THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED 
DERIVATIVES 
2920 .10-CO TRIDPHDSPHORIC ESTERS "PHOSPHORDTHI DATES" AND THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED 
DERIVATIVES 
DK• CONFIDENTIAL, IHCLUOED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 168 56 15 3 
002 BELG.·LUX8G. 237 227 
26 
10 
005 ITALY 75 24 4 
011 SPAIN 501 63 65 1 
1000 H 0 R L D 2797 12 901 19 30 II 294 107 
1010 INTRA·EC 1301 12 454 9 30 11 193 79 
lOll EXTRA·EC 1491 448 10 101 21 
1020 CLASS 1 227 149 37 1 
1030 CLASS 2 12H 299 10 57 27 
1031 ACP !6!1 415 1 10 1 
2920.90 ESTERS OF OTHER IHORGAHIC ACIDS (EXCL. ESTERS DF HYPROGEN HALIDES! AND THEIR SALTS HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR 
HITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2920.101 
2920.90-lD SULPHURIC ESTERS AND CAR80NIC ESTERS AHD THEIR SALTS, AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED. NITRATED OR NITRDSATED 
DERIVATIVES 
001 FRANCE 1574 49 831 Ill 374 
002 BELG.·LUX8G. 2345 ·1690 101 
146 
362 
003 NETHERLANDS 1494 77 5S6 549 
1295 004 FR GERMANY 2342 13 529 23 
005 ITALY 3549 10 1400 1636 188 
006 UTD. KINGDOM 5505 246 165f 2592 361 644 
007 IRELAND 1399 
5 
120i 1 131 
009 GREECE 156 5t 57 15 
011 SPAIN 2414 103 75 i 660 299 217 
036 SUITZERLAND 309 Ill 121 64 
041 YUGOSLAVIA 259 1)(. 17 35 
051 GERMAN DEM. R 112 56 29 
062 CZECHOSLOVAK 93 23 24 45 
064 HUNGARY 521 395 70 
zi 216 LIBYA 52 24 
• 
146 
U.K. 
397 
2254 
10 
i 
I 
2 
" 2 
125 
s;a 
~592 
4103 
4389 
3El5 
157 
555 
198 
14 
751 
361 
1594 
973 
721 
510 
782 
449 
1135 
1144 
1435 
1485 
706 
10544 
714S 
3399 
2833 
406 
502 
H 
1 
40 
16 
zi 
751 
1 ~~2 
303 
1627 
1090 
321 
122 
I J9 
JO 
271 
7745 
6135 
1611 
667 
2S4 
733 
45 
161 
24 
12 
379 
1416 
506 
911 
GO 
~71 
403 
125 
155 
126 
477 
315 
60 
21 
378 
zi 
27 
1 
56 
1990 Value .. Val•urs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c:~~~:~~~~!~~~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-o--~Lu-.-o--~D~a-n-.-.~.k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~e=n~co~~~lr~o-l-a-n-d-----I-te-l-i-e---N•-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-o-K~o 
29l8o90-00 
HO ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
480 COLOMBIE 
SOD EQUATEUR 
504 PERDU 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !ti8l 
1040 CLASSE 3 
16984 
29809 
2790 
5575 
1005 
2123 
1580 
1707 
7790 
644 
633 
10562 
H703 
214479 
aao52 
126428 
92954 
12877 
29743 
6264 
3731 
57 
444 
367 
77 
71 
II 
4 
40 
32 
I 
a 
a 
754 
20157 
2H 
606 
2093 
922 
157 
5858 
Hi 
22H 
12262 
65588 
9695 
55894 
40690 
4570 
11625 
58 
3579 
2 
70 
2135 
2444 
391 
316 
211 
76 
2204 
549 
I 
2as 
2 
2 
812 
1543 
64 
1095 
I 
17530 
7138 
10392 
6764 
HOI 
3623 
214 
5 
672 
Hi 
5575 
21 
Ill 
5470 
263 
48117 
35458 
12659 
6471 
6180 
5575 
976 
1535 
1924 
IDO 
16i 
151 
H9 
351 
269 
a 
12115 
3230 
9654 
6014 
1259 
3519 
121 
8415 
1249 
2ll 
2772 
21170 
11850 
17021 
16021 
3216 
993 
2919o DO ESTERS PHDSPHORIQUES ET LEURS SELS, Y COMPRIS LES LACTOPHOSPHATES; LEURS DERIVES NALOGENES, SULFONES, NITRES OU NITROSES 
29l9oDD-ll PHOSPHATES DE TRITOLYLE 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2919oD0-99 
002 BELGo-LUXBGo 
056 UoRoSoSo 
IODDMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1711 
834 
3906 
2294 
1612 
1188 
2919o00-19 PHOSPHATES DE TRISUTYLE, DE TRIPHENYLE, DE TRIXYLYLE, DE TRIS 2-CHLOROETHYLE 
D ' CONFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 2919o00-99 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUi1E-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
I ODD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2072 
1554 
3935 
5264 
3180 
826 
2912 
1063 
24917 
11021 
6895 
5755 
907 
1043 
14 
75 
I 
a 
I 
7 
7 
2 
25 
6 
19 
15 
14 
1 
i 
41 
1 
59 
7 
166 
104 
62 
54 
47 
9 
2919 o 00-91 ACIDES GL YCEROPHDSPHORIQUES ET GL YCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE D' 0-IIETHOXYPHENYLE PHOSPHATE DE GAIACOL 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
lDOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
675 
510 
909 
5178 
1817 
3291 
1926 
IDOl 
1307 
9 
5 
5 
5 
u7 
65 
1379 
401 
979 
H9 
109 
419 
675 
373 
844 
3514 
1416 
2061 
1443 
117 
607 
i 
11 
14 
14 
25 
25 
14 
13 
1 
426 
471 
1930 
503 
767 
156 
4445 
4279 
166 
164 
4 
2 
2919oD0-99 ESTERS PH05PHORIQUES ET 5ELS, Y COMPRIS LACTOPHDSPHATES, DERIVES HALOGEHES, SULFONES, NITRES OU NITROSES, !NOH REPRo 
SOUS 2919o00-ll A 2919o00-91l 
D ' INCL. 2919o00-11, 19; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAIICE 
002 BELGo-LUXBGo 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
008 CANEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
346 KENYA 
· r-r FHTS-UHIS 
Itt IM4 
'11i r.H;, :,c.t..iu;l:t 
1000 
!ilm 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1090 
II 0 N D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 1611 
CLASSE 3 
DIVERS No CL. 
5739 
3597 
1850 
4539 
1993 
1252 
586 
1109 
513 
875 
722 
522 
.Jl7.l't 
63735 
21062 
9733 
3535 
1066 
5371 
1697 
825 
32939 
210 
33 
54 
4 
147 
24 
147 
865 
473 
391 
167 
154 
40 
26 
184 
19 
19 
2 
2 
18 
32939 
32939 
122 
27 
302 
249 
53 
37 
IS 
69 
73 
216 
2H 
397 
66 
154 
3 
4i 
2025 
1195 
830 
az 
30 
721 
321 
26 
20 
20 
4 
16 
2920ol0 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES "PHOSPHOROTHIOATES" ET SELS; DERIVES HALOGEHES, SULFDNES, NITRES OU NITROSE 
2920 ol0-00 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES "PHOSPHOROTHIOATES" ET SELS; DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU NIT ROSES 
DK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990o00-00 
001 FRAIICE 
002 BELGo-LUXBGo 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
IOOOMONDE 
10 I 0 IHTR.\-CE 
I 011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !68l 
657 
544 
511 
1010 
6507 
3717 
2791 
740 
2041 
564 
47 
47 
I 
I 
239 
435 
177 
326 
2802 
1678 
1124 
S65 
557 
I 
i 
68 
70 
69 
I 
ui 
161 
161 
401 
12 
74 
36 
110 
lOll 
678 
333 
168 
73 
165 
374 
293 
1164 
103 
361 
99 
254 
2920o90 ESTERS D'ACIDES IHORGANIQUES, SAUF ESTeRS DES HALOGENURES D'HYDROGEHE, SELS, DERIVES HALOGENES, SULFOHES, HITRES OU 
NITROSE, NOH REPRo SOUS 2920ol0 
2920o90-IO ESTERS SULFURIQUES ET ESTERS CARBONIQUES; SELS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES OU HITROSES 
DOl FRAtiCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 05 ROYAUME-UHI 
007 IRLAIIDE 
009 GREtE 
0 II ESPAGHE 
036 SUISSE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
058 RDoALLEMAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
216 LIBYE 
3828 
3232 
3332 
10073 
7830 
6338 
1150 
608 
4456 
742 
1161 
501 
666 
652 
668 
88 
124 
24 
21 
309 
34 
116 
1289 
2029 
1512 
i96i 
1823 
809 
56 
993 
237 
441 
40 
224 
322 
128 
486 
1177 
1316 
2054 
2 
47 
648 
338 
206 
27 
225 
2ss 
129 
392 
324 
33 
69 
3524 
684 
ll7i 
259 
672 
3 
543 
40 
741 
179 
~19 
11469 
7174 
4295 
1599 
198 
2452 
1166 
244 
5 
108 
9 
3 
292 
243 
49 
5 
44 
2 
1576 
592 
S8ai 
2802 
1760 
205 
147 
1745 
167 
353 
335 
586 
2 
346 
3900 
6319 
490 
s45 
17 
231 
465 
31 
1205 
2397 
38HO 
Hill 
20332 
16585 
1194 
3723 
4H 
24 
1710 
834 
3171 
2266 
1605 
1181 
1616 
1013 
3854 
3282 
2676 
2749 
1063 
20H5 
13543 
6632 
5530 
149 
1003 
247 
15 
231 
29 
202 
1482 
2805 
174~ 
2817 
14H 
SH 
278 
321 
134 
~73 
3 
15085 
11293 
3792 
1476 
609 
1944 
177 
311 
39 
146 
318 
1957 
702 
1255 
70 
1115 
560 
650 
483 
951 
2855 
HlO 
134 
324 
630 
154 
139 
7 
357 
147 
1990 Qu.emt i ty - Quant it6s t 1000 kg Export 
I! Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarant Cot!b. Hol:!encl ature 
Hoaenclatur• comb. EUR-IZ Btlg.-Lux. Danl!lark Deutschhnd Hell as Espagna France lrel and Itollo Htdtrland Portugal U.K. 
Z9ZO. 90-10 
zzo EGYPT liZ 63 5z9 15~ 44 400 USA 858 IZZ 48 5 
480 COLOMBIA 104 97 
53i 
7 
6Z4 ISRAEL 963 ZBO HZ 10 
63Z SAUDI ARABIA Z4Z 117 loz 
118 
664 INDIA 443 I 99 11 30 
7Z8 SOUTH KOREA !54 75 7 70 2 
73Z J•PAH 953 103 156 614 80 
736 TAIWAH 3Z8 Z7 78 18 2Qft 
800 AUSTRALIA Z3Z 15 5 ZB 134 
1000 W 0 R L D Z8367 591 I 051Z 7668 Z740 4037 160 2~ 54 
1010 INTRA-EC Z0911 533 8Z8Z 6131 IOH 323Z 17 04 
lOll EXTRA-EC 7456 58 ZZZ9 1538 1716 805 160 95J 
IOZO CLASS I 3266 30 BZB 459 1144 395 160 250 
IOZI EFTA COUNTR. 695 Z1 394 152 I 90 H 
1030 CLASS Z 3354 Z7 922 1023 479 331 02 
1040 CLASS 3 806 479 56 94 79 98 
Z9ZO. 90-20 DIMETHYL PHOSPHONATE "DIMETHYL PHOSPHITE" 
Oil SPAIN ZZ7 n1 
73Z JAPAN 387 337 
1000 W 0 R L D 1096 1014 Z6 s; 
1010 INTRA-EC 319 295 z 20 
lOll EXTRA-EC 776 /15 Z4 
" 1020 CLASS I 535 491 Z4 21 
1030 CLASS Z Z4Z 228 14 
Z920. 90-30 TRIMETHYL PH 0 S PH IT E" T R I METHOXYP HOSPH I HE" 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
508 BRAZIL 590 590 
HOO W 0 R L D 1805 144·; 3'·' 
1010 INTRA-EC 270 Z6, 
lOll EXTRA-EC 1535 117~ 3(·1 
1030 CLASS Z 1500 1177 32l 
29ZO. 90-80 ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS ( EXCL. E5HRS OF HYDRO<l•:N HALIDES> AND THEIR SAL TSI THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITRDSATED DERIVATIVES ( EXCL. 2920.10-00 AN!> 2920.90-301 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2721 1286 10 
660 
Z9 564 l25 
ooz BELG.-LUXBG. 1784 756 Z6 290 52 
003 NETHERLANDS 15Zl 601 481 Z6 4!1 
004 FR ~ERMANY 2Z93 133Z IZ6 334 493 
OC5 ITALY Z606 IOZ6 1090 
2z 
137 353 
006 UTD. KINGDOM 383 ; 247 14 84 16 007 IRELAND 701 Z09 433 
005 DEIII"ARK 1038 68 I 9 ~ 3 
009 GREECE 137 35 
70 
41 61 
010 PORTUGAL Z03 70 15 
6i 
'8 
011 SPAIN Z539 33Z 1036 113 997 
030 SI·IEDEN 91 
2i 
20 32 ZB i 10 I 036 SliiTZERLAND 4937 3661 1243 I 3 
038 •. US TRIA 255 52 117 2 42 42 
048 YUGOSLAVIA Z05 55 82 68 ~ i 052 TURKEY 156 119 6Z 
0~2 CZECHOSLOVAK 154 41 86 
4i 
22 5 
064 HUII~ARY ZIZ 81 17 72 I 
066 ROIVNIA 140 22 30 83 
385 SOUTH AFRICA 154 124 27 
400 USA 3317 1549 1396 72 
404 CANADA 622 356 255 II 
41Z I" EX ICO Z36 ZIB 15 
508 BRAZIL 364 238 ID 112 
52& ARGEIITINA 226 126 IOD 
616 IRAN 315 3D3 15 
662 PI.KISTAN Z40 191 49 
664 I~DIA 197 19 16 160 2 
666 BANGLADESH 152 20 132 
680 THAILAND Z53 Z28 4 21 
70D INDOIIESIA 584 550 14 ZD 
701 M~.lAYS!A 552 44 
a9 
578 
706 SINGAPOP.E Z95 ZD1 4 
708 PHILIPPINES 378 338 
21i " 7U SOUTH KOREA 641 235 134 
73Z JAPAN 813 477 269 66 I 
800 AUSTRALIA 711 699 9 3 
977 SECRET COUNT 952 952 
!DOD W 0 R L D 34764 36 51 16D36 BD 9717 22 945 172D 17 6l't0 
!OlD INTRA-EC l59Z3 15 5i 4184 80 5111 22 341 1522 
17 4!:H 
!Oil :.<TR.\- EC );~ .. ~I 
-m, 3487 -6i 1020 CLASS 1 11398 21 20 144 1 'tY 
1021 EFT A COUNTR. 5387 21 20 3!35 1388 ID 53 60 
~i~~~ CLASS 2 5855 31 3176 986 419 17 125S ACP (68 l 456 10 50 35 
4z 
I 3 s ~ 
1D4D CLASS 3 610 209 133 121 l GS 
1090 MISCELLANEOU 952 952 
2921.11 METHYLAMINE, DIMETHYLAMINE OR TRIMETHYLAMINE AND THEIR SALTS 
2921.11-11 METHYLAMINE, DIMETHYLAMINE OR TRIMETHYLAMINE, IN AQUEOUS SOLUTION 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999D.OO-DD 
D ' NO BREAKDD;IN BY COUNTRIES 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.0D-OD 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
977 SECRET COUNT 10576 10576 
lOCO W 0 R L D 10733 10576 104 53 
1010 INTRA-EC 120 67 53 
lOll EXTRA-EC 38 
10576 
38 
1090 MISCELLANEOU 10576 
2921.11-19 METHYLAMINE, DIMETHYLAMIHE OR TRIMETHYLAMINE (OTHER THAN IH AQUEOUS SOLUTION> 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.95-14 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.DO-OO 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.0D-OO UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
977 SECRET COUNT 3581 3581 
IOOD W 0 R L D 4738 3581 1066 9D 
1010 INTRA-EC 357 284 72 
lOll EXTRA-EC 802 783 19 
1030 CLASS 2 685 685 
1090 MISCELLANEOU 3581 3581 
2921.11-90 SALTS DF I'IETHYLAMIHE, DIMETHYLAMINE OR TR i~ETHYLAMINE 
BL' SOME INTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' NO BREAKDDWH BY COUNTRIES 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.DD-DO 
001 FRANCE 1397 77 359 961 
004 FR GERMANY 902 
520 
743 159 
OD5 ITALY 1333 
17 
766 47 
OD6 UTD. KINGDOM 1D14 997 
DOB DEHMARK 673 
zz 
673 
036 SWITZERLAND 514 4 '2 
389 NAMIBIA 4724 4724 
148 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - P.!lys d6clar ant 
Comb, Nomenclature 
Hooencletur• co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschhnd Hell as EspBgna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
2920.90-10 
220 EGYPTE 1038 654 
7i 774 1327 
381 
400 ETATS-UHIS 2916 621 lH 
480 COLOMBIE 817 777 
soi 
2 38 
624 ISRAEL 1472 757 162 52 
632 ARABIE SAOUD 2108 1143 
24l 
960 
664 IHDE 1352 14 756 179 160 
728 COREE DU SUD 951 34 lOS 799 10 
732 JAFOII 2587 193 497 1120 777 
736 T'AI-WAH 1206 126 126 17 929 
800 AUSTRAL IE 1005 12 15 364 614 
1000 II 0 H D E 65901 899 17475 154 8454 4245 21255 152 132H 
1010 IHTRA-CE 41322 756 10602 9 5860 1325 14815 152 7954 1011 EXTRA-CE 24580 143 6873 145 2594 2920 6441 5312 
1020 CLASSE I 9955 96 2044 1168 1896 3268 152 1331 
1021 A E L E 1916 30 664 HS 368 3 424 427 1030 CLA55E 2 12336 47 4267 1398 921 2193 3365 
1040 CLASSE 3 2288 562 27 103 980 616 
2920.90-20 PHOSPHOHATE DE DIIIETHYLE "PHOSPHITE DE DIIIETHYLE" 
Oil ESPAGHE 640 637 
732 JAPOH 981 981 
1000 II 0 H D E 2804 15 2604 73 111 
1010 IHTRA-CE 943 15 830 66 32 
1011 EXT RA-CE 1860 1774 7 78 
1020 CLA5SE I 1314 1275 7 32 
1030 CLASSE 2 546 499 46 
2920.90-30 PHOSPHITE DE TRIIIETHYLE "TRIMETHOXYPHOSPHIHE" 
D : VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
508 BRESIL 946 946 
1000 M 0 H D E 2843 2447 10 380 
1010 IHTRA-CE 590 585 5 
1011 EXT RA-CE 2253 1862 5 380 
1030 CLASSE 2 2217 1858 359 
2920.90-80 ESTERS D'ACIDES IHORGAHIQUES ISAUF ESTERS DES HALOGEHURES D'HYDROGEHEJ, SELS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES ou 
HITROSES, IHOH REPR.SOUS 2920.10-00 2920. 90-30) 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 10779 45 7042 64 85 2693 849 
002 BELG.-LUXBG. 4859 
94 
1996 1 1215 46 1476 125 
003 PAYS-BAS 3305 1746 901 44 
1130 
520 
004 RF ALLEMAGHE 6721 129 
336a 
3933 
i 
635 SH 
005 ITA LIE 7619 19 3339 421 
19 
471 
006 ROYAUME-UHI 1221 30 
si 649 47 21 455 007 IRLAHDE 1214 353 8os 
008 OAHEMARK 1064 181 6 871 
009 GRECE 861 106 
260 
214 541 
010 PORTUGAL 682 
107 
329 H 
340 
52 
011 ESPAGHE 4949 1920 1319 271 992 
030 SUEDE 532 
35 
78 73 IH 32 155 
036 SUISSE 20308 13212 6919 48 9 15 
038 AUTRICHE 703 204 332 5 88 74 
048 YOUGOSLAVIE 1018 289 490 239 
i 052 TUP.QUIE 820 672 113 34 
062 TCHECOSLOVAQ 810 152 445 
177 
205 8 
064 HOIIG~!E 1418 473 28 737 3 
066 ROUMA~IE 542 77 195 270 
388 AFR. DU SUD 577 501 70 317 400 ETATS-UHIS 14823 7159 7347 
404 CAHAOA 2275 1099 1099 77 
412 MEXIQUE 1125 1022 97 
67 
6 
508 BRESIL 1615 1468 51 29 
528 ARGEHTIHE 1090 672 418 
44 616 IRAN 1538 1494 
662 PAKISTAN 1551 1311 756 170 664 INDE 994 
4i 
44 22 172 
666 SAHGLA DESH 623 
1280 
575 7 
680 THAILAHDE 1309 5 
97 
22 
700 INDONESIE 4282 3997 182 3 
701 MALAYSIA 817 234 
li 
513 
7 06 SIHGAPO~R 694 261 389 32 
708 PHILIPPINES 2257 20H 
737 
193 
728 COREE DU SUO 1276 325 
31l 
214 
732 J.\POH 4256 2419 1520 4 
800 AUSTRALIE 4245 4220 14 11 
977 PAYS SECRETS 1908 1908 
IOOOIIOHDE 122376 460 146 66270 336 34758 51 3692 7940 20 8703 
I 010 I~IP.A-CE 43274 424 
l ':~ H740 325 1\911 51 ~ ~,' 6519 20 
5'81 
lOll :::xt~.\-CE 771':'~ 3G "t762~ d 1.&.1 U/ 
'6o5 .. .:.~ -7az 1020 CLASSE 1 49864 35 78 30170 18100 174 
1021AELE 21831 35 78 13801 
li 
7446 53 131 287 
i!¥1030 CLASSE 2 24085 1 68 16546 "18 1249 73 2119 
1031 ACP 1681 989 I 24 343 197 
194 
3 421 
1040 CLASSE 3 3244 906 669 1174 301 
1090 DIVERS H.CL. 1908 1908 
2921.11 IIOHO-, DI- DU TRIMETHYLAMINE ET SELS 
2921.11-11 MOHO-, DI- OU TRIMETHYLAMINE, EN SOLUTION AQUEUSE 
BL• COHFIDENT!EL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
HL• COHFIOENT!El, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-1\ 
977 PAYS SECRETS 5148 5148 
1000 II 0 H D E 52~0 5148 43 49 
1010 INTRA-CE 73 24 49 
lOll EXTRA-CE 19 
5HS 
19 
1090 DIVERS N.CL. 5148 
2921.11-19 MOHO-, Dl- OU TRIMETHYLAIIIHE I AUTRE QU' EH SOLUTION AQUEUSEJ 
BL • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
HL: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
977 PAYS SECRETS 2508 2508 
1000 II 0 N D E 3608 2508 974 85 40 
1010 IHTRA-CE 389 317 69 3 
1011 EXT RA-CE 712 657 16 38 
1030 CLASSE 2 561 
z5oa 
561 
1090 DIVERS H.Cl. 2508 
2921.11-90 SELS DE MOHO-, DI- OU TRIMETHYLAMINE 
BL• CERTAINS PAYS IHTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS sous 9902.95-14. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : PAS DE VEHTILA TIOH PAR PAYS 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 1593 68 644 878 
004 RF ALLEMAGNE IQ72 477 
912 160 
005 ITA LIE 1625 1018 130 
006 ROYAUME-UHI 1260 1253 
008 DANEf1ARK 719 
,; 719 036 SUISSE 640 621 
389 NAMIB IE 3507 3507 
149 
1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg t.: x p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays djdarant Comb. Nosenclature~------------------------------------------~--~~--~~--~~-------------------------------------------------; 
Nomenc:l ature co111b. EUR-12 Bel g. -lux, Dane ark Deutsch) end Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
2921.ll-90 
706 SINGAPORE 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
l 0 I 0 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1090 MISCELLANEOU 
307 
2007 
15099 
5489 
7604 
696 
641 
6890 
~73 
2007 
2921.12 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
2921.12-00 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
157 
94 
63 
63 
22 
F ' CDNFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-U 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-14 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-U 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
186 
164 
21 
171 
17; 
177 
19 
a 
ll 
a62 
524 
33a 
338 
2921.19 ACYCLIC MONOAI'IINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF CE:•:L. 2921.11 AND 2921.12) 
2921.19-10 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-U 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-U 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-1~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
a3 
60 
22 
2921.19-30 ISOPROPYLAI'IINE AND ITS SALTS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
D ' NO BREAKDOioiN BY COUNTRIES 
UK' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95-U 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
llll 
ll79 
3 
65 
llll 
34 
13 
21 
Ill! 
1111 
llll 
2921.19-90 ACYCLIC MONOAI'IINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF !EXCL. 2921.11-ll TO 2921.19-301 
BL• SOME COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14. PRODUCT TOT.IL INCOMPLETE 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAKD 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SfiiTZERLAND 
052 TURKEY 
OH SOVIET UNIDN 
064 HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
4~0 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 IS~AEL 
664 INDIA 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IODDWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
1593 
5465 
657 
3952 
5165 
2782 
69 
a7 
2031 
1478 
260 
905 
1491 
3085 
3305 
57 
383 
2579 
350 
135 
2296 
41212 
21908 
19304 
11375 
202a 
5356 
85 
2577 
443 
1201 
894 
407 
24 
100 
~88 
2861 
5 
41 
265 
1052 
66 
52 
71 
a804 
2542 
6262 
3815 
603 
1790 
6ss 
2921.21 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
2921.21-DD ETHYLENEDIAMINE AHD ITS SALTS 
~m 
DDS 
006 
007 
011 
IDDD 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Bl' r.~NFIOE~T!". lNClUD"O IN 9902.95-14 
" 0 ' • ' z : COHFzDEHTIAL:·~HCLUDED''iH"9990'.'00~00" 
FRANCE 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDDI'I 
IRElAND 
SPAIN 
W 0 R l D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
ClASS 2 
ClASS 3 
2941 
1703 
1147 
3207 
628 
509 
12592 
10519 
2073 
856 
381 
899 
3Ja 
2921.22 HEXAMETHYlENEDIAMINE AND ITS SALTS 
2921.22-00 HEXAMETHYlENEDIAM!~E AND ITS SALTS 
F ' CONFIDENTIAl, INClUDED IN 9902.95-14 
D ' CONFIDENTIAL, INClUDED IN 2921.29-00 
UK• CONFIDENTIAl, INClUDED IH 9902.95-14 
728 SOUTH KOREA 
IDDDWORlD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
7000 
7010 
10 
7DDD 
7000 
14 
12 
2 
1 
764 
2104 
557 
24ll 
2359 
54 
19 
571 
381 
193 
aos 
994 
213 
2946 
2 
8a 
1206 
277 
Bl 
2168 
18802 
aa77 
9925 
6151 
587 
Ja66 
2 
1908 
2 
a 
47 
12 
35 
35 
35 
2921.29 ACYCliC POlYAI'IINES AND THEIR DERIVATIVES; SAlTS THEREOF n.:CL. 2921.2I AND 2921.221 
191a 
27 
409 
2500 
406 
2 
63 
397 
300 
30 
11 
290 
13 
7 
104 
45 
6558 
5722 
a36 
690 
302 
147 
2 
2921.29-DD ACYCliC POlYAMIHES AND THEIR DERIVATIVES; SAlTS THEREOF taCL. 2921.21-DD AND 2921.22-001 
Bl• CONFIDENTIAl, INClUDED IN 9902.95-14 
5 
s 
9 
6 
2 
24 
23 
36 
20 
34 
IJ 
11 
172 
20 
1 
2i 
441 
134 
307 
213 
185 
95 
69 
1830 
5451 
3621 
151 
148 
3 
21 
20 
1 
2643 
1418 
575 
3207 
312 
4H 
9525 
8682 
M3 
H4 
79 
7a 
301 
D ' INCL. 2921.22-DD; INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NO•trtAL TRADE, NORMAl TRADE AND OUTWARD PROCESSING NO BREAKDOWN 
' BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 
002 PElG.-lUXSG. 
D D 4 FR GERMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
030 SH~DEH 
036 SI41TZERlAND 
058 GERMAN DEI'I.R 
062 CZECHOSlOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
150 
1798 
560 
5462 
1689 
4094 
823 
444 
680 
249 
377 
2572 
730 
28046 
48 
39 
68 
2 
7 
1104 
144 
3 
I 
24 
I~ 
1475 
529 
3855 
1416 
~089 
601 
285 
636 
249 
377 
2524 
721 
7000 
7000 
7000 
7000 
U.K. 
307 
H51 
1250 
7202 
633 
619 
6551 
H3 
347 
1418 
70 
2295 
252 
li 
5 
158 
189 
13 
4~ 
2i 
196 
7 
2 
5 
65U 
4605 
1937 
470 
316 
1457 
12 
11 
298 
285 
572 
316 
35 
3066 
1837 
1229 
391 
302 
821 
17 
275 
24 
46~ 
61 
207 
65 
9 
1990 Yolua - Veleurs: 1000 ECU E 1i p o ,.. t 
~ Dut in at ion Reporting country - Pays d6clarant 
Co!!tb. Hoeencl eture 
Ho~encl ature co~tb. EUR-12 !alg.-Lux. Dan111Brk Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland Ita) ia Hedtrland Portugal U.K. 
292l.ll-90 
706 SINGAPOUR 643 ua 643 977 PAYS SECRETS \192 329\ 
1000 M 0 H 0 E 17927 126 a98 a42 79H ao60 
1010 IHTRA-CE 6646 75 4a9 \700 1379 
lOll EXTRA-CE 7091 52 353 66a2 
1020 CLASSE I a 53 52 aol 
1021 A E L E 76S 19 747 
1030 CLASSE 2 6216 353 5851 
1031 ACP (6al 652 ua 1 651 1090 DIVERS H.CL. \192 3294 
2921.12 DIETHYLAMINE ET SELS 
2921.12-00 DIETHYLAMINE ET SELS 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-14 
BL' COilFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-14 
UK• COHFIOEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-H 
1000 M 0 H 0 E 727 123 255 93 256 
1010 IHTRA-CE 409 2a 65 ao 236 
lOll EXT RA-CE 317 95 190 12 20 
2921.19 MOHOAMIHES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PROOUITS, NOH REPR. so us 29Zl.ll ET 2921.12 
2921.19-10 TRIETHYLAMINE ET SELS 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-1\ 
BL' COHFIOEHTIEL, UPRIS SOUS 9902.95-1\ 
UK• CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-H 
1000 1'1 0 H 0 E 215 lH 11 44 16 40 
1010 IHTRA-CE 93 39 7 1 a 3a 
lOll EXT RA-CE 122 65 3 \3 9 2 
2921.19-30 ISOPROPYLAMIHE ET SELS 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-1\ 
0 ' PAS DE VEHTILAT!OH PAR PAYS 
UK' COHF!OEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-1\ 
977 PAYS SECRETS 1541 1541 
1000 M 0 H 0 E 1617 64 1541 
1010 IHTRA-CE 6 
64 lOll EXT RA-CE 70 
!Hi 1090 DIVERS H.CL. 15\1 
2921.19-90 MOHOAI'IIHES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PROOUITS, (NOH REPR. sous 292l.ll-11 A 2921.19-301 
BL' CEP.TAIHS PAYS COHFIOEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.95-14. TOTAL PROOUIT lHCOMPLET 
HL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAilCE 3242 741 10 1737 66 
2064 
142 SH 
002 BELG. -LUXBG. 6925 90 276\ I 96 1906 
003 PAYS-BAS 1724 
137i 
185 1145 a7 142 132 165 004 RF HLEMAGHE ao97 516 
3926 
29 681 5368 
ODS ITALIE 7709 136 3011 
6a 
636 
006 ROYAUME-UHI 6499 
27i 
540a 1022 
1l 007 lRLAilDE 604 303 17 
010 PORTUGAL 1H5 
1375 
21 46 1390 
34 
a 
011 ESPAG~E 3975 1266 
137a 
9a5 315 
036 SUISSE 6295 479 Ia4a 1222 938 430 
052 TURQUIE Sa9 39 4a5 43 22 
056 U. R.S. S. 1395 loa 12a7 
17 064 HOHGRIE 2103 659 1427 
30 388 AFR. DU SUD 3600 3204 366 
226 226 400 ETATS-UHIS 7542 ISO 6289 651 
412 11EY.IQUE 798 70 19 561 4 144 
503 BRESIL 18H 531 751 110 5 437 
624 ISRAEL 3081 1067 
2i 
1565 105 60 284 
664 !HOE 1261 125 1047 53 15 
728 COREE OU suo 508 84 232 
106 40 
192 
732 JAPOH 4265 107 79 3908 25 
1000 M 0 H D E 7a892 11096 1368 37889 1568 12864 2010 12092 
1010 !HTRA-CE 40546 H96 125a 16747 184 9311 494 9051 
lOll EXTRA-CE 38348 7601 110 21142 1384 3553 1517 3041 
1020 CLASSE 1 24390 4415 79 13764 1383 2H3 1270 1136 
1021 A E L E 7463 723 
3i 
2527 1383 1249 960 621 
1030 CLASSE 2 9881 2295 4214 1 1210 247 1883 
1031 ACP (681 518 890 5 9 162 342 1040 CLASSE 3 4075 3163 22 
2921.21 ETHYLEHEOIAMIHE ET SELS 
2921.21-00 ETHYLEHEOIAMIHE ET SELS 
BL' CDHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
0 ' ,., PA'i.i'l:! tU Cl/C';tS'): COrlFIDCHTIEl, P.£:PIU5 51:JU!t ~721. Si-'' 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
.~m FRAHCE 5410 4979 431 RF ALLEMAGHE 3567 2962 605 
005 !TAL IE 1441 1126 315 
006 ROYAUME-UHI 6221 6216 
007 IRLAHDE a72 64\ 228 
011 ESPAGHE 1037 97\ 63 
1000 M 0 H 0 E 2242\ 12 18493 3918 
1010 IHTRA-CE 19021 5 17023 1992 
1011 EXTP.A-CE 3403 7 H70 1926 
1020 CLASSE I 1392 6 711 675 
1021 A E L E 739 160 579 
1030 CLASSE 2 1346 123 1222 
1040 CLASSE 3 665 636 29 
2921.22 HEXAMETHYLEHEDIAMIHE ET SELS 
2921.22-00 HEXAI'IETHYL EHEDIAMIHE ET SELS 
F ' CONFIOEHTIEL, REPP.IS sous 9902.95-1\ 
D ' COHFIOEHTIEL, REPRIS sous 2921.29-00 Ui<• COHFIOEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-14 
72a COREE DU SUD 2609 2609 
!DOD M 0 H D E 2639 H H 2609 
1010 IHTRA-CE za 14 H 
2609 1011 EXT RA-CE 2111 
1030 CLASSE 2 2609 2609 
2921.29 POL YAMIHES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PROOUITS, HOH REPR. so us 2921.21 ET 2921.22 
2921.29-00 POL YAI'IIHES ACYCLIQUES ET DERIVES 1 SELS DE CES PROOUITS <NOH REPR. so us 2921.21-00 ET 2921.22-001 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
D ' INCL. 2921.22-DD; TRAFIC DE PERFECTIOHHEMEHT ACTIF REPRIS SOU$ TRAFIC NORMAL, TRAFIC HORMAL ET TRAFIC DE 
' 
PE~FECTIOHHEMEHT PASSIF PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 4116 104 
1\ 
3444 566 
002 BELG.-LUXBG. 1455 H07 34 
004 RF ALLEMAGHE 12278 58 an 9860 1489 
005 ITA LIE 3787 125 92 3393 177 
006 ROYAUME-UHI 9939 5 5 
314 
9929 
011 ESPAGHE 2324 
2ai 
13 1566 431 
030 SUEDE 1158 
2i 76 
724 151 
036 SUISSE 1707 1531 70 
058 RO.ALLEMAHOE 7a4 784 
062 TCHECOSLOVAQ lla1 1181 
ai 400 ETATS-UHIS 4486 56 4349 
732 JAPOH 1541 
65733 
1500 38 
977 PAYS SECRETS 65733 
151 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Export 
ii\1 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Col!lb. Ho~ancl atura 
Homancl ature col!lb. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalh Hadtrland Portugal U.K. 
2921.29-00 
IODOWORLD 49903 109 21046 Ill 1397 60 11309 1101 
!DID IHTRA-EC 14170 2 169 1337 II 11994 1350 
1011 EXTRA-EC 6915 106 12 60 42 6314 451 
I 020 CLASS 1 5355 106 5 56 a 4926 254 
1021 EFTA COUHTR. 1525 106 5 55 6 1161 192 
1030 CLASS 2 599 6 4 34 363 192 
1040 CLASS 3 1031 1025 6 
1090 ~ISCELLAHEOU 21046 21046 
2921.30 CYCLAHIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPEHIC MOHO- OR POL nMIHES, AND THEIR DERIVATIVES; SAL T5 THEREOF 
2921. 30-ID CYCLOHEXYLAMIHE AND CYCLOHEXYLDI~ETHYLAI!IHE, AND TfiElR SALTS 
DDI FR~HCE 511 75 316 
si 19 177 002 BELG.-LUXBG. 3017 
134 
2820 147 
6J 003 NETHERLANDS 340 139 
ai DDS ITALY 616 16 382 4~ 200 006 UTD. KINGDOM 361 61 241 a 
20 Oil SPAIN 1522 211 1234 
318 SOUTH AFRICA 339 339 
ui 54J 501 BRAZIL 1656 912 
700 INDONESIA 906 6U5 301 
1000 W 0 R L D 11921 169 1424 103 572 1955 
1010 IHTRA-EC 6732 515 5211 94 315 511 
lOll EXTRA-EC 5196 284 3206 9 257 1431 
1020 CLASS I 1135 231 703 21 165 
1021 EFTA COUHTR. 2S4 34 IH 12 41 
1030 CLASS 2 3935 4 2435 211 1273 
2921.30-90 CYCLAHIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPEHIC ~OHO- OR POLYAMIH<S, AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.30-101 
DOl FRAHCE 317 252 21 43 
002 BELG.-LUXBG. 1139 5 1541 10 211 003 NETHERLANDS 371 351 6~ 38 ID 004 FR GERMANY 161 4 51 
005 ITALY 462 22 435 
3i 
3 
006 UTD. KINGDDI'I 613 
li 
576 
2i Oil SPAIH 239 205 
021 NORWAY 237 237 
030 Sl~EDEH 234 231 
036 S~IITZEUAND 1403 1375 21 
031 AUSTRIA 193 192 1 
400 USA 3019 3017 
501 BRAZIL 76 76 
732 JAPAN 244 243 
I; 100 AUSTRALIA 126 107 
1000 W 0 R L D 10557 91 9571 16 171 62 92 549 
1010 IHTRA-EC 4106 57 3453 4 95 2 13 410 
lOll EXTRA-EC 6451 34 6111 11 76 60 10 139 
1020 CLASS I 5679 2 5611 I 7 50 
1021 EFTA COUNTR. 2133 2 2095 
li 76 
1 3 29 
1030 CLASS 2 679 2 H5 59 3 5I 
2921.41 AHIL !HE AHD ITS SALTS 
2921.41-00 ANILINE AHD ITS SALTS 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-14 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2921.49-90 
001 FRANCE 1819 
1656 
46 1773 
003 HETHERLAN~S 416H 
995 
39961 
004 FR GERMANY 41793 40491 
34 
299 
005 ITALY 13241 15 13199 
006 UTD. KINGDOM 912 219 622 
OlD PORTUGAL 1037 1037 
1244 37; Oil SPAIN 1673 45 
664 INDIA 1697 1697 
47Dl 732 JAPAN 4703 
1000 W 0 R L D 110942 42156 15 4766 2111 61749 
1010 INTRA-EC 102607 42156 3 2431 1900 56117 
lOll EXTRA-EC 1334 II 2335 211 5632 
1020 CLASS I 5179 11 11 
2ai 
5087 
1030 CLASS 2 2665 1137 542 
2921.42 ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS 
2921.42-10 HALOGENATED, SULPH~HATED, NITRATED AND HITROSATED ANILINE DERIVATIVES AHD THEIR SALTS 
F ' ORTHG- AND PARA-NITROAHILIHE AHO OTHER CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE 761 302 64 49 346 002 BEIG.-IUXBG. 432 125 30 ~7~ 
oo4 FR' GERMANY" 2000 
Hi 
190 92; Ill 
005 ITALY 1242 36 
23l 
464 
~ 006 UTD. KINGDOM 1756 966 555 Hi Oil SPAIN 955 366 253 Ill 036 SI·IITZERLAND 2471 1591 497 149 241 052 TURKEY 190 104 4 a2 0~6 SOVIET UIHCN 187 531 315 41 062 CZECHOSLOVAK 217 215 
130 147 
2 400 USA 1942 710 31 216 ~~~ 412 MEXICO 351 305 16 37 416 GUATEMALA 211 211 414 VENEZUELA 224 70 
34 
154 501 BR~ZIL ~17 291 115 521 AP.GE~TIHA 107 101 6 664 INDIA 245 123 31 
38 
91 721 SOUTH KOREA 150 71 
6a 
41 732 JAPAN 1029 446 232 213 736 TAIWAN 106 749 57 
!COO W 0 R L D 11141 5307 14 2073 2614 199 4113 1010 IHTRA-EC 7725 2607 20 1045 1505 51 H99 1011 EXTRA-EC 10414 5700 64 !021 1109 141 2365 1020 CLASS I 5120 2992 31 IH 526 141 12S9 1021 EFTA COUHTR. 2526 1613 
3l 
510 161 I 241 1030 CLASS 2 3306 1119 164 261 952 1040 CLASS 3 1290 120 315 155 
2921.42-90 ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS IEXCL. 2921.42-101 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2921.49-90 
001 FRANCE HIS 19 
176 
13 22 144 003 NETHERLANDS 201 
20 
25 004 FR GERMANY 95 
201 
!D 005 lTALY 2~0 20 15 036 Sl41 TZERLAND 136 22 2 112 66~ INDIA 466 466 
I 0~0 W 0 R L D 2059 64 137 544 11 16 30 lll7 !DID IHTRA-EC 900 a 59 411 5 30 30 287 lOll EXTRA-EC 1159 56 77 63 6 56 901 1020 CLASS I 516 70 12 6 ~3 :n5 1021 EFTA CGUNTR. 162 
56 
22 12 6 IZZ 1030 CLASS 2 597 7 5 I~ 515 
2921.43 TOLUIDIHES AND TllEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2921.43-10 TOLUIOIHES AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 1495 61 871 
i 
554 002 BELG.-LUXBG. 4439 2149 2259 004 FR GERMANY au 12 7 57 
152 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Ea:port 
~ Dut in at ion Reporting country - Pays d6clarent 
C::~.:b. Homencl ature 
Hoz:encl ature Col!!b. EUR-12 8elg.-Lux. Danmar k Doutschlend Hailes Espagna France Ireland Ita I ia He dar land Portugal U.K. 
2921.29-00 
1000 M 0 H D E 115881 329 65733 343 1179 715 43211 4371 
1010 IHTRA-CE 34860 8 319 1070 414 29736 3313 
1011 EXTRA-CE 15287 321 23 109 301 13475 1058 
1020 CLASSE 1 11000 321 9 79 135 9a65 591 
1021 A E L E 3758 321 9 75 76 2844 433 
1030 CLASSE 2 1304 15 30 166 662 431 
1040 CLASSE 3 2983 
65733 
294a 35 
1090 DIVERS H.CL. 65733 
2921.30 MOHOAMIHES ET POLYAMIHES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, ET DERIVES> SELS DE CES PRODUITS 
2921.30-10 CYCLOHEXYLAMIHE, CYCL OHEXYLDIMETHYLAMIHE, ET SELS 
001 FRANCE 994 91 558 
67 
sa 2a6 
002 BELG. -LUXBG. 437a 22~ 4094 216 I 003 PAYS-BAS azo 421 
24; 
175 
005 ITA LIE 1610 25 a2o 
32l 
516 
006 ROYAUME-UHI 828 99 3a2 22 
011 ESPAGHE 2345 320 1997 za 
3a8 AFR. DU SUD 507 507 
1os 508 BRESIL 2013 1052 256 
700 IHDOHESIE 1117 754 363 
1000 M 0 H D E 18903 1259 13049 416 13 1094 3071 
1010 IHTRA-CE 11502 a75 a372 390 a 700 1157 
1011 EXTRA-CE 7400 3a5 4676 26 5 394 1914 
IQ20 CLASSE I 1932 312 1256 4 61 299 
1021 A E L E 621 52 406 40 123 
1030 CLASSE 2 5233 7 3309 26 276 1615 
2921.30-90 MOHOAMIHES ET POL YAMIHES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES ET DERIVES> SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. so us 
2921.30-101 
001 FRANCE 1504 1304 33 
i 
71 91 
002 BELG.-LUXBG. 4729 I~ 4007 ~ 47 674 003 PAYS-BAS !a66 1a07 
u7 
18 1 
lZl 
22 
004 RF ALLEMAGHE 1135 12 
2166 
229 137 147 
DOS ITA LIE 2382 19 66 
•a 
116 
z6 
13 
006 P.OYAUME-UHI 2773 2 2689 4 
011 ESPAG~E 1743 4a7 1195 10 50 
028 HORYEQE 971 969 
16 10 030 SIJEDE 1191 IBS 
ll 036 SUISSE 9190 9139 27 a 
038 AUT RICHE 991 927 60 4 
400 ETATS-UHIS 9202 a684 491 12 10 4 
508 BRESil 6H 630 4 10 
732 JAPOH 1213 1208 
~00 AUSTRAL IE 564 504 60 
1000 M 0 H D E 46427 663 12 41055 736 1194 440 553 346 142a 
1010 IHTRA-CE 16a38 585 3 13702 333 535 197 172 305 1006 
1011 EXT RA-CE 29592 7a 10 27353 403 659 2H 381 42 422 
1020 CLASSE 1 24559 6 2 237H 2a 492 90 71 29 97 
1021 A E L E 12679 6 2 12521 27 1 60 31 11 20 
1030 CLASSE 2 4709 2 7 3369 375 166 154 311 12 313 
2921.41 ANILINE ET SELS 
2921.41-00 ANILINE ET SELS 
F ' COIIFIDENTIEL, REPRIS so us 9902.95-14 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS so us 2921.49-90 
001 FRANCE 1562 
1242 
50 1512 
003 PAYS-BAS 28881 
770 
27639 
004 RF ALLEMAGHE 30362 29352 235 
005 ITA LIE 9047 9a 30 a919 
006 ROYAUME-UNI 643 202 437 
010 PORTUGAL 750 750 90l 23~ Oil ESPAGHE 120a 42 29 
664 !HOE 979 979 3160 732 JAPOH 3161 
1000 M 0 H D E 78509 30599 47 9a 3279 1526 42960 
1010 IHTRA-CE 72797 3059a 
47 
47 1902 1371 3a879 
1011 EX TRA-CE 5712 1 51 1377 155 4081 
1020 CLASSE I 36a1 I 51 16 3613 
1030 CLASSE 2 1714 47 1068 155 4H 
2921.42 DERIVES DE L'AH!LIHE ET SELS 
2921.42-10 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HITRES, HITROSES DE L'ANILIHE> SELS DE CES PRODUITS 
F ' ORTHO- ET PARAN!TROAHILIHE ET AUTRES CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
0 D ~ ,..""11CE 3252 1283 l" 201 1437 
111 HlG 1 pvc:-;. 1207 491 609 
::n t>WS 8,'\~ ::tO? 
i 
,. H • :!.'1 
004 RF AlLEMAGNE 6558 
3176 
468 25!,) 3526 
005 ITA LIE 5501 15 63 
na Ii 2247 006 ROYAU!1E-UHI 6875 4772 1312 500 ~ 011 ESPAGHE 2731 1289 406 535 
036 SUISSE 9061 550a a31 465 1957 
052 TURQUIE 572 301 26 245 
056 U.R. S .S. 261a 1376 1127 115 
062 TCHECOSLOVAQ Hl 719 7 17 
400 ETATS-UHIS 6076 22ao 3a 357 321 59 a 24a2 
412 MEXIQUE 1357 1130 53 174 
416 GUATEMALA 779 4 775 
484 VENEZUELA 659 239 
10 2Z 96 
420 
5Da BRESIL 2245 1355 762 
528 ARGE:iTIHE 572 546 1 25 1284 664 IHDE 1757 443 30 si 728 CCREE DU SUD 697 523 
77 
121 
732 JAPOH 325a 1196 505 14aO 
736 !'AI-WAH 2142 2021 122 
1000 M 0 H D E 65231 16 30892 123 3792 7608 a15 21984 
1010 IHTRA-CE 2927a 16 11362 39 2312 4470 214 10864 
1011 EXTRA-CE 35953 19530 a4 1480 3138 601 11120 
1020 CLASSE 1 19749 9988 3a 1289 137a 601 6455 
1021 A E L E 9359 6017 46 
a 56 526 3 1957 
1030 CLASSE 2 11753 6987 191 627 3902 
1040 CLASSE 3 4453 2555 1134 764 
2921.42-90 DERIVES DE L'ANILIHE> SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. so us 2921.42-10) 
D : COHFIDEHTIE!., REPRIS SOUS 2921.49-90 
001 FRANCE 795 135 374a 
136 a3 441 
003 PAYS-BAS 3812 44 29 1 3 63 004 RF ALLEMAGHE 649 154 10 154 255 
005 ITALIE 1339 a7 1034 2i 
2 213 
036 SUISSE 685 89 13 562 
664 IHDE 601 601 
1000 M 0 H D E 10561 316 5a5 5421 160 90a 175 2993 
1010 IHTRA-CE 7422 187 266 5163 29 472 173 1129 
lOll EXTRA-CE 3139 128 319 257 132 436 3 1864 
1020 CLASSE 1 1637 287 21 132 117 3 1011 
1021 A E L E a69 
12a 
89 27 132 21 3 597 
1030 CLASSE 2 1290 32 35 319 776 
2921.43 TOLUIDIHES ET DERIVES> SELS DE CES PRODUITS 
2921.43-10 TOLUIDIHES ET SELS 
001 FRANCE 204a 46 113a 7 
33 a31 
002 BELG.-LUXBG. 402a 1861 
zz 
2160 
004 RF ALLEMAGNE a43 !51 670 
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1990 Quantity- Quantit6sl 1000 kg Export 
~ ~utination R•porting country -Pays d6clarant 
Co~b. Ho~enclature~--------------------------------~--------~~~~~~~--~~~----~~~----~~--~~~----~----~----~~-1 
Ho~enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Meder lend Portugal U.K. 
2921.43-10 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAH 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3S4 60 
594 
415 
563 
9693 121 
77&3 121 
1910 
1562 
428 
296 
2921.43-90 DERIVATIVES OF TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 517 
002 BELG.-LUXBG. 195 
003 NETHERLANDS 177 
004 FR GERMANY 371 
DDS ITALY 424 
006 UTD. KINGDOM 206 
008 DENMARK 177 
Oil SPAIN 323 
G36 SIHTZERLAND 262 
oss SOVIET UNION 731 
400 USA 4457 
404 CANADA 658 
508 BRAZIL 172 
528 ARGENTINA 181 
720 CHINA 239 
72& SOUTH KOREA 267 
732 JAPAH 154 
1000 W 0 R L D 10163 17 
1010 INTRA-EC 2445 10 
lOll EXTRA-EC 7716 7 
1020 CLASS I 5550 
1021 EFTA COUNTR. 273 
1030 CLASS 2 894 
1040 CLASS 3 1275 
2921.44 DIPHENYLAMINE AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2921.44-DD DIPHENYLAMINE AND ITS DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2921.49-90 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 9515 
IODO W 0 R L D 9570 33 
1010 IHTRA-EC 38 33 
lOll EXTR.,-EC 17 
1090 MISCELLANEOU 9515 
39 
554 
3H 
1&1 
4&29 
3647 
1182 
1056 
347 
120 
86 
78 
2 
!3 
114 
3i. 
235 
3&6 
15 
25 
2 
75 
&3 
1263 
330 
933 
709 
236 
178 
" 
33 
15 
160 
135 
25 
25 
15 
3 
6 
12 
7&1 
20 
&66 
56 
809 
806 
5 
4 
401 
3 
154 
7 
&2 
10 
2 
621 
1&79 
532 
u5 
237 
2 
4251 
678 
3573 
2419 
8 
128 
1027 
12 
IZ 
2921.45 1-NAPHTHYLAMIHE "ALPHA-NAPHTHYLAMINE", 2-NAPHTHYLAMWE "BETANAPHTHYLAPIINE" AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2921.45-00 1-NAPHTHYLAMINE "ALPHA-NAPHTHYLAMINE", 2-NAPHTHYLAMINE "BETANAPHTHYLAMINE" AND THEIR D[RIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FR/.HCE 323 301 4 
002 BELG.-LUXBG. 158 14i> Ii I 006 UTD. KINGDOM 545 50& 33 036 SIHTZERLAND 1500 1440 I& 11 
400 USA 666 307 2&7 
50& BRAZIL 195 179 
!i. 
12 
52& ARGENTINA 125 101 a 
72& SOUTH KOREA 119 37 I 
732 JAPAN ZH 199 
736 TAIWAN 98 &3 
1000 W 0 R L D 4685 36 3783 50 416 
1010 INTRA-EC 1231 1051 16 96 
lOll EXTRA-EC 3454 36 2732 34 320 
1020 CLASS I 2499 2029 18 298 
1021 EFTA COUHTR. 1517 
36 
1453 18 11 
1030 CLASS 2 841 624 16 22 
1040 CLASS 3 116 80 
2921.49 AROMATIC MOHOAMIHES AND DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.41 TO 2921.45) 
2921.49-10 XYLIOINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2921.49-90 
036 SWITZERLAND 927 910 17 
1000 io! 0 R l D 1037 966 ~! I! ICI' _,;TRA t: 
96o 9~l lOll EXTRA-EC 17 
1020 CLASS I 957 940 17 
1\11021 EFTA COUHTR. 927 910 17 m 
2921.49-90 AROMA TIC MOHOAMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.41-00 TO 2921.49-!0l 
D ' IHCL. 2921.41-00; 2921.42-90; 2921.44-00; 2921.49-10 
001 FRANCE 1632 42 1240 
002 BELG. -LUXBG. 195 i 195 003 NETHERLANDS 2279 224& OH FR GERMANY 337 21 
1310 005 !TAL Y 1545 176 
1' 006 UTD. KINGDOM 663 15 631 007 IRELAIID 64 I 25 
008 DENMARK 133 4 129 
011 SPAIN 399 6 334 
036 SWITZERLAND 21627 56&3 15&45 
064 HUNGARY 2131 2117 11 
10 400 USA 363 29 303 404 CANADA 22 
143 
21 
624 ISRAEL 271 128 
732 JAPAN 340 5 320 
&DO AUSTRALIA 8 6 
1000 W 0 R L D 33181 &314 23717 14 35 34 33 1010 INTRA-EC 7299 264 6159 12 15 17 15 1011 EXTRA-EC 25&&1 8049 1755& 2 20 17 I& 1020 CLASS I 22909 5741 16962 2 3 16 17 1021 EFTA COUNTR. 21&35 5701 159&1 3 2 2 1030 CLASS 2 626 193 373 14 I I 1040 CLASS 3 2349 2117 224 3 
2921.51 DERIVATIVES OF 0-PHENYLENEDIAMINE, M-PHEHYL E!IEDIAMINE, P-PHENYL ENEDI APIINE DR DIAPIINDTOLUENES; SALTS THEREOF 
2921.51-10 0-PHENYL ENEDIAMINE, PI-PHENYLENEDIAMINE, P-PHENYL ENEDIAMINE, DIAPIINOTOLUENES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED AND NITRDSATED DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
F ' PARA-PHENYLENEDIAMINE AND ORTHO-PHEHYLENEDIAMINE CONFIDENTIAL, 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2921.51-90 
INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE 114 101 
004 FR GERMANY 1540 1470 
011 SPAIN 287 2&4 
036 SWITZERLAND 240 223 
064 HUNGARY 731 731 
732 JAPAN 160 145 
1000 W 0 R L D 3629 3374 21 66 
1010 INTRA-EC 2025 1906 21 11 1011 EXTRA-EC 1605 1469 55 1020 CLASS I 484 43& 5 1021 EFTA COUNTR. 240 223 
154 
16 
14 
2 
20 
I 
10 
I 
2 
3& 
37 
24 
I 
23 
23 
253 
61 
3&2 
4562 
3&66 
696 
4H 
61 
174 
28 
112 
11 
326 
39& 
17~ 
2~7 
20 
liD 
1411 
12~ 
157 
37 
190 
51 
3712 
1318 
2394 
1616 
24 
577 
202 
9515 
9515 
14 
9 
31 
71 
4 
81 
45 
15 
397 
67 
331 
!52 
35 
143 
36 
343 
29 
310 
51 
38 
4:; 
93 
11 
II 
1007 
&I! 
191 
16~ 
145 
18 
5 
13 
65 
2 
17 
13 
164 
&6 
n 
3~ 
17 
1990 Value - Y111lours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutination Raporting countr!l -Pays d6chrant 
Co~b. Homonclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho!!lencleturo co:tb. EUR-12 Belg.-lux. Danl!lark Deutschland Holies Espegna France Ireland ltel ia Hoderlend Portugal 
292l.H-l0 
005 ITALIE 
006 P.OYAUi'iE-UHI 
Ol6 SUISSE 
7l2 JAPON 
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 
506 
729 
996 
972 
11964 
8332 
l633 
2701 
1055 
762 
52 
98 
98 
2921.4l-90 DERIVES DE TOLUIDIHES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAIIEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
4 04 CAHADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7l2 JAPOH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2l78 
1311 
772 
1534 
1731 
1201 
676 
1570 
1956 
2890 
16498 
l263 
685 
876 
882 
1590 
1464 
444l2 
11540 
32892 
23300 
2029 
444l 
5149 
i 
21 
256 
122 
134 
131 
3 
14 
14 
2921.44 DIPHENYLAMINE, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2921.44-00 DIPHEHYLAMIHE, DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
F ' COHFIDEHTIEL, REPUS SOUS 9902.95-14 
D ' COHFIOEHTIF.L, REPRIS SOUS 2921.49-90 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SEC~ETS 
1000110HDE 
1010 IHT~A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.Cl. 
2Hl9 
27945 
112 
31S 
27519 
64 
64 
39 
579 
857 
336 
5899 
3679 
2220 
1812 
924 
330 
749 
72l 
25 
62 
799 
4 
253 
1746 
1966 
1 
58 
214 
24 
321 
996 
8568 
2626 
5942 
4747 
1756 
901 
294 
l9 
3t 
39 
68 
32 
334 
277 
57 
57 
32 
IS 
122 
90 
4 
a 
41 
2990 
31 
173 
3717 
482 
l235 
l204 
41 
31 
46 
u 
2921.45 1-HAPHTYLAMIHE "ALPHA-HAPHTYLAI1IHE", 2-HAPHTYLAMIHE •BETA-HAPHTYLAMIHE", DERIVESI SELS DE CES PRODUITS 
2921.45-00 1-HAPHTYLAMIHE "ALPHA-HAPHTYLAMIHE", 2-HAPHTYLAMIHE "BETA-HAPHTYLAMIHE•, DERIVESI SELS DE CES PRODUITS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
508 BESIL 
528 A~GEHTIIIE 
728 CO~EE DU SUD 
7l2 JAPOH 
736 T 1 AI-WAH 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CL~.SSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
1909 
2816 
lllO 
10330 
l066 
1359 
962 
662 
1447 
572 
29940 
9166 
20773 
15314 
10426 
4806 
65l 
28 
28 
28 
1809 
769 
l065 
10012 
1403 
1280 
768 
205 
l2l0 
490 
23691 
6256 
174l5 
1307l 
10079 
l7H 
568 
24 
72 
Ill 
l51 
96 
255 
113 
Ill 
142 
2921.49 MOHOAMIHES AROMATIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRDDUITS, HOH REPR. SDUS 2921.41 2921.45 
2921.49-10 XYL!DIHES, DE~IVESI SELS DE CES PRDDUITS 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2921.49-90 
Ol6 SUISSE 5426 5163 
~ 0 N D E 5892 5401 179 
l'il~ I'iT~.\·Ci J~·t 1~4 1,, 
1011 EXTRA-CE 5528 5255 
1020 CLASSE l 5515 5248 
2ooz 
2002 
2002 
~1021 A E l E 5426 516l 
!!§ 2921.49-90 MOHOAMIHES A~OMATIQUES, DERIVES; SELS DE CES PRDDUITS, IHON REPR. SOUS 2921.41-00 A 2921.49-101 
D ' INCL. 2921.41-00; 2921.42-90; 2921.44-00; 2921.49-10 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 OS DAHEMARK 
011 ESPAGI!E 
036 SUISSE 
064 HOH~RIE 
400 ETATS-UHIS 
4 04 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
BOO AUSTRALIE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
4648 
969 
2524 
1292 
4646 
3274 
806 
625 
2248 
l4995 
5962 
4497 
15l6 
864 
2700 
722 
78545 
21914 
56631 
46530 
l6013 
3528 
6575 
678 
46 
149 
795 
131 
6 
24 
170 
8559 
5872 
u 
340 
95 
17272 
2000 
15271 
8867 
8696 
533 
5872 
12 
15 
12 
3 
2915 
872 
23H 
2738 
1448 
542 
522 
955 
25081 
65 
730 
70 
505 
1342 
18 
43608 
12489 
31119 
28637 
25574 
1865 
618 
187 
12 
2501 
2720 
219 
2501 
2501 
2921.51 0-, M-, P-PHENYLEHEDIAMINE, DIAMIHOTOLUEHES, ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
IS 
4 
21 
467 
142 
34 
191 
24 
15 
7 
11 
89 
1527 
836 
691 
447 
336 
HS 
56 
98 
78 
49 
511 
1390 
689 
749 
563 
1424 
7 
1046 
514 
7911 
3013 
4899 
4348 
749 
551 
1559 
3 
690 
323 
337 
47 
60 
2241 
6994 
2573 
335 
858 
68 
7 
169H 
3075 
13868 
9665 
91 
484 
3719 
296 
296 
23 
10 
168 
51 
1301 
58 
52 
4 
1924 
'53 
1471 
1352 
51 
119 
263 
287 
LJ 
263 
263 
263 
lz 
170 
14i 
35 
266 
28 
510 
11 
1 
86 
99 
1625 
674 
951 
811 
57 
140 
2921.51-10 0-, 11-, P-PHEHYLEHEDIAMINE, DIAMIHOTOLUEHES, ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES, HITROSES1 SELS DE CES PRODUITS 
F ' PARAPHENYLENEDIAMINE ET ORTHOPHENYLENEDIAMIHE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
D ' COHFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 2921.51-90 
001 FRAHCE 
004 RF AllEMAGHE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
732 JAPOH 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
584 
7193 
1652 
1577 
4678 
899 
19854 
9999 
9864 
2977 
1582 
445 
6107 
1615 
1250 
4678 
668 
16849 
8398 
8450 
2249 
1250 
112 
112 
254 
5 
1 
84 
774 
407 
367 
112 
1 
14 
9 
5 
5 
19 
a2 
195 
171 
24 
24 
64 
3 
61 
5 
10 
161 
160 
1 
1 
20 
2 
19 
11 
5 
6 
6 
588 
487 
101 
32 
3 
69 
23 
23 
23 
395 
95 
636 
5435 
4105 
1330 
830 
97 
358 
62 
577 
24 
965 
1576 
667 
l!!'~ 
109 
646 
4548 
689 
627 
296 
1201 
288 
14734 
5022 
9712 
568l 
141 
2895 
1133 
27519 
27519 
53 
35 
!53 
359 
31 
453 
217 
82 
1929 
354 
1574 
766 
182 
72l 
as 
16 
.3 
3 
770 
4 
98 
845 
118 
2sa 
91 
387 
1 
132 
24 
129 
3271 
2184 
1087 
887 
598 
171 
29 
132 
832 
29 
326 
147 
2088 
1069 
1019 
588 
331 
155 
1990 Ouant1:..;1- Quantit6s; 1000 kg Export 
~ V'estinetion Reporting country- Pays d6clarant Comb. Nomenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
H:ol!!enc:lature coe~b. EUR-12 Belg.-lux. Dllne:ark Deutschland Hellas Esp!lgna France Ireland Italia Heder'land Portugal U.K. 
2921.51-10 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
231 
891 
186 
845 
2921.51-90 DERIVATIVES OF 0-PHENYLENEOIAMINE, M-PHENYLENEDIAMINE, P-rHENYLENEDIAM!NE OR DIAMINOTDLUENES; SALTS THEREOF IEXCL. 
2921.51-101 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
D ' UNTIL 31/01189' INCL. 2921.51-10, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES; SUBSEQUENTLY INCL. 2921.21-00, 2921.51-10, NO BREAKDO 
WH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GHMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
0 36 SIH TZERLAND 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
ICII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
1744 
892 
335 
3678 
2B5 
!-94 
532 
64 
128 
1849 
198 
19116 
31000 
8348 
3538 
811 
341 
677 
2051 
19116 
19116 
19116 
19116 
2921.59 AROMATIC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.51) 
4 
13 
1983 
2007 
2002 
5 
2 
582 
51 
29 
21 
17 
20 
45 
769 
699 
70 
22 
20 
3 
45 
2921.59-00 AROMATIC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. 2921.51.10 AND 2921.51-901 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERL,,IlDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 S!HTZERLAND 
038 AUSlR!A 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
288 IIIGERIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TA!I,AN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLAS5 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
1514 
298 
94 
891 
1278 
587 
87 
87 
414 
2807 
199 
302 
161 
124 
3679 
285 
241 
417 
162 
263 
15100 
5312 
9709 
7072 
3020 
1947 
208 
690 
304 
35 
315 
266 
262 
6s 
47 
17 
12 
222 
34 
13 
1725 
1250 
475 
320 
64 
63 
92 
2922 .II MOHO ETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
2122.11-00 MO~OETHANOLAMINE ~.ND ITS SALTS 
F ' CONFIDEIIT!AL, INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
COS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
(130 S!-IE~EN 
056 SOVIET UNION 
616 IRAN 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA .. EC 
CLASS I 
:..:r A CCL:!'!T:!.. 
CLASS 2 
CLASS 3 
1673 
22187 
1162 
1620 
2251 
1251 
432 
1038 
2200 
1090 
40378 
30832 
9547 
~~~~ 
4468 
2790 
~ 2922.12 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
2922.12-00 DIETHAHDLAMINE AND ITS SALTS 
49 
30 
I 
12 
274 
93 
181 
76 
IDS 
F ' CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAll! 
056 SOVIET UNION 
612 IRAQ 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3026 
866 
884 
3783 
3712 
1844 
863 
800 
621 
544 
21213 
15347 
5865 
19\7 
935 
2471 
1449 
53 
179 
232 
232 
2922.13 TRIETHANOLAMINE AHD ITS SALTS 
2922.13-00 TRIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAIIDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
00~ UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
616 IRAN 
IOOOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
156 
9363 
1967 
1258 
3217 
5987 
3664 
1951 
545 
618 
33243 
28513 
4730 
2231 
1114 
2043 
50 
147 
19 
314 
218 
96 
25 
I 
72 
10 
I 
10 
5 
12 
IZ 
12 
1101 
197 
45 
908 
215 
H 
72 
260 
1559 
135 
295 
149 
2359 
19\ 
193 
112 
121 
87 
8429 
2847 
5582 
4290 
1704 
713 
2 
579 
756 
21806 
1006 
!476 
735 
321 
973 
2200 
1050 
34129 
26292 
7837 
IS97 
3351 
2789 
1413 
311 
334 
2327 
1579 
622 
800 
619 
544 
11557 
6780 
4771 
1522 
682 
2C46 
1209 
4497 
1124 
648 
3524 
2746 
1220 
485 
75 
16958 
14527 
2431 
1494 
795 
744 
5 
11 
14 
!2 
15 
62 
46 
16 
24 
24 
24 
76 
70 
6 
6 
6 
15 
19 
87 
5 
552 
a 
56 
788 
140 
647 
609 
552 
38 
II 
1281 
156 
17 
664 
567 
378 
4 
70 
3388 
3100 
289 
197 
123 
32 
61 
50 
108 
IS 
91 
59 
I 
31 
20 
I 
li 
7 
43 
26 
17 
16 
50 
67 
50 
16 
16 
54 
519 
894 
279 
615 
79 
532 
138 
25 
Ill 
32 
I 
71 
10 
I 73 
162 
12 
6 
609 
326 
1401 
609 
516 
II 
27 
40 
4029 
3480 
549 
125 
423 
I 
1372 
377 
2932 
1033 
265 
II 
6729 
6046 
683 
2H 
!51 
203 
240 
2675 
524 
2s2s 
1498 
918 
81 
8877 
8394 
483 
185 
83 
272 
39 
2 
459 
Ill 
26 7 
100 I 
264 
!54 
40 
30 
l8C4 
197 
5575 
2517 
3053 
557 
197 
5 ~ ~ 
1935 
E8 
24 
6 
512 
43 
43 
!55 
6;a 
47 
7 
Ill 
912 
57 
20 
305 
31 
li6 
3810 
926 
2884 
17H 
699 
1 0 ~ 1 
17 5 
16 
1~18 
940 
928 
~~ ~ 
559 
188 
128 
371 
851 
352 
230 
257lt 
2239 
335 
1!:5 
I 03 
10 
2141 
311 
463 
409 
955 
650 
6 
6122 
5024 
I 098 
447 
234 
416 
!990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country .. Pays d6clarant Comb. Holltnclature 
Hoeenclatura co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutsch) and Hallas Espagna France Ireland Ito I ie Hader lend Portugal U.K. 
2921.51-10 
1030 CLASSE 2 1335 174 48 413 
1040 CLASSE 3 5552 5327 207 11 
2921.51-90 DERIVES DE 0-, II-, P-PHEHYLEHEDIAIHHE, DIAIIIHOTOLUEHES, SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. sous 2921.51-101 
BL: COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
0 : JUSQU'AU 3UDU89• IHCL. 2921.51-10, PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS! EHSUITE IHCL. 2921.21-00, 2921.51-10. PAS DE VEHTILATI 
' 
OH PAR PAYS 
DOl FRANCE 8872 38 
23a7 
5941 
ai 
2893 
002 BELG.-LUXBG. 4364 16 714 1166 
003 PAYS-!AS 1612 5 115 a a 1404 
004 RF ALLEMAGNE 11394 3820 142 2945 4481 
ODS ITALIE 2064 
36 
114 
2293 li 19SD 006 ROYAUME-UHI 2419 74 
59i Oil ESPAGtiE 2468 39 1133 
3 036 SUISSE 520 294 21 202 
052 TURQUIE 563 
16i 
290 133 140 
056 U.R.S.S. asoa 8340 
732 JAPON 686 
a4oa3 
79 607 
977 PAYS SECRETS 84083 
I DOD II 0 N D E 134609 41 84083 3946 3411 as 15279 727 27030 
1010 INTRA··CE 34084 36 3885 2871 5 13975 179 13133 
lOll EXTRA-CE 16442 13 61 539 79 1305 548 13897 
1020 CLASSE I 3628 24 312 79 772 151 2290 
1021 A E L E 1645 !3 37 294 468 5 
878 
1030 CLASSE 2 3231 52 137 349 U43 
1040 CLASSE 3 9583 
a4oa3 
175 396 41 176\ 
1091 DIVERS N.CL. 84083 
2921.59 POL YAIIINES AROIIATIQUES ET DERIVES I SELS DE CES PROOUITS, NOH REPR. sous 2921.51 
2921.59-00 POL YAIIINES AROMATIQUES ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. so us 2921.51-10 ET 2921.51-901 
DOl FRAHCE 6933 1351 4S68 
35 
47 
''i 
967 
002 BELG.-LUXBG. 1686 
137 10 
1004 93 216 
003 PAYS-BAS 1213 662 
197 
48 9 
150 
H7 
004 RF AlLEMAGHE 4495 943 
3175 
353 
3i 
261 2591 
005 ITA LIE 519S 751 107 97 50 277 
006 ROYAUME-UNI 3187 724 1494 138 750 22 
10 
58 
293 009 G~ECE 628 20 305 
100 z9 010 PORTUGAL 521 
240 
381 
47 
a 
727 Oil ESPAG~E 2718 1296 
4i 
341 67 
036 SUISSE 8661 129 2887 2034 31 3532 
038 AUTRICHE 1449 46 1229 174 
056 U.R.S. S. 3317 
42 
3063 254 
066 ROUMANIE 628 58! 
16 642 288 NIGERIA 658 
613 II ODS u3 400 ETATS-UNIS 14965 231 2BS3 
SOB BRESIL 2446 113 1701 12 
i 
620 
S28 ARGENTINE 1346 41 943 207 1S4 
728 COREE DU SUO 3126 
373 
1033 66 
1z 
34 1993 
732 JAPOH 1398 577 17 213 206 
736 l'AI-WAN 1652 476 11 1165 
1000 M 0 N D E 72356 5970 21 39880 919 3827 72 1559 762 19345 
1010 IN TRA-CE 26753 4165 14 13620 575 1343 60 772 691 5513 
lOll EXTRA-CE 4S601 1805 7 26260 343 2484 12 787 70 13832 
1020 CLASSE I 27960 1251 16657 48 2303 12 538 53 7098 
1021 A E L E 10251 176 4188 48 2055 54 
17 
3730 
1030 CLASSE 2 12610 267 5223 295 180 188 6438 
1031 ACP 1681 1174 
za6 
9 33 48 1083 
1040 CLASSE 3 5030 4381 1 61 295 
2922 .II MOHOETHANOLAMIHE ET SELS 
2922.11-00 MOHOETHAHOLAIIIHE ET SELS 
F ' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
DOl FRAHCE 1124 sa 471 396 192 
002 BELG.-LUXBG. 17444 
2Z 
17112 232 21 
003 PAYS-BAS 861 682 153 
004 RF ALLEIIAGNE 1246 I 
108Z 
955 277 
005 ITALIE 15SO 339 129 
006 ROYA~ME-UNI 914 
34 
523 
167 
391 
7i 011 ESPA~HE 528 239 10 
030 SUEDE 682 635 18 29 
056 U.R.S.S. 2435 2431 
26 616 IRAH 1474 1448 
1000 II 0 H D E 33049 324 33 27134 41 262 2770 1776 
1010 INTRA-CE 23922 117 9 20377 
4i 
184 2330 905 
tr'll EXT RA-CE 9121 207 24 7457 71 441 171 
':LAS~E 1 1917 91 l1 1372 31 92 311 
lOZl :. r L r II 7~ I ~ IJ'H 
4i 347 560 1030 CLASSE 2 4406 116 I 3286 41 
1040 CLASSE 3 2805 5 2799 1 
~ 2922.12 DIETHAHDLAIIIHE ET SELS 
2922.12-00 OIETHAHOLAIIIHE ET SELS 
F : CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 2139 45 949 
4i 
9S6 189 
002 BELG.-LUXBG. 647 
10s 
225 305 76 
003 PAYS-BAS 635 243 
zoz4 
287 
004 RF ALLEMAGHE 2668 1 
1ni 
643 
005 ITA LIE 2S95 642 2SS 
~OS RDYAUllE-UHI 1338 1136 202 liS 011 ESPAGHE 618 425 5 
056 U.R.S.S. 633 633 
612 IRAQ 682 679 
616 IRAH S90 590 
1000 M 0 H D E 1646S 151 20 9134 36 75 4652 2397 
1010 IHTRA-CE 11023 151 
20 
4866 
36 
41 4112 1713 
1011 EXT RA-CE S442 4261 
" 
,70 614 
1020 CLASSE I 1881 1266 33 159 423 
1021 A E L E 724 
20 
537 
36 
96 91 
1030 CLASSE 2 2~29 2036 145 191 
IOH CLASSE 3 1132 966 166 
2922.13 TRIETHAHDLAMIHE ET SELS 
2922.13-00 TRIETHAHOLAIIIHE ET SELS 
F : CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. 9S-14 
001 FRANCE 7100 39 34at 2073 1499 
002 BELG.-LUXBG. 1491 111 8S6 '28 
213 
003 PAYS-BAS 976 510 
220 !819 
349 
004 P.F ALLEMAGHE 2363 
zsli 
31S 
ODS ITA LIE 4373 998 862 
006 ROYAUi1E-UHI 292S 2162 763 
011 ESPAGHE 1481 815 65 
51 54S 
0~1 YOUGOSLAVIE S73 478 21 
616 IRAH 6SO 18 92 536 
1000 M 0 H D E 26~86 260 1S 13S09 Z7 979 6676 S019 
1010 IHTRA·CE 2161~ 174 9 11120 zo 220 6217 3BS4 
1011 EXT RA-CE ~103 17 5 2389 7 760 319 1165 
1020 CLASSE I 2413 17 
' 
1471 204 141 576 
1021 A E L E 1046 I 3 718 550 
62 262 
1030 CLASSE 2 1914 70 1 615 224 376 
157 
1990 Qullntity- Ouantit6s: 1000 kg E X p 0 r t 
o~st in at ion ~ R~porting country - Pli!IS d~clerant Co~~. No~enclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Espagna No~c:>ncleturo co~b. EUR-12 Bel o. -Lult. D.t~nt:ark Doutschland Holies France Ireland ltelia Nederland Portugal 
2922.19 AMINO-ALCOHOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, (OTHER THAN TIIDSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION); SALTS 
THEREOF IEXCL. 2922.11 TO 2922.!3) 
2922.19-00 AMINO-ALCOHOLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION); SALTS 
THEREOF, <EXCL. 2922.ll-OO TO 2922.13-00l 
F ' 2-DIMETHYLAMINOEIIIYL METHACRYLATE CONFIOENTIAL, INCLUOED IN 9902.95-14 
001 FR~~CE 
002 BELG.-LLIXBG. 
003 ~EH!EP.l.6NDS 
OC4 FR GEP.f1AHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
!!C7 IRELAND 
ooa on:r-~".F.K 
010 PCRTUl:.H 
011 SPAIN 
030 S!·l~DEH 
032 Fit;lMiD 
036 ~!HTZERLAND 
033 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TUR:l{EY 
388 SOUT!l AFRICA 
400 USJ\. 
4Qr, CAHAD\ 
412 tiEXICO 
480 COLC'~3I.A 
484 VEt-IEZUELA 
SC8 BRAZIL 
528 .foRGE~TIHA 
632 S\UDI Ji.RI\BIA 
6!!4 I!JDIA 
708 PIHLIPPINES 
720 C"f!I'A 
728 SOUTH KOREA 
732 J!\PA"' 
736 T.'.H!'I~ 
800 ,\USTP.Al IA 
10~0~1 0RLD 
1~10 IHTRA-EC 
Bl1 E.XTF:A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
l 040 CLASS 3 
3717 
91S 
1364 
3381 
2749 
6257 
9S 
288 
42 
1253 
1029 
372 
1290 
66~ 
47 
27 
123 
201S 
239 
39 
4 
I 
267 
67 
1837 
ll39 
6 
389 
583 
1463 
497 
177 
34051 
20242 
13813 
7670 
351S 
5330 
Sl2 
119 
S6 
1113 
156 
129 
S6 
7 
21 
1 
3 
l 
34 
24 
30 
1915 
1754 
162 
109 
35 
44 
9 
ll 
3 
9 
4 
3 
4 
3171 
739 
671 
1719 
232S 
39 
39 
19 
724 
935 
IS2 
1059 
47S 
IS 
15 
3S 
910 
251 
26 
2 
I 
132 
24 
171S 
1086 
I 
3S5 
441 
1040 
35 
124 
19171 
9471 
9693 
!161 
C.763 
\045 
1r81 
2922.21 AMINOHYDROXYHAPHTHALENESULPtiONIC ACIDS AND THEIR SM TS 
2922.21-00 M11HOHYDP.OXYHAPHTHI.LEHE5ULPHONIC ACIDS AND THEIR SALTS 
0 ' FROM OI/OU89' COSFIOENTIAL, INCLUDED IN 2922.30-00 
001 FRA 1~CE 
004 FR GERr.t,HY 
0 II SPAIN 
035 5tHTZERLMfD 
40 0 USA 
srys BRAZIL 
6fl4 IH!HA 
728 SIJUTH KOREA 
7 32: JAPAN 
I 000 W 0 ~ L D 
1010 WTRA-EC 
lOll EXTP.,-EC 
1020 CLJI.SS 1 
1C21 EFTA COUIHR. 
1030 CLASS 2 
3SO 
316 
356 
140 
HO 
268 
!51 
346 
ISS 
2674 
ll2l 
1554 
657 
142 
891 
2922.22 ANISIOINES, DIANISIOINES, PHEHETIDINES, AND TIIEIR SALTS 
2922.22-00 AHISIDIHES, DIANISIDI!IES, PHEHETIDINES, AND THEIR SALTS 
0 Cl FRf,'lCE 
n5 UTD. KIHGDOM 
011 SPAIN 
030 St·IEO~tf 
03!1 St-!!TZERLAND 
o56 saner UNION 
C62 CZECHOSLOVAK 
40 0 U~A 
1000 W 0 ~ L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1o4o ClASs "3~JI,. ... 
56 
164 
101 
176 
43S 
220 
45 
282 
1652 
394 
1259 
940 
266 
56 
163 
101 
176 
43S 
220 
45 
2SI 
1636 
386 
12SO 
936 
265 
74 
5 
9 
2i 
5 
165 
121 
45 
12 
10 
10 
54 
6 
49 
22 
12 
27 
28 
433 
960 
507 
3057 
II 
208 
4 
397 
27 
153 
117 
75 
s 
I 
78 
814 
30 
I 
13 
10 
96 
31 
16 
386 
425 
30 
8345 
5678 
2667 
1719 
372 
685 
263 
174 
22 
1S2 
1 
l 
151 
17 
3 
31 
21 
10 
10 
I 
53 
1 
S3 
74 
39 
3 
3 
3 
33 
10 
21 
45 
100 
13 
2 
8 
149 
7 
10 
I 
17 
9 
21 
749 
293 
457 
362 
177 
89 
6 
19 
19 
22 
IS 
182 
69 
23 
IS 
551 
100 
451 
278 
IS 
172 
~ 2922.29 AMINO-NAPHTI!aLS AND OTHER AMitiO-PHENOLS, THEIR ETHERS AHD ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF 
OXYGEN FUNCTION); SALTS THEREOF IEXCL. 2922.21 AND 2922.22) 
2922.29-00 A~IHO-NAPHTHOLS AND OTHER AMitiO-PHENOLS, THEIR ETHERS AHD ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF 
OXYGEN FUNCTIOHl; SALTS THEREOF IEXCL. 2922.21-00 AND 2922.22-00) 
0 0 l FP.AHCE 
OQZ 8ELG.-LUXBG. 
003 H::THERLANOS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIH 
036 SIHTZERLAND 
052 TUP.I(E_y 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
52B ARGENTINA 
664 INDI~ 
728 50Ulll KOREA 
7 32 JAPAN 
736 UHJAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTP.A-EC 
Hll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTP.. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
471 
209 
114 
991 
20S 
!Ill 
17S 
1418 
975 
131 
1215 
74 
215 
71 
ISO 
198 
597 
70 
10319 
3968 
6352 
H9S 
21SO 
llS9 
167 
18 
7 
11 
1i 
203 
63 
3S 
65 
409 
34 
572 
3 
61 
621 
67 
109 
27 
16 
23 
28 
44 
2H3 
824 
1639 
1231 
577 
328 
32 
33 
23 
410 
37 
1272 
73 
637 
10 
249 
5 
20 
36 
1S7 
5 
191 
9 
Jl97 
1852 
1345 
1936 
m 
11 
17 
\ 
33 
2a 
25 
49 
60 
64 
2i 
8 
2 
15 
118 
4S9 
121 
368 
232 
49 
l~ 
104 
53 
197 
316 
695 
19 
17 
3 
5 
6 
3 
2192 
2ll0 
S2 
H 
17 
46 
II 
7 
4 
I 
I 
2922.30 AMINO-ALDEHYDES, AMINO-KETONES AND AMINO-QUINONES, (OTHER THAN THOSE COHTAINIHG MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIOHJ; 
SALTS THEREOF 
2922.30-00 AMINO-ALDEHYDES, AMINO-KETONES AND AMINO-QUINONES, !OTHER THAN THOSE CONTAINING MORE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTION); 
SALTS THEREOF 
D ' FROM 01/02/89' INCL. 2922.21-00; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 S>liTZERLAND 
503 BRAZIL 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
158 
65 
220 
109 
4S 
7980 
35S1 
341 
259 
7930 
7980 
61 
10 
39 
120 
73 
H 
184 
70 
13 
312 
184 
128 
12 
12 
2 
2 
U.K. 
264 
96 
91 
244 
43 
2\ 
8 
4 
4 J 
6 
41 
6 
3 
l 
92 
l 
l 
l 
!OJ 
23 
l 
4 
4 
101 
4 
13 
15 
1470 
782 
688 
270 
151 
373 
4S 
3S8 
279 
334 
., 
!58 
189 
323 
130 
1S92 
992 
900 
3S4 
49 
5'1 
24~ 
105 
53 
542 
101 
46 
HC 
972 
281 
2 
65 
5 
155 
261 
17 
4133 
1 !5'i 
298; 
24tf3 
917 
521 
13 
2 
25 
ll 
14? 
6l 
78 
1990 Value - Yaleur-s: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays diclerant 
Comb. Ho~tncleture~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Hocenchture cc11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschhnd Hell as Espegna France Ireland Itel ia Nederland PortuQel 
2922.19 AMIHO-ALCOOLS, ETHERS ET ESTERS SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTES; SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 2922.11 A 
2922.13 
2922.19-00 AMIHO-ALCOOLS, ETHERS ET ESTERS (SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES OIFFEREHTESII SELS DE CES PROOUITS, CHON REPR. SOUS 
2922.11-00 A 2922.13-001 
F ' METHACRYLATE DE 2-DII'IETHYLAMIHOETHYLE COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-H 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHCE 
008 OAHEI1ARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
388 AFR. OU SUO 
~DO ETATS-UHIS 
~0~ CANADA 
~12 I'IEXIQUE 
480 COLOMBIE 
~84 VEIIEZUELA 
508 B~ESIL 
528 ARGEHTlttE 
632 ARABIE SAOUO 
66~ !HOE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE OU SUO 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
BOO AUSTRALIE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 
15066 
2660 
30099 
11173 
26777 
14761 
5~2 
1029 
1664 
7081 
1683 
715 
5085 
3060 
766 
838 
503 
I3641 
777 
3619 
616 
869 
5313 
1475 
3297 
896~ 
795 
1381 
2770 
20681 
1921 
537 
1987~2 
111346 
87395 
~8902 
10920 
35669 
282~ 
265 
33; 
2068 
227 
256 
182 
12 
59 
3 
6 
3 
lOB 
49 
62 
12 
3722 
3346 
376 
264 
71 
94 
19 
2922.21 ACIOES AMIHOHAPHTOLSULFOHIQUES ET SELS 
2922.21-00 ACIDES AMIHOHAPHTQLSULFOHIQUES ET SELS 
16 
ll 
1 
12 
6 
23 
264 
43 
221 
36 
19 
186 
10611 
2237 
2~21 
215~l 
5685 
180 
235 
1497 
~070 
1437 
373 
3600 
2732 
56~ 
39 
295 
5696 
480 
22~1 
583 
824 
3151 
674 
3119 
8047 
701 
1362 
2290 
19190 
1oa~ 
261 
111~04 
48573 
62831 
34985 
8401 
25806 
2039 
D ' A PARTIR DU 01/02/89' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2922.30-DD 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
664 IHCE 
728 COREE OU SUO 
732 JAPOH 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2506 
1843 
1790 
1086 
2207 
1891 
745 
1623 
916 
16100 
6637 
9462 
~305 
1097 
5084 
2922.22 AH!SIOIHES, DIAHISIOIHES, PHEHETIOIHES, ET SELS 
2922.22-00 AHISIDIHES, DIAHISIDIHES, PHEHETIDIHES, ET 5ELS 
DOl FRANCE 
006 RQYAUI~E-UHI 
Oil ESPAGtfE 
030 SUEDE 
036 SU!SSo 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
'• :'0 Cl t\C.SE l 
lu.i:!i A t: l E 
1040 CLASSE 3 
803 
991 
613 
949 
2395 
1206 
563 
1365 
10087 
2967 
7120 
4978 
359.; 
1771 
93 
51 
42 
I 
803 
983 
602 
949 
2395 
1206 
563 
1350 
9913 
2870 
7043 
49'-5 
,JJJ.j 
1769 
H6 
6 
909 
25 
110 
3 
32~ 
26 
si 
46 
5 
67 
26 
22 
1868 
1559 
309 
55 
51 
254 
36 
ui 
66 
10i 
381 
40 
341 
219 
119 
121 
97 
1084 
2663 
275~ 
5368 
IU 
189 
79 
1992 
44 
185 
347 
112 
13 
23 
115 
1540 
69 
69 
21 
260 
150 
120 
59 
16 
65 
1277 
424 
50 
20858 
14~41 
6416 
3787 
695 
2188 
441 
151 
930 
178 
752 
6 
6 
745 
184 
986 
60 
5 
z5 
; 
56 
1482 
1259 
223 
214 
65 
9 
2863 
58 
1126 
1413 
1860 
98 
183 
22 
685 
as 
105 
832 
152 
160 
79 
71 
2698 
134 
538 
19 
15 
789 
374 
ari 
10 
~ 
~9 
85 
359 
az 
16858 
8384 
8475 
4548 
1232 
3745 
181 
206 
206 
218 
734 
1330 
557 
196 
130 
4516 
981 
3534 
2198 
734 
1325 
223 
160 
2097 
1961 
1477 
63 
70 
4 
94 
10 
6 
z5 
9 
562 
15 
260 
756 
2i 
si 
8214 
6283 
1931 
948 
44 
972 
II 
13 
5 
a 
a 
a 
32 
12 
20 
\1 
~ 2922.29 AMI~O-HAPHTOLS ET AUTRES AMINO-PHENOLS, ETHERS ET ESTERS, SAUF A FOHCT!OHS OXYGEHEES DIFFEREHTESI SELS DE CES PROOUITS, 
NOH REPR. SOUS 2922.21 ET 2922.22 
2922.29-00 AMIHO-HAPHTOLS ET AUTRES AMINO-PHENOLS, ETHERS ET ESTERS, !SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESII SELS DE CES PRODUITS 
!NOH REPR. SOUS 2922.21-00 ET 2922.22-001 
DOl FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUnE-UIIl 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
DS2 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
~DO ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
664 IHCE 
728 COREE DU SUO 
732 JAPOII 
736 T I AI-~lAH 
lOOOMOHOE 
1010 IIHP.A-CE 
I 0 II EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
12301 
1657 
654 
7726 
2748 
12757 
221~ 
17149 
3379 
1096 
10324 
1454 
2357 
719 
1289 
879 
6912 
594 
90~57 
41005 
49553 
38576 
17716 
9365 
161~ 
3~ 
15 
15 
121 
49 
73 
24 
49 
2294 
741 
321 
1622 
4561 
450 
9439 
45 
600 
6623 
1105 
1427 
370 
283 
356 
1436 
449 
335~8 
10513 
23035 
17641 
9481 
~539 
855 
61 
97 
21 
76 
62 
I~ 
294 
210 
2706 
618 
7933 
642 
4952 
72 
77 
1858 
315 
388 
280 
957 
75 
Il22 
107 
23295 
12449 
10845 
8123 
~959 
2644 
79 
7867 
184 
651 
132 
2990 
Il984 
8702 
3282 
3131 
I~ 
137 
153 
52 
7 
419 
248 
233 
236 
416 
492 
3 
256 
69 
22 
119 
583 
3819 
1280 
2539 
1324 
236 
756 
459 
2922.30 AMIHD-ALDEHYOES, AMIHO-CETOHES ET AMIHO-QUIHOHES, SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES OIFFEREHTES; SELS DE CES PRODUITS 
2922.30-00 AMINO-ALDEHYDES, AMIHO-CETOHES ET AMIHO-QUIHDHES, !SAUF A FOtiCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESI; SELS DE CES PRDDUITS 
0 ' A PARTIR OU 01/02/89' IHCL. 2922.21-00; PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGIIE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
511 
3360 
2151 
1376 
72387 
81810 
4398 
5028 
23 
~ 
19 
36 
36 
72387 
72387 27 
4 
24 
455 
457 
1132 
2462 
1032 
1431 
263~ 
I DID 
723 
5039 
2711 
2328 
29 
46 
12 
93 
87 
7 
2 
II 
Ill 
32 
79 
II 
10 
24 
24 
77 
77 
763 
92 
25123 
1024 
206 
81 
36 
36 
101 
25 
131 
39 
~ 
126 
3193 
90 
737 
4 
3 
357 
207 
55 
21 
I 
15 
284 
67 
3l 
73 
3~048 
27434 
6613 
4065 
342 
2415 
133 
2264 
1486 
1572 
227 
877 
1268 
1427 
685 
10260 
5433 
4827 
1874 
230 
2893 
II 
II 
35 
24 
II 
1l 
1958 
524 
116 
~551 
324 
238 
2522 
3069 
3 
1332 
27 
286 
27 
329 
766 
38 
17596 
7904 
9!l92 
8265 
3040 
1344 
84 
45 
269 
653 
164! 
538 
!Ill 
159 
1990 Ouent ity - QuantiUs• 1000 kg txport 
~ Destination Report tng country - Pays d'c lar- ant Col!lb. Nomenclatura 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Ita I ia Htdtrland Portugal U.K. 
2922. 30-DD 
1020 CLASS 1 166 47 83 31 
1021 EFT A COUHTR. 109 39 70 
1030 CLASS 2 83 
7980 
45 37 
1090 MlSCELLAHEOU 7980 
2922.41 L YSIHE AND ITS ESTERS; SALTS THEREOF 
2922.41-DD L Y~IHE AND ITS ESTERSI SALTS THEREOF 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-14 
DOl FRANCE 505 185 223 92 
002 BELG. -LUXBG. 359 
102 
144 215 
003 HETHERLAH~S 506 334 24i 
65 
004 FR GERMANY 545 86 23 
40 !6 
193 
006 UTD. KIHGDO~ 350 
25 
294 
0~8 DEIIf"ARK 262 115 
26 
121 
DID PORTUGAL 53 6 1 5j 20 011 SPAIN 502 5 74 322 50 
1000 W D R L D 3974 597 23 1205 50 16 87 1615 381 
1010 I~TRA-EC 3230 409 23 994 32 16 61 1370 325 
1011 EXTRA ·EC 745 185 211 19 26 245 56 
1020 CLASS 1 300 85 97 11 lD 95 2 
1021 EFTA CDUHTR. 192 
10l 
82 11 6 93 
1030 CLASS 2 446 114 a 17 150 H 
2922 0 42 GLUTAMIC ACID AHD THEIR SALTS 
2922.42-DD GLUTAMIC ACID AND THEIR SALTS 
F ' CO~FIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-14 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00•00 
DOl FRANCE 394 164 104 90 36 
002 BELG.·LUXSG. 373 44 329 
400 USA 23 17 
!DOD W D R L D 1600 200 516 9 689 176 
1010 I~TRA-EC 1311 198 337 I 637 136 
1011 EXTRA-EC 289 2 179 a 52 40 
1020 CLASS 1 138 I 102 
i 
I 27 
1030 CLASS 2 104 1 42 39 13 
2922.49 AMIHD-ACIDSAHD TIIEIR ESTERS (EXCL. THOSE WITH SEVERAL OXYGEN FUNCTIONS I 1 SALTS THEREOF ( EXCL. 2922.41 AND 2922.421 
2922.49-10 GL YCIHE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-H BL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-H 
HI• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2922.49-90 
036 SWITZERLAND 110 111 
!DOD W 0 R L D 336 309 25 
!DID INTRA-EC 172 155 15 
1011 EXTRA-EC lU IH 10 
1020 CLASS 1 Hl 135 5 
1021 EFTA CDUNTR. 135 129 6 
2922.49-30 4-AMIHDBEHZDIC ACID "P-AMIHDBEHZDIC ACID" AHD ITS SALTS AHD ESTERS 
036 SI-IITZERLAHD 67 
5 
66 
056 SOVIET UHIDH 73 
li 
68 
400 USA 73 49 13 
1000 W D R L D 548 118 110 68 186 
1010 IHTRA-EC 117 42 3 41 28 
1011 EXTRA-EC 432 136 107 28 158 
1020 CLASS 1 202 lot 5 11 80 
1021 EFTA CDUHTR. 79 11 17 
66 
1030 CLASS 2 H9 20 103 B 
1040 CLASS 3 82 12 70 
2922 0 49-90 AMIHD·ACIDS AND THEIR ESTERS, (OTHER THAN THOSE CDHTAIH!HO MORE THAN DHE KIND OF OXYGEN FUHCTIDHll SALTS THEREOF CEXCL. 
2922.41-DD TO 2922.49-301 
HI I INCL. 2922.49-10 
DOl FRANCE 13808 86 1 6316 22 
386 
35 6003 1336 
002 BELO.-LUXBG. 7954 
ui 1 3402 6i 5 
3660 500 
003 HETHERLAHDS 6310 1 4356 398 12 
4467 
1313 
004 FR GERMANY 8960 282 2 
4849 
lOB 2309 59 1733 
005 ITALY 10638 206 1 206 1101 
2l 
3947 325 
006 UTD. KINGDOM 10032 240 2 7351 109 433 1874 269 007 IRELAND 605 302 
2 ui 9 25 005 DEIIMARK 3423 1972 705 542 
009 GREECE 652 
3l 
275 3 45 15 269 42 
DID PORTUGAL 575 .z~' 5 37 3 130 F~ 011 ;;.•,H: ~i:~l:; lC; :. ~ ! ~ lj l!iZ~ 
030 SHED EN 6490 4 '597 151 27 17H 3i57 
032 FIHLAHO H80 
' 
2166 ; 65i 245 2269 ~ 036 SIHTZERLAHD HH 2739 
569 34 
038 AUSTRIA 1636 57 818 66 370 
z2 
270 55 
045 YUGOSLAVIA 600 400 1 154 23 
052 TURKEY 1316 922 49 2 193 145 
056 SOVIET UHIOH 452 452 
1a 060 POLAND 89 6Z 
z2 zi 062 CZECHOSLOVAK 73 19 6 
220 EGYPT 260 i 137 4 39 77 358 SOUTH AFRICA 325 36 
20 446, 
1 284 
75i 400 USA 7474 10 548 4 1672 
4H CANADA 18266 17827 
4t 
45 1 245 HB 
412 MEXICO 248 128 5 1 70 i 480 COLOMBIA 181 25 60 3 90 
508 BRAZIL 495 393 11 4 
i 
83 I 
528 ARGENTINA 110 34 7 2 62 I 
624 ISP.AEL 747 296 2 83 97 111 158 
632 SAUDI ARABIA 643 36 
7i 
7 408 192 
662 PAKISTAN 123 28 10 2 5 
664 IHDIA 596 3 206 
HO 
53 312 18 
680 THAILAND 647 369 2 134 2 
700 INDONESIA 357 178 23 65 89 2 
706 SINGAPORE 12H 461 15 653 80 
705 PHILIPPINES 527 
5 
437 2 78 8 
728 SOUTH KOREA 388 106 97 173 6 
732 JAPAN 4469 23 2249 58 2132 2 
736 TAIWAN 330 106 42 167 12 
BOD AUSTRALIA 1488 829 20 543 90 
1000 W 0 R L D 136948 1250 22 72298 1111 1200' H 806 34178 15260 
1010 INTRA-EC 75398 1119 a 38496 518 5278 14 524 22712 6724 
1011 EXTRA-EC 61546 130 13 33802 591 6726 282 11466 8536 
1020 CLASS 1 51620 103 10 29590 107 5810 72 8324 7604 
1021 EFTA COUHTR. 17255 65 9 6491 80 1172 35 3012 6391 
1030 CLASS 2 9070 2~ 3 3624 469 885 188 3035 6~2 
1031 ACP 168> 268 1 75 
16 
43 1 82 66 
1040 CLASS 3 862 589 32 22 lOB 91 
2922 0 50 AMINO-ALCOHOL -PHENOLS, AIIIHO-ACID-PHEHOL S AHD OTHER AIIIHO-COIIPOUHDS WITH OXYGEN FUNCTION (EXCL. 2922.11 TO 2922.~9) 
2922 0 50-00 AIIIHD-ALCDHDL -PHENOLS, AIIIHO-ACID-PHEHOL S AHD OTHER AIIIHO-COMPOUNDS WITH OXYGEH FUNCTION (EXCL. 2922.11-DD TO 
2922 0 49-90) 
DOl FRANCE 2550 117 551 
li 9i 
6 1153 723 
002 BELG.-LUXBG. 2086 
16 
869 
10 
5 215 861 
003 NETHERLANDS 32~1 575 2105 130 6 399 
004 FR GERIIAHY 3109 11 
li 496 
11 303 18 32 229 2505 
005 ITALY 1325 46 172 233 
32 
110 255 
006 UTD. KIHGDOII 1639 71 1165 163 76 130 
007 IRELAND 44 3 10 4 27 
160 
1990 Yaluo - Valours: 1000 ECU Export 
~ Destination Roport1ng country - Pays d6cll!lrant 
~~=:~cr~:~~~~~!~~~r---~E-UR~-~1~2---B~•~1-g-.--L~u-.-.---o-.-n-.-.r~k~o-.-.-•• -c~h~1-o-nd ______ Ho~1~1~o~s~~E~s~p~og~n~•~~~f~r-o~n~c•~~~Ir~•-1-o-n_d _____ I_to-1_i_•---H•_d_o_r_1_on-d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ u ___ K-1. 
2922.30-00 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
2781 
2164 
2107 
72387 
19 
2922.41 LYSIHE ET ESTERS; SELS DE CES PRODUITS 
2922.41-00 LYSIIIE ET ESTERS; SELS DE CES PP.DDUITS 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RIJYAUME-UHI 
0 OS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
1000MOHDE 
1010 lliTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1556 
sao 
1017 
1365 
810 
621 
582 
1617 
lll82 
9013 
2670 
949 
615 
1719 
2922.42 ACIDE GLUTAMIQUE ET SELS 
2922.42-00 ACIDE GLUTAMIQUE ET SELS 
426 
225 
231 
58 
16 
14 
1421 
969 
452 
124 
329 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
I ' COHFIDENTIEL, REPP.IS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 HLG.-LUXBG. 
400 ETATS-UH1S 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTP.A-CE 
I020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
707 
614 
2182 
5489 
2257 
3231 
2478 
689 
245 
294 
288 
6 
3 
3 
36 
49 
49 
18 
16 
3 
3 
691 
270 
688 
BS 
257 
4 
181 
3168 
2454 
715 
275 
230 
439 
284 
68 
H 
ll69 
740 
429 
264 
113 
24 
18 
66 
519 
953 
672 
281 
197 
197 
82 
522 
27 
494 
494 
1426 
ll32 
5 
16 
16 
2105 
2105 
21os 
2105 
ll32 
1010 
1195 
183 
10 
10 
2 
575 
1375 
799 
576 
198 
42 
378 
28 
22 
50 
231 
610 
622 
708 
296 
41 
696 
3847 
3359 
488 
151 
146 
337 
129 
545 
1050 
983 
67 
2 
53 
2922.49 AMINO-AC!DES ET ESTERS, SAUF A FOHCTIOH OXYGENEES DIFFERENTES; SELS DE CES PRODUITS, HOH REPR. SOUS 2922.41 ET 2922.42 
2922.49-10 GLYCINE 
F ' COIIFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
NL• CONFIDENTIEL, REPP.IS SOUS 2922.49-90 
036 SUISSE 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
504 
2033 
ll44 
891 
702 
639 
504 
1655 
833 
823 
667 
625 
2922.49-30 ACIDE 4-AMIHOBENZOIQUE "P-AMINOBENZOIQUE", SELS ET ESTERS 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
IOODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
964 
983 
807 
5763 
1480 
4285 
2534 
1130 
648 
llOl 
16 
15 
1 
29 
29 
7 
72 
551 
2132 
503 
1629 
1210 
151 
263 
156 
20 
19 
2 
15 
69 
69 
37 
36 
31 
29 
319 
162 
157 
91 
30 
66 
2922.49-90 AMIHO-AC!OES ET ESTERS, (SAUF A FOHCTIOHS DXYGEHEES DIFFEREHTESl; SELS DE CES PRODUITS, (NOH REPR. SOUS 2922.41-00 
2922.49-30) 
HL' IHCL. 2922.49-10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf AlLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAIIDE 
0 DB D-'IIEtlARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAl 
Ull c::lf-ftU:;c_ 
0 30 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
j! m ~~~~~~HE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGIIE 
062 TCHECOSLDVAQ 
220 EGYPTE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 AP.GEHTIHE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
662 PAKISTAN 
664 !HOE 
680 THAIUHDE 
700 IHDOH<;SIE 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
BOD AUSTRALIE 
lOOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
19679 
10050 
12196 
20130 
2915S 
14656 
2092 
2881 
2HS 
278S 
C.lo'fo 
S433 
3073 
13003 
6988 
1752 
4441 
609 
877 
798 
1343 
605 
31608 
1S180 
2583 
2214 
3145 
1297 
2225 
1246 
1931 
ll151 
ll56 
1626 
2074 
1068 
1495 
12158 
1007 
2383 
280015 
138630 
141385 
97548 
28816 
40884 
505 
2956 
524 
1604 
1910 
3615 
171 
22 
540 
4U& 
5 
66 
907 
18 
a 
129 
13 
10 
25 
35 
10092 
8795 
1298 
ll7D 
978 
65 
1 
62 
72 
10 
38 
24 
15 
23 
192 
iL 
4 
35 
a 
35 
12 
5 
13 
46 
16 
255 
948 
386 
562 
399 
50 
153 
32 
11 
9959 
2897 
5377 
8109 
6195 
1326 
1484 
491 
. ~~6 
"560 
1602 
5933 
2042 
787 
1732 
608 
681 
142 
430 
135 
5550 
14302 
574 
126 
ll79 
574 
H5 
60 
244 
205 
426 
348 
529 
581 
462 
5254 
193 
1168 
92564 
43221 
49343 
39555 
10273 
8176 
151 
1613 
92 
92 
403 
1004 
1011 
3145 
1651 
32 
59 
256 
102 
411 
1274 
35 
109 
94 
58 
a 
289 
601 
1460 
193 
125 
5 
1465 
3776 
59 
441 
30 
75 
18631 
7559 
ll071 
2197 
1790 
8645 
230 
2567 
1296 
5725 
3045 
859 
H 
173 
129 
ll9'l 
296 
a 
2901 
lOll 
2 
314 
1 
19 
15544 
196 
680 
410 
924 
188 
241 
43 
39 
181 
107 
18 
3 
408 
2789 
76 
23 
44161 
16644 
27517 
23ll5 
4226 
4285 
109 
ll6 
231 
76 
2394 
2312 
82 
78 
1609 
ll2 
253 
1785 
sls 
265 
27l 
. ~! 
526 
uz 
s3s 
50 
6 
421 
59 
101 
440 
ISS 
47 
3 
H 
874 
42 
87 
1097 
12 
10 
1 
182 
101 
200 
5 
H 
12965 
7553 
5412 
2268 
698 
2718 
a 
427 
84 
570 
329 
241 
84 
1si 
5075 
3829 
6DDi 
8122 
5219 
56 
568 
340 
186 
i2it; 
195 
3106 
1687 
380 
2083 
95 
599 
326 
5006 
207 
681 
198 
821 
314 
160 
SOB 
29 
5990 
472 
716 
748 
135 
410 
3798 
665 
569 
70185 
37069 
33116 
18783 
6318 
14062 
91 
271 
2922.50 AMIHO-ALCOOLS-PHEHOLS, AM!HO-ACIDES-PHEHOLS, COMPOSES AMIHES FOHCTIONS OXYGEHEES, HOH REPR. SDUS 2922.ll A 2922.49 
2922.50-00 AMIHO-ALCDOLS-PHEHOLS, AMIHO-ACIDES-PHEHOLS, COMPOSES AMIHES FDHCTIONS OXYGEHEES, (NOH REPR. SOUS 2922.ll-OO 
2922.49-90) 
0 Dl FP.AHCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
68249 
12758 
11066 9 
51433 
74814 
~7144 
1663 
1417 
55 
346 
846 
968 
14 
136 
16 
18893 
2816 
74252 
3544 
4326 
389 
3 
321 
ll759 
468 
1751 
515 
7 
1005 
22901 
3148 
60844 
16500 
171 
473 
99 
419 
5394 
21523 
195 
29 
552 
905 
1406 
391 
9871 
329 
lOBO 
1148 
1890 
66 
18 
18 
171 
802 
94 
387 
ID 
151 
853 
695 
158 
4 
154 
48 
1 
3 
328 
203 
125 
101 
24 
353 
291 
62 
35 
14 
913 
9ll 
170 
2625 
442 
2185 
lll2 
913 
127 
945 
1801 
635 
2624 
3667 
3104 
401 
602 
674 
126 
,,,. 
2i26 
1233 
424 
67 
41 
209 
81 
46 
197 
4539 
317 
8 
17 
4 
SOD 
336 
63 
27 
6 
4 
768 
167 
89 
36 
22 
214 
27965 
14981 
12984 
9983 
4483 
2776 
113 
226 
37397 
8258 
1051 
45053 
1144 
639 
161 
1990 Quantity - QuantiUs1 1000 kg E X p o r t 
!! Dut ination Reporting country - Peys d6c:l a rant 
Col!lb. No11tnclature 
Hol!ltncl eture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan!!ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Italh Hedtr 1 and Portugal U.K. 
2922. 50-DD 
008 DEilMARK 18~ 76 37 15 55 i 009 GREECE 23 ; 10 1 2 8 OlD PORTUGAL 61 31 7 5 4 
Dll SPAIN 2306 204 137 133 143 222 H67 
028 NORWAY 79 29 49 1 
15 193 OlD S\~EDEN 383 61 108 1 
032 FINLAND 332 102 20 2 10 198 
036 SIHTZERLAND 357 272 38 2S 12 9 
038 AUSTRIA 235 79 7 7 36 106 
0~8 YUGOSLAVIA 14 s 2 1 6 
052 TURKEY llD 18 5~ 2 34 2 
060 POLA~D 44 ~ 40 
062 CZECHOSLOVAK 10 3 3 
za 220 EGYPT 30 1 1 
388 SOUTH AFRICA 47 H 
389 NAMIBIA 25 
157 zi ,;, 35 9l 25 400 USA 628 251 
404 CANADA 196 8 45 ll4 23 5 
412 MEXICO 105 17 3 9 1 H 
436 COSTA RICA 4 4 
480 COLOMBIA 5 2 
484 VENEZUELA 5 1 
504 PERU 4 
s7 2 
4 
508 BRAZIL 95 
zi 
33 
528 ARGENTINA 52 6 18 
612 IRAQ ll 1 
z2 
ID 
616 IRAN 27 5 
12 624 ISP.AEL 61 13 3 33 
632 SAUDI ARABIA 215 
3S 
200 I~ 
664 INDIA 130 76 
700 INDONESIA 1 
14 706 SINGAPORE 101 81 
708 PHILIPPINES 
i i 5 728 SOUTH KOREA 31 22 
3i ; 732 JAPAN 241 158 10 3 30 
BOD AUSTRALIA 135 105 2 3 25 
!ODD W D R L D 20828 502 16 5291 2588 1452 36 608 2777 75~! 
1010 INTRA-EC 16570 473 13 3913 2495 1028 30 245 2128 6245 
lOll EXTRA-EC 4257 29 2 1378 93 424 6 363 649 1313 
1020 CLASS 1 2772 18 1083 35 361 5 192 268 810 
1021 EFTA COUHTR. 1385 
li 
H3 2 221 35 73 5ll 
1030 CLASS 2 ll94 165 56 59 126 380 396 
1040 CLASS 3 291 130 3 4 45 1 10 7 
2923.10 CHOLINE AND ITS SALTS 
2923.10-10 CIIDL!NE CHLORIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
NL• CDilFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' FROM D l/04/88 • C~~FIDENTIAL, INCLUDED IN 2923.90-0D 
I ' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9990.00-00 
UK• FROM Dl/07/90' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE ll73 609 lD 554 
1000 W 0 R L D 2892 678 10 2204 
1010 INTRA-EC 1363 677 lD 676 
lOll EXTRA-EC 1346 1 13\5 
1030 CLASS 2 ll98 ll91 
2923.10-90 CHOLINE AND ITS SALTS I EXCL. CHOLINE CHLORIDE> 
011 SPAIN 99 93 1 
036 SWITZERLAND 476 346 124 
!ODD W D R L D 1433 660 93 55 122 161 112 227 
lDID INTRA-EC 702 310 36 36 75 26 109 110 
lOll EXTRA-EC 731 350 57 19 47 135 3 117 
1020 CLASS I HZ 349 lD 11 4 131 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 502 349 5 4 129 2 II 
1030 CLASS 2 139 1 3D 43 4 1 53 
2923.20 LECITHINS AND OTHER PHDSPHOAMINDLIPIDS 
2923.20-00 LECITHINS AND OTHER PHDSPHOAMINOLIPIDS 
001 FRANC~ 6933 748 2704 929 
5 
822 1724 s 
002 BELG.-LUXBG. 1921 
lB3i 7 
611 
346 
1 1283 21 
003 NETHERLANDS 7144 3622 27 1062 
3772 
249 
004 FR GE'lMANY 10197 2036 26 
1644 
1747 88 2DU 487 
DDS ITALY 2685 288 419 78 675 006 UID. KINGDOM 1942 222 818 482 
007 IRELAND 439 118 65 191 61 
~!!~ f'l':_~:o'".l:!:!".: ·:o 6 3i6 3 009 GREECE 398 
20 
58 12 
011 SF AIN 807 45 661 29 52 
!! 028 NDRI~AY 388 27 388 109 030 S~~DEH 858 722 
032 FINLAND 321 2 186 133 
036 Slo!ITZERLAND 755 484 42 224 
038 AUSTRIA 769 279 393 97 
048 YUGOSLAVIA 987 58 926 3 
052 TURKEY 954 899 
34 
40 6 
3~8 SOUTH AFRICA 684 632 
22 
17 
400 USA 290 260 5 
700 I~DQHESIA 547 425 122 
800 AUSTRALIA 476 69 391 16 
!DOD W 0 R L 0 43928 5447 747 18654 3228 276 5382 9257 932 
1010 INTRA-EC 33~65 5293 519 11582 3153 147 3974 8058 837 
1011 EXTRA-EC 10364 154 228 7072 75 129 1409 1199 95 
1020 CLASS I 6664 2 106 4472 34 47 1388 605 9 
1021 EFTA COUNTR. 3165 2 32 2131 
zi 
3 435 5S2 
1030 CLASS 2 3477 151 122 2451 82 20 535 86 
2923.90 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES I EXCL. 2923.10) 
2923. 90-DD QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES !EXCL. 2923.10-10 AND 2923.10-90) 
D ' FROM Dl/04/88' INCL. 2923.10-lD• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 4110 1899 22 137 302 1173 577 
002 BELG.-LUXBG. 590 6 1 129 69 247 Ill 
003 NETHERLANDS 1671 1291 10 6 21 146 19! 004 FR GERMAHY 5024 1077 3n 58 161 2690 6\5 
005 ITALY 4066 3458 13 48 357 
2i 
110 !D 
006 UTD. KINGDOM 4DH 3165 93 1 111 457 186 
008 DE~I"'!AP.K 792 216 I 1 488 !! 009 GREECE 494 441 
5 
32 
5 
2 5 14 010 PORTUGAL 430 271 37 23 &9 
Dll SPAIH 3035 2316 9 56 273 336 45 
028 HOP.~IAY 357 183 3 106 33 32 030 S~·lEDEN 1112 60 2 
5 
61 918 6S 032 FINLAI\0 697 312 7 4 3S9 OlS S\o!ITZERLAHD 661 331 14 15 12 s4 H3 038 AUSTRIA 934 468 1 14 4ll 40 04& YUGOSLAVIA 338 140 39 91 63 052 TUP.r..EY 494 261 6 182 4 33 388 SOUTH AFRICA 121 38 8 13 62 
400 USA 3821 18 80 52 533 3138 412 MEXICG 183 1 181 
616 IRAN 321 7 18 29l 6!0 TH.ULAND 645 28 i 529 88 728 SGUTH KOREA 30 12 10 2 3 732 JAPAH 107 1 90 5 ll 736 TAIWAH 196 35 9 129 23 
162 
1990 Value - Valeurs: lOOD ECU Export 
~ Destination Reporting country - PBys d6clar ant 
Co11b. Hor.enclature 
Ho111encl ature cocb. EUR-12 Belg.-lux. Denaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugd U.K. 
2922. 50-DD 
DDS DANEMARK 1715 966 37 305 2~S 159 
009 GRECE llDD 
IS 
1760 S3 34 25S 112 S55 l9a 
DID PORTUGAL 6IS2 1991 127 3127 S7 644 191 
011 ESPAGNE 30~60 ~S26 1977 9972 96i 3561 5a29 3334 
D2a HDRVEGE 535 125 370 40 
030 SUEDE 1710 304 752 16 14S 493 
032 FINLAHDE 945 261 
5; 
237 62 31 354 
036 SUISSE I074a 2256 6779 72~ 2~ a73 
03S AUTRICHE 2223 1200 3 99 146 692 a3 
04S YDUGDSLAV!E 5391 
3ai 
4355 
2oi 
202 573 261 
052 TUP.QUIE 4373 1726 37 l95a 66 
060 PDLDGNE 2453 1643 
Ja7 
HI 69 
062 TCHECDSLDVAQ 682 ll9 369 7 
220 EGYPTE 976 53 
392l 
ll2 115 665 
355 AFR. DU SUO 4573 630 15 
3a9 NAMIB IE 772 IS 447:i liDS 276 496 400 ETATS-UHIS 29667 5366 5543 la4; 1D3i 102S3 
404 CANADA 9155 H7 
26 
264 7074 340 43 990 
412 MEXIQ~E 7952 1973 2326 733 350 135 2407 
436 COSTA RICA 7a2 2 4 772 4 
ui 450 COLOMBIE 1371 404 6 705 25 43 
454 VEI<EZUELA 798 2a 2al 
3i 
412 3 3 71 
504 PERDU a94 467 156 
974 
2 ao 15a 
50a BRESIL 7976 1979 21 397a 94 
465 
930 
52a ARGEHTIHE 4576 943 132 24S2 55 429 70 
612 IRAQ a31 a3 
11oi 
74a 
616 IRAH 2225 1104 13 
67 624 ISRAEL 13S5 517 377 246 17i 
632 ARABIE SADUO ao5 10 
13i 4:i 79;, 747 45 664 !HOE 2a6S 583 1000 311 
700 IHODHESIE 531 351 7 a 152 13 
706 SIHGAPDUR 1972 121 12 19 1820 
70S PHILIPPIHES 550 40 22 
3;, 
65 146 277 
72S COREE OU SUO 2S60 1236 22 423 196 a91 55 
7 32 JAPDN ll036 4921 26 321 127 2693 294a 
aoo AUSTRALIE 1872 180 29 a2 5 1576 
I ODD M 0 H D E 539S45 a92l 24a 145506 1734a H9503 44606 15903 33206 124601 
1010 IHTRA-CE 4083S2 a471 166 110913 1507a 11aD07 29127 74S6 2la70 97264 
lOll EXTP.A-CE 131453 450 a2 34593 2260 31496 15479 8418 11335 27337 
1020 CLASSE I 826a5 39a 11 21005 ll96 1813a 12a20 3672 7213 18229 
1021 A E l E 16200 
5i 60 
4203 62 a236 
191i 
!ODD a93 1803 
1030 CLASSE 2 44923 11523 935 13171 4144 4DS3 9045 
1040 CLASSE 3 3S4l 11 2064 129 ISS 74S 602 37 62 
2923.10 CHDLIHE ET SES SELS 
2923.10-10 CHLDRURE DE CHOLINE 
F ' CDNFIDEHTIEL, REPRI S SDUS 9902.95-14 
Bl' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-14 
NL' CDNFIOEHT!EL, P.EPRIS SDUS 9990.00-00 
0 ' A PARTIR DU 01/04/SS< CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2923.90-00 
I ' CDHFIOEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 UK< A PARTIR OU 01/07/90' PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE S5l 410 25 416 
lDDD M D H 0 E 1S15 462 25 132S 
!OlD INTRA-CE !DOD 452 25 523 
lOll EXT RA-CE 694 9 655 
1030 CLASSE 2 569 7 562 
2923.1 D-90 CHOLINE; SELS, !SAUF CHLDRURE DE CHDLIHEl 
011 [SPAGNE 799 126 7 59 591 15 
036 SUISSE 598 413 14 159 
I ODD M D H 0 E 45S2 909 11 4S3 276 391 612 a9S 1002 
I OlD INTRA-CE 2371 ~68 
li 
ll7 140 HS 144 ass 469 
lOll EXT RA-CE 2210 441 366 136 243 468 13 532 
ID2D CLASSE I ll39 ~35 9 51 60 14 290 s 272 
1021 A E l E 694 433 a 20 
7i 
14 169 s 42 
1030 CLASSE 2 ass 4 2 233 229 17a 5 136 
2923.20 LECITH!HES ET AU IRES PHDSPHDAriiHOL IP IDES 
2923.20-00 LECITHINES ET AUT RES PHDSPHDAMINOL IP IDES 
001 FRANCE 7963 361 5562 412 
3i 
444 1173 11 
002 BELG.-LUXBG. 2025 
aa3 
553 
1ss 
5 1118 15 
003 PAYS-BAS 4335 2758 19 372 
2557 
ll2 
004 RF ALLEnAGIIE 5195 577 
554; 
5S9 170 521 174 
005 ITALIE 524S 193 
567 
19 1 
,;, 24a6 no~ ~QYAUME-UHI 255S 140 1453 IS 384 ui "'. 'l)F. 1438 41 94 1177 
.,. iJAIH:~.'IRr. 11.!:' 
i 
ii'i 3 u:i 009 GRECE 522 327 1;, 
72 
011 ESPAGNE 2953 22 2794 31 122 
~ 025 HDRVEGE 690 
21 
690 
2i 96 ~ 030 SUEDE 955 a11 
032 FINLAHOE 662 2 473 
2i st. 
la7 
036 SUISSE 1517 1269 164 
035 AUTRICHE 915 569 195 151 
045 YOUGDSLAVIE 6221 5714 2; 
502 5 
052 TURQUIE 931 563 
!6 
31 
,;, 358 AFR. OU SUD 754 705 13 57 400 ETATS-UI'IS 1395 1277 50 11 
700 !NVCNESIE 963 
,5 
a73 I 89 
aDO AUSTRALIE 706 595 13 
1000 M D H D E 57245 2615 944 39400 a 1265 451 2a 2701 9042 755 
1010 INTP.A-CE 36S81 2523 6al 21501 a 1202 256 16 1697 7952 
553 
lOll EXT RA-CE 2D5S3 95 263 17599 63 225 12 1003 1090 205 
1020 CLASSE 1 15357 2 136 13536 16 146 5 a40 646 10 
1021 A E l E 4974 2 33 4039 50 250 599 1 
1030 CLASSE 2 4555 93 127 3740 35 79 161 41D 195 
2923.90 SELS ET HYORDXYOES 0' AI'"•~DNIUM QUATERHAIRE5, HDH REPR. SDUS 2923.10 
2923.90-00 SELS ET HYORDXYOES O'AriMDH!UM QUATERNAIRES, CHDH REPR. SOUS 2923.10-10 ET 2923.10-901 
0 ' A PARTIR ou 01/04/aa' INCL. 2923.10-ID; PAS DE VENTILATIOH PAR PAYS 
001 FP.AHCE 3014 2774 95 359 2ai 
954 1952 1850 
002 BELG.-LUXBG. 1352 42 I 31a 374 336 
003 PAYS-BAS 2666 1524 60 
7i 
25 25 315 
46a2 
717 
004 RF ALLEMAGNE 1105S 2226 1002 134 3 
952 1939 
005 ITAL!E 5790 H50 a6 323 472 
so5 
406 350 
006 ROYAUi"lE-UHI 5621 3556 46a 1 160 33 29& 2o3 005 OANEI1ARK 1370 243 37 
14 2 905 
009 GRECE 655 566 
ll 35a 
36 11 35 
010 PDn~GAL 1118 355 53 127 2 157 
011 ESPAGHE 4702 2695 53 361 a35 545 210 
025 NDRVEGE 672 311 5 2 
223 35 9a 
030 SUEDE 2385 134 35 44 117 1742 314 
032 FINLAHDE 1066 607 34 13 lD 18i 
402 
036 SUISSE 1517 536 49 IS 207 247 572 
035 AUTR!CHE 1451 673 4 37 646 91 
045 YDUGOSLAVIE 751 226 172 119 6 
234 
05Z TUP.QU!E 797 342 37 16 343 49 
355 AFP.. DU SUD 775 47 49 40; 
30 651 
4916 400 ETATS-UHIS a717 31 355 134 1912 907 
412 MEXIQUE 574 7 626 3 225 10 
616 IP.AH 799 65 191 34 506 
650 THAILAHOE 1059 151 14i 
702 206 
725 COREE DU SUO a37 31 12 609 s 29 
7 32 JAPDH 1233 6 a94 84 249 
736 T'AI-WAH 514 103 95 276 H 
163 
1990 Quant; t~ - Quentit6s: 1000 k; Export 
~ Out in at ion Reporting countr!l - Pays d6clarent 
Comb, Hol!'tncl ature 
Honencl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Den111ark Deutschhnd Hell as Espagna France lrel ~:~nd Ita I ia Hederl and Portugal U.K. 
2923.90-00 
8DD AUSTRALIA 422 367 41 
977 SECRET COUNT 17451 17451 
!DOD W 0 R L D 54025 16712 1026 17451 510 9D4 36 2105 8450 6831 
1010 INTRA-EC 24334 14132 546 261 738 33 1435 5234 1955 
1011 EXTRA-EC 12240 2579 480 249 167 3 670 3216 4876 
1020 CLASS I 9218 2285 178 95 21 3 545 2128 3963 
I 021 EFTA COUNTR. 3767 1411 26 2 20 3 197 1416 692 
1030 CLASS 2 2860 279 249 154 123 I 101 1063 89D 
1040 CLASS 3 164 16 54 23 23 25 23 
1090 I'!ISCELLANEOU 17452 1 17451 
2924.10 ACYCLIC AMI DES -INCLUDING ACYCLIC CARBAMATES- AND THElR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2924 .10-~0 ACYCLIC miDES -INCLUDING ACYCLIC CARBAMATES- A~D THIIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
NL' BREAKOO!,.JH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 417Dl 212D 65 3396!. 522 1047 3978 
OD2 BELG.-LUXBG. 9884 
672 
9 312, 242 
i 
273 1658 45~ 0 
003 NETHERLA,DS 12253 5 6D27 21 8D 43D 5D17 
OD4 FR GERilANY 11883 185 6 285 396 1576 483 8952 
005 !TAL Y 22114 5313 180 395r 1195 827 
11i 
2805 7!44 
006 UTD. KINGDOM 4137 1443 16 229D 131 50 36 
OD7 IRELAND 367 3 222 4 
a 40 
IB 
ODS PEI'MARK 614 15 469 ~ 81 OD9 GREECE 223 48 55 I 77 38 
010 PORTUGAL 4D4 99 ID7 77 I 119 
011 SPAIN 4660 322 682 91 85 111 3477 030 S•~EDEN 370 1 76 39 2 131 
032 FINLAND 1469 26 33 ID 3 1141 254 
D36 StHTZERLAND 3718 487 2664 84 13 188 2B 
038 AUSTRIA 3184 69 U93 7 96 ID14 
D48 YUGOSLAVIA 556 21 123 2 236 62 112 
D52 TURKEY 1109 623 21D 2 87 79 106 
D6D POLAND 414 96 143 1 
20 
164 B 
D62 CZECHOSLOVAK 504 
42 
382 9 66 « 
D64 HUNGARY 810 171 432 
!9 
15 25 114 11 
388 SOUTH AFRICA 1594 91 18 246 122D 24; 389 NAMIBIA 415 
2s1z 119l 1Z 
168 
4DD USA 12192 16 93 110 1437 6813 
404 CANADA 753 1 79 137 18 46 472 
412 MEXICO 388 I 27 
31z 17 
169 187 
480 COLDI131A ID50 
21a 
3 3D8 41D 
484 VENEZUELA 725 176 
2a 3~ 92 239 5D8 BRAZIL 2759 116 2273 143 163 
528 ARGE"TINA 436 19 308 5 
2 
89 15 
616 IRA" 920 512 
i 
40 ~ 
624 ISRAEL 563 88 296 30 36 112 
632 SAUDI ARABIA 916 4 747 8D 85 
662 PA~ISTAN 5D8 
64 
75 369 63 
664 INDIA 2D65 1927 53 19 
68D THAILAND 33D 
16 
62 30 124 112 
70D INDONESIA 217 69 96 34 
706 SINGAPORE 4D9 300 16 90 
7D8 PHILIPPINES 166 39 127 
72D CHINA 138D 1361 
4i 
12 
728 SOUTH KOREA 2931 1875 1006 ' 
732 JAPAN 2870 5 2181 196 
240l 
4t7 
736 TAIWAN 9974 1D26 6467 72 
740 HONG KONG 1098 69 945 84 
8DO AUSTRALIA 858 19 71D 123 
977 SECRET COUNT U999 46999 
10DO W 0 R L D 214718 13448 467 78646 2477 4467 1763 2965 63822 46662 
1010 INTRA-EC 1D8237 1D217 288 5D892 2155 1769 1748 2364 458D 34223 
IDI1 EXTRA-EC 59483 3231 179 27755 323 2698 15 6D1 12243 124 3~ 
102D CLASS I 29D48 1340 128 ID374 226 1474 12 472 5184 983.! 
1021 EFTA COUNTR. 9080 583 13 4999 4 14D 18 1607 1716 
IDlD CLASS 2 26933 1599 8 149D8 92 1197 8D 6501 2546 
ID31 ACP (68) 223 I 2 79 4 17 59 61 
ID4D CLASS 3 3504 293 42 2473 28 49 558 55 
109D MISCELLANEOU U999 46999 
2924.21 UREINES AND THEIR DERIVATIVES; SAL T5 THEREOF 
2924.21-00 UREINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
001 FRANCE 3316 767 28 109 36 2376 
002 BELG.-LUXBG. 424 165 2 31 10 216 
OD3 NETHERLANDS 6DO 531 5 25 
3a 
39 
004 FR GERMANY 163 I 24 26 13 61 
OD5 ITALY 38D 182 3 170 25 
OD6 UTD. KINGDUM 2687 1147 I 1501 38 
OD7 IRELAtlD 4 3 
OD9 GREECE 10 I 
D1l i'O~TUGAL 1 
224 Oil SPAIN 453 182 46 
D36 SIHTZERLAND 440 394 45 I 
~m YUGOSLAVIA 41 9 26 TURKEY 2 
u9 
2 
D64 HUNGARY 134 15 
066 ROMANIA !3D 130 
22D EGYPT 15 13 
8DO 400 USA 2163 483 878 
508 BRAZIL 36 35 
17 528 ARGENTINA 18 
10 700 INDONESIA 13 
706 SINGAPORE 86 3 86 720 CHINA 3 4 728 SOUTH KOREA 67 62 1 
732 JAPAN 280 228 20 32 
80D AUSTRALIA 550 141 137 272 
1000 W 0 R L D 12475 4682 44 2349 38 994 90 427! 
1010 IHTRA-EC 8050 2977 40 1979 38 148 88 27!0 
lOll EXTRA-EC 4423 17D5 4 369 846 2 1497 
1020 CLASS 1 3526 1268 I 232 807 1218 
1021 EFTA COUNTR. 455 406 46 1 2 
1030 CLASS 2 595 173 117 24 277 
1040 CLASS 3 302 264 21 15 2 
2924.29 CYCLIC AMIDES -INCL. CYCLIC CARBAMATES- AND DEP.IVATIVESl SALTS THEREOF I EXCL. 2924.211 
2924.29-10 LIDOCAINE 
1000 W 0 R L D 131 29 31 62 
1010 INTRA-EC 102 25 II 61 
1011 EXTRA-EC 29 4 20 I 
2924. 29-lO PARACETAMOL 
F ' COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.95-14 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 468 28 439 
003 NETHERLANDS 18D 38 141 
004 FR GE~MANY 138 137 
OD7 IRELA~D 167 13 154 
036 SWITZERLAND 123 119 
288 NIGERIA 589 
2i 
342 243 
346 KENYA 128 85 14 
400 USA 327 
sa 
327 
442 PANAMA 58 
66 9 SRI LANKA 140 17 123 
701 MALAYSIA 107 1D2 5 
800 AUSTRALIA 705 ~;s6 465 2', ~ 977 SECRET COUNT 2556 
164 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Out inat ion Reporting country - PDys declarant 
Comb. Ho!lencl ature 
Nomenclature comb. EUR-12 811 g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna Frence Ireland I tal ia He dar 1 and Portugal U.K. 
2923.90-00 
800 AUSTRAL IE 893 433 13 
35737 
260 183 
977 PAYS SECRETS 35737 
1000 1'1 D H D E 108107 22290 3874 35737 2117 3995 521 8736 15491 44 15302 
1010 IHTRA-CE 42661 18423 1845 844 1881 60 4348 9180 6080 
1011 EXT RA-CE 29664 3822 2029 1274 2114 461 4387 6311 44 9222 
1020 CLASSE 1 20980 3410 829 920 425 453 3154 4551 7238 
1021 A E L E 7418 2274 127 18 222 44 634 2611 I488 
1030 CLASSE 2 8158 392 1006 351 lH8 a 1117 1687 44 1905 
1040 CLASSE 3 525 21 194 
35737 
3 41 116 72 78 
1090 DIVERS H.CL. 35782 45 
2924.10 AMI DES Y CDMPRIS LES CARBAMATES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRDDUITS 
2924.10-00 AMIDES Y CDilPRIS LES C~.RlAMATES ACYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRDDUITS 
NL' VEHTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 35454 1882 586 15692 2792 4154 51 10296 
002 BELG.-LUXBG. 19603 89 4408 P48 
i 
473 2849 10936 
003 PAYS-BAS 18834 605 38 6642 24 1462 655 9407 
004 RF ALLEMAGNE 39302 201 36 
Hoi 
664 3020 6512 1094 
2845 
27775 
005 ITA LIE 50176 5106 1727 3650 9193 
a1i 307 
23747 
006 RDYAUME-UHI 6548 1073 119 3262 148 828 
i 272 007 IRLANDE 1585 
s2 
36 319 957 
32 ooa DAHEMARK 1241 686 3 203 256 
009 GP.ECE 867 45 211 117 5 455 34 
010 PDP.TUGH 3140 80 
2i 
182 11 2554 5 308 
011 ESPAGHE 17602 424 4883 1392 238 10642 
030 SUEDE 970 5 38 303 
i 
90 4 129 401 
032 FINLANDE 2302 23 17 285 22 4 1409 541 
036 SUISSE 1633 399 7 4212 258 514 221 186 836 
038 AUTRICHE 5650 576 54 2040 132 188 2659 
048 YOUGOSLAVIE 1568 26 3 257 19 706 197 360 
052 TUP.QUIE 1666 HI 17 537 52 224 130 235 
060 POLOGNE 515 80 179 31 210 15 
062 TCtlECOSLOVAQ 1480 
14l 337 
968 335 46 89 42 
064 HOHGRIE 2229 440 
32 
506 211 562 30 
388 AFR. DU SUD 1973 154 143 434 11 1199 
480 389 H~.MI8IE 748 
4344 145 3215 ai 
268 
400 ETATS-UNIS 16832 14 991 808 2333 4901 
404 CANADA 1837 6 230 295 44 91 1171 
412 MEXIQUE 1479 11 11 324 9 
72 
637 479 
480 COLOnBIE 2544 7 
7 
702 897 866 
484 VEtiEZUELA 1067 166 156 
704 16 
4 490 244 
508 BRESIL 9155 154 7615 119 6 220 321 
528 ARGENTINE 1145 20 869 45 3 150 56 
616 IRAH 792 
7; 
381 7 2 402 
624 ISRAEL 1330 436 203 185 76 342 
632 ARA31E SAOUD 3866 8 3314 253 291 
662 PAKISTAN 2352 
44 
209 2070 81 
664 !HOE 2455 2304 
68 
62 41 
6!0 THA!LAHDE 522 
14 
56 47 122 229 
700 IHDOHESIE 736 18 193 5 479 27 
706 SIHGAPOUR 553 410 25 113 
708 PHILIPPINES 749 130 
IS 
619 
720 CHIHE 1653 42 1585 11 
3i 728 COREE DU SUD 2889 
21 2l 
1405 63 31 45 1314 
7 32 JAPQH 4767 3456 264 
7; 37 
997 
736 T' AI-WAH 7106 720 16 4216 1892 146 
740 HOHG-KO~G 973 119 759 95 
800 AUSTRALIE 1230 58 884 270 
977 PAYS SECRETS 68740 68740 
1000 M 0 N D E 359082 12723 4390 79620 8294 31218 7428 9836 94394 51 111127 
1010 INTRA-CE 194352 9468 2655 40191 7297 20374 7325 6963 6353 51 93674 
lOll EXT RA-CE 95989 3255 1735 39429 997 10844 103 2872 19301 17453 
1020 CLASSE l 45951 1696 1314 16336 704 4338 82 2031 6887 12563 
1021 A E L E 16004 1004 125 6995 260 758 l 229 2043 4589 
1030 CLASSE 2 43523 1278 84 19694 284 5504 21 566 11309 4783 
1031 ACP !68l 925 27 15 384 2 13 93 223 168 
1040 CLASSE 3 6515 281 337 3398 8 1002 276 1105 108 
1090 DIVERS H. CL. 68740 68740 
2924.21 UREIHES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2924.21-00 UREIHES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 12965 6851 190 
94 
988 254 4682 
002 8ELG.-LUXBG. 2528 1958 94 119 1 262 
003 PAYS-HS 3737 3240 9l 182 
147 
224 
004 RF AlLEMAGNE I032 
1667 
167 249 65 92 311 
005 ITALIE 6269 101 4372 2 127 
006 ROYAUME-UHI 15158 
145 
7387 42 7625 104 j 
··; • '"'I · 'l,~ 1710 14 1555 Jc 2 101 C~! <( st.~ 4'0 44 
010 fO~IlJ13''- 93~ 
1250 
lu 7<3 
li 296 011 ESI· AGHE 4599 3042 
036 SUISSE 2882 2209 667 
6i 
6 
~ 048 YOUGOSLAVIE 6751 
49 6635 6 
~52 TUP.QUIE 1125 
632 
1125 
064 HOIIGP.IE 981 183 166 
066 ROUMAIUE 1050 1045 5 
220 EGYPTE 1015 130 885 407i 400 ETATS-UNIS 16005 3543 23 11 8357 
508 BRESIL 740 421 
16 
318 
166 528 AP.GENTIHE 563 
55 
381 
700 INDONESIE 626 2 541 28 
ni 706 SIHGAPOUR 718 
1216 720 CHINE 1216 
1056 36 728 COREE DU SUD 1659 
24 
567 
732 JAPON 7792 3731 3757 280 
800 AUSTRAL IE 4236 704 2225 1307 
1000 1'1 0 H D E 101465 145 36769 900 38978 147 10003 483 14038 
1010 IN TRA-CE 49499 145 22369 696 18525 147 1193 455 5968 
lOll EXT RA-CE 51967 14400 204 20454 8810 28 8070 
1020 CLASSE 1 39591 10408 H 14706 8433 5997 
1021 A E L E 3357 2380 
157 
953 7 17 
1030 CLASSE 2 8794 2191 4154 210 28 2053 
1040 CLASSE 3 3581 1801 1594 166 20 
2924.29 AMI DES, Y COMPRIS LES CARBAMATES CYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, HON REPR. SOUS 2924.21 
2924.29-10 LIDOCAIHE 
1000 1'1 D H D E 1583 47 189 572 12 683 11 60 
1010 IHTRA-CE 929 9 126 490 6 238 3 48 
lOll EXTRA-CE 655 38 63 82 7 444 8 13 
2924.29-30 PARACETAMDL 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 918 402 51J 
003 PAYS-BAS 1123 486 i 
633 
004 RF ALL EMAGNE 852 
i 
27 822 
007 IRLANDE 770 69 700 
036 SUISSE 684 14 
2824 
670 
288 HIGERIA 3906 15 1067 
346 KEHYA 1392 129 1196 67 
400 ETATS-UHIS 1470 1470 
442 PA~AMA 709 709 553 669 SRI LANKA 711 158 
701 MALAYSIA 931 910 21 
800 AUSTRAL IE 5479 
132si 
4350 1129 
977 PAYS SECRETS 13288 
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1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Export 
~ Destination Rap orting countr!al - Pays d6clarant 
Cot~b. Homancl atur• 
Hoaanclature coeb. EUR-12 8olg.-Lux. Dan11ark Dautschl end Hall as Espagna France Ireland It alia Kader land Portugal U.K. 
2924.29-30 
1000 W 0 R L D 6275 65 53 2556 15 1212 19 2350 
1010 INTRA-EC 1130 56 2 
' 
70 15 982 
lOll EXTRA-EC 2589 8 52 11 1142 5 1368 
1020 CLASS I 1227 
' 
480 4 739 
1021 EFTA COUNTR. 143 
' si Ii u:i 139 1030 CLASS 2 1359 5 627 
1031 ACP 1681 887 
' 
33 
zs56 
1 HZ 374 
1090 MISCELLANEOU 2556 
2924.29-90 CYCLIC AMIDES -INCLUDING CYCLIC CARBAI'IATES- AND THEIR DERIYATIYES: SALTS TIIEREOF I EXCL. 2924.21-00 TO 2924.29-301 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1205 309 419 I 3 166 302 
002 BELG.-LUXBG. 1238 
ri 
258 23 893 5 31 28 
003 NETHERLANDS 548 388 6 49 11 3 80 
004 FR GERMANY 1191 
' 
53 270 6 338 510 
005 ITALY 779 1 211 10 525 3 
46 
23 
006 UTD. KINGDOM 649 545 15 42 
007 IRELAND 50 10 3 7 15 
008 DENM.IRK 187 177 3 1 
009 GREECE 15 9 I 1 
010 PORTUGAL 11 
!45 ' zi Ii 011 SPAIN 472 2H 29 
028 NORWAY 235 I 
i ; 233 030 SWEDEN 41 4 27 
032 FINLAIID 16 5 2 
z5 
4 3 
036 SIHTZERLAND 1956 1143 702 29 50 
038 AUSTRIA 214 
10 
38 !57 H 5 
048 YUGOSLAVIA 118 93 1 4 2 
052 TURKEY 117 I 94 10 2 10 
056 SOVIET UNION 27 20 7 
060 POLAND 263 225 10 14 14 
064 HUNGARY 60 56 3 
066 ROMANIA 177 81 91 
068 BULGARIA 35 35 i 220 EGYPT 9 7 
276 GHANA 225 !51 H 
288 NIGERIA 51 40 9 
346 KEttYA 23 2 
Ii 5 21 388 SOUTH AFRICA 49 31 
65 400 USA 2630 1396 117 99 779 IH 
H4 CANADA 28 9 2 4 I 5 7 
412 MEXICO l$8 101 24 21 20 I 
480 COLOMBIA 22 19 3 
484 VENEZUELA 7 7 
16 21 508 BRAZIL 533 \71 11 
sza ARGENTINA 57 32 3 5 10 
616 IRAN 41 19 7 5 10 
664 INDIA 134 63 39 10 II 
680 THAILAND 138 119 a 7 
700 IttDOHESIA 177 168 I 
728 SOUTH KOREA 63 25 18 15 
732 JAPAN 468 417 
6 
34 7 
736 TAIWAtt 67 54 3 
72 800 AUSTRALIA 170 33 39 2 19 
1000 W 0 R L D 15162 756 30 7181 427 2991 224 1594 1953 
1010 IHTRA-EC 6345 \74 21 2285 118 1811 30 612 991 
lOll EXTRA-EC 8817 282 9 4896 309 1180 194 982 95 2 
1020 CLASS I 6077 17 6 3262 180 1011 166 895 5<0 
1021 EFTA COUHTR. 2460 3 2 1190 5 862 25 56 317 
1030 CLASS 2 2103 35 4 1432 129 146 28 58 265 
1031 ACP 168l 436 11 277 15 21 2 IC9 
1040 CLASS 3 639 230 202 23 30 !54 
2925.11 SACCHARIN AHD ITS SALTS 
2925.li-OO SACCHARIN AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D ll88 ao 490 174 34 10 95 291 
1010 IHTRA-EC 538 71 263 5 12 1 75 103 
1011 EXTRA-EC 650 9 227 169 22 10 20 192 
I 020 CLASS I 150 2 68 
16; 
12 9 5 54 
1030 CLASS 2 484 7 143 10 1 15 133 
2925.19 IMIDES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF IEXCL. SACCHARIN AHD SALTS l 
2925.19-10 3,3'. lt,lt', s. 5', 6, 6 '-DCTABRDMO-N ,H '-ETHYLENEDIPHTHALIMIDE 
003 HETHERLAHDS 123 123 
1000 W 0 R L D 361 12\ 138 51 47 
!OlD IHTRA-EC 175 124 
13a 
51 
lOll EXTRA-EC 185 46 
:'"~~. l ~-9~ !!'~IDES ~.ND THEIR ~!::!'."!.!111~"'; ~.·.L T~ !!ir"~fOF, t""YCt. !"~---11-.,,. """ :!!)Z~.l? ·!~) 
001 FRAHCE 34 7 4 5 16 
~ 002 BELG.-LUXBG. 468 118; 10 ll 2 437 8 003 NETHERLANDS 1205 1 4 II 004 FR GERMANY 339 
I; 22 
164 125 16 34 DDS ITALY 78 9 25 007 IRELAND 285 1 234 Oll SPAIN ao 41 20 11 036 SI·IITZERLAND 59 13 31 
i 
14 400 USA 127 123 2 624 ISRAEL 1757 1755 I 732 JAPAN 130 99 26 5 
1000 II 0 R l D 5088 1224 631 26 2017 216 460 SJ! 1010 IHTRA-EC 2766 1211 298 23 207 ISO 459 4lZ 
lOll EXTRA-EC 2324 13 333 4 1810 67 I 95 1020 CLASS I 365 13 268 27 a I <3 1021 EFTA COUHTR. 71 13 35 
178l 
1 22 1030 CLASS 2 1905 16 H <a 
2925.20 !MINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2925.20-10 GUANIDINE AND ITS SALTS 
0 ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2925.20-90 
004 FR GERMANY 778 757 21 400 USA 195 192 3 
I ODD W 0 R L D 1115 13 1038 20 12 12 I DID IHTRA-EC 875 
ll 
840 10 25 lOll EXTRA-EC 23! 198 20 I • 1020 CLASS I 231 13 192 20 I 5 
2925.20-90 !MINES AND THEIR DERIVATIVES: SALTS THEREOF I EXCL. GUANIDINE Altil ITS SALTSl 
D ' INCL. 2925.20-10; HO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
DOl FRANCE 538 17 141 
6 
37 l 002 BELG.-LUXBG. 269 
5 lla 
53 2:3 ~03 NET~EP.LANDS 239 93 17 004 FR GERMANY 406 49 25 132 II 1'5 005 ITALY 390 140 ~4 10 E& 006 UTD. KINGDOM 255 30 195 25 010 PORTUGAL 9~ 6 27 :i 15 
" 011 SPAIN !51 
36 
15 8 l:l 036 SI-IITZERLAND 62 I 3 2 
" 
052 TURKEY ISO II 12 2 31 
" 
20~ MOROCCO 59 H 9 382 ZIMBH~E 41 <I 388 SOUTH AFRICA 51 15 36 389 NAMIBIA 263 
IS 26 ~ 400 USA 709 122 236 332 
166 
1990 Velua - Volours• 1000 ECU Export 
fii Oest in at ion Reporting country - Pays dfclarant 
Co~b. Hocencl ature 
Hocencleture co:~b. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Dautschland Hell.as Espegna Fr a nee lrel and Ita I ie Hader 1 and Portugal U.K. 
2924.29-30 
1000 M D N D E 35741 260 236 13288 128 12097 82 114 9534 
1010 INTRA-CE 4568 226 6 18 917 28 30 3291 
1011 EXTRA-CE 17885 35 231 110 11180 54 35 6244 
1020 CLASSE I 8093 14 I 4492 32 30 3524 
1021 A E l E 765 14 
no 2i 
751 
1030 CLASSE 2 9778 19 229 6688 2708 
1031 ACP !681 6582 15 147 
ll2aa 
4 4746 21 1646 
1090 DIVERS N.CL. 13288 
2924.29-90 AMIDES Y CDMPRIS LES CAP.!AMATES CYCLIQUES ET DERIVES; SELS DE CES PRDDUITS, (NON REPR. SOUS 2924.21-00 A 2924.29-301 
NL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 35051 3347 39 10668 21 5472 4496 noaa 
002 BELG. -LUXBG. 21752 4505 618 7822 7780 886 141 
003 PAYS-~AS 158670 139 
u2 
154680 68 1359 IH 610 1680 
004 RF ALLEMAGNE 2H7ll 63 
78ss 
1516 5395 6753 98525 170 132177 
005 ITA LIE 18325 36 109 617 4744 4526 
22os 
438 
006 RDYAU11E-UHI 10115 
104 
4 6277 63 1865 1 
liZ 007 !lUANnE 10171 12 5956 66 165 3556 
ooa D.I~EMARK ll69 925 15 13 ll4 102 
009 G~ECE 167S 272 25 93 20 1266 
010 POP.TU'3Al 1!81 
284i 
487 18 5 1335 a 28 
Oll ESP AGilE 25171 16047 
s 
963 4766 310 11 235 
028 HORVEGE 5893 17 
2060 
5870 
030 SUErE 2383 
i 
177 6 71 69 
032 Fl~LANOE 1056 421 2 525 
267s5 
83 H 
036 SUISSE 51440 30 23 12326 57 ll237 289 723 
038 Al'TRICIIE 8645 
s6 
1806 1775 883 4166 15 
048 YOUGOSLAVIE 1735 124 ll46 106 25 191 87 
052 TURQUIE 10070 4 9423 41 46 556 
056 u. P.. s. s. 673 I 205 2462 
467 
060 POLOG!!E 4546 1824 218 1; 
42 
064 HOIIGRIE 11~0 1069 55 7 
066 ROUr1ANIE 2800 494 187 2ll9 
068 BULGARIE 637 637 
us Ii 220 EGYPTE 1267 499 650 
276 GHANA 4363 3790 
1i 
573 
288 NIGERIA 885 21 741 ll2 
346 KENYA 708 
IS 
25 I 
60 
682 
~88 AFR. DU SUD 1353 1152 126 
9984 400 ETATS-UNIS 152717 2 29664 3144 23730 80970 5223 
404 CANADA 4949 362 19 392 3135 161 a so 
412 MEXIQUE 
"" 
2115 386 373 739 1024 22 
480 COLCr!IE 755 559 2 
67 
82 31 81 
484 VEIIEZUELA 980 478 143 5 282 
508 BRESIL 12206 29 8465 388 2204 au 235 74 
528 ARGEHT!tiE 5362 
IS 
1402 a a 634 212 200 2826 
616 IRAN 681 ISO 432 15; 
11 43 
664 IHDE 4646 22H 1138 138 947 
680 THAILANDE 1632 
16 
1354 3 89 Ill 55 
700 IIIDO~ESIE 6385 6001 64 190 15 99 
728 COREE DU SUD 3288 2358 7 453 178 291 
732 JAPON 22017 8134 2 3795 5421 2938 1727 
736 T'AI-1~/I.H 1576 1277 45 23 710 
109 122 
800 AUSTRALIE 2614 29 669 339 26 27 814 
1000 1'1 D N D E 860371 8746 413 310243 9627 57929 93340 205091 316 174161 
1010 IHTRA-CE 528996 6530 275 207673 3027 22425 30767 110731 181 147387 
1011 EXTRA-CE 331176 2216 144 102570 6600 35504 63073 94360 134 26775 
1020 CLASSE I 265280 205 81 65316 3818 27893 60634 90996 16357 
1021 A E L E 69423 32 26 14748 70 13608 27639 6598 134 
6702 
1030 CLASSE 2 55227 129 62 34614 2781 4952 2438 2271 784S 
lOll ACP <681 7777 82 1 5869 28 339 17 1 1440 
1040 CLASSE 3 1C871 1883 2642 2661 1093 2592 
2925.11 SACCHARINE ET SELS 
2925.11-00 SACCHARINE ET SELS 
1000 M 0 N D E 4790 16 308 2091 402 372 14 174 321 1092 
1010 !NTRA-CE 2166 11 267 10" 18 22 H 5 250 485 
lOll EXT RA-CE 2126 5 41 997 384 350 170 71 608 
1020 CLASSE 1 1079 10 336 
384 
295 157 22 259 
1030 CLASSE 2 1417 29 535 55 13 49 349 
2925.19 lMIDES ET DERIVES; SELS DE CES PRDDUITS, SAUF SACCHARINE ET SES SELS 
2925.19-10 3, 3'. 4, 4', s. 5'. 6, 6 '-DCTABRDMD-H, N' -ETHYLENEDIPHTALIMIDE 
003 PAYS-BAS 657 657 
1000 M 0 H D E 1311 668 155 317 155 
1010 INTRA-CE 979 668 
ISS 
304 4 
1011 EXTRA-CE 331 13 151 
29~"'5.19·90 l~~ltll~ [f iJC~I'!:· .. : SHS DE CES PRr.D11 i '!';. CH·!•! R~fri. ~CIU:; 2925.11 ~u i..i &,.ILJ• J. 7 
001 FRANCE 640 58 22 24 
238 165 157 
~ 002 BELG.-LUXBG. 1777 3094 
19 60 1497 177 
003 PAYS-BAS 3309 5 8 167 35 
004 RF ALLEMAGNE 844 7 SIS 
375 137 259 66 
005 ITA LIE 1155 484 16 16 120 
007 IRLAHDE 2688 5 13 45i 10 
2670 
011 ESPAGNE 653 14 58 21 99 
036 SUISSE 1248 339 386 2 69 452 
400 ETATS-UNIS 4048 3749 10 3 39 247 
624 ISRAEL ISH 
1294 
1580 21 2 11 
732 JAPON IHZ 96 11 a 63 
1000 M 0 N D E 22312 4012 10 6186 586 2295 2411 2003 4806 
1010 IHTRA-CE 11556 3671 10 385 535 494 1179 1949 3330 
1011 EXTRA-CE 10756 HI 5801 51 1801 1232 54 1476 
1020 CLASSE 1 7232 339 5476 108 320 47 942 
1021 A E L E 1348 339 402 
si 
2 69 536 
1030 CLASSE 2 3358 2 263 1693 aoa 534 
2925.20 IMIHES ET DERIVE5J SELS DE CES PRDDUITS 
2925.20-10 GUANIDINE ET SELS 
D ' CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2925.20-90 
004 RF ALLEf1AGNE 17~6 1788 
400 ETATS-UHIS 554 550 
1000 M D N D E 2965 27 2636 158 58 84 
1010 INTRA-CE 2113 2021 ISS 
44 48 
1011 EXTRA-CE 851 27 614 14 36 
1020 CLASSE I 773 27 552 155 14 25 
2925.20-90 !MINES ET DERIVES; SELS DE CES PRDDUITS, <HDH REPR. so us 2925.20-101 
D ' INCL. 2925.20-10; PAS DE VENTILATIDH PAR PAYS 
001 FRA~CE 3212 23 1355 170 7 9 1820 002 BELG.-LUXBG. 1905 4 259 1462 
003 PAYS-BAS 2516 33 2089 311 13 
a4 
69 
004 RF ALLEMAGNE 3782 749 160 955 170 16H 
005 ITA LIE 4022 
7i 
692 579 
s 
39 2712 
006 RDYAUME-UNI 2348 17 187 1932 136 2o3 010 PORTUGAL 1229 1 243 656 81 45 
011 ESPAGNE 1544 14 
216 
155 337 ; 1038 036 SUISSE 4321 4 8 64 4020 
052 TURQUIE 1149 113 178 33 105 720 
204 MAROC 841 175 631 1 ll 
382 ZIMBA!HE 1060 396 
1060 
388 AFR. DU SUD 936 540 i 2647 389 HAMIBIE 2H8 
214 24; ua2 400 ETATS-UNIS 7113 1054 35 4379 
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1990 Quantity - Quant it6s ~ 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coe~b. Ho•enclature 
Ho111anclature co:~~b. EUR-12 Belg.-Lux. Dem11ark Deutschl111nd Hell as Espagna France Ireland Jtal ia Haduland Portugal U.K. 
2925.20-90 
404 CANADA 213 26 9 171 
505 BRAZIL 204 Ii 1 10 IS 193 650 THAILAND 139 17 9l 
732 JAPAN 536 11 
2i 
517 
500 AUSTRALIA 151 
261;. 
H 115 
977 SECRET COUNT 2614 
1000 W 0 R L D 9201 123 14 2614 656 995 352 265 4146 
1010 INTRA-EC 2462 50 4 454 563 27 120 1181 
1011 EXTRA-EC 4126 43 10 172 432 355 145 2965 
1020 CLASS 1 2425 25 2 114 205 257 75 1713 
1021 EFTA COUNTR. 195 2 2 37 5 16 9 125 
1030 CLASS 2 1565 16 a 60 225 42 69 1145 
1031 ACP 1651 50 11 a I 
27 
2 sa 
1040 CLASS 3 135 2 
2614 
I I 107 
1090 MISCELLANEOU 2614 
2926.10 ACRYLONITRILE 
2926.10-00 ACRYLONITRILE 
F ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 NL' BREAKDOf!N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 15213 5532 9651 
4961t 002 BELG.-LUXBG. 56261 
76 
2475 H72 
003 NETHERLANDS 55237 51413 
2533; 
6745 
004 FR GERMANY 26567 20 
uz2 
1207 
005 ITALY 46977 
n1oz 
26654 10471 
0 ~6 UTD. KINGDOM 19115 997 4516 
1520i 010 PORTUGAL 25729 1363 9165 
011 SPAIN 3000 3000 
032 FINLAND 1259 69 
2100 
1220 
052 TURKEY 52S2 3152 
065 BULGARIA 1207 
12nz 
1207 
977 SECRET CDUNT 32312 
1000 W D R L D 295259 91 2 72631 24575 103003 94979 
1010 INTRA-EC 254110 96 I 71U3 22467 70691 59252 
1011 EXTRA-EC 5567 1 1025 2111 5727 
I 020 CLASS I 7447 1 974 2100 43 72 
1021 EFTA COUNTR. 2176 956 1220 
1040 CLASS 3 1261 54 
32312 
1207 
1090 MISCELLANEOU 32312 
2926.20 1-CYANDGUAHIDINE "DICYANDIAMIDE" 
2926.20-00 1-CYANDGUANIDII!E "DICYAHDIAMIDE" 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 532 11 494 19 
005 ITALY 555 553 1 
006 UTD. KINGDOM 430 430 
400 USA 1520 1520 
732 JAPAN 725 725 
731 TAIWAN 331 330 
977 SECRET COUNT 1116 lll6 
1000 W D R L D 7149 63 5554 25 45 13 lll6 
1010 IHTRA-EC 1563 63 1737 6 H 13 
lOll EXTRA-EC H69 4147 19 3 
1020 CLASS 1 3159 3140 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 377 355 15 1 
1030 CLASS 2 563 559 1 J 
1090 MISCELLANEDU 1116 1116 
2926.90 NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS ( EXCL. 2926.10 AND 2926.201 
2926.90-10 2-HYDRDXY-2-METHYLPRDP IONONITRIL E "ACETONE CYANOHYDRIN" 
003 HETHERLANDS 1335 55 
11574 
1250 
004 FR GERMANY 11923 49 
258; Oil SPAIN 2614 27 
1000 W 0 R L D 16495 326 20 359 11925 3535 
1010 INTRA-EC 16440 326 
20 
351 11925 3835 
lOll EXTRA-EC 55 35 
2926.90-90 NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS I EXCL. 2926.10-00 TO 2926.90-10) 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDEO IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1615 329 11 
9635 
3 917 355 
on BELG.-LUXBG. 9557 
114 
21 5 3 52 141 
003 NETHERLANDS 5472 163 
. ~ 4747 lg 435 cc·. ;~ a=:~:-:niY 
. i~i =-~;).;; .,. :::'1 .. 005 ITALY 4 597 11 207 
156 
43 
006 UTD. KINGDOM 2553D 5433 237 16553 115 
~ 007 IRELAND 112 H 17 32 25 11 010 PORTUGAL 50 15 16 1 1 
011 SPAIN 135 57 42 15 15 
030 SHED EN 337 
i 
192 
1i 62 
145 
032 FINLAND 190 6 
15 
109 
036 S!H TZERLAND 2247 137 1H6 459 171 19 
035 AUSTRIA 1991 1991 5 
1l 045 YUGOSLAVIA 35 23 1 
052 TURKEY 16 16 
056 SOVIET UNION 55 ; 75 060 POU.NO 27 14 
062 Cl.ECHOSLOVAK 30 6 23 
064 IIUNGARY 23 14 a 
066 ROMANIA 15 1 11 
065 BULGARIA 12 5 
7i 220 EGYPT 74 3 
245 SENEGAL 1 1 2 272 IVORY COAST 13 7 
284 BENIN 156 
i i 
156 
352 ZIM!AEWE 4 
2 3!8 SOUTH AFRICA 102 
3654 
21 79 
1i 162 400 USA 6705 3!7 1263 1230 
404 C.IIIAOA 22 a 4 1 9 
412 MEXICO 51 46 17 16 2 
416 GUATEMALA 9 7 2 
~!0 COLOi'iBIA 5 4 1 
i 454 VENEZUELA 3 
127 
2 
505 BRAZIL 2351 37 55 2095 
525 ARGEHTIHA 71 6 15 43 4 624 ISRAEL 29 6 17 1 
662 PAKISTAN 21 9 7 5 
664 INDIA 51 15 59 7 
680 THAILAND 5 l 2 2 
700 INDONESIA 9 1 4 4 
701 MALAYSIA 10 I 4 3 
705 PHILIPPINES 5 I 3 1 
720 CHIHA 556 36 520 
72B SOUTH KOREA 91 21 10 5; 1 732 JAPAN 271 165 6 12 57 
74 0 HONG KONG 13 5 a 500 AUSTRALIA 55 60 20 977 SECRET COUNT 37582 378a2 
1000 W 0 R L D 100804 14401 6009 52 34570 40 2555 5235 37882 
1010 IHTRA-EC 47011 10605 1473 64 32196 25 1905 737 
1011 EXTRA-EC 15917 3797 4537 19 2375 12 675 4499 
1020 CLASS l 12026 3792 4241 16 1912 12 437 1616 1021 EFTA COUHTR. 4751 135 3614 15 500 1 241 272 1030 CLASS 2 3137 4 259 3 293 1 231 2346 
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1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ D~rst in at ion Reporting country - Pays d6clal"'ant 
Comb. Homencllllture 
Holllencl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Dcrutschl and Hell as Espllgna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
2925.20-90 
404 CANADA 1679 166 563 42 9 399 
503 BRESIL 1130 
!Oi 
2 33 6 1034 
630 THAILANDE 677 165 2 50 352 
7 32 JAPON 12365 123 1946 10796 
300 AUSTRALIE 1409 214 43 2s 99 1023 
977 PAYS SECRETS 23343 23343 
1000 M 0 N D E 37741 1203 136 23343 9235 9090 16 2763 1235 40220 
1010 INTRA-CE 21315 a41 71 4914 4369 10 633 643 9334 
lOll EXT RA-CE 42532 362 65 4320 4221 5 2130 592 30aa7 
1020 CLASSE I 30591 343 II 3306 2424 5 1531 323 2264a 
1021 A E L E 4aH 6 11 224 45 5 149 32 4392 
1030 CLASSE 2 11126 16 54 1013 1775 471 265 7532 
1031 ACP ua) 12a3 9 43 I 27 6 1192 
1040 CLASSE 3 a64 3 
23a4l 
22 12i 5 706 
1090 DIVERS N.CL. 23a43 
2926.10 ACRYLONITRILE 
2926.10-00 ACRYLONITRILE 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS sous 9902.95-14 NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9990.00-00 
001 FRANCE 3113 2a07 5306 
002 BELG.-LUXBG. 43432 1350 2735 39297 
003 PAYS-BAS 42231 55 36725 
1s25s 
5451 
004 RF ALLEMAGNE 16236 21 954 
005 ITA LIE 23130 5201 
7360 
15016 7913 
006 ROYAUME-UNI 10550 632 255a 
010 PORTUGAL 19352 733 4843 14276 
011 ESP AGilE 2244 
56 
2244 
032 FIIfLANOE I02a 972 
052 TUP.QUIE 3655 1163 2492 
063 BULGARIE 943 
16346 
94a 
977 PAYS SECRETS 16a46 
1000 M 0 N D E 194075 76 I5 43053 13397 57767 74762 
1010 INTRA-CE 170a34 76 6 47449 12203 40921 70179 
lOll EXTRA-CE 6396 3 610 1194 45a4 
1020 CLASSE I 5223 a s5a 1163 3464 
1021 A E L E 1541 569 972 
1040 CLASSE 3 970 22 
16346 
94a 
1090 DIVERS N.CL. 16346 
2926.20 1-CYANOGUANIDINE "DICYANDIAMIDE" 
2926.20-00 I-CYANOGUANIDINE "DICYANOIAMIDE" 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAIICE 964 43 7a3 106 27 
005 ITA LIE 1637 1679 7 I 
006 ROY~.W1E-U~I 733 730 2 
400 ETATS-UNIS 23a3 2333 
732 JAPON 1133 1133 
736 T'Al-IUtH 500 497 
5429 977 PAYS ;ECRETS 5429 
1000 M 0 N D E 15464 75 9579 51 241 33 41 15 5429 
1010 INTRA··CE 4012 75 3606 19 225 31 41 15 
I Oil EX TRA-CE 6023 5973 32 I6 2 
1020 CLASSE I 4515 4430 30 5 
1021 A E L E 631 596 30 5 
1030 CLASSE 2 1275 1262 I 10 5429 1090 DIVERS N.CL. 5429 
2926.90 COMPOSES FONCTION NITRILE, NON REPR. so us 2926.10 ET 2926.20 
2926.90-10 CYANHYDRINE D' ACETONE 2-HYDROXY-2-METHYL PROP I ONON IT RILE 
003 PAYS-BAS 749 232 517 
004 RF ALLEI1AGNE 6497 147 6349 I 
011 ESPAGNE 1137 67 1069 
1000 M 0 N D E 9177 246 I2 952 6377 15a9 
1010 INTRA-CE 9093 246 
IZ 
a5o 6377 15a9 
lOll EXT RA-CE 84 72 
2926.90-90 COMPOSES A FONCTIDH NITRILE CHON REPR. SDUS 2926.10-00 A 2926.90-101 
UK• PAS DE VENTILATIDH PAR PAYS 
DK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 275a3 3H9 75 12Ui 
II 70a2 11653 
oELG.-LUXBG. 15192 349 17 II :t, .. ?.399 
.} rAYS··BAS 10485 672 1724 ·,r, 52 
r: ,~ !'; ,~llEri"•:'1E :-r~n 114?3 131 8];.'1 i2 ~ l '>6 j 95~ 
005 ITALIE 6031 139 4016 Sl i:.', I 
4al 
illt>J 
006 ROYAUI1E-UNI 40171 a319 2023 I 27767 12a 1450 
~ 007 IRLAIIDE 
1332 601 170 2a2 279 
010 POP.TUGAL 116a 695 II 445 4 6 
Oil ESPAGHE 5752 4594 290 117 6al 
030 SUEDE 2726 
50 
2230 
73 
496 
032 FINLANDE 1973 50 
216 
1593 203 
036 SUISSE 15220 902 10361 1539 2063 139 
033 AUT RICHE 3637 3594 2 40 I 
04a YOUGOSLAVIE 4239 3293 317 162 467 
052 TURQUIE 924 914 536 
IO 
056 u.R. s. s. 709 11 162 2 010 FOLOGNE 2800 46 2752 
062 TCHECOSLOVAQ 731 52 663 I6 
064 HOIIGRIE I764 a9 1667 6 066 ROUIIANIE 992 7 979 
063 BULGARIE 7a3 20 49 713 
220 EGYPTE 1800 397 1401 2 
243 SENEGAL a75 a75 21s 272 COTE IVDIRE 2032 4a6 1331 
284 BElliN 525 
IZ 
I 524 
3B2 ZIMBABI~E 340 a2a 6 38B AFR. DU SUD 2167 134 10 
1133 
s1z Ia9 400 ETATS-UHIS 26790 5325 4074 11652 1351 3306 
40~ CANADA 763 a3 367 77 241 
412 MEXIQUE 4023 1497 23" 103 29 
416 GUATEI1ALA 1531 a75 
14 
662 
430 COLOI1BJE 1319 376 417 12 
484 VEUEZUELA 750 40 
IS 
663 47 
3605 SOB BRESIL 11276 3JO 6247 579 
52! A~GEtfTIHE 4648 311 3873 133 331 
624 ISP.AEL 994 63 529 336 3 54 
662 PAKISTAN 3755 I 574 2951 6 
230 
664 INDE 11230 2 929 10176 167 
6aO THAILANDE 666 7 412 3 241 
700 I~OOHESIE 1497 2I 1370 13 93 
701 MALAYSIA 1355 7 1074 II 260 
703 PHILIPPINES 943 9 931 3 
720 CHINE 7645 4 6082 1559 
723 COP.EE DU SUD 2441 261 1745 417 lB 
732 JArON 10573 39 a513 I97 37 17a7 
740 HONG-KD~G 92a a 753 164 3 
BOO AUSTRALIE 3041 104 2722 168 39 
977 PAYS SECRETS 140574 140574 
1000 M D N D E 414567 250IB 65S3a 635 127a72 a26 19623 34431 140574 
1010 IHTRA-CE 130043 13625 23232 329 57055 245 11920 18592 
lOll EXTF.A-CE 143943 6393 42256 356 70al7 581 7703 15837 
I020 CLASSE I 72254 6323 33393 22a Iaaoz 57 a 55I4 7416 
1021 A E L E 23619 952 16277 216 1615 7 37I3 839 
1030 CLASSE 2 56159 71 B629 12a 39661 3 160a 6059 
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1990 Quent i ty - Quant it is 1 1000 kg Export 
!! Destination Reporting country - Peys d6cl ar ant Col!!b. Homenc:latur t Hader 1 and Portugal U.K. Horsenclature coBb. EUR-12 Belg.-Lux. DanR"Drk Deutsc.hlend Hell,as Espagna France Ir-eland Ita I ia 
2926.90-90 
1031 ACP (68) 249 5 14 16 214 
1040 CLASS 3 751 36 170 9 536 37882 1090 MISCELLANEOU 37882 
2927. a a DIAZO-, AZO- OR AZOXY-COMPOUNOS 
2927 .aa-oa DIAZO-, AZO- OR AZOXY-COMPOUHDS 
001 FRAHCE 822 131 90 26 561 
002 BELG.-LUXBG. 426 134 i 
19 9 263 
003 NETHERLANDS 491 49 170 Ill 160 
004 FR GERMANY 1110 12 316 22 753 
~05 ITALY 1040 362 13 214 18 353 
006 UTD. KINGDOM 12!5 504 5 764 6 s6 011 SPAIN 196 75 5 30 
030 SI~~DE"t 183 22 21 i 
I 139 
036 SIHTZERLAHD 849 352 17 451 5 23 
048 YUGOSLAVIA 155 40 I 21 3 90 
062 CZECHgSLOVAK 94 27 3 H 
276 G~AHA 46 46 
2BO TOGO 50 50 2 li 2BB NIGERIA 53 40 
322 ZAIRE 55 37 15 3 
400 USA 641 156 139 346 
412 MEXICO 232 34 I 197 
~08 BRAZIL 73 24 12 31 
664 INDIA 69 41 lQ 15 
732 JAPAH 41 23 7 11 
1000 W 0 R L D 9634 59 3 2928 227 2344 62 144 3867 
1010 IKTRA··EC 5536 58 2 1436 165 1515 24 Ill 2275 
1011 EXTRA-EC 4050 I I 1492 62 829 38 34 1593 
1020 CLASS I 2276 I I 745 17 632 25 19 836 
1021 EFTA COUNTR. 1157 1 415 17 473 I 10 240 
1030 CLASS 2 1458 685 44 168 H 9 538 
1031 ACP !68l 412 239 IDS 13 
1040 CLASS 3 316 61 30 219 
2928.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
2928.00-00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE 
NL' ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE OTHER THAN ElHYL I'IETHYL KETOXII'IE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 1117 108 333 17 6 
623 34 
002 BELG.-LUXBG. 238 40 2 37 
179 II 
004 FR GERMANY 1364 7 62 1198 55 
005 ITALY 891 557 5 34 5 
292 2 
006 UTD. KINGDOM 503 217 77 199 2 Oil SPAIH 327 152 
li ua 
9 162 
036 SIHTZERLAND 2831 167 1580 496 469 
048 YUGOSLAVIA 46 33 8 
052 TURKEY 187 87 97 
062 CZECHOSLOVAK 123 45 74 
064 HUH GARY 96 91 5 
220 EGYPT 74 22 
46 
51 
400 USA 1687 122 1513 
412 MEXICO 135 62 70 
416 GUATEMALA 130 130 
67a 4 96 FR. GUIAHA 679 
SOB BRAZIL 678 91 505 82 2i 624 ISRAEL 545 183 333 
664 WDIA 7B 4 74 
732 JAPAN 261 14 238 
977 SECRET COUHT 374 374 
1000 W 0 R L D 14489 372 3018 123 1578 1651 7089 649 
I DID INTRA-EC 4797 206 1393 43 lBO 54 2800 114 
lOll EXTRA-EC 9318 166 1625 79 1398 1598 3915 5.34 
1020 CLASS I 5605 3 581 15 161 1593 2764 4!7 
1021 EFTA COUNTR. 3324 I 274 12 115 1581 865 4 i ~ 
1030 CLASS 2 3429 164 101 64 1237 4 1013 " 1040 CLASS 3 284 l't2 138 4 
1090 MISCELLANEOU 374 374 
2929.10 ISOCYANATES 
2929.10-00 ISOCYANATES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE 19359 2180 10251 62 H67 1971 lc3 
002 BELG.-LUXBG. 23233 
4750 
4998 16297 1922 15 
003 NETHERLANDS 20292 14767 
i 
4B3 292 
004 FR GERMANY 25933 16557 
1124; 
6213 3054 149 
005 ITALY 28391 6622 
30 
3312 7678 lO 
006 UTD. KINGDOM 16~~~ 5539 6564 21 252 3696 13 ~7 I~ELMi~ ',!:. 732 70; 008 DENMARK 1965 523 1 
009 GREECE 2648 703 696 
1085 
1174 70 i 
!! DID PORTUGAL 2330 304 292 
IOB2 66 
627 011 SPAIN 5230 413 1!73 2051 267 49 
028 NORI·IAY 1203 389 562 21 22 9 
030 SI·IEDEN 2199 550 1129 oi 
123 3'6 
032 FINLAND 1703 672 826 
i 
179 cz 
036 S!HTZERLAHD 6987 298 5538 537 587 
'' 03B AUSTRIA 4053 301 1438 15 1116 11!3 
04B YUGOSLAVIA 4441 104 575 3425 337 
052 TURKEY 10267 342 3039 6674 153 
056 SOVIET UHIOH 8193 379 6698 1116 36 058 GEP.MAH DEM.R 627 18 24i 573 060 POLAND 960 586 131 
062 CZECHOSLOVAK 3118 1281 1716 121 
064 HUll GARY 948 61 317 542 21 
066 ROMANIA 1942 2 1754 1B6 
068 BULGARIA 482 42 438 
204 MOROCCO 1173 477 145 551 
208 ALGERIA 57B 105 473 
212 TUNISIA 1323 144 3 716 460 
216 LIBYA 1580 
646 
B3 1496 1 i 220 EGYPT 2454 196 1477 133 
288 NIGERIA 3331 108 1904 1264 39 16 
302 CAMEROON 507 36 18 
20 
453 
322 ZAIRE 460 177 62 201 
346 KENYA 537 
215 
225 305 57 
352 TANZANIA 442 80 121 19 
388 SOUTH AFRICA 2927 1036 1265 266 360 
389 NAMIBIA 681 
lBS 7485 
19 518 14oi 
400 USA 7Bll 102 39 2 
404 CAN.ADA 3096 11 78 2252 754 1 
412 MEXICO 7!3 77B 5 
480 COLOMBIA 1553 1552 
SOB BRAZIL 2835 
46 
2728 78 29 
600 CYPRUS 293 a 144 95 
608 SYRIA 1135 95 450 146 494 
612 IRAQ 817 2 815 
2 616 IRAN 4934 300 4261 371 
624 ISRAEL 3832 378 2391 813 250 
628 JORDAH 649 36 252 323 38 
632 SAUDI ARABIA 3837 360 1036 1936 505 
636 KUWAIT 911 530 380 I 
647 U.A.EMIRATES 717 108 132 27 444 
652 NORTH YEMEN 801 576 225 
15 662 PAKISTAN 559 
u2 
523 19 
664 I~DIA 1532 ~13 228 5 
680 THAILAND 1186 134 887 285 H 700 INDONESIA 450 liD 171 5 30 
701 MALAYSIA 658 71 277 266 44 
706 SINGAPORE 3118 855 739 299 1211 H 
170 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
!! Destin at ion Reporting country - Pays diclarant 
Cor!b. Ho~:~enclature 
Ho=:encl ature co=b. EUR-12 Belg.-Lux. Dl!llnmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ill Heder 1 and Portugal U.K. 
2926.90-90 
1031 ACP (681 4903 689 3151 69 994 
1040 CLASSE 3 15531 234 12354 5!1 2362 
1090 DIVERS N.CL. 140574 140574 
2927.00 COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES ou AZOXYQUES 
2927.00-00 COMPOSES DIAZO!QUES, AZOIQUES OU AZOXYQUES 
001 FRANCE 6057 39 597 432 26 1716 3247 
002 BELG. -LUXBG. 2255 
625 
68' ; 134 I 46 1390 003 PAYS-BAS 2!40 653 7!5 16 
n5 
752 
004 RF ALLEMAGHE 47!7 
1217 
33 2212 1 2401 
005 ITA LIE 4976 37 1783 147 1792 
006 ROYAUME-UHI 6229 1796 55 40!4 27 2!0 
011 ESPAGHE 1361 340 39 410 57Z 
030 SUEDE !02 112 
ui 171 65 454 036 SUISSE 10333 3034 660! 66 271 231 
04! YOUGOSLAVIE 909 155 1 110 24 619 
C62 TCHECOSLOVAQ 675 191 125 359 
276 GHAliA 637 637 
2!0 TOGO !09 !09 i 4i 2H HIGEUA 653 609 
322 ZAIRE 729 634 34 60 
400 ETATS-UHIS 4699 1225 1637 33 1804 
412 MEXIQUE 1346 324 2! 994 
soa s•esn 770 31! 204 29 44 175 
664 IHDE 971 775 78 40 78 
7 32 JAPOH 14!1 831 523 11 116 
IOOOI'!ONDE 62958 675 16 19361 1058 19297 3!9 4055 18107 
1019 IHTRA-CE 29479 671 5 5541 768 9067 105 2741 105!1 
1011 EXTRA-CE 33479 4 11 1!"!9 290 10230 284 1314 7527 
1020 CLASSE 1 20657 3 11 6(;j3 123 9000 184 846 4232 
1021 A E L E 11839 11 33!1 123 6796 66 372 1090 
H3~ CLASSE 2 11214 7229 167 997 100 320 2400 
1031 ACP !6!1 4570 4140 311 
14; 
11! 
1040 CLASSE 3 1610 333 233 !95 
292!. 00 DERIVES ORGANIQUES DE L 'IIYDRAZIHE ou DE L 'HYDROXYLAMINE 
292!.00-00 DERIVES ORGANIQUES DE L 'HYDRAZIHE ou DE L 'HYDRDXYLAMINE 
HL• DERIVES ORGAH!QUES DE L' HYDRAZIHE ou DE L 'HYDROXYLAMINE AUTRE QUE ETHYLMETHYLCETOXII'IE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 7582 90 2619 270 
sa 
13 4478 112 
002 BELG.-LUX8G. 831 
370 
195 19 471 a a 
004 RF ALLEMAGHE 3965 25 936 393 2102 134 
005 !TAL IE 7045 123 4851 147 353 5 1560 11 006 ROYAUME-UH! 26!2 1 929 3 1355 11 377 
34 011 ESPAGHE 1547 744 
100 378l 
404 40 325 
036 SUISSE 16916 243 2772 2829 909 6280 
04! YOUGOSLAVIE 550 224 34 1 291 
052 TURQUIE 551 199 344 
062 TCHECOSLOVAQ 5!8 314 179 95 
064 HOHGRIE 819 809 
i 
10 4 220 E'3YPTE 524 427 
1i 416i 
92 
400 ETATS-UHIS 10271 1761 188 4057 84 
412 MEXIQUE 1817 1609 28 3 26 151 
416 GUATEMALA 864 864 
a4 496 GUYAHE FR. 7325 7244 
240 i 50! BRESIL 4837 839 374! 
624 ISRAEL 1670 466 116! 36 
664 INDE 504 69 435 
732 JAPOH 577 192 231 412 42 
977 PAYS SECRETS 2569 2569 
1000 11 0 H D E !!BOB 1350 5 23653 882 22275 440 3637 22509 7056 
1010 IHTRA-CE 25149 784 1 9755 513 3052 414 466 9734 430 
1011 EXT RA-CE 54092 566 4 13!9! 370 19223 26 3171 10207 6626 
1020 CLASSE 1 30!04 473 5927 120 7993 26 3049 6787 6429 
1021 A E L E 18079 251 3197 101 3799 2!30 1606 6295 
1030 CLASSE 2 21506 93 6809 2U 11230 122 2!96 102 
1040 CLASSE 3 1780 1162 523 95 
1090 DIVERS H. CL. 2569 2569 
2929.10 ISOCYANATES 
2929.10-00 ISOCYANATES 
F ' COHFIDENTIEL, REPR!S SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 44783 4422 26425 90 8900 3935 lOll 
002 BELG. -LUXBG. 51021 156!0 2 30724 4549 63 
003 PAYS-eAS 46293 !218 36323 
5 
895 857 
004 RF ALLEMAGHE 4665! 27!27 52 
3osas 
11769 6414 591 
005 ITAL!E 61749 11785 1 4524 14777 74 
006 ROYAU:1E-UNI 36267 9146 69 18166 23 1r,o:. !407 
Ott7 I~U.::C!: 15:< 65~ B't 4 1206 
_, 
00! DANEMARK 3816 944 1722 
009 G~ECE 5174 1138 1632 
166; 
2255 149 
i ~ 010 PORTUGH 5316 516 735 2283 114 1343 011 ESPAGIIE 14332 720 7376 4187 584 122 028 NORVEGE 2358 665 1264 48 317 
030 SUEDE 4!6\ 907 3048 6 203 705 032 FIHLANDE 5072 1142 3448 
5 
419 57 
036 SUISSE 30599 559 27484 1024 1479 48 
038 I.UTR!CHE 1156! 509 5877 49 2255 2873 
048 YOUGOSLAVIE 9323 219 1528 6!42 734 
052 TURQUIE 18665 1131 5534 11672 310 1! 
056 U.R.S.S. 17444 931 15035 1478 
74 058 RD.ALLEMAHDE 1276 3D 1172 
060 POLOGHE 2034 612 1134 28! 
062 TCHEC~SLOVAQ 7045 3216 3562 267 
12l 064 HOIIGRIE 2576 132 11!8 1086 47 
066 R~UMAII!E 3456 15 3066 375 
068 BULGAUE 897 74; 90 803 204 MAROC 1!63 214 902 
20! ALGERIE 1202 
23; 
34! 854 
212 TUNISIE 2222 14 1192 779 
216 LIBYE 1911 
1o4s 
168 1H2 1 
220 EGYPTE 4506 353 2871 222 10 
2!8 NIGERIA 5436 172 3121 2040 69 34 
302 CAMEROUH 964 56 34 
34 
BH 
322 ZAIRE 738 275 122 357 
346 KENYA 961 
33; 
375 \96 90 
3S2 TAHZAII! E 713 146 191 35 
388 AFR. DU SUD 5275 1721 2614 413 527 
3!9 NAMIBIE 1012 98; 43602 31 675 306 400 ETATS-UNIS 44958 157 200 10 
404 CANADA 4093 46 499 25!9 956 3 
412 MEXIQ~E 3265 3229 35 1 
480 COLOMBIE 3732 3729 3 
50! BRESIL 8772 
7; 
8587 161 24 
600 CHYPRE 522 16 270 158 
608 SYRIE 169! 165 460 262 811 
612 IRAQ 1059 
4Bl 
11 1048 i 616 IRAN 9199 8101 612 
624 ISRAEL 12730 651 10215 1403 460 
628 JORDAHIE 1051 57 419 517 58 
632 ARABIE SAOUD 6154 559 1706 2979 910 
636 KOWEIT 1512 
16; 
919 590 3 
647 EMIRATS ARAB 1215 23! 56 736 lB 
652 YEMEN DU HRD 1176 !45 331 
7l ; 662 PAKISTAN 1071 
1460 
962 29 
6H !HOE 2!76 1042 346 14 14 
680 THAILAHDE 2034 
215 
1561 448 25 
700 !NDOHESIE 711 171 261 11 53 
701 MALAYSIA 1800 107 1196 402 
usa 
95 
706 SINGAPOUR 4!72 1348 1286 474 76 
171 
1990 Quemt i ty - Quant it6s 1 1000 kg Export 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clar-ant 
Comb. Horunclature 
Hooencl ature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Dant~ark Deutschland Hell as Espagna Frenc1 Ireland Ita I ia Hadu I and Portugal U.K. 
2929.10-00 
708 PHILIPPINES 832 
u2 
285 532 12 
720 CHI~A 8192 5162 2865 3 
728 SOUTH KOREA 3193 108 ~20 5~ 2047 528 36 
732 JAPAN 5~71 47 2225 15 2 3182 
736 TAIWAN 1706 139 1398 79 72 16 
HO HO!lG KONG 6503 90 H30 5253 
500 AUSTRALIA 1906 393 16~ 292 912 145 
804 HEW ZEALAND 371 15 123 226 4 
1000 W 0 R L D 255036 ~9540 46 115230 4535 54 75403 34693 627 1905 
1010 IHTRA-EC 147412 35008 40 51774 4452 I 32320 19H9 627 711 
lOll EXTRA-EC 137625 11531 6 63456 52 5~ 46054 15244 1195 
1020 CLASS I 52739 4570 3 24516 31 14920 7865 534 
1021 EFTA COUHTR. 16193 2221 3 9496 16 1656 2128 67 3 
1030 CLASS 2 60296 6334 3 25189 19 54 21458 6587 352 
1031 ACP (68) 7993 1159 2946 1943 1557 28 
1040 CLASS 3 24590 627 13750 9706 493 12 
2929.90 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNCTION < EXCL. 2921.11 TO 2929.10) 
2929.90-00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNCTION < EXCL. 2921.11-10 TO 2929.10-00) 
001 FRANCE 768 20 9 633 50 13 36 7 
002 BELG.-LUXBG. 391 4 235 10 116 25 
003 NETHERLANDS 991 100 10 627 205 22 
570 
27 
004 FR GERMANY 1732 19 9 
140 
706 139 253 
005 ITALY 272 24 19 4 46 39 
006 UTD. KINGDOM 1309 a 559 23 358 
2i 011 SPAIN 164 5 94 13 29 
030 S~!EDEH 269 128 109 
ll 
32 
036 SIHTZERLAHD 253 IS 144 70 035 ~.USTP.IA 145 115 
12 
7 
052 TUP.KEY 589 564 2 II 
358 SOUTH AFRICA 86 56 
400 USA 590 583 
732 JAPAN 245 245 
1000 W 0 R L D 8980 148 231 5252 1046 263 131 1378 23 473 
1010 IHTRA-EC 5513 139 69 2714 982 211 15 1226 23 432 
lOll EXTRA-EC 3167 9 162 2565 64 53 116 152 <Q 
1020 CLASS I 2767 a !52 2398 56 12 13 116 12 
1021 EFTA COUHTR. 568 I 149 559 33 12 1 113 
1030 CLASS 2 345 I I 127 a 41 102 34 2! 
2930.10 DITHIOCARBOHATES "XAHTHATES" 
2930.10-00 DITHIOCARBOHATES "XANTHAIES" 
BL' CO!IFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2930.90-50 
006 UTD. KINGDOM 77 34 16 27 
032 FINLAND 86 86 
400 USA 241 241 
1000 W D R L D 2085 1468 311 130 149 27 
1010 INTRA-EC 1043 866 58 34 61 24 
lOll EXTRA-EC 1042 602 252 97 a a 3 
1020 CLASS I 896 602 242 10 39 3 
1021 EFT A COUHTR. 359 376 10 3 
2930.20 THIOCARBAMATES AHD DITHIOCARBAMATES 
2930.20-00 THIOCARBAMATES AND DITHIDCARBA~ATES 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
HL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
DOl HANCE 3299 2346 708 121 114 
002 BEtG.-LUXBG. 617 455 5 17 123 14 
003 NETHnLAHDS 6510 4806 231 a a 598 787 
004 F~ GERMANY 711 289 138 192 92 
005 ITALY 1412 1162 154 H 
lDi 
52 
006 UTD. KINGDOM 915 253 223 138 
29 011 SPAIN 1390 1214 
96l 
Ill II 25 
021 CANARY ISLAH 963 
229 26l 400 u;A 647 I 57 97 
701 MILAY~IA 425 152 7 146 120 
706 SIHGA?ORE 254 171 41 72 
!ODD W 0 R L D 19905 10 11712 3449 677 2421 29 1607 
1010 INTRA-EC 15383 10405 1552 541 1419 29 1137 
lOll EXTRA-EC 4522 10 1307 1597 136 1002 470 
1020 CLASS I 1769 10 625 367 104 510 !53 
1030 CLASS 2 2642 653 1229 21 H3 306 
2930.30 THIURAM MONO-, Dl- OR TETRASULPHIDES 
29lD.JD-OD THIURAM I"ONO-, DI- OR TETRASULPHIDES 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
~ NL' CONFIDENTIAL, I~CLUDED IN 9990.00-0D D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. ~3l 231 199 l 
003 NETHERLANDS HI 
650 
213 195 lD 
004 FR GERMANY 144! 675 105 10 
DDS ITALY 173 I 142 sa 30 006 UTD. KINGDOM 224 2 !54 10 
!9 400 USA 905 32 322 532 
977 SECRET COUNT 917 917 
!ODD W 0 R L D 5648 917 690 2059 10 1675 255 
1010 INTRA-EC 2966 653 1464 10 747 90 
lOll EXTRA-EC 1766 37 625 928 175 
1020 CLASS 1 1255 32 549 654 49 
1030 cuss 2 413 91J 4 19 266 124 1090 MISCELLANEOU 917 
2930.40 METHIONINE 
2930.40-00 METHIONINE 
F ' COHFJDEtHIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
BL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
D ' FROM Ol/06/!&: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2930.90-10 
001 FRANCE 1195 49 1059 17 4~ 26 002 BHG.-LUX3G. 273 7 266 
i 004 FR GERMANY ~57 46 410 005 ITALY 2~9 242 IJ I 6 011 SPAIN 334 216 101 
400 USA 50 50 
1000 W 0 R L D 3361 115 1556 72 1227 361 !DID 1HTRA-EC 3103 115 1509 45 1155 279 1011 EXTRA-EC 258 77 27 72 52 
1020 CLASS I 9~ 4 27 63 
2930.90 ORGANO-SULPI!UR COMPOUI!DS (EXCL. 2930.10 TO 2930.40) 
2930.90-10 CYSTEINE, CYSTINE AND THEIR DERIVATIVES 
0 ' FROM 01/06/S&: IIICL. 2930.40-D~; NO BREAKDOfiN BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 125 22 64 27 15 004 FR GERMANY 351 7 30l 6 61 005 ITALY 324 110 1~6 26 009 ~REECE 21 5 16 DID PORTUGAL 7 7 74 011 SPAIN 83 9 036 SWITZERLAND 69 a 59 
172 
1990 Value - Vohurs1 1000 ECU Export 
~ D•stination Reporting country - Pays d'clarant 
Comb. Hoa•nclature 
Homonc.letura comb. EUR-12 !elg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tel fa Hader land Portugal U.K. 
2929.10-00 
70a PHILIPPINES 1350 
26i 
462 a67 21 
720 CHI HE 13134 au a 
HZ 
4648 7 
72a COREE DU SUD 6626 173 2364 
157 
3191 678 7a 
732 JAPOH 21499 405 16865 4 4068 
736 T'AI-WAH 5HO 242 4a35 132 120 12s HO HONG-KONG ll030 143 2573 a310 4 
aoo AUSTRALIE 3684 622 583 497 11a; 793 
a04 HOUV .ZELAHDE 629 27 275 277 50 
1000 II 0 H D E 647ll6 86321 143 342780 6577 143 13a355 65554 1343 5900 
1010 IHTRA-CE 316997 65371 125 1393Sl 63ll 1 61473 40183 1343 2809 
lOll EXTU-CE 330ll6 20945 18 203399 266 142 76883 25372 3091 
1020 CLASSE 1 163135 9320 a 1126aO 2ll 25768 130a7 2061 
1021 A E L E 54571 3799 6 4ll37 54 Hz 32a6 5102 1187 1030 CLASSE 2 118a73 10259 10 62330 51 33952 11233 a96 
lOll ACP !681 13650 190a 5129 3136 3435 42 
1040 CLASSE 3 48105 1366 2a3U 17162 1051 134 
2929.90 COMPOSES FOHCTIOHS AZOTEES, NOH REPR. SOU5 292l.ll A 2929.10 
2929.90-00 COMPOSES FOHCTIOHS AZOTEES !NOH REPR. sous 2921.11-10 A 2929.10-DOI 
001 FRANCE 2425 45 50 1818 17a 
li 
31 29 212 62 
002 BELG.-LUXBG. 123a 
175 
19 au 
547 
299 39 
003 PAYS-BAS 2734 51 1895 37 
2050 
29 
004 RF ALLEIIAGHE 4892 44 34 
622 
1829 402 530 
DDS ITALIE 1327 100 86 a 
7l 
466 45 
006 ROYAUME-UHI 1994 44 1390 16 ll 45a 
26 Dll ESPAGHE 706 15 505 2a 3 12a 
030 SUEDE 13a9 491 432 uz 16 459 036 SUISSE 4574 
5Z 
3811 126 
D3a AUTR!CHE 790 609 17 
5i 
Ill Ji 052 TURQUIE 2aD6 2733 10 
3aa AFR. DU SUD 537 
35 
529 a i 400 ETATS-UHIS a444 a405 
7 32 JAPOH 852 ala 14 
1000 II 0 H D E 3a9D7 317 979 26476 3575 966 544 249 4772 26 999 
1010 IHTRA-CE 16024 267 347 7472 2665 519 109 51 379a 26 770 
lOll EXT RA-CE 22583 50 632 19004 910 447 435 19a 975 22a 
1020 CLASSE 1 20563 44 5a2 18067 an 35 1 66 ao2 81 
1021 A E L E 737a 9 568 5373 602 33 
ui 14 775 4 lOlO CLASSE 2 2034 6 13 696 25 412 132 166 146 
2930 .lD DITHIOCARaOHATES "XAHTHATES, XAHTHOGENATES• 
2930.10-00 DITHIOCARBOHATES "XAHTHATES, XAHTHOGENATES" 
BL• CCNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2930. 90-aD 
006 ROYAUt!E-UHI l42a 55 1344 27 
032 FIHLAHDE ID2a 1028 
253; 400 ETATS-UHIS 2539 
1000 II 0 H D E 7a03 2891 21 4098 337 396 60 
IDIO IHTRA-CE 2a51 llU 21 1421 64 126 34 
I Dll EXTRA-CE 4953 1716 2677 273 270 27 
1020 CLASSE 1 447a 1716 2544 36 171 21 
1021 A E L E 1405 1348 36 21 
2930.20 THIOCARBAIIATES ET DITHIOCARBAIIATES 
2930.20-00 THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAI'IATES 
BL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 2929 1930 470 12 217 312 002 BELG.-LUXBG. 72a 372 11 207 66 
003 PAYS-BAS 5190 1965 469 102 1140 1514 
004 RF ALLEMAGHE 2500 aa9 9ll 400 300 
005 ITALIE 1276 824 a3 264 467 105 006 ROYAUf·lE-UNI 1500 451 432 150 
18i 162 0 ll ESP AGUE 1279 526 
52a 
380 31 
021 ILES CAtfARIE 52 a 
52; 23a 52 a 416 400 ETATS-UtriS 1710 3 
701 MALAYSIA 1166 413 36 409 30a 
706 SINGAPOUR aao 459 81 340 
1000 II 0 H D E 24547 25 9248 3806 2443 4599 180 4246 
1010 IHTRA-CE 16015 
2s 
622a 2552 1919 2603 180 2533 
lOll EXTRA-CE 8533 3020 1255 524 1996 1713 
1020 CLA!SE 1 34B6 25 1152 4B8 357 Bal 5Bl 
1030 CLASSE 2 460a 1718 767 72 990 1061 
·no.3o I'IONO-, DI- OU TETRASULFURES DE THIOURAIIE 
2 llD. 30-DD MOHO-, DI- OU TETRASULFURES DE THIOURAIIE 
BL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
!t HL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBO. 1202 40 755 396 11 
003 PAYS-BAS 1269 
53 12Dl 
5aa 503 17a 
004 RF ALLEMAGHE 3459 1900 248 55 
005 ITALIE 5B4 53 2 430 
2s 146 
99 
006 RGYAUME-UHI 2260 90 4 1995 
36 400 ETATS-UHIS 2170 
22ai 
54 956 1124 
977 PAYS SECRETS 2283 
1000 II 0 H D E 16274 281 22U 1275 7777 25 3631 1002 
1010 IHTRA-CE 9494 236 1210 san 25 1729 423 
lOll EXT RA-CE 449a 45 65 1906 1903 579 
1020 CLASSE 1 3164 37 54 1551 1403 119 
1030 CLASSE 2 I DBI a 
22ai 
10 139 470 454 
1090 DIVERS H.CL. 2283 
2930.40 METHIOHIHE 
2930.40-00 IIETHIONINE 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
BL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
D I A PARTIR DU OU06tBal CONFIDENT! EL, REPR!S SOUS 2930.90-10 
001 FRAHCE 2517 113 2208 40 97 59 
002 BELG.-LUXBG. 706 
106 
14 6a6 6 
004 RF ALLEMAGNE 1020 
54l 
910 4 
005 ITA LIE 608 
40 
3 62 
Oil ESPAGifE BOO 44B 312 
400 ETATS-UHIS na 918 
I DOD II 0 H D E 1401 267 3441 177 2792 1724 
1010 IHTRA-CE 6924 267 3226 106 2623 702 
lOll EXT RA-CE 147B 215 71 169 lOU 
1020 CLASSE 1 1037 11 55 971 
2930.90 THIOCOMPOSES ORGANIQUES, NOH REPR. 50US 2930.10 A 2930.40 
2930.90-10 CYSTEINE, CYSTINE ET LEURS DERIVES 
D I A PARTIR DU 01/06/Ba• INCL. 2930.40-00J PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRA~CE 2H7 a4 li llBO 67; a34 42 179 OH RF ALLEMAGHE 134B 152 42 422 
005 ITALIE B722 2767 4254 27 1674 
009 G~ECE B70 104 766 
35 010 PORTUGAL 535 497 
011 ESPAGHE 195B 
53 
247 170B 
036 SUISSE 1B40 326 145a 
173 
1990 Qu~ntity- Qucnt1te·s: 1000 kg E x p o r t 
~~ Cest ination bporting country - Pays d6chrant 
c~~b. Hc·~nclatur@~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~==~~~------------------------------~------~--j 
~:J~cnclature co"'lb. EUR-12 Belg.-Lux. D~murk Deutschhnd Helles Espagna Franc• Ireland It11lia Hederland Portugal U.K. 
2930.90-10 
CG8 YUGOSLAVIA 
4CC USA 
508 BP.AZil 
t;/7 SECP.!:7 COUNT 
1 C 00 !.J 0 R l D 
1010 !NTRA-EC 
1011 EXTR!\-EC 
lC2D CL.t'.SS 1 
1021 EFTo\ COU~lTR. 
lD~O CLI\55 2 
109'J ti!SCELLA~EOU 
17 
13 
23 
13263 
14576 
1005 
309 
19a 
123 
103 
13263 
3l 
24 
9 
I 
293'0. H-?0 THIODIGL YCOL "2, 2'-TtiiODIETHANOL" 
D ' CONFIDEHT!Al, IHClUDED IH 2930.90-80 
CK' CO,FIDEHT!Al, IHClUDED IH 9990.00-00 
400 USA 
JG~O W 0 R l 0 
1 C 10 I!HRA··EC 
1011 EXIRA-EC 
1020 ClASS I 
42 
170 
64 
106 
72 
7& 
54 
24 
24 
19 
10 
9 
13263 
13263 
2930.90-8~ ORGAHO-SULFPHUR COC.POUHDS (EXCl. 2930.10-00 TO 2930.90-20) 
226 
199 
27 
13 
2 
14 
552 
524 
28 
10 
10 
17 
34 
H 
D ' OUIWHD PRDCESSIHa TRAFFIC IHClUDED IH HORI'IAl TRADE, HDRMAl TRADE AHD IHWARD PRDCESSIHG, HD BREAKDDWH BY 
OK' COHFIDEHTIAL, INClUDED IH 9990.00-00 
001 F~AHCE 
on BSLG.-LUXBG. 
rc3 tJETt'ERLAHDS 
004 fR GERMANY 
C: jJ !TAL Y 
C06 l!T!). KINGDOM 
007 Bt::LAND 
0:19 GREECE 
010 FGI:!.TUGAL 
011 SPAII-i 
0 3 0 ~ 1 ·!EDEN 
032 FINL.4 1W 
036 Sll!IZERlAHD 
038 AUST~l' 
048 YUGOSLAVIA 
052 TU:':I(E;Y 
056 SOVIET UHION 
Ot-2 CLE:CHCSLOVAK 
C'5G HUt:O:ARY 
220 EGYPT 
2a4 BEfUH 
3~~ SOUTH AF.~ICA 
389 t:,'l.t1IBIA 
4CO USA 
404 C/I.NAOA 
412 MEXICO 
480 CCLOi'iBIA 
G~4 VENEZUELA 
50! !:P.i\Z!l 
S24 URUGUAY 
528 AP.GEHTINA 
616 IRAN 
E24 ISRAEL 
E64 INDIA 
700 ItJDQNESIA 
706 SlHGAPORE 
720 Ct-llt!A 
7 23 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73~ TAII~!\H 
740 HONG KOI~G 
SCO .aUSTRALIA 
977 SECREi COUNT 
1000 W 0 P. l D 
I 010 ltHRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
H20 ClASS 1 
1021 EFIA COUHTR. 
103~ ClASS 2 
1031 ACP (68) 
IC40 ClASS 3 
1090 MISCELlAHEOU 
2228 
21175 
2978 
12205 
3002 
5097 
195 
154 
52 
3837 
589 
L209 
611 
655 
205 
277 
722 
212 
2471 
101 
200 
542 
lll 
22779 
55 
57 
116 
25 
10819 
123 
346 
655 
1533 
2223 
238 
411 
370 
672 
4334 
294 
443 
204 
3!605 
137769 
50956 
55192 
31585 
ll86 
19462 
liE 
4143 
ll625 
936 
481 
1595 
614 
1853 
22 
2 
3 
92 
162 
790 
78 
128 
62 
15 
51 
1157 
42 
35 
ra6!a 
509 
69 
94 
24 
17 
91 
34 
27891 
5598 
22274 
19950 
1193 
910 
7 
1404 
20 
2931.00 Dl~ER ORGAHO-IHORGAHIC COMPOUHDS 
0 01 FR.~HCE 
~ ~~: ~P;o~e:riA~~oM 
1000 !-! 0 R l D 
1010 IHTP.A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
534 
479 
362 
2556 
1756 
801 
544 
397 
224 
95 
Ill 
325 
608 
559 
50 
2 
I 
48 
31605 
31605 
31605 
2931.0 0-20 METHYlPHOSPHDHDYl DIFLUORIDE "METHYlPHOSPHDHIC DIFLUOP.IDE" 
IOOOWORLD 
1010 IHTP.A-EC 
I 011 EXTRA-EC 
265 
211 
53 
29ll. 00-30 METHYLPHOSPHOHOYl DICHlORIDE "METHYLPHDSPHOHIC DICHLORIDE" 
IOOOWDRLD 
1010 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IH 
149 
25 
293l. 00-90 OTHER ORGAHO-IHORGAHIC COMPOUHDS 
F ' DRGAND-S!l!COH COMPOUtiDS COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-12 
D ' BREAKOOWH BY COUHIR!ES INCOMPlETE 
001 FP.AHC!: 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHefiLAHDS 
004 FR GE'lMAHY 
005 I IAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IREl,HD 
0 08 DEHMARK 
OC9 G?EECE 
010 PORTUGAl 
011 SfAIH 
028 HO!U!AY 
0 3 0 Sl·!EDEH 
032 FIHLA~D 
036 St.JITZERlAHO 
035 ACSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POlAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
OU RIJMANIA 
288 HIGERIA 
174 
11538 
11475 
6464 
14635 
9745 
5!80 
648 
1015 
576 
490 
5387 
780 
997 
419 
2687 
1069 
245 
6ll 
122 
233 
507 
102 
366 
1231 
230 
2926 
434 
1462 
148 
176 
53 
67 
965 
27 
72 
35 
68 
41 
6 
11 
J!H 
4148 
3106 
4674 
3074 
86 
252 
128 
148 
1655 
424 
472 
109 
987 
571 
155 
469 
58 
143 
287 
98 
31 
54 
27 
10 
79 
24 
45 
3 
11 
25 
325 
240 
85 
27 
14 
58 
62 
12 
202 
Ill 
17 
52 
10 
5 
20 
5 
16463 
1803 
8793 
1835 
1925 
24 
65 
ll 
3139 
290 
278 
357 
53 
58 
135 
54 
1222 
3 
200 
500 
1656 
46 
I 
100 
3 
9936 
I 
255 
630 
369 
956 
229 
98 
350 
517 
3510 
224 
245 
128 
57045 
34083 
22962 
7019 
987 
14181 
269 
1762 
54 
2 
51 
697 
12 
513 
200 
59 
13 
4 
25 
737 
225 
896 
I 
102 
s9 
293 
107 
186 
65 
12i 
2 
21 
269 
137 
Ill 
103 
69 
30 
ll 
43 
10 
33 
33 
35 
276 
49 
r4 
74 
11 
91 
84 
8 
33 
56 
2 
6 
11 
12 
i 
16 
I 
II 
832 
448 
385 
262 
192 
Ill 
12 
13 
294 
36 
810 
532 
278 
236 
163 
32 
119 
103 
16 
160 
2477 
96 
1053 
22~ 
i 
47 
7 
970 
II 
22 
36 
206 
61 
42 
19 
49 
10 
8 
3 
I 
COUHIRIES 
876 
4460 
68l 
354 
1171 
20 
63 
13 
283 
107 
97 
29 
248 
18 
64 
!57 
7 
2l 
66 
4 
7 
I 
15 
5 
16 
1114 
1140 
17 
269 
5 
II 
11644 
7933 
3712 
975 
546 
2546 
I 
190 
136 
519 
1025 
121 
284 
220 
30 
54 
137 
27 
15 
77 
7 
18 
8 
12 
21 
203 
!OJ 
100 
70 
42 
23 
II 
15 
15 
15 
324 
228 
408 
1006 
175 
130 
7 
4 
243 
); 
30 
45 
142 
5~ 
61 
555 
100 
92 
31 i 
2318 
5 
43 
6 
10 
299 
121 
ll 
9 
22 
33 
215 
2 
lJ 
515 
5't 
191 
60 
Bill 
2547 
55B 
32 7 ~ 
254 
1535 
3 ~ 
175 
424 
" 
1121 
654 
45 7 
3C3 
231 
141 
210 
208 
2 
53 
44 
9 
6: ~ 5 
.E25 
2~ IS 
8'35 
4211 
414 
323 
314 
152 
!93 
2ll 
191 
229 
447 
3~8 
4 
135 
45 
40 
70 
lz7 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination 
Col!lb. Homencl ature 
Reporting country - Pays d6clarent 
Ho111encl eture co:~~b. EUR-12 B•l g. -Lux. Dzan111ark Deutsch! and Hell as Espagna FrBnce Ire! and ltel ia Hededand Portugtll U.K. 
2930.90-10 
048 YOUGOSLAYIE 536 9l l 444 
400 ETATS-UHIS 741 632 lC9 
508 BRESll 563 
44ua 
207 356 
977 PAYS SECRETS 44018 
1000 M 0 H D E 67390 427 164 44018 5209 7962 58ll 155 3637 
1010 IHTRA-CE 16692 ll7 lH 4648 6524 2866 98 2292 
lOll EXTRA-CE 6680 310 20 561 1437 29\6 60 lHS 
1020 CLASSE l 3820 57 265 359 2203 21 915 
1021 A E L E 224a 
20 
53 3S9 ISH 322 
1030 CLASSE 2 2a16 251 296 107a 743 3a 389 
1090 DIVERS H. CL. HOU 440la 
2930.90-20 THIODIGL YCDL "2, 2' -THIODIETHAHOL • 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS 50US 2930. 90-aO 
OK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
400 ETATS-UHIS 2845 2761 84 
1000 M 0 H D E 3267 209 a4 12 2841 ll6 
1010 IHTRA-CE 236 173 a~ 12 46 lOll EXTRA-CE 3031 36 2795 ll6 
1020 ClASSE l 2947 36 2795 116 
2930. 9o-ao THIOCOMPOSES OP.GAHIQUES IHOH REPR. SOUS 2930.10-00 A 2930.90-20) 
D ' TRAFIC DE PERFECTIOHHEMEHT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HORMAL, TRAFICHORMAL ET DE PERFECTIOHHEMEHT ACTIF PAS DE VEHTILA 
' 
TIOH PAR PAYS 
DK• COHFIDEHT IEL, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
001 FRAHCE 9055 2131 laO 
1\626 
324 a72 2270 3278 
002 BELG. -LUXBG. 23031 
32a7 
HS 31 4 7293 932 
003 PAYS-BAS 9209 9l 2aso 9a6 1995 
004 RF AllEMAGNE 32477 43al 405 157a4 43 512 1664 6688 
005 ITA LIE 10986 1736 149 5602 
a28z 
1347 2152 
006 ROYAUi'iE-UHI 20064 4946 234 3935 69 2595 
007 !Rl~.HDE ISH 44 lla 77 1307 
009 QRECE 1878 3 1046 72 679 78 
010 PORTUGAL 539 6 450 
lli 
37 45 
Oll ESF ,.GHE 8512 215 5230 503 a94 1559 
030 SUEDE 1852 257 2~ ao9 471 315 032 FINLANDE 2ll3 1174 525 40 la7 165 
036 SUISSE a45l 274 60 2a6a 3709 299 1241 
CB AUTRICHE 2133 259 
i 
160 249 65a 777 
045 YOUQOSLAVIE 1237 97 4aO 21 55 583 
052 TUROUIE 952 62 141 251 186 282 
056 U.R.S.S. 3838 
22i 
157 3681 
062 TCHECOSLOYAQ 797 111 16 449 
064 HOUG!UE 3359 1291 1337 
165 2li 
731 
<20 EGYPTE 925 50 \63 36 
284 BEHIH a17 
llz 
817 
388 AFR. DU SUD 1015 a a 794 10 11 
389 HA!ViiBIE 1301 
154 7Hi 
1301 
400 ETATS-UNIS 52581 20a7a 643 2271 5721 15573 
404 CAIIADA 1705 9aa lOa 476 
6 
133 
412 MEXIQUE 2333 273 12 51 1111 
480 COLCf;BIE 60a 121 321 43 
lOl 
7a 45 
484 VENEZUELA 6ll 2ll 139 17 2 139 
508 ERESll 176H 525 7 11626 462 339 134 4248 
524 URUGUAY 2424 a 6 3 2 2407 528 A~GEHTIHE 680 a3 15 413 7 160 
616 IRAH 2597 4 lll 24a3 
29 85 
624 ISRAEL 1431 365 20 713 213 
664 IIIDE 3173 175 
42 
ll89 1606 203 
700 INDONESIE 966 6 901 
4770 
13 3 I 
706 SIHG.\POUR 17331 ll 160 4 12368 720 CH!liE 663 32 620 
14 142 
7 
725 COREE DU SUD 2547 170 ll35 582 504 
7 !2 JAPON B53l 97 
20 
6280 336 ZH 1123 2741 
7 36 T' AI-l·IAH 789 320 214 22 213 
740 HOfiG·KONG 1750 a 598 IZZ 1144 800 Al.'STRALIE 2399 1H7 302 135 391 
977 PAYS SECRETS 149636 149636 
1000 M 0 H D E 424084 43393 149636 4993 97276 15077 11902 29599 72206 
1010 IHTP.A-CE 117 38a 1674a 1205 52685 a792 3019 16a79 la060 
lOll EXT RA-CE 157013 26598 37a7 44591 6286 aaa3 12720 54146 
1020 CLASSE l 85661 23256 2926 19988 979 7209 a957 22316 
1021 A E L E 11847 2034 a4 4400 4017 1755 2557 
1030 CLASSE 2 61683 1440 au 22193 5306 1602 3512 26769 
1031 ACP 1681 lS!O 10 9H 
7i 
2 594 
1040 CLASSE 3 9566 1900 
149636 
24ll 221 5061 
1090 DIVERS H.CL. 149685 49 
Z911 'I·"· •orTp~~ COMPOSES r.ar.~'H"~-If'HlP.GAtH":'tllr'l 
;/Q ll U•t-10 ·•f-•Hrl ~w,-:r:-r-·~~~t Ut ll!MtiH't'Lt 
001 FRANCE 1637 439 ll6 a 1073 
~ 004 RF ALl EMAGUE 
1221 682 293 18 22! 
006 ROYAUfiE-UHI 23la 22a6 25 
!COO M 0 H D E 8169 3625 19 71 1999 26 2421 
1010 IHTRA-CE 6167 3562 7 14 947 26 1507 
lOll EXTRA-CE 2004 64 13 57 1052 al4 
1020 CLASSE 1 1314 12 a 41 7S5 497 
1021 A E L E a97 6 a 30 436 417 
1030 CLASSE 2 533 52 2 16 244 216 
2931.00-20 DIFLUGRURE DE METHYLPHOSPHOHOYLE "DIFLUORURE METHYLPHOSPHOHIQUE" 
lOCOMOHDE 494 161 43 290 
1010 IHTP.A-CE 357 27 43 287 
lCll EXTP.A-CE 138 135 3 
2931.00-30 DICHLORURE DE METHYLPHOSPHOHOYLE •DICHLORURE METHYLPHOSPHONIQUE" 
lOOOMOHDE 431 29 49 293 56 
IOIC IHTRA-CE 309 23 49 1a5 52 
lOll EXTRA-CE 122 6 lOa 4 
2931.00-90 AUTRES COMPOSES O~GANO-IHORGAIIIQUES 
F ' COr.POSES URGAI!O-SILICIQUES CONFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.95-15 
D ' YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FP.I<.HCE 45402 11245 23713 190 469 127a aso7 
002 BELG.-LUXBG. 53395 16474 79 2190 23733 6935 3984 
003 PAYS-HS 23131 1821 16745 423 Ill 156 11506 
3875 
004 RF AllEf1AGIIE 50471 19326 620 7416 1683 9919 
005 ITA LIE 43866 4299 
16 
29191 100 2039 13a 
296 
1549 6550 
006 ~IJYAUME-UNI 32918 l055a 18573 279 154 a 3034 
007 lRLAHOE 2484 1098 751 5 17 618 ooa DAHEMARK 5009 1799 1564 2a 1123 490 
009 GRECE 1509 168 620 10 130 124 457 
010 PO~TUGAL 2892 ~32 l03a 511 40 16 501 354 
Oll ESPAGNE 2486a 6763 11014 1046 2266 1145 2634 
02a HORVEGE 4819 280 3973 36J 
6S 125 376 
030 SIJEDE 4a09 795 3030 1i 1!2 122 363 032 FIHUHDE 1757 214 722 a9 l038i 187 a3; 
527 
036 SUISSE 24733 941 10321 55 516 1678 
03a AUTRICHE 4702 183 3337 27 332 151 672 
04a YQU'JOSLAVIE 1604 29 1242 60 173 94 6 
052 TL!P.QUIE 2727 177 2204 18 ; 79 247 060 POLDGIIE 768 I 604 1 153 
062 TCHECOSLOVAQ 1572 4 1147 20 245 156 
064 HO!IG!t!E 1169 747 672 49 
C66 ROUf'AHIE 830 I 63a 191 
28a NIGERIA 737 9 173 551 
175 
1990 Quentlty - Quentltfsl 1000 kg Export 
~ Dostlnotlon Reporting country - Poys dfcloront 
Co~b. No•enclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~----~~~ 
No~enc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•erk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Hederl end Portugal U .l. 
2931.00-90 
38! SOUTH AFRICA 
3!9 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
4!0 COLOMBIA 
4!4 VENEZUELA 
soa BRAZIL 
528 ARGE~TIHA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 I~DIA 
6aO TltAILAHD 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
752 JAPAN 
736 TAIW.IH 
740 HO~G KONG 
aoa AUSTRALIA 
97 7 5 ECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
2932.11 TETRAHYDROFURAH 
2932.11-00 TETRAHYDROFURAH 
670 
719 
7239 
652 
631 
23! 
52 
961 
la7 
301 
1590 
1006 
345 
349 
53! 
643 
265 
934 
1635 
1030 
150 
435 
289 
97090 
67152 
29651 
17542 
5953 
lDSOO 
504 
130! 
2!9 
i 
1 
49 
1030 
a2 
7 
26 
60 
44 
76 
33 
23 
3 
27 
10540 
7692 
2!4! 
1247 
ZH 
1439 
a 
162 
D ' COHFIOENTIAL, INCLUDED IN 29H.20-50 
001 FP.ANCE 
0 04 FR GE~MANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
316 
456 
1509 
123! 
273 
3 
52 
105 
n 
22 
2932.12 2-FURALDEHYDE "FURFURALDEHYDE• 
2932.12-00 2-FURALDEHYDE •FURFURALOEHYDE" 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
001 FRANCE 
003 HETH~P.LAHOS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2664 
900 
1354 
19!! 
941 
aoo 
675 
ll706 
7309 
4396 
1547 
2117 
aoo 
503 
701 
1703 
zoo 
146 
512a 
3745 
13!2 
a40 
536 
2932.13 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDRDFURFURYL ALCOHOL 
2932.13-00 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
BL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
HL' HO BREAKDOI<H BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
905 
336 
344 
321 
410 
411~ 
z!a 
617 
204 
39 
53a 
135 
91 
316 
a46 
257 
112 
406 
365 
261 
~31 
1291 
795 
103 
us 
289 
37503 
21215 
16000 
9434 
2564 
56a2 
50 
an 
zn 
u7 
37 
923 
47 
a76 
59 
793 
25a 
9 
250 
241 
10 
118 
li 
57 
890 
511 
379 
230 
15 
14a 
1 
1 
11 
2 
lD 
692 
14 
265 
194 
638 
2109 
1201 
908 
714 
194 
18~ 
7 
4 
2 
11 
2 
:i 
22 
19 
5 
22 
7a 
6 
26 
34 
a 
3959 
2262 
169a 
1330 
1122 
347 
59 
21 
126 
354 
323 
32 
26 
23 
3 
3 
57 
57 
1o:i 
19 
6a 
5 
ao 
zs 
zaa 
19 
634a 
5036 
1312 
914 
336 
331 
6J 
lD 
lDD 
81 
19 
1125 
351 
460 
2504 
1504 
lDDD 
175 
460 
15 
7 
a 
2932.19 COMPOUNDS CONTAIHIHO AM UHFUSED FURAN RING -W~ETHER OR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCL. 2932.11 TO 2932.131 
2932.19-0D COMPOUNDS COHTAIHING AN UNFUSED FURAN RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCL. 2932.11-DD TO 
2932.13-DOl 
D I COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
C04 ;r., CE!:t:f,t:Y 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
~ m mM~~ 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SliiTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
D4a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
50S BRAZIL 
524 URUGUAY 
616 IRAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
95a HOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOH CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
265 
1055 
lli.:. 
191 
405 
50 
50 
4 
14 
29 
6 
55 
32 
45 
12 
40 
25 
l9a 
23 
a3 
103 
24 
4 
2!0 
18 
22 
11 
4 
13 
16 
4376 
3260 
1098 
422 
116 
576 
99 
16 
19 
352 
291 
61 
60 
19 
1 
5 
4 
4 
2 
2932.21 CGUIIARIN, IIETHYLCOUIIARIHS AND ETHYLCOUIIARIHS 
2932.21-00 COUI'IARIN, IIETHYLCOUMARIHS AND ETHYLCOUIIARINS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
006 UTO. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
176 
15 
48 
112 
35 
77 
61 
4a 
14 
7 
7 
2 
37 
. !~ 
·si 
5 
i 
2 
7 
li 
3 
5 
6 
i 
1 
23 
73 
92 
14 
z 
18 
i 
16 
640 
316 
3D a 
sa 
21 
2H 
12 
16 
26 
52 
i 
1 
3 
1 
a 
2 
251 
159 
91 
26 
11 
62 
4 
u 
u 
13 
1~ 
6 
5 
~ 
1 
5 
98 
37 
61 
45 
6 
11 
5 
2 
27 
IS 
2a6 
1 
100 
12 
19 
31 
15 
20 
32 
46 
20 
96 
5 
2 
35U 
2525 
1023 
203 
125 
a2D 
15 
286 
275 
687 
630 
57 
47 
639 
20 
114 
1037 
a12 
225 
74 
134 
226 
ui 
1 
3 
l7i 
736 
47a 
zsa 
27 
1 
211 
20 
13 
3 
10 
' 
719 
2032 
113 
2 
4 
2 
24 
25 
52 
164 
57 
17 
50 
42 
97 
4 
lZa 
79 
55 
5 
206 
34272 
27aS5 
6357 
4150 
1545 
2033 
371 
174 
17 
3 
191 
62 
129 
404 
315 
16 
&i 
213 
1 0~ 9 
85 
43 
22 
1 
' 26 5 
5 
26 
32 
3 
40 
IS 
102 
2259 
1974 
315 
202 
56 
54 
55 
47 
66 
10 
56 
51 
47 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Ezport 
it1 
Dutination 
Reporting country - Pays d~clarant 
Cor!!b. Holl!enc:l atur-e 
Ho~r:enc:l ature col!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Dllnl!lar"k Deutsch) and Holt as Espagna France Ireland Ita I ia Hader I end Portugal U.K. 
2931.0 0-90 
388 AFR. DU SUD 5178 2575 2145 96 197 161 
389 NAMIBIE 586 
16 242 
586 
400 ETATS··UNIS 22390 1530 14288 703 2304 69 3238 
404 CANADA 2492 705 1 72 1499 6 209 
412 MEXIQUE 3296 72 3068 4 133 1 17 
480 COLOM3IE 2062 1724 39 22 263 14 
484 VENEZUELA 571 H8 119 
443i 
4 
508 BRESI:. 10925 39 4503 99 35 1029 789 
528 AO.GENHNE 1004 5 804 94 53 3 45 
624 ISRAEL 1798 330 640 26 193 1 537 71 
632 ARABIE SAOUO 26H 1507 736 
5 
85 59 257 
664 !!WE 5596 416 4821 48 144 162 
680 THULANDE IH7 36 lOIS 51 179 85 48 
700 INDONESIE 1692 121 1010 147 184 
6 
52 178 
701 MALAYSIA 3555 303 3034 1 7 53 151 
706 SINGAPOUR 3401 285 2470 196 115 BO 255 
720 CHINE 840 
402 
791 30 6 
746 
13 
728 COREE DU SUD 6206 4481 232 69 276 
732 JAPON 7535 174 6437 25 106 350 20 423 
736 T'AI-1~AH 7279 liB 60!0 40 55 52 641 283 
740 HOHG-KOHG 508 15 343 24 65 37 24 
800 AUSTP.ALIE 2178 155 1613 18 84 24 279 
977 PAYS SECRETS 1263 1263 
!COO M 0 N D E 435622 69102 37 211818 4086 29236 169 33995 36669 50510 
1010 IHTRA-CE 285HB 57509 17 119685 2201 13034 146 28753 27214 37389 
1011 EXT RA-CE 148412 11593 20 90870 1885 16203 23 5241 9455 13122 
1020 CLASSE 1 85178 7060 18 50163 1066 13540 23 3484 1708 8116 
1021 A E L E 40841 2419 2 21397 144 10774 18 1232 1238 3617 
1030 CLASSE 2 57410 3710 2 36683 781 2406 1503 7746 4579 
1031 ACP 1681 1556 9 302 6 430 
2ss 
77 732 
1040 CLASSE 3 5824 823 4024 38 256 I 427 
1090 DIVERS N.CL. 1263 1263 
2932.11 TETRAHYDP.OFURAHHE 
2932.11-00 TETRAHYDROFURANNE 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS so us 2934.20-50 
001 FRANCE 597 12 
275 
569 8 
004 RF ALLEMAGNE 971 49 626 13 
1000 1'1 0 H D E 2891 166 15 15 21 759 183 1448 279 
1010 INTRA-CE 2327 133 
15 
7 4 591 145 1337 105 
1011 EXTRA-CE 563 33 7 16 169 38 111 174 
2932.12 2-FURALDEHYDE "FURFURAL" 
2932.12-00 2-FURALDEHYDE "FURFURAL" 
F ' CONFIDENT IEL, REFRIS SOUS 9902.95-15 
001 FRANCE 2596 722 655 1171 41 
003 PAYS-BA5 577 447 37 93 
426 004 RF AllEi1AGHE 1076 623 17 10 
006 ROYAUME-UNI 1831 1592 220 19 
062 TCHECOSLOVAQ 929 177 636 116 
064 HONGRIE 960 112 221 627 
624 ISRAEL 659 45 614 
1000 1'1 0 H D E 11003 4675 946 2012 2494 a61 15 
1010 INTRA-CE 648a 3437 38 1105 1299 602 7 
1011 EXTRA-CE 4514 1238 908 907 1195 258 a 
1030 CLASSE 2 1847 797 50 686 199 107 a 
1040 CLASSE 3 2206 433 791 221 627 134 
2932.13 ALCOOL FURFURYLIQUE ET ALCOOL TETRAHYDROFURFURYl !QUE 
2932.13-00 ALCOCL FURFURYL !QUE ET ALCOOL TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
F ' CONFIDENTIEL, REFRIS SOUS 9902.95-15 BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-15 
NL' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 M 0 N 0 E 1667 536 16 113 346 653 
1010 IHTP.A-CE 575 43 Ia 511 
1011 EXTRA-CE 744 492 16 95 141 
1020 CLASSE 1 546 437 16 6 87 
2932.19 COt1POSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE FURANHE NOH CONDENSE, NOH REPR. so us 2932.11 2932.13 
2932.19-00 COMPOSES DOH! LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE FURANNE !NOH CONDENSE I, !NOH REPR. SOUS 2932.11-00 A 2932.13-001 
D ' CONFIDENTIEL; REPRIS SOUS 2934.20-50 
001 FRANCE 26477 60 39a az 254 25683 
- ~ 1 PAYS-BAS 1894 232 76 1577 
~r:4 :~F Allt~.H~rl::: ~ ~J'. ~ 3 1~. ,..,..,., 
, ~52 005 ITA LIE 40992 59 1013 524 
a3o 
4 3a940 
006 ROYAU~E-UHI 5037 71a 72 3260 156 
~ 007 IRLANDE 989 73 59 334 55 
541 
008 DANEMARK 679 28 
23;, 
276 79 223 
009 GRECE 905 134 
i 
537 
010 PORTUGAL 825 229 89 502 
011 ESPAGHE 14819 237 33 14545 
032 FINLANDE 1210 
s3 llli 16 3a 1194 036 SUISSE 1862 28 205 427 
038 AUTRICHE 1592 
s5 
122 912 30 523 
048 YOUGOSLAVIE 2059 
7;, 
343 
45 
28 194 1439 
052 TUP.QUIE 2890 302 124 2345 
062 TCHECOSLOVAQ 786 6 
16 
780 
064 HONGRIE 940 
33 
30 a94 
400 ETATS-UNIS 5769 10 41 H6 2022 459 2738 
404 CANADA 2078 2038 
160 
31 9 
412 MEXIQUE 1975 314 
sa 
23 1478 
508 BRESIL 2309 901 72 13 1265 
524 URUGUAY 1230 459 771 
173i 616 IRAN 1771 ~0 
664 INDE 686 27 162 16 481 
666 BANGLA DESH 1075 1075 2 8423 706 SINOAPOUR 8425 
45l 2 720 CHINE 624 169 
728 COP.EE DU 5UD 711 47 108 2~ 
70 
532 
740 HONG-KOIIG 679 327 2a2 
958 NON DETERMIH 806 36 770 
1000 M 0 N 0 E 172065 1483 113 14384 lal99 524 5598 3944 127820 
1010 IN! RA-CE 128299 1306 
' 
~971 14493 52~ 2082 2320 102594 
1011 EXTRA-CE 42964 142 104 8644 3706 3516 1625 25227 
1Q20 CLASSE 1 18210 138 104 4050 1511 2634 867 a906 
1021 A E L E 4854 53 12 130~ 957 270 38 2220 
1030 CLASSE 2 22219 3 ~060 2178 651 731 1~596 
1040 CLASSE 3 2531 
36 
533 11 230 26 1724 
1090 DIVERS H.CL. 806 770 
2932.21 COUMARINE, METHYLCOUMARINES ET ETHYLCOUMARIHES 
2932.21-00 COUMARINE, METHYLCOUMARIHES ET ETHYLCOUMARINES 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
006 ROYAUME-UNI 1000 985 10 
036 SUISSE 835 41 794 
1000 1'1 0 H 0 E 2966 175 189 14 985 271 225 1107 
1010 INTRA-CE 1390 134 85 6 985 1 29 150 
1011 EXTRA-CE 1575 41 103 8 270 196 957 
1020 CLASSE 1 1284 H 22 1 270 82 868 
1021 A E L E 837 41 796 
177 
1990 Quantit!l- Quan. it6s: 1000 kg 1: a p o r t 
~ Destination 1-------------------------------------------~R·~·~·~·~t~in~~~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~di~c~l~•-·~•n_t~--------------------~--~----~----~~ Cor~b. No!!!encl etur• 
Ho~enclature comb. EUR-12 !elg.-lux. Don~ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugel U.K. 
2932.29 LACTOHES (EXCL. COUMARIN, METHYLCOUMARIHS AHD ETHYLCOUMARIHSll 
2932.29-10 PHENOLPHTHALEIN 
IOOOWORLD 93 17 21 
1010 IHTRA-EC 51 9 13 
1011 EXTRA-EC u 9 8 
2932.29-90 LAC TONES ( EXCL. COUMARIN, METHYLCOUMARIHS, ETHYLCOUMARIHS AND PHENOLPHTHALEIN! 
001 FRANCE 713 50 4 215 
00~ FR GERMANY 1579 61 II 
005 ITALY 209 
246 
I 108 
OC6 UTD. KINGDOM 1115 13 521 
008 DENMARK 9H I 29 
010 PORTUGAL 19 I~ 011 SPA!H 216 
030 Sl-IEDEH 136 
i 
125 
036 SI41TZERLAHD 1188 893 
038 AUSTRIA 103 a 8~ 
052 TURKEY 13 
1i 
3 
~00 USA 1776 Ill 
412 MEXICO 123 121 
508 BRAZIL 250 147 
528 ARGENTINA 179 166 
728 SOUTH KOREA 223 22 
732 .. 1;\PAH 636 9 
800 AUSTRALIA 68 32 
1000 W 0 R L D 10249 360 56 2824 
1010 INTRA-EC 4960 360 31 913 
lOll EXTRA-EC 5290 26 1911 
1020 CLASS I HU 19 1299 
1021 EFTA COUHTR. 1493 8 1103 
1030 CLASS 2 1137 6 594 
2932.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-ATOMS ONLY (EXCL. 2932.11 TO 2932.291 
2932.90-10 BENZOFURAH "COUMARONE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
1000 I< 0 R L D 49 23 
1010 IHTRA-EC 29 23 
lOll EXTRA-EC 20 
2932.90-30 INTERNAL ETHERS 
001 FRANCE 672 650 
002 BELG. -LUXBG. 92 9.~ 
036 S!.JITZERLAHD 159 1!-E 
400 USA 7 l 
1000 ~ 0 ~ L D 1548 1503 
1010 INTRA-EC 1213 1174 
1011 EXTR.,-EC 336 330 
1020 CLASS 1 211 210 
1021 EFTA COUNTR. IH 193 
2932.90-50 EPOXIDES WITH FOUR-MEMBERED RIHG 
IOOOWORLD II 10 
1010 IHTRA-EC 10 10 
I 011 EXTRA-EC I 
2932.90-70 CYCLIC ACETALS AND INTERNAL HEMIACETALS, WHETHER OR HOT '41TH OTHER OXYGEN FUNCTIONS, 
NITRATED CR HITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 191 108 15 
002 BELG.-LUXBG. 76 
2 
6 
3i 003 tiETHE~LAHDS 105 51 
OC4 FR GERMANY 196 77 68 
005 ITALY 299 
32 
281 
OC6 UfD. KINGDOM 369 109 
011 SPAIN 63 6 
030 SHEDEH 8 6 
036 SIH TZERLAND 1747 1717 
400 ~S.\ 171 25 
404 CAHADA 6 5 
412 fiEXICO 36 
616 IF.AN 59 
800 AUSTRALIA 75 
1000 W 0 R L D 3990 135 2623 120 
1010 INTR,-EC 1336 117 580 114 
lOll EXTRA-EC 2655 18 20H 6 
1020 CLASS I 2175 15 1882 I 
10>.1 EFTA COUNTR. 1875 15 1825 
! ~ ';~,\~~ ' li.,.:. 1;:0 
2932.90-90 HETE~OCYCLIC COMPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-ATOMS OHLY ( EXCL.2932 .11-00 TO 2932.90-70) 
77 
25 
14 
I 
2i 
10 
13 
9 
4 
24 
I 
23 
5 
i 
20 
293 
153 
140 
96 
33 
42 
16 
13 
3 
AND THEIR 
:! 
2 
2 
28 
22 
10 
102 
39 
63 
32 
22 
" 
2~ 25 
2~ 1 
2~ 
" 
322 
"' 
822 
35 
2H 71 
222 6H 
13 
li li 
i 
399 601 
73 
8 
56 145 
210 313 
12 
2031 3057 50 
996 1929 33 
1035 1128 17 
751 9H 11 
7~ 13 4 
284 194 6 
13 
IS 
HALOGENATED, SULPHONATED, 
24 
2i 
11 
225 
22 
I 
I 
131 
I 
6 
39 
617 
310 
307 
197 
7 
1!0 
79 
160 
31 
i 
179 
I 
255 
2 
7 
628 
I 
I 
1oi 
' 
1577 
545 
1033 
1005 
258 
11 
22 
27 
25 
2 
I 
I 
43 
E9 
I 
J3 
16 
59 
36 
345 
172 
173 
<3 
4 
~ D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 . 
001 FRANCE 291 
002 BELG.-LUXBG. 35 
0~3 HETHERLANDS 29 
0 04 FR GERMANY 89 
005 ITALY 66 
006 UTD. KIHCDO" 22 
007 IRELAND 15 
009 CP.EECE 6 
010 PO.RTUCAL 10 
011 SPAIH 36 
036 SIHTZERLAHD 123 
038 ~.USTRIA II 
052 TURKEY 76 
389 NAMIBIA 2 
400 USA 217 
412 MEXICO 2 
508 BRAZIL 25 
732 UP~H 63 
BOO AUSTRALIA 5 
1000 W 0 R L D 1241 
1010 IHTRA-EC 596 
1011 EXTRA-EC 644 
IC20 CLASS 1 506 
1021 EFTA COUNTR. 139 
1030 CLASS 2 132 
1040 CLASS 3 8 
2933.11 PHENAZONE "AHTIPYRIH" AHD ITS 
2933.11-10 PROPYPHENAZDHE 
001 FRAHCE 83 
036 SlHTZERLAHD 150 
052 TURKEY 50 
700 INDOUESIA 63 
1000 W 0 R L D 562 
1010 INTP.A-EC 165 
lOll EXTRA-EC 398 
1020 ClASS 1 227 
1021 EFTA COL'HTR. 159 
1030 CLASS 2 130 
178 
50 II 
2i 
1 
1 
24 10 
3 13 13 
2 1 
3 
7~ 17 
123 101 71 
113 15 38 
10 86 33 
6 74 18 
5 74 17 
3 12 15 
2 
DERIVATIVES 
83 
80 
50 
H 
13 433 
8 148 
5 286 
4 147 
87 
103 
3 25 
I 28 
12 5 
2 
3 2 
17 3 I 
4 I 
~ 
11i 
76 204 
43 n 
33 140 
14 121 
4 5 
19 19 
70 
22 
106 
4 
102 
72 
72 
25 
25 
3 
2 
2 
58 
34 
24 
3 
19 
2 
5 
27 
55 
~3 
II 
5 
I 
7 
z:o 
I 
2 
18 
a 
9 
I 
I 
8 
23 
6 
15 
2 
97 
I 
19 
58 
z 
553 
246 
307 
265 
33 
38 
4 
1990 Value - Yalaurs; IDDD ECU Export 
ll1 Dest; net ion Reporting countr~ - Pays d'clarant 
Co~b. Homanclatura 
Homencleture comb. EUR-12 Betg.-Lux. Dan11ark Deutschlend Hell as Esp1gna France Ireland Italh Hederl end Portugal U.K. 
2932.29 LACTOHES, HOH REPR. sous 2932.21 
2932.29-ID PHENOLPHT ALEINE 
IODOMOHDE 577 103 191 25 11 55 32 136 24 
1010 INTRA-CE 211 67 72 7 31 17 9 a 
lOll EXTRA-CE 365 36 ll9 25 4 24 15 127 15 
2932.29-90 LACTONES (HON REPR. SOUS 2932.21-0D ET 2932.29-101 
DOl FRANCE 39H 160 161 1864 
3076 
303 573 152 731 
004 RF ALLEMAGNE 7081 122 375 
1867 
610 109' 301 1500 
ODS ITALIE 3905 81 26 225 51 
22s 
lHD 315 
006 ROYAUME-UHI 3482 584 56 1856 lH 4D8 188 24 
DDS DAt1Er1ARK 1430 4 64 1 197 1164 
6 392 DID PORTUGAL 552 7 2 141 
Dll ESPAGNE lDDD 25 195 149 67 562 
030 SUEOE 521 440 17 
37 
2 62 
036 SUISSE 9081 25 3797 156 25 231 4806 
038 AUTR!CHE 34D7 2ll 3155 31 
z5 15; 
lD 
052 TURQUIE 776 
ai 29a 
12 146 
937 
434 
400 ETATS-UNIS 8700 3015 426 6H 348 2989 
412 MEX1QUE 1904 1611 32 
lZZ " 
217 
508 BRESIL 4310 144 ll38 47 66 2793 
528 ARGENTINE 728 21 646 7 14 2 35 
728 COREE DU SUD 541 4 91 31 212 64 10 129 
7 32 JAPON 4657 629 60 388 636 65 2879 
SOD AUSTRALIE 1267 564 3D 17 653 
lDDD M 0 N D E 63035 1067 1447 22896 16 4966 3284 5348 3637 25 20346 
1010 INTRA-CE 22555 983 736 6143 4 3795 1586 3222 2ll2 25 3949 
lOll EXT RA-CE 40478 83 7ll 16753 12 ll71 1697 2126 1525 16397 
1020 CLASSE I 29645 83 536 ll9D4 899 1250 1758 953 12259 
1021 A E L E 13183 1 236 74ll 
12 
2H 117 85 233 4893 
lDlD CLASSE 2 10477 175 4740 213 447 367 479 4044 
2932.90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HET EROA TOMES D'OXYGENE EXCLUSIVEMEHT, NOH REPR. SOUS 2932.11 A 2932.29 
2932. 90-lD BENZOFURANNE "COUMARONE" 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
IDDD M 0 H D E 332 18 123 lH 34 lD 
lDlD !HTRA-CE 54 18 
123 147 
26 10 
lOll EXTRA-CE 278 a 
2932. 90-30 ETHERS INTERNES 
ODI FRANCE IUS 1410 25 
002 BELG. -LUXBG. 1547 1542 
10 036 SUISSE 638 628 
400 ETATS-UHIS 542 525 17 
1000 M 0 N 0 E 6561 6248 13 150 14 133 
1010 INTRA-CE H57 3935 
1l 
126 3 91 
lOll EXT RA-CE 2405 2313 23 ll 42 
1020 CLASS~ 1 1592 1563 28 
1021 A E L E 938 926 11 
2932.90-50 EPOXYDES QUATRE ATOMES OANS LE CYCLE 
IODOMOHDE 269 263 
1010 IHTP.A-CE 262 262 
lOll EXTRA-CE 7 1 
2932. 9D-70 ACETALS CYCLIQUES ET HEMI-ACETALS INTERNES, DERIVES HALOGEHES, SULFONES, HITRES ou NlTROSES 
DOl FRANCE 1ll7 469 42 190 12 402 
002 BELG.-LUXBG. 1537 52 
29i 
2 1482 
on PAYS-BAS 6D7 3D !57 88 
47 i ll 004 RF ALLEMAGHE 1471 299 
aai 
453 llZ 551 
ODS ITMIE 21045 12 
154, 
I 20151 
D D~ ROYAU:lE-UIII 2232 zoo 456 18 14 
Dll ESPAG!IE 934 54 302 290 9 279 
OlD SUEOE 1844 14 31 
2' zz5 
9 1787 3 
036 SUISSE 5538 51 5194 19 22 3 
400 ETATS-UHIS 1697 63 100 163 1260 84 27 
404 CANADA 957 16 7 934 
412 MEXIQUE 761 39 59 648 ll 
616 IP.AN 537 
zai 
537 
800 AUSTRALIE 874 590 
lDDD M 0 H D E 45921 795 38 8549 760 1063 5298 2763 26655 
IDlD IHTRA-CE 29580 625 a 2174 sn 431 2499 48 23201 
I Oll EXT RA-CE 16341 170 3D 6375 166 632 2799 2715 3454 
. "'~ CLASSE 1 11921 143 3D 5807 HS 389 1796 1900 1731 
.. I 
·' f ' E 8!156 143 3D 55:? ??5 !4 
1 ~('I~ 168 
'"'" 
~: .~';:.f 2 'il'•? 27 ~'1C 42 ~,.) I.;,.; U.i.;~ .... : ~1 
2932.90-90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'OXYGENE EXCLUSIYEMEHT, (NOH REPR. SOUS 2932.ll-OD A 2932.90-70) 
~ D • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
ODl FR~HCE 19298 274 
1a 
1587 
99i 
12 126 106 17193 
002 BELG.-LUXBG. 2398 
lOi 
!36 354 7 643 249 
DOl PAYS-BAS 627 3 ll lD 
ll66 987 9a 
500 
004 Rf AllEMAGHE 5002 204 13 306 292 1936 
DDS ITALIE lllH 34 113 92 272 3406 577 8650 
006 RIJY'AU~E-UHI 1256 91 28 79 24D4 123ll8 60 
007 IRLAHDE 2295 281 5 327 13 1674 009 GREtE 900 36 356 466 19 17 
010 PORTUGAL 870 
si 
IDl 3D 591 135 13 
011 ESPAG!IE 3144 
z4aa 
992 95 103 19 1884 
036 SUISSE 7526 39 536 503 270 120 16 3554 
038 AUTRICHE 759 13 
ll 
715 31 
052 TUP.QUIE 968 5 48 902 
389 HAMIB!E 716 
1a 9a 
716 
400 ETA TS-UHIS 5306 118 1646 230 3193 
412 MEX!QUE 714 4 113 82 6 504 
508 !RES!l ll31 
1l 
689 4 9 429 
7 32 JAPCH 3259 2659 20 4 563 
800 AUSTRALIE 560 492 2 66 
IOQD M 0 H D E 199165 1175 923 4938 10857 133612 2590 1843 43227 
I DID IHTRA-CE 173390 1033 228 2237 5674 129208 1379 1515 32116 
lOll EXTRA-CE 25775 142 695 2711 5183 4404 1211 328 IIIII 
1020 CLASSE I 19363 67 554 2517 3915 3095 375 120 8720 
1021 A E L E 8396 62 536 2488 503 985 120 16 3686 
1030 ClASSE 2 5783 55 140 114 1267 1223 513 208 2193 
1040 CLASSE 3 628 20 I 86 323 198 
2933 .ll PHENAZONE "ANTIPYRINE" ET DERIVES 
2933.11-ID PROPYPHEHAZOHE 
001 FRI.HCE 878 876 
036 SUISSE 1780 976 804 
052 TU?.~UIE 805 805 2si 700 IHDOHESIE 638 386 
lDDOMOHDE 6643 177 5085 1208 34 120 19 
1010 IHTRA-CE 1850 Ill 1641 51 34 lD 3 
lOll EXTRA-CE 4793 66 3444 1157 liD 16 
1020 CLASSE 1 2890 57 1997 824 12 
1021AELE 1893 1063 824 6 
1030 tlASSE 2 1447 1045 280 llD 3 
179 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg E x p o ,· t 
~ Destination Reporting country - PO!IS dfclarant Col!!b. Nomenclature 
Homencl ature comb. EUR-12 Selg.-Lux. Dlmmark Deutsch I end Holies Espegna France Ireland Itel ie Hededond Portugal U.K. 
2933.11-90 PHENAZONE "AHTIPYRIH" AHD ITS DERIVATIVES, IEXCL. PROPYPHEHAZOHEl 
D ' HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 38 26 8 
508 BRAZIL 68 20 3 45 
512 CHILE 77 77 
528 ARGENTINA 79 79 
977 SECRET COUNT 3432 3432 
1000 W 0 R L D 4547 579 413 3432 16 14 21 65 
1010 IHTRA-EC 95 I 64 3 9 12 
1011 EXTRA-EC 1020 578 349 13 5 9 65 
1020 CLASS 1 58 25 9 I 2 20 
1030 CLASS 2 933 578 296 5 4 5 45 
1090 MlSCELLAHEOU 3432 3432 
2933.19 COMPOUNDS CONTAINING AH UN FUSED PYRAZOL E RING IH THE STRUCTl'P.E I EXCL. 2933.11) 
2933.19-10 PHENYLBUTAZONE 
DOl FRAfiCC 37 32 
004 FR GE!tMANY 102 90 
064 HUNGARY 49 49 
2!8 HI~E~iA 66 66 
680 THAILAND 39 39 
1000 W 0 R L D 458 15 74 312 20 16 11 
1010 INTRA-EC 196 6 4 149 20 4 10 
lOll EXTRA-EC 263 10 70 164 12 I 
1020 CLASS 1 55 4 
69 
42 8 I 
1030 CLASS 2 149 6 66 2 
1031 ACP 1681 66 66 57 1040 CLASS 3 60 I 
2933.19-90 COMPOUNDS CONTAINING AH UNFUSED PYRAZOLE RING -~IHETIIER OR HOT HYDROGENATED" IN THE STRUCTURE I EXCL. 2933.11-10 TD 
2933.19-10) 
DOl FRANCE 304 282 10 
002 B~LG.-LUXBG. 142 ll9 15 8 
003 NETHERLANDS 46 7 34 
004 FR GERMANY 170 152 14 
DOS ITALY 27 20 2 
006 UTD. KIIlGDOI'I 133 86 46 
DID PORTUGAL 102 
2 
100 
12 Oll SPAIN 91 68 
036 SWITZERLAND 216 14 67 134 
400 USA 3H 284 16 
508 !RAZil 163 154 
616 IRAN 17 
2 
17 
664 INDIA 11 9 
728 S~UTH KOREA 46 45 1 
732 JAPAN 144 HI 1 
1000 W 0 R L D 2115 17 1232 21 593 59 184 
1010 INTRA-EC 1071 12 518 10 471 16 43 
lOll EXTRA-EC 1044 5 714 11 122 43 141 
1020 ClASS 1 690 3 457 84 6 140 
1C21 EFTA COUNTR. 220 17 
10 
67 1 135 
1030 ClASS 2 347 253 38 36 1 
2933.21 HYDANTOIN AND ITS DERIVATIVES 
2933.21-00 HYDANTOIN AND ITS DERIVATIVES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
DOl FRANCE 26 11 10 3 
400 USA 201 201 
I DOD W 0 R l D 377 29 50 46 239 
1010 INTRA-EC liD 29 6 36 36 
ICll EXTRA-EC 264 44 10 203 
1020 CLASS I 229 20 5 202 
2933.29 COMPOUNDS CONTAINING AH UNFUSED IMIDAZOLE RING IN THE STRUCTURE I EXCL. 2933.21) 
2933.29-10 HAPHAZOL IHE HYDROCHLORIDE AND HAPHAZOLIHE NITRATE! PHENTOLAI'IINEl TOLAZOLINE HYDROCHLORIDE 
lDDDWORlD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2933.29-90 COMPOUNDS CONTAINING AH UHFUSED IMIDAZOLE RING -WHETHER DR HOT HYDROGENATED- IH THE STRUCTURE I EXCL. 2933.21-DD AND 
2933.29-10) 
001 FRANCE 475 275 4 
IS 
80 81 20 
002 BELG.-LUXBG. 232 144 1 10 52 6 
003 NETHERLANDS 356 37 274 1 ! 35 I c:~ ("CD~~ii!•NY 1::!0'! Z'] •• J ., ~f'l"' ':' 
005 !TAl Y 620 543 16 21 8 d 24 006 UTD. KIHGDO~ 2378 2138 12 102 lOB 
~ 007 IRELAND 289 
267 2 
2 s i 19 DID PORTUGAl 34 21 2 
Dll SPA!~ 258 177 21 10 45 
028 HO!U!AY 66 66 
030 St;EDEH 48 36 11 
032 FINLAND 19 17 
19 036 St;ITZERLAHD 300 186 50 17 
38 
038 AUSTRIA 256 229 3 
048 YUGOSLAVIA 43 39 2 1 
052 TURKEY 7 6 1 
058 GERMAN DEI'I. R 301 roa 2s 
301 
060 POLAND 215 80 
062 CZECII05l0VAK 161 17 20 3 118 
064 HUNGARY 149 Ill 20 IS 
18 
068 BULGARIA 17 
9 204 MOROCCO 9 i 220 EGYPT 30 12 15 
388 SOUTH AFRICA 24 7 4 6 
400 USA 787 715 4 56 
404 CANADA 123 i 107 10 5 412 MEXICO 102 65 20 10 
480 COLOMBIA 41 1 2 28 3 
484 VEIIEZUELA 14 2 2 10 
500 ECUADOR 16 7 4 5 
508 BRAZIL 141 1 119 19 
528 ARGENTINA 26 2 14 7 
624 ISRAEL 107 1 105 I 
662 PAKISTAN 44 1 1 22 
2 
20 
664 INDIA 32 30 
37 666 BANGLADESH 48 
9 
11 
680 THAILAND 31 16 3 
700 INDONESIA 143 142 1 a 708 PHILIPPINES 47 26 13 
720 CHINA 250 248 2 
728 SOUTH KOREA 415 365 27 21 
732 JAPAN 248 171 57 15 3 
736 TAIWAN 93 75 1 12 
740 HONG KONG 65 57 8 
800 AUSTRALIA 17 5 2 
lODOWORLD 12752 75 53 7157 97 549 300 794 50 3677 
1010 INTRA-EC 7966 H 19 3863 61 lSI 227 425 17 3099 
1011 EXTRA-EC 4784 I 33 3294 36 369 73 368 33 577 
1020 CLASS 1 1947 4 1591 14 55 70 139 18 56 
1021 EFTA COUHTR. 689 534 14 30 2 53 17 39 
I 030 ClASS 2 1711 28 1220 17 245 2 100 14 84 
1031 ACP 1681 87 3 56 17 7 4 
1040 ClASS 3 1125 2 483 68 129 433 
180 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dutin•tion Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~ c r: ~ ~~~ l :!~~ ~ t---;E:::U:R-:-1:-:2:--:-Bo-:1-:g-.-_:-Lu-x-.--:-Do_n_•_o_r :-k -:D:-o-u-:t-sc-:h:-:l-:o-n-;d--:-:H-'ol'-:1-:o-s-=-:E:-s-p-o-gn_;o:._ _ _;F:-r-o-n-c-o --::I..:.r o_l_o_n_d ___ I_t-ol-,-.• --Ho_d_o_r_l_o-nd--P-or_t_u_g_o_I ___ U_.-K-j. 
2933.11-90 PHEHAZDHE "AHTIPYRIHE" ET DERIVES, IHOH REPR. SOUS 2933.11-101 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A~GEHTIHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
503 
834 
511 
552 
37622 
~25~8 
106a 
3a56 
600 
3068 
37622 
71 
6 
6~ 
6~ 
171 
131 
5ll 
552 
2922 
~~2 
2480 
182 
2122 
376ZZ 
37622 
37622 
277 
12a 
1~9 
1~7 
2 
70 
205 
77 
12a 
69 
59 
2933.19 COtlPOSES DOHT LA STRUCTURE COI1PORTE UN CYCLE PYRAZOLE NON CONDENSE, NON REPR. SOUS 2933.11 
2933.19-10 PHENYLBUTAZONE 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
CH HOHGRIE 
2aa NIGERIA 
680 THAILANDE 
lOODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
578 
18~3 
5a4 
6a8 
5a3 
H07 
3224 
Has 
124a 
2106 
688 
831 
5 
54 
254 
a a 
166 
61 
99 
6aa 
859 
63 
796 
4 
776 
688 
16 
436 
1416 
584 
583 
4515 
2282 
2234 
573 
964 
698 
69 
2 
67 
67 
103 
103 
103 
18 
17 
1 
1 
253 
157 
605 
30a 
296 
54 
242 
3a 
100 
1167 
301 
867 
561 
1H 
112 
2933.19-90 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRAZOLE IHOH CONDEHSEI, !NOH REPR. SOUS 2933.11-10 2933.19-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 P.OYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
616 IP.AH 
664 IHDE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3431 
3a99 
573 
la94 
631 
3~01 
72a 
916 
1!25 
7642 
1463 
ao6 
531 
993 
109~ 
32aal 
15866 
17018 
11553 
1877 
5317 
2933.21 HYDAHTOIHE ET DERIVES 
2933.21-00 HYDAHTOIHE ET DERIVES 
36 
la9 
31 
6 
713 
529 
1!4 
134 
7 
45 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
001 FRAHCE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 
532 
638 
2646 
1278 
1366 
938 
69 
1!9 
189 
M 
6 
78 
35 
2858 
3~93 
188 
so5 
923 
2 
33 
101 
5256 
1352 
26 
821 
862 
17461 
8014 
H48 
6510 
145 
2a71 
11 
a 
41! 
58 
359 
152 
79 
3 
22 
111 
20 
4H 
235 
209 
16 
16 
10s 
248 
1549 
15 
2474 
665 
4a9 
719 
2334 
12i 
92a4 
5907 
3378 
3200 
719 
17a 
2933.29 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE HIIDAZOLE NOH CONDEHSE, NOH REPR. SOUS 2933.21 
2933.29-10 CHLORHYDRATE DE NAPHAZOLINE ET NITRATE DE HAPHAZOLINE; PHENTOLAI'IIHE1 CHLORHYDRATE DE TOLAZOLINE 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
164 
138 
26 
19 
9 
10 
6~ 
64 
12 
d 
3 
3 
9 
13 
6 
71 
96 
5 
111 
83 
17 
ao6 
502 
171 
58 
2789 
320 
2470 
467 
a3 
194a 
33 
7a 
71 
7 
32 
17 
15 
2933.29-90 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE II'IIDAZOLE IHOH CONDEHSEI, !NOH REPR. SOUS 2933.21-00 ET 2933.29-101 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OO't RF f.tLEi1A.GHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~ m m~~g~L 
011 ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
OSa RD.ALLEMAHDE 
060 POLOG~E 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
38a AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
4a4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 eRESIL 
52a ARGEHTIHE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAH 
664 I~DE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
7Da PHILIPPINES 
720 CHIME 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
aoo AUSTRALIE 
lDODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
1040 CLASSE 3 
39072 
a68a 
2973 
'·1?10 
9233 
53411 
2170 
2901 
sa73 
591 
1071 
713 
3386 
763 
1465 
2223 
2779 
1612 
1!44 
1737 
625 
1249 
2003 
2132 
a912 
222~ 
5632 
2692 
1141 
1123 
2660 
1037 
2048 
12a3 
513 
661 
&4a 
969 
676 
2537 
45a3 
26712 
2039 
705 
665 
265404 
166956 
98"1 
51024 
6525 
35774 
865 
11655 
35 
657 
620 
37 
14 
24 
43 
77 
3 
.. 
37 
18 
25 
12 
20 
3 
30 
39 
10 
65 
176 
20 
19 
9 
22 
5 
920 
289 
631 
46 
15 
523 
42 
63 
5766 
a79 
1036 
7371 
7401 
1a62 
1012 
3057 
452 
359 
113 
1179 
533 
1305 
2202 
773 
240 
1196 
359 
931 
101 
5631 
1363 
47ao 
a21 
579 
631 
1752 
495 
2017 
425 
402 
101 
220 
73a 
H 
2230 
2422 
10562 
SH 
150 
86 
76624 
28715 
47909 
23959 
2636 
19508 
3a1 
4442 
191 
40 
21 
662 
716 
67 
35 
336 
a6 
16 
21 
3 
19 
21 
59 
10 
8 
162 
4995 
3910 
10a6 
439 
422 
4~2 
1 
206 
2a6 
358 
369 
1499 
69 
743 
69a 
133 
10 
43 
196 
2a5 
39a 
890 
302 
77 
1197 
272 
6~0 
1503 
459 
316 
7ao 
338 
a 
117 
5 
444 
206 
54 
365 
a3 
515 
6 
60 
15227 
3a15 
11412 
3009 
au 
7464 
303 
939 
30979 
3689 
7 
590 
43555 
1678 
aaa 
135 
sao 
9 
1769 
832 
155 
55 
25 
17 
162 
72 
5 
163 
63 
14a04 
604 
1D2aos 
83338 
19467 
18283 
715 
1021 
163 
900 
778 
146~ 
187 
ao 
1036 
17 
1297 
103 
106 
21 
569 
7a 
562 
48 
155 
1076 
433 
52 
a2 
1 
62 
83 
4 
2 
92 
116 
19a 
105 
257 
14~ 
1164 
6S5 
369 
555 
28 
16907 
7700 
92Da 
3899 
1418 
3517 
1 
1791 
152 
89 
63 
18 
33 
29 
13 
63 
61 
2 
4 
27 
59 
7 
52 
5 
47 
ao 
550 
305 
244 
95 
477 
6 
ii 
43 
26 
917 
663 
255 
41 
33 
214 
aa 
35 
35 
35 
S91 
Ia 
573 
27 
5~6 
70 
256 
~61 
409 
52 
~a 
4 
301 
291 
165 
94 
919 
4a 
211~ 
a 52 
1262 
1234 
920 
27 
339 
630 
1311 
633 
67a 
656 
576 
2933 
14 
"'--·· 113 
216 
116 
1 
14 
~29 
1 
2779 
1126 
143 
713 
14a 
1 
24a 
1 
25 
717 
28 
843 
170 
4a9 
46317 
37871 
84~6 
1334 
445 
3061 
49 
4051 
181 
1990 Quantity - Quent i tis: 1000 kg 1:;. x p o r t 
~ Dut in at ion Reporting country - Pays d6cl arant Coab. Hcmencl ature Hed.r 1 and Po,.tugal U.K. Homancl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital ia 
2933.31 PYRIDINE AND ITS SALTS 
2933.31-00 PYRIDINE AND ITS SALTS 
BL' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
HL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRAHCE 815 116 ; 697 002 BELG.-LUXBG. 814 2 803 
003 HETHERLAHDS 367 22 5 177 163 
004 FR GERMANY 39a 10 6 382 
005 ITALY 517 36 41 390 
006 UTD. KIHGDOII 132 66 65 
Oil SPAIH 677 42 a 624 
036 SlHTZERLAHD 152 142 4 5 
048 YUGOSLAVIA 65 a 57 
058 GERMAH DEM.R 268 268 
062 CZECHOSLOVAK 450 448 
064 HUNGARY 555 553 
066 ROMANIA 140 138 
389 NAMIBIA 172 172 
400 USA 630 625 
664 INDIA 69 66 
680 THAILAND 543 543 
700 INDONESIA 689 689 
701 MALAYSIA 954 
20 
954 
706 SINGAPORE 175 155 
732 JAPAH 431 164 267 
aoo AUSTRALIA 1510 7 1503 
1000 W 0 R L D 11742 566 29 547 a 10590 
1010 INTRA-EC 3766 340 24 299 3 3098 
lOll EXTRA-EC 797a 226 5 249 5 7492 
1020 CLASS I 2861 204 Ia2 2474 
1021 EFTA COUNTR. 188 169 6 12 
1030 CLASS 2 3541 16 67 3448 
1040 CLASS 3 1576 6 1570 
2933.39 COMPOUNDS COHTAIHING AN UNFUSED PYRIDINE RIHG IH THE STRUCTURE IEXCL. 2933.311 
2933.39-10 IPROHIAZIDI KETOBEIIIDOHE HYDROCHLORIDE; PYRODOSTIGI'l!NE BROMIDE 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2933.39-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRIDINE RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IH THE STRUCTURE I EXCL .2933.31-00 AHD 
2933.39-101 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
001 FRANCE 597 258 5 64 91 176 002 BELG.-LUXBG. 264 219 
i 
9 17 9 
DOl HETHERLAHDS 185 Ill I 
26 
7 
142 
43 
004 FR GERMANY 454 
128; 
23 BD 30 144 
005 ITALY 139a I 56 I 
26 
13 ll 
006 UTD. KIHGDOM 663 161 290 I laS 24 007 IRELAND 61 34 3 
i 26 008 DEI;MARK 37 10 ll 009 GREECE 104 82 
i 
9 
DID PORTUGAL 17 12 2 
011 SPAIN 249 89 II 18 122 
030 SHEDEH 51 20 13 16 2 
036 S!HTZERLAHD 1799 665 II 63 694 96 268 
Ola AUSTRIA 26 18 2 5 1 
04a YUGOSLAVIA 41 13 6 21 
052 TURKEY 82 79 1 
056 SOVIET UHION 100 100 
062 CZECH~SLOVAK 57 3 12 42 
064 HUNGA~Y 19 4 7 a 
06a BULGARIA 114 114 
204 MOROCCO 20 
li 
18 
388 SOUTH AFRICA 36 4 
2i 106 400 USA lSlO 531 14 1909 943 
404 CANADA 12 7 1 1 1 1 
412 MEXICO a2 16 2 22 41 
4aO COLOMBIA 21 18 3 
4a4 VENEZUELA 27 5 ~ 21 50a BRAZIL 17a 40 2 12 119 
512 CHILE 12 9 2 
528 ARGENTINA 21 7 10 
616 IRAN 19 II 
624 ISRAEL 15 15 
662 PAKISTAN 21 2 18 
664 !IlDIA S82 36 536 
680 THAILAND H 18 16 
700 INDOHESIA 24 10 II 
701 MALAYSIA 160 6 
i 
154 
720 CHINA 102 101 
~:": : ~'JT!-! P::C!!!CJI. 1;! II 1 1" 
732 JAPAN 412 14a 29 II II 212 
736 TAIWAH 75 67 6 2 
~ 800 AUSTRALIA 907 121 7H 
1000 W 0 R L D 12979 33 4494 66 693 82 1090 2501 4017 
1010 INTRA-EC 4029 22 2286 30 Ha 37 164 477 562 
lOll EXTRA-EC a952 12 220a 36 2H 45 926 2025 3455 
1020 CLASS I 6905 3 1639 20 135 35 855 2007 2211 
1021 EFTA COUHTR. 1885 I 709 II ao 1 715 96 272 
1030 CLASS 2 1643 9 361 9 90 10 67 16 10a1 
1031 ACP 16al 41 1 la 1 I 
1040 CLASS 3 405 208 7 20 165 
2933.40 COMPOUNDS CONTAIHIHG A QUIHOLINE OR !SOQUIHOLINE RING-SYSTEM !HOT FURTHER USED! 
2933.40-10 HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE; QUIHOLIHECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES 
003 NETHERLANDS 7 2 
004 FR GERMANY s I 
DOS ITALY a a 
006 UTD. KINGDOM 19 13 
DID PORTUGAL 6 6 
011 SPAIN 17 12 
036 SUITZERLAND 13 7 
220 EGYPT 14 14 
400 USA 70 10 60 
1000 W 0 R L D 240 18 Ia 86 42 74 
1010 INTRA-EC 79 a 5 42 17 6 
lOll EXTRA-EC 160 10 13 H 25 67 
1020 CLASS I 106 > 4 17 12 66 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 4 7 
1030 CLASS 2 51 4 9 24 13 
2933.40-90 COMPOUNDS CONTAINING A QUINOLINE OR ISOQUINOLINE RING-3YSTEM -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-, !HOT FURTHER FUSED I, (EXCL. 
2933.40-101 
001 FP.AHCE 1935 35 83 12a6 213 317 
002 BELG.-LUXBG. 50 7 6 15 21 I 
003 NETHERLANDS 24a 3 48 7 176 10 
004 FR GERMANY 362 32 304 IS 
005 ITALY 76 33 35 
187 
I 
006 UTD. KINGDOI'l 290 79 22 
011 SPAIN 107 35 10 61 
036 SIH TZERLAND 376 279 62 5 21 
204 MOROCCO 15 i II 4 288 NIGERIA 17 a 5 
400 USA 196 91 27 67 2 
404 CANADA 20 2 5 I 12 
412 MEXICO 30 B 21 
52a ARGENTINA 5 3 
182 
1990 Val Ul - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl ar-ant 
Comb. Nomenclature 
Hol!!tnclature coe:b. EUR-12 Belg.-Lux. Danr.ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal ;a He dar land Portugal U.K. 
2933.31 PYRIDINE ET SELS 
2933.31-00 PYRIDINE ET SEL S 
BL' COHFIDEHT!El, REPRIS so us 9902. 95-!5 
HL' CONFIDEHT!EL, REPRIS so us 9990. oo-oo 
001 FRMtCE 4027 421 13 13 2 3S7a 
002 BELG.-LUXBG. 2229 3a 34 I 10 2146 
003 PAYS-BAS 3550 105 Ia 2722 1003 
004 RF ALLEMAGNE 3169 
362 20 
I02a 103 203a 
005 ITAL!E 4145 514 3249 
006 ROYAUJ1E-UNI 1103 232 IU 753 
Oil ESPAGHE 2784 !50 90 64 2480 
036 SUISSE 634 464 91 44 35 
048 YOUGOSLAVIE 650 IDS 545 
058 RD.ALLEf1AtiOE 1088 
16 
1088 
062 lCHECOSLOVAQ 229Z 2276 
DH HOIIG~IE 3658 20 3638 
066 ROU'1.\HIE 2H3 21 24Zl 
389 HA~I81E 668 
19 
668 
400 EHTS-UNIS 3375 69 139 3145 
664 I HOE 545 12 I 19 513 
680 lHA!LAHQE 3400 5 339S 
700 INOONESIE 189a 14 1875 
701 MALAYSIA 6630 
30l 
6625 
706 SIHGfiPOUR 1390 1086 
732 J'PON 2834 30 2299 503 
800 AUSTRALIE 3775 72 3702 
!ODD M 0 N 0 E 60494 2561 IS\ 1278 7694 281 48526 
1010 IHlRA-C~ 21511 1393 36 1199 H96 76 14611 
lOll EXTRA-CE 38982 1168 liS 79 3497 205 33915 
1020 CLASSE I 11666 857 91 30 2530 139 8019 
1021 A E L E 822 590 91 
49 
H 67 
10:!0 CLASSE 2 17313 238 27 968 66 15965 
1040 CLASSE 3 10004 73 9931 
2933.39 COJ1POSES OONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE PYRIDINE HOH CONDENSE, NDN REPR. so us 2933.31 
2933.39-10 IFRONIAZIDE; CHLORHYDRATE DE CETOSEMIDONE; BROMURE DE PYRIOOSTIGMINE 
IOOOMONOE 101 77 18 
1010 INTRA-CE 28 10 18 
I 0 II EXT RA-CE 74 68 
2933.39-90 COJ1POSES DONT LA STRUCTURE COMPORlE UH CYCLE PYRIDINE !HOH CONDEHSEI, !NOH REPR. sous 2933.31-00 ET 2933.39-101 
BL' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
001 FRMfCE 37357 20 15699 478 11419 3311 5053 1377 
002 BELG.-LUXBG. 33385 12 2018 
42 
522 28634 1322 444 433 
003 PAYS-BAS 1840 I 1305 17 
3039 
Ill 
959 
364 
004 RF ALLEi1AGHE 12017 !55 
13337 
ao6 3723 1767 1568 
005 ITAL!E 31878 65 a72 5194 9924 319 2167 
006 ROYAUflE-UNI 21160 I 2598 2 10485 32a 259 Ha7 4a2 007 IRLAIWE 1435 13 699 178 6 57 
ooa D1\t1Ef~ARK 1226 179 lOa 4a 999 4l 009 G~ECE 2101 
3i 
1676 
122 
15 125 134 
010 PORTUGAL 3420 2004 421 625 60 140 17 
Oil ESPAGtiE 12495 32 2612 1483 3a21 lla4 224a uoa 
030 SUEDE 2282 
ai 
279 
1210 
1273 29 180 I 520 
036 SUISSE 21305 7116 2321 462 a284 312 1517 
03a AUTRICHE 1645 a29 
69 
63 24 9 720 
04a YOUGOSLAVIE 4078 1663 701 1597 10 34 
052 TURQUIE 4969 3765 17 52 23a 3a 645 205 
os6 u.R.s.s. 114a 1148 2 !a7i 062 TCtiECOSLOVAQ 2290 137 280 
064 HOtiGUE 553 195 29a 
2 
19 38 
068 BULGU!E 1371 2 3 
ssi 
1 1363 
204 MAROC 1323 
i 
250 
9 
497 3 22 
388 AFR. OU SUO 1187 515 263 361 7 24 11!86 400 ETATS-UNIS 64HO 2 19191 65 77a 9599 16224 7355 
404 CANADA 4525 277 27 a7 375a 256 47 73 
412 f1EX!QUE 5509 1435 75 ao 1666 1037 646 566 
480 COLOMBIE 2339 au 31 6 134a 
39 
41 17 
484 VENEZUELA 997 357 53 19 529 
116 508 BRESIL 6624 2 1694 6a 610 1323 154 2659 512 CHILI 1119 624 106 15 330 31 11 
528 ARGENTINE 1724 10 411 127 39a 613 12a 37 
616 IRAH 682 !51 
30 
404 127 
624 ISRAEL 145a HZ! 7 
60 69 662 PAKISTAN 912 620 96 
ID7l 
67 
664 !HOE 9311 17 646 15 a3 224 2a3 6970 
680 THA!LAHDE 975 807 4 11 3 30 2 11a 
700 IHOOHESIE 2085 1403 61 115 40a 37 61 
701 MALAYSIA 9a5 131 a 3 a43 
''" ~•H'!~ 691 !'l 6~ 22 
1~0 ~uf.t:~: uu ~uu 'tilt I J."O:I 337 ~381 zo93 1i8; ·1a 2643 732 JAPCH 15463 4695 
736 T'AI-l~AH 169a 1394 7 74 
125\ 
215 a 
~ aoo AUSTRAL IE 69a3 1792 6 31 3 56 3841 ~ 
!ODD M 0 H D E 339272 573 100809 5171 35552 a4479 39244 2a097 45340 
1010 IHTRA-CE 158315 332 4212a 2323 22037 57a9a a193 17a3a 7559 
lOll EXT RA-CE !a0934 242 58651 2823 13515 265al 31051 10260 37781 
1020 CLASSE I 12737a 109 40372 1740 10106 17800 27911 a 50! 2Da39 
1021 A E L E 25712 as a4!4 1210 3al5 491 8497 342 2858 
1030 CLASSE 2 47037 129 16170 911 2aza a7a1 2893 1732 13593 
1031 ACP !681 731 11 581 27 17 11 13 71 
1040 CLASSE 3 6516 3 2140 173 581 2H 25 3347 
2933.40 COMPOSES DDHT LA STRUCTURE COMPDRTE UH CYCLE QUIHOLEIHE ou ISOQUIHOLEIHE, SANS AUTRES CDHDEHSATIOHS 
2933.40-10 DERIVES HALOGEHES DE LA QUINOLEIHEI DERIVES DES ACIDES QUIHOLEIHE-CARBOXYL IQUES 
003 PAYS-BAS 514 31 109 366 7 
004 RF ALLEMAGHE 649 209 
10 
205 93 as 57 
005 ITALIE 641 25 589 21i 
17 
006 ROYAUT1E-UNI 1036 116 3a 604 
010 PORTUGAL 792 6 630 156 
011 ESPAGHE a16 3! 624 161 
036 SUISSE 1161 124 140 a8D 17 
220 EGYPTE 520 
1\ 
520 
36 400 ETATS-UNIS 4541 123 330 3985 
!DOD 1'1 0 N D E 15595 321 1127 1511 5691 36 2437 4467 
1010 IHTRA-CE 5S39 217 402 612 zao2 36 
1166 335 
1011 EXTRA-CE ID05a 104 725 a99 2a89 1272 4133 
I 020 CLASSE 1 6a44 72 430 335 128, 36 63a 4047 
I 021 A E L E 1245 72 135 141 aao 17 
1030 CLASSE 2 2949 26 274 564 1367 633 85 
2933.40-90 COMPOSES COMPDRTANT UNE STRUCTURE CY~LES QUIHDLEIHE OU ISOQUIHOLEIHE, !SAHS AUTRES CONDEHSATIOHSl, !HOH REPR. SDUS 
2933.40-101 
DOl FRANCE 29621 286 290 4301 108 384 
779 23a57 
002 BELG.-LUXBG. 1270 ISS 373 
1027 
42 315 
003 PAYS-BAS 27a9 
7i 
3a 135 152 379 lOS a 
004 RF ALLEMAGHE 316\ 2 
1624 
215 634 
147 
723 1509 
005 !TAL IE 2363 165 46 a 254 119 
006 P.OYAUI1E-UNI 2333 46 1274 3a 62a 346 
011 LSPAGHE 1171 49 469 465 !a a 1\ a93 036 SUISSE 6101 3195 1225 715 59 
204 MAROC 575 
7i li 
463 112 
28a NIGERIA 535 
49 49 
268 71 13 172 400 ETATS-UHIS 21aO 144a 295 14a 105 
404 CAHAOA 5a2 15 
314 
497 22 4a 
412 MEXIQUE 7a7 232 237 4 
528 ARGEHTIHE 799 9 623 73 a a 
183 
1990 Ou11nt i ty - Que:ntit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Ho••nc:latura 
Homanc:lature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Dautschl and Hall as Espagna France Ira land Jtal ia Hadar land Portugal U.K. 
2933.40-90 
616 IRAN 165 10 155 
662 PAKISTAN 61 II 35 13 
664 INDIA 57 37 17 
700 INDONESIA 22 12 10 
26 706 SINGAPORE 71 
17i 
45 
732 JAPAN 177 5 I 
736 TAIWAN 10 9 
800 AUSTRALIA 31 21 
1000 W 0 R L D 5392 63 128 2395 43 570 2 1768 419 
1010 INTRA-EC 3178 53 100 1543 7 146 979 H7 
lOll EXTRA-EC 2213 10 28 a 51 36 425 7aa 73 
1020 CLASS I I09a 9 4 55 a 19 171 276 61 
1021 EFTA COUHTR. 49a 3 291 4 129 45 26 
1030 CLASS 2 HO 20 a9 16 249 352 II 
1031 ACP !68) 7a 10 7 51 
160 
a 
1040 CLASS 3 374 4 204 5 
2933.51 ~ALONYLUREA "BARBITURIC ACID" AHD ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2933.51-10 PHENOBARBITAL AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 30 17 3 
1010 IHTRA-EC 12 9 I 
lOll EXTRA-EC Ia a 2 
1020 CLASS I 7 I 2 
2933.51-30 BARBITAL AND ITS SALTS 
1000 !~ 0 R L D 59 42 16 
1010 IHTRA-EC 22 9 12 
1011 EXTRA-EC 37 33 4 
1030 CLASS 2 22 22 
2933.51-90 ~ALOHYLUREA "BARBITURIC ACID" AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF ! EXCL. 2933.51-10 AND 2933.51-30) 
001 FRANCE 13 7 5 
004 FR GERMANY 4a I 40 
006 UTD. KINGDOM 101 3 97 
IB 036 SIHTZERLAND 140 19 9a 
400 USA II 10 I 
732 JAPAN 300 300 
IOOOWORLD 731 69 566 Ia 56 
1010 INTRA-EC 209 12 141 
IB 
H 
1011 EXTRA-EC 520 56 425 9 
1020 CLASS I 473 43 400 Ia 7 
1021 EFTA COUHTR. 14a 26 99 Ia 
1030 CLASS 2 30 2 23 
2933.59 COMPOUNDS CONTAINING A PYRI~IDIHE RING OR PIPERAZINE RING 
SALTS 
IN THE STRUCTURE ! EXCL. 2933.51)1 NUCLEIC ACIDS AHD THEIR 
2933.59-10 DIAZIHDH 
005 ITALY I 
006 UTD. KINGDOM 2 
220 EGYPT 2 2 413 BERMUDA 
1099 616 !RAH 1099 
690 VIETHAI'I 133 133 
1000 W 0 R L D 1446 12 1350 52 23 
1010 INTRA-EC 114 12 35 40 20 
lOll EXTRA-EC 1332 1315 12 3 1030 CLASS 2 lla3 1166 12 3 
1040 CLASS 3 135 135 
2933.59-90 COMPOUNDS CONTAINING A PYRIMIDINE RING OR PIPERAZINE RING 
2933.51-10 TO 2933.59-10) IH THE STRUCTURE; NUCLEIC ACIDS AHD THEIR SALTS !EXCL. 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
001 FRANCE 513 4 50 33 6 167 255 002 BELG.-LUXBG. la2 1 4l 13 3 99 I a 003 NETHERLANDS Ha 5 76 za 13 
335 
23 004 FR GERMANY 614 15 
134 
144 19 52 4a 005 ITALY 4a6 3 74 15 211 49 006 UTD. KINGDOM 554 II 72 142 2 323 Ji 007 IRELAND 35 4 2 13 1 
ooa DENMARK 89 5 1 al 009 GREECE 32 2 2 2a 010 PORTUGAL 27 1 22 
16i 
3 Oil SPAIN za4 64 
" 
030 Slo.1EDEH 325 5 315 
2 032 FINLAND 3 1 
•• 
,, ~ !~ :•·!!T:"EP.l.~HD ,,. ';tt: .. 
03a AUSTRIA 41 13 22 04a YUGOSLAVIA 29 6 H 
~ 052 TURKEY 5 2 li 2 062 CZECHOSLOVAK 43 6 2 24 064 HUI!GARY 89 7 I 39 42 204 MOROCCO 2 li 220 EGYPT Ia 
zaa NIGERIA 10 
12 
2 3aa SOUTH AFRICA 25 1 
i 389 NAMIBIA 8 
39 4i li 32 400 USA 961 377 414 31 404 CANADA 55 2 
IS 
4 40 9 412 ~EXICO 66 12 6 u 5 428 EL SALVADOR 4 3 3 480 COLOMBIA 17 6 
4a4 VENEZUELA 6 2 3 
i 504 PERU 3 1 I 
10 508 BRAZIL 102 37 16 H 512 CHILE II 3 4 1 528 ARGENTINA 19 5 6 616 IRAN 107 12 91 
5 662 PAKISTAN 54 32 17 664 INDIA 293 15 222 3 47 2 680 THAILAND 39 2 34 1 I 700 INDONESIA 109 99 2 3 5 708 PHILIPPINES 8 1 1 4 2 720 CHINA 46 5 10 
i 
3 zi 
13i 12a SOUTH KOREA 152 II I 1 732 JAPAN 335 37 1 13 5 z1s 4 7 36 TAIWAN 82 51 2 2 26 740 HONG KONG 36 14 2 20 800 AUSTRALIA 120 2 9 !OS 804 HEW ZEALAND 9 1 2 
1000 W 0 R L D 7273 75 1802 1221 !59 Ia 224 2676 1098 1010 INTRA-EC 2960 44 450 471 57 3 69 1298 568 1011 EXTRA··EC 4311 30 1352 H9 103 15 155 1371 529 1020 CLASS I 262a 6 1044 56 70 15 110 1113 214 1021 EFTA COUNTR. 1091 2 605 9 10 
" 
362 54 1030 CLASS 2 1252 21 217 443 32 31 111 250 1031 ACP !61) za 3 4 7 3 II 1040 CLASS 3 429 22 250 13 65 
184 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarent Co~b. Hoeencl ature 
HoeenclBture co1tb. EUR-12 hlg.-Lux. Denmark Deutschhnd Hell as Espagna France lrel and Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
2933.40-90 
616 IRAH 579 IS 257 309 ~ 662 PAKISTAN llll 32 250 aos 20 
664 IHDE la49 13 790 565 HZ i 3a 700 IHDOHESIE 513 270 2 232 1 i 706 S!HGAPDUR 533 2 2 449 77 
732 JAPDH 3299 2170 1 73a ll7 273 
736 T' AI-WAH sa3 za 54 a 
1596 aoo AUSTRAL IE 1737 l 65 73 
lDDD M 0 H D E 73359 656 1076 la434 5493 ll542 288 5244 95 30527 
1010 IHTRA-CE 43649 591 609 assl 1550 26a2 147 2511 15 269a7 
lOll EXT RA-CE 29709 65 467 9881 3943 8860 141 2732 au 3540 
1020 CLASSE 1 1523S 49 20 7061 1562 2838 92 662 35 2916 
1021 A E L E 6768 
16 
13 3319 1225 1159 132 25 895 
1030 CLASSE 2 13249 412 2382 2155 5826 48 1745 44 621 
lOll ACP (68) 28H 233 260 15 1921 48 ll 354 
1040 CLASSE l 1223 35 438 226 196 325 l 
2933.51 MALOHYLUREE "ACIDE BARBITURIQUE" ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2933.51-10 PHEHOBARBITAL ET SELS 
1000 1'1 0 H D E 918 211 507 34 60 106 
1010 IHTP.A-CE 147 104 4 6 6 27 
lOll EXTRA-CE 772 107 503 28 54 au 
1020 CLASSE 1 550 18 451 2 54 25 
2933.51-lD BARBITAL ET SELS 
!DOD M 0 H D E 1988 14 12 1453 124 375 10 
1010 IHTRA-CE 745 1 5 328 lll 299 1 
lOll EXTRA-CE 1243 13 7 ll25 13 76 9 
1030 CLASSE 2 750 11 729 7 3 
2933.51-90 MALOHYLUREE "ACIDE BARBITURIQUE" ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS !HOH REPR. so us 2933.51-10 ET 2933.51-30) 
001 FRAHCE 979 243 65 36i 671 004 RF ALLErlAGHE 939 91 
2390 
30 35 415 
006 ROYAUME-UH! 2667 132 982 
136 9 
16 036 SUISSE 5408 722 3463 53 165 
400 ETATS-UHI5 821 287 468 4 62 
732 JAPOH 2078 15 2063 
!ODD M 0 H 0 E 1S460 2398 9343 982 4S2 668 39 16 1547 
!DID IHTRA-CE S3S2 S71 2916 982 
295 390 35 
16 
li4D 
lOll EXTRA-CE 10107 1827 6427 157 278 3 406 
1020 CLASSE 1 8868 1432 6017 982 57 227 16 126 
1021 A E l E 5458 766 3469 982 53 165 16 1 
1030 CLASSE 2 813 80 306 !DO 51 276 
2933.59 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE PYRIMID!HE OU P!PERAZ!HE, NOH REPR. sous 2933.511 ACIDES HUCLEIQUES ET SELS 
2933.59-10 DIAZIHOH 
ODS ITALIE 1281 19 1262 
006 ROYAU,~E-UHI 6850 77 6773 
220 EGYPTE 505 505 
413 8 E.RrlUDES 2438 
6418 
2438 
616 IRAS 6418 
690 VIET-HAM 619 619 
lDDD M 0 H D E 20012 as 7803 28 10 11652 321 113 
1010 IHTRA-CE 9244 85 291 28 2 8477 266 95 
lOll EXT RA-CE 10768 7511 a 3175 56 18 
1030 CLASSE 2 9925 6786 3070 54 15 
1040 CLASSE 3 645 638 
2933.59-90 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE PYRIMIDINE OU PIPERAZIHEI ACIDE HUCLEIQUES ET SELS, !HOH REPR. so us 
2933.51-10 A 2933.59-lDl 
BL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
DOl FR~.HCE S8184 83 4703 230 
23Si 12196 
192 5684 47291 
002 BELG.-LUXBG. 22293 33 673 159 71 2078 4732 
003 PAYS-eAS 8893 121 6047 147 409 1;, 
387 
2637 
1782 
004 RF J.LLEMAGHE 16541 193 
2860 
770 617 5136 7174 
DDS ITA LIE 43718 92 437 720 167 
2945 36653 
006 ROYAUME-UHI 4064 178 1826 453 372 222 846 32i 007 IRLAHOE 764 123 53 40 41 186 
D 08 DAilEMARK 748 146 4 233 12 199 154 
009 GRECE 5874 75 l4 252 72 503 4956 
DID PORTUGAL 3567 
4i 
1030 265 912 34 358 968 
I'Jll ESPAGilE 279ll 8447 339 267 2265 16547 
.. ,:-·,-:: 1224 18 88 114 16 988 6~0 6\I..FI>it.A· ]1'. 4? 39 l 
I' ~'l ~ ljj ~· t: 2Jitl0 IU .~. .. b,o .&.OIU ~"6 .u63 ·;; ·aii ( .l~ .\"l.•IHCilE 1786 20 790 30 
106 1Jrt5 YOUGOSLAVIE 4276 73 7S5 2 104 107 a63 2266 
052 TURQU!E 2638 1332 2 97 25 888 294 ~ 062 TCHECOSLOVAQ 2287 103 1643 30 20 491 
064 HOUGRIE 1994 112 1 245 7 
622 1013 
204 MAROC 559 123 4ll 18 237 220 EGYPTE 1427 24 576 304 20 266 
288 NIGERIA 530 102 17;, 
12 416 
388 AFR. DU SUD 575 12 370 16 1 1216 389 HAM!BIE 1216 
132159 4612 1838 400 ETATS-UH!S 148661 2342 111 3611 3988 
404 CANADA 10700 
148 
300 518 6 280 441 9155 
412 MEX!QUE 10381 7192 162 259 192 468 1960 
428 EL SALVADOR 1711 24 1686 279 8 
1 
z7 480 COL011BIE 1407 989 30 74 
484 VEIIEZUELA 1280 29 763 112 18 2 356 
504 PEP.OU 643 11 296 46 18 22l 
13 259 
SOB BP.ES!L 6536 12 2854 219 279 125 2824 
512 CHILI 771 69 172 84 45 1 400 
528 AP.GEHT!IIE 2023 80 1201 149 39 205 320 29 
616 IRAN 1200 313 794 2 80 11 
662 PAKISTAN 2303 115 445 14 209 61 1459 
664 ltlDE 2082 1;, 
103 506 240 570 299 364 
680 THA!LAHOE 1069 514 302 49 22 168 
700 lllDOHESlE 2084 971 28 185 28 872 
708 PHILIPPINES 1484 682 2 103 222 
so5 
475 
720 CHIHE 697 61 31 IDD 1426 728 CO~EE DU SUD 5418 3079 36 524 322 ll 
732 JAPOH 37475 
22 
29613 6 773 1224 2181 3675 
736 T'Al-1-!AH 850 443 25 4 124 182 
232 
74 D HOHG-KO~G 552 li 75 
295 
287l BOD AUSHAL!E 5139 130 2021 17 as s5 804 HOUV .ZELAHDE 703 43 1 5 599 
1000 M 0 H D E 484879 1790 229573 17 H889 14629 12855 16989 31175 162957 
lDlD !HTRA-CE 192~54 864 25859 12 2520 6245 12377 6578 17516 120578 
lOll EXTRA-CE 292325 926 203714 5 12369 8384 478 10411 13659 4237i 
1020 CLASSE 1 237664 218 180633 4 6816 5916 233 7100 9314 2H30 
1021 A E L E 27348 118 15897 1 1908 323 3250 1272 4579 
1030 CLASSE 2 48648 584 22689 1 3490 2466 2964 3013 13441 
1031 ACP 168) 797 10 150 17 60 
z45 
19 541 
1040 CLASSE 3 6012 125 392 2064 I 346 1332 1507 
185 
1990 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg l:: x p o r t 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarant 
Ce~b. Ho~•nclature~------------------------------------------~---~------~--~--------------------------------------------------~ 
Hoe~oncleturo co111b. EUR-12 Bolg.-lux. Dan11ark Doutschland Hollu Espegna Franco Ireland Italia Nederland Portugal 
2933.61 MELAMINE 
2933.61-0 0 MELAMINE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-00 
D : NO BR:EAKDCWN BY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
005 !TAL Y 9H 941 
977 SECRET COUNT 4353 
!ODD W 0 R L D 5461 1024 
1010 INTRA-EC 1053 977 
I 011 EXl RA-EC H 47 
1090 MISCELLANEOU 4353 
4353 
4353 50 
46 
4 
4353 
2933.69 COMPOUtlDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RIHG IN TilE STRUCTURE IEXCL. 2933.61) 
2933.69-10 ATRAZINE; PROPAZINE; SIMAZINE; HEXAHYOR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3,5-TRIAZINE "HEXOGEN, TRIMETHYLENETRINITRAMINE" 
F ' HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3, 5-TRIAZINE OIEXOGEH, TRIY.ETHYLENETRINITRAMIHEl CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
001 FRANCE 1129 1105 
004 FR GERMANY 4~8 17l 459 005 ITALY 173 
194 ~11 SPAIN 306 
2i 
112 
400 USA 61H 16 6090 
!DOD W 0 R L D 8895 30 311 8248 
I OlD INTRA-EC 2S23 2 294 1953 
lOll EXTRA-EC 6372 28 17 6294 
1020 CLASS I 6281 28 16 6204 
2933.69-90 COMPOUtlDS CONTAINING AH UNFUSED TRIAZINE RING -WTTHER OR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCL. 2933.61-00 AND 
2933.69-10) 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 29H.20-50 
0~ I FRANCE 2396 420 533 884 
002 BELG.-LUXBG. 496 12 9 441 003 NETHERLAHDS 1089 
23i 
52 
004 FR GERMANY 3101 1764 293 
~05 ITALY 1990 1007 319 
80 006 UTD. KINGDOM 1243 970 64 
0 ~9 GF.EECE 186 10 107 51 
010 PORTUGAL !12 
7i 
2H 
1&6 011 SPAIN 356 
630 021 CANARY ISLAN 678. 
16 036 SUITZERLAND 1867 1697 35 
048 YUGOSLAVIA 7H 596 I 100 
388 SOUTH AFRICA 4377 4188 188 I 
400 USA 2975 1609 252 1042 
!08 !R~.Zll 1634 1632 
166 624 ISRAEL 2538 2029 
720 CHIHA 554 SH 
!DOD W 0 R L D 28410 17356 3141 3450 
I DID INTRA-EC 11221 42H 1509 1987 
lOll EXTRA-EC 17189 13082 1632 1463 
ID2D CLASS I 10400 8152 538 1269 
1021 EFTA COUNTR. 2204 1722 90 124 
1030 CLASS 2 6024 4323 1095 38 
1040 CLASS 3 767 608 155 
2933.71 6-HEXANELACTAM "EPSILON-CAPROL ACT AM" 
2933.71-0D 6-HEXAHELACTAM "EPS!L ON-CAPROLACT AM" 
BL' CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
NL' COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2934.20-50 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DD-00 
004 FR GERMANY 871 871 
005 ITALY 944 944 
036 SWITZERLAND 1257 1257 
400 USA 500 500 
616 IRAN 7463 7463 
664 INDIA 91H 9164 
680 THAILAND 9043 9043 
720 CHI~A 1616 1616 
728 SOUTH KOREA 3000 3000 
HD HONG KONG SOD 500 
958 HOT DETERMIN 1794 1794 
!DOD W 0 R L D 36596 36578 10 
I DID IHTRA-EC 2018 2010 
10 lOll EXTRA-EC 32784 32774 
ID20 CLASS I ~~~? 1757 lC:!l en;. cc~'!r::. 
1030 CLASS 2 z94io 29400 10 
1040 CLASS 3 1616 1616 
~1090 MISCELLAHEOU 1794 1794 
2933.79 LAC TAMS ( EXCL. 2933.71) 
2933. 79-DO LACTAMS IEXCL. 2933.71-DOl 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
DOl FRANCE 546 490 H 
003 NETHERLANDS 289 204 65 
004 FR GERMANY 2610 459 2095 
005 !THY 203 86 116 
006 UTD. KINGDOM 215 149 60 
009 GREECE 46 44 2 
010 PORTUGAL 55 49 3 
011 SPAIN 198 180 13 
036 SWITZERLAND 81 21 55 
048 YUGOSLAVIA 586 
14 
I 
052 TURKEY 18 3 
220 EGYPT 17 17 
400 USA 2690 2 2677 
412 MEXICO 4 4 
508 BRAZIL 16 15 
700 732 JAPAN 782 
!ODD W 0 R L D 8635 1770 63 5946 
1010 INTRA-EC 4352 1670 57 2466 
lOll EXTRA-EC 4282 100 6 3479 
1020 CLASS I 4192 44 5 3462 
1021 EFTA COUHTR. 87 27 5 55 
1030 CLASS 2 89 56 17 
2933.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOMS ONLY ( EXCL. 2933.11 TO 2933.79) 
2933.90-10 METHENAMINE "HEXAMETHYLENETETRAMINE"; B ENZIMIDAZDL E-2-THIOL "MER CAPT DB EHZIMIDAZOL E" 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
DOl FRANCE 379 346 
002 BELG.-LUXBG. 215 
17i 
106 
004 FR GERMANY 759 550 
011 SPAIH 688 42 575 
400 USA 6 2 
!DOD W 0 R L D 3182 649 30 1958 
1010 INTRA-EC 2568 625 22 1609 
lOll EXTRA-EC 614 24 a 349 
1020 CLASS I 91 24 15 
186 
U.l. 
23 
21 
I 
22 
2 27 
98 208 
66 208 
33 
33 
121 438 
38 a 
526 
1005 
280 
262 402 
129 
6 12 
13 58 
15 84 
48 
119 
37 
IZ 60 
342 
2 
1509 2952 
1117 2334 
392 618 
33 408 
ID 258 
357 209 
2 2 
12 
20 
55 
sa5 
I 
Ii 
i 
82 
849 
152 
697 
681 
!6 
13 20 
2 107 
14 24 
70 
3 
115 427 
80 230 
35 197 
6 45 
1990 Value - hleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfcl erant 
Comb. Nomenclaturer---~~--------------------------~------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------
Honencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Oen11ark Deutsch) and Hill as Espegna France lr eland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
2933.61 IIELAI'IIHE 
2933.61-00 MELAMINE 
oos 
977 
1000 
1010 
lOll 
1090 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-IS 
H'.' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
ITALIE 1226 1225 
PAYS SECRETS 5644 
II 0 H D E 
, 
7095 1333 
INTRA-CE 1376 1274 
EXTP.A-CE 7S 59 
DIVERS H.Cl. 5644 
2933.6 9 COMPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE 
5644 
5644 74 10 
67 10 
5644 
7 
UN CYCLE TRIAZINE NON CONDENSE, SAUF MELAMINE 
2933.69-10 ATRAZINE; PROPAZINE; SIIIAZIHE; HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 2, 3-TRIAZIHE, • HEXOGEHE, TRIMETIIYLENETRIHITRAMIHE" 
F ' HEXAHYDR0-1. 3, 5-TRINI TR0-1, 3, 5-TRIAZINE < HEXOGEHE, TRIMETHYLEHETRINITRAI'IIHEI COHFIDEHTIEL, REPRIS 50US 9902.95-15 
DOl FRANCE 3505 
004 RF ALLEMAGHE 13Sl 
SiS 005 ITA LIE 515 
011 ESPAG!IE S74 323 
400 ETATS-UHIS 17103 IS7 45 
IDOOMONDE 24S93 195 916 
!DID INTRA-CE 7204 s S67 
1011 EXTR.4-CE 176S7 IS7 49 
1020 CLASSE 1 17459 IS7 45 
2933.69-90 COflPOSES DONT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE TRIAZINE CHON CONDENSE), <NON REPR. SOUS 2933.61-DD ET 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
001 fRANCE 5949 1667 
002 BELG.-LUXBG. S44 
003 PAYS-BAS 3S36 9S 
C04 RF ALLEMAGHE H56 2974 
ODS ITA LIE 332S 1090 
006 ROYAUME-UHI 1653 1040 
009 GREtE 52S 10 
OlD PORTUGAL 7H 
155 011 ESPAGifE S02 
021 ILES CAHARIE 1775 
036 SUISSE 2354 1S24 
04S YOUGOSLAYIE 1145 701 
38S AFR. DU SUD 4537 4261 
400 ETATS-UHIS 4S27 lS95 
50S BRESIL 2045 203S 
624 ISRAEL 3521 2156 
720 CHI HE 2024 2024 
1000 II 0 H D E 5157! 23177 
I DID IHTRA-CE 25274 7034 
1011 EXTRA-CE 26305 16143 
1020 CLASSE 1 14157 3905 
1021 A E L E 3203 1951 
1030 CLASSE 2 9525 5119 
1040 CLASSE 3 2621 2119 
2933.71 6-HEXAHELACTAME "EPSILON-CAPROLACTAME" 
2933. 71-DD 6-HEXAHELACTAME "EPSILOII-CAPROLACTAIIE" 
BL• COIIFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
I o COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
004 RF ALLE~AGHE 122S 
005 ITA LIE 1269 
036 SUISSE 1639 
400 ETATS-UHIS 672 
616 IRAN 11405 
664 IHDE 12003 
6SO THAILANOE 11630 
720 CHINE 2CD3 
72S COREE DU SUD 3909 
740 HONG-KONG 609 
95S NOH DETERMIH 2905 
1000 II 0 H D E 49941 
I DID IHTRA-CE 2S29 
1011 EXTRA-CE 4420S 
10>! Cl "SE I 2360 
lOZl ;, t l c. l!.~~ 
1030 CLASSE 2 39343 
1040 CLASSE 3 2003 
~1090 DIVERS H.Cl. 2905 
'2933.79 LACTAMES, NOH REPR. SOUS 2933.71 
2933.79-00 LACTAMES CHON P.EPR. SOUS 2933.71-DDI 
Hl' COHFIDEHTIEL, RE?RIS SOUS 9990.00-DD 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 I I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
001 FRANCE 3347 2772 
003 PAYS-BAS 673 462 
004 RF ALLEMAGHE 16S76 3789 
DDS ITA LIE 5737 40H 
006 ROYAUME-UHI 567 350 
009 GRECE 3291 3146 
DID PORTUGAL 640 4SO 
011 ESPAGHE 6613 1017 
036 SUISSE 4435 41 
D4S YOUGOSLAYIE 1040 
434 D52 TURQUIE 949 
220 EGYPTE 663 663 
400 ETATS-UHIS 9597 15 
412 MEXIQUE 611 205 
501 BRESIL 680 279 
732 JAPOH 3766 
!ODD II 0 H D E 62589 19136 
1010 IHTRA-CE 38571 16153 
1011 EXT RA-CE 24020 2983 
1020 CLASSE I 20350 907 
1021 A E l E 4771 383 
1030 CLASSE 2 3667 2076 
1119 
17 
135; 
sss 
91 
236 
547 
!676 
239 
2 
266 
415 
uoz 
26 S9H 
5 4257 
22 46S4 
1 1203 
2i 
496 
34Sl 
122S 
1269 
16S9 
672 
11405 
12003 
11630 
2003 
3909 
609 
2905 
49917 
2S11 
44202 
1~(,0 
39837 
2003 
2905 
568 
16i 
20 9S77 
19 1547 
216 
6a 
145 
92 
147 
92 4295 
9 
22 
9543 
404 
115 
3132 
141 193 29916 405 
141 795 12441 I 
99 17475 404 
92 17017 
92 4296 
404 7 316 
2933.90 COMPOSES HETEROCYC~IQUES HETEROATOMES D' AZOTE EXCLUSIYEMEHT, NOH REPR. so us 2933.11 A 2933.79 
2933.90-ID IIETHEHAI'IIHE "HEXAMETHYL EHETETRAMIHE"l 8 EHZIIIIDAZOL E-2-THIOL "I'IERCAPTOBEHZIIIIDAZO~ E" 
D ' COHFIOEHTIEL, RE~RIS SOUS 2934.20-50 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
DOl FRANCE 513 250 ID7 
121 
002 BELG.-LUXBG. 193 
173 50 
573 
004 RF ALLEMAGHE 1117 699 71 
011 ESPAGHE 3482 44 497 2101 
400 ETA TS-UHIS 2094 2063 
1000 M D H D E 9550 554 91 2132 5650 
!DID IHTRA-CE 6714 525 66 1756 3517 
1011 EXT RA-CE 2836 29 25 376 2063 
1020 CLASSE 1 2249 29 ~ 54 2063 
3476 
1299 
551 
16S71 
23304 
5910 
17393 
17169 
2933.69-10) 
ISSl 
504 
353 
661 
146 
211 
334 
44 
354 
9 
IS 56 
7076 
4059 
3017 
2447 
ISS 
as 
4Sl 
32 
25 
7 
21 
7l 9 
ISS 290 
129 290 
ss 
5S 
368 944 
2S9 34 
12si 
33!0 
1174 
595 755 
376 
22 49 
59 14S 
103 210 
99 
245 
ss 
sz 609 
7 
260 
3615 S743 
3101 6SIS 
514 1925 
171 1430 
22 549 
323 493 
20 I 
IS 
IS 
7 
50 
3190 
130 
544; 
ID3i 
493 
3; 
216 
634 
12091 
9040 
3059 
2264 
794 
120 15 
11 202 
41 69 
133 
31 
414 70S 
326 454 
81 254 
ID 89 
187 
1990 Quantit!l- Quentitis: 1000 kg E X p o t t 
~ Destination Reporting country- Pays d6clarent 
Co~b. Hoeencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~--------------------------------------~~ 
Hol!lenclature ccmb. EUR-12 Bdg.-Lux. Dan!!lllrk Doutschlend Hcrllas Espagna France Ireland Italia H•derland Portugal U.K. 
2933.90-10 
1030 CLASS 2 510 33~ 
2933.90-30 INDOLE, 3-METHYLIHDOL E "SKATOLE", 6-ALL YL-6, 7-0IHYORO-SH-DIBENZ!C, El AZEPIHE "AZAPETIHE", CHLORDIAZEPOXIDE, 
DEXTROMETHORPHAN, PHENINDAI'IIHE AND THEIR SALTS; IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE 
00~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 
~00 USA 
IOOOWORLD 
1010 IIHRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2933.90-50 1'\0HOAZEPIHES 
002 BELG. -LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
616 IRAN 
7l2 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
102! EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2933.90-60 DIAZEPIHES 
001 FRANCE 
002 HLG.-LUX!G. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 S!HTZERLANO 
03~ AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
528 ARGENTINA 
666 BANGLADESH 
732 JAPAN 
IODOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
21 
25 
9 
165 
101 
62 
2~ 
14 
35 
128 
14 
IB 
29 
5 
263 
175 
87 
67 
22 
19 
10 
3 
39 
4 
10 
I 
3 
5 
6 
11 
30 
3 
!58 
82 
75 
33 
13 
38 
2933.90-70 AZOCINES -WHETHER OR HOT HYDROGEHATED-
664 INDIA 
HOD W 0 R L D 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
11 
4 
7 
1 
16 
6 
9 
6 
5 
2 
16 
15 
1 
10 
25 
3 
109 
78 
ll 
5 
2 
25 
12 
10 
2 
I 
I 
1 
23 
~ 
19 
12 
6 
6 
128 
12 
15 
29 
5 
251 
166 
84 
67 
22 
16 
i 
11 
30 
2 
BB 
26 
62 
29 
13 
32 
16 
29ll.9C-90 HETEROCYCLIC COMPDUHD5 WITH NITROGEN HETERO-ATOMS OHLY; NUCLEIC ACIDS AHD SALTS THEREOF !EXCL. 2933.11-10 TO 2933.90-701 
D ' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
030 
036 
~~i 
052 
~ ~~~ 
062 
064 
20~ 
220 
388 
~00 
40~ 
412 
496 
SOB 
524 
528 
6Z4 
628 
664 
728 
732 
740 
BOO 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1031 
10~0 
FRANCE 
BElG.-LUX:G. 
HETHERLAIIDS 
FR GEi\MAUY 
ITALY 
L!TD. KINGDOM 
IRELAND 
DEPiiiARK 
G~EECE 
PORTUGAL 
SPAIN 
51-JEDEH 
51-!ITZERLAND 
"'oT"r.' 
YUGOSLAVIA 
TURKEY 
GERMAH DEM. R 
POLAND 
CZECHOSLOVAK 
Hl!H'3A~Y 
MOROCCO 
Et:JYPT 
SO~TH AFRICA 
USA 
CANADA 
MEXICO 
FR. GUIANA 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
ISRAEL 
JORDAN 
INDIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG ~ONG 
AUSTRALIA 
~I 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP !6Bl 
CLASS 3 
1739 
3S3 
227 
1486 
802 
786 
82 
208 
~3 
143 
418 
13 
467 
~~~u 
114 
36 
47 
68 
100 
236 
12 
19 
9 
619 
29 
36 
170 
132 
16 
29 
35 
46 
20 
6S 
Ill 
16 
15 
12024 
6281 
5740 
H60 
3505 
818 
89 
462 
594 
101 
992 
357 
167 
I 
3 
19 
96 
35 
11 
60 
32 
6i 
50 
152 
I 
36~ 
14 
11i 
13 
30 
1 
330~ 
2329 
973 
537 
50 
142 
1 
294 
7 
37 
1 
1 
85 
52 
33 
2 
I 
29 
6 
3 
2934.10 COMPOUNDS COHTAINIHG AN U~FUSED THIAZOLE RIHG IH THE STRUCTURE 
544 
61 
20 
~5 
192 
107 
20 
73 
54 
1 
2 
4 
4 
10 
I 
4 
37 
1 
3 
1256 
1060 
176 
112 
58 
58 
z5 
63 
!58 
140 
255 
18 
15 
3 
45 
198 
12 
257 
21 
i 
10 
I 
5Z 
3 
170 
2 
3 
19 
2 
1 
15 
15 
1575 
919 
656 
371 
278 
2M 
23 
I 
2934.10-00 COMPOUNDS COHTAIHIHG AH UNFUSEO THIAZDLE RIHG -WIIETHER OR HOT HYDROGENATED- IH THE STRUCTURE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
019 PORTU~AL 
011 SPAIN 
036 S~l!TZERLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
ttOO USA 
404 CAIIAOA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
188 
14 
37 
22 
25 
15 
70 
5~ 
12 
60 
3 
8 
61 
545 
16 
10 
46 
2 
B 
52 
160 10 
3 
I 
2 
14 
2 
28 
20 
25 
14 
~ 
48 
236 
2 
26 
I 
I 
33 
1 
I 
7 
462 
356 
107 
37 
I 
69 
30 
4 
12 
11 
1l 
I 
52 
50 
B 
23 
194 
14 
3 
2 
4 
3 
86 
I 
7~ 
29 
I 
47 
7 
i. 
2 
74 
I 
12 
2 
14 
10 
13 
3 
23 
14 
1 
763 
385 
377 
214 
82 
109 
7 
54 
15 
112 
151 
sa 
lB 
6 
23 
1 
12 
418 
387 
31 
14 
8 
15 
1 
2 
58 
152 
27 
32 
30 
2 
I 
41B 
80 
I 
2B 
10 
37 
189 
50 
53 
sa 
23 
I 
1z 
B 
I 
I 
I 
46 
20 
4181 
793 
3387 
3173 
3027 
112 
21 
102 
221 
1990 Value - Volourr• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclar ant 
Co•b. Homenclature 
Ho111nclatura co•b. EUR-12 lel g. '"'Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Mader land Portugal U.K. 
2933.90-10 
I 030 CLASSE 2 559 21 321 50 166 
2933.90-30 INDOLE, 3-I'IETHYLINDOLE •SCATOLE", 6-ALL YL-6, 7-DIHYDRO-SH-DIIENZO!C. ElAZEPINE "AZAPETINE", CHLORDIAZEPOXYDE, 
DEXTROMETHORPHANE, PHENINDAI'IINE ET SELSl CHLORHYDRATE D' IIIIPRAI'IINE 
004 RF ALLEI'IAGNE 3456 5 66 3267 106 11 
005 ITALIE 604 133 471 Hi 400 ETATS-UNIS 5158 394 4401 20 
!ODD II 0 N D E 13096 227 815 84 958 9383 1571 24 34 
1010 INTRA-CE 5032 57 217 
a4 
338 4073 319 17 II 
1011 EXTRA-CE 8064 171 597 6ZO 5310 1253 6 23 
1020 CLASSE 1 6629 65 229 48 524 4961 782 20 
I 021 A E L E 937 65 176 
36 
71 264 361 
1030 CLASSE 2 1324 106 314 96 349 414 
2933.90-50 I'IONOAZEPINES 
002 BELG.-LUXBG. 613 
10 ; 609 uz li DH RF ALLEMAGNE 1046 
li 
894 
036 SUISSE 1598 1587 
400 ETATS-UNIS 975 970 
616 IRAN 532 
632; 
532 
732 JAPON 6331 2 
!DOD II 0 N D E 13306 10 ao 6635 11 170 6260 122 14 
1010 INTRA-CE 2178 10 10 117 Ii 102 1799 122 14 lOll EXTRA-CE 11127 70 6517 68 4461 
1020 CLASSE 1 9969 6456 11 3502 
1021 A E L E 2054 
70 
55 11 
6a 
19aa 
1030 CLASSE 2 lOBO 61 881 
2933.90-60 DIAZEPINES 
001 FRANCE 716 1 
193 
66 
307; 
631 5 13 
002 BELG.-LUXBG. 7158 3 3834 41 1 
004 RF ALLEI'IAGNE 3490 4 
1700 
949 10 989 232 1306 
005 ITALIE 2130 
173 
2 4 
670 
3BB 36 
006 ROYAUME-UNI 1027 7 134 37 6 i 007 IRLANDE 713 3 
1ai 26 40 
706 1 
009 GRECE 1214 2 24 934 
DID PORTUGAL 3103 2 4BD 98 396 Ill 2016 
011 ESPAGHE 2849 31 1009 
47 
1639 170 
036 SUISSE IBB3 5 457 12 1362 
038 AUTRICHE 1168 109 i 106 42 1017 048 YOUGOSLAVIE 804 
ui 
377 308 
30 
10 
400 ETATS-UNIS IS4B 118 5 1505 29 
404 CANADA 3137 ISB7 
10 
73 
27; 
551 626 
HZ MEXIQUE 1220 368 135 2 426 
528 ARGENTINE 533 5 156 2B 342 
666 BAHGL~ DESH 547 5 242 300 
133 307 7 32 JAPON 1067 309 317 
IDODIIONDE 40399 2701 200 6910 5257 6560 10141 835 7795 
!DID INTRA-CE 22959 173 55 3738 4973 5205 3710 639 4H6 
1011 EXTRA-CE 17440 2528 H5 3172 284 1355 6432 196 3328 
1020 CLASSE I 11104 2049 a 14'4 liD 165 HIS 164 2446 
1021 A E L E 3709 
47; 
5 567 47 26 1792 
32 
1272 
1030 CLASSE 2 5932 76 1728 53 1190 1491 BB3 
2933. 90-~0 AZOCIHES 
664 INDE 624 624 
IDDDMOHDE 861 856 
!DID INTRA-CE 51 46 
1011 EXTRA-CE BID BID 
1030 CLASSE 2 755 755 
2933.90-90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOMES D'AZDTE EXCLUSIVEMENT, (NON REPR. SDUS 2933.11-10 A 2933.90-7Dl 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
DOl FRANCE 74673 1646 360 7115 
173!0 
7530 2195 25078 30749 
002 BELG.-LUXBG. 81292 
465 
104 90 61680 246 1145 647 
003 PAYS-BAS 41235 312 190 566 1911 503 
4918 
372BB 
004 RF ALLEMAGHE 22852 4031 762 1934 4772 1140 4665 630 
005 ITALIE 24219 1319 1946 !BOB 8676 7962 
ui 
1861 647 
006 ROYAUME-UNI 33869 698 33 12U 3496 27267 524 
1874 007 IRLANDE 3545 a 19 4 799 238 603 
008 DAHEMARK 4886 sa 
14 u6 
4301 ; 247 9 279 009 GRECE 2HO 519 1369 219 68 
i DID PCRTUGAL 4340 HI 6 878 2123 1108 73 10 
Cl1 ESPAGHE 5866 315 24 i 2727 1314 895 78 513 """ C:.UEt'IE 938 2~;. 54 741 51 79 11 DI6S'·I~:~ 12859 r·· 827 4905 ?53 419~ ~24 2096 
0J5 AIJirtl\,Hc tao 2~9 4'• Hof .1114 .;. m "63 048 YOUGOSLAVIE 2790 746 I 5 1510 
052 TUROUIE 1002 IS4 lD 63 575 64 106 
~ 058 RD.ALLEMANDE 2070 
897 
5 2065 
i 060 POLOGNE 1083 ISS 
062 TCHECOSLOVAO !BOD 3H 
63 
3 1455 
064 HONGRIE 3637 1822 i 37; 22 1752 204 MAROC 1604 
2i 
1201 
32 2593 220 EGYPTE 3530 
65 
646 195 
784 
41 
388 AFR. DU SUD 937 ~2 7 33 6 
10501; 400 ETATS-UNIS 156013 924 1750 2155 40551 4613 1000 
404 CANADA 2915 12 331 120~ 1078 169 I 120 
412 MEXIOUE 4842 378 IDS 994 60 1320 60~ 1381 
496 GUYAHE FR. 1951 
29i i 22 
1951 
4\0 96 6 1577 SOB BRESIL 2530 90 
524 URUGUAY 700 ~i 152 IDS 7 194 73 169 528 ARGENTINE 1216 158 533 136 40 135 12 158 
624 ISRAEL liDS I 1B 13 466 53 510 36 II 
628 JORDAHIE 840 
,; 28 36 306 ~63 i 7 664 IHDE 1767 346 162 343 789 49 
728 COREE DU SUD 2060 
34; 
32 
664 
240 82 267 10 1429 
732 JAPOH 59949 2684 1313 962 50756 3221 
740 HOIIG-KOHG 1914 60 354 a 
516 
1492 
1006 SOD AUSTRALIE 2807 20 11aa as 
!ODD 11 0 N D E 579762 16086 4612 21429 66994 158483 29DH 86960 196157 
I DID INTRA-CE 299187 9193 3580 134'7 46209 109917 9917 34295 72629 
lOll EXTRA-CE 280358 6676 1032 7982 20785 48566 19123 52665 123529 
1020 CLASSE I 241955 2738 247 3915 15489 4HOI 10921 52003 112041 
1021 A E L E lS415 459 235 1041 6147 357 H35 239 2502 
1030 CLASSE 2 29526 823 748 3993 5233 3965 5867 634 8263 
1031 ACP (681 882 7 60 77 140 274 127 2 195 
1040 CLASSE 3 8879 3115 36 74 61 2335 30 3226 
2934.10 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UH CYCLE THIAZOLE HOH CONDEN5E 
2934.10-00 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORTE UN CYCLE THIAZOLE (NON COHDEN5El 
003 PAYS-!AS 25289 12 1 
!6 14 
25256 
66 
II 
005 ITALIE 41061 24241 16690 
7 
34 
006 ROYAUME-UHI 1190 92 118 970 3 
64l DID PORTUGAL 664 1 13 
101; 
1 
34 011 ESPAGNE 114' 5 111 40 II 35 036 SUISSE 2264 16 a a 680 7 1356 
048 YOUGOSLAVIE 990 99 202 689 
062 TCHECOSLOVAQ 602 
u2 10 15275 
193 409 
400 ETATS-UNIS 15992 22 56 II 
404 CANADA 5235 9 5226 
li 728 COREE DU SUD 536 183 54 
!4 
267 21 
7 32 JAPON 12032 545 11472 I 
1000 M 0 N D E 111350 25 11 26080 823 449 76772 945 1930 4315 
189 
1990 Quantit~- Quentitis: hi.JO kg L A p o r t 
U.K. 
D"st in~t ion ~ Co~b. No~enclature~----------------------------------------~Ro~p~o~r~t~;n~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic~l~•-·~•-nt~----------------------------------------1 
EUR-12 Belg.-lux. Deneark Deutschland Hell as Espagna Fr.!!llnCI' Ireland !tal ia Hederlend Portugal ~crH~'1C.lt~ture co .. b. 
29H.IO-OO 
I 010 INTRA -EC 
1011 EXTP.A·EC 
1()20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lO'tO CLASS 3 
1!2 
364 
274 
!4 
68 
21 
35 
126 
I06 
4 
19 
I 
2934.20 COMPOUNDS CONTAIUIHG A BEHZOTttiAZOLE RING-SYSTEM, (HOT FURTH[~ FUSED) 
2 934. 2 0-10 DI "BEHZOTHI AZOL-2-Yl "DISULPHIDE 
D • COSFIDENTIAL. INClUDED IN 29H.20-50 
001 F~f>.NC:: 
ao3 t-~EP•E·:ur:!Js 
004 F~ GE~MANY 
005 ITfi.L Y 
CCS UTD. t:!tlG!)CM 
056 SOVIET UNION 
G C'O USA 
~!I'J PI~IlWD 
Hl Mo\LA'!'5!A 
740 ~StlG t\OtiG 
l 0 CO W 0 C!: l 0 
1!) 10 I~TRA· EC 
1011 EXTRA- EC 
H20 CLASS 1 
lC2l EfTA COUIHR. 
13~0 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
426 
264 
787 
392 
208 
1138 
350 
364 
44I 
305 
6385 
2357 
•o28 
I022 
222 
1643 
1361 
90 
1 
399 
63 
22 
2~0 
144 
I2! 
4Il 
116 
1977 
604 
1373 
267 
79 
806 
300 
2934.20-30 BE,ZOTHI~ZOlE-2-TH!Ol "MERCAPTOBENZDTHIAZOlE" A~D ITS SALTS 
D • CONFIDENTIAL. INClUDED IN 2934.20-50 
0 ~ 1 FF. '\llCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR C:.ERMANY 
005 ITAlY 
OC6 UTD. IC!NGDCM 
388 SOUTH AFRICA 
lO~OWORLD 
l 0 I 0 ltHR . II.-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
JOJO ClASS 2 
829 
572 
I493 
780 
1189 
853 
7137 
5165 
1970 
1336 
557 
23 
133 
1144 
693 
10!9 
!53 
4063 
3166 
897 
892 
5 
10 
I 
I 
9 
35 
I 
11 
47 
I!2 
11 
11I 
22 
89 
14 
2 
153 
21 
274 
202 
11 
32 
39 
23 
5 
3 
2 
I 
I 
21 
2IO 
68 
20 
1i 
423 
336 
87 
44 
30 
12 
30 
!Oi 
I23 
IO 
13 
398 
289 
108 
58 
11 
28 
24 
23 
2 
13 
12 
IO 
I 
I2! 
224 
45 
150 
155 
42 
29 
1 
I002 
565 
437 
87 
45 
I03 
246 
149 
308 
45 
62 
889 
572 
311 
I23 
172 
2 934. 20-50 H~ZOTHIAZDl E-2-THIOl "~ERC~PTOBENZDTHIAZOl E" DERIVA liVES (OTHER THAN SALTS l 
Hl= COHFIOEHTIAL, IHCLUI:'ED IH 9990.00-00 
D INCl. 2932.11-00; 2932.I9-00; 2932.90-90; 2933.69-90; 2933.71-00; 2933.79-00; 2933.90-IO, 90; 2934.20-10, 30 
OJ! FU~CE 
:):2 BHO.-LUXEG. 
003 t;EH!ERlAt·DS 
OH F~ G!::?.~"ANY 
0 05 ! TAL Y 
00~ UTD. KHiGUCM 
OJ7 IREl.'\1-10 
OJ8 DHfi"'d1q_!( 
009 GREECE 
Ola POP.TUGAL 
011 S?A!H 
0 3 :J S!:E!:'~H 
0 35 SUI TZE?.lAHD 
038 AUS1'RIA 
0!.8 YUGC15l/,VIA 
0 52 TUr:KEY 
!!5S SOVIET U~IOH 
058 GE~t"'~H DEM.R 
060 POU.~fD 
062 CZECHOSlOVAK 
OS4 HIJI1C.:.I\RY 
055 RCH1A'ilA 
1)~8 ~t!LGA~IA 
216 liBYA 
220 EGYPT 
383 SOUTH AfRICA 
389 tlAMIBIA 
400 USA 
G ':!'1 CAl\.AD.I\ 
412 r,EXICO 
416 GUATE.,AlA 
453 BMl.A.i~~S 
480 COLOi"!!HA 
484 VENEZUELA 
SVO OKAZIL 
512 CHilE 
524 UP.UGTJJ\Y f3 520 .AP.GE'HH/4 
6loS IR"t-1 
t24 I S:::!..hEL 
6S2 fill{] ST~.H 
664 I"DIA 
630 TeAllANn 
7 0 (I It-IL'OHESIA 
7!)1 MALAYSIA 
7CS SING~PDRE 
7C3 Pllll!PPINES 
720 CHPU\ 
72~ SOUTH KOREA 
732 JAPA!'i 
736 TAH!t..H 
740 ~mW KOilG 
!00 AUSTRALIA 
I 000 W 0 R l 0 
I01D INTR~-EC 
IOIJ EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
lOll ACP (68) 
1040 CLASS 3 
IC402 
6324 
115C2 
3'170 
203! l 
61ll 
610 
229 
316 
323 
240I 
335 
12309 
1025 
2553 
673 
5259 
144 
63l 
II 55 
2I44 
Ill 
321 
1!89 
I79 
941 
I63 
9276 
419 
511 
30 
94 
245 
I87 
'" 3255 
127 
119 
126 
1203 
1143 
IJO 
1263 
335 
269 
603 
338 
I63 
1277 
1459 
3704 
268 
1439 
488 
I21499 
62067 
59431 
31970 
Il~!! 
163Il 
26I 
11149 
1243 
86 
I867 
1158 
794 
25 
16 
42 
Il 
322 
47 
12 
227 
113 
90 
l75 
72 
34 
32 
66 
I! 
20 
83 
41 
2822 
27 
3 
2 
1 
22 
7 
5 
11 
412 
42 
9 
29 
95 
a a 
1!5 
26 
160 
207 
16 
585 
23 
11761 
5565 
6196 
3640 
308 
1958 
63 
59! 
8336 
5907 
10429 
18490 
5031 
564 
210 
242 
2I5 
1175 
226 
12211 
H6 
2301 
235 
420 
605 
1108 
2112 
67 
9 
1869 
25 
890 
4638 
197 
4!l 
11 
94 
136 
~! 
32~8 
31 
Ill 
98 
721 
I043 
91 
1155 
I02 
I77 
2IO 
332 
137 
I277 
995 
3203 
245 
I67 
261 
93996 
51249 
42H5 
25238 
Ill!! 
11!84 
I40 
5623 
228 
36 
5 
690 
49 
28 
5 
I5 
IOI 
200 
13!I 
I057 
324 
I02 
22 
200 
IOl 
516 
502 
56 
173 
65 
53 
42 
H 
4 
21 
80 
2 
34 
54 
27 
1864 
1461 
397 
204 
87 
62 
I 
Ill 
110 
53 
25 
142 
a7 
3 
11 
23 
2 
6 
I 
11 
112 
3l 
4 
26 
40 
24 
2I 
I9 
2 
9 
10 
865 
452 
413 
Ill 
39 
168 
11s 
22 
l6 
11 
11 
a 
11 
19 
I 
I6 
223 
94 
I29 
43 
2 
84 
I 
1 
I 
25 
233 
I 08 
I25 
48 
68 
2934.20-90 COMPOUNDS CONTAINING A BENZOTHIAZOLE RING-SYSTEM -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- (HOT FURTHER FUSED!, (EXCL. 2934.20-IO TO 
2934.20-501 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
OC6 UTD. KINGDOM 
OIJ SPAIN 
032 FIHLAilD 
036 51.-HTZERLAND 
4CO USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JI\PAN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 W 0 R l 0 
1010 HHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU~TR. 
1030 ClASS 2 
I040 ClASS 3 
190 
20 
189 
242 
33 
6 
219 
795 
43 
119 
835 
25 
2740 
598 
2143 
I!75 
227 
222 
47 
24 
101 
l!5 
10 
554 
152 
402 
395 
118 
22 
a 
408 
19 
115 
!20 
I599 
166 
1433 
I249 
9 
166 
19 
40 
17 
4 
6 
I 
!I 
64 
11 
9 
7 
a 
Ill 
2 
24 
2s 
248 
56 
I92 
I39 
I34 
25 
28 
28 
6 
I 
36 
35 
I 
I 
I 
71 
150 
118 
67 
21 
1J 
I 56 
1J 
114 
243 
703 
153 
I45 
12 
189 
257~ 
687 
1!91 
559 
66 
549 
7!4 
635 
23 
2I 
55 
1280 
an 
452 
I83 
262 
435 
22 5 
44! 
2~., 
62' 
2: 
J 
2; 
4 
223 
2 J 
2'• 
1 
134 
165 
4072 
70 
44 
13 
37 
l!:J 
16'6 
LS 
17 
!4 
I 
17 
70 
32 
10 
76 
160 
119 
6 
115 32 
2:' 7 
93SS 
2~ 55 
!6 
2219 
57 
4;32 
11 
55 
217 
120 
'8 
32 
76 
16 
1990 V~l ue - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d4clar"ent Coi'Jb. Hoeoncl eture 
H:~oencl ature Coe!b. EUR-12 Bel g, -Lux. Donmark Oautsr:hlend Hell as Espagna France Ireland Ital ia Htdor 1 end Portug!!lll U.K. 
2934.10-00 
1010 IHTRA-CE 70935 25 2H63 H5 203 44353 88 707 951 
lOll EXTRA-CE 40413 11 1617 678 246 32H8 857 1223 336 3 
1020 CLASSE I 36904 1258 183 125 31973 805 429 2lll 
1021 A E L E 2354 53 117 88 692 10 ll\4 
1030 CLASSE 2 2530 11 347 495 117 HO 52 521 577 
1040 CLASSE 3 981 11 5 35 274 656 
2934.20 COMPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE CYCLES 8EHZOTHIAZOLE, SANS AUT RES CONOEHSATIOHS 
2934.20-10 DISULFURE DE DI-BEHZOTHIAZOLE-2-YLE 
D ' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
001 FRANCE 979 218 87 193 44 437 
003 PAYS-BAS 671 16 2 55 564 ll 
004 RF ALLEMAGNE 1995 909 605 116 53 315 
005 !TAL IE 972 153 39 172 I 607 
006 P.OYAUIIE-UHI 550 53 49 402 46 
056 U. R. S.S. 2416 S86 154 1646 
400 ETATS-UNIS 752 347 
86 
21 54 300 
680 THAILANOE 895 275 120 31 383 
701 MALAYSIA 1048 976 17 23 32 
740 HOHG-KOHG 537 240 297 
1000 M 0 H 0 E 15054 4465 385 1159 2267 575 6203 
1010 IHTRA-CE 5974 1398 170 937 1407 265 1797 
lOll EXTRA-CE 9081 3068 215 222 560 310 4406 
1020 CLASSE I 2361 616 50 110 188 114 1283 
1021 A E L E 551 174 
u6 
82 104 6 185 
1030 CLASSE 2 3754 1824 35 253 193 1253 
1040 CLASSE 3 2967 627 77 390 3 1570 
2934.20-30 BEHZOTHIAZOLE-2-THIOL "MERCAPTOBEHZOTHIAZOLE" ET SELS 
0 ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
001 FRANCE IH4 23 31 27l 337 26 1027 003 PAYS-BAS 1059 125 3 545 113 
C04 RF ALLEMAGNE 2214 1329 310 340 110 70 55 
005 !TAL IE 846 649 44 23 
152 
I 129 
006 ROYAUI1E-UHI 1693 H57 28 56 
355 AFR. OU SUO 720 720 
!COO 1'1 0 N 0 E 10963 4451 552 1025 1944 606 2385 
1010 IHTRA-CE 7773 3651 H2 759 1167 315 1409 
I 0 II EXTRA-CE 3155 770 139 236 777 290 916 
1020 CLASSE I 1722 765 67 100 282 114 394 
1030 CLASSE 2 1263 5 72 29 445 152 560 
2934.20-50 OEP. IVES DU"BEHZOTHIAZOL E-2-THI CL" "MERCAPT08ENZDTHI AZDL E" IS AUF SELSl DU BEHZDTHIAZOLE-2-THIDL 
NL' COHFIOEHT!El, REPRIS SDUS 9990.00-00 
0 ' INCL. 2932.11-00; 2932.19-00; 2932.90-90; 2933.69-90; 2933.71-001 2933.79-001 2933.90-10, 901 2934.20-10, 30 
001 FRANCE 49006 5578 40622 730 392 H84 
on BELG. -LUXBG. 29296 27627 83 466 274 846 
003 PAYS-BAS 24731 280 21911 H IC82 64 1380 
004 RF ALLEMAGHE 12275 64ll 
52350 
2031 2142 598 1073 
005 ITA LIE 59195 H27 153 249 2ll6 
006 ROYAUIIE-UNI 23754 2950 19630 92 734 348 
007 IUANDE 2615 70 2474 71 
008 OAtlEMARK 1059 49 1000 IS 12 
10 
009 GP.ECE 3095 142 2827 
229 
99 
010 PORTUGAL 2093 52 1719 47 32 14 
011 ESPAGHE 16570 1285 14137 266 47 835 
030 SUEDE IU9 154 1094 125 
6 
66 
036 SUISSE 46591 37 46450 98 
035 AU TRICHE 6257 845 5133 i 248 25 
6 
048 YOUGOSLAVIE 13531 455 12745 25 2 S70 
052 TURQUIE 4563 349 3142 291 79 35 667 
056 U. R.S. S. 21455 1125 3923 703 264 381 15086 
OS! RO.ALLEf1AHOE 571 279 
3847 
13 279 
06C POLOGHE 4142 107 
127 
188 
062 TCHECOSLOVAQ 5017 I 4827 62 
064 HOIIGRIE 7291 99 7192 
066 ROUil~NlE 649 211 438 
068 BULGARIE 780 63 255 46 10 406 
216 LIBYE 1650 66 1614 
109 220 EGYPTE 830 259 325 133 
388 AFR. DU SUD 4121 148 3953 20 
389 NAMIB IE 532 
40880 
532 
400 ETATS-UHIS 53856 8411 172 73 4320 
404 CAIIADA 1763 69 1070 229 395 
412 MEXIQUE 5832 20 5667 142 
416 G'JATEMALA 627 7 560 60 
453 !AHAI1AS 3232 3232 
480 COL011BIE 2204 24 1796 384 
'1114 I!P!~?IJP A 9~9 75 507 2~ ~ q 2 
:u't rc:-;:u;.~ b~O l..ll\1 
508 BRESIL 16265 
19 
16179 86 
512 CHILI 1035 720 14 282 
524 URUGUAY 3955 16 3935 4 ~ 528 ARGENTINE 1863 47 1760 56 
616 IRAN 3987 1398 2303 286 
624 ISRAEL 2432 145 2112 16 44 115 
662 PAKISTAN 1389 27 1356 IS 
6 
664 !tiDE 4010 93 3635 
17 li 
261 
680 THI\IlAHOE 1548 292 648 558 
700 INDOifESIE 1796 245 1534 6 11 
701 MALAYSIA 2131 544 837 52 698 
706 SIHC:Ai'OUR 1002 
80 
967 35 
708 PHILIPPINES 1228 1148 
720 CHINE 2685 2685 
728 COREE DU SL'D 7418 498 5637 1277 
732 JAPON 31926 957 30393 98 475 
736 T 'AI-!JAH 1639 52 1557 22 8 
740 HOHG-~OIIG 4101 1423 1172 150~ 
800 AUSTRALIE 4546 70 3903 58 515 
1000 M 0 N D E 513473 40269 420319 4216 6636 3281 38752 
uno IHTRA-CE 2236 91 20966 184298 3164 5168 1761 8328 
lOll EXTRA-CE 289783 19303 236022 1053 1465 1513 30424 
1020 ClASSF. 1 170143 11622 149751 295 750 529 7116 
1021 A E L E 55157 1116 53302 s5 373 112 254 l!J30 CLASSE 2 76912 5793 63034 229 593 7208 
lOll ACP (63) 4255 207 3806 4 238 
1040 CLASSE l 42731 1889 23238 703 489 391 16021 
2934 .20-?0 COMPOSES COMPORTAHT UNE STRUCTURE CYCLES BEHZOTHIAZOLE ISAHS AUT RES COHDENSATIOHSl, !NOH REPR. so us 2934.20-10 
2934.20-50) 
001 F~AHCE 505 358 147 
004 RF ALLEf1AGSE 1634 30 
1586 
265 790 200 349 
006 ROYAUI1E-Utll 1836 122 95 15 18 
Oil ESP AGilE 604 327 183 91 3 
032 FINLAHDE 527 9~ 527 03S SUISSE 3968 II 3062 42 754 
400 ETATS-UNIS 4n4 643 4070 58 13 
720 CHI HE 1064 166 898 
728 COREE DU SUD 1919 1850 50 9 10 
732 JAPON 13479 12 13431 29 1 
740 HONG-KONG 1032 4 1028 
1000 M 0 N D E 34131 868 23332 104 1458 6342 269 1752 
1010 IS TRA-CE 5731 195 27Z2 97 563 1014 225 915 
lOll EXTRA-CE 28403 673 20611 7 896 5328 45 837 
1020 CLASSE 1 23429 655 17797 5 803 3335 42 784 
1021 A E L E 4528 108 5 531 3070 42 161 
1030 CLASSE 2 3896 18 2647 2 93 1080 2 53 
1040 CLASSE 3 1076 166 910 
191 
1990 Quantity - Ouantitis: lGOO kg L: JC p o r t 
~ Dest I nat ton Report fng country - Pays diclarant 
Coeb. Hoaenclature 
Ho~r:enc.leture coab. EUR-12 Bel g. -Lua:. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Hederl and Portugal U.K. 
29H.3D COMPOUNDS CONTAINING A PHENOTHIAZINE RING-SYSTEM, <HOT FURTHER FUSEDI 
2934.30-lD THIETHYLPERAZIHEI THIORIDAZINE AND ITS SALTS 
lDDDWORLD 77 74 
l DID IHTRA-EC 14 11 
lOll EXTRA-EC 63 63 
29H.3D-9D COMPOUNDS CONTAINING A PHENOTHIAZINE RIHG-SYSTEI'I -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-, (HOT FURTHER FUSED I, <EXCL. 2934.30-101 
002 BELG.-LUXBG. a i 16 004 FR GERMANY 27 4 005 !TALY 2a 23 
IS 006 UTD. KIHGDOII 68 43 9 
007 IRELAND 34 24 9 
Oll SPAIN 26 Ia 5 
388 SOUTH AFRICA 14 3 10 
400 USA 12a 
" 
25 
404 CANADA 2 2 
480 COLOMBIA 2 2 
508 BRAZIL 9 9 i 664 INDIA 15 12 2 
732 JAPAN 49 29 20 
lDOOWORLD 576 315 162 10 37 42 
1010 IHTRA-EC 27a 159 60 2 37 17 
1 D ll EXTRA-EC 297 156 lDl a 25 
1020 CLASS 1 207 103 74 5 22 
1021 EFTA COUHTR. 9 1 6 
1030 CLASS 2 57 22 27 
2934.90 HETEROCYCLIC COI'IPOUHDS < EXCL. 2932.11 TO 2934.301 
2934.90-10 THIOPHENE 
DOl FRANCE 247 172 75 
DOl HETHE~LAHDS 191 
30 
191 
005 ITALY 103 
36 
73 
036 SIUTZERLAHD 57 li 17 400 USA 67 56 
lDDO W 0 R L D 817 59 293 459 
1010 IHTRA-EC 621 4a 4 193 380 lOll EXTRA-EC 195 ll 100 79 
1020 CLASS 1 171 ll 4 81 75 
1021 EFTA COUHTR. 66 4 45 17 
2934.90-30 CHLORPOTHIXENEI THEHALIDIHE AND ITS TARTRATES AND IIALEATES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2934.90-40 FURAZOLIDONE 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
I ODD W D R L D lla 19 56 IS 5 34 
I DID IHTRA-EC 42 14 10 lD 4 
lOll EXTRA-EC 97 6 46 a I 34 
1030 CLASS 2 62 I 20 4 I 34 
2934.90-50 MOHDTHIAIIOHOAZEPINES -WHETHER DR HOT HYDROGENATED-
004 FR GnMAHY lD 
005 ITALY 9 
011 SPAIN 6 
030 SWEDEN 3 
1000 W 0 R L D 53 20 20 
I OlD IHTRA-EC 36 19 9 
1011 EXTRA-EC 17 I 11 
1020 CLASS I 6 I I 
1021 EFT A COUNTR. 4 1 
2934.90-60 IIOHOTHIDLES -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-
DOl FRANCE 463 194 2 260 6 002 BELG.-LUXBG. 90 9 )8 004 FR eEP.I'IANY 492 
10 17 
492 
005 ITALY 94 67 
006 UTD. KINGDOII 76 24 52 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
052 TURKEY 6 4 
220 EGYPT 3 3 145 400 USA 225 
6 
3D 
412 MEXICO 6 
664 INDIA 10 1! :r~~ ~':UTH Y.O"!EA ~ 
732 JAPAN 21 20 1 74 D HONG KONG 62 62 
~1000 W 0 R L D 1801 255 2 100 10 1200 229 
1010 INTRA-EC 1275 205 H 3 937 84 
1011 EXTRA-EC 526 50 56 7 2H 145 1020 CLASS I 294 28 181 83 1030 CLASS 2 129 27 37 62 1040 CLASS 3 102 50 1 45 
2934.90-70 MONOOXAMGHOAZIHES -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-
001 FRANCE 1275 23 1099 12 148 5 002 BELG.-LUXBG. 1191 1092 
i 
5 22 003 NETHERLANDS 356 
5i 
265 29 
4l 
61 004 FR GERMANY 22a 60s 2 131 1 005 ITALY 703 5 19 3 1 006 UTD. KIHGDOII 1272 1216 39 17 009 GREECE 27 25 
i 
2 010 PORTUGAL 19 lD I 011 SPAIN 290 261 lD 11 036 S!HTZERLAHD 1964 1959 
03a AUSTRIA 71 71 
048 YUGOSLAVIA 31 31 
052 TURKEY 66 55 
062 CZECHOSLOVAK 137 137 
220 EGYPT 15 12 
ui i 400 USA 274 90 1 412 MEXICO 50 27 23 624 ISRAEL 232 225 7 662 PAKISTAN 5 5 
27; 6H INDIA 472 159 732 JAPAN 749 7H 
1000 W 0 R L D 10aoa 95 9390 5a4 339 392 1010 IHTRA-EC 53a7 a6 4602 370 5 229 97 lOll EXTRA-EC 5421 10 4788 214 110 294 1020 CLASS 1 3462 5 3239 ua 5 s 10 1021 EFTA COUHTR. 2138 5 2120 6 4 3 1030 CLASS 2 1606 1211 6 105 284 1040 CLASS 3 353 339 10 
2934. 90-aO IIOHOTNIIHS 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2934.90-90 OTHER HETEROCYCLIC COMPOUNDS <EXCL. 2932.11-00 TO 2934.91-aOl 
001 FRANCE 3417 95 81 1646 45 18 1111 159 262 
192 
1990 Vel ue - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl arant 
Cot~b. Homencl ature 
Hor.~encl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dl!llnii!Brk Deutsch 1 end Hell as Espagna Fr a nee lrel and Italh Hededand Portugal U.K. 
2934.30 COMPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE A CYClES PHENOTHIAZINE, SAHS AUTRES COHDEHSATIOHS 
2934.30-10 THIETHYLPERAZIHE; THIORIDAZINE ET SES SELS 
lOOOMOHOE 1465 46 577 832 
1010 IHT?.A-CE 799 577 216 
10 ll EXT RA-CE 666 46 616 
2934.30-90 COMPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE A CYLES PHENOTHIAZINE (SAHS AUT RES COHDEHSA TIONS l, (NOH REPR. SOUS 2934.30-10) 
~02 BELG.-LUXBG. ~17 2 30 32 275 17B 
004 RF HLEMAGHE 1381 19 
62 
ll24 163 19 56 
005 ITA LIE 1Bl7 29 1713 20 9 4 
006 ROYAV~E-UHI 989 2B 204 502 1B1 74 
~ 07 IRU.!IDE 1229 19 190 17 945 10 4B 
Oll ESPAGHE 1037 1H 762 146 15 
388 AFR. OU SUD 909 4B 15 B46 
955 200 4~ 0 ETATS-UHIS 4049 393 2457 33 ll 
404 CANADA 604 57B 20 6 
4BO COLOMBIE 603 603 
50B BRESIL BIB 
5z 
BIB 
664 IHDE 1602 1535 15 
732 JAPOH 2763 2703 13 3B 
1000 M 0 H D E 23B66 255 1716 17 1B516 190B ll2 613 717 
1010 IHTRA-CE B477 lOB 971 17 5991 832 4 375 177 
lOll EXT RA-CE 15391 147 745 1252~ 1076 lOB 23B 541 
1020 CLA~SE I 9662 78 442 7635 995 49 210 24B 
I 021 A E L E 714 2B 663 12 2 4 
1030 CLASSE 2 5444 46 HO 4B07 Bl 59 2B 277 
2934.90 COriPOSES HETEROCYCLIQUES, HOH REPR. so us 2932.11 2934.30 
2934.90-10 THIOPHEHC: 
001 FRANCE 1700 1Z06 4B9 
003 PAYS- !AS 734 31 21 682 
005 ITA LIE 1909 1766 143 
036 SUISSE 591 140 147 234 70 
400 ETATS-UHIS 990 737 2 251 
1000 ~ 0 H D E 6891 2912 346 1799 U!B 
1010 IHTRA-CE 481B 1994 B2 1300 1434 
lOll EXT RA-CE 2072 917 264 499 3B4 
1020 CLASSE I 1874 917 201 406 350 
1021 A E L E 679 !56 147 292 B4 
2934.90-30 CHLORPROTHIXEHE; THEHALIDIHE, SES TARTRATES ET MALEATES 
IOOOMOHDE 123 95 16 II 
1010 IHTP.A-CE 103 91 II 
lOll EXTRA-CE 19 3 16 
2934.90-40 FURAZOLIDONE 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 M 0 H D E 1113 131 374 !57 43 26 32B 45 
1010 IHTP.A-CE 301 91 67 92 36 3 1 ll 
I 0 ll EXTRA-CE B09 39 306 65 7 23 326 34 
1030 CLASSE 2 536 6 132 37 7 323 22 
2934.90-50 MOHOTHIAMOHOAZEPIHES 
004 RF ALLEMAGHE 50!8 4774 
38 
254 10 
005 !TAL IE 1043 1005 
2,; Oll ESPAGNE 4350 4326 
030 SUED!: 1733 179 251 1303 
1000 M D H D E 14340 10701 251 142 42 1304 30 1313 546 ll 
1010 IHTRA-CE 11540 10308 
Z5i 
64 13 1133 ll ll 
lOll EXTRA-CE 2799 393 77 42 1304 17 lBO 535 
1020 CLASSE I 2369 393 251 6 1304 145 270 
1021 A E L E 1955 393 251 2 1303 6 
2934.90-60 MOHOTHIOLES 
001 FRANCE 134BO 7B9 176 49 106B 11396 
002 BELG.-LUXBG. 14677 B04 105B4 52 3237 
004 RF ALLEMAGHE 2539 
2 
7 2516 15 
005 IHL!E 3235 33 2855 345 
006 ROYAUf1E-UNI 7030 I 6841 IB6 
04B YOUGOSLAVIE 1064 100 959 
052 TUP.QIJIE 997 122 B75 
220 EGYPTE 782 782 
400 ETATS-UHIS 3329 426 2903 
412 MEXIQUE 2566 2566 
,_!'4 PH'Ir 1399 1399 
I ii::G I...Vt<r.t. LIU :)UU ~ .. .; 
3\io 6l 732 JAPON 3530 57 
740 HONG-KONG 2487 24B7 
jj!!OOO M 0 N D E 60779 9S9 30 619 22526 !05B4 496 5299 20256 
I 0 I 0 IHTRA-CE 4H71 825 2 314 10595 10584 13S 4366 14649 
lOll EXTRA-CE 19309 143 28 306 11931 360 933 560B 
1020 CLASSE I 9257 5 225 5244 B3 5B2 3llB 
1030 CLASSE 2 9523 
Hl 
23 4 6677 140 I 91 24BB 
1040 CLASSE 3 528 77 10 137 160 I 
2934.90-70 MONOOXAMONOAZIHES 
001 FRANCE 20193 43 14975 
439l 
52D 4655 
002 BELG.-LUXBG. 12648 B043 
ZB; 
18D 32 
003 PAYS-BAS 3624 704 121 2510 
D04 RF ALLEMAGHE 2729 90 
1456 
!35 6D7 254 1643 
005 ITALIE 1846 9 309 19 53 
006 ROYAUME-UHI 3655 3372 176 107 
009 GRECE ll28 1026 1 25 74 
OlD PORTUGAL 2812 14 ll06 1556 17 119 
Dll ESPAGHE !431 1058 49 125 199 
036 SUISSE 144DO 15 1430B 77 
038 AUTRICHE 22D6 22D6 
04B YOUGOSLAVIE 794 780 
26 
14 
D52 TURQUIE 38B8 3807 3D 25 
062 TCHECOSLOVAQ BD5 BD5 z; 220 EGYPTE 790 761 
400 ETATS-UHIS 1451 787 646 5 13 
412 MEXIQUE 530 Zll 252 6D 
624 ISRAEL 546 513 24 
662 PAKISTAN 1599 1599 
37 664 IHDE 786 332 417 
7 32 JAPOH 2D32 ID73 791 168 
1000 M 0 H D E B4623 279 40 62129 457 8900 51 1934 10833 
1010 INTRA-CE 503DO 255 3B 31B34 424 72ll 2 1250 9286 
lOll EXTRA-CE 34320 23 1 3D295 33 1689 49 683 1547 
1020 CLASSE I 25938 15 1 23737 1461 40 44 640 
1021 A E L E 16842 15 16706 
3l 
25 13 
640 
B3 
1030 CLASSE 2 7093 5328 177 9 906 
1040 CLASSE 3 1291 1231 51 
2934. 90-BO MOHOTHIIHES 
1000 M 0 H D E ll74 363 47 340 57 351 
!OlD IHTRA-CE 807 363 47 45 351 
lOll EXIRA-CE 368 340 13 
2934.90-90 COMPOSES HETEROCYCL IQUES CHON REPR. so us 293Z.ll-OO A 2934.90-BOl 
001 FRANCE 84302 15021 420 14163 2104 34716 11961 !5B3 4334 
193 
1990 Quantity - Quanti tfs: !JOD kg Lapor·t 
~ Dest t nation Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. No11encl eture 
Hottenclature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Danmerk Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Jtal Ia Nedtr IBnd Portugal U.K. 
2934.90-90 
002 BELG.-LUXBG. 2551 
2li 
20 221 4 241 58 267 !54 1586 
003 NETHERLANDS 1904 I 663 60 33 110 19l 
826 
004 FR GERMANY 2169 164 4 365 259 14 394 776 
005 ITALY 40U 193 5 2466 210 696 17 !56 
174 285 
006 UTD. KINGDOM 1142 26 3 559 13 146 25 214 418 0 07 IRELAND 699 59 7 101 2 a 14 90 
008 DE~MARK 587 16 137 4 I 2 I 426 
009 GREECE Ill l 77 2 2 10 2 15 
0 I 0 PORTUGAL 275 4 51 9l l 33 12 78 
011 SPAIN 1089 103 173 137 3l6 25 lll 
028 ~ORWAY 37 a 17 7 4 
5 
030 S~lEDEH 134 7 78 12 
16 23 
Ol2 FINLAND 262 26 152 42 d a l 19 036 SI-IITZERLAND 1431 IOl 415 15 157 264 226 23J 
038 I.USTRIA 469 7 147 l 2l 86 162 41 
048 YUGOSLAVIA 534 13 202 16 4l 74 10 
Ia5 
052 TURKEY 200 9 96 l 7 31 44 
056 SOVIET UNION 1761 
4 
1703 
s2 
9 49 
060 POLAiiD 4l6 35l 2 25 
062 CZECHOSLOVAK 296 I 2l5 40 2 B 
064 HUNGARY l27 62 IH 14 7 47 
066 ROMANIA Ill 
I; 
2 95 14 
068 BULGARIA 200 75 I 105 
204 MOROCCO 47 I 4 16 26 !Oi 208 ALGERIA 124 
10i 
23 
216 LIBYA 109 a 
si 220 EGYPT Ill l2 16 l 
2l2 MALl 62 
6 !6 
62 
272 IVORY COAST 86 60 
l46 KENYA 6l 
20 
45 10 
190 
a 
388 SOUTH AFRICA l77 144 20 6l l89 NAMIBIA 64 I 
l93 SWAZILAND 10 
10; 
10 
214 456 18 l7i 400 USA 1137l 9575 110 452 
404 CANADA 777 5 590 
la 14 
2 
IS 
lBO 
412 MEXICO 712 31 97 37 474 
442 PAilAMA 190 51 139 
448 CUBA 10 I 40 
2 
460 DOri!NICA 40 u; 2 2 z:a 480 COLOMBIA 449 90 
484 VENEZUELA 87 44 l 19 6 ll 
50 0 ECUADOR 15 ll ; 2 504 PERU 20 
16 
11 
lO 
1 
l2 
3 
SOB BRAZIL 1755 1147 26 4l 4Sl 
512 CHILE 48 
i 
l2 6 7 I 2 524 URUGUAY 44 22 
zi 
16 
z6 528 ARGENTINA 760 l 637 14 50 
616 IRAN 74 24 39 l 7 a 624 ISRAEL 92 l 14 !6 
6l2 SAUDI ARABIA 2Z5 25 15 184 
662 PAK!STAH 26 2 17 1 
16 
664 IHDIA 737 19 76 17 44 551 
666 BANGLADESH 11 1 l2 
1 9 
18 680 THAILAND lOB 9 29 15 
700 INDOIIESIA 117 17 71 20 7 
701 MHAYSIA 82 i 49 ; 
27 
706 SINGAPORE 128 1 i 42 
79 
70a PHILIPPIHES 39 2 2 4 2 23 
720 CHINA 913 l6 597 15 45 155 59 
724 NORTH KOREA 2 2 
41; 2i i 57 2; 376 728 SOUTH KOREA 952 I 46 
732 JAPAN 2020 7 1427 17 95 IB 76 l5 345 
736 TAWAH 263 5 73 19 17 a l 135 
740 HONG KOHG 248 11 4 50 15 1 167 
BOO AUSTRALIA 40l 27 104 5 1 214 
8H HEW ZEALAND 52 I 44 I 6 
1000 W 0 R L D 48490 1559 171 2552l 122l 2987 l97 4509 174l lDJ/6 
1010 INTRA-EC 17985 B7l 12l 6092 796 1526 137 2433 1022 2 
4953 
lOll EXTRA-EC lOS II 686 48 19431 429 1462 260 2077 72l 5393 
1020 CLASS 1 18066 342 l 12989 208 all 258 1210 522 2 1719 
1021 EFTA COUNTR. 2l31 150 2 ao5 60 192 2l lB1 l96 2 317 
lOlO CLASS 2 8355 218 41 l277 202 497 2 579 187 3352 
lOll ACP (68 l 455 39 2 ll4 1 73 9 1 196 
1040 CLASS l 4088 126 4 l165 lB 151 287 14 322 
29l5.00 SULPHONAMIDES 
29l5.oo-oo SULPHONAMIDES 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
001 FRANCE 561 24 164 l4 4 
72 254 11 
002 BELG.-LUXBG. 1695 7 82 4 47 286 1265 
OOl NETHERLANDS 264 54 127 44 4 2l II 
~~~ FR GERMANY 1276 42 188 13 119 B4l 71 !T.a.t y 61 'i 11!' .. 3S l ~ '"1 
" oo6 UTD. KINGDOM 814 69 2Si 2l 1 73 l9l ; 007 IRELAND 26 12 6 Ii i l ~mmmK !50 10 41 76 28 3 4 a 6 
010 PORTUGAL 57 
li 
4 Ii 7 41 1 011 SPAIN lB1 Ill 70 130 24 
OlO Sl-IEDEN 25l 2 
1i azi 
45 11 195 
Ol6 SIHTZERLAND 1097 122 29 16 97 
Ol! AUSTRIA a a 50 2 l l2 18 048 YUGOSLAVIA 92 22 42 7 
052 TURKEY l4 5 19 6 1 
058 GERMAN DEM.R 29 29 
i 26 062 CZECHOSLOVAK 37 3 i 204 MOROCCO 25 10 14 
IS 2 220 EGYPT lO 2 10 
288 IHGERIA 49 
i 
2 
464 
47 
400 USA 8ll 95 139 105 a 
404 CANADA 54 l 25 2 1 17 6 
412 MEXICO 176 31 l9 2 27 65 9 
480 COLOMBIA 17 a 4 2 l 
10 484 VENEZUELA 21 6 l 
504 PERU 14 5 a i 14; 1 SOB B~AZIL 244 2 21 61 ! 
512 CHILE 67 28 6 I 2 26 4 
528 ARGENTINA 79 lO 9 2 20 lB 
616 IRAH 63 lO lO 2 1 
624 ISRAEL 19 1 i 2 12 i 662 PAKISTAN 15 5 5 l 
664 INDIA 67 13 1 45 2 
680 THAILAND 111 l6 1 7 6l 4 
700 IHOOHESIA 325 5 16 l 296 4 
72! SOUTH KOREA 87 27 1 47 1 1 
7l2 JAPAN 277 
2i 
148 119 1 9 
736 TAIWAH 142 17 53 44 2 
740 HONG KOIIG 33 12 6 l 12 
800 AUSTRALIA 95 ll 1 34 41 
1000 W 0 R L D 10!59 697 1767 465 911 16 1189 3786 2 028 
1010 INTRA-EC 5862 346 B7l l37 52 15 415 2338 1486 
lOll EXTRA-EC 4997 351 895 127 859 1 774 1448 542 
1020 CLASS I 295l 116 55l 19 824 1 l69 670 401 
1021 EFTA COUNTR. 1493 5 117 14 821 79 98 299 
lOlO CLASS 2 1854 201 297 u ll l6l 740 134 
lOll ACP (681 101 6 5 12 12 15 51 
1040 CLASS l 192 34 45 20 5 42 39 7 
194 
1990 Velue - Yaleurs: lOGO ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl arant 
Comb. Ho~:enclature 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana: ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
2934.90-90 
002 BELG.-LUXBG. 1045H 
226; 
591 9837 1992 19~2 618~~ 2681 1083 24574 
003 PAYS-BAS 16118 a 7352 901 399 220 1147 3522 
004 RF ALLEMAGNE 32539 7303 84 
26210 
4015 4306 739 10784 17d 28 3563 
005 IT A LIE 113928 20665 IDS 10323 22096 18003 12662 3861 
006 ROYAUr.E-UNl 50493 2628 73 10879 1013 1092 4083 9903 20822 
007 IRLANOE 23965 13403 261 2386 32 415 2707 950 3SJi 
ODS DANEMARK 3042 381 1709 25 a i 223 4 691 
009 GRECE 4676 1652 646 150 43 1779 319 10 70 
DID PORTUGAL 9940 2162 
90 
771 1747 893 2794 756 366 451 
011 ESPAGNE 57315 11754 3540 12489 2110 5955 2490 18886 
028 NORVEGE 1263 60S 
6 
297 
12 3166 
314 I 43 
030 SUEDE 6143 12H 1177 104 25 409 
032 FIHLAHOE 2728 641 58 448 89 57 882 221 13 319 
036 SUISSE 79543 4411 24 8794 1003 17700 10297 12322 14760 !30 10102 
038 AUTRICHE 20986 66 
20 
1675 29 151 2371 16557 137 
048 YOUGOSLAVIE 9337 2004 1968 796 360 359 1315 
1166 
2515 
052 TURQUIE 5782 1026 928 235 1152 115 767 393 
056 U.R.S.S. 12257 
t45 2 
11915 31~ a; 185 3 154 060 POLOGHE 2475 1202 403 315 
062 TCHECOSLOVAQ 3443 299 4 2258 
10 
173 287 391 
064 HOIIGRIE 5102 1089 38 2920 60 369 134 482 
066 ROUM.\HIE 535 
650 
21 
22 
70 366 78 
D68 BULGARIE 2249 565 
lHl 
104 908 
204 MAROC 1658 35 12 70 98 
276 208 ALGERIE 661 12 373 
216 LIBYE 950 
777 
~34 
71; 10 255 
515 I 
220 EGYPTE 2789 525 242 258 
232 MAL I 1119 
32 
I 
35; 
1118 
272 COTE IVOIRE 12~5 27 827 
346 KENYA 679 175 
1; 
29 461 
388 AFR. OU SUD 6071 2239 1066 89 1459 1199 
547 389 HAMIBIE 588 35 
77; 
6 
393 SWAZILAHD 779 
132Sl 4054 73190 1526 ~lSI~ 400 ETATS-UHIS 232386 61709 8888 27919 
404 CAHADA 20443 1501 
64 
14448 6 2763 516 541 1 661 
~12 MEXIQUE 25103 14409 2448 777 674 33 1452 1604 36~2 
~42 PANAMA 6282 ~042 139 9 2092 
~48 CUBA 585 35 13 70 
93l 
318 128 21 
~60 DOMIHIQUE 933 
9; 1664 50 77 236 12S 1874 480 COLOMBIE 7028 615 2288 
484 VENEZUELA 4331 2105 32 846 287 429 14 576 
z 
42 
50 0 EQUA TEUR 504 343 9 123 I 
22s 26 
22 4 
504 PERDU 1098 251 485 20 51 23 17 
508 BRESIL 20184 223 9621 ~02 876 2361 ~073 2628 
512 CHILI 1076 186 29 342 130 51 203 134 I 
524 URUGUAY 1459 361 7 260 46 56 714 
1416 
15 
528 ARGENTINE 9186 221 72 4466 1619 65 17 1178 132 
616 IRAH 2258 1277 Ii 576 233 139 7 33 624 ISRAEL 2578 1312 343 I 316 584 
632 ARA91E SAOUD 1327 5 106 
3a 37 11; 
30 1 1185 
662 PAKISTAN 974 495 84 144 1 56 
66~ IHDE 10497 502 758 1037 1069 364 
5l 
1147 26~9 2971 
6!6 BAN>LA DESH 548 
560 
3 13 
36 
36 68 374 I 
680 THAILAHDE 2290 I~ 123 425 864 431 624 91 700 IHDO~ESIE 2990 120 414 47 996 523 3 9 
701 MALAYSIA 933 
6 
187 64 
2l 
4 678 
706 SIHG.\POUR 4820 16 
2z 34 
456 4311 
708 PHILIPPINES 872 154 
30 
28 73 98 191 272 
720 CHINE 1~230 8862 2~38 5~9 579 1219 388 165 
724 COREE OU HRO 1354 1322 I I 
1527 23SS 
26 
1847 
4 
728 COREE DU SUD 16~50 949 3046 1283 3943 1470 
732 JAPON 144177 17300 16804 2422 7615 592~0 11548 ~747 24501 
736 T'Al-I·!AH 3975 833 564 461 247 607 327 936 
740 HOIIG-KONG 2626 24 
i 
274 112 644 
46 
571 125 876 
800 AUSTRALIE 11319 2505 4357 4 56 176 29 4115 
80~ NOUV .ZELAHOE 714 22 19 252 10 16 395 
!DOC M 0 N 0 E 1230333 167505 3091 243647 39209 96106 280083 127497 94639 159 178397 
1010 IHTRA-CE 500864 77239 1643 77492 22304 43684 126290 ~6~35 41686 29 64062 
lOll EXTRA-CE 729451 90246 1448 166155 16905 52422 153793 81063 52953 130 114336 
1020 CLASSE 1 540918 46852 131 113925 8667 38869 149270 58821 38848 130 85405 
H21 A E L E 1106 71 6969 91 12393 1132 17908 14345 15336 31356 130 11011 
1030 CLASSE 2 146118 30921 1243 30855 7579 12427 3996 19146 135~8 26403 
1031 ACP (68l 6820 580 22 1661 21 1372 148 11 3005 
1040 CLASSE 3 ~2416 12474 74 21375 658 1125 528 3096 557 2529 
2935.00 SULFONAMIDES 
2935.00-00 SULFONAMIDES 
BL' CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
DOl FRAKCE 18054 406 6629 5142 1024 2741 1236 876 
002 BELG.-LUXBG. 51~7 so 601 48 49 4 352 1129 2884 
003 PAYS-BAS 2449 621 752 357 50 17 293 
<235 
329 
.. .,., ?-: 'I I J:"r·A~"fF. l :5';''• 593 446' 61~ ~~ ') 1' 1453 
UU> i lALit. .l;).Jl!) .Ll.:JU .l.l'JOO 474 26i 1416 i75i 006 ROYAUME-UNI 7399 559 2796 112 77 007 IRLAHDE 1168 965 79 
3; IS 1340 
16 31 
~ oo3 DANEMARK 1867 1z 140 
30 182 117 
009 GRECE 28~4 2350 4 123 34 261 
010 POR1UG.\L 2578 4 2224 31 23 158 123 15 
011 ESPAGHE 12931 166 9358 596 2203 ~75 Ill 
030 SUEDE 5087 
17 
13 
40 
1155 39 3880 
036 SUISSE 22804 982 1554 14087 2243 113 3768 
038 AUTRICHE 2478 155 2046 21 5 90 162 4 048 YOUGOSLAVIE 4116 106 3633 
66 
209 27 136 
052 TURQUIE 1885 
52l 
1532 199 63 19 6 
058 RO.ALLEMAHDE 523 
45i 062 TCHECOSLOVAQ 620 33 81 
2i 37l 
55 
204 MAROC 1039 597 48 
1i 220 EGYPTE 2375 1655 234 473 
238 NIGERIA 862 
97; 
7 
2i HS 
H 
166i 
811 
400 ETATS-UNIS 19929 11526 IDD 4138 1086 
404 CA!IADA 3308 65 2583 16 I 91 58 19~ 
412 MEXIQUE 2581 222 573 ~93 56 911 232 90 
480 COLOMBIE 805 208 441 2 71 38 22 8 
484 VENEZUELA 565 Sl 335 43 17 2 87 
504 PEP.OU 564 135 243 20 86 19 I 60 
508 BRESIL 2397 27 314 64 130 1155 500 15~ 
512 CHILl 676 300 129 11 15 a~ 137 
528 ARGENTINE 2126 251 730 567 64 467 47 
616 IRAH 1237 
6i 
559 ~23 84 6 165 
62~ ISRAEL 697 435 
ll 
147 5~ 
2i. 662 PAKISTAN 1055 979 
43l 
14 25 
664 !HOE lSI~ 68 866 13 20 
399 35 
680 THAILAHOE 1099 I 773 16 113 
" 
77 
700 INDONESIE 1915 a 1017 89 a 32 666 95 
728 COREE DU SUO 1559 91 1099 II 307 9 27 
732 JAPOH 13941 83 12033 7 387 3 873 
736 T r AI-14AH 1389 203 622 76 10 349 69 60 
740 HO~G-KOHG 827 85 1 
6i 
327 2 412 
SOD AUSTRALIE 3341 107 2379 17 61 109 607 
1000 M 0 N 0 E 193517 9057 87678 40 15560 17769 3067 2~905 15061 20379 
1010 INTRA-CE 83494 H15 36926 11131 1826 2545 944~ 10365 6641 
1011 EXTP.A-CE 109973 ~440 50752 40 4383 15943 522 15~61 ~695 13737 
1020 CLASSE I 78014 1610 37250 40 1720 14393 ~79 9210 2486 10826 
1021 A E L E 30828 206 3052 ~0 1591 14087 4l 
3573 461 7783 
1030 CLASSE 2 29863 2261 13250 2406 1507 5584 2000 2812 
1031 ACP (68) 1768 60 ~22 9 118 lSI 60 918 
1040 CLASSE 3 2099 571 252 257 43 668 209 " 
195 
1990 Quantity - Quantit6s; 1000 kg L: x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6chrant 
Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Ho!!lenclature comb. EUR-12 hlg.-Lux. D21nmark Deutschland Helles Espagna Frence Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
2936.10 PROVITAMINS, UNMIXED 
2936 .10-DD PROVITAMINS, UNMIXED 
BL' CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.99-99 
003 NETHERLANDS 16 1 
036 SIHTZERLAND 20 19 
I DOD W 0 R L D 226 37 
I DID INTRA-EC 54 7 
1011 EXTRA-EC 172 30 
1020 CLASS 1 29 24 
1021 EFTA COUNTR. 21 20 
1030 CLASS 2 141 6 
2936.21 VITAMINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMIIIS, UNMIXED 
2936.21-DD VITAMINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
F ' COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.9S-41 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
IDCD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2936.22 VITAMIN Bl AND ITS 
73 
H 
19 
H 
7 
7 
DERIVATIVES, USED PR!MARIL Y AS 
2936.22-DD VITAMIN Bl AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 133 
002 BELG.-LUXBG. 25 
CD3 NETHERLANDS 23 
DDS ITALY 81 
008 DENMARK 24 
011 SPAIN 26 
036 SIHTZERLAHD 168 
DS2 TURKEY 32 
220 EHPT 29 
400 USA 34S 
404 CANADA 26 
412 I!EX!CO 26 
SOB BRAZIL 43 
612 IRAQ 31 
616 IRAN 33 
732 J.\PAN 123 
740 HONG KONG 110 
BOD AUSTRALIA 23 
I DOD II 0 R L D 1499 15 13 
I DID INTRA-EC 350 11 
1011 EXTRA-EC 1132 4 
IC2D CLASS I 736 
1021 EFTA COUNTR. 173 
1030 CLASS 2 330 
2936.23 VITAMIN BZ AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS 
2936 .23-DD VITAMIN 82 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 527 
003 NETHERLANDS 32 
005 ITALY 30 
006 UTD. KINGDOM 3S 
008 DEI!MARK H 
Dll SPAIN 29 
036 SWITZERLAND 79 
400 USA 11S 
404 CANADA 26 
SOB BRAZIL 23 
740 HONG KONG 37 
I DOD W 0 R L D 11n 
I DID INTRA-EC 700 
lOll EXTRA-EC 46S 
1020 CLASS I 263 
1021 EFTA COUNTR. 36 
1030 CLASS 2 179 
1040 CLASS 3 zs 
YITAMIHS, UllM'XED 
VITAMINS, UNl"'IXED 
71 
15 
13 
63 
16 
20 
IDS 
11 
29 
66 
6 
ID 
3 
33 
11 
4 
7 
531 
220 
362 
223 
liD 
125 
VITAMINS, UNMIXED 
VITAMINS, UNMIXED 
522 
23 
30 
31 
33 
27 
79 
11S 
26 
28 
84 
1139 
680 
4S9 
262 
36 
173 
25 
111 
1 
110 
110 
13 
3 
5 
2936.24 D- OR DL-PANTDTHENIC ACID "VITAMIN B3 OR BS" AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.24-DD D- OR DL- PANTOTHENIC ACID "VITAMIN B3 OR BS" AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
c : ca~:nn~~lTIAt, r~~~~~: .. :;, il' ..... ~ .,;:-; ':'~ 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
£! DD I FRANCE 61 40 DDS ITALY 87 2 
lDDD W 0 R L D 309 58 36 
1010 INTRA-EC 200 54 10 
lOll EXTRA-EC Ill 4 26 
1020 CLASS 1 41 25 
1030 CLASS 2 69 1 
2936. 2S VITAMIN 86 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936 .25-DD VITAMIN 86 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
DK• CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 140 133 
DDS ITALY 79 79 
006 UTD. KINGDOM 37 3S 
DDS DENMARK 16 16 
Dll SPAIN 3S 32 
036 SIHTZERLAND 179 179 
DSZ TURKEY 30 30 
DS6 SOVIET UNION 15 15 
400 USA 244 244 
404 CANADA zs 23 
412 MEXICO lB 17 
SOB BRAZIL 35 35 
616 IRAN 17 17 
732 JAPAN 62 61 
HD HONG KDNG 37 87 
BOD AUSTRALIA 17 17 
I DOD W 0 R L D 1220 12 ll42 
1010 INTRA-EC 370 9 317 
lOll EXTRA-EC 849 3 BZS 
1020 CLASS 1 S71 S6B 
1021 EFTA COUNTR. 184 184 
1030 CLASS 2 242 234 
1040 CLASS 3 34 23 
2936.26 VITAMIN 812 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.26-DD VITAMIN BIZ AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAMINS, UNMIXED 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
DOl FRANCE 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
196 
27 
43 
3 
2 
22 
21 
lB 
1 
22 
14 
74 
76 15 
75 15 
1 1 
1 
29 
ID 
19 
2 
7 
ID 
26 
4 
22 
1 
1 
20 
36 
27 
9 
77 
4 
74 
IS 
59 
26 
24 
2 
2 
16 
3 
a 
s 
10 
46 
41 
5 
33 
32 
1 
IS 
24 
13 
6 
2 
23 
20 
3 
57 
3 
6 
12 
3 
4 
63 
21 
279 
20 
16 
40 
31 
112 
H6 
16 
BSI 
98 
753 
513 
63 
240 
1 
23 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination 
il Rlporting country - Pays d6clarant ~::~~c~::~~;l~!~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D-o-ut_s_c~h~l-a-nd-----H-o~l~l~a~s~~E~s~po~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~•-l-a-nd------It-a-l-i-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
2936.10 PROVITAMIHES, HOH MELAHGEES 
2936.10-90 PROVITAMIHES, !HOH MELAHGEESl 
BL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
003 PAYS-!AS 
036 SUISSE 
IDDDMOHDE 
lDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IS!! 
~032 
7017 
214~ 
~!72 
H~7 
~062 
71! 
20 
20 
~ 
~ 
16 
279 
~023 
4716 
326 
~390 
~096 
40H 
293 
2936.21 VITAMIHES A ET DERIVESUTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAMIHES, NOH MELANGES 
2936.21-0D VITAMIHES A ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAMIHES, !HOH MELANGES! 
F ' COilFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2936.29-90 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2936.29-90 
DK' COHFlDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
155! 
1101 
456 
251 
131 
119 
2936.22 VITAMIHES Bl ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMo,E VITAMIHES, HOH MELAIIGES 
2936.22-DD VITAMIHES Bl ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAMIHES, (HOH IIELAHGESl 
D~' PAS DE VEHTILATIOH PA~ PAYS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
DDS DAHEriARK 
011 ESPAG~E 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
~OD ETATS-UHIS 
4H CAHAOA 
412 MEXIQUE 
50! BRESIL 
612 IRAQ 
616 IRAH 
7 32 JAPOH 
740 HOIIG·KOHG 
SOD AUSTRALIE 
IOOOMDNDE 
!DID IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3950 
515 
5!6 
2H4 
710 
946 
559! 
995 
~~~ 
9746 
720 
734 
1417 
967 
112! 
35~3 
3206 
749 
43!65 
9933 
33~65 
21900 
5729 
11122 
211 
20 
340 
296 
4\ 
467 
2DH 
235 
336 
2052 
~91 
769 
3767 
376 
!44 
1339 
157 
247 
207 
1128 
300 
140 
273 
17345 
6~43 
10902 
6705 
3!9! 
379~ 
21 
14 
6 
2936.23 VITAMIHES B2 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COI'.ME VITAMIHES, HOH MELAHGES 
2936.23-00 VITAMIHES 12 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMEHT COMME VITAIIINES, !HOH MELANGES! 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95·41 
DK' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D OB DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
50! B~ESIL 
740 HONG-KONG 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
21!39 
usa 
10!9 
1466 
1360 
10!3 
3493 
3451 
962 
1181 
3700 
47132 
2!515 
1!619 
9947 
3734 
76!0 
990 
95 
57 
229 
223 
6 
2 
2 
4 
21693 
1016 
10!9 
1330 
1309 
1010 
3H9 
3~51 
962 
1181 
3620 
46153 
27766 
1838! 
9915 
371! 
74!2 
990 
270 
11 
259 
259 
s7 
4! 
295 
136 
15! 
6 
11i 
11! 
19 
99 
2 
2 
90 
935 
677 
25! 
69 
31 
3! 
3! 
ai 
296 
liD 
1!7 
30 
14 
156 
2936.24 ACIDE D- DU DL- PAHTDTHENIQUE "VlTAMIHE 13 OU BS" ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAMIHES, NOH IIELAHGE 
?O~t. ~, -nn llrTJ:'IF D- 0!1 TH- PA,.TOTHF.HJOIJ~ "VTTA'1HI~ ~' nil 85" FT :"fP.TVFS IITJllSES PRTNCIPAlFMEHT C:fiMME VITAMINES. <NOH MFlAHGFS 
IJ : CUNrlut.rtr H:l, kt:..:'Rl~ :,uU:t "'f.)tl."j-'JIU 
UK' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
~mmm 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT~ A-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
49!5 
563 
7737 
6266 
1472 
962 
509 
199 
23 
345 
32~ 
22 
22 
629 
170 
4S9 
425 
34 
12 
12 
2936.25 VITAMIHE B6 ET DERIVES UTILISES PRlHCIPALEMEHT COMME VITAIIIHES, HON MELANGES 
2936.25-DD VITAMIHE B6 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT CQI',,E VITAMIHES, (NOH MELANGES! 
OK' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 OS DAH EM ARK 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
~0~ CANADA 
412 !lEXIQUE 
50! BRESIL 
616 IRAN 
732 JAPOH 
HO HOHG·KOHG 
BOD AUSTRALIE 
lODD l'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
102lAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5973 
26!9 
1334 
512 
1451 
6764 
1130 
5!5 
92!9 
92! 
553 
107! 
552 
2556 
3397 
633 
44463 
13215 
31246 
21!34 
6921 
!324 
10!! 
131 
11 
2!9 
21! 
69 
I 
I 
35 
33 
5796 
26!! 
1304 
505 
133! 
6705 
1129 
5!5 
92!9 
!79 
542 
107! 
552 
2553 
3397 
62! 
429!2 
12344 
3063! 
21716 
6!61 
!07! 
!44 
2936.26 VITAMIHE 112 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMENT COMME VITAI'liHES, NOH I'IELAHGES 
2936.26-DO VITAIIIHE 112 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMEHT COM/IE VITAMIHES, !NOH MELANGES! 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2936.29-90 
001 FRANCE 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
1164 
3955 
3299 
2346 
12~4 
53 
45 53 
a 
62 
1 
3 
11 
13 
~9 
3! 
469 
497 
477 
19 
I 
1! 
49 
7!7 
336 
451 
55 
1!5 
211 
1700 
2609 
1!95 
1171 
4973 
HH 
224 
1!6 
3! 
76 
1006 
2!5 
721 
349 
372 
39 
51 
94 
~0 
54 
51 
51 
3 
!19 
2a 
lH 
64 
40 
35 
39 
337 
215 
123 
51 
9i 
10 
34 
293 
276 
17 
21 
67 
274 
2~9 
26 
1 
24 
46 
21 
74 
a 
231 
219 
12 
a 
a 
4 
160! 
7 
17!9 
1724 
64 
10 
7 
55 
366 
293 
73 
16S6 
223 
16! 
349 
219 
113 
1!31 
619 
!407 
563 
47! 
1196 
967 
3243 
3066 
476 
24991 
279! 
22194 
151!9 
1!31 
7004 
!5 
161 
140 
21 
21 
45 
45 
276 
20!0 
651 
4~0 
197 
1990 Quantity - Quanti t6s: 1000 kg l; x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl arant Co•b. Horanc:lature 
Ho:~encletur• comb. EUR-12 llal g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
2936.26-0 0 
036 SWITZERLAND 1 1 
400 USA 9 1 
412 MEXICO 206 206 
508 BRAZIL 15 12 1 
662 PAKISTAN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 408 50 37 24 251 36 
1010 INTRA-EC 86 38 3 2 9 26 
lOll EXTRA-EC 321 12 33 22 242 10 
1020 CLASS 1 44 32 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 33 32 
22 
1 
1030 CLASS 2 248 12 1 209 
1040 CLASS 3 31 31 
2936.27 V IT AKIN C AND ITS DERIVATIVES, USED PRII'IARILY AS VITAi'IIHS, UNMIXED 
2936.27-00 VITAMIN C AND ITS DERIVATIVES, USED PRIKARIL Y AS VIT/r.INS, UNMIXED 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 972 247 710 i 13 002 BELG.-LUXBG. 639 
20 
590 46 
003 NETHERLANDS 207 186 1 
66 004 FR GERMANY 73 4 3 
005 ITALY 492 5 467 17 a 3 006 UTD. KINGDOM 499 10 460 1 20 
008 DENMARK 301 297 4 
009 GREECE 54 53 
Oll SPAIN 531 476 45 
030 SWEDEN lOB lOB 
032 FINLAND 62 51 ll 
036 SIHTZERLAHD 186 180 
0!8 AUSTRIA 71 69 
052 TURKEY 72 72 
060 POLAND 174 169 
220 EGYPT 44 44 
388 SOUTH AFRICA Ill Ill 
400 USA 557 556 
404 CAH .• DA 158 158 
412 MEXICO Ill 106 
480 COLOilBIA 59 57 
sea BRAZIL 385 385 
512 CHILE 66 66 
616 IRAN 101 100 
624 ISRAEL 84 84 
662 PAKISTAN ll3 ll3 
666 BANGLADESH 51 51 
732 JAPAN Bll Bll 
736 TAHIAH 59 59 
740 HONG KONG 260 260 
BOO AUSTRAL lA 143 143 
804 HEW ZEALAND 49 49 
1000 W 0 R L D 8243 302 7514 170 12 230 
1010 IHTRA-EC 3834 299 3296 27 
12 
199 
lOll EXTRA-EC 4409 3 4218 143 31 
1020 CLASS 1 2393 1 2356 16 20 
1021 EFTA COUHTR. 466 1 Hl 6 lB 
1030 CLASS 2 1744 3 1627 100 a 
1040 CLASS 3 275 236 28 3 
2936.28 VITAPIIN E AND ITS DERIVATIVES, USED PRIPIARIL Y AS VITAMINS, UNMIXED 
2936.28-00 VITAMIN E AND ITS DERIVATIVES, USED PRIPIARILY AS VITAIIINS, UNMIXED 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-41 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2936.29-90 DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. KINGDOM 31 30 
977 SECRET COUNT 666 666 
1000 W 0 R L D !20 93 666 32 24 
1010 INTRA-EC 140 87 32 21 
lOll EXTRA-EC 14 6 
666 
3 
1090 PIISCELLANEOU 666 
2936.29 VITAMINS AND DERIVATIVES IEXCL. 2936.10 TD 2936.281 
2936.29-10 VITAMIN 89 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAIIIHS, UNMIXED 
036 SWITZERLAND 59 59 
~co 1JSA 1 
1000 W 0 R L D 101 ll 63 14 ~:m IHTP.A-EC 24 4 1 12 EXTRA-EC 77 7 62 2 
1020 CLASS 1 65 2 60 1 
1021 EFTA COUHTR. 62 1 59 1 
1030 CLASS 2 12 5 3 
2936.29-30 VIT AI'IIN H AND ITS DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS VITAPIIHS, UNMIXED 
001 FRh~CE 
357 356 036 SWITZERLAND 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 377 369 
1010 INTRA-EC 15 a 
lOll EXTRA-EC 363 311 
1020 CLASS 1 360 359 
1021 EFTA COUHTR. 357 356 
1030 CLASS 2 2 2 
2936.29-90 VITAMINS AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIPIARILY AS 
BL' COHFIDEHTUL, INCLUDED IH 9902.99-99 
VITAIUNS, UNIIIXED, IEXCL. 2936.21-00 TO 2936 .29-30) 
~L' INCL. 2936.21-00, 2936.26-00, 2936.28-00 
D ' INCL. 2936.21-00; 2936.24-00; 2936.28-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
001 FRANCE 765 394 140 230 002 BELG.-LUXBG. 308 4 187 30 10 81 003 NETHERLAIIDS 544 3H 14 137 004 FR GERI'IAHY 227 lB 28 3 ua 005 ITALY 783 42? 217 97 40 006 UTD. KINGDOM 539 266 66 124 78 007 IRELAND 138 132 4 2 008 DEti~ARK 1017 973 5 44 010 PORTUGAL 60 55 
1; Oll SPAIN 324 266 19 lB 028 NORWAY 57 57 
030 SWEDEN 69 29 39 i 032 FIHLAHD 103 17 75 ll 036 SHITZERLAND 455 3 llB 330 3 038 AUSTRIA 181 3 154 12 10 048 YUG~SLAVIA 247 1 212 4 27 3 052 TURKEY 63 62 1 056 SOVIET UHIOH 39 59 
060 POLAND 48 46 2 064 HUNGARY 86 75 ll 066 ROMANIA 157 142 15 068 BULGARIA 86 82 
3l 
4 388 SOUTH AFRICA 120 81 6 400 USA 890 743 ll7 25 
198 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU EKport 
~ Dostinetion Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homoncleture 
Ho111encl ature col!lb. EUR-12 8elg.-Lux. Do!lnmerk Dautschl and Hell as Espagna France Ire I and Ital ia Meder 1 and Portugel U.K. 
2936.26-00 
036 SUISSE 3375 I 7 ll 2670 679 
400 ET ATS-UNIS 4545 14 17 2655 1532 
412 MEXIQUE 1010 ~ 1010 505 BRESIL 2312 29 1905 159 210 
662 PAKISTAN 925 161 
153 
543 221 
725 COREE DU SLID 614 15 236 29 145 
732 JAPO~ 5544 19 219 3626 37 1Hl 
740 HONG-KONG 678 455 223 
1000 M 0 N D E 37059 132 235 943 621 24402 1225 9524 
1010 INTRA-CE 12036 95 71 127 163 7036 922 3616 
lOll EXTRA-CE 25054 34 167 816 455 17366 303 5909 
1020 CLASSE I 15458 2 123 Ill 232 10715 46 4224 
1021 A E L E 4657 2 97 H 13 3852 3 679 
1030 CLASSE 2 9027 31 35 613 226 6490 257 1371 
IHO CLASSE 3 569 6 90 !59 314 
2936.27 VITAMINE C ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAMIHES, NOH MELANGES 
2936.27-00 VITA~IHE C ET DE~IVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COflME VITAM!HES, (HDH I'IELAHGESI 
UK' COIIFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
DK• COHFIOEHTI EL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRAtiCE 9804 1966 7649 
si 
176 
002 BELG.-LUXBG. 6914 
170 
6495 363 
DOl PAYS-BAS 2121 1930 21 54~ 004 P.F ALLEMAGHE 619 43 
4595 
31 
005 ITA LIE 4736 46 80 
7; 
12 
006 ROYAUIIE-UHI 5370 52 5074 4 161 
ODS CAHEMARK 3370 
Ii 
3329 
3 
41 
009 GREtE 559 545 
492 Oil ESP AGilE 5366 65 4765 H 
030 SUEDE 1007 1007 a<. 032 FIHLANOE 542 455 
46 036 SUISSE 3398 3349 3 
035 AUTRICHE 730 715 10 
052 TUP.QUIE 832 832 
3l 060 POLOGIIE 1654 1625 23 
220 EGYPTE 521 521 
355 AFR. DU SUD 534 534 
400 ETATS-UHIS 4624 4615 
7 404 CAHAOA 1407 1400 
412 MEXIQUE 1068 1024 H 
480 COLOMBIE 567 535 29 
508 BRESIL 3Hl 3413 
512 CHILI 662 662 
616 IRAN 1035 1026 12 
624 IS~~.E' 541 841 
662 PAKISTAN 1318 1315 
666 BANGLA DESH 565 565 
732 JAPQ~ 9510 9510 
736 T'AI-I~J\H 510 510 
740 HONG-KONG 3391 3391 
500 AUSTR~LIE 1740 1740 
804 HOUV .ZELANCE 555 555 
1000 M 0 H D E 85554 2406 79593 71 1465 85 177 2049 
1010 IN TRA-CE 39461 2372 34922 47 230 85 I 1802 
lOll EXTP.A-CE 46393 34 44670 24 1235 177 247 
1020 CLASSE 1 25507 5 25512 146 6 135 
1021 A E L E 6027 5 5857 
2l 
46 
54 
119 
1030 CLASSE 2 17907 29 16564 855 76 
1040 CLASSE 3 2679 2293 2 235 116 33 
2936.25 VITAMIHE E ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAMIHES, HOH I'IELAHGES 
2936.28-00 VITA~IHE E ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAMIHES, (HOH MELANGES! 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2936.29-90 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2936.29-90 
OK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
006 ROYAUME-UHI 1269 10 
5917 
1259 
977 PAYS SECRETS 5917 
1000 1'1 0 H D E 8455 846 5917 1321 71 325 
1010 INTRA-CE 2374 791 1314 7i 269 lOll EXT RA-CE 194 55 
5917 
7 59 
1090 DIVERS H .CL. 5917 
2936.29 VITAI'IIHE, HOH REPR. SOUS 2936.10 2936.25, LEURS DERIVES 
>9H.29-10 VITAI'IIHE B9 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAI'IIHES, <HOH I'IELAHGESI 
., 4271 
4:HJ tiAi~-lJii.lS .a :dl .a.T.,)J. 
1000 M D H D E 9344 312 89 3323 24 4627 32 563 74 
~~~H IHTRA-CE 1926 260 15 748 22 61 30 745 42 EXTP.A-CE 7415 52 71 2575 2 4566 2 115 32 
102C CLASSE 1 6605 2 66 2068 1 4365 2 90 II 
1021 A E L E 4423 2 62 24 4277 55 
1030 CLASSE 2 765 50 5 473 201 14 21 
2936.29-30 VITAI'IIHE H ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT COMME VITAMIHES, <HOH MELANGES! 
DOl FRANCE 500 422 75 
17954 036 SUISSE 17995 21 
1645 
20 
505 BRESIL 1645 
1000 M 0 H D E 21729 579 39 2036 18636 32 259 143 
1010 IHTRA-CE 1624 550 
3; 
251 424 
32 
226 139 
lOll EXT RA-CE 20107 29 1756 18213 33 4 
1020 CLASSE 1 15247 21 39 57 18053 27 20 
1021 A E L E !SOH 21 39 7 17954 20 
1030 CLASSE 2 1555 7 1696 129 13 
2936.29-90 VITAMIHES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COI'IME VITAI'IIHES, <HOH I'IELAHGESI, <HOH REPR. so us 2936.21-00 2936.29-30 I 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL• IHCL. 2936.21-00, 2936.26-00, 2936.25-00 
D ' IHCL. 2936.21-00: 2936.24-00: 2936.25-00 
UK• COHFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
001 FRANCE 9636 5120 34; 1224 106 3156 002 B!:LG. -LUXBG. 3737 2390 49 2 946 
003 PAYS-BAS 6323 16 4715 139 1450 
2500 004 RF ALLEMAGHE 3139 80 209 8 35 
005 ITA LIE 5636 2 5261 2636 439 293 
006 ROYAUME-UHI 3884 25 2410 315 18 1116 
007 IRLAIIDE 1181 86 1055 IS 19 
ODS DAHEMARK 17170 166U 18 455 
010 PORTUGAL 649 
3m 
126 16 8 
Oil ESPAGHE 4023 10 106 156 518 
025 HORVEGE 529 
165 
695 134 
030 SUECE 534 350 19 
032 FIHLANDE 1140 135 SIS li 170 187 036 SUISSE 5663 19 1355 4021 57 
038 AUT RICHE 1667 12 1446 57 141 
045 YOUGOSLAVIE 3184 3 2554 45 223 59 
052 TURQUI E 720 615 6 99 
056 U.R. S. S. 695 695 
060 POLOGHE 660 592 65 
064 HOHGRIE 936 559 77 
066 ROUMAHIE 2346 2091 67 185 
065 BULGAR!E 1012 967 
Ha 
45 
385 AFR. DU SUD 1245 1057 136a 
40 
400 ETATS-UHIS 16152 13 13450 336 74 941 
199 
1990 Quantity - QuantiUs: 1000 kg 
~ Out inat ton Reporting country - Pays diclarant Comb. Ho11enc:Jature 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Ital ia He dar land 
2936.29-90 
404 CANADA 220 220 
412 MEXICO 125 124 i 450 COLOMBIA 72 67 
454 VENEZUELA 64 53 II 
504 PERU 46 46 
505 BRAZIL 145 142 
616 IRAH 133 130 i 624 ISRAEL 76 64 
680 THAILAND 25\ 220 30 
700 IHOOHESIA 136 113 22 
705 PHILIPPINES 113 109 
728 SOUTH KOREA 78 78 
72 732 JAPAH 2H 199 
736 TAIWAN 63 63 
BOO AUSTRALIA 133 9\ 33 
1000 W 0 R L D 9532 91 7193 1015 
1010 IHTRA-EC H41 29 ~126 356 
lOll EXTRA-EC 5090 62 4066 632 
1020 CLASS I 2549 56 2053 490 
1021 EFTA COUHTR. 565 52 4't3 342 
1030 CLASS 2 1754 7 15·i7 134 
1031 ACP !651 54 2 63 3 
1040 CLASS 3 459 4:7 I 
2936.90 NATURAL COHCEHTRATES OF VITAIUHSI IIIXTURES OF VITAIII~S AHD PROVITAIIIHS 
2936.90-11 HAT URAL CONCENTRATES OF VITAIIIHS A + D 
1000 W 0 R L D 41 19 
1010 IHTRA-EC 33 10 
1011 EXTRA-EC 16 9 
1030 CLASS 2 15 9 
2936.90-19 NATURAL CONCENTRATES OF VITAIIIHS !EXCL. OF A + Dl 
004 FR GERMANY 13 
006 UTD. KIHGDOII 14 
412 MEXICO 
5C5 !RAZIL 52 
525 ARGEHTIHA 
1000 W 0 R L D 345 30 21 15 59 
1010 IHTRA-EC 135 13 16 6 12 
lOll EXTRA-EC 210 17 5 9 77 
1030 CLASS 2 151 a 4 77 
2936.90-90 INTERMIXTURES OF PROVITAMIHS OR VITAMINS 
BL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.99-99 
001 FRAHCE 295 59 132 
37 002 BELG.-LUXBG. 171 6 H 
003 HETHERLAHDS 252 16 191 26 
004 FR GERMANY 162 14 2 
005 ITALY 55 1 68 15 
006 UTD. KIHGDOII 295 37 76 110 
007 IRELAND 120 4 51 14 
008 DEH~ARK 108 57 
2i 
20 
010 PORTUGAL 203 30 97 
Oil SPAIH 229 95 60 
025 HORWAY 2'9 
75 
12 233 
030 SHEDEH 105 10 17 
036 SWITZERLAND 129S 21 35 1229 
035 AUSTRIA 133 36 97 
048 YUGOSLAVIA 53 5 i 052 TURKEY 31 28 
220 EGYPT 142 2 86 
2!8 NIGERIA 149 
52 14 65 400 USA 150 
404 CANADA 51 1 4 41 
412 MEXICO 36 7 29 
664 I~DIA 40 19 21 
680 T~AILAND 96 60 32 
701 MALAYSIA 67 61 
706 SINGAPD~E 30 12 18 
708 PHILIPPINES 53 H 8 
7ZD CHINA 62 60 
6; 728 SOUTH KOREA 85 9 
732 JAPAN 89 2 85 
7 36 TAIWAN 48 17 30 
HD HONG KOHG 307 32 2H 
500 AUSTRALIA 48 33 14 
1000 W 0 R L D 6055 346 1383 61 2907 
1010 INTRA-EC 19S9 173 753 29 354 
·~'!'~.·.-ec ':: ~ 174 , .. H .,r;,,. 
1020 CLASS I 2261 164 191 7 1792 
1021 EFTA COUHTR. 1805 106 103 
25 
1579 
~m: CLASS 2 1743 4 351 728 ACP !681 382 6 46 
1040 CLASS 3 97 H 4 
2937.10 PITUITARY -ANTERIOR- OR SIIIILAR HORMONES, AHD DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS HORMONES 
2937.10-10 GONADOTROPHIC HORMONES 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2937.92-00 
003 HETHE~LAHDS 
Oil SPAIH 
036 SIHTZERLAHD 
616 IRAH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IC21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
642 70 
510 25 
132 42 
119 33 
2 1 
13 9 
a 3 
16 
14 
2 
II 
II 
12 
7 
16 
Ii 
2 
64 
3 
24 
1 
35 
1 
5 
69 428 
17 137 
53 2•1 
39 
53 
10 
251 
53 13 
2 
2937.10-90 PITUITARY "ANTERIOR" OR SIIIILAR HORMONES, AHD THEIR DERIVATIVES, USED PRII'IARILY AS HORMONES !EXCL. GOHADOTROPHIC 
HORMONES I 
HL • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2937.92-00 
001 FRAHCE 
ODS ITALY 
Oil SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2937.21 CORTISOHE, HYDROCORTISONE, PREDHISOHE "DEHYDROCORTISONE" AND PREDHISOLOHE "DEHYDROHYDROCORTISOHE" 
2937.21-00 CORTISOHE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYOROCORTISONE" AHD PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISOHE" 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
NL• COHFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937.92-00 
DOl FRANCE 17 17 
Oil SPAIN 1 1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 30 22 
1010 INTRA-EC 25 17 
lOll EXTRA-EC 4 l 
1020 CLASS 1 2 ~ 
1021 EFTA COUHTR. 
200 
4 
2 
11 
4 
I 
4 
511 
661 
!50 
66 
25 
40 
1 
44 
59 
65 
133 
54 
2 
12 
1 
4 
24 
Ii 
2 
14 
476 
H2 
J ~" 
50 
3 
53 
28 
faport 
Portugal U.K. 
11 
6 
4 
4 
5j 
153 
62 
91 
54 
,; 
a 
49 
1 
1 
2 
1 
146 
384 
124 
2'" 
ll 
4 
247 
235 
1 
1990 Vol ue - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dut ination Report tng country - Pays d6clarant 
Comb. No11encl ature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as EspBgna France Ireland Ita I ia Nader I and Portugal U.K. 
2936.29-90 
404 CANADA 2275 2244 18 13 
412 MEXIQUE 2473 2357 71 45 
480 COLOi1BIE 906 849 4 li 42 
484 VEtlEZUELA 779 705 55 19 
504 PERCU 511 509 
33 
I 
508 BRESIL 3377 3170 174 
616 IRAN 1665 1480 
' 
179 
624 ISRAEL 2032 1725 303 
680 THAILAHDE 1941 1771 137 33 
700 !NDOHESIE 1282 1159 108 II 
708 PHILIPPINES 1221 1187 34 
728 COREE DU SUD 1161 1148 17 13 732 JAPON 6422 4408 367 1623 
736 T'AI-WAN 575 574 I 
800 AUSTRALIE 1095 896 155 43 
1000 M 0 N D E 129833 665 98987 45 10070 460a 873 14534 51 
1010 INTRA-CE 58800 220 H786 13 3929 3188 315 9349 
lOll EXTRA-CE 71034 445 57201 32 6142 1420 558 5185 5i 
1020 CLASSE I H356 391 30541 2a 517a 1373 474 3371 
1021 A E L E 98H 330 4704 II 407a 5 170 543 
1030 CLASSE 2 23039 54 20788 4 a3a 
" 
a3 1174 si 
1031 ACP 1681 891 13 738 43 23 10 13 51 
1040 CLASSE 3 6637 5872 125 640 
2936.90 CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES; MELANGES DE VITAMINES au DE PROVITAIHNES 
2936.90-11 CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES A + D 
1000 11 0 N D E 944 21 13 ta 233 12 75 4a3 
1010 INTRA-CE 316 20 6 73 ; 95 1z 63 59 lOll EXTRA-CE 62a 1 7 25 138 12 424 
1030 CLASSE 2 580 1 a 9 13a 4 4 416 
2936.90-19 CONCENTRATS NATURELS DE VITAI1INES <SAUF A + Dl 
004 RF ALLEMAG~E 1223 6a 1110 18 4 
006 ROYAU~E-UNI 4534 2 4511 2 12 
412 MEXIOUE 972 972 
1; Hi 508 BRESIL 505 15 
528 ARGENTINE 572 1 564 
IOOD 11 0 N D E 1090a 236 57a4 241 258 2309 3a 183 294 1565 
1010 INTP.A-CE 7091 la4 565a 123 6 121 26 61 279 633 
lOll EXTRA-CE 3815 52 125 liB 252 2188 12 121 15 932 
1030 CLASSE 2 3314 12 13 76 la7 2183 120 723 
2936.90-90 MELANGES DE PROVITAMINES OU DE V!TAMINES 
Bl' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
001 FRANCE 4393 1217 2158 
813 
59 941 15 
002 BELG.-LUXBG. 2965 133 897 59 969 94 
003 PAYS-!AS 62a4 286 5210 524 57 207 
004 RF ALLEM.\GNE 3431 133 
lllJ 
45 335 2913 4 
005 ITA LIE 1507 28 276 
a6 Ii 9 76 006 ROYAUI;E-UNI 4802 695 1331 2138 538 
007 IRLANQE !a57 61 901 251 
2i 
2a 616 
008 DAHEi1ARIC 1476 2~ a22 zi 409 134 84 010 PORTUGAL 858 472 258 19 29 35 
Oll ESP AGilE 3382 105 1690 978 436 135 38 
028 NORVEGE 2492 I 156 2273 17 3 42 
030 SUEDE 1729 1096 192 344 14; 41 56 036 SUISSE 23439 338 571 22324 30 27 
038 AUTRICHE 1515 50! 1014 
366 048 YOUGOSLAV!E 572 149 
4z 
57 
052 TURQUIE 632 577 12 I 
220 EGYPTE 574 24 30 414 66 40 
288 NIGERIA 671 uo; 5os 1345 
a 16 647 
400 ETATS-UNIS 3004 12 32 I 
404 CAI!ADA 808 23 52 578 155 
412 r1EXIQUE 572 10 84 478 
664 INDE 737 375 356 !3 li 680 THAILAHDE 1426 ~ 852 550 701 MALAYSIA 684 606 4 1 41 28 
706 S!NGAPOUR 545 I 209 314 4 II 6 
708 PHILIPPINES 727 2 644 56 17 8 
720 CHINE 538 52 486 18~ 728 COREE DU SUD 1802 37 298 1243 40 ,; 732 JAPON 1811 23 1719 10 
736 T'AI-WAH 804 178 605 6 8 
740 HO~G-KONG 2402 
20 
2!2 2136 I Ii 800 AUSTRAL!£ 764 500 225 6 
1(1(10 M ~ ~ D E 85502 5799 23970 167 434?7 220 ?636 6451 19 2813 
' 
r•· CE 312!4 ;-~~1 1 47!6 ~. 87 
., 
'702 I ll85 
l n !l '~I'>.~ C[ t;'r2! ~ .Hl" 9='! 1t 121 j; ., .. ~ !!~ l!Ju. : ~, ~ 11:; 
1020 Cl.\.·:li; 1 37440 2750 3531 32 29>7o ; ;;] 225 367 
1021 A E L E 29572 1577 1595 
a; 
26025 166 79 130 
i!lm CLASSE 2 1559a 100 4920 7562 133 1008 520 18 1248 ACP 1681 1400 16 123 1 68 133 34 137 18 870 
1040 CLASSE 3 1179 267 763 108 25 3 13 
2937.10 HOf:MONES DU GLOBE ANTERIEUR DE L 'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 
2937.10-10 HORMONE GONADOTP.OPES 
Nl' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
C03 PnS-!AS 1593 612 981 114; 011 ESP AGilE llS6 
227 
7 
036 SUISSE 13735 13508 
616 UAN a34 834 
1000 M 0 N D E 18578 ~· 873 171 1640 1S650 198 1010 IHTRA-CE 3279 
46 
627 79 1263 1190 120 
lOll EXT RA-CE 1S297 246 92 376 14~60 77 
1020 CLASS~ I 13921 46 237 13572 66 
1021AELE 13735 227 376 
13508 
1030 CLASSE 2 1372 a 92 885 II 
2937.10-90 HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L 'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPAL EMEHT COMME NORMOHES, I NON REPR. so us 
2937.10-IQ) 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
001 FRANCE 934 53 71 alO 
005 ITA LIE 9687 9679 
011 ESPAGHE 1857 1853 
1000 M 0 N D E 1329S 11659 509 zal 845 
1010 IN TRA-CE 12846 11586 242 207 810 
1011 EXT RA-CE 450 74 267 74 35 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISONE" ET P R EDH IS 0 L OHE"DEHYDROHYDROCO R TIS ONE" 
2937.21-00 COP.TISOHE, HYD~OCOHISOHE, PP.EDHISONE "DEHYDROCORTISONE" ET PREDN !SOL OHE "DEHYDROHYDROCORTISOHE" 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. 9S-41 NL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
001 FRANCE 7185 7100 11 IS 56 
Oil ESPAGNE 971 774 189 a 
C36 SUISSE 549 14 l6J 
535 
400 ETATS-UHIS 1091 53 826 31 14 
1000 M 0 H D E 124a2 122 63 10583 392 1195 18 109 
1010 I NT RA-CE 9595 59 40 884! 189 370 1 90 
lOll EXTRA-CE 2887 63 23 1737 202 825 17 20 
1020 CLASSE 1 1826 53 lOll 171 574 17 
1021 A E L E 590 44 2 541 3 
201 
1990 Quflnt i ty - Qunn:_i.:_t•::.:· •:._'_.:.l_D.:_D D:..._k.:g _______________________ t.:..:_•:....;_P_•:..._•--,t 
~ Dutination Reporting country- Pe!,l's d6clarant 
Coeb. Ho~enclature~---------------------~-:......~--~-~:.__-.:__ ______________________ -i 
Ho1114nclature comb. EUR-12 l!lelg. -Lux. Dane ark Deutsch! and Hell as Espagna 
2937.21-00 
1030 CLASS 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
2937.22-00 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR ~ERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 M~ROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
647 U.A.EM!RATES 
662 PAKISTAN 
H4 INDIA 
68C THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHI~A 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOIIG KONG 
804 HEW ZEALAND 
!DOD W 0 R L D 44 
!DID !HTP.A-EC 13 
lOll EXTRA-EC 31 
1020 CLASS I 10 
1021 EFTA COUNTR. I 
1030 CLASS 2 15 
1040 CLASS 3 5 
France Ireland 
13 
3 
10 
2 
2937.29 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES, !EXCL. 2937.21 AND 2937.221 
2937.29-10 ACETATES OF CORTISONE OR HYDROCORTISONE, USED PRIMARILY AS HORMONES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·-EC 
I 020 CLASS I 
12 
2 
10 
3 
Ital ia Hader 1 and Portugal 
12 
3 
9 
3 
I 
6 
2937.29-90 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES !EXCL. 2937.21-00 TO 2937.29-101 
Nl• CONFIDENTIAL, INClUDED IN 2937.92-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GHMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAHD 
048 YUGOSlAVIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 I~AN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEAlAND 
1000 
!DID 
~m: 
1021 
1030 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
i 
13 
I 
31 
23 
7 
2 
2937.91 INSULIN AND ITS SALTS 
2937.91-00 INSULIN AND ITS SALTS 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
DK< NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERlANDS 14 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 20 
I DID IHTRA-EC 18 
lOll EXTRA-EC I 
1030 CLASS 2 I 
1090 MISCEllAHEOU 
2937.92 DESTROGENS AND PROGESTOGEHS 
2937.92-00 OESTROGENS AND PROGES TO GENS 
NL' INCL. 2937.10-10, 90 ; 2937.21-DD I 2937.22-00 2937.29-10, 90 1 2937.91-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 99-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KINGDOP1 
007 IRELAND 
008 DENM.~RK 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 S14EDEN 
036 SIHTZERLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
202 
19 
40 
2 
I 
2 
32 
19 
17 
I 
I 
13 
13 
I 
19 
I 
2 
I 
2 
U.K. 
16 
5 
11 
5 
1990 Ylllue - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination R•porting country - Peys d6clarant 
Comb. Homonclaturer-------------------------------------------~~~~~--~--~~------~----------------------------------------~ 
Homanc::l eture co~b. EUR-12 Belg.-Lux. Dzma11rk Deutschland EspBgna 
867 11 23 531 32 
2937 .21-DD 
1030 CLASSE 
2937.22 DERIVES HALOGEHES DES HORMONES CORTICOSURREHALES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME HORMONES 
2937 .22-DD DERIVES HALOGEHES DES HORMONES CORTICD-SURREHALES UTILISES PRINCIPALEMENT CDMME HORMONES 
HL' CQHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-0D 
DOl FRA~CE 7222 35 1793 65 
002 BELG.-LUXBG. 851 146 H6 
003 PAYS-US 2767 11 2175 
DO~ RF HLEMAGHE 6181 106 
8D72 
5~9 ~494 
DDS ITA LIE 10339 66 104 1923 
006 RDYAUtlE-UHI 992 ~3 3 333 292 
009 G~ECE 539 2 5 
z9 40 DID PORTUGAL 72S 401 14 
Dll ESPAGNE 5760 4631 
67 
396 
036 SUISSE 13004 2219 lOB 
038 AUTP.ICHE B6S 654 62 
124 052 TUP.QUIE ISH 1720 
060 PQLOGNE 587 18 
<D~ MAROC 760 
li 
707 
400 ETATS-UHIS 4123 380 2502 
404 CAH~.DA 85S 196 53 79 
412 MEXIQUE 1791 877 11 lH 
480 COLOMBIE 899 522 15 48 
SOB BRESIL 2181 us 57 851 
528 ARGENTINE 1239 533 300 219 
616 IRAN 833 38 554 
6 47 EM! 0. ATS ARAB 855 
86i 6 
855 
662 PAKISTAN 1436 S69 
664 INDE 2601 48 30 80S 
680 TH.\ILAHDE SD9 73 13 171 
700 IHDOilESIE 1DS9 SIS 101 387 
706 SIHGAPOUR 521 155 15 323 
720 CHINE 9340 
1322 
195 9116 
728 COREE DU SUD 2369 178 201 
732 JAPQN 3585 106 6 18 473 
736 T'AI-l·!AH 677 1 285 37 220 
HO HO!IG-KDNG 3533 3 81 3191 
804 HOUV. ZELANDE 672 
1000 M Q H D E 97936 429 27356 3353 33316 
1010 INTP.A-CE 35HZ 301 14964 1263 10121 
lOll EXTP.A-CE 62193 128 12391 2091 23195 
1020 CLASSE 1 26DDS 122 5242 649 3565 
1021 A E l E 14287 13 3147 196 114 
1030 CLASSE 2 255S7 5 7HS 1060 10342 
10~0 CLASSE 3 1DH9 I 4 382 9287 
2937.29 HORMONES CDRTICDSURRENALES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT CDMME HORMONES, NON REPR. 
2937.29-10 ACETATES DE CQP.TIS~HE QU D'NYDRQCQRTISDNE UTILISES PRINCIPALEMENT COMI1E HORMONES 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
NL' CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
400 ETATS-UNIS 997 997 
!ODD 1'1 0 N D E 2207 12 1220 368 
!DID INTRA-CE 661 12 ll~ 282 
lOll EXT RA-CE 1547 llD6 87 
1020 CLASSE 1 107S 107S 
Ir-eland Jtal ia Nederland Portugal 
250 
7H 
59 
538 
1032 
315 
66 
40 
ll 539 
10600 6 
140 
10 
568 
627 23;, 
113 11 
196 
10 
93 
187 
241 
167;, 
7S 
4 
28 
29 
668 
75 771 
128 
li 247 
1 
20543 H9 
3363 43 
17180 706 
12452 332 
10804 12 
3782 3H 
945 
saus 2937.21 ET 2937.22 
159 
~8 
Ill 
2937.29-90 HORMONES CQRTICD-SURRENALES ET DERIVES, UTILISES PRIHCIPALEMEHT CDMME HORMONES <NON REPR. sous 2937.21-00 A 2937.29-101 
NL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SQUS 2937.92-0D 
DOl FRANCE Z7D30 191 14 H s ll7 
002 BELG.-LUXBG. 2310 
10 
2 2181 1D9 
003 PAYS-BAS 1462 4 788 ~48 
00~ RF ALLEMAGNE 3967 
aa6 
ZD 2297 912 
DOS ITA LIE 1964 3~ 788 
I a D06 RQYAUtlE-UNI 1565 
107 
lD 1445 92 
Dll ESPAGNE 2967 48 2182 
D36 SUISSE H53 
138i 
131 HH 
048 YQUGQSLAVIE 1713 ll3 31 
389 NAMIB IE 784 
96 10 1866 5 ~DO ETATS-UNIS 3508 ~4 
~04 CANADA 2963 
144 
46 33 12 
412 MEXI~UE 17D9 ;, 6H ll4 508 BRESIL 890 
l6l 
21 31 
S2B ARGENTINE 1DS7 53 37 476 
616 IRAN 509 S09 
s2 166 728 COREE DU SUD 680 173 
':' ~., .I"PC.H 2912 S79 249 
~~I t r- 431 {, 1 96 
·e 
JffUUOHDE 72027 413 ~1 4S20 494 11S45 9S BH4 
1010 INTRA-CE 42139 2Dl 14 116S 76 7667 lB 392D 
Nlm ~m~ecf 29888 Zll 27 33S5 419 3878 77 4824 ZlSBB 211 1720 267 2679 77 3973 
1021AELE SOlS 3 
z7 
141 26S 
'" 
361D 
1030 CLASSE 2 8145 1562 1S2 ll22 845 
2937.91 INSULINE ET SELS 
2937.91-DO IHSULINE ET SEL S 
HL• CQNFIDENTIEL, REPRIS SQUS 2937.92-0D 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 4326 4326 
004 RF ALLEMAGNE 983 983 l60i ODS DANEMARK 36S6 
6SD35 
2044 
977 PAYS SECRETS 6S03S 
lDOO M Q H 0 E HHD 6SD35 249 BOZO 1601 
1010 IHTRA-CE 9000 4 7385 1601 
lOll EXT RA-CE 90S 24S 63S 
1030 CLASSE 2 717 77 626 
1090 DIVERS N.Cl. 6S03S 6SD35 
2937.92 OESTRDGEHES ET PROGES TQGENES 
2937.92-00 QESTROGENES ET PROGESTDGENES 
NL' IHCL. Z937.1D-1D, 90 l 2937.21-0D l 2937.22-DO I 2937.29-10, 9D J 2937. 91-DD 
0 ' CONFIDENTIEL, REPRIS SQUS 2937 .99-0D 
001 FRANCE 18461 18 6l 17i 
86 !B354 
DD2 !ELG.-LUX!G. 684 7S 372 
OC4 RF ALLEMAGNE 3039 9 21D 2820 
DOS ITA LIE HB2 26 76S6 
006 ROYAUME-UNI 28H 22 1496 i 
1323 
007 IRLANDE 6S4 6SO 
DOS OAHEMARK 567 3 74 493 010 PORTUGAL 1451 I a 1444 Dll ESPAGNE 5966 2 7D3i 5946 030 SUEDE 7633 2 600 
036 SUISSE 6823 58 85 
3917 2845 
D4B YQUGDSLAVIE 1812 6 1721 
OS2 TURQUIE 4125 57 4DS7 
D66 RQUMAHIE 1002 1002 
204 MAROC 969 654 315 
220 EGYPTE 774 Hi 153 774 400 ETATS-UNIS 7378 1S90 54S3 
404 CANADA 1247 10 23D 
412 MEXIQUE 2621 2621 
484 VENEZUELA 724 842 
331 
SDS BRESIL 1787 94S 
U.K. 
20 
~585 
3~ 
lH 
~26 
241 
160 
s3 
346 
403 
563 
30~ 
775 
4l 
177 
52 
2136 
6 
671 
12186 
5687 
6498 
3643 
I 
2855 
436 
195 
241 
26639 
18 
212 
738 
2S6 
63D 
84S 
lBB 
784 
1587 
2872 
777 
834 
328 
289 
2084 
421-t 
849 
461H 
29078 
17096 
12650 
84S 
4437 
10 
27 
10 
17 
14 
ll 
35 
1007 
3&5 
203 
1990 Quemtity- Quantitis: 1000 kg Export 
~ Dutination Ref)orting country- Pays d6clarant 
Comb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
tlo~•nc:lature co~b. EUR-12 Btlg.-Lux. Danl!!ark Deutschlend H .. las Espagna fr a nee Ireland Ital ia Nederland Portugal 
~ 
2937.92-00 
525 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
666 BANGLADESH 
650 THAILAND 
700 INOO~ESIA 
705 PHILIPPINES 
725 SOUTII KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
HID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
102I EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
125 
65 
59 
17 
9 
39 
3 
39 
39 
2937.99 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES tEXCL. 2937.10 TO 
2937.921 
2937.99·00 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES; STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES tEXCL. 2937.10-10 AND 
2937.92-001 
0 ' INCL. 2937.92-00 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
010 FORTUGAL z 011 SPAIN 
030 SWEDEN 49 
032 FINLAND 
036 SHITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUHG.,RY 
204 MOP.OCCO i i 220 EGYPT 
400 USA 55 77 
404 CANADA 
17 412 MfX!CO 
442 PANAMA 1 
450 COLOMBIA 
484 YEfiEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
505 !~AZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 AF.GENTI~A 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 IIIDO!IESIA 
728 SCUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 221 113 11 10 
IOIO IHTRA-EC 40 18 10 5 
I011 EXTRA·EC 150 95 1 5 
l020 CLASS 1 142 50 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 3 
I030 CLASS 2 31 7 3 
1040 CLAS~ 3 7 7 
2935.IO RUTOSIDE "RUTIN" AND ITS DERIVATIVES 
2935.IO-OO RUTOSIDE "RUTIN" AND ITS DERIVATIVES 
001 FRANCE 197 197 40 004 FR GERMANY 44 5 005 ITALY 10 5 
011 SPAIN 13 4 5 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 
IOOO W 0 R L D 313 237 60 11 
1010 INTRA-EC 270 207 53 7 
I011 EXTRA-EC 42 30 7 4 
1020 CLASS 1 13 3 ~ 4 ! ~2! : . ! ;, r.~~~: :~. ; 1030 CLASS 2 li 
1040 CLASS 3 19 19 
2935.90 GL YCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES IEXCL. 2935.101 
2935.90-10 DIGITALIS GLYCOSIDES 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SHITZERLAHD 
056 SOVIET UNION 
IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2935.90-30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
lOOOWORLD 12 
1010 IHTRA·EC 4 
1011 EXTRA-EC 9 
76 
26 
50 
11 
3 
37 
3 
16 
25 
5 
22 
4 
1; 
2935.90-90 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES IEXCL. 2938.10-00 
TO 2938.90-301 
001 F~ANCE 375 102 261 
002 BELG.-LUXBG. 22 17 
003 NETHEUAIIDS 25 12 z 4 004 FR GERMANY 13 6 1 005 ITALY 41 6 1 13 006 UTD. KINGDOM 23 5 15 007 IRELAND 35 10 1 009 GREECE 4 i 
010 PCRTUGAL 26 7 12 
011 SPAIN 25 1 3 
036 St~!TZERLAND 76 49 20 2 220 EGYPT 5 6 412 MEXICO 5 5 454 VENEZUELA 
505 BRAZIL a 
525 ARGENTINA 6 
664 I~DIA 10 
732 JAPAN 11 16 
1000 W 0 R L D 504 11 202 366 56 11 35 11 1010 INTRA-EC 594 5 166 290 33 5 27 I lOll EXTRA·EC 205 3 36 75 53 2 11 10 
204 
U.K. 
i 
44 
52 
1 
51 
49 
44 
1 
20 
24 
10 
75 
61 
11 
1990 Value - Yalaursr 1000 ECU E x p o r 
~ Dast in at ion Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature 
Hooenclatura co•b. EUR-12 lalg.-lux. Danear"k Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! io Hederland Portugal U.K. 
2937.92-00 
528 ARGENTINE 1401 64 274 1063 662 PAKISTAN 732 732 664 INDE 957 949 
666 BAHGLA DESH 783 
477 
783 
680 THAILANDE 1025 543 
700 INDONESIE 7068 7068 
708 PHILIPPINES 570 
40 
570 
7 28 COREE DU SUD 660 619 Ii 732 JAPON 4243 745 3479 
1000 M 0 N D E 101031 506 15 105 5202 7336 5942 80323 1600 
1010 INTRA-CE 41935 18 7 85 1762 16 470 39485 90 
lOll EXTRA-CE 59097 488 9 20 3441 7320 5472 40837 1510 
1020 CLASSE 1 34194 11 9 1756 7320 4917 19112 1069 
1021 A E L E 15026 
477 
9 
20 
63 7031 3917 4003 3 
1030 CLASSE 2 22533 1684 545 19366 441 
1040 CLASSE 3 2371 10 2361 
2937.99 HORMONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMI'IE HORI'IOHES 1 
SOUS 2937.10 A 2937.92 
STEROIDES UTILISES PRINCIPALEMENT COMI'IE HORMONES, NON REPR. 
2937. 99-DO HORMONES ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES 1 STEROIDES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES, (NON 
REPR. SOUS 2937.10-10 A 2937.92-DDI 
D ' INCL. 2937. 92-0D 
DOl FRANCE 23867 67 21975 143 
696i 
358 147 1079 98 
002 BELG. -LUXBG. 7298 41 
ui 91 205 003 PAYS-BAS 1342 742 270 117 
1932 45 004 RF ALLEMAGHE 3935 
li 2251; 16 
1246 257 455 
005 ITA LIE 25288 595 
20 
926 1219 
006 ROYAUME-UNI 2648 5 467 555 1058 543 
007 IRLAHDE 4707 3 1142 2994 8 560 
li 008 DAHEMARK 866 811 2 
196 
42 
010 PORTUGAL 2984 2363 373 52 
127; Dll ESPAGNE 11763 a895 515 
zui 
472 599 
030 SUEDE 3056 9 i 6 60 032 FIN LANDE 3680 
16 97 
3674 
46 
3 
036 SUISSE 6849 457 6063 153 15 
03a AUTRICHE 4223 48 4161 5 
2 
6 3 
04a YOUGDSLAVIE 68a 602 83 1 
OS2 TURQU!E 5367 4911 67 262 120 
064 HDHGRIE 814 69a 
565 
2 64 50 
204 MAROC 784 
2057 
6 213 
220 EGYPTE 2104 
40 762 111i 
20 27 
400 ETA T5-UHIS 13499 97a2 29 1197 577 
404 CANADA 597 I 322 62 
12 
42 170 
412 MEXIQUE 668a 40oa 29 2605 34 
442 PANAMA 1085 243 4 842 480 COLDt1BIE 29a6 2917 62 
484 VEIIEZUELA 930 a35 70 25 
500 EQUATEUR 737 632 105 
504 PERDU 507 487 
ni 440 16 508 BRESIL 6064 4935 
10 
576 
512 CHILI 579 551 i 11 4 524 URUGUAY 564 
s4 534 20 3 1a 528 ARGENTINE 4448 3235 646 17 47a 
662 PAKISTAN 2411 1679 2 2 728 
45 664 IHDE 19a6 1133 60 748 
630 THAILANDE 1954 19H 3 4 
700 INDOIIESIE 288a 2518 
z7 
24a 122 
17 728 COREE DU SUD 1021 904 21 52 
732 JAPDN 762 207 46 11 339 157 
lOCO 1'1 D N D E 165320 257 869 114011 au 16832 3819 9009 15703 4007 
1010 INTRA-CE a5o59 93 9 58957 714 14111 Ha 1602 6173 2652 
lOll EXT RA-CE a02ID 164 859 55054 48 2721 3071 7407 9531 1355 
1020 CLASSE 1 39396 111 859 24532 2 12a4 29a3 6258 2250 1117 
1021 A E L E 17814 64 97 8302 2 53 29al 6066 169 ao 
1030 CLASSE 2 39555 54 29516 47 1438 89 1111 7115 la5 
1040 CLASSE 3 1264 1016 39 166 53 
2938.10 RUTOSIDE"RUTINE" ET DERIVES 
293a.lO-OD RUTOSIDE "RUTIHE" ET DERIVES 
001 FRANCE 6650 IDS 6650 120; 177 004 RF ALLEMAGHE 1500 
32i 005 ITA LIE 1184 7 a49 
011 ESPAGHE 1656 57 89 1510 
062 TCHECOSLDVAQ 626 626 
1000 1'1 0 H D E 13499 170 869a 124 4196 295 
101 o !NTRA-CE 11336 169 7124 18 3811 204 
.,,.,., 
.-·• rr. 21S2 1 , ,74 106 384 91 
"'1.0 C.LAUf 1 6i" 1 ... 7 321 91 
·~~~~ 1*. t:- L I: ~H i{,!l 7 ;;\ 
~ ~ " CLASSE 2 859 691 99 63 
1040 CLASSE 3 626 626 
~ 213a.9D HETEROSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SDUS 2938.10 
293a.90-10 HETERDSIDES DES DIGIT ALES 
005 ITA LIE 19H lOU a62 
011 ESPAGHE 521 452 
2 155 
69 
036 SUISS~ a94 737 
056 U.R. S. S. 854 854 
lOOOI!DNDE a17a 5420 a 496 2254 
1010 IHTRA-CE 3279 1880 5 161 1233 
1011 EXTRA-CE 489a 3540 2 335 1021 
1020 CLASSE 1 2950 2034 2 335 579 
1021AELE 1252 931 2 319 
Hl 1030 CLASSE 2 838 395 
1040 CLASSE 3 1111 1111 
2938.90-30 GLYCYRRHIZINE ET GL YCYRRHIZATES 
lOOOMOHDE 817 12 216 173 291 113 
1010 INTRA-CE 300 4 3 70 61 140 20 lOll EXTRA-CE 51 a 9 147 Ill 151 94 
2938.90-90 HETEROSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, <HDN REPR. SDUS 2938.10-DO 2938.90-30) 
001 FRMICE 9341 79 1443 6875 
4; 
601 335 
002 BELO.-LUXBG. 72a 
24 26 
560 45 li 32 41 003 PAYS-BAS 1255 211 69 lD 
29l 
902 
004 RF ALLEMAGHE 1062 
16 
10 784 182 79 466 29 005 ITALIE 2426 61 1262 159 144 
006 P.OYAUME-UHI 541 206 258 65 
1a 007 IRLAHDE 1034 
1a 
1004 4 a 
aa5 009 GRECE 973 22 
677 
48 
OlD PORTUGAL 3312 180 1765 
12 
690 
2 5oi 011 ESPAGHE 3205 a96 
aa7 
1567 212 
036 SUISSE 1720 271 380 167 2 13 
220 EGYPTE 1669 126 1429 114 
412 MEXIQUE 682 15 U7 
322 484 VENEZUELA 522 52 ; 148 z; 508 BRESIL 1197 4U 697 100 10 528 ~RGEHTIHE 55 a 20 8 H4 13 
664 IHDE 549 6 
44 
217 89 237 
732 JAPOH 1111 986 81 
1000 1'1 0 H D E 35726 201 164 8866 9407 9687 710 4115 420 2154 
1010 IHTRA-CE 239a3 146 46 5329 8191 4a47 682 2716 19 2005 
lOll EXTRA-CE 11741 55 !la 3537 1215 4840 27 1400 401 148 
205 
1990 Quantity- Qul!mtitis: 1000 kg 1:. x p o r t 
Cest innt ion t R•porting country - Pays dic:larent 
C0-b. Nc~encleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~--------------------------------------------------~ 
t~::-cncl ature co!!'b. EUR-12 B11l g. -lux. Dllneark D~tutschhnd Hell es Espegnlt Fr!tnce Ire lend Ita) ia Hodnl end Portugal U.K. 
2938.90-90 
l 02 D ClASS 1 
1021 EFT A COL1tiTR. 
1C3C! CLASS 2 
137 
82 
67 
24 
7 
12 
2!? 3 ~. 10 /,LKHOIDS OF OPIL" A~J THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2139.10-00 AlKALOl!)S Of 0:'1Ui1 ,,S!) THfiR DERIVATIVES; SALlS TIIEP.EOF 
f Cr:;•./IJ[llliAL. lhCLUCf.L) IH 9H2.95-41 
t-;L: B;;:UKCCUN BY COL:1lTR1ES ISCOMrLETE 
COl 
CO.'· 
!.':r, 
;::7 
Cll 
::.::o 
4 ~ ~ 
4 ~I! 
,,, 
9 1 7 
It:( 
1 0 l ~ 
lGll 
1 ~;::(I 
H21 
lC 30 
1o;: 
rr:M:c~ 29 
t~E:t~:-~!..~!iC~S 2 
rP. GE2i~.',NY 9 
:i=.r:t ~-·;I) 6 
C.i'1\l 1i 2 
~ \ '~::::., 2 
L';ot, 5 
cu.~ J \ 8 
-'·~..,I· >J 3 
~ EC ~:; T CG'.J'il 7 
\·1 0 P. L D 117 
I 'liR.\-EC 55 
EXT ?..~-EC 54 
CLASS I 19 
EFTA COUNTR. 3 
CLASS 2 33 
iiiSCHL.A.t-iEOU 7 
QUI.~! HE AND ITS SALTS 
26 
27 
27 
2 939.21 
2939.21-10 
F ' 
J1L: 
1-.j!_: 
D 
QUINitlE At-:D QUINI~E SULPHATE 
CO"!FIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
CO.'lFIDErlTIAL, ItiCLUDED IH 9902.99-99 
COilFIDEHT!Al, INCLUDED IH 9990.00-00 
CQ;fFIDUH!AL, HiCLUCED IH 2939.29-00 
!CC~i·.'C'qLD 
l'Jl~ I~~IRA-£C 
1 Q 11 E-XTF..I\-EC 
l:J20 cu.ss 1 
15 
6 
9 
9 
295?.21-<::Q StlTS OF Ol.iiHit-<E <EXCL. ~UitliHE SULPHATE) 
F : C'J'~FID!:~TI~L. INCLUDED IH 9902.95-41 
~·L= Cr)•:FJ!J£1HIAL, IHCLl!DED IN 9902.99-99 
HL: COI!FIC£1-ITP.L, INCLU~(D IN 9990.00-00 
D : CIJNFIDEHT!AL, ltiCLUDED IH 2939.29-00 
!J: 0 lo.l C! ~ L D 
1010 Ir!PU-EC 
1Cl1 EXTRA-EC 
2939 29 ALKALOIDS OF 
24 
18 
5 
CINCt~DHS AHD DERIVATIVES; SAlTS THEREOF 
14 
5 
9 
7 
1 
1 
( EXCL. QUIHIHE 
73 
50 
2 
AHD SAL TSl 
2939. 29-00 AU:..&LO!DS OF CIHCI!DI'IS AHD THEIR DERIVATIVESI SALTS THEREOF <EXCL. QUIHIHE AHD ITS 
F Cl:ll!riDEIHIAL, IllClllDEO Iti 9902.95-41 
BL: COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9102.99-99 
HL: CONFIDENTHL, I~O:LUD:.D IH 9990.00-00 
D 
' 
IHCL. 2939.21-10, 90; HO BREAKDOfiH BY 
977 SECF.ET COUIH 303 
en I·! 0 ~ L D 348 
OIQ !'iT Rf,-EC 4 
':Ill ::XT'!fi-EC 42 
coc CL/\3~ 2 27 
o ~c ,"':.LSCELLAHEOU 303 
2939.30 CAFFEINE AHD ITS SALTS 
2939. 30-0 0 CAFFEINE AHD ITS SALTS 
001 fF..IIIlCE 355 
002 B:LG.-LUXBG. 139 
CC4 FR GER:if,NY 137 
005 ITALY 597 
006 UT D. K I liGDOM 7 3 
017 I:::ELA'iD 618 
052 TU~I(EY 55 
393 S!·!fl.ZI! AtiD 137 
400 L:SA 23H 
412 r~~XICO 392 
5Ctt E~ 11 Z!l 285 
6~0 THII!LMHJ 285 
708 f4!l IP?l~ES !59 
.... ",, 
1000 W 0 R L D 6322 
~} ~ ~ l ~ INTRA ·EC 2029 EXTRA-EC 4294 
I 020 cu.ss I 2628 
I 021 EFT A COUNTR. 69 
1030 CLASS 2 1657 
1031 ACP ( 68) 176 
2939.40 EPHEDRlHES AHO THEIR SALTS 
2939.40-00 EPHEDRIHES AHD THEIR SALTS 
001 FRM~CE 17 
005 ITALY 5 
006 UTD. KII~GDOM 39 
036 SWITZERLAND 11 
400 USA 317 
412 MEXICO 11 
728 SOUTH KOREA 14 
800 AUSTRALIA 12 
1000 W 0 R L D 522 
1010 INTRA-EC 80 
lOll EXTRA··EC 441 
1020 CLASS I 354 
I 021 EFT A COUHTR. 12 
1030 CLASS 2 80 
64 
67 
67 
COUNTRIES 
4 
2 
22 
42 
31 
11 
6 
3 
6 
1 
303 
303 
lOl 
142 
6 
22l 
45 
501 
54 
137 
2091 
165 
32 
255 
~~] 
4414 
1016 
3395 
2331 
55 
1059 
160 
17 
5 
38 
11 
317 
10 
10 
12 
493 
72 
421 
352 
12 
63 
42 
3 
150 
1~ 
233 
47 
187 
16 
11 
171 
20 
20 
32 
SALTS l 
,; 
121 
330 
I 
45 
76 
154 
510 
471 
339 
48 
291 
2939.50 THEOPHYLLIHE AHD AMIHOPHYLLIHE "TH EDPHYL L !HE- ETHYL EHEDIAMIHE" AHD THEIR DERIVATIVES; SALTS 
2939.50-10 THEOPHYLLINE AHD AMIHOPHYLL !HE "THEOPHYLL IHE-ETHYLEHEDIAIHHE" 1 SALTS THEREOF 
001 FRAt~CE 104 2 101 
003 t4ETHE.C~LAHOS 54 I 52 
005 !TAL Y 76 8 67 
006 UTD. KINGDOM 122 I 121 
007 IP.ELAtlD 56 56 
0 3~ 5\HTZE?.LAHO 53 53 
060 POLAND 68 65 
400 LISA 972 971 
412 MEXICO 323 323 
1000 W 0 R L D 2191 44 2120 
1010 INTRI\-EC 474 18 440 
I Oll EXTRA-EC 1715 26 1679 
I 020 CLASS 1 1143 1 1141 
I 021 EFTA COUNTR. 63 I 62 
1030 CLASS 2 457 11 437 
104B CLASS 3 116 14 102 
206 
THEREOF 
27 
4 
23 
2l 
10 
I 
9 
9 
37 
4 
34 
20 
169 
22~ 
64 
494 
206 
288 
224 
64 
2 
2 
12 
5 
a 
114 
6 
146 
133 
13 
12 
I 
5 
33 
13 
20 
11 
2 
9 
18 
17 
30 
15 
114 
56 
5! 
3 
54 
15 
I! 
4 
14 
I 
li 
1990 Value- Valaurs: 1000 ECU E X p o r t 
~ Destination Reportin~ country -Pays d6clarent 
~~=~~c~~~~;;t;!~~~r---~E~UR~-~1~2---B~o~l-g-.--L~u-x-.---o-.-n-.-.r-k~O~.-u-ts-c~h~l-o_n __ d--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-a-n_d _____ l_t_ol_i_a---Ho_d_o_r_l_on-d----Po_r_t_u_g_a_I ______ U_.-K-". 
2938.90-90 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4351 
1878 
7210 
45 115 
3 
3 
2322 
384 
1134 
2939.10 ALCALOIDES DE L'OPIUM ET DERIVES; SELS DE CES PRODU!TS 
2939.10-00 ALCALOIDES DE L'OPIUM ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
F : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
HL: VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMOHDE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
2528 
788 
3121 
132S 
2893 
527 
774 
1869 
1322 
2536 
22866 
12082 
8248 
5599 
938 
2SH 
2536 
2939.21 QUIHIHE ET SES SELS 
2939.21-10 QUIHIHE ET SULFATE DE QUIHIHE 
60 
40 
148 
104 
44 
41 
H 
3 
F : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 : CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2939.29-00 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1070 
343 
727 
681 
39 
45 
30 
1s 
179 
679 
122 
557 
386 
116 
135 
2939.21-90 SELS DE QUIHIHE (SAUF SULFATE DE QUIHIHEl 
F : COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 : COHFIDEHTIAL, REPRIS SOUS 2939.29-00 
lO~OMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
354 
80 
274 
2636 
1124 
1Sl2 
1252 
73 
178 
1112 
909 
103 
59 
121 
119 
2 
44 
44 
2939.29 ALCALOIDES OU QUINQUINA ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS, SAUF QUIHIHE ET SES SELS 
390 
380 
4372 
17 
13 
10 
115 
115 
74 
74 
2939.29-00 ALCALOIDES OU QUIHQUIHA ET DERIVES; SELS DE CES PRODU!TS, (HOH P.EPR. SOUS 2939.21-10 ET 2939.21-901 
F : COHFIDEtiTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
BL• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0 
D : IHCL. 2939.21-10, 90; PAS DE VENTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
2939.30 CAFEIHE ET SELS 
2939.30-00 CAFEIHE ET SELS 
001 FRI.HCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLASDE 
052 TU?..QUIE 
313 Sl~'ZlLAtiD 
400 ETAlS-UNIS 
412 MEXIQUE 
~08 BRESIL 
6&0 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
73?. JAroa 
IODOMOHDE 
~m: ~~i::=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (681 
21284 
23685 
247 
2154 
1219 
21284 
4481 
532 
827 
2211 
742 
7028 
S62 
1703 
2H77 
2845 
17S7 
2846 
1907 
::-:-:. 
60711 
16790 
43922 
28373 
810 
15439 
21S8 
2939.40 EPHEDRIHES ET SELS 
2939.40-00 EPHEDRIHES ET SELS 
001 FR,HCE 
0 OS IT ALI E 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
728 CO.~EE DU SUO 
800 AUSTRALIE 
lOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
964 
S41 
2235 
9~8 
16148 
723 
503 
706 
27626 
4737 
22888 
18S42 
96S 
4149 
812 
799 
14 
1 
1 
12 
104 
2S 
79 
73 
13 
I 
12 
3 
2 
2 
25 
16 
171 
1 
5 
333 
238 
95 
47 
23 
48 
9 
8 
7 
26 
43 
7 
190 
93 
96 
21284 
21284 
1726 
82 
12ss 
S32 
S624 
557 
1703 
22083 
1121 
324 
2846 
1730 
12~1 
46059 
10092 
35967 
24765 
660 
11110 
1980 
956 
357 
2209 
906 
16148 
680 
232 
705 
26032 
4229 
21803 
18H2 
963 
3193 
72 
2a1 
3i 
1151 
176 
1913 
359 
1554 
164 
126 
1389 
140 
733 
6Sl 
s 
786 
S66 
63S 
3800 
ISH 
2269 
786 
1483 
1 
so 
I 
49 
49 
2939.SO THEOPI!YLLINE ET AMINOPHYLLINE "THEOPI!YLLIHE-ETHYLEHED!AMIHE" ET DERIVES; SELS DE CES PRODU!TS 
2939.50-10 THEOPHYLLHIE ET AMHIOPHYLLIHE "THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAMIHE"; 5ELS DE CES PRODUITS 
001 FRI.HCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'E-UHI 
007 IRLAtiDE 
036 SUISSE 
050 POLOGHE 
400 ETATS·U~IS 
412 MEXIQUE 
IO~OMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXlRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
142S 
784 
1109 
1750 
764 
719 
911 
12394 
1908 
26335 
6617 
19720 
14448 
an 
3806 
1466 
19 
6 
74 
7 
375 
157 
219 
11 
6 
103 
105 
1404 
776 
1030 
1743 
764 
719 
911 
12387 
1908 
2SS43 
6304 
I 9239 
14430 
825 
3448 
1361 
10 
10 
10 
66 
29 
37 
37 
122 
122 
122 
294 
167 
1099 
1566 
4 
416 
2208 
1 
27 
2 
4724 
4371 
353 
191 
122 
162 
874 
175 
699 
681 
2Q7 
14 
193 
2217 
236 
1981 
1055 
2244 
459 
2S77 
765 
60SD 
2706 
3344 
2579 
765 
13 
11 
2 
2 
2 
4 
4 
397 
33 
1679 
123 
2536 
480S 
2269 
2536 
70 
308 
38 
27 
12 
SS3 
452 
100 
4 
9S 
62 
46 
16 
16 
52 
18 
91 
791 
52 
1353 
738 
649 
451 
25 
1663 
1289 
9750 
3970 
57a0 
3729 
586 
2051 
64 
50 
14 
29 
22 
7 
49 
10 
39 
39 
359 
21 
171 
ll 
1178 
600 
57 9 
27 
537 
158 
177 
264 
I 
1232 
378 
854 
55 
800 
259 
60 
199 
7 
192 
207 
1990 Quentlty- Quentith• 1000 kg l&port 
~ Destination Reporting country -Pays diclerant 
Coeb. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~--~~----~----~~~ 
Hoaanclat:ure coob. EUR-12 Belg.-lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ira land ltal ia Nederland Portugal U.K. 
2939.50-90 DERIVATIVES OF THEOPHYLLINE AND AI'IINOPHYLLINE "THEDPHYLLINE-ETHYLENEDIAI'IIHE"l SALTS THEREOF 
DOl FRANCE 22 11 
004 FR GERI'IANY 37 
2l 005 ITALY 39 10 
ll 
036 SWITZERLAND 22 22 
1000 W 0 R L D 199 35 98 16 
1010 IHTRA-EC 123 35 37 14 
1011 EXTRA-EC 75 62 I 
1020 CLASS 1 51 H 
1021 EFTA COUNTR. 2S 24 
!OlD CLASS 2 21 ll 
2939.60 ALKALOIDS OF RYE ERGOT AND THEIR DERIVATIVES I SAL Tl THEREOF 
2939.60-00 ALKALOIDS OF RYE ERGOT AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1000 ~ 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2939.70 NICOTINE AND ITS SALTS 
2939.70-00 NICOTINE AND ITS SALTS 
I 000 W D R L D 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12 
10 
I 
I 
!5 
23 
17 
6 
I 
I 
6 
2 
2 
2939.90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES !EXCL. 
2939.10 TO 2939.701 
2939.90-11 CRUDE COCAINE 
IDOOWORLD 
I D 11 EXTRA-EC 
2939.90-19 COCAINE !EXCL. CRUDEIJ SALTS OF COCAINE 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2939.90-30 EMETINE AND ITS SALTS 
IODOWORLD 
1011 EXTRA-EC 
51 
51 
51 
51 
2939.90-90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES !EXCL. 
2939.10-00 TO 2939.90-301 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 21 16 
ODl NETHERLANDS 28 1i 24 25 004 FR GERMANY 84 14 
010 PORTUGAL ll 
2l 
2 
011 SPAIN 27 2 3 036 SIHTZERLAND 6 2 
048 YUIJOSLAYIA 
i i 056 SOVIET UNION 
400 USA 4 4 
508 BRAZIL 3 I 
732 JAPAN 10 
ni 2 977 s;cRET COUNT 612 
1000 W 0 R L D 858 612 56 38 56 51 
1010 INTRA-EC 194 39 26 56 ll 
lOll EXTRA-EC 53 17 12 19 
1020 CLASS 1 21 10 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 
li 1030 CLASS 2 ll 7 lD 
1040 CLASS l 1 
ui 1 1090 I'IISCELLANEOU 612 
17 
17 
:!~10. ~e StiGA~S. CHE!"!!~:.U. Y r:..':-:r. ~r::r-::~ .. !;:!"~~::;~, l ~CTC''!F. ""'"!..lOSE, GlU"'" ..• ;r.!Jr.rn-;r- ~~;unawr FT14~11.; 'ND 5111"!'1!' .... TFR5. A~D 
~ 
THEIR SALTS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N 2937, 2931 OR 2939 
2940.00-10 RHAMNOSE, RAFFINOSE AND I'IANNOSE 
F ' CONFIDENTIAL, 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
INCLUDED IN 9902.95-16 
15 
5 
9 
2 
1 
I 
2940.00-90 SUGARS, CHEMICALLY PURE, !OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, I'IANHOSE, SUCROSE, LACTOSE, I'IALTDSE, GLUCOSE AND FRUCTOSEIJ 
SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, !OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N 29.!7, 29.38 OR 29.391 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
DOl FRANCE 163 47 102 
004 FR GERMANY 236 16 191 
006 UTD. KINGDOI'I 167 39 
1; 
122 
011 SPAIN 51 3 29 
036 SWITZERLAND 125 51 
400 USA 21 19 
!DOD W 0 R L D 1121 24 243 39 604 
1010 INTRA-EC 731 22 125 28 482 
1011 EXTRA-EC 390 1 118 11 122 
1020 CLASS I 287 91 6 110 
1021 EFTA COUNTR. 190 45 2 i 64 1030 CLASS 2 100 27 6 8 
2941.10 PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTUREJ SALTS THEREOF 
2941.10-00 PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE! SALTS THEREOF 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 556 166 34 53 25 
7 4 
270 
002 BELG.-LUXBG. 50 2 5 20 2 
003 NETHERLANDS 1012 1 10 55 l 215 4 
004 FR GERMANY 324 6 
z4 
78 22 1 203 
005 ITALY 420 Ii 7 175 36 1 86 006 UTD. KINGDOI'I 248 37 12 56 
i 
44 
007 IRELAND 105 32 11 9 10 
008 DENMARK 57 
zi 
7 24 25 1 009 GREECE 142 
4 5 
2 119 010 PORTUGAL 57 22 7 
9a 011 SPAIN 406 1 10 13 i 028 NORWAY 23 15 6 1o 030 SHEDEN 44 
16 036 SIHTZERLAND 162 3 
9; 
68 038 AUSTRIA 1029 IZ 208 508 48 048 YUGOSLAVIA 125 39 8 65 052 TURKEY 342 23 54 
17 
3 056 SOVIET UNION 75 38 7 058 GERMAN DEI'I.R 17 4 
208 
35 
30 
5 
3 
2 
2 
18 
2 
16 
16 
2 
686 
ll 
9 
4 
2 
Ii 
21 
19 
l 
s 
H 
74 
150 
42 
109 
77 
77 
32 
8 
8 
38 
H 
177 
42 
1; 
279 
28 
69 
166 
1 
262 
ll 
10 
1990 Value - Val ours: 1000 ECU 
U.K. 
~ Destination hporting country- Pays d6clarent 
Comb. Ho•oncleturef---~~----~----------------~--~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------_j 
Ho,onclature coe:b. EUR-12 Bolg .-Lux. O!llnz::ark Deutschland H.t 1 as Esprtg!'la Franc• Ital ia Nederland Portugel 
2939.50-90 DERIVES DE THEOPHYLLINE ET D'AMINOPHYLLlNE "THEOPHYLLINE-ETHYLEIIEDIAMIHE• o SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
DO~ RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
!ODD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IC20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 
950 
2292 
1992 
974 
9500 
5915 
358~ 
1809 
1033 
1732 
630 
16~4 
2274 
2274 
213 
213 
850 
2966 
991 
1969 
1479 
902 
446 
2939.60 ALCALDIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVESo SELS DE CES PRODUITS 
2939.60-DO ALCALOIDES DE L'ERGDT DE SEIGLE ET DERIVESo SELS DE CES PRODUITS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
IDDDMDNDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
2939.70 NICOTINE ET SELS 
2939 .70-DO NICOTINE ET SELS 
IODDMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
3892 
788 
942 
1625 
1236 
518 
649 
12126 
7751 
H15 
2364 
1321 
1930 
572 
36 
S36 
518 
229 
221 
8 
51 
4 
47 
12 
2S 
Ill 
69a 
106 
56 
242 
2134 
904 
1230 
522 
191 
639 
10 
2 
a 
4 
19 
8 
11 
9 
9 
2 
67 
a7 
67 
21 
2i 
743 
1479 
807 
672 
672 
2~4 
104 
338 
1136 
270 
ass 
17a 
104 
6a7 
2939. 90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NDN REPR. SOUS 2939.10 A 2939.70 
2939.90-11 COCAINE BRUTE 
IOOOMONDE 
1011 EXTRA-CE 
28 
28 
2939.90-19 COCAINE <SAUF BRUTElo SELS DE COCAINE 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
S20 
46 
474 
2939.90-30 EMETINE ET SES SELS 
1000 1'1 0 N D E 
1011 EXTRA-CE 
31 
31 
21 
21 
321 
32 
2a9 
99 
135 
266 
234 
31 
25 
3a2 
la2 
382 
2939.90-90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, (NON REPR. SOUS 2939.10-00 2939.90-30! 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGtlE 
036 SUISSE 
04! YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
104 0 CLASSE 3 
·11\IFRS H.CL. 
10~58 
569 
705S 
146a 
1698 
4736 
1!36 
2684 
4000 
2458 
6239 
113846 
16287a 
22630 
26404 
17196 
4787 
5777 
3433 
113846 
1026 
133 
139 
92 
236 
13a9 
1174 
25 
173 
4al9 
1a21 
2999 
2755 
1389 
2~4 
52 
10 
42 
7 
1 
35 
113846 
113846 
101 
46Di 
509 
167a 
1 
55 
1326 
a985 
5303 
36a2 
3005 
167a 
650 
28 
a 
296 
122 
690 
1217 
4949 
1559 
3390 
2608 
12la 
162 
20 
8482 
305 
554 
62l 
181 
27 
10641 
10119 
522 
457 
1!1 
65 
Sl.lf...S:lS l.l':t:!•..'L'"·;~·HI rlu:ts, .~. l 1 t-AL~t-tlt.iN tJI.J ::~1\"'"'H''"v.•":, vu Lr-~olU!.L, lhi ,, .... ,u .. ._, ... J .,;.;... ....... .; :::.; ...... 
ETHERS tl ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES '!.COUITS DES N 2937, 29la OU 2939 
~ 2940 • 00 f: 1 ~ ~~~r;m~h~~;F~~ms ~~~~o~io2. 95-16 
lDDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 
575 
5H 
aDl 
442 
360 
182 
123 
59 
I2a4 
11s 
2027 
1372 
655 
125 
122 
530 
3749 
702 
1625 
1026 
124 
407 
a312 
6213 
2099 
1651 
1026 
443 
31 
31 
623 
75 
1266 
723 
95 
227 
1815 
2684 
1250 
2340 
4390 
17540 
3059 
144al 
7733 
242 
3821 
2927 
Ill 
Ill 
2940.00-90 SUCRES CHIMIQUEr.ENT PURS, <SAUF RHAMIIOSE, RAFFINOSE, I'IANIIOSE, SACCHAROSE, LACTOSE, I'IAL TOSE, GLUCOSE ET FRUCTOSE 
"LEVULOSE"lo ET~ERS ET ESTERS DE SUCRES, LEURS SELS, (NON REPR. SOUS 29.31, 29.3a OU 29.39! 
F ' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMMNE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1122 
1830 
890 
984 
2409 
lal5 
12laO 
6036 
6144 
5373 
2808 
677 
35 
45 
14 
128 
103 
24 
1 
1 
18 
a60 
199 
120 
44 
169a 
1295 
403 
295 
169 
109 
155 
46 
110 
56 
1597 
3414 
1143 
2331 
2142 
196 
152 
al 
1 
a2 
2 
ao 
2941.10 PENICILLlNES ET D~RIVES, A STRUCTURE D'ACIDE PENICILLAHIQUEo SELS DE CES PRODUITS 
2941.10-00 PENICILLIHES ET DERIVES, A STRUCTURE D'ACIDE PENICILLANIOUEo SELS DE CES PRODUITS 
HL' CONFIDENliEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGIIE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODa DA~EMARK 
009 GRECE 
D I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
o~a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
o56 u.R.s.s. 
058 RD.ALLEMAHDE 
55142 
12079 
19549 
16754 
16655 
229a6 
778a 
2260 
4431 
al69 
1329a 
680 
1319 
71a6 
4la~2 
5637 
11039 
2493 
576 
22222 
19 
2569 
30a5 
4171 
601 
lli 
6 
1292 
52 
53 
266 
404 
1254 
3984 
j 
203 
547 
510 
4a 
131 
430 
aH 
a a 
1669 
214 
3a5 
105; 
316 
286 
236 
46; 
715 
too 
119 
7054 
1096 
4a03 
749 
1533 
1643 
2601 
24a9 
10847 
3114 
503 
1154 
147 
a97 
157 
42 
1093 
26~53 
398 
1069 
371 
254 
613 
79a 
I 
23 
782 
11 
Hi 
168 
5 
2065 
u5i 
7a4 
12 
124 
117a3 
353 
23 
573 
1144 
699 
110 
al5 
147 
4la7 
2aOl 
1386 
1261 
a61 
11 
2a645 
139 
329 
12696 
3a7a 
1303 
67 
11al 
10 
5582 
13 
68 
4564 
290a 
36~0 
246 
451 
206 
29 
24 
5 
23 
23 
121 
I 
120 
74 
15 
35 
14 
21 
350 
3 
1 
7a5 
195 
590 
427 
4a 
42 
122 
10 
10 
4 
111 
11 
3 
21 
234 
179 
55 
50 
20 
1 
a 
21 
34 
85 
11 
9 
9 
9 
26 
18 
a 
3i 
13593 
34 
li 
57 
39 
164 
461 
219 
2~2 
111 
11 
32 
15 
147 
4a 
99 
99 
94 
3 
91 
a4 
11 
13 
H 
211 
27 
91 
1 
14 
21 
1176 
487 
639 
195 
21 
153 
336 
14 
10 
4 
95 
310 
1535 
4a 
2341 
493 
1848 
1603 
1555 
23a 
381 
1418 
1531 
6~4 
34la 
1689 
21 
2H; 
5302 
162 
126a 
3355 
so 
5096 
224 
2a2 
209 
1990 Quantity - Quanti tis: 1000 kg E X p 0 I 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant Coeb. Ho~:enclature 
Homenclftture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ital ia Hader 1 and Portugal U.K. 
2941.10-DD 
060 POLAND 39 39 
6 068 BULGARIA 34 20 6 
IS 204 MOROCCO 20 I I 
208 ALGERIA 56 H 6 
220 EGYPT 39 7 22 
ll 2!8 NIGERIA 90 
388 SOUTH AFRICA ll3 110 
44 389 NAMIBIA 44 
6l li 192 400 USA 891 151 471 
404 CAHAD~ 109 
12t 
8 74 6 21 
412 MEXICO 319 7 
7 
2 IU 
428 EL SALVADOR ID 3 
442 PANAMA 161 
4 
3 !57 
480 COLOMJIA 18 I 4 
484 VENEZUELA 13 I I 3 
5DD ECUADOR 34 10 H 6 
504 PERU 6 4 I 
35 SDB BRAZIL 54 i I 18 512 CHILE 23 I 12 6 
528 ARGEIHINA 50 12 I 35 I 
6DD CYPRUS 65 I 
30 
62 2 
608 SYRIA 55 21 
612 IRAQ 86 
4i 
86 
6S I~ 616 IP.AN 240 
7 
120 
4i 624 ISRAEL 55 I 
32 
6 
628 JORDAN 45 a 2 3 
662 PAKISTAN 22 5 3 14 2 664 INDIA 294 H 61 27 H ll9 
666 BJNGLADESH 39 13 2 20 3 I 
680 THAILAIID ll3 30 29 30 17 2 
706 SINGAPORE 548 
37 
2 6 4 540 708 PHILIPPINES 48 4 3 
720 CHINA 300 
9l 
ID 265 25 
32 728 SOUTH KOREA 143 5 1 
210 36 
12 
732 JAPAN 330 I 3 42 17 21 
7 36 TAII-lAN 50 2 15 7 17 4 5 
74 0 HONG KONG 115 102 13 
17 BOD AUSTRALIA 21 I 
804 HEW ZEALAND 9 5 
IODO W 0 R L D 10143 227 738 925 2143 605 34a 1625 711 2821 
!DID INTRA-EC 3373 224 132 139 449 97 266 792 689 585 
lOll EXTRA-EC 676B 3 606 786 1693 507 83 832 22 2236 
1020 CLASS I 3198 2 172 473 724 321 47 404 1055 
1021 EFTA COUNTR. 1264 25 217 532 llO 
36 
lla 
2z 
262 
1030 CLASS 2 3093 402 25a 644 !86 3a6 115a 
1031 ACP (68) 240 7 12 I I 35 9 I 174 
1040 CLASS 3 480 31 56 327 43 23 
2941.20 DIHYDROSTREPTOMYCIN 
2941.20-ID DIHYDROSTREPTOMYCIN 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-H HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2941.20-90 
006 UTD. KINGDOM ID 
1000 W 0 R L D 46 23 ID 
1010 INIRA-EC 39 18 ID 
1011 EXIRA-EC 7 5 
29H. 2D-90 STREPTOMYCINS AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF ! EXCL. DIHYDROS TREPTOIIYCINl 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
HL• INCL. 294l.ID-OO, 2941.20-ID 
003 NETHERLANDS 216 2 214 
1000 ~~ 0 R L D 371 42 307 
1010 INTRA-EC 346 25 305 
1011 EXTRA-EC 23 17 I 
2941.30 TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2941.30-00 TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
ODI fRANCE IH 26 5 25 3 a ll 2 19 8 002 BELG.-LUXBG. 152 
IS 
5 17 21 
6 
ll 2 93 
C03 IIETHERLANDS 65 6 10 3 ~ 22 004 FR GEP.MANY 100 2 13 29 33 14 
005 ITALY 22a I 63 145 I 
4 
8 a 
006 UTD. KINGDOM 52 16 5 3 5 9 
D ~7 IRELAND 56 10 5 I 10 6 22 
Dll SPAIN 377 22 3 6 50 290 6 
036 Sl-JITZERLAHD 32 I 3 6 20 2 
204 MOROCCO 3 
=~~ .·.~ '::f:~IIi ~; .. 
220 EGYPT I 
7i 4DD USA 352 259 
~ 616 IRAN 42 42 632 SAUDI ARABIA 4 
662 PAKISTAN a 
30 HD HONG KONG 46 12 
IDDD W 0 R L D 2019 146 214 274 3 55 37 199 47 711 333 
I OlD IHIRA-EC ll68 86 123 231 2 3a 37 106 39 372 134 
lOll EXTRA-EC a 51 60 91 43 17 93 9 340 195 
ID2D CLASS I 470 4 19 19 53 4 292 79 
B21 EFTA COUNTR. 42 4 6 6 23 3 
ID3D CLASS 2 374 56 6a 24 17 39 47 119 
2941.40 CHLORAMPHENICOL AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
29H .4D-OO CHLORAMPHENICOL AND ITS DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
001 FRANCE 79 11 61 2 
002 BELG.-LUXBG. 29 3 18 5 
D D 4 FR GERMANY 109 96 3 
ODS ITALY 16 
IZ Dll SPAIN 18 
D 36 ~JHTZERLAHD 21 6 
052 TURKEY ID 3 
204 MO~OCCO ID 
412 MEXICO 13 
24 616 IP.AH 24 
Il 662 PAKISTAN 19 I 
664 INDIA 12 
16 
11 I 
7DD IHDOHESIA 18 2 
1000 W 0 R L D 547 16 39 116 73 18 259 16 
1010 IHTRA-EC 282 16 17 25 18 3 193 I 
lOll EXTRA-EC 265 21 91 55 15 67 l5 
1020 CLASS I 57 3 21 ID I 21 
1021 EFTA CCUHTR. 24 2 9 6 
14 
6 
1030 CLASS 2 193 19 55 45 46 14 
1031 ACP !68) 18 I II 5 I 
2941.50 ERYTHROMYCIN AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
2941.50-00 ERYTHROMYCIN AND ITS DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
DOl FRAHCE 51 49 
002 BELG.-LUXBG. 5 
30 004 FR GERMANY 41 
OOS ITALY 19 
006 UTD. KINGDOM 2' 21 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
210 
1990 Ylllue - Valeurs: lOOt ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~cr~::~~~~:~~~r---:E~UR~-~1~2--~S~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~•-n-•-•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-•-n--d--_:Ho~l~l~•~•~~u~p~eg~n~•~~~F~r~•~n~co~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-t-•l-i-•---No-d-o-r-l-•-nd----P-or-t-u-g-e-I------U-.-K~. 
29~1.10-00 
060 PDLOGNE 
065 SULGARIE 
204 MAROC 
20a ALGERIE 
220 EIJYPTE 
2f8 NIGERIA 
388 AFR. OU SUD 
3a9 HAMIBIE 
~00 ETATS-UHIS 
40\ CANADA 
412 MEXIQUE 
42a El SALVADOR 
442 PANAMA 
4aO COLOMBIE 
4a4 VEIIEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
52a ARGENTINE 
600 CHYPRE 
60a SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAHIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BAHGLA DESH 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
70a PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KDHG 
aoo AUSTRALIE 
804 NDUV .ZELANDE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
!021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
I 040 CLASSE 3 
2087 
1718 
2902 
1176 
1719 
943 
2858 
507 
41248 
6264 
8125 
539 
1077 
1328 
1080 
2893 
1027 
2478 
1130 
2966 
2644 
3384 
4542 
14906 
1413 
2264 
1012 
7368 
1689 
3949 
15414 
!59 a 
14026 
5674 
19748 
1366 
5911 
1761 
870 
~50030 
179718 
270310 
140755 
51325 
107980 
3266 
21573 
240 
105 
220 
33420 
32666 
754 
479 
155 
273 
20 
I 
a sa 
55 
257~ 
21 
265a 
32 
84 
42 
271 
9 
4 
121 
545 
78 
20; 
199 
129 
1478 
314 
754 
16 
1337 
4oai 
174 
H 
4 
27300 
8063 
19238 
4939 
840 
13172 
311 
1126 
29~1. 20 STREPTOMYCINES ET DERIVES: SELS DE CES PRODUITS 
2941.20-10 DIHYDP.OSTREPTOMYC!HE 
F ' CONF!DENTIEL, REPR!S SOUS 9902.95-41 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2941.20-90 
006 ROYAUME-UHI 
1000 M 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
571 
1594 
1326 
265 
522 
1012 
a30 
182 
29 
9! 
a 
!50 
66 
62 
757; 
149 
145 
179 
4s2 
ao 
1154 
615 
53 
40 
9! 
1716 
2414 
58 
124 
112 
1247 
88 
610 
61 
97 
4a2 
149 
59 
309 
4 
14 
39063 
5410 
33654 
21036 
7274 
11033 
5~a 
1586 
154 
118 
37 
12 
5 
7 
7 
7 
2057 
371 
23 
152 
259i 
4a41 
360 
270 
113 
524 
1000 
97 
1045 
514 
2185 
2404 
1440 
4542 
7529 
19 
1671 
748 
1514 
1087 
1530 
2H 
26 
13123 
61 
25a3 
344 
5448 
24 
309 
115751 
2498a 
90760 
38517 
27767 
35623 
22 
16620 
2941.20-90 STREPTDMYCINES ET CERIVES: SELS DE CES PRODUITS !NOH REPR. SOUS 2941.20-101 
F ' COIIFIDENTIEL, REFR!S SOUS 9902.95-41 
Nl• INCL. 2941.10-00, 2941.20-10 
003 PAYS-BAS 
IOOOMOHDE 
1010 !NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
826 
2477 
ta73 
603 
76 
76 
40 
740 
461 
279 
2941.30 TETRACYCLINES ET DERIVES: SELS DE CES PRODUITS 
2941.30-00 TETRACYCLINES ET DERIVES: SELS DE CES PRODUITS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
Oil 
036 
;'0'• 
~0! 
220 
400 
~m 
662 
740 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-B~S 
RF ALLEMAGNE 
!TAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
SUISSE 
... tPI1r: 
ALUt:P.lE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ARAHE SAOUD 
PAKISTAN 
HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASS< 2 
4686 
26008 
1121 
1571 
3990 
3299 
1179 
2290 
5254 
1407 
78'• 
989 
19861 
2224 
555 
770 
973 
83004 
45055 
37947 
26634 
5461 
10924 
504 
202 
39 
29 
57 
74 
6 
22 
a7 
1241 
914 
326 
78 
77 
248 
liD 
105 
105 
1~4 
696 
89 
139 
65 
33 
3084 
1635 
1449 
224 
73 
1146 
2941.40 CHLORAMPHENICOL ET DERIVES: SELS DE CES PRODUITS 
29~1.40-00 CHLORAMPHENICOL ET DERIVES: SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAL!E 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
20~ MAROC 
412 MEX!QUE 
616 IRAN 
662 PAr.ISTAN 
66~ INDE 
700 INDDHESIE 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
2927 
1048 
3307 
639 
509 
a72 
673 
580 
529 
816 
587 
631 
696 
20251 
9566 
10685 
2571 
1026 
7644 
641 
ao 
39 
356 
345 
11 
5 
ll5 
29 
169 
220 
18 
36 
148 
ll 
ll 
1397 
6ll 
7a5 
82 
59 
703 
48 
2941.50 ERYTHROMYCIHE ET DERIVES: SELS DE CES PRODUITS 
2941. 50-0D ERYTHROMYC!HE ET DERIVES: SELS DE CES PROOUITS 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
4292 
5467 
3047 
11403 
1788 
514 
533 
11 82 
3 
196 
148 
47 
151 
86 
64 
902 
268 
220 
1997 
74 
294 
192 
631 
5622 
4263 
1359 
869 
633 
474 
403 
115 
92 
a3 
319 
181 
21 
132 
5 
148 
16 
570 
4096 
895 
3201 
789 
321 
1942 
384 
26 
25 
21a 
11 
st. 
2 
2 
76 
64 
12 
u6 
a 
2S 
206 
167 
39 
2 
2 
37 
12 
15 
141 
305 
ISS 
32 
212 
391 
560 
114 
3179 
641 
2539 
508 
282 
2031 
3 
11 
7 
370 
llO 
18a3 
305 
Ill 
552 
3286 
295 
ai 
13336 
3000 
10336 
56H 
2264 
4691 
49 
10 
1358 
36 
230 
65 
44 
1375 
.,, .. 
966 
17 
4895 
1931 
2964 
197 
2767 
34 
51 
22 
2~0 
559 
1517 
125 
1392 
240 
1152 
5333 
158 
10950 
47 
494 
341 
29 
12276 
3379a 
21207 
12591 
12328 
26l 
221 
a 
a 
1253 
19a72 
21424 
21371 
53 
53 
96 
96 
96 
96 
1 
39a 
102 
783 
1251 
1 
117 
14220 
335 
119 
775 
276 
434 
468 
7 
1372 
444 
93 
161 
14 
3907 
575 
270 
10 
107 
161 
767 
13a 
421 
467 
590 
221 
448 
89 
544 
97039 
53829 
43210 
27400 
7618 
14095 
447 
1714 
58 
58 
219 
14 
205 
521 
11 
195 
481 
2327 
117 
297 
4327 
l> 
29l 
60 
671 
13 
10901 
4Da7 
6814 
492~ 
4382 
1608 
2269 
685 
2827 
369 
266 
216 
37 
811 
48 
44 
I 
9016 
6599 
2417 
820 
258 
1597 
181 
4102 
60 
2320 
1662 
20 
28 
49 
342 
301 
42 
51 
35 
16 
13 
170 
76 
a3 
105 
42 
5ao 
497 
a2 
34 
I 
40 
48 
170 
112 
332 
332 
1 
16 
26 
21 
28; 
214 
1056 
15503 
13726 
1776 
15 
15 
1762 
40 
102 
79 
23 
1225 
117 
363 
579 
964 
393 
159 
1521 
255 
I 
13209 
2224 
91 
475 
22303 
5377 
16926 
14015 
293 
2907 
59 
15 
615 
a a 
a2a 
5o7 
16582 
939 
5173 
18 
10 
ll 
4 
1 
t3 
2300 
39 
46 
15075 
916 
7aO 
123 
usi 
17 
HaG a 
!6a24 
5798~ 
30400 
5385 
27068 
1608 
516 
13 
a 
4 
7a6 
1062 
1058 
4 
157 
4107 
22 
382 
141 
6237 
478 
370 
12746 
4811 
7935 
6238 
1697 
262 
18 
244 
31 
213 
25 
a 
3 
11 
211 
1990 Quantity - Ouentitis: !GOO kg t a p o r t 
!§ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Cor!b. Hoaenchture Ita I ia Hederl•nd Portugal U.K. Hoeencl eture cosb. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutsch] and Hallas Espagna France Ireland 
2941.50-00 
Oil SPAIN 9 6 
036 SWITZERLAND 41 33 
0~8 YUGOSLAVIA I I 
052 TURKEY 3 2 
056 SOVIET UNION 9 9 
220 EGYPT 8 3 
3!8 SOUTH AFRICA 13 12 
~00 USA 57 ~7 9 
~12 MEXICO 55 5~ 
4M VENEZUELA 6 I 
528 ARGEHTlHA 2 I 
612 IRAQ 8 
616 IRAN 46 46 
664 It!DIA 47 44 
720 CHINA 31 30 
728 SOUTH KOREA II 8 
732 JAPAN 7 6 
740 HONG KONG 28 25 
1000 W 0 R L D 631 2~ 15 103 46 436 
1010 INTRA-EC 158 12 9 7 15 108 
lOll EXTRA-EC 477 13 6 97 31 328 
1020 CLASS 1 159 1 I 61 27 68 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 6 25 39 
1030 CLASS 2 276 12 35 4 219 
1040 CLASS 3 42 1 41 
2941.90 ANTIBIOTICS !EXCL. 2941.10 TO 2941.50) 
2941.90-00 ANTIBIOTICS !EXCL. 2941.10-00 TO 2941.50-00l 
NL' FROM Ol/09/90' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 305 24 7 46 4 9 27 165 32 002 BELG.-LUXBG. 66 6 4 I 2 27 12 
003 NETHERLAH~S 157 86 3 10 13 14 6 
22 9 
004 FR GERMANY 16~ 23 14 8 27 61 25 
005 !TAL Y 368 43 10 19 61 109 I 17 
125 
006 UTD. KINGDOM 96 14 3 1 44 17 6 007 IRELAIID 42 1 9 1 25 
008 D~t~MARK. 42 10 2 3 23 009 GREECE H I 32 6 
010 PORTUGAL 46 3 6 28 4 
011 SPAIN 369 12 26 260 57 
028 NORHAY 16 5 II 
030 SWEDEN 8 i 7 032 FINLAND 5 3 i 036 SIHTZERLAND 237 12 8 22 183 
038 AUSTRIA 153 1 41 56 23 31 
0~8 YUGOSLAVIA 86 5 9 46 16 
052 TURKEY 41 II 17 10 
05S SOVIET UNION 23 23 4 060 POLAND 22 2 
062 CZECHOSLOVAK II 2 3 
06~ HIJNGARY 48 5 37 
066 ROMANIA 3 i 3 068 BULGMIA ~ i 204 MOROC·.;o 27 18 
208 ALGERIA 22 2 15 
212 TUNISIA 8 4 2 
220 EGYPT 28 15 5 
236 8UP.KI~A FASO 47 46 I 
288 NIGERIA H 42 2 
382 ZIMBABWE 2 1i 
2 
388 SOUTH AFRICA 16 6 389 N•.MIBlA 6 
1i a2 400 USA 818 393 319 
404 CANADA 72 I 23 40 7 
412 MEXICO 50 4 24 16 
416 GUATEMALA 
3 3 442 P.4HAMA 
448 CIJBA 10 8 
480 CCLOMBIA 21 3 13 
48~ VEI!EZUELA 22 5 II 
500 ECUADOR 55 49 I 
50' PERU 4 
16 2s 50 
I 
508 B~AZIL 121 26 
512 CHILE 15 
i 
4 2 
524 URUGUAY 5 4 
528 ARGENTINA 53 16 22 
608 SYRIA 6 I 3 
612 IRAQ 73 58 3 12 
616 IRAN 166 27 32 60 H 
624 ISRAEL 17 17 
628 JO~DAH 16 9 
632 SAUDI ARABIA 12 ~ 6'17 IJ .• \.G~!P..".TES ~! 
662 PAKISTAN 17 II I 
664 INDIA 214 196 9 
!it 666 BANGLADESH 13 2 8 
i!§ 680 THAILAND 28 5 19 
700 I~DOIIESIA 12 4 2 
701 MALAYSIA 2 i 3 1 
I 
708 PHILIPPINES 22 9 9 
720 CHINA 96 I 58 
3 
37 9 728 SOUTH KOREA 57 2 9 32 
732 JAPAN 268 10 32 19 121 80 
736 TAWAN 135 4 19 3 86 I? 
740 HONG KONG 172 7 70 61 34 
800 AUSTRALIA 24 5 19 
804 HEW ZEALAND 5 3 2 
958 HOT DETERI'IIN I 
1000 W 0 R L D 5290 338 97 165 592 427 74 2461 8 1128 
1010 IHTRA-EC 1699 216 62 88 96 238 58 639 5 297 
lOll EXTRA-EC 3589 122 35 77 495 189 15 1822 3 831 
1020 CLASS 1 1754 41 14 26 187 123 5 864 494 
1021 EFTA COUHTR. 421 18 4 3 51 78 2 227 38 
1030 CLASS 2 1581 68 15 43 246 62 a 847 289 
lOll ACP 1687 125 1 5 1 110 8 
1040 CLASS 3 255 13 62 4 112 48 
1090 IIISCELLAHEOU I 1 
29~2.00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
2942.00-00 OTHER ORGANIC COMPOUNDS 
001 FRANCE 7163 6889 59 
24 
30 89 88 
002 BELG.-LUXBG. 107 
3 
27 I 22 25 
003 NETHERLANDS 510 363 26 I 10 107 
004 FR GERMANY 554 49 63 5 107 IDO 228 
005 !TAL Y 308 
2932 
43 18 
366 li 
5 240 
006 UTD. KINGDOII 3623 237 47 10 
1n8 007 IRELAND 1725 I I 5 4 DID PORTUGAL ~9 6 28 i 7 011 SPAIN 398 
13 
14 4 287 87 
036 SIIITZERLAND 197 17 3 
4i 
85 65 14 
400 USA 189 25 12 27 8~ 
404 CANADA 33 
17 
3 19 10 
508 BRAZIL 62 2 3 32 10 624 ISRAEL 35 I 10 15 7 
728 SOUTH KOREA 76 48 2 5 19 2 
732 JAPAN 82 I 17 5 53 6 
I DOD W D R L D 16~31 9987 21 878 53 536 450 1128 242 3130 
1010 INTRA-EC 14497 9879 4 750 6 231 403 557 129 2537 
lOll EXTRA-EC 1936 108 17 128 47 306 47 572 Ill 593 
1020 CLASS I 872 52 13 9l 1 68 45 257 84 259 
212 
1990 Yolue - Valour<' 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. No11enclature 
Ho11ancl ature comb. EVR-12 Belg. -Lux. DanRark Dtutschh:nd Hell as Espagna France Ireland ltBl ia Hederl and Portugel U.K. 
29H .50-00 
011 ES•AGHE 1170 II 72 
518 
586 "7 
036 SUISSE 6397 a 5 3~85 2381 
0~8 YOUGDSLAVIE $06 
li 
5~2 6~ 
052 TURQUIE 1655 1562 82 
056 U.R. S. S. 520 520 
220 E':iYPTE 551 ~7 ~0~ 1~7 388 AFR. OU SUD 728 3~96 677 ~00 ETATS-UHIS 4217 22 698 
412 MEXIQUE 2296 21 I 2055 216 
48~ VENEZUELA 5~5 9 273 208 55 
528 ARGEHTIHE 778 67 608 103 
612 IRAQ 612 612 
3&56 616 !P.AH 3856 
129 14 664 !HOE 2082 1926 13 
720 CHIHE zoaa 
52 
83 2005 
728 COREE DU SUD 881 I78 184 467 
7 32 JAPOH 534 79 26 ~29 
740 HOHG-KOHG 1602 27 101 H67 
1000 M 0 H D E 63644 II 1201 864 7394 28002 25941 93 75 63 
1010 IHTRA-CE 28625 II 519 494 555 17963 8897 72 75 39 
1011 EXTRA-CE 35021 682 310 6840 10039 17044 22 2~ 
1020 CLASSE I H609 38 u ~279 5693 4518 1 
1021 A E l E 6608 34 15 529 35H 2489 
22 1030 CLASSE 2 17295 "4 289 2\78 3964 9876 22 
1040 CLASSE 3 3115 83 382 2650 
2941.90 ANTIBIOTIQUES, HON REPR. so us 29~1.10 29~1. 50 
2941.90-00 AHT!BIOTIQUES <HOH REPR. SOUS 2941.10-00 A 2941.50-00l 
HL' A PARTIR DU 01/09/90' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 103460 1045 3372 52729 1151 
ali 
6~57 32083 6621 
002 BELG.-LUXBG. ~960 791 433 141 55 21~4 17 546 
003 PAYS-BAS 8581 2378 560 627 1\20 727 
176 
1979 890 
00~ RF ALLEI1AGHE 513~0 1212 1900 
21\56 
1394 33H6 88~9 4333 
005 !TAL IE 159840 22667 1457 6258 25507 507 
5184 
81988 
006 ROYAUME-UHI 51870 372 582 19 258 107 4725~ 74 
007 IRLAHDE 8669 56 2703 35 15 363 
5 
3572 1925 
008 DAHEMARK 1938 410 
228 
72 59 78 1253 41 
009 GRECE 16845 21 27 519 1211 810 7345 6662 
010 PORTUGAL 4915 175 439 873 523 917 1582 
42 
406 
011 ESPAGHE 45223 7061 1247 8586 8143 87 18903 954 
028 HORVEGE 921 198 
177 i 14 
671 52 
030 SUEDE 1792 
5 uo 
1552 48 
032 FIHLAHOE 1728 9 21 
7392 
1580 l 
036 SUISSE 51917 182 633 112 1165 1191 39198 2024 
038 AUTRICHE 11989 46 75 251 4863 5896 550 308 
048 YOUGOSLAVIE 27lH 991 1005 ~16~ 10812 
35 
5270 5105 
052 TURQUIE 19604 129 20 2661 
2 
86~8 4296 3815 
056 U.R.S.S. 1065 12 
160 
6 
ai 
1045 
z71z 060 POLOGHE 6565 119 2356 837 
295 
298 
062 TCHECOSLOVAQ 1553 190 85 a 591 38~ 
064 HOHGR!E 4999 116 256 9 1862 1693 671 392 
066 ROUMANIE 516 5 a 404 99 
068 BULGARIE 631 245 101 
1070 35 
285 
204 MAROC 3835 
l2i 
33 461 230 
2CS ALGERIE 2644 2 !Ol HID 114 
997 
212 TUHISIE 555 
978 
237 170 43 
220 EGYPTE 4719 H 301 247 17 2264 849 216 BURKINA FASO 539 1 508 ll 
288 HIGERIA 526 16 405 105 
382 ZIMBABI-lE 1000 IS 53l ll&i 1000 388 AFR. DU SUD 2455 90 366 
189 NAMIBIE 683 
2519 4s2 
120 a 555 
400 ETATS-UHIS 110703 514 9794 5747 
i 
66005 25672 
404 CANADA 10155 24 152 63 2980 287 5475 1173 
412 MEXIQUE 18461 470 637 146 856 7788 456 3274 4814 
416 GUATEMALA 814 II 
i 
10 lS 733 7 15 
4•2 PAHAMA 1116 1 42 1072 
448 CUBA 793 67 111 ui 40i 731 430 COLOMBIE 3198 370 504 499 1144 
484 VENEZUELA 3846 221 142 
" 
341 703 128 1257 990 
500 EQUATEUR 1685 loa 835 288 
ui 
385 
287 
69 
504 PEROU 1150 150 52 182 310 56 
508 BRESIL 10552 852 410 2154 2176 388 1073 1499 
512 CHILI 594 86 31 17 63 382 15 
524 URUGUAY 713 20 22 164 90 
206 
406 II 
523 ARGENTINE 9193 135 454 247 2393 490 3481 
l2i 
1785 
603 SYRIE 637 II 114 389 11az 612 IRAQ 10108 5 3417 244 509 616 IRAN 19559 1765 
26 
4442 259 11491 1353 
624 ISRAEL 2173 15 42 15 2071 4 
~28 JORDANIE 1277 33 11 37 297 840 50 
'·32 ARABIE SAOUD 1112 11~ 4 16 836 U:6 
'-"7 ~I'"!F'US '\1:;\!J 1 ~'·~· 
ui '• 
lC:i!; ioi < 'l PAKISTAH 2730 14 52 343 113 969 
664 IHDE 10543 181 575 991 50 734 6881 1116 
666 BAHGLA DESH I366 
50 
57 l 346 2 
22i 
102 356 
I! 680 THAILAHDE 2284 81 17 19 56 907 873 
700 IHDOilESIE 2702 99 915 64 460 874 290 
701 MALAYSIA 3632 4 28 6 2 44 35~8 
708 PHILIPPINES 4065 34 192 54 
5 
1134 2446 
720 CHINE 11294 
974 
124 9417 
585 
3748 
2314 728 COREE DU SUD 16288 1125 1946 613 8711 
732 JAPOH 68819 554 197 7984 4185 2810 241 19500 33368 
736 T'AI-lo!AH 9074 365 liS 877 2512 32 197 1427 1526 
740 HOHG-KOHG 16936 14 313 10530 61 5919 99 
800 AUSTRALIE 2546 26 7 4 716 1766 
804 HOUV .ZELAHDE 615 2 6 486 141 
958 HOH DETERMIH 1984 1984 
1000 M 0 H 0 E 977121 44914 24251 112949 258 80773 183121 15008 302549 476 213020 
1010 IHTRA-CE 459619 35417 13279 34876 258 11609 118710 8171 82891 58 104168 
lOll EXT RA-CE 515695 7512 10973 28072 69164 64411 6837 219655 418 108653 
1020 CLASSE 1 310724 2741 4820 15822 23097 41977 2001 146737 73529 
1021 A E L E 68344 431 894 405 6118 13301 1191 41549 418 
2415 
1030 CLAS5E 2 174986 4134 5136 9637 15810 20236 3054 64733 31428 
lOll ACP (65) 3227 24 99 52 29 38 17 1491 6 1471 
1040 CLASSE 3 29983 437 817 2613 10256 2199 1781 8185 3695 
1090 DIVERS H.CL. 1984 1984 
2942.00 AUTRES COMPOSES ORGAHIQUES 
2942.00-00 AUT RES COMPOSES ORGAHIQUES 
001 FRAHCE 30563 970 852 12 5ls 
175 1606 75 26873 
002 !ELG.-LUXBG. 1927 424 38 384 297 251 
003 PAYS-BAS 2175 64 ;, 1487 68 60 116 5o6 380 004 RF ALLEI'IAGNE 4098 107 
470 
59 341 274 2055 752 
005 !TALIE 1902 18 342 7 25l 
54 70 941 
006 P.OYAUME-UHI 3201 246 1435 81 1149 35 
007 IRLAilDE 3148 2 24 236 3085 
010 PORTUGAL 659 
14 
39 258 59 247 56 
Oil ESPAGHE 3638 
48 
169 
zi 
82 1197 16 160 
016 SUISSE 1632 156 45 5ai 
1056 155 144 
400 ETATS-UHIS 9442 
i 
214 1 271 234 4 8217 
404 CAHADA ll05 5 ~2 86 969 
508 BRESIL 1438 22 99 204 675 438 
624 ISRAEL 1079 878 5 13 53 48 81 
728 COREE DU SUD 739 ua 9 241 315 56 
732 JAPOH 4124 19 124 61 3007 1112 
1000 M 0 H D E 80418 2534 119 5892 725 4707 2331 15158 1341 78 47531 
1010 IHTRA-CE 51831 1405 22 4929 132 1884 1701 7905 981 71 12599 
lOll EXT RA-CE 28585 1129 96 961 393 2821 630 7251 359 6 14931 
1020 CLASSE 1 18186 67 91 654 29 519 567 4934 212 11293 
213 
1990 Quantity- Quantit6st 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Peys d6clal"'ant 
Comb. Homonclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~~ 
Ho~enclature comb. EUR-12 Belg. -lux. Dane~ ark Deutschland Hell as Espagna france Ireland ltal h Nederland Portugal U.K. 
2942.00-00 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
3001.10 
3001.10-10 
GLANDS 
GLANDS 
004 FR GERMANY 
OIL SPAIN 
728 SOUTH KO~EA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
AND OTIIER 
399 
982 
134 
83 
ORGANS, 
AND OTHER ORGANS, 
35 
28 
13 
54 
262 
122 
141 
96 
44 
48 
53 
2 
3 
DRIED, 
DRIED, 
FOR 
13 
4 
48 
33 
1 
2 
ORGANO-THERAPEUTIC USES 
POWDERED, FOR ORGANO-TIIERAPEUTIC USES 
13 
6 
5 
39 
128 22 
34 ll 
94 12 
70 5 
23 7 
H 
3001.10-90 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, IEXCL. POWDERED>, FOR ORGIHO-THERAPEUTIC USES 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
326 
130 
196 
107 
43 
64 
3001.20 EXTRACTS OF ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, FOR ORGAHO-THERI.PEUTIC USES 
24 
234 
53 
3 
H 
12 
7 
15 
56 
34 
22 
15 
7 
3001.20-10 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF HUMAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30 
25 
6 
3001.20-90 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF HUMAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
002 !ELG.-LUXBG. 6 
004 FR GERMANY 8 i IS 005 ITALY 20 
011 SPAIN 354 347 
036 SWITZERLAND 12 7 
728 SOUTH KOREA 9 
IS 
3 
732 JAPAN 47 23 
10~0 W 0 R L D 864 20 408 27 324 
1010 IHTRA-EC 736 I 361 27 293 
1011 EXTRA-EC 127 18 47 31 
1020 CLASS I 73 18 33 15 
1021 EFTA COUNTR. 14 9 3 
1030 CLASS 2 52 14 15 
3001.90 HUMAN OR ANIMAL SUBSTANCES IEXCL. 3001.10 AND 3001.201, FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, H.E.S. 
88 
277 
1 
39 
34 
29 
5 
5 
68 
52 
17 
6 
2 
10 
3001.90-10 HUMAN SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, HOT ELSEI4HERE SPECIFIED OR INCLUDED, IEXCL. 3001.10-10 
TO 3001.20-101 
400 USA 
732 JAPAN 
!COO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
64 
55 
9 
5 
3001.90-91 HEPARIN AND ITS SALTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SI·IEDEN 
036 SI4ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OSZ TURKEY 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SIH~APORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
ll 
39 
5 
9 
IOOOWORLD 239 
HH ~~rR~-~g g~ 
io2i ci:A~s 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 14 
~1030 CLASS 2 66 
IZ 
12 
12 
10 
5 
20 
19 
I 
32 
69 
61 
7 
7 
7 
67 
27 
5 
2 
3001.90-99 ANIMAL SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, IEXCL. 3001.11-10, 
3001.10-90, 3001.20-90 AND 3001.90-911 
002 BELG.-LUXBG. 27 27 
004 FR GERMANY 132 76 22 
005 ITALY 39 31 
006 UTD. KINGDOM 25 20 
011 SPAIN 31 29 
036 SWITZERLAND 15 8 
400 USA 75 75 
728 SOUTH KOREA 40 40 
1000 W 0 R L D 521 15 327 
1010 INTRA-EC 288 8 187 
1011 EXTRA-EC 233 7 140 
1020 CLASS 1 164 6 91 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 9 
1030 CLASS 2 66 1 46 
23 82 
22 17 
1 65 
62 
3002.10 ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS 
3002.10-10 ANTISERA 
001 FRANCE 7 
002 BELG.-LUX8G. IS 
003 NETHE~LANDS 7 
004 F~ GERMANY 24 
DOS ITALY 8 
006 UTD. KINGDOM I 
007 IRELA:ID 13 
008 DE~MARK 12 
009 GREECE i 010 PORTUGAL 
Oil SF AIN 13 
030 SI-IEDEN I 
036 SWITZERLAND 26 
038 AUSTRIA 1; 
o~a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
~00 USA 13 
508 BRAZIL 4 
616 IRAN 4 
i. 
3 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
214 
47 
47 
Ill 
301 
68 
H 
14 
8 
6 
152 
30 
122 
20 
20 
I 
15 
H 
I 
13 
3 
I 
32 
ll 
39 
5 
8 
126 
~~ 
20 
2 
65 
28 
61 
44 
17 
3 
1 
H 
2 
10 
5 
' 2
7 
10 
1990 Value - Yaleur-s: 1000 ECU Ezport 
~ Destination R•porting country - Peys d6clarant ~~=~~c~~:~~~~~~~~~~--~E~U~R-~1~2~-~B.~I-g-.--~Lu-.-.---o~.-n-.-.-,k~D~o-u-t-sc~h~l-•_n_d----~H~el~l~•~s~~E~s~p~o~gn~•~~~F~r~o~n~c~•~~I:re-l-•-n-d-----I-t-.l-i-•---N-od-•-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-I------U--.K-i. 
2942.00-00 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE 3 
2359 
9679 
925 
521 
35 
1058 
17 
4 
90 
6 
230 
268 
24 
41 
3001.10 GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, A USAGES OPOTHERAPIQUES 
3001.10-10 GLANDES ET AUTRES ORGANES USAGES OPOTHERAPIQUES, DESSECHES, PULYERISES 
004 RF ALLEMAGNE 
Oil ESPAGHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
574 
1175 
951 
2S8l 
8409 
3049 
5360 
3675 
1538 
292 
62 
61 
483 
2391 
727 
1663 
1117 
435 
IS 
11 
3 
588 
277 
311 
146 
Ill 
28 
228 
us 
23 
ZD 
l 
142 
2247 
321 
38 
191 
439 
844 
2096 
3746 
797 
2949 
2104 
844 
3001.10-90 GLANDES ET AUTRES ORGANES USAGES OPOTHERAPIQUES, DESSECHES, CHOH REPR. SOUS 3001.10-101 
IODOMOHDE 
1010 IIHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1235 
833 
400 
109 
59 
50 
29 
7 
21 
25 
2 
23 
3001.20 EXTRAITS O'ORGAHES OU DE LEURS SECRETIDHS, A USAGES OPOTHERAPIQUES 
354 
291 
63 
3001.20-10 EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, USAGES OPOTHERAPIQUES, D'ORIGIHE HUMAIHE 
IQOOMONDE 
!ClO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
661 
362 
300 
61 
60 
2 
167 
87 
80 
!54 
34 
120 
3001.20-90 EXTRAITS D'ORGAIIES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES DPOTHERAPIQUES, D'DRIGIHE AHIMALE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEl1AGHE 
005 ITALIE 
Oil ESPAG~E 
0:!6 SIJISSE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
IOOOMOHDE 
l 0 l 0 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
!030 CLASSE 2 
778 
595 
68127 
48226 
825 
827 
1737 
124443 
118550 
5793 
3788 
1327 
1994 
20 
20 
210 
675 
14 
661 
653 
443 
8 
89 
238 
47648 
221 
156 
1274 
50597 
48358 
2239 
1714 
279 
524 
67937 
67844 
93 
90 
90 
4 
660 
41 
164 
389 
249 
23 
liZ 
2449 
1340 
1110 
733 
249 
376 
36 
64 
72 
68 
4 
1133 
2249 
14 
70 
27 
80 
35 
455 
217 
238 
203 
35 
267 
204 
63 
67 
67 
8 
91 
!89 
221 
646 
134 
1964 
592 
1372 
407 
221 
959 
158 
129 
37 
17 
30 
576 
840 
711 
64 
27 
37 
58 
57 
I 
7 
386 
458 
394 
63 
47 
44 
14 
3001.90 SUSSTAHCES HUMAIHES OU ANIMALES, HOH REPR. SDUS 3001.10 ET 3001.20, POUR FINS THERAPEUTIQUES DU PROPHYLACTIQUES, H.D.A. 
3001.90-10 SUBSTANCES CIIDN REPR. SOUS 3001.10-10 3001.20-101, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES, N.D.A., D'ORIGINE 
HUnAINE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1610 
649 
4340 
1646 
2694 
Hl6 
3001.90-91 HEPARIHE ET SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLA.~DE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-Ut!IS 
632 ARABIE SAOUD 
706 S!HGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
11· "fl M 0 H D E 
lHTRA-CE 
1''11 .. :~n:.~· cr: 
l J. r. CLASSE 1 
!OZIAELE 
15977 
6785 
6301 
3150 
4572 
2769 
1229 
915 
831 
867 
695 
586 
713 
1204 
1780 
lOll 
53700 
41608 
12=:5 
8511 
3049 
llll 
137 
137 
296 
296 
296 
173 
168 
5 
224 
s498 
3731 
3722 
t 
8 
5 
863 
635 
2542 
799 
1743 
156\ 
3140 
l 
239l 
212 
30 
4 
149 
712 
854 
695 
8863 
6036 
'Oil 
2482 
865 
195 
33 
li 
4 
2388 
554 
141 
U6 
3567 
3?.76 
747 
10 
806 
12 
794 
794 
6105 
2609 
166 
30~ 
114 
!50 
10037 
9313 
~;~ 
309 
25 
284 
275 
9 
1833 
2307 
82 
zn5 
38 
319 
7069 
6617 
'" 409 
89 
43 !§1030 CLASSE 2 
~ 3001.90-99 SUBSTANCES !NON REPR. SOUS 300!.10-10, 3001.10-90, 3001.20-90 ET 3001.90-911, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU 
PROPHYLACTIQUES, H.D.A., O'ORIGIHE AHIPIALE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-Ut!IS 
728 COREE OU SUO 
!OOOMOHOE 
I 0 l 0 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
766 
5898 
3668 
8C5 
1032 
1304 
1892 
2743 
21401 
13805 
7597 
3903 
1406 
3541 
26 
26 
220 
171 
49 
37 
37 
12 
243\ 
1 
21 
64 
2689 
2526 
163 
90 
65 
69 
ni 
787 
386 
401 
393 
386 
8 
764 
5592 
770 
656 
911 
477 
Ul8 
2711 
14821 
9063 
5758 
2702 
497 
2962 
3002.10 SERUPIS SPECIFIQUES 0' AHIPIAUX OU DE PERSOHHES IMMUHISES ET AUTRES COHSTITUAHTS DU SAHG 
3002.10-10 SERUMS SPECIFIQUES O'AHIMAUX OU DE PERSOHHES IMMUHISES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOS OAHEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUO 
728 COREE OU SUO 
732 JAPOH 
6993 
3708 
547 
1310 
9640 
1140 
980 
109S 
1112 
929 
2718 
845 
3059 
2087 
2451 
555 
759 
3410 
542 
3648 
533 
535 
10127 
32 
II 
27 
28 
35 
5 
12 
4 
6 
20 
57 
30 
19 
1 
l 
276 
i 
34 
107 
25 
i 
126 
58 
6449 
2874 
407 
9259 
865 
85 
660 
!D59 
852 
2096 
528 
2693 
1990 
2299 
306 
651 
1351 
539 
3423 
446 
530 
9336 
z9 
23 
108 
25 
393 
101 
200 
I 
182 
s5 
429 
I 
112 
10 
22 
98 
116 
5 
82 
I85 
211 
us 
26 
I 
I 
25 
183 
103 
80 
14 
142 
12 
5 
316 
68 
1275 
327 
;.:,.u 
752 
369 
196 
148 
118 
97 
lll 
1183 
658 
525 
407 
lll 
114 
Il 
112 
25 
24 
zz9 
234 
1 
2 
4 
52 
33 
19 
8014 
53\ 
208 
617 
1137 
5 
53 
144 
12 
11213 
9479 
i693 
1205 
42 
15 
75 
24 
2 
46 
29 
344 
159 
U6 
Ill 
48 
4 
23 
437 
94 
36 
14 
588 
i 
9 
1 
208 
i 
47 
27 
27 
457 
3422 
506 
216 
34 
l 
366 
234 
132 
78 
53 
366 
186 
II) 
IH 
43 
91 
69 
I 
343 
88 
255 
144 
I 
109 
130 
119 
II 
164 
III 
481 
115 
862 
6 
50 
83 
66 
10 
254 
713 
1204 
765 
783 
7649 
2537 
zi~~ 
207 
2717 
1 
14 
71 
J7 
u 
u 
1119 
630 
489 
140 
59 
349 
374 
289 
99 
375 
216 
soi 
241 
11 
6 
70 
84 
168 
42 
123 
6 
1366 
1 
10 
1 
l 
525 
215 
1990 Cluent ity ... Quanti t's: lOaD kg l X p 0 r· t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomenclature 
Homencl eture comb. EUR-12 !elg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland lto1io Heder land Portugal U.K. 
3002.10-10 
1000 W 0 R L D 299 26 \9 28 85 24 ao 
1010 INTRA-EC 101 13 12 9 10 54 
lOll EXTRA-EC 197 12 \9 16 76 H 26 
1020 CLASS 1 61 ~ 4 30 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 
49 
1 19 1 6 
1030 CLASS 2 136 6 12 46 12 7 
1031 ACP (651 13 l 4 5 2 
1040 CLASS 3 
3002.10-91 HAEMOGLOBIN, BLOOD GLOBULINS AND SERUM GLOBULINS 
DOl FRANCE 6 5 
003 NETHERLANDS 2 l 
004 FR GERMANY 24 15 
005 ITALY 
Dll SPAIN 39 39 
030 SI~EDEN 10 2 
032 FINLAND 3 
036 SIHTZERLAND 3 
038 AUSTRIA 2 
048 YUGOSLAVIA 1 
060 POLAND 2 
2i 208 ALGERIA 23 
40 400 USA 41 
1' 616 IRAN 16 
732 JAPAN 9 
1000 W 0 R L D 288 75 16 11 12 71 37 55 
1010 INTRA-EC 122 23 5 1 3 34 49 
lOll EXTRA-EC 164 51 11 10 11 68 3 6 
1020 CLASS l 72 51 9 5 3 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 a 4 1 3 
1030 CLASS 2 59 4 11 65 3 
1040 CLASS 3 2 
30 02.10-95 HUMAN BLOOD FRACTIONS (EXCL. 3002.10-10 AND 3002.10-91) 
001 FRANCE 97 73 
62 
23 
1i 002 BELG.-LUXBG. 82 lSi 003 NETHERLANDS 167 16 
004 fR GERMANY 44 1 36 
005 ITALY 68 16 20 32 
006 UTD. KINGDOM 6 1 5 
007 IRELAND 5 3 
ooa DEN~ARK 6 
009 GREECE 7 
01 D PORTUGAL 5 
Dll 5PAIN l 
028 NORWAY 2 
030 SHEDEH 2 
6 036 SIHTZERLAND 12 
038 AUSTRIA 125 121 
048 YUGOSLAVIA 3 3 5 052 TURKEY 5 
li 060 POLAND 24 13 
064 HUNGARY 6 6 
400 USA 25 ll 13 
404 CANADA 1 1 
412 f1EXICO 27 27 
508 !RAZIL 13 13 
528 ARGENTINA 6 3 
616 IRAN 4 
624 ISRAEL 6 
664 !IlDIA 4 
680 THAILAND 7 
29 720 CHINA 36 
2i 732 JAPAN 36 9 
136 TAIWAfi 12 2 lO 
7 4 D HONG KONG 44 12 23 
1000 W 0 R L 0 930 249 261 332 20 23 37 
1010 INTRA-EC 491 247 32 162 5 23 20 
lOll EXTRA-EC 439 3 229 170 15 17 
1020 CLASS 1 212 3 154 38 17 
1021 EFTA COUNTR. 142 3 130 i 5 10 4 10:50 CLASS 2 156 28 ll5 
1040 CLASS 3 70 46 2 17 5 
3002.10-99 ANIMAL BLOOD FRACTIONS (EXCL. 3002.10-10 AND 3002.10-91) 
003 NETHERLANDS 13 10 
2 004 FR GERMANY 25 16 
400 USA l l 
732 JAPAN 13 16 
! :l ~~ :! ' !;. l 0 i6~ " .5! 1': :~ _, ., 1010 INTRA-EC 15 62 46 14 a "4 ie 
lOll EXTRA-EC 53 9 4 5 17 18 
~:m CLASS 1 24 1 2 17 4 CLASS 2 29 3 3 H 
3002.20 VACCINES FOR HUMAH MEDICINE 
3002.20-00 VACCINES FOR HUMAN MEDICINE 
001 FRANCE 30 27 i 1' 002 BELG.-LUXBG. 25 003 NETHERLANDS 27 
' 
22 
004 FR GERMANY 38 15 ll 
005 ITALY 64 31 2 30 
006 UTO. KINGDOM ao 35 40 
2i 007 IRELAND 26 i ooa DENMARK 13 12 
i 009 GREECE 34 5 29 3 DID PORTUGAL 58 6 1 43 
Dll SPAIN 57 11 
li 
40 4 1 
021 C~.N.\RY ISLAN 11 
2 028 HOF.WAY 6 
030 SI•'EDEH a l 
032 FINLAND 4 2 
036 SH!TZERLAND a 2 
038 AUSTRIA 16 ll 
04a YUGOSLAVIA 
16 052 TURKEY 17 
060 POLAND 20 4 9 062 CZECHOSLOVAK 4 
064 HUIIGAP.Y 15 15 
204 MOROCCO 17 2 H 
20a ALGERIA Ill a 104 
212 TUIIISIA ll 2 6 
216 LIBYA 13 7 5 
220 EGYPT 21 6 14 
2H SUDAN 16 3 a 
232 MAL I Ia 2 15 
236 BURKIHA FASO 13 2 ll 
248 SENEGAL 13 1 12 
272 IVORY COAST 15 1 14 
280 TOGO a 1 6 
288 NIGERIA ao 6 43 23 302 CAMEROON 14 2 11 
322 ZAIRE 12 2 4 
346 KENYA I 9 2 13 
350 UGA~DA 12 4 5 
352 TANZAIIIA 17 4 7 
370 MADAGASCAR 16 1 14 
372 REUNION 4 4 
388 SOUTH AFRICA 9 3 
216 
1990 Value - Volours: 1000 ECU Export 
ill Destination Reporting country - Pays d6cl ar-ant 
Col!!!l. Hom•ncl etur e 
Hocenclature co:~b. EUR-12 Belg.-Lux. Den111ark Deutsch! and Holl as Espegna FrBnce Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
3002.10-10 
1000 M 0 H D E 66760 661 386 53S19 429 3572 1608 1770 12 4698 
1010 IHTRA-CE 30176 160 147 24608 5~ 1473 5~6 1197 1988 
lOll EXT RA-CE 36587 502 239 29011 376 2099 1063 573 12 2710 
1020 CLASSE 1 24605 456 209 20330 1 466 512 155 2476 
1021 A E L E 6881 122 147 6036 
n5 
113 ~· 95 319 1030 CLASSE 2 10470 33 20 7378 1498 549 417 12 186 
1031 ACP 1687 1198 3 6 330 70 707 8 7 12 55 
10~0 CLASSE 3 1512 13 10 130~ 135 1 1 48 
3002.10-91 HEIIOGLDBIHE, GLOBULIHES DU SANG ET SERUMS GLOBULIHES 
001 FRANCE 2834 2629 20 167 13 
003 PAYS-BAS 1039 692 
70i 
56 
a3 5 uo4 
291 
004 RF ALLEMAGHE 11672 9701 
2613 
69 
005 ITA LIE 2772 116 11 31 1 
011 ESPAGHE 729 56 77 310 
44 
H 237 
030 SUEDE 6161 885 1095 25~ 3883 
032 FIHLAHDE 737 
i 
121 613 3 
036 SUISSE 2229 1722 ~39 47 13 
038 AUTRICHE 817 11 
33 
~31 350 2\ 
0~8 YOUGOSLAVIE 2295 2231 31 
060 POLOGHE 2916 4 2912 
106;, 208 ALGERIE 106~ 
2253 23 167 ~00 ETATS-UHIS 15112 12638 25 
616 IRAN 1742 1208 534 
zi 732 JAPOH 9199 4303 4875 
1000 M 0 H D E 67093 31727 ~070 19816 1085 365 ~77~ 58 5190 
1010 IHTRA-CE 20989 13870 898 3562 ~83 39 1165 30 937 
lOll EXT RA-CE ~6106 17857 3172 16255 601 327 3610 28 \253 
1020 CLASSE 1 37589 17847 3086 11659 \7 \7 739 23 4141 
1021 A E L E 10078 905 30~6 1755 ~7 
" 
350 393~ 
1030 CLASSE 2 5515 11 82 1606 55~ 280 2866 108 
10~0 CLASSE 3 3003 ~ 2990 5 4 
3002.10-95 CONSTITUAHTS DU SAHG D'ORIGIHE HUMAIHE !NOH REPR. so us 3002.10-10 ET 3002.10-91) 
001 FR~NCE 92~9 7407 1123 
15554 
663 56 
ooz BELG.-LUXBG. 16613 1009 11 39 
003 PAYS-BAS 9176 ~~82 2431 
3787 
2089 174 
004 RF ALLEMAGNE 8547 703 
9070 
3300 739 18 
005 ITA LIE 14587 2052 3465 
006 ROYAurlE-UNI 3042 1541 1491 10 
60 007 IRL~NDE 1332 283 956 33 
008 DAtiEMARK 2082 67 119~ 817 
009 GRECE 1824 334 557 
5i 
932 
010 PORTUGAL 1384 9 1108 61 155 
011 ESPAGHE 2137 1568 
l2 
502 38 29 
028 IIORVEGE 2190 1331 827 
z7 030 SUEDE 2283 131 3 2068 
133 
5~ 
036 SUISSE 5142 105 "03 18~ 212 
038 AUTRICHE 13!70 13190 672 
048 YOUGOSLAVIE ~389 4389 
1130 10 052 TURQUIE 1240 97 
060 POLOGNE 2281 900 1381 
064 HDlfGRIE 518 
162 
507 11 
2 37i 56 400 ETATS-UNIS 4243 2936 709 
404 CAN,DA 1168 1132 36 
412 MEXIQUE 3008 63 29" 
508 BRESIL 22~7 17 
8a9 
2230 
528 ARGENTINE 1444 163 392 
616 IRAN 1458 1458 
246 31i 624 ISRAEL 2~67 1903 
z4 664 IHDE 592 ~5 523 
680 THAILANDE 559 52 
26l 
507 
452 720 CHIIIE 3608 2866 2~ 13 zi 732 JAPON 47S35 \45H 2977 
736 T'AI-~AH 2056 1Z8S 
z2 
771 
ao5 740 HONG-KONG 5206 28\5 1534 
1000 M 0 N D E 183350 17304 278 107382 5220 48832 2265 1073 995 
1010 IN TRA-CE 69974 16906 19UO 3838 27780 933 678 349 
lOll EXTRA.-CE 113377 398 278 87892 1382 21052 1332 396 646 
1020 CLASSE 1 82~25 398 278 74291 136 6591 12 396 322 
1021 A E L E 23539 236 64 211ZS 133 1737 
86i 
5 238 
1030 CLASSE 2 23598 89\5 980 12481 32~ 
10~0 CLASSE 3 7353 ~656 266 1979 \52 
3002.10-99 CONSTITUANTS DU SANG D'ORIGIHE AHIMALE !HOH REPR. so us 3002.10-10 ET lDDZ.l0-917 
DOl PAYS-BAS 898 zz 1 4 863 
004 RF ALLEMAGNE 1433 ;, 555 446 40~ 28 400 ETATS-UHIS 1235 1 4 663 563 
7 32 JAPOH 1122 682 93 347 
·r.,- •• 2' ., ~ :: t-3?2 ~2 1 ~ 1! ~' 220 l.h't 3i ol..W 
'ai9 ii67 1010 IHTRA-CE 3921 2~ 
1s 
356 158 875 ll 501 
lOll EXTRA-CE 4471 8 983 70 429 313 919 1734 
.,1020 CLASSE 1 3051 3 15 853 1 2~ 70 913 1172 
1\:1030 CLASSE Z 1396 5 12~ 69 \03 231 6 558 
3002.20 VACCIHS POUR LA MEDECIHE HUMAINE 
3002.20-DD VACCINS POUR LA MEOECINE HUMAINE 
001 FR~NCE 2329 2149 4 
1263 
59 47 64 
002 BELG.-LUX!G. 4067 
,;, 331 35 u5 2089 349 003 PAYS-US 1331 19 514 617 668 004 P.F ALLEMAGNE 8783 4415 
39 
389 1724 1633 
005 ITA LIE 10163 5044 1817 2837 ~9 205 221 006 P.OYJ.UiiE-U~I 16S32 7317 297 8008 3 961 Hi 007 !RUNDE 1244 168 125 110 86 
008 DAHEMARK 806 zoo 59 349 39 125 H 
009 GRECE 4632 9 19 
3z5 
4455 57 75 14 
010 PORTUGAL 4993 1066 
10 
~ 382 39 2596 581 
011 ESPAGNE 13450 6546 1os 5551 125 1089 129 021 ILES CANARIE 705 
3 74 028 HORVEGE 1285 58 
535 
392 758 
030 SUEDE 2330 317 456 145 461 H6 
032 FI~LANDE 932 36 20 16 114 725 Zl 
036 SUISSE 3204 548 15 476 12 325 218 1437 15 158 
038 AUT RICHE 4003 1297 210 198 1543 686 69 
04! YOUGCSLAVIE 6S6 165 469 16 12 ~ 
052 TURQUIE 4838 20~ 8 4601 25 615 060 PDLOGI!E 2718 3 
14 
1015 1085 
062 TCHECOSLOVAQ 740 614 36 7S 
064 HOUG!UE 944 457 3H 44 99 
20~ MAROC 1604 164 19 1383 38 
208 ALGERIE 4327 864 
5Z 
3394 69 
10 212 TUNISIE 1220 155 870 133 
216 LIBYE 962 323 
10z 
603 23 13 
220 EGYPTE 1316 218 569 400 26 1 
224 SOUDAN 998 346 50~ 147 1 
232 MALI 613 99 438 63 5S 
13 
236 !URKI~A FASO 923 99 756 13 
248 SENEGAL 1092 25 
2 
1067 
40 17 272 COTE !VDIRE 1549 25 1465 
280 TOGO 739 29 48 655 7 520 288 NIGERIA 3762 350 315 2361 215 
302 CAMEROUN 1029 67 929 33 !ii 322 ZAIRE 756 156 35 280 208 24 
346 Y.ENYA 1452 209 246 90 642 265 
350 OUGANDA 728 147 71 430 42 38 
352 TAHZAHIE 1209 132 336 123 ~30 3 185 
370 MADAGASCAR 536 33 463 1 39 
372 REUNION 735 
az7 
735 
z4 388 AFR. DU SUD 1840 833 156 
217 
1990 Quant; ty - Quant 1 tis: 11100 kg 1::: It p 0 ' t 
~ Dut in at ion Reporting country - Pays d6clarant Co~b. No11enclatur-e 
t!OI!Iencl ature co~b. EUR-12 Belg.-lux. Dan!lark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
3002. 20-DD 
400 USA 55 14 26 12 
404 CANADA 14 l 1 
412 MEXICO 71 l4 25 
448 CUBA 4 l i 458 GUADELOUPE l 
462 MARTINIQUE l 
s 
l 
4!0 COLOtiBIA 9 4 
484 VENEZUELA 14 ID 2 
SOD ECUADOR 6 4 
4 
504 PERU 5 I 
508 BR.4ZIL HB 39 66 
512 CHILE II ID I 
528 ARGENTINA 15 6 9 
608 SYRIA 6 4 I Ii 612 IR.4Q 25 6 4 
616 IRAN 4l ll ID 5 15 
624 ISRAEL 20 l 7 4 
632 SAUDI ARABIA 55 41 12 
647 U.A.EMIRATES 5 I 3 
662 FA~ISTAH 43 4 ll 
664 INDIA 60 36 17 
666 HNGLADESII 54 5 39 
669 SRI lANKA ID 2 7 
680 THAILA~D 31 II 20 
700 IHDOilESIA 65 l5 lD 2 701 MALAYSIA 41 25 14 
708 PHILIPPINES 15 5 a 2 
728 SOUTH KOREA a I 4 I 
732 JAPAN 59 4 
2 57 
736 TAIWAN 14 7 3 
740 !lONG KOI~G 5 3 2 
800 AUSTRALIA 25 25 2 
804 NB4 ZEALAND 7 5 2 
1000 W 0 R L D 2124 609 68 21 1026 !53 49 !59 
1010 IHTRA-EC 455 127 i 5 7 199 13 19 
84 
lOll EXTRA-EC 1669 452 63 14 827 169 30 75 
1020 CLASS I 232 60 1 2 I 70 70 ID 12 
1021 EFTA COUHTR. 42 6 I 2 1 18 97 
ID 4 
1030 CLASS 2 1375 393 2 60 12 741 ll 55 
lOll ACP (65) l76 53 2 23 231 23 44 
1040 CLASS l 58 24 I 16 l 7 
3002.31 VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
l002.li-OO VACCINES AGAINST FOOT-AND-MOUTH DISEASE 
004 FR GERMANY 9 9 
036 S!HTZERLAHD 9 9 
205 ALG!:RIA 14 14 li 212 TUNISIA 17 6 
216 LIBYA 6 6 
630 THAILAND 18 9 
1000 I~ORLD 205 16 Ill 54 15 
1010 INTRA-EC 28 6 15 1 2 
lOll EXTRA-EC 181 10 99 52 17 
1020 CLASS I 12 10 1 I 
IQ21 EFTA COUHTR. 10 
10 
10 
IS !OlD CLASS 2 126 47 51 
3002.39 VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE < EXCL. AGAINST FOOT-; HD-PIOUTH DISEASE> 
30 02.39-00 VACCINES FOR VETERINARY MEOICIHE <EXCL. AGAINST FOOT-•.HD-MOUTH DISEASE> 
001 FRANCE 150 27 I: 10 47 
48 24 43 11 
002 BELG.-LUXBG. 87 i ; 28 5 COl HETHE!UAHDS 656 16 4 498 26 ls 102 004 FR GERMANY 239 27 2 !05 50 15 
DDS ITALY 139 24 63 45 2 
006 UTD. KINGDOM 672 10 40 550 72 77 007 IRELAND 86 I I 7 
DDS DEIIMAR~ l7 I l 
2 li 
2 31 
009 GREECE 56 I 14 7 14 
OlD PORTUGAL 38 I 23 I 1 l 4 
Oil SPAIN 83 6 42 l 7 24 
s 025 NORWAY 8 i OlD S~.fEDEH 4 
i 
2 
032 FINLAND 8 I 1 
036 SIHTZERLAHD 26 2 4 13 
035 AUSTRIA 25 15 4 4 
048 YUGOSLAVIA 14 3 5 
052 TURKEY 36 5 14 
060 FOLAHO ll ~~ 5 062 CZECHOSLOVAK ll 1 ; CS': !-!t!~!C'\~Y ., 3 
204 MOROCCO 20 a 6 
208 ALGERIA 32 
i 
26 6 
~ 212 TUIHSIA 38 
33 2 
216 LIBYA 45 2 32 IS 
4 
220 EGYPT 98 6 
2 
22 
6i 
52 
352 T AIIZAHIA 71 I I 
385 SOUTH AFRICA 34 ll 
10 
lD 
4CD USA 36 1 24 
412 MEXICO ll 5 I 
445 CUBA 4 4 
SOD ECUADOR 7 4 
525 ARGENTINA 9 i 5 616 IRAN 53 43 
624 ISRAEL 12 
i 
6 6 
628 JORDAN 13 2 8 
632 SAUDI ARABIA 68 ID 20 25 
680 THAILAND lDl 3 42 43 
700 IHDOilESIA 79 l 41 27 
701 MALAYSIA 35 I ll 9 
705 PHILIPPINES ll 17 15 
7Z8 SOUTH KOREA 15 7 2 
2 732 JAPAH 5 
10 z; I 736 TAIWAN 91 21 29 I 
740 HONG KONG 15 3 2 I 8 I 
804 HEW ZEALAND 15 I I ll 
1000 W 0 R L D 3713 118 9 156 550 784 702 244 677 471 
1010 IHTRA-EC 2269 112 I 37 519 365 605 102 266 260 
1011 EXTRA-EC 1446 6 8 120 ll 419 97 143 411 211 
1020 CLASS I 241 3 6 40 2 36 II 14 34 95 
1021 EFTA COUHTR. 73 3 6 19 ID I 2 7 25 
1030 CLASS 2 1141 3 2 66 28 369 86 128 351 109 
lOll ACP C65l 211 I 4 2 24 82 50 II 38 
1040 CLASS 3 63 14 14 21 7 
3002.90 HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; TOXINS, CUL lURES OF IHCRO-ORGANISMS AHD 
SIMILAR PRODUCTS CEXCL. 3002.10 TD 3002.39> 
3002.90-10 HUMAN BLOOD 
001 FRANCE 41 40 
zs 004 FR GERMANY 70 45 
005 ITALY 37 37 
32 035 AUSTRIA 96 64 
400 USA 54 48 
1000 W 0 R L D 360 136 137 32 37 
1010 IHTRA-EC 202 132 25 37 
1011 EXTRA-EC 159 4 112 32 
1020 CLASS I !55 4 112 32 
1021 EFTA CDUNTR. 99 2 64 32 
218 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays dtcl arant 
Cocb. Homancl ature 
Mo:~encl r:ture comb. EUR-12 !elg.-Lux. Danmuk Deutschland Hell es Espegna France Ire} and I tel ia Nederland Portugal U.K. 
30 02.20-00 
400 ETATS-UHIS 22868 16385 39 3351 I 449 2635 
404 CAHAD~ 2457 2100 21 51 3 282 
412 MEXIQUE 5724 2381 1211 1778 351 3 
448 CUBA 662 H7 ISS 
458 GUADELOUPE 638 638 
462 MARTINIQUE 634 634 
480 COLOMBIE 753 504 
s4 64 249 10i 484 YEIIEZUELA 1227 845 163 
500 EQUA TEUR 508 91 77 194 146 
504 PE~OU 536 442 94 
508 BRESIL 12601 6531 70 5916 83 
512 CHILI 675 608 6 61 
528 A~GE~TIHE 1913 444 71 48 1339 11 
608 SYRIE 9~3 661 82 205 5 
612 IRAQ 1590 696 
2 
155 177 222 340 
616 IRAH 6325 2117 872 1952 1382 
87l 624 ISRAEL 2174 268 16 8 893 38 73 
632 ARABIE SAOUD 6433 4958 21 21 1106 2 308 17 
647 EfHRATS ARAB 539 243 58 219 
296 
11 8 
662 PAKISTAN 3273 667 243 2067 
6H IHDE 10691 4114 4108 1507 829 Ill 
666 BAIIGLA DESH 2424 263 471 1415 216 59 
669 SRI LAHKA 707 100 243 364 
680 THAILAHDE 3598 1112 550 19JJ 
700 IHDOIIESIE 4111 2590 23 1498 
37 701 MALAYSIA 6148 5657 454 
708 PHILIPPINES 2532 1648 641 243 
728 COREE DU SUD 2058 826 602 76 
4l 
553 
7 32 JAPOH 993 1 14 
17 
392 532 II 
736 T' AI-WAH 1837 1336 
ll 
374 110 
i 740 HOHG-KOHG 1499 1132 328 
800 AUSTRALIE 5667 4937 689 40 
804 HOUY .ZELAHDE 1185 986 18 163 18 
1000 M 0 H D E 248703 103514 1476 12941 3553 90849 139 9029 15274 16 11912 
1010 IHTRA-CE 68427 26926 25 898 2531 25193 87 437 7888 4442 
lOll EXTRA-CE 180275 76588 1451 12043 1021 65656 52 8592 7386 16 7470 
1020 CLASSE 1 52607 27849 618 1747 212 12677 52 1419 4285 15 3733 
1021 A E L E 11827 2202 569 1237 210 2569 218 4067 15 740 
1030 CLASSE 2 120970 46469 834 9899 809 51541 6957 2016 1 2444 
1031 ACP 1681 22068 3004 670 1146 19 14290 1485 93 1 1360 
1040 CLASSF. 3 6698 2270 397 1437 217 1085 1292 
3002.31 YACCIHS AHTIAPHTEUX 
3002.31-00 YACCINS AHTIAPHTEUX 
004 RF ALLEMAGHE 611 611 
036 SUISSe 765 765 
208 ALGER! E 1124 1124 
212 TUHISIE 967 495 472 
216 LIBYE 706 
19B 
696 10 
2si 680 THAIL,\HDE 1474 976 42 
1000 M 0 N D E 9115 H 428 6033 23 1408 1152 
1010 IHTP.A-CE 961 60 99 701 66 28 
1011 EXTRA-CE 8152 4 329 5331 23 IJ42 1123 
1020 CLASSE I 970 4 817 45 104 
1021 A E L E 821 4 
32; 
817 
1297 1030 CLASS~ 2 7008 4460 23 899 
3002.39 YACCIHS POUR LA MEDECINE VETERIHAIRE, NOH REPR. so us 3002.31 
3002.39-00 YACCINS POUR LA MEDECINE VETERINAIRE, !NOH REPR. sous 3002.31-001 
DOl FRANCE 9224 1642 
46 
1532 336 
385i 
775 488 4159 12 280 
002 BELG.-LUXBG. 6941 
1188 
409 25 I 2447 6 148 
003 PAYS-!AS 14046 26 622 4439 2329 69 223 
43oi 
5150 
004 RF ALLEMAGNE 16361 1556 39 117 7917 1 1451 972 
DDS ITALIE 9279 1404 1062 18 2470 
4772 
4258 67 
006 ROYAUME-UNI 19382 525 176 H90 9115 
007 IRLANDE 4415 64 17 17 56 1004 3257 
008 DAIIEMARK 3231 34 199 
120 
456 
ui 511 2031 009 GKECE 2980 85 532 572 33 1077 368 
010 PORTUGAL 2397 46 Ii 151 307 1336 3 49 340 
165 
011 ESPAGIIE 6109 427 198 1898 57 233 3195 26 64 
028 HORVEGE 876 
6 
413 240 4 
1264 
219 
030 SUEDE 2323 296 483 90 184 
032 FIHLAHDE 2378 35 493 464 185 1057 144 
036 SUISSE 1609 330 14 321 430 50 122 339 
038 AUTRICHE 1961 34 26 1334 193 I 118 255 
048 YOUGOSLAYIE 1138 12 312 400 5 364 45 
052 TURQUIE 1743 144 478 306 602 213 
060 POLOGNE 717 13 358 2 123 219 
0~2 Tt:HFf'IJSI OVAO 525 48< 4 36 
, .. liU/t\:rl.ti: u-.~ .,, ;35 6l 204 MAROC 1040 219 222 I 
208 ALGERIE 936 44 
36 
737 4 151 i ~m TUHISIE 816 Js 694 12 70 LIBYE 1338 123 801 219 160 
220 EGYP TE 3504 343 
IS 
532 268 2270 91 
352 TAHZANIE 1045 33 116 5 396 25 452 
388 AFR. DU SUD 2274 1150 217 217 690 
400 ETATS-UNI5 729 31 108 IS 574 
412 MEXIQUE 3729 351 260 3118 
448 CUBA 506 502 4 
500 EQUATEUR 577 109 68 31 369 i 528 ARGEHTIHE 821 128 87 
262 423 
616 IRAN 1639 628 1 922 I 
624 ISRAEL 1231 I 250 1 929 50 
628 JORDAN IE 629 69 
164 
63 105 364 28 
632 ARABIE SAOUD 2277 
30 
482 494 
2i 
26 981 130 
680 THAILAHDE 4493 36 208 7 1554 82 1855 692 
700 IHDONESIE 2617 96 1565 137 815 4 
701 MALAYSIA 2053 
li li 
44 440 30 185 1348 
708 PHILIPPINES 1497 14 844 10 517 67 
728 COREE DU SUD 779 104 
36 
338 207 108 22 
732 JAPON 1078 
265 
H 
Sli 
837 161 
7H T'Al-!~AH 2911 152 1021 942 20 
740 HOHG-KOHG 1046 274 72 44 633 22 
804 NOUV .ZELAHDE 702 266 106 328 
1000 M 0 H D E 159638 7585 1674 14014 5710 42279 6334 5575 52384 53 24030 
1010 IHTRA-CE 94363 6970 140 4897 5361 25682 5710 2642 30412 45 12504 
lOll EXTRA-CE 65276 614 1535 9117 349 16597 624 2933 21972 9 11526 
1020 CLASSE I 17384 424 1270 4455 33 2349 111 580 5229 2928 
1021 A E L E 9156 406 1249 2843 
lli 
902 3 51 2560 1142 
1030 CLA5SE 2 44167 185 264 4008 13482 513 2345 14704 8346 
lOll ACP (681 4362 45 382 18 1370 475 195 529 1339 
1040 CLASSE 3 3724 5 653 766 8 2039 252 
3002.90 SAHG HUMAIN; SAHG ANIMAL POUR USAGES THERAPEUTIQUES, PROPHYLACTIQUES OU DE DIAGNOSTIC; TOXINES, CUL lURES DE 
MICRO-ORGAHISMES ET PRODUITS Slti!LAIRES NOH REPR. SOUS 3002.10 A 3002.39 
3002.90-10 SAHG HUMAIN 
001 FRANCE 636 441 187 
004 RF ALLEMAGHE 1469 1385 
6 
22 u 1 
005 ITA LIE 566 500 50 10 
038 AUTRICHE 4429 26 3457 942 ISS 
4 
400 ETATS-UNIS 3686 3 3514 II 3 
1000 M 0 N D E 12578 3030 17 7204 13 472 942 118 413 369 
1010 INTRA-CE 3831 2803 17 229 
12 
306 79 220 177 
1011 EXTRA-CE 8747 227 6975 166 942 40 193 192 
1020 CLASSE I 8452 219 6972 48 942 40 156 75 
1021 A E L E 4562 108 3457 34 942 7 14 
219 
1990 Quant it~ - Quent iUs: 1000 kg lxport 
~ Destination Reporting country - Pa!,ls d'c:larant Comb. Ho!!encl atur• 
Ho~enclature ccmb. EUR-12 Belg.-Lux. Denl!lerk Deutsch! eand He lies Espagna France Ireland ltelh Hederl and Portugal U.K. 
30 02.90-30 ANIMAl BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC DR DIAGNOSTIC USES 
732 JAPAN 13 13 
1000 W 0 R l D 146 18 78 20 25 
1010 INTRA-EC 49 z 20 23 
lOll EXTRA··EC 98 16 78 z 
1020 CLASS 1 16 14 
1021 EFTA ·~OUHTR. z 1 
1030 ClASS Z 80 1 78 
3002.90-50 CUl lURES OF MICRO-ORGANISMS, I EXCL. YEASTS I 
001 FRANCE 82 23 35 13 
002 BElG.-lUXBG. 217 5 23 90 
104 
4 004 FR GERMANY 56 41 6 
005 !TAl Y 388 25 270 u 2 22 
28 
006 UTD. KINGDOM 85 3 80 i 007 IRELAhD 120 I 2 116 
008 DENMA'K 25 22 2 I 
010 PORTUGAl 35 I 19 8 3 
Dll S?AIN 103 9 79 13 
036 SIHTZERLAND 273 sa la3 
03a AUSTRIA 177 168 a 
04a YUGOSLAVIA 4 3 4 j 400 USA 43 15 H 
404 CANADA 105 I I 102 I 
624 ISRAEl 16 13 3 
1000 W 0 R l D 1951 52 671 21 592 9 IS 403 17a 
1010 INTRA-EC ll51 36 3ao 20 351 2 2 1aa 165 
lOll EXTRA-EC 800 17 291 1 241 7 15 215 13 
1020 ClASS 1 632 13 270 218 9 110 12 
1021 EFTA COUNTR. 466 12 261 191 1 1 
1030 ClASS Z 166 3 20 zz 7 105 
3002.90-90 TOXINS AND SIMILAR PRODUCTS 
001 FRANCE 31 16 13 
002 BEl G. -LUXBG. 15 8 
003 NETHERLANDS 23 16 i i 004 FR GERMANY 13 5 005 ITALY 30 10 15 
ODS UTD. K!NGDOM 235 5 z 224 
007 IRELAND 96 1 95 
009 G~EECE 13 z 3 
010 PO~ fUGAl 11 3 7 
Oll SPAIN 31 11 zo 
o2a HOP.HAY 6 3 3 
030 SI·JEDEH 8 2 6 
036 SHITZERLANO 20 10 5 
038 AUSTRIA 51 46 3 
048 YUGOSLAVIA 
12 oso POLAND ll i 400 USA 24 17 
412 1-iEXICO 6 1 
508 BRAZil 4 1 
612 IRAQ 131 31 100 
632 SAUDI ARABIA 35 30 4 
1 
728 SOUTH KOREA 12 7 
732 JAPAN 12 a 
800 AUSTRALIA 10 2 
1000 W 0 R l 0 1190 166 10 135 lSI 301 72 316 
I 010 INTRA-EC 505 67 
10 
2 Zl 228 33 150 
lOll EXTRA-EC 686 99 133 160 73 38 166 
1020 Cl~SS 1 IS4 69 23 38 5 29 
1021 EFTA COUNTR. 91 62 
10 Ill 
4 1 4 20 
1030 CLASS Z 505 I a 137 H 34 136 
1031 ACP 16!1 67 z 1 20 17 10 16 
1040 CLASS 3 20 12 1 2 I 
3003.10 MEDICAMENTS CONTAINING PEHIC!Ll!NS OR DERIVATIVES THEREOF, 1/ITH A PEN!CillANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOMYCINS OR THEIR 
DERIVATIVES INOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAil SALE! 
3003.10-00 MEDICAMENTS CONTAINING PEHIC!ll!HS OR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PEHICillAHIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOMYCINS OR THEIR 
DERIVATIVES IHOT PUT IN MEASURED DOSES OR IH FORMS OR PACKINGS FOR RETAil SALEl 
Nl' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3004.10-90 
001 FRANCE 164 118 
10 3i 
37 
002 BElG.-lUXBG. 61 12 
003 NETHEP.lANDS 232 6 213 
004 FR GERtto\NY 29 15 z 
006 UTD. KINGDOM 10 
007 IRELAND ISS 161 
010 PORTUGAl 15 6 
03~ A.IISTPJ ~ I 9 15 
.Hi· , u.:~.lLI\¥.Ll'\ i4 -052 TURKEY 11 
204 MOROCCO a z 
~~ ~~ri ETHIOPIA 25 197 14 25 USA 214 3 
464 J,~M"ICA 33 33 
480 CDLO~BIA z 
616 IRAN 66 11 49 
1000 W 0 R l 0 1368 172 65 45 136 215 56 642 
1010 INTRA-EC 700 136 10 32 52 11 16 441 
lOll EXTRA-EC 671 36 55 13 55 204 70 202 
1020 CLASS I 301 10 32 19 201 IS 23 
1021 EFTA COUHTR. 33 3 a 16 5 
1030 C!..ASS 2 354 26 22 13 63 53 173 
1031 ACP 16~) 146 a 2 11 20 2 100 
lOGO ClASS 3 14 4 3 I 6 
300l.20 MEDICAMENTS CONTAIHIHG AHTIBIOTICS, I NOT PUT IN MEASURED DOSES DR IN FORMS OR PACKIHGS FOR RETAil SALE), IEXCL. 3003.101 
3003.20-00 MEDICft.MEHTS COIITAIHING ANTIBIOTICS, I HOT PUT IH MEASURED DOSES DR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAil SAlEl, I EXCL. 
3003.10-001 
001 FRAHCE 355 75 183 75 22 
002 BELG.-LUXBG. 259 267 3 13 5 
003 HETHERLAHDS 87 23 5 a 41 3 
004 FR GE~MAHY 706 7 49 37 43a 144 30 
005 ITALY 41 4 6 31 
006 UTD. KINGDOM 302 6 105 2 12 174 
007 IRELAND 199 13 1 63 122 
010 PORTUGAl 20 17 2 
035 SI~ITZE!HANO 66 61 
038 AUST~!A 9 2 
043 AHDOR?.A 101 101 i 060 POL~ I'D 16 
066 ROI,..NIA 3 z 
zo5 AlOERIA 70 25 40 
388 SOUTH AFRICA 45 16 25 
389 :•\r1IBIA 16 15 
400 LISA 2095 2091 ns 404 CAHADA 213 I a 
632 SAUDI ARABIA 41 26 13 
662 PA~ISTAN 6 6 
664 !IlDIA 10 2 
680 THAILAHD 190 185 
728 SOUTH KOREA 57 50 
732 JArAH 31 29 i 740 HO'~G KONG 21 10 
500 AUSTRALIA 52 19 30 
1000 W 0 R l 0 5525 256 41 33 662 232 455 3378 73 660 
220 
1990 Yoluo - V.lours• 1000 ECU Export 
~ Dostinotion Reporting country - Povs dfcloront Coeb. Nomenclaturer-------------------------------------------~--~~~--~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enchtura coeb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Dtutschl end Hell as Espagna France Ital h Nederland Portugal 
3002.90-30 SANG AHlPIAL POUR USAGES THERAPEUTlQUES, PROPHYLACTlQUES OU DE DIAGNOSTIC 
732 JAPON 
!ODD PI 0 H D E 
!DID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
a17 
3464 
906 
2559 
1906 
615 
570 
19 
2 
18 
18 
17 
3DD2.9D-50 CULTURES DE lllCRO-ORGAHlSIIES !SAUF LEYURESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAIIAOA 
624 ISRAEL 
IDDD PI 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1122 
1771 
2703 
4596 
2203 
1142 
ll97 
1713 
1438 
1354 
1061 
1096 
1730 
1479 
557 
29568 
18467 
ll098 
7703 
3036 
5341 
29 
56 
56 
3002.90-90 TOXINES ET PRODUITS Sli'HLAIRES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
028 HOP.VEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
sea BRESIL 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
BOD AUSTRALIE 
lDDO PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !611 
1040 CLASSE 3 
4961 
5361 
9914 
682 
5024 
4075 
967 
1085 
961 
4424 
672 
IDD9 
4804 
11125 
sao 
935 
5875 
1177 
1261 
983 
949 
670 
1822 
1251 
78570 
37692 
4Da78 
28795 
18022 
10368 
1223 
1717 
11 
270 
2 
9i 
22 
1 
489 
379 
110 
23 
23 
39 
3 
48 
256 
7 
64 
516 
32 
6 
,5 
31 
66 
2 
,; 
IS 
1625 
794 
829 
547 
461 
256 
42 
19 
I 
10 
4 
a 
1 
2a 
20 
23 
165 
26 
i 
15 
577 
134 
443 
260 
250 
14a 
40 
35 
797 
2245 
570 
1674 
14U 
429 
175 
285 
246 
us2 
16 
19 
an 
15 
2SD 
au 
741 
6 
93 
9 
517 
6999 
3988 
3011 
1975 
1765 
lOll 
4530 
2158 
1398 
4177 
ID9a 
ao 
319 
716 
4159 
548 
432 
2828 
10902 
561 
889 
468 
404 
sa a 
1 
5a7 
593 
1378 
1113 
44085 
18695 
25388 
19146 
14974 
4773 
479 
1469 
a7 
132 
" 53 2 
2 
51 
2 
3 
53 
n7 
z2 
757 
1963 
1057 
906 
906 
5 
512 
lD 
502 
145 
142 
559 
1417 
2129 
1137 
2141 
59 
102 
1431 
1Da7 
413 
256 
lOU 
546 
51 
4 
1359S 
9602 
5791 
2556 
615 
12S2 
IDS 
6 
224 
162 
26 
3 
458 
29 
15 
2 
1 
141 
a a 
18 
s7 
33 
436 
699 
295 
S2 
27 
78 
4495 
10S2 
3465 
629 
zsa 
2809 
576 
25 
45 
18 
26 
26 
20 
aon 
1 
87 
1812 
i 
92 
57l 
34 
72 
20 
11360 
9994 
1366 
1112 
132 
236 
134 
18 
143 
143 
46 
3 
63 
517 
153 
363 
308 
43 
55 
333 
7 
1n 
173 
1i 
2 
62 
34 
IDD 
1 
37 
143 
20 
IS 
1557 
827 
750 
194 
181 
524 
95 
12 
16 
112 
sa 
55 
54 
16 
519 
98 
59 a 
257 
2 
70 
193 
27 
56 
18 
47 
u7 
1358 
16 
3717 
1454 
2262 
1564 
67 
69a 
14 
13 
!5 
32 
34 
26 
2 
10 
14 
1 
ai 
336 
140 
196 
29 
27 
12a 
1 
40 
3003.10 MEDICAPIEHTS CDHTENAHT DES PEHICILLIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, OU DES STREPTOPIYCIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, !HI 
PRESEHTES SOUS FORI'!E DE DOSES, HI COHDITIOHNES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
3DD3.1D-DO PIEDICAMEHTS COHTENAHT DES PEHICILLIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, OU DES STREPTOIIYCIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, !HI 
PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES, HI COHDITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL! 
HL• COHFIOENTlEL, REPRIS SOUS 3DD4.1D-9D 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
DID PORTUGAL 
0:5P: -'ITP.tCIIF 
U't& fUtJ\:IIJ;)L"V.a.t 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
m m nm~~~IS 
464 JAMAIQUE 
480 COLOMBIE 
616 IRAN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
I 030 CLASSF. 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 
37614 
1630 
IHD 
987 
1S76 
1553 
2564 
862 
ll/.; 
7H 
651 
IS03 
2712 
625 
581 
1756 
64106 
47737 
16S69 
6514 
1281 
9295 
3524 
562 
37130 
104 
160 
708 
5 
1308 
90 
2CS 
40604 
39557 
1047 
306 
120 
HO 
337 
69 
48 
21 
20 
20 
1 
1 
6 
15 
472 
ll 
17 
o,j;,~ 
624 
96 
s1s 
!876 
512 
3364 
1448 
188 
1699 
135 
2la 
,; 
67 
212 
470 
339 
131 
7 
124 
60 
,; 
4100 
2098 
2002 
869 
752 
1010 
252 
123 
6l 
I 
313 
224 
137i 
2334 
733 
1601 
1594 
25 
10 
6 
462 
30 
49 
11 
s7 
2 
101 
12i 
1242 
617 
625 
us 
1 
437 
24 
4 
57 
6 
51 
13 
39 
SOD3.20 PIEDICAMEHTS CONTEHAHT DES ANTIBIOTlQUES, NOH REPR. SOUS 3003.10, !HI PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR 
LA VENTE AU DETAIL! 
3003.20-00 MEOICAIIEHTS COHTEHANT DES AHTIBIOTIQUES, !HON REPR. SOUS 3003.10-0D!, !HI PRESENTES SOUS FORPIE DE DOSES, HI CONDITIOHHES 
POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RCYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
OlD PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D4S AHDORRE 
060 PCLOGIIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
6S2 ARA!IE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
740 HOHG-KOHG 
BOD AUSTRALIE 
!ODD PI 0 H D E 
23722 
6048 
8573 
17511 
602 
4451 
BIBS 
564 
789 
732 
2196 
2166 
738 
1403 
2293 
956 
10346 
1771 
1891 
739 
1215 
710 
647 
5740 
577 
1411 
115984 
6528 
147 
3DS 
a3 
334 
5 
10 
191 
339 
4a7 
a4 
S2 
21S 
14l 
59 
56 
35 
140 
ll0D7 
u6 
4 
559 
1673 
6 
12 
246 
2S 
6717 
5 
19 
1017 
19 
5 
98 
887 
1041 
1894 
50 
384 
98 
645 
11 
233 
12i 
5114 
as 
566 
854 
365 
87 
4 
2a 
219; 
76 
176 
a 
2S 
a 
103 
67 
91 
6203 
95 
99 
3582 
434 
4369 
13692 
3370 
6906 
11689 
2914 
251 
177 
715 
505 
IDOl 
705 
883 
1797 
9645 
64 
SOl 
617 
656 
425 
394 
4552 
SOD 
756 
65824 Ill 
1D 
10 
10 
6 
Ul 
U.K. 
425 
120 
505 
266 
4 
56 
184 
45 
954 
9as 
ai 
4 
I 
a 
7 
633 
II 
3085 
2300 
785 
751 
13 
52 
71 
5017 
ll 
266 
S56 
a4s 
245 
159 
127 
88 
557 
1S51 
134 
45 
4775 
I 
174 
199 
54 
ll 
542 
35 
15704 
5434 
a27D 
7402 
2197 
799 
90 
70 
592 
112 
4a3 
II 
140, 
1244 
0 -~ 
"i7 
1300 
1230 
625 
3 
1427 
113H 
3827 
7517 
2072 
200 
5228 
2702 
217 
2356 
48 
43 
657 
1100 
4 
20 
15 
70 
922 
3 
1667 
877 
122 
2i 
27 
1065 
a 
424 
11567 
221 
1990 Quantity- Quantitfs: lDDD k!i:l Export 
Dc:ost inctlon ~~ Co~b. No~@nclature~-----------------------------------------R~e~p~o~r~t~;n~g~c~o~un~t~r~y __ -~P~o~y~s~di~c~l~o~r~on~t~------------------------------~----~~ 
t;o"'lmcll!ltura comb. EUR-12 Balg.-lux. O.!tnlltark Ocrutschhnd Hcrlles Espogna France Ireland Italia Hodarland Portugal U.K. 
3003.20-00 
BID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10 30 CLASS 2 
10 31 AC? ( !i$) 
1040 CLASS 3 
204~ 
3781 
2628 
81 
1107 
268 
45 
117 
169 
31 
9 
137 
39 
2 
40 
3 
2 
36 
24 
I 
19 
14 
2 
I 
6 
I 
6 
635 
27 
27 
5 
85 
148 
106 
1 
40 
10 
2 
450 
4 
2 
3003.31 MEDICAMENTS CONTAINitiG IHSUliH <HOT PUT IH MEASURED DOSES OR IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl 
30~3.31-0l J"!EDIC~I"!EHTS COHTAltHNG INSUliN, <NOT PUT IN MEASURED DOSES OR IN FOP.MS OR PACKIHGS FO~ RETAIL SALE> 
0'\: !'10 Bli.EAKDOI:N BY C::ll!HTRIES 
1000 W 0 ~ L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
117 
7 
109 
26 
82 
82 
551 
2827 
2250 
63 
551 
14 
26 
18 
7 
11 
10 
3003.39 MEDICAMENTS CONTAII!ING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 !HOT CONTAINING IHSULIH OR AHTIBIOTICSl, <HOT PUT 
IH ~EASUREO DOSES OR IH FORMS DR PACKIHGS FOR RETAIL SALE) 
3003.39-00 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 !HOT COHTA!HIHG IHSUL!H OR ANTIBIOTICS), !HOT PUT 
IH MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 F~ GERil,A.NY 
01!!! UTO. t:.INGDOM 
007 IRELA~IO 
009 GREECE 
010 FCRTUS.II.l 
Oll SrAIN 
03!1 S!.JITZERLAND 
0~2 CZECHOSLOVAK 
064 HUflGARY 
238 I'IIGER:A 
3S8 SCUTH AFRICA 
40 0 USA 
GOlf CMJ,ft.D.". 
7 32 JAPAN 
l 000 \-1 0 R l 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1(1:3!1 CLASS 2 
1031 ACP (liS) 
1040 CLASS 3 
206 
39 
180 
509 
64 
124 
234 
3 
69 
97 
26 
17 
85 
30 
79 
41 
238 
2592 
1433 
1158 
513 
Ill 
592 
172 
53 
19 
26 
I 
64 
47 
17 
2 
IS 
8 
21 
3 
17 
I 
I 
16 
8 
I 
I 
3 
2 
4 
26 
16 
I~ 
17 
170 
290 
14 
276 
211 
10 
23 
41 
278 
265 
13 
6 
3 
5 
13s 
17 
26 
181 
15S 
26 
26 
186 
9 
13 
436 
38 
I 
27 
66 
90 
67 
13 
36 
39 
68 
1475 
776 
699 
259 
95 
434 
132 
6 
3003.40 MEDICAMENTS COHTAIIUNG ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF !HOT COHTAINIHG HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING 29.37 OR 
AHTIBIOT!CSl, (HOT PUT IH ~EASURED DOSES OR IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl 
3003.40-10 MEDICAMENTS COHTAIHIHG ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF !HOT COHTAIHIHG HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING 29.37 OR 
ANTIBIOT!CSl, <HOT PUT IH MEASURED DOSES OR IH FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALEl 
DOL F~AtiCE 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDGM 
007 nELAHO 
009 G!\EEC~ 
010 PO?.TUGAl 
038 1\USTR!A 
220 EGYPT 
laB NIGERIA 
732 J>PAH 
1 0~0 1·1 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
}(12{1 CLASS l 
H21 EFTA CQLINTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP t68) 
15 
33 
36 
16 
55 
87 
3 
7 
9 
I 
51 
L5 
635 
332 
303 
93 
15 
18! 
81 
LO 
9 
1 
I 
I 
12 
4 
14 
4 
II 
90 
39 
51 
39 
8 
6 
2 
I 
Ia 
I 
5 
90 
47 
43 
I 
I 
42 
22 
45 
135 
102 
32 
24 
I 
8 
42 
3 
80 
10 
70 
19 
I 
51 
43 
3C03. 90 MEDICAMENTS IEXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3006), IEXCL. 3003.10 TO 3003.40), !HOT PUT IH ~EASURED DOSES OR FOR RETAIL 
SALE), CONTAINING THO OR MORE CONSTITUENTS MIXED FOR TllERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES 
3003. 90-ID MEDICAMENTS COHTAIHIHG IODINE OR IODINE COMPOUNDS, !HOT PUT IH ~EASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl 
1'11' ~'I)C!IIC' ~ l 
389 N.\MiaiA 
616 IRAN 
Jli1 000 !~ 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 !1 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
, 
7 
115 
461 
175 
288 
258 
115 
238 
72 
166 
166 
45 
33 
13 
13 
ll 
31 
29 
13 
16 
16 
3003.90-90 MEDICAMENTS IEXCL. GOODS OF HEADING H 3002, 3005 OR 3006), CONSISTIHG OF TWO OR MORE CONSTITUENTS WHICH HAVE BEEN MIXED 
TOGETHER FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, IEXCL. 3003.10-00 TO 3003.90-IQl, (HOT PUT IH I'IEASURED DOSES OR IH FORMS 
OR PACKIHGS FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GE'lrAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
010 FORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CAN>.RY ISLAN 
022 CEUTA AND ME 
025 F.o\ROE ISLES 
028 NOR!~AY 
030 S!·H:DEH 
032 FIHLAP-10 
036 SI.J!TZERLAND 
OH ,t.USTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURI(EY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROf1AHIA 
2~4 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAiTEROON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZAHIA 
222 
2985 
IDOl 
3173 
2741 
581 
2292 
1043 
455 
636 
394 
2550 
144 
59 
7 
106 
1030 
38 
654 
533 
385 
491 
350 
99 
a 
96 
55 
142 
1980 
1415 
158 
280 
59 
278 
533 
69 
167 
545 
53 
76 
131 
65 
102 
17 
23 
3 
8 
8 
16 
4 
163 
3 
5 
7 
8 
88 
' I 
I 
3 
4 
28 
11 
9 
8 
7 
85 
65 
5 
6 
33 
' 14 
I 
52 
126 
243 
208 
108 
4 
36 
26 
14 
378 
2 
585 
10 
316 
457 
66 
298 
I 
24 
6 
25 
3 
I 
16 
11 
6 
12 
78 
39 
3 
3 
3 
I 
47 
144 
59 
20 
92 
2 
10 
2 
16 
479 
129 
362 
46 
Ill 
2 
29 
15 
97 
76 
9 
135 
2 
209 
21 
15 
14 
I 
6 
I 
' 11 
80 
722 
141 
I 
223 
14 
2 
36 
II 
I 
3 
2 
230 
99 
150 
357 
254 
1661 
19 
27 
38 
11 
2 
67 
4 
2 
3 
14 
35 
125 
I 
IS 
2 
55 
124 
7 
19 
I 
394 
1!2 
2383 
1245 
224 
8 
6 
375 
149 
91 
10 
IOl 
45 
170 
3 
192 
50 
44 
15 
22 
1003 
1269 
117 
3 
8 
3 
124 
66 
526 
10 
33 
2039 
130 
448 
20 
153 
21 
322 
Ill 
38 
1956 
95 
H 
I 
I 
16 
32 
2 
I 
I 
19 
73 
73 
187 
473 
2" 
5 
230 
98 
9 
11 
II 
II 
5 
2 
40 
123 
I 
12 
280 
172 
108 
8 
2 
98 
24 
2 
23 
10 
I 
87 
217 
124 
93 
13 
2 
69 
14 
99 
24 
B 
57 
130 
39 
97 
177 
24 
IDDZ 
42 
74 
3 
22 
6 
ISS 
10 
8 
I 
5 
47 
31 
17 
2 
23 
2 
10 
40 
. 
216 
230 
13 
19 
3 
1990 Vllllue - Val•ul"s: 1000 ECU Export 
~ Destination R•porting country -Pays diclarant ~~:~~cr:~~~~~~!~~~f---;EU~R~-~1~2--~B~o:1-o-.-~L~u-x-.--~D~o-n_•_•r~k-:D~o-u~ts-c:h:1-•-nd~---H~o~1~l~o~s~~E~s~po~o~n~o~~~F~r~o~nc~•~~~Ir~o-1_o_n_d _____ I_ta_1_;_a __ H_o_d_o_r_1a_n_d----Po_r_t_u_o_•_1 ______ u_.-K~. 
l003 .20-00 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6!) 
10~0 CLASSE 3 
70193 
~5350 
26266 
2191 
1525~ 
3001 
3800 
7495 
3512 
1137 
319 
2367 
679 
7 
373 
1300 
262 
225 
1018 
316 
20 
7063 
1985 
602 
23 
257 
13 
1126 
741 
1~7 
I 
137 
13 
a 
~356 
759 
I 
704 
33 
54 
23~5 
3858 
2552 
97 
1193 
252 
IH 
4210 
160 
13 
147 
14 
39197 
26183 
18357 
1451 
5499 
289 
2328 
3003.31 MEDICAMENTS COHTEHAHT DE L' IHSULIHE, CHI PRE5EHTES SOUS FORI'iE DE DOSES, HI COHOITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL J 
3003.31-00 ~EDICAMEHTS CDHTEHAHT DE L'IHSULIHE, (HI PRESEHTES SDUS FORME DE DOSES, HI COHDITIDHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
DK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOlO CLASSE 2 
978 
Sl 
877 
606 
10 
I 
9 
I 
130 
130 
27 
587 
52 
535 
381 
300l.l9 MEDICAMENTS CDHTEHAHT DES PRDDUITS DU 29.37, CSAHS IHSULIHE HI AHTIBIOTIQUESJ, CHI PRESEHTES SDUS FORo~E DE DOSES, HI 
COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
300l.l9-00 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES PRODUITS DU 29.37, (SAHS IHSULIHE HI AHTIBIOTIQUESJ, CHI PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES, HI 
COHDITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 R~YAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
Ol6 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOif~P.IE 
288 NIGERIA 
l88 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
40~ CANADA 
7l2 JAPO~ 
!000 M 0 H 0 E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 
lOll ACP (6!) 
1040 CLASSE l 
1287 
~2~~ 
17455 
10895 
~209 
1666 
759 
599 
1668 
1487 
1064 
740 
751 
642 
2789 
as5 
10272 
686lS 
42925 
25710 
17067 
2104 
6591 
1248 
2049 
421 
290 
75 
66 
108 
1268 
852 
417 
108 
lOS 
so 
13i 
113l 
47 
1086 
182 
181 
856 
212 
19 
82 
22 
l20 
us 
34 
l94 
1329 
76l 
1064 
726 
416 
1150 
lOll; 
18619 
2433 
16186 
12919 
1095 
1476 
3 
1791 
35 
6 
29 
29 
4007 
99l7 
2919 
640 
15 
352 
666 
18753 
17519 
1234 
1025 
352 
89 
7 
119 
16496 
21 
886 
1201 
1868l 
17402 
1281 
1201 
7; 
778 
124 
336 
618 
140 
2 
85 
186 
242 
370 
518 
Ill 
435 
156 
87 
6~81 
2510 
l971 
12l7 
381 
2693 
627 
u 
l003 .40 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODU!TS, CSAHS PRODUITS DU 29.l7 HI ANTIBIOTIQUESJ, CHI 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL> 
l003.40-00 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES ALCALOIOES OU DERIVES DE CES PROOU!TS, CSAHS PRODUITS DU 29.37 HI AHTIBIOTIQUESJ, CHI 
PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES, HI CONOITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
001 FRAIICE 
DOl PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAtiDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
0 38 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
732 JAFOH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
IOlO CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
2284 
68l 
1994 
2802 
2459 
58~ 
617 
78~ 
620 
632 
509 
1183 
21060 
13029 
80l2 
l52S 
953 
4111 
897 
24 
99 
ISS 
157 
478 
437 
~I 
27 
22 
14 
56 
56 
s6 
2237 
a~ 
2108 
ISSl 
244 
562 
6l2 
1124 
11284 
7171 
4113 
2441 
662 
1517 
27 
20 
62 
20l 
82 
121 
5 
5 
116 
16 
1533 
15 
119 
19 
420 
3019 
2308 
711 
ao 
ao 
632 
274 
68 
7 
27 
629 
57l 
120 
ll 
2775 
1657 
1121 
552 
74 
475 
I 
140 
11 
15 
426 
27 
932 
199 
734 
110 
56 
615 
441 
10~ 
7 
16 
16 
13 
3 
81 
242 
93 
149 
14 
90 
45 
3003.90 MEDICAMENTS !HOH REPR. SOUS 3003.10 A 3003.40)., !HI PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU 
DETAIL!, CO~SISHHT EH PRODUITS MELANGES ENTRE EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACT!QUES, H.D.A., SAUF PRODUITS 
DES 3002, lOOS OU 3006 
3003.90-10 IIEDICAMEHTS COHTEHAHT DE L'IODE OU SES COMPOSES, !HI PRESENTES SOUS FORME DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU 
DETAil! 
""" rvR I UuAi.. 
389 HA~IBIE 
616 IRAH 
i)l1000 M 0 ~ D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
6/v 
IH2 
695 
~637 
1560 
3079 
2649 
211 
42 
170 
33 
ISO 
2 
148 
32 
32 
32 
695 
1597 
694 
903 
903 
408 
255 
153 
153 
220 
220 
257 
78 
180 
ISO 
17 
3 
14 
l003.90-90 MEDICAMENTS !SAUF PRODUITS DES 3002, 3005 OU 3006), !NOH REPR. SOUS 3003.10-00 A 3003.90-10>, !HI PRESEHTES SOUS FORME 
DE DOSES, HI CDIIDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL), CDHSISTAHT EH PRDDUITS MELANGES EHTRE EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES 
OU PROPHYLACTIQUES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYA~ME-UHI 
007 !RLAIWE 
0 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 !LES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
025 ILES FEROE 
028 HORVEGE 
0 30 SUEDE 
032 Flt<LAIIOE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
os6 u.R.s.s. 
060 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 ROUrlAHIE 
20~ MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUOAH 
276 GHAIIA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
l22 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
l52 TANZA:UE 
33969 
56183 
54035 
70088 
39659 
48111 
9541 
7759 
5195 
8746 
23l66 
661 
767 
657 
1991 
7634 
4548 
37141 
12586 
6121 
10775 
10059 
5381 
1699 
1922 
65l 
2288 
9469 
2190 
766 
2981 
678 
1171 
H05 
610 
IHO 
709 
857 
829 
9288 
1545 
3137 
1051 
1145 
H 
3 
536 
1835 
l22 
ss; 
16 
168 
23S 
57 
118 
12 
163 
1357 
12 
39 
54 
124 
1051 
31 
7 
118 
45 
60 
376 
529 
114 
liS 
11 
92 
657 
1009 
645 
143 
98 
17 
6 
103 
136 
z68 
27 
HS 
16 
13 
61 
7 
28 
22~5 
9733 
4483 
2710i 
12389 
112 
1410 
1756 
1060 
9020 
33 
1209 
2668 
IS5H 
10838 
1730 
7761 
5 
870 
52~ 
Sl9 
277 
4 
257 
1 
621 
17 
66 
16 
9H 
2309 
HSO 
2663 
142 
5~7 
3 
2 
733 
661 
767 
533 
3 
507 
1582 
2 
15 
6 
11 
36624 
llOIO 
20838 
8740 
6608 
65 
186 
406 
2297 
2851 
346 
2747 
401 
16334 
283 
458 
761 
13 
ao 
479 
432 
H 
1853 
4933 
1362 
29 
1555 
102 
3 
31 
379 
238 
2 
24 
23 
2924 
3398 
12103 
5203 
1777 
11925 
l52 
124 
1101 
718 
49 
3l5 
51 
49 
179 
48 
95 
1855 
21 
108 
1 
1 
52 
5 
453 
687 
22 
81 
12 
720~ 
2140 
14434 
29646 
12662 
320 
181 
1724 
1310 
499 
26 
526 
106 
3309 
691 
492 
248 
7925 
4011 
2 
3H 
126 
58 
1597 
aoa 
363 
150 
270 
s~ 
1554 
I 
159 
559 
327 
172 
9717 
1388 
4252 
64 
2617 
746 
1104 
365 
Ill 
8676 
8 
324 
828 
106 
244 
319 
7H 
4 
102 
670 
458 
55 
118 
29 
6 
3 
6 
49 
181 
181 
87 
22 
4309 
7258 
ll~l 
76 
l774 
1206 
143 
185 
ISS 
182 
6 
91 
13 
244 
1664 
10 
I 
14 
ll2 
3 
6 
45 
3421 
2063 
1357 
381 
95 
941 
3~9 
l5 
416 
~~ 
52 
ss4 
14 
ai 
32 
2306 
1175 
1131 
280 
a~ 
682 
15~ 
1737 
266 
1~71 
1346 
1563 
530 
6634 
375"t 
670 
8230 
4521 
275 
279 
1188 
520 
1289 
335 
1030 
113 
2510 
1028 
240 
291 
2~ 
38 
32 
91 
6 
118 
999 
30 
628 
1596 
73 
3 
4 
405 
76 
223 
1990 Quantity - Ouant it6s: 1000 kg Export 
~ Destin at ion Rtport ing country .. Pays diclarant Comb. Nomtnclatura 
Noaanclature co~b. EUR-12 Bel D. -lux. Danmark Deutschland H.t las Espagna Franca Ireland Ita! ia Nad.rland Portugal U.K. 
3003 0 90-90 
366 MOZAMBIQUE as 
10 
1G 
4i 14 67 
75 
4i 388 SOUTH AFRICA 330 131 
389 NAMIBIA 85 
li 246 
2 11 72 
400 USA 1671 597 95 637 77 
404 CANADA 238 46 103 12 7 31 39 
412 MEXICO 73 65 I 6 
432 NICARAGUA 113 
i 
55 57 
442 PAHAMA 56 16 33 
480 COLOi1BlA 58 34 17 I 
484 VENEZUELA 45 26 5 
504 PERU 10 9 I 
14 SOB BRAZIL 75 H 14 
512 CHILE 25 13 3 
528 ARGENTINA 360 I·>S 
22 60 64 
198 
604 L EBAHDN 241 93 
608 SYP.IA 39 
li zai 
25 13 I 
s4 zt3 616 IRAN 1913 85 39 1294 
624 IS~AEL 176 2 4 85 35 28 15 
628 JOP.DAH 73 I 9 44 17 2 
632 SAUDI ARABIA 432 3 34 10 314 70 
647 U. A. EMIRATES 2aa H 
20 
25 15 
i 
56 
662 PAKISTAN 102 I 10 41 a 
664 INDIA 15 l 4 
17 
a 3 
650 T~AILAND 94 :s·; ; 14 14 690 VIETH AM 173 116 51 li i 700 INDONESIA 67 1'. 16 15 5 
701 MALAYSIA 70 2 30 20 3 4 a 
706 SINGAPORE 119 1 13 5 4 1 93 
705 PHILIPPINES 110 10 25 31 13 16 12 
720 CHINA 2313 2130 
66 30 
26 150 
li 725 SOUTH KOREA 402 
i 
140 100 50 
732 JAPAH 5225 1202 
10 
33 3724 15 226 21 
736 TAIWAH 246 11 4 5 153 22 a 
740 HONG KONG 175 5 sa 6 16 60 
13i 
33 
aaa AUSTRALIA 240 6 2 13 45 6 27 
504 HEW ZEALAND 175 I 2 3 46 2 lH 6 
1000 W 0 R L D 45667 .507 631 7525 23 616 4772 a15a 12115 7103 1G 3574 
1010 INTRA-EC 17545 373 64 1195 
zi 
190 1345 2545 4955 5237 1 1610 
lOll EXTRA-EC 27522 435 567 6633 426 3427 5343 7125 1566 9 1965 
IG20 CLASS 1 11163 36 154 3629 32 593 4273 599 1395 422 
1021 EFTA CDUNTR. 2365 17 161 1370 
22 
1 376 79 159 16 ; 156 1030 CLASS 2 13553 392 379 516 394 2697 935 6145 302 1462 
1031 ACP CUI 2866 155 133 45 42 396 272 1197 45 a 570 
1040 CLASS 3 3106 a 3 2118 1 135 135 384 169 au 
3004.10 I'IEDICAMEHTS WITH PENICILLINS OR DERIVATIVES OR WITH S TREPT~IIYCINS OR DERIVATIVES, IN PlEASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
3004.10-10 PIEDICAMENTS CQHTAIHING, AS ACTIVE SUBSTANCES, DNL Y PEIIICILLIIIS DR DERIVATIVES THEREOF WITH A PEHIC1LLAH1C ACID 
STRUCTURE, PUT UP IN MEASURED DOSES DR IN fORMS DR PACKINGS FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 480 145 2a 
14 
20 4 
i 
276 
002 BELO.-LUXBO. 190 
126 
15 15 104 30 
003 NETHERLANDS 284 21 3 46 31 21 34 
004 FR GERMANY 415 285 12 
190 
11 27 13 54 
005 ITALY 275 43 15 7 
194 li 4 20 006 UTD. KINGDOII 242 3 3 11 14 
210 007 IRELAHD 237 4 i !4 336 20 3 GOB DENMARK 357 
104 
2 10 22 
009 GREECE 132 12 1 5 1 6 
010 PORTUGAL lOB 3 41 13 44 2 4 
Oil SPAIN 34 10 
64 
19 
021 CANARY ISLAM 64 
2 024 ICELAND 7 
028 NORWAY 25 
1; 
22 
167 li 030 SIIEDEH 226 29 
i 032 FINLAND 57 6 
4i 
13 37 
036 SWITZERLAND 265 197 4 15 5 6 
038 AUSTRIA 224 149 1 69 
li 046 MALTA 19 1 1 
6 048 YUGOSLAVIA 14 1 
052 TURKEY 24 15 9 
056 SOVIET UNIDH 7 i 2 060 POLAND 14 6 
064 HUNGARY 26 26 
z4 204 MOROCCO 24 
111 208 ALGERIA 3262 474 2671 
4 212 TUNISIA 137 i 131 216 LIBYA 95 ea 
224 SUDAN 59 33 
1i 
45 
272 IVORY COAST 15 2 
288 HIGERIA 39 28 1 9 
302 CAMEROON 13 1 11 I 
370 rADAGASCAR 1 1 6 '~ 1~~ 
' 
1 e~ ::: ". t!:e 2 
404 CANADA 113 
i 
sa 50 5 
600 CYPRUS 23 2 19 
~ 604 LEBAHOH 47 25 16 
612 IRAQ 91 
34 i ,; 35 ui 16 53 616 IRAH 505 
12 
59 
624 ISRAEL 34 3 17 2 
628 JOP.DAH 35 20 2 11 
632 SAUDI ARABIA 304 16 16 245 
636 KUWAIT 126 1 1 124 
647 U.A.E~IRATES 106 2 30 72 
132 JAPAN 3 1 2 
736 TAIWAN 273 266 
74 D HOHG KDNO 15 6 
1000 W 0 R L D 10010 1128 139 653 299 1032 730 4105 135 45 1135 
I DID INTRA-EC 2782 712 45 330 10 76 637 235 39 24 674 
lOll EXTRA-EC 7229 416 94 323 259 956 93 3173 96 22 1064 
1020 CLASS 1 1190 367 66 109 3 48 75 365 22 129 
1021 EFTA CDUHTR. 810 366 65 B6 3 41 1 155 7 
zi 
56 
1030 CLASS 2 5965 45 za 174 256 902 11 3504 69 922 
1031 ACP (65) 401 10 2 100 6 150 3 4 9 13 103 
1040 CLASS 3 71 41 6 5 1 5 13 
3004.10-70 PIEDICAPIEHTS CDHTAIHIHG PEHICILLIHS DR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PEHICILLAHIC ACID STRUCTURE, DR STREPTOMYCINS DR THEIR 
DERIVATIVES, PUT UP IN MEASURED DOSES DR IN FDRPIS 0~ PACKIHGS FOR RETAIL SALE, CEXCL. 3004.10-101 
HL• IHCL. 3003.10-0D 
DOl FRAHCE 54 
4i 
3 1 37 
2 
a 
002 BELG.-LUXBG. 305 
2i 
2 2 53 198 
003 HETHERLAHDS 154 
3i 
126 11 3 
,5 16 3 004 FR GERPIAHY 239 10 75 5 57 a 
005 ITALY 65 5 
16 
sa 
177 li 
1 1 
006 UTD. KIHGDDM 312 17 75 
210 007 IRELAHD 243 2a 
a; 
5 
aaa DENMARK 110 1 15 2 
009 GREECE 12 
2 
2 2 3 1 
010 PORTUGAL 26 2 5 11 
011 SPAIN 103 
52 
90 6 
021 CANARY ISLAM 52 
li 10 3l i 2 12 035 SI~ITZERLAND 77 
035 AUSTRIA 45 11 Ia 13 
i 
2 
100 048 YUGOSLAVIA 119 2 2 7 
205 ALGERIA 54 43 11 
216 LIBYA 125 52 4i 
330 ANGOLA 915 
34 
915 
375 ZAMBIA 36 2 
400 USA 92 19 
404 CANADA 19 
i 
15 
600 CYPRUS 22 11 
612 IRAQ 52 51 
62 
1 
616 IRAH 267 197 1 
224 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
Dut inet ion 
U.K. 
~ Reporting ccuntry -Pays diclerant Comb. Noeenclatur•r-------------------------------------------~----~----~--~~-------------------------------------------------4 
EUR-12 B'llg.-Lu". Dan11ark Doutschhnd Frenc:e Ireland It at ia Nederland Portugal Hcmencl ature CO:!!b. 
3003.90-90 
366 MOZAMBIQUE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
442 PAIImA 
4BD COLOilBIE 
484 VENEZUELA 
504 PERDU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYP.IE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOP.DANIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRAIS ARAB 
662 PAY.ISTAN 
664 INDE 
680 IHA!LAHDE 
690 VIET-NAM 
700 INDDIIESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7DB PHILIPPINES 
720 CHI~E 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-1-lAH 
7~0 HO~JG-KOUG 
BOD AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELAHDE 
lDDDMONDE 
HID INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103~ CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
851 
8420 
764 
43629 
6853 
2612 
974 
2966 
1669 
1684 
605 
3516 
1475 
6540 
12la 
504 
7755 
2022 
874 
2594 
1158 
1268 
1047 
2510 
7H 
as a 
559 
1443 
1939 
5174 
~756 
52011 
2869 
57B9 
25180 
2373 
708417 
356651 
351761 
220549 
64100 
104720 
17952 
26493 
133 
42B 
127 
57 
152 
79 
239 
a 
I 
218 
9 
230 
43 
32 
' 27
!8 
12 
4 
65 
lOS 
7 
340 
4 
26780 
la917 
7862 
1972 
978 
5691 
1915 
199 
312 
1057 
3 
I 
7 
1 
3a 
2 
27 
75 
22 
3 
34 
142 
77 
108 
9 
8148 
1350 
6798 
2967 
2042 
3707 
1970 
125 
1653 
4076 
2230 
1997 
7 
907 
1032 
432 
541 
642 
959 
3 
112 
163 
14 
1 
86. 
330 
3B9 
1057 
552 
26 
89 
304 
3572 
2471 
37389 
164 
715 
38 
90 
175660 
69309 
106351 
a5232 
302!2 
15317 
1017 
5802 
Hallas 
164 
264 
a2 
182 
14 
16a 
Espagna 
3 
55 
32 
5 
13 
16 
ta 
58 
181 
a 
20 
166 
352 
473 
4 
14502 
aa32 
5670 
1456 
536 
4114 
76 
100 
3457 
476 
1297 
94 
511 
180 
158 
3a6 
97 
88 
107 
5!1 
179 
186 
747 
618 
50 
223 
2 
11 
34 
318 
489 
66 
tal 
79 
3a4 
rozs 
2680 
47 
20a 
816 
207 
143253 
91625 
51626 
30296 
20111 
19785 
1964 
1546 
361 
25582 
146a 
4 
' 87
216 
23 
21 
20 
60 
396 
147 
129 
309 
150 
Ill 
142 
50 
7 
97 
64 
184 
21 
275 
53 
729a 
285 
300 
676 
720 
a3609 
39624 
43984 
36952 
680 
4950 
1560 
2Da2 
504 
243a 
100 
2127 
109 
161 
457 
2522 
31 
21 
3 
2831 
347 
3579 
413 
171 
4714 
335 
37a 
6B7 
30a 
456 
316 
64a 
72 
62 
30 
170 
218 
459 
385 
1587 
1605 
4039 
270 
106 
129763 
70121 
59642 
12120 
4661 
343a2 
5201 
13139 
3 
19a 
117 
2497 
406 
i 
19 
28 
1343 
194 
14a 
4 
39 
4 
36 
22 
77 
33 
7 
75 
1131 
211 
1320 
t6 
22073 
1056 
64733 
29061 
35671 
30154 
1511 
30a5 
339 
2434 
3DC4.1D MEDICAMENTS CONTENANI DES PENICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUIIS, OU DES STREPTOMYCINES DU DERIVEES DE CES PRODUIIS, 
PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU COHDIIlOHIIES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.10-10 MEDICAMENTS CONTENANT COMME PRODUIIS ACTIFS, UNlQUEMENT DES PENICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUIIS, PRESENTES SOUS 
FORME DE DOSES OU CONDIIIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGIIE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UN1 
007 lRLA~DE 
008 DAHEr1AP.K 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
021 llES CANARIE 
024 ISLA~DE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
04B YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOI31~E 
064 IIONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 l!BYE 
224 SOUDAN 
272 COTE lVOIRE 
288 NIGERIA 
3D 2 CA11EROUN 
'70 f"'~r·l"!~<r~~oo 
CfUU I:IAI;:,-I,IrtJ.~ 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
~ m ~mN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62a JORDAHIE 
632 ARABIE 5AOUD 
636 KOWEIT 
647 EMI?.ATS ARAB 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INIRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
22050 
55B4 
l26H 
15499 
11803 
4593 
4801 
10373 
7!58 
269a 
1172 
2930 
532 
1909 
H87 
1432 
15251 
18459 
764 
827 
1709 
796 
1200 
1607 
683 
13615 
2773 
124a 
1087 
H2 
1047 
911 
6S? 
C:w-t't 
2274 
761 
1535 
1895 
3758 
1824 
611 
14042 
792 
1589 
1360 
ass 
895 
222244 
9a803 
123439 
53342 
43069 
66105 
993a 
3991 
8577 
9007 
11255 
1707 
295 
3 
6547 
47 
97 
1 
538 
12774 
9532 
17 
10 
17 
317 
60917 
37439 
23478 
23045 
22941 
433 
76 
299 
376 
247 
171 
ta9 
20 
126 
253 
1769 
2465 
837 
384 
29 
110 
41 
36 
45 
ti 
962 
6 
57 
s:i 
3 
9304 
1427 
7877 
5879 
5737 
1997 
146 
1 
2679 
842 
1043 
a534 
682 
148 
585 
1707 
4a4 
40 
23 
at 
1214 
8721 
5 
404 
1653 
4 
134 
1606 
14 
232 
' 736
19 
76 
IS 
192 
31 
' 509
151 
1094 
69 
101 
3l 
47 
36385 
16704 
19680 
12255 
10079 
5496 
2083 
1929 
30 
56 
6 
50 
50 
17 
34 
17 
33 
38 
30 
72 
2930 
55 
1265 
479 
22 
5471 
224 
5247 
60 
55 
5187 
104 
1061 
140 
318 
5la 
a 
2 
610 
42 
94 
427 
392 
732 
20 
665 
7151 
2592 
51 
624 
5 
a84 
•?6 
45 
375 
49a 
312 
4 
302 
6 
23 
160 
21911 
2793 
19118 
a21 
427 
17491 
4529 
ao6 
2156 
79 
636 
19a 
302l 
6848 
ta 
1661 
9 
s6 
15172 
12940 
2231 
2046 
29 
175 
ar 
9 
132 
1506 
182 
1126 
lH 
25 
44 
34 
403 
1877 
41 
ua 
5199 
3 
33 
362 
·nr 
32 
207 
2224 
165 
7a 
1536 
104 
658 
709 
629 
632 
21151 
3567 
17584 
4770 
2036 
127a6 
425 
27 
573 
999 
460 
ta6 
93 
1789 
20 
40 
433 
4 
2 
115 
ad 
15 
21 
a4 
21 
6945 
4160 
2786 
630 
302 
1716 
234 
440 
3004.10-90 MEDICAMENTS CONTEHANT DES PENICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, !NON REPR. SOUS 3004.10-10), OU DES STREPTOMYCINES OU 
DERIVES DE CES PRODUITS, PRESENTES SOUS FORME DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
NL' INCL. 3003.10-00 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
D4a YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
330 AIIGOLA 
378 ZAMBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
1716 
4208 
2045 
4841 
783 
ao24 
4030 
2426 
a71 
532 
2063 
1328 
2141 
2133 
4946 
a24 
553 
2269 
508 
1646 
148a 
595 
1903 
4283 
341 
2!3 
349 
s3 
92 
206 
342 
2 
2 
438 
31 
1871 
3122 
ri 
673 
100 
39 
19 
10 
liD 
66 
7 
' 452
38 
35 
125l 
1565 
164 
5 
17 
s7 
64 
15 
77a 
77 
213 
1384 
a2 
132a 
2656 
935 
579 
601 
291 
362 
10 
34 
35 
1723 
453 
94 
36 
463 
73 
671 
236 
lH 
309 
ta6 
13 
3655 
1906 
121 
3 
16 
31 
108 
16 
25 
176 
116 
111 
709 
685 
50 
20 
3 
3 
58 
12l 
132 
361 
219 
16 
6al 
a63 
1029 
10 
1112 
77 
436 
41 
132 
130 
40 
37 
135 
10 
29 
ti 
178 
87 
90 
90 
73 
31 
533 
16 
17 
a6 
1033 
581 
452 
17 
17 
435 
200 
47 
2250 
lBO 
299 
547 
a705 
1334 
324 
1 
102 
57 
50 
7 
216 
650 
367 
38 
1518 
614 
109 
liB 
182 
3 
69 
955 
546 
438 
1336 
4a 
423 
859 
181 
61527 
27643 
338B5 
19386 
3319 
13431 
3a37 
1066 
7933 
1026 
1111 
1810 
ua 
450/ 
934 
111 
315 
546 
77 
43 
566 
426 
314 
20 
517 
31 
56 
35 
612 
1 
144 
1137 
37a 
42 
275 
8 
m 
572 
723 
1366 
612 
838 
345 
9327 
591 
724 
595 
28 
43a99 
18962 
24936 
3819 
1446 
20339 
2043 
779 
255 
380 
97 
1088 
59 
3534 
45 
134 
147 
20 
35 
4 
4474 
266 
63 
1357 
1399 
395 
32 
136 
225 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Coeb. Hoeenclature 
Homencl eture comb. EUR-12 !lelg.-Lux. Oan11ark Deutsc111 and Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
300~.10-90 
62~ ISRAEL 2~ 
i 
21 
632 SAUDI UABIA 1~6 
li 
Ill 
6~7 U.A.EMIRATES 2~ ~ a 
680 THAILAND 55 31 10 5 
708 PHILIPPINES 17 I a 6 
736 TAIWAN 53 35 
3 
~ ~ 
7~0 HDHG KONG 30 I 3 
ID 
17 
800 AUSTRALIA 53 2 29 12 
804 HEW ZEALAND 15 6 6 
1000 W 0 R L D 4882 408 73 65 61 82 883 HO 315 316 1132 1137 
1010 IHTRA-EC 1655 45 40 7 4 23 451 290 83 251 19 442 
IOU EXTRA-EC 3225 363 33 58 58 59 HI 120 232 64 1112 695 
1020 CLASS I 574 43 23 32 I 58 H 25 28 5 312 
1021 EFTA COUHTR. 189 43 20 30 
57 
H 2 10 ~ 
uo7 
33 
I 030 CLASS 2 2596 319 10 26 59 365 73 204 20 356 
1031 ACP (681 1372 59 2 17 2 65 15 59 7 IOa7 56 
10~0 CLASS 3 56 1 9 3 16 27 
300~ .20 MEDICAMENTS WITH ANTIBIOTICS, (fXCL. 3004.10), IN ME\SURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.20-10 ~EDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, PUT UP IH FOR~S tR IH PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL (EXCL. 300~.10-10 AND 
3004.10-901 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 10!7 lH 21 14 36 156 86 190 2 ~3a 
002 BELG.-LUXSG. 818 13 74 6 295 9 110 50 1 257 
003 NETHERLANDS 773 90 II 19> 64 15 144 
a7 
10 243 
00~ FR GEP.MAHY 79a 141 a 
6 
2U a 28 1 279 
005 ITALY 219 39 
24 
61 1 
64 
112 
DOS UTD. KINGDOM 719 26 Zt 14 144 365 52 146 007 IRELAND 19a 2 7 12 15 
210 
3 13 
008 DEtii'iARK 360 54 13 3 15 15 50 
009 ~REECE 249 18 17 121 81 4 3 5 
010 PORTUGAL 79 12 6 22 3 2 28 
Oil SPAIN 59 15 
92 
20 a 10 
021 CANARY ISLAN 93 j 4 02.4 ICELAND 12 
17 3 023 HOF.WAY 48 27 1 
030 SI~EDEN 169 32 37 3 10 77 
032 FlNL.\ND 82 3S H 4 1 27 
036 SIHTZERLAND 246 24 12 128 42 12 19 
0 !8 AUSTRIA 273 18 27 176 Ia 2 3? 
046 Mt\l T A 15 1 1 4 2 7 
048 YUGOSLAVIA 66 7 3 23 29 
2i 
4 
052 TURKEY 36 4 1 
056 SOVIET UNION 255 55 199 
i 060 POLAND 42 15 16 
C62 CZECHOSLOVAK 15 1 
2 
1 10 
OH HUtiGARY 110 51 H II 
066 ROMANIA 13 2 1 
i 
3 1 
20~ MOROCCO 70 5 
2; 
63 
66 2CS ~.LGERIA 632 1 2 534 
i 212 TUNISIA 182 ; 2 6 4 165 13 216 LIBYA 124 26 II 23 9 a 25 
220 EGYPT 90 6 16 40 1 22 4 
224 SUDAN 27 4 1 6 
2i 
10 
272 IVORY COAST 23 
IS 
1 
288 NIGERIA 41 2 2 
302 CAM::P.OOH 58 1 56 
322 ZAIRE 21 13 
2i 
4 
334 ETHIOPIA 32 4 
i 346 KENYA 30 4 
370 M,\OAGASCAR 30 30 
372 REUNION 5 5 
388 SOUTH AFRICA 52 11 16 10 
389 NAMIBIA 29 1i s 2 IS 24 400 USA Ill 75 
~04 CANADA 143 II ~~ 24 87 
416 GUATE11ALA 12 2 5 
3 442 PAtiA~A 17 3 9 
464 JAI1AICA 20 
IS 
17 
48~ VEIIEZUELA 20 
500 ECUADOR 15 
528 ARGEtiTINA 66 
3 i 3 3 2 66 2; 600 CYPRUS 66 22 
i 60~ LEBANON 41 11 10 2 3 5 9 
612 IRAQ 225 35 12 10 H 15 73 3 63 
616 IRAN 97 32 2 12 33 ; 1 17 624 ISRAEL 62 12 ; 3 j 3 4 27 628 JORDA~ 46 5 7 5 3 
14 
7 
632 S,\UDI ARABIA 460 Ill 177 17 46 7 17 13 58 
636 KUI-/AIT 39 3 1 18 3 1 1 12 
640 BAHRAIH ~~ 2 2 ~ 2 19 f'i:' ~·.:..~:n~.•.rcs 1! , t 
" 649 OMAN ia 2 1 2 2 4 
652 HORTH YEMEN 28 3 21 2 ~4 i 2 ~ m mm~~ Hl 80 3 18 19 20 49 5 7 9 12 5 1 9 701 MALAYSIA 86 3 5 32 19 12 
706 SINGAPORE 68 1 1 5 3 32 
6 
14 
70! PIIILIPPINES 31 5 6 3 7 4 
728 SOUTH KOREA 21 
a6 
2 3 2 1 11 j 732 JAPAN 144 2 
33 
~a 
736 TAII-!AH 64 3 2 15 5 
740 HONG KOHG 137 27 1 34 19 3! 
743 MACAO 12 12 
12i 800 AUSTRALIA 164 12 
804 NEI4 ZEALAND 3! 1 25 
95! tiOT DETERIIIH 2 
1000 W 0 R l D 11371 1420 596 1232 174 ~48 2680 836 730 545 91 2619 
1010 INTRA-EC 5350 540 101 469 7 62 947 765 456 419 17 1567 
lOll EXTRA-EC 6017 878 495 762 167 385 1734 71 274 126 74 1051 
1020 CLASS I 1605 271 137 375 3 15 186 45 33 44 3 493 
1021 EFTA COUNTR. 832 128 122 lll a 71 a 15 7 160 
1030 CLASS 2 39H 4!2 356 36! 164 360 1280 27 227 73 71 538 
lOll ACP (6!1 552 92 26 39 12 13 202 15 11 10 46 86 
lC'tO CLASS 3 467 126 2 19 10 26! 13 7 22 
1090 MISCELLANEOU 2 2 
30 04.20-90 MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS ( EXCL. 3004.10-10 TO 3004 .I 0-90 I, PUT UP IN MEASURED DOSES 
001 FRAHCE 588 17 20 11 5! 478 
002 BHG.-LUXBG. 689 
3 
19 3 76 556 12 22 
003 NETHERLANDS 205 30 1 Ill 6 
16 
32 
00~ FR GERMANY 640 3 5 337 260 16 
005 ITALY 16! 1 153 9 5 
006 UTD. KIHGDOI'I 499 5 64 12 27 296 89 
007 IRELAND 248 1 3 1 240 
008 DEti~ARK 105 11 55 
134 
33 6 
009 GREECE 143 3 4 2 
010 PORTUGAL 40 2 32 5 
Oil SPAIN 194 21 168 
021 C~.HARY ISLAN 64 i 64 028 HORHAY 47 44 2 
030 SI~EDEII 76 63 I 6 
032 FINLAND 51 3 l.l 13 
036 S!.Jl TZ~RLAHD 71 11 45 2 
038 AllST~!A 47 27 14 2 
048 YUGOSLAVIA 12 1 
3 
7 
052 TURKEY 9 
060 FOLAND 232 
2 
230 
064 HUIIGARY 11 
50 2C8 ALGERIA 243 50 98 45 
216 LIBYA 51 2 ,; 
226 
1990 Velu• - Veleurs: 1000 ECU 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6chrant ~~=~~cr~:~~; 1 ~!~~~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o71-g-.-~L-u-x-.--~D~a-n-••_r_k~D-o-ut_s_c7h71-an-d-----,=.~.~~~.~.~~E~sp~e=g~n~•--~~F~r-•~nc~.~:=:Ir~•-l-a-nd ______ It_a_l_i_a __ N_o_d_o_r_l•-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------u-.-K~. 
3004 .10-~0 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
680 T~AIL~.NDE 
708 PHILIPPINES 
736 T'AI-l~AN 
740 HDNG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NDUY .ZELANDE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
I 0 30 CLASSE 2 
1031 ACP !68) 
1040 CLASSE 3 
1120 
6090 
53S 
64S 
S03 
801 
IS97 
786 
SS6 
80723 
31S37 
49181 
16047 
SS36 
31844 
6S68 
1291 
3 
23 
12 
7944 
lOSS 
6889 
862 
849 
6007 
70S 
20 
IOl 
30 
59 
2006 
899 
1107 
804 
734 
303 
2 
81 
3 
9 
202 
134 
334 
5414 
74S 
4669 
3265 
2844 
1402 
67 
2 
106 
1693 
856 
837 
7 
830 
2SS 
53 
3 
3269 
1687 
1583 
1582 
24 
12 
73 
287 
21 
160 
68 
39 
3 
12305 
7227 
5071 
795 
548 
3781 
1005 
496 
9 
175 
13 
8i 
290 
31 
8186 
6597 
1589 
758 
78 
831 
117 
45 
101 
146 
281 
134 
3 
4282 
1931 
2351 
494 
!51 
1842 
306 
IS 
15 
5 
14 
96 
24 
45 
I 
104 
87 
5569 
HID 
1060 
468 
118 
407 
106 
185 
3004.20 MEDICAMENTS CONTEHANT DES AHTIBIOTIQUES, !HDH REPR. SDUS 3004.10 l, PRESEHTES SDUS FDRME DE DOSES DU COHD!TIONHES PDUR LA 
VEHTE AU DETAIL 
3004.20-10 I'IED!CAMEHTS CONTEHANT DES ANTIBIOTIQUES, !HOH REPR. SOUS 3004.10-11 ET 3004.10-90), COHDITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
Hl' YENTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUilE-UNI 
007 !RLAHCE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 !LES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
028 ~OP.YEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGUE 
056 ROU~AHIE 
204 f1AP.OC 
208 ALGE~!E 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDA~ 
272 COTE IYOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAME~OUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REU~!ON 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIB!E 
400 ETATS-UN!S 
404 C~.H,CA 
416 GUATE11ALA 
442 PANAMA 
464 JAMA!QUE 
4!4 YEIIEZUELA 
500 EQUATEU~ 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIB!,N 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOROANIE 
632 ARABIE SAOUD 
.. 'l:t vrutr:ry 
Ho IAKilfl" 
b'tJ H!if.A1S AH.A8 
649 OllAH 
6S2 YEMEN DU HRD 
~ m ~mm~e 
70! MHAYSIA 
7C6 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-HMI 
740 HOIIG-KONG 
743 MACAO 
800 AUSTP.ALIE 
804 NDUY .ZELAHOE 
9S8 11011 DETERM!N 
IOOOMDHDE 
!DID !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
102!AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 Cl~.SSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
S3209 
35S41 
18229 
36868 
19018 
22332 
8929 
13732 
5966 
3659 
6596 
4882 
SID 
ssss 
13S38 
Sl38 
13503 
216Sl 
661 
2697 
3257 
23502 
4111 
80S 
3813 
882 
2274 
20401 
6506 
5427 
25S7 
1086 
1114 
1410 
ISBI 
856 
569 
1265 
662 
577 
2658 
1304 
IS702 
S938 
662 
1067 
676 
126S 
1006 
76S 
1443 
1748 
8016 
3392 
4429 
1841 
18236 
1629 
7f,O 
JJJt 
528 
814 
10419 
2127 
1590 
1189 
1085 
SS3 
15401 
1534 
Sl24 
1469 
10722 
2359 
877 
523568 
225380 
297411 
119312 
59896 
143691 
15993 
3H07 
877 
4089 
2989 
7610 
2432 
1269 
1144 
2605 
792 
173 
581 
9 
2603 
4714 
2045 
3120 
1732 
68 
237 
585 
4103 
1468 
173 
2234 
169 
3 
sa6 
343 
130 
825 
so9 
244 
S16 
779 
zoi 
106 
401 
434 
350 
!67 
SH 
906 
1267 
2173 
33S 
6049 
'" ~ '' 106 
94 
338 
3906 
233 
67 
6S 
137 
I 
93S2 
164 
1071 
305 
Ill 
877 
84137 
23684 
59S76 
2S991 
14224 
25348 
3420 
8237 
877 
1019 
394 
1056 
3S7 
48 
931 
228 
n6 
34 
55 
39~ 
2132 
2129 
1009 
5!9 
921 
123 
81 
19 
2375 
581 
9 
s2 
19 
70 
42 
lOS 
6; 
110 
214 
1080 
16 
36 
24S 
4223 
114 
1" 
,., 
94 
292 
201 
55 
265 
115 
291 
93 
64 
75 
as 
4o2 
25 
2S471 
5048 
20423 
7888 
7104 
12476 
331 
59 
480 
6647 
2865 
28, 
813 
1271 
603 
1600 
17 
49 
272 
3 
210 
1064 
273 
4317 
12890 
300 
829 
42 
130 
295 
141 
178 
117 
307 
10 
31 
346 
769 
308 
20 
133 
21 
ISS 
160 
286 
18 
21a 
1042i 
417 
95 
246 
.; 
SS6 
7; 
IS4 
126 
289 
13 
73 
526 
314 , .. ,. 
,,. 
32 
72 
3026 
1045 
447 
70 
ISO 
83 
2 
641 
804 
900 
H 
61682 
14690 
46991 
31989 
18756 
1387S 
1746 
1127 
4 
10 
70 
127 
308 
377 
88 
630 
41, 
2719 
236 
.. 
' .. 62 
I 
36 
2! 
981S 
2004 
7811 
365 
7440 
250 
6 
231 
183 
15 
406 
12 
4610 
257 
54 
42 
IS 
359 
55 
187 
68 
16 
2li 
ll 
65 
6 
10 
17 
2 
532 
691 
IS 
198 
65 
4 
~ 
42 
530 
16 
163 
29 
Ill 
28 
s7 
61 
10905 
913 
9993 
S63 
3S3 
9076 
214 
354 
13406 
3582 
6023 
1027 
S391 
138 
273 
2112 
1630 
5331 
407 
290 
S83 
3S79 
293S 
46 
1411 
72 
19228 
1344 
202 
895 
3SS 
1752 
18870 
6211 
137 
627 
1043 
29 
1554 
170 
6 
51 
644 
577 
707 
IS 
586 
121 
36 
3 
238 
13a 
331 
2868 
3 
955 
224 
1604 
119 
73 
~4, 
68 
19 
ISU 
437 
285 
333 
264 
II 
5712 
278 
775 
967 
234 
126571 
38913 
876S8 
176S3 
779S 
47S27 
6457 
22479 
8569 
358 
731 
lSI 
21 
8707 
7999 
68 
165 
6i 
12 
3 
52 
599 
89 
1584 
i 
23 
3 
33 
99 
55 
29498 
26574 
2924 
2638 
306 
287 
115 
6977 
3226 
1620 
1502 
3SI6 
sso 
2S9 
415 
139 
26 
61 
6 
684 
104 
9 
17 
I 
20 
603 
44 
47 
30 
12 
1092 
32 
609 
3Si 
1246 
7 
1240 
765 
24 
63 
36 
573 
22 
66 
604 
81 
37 
·;a 
8 
231 
33 
35 
45 
146 
229 
144 
34 
28524 
18230 
10294 
2313 
8S4 
7042 
678 
937 
3004.20-90 MEDICAMENTS CONTEHAHT DES ANTIBIDTIQUES, !NOH REPR. SOUS 3004.10-10 ET 3004.10-901, PRESENTES SOUS FDRME DE DDSES 
001 FR.-.Hc:E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGIIE 
DOS !TALIE 
006 P.OYAUI'E-UNI 
007 IRlANDE 
0 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIH!..AHDE 
Ol6 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
060 POLOGHE 
064 HOI!GRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
S9972 
21046 
21246 
39954 
153S8 
27S06 
SIBS 
2~54 
428S 
4962 
8739 
618 
llSS 
8741 
915S 
S067 
6711 
797 
1306 
5609 
4424 
423S 
624 
64S 
106 
58 
225 
270 
22 
291 
18 
294 
s 
73 
28 
34 
143 
256 
642 
3 
159 
129 
20 
23 
1073 
146 
30 
16 
124 
147l 
1971 
117 
182 
132 
133S 
360 
Sl2 
1481S 
6678 
656 
1041 
60 
36 
125 
710 
1462 
4112 
104 
122 
267 
ll 
325 
10 
183 
314 
4959 
17 
67i 
i 
12 
z9 
618 
2464 
10670 
24130 
199 
1624 
14 
458 
201 
464 
1834 
24 
314 
21 
1102l 
2S 
17216 
Sl66 
2240 
620 
1801 
391 
182 
1410 
1363 
7731 
39l 
&66 
314 
30 
872 
673 
1059 
2618 
790 
1678 
937 
161 
850 
46 
27 
IS! 
14 
26 
I 
12 
137 
61 
3 
3 
2163 
187 
IS 
75 
173 
17 
28 
4 
16 
33 
4 
si 
10i 
45 
I 
I 
2i 
3i 
4 
118 
12 
163 
I 
Hi 
60 
I 
67 
230 
18 
18 
26 
18 
11620 
72S7 
4362 
2611 
251 
1303 
138 
449 
6 
1196 
293 
66 
31 
!3 
24 
s 
25 
2 
3688 
271 
3417 
186 
3oa9 
2556 
143 
27 
45 
494 
57 
51 
7i 
8 
73 
23 
2618 
661 
1958 
82 
4 
1875 
238 
1091 
5734 
314 
IDS 
ISS 
199 
780 
219 
373 
26367 
57S9 
20608 
8408 
214 
11770 
1427 
430 
29199 
IOOS4 
4747 
19406 
15206 
5437 
1136 
85 
IS07 
628 
90 
109 
48S7 
1210 
1028 
2954 
112 
119 
II 
21 
49 
230 
384 
34 
158 
22 
875 
!50 
239 
I 
341 
I 
10 
47 
166 
!3 
971 
3041 
3624 
I 
191 
438 
490 
318 
1838 
553 
1097 
274 
2283 
409 
?<7 13, 
106 
84 
1006 
108 
300 
483 
20 
8 
216 
ISS 
1167 
797a 
1838 
132827 
87406 
45421 
27219 
10249 
17442 
2406 
7S9 
39972 
11843 
7406 
13598 
95 
393; 
1401 
2369 
3348 
66 
164i 
6166 
8276 
24SO 
200S 
644 
3 
4809 
3901 
29 
583 
227 
1990 Quent Uy - Quant1t6s~ 1000 kg I: X p 0 f" t 
~ Out i nation Reporting country - Pays d6clarant 
Co111b. Ho111encl ature 
Nol!lencl eture cccb. EUR-12 !elg.-Lux. Denmark Oeut.schl and Helles Espagna Frenc• lr.t and Ital ia Hed.r I and Portugal U.K. 
300~.20-90 
zzo EGYPT 7a 17 20 41 
2aa NIGERIA 21~ II 56 I 132 
314 GABON 30 30 5 3~6 KENYA 17 3l 38a SOUTH AFRICA 166 129 4 3a9 NAMIBIA 6 
~00 USA 151 41 I~ 100 
40~ CAI<ADA 15 II 3 
HZ MEXICO ~ I 
4~2 PANAMA 3 2 
~30 COLOMBIA 5 4 
~8~ VENEZUELA 7 
500 ECUADOR 5 
508 BRAZIL 7 
512 CHILE I 
52~ URUGUAY 4 60~ LEBANON ~7 34 
612 IRAQ 17 
i 146 
7 
62~ ISRAEL 15a IS 
10 
632 SAUDI ARABIA 52 16 I 14 
636 K~I<A!T 6 2 ~ 
H7 U.A.EMIP.ATES 56 I 12 3a 
6!2 PAKISTAN 51 16 I 27 6 
66~ INDIA I I 
669 SRI LANr.A 2 2 
6aO THAILAND 12 I 
700 IHDOliESIA I I 
701 MALAYSIA za 16 3 10 Ha PHILIPPINES 4 I 
72a SOUTH KOREA 102 99 i 732 JAPAN 25 17 
73S TAIWAN 14a 125 4 
74 0 HONG KONG 145 122 15 
800 AUSTRALIA Ia 12 
80~ N[W ZEALANO 2 I 
!COO W 0 R L D 6306 IH 119 576 136 a5 lOaD 392 2302 44 1392 
1010 IHTRA-EC 3512 45 5 34~ 32 2 73a 303 1205 33 ao5 
lOll EXTRA-EC 2792 12a 114 2ll 10~ 84 3~2 a9 1096 10 587 
1020 CLASS I 7oa 10 112 9.' 4 47 42 233 6 156 
1021 EFTA COUNTR. 292 7 Ill 8·j. 100 I 47 60 3 26 1030 CLASS 2 la33 liS 2 12! 84 2a9 633 5 426 
1031 ACP !6al 406 33 I a! 1 10 72 14 14 177 
1040 CLASS 3 254 3 
' 
6 231 5 
3004.31 MEDICAMENTS WITH INSULIN, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
300~. 31-10 MEDIC~.MENTS CONTAINI~G INSULIN, PUT UP IN FORMS OR IH PACKIHGS OF A KIND SOLD BY RETAIL 
DK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. a 3 003 NETHERLANDS II 
006 UTD. KINGDOM 23 21 
008 DEI'M~RK az 71 
009 CP.EECE 6 
021 CANARY ISLAN 19 19 
038 AUSTRIA 13 13 
0!'2 TURKEY 24 z 22 
632 SAUDI ARABIA 3 
732 JAPAN 
ZI2S 977 SECRET COUIIT Zl2a 
I 000 ~ 0 R L D 2437 212a 50 26 !35 41 ~7 
1010 IHTRA-EC 202 25 3 119 6 42 
lOll EXTRA-EC 107 25 24 16 H s 
1020 CLASS I 54 21 9 2~ 
1021 EFTA COUNTR. 23 15 24 a 1030 CLASS Z 50 
2128 
5 7 
1090 I'IISCELLANEOU 2!2a 
3004.31-90 MEDICAMENTS CONTAINING INSULIN, PUT UP IN MEASURED DOSES 
DK' NO BREAKDOflH BY COUNTRIES 
00~ FR GERMANY 165 161 
005 !TAL Y 61 52 
011 SPAIN 34 34 
IOQOWDRLD ~21 10 254 153 
1010 IHTRA-EC 336 10 251 72 
1011 EXTRA-EC a6 3 az 
1030 CLASS 2 22 2 zo 
3004.32 MEDICAMENTS WITH ADUNAL CORTICAL HORMONES, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
!~C1.!:!-H fi':E~IC~!"'!E~:T~ cc:::~ ·::~.:. " ............. ... ... ~ ......... ~ ::~ot•n~·::, """' ,,,. .. , r-,., .. _ .. '" r.'.t::!':.r::-::; J~ ." ::TND ""111'\ ~"!' ~:--~ ~! l 
001 FP.AHCE ao 2 72 2 
~ 002 BELG.-LUXBG. 132 li 
53 42 i. 22 13 003 NETHERLANDS H9 H Ill 7 
004 FR GERMANY 204 125 ; 29 15 24 II 005 ITALY 30 15 I 5 
0 06 UTD. KINGDOM 187 50 a9 14 33 
007 IRELAilD 125 
17 
3 2 120 
008 DEtH'iARK 97 3 17 53 7 
009 GREECE 35 I 14 10 10 
010 PORTUGAL 16 I 2 4 4 
011 SPAIN 22 22 
021 CANARY ISLAM I 2 024 ICELAND 3 
oza NORWAY 52 14 II 16 7 
030 SWEDEH Ja6 55 7 16 102 
032 FINLAND 46 24 I 6 ll 
036 SIHTZERLAHD a4 23 20 3 37 
038 AUSTRIA a3 35 42 6 
O~a YUGOSLAVIA 3 I I I 
052 TURKEY 5 3 2 
056 SOVIET UNION 22 22 
060 POLAND 10 6 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
064 HUNGARY 32 14 15 
066 ROMANIA II 3 
068 BULGARIA 2 I 
9; 208 ALGERIA 112 4 
212 TUNISIA 19 
li 
16 
Ii 216 LIBYA 32 I~ I 38a SOUTH AFRICA 3a 24 
3a9 NAMIBIA 13 13 
400 USA 247 
i 
2~5 
404 CANADA 46 Zl 18 
442 PANAMA Ia 3 a 
612 IRAQ 145 !DO 3a 
616 IRAN a4 a3 I 
624 ISRAEL 29 10 10 
62a JOP.OAH 9 I 
10 
5 
632 SAUDI ARABIA 220 47 152 
636 KUWAIT 6 I 3 
647 U.A.EI'IIRATES 18 9 6 
6~9 OMAN 5 2 2 
662 PAKISTAN 34 25 5 9 680 THAILAND 16 I a 
701 MALAYSIA 9 3 I 5 
706 SINGAPORE 10 3 6 
70a PHILIPPINES II 5~ 5 3 732 JAPAN 344 224 63 
736 TAIWAN 9 I 2 s 
HO HONG KONG 45 23 4 17 
228 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Hoeenclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschl end Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
3004.20-90 
220 EGYPTE Sal 262 
39 
129 li 151 339 2SS HlGERlA 2530 129 735 17 44 1549 
314 GABOH 1243 1243 
5i 35 417 346 KENYA 537 34 
3SS AFR. OU SUD 3737 74 
IS 
307S 560 25 
1o4a 3S9 HAMlBIE 1073 
4332 1a 1145 10 400 ETATS-UH15 SD354 73 640 740&6 
404 CANADA 52S9 3 71 5 262 494S 
412 !'lEXIQUE S53 162 691 
442 PANAMA 2057 603 1447 
4!0 COLO~BIE 595 us 82 i 511 484 VENEZUELA 1239 
65 
302 !21 
SOD EQUHEUR 563 7 90 51 330 
5CS BRESIL 2401 I 5!7 299 1514 
512 CHILl 756 322 I 433 
524 URUGUAY 574 
143 
45 
520 
4 525 
604 llBAH 1038 65 6 304 
612 IRAQ !Sl 
7i 
73 
3 
137 671 
624 ISRAEL 1765 20 
233 
31! 1353 
632 ARA!IE SAOUD 6663 62 249 20 18 1207 4874 
636 KO!~EIT 625 lB 20 5!0 
647 EMIRATS ARAB SSD lB 63 64 735 
662 P.IKISTAH 1736 94S 4 16 133 635 
664 IHDE 1742 10 9 1723 
669 SRI LAHKA 534 
12 17 34 534 6SO THAILAHDE 1393 245 42 1035 
700 IHDOHESIE 988 98! 
701 MALAYSIA 1667 Ill as 1464 
H8 PHILIPPINES 17S2 S2 
49 
145 1552 
728 COREE DU SUD 585 41 222 273 
732 JAPOH 12905 32 12460 
!2 
90 104 
33 
219 
736 l'AI-WAH 2549 17 121 66 
40 
296 12 1992 
740 HOHG-KOHO !733 
45 
520 45 582 3 7545 
BOO AUSTRALIE 2492 54 690 9 1694 
804 HOUV .ZELAHDE 554 28 20 503 
1000 M 0 H D E 424262 5026 6077 53109 7372 lOIS 51062 12437 49762 171B 148 236533 
1010 IHTRA-CE 21~304 1928 1720 25456 5791 49 40224 113S2 38120 1597 
148 
84037 
lOll EXTRA-CE 213957 3098 4356 27652 1581 969 10!3S 1055 11642 122 152496 
1020 CLASSE 1 141033 406 4150 23569 lB 3 4436 677 4554 67 103153 
1021 A E L E 33248 284 4115 6H6 1 
967 
70 4 1574 42 Ha 20712 1030 CLASSE 2 61HS 2434 206 3542 1558 629S 378 6134 52 397Sl 
1031 ACP 16S) 7521 35S 85 1265 23 97 1955 76 245 5 67 3345 
1040 CLASSE 3 11426 258 541 5 104 954 3 9561 
/ 
3004.31 MEDICAI'IEHTS COHTEHAHT DE l' IHSULIHE, PRESEHTES SOUS FORI'IE DE DOSES ou COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
3004.31-10 I'IEDICAMEHTS COHTEHAHT DE L' INSULINE, COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
DK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1104 3S9 
7i. 
21 so 614 
003 PAYS-BAS 2797 309 1733 624 55 
006 ROYAUME-UHI 5000 B 327 63 4602 
37 lSi ODS DAHE~ARK 15061 7!5 165 13!90 
009 QRECE S79 569 10 
021 1L ES CAHARI E 2052 2052 
038 AUT RICHE 3647 3645 
9SS 052 TURQUJE 1175 220 
590 632 ARABIE SAOUD 590 
5o3 732 JAPOH 503 
422405 977 PAYS SECRETS 422405 
1000 1'1 0 H D E 460044 691 422405 10169 3045 19S93 47 1990 192 1612 
!OlD IHTRA-CE 25614 676 4090 403 19160 1 216 1B1 BS7 
lOll EXT RA-CE 12026 15 6079 2642 733 46 1774 II 726 
1020 CLASSE I 7042 5257 511 295 979 
1021 A E L E 4395 
IS 
42" 
213i 
101 
,;. Ii 72i. 1030 CLASSE 2 4556 720 406 501 
1090 DIVERS H. Cl. 422405 422405 
3004.31-90 I'IEDICAMEHTS COHTEHAHT DE L' IHSULIHE, PRESEHTES so us FORI'IE DE DOSES 
DK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGHE 24924 26 
94i. 
245SS 310 
005 ITA LIE 7967 7020 1 
Oil ESPAGHE 7297 7290 1 
IDDD M 0 H D E 42SS3 51 109S 27 74 39S51 14S 48 1579 
!OlD IHTRA-CE 414S4 46 1059 6 
74 
39369 105 S99 
lOll EXT RA-CE 1391 5 39 21 4Sl 42 4S 680 
1030 CLASSE 2 794 5 30 15 74 2Sl 42 1 345 
3004.32 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES HORMONES CORTICO-SURREHAL ES, PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL 
Ji:O'r. 3::' ·1 ~ :"i:OICn~r~:1~ con r :::~IAN r OES I~O~Mfltli;.S CO~l ICC-;.;.UkiU.I-iALb, COHuJ.IIGh,;d i l.iuA. l.ft ....... ,.~:. "..; "'-'".i.l. 
ODI FRANCE 3D DB 2H 119 
62 
1878 777 
~ 002 BELG.-LUXBG. 11332 17 3113 4614 
1636 1907 
003 PAY5-!AS 16342 636 1044 12493 S2 2070 
004 RF ALLEMAGHE 13554 6471 9 
263i. 
1DS7 164 1872 3946 
005 ITALIE 46S4 943 300 2 803 
006 ROYAUME-UHI llSI6 2772 6119 1152 140 1629 8132 007 IRLAHCE !575 
13si. 
266 124 53 
ODS DAHE~ARK 14954 276 IS35 10092 1395 
009 GRECE 3080 32 499 966 15S3 
010 PORTUGAL 1792 26 161 393 217 9SB 
011 ESPAGHE 569 10 36 523 
021 ILES CAHARIE 574 
9 6~ 568 li so7 024 ISLAHDE 611 
269i D2S HORVEGE 6167 1672 ISS 614 86 916 
030 SUEDE 11292 3659 IS! 446 1735 196 506S 
032 FIHLAHDE S727 2769 79 877 150 4S52 
036 SUISSE S769 2750 
Ii 
2473 79 170 3295 
03! AUTRICHE 10246 2513 5192 2530 
D4S YOUGOSLAVIE 543 27S 37 22S 
052 TURQUIE 976 353 !3 
623 
056 U.R.S.5. 708 675 
564 163 
20 
060 POLOGHE IS17 1002 II 77 
062 TCHECOSLOYAQ 752 666 76 
1230 
10 
064 HOIIGRIE 2933 955 5 743 
066 ROUMAHIE 991 567 416 li s 06S SULGARIE 741 130 598 
3210 2DS AlGER! E 3469 102 103 54 43 212 TUHISIE 614 
497 
3 425 143 
216 LIBYE 1233 44 52 66 30 544 
3SS AFR. DU SUD 1597 622 961 2 I II 
389 HAMIBIE 1057 5 1052 
400 ETATS-UHIS ll99S 
33 262 
201 11797 
404 CANADA 1789 173 1321 
442 PA~AMA 1422 1B9 751 4S2 
612 IRAQ 9157 6100 203 307 2547 
616 IRAN 3895 3842 
ui 
19 34 
624 ISRAEL 3534 9S4 Ii 4 IBSS 62S JORDAHIE 695 102 13S 31 413 
632 ARABIE SAOUD 14529 31S2 1072 
3 
26 6S3 9557 
6 36 KO~!EIT 660 162 54 n 61 366 
647 EMIR A TS ARAB 1446 539 S3 IS s 16S 630 
6~9 OMAH 539 177 32 6 I 6 317 
662 PAKISTAN 2435 1557 
132 IS 2S 
87! 
680 THAILAHDE 589 37 374 
701 MALAYSIA 619 92 IS 13 7 492 
7 06 5IHGAPOUR 992 646 17 329 
70! PHILIPPINES 1265 22 349 346 54S 
732 JAPOH 265S2 5630 14078 104 6770 
736 T'AI-WAH S39 112 43 a 67 609 
740 HOHG-KOHG 2824 1001 293 12 13 1497 
229 
1990 Quantity - Quant it's: 1000 kg t. x p o r t 
~ Dut inat ion Ra~ort ing country - Pays d6clarant 
Cor!b. "o1nncl ature 
Homencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Damurk D•utschl and Hell as Espagna France Ireland !tal ia Heder I and Portugal U.K. 
3004.32-ID 
BOD AUSTRALIA 29 13 
804 HEW Z~ALAHD 31 11 14 
958 HOT DETERMIH 11 11 
lDDD W 0 R L D 3390 903 602 49 452 26 277 1075 
I DID IHTRA··EC 1074 223 i. 188 2 229 21 ZID 201 1011 EXTRA-EC 2304 668 415 47 223 5 67 873 
IDZD CLASS I 1195 242 6 339 64 21 523 
1021 EFTA COUHU. 452 152 6 81 
46 
40 1 166 
1030 CLASS 2 1011 363 66 154 30 347 
1031 ACP !681 61 1 5 13 18 1 11 
1040 ClASS 3 99 63 10 5 17 4 
1090 MISCELLAHEOU 11 11 
3004.32-90 MEDICAMENTS COHTAIHIHG ADRENAl CORTEX HORMONES, PUT UP IN MEA;URED DOSES 
001 FRANCE 10 2 ODZ BELG.-LUXBG. 18 
003 NETHERLANDS 12 2 
004 FR GEitMANY 25 14 
006 UTD. KINGDOM 16 1 
56 DOl IRELAND 56 
OlD SWEDEN 10 3 
732 JAPAN 88 60 28 
!ODD W 0 R L D 299 76 36 28 39 IDB 
!DID IHTRA-EC 152 6 27 19 24 67 
lOll EXTRA-EC 147 70 9 9 15 41 
IDZD CLASS 1 108 62 9 4 33 
1021 EFTA CDUHTR. 13 9 IS 4 1030 CLASS 2 35 a 
3004.39 MEDICAMENTS WITH PRODUCTS OF 2931 ! EXCL. ANTIBIOTICS I, ! EXCL. 3DU4 .31 AND 3004.321, IN MEASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
3004.39-10 MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 !HOT COHTAIHIHG ANTIBIOTICSI, PUT UP IN FORMS OR IN 
PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL, !EXCl. 3,04.31-10 TO 3004.32-901 
DOl FRANCE 134 16 13 55 46 2 
DDZ BELG.-LUXBG. 200 a 3 68 71 54 4 003 NETHERLANDS a a 4 58 10 2 
004 FR GERMANY 306 24 45 al 91 51 
005 ITALY 247 3 130 28 
25 
la 4a 
006 UTD. KINGDOM 40a 12 197 148 16 
DOl IRELAND 50 1 1 3 45 
ooa DE!It1ARK 28 15 10 1 
009 GREECE 51 46 4 I 
OlD PORTUGAL 94 H 5 a 
011 SPAIN 53 2 
z7 
a 37 
021 CA11.\RY !SIAN 27 
10 ; i 5 028 HOP.l..!AY 25 
030 Slo!EDEH 69 10 2a 10 18 
032 FI~lAHD 31 1\ 5 1 11 
036 S1HTZERLAHD 84 a 46 11 6 
038 AUSTRIA liD 5 60 ID 34 
048 YUGOSLAVIA 12 1 4 6 
052 TURKEY 4 2 
056 SOVIET UNION 78 68 
06 D POLAHO 9 1 
064 HUtlGARY 15 a 
066 P.C~AHIA 8 1 
068 BULGARIA 2 2 
16 4 204 r.OROCCO 20 
208 ALGERIA 88 76 12 
212 TUNISIA 12 
7 
10 2 
216 LIBYA 8 4 220 EGYPT 9 1 
346 KENYA 44 2 33 
388 SOUTH AFRICA 31 15 5 
400 USA 21 
14 
7 
404 CANADA 23 
412 MEXICO 4 
442 PAilAMA 29 ZD 
448 CUBA 5 
500 ECUADOR 16 H 
508 BHZ!l 2 i 4 512 CHILE 1 
604 LEBANON 5 2 2 
612 IRAQ 36 20 15 
616 IRAN 33 7 20 
624 ISRAEL 21 9 4 
628 JOP.DAH 1 6 I 
2i 6 32 SAUDI ARABIA 59 18 11 
6 36 KUWAIT 2 2 
647 U.A.EMIRATES 11 ? 
GG~ ;·:.~I~TM: . .;. 2 H6 BANGLADESH 10 
669 SRI LANKA 12 6 
~ m ~~mm 33 24 22 20 
706 SltlGAPORE 14 ID 2 720 CHI~A 3 
10 728 SCUTH KOREA Ia I 
732 JAPAN Ia 43 11 
736 TAIW:\!4 25 11 5 
740 HONG KONG 16 1 1 
IS aDD AUSTRAl!A 54 19 11 
804 HEW ZEALAND 8 4 I 1 
!DOD II 0 R L D 3219 130 160 1231 2 34 600 69 144 518 328 
!DID IHTRA-EC 1660 ss a6 645 I 5 344 10 39 275 zoo 
1011 EXTRA-EC 1562 75 H 585 2 29 256 59 106 245 128 1020 CLASS I 554 11 67 247 45 13 a 115 48 
1021 EFTA COUHTR. 318 6 47 147 
z; 
39 
46 
3 75 I 1030 ClASS Z a63 57 5 257 186 93 IDS BD 1031 ACP (681 212 24 21 1 66 33 29 4 31 1040 CLASS 3 14S 1 81 26 s 24 
3004.39-90 MEDICAMENTS COtHAIHIHG HORMONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADitiG 29.31 
3004.32-901, PUT UP IN MEASURED DOSES 
!HOT CONTAINING ANTIBIOTICS I, !EXCL. 3004.31-10 TO 
[!01 FP.AHCE 4S 14 
2i 
I 24 002 BELG. -LUX!G. 96 
4; 31 35 OOl HETHERLAtlDS 82 26 
10 35 
3 004 FR GERMANY 109 sz 2 a 4 005 ITALY 6S 58 5 006 UTD. KIHGDOI'I 57 13 Ia 11 3 DOl IRELAHD 116 3 ui 008 DEtH''~ARK 1 
OlD PORTUGAL ID 
011 SPAIN 6 
030 SHEDEH 2 
036 SIJITZERLAHD 24 14 03! AUSTRIA 6 
048 YUGOSLAVIA 3 
30 06 0 POLAtlD 31 
208 ALGERIA 15 ID 
5 404 CA~A~A 8 I 508 BRAZIL I I 632 SAUDI ARABIA 53 2S 25 720 ClHHA 119 119 732 JAPAN 16 
740 HDHG KONG 75 11 
I DOD W 0 R L D 1171 153 BD 15 227 ZD 301 as 39 250 1010 IHTP.A-EC 594 131 40 1 142 6 20 74 180 1011 EXTRA-EC SIS 22 40 IS as 14 2aD 10 ls 70 
230 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dtstineticn Reporting countr~ - Pays dtclarant 
Comb. H~m•nclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~----------------------------------------~ 
Ho.:ancletur a co1:1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Donmark D•utschl and Hall as Espagna Franc• Hal ia Hedarl end Portugal 
300~.32-10 
800 AUSTRALIE 
80~ HOUV.ZELAHDE 
958 HOI! DETERMIH 
IDDD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
ID~D CLASSE 3 
1090 DIVEP.S H.CL. 
2957 
5630 
1~69 
259037 
89708 
167858 
98290 
~5812 
61266 
2822 
8305 
1~69 
658 
137 
1469 
60606 
12481 
~H55 
21118 
13372 
21~~5 
~93 
4093 
1~69 
4a2 
32 
450 
450 
~50 
383 
519 
46277 
14234 
32043 
25114 
8805 
5770 
267 
1160 
664 
64 
600 
2 
2 
585 
170 
13 
34265 
23001 
11264 
5666 
53!3 
48~~ 
627 
755 
300~.32-90 MEDICAMENTS CDHTEHAHT DES HDRMOHES CORTICO-SURREHALES, PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES 
DOl FRAI!CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
006 ROYWME-UHI 
007 IP.LAHOE 
030 SUEDE 
732 JAPOH 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1453 
2055 
1729 
8H 
1981 
816 
2Da5 
5567 
20169 
9~03 
10763 
IS7!7 
2~55 
175a 
46 
I 
16 
33 
4675 
5494 
155 
5339 
4914 
3 
179 
a6 
86 
1407 
6Da 
1454 
1106 
2019 
4 
6794 
4637 
2157 
2123 
2113 
18 
23 
22 
22 
l3Di 
187 
313 
236 
2a53 
20\1 
al2 
370 
4~2 
ni 
133 
133 
498 
386 
112 
112 
49 
28 
liD 
72 
680 
318 
362 
23 
339 
7 
848 
22732 
17379 
5352 
1718 
632 
2209 
49 
1426 
9i 
H 
401 
19 
633 
586 
46 
I 
1 
45 
300~. 39 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES PRODU!TS DU 29.37, S,,HS AHTIBIOTIQUES, CHOH REPR. SOUS 3004.31 ET 3004.32), PRESEHTES SOUS 
FORME DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
3004.39-ID MEDICAMENTS COHTEHI.HT DES PRODU!TS DU 29.37, (SAHS AHTIBIOTIQUES, HOH REPR. SOUS 3004.31-ID 3004.32-90), COHD!TIOHHES 
POUR LA VEHTE AU DET All 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
C03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
C06 ROn.UME-UHI 
007 IRLII!DE 
OC8 DAI!EMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGI'E 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FII!LAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGI!E 
064 HOI!GRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
204 ~ARDC 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
346 KEHYA 
38B AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
442 PAHAMA 
4~B CUBA 
500 EQUATEUR 
50B BRESIL 
512 CHILI 
6 04 L!BAH 
612 IRAQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
62B JORDAHIE 
632 ARABIE SADUD 
~ ~6 KO~·!E'Il 
'7 ~~yr.qs AR ... B 
6~2 PftKt5iAfi 
666 BAHGL~ DESH 
669 SRI UHKA 
!! m ~~m~w 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIHE 
72B COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-llAH 
7~0 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
B04 HOUV .ZELAHDE 
IOOO~DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6Bl 
10~0 CLASSE 3 
11032 
22796 
10395 
36499 
610~5 
32105 
2317 
3535 
5052 
582a 
12332 
2~26 
'375 
BI3B 
4232 
10264 
9552 
~5BI 
2208 
6991 
113B 
1633 
B49 
752 
1009 
3493 
640 
B29 
91B 
944 
5211 
9a3 
BOlD 
758 
2623 
590 
625 233a 
730 
637 
7957 
11264 
3423 
1072 
6310 
853 
164S 
611 
573 
642 
1703 
1011 
935 
58 a 
1244 
41575 
1392 
1111 
9714 
1603 
397279 
202937 
194343 
111094 
36986 
70113 
5551 
l31H 
6a4 
740 
2a77 
166 
650 
70 
35 
16 
327 
1 
364 
804 
14a 
l!Oa 
319 
436 
I 
664 
125 
29 
6z 
119 
612 
4a 
235 
18 
349 
24 
18 
18 
as 
lOS 
17 
9 
154 
H 
~ .. 3 
COi 
475 
371 
4 
47 
46 
102 
291 
15023 
5565 
9456 
38aa 
2743 
4684 
1732 
aa4 
1937 
817 
1764 
11!8a 
176 
2507 
493 
187 
110 
75al 
z11z 
2~a3 
1742 
3024 
13~6 
131 
2z 
1 
87 
839 
15 
1 
7 
70 
11 
3 
.'iZ 
5 
as 
2 
36 
473 
268 
23354 
29 
71 
12a 
12 
65351 
27460 
37892 
35650 
11170 
1466 
14 
776 
419a 
11394 
7013 
41307 
22290 
2aO 
2204 
25a7 
5053 
513 
174 
637 
2~20 
4H 
42aO 
5~67 
1229 
1299 
2654 
221 
8a2 
178 
687 
539 
226 
115 
3912 
177 
4318 
167 
2378 
34 
354 
59 
183 
189 
3951 
13a3 
1319 
640 
3359 
4al 
406 
ll.'t 
90 
246 
938 
824 
736 
487 
6079 
Sa4 
472 
4351 
1073 
160727 
96a39 
638aa 
35797 
13253 
23249 
131a 
4a42 
149 
40 
336 
162 
lH 
ui 
23 
ll 
s5 
225i 
2568 
205 
2363 
230i 
6 
62 
s2sz 
651 
lOOa4 
724' 
4304 
4 
113 
59 
60 
153 
621 
125 
296 
977 
2\1 
99 
Ia 
3036 
517 
90 
613 
2315 
54~ 
6 
7 
295 
51 
19 
24 
ll 
i 
97 
76 
1 
7 
15 
76 
405 
2 
53 
198 
40655 
27925 
12731 
3310 
2260 
5607 
1380 
37H 
26 
20 
9 
lH 
39 
52 
si 
363 
53 
310 
95 
215 
147 
141 
28 
10 
258 
245 
20 
7 
19 
192 
15 
1 
227 
12 
19 
152 
10 
a7 
17 
236 
2601 
709 
1893 
577 
227 
1244 
266 
71 
3a7o 
484a 
563z 
3331 
1933 
443 
1111 
1201 
283 
908 
sao 
226a 
!Sao 
62a 
2122 
1396 
218 
sao 
167 
502 
671 
55 
39~ 
1156 
95 
77 
375 
34 
66 
143 
59 
130 
486 
223 
48a 
3a2 
3911 
9194 
1249 
384 
2115 
262 
830 
19 
557 
163 
26 
115 
364 
10265 
653 
205 
1251 
160 
71759 
23561 
48198 
20766 
7179 
24792 
145 
2640 
3004.39-90 MEDICAI'IEHTS COHTEHAHT DES PRODUITS DU 29.37, CSAHS AHTIBIOTIQUES, HOH REPR. SDUS 3004.31-10 A 3004.32-90), PRESEHTES 
SOUS FORME DE DOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 Oa DAIIE11ARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
060 PDLCG~E 
20a ALGERIE 
404 CANADA 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
720 CHIIIE 
7 32 JAPDH 
740 HOI!G-KOHG 
IDOO"OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10426 
6632 
6915 
19HO 
7134 
6199 
657 
509 
637 
3725 
717 
1043 
1497 
14a7 
504 
566 
626 
3143 
15a5 
2~69 
42Sla 
1265 
126713 
62356 
64357 
122 
~so a 
7019 
~3D 
17 
7 
1 
10 
31 
12 
13009 
12296 
713 
275 
30 
245 
1368 
1373 
1186 
1055 
2341 
396 
573 
1815 
392 
687 
1404 
1079 
457 
142 
326 
129 
13266 
19 
30364 
10132 
19733 
16l 
462 
17 
445 
698 
1214 
553 
3549 
1519 
26 
53 
1837 
45 
271 
81 
35 
2Sa 
5 
2614 
14la3 
9449 
47H 
5 
30 
77 
42 
35 
31 
2 
444 
33 
sa 
3 
7 
lOS 
34 
120 
2069 
121i 
5066 
602 
4464 
336 
4427 
3936 
2527 
1134 
14 
31 
7 
66 
32 
2 
4oa 
4 
200 
320 
4 
14298 
12481 
1817 
28 
2i 
2i 
27 
242 
12 
228 
1919 
4123 
93506 
22124 
713a2 
44222 
1716a 
26301 
1216 
as a 
i 
59 
331 
797 
H 
8aa 
3395 
1444 
1950 
13!0 
33a 
644 
202 
457 
91 
5729 
8a21 
1097 
24 
983 
231 
2a23 
1 
33 
55 
42 
12a9 
4~5 
57 
I 
10 
IS 
182 
36 
291 
3595 
112 
60 
35 
2255 
41 
27 
579 
441 
25 
553 
62 
204 
. -i 
6 
49 
21 
90 
49 
1377 
60 
2a 
36a~ 
67 
37a6a 
20~5a 
17410 
10961 
154 
6353 
502 
95 
8569 
122 
13 
743a 
3 
100 
4~5 
2817 
1336 
26318 
24 
48734 
16795 
31940 
231 
199D Quantity - Ouantit6s= 1000 kg Export 
~ Dut inat ion R•port ing country - Pays diclarant 
Co!!!b. Hoeenc:l ature 
Ho:~encl ature cc•b. EUR-12 Elelcl. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tel ia Meder land Portugal U.K. 
3DD4. 39-9D 
ID2D CLASS I 71 3 18 II H 19 
ID21 EFTA COUHTR. 34 I ID 
14 
7 H 
3a 
1 
ID3D CLASS 2 345 19 2D 41 159 47 
ID31 ACP !68! 122 18 16 43 38 7 
lD~D CLASS 3 159 1 33 119 4 
3DD~.4D MEDICAI'IENTS !EXCL. PRODUCTS OF 3DD2, 3DD5 OR 3DD6), WITH ALKALOIDS OR DERIVATIVES, !EXCL. PRODUCTS DF 2937 DR 
AHTIBIDTICSl, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
30D4.40-1D MEDICAI'IEHTS CONTAINING ALKALOIDS DR DERIVATIVES THEREOF !HOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS DF HEADING N 29.37 OR 
ANTIBIOTICS!, PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS OF A KIHD SOLD BY RETAIL 
DDl FR~.NCE 311 2D9 3'• 16 
ai 
6 45 
DD2 BELG.-LUXBG. 212 
44 
16 
7 
3 17 25 
DD3 NETHERLANDS liB H I I 18 
D04 FR GERMANY 327 3 15 240 32 31 
DDS ITALY 56 42 
56 
3 II 
D06 UTD. KINGDOM 135 67 
2a DD7 IRELAND 39 II 
DDS DENMARK 3 2 1 
0!9 G~!::ECE 16 6 
2i 
lD 
DID PORTUGAL 22 1 
011 SPAIN 5 2 
D21 CANARY ISLAN 12 2 10 
D28 NORWAY 5 3 
3a D30 Slo/EDEH H 7 
2 D32 FINLAND 33 25 
I; 036 SIHTZERLAHD 148 96 51 
D38 AUSTRIA 139 135 I 
D56 SOVIET UNION 4 3 I 
060 POLAIID 149 H9 
D62 CZECHCSLOVAK 2D 2D 
D64 HUNGARY 4 4 
82 204 MOROCCO 87 I 
2D8 ALGERIA 2075 2D73 
i 212 TUNISIA 146 145 
216 LIBYA 14D 135 
4DD USA 85 85 
4D4 CANADA 19 lD 
6D4 LEBANON 28 15 2 
612 IRAQ 21 
i 
21 
624 ISRAEL 3 4 632 SAUDI ARABIA 276 27D 
647 U.A.EMIRATES 87 25 61 
662 PAKISTAN 16 12 4 
7Dl MALAYSIA 155 4 151 
7D6 SINGA~ORE lDI 1 96 
736 TAIWAN 12 9 3 
HD HONG KONG 49 9 35 
BDD AUSTRUIA 9 4 5 
80~ NEW ZEALAND 3 I 2 
1000 W 0 R L D 5758 265 1305 124 74 2816 H 98 1059 
!OlD !HTRA-EC 1244 2S6 298 78 19 346 12 74 16D 
IDll EX.TRA-EC 4514 a IDD7 45 55 2471 2 24 899 
102D CLASS I 517 1 3D3 38 35 2D 117 
1021 EFTA COUNTR. 373 1 266 38 34 
2 
19 13 
103D CLASS 2 3814 7 S22 45 17 2434 5 782 
1D31 ACP !68! 286 36 35 ao 3 132 
ID4D CLASS 3 184 182 2 
3DD4.4D-9D MEDICAMENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF !HOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
ANTIBIOTICS!, PUT UP IN MEASURED DOSES 
DD2 BELG.-LUXBG. 73 2 57 
DD3 HETHERLAIIDS 2D 2 6 
D D4 FR GE~MAHY 910 1 853 51 
005 ITALY 12 
1; 
6 1 
006 UTD. KINGDOI'I 39 18 
009 GREECE 
14 032 FINLAND 14 
2i D36 SfiiTZERLAND 39 9 
038 AUSTRIA 11 11 
052 TURKEY 5 5 
C60 POLAIID 2 2 
412 MEXICO 11 10 
732 JAPAN 56 51 
lODOWORLD 1438 10 14D 41 963 86 122 72 
!OlD INTRA-EC 1088 9 
2 
21 34 923 72 11 17 
1011 EXTRA-EC 350 1 119 7 39 14 112 54 
1020 CLASS 1 139 2 99 7 7 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 68 2 35 I 7 23 
53 1D3D CLASS 2 21D 18 33 7 89 
1031 ACP (68) 3! 4 18 a !:'i~ :v.~-; 3 
3004.5D MEDICAMENTS !EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3006 ), WITH PRODUCTS OF 2936, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
~ 30D4.50-ID MEDICAMENTS CONTAINING VITAMINS DR OTHER PRODUCTS DF HEADING N 29.36 PUT UP IN FORMS DR IN PACK!NGS OF A KIND SOLD BY 
RETAIL 
ODl FRANCE 812 28 237 1D5 
2li 
15D 238 39 1 002 BELG.-LUXBG. 756 
2i 
a 242 2 201 
5; 
57 31 
003 NETHERLANDS 751 5 560 12 59 
a5 20 
35 
004 FR GERMANY 1229 36 22 
490 3; 
113 5D7 443 3 
ODS ITALY 724 I 24 155 2 
65 
13 
D06 UTD. KINGDOI'I 1291 26 48 9S6 2 5 178 
23i OD7 IRELAND 288 2 3 47 4 
76 i 
1 
D08 CEI1:1ARK 137 4 44 
10 
5 6 009 GREECE 83 1 32 
2a 
1 10 26 
DID PORTUGAL 110 1 33 a 5 20 
12 
a 011 SPAIN 45 1 7 
64i 
2 2 6 15 021 CANARY ISLAH 648 7 
022 CEUTA AND ME 67 
37 
67 
D24 ICELAND 4D 
D2S FAROE ISLES 16 16 
7 i 028 HOP.HAY 277 267 030 SHEDEN 434 196 74 130 3D D32 FINLAND lSD 91 37 
li 26 
1 
42 
17 D36 S\HTZERLAND 528 4D 360 31 3 038 AUSTRIA 699 639 25 19 1 14 D48 YUGOSLAVIA 33 14 1 18 052 TURKEY 106 76 1 18 lD 056 SOVIET UNION 194 193 
060 POLAND 4529 4525 
D66 ROMA!UA 38 31 
56 294 MCROCCO 7D 
2D4 
lD 
16 2D8 MGERIA S92 22 399 51 5 4 212 TUNISIA 223 7 1 181 24 216 LIBYA 159 34 78 2 2 1 2D 22 22D EGYPT 57 26 15 14 232 MALI 35 1 34 
i 272 IVORY COAST 46 1 a; 43 276 GHANA 252 11 10 127 2!D TOGO 49 
i 
2 47 
284 HHIN 38 
ll 
37 li 6; 288 HIGE~IA 197 lDD 
i 
4 
2s 330 AHGOLA 35 1 7 
24 
1 37D MADAGASCAR 36 8 4 
373 MAURITIUS 34 3 3 2D i 3!8 SOUTH AFRICA 134 28 38 64 ~DO USA 63D 167 1 42D 40 404 CAt!ADA 69 11 32 22 1 412 MEXICO 14 14 
22 416 GUATEMALA 38 14 
424 HONDURAS 19 6 12 
232 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dastination J----:~~--~~------~------------~-------R•~p~o_r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~·~y~s~d~6c~l~•~r~•~nt:_ ______________________________________ ~ 
Co~b. Nomenclature 
Homancl atura co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Oanc.ark Dautschhnd Hell as EspZigna France Ireland ltal ia Nederland Portugal 
3004.39-90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE l 
49016 
3S85 
11751 
1953 
3590 
as 
56 
612 
549 
16 
244 
244 
1 
17229 
2567 
1365 
24 
1139 
163 
163 
2a2 
3366 
398 
1325 
532 
u 
35 
35 
213 
2179 
4a2 
2073 
763 
35 
1027 
26 
3004.40 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS, SAHS PRODUITS OU 2937, HI AHTIBIOTIQUES, PRESEHTES SOUS 
FORME DE DOSES OU COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
3004.40-10 ~6~m~6~~~SC~~~~Ht:\g~~EAl~Am~n OU DERIVES DE CES PRODUITS, (SAHS PRODUITS DU 29.37, HI AHTIBIOTIQUESJ, 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODa DAHEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
D 30 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLO'IAQ 
064 HOIIQRIE 
204 rAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
6 04 LIB AN 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 /.RIBIE SAOUD 
64i EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
706 SI~Gt\FOUR 
736 l' AI-WAH 
740 llOIIG-KOIIG 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELANDE 
IOODMOHOE 
1010 INTP.A-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
10 30 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
5561 
8874 
6423 
13748 
3427 
16016 
1763 
819 
841 
940 
1280 
sea 
1310 
1278 
852 
3802 
7664 
1000 
2062 
857 
679 
583 
5267 
1549 
517 
1526 
1328 
530 
872 
560 
5972 
619 
1467 
739 
610 
589 
BOB 
780 
748 
115976 
59690 
56286 
20523 
14985 
30396 
3674 
5369 
36 
41 
3027 
2803 
224 
al 
77 
142 
7 
250 
219 
34 
557 
1 
556 
556 
556 
1246 
3906 
2197 
215i 
4192 
521 
293 
557 
628 
943 
158 
539 
569 
444 
2896 
643a 
aa3 
2050 
857 
679 
11 
16 
2a 
27 
311 
272 
53l 
5541 
350 
245 
131 
a3 
3H 
549 
501 
u 
46433 
16633 
29aoo 
12602 
1D9C\ 
12057 
493 
5142 
2 
31 
1361 
1227 
11737 
19 
11 
130 
15117 
1435a 
759 
10 
744 
369 
5 
111 
19 
2i 
32 
aoa 
131 
67a 
222 
222 
431 
3 
25 
3599 
127 
7251 
17 
3 
27 
224 
7 
22 
509 
335 
117 
477 
5225 
1473 
47 
11 
10 
57 
244 
2 
4a 
Ia 
1~ 
76 
10 
23143 
11256 
11aa7 
1073 
a67 
10625 
1999 
189 
63 
64 
135 
126 
9 
7 
591 
2a 
43a 
2 
211 
20 
20 
1530 
12a3 
247 
116 
9S 
123 
60 
a 
12 
2 
13 
2 
97 
186 
32 
154 
143 
107 
12 
3004.40-90 MEDICAMENTS CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS, (SAHS PRODUITS DU 29.37, HI AHTIBIOTIQUESJ, PRESEHTES 
SOUS FORME DE DOSES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
009 GF.ECE 
032 FIIILANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
C52 TUP.QUIE 
060 POLOGIIE 
412 MEXIQUE 
7 32 JAPOH 
IOODMOHDE 
10 I D INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
JC21AELE 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP (6al 
1 ~'· ~ "! :' '""f '! 
1774 
1099 
6365 
2510 
1910 
655 
1205 
4014 
737 
651 
587 
1291 
7106 
33923 
15121 
18804 
14661 
6023 
3526 
703 
flf 
70 
402 
393 
9 
12 
12 
12 
10 
707 
373 
1229 
6a 
52 a 
1174 
919 
719 
651 
587 
1281 
22H 
1142a 
2993 
a435 
6153 
2866 
1673 
7< 
.:.~.~t 
14 
153 
107 
1563 
2140 
1aa6 
254 
254 
21 
716 
204 
2464 
1060 
19 
127 
31 
3 
14 
10 
4859 
10712 
4639 
6074 
5314 
4a 
759 !'i'' 
17 
3449 
36 
190 
Hi 
4115 
369a 
U7 
392 
371 
25 
14 
17 
322 
211! 
33ao 
353 
3027 
2723 
2715 
304 
3004.50 MEDICAMENTS COHTENAHT DES PRODUITS DU 2936, PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES OU COHDITIONHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
~ 3004.50-10 MEDICAMENTS COHTEHAHT DES PRODUITS DU 29.36, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANA~IE 
022 CEUTA ET MEL 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
028 t;QP.VEGE 
030 SUEDE 
032 F!ttLAHDE 
036 SUISSE 
D3a AUTP.ICHE 
D4a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOQHE 
066 P.OUr'!AHIE 
204 MAROC 
20a ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPT£ 
232 MALI 
272 COTE lVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2a4 BEHIH 
2Ba HIGEP.IA 
330 AHGOLA 
370 MAD~.GASCAR 
373 MAURICE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CAtlAD~ 
412 MEXIQ"JE 
ltl6 GUATEf1J\LA 
424 HONDURAS 
7230 
14016 
I 9041 
taosa 
215a3 
1664a 
5179 
1Da9 
ISH 
3543 
687 
4439 
1222 
660 
1199 
2445 
5319 
4579 
14691 
17627 
756 
1761 
aa39 
17972 
1474 
1534 
8044 
1929 
32a5 
1339 
563 
652 
1409 
757 
557 
la27 
806 
586 
617 
2859 
597a 
623 
722 
750 
550 
141 
1057 
1895 
2a 
2480 
10 
42 
46 
13 
14 
4 
Ji 
60 
10 
36 
9 
I 
17a 
416 
7 
1329 
267 
229 
2200 
1816 
1291 
106 
562 
1575 
10 
607 
1199 
2338 
2496 
2172 
13a4 
22 
5 
23 
44 
51 
1950 
20 
7aD 
156 
4 
67 
4107 
5990 
16187 
18524 
11181 
1015 
512 
533 
1125 
206 
632 
70 
1317 
2071 
11002 
16240 
29a 
1668 
8816 
17797 
1411 
361 
292 
6 
1467 
673 
29 
29 
160 
4 
17 
701 
160 
56 
95 
1813 
3284 
187 
653 
325 
110 
55 
100a 
690 
27 
17 
432 
90 
ui 
3aoi 
1222 
267 
11 
340 
13 
3 
41 
51 
1Da 
399 
II 
I 
33 
3a9 
413 
2925 
a3 
4443 
565 
133 
27 
4 
133 
sa 
13 
a25 
261 
9 
10 
44 
1116 
457a 
1665 
91 
2 
525 
604 
740 
533 
27 
479 
267 
502 
2144 
202 
31 
391 
2700 
632 
4477 
86 
a1D 
190 
13 
22 
30 
i 
430 
13 
370 
57 a 
10 
a 
74 
25 
109 
36 
356 
2 
404 
2413 
168 
20 
100 
436 
39 
4 
14 
3a9 
71 
435 
13 
a6 
11 
216 
116 
13 
18 
40 
7 
a2 
I 
i 
9 
27 
277 
Ii 
307 
290 
17 
151 
1402 
1240 
3 
279 
41 
51 
4 
4 
140 
10 
90 
42 
5 
3 
9 
76 
19 
211 
13 
7 
64 
3 
3 
22a 
223 
a 
a 
a 
14 
14 
ao 
1 
13a3 
216 
152 
3a 
704 
a 
597 
27 
269la 
a7 
4729 
143 
293 
327a 
72a 
1306 
4273 
1257 
1240 
524 
46 
a a 
32a 
1 
423 
270 
315 
259 
a83 
49 
410 
1451 
1007 
71 
62a 
25 
3a3 
227 
1222 
594 
45a 
242 
179 
269 
700 
25032 
13067 
11964 
5720 
2157 
6245 
735 
29 
91 
ID 
185 
1413 
au 
545 
67 
13 
471 
63 
10 
623 
44a 
15 
129 
39ao 
11a 
203 
97 
235 
50 
25 
1002 
209 
27 
430 
4a 
206 
272 
4 
6 
650 
5a9 
233 
1990 Quantity - Quentit,s: 1000 kg Expor-t 
~ Destination hporting country - Pays d6clarant 
Comb. Nomenclature Nederland Ho~enr:l otur • coa:b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmerk Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland ltBlie Portuge~l U.K. 
3D 04.50-1 D 
423 EL SALVADOR 51 4 34 10 
442 PANAMA 21 5 9 li 456 DOMIHICAH R. 47 7 25 
500 ECUADOR 22 5 
i 2 
17 
600 CYPRUS 34 
5 
13 4 10 
604 LEBANON 64 17 10 19 4 
612 IRAQ 324 2 4 164 49 95 9 
616 IRAN 333 
12 
779 96 
5 i 624 ISRAEL 62 41 
6 623 JO'!D.,H 34 3 11 3 11 
632 SAUDI ARABIA 25S 27 72 23 33 79 
647 U.A.EMIRATES 33 10 29 7 3 32 
649 OMAN 56 1 I 7 1 37 
652 IIOP.TH YEMEN 33 11 11 11 6 39 
662 PAKISTAN 13 lJ 1 i 3 630 THAIL.4HD 29 13 7 
690 VIETN~.M 53 51 
IS 37 701 MALAYSIA 152 35 1 
706 SINGAPORE 66 9 31 
i i 22 703 PH!LIPPINES 49 33 2 
7Z8 SOUTH KOREA 64 29 17 ID 
732 JA~AN 345 173 
7l 
169 i 736 T,\11-!AH 197 26 79 6 
740 HONG KONG 65 42 2 4 16 
BOD AUSTRALIA 32 13 3 12 
ID~D W 0 R L D 21156 212 1154 10322 30 1754 2434 1400 1114 653 123 1405 
1010 INTRA-EC 6224 97 143 2647 7 176 520 1131 734 264 29 371 
1011 EXTRA-EC 1H31 114 1007 3175 23 1578 1964 213 330 394 94 1034 
1020 CLASS I 3553 5 643 1603 62 574 192 102 136 9 167 
1021 EFTA COUNTR. 2131 5 632 1117 12 51 131 43 11 9 70 
1030 CLASS 2 6430 95 35J 1739 23 1516 1295 27 227 203 85 365 
1031 ACP !63l 1261 41 26 206 150 310 34 16 47 431 
1040 CLASS 3 HOI 15 9 4779 
" 
2 1 1 
3004.50-90 MEDICAMENTS CONTAINING VITAMINS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.36, PUT UP IN ~EASURED DOSES 
DOl FRI.HCE 74 26 1 13 29 
002 BELG.-LUXBG. 707 93 545 45 19 
003 NETHERLANDS 197 62 
s9 
119 
6i 
5 11 
004 FR GERMANY 397 203 21 20 
DDS ITALY 1035 12 
12 
1014 2 
006 UTD. KINGDOM 61 9 5 23 
007 IRELAND 31 3 9 69 
0 03 DENMARK 124 ID 43 54 
009 GREECE 23 16 
16 
9 
OlD PORTUGAL 46 6 19 2 
030 SI-!EDEH 71 1 9 
i 
53 
032 FINLAND 13 3 6 3 
036 SHITZERLAND 145 92 41 I 
033 AUSTRIA 10 7 3 
57 052 TUP.KEY 37 11 19 
056 SOVIET UNION 41 
47 
17 2 22 
203 ALGERIA 333 711 15 
212 TUIIISIA 933 1 976 5 
62 233 NIGERIA 102 3 14 9 3 
372 REUNION 55 1 55 i 400 USA 59 37 14 
616 IRAN 135 15 120 
7i 6 32 SAUDI ARABIA 133 109 
1000 W 0 R L D 6551 117 17 431 192 4543 131 436 13 607 
!DID INTRA-EC 2790 46 3 212 122 1994 95 89 12 2B 
lOll EXTRA-EC 3760 70 14 269 70 2554 36 347 1 391 
1020 CLASS 1 433 14 127 16 160 6 65 95 
1021 EFTA COUNTR. 265 
70 
14 104 15 45 5 5 
a 
77 
1030 CLASS 2 3160 122 54 2329 31 275 271 
1031 ACP 1631 414 7 25 3 195 6 92 3 73 
1040 CLASS 3 113 19 66 7 25 
3004.90 MEDICAMENTS !EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3006), ( EXCL. 3004.10 TD 3004.50), IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004. 90-ll MEDICAMENTS CONTAIHING IODINE DR IODINE COMPOUNDS, PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 34 5 14 11 4 
003 NETHERLANDS 26 17 2 5 
DDS DENMARK 49 47 
030 S1.JED~N 152 146 
032 FINLAND 53 
122 
53 
036 SIHTZERLAND ISO 19 
033 AUSTRIA 146 144 
u6 
2 
203 ALGERIA 127 11 
612 IRAQ 27 27 
616 IRAN 5 
~:! ~ . -"".~t 7 
BOD AUSTRALIA 17 17 
~:m W 0 R L D 1224 39 29 339 79 186 11 10 14 463 IHTRA-EC 191 7 7 41 6 23 2 6 12 37 
1011 EXTRA-EC 1031 32 21 293 73 163 9 3 2 376 
1020 CLASS 1 543 21 267 1 10 2 1 246 
1021 EFTA COUNTR. 503 3 266 
12 
9 1 224 
1030 CLASS 2 461 31 29 151 2 113 
1031 ACP (63) 64 32 2 6 14 3 
1040 CLASS 3 20 I 3 16 
3004.90-19 ME~ICAMENTS !EXCL. GOODS OF HEADING N 3002, 3005 OR 3006) PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL I EXCL. 
3004.10-10 TO 3004.90-lll 
DOl FRANCE 20534 3335 2 4263 131 
3355 
5756 391 423 76 5201 
002 BELG.-LUXBG. 10696 
1796 
40 3374 160 530 212 844 154 1977 
003 NETHERLANDS 10467 77 3931 23 697 2031 157 72 1531 
004 FR GERMANY 20503 2163 127 
5309 
267 3526 3375 5717 1103 15 3699 
DDS ITALY 10173 400 36 
a 
32 2352 67 212 712 18 747 006 UTD. KIHGD~M 20223 733 144 6426 135 754 9917 1813 26 
5946 007 IRELAND 7046 71 37 737 
9 
33 
640 
2 165 
DDS OENMHK 2104 172 
2 
632 106 14 79 39 410 
009 GREECE 1360 107 537 9 194 9 96 22 334 
OlD PDRTU~Al 1757 17 10 664 84 236 3 5 30 u.i 603 011 SPAIN 2562 33 1633 35 216 50 84 323 
021 CANARY !SUN 4465 9 4H3 1 2 
022 CEUTA AND ME 231 
42 
2 279 
5 024 ICELAND 90 6 27 
025 FAROE ISLES 23 
9a 
20 
i 
3 
195 023 NORWAY 1327 290 HI 42 169 
139 
61 
030 SWEDEN 7024 217 313 1913 10 130 1616 137 1935 
032 FINLAND 2673 397 364 BOD 2 51 676 70 313 
036 SIHTZERLAND 7293 297 H 3903 l3 1233 740 92 209 23 691 
033 AUSTRIA 5124 233 50 4340 2 123 67 12 119 163 
043 ANDORRA 219 I 136 3 74 
044 GIBRALTAR 49 1 2 4 49 046 MALTA 259 33 15 190 
043 YUGOSLAVIA 293 21 179 60 1 3 26 
052 TURKEY 442 11 256 27 3 12 126 
056 SOVIET UNION 1269 20 971 197 29 ~ 43 
053 GERMAN DEM.R 7 2 
2 2455 
4 
10 
1 
060 POLAND 2672 113 65 26 
062 CZECHOSLOVAK 87 ~ 3 57 5 
1a 
4 14 
064 HUNGARY 2H 5 1 1~1 13 25 11 
066 ROMANIA 325 9 ~ 146 50 37 29 
063 BULGARIA liD 9 70 2 9 i I n2 21 204 MOROCCO 933 I 71 632 60 9 
203 ALGERIA 13404 3 27 696 12396 125 131 19 7 
212 TUNISIA 3323 
100 
64 2 3190 20 41 2 ~ 
216 LIBYA 1756 67 42 21 30 33 12 1337 
220 EGYPT 431 96 61 I 113 29 119 
234 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destinetion Reporting country - Peys d6clerent ~~=~~c~::~~~~~!~b~f---:EU~R~-~1~2--~B~o71-g-.-~L-u-.-.--~D~a-n-oa-r~k~D-o-ut~s-c7h71-on-d~---H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o--~~F~r-on~c~•~~l~r~o-l-a-nd------It-a-l-i-o--H-o-d-t-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K-j. 
3DD4.5D-ID 
428 EL SALVADOR 
442 PAHAMA 
456 REP. ~OMIHIC. 
5D D EQUAl EUR 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAQ 
616 IP.AN 
624 !SP.AEL 
628 JORVAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU HRD 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
6~0 VIET-HAM 
701 MALAYSIA 
7D6 SIHGAPOUR 
7C8 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 l'AI-14AH 
7~0 HOHG·KONG 
8DD AUSTRALIE 
IDDDI'IONDE 
!DID INTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
I D3D CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
930 
575 
7H 
1034 
659 
1482 
2981 
7270 
1579 
693 
7236 
2201 
1391 
143S 
742 
1037 
1122 
1724 
1508 
1228 
1265 
5387 
2585 
2634 
1596 
294115 
108695 
185719 
66514 
45322 
88773 
15637 
30429 
327 
34 
22 
2 
5 
132 
6 
298 
14 
7747 
5725 
2021 
146 
126 
1839 
941 
36 
ID 
I 
ID 
14 
107 
147 
56 
94 
846 
227 
32 
lSD 
30 
31 
67 
15 
5 
1 
25 
6 
24934 
9386 
15548 
10297 
9020 
5132 
181 
ll8 
82 
3D7 
205 
223 
245 
511 
66 
6801 
1348 
211 
3410 
lll9 
216 
145 
446 
589 
6 
958 
343 
905 
763 
3958 
1684 
1915 
131 
162429 
59378 
103051 
42209 
30702 
32065 
2976 
28776 
1175 
60 
1116 
1116 
688 
195 
442 
1 
14 
168 
424 
433 
67 
305 
139 
69 
290 
147 
33 
19 
25 
6 
72 
10 
25 
13235 
1438 
11797 
893 
278 
10896 
1218 
a 
3DC4.50-9D r.EDICAMEHTS COHTENAHT DES PRODUITS DU 29.36, PRE5EHTES SOUS FORME DE DOSES 
001 FP.AIICE 
OD2 B~LG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLErlAGHE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUilE-UHI 
OD7 IRLAHDE 
0 DB DAHEr1ARK 
009 G~ECE 
OlD PORTUGAL 
0 30 SUE~E 
032 FI~LAIIDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
052 TIJR~UIE 
056 U.P..S.S. 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
238 NIGERIA 
372 REUHIOH 
4DD ETATS-UH!S 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUO 
!ODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10 30 CLASSE 2 
lOll ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
887 
5098 
3493 
10757 
11274 
1303 
522 
3031 
588 
1139 
1507 
703 
3043 
548 
1258 
1104 
4598 
2363 
779 
581 
857 
674 
1693 
69895 
38534 
31361 
9563 
6099 
20262 
3343 
1511 
248 
54 
48 
445 
195 
649 
48 
66 
I 
18 
2255 
1687 
572 
5 
3 
567 
87 
52 
45 
12 
!6 
22 
28 
17 
128 
451 
149 
302 
111 
162 
Ill 
I 
111 
1107 
2167 
2892 
98 
106 
1159 
283 
328 
93 
218 
2492 
449 
786 
90 
!59 
91 
I 
15127 
8339 
6788 
4298 
3259 
2356 
247 
134 
352l 
43i 
21 
54 
107 
284 
194 
5091 
4135 
956 
52 I 
478 
385 
41 
50 
96 
11 
IS 
105 
488 
95 
16 
333 
41 
26 
13 
75 
1044 
9 
600 
7 
147 
41 
61 
41 
30097 
8414 
21683 
4035 
1087 
16339 
4848 
1309 
3150 
882 
2522 
7899 
93 
13 
186 
a 
382 
5 
352 
19 
177 
508 
4389 
2253 
45 
581 
191 
967 
30111 
15474 
14636 
1764 
H1 
12217 
1935 
656 
34 
1 
22 
23 
12 
82 
137 
I 
13 
55 
126 
22 
9 
56 
11897 
9350 
2545 
1801 
1392 
745 
5 
3198 
156 
13 
55 
I 
25 
5i 
3869 
3416 
453 
127 
86 
326 
25 
2 
18 
4 
2 
6 
12 
5 
22 
187 
23l 
61 
31 
6789 
3938 
2852 
1010 
478 
1672 
494 
169 
54 
510 
151 
181 
277 
26 
3 
278 
30 
1 
295 
26 
143 
104 
a a 
zi 
582 
4310 
2087 
2223 
419 
51 
1111 
272 
87 
32 
794 
37 
3 
1603 
19 
' 54 
5 
3 
106 
33 
64 
I 
70 
94 
1301 
H 
51 
26 
8576 
3316 
5260 
1558 
147 
3696 
122 
6 
38 
42 
16 
140 
123 
17 
I 
5 
I 
II 
3004.90 MEDICI.MEHTS CHOII REPR. SOUS 3DD4.10 3004.50), PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES OU COHDITIOHNES POUR LA YEHlE AU DETAIL, 
HOH REPR. SOUS 3002, 3005 OU 3006 
3004.90-11 MEDICAMENTS COHTEHAHT DE L'IODE OU SES COMPOSES, COHDITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
008 DAHEMARK 
0 30 SUEDE 
032 FlHLAHDE 
035 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
612 IRAQ 
116 IP.~~ 
"~4 TSI:.' ::L 
oOO AUSTRALIE 
\'!)m~ 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP C68l 
CLASSE 3 
675 
728 
1438 
4444 
1145 
aoo 
1907 
1602 
857 
726 
?~: 
995 
23822 
5009 
18810 
10207 
8743 
7895 
869 
712 
3i 
956 
59 
897 
34 
34 
863 
391 
34 
II 
429 
122 
308 
308 
115 
208 
500 
15 
24 
563 
1894 
4444 
1409 
3034 
2519 
2481 
434 
43 
81 
II 
II 
835 
93 
742 
a 
735 
54 
83 
32 
43 
1400 
n6 
3021 
323 
2698 
48 
43 
2511 
233 
80 
40 
13 
27 
a 
20 
175 
263 
302 
5S 
1218 
462 
756 
686 
686 
11 
I 
112 
152 
114 
37 
I 
I 
36 
3 
3004.90-19 M~DlCAMEHTS CSAUF PRDDUITS DES 3002, 3005 OU 3006), CHDH REPR. SOUS 3004.10-10 3004.90-11) COHDITIOHHES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
COB DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
024 ISLAHDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORP.E 
044 GIBRALTAR 
046 MAL TE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEi"iAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOr!GRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
267614 
294180 
343982 
386068 
238324 
363126 
118653 
62989 
72022 
52198 
63280 
96727 
4970 
7234 
1477 
84431 
205338 
96687 
318876 
185820 
2304 
968 
5701 
15007 
14569 
63846 
931 
30146 
7940 
12285 
6924 
3488 
16644 
101053 
51965 
12251 
18657 
50346 
9453i 
83961 
21270 
41001 
3455 
11681 
7639 
1811 
1091 
6 
84 
14564 
16184 
10506 
29767 
14590 
445 
2070 
1708 
1775 
135 
8067 
1064 
730 
483 
395 
5 
79 
536 
3037 
liD 
3606 
6689 
3730 
340 
10670 
2868 
444 
484 
31 
3674 
1449 
14697 
25537 
23957 
3364 
3959 
107 
16 
12 
79 
67 
306 
327 
180 
203 
50074 
109963 
62065 
58337 
141133 
6604 
13509 
36995 
17205 
14911 
1398 
10 
130 
18457 
63069 
20696 
167975 
127575 
a 
II 
I221 
8406 
6234 
47374 
16986 
4741 
8191 
2515 
2017 
713 
162 
252 
992 
4116 
55 
I 
319 
229 
175i 
si 
2819 
2622 
2136 
5369 
7212 
1171 
4 
556 
1180 
2413 
95287 
4960 
ID7 
1020 
337 
1928 
253 
1753 
4l 
291 
36 
3 
14 
21 
2688 
Ill 
418 
41 
59259 
49353 
104544 
52953 
63470 
1253 
4585 
9449 
7621 
6239 
I 
35 
1617 
8628 
3615 
35725 
3543 
132 
390 
1372 
1363 
5H6 
148 
2029 
410 
936 
2029 
630 
14044 
94843 
50848 
843 
3387 
23433 
19696 
6932 
22282 
33532 
33114 
4172 
1644 
1029 
8776 
36 
1317 
7880 
3577 
17767 
1218 
64 
14086 
5040 
2616 
24721 
12056 
195 
781 
481 
57 
752 
9 
2039 
42 
1214 
77I 
4a 
28 
115 
879 
6 
4 
40 
135 
661 
92 
355 
36859 
60131 
30133 
13993 
46584 
2302 
12252 
1852 
2848 
4917 
153i 
28 
21341 
34249 
23007 
36354 
21483 
2 
136 
227 
575 
437 
58 
857 
535 
1055 
745 
63 
612 
1816 
400 
808 
487 
10i 
3l 
53 
4209 
1832 
2377 
350 
349 
2027 
843 
sa 
9 
49 
55 
s3 
53 
53 
378 
648 
264 
647 
46 
176 
30 
380 
14 
ISS 
a 
429 
2 
20 
482 
912 
224 
81 
40 
65 
14 
290 
72 
249 
33 
295 
2273 
612 
989 
671 
as 
225 
451 
391 
175 
13 
I 
35 
500 
1286 
23327 
5858 
17468 
4215 
1743 
13246 
4014 
1 
384 
289 
231 
654 
38 
310 
950 
230 
22 
1089 
286 
34 
18 
570 
513 
476 
I 
546 
8480 
3115 
Sl6S 
2277 
1613 
2509 
686 
579 
272 
165 
1248 
4147 
808 
193 
13 
857 
995 
12661 
2414 
10247 
6~,5 
5383 
3101 
91 
551 
89454 
33214 
119077 
110452 
50641 
101972 
15372 
12338 
18724 
26123 
21 
1744 
12322 
46574 
10942 
24346 
12426 
409 
957 
3287 
2597 
4514 
7423 
590 
2086 
1116 
949 
725 
383 
199 
572 
181 
7336 
6682 
235 
1990 Qul!lnt i ty - Quantites: 100~ kg Export 
~ Out i n.!!llt ion Reporting country - Pllys d6clarant 
Co~b. No!'encl eture 
p.lol!enc:ll!!tur • Coltb. EUR-12 Belg.-lux. Danurk Deutsch! and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ita I ia Nedorl and Portugal U.K. 
3004.90-19 
224 SUDAN 397 17 2 10 95 264 
228 MAURITANIA 2B I 259 2 I 
232 MALI 469 I 463 2 2 
236 BU?.~INA FASO 417 5 407 I 
2 240 NIGER 337 332 I 
244 CHAD 200 !55 41 3 
245 SENEGAL 1927 1529 3 92 
252 GAMBIA Ill I i 125 260 GUINEA 373 
a 
343 24 I 
272 IVORY COAST 4457 4437 
12 
2 7 
276 GHANA 259 3 2 11 223 
280 TOGO 657 4 645 3 
2!4 BElliN 455 2 456 
12a a8 NIGERIA 951 67 104 llO 25 57 451 
302 CAMEROOII 2756 9 2694 53 
306 CEHTR.ArRIC. 335 327 
314 GABON 565 566 s 318 CONGO 1768 1765 
322 ZAIRE 541 162 200 144 16 19 
324 RHANDA 51 9 3 37 I I 
328 BURUHOI 83 6 3 7\ 
30 ui 6 330 ANGOLA 271 6 19 18 
334 ETHIOPIA 187 7 23 6 59 32 57 
338 DJIBOUTI 166 
22 
!59 
IS 
I 
346 KENYA 302 39 29 196 
350 l!GAHDA 35 I 7 I 2 24 
352 TAHU~IA 92 I 63 
i 
4 24 
3~6 MOZAt1BIQUE 314 ll 31 259 a 
370 MADAGASCAR 374 I 365 2 
372 REUNION IS29 !529 
373 MAURITIUS 276 17 121 126 
375 COMOROS 39 
2 s 39 7; 378 ZAMBIA ll2 I 2 27 332 ZIM3ABWE 31 I 15 I 
10 
3 a 
388 SOUTH AFRICA 307 31 196 23 12 25 
359 IIAMIBIA 280 
4 
I 3 
IS 
21 255 
400 USA 1950 38 195 685 121 57 531 
404 CANADA 1515 131 15 S04 306 14 12 100 432 
412 ~EXICO 312 5 179 10 I 53 16 48 
413 BERMUDA 33 
a 
5 I 
10 
27 
416 GUATE~ALA 65 35 4 I 
424 H!l~DUF.AS 39 23 10 I 4 
428 EL SALVADOR 80 31 26 9 6 2 432 HICARAGU.4. 25 4 7 15 
436 COSTA RICA 121 12 40 41 2 20 
172 
2 
442 PANAMA 599 72 98 35 58 I !55 
448 CUBA !53 5 59 73 I 15 
452 I!AITI 128 13 7 2 85 16 
453 BAHAM~S 39 
32 52 
2 37 
456 DOMIHICAH R. liS 4 13 3 
458 GUADELOUPE 1443 1441 
462 MARTINIQUE 1931 
i 
1931 
464 JAMAICA 84 12 70 
46 9 BARB~DOS liB 15 16 85 
472 TRINIDAD, TOB 292 83 31 6 177 474 ARUBA 12 2 
2 
4 
478 Ill ANTILLES 44 2 19 19 
480 COLOI1BIA 29 ll I 5 ll 
484 VENEZUELA 38 21 5 10 
496 FR. GVIANA 380 
10 
380 
IS 500 ECUADOR 96 49 3 10 
504 PERU 35 14 16 
i 
2 I 5 
508 BRniL 125 a 103 2 
16 
512 CHILE 109 7\ 3 12 4 
516 BOLIVIA 45 a 17 a 10 I 
520 PARAGUAY 28 3 6 I 10 
4 
7 
524 URUGUAY 42 7 15 2 9 5 
~28 ARGENTINA 50 6 22 I 5 7 13 2 600 CYPRUS 555 91 216 13 I 47 25 450 
604 LEB.~NOH 697 IH 49 17 349 22 27 96 
605 SYRH 89 
si 
12 4 12 39 4 15 
612 IRAQ 2308 43 594 I a 242 10 102 
1262 
616 IRAN 1597 143 13 1030 68 
2oi 
5 88 242 
624 ISRAEL 1291 30 4 190 I 95 2 15 753 
628 JOP.OAN 389 29 8 86 5 50 13 15 183 
632 SAUDI ARABIA 6244 353 86 IH4 32 aoa 77 240 3177 
6 36 KUI·IA IT 415 43 
4 
67 I 45 I 20 2!1) 
640 BAHRAIN 271 6 100 I 15 5 2 133 
644 QATAR 121 9 3 20 
IDS 
4 10 6 65 
647 U.A.Et1IRATES 2040 44 ll H6 6 149 ll 35 1333 
649 OMAN 547 17 I 146 5 a 18 59 12 276 
652 ~ORTH YEMEN 475 17 32 180 I ISO 29 2 12 55 
656 SOUTH YEMEH 108 55 
i 
41 ll 
IS 
I 
660 AFGHANISTAN 200 23 !55 
10 662 PAKISTAN 734 ll 303 41 25 332 
~~'i Tt.II)J- ' .. I ~:: 
666 BANGLADESH 21 ; ll i I 7 669 SRI LANKA 132 15 10 a a 
~m BURHA 26 5 3 I I 16 THHLAND 625 22 364 79 14 26 ll3 
690 VIETNAM 4H 6 419 9 a 700 INDOIIESIA 63 ll 37 7 
701 MALAYSIA 513 19 156 54 I7 21 255 706 SINGAPORE 680 19 104 125 53 10 342 
705 PHILIPPINES 266 24 65 52 2 5 37 65 
716 MONGOLIA 7 7 s 720 Clt!HA 2540 69 2708 54 
724 NORTH KOREA 7 I ; s 4 725 SOUTH KOREA 179 7 71 42 16 25 
732 JAPAN 945 3 309 1 247 15 
34 
12 360 
736 TAIW~N 1035 49 472 52 196 
20 
77 15 126 
740 HO~IJ KNIG 2056 33 909 4 92 616 39 10 358 
500 AUSTRALIA 1389 ll9 697 I 95 I 21 104 351 
504 HEW ZEALAND 449 9 56 5 5 140 202 
509 H. CALEDONIA 501 
i ~" 
2 
522 FR .POLYNESIA 394 393 
9S5 NOT DETERMIH !54 184 
1000 lo! 0 R L D 225662 13341 2449 57063 222 6920 57516 27240 9074 5320 1536 41651 
1010 INTRA-EC 10745~ 9388 476 27606 20 550 ll591 23143 7355 5340 531 20850 
lOll EXTRA-EC uao 01 3770 1974 29455 202 6071 45924 4096 1719 2951 1005 20501 
1020 CLASS I 31378 1616 1660 13893 I 179 3104 3447 366 1058 25 6026 
I 021 EFTA COUNTR. 23539 1247 1612 ll437 29 1634 3275 294 600 27 3354 
1030 CLASS 2 78497 1915 304 5953 201 5515 42057 649 1303 1721 976 14600 
1031 ACP !651 2ll59 331 20 740 I 59 16304 216 71 449 546 2422 
1040 CLASS 3 5126 23~ 9 6612 75 764 50 201 176 
1090 MISCELLANEOU 184 184 
3004.90-91 MEDICAMENTS CONTAINING IODINE OR IODINE COMPQUHDS, PUT UP IH MEASURED DOSES 
001 FR~NCE 52 13 19 43 
002 BELG.-LUXBG. 12 5 2 
056 SOVIET UHIOH 9 9 
1000 W 0 R L D 392 24 10 !50 13 51 65 43 
1010 IlfTRA-EC 201 20 9 15 4 76 53 19 
lOll EXTP.A-EC 193 4 2 135 9 5 13 24 
1020 CLASS I 35 I 15 7 4 5 
1030 CLASS 2 145 ll7 2 20 
1040 CLASS 3 10 I 
3004.90-99 MEDICAMENTS ( EXCL. GOODS OF HEADING H 3002. 3005 CR 30061 !EXCL. 3004.10-10 TO 30Dtt.90-91), PUT UP IH MEASURED DOSES 
001 FRANCE 2820 656 70 445 146 424 629 29 410 
002 BELG.-LUXBG. 2435 7 318 70 1221 57 353 315 94 
003 NETHERLANDS 3125 931 46 591 12 20 795 304 151 274 
236 
1990 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
~ Dtst I nat ion Reporting country - Pa!IS d6clarant Comb. Hoaenclature 
Ho!lencl ature coab. EUR-12 llalg.-Lua. Den111ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
3004.90-19 
224 SOUDAN 5696 57 aoo a 138 29 81 1254 3314 
22a I'IAURITANIE 507a 
2 
6 5000 62 10 
232 I'IALI aa65 5 a73o 24 
63 63 
236 BURKINA FASO 9123 3 83 8922 a5 6 
240 NIGER 6353 16 
10 
6272 30 35 
244 TCHAD 3452 
4 
3103 
4s 
282 57 
24a SENEGAL 297a7 7 28857 
36 
211 660 
252 GAMBlE 685 26 1 45 5 2s 
577 
260 GUIHEE 5044 56 5 4940 
7 
10 
272 COTE IYOIRE 71895 43 192 71546 67 39 
276 GHANA 305a 232 132 155 118 245 2172 
280 TOGO 11387 13 48 106 11151 i 
3 66 
2a4 BEHIH 7366 I 3 39 
3l 
7320 
715 
2 
55 0S 2Sa NIGERIA 11162 1016 2a 1962 1130 428 342 
302 CAMEROUN 57441 6 61 2 57043 24 
9 320 
306 R.CEHTRAFRIC 57 a! I 3 5728 25 7 314 GABON 15a40 a 4 15812 9 
3la CONGO 27022 3 a 26997 212 
14 
322 ZAIP.E 5148 2057 536 2070 202 
324 RIIAtlDA 1217 242 101 a31 19 19 
32a BURUNDI 1432 236 
1; 
105 
26 
1070 
s 247 2015 
21 
330 ANGOLA 3152 105 3la 7 34a us 
66 
334 ETHIOPIE 1779 264 2 443 52 82 174 647 
338 DJIBOUTI 2947 
75i 
7 
!4a; 
I 2885 
3s 
51 
42i 
3 
346 KENYA 7670 48 42 726 12 4143 
350 OUGANDA aol 64 
2 
140 
lt 
25 7 29 536 
352 TANZAHIE 1739 22 1256 5 4l 
60 
n2 
373 
366 I'IOZAMBIQUE 1505 17 5 185 a d 160 251 370 I'IADAGASCAR 57B7 a a 5718 25 15 
372 REUNION 31105 
21 380 
31105 
9i 2i 179l 373 MAURICE H97 ao 2194 
375 COMORES 614 
133 212 
614 
384 51; 37a ZAMBIE 1251 17 44 3 ll 2 382 ZIMBABWE 1232 67 248 
34s 
151 210 4aO 
388 AFR. DU SUD 19206 3512 371 7572 2291 1123 842 3137 10 
3a9 NAIIIBIE 12961 33 9 121 76315 19oi 
976 11822 
400 ETATS-UNIS 195310 5676 79 23167 447 la34a 3520 65856 
404 CANADA 80691 13112 688 12307 233 5925 4011 247 7438 3665a 
412 MEXIqUE 13726 1743 
27 
1671 1361 1055 241 1432 6223 
413 B ERMUDES 709 2 
as5 112 
34 
ll 
13 
's 
633 
416 GUATEMALA 1715 331 16 191 I 3a 
424 HONDURAS 1163 61 15 751 139 7a li 
28 82 6 
42a EL SALVADOR 2114 244 26 909 476 2aB 4 98 3a 
432 NICARAGUA 573 2 2 190 60 214 14 
59 46 
436 COSTA RICA 4257 57 a 42 755 541 261 290 
1860 
554 
173 
442 PAN~MA 17772 3355 32 5103 503 1636 1 23 6275 
44a CUBA 3455 260 
27 
502 aoo 133 17 
23 1737 
452 HAITI !4a6 146 173 60 925 6 132 
453 BAHAMAS 69\ 3 22 4 ui 136 10 3 120 
525 
456 REP.DOMINIC. 1519 152 39 595 153 14 15 
45a G'JADELOUPE 30B60 17 30a43 
462 MARTINIQUE 34360 
32 7s 
34360 
14 1538 464 JAMAIQUE 19~8 
45 
306 
2s 469 LA BARBADE 2020 4 16a 234 1541 
472 TRINIDAD, TOB 3199 53 11 356 391 10 234B 
474 ARUBA 500 a 13 100 25 263 91 
47a ANTILLES HL 1694 163 17 181 50 
117 
272 40 
832 3a4 
4aO COLOM51E 17ao 262 307 160 240 449 
4a4 VENEZUELA 2a27 161 an 33 249 182 1319 
496 GUYANE FR. 6345 4 1 42 
6336 
94 305 234 
4 
500 EQUATEUR 6352 au 3362 443 1058 
504 PEP.OU 1423 404 3a7 94l 
55 21 4 552 
50a BRESIL 10961 
452 205 
5867 392 466 1 117 3175 
512 CHILI 2767 lOU 57 322 26 205 414 
516 BOLIVIE 818 200 6 408 104 79 14 4 
520 PARAGUAY 605 115 17 141 
' 
103 
ui 
216 
524 URUGUAY laoo 122 2 390 60 102 254l us 
671 
52a ARGENTINE 6496 llS 6 1599 137 
352 689 774 20 
279 
600 CHYPRE 10602 970 331 2420 a 906 17 83 777 4933 
'" LIBAH 12592 1740 52 1645 776 23 5230 
196 618 77 2235 
6Ca SYRIE 4455 14 7 179 41 95 2202 44 225 
192 1725 
612 IRAQ 34195 lla4 593 4453 186 19 4096 397a 19417 
616 IP.AH 20361 3897 559 4659 175 2945 1 34 1410 637a 
624 ISRAEL 28171 4690 172 7040 1; 
13 1404 313 78 1273 131Ba 
628 JORDANIE 9269 1276 317 2470 229 1119 ,; 130 891 2a18 632 ARABIE SAOUD 124468 12741 875 25936 
165 
387 10692 541 18176 55061 
636 KOHEIT 10318 928 14 23a7 46 1417 ll 
14 682 4665 
640 BAHREIH 3981 253 100 807 139 14 393 42 256 1964 
644 QATAR 2674 181 44 383 6 lOS 257 a u4 206 1481 647 Et1IRATS ARAB 25135 1337 175 4715 452 259 19a7 36 2512 13539 
649 DI1AN 6095 305 48 1199 193 101 389 29 147 286 10 
339a 
652 YEI1EH DU NRD sa92 417 799 1578 4 29 941 232 58 1824 
656 YEMEN DU SUD 676 320 5 14 1 223 440 
a4 
12 
29 
''~ AFGHANISTAN 1293 
73; n2 14 22 156 •. ; !~~ 671 ~i\K! -;rAH 16195 4002 '3 1761 7997 
T"l'\r" 't !l ~ ,~6 s• :!?9! ~;;.~ l!W '" ' 
t. ~ ~ .,,\fl'.ilA DESH 6U 22 207 2Jl 11 135 
-io .ii5 
669 SRI LANKA 3425 519 148 597 10 657 1350 
~ m m~m~E 1010 160 a 86 32 44; 73 li 104 74 I; 609 133a7 900 267 6378 1526 735 2975 
690 VIET-HAM 5199 15 102 
si 
5036 45 1 
700 INDDHESIE 1367 41 
242 
315 1i 257 7 i 
125 
22 
576 
701 MALAYSIA 12696 788 3915 13 lOU 465 6145 
706 SIHGAPOUR 20aat 714 110 2444 38 165 3665 155 124 502 10 12962 
70a PHILIPPINES 10964 1565 109 3631 as 2841 59 59 809 59 1714 
716 MOHGOLIE lOll 
415 
4 
44; 19i 4 
958 49 
720 CHINE 11300 9412 704 122 
724 COREE DU NP.D 592 20 
12 
58 
21S 1212 4l 
24 
1332 
490 
72a COREE DU SUD 9264 1100 3506 as 1750 
732 JAPCN 161851 376 26 a3813 638 13047 12716 37 3919 130 
47279 
736 l'AI-WAN 26733 2074 609 10733 61 374 2056 2442 
381 2384 7931 
740 HOHG-KONG 41755 2229 379 1439a 16 449 6652 1311 1475 126 12248 
BOO AUSTRALIE 117440 10730 20 29094 50 5141 654 1444 25252 45055 
804 HDUV .ZELANDE 227a6 570 225 4727 101 125 5614 11424 
809 H. CALEDONIE 10129 7 
10070 59 
822 POLYNESIE FR 7439 7431 
958 HDN DETERMIN 3997 3997 
1000 1'1 0 N D E 5271350 518204 116303 1340106 5655 151295 1107431 291300 77667 463679 10273 1189437 
1010 ltlTRA-CE 2262437 316793 2a973 516856 2407 31482 358726 154609 60755 211871 2568 577367 
1011 EXTRA-CE 300Hl3 197415 87329 823249 3248 119813 748705 136691 16aa2 251808 7704 612069 
1020 CLASSE I 1535765 123895 78181 574509 10 7447 101299 126858 8736 la7S12 620 326398 
l021AELE ata387 85695 75189 397903 7 3644 53164 31795 4075 137965 598 108352 
1030 CLASSE 2 1321927 60157 a369 156734 3237 111004 630359 9829 7188 58467 6601 2699a2 
1031 ACP !681 341515 5947 423 11059 153 54 a 282345 1151 92a 5508 3593 29860 
1040 CLASSE 3 147219 13362 780 92006 1 1363 17047 4 957 5527 4a2 15690 
1090 DIVERS N.CL. 3999 3997 2 
3004.90-91 MEDICAMENTS CDHTENANT DE L'IODE OU SES COMPOSES, PRESEHTES SDUS FOR"E DE DOSES 
001 FRAHCE 573 29 435 
90 392 57 
002 BELG.-LUXBG. 5aa 11 
21 
122 20 
056 U.R.S.S. 1061 1034 
1000 II 0 H D E 6892 261 163 208 12 111 1535 591 520 1730 1761 
1010 INTP.A·CE 3185 153 63 155 105 715 529 325 591 549 
lOll EXTP.A·CE 3707 lOa 100 53 12 5 520 63 195 1139 1212 
1020 CLASSE I 1403 10 95 25 5 
207 33 2 
" 
932 
1030 CLASSE 2 1181 98 5 27 12 
565 30 193 5 280 
1040 CLASSE 3 1122 " 
1034 
300~. 90-99 MEDICAMENTS ISAUF PRODUITS DES 3002, 3005 DU 3006), !NOH REPR. so us 3004.10-10 3004.90-91) PRESEHTES SOUS FDRI'IE DE 
DOSES 
001 FRANCE 167123 10232 4209 32049 53 13579 111oa 
ao72 19372 1008 13 78536 
002 BELG.-LUXBG. 835aa 
22260 
490 32716 26 831 2502 9171 14137 27 59aD 
003 PAYS-BAS la53a4 3107 a626 140 8641 74699 2106 3323 15 62467 
237 
1990 Quantity - Quontith: 1000 kg Export 
~ Destinotion R~tporting country - Pays d6clarent 
Col"b. No~~nclllturt 
~o ... cncl etuF""O co:~b. EU~-12 Belg.-Lux. Don~~:.,rk Deutschland Helles Espagna Fr a net Ireland ltel ie Hedul end Portugal U.K. 
3004 0 90-99 
004 FR GERMANY 6919 212 16 
32i 
917 1737 812 2976 96 147 
005 ITALY 1390 43 8 38 552 356 19 51 
006 UTD. KINGDOM 2772 423 18 272 10 50 561 1275 116 44 
007 !RELAHD 2464 69 13 17 I 20 
186 
3 10 2331 
ooa OEI'!iiARK 1320 75 446 2 386 137 32 56 
009 GRE!:CE 418 6 27 106 32 58 123 4 61 
010 PORTUGAl 939 8 10 638 227 4 25 13 14 
n1 SrAIH 826 2 39 301 219 179 5 76 
ca CA!lARY IStAH 1532 1522 10 
022 CEUTA AHD ME 78 68 10 
.; 024 ICElAt-10 17 13 
.; 2 j 02~ fiOR\!fiY 540 .; 123 '• 144 252 030 5-!·1E:DEN 1827 50 216 112 10 692 213 35 3 416 
032 FltJLAtlD 320 16 74 36 I 4 131 4 7 47 
036 S!H TZERLMID 2as1 94 8 1247 32 648 255 385 14 196 
o ~a AUSTF.IA 648 19 11 452 76 2 60 9 19 
043 ANDC~RA 128 
i 
51 77 
6 OH i1.\l TA 51 12 7 16 
C\8 YUG05!..AVIA 2~6 170 12 
3i 
63 4 
052 TUP.KEY Ill 25 30 8 15 
05!: S~VIET U!!IIJN 448 22 382 25 13 
~53 G';TI.A'i DEM.R 5 I 2 
OfO FCL~:lD 117 64 23 I 21 
062 CZECHOSLOVAK 1896 I I I 
2 
1892 
Of4 HV!lG/I":Y 46 
5s 
7 17 9 11 
C6!lo RC!'1.'\N!A 149 28 
i 
29 3 31 
2 0 ~ iiOROCCO 398 373 7 15 
205 AI.GER:U 2615 80 10 24 I 977 523 I 
212 TU!-!ISIA 1231 5 2 1 909 314 I 216 LIBYA ~56 10 15 9 832 3 83 
220 EGYPT 243 30 I 25 65 96 I 23 
224 SUDAN 221 3 74 15 7 70 49 
232 f"!/ILI 46 6 16 20 4 
236 B!.!~I".IHA FASO 49 4 26 17 I 
2't0 NIGER 54 17 36 
32 
I 
24& SEHE~.•L 137 4 92 12 232 G.V1;IA 26 I I 20 
260 GU!t'EA 43 24 
i 
9 
i 
9 
266 LIBERIA 47 I 28 16 
272 IVOP.Y COAST 82 18 23 38 I 2 
276 ~IlANA 99 2 7 10 8 72 
280 TCGO 260 2 II 218 20 
1i 
9 
284 BEN HI 107 8 3 66 19 
2~8 HIGEF.IA 1282 13 82 61 745 110 265 
302 C.AMEROOH HZ 27 2 114 1 11 2 
306 CE!H?..AFRIC. IS 15 2 I 
314 G~BG!I 112 
i 
Ill 1 
318 CO!'!CO 218 217 
322 2.\!Ro 708 510 4 85 49 52 32't ;;~SAN 1~ \ 90 69 13 I 3 
32g SUF'.I.iliDI 150 127 4 13 5 I 
33') A~\GOLA 176 57 I! 9 7 33 51 
3:H ETHIOPIA 1~4 4 23 110 27 
342 sc;1.~.L I A 1~6 
6 
97 9 
34~ Y.EHYA 114 30 3 11 58 
350 UGJ'tlDA 45 10 8 4 3 6 6 
352 T At!Z/o.tHA 160 I .19 6 52 24 14 21 
366 iiOZfl.iiE !QUE 2! 6 2 2 8 6 
370 !'i.~D."GASCAR 91 I I 59 25 4 
372 P.EU~IOS 1212 1211 I 
37 3 !'1AL!RITIUS 55 37 
6 
17 
3iS U~SIA 40 
i i 
34 
3g2 Z Ii'iBASWE 10 
19 
5 3 
308 SOUTH AFRICA 288 134 27 52 45 2 I 
339 H.\MIBIA Ill 
lOS 35 
I I 109 
400 USA 1156 400 123 100 94 73 222 
4~4 CMI.ICA 604 1 57 I 51 224 40 230 
4 0~ ~REENLAilD ~9 59 
2 412 MEXICO 110 93 
413 B E~!"!UDA 12 
!9 
12 
416 GUATEMALA 28 
424 HONDLP..IS 55 47 
5 423 El SALVADOR 36 20 i i 436 COSTA RICA 35 29 3 
442 Pftt!J'MA 222 15 2 171 25 
446 CUBA 116 40 22 38 10 
452 HAITI 98 8 25 48 2 
456 OOMIN!CAN R. 47 31 I 11 
458 GUADELOUPE 49 
" i 462 MARTINIQUE 142 2 
HI 
480 COL0r19IA 22 2 8 
4~4 VEilE2UELA 15 7 I 4 
500 ECUADOR 26 2 6 3 
504 PERU 62 12 2 40 
';08 BP. \Zil 203 
i 
4 10 177 
:ri.:.L .. 
193 4 5 180 i 528 ARGENTINA I 
12 i 600 CYPRUS 89 3 1 16 7 23 2! 
~ 604 LEBA "'ON 444 62 3 9 212 1 130 17 I ~ 608 SYRIA 63 4 26 14 15 2 2 
612 IRAQ 589 
196 
II 114 30 320 27 29 8 50 
616 IRAN 315 15 3 3 5 74 8 11 
624 ISP.AEL 297 3 11 1 48 6 79 26 123 
628 JCP.OAH 330 2 3 
i 
17 32 24 114 5 132 
632 S.IUDI ARABIA 634 H 29 19 250 40 133 6 113 
636 Klll.JAI'!' 58 3 I 6 3 15 10 20 
640 BAHRAIN 27 2 I 3 I 20 
647 U.A.EMIRATES 244 13 13 13 21 34 134 
649 OMII.H 110 I 2 I 6 26 74 
652 NORTH YEMEN 242 
9 
109 I 17 
z7 113 656 SOUTH YEMEN 58 7 1 
1& 
11 3 
662 PAKISTAN 442 10 240 16 32 106 20 
664 INDIA 44 1 5 1 30 4 
H6 BANGLADESH 12 4 i 5 6 2 6 669 SRI LANKA 25 7 5 
680 THAILAND 161 11 41 49 44 5 8 
610 VIETNAM SOl 4 8 HI 
i 
42 6 
2 700 IHDOilESIA 20 j 1 12 3 1 701 MALAYSIA 105 6 43 5 3 4 30 
706 SINGAPORE 72 4 4 10 I 2 I 49 
708 PHILIPPINES 190 2 24 80 2 57 11 8 
720 CHINA Ill 12 46 
& 
I 48 2 2 
728 SOUTH KOREA 90 4 
ui 16 34 25 I 2 732 JAPAN 867 8 555 17 17 19 34 86 
736 1 AIWAH 159 6 I 51 40 
255 
36 3 17 
740 HONG KONG 506 20 28 117 45 3 29 
800 AUSTRALIA 1133 
' 
296 149 117 26 15 520 
804 HEW ZEALAND 100 I 2 2 21 3 I 69 
809 H. CALEDONIA 77 77 
1000 W 0 R L D 61038 4209 968 7152 364 4162 16774 5627 10493 1476 93 9720 
1010 INTRA-EC 25430 2426 180 2487 38 I 987 5832 3695 4692 566 12 3515 
I 011 EXTRA-EC 35593 1766 789 4666 327 2174 10942 1932 5801 909 82 6205 
1020 CLASS I 10939 211 689 3465 26 161 I 920 1312 788 lH 5 2188 
1021 EFT A COUHTR. 6230 183 445 1851 
302 
43 1424 743 485 40 3 1013 
1030 CLASS 2 20961 1476 97 1021 1974 7805 620 4840 685 76 2065 
1031 ACP (68) 5443 929 27 346 5 63 1367 72 1339 490 55 750 
1040 CLASS 3 3697 80 3 180 40 1218 173 50 1953 
3005.10 ADHESIVE DRESSINGS AHD OTHER ARTICLES HAVING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
3005.10-00 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAVING AH ADHESIVE lAYER, PUT UP IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 fRANCE 1149 24 132 233 27 131 269 333 
238 
1990 Value - Volours' 1000 ECU Export 
~ Dest; ne~t ion Reporting country - Pays d6c:larant 
Comb. Hol!lencl ature 
Hocsencl eture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Den!!lllrk Deutsch] and Hall as Espagna Fr linea Ireland Italh Meder 1 and Portugal U.K. 
3004.90-99 
004 RF ALLEMAGHE 130180 106H 3582 
469Di 
490 15375 38323 8698 20307 10339 22413 
ODS ITALIE 73323 1256 1434 76 782 13785 3335 2200 IS 
3459 
006 ROYAUME-UHI 115818 27552 306 26009 806 4173 32023 11885 4327 8659 37375 007 IRLAHDE 46142 625 244 5992 293 201 482 430 2 008 DAHEMARK 15856 1216 4320 57 2806 809 2903 967 2776 
009 GRECE 9566 85 72 1117 1634 898 613 2332 702 14 1'.39 
010 PORTUGAL 7550 87 501 1136 2559 135 1287 406 839 
011 ESPAGttE 18449 93 380 5287 1704 1318 2057 289 98 1223 
021 ILES CAHARIE 20454 20355 21 21 1 17 022 CEUT A ET MEL 1070 i s 1043 9 024 ISLAIIOE 1958 1900 I 39 
028 HORVEGE 1450 1612 2102 224 22 51 410 412 218 2399 
030 SUEDE 26483 774 5691 2546 1099 7013 683 891 399 7383 
032 FittLAttDE 9396 1410 2313 1006 65 220 987 191 744 2460 
036 SUISSE 149484 1327 381 112716 1881 15268 1319 11885 824 229 3654 
038 A~TRICHE 26125 255 1437 9762 I 7626 128 1238 461 5214 
043 ANDORRE 2792 
21 
1181 1598 13 
046 MAL TE 846 60 95 79 111 189 15 24 245 
048 YOUGOSLAVIE 11218 11 42 7441 
3534 
240 3 2200 1064 157 
052 TIJRQUIE 5620 62 38 366 487 410 53 610 
056 U.R.S.S. 7956 84 
49 
175 4483 2077 38 499 
058 RD. All EMAHDE 1582 
20li 
46 646 711 130 
060 POLOGIIE 3917 22 123 1090 75 180 396 
062 TCHECOSLDVAQ 926 
i 
19 205 21 317 I 303 
06~ HOr!G~IE 4355 1010 
6 
769 U3 26 2126 
066 RaUI"AHIE 1841 504 749 222 88 268 I 
204 MAROC 8907 17 142 41 8105 375 197 27 3 
208 ALGERIE 23121 373 208 685 17355 4292 205 3 
212 TUHISIE 15688 46 11 liS 112 14759 678 73 3 216 l!BYE 4948 576 78 159 28 110 2495 129 1198 
220 EGYPTE 5294 443 
2i 
29 142 1302 1124 1801 87 17 349 
224 SOUDAN 1352 25 136 97 104 60 579 327 I 
232 MALI 1632 359 
17 
798 432 35 8 
236 BURKI!lA FASO 1692 85 1369 215 6 
240 NIGER 1037 193 
20 
834 9 
248 SENEGAL 1378 50 734 526 48 104 252 G.~MBI< 646 505 23 14 
260 GUIHEo 514 303 
14 
125 74 11 
11S 2S8 l!BERTA 677 13 409 123 
272 COTE tVOIRE 1415 245 94 1034 13 27 7Dl 276 GHAHA 1182 40 231 1070 
152 54 
280 TOGO 1944 55 153 572 8 85 
284 BEttiH 1190 157 49 1250 247 87 2932 288 HIGERlA 11761 161 988 26 424 10 6711 449 
302 CAMEROUtt 2624 200 10 34 18 2178 18 128 38 
306 R.CEHTRAFRIC 648 I I 587 25 34 
314 GI.BOH 990 2 
10 
978 i 7 3 318 COHGO 1605 69 1517 6 
322 ZAIRE 11402 8432 13 82 1538 949 311 II 
32~ R~·JAriD' 1385 1103 89 128 2 63 s 328 BURUIIOI 2538 2038 78 387 14 13 427 330 A~GCLA 2111 906 12 172 282 203 94 IS 
334 ETHIOPIE 1241 24 122 104 3 57 680 135 108 
342 SC!1ALIE 613 i 3 1i 
574 28 8 
346 KENYA 1118 49 260 112 33 96 105 444 
350 O! . .IGA!iDA 846 103 47 136 421 1 14 64 60 
352 TAHZA~IE 1357 3S 13 412 6 307 186 91 293 
366 MOZAMBIQUE 521 18 34 115 4i 
152 149 38 13 
370 MADAGASCAR 1016 26 18 705 172 51 3 
372 REUHIDII 23598 
30 
23529 
4 
69 3 246 373 M.~URICE 799 460 27 20 
378 ZM·!BIE 1115 10 14 29 7 6 32 1017 
3!2 ZiriBAB!·JE 608 
Hs 
18 
356 
5 16 7 89 473 
338 AFR. DU SUD 12600 178 8278 1419 446 1131 316 3 
389 HAMIBIE 8511 
44469 386 
26 17 
21 
8468 
400 ETATS-UHIS 136763 171 2071 11125 44835 4546 522 28611 
404 CANADA 21135 11 214 6958 129 1178 6281 1170 48 5086 
406 GeOEHLAHD 3480 3480 
1420 599 46 590 3os 479 412 MEXIQUE 3483 23 18 
413 BERTT!JOES 1346 
ll4 Hl 
1 
6 5 
1345 
416 GUATEI1ALA 542 129 84 1 
424 HONDURAS 565 19 
HIS 
422 48 23 ll 36 
428 EL SALVADOR 1903 334 21 
64 24 6 
436 COSTA RICA 578 IS 
45 
1 454 42 9 21 29 442 PANAMA 20S4 591 86 328 20 21 677 259 
448 CUBA 2128 301 295 235 1091 67 139 
452 HAITI 540 122 14 29 69 129 105 45 27 
456 REP.DDIHHIC. 738 122 485 8 12 108 3 
458 GUADELOUPE 921 920 s 462 MARTI~IQUE 892 lis i 887 396 4!0 COLOMBIE 1105 149 180 134 63 
484 VENEZUELA 1025 502 9 130 113 205 66 
.0 0 E~UATEUR 1112 109 99 494 260 94 105 11 
rrr.n•1 1013 19 94 124~ 141 302 276 48 11 122 Ul U.fSJ! 4 7 (~ ~ U! 939 2? 1576 23 319 
rl;- "1-j:,.· 913 2~ 
'" 5S 
.j., l ~ 3260 ~~ .. 
'2u i"P.G'Iilll'o!E 37i2 22 33! 409 
51 21 4 15 
61)0 CHYfRE 1475 160 76 3 53 158 248 17 350 
~m LIBAH 4029 1286 168 62 92 1507 18 174 59 41 18 SYR!E ll84 4 40 1036 35 561 90 22 612 IRA~ 6615 1421 478 556 2311 709 96 499 535 
616 IRAH 6097 1348 30 431 3 673 95 3072 77 368 
624 ISRAEL 5S45 1076 32 714 4 1432 220 839 355 914 
628 JORDAHIE 2903 153 36 140 2s 
38 261 1077 857 97 244 
632 ARAE IE SAOUD 12653 1928 14 421 137 2498 1538 3346 447 2296 
636 KOllE IT 1505 58 33 38 3 72 194 339 7 
21 141 
640 BAHF.EIH 652 2 9 14 63 33 49 475 
647 EMIRATS ARAB 3042 321 95 262 24 191 280 521 19 61 1261 
649 OMAH 1014 38 16 17 8 68 64 119 9 735 
652 YEllEN DU HRD 1119 1 65 443 38 7 162 4 399 
656 YEllEN OU SUD 558 262 4 33 992 
3 65s 35 197 24 662 PAKISTAN 7319 1179 2112 14 489 1229 19 630 
664 IHDE 1106 43 87 14 27 13 1007 160 351 
666 BAttGLA DEStl 605 11 47 
289 5 300 
669 SRI LAHKA 841 201 20 
10 63 270 90 J 62 
680 THAILANDE 3432 305 755 47 953 757 238 350 
690 VIET-HAM 16542 232 53 16130 56 sa 13 
100 IHDOSESIE 758 37 77 IS 
123 18 155 37 311 
701 MALAYSIA 1132 54 18 82 366 68 24 161 341 
706 SINGAf'OUP. 1996 298 4 123 47 590 15 89 15 si 
815 
708 PHIL!PPIHES 8111 488 34 2849 60 802 72 2153 319 1283 
720 CHI HE 3154 131 831 173 IS 
1375 234 359 51 
728 COREE DU SUD 2351 53 
"24 
384 119 589 1005 15 H8 
732 J.\PGtt 73352 1081 52076 109 
1453 1337 1885 4899 5697 
736 T 'AI-WAH 3916 159 25 1561 481 808 186 92 495 
140 HOttG-KDHG 6972 523 9 324 68 889 1151 3272 94 19 623 
800 AUSTRALIE 40180 614 13543 13 3961 1379 1131 11396 8083 
804 ltOUV .ZELAHDE 3662 41 11 203 II 250 225 368 2493 
809 H. CAIEDDNIE 654 654 
1000 M 0 H D E 1725598 111202 39815 ~51174 7140 81677 371611 107036 152465 71011 2070 330337 
1010 IltTRA-CE 852995 74055 13876 164180 1593 47102 190706 39525 65561 39137 
254 211006 
lOll EXT RA-CE 872277 36832 25940 286993 55 1t3 34566 180963 67512 86903 31814 
ltl6 113330 
1020 CU.SSE I 529688 8016 21508 259294 3537 5227 51672 58657 27573 21327 288 
72589 
1021 A E l E 220896 5379 13825 126261 3 3068 30178 3530 14626 2645 233 
21148 
I 030 CUSSE 2 299916 27826 4237 21720 2010 29035 106062 8854 52993 8953 1169 
37054 
1031 ACP 168 J 65267 15424 380 3491 24 903 18128 563 13659 3453 
479 8763 
1040 CLASSE 3 42670 991 194 5980 301 23228 6337 1594 359 3686 
3005.10 PAHSE~EHTS ADHESIFS ET AUTRES A~TICLES AYAHT UHE COUCHE ADHESIVE, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FIHS 
MEOICAlES, Cti!RURGICALES, DEHTAIRES OU VETERIHAIRES 
3005.1 o-oo P~.ltSEMEHTS ADHES!FS ET AUTRES ARTICLES AYAH! UHE COUCHE ADl!ESIVE, COHDITIOttttES POUR LA VEHTE AU DETAIL A DES FINS 
MEOICALES, CHIRURGICI.LES, DEHTAIRES OU VETERIHAIRES 
HI• VEHTILATIOH PH PAYS INCOMPLETE 
001 FRAttCE 19250 400 4129 3078 20 366 21 1613 2696 
6927 
239 
1990 Quantity - QuentU6sl 1000 kg E x p o r 
ill Dest tnat ton Report tng country - Pays d6clar-ant Col!lb. Hoeenclatura 
Hol!lencl ntura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hall es Espagna France Ireland Italh Heder land Portugal U.K. 
3005.10-00 
002 BELG.-LUXBG. 57' 9 155 II 84 1 28 65 213 
003 NETHERLANDS 684 15 14 379 5 35 17 34 
s5 
185 
004 FR GERMANY !07 2 44 
zt2 
2 130 109 249 186 
a as ITALY 1182 I 18 82 163 
li !6 
210 ,16 
006 UTD. KINGDCM 590 B 44 57 13 258 178 
'a5 007 IRELAHD ,18 2 I a 2 
a as DENMARK 235 
i 
53 
5 
13 
5 
55 108 
009 GREECE 221 1,3 20 3 44 
010 P~RTUGAL 106 I II 15 31 10 37 
011 SPAIN 242 'a 44 102 " 
II 95 ; I 
021 CANARY ISLAN lOB i !5 7 I 5 021 NORWA'I 103 I 
2 
72 
030 S!~EDEN 185 44 12 I 22 34 
032 FINLAND 140 4 59 I 
'4 
I 72 
036 SIHTZERLAND 213 4 12' 6 13 20 
031 AUSTRIA 2S3 
' 
lSI 9 2 50 
048 YUGOSLAVIA 19 II a 
056 SOVIET UNION 3 
59l 
3 
208 ALGERIA 593 
2; 216 LIBYA ,30 ,01 
389 H,.MIBIA 39 
47 
39 
400 USA lSI 19 
2 
121 
404 CANADA 95 1 13 H 
612 IRAQ 45 
2i 
12 27 
616 IRAN 37 9 i 7 624 ISRAEL 45 13 3 20 
632 S,\UDI ARABIA 191 37 52 102 
636 KUHAIT 67 
' 
IS '5 
706 SINGAPORE 62 
5 
41 a 13 
732 JAPAN 169 lUI 2 60 
HO HONG KDNG 47 1 18 7 20 
aaa AUSTULIA 183 7 74 3 
267 
98 
977 SECRET COUNT 267 
!GOO W 0 R L D IG7S2 76 'oa 2549 302 1868 149 532 1132 54 3676 !GIG INTRA-EC 6202 57 302 1368 161 717 149 '83 165 3 2022 
1011 EXTRA-EC '212 19 IG6 1181 142 lOBO 49 51 1653 
IG2D CLASS I 1658 10 100 728 11 113 24 671 
1021 EFTA COUNTR. 909 5 65 477 a 12 17 
si 
254 
1030 CLASS 2 2598 10 6 440 131 966 2S 9S9 
1031 ACP 1681 331 3 73 16 75 5 51 115 
1040 CLASS 3 28 13 2 
267 
13 
1090 I'IISCELLANEOU 267 
3005.90 ARTICLES SUCH AS BANDAGES, WADDING, GAUZE, POULTICES AND SIMILAR PRODUCTS, IEXCL. 300S.!Ol, IPIPREGNATED OR COATED WITH 
PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
3005.90-11 WADDING AND ARTICLES OF WADDING OF VISCOSE OR OF ABSORBENT COTTON, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES 
OR PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR PIEDICAL, SURGICAL, DEHTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 63 34 
97 
23 
002 BELG. -LUXBG. 243 29 109 
003 NETHERLANDS 77 33 6 
ao 
30 
004 FR GERMANY 463 
10 
311 65 
oas ITALY sa a 59 
007 IRELAND 129 1 127 
03, SUHEN 'IG 6 6l 
401 
BOO AUSTRALIA 99 5 30 
1000 W 0 R L D 2621 14 11 293 II 66 570 13 159 97 11 1376 
1010 INTRA-EC 1306 7 1 lH 6 29 'H 12 38 92 Ii 513 lOll EXTRA-EC 1322 7 11 159 11 38 96 I 121 5 162 
1020 CLASS I 715 5 11 126 3 5 109 2 524 
1021 EFT A COUNTR. 5n 5 11 105 li 3 3 10 I Ii H6 1030 CLASS 2 536 3 33 3' 91 12 2 338 
1031 ACP 1681 Ill 2 a 2 41 11 40 
3005.90-19 WADDING AND ARTICLES OF WADDING IEXCL. 3005.90-111, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IH 
FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 243 73 137 
so 
12 19 
002 BELG.-LUXBG. 159 
zi 
25 2 48 
003 NETHERLANDS 187 II 20 21 i 35 004 FR GERMANY 394 HI 
50 
31 15 
006 UTD. KINGDOM 87 17 17 
100 007 IRELAND 100 
216 LIBYA 282 282 
400 USA 10 9 
1000 W 0 R L D 2126 11, 10 445 26 12 603 50 196 21 649 
IOIG INTRA-EC 1356 108 5 278 
26 
1 479 50 129 17 289 
IOU EXTRA-EC 771 6 5 167 11 124 67 5 360 
1020 CLASS I 194 5 122 2 7 7 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 152 4 110 2 7 !~ ~ 23 1 c 3~ CLASS 2 !:'1 4~ ~~ 1:: ., "' ... 
3005.90-31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR 
~ RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 467 176 
6 
114 15 
145 
72 
i 
17 
002 BELG.-LUXBG. 307 
li 
127 2 20 6 
003 NETHERLANDS 340 1 157 2 126 
li 
25 15 
004 FR GERMANY 977 325 16 
s9 
580 24 
005 ITALY 159 29 1 19 10 4 
006 UTD. KINGDOM 166 7 7 9 20 lOB 
35 ODS DENMARK lOB 2 
zi 
17 B 43 
009 GREECE 47 
4i 
II 4 4 I 
011 SPAIN 77 2 
u4 
u 4 
021 CANARY ISLAN 114 2 i 6l 4 030 SI~EDEN 98 22 
li 036 Sll!TZERLAHD 186 105 48 
' 
4 
17 
s 
038 AUStRIA 85 56 4 7 
208 ALGERIA 72 1 62 
' 400 USA 57 52 I 4
404 CAHADA 37 1 35 
612 IRAQ 102 
34 
102 
616 IRAN 35 
si 
I 
632 SAUDI ARABIA 53 1 
2s 
19 
732 JAPAN 90 62 
BOO AUSTRALIA 52 45 
1000 W 0 R L D 4590 732 95 IS6 252 1416 53 408 72 706 
1010 INTRA-EC 2695 596 56 530 56 939 17 288 26 207 
IOU EXTRA-EC 1896 136 40 32S 216 477 37 120 46 499 
1020 CLASS 1 715 107 23 193 43 15 26 89 17 202 
1021 EFTA COUNTR. 427 107 lB 129 16 I 2 IS 17 42 
1030 CLASS 2 1128 28 13 93 173 462 5 31 29 294 
1031 ACP lUI 283 19 3 lB 143 1 25 29 25 
1040 CLASS 3 50 I 3 38 6 2 
SODS. 90-51 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES -FOR EXAMPLE, DRESSINGS, POULTICES- OF NONWOVEN FASRICS, IMPREGNATED OR COATED WITH 
PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY 
PURPOSES 
001 FRANCE 66 25 !1 37 002 BELG.-LUXBG. 76 34 17 
003 NETHERLANDS HO 115 s 
16i 
22 
014 FR GERMANY 205 
s7 
40 
005 ITALY 51 4 6 
030 Sl~EDEN 72 71 1 
036 SIHTZERLAND 122 117 4 
038 AUSTRIA 60 60 
1000 W 0 R L D 1020 562 149 a IB4 107 
1010 INTRA-EC 657 279 89 a ISO 92 
lOll EXTRA-EC 363 283 60 
' 
IS 
240 
1990 Vlllua - hlt''Jrs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarent Co~b. H~~enclaturer---~~----~---------------------:--------~--~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!!onchture comb. EUR-12 Bolg, -Lux. Don~erk Deutschhnd Hall as Espagna Franco Irohnd I tel ia Hadar I and Portugal 
~ 
3005.10-00 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUi1E-UNI 
007 IRLA!IDE 
005 DANEiJARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
025 NOP.YEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTP.ICHE 
048 YQUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
205 ALGERIE 
216 LIBYE 
359 HAMIBIE 
400 ETATS-UtriS 
404 CAH.~DA 
612 IRAQ 
616 IR~.N 
624 ISO.~EL 
632 ARABIE SAOUD 
6 36 KOI·JEIT 
706 Slti(APDUR 
732 JAPON 
740 HOHG-r.OHG 
BOO AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
!010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
9122 
12126 
13125 
20845 
5330 
3322 
3525 
3726 
1511 
6432 
1095 
2125 
3227 
1996 
5765 
4262 
936 
932 
2S67 
6376 
925 
3254 
1361 
634 
564 
949 
2415 
7!5 
837 
3175 
641 
2709 
3470 
166511 
101663 
61377 
30524 
17642 
29434 
3904 
H20 
3470 
191 
60 
25 
204 
120 
6 
7 
3 
7 
27 
37 
19 
7 
2 
42 
6 
26 
1367 
1015 
351 
215 
97 
135 
66 
2 
366 
735 
2546 
891 
1658 
45 
42 
1797 
450 
1215 
249 
254 
245 
6 
235 
29 
285 
16326 
12213 
4113 
3839 
2491 
270 
1 
4 
2323 
6235 
4012 
846 
36 
950 
2365 
176 
816 
237 
1075 
797 
4065 
3372 
782 
1 
365 
3 
535 
184 
29l 
136 
431 
61 
605 
1542 
233 
771 
40569 
20840 
19729 
13659 
9694 
5767 
651 
303 
544 
655 
567 
88 
84 
54 
4 
175 
124 
72 
1207 
251 
16 
2 
49 
211 
lOIS 
16 
IB 
20 
105 
9 
12 
4025 
2474 
1551 
222 
165 
1329 
151 
1104 
431 
1427 
1501 
2401 
70 
115 
333 
274 
1052 
67 
299 
3 
766 
29 
I 
2563 
ll 
65 
166 
162 
40 
719 
225 
34 
70 
113 
73 
17659 
8710 
8949 
1709 
1166 
7236 
1181 
3 
7 
103 
1075 
688 
122 
2020 
2015 
5 
306 
306 
945 
186 
1 
58 
90 
50 
7 
I 
12 
11 
91 
45 
6 
4 
17 
83 
1s 
3 
6 
25 
19 
4096 
3554 
543 
227 
161 
316 
85 
1199 
1397 
4131 
2090 
27 
545 
39 
3470 
15598 
12128 
3005.90 ARTICLES TELS QUE BAHDES, PANSEMENTS, SPARADRAPS, SIHAPISMES ET SIMILAIRES, HON REPR. SOUS 3005.10, IIIPREGtiES OU 
RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, 
DENTAIRES OU VETERINAIRES 
3005.90-11 OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE RAYONNE VISCOSE OU DE COTON HYDROPHILE, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES 
PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLA~DE 
030 SUEDE 
800 AUSTRALIE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165> 
568 
1328 
603 
2047 
1099 
593 
1090 
734 
14728 
7528 
7200 
3732 
2151 
3H5 
733 
170 
131 
39 
26 
26 
14 
II 
18 
69 
4 
65 
65 
65 
239 
138 
239 
9~ 
8 
68 
41 
1952 
965 
1017 
825 
658 
188 
81 
59 
22 
37 
37 
10 
507 
73 
434 
42 
36 
392 
3 
394 
26 
1036 
42 
2420 
1713 
706 
24 
14 
632 
318 
13 
4 
83 
23 
207 
202 
5 
10 
8 
19 
2 
25l 
716 
183 
532 
477 
49 
55 
3005.90-19 OUATES ET A.HICLES EN OUATE <NOH REPR. SOUS 3005.90-lll, IMPREGtiES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU 
CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIP.ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALlEnAGNE 
006 P.OH.UME-UNI 
007 !~U.HOE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
1000 
1010 
I 011 
M 0 N D E 
INTP.A-CE 
EXT RA-CE 
.. , t e.s'= 1 
E 
CLA~'ll!. l 
967 
1537 
1471 
1460 
1059 
824 
2212 
1701 
15594 
8510 
7086 
3268 
11 ~2 
3/35 
338 
z8s 
679 
648 
31 
3C 
19 
97 
37 
60 
60 
4? 
359 
94 
559 
zs 
1750 
1157 
593 
458 
394 
lc.:i o4 
11 
110 
13 
98 
~0 
40 
557 
15S 
1128 
164 
3018 
2192 
826 
50 
H 
3 
804 
806 
806 
56 
10 
116 
101 
62 
738 
535 
154 
39 
29 
3005. 90-Jl GAZES ET ARTICLES EN GAZES, IMPREGHES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES DU VETERINAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 P,YS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
C06 ROYAUME-UNI 
008 DAiiEM •. RK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
0 30 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
612 IRAQ 
616 !UN 
632 A~ABIE SAOUD 
7 32 JAPON 
800 AUSTRALIE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASSE 3 
3997 
3337 
3305 
10117 
1958 
1767 
844 
655 
589 
1035 
850 
1490 
1343 
824 
854 
577 
1704 
517 
587 
856 
583 
48160 
26958 
21202 
7990 
4358 
12588 
3150 
628 
900 
12i 
3751 
117 
~3 
33 
408 
17 
439 
5 
6208 
5373 
835 
465 
465 
361 
284 
9 
1 
84 
37 
352 
6 
131 
329 
102 
50 
21 
51 
1761 
1003 
758 
396 
309 
319 
42 
44 
1393 
1320 
1853 
126i 
147 
153 
141 
77 
412 
479 
925 
97 
621 
1~ 
495 
7 
100 
11167 
6!82 
42!5 
2650 
1867 
1279 
422 
356 
129 
19 
17 
4 
37 
37 
25 
1035 
256 
2230 
278 
1952 
593 
256 
1360 
2 
1142 
841 
5124 
358 
184 
23 
82 
62 
11 
53 
46 
640 
24 
326 
2 
12664 
7888 
4776 
304 
110 
4471 
1713 
1 
23 
1 
3 
23 
us 
23 
4 
21 
9 
111 
570 
195 
375 
150 
38 
88 
8 
138 
ll 
39 
24l 
360 
336 
25 
15 
9 
10 
11 
20 
1~ 
79 
53 
26 
3 
l 
809 
196 
25i 
110 
1110 
146 
30 
4 
28~ 
30 
8 
13 
3332 
2662 
670 
493 
438 
175 
115 
2 
3005.90-51 ARTICLES TELS QUE BANDES, PANSEMENTS, SPARADRAPS, SINAPISMES ET SIMILAIRES, <NON REPR. SOUS 3005.10-00 A 3005.90-lll, EN 
"TISSUS NON TISSES", IMPREGHES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A 
DES FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, DENTAIRES OU VETERINAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOI'tONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
785 
804 
1392 
4085 
694 
890 
1007 
763 
13149 
8944 
~204 
38 
38 
395 
348 
1111 
52i 
842 
944 
744 
6341 
3136 
3205 
118 
34 
295 
53 
ll 
50 
15 
1312 
755 
557 
59 
43 
16 
5 
192 
3771 
72 
~334 
4067 
267 
358 
10 
347 
3 
3 
345 
345 
s 
262 
i 
255 
773 
273 
500 
257 
257 
244 
243 
3093 
3998 
5601 
9078 
317l 
1786 
828 
1011 
2642 
73 
1317 
Sil 
876 
381 
555 
148 
929 
4 
6011 
919 
2023 
1003 
385 
109 
675 
1262 
492 
192 
1303 
247 
1545 
63838 
38137 
25701 
105B 
3778 
14027 
1419 
1108 
296 
730 
202 
675 
940 
579 
1004 
434 
8196 
3899 
4298 
2258 
1294 
2040 
268 
192 
856 
356 
214 
824 
2212 
1682 
8233 
3019 
5214 
2613 
597 
742 
67 
171 
612 
69 
439 
25 
ll 
z4 
161 
95 
87 
198 
532 
1703 
22 
219 
679 
483 
9't50 
2404 
7046 
2677 
618 
4291 
321 
78 
380 
137 
242 
6 
17 
17 
13 
1027 
871 
155 
241 
1990 Quantity - ~Uftnt1U:;: 101.1\1 kg l X p 0 I l 
~ Destination Reporting countr!ll - Peys d6chrant 
Ccob. Hoeenclature 
Hol!lencl ature comb, EUR-12 !elg.-Lux. Denmark Deutsch} and Hailes Espagna France Ireland I tal ia Moder land Portugal U.K. 
3005.90-51 
1020 CLASS I 317 264 H 
1021 EFTA COUNTR. 301 252 4\ 
1030 CLASS 2 42 19 16 
3005.90-55 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES -FOR EXAMPLE, DRESSINGS, POULTICES- OF TEXTILES MATERIALS IEXCL. 3005.10-00 AND 
3005.90-511, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR 
MEDICAL, SURGICAL, DENTAL DR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 560 370 
!4 
20 I 166 
002 BELG.-LUXBG. 402 
26 
344 5 16 23 
003 NETHERLANDS 603 530 2 I H I 004 FR GERMANY 637 I 370 8 24D. 
005 ITALY 954 HO 187 26 
006 UTD. KINGDOM 215 178 20 10 
10i 007 IRELAND 171 62 I 
008 DENI"AP.K 149 133 13 
009 GREECE 160 119 20 21 
010 PORTUGAL 121 42 76 2 
011 SPAIN 299 280 
6; 
1 2 
021 CA~ARY ISLAN 69 
54 Ii 028 HOP.!..!AY 69 
030 SI~EDEN 292 27 162 103 
032 FINLAIID 72 2 62 
i !6 
7 
036 SIHTZERLAND 174 131 16 
038 AUSTRIA 337 326 5 6 
2CB ALGERIA 198 
Hl 
198 
46 216 LIBYA 509 
400 USA 242 236 I 
632 SAUCI ARABIA 183 173 
32 
9 
732 JAPAN 48 8 7 
BOO AUSTRAL lA 229 215 1 11 
1000 W 0 R L D 7470 39 35 5126 73 1045 12 109 92 938 
!OlD INTRA-EC 4271 38 1 2798 3 674 9 66 37 645 
1011 EXTRA-EC 3199 2 34 2328 70 371 3 42 55 293 
1020 CLASS I 1555 I 31 1256 26 2 19 44 176 
1021 EFTA COUNTR. 958 I 29 739 
70 
15 17 3 !54 
1030 CLASS 2 1618 I 1051 345 22 11 116 
1031 ACP 1681 143 85 43 2 11 
30 05. 90-99 BANDAGES AND SIMILAR ARTICLES -FOR EXAMPLE, DRESSINGS, POULTICES- IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES 
OR PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES IEXCL. 3005.!0-DD 
AND 3005.90-551 
001 FRAHCE 598 279 5 49 74 3 82 B 143 32 002 B!:LG.-LUXBG. 229 
36 
37 2 9 10 79 12 
003 NETHE~LAIIDS 291 1 39 
26 
4B 1 21 
7i 
56 89 
004 FR GnMANY 1251 103 50 
70 
440 1B 79 IS7 327 
005 ITALY 182 6 I 32 16 6 13 IB 
006 UTD. KINGDOM 717 12 1 66 24 415 101 12 86 
007 IRELAIID 86 
i 
2 2 I 
2 10 
4 77 
003 DE:tl'!A;::K 47 10 I 12 11 
009 G?.EEC~ 81 3 6 8 51 I 6 6 
010 PO~TUGAL 47 5 IS 3 6 I 13 
011 SPAIN 65 16 10 
28; 
19 10 9 
021 CANARY ISLAN 289 
37 2 6 i 028 ~ORI·lAY 71 
2 030 SI-'EDE'I 221 
!6 
69 5 54 87 
036 SHITZERLAND 200 108 2 60 2 
038 AUSTRIA 179 12 71 85 6 2 
400 USA 44 2 13 3 2 13 
I DOD 1-! 0 R l D 5858 510 I9a 549 15 397 1176 461 605 165 730 1052 
I DID INTRA-EC 3591 460 60 301 36 650 455 352 12a 556 593 
lOll EXTRA-EC 2268 51 138 24a 15 361 526 6 253 37 173 460 
1020 CLASS I 902 39 132 213 n 114 3 59 7 131 191 
1021 EFTA COUNTR. 717 37 126 190 
ll 
99 3 23 7 127 105 
1030 ClASS 2 1336 12 6 30 344 406 3 190 25 43 264 
1031 ACP 168 l 293 a 14 I 125 3 43 16 41 42 
3006.10 STERILE SURGICAl CATGUT, SIMILAR STERILE SUTURE MATERIALS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSURE: 
STERILE LAMINARIA AND STERILE LAMINARIA TENTS; STERILE ABSORBABlE SURGICAL OR DENTAL HAEMDSTATICS 
3006.10-10 STERILE SURGICAL CATGUT 
DDI FRANCE 20 a 10 
002 BELG. -LUXBG. 43 a 30 
003 NETHERlANDS 39 10 
14 22 
20 
004 FR GERMANY 42 
2 005 ITALY 10 
20 006 UTD. KINGDOM 31 3 
007 IRElAND 7 1 
009 ~REECE 7 6 
036 SHITZERLAND 8 2 
03a AUSTRIA 4 4 
"'·' "'!"::!:'~~ .•.'.'!!', 2 ' 052 TURKEY 4 
2i 060 POLA!-10 24 Nm BULGA~IA 11 11 AlGERIA 6 
212 TUlliS !A 14 
16 
10 
11l 400 USA 130 
612 IRAQ 8 a 
616 IRAN 12 7 
700 INDOIIESIA 9 
72a SOUTH KOREA 6 
1000 I~ 0 R L D 608 13 124 37 52 126 40 203 
1010 INTRA-EC 209 11 42 17 J9 34 40 15 
lOll EXTRA-EC 396 I B1 20 13 91 1~8 
1020 CLASS I 157 1 3D 3 1 3 117 
1021 EFTA COUNTR. 13 I 7 3 
12 a a 67 1030 ClASS 2 197 18 12 
1031 ACP !Sal 84 1 5 75 3 
1040 CLASS 3 42 33 4 
3006 .ID-90 STERILE SUTURE MATERIAlS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUHD CLOSURE; STERILE LAMIHARIA AHD STERILE 
LAMINARIA TENTS; STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DEHTAL HAE.~OSTAT!CS I EXCL. CATGUTJ 
001 FRANCE 79 5 
ui 34 17 14 002 BELG.-LUXBG. 139 7 I 20 
003 HETH~RLAHDS a7 28 IS 4li 51 00~ FR GERMANY 543 106 
005 ITALY 100 24 45 
132 
24 
006 UTD. KINGDOM 1!4 3 29 ID 
007 IREL \tfD 46 I 44 
00! D~Ht1ARK 14 4 I 
009 GREECE za 2 21 
010 P~RTUGAL 24 15 
011 SPAIN 62 17 
si 42 021 CANARY ISLAM 55 
I; 
2 
030 S!·lEDEit 106 
2 i 
86 
032 Fl"'LAflD 7 2 
zi 
2 
0!6 ~IHTZEP.LAHD 59 I 19 15 2 0,3 AUSTRIA 38 1 25 11 1 
04! YUGOSlAVIA 29 3 17 9 
052 TUF.KE'f' 8 7 
056 SOVIET UNIOH 6 4 
060 POLAND 23 18 
062 CZECUOSLOVAK 25 23 2 
064 HUtfGARY 94 88 4 
208 AlGERIA 8 8 
212 TUNISIA 23 23 
7 216 LIBYA 7 
220 EGYPT 28 25 
37a ZAHBIA 25 25 
38a SOUTH AFRICA 7 
242 
1990 Yalua - Yaleurs: 1000 ECU Ea:port 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr:~:~~~~!~b~r---E~U~R~-~1~2--~8~•~1-g-.-~L-u-.-.--~o~.-n-•• -.~k-:D-•u_t_s_c~h~1-an-d----~H~o~1~1-.-.~~E~sp~a~o~n~.--~~F~r-an~c~o~~I~r~o-1-a-nd ______ It_a_1_i_a __ H_•_d_o_rl_a_n_d ___ P_o_r_t_u_oa-1-------u-.-K-l. 
3005.90-51 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3224 
3000 
712 
2757 
2588 
446 
358 
356 
199 
2 
1 
14 
3005.90-55 ARTICLES TELS DUE 8AHDE5, PAHSEI'tEHTS, SPARADRAPS, SIHAPISMES ET SI~ILAIRES, IHOH REPR. SOUS 3005.10-00 A 3005.90-51), EH 
MATIERES TEXTILES, IMPREGHES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VEHTE AU DETAIL A ES 
FINS MEDICALES, CHIRURGICALES, OEHTAIRES OU VETERIHAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDn.Ut1E-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FI~LAMDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE 5AOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
4263 
3547 
5988 
3209 
S211 
1617 
1030 
1479 
1076 
569 
3127 
605 
644 
2179 
608 
1967 
2324 
943 
3139 
1897 
665 
606 
2381 
54737 
31113 
23623 
13515 
7877 
9831 
1178 
52 
543 
33 
Ii 
84 
6 
26 
777 
723 
54 
33 
32 
20 
7 
!5 
1 
9 
161 
26 
135 
87 
72 
2776 
2726 
5160 
4534 
1211 
365 
1363 
671 
381 
2908 
574 
1306 
502 
1560 
2201 
2546 
1847 
526 
215 
2112 
39010 
22095 
16916 
10936 
6181 
5782 
668 
12 
13 
605 
6H 
31 
613 
613 
1 
13i 
37 
1629 
490 
231 
4 
20 
146 
12 
i 
1 
3 
30 
46 
943 
32 
4695 
2705 
1989 
176 
89 
1814 
305 
5i 
49 
Ill 
60 
51 
49 
135 
24 
12 
67 
55 
1 
210 
5 
95 
4 
169 
10 
997 
603 
393 
226 
183 
163 
25 
9 
398 
230 
3 
87 
3 
1 
5 
I 
9 
48 
8 
2si 
15 
1166 
743 
423 
387 
70 
36 
1 
3005.90-99 A~TICLES TELS QUE BANDES, PANSEMENTS, SPARADRAPS, SIHAPISMES ET SI~ILAIRES, INON REPR. SOUS 3005.10-00 A 3005.90-551, 
Ir1PREGHES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CDNDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES, 
CHIRURGICALES, DENTAIRES DU VETERINAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUt'E-UHI 
OC7 IRLAHDE 
0 08 DAIIE~ARK 
009 G~ECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGIIE 
021 ILES CAHARIE 
02B HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTR.~-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 168) 
5544 
2818 
2567 
9267 
3418 
105H 
588 
556 
678 
505 
1191 
2248 
lOS! 
2476 
2711 
1929 
1035 
60349 
37672 
22674 
114S7 
8636 
10848 
2659 
1819 
311 
615 
214 
102 
4 
69 
74 
731 
210 
6 
314 
165 
20 
4806 
3939 
867 
720 
699 
144 
87 
7 
38 
28 
537 
37 
38 
5 
10 
I 
5o5 
754 
5 
11 
76 
2381 
699 
1682 
1568 
1453 
113 
350 
547 
726 
745 
883 
42 
115 
116 
107 
56 
34 
58 
855 
1375 
60 
6840 
3685 
3155 
2613 
2396 
U3 
121 
51 
5i 
28 
12 
90 
ai 
2242 
i 
5 
10 
za5a 
211 
2647 
62 
7 
2571 
10 
744 
225 
1559 
959 
316 
3 
3 
83 
66 
118 
4 
26 
63 
230 
235 
7640 
4076 
3564 
873 
4~8 
2634 
1192 
349 
56 
3 
331 
410 
7735 
Ii 
55i 
9480 
8901 
579 
561 
557 
18 
3 
511 
ll5 
107 
911 
5o6 
1 
38 
290 
40 
2 
35 
7 
98 
28 
35 
4729 
2519 
2207 
451 
212 
1598 
432 
102 
170 
694 
61 
90 
2 
46 
11 
7 
147 
16 
ao 
9 
16 
31 
1702 
1329 
374 
176 
124 
184 
82 
3006.10 PP.ODUITS STERILES POUR SUTURES CHIRURGICALES; LAMIHAIRES STERILES; HEMOSTATIQUES RESDRBABLES STERILES POUR LA CHIRURGIE 
OU L' ART DEHTAIRE 
3006.10-10 CATGUTS STERILES 
001 FRA!!CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-eAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUrtE-UHI 
007 IRLAHDE 
C09 GRECE 
016 '"'I!SSE 
OlJ .... ,,~ 1 CtH" 
{l·f~ Y0l!~f;5UI;{F 
G5i 1 UP.QUIE 
060 POLOGHE 
~ m mm~E 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
616 IRAH 
700 IHDDifESIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
lCZO CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
1065 
2065 
2836 
3538 
957 
631 
595 
805 
2571 
855 
751 
629 
1253 
954 
1010 
1045 
1742 
782 
1302 
544 
648 
325S2 
13549 
1901I 
7511 
3811 
8426 
1591 
3073 
53 
105 
1226 
49 
28 
142 
157 
31 
2110 
1525 
583 
340 
338 
57 
57 
185 
754 
1074 
1213 
239 
398 
130 
575 
237 
695 
'· ~ J 
10 
1029 
942 
1416 
403 
544 
83 
11729 
4703 
7026 
3547 
ll33 
1438 
89 
2041 
13 
636 
3 
2122 
596 
4322 
899 
3423 
2122 
2122 
803 
49i 
695 
531 
568 
1 
7 
52 
l~ 
12 
726 
381 
5 
3910 
1810 
2100 
93 
55 
1970 
680 
37 
4 
1348 
4 
u2 
1538 
1538 
209 
4 
a 
414 
10 
202 
" 
2189 
1000 
1189 
200 
15 
953 
385 
36 
199 
11i 
1043 
931 
112 
90 
81 
22 
20 
3006.10-90 PRDDUITS STERILES ISAUF CATGUTS), POUR SUTURES CHIRURGICALES; LAMIHAIRES STERILES; HEMOSTATIQUES RESDRBABLES STERILES 
POUR LA CHIRURGIE OU L'ART DEHTAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAIIDE 
008 DAifErlARK 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGtiE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
0 32 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTP.ICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
C56 U.R.S.S. 
060 POLOG~E 
062 TCIIECOSLOVAQ 
064 HOifC,RIE 
2C8 ALGE!UE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
378 ZAI"'iBIE 
388 AFR. DU SUD 
9496 
6411 
20355 
19385 
9001 
3104 
2265 
659 
3346 
1738 
13610 
869 
4533 
967 
3971 
II355 
3155 
1467 
742 
2973 
512 
II09 
1963 
870 
II81 
2027 
II70 
1160 
5597 
156i 
124 
223 
107 
59 
4 
3 
II 
46 
16 
37 
51 
47 
251 
75 
4 
62 
131 
220 
37 
120 
129 
35 
48 
17 
279 
15 
59 
1366 
1908 
5441 
467a 
286 
73 
345 
217 
87 
5074 
3170 
268 
2566 
10923 
1016 
105 
16 
15 
6 
268 
7 
346 
641 
364i 
77 
1345 
2458 
319 
28 
65 
15 
20 
258 
49 
28 
2 
1 
42 
315 
1963 
853 
14 
10 
184 
13 
25 
109 
7 
965 
56 
81 
2 
118 
547 
1227 
3 
28 
69 
68 
1 
305 
6 
132 
16 
340 
629 
73 
2 
14 
114 
113 
2i 
16 
87 
71 
26 
26 
26 
26 
1630 
990 
702 
1539 
418 
874 
69 
148 
71 
65 
779 
738 
50 
17 
8510 
6447 
2063 
1672 
1644 
391 
362 
24 
20 
4 
40 
45 
1H 
52 
52 
1279 
262 
221 
1198 
175 
657 
95 
195 
24 
21 
s7 
810 
ao 
134 
59 
593 
10 
136 
99 
205 
7150 
4127 
3023 
1621 
1250 
1376 
144 
748 
146 
465 
2991 
574 
466 
202 
38 
120 
II6 
4 
182 
766 
71 
49 
551 
11352 
5866 
5485 
2771 
II36 
2667 
370 
36 
88 
153 
10 
101 
45a 
25 
4 
3 
;i~ 
193 
3Di 
782 
898 
565 
5696 
1122 
4574 
1119 
67 
3179 
356 
276 
1639 
735 
13035 
16585 
1370 
21ai 55 
2963 
1157 
8229 
228 
1306 
412 
867 
301 
1806 
1308 
572 
2678 
464 
487 
i 
1181 
1673 
1170 
243 
1990 Ouent i ty - Qu.emtit6s: lOliG kg t. x p o r l 
i!l! 
Dest i net ion 
Reporting country - Pays d6clerant 
Co•b. Ho~enclature 
Holl!ancl eture coab. EUR-IZ Belg.-Lux. Dan•ark Deutschlend Hell as Espagna Frence Ireland Ital ie Heder 1 and Portugal U.K. 
3006.10-90 
400 USA 53 IZ z 36 
448 CUBA II 10 I 
508 BRAZIL 7 5 
612 IRAQ 17 II 6 
616 !RAN 64 II 51 
624 ISP.AEL 17 7 
632 SAUDI ARABIA 15 IZ ' 662 P.\KISTAII l 3 
680 T~AILAND 15 15 
706 S!tlGAPORE 10 6 
728 SOUTH KOREA 9 9 
732 JAPAN l 2 
740 HOHG KOHG 13 tit 13 BOO AUSTRALIA 28 12 
IOQO W 0 R L D ZllO 53 lZ ZOl 86 847 215 51 29 813 
1010 IHT RA-EC llH Zl 13 91 22 604 169 zo 26 337 
lOll EXTRA-EC 1025 ll u liZ 64 243 46 31 l 476 
1020 CLASS I 371 l 5 90 50 36 17 z 168 
1021 EFTA COUHTR. 218 l 65 
sit lZ I 16 z 99 1030 CLASS Z 492 28 7 19 82 10 IZ I 278 
lOll ACP (68l 97 16 I 
10 
7 l z 67 
1040 CLASS l 163 7 Ill 2 30 
3006.20 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
3006.20-00 BLOOO-GROUPIHG REAGENTS 
001 rRM!CE H 13 26 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 13 6 
003 NETHERLANDS 6 
004 FR GERMANY lZ zz 
005 ITALY 93 12 71 
006 UTD. KINGDOM 55 4 H 
008 DEfl~ARK z 2 011 SPAIN 9 
030 Sf·IEDEN II z 
036 SI-IITZERLAHD 25 Zl Q38 AUSTRIA 18 16 
400 USA 16 4 
404 CANADA I I 
616 !RAil 6 z 
732 JAPAN IZ I 
1000 W 0 R L 0 469 15 95 220 39 73 21 
IOIQ IHTRA-EC 300 II 36 !89 I 52 7 
lOll EXTRA-EC 167 4 58 31 38 Zl 13 
1020 CLASS I 93 I 48 22 I 12 a 
1021 EFTA COUHTR. 57 I 40 10 
18 
l l 
1030 CLASS Z 74 l 10 8 9 5 
lOll ACP (68l 7 l I I I I 
1040 CLASS l z I I 
3006.30 OPACIFYING PREPARATIOMS FOR X-RAY EXAM INA TIOHS; DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO BE ADI11NISTERED TO THE PATIENT 
3006.30-00 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAMINATIONS; DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO BE ADMINISTERED TO THE PATIENT 
001 FRANCE 40 27 z 
002 BELG.-LUXBG. 294 126 !58 i 003 NETHERLANDS IOZ 38 57 
004 FR GERMANY za 
129 
3 14 
005 ITALY 132 z I 
006 UTD. KINGDOM 140 70 69 
2 007 IRELAND 10 a 5 008 DEtiMARK 25 9 10 Q09 GREECE 95 78 10 
010 PORTUGAL 71 9 18 36 
011 SPAIH 38 I I 34 
028 HOR!~AY 7 5 i 030 SWEDEN 15 II 
032 FIHLAHD 4 z 2 
!9 036 SIHTZERLAND 86 37 27 
038 AUSTRIA 52 H 2 
048 YUGOSLAVIA 205 52 153 
052 TURKEY 49 10 32 7 
062 CZECHOSLOVAK 9 6 3 
064 HU~GARY 34 19 15 
208 ALGERIA 39 
12 
20 19 
220 EGYPT 36 l I 
388 SOUTH AFRICA 36 34 I 6 400 USA 345 313 22 
404 CA!IADA 17 I 16 
412 MEXICO II 10 
HZ PANAMA 14 14 
480 COLOMBIA 22 22 
" .... "':•I~Zl'~L\ ~I 21 
508 BRAZIL 5 l i 616 IRAN 125 123 
i!l!6Z4 ISP.AEL 38 25 10 632 SAUDI ~RABIA 12 10 
i 
z 
662 PAKISTAN 17 4 6 
680 THAILAND 20 a II 
700 IHDONESIA 28 7 Zl 
706 SINGAPORE Ill 7 1 99 
720 CHINA IZ IZ 1o IZ 728 SOUTH KOREA 63 20 
732 J~PAN 948 936 7 I 
736 TAIWA!I lZ 24 7 
740 HONG KONG 12 5 I 
BOO AUSTRALIA 104 100 
804 HE"' ZEALAND a a 
1000 W D R L D 3779 ll 2500 501 Ill 462 36 119 
1010 UHRA-EC 974 32 470 25\ l 147 29 36 
lOll EXTRA-EC 2806 I 2030 247 110 315 7 84 
1020 CLASS I 1882 1558 75 I 207 l 31 
1021 EFTA COUHTR. 166 104 32 
108 
20 l 2 
1030 CLASS 2 802 397 168 70 4 50 
lOll ACP (68) 23 2 a 9 I 2 
1041 CLASS l 120 75 4 37 l 
3006.40 DENTAL CEMENTS AND OTHER DENTAL FILLINGS! BOHE RECONSTRUCTION CEMENTS 
3006.40-00 DENTAL CEMENTS AND OTHER DENTAL FILLIHGSl BONE RECONSTRUCTION CEMENTS 
001 FRANCE 255 47 53 Ill 18 22 
002 BELG.-LUXBG. 104 j 35 21 i 34 14 003 NETHERLANDS 132 20 II 28 65 
0 04 FR GERMANY 562 55 
4i 
20 19 436 16 16 
005 ITALY 130 13 38 6 ll 17 
006 UTD. KINGDOM 204 27 48 9 14 82 24 
z5 007 IRELAND 25 Ii j i 008 DEtiMARK 21 ;. 2 009 GREECE 23 2 4 a l 
010 PORTUGAL 27 I l 5 15 2 
011 SPAIN 86 15 2 12 28 21 4 028 NOP.~JAY ll l 4 4 
030 SWEDEN 49 6 29 9 
032 FINLAND 15 5 7 2 I 036 SIUTZERLAND 45 9 15 7 
038 AUSTRIA 57 26 28 2 
048 YUGOSLAVIA 12 10 1 
052 TURKEY 16 6 l 
056 SOVIET UHIOH 15 15 i s 060 POLAND 15 l 
208 ALGERIA 49 I 3 45 
400 USA 218 103 II 95 
244 
1990 Yelue - Yalours: 1000 ECU Export 
~ Dest inet ion Reporting country - Pays dfcl arant Cocb. Hosenc:leture 
Hooancl eture co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland Itel ia He dar 1 and Portugal U.K. 
3006.10-90 
400 ETATS-UHIS 2557 32 501 41 31 16 24 10 2202 
445 CUBA 712 15 1 446 
3; s:i 247 505 BRESIL 694 120 453 
612 IRAQ 571 31 36 503 
616 IRAN SD23 43 
27 
lOBO 179 6721 
624 ISRAEL 1367 I 71 43 13 1205 
6 32 ARABIE SAOUD 1610 61 2 73 30 1441 
612 PAKISTAN 535 10 49 479 
680 THAILI.NDE 1153 18 21 a 1114 701 SINGAPOUR 687 90 133 21 434 
725 COREE DU SUD 1399 16 150 10 1219 
732 JAPON 590 5 532 i 7 335 HD HOIIG-KONG 995 22 2 917 
800 AUSTRAL IE 1103 8 143 495 452 
!DOD I'! 0 N D E 114236 8634 2226 43054 2277 13113 2097 3505 1363 120 87544 
!DID INTP.A-CE 59369 7681 579 19474 992 79!5 1355 2005 965 56 47958 
lOll EXTF.A-CE 74756 872 1347 23550 1255 5145 739 1499 395 35 39556 
1020 CLAS5E I 32550 175 496 20606 55 402 551 455 189 9555 
1021 A E L E 21261 60 358 17044 4 305 5 135 175 3163 
1030 CLASSE 2 35664 677 351 2574 751 4377 !55 793 204 35 25714 
1031 ACP CIBl 4556 451 15 55 717 5 127 3 33 Hl4 
1040 CLASSE 3 6571 16 500 400 449 366 221 5 4614 
3006.20 REACTIFS POUR DETERMINATION DES GP.OUPES ou DES FACTEURS SANGUINS 
3006.20-00 REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES ou DES FACTEURS SANGUINS 
001 FRAIICE 4995 157 
i 
3635 12 137 251 773 
002 BELG.-LUXBG. 1116 
1632 
644 4 241 3 192 31 
003 PAYS-BAS 2316 3 213 19 
IDS 
440 
004 RF ALLEMAGNE 2239 223 104 
2962 Ii 
942 ; 195 667 005 ITALIE 4458 672 263 157 384 
006 ROYAU~E-UNI 1322 250 934 69 26 39 
692 008 DA!iEMARK 515 
a; 117 4 2 011 ESPAGNE 1593 424 101 394 581 
030 SUEDE 1166 99 320 94 3 646 
036 SUISSE 2050 24 1793 75 51 137 
038 AUTRICHE 2736 69 2635 4 27 I 
400 ETATS-UNIS 2523 113 1305 14 55 267 1069 
404 CAH.\DA 792 I 156 2 
ai 633 616 IRAN 565 266 
1l 
219 
7 32 JAPO~ 2144 459 101 1563 
1000 M 0 N D E 38079 3609 166 19794 166 3003 44 326 1752 9219 
1010 IN TRA-CE 19563 3053 112 9294 35 1725 44 261 1262 3774 
lOll EXT RA-CE 18516 555 54 10500 131 1275 65 490 5446 
1020 CLASSE I 13710 HO 5 7512 53 484 16 365 4935 
1021 A E L E 6837 205 4 4902 222 as 1419 
1030 CLASSE 2 3953 215 49 2211 75 771 45 122 459 
1031 ACP C!8l 539 166 2 132 125 9 a 97 
1040 CLASSE 3 823 777 21 1 3 21 
3006.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES o REACTIFS DE DIAGNOSTIC EMPLOYES SUR LE PATIENT 
3006.30-00 PREPARATIONS OPACIFIAHTES POUR EXAI'IENS RADIOGRAPHIQUESo REACTIFS DE DIAGNOSTIC EMPLOYES SUR LE PATIENT 
on FRANCE 5622 2576 33 541 3 1006 1027 131 
002 BELG.-LUXBG. 10469 2 4039 5481 43 13 652 209 
003 PAYS-BAS 4724 693 202 1677 1971 69 31 105~ 51 004 RF ALLEMAGHE 5142 28 669 
16475 
425 21 27 2912 
005 ITA LIE 17093 73 37 181 
7l 
244 53 
006 ROYA~ME-UNI 6675 H 19 2579 13 3547 110 Ill 007 IRLAHDE 1043 3 591 3 33 
005 DAHEMARK 1391 1017 277 :i 24 73 009 GP.ECE 3643 3075 476 59 25 
010 PORTUGAL 1955 916 11 HI 207 9 14 
71 
011 ESPAGNE 3842 25 452 45 2831 154 317 
028 HORYEGE 604 3 85 453 24 5 
4 
030 SUEDE 1349 253 560 77 63 62 
032 FIN LANDE 786 2 2!2 117 142 54 188 
036 SUISSE 7322 4 10 4655 122 1447 34 1020 
038 AUTRICHE 5560 55 139 4647 165 61 150 340 
048 YOUGOSLAYIE 3707 
17 
H16 4 215 45 21 
052 TUP.QUIE 3066 1647 762 544 6 90 
062 TCHEC05LOYAQ 611 413 
ID 
105 12 81 
064 HON~Rl E 1213 580 514 I 105 
205 ALGERIE 1047 
ao5 
466 581 
220 EGYPTE 951 129 26 19 
358 AFR. DU SUD 4490 
i 54 4421 17 45 ID 400 ETATS-UHIS 27967 26624 160 30 1055 
404 CANADA 523 41 I 57 47 377 
412 rlEXIQUE 810 657 85 38 
4'·" ".'\f~~MA 1188 1185 3 
41D COL&U1:!.!f 7~! Ul 
4~ft ''O:~lt:LtJEi.. '\ 7.)~ i.u 1i 
,J8 BRESIL 959 723 205 11 
616 IRAN 5439 52H 42 75 97 
\'! m mm SAOUD 1112 525 11 229 7 35 831 551 a 266 
662 PAKISTAN 614 125 193 97 195 
650 THAILANDE 591 291 269 27 4 
700 INDQNESIE 1222 391 831 337 7 706 SINGAPOUR 1342 717 62 219 
720 CHIHE 1023 3 1017 106; 20 
6 
725 COREE DU SUD 3037 1744 56 112 
732 JAPON 174726 22 16 171551 750 170 2187 
736 T'AI-WAN 1133 814 149 94 69 
74 0 HOttQ-KONG 727 279 20 265 160 
BOO AUSTRALIE 14499 13940 67 457 
&04 NOUY.ZELANDE 1400 1362 34 
1000 M 0 H D E 342325 3867 2136 256364 550 15202 473 14036 4023 35 12636 
1010 IHTRA-CE 61600 3703 991 31567 11 9614 212 7963 3396 20 4023 
1011 EXTRA-CE 250721 164 1145 254697 535 5557 260 6073 627 15 5612 
1020 CLASSE 1 246335 132 1131 233848 54 2322 5 2574 376 5893 
1021 A E L E 15833 64 1010 10792 532 I 1508 309 IS 
1617 
1030 CLASSE 2 29955 32 I 18461 453 6066 253 2373 216 2052 
1031 ACP C65l 955 22 139 635 17 5 15 116 
1040 CLASSE 3 4395 13 23&5 200 1125 34 637 
3006.40 CII'IENTS ET AUTRES PRDDUITS D'DBTURATIDN DENT AIREl CIMENTS POUR REFECTIDH OSSEUSE 
3006.40-00 CII'IENTS ET AUTRES PRODUITS D'OBTURATIDN DENTAIREo CIMEHTS POUR REFECTION OSSEUSE 
001 FRANCE 10090 1472 4790 24 104 595 993 2112 
002 BELG.-LUXBG. 5053 
534 It 
2795 255 
574 12 
1465 532 
003 PAYS-BAS 7526 2145 677 296 Ii 
3565 
004 RF ALLEMAGNE 4514 615 24 
3606 3i 37 
313 652 2154 419 
DDS ITALIE 7420 302 60 500 275 919 1390 
006 ROYAUME-UNI 6853 1705 
' 
3665 22 137 232 391 692 
007 IRLANDE 1196 1 63 1i 
2 1130 
005 DAHEMARK 1239 410 703 
ui 
3 52 60 
009 GRECE 1096 132 315 liD 94 55 269 
010 PORTUGAL 606 23 
ID 
320 23 67 36 59 11 67 
011 ESPAGNE 30~2 190 1709 200 27 175 325 410 
028 NORYEGE 1315 367 225 433 a 22; 257 030 SUEDE 4634 725 4 3195 26 54 357 
032 FIHLANDE 1674 494 1002 3 5 1 I 165 
036 SUISSE 2786 453 14 1604 100 191 116 33 275 
035 AUTRICHE 2974 9 a 2580 15 94 146 15 101 
045 YOUGOSLAYIE 751 59 640 2 20 9i 13~ 052 TURQUIE 701 343 65 65 
056 U.R.S.S. 3560 24 3516 13 3 4 
060 POLDGNE 646 5 404 81 55 101 
205 ALGERIE 570 66 236 265 
400 ETATS-UNIS 13159 6135 122 35 15 697 6152 
245 
1990 Qu21nt i ty - Quant U's ~ 1000 kg t. X p 0 r l 
~ Destination Report 1ng country - Pays d6cl arant 
Co~b. No11encl ature 
Nomenc:l eture co !lib. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltel ie Hader I and Portugal U.K. 
3006.40-00 
404 CANADA 13 4 s 
624 ISRAEL 12 3 s 
732 JAPAN 60 30 22 I' 
HO HONG KOHG 10 s I 
BOO AUSTRALIA 24 15 
' 1000 W 0 R L D 2415 212 542 23 262 IDS 795 126 345' 
1010 IHTRA-EC 1566 177 223 2 HI 70 671 112 168 
lOll EXTRA-EC 848 34 318 22 121 38 124 14 175 
1020 CLASS I 535 25 252 26 37 3S 11 144 
1021 EFTA COUHTR. lSI 22 Sl 12 7 31 I 2S 
1030 CLASS 2 26S 5 45 22 S7 I 78 3 27 
1040 CLASS 3 45 4 21 9 s 3 
3006.50 FIRST-AID BOXES AHD KITS 
3006.50-00 FIRST-AID BOXES AHD KITS 
DOl FRANCE 59 25 I 31 I 
003 NETHERLANDS 25 6 s 
i 
II 
03S AUSTRIA 76 67 
066 ROMANIA 177 6 !56 
632 SAUDI ARABIA 10 5 
1000 W 0 R L D 1015 Sl 212 11 21 13 16 599 62 
1010 IHTRA-EC 226 33 59 li 4 I 2 94 33 I Dll EXTRA-EC 792 49 151 16 12 14 505 29 
1020 CLASS I 139 112 I s 6 6 5 
1021 EFTA COUHTR. 126 lll s 5 I 
1030 CLASS 2 442 38 16 ll 15 335 17 
1031 ACP 16Sl 359 33 II 4 300 7 
1040 CLASS 3 211 10 25 164 s 
3006.60 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS BASED OH HORMONES OR SPERI'IICIDES 
3006.60-11 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS BASED OH HORMONES, PUT UP IH FORMS OR IH PACKIHGS OF A KIND SOLD BY RETAIL 
ODI FRANCE 39 6 
24 
22 11 
002 BELG.-LUXBG. 64 31 7 2 
003 NETHERLAIIDS 53 46 
004 FR GERMANY 17 5 16 005 ITALY II 5 
006 UTD. KIHGDOII 149 144 
007 IRELAND 24 5 15 
~ ~! DEtil"!A~K 16 s 4 
009 G~EECE s 3 5 
DID PORTUGAL 28 23 2 
028 HORW.\Y 11 5 6 4 030 S!.JEDEH 30 9 17 
032 FINLAND s 
20 
7 I 
036 SIHTZERLAND Sl 17 44 
038 AUSTRIA 19 15 I 
056 SOVIET UNION 95 95 
!4 IS 208 ALGERIA 29 
4s 346 KENYA 48 
10 352 T.•.,~ZANIA 20 10 
388 SOUTH AFRICA 13 13 
404 CANADA 9 9 
Cf42 PANAMA 7 6 
512 CHILE 7 
IS 624 ISRAEL 20 
632 SAUDI ARABIA 21 17 
666 BANGLADESH 261 261 5 6!0 THAILAND 26 21 
700 INDONESIA 53 
s 
53 
701 MALAYSIA IS 10 
706 SINGAPORE 5 5 
IZ 708 PHILIPPINES 14 2 
HO HONG KONG 13 7 2 
SOD AUSTRALIA 84 83 
10 S04 HBI ZEALAND 15 s 
!ODD W 0 R L D 1480 1066 41 264 95 
1010 IIHRA-EC 40a 270 24 77 26 
lOll EXTRA-EC 1072 797 17 la7 6S 
1020 CLASS I 2a2 165 59 sa 
1021 EFTA COUHTR. 149 52 
17 
4a 49 
1030 CLASS 2 690 532 128 10 
1031 ACP 16al 121 107 I 10 2 
IC40 CLASS 3 102 100 2 
3006.60-19 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS BASED OH HORMONES IHOT PUT UP IH FO~I'IS OR IH PACKIHGS OF A KIND SOLD BYRETA!ll 
001 FRAIICE 12 3 9 
~~~ BELG.-LUXBG. 37 16 21 i •;~T~:::~L.".~!'S 7S 66 
14 004 FR GERMANY H 
7 Ji 39 21 005 ITALY 27 7 
~m UTD. KIHGDOI'I 96 15 59 22 42 IRELAHO 53 11 
038 AUSTRIA 14 14 
732 JAPAN 14 7 
1000 W 0 R L D 503 23 17 38 170 45 liD 92 
!DID IHTRA-EC 383 23 15 I Ha 14 IDS 67 
lOll EXTRA-EC 120 2 37 22 31 2 25 
1020 CLASS I 40 6 22 10 I I 
1021 EFTA COUHTR. 17 3 14 
IS 2l 1030 CLASS 2 6S 23 
3006.60-90 CHEMICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS BASED OH SPERMICIDES 
004 FR GERMANY 48 27 12 
1000 W 0 R L D 247 13 a 48 6S 100 
1010 IHTRA-EC 154 5 4 48 27 H 
lOll EXTRA-EC 91 s 3 41 36 
1020 CLASS I 57 6 41 10 
3101.00 ANIMAL OR VEGATABLE FERTILISERS, WHETHER OR HOT MIXED TOGETHER OR CHEI'IICALL Y TREATED; FERTILISERS PRODUCED BY THE "iXIHG 
OR CHEMICAL TREATMENT OF ANIMAL OR VEGETABLE PRODUCTS 
3101.00-0D ANIMAL OR VEGETASLE FERTILIZERS, WHETHER OR MOT MIXED TOGETIIER OR CHEMICALLY TREATED; FERTILIZERS PRODUCED BY THE MIXING 
OR CHEMICAL TREATMENT OF ANIMAL OR VEGETABLE PRODUCTS 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 1106H 40107 27 4327 1226 
29s5 
1595a '3973 14 
002 BELG.-LUXBG. 165103 1136 24a 1 ~ 0 7 30 34 
003 NETHERLANDS 6S994 55345 12 8525 297 1733 82 
~04 FR GERMANY 677ao 3020 863 10 21193 13Sa 41177 IS 133 
DOS ITALY 6240 
3i 30 
2492 141 3550 
269 
46 11 
006 UTD. KINGDOM 9159 17 aS26 
szi 
236 
Oil SPAI~ 3695 143 139 
6260 
1S5D 926 96 
021 CANARY ISLAM 627S 6~ 3 2 3us 5 036 SWITZERLAND 16039 3878 8614 47 IS 
1000 W 0 R L D 474210 98909 16a5 237C!'t 112 !040S 54419 277 26067 254946 86 3599 
1010 IHTRA-EC 432974 9a690 973 1675~ 1736 3a324 277 20214 253132 IS 2801 lOll EXTRA-EC 39472 219 712 694~ 112 a670 16095 S8S3 68 793 
1020 CLASS I 2S423 66 388 6707 2142 10903 4525 47 645 
1021 EFTA COUNTR. 21079 66 388 6701 
6szs 
9903 3539 47 435 
1030 CLASS 2 13716 153 s 225 112 5191 132a 21 IS3 
246 
1990 Value - Yaluurs: 1000 ECU Export 
~ Dutinatlon Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homenclatureb-----------------------------------------------~----------~--------------------------------------------------~ 
Ho~~:ancloture co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark D•utschl and Hell as Espagna France Ireland Ita I h Hederl and Portugal 
3006.40-00 
404 CAHADA 
624 ISRAEL 
7 32 JAPOII 
740 HCIIG-KCHG 
800 AUSTRALIE 
1000MOHDE 
1010 I~TP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
102!AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1096 
718 
2850 
523 
2220 
96627 
48977 
47207 
3S048 
!3478 
7101 
SOS6 
!OS 
8740 
S384 
2913 
243S 
20S3 
136 
342 
404 
119 
284 
268 
268 
16 
430 
463 
IS43 
434 
1396 
47495 
20117 
27379 
19649 
8879 
3446 
4283 
59 
53 
7 
3006.50 TROUSSES ET BOllES DE PHARMACIE GARHIES, POUR SOIHS DE PREMIERE URGEHCE 
3006.50-00 TROUSSES ET BOllES OE PHAP.MACIE G.\RHIES, POUR SO IllS OE PREMIERE UP.GEHCE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
D 38 AUTRICHE 
066 ROUI'A:IIE 
632 ARABIE SAOUO 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
712 
sso 
660 
ISH 
S08 
11944 
2666 
9274 
1771 
U60 
5188 
3S70 
2316 
327 
46 
466 
1627 
391 
1236 
686 
S74 
S49 
68 
68 
46 
4S 
23 
15 
12 
119 
572 
Ill 
413 
2778 
76S 
2013 
1193 
1167 
521 
93 
299 
45 
4 
41 
3006.60 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES BASE D'HORMONES CU DE SPERMICIDES 
272 
85 
187 
187 
109 
3 
105 
1 
I 
105 
I 
56 
53 
32 
12 
28 
4415 
2603 
1812 
526 
130 
lOS! 
235 
15 
16 
397 
91 
306 
51 
11 
246 
59 
9 
3006.60-11 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES BASE D'HORMOHES, COHDITIOHHEES POUR VEHTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYA.Ui1E-UHI 
007 IRLANOE 
008 O.IIIEMARK 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
028 ~ORVEGE 
030 SUErE 
032 F!HLAIIDE 
036 SUISSE 
038 AUTP.!CHE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
346 KE~YA 
352 TANZAHIE 
383 AFP.. DU SUD 
404 CAHA~A 
442 PA!JA:"'!A 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
666 !AHGLA DESH 
680 THA!LAHDE 
700 INDOIIESIE 
701 fiALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HaiiG-KCHG 
8QO AUSTRAL!E 
804 NOUV .ZELANDE 
IOOOMONDE 
1010 IIITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
5034 
10048 
16402 
3399 
1695 
18037 
2376 
2359 
739 
3738 
!553 
3092 
972 
SODS 
2819 
2431 
1239 
14Q5 
552 
2378 
1482 
1803 
521 
2433 
3353 
4713 
861 
2225 
612 
760 
809 
608 
9163 
3050 
127178 
63825 
63352 
32793 
16441 
27784 
3912 
2776 
1188 
1177 
11 
Ii 
11 
325 
8589 
14109 
58~ 
17353 
881 
1738 
492 
3385 
745 
993 
4279 
2636 
2426 
1399 
209 
2376 
1469 
1788 
!54 
2268 
2800 
4713 
597 
6 
225 
760 
362 
456 
9138 
1482 
93975 
47455 
46520 
23237 
8653 
20636 
3206 
2648 
15 
IS 
15 
2i 
1011 
21 
990 
990 
244 
267 
375 
9i 
3832 
2352 
1480 
1352 
520 
128 
176 
7 
169 
82 
78 
4 
1 
83 
1787 
1787 
3006.60-19 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES A BASE D'HORMOHES, (HOH COHDITlaHNEES POUR VENTE AU DETAIL) 
-p ~Jlt;E 
6 01. If'(. JIIV' ( ., .• • , ...... ·!' ~: 
Hl'' .tf ALLEMAUI\E 
ODS ITALIE 
~ ~~~ ~~r:~~~-UNI 
038 AUTRICHE 
7 32 JAPOH 
10DOMaNDE 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS>E I 
102!AELE 
1030 CLASSE 2 
1754 
6043 
2 .. .::~ 
322!5 
5368 
9615 
3&25 
1514 
630 
66734 
61542 
5185 
3253 
1712 
1657 
iO 
22 
14 
108 
175 
162 
7 
7 
7 
38DS 
13!2 
7 
5803 
43&6 
1417 
1370 
1363 
47 
3006.60-90 PREPARATIONS CHIMIQUES CONTRACEPTIVES A BASE DE SPERMICIDES 
004 RF ALLEMAGNE 
IDOOMONDE 
1010 IfHRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
728 
3030 
2006 
1026 
565 
16 
78 
66 
13 
2 
128 
1 
127 
127 
457 
163 
294 
245 
1114 
1042 
72 
72 
106 
95 
11 
1 
t2 
·"r 
32 
5 
965 
338 
626 
310 
58 
243 
11 
64 
27 
36 
12 
210 
14S 
.;~.; 
69~ 
186 
83 
2020 
1697 
323 
323 
186 
36 
582 
563 
20 
39 
4516 
3487 
1028 
463 
289 
507 
58 
H 
3 
531 
134 
396 
240 
5 
!56 
22 
18 
18 
18 
18 
21 
2282 
483 
4329 
2307 
2022 
1053 
71 
767 
ns 
240 
lSI 
89 
88 
Ii 
56 
183 
6242 
4810 
1432 
1089 
106 
340 
2 
261 
10 
1249 
4975 
627 
4348 
54 
42 
2925 
2639 
1369 
4269 
1379 
3372 
1061 
11 
1065 
572 
247 
231 
808 
2026 
952 
2421 
183 
s 
610 
3 
343 
2 
367 
159 
553 
26~ 
2219 
381 
447 
61 
1S6a 
26221 
12207 
14013 
8043 
6390 
5845 
360 
125 
1512 
5866 
29090 
1511 
8808 
2706 
16 
57 
49876 
49510 
366 
73 
16 
293 
32 
32 
3101.00 EfiGRAIS D'ORIGIHE ANIMALE aU VEGETALE, MEME MELANGES EHTRE EUX au TRAITES CHIMIQUEMENT; ENGRAIS RESULTANT DU MELANGE aU 
DU TRAITEMEHT CHIMIQUE DE PRODUITS D'aRIGINE AHIMALE OU VEGETALE 
3!01.00-00 EHGRAIS D'aRIGIHE ANIMALE OU VEGETALE, MEME MELANGES EHTRE EUX aU TRAITES CHIMIQUEMENT; ENGRAIS RESULTANT DU MELANGE aU 
DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE PP.ODUITS D'DRIGINE ANIMALE DU VEGETALE 
NL• VE~TILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUfTE-UNI 
Oil ESPAGfiE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
!OODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5548 
4711 
4240 
5342 
2208 
1040 
1993 
1555 
2321 
3S904 
26084 
9396 
4723 
3486 
4602 
948 
2147 
1106 
!2 
39 
37 
4362 
4261 
101 
37 
37 
64 
3 
176 
3i 
385 
221 
164 
lOG 
lOG 
6 
602 
197 
1093 
710 
20 
14 
I 
656 
4084 
2731 
1353 
1218 
1214 
122 15 
!52 
2119 
325 
1794 
68 
1726 
32~ 
126 
511 
1375 
828 
416 
8 
1109 
7304 
3759 
3545 
1935 
1341 
1609 
48 
48 
2187 
123 
219 
268 
1295 
452 
5534 
4188 
1346 
656 
471 
690 
1630 
4053 
3077 
42 
103 
81 
9532 
9108 
11 
11 
13 
ll 
13 
13 
1 
34 
18 
64 
35 
29 
18 
18 
11 
U.K. 
343 
146 
898 
21 
378 
20641 
9956 
10685 
9266 
1233 
1283 
136 
71 
367 
7 
70 
1236 
644 
59! 
104 
11 
480 
160 
7 
436 
59 
6 
27 
so 
430 
49 
12z 
73 
20 
1306 
ll 
IS 
9i 
25 
2950 
1178 
1772 
1513 
1398 
256 
60 
3 
10 
18 
8JO 
6 
1119 
2446 
2100 
346 
113 
8 
233 
513 
1343 
908 
436 
90 
24 
14 
651 
120 
59 
sa 
3 
49 
2457 
1408 
1049 
691 
305 
359 
247 
1990 Quantity - Quantith• 1000 kg 
~ Destination Roporting country- Pays d6clarant 
Coob. Homenclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~--------------------------------------~-,j 
Nomenclature comb. EUR-12 8 .. g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Jtal i a Hederl and Portugal 
3102.10 UREA 
3102.10-10 UREA CONTAINING > 45 ~ BY WEIGHT OF NITROGEN ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAN~ 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 Sl~EDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
201 ALGERIA 
232 MALI 
236 BURKINA FASO 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
334 ETHIOPIA 
352 T ANZA~IA 
370 MADAGASCAR 
386 MALAIH 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4!4 CANADA 
416 GUATEMALA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 ltlOIA 
720 CHINA 
732 J.<PAH 
977 SECRET COUNT 
1000WORLD 
10 I 0 ltHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
201931 
39079 
13413 
82217 
92171 
322472 
7760 
32891 
14671 
47147 
251714 
39916 
39419 
26753 
26421 
6690 
20105 
6400 
6020 
12131 
25000 
13272 
1393 
15100 
22919 
169644 
134277 
5234 
17495 
17150 
12710 
20940 
4997 
22446 
9671 
2140ll 
2lll554 
lll3251 
721266 
471463 
134566 
22727 5 
122031 
22529 
214036 
82273 
2936 
24134 
69982 
47 
1047 
252 
714~ 
29BB 
1030 
20 
300 
24 
4li 
197203 
187117 
9360 
3406 
2981 
5954 
3749 
z5 
51 
51 
46 
46 
5 
3102.10-91 UREA IN AQUEOUS SOLUTION, <EXCL. 3102.10-101 
lOOOWORLO 
10!0 !HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2733 
2471 
262 
2321 
2321 
3102.10-99 UREA, <EXCL. 3102.10-10 AND 3102.10-911 
001 FRANCE 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2022 
6110 
6863 
11920 
17057 
1863 
3102.21 AMMONIUM SULPHATE 
3102.21-00 Al':MONIUM SULPHATE 
493 
1064 
1051 
H 
0 ' FROM Ol/09/89• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRA~CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0~6 UTO. KINGDOM 
!07 IRELAND 
009 GREECE 
010 FORTUGAL 
Oil SPAIN 
OS2 TURKEY 
204 ~OROCCO 
352 TANZANIA 
400 USA 
404 CANADA 
~~.'.Z!L 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
~ m ~~~WIA 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
10 I 0 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (611 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
329972 
151749 
1392 
43060 
53072 
26502 
2~326 
104619 
50535 
18713 
160909 
79649 
17000 
162025 
16113 
1 i!J!e 
22546 
122465 
28140 
83993 
ll040 
426559 
2304235 
114954 
992723 
314599 
7394 
522772 
32727 
15352 
426559 
169264 
8392 
27152 
33910 
18351 
7096 
18065 
1431\ 
25320 
97123 
79646 
17000 
107573 
437 
';7';77 
10546 
953~5 
21140 
64000 
989537 
322414 
66 7124 
233499 
3756 
368119 
23347 
64806 
180 
ui 
59 
59 
16 
19 
16 
3 
3 
3 
20219 
13496 
1640 
18297 
580ll 
B 
18096 
34 
2 
57406 
ll964 
3ll55 
3 
49U 
5660 
28 
40 
3999< 
61 
llO 
2i 
290024 
187279 
102745 
89436 
49214 
13231 
1131 
78 
45 
156 
143 
12 
42655; 
426559 
42655; 
3102.29 DOUBLE SALTS AND MIXTURES Of AMMONIUM SULPHATE AND AI'<MONIUM NITRATE 
3102.29-10 Al"ii'iOHIUM SULPHATE-NITRATE 
0 ' FROM Ol/09189• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 I~ 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
127956 
135217 
4109 
3221 
127956 
75 
65 
10 
127956 
127956 
127956 
23601 
8446 
17060 
15961 
5359 
72528 
70427 
2101 
210i 
2000 
52 
1 
51 
108 
102 
6 
4680 
13685 
28007 
27607 
400 
7188 
3977 
3210 
H95 
3526 
946 
5927 
41336 
846 
1250 
32585 
3664 
110625 
939ll 
16714 
6269 
10445 
5187 
12 
12 
aooo 
6780 
1220 
5067 
17 
12 
4 
5573 
5104 
469 
u7 
2 
2 
36 
36 
57834 
5311 
12376 
l311a2 
222853 
218749 
4104 
4104 
4104 
zo6 
206 
206 
98 
98 
3102.29-90 DOUBLE SALTS AND IHXTURES Of AMMONIUM SULPHATE AND AI'J'10NIUM NITRATE <EXCL. ArL~ONIUII SULPHATE-NITRATE! 
1000WORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3102.30 AMMONIUM NITRATE 
3534 
3309 
226 
1879 
1879 
3102.30-10 AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
120545 
233B 
96145 
247690 
247574 
ll6 
66400 
54702 
121654 
121654 
133 
74 
59 
3102.30-90 AMMONIUII NITRATE <EXCL. IN AQUEOUS SOLUTION! 
D ' FROM 01102190' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 17<400 58150 
248 
ao 
22 
sa 
4050 
23 
23 
23109 
555 
521 
34 
1855 
40370 
435~2 
43512 
206 
206 
1517 
1773 
7945 
7945 
24258 
14392 
9625 
66434 
3330 
9954 
14000 
723i 
219363 
115644 
103719 
70570 
4056 
32120 
9954 
1029 
1466 
1831 
1598 
233 
14441 
86624 
18535 
29003 
43577 
6050 
19993 
234125 
148782 
85343 
46337 
1551 
18462 
5253 
20544 
141 
70 
72 
97 
50 
47 
32035 
18oai 
35450 
51587 
1290; 
36270 
82097 
27908 
4229 
26750 
15140 
zo10s 
6400 
4000 
12110 
25000 
3000 
4705 
15100 
22461 
56905 
134208 
5234 
3490 
17850 
5370 
20940 
21417 
9651 
284011 
1002692 
236401 
482280 
297631 
74087 
163232 
99150 
21417 
284011 
25 
25 
325 
135 
190 
105404 
1446ll 
157o2 
5392 
8049 
19103 
&373 
24833 
54452 
16376 
95741 
12000 
21050 
550893 
333003 
217890 
84549 
2081 
133341 
2850 
27 
27 
54145 
19955 
7<246 
74244 
2 
Ill 
ui 
ui 
115 
40 
40 
798 
24 
774 
mi 
774 
177 
177 
45 
676 
•' 
1a I 
3097 
3023 
74 
1 
1 , I 
69, 
42 
5 
llO 
109 
1 
18 
6&63 
7131 
6983 
148 
36183 
2055 
1i 
3 
127 
i 
9528 
20209 
68626 
47906 
20720 
202ll 
3 
509 
501 
25 
24 
1 
437 
407 
30 
570ll 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dost;nation Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr~~~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.~,k~D~.-u-ts-c~h~l-a_n_d----~Ho~1~1~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n~co~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-t-al-i-o---Ho-d-•-r-1-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------u-.-K~. 
3102.10 UREE 
3102.10-10 UREE, TEHEUR EH AZOTE > " X EH POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
OOB DAHEMARK 
009 GRECE 
0!0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANOE 
036 SUISSE 
20B ALGERIE 
232 MALI 
236 BURKINA FASO 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
334 ETHIOPIE 
352 TAHZAHIE 
370 MADAGASCAR 
3B6 MALAWI 
3BB AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
50B BRESIL 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 lllDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lOCO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
103C CLASS!; 2 
1031 ACP UB) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
26139 
4733 
142B 
10096 
9307 
38659 
952 
4007 
1403 
5477 
27B65 
4180 
4131 
3074 
3311 
B72 
2704 
1064 
5Bl 
1490 
3250 
2095 
671 
257B 
2513 
16165 
1364B 
635 
1125 
1662 
1368 
169B 
B04 
1925 
B84 
37727 
245079 
13006B 
772BO 
4B312 
1503S 
269BO 
16269 
19B9 
37730 
11107 
370 
3334 
B46B 
5 
133 
39 
73l 
3BO 
156 
39 
5 
50 
15 
25449 
24!BB 
125B 
430 
3BO 
B2B 
47B 
i 
10 
10 
9 
9 
I 
2B07 
163B 
261 
I39z 
6796 
10 
2343 
9 
4 
5172 
1203 
3235 
B 
774 
715 
2l 
4157 
13 
4 
I 
119 
319B2 
20432 
11549 
9657 
5439 
IB3! 
271 
61 
3102.10-91 UREE !NON REPR. SOUS 3102.10-10), EN SOLUTION AQUEUSE 
lOOOMONDE 
1010 l~T~.\-CE 
1011 EXTRA-CE 
519 
299 
219 
2H 
244 
45 
45 
3102.!0-99 UREE, !HON REPR. SOUS 3102.10-10 ET 3102.10-91) 
001 nANCE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
667 
BIB 
1049 
373B 
3002 
736 
3102.21 SULFATE D' AMMONIUM 
65 
!56 
!53 
3 
3102.21-00 SULFATE D'AMMOHIUM 
D ' A PARTIR DU 01109/89' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 P.OYAUM:-UHI 
007 !RLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
052 TUP.QUIE 
204 MAROC 
352 TAHZANIE 
. ·' rr ns-UNIS 
'10'1 C:·tr~.CA 
~ "'~ ": ": ~· .. .. l 
~-~9 SP.I LANKA 
680 THAILANDE 
~ m ~AIWIA 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 ItiTRA-CE 
10!1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6B) 
!040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
14liB 
7457 
612 
2911 
16Bl 
1648 
1501 
3566 
1702 
2557 
3637 
1415 
6BB 
5329 
!67 
fi2.1J7 
B67 
3"1 
542 
1241 
592 
15991 
B3271 
379Sl 
29328 
ll905 
725 
16081 
1620 
1341 
15991 
6325 
61z 
1340 
720 
B91 
185 
390 
3BB 
523 
!6BO 
1413 
68B 
2540 
34 
l'tl& 
249 
222B 
542 
1023 
257B5 
ll405 
!43BO 
5124 
295 
816B 
910 
lOBB 
9 
6 
3 
3 
3 
21 
u 
4 
1599i 
15991 
3102.29 SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AMMOHIUM ET DE NITRATE D'AMMONIUM 
3102.29-10 SULFONITRATE D'AMMCHIUM 
D ' A PARTIR DU 01109/89' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 INTP.A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVEr.S N.CL. 
ll957 
12796 
434 
405 
ll957 
11957 
11957 
1195i 
2296 
795 
1554 
1535 
520 
2os 
6923 
6702 
221 
22i 
205 
169 
169 
129 
liB 
11 
367 
632 
1439 
1411 
28 
2B 
Bl2 
421 
391 
429 
6BS 
13610 
11595 
2014 
633 
13Bl 
622 
1037 
B02 
235 
ui 
ll 
16 
1 
276 
224 
52 
5Z 
6759 
431 
1310 
17311 
26B06 
26356 
451 
451 
451 
33 
33 
33 
3!02.29-90 SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AI1MON!UM ET DE NITRATE D'AM.~OHIUM, 15AUF SULFONITRATE D'AMMOHIUM) 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3102.30 NITRATE 0' AMMONIUM 
673 
524 
!50 
293 
293 
3!02.30-10 NITRATE D'AMI;QNIUM EN SOLUTION AQUEUSE 
001 F~.~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
!OOOMONDE 
1010 IMTRA-CE 
101! EXTRA-CE 
12067 
2234 
9317 
24275 
24236 
39 
6002 
5165 
1123B 
1123B 
IB 
7 
11 
3102.30-90 NITRATE D'AMXOHIUi'1 (AUTRE QU'EH SOlUTION AQUEUSE) 
D ' A PARTIR DU 01/02190' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 20619 6562 
16 
5 
11 
374 3061 
70 
H 
26 
239 
4004 
4360 
4360 
23 
23 
!20 
14B 
654 
654 
3073 
127 
1355 
1007 
7361 
446 
1855 
564B 
B50 
ui 
uz 
22907 
12923 
99B5 
6200 
549 
3673 
1B55 
112 
593 
B37 
655 
182 
615 
14 
3176 
56B 
109B 
13BO 
IBZ 
21B 
B049 
5471 
257B 
1668 
169 
656 
256 
253 
93 
16 
7B 
30 
14 
16 
2464 
217; 
4395 
5570 
1490 
4313 
9404 
2969 
43B 
3066 
1711 
2704 
1064 
372 
14B4 
3250 
191 
237 
257B 
2440 
5727 
13635 
635 
269 
1662 
53B 
1697 
uli 
876 
37727 
116B05 
27352 
51725 
30924 
8200 
1B989 
12794 
1813 
37727 
220 
47 
173 
5B99 
7190 
1534 
306 
74B 
1299 
33l 
729 
2788 
833 
'iia 
1035 
592 
29743 
18204 
1!539 
4516 
243 
7023 
323 
6065 
1873 
7956 
7955 
1 
26 
26 
26 
26 
95 
5 
90 
90 
90 
27 
27 
11 
97 
56! 
520 
41 
8 
7 
30 
18 
3 
4B 
43 
4 
1049 
12B9 
1168 
120 
912 
70 
10 
7 
Ii 
i 
200 
517 
1B76 
1217 
65B 
594 
15 
64 
H 
17 
4 
13 
Ill 
113 
20 
11 
Ii 
8147 
249 
1990 Que.!"'tit!,l- Qu·mtit6s: 1000 kg E: x p o r t 
~ Dutinetion bporting country - Pays d6clerant 
Coab. Nomenclature~-----------------------------------------2~~~~~~~--~~~~~~--------~~~~~~--~~~--~------~:­
Homenclature col!!b. EUR-12 Selg.-LuK. Dan!!lark Deutschland H•lle~s Espagna France Ireland Jtal ia Nederland Portugal U.K. 
3102.30-70 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 C~HA~"f ISLI.N 
Ol6 SIHTZERLAND 
052 TURKEY 
204 MOP.OCCO 
22~ ~AUR!TANIA 
512 CHILE 
624 ISP.AEL 
700 It:DOUESIA 
723 SOUTH KOREA 
MD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
lOll ACP !63) 
1090 MISCELLANEOU 
20053 
90!4 
ll0137 
3Dl76 
67!92 
lll2l 
15691 
911!7 
5990 
13156 
ll96 
7523 
4502 
21575 
!3ll 
2160 
l632 
6457 
117646 
764409 
5l8691 
10~074 
28321 
11835 
79252 
10992 
ll7646 
7960 
l224 
9S6 
13 
1l04l 
70294 
750 
lll 
!Dl 
6l6 
209 
6059 
6059 
6059 
91415 
91415 
91415 
!290 
12340 
12340 
25 
2aa2a 
1970 
53934 
51962 
1972 
8131 
269 
2!54 
28264 
24475 
6!!0 
25913 
233 
42l 
3196 
4119 
4500 
21575 
634l 
2160 
l632 
173416 
99946 
73411 
5943 
1473 
67528 
10671 
143 
143 
143 
3102.40 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NOH-FERTILIZING SUBSTANCES 
llDDD 
96722 
2500 
ll2l0 
1810 
2l845 
9379 
19!132 
135142 
ll040 
13005 
12975 
l5 
20 
322 
981 
1000 
3281 
2623i 
31815 
230l 
32!1 
l2!1 
l28l 
26231 
llD2.40-lD MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NOH-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITRO"N 
CONTENT BY WEIGHT =< 2! 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IP.ELAIID 
0 03 DEN~AP.K 
010 fORTUGAL 
011 SPAIH 
02! HOP.I~AY 
OlO SI·IHEH 
Ol6 SIHTZE~LAHD 
Ol3 IUSTRIA 
OS2 TUP.KEY 
2!3 NIGE~IA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
l36 MALAIH 
CfO't CJINADA 
416 GUATEMALA 
512 CIHLE 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlO CLASS 2 
lOll ACP !6!1 
69lll! 
406595 
30lS97 
l77l!02 
93S26 
201Sl9 
2104!4 
135234 
22072 
144674 
5674 
71629 
20052 
11143 
99l99 
25000 
24!50 
46042 
1100 
17775 
ll500 
10516 
6013 
4395646 
4009256 
336l90 
245504 
ll4572 
140775 
1057l5 
259065 
a61os 
162327 
21550 
74286 
35893 
25969 
499 
53665 
28 
6013 
736345 
665795 
70550 
64605 
54192 
5945 
lll5 
lOIS 
1744 
4963 
4759 
204 
154 
50 
27 
B235 
I 01153 
10 
29900 
22324 
21o6s 
5902 
261122 
255220 
5902 
5902 
5902 
ll500 
4000 
15500 
ll500 
4000 
4000 
100445 
5l250 
!76!! 
171461 
3400 
35132 
10750 
37675 
1650 
5750 
6650 
10000 
530339 
505401 
24931 
14050 
7400 
10!!7 
suo a 
48 
122364 
2s 
174189 
174119 
70 
25 
25 
45 
9205 
10646 
7443 
51589 
42670 
188li 
859~ 
14!958 
140364 
!594 
!594 
!594 
76414 
16071 
24 
61243 
14665 
25 
ll55D 
66!4 
25 
376~ 
5215 
30350 
247671 
20!233 
39445 
39416 
9004 
2! 
2! 
236463 
18!147 
1ll470S 
63566 
101312 
3!337 
16!00 
10522 
!4934 
3500 
162l5 
26 
58399 
25000 
24850 
46042 
1100 
17775 
1500 
10516 
2131639 
1909845 
221794 
99064 
19761 
122620 
104592 
3102.40-90 MIXTURES OF ArlMOHIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NOH-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A HITROGE.< 
CONTENT BY WEIGHT > 28 X 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
0 l6 SHITZERLAND 
378 ZAM3IA 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IIHRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IOlO CLASS 2 
lOll ACP !68) 
.. "' .... li.,,j ""'. ,..,.j ... 
54H66 
5254 
99868 
8l336 
ll~87 
17751 
55l05 
8ll694 
740703 
90993 
68795 
13489 
22173 
11943 
3102.50-10 NATURAL SODIUM NITRATE 
~ 001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12639 
15734 
l620 
31165 
36872 
292 
16!609 
500 
5001 
550 
175357 
174732 
575 
550 
550 
12639 
15734 
3464 
34614 
34364 
250 
3102.50-90 SODIUM NITRATE !EXCL. NATURAL! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
72! SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlO CLASS 2 
4!1! 
2435 
2747 
25142 
12579 
12563 
6104 
2145 
6~03 
ll70 
1251 
1203 
43 
4! 
48 
104 
104 
29 
29 
3327 
2l02 
2747 
20351 
879! 
llS!l 
5703 
1913 
5849 
3102.60 DOUBLE SALTS AND ~IXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
3102.60-00 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF CALCIUM NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
001 FR .• NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIIIGDOM 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
14900 
19317 
1564! 
4!579 
5050 
5500 
ll9620 
107767 
11!52 
4114 
761! 
3102.70 CALCIUM CYANAMIDE 
3102.70-00 CALCIUM CYANAMIDE 
601 
70 
40 
1552 
7ll 
!41 
140 
641 
D ' FROM OU07/!9• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
911 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
250 
59436 
60150 
671 
466 
461 
260 
437 
1493 
697 
796 
796 
r.9436 
~9436 
ll284 
17720 
10000 
48165 
!7169 
81169 
92757 
31380 
126315 
124165 
2150 
2150 
2144 
2141 
3 
4670 
4550 
120 
120 
5254 
2!290 
76534 
10861 
124118 
ll2994 
lll25 
10863 
10!63 
262 
192 
452 
2 
450 
315 
135 
141 
13! 
96 
96 
17 
10 
7 
479 
65 
414 
23 
312 
1096 
121 
2i 
3H3 
1!~2 
1!00 
9!3 
!12 
18 
2!5096 
3969a 
2301 
2076 
17751 
55305 
405519 
l2Bl77 
77143 
513!2 
2076 
19161 
17751 
156 
295 
295 
285 
183 
2046 
1905 
141 
!27 
821 
2700 
2809 
5557 
2745 
2312 
2812 
3 
1375 
!640 
76l64 
7100 
1500 
102119 
100979 
1200 
1200 
186! 
1280 
5141 
25 
500 
5500 
19790 
ll945 
7345 
1935 
5910 
ass 
322 
2ll2 
93 
I 
47l64 
5700 
6457 
120505 
107757 
12748 
H79 
l 
6269 
!3 
2144 
lll2 
8816 
147li 
3256 
22 
9620 
42035 
32l41 
9694 
9694 
969~ 
252 
252 
9l 
61 
31 
36 
889 
512 
377 
325 
184 
H 
24 
24 
!9 
72 
199D Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Cocb. Ho~enclaturar---~-------------------------------------=~~-=~=:~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
H::u!lenclatl.:re co!!b. EUR-12 Balg.-Lux. Dansark Deutschland Espagna France Ireland Ital Ia Heduland Portugal 
31 D2. 3D-9D 
DD2 BELG.-LUXSG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
OD6 ROYAUME-UNI 
OD7 IRLANOE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGI!E 
021 ILES CANARIE 
D36 SUISSE 
052 TURQUIE 
2D4 M.IP.OC 
228 MAURITANIE 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
7DD ltiOONESIE 
728 COREE OU SUD 
8DD AUSTP.ALIE 
977 PAYS SECRETS 
10DD M 0 N 0 E 
IDID INTRA-CE 
ID11 EXnA-cE 
I D2D CLASSE I 
I 021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
ID31 ACP (68) 
ID9D DIVERS H.CL. 
2426 
1171 
9448 
5129 
8133 
~84 
212D 
ll6D8 
911 
1473 
575 
1177 
94D 
3284 
193S 
5D2 
6D9 
897 
H482 
94638 
62D26 
18129 
385D 
2D49 
1428D 
248D 
14482 
li 
12 
8113 
7962 
151 
32 
16 
119 
42 
56~ 
564 
564 
u2Ii 
11211 
112li 
815 
ll89 
1189 
196 
6380 
6184 
196 
196 
1222 
114 
579 
4849 
353D 
Hl2 
4842 
54 
87 
575 
944 
94D 
3284 
1739 
502 
6D9 
30903 
17034 
13868 
1183 
313 
12684 
2378 
ID7 
ID7 
1112 
7694 
182 
849 
511 
183\ 
955 
16182 
14766 
1316 
13D5 
13DO 
12 
9 
32 
10a 
136 
327i 
3966 
276 
419 
419 
419 
327i 
3102.40 MELANGES DE NITRATE D'Ard'.ONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MATIERES INDRGAHIQUES SANS POUVDIR FERTILISAHT 
31D2.40-IO MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES MATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT, 
TENEUR EN AZOTE =< 28 X 
ODI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-!AS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
DD6 ROYAUI\E-UNI 
D07 !RLANDE 
008 DAIIEIIARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
028 NOP.VEGE 
03D SU~DE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 TANZAHIE 
386 M.ILAIH 
404 CANADA 
H6 GUATEMALA 
512 CHILI 
8D4 NOUV .ZELANDE 
IOODMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
68961 
36516 
28D8D 
180911 
7905 
18479 
19472 
1272D 
1868 
11767 
636 
753D 
2D2D 
1D24 
7331 
1894 
2483 
3675 
628 
12D3 
933 
2314 
5D9 
421621 
38116D 
3446D 
2D977 
11222 
13411 
8929 
258D5 
8059 
15078 
18D7 
628i 
3399 
2sss 
53 
5216 
5 
5D9 
69791 
62985 
68D6 
615D 
5214 
656 
105 
24, 
148 
422 
392 
30 
24 
3 
7995 
1D091 
1i 
115l 
1977 
2162 
24555 
23991 
564 
564 
564 
ID35 
836 
199 
199 
8967 
4587 
14D7 
15436 
646 
3D66 
9D8 
3491 
129 
577 
sl2 
46585 
445D9 
2D76 
1219 
7D7 
857 
5142 
5 
12202 
11962 
11949 
13 
4 
4 
9 
8D9 
1032 
561 
481D 
4273 
158i 
745 
13811 
13D66 
745 
745 
745 
6184 
114D 
3 
53D3 
112l 
2 
852 
647 
2 
33, 
457 
21D6 
18639 
15726 
2913 
2908 
793 
5 
5 
26331 
15694 
12D64; 
5441 
9382 
8187 
1938 
1D16 
6386 
452 
167; 
3 
45H 
1894 
2483 
3675 
628 
12D3 
165 
23H 
215060 
195023 
20036 
816D 
2131 
11864 
8819 
31D2.4D-9D MELANGES DE NITRATE D'AI'll10NIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES IIATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT, 
TENEUR EN AZOTE > 28 X 
DDI FRANCE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
D36 SUISSE 
378 ZAMBIE 
4DD ETATS-UNIS 
1DODI'IONDE 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IC30 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
78D39 
727 
10819 
10918 
2384 
250S 
3676 
IID149 
101124 
9025 
6061 
2384 
2962 
2549 
31D2.50-1D NITRATE DE SODIUI'I NATUREL 
~ DDI FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
100DI'IONDE 
IOIC INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2055 
2207 
862 
5968 
5903 
64 
21412 
72 
722 
79 
2237D 
22288 
82 
79 
79 
2D55 
2207 
830 
5578 
5537 
40 
3ID2. 50-90 NITRATE DE SODIUM ARTIFICIEL 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.DD-OO 
001 F~ANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
7 28 COREE DU SUD 
100D M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
103D CLASSE 2 
1161 
700 
556 
6609 
3392 
3218 
1601 
655 
1583 
113 
128 
120 
8 
8 
8 
13 
13 
925 
654 
556 
5212 
2553 
2659 
14D9 
545 
1240 
3102.60 SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D'AMMDNIUI'I 
3102.6D-OO SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIUI'I ET DE NITRATE D'AMONIUM 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
D06 ROYAUME-UNI 
700 INDONESIE 
IOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1151 
H56 
1344 
3421 
505 
597 
9822 
8316 
1506 
510 
981 
3102.70 CYANAMIDE CALCIQUE 
100 
10 
9 
291 
118 
112 
29 
130 
3102.70-00 CYANAMIDE CALCIQUE 
D ' A PARTIR DU 01/07/89• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000MONDE 
1010 INTRA-CE 
19762 
20154 
339 
!57 
!55 
!52 
61 
91 
91 
19762 
19762 
713 
1245 
119 
3363 
604D 
6040 
11121 
3205 
14559 
14329 
230 
230 
294 
292 
2 
449 
469 
449 
20 
20 
72; 
3530 
9954 
2023 
16601 
14523 
2D78 
2023 
2023 
55 
43 
87 
87 
59 
28 
154 
149 
234 
22 
212 
12 
192 
137 
13 
uo 
234 
257 
99 
157 
45504 
4012 
242 
282 
2506 
3676 
56552 
49911 
6635 
3959 
282 
2677 
2506 
3i 
59 
59 
64 
46 
449 
406 
43 
9 
78 
39 
127 
127 
290 
536 
301 
235 
639 
72; 
6457 
635 
156 
8689 
8615 
74 
192 
105 
569 
2 
56 
597 
2160 
1281 
879 
232 
646 
192 
66 
28D 
35 
I 
4921 
857 
897 
15537 
13643 
1944 
911 
I 
1034 
49 
223 
326 
983 
5072 
4068 
1004 
ID04 
1004 
43 
43 
25 
10 
15 
59 
577 
282 
29S 
172 
102 
108 
76 
35 
251 
1990 Qut~ntity - Quantit6s: 1000 kg E x p o r 
~ Dutination Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Hom•nclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~--~--~~----~----~~~ 
L__;_N..;.o.,;.•..;.•".,;.<:.:l~o.,;.t.,;.ur.,;.•:....:<..;.o.,;.•b:_. L._ __ E..;.U:.:R;_-..:1..;.2 __ ..:B..:•..:.I.:.g;_. -... L:.:u.,;.•..:.· __ ..:D..:•.::"..;.""..;.'..;.k:....:D..;.•u_t:.:s..;.c.,;.h..;.l.,;.•n.,;.d..;._ ___ H_d 1 es Espagna Frence Irehnd I tali a Hederl and Portugal U.K. 
3102.70-00 
1011 EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
43 
59436 59436 
3102.80 IHXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMMONIACAL ~OLUTION 
3102.80-00 MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM NITRATE IN AQUEOUS OR AMtlONIACAL SOLUTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 lol 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
560940 
30!13 
54050 
15637 
26401 
93531 
786353 
691774 
94580 
94547 
180432 
16919 
54 
26 
197781 
1977!1 
27 
27 
27 
1206 
ll88 
19 
19 
3102.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.10 TO 3102.801 
14 
14 
3192.90-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.10-10 TO 3102.80-001 
D ' FROII 01109189• NO BREAKOOfJH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1090 MISCELLANEOU 
3103.10 SUPERPHOSPHATES 
3103 .I 0-00 SUFERPHOSPHATES 
4894 
23179 
25641 
ll295 
7610 
37289 
26973 
I S8953 
ll3962 
18012 
17313 
4562 
26978 
4621 
25610 
4013 
2900 
2950 
42108 
40094 
2014 
2003 
HL: B!HAICDOW!i BY COUNTP.IES INCOMPLETE 
D;(' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCo 
002 BELG.-LUXBG. 
003 H~THERLAHDS 
0 04 FR GEilMANY 
006 UTD. ~INGDOM 
007 IP.ELAI!D 
0 OS DEtlt~ARK 
021 CANARY ISUN 
50S BRAZil. 
672 NEPAL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 I•TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1031 ACP (6S1 
1090 MISCELLANEOU 
3103.20 BASIC SLAG 
3103.20-00 BASIC SLAG 
001 FRANCE 
004 FR CERMANY 
005 ITALY 
036 SIHTZERLAND 
03S AUSTRIA 
404 CANADA 
IOOOWORLD 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
27H21 
22946 
16617 
61967 
102105 
10962 
5977 
9155 
20505 
5882 
82963 
637757 
501266 
53527 
3670 
3635 
49857 
13913 
82963 
362096 
375657 
14723 
37214 
43693 
7042 
857411 
768512 
88897 
S7948 
80906 
159849 
9949 
16387 
2284 
194614 
1884 95 
6119 
2754 
2737 
3365 
3052 
362070 
19038S 
76 
4114l 
606747 
564823 
41924 
H143 
Ul43 
246 
246 
67408 
67408 
2697a 
26978 
26978 
25539 
4003 
6668 
24 
446 
44341 
3706't 
7276 
517 
517 
6759 
6759 
456 
325 
2327 
3249 
595 
2653 
2652 
2652 
3103.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC !EXCL. 3103.10 AND 3103.201 
~ 001 FRANCE 
IOOOWORLD 
1010 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2974 
17577 
1209S 
5481 
5253 
5184 
438 
I 
436 
436 
436 
7205 
3995 
3210 
318S 
3155 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
3104.10-00 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
002 BELG. -LUXBG. 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
23496 
46732 
45784 
947 
3104.20 POTASSIUM CHLORIDE 
674 
674 
23245 
45664 
44743 
920 
40 
300 
93 
207 
207 
7655 
7655 
7655 
7655 
82 
82 
9026 
19195 
28221 
9026 
19195 
19195 
IS 
6 
12 
25 
514 
227 
288 
30 
15 
22 
13 
1302 
5882 
8245 
2091 
6154 
201 
201 
5953 
6 
185019 
14191 
36883 
223 
7041 
247069 
202756 
44313 
44146 
37105 
3623 
2003 
1620 
1555 
1555 
3104.20-10 POTASSIUM CHLORIDE WlTil K20 CONTENT, BY WEIGHT, :< 40 ~ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
007 IF.ELA!m 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
49755 
25142 
16957 
26038 
8838 
131462 
121042 
10420 
10316 
103ll 
1244 
1ll5 
2590 
2589 
I 
48487 
23490 
14197 
25731 
8834 
122973 
113786 
9187 
9100 
9095 
1723 
3183 
2031 
1152 
l!H 
l!H 
42 
42 
48 
43 
441 
441 
1643 
1112 
1112 
3104.20-50 POTASSIU~ CHLORIDE WITH A r.20 CONTENT, BY WEIGHT, > 40 X BUT =< 62 ON TilE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
0~2 BELG.-LUXBG. 
003 NiOTIIERLAHDS 
004 fq: GERriAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 OEUT1ARK 
010 PORTUGAL 
028 ~ORHAY 
0 30 SWEDlN 
036 SWITZERLAND 
252 
351745 
594936 
151507 
90823 
93910 
182521 
ll946 3 
61344 
28645 
129456 
70082 
41347 
157331 
46348 
747 
11654 
828 
54 
497550 
68249 
4048 
160619 
110093 
60997 
6281i 
70082 
6480 
172999 
70425 
5020 
23645 
64960 
91ll6 
36910 
530 
19437 
10243 
1434 
sa 
16 
34038 
15 
15 
143 
40 
23 
313 
206 
106 
139 
363 
139 
224 
198 
180 
26 
2 
2966 
2998 
2998 
80 
53 
27 
24 
32 
24 
3 
26 
362008 
30739 
37094 
15541 
17349 
74336 
540531 
465111 
75360 
75333 
27 
23164 
7204 
4651 
34206 
87746 
72733 
15012 
15012 
4510 
77353 
18921 
45425 
92024 
7880 
5531 
15555 
262112 
241157 
1ssss 
25 
250 
276 
276 
2741 
2715 
26 
26 
26 
251 
274 
274 
129 
591 
591 
21335 
6270 
89546 
2 
2916 
295 
1669 
80 
20 
60 
14880 
6030 
3000 
1500 
20505 
51893 
25794 
26099 
26099 
4094 
17 I 
18500 
10 
18516 
18510 ' 
6 
63 
2s 
2~ ' 
108 
620 
541 
79 
61 
37 
82 
85 
85 
69 
62 
6 
6 
6 
431 
383 
48 
48 
12 
40 
40 
2 
307 
4 
lSI 
309 
72 
72 
72 
1990 Yalut - Yaleurs: 1000 ECU Ea:port 
~ Destination R•porting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoeanclaturar---~~~~~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Homenclatura caob. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Dtutschl and Hell as Espagna Franca Ireland I tal h Htdtr land Portugal 
3102. 70-DD 
lOll EXTRA-CE 
1090 DIVERS N.CL. 
52 
19762 
3102.10 I'IELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMONIUI'I EN SOLUTIONS AQUEUSES OU AMMONIACALES 
3102.10-DD I'IELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTIONS AQUEUSES OU AI'IMONIACALES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD 11 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
51404 
2329 
4732 
1330 
2217 
4816 
67355 
62375 
"II 
4975 
16151 
141; 
5 
3 
la324 
la324 
3 
3 
102 
IDO 
2 
2 
3102.90 ENGRAIS I'IINERAUX DU CHIIUQUES AZOTES, NON REPR. SOUS 3102.10 3102.10 
3102.90-00 ENGRAIS I'IIHERAUX OU CHII'IIQUES AZOTES, INOH REPR. SOUS 3102.10-10 A 3102.10-00) 
D ' A PARTIR DU Ol/09/19• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGIIE 
977 PAYS SECRETS 
lOODI'IONDE 
1 DID INTRA-CE 
I D ll EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
1090 DIVERS N.CL. 
3103.10 SUPERPHOSPHATES 
3103.10-00 SUPERPHOSPHATES 
695 
IS21 
2630 
1253 
733 
3550 
3100 
16513 
11239 
2174 
2032 
524 
3100 
601 
26Di 
365 
217 
292 
4314 
4146 
231 
221 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAU11E-UNI 
007 ULAHDE 
ODI DAHE11ARK 
021 ILES CANARIE 
501 BRESIL 
672 HEPAL 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 161) 
1090 DIVERS N.CL. 
29662 
2697 
1329 
7227 
12121 
716 
Ill 
651 
1150 
1931 
13912 
74014 
54792 
5309 
529 
524 
47BI 
961 
13912 
3103.20 SCORIE5 DE DEPHOSPHORATION 
3103.20-00 SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICNE 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
12660 
19511 
1331 
2703 
2599 
519 
40447 
34531 
5910 
5122 
5303 
17115 
92; 
1272 
297 
20651 
19616 
965 
405 
403 
560 
504 
12659 
10361 
7 
242i 
26252 
23756 
2496 
2421 
2421 
32 
32 
ll967 
11967 
11967 
3100 
3100 
3100 
1961 
321 
400 
3123 
2114 
305 
55 
55 
2H 
254 
56 
46 
159 
273 
66 
207 
206 
206 
177 
71 
99 
99 
5a7 
517 
517 
517 
3103.90 EHGRAIS I'IINERAUX OU CHII'IIQUES PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
~,..,,_,u-uu ~nU!UU;) 1u.n1:.1U\UA ui.r \oOJ.IH'-luc.a rnua•·ruuc:a, \nun iu.1 "'· 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
~ DDI FRANCE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
Bl4 
3351 
2326 
1025 
955 
116 
422 
2 
421 
421 
421 
739 
543 
195 
192 
116 
3104.10 CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS IRUTS 
3104.10-00 CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS IRUTS 
002 BELG.-LUXIO. 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
931 
1162 
1749 
113 
3104.20 CHLORURE DE POTASSIUI'1 
13 
13 
911 
1721 
1621 
94 
90 
70 
20 
576 
949 
1525 
576 
949 
949 
121 
31 
19 
37 
7 
i 
139 
193i 
2190 
206 
1914 
36 
36 
1941 
I 
9136 
1261 
2650 
12 
512 
13177 
10615 
3193 
3174 
2662 
494 
259 
236 
222 
222 
5 
5 
59 
59 
3104.20-ID CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN POTASSIUI'I EVALUE EH K20 =< 40 X EN POIDS DU PRDDUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
031 AUTRICHE 
10001'10NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4174 
2093 
1620 
2073 
776 
11997 
10991 
1007 
913 
906 
116 
u7 
377 
377 
4615 
1963 
1273 
2021 
773 
10973 
10141 
132 
110 
104 
11, 
299 
146 
154 
15 
15 
liz 
119 
119 
17 
17 
23 
93 
3 
145 
119 
26 
61 
16 
45 
33 
30 
12 
3 
113 
135 
135 
22 
7 
15 
33135 
2321 
3303 
1311 
1631 
3937 
45941 
41921 
4027 
4024 
2 
1111 
11z 
427 
3214 
1110 
6609 
1572 
1571 
461 
9720 
2367 
5933 
11351 
531 
755 
201S 
32611 
30666 
2015 
16 
16 
343 
335 
7 
7 
7 
13 
16 
16 
75 
75 
3104.20-50 CHLORURE DE POTASSIUM, TEHEUR EN POTASSIUM EVALUE EN K20 > 40 X I'IAIS =< 62 X EN POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AL,EMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLAHDE 
008 D'NEM.IRK 
010 PORTUGAL 
021 HORVE'>E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
32114 
45710 
13423 
1747 
7691 
14965 
10625 
5175 
1995 
9047 
5111 
4541 
15411 
4090 
17 
12li 
91 
15 
31847 
6538 
457 
13040 
9711 
5119 
469; 
5111 
672 
15365 
491i 
464 
1995 
4127 
6152 
2795 
" 2316 699 
Ill 
10 
3712 
2012 
711 
156, 
2 
325 
46 
211 
10 
3 
7 
796 
275 
151 
64 
1150 
2734 
1314 
1420 
1420 
206 
33 
33 
U.K. 
1411 
1420 
1411 
3 
II 
II 
21 
4 
39 
352 
241 
Ill 
97 
49 
27 
31 
31 
22 
15 
7 
7 
7 
395 
212 
113 
113 
50 
20 
15 
4 
i 
52 
3 
71 
60 
II 
11 
17 
253 
1990 Quentity- QuantiUs: 1000 kg E X p o r t 
Dc.>st i n"t ion ~:~ c,~b. Nc~enclature~----------------------------------------~R~ep~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t------------------~-----:----~------~~ 
H c- ... P. n c In t u r g co~ b . ELIR -12 B •I g . -Lux . Dane;e r k Deutsch 1 n_n_d _____ H_o_I_l•_• _____ E•_;P_•_:o_n • ______ Fr_o_n_c_• ____ I_r_o_I•_n_d _____ I_t_o_I_h ___ H_,_~ o_r_I_•_n_d ___ P_o_r_t u.cg;_•_l _______ u_. K_._, 
3104.20-50 
038 AUSTRIA 
204 i'!QP.OCCO 
2H· HIGEP-IA 
38.3 5CUTH AFRICA 
4'::0 l 1S.A. 
424 hc:JitU~AS 
442 PJ\N,\f~A 
5 C8 !' ~ ~ Z I L 
524 L'R'JGL!,\Y 
~S4 It-:CIA 
U6 BAHGl ADESH 
669 SRI LA 1l~o\ 
7C5 S!!'IC:M'C~£ 
732 JAPMI 
977 SECR~T COUHT 
HC.OWORLO 
lJlO INTRA··EC 
1 ~ 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1:21 EfT!' CDUNTR. 
1030 cuss 2 
1 :' 31 /,(f' ( !,~) 
1G9:J MISCELLAH!:OU 
48924 
16980 
16383 
32050 
7 976 
17040 
11250 
zsno9 
7 0 ~ 0 
3C8f82 
43740 
12000 
17863 
25000 
382344 
3150073 
16 7 5951 
1091773 
354917 
289808 
735833 
27330 
382344 
350 
219935 
216082 
3852 
828 
828 
3025 
2831 
48644 
500 
25900 
797 j 
17040 
ll2~' 
342: l 
7001) 
30868;~ 
4374 
12001 
17863 
25000 
1604l!tl2 
901615 
703267 
246966 
188017 
456127 
923 
9080 
15000 
235559 
607488 
277089 
330399 
64960 
64960 
265439 
20800 
280 
7900 
6150 
209765 
15977! 
49994 
40484 
34333 
8655 
692 
3104.20-90 POTASSIUM CHlORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 62 X CN THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
0 ' COHFIOENT!Al. IHClUDED IN 3104.30-DD 
c-02 f~LG.-LUXBG. 
005 ITALY 
CC6 UTO. K!N~DOM 
10001-.!0RLD 
1010 !NTRA-EC 
Hll EXT?..A-EC 
H20 CLASS 1 
60699 
11959 
23523 
101973 
99012 
2H2 
2872 
3104.30 POTASSIUM SULPiiATE 
310tt.30-00 POTASSIUM SULPHATE 
800 
1755 
1755 
Bl' CO~FICEHT!Al. IHClUOED IN 9910.00-DD 
D INCL. 3104.20-90 
0 01 FR:f't'CE 
OC2 !:HG.-LUX8G. 
003 I'IEPE:,LANDS 
~05 ITALY 
C Q 9 G"!:EECE 
tll Sf!'IIH 
C2l U~L~R'f lSLAN 
C28 t'OP.I'fiY 
0 3 0 S!·::::s E~l 
036 S!l!TZERLAND 
C~5 AUSTRIA 
C52 TUR<EY 
zcc, MOROCCO 
20~ f.lGE"!:IA 
220 EGYPT 
332 Zli021\=i-.1E 
3~3 S'JIJHI AFRICA 
4C!! USA 
sec ??."Zil 
H8 SY~IA 
615 I~MJ 
02 S!.U!:I .-.RASIA 
!-52 PAKISTAN 
554 Il'iDIA 
735 SINGft.FCRE 
720 CHHJA 
7 32 JAPAH 
lCCOWORLD 
lJlC HiTRt\-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 no CLASS 1 
1021 EFTA CC:UNTR. 
IOJO CUSS 2 
1031 ACP (fa) 
1040 CLASS 3 
1859 
5504 
7779 
7837 3 
6 9261 
122C6 
2782 
27042 
29052 
5695 
9390 
5160 
34039 
61295 
29779 
14399 
7492 
45956 
7600 
5550 
994) 
2401 
36264 
40312 
9825 
217730 
70388 
865604 
180162 
685440 
201154 
71201 
2663~0 
16363 
217906 
1232 
4410 
7779 
18313 
55239 
2194 
27042 
29052 
4567 
9384 
5160 
7959 
29771 
14399 
7492 
45883 
600 
9947 
2361 
36264 
40312 
9804 
I 73730 
70385 
68886 7 
151699 
537168 
199915 
7006) 
163350 
16287 
173903 
3la4. 90 Ml"ERAl OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC (EXCl. 3104.10 TO 3104.301 
71 
72 
72 
2782 
20200 
39375 
7000 
71557 
2200 
69357 
69357 
3104.90-CO MINERAl OR CHEMICAl FERTILIZERS, POTASSIC (EXCl. 3104.10-00 TO 3104.30-DDl 
DOl 
005 
(!m 
038 
- --.... ~ '"'"~ 1,1. 
NETHERLANDS 
ITAlY 
DEti~A?.K 
SHI TZERLAND 
AUSTR~A 
1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA ·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
2~292 
33612 
22805 
6772 
10210 
4119 
150577 
130099 
20416 
17415 
17214 
3055 
1063 
7832 
9723 
9556 
167 
167 
20 
20 
18 
23118 
257ii 
20808 
6149 
5524 
4064 
123165 
108140 
15025 
12534 
12450 
2491 
1912 
2041 
1912 
128 
1 
127 
60698 
11667 
22723 
98159 
95492 
2667 
2665 
80 
171 
Ill! 
1454 
251 
1202 
1118 
lll! 
84 
I 
13243 
!53! 
4712 
468! 
468! 
31 
310S .10 GOOOS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS OR SIMILAR FORMS DR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT =< 10 KG 
3105.10-UO GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS OR SIMILAR FORMS OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT =< ID KG 
001 FFi.ANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 HETHERlANDS 
004 FR GE?.MAHY 
005 ITAlY 
006 UTO. ~IHGDCM 
008 D!:liii\RK 
030 S!J!:DEH 
OH S~·llTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
1000 ll 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
5070 
3285 
1753 
4387 
2526 
2868 
3192 
555 
2266 
2498 
31770 
24480 
7288 
6302 
5~42 
909 
2354 
262 
3674 
2297 
2763 
ll427 
11373 
54 
355 
101 
254 
136 
134 
118 
1173 
1322 
1410 
1399 
79 
415 
425 
2017 
~459 
11909 
6115 
5794 
5516 
5318 
232 
53 
25 
28 
I 
27 
3105.20 MINERAl OR CHEMICAl FERTiliZERS CONTAINING NITROGEN, I'HOSPHORUS AND POTASSIUM 
96 
20 
18 
1036 
ID 
1562 
ll97 
365 
242 
242 
123 
436 
436 
436 
1030 
1026 
5 
5 
I 
590 
14022 
5880 
21920 
8 
25 
5550 
44000 
92135 
14612 
77522 
51 
33468 
42 
44003 
6) 
10 
5 
55 
389 
151 
231 
170 
60 
67 
10 
103 
64 
39 
6 
4 
34 
533 
124389 
120365 
4024 
1674 
1669 
2350 
1847 
130 
80 
so 
37 
922 
28 
21 
1487 
1376 
lll 
47 
16 
64 
3 
688 
688 
569 
186) 
598 
61 
43 
12 
81 
5 
37 
3710 
3162 
547 
273 
142 
252 
3105.20-10 MINERAl OR CHEMICAl FERTiliZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM WITH A 
HITRO~EH CONTENT > 10 :'< BY WEIGHT OH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
NL: BREAKOOWI BY COUNTRIES IHCOMPLETE 
0 : FROM 01/09/!9: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OK: NO I!REAKDOWH BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAr-!DS 
004 FR GERMANY 
DDS ITAlY 
DO! UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
254 
656466 
126351 
53122 
599184 
57807 
61676 
465136 
83156 
391843 
39592 
42310 
5825 
8279 
24449 
53350 
32850 
13128 
2700 
21715 
34307 
!8aa6 
54 
74943 
12503 
1561! 
83689 
3012 
llHO 
94355 
5721 
166418 
19990 
3775 
254 ~ 8 
1 r,6 
6 56 
77 81 
4 70 
237 
237 
9868 
9841 
27 
27 
27 
I 
33 
33 
33 
38234~ 
382344 
22i 
1848 
1605 
244 
207 
92 
20 
233 
183 
50 
20 
30 
3 
132 
70 
I 
13 
1260 
1073 
187 
29 
23 
!54 
974 
46 
21 
2177 
1974 
202 
128 
2 
74 
1692 
7 
5055 
6880 
4126 
275542 
21&2'• 
1990 Value- Yaleurs: 1000 ECU E X p o r t 
~ Destination Reportino country - Pa!iS diclarant ~~~:~cr:~~~~~~!~~~r---7E~UP.~.-~1~2--~B~a~1-g-.--L~u-,-.--~D~.-n-.-.r-k~D~.-u-ts-c~h~1-•-nd~--_:H•~1~1~•~•~~E~s~p~og~n~•~~~F~r~a~n~co~~~lr~o-1-a-n_d _____ I_to-1-i-•--H-.-d-o-r-1-•n-d----Po-r-t-u-g-•-1------U-.-K~. 
310~.20-SO 
038 AUTRICHE 
20~ M.\P.OC 
288 NIGERIA 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
424 HOIIDURAS 
4~2 PA~AMA 
508 B.~ESIL 
524 URUGUAY 
664 !HOE 
666 BAttGlA DESH 
669 SRI LANKA 
706 SIHGAPOUR 
7 32 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1090 DIVERS H.CL. 
4016 
139~ 
1359 
2453 
700 
1580 
1067 
22260 
707 
2~391 
5276 
1088 
1~99 
1829 
38530 
270637 
1~1951 
90155 
27739 
22722 
62293 
2521 
33530 
~5 
21303 
208H 
489 
91 
91 
398 
369 
3993 
72 
1986 
695 
1580 
1067 
3364 
707 
2~391 
5276 
1088 
1~99 
1829 
133003 
7~~35 
58568 
19017 
l~H5 
39~88 
IH 
760 
1165 
48158 
22741 
25~16 
~127 
4127 
21289 
1633 
23 
634 
~67 
17242 
12198 
SOH 
4275 
3808 
709 
55 
31C4.20-90 CHLORURE DE POTASSIUM, TEHEUR EH POTASSIUM EVALUE EH K20 > 62 X EH POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
D ' COHFIDEHTIEL, REFRIS SOUS 3104.30-00 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUi'iE-UHl 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
8259 
1864 
2743 
1~363 
1380~ 
557 
518 
3104.30 SULFATE DE POTASSIUM 
310~.30-00 SULFATE DE POTASSIUM 
75 
184 
18~ 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' INCL. 310~.20-90 
001 FRfHCE 
002 BELG.-LUXB3. 
003 PAYS-BAS 
0 05 IT All E 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
022 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
Ol8 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
382 ZIMBABilE 
388 AFR. DU SUD 
~00 ETATS-UNIS 
508 ~P.ESIL 
608 SYRIE 
616 IR."N 
632 ARA.!IE SAOL1D 
662 PA~!STAH 
664 INDE 
706 SlliGAPOUR 
720 CHINE 
7 32 JAPOH 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
IC30 CLASSE 2 
1031 ACP IHl 
IHO CLASSE 3 
599 
944 
1532 
14805 
10645 
2020 
555 
3681 
4204 
1413 
1618 
765 
4S71 
9937 
4418 
2022 
1131 
6127 
1082 
70S 
H80 
540 
5675 
5!03 
1515 
31657 
lOGOS 
133394 
31687 
101705 
29~21 
10955 
40482 
2407 
31801 
550 
822 
1532 
14805 
8608 
477 
368i 
4204 
1107 
1613 
765 
923 
4297 
2022 
1131 
6106 
87 
2 
1680 
530 
5675 
5103 
ISH 
25776 
10006 
106763 
27530 
79232 
29077 
IOH4 
2~237 
2378 
2591& 
21 
22 
22 
555 
286a 
6351 
11092 
323 
10769 
10769 
3104.90 EHGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES, NOH REPR. SOUS 3104.10 A 3104.30 
8259 
1709 
2668 
13127 
12760 
366 
365 
42 
292 
365 
51 
31~ 
292 
292 
22 
3104.90-00 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES, (HOH REPR. SOUS 3104.10-DO 3104.30-00) 
,,, 
IJUC:. 
003 
005 Nm 
038 
r~-'N"F 
"t:LU.-LUA.Cb. 
PAYS-BAS 
ITA LIE 
0.\I!EIHRK 
SU!SSE 
AUTRICIIE 
1000MONDE 
!DID IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
,')07 
"""" SOH 
3625 
1195 
1029 
503 
21740 
18692 
30~9 
2165 
2023 
828 
152 
1610 
1913 
1879 
3~ 
12 
12 
31!'~ 
3350 
3386 
947 
678 
478 
16993 
1~897 
2096 
1671 
1632 
~25 
71 
208 
77 
131 
13i 
1169 
810 
359 
348 
3~8 
11 
3105.10 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EH TABLETTES OU SIMILAIRES OU El'iBALLAGES D'UN POIOS BRUT =< ID KG 
3105.10-00 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TABLETTES OU SIMILAIRES OU EMBALLAGES O'UH POIOS BRUT=< 10 KG 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF AllEMAOHE 
005 ITALIE 
006 P.OYAUI'iE-UHI 
008 DAtlEit~RK 
0 30 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
I 0 30 CLASSE 2 
3533 
3S99 
1510 
1678 
233~ 
640 
719 
694 
1052 
20S6 
22092 
15046 
70~7 
54:!0 
441~ 
H63 
5H 
74 
6~S 
375 
455 
2149 
2132 
17 
15 
40 
14 
5 
20 
I 
358 
II~ 
24~ 
92 
89 
151 
1208 
180 
1209 
182~ 
121 
232 
451 
965 
1981 
11584 
6826 
~759 
4296 
3839 
364 
3105.20 ENGRAIS MIHERAUX OU CHIM!QUES COHTEHAHT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM 
180 
47 
133 
I 
133 
!54 
19 
139 
357 
16 
53 
954 
720 
2H 
53 
53 
181 
16 
14 
I 
56 
56 
56 
104 
96 
8 
8 
3 
2037 
880 
3586 
121 
704 
5881 
13347 
2070 
11276 
10 
5383 
12 
5883 
?0 
228 
3 
25 
464 
308 
!56 
108 
28 
~~ 
73 
I 
334 
107 
227 
32 
II 
195 
3105.20-10 EHGRAIS MIHERAUX OU CHIMIQUES CONTEHAHT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM, TENEUR EN AZOTE > 10 X EH POIOS DU PRODUIT 
A"HYDRE A L'ETAT SEC 
Nl' VEHTILATION PAR PAYS IHCOM?LETE 
D ' A PARTIR DU 01109189' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK' PAS CE VEHTILAT!Otl PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMAP.K 
924S2 
18232 
8421 
893~3 
9829 
9959 
77063 
13252 
52681 
6666 
6856 
BS9 
102~ 
2S86 
5938 
1739 
369 
2901 
5249 
2574 
36 
10683 
2036 
1813 
10113 
337 
1~25 
13207 
707 
22469 
2630 
442 
77 
12247 
11661 
586 
221 
218 
365 
286 
18 
10 
8 
16 
98 
I~ 
5 
10 
190 
152 
38 
25 
19 
13 
I 
130 
130 
1153 
1602 
824 
97 
67 
24 
223 
29 
71 
4803 
3812 
991 
673 
418 
268 
2~174 
1565~ 
4172i 
1096 
3067 
9906 
883 
15Di 
ISD9 
1501 
8 
8 
29 
37 
37 
38530 
38530 
38530 
134 
988 
814 
174 
!53 
12S 
60 
66 
15 
50 
8 
56 
I 
20 
843 
583 
261 
38 
15 
175 
597 
112 
42 
1631 
1195 
436 
283 
4 
!53 
651 
4 
643 
1250 
579 
54021 
6094 
255 
1990 Quantity - Quonttth• 1000 kg Export 
~ Destin at ion Reporting country - Pays d'clarant Coeb. Homenclature 
tlo~encl atura co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hechrland Portugal U.K. 
3105.20-10 
009 GREECE 7725 7023 50 36 294 295 
OlD PORTUGAL 19954 5323 3549 24 2110 
47a 
5673 
011 SPAIN 165754 66596 60575 31540 5692 
5467 025 HQP.!~IiY 35103 32636 
030 S~IEDEN 130749 113701 
1533a 7017 
17045 
036 SUITZERLAND 31111 5756 
2i 035 AUSTRIA 25124 2236 2 25564 
052 TURKEY 20914 21 20565 21 
2DS ALGERIA 5DDD 5000 
216 LIBYA lDDDD 
35778 
lODDD 
20 28S NIGERIA 3579S 
302 CAMEROON 4996 170 4S26 
370 MADAGASCAR 7105 ll20 5955 
372 REUNICH 15444 154H 
416 GUATEMALA 6012 6012 
424 HOIIDUP.AS 4596 4596 
lUi 458 GUADELOUPE 3637 2016 
462 MARTINIQUE 15S01 2SH 12927 
26250 H4 VENEZUELA 26250 
4000 4SS GUYANA 4000 
604 LEBANON S615 
52oi 
129 8297 159 
632 SAUCI ARABIA 27796 214ta 16 IDS I 
647 U.A.EMIRATES 6793 6373 20 400 
649 OMAN 4360 4103 
14350 
257 
664 INDIA 14350 
6SO THAILAND 63654 4S262 ll313 4079 
700 INDONESIA 19307 19307 
4072 701 MALAYSIA 3735S 33256 
703 !RUNE! 9045 9H5 li 706 SIHG.,PORE lS4D3 15392 
7088, 4673, 9a25a 720 CHINA 363240 147364 
732 JAPAN 4464 4440 22 
740 HONG KONG 5178 5118 60 
SOD AUSTRALIA 6335 6319 13 
SD4 HEW ZEALAIID 8964 8934 
233S2; 307295 14990~ 30 977 SECRET COUNT 691D2S 
I DOD W 0 R L D 4 014454 1165540 233829 307295 103801 156535 382526 11440 533181 765027 493 351787 
1010 INTRA-EC 2296391 647889 32850 71555 273504 11440 322159 615123 478 321093 
lOll EXTRA-EC 1027032 520650 70951 84679 109021 2llD22 15 30694 
1020 CLASS I 269S93 lHBH 7 15365 53846 22S28 
1021 EFTA COUNTR. 22Sl92 154329 
5; 
18339 32551 
15 
22643 
1030 CLASS 2 393S77 195439 37945 90656 55897 7566 
1031 ACP (6Sl 70730 19095 
70ss4 
35782 14877 501 15 460 
1040 CLASS 3 363261 147364 
23352; 307295 
46734 98279 
149904 1090 MISCELLANEOU 691028 
3105.20-90 I'IINERAL OR CHEMICAL FERTiliZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUI'I ( EXCL. 
3105.20-10) 
NL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 69750 57975 7358 16 
39t 
2006 1857 537 
002 BELG.-LUXBG. 5126 
939i IS 
2969 
14 
1763 
003 NETHERLANDS 11472 1789 
6347 Hai 
260 
004 FR GERMANY 33S77 19758 203 
1624 315 u61a 
23 65 
ODS ITALY 35504 19655 222 40 
006 UTD. KINGDOI'I 9434 25 2a 2337 355 6659 
12906 007 IRELAND 17862 
169; 7; 
4935 
144a 
21 
OlD PORTUGAL 1H58 
a6 
1652 
53 
1545 6105 
011 SPAIN 112122 30S7 11 
2o3 
60056 45709 3120 
021 CANARY ISLAM 206 
1618 21 5S4; 300 
3 
036 SHI TZERLAND 5177 323 
038 AUSTRIA 5770 723 5047 
1998i 2DS ALGERIA 19951 
450; 45S GUADELOUPE 4SD9 
336 462 M.IRTINIQUE 2605 
26; 3 
2269 
403 632 SAUDI ARABIA 675 
662 PAKISTAN 15750 
252 
15750 
700 IIIDONESIA 1252 I DOD 
20034 977 SECRET COUHT 20034 
I ODD W 0 R L D 407583 102177 2141 20872 f54 56229 109533 355 4265 S5327 1200 24930 
lD!D INTRA-EC 314277 91976 307 14124 316 20275 96265 355 22S7 65293 
1200 
23076 
lOll EXTRA-EC 73275 10202 1835 6749 238 35954 13265 197S 1554 
1020 CLASS 1 17590 2521 1753 5784 5866 557 779 
1021 EFTA COUHTR. 15520 2401 1477 5473 
23a 35954 
5S49 300 
1200 
20 
1030 CLASS 2 55603 7651 76 942 7396 1041 1075 
1031 ACP 16Sl 6962 5635 38 2 55 2 
20034 
1200 30 
1090 MISCELLANEOU 20034 
3105.30 DIAI'IMONIUI'I HYDROGEHORTHOPHOSPHATE "DIAI'IMOHIU~ PHOSPHATE• 
HD5.3D-DD DIA!'IMONIUI1 HYDROGENORTHOPHOSPHATE "DIAI'IMONIUI'I PHOSPHATE" 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~ 1 ~r.JI,NC( 1;n:~ ~~~-51 
53 
21 lf'rYo: 
002 BELG.-LUXBG. 3509 
16S26 
50 5 • 34ol 
2oi 003 NETHERLANDS 15142 1115 
97 659; ~ 004 FR GERI'IAHY 115076 107982 98 ODS ITALY 3556 3444 
5D4t 1150 
26 
163 17425 
86 
006 UTD. KINGDO~ 54622 30818 22 
24 007 IRELAND 50693 
2256 
27H 15011 32924 
ooa DENMARK 9853 641 
aui 
6950 6 
011 SPAIN 9390 830 79 
064 HUNGARY 1564 15H 
aooi I 2S8 NIGERIA 8022 22 103 400 USA 2S44 2740 
732 JAPAN 1935 1935 
I ODD W 0 R L D 44S5D9 299650 uo 9663 24161 8S74 163 78 103223 24S7 
I DID INTRA-EC 426121 2S7594 
ui 
9589 16161 8625 163 29 1031H 526 
lOll EXTRA-EC 22300 11756 75 8000 245 49 1962 
1020 CLASS 1 s2sa 7355 uo 73 56 49 575 
1021 EFTA COUNTR. 1979 1315 uo 72 56 49 307 
1030 CLASS 2 1243S 2857 2 8000 192 13S7 
1031 ACP 16Sl 8246 235 8000 3 a 
1040 CLASS 3 1574 1574 
3105.40 AMMONIUI'I DIHYDROGEHORTHOPHOSPHATE "I'IOHOAI'IMOHIUI1 PHOSPHATE" AND MIXTURES THEREOF WITH DIAI'IMOHIUI'I HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
"DIAMMONIUI'I PHOSPHATE" 
3105.40-0D AMMOHIUI'I DIHYDROGEHORTHOPHOSPHATE I'IOHOAI'IMOHIUI'I PHOSPHATE AND I'IIXTURE THEREOF WITH DUI'IMONIUI'I HYDROGENORTHOPHOSPHATE 
"DIAMMONIUI'I PHOSPHATE" 
NL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 12691 84S6 1 4204 
s3 002 BELG.-LUXBG. 2428 
12647 
652 16S5 
003 NETHERLANDS 13000 
5i 
151 
2763 
202 
004 FR GERI'IAHY 17495 14391 290 
DDS ITALY 3512 3287 195 30 
006 UTD. KINGDOM 50975 18034 329H 
726 007 IRELAIID 2409 
4 25 
1683 
ODS DENMARK 21H 
l5os2 
2102 3 
011 SPAIN 22471 7052 80 257 
021 CANARY ISLAN 1430 1430 
400 USA 6614 6403 210 
404 CANADA 1610 1610 
12626 977 SECRET COUNT 12626 
IOODWORLD 15SS62 80279 51 945 15966 20 5!300 3298 
1010 IHTRA-EC 12S266 65018 51 859 15059 5 45674 1570 
1011 EXTRA-EC 17965 15261 aa 877 15 1727 
1020 CLASS 1 12946 10966 87 839 1054 
1021 EFTA COUHTR. 1919 597 76 839 
15 
407 
1030 CLASS 2 4222 3496 1 37 
12626 
673 
1090 I'IISCELLANEDU 12626 
256 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
~ DostinBtion Reporting country - fllys dichre:nt 
Coll!b. Nomenclature 
Hol!lencl nture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. D21ncerk Deutschhnd Hell as Espegna Fr ence Irehnd Itel 1a Hed.r I and Portugal U.K. 
3105.20-10 
009 GRECE 2070 1327 50 73 200 ~20 
010 POP.TUC.ftL 3632 llH 15 688 3 851 
89 
731 
011 ESPAG~E 23869 8810 958~ ~089 1297 
89i 028 HORVEGE ~821 3930 
030 SUEDE 15937 13507 2~30 
036 SUISSE 5378 1017 3234 1127 
038 AUTP.ICHE ~122 Hl 3766 13 
052 TURQUIE 1960 11 193~ 14 
208 ALGERIE 712 712 
216 LIBYE 1567 ~23s 1567 288 HIGER!ft ~293 
4i 302 cmEP.OUH 567 521 
370 I'!ADftGftSCAR 1022 185 837 
372 P.EUHIOH 21~9 
679 
2109 
~16 GUATEM~LA 679 
~24 HOHDUF.AS 669 669 
~58 G'..'AD~LOUPE 690 366 324 
462 MAP.TIHIQUE 2431 525 1906 
484 VENEZUELA 3651 3651 
488 GUYANA 528 525 
604 LIBAH 1096 61 892 143 
632 ftP.ABIE SAOUD ~007 671 2752 38 5~6 
6~7 EMIP.ATS ARAB 1591 1372 9 210 
649 or7AH 673 620 53 
664 !HOE 2188 2188 
2!59 890 680 THAILAHDE 9060 6011 
700 IHDQHESIE 2581 2581 
701 MALHSIA ~726 4196 530 
703 BRU~EI 1122 1122 
706 SIH~.,POUR 2309 2303 
Jol9a 8364 720 CHitiE 59390 2713~ 1369~ 
7 32 JAPOH 694 630 49 15 
7~0 ~OHG-KQHG 827 816 11 
800 ,\UST~ALIE 1135 1056 78 
80~ HOUV .ZELAHDE 126~ 12U 22 
977 PAYS SECRETS 121207 31718 59505 2998~ 
1000 M 0 H D E 620599 16~266 31718 59505 13685 23528 5~099 1425 72787 128833 93 70660 
1010 IHTRA-CE 348129 88101 3463 1027~ 37913 1425 ~3622 988H 89 6~393 
lOll EXTP.A-CE 151262 76165 10221 13254 16186 29165 4 6267 
1020 CLASSE I 35656 21871 1 3296 6843 lHS 
1021 A E L E 30276 18797 
22 ~890 323~ ~893 3352 1030 CLASSE 2 56216 27160 12890 8628 2622 
1031 ACP (68l 9595 319~ 
1o19a 
~292 1941 65 199 
1040 CLASSE 3 59391 2713~ 
31713 
836~ 13695 
29984 1090 DIVERS H.CL. 121207 59505 
3105.20-90 EHGRAIS MIHERAUX OU CHIMIQUES COHTEHAHT AZOTE, PHOSPIIORE ET POTASSIUM, (NOH REPR. sous 3105.20-10) 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAH~E 10316 8329 1235 302 231 214 
002 BELG.-LUXBG. 972 ;, 502 102 368 150 003 PAYS-!AS 2529 1921 ~38 
896 
16 
00~ RF MLEMAGHE 5049 2965 19 ~li 36 3 1138 28 005 ITA LIE 5988 1 2112 3300 95 13 
006 P.OYAt!"'iE-UHI 1~76 4 22 
68l 
412 ~8 990 
3010 007 IRLAHOE 3705 
122s 
12 
010 PORTUGAL 2808 250 69 327 217 720 
011 ESPAGHE 14576 429 11 5 837~ 76 5198 483 
021 ILES CAHAP.IE 924 
124 
916 
1289 
8 
036 SUISSE 1689 241 32 
038 AUTRICHE 1046 95 951 
272l 208 ALGERIE 2723 
~58 GTJADELOUPE 1114 
6i 
111~ 
~62 MARTINIQUE 5~5 6 ~8~ 632 ARABIE SAOUD 790 365 419 
662 PAKISTAN 2991 2991 
700 IHDOilESIE 598 129 469 
977 PAYS SECRETS 3425 3425 
1000 M Q H D E 67523 15640 461 5501 132 9815 17434 48 1461 11678 175 5178 
1010 IHTRA-CE 47729 13913 34 2769 37 3133 1~309 48 568 8253 
11s 
~B5 
lOll EXT RA-CE 16368 1727 427 2731 95 6681 3126 893 513 
I 020 CLASSE 1 3912 360 404 1~65 1309 132 242 
1021 A E L E 3170 336 350 1153 
95 668i 
1289 32 
11s 
10 
1030 CLASSE 2 12386 1366 16 1249 1801 733 270 
1031 ACP (68l 1310 1035 26 5 50 2 175 17 
1090 DIVERS H.CL. 3425 3425 
3105 0 30 HYOP.OGENOORTilOPilOSPHAT E DE DIAMMOHIUM "PHOSPHATE DIAMMOHIQUE" 
3105 0 30-00 HYDRO~EH90P.THOPHOSPHATE DE DIAMMOHIUM "PHOSPHATE DIAMMOHIQUE" 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPT.ETE 
UUl rttlln\.~ ti..JJC'1 9 -m 002 BELG.-LUXBG. 578 
2914 106 003 PAYS-HS 3290 210 
~ 004 RF ALLEMAGHE 19404 18090 2 113 
1152 49 
005 ITA LIE 1!80 1828 5 45 
006 ROYAW\E-UHI 9105 5316 799 171 33 2779 j 007 IRLA~DE 7835 400 2279 5149 
008 DAHEMARK 1551 406 109 1030 6 
011 ESP~G~E 1819 421 1364 3~ 
064 HONGRI E 751 751 
1162 288 NIGERIA 1175 13 
400 ETATS-UHIS 1434 1386 ~2 
732 JAPOH 671 671 • 
1000 M 0 H D E 79~55 55289 37 1S87 3613 1632 17 16045 1228 
1010 INTRA-CE 71836 50027 1536 2451 1524 5 16000 286 
1011 EXT RA-CE 7575 5262 37 50 1162 109 12 943 
1020 CLASSE I 3594 3209 37 37 24 12 275 
1021 A E L E 739 489 37 31 
1112 
24 12 146 
1030 CLASSE 2 3225 1298 12 85 668 
1031 ACP (~8) 1229 64 1162 2 I 
1040 CLASSE 3 756 755 
3105.40 DIHYDP.OGEHOORTHOPHOSPHATE D' AMMONIUM "PHOSPHATE MOHOAroMOHIQUE" 
3105.40-00 DIHYOROGEHOORTHOPHOSPHATE 0' AroMOHIUM "PHOSPHATE MOIIOAMMOHIQUE" 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4164 3258 5 901 
002 BELG.-LUXBG. 842 80 712 48 
COl PAYS-BAS 3775 3636 28 Ill 
004 RF ALLEMAGHE 5819 4715 931 167 
005 ITA LIE 1848 1760 73 15 
006 ROYAUME-UHI 9813 3783 6028 
140 007 IRLAHOE 522 
l 
382 
008 DAHEMA.RK 617 
212l 
606 I 
011 ESP AGilE 5305 3032 30 120 
021 ILES CANARIE 788 788 106 400 ETATS-UHIS 3434 3322 
~04 CANADA 747 747 
977 PAYS SECRETS 3110 3110 
1000 1'1 0 H D E 45216 28514 190 2244 36 12784 1442 
1010 IHTRA-CE 33282 20747 122 2124 2 9674 607 
lOll EXTRA-CE 8824 7767 68 120 34 835 
1020 CLASSE I 6187 5532 53 94 508 
1021 A E L E 633 32~ 17 9~ 
34 
198 
1030 CLASSE 2 2181 1781 14 25 327 
1090 DIVERS H. CL. 3110 3110 
257 
1990 Quentity - Quant1t6s: 1000 kg Eaport 
~ Destination Reporting country - Peys d6clarent 
Co~b. Homencleturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hol!lenc.lature co1tb, EUR-12 l!lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland ltal ia Heduland Portugal 
3105.51 IUNERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHATES 
3105.51-00 IUNERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AND PHOSPHAlES 
D ' FROM 01109/89• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK' NO BREAKDDW~ BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 SI·IEDEN 
052 TURKEY 
386 MALAWI 
632 SAUDI ARABIA 
662 PHISTAN 
977 SECRET COUNT 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1090 MISCELLANEOU 
3679~ 
29327 
22349 
33839 
13267 
25690 
ll839 
9180 
46000 
5924 
26282 
23158 
26447 
314754 
176414 
lll892 
55253 
9251 
56639 
7084 
26447 
13981 
10066 
9ll 
3681 
ll836 
8400 
262BZ 
77459 
42725 
34734 
8400 
8400 
26334 
30 
5226 
5226 
5226 
2122i 
21221 
2122i 
5980 
5980 
5980 
7213 
563i 
25592 
3 
46000 
85513 
39H7 
46015 
46000 
15 
79i 
791 
791 
49 
120 
49 
71 
71 
71 
3105.59 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS !EXCL. 3105.30 TO 
3105.51) 
22620 
16134 
32928 
3164 
780 
5924 
23158 
105918 
74848 
31070 
78J 
78J 
30290 
7054 
3105.59-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS !EXCL. 3105.30-00 TO 
3105.51-00) 
D • FROM 01109189• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHAHY 
006 UTD. KIN!lDOM 
007 IRELAND 
6 32 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CL~SS 2 
1090 MISCELLANEOU 
25457 
10765 
1882 
4490 
4084 
8984 
26783 
46300 
10521 
150963 
59850 
80592 
80169 
10521 
162ll 
1880 
3157 
822 
3889 
28192 
28046 
146 
12 
1052i 
10521 
1052i 
3285 
3285 
3285 
3105.60 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING PHOSPHORUS AND POTASSIUM 
3105.60-10 POTASSIC SUPERPHOSPHATES 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETIIEP.LANDS 
0 04 FR GE~MANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEN~ARK 
Oll SPAIN 
030 SI~EDEN 
036 S~ITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
lOOO~DRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 MISCELLANEOU 
415853 
6325 
39419 
100958 
12676 
14037 
6596 
25474 
39918 
135501 
804453 
599515 
69438 
68975 
68890 
135501 
206986 
6243 
26080 
sa 
8450 
15669 
266967 
239504 
27463 
27426 
27426 
13550i 
135501 
13550i 
22742 
82 
25103 
23734 
1369 
1369 
1367 
28 
2 
26 
26 
176; 
soi 
3148 
3645 
25739 
40379 
11009 
29370 
29303 
25005 
2775 
22230 
21934 
21934 
77 
77 
55 
55 
55 
59 
a a 
59 
29 
9 
3105.60-90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS PHOSPHORUS AND POTASSIUM !EXCL. POTASSIC 
SUPERPHOSPHATESI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
010 
036 
1000 
~~~~~ 
1020 
1021 
FP.ANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
IRELAND 
PORTUGAL 
SWITZERLAND 
.";:.T~I!. 
I~DRLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
163877 
9604 
ll771 
37a41 
5457 
14701 
17035 
34aa 
35160 
H1~ 
30738, 
2651a2 
42202 
41236 
40685 
141115 
7177 
23722 
76 
au 
3011 
5 
829 
177204 
175987 
1217 
9a9 
829 
s2 
56 
52 
5 
3 
52 
5527 
,501 
68a 
6850 
31a57 
HI~ 
5'377 
1761a 
3675a 
36584 
36574 
3105.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS (EXCL. 3102.10 TD 3105.601 
53 
si 
12504 
50 
5250 
34ai 
21702 
2I2a7 
415 
376 
S7l 
42 
13277 
4667 
a613 
31424 
2a,a3 
2941 
2474 
2474 
25 
25 
25 
105 
106 
105 
I 
1 
9187 
8999 
a30 
37 
1000 
1044 
46300 
67933 
20207 
47726 
47524 
la6lll 
12382 
99939 
lla88 
13993 
6062 
17024 
1125 
350976 
332615 
11362 
11232 
18149 
10089 
3504 
11o 
15199 
14390 
ao9 
ao8 
808 
3105.90-10 NATURAL POTASSIC SODIUM NITRATE, OF POTASSIUM NITRATE CONTENT =< 44 X-, OF TOTAL NITROGEN CONTENT =< 16.3 X BY WEIGHT 
ON THE ANHYDROUS PRODUCT 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1719 
1239 
479 
96a 
955 
13 
a2 
a2 
raa 
18a 
55 
41 
14 
3105.90-91 FERTILIZERS WITH A NITROGEN CONTENT> 10 X BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT (EXCL. 3105.10-00 TO 3105.90-101 
001 FRA~CE 
003 NETHEP.LANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTP.A-EC 
H20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
15200 
2620 
2610 
5615 
1575a 
46007 
44419 
1589 
139a 
68a 
10960 
1737 
an 
60 
15026 
1'a58 
168 
168 
16a 
1541 
835 
29i 
61 
4340 
3162 
117a 
113a 
520 
3105.90-99 MINERAL OR CHEMICM FERTILIZERS (EXCL. 3102.10-10 TO 3105.90-91) 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAIIDS 
0 04 FR GEF.MAHY 
021 CAIIARY !SUN 
632 SAUDI ARABIA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
258 
3612 
939 
2534 
353 
720 
la423 
3a55 
37717 
954a 
24306 
1802 
1021 
4008 
18498 
3865 
2377 
757 
5a7 
84 
3953 
3750 
193 
5 
5 
180 
a 
10 
21 
314 
25 
2a9 
266 
236 
1 
22 
145 
37 
1 
1ll 
2632 
13oa 
1325 
731 
6~4 
565 
29 
18744 
1a744 
32i 
1a423 
49 
48 
2 
99 
126 
352 
9 
aao 
370 
510 
102 
2 
403 
6 
7 
5260 
5694 
5694 
152 
152 
2344 
30 
303 
2753 
2676 
77 
77 
791 
19 
94 
476 
3275 
1097 
217a 
396 
70 
1774 
9 
47 
46 
1152 
4 
15376 
16944 
16934 
10 
8 
200 
1a32 
1& 
3907 
2a45 
1062 
302 
24 
759 
1 
U.K. 
144 
122Bl 
12526 
125H 
2 
2 
460 
450 
10 
10 
14 
25 
1Ba 
846 
a32 
14 
14 
14 
12 
2 
1 
20 
26 
717, 
723a 
7235 
3 
I 
37a 
196 
182 
355 
18 
329 
32i 
1201 
1047 
154 
7 
3855 
3855 
3855 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~~=:~c~~~:~~~~:~~~r---=Eu~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-.-.r~k-:D~o-ut_s_c~h~l-•-nd~---H~o~l~l~•~s~~E=s=pa~g~n~•~~~F=r-•=nc~o~~~Ir:o_l_•_n_d _____ I_t•-l-i-•--H-o-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
3105.51 EHGRAIS I'IINERAUX OU CHIMIQUES COHTEHAHT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
3105.51-0D EHGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES COHTEHAHT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
D : A PARTIR DU Ol/D91a9: PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
38S MALA!H 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
977 PAYS SECRETS 
IOODMONDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP !6al 
1090 DIVERS N.CL. 
5343 
3714 
3304 
5591 
2033 
3367 
1655 
1069 
4383 
998 
3485 
3606 
3410 
42650 
25HO 
13aoo 
5472 
1082 
8328 
1193 
3410 
2211 
1540 
lSD 
SH 
1643 
953 
!Oa24 
6375 
4449 
953 
953 
3496 
5 
z91a 
2918 
29U 
642 
642 
642 
11oi 
764 
3349 
12 
43al 
9801 
5401 
4399 
4383 
17 
3105.59 EHGRAIS I'IIHERAUX OU CHIMIQUES COHTENAHT AZOTE ET PHOSPHORE, HOH REPR. SOUS 3105.30 3105.51 
109 
109 
109 
3105.59-00 EHGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES COHTEHAHT AZOTE ET PHOSPHORE, (NOH REPR. SOUS 3105.30-10 A 3105.51-00l 
D : A PARTIR DU 011091&9• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
977 PAYS SECRETS 
ID~OMOHOE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
4362 
1693 
536 
!Sal 
547 
1255 
3363 
6561 
2361 
24923 
!Oaa4 
1167a 
11333 
2361 
3070 
380 
592 
175 
655 
53 Ia 
52a5 
33 
2 
236i 
2361 
3105.60 EHGRAIS I'!INERAUX DU CHIMIQUES COHTEHAHT PHOSPHORE ET POTASSIUM 
3105.60-10 SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEf!AGHE 
006 ROYAUi'iE-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa OI.I!EMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1090 DIVERS H.CL. 
49029 
749 
lHO 
124a! 
1459 
1696 
7aD 
3238 
6113 
14037 
94593 
7D5a8 
9968 
9770 
9765 
14037 
24961 
740 
2376 
.; 
1050 
2273 
3!a53 
2al27 
3726 
3718 
371a 
14037 
14037 
2823 
9 
172 
3149 
2958 
191 
191 
191 
406 
406 
406 
!56 
237 
!56 
a2 
82 
286 
712 
304 
365 
3001 
sa16 
2028 
3787 
3666 
120 
132 
70 
3520 
4063 
373 
3690 
3520 
3520 
3105.60-90 ENGRAIS MIHERAUX OU CHIMIQUES COHTEHAHT PHOSPHORE ET POTASSIUM, !NOH REPR. SOUS 3105.60-1Dl 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITAL!E 
DD6 ROYAU!1E-UHI 
007 IRLANDE 
DID PORTUGAL 
n,, ··q~ ·t"" 
U JD AU I KH,IIr. 
!ODD 
~~m 
1020 
1021 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
1712a 
1181 
!a29 
3749 
933 
1425 
2291 
834 
49'1 7 
.,. 
35927 
29574 
6353 
5868 
565a 
14692 
114l 
2383 
34 
102 
337 
3 
85 
19035 
!a73S 
299 
192 
85 
7208 
2047 
5161 
5128 
5126 
3105.90 ENGRAIS MIHERAUX ET CHIMIQUES HOH REPR. SDUS 3102.10 A 3105.60 
15 
IS 
1391 
3l 
62~ 
831 
3089 
2878 
211 
89 
zo2 
5 
1219 
616 
696 
3435 
2897 
538 
335 
335 
36 
36 
8 
a 
23 
36 
23 
13 
13 
13 
a 
201 
14 
188 
120 
15 
17 
17 
1 
1 
3105.90-10 NITRATE ~E SODIUM POTASSIQUE HATUREL, TEHEUR EN POTASSIUM =< 44 X, TENEUR EH AZOTE =< 16,30 X EH POIDS DU PRODU!T 
ANHYDP.E A L 'ETAT SEC 
IOODMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
669 
405 
264 
131 
126 
4 
70 
70 
27 
27 
190 
177 
13 
3105.90-91 EHGRAIS <NOH REPR. SOUS 3105.10-DO 3!D5.90-!0l, TENEUR EN AZOTE> 10 X EH POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
ODI FRAttCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUi1E-UHI 
007 lRLAHOE 
IODDMOHDE 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4495 
1052 
739 
820 
1615 
10578 
9561 
1017 
860 
560 
2955 
669 
300 
12 
4280 
4231 
49 
49 
49 
1013 
353 
214 
52 
2829 
2015 
814 
774 
511 
3105.90-99 EHGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES (NOH REPR. SOUS 3102.10-10 3105.90-9ll 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• PAS DE VEHT!LATIDH PAR PAYS 
001 FRMiCE 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEf!.~GHE 
021 ILES CAI1 A~IE 
632 ARAHE SAOUD 
720 CHitiE 
977 PAYS SECRETS 
!DOOMOHDE 
1010 IHTR.\-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLA35E 3 
1090 DIVERS H.CL. 
1419 
1354 
713 
9B8 
1227 
3022 
2212 
16395 
488a 
9295 
12DD 
774 
4890 
3206 
2214 
658 
136 
192 
162 
1307 
1029 
276 
I 
I 
241 
35 
2 
436 
183 
253 
235 
228 
4 
14 
141 
50 
i 
252 
3289 
788 
2501 
606 
464 
1818 
7a 
3166 
3166 
144 
3022 
42 
40 
2 
67 
1085 
3 
937 
7 
2689 
1529 
1160 
50 
a 
1065 
45 
17 
592 
653 
653 
60 
60 
425 
23 
31 
499 
478 
21 
21 
478 
83 
21 
797 
2459 
760 
1699 
266 
69 
1421 
11 
2986 
1971 
5441 
586 
116 
998 
3606 
15916 
10985 
4932 
116 
116 
4815 
1138 
1284 
1407 
277 
32 
122 
362 
6561 
10384 
3252 
7132 
7015 
21220 
132l 
12341 
1304 
1687 
691 
2188 
144 
41249 
38a92 
2357 
2337 
2332 
1014 
401 
!2a 
1658 
1546 
112 
112 
112 
13 
12 
2 
16a 
2 
1515 
1757 
1746 
11 
10 
75 
31s 
772 
535 
238 
42 
4 
195 
I 
5 
4 
2 
123 
176~ 
1912 
1905 
7 
7 
Ill 
164 
113 
50 
42 
25 
4i 
ISS 
234 
230 
4 
4 
4 
6 
1 
8 
11 
20 
1398 
1460 
1444 
15 
11 
238 
90 
148 
102 
7 
223 
4a 
51 a 
398 
120 
6 
2212 
2212 
2212 
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1990 Quent i ty - Quentit6s: 1000 kg t. a p o r t 
~ Dutination ~: Reporting country - Pays d6cl arent 
Coab. Ho11enc:leture 
Nomenc:ldture comb. EUR-12 !dg.-Lux. Danmark Deutsch! end Hell as Espegna France Ireland Itel ia Hader! l!lnd Portugal U.K. 
3201.10 QUEBRACHO EXTRACT 
3201.10-00 QUEBRACHO EXTRACT 
1000WORLD 569 55 59 95 1B 165 ~4 133 
1010 INTRA-EC 2~9 3B 16 95 11 3B 43 4B 
I 011 EXTRA-EC 2BO 17 ~3 7 127 I B5 
3201.20 WATTLE EXTRACT 
3201.20-00 WATTLE EXTRACT 
1000 W 0 R L D 1910 120 20 20B 1379 176 
1010 IHTRA-·EC 155 I 20 I 53 76 
lOll EXTRA-EC 175B 120 207 1327 100 
1030 CLASS 2 1276 192 1008 72 
3201.30 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 
3201.30-00 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 
004 FR C:ERMAHY 600 250 350 
005 ITALY 5001 5001 
OC6 UTD. KINGDOM 623 601 22 
011 SPAIN 971 510 461 
400 USA 1636 1310 324 
412 MEXICO 704 20 684 
1000 W 0 R L D 14172 36 9697 4427 
1010 INTRA-EC B036 21 6756 1251 
1011 EXTRA-EC 6133 14 2940 3175 
1020 CLASS 1 2519 11 16B4 B21 
1030 CLASS 2 3222 3 1190 2029 
3201.90 TA~HING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN, ( EXCL. 3201.10 TO 3201.301; TANif!NG AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER 
DERIVATIVES 
3201.90-10 SUMACH EXTRACT, VALLONIA EXTRACT 
10COWORLD H 25 
1010 INTRA-EC 19 14 
1011 EXTRA-EC 22 11 
3201.90-90 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN < EXCL. 3201.10-00 TO 3201.90-101; TANNINS AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER 
DERIVATIVES 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 258 1 
1064 
241 15 
005 ITALY 1105 19 22 
1000 W 0 R L D 3015 2S 166 56 1488 47 773 450 
1010 IHTRA-EC 1B96 35 43 1179 47 H2 128 
1C11 EXTRA-EC 1120 25 131 13 309 310 323 
1020 CLASS 1 472 22 60 1 200 141 4B 
1030 CLASS 2 566 3 37 12 95 136 274 
3202.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 
3202.10-00 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 
D ' FROM 01/09/88 UNTIL 31/03/90' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3202.90-00 
001 FRANCE 1708 533 228 
100 
528 56 355 
002 BELG.-LUXBG. 484 
24 
208 2 19 84 71 
003 NETHERLANDS 2373 1705 6 521 8 101 
004 FR GERMANY 4334 1 
548i 
518 2926 353 382 153 
005 ITALY 14424 664 1741 
37l 
1133 5.05 
006 UTD. KINGDOM 1850 609 119 718 2~ 519 010 FORTUGAL 1804 
4i 
545 299 123 198 120 
Oil SPAIN 1932 970 256 27 60 578 
036 SHITZERLAND 923 419 13 317 11 2 97 03~ A.IJSTP.IA 750 i 278 232 ui 
238 
048 YUGOSLAVIA 609 338 
!57 
22 ll2 3 
052 TURKEY 6B5 ll 331 68 32 32 54 
060 POLA~m 463 440 21 2 
062 CZECHOSLOVAK 559 82 
166 
444 33 
204 MOROCCO 618 182 73 39 40 liB 
288 NIQERIA 94 2 
1429 6 
92 
400 USA 3206 714 63 76 918 
404 CAN,.OA 6ll 196 6 365 31 13 
412 MEXICO 513 I 46 366 26 
2! 
74 
524 URUGUAY ~00 297 29 1 48 
528 ARGENTINA 852 104 207 
3a 
~71 54 16 
662 PAKISTAN 2652 1547 77 370 247 373 
H4 INOlA B94 128 57 5 413 291 
666 BANGLADESH 1624 327 17 42B 42 74 736 
6BO THAILAND 1296 354 23 103 16B 29B 350 
700 INDONESIA 1229 425 ll7 ~3B !4~ 103 
l<il :.:::vi:, r..o~CA 242i 1oso 'I! 
... ,. .. : ~ . 
732 JAPAN 13 182 m i77 -585 
736 TAIWAN 3399 1677 33 141 ~21 533 594 
~m HONG KONG 179B l!B7 70 394 119 6 22 AUSTRALIA 2054 B60 5 22 B71 1 295 
804 HEW ZEALAND 7ll 502 56 4 149 
1000 W 0 R L D 69047 53 Bl 25401 3036 ll76B 31 7169 4B43 lB 16647 
1010 INTRA-EC 294B6 32 41 10207 19ll 6404 31 1526 1883 9 7442 
lOll EXTRA-EC 39561 21 40 15194 1125 5365 5642 2959 9 9206 
1020 CLASS 1 12B71 19 ~0 5354 259 2693 1643 406 2457 
1021 EFTA COUNTR. 2173 6 40 l!Ol 15 553 12 5 441 
1030 CLASS 2 24723 2 B750 B66 2192 3926 2434 6544 
1031 ACP 16BI 1096 383 19 20 546 20 lOB 
1040 CLASS 3 1969 1089 4BO 74 120 206 
3202.90 INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAIHIHG NATURAL TANNING SUBSTANCES; ENZYMATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
3202.90-00 INORGANIC TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS, WIIETHER OR HOT COHTAIHING NATURAL TANNING SUBSTANCES; ENZYMATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
D ' FROM 01/09/BB UNTIL 31/03/90' INCL. 3202.10-00 
001 FRANCE 597B ~S32 4B 1247 13B 
002 BELG.-LUXBG. 63B 
10 
22 385 46 174 
l2l 003 HETHERLAHDS 1943 1753 ~ 1z 53 9 004 FR GERMANY 785 5 
uo42 
6 663 30 
oos ITALY 11708 80 82 
12a 
10 494 
006 UTD. KINGDOM ll89 1016 23 22 
40 009 GREECE 1462 
54 
943 1 I 477 
010 PORTUGAL 3603 1010 81 3 1781 672 
Oil SPAIN 3380 1277 36 1946 121 
038 AUSTRIA 1260 925 333 2 
048 YUGOSLAVIA 1993 1744 sz 249 OS2 TURKEY 202S 796 ll58 IS 
062 CZECHOSLOVAK 349 349 
480 068 BULGARIA 959 479 j 149 204 MOROCCO 1427 1005 54 177 35 
212 TUNISIA 899 826 1 2B 21 3 20 
288 HIGERIA 1593 442 1 558 4 588 
334 ETHIOPIA ll91 956 235 
346 KENYA 974 434 500 40 
388 SOUTH AFRICA 487 476 ll 
400 USA 3196 2935 130 131 
404 CANADA 625 583 41 I 
484 VENEZUELA 1543 926 577 40 
528 ARGENTIHA 447 71 376 
40 612 IRAQ 677 637 
616 IRAH 1029 1029 
ui i 632 SAUDI ARABIA 813 631 50 
662 PAKISTAN 4748 4143 167 167 271 
666 BANGLADESH 1598 ll30 288 180 
260 
1990 Val ua - Val•urs= 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant Comb. Hceenclature 
Homencl ature co~b. EUR-IZ !elg.-Lux. Oanct~rk Dautschl and Hall as Espagna France Ireland Ita I ia Hader lend Portugal U.K. 
3ZOI.IO EX TRAIT DE QUEBRACHO 
3ZOI.IO·OO EXTRA IT DE QUEBRACHO 
1000 M 0 H 0 E 1257 52 61 109 32 184 48 771 
1010 IHTRA-CE 760 4 10 10~ 24 49 45 520 
1011 EXTRA-CE 496 4a 51 I 7 135 3 Z51 
320 I. 20 EXTRA IT DE ~IMOSA 
3201.20-00 EX TRAIT DE MIMOSA 
1000 M 0 H D E 1541 57 152 1077 240 
1010 INTRA-CE 168 2 11 40 104 
lOll EXTRA-CE 1313 54 141 I03a 136 
1030 CLASSE 2 IOZO 123 806 87 
3201.30 EXTRA ITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
3201.30-00 EXTRA ITS DE CHENE DU DE CHAT AI GHI ER 
004 RF ALLEMAGNE 6a4 232 HZ 
005 ITA LIE 4018 4018 
ni 006 ROYAUt1E-UNl 671 530 
i 011 ESPAG~E 964 495 466 
400 ETATS-UHIS IZ06 914 Z79 13 
412 MEXIQUE 605 14 589 
1000 M 0 H D E 12166 50 7986 4076 42 
1010 IHTRA-CE 7227 26 5673 1510 15 
lOll EXTRA-CE 493a 23 2313 2566 27 
H20 CLASSE I Z039 19 IZ57 732 25 
1030 CLASSE 2 Z553 4 942 1603 I 
3201.90 EXTRAITS TANHAHTS D'ORIGIHE VEGETALE, NOH REPR. sous 3201.10 3201.30: TAN INS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
DERIVES 
3201.90-10 EXTRAITS DE SUMAC, DE VALLOIIEES 
IOOO~ONDE 90 41 15 21 
1010 INTRA-CE 54 27 21 
lOll EXTRA-CE 38 15 15 
3201.90-90 EXTRAITS TANNANTS D' ORIGINE VEGETALE, !NOH REPR. SOUS 3201.10-00 A 3201.90-101: TANINS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET 
AUTRES DERIVES 
BL' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAI!CE 1237 21 916 293 
005 ITA LIE 1052 H 963 43 
1000 M 0 N D E 6830 102 857 391 1609 23 25al 44 IZ16 
1010 INTRA-CE 3a7a 
102 
245 148 1195 23 1660 42 565 
lOll EXT RA-CE Z953 612 243 414 921 3 651 
1020 CLASSE I 1146 69 209 5 Z8B 473 102 
1030 CLASSE 2 1479 33 3Z9 Z37 106 Zl5 549 
3Z02.10 PROOUITS TANNAHTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
3202.10-00 PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYHTHETIQUES 
0 ' A PARTIR DU 01'09/BB JUSQU 'AU 31'03"0 • COHFIOEHTIEL, REPRIS so us 3ZOZ. 90-00 
001 FRANCE 2004 15 7Z5 Z69 
Ill 
453 99 434 
ooz BELG.-LUXBG. 614 
zi 
Z90 3 47 82 
!6 
139 
003 PAYS-BAS Z191 1550 a H5 6 IZZ 
004 RF ALLEMAGHE 3695 z 481 Z395 331 305 181 
005 ITA LIE 17016 75H 852 1932 1331 5357 
006 ROYAUME-UHl Z422 918 133 721 10 620 zo 
010 PORTUGAL Z~Z4 
45 
978 400 134 365 13a 60a 
011 ESPAGHE 2531 1455 
17 
254 73 40 664 
036 SUISSE 1039 645 264 zz I 84 
038 AUTRICHE 713 
6 
374 149 
30l 
6 !a4 
048 YOUGDSLAVIE 1105 581 
21a 
Z2 183 10 
05Z TURQUI E 9ao 14 54Z aa 37 31 50 
060 POLOGHE 953 919 za 
56 
6 
06Z TCHECDSLDVAQ 6Z4 139 
Z3l 
429 
3l 112 204 MAROC 845 HZ ao 45 
zaa NIGERIA IZ46 3 
34 1346 zi 
IZ43 
400 ETATS-UNIS 3360 799 137 1021 
404 CAIIAOA 650 Z5Z 5 349 31 13 
41Z MEXIQUE 549 I 136 33a Z9 
40 
45 
SZ4 U~UGUAY 6ZB HZ 40 I 85 
5ZB ARGENTINE 1185 194 335 5Z4 100 3l 
66Z PAKISIAH 3157 2140 14 38 Z79 259 367 
664 INDE IBZ6 Z07 54 4 1191 
70 
370 
H6 !~NGL.\ DESH 1869 43Z 16 416 ao ass 
, .. '1'! 'I o\HDE: 1567 504 Zl 147 259 331 305 
760 Ill CollE ~ 1~:>. 611 109 4?9 167 116 
7 ~5 \.OKtl: UU ~l.IJ :H2.t i~&5 z; 765 2i2 "824 732 JAPON 3943 234 
736 T'AI-WAN 3931 2098 41 119 409 558 706 
~ m ~s~~ii~m 227a 1659 ao 3a5 121 6 27 2216 1319 12 13 521 1 350 
804 NOUV .ZELANOE 651 435 37 4 175 
lOGO M 0 N D E a4640 76 84 36117 3a09 11253 30 aei6 5479 35 18941 
1010 INTRA-CE 33a64 41 46 13690 2257 6030 29 1942 2051 17 7761 
1011 EXT RA-CE 50775 34 38 22427 1553 5223 I 6872 3428 lB 11181 
1020 CLASSE 1 15839 26 38 7674 310 2511 la59 559 2a62 
1021 A E L E 2423 6 3a 1490 19 416 24 14 416 
1030 CLASSE 2 31996 9 12655 1243 2245 4911 2737 18 al77 
1031 ACP (6al 2496 71a 24 19 350 22 1363 
1040 CLASSE 3 2942 2099 Ha 102 132 141 
3202.90 PRODUITS TAHNAHTS IHORGAHIQUES PREPARATIONS TANNANTESI PREPARATIONS ENZYMA TI QU ES POUR PRETANNAGE 
3202.90-00 PROOUITS TAHNANTS INORGANIQUES PREPARATIONS TAHNAHTES1 PREPARATIONS ENZYMA TIQUES POUR PRETAHNAGE 
0 ' A PARTIR DU Oi'09,8a JUSQU'AU 3i'03,9G• INCL. 3202.10-00 
001 FRANCE 4464 Ia 
ll 
3394 47 
45 
a73 2 130 
002 BELG.-LUXBG. 695 Ii 442 60 116 19 003 PAYS-BAS lao a 13 1476 95 116 95 
004 RF ALLEMAGHE na 4a 7 
11aai 
9 95 612 11 116 
005 ITA LIE 12522 1 31 lOB 19 4aO 
006 RDYAUME·UNI 1521 1209 44 30 236 45 009 GRECE 1477 
5i 
99a 2 2 430 
010 PORTUGAL 362a 1192 54 a 18aa 433 
011 ESPAGNE 3205 14a9 47 1577 92 
03a AUTRICHE 1227 1002 217 6 
04a YOUGDSLAVIE 2677 213S 
36 
538 
052 TURQUIE 159a azz 682 53 
062 TCHECOSLOVAQ sza 52a 262 06a BULGARIE 754 492 
3l 14 204 MAROC 1362 961 133 19 202 
212 TUNISIE az4 754 39 14 3 14 
Z!a NIGERIA 1363 334 16 466 11 527 
334 ETHIOPIE 1137 935 202 45 346 KENYA 961 557 359 
3aa AFR. DU SUD 7al 766 
2 
14 
400 ETATS-UN!S 2645 2369 124 150 
404 CANADA 610 553 35 22 
4a4 VENEZUELA 906 591 za7 za 
52a ARGENTINE 637 141 496 
612 IRAQ 632 581 3 4a 
616 IRAN 1125 1125 
49 6 632 ARABIE SAOUD 565 433 77 
662 PAKISTAN 4126 3601 265 130 130 
666 BANGLA DESH 1232 996 152 a4 
261 
1990 Quantity- Quantit6s= !GOO kg Export 
! Destination Reporting country - Pa!tiS diclarant Co=b. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Noeenclatur-e co!!lb. EUR-12 Belg.-Lux. Oanl!ark Deutschlend Hallas Espagna France Ireland ltal h Hederl ~:--.::1 Portugal 
lZOZ. 90-00 
650 THAILAND 
700 INDONESIA 
725 SOUTH KOREA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
lOll ACP (65) 
1040 CLASS l 
Z519 
2057 
16Z5l 
lZ9Z 
511Z 
llZO 
670 
105543 
31145 
74696 
14965 
2164 
57495 
5294 
ZZH 
zz 
Zl 
I 
59 
76 
IZ 
II 
II 
I 
ZZ7l 
ISH 
7HZ 
Z979 
45Z7 
zzzz 
zoo 
71975 
ZZZH 
497Z9 
11537 
1659 
36716 
Z795 
1475 
55 
1015 
Z59 
7Z6 
135 
s59 
35 
335 
ZZl 
115 
I 
uz 
40 
2 
446 
~75 
5172 
27 
3159 
975 
U5 
Z7255 
6465 
20757 
2674 
456 
17367 
1561 
747 
lZOl.OO COLOURING ~AlTER OF VEGETABLE OR AHI~AL ORIGIN IIHCLUDIHG DYEING EXTRACTS BUT EXCLUDING AHI~AL BLACK!, WHETHER DR HOT 
CHEMICALLY DEFINED; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE l TO THIS CHAPTER lASED DH COLOURING ~AlTER OF VEGETABLE DR AHI~Al 
ORIGIN 
3203.00-11 BLACK CUTCH "ACACIA CATECHU" 
500 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
15Z 
146 
6 
6 
3203.00-19 COLOURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AHD PREPARATIONS BASED THEREON IEXCL. BLACK CUTCH "ACACIA CATECHU") 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENMA~K 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
022 CEUTA AHD ME 
025 NORWAY 
036 S!-IITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
~00 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
500 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 I~TRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
379 
179 
1311 
967 
309 
1361 
105 
lOS 
95 
196 
JZ7 
51 
130 
70 
116 
177 
495 
25 
IZ 
60 
385 
55 
7959 
5336 
2654 
1701 
464 
860 
93 
57 
35 
4 
I 
36 
12 
14 
13 
2 
Z41 
152 
60 
55 
IZ 
5 
73 
I 
33 
14 
Ill 
14 
Z5 
1 
8 
36 
12 
i 
4 
23 
496 
306 
190 
154 
119 
24 
12 
53 
.. 
H9 
II 
l6't 
7 
20 
l 
15 
a 
10 
25 
46 
IZ 
a 
I 
2 
I 
699 
473 
226 
II~ 
58 
67 
45 
72 
5 
H 
105 
245 
73 
1 
l~ 
9 
90 
5i 
l 
4 
14 
13 
155 
20 
10 
55 
Z2l 
16 
1519 
651 
535 
455 
26 
350 
4 
sa 
74 
19 
15 
500 
24 
z 
I 
96 
i 
3 
31 
990 
792 
198 
50 
40 
145 
2 
1 
5 
zo 
l 
164 
265 
194 
74 
72 
4 
65 
3 
530 
319 
236 
20 
Z6 
2 
190 
6i 
Z4 
II 
144 
2JZ 
1 
13a 
6 
ZS7Z 
1690 
881 
654 
125 
170 
27 
15 
53 
478 
12 
55 
I 
25 
39 
10 
14 
2 
758 
688 
70 
48 
Z5 
21 
I 
3Z03.00-90 COLOURING MATTER OF ANIMAL ORIGIN AHD PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE l TO THIS CHAPTER IEXCL. ANIMAL 
BLACK I 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
1030 CLASS 2 
533 
276 
556 
Z48 
Z76 
18 
16 
2 
2 
29 
18 
11 
10 
1 
94 
20 
74 
65 
6 
3Z04.11 DISPERSE DYES AHD PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.11-00 DISPERSE DYES AHD FREPARATIOHS lASED THEREON AS SPECIFIED IN HOlE 3 TO THIS CHAPTER 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9903.25-31 
D ' FROM 01,06,85• COtiFIDEHTIAL, INCLUDED IH 3204.19-00 
UK• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9903.25-31 
001 
003 
004 
005 
006 
on 
010 
011 
~m 
700 
F~,.NCE 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
DC:::,.•.~~ 
PORTUGAL 
SPAIN 
VEffEZUELA 
SAUDI ARABIA 
INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
L020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
IZ50 
414 
1909 
926 
m 
550 
198 
190 
206 
334 
8949 
6284 
2664 
402 
1804 
455 
1170 
405 
1752 
855 
329 
2li 
160 
190 
zos 
334 
7Z59 
5077 
ZIB2 
197 
1575 
409 
a 
7 
I 
I 
2 
2 
I 
16 
35~ 
5l 
486 
436 
49 
I 
49 
92 
49 
43 
ll 
II 
15 
15 
430 
54 
347 
94 
231 
66 
4 
94 
65 
I 
49 
lZ 
658 
351 
308 
125 
135 
48 
10 
6 
3 
3 
I 
IZ 
51 
zo 
3 
zi5 
25 
5ZJ 
398 
124 
78 
45 
I 
3204.12 ACID DYES, WHETHER OR HOT PREMETALLIZED, AND PREPARATIONS BASED THEREON; MORDANT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS 
SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.12-00 ACID DYES, WHETHER OR HOT PREMETALLIZED, AHD PREPARATIONS BASED THEREON; MORDANT DYES AHD PREPARATIONS BASED THEREON AS 
SPECIFIED IN HOlE 3 TO THIS CHAPTER 
F ' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9903.25-31 
D ' FROM 01'06,58' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3204.19-00 
UK• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9903.25-31 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SfiiTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MO~OCCO 
400 USA 
ltl2 MEXICO 
508 BRAZIL 
616 !RAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
7DD IHDOH::SIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOIIG KONG 
804 HEW ZEALAND 
IQOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
262 
107 
!53 
169 
1257 
1579 
957 
63 
183 
2Zl 
564 
54 
47 
62 
209 
51 
56 
91 
50 
103 
96 
177 
56 
113 
291 
52 
8481 
5651 
2830 
203 
130 
662 
662 
154 
13 
45 
78 
229 
2l 
3 
16 
zz 
62 
5 
I 
61 
41 
5 
25ZZ 
I 950 
571 
10 
8 
2 
163 
7 
Z1 
211 
963 
484 
3 
53 
267 
11 
ll 
52 
50 
7 
4 
50 
66 
78 
72 
72 
l 
117 
44 
3102 
1918 
1155 
12 
12 
133 
33 
18 
94 
44 
15 
71 
76 
29 
9 
41 
3 
20 
1j 
6 
43 
12 
33 
26 
911 
486 
425 
205 
139 
Z74 
Z5J 
272 
29 
14 
67 
39 
II 
3 
5 
135 
II 
., 
25 
18 
12 
57 
1 
16 
107 
3 
1914 
127Z 
642 
10 
10 
10 
5 
5 
U.K. 
90 
78 
601 
201 
51 
1ZO 
52 
5065 
1783 
3282 
602 
36 
2670 
558 
10 
14Z 
140 
2 
2 
13 
6 
Ill 
25 
14 
ai 
5 
2 
9 
9 
li 
2 
I 
6 
24 
442 
328 
114 
67 
25 
47 
142 
67 
75 
39 
26 
1990 Val ua - Veleurs: 1000 ECU Export 
!§ Dutinl!lltion Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Hol!!~ncleture 
HO!!IItnclature CO:IIb. EUR-12 Belg, -lux. Deneerk Deutsch! end Hell as EspBgna Fremce Ireland !tal ia Hader 1 and Portuglll U.K. 
3202.90-00 
680 THA!LANOE 20!6 1767 252 58 
700 INDO~ES! E H31 1093 309 29 
725 COREE OU SUD 10462 593! 
56 
4078 437 
732 JAPON 4507 4104 31 316 
736 T'AI-l·L~H 5765 3!46 12 1!59 4! 
740 HOIIG-KONG 2433 166! 67! 57 
800 AU5TRALIE 651 230 17 350 54 
1000 M 0 N 0 E 94277 !I 107 685!2 llOI 655 19148 95 4533 
1010 HIT RA-CE 30824 !I !5 22~14 340 367 584! 53 1635 
lOll EXTRA-CE 63453 I 21 46138 761 2!8 13300 42 289! 
1020 CLASSE I 16289 20 13101 94 24 2264 ! 775 
1021 A E L E 2315 I! 1912 
u7 
I 334 ! 41 
1030 CLAS3E 2 44!52 I 31256 222 10566 34 2104 
1031 ACP (68) 5227 2923 66 122 1279 ll !25 
1040 CLASSE 3 2312 17!1 41 470 20 
3203.00 MATIEP.ES COLQRANTES O'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE (Y CO'IPRIS LES EXTRAITS TINCTORIAUX, MAIS A L' EXCLUSION DES NO IRS 
D'ORIGINE AHIMALEl, MEME DE CONSTITUTION C~IMIQUE DEFINIE; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 OU PRESENT CHAPITRE, A BASE 
DE MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETAL£ OU ANIMALE ' 
3203. 00-ll CACHOU 
800 AUSTRAL IE S72 572 
1000 M 0 N 0 E !67 !I 776 
1010 IN TRA-CE 242 31 205 
lOll EXT RA-CE 626 50 572 
1020 CLASH I 625 50 572 
3203.00-19 J':ATIEP.ES COLORANTES !SAUF CACHOUl, D'ORIGIHE VEGETALE, -y COMPRIS EXTRA ITS TINCTDRIAUX-; LEURS PREPARATIONS VISEES LA 
NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 25!0 243 201 2!6 1427 5 292 160 266 
002 BELG.-LUXBG. 1517 8 452 243 390 39 16 333 36 
003 PAYS-US 5786 259 94 998 1362 493 79 1569 3462 
932 
004 RF ALLEilAGNE 8980 48 41 
84 
3747 liD 23 1DH 516 
005 ITA LIE 1550 6 7 895 199 8 
a6a 
72 279 
006 ROYAUtlE-UNI 7372 271 252 525 2398 1!81 978 199 
007 IRLMIDE 715 55 41 70 I 9l 11 
54! 
00! DAHEMAP.K 1549 23 462 727 129 9! 
009 GRECE 504 ! 90 47 179 7 63 7! 32 
010 PORTUGAL 975 188 5 30 474 3 16 172 10 
87 
Oil ESPAGNE 1071 13 15 66 
7os 
559 299 35 74 
022 CEUTA ET MEL 70! 
u7 16 87 02! ~ORVEGE 672 124 155 124 49 
031 SIJISSE 576 
122 
62 238 102 45 93 2 29 
03! AUTRICHE ll!Z 
39 
447 li HZ 151 68 52 10 0~8 YOUGOSLAVIE 967 267 16! 1 460 I 20 
400 ETATS-UNIS 9367 62 379 7 6562 !8 671 420 146 1032 
404 CANADA 1118 I 775 • I 15 10 312 412 M!;XIQUE 538 3 535 4 72! CaREE DU SUD 2~28 
•i 
103 44 2375 
416 732 JAfOII 43!3 20 63 3559 44 235 
!00 AUSTRALIE 1053 1"0 115 33 558 56 74 45 158 
1000 M 0 N D E 61!55 1436 1723 5510 29 2!600 4557 1995 6662 51!6 2! 5329 
1010 INTRA-CE 32!97 1060 767 2990 ll522 3772 1133 4248 4527 10 2868 
1011 EXT RA-CE 28157 375 956 2521 29 17077 786 862 2413 659 18 2461 
1020 CLASSE I 20667 315 588 1764 23 12423 363 !42 1902 444 2003 
1021 A E L E 3357 122 403 957 5 773 232 70 350 231 1!4 
1030 CLASSE 2 6!59 60 267 561 6 4509 390 
20 
404 192 18 452 
1040 CLASSE 3 630 101 195 145 33 108 22 6 
3203.00-90 MATIERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, ISAUF HOIRS D'ORIGIHE 
AHI~ALEl 
1000 M 0 H 0 E 51:6 217 30 !95 310 1!17 60 !59 266 702 
1010 INTRA-CE 2542 ll6 lZ 456 190 !76 60 244 207 3!1 
1011 EXTRA-CE 2615 101 18 439 120 942 615 59 321 
1020 CLASSE 1 1361 100 16 321 54 377 31! 42 133 
1030 CLASSE 2 liS! I 1 111 66 564 239 15 161 
3204.11 COLORANTS DISPERSES ET LEURS FREPARA TIOHSVI SEES LA HOTE 3 DU CHAP!TRE 32 
3204.ll-OO COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 OU CIIAP!TRE 32 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
0 ' A PARTIR DU 0110618!• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 3204.19-00 
UK• CONFIOEHTIEL, P.EPRIS SOUS 9903.25-31 
001 FRAHCE 4049 3716 26 177 128 
003 PAYS-BAS 1472 1425 
20 
17 30 
442 a 004 RF ALLEMAGNE 5!43 4840 11 513 
005 ITA LIE 3031 260! 145 218 259 19 0 ~f. ~ny~nr~!:-ll'H 3541 870 '(C.t;9 31 
uuo 1).1/ICIJI!.!\!\ liiO::D 'ow 155 u2 ai2 010 PORTUGAL 2006 927 
Oil ESPAGfiE !!2 454 163 257 !§m VENEZUELA 568 564 4 AP.ABI E SAOUO 722 718 4 
700 INDONESIE 1057 1055 2 
1000 M 0 H 0 E 31951 21,03 36 33!3 12 2415 4150 50 
1010 INTRA-CE 22822 15229 21 3126 12 1411 2979 44 
1011 EXTRA-CE 9128 6674 15 256 1004 1171 6 
1020 CLASSE I 2166 698 15 9 695 744 5 
1030 CLASSE 2 5959 5054 247 251 404 1 
1040 CLASSE 3 1003 922 58 23 
3204.12 COLORANTS ACIDE5 ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 ou CHAPITRE 32 l COLORAHTS MORDAHTS ET LEURS PREPARATIONS 
VISEES A LA HOlE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.12-00 COLORANTS ACIDES ET LEURS PREPARATIONS 6; COLORAHTS MORDANTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F ' CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
0 ' A PARTIR DU 011061!8• CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-00 
UK• CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
001 FRAHCE 7522 247! 1522 1141 2380 I 
002 BELG.-LUXBG. 113! 
1377 
96 181 813 48 
003 PAYS-BAS 1657 
80 
195 83 
2457 
2 
004 RF ALLEMAGNE 10210 4434 1925 26 12!8 
005 !TAL IE 22H3 !673 10447 3216 
006 ROYAUt1E-UHI 8!72 1571 4374 17 415 24!6 
009 GRECE 502 161 29 56 256 
OlD PORTUGAL 14!7 402 575 397 113 
011 ESPAGHE 2236 1073 
2699 
512 649 
036 SUISSE 5497 2403 136 257 
03! AUTRICHE 665 310 14! 97 106 
048 YOUGOSLAVIE 592 59 
2as 
463 70 
204 MAROC 603 260 14 40 
400 ETATS-UHIS 1797 296 554 22 922 
412 MEXIQUE 601 i 446 
53 102 
50! BRESIL 624 61 1 559 
616 IRAH 1209 9!6 42 1 180 
664 INDE 534 530 3 1 
6!0 THAIL~NDE 791 22 641 27 98 
700 IHDOH:SIE !14 6!8 16 106 
72! COREE DU SUD 1511 39 738 71 663 
732 JAPOH 919 14 794 106 5 
736 T'Al-l~AH 1223 1026 17 57 123 
740 HOtiG-KOHG 2266 369 1124 138 635 
804 HOUV .ZELANDE 567 37 476 54 
1000 11 0 H D E !2171 27112 161 31040 46 6000 1774! 64 
1010 IHTRA-CE 563!1 20215 89 192!5 43 4079 126ll 59 
lOll EXTRA-CE 25776 6!!4 72 ll755 3 1921 5137 4 
263 
1990 Quantity - Quant 1 tis: 1000 kg Export 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarent Co~b, Ho~encl atur 1 
Hocencl ature co111b. EUR-12 Belg.-Lux. Oan11ark Deutsch! and Hell as Espag:na France Ireland Ital ia Hederlar.d Portugal U.K. 
3204.12-00 
1020 CLASS I 1215 336 506 122 zu 
1021 EFTA COUNTR. 673 268 304 H 55 
1030 CLASS 2 1580 218 675 296 386 
3204.13 BASIC DYES AND PREPARA liONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NJTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.13-00 BASIC DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NJTE 3 TO THIS CHAPTER 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
D ' FROM 01/06/SS• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3204.19-00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
001 FRANCE 120 13 4S 22 37 
004 FR GERMANY 230 16 130 2 81 
oos ITALY 30S 6 192 
i 
liD 
0~6 UTO. KINGDOM 144 17 110 12 
011 SPAIN 65 I 
llo 
23 42 
400 USA 250 19 121 
505 BRAZIL 72 26 45 
1000 W 0 R L D 2153 120 1025 99 927 
1010 INTRA-EC 1201 76 694 67 356 
lOll EXTRA-EC 985 44 335 33 571 
1020 CLASS I 391 30 193 22 144 
1021 EFTA COUNTR. 56 4 60 2 15 
1030 CLASS 2 559 16 141 5 427 
3204.14 DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE TO THIS CHAPTER 
3204 .14-DD DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE TO THIS CHAPTER 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
D ' FROM Dl/06/55• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3204.19-00 
001 FRANCE 1102 713 122 66 199 
002 BELG.-LUXBG. 146 
5i 
30 47 63 
003 NETHERLANDS 159 15 56 
004 FR GERMANY 526 92 41S ISO 165 
005 !TAl Y 7S6 13S 1&3 
li 
zoo 265 
006 UTD. KINGDOM 735 51 653 18 
10 009 GP.EECE 53 13 
4i 
30 
010 PORTUGAL 225 22 117 37 
011 SPAIN 265 40 
3l 
122 99 
032 FINLAND 12S 2 2 38 57 036 SIH TZERLAND 2116 210 17 1584 
038 AUSTRIA !56 s 52 13 S2 
052 TURKEY 160 14 15 3 125 
400 USA 616 4 ss 42 481 
732 JAPAN ISS I~ 34 154 740 HONG KONG 52 14 23 
1000 W 0 R L D 8441 1259 2071 74 921 4106 
1010 INTRA-EC 4362 1150 1470 34 752 951 
lOll EXTRA-EC 4081 liO 602 40 169 3155 
I 020 CLASS I 3624 33 489 25 127 2945 
1021 EFTA COUNTR. 25~8 10 321 2 75 2095 
1030 CLASS 2 432 72 107 9 3S 209 
3204.15 VAT DYES -INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGMENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE TO 
THIS CHAPTE~ 
3204.15-00 VAT DYES -INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGMENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO 
THIS CHAPTER 
F ' COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
001 FRANCE 506 484 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 412 
2i 
352 21 8 
003 NETHERLANDS 246 224 1 
3S 004 FR GERMANY 117 25 
1z7a 
56 
005 ITALY 1401 95 25 
006 UTD. KINGDOM 635 603 17 14 
007 IRELAND 515 515 
008 DENMARK 76 74 
009 GREECE 229 226 
ll l 010 P~RTUGAL 168 150 
Oll SPAIN 260 242 
1z 
17 
036 Sl.UTZE~LAHD 597 580 3 
038 AUSTRIA 222 221 I 
048 YUGOSLAVIA 129 128 
052 TURKEY 545 12 532 
056 SOVIET UNION 37 37 
060 POLAND 33 30 
062 CZECHOSLOVAK 137 96 41 2 064 HUNGA~Y 154 152 
066 ROMANIA 150 137 13 
204 110ROCCO 57 57 
:!~! .\.' C~P-!A I"' l~C 
212 TUNISIA 125 123 
36 220 EGYPT 79 43 
~m SENEG<L 73 67 LIBERIA 37 37 
272 IVORY COAST 109 106 
288 NIGE~!A 99 98 
334 ETHIOPIA 31 31 
373 MAURITIUS 38 38 
382 ZIMBAJWE 37 37 ;. 388 SOUTH AFRICA 149 145 
400 USA 2080 2065 15 
404 CANADA 58 58 
412 MEXICO 119 liS 
448 Cl'BA 20 20 
480 COLOMBIA 141 
1z 
140 
484 VENEZUELA 61 49 
508 BRAZIL 34 34 
528 ARGENTINA 89 88 
H8 SYRIA 3S 38 
616 IRAN 127 127 
624 ISRAEL 35 35 
662 PAKISTAN 52 51 
6SO THAILAND 273 273 
700 I~DONESIA 145 148 
701 MALAYSIA 53 53 
70S P~ILIPPINES 71 71 
720 CHI~A 36 !f 
728 SOUTII KOREA 142 137 
732 JAPAN 387 38/ 
736 TAU!AN 86 8' 
74 0 HONG KONG 584 ss• 
800 AUSTRALIA 21 20 
1000 W 0 R L D 12679 lOS II 11904 429 46 lSI 
1010 INTRA-EC 4562 56 
ID 
4178 205 5 liS 
lOll EXTRA-EC 8114 51 7726 223 41 63 
1020 CLASS I 4245 12 7 4187 12 1 26 1021 EFTA COUNTR. 874 7 850 12 5 
1030 CLASS 2 3255 39 4 2998 154 ~o 20 1031 ACP (681 5n 23 550 2 12 1040 CLASS 3 617 su 57 17 
3204.16 REACTIVE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE TO THIS CHAPTER 
3204.16-00 REACTIVE DYES AND PREPARATIONS BASED TIIEREON AS SPECIFIED IH NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.25-31 
0 ' FRD~ 01/06/SS• COIIFIDENTIAL, INCLUDED IN 3204.19-00 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
001 FRANCE 447 181 15 211 39 004 FR GERMANY 1059 576 10 67 105 
264 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destinetion Reporting country - PB!tiS d6clarant 
Comb. Homencl eture 
Homoncllltur o cocb. EUR-12 Bolg.-lux. Oen:~~uk Deutschhnd Holl as Espagna France Jrel and Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
3204.12-00 
1020 CLASSE I 11811 3640 65 5269 952 1881 
1021AELE 6789 2874 62 3156 249 448 
1030 CLASSE 2 13622 3112 8 6464 854 3180 
3204.13 COLORANTS BASIQUES ET LEURS PREPARATIONS VI SEES LA NOTE ou CHAPITRE 32 
3204.13-00 COLORANTS BASIQUES ET LEURS PREPARATIONS VI SEES LA NOTE DU CHAPITRE 32 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
D ' A PARTIR DU 01/06/88' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-0D 
UK• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
001 FRANCE 661 125 332 47 157 
004 RF ALLEMAGNE 2421 285 1511 4 614 
005 ITA LIE 1720 59 604 
ll z 1057 006 ROYAUME-UNI 811 39 45 573 119 
Oil ESPAGHE 533 83 
4D7 
37 400 13 
400 ETA TS-UNIS 1111 7 55 702 
SDS BRESIL 527 11 184 332 
I DOD M 0 N D E 12792 lD2D 68 5845 33 365 5448 13 
!DID INTRA-CE 79D5 63D 52 4D69 33 196 2912 13 
lOll EXTRA-CE 4887 l9D 16 1776 169 2536 
1020 CLASSE I 2109 250 16 79D 99 954 
1021 A E L E 552 46 16 283 28 179 
1030 CLASSE 2 2723 14D 98D 21 1582 
3204.14 COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS VI SEES LA NOTE DU CHAPITRE 32 
32D4 .14-DD COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
0 ' A PARTIR DU 01/06/88• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-00 
001 FRANCE 6375 l6U 899 13 557 1265 
002 BELe.-LUXBG. ID5S 
860 
199 26 439 391 
DOl PAYS-BAS 1739 143 H 23 679 
DD4 RF ALLEMAGNE 5737 886 276D 12 1165 2 911 
005 ITA LIE 1852 1812 149D 2161 2323 
006 ROYAUME-UNI 3458 413 2591 184 199 13s 009 G~ECE 543 13D 1 276 
010 PO~TUGAL 2202 115 37D 64 1355 238 
011 ESP~.~HE 2354 536 49 829 94D 
032 FINLA~DE 532 3 182 99 248 
036 SUISSE 1521D 16 2146 II 108 12980 
038 AUT P.ICHE 815 113 421 4 98 177 
052 TURQUIE 1483 136 227 18 11D2 
400 ETATS-UillS H83 39 506 287 3345 
132 JAFON 1038 106 216 8 814 740 HOIIG-KOHG 522 118 5 293 
1000 M 0 N D E 6ID44 9772 2D 13823 856 8255 3D 28280 
ICIO INTP.A-CE 31551 8583 I 8524 382 6992 25 7D36 
1011 EXTRA-CE 29490 1188 19 5298 413 1263 5 21244 
1020 CLASSE 1 25039 365 19 4D15 404 855 19381 
1021 A E L E 11180 133 19 2880 16 401 13725 
1030 CLASSE 2 4283 744 1211 H 370 1839 
3204.15 COLORANTS DE CUYE ET LEURS PREPARATIONS VI SEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.15-00 COLORANTS DE CUYE ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOlE 3 DU CHAP ITRE 32 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS so us 99D3. 25-31 
UK' COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 99D3.25-31 
001 FRANCE 9106 51 8848 7 16 183 
002 BELG.-LUXBG. 4117 
119 
4505 103 21 88 
003 PAYS-BAS 2019 1888 12 468 004 RF HLEMAGHE 879 285 
1558i 
122 
005 !TAL IE 16180 6 535 658 
006 ROYAU11E-UHI 1463 26 1128 114 187 
001 IRLAriOE 1680 1680 
IS 1~ oca DMIEMARK 1003 
4i 
911 
009 G~ECE 1485 1444 
010 POP.TUGAL 3128 51 H11 103 103 
011 ESP AGilE 4101 20 
2i 
4541 134 
036 SUISSE 13220 I 13091 48 52 
038 I.UTRICHE 3564 3546 18 
048 YOUGOSLAYIE 2833 
187 
2191 36 
052 TURCUIE 10038 98'5 
056 U. R. S. S. 831 831 lli 060 POLOGIIE 855 724 
062 TCHECOSLOYAQ 1379 1294 85 
064 HONCRIE 1931 1915 16 
•" 
"l')ll"''tiTF 3232 31H 68 
1•4 l'i/llO C. 84!! ~loj; 
,"•JC ; I <;!..~ ~ r: lC22 
30 
!u~ .142 
~12 TUtiiS!E 1381 1351 
220 EGYPTE 1391 
39 
1361 36 
zi ~m SENEGAL 1138 1073 LI~ERIA 6Q8 608 
212 COTE IYOIRE 1815 zz 1818 
57 
28! NIGERIA 2635 2613 
334 ETHIOPIE 664 6H 
313 MAURICE 522 522 z 382 ZIMBABHE 684 682 
388 AFR. OU SUO 2668 2622 46 
400 ETATS-UNIS 10403 10330 67 
404 Ott ADA 1054 1053 I 
412 MEXIQUE 1416 1468 4 
448 CUBA 520 5 520 480 COLOi1BIE 1901 1895 
484 VENEZUELA 639 58 581 
508 BRESIL 1006 
10 
ID06 
z5 ~28 ARCEHTIHE 1253 1218 
6Q8 SYRIE 194 194 
616 IRAH 1838 1!38 
624 ISRAEL 558 558 
662 PAUSTAN 145 733 12 
680 THAILA~OE 3059 3059 
700 INDOtiESIE 1681 1681 
101 MALAYSIA 1098 1098 
108 PHILIPPINES 181 181 
720 CHINE 891 891 
128 COREE DU SUD 3031 2968 14 49 
132 JAPON 1230 7230 
736 T I AI-I~'AN 1143 1130 
140 HOtiG-~OHG 9313 9313 
800 AUSTRALIE 550 517 33 
1000 M 0 H D E 165181 1210 54 160179 IS32 146 2653 
101Q IHTRA-CE 53563 598 2 50063 998 64 1836 
lOll EXTRA-CE 112219 612 52 110111 534 82 811 
1020 CLASSE I 52331 181 39 51166 48 38 248 
1021 A E l E 11520 I 39 11348 48 I 83 
1030 CLASSE 2 49499 424 12 48294 311 44 354 
1031 ACP <68l 10918 304 10392 3 219 
1040 CLASSE 3 10389 10051 116 216 
3204.16 COLORANTS REACT!FS ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE DU CI!APITRE 32 
3204.16-00 COLORANTS REACTIFS ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE DU CHAPITRE 32 
F ' CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
D ' A PARTIR DU 01/06/88• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-00 
ur.• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
001 FRANCE 1814 882 112 430 316 14 
004 RF ALLEMAGNE 6131 4021 128 1106 869 4 
265 
1990 Quantity - Quant 1 t6s: 1000 kg l:. X p 0 r t 
!1 Dutinathn Raport ing country - Pays d6clo~u·ant Co~b. Nol!'encl atur • 
Homencl eture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danraark Deutsch! and Hallas Espagna Fr a nee lr-el and Ital ia Hader land Portugl!lll U.K. 
320~ .16-DD 
DDS ITALY ~DB 102 ll 295 
006 UTD. KINGDOM 106 51 5 16 34 
009 G~EECE 77 H 4 29 
DID POR fUGAL 387 226 ~ !51 
052 TURKEY 107 68 39 
484 VENEZUELA 76 72 4 
!ODD W 0 R L D 3271 !902 48 404 897 15 
!DID IHTRA-EC 2651 1547 47 324 724 a 
lOll EXTRA-EC 621 355 2 80 173 7 
1020 CLASS I 292 172 I H 6~ 3 
1021 EFTA COUNTR. 124 84 I 27 6 3 
1030 CLASS 2 317 183 35 ~5 4 
1031 ACP !681 71 52 17 2 
3204.17 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED JN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204 .17-DD PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED n NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
UK' COIIFIOENT IAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
DK' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 5402 900 2561 320 
44l 
960 661 
002 !ELG. -LUXBG. 35ll 1394 17 335 1322 
DOl NETHERLANDS 3191 707 1818 27 77 560 
004 FR GERMANY H19 617 
2546 
170 1251 i 1798 881 005 ITALY H66 352 437 ll86 112a 244 006 UT D. KI HGDOM 7301 394 2572 122 2649 16 419 
007 IRELAND 108 2 94 I 4 3 4 
DDB DEt!f'iARK 1151 67 684 3 28 176 193 
009 GREECE 244 2 121 14 I 101 5 
OlD PORTUGAL 485 4 233 41 29 142 36 
011 SPAIN 1969 42 915 ; 385 517 llD 028 HO?.!~AY 344 15 268 i 24 2! 030 St<EDEN 858 31 455 34 87 248 
032 Fl~LAND 6H 23 466 12 9 129 15 
036 S!HTZERLAND 2661 43 1204 71 BB9 356 98 
Dla AUSTRIA 1073 I~ BIB B B6 111 36 
048 YUGOSLAVIA 519 I 250 2 H4 122 
052 TURKEY 677 15 572 16 16 50 8 
056 SOVIET UNION 534 500 I 10 23 
05B GERMAN DEM.R 110 1B 
a 
54 38 
OED POLAND lOB 71 6 23 
D62 CZECHOSLOVAK 385 229 16 34 IC6 
D64 HUNGARY 284 201 42 41 
066 ROMANIA 182 10 !53 13 
D68 BULGARIA ~2 36 
i 20 
6 
3! 204 MOROCCO 268 ~2 61 10~ 
212 TU!HSIA !52 2 27 2 5 115 I 
220 EGYPT 288 11 247 7 3 2D 
272 IVO~Y COAST IDS ll 34 38 
~88 NIGERIA 134 
i 
98 7 19 
330 ANGOLA 98 B ; 10 47 6 Bl lBB SOUTH AFRICA 636 IB 518 34 
~DO USA 6212 433 4701 2 5~8 517 11 
~D4 CANADA 963 2 655 31 63 148 64 
~12 rEX ICO 143 106 3 33 I 
48D COL0~8IA 143 106 16 5 12 
4B4 VENEZUELA 36 35 I 
500 ECUADOR 50 ~0 
12s 
9 
508 BRAZIL 293 147 21 5 512 CHILE 36 27 3 
524 URUG 1JAY 41 3~ 
10 
4 I 
52B ARGENTINA 51 19 5 16 
60B SYRIA 84 46 
ll 
37 
616 IRAN 356 
4 
305 18 
624 ISRAEL 326 207 24 B9 
632 SAUDI ARABIA lBO 25 29 38 BB 
662 PAKISTAN 256 2 242 I 10 
664 INDIA 66 I 15 46 4 
666 BANGLADESH 41 
2i 
35 
IS 
6 
2i 680 THAILAND 5D4 ~34 11 2; 700 INDONESIA 632 548 3 23 29 
701 MALAYSIA 272 266 
34 
5 I 
706 SINGAPORE 224 !59 B 5 
708 PHILIPPINES 169 166 
10 720 CHINA 52 42 
72B SOUTH KOREA 29B 266 j 20 10 732 JAPAN 1472 
6 
1404 60 
i 736 TAII4AN 649 507 134 I 53 740 ~ONG KONG 773 16 527 3 61 113 
BOD AUSTRALIA 262 18 203 6 14 B ll 
BD4 HEW ZEALAND 93 a 72 13 
977 SECRET COUNT 6174 6174 
!ODD W 0 R L D 64902 3965 6174 30902 1572 ~~22 ~~ !~!~ ~~~~ 21~ I C l ~ HIB.~-EC ~;~&; ~o:.· ''0::" 1011 EXTRA-EC B79 i79i5 420 227i 2373 iiu 212 
1020 CLASS I 16441 622 11600 203 1699 1626 691 
~:m EFTA COUNTR. 5599 126 321B 134 9B7 707 427 212 CLASS 2 7714 229 5119 216 531 SBI B20 
1031 ACP !6Bl B21 20 32B I 175 16 64 212 
1040 CLASS 3 172B 2B 1245 40 166 2H 
1090 MISCELLANEOU 61H 61H 
3204.19 SYNTHETIC ORGANIC COLOURING I'IATTER AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32. !EXCL. 3204. II 
TO 3204.17 l; INCLUDING IIIXTURES OF PRODUCTS OF SUBHEADINGS 3204. II TO 3204.19 
3204.19-DO SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 !EXCL. 3204.11-DD 
TO 3204.17-DDl INCLUDING I'I!XTURES OF PRODUCTS SUBHEADINGS 3204.ll-DO TO 3204.19-0D 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
D ' INCL. 3204.11-DO; 3204.12-DDJ 3204.13-0D; 3204.1~-DD; 3204.16-DD 
UK' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
DDI FRANCE 10810 177 5392 93 2575 2180 392 
002 BELG. -LUXBG. 3466 
sa6 14 
2226 Ill 736 129 264 
003 NETHERLANDS 2642 181B 79 53 
IS 
89 
004 FR GERMANY 3694 IDOl 7 
13180 
422 1657 144 446 
005 ITALY 16740 48 347 2200 
IS 
962 
006 UTD. KINGOOI'I 6906 !097 5100 40 369 59 225 
007 IRELAND 311 62 245 
12 i i 4 DDB DEPfMARK 1112 4 ID67 27 
009 GREECE 964 42 662 
10 
21 liD 129 
DID PORTUGAL 2783 90 !BOB ~23 116 333 
011 SPAIN 3564 31 3129 76 104 224 
021 CANARY ISLAN 50 
s4 
I 49 
024 ICELAND 70 16 
025 FAROE ISLES 6 6 B3 6 02B NORWAY 229 14 50 ; 6 030 S!4EDEN 1031 39 95 B49 IB 21 
032 FINLAIID 1261 I 141 1086 
70 
21 2 ID 
036 SIHTZERLAND 4540 II 1 40B6 245 44 82 
038 AUSTRIA 2234 123 1961 23 95 22 ID 
048 YUGOSLAVIA 1171 97 93B 
ui 3 127 6 052 TURKEY 4820 125 2878 1530 B4 42 
056 SOVIET UNION 358 318 i 30 10 060 POLAND 343 32B II 
062 CZECHOSLOVAK 312 262 ~4 4 
064 HUNGARY 614 610 3 
066 ROMANIA 277 270 3 
068 BULGARIA 166 166 
204 MOROCCO 754 21 265 367 53 48 
2DB ALGERIA 977 731 126 ll9 I 
212 TUNISIA 405 35 134 196 14 26 
220 EGYPT 568 423 B6 ID 47 2 
248 SENEGAL 53 
ss 
27 
a 
7 19 
272 IVORY COAST 167 72 7 25 
276 GHANA 56 2 54 
266 
1990 Veluo - Val eurs: 1000 ECU Export 
~ Rap or t in9 countr!ll - Pays dQocl arent 
Cottb. Ho11enclature 
Hor.oncleture coa:b. EUR-12 Bolg.-Lux. Don~erk Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ita I la Hedor 1 and Portuge~l U.K. 
320~ .16-00 
005 ITA LIE ~H5 917 HI 3386 
006 ROYAUi1E-UHI 7!8 317 a6 121 26~ 
009 GRECE 918 5S7 75 256 
010 PORTUGAL ~za3 2212 z5 2~ 2022 
052 TURQUIE 790 ~81 309 
~8~ VENEZUELA 520 ~56 6~ 
1000 M 0 H D E 2461~ 12132 49 610 2461 9201 157 
1010 IHTRA-CE 19723 9~15 3 577 1a79 7712 134 
lOll EXT RA-CE 4a90 2714 46 32 582 1489 23 
1020 CLASSE I 2046 1165 46 24 271 S2a a 
1021 A E L E 772 ~91 42 24 134 72 a 
1030 CLASSE 2 z71a ISH a 299 a5z 15 
1031 ACP t6al 661 4a\ 2 172 3 
320~ .17 COLORANTS PIGMENT AIRES ET LEURS PREPARATIONS VI SEES LA NOTE DU CHAPITRE 32 
3204.17-00 COLORANTS PIGMEHTAI~ES ET LEURS PREPAR.\TIONS VISEES A LA NOTE DU CHAP ITRE 32 
UK' CO!IFIOEIHIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 60447 643a 42~33 2528 6117 2731 
002 BELG.-LUXBG. 33C!S 20a13 164 4398 1501 6932 
003 PAYS-SAS 36581 4077 28998 28 2S4 1141 20a3 
004 RF ALLEMAGNE 39066 6667 HS8 14445 
i 
10a97 5S71 28 
005 ITA LIE 647GS 3919 43012 32!5 12972 ISI6 
006 RO)'AUI1E-UNI 73Z't9 2a61 36269 103a 24259 129 6413 2275 
007 !RLA~H>E 13S8 30 1126 10 96 79 17 
ooa 0.\UE?iARK 1326!; 345 10339 31 a32 1138 S82 
009 GRECE 2548 17 1816 102 19 S45 49 
CIO POP.TUGAL 5189 30 3~77 39a 330 520 234 
011 ESPAGNE 26502 38a 17881 
106 
4607 2900 724 
028 NOP.VEGE 4135 136 3600 7 113 173 
030 SUEDE 8850 335 6928 266 27 376 918 
032 FINL.,NDE 9276 237 7741 116 237 800 95 
036 SUISSE 46~77 S54 20021 660 22177 2302 763 
038 ~.UTRICHE 14912 142 11806 ao l88S 772 227 
0~8 YOUGOSLAVIE 6113 13 489S 
160 
46 HS 694 
osz TURQUIE 8430 164 7512 63 496 35 
0~6 U.P.. S. S. 6476 
224 
6265 18 48 145 
oss RD.ALLEMAHDE 898 
I83i 
I 2S6 417 
060 PDLOGHE 2095 
6 
Ill 27 126 
062 TCHECOSLOVAQ S679 4599 352 2la 504 
064 HOIIGRIE 3008 10 2S21 3 15S 319 
066 ROUt'ANI E 3757 127 3490 121 49 
068 BULGARIE S33 
3Di 
492 
39 214 
41 
204 M.\P.OC 1630 664 271 141 
212 TUHISIE 677 IS 315 24 116 H3 sa 
220 EGYPTE 3571 a7 3308 2S 6S a6 
272 COTE IVOIRE 669 3 411 
35 
129 126 
288 NIGERIA 1848 4 1636 124 28 25 330 ANGOLA 63S 21S 
7l 
32 384 
388 AFR. DU SUO 9114 297 7784 250 297 413 
400 ETATS-UNIS 83820 2771 7252! 
" 
6458 1906 143 
404 CANADA 13568 24 10173 270 933 1220 948 
412 tiEXI~UE 3734 291S 117 687 15 
480 COLO!lBIE 2020 38 1625 148 125 84 
484 VENEZUELA 573 543 13 H 
~00 EQU~.TEUR 555 517 
892 S6i 
31 
508 BRESIL 7716 
!9 
6254 2 
512 CHILI 5S7 482 
zi 
I 7 4a 
524 URUGUAY 705 640 6 20 12 
!:28 ARGENTINE 802 10 so a a~ 69 131 
608 SYRIE 518 a ~21 
169 
89 
616 IRAN 3732 3502 
IS 
61 
62~ ISRAEL 3522 40 2753 165 5H 
632 ARABIE SAOUD 947 124 370 
5 
122 331 
662 PAKISTAN 2792 18 2676 3 82 
E64 INDE 1145 4 420 697 22 
i 666 BANGIA DESH 518 398 
I3a 
119 
680 THAILAHDE 5719 192 4950 318 
2Z 
121 
700 l~DOtiESIE 6959 2 6279 36 467 153 
701 11ALAYSIA 310~ 2 3049 
a6 
3 44 6 
706 S!HG.IPOUR 2686 8a 1740 671 34 67 
705 PHILIPPINES zoa7 2061 25 I 
720 CHI~E 988 au 13a 9 
728 COREE DU SUD 6274 16 5725 
12l 
~59 II 63 
7 32 JAPOH 27492 25216 2032 61 
736 T'Al-!(~H a997 82 8799 a a 7 21 
740 !IONG-KCHG 9974 32 8217 26 921 169 609 
800 AUSTRALIE 4679 232 3aoa 54 35~ 52 179 
SOif NOUY.ZELM~D!:: 1081 71 9S5 7 48 
977 PAYS SoCRETS 46953 4~9S3 
lOCO M 0 t~ 0 '= 758063 31582 46953 486930 H 12HI l Q4CPI'; 130 4 ~94 9 30732 625 
lU!O : ;; : "-CE ~JU1J -:'• n: 2~~6B .;0 7C:.Qg OJ!..;~ J.J" 11756 I 011 EXTRA-CE 354314 6812 280287 38 2893 41837 10102 589 
1020 CLASSE I 238120 502S 183163 1919 34476 8886 4650 
~~;~~~~ A E L E 83727 1454 50164 1226 24333 4362 218a CLASSE 2 92515 1418 76934 38 973 6609 2075 3879 589 
I 031 ACP (681 6754 145 5066 35 a 58~ 120 207 589 
1040 CLASSE 3 23678 368 20191 753 794 1572 
1090 DIVERS H.Cl. 46953 46953 
3204.19 MATIERES COLORANTES DRGAN!QUES SYNTHET!QUES, LEURS PREPARATIONS VI SEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, NOH REPR. SOUS 
3204.11 A 3204.17; MELANGES DE PRODUITS rES 3204.11 A 3204.19 
3204.19-00 l'IATIE,ES COLORAHTES DRGANIQUES SYHTHETIQUES, LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE DU CHAPITRE 32. tNON REPR. SDUS 
3204.ll-OO A 3204.17-00J; MELANGES DE PF.ODUITS DES 3204.11-00 A 3204.19-00J 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9903.25-31 
D ' INCL. 3204.11-00; 3204.12-00; 3204.13-00; 3204.14-00; 3204.16-00 
u~· CDNFIDEHTIEL, REFRIS SDUS 9903.25-31 
001 FRANCE 64922 1348 49751 286 4581 6008 2944 
002 BELG.-LUXBG. 246~8 
222i 
20193 11S8 1093 408 1816 
003 PAYS-BAS 21694 131 18161 566 82 526 
004 RF ALLEMAGNE 17467 4424 136 5545 3220 49 1072 3021 Ii 005 ITA LIE 144583 265 127006 2155 4065 11079 
OC6 ROY.l!JrlE-UHl 52502 4427 45060 317 773 134 204 1S80 3 
007 IRLANOE 2772 303 245S 
76 i i 14 008 DAI<EilARK 12465 25 
i 
12087 273 
009 GRECE 9514 130 a142 
a9 
31 299 911 
010 PORTUGAL 35457 262 25 29010 907 271 4893 
Oil ESP AGilE 34589 185 I 32079 640 374 1307 
021 ILES CAHARIE 648 
239 
19 629 
024 ISLAHDE S25 286 
025 ll ES FE ROE 759 
si 
759 
02a NORVEGE 2226 181 Ia95 30 63 
030 SUEDE 10061 171 2130 7521 
i 
139 36 64 
032 FIHLANDE 11624 5 3510 7973 50 8 77 
a 036 SUISSE 49846 137 17 482al 4SO 466 17 216 254 
038 AUTRICHE 17206 795 15816 21S 205 94 81 
048 YQIJGOSLAVIE 13410 305 12705 9 346 45 
052 TURQL!IE 41576 366 37717 1214 1646 235 393 
056 U.R. S. S. 3622 3469 
a 
108 45 
060 POLOGNE 3331 11 3189 117 
062 lCHECOSLOVAQ 4883 12 4771 57 8 37 064 HOl!GR! E 5752 5 5716 23 
066 ROUi1AHIE 4409 9 4357 13 30 
068 BULGARIE 2841 2841 
204 MAP. DC 3527 79 2654 46S 160 169 
208 ALGERIE 4566 2844 1501 206 5 10 
212 TUlliS IE 2098 102 1484 264 46 202 
220 EGYPTE 7935 7612 139 25 139 16 
248 SENEGAL 531 303 32 196 
272 COTE IVOIRE 2532 283 2077 43 37 92 
276 GHANA 1118 10 1105 2 
267 
1990 Quantity - Quemt 1 tis: !QOD kg l x p o r t 
~ Dut in at ion Reporting country - Pays dfclarant 
Co~b. Ho1rencl ature 
HoiP.enc 1 atur e c:omb. EUR-12 Belg.-Lux. Dllnmark Deutsch! and ltell as Esp111gna France Ir·el and ltal ia Heder lnnd Portugal U.K. 
3204.19-00 
2eo TOGO 88 53 2 33 
284 BEHIH 73 22 28 23 
288 NIGERIA 386 368 17 
302 CA~E~OOH 47 45 
322 ZAIRE 42 38 
328 BURUNDI 33 33 
346 KENYA 54 51 
366 MOZAMBIQUE 33 30 
370 MADAG.~SCAR 27 27 
373 MAURITIUS 185 180 
382 ZIMBA~WE 169 158 10 
353 SOUTH AFRICA 1416 66 1050 
12 
286 12 
400 USA 7688 14 7609 51 
ttC4 CANADA 1999 1959 28 11 
412 MEXICO 1200 973 202 25 
416 GUATE~ALA 98 74 2~ 
442 PA~AMA 48 
3l 
48 
144 52 480 COL0f131A 622 393 
484 VENEZUELA 170 134 3 30 
500 ECUADOR 83 5 70 5 2 I 504 FERU 171 142 22 
508 BRAZIL 431 4 382 17 18 9 
512 CHILE 233 24 206 1 2 
524 L1RUGUAY 195 191 3 
52& M!<;EHTIHA 292 277 
118 
11 
6 0 0 CYFRUS 215 33 d 608 SYRIA 299 46 239 i 612 IRA~ 271 200 69 I 
616 IRAH 1279 61 1015 
3a 
54 142 7 
624 ISP.AEL 8S7 3 679 105 16 16 
632 SAUDI ARABIA 481 194 33 247 3 
647 U.A.EMIRATES 280 115 18 146 
662 PAKISTAN 5~7 502 65 
664 INDIA 252 27 221 2 
666 B'"GLADESH 64 64 
669 SRI LANKA 80 80 
672 NEPAL 31 31 
680 THAILAND 888 877 11 
700 lUDQUESIA 1117 12 968 127 
140 
6 
701 r•LAYSIA 712 43 529 i 70!1 S!!"G-'PORE 233 4 267 I 
708 PliiLIPPIIIES 182 169 2 11 
720 CtlPIA 140 103 7 30 
720 SOUTII KO~EA 1675 20 1594 16 25 20 
732 JAPAN 4349 4342 5 I I 
735 TAI!Uii 1868 10; 1821 27i 18 29 740 HIJNG KONG 3889 3481 2 26 
800 AUSTRALIA 437 10 410 2 15 
804 HEW ZEALAND 284 28 218 23 15 
1000 W 0 R l D 110724 5368 581 82123 2617 12277 31 3848 3870 
1010 ltlTRA-EC 52983 3139 25 34626 1186 8034 30 2931 3S Q5 
lOll EXTRA-EC 57744 2229 556 47497 1432 4244 2 917 815 
1020 CLASS I 31536 529 348 4:7555 265 2262 I 295 2H 
1021 EFTA COUNTR. 9363 188 341 8151 93 386 I 76 127 
1030 CLASS 2 23810 1695 205 1.7857 1167 1792 573 521] 
1031 ACP (68) 1643 153 I 1305 27 69 88 
1040 CLASS 3 2399 6 2 2086 190 50 6S 
3204.20 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 
3204.20-00 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIG ITENIHG AGENTS 
001 FRANCE 11763 260 100 7030 I 4195 1 176 
002 BELG. -LUXBG. 2309 3 1469 25 304 189 207 112 
C03 NETHERLANDS 3746 36 ?031 2 1503 16 158 
004 FR GERMANY 3965 195 
53 ~7 2 I 270 3073 
422 
005 !TAL Y 6149 132 131 1 629 
456 
006 UTD. KINGDOM 5447 113 46~tft 5 12 1 
008 DEtl~1.P.~ 769 9 46S 
40 
2 290 
009 GREECE 252 5 144 
3; 
12 48 
010 PORTUGAL 1327 55 701 12 76 442 
Oil SPAIN 2124 653 1295 12 76 85 
023 NO?.EAY 477 4 435 
1776 
37 
030 SHED EN 8020 7 6135 
6a 
102 
032 FINL/\110 5581 11 5139 635 25 
036 S!H TZERLAHD 1827 22 104\ 393 249 115 
03! AUSTRI~. 4145 19 3141 643 277 65 
048 YUGOSLAVIA 536 396 140 
052 TURKEY 653 405 5 234 
056 SOVIET UHIQN 41 39 2 
0!0 POLAtiD 90 75 11 
064 HUHGh~Y 193 146 47 
066 R:Oi1ANIA 6 6 ; ~~2 'EG'!'PT t ~~ 71 12 ~! r-: ~~ !1'. "' 346 KENYA ·6;; 62 2 
388 SOUTH AFRICA 423 415 
~ 389 N.\MIBIA 177 17; 14oa 
177 
400 USA 1942 249 101 
404 CAf'JADA 442 252 190 
412 r.!::XICO 81 76 4 
480 CO LO"·BIA 74 39 
10 
12 23 
484 VENEZUELA 212 174 27 1 
504 PERU 48 29 9 10 
508 BRAZIL 194 178 2 8 
512 CHILE 126 42 53 31 
524 U?.UGUAY 90 90 
616 IRAN 280 100 180 
624 ISRAEL 266 11 224 20 10 
662 Pf,KIS'!I!.H 105 4 58 2 41 
664 IP.:DIA 30 3 19 
11 
680 THAILA~D 493 442 
26 
48 
700 It!DDNESIA 644 9 495 114 
701 t'.&LAYSIA 107 8 78 3 18 
706 SINGAPORE 508 19 463 15 11 
708 PHILIPPINES 98 25 5 65 
728 SOUTH KOREA 75 59 2 14 
732 JAPAN 1753 1070 
2 
682 
736 TAI!~AN 423 62 224 135 
740 PONG KONG 561 2 457 12 90 
500 AUSTRALIA 609 519 9 81 
504 HEW ZEALAND 111 54 56 
1000 >I 0 R L D 70542 1853 106 47543 16 236 3248 12048 225 4966 
1010 INTRA-EC 37866 1461 103 23226 10 211 2143 5268 21S 2227 
lOll EXTRA-EC 32675 392 2 24618 s 24 1105 3780 9 2739 
1020 CLASS 1 26822 248 2 20414 6 1 1104 3344 6 1697 
1021 EFTA COUNTR. 20350 63 2 15896 1104 2937 348 
IC30 CLASS 2 5463 138 3878 23 2 436 983 
1031 ACP (68) 287 2 234 7 44 
10~0 CLASS 3 394 6 326 1 61 
3204.90 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUMINOPHORES 
320~. 90-00 SYNTIIETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUMINOPHORES 
001 FRANCE 1414 783 58 8 478 81 
002 BELG.-LUXBG. 489 
a 
ISO 2 194 100 42 
DOl tiETHERLAtl!>S 151 57 1 6 36 42 
004 FR GERMANY 1371 205 6 232 864 60 
005 ITALY 258 20 4 34 108 90 
006 UTD. KIU'JDOM 398 69 14 6 124 48 135 
007 IRELAND 298 8 1 1 3 285 
0 08 DEtl~1AP.K 143 4 I 51 22 65 
009 GREECE 188 15 5 4 17 14S 2 
010 PORTUGAL 427 45 35 84 225 35 
268 
1990 Value - Velours' 1000 ECU Export 
~ Destination Comb. Homancl atura Reporting country - Pays d6clar ant 
Homencl ature coab. EUR-12 Belg.-lux. Donaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
3204.19-00 
280 TOGO 2043 
100 
1951 16 76 
284 BENIN 761 571 90 
1:i 288 NIGERIA ll098 ll071 12 
302 CAMEROUN 1211 
1; 
1202 
322 ZAIRE 1277 1258 
328 BURUNDI 750 4 746 
li i 346 KENYA 898 882 
366 MOZAMBIQUE 660 619 32 
370 MADAGASCAR 521 521 
16 373 MAURICE 3913 3897 
44 3i 382 ZIMBABI~E 2367 
24i 
2279 
34 388 AFR. DU SUD 14506 
i 
13802 
u4 
312 110 
400 ETATS-UNIS 112096 99 111416 
37 
25 438 
404 CANADA 22205 12 22!26 8 122 
412 I'IEXIQUE 7145 6556 332 1 256 
416 GUATEMALA 1608 1504 1 4 99 
442 PANAMA 618 
16Z 
618 
255 :i 13; 480 COLOMBIE 5512 4954 
484 VENEZUELA 2368 1 2189 5 24 149 
500 EQUATEUR 1229 
2i 
1085 24 1 119 
504 PERDU 2709 2528 1 18 139 
1; 508 BRESIL 7933 24 7670 111 59 50 
512 CHILl 3409 163 3214 
li 
15 17 
524 URUGUAY 2600 
24 
2562 
3i 
27 
528 ARGENTINE 4999 4820 
lSi 
33 84 
6 00 CHYPRE 763 12 354 8 5 
608 SYRIE 966 3 
l23Z 
589 336 li 6 32 612 IRAQ 2076 
246 
827 
735 
6 
616 IRAN 14435 13191 
56 
259 4 
624 ISRAEL 6619 21 6234 124 110 74 
632 ARAIIE SAOUD 1887 723 333 807 
5 
18 2 
647 EMIRATS ARU 822 298 213 293 13 
662 PAKISTAN 6552 
lli 
5712 838 2 
664 !HOE 5272 5108 10 9 
666 BAHGL~ DESH a7a a78 
669 SRI LANKA 733 733 
6 72 NEPAL 7a6 
i 
786 
680 THAILAMDE 12a72 12779 
254 
91 
700 INDOH<;SIE 107a4 63 10393 36 
162 
37 
701 MALAYSIA 7024 223 6633 
20 706 SINGAPOUR 3H6 26 3560 36 
70a PHILIPPINES 2331 22aa 7 36 
720 CHINE 2151 
10a 
2029 
24 
42 ao 
72a COREE DU SUD 30079 29701 a2 164 
732 JAPOH 58699 5a564 74 7 54 
736 T'AI-WAN 274al 
474 
27319 
ls:i 
40 123 
740 HDIIG-KONG 52784 51668 53 237 
aoo AUSTRALIE 5151 47 4922 7 170 
ao4 NOUV .ZELANCE 2255 156 1917 56 126 
1000 II 0 N 0 E 109474a 22aao 8426 979766 15395 22487 20a 12443 330a5 sa 
1010 IMTRA-CE 420639 135a9 299 343945 10834 14757 Ia6 9164 27a38 27 
1011 EXTRA-CE 674109 9291 8127 635a21 4561 7730 22 3279 5247 31 
1020 CLASSE 1 362169 2395 6859 344850 1993 3032 17 1018 1997 a 
1021 A E L E 91490 1165 6077 81772 666 a to 17 355 540 a 
1030 CLASSE 2 2a4095 6a61 1256 264042 2568 4415 s 202a 2a97 23 
1031 ACP <6a) 32704 a31 10 31013 Ill 22a 4a7 4 
1040 CLASSE l 27a47 36 13 26928 283 234 353 
3204.20 PRODUITS ORGAHIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COI'IME AGENTS D'AVIVAGE FLUORESCENTS 
3204.20-0D PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES CDMI'!E AGENTS D'AVIVAGE FLUORESCENTS 
001 FRANCE 35366 1549 1D2a 20a16 1 
744 
10903 16 1053 
002 8ELG.-LUXBG. 5726 334 23 3694 66 462 415 322 003 PAYS-BAS 7200 3706 19 1889 sa 
20 
ll64 
004 RF ALLEMAGNE 12972 1722 
1252i i 
13 536 8827 184a 
005 ITA LIE 16092 1209 439 6 
142; 4 
1907 
006 ROYAUME-UN! llaOl 531 ll774 5 46 12 
797 oca DANEMARK !a05 77 au 17 19 
009 GP.ECE ll71 20 744 
7i 
67 40 IS 300 DID PORTUGAL 6306 1990 2774 26 2a9 1141 
Oil ESPAGIIE 10060 1799 
i 
7163 2a 365 705 
C2a HORVEGE 1067 42 759 
3150 
265 
OlD SUEDE 13340 92 13 9663 
12i 
420 
032 FINLAHDE 9605 59 2 aou 1133 209 
036 SUISSE 5500 244 295a 727 684 aal 
03! AUTP.IC~E 7142 229 4750 1065 5a6 509 
048 YOUGOSLAVIE 1931 I 1499 
Ia 
431 
l61i 052 TURQUIE 4254 43 2547 32 
056 U.R.S.S. 1160 ll59 1 
060 POLOGHE 740 648 85 
064 HOIIG~IE 1041 481 559 
'r.t. qoU!1AHIE 519 519 
67 11.0 '3YPTE 1122 19 939 
::npt !'IrE~I·' 1 ~s 1 ~~, SOl 
3't~ KEHYA 536 S23 ll 
laa AFR. DU SUD 2859 17 2803 39 
84i ~m HAMIBIE 843 1135 15992 2 ua6 42 ETATS-UHIS 19152 795 
404 CANADA 3195 2090 
4 
1105 
412 MEXIQUE 952 903 
26 
45 
480 COLOi'iBIE 653 477 
56 
laO 
484 VENEZUELA 1236 1054 115 ll 
504 PEP.OU 541 
57 
394 75 70 
508 BRESIL HOI 1274 22 4a 
512 CHILI 547 I 2H 98 202 
524 URUGUAY 539 538 
ll7i 
1 
616 IRAN 2306 
107 
933 li 70 624 ISP.HL 1255 996 69 
662 P.IKISTAN 773 29 560 5 179 
664 IHDE 505 382 117 
680 THAILI.NDE 4156 23 3762 
107 
371 
700 IHDONESIE 5401 58 4484 752 
701 M.ILAYSIA 864 48 631 18 167 
706 5IHGAPOU~ lll5 114 2682 224 95 
708 PHILIPPINES 779 326 22 431 
728 COREE DU SUD 1095 
i 
905 54 136 
732 JAPOH 8641 5763 
2i 
2866 
736 T'AI-WAN 4a49 545 lll5 1165 
740 HONG-KONG 7454 13 6772 ll 637 
800 AUSTRAL IE 4067 I 3537 ll 498 
804 HOUV .ZELAHDE 732 6 346 l7a 
IOOD II 0 N D E 242a18 12306 1075 163991 26 759 5237 32307 579 26535 
1010 INTRA-CE 110689 9230 1056 64ll5 8 656 3309 22420 490 9404 
lOll EXTRA-CE 132131 3076 19 99876 18 103 1929 9887 90 17132 
1020 CLASSE I a!5ll 1872 19 60796 18 13 1915 7276 51 9573 
1021 A E L E 36659 666 19 26213 2 1912 5554 6 2287 
!OlD CLASSE 2 46465 1138 35685 91 14 2595 3a 6903 
lOll ACP (65) 2883 25 2100 61 10 657 
1040 CLASSE 3 4133 66 3396 17 654 
3204.90 PRODUITS ORGANIQUES SYHTHETIQUES UTILISES COI'IME LUMIHOPHORES 
3204. 90-0D PRODUIT5 ORGANIQUES SYHTHETIQUES UTILISES COI'IME LUMINOPHORES 
001 FRANCE 7375 4487 22 588 64 
69; 
44 1464 a 695 
002 BELG.-LUXBG. 1726 7~ 589 29 181 226 003 PAYS-US 1076 452 a 35 240 
10 
258 
004 RF ALLEMAGHE 5257 854 
!26 2i 
50 967 2437 933 
DD5 ITALIE 1819 239 139 543 
n6 
3 740 
006 ROYAUME-UHl 2534 391 laB 44 990 335 l 
9a:i 007 IRLANDE 1028 21 7 8 ID 
4i 008 DANE~ARK 1708 29 11 
3i 
1322 291 
009 GRECE 549 27 19 45 405 22 
010 PORTUGAL 1203 473 10 124 150 380 66 
269 
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3204.90-00 
011 SPAIN 
036 s:~ITZ'.:RLANO 
0 38 A liS TFi! A 
C52 TURKEY 
204 MC.'I.O::OCCO 
2C·8 ALGERIA 
4 C U USA 
5!:g E?fi.ZIL 
6 24 ISRJ\t' 
7 32 JA~/\1-i 
7 3 ~ i /11!! ~.'1 
7c.J I"IC'<G 1\C~iG 
8:;:; AVSTR"LIA 
!CJCWDRLD 
FlO IIOP.!\-EC 
Hll EXTRA-EC 
1 J Z 2 CL ~55 1 
}[121 EfTA CCU~TR. 
l 0 30 Cl ·\SS 2 
10.31 HP (68) 
1040 CLASS 3 
584 
1021 
476 
206 
304 
265 
400 
66 
17 9 
142 
Ill 
72 
1!2 
12195 
57Ft 
6450 
2722 
15 ':8 
3451 
57 5 
3C3 
318 
9 
5 
2 
1619 
1C.75 
144 
36 
29 
74 
35 
35 
41 
6 
35 
3l 
26 
I 
21 
I 
6 
47 
2 
5 
522 
295 
229 
124 
37 
74 
6 
30 
35 
2 
B 
11 
23 
54 
395 
H 
296 
2>4 
36 
2 
40 
94 
63 
6 
74 
2 
33 
I 
I 
I 
7 
" 1647 
858 
787 
218 
159 
544 
1>6 
25 
32C5. 0 ~ COLCUR. LAKES; FREfARATIO!iS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CH.,PlER BASED ON COLIJt:R LAKES 
3205. C0-00 COL CUR LAKES; PREPARATIONS BASED OH COLOUR LAKES AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
0 IJl F?.td''i:E 
CC2 5ELG.-LUXBG. 
0 G3 t:En:E~l ~t!!'JS 
CD4 F~ CEi=.rANY 
005 I ft\l Y 
OQ6 UTD. !<.INGD'JM 
011 SPAIH 
saa BR-"ZIL 
1 'J ~0 L4 0 ~ l D 
1 C 1 0 I ~!T P. ~- EC 
lOll :XTIU-EC 
1 021J CLASS 1 
1021 ErTA CC'U:HR. 
lCJO Cli\SS 2 
10 31 f..CP (€~ l 
I 040 CLASS 3 
250 
156 
140 
34 0 
74 
122 
152 
193 
3144 
1442 
1701 
275 
106 
1259 
2~2 
167 
30 
35 
10 
57 
227 
161 
6S 
13 
13 
52 
8 
148 
122 
92 
36 
7 
2 
I 
844 
460 
384 
131 
58 
97 
10 
156 
25 
I 
273 
64 
209 
1 
209 
25 
12 
3 
5 
14 
4 
42 
240 
81 
!59 
22 
19 
133 
76 
~ 
320Ll0 PIGMENTS A~D PREPARATIONS BASED OH TITAtHUM DIOXIDE AS SPECIFIED IH NOTE TO Ct!APTER 32 
51 
49 
2 
I 
53 
53 
53 
173 
168 
392 
169 
230 
165 
277 
64 
110 
87 
38 
38 
50 
5861 
2177 
3684 
1364 
658 
2124 
258 
196 
16 
I 
222 
87 
190 
762 
374 
388 
86 
9 
302 
62 
4 
15 
27 
49 
45 
3 
I 
I 
2 
3206.10-10 PIGcE,TS A"D PREPftRATIOHI BASED OH TITANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN HOTE OF CHAPTER 32, COHTAIHIHG >= 80 ~ OF TITANIUM 
DIOXIDE 
1 : CO!lFIDEHTIAL. INCLL'D:::D IN 9990.00-00 
c:1 r?.r:;:;: 
002 !H:LC·.-LUX~G. 
c a 3 h':.::H<: :::t t ~:;s 
2:" r?. c:.. :::i:,~ ~ ( 
J~5 !PLY 
OJ~ L•TD. "<!'IG~':M 
c 0 i !~::Lft'-i) 
0~3 DEir~.'·~l( 
:::0 9 C~!::ECE 
:J l 0 Pr.t:: TUC·Al 
C 11 :or IN 
~2! Cnt~Y ISL!1H 
C ,:4 1C :::Lt,)j) 
0 ~ ~ ~ '1"~-.i.'IY 
0 j 0 :\:~J~ t; 
0 32 F!~LA~•D 
03S 5!lll ZE?.LA~D 
03~ ,\USBIA 
C48 yu::;OSLAVIA 
~52 TU~I(E'f 
056 SOVIET l 1 NION 
~52 CZECW)SLOVAK 
064 liUNG~'{y 
0~6 P.0~ 1 r\NIA 
2:4 r~GP.CCO:O 
2::a ALGERIA 
212 TIJ~l!SIA 
2H- l!BY-\ 
220 EGYPT 
272 IVO~Y CQAST 
283 NIGE=!IA 
3:2 C~r;£~00N 
346 KE~ff\ 
372 RCU:<ICN 
3-33 S'::UTH AF~ICA 
4(' J USA 
~-: f.;rf CHl 1q)ll. 
~~: 41 :' nr:x1 co 
r, "~ C U 2 -·~ 
(,::;~ C·L'f,DELCLIPE 
t.?3 Nl .A.'HJllES 
4~!: COlC···;nA 
r,g4 VE~;~zUELA 
5JO ECUaJOR. 
504 F ERIJ 
5 ~8 BP.AZIL 
512 CHILE 
528 ARGE.'il INA 
~ J'J CYf'=!,_,s 
608 SYRIA 
616 IR.AN 
624 ISRAEL 
628 JOR.DM-1 
632 SAUDI ARABIA 
6 36 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 t~ORTH YEMEN 
662 PAKIITAH 
664 I"DIA 
66 9 SRI LAIIKA 
680 THAILAND 
7.00 INDCNESIA 
701 MALHSIA 
706 SINGHORE 
708 PHILIPPitlES 
720 CHINA 
7n SOUTH KOREA 
7 32 .!API>.N 
7 36 T Allo!'H 
74il t~Q 1;G KOHG 
8CO AUSTR-ALIA 
lO~iJ~/ORLD 
101V INHb'I-EC 
1011 EXTR4-EC 
1020 cuss 1 
1 C21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
2~50 1 
29753 
33155 
5C535 4cns 
U750 
19=4 
5271 
6530 
7570 
12523 
624 
370 
6062 
9172 
1595 
10071 
8130 
1~39 
5577 
1641 
1541 
2245 
891 
813 
3482 
1533 
639 
215Q 
314 
726 
374 
804 
564 
4 7 9 
46597 
153't 
451 
268 
320 
312 
1145 
3214 
418 
843 
4593 
724 
13I5 
257 
1084 
2715 
3439 
865 
2200 
490 
3256 
421 
1200 
2349 
337 
3339 
1772 
2839 
1536 
637 
426 
2635 
16239 
3415 
1674 
209 
4205!l4 
237373 
183115 
109119 
3539S 
66657 
4979 
7 339 
3191 
3G59 
sn1 
1203 
399I 
20 
1294 
225 
1377 
107 
919 
191 
513 
802 
92 
84 
83 
17 
755 
112 
446 
40 
202 
41 
1408 
83 
419 
18 
I 
10 
23 
25 
40 
50 
948 
20 
185 
91 
221 
65 
3 
180 
221 
40 
60 
18 
20 
120 
29818 
20741 
9061 
4151 
2517 
4904 
400 
5 
9 
7 
16 
24 
5 
I 
12 
7 
21 
20 
127 
63 
65 
41 
39 
20 
20 
4 
14531 
10574 
8594 
22586 
7 320 
595 
1719 
3341 
1727 
6840 
60 
20 
1839 
2467 
661 
4754 
6371 
1518 
3433 
61 
543 
521 
27 
395 
17 38 
381 
636 
!42 
140 
129 
30 
384 
38 ~ 
10383 
341 
411 
190 
~10 
1525 
308 
426 
3412 
248 
922 
103 
509 
2665 
1410 
80 
510 
50 
1234 
300 
398 
599 
40 
422 
779 
651 
473 
119 
387 
561 
2495 
1771 
289 
97 
141710 
77826 
63883 
34855 
16111 
27017 
1628 
2012 
5 
25 
69 
397 
108 
48 
20 
691 
30 
18 
8156 
13691 
3400 
10291 
8221 
48 
1356 
714 
12865 
12294 
17470 
10828 
9130 
24 
503 
851 
384 
1402 
3 
~ 0 
48 
40 
1314 
201 
74 
720 
1580 
720 
3 
145 
989 
1090 
740 
!51 
20 
344 
60 
564 
40 
15035 
752 
320 
45 
90 
61 
20 
60 
17 
535 
481 
160 
60 
240 
120 
20 
1252 
204 
736 
78 
210 
224 
5488 
300 
637 
102355 
6S750 
36605 
23803 
1653 
10490 
1021 
2313 
1750 
2176 
9529 
16 35 
20 0 
40 
213 
156 
122 
1998 
238 
2 
629 
173 
3 
629 
919 
684 
3 
41 
23 
196 
12 
113 
21783 
17818 
396!: 
1689 
1043 
653 
317 
1623 
3206.10-90 PIGMEtHS AND PREPARATIONS BASED ON TITANIUM DIOXIDE AS SPECIFIED IN HOTE 3 OF CHAPTER 32, COHTAIHIH.:i < SO X OF TITANIUM 
DIOXIDE 
0 0 I FRANCE I0175 4970 32 1123 1032 429 2458 
270 
66 
6 
7 
63 
29 
38 
2014 
750 
1264 
934 
789 
311 
40 
l9 
27 
5 
10 
73 
22 
20 
2 
688 
210 
488 
21 
6 
460 
100 
7 
9015 
4106 
8792 
174!2 
4181 
121s 
2816 
888 
2316 
905 
345 
32~4 
6216 
372 
2551 
1237 
160 
1712 
59 
320 
170 
226 
, 
11614 
491 
40 
75 
liz 
75 
1180 
91 
416 
1050 
433 
33 
112 
600 
605 
1387 
380 
1691 
121 
443 
1665 
288 
1485 
552 
1412 
925 
308 
34 
1850 
8238 
1324 
628 
Ill 
111020 
51775 
59244 
36359 
un5 
22217 
1533 
658 
131 
1990 Value- Voleurs: 1000 ECU Export 
~ D:utination hporting country -Pays dl!clarant ~~~~~cf~~~;~·~!~~~r---:EU~R~-~1~2--~B~o~l-.-.-~L~u-.-.--~r~.-n-,-.,~k-:D~.-u~ts-c~h~l-•-nd~--~~~.~l~l~•~s~~E~s~p.~o~n~o~~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-n_d _____ I_to-l-i-•--N-e-d-•-r-lo-n-d----Po_r_t_u_o_o_l ______ U_.-K-i. 
3204.90-00 
011 ESPAGNE 
031 SUISSE 
038 AUTRICHE 
OS2 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JHOH 
736 l'AI-WAH 
740 HOHt'-KOHG 
800 AUSTRALIE 
10COMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102L A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
2430 
16829 
1000 
1219 
507 
536 
1998 
610 
536 
1112 
735 
845 
533 
64233 
26705 
37525 
24409 
18488 
11483 
1872 
1628 
656 
68 
24 
5 
16 
19 
8034 
7251 
784 
187 
125 
438 
317 
159 
14 
63 
344 
44 
300 
263 
197 
24 
13 
166 
411 
54 
7 
2 
63& 
41 
150 
860 
206 
430 
3 
6648 
2356 
4292 
2310 
504 
1749 
95 
231 
19 
123 
28 
96 
41 
55 
2 
313 
2 
128 
11 
ISO! 
495 
1305 
2 
1276 
34 
27 
454 
203 
94 
77 
179 
10 
264 
9 
25 
12 
72 
I 
31 
7501 
5216 
2280 
737 
324 
1417 
474 
126 
12 
475 
387 
89 
Sl 
3205.00 LAQUES COLO~ANTES; PREPARATIONS VISEES LA NOTE DU PRESENT CHAPITRE, BASE DE LAQUES COLORANTES 
3205.00-00 LAQUE5 COLORAHTES; PREPARATIONS VISEES A LA NOTE DU PRESENT CHAPITRE, A BASE DE LAQUES COLORANTES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUt~E-UtU 
011 ESPAGtiE 
508 BRESIL 
IOOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68 > 
1040 CLASSE 3 
1149 
581 
SIS 
1628 
558 
580 
757 
926 
13929 
6986 
6943 
1625 
623 
4555 
996 
761 
161 
106 
43 
1 
376 
11 
1168 
825 
343 
Sl 
66 
262 
69 
35 
9 
56 
48 
8 
2 
1 
5 
4 
488 
386 
542 
177 
78 
50 
26 
3795 
1940 
1855 
759 
423 
481 
36 
615 
14 
14 
14 
101 
s 
857 
334 
524 
2 
520 
62 
1 
83 
26 
72 
58 
32 
287 
16 
1333 
576 
757 
76 
43 
621 
338 
60 
3201.10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE DIOXYDE DE TITANE VISEES A LA NOTE DU CHAPITRE 32 
53 
53 
53 
857 
553 
741 
900 
317 
213 
504 
558 
163 
130 
58 
132 
119 
15243 
6389 
8854 
3! 30 
1479 
4482 
551 
742 
90 
6 
604 
5 
198 
859 
2609 
1035 
1574 
371 
24 
1202 
135 
1 
38 
22 
16 
4 
25 
49 
104 
193 
179 
13 
5 
5 
s 
3201.10-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE OE OIOXYDE DE TITANE VISEES A LA NOTE DU CHAPITRE 32, TENEUR EN D!OXYDE DE TITANE >= 
8~ >. 
I ' COflFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRft.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-CAS 
(104 RF HLEMA~!lE 
005 ITALIE 
006 ROYAUilE-UH! 
007 IRL/\~L'E 
008 OMlFV.RK 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
028 HO?.VEGE 
030 SUEDE 
032 FitJLAJJDE 
0~6 SUISSE 
038 A!JTRICHE 
048 YOUGQSLAVIE 
052 TURQUIE 
0~6 u .P.. s. s. 
0!2 TCHECQSLOVAQ 
064 HOtlG~IE 
066 ROUMAlHE 
204 M'P.OC 
208 ALGE!=!.IE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPT·: 
272 C'lTE !VOIP.E 
288 NIGERIA 
'1.fl? f:t.t'>~CUH 14' ~~\'.a 
'\fl. ftt UfVI() 
~s.? : !J'~ • :,· :t 
-'- · 'I r:. t]U SUD 
400 EIATS·Uil!S 
~ m ~~~·;g~E 
448 ClJBA 
458 GUADELOUPE 
473 A.~TILLES HL 
4!0 COLI'Ji'iiliE 
484 VEil!:ZUELA 
500 EQU:\TEUR 
504 PERDU 
508 BF.E51l 
512 CHILI 
528 A?.GEHTHIE 
600 CHYfRE 
608 SYRIE 
616 IR/,H 
624 IS~I".El 
628 JORr'HlE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KO!.rEI T 
647 Efi!P.ATS ARAB 
652 YEriEH I:'U HRD 
6!2 PAKISTAN 
664 !HOE 
669 SP.I l>.N~A 
6eO THA!l>.,QE 
700 INCOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGI\P0 1JR 
708 PHiliF'PlNES 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUO 
7 32 J '\PO~! 
7 36 T 'AI-l·!:'df 
740 HONG-KOI-IG 
800 AUSTRALIE 
IOOOMOHDE 
1010 l!iTRA-CE 
!Oil EXT?.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
!030 CLASSE 2 
H31 A~P (~8) 
1040 CLASSE 3 
62940 
64356 
70782 
112448 
83459 
37025 
4302 
12086 
14271 
16978 
27043 
1457 
822 
12433 
19708 
3127 
21869 
18967 
4182 
13545 
3946 
3770 
4909 
1557 
1747 
8723 
3140 
1137 
3988 
733 
1750 
857 
1699 
1"'"' 
''' liDO 
66687 
2331 
891 
691 
712 
518 
2678 
6523 
803 
2036 
10772 
!554 
2612 
585 
1781 
5862 
6481 
1433 
4041 
1054 
S733 
651 
2435 
4756 
777 
5892 
2802 
5048 
3780 
1170 
768 
5884 
28039 
6436 
2840 
509 
855773 
5!0687 
345~52 
193725 
76926 
134910 
I 0718 
16417 
6555 
7257 
12278 
2662 
7496 
44 
2727 
516 
2940 
252 
1862 
423 
920 
1652 
230 
197 
198 
40 
1943 
256 
957 
100 
464 
83 
1739 
183 
771 
46 
I 
25 
57 
61 
76 
121 
1878 
40 
353 
172 
362 
108 
6 
420 
372 
75 
108 
12 
29 
38 
110 
60173 
42475 
17663 
7 332 
5086 
10320 
961 
12 
61 
9 
37 
71 
22 
2 
50 
39 
76 
52 
442 
206 
236 
171 
165 
52 
52 
ll 
31682 
22960 
19022 
50553 
14053 
1171 
3863 
7434 
3908 
14830 
141 
46 
3792 
5260 
1452 
10282 
1SOI5 
3445 
6788 
164 
1374 
1140 
77 
902 
4507 
688 
1127 
1482 
324 
303 
56 
'" 
"!') 
:'t4 
14603 
589 
846 
504 
Ill i 
2861 
576 
941 
8067 
SCl 
1917 
234 
875 
5741 
2563 
135 
971 
103 
2189 
467 
763 
1218 
69 
833 
1387 
12C6 
789 
229 
704 
1202 
4985 
3433 
529 
232 
2972t8 
!69475 
127813 
67641 
35347 
55511 
3G26 
4661 
13 
14 
155 
249 
26 
6506 
1064 
11 
46 
1212 
65 
4 
11826 
10 
1111 
510 
22876 
696 3 
15913 
11840 
11 
2805 
1268 
27003 
267Ll 
39677 
22075 
14997 
50 
1094 
1746 
842 
2914 
4 
84 
98 
84 
2860 
453 
171 
1353 
3782 
1549 
6 
300 
2273 
2196 
1305 
349 
38 
801 
104 
17 ~' 
69 
21779 
1148 
712 
90 
164 
142 
26 
121 
32 
830 
913 
245 
124 
419 
215 
B 
2028 
341 
929 
161 
353 
405 
8393 
52! 
!051 
198720 
137111 
61609 
36565 
3583 
196~a 
2294 
5356 
3922 
4649 
21606 
3673 
451 
87 
488 
348 
251 
4349 
541 
4 
1379 
350 
9 
1153 
2228 
1576 
10 
101 
60 
628 
29 
12 
123 
251 
44 
14 
35 
48803 
39824 
8980 
3490 
2278 
1663 
1050 
3827 
3206.10-90 PIG"EHTS ET PREPA~AT!OHS A BASE DE DIOXYDE DE TITAHE VI SEES A LA HOlE OU CflAPITRE 32, TEHEUR EH DIOXYDE DE TITAHE < 80 
X 
DOl FRAHCE 21414 8255 105 5711 1848 1254 3735 
ll 
8 
5 
10 
10 
10 
10 
297 
15580 
87 
167 
7 
56l 
52 
140 
388 
279 
361 
24013 
4509 
19504 
17154 
15859 
2022 
395 
326 
284 
49 
144 
797 
315 
202 
25 
3841 
1996 
1845 
329 
6L 
1432 
342 
84 
207C7 
9721 
17753 
38661 
9225 
2994 
6597 
2016 
4955 
2006 
769 
6695 
13331 
628 
5620 
29C8 
360 
4053 
122 
644 
262 
440 
143 
629 
293 
16 728 
594 
45 
177 
SIS 
177 
2727 
!79 
1094 
2415 
913 
64 
25.3 
1126 
lOll 
2466 
827 
2953 
184 
I 051 
3397 
688 
2fll 
667 
2838 
2722 
588 
52 
4274 
14632 
2444 
1070 
272 
227471 
114633 
1128 38 
6668!1 
29956 
4't ~ 71 
2935 
1280 
506 
271 
1990 Quantity - Ouant it6s: 1000 kg 1: x p o r 
~ Destination bport ing country - Pays d6clarant 
Coeb. Hosenclatur• U.K. Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ito I Ia Nederland Portugal 
3206.10-90 
002 BELG.-LUXBG. 9230 978 
ui 
5636 65 2104 446 
003 NETHERLANDS 9226 5729 600 2374 397 11 
004 FR GERMANY 28509 16093 
54i 
Ill 9531 2372 340 60 
DO~ ITALY 5640 2752 74 1796 
410 
62 415 
006 UTD. KINGDOI'I 6563 3786 560 35 1766 2 
az7 007 IRELAND 916 
1295 
2 87 
176 ooa DEtli'iJIRK 1758 110 13 152 9 
009 GREECE 388 66 22 89 69 i 142 010 PORTUGAL 9H 347 40 153 196 190 11 
Oil SPAIN 1207 332 191 373 176 76 54 
021 CANARY ISLAN 366 59 
' 
306 
6a 
1 
2ai 028 HORHAY 641 220 16 25 18 
030 SHEDEH 2081 870 12 321 839 a 
i 
ll 
032 FIIILAIID 491 282 4 91 
i 
104 
450 
9 
036 SIHTZERLAHD 3173 1253 
12 
6C4 600 22 223 
038 AUSTR!A 3275 1064 lOH 205 529 339 10 27 
048 YUGOSLAVIA 273 22 174 2 69 4 2 
052 TURKEY 372 77 91 19 183 24 
2 
060 POLAND 125 45 5;· 1 1 1 
400 USA 1327 32 aoa 452 14 Zl 
SOB !RAZIL 54 47 
2' 
5 2 
7l 528 ARGENTINA 201 36 64 4 
624 ISRAEL 213 149 36 17 6 
664 INDIA 146 
s4 
9 129 
700 INDONESIA 614 17 548 
706 SINGAPORE 744 1 738 
732 JAPAN 676 429 I5; 
242 
740 HOIIG KOHG 1489 45 1274 
1000 W 0 R L D 96612 39951 IOl 8857 2191 27441 5797 5323 6940 
1010 IHTRA-EC 74548 35369 44 4167 1529 2I999 4284 5047 2105 
lOll EXTRA-EC 22066 4583 57 4691 663 5442 1514 275 4835 
1020 CLASS 1 12824 3841 42 3785 231 2825 1098 60 942 
1021 EFTA COUNTR. 9662 3690 33 2140 231 2141 814 34 579 
1030 CLASS 2 8819 656 II 734 432 2575 364 191 3855 
1031 I.CP lSBl 765 14 1 56 12 355 103 21 203 
I040 CLASS 3 421 86 4 170 42 52 24 38 
3206.20 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CHROMIUM CDI'IPOUNDS AS SPECIFIED IN HDTE TO CHAPTER 32 
32!6.20-IO PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CHROI'IIUM COMPOUNDS AS SrECIFIEO IN NOTE OF CHAPTER 32. CONTAINING >= 85 X OF LEAD 
CH~OMATES 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3206.20-90 
001 FRANCE 339 133 153 26 
73a 
26 
002 BELG. -LUXBG. 769 us a 19 
3 
005 ITALY 308 98 56 39 
lOOOWORLD 2575 408 724 185 775 186 294 
1010 IHTRA-EC 1832 353 378 161 738 95 107 
1011 EXTRA-EC 744 55 347 24 37 91 187 
1020 CLASS 1 290 6 242 3 25 13 
1021 EFTA COUHTR. 192 6 173 3 3 6 
1030 CLASS 2 430 29 104 21 37 62 175 
3206.20-90 PIGMENTS AHD PREPARATIONS BASED OH CHROI'IIUI'I COMPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 32. COHTAIHIHG < asx OF LEAD 
CHROMATES 
HL' IHCL. 3206.20-10, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI1PLETE 
001 FRANCE 2510 568 1174 94 
1794 
24 610 40 
002 BELG.-LUXBG. 2518 
195 5 384 9 3i 328 3 003 NETHERLANDS 579 285 39 
44i 
24 
004 FR GERMANY 977 478 I 
10Di 
6 9 40 
005 ITALY 1974 349 1 175 
i 
355 84 
006 UTD. KINGDOM 2003 19 2 1484 72 420 
3i ooa DEIIMARK 475 38 207 
i 
79 120 
009 GREECE 244 1 154 23 51 7 
010 PCRTUGAL 423 51 162 117 67 23 
Oil SPAIN 736 sa 390 258 29 
o2a HGRWAY 214 44 43 
2 
41 as 
030 SI·IEDEN 1035 357 91 63 512 
032 FINLAND 273 27 114 
12 21 
130 I 
036 SIHTZERLAHD 401 2BD 61 12 
038 AUSTRIA 257 233 
i 
22 1 
048 YUGOSLAVIA 409 401 
79 052 TURKEY 272 174 16 
056 SOVIET UHIOH 1251 86 1165 
062 CZECHOSLOVAK 202 
4l 
197 
60 ai 14 204 MOROCCO 283 7 
2oa ALGERIA 2&8 286 2 
267 388 SOUTH AFRICA 552 283 
5i 2i 400 USA 312 
21 
231 
2 
1 
624 ISRAEL 222 162 30 1 
680 THAILAND 433 49 291 16 77 
728 S~UTH KO~EA 164 114 15 ~ ~! 740 :1uhu ~~oUh~ .. 
BOO AUSTRALIA i69 45 10l i9 
977 SECRET COUNT 605 605 
~1000 W 0 R L D 22185 2214 445 9358 776 1911 1493 5023 1455 
1010 IHTRA-EC 12510 1777 9 5257 520 1799 167 2649 328 
lOll EXTRA-EC 9568 437 435 4101 256 112 1326 1768 1127 
1020 CLASS 1 4106 19 421 1991 65 5 54 826 718 
1021 EFTA COUNTR. 2182 15 428 762 14 5 27 320 611 
1030 CLASS 2 3641 412 6 1601 191 28 104 891 402 
1031 ACP !68 l 339 40 100 21 21 3 10 68 
1040 CLASS 3 1821 6 509 79 1168 51 7 
1090 MISCELLAHEOU 605 605 
3206.30 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON CADI'IIUI! COMPOUNDS AS SPECIFIED IN HOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.30-00 PIGMENTS AHD PREPARATIONS BASED ON CAOMIUI'I COMPOUNDS 
F ' UNTIL 31'12/89• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0D, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.25-33 
001 FRANCE 135 17 49 54 
002 BELG.-LUXBG. 29 4 25 1 003 NETHERLANDS 59 15 
1s 
39 
004 FR GERMANY 86 48 16 
005 ITALY 128 2 22 23 3 78 
389 NAMIBIA 61 
a2 
61 
400 USA 308 214 
740 HOHG ~OHG 43 39 
BOD AUSTRALIA 66 65 
1000 W 0 R L D 1523 13 268 113 76 31 943 
1010 IHTRA-EC 559 12 139 24 59 23 223 
1011 EXTRA-EC 963 2 128 89 16 a 720 
1020 CLASS 1 611 67 82 a 454 
1021 EFTA COUNTR. 155 23 
16 
132 
1030 CLASS 2 326 45 257 
3206.41 UL TRAMARIHE AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IH NOTE TO THIS CHAPTER 
3206.41-ID UL TRAMARIHE AHD PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IH NOTE OF CHAPTER 32 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-33 
001 FRANCE 206 
' 
31 
1s 
162 
004 FR GERMANY 198 21 
,3 156 6 400 USA 3775 491 3186 
632 SAUDI ARABIA 319 4 
76 
313 
728 SOUTH KOREA 464 1 387 
732 JAPAN 177 1 25 151 
1000 W 0 R L D 9431 123 202 1736 23 106 23 7215 
1010 IHTRA-EC 1241 67 49 586 19 64 16 439 
lOll EXTRA-EC 8191 56 153 1150 4 43 7 6776 
1020 CLASS l 4461 16 120 641 4 26 1 3652 
272 
1990 Y.!llu• - Yllhurs: 1000 ECU 
~ Destination Reporting country- Peys declarent ~~:~~cr~:~~~~~~~~~~--~E~UR~-~1~2--~B~o~l-o-.--L~u-x-.--~D~o-n_•_ar~k~D~o-u-ts-c~h~1-a-nd-----~Ho~1~1~a~s~~E~s~pa~o~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-1-a-n-d-----I-ta-l-i-a--H-o-d-o-r-1a-n-d----Po_r_t_u_o_a __ l _____ U_.-K--j. 
3206.10-90 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 1RL,N9E 
008 DANEiiARK 
009 tRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPJ'G~E 
021 ILES CAHARIE 
02~ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FitllAIWE 
036 SUISSE 
0!~ ~UTR!CilE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGtlE 
~00 ETATS-UNIS 
SOB BRESIL 
528 ARGE!ITIHE 
62~ ISR~El 
664 HIDE 
700 IHDOtlES!E 
706 SIIIG.\POUR 
732 JAPO~I 
7~0 HO~:G-Y.ONG 
1000MONDE 
1010 INTP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021 ~ E L E 
1030 CL~SSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CL~SSE 3 
11195 
14111 
41965 
11903 
12520 
19~9 
3702 
1124 
1816 
3602 
627 
1323 
2705 
988 
6149 
7500 
~86 
1100 
635 
41~2 
702 
598 
532 
571 
1126 
1228 
3404 
3048 
172568 
125294 
47370 
29523 
18668 
15974 
1174 
1874 
10395 
32041 
4979 
7240 
3 
2544 
105 
612 
650 
74 
415 
1408 
484 
2053 
1867 
49 
134 
108 
67 
11i 
228 
63 
II 
74702 
66523 
7879 
6519 
6227 
1169 
37 
192 
2 
II 
6 
31~ 
135 
183 
143 
100 
26 
3 
14 
3522 
2333 
4451 
3>74 
58 
588 
164 
218 
1695 
9l 
1095 
459 
1977 
4165 
595 
517 
496 
3596 
631 
313 
169 
83 
76 
7 
2907 
134 
44149 
22713 
21436 
16041 
7790 
4196 
274 
1199 
12 
1i 
161 
244 
140 
59 
30 
199 
550 
41 
8 
321 
3828 
2680 
114~ 
373 
369 
775 
20 
1908 
386 
2379 
6~5 
384 
14 
28 
385 
209 
298 
) 
83 
II 
105 
48 
IS 
3 
13 
209 
30 
1 
6 
2 
27 
43 
I 
33 
7905 
6676 
1229 
567 
254 
617 
61 
45 
3206.20 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
151 
749 
5359 
852 
373 
180 
504 
349 
3 
39 
18 
1220 
674 
185 
398 
4 
160 
41 
i 
37 
5 
294 
13920 
9771 
4149 
2773 
1951 
1096 
252 
280 
4603 
1453 
676 
4 
2S 
15 
338 
2 
259 
35 
10 
31 
22 
11613 
10851 
762 
388 
300 
366 
50 
8 
3206.20-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CHROME VISEES LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EH CP.ROMATES DE PLOMB >= 
85 ~ 
NL' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 3206.20-90 
001 FR~HCE 
002 BELG. -LUXDG. 
005 ITALIE 
IOOOMONDE 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
865 
1580 
748 
6584 
4358 
2228 
792 
546 
1388 
362 
274 
1037 
933 
104 
12 
12 
55 
381 
39 
245 
1982 
1023 
960 
677 
503 
282 
58 
18 
144 
415 
355 
60 
) 
7 
53 
1514 
1605 
1514 
91 
91 
689 
265 
425 
52 
I 
361 
3206.20-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS BASE DE COMPOSES DU CIIROME VISEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TENEUR EN CHROM~TES DE PLOMB < 
85 7. 
NL' INCL. 3206.20-10, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
010 
Oil 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
052 
056 
062 
204 
208 
388 
400 
624 
I ~0 
/'til 
~00 
977 
FR/.IlCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUi~,E-UH I 
CMfEf1.'\RK 
GRECE 
PORTUGAL 
ESP 1\GHE 
NIJP.VEGE 
SUEDE 
FINL~HOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U. R. S. S. 
TCHECOSLOVAQ 
M,.P.OC 
ALGERIE 
AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
THAILAIIDE 
,,.,rr r•· '"liD 
Hutllrii.OrhJ 
AUSTRHIE 
PAYS SECRETS 
~1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
8350 
6599 
2502 
3102 
6159 
5679 
1273 
753 
1242 
2509 
628 
3232 
998 
1616 
927 
1327 
722 
2006 
648 
~87 
)06 
1464 
1023 
590 
1104 
7H 
;o, 
568 
1770 
67653 
38370 
27514 
13200 
7419 
10489 
965 
3827 
1770 
1778 
753 
1652 
1043 
96 
102 
3 
180 
251 
14 
2 
34 
4 
I 
5 
126 
15 
I 
83 
97 
3!0 
lofl 
7240 
5913 
!327 
79 
53 
1221 
112 
21 
5i 
5 
16 
10 
297 
2076 
113 
2590 
88 
2501 
2487 
2487 
II 
2 
4 
4369 
1525 
1274 
3464 
4248 
571 
543 
492 
1438 
148 
357 
451 
1109 
857 
1307 
4~5 
239 
605 
28 
705 
772 
473 
406 
654 
57 
1::.9 
149 
30147 
17940 
12207 
6388 
2931 
4195 
319 
1624 
267 
35 
91 
22 
352 
172 
19 
297 
za 
1897 
1260 
638 
180 
32 
458 
48 
4164 
12 
6 
19 
20 
2 
z9 
16 
4543 
4223 
320 
33 
33 
90 
19 
197 
3206.30 PIGMENTS ET PREPARATIONS BASE DE COMPOSES DU CADMIUM VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.30-00 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE COMPOSES DU CADMIUM VI SEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F ' JUSQU'AU 31/12/89' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00, EHSUITE CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-33 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-PAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2198 
529 
786 
937 
1940 
863 
4054 
619 
1058 
20168 
7696 
12469 
7452 
1109 
4630 
206 
36 
407 
43 
736 
721 
14 
II 
931 
483 
308 
368 
56 
46 
14 
5062 
2748 
2313 
1147 
403 
869 
3206.41 OUTREMER ET SES PREPARATIONS VISEES LA NOTE DU CHAPITRE 32 
3206 .41-'0 OUTREMER ET SES PREPARATIONS VI SEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-33 
001 FRANC!: 
004 RF ALtEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABic SAOUD 
728 COREE DU SUD 
7 32 J~PON 
IOOOMONDE 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA··CE 
I 020 CLASSE I 
59) 
503 
8186 
1257 
746 
563 
20694 
3064 
17627 
10130 
10 
59 
428 
186 
242 
60 
20 
9 
II 
9 
28 
483 
20 
5 
1024 
232 
791 
622 
35z 
974 
1442 
360 
1081 
974 
107 
59 
396 
900 
154 
61 
3222 
1275 
1947 
1235 
125 
59 
66 
66 
137 
9z 
36 
) 
188 
37 
!82 
19 
51 
1767 
339 
2965 
502 
2463 
273 
185 
414 
25 
1776 
11 
1 
2 
25 
272 
234 
39 
39 
203 
120 
82 
48 
1597 
864 
1220 
1012 
1120 
331 
123 
195 
709 
105 
171 
417 
158 
62 
198 
218 
676 
3 
77 
40 
6 
302 
1770 
13639 
7172 
4698 
2245 
922 
2314 
176 
139 
1770 
16 
41 
233 
38 
35 
371 
330 
40 
39 
3 
I 
49 
21 
28 
3 
14 
14 
14 
14 
28 
28 
28 
1009 
76 
483 
972 
1874 
Ill 
289 
59 
261 
713 
74 
21 
527 
342 
29 
48 
4 
150 
129 
97 
445 
933 
1178 
496 
2576 
16211 
5638 
10572 
2719 
1677 
7723 
473 
130 
55 
8 
85 
850 
268 
582 
42 
21 
541 
202 
II 
241 
155 
266 
81 
28 
52 
104 
74 
580 
15 
102 
4 
399 
18 
313 
?"5 
103 
4611 
1265 
3346 
1515 
776 
1772 
250 
60 
1006 
4 
440 
272 
1139 
863 
2989 
573 
1044 
12256 
3274 
8982 
5292 
703 
3GG3 
485 
13 
6803 
1231 
587 
502 
15620 
1161 
14458 
8087 
273 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg Export 
Destinl!tion ~ hporting country -Pays d6clarant Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~--~~--------------------------------------------~ 
Hor.!Onclllture co~b. EUR-12 hlg.-lux. Dan~ark Deutschland HC!llas Espagna Ireland ltal ia Nederland Portug.l!lll 
3206.41-00 
1030 CLASS 2 
1031 ACP [681 
37D7 
435 
41 
I 
28 
I 
507 
7a 
17 
3206.42 LITHOPONE AND OTHER PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IH HOTE TO THIS CHAPTER 
3206.42-DD LITHOPONE AND OTHER PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IH NOTE OF CHAPTER 32 
D : NO BREAKDOW~ BY COUNTRIES 
0 D I FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERi":AHY' 
Oil SPAIN 
977 SECRET COUHT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
1090 MISCELLAHEOU 
Ill! 
1454 
2066 
4a3 
25823 
32~14 
6D95 
895 
624 
25!23 
a79 
1411 
2059 
262 
5221 
4757 
464 
339 
10 
2 
92 
11 
!0 
28 
25!2l 
25!23 
2582l 
77 
41 
312 
225 
a7 
5! 
a16 
700 
116 
116 
122 
376 
H5 
31 
21 
3D 
131 
56 
75 
35 
3206.43 PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED ON HEXACYANOFERRATES "FERROCYANIDES AND FERRICYANIDES" AS SPECIFIED IN HOTE 3 TO THIS 
CHAPTER 
3206.43-00 PIGMENTS ANO PREPARATIONS SASEO ON HEXACYAHOFERRATES "FERROCYANIOES AND FERRICYANIDES" AS SPECIFIED IH HOlE 3 OF CHAPTER 
32 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9903.25-33 
977 SECRET COUNT 
!ODD WORLD 
1010 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 MISCELLANEOU 
1832 
2093 
215 
47 
1832 
la32 
153Z 17D 
159 
11 
19 
4 
15 
3206.49 COLOURING ~AlTER AND PREPARATIONS AS SPECIFIED IH HGTE 3 TO CHAPTER 32 !EXCL. 3203.0D TO 3206.43) 
3206.49-10 MAGNETITE 
10COWORLD 
1010 !IITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
380 
161 
219 
31 
31 
259 
!5 
ll't 
29 
25 
4 
' a 1 
3206.49-90 OTHER COLOURING MATTER: PREPARATIONS AS SPECIFIED IN t'OTE 3 TO THIS CHAPTER, !EXCL. 32D3.DD-11 TO 32D6.49-10l 
0 : NO B•EAKDO"" BY COUNTRIES 
UK• CONFIOENTIAL, INCLUDEO IN 9903.2S-33 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEtlfiARK 
OD9 GREECE 
OIC PCRTUGAL 
Oil SPAIN 
02! NORI·lAY 
030 SI·!EDEH 
032 FI~LAHD 
036 SIHTZERLAND 
03! AUSTRIA 
052 TURKEY 
OS6 SOVIET U.'iiON 
062 CZECHOSLOVAK 
0!4 HU!IGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
3~8 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
740 HOHG KOUG 
977 SECRET COUNT 
1 OCO ~ 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
ID4D CLASS 3 
I D 90 MISCELLANEOU 
15138 
2963 
3843 
14407 
3891 
2601 
1254 
2SI 
931 
4798 
340 
979 
584 
1247 
IID4 
944 
555 
236 
12D9 
531 
411 
332 
280 
714 
432 
327 
351 
59492 
124257 
50266 
14499 
6083 
~258 
5672 
735 
2743 
59492 
12530 
3376 
11279 
3082 
925 
816 
166 
399 
4265 
197 
523 
395 
309 
442 
409 
3 
875 
317 
311 
301 
1!3 
611 
386 
II 
78 
43992 
36840 
7152 
2847 
1566 
33D4 
368 
IDOl 
27 
12 
5 
27 
3D 
a 
2 
9 
2 
5 
57 
I 
11 
17 
i. 
10 
3 
263 
121 
142 
105 
92 
32 
2 
4 
3206.50 INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
it!! 3206 .50-JD INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES 
001 
002 
013 
OD4 
005 
006 
011 
036 
400 
508 
676 
FRANCE 284 
8ELG.-LUXBG. 20 
NETHERLANDS 36 
FR GERMANY 205 
ITALY 128 
UTD. P::IHGDOM 99 
SPAIN 149 
Sto.!ITZf:RLAHD 6 
USA 151 
BRAZIL 21 
B'JRMA 2 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
2057 
966 
1094 
302 
25 
H2 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
22 
190 
10 
24 
277 
248 
29 
5 
4 
24 
59492 
59492 
59492 
11 
12 
7 
116 
24 
33 
2 
102 
16 
2 
4D4 
20l 
202 
137 
17 
60 
375 
375 
H9 
5i. 
1223 
4 
169 
26 
143 
H 
9 
140 
IS 
I 
21 
98 
30 
IDS 
2 
2214 
1761 
453 
154 
135 
268 
I 
1 
25 
6 
20 
2 
18 
a13 
125 
490 
416 
17a 
12 
13 
5l 
101 
21 
97 
1D 
392 
87 
7 
21 
191 
105 
52 
77 
I 
60 
4 
40 
316 
2l9 
4a28 
2248 
2580 
727 
607 
1208 
221 
645 
17 
4 
ll 
3 
I 
a 
77 
156 
167 
6ll 
51 
l3 
32 
H5 
14a 
7 
a 
5 
414 
24 
168 
a 
11 
80 
57 
1 
24 
25 
17 
2980 
1592 
1388 
742 
459 
487 
91 
159 
87 
178 
102 
76 
11 
66 
57 
38 
19 
1210 
197! 
197i 
22D 
1386 
393 
59 
15 
58 
110 
279 
172 
IDO 
436 
II 
526 
29 
148 
20 
6 
6 
72 
3 
9all 
7402 
2409 
1159 
1099 
317 
52 
9ll 
235 
3 
45 
29 
47 
5 
685 
319 
l66 
139 
3 
224 
32D7 .10 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS 
INDUS TRY 
3207 .ID-10 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COL CURS AND SIMILAR PREPARATIONS CONTAINING PRECIOUS METALS OR 
COf'iPOUNDS THEREOF. FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GlASS INDUSTRY 
001 FR.<IICE 
003 NETH::P.L.aHOS 
OOif FR GERM.lHY 
005 IJAL Y 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
(lf6 ROM.&.NIA 
484 VEf'lEZUELA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
IOID JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CL..SS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
72 
15 
10 
107 
22 
94 
2 
211 
13 
1015 
360 
656 
7 3 
50 
560 
22 
21 
13 
a 
2 
I 
3 
l 
23 
508 
132 
377 
52 
35 
lOB 
17 
27 
13 
14 
13 
ll 
I 
3207.10-90 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COIC'JRS A!!D SIMILAR PREPARATIONS, FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS 
INDUSTRY !EXCL. 3207.10-10) 
D 0 I FRANCE 2276 38 467 165 476 778 
274 
71 
22~ 
29S 
295 
U.K. 
3113 
354 
42 
42 
27 
42 
16 
26 
33 
5 
2 
3 
470 
83 
388 
5 
382 
42 
14 
1 
104 
18 
4 
I 
192 
13 
453 
20D 
25l 
6 
I 
244 
2 
352 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Roporting country - Peys d6clerent 
~~~~~c~!~~~~~~!~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.~-L~u-x-.--~D~o-n-.-•• ~k~D~.-u-ts-<~h~l-a-nd----~Ho~l~l-•~s~~E-s~pa~g~n~a~~~F~r-a~n<~•~~~lr~•-l-•-n-d-----I-ta-1-1-a--N-o-d-o-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_o_l ______ U_.-K-j. 
3206.41-00 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16SI 
H02 
1079 
182 
2 
135 
6 
705 
116 
3206.42 LITHOPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS BASE DE SULFURE DE ZINC YISEES LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.42-00 LITNOPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS BASE DE SULFURE DE ZIHC VI SEES LA HOlE 3 DU CHAPITRE 32 
D ' PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
011 ESPAG~E 
977 PAYS SECRETS 
lCOOMOHDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
1708 
1839 
3467 
S09 
19342 
29089 
8277 
1472 
966 
19342 
1328 
1792 
3462 
320 
7984 
7139 
846 
666 
27 
4 
234 
32 
202 
34 
19342 
19342 
160 
43 
615 
463 
!52 
101 
5 
10 
3H 
242 
105 
101 
175 
407 
365 
42 
33 
IS 
76 
2S 
48 
13 
3206.43 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE D'HEXACYAHDFERRATES "FERROCYANURES OU FERRICYAHURES" YISEES LA NOTE DU CHAPITRE 32 
3206.43-00 PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE D'HEXACYAHOFERRATES "FERROCYAHURES OU FERRICYAHURES" VI SEES LA HOTE DU CHAPITRE 32 
D ' PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-33 
977 PAYS SECRETS 
!OOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 
4795 
5903 
959 
147 
4195 
32 
27 
4 
4795 
4795 536 
499 
31 
3S 
IS 
20 
41 
3S 
3 
3206.41 MHIERES COLORAIITES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOlE 3 DU CHAPITRE 32, NOH REPR. SOUS 3203.00 A 3206.43 
3206.49-10 MAGNETITE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXIRA-CE 
853 
313 
539 
31 
16 
21 
H9 
215 
434 
26 
21 
5 
12 
12 
461 
377 
83 
3206.49-90 MATIERES COLORA~TES ET LEURS PREPARATIONS VI SEES LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, !NOH REPR. SOUS 3203.00-ll A 3206.49-101 
0 ' PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
U~' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.2S-33 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
C06 ROYAUi"'E-U~H 
(! 08 D . \HEi·1.~RK 
OC9 G'ECE 
010 FOP.TUGAL 
011 ESPAGHE 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIIILAIIDE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TC~ECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
204 MAP.OC 
208 ALGERIE 
388 AFR. DU SUD 
400 EHTS-UNIS 
624 ISRAEL 
700 IHDOHESIE 
720 CNIIIE 
740 HCIUG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
I000l10HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT,A-CE 
IC20 CLA,SE I 
B21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
lll'tO Cli\SSE 3 
10 ~0 OIVF~S N Cl. 
28512 
58!4 
7627 
28799 
8149 
6252 
2389 
607 
1932 
10024 
S86 
2042 
1051 
Sl93 
2220 
IS 51 
5S5 
880 
2253 
1169 
S88 
949 
1238 
1346 
902 
1599 
1545 
13SS63 
272532 
10052S 
3!443 
16S11 
11408 
13696 
1846 
6238 
J '55£3 
21245 
6265 
18453 
4622 
1852 
1083 
244 
713 
8427 
262 
Sl7 
534 
483 
683 
636 
6 
IS04 
658 
371 
780 
420 
1020 
662 
37 
243 
75500 
62907 
12592 
4777 
2782 
6111 
655 
1704 
120 
28 
30 
81 
335 
54 
5 
23 
32 
36 
207 
11 
65 
79 
20 
7 
1 
ll 
25 
38 
42 
1569 
707 
S62 
472 
400 
356 
6 
34 
135563 
13SS63 
3206.50 PRODUITS IHORGAHIQUES UTILISES COMME LUMIHOPHO?.ES 
~ 3206.50-00 PRODUITS IHORGANIQUES UTILISES CO MilE LUMIHOPHORES 
001 FRAIICE 7140 14 
002 !ELG.-LUXSG. 1862 
003 PAYS-HS S65 
004 RF ALLEriAGHE 1475 
005 ITALIE 2ll4 
006 P.OYAU~E-UNI 1753 
Oll ESPAGIIE ll33 
036 SUISSE 847 
400 ETATS-UNIS 4894 
so8 eqEsiL 1034 
676 BIRMAHIE S07 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
29279 
162ll 
13066 
725S 
1180 
5461 
63 
1086 
49 
IS7 
19 
1530 
1368 
162 
26 
22 
137 
368 
1386 
244 
1986 
634 
538 
824 
1960 
640 
S07 
llllO 
5165 
5944 
3489 
1075 
2250 
!53 
277 
2 
275 
153 
122 
IS 56 
10 
121 
51 
294 
so 
31 
215 
29 
3 
48 
130 
21 
25i 
3198 
2358 
840 
268 
210 
571 
5 
2 
24 
105 
42 
64 
13 
5i 
1311 
421 
2279 
1636 
7S3 
49 
139 
19S 
501 
37 
147 
30 
3226 
269 
43 
36 
639 
91 
16S 
195 
9 
534 
24 
IS9 
1561 
ll79 
18580 
7415 
ll165 
4631 
3709 
4073 
504 
2462 
82 
I 
22 
7 
5 
4 
32 
221 
119 
102 
51 
4 
37 
20 
17 
3 
433 
518 
785 
1962 
169 
121 
100 
698 
426 
25 
55 
46 
1026 
43 
983 
30 
110 
482 
91 
6 
146 
211 
53 
3 
75 
10305 
5213 
5092 
2774 
1195 
1384 
347 
934 
22 
4 
14 
251 
468 
301 
166 
4S 
121 
5099 
4017 
5964 
1262 
3333 
1136 
sa 
85 
377 
526 
787 
427 
345 
1016 
15 
519 
105 
169 
!6 
14 
36 
224 
10 
I 
3 
27192 
21580 
5612 
3436 
3112 
1074 
327 
ll02 
6666 
449 
304 
51 
929 
339 
2871 
394 
14632 
8737 
5894 
3605 
75 
2160 
3207.10 PIGMENTS, OPACIFIAHTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIMILAIRES,POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE 
3207.10-10 PIGMEHTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIMILAIRES,POUR LA CERAMIQUE, L'EitAILLERIE OU LA VERRERIE 
CONTENANT DES METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG 1lE 
056 P.OUI"iMUE 
~34 VEUELLIELA 
706 SINGAPCUR 
!OCOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1702 
522 
1249 
2419 
613 
1180 
701 
57 3 
1439 
15684 
8491 
7197 
1325 
64S 
4595 
1276 
18 
2 
64 
134 
133 
2 
I 
133 
13 
121 
121 
ll4 
321 
250 
380 
75 
309 
34 
2 
18 
2642 
1684 
959 
477 
240 
326 
156 
46 
27 
20 
I 
I 
18 
212 
44 
124 
226 
75 
1779 
798 
981 
140 
52 
738 
103 
567 
704 
189 
32 
386 
2413 
1968 
445 
74 
70 
367 
4 
3207.10-90 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIMILAIRE5, POUR LA CERAMIQUE, L'EMAILLERIE OU LA YERRERIE, 
IHOH REPR. SOUS 3207.10-101 
001 FRANCE 14122 458 2S 4209 320 1082 5412 
59 
l2S 
326 
2 
6343 
953 
78 
3 
76 
17 
lll 
50 
60 
46 
27 
171 
70 
6 
22 
1202 
4H 
734 
29 
4 
705 
581 
270 
420 
1849 
382 
259 
667 
496 
1419 
8530 
H61 
4669 
511 
168 
3145 
1013 
2613 
275 
1990 Quent ity - Qullnt i tis: 1000 kg f:.xport 
~ Dutinetion Rttpor-t; no c:ountr y - Peys diclarant Co!!!b. Ho!!lencl ature 
Hemancl eture co!!!b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•l!lrk D1utschl.and H.t I as Espegna Frence Ir e1 and I tel h Hadul and Portugt:~l U.K. 
3207.10-90 
002 BELG.-LUXaG. 687 
4i 
357 33 143 96 58 
003 NETHERUNDS 2841 1668 136 25 766 117 
004 FR GERMANY 2308 36 471 217 841 577 165 
005 ITALY 2575 I 1002 457 147 829 IS! 
006 UTD. KINGDOM 457 10 212 45 11 30 148 
u6 007 IRELAND 174 2 28 1i 
2 6 
008 OEtHiH.K 339 2~ 194 
32 85 17 
009 GREECE 328 25 I 258 10 10 
OlD PORTUGAL no I 121 188 57 235 59 119 
Oil SPAIN 17>7 175 24 911 522 125 
030 SWEDEN 222 !8 4 21 96 10 
032 FIHlAHD 252 166 2 39 16 2• 
036 SIHTZERLAND 790 230 234 262 61 2 
038 AUSTRIA 476 274 173 20 4 
048 YUGOSLAVIA 334 72 
3l 
248 4 5 
052 TURKEY 932 214 378 112 I 95 
060 POLAND 86 25 21 3 34 
062 CZECHOSLOVAK 98 84 4 3 
064 llUHGAqy 568 30 484 2 51 
204 ~OROCCO 394 3 61 66 260 I 3 
208 AlGE!HA 177 
i 
42 123 2 3 7 
212 TUNISIA 889 20 18 89 756 4 I 
220 EGYPT 380 36 37 6 239 I 60 
208 NIGEUA 76 13 5 I 57 
388 SOUTH AFRICA 154 42 3 106 
389 H.\MIBIA 86 
20l 
35 51 
400 USA 478 40 47 33 32 123 
404 CANADA 112 3 22 2 as 
616 IRAN 310 94 3 159 55 i 624 ISP.AEL 243 17 218 4 
632 5/I.UOI ARABIA 178 22 I 9 108 7 22 
664 INDIA 416 63 11 102 2 238 
680 THAILAND 1998 108 20 1693 5 166 
700 INOOIIESIA 503 85 229 23 165 
706 SINGAPORE 200 13 I 5 179 
720 CHINA 55 6 Ii 6 I 42 728 SOUTH KOREA 147 34 72 7 23 
732 JAPAN 245 158 56 I 30 
736 TAHIAN 260 69 2 135 I 
47 
740 HONG KONG 129 28 56 I 41 
800 AUSTRALIA 19S 12 22 2 32 127 
1000 W 0 R L D 28231 222 II 6703 1871 1301 10981 3811 3328 
1010 INTRA-EC 14520 158 3 4248 1462 527 3694 3111 1316 
lOll EXT RA-EC 13712 62 9 2455 409 775 7288 700 2012 
1020 CLASS I 4350 11 9 1517 
" 
294 1291 511 618 
I 021 EFTA COUNTR. 1841 8 9 814 242 501 221 46 
1030 CLASS 2 8433 47 723 277 475 5473 178 1258 
1031 ACP !68 l 438 4 17 8 52 286 2 69 
1040 CLASS 3 930 5 216 33 6 524 10 136 
3207.20 VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES, ENGOBES -SLIPS- AND SIMILAR PREPARATIONS FOR THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS INDUS TRY 
3207.20-10 ENGOBES "SliPS" 
005 ITALY 1006 40 892 74 
700 INDONESIA 452 452 
1000 W 0 R L D 3174 598 1719 139 701 15 
1010 INTRA-EC 1573 417 1057 77 19 3 
1011 EXTRA-EC 1601 181 662 61 683 12 
1030 CLASS 2 1375 28 662 3 HZ 
3207.20-90 VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES AND SIMILAR PREPARATIOIIS < EXCL. ENG LOBES "SLIPS") 
001 FRANCE 11147 3577 5040 1822 
11i 
87 492 129 
002 BELG.-LUXBG. 456 196 55 93 I 
003 NETHERLANDS 4188 485 3167 53 316 71 93 
004 FR GERMANY 8169 6453 256 754 55 598 53 
005 ITALY 4842 209 3383 liD 1004 136 
006 UTD. KINGDOM 2197 867 1267 2 32 19 5 IS 009 GREECE 1736 273 540 I 5 897 
010 PORTUGAL 1827 
12l 
203 1334 63 206 I 20 
011 SPAIN 1875 1356 201 IH 3 23 I 
030 SI~EDEN 318 180 H 50 I 19 
036 SIHTZERLAND 719 103 528 25 32 21 10 
038 AUSTRIA IHI 5!8 774 I 9 11 19 
048 YUGOSLAVIA 1354 673 660 2 19 
052 TURKEY 1348 60 1216 3 64 
060 POLAND 918 749 153 6 2 
064 HUNGARY 411 299 64 48 
204 J<OROCCO 931 132 200 72 475 16 36 
208 ALGERIA 1685 430 1255 
212 TUNISIA 671 112 127 313 118 d 220 EGYPT 6032 986 2750 372 34 1873 
';:·· •:,j• ! ~' I~ ··- 55 '" 11'l? 480 CO!.OmHA 702 
63i 
521 3 180 669 SRI LANKA 634 
2l i ~ ~~~ THAILAND 555 20 337 162 12 IllDOilESIA 3177 1488 266 932 21 453 17 
708 PHILIPPINES 329 172 142 15 
732 JAPAN 480 144 327 
1000 W 0 R l D 62878 18872 25121 5710 5402 4995 1307 25 1431 
1010 INTRA-EC 35747 12046 15307 3633 2488 ISO I 1195 23 542 
1011 EXTRA-EC 26129 6825 9814 2077 2914 3493 112 3 889 
1020 CLASS I 7016 1904 4194 10 211 181 45 471 
1021 EFTA COUNTR. 2824 917 1665 7 
" 
43 44 52 
1030 CLASS 2 17625 3855 5300 2067 2683 3263 38 417 
1031 ACP (68) 693 581 40 43 a I 17 
1040 CLASS 3 1487 1066 321 20 50 29 1 
3207.30 LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PREPARATIONS 
3207. 30-DD LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR THE CERA~IC, ENAMELLING OR GLASS INDUSTRY 
DOl FRANCE 59 18 11 10 u 
002 BELG. -LUXBG. 9 5 2 
DOl NETHERLANDS 16 3 i 11 004 FR GERMANY 19 12 
005 ITALY 85 16 51 I] 
006 UTD. KINGDOM 10 a I 
007 IRELAND 3 I 
008 DENMARK 1 I 
270 009 GREECE 271 I 
46 DID PORTUGAL 46 
011 SPAIN 94 60 23 
030 St·!EDEH 10 
032 FINLAND a 
036 S!HTZERLAND 4 
038 AUSTRIA 8 
048 YUGOSLAVIA 3 
052 TURKEY 1 
062 CZECHOSLOVAK 3 
400 USA a 
680 THAILAND I 
728 SOUTH KOREA I 
732 JAPAN 5 
736 TAIWAN 17 14 
740 HONG KDNG I 
I DOD W 0 R L D 978 25 13 74 58 477 158 106 
I DID INTRA-EC 610 25 53 48 54 333 33 63 
1011 EXTRA-EC 367 20 25 5 143 125 43 
1020 CLASS I 53 13 2 6 28 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 I I I 9 
1030 CLASS 2 283 7 25 3 109 125 14 
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1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co111b. Hamenclature 
ttomencl ature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsc:hhnd Hell as Espagna France Ireland ltalh Hader I and Portugal U.K. 
3207 .ID-90 
002 BELG.-LUXBG. 4235 
4 
1651 206 1066 1147 !6a 
003 PAYS-BAS 9770 163 4735 575 106 2l31 !a 52 
OH RF ALLEMAGHE 14l47 4lD 6l 
9080 
2915 2079 2419 557i a63 
DDS ITALIE 17499 I 7 1915 602 4993 a99 
006 ROYAUME-UHI 2664 120 7 1255 220 90 lli a34 
007 IRLAHDE Sal l 86 2 2 45 44l 
008 DAHEM,RK 177l 5 906 
3 
l9 9l 576 !54 
0!9 GRECE 1145 55 lD6 a 564 54 !55 
010 PORTUGAL H48 16 
3 
12l4 769 233 721 460 1215 
011 ESPAGHE 7221 
i 
2206 195 2457 lla2 975 
OlD SUEDE 1455 lD 614 20 29 6aa 7l 
Ol2 FIHLAHDE 14al I 62 723 114 H 258 27l 
Ol6 SUISSE 42l2 9 13 ISH 126S 622 Ill 4S 
038 AUT RICHE 2159 73 1501 ID 414 104 57 
045 YOUGOSLAVIE 2020 lD 974 
226 
la 860 47 71 
052 TURQUIE 5!Dl 1716 I 1445 732 aal 
060 POLOGHE 711 44 409 2 71 15 170 
062 TCHECOSLOVAQ 1298 ID 1125 l5 2 47 76 
064 HOHGRIE 1674 17 l85 
574 
941 12 ll9 
204 M~ROC 1526 I 71 272 584 7 17 
208 ALGERIE 579 
199 
171 l21 5 ll 49 
212 TUHISIE !56 a 10 16l ll2 52 a 46 ID 
220 EGYPTE 1459 2l6 262 26 2 Hl 11 461 
288 NIGERIA 1062 558 9 13 482 
l88 AFR. DU SUD IDH 481 21 5 592 
la9 HAMIBIE 616 !a6 4l0 
400 ETATS-UHIS 3165 129l 259 255 70 270 1015 
404 CAHhDA 512 l7 l 18 42 412 
616 l~AH 2176 24 1207 605 340 
!3 624 IS~AEL 607 206 21 292 75 
6l2 ARABIE SADUD 6a7 U9 al 245 66 106 
664 !HOE 1795 ; l72 6l 27l ll 1074 6!0 THAILAHDE 4a62 ll69 44 161 22lD 49 1000 
700 lNOOHESIE 2284 l 1089 10 zza 90 S6't 
706 SIHGAFDUR 1719 13 71 15 16 41 1561 
720 CHINE 516 79 
!57 
47 9 l81 
728 COREE DU SUD 1431 717 lH Ill lD5 
7l2 JAPOH 28l0 2l7a 5 46 ll l88 
7l6 T'Al-WAH 1599 826 
!9 
al 2a5 lD l75 
HD HONG-KOIIG 1023 480 7 119 ll l77 
aOD AUSTRALIE 1187 135 6a 5 24 25l 702 
!ODD M 0 N 0 E ll9445 1809 ZH 4a755 a70D 7265 2H9a 25434 227l5 
!OlD IHTRA-CE 78006 1251 112 25667 6717 l563 10872 20481 9ll7 
1011 EXT RA-CE 61419 5l8 121 2lD8a 19a2 l7Dl ll627 4952 lll99 
1020 CLASSE 1 25533 117 115 11804 575 17l4 l657 l54l 3988 
1021 A E L E 9599 a6 115 47aD I 1418 1131 1588 450 
I OlD CLASSE 2 31081 l5D 7 8982 ll92 1924 a747 ll2D alSO 
1031 ACP !68) 2013 6 629 46 252 5Da 17 555 
1040 CLASSE 3 4804 71 2l02 14 44 1223 90 1060 
3207.20 COMPOSITIONS VITRIFIABLES, ENGDBES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES, POUR LA CERAI'IIQUE, L'EI'IAILLERIE DU LA VERRERIE 
3207.20-10 EHGOBES 
005 ITALIE a5l 103 472 76 
925 
202 
700 IHDONESIE 925 
!DOD M 0 H 0 E l9D5 664 1Dl8 140 ll24 734 
I DID INTRA-CE 1901 466 610 81 57 6a5 
1011 EXT RA-CE 2005 19a 429 59 1267 49 
!OlD CLASSE 2 1748 lO 429 26 126l 
l2D7 .20-90 COMPOSITIONS VITRIFIABLES, ET PREPARATIONS SIMILAIRES, POUR LA CERAMI QUE, L 'EMAILLERIE OU LA VERRERIE, <SAUF EHGDBESl 
001 fR~HCE 17947 7155 7616 1458 
lZS 
230 1115 l7l 
002 BELG.-LUXBG. 929 
lOIS 
l54 59 I !a9 I 
DOl PAYS-3AS S865 l699 50 464 472 
1214 
160 
0~4 RF ALLEMAGHE 15706 1164l 2l7 22l8 281 92 
005 ITA LIE 7691 439 5 4622 67 2l91 11i 172 006 ROYAUME-UNI 29l3 1290 137l l 141 
l6 009 GRECE 2349 l7D 882 1 18 1028 H 
Dl~ PORTUGAL 2550 
474 
394 ll57 148 Hl 3 
l5 
205 
011 ESPAGHE 4072 2502 650 l99 5 7 
DlO SUEDE 699 l21 196 140 
5i 
1 l8 
Dl6 SUISSE 1334 256 858 79 42 41 
038 AUTRICHE 2811 1060 1644 l8 27 41 1 
048 YOUGDSLAVI E 2043 777 1212 16 l8 21 052 TURQUI E 2359 134 2004 15 176 
z5 060 POlOGHE 1324 1042 205 ll 21 
064 HOHGRIE 577 366 Ill 78 
204 MAROC 1459 147 466 75 708 11 52 
208 ALGERIE 19l8 
22i 
406 1531 I 
212 TUHISIE 11l5 257 
:n9 498 150 2 l..ll'l ~t;YI"TF: 6106 1462 2270 106 ?007 n 
~UO ttAIS-UrilS lvbu .. :,P!;Il 
476 "'"' 
;., 
480 COL0!1BIE 6l7 2 
16 
158 I 
669 SP.I LAHKA 511 
20 
491 
14 
4 2 ~ m I~m~m 1164 417 649 62 2599 1274 201 saz 10~ 368 70 
708 PHILIPPINES 698 277 2 l9D 29 
7 32 JAPDH 6l8 180 H5 4 
I DOD 1'1 0 H D E 96187 lllH 12 l5251 49Dl 12264 6962 279~ l6 2594 
I DID IHTRA-CE 606H 225ll 9 21697 l2ll 6l94 297l 2549 l5 12l8 
1011 EXTRA-CE l554~ 8851 4 1355\ 1672 5871 l989 24~ I ll56 
1020 CLASSE I 1218l 2926 4 7415 8 651 l99 IDS 672 
1021 A E L E 5389 1699 4 lD87 5 276 85 99 Ill 
I OlD CLASSE 2 20982 4482 5508 1664 5094 l491 58 682 
1031 ACP <681 885 620 59 158 7 2 l8 
ID~D CLASSE l 2l7a 1443 631 126 99 7a I 
l2D7 .30 LUSTRES LIOUIDES ET PREPARATIONS SIIULAIRES, POUR LA CERAMIQUE, L'EI'IAILLERIE OU LA YERRERIE 
l207 .l0-00 LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES, PDUR LA CERAI'IIQUE, L'EMAILLERIE DU LA VERRERIE 
DOl FRANCE 20669 199 7a98 4 2 42 12522 
DDZ BELG.-LUXBG. 445l 
li 
2061 152 18 14 2208 
DOl PAYS-BAS 2112 757 13 Ill! 
004 RF ALLEMAGHE 11195 • 110 122 10945 DDS ITALIE 23448 8609 
14 
395 
zo 
14440 
006 ROYAUME-UHI 4870 
2i 
46l5 201 
660 007 IRLAHDE 997 l16 
008 DAH~I'1ARK 8Dl 393 406 
009 GP.ECE ll5l 1Dl9 289 25 
DID PORTUGAL 1246 994 1Dl 61 71 
44 
17 
011 ESPAGHE 7Dl5 5l7l 18 671 929 
030 suErE 2267 519 l I 1741 
Dl2 f!NLAHDE 1153 115 i 10 1038 Dl6 SUISSE 1112 828 40 226 
Dl8 AUTRICHE 2275 1468 7 800 
048 YOUGOSLAYIE 718 6l6 30 1a l4 
052 TURQUIE 846 845 I i 062 TCHECDSLOVAQ 825 764 
z4 
58 
400 ETATS-UHIS 2112 1134 954 
680 THAILAHDE 524 524 
6 728 COREE OU SUD 790 784 
7l2 JAPOH 2457 2249 I 207 
7l6 T'AI-WAH 84l 647 28 168 
740 HOHG-KONG 1490 1435 9 46 
!DOD 1'1 0 H D E 102165 240 a 48179 265 1318 1392 68 l29 5Dl65 
1010 IHTRA-CE 78183 2l9 8 l2D76 229 967 1081 19 90 434~2 1011 EXTRA-CE 23986 2 16104 l7 l51 l11 49 240 688l 
1020 CLASSE I 14011 8 8477 4 96 41 10 5l75 
1021 A E L E 729l a l112 •l II ID 
240 
4109 
I OlD CLASSE 2 7655 5980 ll 255 180 l2 9ll 
277 
1990 Quantity - Quont it is: 1000 kg L X p 0 ,. t 
~ Dutin~:~tion Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Ho~encl ature 
Hol":enclature co!!lb. EUR-12 !elg.-Lux. Do!lnllark Deutsch) and Hell as Espegna France Irtl and Ital ia Hader 1 end Portugal U.K. 
3207.30-00 
lOll ACP (68) 143 I! 125 
1040 CLASS l 32 29 
3207.40 GLASS FRIT AND OTHER GLASS, IN POWDER, GRANULES DR FLAKES 
3207.40-10 GLASS OF THE VARIETY KHDWN AS "ENAMEL" GLASS IN THE FORI'! OF POWDER, GRANULES DR FLAKES 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 4352 16 21 3726 296 293 
003 NETHERLANDS 1329 5 I 1039 220 64 
004 FR GER!lAHY 2636 3 878 1746 9 
005 ITALY 31292 36 30410 
6 
841 
006 UTD. KIHGDOI'I 1575 8 1561 
009 GREECE 977 515 462 
010 PORTUGAL 13764 12239 1521 
94 !Ol Oil SPAIN 833 2 633 060 POLAND 261 259 
204 ~CROCCO 8305 8250 55 
6 208 ALGBIA 4535 ~529 
212 TUNISIA 3422 3211 204 
220 EGYPT 4381 2277 210~ 
288 NIGERIA 1940 
17 
1940 
400 USA 722 658 35 12 
412 MEXICO 1010 1010 
22 508 BRAZIL 1612 1590 
608 SYRIA 1230 1230 
624 ISRAEL 1018 160 858 
628 JORDAN 862 382 480 
662 PAKISTAN 1265 48S 777 
680 THAILAND 9180 571 8609 
700 IHDOHESIA 1248 674 534 40 
701 MALAYSIA 570 40 530 
7Z8 SOUTH KOREA 2395 74 2321 
1000 W 0 R L D 10Sl75 43 119 758H 84 24933 94 4057 
1010 IHTRA-EC 57198 24 72 50408 14 4951 94 1635 
!Oil EXTRA-EC 47976 19 H 25436 69 19982 2422 
1020 CLASS I 2272 46 1175 6 756 238 
I 021 EFTA COUHTR. 1040 19 475 6 267 272 
l 030 CLASS 2 45259 19 I 24084 64 18957 2134 
lOll ACP (68) 2179 19 63 !OJ 1994 
1040 CLASS l 446 177 268 
3207.40-90 GLASS FRIT AHD OTHER GLASS IN THE FORI'I OF POWDER, GRANULES OR I=I.AKES <EXCL. "ENAMEL" GLASS) 
001 FRMiCE 1443 5\ 397 230 326 107 324 
002 SELG.-LUXBG. 224 91 32 24 55 22 
DOl HETHERLAtfDS 1203 488 619 d 6 54 364 36 004 FR GERMANY 2399 375 Hi 90 1509 576 48 005 ITALY 2636 762 \9 221 
7 
70 617 
006 UTD. KINGDOM 1668 252 266 ll 5 49 96 957 
1l 009 GREECE 782 7 29 2 731 5 010 PORTUGAL 572 2 10 36 15 499 5 
0!1 SPAIH 440 II 16 108 114 20 170 I 
030 St-IEDEH 503 24 15 2 12 450 
036 SIHTZERLAHD 489 253 28 67 132 9 
038 AUSTRIA 384 44 96 142 35 2 65 
Ott! YUGOSLAVIA 987 2 983 I 
052 TURKEY 330 I 268 60 
203 ALGERIA 599 83 515 
212 TU!HSIA 1363 1361 
220 EGYPT 2680 
107 
2674 
~00 USA 962 24 20 736 71 
412 MEXICO \72 107 365 
456 COMINICAN R. 349 349 
! 08 SYRIA 704 
20 
70\ 
16 624 ISRAEL 444 \04 
630 THAILAND 3678 20 1508 2100 48 
700 I~DJ~lES!A 1882 1862 20 
701 MHAYSIA 878 21 781 76 
728 SOUTH ~OREA 2881 
40 1s 2874 3 736 TAIWIIH 391 274 2 
1000 W 0 R L D 36217 2305 2558 5\7 732 258 22159 1076 4072 2503 
1010 INTRA-EC 11681 2045 1774 138 476 49 3167 937 1809 1283 
I Oil EXTRA-EC 24531 256 783 409 256 209 18992 139 2263 1220 
1020 CLASS I 5025 1!4 503 107 149 209 2775 102 994 
1021 EFTA COUNTR. 1860 84 420 126 209 421 ll 
226l 
567 
1030 CLASS 2 18783 72 274 299 108 15507 36 224 
1031 ACP C68l 425 21 I 383 I 19 
1040 CLASS l 723 6 710 I 
3203.10 PAINTS AND VARHISHES BASED ON POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IH NOH-AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS BASED ON POLYESTERS 
DEFINED IN HOlE 4 TO CHAPTER 32 
:! '! ~ • . 11:1 ·I 0 -:~· ur:.:r::. " .... ~ .... :·.: :-::.. ':':::~ ;::-.~. /'.'!. DEfi~EO IN ~OT!: "" ':!'.~.!"'Tf::!: ~2 
DOl FRANCE 1572 24 1009 146 7 112 162 112 
~ 002 BELG.-LUXBG. 553 74 296 ll 65 I 74 
30 
003 HETHERLAHOS 779 15 22 388 317 I 36 
004 FR GE~MAHY 2~1S 1185 559 75 191 505 
005 !TAL Y 1638 I 75 1553 7 2 
006 UTD. KIHGDOM 1049 10 786 18 94 39 97 
il 008 DENt" ARK 278 3 68 23 174 Oil SPAIN 559 14 437 89 2 14 
028 NORi~AY 1151 1113 30 4 4 
OlD SEED EN 947 773 ., 62 59 
032 FIHLAHD 589 45 !OJ 434 3 
036 SIHTZERlAHO 352 189 ll 123 
038 AUSTRIA 1671 487 321 849 14 
048 YUGOSLAVIA 811 443 294 19 54 
060 POLAND 178 73 95 I 
!DOD W 0 R l D 17366 58 5125 3442 162 4742 43 672 1445 90 1!:87 
I 010 IHTRA-EC 9529 \0 2615 1884 61 3085 39 316 707 782 
lOll EXTRA-EC 7828 18 2510 1557 101 1657 \ 349 737 90 805 
1020 CLASS I 6046 17 2484 1232 1184 4 96 702 327 
1021 EFTA COUHTR. 4765 2 2471 690 IOi 882 4 10 637 69 1030 CLASS 2 1267 15 187 !58 224 14 90 478 
1040 CLASS l 514 II 138 315 29 21 
3208.10-90 PAINTS AHD VARNISHES -INCLUDING ENA~ELS AND LACQUERS- BASED ON POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NOH-AQUEOUS 
MEDIUM C EXCL. 3208.10-00) 
DOl FRANCE 11976 4341 36 36~1 176 589 2897 296 
002 BELG.-LUXBG. 11281 358 3562 i I 2639 55 4218 448 003 NETHERLANDS 13070 1625 624 7408 1649 27 
4309 
1734 
004 FR GEF.MANY 9469 1082 128 21 1809 1645 223 2Si 
005 ITALY 6183 109 200 2249 7 28 1901 
16l 
1532 IS7 
006 UTD. KINGDOM 9413 296 197 1744 l 28 348 71 6551 12 
007 IRELA~D 967 29 11 
6 
18 102 l 804 
008 DEtH'iARK 702 21 236 IS 6 399 9 
009 GREECE 4C97 280 805 1700 l 77 821 359 52 
DID PORTUGAL 1094 53 
ll 
239 319 iDS 119 201 58 
Dll SPAIN Jill 148 1017 748 547 518 29 86 
021 CMfARY ISlAN 710 56 41 29 479 18 87 
028 NOP.I~AY 1232 I 139 178 22 liD 782 
OlD SWEDEN 3545 104 555 2096 54 IOZ 444 188 
032 FINLAND 522 24 47 183 26 12 210 15 
036 SlHTZERLAHD 3161 266 1700 246 50 898 I 
038 AUSTRIA 4944 158 20 4118 15 21 610 
046 MALTA 219 119 91 5 I 
048 YUGOSLAVIA 2040 ! 1171 180 65S 34 052 TURKEY 520 27 88 22 18 s 106 127 119 
056 SOVIET UNION 2467 32 176 2153 6 2 28 68 2 
060 POLAND 2224 6 18 905 352 805 ll6 2 
062 CZECHOSLOVAK 332 I 294 12 24 I 
278 
1990 Yeluo - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destine~t;on P.aport1ng country - Pays d6clarent Co~b. Ho~encleturar---~~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!:•nc:latur• comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dlln:~ark Deutschland Hallas Espagna Franco Ireland Ital ia Had.rland Portugllll 
3207.30-00 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
653 
2318 
376 
1646 
3207.40 FR1TTES ET AUTRES VERRE, EH POUDRE, CRENAILLE5, LAMELLES OU FLOCOHS 
3207.40-10 VERRE "EMAIL", EN POUDRE, GREIIAILLES, LAMELLES OU FLOCOHS 
HL' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ILLEMAG~E 
005 ITALIE 
C06 ROYAUt1E-UNI 
C09 GRECE 
0 I 0 PORTUGAL 
0 II ESr AGHE 
050 POlOGHE 
204 MAP.OC 
208 ALGERIE 
212 TUIHSIE 
220 EGYPTE 
2!! NIGERIA 
400 ETATS ·UN IS 
412 MEXIQUE 
508 BP.ESIL 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JOP.rA.HE 
E62 PAKISTAN 
6~0 THAilt\HDE 
700 IHDOHESIE 
701 ttMAYSIA 
728 COREE DU Sl'D 
IOOOMOHDE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
4039 
930 
3232 
21924 
1082 
1228 
11114 
1371 
620 
4382 
2546 
2731 
3309 
3334 
1035 
2494 
1624 
921 
841 
670 
906 
10617 
13B 
630 
2054 
90535 
45549 
449S6 
3097 
1321 
41130 
3615 
758 
16 
3 
41 
19 
22 
22 
22 
II 
II 
II 
II 
139 
11 
22 
67 
40 
I 
172 
2 
766 
308 
458 
450 
182 
5 
2923 
485 
1014 
20739 
1004 
505 
9072 
3 
4332 
2538 
2537 
1569 
729 
2492 
1548 
103 
280 
215 
303 
564 
60 
44 
54402 
35776 
18626 
1211 
392 
17284 
53 
130 
3 
30 
2 
58 
50 
24 
226 
117 
109 
23 
14 
86 
1 
3207 .40-?0 FRITTES ET AUT RES VERRES. EN POUDRE, GRENAILLES, LAMELLES OU FLOCONS, (SAUF VERRE "E~AIL") 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF MLErtAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU!",E-UHI 
009 CRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03! AUT?.ICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
456 REP.DOMIH!C. 
608 SYRIE 
624 ISP.AEL 
680 THAILANDE 
700 l~DOUESIE 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
1269 
568 
1236 
3998 
2832 
1828 
809 
911 
796 
648 
567 
561 
866 
635 
567 
1079 
2570 
1790 
736 
514 
607 
524 
2928 
1764 
903 
2701 
1258 
40744 
14592 
26150 
6508 
2190 
18867 
596 
777 
68 
322 
695 
362 
458 
5 
I 
6 
13 
2 
19 
2170 
1992 
176 
99 
H 
77 
195 
47 
720 
351 
338 
40 
31 
9 
56 
195 
354 
19 
6 
55 
201 
i 
693 
3767 
1742 
2025 
1095 
666 
901 
12 
29 
12 
12 
25 
1 
2i 
50 
36 
4 
29 
392 
232 
985 
169 
816 
393 
1 
417 
15~ 
43 
277 
770 
20 
5 
56 
264 
6 
12 
26 
18 
1928 
1591 
337 
99 
51 
238 
7 
43 
43 
66 
152 
43 
109 
109 
109 
32 
91 
405 
197 
2200 
; 
723 
2002 
931 
617 
8 
170 
1740 
117 
73 
921 
738 
390 
684 
10314 
747 
570 
2006 
28226 
6537 
21689 
919 
261 
20145 
127 
626 
387 
211 
49 
2356 
14 
740 
747 
375 
295 
71 
839 
573 
508 
1071 
2560 
948 
50' 
514 
607 
494 
1597 
1739 
746 
2626 
541 
24491 
4880 
19611 
3373 
596 
15529 
548 
710 
3208.10 PE!HTURES ET VERIIIS BASE DE POLYESTERS, DISPERSES OU DISSOUS DAHS UN MILIEU NON AQUEUX; SOLUTIONS A BASE DE 
POLYESTERS, DEFINIS LA NOTE DU CHAPITRE 32 
001 
~m 
OC4 
005 
006 
008 
011 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
060 
FR~HCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLErtAGHE 
ITA LIE 
ROYAUiiE-UHI 
DAHi:r1fiRK 
ESPAG~iE 
HORVEGE 
SUEDE 
FIHLAIIDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGHE 
IOOOMONDE 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3275 
1734 
2119 
7784 
3944 
2631 
994 
1288 
1642 
1386 
1518 
1319 
3927 
2294 
635 
42810 
24655 
18113 
13511 
9978 
2811 
1790 
61 
48 
142 
Ill 
31 
28 
6 
2 
I 
II 03 
213 
81 
3741 
5 
'4 
16 
1504 
815 
72 
1 
604 
17 
8542 
5231 
3312 
3214 
3166 
71 
26 
497 
927 
1075 
289 
1756 
247 
66 
99 
124 
402 
551 
1070 
1047 
334 
10259 
5251 
5008 
3648 
2247 
769 
591 
16 
26 
39 
310 
166 
145 
1 
1 
144 
174 
80, 
1769 
3607 
243 
43 
951 
95 
2173 
805 
263 
12280 
7717 
4563 
3131 
2268 
498 
934 
95 
26 
121 
95 
26 
25 
26 
214 
4 
3 
113 
13 
180 
Ii 
1 
20 
a7 
3 
1446 
572 
840 
256 
3' 
545 
39 
250 
126 
486 
60 
100 
4 
16 
14 
14 
6 
55 
6 
19 
2s 
1275 
I 044 
230 
163 
50 
58 
10 
1053 
303 
875 
19 
439 
568 
15 
24 
287 
1002 
652 
80 
351 
18 
6018 
3275 
2743 
2455 
2045 
90 
199 
3208.10-90 PEINTURES ET VERHIS A BASE DE POLYESTERS, !HOH REPR. SOUS 3208.10-10), DISPERSES OU DISSOUS DAHS UH MILIEU HON AQUEUX 
001 F?.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OC3 PAYS-BAS 
0 C4 P.F All EMAGHE 
005 HALlE 
006 ROYAUi1E-UHI 
007 IRLAH~E 
008 DAHEr1AP.K 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MAl TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
37146 
39556 
34511 
33584 
22283 
30329 
2286 
3349 
12423 
4181 
9843 
2230 
3230 
11045 
2213 
12006 
14075 
530 
7835 
1767 
6881 
6783 
1092 
12185 
4800 
3133 
496 
1225 
6l 
69 
1154 
42 
477 
325 
6 
547 
74 
1155 
416 
48 
99 
34 
44 
1025 
1916 
272 
263 
270 
1912 
38 
54 
297 
333 
95 
20 
64 
689 
29 
2 
13103 
13689 
20077 
9037 
7381 
53 
1209 
4268 
1301 
3387 
107 
343 
6406 
747 
6153 
11641 
344 
4159 
429 
5543 
3016 
956 
5 
38 
19 
10 
II 
137 
49 
19 
391 
10 
1 
6436 
79 
197 
17 
15 
872 
1340 
5 
14 
848l 
4380 
5040 
6823 
1417 
52 
359 
386 
2540 
Ill 
132 
81 
1203 
99 
919 
21 
6 
584 
45 
2i 
37~ 
23 
1352 
206 
86 
725 
28i 
16 
39 
2395 
475 
1129 
16 
1 
223 
43 
252 
116 
27 
2486 
341 
156 
2590 
9052 
14791 
17242 
5206 
19124 
538 
1901 
2180 
1021 
1915 
388 
592 
2022 
1057 
3232 
1773 
8 
265 
466 
366 
516 
73 
240 
11s 
115 
115 
48 
2664 
1301 
1363 
119 
lit 
119 
50 
6 
102 
3 
574 
556 
234 
15 
1133 
266 
22 
6748 
2677 
4071 
433 
461 
3588 
3412 
296 
29 
I 02 
161 
927 
15 
43 
1 
558 
6 
38 
6 
206 
14 
35 
130 
4 
I 
3296 
1827 
1469 
1175 
668 
284 
29 
10 
331 
87 
108 
1286 
24 
136 
60 
14 
141 
15 
3573 
2247 
1326 
752 
185 
573 
1014 
1352 
3223 
695 
360 
1612 
39 
140 
84 
244 
1378 
777 
102 
11 
3 
14 
6 
303 
3 
14 
II 
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1990 Quent i ty -QuantiUs: !DOD kg t:.xport 
~ Destination Reporting country - Pays dfcl nant 
Cot:b. Hoaencl ature U.K. Hoeencletul"e cot~b. EUR-12 Belg.-Lux. Danzurk Deutschland Hall as Espegna France lrel and I tal ta Nederland Portugal 
3208.10-70 
064 HUNGARY 435 30 380 10 13 
066 ROMANIA 452 73 290 
97 
72 12 
068 BULGARIA 184 ~ 2; 84 2 204 MOROCCO 198 10 
i 
13 77 
ai 
64 
i 2L6 LIBYA 254 10 104 8 
22 
40 
220 EGYPT 932 3 251 36 7 565 32 16 
276 GHANA 654 1 8 
5i 
121 524 
288 NIGERIA 737 8 48 80 
9i 
532 11 
372 REUHIOH 163 19 
42 
46 
388 SCUTH AFRICA 237 3 107 n 1 
400 USA 676 48 1 75 544 
404 CANADA 777 10 
a4 
7 759 
4S8 GUADELOUPE 311 L66 4 57 
462 MARTINIQUE LID LS 
7i 
4 55 86 
524 URUGUAY 190 112 
195 9i 44 14 600 CYPRUS 356 
106 
6 
616 IRAN 229 
2i 
52 2 11J 67 li 1 624 l!RAEL 521 9 235 4 34 22 1 
632 SAUDI ARABIA 1069 66 8 44 L6 491 222 222 
647 U.A.EMIRATES 264 3 1 121 2 2 112 23 
649 OMAN lH 4 2 
IS 
138 2 
6BD THAILAND 306 210 
20 
9 72 
76 706 SINGAPORE 774 39 328 65 6 130 liD 
720 CHINA 342 101 52 
2 
106 45 38 
732 JAPAN 329 2 83 1 240 1 
736 TAIWA~ 399 100 61 50 16 126 46 
740 HONG KONG 643 10 195 23 24 260 102 27 
BOD AUSTRALIA 437 17 112 
zi 
19 250 
5a4 
39 
950 STORES.PROV. 693 u 
1000 W 0 R L D 109695 9226 5377 37463 776 3173 11128 174 6920 28341 835 6282 
1010 IHTRA-EC 71380 7983 2381 21807 38 2369 9126 173 2477 21086 45 3895 
lOll EXTRA-EC 37623 1243 2996 15657 738 783 2DDZ 1 4354 7255 207 2387 
1020 CLASS 1 18749 574 827 9997 113 27 659 1 1136 4245 1170 
1021 EFTA COUHTR. 13468 559 766 8314 
6Di 
9 363 186 2285 
201 
986 
1030 CLASS 2 12276 628 1663 1501 725 878 2189 2707 1170 
1031 ACP (68) 2408 146 152 109 IDS 1 112 87 865 192 639 
1040 CLASS 3 6600 40 507 4160 17 31 464 1030 303 
584 
48 
1090 MISCELLAHEOU 694 21 89 
3208.20 PAINTS AHD VARNISHES BASED ON ACRYLIC OR VINYL POLYMERS, DISPERSED DR DISSOLVED IN A NOH-AQUEOUS PIEDIUI'I l SOLUTIONS 
BASED DH ACRYLIC DR VINYL POLYMERS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
3208.20-10 SOLUTIONS BASED ON ACRYLIC DR VINYL POLYMERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
001 FRANCE 36U 893 15 1479 48 93] 1041 18 169 002 BELG.-LUXSG. 3366 
62i 
1 1657 146 391 104 84 
003 NETHHLANDS 2090 5 1275 52 70 67 
004 FR GERMANY 2769 1813 8 
765 
69 92 408 162 217 
005 ITALY 1735 4L6 
30 
437 
i 24 
52 65 
006 UTD. KINGDOM 3530 1919 1483 42 24 
60 007 !RELAHD 156 2 94 
5 008 DEH"!ItRK 281 44 
2i 
161 19 52 
009 GREECE 202 
i 
142 
64 
4 16 1 u 
OlD PORTUGAL 191 34 11 22 1 58 
011 SPAIN 659 174 
40 
298 33 136 17 1 
025 HO~HAY 174 10 117 
20 2 !6 
6 1 
030 S!.JEDEN 356 30 7 261 4 16 
032 FINLAND 556 43 509 3 ; 1 036 !IH TZERLAND 809 73 452 145 90 40 
038 AUSTRIA 939 64 819 10 27 6 13 
048 YUGOSLAVIA 368 145 29 174 20 
052 TURKEY 268 10 199 
u7 
10 1 48 
062 CZECHOSLOVAK 478 60 1 
na NIGERIA 97 89 8 
4CO USA 115 112 
6 
3 
404 C~NADA 134 72 55 
700 IHDOtiESIA 157 110 19 27 
736 TAHIAN 183 139 8 29 
740 HONG KONG 138 52 I n 
1000 W D R L D 25694 6158 226 11380 449 2579 B 2551 550 1793 
1010 INTRA-EC 18639 5880 81 7389 327 1660 a 2106 398 790 
lOll EXTRA-EC 7054 278 145 3991 121 919 445 152 1003 
1020 CLASS I 3948 234 131 2826 20 193 320 46 178 
1021 EFTA COUHTR. 2867 220 81 2158 20 159 133 25 71 
1030 CLASS 2 2206 20 8 868 56 289 66 80 819 
1031 ACP (68) 592 
2s 
116 
45 
47 
5; 21 
429 
1040 CLASS 3 903 297 437 7 
3208.20-90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AHD LACQUERS- BASED DH ACRYLIC DR VIHYL POLYMERS, DISPERSED DR DISSOLVED IH A 
NOH-AQUEOUS MEDIU~ !EXCL. 3208.20-lOl 
COl FRANCE 10167 1715 301 4843 23 
Z6Da 
1092 902 100 1191 
002 BELG. -LUXSG. 10309 !:~i 462 1940 37 82 4004 1 1175 0". :~r::r::r:~L ~. ·~~s GCI? 1:!62 23!::! 
4 " 
,.":C. 
004 FR GERMANY 6202 412 196 2711 112 347 z~oo 
005 ITALY 6023 1179 168 2~68 41 878 
z2 zoi 
171 
307 
1118 
~ 006 UTD. KIHG~OII 6977 a!7 92 4125 2 1285 124 83; 007 IRELAHD 864 I 16 2 
i 
6 
008 DEHI1~RK 1864 18 765 672 105 301 
009 GREECE 2216 41 309 431 89 151 131 1064 
010 PORTUGAL 1357 24 203 57 245 72 51 
22, 
705 
011 SPAIN 4711 482 ; 1538 26l 1516 331 56 564 021 CAH.~~y ISLAH 388 98 
2; s 
18 
028 HDPHAY 891 220 335 
6 
302 
030 SWEDEN 3163 302 457 939 12 B 1439 
032 FINLAND 741 I 93 378 133 35 17 84 
036 SIHTZERLAND 2767 193 1700 506 133 29 204 
038 AUSTRIA 3420 35 2561 591 15 43 
17 
175 
044 GIBRALTAR 139 
i 6 7 2 
118 
046 1"'1.1\LTA 187 4; 169 048 YUGOSLAVIA 1402 23 5 us 413 97 
052 TUF.KEY 1920 15 24 597 2 972 310 
056 SOVIET UNIDH 3851 33 ~~ 3324 12 190 228 
060 POLAtiD 494 15 ~3 290 53 20 66 
062 CZECHOSLOVAK 428 I 13 354 32 I 24 
064 HIJHGARY 911 3 a 747 69 21 63 
068 BULGA~IA 259 2 !6 152 I 92 14 216 LIBYA 162 65 Ii 15 9 18 37 220 EGYPT 415 34 46 74 6 102 I 139 
2!8 NIGERIA 295 12 15 17 97 103 51 
372 REUNION zoa 9 176 22 I 
389 NAMIBIA 214 
23i 
' 
9 205 
400 USA 1530 a 55 119 321 
404 CANADA 323 64 
as 
96 
170 
2 48 113 
448 CUBA 340 
z; 
14 71 
462 MARTINIQUE 157 128 
i 394 600 CYPRUS 466 14 27 18 
612 IRAQ 89 
228 
7 66 8 
li 
3 
624 ISRAEL 410 82 79 3 7 
632 SAUDI ARABIA 534 67 169 264 33 
640 BAHRAIN 213 4 13 196 
647 U.A.EMIRATES 1011 29 37 27 40 33 844 
664 !IlDIA 455 
l7i 
431 20 3 
680 T~AILAtiD 514 1as 205 18 100 20 706 SIIIG.<PDRE 1249 71 26 5 5 15 422 
720 CHINA 767 6 628 107 16 10 
728 SOUT!i KOREA 95 25 I 50 
6 
14 2 
732 J•PAN HB 236 4 268 43 131 
736 TAIWA.H 1112 253 371 249 73 107 11 48 
740 HDtiG KONG 900 103 418 46 5 100 I 227 
aoo AUSTRALIA 413 22 303 35 a 45 
950 S TDRES, PRDV. 1393 12 137i 
1000 W D R L D 96142 8027 6330 33978 49 669 14428 22 5632 6359 2121 18527 
1010 INTRA-EC 57368 5228 2792 18710 165 10582 22 2150 5a96 632 11191 
280 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dutinetion P.eport ing country - P!lys dllicl arant Comb. Homonc:l ature 
Ho~enchture co2b. EUR-12 l!el g. -Lux. Dane: ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tel ia Hederl and Portugal U.K. 
3208.10-90 
064 HOHGR!E 1215 28 58 1029 26 74 
32 066 ROU~AHIE 1130 
i 
196 619 245 38 
068 BULGARIE 585 230 332 15 5 
204 M.IROC 619 22 82 31 89 203 192 I~ 216 L!BYE 747 32 139 50 22 2 281 207 
220 EGYPTE 2399 37 408 128 10 88 1532 151 45 
276 GHANA 999 3 24 
23l 3i 
302 670 
288 H!GERIA 2773 22 133 2318 36 
372 REUH!OH 660 80 
235 
381 
246 
198 1 
388 AFR. OU SUD 855 14 351 8 
400 ETATS-UHIS 2556 274 10 81 2097 94 
404 CAHADA 2296 40 4 32 2216 4 
458 GUADELOUPE 1126 613 29 225 259 
462 MARTINIQUE 752 46 
386 
31 229 446 
524 URUGUAY 794 408 
36i 82 600 CHYPRE 748 27 
160 
36 
10 
213 28 
616 I~AH 640 303 4 3 156 4 
624 ISRAEL 1742 88 42 1067 8 119 303 78 34 3 
632 ARABIE SAOUD 2187 187 24 192 46 494 976 268 
647 EMIRATS ARAB 814 13 1 271 24 24 417 64 
649 Or.AH 675 ~ 30 11 47 628 6 680 THAILAHDE 1613 1245 59 258 
706 SIHGAPOUR 2702 97 1338 268 39 74 154 502 230 
720 CHI~E 908 201 196 1 193 262 55 
732 JAPCH 1482 4 917 12 4 534 11 
736 T'Al-l·lfiH 1652 
29 
181 476 324 54 548 69 
740 HOHG-KOHG 2043 588 128 69 741 397 88 
800 AUSTRALIE 1808 58 586 8 109 950 
1836 
97 
950 AVIT .SOUTAGE 2181 50 295 
1000 M 0 H 0 E 350395 28278 13086 124790 1444 10170 36321 425 18663 101027 2483 13708 
1010 IHTRA-CE 229493 23641 5741 73509 83 8019 29480 421 6704 72971 160 8764 
1011 EXTRA-CE 118713 4637 7345 51281 1360 2102 6841 4 11656 28056 487 4944 
1020 CLASSE I 62175 2304 1501 32987 186 72 3002 3 3960 15312 2848 
I 021 A E L E 42823 2215 1312 25932 24 1679 1 634 8751 487 
2275 
1030 CLASSE 2 37433 2171 4339 6701 1137 1927 2868 I 4447 11374 1981 
1031 ACP (68) 6532 360 398 405 177 4 263 83 3532 447 863 
1040 CLASSE 3 19104 162 1505 11593 38 103 971 3248 1369 
1836 
115 
1090 DIVERS H.CL. 2189 50 303 
3208.20 PEIHTURES ET VERHIS A BASE DE POLYMERES ACRYL!QUES OU VIHYLIQUES DISPERSES OU DISSOUS DAHS UH Ml Ll EU HOH AQUEUX 
SOLUTIONS A BASE DE POLYMERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES, DEFIHIS A LA HOTE 4 DU CHAPITRE 32 
3208.20-10 SOLUTIONS BASE DE POLYMERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES DEFIHIES LA HOlE 4 DU CHAPITRE 32 
001 FRAHCE 9656 2162 69 4072 115 
2162 
2779 53 406 
002 BELG. -LUXBG. 8362 
13li 
3 4300 299 1080 295 223 
003 PAYS-BAS 5009 18 2860 
134 
173 14 633 
004 RF ALLEMAGHE 6487 4266 15 
255i 
281 1076 376 339 
005 ITALIE 4904 684 
7l 
1080 
85 
138 451 
006 ROYAUME-UHI 7336 3723 3222 115 18 99 289 007 IRLAHDE 520 
185 
4 227 
008 DAIIEr1ARK 1138 783 19 
49 
42 109 
009 GRECE 828 I 52 548 18~ 29 3 146 010 PORTUGAL 622 4 174 41 42 5 172 
011 ESPAGNE 2234 370 
87 
1209 
i 
197 367 90 I 
028 NORYEGE 611 34 452 2 31 4 
030 SUEDE 1316 121 32 1009 65 14 42 8 25 
032 FIHLA~DE 2105 180 1910 9 17 6 036 SUISSE 2957 300 1807 360 221 252 
0:!8 AUTRICHE 3344 243 2862 57 62 21 99 
048 YOUGOSLAVIE 11BO 475 82 565 58 
052 TURQUIE 799 29 564 1246 
32 4 170 
062 TCHECOSLOVAQ 1495 1 240 1 7 
288 NIGERIA 676 651 25 
400 ETATS-UHIS 640 619 20 
404 CAHADA 616 414 18 182 
700 IHDOHESIE 511 398 39 39 
70 
736 T I AI-l·!AH 849 644 44 122 
740 HOIIG-KOHG 601 263 3 I 325 
1000 M 0 H D E 71835 13791 698 35810 1018 6918 18 6748 1637 5196 
1010 IHTRA-CE 47098 12707 234 19946 733 4097 18 5492 1102 2769 
1011 EXTRA-CE 24734 1084 464 15862 285 2822 1255 535 2426 
1020 CLASS: I 14512 923 416 10728 66 542 933 139 765 
1021 A E L E 10462 878 237 8045 66 442 326 77 391 
1030 CLASSE 2 7362 58 31 4023 105 993 172 341 1638 
1031 ACP ts8) 1433 2 
1a 
732 11~ 193 1 56 504 1040 CLASSE 3 2862 103 1111 1286 150 24 
3208.20-90 PEIHTURES ET VERHIS A BASE DE POL YIIERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES, <HDH REPR. so us 3208.20-10), DISPERSES OU DISSDUS DAHS 
UH MILIEU HOH AQUEUX 
001 FQANC< 33667 7044 672 I ?'05 64 7''' 2508 1631 270 
4273 
"!12 ~.q fl. ·ll/XBG. 24915 1194 1011!: 103 4452 7 3307 
tHl't rAYS i_l,,j ~3:-;~ ?.9'-:J "0"" 1'1:C:&6 < 25~ .. .4~ 
1266 UO't RF ALLEMAGHE 19997 1!) ... 1 407 
11625 
16 lO.SH 553 5802 
005 ITA LIE 21152 3097 272 154 2947 554 52i 
2503 
~ 006 ROYAUME-UHI 23259 4091 
219 12918 13 4403 76 672 346 
199l 007 InAHOE 2113 7 77 5 31 
008 DAHEM\RK 7920 64 
97a 
4540 2355 14 210 737 
009 GRECE 10036 138 2984 452 
535 482 740 4179 
010 PORTUGAL 3986 14 1039 827 193 186 5li 
1275 
011 ESPAG!IE 16134 2875 d 4796 5067 859 168 
1858 
021 ILES CAHARIE 961 338 502 69 20 
104 
028 HORVEGE 3769 606 2007 1067 
030 SUEDE 10248 1609 1030 4701 50 39 35 2784 
032 FitiLAHDE 3320 4 266 1758 737 140 89 326 
036 SUISSE 12054 1289 7714 1870 430 137 605 
038 AUT RICHE 12011 317 8932 1718 54 131 859 
044 Gl ~R.\LT AR 642 
2 1a 6:! 
12 
7 
64 566 
046 MALlE 1245 27i 
14 1142 
048 YCUGOSLAVIE 4850 41 13 2541 1442 542 
052 TURQUIE 6315 20 60 2318 8 2633 1276 
056 U. R. S. S. 14927 160 344 12707 71 699 946 
060 POLOGt~E 1751 98 76 1168 100 53 250 
062 TCHECOSLOVAQ 1461 6 25 1215 96 9 101 
064 IIOHGRIE 2390 21 21 1878 247 51 172 
0~8 BULGARIE 815 1 
26 
506 
2 
5 262 41 
216 LIBYE 500 3 166 70 31 54 148 
220 EGYPTE 902 196 116 203 43 33 211 6 94 
288 IIIGEP.IA 672 50 52 47 288 57 178 
372 P..EU~IOH 686 29 597 54 6 
389 ~A~IBIE 718 1279 417 
6 712 
400 ETATS-UHIS 4934 2126 15 6 1091 
404 C.o\HADA 1458 155 
284 
640 8 123 532 
448 CUBA 1130 1 432 46 367 
462 M.J\!HI!HQUE 520 
12 
144 376 9 600 CHYPRE 712 45 1!8 99 27 352 
612 IRAO 605 33 23 535 4 74 
10 
624 ISRAEL 1969 1097 408 1 347 9 32 
632 AQABIE SADUD 1617 311 925 248 1 125 
640 B.IHHi.EIH 692 4 24 65 
2 601 
647 El'ilF.AT$ ARAB 3291 60 247 137 117 141 2585 
664 I tiDE 946 I 10 899 16 20 
680 THAILAHDE 1966 481 2 1056 119 210 5l 
98 
706 SIHGAPOUR 4068 2H 2276 150 26 16 1360 
720 CHlt'E 1752 17 1169 494 47 21 4 
72! CO~EE DU SUD 580 88 2 436 5l 
40 8 
732 JAPOH 5395 843 9 4063 113 7l 
314 
736 l' AI-\·.'~H 3560 868 599 1229 306 216 269 
740 HOIIG-KOHG 2190 304 1262 234 10 186 2 792 
800 AUS TR!IL IE 1982 41 1718 76 5 9 5387 
Ill 
950 AVIT. SOUTAGE 54 'tO 10 43 
1000 M 0 H D E 324216 32429 16072 138392 124 1984 49656 76 14244 11067 7147 53025 
1010 IHTRA-CE 186471 21817 6642 74015 810 36055 76 5625 9585 1310 30533 
281 
1990 Quant it~ - Quentit6s: 1000 kg l X p 0 I" l 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl arant 
Cc!!!.b. Ho~~:encl ature U.l. Hoeencl ature coeb. EUR-12 Balg.-Lux. Oo!ln~ark Deutschl end Hell as Espagna fr a nee Ire I and ltBlh Hedtr land Par tugal 
3208.20-90 
lOll EXTRA-EC 37382 2799 3539 15268 49 501 3845 3470 463 112 7336 
1020 CLASS 1 17845 1740 867 8368 35 16 1455 1727 106 17 3514 
1021 EFTA COUHTR. 11021 531 773 5943 2 1271 188 103 2210 
1030 CLASS 2 12296 1001 1830 1792 14 312 21H 1405 34S 95 3325 
1031 ACP (68) 1722 63 38 62 1 55S ~22 95 94 362 
1040 CLASS 3 7243 59 841 5107 174 216 338 13 l37a 
495 
1090 MISCELLAHEQU 1395 1 3 1 12 
3208.90 PAINTS AHD VARif!SilES DISPERSED CR DISSOLVED IH A NOH-AQUEOUS MEDIUM ; SOLUTIONS DEFINED IH HOlE 4 TO CHAPTER 32, BASED 
ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLY~E~S ( EXCL. 3205.10 AND 3205.20) 
3208.90-10 SOLUTIONS DEFINED IH NOTE 4 TO THIS CHAPTER CEXCL. 3208.10-10 AHD 3208.20-10! 
001 FR.HCE 7408 2045 3 2730 123 
lOti 
1264 932 305 
002 BELG.-LUXBG. 3952 7 1273 253 1094 231 
003 NETHERLANDS 4921 1100 2 1676 1516 50 276 
004 FR GERMANY 3354 254 103 
2394 
106 369 132 1967 393 
005 ITALY 5792 1949 7 225 1102 112 
006 UTD. KINGDOM 2746 141 46 15!4 72 51 235 617 
007 IRELAI!D 300 10 1 4 255 
008 DENMARK 571 10 797 1 ~5 15 
009 G~EECE 2248 143 59 164 32 1023 809 15 
010 PORTUGAL 1506 226 4 479 257 136 99 272 3 
011 SPAIN 2301 93 402 32 599 555 159 131 
021 CAIIARY ISLAH 1331 15 1307 5 1 
022 CEUTA AHD ME 430 i 430 44 028 HO?.WAY 490 183 236 
10 
24 
030 SWEDEN 1105 6 71 778 66 174 
032 FIHLAIID 523 17 ~02 12 92 
036 SIHTZERLAHD 1350 2 
2 
796 59 52 372 69 
038 AUSTRIA 1533 41 1.355 27 94 11 
048 YUGOSLAVIA 2042 154 11 599 14 854 108 2 
052 TURKEY 872 592 130 2 46 93 9 
056 SOVIET UHIOH 1155 318 149 187 237 293 1 
060 POLAND 507 127 200 36 28 115 
062 CZECHOSLOVAK H4 5 281 46 3 3 3 
064 HUHGHY 4H 17 204 15 198 
066 RO~AHU 2505 320 2100 H 8 
204 MORoc..:o 253 52 7 196 25 
16 216 LIBYA 157 18 1 48 66 
220 EGYPT 275 27 1 241 5 1 
388 SOUTH AFRICA 278 40 102 1 56 49 
126 400 USA 1234 1 950 5 53 38 
404 CANADA 146 69 46 1 15 1 9 
~12 MEXICO 88 81 7 
448 CuBA 294 5 286 2 5 505 B~AZ!l 100 
2 
91 4 i 523 ARGEIITIHA 209 82 118 
600 CYPRUS 237 99 
84 
25 12 100 1 
616 IRAN 225 3 14 123 1 
624 ISRAEL 250 5 99 
4; 
83 42 15 
632 SAUDI ARABIA 408 6 17 250 47 32 
664 I IiDIA 632 15 15 25 5H 
680 THAilAIID 251 196 5 H 16 
706 SIHGAPORE 443 69 119 185 67 
728 SOUTH KOREA 651 173 321 56 17 54 
732 JAPAN 565 459 84 8 11 3 
731 T AH~AH 268 219 13 12 24 
740 HONG KONG 209 128 56 15 10 
800 AUSTRALIA 221 190 22 2 2 
1000 W 0 R L D 60646 8147 417 22771 2614 5140 52 7554 10304 164 3451 
1010 INTRA-EC 35401 5993 222 11508 525 3776 52 3959 7427 163 1776 
lOll EXTRA-EC 25219 2154 195 11264 2085 1365 3602 2875 2 1675 
1020 CLASS 1 10516 1108 94 6423 3 170 1233 930 555 
1021 EFTA COUHTR. 5012 249 79 3575 59 90 568 392 
1030 CLASS 2 9152 254 100 1801 1796 951 1973 1255 990 
1031 ACP C68l 1294 18 7 122 15 193 505 349 11 
1040 CLASS 3 5553 793 1 3041 286 244 397 660 129 
3205.90-91 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AHD LACQUERS- BASED OH SYNTHETIC POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IH A 
NOH-AQUEOUS MEDIUM CEXCL. 3205.10-10 TO 3208.90-10) 
001 FRANCE 25859 1885 1577 4873 16 217 550 14536 1902 
002 BELG.-LUXBG. 17559 
79o2 
335 7205 1 120 1477 50 7622 741 
003 IIETHERLAIIDS 17760 610 4269 2 280 428 46 22 4201 
004 FR GERMANY 22563 518 1747 44 178 4739 324 8585 6425 
005 ITALY 11631 141 96 6320 17 567 1026 2662 
3l 
742 
005 UTD. KINGDOM 11568 578 2622 3201 86 29 666 68 610 3675 
1494 007 IRELAND 2478 32 685 158 5 I 1 107 008 DEilM.A.RK 3653 66 1429 64 77 5 697 1340 
009 GREECE 8527 11 1216 671 4 24 496 2282 3763 
010 PORTUGAL 2652 11 212 517 445 37 726 403 
011 SPAIN 5066 251 63 1326 525 1111 1007 H 708 
~~~ CANARY ISLAH 1635 47 8 2 1249 50 254 l..:EL~i:D 2':'3 ! H 3!: I ; ,, ., 028 NQR;,AY 4702 30 118 455 125 1 121 3543 
030 5~ 1 EDEt! 6771 164 1158 3662 u 40 180 2I9 1250 
Sl: 032 FINLAND 1682 16 118 951 
53 134 251 159 
,, 036 SI.JITZERLAIID 5332 77 304 3615 292 246 550 2IO 
035 AUSTRIA 4775 21 435 3436 57 119 689 15 
043 AtWOR~A 358 1 354 3 IS 044 GIERALTAR 156 4 ; 8s5 59 42 046 MMTA 1512 79 118 47 127 390 048 YUGOSLAVIA 4254 473 444 1204 162 1171 427 225 
052 TURKEY 2904 41 11 701 79 14 31 214 685 1125 
056 SOVIET UNION 5497 340 6 2188 419 493 1667 42 312 
060 POLAND 2050 8 367 1039 118 7 107 334 110 
062 CZECHOSLOVAK 1110 23 958 24 
26 
11 62 32 
064 HUHGA~Y 1305 105 1015 13 3 43 25 
066 ROMANIA 572 30 60 42 148 201 91 
ui 068 BULGARIA 531 
l7l 
193 123 
4a 
15 32 35 
204 l"'lOROCCO 465 11 160 24 35 14 
208 ALGERIA 272 3 73 141 46 5 
6 2I2 TUNISIA 264 I; 125 45 12 54 4 63 216 LIBYA 6440 11 
6i 
257 5995 107 
220 EGYPT 858 131 62 1 17 67 223 290 
265 LIBE~IA 526 
i 
5 448 ; 54 19 215 NIGERIA 466 42 36 
i 
274 100 
322 ZAIRE 115 125 1 42 6 
10 330 ANGOLA 207 15 1 22 36 72 43 
372 REUNION 111 163 8 
355 SOUTH AFRICA 133 69 14 18 15 16 
359 NAMIBIA 390 
l02l ll 65i 
390 
400 USA 3613 1041 35 18 284 548 
404 CANADA 922 89 10 237 1 13 34 461 17 
412 MEXICO 546 2 477 us 2 21 44 2 442 PANAMA 1020 6 49 94 
445 CUBA 577 57 27 160 6 295 
453 BAHAMAS 306 273 28 5 
455 GUADELOUPE 195 1 169 25 
462 MARTINIQUE 253 195 55 
471 HL ANTILLES 274 27 104 us 
492 SUR I HAM 264 
2 
264 
496 FR. GUIANA 240 236 
124 
2 
508 BRAZIL 223 
19i 
63 I 13 22 
512 CHILE 373 61 4 10 6 95 
524 URUGUAY 115 63 10 
2212 
14 25 
600 CYPRUS 2694 55 3 16 29 280 92 
604 L EBAHOH 279 1 24 19 134 7 87 
6~8 SYRIA 198 i I 6 13 13 105 612 IRAQ 587 19 11 
i 
179 375 
616 IRAN 1520 102 717 114 15 433 ISS 
624 ISRAEL 516 74 144 4 51 113 35 95 
632 SAUDI ARABIA 2570 393 54 92 80 51 H 789 1376 
636 KUHAIT S32 171 35 15 172 101 26 9 
640 BAHRAIN 194 1 1 110 52 
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1990 Yal ue - Vohurs' 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homencl1ture 
No monel eture comb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutsch! end Hell as Espegna Fr a nee Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
3203.20-90 
1011 EXTRA-CE 132304 10612 9430 64375 124 1165 13597 3577 H32 450 22492 
1020 CLASSE 1 69573 6456 2273 38526 76 78 52l6 5161 433 64 11265 
1021 A E L E 41610 3219 1917 25287 
4i 
9 4442 663 411 
336 
5662 
IOlO CLAS5E 2 37868 3848 5225 7544 645 7698 2228 1029 9217 
lOll ACP !68) 4330 454 142 2!3 2 I 1606 437 204 386 810 
1040 CL ASSE 3 24861 308 1926 1!306 4'1 663 1188 20 2009 
1090 DIVERS H. CL. 5444 2 10 2 43 5387 
3208.90 PEIMTURES ET VERMIS DISPERSES DU DISSDUS DAHS UH I'IIL!EU HDH AQUEUX ET SOLUTIONS DEF!H!S A LA MOTE 4 DU CHAPITRE 32, A 
BASE DE POLYMERES SYHTHET!QUES OU DE POLYMERES HATURELS MODIFIES, HOM REPR. SOUS 3208.10 ET 3203.20 
3208.90-10 SOLUTIONS DEFIHIES A LA HDTE 4 DU CHAPITRE 32, !HDH REPR. SDUS 3208.10-10 ET 3203.20-10) 
001 FRANCE 22993 5900 7 10573 272 2501 2612 Ii 1133 002 BELG. -LUXBG. 10994 
l28i 
15 44l6 1 2461 745 2434 au 
003 PAYS-BAS 11936 5 5718 1 1337 
i 
37 
5815 
1000 
004 RF ALLEI1AGHE 9789 1236 265 
1156l 
331 833 454 303 
005 !TAL IE 13924 3638 16 351 3 
5ai 
2360 493 
006 RDYI.U11E-UH! 9514 450 113 6652 2 134 109 1410 
007 !RLAHDE 726 1 37 4 16 668 
oo8 DAHE~ARK 3383 33 
H7 
3152 13 109 76 
009 G~ECE 5705 361 1000 
736 
127 2294 1674 102 
010 PORTUGAL 4449 675 13 1522 564 246 685 
236 
8 
011 ESPAGHE 6107 252 2173 
3602 
146 1451 1376 473 
021 1L ES CAHARIE 3722 37 26 7 
022 CEUTA ET MEL 669 109~ 1~ 10oi 669 83 028 HORVEGE 2405 206 
OlD SUEDE 3988 41 192 30\7 43 243 422 
Ol2 F!HLAHDE 2212 110 15S2 
lDi 
20 520 
Ol6 SUISSE 5813 12 i. 36U 127 1543 389 Ol8 AUTR!CHE 5552 131 4911 110 316 78 
048 YOUGDSLAV!E 5431 307 27 2228 48 2504 303 14 
052 TURQU!E 2617 1238 590 5 253 497 34 
05S U.P..S.S. 3905 624 325 640 1039 1270 7 
060 POLOGHE 1404 287 584 134 80 266 
062 TCHECCSLOVAQ 1197 27 994 130 9 11 25 
064 HDIIGR!E 1306 108 648 37 513 
066 P.OUitiH!E 4258 610 3429 69~ 169 29 21 204 MAROC 928 108 48 
25 
77 
z2i 
1 
216 LIBYE 516 1 49 38 160 15 
220 EGYPTE 792 
102 
151 2 628 10 1 
388 AFR. DU SUD 956 461 i 7 189 197 400 ETATS-UHIS 3505 6 2816 19 128 135 400 
404 CAHADA 581 292 184 12 4 38 4 43 
412 MEX!QUE 728 702 26 
448 CUBA 663 27 613 15 1i 508 BRESIL 593 12 563 17 528 AP.GEHTIHE 745 284 427 22 
600 CHYPRE 515 175 
200 
124 43 169 4 
616 !RAM 586 20 82 283 1 
624 ISRAEL 749 34 
63 
327 
144 
200 170 13 
6l2 ARABIE SADUD 372 4 104 258 181 118 
664 !HDE 1147 75 49 37 986 
680 THAILAHDE 1305 1175 4 71 55 
7 06 SIHGAPDUR 1374 322 
101s 
273 6H 165 
728 COP.EE DU SUD 2328 900 141 55 212 
732 JAPCH 2725 2422 229 25 ll 36 
736 T'Al-HAH 1267 1143 1 30 37 56 
740 HOHG-KDHG 1063 725 
34 
230 38 69 
800 AUSTRAL!E 1201 1086 67 6 7 
1000 M 0 H D E 182445 21413 1143 86694 6370 11207 122 17221 27657 254 10362 
1010 IHTRA-CE 1045H 15834 569 46825 1409 7003 113 3383 18542 248 5598 
1011 EXT RA-CE 778U 5579 574 39868 4955 4204 9 3765 9114 6 4765 
1020 CLASSE 1 37680 3341 260 24343 H \72 3506 3480 2264 
1021 A E L E 20030 1387 220 14217 
432l 
127 
9 
254 2205 1620 
!OlD CLASSE 2 26505 576 309 9106 2919 3723 3388 2145 
lOll ACP !68) 2492 60 39 387 18 488 8 595 724 168 
1040 CLASSE 3 ll659 1661 4 6420 618 314 1537 2247 356 
3208.90-91 PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE POL YMERES SYHTHETIQUES !HOH REPR. so us 3208.10-10 A 3208.90-10), DISPERSES OU DISSOUS DAHS 
UH ~ILIEU HDH AQUEUX 
001 FRANCE 73!67 7836 5173 16951 42 851 
3960 
1623 35060 6031 
002 BELG.-LUXBG. 52482 1000 24131 4 447 131 21239 35 
1570 
003 PAYS-!AS 44755 15583 2357 16285 10 627 1461 68 2233i 
3329 
004 RF ALLEMAGNE 56009 1745 5272 103 559 12608 1172 2 12217 
005 ITA LIE 40619 1015 285 24777 222 15l6 3126 12s 1035 7002 62 2653 006 RGYAU11E-UHI 36330 3396 7209 11041 254 62 1950 11196 
007 IRLAIIDE 6423 82 1936 395 
176 20 
4 7 556 3443 
0 08 DAH EM ARK 11595 115 6015 160 5 2218 288l 
009 GRECE 25740 184 4110 3493 20 111 1287 5309 11226 
OlD PORTUGAL 8033 36 
147 
306 2320 1327 99 2096 1346 
011 ESPAGHE 15149 1911 4161 
395i 
1632 2177 2931 248 1939 
021 !LFS CAHARIE 4928 j 123 58 ?82 514 021 lSLA.~HH: ~b iu t •• 4S~ l zi. 4 7a29 028 HOP.VEGE 10870 199 388 2241 500 
030 SUEDE 23H8 764 1783 15016 211 98 664 1285 3827 
~m FIHLAHDE 7471 91 284 4250 1i 169 435 1215 1027 SUISSE 20065 H3 919 13662 1168 583 2417 80l 
Ol8 AUT RICHE 14751 179 1100 10800 1 
8o2 
209 2H 2115 98 
043 AHDORP.E 817 1 
i 
14 21~ 044 Gl!RAL TAR 517 
7 30 
193 
i 89 
109 
046 MALTE 4035 224 2114 313 1248 
048 YOUGOSLAVIE 13955 802 1195 3853 516 
4S 
401 4091 2031 1066 
052 TURQU!E 8980 238 64 2873 272 95 521 2089 2783 
056 U.R.S. S. 15666 884 30 6489 1217 1651 4202 331 362 
060 POLOGIIE 6847 46 939 3967 253 17 461 863 301 
062 TCHECOSLOVAQ 3840 3 83 3275 58 94 
44 250 127 
064 HOIIGR!E 3787 66 213 3095 39 8 188 84 
066 ROUMAHIE 1552 146 132 103 242 581 348 
068 BULGARIE 1470 
469 
559 330 
11i 
36 95 195 255 
204 MAROC 1421 
4i 
33 484 73 143 41 
208 ALGERIE 642 15 228 277 68 12 
212 TUHIS!E 736 286 33 144 20 208 45 
216 LIBYE 21641 
4i 
69 60 143 
62 
2 465 20668 234 
220 EGYPTE 2306 273 358 4 182 249 721 409 
263 LIBERIA 1319 i 
10 1155 
14 42 
127 27 
288 HIGER!A 1484 169 187 
5 
791 278 
322 ZAIRE 512 285 
5i 
2 167 53 
124 37 330 ANGOlA 658 67 2 85 74 213 
372 REUHICH 717 652 
42 
65 
388 AFR. DU SUD 664 475 36 43 52 
389 HAM!BIE 1133 
2437 70 43o2 90 556 
3 1130 
400 ETATS-UHIS 12440 260 3192 1533 
404 CANADA 3371 311 27 8l8 2 52 54 1796 291 
412 MEX!QUE 1513 10 1311 
zni i. 49 136 7 442 PANAMA 2863 32 
ui 
90 396 
448 CUBA 1828 368 
884 
431 29 888 
453 BAHAMAS 975 5o5 
78 13 
458 GUADElOUPE 663 3 155 
462 MARTIIHQUE 326 
10 
642 184 
478 ANTILLES HL 333 73 14 380 353 
492 SUR!H.\M 606 
i 546 
606 
496 GUYAHE FR. 568 los 
14 
508 BRESIL 1025 449 
14 
29 113 126 
512 CHILI 949 353 231 8 20 36 287 
524 URUGUAY 680 
95 
552 38 
5Hz 
4 23 63 
600 CHYPRE 6680 6 82 10 60 781 177 
604 LIBAH 675 3 68 42 ll 297 19 233 
608 SYP.IE 586 9 3 17 2 
127 48 389 
612 IRAQ 1481 73 30 5i 
404 960 
616 IRAN 5119 225 2954 356 31 1181 314 
624 ISRAEL 2161 454 2 684 6 190 l09 222 294 
632 ARABIE SA DUD 7333 1015 106 442 157 99 122 3107 2781 
636 KOI-IEIT 1063 404 53 113 185 146 127 35 
640 BAHRE!H 523 2 7 3 346 165 
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1990 Quont i ty - Qul!llntit6s: 1000 kg E:~port 
N Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coll!b. Hocrencl ature 
Holl!encl atur • co!l!b. EUR-12 Balg.-Lux. Dl!llnll!ark Deutsch] and Hell.u Espagna France Ireland !tal ia Hederl end Portugal U.K. 
3208.90-91 
647 U.A.EMIRATES 1652 28 I 56 
u3 
43 792 731 
664 INDIA 462 293 5 16 14 16 
680 THAILAND 466 37 266 25 32 104 
690 VIETNAM 665 665 
700 IHDOHESIA 354 
IS 
225 74 50 
701 ftALAYSIA 277 
77i 
147 
si IS 
5 107 
706 SINGAPORE 7785 630 208 32 17 3288 2765 
708 FHILIPPIHE5 230 
3 
127 91 
17 
11 I 
720 CHINA 1567 1192 201 5 
37 
19 127 3 
728 SOUTH KOREA 912 3 293 58 67 2 187 265 
732 JAPAN 1020 lOS 44 138 97 I 430 202 
736 TAIWAN 1799 61 864 656 
i 
19 
i 
125 71 
740 HONG KONG 1869 28 161 128 3a 1073 431 
800 AU5 TRAL lA 514 15 451 ao 22 23 76 117 
809 N. CALEDONIA 157 167 1 19 
a22 FR. POL YHESIA 247 
162 
221 25 
za7 950 STORES,PROV. 49a 49 
I 000 W 0 R L D 228052 15737 17160 55653 72H 4a29 IH4l 65 a99S 63037 507 41326 
1010 INTRA-EC 129340 IH57 9248 29667 292 2216 940a 6a 3230 41901 129 21724 
IOU EXTRA-EC 98165 4279 7912 25984 7001 2434 4032 5693 21136 91 19603 
1020 CLASS I 39442 2053 2872 16066 1415 429 a26 2472 47a4 2 a523 
1021 EFTA COUNTR. 23556 lOS 2169 12150 202 1 449 6ao la69 I 5727 
IOJO CLASS 2 44608 la72 3230 4159 4aOJ IM5 2474 1155 15497 90 94a3 
1031 ACP 1681 3726 192 77 114 M1 16 407 127 1015 59 Ma 
1040 CLASS l HilS 353 lao a 5760 7a4 160 733 2065 ass 
za7 
1597 
1090 MISCEllANEOU 548 1 1 179 4 76 
320a.90-99 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AHD LACQUERS- BASED ON CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR 
DISSOLVED IN A NOH-AQUEOUS MEDIUM IEXCL. 320a.90-10l 
001 FRANCE 4529 212 6 2526 17 941 292 535 
OC2 BELG. -LUXBG. 5736 
u7 
121 2251 
2 
655 56 2301 352 
OOJ NETHERLANDS Ja75 416 2912 IJO 61 236 
004 FR GERMANY 2522 77 195 42 421 360 603 820 
005 ITALY 2021 4 74 735 ao9 
za' 196 
!a! 
IS 
21a 
006 UTD. KINGDOM 2549 90 107 1339 193 321 282s 007 IRELAND 2915 37 20 I 
!2 
18 II 
ooa DEHMARK 1365 10 1050 44 17 32 200 
009 G~EECE 1025 91 394 133 12 3a 219 3 135 
010 PO?. JUGAL 567 a 156 37 !50 124 4 a8 
011 SPAIN !a26 2 10 au 
217 
HZ 4aO 77 35 194 
021 CAH.\RY ISLAH 278 17 2 
2 
4 3a 
028 t'O!{~!AY 3H 140 as a 26 92 
OJO St·!EDE~ 752 172 202 5 33 42 29a 
032 FINLAND 332 23 !50 65 II 39 44 
036 StHTZERLAND 1541 6 1112 29 99 26 269 
038 AUSTRIA 1277 2 1062 17 Ill 17 44 
046 MALTA 201 I 2 19 179 
04a YUGOSLAVIA 1741 23 37 1091 
zi 
39 531 10 10 
052 TURKEY 3Sa 9 113 14 162 9 52 
056 SOVIET UNION 629 
47 
23a 52 
s7 
152 187 
060 POLAHD 445 41 211 a3 
C62 CZECilOSlOVAK 582 I 294 287 
064 IIUUC::ARY 552 I sza 14 a 
066 P.Oft'"IA 490 10 425 47 l 
212 TUNISIA 223 16 55 143 4 
276 GHANA 265 29 a 224 
388 SOUTH AFRICA 177 
zi 
47 112 17 
s2 2lS 400 USA 1280 26 15 92a 
404 CANADA 29a 20 2 107 136 33 
472 TRINIDAD, T08 2C7 4 203 
616 IRAN 236 12 4a 
17 
5I I 94 
624 ISRAEL 175 7 47 62 22 Ia 
632 SAUDI ARABIA 2041 326 123 I II 14 1566 
647 U.A.EMIRATES 3a2 I 19 22 33 65 242 
680 THAILAND 5a4 28 121 2 !a 414 
701 MALAYSIA 176 
397 
12 
2 6 
5 !59 
706 SINGAPORE 555 41 3 106 
720 CHINA 4a7 372 3 18 83 
4s 
II 
732 JAPAN 171 
z6 
109 I 13 
736 TAIWAif 297 194 14 25 9 29 
740 HOifG KONG 1017 160 116 26 14 4 697 
aoo AUSTRALIA 115 2 20 30 63 
lOCO W 0 R L D 52923 706 4137 19068 30 8H 4097 302 5962 4547 95 13130 
1010 IHTRA-EC 28925 611 1362 12007 
30 
Ill 25a2 298 2472 3825 53 5604 
lOll EXTRA-EC 239ao 95 2775 7061 736 1515 4 3475 722 42 7525 
1020 ClASS I 9224 26 Sal 4044 361 311 2 20ao 404 1415 
IC21 EFTA COUNTR. 4349 3 392 2614 
3!6 
lla I 2a4 149 78a 
1030 CLASS 2 11251 22 1441 1426 1129 2 !Oa6 2a5 42 5532 
lOll ACP <68> 1663 3 61 91 
30 
31 259 77 51 42 I04a 
1040 CLASS 3 3476 47 753 !5a9 60 76 309 33 579 
3209.10 PAINTS ~.ND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AHD LACQUERS- BASED ON ACRYLIC OR VINYl POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN 
:\':lL'EOUS MEDI~:: 
3209.10-00 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- BASED ON ACRYLIC OR VIHYL POLYIIERS, DISPERSED OR DISSOLVED IH AN 
~ AQUEOUS MEDIUM 
001 FRAHCE 20199 6553 73 6469 152 
1746 
3994 1135 1763 
002 BELG. -LUXBC. 11369 
3DDS 
I 4053 
34 
24 2621 2924 
003 NETHERLANDS 15376 ll 11037 !3 37 30 
21 1079 
004 FR GE=\MANY 19203 1768 655 3 343 9 301 5137 10974 
005 ITALY 5001 487 3 22a4 I 2 247 
!2i 
1729 243 
006 UTD. KINGDOM 5723 779 113 371 47 1097 798 1902 31ss 007 lRELAHD 3961 20 IDS 7 
10 
71 
008 DEUMARK 1269 21 1002 3 203 30 
009 GREECE 2633 243 26 530 12 27 499 34 1212 
010 FC~TUGAL 1038 122 5 15 319 Ill 112 25 192 
334 
011 SPAIN 1953 64 594 356 73 302 366 
028 HORl·!AY 1361 32 620 463 2 131 63 
030 S\.~EDEN 4096 19 243 2496 23 279 I02a 
032 FINLAilD 900 21 3 627 17 154 73 
036 Sl-HTZERLAND 5804 216 29 4654 125 74 633 69 
03a AUSTRIA 12201 151 166 11290 !a I 39 371 3 
D4a YUGOSLAVIA 544 22 154 
!6 
53 23a 72 
272 052 TUR!<EY 938 474 
i 
32 4 125 15 
056 SOVIET UNION 190 51 39 2 6 41 
060 POLAHO 1046 7 61 366 54 29 29 
062 CZECHOSLOVAK 301 203 32 66 23 064 HUNGARY 496 19 130 I 3la 5 
2Ba lUGER !A 616 2 344 !50 19 17 83 
400 USA 529 76 17 21 232 181 
45a GUADELOUPE 552 47 484 21 
600 CYPRUS 602 116 10 20 8 448 
624 lSP.AEl 598 2 98 10 11 476 
632 SAUDI ARABIA 3343 3a 21 269 I 3012 
640 BAilRAitl 719 19 18 682 
740 HONG KONG 478 16 54 22 372 
1000 W 0 R l D 129a67 14734 2212 4B996 20 1124 6699 851 7136 15977 3a7 31731 
1010 IIHRA-EC a7727 13068 913 27062 14 569 4024 837 5155 13203 192 22685 
lOll EXTP.A-EC 42120 1666 1298 21933 5 553 2673 14 1979 2769 184 9046 
1020 CLASS I 27~a9 98a 1134 19977 4 52 471 13 553 2091 2206 
IC21 EFTA COUNTR. 24431 441 !Oa9 19563 4 348 7 114 1624 1241 
1030 ClASS 2 12325 596 102 652 414 2075 I 1068 514 !a4 6719 
1031 ACP (68) 2721 70 396 19 650 161 165 184 1076 
1040 CLASS 3 2309 83 62 1304 87 127 358 165 122 
3209.90 PAIHTS AHD VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AllD LACQUERS- BASED OH SYNTHETIC OR CHEIIICALLY IIODIFIED NATURAL POLYMERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM IEXCl. 3209.101 
3209.90-00 PAINTS AHD VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AIID LACQUERS- BASED ON SYNTHETIC OR CHEMICALlY MODIFIED NATURAL POlYMERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IH AN AQUEOUS MEDIUM CEXCL. 3209.10-00l 
001 FRANCE 10931 1476 94 3596 92 3798 342 19 1513 
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1990 Yal ue - Velours • 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homanclaturt 
Hol!lltnclaturt coeb. EUR-12 Btl g. -lux. Dan•ark Dautschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
3208.98-91 
647 EMIRATS ARAB 4447 102 6 239 
25l 
151 9 24ot 1536 
664 IHDE 1012 
164 
514 50 50 4 83 52 
680 THAILAHDE 1746 2 1071 85 4 189 226 
690 VIET-HAll 1729 li 93;, 16 267 1729 700 IHDOHESIE 1322 
34 
87 
701 MALAYSIA 1315 
119S 
830 
u:i 6s 
2 29 420 
706 SIHGAPOUR 17208 3764 899 146 40 6017 4967 
708 PHILIPPINES 5H 
250l 
307 205 
7l si 
25 4 
720 CHINE 3775 11 675 13 416 31 
728 COREE DU SUD 2395 17 599 268 70 247 22 637 535 
7 32 JAPOH 3426 545 145 492 I 401 9 1269 564 
736 T'AI-WAH 5257 281 1793 2128 
2s 
101 
i 
799 155 
740 HOHG-KOHG 5028 123 738 950 139 2038 lOll 
BOO AUSTRALIE 2828 1 98 1869 zoo 70 74 240 276 
809 H. CALEDOHIE 642 
:i 
555 a 79 
822 POL YHESIE FR 581 
494 
423 155 
680 950 AVI T. SOUTAGE 1374 199 
1000 M 0 H D E 668157 43587 48870 203908 18857 13656 39184 125 23632 177684 1283 97371 
1010 IHTRA-CE 370709 31906 27489 108058 au 6444 263H 125 7603 109939 348 51638 
1011 EXT RA-CE 295786 11677 21381 95847 18039 6650 12831 15630 67744 255 45732 
1020 CLASSE 1 129249 6096 6760 61014 3908 1044 3002 7370 18694 11 21350 
1021 A E L E 77654 1729 4602 461Dt 713 4 1671 1934 7601 7 13289 
1030 CLASSE 2 125601 4568 10338 16511 12047 5175 7685 2746 46182 245 20104 
1031 ACP 1681 10195 508 362 453 2340 54 1591 255 2885 244 1503 
1040 CLASSE 3 40938 1013 4283 18323 2084 431 2145 5514 2868 
680 
4277 
1090 DIVERS H. CL. 1661 5 3 1 561 12 399 
3208.90-99 PEIHTURES ET VERHIS A BASE DE POL YMERES NATURELS MODIFIES IHOH REPR. so us 3208.90-10), DISPERSES ou DISSOUS DAHS UH 
MILIEU NOH AQUEUX 
001 FRANCE 10944 697 21 6118 34 
1914 
1660 911 1503 
002 BELG.-LUXBG. 14358 
29i 
401 6294 3 218 4514 1014 
003 PAYS-!AS 10318 1126 7540 5 329 199 2oa1 
819 
004 RF ALLEMAGHE 7354 200 339 
254i 
55 1069 962 2629 
005 !TAL IE 6570 25 109 2358 
637 46l 
646 
22 
891 
006 ROYAUME-UHI 6768 493 234 3557 652 701 
007 IRLAHDE 6468 
s 
108 38 5 
2i 
94 38 6185 
008 DANEIIARK 3937 
a1i 
3081 
2s 
113 51 122 539 
009 GRECE 2850 175 553 165 625 19 413 
010 PORTUGAL 1748 73 
IS 
481 90 371 374 17 
9; 
342 
011 ESPAGHE 4232 12 1934 
550 
575 734 247 616 
021 ILES CANARIE 768 21 5 4 
10 
16 
100 
172 
028 HORVEGE 1094 
i 
299 274 28 19 364 
030 SUEDE 2051 426 65\ 16 149 58 747 
032 FI~LANDE 1029 3 45 453 142 37 154 195 
036 SUISSE 3720 2 12 2660 91 344 126 478 
038 AUTRICHE 4062 15 5 3120 89 487 80 266 
046 MAL TE 710 1 13 158 66 27 630 048 YOUGOSLAVIE 4605 42 151 2962 
60 
1202 63 
052 TURQUIE 1085 20 273 H 453 79 153 
056 U.R.S.S. 1621 
ll 
513 179 2 543 
3S 
384 
060 POLOGI!E 1274 57 728 94 1 346 
062 TCHECOSLOVAQ 2188 4 906 12 
IS 
2 1264 
064 HOHGRIE 1972 2 1893 a 
32 
53 
066 P.OUMAHIE 876 47 722 
244 
62 13 
212 TUHlSIE 525 
li 
47 12 207 14 
2i6 GHAHA 513 60 
40l 
14 428 
388 AFR. DU SUD 689 224 53 
lOS 400 ETATS-UHIS 2642 67 120 111 1733 502 
404 CA~ADA 860 44 13 297 351 15S 
472 TRIHIDAD, TOB 702 
zi 17; 45s 
13 689 
616 IRAH 864 
7l 
3 203 
624 ISRAEL 693 34 151 252 76 101 
632 ARABIE SAOUD 4351 610 389 7 35 85 3225 
647 EM!RA TS ARAB 1184 2 62 96 139 228 657 
680 THAILAHDE 922 62 410 u 2 22 H5 
701 MALAYSIA 560 
105\ 
40 
10 20 
38 482 
706 SINGAPOUR 1514 135 6 289 
720 CHINE 803 419 5 85 272 22 
732 JAPOH 767 
47 
492 10 4 190 71 
736 T'AI-WAH 781 423 54 112 40 105 
740 HDHG-KOHG 4489 374 358 75 52 21 3609 
BOO AUSTRALIE 510 3 91 130 286 
1000 II 0 H D E 140140 2118 9307 53166 44 1488 12394 701 13725 11621 175 35401 
lClO IHTP.A-CE 75552 1975 3225 32137 224 7551 676 5380 9304 127 14953 
lOll EXT RA-CE 64522 143 6081 21027 44 1258 4843 25 8287 2317 49 20448 
1020 CLASSE 1 24878 64 1485 11408 395 1131 21 4977 1274 4123 
1021 A E L E 12185 21 909 7176 6 365 12 1035 518 4; 
2143 
1030 CLASSE 2 30229 65 3353 4986 726 3511 4 2402 894 14239 
1031 ACP 1681 3793 21 165 303 
44 
21 750 1 98 91 49 2294 
1040 CLASSE 3 9416 14 1243 4633 137 201 909 149 2086 
lU9.10 rETNTUP.FS ET VERNIS A BASE DE POl Y~ERES AtRYI !OUES 0" VTNYLIQUES, EH POUDRE, r,QFHAillES, LAI'IELLES OU FL ornns OAKS UH 
MILIEUX A''U[UX 
3209.10-00 PEIHTURES ET VERNIS BASE DE POL YIIERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES, DISPERSES OU DISSOUS DAHS UH MILIEUX AQUEUX 
~ 
FRAHCE 13630 180 8690 310 6550 2121 2503 001 3398\ 
370l 002 BELG.-LUXIG. 17582 
689;, 
3 6046 
6s 2li 
94 3818 3918 
003 PAYS-BAS 21B85 73 12066 lz 205 59 na:i 2309 004 RF ALLEMAGHE 30328 6589 1823 
4860 
12 912 31 1064 12683 
oos ITA LIE 10367 1720 11 2 12 552 159; 28l 
2790 420 
006 ROYAUME-UHI 12496 2726 288 1872 200 2510 3018 5770 007 IRLAHDE 6180 40 174 75 50 
121 
008 DANEMARK 2403 53 
57 
1767 
6 
29 385 119 
009 GRECE HOI 573 1134 101 827 89 1611 
010 PORTUGAL 2042 235 
12 
101 598 295 226 94 
23S 
493 
011 ESPAG~E 4063 484 975 713 258 561 BIB 
028 HORVEGE 2496 191 874 746 a 
3s 
388 289 
030 SUEDE 7907 85 589 3808 110 11 450 2816 
032 FIHLAHDE 1932 4H 22 940 90 240 146 
036 SUISSE 9549 947 110 7012 373 202 830 66 
038 AUTRICHE 14229 420 498 12004 186 121 987 13 
048 YOUGOSLAVIE 1234 76 
i 
402 
3s 
72 467 217 
052 TUROUIE 1570 654 117 13 232 145 370 
056 U.R. S. S. 1289 133 2 79 9 34 3i 
1032 
060 POLOGHE 13E2 24 87 953 208 58 I 
062 TCHECOSLOVAQ 714 
5S 
531 52 
554 
131 
064 HOHGP.IE 922 248 
IS 
a 11 46 
288 NIGERIA 891 I 314 335 19 109 95 
400 ETATS-UHIS 1634 2 281 5 146 12 691 489 
458 GUADELOUPE 1146 99 
zi 
1034 
36 
13 
514 600 CHYPRE 728 133 22 
624 ISRAEL 930 6 219 24 33 637 
632 ARABIE SAOUD 3695 82 56 514 5 3034 
640 BAHREIH 686 33 
4i 26 
7 
216 
646 
740 HOHG-KDHG H3 33 82 539 
1000 ~ D N D E 213351 37383 5151 66375 44 2293 15196 1919 13261 26973 533 44223 
1010 INTRA-CE 145732 32945 2446 37685 34 1206 9095 1851 Hll 20178 236 30645 
IOU EXT RA-CE 67572 4438 2705 28690 10 1085 6096 68 3843 6795 264 13578 
1020 CLASSE 1 42928 3070 2292 25775 9 131 1080 59 1158 4406 4948 
1021 A E L E 36303 2143 2155 24576 9 769 38 336 2923 264 
3354 
1030 CLASSE 2 19536 1124 321 1069 809 4603 9 2030 1811 7496 
1031 ACP !681 3484 220 2 438 58 1146 259 315 264 782 
1040 CLASSE 3 5108 244 91 1846 145 413 655 578 1135 
3209.90 PEIHTURES ET VEP.HIS A lASE DE POL Yl'!ERES SYHTHETIQUES OU DE POL YMERES HATURELS I'IODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UH 
MILIEU HOH AQUEUX, NON REPR. SOUS 3209.10 
3209.90-00 PEIHTURES ET VERHIS A BASE DE POL YMERES SYHTHETIQUES OU DE POL YMERES HATURELS MODIFIES !HOH REPR. SOUS 3209.10-00), 
DISPERSES DU DISSOUS DAHS UH MILIEUX AQUEUX 
001 FRAHCE 29615 4634 256 8420 373 12 10211 883 67 4759 
285 
1990 Quantity - Quanti tis: 100 0 Yg Expor't 
U.K. 
g D~st 1 n.nt ion Reporting country - Pays d'cl arant C:o~.b. t-lc~<!nclature 1----------------------..:....-.....:.:.....:..:...._..:_ _ _:..:.....:....-------------------------l 
Espagna France Ireland Ita1 ia H•derland Portugel ~:Joo:cncl o!lturc~ co~b. 
3209.90-00 
002 PELG.-LUXBG. 
OC3 t:ETI ::~LA'WS 
0:4 FR G:.~i':ASY 
0 C 5 ITALY 
CC!i L'l'D. I(!NG:'OM 
C07 IF.EUt•D 
C C 3 t't 1\i',IR'I\ 
CO? C:~iCE 
OlC rO~l'UGH 
C 11 S:'>/, !'I 
C.:::l C"~:r,~y ISLA"i 
~:2 r::UT' AND r:E 
~ 2 g ·~ J;: . .: -~ ':' 
C3 0 ~~:>::-:H 
C32 rn;u•:D 
0~6 ~llll'ZEUAND 
o 3~ t.us TP.!A 
0'18 YUC03LAYIA 
052 n:p:_u 
C5$ SO'.J!ET UNION 
C~ 0 IDL11:1D 
':~2 CZECPJSLOYflK 
C~4 1-l'..:•:c:\'I.Y 
C~6 ~Oi'.\~CA 
ZC4 :--c~cco:o 
.::CB ALGE:UA 
212 Tlt'JISIA 
216 LIBYA 
2:'0 E'JYrT 
260 GU!I"tA 
272 IVC:;:Y COAST 
2~8 H!G'::P:IA 
~30 !tiGOtA 
3 7 2 F. E : .. ~·! 0 N 
333 SOUi ri AFRICA 
4 c () us" 
"~ 4 C.'.~ \!'A 
4SS GUACE!.QUPE 
qz rtr:TPHQUE 
f: i !S u::~ "l 
6 2 tt 1 S ~ ~ E ~ 
~32 S.t,'J;)l ~.l\fi3IA 
~ 4 7 L1. A. r;·r ::-A l' ES 
7:6 S!N~t.f'CRE 
72J CP!".'I 
i<.'S SCUHl KCREA 
7 3 2 J AP A'~ 
736 T Al\-'~!l 
74~ f-lC":, KCHG 
8C:J AUSl'P.ALIA 
<?5') STO?.~S.PROV. 
I C :~ L·1 0 R L D 
1 'J 10 INTRo\-EC 
lOll EXTRA-EC 
1C2:l CLASS 1 
lC2l EFH. COUNTR. 
103:J CLASS 2 
10 31 .'\CP (!:8) 
104~ CLASS 3 
lC9C T'iiSCEllAN!:OU 
EUR-12 Bolg.-lux. Oan~erk Deutschlend 
19203 
3785 
10954 
4566 
5610 
2144 
96 3 
1367 
152> 
2962 
3877 
494 
1116 
416 9 
867 
3072 
4254 
3130 
1"81 
572 
1336 
217 
209 
486 
343 
179 
3H 
953 
731 
458 
177 
766 
440 
264 
178 
1380 
206 
461 
352 
316 
306 
4752 
456 
427 
200 
732 
172 
237 
233 
~20 
366 
111788 
64011 
47414 
20858 
13549 
23267 
46 95 
3288 
366 
444 
233 
190 
199 
19 
5'• 
7 
25 
113 
55 
21 
5 
24 
1 
49 
47 
58 
16 
34 
2 
2 
8 
9 
I 
12 
28 
6 
13 
31 
5 
11 
29 
14 
24 
3360 
2760 
600 
256 
112 
228 
100 
115 
7 
29 
1056 
I 
54 
I 
70l 
1463 
195 
56 
172 
3 
45 
5 
I 
33 
4239 
1243 
2997 
2723 
2612 
187 
3 
87 
3814 
2634 
986 
2256 
I 
425 
64 
86 
903 
8 
208 
1595 
507 
1543 
2369 
1463 
132 
232 
372 
73 
109 
97 
2 
128 
4 
20 
JJ 
356 
4 
8 
78 
15 
4 
91 
4 
55 
33 
21 
30 
96 
24664 
14768 
9896 
8350 
6231 
613 
42 
933 
Helles 
2 
1 
16 
10 
141 
H 
29 
37 
317 
24 
292 
45 
ui. 
63 
9 
48 
101 
92 
127 
I 
9 
104 
402 
3646 
494 
1 
17 
11 
25 
19l 
5688 
985 
4506 
97 
22 
4382 
25 
27 
197 
5878 
237 
2579 
1396 
1221 
619 
159 
119 
489 
731 
50 
71 
26 
408 
288 
124 
22 
49 
166 
22 
7 
23 
233 
149 
187 
8 
53 
333 
140 
124 
22 
264 
33 
18 
8 
460 
351 
19 
17 
97 
4 
84 
29 
6 
19 
56 
10 
18584 
13426 
5158 
1103 
842 
3667 
1225 
388 
625 
106 
744 
637 
107 
106 
106 
291 
154 
853 
809 
2 
173 
966 
289 
933 
223 
36 
142 
36 
777 
540 
1360 
898 
287 
468 
5 
54 
262 
108 
28 
126 
545 
639 
124 
14 
333 
29 
92 
828 
69 
i 
221 
126 
1892 
150 
128 
75 
126 
96 
85 
95 
257 
H 
21909 
8268 
13568 
5231 
1530 
7088 
1463 
1249 
H 
8568 
2144 
1592 
298 
l 
41 
48 
6 
78 
19 
112 
38 
215 
771 
115 
136 
72 
8 
2 
32 
146 
14 
4 
2 
6 
764 
6 
3 
264 
4 
16250 
13121 
JIJO 
1443 
1156 
1534 
139 
153 
~ 2 1 0 . D 0 OTHER FAINTS A~D VARNISHES (INCLUDING ENAMELS, LACQUERS AHD DISTEMPERS); PREPARATED WATER PIGMENTS OF A KIHG USED FOR 
FIHISHIHG LEATHER 
3210.00-10 OIL PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS-
CCI 
CC2 
013 
CC4 
c:s 
G ~!: 
en 
0: ~ 
C21 
028 
03C 
036 
03!! 
056 
C60 
Cf4 
616 
62ot 
647 
706 
~ 708 
1000 
I 010 
!Cll 
I 020 
1021 
I 030 
IC31 
1040 
fRMlCE 
8ELG.-LUX3G. 
NETHE:::LM:Ds 
FR GE~r:I\!'H 
ITALY 
LITO. KINGDOM 
IP.!:.LtUiD 
G'EEC!.: 
CA~~~~~y ISLAH 
HOP.!~A.Y 
S!!ECE~ 
~\.JITZERLAHO 
AUSTq!A 
SOVIET UtHOH 
rou.tw 
r:ur~GI\RY 
IRAN 
ISRAEL 
:.·~r.r n-:.~!'U. 
U. A. EtiiRATES 
Slt-JG.~PORE 
PHILIPPINES 
l-l 0 R L D 
HHRA-EC 
EXTRA-EC 
cL •ss 1 
EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
ACP (6!) 
CLASS 3 
1333 
1047 
13~1 
814 
369 
996 
~ 08 
HB 
2162 
582 
229 
3962 
601 
110 
215 
218 
253 
156 
~~J 
990 
623 
252 
21861 
7754 
14100 
6089 
5451 
7331 
1106 
681 
152 
589 
20 
27 
3 
I 
808 
794 
H 
9 
8 
5 
2 
I 
11 
31 
10 
5 
118 
3 
31 
343 
134 
I 
1 
4 
126 
199 
86 
2'• 
51 
363 
249 
2450 
215 
2234 
531 
512 
lll6 
28 
367 
548 
480 
146 
126 
267 
8 
149 
I 
14 
56 
3888 
567 
51 
17 
I 
128 
i 
I 
6824 
19ll 
4891 
4651 
4537 
167 
9 
73 
2072 
2148 
11 
2135 
2 
2132 
26 
I 
75 
3 
112 
42 
3 
3 
21 
7 
14 
712 
305 
407 
40 
32 
318 
107 
50 
561 
561 
561 
11 
i 
10 
109 
48 
2 
325 
141 
180 
35 
3 
139 
54 
6 
3210.00-90 PAINTS A"D VARNISHES -IHCLUDIHG EHAMELS, LACQUERS AND DISTEMPERS- IEXCL. 3208.10-10 TO 3210.00-!0l; PREPARED WATER 
PIG~ENTS OF A KIND USED FOR FINISHING LEATHER 
001 FRfHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAfWS 
004 FR GERMANY 
0~5 ITAlY 
005 UTD. KIHGDCM 
007 IRELA~D 
0 0! DENMAP.'< 
0~9 GREECE 
010 FO~TUGAL 
011 SPAIN 
021 CAtl{\qy ISLAH 
028 HOR~·!AY 
0 30 S\·JEDEH 
032 FIHLAND 
036 S~HTZERlAHD 
038 AUSTRIA 
OG! YUGOSLAVIA 
052 TUP.KEY 
056 SOVIET UNION 
058 GER:'<il\N DEi'1.R 
0!10 POLAND 
Of:2 CZECHOSLOVAK 
2 0 4 F'iOP.OCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
276 GHANA 
330 AtiGQU, 
388 SOUTH AFRICA 
lfOO USA 
4C4 CI'INAO.t 
458 GUADELOUPE 
462 MARTI'IIQUE 
496 FR. GUIANA 
616 IRAN 
286 
2643 
1394 
158~ 
3374 
1524 
1106 
1299 
711 
697 
1132 
1584 
821 
313 
571 
235 
971 
1555 
877 
1041 
371 
261 
483 
162 
348 
220 
167 
687 
191 
319 
407 
446 
249 
551 
378 
318 
731 
222 
221 
74 
36 
31 
I 
50 
4 
5 
6 
40 
42 
6 
10 
I 
12 
129 
17 
4 
30 
H 
238 
7 
I 
I 
3 
517 
412 
699 
655 
149 
62 
200 
77 
50 
175 
2 
110 
125 
166 
600 
1125 
499 
60 
189 
J22 
114 
35 
H 
2 
I 
4l 
2ll 
74 
I20 
104 
2 
5 
99 
57 
71 
I 
I 
2 
472 
794 
I 
174 
6l 
9 
s2i 
226 
201 
348 
!36 
23 
7 
101 
129 
180 
26 
27 
I 
66 
91 
32 
41 
7 
77 
122 
48 
6 
198 
4 
7 
238 
550 
378 
387 
714 
91 
40 
156 
134 
26 
457 
120 
302 
17 
I 
19 
34 
229 
15 
327 
603 
137 
9 
1 
125 
101 
45 
40 
5 
45 
114 
134 
3 
76 
299 
18l 
6 
44 
27 
9 
I 
28 
16 
I 
6 
2 
2i 
2 
858 
720 
138 
70 
61 
56 
18 
11 
388 
280 
2123 
212 
189 
4 
ll 
19 
8 
14 
I 
5 
62 
12 
22 
275 
12 
47 
I 
32 
50 
38 
69 
4 
29 
34 
26 
I 
1 
134 
360 
95 
778 
65 
619 
3 
3 
616 
616 
95 
517 
2 
515 
I 
514 
387 
2!9 
1 
635 
237 
lt81 
~01 
IHS 
88 
59 
232 
170 
Jl 
748 
60 
46 
10 
13 
246 
ISS 
78 
2 
37 
22 
115 
11 
136 
118 
si 
72 
2062 
203 
45 
204 
4 
63 
27 
12 
15255 
8714 
6541 
1501 
935 
476! 
1082 
272 
545 
182 
605 
475 
163 
596 
372 
1 
216 
ll 
18 
9 
96 
18 
118 
~!~ 
907 
257 
3 
6655 
3072 
3583 
750 
298 
2664 
475 
169 
184 
87 
379 
444 
160 
1178 
463 
11 
353 
642 
120 
94 
9 
11 
6 
3 
116 
36 
223 
14 
3 
18 
51 
642 
I 9 
205 
1990 Vel ue - Yeleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting countr11 - Pa~s d6cl ar ent 
Comb. Hoeencl ature 
Ho~encletur• cocb. EUR-12 l!lelg. -Lux. D:1neerk Deutschland Hell as Espagna Frence Ire lend Itlllla He: dar 1 and Portu9d U.K. 
3209.90-00 
002 BELG.-LUXBO. 37383 14 8596 125 17395 1510 8667 1074 
003 PAYS-BAS 10732 1076 54 7274 ; 176 954 460 737 004 RF ALLEMAGHE 27696 2299 3266 
218l 
335 8475 3 2984 4300 ll 6015 DOS ITA LIE 12842 2642 18 8 427 4939 1879 9 734 
006 ROYAUME-UHI 15956 1589 151 5080 20 369 3549 1495 2767 920 16 
007 IRLANDE 3919 90 3 3 5 893 
36 
15 16 2894 
008 DANEMARK 2530 135 946 24 503 463 161 17 245 
OC9 GRECE 3390 42 133 107 511 2315 105 117 
DID PORTUGAL 4153 232 228 1131 1273 813 14 462 
011 ESPAGNE 10828 1763 11 2362 
557i 
2544 3598 163 68 319 
021 llES CANARIE 5832 16 245 
022 CEUTA ET MEL 548 
412 122l 38j 548 22l 028 NORVEGE 2575 2 177 30 118 
030 SUEDE 9213 243 2115 4348 67 245 415 361 1419 
032 FIN LANDE 2169 136 442 1131 87 125 108 140 
036 SUISSE 7949 403 169 2822 1046 2953 284 268 
038 AUTRICHE 9080 139 521 4209 548 33 2082 1507 34 
048 YOUGOSLAVIE 8631 290 3753 32 338 3917 266 35 
052 TURQUIE 4599 989 416 100 1940 312 839 
056 U. R. S. S. 2039 
284 
10 581 319 1128 
060 POLOGHE 3633 55 890 293 1549 199 363 
062 TCHECOSLOVAQ 1063 335 20 199 25 112 46 35 291 
OH HOIIGRIE 1261 609 13 436 41 136 9 14 
066 ROU~AHIE 1422 20 94 230 70 818 88 102 
204 MAROC 1215 1 1 862 346 3 
208 ALGERIE 708 I 1 447 251 
212 TUNISIE 1151 6 12 754 329 50 
216 LIBYE 2322 37 356 14 39 1356 356 164 
220 EGYPTE 2212 50 19 22 31 189 1871 1 29 
26 0 GUINEE 805 6 671 126 
272 COTE IVOIRE 686 23 
30 
37 617 9 
288 NIGERIA 1336 
50 
326 321 23 
94j 636 330 ANGOLA 1174 81 85 10 
372 REUNION 746 
ai 12i 
746 
388 AFR. DU SUD 604 
8; 
114 248 41 
400 ETATS-UNIS 3594 234 1015 162 1752 14 328 
404 CANADA 825 28 11 45 424 4 304 
458 GUADELOUPE 1145 1 1142 j 462 MARTINIQUE 782 
45l 34 
775 
i 616 IRAN 1439 2 814 132 
624 ISRAEL 819 IS 232 111 324 15 119 
632 ARABIE SAOUD 7201 48 161 1367 994 4627 
647 EMIRATS A~AB 1242 
38 
17 432 393 j 394 706 SI'IGAPOUR 876 212 290 31 173 112 
720 CHINE 774 17 90 
26 
449 202 15 1 
728 COREE DU SUO 1467 72 215 126 256 478 294 
732 JAPON 711 189 131 109 244 11 24 
736 T 'I,I·~!AH 558 52 70 49 35 183 1 I68 
740 Ha~G-KOHG 850 83 74 
76 
180 395 118 
800 AUSlRALIE 763 1 50 207 
556 
34 340 
23i 
50 
950 A VII. SOUTAGE 1074 287 
1000 M 0 N D E 270075 20190 9265 58167 676 10657 56437 1584 56594 23155 1799 31551 
1010 INTRA-CE 159044 14502 3774 3522\ 37 3072 41035 1547 25135 17109 192 17417 
1011 EXT RA-CE 109952 5687 5491 22944 638 7028 15400 36 31172 6046 1376 14134 
1020 CLASSE 1 51839 3119 4832 18585 121 262 3223 35 14820 2978 3 3861 
1021 A E L E 31307 1333 4542 12923 
Hi 
80 2148 33 5751 2293 3 22CI 
1030 CLASSE 2 47029 1191 468 1838 6727 l07S4 12165 2643 1373 94>9 
1C31 ACP (68> 8740 246 9 112 2 56 3165 1935 302 1373 1540 
lt'40 CLASSE 3 11086 1378 192 2521 147 40 1422 4186 425 23i 
774 
1090 DIVERS N.CL. 1077 1 556 2 287 
3210.00 AUTRES PEIHTURES ET VERNIS; PIGMENTS L' EAU FREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS 
3210.00-10 PEINTURES ET VERNIS l'HUILE 
Q(il F~i\tiCE 4375 559 
3; 
1795 
152 
31 241 17415 
002 BELIJ.-LUXSG. 2880 
121s 
1476 3 626 5~4 
003 PAYS-BAS 2728 127 424 31 2 M7 
004 RF ALLEMAGNE 2350 140 40 46j 147 36 390 
1597 
OCS IIAL!E 1305 67 11 88 21 651 
006 ROYAUI1E-UHI 2785 21 297 905 37 1391 133 
007 IRLANDE 908 5 15 18 870 
009 GRECE 1650 86 397 
454; 
220 88 
4os 
857 
021 ILES CAHARIE 4963 
i 
2 1 3 
028 NORVEGE 1597 1009 59 45 433 
030 SUEDE 1471 5 404 236 24 6 795 
C36 SUISSE 8156 17 5 7890 46 85 IC8 
038 AIJTRICHE 1923 7 2 1723 34 58 99 
056 U.P..S.S. 555 24 13 3 509 
060 POLOGUE 544 33S 101 35 31 42 
l'lt;r, qi'JIH~C!IE 770 706 50 2 9 3 6•, ~~~>/ 808 282 3 212 311 
&!4 lSitA!L 5?~ 16 13 
"' 
·.·~n·~ S.o\OUD 6•7 (2 26 ~4, f . .~. ,•,rs ARAB 783 139 34 578 
7J6 SINGAFOIJP. 1310 816 6 480 
~ 708 PHILIPPINES 544 537 7 
1000 M 0 N D E 53015 2142 6625 17162 492~ 1805 1391 785 2135 1177 14862 
1010 IN TRA-CE 20353 2074 615 5184 26 621 1391 323 1654 8 7656 
1011 EXTRA-CE 32650 69 6011 11178 4892 1184 455 480 1168 7206 
1020 CLASSE 1 1S438 40 1607 10342 8 185 93 301 4 2asa 
1021 A E L E 13474 38 1544 9950 4880 
114 5 216 
1164 
1607 
1030 CLASSE 2 14912 24 32l3 663 831 349 115 3553 
1031 ACP (68) 1867 14 57 28 270 193 21 41 701 5\2 
1040 CLASSE 3 2297 4 1171 173 3 168 13 64 695 
3210.00-90 PEINTURES ET VEP.NIS C NOH REPR. SOUS 3208.10-10 3210. 00-10)' PIGMENTS L'EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE 
FINISSAGE DES CUIRS 
001 FRANCE 6188 868 1 1249 243 12 1920 1288 607 
C02 BELG.-LUXBG. 4168 4 1009 4 1771 8 
312 865 203 
003 PAYS-BAS 4224 807 73 2021 24 666 99 525 
004 RF ALLEMAGHE 8078 886 206 345 853 1 401 4156 1229 
005 ITA LIE 4970 288 62 2158 245 974 3 966 272 
006 ROYAU~E-U!U 2983 117 12 385 230 422 612 459 746 
007 IRU.!i!:IE 3315 119 158 2 32 6 25 2973 
008 DAHEMARK 1338 8 au 1 29 117 74 298 
009 G~ECE 1679 ;, 134 199 7 446 801 68 24 010 POR IUGAL 2762 174 1318 3Sl 332 47 426 535 011 ESPAGH!: 3657 65 474 1820 636 783 73 
1195 
021 ILES CANARIE 1873 2I~ 4 
13 5 31 
028 NORVEGE 1080 35 442 126 4 43 216 
030 SUEDE 2402 36 893 416 60 77 226 691 
032 FINLANDE 845 36 30 5l3 6 
12 79 106 49 
036 SUI SSE 1900 153 2 927 237 383 131 60 
038 AUTP.ICHE 3933 312 2 2787 1 207 66 463 95 
048 YOUGOSLAVIE 1731 9 908 15 88 671 33 7 
052 TURQUIE 2069 158 441 154 934 147 234 
OS6 U .R. S. S. 1049 2j 
590 18 352 3 80 
058 RD. ALLEMANDE 794 2 
3 51 713 
060 PCLOGIIE 1391 27 1073 116 23 117 31 
062 TCHECOSLOVAQ 535 396 2 2 131 4 204 MAROC 962 Ita 169 372 309 i 212 TUNISIE 694 193 30 123 318 29 
216 LIBYE 572 4 176 307 85 
276 GHANA 1064 2 81 3 33l 
978 
330 ANGOLA 608 245 19 10 
388 AFR. DU SUD 1132 163 717 168 68 
400 ETATS-Utl!S 1159 657 10 61 208 90 125 
404 CANAD~. 1128 225 139 288 108 368 
458 GUADELOUPE 614 13 589 3 3 
462 ~ARTIHIQUE 1288 1282 6 
496 GUYANE FR. 787 787 
616 IRAN 1026 11 440 217 340 18 
287 
1990 Quanti t~ - Quantitis• 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Noaanclature 
Hot~encleture co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
3210.00-90 
624 IS~AEL 424 3 11 42 359 6 
632 SAUDI ARABIA 698 19 9 6 620 43 
647 U.A.EMIRATES 185 38 I 6; 
7 23 lll 
662 PAKISTAN 469 ~ 154 2 244 664 INDIA 154 5 21 10 22 91 
70~ SINGAPORE 115 25 
,; 47 27 11 728 SOUTH KOREA 385 Ill 37 86 132 
732 JAPAN 208 
4a 
92 2 70 38 
736 TAIWAN 180 20 14 60 37 
740 HONG KONG 325 5~ 86 17 153 35 aoo AUSTRALIA 204 9 
30 
6 as 31 19 
9SD STDRES,PROV. 448 30 388 
1000 W D R L D 37771 1573 809 7825 17 2751 4860 397 7354 4409 830 6946 
1010 1NTRA-EC 17046 1367 195 2995 
1; 
Ill 1871 394 2040 3250 221 3900 
lOll EXTRA-EC 20274 206 612 4829 1909 29U 3 5283 1159 221 3047 
1020 CLASS I 7336 154 304 3166 269 503 2 1690 562 686 
1021 EFTA COU~TR. 3675 97 294 2155 
1; 
3 211 298 376 
22i 
241 
1030 CLASS 2 11109 3~ 214 93~ 1579 2352 3260 415 2078 
1031 ACP (68) 1951 22 26 40 42 377 408 64 213 759 
1040 CLASS 3 1831 17 95 727 61 133 333 IS2 Jaa 
283 
1090 MISCELLANEDU 449 30 1 30 
3211.00 PREPARED DRIERS 
3211.00-00 PREPARED DRIERS 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRAIICE 974 99 510 91 22~ 19 255 003 NETHERLAIIDS 614 105 131 
li 
154 
004 FR GERMANY 371 59 
49; 
54 10 215 
005 ITALY 921 10 118 145 149 
006 UTD. KINGDOM 431 204 161 58 7l ooa DENMARK 357 169 115 
030 S!~EDEH 257 48 61 
ui 
147 
032 FINLAND 333 136 56 27 
036 SIHTZERLAND 383 21 229 liD 2D 
038 AUSTRIA 237 24 165 10:! 48 220 EGYPT 414 Ill 167 10 24 
612 IRAQ 417 16 361 l9l ; 31 6!0 THAILAND 515 165 148 
736 TAIWAN 351 15 146 114 
!DOD W 0 R L D 9633 1648 38 2207 1115 1233 446 13 2924 
1010 INTRA-EC HOD 693 
la 
1486 265 533 67 2 1050 
1011 EXTRA-EC 5534 955 721 850 701 379 11 ISH 
1020 CLASS I 1652 236 14 5U 6 273 76 4 511 
1021 EFTA COUHTR. 1334 231 13 513 
ni 
221 4 4 348 
1030 CLASS 2 3767 694 16 lH 427 303 7 1357 
3212.10 STAIIPIHG FOILS 
3212.10-10 STAI'IPIHG FOILS WITH A BASIS OF BASIC METAL 
OH FRANCE 779 12 500 
i 26 
266 
002 BELG.-LUXBG. 64 
10 
12 19 
003 HETHEP.LAHDS 118 62 3 43 
004 FR GERMANY 93 9 
5li 
10 66 
005 ITALY 627 6 63 
IZ 
47 
006 UTD. KINGDOM 249 210 17 
16 008 DEHMARK 32 15 
009 GREECE 53 33 11 5 
010 PORTUGAL 39 12 6 15 
011 SPAIN 394 258 20 116 
030 SI~EDEH 39 28 11 
032 FIN~AHD 29 10 19 
036 SIUTZERLAND 145 121 20 
038 AUSTRIA 48 42 6 
048 YUGOSLAVIA 25 15 7 
052 TURKEY 68 42 24 
388 SOUTH AFRICA 47 44 
400 USA 247 57 IS7 
508 BRAZIL 28 26 2 664 INDIA 71 69 
706 SHIGAPORE 49 39 10 
728 SOUTH KOREA 24 24 i 732 JAPAN 65 6\ 
736 TAIWAN 51 39 
12 
12 
740 PONG KO~G 313 239 62 
800 AUSTRUIA 55 47 a 
1000 W 0 R L D 4120 89 2709 14 163 39 36 1064 
1010 IHTRA-EC 2463 40 1626 13 132 21 28 597 
1011 EXTRA-EC 1655 49 1083 1 31 IS 7 466 
1020 CLASS I 802 9 480 2 5 2 304 
~ !!?1 0::11:'!'. ':IJU!iTP.. 216 l 2" 1 3 I " 1030 CLASS 2 778 16 559 28 12 I 161 
1040 CLASS 3 75 24 46 5 
~ 3212.10-90 STAI'IPING FOILS ( EXCL. 3212.10-IOl 
001 FRANCE 406 174 15 20 195 
002 BELG.-LUXBG. 211 30 31 82 63 
003 NETHERLANDS 270 78 
a 
188 
004 FR GERMANY 349 
IS; 
19 306 
005 ITALY HZ 
50 
13 241 
006 UTD. KINGDOM 132 74 4 
60 007 IRELAND 65 5 
008 DENMARK 62 ti 12 3i 50 009 GREECE 78 II 23 
011 SPAIN 214 101 20 84 
030 Sl~EDEN 75 21 1 44 
036 Sl-IITZERLAHD 120 49 69 
038 AUSTRIA 51 34 16 
400 USA 205 94 107 
732 JAPAN 68 41 27 
736 TAWAH 32 27 4 
740 HONG KONG 60 27 33 
800 AUSTRALIA 29 18 11 
1000 W D R L D 3407 18 56 1224 11 81 157 141 1714 
1010 IHTRA-EC 2272 14 13 688 
li 
67 130 130 1225 
1011 EXTRA-EC 1136 4 43 537 14 27 11 489 
1020 CLASS I 726 40 314 2 a 3 359 
1021 EFTA COUHTR. 316 40 121 
li 
1 1 3 150 
1030 CLASS 2 329 1 174 12 19 4 108 
1040 CLASS 3 79 2 49 3 21 
3212.90 PIGMENTS, INCL. METALLIC POWDERS AHD FLAKES, DISPERSED IH NOH-AQUEOUS MEDIA. IH LIQUID OR PASTE FORM, FOR MANUFACTURE OF 
PAINTS; DYES AND OTHER COLOURING MATTER FOR RETAIL SALE 
3212.90-10 PEARL ESSENCE 
001 FRANCE 36 18 
!DOD W 0 R L D 249 130 73 15 17 
1010 IHTRA-EC 89 50 23 10 5 
1011 EXTRA-EC 159 80 50 5 lZ 
3212.90-31 PIGMENTS WITH A BASIS OF ALUMINIUM POWDER, DISPERSED IH NOH-AQUEOUS MEDIA, IH LIQUID OR PASTE FDRM, OF A KIND USED IH 
THE MANUFACTURE OF PAINTS -IHCLUDIHG ENA,ELS-
001 FRANCE 543 33 311 19 
u6 31 37 liZ 002 SELG.-LUXBG. 419 
lZ 
237 1 
ui 
61 
003 NETHERLANDS 639 288 49 12 
ui 127 004 FR GERMANY 1262 102 
104; 
5 118 38 371 
005 ITALY 1278 68 43 58 61 
288 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reportino country - Pays d6clarant 
~~=~ ~c r~~~~~ l : !~~ ~ J--::E;::UR:-_-:1-:2--:B:-o-:1-g-.--L:-u-,-.--:D:-o-n-.-.,-:k--:D:-o-u:-ts-c-:h-:1-o-nd-:---:-Ho...:1-:1-e_s__:~E:-s_p_ eo_n...:o _ __:...:F...:r_o_nc-o---lr:_o_1_o_n_d __ -:It-a-1-i-a-H-o-d-o-r-1 o_n_d ___ Po_r_t_u_g_o_1 ___ U-.-K-j. 
3210.00-90 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAI 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
706 SIHGAPOUR 
725 COP.EE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-HAH 
740 HOIIG-KOIIG 
BOO AUSTRALIE 
950 AVIT .SOU! AGE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (6&) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
573 
1053 
SOl 
53S 
S09 
644 
1009 
641 
546 
925 
537 
1367 
94577 
43363 
498SO 
190Sl 
10230 
2S316 
3540 
5479 
1368 
3211.00 SICCATIFS PREPARES 
32ll. DD-•JD SICCATIFS PREPARES 
3954 
3162 
793 
617 
S72 
us 
6S 
60 
Hl• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
DOl F~AHCE 
003 PAYS-~AS 
004 RF AllEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI\E-UHI 
DDB DAHEMAP.K 
030 Sl'EDE 
032 FIHlAI•DE 
036 SUISSE 
0 35 AUTP.ICHE 
220 EGYPTE 
612 IRAQ 
6!0 THAIU~DE 
736 T'AI-WAH 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
3550 
ll81 
541 
3291 
1342 
777 
649 
65S 
979 
630 
700 
930 
797 
732 
23614 
12037 
11579 
40Sl 
3209 
7154 
163 
156 
91 
12 
350 
245 
71 
179 
26 
37 
139 
248 
230 
2720 
1160 
1S61 
328 
316 
1156 
3212.10 FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER 
11 
55 
as 
18 
lS9 
2 
170 
2694 
497 
2197 
1161 
1141 
724 
62 
310 
129 
3 
126 
64 
63 
44 
44 
31 
4 
407 
24 
406 
321 
72 
2S5 
54 
217SO 
5639 
13ll2 
7652 
5160 
3086 
132 
2374 
1995 
435 
2415 
772 
239 
255 
201 
641 
44S 
8615 
6126 
2492 
1796 
1555 
485 
3212.10-10 FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER, A BASE DE METAUX COMi'IUNS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
0 08 DANEMARK 
009 G~ECE 
01 D PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
0 30 S'JECE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUF.QUIE 
388 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
508 !RESIL 
664 IHDE 
706 SIHGAPOUR 
725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'AI-IWI 
740 HOIIG-KO~G 
BOD AUSTRALIE 
lODDPIGHDE 
1010 INTRA-CE 
l 011 FXTP.A-CE 
.• j, 
, itt. 1 r ~· 1 r. 
1030 ClASSE 2 
1040 CLASSE 3 
j! 3212.10-90 FEUILLES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-3~.5 
004 RF AllEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
005 DA~EMARK 
009 GRECE 
Oil ESPAGNE 
D 3D SUEDE 
036 SUiSSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
736 T'A!-H.\N 
740 HONG-KONG 
BOD AUSTRALIE 
lODDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12966 
1119 
2126 
1244 
123SD 
3469 
50S 
lDDD 
1210 
6876 
6S9 
S4S 
2840 
1390 
S7D 
622 
557 
3S91 
6S6 
S98 
1129 
5S9 
1611 
549 
349S 
543 
69631 
43172 
26457 
11iH5 
5tdo 
10791 
1321 
250 
12S 
90 
161 
lS 
7 
42 
20 
19 
a 
10 
2 
3! 
32 
51 
20 
49 
1 
1619 
7S9 
560 
117 
(1il 
326 
366 
5645 
99 
1190 
10559 
3059 
290 
727 
259 
5113 
501 
232 
2477 
1275 
337 
350 
536 
1085 
607 
586 
969 
559 
1S59 
729 
2505 
719 
490SS 
30159 
1559S 
962't 
8406 
567 
POUR LE MARQUAGE AU FER, IHOH REPR. SDUS 3212.10-10) 
S414 
3180 
2632 
3230 
7455 
1671 
560 
501 
5SS 
3423 
1044 
1711 
1094 
3S65 
1795 
620 
759 
603 
45037 
29721 
15313 
12166 
4645 
5241 
907 
21 
38 
24 
26 
156 
lOB 
47 
1 
Ill 
2i 
24 
247 
135 
109 
93 
93 
14 
2 
2855 
282 
1256 
4544 
1523 
104 
244 
125 
2114 
352 
959 
859 
2017 
1098 
513 
430 
398 
24195 
13353 
10843 
68H 
2531 
3305 
723 
39 
2 
35 
30 
30 
29 
1 
1 
113 
38 
33 
15 
18 
6667 
2419 
4170 
693 
10 
3263 
262 
214 
75 
663 
44 
159 
365 
600 
2436 
945 
1492 
15 
1 
1431 
11 
u7 
270 
255 
14 
33 
33 
125 
33 
74 
54 
296 
53 
23 
59 
61 
38 
14947 
6181 
5765 
1856 
643 
6557 
1053 
322 
1 
366 
75 
319 
169 
200 
255 
147 
250 
16 
2225 
1021 
12DS 
544 
455 
663 
43 
52 
130 
947 
228 
1 
143 
lDD 
276 
i 
10 
2205 
1920 
255 
•? 
219 
' 
59 
22 
57 
6 
43 
zi 
79 
13 
490 
292 
197 
24 
13 
173 
667 
637 
30 
9 
1 
21 
a 
a 
20 
20 
20 
25 
25 
650 
675 
62 
17 
159 
111 
237 
145 
185 
515 
202 
55 
15355 
5230 
10038 
3303 
615 
5561 
414 
574 
55 
62 
34 
12 
10 
zi 
19 
317 
953 
215 
769 
64 
13 
705 
5 
12 
50 
12 
35 
332 
205 
124 
79 
44 
1 
185 
315 
5 
192 
42 
2 
117 
196 
9 
6 
5 
55 
2 
4 
1 
9 
1365 
1074 
291 
142 
20 
147 
2 
3212.90 PIGMENTS, Y COMPR!S LES POUDP.ES ET FLOCOHS I'IETAlliQUES, DISPERSES EN PIILIEUX NON AQUEUX, LIQUIDES OU EN PATE, POUR 
FABRICATION DE PEINTURESI TEIHTUP.ES ET AUTRES MATIERES COLORAHTES, CONDITIONHEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3212.90-10 ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
001 FRANCE 
lDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
644 
2095 
1193 
903 
13 
li 
129 
1304 
S57 
117 
'2 
137 
51 
56 
3212.90-31 PIGMENTS A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM, DISPERSES EN PIILIEUX NON AQUEUX, LIQUIDES DU EN PATE, POUR FABRICATION DE 
PEINTURES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
3403 
2463 
2959 
7053 
3775 
lH 
2az 
295 
276 
1541 
902 
1306 
2447 
55 
19 
102 
32 
1 
551 
13 
1761 
326 
79 
305 
106 
134 
96 
16 
35 
7 
21 
4 
4 
120 
11557 
5307 
3250 
1570 
976 
1221 
172 
459 
2 
703 
28 
2 
2 
559 
735 
121 
24 
21 
75 
329 
1554 
298 
205 
35 
3004 
2504 
199 
93 
54 
67 
40 
355 
432 
012 
20 
1 
15 
39 
120i 
2113 
429 
483 
5 
477 
442 
12Di 
42 
14 
25 
7 
7 
21 
24 
247 
261 
295 
179 
71 
242 
126 
50 
H 
90 
14534 
7560 
6974 
2155 
1112 
3953 
1235 
566 
664 
191 
594 
356 
290 
245 
64 
46 
145 
25 
77 
291 
391 
6420 
2545 
3875 
1233 
769 
2620 
4015 
234 
758 
576 
670 
zo7 
74 
713 
1465 
150 
297 
336 
113 
144 
210 
2451 
11 
160 
20 
120 
651 
124 
15264 
9107 
6157 
4390 
1761 
7 
2021 
640 
1280 
2543 
2704 
754 
545 
269 
990 
619 
776 
154 
1496 
695 
103 
325 
196 
15514 
11919 
6594 
5000 
1904 
1495 
97 
115 
155 
136 
52 
1154 
646 
951 
2565 
591 
289 
1990 Quantity - Quanti Us: 1000 kg ~xport 
~ Dast t net ion Reporting country - Pays d6clarent 
Col!lb. Ho~rencl eture 
HoMencl nture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Den~tark Oeutschl end Hell as Espagne Fr a nee lrel and !tel ia Hederl and Portugal U.K. 
3212.90-31 
006 UTD. KIHGDOII 1218 103 ~52 17 582 38 23 ~i Oil SPAIH 231 99 86 I 
030 SWEOEH 126 85 i II 30 038 AUSTRIA HO 122 14 
052 TURKEY 205 186 18 
a2 
1 
~00 USA HI 358 13 
~04 CANADA 143 HI 2 
616 IRAH 208 208 1; 680 THAILA~D Ill 91 
728 SOUTH KOREA 183 104 ~~ 10 5S 736 TAIWAH 331 213 29 30 
HD HOHG KOHG 69 66 2 
!ODD W 0 R L D 9~71 290 U99 758 499 85~ 837 92 1237 
1010 IHTRA-EC 586~ 2~0 2204 565 396 143 692 39 885 
lOll EXTRA-EC 3607 so 2695 193 103 II 1~5 53 352 
1020 CLASS I HH 37 1139 5 51 II 82 7 82 
1021 EFTA COUHTR. H9 37 327 5 3 II 6i 
2 ~~ 
1030 CLASS 2 1842 13 1220 184 52 47 258 
1031 ACP 1681 130 4 38 I 12 1 71 
10~0 CLASS 3 352 336 4 12 
3212.90-39 PIGIIEHTS -IHCLUDIHG METALLIC POWDERS AHD FLAKES- DISPERSED IH NOH-AQUEOUS MEDIA, IH LIQUID OR PASTE FORM, OF A KIHD USED 
IH THE MANUFACTURE OF PAIHTS -IHCLUDIHG ENAMELS- IEXCL. 3212.90-10 AHD 3212.90-311 
DOl FRAHCE 998 124 525 17 s7 100 19 i 213 002 BELG.-LUXBG. 578 
7 
370 13 6 ~6 77 
003 NETHERLANDS 232 194 1 II 14, 
18 
004 FR GERMANY ~33 12 
222 
a 71 69 122 
ODS ITALY ~ca 29 53 
s2 
~0 sa 
006 UTD. KINGDOII ~22 H 180 130 29 7 o08 DENMARK 83 58 2 II 5 
009 GREECE 98 5 27 36 2 61 
1 7 
OlD PORTUGAL 2H 54 138 5 3 3 
Oil SPAIH 122 13 69 10 2 10 16 
030 SI~EDEH 225 16~ 55 2 IS 2 
1 
036 SIHTZERLAHD 189 4 143 23 
3 3 
038 AUSTRIA 290 2~5 10 6 7 18 
048 YUGOSLAVIA 156 2 112 
23i 
H 1 
248 SENEGAL 249 
li i 16 167 288 NIGERIA 226 20 20 
~DO USA 1~2 104 1 16 3 
1000 W 0 R L D 8412 228 253 2965 397 1261 a 148~ 402 17 1394 
1010 INTRA-EC 3722 187 38 1698 77 500 a 306 303 14 590 
lOll EXTRA-EC ~688 41 215 1267 320 761 1177 99 3 804 
1020 CLASS 1 1599 28 184 973 10 54 128 36 186 
1021 EFTA COUNTR. 842 13 173 529 3 36 30 14 ~4 
1030 CLASS 2 2755 13 31 201 261 663 991 35 557 
1031 ACP 1681 689 9 19 24 
4; 
281 132 22 199 
10~0 CLASS 3 338 1 93 ~5 58 29 62 
3212.90-90 DYES AND OTHER COLOURING PlATTER PUT UP IN FORIIS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 631 45 
2 
115 309 3 152 
002 BELG.-LUXBG. 408 
10 
93 28 s 145 6\ 76 003 NETHERLANDS 297 a 73 7 
13i 
194 
004 FR GERMANY 385 2 6 
8D 
12 21 209 
005 ITALY HI s 32 
50 IS ,; 2.1 006 UTD. K!IIGDOM 175 20 H 14 44i C07 IRELAND 4~7 2 1 
3i 
I 
Oil SPAIH 121 IT 24 
13 1 52 
030 S!~EDEH 148 10 97 
IS 
2 21 
036 5~-!ITZERLAHD 192 I 107 45 24 
038 AUSTRIA 163 1 109 22 27 
~DO USA 15~ 37 14 100 
1000 W 0 R L D 4631 12 72 980 109 327 56 928 156 15 1903 
ICID INTRA-EC 2788 59 42 HO 50 115 55 685 140 2 
1201 
lOll EXTRA-EC 1828 23 31 5H 59 212 2 239 16 702 
I 020 CLASS 1 106~ ~ 31 415 4 147 74 9 378 
1021 EFTA CQUNTR. 583 ~ 31 244 2 1H 38 4 115 
1030 CLASS 2 670 19 42 55 6\ 163 5 319 
1031 ACP 1681 147 7 15 26 5 2 90 
3213.10 COLOURS IH SETS, IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PAHS OR IN SIIIILAR FORIIS OR PACKINGS 
3213.10-00 ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS IH SETS IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PAHS OR IH SIIIILAR FORIIS OR 
PACKIHGS 
001 FRANCE 102 32 
2i 
42 a 10 
002 BELG.-LUXBG. 96 47 3 18 2 
003 IIETHERLAI!DS 1~0 90 5 14 2; 
25 
004 FR GERMANY 163 ~~ 53 32 
~ ;i TTf.l y ~~i ! UTD. KIHGOOM 73 li i 3; z 
1' 008 VEHMARK 94 31 35 2 12 
~ Oil SPAIN 145 
27 48 17 9 4~ 
028 ~O~HAY 90 61 6 2 2 14 
030 S!·IEOEH 335 89 !53 17 76 
036 SI-IITZEUAND 175 85 81 3 2 
038 AUSTRIA 155 147 2 3 1 
~DO USA 261 H 38 16 155 
1000 W 0 R L D 2793 18 1036 107 630 334 106 su 
I DID INTRA-EC 1073 16 422 29 187 175 79 156 
1011 EXTRA-EC 1719 3 614 77 H3 158 27 392 
1020 cL~.ss 1 1287 3 518 28 330 65 13 325 
1021 errA cour·HR. 799 398 3 2~5 35 6 108 
1030 CLASS 2 423 88 49 112 93 H 67 
1031 ACP 1681 59 a 1 9 29 6 6 
3213.90 ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS, I'IODIFYING TIHTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE LIKE, IH TABLETS, TUBES, 
JARS, BOTTLES, PAllS OR IH SII'IILAR FORMS OR PACKINGS CEXCL. IH SETS! 
3213.90-00 ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS, MODIFYING TINTS, AMUSEMENT COLOURS AHD THE LIKE, IH TABLETS, TUBE5, 
JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIIIILAR FORMS OR PACKINGS I EXCL. IN SETS! 
001 F~~.~CE 664 9~ 117 16 
44 
186 147 113 
002 BELG.-LUXBG. 35, 
s7 2 30 2 7 241 34 003 NETHERLANDS 256 76 7 21 16 77 
004 FR GERMANY 331 8 13 3 37 12 92 165 
005 ITALY 280 5 51 153 
25 
~5 26 
006 UTD. K!HGOQI'I 116 19 9 31 31 
007 IRELAIID Ill 1 1 
li 
I 118 
008 rEiiMARK 212 2~ 76 39 59 
009 ~REECE 69 ~ 9 25 26 5 
01 D PORTUGAL 67 1 9 21 18 12 
011 SPAIN 137 13 11 24 63 25 
028 HOP.HAY 1~1 14 34 5 15 18 55 
030 SHEDEH n3 9 26 32 8 29 179 
032 FINLAND 137 10 2 29 ~ 15 a 69 
036 S!HTZERLAND ~26 12 19~ 43 a 145 24 
0:!8 AUSTRIA 16~ 123 2 12 22 5 
400 USA 1034 6 38 33 ~9 907 
40~ CANADA 136 3 34 2 18 75 
732 ..!APAH 6S 2 ~ 17 9 32 
800 AUSTRALIA 109 I I II 6 90 
1000 W 0 R L D 6122 203 4~ 862 71 710 26 566 1144 2495 
1010 INTRA-EC 2599 166 17 335 36 370 26 334 702 613 
lOll EXTRA-EC 3522 37 27 527 35 339 232 4~2 1882 
1020 CLASS I 2642 24 26 ~40 3 183 156 333 1477 
1021 EFTA COUNTR. 1158 22 26 407 1 85 58 222 337 
290 
1990 Veluo - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destinetion Reporting ccunt:ry - Pays declarant 
Co~b. Ho!:!encletur• 
Hoe:encl atur e co11b. EUR-12 Bslg.-Lux. Dzmmerk Deutsch! end Hell as Espagna France Ir.t and ltal ia Hoderl and Portugal U.K. 
l212. 90-31 
006 ROYAU11E-UNI l756 l6 627 11&7 252 1497 92 ~~ 
011 ESPAGHE 2054 2l 808 893 1 l29 
030 SUEDE 636 418 
2 
lO 188 
038 AUTRICHE 772 26 615 129 
052 TURQUI E 781 2 648 120 
us 
11 
400 ETATS-UHIS 2599 2287 115 
404 CAHAOA 840 799 41 
616 IRAH 698 698 
680 THAILAHDE 518 
li 
423 154 76 92 728 COREE DU SUD 782 513 
10i 736 T'AI-WAH 1079 12 82\ 73 69 
740 HOHG-KOHG SOl I ~88 14 
1000 M 0 H 0 E 42559 128~ 20 20902 2022 4620 2161 2793 295 845l 
1010 IHTRA-CE 26481 1099 8361 1512 4168 Zlll 2455 129 6625 
1011 EXTRA-CE 16078 184 20 12541 510 452 lO 338 166 1828 
1020 CLASSE I 7388 115 6207 17 208 lO 188 19 604 
1021 A E L E 2221 113 
20 
1647 IS 11 lO 
150 
6 l99 
1030 CLASSE 2 7466 69 5I92 484 245 147 ll50 
1031 ACP (68) 58l IS 7 I27 21 ll 18 l53 
1040 CLASSE l 1226 1 1142 9 74 
3212.90-39 PIGMEHTS -Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCOHS METALLIQUES-, CSAUF POUDRE D'ALUMIHIUMl, DISPERSES EH MILIEUX HOH AQUEUX, 
LIQUIDES OU EH PATE, POUR FABRICATION DE PEIHTURES, CHON REPR. SOUS l212. 90-10 ET l2I2. 90-lll 
DOl FRANCE 3910 1&2 1 2427 2l7 216 107 740 
002 BELG.-LUXBG. 2266 l9 1300 84 236 26 l45 ll 223 
003 PAYS-BAS 987 l8 l 804 s 14 
14i 
12l 
004 RF ALLEMAGHE 2667 l7 71 
1580 
78 582 1270 H9 
005 !TAL IE 230l 160 4 268 
IS 11s 
179 99 
006 ROYAUME-UHI 1755 9l 27 1029 202 198 
008 DAHEI1ARK 514 z 2 l85 20 
56 22 29 
009 GRECE 500 232 HZ s 230 2 29 010 PORTUGAL 1528 l7 412 872 l9 10 13 
011 ESPAGNE 970 62 540 64 58 95 ll9 
030 SUEDE 1120 806 269 21 s 1 9 8 
036 SUISSE 914 
li 
760 5 40 74 27 8 
Ol8 AUTRICHE 159l 1370 1 53 2l 24 91 
048 YOUGDSLAYIE 1025 li 779 228 7 
248 SENEGAL 662 
IS 
597 65 
288 NIGERIA 609 
zs 
149 
z4 
1 18 l7 l89 
400 ETATS-UHIS 701 576 11 1 54 7 
1000 M 0 H 0 E l3331 690 1400 15942 8 99l 4298 20 2896 266l 42 4l79 
1010 IHTP.A-CE 17634 525 247 8722 s 556 2272 20 952 2251 25 2059 
1011 EXTRA-CE 15699 165 ll52 7220 4 438 2027 I944 412 17 2320 
1020 CLASSE I 7665 I27 940 5304 51 ll2 426 155 5l0 
1021 A E L E 4l99 29 886 lOll 26 102 114 69 150 
IOlO CLASSE 2 6987 l9 207 ll54 l49 18l6 ll66 128 17 1689 
lOll ACP C68l 2067 16 152 202 
l7 
886 2H 45 16 SOl 
1040 CLASSE l 1050 6 562 60 15l 129 101 
l212. 90-90 TEIHTURES ET AUTRES MATIERES COLORAHTES PRESENTEES DAHS DES FORMES ou EMBALLAGES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
001 FRANCE 2414 166 7 860 10 
200 
408 11 951 
002 BELG.-LUXBG. 1248 7 l64 2 
z3 
156 244 275 
003 PAYS-BAS 1781 34 ll 696 d 49 lli s4 948 004 RF ALLEMAGHE 1165 22 l2 
5l7 
74 8l9 
005 ITALIE 92l 20 6 167 1 192 
006 ROYAUME-UNI 9l0 66 189 54 257 68 287 22ss 007 IRLAHDE 2275 ll 4 l 
011 ESPAGHE 808 292 161 50 2 lOl 
OlD SUEDE 898 46 Ill 565 4 8 14l Dl6 SUISSE 1220 2 687 360 
z5 
167 
Ol8 AUTRICHE 1121 2 745 
12 
I 54 186 
400 ETATS-UHIS 1322 229 41 19 1017 
1000 M 0 N D E 22946 l81 269 6362 24 221 2408 lOO 172l 729 48 10481 
1010 IHTRA-CE 12304 2l5 163 3146 1 141 737 281 949 613 6038 
1011 EXT RA-CE 10589 146 105 3216 2l 80 1672 18 762 116 4444 
1020 CLASH 1 6734 12 105 2556 22 10 99l 3 271 95 2667 
1021 A E L E 3853 10 105 1801 9 9l9 
!6 
162 36 791 
1030 CLASSE 2 3487 132 325 67 676 485 17 1761 
1031 ACP C68l 1001 41 26 7 293 19 3 605 
l213.10 COULEURS EH ASSORTIMEHTSPOUR LA PEINTURE ARTISTIQUE, L'EHSEIGHEMEHT, LA PEIHTURE DES EHSEIGHES, LA I'IODIFICATIOH DES 
HUAHCES, L 'AMUSE11EHT ET COUL EURS SIMILAIRES, EH PASTILLES, TUBES, POTS, FLACOHS, GODETS OU COHDITIOHHEMEHTS SIIHLAIRES 
3213.10-00 COULEURS EH ASSORTIMEHTS POUR LA PEIHTURE ARTIST! QUE, L' EHSEIGHEMEHT, LA PEIHTURE DES EHSEIGHES, LA I'IODIFICATION DES 
HUAHCES, L 'AI'IUSEMENT ET COULEURS SIMILAIRES, EH PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GODETS OU COHDITIOHNEMEHTS SIMILAIRES 
001 FRAHCE 858 a a l17 7 
214 
295 68 83 
002 BELG.-LUXBG. 713 
2s 
l19 19 19 127 15 
013 PAYS-US 696 458 d 48 85 73 r::''t RF ALL Er.AGHE 1119 4 442 327 77 249 
CO! TT.'t It "J'I!'. 72', 
14 "' IS OG6 .(OYAUME-UNI 1004 500 200 35 239 74 ooa DANEM.~RK 520 248 2 140 24 32 
~m ESPAGHE 970 2i 276 439 97 42 116 HORYEGE 634 452 44 10 3 90 
030 SUEDE 1977 479 1065 104 3 326 
036 SUISSE 1076 676 
16 
345 23 14 17 
038 AUTRICHE 1144 1073 32 13 7 l 
400 ETATS-UHIS 2342 l02 107 322 97 12 1499 
1000 M 0 H D E 19649 157 51 7478 669 4810 l9 2315 570 l5S7 
1010 IHTRA-CE 7l36 120 10 3091 137 1617 36 11l9 l64 822 
1011 EXTRA-CE 12308 37 41 4387 527 3193 3 1177 206 2734 
1020 CLASSE I 9212 l6 39 3633 241 2325 3 449 148 2338 
1021 A E L E 5067 I 31 2785 24 1496 213 l5 482 
1030 CLASSE 2 2985 I I 676 282 853 721 57 391 
lOll ACP C68l 741 I 79 2 as 498 16 57 
3213.90 COULEURS CSAUF EH ASSORTIMEHTSl POUR LA PEIHTURE ARTISTIQUE, L'EHSEIGHEMEHT, LA PEINTURE DES EHSE!GHES, LA MODIFICATION 
DES HUAHCES, L 'AMUSEMEHT ET COULEURS SIMILAIRES, EH PASTILLES, TUBES, POTS, FLACOHS, GODETS OU COHDITIOHHEMEHTS 
SIMILAIRES 
3213.90-00 COULEURS CSAUF EH ASSORTIMEHTS> POUR LA PEIHTURE ARTISTIQUE, L'EHSEIGHEMEHT, LA PEIHTURE DES EHSEIGHES, LA I'IODIFICATION 
DES HUANCES, L 'AI!USEMEHT ET COULEURS SIMILAIRES, EH PASTILLES, TUBES, POTS, FLACOHS, GODETS OU COHDITIOHNEMEHTS 
SIMILAIRES 
001 FRAHCE 4496 621 10 609 68 504 1294 1390 
002 BELG.-LUXBG. 2226 279 ll 417 55 1165 297 
003 PAYS-BAS 1675 313 24 425 39 116 77 49s 
6BI 
004 RF ALL EMAGHE 3469 39 129 
SIS 
29 319 78 2374 
005 ITA LIE 2318 39 1 1300 117 210 
429 534 
006 ROYAUME-UHI 970 12 190 14 117 liD 
007 IRLAHDE 801 4 2 I 13 a6 
4 779 
008 DAHEMAP.K 1315 192 I 291 178 563 
009 GRECE 604 I 41 l 64 100 l59 36 
010 PORTUGAL 625 I 13 27 92 197 173 119 
011 ESPAGHE 1223 14 
11i 
160 74 206 504 265 
028 HORYEGE 99B 291 37 26 122 398 
030 SUEDE 2012 42 216 400 45 167 1139 
032 F!HLAHDE 912 19 11 202 37 120 96 422 
03~ SUISSE 2720 52 I 1187 319 32 825 304 
038 AUTRICHE 1219 968 14 68 136 28 
400 ETATS-UH!S 9422 44 115 342 126 701 8094 
404 CAHADA 966 27 175 13 176 570 
732 JAPOH 842 16 42 65 61 168 490 
BOO AUSTRALIE 6BO 3 14 12 65 54 532 
IDOOMONDE 4741l 1216 354 6282 552 5591 120 2502 8763 21 22010 
1010 IHTRA-CE 20225 1046 167 2426 197 2804 120 15ll 4914 7038 
I 0 II EXTRA-CE 27188 170 186 3856 355 2788 989 3850 20 14972 
1020 CLASSE I 21043 133 177 3255 27 1749 670 2743 12288 
1021AELE 7937 70 175 2875 18 BOB 292 1361 2338 
291 
1990 Quantity - Quo3nt1tis: !ODD kg laport 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hcll!anclature 
Ho111onc:l ature co111b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dlllnmark Deutschland Helles Espegna France Ireland Ita I ia Heder 1 and Portugel U.K. 
3213. 90-DD 
1030 CLASS 2 80:! 12 69 28 156 57 76 ~03 
1040 CLASS 3 79 1 IS 4 19 H 2 
3214.10 MASTICS; PAINTERS ARTISTS, STUDENTS DR SIGNBOARD PAINTERS FILLINGS 
3214.10-10 MASTICS 
001 FRANCE 13059 2622 57 4430 ll98 142 3639 968 
002 SELG.-LUXBG. 9926 31 4244 82 2250 16 IS 2730 554 
003 NETHERLANDS 7633 2078 13 4594 1 297 46 604 
004 FR GERMANY 17415 11790 44 
237l 
327 659 782 63 2837 912 
DDS ITALY 4445 22 11 549 253 
170 
617 590 
006 UTD. KINGDOM 5922 49 95 2172 25 629 70 2692 20 1337 007 IRELAND 1697 1 7 185 2 1 3 161 
ODS DEN~ARK 3069 28 2048 
7 
49 2 417 525 
009 GREECE 1064 10 444 70 Sl 288 164 
010 PORTUGAL ll64 1 IS 216 274 167 33 169 256 
Dll SPAIN 2665 35 1 1331 
212 
735 43 226 51 243 
021 CANARY ISLAN 405 11 1 20 Sl 
024 ICELAND 205 7 H 93 17 36 
35 
028 lfORHAY 2009 287 1286 268 144 
OlD SWEDEN 3458 122 563 1639 75 11 594 450 
032 FINLA!ID 1997 32 132 ll76 34 377 246 
036 SlHTZERLAND 8440 73 17 4096 37 2928 133 553 32 571 
038 AUSTRIA 5213 541 4393 1 5 5 151 117 
048 YUGOSLAVIA 863 1 542 289 1 lD 
052 TURKEY 1234 
li 
522 46 129 527 
060 POLAND 300 14\ 
2 
80 13 48 
062 CZECHOSLOVAK 237 202 33 
064 HUNGHY 503 462 3 35 
204 MOROCCO 338 39 125 137 17 19 
220 EGYPT 424 78 9 20 233 84 
288 NIGE~JA 1896 201 126 
24 
66 ll 1492 
388 SOUTH AFRICA 121 4 48 ll 14 
400 USA 1815 2 19 637 1 24 794 336 
404 CANADI 547 3 324 3 207 10 
412 MEXICO 169 169 5 616 IRAN ll6 52 3 2l 29 624 ISRAEL 341 38 88 
10 
52 20 87 
632 SAUDI ARABIA 1689 41 139 11 22 428 1038 
636 KUWAIT 285 20 3 40 1 162 59 
647 U.A.m!RATES 194 27 12 1 44 llO 
680 T~AILAND 418 1 121 
2 
4 149 142 
700 INDONESIA 238 50 
2 
171 IS 
706 SIHGAFORE 862 38 3 221 592 
720 C~INA 204 H 67 1 1 90 31 
728 SOUTH KOREA 606 342 19 2 122 113 
732 JAPAN 272 146 
12i 
22 15 88 
736 TAIWAN 885 il 315 4 276 
169 
740 HONG KONG 1360 271 9 19 597 448 
SOD AUSTRALIA 564 90 6 200 268 
1000 W 0 R L D 112016 18631 1411 40260 95 3544 9498 975 1462 20407 422 15311 
1010 INTRA-EC 68054 16633 276 22037 
,5 2463 5139 968 502 13776 76 6184 1011 EXTRA-EC 43961 1998 1134 18224 1081 4358 8 960 6630 346 9127 
1020 CLASS 1 27387 787 1086 15003 l 486 3097 2 547 3381 32 2963 
1021 EFTA COUNTR. 21319 775 1040 12683 42 3058 149 1978 32 15S2 
1030 CLASS 2 15154 1204 21 2187 92 595 1252 330 3140 314 6013 
1031 ACP !68 l 3643 416 1 189 12 68 255 16 116 274 2296 
1040 CLASS l 1425 7 28 1034 1 10 53 Ill lSI 
3214.10-90 PAINTERS FILLINGS 
DOl FRANCE 5331 1932 9 3040 
95l 
126 210 12 
002 BELG.-LUXBG. 3097 1 1549 65 524 4 
003 NETHERLANDS 2890 505 27 2296 
4 
13 26 
2ll 
23 
004 FR GERMANY 1996 1216 93 
94l 
447 23 
DOS ITALY 1337 47 3 68 128 
sa 
130 18 
006 UTD. KINGDOM 614 6 36 388 80 44 
DDS DENMARK 847 39 794 
53i 
2 5 12 DID PORTUGAL 963 9 
i 
263 HI 14 
Oll SPAIN ass 11 327 HI 42 47 16 
028 HORI>-!AY 2377 4 2208 149 4 1 11 
OlD SI~EDEH l549S 59 14910 484 
i 
20 22 
032 FINLAIIO 2864 ID 2747 sa 
30 
17 1 
036 SlHTZERLAND 2206 81 1711 290 93 1 
038 AUSUJA 2129 70 2015 1 a 3S 
048 YUGOSLAVIA 205 25 65 72 40 3 
052 TURKEY 221 13 16 19 44 126 
056 SOVIET UNION 491 10 442 39 
156 288 NIGERIA 394 134 82 5 22 372 REUHICH 1117 1108 4 il 632 SAUDI ARABIA 248 153 2 25 53 
1000 W 0 R L D 49925 4242 20276 1537~ 709 5382 1508 1967 455 
1 ~l ~ T!"T~·.-~":' 1•3!.5 37:'1 ))'~ 9~,.., .. , 212n 4'0 '""o; "" lOll EXTRA·EC 31589 470 20102 5677 103 3163 1040 762 2S2 
1020 CLASS 1 26057 302 19994 4697 4 HD 309 246 55 
~m: EFTA COUHTR. 2S2Dl 235 19935 4494 1a 292 42 167 36 CLASS 2 4714 91 72 426 2598 731 481 207 
1031 ACP C68l 873 19 9 154 331 60 205 89 
1040 CLASS 3 818 78 35 555 115 35 
3214.90 NOH-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLINGS DR THE LIKE 
3214. 90-DD NOH-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLIHGS DR THE LIKE 
DOl FRANCE 60181 5399 H 43503 200 
7129 
1791 5013 1260 
002 BELG.-LUXBG. 39969 
uoi 
29 27538 45 13 163 4738 309 
003 NETHERLANDS 72494 362 683ll 200 773 3 657 387 
004 FR GERMANY 30045 5395 21 
3670 
3 9127 5 301 14729 464 
DDS ITALY 12638 5677 
219 
489 2191 67 
232 
345 199 
006 UTD. KINGDOI'I 15949 4702 6228 102 3231 2H 1021 
2098 007 IRELAND 2849 187 7 409 19 ll6 5 8 
ODS DEHI'IARK 6466 465 S172 8 137 27 62 470 125 
009 GREECE 2210 622 629 178 73 617 42 49 
DID PORTUGAL 2924 305 269 1260 704 140 237 3 
011 SPAIN 5717 IDSD 1307 
366 
2643 479 25 48 llS 
021 CANARY ISLAN 755 131 
139 
14 54 8 31 151 
024 ICELAND 1691 292 1154 
i 
2 
s4 
35 69 
028 NORWAY 3371 224 1775 882 175 53 199 
030 SWEDEN 7386 585 2426 3727 13 318 
i 
20 17 280 
032 FINLAND 3387 241 269 2480 
20 
84 25 83 204 
036 SUITZERLAND 161559 836 126128 5734 22 28253 535 28 
038 AUSTRIA 24128 125 20 20857 57 110 249 2706 4 
048 YUGOSLAVIA 1151 28 608 167 306 41 I 
052 TURKEY 1512 19 502 28 44 389 393 137 
056 SOVIET UNION 358 2 215 72 67 2 
060 POLAND 931 138 131 560 1 53 23 25 
062 CZECHOSLOVAK 363 30 281 27 23 2 
208 ALGERIA 325 3 16 33 ll4 162 2 216 LIBYA 8704 
14 
8430 246 20 
220 EGYPT 526 124 39 
32 
25 239 4 81 
288 NIGERIA 774 58 395 58 14 106 Ill 
372 REUNION 3047 3 2 2544 489 9 
388 SOUTH AFRICA 861 695 !DO 58 7 
3Dl 400 USA 2010 544 325 559 73 206 
404 CANADA 236 30 ID 37 28 131 
458 GUADELOUPE 2808 409 20 2356 22 1 
462 MARTINIQUE 1219 276 l 883 21 36 i 512 CHILE 130 15 114 
2ss 604 LEBANON 357 20 
1a 
14 66 2 
616 IRAN lH 2 24 I 99 
624 ISRAEL 981 493 152 
4i 
45 257 21 11 
632 SAUDI ARABIA 5217 273 380 1298 2544 504 176 
647 U.A.EI'IIRATES 419 38 30 13 9 147 lD 152 
706 SINGAPORE 630 180 195 2 23 41 65 124 
292 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dut;nation Ccab. Hoaanclature Report ;ng country - Pays dtclar-ant 
Homencl ature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland Ita I ie He dar I end Portugal U.K. 
3213.90-00 
1030 CLASSE 2 5579 IS 508 287 1036 276 774 20 265' 
1040 CLASSE 3 566 19 94 41 2 43 332 31 
3214.10 MASTICS; ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
3214.10-10 MASTICS DE VITRIER, CIMENTS DE RESINE ET AUTRES IIASTICS 
001 FRANCE 36650 3845 140 13667 2478 1 247 13927 35 2310 
002 BELG.-LUXBG. 22651 
416i 
75 8789 150 3362 63 36 8316 5 1855 
003 PAYS-BAS 17538 34 10817 4 1684 121 
8606 
717 
004 RF ,.LLEI'\AGNE 32519 15274 123 734 2457 2994 146 2181 
005 ITA LIE 13ll0 liB 24 7385 1339 ll37 4 
l2i 
1754 1349 
006 ROYAU~1E-UN1 21712 336 IS4 7394 88 2581 444 10560 
007 IRLANDE 4623 8 31 731 6 5 3 603 3236 
008 DANEMARK 7564 96 4592 
2s 
209 2 1232 1430 
009 GRECE 2776 20 
Bl 
964 250 160 913 441 
DID PORTUGAL 3180 8 714 688 550 88 405 ,, 644 
Oll ESP AGilE 8775 178 5 4697 
aai 
2805 79 279 636 
021 !LES CANARIE 1071 
284 
20 1 4 165 
~24 IS LANDE 799 
4s 
252 !54 109 
028 NORVEGE 5300 671 315\ 
!6 
97 IS 905 425 030 SUEDE 10149 332 1216 4801 357 2224 ll88 
032 FINLANDE 4926 101 286 2173 105 1449 
29 
812 
036 SUISSE 20903 125 48 13729 176 2256 171 2376 1993 
038 AUTRICHE 10716 656 9053 9 27 8 589 374 
048 YOUGOSLAVIE 2221 3 1295 4 851 5 63 
052 TUP.QUIE 3640 
s5 
2170 34 78 364 988 
060 POLOGNE 877 534 1 181 58 39 
062 TCHECOSLOVAQ 715 609 4 
6 
102 
064 HOHGRIE 1419 1288 25 91 
204 MAROC 694 73 281 302 
37 
22 14 
220 EGYPTE 604 
45 
125 37 10 241 153 
288 NIGERIA 2693 86 
ui 
363 12 2187 
388 AFR. DU SUD 61l H 
46 
357 94 
10 
35 
n2s 400 ETATS-UNIS 6109 12 34ll 19 67 1416 
404 CANADA 1482 5 1260 3 10 163 41 
412 MEXIQUE 528 526 I 1 
616 IRAN 585 
96 
474 12 99 
624 ISRAEL 798 202 22 75 154 244 
632 ARABIE SAOUD 35S9 10 467 12 29 46 919 2086 
636 K014EIT 631 5 31 34 
2 
3 278 280 
647 EMIRATS ARAB 776 13 69 7 224 461 
680 THAILANDE 749 1 
2 
365 3 8 138 233 
700 INDONESIE 589 256 8 
s 
289 34 
706 SINGAPOUR 2251 2 262 16 15 872 1072 
720 CHIIIE 674 5 93 258 5 17 2 242 74 728 COREE DU SUD 1753 ll57 89 8 288 IS9 
732 JAPON 1636 64 1014 83 45 430 
736 T'AI-WAN 2347 5 1244 125 12 657 304 
74 0 HONG-KONG 3507 48 1002 39 14 1457 939 
800 AUSTRALIE 1957 687 IS 365 887 
1000 M 0 N D E 278523 26039 3672 !l3536 79 7629 21670 3536 3136 63653 283 35290 
!OlC INTRA-CE l71l00 24045 700 59752 
79 
5514 15039 3509 1003 46594 144 14800 
IC!l EXT RA-CE 107417 1995 2972 53784 21l5 6624 27 2132 17059 140 20490 
1020 CLASSE 1 71225 1360 2750 43421 4 495 2999 10 1327 10148 29 8682 
1021 A E L E 52794 1262 2505 33162 
7l 
202 2842 194 7695 29 4903 
1030 CLASSE 2 32056 548 Ill 7347 1620 3565 17 615 6558 Ill ll491 
1031 ACP (681 5581 142 2 187 9 !50 926 42 325 103 3695 
1040 CLASSE 3 4138 87 Ill 3017 1 61 190 354 317 
3214.10-90 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 FRANCE 9078 4379 43 3814 8 
145 
208 61l 15 
002 BELG. -LUXBG. 4414 
1270 
1 1833 2 149 1671 13 
003 PAYS-BAS 4975 20 3519 
9 
61 57 
39s 
48 
004 RF ALLEMAGNE 3790 245\ 62 
1676 
838 29 
005 ITA LIE 2492 98 9 50 141 491 27 
006 P.OYAUl1E-UNI 1020 24 56 657 70 99 109 
i OC8 DANEMARK 922 98 775 
395 
5 43 
010 PORTUGAL 983 21 ; 441 59 15 51 1 Oil ESPAGNE 1226 19 499 379 133 130 57 
028 NORVEGE 1830 14 1459 332 4 6 15 
030 SUEDE 10125 136 9064 845 
2 
39 41 
032 FlNLANDE 2154 27 IS 57 203 
42 
57 8 
036 SUISSE 2731 210 2012 21l 253 3 
038 AUTRICHE 2512 145 1s 2283 1 8 75 048 YOUGOSLAVIE 596 
4l 
199 162 142 15 
052 TURQUIE 641 11 87 218 279 1 
056 U.R.S.S. 1250 31 1153 66 
2i 288 NIGERIA 662 202 43 388 
372 REUNION 729 
360 
700 14 14 
q? ARABIE SAOUD 585 23 51 119 25 
lfOCt H I PI !" F' 59~'' 9558 1301~ 1?.1 5., 585 5293 ?686 5484 18 834 
if'IIO IJ'ilP~.-Cf ??61'l 8381 2~'> 1.)4!1.) 46:. &.~1~ 
1aa1 i94i IS . D i.l :.:•() RA··CE 29960 1177 12760 8699 122 2948 401 
I 020 CLASSE 1 21766 756 12531 6383 4 622 670 656 }It~ 
~m~ ~L~S~EE2 19498 570 12424 5732 214 54 433 IS 71 6124 2D9 169 937 117 1939 1217 1255 256 
1031 ACP C681 1335 41 30 245 379 61 502 18 59 
1040 CLASSE 3 2067 212 59 1379 387 30 
3214.90 ENDUITS CNOH REFRACT A IRES) UTILISES EN IIACONNERIE 
3214.90-00 EHDUITS !NON REFRACT AIRES I UTILISES EN IIACONHERIE 
DOl FRANCE 40137 12670 41 18645 366 
47o2 
1 1473 3332 36D6 
002 BELG.-LUXBG. 17942 
1930 
42 8780 9 53 304 3177 874 
003 PAYS-BAS 26918 117 22109 97 1250 36 558 
10540 
821 
004 RF ALLEMAGNE 41810 17157 33 
79aa 
8 12501 17 251 1301 
DOS ITALIE 2219' 7345 
38. 
327 3444 1903 
469 
433 754 
006 ROYAUME-UHI 29791 11691 7583 123 7601 335 l6D5 
2436 007 IRLANDE 3297 117 9 249 5 441 
,s 
16 24 
008 DANEIIARK 6090 1230 3305 4 517 181 463 322 
009 GRECE 2369 456 971 79 154 483 86 140 
010 PORTUGAL 3054 218 848 708 877 248 125 4i 
18 
011 ESPAGNE 6628 1203 2Dl2 
539 
2203 748 31 387 
021 lL ES CANARIE 849 68 
si 20 14 25 44 
139 
024 ISLAHDE 886 237 398 3 6i 18 174 028 NORVEGE 2965 233 889 924 312 34 31 478 
030 SUEDE 8631 1517 1241 4200 8 789 17 23 45 808 032 FINLANDE 2981 240 152 1749 31 31 170 591 
036 SUISSE 30893 1369 
12 
23081 14 2907 13 3016 37l 120 
038 AUTRICHE 16189 566 13765 150 176 224 1258 38 
048 YOUGOSLAVIE 2063 118 467 
10 
427 946 73 32 
052 TURQUIE 2467 103 71l 210 331 820 282 
056 U. R. S. S. 1197 4 ,, 629 325 238 I 
060 POLDG~E 1277 197 793 5 144 30 32 
062 TCHECOSLOVAQ 935 291 59' 30 1 6 13 
208 ALGERIE 707 
12 
31 SOD 167 
7 216 LIBYE 1419 
35 
971 5 303 113 
220 EGYPTE 1085 116 101 89 440 11 293 
288 NIGHU 1275 11 597 24D 52 43 106 226 
372 REUNIOH 1734 3 
250 
1590 
76 
119 22 
388 AFR. DU SUD 2860 2216 313 2 3 
400 ETATS-UNIS 4939 1858 459 1315 204 139 964 
404 CANADA 943 
97 
53 53 38 47 752 
458 GUADELOUPE 909 3 801 5 3 
462 MARTIIHQUE 543 42 I 424 l 73 6 512 CHILI 563 17 540 54l 6D4 LIBAN 636 12 1 14 59 6 
616 nAN 668 15 70 1 387 3 192 
624 ISRAE\ 1453 696 158 
16 
146 341 54 57 
632 ARABIE SAOUD 3917 229 383 804 1485 553 444 
647 EI'IIRATS ARAB 784 185 24 1D 24 134 61 346 
706 SINGAPOUR 832 116 348 4 52 27 55 230 
293 
1990 Quantity - Quantitfss 1000 kg Export 
~ Destinetion Reporting country ... Pays dfclarant 
Comb. Homencl ature 
Nomenclature co~b. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltalh Hader 1 and Portug8l U.K. 
3214. 90-DD 
728 SOUTH KOREA 12H 353 Hl 72 333 6 4 62 
732 JAPAN 735 50 317 3 71 10 284 
736 TAIWAN 3056 145 2360 389 lH 48 
740 HONG KONG 1576 139 174 30 692 H 38 469 
800 AUSTRALIA 483 42 150 17 48 10 207 
1000 W 0 R L D 505247 35764 5519 329338 3H6 47175 473 H057 32828 100 96H 
1010 IHTRA-EC 251437 28633 657 157035 2503 26124 328 4447 26628 54 5028 
lOll EXTRA-EC 253807 7131 4862 172303 843 21050 144 36609 6200 46 4616 
1020 CLASS 1 209470 3688 4696 157317 89 7558 142 29869 4ll9 1992 
1021 EFTA COUHTR. 201521 2302 4629 155228 35 6370 141 28601 H31 784 
1030 CLASS 2 42307 3221 34 13710 754 13367 2 6589 1999 46 2582 
1031 ACP (681 4649 141 5 558 32 1776 1215 283 46 593 
1040 CLASS 3 2031 223 132 1276 125 152 al 42 
3215.ll BLACK PRIHTIHG IHK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
3215.ll-DO BLACK PRIHTIHG INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
001 FRANCE 5a54 H79 H 2122 23 60 154 2002 
002 BELG.-LUXBG. 1568 15 946 124 23 2aa 172 
003 NETHERLANDS 4316 854 14 3209 21 25 19 174 
004 FR GERMANY 3046 1673 25 19 107 7 948 267 
ODS ITALY 1549 338 13 1064 2 36 
227 22 
15 81 
006 UTD. KINGDOM 4195 569 3 876 2049 449 796 007 IRELAND a65 3 1 58 
2 i 
7 
008 DENMARK 51 a 9 400 64 42 
009 GREECE ao! a a 332 23 100 a4 173 
010 PORTUGAL 312 70 51 150 
76 
14 25 
Oll SPAIH 1213 53 13 595 293 a7 93 
028 NORWAY 150 20 95 15 
60 
2 17 
030 S~'EDEH 2337 21 176 536 9 Ia 1517 
032 FINLAND 400 16 3 321 2 14 6 3a 
036 51-IITZERLAHO 1440 17 1 ll8l 10 144 63 22 
038 AUSTRIA a72 1 838 14 10 9 
208 ALGERIA 243 153 40 50 70 400 USA 1509 295 42 4 1096 
624 ISRAEL 772 58 133 14 1 32 526 7 
632 SAUDI ARABIA 251 209 21 13 2 4 
732 JAPAH a5 10 2 23 50 
lDDD W 0 R L D 3435a 5771 375 13896 164 3327 232 720 3932 5936 
!OlD IHTRA-EC 24233 5136 104 9651 66 2a08 22a 306 21Da 3a23 
lOll EXTRA-EC 10126 635 271 4245 9a 520 3 414 la24 2114 
1020 CLASS 1 7248 62 218 3532 147 1 248 1234 laD6 
1021 EFTA COUHTR. 5259 54 203 3030 
9a 
36 1 232 IDD 1603 
1030 CLASS 2 26al 553 41 572 372 2 163 5a7 291 
1031 ACP t68 I 254 20 1 30 a2 12 7 100 
1040 CLASS 3 194 19 ll 140 4 3 17 
3215.19 PRINTING INK, WHETHER DR HOT CONCENTRATED OR SOLID IEXCL. BLACK I 
3215.19-DO PRIHTIHG IHK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID ( EXCL. HACKl 
001 FRANCE 13254 2192 7 ll444 66 
1410 
2231 691 1621 
002 BELG.-LUXBG. 6933 1 3998 3 86 ll79 255 
003 NETHERLANDS aa66 Ja89 22 5667 1 123 693 
2135 
471 
004 FR GERMANY 5714 2ll7 26 
274, 
199 346 225 664 
005 ITALY 3752 al 2 23 3aO 
10i 
49 473 
006 UTD. KINGDOM 7783 675 33 35a6 13 860 la5 2329 
24i 007 IP.ELAHD 5S5 12 I 133 ; 1 !6 177 008 DEt!MARK 2027 15 1462 81 226 222 
009 GREECE 2ll2 167 604 5 69 699 196 357 
010 PORTUGAL 1097 17 
!6 
184 lll 358 76 270 a! 
Oll SPAIH 3834 51 2697 
35l 
359 338 28 341 
021 CANARY ISLAH 374 2 
20 
19 
i 100 024 ICELAND !51 
i 
30 
028 HORHAY H3 431 203 40 249 69 
030 SI-!EDEH 3562 73 536 2226 4 147 36 109 
435 
032 FINLAND 3131 51 23 230a 69 25 12 639 
036 SIHTZERLAHD 3619 31 3 2a52 50 189 305 a9 100 
03a AUSTRIA 5330 a! 2 4374 1 10 672 70 llS 
048 YUGOSLAVIA 540 4 I 419 Ii 102 3 
IS 
052 TUP.KEY 467 16 240 136 6 54 
056 SOVIET UHIOH 798 22 
22 
7H 40 2 
060 POLAND 366 101 20a 27 
062 CZECHOSLOVAK 200 54 133 
22 
10 
i 
3 
064 HUNGARY 242 2 157 43 14 
068 BULGARIA 66 
i 2i 
13 
24 
I 30 ll 11 
204 MOROC~O 193 a H 20 1 24 
2Da ALGERIA 1045 a72 1 129 25 18 
212 TU!IISIA 219 13 55 119 27 4 
220 EGYPT 91 10 26 32 22 
272 IVOP.Y COAST 168 64 97 1 
~~! NIGERIA 222 =~~ !~ 175 389 :i':t:T~i .'\fP.ICI. i:55 -· NA~IB!A 4 i 150 
400 USA 4524 ll9 3223 44 17 a 57 262 
mm C~HADA 152 79 27 3 1 42 BRAZIL 215 4 9 194 12 512 CHILE 92 64 4 19 
600 CYPRUS 143 26 37 14 18 45 
612 IRAQ 300 279 13 
li 
5 I 2 
624 ISRAEL 1322 170 401 410 176 136 
62a JORDAN 181 56 22 75 I 27 
632 SAUDI ARABIA 767 93 112 252 74 32 52 9 141 
636 KUWAIT 269 14 64 a3 a 63 I 36 
647 U.A.EMIRATES 280 1 35 7 124 IS 98 
662 PAKISTAN 219 10 30 a4 90 
664 li<DIA sa 16 42 
676 BURMA 166 166 
6 10l 6!0 TPAILAND ISS 2a 
70S SINQAPORE 160 96 ID 46 
72a S~UTH KOREA 60 21 13 26 
732 JAPAN IDS 4a 
li 
6 41 
740 HOIIQ KOHG 469 138 
23l 
12 308 
800 AUSTRALIA 711 165 3 306 
804 HEW ZEALAND lOa 58 H 13 
1000 W 0 R L D 95589 8824 2043 52374 11 972 sao a 229 7239 9076 60 8953 
1010 INTRA-EC 60934 7216 116 32519 3 426 3987 195 4~6~ 7278 4 4726 
lOll EXTRA-EC 34656 1608 1927 19855 I 546 1821 34 2775 1791 56 4225 
1020 CLASS I 23736 374 1044 16~76 72 a21 2 1311 1423 1 2212 
1021 EFTA COUHTR. 16783 2~1 1015 11993 55 455 
33 
1037 529 1458 
1030 CLASS 2 9205 1051 861 2ll8 462 97~ 1334 353 ss 1956 
1031 ACP !681 995 45 10 166 5 296 54 18 55 346 
1040 CLASS 3 1718 183 22 1261 13 26 131 22 60 
3215.90 WRITING OR DRAWING INK ANO OTHER IHKS ( EXCL. 3215.11 AHD 3215.191 
3215.90-10 WRITING OR DRAWING INK, WHETHER OR HOT COHCENTRATEO OR SOLID 
ODI FRANCE 203 137 2 13 48 002 BELG.-LUXBG. 57 49 2 
003 HETHERLA~DS 92 62 26 3 
004 FR GERMANY 119 ~2 34 39 
005 ITALY 200 ll9 7~ z 
006 UTD. KINGDOM 129 67 53 6 
Oll SPAIN 12a H 47 32 
036 SHITZERLAHD 169 102 5 59 
038 AL!ST!UA 117 114 I 
288 NIGERIA 33 6 27 
400 USA 165 ll& 2 44 
632 SAUDI ARABIA 300 19 3 278 
732 JAPAH ~9 ~5 3 I 
1000 W 0 R L D 2761 1439 14 469 227 ~a 554 
294 
1990 hlue - Val•urs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant 
Coob. Ho~:enclature 
Ho!!tencl ature comb. EUR-12 Bel g.-lux. Denftllrk Deutsch} and HolLas Espagna France Ireland Jtal ia Hed.r 1 and Portugal U.K. 
3214.90-00 
728 COREE DU SUD 2666 86 754 250 1375 64 I 136 
732 JAPON 1252 96 416 3 82 76 579 
736 T' AI-H~H 3026 642 1302 861 116 
85 
105 
740 HONG-KO~G 3849 269 401 95 2009 158 832 
800 AUSTRALIE 1101 98 498 10 83 10 398 
1000 M 0 N D E 321319 66842 3167 128365 II 3098 53892 2743 15866 25580 60 21695 
1010 INTRA-CE 200228 54017 629 72491 2 1725 33690 2425 4730 19816 44 10659 
lOll EXT RA-CE 121076 12820 2537 55874 9 1373 20196 318 11134 5763 16 11036 
1020 CLASSE I 78928 8669 2386 47062 114 6606 315 5144 3063 5569 
1021 A E L E 62545 4163 2353 44117 25 4189 240 3355 18" 
li. 
2209 
1030 CL~SSE 2 37428 3245 74 6305 1259 13133 3 5568 2616 5200 
1031 ACP 168) 4230 125 3 6H 241 1251 613 354 16 950 
1040 CLASSE 3 4722 905 78 2507 457 422 a5 268 
3215.11 ENCRES D' IMPRIMERIE NOIRES 
3215.11-00 EIICRES D' IMPR!MEP.!E NOUES 
001 FRAtiCE 12195 2071 102 4685 71 296 511 4458 
002 BELG.-LUXBG. 5632 
1507 
139 2718 
30 
531 66 1132 1046 
003 PAYS-BAS 9370 so 6650 412 52 
1845 
639 
OC4 RF ALLEMAGNE 7813 2539 112 
3424 
50 939 59 2269 
005 ITALIE 5516 588 105 a 413 
866 
94 884 
006 ROYAUME-UNI 7700 1171 22 2386 1 2HO 111 1003 
007 IRL,.HDE 2B88 17 6 253 
12 4 
39 2543 
008 DAHEMARK 1730 31 
19 
1206 116 361 
009 GRECE 2177 230 811 104 425 151 434 
010 PORTUGAL 858 110 3 158 20 267 45 IS 
252 
011 ESP~GNE 3495 111 125 1502 584 224 131 803 
025 NOP.VEGE 679 1 96 356 61 
85 
11 147 
030 SUECE 5848 51 330 1467 33 75 3777 
032 FIHLANDE 1064 55 6 681 29 24 31 235 
036 SUISSE 4754 24 3 3436 IDS 820 155 238 
038 ~.UTRICHE 2757 
433 
9 2559 65 27 97 
208 ALGERIE 652 
10 
16 125 73 
4217 433 400 ETATS-UNIS 6516 1238 
28 
874 43 
624 ISRAEL 1254 48 5 325 25 
zi 
90 662 98 
632 ARABIE SAOUD 548 312 85 39 18 71 
7 32 JAPON 1340 79 153 134 974 
1000 M 0 N D E 94330 9682 1396 36846 477 8559 904 2919 10755 46 22443 
1010 INTRA-CE 59375 a375 713 23823 180 5402 873 1237 5067 16 13689 
lOll EXTRA-CE 34939 1290 683 13023 297 3457 31 1652 5691 31 8754 
1020 CLASSE 1 25359 203 502 10713 1617 a 1132 4748 6466 
1021 A E L E 15299 161 450 a650 
297 
230 7 994 302 
3i 
4505 
1030 CLASSE 2 8559 1004 115 1727 182a 23 536 921 2077 
1031 ACP (65) 1078 68 6 107 404 75 45 31 342 
1040 CLASSE 3 912 83 66 584 12 IS 22 210 
3215.19 ENCRES D' IMPRIMERIE I SAUF NOIRES l 
3215.19-00 EHCRES D'IMPRIMEP.IE ISAUF HOIP.ESl 
001 FR~IICE 71797 7770 49 32319 317 40 9439 3114 18749 
002 BELG.-LUXBG. 28531 
7522 
7 16207 11 4057 5 53 a 6432 
2 
1544 
003 PAYS-BAS 37671 100 22822 71 1303 3150 
9"3 
2701 
004 RF ALLErtAGNE 28136 9083 120 659 2H2 1313 a 4854 
COS ITALIE 21531 645 13 14490 161 1830 1056 717 
531 3857 
C06 ROYAUi'iE-UHl 31654 3361 206 12850 102 3695 9659 1346 007 IRLMIDE 3059 91 7 830 I a 79 
776 
008 DANEMARK 10397 a3 
sa 
6553 18 389 
74 
984 1991 
009 G~ECE 9541 765 3220 20 324 2623 94a 1509 
01!1 PORTUGAL 6321 97 I 1139 425 1594 5 431 1701 27 
878 
011 ESPAGtiE 14812 351 76 8513 
1597 
1576 1436 466 2367 
021 ILES CAN~RIE 1726 14 
89 
110 4 
i 
1 
024 ISLAHDE 534 1 la9 
154 2 
252 
025 NDP.VEGE 4445 12 1375 1251 
2 
1229 422 
030 SUEDE 14227 502 1565 a655 685 153 675 19a4 
032 FINLAIIDE 3H9 229 110 6210 33 303 94 103 1597 
036 SUISSE 15483 178 26 11316 2a6 974 1547 4a5 670 
035 AUTP.ICHE 22665 362 a 17457 4 ao 2962 512 1250 
048 YOUCOSLAIJIE 3145 2 5 2357 7 576 26 172 
052 TURQUIE 3214 13 35 2149 49 392 13 563 
056 U.R.S.S. 3342 so 
62 
2512 
4 
431 I 18 
060 POLOGHE 2141 674 1100 1 83 217 
062 TCHECOSLOVAQ 1334 247 3 973 I 50 60 
064 HOtiGRIE 1858 7 996 Ia 59 187 14 577 
068 BULGARIE 505 
10 109 
94 
a6 
12 220 53 126 
204 MAP.QC 946 27 535 75 13 91 
208 ALGERIE 3216 2516 
3i 
4 502 97 
i 
97 
212 T VIII 5 IE 1044 6 250 616 109 25 
?20 EGYPTE SOD 5 ; 44 209 118 I 123 277 CIJTE IYOIRE 879 237 603 24 6 
211 "Tf, "".!A 1941 29 53 207 >I 16H 
'H' U'J :OUO 1 ~ 1'1 '? :'~ 1 fl ~ ~ J.l '~ ! ~.; 
fl/\f118IE lOll 
zai. 446 
17 13 1063 
400 ET~TS-UHIS la305 10079 211 4976 2299 
N 404 CAHADA 1226 6 
sas 195 28 3 405 
508 BRESIL 789 1 
46 
76 510 I 195 
512 CHILI 541 490 
15 
13 29 
67 
261 
600 CHYPRE 750 121 220 51 276 
612 IRAQ 1446 
19 
1346 56 
39 48 
20 6 18 
624 ISRAEL 6177 794 2116 10 1463 702 956 
628 JORDAN IE 713 
342 
167 51 2 
264 
292 4 161 
632 A?.I.BIE 5AOUD 3450 391 1282 14 234 234 74 615 
636 KQJ..JEIT 925 65 219 316 32 130 6 154 
647 EMIRAT5 ARAB 1107 a 
45 
227 H 356 95 377 
662 PAKISTAN 609 17 100 261 186 
664 INDE 646 95 548 
676 BIR~AHIE 114a 
zi 
1148 
40 630 THAI LANDE 937 237 15 20 604 
706 SIH~APOUR 1530 7 997 54 112 356 
72a COREE DU SUD 607 192 12 121 275 
732 JAPO~ 1047 533 24 43 27 419 
740 HONG-KONG 3835 
8 
1024 
103l 
71 109 2631 
aoo ~USTRALIE 3548 27 941 16 3 1520 
a04 NOUV .ZELAHDE 666 4 390 145 25 101 
1000 M 0 N D E 420306 35795 7727 201919 sa 4253 26941 1461 31546 44779 290 65507 
1010 INTRA-CE 2637H 29772 638 119292 18 1755 16945 1187 19724 34554 37 39795 
lOll EXTRA-CE 156557 6020 7089 a2627 40 2498 9996 275 11a22 10226 253 25711 
1020 CLASSE 1 98982 1664 3293 63223 402 4209 10 60a5 a233 6 11857 
1021 A E L E 66030 1283 3171 45081 325 2196 264 
4759 3010 1 6204 
1030 CLASSE 2 45041 3336 3732 13324 40 2016 5678 4773 1833 248 12797 
1031 ACP 168 l 6299 299 77 924 14 2005 163 119 246 2449 
1040 CLASSE 3 9532 1019 64 6050 79 105 964 160 105a 
3215.90 ENCRES ECRIRE OU A DESSINER ET AUTRES ENCRES HOH REPR, so us 3215.11 ET 3215.19 
3215.90-10 EHCRES ECRIRE ET DESSINER 
001 FRANCE 2139 16 1652 134 18 256 
002 BELG ... LUXBG. 642 
1a 
569 23 36 14 
003 PAYS-BAS 1051 642 
i 
400 
16 12l 
21 
004 RF ALLEMAGHE 1007 20 
12ss 
455 391 
005 ITALIE 2961 66 1Sa2 6 52 
006 ROYAur1E-UHI 2237 a23 1369 36 74 011 ESPAGNE 1443 699 527 131 12 
036 SUISSE 1428 977 70 359 19 3 
035 AUTRICHE a79 510 39 1 29 
28a NIGERIA 584 64 517 3 
400 ETATS-UHIS 1259 1073 15 160 
632 ARABIE SAOUD 703 86 5 612 
732 JAPON 745 675 42 24 
IOOOMONDE 26978 85 13 14831 129 7507 1054 263 3080 
295 
1990 Quantity - Quantit6s1 1000 kg E:. a p o r t 
~ Destination Reporting country -Pays dfclarent 
Co~b. Homenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~--------------~ 
Hoeonclature co•b. EUR-12 Belg .-lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal h Nederland Portugal U.IC. 
3215.90-10 
!DID IHTRA·EC 
I D II EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
IDH CLASS 3 
1043 
1715 
725 
353 
940 
106 
52 
521 
na 
466 
232 
4Da 
27 
45 
a 
6 
2 
3215.90-aD IHK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID IEXCL. PRIHTIHG, WRITING OR DRAWING IHKl 
DOl FRAH:E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
007 IRELAND 
DDa DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAH 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
6aD THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
740 HO~G KOHG 
aDD AUSTRALIA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXUA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
894 
234 
447 
515 
631 
614 
121 
a! 
247 
120 
6aD 
540 
179 
302 
134 
114 
81 
60 
63 
73 
Sal 
as 
140 
70 
70 
166 
63 
94 
125 
!Sa 
69 
9473 
4579 
4892 
224a 
usa 
2419 
42a 
22a 
42 
23 
12 
4 
38 
162 
120 
41 
7 
5 
32 
29 
2 
I 
10 
2 
4 
2 
3 
ll 
6 
45 
22 
23 
15 
IS 
2 
1 
3 
407 
61 
lOS 
274 
228 
4 
26 
9 
19 
141 
27 
13 
142 
99 
69 
50 
38 
12 
22 
96 
5 
95 
58 
20 
114 
16 
34 
93 
15 
16 
2930 
1277 
1653 
572 
285 
993 
176 
S9 
3301.11 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT, IHCL. CONCRETES AHD ABSOLUTES 
10 
IS 
281 
167 
ll4 
21 
2 
84 
s 
9 
3301.11-10 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT IEXCL. DETERPEHATEDl, IHCLUDIHG CONCRETES AND ABSOLUTES 
Oal FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
036 S!HTZERLAND 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
61 
19 
II 
10 
272 
183 
90 
58 
16 
25 
II 
I 
40 
39 
I 
I 
I 
330l.ll·90 ESSENTIAL OILS OF BERGAMOT, DETERPEHATED, IHCLUDIHG CONCRETES AHD ABSOLUTES 
001 FRANCE 
lOODWORLD 
1010 ltiTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
a 
37 
20 
19 
3301.12 ESSENTIAL OILS OF ORANGE, IHCL. CONCRETES AHD ABSOLUTES 
3301.12-10 ESSENTIAL OILS OF ORANGE IEXCL. OETERPEHATEDl, IHCLUOING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
IDODWORLD 
IOID IHTRA·EC 
ICII eXT~.\ EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
[1!1030 CLASS 2 
~ 
3301.12·90 ESSENTIAL 
lDDDWORLD 
!DID INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
247 
337 
225 
259 
1934 
1226 
356 
259 
249 
IS 
23 
-~ zi 
21 
47 
15 
6 
195 
105 
zi 
19 
51 
I; 
23 
40 
~~ 
23 
23 
OILS OF ORANGE, DETERPEHATED, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
211 
126 
54 
52 
33 
2 
1 
3301.13 ESSENTIAL OILS OF LEMON, IHCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
24 
10s 
172 
3a 
'" 
124 
107 
9 
23 
I 
22 
22 
21 
3301.13-10 ESSENTIAL OILS OF LEMON IEXCL. OETERPEHATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
145 
46 
223 
103 
199 
57 
72 
360 
96 
1632 
529 
503 
555 
55 
166 
a 
9 
6 
I 
I 
3 
43 
29 
14 
12 
11 
3 
3 
3 
9 
4 
19 
19 
3301.13·90 ESSENTIAL OILS OF LEMON, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
006 UTD. KINGDO~ 
IDDDWORLD 
!DID INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
55 
162 
121 
42 
25 
3301.14 ESSENTIAL OILS OF LIME, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
41 
65 
65 
17 
z6 
9 
54 
I 
160 
5 
277 
106 
171 
166 
2 
5 
20 
20 
3301.14·10 ESSENTIAL OILS OF LIME IEXCL. DETERPEHATEDl, INCLUDING CONCRETES AHD ABSOLUTES 
007 IRELAND 
IDODWORLD 
I DID INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
296 
124 
1109 
242 
567 
257 
212 
45 
13 
167 
73 
54 
150 
221 
137 
167 
16 
87 
79 
86 
60 
17 
20 
II 
1 
2 
36 
34 
23 
2 
46 
14 
16 
II 
15 
1 
3 
1563 
996 
567 
194 
125 
371 
39 
2 
53 
27 
27 
19 
6 
2 
7 
146 
19 
330 
m 
"3i 
20 
74 
54 
42 
12 
5 
I 
6l 
53 
I 
5 
10 
4 
a 
24a 
161 
a7 
36 
12 
20 
11 
I 
10 
4 
2i 
ai 
114 
113 
I 
10 
I 
9 
9 
21 
21 
11 
11 
17 
20 
Ia 
I 
I 
79 
14a 
112 
99 
30 
4 
6 
60 
16 
za 
16 
34 
i 
142 
7 
151 
65 
66 
Ill 
9 
41 
23 
14 
14 
I; 
9 
38 
I 
12 
1239 
453 
7a6 
361 
249 
315 
22 
Ill 
23 
1 
5 
2 
49 
25 
24 
15 
5 
a 
13 
ll 
2 
156 
ll 
279 
216 
" 19 
14 
I 
22 
I 
21 
111 
34 
76 
12t 
6 
sa 
147 
44 
666 
369 
298 
261 
59 
16 
21 
a 
13 
ll 
41 
a 
4 
3 
3 
33 
37 
65 
5 
37 
225 
159 
37 
21 
13 
14 
2 
3 
27 
14 
57 
52 
' 5 
I 
I 
14 
13 
zi 
2 
5 
36 
za 
7 
2 
146 
60 
M 
I 
si 
as 
131 
423 
96 
6 
527 
I 
297 
56 
136 
123 
17a 
lis 
33 
a 
2 
235 
374 
72 
23 
14 
3 
6 
443 
69 
7 
11 
3 
36 
30 
49 
a 
172 
33 
2765 
1182 
1583 
1053 
491 
521 
68 
9 
ll3 
a9 
24 
10 
3 
15 
6 
10 
19i 
76 
53 
78 
a17 
57J 
'" 128 
at 
liS 
70 
45 
26 
24 
10 
9 
3 
34 
71 
" 37 
343 
117 
226 
lOS 
I 
ll7 
20 
7 
13 
6 
124 
1092 
232 
a60 
1990 Yalua - Valaurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Peys d6clarant 
Comb. Homanclaturer---~----------------------------~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!ltncl ature comb. EUR-12 Bal g. -Lux. Dansork Dautschl and Hall as Espegna Franca Iral.and I tel ia Hadarland Portugal 
3215.90-10 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1!8> 
1040 CLASSE l 
126&& 
H2&5 
64&1 
2753 
1210 
1453 
534 
59 
22 
10 
4 
9 
6 
4 
2 
11 
1 
1 
4 
6221 
&609 
459& 
2039 
3541 
2&1 
HO 
3215.90-&0 EHCRES !SAUF D'lMPRlMERlE ET EHCRES ECRIRE ETA DESSINERl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
001 IRLANDE 
00& DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIIILAHDE 
036 SUISSE 
03& AUTRICHE 
04& YDUGDSLAVlE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
3&& AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
616 IRAH 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
7 06 SlNGAPOUR 
70& P~ILlPPINES 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
&00 AUSTRALIE 
lOOOMOHDE 
1010 !~TRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16&> 
1040 CLASSE l 
10555 
2099 
3111 
4&40 
66&3 
5425 
991 
933 
74& 
955 
4756 
1931 
943 
2925 
2144 
965 
501 
50& 
168 
523 
3194 
560 
1016 
534 
546 
1312 
526 
669 
963 
633 
657 
15344 
41162 
lB70 
156&2 
&2&3 
16025 
2595 
1861 
356 
251 
1&0 
66 
530 
12 
4 
2& 
15 
60 
11 
l 
1 
15 
21 
1&43 
1426 
412 
12& 
94 
254 
216 
29 
ll 
l& 
11 
94 
20 
11 
2 
106 
2& 
4 
2 
396 
l&& 
20& 
1&1 
116 
2 
2 
25 
5269 
&70 
1596 
316; 
2653 
42 
4&4 
109 
420 
1146 
509 
30& 
1746 
1&24 
132 
404 
400 
&2 
231 
&54 
H 
141 
475 
99 
953 
204 
364 
623 
102 
192 
32222 
16960 
15262 
1156 
4459 
6966 
926 
1140 
14 
1 
14 
llOl.ll HUILES ESSEHTIELLES DE BERGAMDTE, Y CDMPRIS •CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
&I 
4& 
16 
32 
193 
1 
192 
442 
445 
34 
2 
43 
34 
92 
9 
1900 
ll5l 
541 
147 
16 
361 
32 
39 
4503 
3004 
522 
155 
246& 
1122 
13 
H7 
1261 
226& 
1216 
1101 
1 
205 
319 
405 
1095 
41& 
16 
420 
1&0 
19 
1& 
7 
591 
134 
336 
22 
& 
331 
214 
195 
165 
27a 
12 
51 
15031 
a459 
6572 
1906 
1211 
4601 
162 
65 
3301.11-10 HUILES ESSEHTIELLES DE IERGAMOTE, !NOH DETERPEHEESl, Y COMPRIS •CONCRETES• OU •ABSOLUES" 
001 FRAt!CE 
006 ROYAUt1E-UHl 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2511 
554 
152 
ao2 
1144 
4357 
2787 
2336 
a70 
l 
11 
9 
37 
20 
Ia 
II 
Ia 
6 
14 
1 
26 
al 
2l 
5& 
53 
26 
a 
3301.11-90 HUILES ESSEHTIELLES DE BERGAMOT[, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" DU "ABSDLUES" 
001 FRAHCE 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
941 
2061 
1251 
&04 
11 
11 
ll 
1 
6 
3301.12 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, Y COMPRlS "CONCRETES" DU "ABSOLUES" 
a 
a 
417 
212 
562 
259& 
1245 
ll5l 
1110 
32& 
292 
52 
240 
3301.12-10 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, IHDH DETERPENEES>, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSDLUES" 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
' nn M 0 H D E 
1 OJ 0 !HTRA-CE 
I I 1 ~ ~··7 .. • ::: 
J o.to ... LA$~E 1 
1021AELE 
643 
963 
635 
125& 
6901 
3&40 
30£" 
2027 
1450 
al4 
21 
2s 
91 
21 
10 
70 
10 
195 
34 
1& 
1>.: 
109 
113 
2i 
50 
76 
23 
5< 
51 
50 
1 
2 
66 
a6l 
1303 
29' 
l(;J,'t 
9&6 
a14 
27 ~1030 CLASSE 2 
;::§ 3301.12-90 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
20&4 
1003 
10&2 
924 
515 
14 
6 
& 
27 
22 
5 
5 
5 
Ill 
5& 
54 
2& 
23 
10 
10 
3301.13 HUILES ESSEHTIELLES DE CITRON, Y COMPRIS "CDHCRETES" DU "ABSOLUES" 
2U 
16 
226 
226 
222 
10 
19 
439 
16 
1166 
5H 
~~~ 
&3 
222 
400 
108 
292 
261 
21& 
3301.15-10 HUILES ESSEHTlELLES DE CITRDH, IHOH DETERPEHEESl, Y CDMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 P.OYAUt:E-UHI 
007 lRLAHOE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000MDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
i021AELE 
1030 CLASSE 2 
2322 
153 
2732 
952 
2571 
llll 
1321 
4295 
1541 
21002 
lllH 
9&68 
7793 
1493 
1190 
1&8 
194 
30 
6 
16 
44 
5 
34 
152 
523 
229 
1&1 
139 
41 
38 
26 
83 
52 
199 
199 
lOS 
10; 
112 
653 
14 
1&93 
34 
3155 
1184 
1971 
1941 
15 
lO 
3301.13-90 HUILES ESSEHTIELLES DE CITRDH, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
006 ROYAUME-UHl 
10COMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
64& 
2200 
1431 
76& 
563 
1&3 
61 
116 
112 
523 
589 
5&9 
273 
273 
3301.14 HUILES ESSEHTIELLES DE LIME OU LIMETTE, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
9 
502 
755 
24 
60 
153 
53 
15& 
2304 
1515 
1&8 
517 
191 
2H 
211 
68 
149 
16 
3301.14-10 HUILES ES5EHTIELLES DE LIME DU LIMETTE, IHOH DETERPEHEES), Y CDMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
001 lRLAHDE 
1000MDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
701 
2482 
1474 
1008 
21 
21 
52 
32 
19 
ll 
13 
103 
43 
60 
130 
1a 
201 
~la 
423 
14 
3 
3 
12 
104 
298 
104 
194 
194 
22 
22 
340 
340 
109 
171 
113 
51 
51 
13 
13 
399 
655 
495 
420 
125 
24 
35 
704 
98 
51 
17 
198 
19 
185 
49 
415 
91 
1&9 
5&0 
30 
1&6 
19 
63 
53 
2 
216 
59 
lOl 
& 
2 
2 
33 
107 
5019 
1795 
32&4 
15&& 
&98 
1292 
124 
403 
23&4 
44 
464 
184 
3434 
2534 
&99 
811 
464 
947 
135& 
1150 
208 
3 
566 
5; 
939 
721 
~~,; 
99 
12 
14 
&l 
13 
70 
18 
Ia 
1191 
538 
1236 
1170 
&l 
1106 
1&74 
660 
9&11 
5643 
422& 
376& 
1121 
249 
345 
105 
240 
160 
36 
27 
9 
196 
61 
3a 
2& 
20 
1 
9 
307 
362 
715 
103 
286 
6 
69 
4 
16 
134 
a! 
lO 
53 
15 
1 
4 
4 
6 
63 
78 
32 
a 
11 
11 
24 
14 
l 
4 
20 
4& 
2720 
2002 
71a 
422 
192 
243 
22 
52 
23 
96 
35 
61 
61 
104 
15 
192 
147 
~~ 
a 
4 
217 
151 
60 
5& 
22& 
22 
35 
li 
36 
359 
291 
68 
53 
1 
16 
59 
11 
4& 
46 
91 
51 
35 
a 
a 
195 
398 
197 
195 
6 
~&a 
181 
1219 
ISH 
195 
100 
1063 
11 
l 
35&2 
262 
601 
1236 
1007 
912 
144 
55 
11 
1143 
646 
252 
102 
&1 
21 
54 
li 
22oi 
401 
u 
31 
&2 
ua 
109 
137 
25 
499 
238 
15303 
895& 
6344 
4145 
116& 
2092 
324 
108 
14 
592 
396 
196 
&5 
34 
367 
43 
324 
412 
1&5 
141 
161 
2293 
152& 
,';.~ 
l&& 
1&4 
373 
636 
210 
366 
32& 
29 
35 
11 
619 
7 
1100 
4 
459 
625 
434& 
111& 
2511 
1328 
15 
1226 
345 
205 
140 
112 
691 
2153 
126& 
&&5 
297 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg Lxporl 
EUR-12 Bel g. -Lux. Deneerk Deutsch I and 
~ Desttnation Reporting country - Pe11s d6clarant 
Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~~----------------~-------------------------------i 
Holllenclature coab. Espagna 
3301.14-10 
1020 CLASS 1 59 
Hell es 
3301.14-90 ESSENTlAL OILS OF LlME, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
99 
109 
9 
102 
101 
Ireland 
3301.19 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT (EXCL. BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND LIME!, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
Ital h Nederland Portugal 
3301.19-10 ESSENTlAL OILS OF CITRUS FRUIT <EXCL. BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND LlMEl, (EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND 
ABSOLUTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
036 SIHTZERLAND 
IO~OWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
29 
23 
29 
245 
138 
108 
81 
37 
16 
I 
8 
8 
7 
63 
37 
27 
7 
I 
24 
7 
18 
86 
51 
35 
33 
18 
3301.19-90 ESSENTlAL OILS OF CITRUS FRUIT <EXCL. BERGAMOT, ORANGE, LEMON AND WINE), DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 I~ 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
127 
101 
27 
3301.21 ESSENTlAL OILS OF GERANIUM, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.21-10 ESSENTlAL OILS OF GERANIUM (EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
12 
30 
34 
II 
131 
37 
94 
44 
43 
3301.21-90 ESSENTlAL OILS OF GERANIUM, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
38 
32 
7 
3301.22 ESSENTlAL OILS OF JASMIN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.22-10 ESSENTIAL OILS OF JASMIN <EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
21 
2 
48 
6 
41 
23 
21 
3301.22-90 ESSENTIAL OILS OF JASMIN, DETERPENATEO, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
92 
62 
30 
330 l. 23 ESSENTlAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
9 
29 
31 
II 
110 
23 
17 
42 
39 
13 
4 
9 
2 
I 
30 
30 
24 
24 
3301.23-10 ESSENTlAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN <EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
508 BRniL 
732 JAPAN 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
55 
79 
149 
57 
119 
55 
166 
"'', 
'1; 
33 
1241 
562 
679 
458 
170 
199 
75 
53 
22 
6 
1 
15 
58 
49 
147 
57 
86 
55 
164 
22• 
76 
32 
1120 
475 
645 4" 166 
177 
3301.23-90 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
28 
18 
9 
3301.24 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMJNT"MENTHAINPIPERITA", INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
17 
11 
6 
3301.24-10 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT "MENTHA PIPERITA" <EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
IO~OWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
50 
29 
45 
379 
190 
188 
80 
66 
106 
2 
1 
12 
85 
17 
68 
30 
27 
37 
2 
2 
2 
8 
15 
21 
72 
33 
39 
23 
21 
l6 
3301.24-90 ESSENTlAL OILS OF PEPPERMINT "MENTHA PIPERITA", DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
54 
20 
32 
3301.25 ESSENTIAL DILS OF IIINTS, <EXCL. PEPPERMINT>, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.25-ID ESSENTlAL OILS OF MINTS, <EXCL. PEPPERIIINTl, <EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
005 ITALY 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
298 
33 
336 
162 
174 
28 
126 
23 
l6 
7 
6 
1 
72 
59 
14 
2 
12 
22 
187 
63 
124 
13 
91 
17 
7 
11 
20 
1 
29 
28 
21 
20 
53 
53 
II 
11 
17 
23 
21 
2 
2 
32 
22 
lD 
3 
2 
6 
10 
11 
10 
1 
1 
U.K. 
53 
98 
105 
5 
100 
99 
65 
30 
35 
30 
8 
77 
64 
13 
33 
31 
3 
15 
11 
4 
40 
4 
10 
172 
105 
67 
20 
12 
47 
37 
12 
25 
41 
14 
26 
6 
20 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pavs didar-ant 
Coeb. Ncmenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------------------------------------~ 
Ho11encl atur• coeb. EUR-12 !elg. -Lux. Denmark Deutschland Ireland Ita I ia Hederl and Portugal 
3301.14-10 
1020 CLASSE 1 869 lZ 
Hell as Esl)agna Fr a nee 
49 
3301.14-90 HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU LIMETTE, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1577 
2127 
362 
1764 
1674 
32 
7 
25 
25 
44 
24 
20 
18 
46 
39 
7 
7 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES D'AGRUI'IES, SAUF DE BERGAMOTE, D'ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU LIMETTEl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU 
"ABSOLUES" 
3301.19-10 HUILES ESSENTIELLES D'AGRUI'IES ISAUF BERGAMOTE, ORANGE, CITRON, LIME OU LIMETTEl, IHON DETERPEHEESl, Y COMPRIS 
"CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA··CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll37 
520 
741 
5349 
3238 
2ll4 
1795 
BBB 
50 
4 
46 
5 
5 
33 
3 
12 
232 
a a 
145 
125 
107 
92 
92 
2a 
100 
68 
32 
29 
lD 
192 
57 
771 
429 
342 
210 
58 
1039 
231 
657 
2979 
1898 
1082 
1067 
652 
IS 
141 
118 
24 
19 
15 
3301.19-90 HUILES ESSEHTIELLES D'AGRUMES ISAUF BERGAMOTE, ORANGE, CITRON, LIME OU LIMETTEl, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU 
"AISDLUES" 
1000 M 0 N D E 
1010 !~TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1445 
865 
579 
21 
6 
15 
18 
6 
11 
3301.21 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
154 
lOB 
46 
3301.21-10 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUM, IHOH DETERPENEESJ, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
006 ROYAUI,E-UNI 
400 ETATS-UHIS 
664 !HOE 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
645 
HI 
721 
665 
4131 
1473 
2657 
1566 
1001 
2 
25 
255 
171 
84 
36 
48 
1 
20 
45 
23 
21 
21 
3301.21-90 HUILES ESSEHTIELLES DE GERANIUM, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
326 
194 
130 
3301.22 HUILES ESSE.~TIELLES DE JASMIN, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
341 
682 
648 
665 
3290 
859 
2430 
1462 
878 
116 
29 
~6 
3301.22-10 HUILES ESSEHTIELLES DE JASMIN, INOH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
781 
573 
1955 
314 
1641 
1413 
799 
39 
1 
38 
16 
14 
3301.22-90 HUILES ESSEHTIELLES DE JASMIN, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
733 
332 
401 
3301.23 HUILES ESSENTIELLES DE LAYAHDE OU DE LAVAHDIN, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES• 
627 
473 
1549 
282 
1267 
ll46 
631 
409 
17 
392 
116 
116 
257 
257 
257 
3301.23-10 HUILES ESSENTIELLES DE LAYAHDE OU DE LAYAHDIH, INOH DETERPENEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
002 BELG.-LUXBG. 
~03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAG~E 
1\U COUJS!iE 
'tUO t: 1/d 5-UrH~ 
508 BRESIL 
732 JAPOH 
~1000 II 0 H D E 
101 D IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
587 
972 
1771 
687 
1568 
847 
2019 
l~C< 
961 
514 
15278 
6939 
8339 
5680 
2084 
2417 
5 
1 
10 
20 
1~2 
37 
146 
67 
53 
79 
1 
403 
46 
6 
135 
n 
;~ 
1 
957 
660 
297 
91 
22 
193 
585 
561 
1721 
675 
1259 
718 
1,77 
,,c,., 
914 
503 
13635 
5820 
7814 
5492 
2009 
2093 
3301.23-90 HUILES ESSEHTIELLES DE LA VANDE OU DE LAYAHDIH, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
340 
205 
135 
192 
ll3 
79 
3301.24 HUILES ESSEHTIELLES DE MEHTHE POIYREE"I'IEHTHA PIPERITA", Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
640 
zoo 
440 
154 
98 
3ll 
24 
287 
251 
154 
291 
289 
2 
3301.24-10 HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIYREE "MENTHA PIPERITA", INON DETERPEHEESJ, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
898 
1010 
776 
7629 
3753 
3877 
1598 
1306 
2258 
42 
7 
35 
35 
35 
24 
12 
170 
1649 
324 
1325 
594 
518 
724 
95 
156 
52 
104 
95 
95 
9 
217 
395 
403 
1685 
839 
846 
475 
422 
366 
a 
a 
3301.24-90 HUILES ESSEHTIELLES DE I'IEHTHE POIYREE "MENTHA PIPERITA", DETERPENEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
894 
335 
558 
31 
12 
18 
68 
12 
56 
68 
53 
15 
55 
30 
25 
3301.25 HUILES ESSENTIELLES DE I'IENTHES, SAUF MENTHE POIYREE, Y COIIPRIS "CONCRETES" OU "A8SOLUES" 
232 
224 
9 
6 
142 
60 
82 
3301.25-10 HUILES ESSENTIELLES DE MEHTHES ISAUF I'IENTHE POIYREEl, IHON DETERPEHEESl, Y COMPRIS •COHCRETES" OU "ABSOLUES" 
005 ITALIE 
lODDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
727 
5491 
270~ 
2790 
550 
2028 
2 
2 
35 
4 
32 
~ 
27 
258 
164 
95 
71 
23 
425 
324 
101 
32 
69 
HI 
3450 
1H9 
2001 
307 
1484 
27 
lB 
10 
10 
11 
10 
1 
46 
37 
23 
156 
92 
64 
37 
27 
242 
217 
25 
19 
24 
19 
5 
1107 
759 
348 
92 
66 
257 
377 
414 
383 
31 
31 
765 
1569 
1991 
284 
1706 
1618 
34 
91 
32 
936 
493 
443 
340 
41 
478 
416 
62 
z5 
ll9 
62 
58 
10 
48 
198 
162 
35 
53 
4 
49 
20 
20 
119 
262 
205 
57 
11 
46 
71 
67 
4 
650 
43 
108 
2750 
1540 
1210 
301 
170 
902 
521 
167 
354 
aao 
360 
520 
95 
425 
299 
1990 Quentity- Quantit,s: 1000 kg 
~ Dutinathn Reporting country- Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~--~~--~~~~--~----------------------------------------, 
Hom•nclature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den~~~~ ark Deutschland Hell as Espagna Frence ltal ia Nederland Portugel 
3301.25-90 ESSENTIAL OILS OF "INTS (EXCL. PEPPERMINT!, OETERPENATEO, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W 0 R L 0 
1010 l~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
49 
H 
36 
3301.26 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.26-10 ESSENTIAL OILS OF YETIYER (EXCL. OETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
IOQO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
26 
6 
20 
7 
3301.26-90 ESSENTIAL OILS OF YETIVER, OETERPENATEO, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
3301.29 ESSENTIAL OILS (EXCL. 3301.11 TO 3301.26), INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
31 
13 
19 
23 
5 
IS 
7 
3301.29-11 ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIAOULI AND YLANG-YLANG (EXCL. OETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23 
45 
212 
50 
161 
82 
23 
71 
5 
I 
I 
s 
21 
42 
162 
30 
132 
73 
21 
so 
3301.29-31 ESSENTIAL OILS OF ClOVE, HIAOULI AND YLANG-YLANG, DETERPENATEO, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17 
s 
12 
3301.29-51 ESSENTIAL OILS OF CITRONEllA <EXCL. OETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
222 
74 
H7 
9 
a 
33 
1 
32 
3301.29-53 ESSENTIAL OILS OF EUCALYPTUS (EXCL. DETERPENATEOl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRAMCE 
004 FR GERMArfY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lC20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
135 
84 
93 
750 
47a 
269 
133 
69 
95 
25 
121 
so 
70 
56 
H 
9 
l6 
53 
186 
136 
50 
32 
17 
19 
3301.29-55 ESSENTIAL OILS OF ROSE (EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
29 
13 
16 
9 
3301.29-57 ESSENTIAl OILS OF PINE NEEDLE (EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
81 
37 
44 
H 
6 
9 
77 
16 
61 
47 
34 
12 
5 
2 
7 
11 
1 
11 
7 
40 
29 
11 
3301.29-59 ESSENTIAL OILS, (EXCL. 3301.11-10 TO 3301.29-571, (EXCL. DETERPENATEOl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
011 
036 
0 ~~ 
. ~·o 
osa 
062 
~m 
400 
412 
SOB 
664 
732 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10lQ 
lOll 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTO. KINGDOM 
IRELAND 
SPA!~ 
S!HTZERLAND 
-U~TRU. 
_,u, 11..1 U.1.i.urt 
GERMAN DEM. R 
CZECHOSLOVAK 
EGYPT 
SOUTH AFRICA 
USA 
MEXICO 
BRAZil 
INDIA 
JAPAN 
AUSTRAL lA 
II 0 R L 0 
INTRA-EC 
EXTP.A-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP (681 
CLASS 3 
255 
62 
170 
427 
531 
299 
a2 
63 
169 
30 
ea 
52 
169 
11 
H6 
20 
47 
91 
12a 
49 
3972 
1917 
2055 
9as 
210 
77a 
53 
295 
IS 
36 
33 
3 
3 
2 
29 
3 
13 
2 
10 
~ 
24 
16 
192 
63 
129 
a7 
43 
27 
4 
15 
102 
I 
56 
50 
16 
9a 
13 
17 
1 
i 
44 
5 
12 
7 
4 
a 
4a5 
339 
H6 
76 
IS 
67 
I 
3 
44 
63 
326 
331 
134 
26 
4a 
116 
11 
85 
37 
169 
6 
381 
11 
25 
66 
aa 
9 
2430 
987 
1443 
666 
129 
504 
33 
273 
17 
16 
1 
1 
3301.29-91 ESSENTIAL OILS, DETERPENATED, (EXCL. 3301.11-10 TO 3301.29-591, INCLUDING CONCRETES AND ABSOlUTES 
220 EGYPT 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 I~TRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3301.30 RESINOIDS 
3301.30-00 RESIHOIOS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERNAHY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
IOQOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
300 
44 
174 
72 
100 
29 
15 
70 
99 
12 
91 
3a 
34 
46 
65 
46 
19 
736 
311 
427 
149 
36 
200 
10 
4 
6 
5 
3 
1 
13 
2 
25 
17 
9 
5 
3 
3 
63 
12 
a9 
6B 
22 
12 
10 
44 
81 
9 
71 
9 
4 
62 
3 
25 
32 
27 
H 
47 
44 
17 
398 
94 
304 
96 
za 
Ill 
23 
1 
H 
5 
16 
2 
1 
I 
90 
63 
27 
17 
2 
7 
25 
17 
7 
6 
6 
I 
15 
2 
50 
1 
4 
!52 
8\ 
6B 
2a 
4 
40 
42 
10 
32 
21 
11 
16 
35 
12 
I 
i 
19 
2 
7 
27 
177 
96 
81 
55 
3 
26 
5 
l6 
12 
4 
2 
2 
59 
23 
67 
236 
lSI 
54 
11 
3 
9 
a 
a 
U.K. 
17 
I 
l6 
30 
19 
11 
4 
51 
39 
12 
4a 
a 
152 
10 
82 
29 
3 
51 
15 
12 
2 
1 
13 
li 
62 
2 
u 
12 
182 
sa 
a 
9 
li 
. 
5 
9 
4 
2a 
544 
319 
225 
7a 
13 
147 
10 
41 
29 
12 
a 
2 
4 
46 
27 
20 
a 
1 
12 
1990 Val uo • Yo lours • 10 00 ECU Export 
~ Destination Reporting cauntr~t .. '•vs d6clarant 
~:=~~c~:;:~~~~::~~r----=Eu=R~-~1=2---~I~ol~g-.--=Lu-.-.---~D~a-no_a_r=k-O=o-u-t-sc~h~l-o-nd------H~o~l-lo-s--~E~s~pa-g~n~o--~~Fr~•~n~c~a~~~r~o-l-o-nd-----~-t-o-ll-a--H-o-d-a-rl-a-n-d---P-o-rt-u-g-o-1------U-.-K~. 
3301.25·90 HUILES ESSEHTIELLES DE IIEHTHES <SAUF IIEHTHE POIYRE£1, OETERPENEES, Y COIV'IIS "CONCRETES" OU 0 AISDLUE5° 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
H9 
316 
432 
3301.26 HUILES ESSEHTIELLES DE YETIYER, Y COPIPRIS •CONCRETES• OU 0 AISDLUES" 
499 
253 
246 
3301.26·10 HUILES ESSEHTIELLES DE YETIYER, IHDN DETERPEHEESl, Y COMPRIS •CONCRETES• OU "AISOLUES• 
1000 II 0 H D E 
1010 INTU·CE 
IOU EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1232 
119 
1041 
515 
36 
4 
31 
7 
3301.26-90 HUILES ESSENTIELLES DE YETIYER, DETERPENEES, Y COMPRIS •CONCRETES• OU 0 AISOLUES• 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTU·CE 
lOll EXTRA·CE 
351 
17 
264 
!lot 
174 
us 
505 
279 
19 
260 
3301.29 HUILES ESSEHTIELLES NON REPR. SOUS UDl.ll A 3301.26, Y COIIPRIS "CONCRETES" OU 0 AISOLUES• 
za 
11 
11 
3301.29-11 HUILES ESSEHTIELLES DE OIRDFLE, DE HIAOULI, D'YLANO•YLANG, INDH DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES• 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ l 
I021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1412 
1179 
6169 
1234 
4936 
3821 
1446 
112 
107 
9 ,. 
64 
21 
34 
47 
7 
40 
6 
6 
34 
1402 
1145 
5637 
1076 
4562 
3703 
1401 
627 
136 
136 
13i 
3301.29-31 HUILES ESSENTIELLES DE OIRDFLE, DE NIAOULI, D'YLAHO·YLAHO, DETERPEHEES, Y COIIPllS •COHCRETES• OU 0 AISDLUES• 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
377 
109 
267 
lZ 
li 
261 Z3 1:: zi 
3301.29-51 HUILES ESSENTIELLES DE CITRONELLE, !NON DETERPEHEESl, Y COIV'RIS "CONCRETES• OU •AISOLUU• 
1000 II 0 N D E 1012 41 125 21 411 
1010 IHTRA-CE 399 37 6 l 152 
1011 EXTRA·CE 612 3 119 27 249 
3301.29-53 HUILES ESSEHTIELLES D'EUCALYPTUS, (HON DETERPENEESl, Y COI'IPRIS •cONCRETES• OU 0 AISOLUES" 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME·UNI 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
921 
666 
737 
5942 
3S34 
2401 
1199 
525 
983 
42 
ui 
117 
2U 
569 
461 
321 
71 
114 
434 
a 
1547 
IUD 
417 
271 
142 
146 
3301.29-55 HUILES ESSENTIELLES DE ROSE, INDH DETERPEHEESl, Y COI'IPUS •CONCRETES• DU "AISOLUES• 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1652 
3249 
795 
2454 
2227 
33 
10 
2S 
21 
21 
zi 
10 
311 
199 
119 
49 
20 
62 
IUD 
2515 
682 
1133 
1673 
3301.29·37 HUILES ESSENTIELLES D'AIGUILLES DE CDNIFERES, !NOH DETERPEHEESl, Y COI'IPRU "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1445 
601 
·~4 
201 
II 
127 
37 
1 
36 
614 
451 
226 
7 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
115 
5 
112 
3301.29-59 HUILES ESSENTIELLES IHOH REPR. SDUS U01.ll•10 A U01.29-57l, IHOH DETERPEHEESl, Y CDIV'RIS "CDHCIETEI" OU "AISOLUES" 
ODI FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
5315 
1276 
2111 
10032 
236 
12i 
229 
z 506 
115 
261 
m: 950 ns m~ 
761 1265 ; .. 
004 RF ALlEMAGNE 
DOS ITALIE 6i 
161 
935 750\ 147 215 
006 RDYAUl'IE-UHI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAG~E 
036 SUISSE 
0'~ "t1TP.TCHf 
'"' u.K.~.::.. 051 RD.ALLEMAHDE 
062 TCHECDSLDYAQ 
i m m~TgU SUD 
400 !TATS-UNIS 
412 ~EXIQUE 
501 BRESIL 
664 INDE 
7 32 JAPDH 
IDO AUSTRALU 
IODO " 0 N D E 
1010 I~TRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
lDZIAELE 
I OlD CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
10H CLASS£ 3 
4144 
5146 
1116 
1332 
1071 
1aa 
27:Pt 
1483 
694 
2611 
573 
11161 
"' IOZD 1456 
5611 
637 
16901 
33971 
52930 
35410 
9137 
11521 
549 
5921 
10 
64 
33 
2t2 
4 
1064 
703 
362 
361 
296 
I 
1 
2 
104 
512 
4~6 
si 
4 
56 
116 
161 
73 
23 
II 
97 
z 3541 
2 1251 
2297 
1536 
1121 
691 
52 
7D 
204 5665 
966 3UD 
215 ll59 
ui m: 
7 255 
1; 
., 
79 
140 
77 
75 
76 
7126 
4735 
2393 
1495 
414 
177 
5 
21 
;:,;,, 
1421 
611 
2671 
237 
15726 
... 
641 
1056 
4U4 
lt7 
59715 
19127 
39111 
25715 
6615 
1317 
296 
5717 
ui 
U3 
417 
us 
us 
14~ 
3 
55 
246 
14 
6i 
19 
1i 
2993 
2255 
737 
591 
211 
45 
96 
3301.29-91 HUILES ESSEHTIELLES !NON IEPR. SDUS 33Dl.ll·lt A 3301.29·591, DETERPENEES, Y CDI'IPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
220 EGYPT£ 524 524 
IDDO II 0 N D E 3729 31 469 301 1649 
1010 IHTRA·CE 1131 3 IH 221 123 
lOll EXTRA-CE 2511 3t 322 73 1526 
1020 CLASSE 1 1219 34 300 22 432 
~m ~LMEEZ 1~:: 2~~ 5i 1m 
3301. 3D RESINOIDES 
3301. 30·00 RESINOIDES 
001 FRAHCE 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
220 EGYPT£ 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
7 32 JAPDH 
IDDDPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
3350 
537 
1322 
1125 
1324 
523 
3237 
HO 
601 
16964 
7772 
9119 
5502 
1392 
2525 
16 
19 
41 
40 
1 
2406 
177 
5; 
104 
2 
3Z 
13 
3031 
2649 
311 
190 
IU 
149 
2 
I 
I 
II 
II 
104 
2 
72 
21 
1111 
913 
205 
160 
4; 
mi 
1131 
913 
1119 
521 
2942 
523 
53D 
11034 
3375 
7659 
4822 
1209 
1711 
69 
69 
361 
219 
Ul 
115 
109 
II 
53 
5 
47 
16 
7 
1; 
293 
171 
114 
47 
12 
61 
ll 
11 
59 
5; 
5 
26 
26 
14 
11 
3 
196 
45 
151 
S1 
3 
2 
45 
41 
' 3 
511 
531 
21 
517 
517 
64 
49 
15 
546 
113 
ui 
I 
Ul 
94 
u 
11 
19 
150 
Z7U 
3i 
122 
915 
5 
6511 
2115 
4473 
4136 
159 
323 
40 
14 
132 
57 
75 
3 
3 
72 
zi 
139 
lD 
i 
4 
5 
505 
233 
72 
26 
ll 
44 
539 
190 
607 
1171 
1565 
306 
71 
17 
66 
41 
H 
54 
161 
27 
134 
26 
11 
14 
43 
42 
l 
32 
231 
133 ,. 
46 
4 
51 
II 
3 
15 
214 
154 
6D 
195 
39 
1335 
352 
913 
531 
II 
636 
126 
II 
45 
1 
336 
I 
321 
660 
20 
311 
170 
9Dl 
310 
71 
170 
3 
4Di 
10 
123 
171 
394 
262 
5242 
2591 
2645 
1436 
244 
1206 
155 
5 
707 
214 
423 
513 
u 
109 
2~ 
IH 
29 
14 
100 
si 
1070 
312 
757 
257 
17 
500 
301 
1990 Quant; ty - Quent t t6s: 1000 kg Export 
!! Destination hporting countr11 - Pays d6clarent 
Co!!lb. HorenclBture 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dztnll!lrk Deutschland Hell as Espagna France lrel and Ital ia Nader! end Portugal U.J. 
3301.30-00 
10~0 CLASS 79 78 
3301.90 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXEO OILS, WAXES ETC., OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC 
BY-PRODUCTS DF THE DETERPENATIDN OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS DF ESSENTIAL OILS 
330 I. 90-10 TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETEP.PENATION OF ESSENTIAL OILS 
1000 W 0 R L D 1110 30 68 2!7 IH 133 55 23 28 3S9 
1010 INTRA-EC 655 
30 
68 214 Ill 90 13 16 28 IH 
lOll EXTRA-EC ~55 73 35 43 42 7 225 
1020 CLASS I 21~ 4 62 12 21 12 2 Ill 
1030 CLASS 2 206 27 II 23 18 5 122 
3301.90-90 CO~CENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR !'lACERATION; 
A~UEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
001 FRANCE 328 10 29 
11i 
122 76 22 61 
002 BELG.-LUXBG. HB 
i 
6 1 287 12 
003 NETHERLANDS 341 168 a 
4i 
104 
5 
34 
16 
26 
004 FR GERMANY 1008 2 30 
Ii 
828 45 16 25 
005 ITALY 128 2 66 3~ 15 
006 UTD. KINGDOM 128 1 1 38 30 48 154 007 IRELAND lH 
10 2 
7 10 
i Oil SPAIN 55 
62 
36 3 
036 SI-I!TZERLAND 267 2 53 136 5 7 
058 GERMAN DEM.R 81 23 sa 
220 EGYPT 73 38 7 25 
~00 USA 1191 887 157 7 136 
H2 MEXIC~ 9 
5i 
9 
5i 4i 732 JAPAN 175 31 
1000 W 0 R l D 53H 1147 33 150 162 1929 222 418 574 27 682 
1010 INTRA-EC 2666 192 31 37 79 12H 217 209 339 20 308 
lOll EXTRA-EC 2677 955 3 112 82 695 5 208 235 a 374 
1020 CLASS I 1919 940 3 96 64 446 4 72 210 2 82 
1021 EFTA COUNTR. 382 2 3 92 62 140 1 52 
2s 
2 28 
1030 CLASS 2 630 14 9 19 190 1 78 5 289 
B31 ACP (681 169 1 39 1 27 5 96 
1040 CLASS 3 128 59 58 
' 
3302.10 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF ONE OR I'IORE OF THESE 
SUBSTANCES, FDR USE IN THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
3302.10-10 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF ONE OR MORE OF THESE 
SUBSTANCES. FOR USE IN THE FOOD OR DRINK INDUSTRIES 
001 FRANCE 3368 234 59 795 37 
565 
222 73 1152 18 778 
002 BELG.-LUXBG. 2386 
uo5 
9 323 2 72 15 1258 142 
003 NETHERLANDS ~086 32 854 1 283 324 44 2~3i 1343 004 FR GERMAHY 6176 613 52 107 1138 339 785 711 
005 ITALY 1776 10 2 325 35 287 207 ao 
6~1 269 
006 UTD. KINGDOM 4181 440 31 492 7 1332 980 818 238B 007 IRELAHD 3280 398 1 2~ 
zi 47 76 3 419 OOB DENMHK 790 9 
i 
409 47 I 97 130 
009 GREECE 321 II 53 9 67 68 15 39 51 
010 PORTUGAL 1500 2 7 65 721 313 196 II 82 1; 
103 
011 SPAIN 2076 208 11 252 253 251 83 620 379 
021 CAHARY ISLAN 370 Ii 7 275 11 61 
16 
028 NCP.WAY 288 69 i 4 32 98 
74 
030 SWEOEN 776 26 130 104 ~5 175 291 
032 FINLA~D 348 18 84 1 40 29 153 22 
036 SI-IITZERLAND 1063 ~0 310 3 261 74 68 211 89 
038 AUSTRIA 686 488 43 71 17 11 H 
' 046 MALTA a~ 
i 
II 7 10 7 3 46 
0~8 YUGOSLAVIA 525 12 303 12 21 70 97 9 
052 TUP.KEY 396 29 23 H 22 27 5 154 8B 
056 SOVIET UNION 53 3 H 2 7 
060 POLAND 213 147 4 
8 
57 3 
062 CZECHOSLOVAK 189 35 2 106 38 
064 HUNGARY ~95 104 1 56 318 14 
068 BULGARIA as 12 6 
187 
17 43 4 
204 MOROCCO 390 10 2 117 47 2 25 
208 ALGERIA 87 1 22 64 
7 4 212 TUNISIA 260 24 15 209 
2i 216 LIBYA 115 
100 
27 7 10 
" 220 EGYPT 463 77 16 162 25 69 14 
272 IVORY COAST 68 1 
IS 
3 26 3 4 9 22 
288 HIGERIA 771 100 138 7 137 3 lH 197 
302 CAMEROON ~14 2 1 164 50 195 2 
314 GABON 41 
Ii ; 9 2 29 I 322 ZAIRE 59 15 9 14 3; 3~6 KENYA 61 13 1 7 1 
370 I'IADAaASCAR 70 70 
372 REUNION 127 123 
38~ ~GUTH AfRICA iii ,, -i " 20; 389 HAMIBIA 1 16 
393 SWAZILAND 116 
8 
70 
110 565 
,, 
ui 
45 
118 
I 
!! m mACA 2884 1578 175 70 345 120 
8 
75 a 5 108 29 
412 I'IEXICO 18 1 3 
14 
2 1 
2i ~36 COSTA RICA 43 1 2 1 
~42 PANAMA 70 a 3 4 H 14 
~62 MARTINIQUE 163 
7 
153 10 
4 l~i ~80 COLOMBIA 182 16 
8 48~ VENEZUELA 56 11 10 11 12 
500 ECUADOR 67 4 22 
4 
34 
508 BRAZIL 30 4 
14 177 
21 
512 CHILE 265 42 i 5 Zl 600 CYPRUS 113 13 4 34 23 30 
60~ LEBANON 52 1 19 16 7 
608 SYRIA 543 
7 
34 15 81 413 
4J 612 IRAQ 82 1 18 13 
616 IRAN 117 
1i 
10 29 23 
i " 
6 
624 ISRAEL 370 1 41 1 132 179 
628 JOP.DAN 87 6 3 13 23 32 10 
632 SAUDI ARABIA 732 23 43 29 123 187 317 
636 KUUAIT 140 5 1 2 Bl 16 35 
640 BAHRAIN 57 15 1 
1i 
25 a a 
6~7 U.A.EMIRATES 146 6 51 25 50 
652 NORTH YEMEH 285 66 i 106 79 31 656 SOUTH YEMEN 17~ 36 39 131 662 PAKISTAN 166 11 45 68 
66~ INDIA 73 
17 
37 
2 
27 9 
669 SRI LANKA 69 2 11 38 
680 THAILAND 526 i 129 8 79 66 97 155 700 INDONESIA 1317 528 182 7 566 22 
701 MALAYSIA 3H 18 49 2 28 76 52 118 
706 SINGAPORE 343 1 
5 
62 2 26 54 a a 110 
708 PHILIPPINES ~55 132 5 31 120 162 
728 SOUTH KOREA 777 
3; 
3 361 10 10 20 160 213 
732 JAPAN 1652 29 257 52 212 149 7 769 18 120 
736 TAIWAH 208 93 53 29 20 13 
740 HONG KONG 278 37 13 93 49 82 
800 AUSTRALIA 571 75 56 137 1~5 147 
804 HEW ZEALAND 65 4 17 36 2 5 
1000 W D R L D 54052 3527 558 9697 1713 7893 5262 1568 13~09 234 10189 
1010 IHTRA-EC 29936 3130 210 3593 939 4332 2734 1109 7558 37 6294 
lOll EXTRA-EC 2~117 396 348 6104 77~ 3561 2529 459 5852 197 3895 
1020 CLASS 1 9968 100 179 35H 254 1475 659 312 2234 196 lOll 
1021 EFTA COUNTR. 3193 12 105 1083 48 479 203 83 687 493 
1030 CLASS 2 12971 282 166 2239 504 1985 1786 143 3057 2806 
1031 ACP 1681 2229 124 42 285 7 431 253 15 578 "3 
1040 CLASS 3 1178 14 3 317 16 100 83 5 561 79 
302 
1990 Vel ue - Valeurs: 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country - Pays dfclerant 
Cocb. Homenc:leture 
Hocenclatur"a co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Meder land Portugal U.K. 
3301.30-00 
lOH CLASSE 1165 42 1119 
3301.90 SOLUTIONS COHCEHTREES D'HUILES ESSEHTIELLES DAHS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU ~ATIERES ANALOGUES, 
OBTE~UES PAR EHFLEURAGE OU IIACERATION1 SOUS-PRODUITS TERPEHIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPEHATIDN DES HUILES 
ESSEHTIELLESI fAUX DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSEHTIELLES 
3301.90-10 SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUA! RES DE LA DETERPEHATION DES HUILES ESSEHTIELLES 
1000 II 0 N D E 3193 10 33 503 431 697 13 546 90 33 784 
1010 IHTRA-CE l34a 1 33 335 336 3a7 13 276 6\ 33 317 
1011 EXTRA-CE 1351 10 173 95 310 270 26 467 
1020 CLAS5E 1 603 5 141 54 133 94 4 172 
1030 CLASSE 2 564 5 32 \2 167 5 21 292 
3301.90-90 SOLUTIONS COHCEHTREES D'HUILES ESSEHTIELLES DANS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LE5 CIRES OU IIATIERES ANALOGUES, 
OBTENUES PAR EHFLEURAGE OU IIACERATIONI fAUX DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ES5EHTIELLES 
001 FRANCE 25a7 194 64 112 1396 262 3S 520 
002 BELG.-LUXBG. 1467 
i 
\7 
i 
1093 5 13 229 ao 
003 PAYS-BAS 2a34 266 \3 2090 1 202 
72 146 
226 
004 RF ALLEMAGNE 99aa 57 43 
a; 
54 895a 74 172 412 
005 ITALIE 10a7 
189 
23 405 426 
145 19 
146 
0 06 ROYAUME-UNI 1196 5 12 765 57 
1366 0 07 IRLANDE 1726 
44 
1 15 329 
20 
9 6 
011 ESPAGHE 666 2a 500 31 14 2i 
29 
036 SUISSE 1716 3a 216 445 a89 59 46 
053 RD.ALLEIIANDE 511 495 16 29 4i 220 EGYPTE 1302 
24 
1181 44 
400 ETATS-UNIS 6409 743 4a09 221 108 499 
412 MEXIQUE 562 
45 
7 550 
IZ 45 732 JAPON 3240 2542 594 
1000 II 0 N D E 42H5 1734 93 745 an 2a736 2374 176\ 615 210 5332 
1010 IHTRA-CE 22174 aH 50 281 233 14323 2175 867 381 175 2a45 
1011 EXT RA-CE 202a2 890 43 463 623 14412 199 890 234 35 24a7 
1020 CLASSE 1 12943 a32 42 369 472 8835 172 601 204 23 1392 
1021 A E L E 2369 44 42 347 445 993 16 306 3 23 150 
1030 CLASSE 2 6272 sa 1 55 156 4573 27 273 29 12 10aa 
1031 ACP 1681 362 7 1 6 393 26 53 1 12 363 
1040 CLASSE 3 1066 40 1004 16 6 
3302.10 IIELANGES DE SUBSTANCES ODORIFEP.AHTES ET IIELAHGES BASE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES ALIMEHTAIRES OU BOISSOHS, -Y 
COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
3302.10-0 0 MELANGES DE SUBSTAHCES ODORIFERAHTES ET MELANGES A BASE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES ALIMEHTAIRES OU BOISSONS, -Y 
COroPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
001 FRANCE 4220a 1152 337 a279 368 475l 
18a79 1503 5656 10 6024 
002 BELG.-LUXBO. 19349 
45oz 
142 3449 23 2907 293 6496 12a6 
003 PAYS-!AS 24649 434 67ao 9 2219 4223 206 16246 
6276 
004 RF ALLEMAGHE 41846 1936 736 
3oai 
734 10165 5701 2032 4246 
005 ITA LIE 2174a 68 43 219 5939 5390 IllS 
5520 14a3 
006 ROYAU11E-UHI 64902 1466 4a2 3667 27 75 9476 42344 6246 1843i 007 IRLANOE 22376 1359 22 242 
195 
465 
165; 
36 1814 
ooa DANEI1ARK 70a3 51 
299 
la05 a16 Ia 106\ 14a2 
009 GRECE H23 77 532 54 277 1588 229 451 1016 
010 PORTUGAL 136H 11 252 649 2836 1234 5606 56 970 56 
2016 
011 ESPAGHE 23162 1205 170 3291 
1663 
1554 971a 414 4623 2131 
021 ILES CAHARIE 5442 1 
ui 
54 160 3451 
2 72i 
113 
02a HORVEQE 3036 
i 
576 
2i 
3S 122a 296 
030 SUEDE 7969 213 9H 1402 1601 41 2046 169a 
032 FINLANDE 4792 13 I92 1010 10 491 1240 1134 
1636 200 
036 SUISSE 14212 93 354 2a16 129 3430 3694 2033 479 
03a AUTRICHE 6363 9 
i 
H93 270 755 230 117 455 34 
046 MAL TE na a5 u 192 69 24 177 
04a YOUGDSLAYIE 5463 140 12 245a 
22 
181 549 792 1177 154 
052 TURQUIE 3790 57 326 434 207 350 145 152a 721 
056 U.R.S.S. 693 59 457 47 130 
060 POLOGNE 2269 1626 16 
154 
597 20 
062 TCHECOSLOYAQ 3371 
14 
411 47 
i 
1459 1300 
064 HOIIGRI E 464a 
55 
537 14 1111 2800 164 
068 BULGARlE 781 40 
460 1594 
266 13 351 56 
204 MAROC 3361 80 24 9a2 1 16 19a 
203 ALGERlE 995 1 5 61 92a 
95 zi 4 212 TUHISlE Z18a z 
6l 
3H 144 157a 
216 LIBYE 79a 233 19 154 216 
ao9 
113 
220 EGYPTE 4053 3a9 346 360 1855 66 zza 
272 COTE IYOIRE 79a a 
205 
64 295 43 16 316 56 
2aa NIGERIA 6490 327 913 66 1130 20 781 3048 
302 CAMEROUN 2623 lZ s 1185 lOll 361 ~2 
314 GABON 563 
3a5 7; 
219 201 137 6 
322 ZAIRE 7ao 173 a1 63 I 
346 KEIIYA 5a6 159 4 99 16 30a 
· ·" .,~r•r!.fiSCAR 6a8 3 679 224 371 ltur~· ·~~ 9~ 1 703 lj ;;: 
.)':!& ~trr!. uU ~UP .56.!:.1 Hd ~ .. ; ;..i 1724 
.!3'? tiAMIBIE 2046 a 45 266 
393 S~!AZILAND 730 
6Z 
439 
36; 3665 uti 1606 
270 
ti 
21 
il! 400 ETATS-UHIS 16319 99 55a2 2641 60a 
, 404 CANADA 1872 
sz 
223 
lDi 
422 119 9S 723 220 
412 MEXIQUE 906 33 14 64 68 504 
436 COSTA RICA a46 19 25 14 403 3 3 37a 
HZ PANAMA aa7 34 3a 49 736 3 27 
462 IIARTINIQUE 991 
ui 134 4i 730 zsa 
z I 
4aO COLOMBIE Ia 51 176 93 1292 
4a4 VENEZUELA 824 
5i 
292 43 113 91 24 111 150 
500 EQUATEUR la93 72 54 2i 
1405 z z 307 
50a BRESIL 939 1 61 332 uo6 
9 81 766 
512 CHILI 3a07 
i 
61 H1 
26 
7 9a 762 
600 CHYPRE 1259 141 46 27 668 64 II a 161 
604 LIBAN 505 41 10 6 5 104 279 60 
60a SYRIE 3354 350 68 946 1990 z2i 612 IRAQ 500 10a 10 105 i 
54 
616 IRAH 2066 118 308 154 1405 7a 
624 IS~AEL 294a 55 11 413 Ia 20 70 1557 797 
62a JO~DAHIE 726 
35 
62 26 14 312 
55 
173 69 
632 ARABIE SAOUD 5708 177 495 261 2705 ao7 1173 
636 KOUEIT 2206 43 7 14 1941 65 136 
640 BAHREIN 683 46 4 64 
53 a 50 45 
647 EIIIRATS ARAB 1a34 I 141 1344 109 161 
652 YEflEII DU NP.D 2793 26 350 59 
1769 2al 367 
656 YEMEN DU SUD 752 15 337 341 
662 PAKISTAN 1553 17 43 346 as i 
39a 663 
664 IHDE 1784 22 5 243 1451 62 
669 SRI L ~HKA 737 144 II 49 169 364 
6aO THAIL(NDE 2677 ; 694 373 333 zi 607 670 700 IHDCH~SIE 14293 27 6165 22 zaa2 144 4856 162 
701 MALAYHA 403a 23 a1 377 11 334 1179 663 663 
706 SINnAPOUR 4120 4 4 695 16 195 1531 a2a a47 
70a PHILIPPINES 6101 a3 995 H 2731 757 1491 
12a COREE DU SUO 7853 
zaz 
15 3115 63 207 3a2 1919 1i 
2152 
732 JAPON 19506 940 2101 651 2592 433a ua 6000 2416 
736 T'Al-IIAH 2490 4 1212 5 503 2u6 
199 409 15a 
740 HCtiG-KDHG 3976 36 326 44 223 319 611 
aOO AUSTRALIE 6544 162 911 461 2579 68 1076 127a 
ao4 NOUY .ZELAHDE 1431 14 39 126 1048 3 35 165 
1000 II 0 H D E 525957 14062 7836 71904 ao 9523 69296 155690 11147 101035 192 7al92 
1010 IHTRA-CE 2a54a5 lla27 2969 31775 2a 4514 36a99 9aou 5903 490a7 71 44401 
lOll EXTP.A-CE 240473 2234 4a67 47130 52 5009 32397 57679 5244 51949 121 33791 
1020 CLASSE 1 961a1 674 2605 22862 1613 14374 19233 4246 21933 117 a524 
1021 A E L E 36765 131 97a 9859 52 
432 6120 a182 1293 6992 277a 
1030 CLASSE Z 131356 1502 2224 21367 32a7 17222 36173 967 243a9 23469 
1031 ACP 16a l 19435 aos 704 2204 73 3623 3690 115 3156 5061 
1040 CLASSE 3 12933 sa 38 2901 lOa ao1 1572 32 5626 1797 
303 
1990 Quant tty • QuontiUs• 100D kg ~aport 
m 
Dest inathn 
Report fng country - Peys d6cl arant 
Coeb. Hoaenclatura 
Hoaenclature comb. EUR·U lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espeg:na France Ireland I toll• Nederland Portugal U.K. 
33DZ, to IIIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND IIIXTURES ·INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS· WITH A USJS DF OHE DR IIORE OF THESE 
SUJSTAHC£5, USED AS UN IIATERIALS IH IHDUSUY CEXCL. 3302.101 
3302.90·00 IIIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND IIIXTURES ·INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A USU OF OHE DR IIDRE DF THESE 
SUISTAHC£5, USED AS RAW IIATERIALS IH INDUSTRY !EXCL. 3302.11-DDI 
011 FRANCE 6795 71Z 1 28U 48 395 104 1814 804 
002 8ELG.-LUXBG. 2297 
40 
1 837 42 602 159 10 237 401 
OOJ NETHERLAH" 2084 6 571 19 281 U7 22 65l 10 
458 
0 04 FR G ERI'IANY 5151 613 22 
2034 
18 1420 552 336 1525 
005 ITALY 52S2 510 4 21 721 191 799 972 
006 UTD. UHGDDPI 4206 47 
' 
1991 
" 
605 1163 48 289 
soi 007 IRELAND 585 12 5 a 49 20 
3 5 
DDS DEN~ARK 341 17 74 i 28 7 71 60 009 GREECE 909 117 213 102 3 23 329 119 
010 PORTUGAL 817 u 25 131 94 5 1 355 2oa 
011 SPAIN 3149 u 1352 
4i 
514 237 47 368 
'" 021 CANARY ISLAM 45 
4 2i 17 i i 6 42 028 NORWAY 
" 12 030 SWEDEN 210 3 6 81 u 11 43 
" 032 FIHLAHD 146 1 2 u 2i 
12 1 1 9 51 
036 SWITZERLAND 1639 17 492 559 162 52 129 127 
031 AUSTRIA 785 9 514 1 124 11 3 54 69 
DU !!ALTA 64 i 54 2 3 
a 
23l 
17 
048 YUODSLAVIA 651 260 aD 25 5I 
052 TURKEY 1568 90 262 76 37 609 286 
056 SOVIET UHIOH 4U u 2za 121 56 
158 GERPIAH DEll. R za 
7i 
17 
i 
7 4 
060 PGLAHD 192 
i 
72 24 17 
062 CZECHOSLOVAK 206 48 
" 
2 44 25 
064 HUHGARY 237 10 lDD 26 
" 
3 
066 ROMANIA 39 24 5 7 3 
068 BULGARIA 184 169 
ai 
4 1i 2 6 5 204 IIOROCCD 513 147 249 2 11 
2DB ALGERIA 376 149 5I 145 1 16 7 
212 TUNISIA 4G3 3S 51 300 3 7 2 
216 LIBYA 71 
2D7 42 
51 43 3 1 
220 EGYPT 917 581 10 74 69 
248 SENEGAL 6D 1 
s7 
5I 
10 37 60 272 IVORY COAST 245 
' 
76 
276 GHANA 204 1 
2i 
109 
1i 1i 5I 56 281 NIGERIA 160 341 65 404 
302 CAMEROON 63 
i 
2 
16 
53 7 
322 ZAIRE 113 14 22 44 
324 RWANDA 32 1 22 
' 20 
4 
346 KENYA 130 6 11 3 83 
371 ZAnBIA 70 a 13 
2 
9 H 
312 ZII'IBABWE 115 1 3 
10 i 
25 14 
3U SOUTH AFRICA 494 5I 252 116 5I 2 
389 HAI'IIUA 118 3; 5i 
4 
27 ' 
109 
400 USA 602 217 32 211 
404 CANADA 269 u ; 56 2 10 199 412 PIEXICO 152 14 u 41 9 
416 GUATEMALA u 14 21 2 10 25 
428 EL SALVADOR 39 14 
12 2 
1 24 
456 COSTA RICA a2 41 
i 
s 14 
442 PANAMA 57 9 39 
i 
7 
456 DDMIHICAH R. 110 6 90 1 2 
450 COLOMBIA 151 71 
' 
16 7 51 
414 VEIIEZUELA 300 u 144 48 5 39 
500 ECUADOR u 5I 3 1 5 24 
504 PERU 125 15 9 61 10 29 
501 BRAZIL 61 11 a 25 7 a 
512 CHILE 287 61 
ll 
18 26 12 164 
528 ARGEHTIHA 11 u 3 11 4 25 
600 CYPRUS 72 27 1 4 5 32 
604 LEBANON u 59 
1l 
13 11 11 
601 SYRIA 221 91 65 2a 22 
612 IRAQ 151 3 
" 
a 
11i 
5I 
616 IRAN 455 
16 
240 a 66 
624 ISRAEL 463 154 i 111 95 91 621 JORDAN 74 26 9 9 u 
632 SAUDI ARABIA 395 221 4 39 17 102 
647 U.A.EI!IRATES 115 5 1 2D 7 74 
649 GMAH 36 ; 2 14 19 652 KORTH YEI'IEH 123 12 12 90 
662 PAKISTAN 241 33 20 
30 
120 75 
664 INDIA 251 liD 75 34 
46 
666 BANGLADESH 11 13 6 25 
669 SRI LANKA uo 5 
2i 
4 
i 
59 112 
610 THAILAND 615 71 204 19 215 
7DD IHCDHESIA 1655 264 77 HI n 117 760 
701 11ALAY5IA 233 57 11 36 a 10 124 
706 SINGAPORE 425 153 53 49 7 24 158 
701 PHILIPPINES 166 40 5 35 4 12 
720 CHINA 33 25 
,; 2 i 5 1 721 SOUTH KOREA 495 250 124 ,. ,! 12 
'9!':' l&fUU BD 19~ 3 1 '~ 6 ... 
756 IAIWAH 277 ; 47 Z1 77 1 i ii5 
740 HOHO r.OHD 462 5 UJ 17 6D 1 17 167 
m aoo AUSTRALIA 457 49 " 1 
za 12 1 297 
104 HEW ZEALAND liD 5 9 10 76 
1000 W 0 R L D 54551 2599 75 16201 52 1639 9646 3152 924 7680 16 11667 
10ll IHTRA-EC 51590 2243 39 9929 J 341 4414 5411 601 4897 14 5491 
1011 EXTRA-EC 22961 357 36 6279 49 1291 5232 441 523 2715 1 6176 
1021 CLASS 1 7615 228 33 2336 6 
" 
1463 261 116 1235 1859 
1021 EFTA CDUHTR. 2944 55 29 1165 
4l 
22 
"' 
194 
" 
241 495 
1030 CLASS 2 15165 115 3 3416 1194 3315 UD 152 1238 4250 
1051 ACP Ull 2362 42 456 21 291 305 26 12 250 921 
1040 CLASS 3 1421 14 521 1 456 5 310 117 
3503. DO PERFUI1ES AND TOILET WATERS 
5513. 00-ll PERFUMES 
DOl FRANCE 511 u 15 7 
Hi 
11 6 U9 
DDZ BELO.-LUXIO. 594 4 J 9 19 142 75 DD3 NETHERLANDS sn 4 21 ' 
277 u 
2i " 0 04 FR GERI1AHY 1291 15 i 
11 771 273 195 
DDS ITALY 657 55 21 427 
2i 40 
4 149 
006 UTD. UNGDOII 1259 11 4 1 1139 15 
95 017 IRELAHD 116 1 3 15 
i 
2 
DDS DENMARK 105 
i 
17 17 
009 GREECE 226 91 no 12 
Dll PORTUGAL 126 21 65 11 21 
011 SPAIN 263 
ui 
255 6 11 
021 CAHARY ISLAH 376 
i 
9 a 
021 NORWAY 40 
i 
za 
i 
6 
030 SWEDEN 125 7 75 37 
052 FIHLAHD 75 1 1 65 2 
1i 
6 
0 56 SWITZEUAND 517 25 275 56 15 
031 AUSTRIA 111 25 
6i 
41 21 4 15 
045 ANDORRA 554 272 1 
16 DU YUGOSLAVIA 60 
i 
12 51 
052 TURKEY 67 11 15 33 
056 SOVIET UNION 766 2 759 3 2 
060 POLAND 227 14 45 164 
064 HUHGARY 37 5 6 26 
061 BULGARIA 37 1 34 2 
212 TUNISIA 17 15 
220 EGYPT 42 37 
14 
; 
2U NIGERIA 95 5 76 
5U SOUTH AFRICA 14 
1i 42 
14 
77 400 USA 2152 1391 60, 
404 CANADA 141 101 14 26 
412 IIEXICD 47 
56 
46 
10 
1 
442 PAHA11A 342 296 
455 BAHAIIAS 40 59 
304 
1990 Value - Y21leurs: 1000 ECU Export 
il! Destination Reporting country - Pays d'clarent Comb. Hoaenclature 
Hol!lenclsture cosb. EUR-12 !elg.-Luz. Danu:rk Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugel U.K. 
3302.90 P'IELAHGES DE SUBSTANCES ODOR1FERAHTES ET P'IELAHGES A BASE DE CES SUBSTANCES, UTILISEES COMME IIATIERES DE BASE POUR 
L'IHDUSTRIE, NOH REPR. SOUS 3302.10, -T COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
3302.90-0 0 IIELAHGES DE SUBSTANCES OOORIFERANTES ET IIELAHGES A BASE DE CES SUBSTANCES, (NON REPR. so us 3302.10-001. -T COIIPRIS LES 
SOLUTIONS ALCOOLIQUES-
0 01 FRANCE 9D5a2 7096 2S 315a1 745 13a22 54a1 22a62 27 8943 
0~2 BELG.-LUXBG. 26407 
270 
2 85H 337 7524 1917 166 2701 4 5207 
003 PAYS-BAS 23068 84 64a9 135 39~4 7066 625 
8694 d ~495 004 RF ALLEMAGHE 77305 4889 156 28 155 36401 7528 2485 16956 
005 lTALIE 60658 5869 30 23561 16 231 11266 2864 
1140 
7711 9110 
006 ROYAUt1E-UHI 61981 514 18 21270 1 422 12427 22722 3465 
2367 007 IRLAHDE 3592 Bi H 46 HI 
2a1 
239 54 
008 DAHE~.,RK 4356 734 1190 604 33 867 632 
009 GP.ECE 99la 914 2545 a! 2376 92 149 2262 1499 
010 PORTUGAL 7317 200 364 989 1234 124 30 2887 1486 
011 ESPAGNE 4S290 130 16070 
5ll 
IH34 3548 426 4130 6836 
021 ILES CAHARIE 516 
21 53 
2 
3i i 97 
1 
02a HORYEGE 1154 300 
i 
78 560 
030 SUEDE 4393 46 30 16a6 606 155 22 712 1135 
032 FIHLAHDE 2640 10 11 1257 3 355 13 4 195 792 
036 SUISSE 2a702 274 1 8559 123 a39a 5059 2!aa 1406 2694 
038 AUTRICHE 11336 45 7617 a 1855 168 29 618 995 
046 MAL TE 970 
10 
556 30 38 137 9 198 
048 YOUGOSLAYIE 10277 4364 
66 1; 
1949 5 310 2807 a32 
OS2 TUP.QUIE 149ao 793 3562 1545 251 6075 2669 
056 U.R.S.S. 13237 986 a961 2a63 427 
05a RD.ALLEMAHDE 1103 
6 
ao5 
2s 
194 104 
060 POLOGHE 3481 1449 1286 403 312 
062 TCHECOSLOYAQ 4035 3 1757 995 32 755 490 
064 HOIIGRIE 4099 116 2564 634 729 !;5 
0 6 6 ROU~iAH IE 1445 
2 
820 238 331 56 
068 BULGAUE 935 524 
37l 
270 
22s 10 
100 39 
20~ MAROC 4533 102 1358 2295 22 148 
208 ALGERIE 47a6 2483 394 1550 1 28a 70 
212 TUHISIE 4210 591 309 3005 145 74 4a 38 
216 LIBYE 720 
46 
6 10 405 257 34 a 
220 EGYPTE 17390 1663 13 103 12a46 29 121 1325 1244 
24S SENEGAL 7a7 51 29 
us 
695 
ui 
2 3 7 
272 COTE IYOIRE 2637 36 83 1354 20 342 5a9 
276 GHAt!A 81a 10 
317 
158 214 436 
28a NIGERIA 12495 2726 242 113 18 1021 8058 
302 CAMEP.OUH 1065 
5 
2a 
25 
a 5o 29 
26 
148 
322 ZAIRE 1023 172 147 336 312 
324 R;IAHOA 574 1 408 12 
76 
2 !51 
346 KENYA 2103 73 23a 7 436 1265 
37a ZAMBIE 701 a2 103 3 5 65 44a 382 ZIMBABHE 1167 6 37 a6 257 776 
388 AFR. DU SUD a379 442 3942 76 3233 268 395 20 
3a9 NAMIBIE 1901 
5; 1214 
77 
46 130l 
64 1760 
400 ETATS-UNIS 16a22 54 423 10349 693 26al 
404 CAHACA 3041 23 249 
13i 
a35 5 54 31 !a43 
412 MEXIQUE 4272 
20 
221 2713 I 7 473 726 
416 GUATEMALA 1212 336 302 47 la3 324 
42a EL SALVADOR 696 
12 
307 
a2 
3 25 361 
436 COSTA RICA 1067 555 5 11 57 345 
442 PANAMA 564 3 119 265 42 a 127 
456 REP.DOMINIC. 612 i 11a 364 95 4 
31 
430 COLOMBIE 2241 1057 45 3ao 
7 
a2 673 
484 YEIIEZUELA 4468 2a 1127 768 1878 23 634 
500 EQUATEUR 1381 551 94 30 81 33 592 
504 PERDU 1369 350 59 292 
12 
6 B2 5aO 
508 BRESIL 1795 189 63 1290 5 99 137 
512 CHILI 4239 1014 79 702 76 10 1aa 2170 
528 ARGENTINE 1295 2a1 155 Ia 349 117 7a 297 
600 CHYPRE 1290 
24 
53 a 6 12 124 72 69 465 
604 LIBAN 1073 576 Ia I 2a4 26 
12 
102 42 
608 SYRIE 7022 4345 122 1015 24a 12aO 
612 IRAQ 1184 129 33a 43 
2i 90; 
674 
616 IRAN 3761 
35 5 2115 !51 135 565 624 ISRAEL 7310 195a 14 2992 14 1609 54 a 
62a JORDAHIE 127a 
66 
426 20 444 96 3 53 236 
632 AP.ABIE SAQIJD 5678 2726 a5 1201 4 5 201 1390 
647 EMIRATS ARAB 1392 111 16 4a1 a 189 66 521 
649 Oi'1AH 546 
a2 
4 255 4 12 127 144 
652 YEMEil DU NRD 1492 122 
i 
65 1223 
662 PAKISTAN 2547 
2i 
672 65a 761 454 
664 IHDE 6099 1939 
7 
3148 145 26 813 
666 BA~GLA DESH 904 2a6 132 2al 19a 
669 SRI LAHKA 1504 ; 117 6 26 ll 6 581 a74 680 THAILAHDE 7012 1440 105 1991 175 3273 
700 INDONESIE 23a35 77 4259 161 6469 1024 10 640 11190 
701 IIALAYSIA 2a64 17a 448 99 471 21 147 149a 
706 SIHGAPOUR 4941 17a4 261 935 104 289 1561 
70a PHILIPPINES 2783 634 21 535 56 1535 
720 CHINE 74a 572 31; 
94 61 21 
72! r:o~FF. DU SUO 7654 3614 2119 35 1~~1 
Jj2 JArurt !HoD h ~:JV:J ,, JiJ.i,,. ud .J">ol .~i9 i6oi 736 T'AI-WAH 3660 7 
12 
724 19a 1092 3 16 
740 HOHG-KOHG 6335 19 2a54 571 877 3 11 la5 1793 
iJ! m ~~~~~mfNDE 5543 601 1150 3 772 3 203 15 2795 1633 71 12a 1 330 I 2 1095 
1000 M D H D E 7 56591 24346 512 208119 676 10973 199650 68680 17000 a8443 94 138098 
1010 !NTRA-CE 410477 20698 320 1116ao 53 3141 90613 59970 10774 55632 64 57532 
1011 EXTRA-CE 346105 3649 193 96439 611 7a31 109037 a710 6227 32al2 30 a0566 
1020 CLASSE I 124189 2418 163 38104 69 792 36249 6411 4aa7 14299 3 20794 
1021AELE 48245 401 98 19425 1 135 11297 5433 2244 3030 21 
61a1 
1030 CLASSE 2 1923a1 1104 30 49654 542 7007 5927a 2296 1266 13070 5a107 
1031 ACP 1681 2a334 3a3 5 4a11 342 a14 4898 275 104 2913 27 13762 
1040 CLASSE 3 29534 127 8680 33 13509 3 73 5444 1665 
3303.00 PARFUM5 ET EAUX DE TOILETTE o 
3303. 00-ID PARFUMS 
001 FRANCE 5992 273 !DO 652 119 17a2 149 13 2904 
002 BELG.-LUXBG. 9617 
292 
86 105 69a2 
IZ 
437 990 1017 
003 PAYS-BAS 9200 13 624 66 6136 a32 1836 
1224 
004 RF ALLEMAGNE 33690 692 139 
65 
a3 225a1 5903 2449 
005 IT ALIE 168a7 1937 
1; 
248 10390 
266 160i 
472 3775 
006 ROYAUME-UHI 27962 700 146 23 24537 663 
007 IRLAHDE 2259 16 17 19 a44 I 65 1295 
oo8 DANEMARK 2a4a 
21 
30 
50 
2578 21 2 217 
009 GREtE 2a11 306 1292 a43 5 
291 
010 PORTUGAL 1924 4 31 202 1225 209 247 
Oil ESPAGNE 669a 75 a a 5285 
5946 16a 268 147 
021 ILES CANARIE 5663 6 54; 
17 286 15 
25 
53 
028 NORYEGE 1261 3 20 562 19 81 
030 SUEDE 2744 639 26 172a 58 1 2a9 
032 FIHLAHDE 265a 
22 
244 37 2274 37 
4a4 
66 
036 SUISSE 14765 7 1071 37 10974 1645 525 
03a AUTRICHE 3505 I 1005 4 1255 520 324 395 
043 ANDORRE 10953 
16 20 
496 10437 20 
2i 048 YOUGOSLAYIE 1763 904 61a 17a 
052 TURQUIE 1353 5 49 829 2a7 12 171 
056 U .R. S. S. 42726 2 
20 
72 42199 129 
6 
324 
060 PDLOGNE 175a 32 164 511 1025 
064 HONGRIE 615 116 308 11 171 
06a BULGARIE 518 25 391 22 
102 
212 TUNIS IE 5a3 561 u; 220 EGYPTE 941 a22 135 i 2a8 NIGERIA 575 71 361 
388 AFR. DU SUD 529 
746 
519 4 3 3 
C!OO ETATS-UHIS 44297 503 10a2 32941 12 2623 174 6210 
404 CANADA 3398 I 16 4 
2810 346 223 
412 MEXIQUE 1329 1301 11 13 
442 PANAMA 6436 261 594a 221 4 
453 BAHAf'IAS 1Ba6 1a72 13 
305 
1990 Quantity - QuBnt it6s: 1000 kg E:.aport 
ii Out tnat ion Report tng countr!ll' - Pays dfclarant Col!b. Hol!lenclature 
Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalh Meder land Portugal U.K. 
3303.00-10 
508 BRAZIL 21 17 2 2 
600 CYPRUS 27 16 1 
' 604 LEIAHOH 100 55 33 10 
624 ISRAEL 44 30 a 4 
632 SAUDI ARABIA 1052 10 268 67 697 
636 KUWAIT 112 34 11 65 
640 BAHRAIN 20 3 5 11 
644 QATAR 28 a 2 18 
647 U. A. EMIRATES 341 140 16 182 
680 THAILAND 19 12 1 6 
701 MALAYSIA 29 9 i 20 706 SINGAPORE 147 
20 
93 44 
708 PHILIPPINES 28 7 i 728 SOUTH KOREA 38 
10 
37 
732 JAPAN 292 234 19 29 
736 TAIWAN 41 1 30 6 4 
740 HONG KOHG 253 216 9 27 
aoo AUSTRALIA 314 68 9 236 
804 HEW ZEALAND 43 9 34 
aoa AME~. OCEAHJA 6 6 
950 STORES,PROV. 6 
958 HOT DETERMIN 9 
1000 W 0 R L D 14414 128 20 165 12 680 8652 33 lOU 240 3429 
1010 IHTRA-EC 5311 83 7 56 aa 3453 28 557 204 831 
1011 EXTRA-EC 9087 44 13 108 584 5199 5 490 37 2598 
1020 CLASS I 4198 20 12 69 105 2626 265 31 1069 
1021 EFTA COUHTR. 743 I 11 47 I 488 90 26 79 
1030 CLASS 2 3761 20 1 15 477 1701 212 3 1319 
1031 ACP C68l 272 I 
25 
20 119 17 I 113 
1040 CLASS 3 1128 3 I 872 14 3 210 
1090 MISCELLAHEOU 16 2 I a I 
3303.00-90 TOILET WATERS 
DOl FRANCE 2078 123 247 II 265 454 89 32 855 
002 BELG.-LUXBG. 3251 
24i 
94 1 15 2752 43 308 38 
003 NETHERLANDS 2029 238 I 110 1297 48 87 
004 F~ GERMANY 6586 29 
ui I 40 4930 73D 489 
359 
DOS ITALY 4402 13 I 121 3794 
22 106 
30 326 
006 UTD. KIHGDOI'I 4421 7 151 77 3918 139 
134 007 IRELAND 262 1 1 28 91 
42 
7 
008 CENMARK 964 
!5 
33 II 587 37 254 
009 GREECE 473 24 7 363 38 I 25 
010 PORTUGAL 1549 10 24 487 757 31 123 117 
011 SPAIN 1806 5 97 
1263 
1565 85 40 13 
021 CANARY ISLAH 1392 5 102 6 2 14 
022 CEUTA AND ME 830 
3 
801 29 
3 i 024 ICELA~D 43 
4 
1 35 
43 028 NORWAY 247 17 1 155 4 23 
030 SWEDEN 475 12 43 5 338 17 12 18 21 
032 FIHLAHD 372 5 II I 283 II 35 22 
036 SIHTZERLAHD 1984 283 16 1582 69 18 7 
038 AUSTRIA 860 315 5 473 45 12 6 
043 ANDORRA 389 
i 
140 248 ; 044 GIBRALTAR 54 3 41 
046 MALTA 67 3 2 42 12 5 
048 YUGOSLAVIA 357 16 19 249 66 4 
052 TURKEY 174 18 5 127 a a 
056 SOVIET UHION 860 1 856 I 
058 GERMAN DEM.R 135 
26 
124 10 I 
060 POLAND 476 337 5 101 
062 CZECHOSLOVAK 93 4 
i 
64 9 ID 
064 HUilGARY 99 9 68 14 
066 P.O!'IANIA 67 13 51 
!6 068 BULGARIA 222 
1i 
197 
2D4 MOROCCO 86 72 
208 ALGERIA 37 37 
212 TUNISIA 61 
2 
60 
16 220 EGYPT 201 169 
224 SUDAN 26 20 
272 IVORY COAST 48 
4; 
48 
280 TOGO 105 56 
2!8 NIGERIA 58 49 
314 GABON 53 53 
338 DJIBOUTI 107 90 17 
346 KENYA 20 20 
372 REUNION 185 185 
373 MAURITIUS 34 
3 
1G 24 
2 i 388 SOUTH AFRICA 81 2 73 Ii Hi 400 USA 8438 Ill 661 7232 237 33 
404 CANADA 724 50 12 540 23 5 94 
412 MEXICO 274 1 45 228 
424 HONDURAS 28 
i 
28 
436 COSTA RICA 31 117 30 1\':~ :--.;:l:.f"A :s;5 1e 1!71 !! 
448 CUBA 60 48 II 
452 HAITI 75 71 
ii m em7~\ms 233 220 16 16 
458 GUADELOUPE 294 293 
462 MARTINIQUE 343 342 
478 NL ANTILLES 67 10 55 
484 VENEZUELA 72 10 56 
H6 FR. GUIANA 116 
2 5 
116 
508 BRAZIL 357 349 i 512 CHILE 209 2 127 77 
520 PARAGUAY 376 2 16 355 J 
524 URUGUAY 168 2 1 164 I 
528 ARGENTINA 120 I 2 116 
i 
I 
600 CYPRUS 78 7 1 49 12 
604 LEBANON 582 5 25 473 4 i 
74 
624 ISRAEL 216 6 2 187 7 18 
628 JORDAN 50 ; i 3 zi 2 37 1 I 6 632 SAUDI ARABIA 4688 250 68 3933 233 31 133 
636 KUfiAIT 1020 5 30 a 598 17 6 356 
640 BAHRAIN 141 7 
3 
6 100 10 2 16 
644 QATAR 145 3 28 98 2 4 7 
647 U. A. EMIRATES 2128 36 10 72 1869 21 29 87 
649 OMAN 203 3 3 5 174 2 2 14 
664 INDIA 50 
2 
48 I 
680 THAILAND 83 79 
IZ 701 MALAYSIA 74 9 2; 
Sl Ii 706 SIHGAPOP.E 659 47 464 99 
708 PHILIPPINES 122 
2 
49 60 13 
728 SOUTH KOREA 68 ; 65 12 ,; ; 732 JAPAN 658 87 516 
736 TAIWAH Ill a 2 aa 2 3 7 
740 HOI'G KOHG 922 16 5 863 7 23 7 
BOD AUSTRALIA 484 18 II 383 II I 60 
804 HEW ZEALAND 9S 2 I ao 12 
808 AMER.OCEAHIA 32 26 
809 H. CALEDONIA 52 52 
822 FR. POL YHESIA 39 
4i 4 39 ,; 950 STOP.E3,PROV. 86 16 
67 958 HOT DETERMJN 3650 3503 56 II 12 
!DOD W 0 R L D 68701 535 48 2596 3578 5058 48851 58 2555 1614 78 3730 
I DID IHTRA-EC 27821 ~51 10 1026 15 1161 20054 23 1577 1263 34 22D7 
1011 EXTRA ·EC 371H 83 39 1522 56 3824 28786 35 911 352 13 1523 
1020 CLASS I 15505 ~I 27 980 4 896 12396 35 513 171 HZ 
1021 EFTA COUHTR. 3980 24 22 671 I 30 2865 18 143 107 ll " 1030 CLASS 2 19607 32 ID 495 52 2866 14668 376 156 939 
1031 AtP C68l 1052 6 14 2 a a 881 II 25 13 12 
1040 CLASS 3 2D32 11 48 63 1720 22 25 3i 
142 
1090 MISCELLANEOU 3736 I 47 3SD7 72 II 67 
306 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
I§ Destination Reporting country - Pa!JS d6clarant 
Comb. Nomenclature 
Hocencl eture comb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutsch! and Hallas Espagna france Ireland Ita Ita Hed.rland Portugal U.K. 
3303.00-10 
508 BRESIL 897 i 20 817 28 
52 
600 CHYPRE 626 ~28 71 106 
604 LIBAN 768 21 1 573 97 73 
624 ISRAEL 1287 7 1a 1092 139 ~6 632 ARABIE SAOUD 9929 34 130 3494 1869 4319 
636 KOfiEIT 1510 2 163 598 314 U3 
640 BAHREIN 547 
4 
12 176 105 25~ 
644 QATAR 648 3 240 75 36 
326 
647 EMIRATS ARAB 4630 2 50 2862 484 1192 
680 THAILANDE 1101 6 1 1040 25 29 
701 MALAYSIA 687 10 49~ 236 16 
183 
706 SIHGAPOUR 5416 30 4598 536 
708 PHILIPPIHES 1045 
i 
a 118 911 1 7 
728 COREE DU SUD 4527 4 4509 13 
732 JAPOH 22579 9 111 20991 567 901 
736 T'AI-WAN 2593 1 25 2332 174 59 
740 HDHG-KONG 13578 17 ~ 12934 216 400 
BOD AUSTRALIE 5477 22 2475 158 2820 
804 NOUV .ZELANDE 871 1 374 6 
493 
808 OCEANIE A!'IER 623 2 612 14 
3 
950 AYIT. SOU! AGE 3314 301~ 28~ 2 
958 NOH DETERMIN 699 19 275 103 136 16 74 
1000 M 0 N D E 365148 5118 1846 1921 396 9028 271918 341 23887 5599 185 37909 
1010 INTRA-CE 119889 4018 274 2044 3 915 82511 279 11803 ~451 25 13566 
1011 EXTRA-CE 241247 1012 1565 3863 117 7727 189272 63 12066 1147 72 24343 
1020 CLASSE 1 117436 aoa 149a 2891 11 1639 a9906 12 7088 10~9 5 12529 
1021 A E L E 253a6 26 14M 2165 4 42 17143 
si 
2326 836 
67 
1360 
1030 CLASSE 2 7676a 170 47 529 104 6DaD 54991 4574 61 1009~ 
1031 ACP UBI 4646 53 3 a 
2 
a2 3627 laa a 51 626 
1040 CLASSE 3 47041 34 20 442 7 44374 40~ 38 
a a 
1720 
1090 DIVERS H.CL. 4012 19 6 3014 275 3a6 136 18 
3303. 0 0-90 EAUX DE TOILETTE 
001 FRANCE 3Da61 a16 70 5235 27 1803 55aa; 
23 aa47 1210 72 1215a 
002 BELG.-LUXBG. 63621 
3al2 2; 
1357 15 156 5 1296 4647 2 254 
003 PAYS-BAS 46211 5711 35 11" 33173 5 1107 536l 
4 1171 
004 RF ALLEMAGHE 130446 721 457 
267; 
71 727 106297 12450 1 4359 
005 ITALIE 9042a 317 3D 1483 80927 
a; usa 
1442 3 3547 
006 ROYAUME-UNI 956a9 237 3727 1750 a5024 2995 4 10~2 007 IRLANDE 4509 46 19 148 3143 1 110 
008 DANEMARK 18427 1 1022 92 14793 281 722 1516 
009 GREtE 1115a 631 499 90 a477 1036 37 38a 
010 PORTUGAL 17a55 242 701 232~ 1230~ 649 7as 1a 
a 53 
011 ESPAG~E 34200 157 1816 9932 
30184 1366 4as 168 
021 ILES CAHARIE 13485 900 2349 114 19 171 
022 CEUTA ET MEL 2922 
s6 
273a 154 
14 3 024 ISLAHDE 1299 
2 
as 2a 1024 19 
02a HORYEGE 4143 227 272 16 2997 
u2 
70 273 256 
030 SUEDE 10503 48 759 733 55 7a9D 142 ~25 286 
032 FINLAHDE 11092 54 693 231 li 7 9239 234 
343 291 
036 SUISSE 60959 173 a264 430 49228 10 1957 504 352 
035 AUTRICHE 19390 25 7231 65 10976 744 180 167 
043 AHDORRE 10500 34 2067 a675 24 i OH GIBRHTAR 2194 
li 
18 
2si 
111 1945 13 106 
046 MALlE 2417 43 20 1823 156 16 67 
045 YOUGOSLAVIE 12556 7 59~ 7 206 10566 1454 6 46 
052 TURQUIE 5007 132 574 84 3961 17a 16 62 
056 U.R.S.S. 21650 59 81 21454 12 154 
1~ 
055 RD.ALLEMANDE 3566 
2l 20 32; 
3354 18 4 
060 POL013~E 5563 ~240 11 41 1191 
062 TCIIECCSLOYAQ 1915 
34 
116 
14 
1407 66 201 125 
064 HONGRIE 2497 312 1956 31 145 
066 ROUMAHIE 525 1 24 465 32 16 
3 
065 BULGARIE 3026 
44 
195 2708 19 7a 
204 MAROC 4183 a 19 ~098 4 4 4 
2C5 ALGERIE ~525 
3l i 
4525 
IS 212 TUIHSIE 2960 2911 27 45 220 EGYPTE 6314 227 
" 
5764 187 
224 SOUDAN 920 47 a73 
272 COTE IYOIRE 1195 
5 
3 11a3 
280 TOGO a23 1 97 720 10 76 288 NIGERIA a20 36 698 
314 GABON 731 730 2i 338 DJIBOUTI 563 540 
346 KENYA 774 772 
372 P.EUNICN 2351 214 
2351 
i 373 MAURICE 1261 
6a 
1042 
355 AFR. DU SUD 2370 
397 26 
33 2244 
172 
21 4 
400 ETATS-UHIS 136047 3309 5659 118054 6357 966 1105 
404 CANADA 12799 6 1274 115 9913 493 63 93~ 
412 MEXIQUE H99 21 16 
460 4517 1 
. ' 'lf"'t.r~'liRAS 784 3 70. 
~~~ tc'TA R!r:~ 650 !7 '· 1: "At'."·'~l\ ~6093 .. , J '~' z~:, .. , >lU ,. 
'• ,, CUBA 901 19 298 582 i 
z 
452 HAITI 504 37 
ai 16 
459 6 
~ m ~mMnERGES 7065 n 6631 189 126 700 5 a 691 4 458 GUADELOUPE 3408 2 3398 i 1s ~62 MARTINIQUE 3729 2i 7; 3709 478 AHTILLES NL l!H 1749 23 I 
~84 VENEZUELA 1645 H 13 156 1376 
496 GUYANE FR. 1085 z 1 1085 
508 BRESIL 10170 55 62 10031 22 4 512 CHILI 2296 46 746 1459 36 
520 PAP.AGUAY 7534 61 200 7239 2 32 
524 URUGUAY 4505 65 34 4390 2 
10 
528 ARGElfTINE 3617 
17 
57 
182 
29 3525 4 
600 CHYPRE 2883 223 12 2258 35 148 
604 LIBAH 6115 10 134 I 110 5305 119 14 
436 
624 ISRAEL 6246 15 203 a 25 5643 245 87 
628 JDRDANIE 1286 
90 21a 
96 sa 46 1088 
27 5 2~ 
632 ARABIE SAOUD 53402 2699 934 42343 4584 520 1956 
6 36 KOI-IEIT 11611 24 1060 i 
215 7784 429 58 2038 
640 BAHREIN 2825 203 110 2160 171 18 162 
644 QATAR 2920 
32 
103 7 452 2095 55 41 167 
647 EMIRATS ARAB 26500 1132 75 1609 212~9 633 243 1527 
649 CMAH 2460 I 85 9 182 1929 49 6 199 
664 IHDE 1163 I 23 1119 4a 
20 
680 THAILA~DE 3100 53 2996 2i 
3 
701 MALAYSIA 1925 149 1610 136 
706 SINGAPOUR 14368 1153 666 11488 258 179 594 
708 PHILIPPINES 2486 
2i 32 
303 2156 a i 27 728 COP.EE DU SUD 3985 3916 24; 
732 JAPDN 18664 7 1165 109 16447 55 407 225 
736 T'Al-l~AH 3165 29 167 15 2777 99 43 34 
740 HOH'.:";-KOHG 19753 90 351 63 18664 207 288 90 
800 AUSTRALIE 11289 1 541 139 9827 216 13 545 
804 HOUY .ZELANDE 2412 I 31 13 2219 I I 146 
808 OCHNIE AMER 1081 1012 11 55 3 
809 H. CALEDONIE 811 i 807 2 
2 
822 POLYIIESIE FR 746 16 
743 
950 AVll. SOUT AQE 18592 16400 770 66~ 26 1380 958 NON DETERMIH 17978 ~~ 14441 975 1066 758 
1000 ~ 0 N D E 1250798 8595 2802 74852 15371 42696 988448 529 51152 23186 2404 40733 
1010 INTRA-CE 543412 6981 568 22765 179 9736 430212 124 28891 17797 103 26056 
1011 EXTRA-CE 670818 1540 2235 35688 735 31216 557571 405 21195 5389 164 
14677 
1020 CLASSE I 324485 897 I 905 24434 272 9179 267075 405 12587 3051 I 
4676 
1021 A E L E 107390 302 1737 16817 11 606 81354 172 3237 1739 ui 
1415 
1030 CLASSE 2 305916 527 307 10197 450 21692 253965 8254 1924 
8437 
lOll ACP (68) 21837 128 22 
158 82 406 20218 275 235 161 174 
1040 CLASSE 3 40417 116 1057 14 344 36529 359 413 
1563 
1090 DIVERS N. CL. 36571 74 16400 14457 1745 664 1093 2138 
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1990 Quantity - Qut~nt it is: lDDD kg Export 
~ Out inat ion Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Nomenclature 
Hoeencleture comb. EUR-12 Bot g. -Lux. Demll!ark Deutsch! and Hell as Espegna frBnCI Ireland !tal ia Nederland Portugal U.K. 
3304.10 LIP IIAKE-UP PREPARATIONS 
3304.10-DD LIP IIAKE-UP PREPARATIONS 
DOl FRANCE 342 71 101 126 43 
DD2 BELG. -LUX8G. 256 
li 
lD 
i 
209 9 43 15 
DDS NETHERLANDS 207 41 43 47 30 
59 
004 FR GERMANY 651 55 58 2oa 148 lBD 
005 ITALY 260 20 BD 1 143 
6i 
15 
006 UTD. KINGDDII 562 70 222 34 164 11l DD7 IRELAND 182 1 6 I 
ODB DEHi"'ARK 316 lD 46 11 244 
009 GREECE 66 3 
10 
21 13 26 
DID PORTUGAL 55 5 21 1 a 
Dll SPAIH 113 11 60 24 13 
021 CANARY ISLAH lS 
i ; 14 
1 
2 023 HOP.WAY 83 14 59 
030 St..!EOEH 159 1 5 32 42 4 68 
032 FINLAND 95 2 6 15 1 lD 56 
036 SIHTZERLAND 265 39 40 47 17 61 
038 AUSTRIA 169 5 73 20 48 ~I 
048 YUGOSLAVIA 31 
i 
4 13 11 3 
052 TUR~EY 16 2 6 5 2 
056 SOVIET UNION 44 17 1 22 2 2 
400 USA 297 2 40 122 120 11 
404 C~NADA 112 1 lD 34 38 29 
442 PANAMA 24 2 24 ; 624 ISP.AEL 16 5 3~ 632 SAUDI ARABIA 90 17 16 13 
647 U.A.EMIRATES 98 2 a 84 
6H INDIA 24 3 21 
680 THAILAND 4 4 
i i 701 MALAYSIA 21 
5 
11 
706 SINGAPORE 58 
2 
32 4 11 
728 SOUTH KOREA 16 1 9 3 1 
732 JAPAN 157 24 7 99 6 21 
736 TAIWAN 26 2 3 a 13 
740 HONG KO~G 144 5 27 95 3 14 
BDD AUSTRALIA 17 7 15 18 B 29 
808 AMER. OCEAHIA 14 13 1 
lDDD W 0 R L D 5459 362 799 143 1688 52 852 94 41 1418 
1010 INTRA-EC 3070 236 
5 
493 107 920 5 446 82 4 776 
lOll EXTRA-EC 2335 126 300 36 769 47 406 13 37 642 
1020 CLASS I 1502 94 2 215 2 429 42 334 9 375 
1021 EFTA COUNTR. 774 53 2 lH I 128 42 141 7 266 
1030 CLASS 2 764 15 2 74 29 308 2 67 4 37 225 
1031 ACP <68 1 59 
I; 12 
9 12 3 3 32 
1040 CLASS 3 120 32 5 42 
3304.20 EYE IIAKE-UP PREPARATIONS 
3304.20-DD EYE MAKE-UP PREPARATIONS 
001 FRANCE 385 46 152 3 
157 
99 4 BD 
002 BELG.-LUXBG. 278 27 3 4 44 43 
003 NETHERLANDS 279 81 79 1 47 13 57 
004 FR GERMANY 492 50 
4l 
25 183 42 28 163 
005 ITALY 259 12 2 148 4 50 
006 UTD. KINGDOI'I 256 27 115 3 B9 42 4 IOZ 007 IRELAND Ill 1 1 5 1 1 
008 DENftiRK 53 2 9 20 6 1 14 
009 GREECE 48 4 11 16 a 9 
DID PORTUGAL 68 2 2 27 3 28 
Oil SPAIH 127 2 28 
2i 
55 17 23 
021 CANARY ISLAN 23 
i 
1 
16 
1 
028 HOP.P.AY 52 4 1 
17 
030 SI•!EOEH 96 12 30 25 22 
032 FINLAND 58 16 9 12 3 ; 15 036 S!HTZERLAND 249 25 58 49 109 
038 AUSTRIA 124 3 17 10 1 28 
048 YUGOSLAVIA 26 1 4 14 1 
052 TURKEY 23 11 3 3 5 
056 SOVIET UNION 203 79 94 15 12 
060 POLAUD 85 47 9 
2 
28 
062 CZECHOSLOVAK 31 21 3 5 
400 USA 733 267 194 23 238 
404 CAHA!:IA 84 29 25 7 20 
412 MEXICO B 1 7 
512 CHILE 11 B 3 ; 624 ISRAEL 20 5 5 
1; 632 SAUDI ARABIA 69 11 22 15 
636 KUioiA!T 33 2 4 1 26 
647 U.A.EMIRATES 33 1 4 4 22 
6H INDIA 16 9 6 1 i 680 THAILAND 6 3 2 
706 SINGAPORE 49 ! I? 22 7:!! sou;H r.cR~.\ 
7 32 JAPAN H 6 54 15 
736 TAIWAH 19 2 11 2 
~ m ~B~Mm 97 6 32 54 66 lD 18 36 
1000 W 0 R L D 4973 311 B 1202 84 1473 55 358 105 2 1344 
I DID INTRA-EC 2383 228 1 467 42 746 B 2H 87 2 565 
lOll EXTRA-EC 2590 83 7 736 42 726 47 154 18 776 
1020 CLASS 1 1665 62 4 502 3 416 45 85 15 533 
1021 EFTA COUNTR. 583 48 4 165 3 109 44 9 7 194 
1030 CLASS 2 580 17 2 82 37 192 2 51 3 193 
1031 ACP !687 22 1 14 
li 
7 
1040 CLASS 3 H3 152 liB 49 
3304.30 IIANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
3304.30-00 IIANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
001 FRANCE 555 43 134 235 42 13 BB 
002 BELG.-LUXBG. 364 
140 
32 258 2 62 lD 
003 NETHERLANDS 424 145 
ui 
101 
ll 15 
38 
004 FR GERMANY 685 94 
215 
209 
2 
235 
005 ITALY 371 1 6 121 26 
006 UTD. KINGDOI'I 964 1 431 388 109 22 
007 IRELAND 82 1 
i 
2 79 
ODB DENMARK 154 12 36 104 
010 PORTUGAL 141 14 90 16 18 
011 SPAIN 84 10 
80 
66 4 
021 CANARY ISLAH BO 
25 ; I; 028 NORioiAY 55 
2 030 SWEDEH 167 
10 
23 56 84 
032 FINLAND 72 19 14 4 24 
036 SIHTZERLAND 243 3 75 77 1 1a 
038 AUSTRIA 282 189 13 
6 
15 65 
056 SCVIET UNION 42 I 34 1 
400 USA 213 135 55 12 4 
404 CANADA 37 lB 17 li 1 632 SAUDI ARABIA 64 2 15 29 
647 U.A.EIIIRATES 103 1 1 
2i 
98 
732 JAPAN 109 B 6B 9 
740 HONG KONG 56 11 24 4 11 
800 AUSTRALIA 50 1 10 a 3D 
1000 W 0 R L D 5992 309 12 1609 978 1481 26 199 127 1244 
1010 INTRA-EC 3856 292 1 995 839 928 24 67 98 611 
1011 EXTRA-EC 2136 lB 12 &15 139 553 2 130 28 633 
1020 CLASS 1 1319 14 5 535 a 333 2 71 23 327 
1021 EFTA COUNTR. 824 13 5 334 3 165 7 21 272 
1030 CLASS 2 691 4 7 41 127 173 47 3 286 
1040 CLASS 3 131 1 39 4 47 12 3 20 
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1990 Value • Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Damurk Deutsch! and Hallas Espagna Franc:e Ireland I tal ia Hader! and Portugal U.K. 
3304.10 PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES LEVRES 
33G4 .lG-GG PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES LEVRES 
OGl FRAHCE 9921 2098 17 4675 55 
5485 
29 229G 2 13 735 
G02 !ELG.-LUXBG. 671G 393 a 185 433 2G6 
GG3 PAYS-BAS 5339 942 1497 23 1814 449 
49; 73 
6G9 
G04 RF ALLEIIAGHE 13314 1847 4G 
3o72 
595 6951 1522 1789 
GG5 ITALIE 1G723 125G 13 37 6159 
1s22 
6 177 
GG6 ROYAUr1E-UHI 18626 3B7G 15 6299 358 6273 64 218 
GG7 ULAHDE 1705 3 55 i 226 15 11 1395 GOB DAHEMARK 3487 239 294 1381 257 31 1275 
GG9 GRECE 1747 332 171 3 7G2 159 371 
GIG PORTUGAL 1299 41 
t2 
227 200 612 a7 
36 
132 
011 ESPAGHE 3817 160 499 2365 476 13 255 
021 ILES CAHARIE 524 
3o2 
10 468 42 
2i 
4 
028 HORVEGE 1468 27 3G3 1 479 ; 335 030 SUE~E 3489 232 261 261 1289 409 82 946 
032 FIHLAHDE 2418 121 la3 292 \ 7aa 9 117 62 a46 036 SUISSe 8911 2187 1SG5 2141 1 1024 37 2012 
038 AUTRICHE 4073 274 2206 a 928 139 64 454 
048 YOUG03LAVIE 640 
4; 
154 2aa 174 22 
052 TU?.QU1E 649 
3i 
ao 344 133 45 
056 U.R.S.S. 3170 639 53 2345 64 
45 
38 
400 ETATS-UHIS 13761 28 2445 8765 1813 660 
404 CAHAD4 2531 71 803 1198 363 4 92 
442 PAHAIIA 15BG 15 1562 
50 
2 1 
624 ISRAEL 597 134 174 7 
116 
227 
632 ARABIE SAD~D 2G91 189 385 1033 41 6 321 
647 EMIRATS ARAB 1051 63 566 104 10 301 
664 IHDE 530 3 55 472 
680 THAILAHDE 837 21 14 79G 
40 
10 
701 MALAYSIA Bll 28 173 549 18 
706 SIHGAPOUR 3656 318 26 2914 145 247 
728 COREE DU SUD 1637 47 71 1398 79 42 
732 JAPOH l617a 1445 532 13713 163 324 
736 T'AI-HI.H 1656 98 99 1073 348 22 
740 HOHG-KOHG 9644 309 356 8680 a a 21G 
BOO AUSTRALIE 3188 251 452 1271 20G 1006 
BOB OCEAHIE AMER 1974 1946 2a 
1000 M 0 H D E 172132 17197 1105 29163 122 1970 9G624 670 12558 1579 300 16a44 
1010 IHTRA-CE 766a9 10782 9a 17181 16 1283 31968 115 6962 1211 129 6944 
1011 EXTRA-CE 95105 6415 1008 11665 106 687 58641 556 5597 368 162 9900 
1020 CLASSE 1 58480 4aaa 777 9219 2 40 31723 419 4274 228 6910 
1021 A E L E 20575 2a41 774 4621 
26 
13 5737 419 1385 172 
162 
4613 
1030 CLASSE Z 32067 831 199 1935 604 24263 92 1216 139 2600 
1031 ACP 1681 973 1 
32 
a 
7; 
2 548 
4\ 
70 a a 46 210 
1040 CLASSE J 4554 696 511 43 2654 107 1 389 
33G4. 2G PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX 
3304 .20-GO PRODUITS DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX 
001 FRAHCE 16039 1093 39 8825 35 
696i 
3799 51 24 2173 
002 !ELG.-LUXBG. 9514 
1924 10 
680 15 
lB 
19a 443 1217 
003 PAYS-BAS 7544 2894 48 1684 124 
43; 
842 
004 RF ALLEIIAGHE 14786 1518 109 616 7364 856 3883 
005 ITALIE 10949 586 2841 61 6163 
175; 
228 
12 
107G 
0 06 ROYAUME-UHI 14095 1342 17 7318 134 3360 30 125 
145i 007 IRLAHDE 1688 a 38 127 
10 
46 18 
ODB DAHEMARK 2199 126 356 1117 266 13 310 
DD9 GRECE 2018 369 597 
114 
678 154 220 
OlD PORTUGAL 1286 118 142 626 76 
20 d 207 011 ESPAGHE 5141 35 1474 2821 407 364 
021 ILES CAHARIE 527 
li 420 
17 477 16 1i 16 \ 17 028 HDRVEGE 1413 319 1 334 230 
030 SUEDE 3404 135 448 631 2 1340 156 12 10 670 
032 FIHLAHDE 2557 501 256 472 820 70 2 62 374 
036 SUISSE 8098 828 1 2153 39 2379 233 7 2458 
038 AUTRICHE 3940 152 3 2037 14 665 39 82 948 
048 YOUGOSLAVIE 949 3 215 226 494 I 10 
052 TURQUIE 775 48 
62 
439 134 97 50 
056 U.R.S.S. 5985 136 1206 3816 465 294 
060 POLOGHE 1327 7 636 IBB 
54 
493 
062 TCHECOSLOVAQ 1259 2 1019 125 
lB 26 
55 
400 ETATS-UHIS 27248 28 15192 a296 654 30H 
404 CAHADA 2961 22 1663 696 3 184 2 391 
412 MEX1QUE 537 42 418 I 5 66 
512 CHILI 523 431 68 4 
10 
20 
624 ISRAEL 697 19 
13i 
350 208 105 
632 ARABIE SAOUD 2354 363 1206 136 511 
636 KO!~EIT 583 
zi 
79 
14 
288 20 
14 
196 
647 EMIRATS ARAI 1153 76 356 76 593 
664 IHDE 660 
2 
3D I 303 i, 56 5; 680 THAILAHDE 592 235 278 13 
706 51H~APDUR 1926 42 211 1156 H 33 II 459 
728 CiJ~l< OU SUD t?~ 4i Ld 4:06 i 732 JAPOH 5901 206 
12 
619 469 
736 T'AI-WAH 836 H 140 575 39 27 
~ m :m;~m 3629 43 372 2175 109 930 2126 34 552 949 14 576 
1000 M 0 H D E 176051 9577 1591 56762 40 1825 66989 422 11239 1603 72 25931 
IDIG IHTRA-CE 85263 7119 175 25166 
3i 
1025 3.0902 68 7683 1337 50 11738 
1011 EXTRA-CE 90555 2457 1416 31412 BOO 36062 354 3556 266 a 14193 
1020 CLASSE I 60784 2029 1187 24590 2 77 20907 327 1970 197 9498 
1021 A E L E 19631 1627 1113 5655 
2; 
56 5630 305 306 166 4703 
1030 CLASSE 2 20502 213 156 3775 710 10746 27 1055 51 3655 
1031 ACP 1681 548 
145 73 
36 5 372 1 126 
1040 CLASSE S 9269 3047 13 4409 530 11 IG41 
3304.30 PREPARATIOHS POUR MAHUCURES OU PEDICURES 
3304.30-0D PREPARATIONS POUR MAHUCURES OU PEDICURES 
ODl FRAHCE 3684 163 IDBO 769 
439; 
503 1a 1077 
002 IELG.-LUXIG. 5427 330 
i 
22 545 133 
003 PAYS-BAS 3180 761 IS 1362 1299 11 zo5 436 004 RF ALLEMAGHE 7064 a75 
154i 
1138 3342 
16 
73 1415 
005 ITALIE 3473 11 2 64 1527 11i 2 312 006 ROYAUME-UHl 5969 16 2513 849 2302 52 54 
007 lRLAHDE 731 3 15 28 i 2 692 DOl DAHEMARK 3774 
10 
173 12 756 2130 
OlD PORTUGAL 165 13 326 329 IB 1 9B 
011 ESPAGHE 1439 173 
672 
1119 3a 25 77 
021 ILES CAHARIE 675 
i 50 
3 
28; 021 HORVEGE 719 230 2 149 
i li 030 SUEDE 1981 I 29 232 5 649 1053 
032 FIHLAHDE 967 a a 25 214 306 I 45 283 
036 SUISSE 4203 27 I 177 1442 173 28 1653 
031 AUTRICHE 3112 2 1824 434 2 105 738 
056 U.R.S.S. 991 24 
2; 
794 169 4 
400 ETATS-UHIS 1530 6546 1690 liB 7a 
404 CAHADA 600 
145 
210 361 14 i 15 632 ARABIE SADUD ll2D 
14 
31 H9 134 251 
647 EMIRATS ARAB 77a 31 63 
Hi 
26 635 
732 JAPOH 3399 9 96 2771 175 
74 0 HOHG-KOHO 1299 142 1022 64 I; 
70 
BOD AUSTRALIE 688 20 322 40 287 
I DOD M 0 H D E 72603 2051 276 19173 a6 4186 29246 106 2298 1203 3a 13940 
I DID IHTRA-CE 36741 1!85 17 7375 
16 
3166 15303 72 791 921 11 7200 
1011 EXT RA-CE 35775 167 259 11722 1019 13941 34 1502 212 24 6739 
1020 CLASSE I 25385 132 107 10667 1 62 1483 22 964 220 5 4722 
1021 A E L E 11106 111 106 3416 
6 
15 3036 a 177 119 5 4036 
1030 CLASSE 2 1457 3D 151 528 914 4498 12 332 45 19 1922 
1040 CLASSE 3 1933 5 1 527 ao 43 960 206 16 95 
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1990 Quantity - l.lui:lntitis: !OVO kg L X p 0 I l 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays dfclarant Coab. Ho11enclature Ital ta Hader 1 and Portugal U.K. Honenc:lature c:oab. EUR-12 lelg.-LuJt. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland 
3304.91 POWDERS. WHETHER OR HOT COMPRESSED 
3304.91-00 POllDERS, WHETHER OR HOT COMPRESSED 
DOl FRANCE 604 14 34 3 95 
ai 
455 
D02 BELG.-LUXBG. 291 
323 
30 I liS 2 50 
D03 NETHERLANDS 553 81 14 18 4 
li 
110 
D04 FR GERMANY 387 41 2 134 72 127 
DDS ITALY 483 27 37 13 99 
sa 
307 
006 UTD. KINGDOM 24D 17 16 2 14D Hi 007 IRELAND 796 2 4 7 36 
aaa DENMARK 52 9 I 21 3 IS 
009 GREECE ISS 7 I 32 22 92 
DID PORTUGAL 72 2 19 a 2 3a 
40 
Oll SPAIN 158 14 
94 
45 45 16 
D21 CANARY ISLAH 101 ; 6 7 028 HORllAY 34 14 
D3D SWEDEN 67 5 11 29 
032 FIHLAHD 67 12 13 31 
036 SWITZERLAND 227 47 73 36 67 
D3S AUSTRIA 79 49 11 4 14 
056 SOVIET UHIOH 50 48 I 
060 POLAND 101 17 I 4 Sl 220 EGYPT 59 
7l 
55 
400 USA 646 275 35 259 
404 CANADA 289 2 52 232 
412 MEXICO 59 31 a 19 
442 PANAMA 39 a 12 
i 
19 
632 SAUDI ARABIA 356 2 31 311 
647 U.A.EMIRATES 278 4 273 
706 SINGAPORE liS 47 68 
728 SOUTH KOREA 19 4 12i 732 JAPAN 193 
2 
60 
736 TAIWAN 22 11 7 
740 HONG KONG 291 2 22 237 27 
aaa AUSTRALIA ll6 11 I 36 65 
!ODD W 0 R L D 8137 468 2D 423 356 1721 ll 482 135 48 4473 
1010 IHTRA-EC 3790 426 3 233 sa 621 11 341 97 38 1962 
1011 EXTRA-EC 4343 42 17 190 295 1101 140 38 9 2511 
1020 CLASS I 1815 27 15 132 87 550 91 7 906 
1021 EFTA COUNTR. 474 13 15 117 7 116 43 7 !56 
1030 CLASS 2 2331 14 2 34 203 496 33 27 1513 
1031 ACP !681 303 2 
24 
15 12 a 13 244 
1040 CLASS 3 196 I 5 54 16 4 92 
3304.99 BEAUTY OR MAKE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN, IEXCL. 3304.10 TO 3304.91). IEXCL. 
MEOICAMEHTSl, INCL. SUNSCREEN OR SUN TAH PREPARATIONS 
3304.99-00 BEAUTY OR MADE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE SKIN !OTHER THAH MEDICAMENTS I, INCLUDING SUNSCREEN 
OR SUN TAN PREPARATIONS IEXCL. 3304.10-00 TO 3304.91-001 
001 FRANCE 8348 1796 10 1390 207 946 
43t2 
444 1003 165 2384 
002 BELG.-LUXBG. 10426 
2&44 
17 818 265 2705 51 2015 !62 
003 NETHERLANDS 8393 259 1723 329 1375 117 178 
162i li 1555 004 FR GERMANY 210H 4327 122 52 10156 ll83 1687 1&78 
ODS ITALY ll069 517 ll65 461 6914 310 
1570 
87 4 16ll 
~ 06 UTD. KINGDOM 8827 834 40 1690 212 2881 1327 230 43 
007 IRELAND 2230 6 4 120 143 220 
40 
41 9 1686 
oaa DENMARK 1274 131 297 I 452 62 43 248 
009 GREECE 1521 ISS 
2 
ISO 126 530 48 171 10 268 
DID PORTUGAL 2048 41 140 687 559 9 109 7 494 
011 SPAIN 3801 320 20 321 
2906 
2136 36 478 IS 99 373 
021 CANARY ISLAN 2960 3 12 28 5 1 5 
022 CEUTA AND ME 183 5 li 176 42 i i 2 024 ICELAND 111 2 26 
i 
26 
028 NORWAY 1424 63 366 284 190 13 26 33 
4i 
442 
030 SWEDEN 3073 1043 632 271 24 408 194 23 27 410 
032 FINLAND 2131 973 113 263 2 323 46 35 50 326 
036 SIHTZERLAND 6158 770 17 2031 6 2358 lis 186 25 647 
038 AUSTRIA 7207 988 4650 12 1028 41 360 30 95 
043 ANDORRA 448 I 57 358 2 33 044 GIBRALTAR 45 6 I 4 5; 046 MALTA 151 27 3 12 48 
048 YUGOSLAVIA 469 
12 
81 152 143 90 
052 TURKEY 337 59 
" 
34 
3 
112 
056 SOVIET UNION 343 24 34 245 14 7 
osa GERMAN DEM.R 53 
2 50 47a 
14 
zi 
32 7 
060 POLAilD 890 J3 115 IS 2n 062 CZECHOSLOVAK 205 53 1 105 22 5 
IZ 
5 
064 II UN GARY 208 3 139 11 2 40 
066 ROMANIA 114 49 16 7 40 2 
204 r.o~occo 70 2 46 19 I 
216 LIBYA 71 
li 63 
I 2 68 
220 EGYPT 405 238 58 29 
248 SENEGAL 116 I i 110 4 J3 272 IVO~Y COAST 67 I ~: I ~!' T-:'':0 &3 4 , . 
288 NIGERIA 1851 13 20 145 16 66 1585 
302 CAMEROON 245 4 239 2 
~ m ~m~ 102 20 I 101 59 1 21 44 
372 REUNION 273 
1; 44 
273 i 12 i 388 SOUTH AFRICA 181 1i 104 ui 400 USA 4658 25 577 2944 27 576 12 
404 CANADA 1919 25 184 6 715 22 75 2 888 
412 MEXICO 448 sa 29 205 44 a a 32 
442 PAil~.MA 221 4 21 IS3 13 
453 BAHAMAS 29 20 2 
458 GUADELOUPE 232 231 
462 MARTINIQUE 306 
2 4 304 J3 478 NL ANTILLES 36 15 
484 VENEZUELA 25 2 IS 
496 FR. GUIANA 56 I 55 
i 508 BRAZIL 39 10 21 
512 CHILE 41 11 29 I 
520 PAP. •. GUAY lOS 83 20 4 
!24 URUGUAY 41 5 30 I 
i 528 ARGENTINA 23 16 
1i 
6 
600 CYPRUS 288 28 21 50 13 159 
604 LEBANON 373 55 4 14 119 52 as 
624 ISRAEL 670 101 
i 
131 56 377 
628 JORD •. N 160 
IS 12 
136 9 
si 
2 12 
632 SAUDI ARABIA 3414 2224 68 165 183 677 
636 KUI·!AIT 537 a 368 a 54 10 15 73 
640 BAHRAIN 143 54 2 21 2 63 
644 QATAR 170 a a 3 14 
47 
1 72 
647 U.A.EMIRATES IOZ6 534 42 107 17 Z71 
649 Ol·lAN 305 215 14 6 70 
660 AFGHANISTAN 204 136 
104 2 2 68 6!0 THAILAND 144 
3 
4 
i 
28 
701 MALAYSIA 441 139 228 I 3 59 
706 SINGAPORE 1119 41 108 568 a 49 17 323 
708 PHILIPPINES 107 
2s 
9 31 1 I 
sa 
65 
728 SOUTH KOREA 293 71 
i 
124 3 12 
73Z JAPAN 2790 434 276 1537 70 I 470 
736 TAilo!AH 701 48 174 9 366 65 7 ~a 
740 HOMG KONG 19!7 59 174 12 1138 52 3 517 
500 AUSTRALIA 1813 146 256 2 618 28 17 740 
804 NE~I ZEALAND 202 30 10 I 67 2 4 as 
508 AMER.OCEANIA 10 a 2 
809 H. CALEDONIA 67 66 
822 FR .POLYNESIA 36 
1; 
36 
950 STORES.PROV. 21 
114 958 HOT DETERMIN 128 
1000 W 0 R L D 135713 15943 171S 22875 399 6696 4728! 6895 7943 4729 229 20998 
1010 IHTRA-EC 78968 11003 484 7842 216 3222 29613 6217 5348 4204 160 10659 
1011 EXTRA-EC 56599 4938 1233 15013 ISO 3473 17673 678 2481 525 66 10339 
310 
1990 Value - Vo1ours• 1000 ECU Export 
~ Desttnat;on Reporting country - Pays dfclar-ant Comb, Homoncleture 
Hoii!Rncl at uri comb. EUR-12 8elg.-lux. Dan111ark Deutsch 1 end Hell as Espagna France lrehnd Ita I ia He dar land Portugal U.K. 
3304.91 POUDRES5, Y COMPRIS LES POUDRES COMPACTES 
3304.91-00 POUDRES, Y COMPRIS LES POUDRES COMPACTES 
001 FRANCE 13604 ua 812 33 
3770 
2294 6 10265 
002 BELG.-LUXBG. 5834 
1832 z7 
347 12 128 52 569 1206 
003 PAYS-BAS 5429 1235 100 735 65 
147 
1437 
004 RF ALLEMAGNE 7243 455 22 
874 
36 3874 990 1719 
005 ITA LIE 7796 18 405 3210 
10 596 
I 3281 
006 RaYAU11E-UNI 5085 zza 352 37 3782 71 
139i 007 IRLANDE 1832 
i 
120 14 206 101 
ooa DANE~ARK 1313 178 9 725 96 303 
009 GRECE 1746 240 151 2 435 70 850 
010 PORTUGAL 725 32 58 119 222 39 
79 
255 
011 ESPAGHE 3088 5 268 
IOZl 
1536 680 517 
021 ILES CAHARIE 1061 
26l 
15 2 
i i 
21 
oza NORVEGE 827 37 97 5 109 305 
030 SUEDE 1028 61 105 92 26 406 17 6 308 
032 FIHLAHDE 1475 75 129 265 6 526 
56i 
56 418 
036 SUISSE H32 18 an 12 1942 19 1179 
038 AUTRICHE 2145 4 951 1 308 43 14 824 
056 U.R. S. S. 1550 40 19 1483 
10 
a 
OH POLO~t!E 644 105 52 
zi 
476 
220 EGYPTE 681 
i !56 736 
658 
1196 400 ETATS-UHIS 10473 7259 1120 
4 04 CANADA 1787 24 31 Ia 1048 1 665 
412 MEXIQUE 642 65 263 284 2 za 
442 PANAMA 959 
4i 
3 143 491 
i 
322 
632 ARABIE SAOUD 2380 25 13 lOBI 113 1098 
647 EMIRATS ARAB 1472 
7 
34 4 209 
6 
1 1223 
706 SIHGAPOUR 2777 39 2 2326 15 382 
728 COREE DU SUD 726 15 50 4 505 Ill 38 3 
7 32 JAPOH 6656 4 19 6 3972 27 2628 
736 T'AI-f!AH 856 74 17 5 687 33 31 
740 HOHG-KONG 79l3 13 42 17 7663 11 247 
BOO AUSTRALIE 1369 79 95 6 708 6 475 
1000 II 0 N D E 114637 3561 616 8291 3618 53493 151 7155 926 liB 36708 
1010 INTRA-CE 53746 2997 60 4395 767 18489 138 4985 601 83 21231 
1011 EXTRA-CE 60597 561 556 3643 2829 35002 13 2170 325 21 15477 
1020 CLASSE I 31741 350 511 2726 847 16934 7 1740 107 8519 
1021 A E L E 101C7 199 509 2315 50 3452 7 451 103 
zi 
3041 
1030 CLASSE 2 26201 172 44 629 1925 16380 7 3H 193 6436 
1031 ACP 1681 1411 18 a 174 401 51 48 20 691 
1040 CLASSE 5 2656 40 288 58 1687 35 24 523 
3304.99 PRODUITS DE BEAUlE ET DE IIAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SOINS DE LA PEAU, NOH REPR. 
IIEDICAMENTS, Y COMPRIS LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR 8RONZER 
so us 33H.IO A 3304.91, SAUF 
3304.99-0 0 PRODUITS DE BEAUlE OU DE IIAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SOIHS DE LA PEAU !HOH REPR. SOUS 3504.10-00 A 3304.91-00, 
<AUTRES QUE LES MEDICAMENTS!, Y COMPRIS LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR BROHZER 
001 FRANCE 93824 19418 231 15782 753 12596 
56082 
3597 17522 1379 55 22691 
002 8ELG.-LUXBG. 107773 168 6305 
21 
1339 33583 1050 7663 a 1575 
003 PAYS-BAS 72612 19500 1215 13481 1471 21405 2324 1972 
azsi 124 
11212 
004 RF ALLEMAGHE 265097 52370 1907 
140Bi 
22 9la 159583 9701 13138 19081 
005 ITALIE 156916 7706 
826 
21 3829 109508 2146 
12724 
562 38 19025 
006 ROYAUI1E-UHI 92428 11374 11062 1 1129 46008 7514 1576 214 20277 007 IRLAHDE 25593 97 B1 869 6 HZ 3539 
429 
173 98 1 
OOB DANEMARK 16547 1169 i 1883 6 7547 1523 1729 
2261 
009 GRECE 19349 2772 2360 373 9773 302 1516 79 2173 
010 PORTUGAL 18073 645 13 1566 3322 9225 83 1030 74 2115 
011 ESPAGNE 52939 4214 269 4319 
19854 
53323 555 6415 211 166 3466 
021 ILES CAHARIE 20785 45 272 492 54 33 55 
022 CEUTA ET MEL 1798 92 
459 
11 1670 
1297 i 
5 
si 
20 
024 ISLANDE 2381 32 300 4 35 193 
OZB NORVE~E 12713 516 3515 2513 47 3088 43 306 208 2677 
030 SUEDE 29708 10325 5059 2855 123 6764 1002 278 227 280 2795 
032 FIHLA~OE 28006 11479 2239 2980 21 6994 439 615 356 ZBBl 
036 SUISS~ 103010 9262 246 22657 as 43164 749 4172 386 zzzao 
038 AUTRICHE 58432 11273 5 26507 lOB 16BOB 224 1473 333 1701 
H3 ANDOR~E 13545 13 1344 11994 7 194 247 044 GIBRALTAR 539 
4 
52 
i 
47 173 10 
046 MAL IE 1175 222 21 279 10 263 375 
048 YOUGOSLAVIE 5859 16 733 77 
36 
3224 1141 12 649 
052 TCRQUIE 3BIB 207 B26 1935 323 15 476 
056 U.R.S.S. 8589 301 63 638 6401 163 472 79 472 
058 RD.ALLEMANDE 634 I 3 
3050 
257 I 253 119 
060 POLOGIIE 6070 20 564 
106 
1290 137 77 930 
062 TCHECOSLOVAQ 1200 42 6 422 
116 
470 83 
si 
67 
064 HOIIGRIE 1786 20 1132 308 37 122 
066 ROUMANIE 534 223 
t:i 
as 116 103 7 
204 MAROC 648 36 582 13 1 4 
216 LIBYE 600 
83 
18 38 5H 
220 EGYPTE 2025 242 1172 370 155 
248 SENEGAL 673 14 1 622 27 I 
?7? r.~TF IVniRF 604 4 6?. "':? 2 113 
~dli IU\:iU fll~ • < , . 
,, ~0 4B7 B775 ZB8 NIGERIA 10267 76 5 95 749 
302 CAMEROUN 1223 lB llBZ a 15 
~ m~m~ 623 6 617 5 17 136 511 161 4 
l:i 
lBB 
372 REUNION 2780 6 4 2752 
i 
6 
6 3BB AFR. DU SUD 2843 ZB7 
36 
549 
959 
uu 175 
5 4365 400 ETATS-UNIS 65138 496 3739 46648 253 8425 208 
4 04 CANADA 23132 375 2 2066 69 10256 250 1075 19 7 9012 
412 MEXIQUE 6413 4 246 368 5052 241 286 216 
442 PAIIAMA 6027 70 
4i 
160 5659 132 6 
453 BAHAMAS 641 2 556 4 31 
458 GUADELOUPE 2512 d 6 2503 3 IS 462 MARTINIQUE 2734 
z5 
2 a 2704 2 478 ANTILLES HL 596 1 30 376 30 125 1 
484 VENEZUELA 597 1 23 22 460 91 
496 GUYAHE FR. 609 7 
:i 
602 
282 508 BRESIL 861 104 470 
512 CHILI 681 75 5 584 17 i 520 PAP.AGUAY I liB 456 19 502 140 
524 URUGUAY 736 52 17 6H 52 1 
528 ARGENTINE 850 
si 22 
6 3 538 296 
9 
7 
600 CHYPRE 2663 237 188 I 1181 56 222 691 
604 LIBAH ZB4B 68 2 320 9 43 1393 377 42 594 
624 ISRAEL 7780 33 1283 
5 
3614 1286 6 1558 
628 JORDANIE as a 16 
196 
582 
150 
150 
290 
34 71 
632 ARABIE SAOUD 20593 162 9614 144 4432 1369 4230 
636 KOHEIT 4655 77 2048 21 6 1678 47 294 4BZ 
640 BAHREIN 1270 3 277 4 21 450 70 445 
644 QATAR 1342 
ti 
400 6 3 270 
zai 
21 642 
647 EMIRATS ARAB 8695 2709 115 
" 
2616 377 2479 
649 OMAH 1612 957 33 2 163 II 446 
660 AFGHANISTAN 790 4 513 4z 1835 ll i i 
277 
680 THA!LANDE 2126 36 185 
701 MALAYSIA 4690 75 949 
9z 
3053 13 9B 38 464 
706 SIHGAPOUR 17810 733 981 12572 119 976 316 2021 
70B PHILIPPINES BH 12 38 3 649 lB 22 470 
132 
728 COREE DU SUD 6033 507 
i 
lOBS 
tz 
3695 
s6 
92 184 
7 32 JAPOH 57461 8025 3939 58204 1243 19 5962 
736 T'AI-WAH 12540 54t 13 2152 119 8610 
42 
863 a a 146 
740 HOHG-KOHG 32955 122t 2112 203 25578 1257 50 2484 
BOO AUSTRALIE 18276 1511 1637 32 9777 77 607 318 4317 
804 HOUV .ZELAHDE 2899 371 94 lB 1573 125 30 79 602 
lOB OCEAHIE AMER 539 
i 
477 52 10 
809 H. CALEOONIE 978 955 3 4 
822 POLYHESIE FR 599 2 594 3 127 950 AVIT.SOUTAGE 4092 
9i 
3965 
zz7 z6 958 NOH OETERMIH 719 12 154 134 75 
1000 M 0 H D E 1583568 178182 17482 182342 1840 51655 777572 64658 BB253 26264 1302 19401B 
1010 INTRA-CE 921150 119263 4712 71716 831 25434 455991 60034 57063 21624 606 103876 
1011 EXTRA-CE 657606 5BB21 12758 106660 782 26195 321427 4624 31056 4640 494 90142 
311 
1990 Quentit~ - Quant it6s ~ 101)0 kg 1:. x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab, No11tnclatur• Por"tugal U.K. Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsc:hlend Hell es Espegna France Ireland Ito I fo Nederland 
3304.99-00 
1020 CLASS 1 33125 4529 1142 9078 3 236 10946 476 1632 205 44 4834 
1021 EFTA COUNTR. 20105 3839 1139 7525 1 51 43U 413 631 167 41 1949 
1030 CLASS 2 21533 327 29 5058 165 3222 6273 192 792 215 22 5251 
1031 ACP 168) 3498 49 6 124 3 13 1128 3 30 84 21 2037 
1040 CLASS 3 1940 81 61 877 13 14 455 10 57 105 267 
1090 ~ISCELLANEOU 149 3 1 19 4 2 2 114 
3305.10 SHAMPOOS 
3305.10-00 SHAI'iPOOS 
001 FRANCE 8075 1688 151 858 aa2 535 
1284 
155 aoa 531 109 2358 
002 BELG.-LUXBG. 7322 
5770 
100 1050 
i 
2 12 61 1695 3 3115 
003 NETHERLANDS 9097 89 1593 4 95 6 42 
1453 
24 1473 
004 FR GERMANY 12393 492 99 
45\ 
14 25 4395 39 499 21 5356 
005 ITALY 6512 19 
2i 
3 106 4163 37 
293 
43 410 1277 
006 UTD. KINGDO~ 2623 162 633 67 2 282 561 571 32 292; 007 IRELAND 3200 10 1 250 3 4 3 
as ooa DE~MARK 1722 364 330 1 23 
3 
10 905 
009 GREECE 2037 119 4 416 a 122 60 1 1308 OlD PORTUGAL 222a 1 18 1001 2U 7 54 7 
14 
895 
Dll SPAIN 4795 10 3 151 
uai 
232 46 49 23 4267 
021 CANARY ISLAN 1483 2 7 94 
022 CEUTA AND ME 1016 
65 
989 
16 
27 
024 ICELA~D 201 
25i 
25 
3 i 
95 
028 NORI~AY 2673 847 330 44 
13 
1193 
030 SI~EDEN 38M 223 1286 278 16 346 39 24 1656 
032 FINLA"D 1729 448 277 ISS 1 12 13 23 
ID 
769 
036 S:UTZERLAND 1725 230 67 683 9 343 46 3 332 
038 AUSTRIA 1621 15 9 1046 66 
64 
91 76 3 314 
043 ANDOR~A 120 
110 23 212 
56 
410 20 18 048 YUGOSLAVIA 993 140 
052 TURKEY 1000 
6 
27 694 230 9 4~ 
056 SOVIET UNION 2087 
1857 
924 4 859 
a3a 
294 
060 POLAND 7892 1455 2608 782 41 301 
062 CZECHOSLOVAK 528 72 3 330 34 56 7 23 1 
066 ROMANIA 319 12 39 251 
2 
13 2 2 
204 MOROCCO 437 1 79 
2; 
353 
220 EGYPT 274 93 
32 12 
152 
288 NIGERIA 154 11 23 76 
372 REUNION 416 20 2 
27 
394 
66 11i 14 107 400 USA 597 60 47 163 
404 CANADA 379 13 15 122 76 55 30 4 62 
458 GUADELOUPE 115 115 
462 MARTINIQUE ll6 
4 li 
116 Hi 600 CYPRUS 418 
2i 104 604 LEBANON 380 11 42 
180 a2 63 
202 
624 ISRAEL 562 47 
40 
16 5 22 147 
632 S~.UDI ARABIA 9553 199 325 468 31 72 31 9 8374 
6 36 KU;IAIT 867 17 38 43 1 6 19 6 737 
640 BAHRAIN 449 4 34 16 1 10 384 
644 QATAR 328 3 38 9 
a 
3 IS 275 647 U.A.EMIRATES 2180 32 97 275 l4 1736 
649 OMAN 542 1 43 25 1 471 
660 AFGHANISTAN 595 16 295 
34 4i 
284 
706 SINGAPORE 264 67 43 
i 
78 
732 JAPAN 98 3 19 
" 
28 
740 HONG KONG 449 4 75 160 26 26 145 
1000 W 0 R l D 109515 12461 4613 13969 2598 4460 15763 1076 4086 5671 739 44079 
1010 INTRA-EC 60001 8634 467 5503 1217 1687 10840 866 1880 4410 614 23883 
lOll EXTRA-EC 49509 3825 4145 8465 1381 2772 4922 211 2206 1261 125 20196 
1020 CLASS I 153H 1373 2596 3027 93 223 1984 127 964 153 40 4774 
1021 EFTA CDUNTR. 11833 1167 2551 2548 91 5 795 6 174 113 23 4360 
1030 CLASS 2 23048 524 82 1462 1206 2485 18l4 81 260 228 85 14821 
1031 ACP (68) 1289 33 
1468 
50 
a2 
16 493 59 a a 81 469 
1040 CLASS 3 11111 1929 3977 65 1125 981 aao 601 
3305.20 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
3305.20-00 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAVING DR STRAIGHTENING 
001 FRANCE 826 145 203 
2i 
23 29 161 261 
002 BELG.-LUXBG. 273 
3a 
134 4 72 38 
003 NETHERLANDS 812 560 
' 
10 
234 
192 
004 FR GERMANY 441 35 5 I 5 161 005 ITALY 242 14 
3i 
122 
16 
3 77 21 
006 UTD. KINGDOM 756 10 553 30 61 55 
4 ooa DEHr1ARK 365 145 
s3 
213 2 1 
o2a NORWAY 354 86 186 1 2a 
030 SHEDEH 344 128 9 188 19 
032 FINLAND 314 79 21 201 
2 
6 
036 SHITZERLAND 322 I 303 16 
035 AUSTRIA 278 267 2 
~H POLAND 101 15 43 39 !"U. ~· & ~"':! 1~2 
400 USA 785 747 22 16 
aoo AUSTRALIA 123 122 1 
~1000 W 0 R L D 7998 729 125 4272 121 396 113 92 649 1494 
1010 IHTRA-EC 3916 414 36 1814 sa 51 lOB 58 635 742 
lOll EXTRA-EC 4083 315 89 2458 63 346 5 34 14 752 
1020 CLASS I 2647 304 a a 2111 11 4 29 I 
" 1021 EFTA CDUHTR. 1621 302 87 1147 
62 
6 4 2 1 72
1030 CLASS 2 1290 II 1 294 292 3 7 613 
1031 ACP (68) 762 5 43 150 558 
1040 CLASS 3 144 52 44 39 
3305.30 HAIR LACQUERS 
3305.30-00 HAIR LACQUERS 
001 FRANCE 1740 728 339 
403 
475 184 
002 BELG.-LUXBG. 1530 
2asi 
276 512 338 
003 NETHERLANDS 3327 369 15 
59 a 
89 
004 FR GERMAHY 1310 226 
725 
5D 430 
005 ITALY 5885 2355 1777 
2 si ID28 006 UTD. KINGDOM 675 26 517 79 
442 007 IRELAND 459 II 
67 
6 
i 008 DEIIMARK 332 239 
4 
3 16 
009 GREECE 512 288 140 5 6 6B 
010 PORTUGAL 406 323 9 12 3 IS 
ui 
44 
Oll SPAIH 246 
17 
102 
420 
3 I 29 
021 C~.HARY ISLAM 444 Ill 3 I i 3 028 HORI~AY 7H 254 261 1 144 
030 SHEDEN 1499 243 791 173 132 154 
032 FI~LAHD 480 220 91 89 2 77 
036 SIHTZERLAHD 176 
2 
97 
i 
74 
038 AUSTRIA 143 139 
2Z 
1 
060 POLAND 177 9 12 78 
46 
48 2 
604 LEEAtiON 332 a 97 66 Ill 
u2 800 AUSTRALIA 183 81 
IOOO W 0 R L D 22201 7943 1029 3935 503 2645 177 1992 111 3864 
1010 IHTRA-EC 16420 7047 9 2545 24 2342 32 1641 111 2667 
lOll EXTRA-EC 5781 896 1020 l39D 479 303 145 350 1 1197 
1020 CLASS I 3588 829 1009 822 7 20 93 136 672 
1021 EFTA CDUNTR. 3106 719 1008 769 1 a 5 136 460 
I 030 CLASS 2 1738 58 269 466 233 50 163 498 
1031 ACP (68) 227 3 
12 
5 6 30 2 180 
1040 CLASS 3 458 9 300 6 50 51 27 
3305.90 PREPARATIONS FOR USE OH THE HAIR I EXCL. 3305.10 TO 3305.30) 
3305.90-10 HAIR LOTIONS 
001 FRANCE 219 46 12 44 74 11 28 
312 
1990 Yelue - Yllleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Dutination Reporting country -Pays d6clarent 
Comb. Hoeenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hor.!encleture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan~ ark Deutsch) end Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
3304.99-00 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
3305.10 SHAMPOOIHGS 
3305.10-00 SHAI'\POOIHGS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX9G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALlE 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLANDE 
005 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
024 ISLANDE 
025 NOP.VEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUlE 
OS6 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 P.OUIIAHIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
372 P.EUHION 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
600 CHYPRE 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOilEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EIIIRATS ARAB 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
706 SIHGAPDUR 
732 JAPON 
740 HOHG-KDNG 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
429065 
234252 
208596 
20187 
19940 
4811 
18715 
16433 
16181 
30751 
20705 
7598 
8900 
5505 
5431 
5216 
10514 
3754 
1577 
599 
8335 
12249 
4907 
6573 
4347 
644 
1332 
2569 
2530 
5555 
594 
536 
1762 
503 
730 
1282 
3672 
1173 
551 
567 
948 
875 
1376 
17769 
2217 
1365 
974 
5335 
1874 
1130 
789 
500 
1275 
258Sl5 
146249 
112209 
48169 
37012 
53867 
3226 
10170 
54185 
42587 
4241 
421 
395 
91 
2353 
6164 
664 
Ill 
403 
21 
665 
131 
7 
22 
2 
5oi 
489 
772 
465 
134 
4l 
12 
43 
28 
3 
41 
41 
253 
63 
30 
38 
158 
14 
10 
46 
7 
4 
15201 
10544 
4635 
2499 
2362 
1176 
85 
960 
11658 
11522 
443 
7 
657 
12 
135 
206 
232 
346 
I 
37 
si 
14 
23i 
2063 
3913 
535 
163 
41 
12 
47 
1031 
ID 
si 
1 
1 
I 
2 
I 
93&1 
1032 
5349 
7052 
6947 
200 
1D97 
71483 
57613 
29180 
749 
5997 
3965 
2025 
2302 
4346 
1564 
1697 
4 
830 
839 
92 
478 
10 
56 
999 
876 
745 
2465 
2538 
340 
95 
860 
2414 
322 
53 
2 
95 
22 
5 
145 
67 
25 
65 
48 
942 
115 
57 
99 
35D 
139 
394 
159 
65 
328 
3D799 
14477 
16255 
5621 
7682 
3690 
as 
3976 
3305.20 PREPARATIONS PDUR L'ONDULATIOH OU LE DEFRISAGE PERI'IAHEHTS 
3305.20-DO PREPARATIONS POUR L'ONDULATION OU LE DEFRISAGE PERMANENTS 
DOl 
D02 
D03 
D04 
DOS 
006 
0~5 
025 
030 
032 
~~~ 
uo 
~}6 
400 
SOD 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UNI 
OAHE~ARK 
HORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
,•UTRICKE 
JlnGHE 
CIIMI.\ 
ETATS-UHIS 
AUSTRALlE 
~!DOD 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021AELE 
1D3D CLASSE 2 
ID31 ACP 165) 
1D4D CLASSE 3 
3055 
1406 
5035 
1762 
782 
2573 
1467 
1732 
1460 
1234 
1766 
1106 
5H 
!Ill 
3038 
554 
35116 
17195 
17915 
11505 
7342 
5591 
2985 
520 
33D5.3D LAQUES POUR CHEVEUX 
3305.30-DD LAQUES POUR CHEVEUX 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLANDE 
005 DAHEI1ARK 
009 GRECE 
010 POP.TUGAL 
011 ESPAG"E 
021 ILES CANARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLA'IDE 
036 SUISSI" 
035 AUTRI·;HE 
060 POLOGIIE 
604 LIBAN 
SOD AUSTRALlE 
IDDDMOHDE 
1010 INTRA··CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (~5) 
1040 CLASSE 3 
5473 
4504 
1DD29 
4857 
17607 
2723 
1565 
996 
1504 
1379 
737 
2320 
3156 
5050 
1994 
945 
779 
725 
892 
821 
74759 
51679 
23105 
142Sl 
12125 
7214 
754 
1633 
271 
194 
129 
39 
24 
384 
221 
333 
275 
13 
3 
19BD 
11D9 
a71 
a 51 
au 
16 
5 
3 
1934 
sui 
904 
7804 
!DO 
31 
660 
1029 
1127 
I 
56 
910 
566 
560 
6 
22 
20 
339 
25132 
21752 
3375 
3109 
2642 
247 
16 
22 
5 
a 
1 
90 
23l 
59 
68 
2 
517 
104 
413 
396 
381 
17 
27 
4 
31 
694 
2396 
4D2 
50 
3707 
73 
3635 
3555 
3552 
50 
ID70 
645 
3046 
41i 
2328 
ID16 
1167 
1016 
&19 
1567 
1061 
I' 
2836 
543 
19890 
5646 
112\4 
9497 
5642 
1427 
202 
321 
1305 
1139 
1540 
2175 
2066 
263 
436 
29 
294 
12 
1190 
676 
452 
673 
742 
371 
282 
15329 
9250 
6079 
4016 
3774 
995 
16 
1065 
3305.90 PREPARATIONS CAPILLAIRES HOH REPR. SOUS 3305.10 3305.30 
3305.90-10 LOTIONS CAPILLAIRES 
DDI FRANCE ID74 245 65 
9D 
a 
586 
6D 
106 
227 
15D3 
5 
33 
22 
79 
275 
25 
6 
21 
72 
74 
96 
232 
569 
41 
25 
10 
355 
47 
2DS 
3773 
1921 
1552 
!3D 
127 
1537 
ui 
2940 
388 
23055 
56 
199 
26 
1915 
a 
17 
152 
413 
22 
11 
3 
25 
1575 
349l 
1507 
2 
a 
12 
I 
196 
3 
15 
6 
79 
4 
3 
52 
5 
ID 
5 
IDD49 
41\4 
5904 
493 
23 
5322 
33 
as 
37 
24 
95 
33 
i 
29 
223i 
4 
2541 
72 
2465 
35 
4 
2415 
15 
15 
13 
2D4D25 
75115 
105289 
7494 
9113 
154 
4DD2 
453 
11651 
13123 
1195 
24 
24D 
206 
556 
754 
32 
1119 
IOD 
1359 
332 
445 
lSI 
1958 
20 
502 
35 
293 
259 
74 
1265 
956 
3DD 
551 
567 
21l 
92 
302 
41 
55 
15 
67 
2 
177 
155 
300 
46905 
32593 
14316 
7011 
2942 
6392 
1207 
913 
163 
57 
6 
32 
i 
43 
I 
3os 
2245 
272 
1973 
69 
44 
1594 
757 
310 
1366 
78 
190 
4762 
379 
20 
13 
35 
12 
IS 
i 
31 
4 
10 
131 
287 
5385 
6873 
1515 
141 
46 
1146 
50 
225 
3246 
2461 
1211 
7 
167 
1106 
132 
73 
264 
242 
2744 
i 
25 
39 
659 
5 
35 
1056 
233 
36 
15i 
1 
40 
7247 
5317 
1930 
1345 
55 
542 
7 
43 
139 
36 
116 
60 
9 
199 
36 
23 
3D 
664 
602 
63 
53 
53 
16 
16 
20367 
6579 
9735 
240 
954 
134 
2553 
175 
157 
1306 
785 
24 
32 
226 
155 
395 
4 
224 
49 
257 
215 
70i 
415 
1127 
65 
26 
77 
35 
306 
712 
196 
407 
123 
30 
14 
1 
; 
4 
16 
11479 
6205 
5271 
2514 
149 
1051 
356 
1376 
124 
6 
21 
5 
5 
9i 
4 
446 
255 
160 
117 
11 
26 
17 
41 
3 
10 
5 
i 
IS 
97 
a 
6 
41 
1 
64 
714 
151 
533 
435 
42 
57 
11 
425 
2245 
1569 
1529 
559 
563 
907 
2992 
1496 
159 
571 
222 
9 
19 
60 
22 
144 
50 
107 
6 
13 
13 
11 
643 
16 
3 
as 
27 
11 
6 
34 
7597 
6435 
14~2 
415 
372 
325 
72 
719 
445 
290 
744 
202 
104 
6 
2 
I 
li 
1921 
1565 
5~ 
4 
3 
33 
I; 
1432 
1316 
19o2 
15; 
25 
i 
354 
7 
4 
16 
129 
230 
5767 
4535 
932 
354 
354 
413 
9 
135 
146 
295 
253 
199 
196 
2DZ 
333 
12 
65 
51 
1254 
62 
2253 
1553 
400 
126 
53 
274 
255 
37 
1 
36 
255 
279 
6 
55 
55531 
32527 
29521 
10395 
1789 
5552 
6604 
4609 
14755 
3516 
5535 
3502 
3967 
2355 
5025 
249 
70 
290 
4552 
5465 
2555 
1783 
992 
42 
90 
476 
307 
I 
14 
1460 
370 
319 
572 
224 
855 
535 
465 
15373 
1908 
1164 
511 
4294 
1661 
726 
217 
252 
343 
113531 
61725 
51502 
17660 
15670 
33325 
1123 
515 
999 
261 
1617 
795 
90 
2s 
105 
50 
21 
165 
2 
140 
-iii 
7 
6967 
4110 
2556 
515 
363 
2195 
1955 
140 
728 
653 
233 
1525 
2563 
1517 
32 
273 
85 
137 
15 
354 
727 
269 
217 
14 
a 
452 
12910 
5345 
4562 
2556 
1651 
1902 
609 
104 
116 
313 
1990 Qu~nt i ty - QuantiUs: 1\1110 kQ E. x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clar ant 
Comb. Hoeenc:lature 
Nomenclatur-e comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschlend Hallas Espegna France Ireland Ita I ia Hadar land Portugal U.K. 
3305.90-10 
002 BELG.-LUXBG. 1311 6~ 1201 I 23 21 
003 NETHERLANDS 515 27 124 231 15 IDS 
DO~ FR GERMANY 421 24 25 195 35 22 109 
005 ITALY 1039 11 65 912 
It 
~a 
006 UTD. KINGDOM 239 6 
3 
212 11 
216 007 IRELAND 219 
021 CANARY ISLAN 34 
i 
33 I 
030 SI·IEDEH lSI I 51 91 
036 SWITZERLAND 157 54 so 17 
060 rOLAND 33 15 3 IS 
~00 USA 265 2 25 23 207 
6~7 U.A.EMIRATES 199 2 107 2s 
33 
732 JAPAN 59 19 14 26 5 
140 HONG KONG 125 2 9 9 10 95 
1000 W 0 R L D 6270 196 535 25 lOS 3314 u 273 121 15 1603 
1010 INTRA-EC 4121 125 312 25 52 2757 17 120 119 12 546 
1011 EXTRA-EC 2150 65 273 56 525 1 !53 2 6 1062 
1020 CLASS 1 1013 59 191 1 224 1 119 1 411 
1021 EFTA COUNTR. 539 40 166 I 1~6 5 lSI 
1030 CLASS 2 1032 9 67 ~9 290 H 626 
1031 ACP !631 241 1 2 22 4 207 
10~0 CLASS 3 5~ 15 u 25 
3305.90-90 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR I EXCL. 3305.10-00 TO 3305.90-lDJ 
DOl FRANCE 4757 1497 1495 12 146 
29i 
254 237 756 11 346 
OC2 BELG.-LUXBG. 2236 
12 
910 I 2 35 577 4 113 
003 NETHERLANDS 3490 4705 2372 30 531 11 49 
145 
475 
004 FR GERMANY 3065 295 11 16 620 s 503 361 
005 ITALY 330~ 72 
lSi 
1934 27 439 111 
ua 
683 
123 
433 
006 UTD. KINGDOM 3541 390 1430 
!6 
33S 216 407 
1606 007 IRELAND 1725 63 I 2 37 
003 OEI!MARK 1165 455 453 I 17 62 56 63 
009 GREECE 421 116 174 35 20 52 I 19 
DID PORTUGAL 458 113 54 53 65 101 23 IS 
011 SPAIN 1119 I 505 
1400 
ISS 147 254 54 
021 CANARY ISLAN 1420 10 2 2 6 
022 CEUTA AND ME 153 152 
i 17 
I 
024 ICELAND 104 25 41 li u 023 NORHAY 1420 460 312 505 2 35 93 
030 SHEDEI4 1!53 471 343 637 57 17 49 254 
032 FINLAND 13S6 676 51 475 23 I~ 61 61 
036 SIHTZERLAND 1737 330 934 144 70 27 126 
033 AUSTRIA 1916 14 1792 7 60 7 35 
043 YUGOSLAVIA 342 101 40 119 3 79 
056 SOVIET UNION 164 
110 106 
63 I 12 
236 
38 
060 POLAND 977 305 119 11 57 
064 HUNGARY 201 I 133 I 
10 
11 
066 ROMANIA 102 39 3 
220 EGYPT 316 21 221 73 
276 GHANA 146 
z6 33 
I 145 
283 NIGERIA 260 73 123 
346 KENYA 106 4 2 100 
372 REUNION 233 I 232 
6 5 333 SOUTH AFRICA 65 ~ 52 111 5 400 USA 3372 2263 126 676 IS 163 
404 CANADA SID 30 242 3 !DO 51 15 69 
453 GUADELOUPE 134 2 3 123 I 
462 MARTINIQUE 117 I 114 
li 
2 
604 LEBANON 167 61 55 10 16 
624 ISRAEL 330 39 139 13 57 70 
632 SAUDI ARABIA 1756 343 106 17 9 5 1272 
636 KUHAIT 297 92 22 9 7 165 
640 BAHRAIN 147 60 20 I 66 
647 U.A.EMIRATES 525 Ill 60 4 33 316 
649 OMAN 329 27 4 
2 
297 
630 THAILAND lSI 119 23 
2 
36 
701 MALAYSIA !56 74 70 2 3 
706 SIIIGAPORE 257 115 65 3 28 43 
728 SOUTH KOREA as 
560 
13 71 I 
732 JAPAN 2926 1075 42 19 257 963 
736 TAIWAN ISO I 58 45 35 11 
11i 140 HONG KONG 505 IS 159 94 13 73 
800 AUSTRALIA 594 189 278 40 6 15 65 
804 HEW ZEALAND 100 66 16 2 I 15 
!DOD W 0 R L D 58305 10856 1031 20489 27 2124 5361 680 3272 4875 158 9432 
I DID INTRA··EC 30317 7741 ISO 9459 13 356 2782 633 1630 3844 144 4035 
1011 EXTRA-EC 27456 3115 851 11029 13 1768 2579 47 1642 1031 14 5397 
1020 CLASS I 16629 2852 738 3593 5 179 606 21 1101 521 2 2011 
1021 EFTA COUNTR. 8425 2001 731 4490 5 234 11 174 195 1 553 
1030 CLASS 2 9275 127 ~ 1735 1584 1528 22 493 271 12 3191 
1031 ACP !651 1046 48 
IDS 
94 I 279 Ill 15 11 486 
1040 CLASS 3 1584 136 702 6 145 u 239 196 
3306.10 DENTIFRICES 
~ 3306.10-00 DENTIFRICES 
001 FRANCE 6795 211 3800 383 
39i 
132 554 465 li 1223 002 BELG.-LUXBG. 5279 
1446 3 
2094 a 11 196 934 1632 
003 NETHERLANDS 2701 954 I 5 7 95 
1080 
190 
004 FR GERMANY 4093 90 111 33 171 719 651 1225 
005 ITALY 7235 154 
9a 
5430 610 145 55 125 711 
006 UTD. KINGDOM 5961 5503 34 45 28 24 224 
1196 007 IRELAND 1205 I a 
i 9oi ODS DENMARK 1728 267 83 38 435 
009 GREECE 2052 666 76 102 1073 6 129 
DID PORTUGAL 478 2 279 15 
zs 10 
152 
011 SPAIN 754 223 
298 
ua 13 39 
021 CANARY ISLAN 358 I 2 56 
024 ICELAND 117 sa 3 4 
62 
52 
028 NORWAY 981 739 u 12 120 
030 SWEDEN 1521 1317 254 79 56 114 
032 FINLAND 663 386 106 30 3~ 17 45 98 036 SIHTZERLAHD 1194 13 6 414 IS 65 627 
035 AUSTRIA 1596 I 1773 3 103 7 
048 YUGOSLAVIA 224 11 107 106 
052 TURKEY 794 763 
372 i 7877 112 
31 
056 SOVIET UNION 11925 3254 249 
060 POLAND 261 33 ISO 21 so 
066 ROMANIA 234 249 24 a 
220 EGYPT 235 33 
26 
252 
330 ANGOLA lll 19 51 
372 REUNION 367 367 
458 GUADELOUPE 211 2ll 
462 MA~TIHIQUE 195 !98 
496 FR. GUIANA 70 
zi i 70 167 600 CYPRUS 205 4 
604 LEBANON 143 
12 i 65 2s 73 624 ISRAEL 603 5 557 
632 SAUDI ARABIA 1273 275 107 6 aao 
636 KUWAIT 337 42 31 10 25~ 
640 BAHRAIN 204 17 7 1 179 
644 QATAR 251 13 11 I 226 
647 U.A.EMIRATES 353 119 27 4 703 
649 OMAN 409 10 11 I 357 
660 AFGHANISTAN 150 20 
3a 
130 
7 32 JAPAN 450 358 47 
740 HONG KONG H1 142 6 57 132 
809 H. CALEDONIA H H 
822 FR. POLYNESIA as 82 
1000 W 0 R L D 67232 1941 2781 27236 18 2632 3056 1056 10512 4235 256 13129 
I DID INTRA-EC 38313 1902 215 15945 10 ISIS 1292 953 2635 3745 31 7014 
lOll EXTRA-EC 28917 39 2566 8341 a 1117 1763 103 8128 490 248 6ll4 
314 
1990 Value - Val ours' 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co"b. Hol!ltncl aturt 
Ho~tnclature coab. EUR-12 !tl g. -lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna Frenct Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
3305.90-10 
002 BELG. -LUXBG. 440~ 
13l 
177 5 4005 7 81 122 
003 PAYS-SA$ 2050 373 70 a73 26 H 558 
00~ RF ALLEMAGHE 3099 2a9 54 12a3 10 354 297 au 
005 !TAL IE 6523 115 215 5722 
57 57 
471 
006 ROYAUME-UHI 1093 67 I 
19 
910 
007 IRLANDE 967 94a 
021 ILES CAHARIE 620 
i 
619 I 
030 SUEDE 557 45 6 153 345 
036 SUISSE 909 25 284 4!3 39 78 
060 POLOGHE 617 557 
24 
IS 42 
400 ET ATS-UII!S 1529 a 203 176 1114 
647 EMl~ATS ARAB 732 10 4 358 357 
732 JAPOH 122a 263 53 7 348 456 101 
740 HONG-KONG 541 26 41 97 40 337 
I DOD ~ 0 H D E 31613 H99 9 2a50 60 1033 16410 102 2053 602 95 6900 
1010 IHT~A-CE 20300 936 3 1213 54 272 13081 94 939 537 57 3114 
lOll EXTRA-CE ll305 563 6 1632 5 761 3329 a lll4 65 38 3785 
1020 CLASSE 1 5691 497 1 755 49 1459 a 966 30 4 1922 
1021 A E L E 2253 234 1 626 6 721 u 
35 34 
620 
1030 CLASSE 2 4914 66 5 319 713 lB43 147 1747 
1031 ACP ISBl 593 4 7 9 181 19 1 33 339 
1040 CLASSE 3 701 558 26 1 ll6 
3305.90-90 PREPARATIONS CAPILLAIRES !HOM REPR. so us 3305.10-00 A 3305.90-101 
DOl FRANCE 21H1 54a9 1 7758 31 544 1601 2077 21B6 53 1401 
002 BELG.-LUXBG. 10162 2 3476 a 2190 21 303 3406 16 740 
003 PAYS-BAS 34639 16427 72 ll41D 83 3712 129 413 1 2390 
0~4 RF ALLEMAGNE !3367 1126 59 
•us 
307 2877 102 1590 2766 22 42la 
DOS ITA LIE 19132 702 
Hi 
ISO 2800 767 
1422 
2784 2 2782 
006 ROYAUME-UHI 15446 1641 7300 
10i 
2Dll 682 H45 174 
sao a 007 IRLAHDE 6187 153 5 6 16 9B 
ooa D.\HEMARK 5243 1632 
2i 
2636 11 146 242 309 262 
009 GRECE 2426 468 766 221 226 485 21 216 
OlD PORTUGAL 2644 576 25 256 268 718 585 125 91 
011 ESP AGilE 6!89 3 2487 
66Il 
1534 1125 920 319 
021 ILES CAIIARIE 6714 35 B 26 32 
022 CEUT A ET MEL 568 
199 
565 
22 4 sa 3 024 ISLAt!DE 638 
1674 
215 HD 
028 HORifE~E 6674 1750 2455 
2l 
25 78 212 4BD 
030 SUEDE 9497 1552 2Da6 4000 385 
2s 
130 290 1030 
032 FI~LAHOE 7370 2819 343 3025 335 162 343 315 
036 SUISSE 12229 2052 2 6465 2292 122 528 82 683 
038 AUTRICHE 9886 94 9080 105 14 399 43 151 
048 YOUGOSLAYIE 2600 
2 
967 454 817 13 349 
056 U.R. S. S. 772 
ai 
294 5 216 
222 
255 
060 POLOGHE 2726 189 1328 670 48 181 
064 HONG'! IE 705 4 637 7 4 53 
066 ROU~AHlE 889 787 22 79 224 220 EGYPTE 57 a 100 251 
276 GHAIIA 603 
172 
2 601 
2Sa NIGERIA 1330 191 475 492 
346 KENYA 574 30 9 
12 
535 
372 REUHIOH 1559 6 1537 
27 
3 
388 AFR. DU SUD 515 
34 
313 
53i 
71 
4l 
104 
400 ETATS-UHlS 17067 11027 1146 3269 lOS 906 
404 CAHADA 2943 112 1436 21 747 336 74 216 
458 GUADELOUPE 1087 11 13 1053 7 
i 
3 
462 MART IHIQUE 981 I 6 4 962 3 a 604 LlBAH 750 10 235 
26 
406 36 31 2B 
624 ISRAEL 2011 13 
li 
195 2 1020 
64 
87 267 401 
632 ARABIE SAOUD 6682 6 1651 2 654 
" 
74 412i 
636 KO!!EIT 1638 4 420 206 44 36 928 
640 !A~REIH 792 299 130 16 14 328 
647 Et1IRATS ARAB 2B2B 720 500 39 134 H32 
6H OMAN 1291 133 49 
12 
I 1103 
680 THA!LAHDE 925 481 298 10 118 
701 MALAYSIA 912 
10 
409 450 21 10 22 
706 SIIIGAPOUR ISH 700 732 21 179 167 
728 COREE DU SUD 535 1573 72 ss Ii 426 si 36 1 3595 732 JAPO~ 13575 6416 565 287 1018 
736 T'AI-WAtf 1044 2 324 
2\ 
459 194 57 a 
740 HOIIG-KOHG 2H8 as 978 728 108 300 255 
800 AUSTRAL!E 5457 817 2710 1 555 13 117 91 1153 
804 HOUV .ZELANDE 524 226 116 16 41 125 
1000 M 0 N 0 E 278S67 39713 5697 105754 135 9923 37384 3696 17494 18085 346 40440 
1010 INTRA-CE 136 777 28216 954 45210 32 1722 16219 3308 8559 14061 269 18227 
1011 EXTRA-CE 141881 11497 4744 60541 102 BZOl 21164 388 8929 4024 78 22213 
1020 CLASSE I 90559 10973 4486 48588 55 B22 6878 271 6582 2441 7 9456 
1021 A E L E 46299 8192 4380 25241 
47 
25 3164 162 1301 1028 3 2803 
1030 CLASSE 2 45685 411 61 8748 7362 13349 90 1973 1352 71 12221 
1•31 ACP 16Bl 5183 140 
197 
595 6 24 1509 550 63 64 2232 
I" '•0 '":I ~C>'3E 3 5637 113 3?05 17 qH ?7 373 231 Sl7 
3306.10 DENTIFRICES 
~ 3306.10-00 DENTIFRICES 
001 FRANCE 26660 1256 13907 1643 
1932 
998 2593 2258 
107 
4005 
002 BELG. -LUXBG. 17409 
s762 
6795 37 91 676 3546 4225 
003 PAYS-BAS 10812 19 3882 
45 
5 18 70 351 
1s 
705 
004 RF ALLEMAGHE 20652 689 315 
1669l 
108 1000 5420 2856 4545 5659 
005 ITAL1E 23198 943 5 1412 721 445 166 
536 63 2380 
006 ROYAU11E-UNI 19915 273 18143 153 187 113 no 
007 IRLAHDE 3643 2 35 
6 160 
3606 
oo8 DAHEMARK 7359 830 338 3476 2538 
009 GRECE 6404 2187 261 250 3109 45 552 
010 PORTUGAL 1771 
1i 
16 1034 107 
ISS 6l ll 
614 
011 ESP AGilE 3460 722 
2392 
2109 26 356 
021 !LES CANARIE 2610 
410 
1 14 202 
024 lSLAHDE 691 12 17 33; 
252 
028 HORYEGE 4444 3207 171 52 i 
675 
030 SUEDE 9511 7010 1091 330 277 794 
032 FINLANOE 3055 
us 
1357 433 160 ISS 1 224 880 036 SUISSE 4957 12 1543 98 2s 90 259 2655 038 AUTRICHE 8218 5 7625 110 411 42 
048 YOUGOSLAYIE 535 38 322 IH 
052 TURQUIE 1020 835 
2i 
I 
38l 
184 
056 U.R.S.$. 26902 7276 923 17558 1i 
734 
060 POLOGIIE 969 84 540 67 256 
066 ROUMAHIE 816 699 78 35 
220 EGYPTE 833 
2i 
117 
17 ao 320 
716 
330 ANGOLA 592 1 153 
372 REUNION 2604 2604 
458 GUADELOUPE 1737 1737 
462 MARTINIQUE 1587 1587 
496 GUYAHE FR. 529 
26 IS 
529 
i 600 CHYPRE 977 60 41 829 
604 LIBAH 689 
ui s 328 20 a4 
341 
624 ISRAEL 2319 H 12 2062 
632 ARABIE SAOUD 4508 867 389 56 5 3187 
636 KOUEIT 1579 127 119 113 1220 
640 BAHREIH 938 59 24 7 848 
644 QATAR 1003 47 45 9 902 
647 El'llRATS ARAB 3504 414 109 51 2949 
649 OMAN 1561 38 43 7 1473 
660 AFGHAHISTAN 527 55 
317 130 
472 
7 32 JAPON 2290 1683 ,; 160 HO HOHG-KONG 1065 467 116 29 355 
809 N. CALEDOHIE 562 
IZ 
562 
822 POLYNESIE FR 640 627 
1000 M 0 N D E 244639 8901 12894 aasa7 77 10320 18893 8103 28626 17367 1073 49798 
1010 INTRA-CE 141285 8655 617 63177 50 5027 6329 7173 10067 15350 200 24640 
lOll EXT RA-CE 103351 246 12277 25409 26 5293 12564 930 18558 2017 873 25158 
315 
1990 Quantity - Quanti tRs: 1000 kg t::: x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Co111b. Homencl ature 
Noe=enc.l ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. DDnmerk Deutschland Hell as Espegna France Ire! and Italh Hader 1 and Portugal U.K. 
3306.10-00 
1020 CLASS I 8460 15 2516 3754 181 112 73 150 365 1 1293 
1021 EFTA COUNTR. 6678 14 2507 2599 144 34 4 20 338 1 1017 
1030 CLASS 2 7795 23 16 789 564 1596 30 85 104 75 4505 
1031 ACP !68) 989 22 1 15 20 423 12 49 75 372 
1040 CLASS 3 12662 1 34 3797 372 56 7893 20 172 317 
3306.90 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIEHE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS < EXCL. DENTIFRICES) 
3306.90-00 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AHD POWDERS !EXCL. DENTIFRICES) 
001 fRANCE 2196 190 147 33 341 121 56 12 1296 
002 BELG.-LUXBG. &29 117 11 146 14 16 51 2 472 
003 HETHEP.LANDS 1147 45 15 172 627 28 6 6 248 
004 fR GERMANY 2463 668 
2984 
lOS 1359 26 80 8 213 
005 ITALY 3981 184 
i 
334 254 28 197 
006 UTD. KINGDOM 367 16 39 38 263 7 85l 007 IRELAND 884 1 
zi 
29 1 
008 DENMAP.K 84 3 30 
2 
22 
009 GREECE 200 95 3 13 
i 
87 
010 PORTUGAL 185 102 16 21 7 37 
011 SPAIN SIS 3 1 230 22 25 
234 
028 HORH.~Y 165 II 4 
9 
14 133 
030 SUED EN 308 47 12 4 1 231 
OH S!UTZERLAHD 490 300 8 23 5 141 
038 AUSTRIA 954 931 2 11 9 
056 SOVIET UNIOH 92 
22 •7 
92 
400 L1SA 267 141 19 18 
612 IRAQ 79 
z5 z5 
79 
624 ISRAEL II' i i 
144 
632 SAUDI ARABIA 468 4 454 
732 JAPAN 298 1 65 230 
800 AUSTRALIA 124 67 11 39 
1000 I~ 0 R L D 17356 1111 96 5024 55 187 1874 2500 4S9 261 37 57S2 
1010 INTRA-EC 12849 llOS 16 3678 29 73 1543 2213 204 226 33 3658 
lOll EXTRA-EC 4507 5 80 1345 26 Ill 331 217 255 36 4 2094 
1020 CLASS I 2837 4 79 1291 25 226 112 79 30 921 
1021 EFTA COUNTR. 1983 3 79 1256 
26 
10 4 zo 43 22 546 
1030 CLASS 2 1510 1 50 89 101 35 80 4 1120 
lOll ACP (68l 138 1 6 15 23 89 
1010 CLASS 3 161 4 4 96 53 
3307.10 PRE-SHAVE, SHAVING DR AfTER-SHAVE PREPARATIONS 
3307.10-00 PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS 
001 fP.ANCE 1442 109 
i 
liS 15 143 10 56 787 
002 BELG.-LUXBG. 1377 603 9 261 H 312 177 
003 NETHERLANDS 2370 269 92 909 34 561 12 
77 
493 
004 FR GERMANY 5324 28 14 
ui 
207 2010 524 199 2265 
oos ITALY 1901 6 
39 
172 477 95 li ll 947 006 UTD. KINGDDI'I 1324 31 253 269 692 5 23 
Hi 007 IRELAND 410 
i 
21 2 13 
46 i 3 008 DEH!IARK 812 255 41 225 39 203 
009 GREECE 244 4 12 33 76 Ill 
28 
5 
010 PORTUGAL 348 11 38 109 120 2 
1304 
40 
011 SPAIN 1712 2 98 Hi 158 46 9 
95 
021 CAtlARY ISLAN 172 3 3 
14 
17 
028 HOP.I·!AY 477 12 25 108 161 57 99 
030 S~'EDEtl 786 124 245 68 28S 12 45 
032 f IHLAHD 448 37 110 46 206 
205 
4 44 
036 S!-JITZERLAND 923 310 168 3 230 
038 AUSTRIA 786 495 38 138 1 112 
046 llAL TA 52 3 7 2 37 
048 YUGOSLAVIA 173 30 16 123 3 
056 SOVIET UNION 772 1 34 737 
76 060 PCLA~D 172 12 49 29 
6l 064 HUll GARY 125 37 12 12 
066 P.OMANIA 120 10 
40 
101 4 
400 USA 2968 22 221 5 2680 
404 CANADA 115 25 1 46 1 41 
442 PAtlAMA 58 1 4 49 4 
600 CYPRUS 54 4 10 39 
624 ISRAEL 165 5 62 92 
632 SAUDI ARABIA 1369 Ill 26 1215 
636 KUI·IAIT 281 22 l 255 
647 U.A.EI11RATES 1473 
i 
57 13 1393 
706 SINGAPORE 103 16 27 56 
732 JAPAN 69 20 6 i II 
31 
740 HONG KOHG 131 I 8 84 34 
800 AUSTRALIA 19S l 21 M 45 38 
950 STORES,PROV. 19 18 
t.l n D I n ... ,1;74 1'"' ~.,!1 701 ,, '5 597 l".,a 
1010 I~TRA-EC li2~5 46i 146 2695 890 4592 152 867 512 1~.J9 5383 
lOll EXTRA-EC 13005 58 210 1861 347 1624 549 1320 85 58 6893 
~~~~~ CLASS I 7100 45 188 1399 151 867 549 482 36 3383 EfTA COUNTR. 3449 19 188 1277 9 482 549 346 35 sa 5H 1030 CLASS 2 4627 7 5 342 194 548 23 30 3420 
1031 ACP !68 l 171 4 17 5 I 57 20 
22 82 
1040 CLASS l 1279 6 120 2 209 815 90 
1090 MISCELLANEOU 46 18 16 2 7 
3307.20 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
3307.20-00 PERSONAL DEODORANTS AHD ANTIPERSPIRANTS 
001 fRANCE 1624 642 276 21 
699 
89 31 559 
002 BELG.-LUXBG. 1619 
297 Ill 
584 1 9 195 lH 
003 tlETHERLANDS 2123 1155 15 70 10 463 
00~ fR GERMANY 1737 46 48 
424 
48 591 100 447 457 
005 ITALY 925 I 
13i 
86 267 
7i 
28 Ill 
006 UTD. KINGDOM 956 II 278 122 211 H 116 
007 IRELAND 904 i 15 4 4 1 
5 875 
008 DEt1f'!ARK 793 310 11 3~0 9 26 95 
009 GP.EECE 158 1 23 2 84 32 3 ll 
010 PORTUGAL 416 10 18 231 49 4 28 
li 
75 
011 SPAIN 2n 53 
s1s 87 4 60 
26 
021 CAN~RY ISLAN 585 l 2 5 
022 CEI..'TA AND ME 224 
6i 
196 
ll 3 28 028 NORI·lAY JS2 12 37 1 27 178 
030 S~IEDEN 536 5 173 53 9 84 5 ll 194 
032 fiNLAND 306 I 61 65 1; 56 7 27 89 036 Sill TZERLAND 509 5 2 173 75 44 II 180 
038 AUSTRIA 536 8 4 398 71 5 22 28 
048 YUGOSLAVIA 160 37 20 89 13 
052 TURKEY 104 55 20 4 20 5 
056 SOVIET UNICN 254 9 2n 4 
058 GEP.~AH DEM.R 75 
20 21 8a4 
4 71 
060 POLAN~ 1177 26 60 158 
052 CZECH:SLOVAK 190 1 124 l 14 20 28 
064 HUHGAlY 321 2 233 11 47 2 21 
066 RO!"tAN lA 562 3 42 55 13 449 
068 BULGAil:IA 70 17 34 2 17 
220 EGYPT 315 5 25~ 21 34 
288 NIGERIA Ill 19 92 
llO AHGOLA 84 i 73 
372 REUNION 159 159 
400 U! A 207 29 10 122 14 32 
404 C~NAD~ 128 19 3 22 2 77 
458 GUADELOUPE 101 2 I 98 
462 MARTIK!QUE 123 123 
520 PARAGL'AY 67 42 1 21 
604 LEBANON 141 24 66 45 
624 ISRAEL 220 20 17 181 
316 
1990 Value • Yolturs• 1001 ECU laport 
~ DestInation Jteporttng country • Pays d6cloront 
Comb. Ho~enclatur • 
Ho•encleture coeb. EUR·12 hlg.·lux. Den•ark Deutschland Hollos Espasm• France Irolond Itollo Modorllnd Portugal U.K. 
3306 .10·00 
1020 CLASSE 1 366Dl 126 12075 13566 140 a sa 494 732 1637 5 6261 
1021 A E L E 30174 122 11996 10875 
26 
657 115 25 202 150t J 5291 
1030 CLASSE 2 37251 116 110 2720 3529 11471 434 221 306 415 17126 
1031 ACP 161) 5192 115 2 50 76 2623 56 157 485 1621 
1040 CLASSE 3 29501 4 91 9124 924 229 17606 74 313 lOU 
3306.90 PREPARATIONS POUR L' HYGIEHE BUCCALE DU DENTAIRE, SAUF DENTIFRICES, Y COMPRIS LES POUDRES ET CREI'IES POUR FACILITER 
L 'ADHERENCE DES DEN TIERS 
3306. 90·0 D PREPARATIONS POUR L 'HYGIENE IUCCALE OU DEHTAIRE, Y COIIPRIS LES POUDRES ET CREI'IES POUR fACIUTER L' ADHERENCE DES 
DENTlERS, ISAUF DENTIFRICES! 
001 FRANCE 9646 1704 566 97 
7li 
2077 491 259 6t 4376 
002 BELO.·LUXIO. 4712 
so7 70 
1112 53 117 75 719 11 1114 
003 PAYS-BAS 4117 1039 2 1350 251 ., 
54; 
33 976 
004 RF ALLEI'IAGNE 15173 32H 
noi 
38 550 9505 131 Sl 1129 
005 lULIE 13466 1422 IS 6 1386 2541 u4 393 1017 006 ROYAUME·UNI 2582 192 324 
5i 
2l 249 1597 54 
456i 007 IRLAHQE 
"" 
36 
310 
u 
a7 li 
7 2 
I; 008 DANEMARK 669 17 7 9 207 
009 GREtE 713 111 32 48 5 48 ; 399 010 PORTUGAL 716 
5i 
174 72 136 lO 46 27S 
Oil ESPAGNE 3416 
60 
a IllS 155 406 11 1617 
028 HDP.YEGE 1189 2 147 
s4 i 
33 I 52 194 
030 SUEDE 1364 3 295 74 46 170 a 733 
036 SUISSE 3280 31 2294 10 63 55 327 6t 431 
038 AUTRICHE H48 11 5263 1 21 29 45 73 
056 U.R.S.S. 539 
5i 104; u4 
539 
ui 400 ETATS·UHIS 2458 217 
612 IRAQ 611 
ui 43 i 
611 
624 ISRAEL 666 
i ,, 514 632 ARABIE SAOUD 1"9 22 
I; 
24 1724 
7 32 JAPOH 1790 I lZ au u 925 
800 AUSTRALIE 862 15 I 317 104 75 346 
lODDMONDE 86155 7021 517 18735 97 904 8145 11777 3759 2224 192 um 1010 IMTRA·CE 59885 6957 .. 10415 Sl 355 5635 16273 1429 1996 166 
lOll EXTRA·CE 26269 H 499 1320 46 549 2510 25DS UJO 227 Z1 9194 1020 CLASSE 1 17758 417 7991 136 1595 2204 955 114 I 4154 
1D21AELE 11634 
" 
414 7826 
46 
49 92 114 540 155 
26 
2257 
1030 CLASSE 2 7555 12 4 296 413 902 JOO 795 u 4730 
1031 ACP (61) 198 10 3 50 4 102 241 1i u 462 lOU CLASS£ 3 958 1 a 33 13 sao no 
3307.10 PREPARATIONS POUR LE PRERASAOE, LE RASAOE OU L 'APRES•RASAGE 
3307.10·00 PREPARATIONS POUR IE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRES·RASAGE 
DOl FRANCE 7201 657 3 1714 164 
4Dli 
55 1223 54 .. 3263 
002 BELG.·LUXBG. 9717 
1D6i 
6 2524 73 155 Uta 420 
003 PAYS-lAS 13049 290 4892 301 4649 110 
3si 40; 1727 004 RF ALLEMAGNE 24730 286 301 
1D4Z 
1107 13910 40; IUD 7073 DDS ITALIE 11110 67 
Zli 
175 5569 
7; 
104 3111 
006 ROYAUME·UNI 1!860 351 2045 1670 14260 61 159 
2006 007 IRLAHOE 2487 ; .. 31 349 sai 24 1S DOl DAHEMARK 7100 1!64 196 3105 163 457 
0~9 GRECE 1223 14 155 140 462 307 
ai 
95 
OlD PORTUGAL 1972 126 262 421 140 33 ZD3i 200 011 ESPAGNE 5229 22 646 
195; 
1675 221 45 514 
021 ILES CANARIE 2286 
7i 447 
189 55 
797 1; 77 
u 
028 NOP.YEGE 2590 432 
26 
495 256 
030 SUEDE 6747 3 1086 , .. 1162 3174 20 ,. 230 
032 FINLAHDE 6975 11 736 647 4 1337 3162 
ui 
u 359 
036 SUISSE 6810 55 4 21!1 21 3135 34 194 
038 AUTRICHE 3960 21 2614 20 651 252 
' 
396 
046 MAL TE 635 a 37 45 269 20 i 251 041 YOUGOSLAVIE 2117 
i 
391 10 567 1105 43 
056 U.R.S.S. 2432 2 23 1i 565 1123 
u 
060 POLOGNE 197 101 355 201 
31i 
U7 
064 HCNQRIE 951 2 z; 346 12 130 ao 066 ROUf.lANIE 529 9 90 
l4i 
3U 43 
646i 400 ETATS•UNIS 10349 31 430 2971 
" 404 CANADA 1397 7 425 
s; 
564 31 370 
442 PA~A~A 177 15 765 5 
i 
57 
600 CHYPRE 655 103 7 397 4 140 
624 ISRAEL 1672 
ai 
12 22 1155 7 II 396 
632 ARABIE SAOUD 3264 440 20 196 50 n 2446 636 ~O~IEIT 935 130 4 91 11 674 
647 EMIRATS ARAI 4394 
1i 
236 42 391 2 42 3674 
706 SINGAPOUR 1203 242 135 317 ; 427 732 JAPOH 1071 280 97 
2i 
224 i 472 74~ HOtlG·KOHG 1616 a 97 1079 • 392 800 AUSTRALIE 1772 50 262 371 Ill 17 2S 247 '-50 AYJT. SOUTAGE 2373 2341 
iill.lv 1i l; H. D c lOIJU.t JC.~!J ,),)/& c;6.icr 1• a;.;-; I 11,' I VIIO:. i~·~ ~; l:. !iii iii4i 1010 INTRA·CE 102117 2656 125 15233 5 4991 49527 1115 3571 
lOll EXTRA·CE 75074 639 2552 12075 2 3511 22417 7133 4514 
"' 
251 20775 
~~ 020 CLASSE 1 46006 561 2335 1117 1053 13051 7133 2047 207 10095 
~1021 A E L E 27399 161 2327 6972 11 6166 7133 772 199 ui 2111 1030 CLASSE 2 23225 65 as 2217 2502 7471 146 159 10327 
1031 ACP 161) 1127 21 
13i 
50 19 542 I 1 111 312 
1040 CLASSE 3 5845 13 1041 27 1179 2321 ao 9i 
su 
1090 DIVERS H.CL. 2773 1 1 2341 167 43 112 
3307.20 DESODDRISAHTS CORPORELS ET ANTISUDDRAUX 
3307.20-00 DESDDDRISANTS CORPORELS ET AHTlSUDDRAUX 
001 FR~HCE 11850 2632 145 2245 167 
6264 
602 233 5123 
002 BELG.·LUXBG. 11938 
206, 760 
3168 21 89 1150 545 
003 PAYS-BAS 13010 7393 141 1191 113 
259i 
1345 
004 RF ALLEMAGNE 16014 211 1014 
242; 
170 9059 903 u; 2052 005 ITALIE 8351 21 
102i 
646 4217 
u7 us ua 644 006 ROYAUME·UHI 7947 110 1172 152 2109 774 337; 007 lRLAHDE 3574 
li 
77 22 62 2 32 
0 OS DAH EMARK 10343 2650 71 6071 123 516 187 
009 GREtE 933 19 161 17 406 229 25 76 
010 PORTUGAL 2416 91 216 1050 442 75 114 1i 
212 
011 ESPAGHE 2730 516 
su7 
1332 62 551 252 
021 ILES CANARIE 6174 111 60 59 
022 CEUTA ET MEL 1661 
4i 970 470 
1434 
60; 5z uo 227 028 HOP.YEGE 3059 5 579 
030 SUEDE ~675 21 1657 680 n 1420 127 205 495 
032 FI~LAtlDE 4071 13 1097 653 2 1496 81 268 461 
036 SUISSE 4591 96 32 1952 51 1601 299 126 424 
031 AUTRICNE 3785 31 69 2279 4 938 
" 
201 114 
048 YOUGOSLAYIE 1421 sao 7 527 431 6a 
76 
052 TURQUIE 757 ; 239 351 50 43 056 U.R.S.S. 2115 67 2721 5 ,.; 17 058 RD.ALLEMANDE 150 
57 
2 
7266 
59 
IIi 060 POLOGUE 1996 113 311 110 
291 
062 TCHECOSLOYAQ 1126 
!5 
6 1183 61 99 367 
064 HOU~RlE 2510 24 1758 300 297 17 90 
066 ROUMAHIE 2929 3 u 374 323 170 I 2040 
068 BULGARIE 565 148 302 II 3 94 
220 EGYPTE 1308 69 141 160 231 
211 HlGEUA Ill 
li j ua ,; 53; 663 330 ANGOLA 637 3 
372 REUNION 1593 
25 Hi ai 
1593 
zzi i ni 400 ETATS·UHIS 2989 1914 
zi 404 CAHAOA 1639 296 4Z 289 21 5 . 962 
451 GUADELOUPE 1067 10 a 1049 
462 MAP.Titi!QUE 1114 
35i 2i 
1114 
11z 520 PARAGUAY 531 37 zj 604 LilAH 1372 217 I 669 312 
624 ISRAEL 1327 201 3 408 16 n2 
317 
1990 Quantity - Quontitis• 1DDD kg t x p o r l 
ii Destination Reporting country - Pays dfclarant Coeb. Hoeenclature 
Hol!!!tnclature comb. EUR-12 !elg. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hader lend Portugal U.K. 
3307. 2D-DD 
632 SAUDI ARABIA 479 10 118 15 12 312 
636 KUWAIT 87 24 11 4 H 
6H U.A.EJURATES 305 52 39 2 21D 
649 DMAM 68 18 I 1 u 
701 I'IALAYSIA 140 19 4 116 
706 SINGAPORE 172 24 13 133 
740 HONG KOHG 108 32 15 2a 
IS 
H 
8DD AUSTRHIA 77 14 19 2 23 
8D9 H. CALEOOMIA 47 
IZ 
47 
950 STORES,PROV. 12 
1000 W 0 R L D 21751 1083 647 5904 1457 4492 132 615 1271 104 6D46 
ID10 INT RA-EC 11493 1D10 298 31H 54D 24D2 73 272 939 19 28D5 
1D11 EXTRA-EC 1D236 7Z 348 2756 911 2D91 59 343 332 83 3241 
lOZO CLASS 1 3DS9 33 3D4 9D3 71 548 23 22D 124 1 812 
1021 EFTA COUMTR. 227D 31 3D3 739 29 33D 64 1DD 82 
674 
1D3D CLASS 2 4479 15 12 541 825 1169 36 47 55 1697 
1D31 ACP 1681 546 9 
3l 
22 15 144 2D 13 82 241 
104D CLASS 3 2671 25 1312 15 374 76 154 682 
109D I'IISCELLANEOU 2D 12 6 
33D7. 3D PERFUMED BATH SALTS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
33D7. 3D-DD PERFUMED BATH SALTS AMD OTHER BATH PREPARATIONS 
DDI FRANCE 4967 1D4D 1253 163 34 
277 
47 1D3B 431 102 159 
OD2 BELG.-LUXBG. 6770 
3115 
10 2163 18 1 1 17 2972 29 582 
003 METHERLAHOS 6B65 15 295B 178 223 1 1 97l 
2 372 
D04 FR GERMANY 4025 147 9 
296 
29 1153 I 1332 16 357 
005 ITALY 2529 35 
135 
19 1360 2B 
1724 
667 3 121 
006 UTD. KIMGDOI'I 7475 3642 477 3 263 456 771 4 
aos ~D7 IRELAND 165 7 47 1 5 
008 DEH"V.RK 4B3 2 190 12 24 152 22 81 
0 D 9 GREECE 759 12 115 5 68 
z 
259 72 158 
010 PORTUGAL 864 5 95 544 59 96 50 
2i 
13 
011 SPAIM 435 10 124 
1737 
10\ 13 32 47 B4 
021 C~HARY ISLAM 1751 4 10 
022 CEUTA AND I'IE 300 
3l 210 
3DD 
20 i 2; si 021 HORWAY 105 452 1 
030 SWEOEH 1519 13 671 373 23 H7 12 60 147 
032 FIHLAHD 413 91 77 141 6 2 17 75 
036 SIHTZERLAHD 1840 42 10 1541 !3 93 
35 55 53 
0!8 AUSTRIA 2898 21 2399 144 284 29 6 
041 YUGOSLAVIA 492 10 
12i 
143 
i 
1 336 
3l 
2 
060 POLAHD 1374 laB 986 16 4 13 
40D USA 1779 146 2 259 61 2B7 96 132 790 
4D4 CANADA 1253 2B 394 2 110 14 243 459 
706 SIHGAPORE 405 17 14 9 i 6 358 732 JAPAN 1123 3 1026 40 
IZ 
45 
7 36 TAIWAN 416 42 359 1 2a 9 
740 HONG KOHG 637 9 266 29 5 4 321 
IDO AUSTRALIA 421 54 24 17 1 31 294 
1000 W 0 R L D 56262 8990 1536 17674 202 3190 4122 551 5505 6749 216 6820 
1010 INTRA-EC 36030 1083 168 8419 182 B26 3532 555 4650 6008 176 3431 
1011 EXTRA-EC 20Z18 907 1367 9249 20 2357 129D 3 855 741 40 3389 
102D CLASS 1 13D2B 581 1225 6573 19 209 963 2 787 605 21 2043 
1021 EFTA COUNTR. 7514 27D 1213 4688 19 2a 410 336 194 15 HI 
1030 CLASS 2 5057 138 16 IOZI 1 2131 296 61 55 19 1318 
1031 ACP (681 194 19 17 a 17 6 2 16 109 
1040 CLASS 3 2135 188 127 1655 18 31 7 81 28 
3307.41 "AGARBATTI" AMD OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE BY BURNING 
3307 .41-0D "AOARBATTI" AMD OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE BY IURHIHG 
736 TAIWAN 12 12 
1000 W 0 R L D 357 59 18 66 24 182 
1010 INTRA-EC 104 17 
IS 
33 17 33 
1011 EXTRA-EC 254 42 34 7 149 
103D CLASS 2 191 11 25 7 138 
33D7 .49 PREPARATIONS FOR PERFUI'IIMG OR DEODORIZIMG ROOMS, IHCLUDIMG ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURIMG RELIGIOUS RITES IEXCL. 
33D7.411 
33D7 .49-DD PREPARATIONS FOR PERFUI'IIHG OR OEODORI,JHO ROOI'IS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURIMG RELIGIOUS RITES IEXCL. 
33D7.U-DDI 
001 FRAMCE 6689 1609 35 173 232 
n7 
525 2982 1133 
DD2 BHO.-LUX!G. 2DD3 
450 
12 21 126 1 528 391 
DD3 NETHERLANDS lDH 10 56 
i 
71 31 416 
DD4 FR GERI'IANY 1967 138 15 
s7 
365 
" 
515 a85 
DD5 llALY 363D 172 1~ 277 1163 120 11D5 IH DD6 UTD. KIMGDOI'I 743 4 42 1 14! 4lr c:; J.ri.E,L;.,;~ i.iD6 , ~' .. ODS DENMARK i i 
i 
20 3 si -i25 009 GREECE 136 11 I 13 19 aa 
li DID PORTUGAL H5 I 116 
24 ID 47 47 
011 SPAIM 418 23 
324 
2 66 69 252 
021 CAMARY ISLAM 327 
4 
1 
si 
2 
021 MORHAY 156 2 59 
03D SWEDEN 488 
z 
16 19 215 235 
032 FIHLAHD 114 1 17 4~ 13 81 036 SIHTZERLAMD 863 12 176 327 101 2D2 
031 AUSTRIA 284 5 96 i i 9 2 76 95 40D USA 259 5 43 
i s 2D2 624 ISRAEL 270 1 9 2 249 
6 32 SAUDI ARAB lA 575 2 69 39 67 397 
647 U.A.EI'IIRATES 191 ~ 2 4 25 167 7D6 SINGAPORE 56 6 2D 23 
732 JAPAM 14 1 71 7 
IDD AUSTRALIA 177 37 135 
lDDD W 0 R L D 24412 m: :i m 109 1177 3695 1D04 662D 26 1445 !OlD IMTRA-EC U4S7 3 755 2716 104 5737 2 5551 
1D11 EXTRA-EC 5974 u % 
UD 186 422 971 2DD 883 24 2894 
mr iHI'c~um. uu ~~ m ~ 21 437 121 550 1115 ltZZ • Ill 2 374 u 46! 24 716 1D3D CUll I SUI ,. I u 392 536 u ~04 1683 
~m ms~'t, pz •: 76 7 ·n 20 7 24 91 u ~ 6 2Y 95 
33D7. 9D DEPILATOUII AND DTHU p~RFUI'I~RY, CD~~nJG PR TOILET PREPARATJgH$, !~XC~. mH• T~ 3317,41! 
3307. to-DD DEPILATORIES AND OTHU r~RfUI'I~RYr CO~M~TU D~ TOILET PREPARATJOMS, (~IC~L. n,~.n-u To HP7.U-Dil 
DOl FRAHC! ln' Ill 'I us f'' 493 Pl 382 s~t 744 DD2 BELG.•LUXBG. 466 17i 117 21 u 12 365 003 NETHERLANDS 637 lt 14 18 98 176 543 414 ~m D D4 FR GER~AMY 5121 3D 
134 i 142 1062 826 820 DDS ITALY 1235 3 6 2D7 44D 174 16 184 
DD6 UTD. UMGDOI'I ZDS6 za u 391 22 52 211 912 2H 135 
DD7 IRELAND 3313 1 I 1 1 
7l 
11 2 3259 
DOS DENMARK 346 7 27 12 
" 
4D 7D 69 
DD9 GREECE 296 I 26 36 73 123 4 26 
DID PORTUGAL 477 39 11 177 
2Di 
149 4 27 
011 SPAIM 2536 130 
s1z 
297 1560 I 16 315 
021 CANARY ISLAM 581 3 1 1 1 
D22 CEUTA AHD I'IE 159 
4 2i 10 
159 
7 96 17 42 028 NORWAY 267 34 29 
OlD SI~EDEH 1144 15 79 lD lDD 64 35 326 333 182 
032 FINLAND 3D5 lD 3 54 27 22 35 II 12 54 
D36 SI~ITZERLAHD 1825 lD 1D99 66 215 128 141 14 145 
D31 AUSTRIA 1015 3 619 12 31 121 97 132 
DU ANDORRA 346 
2i 
342 4 
136 048 YUGOSLAVIA 192 1 2 27 
318 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
u.~. 
~ Destination Reportfng country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Ita Ita Hader lend Portugal Noaencl ntura coab. EUR-12 Balg. -lua. Dana ark Deutschland 
3307 .20-DD 
632 ARABIE SAOUD 
636 ~OI~EIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAH 
701 MALAYSIA 
706 S!HGAPOUR 
740 HOIIG-KOHG 
SOD AUSTRALIE 
809 H. CALEDONIE 
950 AYIT. SOUTAGE 
!DOD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS:: 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS!: 2 
1031 ACP US! 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
3334 
870 
2401 
680 
1056 
1389 
889 
686 
508 
1096 
176796 
89173 
56402 
29103 
20415 
36640 
4220 
20660 
1223 
4 
13 
5 
5696 
5245 
445 
270 
223 
103 
66 
75 
129 
7288 
2953 
4333 
1902 
3852 
194 
2 
238 
1 
3307.30 SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
3307. 30-DD SELS PARFUMES ET AUT RES PREPARATIONS POUR BAIHS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D D6 ROYAUME-UHI 
007 !RLAHOE 
DDS DAHEM<IRK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D4S YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHACA 
706 SIHGAPOUR 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOH~-KOHG 
SOD AUSTRALIE 
!ODD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lCll EXTRA-CE 
1C2D CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP US! 
1040 CLASS£ 3 
15313 
13909 
12812 
17111 
7419 
15678 
2424 
1770 
2072 
1706 
2232 
4235 
592 
1973 
3632 
1112 
7129 
7667 
S37 
1245 
7329 
4531 
1244 
3369 
1082 
1474 
1233 
150059 
92447 
57215 
40340 
21723 
14273 
5S4 
2607 
1220 
1952 
434 
106 
2793 
14 
9 
76 
a 
60 
3i 
127 
52 
129 
60 
10 
112 
105 
23 
17 
73 
5D 
32 
50 
9731 
8671 
1060 
745 
429 
203 
41 
112 
2 
16 
60 
12 
467 
933 
1436 
159 
112 
ai 
3 
3461 
556 
2905 
2711 
26S7 
107 
a7 
904 
270 
530 
160 
176 
231 
249 
145 
105; 
46057 
21495 
23473 
7725 
6134 
4911 
221 
10537 
1059 
2SD8 
5146 
6427 
!Hi 
1044 
114 
534 
319 
215 
3L5 
17 
547 
866 
H5 
4986 
6265 
185 
912 
1071 
1368 
51 
2474 
758 
629 
75 
41547 
15065 
23129 
15536 
13249 
2595 
65 
1999 
Hallas 
320 
75 
1i 
473 
391 
75 
7D 
65 
' 
Espagne 
56 
1 
11 
11513 
3164 
1219 
4B3 
125 
7744 
90 
62 
61 
251 
4 
573 
124 
126 
53 
4 
41 
7 
197 
41si 
591 
a 
43 
2 
12 
7 
; 
299 
a 
1 
50 
14 
6 
I 
7122 
2052 
5702 
699 
74 
4977 
' 27
3307.41 •AGARBATTI" ET AUTRES PREPARATIONS ODORIFERANTES UISSAHT PAR COMBUSTION 
3307 .41-0D "AGARBATTI" ET AUT RES PREPARATIONS ODORIFERANTES AGISSANT PAR COMBUSTION 
736 T'AI-WAH 
!DOD M 0 H 0 E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
766 
2496 
647 
1151 
1547 
11 
li 
11 
193 
55 
135 
765 
1D4D 
1040 
1039 
France 
268 
16B 
210 
lD 
46 
226 
225 
296 
5D2 
56212 
31554 
24341 
9701 
6094 
10457 
1093 
4190 
10 
122l 
929 
71U 
3910 
1194 
14 
272 
173 
226 
145 
4 
66 
454 
16 
1032 
493 
20 
2S 
2703 
631 
17 
475 
2D 
225 
144 
25317 
17400 
7917 
6354 
2136 
1475 
91 
aa 
415 
177 
231 
146 
lrdand 
11i 
12 
765 
4DD 
365 
132 
1 
232 
371 
5 
I 
59 
247 
3267 
10 
17 
; 
21 
5 
4011 
4D55 
34 
27 
I 
7 
6 
6 
64 
4953 
23D3 
2647 
1543 
625 
5D5 
266 
599 
4 
2922 
75 
7 
3171 
4657 
1 
275 
773 
134 
160 
3 
10 
29 
15 
212 
626 
611 
12 
396 
91 
44 
99 
14 
20 
15312 
12171 
2454 
2D73 
592 
332 
74 
29 
3 
3 
3307.49 PREPARATIONS POUR PARFUMER OU POUR DESODORISER LES LOCAUX, Y COMPRIS LES PREPARATIONS ODORIFERAHTES POUR CEREMONIES 
RELIGIEUSES, HOH REPR. SOUS 33D7 .41 
33D7 .49-DO PREPARATIONS POUR PARFUMER OU POUR DESODORISER LES LOCAUX, Y COMPRIS LES PREPARATIONS ODORIFERAHTES POUR CEREMONIES 
RELIGIEUSES, IHOH REPR. SOUS 3307.41-DDl 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
n~ TT~LIE 
006 IUJ . "lf1'f'-·1J~t 
Ull/ H~LA:ilJt. 
ODI DA~EIIARK 
DD9 GRECE 
~ m ~mg~~L 
021 ILES CANARIE 
025 HORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHOE 
D36 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
62~ ISRAEL 
632 ARAHE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHGAPOUR 
7 32 JAPOH 
BOD AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
!DID IttTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
ID21AELE 
!D3D CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASSE 3 
17537 
6267 
5SD9 
6275 
13022 
41~4 
.SiltY 
795 
661 
1341 
1966 
1371 
129 
29SD 
551 
4717 
IS6S 
1715 
742 
1408 
525 
530 
677 
1155 
57664 
6!D16 
2664S 
15657 
11159 
10259 
IOS6 
733 
1531 
2914 
606 
610 
19 
6 
65 
6 
32 
~ 
II 
37 
74 
10 
6101 
5791 
311 
174 
126 
117 
93 
19 
329 
9B 
79 
131 
Ill 
15 
161 
761 
101 
76 
72 
24 
159 
175 
34D 
674 
4~4 
10 
10 
14 
4D2 
4; 
199 
a 
1354 
656 
59 
12 
13 
3 
26 
15 
5711 
2937 
2143 
2436 
23D2 
liD 
29i 
i 
64 
2 
29 
71 
16 
271 
67 
203 
11 
us 
619 
IID6 
I 
4 
612 
08 
30 
u 
42 
7 
411B 
2192 
1926 
193 
47 
1710 
62 
24 
199i 
634 
775 
3459 
994 
.. 
II 
63 
174 
17 
2 
2D 
195 
125 
1571 
6D 
579 
11 
2 
tz 
95 
44 
12956 
1204 
4712 
2105 
1977 
1943 
409 
34 
; 
16 
22 
22 
1912 
21 
254 
211 
60~ 
2ai 
14 
12 
32 
62 
4 
112 
7 
71 
4610 
3594 
1116 
510 
311 
387 
7 
49 
3307.9D DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUI'IERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSMETIQUES, HON REPR. SOUS 3303.00 A 3307.49 
39 
21 
10 
6 
9111 
6251 
2167 
1232 
1139 
435 
1D2 
1201 
927 
5543 
331l 
116D 
1419 
15 
116 
234 
101 
2D4 
17i 
149 
51 
253 
123 
4i 
461 
616 
3 
3 
35 
29 
125 
15577 
13173 
24D4 
2061 
765 
116 
I 
157 
19 
14 
6 
7469 
ISDD 
144S 
4327 
1952 
ti4 
13D 
263 
249 
110 
57D 
91 
543 
426 
30 
134 
62 
247 
391 
1 
21250 
17131 
3419 
2263 
1113 
1072 
19 
14 
3307.90-DO DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSMETIQUES CHOH REPR. SOUS 33D3.00-1D A 3307.49-DOl 
001 FRANCE 
002 B!:LG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 I~LAHDE 
005 O~HEM,P.K 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 !LES CA~ARIE 
022 CEUTA ET MEL 
D2S HORVEGE 
D 3D SUEDE 
032 FIHLAIIDE 
036 51JISSE 
031 AUTP.ICHE 
043 AHDOP.RE 
D41 YOUGOSLAYIE 
12791 
21024 
12332 
42949 
9495 
IS623 
1215S 2412 
2127 
2562 
13996 
9184 
521 
1510 
4717 
1659 
5617 
5S22 
3145 
124 
1161 
3990 
391 
94 
487 
6 
232 
5 
!D 
45 
55 
232 
71 
117 
17 
436 
35 
125 
101 
71 
357 
964 
2446 
2166 
1000 
166S 
3D7 
235 
56 
134 
615 
3 
57 
as 
205 
376! 
2935 
106 
921 
406 
115 
2561 
1034 
563 
ID 
47 
131 
537 
913~ 
521 
99 
311 
19 
392 
51 
3773 
16 
4774 
ID75 
9621 
4200 
2252 
15 
3!4 
177 
723 
1204 
21 
96 
316 
213 
1653 
311 
71 
" 
762 
249 
ID55 
5594 
1147 
75D4 
64; 
570 
uri 
n\ 
250 
257 
554 
3161 
909 
1451 
3901 
217; 
aa 
115 
945 
666 
4749 
ID 
130 
954 
219 
737 
110 
I 
507 
319 
5745 
4443 
475 
55S 
II 
205 
41 
27 
42 
5 
135 
1119 
299 
144 
523 
171 
22D 
601 
11 
3 
59D 
59D 
57 
335 
74 
7 
51 
15 
14 
10 
49 
30 
li 
5 
741 
543 
201 
liD 
19 
91 
76 
224 
217 
7 
7 
119 
14 
IDS 
us 
105 
193D 
319 
1551 
503 
129 
191 
220 
165 
6 
34315 
15215 
19D31 
4104 
2192 
11469 
1790 
3457 
615D 
1741 
156 
1329 
644 
2262 
S2D 
490 
112 
514 
53 
I 
119 
511 
136 
363 
46 
11 
59 
2251 
1691 
105D 
247 
64 
539 
Ill 
25953 
14626 
11357 
69" 
1336 
4295 
220 
101 
59D 
177 
414 
344 
4747 
1D69 
1557 
3D24 
32DD 
~I;. 
514 
357 
359 
934 
ID 
-541 
1996 
311 
957 
576 
ID9D 
607 
1116 
441 
14D 
151 
1016 
3DI31 
18196 
11942 
7112 
4511 
46D6 
391 
224 
4315 
6457 
2341 
162S4 
1434 
1242i 
565 
199 
46S 
6211 
II 
HS 
!DOD 
262 
1259 
liDS 
Hi 
319 
1990 Quant tty • Quantttb• 1000 kg Export 
D OeJt in at ton - Peys keporting country d6clarant Coab. Moaencl1ture I tal to Haded and Portugal U.K. Mo•enclttura co11:b. eu~-u lei g. -LU'I. Danaerk O.utschlend Hellos Espegna france Ireland 
UD7.9D•DO 
052 TURKEY 91 I 2 23 a I 56 
156 SOVIET UHIOH IU 
si 
I 6 7 1 91 
061 POLAHD 346 65 
7 
23 
67 
6 36 177 
311 SDUTH AFRICA 94 
20 
1 6 11 5 2 400 USA 1163 44 10 211 H 317 465 
404 C,,HADA 646 4 I 61 323 22 15 212 
451 eUADELOUPE 151 4 i 151 44 2s 17 624 IS~AEL 107 14 
632 SAUDI ARABIA 522 10 10 97 30 37 337 
636 KUWAIT 45 4 1 5 31 
647 U.A.EI'IIRATES 207 5 6 1 117 
662 PAKISTAN 60 
7 2 s6 
9 42 
706 SIHGAPGR! 117 
12 
s 114 
132 JAPAN 376 10 5 44 42 263 
136 TAIWAH 53 2 10 9 1 22 7 
740 HOHG KOHG 135 63 z u 213 247 116 
IDO AUSTRALIA 443 5 66 51 111 100 93 
104 HEW UALAHD 69 2 36 2 29 
101 AI'IER.OCEAHU 9 a 1 
1000 W 0 R L D 35339 1271 235 4SC3 24 3012 4632 3116 5111 2176 19 9193 
1011 INTRA-EC 22465 1149 120 2202 23 1616 2163 2561 4003 1447 21 6460 
1011 EXTRA-EC 12174 129 116 2101 1466 1769 1255 1107 130 61 3433 
1020 CLASS 1 1011 64 1U 1191 673 au 119 1316 513 1 1736 
1021 EFTA COUHTR. 4512 41 113 1799 240 339 294 630 563 67 
563 
1030 CLASS 2 4209 15 2 141 793 907 367 453 
" 
1369 
1031 ACP 1611 493 4 6 3 199 5 a 15 67 116 
1040 CLASS 3 516 49 
" 
1 47 31 52 329 
3401.11 SOAP AHD ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AHD P~EPARATIOHS, IN THe FORI'I OF BARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES, AHD 
PAPER, WADDINO, FELT AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP OR DETERGENT, FOR TOILET USE ·INCLUDING 
I'IEDICATED PRODUCTS-
3401.11-0D SOAP AHD ORGANIC SURFACE-ACTIVE P~DDUCTS AHD PREPARATIONS, IN THE FO~I'I OF lARS, CAKES, MOULDED PIECES DR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AHD HOHWDVEHS, IMP~EGHATED, COATED OR COVERED WITH SOAP DR DETE~GEHT, FO~ TOILET USE -INCLUDING 
I'IEDICATED P~DDUCTS· 
001 F~AHCE 11669 571 4 2231 621 
HID 
37 1203 111 15 6992 
002 IELG.·LUXIG. 10623 
uti 
1 SOH 164 12 151 1002 15 2015 
OG3 NETHERLANDS 7549 16 5741 513 155 
si 
235 
1042 
5 992 
004 FR GERMANY 11335 543 41 
153; 
111 2454 4502 10 2579 
005 ITALY 9647 30 1 112 7291 54 
ai 
25 4 514 
006 UTD. KINGDDII 4U905t 792 13 5322 22 10296 132 4001617 13 3417 007 IRELAHD 3597 2 107 1 21 
u7 
42 
001 DENMARK 4306 12 413 76 101 32 395 3081 
009 GREECE 5217 16 2756 40 661 UH 55 341 
010 PORTUGAL 2902 1 25 721 27 1041 35 
79l 
1043 
Ill SPAIN SU9 1416 
146i 
165 72 102 1371 
OZI CAHA~Y ISLAN 1621 34 132 
122 CEUTA AND ME 455 
u4 za; 231 j zs j 2ai 224 021 HORI;AY 1704 
i 
10 
!6 
759 
030 S~!EDEH 3470 607 275 25 305 52 10 45 ZOH 
032 FINLAND 1116 31 157 IU 
21 
95 5 17 12 2 601 
036 SI·IITZE~L~HD 2604 12 1624 563 121 23 5 229 
031 AUSTRIA 4833 22 3169 5 as 772 
" 
12 
043 ANDORRA 150 16 116 11 
sz i zo6 046 IIAL TA 
2m 
37 
44 
11 
HI YUGOSLAVIA i 79 H 26i 2014 1 131 056 SOVIET UHJOH 14436 IS 1671 2103 219 3312 277 123 5626 060 POLAND 2229 92 12" 3 96 191 14 503 
066 ROM~HIA 432 
IS 
IU 11 139 137 5 
576 220 EGYPT 101 169 37 6 272 IVORY COAST 2H 4 14 237 33 
276 GHAHA 111 2 
26 
I 705 
210 TOGO 336 I 222 I 19 
214 IEHJH 262 11 54 147 43 
si 2190 211 HIG!~lA 5029 47 991 1755 
312 CAMEROON 386 12 315 14 
6 
45 
UO ANGOLA 329 2 41 41 207 16 
334 ETHIOPIA 752 7 105 553 17 
372 REUNION 1120 
i 
1120 
15; 31t MAMillA 160 
17 410 ni 4i 110 Ii 400 USA 3903 646 11 2262 
404 CANADA 3627 2 U64 15 151 51 H9 22 2 1170 
451 GUADELOUPE 732 2 730 
462 IIARTINlQUE 909 
i 
909 i 496 FR. GUIANA 306 
2 Ii 303 1i 600 CYPRUS 513 14 j 77 39~ 604 LEBANON 731 1 41 511 11 j 171 624 ISRAEL 2666 2 i 103 105 59 1410 914 632 SAUDI ARAliA U77 3 613 uo 1164 69 11 1321 
636 KU~!AlT 1550 10 156 
12 
196 II 2 1161 
640 BAHRAIN 631 29 45 II 527 
644 QATAR 646 Ii 19 44 39 s6 511 6\7 U.A.£11UATES 3341 212 341 2621 
~":t ~Jf'I!•.H "'!~-: 1 l'H 
" 
I "'"tl'( 
660 AFGHAHlSTAN IOU 14 11i 127 
701 IIALAYSIA 317 69 290 21 II 706 SIHGAPORE 155 261 205 
10 
373 
720 CHINA 3954 13 2437 
30 i 
1494 
721 SOUTH KOREA 110 109 IZ 650 28 17 732 JAPAN 1691 
si 
173 333 20 4 1121 
736 TAIWAN 1125 Ill 61 762 17 
2i 
73 54 
741 HONG KDHG 1563 91 i 11 12 1195 15 146 100 AUSTRALIA 141 4 132 14 II 96 34 HI 
109 H. CALEDONIA 251 251 
122 FR.POLYHEUA 339 
7; 
339 
951 HOT DETERIIlH 13 
!ODD W 0 R L D 4111013 4014 1159 37496 72 7741 41676 3341 19460 4005955 1973 51056 
m: m::=~~ 4019122 3666 75 22701 1 2379 22673 1021 9\51 4004567 157 22431 91092 411 1014 14711 61 5216 19003 2320 10004 1311 1114 35626 
1021 CLASS 1 21106 ~n 1049 1739 6 750 2070 207 3493 591 35 10064 1021 EFTA CDUHTR. 13129 1043 6116 
54 
U7 1056 16 997 511 23 3717 
1130 CLASS 2 42335 211 a 2732 2406 13177 1140 2722 334 256 17811 
1031 ACP 1611 11507 29 1 217 21 179 3579 1121 721 177 243 4442 
1040 CLASS 3 21651 
" 
27 3317 
li 
2Ul 3056 273 3719 46\ 123 7672 
1090 MlSCELLANEOU 101 7 76 5 2 
SU1,U SOAP AND ORGANIC SU~FACE•ACTlVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORI! DF IA~S. C~KES, IIDULDED PIECES DR SHAPES., 
PAPER, WADDING, FELT AHD NDHWOVEHS IIIPREGNATED, COATED 0~ CDVE~ED WITH SDAP D~ DETE~GEHT, CEXCL. 3401.111 
AHD 
3401.19·00 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORI! OF lARS, CAKES, MOULDED PIECES 0~ SHAPES, 
PAPER, WADDING, FELT AND HOHWOVEHS, IIIP~EGHATED, COATED D~ COVE~ED WITH SOAP 0~ DETERGENT., CEXCL. 3401.11•001 
AHD 
001 FR~NC! 1111 161 72 336 1ts 390 101 20 113 002 IELO.·LUXIG. 1413 
194 i 
65 12 161 577 310 
003 NETHERLANDS 761 501 2 i 26 24 40 236 s 194 0 04 FR G ERIIAHY 2133 9 11 
si 
121 651 14 1050 
005 ITALY 2019 6 1 679 1176 J 
2i 
66 Ii 56 006 UTD. KINGOOII 379 15 1 21 5 75 49 173 nz 007 IRELAND 127 3 1 11 
009 G~EECE 336 11S 306 4 29 010 PORTUGAL 237 11 
"' 
31 
011 SPAIN 1015 
136i 
14 52 96 
021 CANARY ULAN 1396 
42 2; 24 
11 20 4 
036 Sl;nzERLAHD 106 
10 
3 1 7 
031 AUST~IA 631 51 3 37 17 520 
041 YUGOSLAVIA 777 4 1 14 615 3 
056 SOVIET UNION 4531 
si 
1 665 IS 3172 161 POLAHD 413 19 II 
1106 
326 
247 CAPE VERDE 1706 
257 GUINEA II5S. 3359 
2i 
3357 
330 ANGOLA 15620 15514 
372 ~EUHIOH 775 775 
320 
1990 Yelue - Velours: 1000 ECU Export 
~ Destinat;on Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho11enc:l ature 
Hol!!encl etura coeb. EUR-12 !olg.-Lux. Danmark Doutschhnd Hdlas Espagna Frenco Ireland !tal ia Hod or land Portugal U.K. 
3307.90-00 
0~2 TURQUIE 1172 21 16 26 4aa 70 3 54 a 
0~6 U.R.S.S. 3396 3 
i 
39 74 a 3272 
060 POLOGHE 1051 59 360 32 29 111 454 
3aa AFR. DU SUD 705 11 10 40 34 543 63 4 
400 ETATS-UHIS 13552 151 1529 a7 5150 194 2460 174 3a07 
404 CA~ADA 5237 13& 4 944 2a22 2a4 45 997 
45! GUADELOUPE 1007 
20 
1001 
100 i 144 624 ISRAEL 735 18 113 336 
632 ARABIE SAOUD 4116 91 94 48a 1240 311 4 raa7 
636 KOl·!E!T 510 27 17 109 31 326 
647 EMIRATS ARAB 1223 37 213 34 18 31 887 
662 PAKISTAN 517 
16 2126 
354 26 
1o 
137 
706 SIHGAPOUR 4379 35 43 a6 2063 
732 JAPOH 7066 4 67 so 1511 852 263 2 4317 
736 T'Al-W.II.M 673 35 18 58 433 4 87 3a 
740 HOHG-KOI:G 8299 96 433 21 3833 1123 632 26 2135 
800 AUSTRALIE 3313 65 a2 250 803 1262 278 573 
804 HQUV .ZELAHDE 804 5 88 H7 7 2al 
808 OCEANIE AMER 575 558 17 
IOOOMOHOE 254!46 7426 1855 20188 90 21580 48021 31020 28551 15215 198 79902 
1010 IHTP.A-CE 148167 6334 1135 96!4 88 6333 24404 18543 18880 11931 81 50168 
I 011 EXTRA-CE 105865 1082 120 10524 3 15241 23617 12415 9661 3219 111 29134 
1020 CLASSE I 59664 134 699 9055 5195 11382 8022 1135 2511 3 14862 
1021 A E L E 22584 499 686 1091 942 2683 1444 2889 2351 3999 
1030 CLASSE 2 41161 242 15 1083 10041 12013 4454 2329 541 114 10314 
1031 ACP (68) 2581 38 189 11 1154 109 131 92 114 131 
1040 CLASSE 3 5039 101 386 5 222 203 154 3951 
3401.11 SAVOHS, PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS A USAGE DE SAVON, EN BARRES, EH PAINS, EN MORCEAUX OU EH 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTP.ES ET NOHTISSES, IMPREGHES, ENDU!TS OU RECOUVERTS DE SAVOH OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES MEDICAUX-
3401.11-00 SAVONS, PRODUITS ET PREPARATIONS ORGAHIQUES TEHSIO-ACTIFS A USAGE DE SAVOH, EN BARRES, EH PAINS, EN MORCEAUX OU EH 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET NONTISSES, IMPREGHES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE SAVOH OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES MEDICAUX-
DOl FP.AHCE I4a61 917 29 4092 831 
4640 
339 2639 320 64 5636 
002 BELG.-LUXBG. 18696 5 1083 362 103 1319 1923 41 3151 
003 PAYS-BAS 15023 2889 56 6627 1106 1410 3 703 
2106 
15 2211 
004 RF ALLEMAGHE 23223 1154 119 
391; 
562 6623 505 6508 4a 4938 
005 ITA LIE lao3a 64 4 416 10822 415 
26i 
a1 IS 2176 
006 ROYAU11E-UNI 35134 1293 24 112a5 76 15632 3642 28ao 41 
4588 001 IRLAN'!:IE 5401 5 551 3 175 2 a3 i 008 DAHEMARK 11096 43 ID3a 124 541 366 173 ao2 1995 
009 GRECE 7829 176 3581 66 961 2166 161 112 
010 PORTUGAL 4419 10 113 1334 190 10 1450 106 1206 
011 ESPAGHE 643a 3 226a 
3436 
728 . 3 250 236 1035 1915 
021 ILES CAHARIE 3752 1 53 259 
022 CEUTA ET MEL a69 
595 a3i 
490 
2l 630 
319 
02a HORVEGE 3519 4 127 13 163 48 
1131 
030 SUEDE 7126 1149 819 116 1015 604 308 174 2aa9 
032 FIHLA11DE 2219 92 259 352 
127 
250 76 64 175 21 990 
036 SUISSE 6951 3& 4 3129 1976 
2s 
266 118 19 614 
03a AUTRICHE 9541 50 14 8034 Ia 185 911 115 123 
043 AHDORRE 504 
i 
86 310 loa 
6 42i 046 MAL TE 648 155 
62 
Ia 41 
04a YOUGOSLAVIE 3al5 I 250 154 2919 I 366 
056 U.R.S.S. 14469 2 
2l 
1959 2099 38a 215 30a6 24a 1520 4952 
060 POLOGHE 2994 103 1544 11 139 156 194 a24 
066 ROU11AHIE 137 1 216 19 280 204 17 184 220 EGYPTF. 1153 34 2aO 51 ; 3 272 COTE IVOIRE sa6 12 35 42a I 101 
216 GHANA 190 5 
36 
1 3 10 111 
2a0 TOCO 63a 19 502 1 ao 
2a4 BEHIH 570 39 136 295 100 
13; 5oo6 2aa HIGERIA 9496 152 1291 2907 
302 CAMEP.OUH a91 82 641 55 
IS 77 
113 
330 AHGOLA 613 4 94 452 18 
334 ETHIOPIE 630 26 41 431 126 
312 REUHIOH 1661 1 1660 644 3a9 HAMIBIE 646 
11i 
I 
1265 
1 
2si 154 400 ETATS··UH!S 13443 2131 2a95 650 30 5~52 
404 CAHAD~ a116 4 3445 61 653 119 175 a3 5 4221 
4Sa GUADEL DUPE 1331 1 1324 
462 MART!~IQUE 1330 4 1330 i 49! GUYAHE FR. 515 li 24 56 a I; 8 600 CHYPRE a91 40 
6 
103 692 
604 LIBAH 1224 
' 
lSI 6aa 20 4 349 
624 ISRAEl. 3109 4 269 126 112 1336 4 12Sa 
632 ARABIE SAOUD 5663 21 13 115 354 laoo 119 30 14 2538 
636 Kot·IEIT 2!98 56 330 
2i 
325 23 10 2154 
6~0 BAHREIN 1116 59 11 27 2 'iSS 
l .... t, "~-' ,~ 1254 
zs 
~0 
130 
53 ~4 1161 ,. "':"',\TS ~., ~.B 6391 551 579 13 5053 
6-. ll.lf\11 2.::73 i ii~ 248 iioi 660 AFGHAHISTAH 1667 
i Ii 101 MALAYSIA 861 
li 10 
333 411 109 
~ 106 SIHGAPOUR 2016 542 
10 605 5 azz 
120 CHINE 4366 
li 
25 2970 I 1362 
128 CCREE DU SUD 169a 3a9 
68 
1134 
10i 
92 3 69 
132 JAPOH 5399 
117 
652 2332 21 20 2205 
736 l'AI-WAH 2210 3a6 215 1186 90 I a3 189 
140 HO,G-KOHG 2966 165 222 36 2089 al 32 3~1 
aoo AUSTRAL IE 2981 a 14 512 57 135 20a 161 lal6 
809 H. CALECOHIE 592 5a6 3 3 
a22 POL YHES! E FR 730 47; 730 1; 1; 958 HOH DETERMIH 522 1 
1000 M 0 H D E 32H77 7555 2501 72411 114 lSZOS 7a713 10122 21621 12370 3514 9~124 
1010 IHTRA-CE 160164 6554 296 40611 6 4940 41721 53a6 15530 9310 1213 34525 
1011 EXT RA-CE 164027 1001 2205 31615 96 97ao 31045 4736 12013 3060 22la 60198 
1020 CLASSE 1 66103 332 2125 21546 9 2241 9903 1342 5739 1157 122 215a1 
1021 A E L E 29149 la4 20a3 13192 390 3499 a61 1638 1312 sa sa96 
1030 CLASSE 2 73135 555 46 saa1 a7 53a5 231Sa 3112 2ala 636 516 31415 
1031 ACP 1681 20246 16 2 169 35 350 5965 3079 1Q6 241 529 a494 
1040 CLASSE 3 23593 114 34 4183 1 2155 3984 223 3515 661 1520 7191 
1090 DIVERS N.CL. 784 245 11 485 1 19 23 
3401.19 SAVOHS, PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TEHSIO-ACTIFS A USAGE DE SAVOH, EH BARRES, EN PAINS, EH MORCEAUX OU EN 
SUJETS FRAPPES ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET HOHTISSES, li'IPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE SAVOH OU DE DETERGENTS DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES MEDICAUX-
3401.19-00 SAVOHS, PRODUITS ET PREPARATIONS ORGAHIQUES TEHSIO-ACTIFS A USAGE DE SAVOH, EN BARRES, EH PAINS, EN MDRCEAUX OU EH 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET HOHT!SSES, IMPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE SAVOH OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COMPRIS CEUX A USAGES MEDICAUX-
001 FRANCE 2611 329 2 316 620 1001 134 205 
002 BELG.-LUXBG. 2359 
406 
2 343 4a 2aO 143 974 10 558 
003 PAYS-BAS 2181 44 a 51 I 236 ,; 148 2 499 004 RF ALLEMAGHE 3439 2! 2aa I 612 602 395 7 1366 
005 ITALIE 2111 35 a 64 621 1090 17 
ai 
ao 196 
006 ROYAUME-UNI 992 26 15 129 11 3~0 94 212 IS 
a77 001 !RLAHDE 923 
i 
15 I 1 29 
009 GRECE 503 3a2 
2 452 j 45 010 PORTUGAL 565 9 26 1a 63 
011 ESPAGHE 905 13 40 
213l 
101 50 49 4a9 154 
021 ILES CAHARIE 2159 4 60 13 
1 6 
036 SUISSE !583 
18 
2a6 159 6 2 66 
0 38 AUTRICHE 843 5 250 
s4 
28 18 3a ~26 
04a YOUGOSLAVIE 161 3 10 2 619 13 
056 U.R.S.S. 5535 
20 
2 5 530 499a 
060 POLOG~E 521 33 69 16 6~5 3a2 241 CAP-VEP.T 645 
257 GUINEE-81SS. 1219 1217 
330 AHGOLA 56a6 za 5635 
312 REUHIOH 603 603 
321 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg laport 
~ Destination Report tng country - Pays d'clar ant CoMb. Nomenclature 
Hell!tnc:lature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna Frenct Ireland Ita I ia Hedtr I and Portugal U.K. 
3401.19-00 
400 USA 807 149 14 31 288 30 2aa 
404 CANADA 895 238 24 ao 39 50 "3 
1000 W 0 R L D 47425 440 112 688 663 3340 4274 77 4991 1725 21967 9148 
1010 INTRA-EC 10460 394 16 507 a 1210 1623 76 1624 1230 954 2818 
lOll EXTRA-EC 36199 47 95 180 595 2130 2650 I 3363 495 21013 6330 
1020 CLASS I 4106 29 59 112 447 128 170 1 1156 377 82 1545 
1021 EFTA COUNTR. 988 21 54 108 20 I 102 73 40 2 567 
1030 CLASS 2 27537 15 3 39 146 1937 2480 1327 102 20931 557 
1031 ACP (611 23123 7 
3l 
5 24 265 477 1177 41 20910 217 
1040 CLASS 3 5256 3 29 2 65 I 879 15 4229 
3401.20 SOAP (EXCL. 3401.11 AND 3401.191 
3401.20-10 FLAKES, GRANULES OR POWDERS DF SOAP 
DOl FRANCE 8019 266 1611 
104 
1846 2618 I 1671 
002 !ELG.-LUXBO. 753 
i 
32 
ui 
559 18 38 
005 ITALY 833 26 332 
zi 3i 106 
356 
006 l'TD. KIHGDOJII 496 12 10 4 312 215l 007 IRELAND 2154 
132 36 46 
I 
DID PORTUGAL 1314 
12 
liDO 
028 NORWAY 615 
7i 93; 
74 ; 529 030 S!<EDEH 1101 21 52 5 
036 SWITZ<RLAND 763 661 91 9 2 
046 MALTA 311 206 
a2 
93 12 
048 YUGOSLAVIA 833 13 730 7Ii 056 SOVIET UHION 961 
252 
238 4 
608 SYRIA 2S2 
44Di 632 SAUDI ARABIA 4428 15 
732 JAPAN 224 223 
1000 H 0 R L D 27402 447 718 4749 112 677 6617 24 3116 3404 77 7461 
1010 IHTRA-EC 14879 314 17 2019 18 253 1149 24 1981 3303 19 5782 
lOll EXTRA-EC 12442 134 701 2730 17 419 5461 1135 101 58 1679 
1020 CLASS I 4535 83 140 1993 84 642 886 6 696 
1021 EFTA COUNTR. 2886 83 40 1711 
14 
341 34 I sa 670 1030 CLASS 2 6381 35 172 6H 47 4790 245 62 264 
1C40 CLASS 3 1526 17 389 ~9 2 288 35 4 33 719 
3401.20-90 SOAP (EXCL. 3401.11-00 TO 3401.20-101 
DOl FRAHCE 22311 6118 4 409 58 
37l 
261 13103 2347 
002 BELG.-LUXBG. 3635 
472 
II 303 1 7 2561 379 
003 HETHERLAHOS 3S74 32 2561 9 133 
126 
36 
1007 
631 
004 FR GERr.AHY 3830 104 149 
517 
5 695 139 12 1593 
005 ITALY 3968 13 7 30 414 z 124 
2879 106 
006 UTD. KINGDOI'I 3003 78 106 130 11 605 292 1652 3534 007 IRELAHD 3S83 2 26 19 
i 
41 1 260 
ODS OEIIMARK 1257 7 430 3S 41 717 21 
009 GREECE 296 2 35 3 5 HI 22 as 
DID PORTUGAL 1207 21 209 13 207 57 5; 
700 
Oil SPAIH 958 4 63 79; 166 46 52 
572 
021 CANARY ISLAH 815 1 
107 
II 
02S NORWAY 956 24 137 45 468 175 
030 S>IEDEH 1285 22 317 100 41 647 154 
032 FIHLAHD 920 49 154 69 
2 
10 
6l 
259 379 
036 SHITZERLAHD 1291 55 a 425 126 489 123 
038 AUSTRIA 1313 I 6 989 25 24 246 22 
048 YUGOSLAVIA 725 5 a 
72; 
1 684 27 
056 SOVIET UHIOH 3077 
12 53 
42 I 2304 
ui 060 POLAHO 869 478 53 59 63 
216 LIBYA S93 17 a 
245 
867 1 
322 ZAIRE 262 16 
36 
1 
3696 330 AHGDLA 3744 9 I 
334 ETHIOPIA 923 
47 4i 77 
923 
400 USA 274 2 50 
95 
404 CANADA 170 6 17 36 
67 
21 40 
7 32 JAPAN 174 36 4 67 
lOCO lo! 0 R L D 70917 7544 1160 7040 2562 4116 505 6976 24725 1196 12090 
1010 INTRA-EC 48225 6806 335 4487 327 2483 429 IDOl 22309 79 9969 
lOll EXTRA-EC 22654 738 826 2553 2234 1633 75 5974 2416 4084 2121 
1020 CLASS I 7168 213 658 1755 94 445 69 960 2179 1 1394 
1021 EFTA CDUHTR. 5827 151 635 1639 2 309 
.5 90 2113 H82 SSS 1030 CLASS 2 1CS31 511 113 224 1408 1130 2623 74 661 
1031 ACP (6S l 6969 397 I 69 4S6 3SD 1379 14 4081 162 
1040 CLASS 3 4056 14 55 574 733 sa 2392 163 66 
3402.11 ANIOHIC SURFACE-ACTIVE AGEHTS, (EXCL. SOAP I 
3402.11-00 AHIOHIC SURFACE-ACTIVE AGEHTS, (EXCL. SOAP I 
COl FRI.HCE 44009 3298 27040 1954 
13SBi 
23 7321 3612 758 
002 ~~~~~=~~~~~· ~H!? :t'UI~ ''!! 19689 16 4723 10790 2261 c·• ~'70Q. 
"' 
$'~1 1~13 1 ~ ... 0 
004 rii. iiEiiF.AP!r 48396 4760 130 
11560 
2045 11655 2374 26412 1019 
DDS ITALY 15909 130 10 1181 1311 5; 1072 
1415 302 
~ 006 UTD. KIHGDOI'I 245!2 
32! ao 10172 546 5567 6755 
134l 007 IRELAHO 1956 
75 
384 207 2 20 
ooa DENMARK 6208 3960 56 
28 347 297 1501 
009 GREECE 4249 204 
4 
2061 364 1353 94 117 
DID PORTUGAL 4755 339 750 2173 53! 220 136 46 
595 
Oil SPAIH HOI 976 2 3067 876 
1323 1259 137 591 
021 C~.HARY ISLAH 938 
20 160 
60 
7Di 166 
2 
02! HOR~IAY 1790 512 230 
030 SWEDEH 5339 209 406 3297 230 869 322 
032 FIIILAHO 2642 
10i 
135 1223 204 
2390 
281 799 
036 S!.UTZ~RLA!'ID 19209 42 14093 25 1148 1264 146 
038 AUSHIA 13981 89 5 12507 60 
104 632 585 59 
04S YUGOSLAVIA 12529 28 42 9049 13 1451 1876 a 
052 TURKEY 19I2 49 781 46 lD 18 67 921 
056 SOVIET UHIOH 4!16 136 
z5a 
2657 999 690 
i 
201 Ill 
060 POLAIID 2720 77 llS9 91 628 146 130 
062 CZECHOSLOVAK 1900 23S 853 
15 
41 528 176 64 
064 HUHGARY 6498 123 6027 22 129 119 63 
063 BULGARIA 1722 156 1475 
34 
4 44 19 24 
204 MOP.OCCO 1150 126 369 285 45 41 250 
212 TUHISIA 470 
5 
83 41 324 20 2 
216 LIBYA 2027 18 1000 986 
147 
18 
220 EGYPT 1519 10 509 431 215 21 4 1S6 288 HIGERIA 882 69 l 344 4 458 
330 AHGO!..A 581 
za 
566 2 
ll; 19i 
ll 
388 SOUTH AFRICA 1007 413 114 122 
so6 389 HAMIBIA 550 
7Di 
3 24 
272 
17 
400 USA 6259 3104 577 1204 399 
404 CANADA 773 25 229 10 15 220 56 218 
412 MEXICO 358 
97 
243 20 16 l 76 
416 GUATEMALA 723 359 
2 
4 263 
42! EL SALVADOR 536 16 374 22 122 
436 COSTA RICA 351 27 240 9 
36 
75 
480 COLnM91A 737 341 2H a 55 
434 VEi~EZUELA 522 138 367 15 2 
SOD ECUADOR 852 489 69 10 
ti 
lU 
504 PEO.U 523 416 5 27 59 
512 CHILE 2465 1670 1 77 3 2 712 
SZB ARGEIITIHA 337 18 277 
1; 
4 2 36 
600 CYFRUS 1431 S78 5 16 64 20 434 604 LEBAHOH 475 156 23 50 103 138 
608 SYRIA 2269 234 1194 451 50 10 
163 227 
616 IRAH 2471 11:21 391 599 
624 ISRAEL 1745 142 605 83 18 505 ll 360 
628 JORDAH 1227 ll su 14 
36 
5 121 5ll 
6 32 SAUDI ARABIA 2330 10H 216 1\3 159 1a 694 
636 KUWUT 390 43 252 
ISS 
95 
652 HORTH YEI'IEH 2164 19i 7 
13i! 
2 
662 PAKISTAH 790 2t:5 130 18 285 
322 
1990 Velu• - Yaleurs: 1000 ECU E X p 0 ,. t 
U.K. 
~ Destination f-------------------------------------------~~·~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y---~P~o~y~s_:di~c~l~o~r=•"~t~--------------------------------------~ Coab. Hoeanclatura 
Horuncleture coob. EUR-12 Belg.-Lux. Danu1rk Deutschland Hell as Espegna France Jtal ia Hader land Portugal 
3401.19-00 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
IDOD~OHDE 
!DID IHTRA-CE 
ID!l EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16!1 
1040 CLASSE 3 
1553 
996 
45605 
16550 
28630 
66H 
2113 
15339 
9534 
6642 
16 
937 
!37 
!DO 
6! 
H 
30 
9 
2 
3401.20 SAVOHS HOH REPR. SOUS 3401.11 ET 3401.19 
II 
549 
363 
1!6 
154 
125 
12 
20 
12 
2556 
1802 
7!4 
645 
617 
89 
7 
50 
3401.20-10 SAVOHS EH FLOCOHS, PAILLETTES, GRANULES OU POUDRES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUQAL 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
046 MAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
608 SYRIE 
632 A~ABIE SAOUD 
7 32 JAPOH 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5340 
868 
1321 
538 
1523 
757 
628 
90a 
70a 
526 
794 
530 
647 
2721 
as9 
23630 
lla09 
IlSSa 
5400 
2642 
52a9 
a67 
203 
!3 
12 
4aO 
zaz 
19a 
136 
136 
51 
II 
zi 
16 
712 
19 
693 
192 
4a 
263 
237 
3401.20-90 SAVOHS !HOH REPR. SOUS 3Ul.li-DO 3401.20-101 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAVIIE-UHl 
007 IRLAHDE 
OOa DAHEMARK 
009 GRECE 
CID PORTUGAL 
Cll ESPAGHE 
021 !LES CAHARIE 
02! HORVEGE 
030 SUEPE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
os6 u.P..s.s. 
060 POLOGHE 
216 LIBYE 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAtlADA 
732 JAPDH 
IDODMOHDE 
10 I D IHTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
24762 
4436 
4989 
5099 
5625 
3863 
4145 
1415 
505 
1202 
1192 
1332 
1329 
2203 
1187 
2086 
1741 
!77 
1990 
a39 
718 
606 
1585 
534 
795 
504 
a69 
a36U 
57237 
26351 
1237a 
a624 
10!06 
5173 
3064 
3645 
556 
231 
25 
126 
3 
16 
7 
27 
5! 
24 
lOa 
!2 
3 
IZ 
Ia 
22 
16 
33 
4 
53a6 
4636 
750 
322 
277 
411 
270 
17 
7 
20 
51 
za4 
15 
172 
49 
6 
353 
492 
214 
18 
IS 
13 
3s 
2008 
599 
1410 
usa 
uoa 
213 
1 
3! 
3\02 .II AGEHTS DE SURFACE AHIOHIQUES, !SAUF SAVOHSl 
3402.11-CO AGEHTS OE SURFACE AHIOHIQUES, (SAUF SAVOHSl 
,,,~, ,..P.JIHCE 
C02. J' 'r lll'(!\r,. 
OU.i rAr:~-bA::~ 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
~ m ~m~~~-UHI 
0 Oa DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHG~IE 
068 BULGHIE 
204 MAP.Ot 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
28! HIGER lA 
330 AHGOLA 
38a AFR. DU SUD 
389 H~.MIBIE 
4CO EIATS··UHIS 
404 CAHADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATE11ALA 
428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
480 CCLOMBIE 
484 VEIIEZ'JELA 
SOO EQUATEUR 
504 PE.~OU 
512 CHILI 
S2a A~GEHT!HE 
600 CHYPRE 
6 04 LIBAH 
608 SYRIE 
616 I~AH 
624 ISRAEL 
62! JOP.DAtl!E 
6 32 AP.AB IE SAOUD 
636 KCHEIT 
652 YEMEH DU HRD 
662 PAKISTAN 
3!513 
''H54 
.)Qj,,:, 
37oaa 
17192 
21959 
3526 
4712 
3aS3 
5004 
7224 
927 
137a 
4876 
2771 
16450 
9a49 
104!4 
2237 
4464 
2636 
1753 
4!44 
2174 
1156 
6aZ 
1361 
21!2 
1035 
sa7 
1641 
765 
!2!4 
949 
604 
714 
535 
530 
1169 
570 
lOla 
612 
2743 
509 
1371 
SO! 
245! 
3063 
2203 
1275 
3377 
764 
1740 
1019 
2676 
204i 
2549 
2!7 
4!9 
62 
215 
282 
576 
21 
140 
a6 
145 
48 
7a 
129 
H 
204 
107 
191 
120 
49 
93i 
35 
12l 
16 
34 
s 
2 
24 
2DZ 
180 
30 
< ;, 
174 
Ia 
lSI 
10 
3 
u6 
33a 
93 
49 
10 
131 
964 
32 
44 
I 
620 
533 
426 
14 
647 
42aO 
1309 
2971 
!a99 
1253 
lOU 
31 
769 
ssa 
2096 
61i 
250 
21 
370 
56 
41 
73 
2 
35 
227 
125 
656 
1241 
26 
54 
334 
57 
72 
26l 
18 
40 
a4S2 
4853 
3629 
2663 
2291 
417 
97 
549 
1117l 
!735 
41! 
2!04 
1!52 
1126 
3591 
51 
459 
2745 
1323 
10957 
a3!3 
7286 
990 
2460 
1696 
a67 
4354 
1830 
443 
126 
16 
727 
lSI 
862 
696 
3 
45!0 
442 
428 
368 
384 
266 
577 
17! 
536 
474 
1837 
374 
7!2 
146 
1441 
1781 
900 
550 
576 
77 
1635 
270 
ISS 
2a6 
a71 
10 
742 
521 
18 
215 
35 
5 
310 
39 
26 
I 
16 
9 
16 
4a65 
1705 
3160 
18a 
6 
2717 
244 
255 
20 
66 
1 
9i 
467 
183 
264 
66 
si 
HO 
77 
5 
18 
16 
a6 
20 
a 
13 
449 
1300 
5a3 
zi 
3926 
693 
3233 
ISO 
5 
2646 
1109 
437 
1527 
30 
17~, 
1176 
564 
67 
1695 
869 
51 
10\ 
94 
76! 
57 
2S 
3l 
45 
745 
462 
2 
lli 
11 
IS 
330 
354 
99 
10 
3 
a 
4 
466 
61 
13 
419 
531 
ui 
93 
51 
6339 
2!22 
3517 
807 
361 
2703 
516 
7 
us 
4a3 
334 
5! 
79 
120 
163 
2678 
aa4 
5962 
1379 
45!3 
1504 
509 
3054 
26 
sli 
184 
a60 
as6 
a 52 
46 
32 
22 
35 
338 
lSi 
341 
12 
289 
34 
a 
3 
62 
277 
110 
30 
7357 
3773 
3585 
1393 
a2a 
2113 
624 
7a 
!579 
ao71 
1635 
3947 
181 
17 
275 
565 
955 
403 
454 
235 
1106 
146 
IS 
60 
6!2 
499 
37 
I! 
s 
215 
4a7 
340 
3!5 
6 
220 
46 
661 
27 
45 
4 
20 
11 
34 
15 
133 
zi 
60 
I 
94 
23 
29 
I 
101 
IS 
215 
190 
25 
25 
16 
20 
40 
40 
810 
12 
771 
445 
2126 
1652 
474 
457 
13 
64 
142 
91 
5719 
2595 
3119 
1304 
167 
9!a 
813 
az6 
98! 
52 
2 
24 
10 
II 
7a 
712 
a 
2265 
1165 
1100 
as9 
33 
233 
a 
757 
65 
135 
199 
32i 
I 
53 
220 
126 
109 
21 
uz 
56 
726 
1499 
44 
636 
I 
4 
534 
23 
IS 
7010 
1993 
5016 
1107 
1!9 
2347 
1106 
1562 
7440 
~61j~ 
m2 
1186 
4 
303 
!Oa9 
238 
984 
i 
11 
2739 
565 
1652 
40 
2 
417 
98 
35 
40 
20 
577 
26 
zsi 
zai 
95 
1 
as 
20 
9 
7 
57 
40 
18 
585 
11 
161 
429 
71 
26a5 
1957 
72a 
603 
77 
109 
36 
16 
1573 
633 
1 
114 
1 
2490 
2372 
119 
H 
7 
a4 
21 
17096 
2936 
1259 
3!0a 
1329 
269 
904 
32 
ao 
113 
539 
ao2 
276 
6!9 
305 
2 
246 
30!91 
27!26 
3065 
2712 
2618 
a7 
19 
266 
5191 
7769 
21427 
2309 
67a4 
46 
262 
212 
210 
264 
141 
703 
276 
1271 
520 
1229 
207 
271 
67 
124 
92 
77 
53 
I 
23l 
10 
2ai 
29 
ao7 
61 
6 
4 
6 
19 
37 
4 
96 
19 
lOS 
149 
405 
51 
77 
196 
1 
206 
19 
27 
azl3 
524 
76!9 
49 
3 
7640 
7632 
22 
16 
106 
3! 
6! 
1i 
IS 
laO! 
59 
1676 
2 
167~ 
1671 
z7 
s 
19 
675 
454 
12626 
4045 
a sao 
2283 
59 a 
a36 
242 
5461 
1570 
56 
7H 
1520 
584 
52 a 
a 
I 
21 
382 
3s 
iSla 
49!3 
1536 
729 
656 
421 
3!4 
23SO 
335 
1949 
1429 
174 
3756 
24 
ISS 
471 
SOD 
24 
192 
296 
454 
235 
!7 
102 
106 
7 
1si 
294 
354 
14663 
11152 
3511 
2414 
1308 
!a3 
276 
113 
1575 
2159 
1631 
594 
2!7i 
1164 
143 
a77 
a24 
7 
237 
4!2 
844 
191 
70 
17 
768 
154 
101 
104 
ISO 
36 
252 
3 
18 
389 
4!2 
ui 
1015 
27a 
109 
219 
125 
210 
147 
4 
36! 
66 
755 
Hz 
153 
199 
765 
395 
5!4 
197! 
154 
4 
326 
323 
1990 Quantity - Ouant itVs: 1000 kg f; X P 0 ~ t 
~ D•stination Reporting country - Peys dfclar ant Col!lb. Ho~encl ature 
Hor::encleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danm~:~~rk DeutschiDnd Hell as Espegna France Ireland Ital1a Hederl and Portugal U.K. 
34,2.11-00 
664 !HOI A 1045 HO 304 ; H 2~5 680 THAILAND 918 407 244 7D ~n 
100 IHDOHESIA 630 401 Ill 2 ll 
701 MALAYSIA 2205 36 560 
IS 
82 H 52 10 142S 
706 SINGAPORE 926 l 245 36 4 81 542 
708 PHILIPPINES 1874 6 332 
17 
21 5 15ll 
720 CHI~A 2994 247 639 11 404 16H 
728 SOUTH KOREA 1117 20 H5 I 38 152 2Z1 
732 JAPAN H20 2 1404 9 40 2264 Ul 
736 TAIW~H 2414 88 929 31 9 15 1342 
740 HOHG KDHG 2179 410 667 203 11 27 U1 
800 AUSTRALIA 1218 52 545 67 1 ~ 9 248 )97 
804 HEW ZEALAND 367 225 24 5 Ill 
1000 II 0 R L 0 397147 17644 1800 192899 21 13881 49391 83 ze n1 62140 363 301!4 
1010 IHTRA-EC 255423 13904 709 111682 8035 41165 83 2C490 49667 52 9635 
1011 EXUA-EC 141718 3741 1091 81217 20 5846 8226 !416 12473 310 20li3 
1020 CLASS I 716'8 1303 797 47483 2 261 3244 5:' ~ 1 9078 3151 
1021 EFTA COUHTR. 43007 419 754 31658 29 2387 3:25 3169 310 
1565 
1030 CLASS 2 48949 1393 36 20515 19 4388 3522 2C OJ 2306 14Hl 
1031 ACP (68) 3596 50 31 1248 34 524 78 269 282 IQ3J 
1040 CLASS 3 21159 1043 258 13218 1198 1459 744 1089 215J 
3402.12 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, ( EXCL. SOAP! 
3402.12-00 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, ( EXCL. SOAP! 
001 FRANCE 5351 1228 901 
17 
1444 430 587 761 
002 BELG.-LUXBG. 1969 
622 
528 270 183 8 689 274 
DOl HETHERLAHDS 2258 797 
ll7i 
656 
2229 
183 
004 FR GERMANY 7920 1345 17, 2401 46 521 005 ITALY 2445 342 35 822 27i 16 456 006 UTD. KINGDOM 6066 289 2372 1465 1344 321 160 008 DENMARK 1396 332 307 
i 
473 41 75 
009 GREECE 378 54 64 194 4 14 47 
010 PORTUGAL 385 3 46 212 52 26 
i 
46 
011 SPAIN 1309 447 
717 
143 461 14 241 
028 NORWAY H75 
i 
60 64 4 630 
030 Sl·IEDEN 2603 1946 104 
64 
3 3 546 
036 SIHTZERLAND 1583 21 H7 481 514 l 3 
0~8 AUSTRIA 901 14 407 217 107 156 
o~s YUGOSLAVIA 3S5 174 12 ·~ ~ i 13 052 TURKEY 336 193 56 10 67 
064 HUNGARY 528 
2li 
379 
12 
103 10 36 
400 USA 462 II£ 81 I 21 
611 IRAN 442 1z 89 348 5 701 MALAYSIA 385 16 
12 
245 52 
732 JAPAN 187 119 12 43 
800 AUSTRALIA 297 47 Ill 6 101 
IOOOWORLD 44544 5784 2690 9429 31 5059 8450 4 1650 5664 5780 
1010 IHTRA-EC 29857 4663 4 5937 17 4798 6585 l 847 4176 2824 
lOll EXTRA-EC 14687 1122 2686 3491 14 261 1865 803 1489 2956 
1020 CLASS I 8866 549 2664 1862 110 1007 692 147 1835 
1021 EFTA COUNTR. 6860 38 2663 1177 
14 
68 771 514 128 1501 
1030 CLASS 2 4819 462 1080 151 754 41 1251 1066 
1031 ACP (68! 521 5 
22 
239 14 89 12 28 134 
1040 CLASS l 1004 110 550 103 71 92 56 
3402.13 NOH-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, I EXCL. SOAP! 
3402.13-00 NOH-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, ( EXCL. SOAP! 
001 FRANCE 58340 1543 29173 334 2527 6414 10 18338 
C02 BELG.-LUXBG. 31763 
z132 
11766 91 2421 289 4853 12343 
003 NETHERLANDS 27019 j 13095 41 1997 24 8605 9731 004 FR GERMANY 21940 1293 
12843 
220 6587 359 486t' 
005 ITALY 29667 544 12 76 397 2354 5366 8071' 
006 UTD. KINGDOM 24669 403 7 13767 84 6976 12 161 3259 64; 007 IRELAND 1264 16 393 9 55 148 
008 DENMARK 5135 52 2685 24 724 30 146 1474 
009 G~EEC~ 4921 33 16 2751 44 246 762 418 651 
010 PORTUoAL 4235 45 
i 
1270 1146 270 211 29 1264 
011 SPAIN 9863 179 2531 878 621 863 4781 
028 HORI-IAY 2386 9 14 506 112 78 186 1481 
030 ShiEDEii 4178 58 137 1743 357 I 291 1591 
032 FIHLA.!-10 2283 58 4 1437 
32 
173 17 130 464 
036 S!UTZERLAHD 11622 99 7662 751 589 38 2451 
038 AUSTRIA 8478 214 6090 2 507 11 565 1089 
048 YUGOSLAVIA 6192 101 4341 80 270 364 1036 
052 TUP.KEY 5769 98 2555 154 438 698 1826 
056 SOVIET UHIOH 2555 1 880 435 64 1128 47 
060 POLAND 1040 56 275 
2 
183 86 350 90 
062 CZECHOSLOVAK 1494 87 941 II 44 244 165 
064 HUNGARY 3094 41 2637 2 25 162 102 125 
C:C', i"'G~i:C.\.~ 1340 926 723 i29 6i 208 ALGERIA 1 
212 TUNISIA 532 131 10 158 94 76 63 
~ m ~m~IA 2701 906 45 151 395 464 740 904 184 12 92 524 90 
314 GABON 852 1 813 1 37 
318 COHGO 357 1z 135 209 9 4 330 ANGOLA 360 74 
5 
197 12 5 
346 KENYA 342 
17i 
109 
20 496 
123 104 
388 SOUTH AFRICA 5433 3609 179 955 
3596 389 NAMIBIA 3889 
291i 
8 285 
400 USA 4155 35 713 20 62 414 
404 CANADA 874 503 56 32 39 243 
412 MEXICO 326 228 39 i 5 54 480 COLO~BIA 566 473 23 13 56 
484 VENEZUELA 549 525 I II 2 8 
508 BRAZIL 1175 997 2 14 115 
z6 
47 
512 CHILE 470 251 6 37 17 132 
524 URUGUAY 406 376 7 2 
6 2 
21 
528 ARGENTINA 1540 1487 27 5 8 
6 00 CYPRUS 449 317 l 3 2 68 52 
604 LEBAHOH 491 143 
54 
13 168 61 106 
608 SYRIA 558 344 3 59 45 50 ' 
616 IRAH 4528 3232 
3a 
13 726 73 484 
624 ISRAEL 3150 1126 56 45 694 1185 
628 JORDAN 651 101 2 108 433 
632 SAUDI ARABIA 2419 779 24 16 IS 81 1504 
647 U.A.E~IRATES 791 
2i 
38 4 92 
10 
109 548 
662 PAKISTAN 1174 760 6 9 24 340 
664 IHDIA 1391 824 41 51 475 
666 8ANGLADESH 377 
10 
11 266 67 33 
680 THAILAND 1330 798 
a 
10 I 510 
700 IHDOHESIA 1773 
2 
986 llO 36 628 
701 MALAYS!A 549 145 11 I 388 
706 SINGAPORE 1523 15 152 6 131 1218 
708 PHILIPPIHES 424 298 7 119 
720 CHIHA 2867 
i 
2454 
i 
4 409 
728 SOUTH KOREA 2504 654 
2 
37 1809 
732 JAPA~ 892 l 541 44 101 201 
736 TAIWAN 1428 10 517 277 24 7 590 
740 HONG KOHG 1819 1120 2 8 689 
800 AUSTRALIA 1426 l106 41 47 l 224 
804 HEW ZEALAND 783 247 45 8 483 
1000 W 0 R L D 334096 7332 279 152362 78 3863 29391 20 9486 39116 33 92136 
1010 IHTRA-EC 218813 6238 45 90274 76 2390 22507 19 4985 30100 19 62160 
1011 EXTRA-EC 115284 1094 234 62088 2 1473 6885 I 4501 9015 15 29976 
1020 CLASS 1 54806 852 156 33390 I 56 3527 I 1835 3438 11550 
1021 EFTA COUHTR. 29070 438 156 17533 34 1899 696 1214 
14 
7100 
1030 CLASS 2 48631 111 23 21283 1238 2700 2173 3614 17474 
1031 ACP 16Bl 4425 17 l 1114 13 1221 348 997 13 698 
1040 CLASS 3 l1850 130 56 7416 179 658 493 1965 953 
324 
1990 Velut - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Dtst inet ion Reporting c:ountr!:l - Pays d'clarant 
Coeb. Ho••nclatur• 
Ho!ltncleturt coe:b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dzmaark Deutsch! end Hell as Espagna France lrtll!lnd Ita I ia Htdarlend Portugal U.K. 
3402.11-00 
664 IHDE 1634 630 442 34 524 
680 THAILAHDE 1157 555 242 11 82 267 
700 IHDOHESIE 869 
4l 
540 123 2 71 129 
701 MALAYSIA 2029 5" 
16 
86 71 60 1166 
706 SINGAPOUR 1494 4 249 26 4 67 1128 
708 PH!LlPPIHES 1059 9 166 
1i 
21 a ass 
720 CHI~E 2427 186 560 15 334 1321 
728 CO~EE DU SUD 1405 35 9!6 1 62 
120 
158 243 
7 32 JAPON 5279 3 2318 56 1645 1137 
736 T' AI-WAH 2597 198 1116 33 27 25 1198 
740 HONG-KONG 28~0 372 681 241 14 32 1520 
800 AUSTP.ALIE 1635 44 735 92 2H 187 336 
804 NOUV .ZELANDE 534 356 31 a 139 
1000 M 0 N D E 347841 13387 2173 159517 34 12977 37939 159 26878 55773 247 38757 
1010 INTRA-CE 204999 9183 1191 82818 6860 28887 159 17995 44474 40 13392 
lOll EXT RA-CE 142824 4204 982 76698 32 6117 9053 8872 11298 204 25364 
1020 CLASSE I 66786 1588 756 41372 2 404 3513 6238 7339 5574 
1021 A E L E 35382 393 622 23901 
30 
54 2345 3316 2913 
204 
1838 
1030 CLASSE 2 57010 1637 53 23253 4764 4235 1994 2972 17868 
1031 ACP (63) 4651 87 34 1710 33 613 145 407 176 1446 
1040 CLASSE 3 19028 979 173 12073 949 1305 640 987 1922 
3402.12 AGENTS DE SURFACE CATIONIQUES, CSAUF SAVONSl 
3402.12-00 AGENTS DE SURFACE CATIONIQUES, CSAUF SAVONS l 
001 FRANCE 6266 
'" 
1848 1327 483 615 999 
002 BELG.-LUXBG. 2697 
730 
1018 27 245 340 27 663 377 
003 PAYS-BAS 3804 
4 
1837 
127i 
999 238 
004 RF ALLEr.AGNE 12005 3784 
162i 
3301 59 2817 769 
005 ITALIE 4004 458 2 63 1182 
257 
45 633 
006 ROYAUI!E-UN1 8151 366 3786 1378 1856 83 423 
008 DAHEMARK 2088 399 611 
2 
648 36 156 238 
009 GRECE 645 70 165 287 12 42 67 
010 PORTUGAL 741 4 126 383 105 54 
i 14 
69 
Oil ESPAGNE 2215 533 
147 
282 747 29 607 
028 NOP.VEGE 1017 
5 
122 144 3 601 
030 SUEDE 1617 656 282 
97 
9 
74a 
a 657 
036 SUISSE 2544 31 980 660 6 22 
038 AUTRICNE 1562 17 678 I 291 
166 
131 444 
048 YOUGOSLAVIE 702 461 20 
10 
55 
052 TUP.QUIE 656 410 69 16 141 
064 HONGRIE 776 
1697 
460 
!9 
168 18 130 
400 ETATS-UNIS 2155 243 154 6 36 
616 IRAN 612 
7i 
176 426 10 
701 MALAYSIA 672 62 
26 
480 57 
732 JAPOII 515 357 25 
35 
104 
800 AUSTRALIE 1036 311 402 15 272 
1000 M 0 N D E 65854 10956 817 18317 55 5101 12690 86 2007 7045 16 8764 
1010 INTRA-CE 42974 7336 5 11303 27 4668 H89 83 958 4858 16 4231 
lOll EXT RA-CE 22881 3620 811 7015 28 433 3201 3 1049 2186 I 4534 
1020 CLASSE I 13164 2836 804 3988 226 1571 3 932 211 2593 
1021 A E L E 7174 60 803 2294 
2a 
107 1120 748 172 1870 
1030 CLASSE 2 BH9 713 2276 207 1462 68 1920 1744 
1031 ACP (681 949 20 440 28 149 14 42 255 
1040 CLASSE 3 1298 72 751 168 49 55 196 
3402.13 AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, CSAUF SAVONSl 
3402.13-00 AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES, CSAUF SAVOHSl 
001 FR1.NCE 69H3 3740 12 36584 521 3857 6066 15 18678 
002 BELO.-LUXBG. 45004 
4086 3 
17215 159 4181 550 5638 17261 
003 PAYS-BAS 37623 19673 35 2788 
70 
46 
.; 10992 004 RF ALLEMAGNE 29322 4689 28 
21879 75 
366 8390 498 8248 7029 
005 !TAL IE 42946 2266 17 581 3989 
267 
5479 10 8650 
006 ROYAUME-UNI 32574 1255 20 19253 147 8343 40 3249 
007 IRLANDE 3830 69 1491 16 67 
43 
157 2030 
008 DANEMARK 7195 294 
49 
4413 51 690 141 1563 
009 GRECE 7464 231 3930 65 387 1129 509 1164 
010 PORTUGAL 6607 231 
6 
2527 1309 552 307 62 1619 
Oil ESPAGNE 15947 1070 6379 1743 138 732 5176 
028 HORVEGE 3343 46 25 1000 172 115 259 1726 
030 SUEDE 6677 282 292 3229 698 3 240 1932 
032 FINLAHOE 3946 241 11 2652 
5i 
270 35 184 553 
036 SUISSE 17790 412 12351 1356 864 78 2677 
038 AUTRICNE 13!83 665 9349 2 714 19 580 17S2 
048 YOUGOSLAVIE 8758 168 6577 150 413 364 1086 
052 TURQUIE 8775 569 4468 199 677 810 2052 
056 U.R. S .S. 4192 25 
3a 
1815 950 110 1215 77 
060 POLOGNE 1533 
199 
719 353 109 150 164 
11'·7 TCHECOSLOVAQ 3031 2151 19 44 309 303 
OH ·~·' 'lF ••~o 99 3489 ~0 ~35 125 319 ~Ott MAROC i!JO 15 ,),.l ,j; 312 ,. 59 . ii 208 ALGERIE 2739 1375 
!53 212 TUNISIE 914 331 14 226 
" 
91 
~mmmA 4251 1737 60 281 389 836 "6 1679 519 23 192 724 217 
314 GABON 1593 10 1489 430 
2 92 
318 COHGO 754 299 14 Ii 
II 
330 ANGOLA 588 142 142 
17 
283 10 
346 KENYA 727 
340 
216 
20 
I 105 387 
388 AFR. DU SUD 6669 4424 822 229 831 
389 HAM!BIE 4269 
119 
9 
!9 
245 4'1~ 
400 ETATS-UNIS 9330 6664 2 1280 127 
1121 
404 CAHADA 2056 1276 207 81 66 424 
412 !'lEXIQUE 10!6 740 
33 
250 
2 
5 91 
480 COLOMBIE 1296 1105 40 I 115 
484 VEHE2UELA 745 659 3 38 7 6 32 
508 BRESIL 2999 2631 14 ao 189 3l 
as 
512 CHILI lll2 708 13 130 17 209 
524 URUGUAY 789 
li 
730 12 II 
5 
36 
528 ARGENTINE 2220 2085 51 36 15 17 
600 CHYPRE 618 10 453 4 15 4 62 70 
604 LUAN 616 I 247 
76 
21 136 74 137 
608 SYRIE 596 4 250 3 112 66 as 
616 IRAN 7136 
i 
4432 
62 
26 762 
" 
1817 
624 ISRAEL 3833 1824 113 53 619 1153 
628 JORDANIE 789 21 194 
35 
4 122 448 
632 ARABIE SAOUD 4587 1753 27 31 67 2674 
647 EI'IIRATS ARAB 1316 
35 
144 7 142 I 120 902 
662 PAKISTAH 1948 12 1422 9 19 14 27 410 
664 INDE 1721 
21 
908 68 22 723 
666 8AHGLA DESH 552 
25 
360 
5 
123 42 
680 THAILAHDE 1914 1260 
!6 
18 2 604 
700 INDOHESIE 3054 
9 
1866 363 10 74 722 
701 MALAYSIA 893 346 28 7 3 500 
706 SINGAPOUR 2198 28 439 14 4 208 1505 
708 PHILIPPIHES 647 469 22 ISS 
720 CHINE 3534 
2 
3021 
2i 
II 502 
728 COREE DU SUD 3319 1517 9 
57 1722 
732 JAPON 1888 16 1246 95 173 349 
736 T'AI-WAH 2071 25 1069 359 44 26 541 
740 HONG-KONG 2874 
13 
1881 6 33 954 
BOO AUSTRALIE 3405 2723 202 62 6 398 
804 HOUV .ZELAHDE 950 423 43 16 468 
1000 M 0 N D E 4801l2 21367 562 239584 81 5291 44283 113 14001 40589 46 114195 
1010 INTRA-CE 297986 17930 135 133345 75 3249 31129 Ill 7535 30280 33 74164 
1011 EXTRA-CE 182127 3436 427 106239 6 2042 13154 3 6466 10309 14 40031 
1020 CLASSE I 87253 2871 331 56624 3 77 6209 3 2696 3729 I 14709 
1021 A E L E 45033 1646 331 28724 54 321l 1036 1346 I 8684 
1030 CLASSE 2 76934 241 58 38056 1709 5555 2898 4622 13 23779 
1031 ACP C68 l 8378 34 7 2392 18 2338 699 1355 12 1520 
1040 CLASSE 3 17939 324 38 11559 256 1389 872 1959 1542 
325 
1990 Quantity - Ounnt i t6s 1 1000 k; o r t 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant Co~b. Hoeencl atur• 
Ho11encl ature coob. EUR-12 !elg.-lux. Dan•ark Doutschland Hell as Espagna France Ireland Italh He dar land 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAPl, ( EXCL. 34 02 .11 TO 3402.13) 
3402.19-00 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAP), IEXCL.3H2.11-00 TO 3402.13-00 l 
001 FRANCE 6135 2354 1680 81 
746 
26 511 663 820 
D02 BELG.-LUXBG. 6617 2177 22 46 3195 431 
003 NETHERLANDS 3494 594 2293 5 271 4 u; 325 004 FR GE~I"!AHY 11160 528 21 15 2003 6781 916 
005 ITALY 4654 260 1691 57 551 
72 
599 1496 
006 UTD. KINGDOII 3542 189 2315 lD 353 31 571 :i 644 007 IRELAHO 709 
30 
32 21 ; 12 008 DEHi·iARK 570 209 3 84 ., 239 
009 GREECE 1501 192 HD 
64 
14 627 20 158 
OlD PO~TUGAL 517 72 202 83 29 15 •' 52 
011 SPAIN 2063 130 341 
807 
62 167 29 1325 
021 CAHARY ISLAM 808 
5 14 
1 
1z 11l 028 HORWAY 329 68 21 1 93 
030 SWEOEH 853 25 83 440 7 
2l 
58 233 
032 FIHLAHD 535 8 12 175 5 
lOl 
66 239 
036 SI~ITZERLAHD 1948 16 1549 127 71 62 19 
038 AUSTRIA 1H1 4 1103 24 61 243 6 
048 YUCOSLAVIA H17 10 
z 
239 4 4144 2 18 
052 TURKEY 581 5 287 
ui 
44 235 a 
208 ALGERIA 1089 
167 
526 79 3 
i 388 SOUTH AFRICA 587 392 2 7 17 
35 400 USA 543 205 237 
16 
7 2 57 
732 JAPAN 1629 24 173 1356 4 13 :\ 43 800 AUSTRALIA 375 23 189 25 40 4 u 
1000 W 0 R L D 61374 5114 120 18613 129 2012 6324 79 13569 6841 92! 8474 
1010 INTRA-EC 40958 4347 I 11429 21 255 HD7 73 8242 6076 
s2! 
6407 
1011 EXTRA-EC 20348 767 119 7183 80 1757 2217 6 5326 773 2068 
1020 CLASS 1 13644 520 112 4901 34 315 1660 6 4672 537 I' 816 
1021 EFTA COUNTR. 5120 58 110 3335 28 139 212 6 167 447 II 617 
1030 CLASS 2 5760 176 7 1921 47 1372 515 285 181 51< 1205 
1031 ACP (68l 515 15 2 H u 13 63 51 243 
1040 CLASS 3 944 71 361 42 369 54 47 
3402.20 SURFACE-ACTIVE PR~PARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS <EXCL. 
34011, PUT UP FOR RETAIL SALE 
3402.20-10 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DOl FRAHCE 31779 17617 872 389 85 
13347 
85 627 11476 628 
002 BELG. -LUXBG. 16267 
29oz 
273 54 
4 
68 1697 
3i 
828 
003 NETH~RLAHDS 3875 
,; 601 172 28 804i 137 004 FR GERMANY 28737 1087 
56l 10 
96 239 18931 317 
005 ITALY 11335 1011 694 428 
40l 
1427 132 
006 UTD. KINGDOI! 5812 3152 372 1792 88 
007 IRELAND 5026 1a 13 2a 25 4988 OOB DE~~ARK 818 154 
7 295i 
415 143 
009 CREECE 39Z1 682 208 
39 
56 17 
010 PORTUGAL 417 31 31 299 1~ 17 011 SPAIN 5484 23 315 
ni 
55 5012 65 
021 CANMY ISLAM 328 8 
8Z 28l 
3 I 
028 ti'OP.I·:AY 956 15 22 535 15 
030 SI..!EDEH 3712 555 4 1263 1052 746 ; 85 
032 FINLAHD 614 35 1 551 
67 16 12s 846 
27 
036 SIHTZERLAND 1728 95 572 7 
038 AUSTRIA 9431 60 322 
i 
1 25 8583 428 6 
048 YUGOSLAVIA 4040 i 7 32 3829 170 1206 1 056 SOVIET UNION 21380 5 300 19866 
74 400 USA 459 362 17 
17 110; 
3 
624 ISRAEL 1571 1 105 45 293 
632 SAUDI ARABIA 251 22 67 89 37 36 
636 KUfJAIT 179 3 32 113 31 
706 SINGAPORE 115 101 9 
736 TAU!AH 540 525 6 
740 HONG KONG 222 177 43 
lOOOWORLD 164762 28074 207 8016 2276 552 18211 823 62222 33399 1837 9145 
1010 IHTRA-EC 113464 26619 20 3532 1006 134 15927 759 27927 30238 31 7271 
1011 EXTRA-EC 51252 1440 187 4484 1252 418 2285 64 34279 3161 1807 1875 
1020 CLASS 1 21649 1180 122 3174 85 61 1191 45 12607 2843 3 338 
102! EFTA COUNTR. 16486 760 106 3004 4 
357 
1149 41 8715 2554 
597 
153 
1010 CLASS 2 7475 250 1211 867 lOU 19 1467 116 1509 
1031 ACP (68l 1314 98 12 146 143 57 66 597 175 
1040 CLASS l 22126 10 64 100 300 12 202H 202 1206 28 
1402.20-90 WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRAHCE 111882 45397 206 40655 15925 2518~ 1539 1490 25 4645 002 BELG. -LUXBG. 97914 
33849 
420 34619 175 5553 29075 2888 
003 NETHERLANDS 51798 1876 11582 517 2667 70 
lD74 2a 
1237 
004 FR CERMANY 88270 57133 5968 
UDIZ 
670 17864 1571 
' 
1961 
005 ITALY H264 4!02 266 1944 6383 
214 
55 2752 
~~~ UTD. KIHGDG~ ~~~~~ 7400 3177 16005 14~ 29512 154 7061 .,,~, ~ tP.:u.r-:o ~ .... '5~5 1 'i~~ 1n1., oo! DEH!"iARK 2i760 3osi 5687 7405 42 5021 547 
009 CREECE 21929 2966 471 13133 7217 47 95 
~ OlD PO~TUGAL 30517 103 19a 158 20948 996 5656 5 211s 2651 011 SPAIN 19099 818 2924 3572i 8825 1132 32 2395 021 CAIIARY ISLAN 36139 108 1D 218 
1; 
82 
022 CEUTA AND ME 2930 
1026 12a 
2911 
540 024 ICELAIID 1718 
ll 
24 
02! NORfJAY 21175 805 12279 932 
1z lll 
7771 1375 
030 SHEDEN 58155 4749 30507 2048 6567 5918 8020 
032 FIHLAifD 22145 3575 3143 1909 1414 3 7277 4824 
036 SIHTZERLAND 48291 2250 151 19380 
70 
8201 12692 5547 71 
038 AUSTRIA 32063 2522 1275 25395 1266 814 627 94 
043 AIIDORRA 1587 
3265 756 485 
1287 300 
15555 z2 so9 048 YUGOSLAVIA 23965 18 2713 642 
052 TUP.!<.EY 4195 572 
220l 
1251 1 162 2146 36 27 
056 SOVIET UNION 88006 24 46221 19842 2115 3563 2331 11705 
o~a GEPMAN DEM.R 1584 16 72 
302l 
16 1475 5 
060 POLAND 7637 527 2839 328 533 87 208 92 
20! ALGERIA 13689 5 8399 3 5267 i 15 216 LIBYA 9031 
IS 
4 
83 
9010 5 
220 EGYPT 480 80 1 
52 a 
301 
330 ANGOLA 639 32 12 53 13 
2 372 REUNION 6509 14 
34i 
6492 
10 400 USA 1451 604 255 
ll 
H 189 
404 CANADA 485 110 33 283 5 37 
458 GUADELOUPE 4041 32 4009 
462 MARTIIfiQUE 3167 
z 
3167 
496 FR. CUIAHA 1211 1209 
163 30 508 BRAZIL 194 I 
14 600 CYPRUS 1375 407 152 
267z 
39 754 
604 LEBAH~H 1!16 
32 14 
230 
uz 
287 98 
ID 
529 
624 ISRAEL 12761 334! 6925 606 135 1579 
632 SAUDI ARABIA 2759 724 
10 
127 2 71 38 8 55 1734 
636 KUWAIT 5S7 14 66 34 22 
z9 zi 
421 
647 U. A. Ef11RATES 1373 239 17 97 14 953 
706 SINGAPORE 1120 123 19 113 6 15 841 
732 JAPAN 427 139 i 129 2 2 146 740 HONG ~ONG 375 81 41 22 
100 
52 176 
800 AUSTRALIA 503 195 174 
1344 
34 
!09 H. CAi.EDOHIA 1345 I 
!22 FR. POL YHESIA 1811 1!11 
IOOOWORLD 1005405 173771 70763 23!491 1473 119220 160967 167 73512 7 9038 3532 84471 
1010 INTRA··EC 575351 1560~4 12798 130700 I 40322 113426 154 22992 4 ~ .!190 2!27 471!7 
1011 EXTRA-EC 429949 17717 57965 107792 1405 78!94 <7539 14 50519 30147 673 37284 
1020 CLASS I 21909! 15352 52193 52593 4!6 4195 19104 14 31710 27240 11 16200 
I 021 EFTA COUNTR. 1!5548 13901 48331 49793 !2 17461 13842 27164 1 14923 
1030 CLASS 2 111700 1746 530 5284 317 54448 24117 14960 358 661 9279 
1031 ACP (68) 4040 307 73 275 3 57 1729 122 136 661 677 
1040 CLASS 3 99149 619 5243 49914 602 20251 4317 3849 2549 11805 
326 
1990 Yelue - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6chrant ~~~ ~ ~c r: ~~~~ I~ !~b ~ 1---:E::U::-R -~1::2:--!::-o~l-g-.-_:-Lu-x-.--D::-o-n-.-.-, k:-D_o_u_t_ sc~h~l-o-n-:-d __ .::H.::ol:::l::o...:s~=...;E::s::p:::og.::n~o:._.....:..::F~r:_o;n::c:.:.: o: .::::I.:.ro_l_o_n_d ___ I_to_l_i_o __ H_od-o-r-l-o-nd--P-or-t-u-g-o-1---U--.K_...j. 
H02.19 AGENTS DE SURFACE ORGAHIQUES, NOH REPR. SOUS 3402.ll A 3402.13, !SAUF SAVOHSI 
3402.19-00 AGENTS DE SURFACE ORGAHIQU~S. !NOH REPR. SOUS 3402.11-00 3402.13-001, ISAUF SAVOHSI 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLE!'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROnUI1E-UNI 
0 07 IRL~.NCE 
0 OS DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTU'3Al 
011 ESPAQ~E 
021 ILES CANARIE 
02S NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
04S YOUGO!LAVIE 
052 TUROUIE 
20S ALGERIE 
38S AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
lOCO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
H78 
10250 
5435 
10457 
6146 
4206 
1441 
921 
1709 
1067 
2952 
1214 
582 
1849 
997 
2873 
21Sl 
3767 
606 
1703 
1049 
2184 
64S3 
656 
S7253 
52062 
35044 
23887 
S527 
9634 
1035 
1522 
2717 
567 
724 
349 
351 
50 
167 
103 
129 
5 
24 
7 
121 
23 
20 
25 
355 
1379 
152 
ll3 
7705 
5157 
2548 
2273 
182 
206 
19 
68 
2 
24 
91 
12 
173 
6 
165 
148 
134 
19 
6 
214S 
5112 
3682 
2395 
2532 
79 
295 
500 
501 
687 
5 
106 
S45 
512 
220S 
1734 
53S 
317 
1080 
632 
541 
2S5 
237 
29791 
17932 
11~59 
SOB 
5407 
3412 
134 
3S5 
2S 
52 
ll 
214 
30 
141 
69 
58 
72 
118 
19 
16 
29 
9S 
19 
12;, 
1209 
2 
9 
6 
20S 
I 
2844 
422 
2422 
504 
227 
1918 
99~ 
331 
178S 
872 
52S 
45 
9 
S6 
137 
IDS 
192 
5 
37 
105 
56 
14 
61 
56 
10 
34 
5673 
129 
123S9 
4897 
7492 
6347 
395 
1063 
201 
82 
130 
5 
25 
60 
1 
103 
10~ 
15 
6S 
518 
430 
89 
89 
S5 
175 
57 
41 
4S53 
106 
6 
720 
22 
190 
126 
53 
3157 
161 
4 
43 
5 
44 
4S 
10893 
6169 
4722 
3775 
186 
532 
68 
415 
34 02.20 PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIVES, Y COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE LAVAGE, ET 
PREPARATIONS DE NETTOYAGE, NON REPR. SOUS 3401, COHDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3402.20-10 PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES CONDITIONNEE5 POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLANDE 
0 OS DAHEIIARK 
009 CREtE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
021 ILES CANARIE 
02S HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04S YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UII!S 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 
706 SIHGAPOUR 
736 T'AI-l-!AH 
H 0 IIONG-KONG 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1!81 
1040 CLASSE 3 
29744 
18042 
9013 
30552 
15SS3 
S438 
3547 
1919 
398S 
625 
5725 
534 
2173 
6395 
1603 
3874 
9034 
3193 
ll919 
751 
1694 
700 
501 
754 
4240 
1079 
184737 
127447 
572ll 
29150 
23243 
15456 
16S2 
12604 
13667 
4201 
ISH 
1657 
3267 
99 
759 
61 
12 
31 
632 
71 
242 
93 
I 
18 
431 
ll 
23 
5 
9 
14 
14 
27645 
25557 
2075 
173S 
1070 
30S 
109 
31 
62 
76 
19 
3 
292 
72 
220 
183 
154 
4 
3l 
37SO 
1310 
4031 
415l 
20SO 
206 
922 
124S 
222 
1535 
137a 
3233 
1453 
2605 
1787 
32 
68 
221 
2H 
521 
251 
654 
4138 
1017 
39653 
19487 
20166 
llS2S 
10531 
814S 
212 
189 
52S 
57 
2 
196 
23 
32 
39 
1631 
S62 
725 
76 
5 
453 
107 
196 
S71 
1581 
944 
63S 
73 
565 
ll794 
197 
126 
414 
1560 
i 
12 
so 
so 
21 
960 
9~ 
15 
36 
16927 
14264 
2663 
1161 
1096 
1490 
249 
12 
3402.20-90 PREPARATIONS POUR LESSIVES ET PREPARATIONS DE NETTOYAGE, CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0011 11:0Yo\lll1E- 11UT 
Ulll 1i;li\!1UC 
0 OS DAHEMAP.K 
009 G~ECE 
~ m ~gmw 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET MEL 
024 ISLAIIDE 
02S liORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
043 ANDORRE 
04S YOUQOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05S RD. ALLEMANDE 
060 POLOGIIE 
20S ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
330 ANGOLA 
372 R~UHIOH 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
45S GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 GUYAIIE FR. 
503 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAH 
624 ISRAEL m :~~m SAoup 
647 EMIRATS BRAI m mg~POU 
740 HON~-KOHG 
SOD AUSTRALIE 
S09 H. CALEOOHIE 
S22 POL YHESIE FR 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1021AELE 
1030 CLAS5E 2 
lOll ACP !6SI 
1040 CLASSE 3 
97474 
91335 
44056 
83670 
42356 
67979 
2~2~9 
25054 
20334 
22SIS 
37432 
3043 
1797 
22S65 
59043 
24969 
555ll 
37977 
IS57 
IS94D 
4198 
59232 
955 
57S6 
9240 
533S 
514 
768 
9693 
3S03 
689 
6327 
5102 
1954 
540 
1265 
3624 
l~m 
517 
1726 
1407 
U12 
4799 
1369 
2224 
2944 
980134 
553780 
426225 
235S66 
202165 
122954 
5690 
67406 
33555 
24176 
54371 
Sl!6 
7906 
13:i5 
564S 
4627 
103 
952 
896 
7522 
5512 
1655 
24SO 
10 
1227 
2S 
15 
376 
I 
Ii 
26 
5 
59S 
104 
21 
42 
1221 
14 
432 
llO 
158 75 
I 
164150 
140S77 
23272 
20170 
18065 
2650 
424 
452 
532 
653 
1623 
3197 
786 
31'1)5 
o ... w 
2S2 
131 
1096 
9217 
22S91 
2672 
190 
500 
zos2 
1 
142S 
56 
1672 
3; 
14 
13 
IS 
Ii 
601 
55261 
ll509 
43752 
39610 
36566 
S21 
104 
3251 
422SO 
29777 
12220 
1995~ 
13884 
4792 
620 
2S5 
3185 
ll 
17S 
1271 
2210 
2342 
23099 
3104S 
s5a 
1316 
32664 
z7sa 
6 
s 
132 
16 
209i 
90 
2 
4 
418 
306 
4585 
149 
75 
134 
146 
369 
22S 
602 
l 
237070 
12719S 
109272 
65801 
6021S 
734S 
413 
36123 
372 
sa 
7a 
6 
13 
40 
145 
799 
373 
205 
s 
221 
ll6S3 
324 
626 
IOU 
14S7 
462 
18 
14126 
36973 
3027 
36 
1373 
1935 
4 
10159 
7 
233 
545S 
30 
144 
6040 
127 
14 
955U 
29767 
65813 
3H6 
45 
51902 
46 
10466 
23376 
2902 
162S3 
S354 
13675 
as!i 
14653 
1022 
1215S 
206 
40 
7414 
1603 
114S9 
2546 
4S4 
496 
957 
145S 
872 
412 
10 
I 
ss 
100 
9676 
310 
275 
6306 
5102 
1952 
2566 
457 
145 
150 
18 
4 
15 
4 
2223 
2944 
186264 
122255 
64005 
25622 
23092 
35436 
2S59 
2947 
ll6 
s 
S62 
llsi 
233 
279S 
2571 
220 
186 
163 
34 
190 
22 
215 
190 
25 
23 
566 
141 
32 
17669 
33 
IS 53 
252 
3900 
!4 
us 
6569 
2S54 
10924 
9SS 
39 
Ii 
46632 
24446 
22160 
9646 
6698 
1331 
53 
1llS4 
143 
5196 
74 
2396 
372 
7a 
4884 
1753 
1142 
36i 
14 
13!43 
677 
1277;, 
597 
2245 
66 
3755 
5307 
17a 
270 
27 
II 
129 
20 
102 
56771 
1673S 
40032 
27773 
14095 
9S55 
170 
2404 
1209 
3564 
1616 
903 
566 
13 
250 
44 
46 
59 
26 
202 
99 
69 
306 
3 
1 
I 
103 
43 
9 
95S9 
S270 
1320 
900 
710 
2S4 
124 
136 
8416 
1503 
SS44 
IS73 
137 
19 
45S 
6S 
zi 
4 
631 
1093 
73S 
41S 
264 
32030 
21346 
36S4 
332S 
2SSO 
141 
S7 
215 
4004 
29644 
3671 
160 
7614 
5a4i. 
129 
4 
67 
16 
23 
9572 
66SS 
S220 
5765 
589 
23 
30 
1602 
5 
159 
4 
3 
13 
63 
22 
Ii 
10 
77 
22 
24 
2 
55 
S4736 
51565 
33171 
31000 
30S57 
397 
liS 
1775 
153 
I 
47 
30 
712 
2 
134S 
30 
1317 
2 
603 
603 
712 
91 
13 
21SO 
612 
3076 
22S5 
722 
7 
715 
712 
978 
4H 
773 
1355 
152S 
130~ 
310 
192 
134 
1675 
157 
601 
liS 
35 
a 
35 
27 
122 
259 
109 
12984 
874S 
4236 
1719 
ll43 
2081 
436 
436 
1800 
3232 
514 
1142 
436 
3321 
206 
4S 
42 
120 
I 
25 
444 
76 
34 
35 
4 
I 
77 
454 
ss 
206 
66 
S7 
42 
14200 
10&61 
3340 
929 
646 
2379 
262 
32 
44S6 
2365 
2435 
2691 
3429 
-iii; 
141 
3041 
2552 
91 
500 
IS72 
11S7S 
4606 
270 
101 
420 
66 
9646 
ai 
10 
ll 
2S3 
li 
555 
171 
266 
719 
527 
1451 
ll21 
387 
926 
1014 
1069 
4413 
59 
9615S 
50796 
45362 
21971 
19227 
13624 
S39 
9767 
327 
1990 Ouant i ty - Qunt it is' 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Corb. Ho!!onclature Portugal U.K. tioeencl aturo comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmerk Deutsch! and Hell as Espegna France Ireland Ital i8 Nederland 
3402.90 SURFACE-ACTIVE PP.EPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS IEXCL. 
3401), HOT FOR RETAIL SALE 
3402.90-10 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALEl 
001 FRANCE 18650 2543 27 10430 2485 1660 189 1338 
002 BELG.-LUXBG. 11509 1 8139 219 1510 34 1167 439 
003 NETHERLANDS 16332 8713 279 6207 36 439 52 
540 
606 
004 FR GERMANY 7014 1743 244 
l065l 
1368 1390 715 1007 
005 ITALY 13379 298 10 492 646 
u2 355 
601 648 
006 UTD. KINGDOM 9181 1348 100 H82 833 2062 184 
72i 007 IRELAND 985 13 248 1 2 12 008 DENMARK 1786 124 1431 3 44 172 
009 GREECE 1585 1 48 925 15 246 2H 21 35 
010 PORTUGAL 3144 143 21 1848 397 528 n 
4l 
126 
011 SPAIN 3303 86 21 1762 
365 
312 676 397 
021 CA~ARY ISLAM l9l 7 3 7 8 3 
028 NORI·JAY 1472 74 22 631 15 
i 
163 
42 
243 324 
OlO SWEDEN 2721 222 5 1713 69 II 651 
Ol2 FINLAND ISS! 63 22 1123 6 22 63 ; 359 036 SIHTZERLAND 4518 168 12 3456 Ill 286 442 12 
038 AUSTRIA 4049 189 6 3636 44 59 96 6 ll 
048 YUGOSLAVIA 6970 28 32 2940 
5l 
4 3957 6 1 
052 TURKEY 2121 39 1 1606 1 364 5 50 
056 SOVIET UNION 12H6 4 12 8610 3761 17 4 15 060 POLAND 596 512 
i 
32 11 18 
062 CZECHOSLOVAK 2147 7 2006 47 16 
064 HUNGARY 1234 190 884 
140 
37 62 53 
066 ROMANIA 337 
10 
158 ll 25 
065 BULGAP.IA 411 374 
12; 7i 
17 
204 MOROCCO 618 22 l 390 
5 208 ALGERIA 462 201 134 122 
l 212 TUNISIA 649 544 
140 
94 
si 
1 
220 EGYPT 1157 616 109 l 238 
276 GHANA 203 
5 
174 
22 27 
29 
288 NIGERIA 368 92 222 
314 r,ABDN 369 6 7 250 
' 
106 
lB8 SOUTH AFRICA 1286 250 871 
25s 
157 
ui 'tOD l'SA 3039 123 1452 1075 2 
404 CANADA 814 4 606 35 1 161 
480 CDL0'·1BIA 399 371 1 1 II 
4!4 VENEZUELA 297 70 175 20 32 
504 PERU 231 217 4 
122 
1 
50~ BRAZIL 1018 
10 
863 33 
250 512 CHILE 490 210 14 5 
528 A.RGENTINA 348 246 101 1 
1' 
' 
6C8 SY!HA 212 29 sa 67 10 
616 IRAN 2440 140 2101 
a7 
130 2 62 
624 ISP.AEL 1167 25 974 44 ll 
IS 
23 
6!2 SAUDI ARABIA 823 41 275 
i 
66 1 420 
647 U.A.EMIRATES 360 31 5 1 322 
662 PAKISTAN 767 39 696 4 11 
l 2 
17 
664 INDIA 526 435 1 5 79 
680 THAILAND 2091 39 1713 24 82 3 171 59 
700 INDONESIA 1029 18 904 ll 36 23 31 
701 MALAYSIA 673 30 
5 
209 
7s 
27 359 H 
706 SINGAPORE 432 3 140 1 23 178 
708 PHILIPPINES 337 27 
i 
30I 
IDS 
2 
i 
7 
728 SOUTH KOREA 3629 3414 1 102 
732 JAPAN 1989 76 16 1739 63 6 17 72 
736 TAIWAN 1452 58 1290 
11; 
38 
i 
6 60 
740 HONG KOHG 3558 2572 250 34 582 
800 AUSTRALIA 1252 11 656 355 52 1 173 
804 NEI4 ZEALAND 260 1 160 1 1 93 
1000 W 0 R L D 168877 17260 968 101339 371 7690 15990 117 9911 3901 68 11248 
1010 INTRA-EC 36894 15013 750 45855 11 5848 7178 115 3865 2756 14 5489 
lOll EXTRA-EC 81867 2242 211 55484 261 IIH 8812 2 6053 1145 50 5760 
1 02~ CLASS 1 32539 1247 128 20742 54 511 2290 2 5145 313 2 2098 
1021 EFTA CDUNTR. 14581 716 73 10700 15 Ill 599 642 276 
4; 
1377 
1030 CLASS 2 31558 794 68 21758 195 1182 2702 523 802 3485 
103! ACP 168 l 2838 185 
z2 
1349 33 39 636 11 39 24 522 
1040 CLASS 3 17770 201 12984 11 140 3820 385 30 177 
l402. 90-90 WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS I EXCL. PUT UP FDR RETAIL SALEl 
001 FR~.NCE 132784 973D9 1316 13989 13 
12325 
59 1413 7372 13 11230 
OD2 SELG.-LUXBG. 36831 
37827 
192 13661 6 
i 
140 8811 1696 
OOl NETHERLANDS 58332 305 12389 150 4186 47 
H2S 52 
3427 
004 FR GE~MAHY Hl25 3028 14l5 
ss5s 
7 31847 30 3735 1663 
ODS ITALY l79D8 945 35 421 769 
137i 19; 
512 9661 
OD~ UTD. KINGDOM 16460 1698 389 62Dl 40 5736 817 
155!6 OD7 !RELAHD 159l6 1 25 57 42 
4s 
7 288 
DOS DENMARK 5353 240 1736 
7 
32 7 2220 1070 
009 GP.EECE 28D6 21 1365 543 347 358 !57 
010 PORTUGAL 4178 58 255 2214 852 217 111 
!55 
464 
Oll SPAIN ID2ll 511 2570 !52! 50 453 4960 
~21 ;;,•,:::.~y I!l,.:i 'i~6i .i'. f:;', !i 022 CEUTA AND ME 
17; 3s 
1257 5 
3li 024 ICELAND 641 
2 2S 
113 
~ 028 NORIIAY 8199 52l5 467 41 u; 421 2003 030 SI·1EDEH 12214 247 7350 2472 31 119 566 1310 
032 FINLAND l666 395 1615 484 23 12 81 577 477 
Cl6 SIHTZERLAND 6796 3l7 13 4145 
l 
354 6 554 1254 ill 
Ol! AUSTRIA 102l2 288 93 8592 131 492 406 227 
04l At!DaP.RA 617 591 26 
122 048 YUGOSLAVIA l730 44 612 8 57 2385 496 
052 TURKEY lll6 245 
12 
55D 
495; 
385 69 10 57 
056 SOVIET UNIDN 9212 
152i 
4128 3 37 21 52 
060 POLAND 4202 892 1091 79 78 481 6D 
064 HUNGARY 673 22 641 
27 
1 
zi ' 204 MQROCCO 313 6 ll9 121 4 19 208 ALGERIA 379 2 144 224 
212 TUNISIA 253 8 124 118 l 
Ill 288 NIGERIA l73 7 189 1 61 
314 GABO!I 1220 85 62 1073 
372 REUNION 795 19 a 768 i 388 SOUTH AFRICA 495 319 !l 1a 92 13; 17l 400 USA 769 2 352 4 17 
406 GP..EEHLAt~D 416 416 
458 GU.,DELOUPE 742 99 15 628 
462 MARTitiiQUE 622 2D a 601 10; z5 6 D4 L EBAHON ll!O s Ill 1121 
616 IRAH 385 280 
175 
1 
133; 
76 28 
624 ISRAEL 2745 632 
2l 
432 
12 
2 5 158 
6l2 SAUDI ARABIA l314 1 289 72 201 2716 647 U.A.EMIRATES 1397 
l; 
Ill 1 64 1217 
706 SitiGAPORE 52D 
2; 
85 20 38 3l8 728 SOUTH KOREA 401 247 1 
44 
67 57 
732 JAPAH 755 6ll 
26 
3 77 736 TAIWAN 45D l! 
IS 
l65 6 6 74D HOtiG KDNG 2061 213 715 25 1089 SOD AUSTRALIA 29l 46 25 22 189 
1000 W 0 R L D 450297 146400 19992 86573 80 22783 65297 1680 12640 30852 565 63435 1010 INTRA-EC 346942 1416l6 l711 57782 7 2929 57860 1508 6162 25277 220 49850 lOll EXTRA-EC 10l308 4764 16281 28790 73 19850 Hl7 171 6442 5575 340 13585 !02D CLASS I 50384 1880 14705 185l7 6 725 1151 168 3877 3719 4 5612 1021 EFTA COUHTR. 41748 1269 14485 16197 I 6 581 166 1246 3336 4461 !OlD CLASS 2 38331 1332 582 4247 66 14156 6166 4 2420 1177 336 7845 lOll ACP 168) 4067 429 14 667 1 16 1780 75 175 ll6 574 1040 CLASS 3 14595 1552 995 60D6 1 4969 120 145 679 128 
328 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destinaticn Reporting country - Pays dicluent 
Col!lb. Hol!lenchture 
No monel ature co:::b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Oeutschlend Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hederl and Portugal U.K. 
3402.90 PREPARA T1 ONS TENSIO-ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIVES, Y COMPRIS LE5 PREPA~ATIOH5 AUXILIAIRE5 DE LAVAGE, ET 
PREPARATIONS DE NETTOYAGE, NOH REPR. 50US 3401, HOH CONDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3402. 90-lD PREPARATIONS TENSIO-ACTIVES !NON CONOITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
DOl FRANCE 31484 3598 78 18977 3326 3052 340 12 2101 
002 BELG.-LUXBG. 18508 853~ 3 13027 296 2067 69 2304 742 DOl PAYS-BAS 21438 590 9932 
5 
75 1041 126 1140 
004 RF ALLEMAGNE 11536 2386 457 1619 2936 785 1195 2149 
DDS ITALIE 24532 527 24 20062 1 567 1339 
270 349 
468 1544 
006 ROYAUME-UNI 15664 2190 207 7571 4 844 3845 384 
007 IRLANDE 1717 23 1 471 2 8 1212 
DDS DAHEMARK 3786 123 
135 
2706 5 480 
440 
25 447 
009 GRECE 2992 1 1988 12 307 38 71 
OlD PORTU~Al 6514 238 50 4504 551 787 135 249 
Dll ESPAG~E 6409 271 47 3985 
476 
760 660 60 1a 588 
021 1L ES CANARIE 527 16 
5i 
5 6 13 ll 
028 NORVEGE 2559 261 1030 10 i 584 194 429 OlD SUEDE 4690 403 9 3054 143 57 24 997 
032 FIHLANDE 3041 158 39 2205 9 49 129 452 
036 SUISSE 7668 157 19 6041 223 608 542 26 52 
038 AUTRICHE 7639 541 19 6604 112 100 209 23 31 
048 Y~UGOSLAVIE 10276 68 98 5607 15 4449 36 1 
052 TURQUIE 3898 76 3 2959 53 4 684 12 105 
056 U.R.S.S. 20145 
7 18 
15255 4809 9 5 66 
060 POLOGNE 1415 1298 i 30 9 53 062 TCHEC05LOVAQ 5141 26 4873 137 102 
064 HOHGRIE 2359 315 1724 
14l 
80 126 106 
066 ROUMANIE 750 
19 
569 17 20 
z1s 068 BULGARIE 955 
z7 
664 
337 200 
30 
204 M~P.OC 1202 10 620 8 
208 ALGERIE 752 
18 
295 154 295 
a 212 TUNISIE 1023 779 216 
82 220 EGYPTE 1943 1215 211 169 261 
276 GHAHA 553 507 1 
35 
45 
288 NIGERIA 828 15 156 101 521 
314 GABON 501 17 19 329 
6 
2 134 
388 AFR. DU SUD 3066 509 2171 
118 
368 12 
400 ETATS-UNIS 6991 191 3424 2886 2 6 lH 
404 CAIIADA 2000 4 1521 221 15 6 233 
480 CDLOMSIE 642 593 4 10 34 
484 VENEZUELA 679 265 306 36 70 
504 PERDU 516 17 486 6 
187 
2 
i 508 BF.ESIL 1615 3 1384 39 
512 CHILI 890 32 568 24 9 255 
528 ARGENTINE 648 496 148 3 li 608 SYP.IE 1079 29 749 270 lD 10 
616 IRAN 4054 336 3276 334 4 99 
624 ISRAEL 2265 46 1818 181 130 28 1a 
60 
632 ARABIE SAOUD 1264 43 421 
2 
67 3 703 
647 EM!RATS ARAB 728 
140 
74 53 3 594 
662 PAKISTAN 1008 78l 11 25 
li 6 
49 
664 !:IDE 9S8 695 3 8l 160 
680 THAILANDE l3ll 82 
17 
2739 l5 9l 5 270 87 
700 INDOIIESIE 186l 4l 1576 18 77 56 76 
701 r.ALAYSIA 1277 87 1 56l 
2 lOl 
31 504 85 
706 SIHGAPOUR 883 4 11 l09 1 50 402 
708 PHILIPPINES 715 58 
2 
6l8 7 2 10 
728 CDP.EE DU SUD 6049 
140 
5701 123 5 2 213 
7l2 J.IPON 4757 4l 4241 142 ll 58 120 
736 T'Al-~AH 2760 144 2416 us 90 9 30 
80 
740 HDHG-KOHG 6l81 
zi ll 
4420 300 37 1419 
800 AUSTRALIE 197l llH 361 115 1 266 
804 HOUV .ZELANDE 561 2 356 3 3 188 
1000 M 0 N D E 292764 22548 2040 187639 480 9974 28897 281 13900 6S01 123 20381 
1010 !HTRA-CE 144581 17892 1592 8322l 11 7296 13570 274 5615 4814 50 10244 
lOll EXT RA-CE 147998 4651 448 104417 302 2676 15l27 7 8285 1687 61 10137 
1020 CLASSE 1 59686 2534 310 40634 59 807 5493 7 6l7l 40l 1 3065 
1021 A E L E 25835 1521 148 19128 10 347 1485 9l6 268 60 
1992 
1030 CLASSE 2 56333 1768 101 38656 2l2 1727 4926 1099 1259 6505 
lOll ACP 168 l 5772 401 
37 
2792 35 46 13l2 15 71 34 1046 
1040 CLASSE l ll979 l49 25126 10 143 4908 81l 26 567 
3402.90-90 PREPARATIONS POUR LESSIVES ET PREPARATIONS DE NETTOYAGE, INDN COHDITIONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 89054 56287 120l 11928 97 9657 
376 ll56 6988 20 10799 
002 BELG.-LUXBG. ll774 
40006 
202 ll688 9 
5 
lll 7612 
i 
2295 
DOl PAYS-!AS 60675 l03 12052 162 4954 53 694i 
3139 
004 RF ALLEMAGNE 449l2 3048 1121 6 27245 128 4256 59 2128 
00~ ITA LIE 22917 84l 21 11898 1a 
711 1055 
lOS 
582 7807 
006 ROYAUME-UNI 25078 1148 l20 9297 80 8891 3763 1256 1828~ 007 IRLANDE 18802 2 28 82 2 50 297 11 l4l 0 08 DANEMARK 6624 170 
14 
2ll7 
1a 
l5 18 2658 1129 
'1!19 C.:RECE 4741 33 l009 603 464 414 186 
010 Pr:tPTIIG"- 59l0 26 424 17H ? .:; ~ ! ~, '· 15! 
'. 
812 
Oil E •• '•I 12206 656 10 ··J 4~60 
"' 
ILf.S CfN.~.P.!E 11/l:'~ I 56 11,.91 
" 
~~ 
1,,-_;! CEUTA ET MEL 13l9 i 2l9 4i 
lll6 
6 
3 
359 024 IS LANDE 723 10 Zli 
69 
~m NO~VEGE 7977 7 3694 1009 138 150 436 2451 SUEDE 13615 143 5409 4l51 i 74 883 74l 1862 032 FI~LAIIDE 4338 479 1458 7l2 66 119 97 744 640 
Ol6 SUISSE 870l 285 ll 5056 2 613 5 624 1823 282 
OlB AUTRICHE 12540 357 lOl 10417 2 255 517 525 364 
04l AHDORRE 650 ll4i. 
592 58 
2Si 434 048 YOUGOSLAVIE l919 25 8 46 2000 
0~2 TURQUIE 2308 l26 
zi 
579 
266l 
1173 68 15 147 
056 U .R. S. S. SS93 
1089 
llOB I 64 56 78 
060 POLOGHE 3120 5l5 967 42 52 l26 109 
064 HOIIG~IE 1044 14 980 
za 
1 
2 17 
49 
204 MA~UC 525 18 liS 2l9 lOS 
208 ALGERIE 762 4l 219 486 8 
212 TUlliS IE 592 3D 218 lll 10 
2!8 NIGERIA 71l ll 244 6 ISO 293 
314 GABON 2360 ll7 97 2126 
l72 REUNION 1017 9 11 2 
997 
2 388 AFR. DU SUD 913 454 246 209 164 400 ETATS-UNIS 1704 68 
612 
876 79 6 42 466 
406 GP.OENLAIID 612 81i 458 GUAD':LOUPE 884 47 21 i 462 M.\P.TINIQUE 786 11 771 7 604 LIB AN 1197 8 132 981 55 
616 IRAN SlB 97~ 338 13~ 2 
138 60 
624 ISRAEL 2671 22 
597 
za 
9 816 7 lll 
632 ARABIE SAOUD l458 I 471 68 625 225l 
647 EMIRATS ARAB 1395 147 l 41 76 1128 
706 SIIIGAPOUR 714 49 35 
Zll 18 41 l7l 
728 CO~EE OU SUO 561 328 91 58 49 
732 JAPON 1624 
z6 
1406 2 29 10 177 
736 T' AI-WAH !86 1s 
745 60 24 7 24 
740 llO~G-KOHG 2lll 412 16 SlB 38 1092 
800 AUSTRALIE 676 99 9 22 lB 28 471 
1000 M 0 N D E 441775 107265 ISBll 105976 146 19577 70177 5848 ll!Bl 34824 596 68352 
1010 IN TRA-CE 324734 102219 3222 67866 18 2822 57861 4569 7229 27341 148 514l9 
lOll EXTRA-CE ll695l 5045 12609 3HIO 127 16746 12315 1279 589l 7484 432 169ll 
1020 CLASSE I 60675 2147 11167 26103 11 748 266l 1259 3696 4928 l 7950 
1021 A E L E 47898 1275 10915 216ll I 17 ll5l 1237 ll88 4341 429 
5958 
10l0 CLASSE 2 4529l 1781 799 6592 lll 13317 9552 20 2056 1922 8712 
lOll ACP (68! 6924 507 47 H~6 I l2 3484 179 220 428 1020 
1040 CLASSE l 10985 1117 64l 5415 l 2681 100 141 634 251 
329 
1990 Quent i ty - Qu.!'ntit6s: 1000 kg l: x p o r t 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarant Cee~b. Nomenclature 
H~r:~•ncl atur-e CO!!Ib. EUR-12 Belg.-Lux. Doni!' ark Deutsch I !lind Hell as Espagna Frenc• Ireland Ita! ia Hed•r 1 and Portugal U.K. 
3403 .II PREPARHIOHS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKIHS OR OTHER MATERIAL COHTAIHIHG PETROLEUM OILS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMIHOUS MINERALS, CEXCL. PREPARATIONS COHTAIHIHG, AS BASIS CONSTITUENTS, >= 70 X BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMIHOUS MINERALS> 
3403.11-00 PREPARATIONS FOR THE TP.EHMEHT OF TEXTILE MATERIALS, LEHHER, FURSKIHS OR OTHER MATERIAL COHTAIHIHG PETROLEUM OILS OR 
OILS OBTAINED FROM BITUMIHOUS MINERALS, CEXCL. PREPARATIONS CDHTAIHIHG, AS BASIS CONSTITUENTS, >= 70 X BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS DR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS! 
001 FRAtiCE 1334 22 698 260 
Ill 
314 15 25 
002 BELG.-LUXBG. 449 
24 
220 I 14 46 54 
003 NETHERLANDS 745 545 60 I 
26 
115 
005 ITALY 5192 II 2!91 1061 953 
3 
249 
00~ UTD. KINGDOM 792 6!5 93 5 5 7 009 GREECE 370 150 79 II 83 40 
010 PORTUGAL 855 355 321 H6 22 41 
011 SPAIN 409 244 114 29 II 
030 SI·!EDEN 644 142 502 
036 SIHTZERLAND 418 345 49 13 
0't8 YUGOSLAVIA 999 575 
583 ;, 421 40 052 TUR~EY 1574 903 16 25 
060 PDLAtiD 473 435 37 I 
062 CZECHOSLOVAK 359 359 
066 RDriANIA 447 329 
IS 
115 
385 SOUTH AFRICA 433 417 
IS 524 UP.U~UAY 407 359 !3 662 PAKISTAN 540 383 121 18 
664 !tiD IA 782 610 91 H 36 20 
650 THAILAND 829 784 41 3 I 
3 700 INDOIIESIA 447 267 56 121 
725 SOUTH KOREA 2531 1516 975 13 13 14 
732 JAPAH 917 
45 
617 155 27 liB 
736 TAIWAN 2061 1563 347 102 4 
740 HOHG KONG 515 404 81 30 
1000 W 0 R L D 30159 131 96 19023 5501 1968 1544 260 12 1653 
1010 IHTRA-EC 10605 59 5 5863 1816 1548 517 176 4 616 
lOll EXTRA-EC 19583 72 91 13159 3685 420 1027 B4 8 1037 
1020 CLASS I 6117 5 43 3925 794 20 492 33 805 
1021 EFTA COUHTR. 1822 5 43 1069 50 
364 
25 6 624 
1030 CLASS 2 11539 67 45 7587 2528 375 50 212 
1031 ACP 1651 536 I 369 98 29 I 7 31 
1040 CLASS 3 1926 1647 62 37 157 I 20 
3403.19 LU8RICATIHG PREPARATIDHS - IHCLUDIHG CUTTING-OIL PREPARATIONS, BOLT OR HUT RELEASE PREPARATIONS, AHTI-P.UST OR 
AHTI-CORRDSIDH PP.EPAP.ATIOHS AHD MOULD RELEASE PREPARATIONS, BASED DH LUBRICANTS -, COHTAIHIHG PETROLEUM OILS DR OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, BUT !EXCLUDING PREPARATIONS CD~TAIHIHG, AS BASIS COHSTITUEHTS, 70 X OR MORE BY WEIGHT 
OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CEXCL. 3403.111 
3403.19-10 PREPARATIONS -IHCLUDIHG CUTTIHG-DIL, BOLT DR HUT RELEASE, AHTI-RUST DR ANTI-CDRP.DSIDH PREPARATIONS AHD MOULD RELEASE 
PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS- COHTAINIHG >= 70 X BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS 
MINERALS !BUT HOT AS THE BASIC COHSTITUEHTl 
001 FRANCE 898 139 242 334 31 32 120 
002 BELG.-LUXBG. 4S7 301 24 95 27 10 
004 FR ~EP.MAHY 571 309 
12S 
18 13 75 155 
005 ITALY 428 7 251 33 
032 FIHLAtiD 122 33 89 
1000 W 0 R L D 5161 609 25 1833 599 235 100 821 935 
HID llfTP.A-EC 3381 544 I 1247 455 137 62 404 531 
lOll EXTRA-EC 1781 65 24 586 144 98 38 418 404 
1020 CLASS I 749 51 22 375 2 31 13 31 224 
1021 EFTA CDUHTR. 601 44 22 323 
142 
7 a 25 172 
1030 CLASS 2 975 13 200 6! 26 36! 154 
3403.19-91 PREPHATIOHS FOR LUBRICATING PIACHIHES, APPLIANCES AND VEHICLES CDHTAIHIHG PETROLEUM OILS DR OILS OBTAINED FROM 
BITUMINOUS MINERALS, I EXCL. PREPARA TIOHS CONTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, >= 70 X BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS DR OF 
OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS IHNERALSl, CEXCL. 3403.19-101 
001 FRANCE 1297 367 577 101 55 70 Ill 16 
002 BELG. -LUXBG. 1244 697 5 265 23 12 172 70 
003 NETHERLANDS 2187 486 796 802 19 56 28 
004 FR ~ERMAHY IH5 292 120 167 362 1 428 25 
005 !TAl Y 1908 306 454 781 184 lOB 69 
006 UTD. KINGDOM 1462 56 528 730 49 97 
ooa DEUf'iARK 712 96 558 IS IS 30 28 009 GREECE 836 15 147 510 25 42 61 
DID PORTUGAL 474 35 72 70 252 3 I 6 35 
011 SPAIN 469 50 
li 
138 196 24 2 26 23 10 028 HDP.~JAY 336 117 143 16 1 2 46 
030 SJ.IEDEH 1066 45 20 751 208 17 25 
032 FIHLAHD 2855 23 1 2182 556 
3 
24 39 
036 SIHTZERLAHD 1002 54 BOO 82 41 22 038 AUSTRIA 657 33 515 81 1 19 I 048 YUGOSLAVIA 106 2 82 1 18 3 
064 HUIIGARY 60 55 5~! 4 225 MAURITANIA ~~~ 42 3!:J .'.~l~'J!.A 
·-· 388 SOUTH AFRICA i55 i Hs . i 
i 400 USA 290 4 221 28 15 11 
~ 706 SIH~APDRE H7 227 170 I 4 15 25 732 JAPAN 1747 31 1686 23 1 4 
736 T AIWAH 216 9 122 1 7 69 740 HDMG KONG 1559 29 1525 2 3 !00 AUSTRALIA 214 18 144 34 IB 
1000 W 0 R L D 28075 2944 154 11761 25 490 8046 765 373 1699 728 1090 1010 IHTRA-EC 12211 1704 121 3993 200 3702 735 165 1019 23 546 
1011 EXTRA-EC 15!33 1240 33 7769 290 4344 30 205 680 692 544 1020 CLASS I 8692 341 32 6756 30 1183 18 24 109 1 195 1021 EFTA COUNTR. 5971 275 32 4423 
260 
992 8 5 102 134 1030 CLASS 2 6716 896 1 868 3050 12 101 497 691 335 
1031 ACP !681 2183 1H Ill 1062 52 48 688 118 1040 CLASS 3 425 4 145 110 ao 74 10 
H03 .19-99 PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING-OIL, BDL T OR HUT RELEASE, ANTI-RUST OR AHTI-CORRDSIOH PREPARATIONS AHD I'IOULD RELEASE 
PREPARATIONS, BASED DH LUBRICANTS- COHTAINIHG PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, I EXCL. 
PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS COHSIITUEHTS, >= 70 X BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS 
MINERALS> IEXCL. 3403.19-10 AND 3403.19-911 
001 FRANCE 8437 732 2077 260 4930 16 422 002 BELG.-LUXBG. 5449 
242 
1435 470 4 2853 686 003 NETHERLANDS 2492 968 148 22 
8D3i 
1112 004 FR GERMANY 9857 242 958 10 148 464 005 ITALY 4463 72 19!8 263 5 2037 96 006 UTD. KIHGDDII 2615 28 816 77 21 25 1648 
ooa DENMARK 976 12 680 65 1 53 165 009 G~EECE 679 3 35 
1;, 
12 40 133 456 010 PORTUGAL 607 4 145 137 10 26 271 011 SPAIN 2158 H 1242 177 58 623 14 028 NORIIAY 319 20 113 36 1 15 133 030 S~lEDEH 2268 ao 709 25 815 638 032 FINLAND 619 14 198 8 250 149 036 SIHTZERLAND 1575 1064 94 51 278 79 038 AUSTRIA 2992 2577 9 7 2aa 95 048 YUGOSLAVIA 788 625 85 66 12 052 TURKEY 1338 124 I 1160 19 H 056 SOVIET UNIOH 903 846 7 50 058 GERMAN DEM.R 437 
12i 
437 060 POLAND 559 399 37 062 CZECHOSLOVAK 265 253 
75 
6 204 MOROCCO 504 
20 
2 74 353 400 USA 275 163 a i 83 616 IRAH 424 1 293 19 94 4 13 624 ISRAEL 277 144 
6 
1 101 31 647 U.A.EMIRATES 210 35 169 720 CHINA 422 16 10 396 728 SOUTH KOREA 232 126 52 54 736 TAIWAN 355 262 17 35 36 
330 
1991 V•lu• - Yeleurs= 1000 ECU E•port 
~ Destination Reporting country -Pays djclarant ~:=~~c~:~~~~~=:~~~r---~E~UR~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~o-n-o-or~k~D~o-u-ts-c~h~l-o-nd~---=Ho~l~l=o~s~~E~s~po=g=n~o~~~F~r~o~nc~o~~=Ir~o~l-o_n_d _____ I-to_l_i_o __ H_o_d_o_r_lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-K-1. 
3413.11 PREPARATIONS POUR L'ENSI"AGE DES "ATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, CDHTEHAHT 
DES HUILES DE PETROLE OU DE IIINERAUX BITUMINEUX, CAUTRES QUE CELLES CONTEHAHT COMME COHSTITUAHTS DE BASE >= 7D X, EH 
PDIDS D'HUILES DE PETROL£ OU DE IIIHERAUX BITU~IHEUX) 
3403.11-DD PREPARATIONS POUR L'EHSI"AGE DES IIATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, CONTEHAHT 
DES HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX BITUMINEUX, (AUTRES QUE CELLES CONTEHAHT COMME COHSTITUAHTS DE BASE >= 70 X EN 
POIDS D'HUILES DE PETROL£ OU DE IIINERAUX BITUMINEUX> 
DD1 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
DD9 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
DlO SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGCSLAYIE 
052 TUP.QUlE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
066 RQUMANIE 
lBB AFP.. DU SUD 
524 URUGUAY 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 lHDOHESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 l'AI-WAH 
740 HOHG-KDHG 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68) 
1040 CLASSE S 
1516 
Bll 
1170 
6752 
1216 
532 
1220 
682 
1039 
675 
1764 
2359 
720 
695 
594 
611 
577 
645 
1106 
739 
722 
3578 
1246 
3637 
658 
43199 
150ll 
28169 
9396 
2937 
16419 
707 
3052 
52 
26 
21 
15 
240 
109 
Ill 
14 
IS 
117 
4 
198 
a 
190 
71 
69 
96 
23 
979 
341 
177 
3769 
892 
224 
SH 
316 
203 
590 
939 
1429 
6H 
695 
427 
586 
554 
471 
BBO 
697 
552 
2300 
ass 
ll20 
476 
27960 
8092 
19861 
5854 
1648 
11435 
428 
2579 
254 
1 
1152 
291 
98 
361 
z3 
liB 
124 
37 
65 
1184 
330 
ll4 
70 
6395 
2144 
4255 
1153 
52 
3012 
106 
89 
228 
97 
ISH 
10 
IS 
186 
172 
i 
a 
48 
22 
14 
IS 
l 
39 
2897 
2202 
695 
so 
616 
37 
48 
4ll 
50 
11 
a 
134 
41 
139 
16 
824 
28 
a 
167 
2a 
IS 
2 
99 
23 
4 
107 
2683 
1053 
1630 
BBB 
26 
455 
9 
217 
sa 
a a 
77 
14 
45 
23 
66 
581 
342 
239 
BB 
13 
149 
10 
2 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIFIANTES,-Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS 
ANTIROUILLE OU ANTICORROSION ET POUR LE DEMOULAGE, A BASE DE LUBRIFIAHTS-, CONTEHANT DES HUILES DE PETROLE OU DE 
IUNERAUX BITUMINEUX, CAUTRES QUE CELLES CONTENANT COM11E CONSTITUANTS DE BASE >= 70 X, EH PDIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE 
IIINERAUX BITUMINEUX ), <NON REPR. SOUS 3403.111 
3403.19-10 PREPARATIONS LUBRIFIANTES, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, LES PREPARATIONS POUR LE DEG~IPPAGE DES ECROUS, LES 
PREPARATIONS ANTUOUILLE OU ANTICORROSION ET LES PREPARATIONS POUR LE DEMOULAGE, A BASE DE LUBRIFIAHTS-, TENEUR EN 
HUILES DE PETRDLE OU DE IIINERAUX BITUMINEUX (NON COHSIDERES COI'"oME CDHSTITUAHTS DE BASEl >= 70 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
032 FIHLANDE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS~ I 
1021 A E L E 
IOlD CLASSE 2 
1429 
757 
1D69 
761 
1065 
10799 
5179 
4923 
2663 
2185 
1184 
178 
ss5 
12 
I 
au 
701 
liB 
100 
91 
IS 
lll 
4 
128 
104 
104 
4BD 
sss 
26; 
79 
SS9D 
1842 
1548 
955 
747 
441 
439 
24 
12 
BSI 
6Dl 
280 
6 
274 
260 
56 
860 
416 
444 
159 
39 
305 
43 
30 
179 
102 
78 
25 
11 
53 
40 
116 
320 
sss 
1132 
867 
265 
ao 
63 
155 
3403.19-71 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATIOH DES IIACHIHES, APPAREILS ET YEHICULES, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX 
BITUMINEUX, <AUTRES QUE CELLES COHTEHANT COMME COHSTITUAHTS DE BASE >= 70 X EN PDIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX 
ITUIIINEUX) 
COl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-DAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEMARK 
009 G~ECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
058 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
~~~ ··~UPTTAtfiE 
.ilO AH~ui." 
lBB AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
;II 706 SIHGAPOUR 
~ m :~:~~WAH 
740 HOHG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
IOODIIDHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
!OlD CLASSE 2 
lOll ACP (68) 
IOU CLASSE l 
4547 
4343 
5253 
4323 
6110 
4026 
2033 
1156 
1119 
1~61 
845 
3571 
5288 
2706 
2169 
556 
661 
529 
1\I.H 
SOl 
1075 
82~ 
4571 
525 
2747 
736 
72328 
35419 
36860 
22194 
14685 
12185 
3215 
1783 
843 
645 
870 
967 
239 
154 
30 
36 
192 
IB3 
101 
41 
171 
230 
2 
17 
2 
a 
167 
79 
12 
43 
5674 
3977 
1698 
878 
729 
815 
172 
5 
sa 
72 
4 
240 
91 
149 
142 
138 
a 
2608 
2149 
2720 
2soa 
1825 
1713 
349 
203 
516 
462 
2571 
3759 
2152 
1655 
515 
650 
16' 
47i 
939 
576 
4404 
4D4 
136 
581 
37212 
14572 
22699 
17185 
10650 
3592 
350 
1223 
165 
16 
2 
2 
9 
20 
209 
62 
3 
2 
20 
997 
423 
574 
69 
soi 
114a 
1576 
512 
1342 
1428 
I 
1131 
561 
400 
41 
558 
1268 
239 
167 
2 
36l 
.. ·.~; 
16 
19 
9 
72 
5 
2582 
78 
16182 
8175 
8007 
2758 
2llS 
SOil 
1542 
168 
343 
151 
171 
1860 
1024 
202 
a6 
29 
142 
12 
7 
12 
4121 
40D6 
115 
74 
56 
40 
116 
2S 
29 
1 
50 
4 
9 
2 
1 
5 
5 
30 
499 
241 
258 
51 
12 
143 
aa 
64 
426 
689 
asi 
283 
324 
103 
96 
14 
34 
7 
42 
50 
79 
65 
7 
10 
.i 
3 
17 
5 
10 
5 
3808 
2825 
983 
264 
2~3 
433 
ao 
286 
3403.19-99 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES, -Y COIIPRIS HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR DEGRIPPAGE DES ECRDUS, PREPARATIONS AHTIROUILLE 
OU ANTICORROSION ET POUR DEMOULAGE, BASE DE LUBRIFIANTS-, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MIHERAUX BITUMINEUX, 
CAUTRES QUE CELLES COHTEHAHT COMME COHSTITUAHTS DE BASE >= 70 X EN PDIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX BITUMIHEUX), 
<NOH REPR. SOUS 3403.19-10 ET 3403.19-91) 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
009 GREtE 
OIC PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEMAHDE 
06 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
204 IIAROC 
400 ETATS-UHIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARU 
m m~~ DU SUD 
736 T' AI-WAH 
13735 
9701 
4174 
15758 
7541 
4511 
1670 
IllS 
1095 
3469 
612 
3772 
1017 
3154 
5243 
1907 
1908 
4072 
763 
1091 
515 
644 
622 
945 
596 
573 
743 
616 
1005 
1466 
sa6 
461 
162 
57 
26 
12 
14 
115 
30 
130 
30 
2 
32 
1 
20 
1 
3729 
3354 
2036 
3340 
1546 
1163 
101 
240 
1119 
199 
1406 
390 
2209 
H69 
1615 
217 
3965 
na 
481 
5 
306 
634 
325 
33 
390 
767 
a6 
s2 
a2i 
289 
1177 
481 
151 
73 
15 
205 
335 
48 
43 
17 
1~2 
15 
liB 
1 
1 
u5 
25 
i 22 
40 
68 
lB 
20 
27 
~2 
26 
336 
16 
34 
215 
30 
4 
74 
26 
76 
2 
i 
71 
9 
136 
1491 
15 
174 
36i 
196 
2 
7446 
4515 
13152 
3338 
2751 
118 
269 
41 
988 
41 
1435 
398 
493 
451 
3 
47 
91 
763 
9S 
24 
5 
10 
189 
41 
670 
28 
a 
21 
2i 
a 
a 
2i 
Ill 
22 
843 
3 
840 
837 
13 
62 
101 
154 
429 
13 
78 
27 
836 
I 
62 
6 
32 
77 
6 
112 
2911 
1072 
1839 
1297 
1116 
SIB 
Ill 
24 
249 
24 
324 
139 
985 
3398 
13~6 
2052 
1254 
1130 
628 
46 
164 
1D9 
63 
177 
62 
17 
63 
77 
ao 
227 
165 
60 
l 
29 
49 
7 
74 
24 
34 
2606 
1017 
1519 
763 
SH 
723 
14S 
32 
HD 
919 
1429 
727 
196 
2a6 
667 
532 
66 
352 
756 
251 
209 
151 
35 
Bl 
10 
266 
52 
74 
510 
15a 
!55 
331 
1990 Quantity- QuantiU·s: 1000 kg l.; A p 0 f t 
! Dastination Reporting country -Pays diclarant 
Cosb. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------~----~----~~~ 
Hoeencl ature comb. EUR-12 !elg. -Lux. Daneark D•utschl end Hell as Espagna France lrel and I tal ia Hederl and Portugel U.K. 
3403.19-99 
lDDD W 0 R I D 
!DID lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1028 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP !65) 
10~0 CLASS l 
560~2 
l!IH 
17925 
10693 
7779 
~~20 
479 
2aH 
1585 
1378 
207 
1~5 
123 
62 
ID 
19 
6 
13 
9 
9 
~ 
18616 
9393 
9223 
5969 
H65 
1673 
ID~ 
1580 
223 
15 
206 
206 
3186 
2309 
877 
278 
173 
548 
226 
51 
~a 
36 
11 
11 
ID 
28~0 
565 
2275 
1318 
58 
783 
lDD 
175 
23456 
20378 
3078 
1677 
1645 
417 
~ 
985 
3403.91 PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKIHS OR OTHER MATERIALS !EXCL. PETRDLEUI'I OILS DR OILS 
OBTAINED FROPI BITUMINOUS MATERIALS! 
3403.91-DO PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF TEXTILE MATERIALS, LEATHER, FURSKIHS DR OTHER MATERIALS !EXCL. PETRDLEUI'I OILS OR OILS 
OBTAINED FROM BITUIIIHDUS MATERIALS! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
OD~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
ooa DEHMnK 
019 GREECE 
018 PDRTU:;AL 
011 SPAIN 
030 SWEDEil 
Oll FINLAND 
036 S!IITZERLAHD 
DlB"AUSTRIA 
HB YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SCVI ET UHIDH 
060 POLAND 
062 CZ£CHOSLDVAK 
OU ROMANIA 
068 BULGARIA 
20~ MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
l!a SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
50! BRAZIL 
520 PAP.AGUAY 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
6H INDIA 
666 BANGLADESH 
6!0 THAILAND 
700 IHDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIHAH 
HC HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
ao~ NEW ZEALAND 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASS 3 
~066 
2985 
928 
1887 
1Q249 
3025 
536 
1164 
3265 
2276 
~23 
465 
2195 
1240 
2945 
1859 
369 
55! 
757 
553 
249 
1151 
371 
H52 
540 
50~ 
535 
!25 
834 
~48 
666 
388 
31~ 
437 
~618 
2924 
651 
1958 
1470 
379 
7068 
1933 
5346 
3042 
685 
531 
85476 
30697 
54779 
14164 
4600 
37374 
10!4 
3242 
Ill 
50 
89 
2 
214 
505 
490 
16 
a 
7 
a 
I~ 
4 
41 
I 
~D 
~D 
56 
2982 
1915 
769 
7153 
190~ 
466 
599 
1~58 
957 
297 
422 
118~ 
1228 
22H 
1639 
362 
~17 
710 
431 
2~5 
567 
251 
265 
424 
434 
H5 
~27 
200 
372 
H9 
380 
273 
290 
2490 
1701 
415 
1315 
949 
325 
3966 
1347 
3216 
2322 
287 
2~9 
53133 
18271 
34862 
10356 
l2B9 
21!34 
734 
2671 
7 
5 
2 
98 
i 
120 
108 
2i 
461 
6 
209 
1 
a a 
10 
107 
62 
22 
16 
15 
117 
a6 
59 
11 
I 
1905 
823 
1082 
228 
215 
833 
22 
a2i 
53 
1018 
~56 
539 
~9 
9 
254 
437 
6 
12 
26B 
9 
I 
17 
i 
1 
4 
42 
27 
135 
16 
li 
93 
12 
16 
si. 
34 
l 
26 
4490 
3635 
855 
373 
298 
476 
19 
6 
329 
102 
30 
253 
17 
l 
200 
523 
712 
41 
5 
11 
1 
297 
lOB 
7 
4 
6 
93 
4i 
21 
17 
23 
236 
633 
53 
86 
2i 
96 
ll 
619 
69 
47 
250 
1 
73 
249 
419 
53 
66 
36 
6225 
2169 
~056 
945 
59 
2919 
21 
192 
3BD 
73 
2Bl 
1802 
349 
6 
35 
119 
105 
19 
l 
516 
1 
403 
79 
130 
40 
25 
195 
62 
aH 
23 
29 
67 
162 
6 
Ill 
IB 
6 
779 
229 
50 
329 
125 
51 
2487 
206 
1006 
234 
152 
4 
11985 
3153 
8832 
1503 
5~0 
6987 
34 
342 
3403.99 LUBRICATING PREPARATIONS INCLUDING CUTTING-OIL PREPARATIONS, BOLT OR HUT RELEASE PREPARATIONS, AHTI-RUST OR 
ANTI-CORROSION PREPARATIONS AHO MOULD RELEASE PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS, (EXCL. PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED 
FROM 8ITI1MIHOUS IUHERALSl, <EXCL. 3403.91) 
3~03.99-10 PREPARATIONS FOR lUBRICATING IIACHIHES, APPLIANCES AHD VEHICLES (EXCL. PETROLEUI'I OILS OR OILS OBTAINED FROI'I BITUI'IIHOUS 
MATERIALS! 
DOl FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 t'.ETHERLA~DS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0 03 DEtH"lARK 
v:;, ::~:r:r 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
~ m ~g~~:~ 
032 FINLAND 
036 SL-IITZERLAND 
038 AUSTRIA 
DU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
2~0 NIGER 
2~B SENEGAL 
280 TOGO 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 !RAN 
647 U.A.EMIRATES 
664 IHDIA 
732 UPAN 
736 TAH!AN 
7~0 HOIIG KONG 
BOO AUSTRALIA 
IODOWORLD 
1010 IHTP.A-EC 
I 011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUlHR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASS 3 
133S 
2531 
1046 
4096 
1737 
848 
342 
357 
1128 
1023 
1610 
525 
526 
5!2 
11B 
127 
1172 
IDl 
115 
665 
396 
582 
136 
261 
152 
220 
142 
ISB 
303 
233 
160 
267 
2699B 
13989 
12943 
56Bl 
~311 
5895 
2715 
1367 
359 
26~ 
62~ 
247 
68 
55 
1;; 
23 
424 
~a 
256 
30 
27 
56 
I 
18 
4 
I 
I 
19 
17 
1 
20 
9 
~I 
36 
15 
30 
96 
2900 
2087 
811 
605 
H6 
200 
10 
5 
2 
22 
54 
6 
~a 
30 
27 
18 
~86 
305 
292 
la2 
166 
134 
ii 
B2 
757 
163 
61 
295 
H2 
61 
29 
I 
1 
18 
2 
21 
51 
112 
7 
141 
15 
9 
55 
42 
:!~ 
3/ 
4971 
1918 
lD5J 
21H 
1734 
B29 
22~ 
ao 
21 
9 
2 
10~ 
HB 
138 
271 
l 
247 
2i 
ul5 
345 
1384 
535 
403 
24 ,, 
15l 
363 
30 
424 
239 
Ill 
25 
36 
1157 
97 
79 
665 
393 
561 
" 13 
lH 
74 
3~ 
H 
72 
66 
10 
10249 
~385 
58H 
102~ 
a31 
365~ 
236~ 
1186 
a 
69 
34 
34 
32 
16 
2 
42 
5 
i 
14 
I 
11 
49 
15 
IZ 
262 
87 
127 
86 
11 
29 
li 
299 
783 
1689 
,26 
179 
60 ,, 
--, 
109 
28 
75 
17 
18 
ll 
" l 
1 
1 
2 
i 
5 
37 
30 
4153 
3696 
~57 
276 
171 
156 
21 
25 
3403.99-90 LUBRICATING PREPA~ATIOHS -INCLUDING CUTTING-OIL, BOLT GR HUT RELEASE, ANTI-RUST OR ANTI-CORROSION PREPARATIONS AND MOULD 
RELEASE PREPARATIONS, BASED ON LUBRICANTS- <EXCL. PETROLEUM OILS OBTAINED FROI'I BITUMINOUS IIATERIALSl !EXCL. 3~03.99-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERi1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IREtAHD 
008 DEIIMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 NORWAY 
332 
9233 
5234 
1816 
63~9 
3235 
2940 
·1064 
563 
613 
635 
1625 
usa 
lOla 
2o2 
sa 
~77 
55 
ll 
77 
56 
22 
a 
13 
862 
I~ 
35 
1857 
145 
~63 
16 
11 
15 
73 
1~23 
1261 
583 
B3S 
1246 
68 
168 
193 
106 
510 
754 
24 
i 
ll 
1677 
565 
1538 
822 
780 
19 
78 
~6 
229 
~61 
60 
872 
45 
54 
203 
108 
13 
2 
208 
67 
357 
I 
~326 
1532 
2066 
sa~ 
281 
a 
60 
10 
2 
81 
7a 
16 
16 
22 
22 
22 
14 
34 
16 
12 
12 
12 
27 
6051 
4018 
2033 
1286 
1096 
725 
35 
23 
146 
74 
a 
125 
728 
12 
293 
~50 
40 
" 13 
16 
26 
1161 
341 
101 
236 
29 
2 
~as 
97 
616 
34B 
169 
240 
7156 
2121 
5034 
711 
156 
~315 
276 
9 
119 
293 
142 
377 
143 
66 
'•'; 
65 
126 
lSI 
670 
177 
56 
36 
a 
41 
6 
I 
15 
10i 
56 
39 
74 
77 
58 
lB 
Ill 
38BB 
1622 
2266 
1481 
1098 
748 
84 
37 
705 
705 
377 
591 
370 
925 
178 
76 
161 
165 
148 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
!! Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Ho•encl ature 
Hol!lenclature comb. EUR-12 Selg. -Lux. Dan11ark Dtutschl and Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
3403.19-99 
1000 ~ 0 H D E 100545 3032 33 39059 432 5190 H5 3992 35036 13 10605 
1010 IHTRA-CE 63351 2695 14 17415 44 3554 91 5ll 32757 13 5954 
lOll EXTRA-CE 37192 333 19 21644 356 1636 57 3151 5279 4655 
1020 CLASSE 1 19594 251 13 llSSl 453 52 1765 2910 2269 
1021 A E L E 13952 224 13 5751 
35S 
266 36 53 2526 1723 
1030 CLASS~ 2 9737 52 6 4207 965 s lla5 566 2325 
1031 ACP !65) 102a I a 26a 1 350 192 7 192 
1040 CLASSE 3 7a57 ssss 215 225 1302 57 
3403.91 PREPARATIONS POUR L' EHSI~AGE DES IIATIE~ES TEXTILES, L 'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CU!R, PELLETERIES ou AUTRES, !SAHS 
HUILES DE PETROLE HI DE ~!MERAUX BITUMIHEUXI 
3403.91-00 PREPARATIONS POUR L'EHSIMAGE DES IIATIERES TEXTILES, L 'HUILAGE DU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES ou AUTRES, !SAHS 
HUILES DE PETROLE HI DE ~IHERAUX BITUMIHEUXI 
001 FRAHCE 6676 225 5076 112 652 365 240 
002 BELG.-LUXBG. 5454 3594 
IS 
953 
zi 
177 343 57 
003 PAYS-BAS 1516 65 1069 154 129 
545 
22 
004 RF ALLEMAGHE 2636 126 
Io4o2 
199 1037 436 240 
005 ITA LIE 13966 4 135 695 Ii 32 1309 915 006 ROYAUtlE-UHI 3935 206 2926 420 33a 
2s 005 DANEi'iARK 995 553 
4i 
90 13 16 
009 GRECE 1353 1060 25 296 63 365 
DID PORTUGAL 4654 2394 567 360 506 155 
4i 
70l 
011 ESPAGIIE 3595 1423 351 1540 135 67 
030 SUEDE 599 29 4a5 24 252 59 46 
032 FIHLANDE a46 17 765 10 17 10 4 20 
036 SUISSE 2991 3a 2082 2a2 17a 30 378 3 
038 AUTRICHE 1689 1666 3 15 2 3 
H8 YOUGOSLAVIE 5100 3904 2 674 520 
zi 052 TUR~UIE 3543 3134 65 204 111 
056 U.R.S.S. 715 695 20 
76 060 POLOGNE 814 732 
i 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 1U4 1606 13 44 
OU ROUi'iAHIE ll2a 920 31 151 19 
068 BULQARI E 526 517 9 
56 166 u2 204 MAROC 1339 769 39 65 
212 TUHISIE 528 38a 17 35 27 57 
1aa 220 EGYPTE 1712 499 121 334 
129 
570 
3a8 AFR. DU SUD 1226 1043 32 22 
400 ETATS-UHIS 924 746 1 ai 29 63 
404 CANADA 721 6ll 16 
539 
56 33 
50a BRESIL 1657 a70 24a 
520 PARAGUAY lOla 244 
2i 
772 
6 ~24 URUGUAY 640 537 73 
~28 ARGENTINE 1015 77a 30 120 a7 
612 IRAQ 66a 662 
12 616 IRAN 549 505 
37 
32 
624 ISRAEL 7!8 545 96 12 4a 
662 PAKISTAN 4010 2943 74 72 35 616 270 
664 IHDE 45a9 2907 27 12 1076 3ll 256 
666 BAHGLA DESH 794 452 21 166 51 104 
6aO THAILANDE 2346 1624 za 16 39 305 284 
700 INDOHESIE 2236 1609 167 317 125 15 
720 CHINE 703 6H 
15l 
2 53 7 
72a COREE DU SUD a543 5385 156 23a9 457 
732 JAPOH 2924 2097 25 504 157 Ill 
736 T'Al-l·!AH 7096 5057 7a 7 313 925 636 
740 HOIIG-KOHG 4679 3719 73 42 ao 345 420 
aoo AUSTRALIE lOll 529 19 7a 153 231 
ao4 HOUV .ZELAHDE 714 388 1 21 3 301 
1000 M 0 H D E 124489 695 101 55248 11 2396 5525 34 10362 12291 41 7785 
1010 IHTRA-CE 45790 637 3 29193 a 1076 4194 34 37aO 37a1 41 3043 
lOll EXTP.A-CE 78699 57 95 56055 3 1320 1331 6582 a5ll 4742 
1020 CLASSE 1 23144 41 9\ 17739 315 390 2048 1532 986 
1021 A E L E 6916 40 89 5287 294 249 296 449 212 
1030 CLASSE 2 49449 17 4 32895 977 a99 4215 6700 3739 
1031 ACP (!81 1699 6 1300 
2i 
40 za 41 284 
1040 CLASSE 3 6105 5420 42 319 279 17 
3403.99 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS 
AHTIROUILLE OU AHTICORROSION ET POUR LE DEMOULAGE, A BASE DE LUBRIFIANTS-, SANS HUILES DE PETROLE HI DE IIIHERAUX 
BITUMINEUX, NOH REPR. SOUS 3403.91 
3403.99-11 PREPARATIONS POUR LA LUBRIF!CATIOH DES IIACHIHES, APPAREILS ET VEHICULES, !SANS HUILES DE PETROLE HI DE IIIHERAUX 
BITUMINEUX I 
001 FRANCE 7082 1264 I a 4519 ao 
1429 
25 176 690 310 
002 BELG.-LUXBG. 6204 617 a 1951 60 24 2127 605 003 PAYS-HS 3921 5 17a6 3 7a2 
55 
21 
319S 2 
707 
004 RF ALLEMAGNE a522 1795 a 
287S IS 
2249 lla llOO 
005 ITALIE 6156 769 1 930 3 
s6 
1143 419 
006 ROY.A.'Jr~E-UHI 3571 15P 12 2009 7 765 29 535 15~ " "• ·· .,_RK lH'• 1'" 607 67 221 
Ufd ..Ji\c"'i:. it61 ;J '~o 3z; ia4 "24 010 PORTUGAL 980 IDO 7 136 
011 ESP AGilE 3380 979 
32 
a97 775 
42 
45 357 17 311 
~m HORVEGE 1917 125 1211 90 70 347 SUEDE 4822 771 266 1170 10a4 
i IS 
191 1338 
032 FINLAIIDE 1467 90 2 268 618 50 416 
036 SUISSE 22a8 65 1 1590 336 59 sa 64 115 
038 AUTRICHE 2041 212 1630 72 7 35 85 
04a YOUQOSLAVIE 651 3 519 2 7 aa 31 
052 TURQUIE 701 31 397 116 9 l4a 
0~6 U.R. S .S. 1891 4 12 1737 16 64 
216 LIBYE 1163 9 15 1097 3 35 
220 EGYPTE 554 3 297 143 12 97 
240 NIGER 543 2 i 542 1 245 SENEGAL 553 548 
280 TOGO 519 I 3a 4aO 
us i 4 388 AFR. DU SUD 715 48 
IS 
3a6 lH 
296 400 ETATS-UHIS 1839 55 1149 31 277 16 
612 IRAQ 790 5 1 75 707 2 
24s 616 IRAN 1114 74 775 4 16 
647 EMIRATS ARAB 736 14 33 556 20 113 
664 !~DE 635 9a 113 164 
244 
2 25a 
732 JAPON 1310 145 562 
i 
a2 6a 209 
736 T'AI-WAH 855 46 457 160 19 43 122 
740 HOHG-,ONG 508 59 189 152 2 1 102 
aoo AUSTRALIE 952 212 38a 50 46 3 249 
I DOD M 0 N D E a0204 a634 443 29736 1017 19176 356 1389 9539 58 9755 
lOll !NT RA-CE 42111 5879 52 14971 506 7405 lll 471 3535 19 4161 
lOll EXT RA-CE 37908 2753 391 14a16 499 11770 245 760 1053 27 5594 
1020 CLASSE I 1933a 1771 340 9616 16 2691 233 664 655 3352 
1021 A E L E 12627 1261 319 S885 2 2201 1Da 79 458 2314 
1030 CLASSE 2 15710 971 51 4585 428 71a3 12 58 275 27 2120 
1031 ACP (631 3634 123 1 444 
54 
2785 4 61 27 189 
1040 CLASSE 3 2a59 11 615 la96 3a 123 122 
3403.99-90 PREPARATIONS LUBP.!FIANTES, -Y COMPRIS LES HUILES DE COUPE, LES PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, LES 
PREPARATIONS ANTIP.OUILLE OU ANTICORROSION ET LES PREPARATIONS POUR LE DEMOULAGE, A BASE DE LUBRIFIAHTS-, !SANS HUILES DE 
PETROLE HI DE MIHERAUX BITUMINEUX I, (NOH REPR. sous 3403.99-101 
DOl FRANCE 12656 1088 1167 2543 27 
257l 
30 1228 5144 1429 
002 BELG.-LUXBG. 9816 33 2325 1 122 2451 2311 
003 PAYS-BAS 4134 394 100 1260 957 231 1192 
004 RF ALLEMAGHE 10909 279 2323 
1736 
14 2466 351 3506 196a 
005 IT AL IE 7263 1010 260 2 19a4 11a3 1Da7 
006 ROYAUME-UHI 5499 173 1191 2249 993 10 204 676 
1376 007 IRLANDE 1777 41 24a 72 19 21 
oca CANEMARK 1344 110 374 137 6 145 572 
009 QRECE 1135 108 59 374 11 96 324 19 144 
010 PORTUGAL 1201 41 42 209 77 344 110 4 374 
011 ESPAGNE 3100 23 32 1040 812 534 292 29 333 
028 NORVEGE 1942 33 14a 1077 122 4 229 329 
333 
1990 Quantity - Quant1t6s= 1000 kg f. x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant Co111b. Hoaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Dane:ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Nederland Portugal U.K. 
3403.99-90 
OlD SWEDEN 1450 31 112 466 149 43 343 299 
032 FINLAND S66 46 73 304 113 17 so 233 
036 SHITZERLAND 721 24 7S 417 109 34 26 33 
OlS AUSTRIA llSS 70 976 41 44 212 45 
04S YUGOSLAVIA 1091 
z5 z7 
170 22 S77 1 19 
052 TURKEY 5S9 244 139 103 2S 23 
056 SOVIET UNION 2S2 
2s 
145 4S 15 68 6 
062 CZECHOSLOVAK 332 173 120 3 4 
3S9 NAMIBIA 167 
10 21 166 i 
167 
400 USA IHS S66 192 216 
4S4 VENEZUELA S75 1 7S 2 793 
li 616 IRAN 234 189 
26 
12 2 
624 ISRAEL 239 98 5 60 40 
632 SAUDI ARAB lA 2560 119 12 29 I 2397 
6SO THAILAND 356 204 7 7 13S 
72S SOUTH KOREA 9S2 600 339 7 36 
732 JAPAN 1170 47 965 18 140 
736 TAIIo!AN 332 212 7 5 IDS 
800 AUSTRALIA 359 134 67 9 1H 
1000 W 0 R L D 54945 22SS 3912 13346 23 172 10667 10 4018 11160 33 9316 
1010 INTRA-EC 33301 2032 3424 6393 2 69 6216 ID 1928 S949 27 4251 
1011 EXTRA-EC 21643 256 4S9 6953 21 101 4452 2090 2211 6 506\ 
1020 CLASS I 107S7 165 461 3901 I 2 2563 1179 1003 1512 
1021 EFT A COUNTR. 5613 121 405 294S I 
9; 
471 139 755 773 
1030 CLASS 2 9446 27 13 2540 20 1579 681 950 3531 
lOll ACP 1681 49S 2 2 152 I 57 171 34 30 43 
1040 CLASS 3 1410 64 14 512 311 231 25S 20 
3404.10 ARTIFICIAL WAXES OF CHEIIICALLY IIDDIFIED LIGNITE 
3404.10-00 ARTIFICIAL WAXES DF CHE!IICALL Y IIDDIFIED LIGNITE 
ODI FRANCE 680 652 1s 2$ 2 002 BELG.-LUXBG. 327 274 3 35 
003 NETHERLANDS 55S 
i 
537 
i 
1 20 
005 ITALY S55 809 42 
006 UTD. KINGDDII 308 13 279 16 
57 011 SPAIN 229 171 I 
400 USA 1542 1540 1 
732 JAPAN 559 559 
1000 W 0 R L D 6814 43 6141 24 56 79 20 451 
101C INTRA-EC 3381 40 2S39 15 36 44 407 
1011 EXTRA-EC 3431 3 3302 9 20 35 19 43 
1020 CLASS 1 2510 1 2474 1 21 13 
1021 EFTA CDUNTR. 219 1 197 14 7 
1030 CLASS 2 865 2 793 13 19 30 
3404.20 ARTIFICIAL WAXES DF POLYETHYLENE GLYCOL 
3404.20-00 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
ODI FR~NCE 2572 18 1997 
2os 
54 502 
002 BELG.-LUXBG. IS39 779 760 93 i 
003 NETHERLANDS 145S 11 756 S7 604 
004 FR GERIIANY SSI 10 
ssi 127 
574 295 
005 ITALY 1784 104 366 606 
006 UTD. KINGDDII 939 6 464 lH 1S 62 3S i ODS DENMARK 1004 941 55 
011 SPAIN 44S 130 116 63 13S 
036 SWITZERLAND 434 363 41 14 16 
03S AUSTRIA 473 290 134 I 4S 
1000 W D R L D 1525S 230 2S S43S 179 2333 22 21S 903 2907 
1010 INTRA-EC 11229 157 4 5782 156 1801 19 17S S55 2277 
1011 EXTRA-EC 4029 73 23 2657 23 532 4 40 47 630 
1020 CLASS I 1975 I 2 1176 7 3S9 2S 2S 344 
1021 EFTA r.DUNTR. 1212 
7i 
I S42 7 206 15 24 117 
1030 CLASS 2 16S4 21 1164 15 143 11 9 2H 
1040 CLASS 3 366 316 10 40 
3404.90 ARTIFICIAL WAXES AND PREPARED WAXES !EXCL. 3404.10 AND 3404.201 
3404.90-10 PREPARED WAXeS, INCLUDING SEALING WAX 
001 FRANCE 6691 3536 
i 
1731 457 
z5i 
10 S4S 109 
002 8ELG.-LUXBG. 2663 
660 
823 450 927 209 
003 NETHERLANDS 2142 46 1220 15 74 
312 218i 
127 
004 FR GEitMANY 4245 123S 17 
127i 
213 160 124 
DOl ITALY 1784 46 11 286 17 10S 45 
006 OTD. KINGDOII 2128 1395 2 576 54 65 34 1~ 007 UELA~D 417 3SO 3 16 1 3 
OGS DENMARK 1981 24 911 
14i 
77S 233 42 
010 PORTUGAL 542 2 12S 150 105 5 
f'!l :.:~.tH' , !;e ~!l ~:o •• 1 , • .. 028 NORWAY 407 !S 
46 
326 
s5 
61 7 
030 S~!EDEH 57S 17 306 111 13 
~ 032 FINLAND 337 6 13 230 38 42 15 35 036 SliiTZERLAHD 1527 55S 4 734 21 145 23 
DlS A~STRIA 1365 463 544 70 2S7 1 
04S YUGOSLAVIA 294 23 
1i 
249 4 15 3 
052 TURKEY 487 17 273 18 179 li 400 USA 399 359 7 2 
624 ISRAEL 262 5 220 30 2 
680 THAILAND 248 35 16S 9 36 
700 INDONESIA 305 62 
107 
225 16 
i 701 MALAYSIA 315 42 96 
17 
69 
732 JAPAN 480 12 338 
2s 
60 53 
736 TAIWAN 367 34 299 6 I 
1000 W 0 R L D 36629 9452 2a4 13549 3331 2169 40a 6151 11 1273 
1010 IHTRA-EC 23965 7791 86 7255 1623 1543 325 4624 
li 
717 
10 II EXTRA-EC 12665 1661 199 6294 1708 626 83 1527 556 
1020 CLASS 1 6287 1153 76 3521 1Da 314 44 S96 176 
1021 EFTA COUNTR. 422a 1057 64 2142 
15a2 
214 42 623 li s• 10se tLA5S 2 5508 343 123 2354 29a 39 403 355 
1U1 ACP lUI m 4 1 65 1i 139 42 10 100 1040 CLASS J 165 420 14 22a 25 
lm.nan wm~mw~A=~·e~5~~~~~:m.ll-ll AHP ~m.u-m 
001 FRANC! t'U 1671 3304 532 602 22 666 1272 1254 002 8ELO.-LUXIO, ,a,, •zt l~u . 37 52 529 422 003 NETHERLANDS 793 a 2H 39\ 1066 421 004 FR GERIIAHY u3~ • 2 30, ~~~~ 537 1561 005 ITALY 423 3912 n~ 60 94 ~m 268 006 UTD. KINGDOII 4962 323 2252 ~;l 007 IRELAND 939 9 72 i z2 50 807 OOa DENMARK 1007 110 43~ 91 27~ 009 GREECE 597 37 m zU 41 B 15 010 PORTUGAL 912 338 36 3\ 10 
011 SPAIH 5966 1377 3599 312 174 3G6 ~m 02S NORWAY 1532 20 315 1 a 7 030 SWECEH 1244 21 327 42 334 99 ~20 
032 FIHLAND 313 33 167 5 23 6 149 
036 SHITZERLAHD 1611 87 863 
10 
42 321 80 218 
038 AUSTRIA 1441 74 1290 14 35 3 15 
04a YUGOSLAVIA 6U 14 490 
5i 
50 69 15 3 
052 TURKEY 654 a 537 2 10 11 33 
064 HUNGARY 597 
12 
499 
52; 
61 1 36 
204 MOROCCO 63a 35 59 
5; 
3 
38S SOUTH AFRICA 872 40 640 98 35 
6 11i 400 USA 2518 267 1970 27 131 3 404 CANADA 625 62 Ha 2 7 44 28 4 
412 MEXICO 448 101 172 167 6 1 I 
334 
1990 Value - Yo lours: lODD ECU Export 
~ Dest I net ion Reportfng country - Peys d6clarant Coab. Koeencleture 
Homancletura cor:b. EUR-12 Bel g. -lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! fa Kader land Portugal U.K. 
3413.99-90 
130 SUEDE 3171 120 204 917 239 59 616 1016 
032 FIHLAHDE 1817 123 146 6lB 212 52 206 440 
036 SUISSE 1791 51 93 1095 272 115 76 84 
038 AUTRICHE 2654 5 105 1889 a6 87 lBB 94 
048 YOUGOSLAYIE 2076 7i 562 l2 1H8 2 29 052 TURQUIE 1218 44 411 408 143 50 as 
056 U .R. S.S. 644 Ii 266 180 lO Ill l5 062 TCHECOSLOYAQ 695 57 la4 194 l2 15 
1ni 389 HAMIBIE 1339 
6a "; 
I 
35 62; 400 ETATS-UHIS 2752 13 1101 413 
4a4 VENEZUELA 1353 4 laO 
2 
15 114a 
616 IRAH 544 
IS 
378 95 10 59 
624 ISRAEL 522 199 
12 
34 12 133 122 
632 AP.ABIE SADUD 1521 179 18 67 2 12H 
680 T~AILAHDE 5l4 lll 19 12 172 
72a COREE DU SUD 1479 al4 544 za 7l 
732 JAPOH 2822 2a7 2003 64 
2 
468 
736 T'AI-WAH 729 452 15 10 245 
aoo AUSTRALIE aal 214 145 18 13 493 
1000 M 0 H D E 99053 l917 612a 25970 22 lao 1864a 47 6661 17756 43 19481 
1010 IHTRA-CE 588l5 l267 5207 12358 3 132 10432 47 3129 13441 32 10787 
1011 EXTRA-CE 40212 650 921 13612 19 243 8216 l532 4316 
' 
8694 
1020 CLASS£ 1 22183 406 851 BOIS 4 4684 2063 2319 3841 
1021 A E L E 11492 3l2 702 5618 
1; 23; 931 318 1575 2016 1030 CLASS£ 2 14937 75 39 4382 2829 1111 1517 4718 
1031 ACP Ual 10a3 a 6 203 I 84 571 62 45 95 
1040 CLASS£ 3 3093 169 31 1216 703 359 480 135 
3404.10 CIRES DE LIGNITE MODIFIE CHII'IIQUEMEHT 
3404.10-DO CIRES DE LIGHITE MODIFIE CHII'IIQUEMEHT 
001 FRAHCE 172a 1694 
1; 
28 6 
002 8ELG.-LUXBG. 974 
i 
814 70 71 
003 PAYS-BAS 1712 1615 
7i 
30 66 
005 ITALIE 2504 2 2362 67 
006 ROYAUI1E-UHI 897 za 836 33 
14S 011 ESPAGNE 726 576 
12 
2 
40! ETATS-UHIS l799 3779 a 
732 JAPOH 1932 19az 
1000 M 0 K D E 19703 94 1817a 77 317 272 23 741 
1010 IHTRA-CE 9359 a a a304 19 154 166 
zi 
62a 
lOll EXTRA-CE lG345 7 9374 sa 163 106 113 
H20 CLASSE 1 7139 2 7055 12 2a 41 
1021 A E L E 725 1 690 
46 ; 13 2i 20 1030 CLASSE 2 2a79 3 2687 44 71 
3404.20 CIRES DE POL YETHYLEHE-GL YCOLS 
3404.20-00 tiRES DE PDL YETHYLEHE-GL YCOLS 
001 F~AHCE 3704 110 2789 
27l 
4 u 713 
002 BELG.-LUXBG. 2493 2~ 913 1153 151 003 PAYS-BAS 1608 908 96 579 
004 RF ALLE!'IAGHE 1126 66 
azi 125 
704 349 
005 ITALIE 2589 zal 405 
190 6; 
955 
006 ROYAUME-UHI 1324 23 667 371 
008 DAHEMARK 1163 
12 
1093 57 
ni 
13 
011 ESPAGNE 778 202 133 19a 
036 SUISSE 744 602 49 13 80 
Ola AUTRICHE 670 H7 166 1 66 
1000 II 0 R D E 21794 Ill 42 11a69 184 2771 13 689 1407 4208 
1010 IHTRA-CE 15397 541 7 7644 165 2109 4 606 1316 3005 
1011 EXTRA-CE 6396 70 35 4224 19 662 9 Bl 91 1203 
1020 CLASSE 1 3312 5 2 1925 6 492 1 57 za 796 
1021 A E L E 1912 3 1 1352 6 252 i 14 11 273 1030 CLASSE 2 2512 65 33 1796 13 170 25 49 353 
1040 CLASSE 3 572 503 14 55 
3404.90 CIRES ARTIFICIELLES ET tiRES PREPAREES, HDH REPR. SDUS 3414.10 ET 3404.20 
3404.90-10 CIRES PREPAREES, Y COMPRIS LES CIRES A CACHETER 
001 FRI.HCE 95a6 3539 4 4147 270 z65 18 12la 394 002 BELG.-LUXBG. 372a 865 1504 100 1 1362 492 003 PAYS-BAS 4204 95 2872 33 87 
z81a 
252 
OH RF ALLEMAGHE 5026 1311 33 
za42 
ua 215 266 265 
005 ITALIE 3592 55 22 287 42 
14 
210 136 
006 ROYAUME-UHI 3213 1509 6 1425 37 119 105 6; 007 IRLAHDE sao 455 7 36 a 5 
..,o\tlfi~AP.K 231a 47 
i ~m H; 771 
276 66 
D 10 p ''11·1".1\L az• 5 P." 125 29 
Oil f 3PAGNE 2124 611 2 lc..!t 
" 
s~ !:~ 
028 HORYEGE 564 19 
100 
426 5 9D 24 
050 SUEDE 1069 23 643 liB 5 
125 60 
~ 032 FIHLAHDE 630 9 26 359 77 22 132 036 SUISSE 2544 445 7 1742 37 75 202 36 
Ola AUTRICHE 2422 646 1379 76 318 3 
04a YOUGOSLAYIE a49 15 
z4 
687 
16 
115 24 a 
052 TURQUIE 934 
37 
561 
" 5 
238 1 
400 ETATS-UHIS 1124 
5 
798 2 241 7 34 
624 ISRAEL 599 5 541 4 37 7 
680 THAILAHDE 767 40 597 
12 
12 ua 
700 IHDOHESIE 604 86 
zoi 
486 20 
6 701 MALAYSIA 553 57 200 3; 
87 
732 JAPON 1440 19 1189 
16 
48 147 
736 T'AI-WAH a22 33 755 1 6 6 
1000 M 0 H D E 60623 1D353 5a3 31252 2318 4213 431 8102 47 3324 
1010 IHTRA-CE 35637 8431 180 15a27 1006 1770 305 6269 46 
1849 
lOll EXT RA-CE 24983 1922 403 15424 lll2 2442 126 1833 1475 
1020 CLASSE 1 12619 1275 164 a246 90 1056 92 1119 577 
1021 A E L E 7246 1141 135 4554 
1210 
312 79 762 
46 
263 
1030 CLASSE 2 1069a HZ 239 6129 1335 34 448 au 
1031 ACP Ual 1054 12 3 182 
12 
574 1 48 43 191 
1040 CLASSE 3 1665 204 1049 51 266 a3 
3U4. 90-90 CIRE5 ARTIFICIELLES IHOH REPR. SOUS 3404.10-00 ET 3404.20-00) 
OK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
101 FRAHCE 14071 3233 5471 389 11ii 129 746 1876 2226 002 BELG.-LUXBG. so a a 
l35a 
2579 42 63 940 
17 
689 
003 PAYS-BAS 93al 6332 18 217 a 3D 
zzzi 
60a 
on RF ALLEMAGHE 11455 2501 248 2717 796 2951 
DOS ITALIE 12a71 a30 7072 1914 1317 
12 132 
1221 
2 
517 
006 ROYAUME-UHI a20l 740 4046 liD 503 2653 
uai 107 IRLA~rE 1420 
' 
127 
2 
9 
22 
94 
OOa DAHE!'IARK 1982 352 ao4 169 315 318 
109 GRECE 1054 as 667 118 29 113 32 10 
010 PORTUGAL 2075 951 643 273 68 27 70 43 
011 ESPAGI!E 11747 3240 6635 607 340 416 506 
0 2a IIORVEGE 21a4 45 761 3 10 13 1352 
030 SUEDE 231a 139 7aB 53 423 212 699 
032 FIHLAHDE 1045 100 459 16 27 20 423 
036 SUISSE 3637 362 2020 205 507 119 424 
038 AUTRICHE 3008 236 253a 12 53 133 9 27 
04a YOUGOSLAYIE 1a23 47 1527 
,; 47 166 29 I 052 TURQUIE 2040 57 1776 
' 
15 29 59 
OS4 HOHGRIE aa3 
li 
786 
33; 
39 2 56 
204 MAROC aol 140 265 
i uz 2D 38a AFR. DU SUD 1517 104 1133 B9 3a 
400 ETATS-UHIS 4150 641 28as 74 207 22 5 30a 
404 CAHADA 1043 157 659 16 51 83 50 27 
412 IIEXIQUE 764 272 370 92 Ia 10 2 
335 
199D Quantity - OuentiUs: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays dieter ant 
Comb. Nomenclature 
No11encl etur• coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. DenMark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tel ia Hader 1 and Portugal U.K. 
3~D~.9D-9D 
~BC COLOMBIA 299 4 261 2 1 32 508 BRAZIL 346 3 329 12 
512 CHILE 541 lD 188 306 22 11 
528 ARGENTINA ~56 1 323 11~ 18 
624 ISRAEL 311 1 266 2 49 1 51 
664 IHOIA 4D9 2 287 64 1 46 
68D THAILAND 547 478 24 44 
70D IHDOHESIA 397 374 ~~ 1 17 72D CHINA 373 349 
ll 
9 
728 SOUTH KOREA 505 26 408 54 1 
732 JAPAN 2378 
17 
1513 746 15 10~ 
736 TAU.!AH 1690 1355 IDS 28 185 
BOD AUS TP.AL !A ~52 252 25 5 105 t~ 
977 SECRET COUNT 26937 26937 
1000 W 0 R L D 99771 702~ 26937 3~725 6199 6292 96 3262 6~78 30 8720 
1010 !HTRA-EC ~5737 5766 IP~31 ~033 ~432 82 1998 5766 8 5220 
lOll EXTRA-EC 27086 1248 1!29~ 2166 186D 15 1263 711 22 3500 
1020 CLASS I 14831 63S "12 195 ID99 BBD ~62 2H7 
I 021 EFTA COUHTR. H93 235 2963 11 10~ 721 195 
22 
2264 
1030 CLASS 2 10506 613 6166 1803 625 239 245 787 
1031 ACP 168) 317 ID 127 I 62 17 29 22 49 
IO~C CLASS 3 1752 1217 168 137 n 145 5 66 
ID90 I'IISCELLAHEOU 269~7 ID 26937 
3405.10 POLISHES, CREAMS AHD SIMILAR PREPARATIONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHER, WHETHER OR HOT !H THE FDP.I'I OF PAPER, WADDING, FELT, 
HO!IWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, I EXCL. WAXES OF 
HEADING H 34. D~ l 
3405.10-00 POLISHES, CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHER, WHETHER OR HOT IH THE FORI'! OF PAPER, WADDING, FELT, 
HOHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, I EXCL. WAXES OF 
HEADING H 34. D4 l 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 1689 586 563 27D 11 ~6 143 
002 BELG.-LUXSG. 883 
562 
219 3 248 5 377 34 003 HETH~RLA!lOS lOH 180 89 112 38 76 
004 FR GERMANY 743 377 
195 
8 189 68 n 60 27 
cos ITALY 439 9 12 
944 
liD IDB 
006 UTD. KIHGDDI'I 125D 85 49 26 142 
008 DEtiMARK 165 18 54 
4 
49 21 23 
009 GREECE 518 3~8 3D 95 27 2 
010 PORTUGAL 249 
ui 2D 26 66 28 70 3a 39 011 SPAIN 789 3D 63 108 268 11 2DB 021 CAHI.RY ISLAN 133 25 
3a a 3 032 FIHLAHD 78 28 
036 SIHTZERLAHD 229 168 24 17 11 
038 AUSTRIA 341 32D 12 5 I 
0~8 YUGOSLAVIA 141 40 3 174 98 2 288 IIIGERIA 238 5 2D 35 
~DO USA 110 15 1 2 29 I 62 
62~ ISP.AEL 209 11 25 65 12 88 7 
632 SAUDI ARABIA ID6 6 52 47 I 
732 JAPAN !58 109 I 26 20 
977 SECRET COUNT 212 212 
!ODD W 0 R L D 11312 1768 37 2657 95 534 1882 1184 9~9 lDH 25 1137 
1010 IHTRA-EC 7933 1749 4 1657 94 352 942 1143 372 832 3 785 
1011 EXTRA-EC 3169 19 32 IDDO I 183 941 41 577 22 353 
1020 CLASS I 1433 15 32 764 lD 218 29 2D5 160 
1021 EFTA COUHTR. 803 14 31 54D 4 126 
IZ 
33 
22 
55 
103D CLASS 2 1669 4 197 173 716 352 193 
ID31 ACP 1681 484 3 18 3 37D 21 20 49 
1090 MISCELLAHEOU 212 212 
3~D5.2D POLISHES, CREAMS AHO SIMILAR PREPARATIONS, FOR THE MAIHTEHAHCE OF WOODEN FURNITURE, FLOORS OR OTHER WOOD~IORK WHETHER OR 
HOT IH THE FORI'! OF PA~ER, WADDING, FELT, HOHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, II'IPREGHATED, COATED OR COVERED 
WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF HEADING H 34.041 
3~05.20-00 POLISHES, CREAMS AND SIMILAR PREPARATIONS, FOR THE MAINTENANCE OF WOODEN FURNITURE, FLOORS DR OTHER WDOD!·IDRK, WHETHER DR 
HOT IH THE FORI'! OF PAPER, WADDING, FELT, HOHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, li'IPREGHATED, COATED OR 
COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF HEADING N 34.041 
001 FRANCE 25744 529 44 2996 188 11 21531 ~45 
002 BELG.-LUXBG. 5316 
2 
1493 128 61 I 3565 68 
003 HETHERLAHOS 1928 752 1044 12 34 
1625 
84 
004 FR GERMANY 1685 2 4 
992 
I a 4\ 
ODS ITALY 5715 I 13 403 7 
37 
425~ 45 
OD6 UTD. KINGDOM 528 13 4 lSD 40 284 
1607 007 IRELAND 164\ 1 36 
137 009 GREECE 792 316 
360 
328 2 
021 CANARY ISLAM 362 !9 I i ISS I 028 IIDRI~AY 437 17 242 
03D SWEDEN 811 
!5 
39 18 131 566 117 
036 SHITZ'ERLAHD 943 
! ~l! 15 392 ~C~H . .if, 
'3i2 312 372 REUNION 
4DO USA 126 12 23 6 II 
~ 624 ISRAEL 592 361 sa 173 
632 SAUDI ARABIA 681 31 I 6~7 
1000 W 0 R L D 52390 1347 !55 ID596 1165 892 37 466 33313 4408 
1010 !NTRA-EC 43930 1328 67 7139 747 !58 37 344 31685 2425 
1011 EXTRA-EC 8~61 19 aa 3458 419 733 122 1628 1983 
1020 CLASS I 5197 16 82 2848 28 158 36 1509 520 
ID21 EFTA COUHTR. 4715 15 67 2661 
a 39j 
147 5 1422 398 
1030 CLASS 2 3102 3 6 576 570 79 25 1441 
3405.30 POLISHES AHD SIM!LAR PREPARATIONS FOR COACHWORK, !OTHER THAN METAL POLISHES I, WETHER OR HOT IN THE FORI'! OF PAPER, 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS DR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
3~05.3D-OD POLISHES AND SII'!ILAR PREPARATIONS FOR COACHWORK, !OTHER THAN METAL POLISHES), WHETHER OR HOT IN THE FORM OF PAPER, 
WADDING, FELT, HDHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
ODI FRANCE aa1 117 363 17 308 78 
002 BELG.-LUXBG. 1732 
604 
as a 49 4 722 64 
OD3 NETHERLANDS 2067 985 ~0 
!145 
~33 
OD~ FR GERMANY 1679 437 Ill 7 89 005 ITALY 366 54 25 24 as 56 
006 UTD. KIHGDDI'I 58D 268 103 15 27 lH 
ODS DENMARK 205 10 140 I 2 52 
011 SPAIN 462 2 
65 
259 67 19 7 22 86 
028 NORWAY 495 5 64 37 3Z~ 
030 SHEDE'I 811 4~ 129 5 12 626 036 SlUTZ ERLAND 339 28 218 51 17 20 
038 AUSTRIA 502 19 4H 2 9 3D a 
400 USA 1593 1514 14 62 
736 TAIWAH 187 110 77 
!DOD W 0 R L D 14439 1572 134 6044 131 275 729 337 2602 ZB 2S56 
1010 IHTRA-EC 8468 1506 13~ 2925 4 96 266 IDS 2~~5 25 1092 lOll EXTRA-EC 5972 66 3120 127 179 463 232 !57 1494 
1020 CLASS I 4496 63 130 2664 6 9 204 IOD 122 1195 1021 EFTA COUNTR. 2355 52 124 982 I 
170 
a 59 107 1022 
1030 CLASS 2 1344 I 392 84 258 131 13 Z95 
3405.40 SCOURING PASTES AHD POWDERS AHD OTHER SCOURING PREPARATIONS WETHER OR HOT !H THE FORI'! OF PAPER, WADDING, FELT, 
HDHWDVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
3405.40-0D SCOURING PASTES AHD POWDERS AND OTHER SCOUP.!HG PREPARATIONS, WHETHER OR HOT IH THE FORI'! OF PAPER, WADDING, FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
DOl FRANCE 7906 3338 2604 385 
300 
43 1467 69 D02 BELG.-LUXBG. 7024 712 857 5 5102 ~~ 
003 NETHERLANDS 1036 149 246 572 3 66 00~ FR GERMANY 178~8 !DO 
84l 
1137 13 216 15627 55 006 UTD. KIHGDOI'I 7407 4469 2 a 2080 
336 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dlie:lal'"ant 
Comb. Hcmenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------4 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux, Denmark Deutsch! end Hdl as Espegna Franca Ira land ltal ia Ned.rland Portugal 
3404 0 90-90 
4aO COLOMBIE 
50a BRESIL 
512 CHILI 
52a ARGEHTINE 
624 ISR4EL 
664 IHDE 
680 THAILAN~E 
700 IHDONESIE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-~IAN 
800 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP (68! 
1040 CLASSE l 
1090 DIVERS N.CL. 
70a 
799 
SOl 
Sll 
796 
S77 
739 
669 
556 
1216 
37a7 
2839 
916 
49726 
177856 
79346 
48760 
27989 
12427 
17780 
907 
2993 
497SO 
14 
9 
26 
l 
l 
s 
36 
22 
1S963 
13300 
2639 
1900 
882 
HO 
40 
24 
H726 
49726 
49726 
574 
767 
234 
403 
655 
418 
570 
615 
524 
937 
2438 
2416 
354 
6S780 
34377 
31403 
17454 
6568 
11551 
lH 
2398 
110 
l 
107 
15 
92 
2 
I69 
a4 
l 
lS 
I 
4917 
3112 
1805 
303 
17 
1357 
I 
H5 
l 
20 
33 
2 
1 
16 
I 
12 
194 
607 
63 
210 
9ll4 
6411 
2923 
1505 
329 
1339 
186 
80 
i 
13 
167 
146 
21 
28 
1 
a 
6 
64 
1 
3 
1 
37 
446 
67 
25 
5580 
3069 
2511 
1875 
1100 
434 
23 
202 
36 
2S 
30 
3 
l 
46 
4 
157 
1126S 
'9846 
1419 
858 
372 
545 
72 
16 
l40S .I 0 CIP.AGES, CREMES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CHAUSSURES OU POUR CUIR, -MEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, 
NDNTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS- (A L'EXCL. 
DES CIRES DU N 34.04 l 
340S.IO-OO CIRAGES, CRE~ES ET PREPARATIONS SII'HLAIRES POUR CHAUSSURES OU POUR CUIR, -MEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, 
NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUYERTS DE CES PREPARATIONS- (A L'EXCL. 
DES CIRES DL' N 34.04! 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUrE-UNI 
008 DANEr!ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
632 AP.A5IE SAOUD 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
10 I 0 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
102C CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1090 DIVERS N.CL. 
6623 
3156 
4645 
2986 
1902 
4768 
768 
2081 
829 
3484 
854 
583 
1605 
1290 
1064 
897 
625 
758 
511 
868 
793 
47849 
3166a 
15391 
7914 
4301 
7115 
2026 
793 
2162 
24ra 
1513 
HZ 
283 
124 
395 
Sl 
2 
2 
6 
l 
7222 
7097 
125 
90 
al 
35 
19 
209 
4 
205 
198 
193 
4 
30H 
1021 
a97 
rola 
391 
270 
1391 
91 
137 
104 
121 
1173 
1179 
216 
29 
12a 
60 
24 
535 
13270 
8253 
5018 
3890 
2663 
91a 
a a 
s2 
11i 
243 
418 
412 
6 
l 
281 
2 
41 
r2 
34 
246 
750 
9 
34 
2i 
1 
56 
1671 
624 
1047 
85 
42 
962 
21 
Ha 
253 
705 
103 
149 
191 
!59 
107 
946 
37i 
158 
3a 
644 
15 
27a 
23a 
21 
7652 
3319 
43ll 
1218 
812 
30a3 
1515 
138 
H 
465a 
H44 
2H 
139 
1 
H 
293 
20 
209 
110 
2s 
1 
326 
177 
202 
50 
ao 
34 
a37 
71 
6 
243 
201 
Ill 
4042 
1372 
2670 
lllO 
ra2 
1225 
7a 
122 
1298 
183 
270 
337 
95 
ua 
l 
105 
79l 
3368 
2575 
79l 
3405.20 EHCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES EN aOIS, DES PARQUETS OU D'AUTRES BOISERIES, -MEME 
SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NDHTISSES, MATIERE PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, II'IPREGNES, ENDUITS OU 
RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS- (A L'EXCL. DES CIRES DU N 34.04! 
3405.20-00 EHCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES POUR L'ENTRETIEN DES MEUBLES EN BOIS, DES PARQUETS DU D'AUTRES BOI5ERIES, -MEME 
SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NDNTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, EHDUITS OU 
RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS- <A L' EXCL. DES CIRES DU N 34.04 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
095 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAtlDE 
009 GRECE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
n 30 SUED~ 
016 ":Ill- = 
0~0 AUlrUCI!l 
372 REUNION 
400 EHTS-UNIS 
~ m mm SAOUD 
1000 M 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
23143 
5204 
zsas 
2214 
6942 
1039 
2~00 
114a 
1047 
622 
1110 
1312 
231!. 
874 
577 
a61 
1252 
59132 
45669 
13462 
6921 
5700 
6306 
1063 
1267 
5 
2 
29 
30 
20 
2461 
2422 
37 
21 
21 
16 
236 
7 
26 
4~ 
21 
4 
a3 
84 
716 
333 
37a 
339 
219 
39 
2553 
163a 
993 
1056 
214 
37 
359 
2 
32 
40 
711 
,L;; .. 
1 
65 
465 
21 
11176 
7129 
40H 
3258 
2963 
731 
12 
12 
12 
206 
103 
1 
5 
446 
I 
1044 
1991 
792 
1199 
6a 
113i 
156 
65 
34 
30 
184 
3 
201 
~5 
a73 
23 
2~10 
491 
1918 
lOa 
272 
1601 
70 
64 
7 
39 
2 
622 
72 
l 
87Z 
67a 
194 
56 
11 
127 
18455 
3166 
192~ 
5151 
527 
lli 
267 
596 
50S 
31144 
29702 
2042 
1aaa 
1722 
32 
3415.30 BRILLANTS ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CAR".OSSERIES ISAUF BRILLANTS POUR METAUX), MEME SOUS FORME DE PAPIER, DUATES, 
FEUTRES, NDNTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
34DS.30-0D !RILLANTS ET PREPARATIONS SII'I!LAIRES POUR CARROSSERIES (SAUF !RILLAHTS POUR IIETAUX! IIEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, 
FEUTRES, NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OAHEMA.RK 
011 ESPAGHE 
025 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAN 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
I021AELE 
1030 CLASS£ 2 
2010 
3340 
~264 
4861 
1134 
1735 
562 
!DOS 
IS26 
2Sl0 
1100 
1310 
3125 
640 
36077 
20100 
1S975 
11642 
7223 
3857 
411 
1372 
1350 
149 
778 
32 
15 
43 
5 
llS 
80 
4477 
4189 
258 
282 
264 
4 
lSl 
141 
IS 
414 
414 
395 
369 
716 
1942 
1576 
376 
364 
401 
474 
190 
S6S 
634 
1037 
2859 
395 
14067 
6088 
79a7 
6435 
2930 
1266 
8 
223 
a 
21S 
11 
2 
Ill 
li 
2 
li 
19 
sao 
IS6 
344 
21 
lZl 
II; 
173 
23 
73 
93 
1 
227 
92 
14 
26 
18S9 
ass 
1004 
229 
107 
772 
12 
12 
102 
l 
56 
lOOD 
ll7 
662 
311 
189 
346 
3405.40 PATES, POUDRES ET AUTRES PREPARATIONS A RECURER .. MEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NONTISSES, MATIERE 
PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
3415.40-00 PATES, POUDRES ET AUTRES PREPARATIONS A RECURER, MEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NOHTISSES, MATIERE 
PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
COl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
5956 
4742 
730 
8056 
5023 
2361 
116 
4a5 
291S 
2293 
lll5 
ZS7 
972 
184 
4SI 
290 
48a 
6 
376 
l 
116 
1 
63 
12 
1 
lll 
15 
660 
1121 
liZ; 
281 
473 
6 
18 
lSS 
63 
32 
14 
625a 
5727 
560 
424 
364 
52 
949 
2449 
65rl 
1099 
60 
23 
37 
124 
18 
107 
106 
9a 
10 
10 
10 
123 
122 
1 
U.K. 
3 
l 
67 
99 
113 
34 
18 
6 
296 
269 
165 
14954 
90S9 
S595 
4079 
31S9 rm 
139 
712 
129 
:Sl\ 
lOS 
297 
a7 
7 
94 
1454 
z; 
140 
3 
6 
126 
328 
39 
4a 
177 
5215 
3S50 
1666 
961 
325 
705 
207 
S91 
139 
245 
216 
213 
235; 
6 1 0 
237 
189 
35; 
324 
1224 
7671 
4053 
3618 
9a3 
493 
2600 
Ill 
136 
1080 
321 
203 
II; 
175 
952 
1736 
66 
57 
19S 
244 
7114 
2614 
4500 
lSH 
2998 
960 
106 
119 
63 
157 
337 
1990 Quantity - QuontiUs• !ODD kg E X p 0 
~ Destination Reporting country - Pays d6cl arant 
Co•b. Nocenclature 
Homenc:latura comb. EUR-12 Bel g. ""'Lux. Dan:tuk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Hader land Portugal 
3405.~0-10 
007 IRELAND 1324 
ui 
14 
z 
ID 13 D 
ooa DENMARK 1609 470 
ai 
454 2 
010 PORTUGAL 1177 35 1020 I l 021 CANARY ISLAH 1035 76 3 1032 1940 028 NORWAY 2032 z5 16 56 030 S~lEDEH 1312 148 212 !6 855 036 SWITZERLAND 780 339 224 162 38 26~ ~60 POLAHD 1061 1 603 53 108 29 
372 REUNION 593 
226 5~ 15 593 z 1oi 400 USA 408 5 
624 ISRAEL 690 60 3 26 444 15f 
1000 W 0 R L D 58542 10236 273 6737 5403 2883 1797 28664 15 mt 1010 IHTRA-EC 45812 9533 
27l 
5098 3975 345 499 24759 2 159 
lOll EXTRA-EC 12723 699 1639 1428 2537 1298 3905 13 
931 1020 CLASS I 6170 611 270 737 293 116 481 3502 16 
1021 EFTA COUHTR. 5105 368 270 561 41 16 308 3501 
ll 
4 
1030 CLASS 2 4950 87 127 1135 2356 692 31 50 
1031 ACP 168) 870 16 11 759 
125 
I 13 
z:J 1040 CLASS 3 1605 1 775 65 372 
3405.90 PREPAUTIOHS IEXCL. 3405.10 TO 3405.401, WHETHER OR HOT IH THE FORJ1 OF PAPER, WADDIHG, FELT, HOHWOVEHS, CELLULAR 
PLASTICS OR RUBBER, IPIPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF 3404) 
3405.90-10 METAL POLISHES, WHETHER OR HOT IH THE FORJ1 OF PAPER, WADDING, FELT, HOHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, 
IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
DOl FRANCE 3810 152 8 1470 215 
13i 
1726 231 
002 BELG.-LUXBG. 1075 
6i 
I 641 14 253 30 
003 HETHERLAHDS 748 2 606 9 3 
1i 
67 
004 FR GERMANY 199 64 6 
1490 
2 59 
005 ITALY 2078 12 2 310 71 
30 
71 115 
DDS UTD. KIHGDOJ1 1667 98 3 612 536 5 383 .~ Oil SPAIN 378 a 270 30 1 
030 S\olEDEH 232 I 201 2 4 15 
032 FIHLAHD 204 117 
10 li 9 78 036 SIHTZERLAHD 1410 1360 6 ID 
~38 AUSTRIA 307 281 I 17 I 
400 USA 230 193 1 7 21 
706 SINGAPORE 430 411 17 
732 JAPAH 62 45 12 
1000 W 0 R L D 17596 464 44 11378 31 1144 351 30 145 2679 1329 
1010 IHTRA-EC 10889 409 22 5657 
3i 
1105 270 3D 73 2520 803 
lOll EXTRA-EC 6707 55 22 5720 39 82 72 159 526 
1020 CLASS I 3539 21 16 3094 9 4 20 17 135 223 
1021 EFTA COUHTR. 2348 16 7 2087 5 1 14 14 81 123 
1030 CLASS 2 2151 33 6 1627 23 35 60 47 21 298 
1040 CLASS 3 1017 999 2 a 3 5 
3405.90-90 PREPARATIONS, WHETHER OR HOT IH THE FORJ1 OF PAPER, WADDING, FELT, HOHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, 
IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIOHS, I EXCL. WAXES OF HEADING H 3~. D" IEXCL. 3405.10-0D TO 34D5.90-10) 
DOl FRANCE 2456 340 11 737 110 
114 
137 1043 75 
002 BELG.-LUXBG. 1216 H; 1 336 12 5 566 112' 003 HETHERLAHDS IUD 1D 376 22 217 3 
567 
3D3 
OC4 FR GERMAHY 1098 72 118 
596 
209 23 44 64 
D05 ITALY 1311 87 24 126 27 
33 
509 12 
OD6 UTD. KINGDOM 804 7 3 ID9 167 21 461 
814 DD7 IRELAND 828 3 5 2 
z 
4 
DDS DENMARK 276 83 
16i 
117 4 
009 GREECE 486 II 
zi 
241 60 6 
DID PORTUGAL 194 Ii n 4D 4D 11 6 D11 SPAIH 495 132 
5Di 
n 93 163 31t 
D21 CANARY ISLAH 508 
1; 54 75 1z j 250 17 03D SUEOEN 434 
D36 SIHTZERLAND 320 9 3 151 33 18 84 21 
038 AUSTRIA 461 4 6 374 16~ 1 6 74 3 D52 TURKEY 293 6 8 
11i 
30 84 1 
400 USA 413 154 lD 6 1 4 60 
624 ISRAEL 253 21 4 4 52 11 154 
732 JAPAH 223 199 3 3 18 
1000 W 0 R L D 17121 754 313 4D03 2177 1430 213 1124 4758 13 2333 
!OlD IHTRA-EC 10308 661 178 2455 847 49D 34 567 3575 3 1498 
1011 EXTRA-EC 6809 93 134 1549 1329 940 171 556 11a2 1D a35 
1020 CLASS I 2895 32 123 1169 112 169 171 201 616 1 224 
1021 EFTA COUHTR. 1517 32 122 677 
!Hi 
47 4a 5D4 I 86 
1030 CLASS 2 36D3 15 2 22D 767 33a 5D2 9 599 
1031 ACP 168) 277 13 a 3 146 7 a 9 83 
ID4D CLASS 3 315 47 16D 4 II 65 12 
3406.DD CAHDLES, TAPERS AND THE LIKE 
3406. DD-11 CANDLES, PLAIN, HOT PERFUMED 
001 FRANCE 797 356 21 276 
ll 
56 72 10 6 
DD2 BELG.-LUXBG. 4499 12 253 2 117 ~031 I 
~ DD3 NETHERLANDS 5S3a 952 a2 2467 z 622 Ii 1085 2123 14 004 FR GERMAHY 2445 158 436 
76 
91 31 
006 UTD. KINGDOJ1 1303 317 101 188 4 539 Ii DOB DENMARK 2870 
660 
2319 4a7 
DZa NORWAY 174D Ii 295 781 030 SWEDEN 991 351 403 
!6 
216 
032 FIHLAHD 462 35 59 35D 
z 
2 
4 3l 036 5\o!ITZERLAHD 1603 a 56 1449 17 33 
D3a AUSTRIA ID94 3 21 953 18 29 6 64 
~DO USA IZ!a 146 311 311 31 21 269 123 
IDDD W 0 R L D 26711 2274 2~37 9139 7a 1218 76 195 3794 656D 246 
I DID IHTRA-EC 1819a 2D25 693 5120 7 661 76 77 2435 6287 116 
1011 EXTRA-EC 1523 249 1745 ~D20 71 558 118 1359 273 !3D 
ID2D CLASS I 7439 229 1635 3809 I 60 a5 1332 22a 60 
1021 EFTA COUHTR. 5969 71 119a 3459 I 20 62 1044 75 39 
ID3D CLASS 2 9D7 2D ID7 43 7D 491 34 2D 45 7D 
34D6. D0-19 CANDLES IEXCL. PLAIH, HOT PERFUMED> 
DOl FRANCE ~94 42 236 
183 
IDS ID7 
002 BELG. -LUXBG. 712 
34 i 153 4 369 D03 NETHERLANDS 329 252 36 
7i 4212 OD4 FR GERMANY 4634 45 19 
144 
2a4 
i DDS ITALY 261 2 
,; 19 29 OD6 UTD. KIHGDOII 152 6 91 13 2 16 
D30 SWEDEN 232 18 34 148 22 
26 
4 
D36 SWITZERLAHD 1505 15 2 1173 129 151 
D38 AUSTRIA 3694 14 
li 
3D 3D 99 491 53 
IZ 40D USA 4a3 116 82 12D 135 
732 JAPAN 29 ID 12 3 4 
IDDD W 0 R L D 14D43 222 19D 564D 82 1569 932 52 a! 21 IDI 
1010 IHTRA-EC 6848 155 41 952 17 617 251 4775 I 34 
IDll EXTRA-EC 7197 67 149 ~688 65 952 611 5D6 20 61 
IDZD CLASS I 6319 66 14a 4635 11 375 660 313 7 33 
ID21 EFTA COUNTR. 567a 66 135 4448 2 250 524 243 9 
ID3D CLASS 2 73a I 37 H 574 21 3 13 35 
34D6. OD-9D TAPERS AHD THE LIKE, I EXCL. CAHDLESl 
001 FRANCE 396 35 IDa i 142 ID7 002 BELG.-LUXBG. 464 ID3 352 
DD4 FR GERMANY a307 
5i 
161 113a 6997 
DD5 ITALY 73 
4; 
19 
60 
2 
006 UTD. KIHGDOII 5DO 33 7 lD 341 
DOS DENMARK 20Da 904 576 52 a 
D3D SIIEOEH 7D7 292 ID 6 393 
D32 FIHLAHD 451 121 116 14~ 
338 
1990 Value - Valaurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country .. Pays d6clarant 
Comb. Nomtnclaturar---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
No•anclatur• comb. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Htderland Portugal 
3'05.40-00 
007 IRLAHDE 
005 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
021 lLES CAHARIE 
025 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 PDLOCHE 
372 REUHIOH 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
10001'10HDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS:O 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 
1040 CLASSE l 
1450 
1359 
755 
947 
935 
1219 
10!5 
711 
692 
564 
667 
41127 
25959 
12161 
5353 
3590 
5550 
591 
1225 
65~ 
21 
HO 
1 
174 
41 
7230 
6605 
623 
552 
365 
71 
22 
1 
191 
19i 
155 
155 
20 
451 
61 
l 
36 
535 
353 
459 
15a 
6 
7536 
5569 
2266 
1435 
1053 
159 
15 
672 
6 
530 
944 
20 
3451 
1957 
1524 
401 
47 
1123 
69 
as 
31 
692 
11 
12 
3796 
704 
3092 
221 
56 
2515 
756 
52 
12 
10 
1 
1 
9i 
120 
254 
47 
z2 
494 
2502 
555 
1615 
720 
454 
541 
s4 
4 
215 
2 
853 
406 
21 
14 
13162 
11253 
1909 
1603 
1599 
16 
5 
290 
3405.90 PREPARATIONS NON REPR. SOUS 34~5.10 A 3405.40., I'I~E SOUS FORI'IE DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NONTISSES, I'IATIERE PLASTIQUE 
OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS, A L'EXCL. DES CIRES DU 3404 
3405.90-10 BRlLLANTS POUR METAUX, I'I~E SOUS FORME DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, NONTISSES, MATIERE PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC 
ALVEOLAIRES, IMPREGHES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
011 ESPAGIIE 
030 S~EDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UIIIS 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
1000 M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
4690 
1627 
1561 
1451 
3932 
2726 
693 
521 
509 
20!5 
726 
1317 
656 
670 
30974 
15226 
12745 
7921 
4526 
"17 
so a 
273 
lli 
151 
21 
252 
15 
2 
2 
u 
15 
17 
1 
1112 
954 
155 
69 
42 
59 
155 
25 
54 
463 
99 
105 
9 
56 
17 
49 
55 
347 
55 
376 
2301 
955 
1315 
1005 
230 
305 
2 
1531 
651 
1120 
22's 
1005 
377 
445 
190 
U55 
555 
764 
571 
2U 
15952 
7961 
7991 
5106 
3226 
2150 
736 
436 
28 
19 
l 
763 
952 
2529 
2316 
214 
17 
4 
19' 
l 
143 
11 
23 
29 
14 
40 
4 
45 
l 
l 
552 
330 
252 
95 
58 
140 
ll 
35 
35 
4 
10 
14 
i 
12 
4 
z7 
356 
141 
214 
42 
31 
13S 
37 
1612 
665 
406 
246 
332 
9 
29 
66 
40 
u 
36 
3916 
3342 
574 
501 
336 
61 
10 
3405.90-90 PREPARATIONS !NON REPR. SOUS 3405.10-00 A 3405.90-101 I'IEME SOUS FORME DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NONTISSES, I'IATIERE 
PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRAtiCE 
002 BELG.-LUXBG. 
COl PAYS-BAS 
OC4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
00! DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 lLES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 A~TRICHE 
052 TU~~UIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISR.,EL 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !651 
1C40 CLASSE l 
4264 
3106 
2364 
2989 
3291 
2045 
1615 
617 
719 
703 
1289 
795 
966 
1047 
1416 
514 
1953 
533 
522 
39723 
23001 
16718 
8654 
4295 
7158 
720 
906 
726 
394 
2~2 
134 
15 
l 
z4 
64 
7 
1734 
1544 
190 
97 
97 
26 
24 
67 
44 
4 
38 
610 
109 
12 
66 
129 
14 
6 
1211 
552 
329 
zao 
275 
11 
la 
1224 
593 
872 
996 
367 
23 
251 
75 
287 
309 
1 
293 
465 
1225 
17 
746 
92 
422 
10102 
4995 
5105 
3859 
2273 
679 
31 
567 
BOUGIES, CHAHDELLES, CIERGES ET ARTICLES SIMlLAIRES 
ltD6 .10·11 10 ·~r·5, '"I'~•ITJ'' 1 F'S FT CIERrrs, II'ITS. ttn" rARFUMES 
G01 
002 
~m 
006 
005 
oz5 
030 
032 
036 
038 
~00 
FRIHCE 
8ELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF HLEMMHE 
ROYAUIIE-UHI 
DAIIEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FIIILANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UHIS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1721 
7672 
8655 
44H 
2867 
3908 
3146 
2105 
527 
3794 
2198 
2563 
45538 
30845 
17694 
15524 
12310 
1980 
zs 
70 
20 
5 
251 
4324 
3871 
453 
415 
143 
39 
66 
30 
290 
1339 
312 
1557 
1039 
152 
311 
74 
805 
6915 
2154 
4761 
4464 
3298 
290 
599 
5" 2842 
34i 
3222 
513 
579 
572 
3262 
1929 
695 
16025 
5089 
7939 
7652 
6879 
91 
3~06.00-19 BOUGIES, CHANDELLES ET CIERGES !HOH REPR. SOUS 3406.00-111 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 30 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOGO M 0 N D E 
1010 IIITRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1225 
2574 
789 
5660 
594 
639 
619 
3956 
5355 
1596 
610 
31064 
15630 
15434 
13635 
10653 
1557 
157 
160 
271 
15 
36 
161 
87 
H 
1186 
720 
466 
456 
455 
10 
li 
31 
117 
63 
22 
6a 
513 
162 
351 
350 
262 
2 
661 
348 
512 
5o7 
295 
281 
2846 
4507 
344 
52 
11179 
2587 
5592 
8480 
7894 
87 
175 
41 
62 
214 
954 
719 
154 
150 
79\ 
24t 
35 
7 
4371 
2467 
1904 
299 
16os 
28 
125 
10 
115 
a 
a 
107 
12 
215 
62 
156 
36 
7 
120 
3406.00-90 VEILLEUSES ET ARTICLES Sli'IILAIRES IHON REPR. SOUS 3406.00-11 ET 3406.00-191 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAIIEMARK 
030 S~EDE 
032 FIIILAHDE 
1017 
lOH 
9S34 
553 
1072 
2931 
1255 
all 
a6 
5 
2 
150 
463 
2~4 
316 
ao 
1476 
601 
269 
24 
40\ 
374 
156 
165 
6Z 
5 
60 
229 
zi 
196 
5 
28 
24 
10 
17 
3977 
1455 
2492 
563 
233 
uoa 
HO 
22 
29 
asi 
17 
14 
23 
113 
2219 
969 
1250 
156 
35 
1094 
96i 
96 
525 
275 
106 
35 
383 
133 
601 
490 
4900 
2055 
2845 
1766 
555 
1070 
5i 
277 
214 
101 
23 
73 
554 
96 
755 
755 
i 
175 
177 
177 
zi 
10 
14 
5 
61 
46 
16 
16 
16 
264 
45 
8 
135 
7 
2 
l 
343 
92 
138 
a 
70 
14 
59 
5 
59 
7 
2309 
1036 
1270 
619 
194 
620 
17 
ll 
107 
9 
z9 
i 
21 
29 
33 
117 
456 
167 
290 
206 
a4 
54 
197 
25 
156 
29 
149 
523 
567 
6 
1972 
609 
1363 
1306 
671 
57 
247 
2 
!laO 
za 
574 
9 
256 
1611 
1725 
uo2 
814 
790 
12 
339 
132 
34 
250 
44i 
176 
142 
153 
6 
20 
7 
8910 
uoa 
2102 
1170 
953 
azz 
13 
111 
lSD 
410 
1ns 
1127 
660 
1062 
39a 
11 
53 
15 
314 
6295 
4264 
2031 
1951 
1595 
61 
187 
1211 
7658 
64 
42 
a 
455 
95 
212 
19 
10381 
9254 
1126 
906 
671 
14 
200 
696 
7919 
6 
578 
aao 
592 
303 
12 
1 
10 
10 
10 
24 
41 
25 
16 
9 
9 
7 
7 
32 
6676 
3aOl 
190 
22 
li 
10 
116 
259 
11267 
10745 
522 
452 
142 
71 
IS 
45 
6 
39 
17 
z2 
1455 
l 
35 
25 
4 
153 
175 
113 
2904 
1975 
929 
265 
71 
511 
53 
153 
349 
105 
177 
406 
4aO 
2li 
240 
234 
52 
4 
150 
56 
73 
4142 
2162 
1981 
1070 
591 
904 
7 
196 
294 
616 
457 
119 
1570 
24 
15 
74 
294 
4s 
53 
14 
13 
406 
343 
69 
6209 
3660 
2545 
1000 
255 
1476 
170 
71 
la 
14 
49 
63 
4 
14 
50 
1 
57 
727 
395 
332 
189 
123 
143 
a 
a 
10 
17 
11 
66 
7 
a7 
42 
609 
129 
480 
305 
122 
175 
18 
21 
39 
7 
i 
15 
1 
339 
1990 Que~ntity - Quantitis: 1000 kg E x p o r t 
m: Destination Reporting country - Peys d6clarent 
Comb. Hoaenclatureb-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Nomencl eture comb, 
HD6. 00-90 
036 SfiiTZERLAND 
038 AUSTRIA 
334 ETHIOPIA 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16!l 
EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland 
738 
3643 
60 
926 
19672 
12208 
7467 
6822 
5784 
596 
89 
113 
113 
I 
4 
I 
3 
2 
2 
332 
1552 
227 
4206 
1374 
2832 
2694 
2439 
IDS 
Hell as 
14 
I 
13 
13 
12 
Espagna 
32 
15 
17 
I 
17 
France 
8 
19 
387 
976 
212 
765 
431 
28 
334 
25 
Ireland 
61 
61 
I 
ltal h Heduland Por tu;al 
128 
752 
60 
101 
3295 
1992 
1302 
1206 
1076 
96 
60 
269 
1318 
206 
10829 
8356 
2474 
2449 
2221 
II 
3407. DO MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOI<H AS "DENTAL WAX" OR AS "DENTAL 
IMPRESSION COMPOUNDS", PUT UP IN SETS, IN PACKINGS FOR RETAIL SALE IN PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICKS OR SIMILAR FORMS; 
OTHER PREPARATIONS FOR USE IN DENTISTRY, WITH A BASIS OF PLASTER IOF CALCINED GYPSUM OR CALCIUM SULPHA TEl 
3407.00-00 MODELLING PASTES, INCLUDING TIIOSE PUT UP FOR CHILDREN'S ~MUSEMENT; PREPARATIONS KNO!~N AS "DENTAL WAX" OR AS "DENTAL I 
I'!PRESSION COMPOUHDS",PUT UP IN SETS.IN PACKIHGS FOR RETAIL SALE OR IN PLATES, HORSESHOE SHAPES,STICKS OR SIMILAR FORMS; 
OTHER PREPARATIONS FOR USE IH DENTISTRY, WITH A BASIS OF PLASTER IOF CALCIHOED GYPSUM OR CALCIUM SULPHATE> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERL~.NDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEifMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NOR!HY 
030 Sl~EDEH 
0~2 FINL~ND 
036 S•HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
066 P.OMAHIA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
HO HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
lOCO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3501.10 CASEIN 
1727 
587 
1196 
1081 
861 
691 
122 
123 
207 
138 
231 
130 
549 
354 
46 
8H 
197 
72 
98 
128 
75 
83 
10911 
67SD 
4162 
2946 
1420 
1118 
100 
227 
rsi 
285 
55 
7 
I 
4 
13 
5 
7 
28 
23 
I 
10 
830 
H7 
83 
83 
63 
I 
i 
5 
14 
28 
8 
20 
20 
20 
779 
113 
348 
574 
414 
93 
98 
85 
45 
152 
5S 
429 
330 
46 
657 
55 
23 
54 
64 
27 
46 
5028 
2530 
2497 
2002 
1017 
405 
91 
3501.10-10 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
101 
91 
II 
12 
232 
30 
202 
6 
6 
196 
35 
401 
1\ 
29 
23 
7 
2 
30 
19 
7 
65 
2 
16i 
96 
16 
1022 
610 
412 
365 
92 
47 
3501.10-50 CASEIN FOR INDUSTRIAL USES IDTHER THAN THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS OR FODDER>, IEXCL. 3501.10-1Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
200 
486 
132, 
900 
494 
601 
735 
168 
1461 
7335 
4450 
2885 
1035 
1785 
3501.10-90 CASEIN IEXCL. 3SDI.I0-10 AND 3501.10-51l 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
.. In;_ • 
0 06 UTD, KING~OM 
0 08 DENMARK 
ii1J m ~m~GAL 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUIIGARY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36!5 
1456 
3930 
2317 
·;as 
511 
392 
19S2 
182 
303 
174 
805 
832 
37243 
292 
844 
34H 
530 
68238 
22051 
46187 
42948 
789 
2219 
1022 
1027 
347 
40 
12aa 
1 
47a 
3290 
1508 
17a2 
1776 
9 
6 
50 
47 
52 
10 
1 
1' 
457 
273 
184 
96 
79 
1571 
740 
1a47 
"iii 
324 
7 l!a 
134 
240 
53 
13 
505 
3aao 
45 
2030 
47 
15662 
a313 
7H8 
6aa4 
400 
343 
123 
3501.90 CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVESI CASEIN GLUES 
3501.90-10 CASEIN GLUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLAIIDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 IT ':. KINGDOM 
064 1. r:ft.RY 
288 NIGERIA 
IDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 
1040 CLASS 3 
7S1 
687 
444 
565 
31\ 
40a 
460 
5a69 
3702 
2166 
524 
366 
1160 
a32 
482 
46 
46 
282 
413 
413 
3501.90-90 CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
340 
793 
495 
1394 
101 
44 
57 
23 
21 
30 
20 
4 
5a3 
636 
491 
292 
393 
a 
3462 
2430 
1032 
370 
272 
241 
a3 
421 
192 
167 
260 
23 
22 
1 
1 
65 
z7 
92 
91 
1 
1 
32 
72 
53 
19 
5 
93 
396 llaz 
752 
335 
591 
693 
16a 
1447 
6114 
3H2 
2572 
893 
1658 
320 
1514 
1821 
~ ·.' ~ 
-m 
35 
63 
1238 
3 
792 
39 
4766 
233 
699 
!81 
110 
15620 
7720 
7902 
5973 
54 
1137 
792 
i 
15 
52 
16 
386 
127 
258 
13 
3 
245 
215 
zsi 
66a 
78 
36 
42 
42 
19 
23 
135 
117 
276 
~ 
25632 
20 
15 
26252 
57 a 
25673 
25670 
3 
3 
21 
22 
22 
H 
1 
16~ 
107 
152 
1 
6 
13 
13 
26 
17 
27 
15 
i 
39 
7 
23 
1 
11 
a3a 
493 
346 
195 
98 
147 
4 
55 
52 
3 
~a 
47 
1 
1 
H 
sa 
1 
236 
146 
90 
90 
37 
14 
23 
23 
a 
108 
421 
356 
101 
94 
6 
2 
sa 
1 
a 
a 
1 
a 
i 
3 
41 
13 
1 
13a4 
1147 
23a 
92 
27 
141 
5 
103 
43 
138 
a! 
149 
9 
582 
sza 
54 
1 
18 
937 
365 
324 
276 
127 
zsa 
566 
45 
sa 
36 
z8s 
a92 
33 
100 
30 
373 
6045 
3566 
2478 
1763 
318 
6Da 
107 
~a 
97 
4 
3 
15 
492 
356 
136 
20 
13 
72 
4 
45 
U.K. 
136 
82 
55 
26 
6 
29 
557 
17 
131 
315 
96 
1i 
6 
6 
~9 
23 
14 
4 
5 
3l 
7 
41 
8 
13 
35 
9 
1545 
1183 
362 
1a1 
97 
Ia! 
42 
35 
7 
33 
2 
31 
1 
30 
2 
8 
2 
14 
1041 
129 
913 
791 
5 
122 
16 
4 
4 
~52 
aao 
239 
641 
70 
~, 
570 
510 
29 
73 
az 
199D Value - Yaleurs: 1000 ECU E X • o r 
~ Dut im!llt ion Reporting country - Pays d6d arant Comb. Hot!encl ature 
Ho112ncl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Daniluk Deutsch! and Hell as Espagna France Ire! and I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
34D6. DD-9D 
D36 SUISSE 1812 95D 97 216 524 17 
038 AUTRICHE 497D 2339 36 923 1666 
334 ETHIOPIE 526 
!o32 
526 
4DO ETATS-UNIS 2223 527 296 311 57 
!DOD M 0 H D E 31254 362 29 8439 41 75 2732 138 4826 14013 11 588 
1010 IHTRA-CE 17351 352 10 295S I 33 762 137 2464 10322 4 311 
I011 EXT RA-CE 13904 10 19 5485 40 42 1970 1 2362 3691 7 277 
1020 CLASSE I 119D3 9 18 4995 40 3 1281 1748 3649 1 !59 
1021 A E L E 9363 6 18 4427 3D 2 143 HID 3288 39 
1030 CLASSE 2 1939 I 455 39 689 614 17 118 
1031 ACP (681 660 I 123 526 4 
34D7. DO PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L 'AMUSEMENT DES EHFAHTS; COMPOSITIOIIS DITES "CIRES POUR L 'ART 
DEHTAIRE" PRESENTEES EH ASSORTIMENTS, DANS DES EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EH PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATOHHETS 
DU SOUS ES FORMES SIMILAIRES; AUTRES COMPOSITIONS POUR L'ART DEHTAIRE, A BASE DE PLATRE 
3407. oo-oo PATES A MODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AMUSEMEHT DES ENFANTS; COMPOSITIONS DITES "CIRES POUR L'ART 
DEHTAIRE" PRESENTEES EH ASSORTlf1EHTS, DAHS DES EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EH PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATOHHETS 
OU SOUS ES FORMES SIMILAIRES; AUTRES COMPOSITIONS POUR L'ART DEHTAIRE, A BASE DE PLATRE 
001 FRAHCE 9492 584 5759 21 199 901 2028 
OD2 BELG.-LUXBG. 1823 
3as 
870 100 10 765 78 
D03 PAYS-BAS 4114 43 2550 
5 
478 58 597 
OD4 RF ALLEMAGHE 4421 631 4 84 388 1771 1534 
DOS ITA LIE 6053 197 128 4435 2 74 791 426 
006 ROYAUf1E-UHI 5503 26 6 4144 
ID 
65 68 339 855 
003 DAHEM.IRK 986 6 836 15 6 29 34 
009 GRECE 799 a 5 661 12 7 33 19 59 011 ESPAGHE 1673 37 1073 54 69 383 45 
023 HOP.VEGE 393 22 79 365 29 27 9 359 
030 SUEDE 2270 23 74 1685 
IS 
46 60 381 
032 FIHLASDE 692 43 482 16 28 lOS 
036 SUISSE 3518 59 3127 
5 
140 130 6 55 
038 AUTRICHE 2993 I zaso 23 49 30 28 
066 R0Uf1AHIE 614 614 
!23 3i 40D ETATS-UHIS 13499 14 13183 16 26 101 
404 CANADA 943 743 92 64 3 41 
616 IRAH 515 276 
zi. 
6 9 224 
624 ISRAEL 519 
17 
382 35 11 64 
732 JAPOH 1123 820 6 210 70 
740 HOHG-KOHG 750 527 !9 
aD 143 
800 AUSTRALIE 778 622 18 8 Ill 
IOOOMOHDE 71308 2079 351 50463 356 1627 100 2070 6835 7423 
!DID IHTRA-CE 35424 1881 187 20558 92 961 69 1128 5523 5023 
1011 EXTRA-CE 35!85 198 164 29906 264 666 31 942 1312 2400 
1020 CLASSE I 28181 179 !59 24908 17 454 31 551 519 1363 
1021 A E L E 10427 149 159 8552 15 214 263 132 933 
1030 CLASSE 2 6482 18 4 3328 247 211 372 765 H~5 
I 040 CLASSE 3 1218 I 1170 19 27 I 
3501.10 CASEIHES 
3501.10-10 CASEIHES POUR FABRICA TIOH DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
IDOOMONDE 185 32 4 144 
1010 IHTRA-CE 1\2 26 4 108 
1011 EXTRA-CE 43 6 36 
3501.10-51 CASEIHES POUR USAGES IHDUSTRIELS, <SAUF FABRICATION DE PRODUITS ALIMEHTAIRES ou FOURRAGERS, HOM REPR. sous 3501.10-!0) 
001 F~AHCE 506 81 201 224 
002 BELG.-LUXBG. 1232 174 933 125 
004 RF ALLEMAGHE 3352 3448 404 
005 ITALIE 2259 92 1981 29 !58 
006 ROYAUf1E-UHI 1569 16 1092 461 
011 ESP-.G~E 1427 2 1\04 21 
400 ETATS··UHIS 1\26 1267 159 
404 CAIIADI 574 514 
412 MEXIQUE 3854 31 3823 
1000 M 0 H D E 19270 1028 72 16019 225 205 1541 179 
!DID INTRA-CE 11993 6n 69 9635 66 201 1406 II 
lOll EXTRA ·CE 7276 424 3 6383 159 4 135 168 
1020 CLASSE 1 2291 212 3 1905 !59 4 5 3 
1030 CLASSE 2 4343 190 4410 78 165 
3511.10-90 CASEIHES (HOH REPR. SOUS 3501.10-10 ET 3501.10-50) 
BL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 8808 2576 3751 352 947 
70 208 1823 28 
002 BELG.·LUXBG. 4432 2350 
65 
96 1011 28 
.. ., ~. rAYS-BAS 12337 1270 6243 4286 362 102 6 
o•4 l.f ALl r'"''~E 6453 111 49?5 44' '• 911 59 
OC' 1 i ,\L!f:. 2209/ ,; u7.1.V 
.674 006 ROYAUME-UHI 2943 13 300 892 1064 34 008 DANEMARK 952 571 95 l4 70 168 
~ DID PORTUGAL 970 1\2 
47 212 549 20 
Oil ESPAGNE 6071 65 448 41H 24 1385 
03S SUISSE 647 483 7 1 !56 
038 AUTRICHE 988 16 861 Ill 
048 YOUGOSLAVIE 770 245 
225l 
449 76 
064 HOHGUE 2323 70 
388 AFR. CU SUD 2873 
3Hi 
1881 llB 
1109sa 
874 
3187 400 ETATS-UHIS 146106 11419 1531l 1890 
404 CAHADA 785 3 
1i 
676 40 59 
412 MEXIQUE 2185 
1627 
1870 244 
7 32 JAPOH 10768 6208 2Bil 42 80 
736 T'AI-WAH llBS 99 319 766 
1000 M 0 H D E 238467 9239 43440 425 48943 1131\0 866 13653 3761 
lOll IHTRA-CE 65503 4192 25735 421 24360 2074 408 7984 329 
lOll EXTRA·CE 172964 5048 22705 5 24581 111066 458 5669 3432 
1020 ClASSE I 164143 5002 21215 5 19101 111053 456 4075 3236 
1021 A E L E 2416 29 1423 185 13 I 724 41 
1031 ClASSE 2 5983 46 1156 3228 13 2 1342 196 
1040 ClASSE 3 2839 334 2253 252 
3501.90 CASEIHATES ET AUTRES DERIVES DES CASEIHES; COlLES DE CASEIHE 
3501.90-10 COLLES DE CASEIHE 
001 FRANCE lll7 61 887 62 i 
26 51 24 
003 PAYS-BAS 820 46 767 6 
004 RF AlLEMAGNE 600 361 sa 21 126 21 13 
005 ITA liE 953 723 78 142 10 
0 06 ROYAUME-UHI 633 601 21 5 
064 HOHG~IE 626 597 29 
283 HIGERIA 725 IS 710 
1000 M 0 H D E 9318 509 165 5494 134 91l 27 82 680 21 1245 
1010 IHTRA·CE 5345 509 62 3686 HZ 317 27 21 448 21 ll2 
lOll EXTRA-CE 3974 103 1809 42 594 61 232 1133 
I 020 CLASSE 1 956 39 647 12 45 61 32 120 
1021AELE 578 32 440 5 ll 19 71 
1030 CLASSE 2 2249 52 503 549 125 1013 
1031 ACP 1681 1511 34 169 
2l 
504 8 796 
1040 CLASSE 3 768 12 659 74 
3501.90-90 CASEIHATES ET AUTRES DERIVES DES CASEIHES 
ll• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 3146 1679 853 494 18 102 
012 BElG.-lUXBG. 1865 
!Hi. 
BOO 
4i 
979 13 73 
013 PAYS-BAS 5829 1268 2483 2 289 
341 
1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg E x p o r 
! Destination Reporting country ... Pays d6clarent 
C?~b. Hooanclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hosancletura coab. EUR-12 Bel g, -Lux. Den•ark Deutsch) and Espagna franca Ireland I tel h Nederland Portugal 
3501.90-90 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NOP.~!AY 
030 SHEDEH 
036 SWITZERLAND 
0~8 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3502.10 EGG ALBUMIN 
2784 
2475 
17H 
1039 
256 
579 
941 
3789 
205 
155 
198 
306 
3863 
436 
265 
143 
zoo 
150 
2406 
2178 
27729 
16285 
11HZ 
7534 
639 
3880 
957 
265 
1140 
498 
ui 
638 
1009 
26 
121 
3 
23 
2922 
260 
200 
49 
1111 
892 
11307 
5474 
5832 
4281 
182 
1549 
3502.10-10 EGG ALBUIUN, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
330 
325 
5 
137; 
82 
12! 
58 
46 
490 
148 
25 
190 
231 
a 
16 
95 
120 
1217 
437 
5\50 
2797 
2652 
1141 
389 
1495 
10 
68 
2 
17 
247 
213 
34 
1 
1 
33 
1350 
755 
367 
61 
69 
379 
188 
2220 
30 
4 
1 
11 
890 
159 
65 
7i 
101 
63 
793 
8701 
6307 
2394 
1909 
36 
475 
79 
78 
1 
35!2.10-U EGG ALBU!'!IN, DRIED -FOR EXAMPLE, IH 5HEET5, SCALES, FLAKES, POWDER" IEXCL. 3502.10-101 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. K!HGDOM 
008 DEtiMARK 
009 GREECE 
036 SIIITZERLAHD 
038 -USTRIA 
052 TURKEY 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
144 
Ill 
363 
1136 
Hl 
1099 
63 
67 
224 
83 
75 
241 
17 
2274 
6564 
3196 
3368 
2798 
388 
507 
11 
5 
47 
24 
5 
19i 
302 
94 
208 
196 
12 
3502.10-99 EGG ALBUMIN IEXCL. 3502.10-10 AHD 3502.10-911 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERnANY 
008 DENMARK 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5915 
H60 
2101 
2236 
31SZ 
1278 
21746 
17170 
4578 
1352 
3211 
3330 
1335 
93 
139i 
29 
6460 
5024 
1436 
29 
1407 
10 
9 
2 
10 
1 
170 
10 
22 
7 
1 
26 
11 
672 
955 
231 
724 
714 
41 
3 
208 
195 
122i 
1675 
452 
1223 
122l 
3502.90 ALBUMINS IEXCL. EGGI; ALBUIIINATES AHD OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
3502.90-10 ALBUMINS !OTHER THAN EGO ALBUMIN), UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
284 
209 
76 
227 
186 
41 
15 
7 
I 
7 
5 
2 
462 
72 
4i 
946 
905 
41 
41 
1 
3502.90-51 MILK ALBUIIIN "L-CTALBIJMIN", DRIED -FOI EXAI'IPLE, IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER-
CL: \ool.uiducndi\L., in ... &.liuc..u .1.1i ;:r7G.vv·U;, 
732 JAPAN 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
175 
581 
H9 
231 
211 
3502.90-59 MILK ALBUMIN "LACTALBUMIN" IEXCL. 3502.90-511 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
109 
79 
30 
3502.90-70 ALBUMINS IEXCL. 3502.10-10 TO 3502.90-591 
001 FRANCE 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1002 
2362 
2247 
114 
97 
112 
348 
336 
12 
12 
3502.90-90 ALBUMIHATES AND OTHER ALBUMIN DERIVATIVES 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
339 
237 
99 
29 
31 
21 
10 
10 
12 
12 
174 
390 
179 
210 
207 
85 
56 
29 
816 
1662 
1620 
43 
35 
27 
9 
18 
15 
5 
5 
Ii 
57 
22 
32 
425 
Hi 
817 
580 
237 
237 
12l 
16i 
173 
510 
164 
347 
184 
163 
i 
82 
67 
15 
3 
181 
179 
2 
76 
10 
66 
1 
22 
ui 
4i 
1 
20 
254 
217 
37 
37 
17 
19 
19 
98 
98 
22 
5 
5 
3 
39 
166 
48 
119 
66 
3 
53 
147 
146 
1 
2 
101 
246 
30 
6 
181 
5 
345 
991 
392 
599 
587 
206 
12 
1717 
3662 
255 
2236 
7943 
7191 
45 
21 
49 
46 
1 
27 
25 
1 
1 
3503.00 GELATIN !INCLUDING GELATIN IH RECTANGULAR !INCLUDING SQUAREI SHEETS, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED DR COLOUREDI AND 
GELATIN DERIVATIVES, ISINGLASS; OTHER GLUES OF ANIMAL ORIGIN, EXCLUDING CASEIN GLUES OF HEADING N 3501 
112 
99 
azi 
67 
617 
48 
58 
17 
67 
7 
241 
17 
au 
3364 
1849 
1515 
1064 
141 
395 
198 
uli 
340 
947 
3359 
2010 
1349 
1010 
340 
52 
2 
50 
50 
129 
128 
3503.00-10 GELATIN -INCLUDitiG GELATIN IH SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED OR COLOURED- AND DERIVATIVES 
THEREOF 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHMA~K 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
342 
6238 
6035 
H91 
9255 
165, 
6013 
155 
1812 
200 
319 
1007 
221 
lOaD 
2650 
205~ 
3370 
118 
2058 
39 
912 
42 
128 
264 
9 
384 
16 
~ 
39 
101 
13 
45 
2 
10 
li 
20 
17 
1821 
2016 
650 
418 
103 
H 
344 
16 
37 
130 
140 
5U 
685 
432 
27 
103 
4S 
51 
19 
1 
a 
2945 
679 
4271 
960 
2226 
2 
271 
lZS 
67 
490 
51 
123 
665 
166 
663 
853 
ni 
170 
4 
6 
5 
66 
66 
5 
195 
37 
7 
48 
2 
zi 
1 
1 
5 
2 
23 
4i 
2, 
15 
56 
1530 
1155 
374 
99 
11 
275. 
25 
25 
127 
44 
83 
ai 
7l 
417 
47 
a a 
824 
659 
135 
aa 
48 
25 
11 
18 
14 
14 
57 
52 
5 
46 
44 
2 
395 
475 
49 
581 
2 
96 
36 
~ 
73 
at 
1 
4 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~~=~~cr~~~~;t;!~b~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L-u-x-.--~D~.-n-.-•• -k--D-,-u-ts_c_h~l-a-nd-----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p•~;~n~•~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-to-l-i-a--H_o_d_o_r_lo_n_d ____ Po_r_t_u_;_• __ l _____ u_.-K~. 
3501.90-90 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 OS OAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAG~E 
02S HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
04S YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAllAO.~ 
412 MEXIQUE 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
70S PHILIPPINES 
72S COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3502.10 OVALBUMIHE 
a904 
S960 
7145 
3344 
S60 
2169 
2979 
13160 
777 
601 
737 
13S7 
1263S 
1665 
1041 
54S 
9a7 
5S2 
a535 
792S 
99420 
58363 
41056 
26473 
2494 
14466 
3a46 
970 
494S 
198S 
46~ 
2001 
3046 
100 
46a 
7 
120 
9602 
1031 
791 
209 
4519 
3460 
41922 
20690 
21232 
149U 
722 
62ai 
3502.10-10 DVALBUMIHE IMPROPRE A L'ALIIIEHTATIOH HUMAIHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I Oil EXT RA-CE 
I4a 
134 
12 
5HZ 
339 
472 
232 
207 
1916 
567 
70 
719 
1109 
42 
92 
6 
4S4 
631 
37a7 
1692 
214S2 
11530 
9953 
4651 
149\ 
5230 
12 
II 
41 
41 
413 
1230 
I03a 
192 
1 
uz 
4142 
24S2 
1293 
IS3 
IS9 
1457 
5S7 
79\S 
109 
17 
5 
39 
zas9 
535 
244 
35i 
373 
211 
2714 
301'4 
21742 
8301 
6366 
131 
1907 
26 
19 
7 
3502.10-91 OVALBUMIHE SECHEE -EM FEUILLES, ECAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC- !HOM REPR. SDUS 3502.10-101 
DK• COHFICEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYA~rE-UHI 
OOa DAHEMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
052 TURQUIE 
624 ISRAEL 
72S COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
lODO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1097 
S4S 
2714 
sus 
lOSS 
S2S4 
562 
607 
1296 
627 
539 
1725 
575 
15655 
47320 
245ao 
22740 
18950 
2352 
3364 
z6 
111i 
17a2 
533 
1249 
1197 
53 
73 
10 
1475 
75 
178 
66 
5 
212 
a4 
1 
47ai 
7167 
1968 
5199 
512S 
339 
16 
3502.10-99 OVALBUMINE (NOH REPR. SOUS 3502.10-lD ET 3502.10-911 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
OOS DAHEMAP.K 
72S COREE DU SUD 
732 JAPOH 
4572 
3S41 
17a6 
1710 
2457 
1094 
2493 
969 
76 
1162 
173 
151 
145 
a25 
45 
36 
9 
311 
40 
!ODD I" 0 H D E 16743 5106 19 1166 651 
1010 IHTP.A-CE 13061 375S 15 340 608 
lOll EXTRA-CE 3683 134S 4 826 44 
1020 CLASSE I 1145 173 I 39 
1030 CLASSE 2 252S 1176 a25 5 
3502.90 ALBUMIHES, SAUF OVALBUI'IIHE1 ALBUMIHATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMIHES 
3502.90-10 ALBUMIHES, <SAUF OVALBUMIHEI, IMPROPRES A l'ALIMEHTATIOH HUMAIHE 
IOOOMOHDE 
IDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-cE 
616 
425 
190 
175 
142 
32 
12 
5 
7 
35(12.91'··~1 LACHLBUMIHE SECHEf -EH FEUill rr-, ECAILLfS. fRtSTAIJX, POIJDRF-;, ETC-
BL: 'uHfli.lEHiiEL, REi'R~S ~OU:t Yio·iir.OO-Oii 
732 JAPOH 
~IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
980 
2310 
liDS 
1201 
1116 
3502.90-59 LACTALBUMIHE <HOH REPR. SOUS 3512.90-511 
1000 11 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
196 
140 
56 
3502.90-?1 ALBUMIHES <HOM REPR. SOUS 3502.10-10 3502.90-591 
001 FRAHCE 
lODO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
664 
2S62 
2003 
S55 
56 a 
309 
860 
a36 
24 
24 
142 
1\2 
3502.90-90 ALBUMIHATES ET AUT RES DERIVES DES ALBUIIIHES 
1000 M 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
17a2 
a4a 
933 
666 
4a 
35 
13 
13 
977 
ISIO 
702 
1107 
liOO 
132 
90 
42 
325 
ll5a 
769 
389 
315 
9a3 
39a 
5S6 
562 
34D 
238 
lDl 
23 
23 
7; 
403 
130 
236 
3059 
10 
1227 
5a4D 
4141 
1699 
1696 
IDa 
133 
I3a 
427 
143 
2S5 
149 
136 
36 
2 
34 
316 
247 
69 
13 
3S 
34 
4 
277 
125 
152 
1 
259 
18 
241 
5 
Ill 
ssi 
172 
5 
936 
a45 
91 
91 
57 
13 
13 
135 
135 
10 
20 
15 
i 
113 
2 
7 
309 
101 
207 
159 
lD 
4a 
83 
ao 
2 
67~ 
2006 
6i 
5i 
934 
3a 
ZDOD 
6177 
zaD7 
3370 
3296 
1069 
75 
1455 
2541 
350 
1710 
6125 
6077 
47 
36 
116 
65 
47 
14 
21 
19 
2 
2 
3503. DO GELATIHES -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EM FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, IIEME OUVREES EH SURFACE OU COLOREES- ET LEURS DERIVES! ICHTYOCOLLEI AUTRES COLLES D'ORIGIHE AHII'IALE, <A L'EXCLUSIOH DES COLLES DE CASEIHE DU H 
35. Dll 
3503. DD-10 GELATIHES -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EM FEU ILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, IIEME OUVREES EH SURFACE OU 
COLOREES- ET LEURS DERIVES 
DDI 
012 
003 
004 
ODS 
QD6 
007 
oaa 
Oat 
DID 
011 
028 
031 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DO-OD 
FRAHCE 
BELG. -LU¥BG. 
PAYS-lAS 
RF ALLEI'IAGHE 
ITA LIE 
ROYAUr.E-UHI 
IRLAHDE 
DAHEMARK 
GRECE 
PORTUGAL 
ESPAGHE 
HORVEGE 
SUEDE 
2440a 
32443 
21529 
39466 
7870 
23125 
927 
7569 
a61 
1471 
4935 
lOU 
4389 
9642 
981S 
14656 
6lt 
6990 
142 
3950 
189 
72a 
1835 
36 
1350 
79 
I a 
211 
459 
52 
13a 
9 
3; 
n7 
76 
91 
8314 
12975 
. 3776 
204; 
3415 
153 
1860 
99 
245 
598 
639 
23Dl 
2447 
1613 
78 
282 
147 
132 
6l 
1 
16 
l52Ii 
5117 
U787 
497S 
9669 
a 
a47 
51 a 
210 
2022 
259 
586 
2276 
512 
2344 
2692 
2657 
692 
14 
14 
9 
19 
us 
759 
6523 
505 
4940 
434 
529 
150 
505 
4a 
1725 
575 
6468 
25716 
14aD6 
1D910 
7632 
944 
2907 
162 
!ODD 
29i 
692 
25a3 
1562 
1021 
730 
291 
23 
zi 
3 
223 
10 
213 
213 
27a 
276 
2 
2 
240 
240 
ll 
123 
361 
66 
ll7l 
27 
1 
34 
4 
1 
46 
4 
6 
69 
6~ 
4 
18 
62 
3216 
2136 
10aD 
262 
ao 
aaa 
18 
18 
5S6 
2S2 
lG\ 
1 
1oi 
46 
339 
46 
52 
653 
545 
lOa 
53 
55 
50 
36 
14 
13 
13 
25 
7a 
56 
22 
1 
185 
lDl 
84 
77 
1650 
2114 
195 
2591 
15 
615 
157 
a 
25S 
346 
s 
29 
343 
1990 Quent ity - Quant it6s: 1000 kg E X p 0 J 
~ Dest inat: ion Reporting country - Pays d6clarant 
Co111b. Homenclatur • Portugal u. Homencl ature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan~:~ ark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal ia Heder lend 
35D3.DO-ID 
032 FINLAND 637 200 25 297 2I 79 3 I 
036 SWITZERLAND 2174 274 656 48 694 236 26 
038 AUSTRIA 6S4 !57 399 30 68 
048 YUGOSLAVIA 627 177 383 20 41 
052 TURKEY 445 2&1 15& 5 
062 CZECHOSLOVAK 29& I 97 132 3 6 064 HUNGARY 115 I& 51 30 1 
066 ROMANIA 256 
i 
21 ID 50 17 
220 EGYPT 317 92 17 6 20 
400 USA 6435 766 35 752 3& 401& &2 
404 CANADA 373 9 2&1 &2 
50& BRAZIL 156 
ni, 25 
20 11 
624 ISRAEL 241 30 72 I 
6&0 THAILAND 1&3 33 30 106 I 
700 INDONESIA 264 13 21& 3 
720 CHINA 74 i 
IZ 
3 70 j 
72& SOUTH KOREA 277 41 149 74 
4i ld 732 JAPAN 1333 12& 75 344 563 
736 TAIWAN 363 4& I 304 
SOD AUSTRALIA 163 IH I 2• 
!DOD W 0 R L D 55337 14961 532 11053 I549 19014 4 3&76 214 413~ 
I OlD INTRA-EC 36971 117&3 251 6241 1373 12036 I 3267 2I3 1&0 
lOll EXTRA-EC 1&365 317& 2&1 4&12 175 697& 3 609 I 2325 
1020 CLASS I 1421& 242& 1&3 4106 107 5665 3 396 133a 
1021 EFTA COUNTR. 4775 1025 64 2041 69 976 3 314 2&3 
1030 CLASS 2 3247 722 98 505 68 1028 124 701 
1031 ACP !6&1 130 4 9 19 61 3 33 
1040 CLASS 3 900 28 202 2&5 89 296 
3503.00-51 BONE GLUES 
HL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 515 230 54 
2Z 
225 
004 FR GERMANY 953 36& 563 
377 400 USA 758 381 
53a 977 SECRET COUNT 538 
!ODD W 0 R L D 4082 1544 83 409 29 37 1484 I5 474 
1010 IHTRA-EC 2277 962 
ai 246 29 24 946 15 4S lOll EXTRA-EC 1267 5&2 163 13 426 
1020 CLASS I 1202 575 83 162 1 3&1 
1021 E~TA COUNTR. 437 194 83 157 
53a 
3 
1090 IIISCELLAHEOU 538 
3503.00-90 ISINGLASS; OTHER GLUES OF ANIMAL ORIGIN, !EXCL. CASEIN GLUES OF HEADING H 35.DU, ( EXCL. BONE GLUES I 
HL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2005 505 975 84 
ID; 
172 226 43 
002 BELG.-LUXBG. 514 
427 
78 I 307 16 
003 NETHERLANDS 655 Ill 
2i 
96 
ID2Z 
21 
004 FR GERMANY 1566 275 
lz 
103 143 
~05 ITALY 777 105 
6a 
396 5 
ni, 222 10a 
17 
CDS UTD. KINGOOII 2074 404 776 10 50 544 
97 007 IRELAND 222 59 54 ; 1 11 008 DEN~ARK 178 49 26 12 45 37 
011 SPAIN 138 55 5 71 2 5 
036 SIHTZERLAHD 356 35 256 3 20 
173i 
42 ' 
977 SECRET COUNT 1731 
!DOD W 0 R L D 13013 19&6 130 3935 136 260 51 829 4113 126 1447 : 
!OlD INTRA-EC 8262 1888 72 2463 I25 228 51 552 2383 108 392 ' 
lOll EXTRA-EC 3021 98 58 1472 11 32 277 18 1055 I 
1020 CLASS 1 1349 74 45 791 11 252 18 158 I 
1021 EFTA COUNTR. 962 74 45 721 
li 
4 47 71• 
1030 CLASS 2 1625 9 8 UD 21 24 
173i 
872 
1090 MISCElLANEOU 1731 
3504.00 PEPTOHES AND THEIR DERIVATIVES; OTHER PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR INCLUDED; 
HIDE POWDER, WHETHER OR HOT CHROMED 
3504.00-00 PEPTOHES AND THEIR DERIVATIVES; OTHER PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, !HDT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED I 1 
HIDE POWDER, WHETHER OR NOT CHROMED 
001 FRANCE 3243 1659 68 377 30 527 438 144 
002 BELG.-LUXBG. 2326 
7945 s5 
1038 49 49 162 940 88 
003 NET~ERLANDS 9989 1&9& 53 5 20 
4593 
12 
004 FR GE":!MAHY 7737 2220 321 45 441 49 u 
005 ITALY 2337 310 2 129 69 1150 
5i 
65& 19 
006 UTD. KINGDOM 2&67 2036 476 102 3 6 192 
37 007 IRELAND 484 352 7 4 
50 
13 71 
DO& DEtiMA~K 2045 564 
i 
35 5 2 I363 2& 010 PORTUGAL 3D! 220 5 49 22 2 
011 SPAIH 2749 2419 34 91 57 135 6 
02& HOR~AY 310 m I2 10 !~ 6 ~ ~ 0 :i::-::::!1 :;.: l'i'; 
032 FINLAND 309 285 6 3 
IS 24l 
ii 2 
036 S~IITZERLAHD 1117 355 225 166 51 60 
~m AUSTRIA 263 73 162 1&9 I YUGOSLAVIA 1241 1047 11 21 
056 SOVIET UNION 391& 390& 10 
2z 060 PCLAHD 342 290 2& 
1a 064 HUN!;ARY 510 403 74 13 
3&& SOUTH AFRICA 250& 2490 I 14 
14 24l 400 USA 842 31& 74 184 
484 VENEZUELA 397 363 3 
60 
2& 2 
728 SOUTH KOREA 505 19 27 106 293 
732 JAPAN 421 I& u !53 126 52 
736 TAIWAN 117 4 
li 
12 11 89 I 
BOD AUSTRALIA 72 14 27 
1000 W 0 R L D 48620 28160 1851 4597 42& 1975 1141 9200 1266 
1010 IHTRA-EC 34196 17733 965 3691 420 1676 &6& 8412 429 
lOll EXTRA-EC 1442& 1042& &&6 906 9 299 273 789 &3& 
1020 CLASS 1 7710 5119 6&5 721 3 1&6 265 30& 423 
1021 EFTA COUNTR. 2570 1246 406 410 2 17 245 166 7& 
1030 CLASS 2 1941 708 99 !54 6 113 4 444 413 
1040 CLASS 3 4777 4601 102 31 4 37 2 
3505.10 DEXTRIHS AND OTHER IIODIFIED STARCHES 
3505.10-10 DEXTRIHS 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HL' BREAKDOl·!H BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOi"'PLETE 
001 FRANCE 1510 257 32 
85; 
409 657 !55 
002 BELG.-LUXBG. 1525 7 Il9 517 23 
003 HETHERLAHDS 1213 
14i 
541 
zi 3&3 120 35oz 169 004 FR GERMAHY 526& 1506 76 20 
005 ITALY 3762 422 I321 
IDOl 
2019 
006 UTD. KINGDOM 6763 275 10&0 4402 
00& DENMARK 1&13 3 1502 271 37 
009 GREECE 736 97 70 IIO 556 030 SHEDEN 1050 15 924 I~ 
036 SI4ITZERLAND 674 674 
977 SECRET COUNT 10352 366 9986 
1000 W D R L D 37402 266 2'il7 158 9937 1922 21994 705 
1010 IIHRA-EC 23251 145 1739 !51 6994 1&05 I200& 409 
lOll EXTRA-EC 3799 121 312 7 29H 117 296 
1020 CLASS 1 2509 115 220 I 20&& &5 1021 EFTA COUNTR. 2043 10& 82 1&15 3& 1030 CLASS 2 10&9 6 &7 856 32 99 1090 IIISCELLAHEOU 10352 366 9986 
344 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoc1nclature 
Ho1:1etncl eture co!:lb. EUR-12 Bolg.-lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hader land Portugal U.K. 
3503.00-10 
032 FIHLAHDE 1693 746 liS 323 58 386 21 41 
036 SUISSE 9780 1551 3457 159 2818 807 988 
038 AUTRICHE 3103 641 
I; 
2134 118 210 
048 YOUGOSLAVIE 3223 1003 1765 Ill 314 ri 
052 TURQUIE 1760 1062 682 12 I 
062 TCHECOSLOVAQ 1421 7 480 714 220 
OH HOIIGRIE 649 109 267 176 13 84 
066 ROUIIAHIE 990 3 144 74 172 597 
220 EGYPTE 1505 4 403 
14i 
137 22 939 
400 ETAIS-UHIS 30543 2567 119 3916 18107 5693 
404 CANADA 1445 73 941 429 
508 !RESIL 951 
2s 
190 152 60; 
624 ISRAEL 1176 709 133 219 12 78 
680 THAilAHDE 676 86 4 H2 406 29 
700 IHDOHESIE 1054 25 935 94 
720 CHINE 605 19 6~ 36 550 728 COP.EE OU SUO 1160 146 723 213 167 14 7 32 JAPOH 7049 614 289 1954 2361 1664 
736 !'AI-WAH HH 163 6 1236 2; 
39 
800 AUSTRALIE 784 583 2 170 
1000 11 0 H D E 247162 60471 2341 55852 5381 88603 H 13702 148 20650 
1010 IHTRA-CE l6Ull 48560 1122 33484 4779 57363 1 ll210 H4 7948 
lOll EXTRA-CE 82551 11911 1219 22368 602 31241 13 2491 4 12702 
1020 CLASSE 1 65200 9834 749 18822 362 25196 13 1568 8656 
1021 A E L E 20050 4329 302 8897 218 4167 13 1057 1067 
1030 CLASSE 2 12934 1911 470 2448 239 4253 5~8 3041 
1031 ACP !68) 571 12 42 98 228 a 179 
1040 CLASSE 3 4417 167 1098 1792 355 1005 
3503.00-50 COLLES D'OS 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FP.ANCE 516 255 42 5 22 
211 
004 RF ALLEMAGHE a as 317 545 1377 4~0 ETATS-UHIS 1663 285 1 
977 PAYS SECRETS 513 513 
1000 M 0 H D E 5125 1403 116 579 12 43 34 1453 1475 
1010 IHTRA-CE 2315 854 
116 
354 12 42 13 940 60 
lOll EXT RA-CE 2297 519 225 1 21 1415 
1020 CLASSE 1 2238 507 ll6 224 1 7 1383 
1021 A E L E 557 222 116 216 2 
sri 
1 
1090 DIVERS H.CL. 513 
35~3.00-90 ICHTYQCOLLE: COLLES D'DRIGIHE AHIMALE CSAUF CDLLES 0'05), (A L' EXCLUSION DES CDLLES DE CASEIHE DU H 35. Oll 
HL' VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3823 6H 1720 124 111 418 438 429 002 !EtG.-LUXBG. 964 187 25 578 53 
003 P.IYS-BAS 1104 728 237 55 
56 
188, 
83 
004 RF AllEMAGHE 2982 357 
677 sa 
377 304 
005 ITA LIE 1310 142 
47 
17 
so7 
354 
6; 
32 
006 ROn.IJME-UIII 3483 363 899 ao 701 817 
007 IRLA 0!DE 558 ao 32 17 28 401 
ooa DANEMARK 862 62 30 25 516 89 140 
011 ESPAGHE sas 65 10 136 6 368 
036 SUISSE 896 50 604 7 74 294i 
161 
977 PAYS SECRETS 2941 
1000 M 0 H D E 25864 2663 192 7139 23 236 650 509 3074 7170 a2 4126 
1010 IHTRA-CE 15986 2515 54 3898 197 4H 509 2213 4229 69 1855 
1011 EXT RA-CE 69ll 147 138 3241 39 203 860 12 2271 
1020 CLA5SE I 3404 lOB 100 1733 51 641 10 761 
1021 A E L E 2ll7 106 !DO 1482 13 175 241 
1030 CLASSE 2 3407 15 7 1503 2l 
39 145 219 
294i 
1476 
1090 DIVERS H.CL. 2967 2 
3504. DO PEPTOHES ET LEURS DERIVES: AUTRES 
PEAU, TRAITEE OU HOH AU CHROME 
11ATIERES PRDTEIQUES ET LEURS DERIVES, CHON DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURSl; POUDRE DE 
3504. DD-DD PEPTOHES ET LEURS DERIVES: AUIRES 11ATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES, CHOH DEHOMMES HI COMPRIS AILLEURSl; POUDRE DE 
PEAU, TRAITEE OU HOH AU CHROME 
DOl FRANCE 7242 2622 173 1848 73 546 533 
299 1378 849 
002 BELG.-LUXBG. 4215 
1594i 
1 787 142 426 1550 230 
003 PAYS-BAS 18989 116 2654 130 44 HB 
52 
4507 
50 
004 RF ALLEMAGHE 12739 4476 613 51 1916 56 642 
ODS ITALIE lll97 541 5 934 187 5617 313 
3749 164 
006 ROYAUME-UHI 5303 3~40 1025 436 17 as 383 118 007 IRLAHDE 932 517 15 28 107 113 i 81 o~a DAHErARK 2997 1269 ; 304 18 1150 148 010 PORTUGAL 1104 254 19 108 604 20 59 31 
"I ESPAGHE 5001 3600 120 567 lSI 76 388 69 
DlS 'UlP.'T(';f 7 ~ .. 4 9~ 33 42 138 28 
UJU ;,iJi:ui:. 17v7 Oiu e,,u loO ·~ -29 032 FIHLAHDE aoo 587 18 116 a3i 46 036 SUISSE 3998 584 490 795 20, 660 426 
~ 038 AUTRICHE 
754 84 
Sli 
587 3 16 I 63 
048 YOUGOSLAYIE 2272 1508 179 74 
056 U.R .S. S. 6197 6101 10; 
96 i 060 POLOGHE 654 465 25 47 
064 HO!'IGRIE an 585 109 99 106 
43 53 
388 AFR. DU SUD 3407 3267 6 28 ao 240~ 400 ETATS-UHI5 6629 464 384 2944 349 
484 VENEZUELA 718 548 72 4 70 22 
728 COREE DU SUD 1724 39 24 
91 625 86 883 
732 JAPCH 4973 50 3172 655 369 703 
736 T'AI-WAH IDOl 15 237 
141 65 767 7 
aoo AUSTRAL IE 551 134 1 179 
1000 1'1 0 H D E 112161 48357 448, 17487 916 12156 1011 2245 16517 8982 
1010 IHTRA-CE 70043 32286 2075 7633 898 9130 1011 1245 13244 2515 
lOll EXTRA-CE ,2118 16071 2408 9855 IB 3026 1000 3273 6467 
1020 CLASSE I 26617 7859 1969 8392 11 1423 926 1403 4634 
1021 A E L E 8225 2571 783 1728 a 221 853 940 1121 
1030 CLASSE 2 7646 1060 222 1151 6 1602 53 1779 1773 
1040 CLASSE 3 7853 7151 217 312 21 92 60 
3505.10 DEXTRINE ET AUTRES AI'IIDOHS ET FECULES 110DIFIE5 
3505 .ID-!0 DEXTR!HE 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS IHCCIIPLETE 
D ' VEHTILAIIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FP.~HCE 1233 220 22 398 436 157 
002 BELG. -LUXBG. 1248 11 678 86 438 35 
003 PAYS-BAS 895 122 
389 297 53 
2l!6 
126 
004 P.F ALLEMAGHE 4050 18 1438 114 42 
005 ITALIE 2627 279 1038 1310 
006 ROYAUME-UHI 4322 201 697 665 2755 ,, 
ooa DAHEMARK 1259 3 1027 183 
009 G~ECE 537 13; 
50 70 417 
030 SUEDE 833 16 563 115 
036 SUISSE 567 567 55li 977 PAYS SECRETS 5738 227 
!DOD 11 0 H D E 25296 295 1843 103 7374 1532 13423 716 
I DID IHTRA-CE 16694 125 1289 98 5435 1417 7912 417 
lOll EXT RA-CE 2BS5 170 327 5 1940 116 298 
1020 CLASSE I 1977 164 242 I 1416 154 
1021 A E L E 1701 159 129 1286 127 
1030 CLASSE 2 754 6 ao 524 57 55li 
74 
1090 DIVERS H.Cl. 5738 227 
345 
1990 Quant tty - Quant 1t6s: 1000 kg Export 
! Dastination Reporting country -Pays d6clarant 
Coeb. Hoeenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Espagna Ireland Ital i a Hader lend Portugal U.K. Hol!lencl ature coll!b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch I and 
3505.10-50 STARCHES, ESTERIFIED OR ETHERIFIED IEXCL. DEXTRlNSl 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
00 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR>;LAHD 
0 08 DENM~.RK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
028 HDP.I~AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUIIGARY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHADA 
412 MEXICO 
608 SYRU 
624 ISRAEL 
700 IHOC~ESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PH!llrPIHES 
7ZB SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HONG KDIIG 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
22093 
17801 
H425 
64759 
68047 
61838 
3526 
8437 
2713 
16286 
25042 
4608 
36337 
48503 
7137 
8496 
321 
~935 
16H 
673 
641 
6494 
27976 
7365 
1195 
1189 
1646 
8110 
1745 
2122 
1206 
41942 
35982 
9827 
966 
1313 
928 
597931 
324964 
272965 
191438 
105095 
78115 
2022 
3413 
911 
5S 
618 
1265 
944 
151 
759 
3458 
4360 
24 
1590 
1400 
21 
202i 
5082 
20 
504 
23196 
3943 
19252 
16706 
10203 
2H7 
5852 
1138 
19739 
10226 
12653 
1572 
3497 
346 
1736 
7065 
152 
5626 
1527 
1648 
1862 
159 
1372 
1295 
li 
3463 
5485 
2095 
1 
4 
685 
2216 
281 
93 
78 
HO 
5304 
806 
160 
609 
120 
100206 
63823 
36382 
29422 
10816 
5542 
106 
1418 
491 
20 
55 
1115 
1039 
636 
1013 
150 
7630 
38 
12338 
12148 
190 
41 
149 
24 
4820 
9074 
26140 
24875 
8990 
32 
411 
1488 
3332 
4002 
37 
4416 
36669 
3301 
942 
II 
129 
us 
286 
13 
7602 
3419 
16 
152 
2648 
493 
51 
70 
3413 
5431 
3678 
31 
37 
14 
157562 
83163 
74399 
62021 
45365 
11953 
381 
425 
91 
91 
4354 
19 
1748 10n 
237; 
4l 
82 
139 
172 
41 
202 
32 
85 
407 
315 
5oi 
87 
16 
265 
55 
754 
16 
18 
361 
6 
36 
32 
13499 
9767 
3732 
1255 
415 
2392 
85 
10419 
11796 
3557i 
30642 
36158 
415 
3979 
797 
3437 
13540 
3549 
22375 
5886 
1962 
4102 
117 
4175 
342 
568 
239 
2288 
130\8 
1515 
1181 
677 
646 
3177 
705 
1405 
304 
360S2 
20129 
4962 
232 
576 
762 
282657 
146762 
135895 
80511 
37874 
53903 
1372 
lUI 
3505.10-90 I'IODIFIED STARCHES -FOR EXAMPLE, PREGELATIHISED DR ESTERIFIED STARCHES- IEXCL. DEXTRINS ANS ESTERIFIED DR ETHERIFIED 
STARCHES I 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERr.ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGODM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
OlB AUSTRU 
212 TUNISIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA . 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
3505.20 GLUES 
3811 
7043 
6242 
17621 
10151 
12834 
561 
3811 
729 
937 
2390 
8628 
19783 
9225 
7850 
1003 
2929 
412 
8156 
513 
1600 
138425 
64012 
74412 
52738 
47894 
19380 
1802 
2294 
16 
22l 
25 
2 
166 
1062 
853 
2877 
275 
2602 
2105 
2084 
497 
20 
2150 
48 
2486 
429l 
2438 
201 
2169 
39 
180 
3 
1406 
BH9 
5879 
1898 
119 
70 
as 
33349 
14005 
19345 
18078 
17656 
1202 
152 
65 
!~e5.~t!-~!t C!..UE! CC~TAIM!"~. !'i" WE!C::r, -: =~)! CF STARCHES Or. r.~YT 
BL• CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1403 
978 
425 
52 
5 
48 
367 
283 
84 
24 
24 
112 
ai 
a4 
20 
40 
542 
~75 
67 
67 
HIS 
2979 
4222 
826 
1470 
82 
222 
350 
308 
917 
5560 
1519 
1357 
388 
474 
24445 
11918 
12527 
9776 
9742 
2711 
834 
40 
405 
370 
35 
3505.20-30 GLUES CONTAINING, BY WEIGHT, >= 25 ~BUT < 55 ~OF STARCHES OR DEXTRIHS DR OTHER MODIFIED STARCHES 
BL• COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2019 
152\ 
494 
12 
12 
877 
591 
286 
a 
i 
llB 
25 
93 
3505.20-50 GLUES COHTAINIHG, BY WEIGHT, >= 55 ~ BUT < 80 ~ OF STARCHES OR DEXTRINS DR OTHER IIDDIFIED STARCHES 
BL• COHFIDEHT!Al, INCLUDED IN 9990.00-00 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1055 
495 
7219 
32H 
3925 
2063 
1220 
1701 
514 
24 
24 
741 
17 
3124 
1085 
2039 
1272 
6H 
630 
251 
18 
38 
12 
26 
2 
24 
758 
535 
222 
20 
2 
203 
95 
3505.20-70 GLUES CONTAINING BY WEIGHT >= 80 ~ OF STARCHES DR DEXTRIHS DR OTHER MODIFIED STARCHES 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 F~AHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1416 
1453 
510 
985 
949 
1115\ 
6302 
4852 
2560 
2218 
2256 
951 
3 
HB 
HB 
HB 
1299 
7H 
342 
888 
6282 
3517 
276\ 
13\9 
1077 
1394 
10 
10 
352 
50 
303 
23 
15 
280 
302 
ui 
497 
376 
z7 
3 
172 
2264 
1635 
628 
3 
1 
626 
122 
5 
ll7 
67 
66 
1 
95 
29 
66 
a 
2 
58 
3506.10 ~~~g~~T~FS~I~~BLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES DR ADHESIVEs, ~DT EXCEEDING A NET 
3506.10-10 CELLULOSE BASED GLUES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES, HOT EXCEEDING A NET WEIGHT OF 1 KG 
BL• COIIFIDENTIAL, IHCLUDEO IN 9990.00-00 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3506.10-90 
001 FRANCE H9 329 
346 
1280 
5506 
12409 
4997 
8~29 
155 
1270 
109 
124 
1281 
557 
8940 
1973 
5561 
509 
2803 
297 
8116 
125 
1600 
72672 
34308 
38364 
22597 
18313 
13582 
790 
2185 
159 
14\ 
15 
629 
55\ 
75 
314 
HB 
3083 
1494 
1589 
752 
554 
813 
165 
10\ 
\17 
639 
58 
2580 
1978 
602 
202 
168 
390 
124 
730 
969 
239 
730 
730 
;:.95 
302 
295 
7 
7 
4~ 
ll1 
290 
20 
2 
221 
4 
76 
53 
1 
518 
7413 
5028 
2385 
752 
422 
1629 
139 
79 
58 
234 
267 
35 
12i 
66 
204 
27 
23 
43 
12 
17 
2 
1966 
1093 
872 
172 
98 
695 
6 
4 
229 
165 
63 
367 
351 
16 
107 
78 
30 
17 
17 
12 
3 
7 
656 
22 
871 
721 
150 
23 
a 
122 
16 
1990 Value .. Velours: !ODD ECU Export 
~ Destination Rlport ing country - Pays d6clarant Co11b. Hoe:anclature 
HoiiRncl ature comb. EUR-12 11111 g. -Lux. Danmark Deutsch) and Hill as Espagna franca Ire I rand Ita I ia Hadtr 1 end Portugal U.K. 
3505.10-50 A111DONS ET FECULES ESTERIFIES OU ETHERIFIES (SAUF DEXTRINE! 
BL: CONF !DENT! EL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
DDI FRANCE 16853 6U 48H 431 
3336 
4010 6847 83 
002 !ELG.-LUX!G. !U96 
2; 
950 14 22 9911 3 
003 PAYS-BAS 23414 12537 H 6163 1772 
29260 
2879 
004 RF ALLEMAGNE 478H 384 
7604 
941 16009 1058 202 
005 ITALIE 44555 979 778 16033 
120 1747 
19161 
006 ROYAUME-UNI 36859 580 7517 460 49U 21489 
007 IRLAHOE 2602 956 430 43 
lz 
382 791 
008 OANEMARK 6215 2337 a! 250 3092 423 
009 GRECE 1751 247 
292i 
798 88 618 
010 PORTUGAL 9073 94 1264 2252 
15l 
2542 
16l 32 011 ESP1.G~E 15373 3835 3052 8129 
028 HORVEGE 2729 502 142 26 
15i 
1887 172 
030 SUEDE 16595 1963 293< 1917 9301 329 
032 FIHLAHDE 20589 2524 832 IH74 41 2696 22 
036 SUISSE 4537 7 1190 1539 203 1598 
038 AUTR!CHE 4907 486 1442 432 4; 
2547 
i H8 YOUGD5LAVIE 510 326 
2; 
14 120 
052 TURQU!f 4035 1027 109 2660 210 
056 U.R.S.S. 1663 1351 
6a 
306 6 
062 TCHEC~SLOVAQ 607 
7; 
539 
064 HOIIGRIE 569 97 131 262 
IDa 388 AFR. OU SUD 3664 
364 
2264 24 
31i 
1268 
2i 400 ETATS-UHIS 16005 3133 4514 7660 
404 CANADA 3851 H 965 1811 151 910 
412 MEXIQUE 824 ; a 47l 816 608 SYRIE 979 
12a 
497 
IDi 624 ISRAEL 1208 551 95 333 
700 IHDOIIE51E 4017 1274 966 7 1745 25 
701 MALAYSIA 1385 138 616 128 502 1 
7 06 S 11lGAPDUR ISH 48 29 29 836 602 
708 PHILIPPIH~S 881 
727 
47 32 497 304 
728 COREE DU SUD 20772 2'8 1638 20 18139 
732 JAPOH 13865 1574 2537 2331 13 7400 10 
736 T' AI-WAH 4409 8 351 1396 229 2425 10 740 HOHG-KOHG 503 153 97 13 4 226 
800 AUSTRALIE 963 362 63 20 483 35 
804 NOUV .ZELANDE 687 127 9 18 533 
1000 11 0 N D E 357422 11071 64330 6222 86357 129 11581 170891 270 6571 
1010 IHTRA-CE 218871 2734 42090 6090 52882 129 8880 101490 163 4413 
1011 EXTRA-CE 138553 8338 22240 132 33475 2701 69401 108 2158 
1020 CLASSE I 92985 7446 17283 32 27262 957 39086 108 811 
1021 A E L E 49374 5494 6540 uo 18388 395 
18029 528 
1030 CLASSE 2 42385 891 HID 5987 1665 28990 1342 
1031 ACP 1681 1289 129 26 374 7; 
693 67 
1040 CLASSE 3 3182 1546 226 1325 6 
3505.10-90 AMIDOHS ET FECULES MODIFIES -LES AI11DONS ET FECULES PRE-GELATlNISES, PAR EXEMPLE-, (NOH REPR. so us 3505.10-10 ET 
3505.10-501 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2463 1i 1349 732 218 
711 us 
002 BELG.-LUXBG. 4087 35 
52 226 
3203 104 
003 PAYS-lAS 3515 144 1299 1729 742; 
209 
004 RF ALLEMAGNE 10695 
2876 
2305 248 569 
0~5 ITALIE 6596 17 46 485 na 
3030 205 
006 ROYAUME-UNI 7569 1353 725 5221 
007 IRLAIIDE 1056 15 249 4l 
38 112 642 
008 D.4NEMARK 2252 1262 131 li 
725 91 
009 GUCE 1310 26 305 74 145 
894 
011 ESPAGNE 681 
9l 
125 218 I 91 101 
028 HDP.VEGE IH 4 200 504 33 
OlD SUE:lE 3200 7C6 533 1656 198 107 
032 FIHLAHDE 6368 530 2532 469 2814 20 
036 SUISSE 1779 721 113 878 67 
038 AUTRICHE 2539 577 d 112 1837 10 212 TUHISIE 527 a; 313 201 381 AFR. DU SUD 1150 1060 39l 400 ETATS-UNIS 693 99 Ii 201 616 IRAH 3593 10 310 3572 150 632 ARABIE SADUD 565 36 67 
649 OMAN 917 917 
1000 11 0 H D E 68875 1773 14156 340 10767 1373 35879 146 4432 
1010 IHTRA-CE 40470 195 8578 303 6712 903 20616 145 3009 
1011 EXT RA-CE 28405 1578 5579 36 4055 470 15263 1 1423 
1020 CLASSE I 17491 1363 4819 2568 11 8013 1 715 
1021 A E L E 14731 1330 4376 
36 
2550 6 6231 238 
1030 CLASSE 2 9883 215 686 1465 459 6341 681 
1031 ACP 1681 !010 7 81 484 417 21 
1040 CLASSE 3 1031 73 22 910 26 
"05.20 COLLES 
.l!)U:J.lu-tU f..uLLi:.~, I EtiElilt Efl Ai1iUO!t3 iJU 1-t:.CUi..E:~ hui.u.~.u:~ uiJ nun, ' c.!l;.. 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
~m: MR:-gEE 1467 60 422 21 41 228 12 152 167 11 353 926 7 316 
2i 4i 
181 12 4 138 Ii 268 1011 EXTRA-CE 541 53 106 48 148 28 85 
3505.20-30 COLLES, TEHEUR EH A11IDOHS OU FECULES MODIFIES OU HOH, >= 25 X ET < 55 X 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 11 0 N D E 2166 13 925 142 13 763 298 
1010 INTRA-CE 1556 
ll 
567 40 6 668 272 
1011 EXTRA-CE 609 358 102 7 94 27 
3505.20-50 COLLES, TEH~UR EN A11IDOHS OU FECULES MODIFIES OU HOH, >= 55 X ET < 80 X 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
005 ITALIE 903 614 289 
006 ROYAUME-UHI 518 13 505 
1000 M 0 N D E 6704 18 2601 17 142 736 170 2888 132 
1010 IHTRA-CE 3272 18 970 17 
95 453 168 1474 94 
1011 EXT RA-CE 3433 1631 48 283 2 1414 38 
1020 CLASSE I 1409 665 21 42 1 658 22 
1021 A E L E 889 379 17 21 4 
484 22 
1030 CLASSE 2 1828 805 241 722 15 
1031 ACP (68) 571 259 114 192 6 
3505.20-90 COLLES, TEHEUR EN AI1IDOHS OU FECULES PIODIFIES OU HON >= sox 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 866 716 71 6 
003 PAYS-BAS 1015 489 IZ 465 
523 
004 RF ALLEMAGHE 502 
24i 1Z 
21 
006 ROYAUME-UNI 814 561 
010 PORTUGAL 535 471 58 
1000 M 0 H D E 7781 569 3393 12 448 13 76 2381 5 884 
1010 IHTRA-CE 4663 3 2131 IZ 
87 12 14 1823 593 
lOll EXT RA-CE 3118 565 1262 361 I 62 559 291 
1020 CLASSE 1 1487 564 572 24 I 38 195 92 
1021 A E L E 1171 564 419 IZ 
9 18 153 a 
1030 CLASSE 2 1573 663 337 21 355 182 
3506 .II PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLE OU D'ADHESIFS, CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES OU ADHESIFS, 
POIDS HET =< I KG 
3506.11-10 COLLES CELLULOSIOUES, COHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES DU ADHESIFS, D'UN POIDS NET N'EXCEDAHT PAS I KG 
BL: CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D I COHfiDEHTIEL, ~EPRI5 SOUS 3506.10-90 
001 FRAHCE 672 112 506 53 
347 
1990 Quantity ~ Quanti t6s: 1000 kg E x p o r t i 
~ Out inat ion R•port ing country - Pays d6clarant Co111b. Homencl atura 
Nomenclature coab. EUR-12 Selg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Meder land Portugal U.K. 
3506.10-10 
004 FR GER~ANY ssa 7a 24 429 23 
1000 W 0 R L D 4Dal 606 26 79 91 2293 739 44 204 
1010 INTRA-EC 1862 100 23 29 a a 816 695 1 llD 
lOll EXTRA-EC 2225 507 4 50 l 1H7 45 44 94 
1020 CLASS 1 822 490 l 12 l 251 24 39 
1021 EFTA COUNTR. 715 490 12 153 24 36 
1030 CLASS 2 1343 11 38 1185 a 44 55 
3506.10-90 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES DR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES DR ADHESIVES, HOT EXCEEDING A NET 
WEIGHT OF 1 KG, !EXCL. CELLULOSE BASED GLUES! 
D ' INCL. 3506.10-10 
001 FRANCE 4331 583 2519 192 
175 
335 213 ll 473 
002 BELG.-LUXBG. 1958 
1919 i 
1166 2 98 474 43 
003 NETHERLANDS 2934 405 33 41 37 498 
004 FR GERMANY 1292 46 17 
1193 
27 410 219 266 304 
005 ITALY 1570 6 7 12 142 
193 46 
169 41 
006 UTD. KINGDOM 1020 197 19 359 1 8l 103 19 
007 IRELAND 493 2 11 
5 
4 9 467 
008 DENMARK 322 5 128 21 14 17 132 
009 GREECE 671 llO I 6 320 12 2 
OlD PORTUGAL 204 130 29 10 24 9 2 
Oil SPAIN 853 42 154 214 117 36\ ll 143 021 CAHAn ISLAM 218 
6 165 2 
l 1 
5 028 NORWAY 295 102 a 
z6 
7 
030 SWEt"EH 515 14 215 199 5 16 40 
032 FINLAND 197 a 5 106 ll 21 29 15 
036 SWITZEUAND 1063 l 1 296 45 610 41 67 
03a AUSTRIA 1291 1 1136 4 lla 2 10 
048 YUGOSLAVIA 79 38 l 36 1 
052 TUR~EY 214 37 ISO 23 
060 POLAND 126 121 
14 on HUNGARY 46 27 
2~a NIGERIA 127 41 12 68 18 372 REUNION 106 34 
6 a 400 USA a26 aos I 
404 CANADA 2la 
12 
192 1 a 17 
624 ISRAEL 141 22 2 96 6 l 
632 SAUDI ARABIA 9Da l 310 16 506 56 15 
647 U.A.EMIRATES 7aa 116 141 22 466 43 
680 THAILAJID 77 74 
2i 
I 2 
706 SINGAPORE 151 107 
li 
6 17 
732 JAPAN 206 68 40 54 10 
740 HONG KOJIG 366 273 2 2 at 
aoo AUSTRALIA lla 123 2 10 
1000 W 0 R L D 26393 2a65 48a 11261 15 632 1731 195 4211 2330 123 2542 
1010 INTRA-EC 1S644 2aOl 47 6394 IS lla 9a7 193 1460 1303 
37 2104 
lOll EXTRA-EC 10751 65 441 4867 315 745 2 2750 1027 a6 4la 
1020 CLASS I 5216 34 390 3159 ll lOB 1 1094 183 1 215 
1021 EFTA COUNTR. 3375 ll 387 la45 a 69 1 796 102 136 
1030 CLASS 2 52Da ll 52 1464 14 277 629 1 1622 a11 as 222 
lOll ACP !681 903 ll 156 2 34 154 lSa 75 as za 
1040 CLASS l 329 1 245 6 a 35 ll I 
3506.91 ADHESIVES BASED DH RUBBER DR PLASTIC -INCLUDING ARTIFICIAL RESINS-
3506.91-00 ADHESIVES BASED ON RUBBER DR PLASTIC -INCLUDING ARTIFICIAL RESINS-
DOl FRANCE 14898 2504 127 8356 53 
1490 
1484 1398 23 953 
002 BELG.-LUXBG. 12771 
Hoi 
7 4893 l 167 sao6 2 403 
DOl HETHERLAN~S 10079 10 6635 10 509 393 ll21 
004 FR GERMANY ll086 568 86 H 2705 142 6468 1077 
005 ITALY 7921 12 69 4338 S5 2603 
220 
343 521 
006 UTD. KINGDOM 6968 64 253 2615 330 1740 516 1218 12 1859 007 IRELAND 2163 20 11 243 6 2 22 
008 DENMARK 3367 53 1714 
i 
36 
"a 
lllB 225 
009 GREECE 2036 2 
i 
515 258 158 IH 
010 PORTUGAL llSl 43 531 30 125 103 124 l19 
195 
011 SPAIN 4723 9 14 1458 1113 ll89 lll 310 
021 CANARY ISLAM 477 4 199 
i 
270 4 
028 NORHAY 1340 
6 
309 938 27 65 
030 Si-IEDEH 6954 3573 1383 944 272 129 647 
032 FIHLAilD 1425 a 227 763 95 68 44 220 
036 SHITZERLAHD 8186 51 a 32a5 461 3019 1080 277 
03a AUSTRIA 5102 5 4256 124 179 315 223 
04a YUGOSLAVIA 1701 
26 
21 ll98 as 351 40 6 
052 TURKEY a9a 4ll 55 58 244 84 
056 SOVIET UHIOH 3962 7 3769 
50 
lBl 
!3 
l 
C60 POLAilD 859 9 612 171 4 
062 CZECHOSLOVAK 696 5 Ii 420 49 7 140 
75 
064 HUIIGARY a42 1 676 ao l 59 12 
066 RD~~.NIA 1022 4 924 70 
17 
21 l 
204 MOROCCO 240 ao ~~~ ll zn • ... ~(i .. ,i:;. '. ' 
? 
220 EGYPT 260 122 ;i li 1 15 
2aa NIGERIA 365 92 I 29 7a 165 
~m ANGOLA 69 i 63 42 13 SOUTH AFRICA 252 
,a 
196 
2 3 12a 400 USA 2806 440 2007 
40 
25 102 
404 CANADA 500 43 58 193 2 15 ll ll8 
612 IRAQ lOS 248 
3 
ll 4 44 616 IRAN 450 293 1 147 
624 ISRAEL 958 232 442 25 147 95 
632 SAUDI I.RABIA 1426 
45 
628 at 404 75 229 
647 U.A.EMIRATES 428 155 12 31 46 136 
664 INDIA 252 101 l ; 141 680 THAILAND 476 430 
i 
37 
700 IHDOHESIA 965 383 32 206 343 
701 MALAYSIA 236 171 21 23 
' 
12 
706 SINGAPORE 644 20 301 65 1 120 135 728 SOUTH KOREA 870 690 25 l7 107 
732 JAPAN 401 2al lO 12 2a 50 
736 TAHIAN 326 
1275 
2a9 2 7 26 
HO HONG KONG 2593 280 39 79 12 908 
800 AUSTRALIA 585 433 63 6 a3 
1000 W 0 R L D 132261 5424 6474 59709 48 760 14548 237 llSll 210a4 417 12047 
1010 INTRA-EC 77162 4675 579 31297 4H lDSal 227 4944 17186 357 6820 
1011 EXTP.A-EC 55094 749 Sa95 28413 •a 266 3965 10 6563 389a 60 5227 
I 020 CLASS 1 30666 Sal 4397 15569 I 45 1865 6 4092 2ll0 2 199a 
1021 EFTA COUHTR. 23299 70 4la9 10727 
47 
1 1625 4 3559 1629 1495 
1030 CLASS 2 16821 141 14a6 62a7 221 1840 4 2102 1512 58 3123 
lOll ACP !6al 1891 12 26 554 263 478 138 50 370 
1040 CLASS l 7606 26 11 6557 260 370 276 106 
3506.99 GLUES OR OTHER ADHESIVES I EXCL. 3506.911 
3506.99-10 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADIIESIVES, BASED ON NATURAL RESIHS 
001 FRANCE 566 306 67 183 I 
003 NETHERLANDS 446 21 364 48 
2a 
ll 
004 FR GERi1AHY 4a5 a 435 6 
1000 W 0 R L D 2927 345 9aa 30 112 II 1112 143 180 
1010 INTRA-EC 1837 335 565 97 5 694 95 46 
lOll EXTRA-EC 1089 10 423 30 IS 6 H7 48 134 
1020 CLASS I 51 a 9 404 2 6 35 ll 46 
1021 EFTA COUHTR. 476 9 401 2 6 21 ll 21 
1030 CLASS 2 523 1 ll 27 
' 
3al 11 70 
3506.99-90 PREPARED GLUES AHD OTHER PREPARED ADHESIVES, !EXCL. 3501.90-10, 3503.00-50, 3503.00-90, 3505.20-10 TO 3505.20-90, 
3506.10-10 AND 3506.99-101 
001 FRANCE al3a 1184 815 497 142 5466 5 222 
002 BELG.-LUXBG. 2267 870 532 141 467 20 237 
348 
1990 Value - Valours: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Nomenclatur-e co111b. EUR-12 Bel g. -Lua. Dan11ark DeutschLand Hell as Esp!l:gna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
3506.10-10 
004 RF AlLEMAGNE 
lOODIIDNOE 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
I 030 CLASSE 2 
1653 
59U 
3700 
2243 
1024 
738 
ll20 
75 
SOD 
90 
410 
362 
362 
39 
ll 
15 
16 
5 
10 
48 
409 
156 
252 
37 
30 
215 
191 
133 
59 
55 
20 
1073 
261 
812 
263 
61 
Sll 
1495 
2945 
2743 
202 
144 
144 
7 
3506.10-~D PRODUITS DE TDUTE ESPECE A USAGE DE CDLLES OU D'ADHESIFS, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME CDLLES OU ADHESIFS, 
D'UN PDIDS NET N'EXCEDAHT PAS I KG, ISAUF CDLLES CELLULDSIQUESI 
D : INCL. 3506.10-ID 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALI.EMAGNE 
DD5 ITALIE 
006 RDYAU11E-UNI 
007 IUAHDE 
DDS OANEMARK 
009 GlECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 !LES CANARIE 
028 H~RVEGE 
D 3D SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HOIIGP.IE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
647 E~IRATS ARAB 
680 THAILANOE 
706 SII!GAPOUR 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
BOD AUSTRALIE 
IDDD~OHDE 
!DID IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 
29ll7 
10922 
10277 
7155 
12692 
9904 
2361 
2142 
2653 
1640 
4496 
1202 
1851 
3330 
1735 
4840 
7649 
617 
lOll 
776 
523 
501 
519 
7333 
1638 
880 
2081 
2DH 
594 
809 
1512 
1454 
1209 
147766 
93353 
54HO 
33817 
19526 
18607 
3121 
1954 
6642 
245a 
282 
114 
3992 
37 
ll4 
2 
4 
159 
12~ 
255 
218 
24 
21 
3a 
2 
7 
250 
48 
14886 
13804 
1083 
698 
644 
376 
57 
a 
ll 
2 
75 
71 
65 
22i 
497 
52 
13 
I 
1 
1060 
245 
814 
BID 
787 
4 
15859 
7804 
3241 
963; 
3900 
90 
1306 
2098 
ll54 
1788 
12Di 
2101 
1029 
3378 
7210 
367 
437 
706 
435 
362 
166 
6753 
1534 
3ll 
1434 
777 
572 
656 
586 
1282 
ll41 
84155 
46879 
37275 
26523 
14986 
9094 
ll56 
1658 
35 
2 
32 
3i 
3 
1 
2072 
12 
232 
286 
74 
5 
2 
166 
5 
141 
U85 
55 
1 
15 
27 
4612 
29H 
1618 
169 
57 
1429 
109 
20 
628 
224 
1804 
1127 
540 
3 
52 
53 
186 
569 
34 
45 
162 
136 
86 
77 
a 
2 
29 
352 
25 
6 
36 
19 
175 
I 
19 
291 
10 
17 
8743 
5185 
3558 
906 
462 
2597 
774 
56 
3506.91 ADHESIFS BASE DE CAOUTCHOUC OU DE MATIERES PLASTIQUES -Y COMPRIS LES RESINES ARTIFICIELLES-
3506.91-DD ADHES!FS A BASE DE CAOUTCHOUC OU DE IIATIERES PLASTIQUES -Y COMPRIS LES RESINES ARTIFICIELLES-
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
C04 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 OAHEMARK 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02! HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
056 U.R.S.S. 
06 D POl OGHE 
062 TCI'ECOSLDVAQ 
064 HOIIGRIE 
:' ~ourt,HIE 
10~ " ..• 
"L:a ALlJc...:ic 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
~ m m?1~u SUO 
400 ETATS-UIIIS 
404 CAH~.OA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUO 
647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
680 THAILANPE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE OU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
IOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
IOU CLASSE l 
32456 
24623 
19204 
29793 
20548 
19462 
4681 
6354 
3245 
2988 
12080 
1206 
2624 
14106 
3256 
12532 
9969 
51!6 
2632 
8366 
1730 
2233 
2411 
1467 
9'1 
!rca 
692 
796 
598 
871 
9569 
1247 
771 
1260 
2683 
2589 
817 
929 
!69 
1379 
1065 
1352 
22!8 
1266 
821 
4369 
1365 
294207 
175432 
118757 
65729 
42972 
36252 
4255 
16776 
3281 
4026 
1515 
106 
533 
324 
203 
18 
71 
60 
I; 
39 
12 
205 
37 
7a 
10 
18 
6 
3 
7 
. 
I•• 
2 
2 
2590 
81 
4 
6 
26 
4 
47 
22 
I 
12 
13598 
10135 
3461 
30~8 
312 
327 
30 
46 
318 
22 
26 
175 
212 
535 
18 
; 
lD 
ui 
7140 
515 
21 
a7 
264 
106 
13220 
1344 
11876 
9024 
8485 
2828 
25 
24 
19190 
10340 
9955 
1oa6a 
6969 
576 
3231 
1313 
1648 
3823 
ID 
1555 
3255 
1739 
7462 
7972 
3685 
1368 
7827 
IllS 
1574 
2118 
1104 
289 
4:-.i.:~ 
353 
301 
584 
714 
4940 
551 
612 
1024 
686 
1293 
317 
367 
790 
831 
966 
665 
1496 
817 
710 
648 
1012 
134293 
67913 
66380 
35522 
221~6 
16474 
1817 
14383 
3506.99 CDLLES ET AUTRES AOHESIFS PREPARES, HDH REPR. SOUS 3506.91 
3506. 99-ID ADHESIFS A BASE DE RESIHES HATURELLES 
0 0 I FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
!OOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
570 
747 
655 
4398 
2634 
1764 
697 
614 
933 
261 
104 
29 
404 
394 
9 
6 
6 
3 
34 
34 
l 
3 
30 
102 
448 
1319 
760 
559 
468 
463 
31 
59 
I 
57 
1 
57 
73 
10 
17 
95 
89 
1082 
3 
126 
597 
2303 
1496 
807 
165 
3 
641 
I 
11 
I 
11 
I 
I 
10 
3210 
1196 
5~82 
6606 
4996 
15 
149 
693 
289 
lOll 
12 
1667 
228 
863 
316 
352 
205 
s3 
121 
99 
275 
?e? 
is& 
11 
u5 
908 
17 
I 
9 
1272 
254 
28 
18 
76 
31 
101 
lU 
113 
84 
3 
35830 
25767 
10063 
4804 
3085 
4687 
796 
572 
2 
16 
359 
278 
81 
37 
37 
38 
20 
490 
409 
81 
66 
16 
14 
1 
i 
20 
l 
365 
439 
395 
44 
23 
18 
21 
33 
13 
20 
20 
382 
83 
43 
334 
s; 
3 
2 
262 
90 
862 
13 
1 
29 
10 
443 
155 
132 
404 
I 
49 
42 
28 
1 
113 
401 
38 
34 
63 
a 
5445 
2120 
3324 
1316 
638 
1912 
438 
95 
1134 
124 
191 
221 
1309 
2 
396 
199 
3101 
193 
55 
1095 
149 
947 
160 
521 
271 
28 
a 
1 
18 
45 
68 
4 
25 
17 
50 
17 
59 
353 
24 
26 
24 
5 
62 
35 
12073 
6678 
5381 
2746 
1509 
1778 
279 
857 
153 
15 
494 
1238 
681 
557 
88 
36 
470 
3506.99-90 COLLES ET AUTRES ADHESIFS PREPARES (NOH REPR. SOUS 3501.90-10, 3503.00-50, 3503.00-90, 3505.20-ID A 3505.20-90, 
3506.10-10 A 3506.99-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
16043 
9416 
2581 1569 
1948 
615 
6 901 
8569 
5507 
1945 
296 
1148 
2287 
185; 
1269 
948 
70 
219 
135 
56 
192 
4 
153 
123 
Ill 
384 
30 
2 
23 
64 
i 
liD 
52 
89 
127 
1023 
6 
59 
461 
6 
9 
11908 
8182 
3726 
1546 
846 
2048 
219 
132 
4924 
9737 
1819; 
1094 
3659 
79 
2185 
354 
175 
554 
589 
96 
344 
144 
2010 
774 
101 
569 
25 
305 
Ill 
69 
378 
36 
115 
36 
295 
46 
24 
355 
157 
80 
2 
29 
235 
21 
163 
56 
102 
30 
44 
11 
49329 
40960 
8369 
4658 
3424 
3154 
240 
556 
20 
45 
226 
155 
70 
23 
23 
6 
13 
42 
74 
2 
72 
72 
30 
6 
9 
a 
13 
235 
76 
159 
l 
!56 
155 
19 
3 
14 
14 
565 
460 
104 
3 
101 
84 
39 
716 
300 
416 
158 
141 
258 
2931 
IDS 
4071 
2499 
388 
2156 
283 
98 
a 
915 
s3 
280 
153 
462 
139 
36 
95 
I 
3 
97 
37i 
42 
80 
35 
15 
a 
41 
84 
148 
25 
16197 
13457 
2740 
1780 
1090 
946 
209 
14 
3516 
ll77 
3792 
3984 
1570 
3667 
579 
468 
HI 
1059 
10 
251 
1468 
563 
855 
7Zl 
14 
252 
a 
25 
199 
48 
11 
68 
301 
539 
272 
lOS 
182 
2!6 
503 
282 
495 
50 
234 
39 
395 
350 
210 
57 
1125 
301 
32498 
202!3 
12215 
5695 
3950 
6184 
983 
338 
34 
178 
71 
773 
352 
422 
71 
45 
324 
735 
716 
349 
1990 Quantity - Quontltts• 1000 kg Eaport 
!! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Hoaanclature 
Moaenclatur-a coab. EUR-12 lelg.-Lux. Daneerk Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland ltal ia Hadar land Portugal U.K. 
3506.99-90 
003 NETHERLANDS 3069 535 6 131 ~ 559 16 977 1 137 004 FR GERMANY 1793 2495 132 
1246 
4750 178 872 11 11 337 
005 ITALY 2462 45 12 714 281 1 7 155 
006 UTD. liHGDDrl 7703 1099 132 1 5306 766 316 1 3 127~ 007 IRELAND 1337 
2 
19 
z7 
21 21 1 1 
D08 DEHI1ARK 312 
33 
207 
3 
22 15 2 32 
009 GREECE 1250 6 160 36 ~ 976 35 DIO PORTUGAL 349 4 90 120 32 86 13 
011 SPAIN 1411 102 358 
54 a 510 68 268 16 u 021 CANARY ISLAM 549 
3 517 
I 
2 ~ ~~ 2 028 NOP.I~AY 643 51 49 
OlD S!~EDEH 2363 6 1180 745 163 18 139 109 
032 FINLAND 711 1 453 97 35 6 114 4 
036 SI~ITZERLAND 2715 3 2 852 590 13 1233 21 
038 AUSTRIA 1290 22 730 42 42 383 70 
048 YUGOSLAVIA 801 
105 
83 160 555 3 
052 TURKEY 483 58 17 223 78 
056 SOVIET UNION 450 56 122 251 20 
060 PDLM!D 399 16 299 1 56 23 
062 CZECHOSLOVAK 234 79 140 15 
064 HUNQARY 142 53 
9i 
24 63 
204 MOROCCO 367 109 105 63 
208 ALGERIA 810 6 1 665 121 
212 TUNISIA 193 ID 41 lDD 37 
z2 216 LIBYA 399 11 30 ~ 332 288 NIGERIA 745 25 
lz 
433 282 
3~2 CA11EROON 327 15 89 119 
372 REUNION 1443 7 160 
z 
1276 
388 SOUTH AFRICA 233 
z 
39 169 23 
9; 400 USA 615 .. 306 13 105 
404 CANADA 370 347 
5 
1 17 5 
624 ISRAEL 504 
1z 
221 119 144 15 
632 SAUDI ARABIA 2034 48 9 83 ; 1731 148 706 SINGAPORE 262 28 13 1 191 20 
728 SOUTH KOREA 158 19 4~ 5 29 1 103 732 JAPAN 369 52 
li 
1 u 75 134 
74 D HONG KONG 569 ao 5~ 28 7 115 320 BOO AUSTRALIA 189 19 17 12 36 51 
1000 W 0 R L D 65776 5923 2423 9583 968 1546 17215 1849 21353 81 122 4713 
1010 INTRA-EC 37290 5472 187 4734 31 638 12482 1602 9533 41 41 2529 
lOll EXTRA-EC 28479 H4 2236 4849 938 908 4733 247 11820 40 10 2114 
1020 CLASS l 11176 145 2211 3190 101 72 1519 175 3139 a 1 615 
1021 EFTA COUNTR. 7832 36 2207 2502 
517 
49 Ill u 1905 7 1 211 
1030 CLASS 2 15311 zaa 9 1163 822 2797 72 8042 za 10 1493 
IDll ACP 1681 3376 124 
16 
274 172 ~~ 719 1660 75 352 1040 CLASS 3 1991 10 495 320 417 639 76 
3507.10 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
3507.10-00 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
UK• ND BREAKDDUN BY COUNTRIES 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 146 121 
277 
24 ~ 004 FR GERMANY 296 10 
006 UTD. KINGDDI'I 363 
zz 
314 49 
ooa DEIIMARK 173 150 
17 011 SPAIN 113 11 82 
036 SWITZERLAND 67 4 53 10 
400 USA 48 
zza; 
41 7 
69i 977 SECRET COUNT 2980 
1000 W 0 R L D 4493 2289 241 1052 147 59 691 
1010 INTRA-EC 1283 163 926 127 58 
lOll EXTRA-EC 229 78 126 19 
1020 CLASS 1 147 33 95 17 
1021 EFTA CDUNTR. 97 33 54 10 
1030 CLASS 2 56 
zza; 
17 32 3 
69i 1090 IIISCELLANEDU 2980 
3507.90 EHZYIIESI PREPARED ENZYMES INDT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDI IEXCL. 3507.101 
3507. 90-DO EHZYIIES1 PREPARED EHZYMES !HOT ELSEWHERE SPECIFIED DR INCLUDEDI IEXCL. 3507.10-001 
DU FRANCE 6522 1777 3114 893 10 626 1 201 35 421 002 BELG.-LUXBG. 2554 
1477 
1049 361 i 130 42 89 58 003 NETHERLANDS 3288 1052 168 427 8\ 3 
124 
76 
004 FR GERIIAHY 4997 378 2619 
530 
3 1445 38 197 193 
005 ITALY 4841 519 3021 10 563 
4li zi 
54 144 
006 UTD. KIHGDDI'I 5470 289 3256 1100 353 35 
zo3 007 IP.ELAHD 461 6 94 23 122 
4; 
13 
008 DE!IMAP.K 178 17 
zai 
36 56 6 13 
009 GREECE 435 64 27 
4; 
19 16 H 14 
010 PORTUGAL 572 a 248 61 142 ~3 10 !~ 41 ~ · :.r:.u• ;:;~~ llll l~lS ~i~ !t! Z! l"! 028 NORI.ZAY 96 1 70 4 i ; "3 i 030 SWEDEH 384 
zi 
358 15 2 
~ m ~~~~~~~LAHD 341 166 35 51 10 1 51 1088 67 712 46 193 1 60 3 
038 AUSTRIA 573 89 233 173 17 50 10 
048 YUGOSLAVIA 645 66 467 87 23 2 
052 TURKEY 713 11 583 45 68 4 
056 SOVIET UHIDH 166 100 54 5 
20 
7 
i 060 PDLAHD 505 173 267 44 
062 CZECHO~LOYAK 132 H 72 23 12 5 064 HUNGARY 466 f57 155 37 5 066 ROMAHIA 221 i 48 2 68 5 204 MOROCCO 70 32 33 
14 212 TUNISIA 113 
' 
17 3 73 
55 220 EGYPT 313 10 137 82 19 
4; 
10 
a3 288 NIGERIA 548 2 289 31 a a 6 
346 KENYA 84 z~ u 19 5 47 388 SOUTH AFRICA 302 176 98 
4Z 389 HAIUBIA 43 
ua; 9zs!s 13i 
1 
46 ui 435 400 USA 11491 159 55 
404 CAJIADA 301 1 251 3 7 1 21 12 5 
412 MEXICO 636 22 410 
' 
178 5 11 2 
410 COLOMBIA 342 322 13 2 5 
484 YIH!ZUELA 541 
oi 529 1 11 5 504 PIRU 116 102 2 1 
508 BRAZIL UO 1 656 u 3 2 
512 CHILE az I 41 4 24 1 
lz 528 ARGEHTIHA UD 36 61 H 11 1 616 IRAN 1t 
36 Hi si 45 624 ISRAEL m 13 632 SAUDI ARABIA 17 ~ll 35 13 662 PAKISTAN " u 25 664 INDIA 414 1 T ~u 610 THAILAND 373 li 2 J u 700 INDOHESIA 923 
' J " z i 701 IIALAYSIA 136 21 1 706 SIHGAPOP.E 101 11 J6 2 u 5 
708 PHILIPPINES 78 
i 
57 5 i 10 12 720 CHIMA 93 77 4 
z z i 728 SOUTH KOREA 1549 103 1075 345 15 1 
13 732 JAPAH 2952 115 2636 16 63 66 42 1 
736 TAIWAN 510 10 292 21 l21 i 24 n 2l 740 HONG KDHG 180 11 42 4 106 1 
170 
14 
800 AUSTRALIA 459 1 115 35 70 47 18 . I 
II' HEW ZEALAND 92 62 14 14 1 1 
1000 W 0 R L D 63122 8256 37836 5721 104 6127 916 1189 1267 1704 
1010 IHTRA-EC 32669 5846 16320 3521 73 3940 714 567 422 1264 
lOU EXTRA-EC 30453 2410 21515 2200 31 2187 202 623 845 440 
1020 CLASS l 19500 1686 14929 801 769 123 379 679 134 
1021 EFT A CDUHTR. 2416 178 1542 286 267 14 115 l6 61 
350 
IUD YllUI - Yalours• 1000 ECU Export 
~ Dtst inat ion Report fng country - P1ys d6clarant 
Coab. HoRtnclature 
Hcaencleture cocb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland I tal ia Htderlend Portugal U.K. 
3506 0 99-90 
003 PAYS-BAS 5981 1252 26 1199 
6 24 
152 IOSI 50S 4 366 
004 RF ALLEI'IAGHE 30576 73H 273 
317i 
12221 1621 1066 z3 52 944 
005 ITALIE 16527 116 2 2 21 1117 10699 
46S 
5 13 541 
006 ROYAUME-UHI 22921 3306 23 370 10 7107 11741 I 5 
zui 007 IRLAHOE 2211 7 45 
IDS 
22 
352 
31 4 3 
DDS DAHEMARK 1201 II 
.; 311 ; 52 61 2 2 231 009 GRECE 1246 6 420 79 393 411 164 DID PORTUGAL 1261 12 159 213 126 210 
3s 
HI 
Oil ESPAGHE 9292 155 695 
127i 
1132 5531 696 340 
021 ILES CAHARIE 1272 ,, 59S 1 1; 34i 3l sz 021 NORVEGE ll89 92 II 
030 SUEDE 4476 50 1191 1051 401 1162 354 247 
032 FINLAHDE 1461 26 533 221 41 531 66 27 
036 SUISSE 413\ 13 4 1962 IDOl 601 lSI 2 155 031 AUTRICHE 5303 16 15ll 159 2521 397 625 
041 YOUGOSLAVIE IIU 
22l 
240 3ll 
s6 1272 6 052 TURQUIE ll26 166 106 273 301 
056 U.R.S.S. llU 1 
40 
19l 377 690 Ill 
060 POLOGHE 6ll 1 426 6 ta 56 
062 TCHECOSLOVAQ 636 219 322 
i 
95 
OH HONGRIE 570 199 
a6 
192 163 
204 I'IAROC 570 151 265 61 
201 ALGERIE 145l 19 6; 
1174 245 
212 TUNISIE 525 21 
34 
319 ll3 Li 140 216 LIBYE 602 l4 9 374 
211 NIGERIA 1021 
2i 
55 
4; 
14 444 2 513 
302 CAMEROUN 724 116 214 114 
372 REUNION 565 II 401 
56 
153 
lSI AFR. DU SUD 604 106 425 17 63; 4 0 0 ETA TS-UNIS 2075 196 110 150 216 
414 CANADA 604 531 
Li 
5 4 15 42 
624 ISRAEL 1426 
1z i 
560 351 201 297 
632 ARABIE SAOUD 2942 u 12 143 
374 
1516 1017 
706 SIHGAPOUR 653 1 2 49 35 
' 
119 74 
721 COREE DU SUD 972 3 77 
114 
17 642 5 221 
732 JAPDN 3294 77 3; 
2 2641 151 233 
740 HONG-KONG 194 116 
74 
67 241 101 259 
SOD AUSTRALIE 1175 60 43 517 119 192 
1010 1'1 0 H DE 173625 15741 2904 ZlllD 1271 2715 35621 63111 17502 124 311 13201 
1010 INTRA-CE ll6765 14163 425 10664 113 196 24971 52499 5773 92 116 6346 
lOll EXT RA-CE 56H5 169 2479 10446 1151 1119 10650 10612 11727 32 191 6155 
1020 CLASSE 1 27142 450 2414 6316 260 69 3lll 1616 3591 13 2 2653 
1021 A E L E 16Hl 223 2402 4904 
s4z 
13 1635 5171 1256 12 2 1125 
I OlD CLASSE 2 24693 403 24 3056 1659 5914 1919 6931 14 197 3964 
1031 ACP 1611 5546 143 
40 
643 214 1 1133 
i 
1120 116 706 
1040 CLASSE 3 4311 16 1174 356 90 1271 1205 231 
3507.10 PRESURE ET SES COHCEHTRA TS 
3507.10-00 PRESURE ET SES CONCENTRATS 
UK• PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
DK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 1116 114 
110 2255 
278 1 
004 RF AL ~EI'IAGHE 2791 
6 
101 32l 
006 ROYAU11E-UNI 2363 2224 13l 
001 DA~EM.IRK 1515 167 1646 11i 1i zi Oil ESPAG~E 1045 127 701 
036 SUISSE IDl 69 611 116 
400 ETATS-UHIS 649 
1611; 
537 Ill 
3452 977 PAYS SECRETS 19641 
1000 1'1 0 H D E 32137 16119 1920 129 74 nas 1414 536 23 3452 
1010 IHTRA-CE 10719 1213 110 s 7615 1154 531 21 
lOll EXTRA-CE 2471 707 19 71 1419 251 5 2 
1020 CLASSE 1 1714 294 19 1171 221 2 
1021AELE 1039 294 
7i 
629 ll6 
1030 CLASSE 2 514 
1618; 
165 2U 23 3452 1090 DIVERS N.CL. 19641 
3507 0 90 EHZYI'IESJ ENZYI'IES PREPAREES H.D.A •• ISAUF PRESURE ET SES CONCEHTRA TS l 
3507.90-01 EHZYI'IESJ ENZYI'IES PREP AREES H.D.A •• ISAUF PRESURE ET SES CONCEHTRATSl 
001 FRANCE 44021 7601 20197 7016 279 
175i 
1375 1771 931 4137 
002 BELG.-LUXBG. 22513 
32Ls 
6626 7492 
IS 
5007 116 114 637 
003 PAYS-BAS 17164 6753 2627 3171 613 519 198i 
1051 
004 RF ALLEI'IAGNE 34240 2707 15601 
577; i 
17 5359 1993 4045 2523 
005 ITALIE 29267 2131 15349 19 2601 361 ni 1034 1201 006 ROYAUME-UNI 29145 1414 15740 7443 10 1291 2751 542 IIi 0 07 IRLANOE 4354 125 594 1601 953 
z6 244 
263 
0 OS DAHEMARK 27ll 155 155~ 1244 5 121 14 
130 
009 GRECE 2792 283 212 421 .. 13 10; 
010 r~FT 1 1GAl 40<6 547 1320 721 353 t47 193 103 270 
iU t~t'A\if'ii: 4:4/\IV t6ij i.:J4: .. .»:ru't 
"'"""i VW/ .. 2i .; 3i5 121 NORYEGE 869 2 369 151 3 6 130 SUEDE 3030 33 2102 441 15 12 sz 421 !! 132 FINLAHDE 3715 67 1362 1191 651 72 6 3ll 
§I 136 SUISSE 9247 561 2452 3050 1053 21 1411 275 335 
131 AUTRICHE 4611 350 1442 2227 2?8 349 27 41 
141 YOUCOSLAVIE 7716 341 3361 3117 65 56 6 
152 TURQUIE 5006 64 2172 1541 315 ll2 22 
156 u.P..s.s. 1379 625 327 217 35i 
23 
Li 
117 
160 POLOGHE 3612 lOll 1497 703 39 
162 TCHECOSLOVAQ 1371 134 571 503 91 2 63 16 164 HO!IGRIE 3694 69 1964 1426 153 
" 
31 
166 P.OUMAHIE 1047 
20 
719 15 257 2 56 204 MAROC 588 142 5 416 
212 TU!IISIE 509 41 100 15 327 26 30; 10 220 EGYPTE 1641 52 759 363 99 11i 
51 
281 NIGERIA 5376 21 2723 203 905 121 619 
346 KEHYA 731 
LDi 
159 95 II 
ai 15 403 381 AFR. OU SUD 1371 3 165 291 53i 319 NAMIBIE 546 
563; nazi 14450 2; 
15 
au; 990 zaos 400 ETATS-UNIS 10075 2121 6258 
404 CANADA 2964 2 1340 662 
14 
101 241 lD 112 419 
412 !'lEXIQUE 4155 641 1707 299 1100 17 II 26 218 
410 COLO~BIE 2037 1611 297 61 63 6 15 414 VENEZUELA 2179 
5l 
2024 41 90 
ai 
2 2 504 PERDU 752 416 Ill ll 2 6 
501 BRESIL 6693 22 3172 306 157 2223 14 19 10 
512 CHILI 136 12 3ll 127 322 17 6 695 
14 
528 ARCEIHINE 2057 170 419 322 ua 156 37 10 616 IRAN 617 
23l 
23 514 
Ill 10 ui 3i 624 ISRAEL 1665 641 404 127 
6 32 ARABIE SAOUD 910 21 802 39 2 
" 
60 
662 PAKISTAN 732 21 204 233 121 10 
121 24 
664 INDE l26S7 3 797 ll071 174 71 2i 
531 
610 THAILA~DE 1654 
80 
1191 135 
e6 
219 
4Z 
ll 
700 IHDONESIE l739 2110 389 260 3S 
2 
s 701 MALAYSIA 760 112 538 26 u 36 
7 05 SIHGAPOUR 571 57 207 91 51 
u6 
166 
701 PltiLIPPINES 593 
6 
217 159 
i 60 
31 
720 CHIHE 705 401 224 IZ ao 
6 
721 COREE DU SUO 12396 626 63" U94 427 22 3Dii 
91 
7 32 JAPON 30ll7 2127 16133 3606 712 1743 147 1091 
736 T'AI-WAN 2357 106 1552 252 154 20 
15 142 66 
H 0 HOHG-KOHG 716 76 446 72 101 29 1 32 
100 AUSTRALIE 4032 5 1024 616 384 612 23 1001 227 
104 HOUV .ZELANDE 1225 4 721 250 149 II 15 61 
1000 M 0 H D E 457141 40721 203911 95735 54 1449 3H45 29617 14121 13343 23 25707 
1010 INTRA-CE 216376 26429 93265 37716 19 751 11767 12733 7967 6309 20 12393 
lOll EXTRA-CE 240762 14299 110653 51019 35 691 13679 16184 6152 7034 3 13313 
1020 CLASSE 1 154297 9327 72162 33021 35 4 6262 13115 4826 5231 3 9534 
1021 A E L E 21573 102l 7741 7060 5 1956 114 1149 376 3 1439 
351 
1990 Quantity- Quantites: 1000 kg t X p 0 ,.- t 
U.K. 
~ Dutination Reporting country- Pays d6clarant 
Co~b. Nomenclature~----------------------------------------~~--~~~~~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Hell as Espagna Franca Ireland !tal ia Haderl.and Portugal Hoaenc:l atura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Damurk Deutschland 
3507.90-00 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
10~0 CLASS 3 
3601.00 
92~6 
872 
1707 
PROPELLENT POWDERS 
3601.00-00 PROPELLENT POWDE~S 
~03 
33 
321 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
5673 
352 
914 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.65-93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX3G. 
003 NETHEUANDS 
0 0 ~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 G~EECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAHD 
036 StHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
318 CONGO 
400 USA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
I 0 I 0 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1090 MISCELLANEOU 
91 
50 
62 
667 
528 
2~6 
IH 
117 
9 
207 
50 
29 
62 
50 
84 
1023 
3591 
1892 
676 
414 
287 
26l 
61 
1023 
11 
62 
386 
384 
82 
207 
50 
62 
39 
84 
1448 
943 
505 
366 
277 
139 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVE, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
1165 
94 
234 
1023 
I 023 
1023 
3602. 00-DD PREPARED EXPLOSIVES, (OTHER THAN PROPELLENT POWDERS> 
D ' NO BREAKDOI!N BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.65-93 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
220 EGYPT 
2~0 HIGER 
314 GABON 
322 ZAIRE 
370 11ADAGASCAR 
4"0 USA 
~96 FR. GUIAilA 
977 SECRET COUNT 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXUA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !68) 
1090 MISCELLANEOU 
2203 
269 
676 
309 
155 
430 
HI 
360 
202 
159 
3H 
9125 
16561 
3556 
3880 
450 
3428 
2254 
9125 
1908 
253 
162 
2327 
2322 
5 
33 
2 
31 
31 
31 
n2s 
9125 
n2s 
45 
45 
45 
30 
IH 
82 
30 
33 
389 
324 
65 
23 
42 
32 
16 
360 
1380 
106 
1274 
207 
1067 
743 
12I3 
H5 
204 
!6 
ll 
279 
75 
425 
HI 
2oz 
139 
394 
2702 
326 
2376 
149 
2226 
1422 
3603.00 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION OR DETONATING CAPS; IGNITERS; ELECTRIC DETONATORS 
3603.00-10 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.65-98 
0 04 FR GERMANY 
212 TUNISIA 
977 SECRET COUNT 
IOOOWDRLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1090 MISCELLANEOU 
60 
114 
127 
806 
189 
490 
169 
94 
322 
151 
127 
127 
127 
127 
3603.00-90 PERCUSION OR DETONATING CAPS; IGNITERS; ELECTRIC DETONATORS 
B~~ ~~:.~~~~~~~..,~ .. ~; ~~g~~I~::s~:;:t~~== ::.:: ~;:~;.;s 0 1 
001 FRANCE 
~ m ~~ At~RMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1090 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA CDUNTR. 
CLASS 2 
ACP (68) 
MISCELLANEOU 
36H.IO FIREWORKS 
3604.10-00 FIREWORKS 
65 
72 
56 
13 
93 
116 
39 
2 
25 
28 
50 
21 
7 
6 
33 
32 
780 
1778 
466 
531 
113 
9 
409 
107 
780 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.65-93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 08 DENMARK 
028 ~ORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 S1HTZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
352 
474 
353 
141 
104 
1927 
200 
158 
56 
153 
123 
326 
412 
127 
4986 
3528 
1453 
30 
4 
26 
780 
780 
780 
306 
179 
124 
1874 
131 
152 
48 
142 
123 
305 
411 
30 
4087 
2912 
1175 
21 
8 
1 
87 
212 
18 
194 
60 
10 
134 
43 
2i 
i 
14 
2i 
137 
29 
108 
32 
76 
23 
139 
2 
4 
39 
53 
42 
a 
5 
341 
287 
54 
217 
60 
157 
24 
19 
133 
103 
36 
55 
13 
1 
25 
11 
1 
22 
3 
27 
21 
6 
4 
33 
2 
493 
143 
H9 
39 
5 
301 
82 
233 
98 
135 
79 
55 
20 
20 
235 
7 
9 
36 
6 
78 
39 
74 
78 
403 
319 
84 
8 
77 
29 
275 
319 
20 
739 
594 
145 
H 
50 
50 
56 
213 
112 
Ill 
84 
65 
18 
3 
62 
33 
9z 
62 
28 
li 22 
341 
278 
63 
38 
3 
25 
1 
29 
3 
4 
30 
li 
12 
I 
27 
136 
81 
55 
142 
13 
24 
44 
2oi 
10 
43 
319 
305 
14 
9 
9 
5 
182 
187 
186 
I 
105 
25 
143 
138 
5 
306 
173 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU E x p o r 
U.K. 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!lancl ature CO!:!b. EUR-12 Bel g.-Lux. Oenmerk Deutsch! and Hal hs Espagna France Ire lend !tal ia Nederland Portugal 
3507. 90-DD 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
3601. DO 
73406 
8414 
13059 
POUDRES PROPULSIVES 
3601.00-DD POUDRES PROPULSIVES 
Z95a 
369 
2015 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
32042 
3442 
5749 
UK• QUANTITES CONF!DENTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65-93 
001 FRANCE 
on BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
ODS ITAL!E 
006 ROYAU~IE-UNI 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
032 FINLANDE 
035 SUISSE 
038 AUTRICHE 
318 CONGO 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
700 llfDCHESIE 
977 PAYS SECRETS 
lDDD~ONDE 
1010 INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
lDZO CLASSE I 
lDZlAELE 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 16al 
1090 DIVERS N.CL. 
lll4 
SOD 
a37 
H46 
5352 
za85 
1052 
1347 
594 
2077 
530 
5a7 
2455 
580 
717 
llZZ9 
42126 
21426 
9471 
6709 
339a 
2762 
766 
11229 
189 
a37 
4179 
3870 
a71 
a 
z 
2071 
530 
2455 
47a 
717 
17049 
10142 
6907 
5552 
2797 
1355 
Zl71a 
573 
3Zao 
a30i 
a30l 
3602.00 EXPLOSIFS PREPARES AUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVES 
3602.00-00 EXPLOSIFS PREPARES IAUTRES QUE LES POUDRES PROPULSIVESl 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65-93 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
220 EQYPTE 
240 NIGER 
314 GABON 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
496 GUYANE FR. 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1090 DIVERS N.CL. 
26Za 
1022 
3262 
ll15 
9a3 
azz 
717 
a62 
583 
524 
751 
32143 
49863 
a336 
9385 
1290 
ao95 
4624 
32143 
2196 
991 
751 
10 
3947 
3937 
10 
10 
10 
76 
5 
11 
7i 
11 
13Sli 
138Il 
138li 
686 
3 
1 
427 
1372 
a25 
315 
371 
397a 
3309 
669 
396 
27l 
179 
32 
63 
12a 
2626 
167 
2459 
331 
2128 
1280 
6097 
1581 
1320 
3i 
186 
1055 
a 55 
812 
717 
5a3 
344 
751 
7524 
1416 
6108 
552 
5556 
3154 
3699 
818 
81 
81 
3603.00 MECHES DE SURETE; CORDEAUX DETONANTS; AMORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONATEURS ELECTRIQUES 
3603.00-10 MECHES DE SURETE; CORDEAUX DETONANTS 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUAHTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65-9a 
004 RF ALLEMAGNE 
212 TUNISIE 
977 PAYS SECRETS 
lOODI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1090 DIVERS H.CL. 
1084 
693 
14804 
2Da77 
2271 
3802 
1069 
576 
2730 
1493 
14804 
4a 
14 
34 
15 
15 
19 
19 
13 
13 
5 
5 
a 
109l 
1093 153 
15l 
3603.00-90 AMORCES ET CAPSULES FULMINAHTES; ALLUMEURS; DETDNATEURS ELECTRIQUES 
n : P"~ f\r.' VFIHTI ATTnH PAR PAY5 
\olr..> loiUI'.ril.l.d;.:J \.Unl•iiJ~Iti,C.L.i.t..l, ri.L.II\.I.J 1711.1.(1,.1 
001 
~ ~~; 
OC6 
009 
010 
011 
036 
204 
220 
400 
624 
632 
662 
700 
aoo 
977 
FRANCE 
Rf ALLEMAGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
GRECE 
PORTUGAL 
ESP AGilE 
SUISSE 
M.,P.OC 
EGYPTE 
ETATS-UHIS 
ISRAEL 
ARABIE SAOUD 
PAKISTAN 
INDOHESIE 
AUSTRUIE 
PAYS SECRETS 
lDOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !6al 
1090 DIVERS H.CL. 
ua 
3267 
991 
538 
aa7 
1514 
1004 
849 
1079 
a5a 
1656 
580 
4938 
708 
527 
516 
30304 
58756 
9698 
Ia755 
3737 
Il24 
14904 
2152 
30304 
3604.10 ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
232 
60 
34 
101 
999 
374 
625 
625 
30 
ll 
145 
145 
30 
17 
115 
25 
3604.10-00 ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
UK• QUAHTITES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9903.65-93 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITAL!E 
006 ROYAU11E-UHI 
DDS D.,HEMARK 
Dza NOP.VEGE 
130 SUEDE 
032 FINLANDE 
136 SUISSE 
038 AL'TRICHE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1DOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3646 
2151 
1320 
a5a 
5115 
2445 
971 
56 a 
1743 
ll9a 
3044 
4431 
2321 
14a6 
34905 
17266 
16129 
45 
45 
12 
14 
37 
350 
12 
338 
Z26ai 
22681 
226ai 
1659 
I09a 
1183 
4826 
1519 
955 
506 
1651 
119a 
2722 
4418 
~25 
23444 
11698 
11746 
123 
116 
7 
4 
H 
21 
5 
569 
1419 
141 
127a 
374 
65 
904 
285 
14 
21 
2410 
585 
1826 
55a 
t26i 
375 
1551 
21 
40 
360 
284 
47a 
4i 
25 
38 
ao 
3382 
2800 
5a2 
783 
3398 
1561 
1a37 
287 
209 
1547 
1167 
2a1i 
931 
491 
115 
379 
696 
all 
1040 
557 
1370 
580 
4a37 
685 
515 
44 
21414 
6110 
15304 
2566 
1042 
12624 
1734 
646 
I 
50 
5 
291 
3769 
1137 
2632 
1284 
134 
42 
U7 
59 
777 
317 
737 
904 
sa7 
lOZ 
4509 
3379 
Il30 
77 
6 
1053 
587 
161 
2369 
1873 
495 
388 
108 
104 
2a3 
959 
525 
434 
336 
za2 
98 
21 
440 
281 
2 
772 
593 
306 
u6 
265 
23 
3073 
2403 
670 
439 
29 
231 
17 
419 
50 
50 
359 
145 
13 
148 
11 
346 
1866 
1080 
7a2 
1579 
218 
216 
1 
~~0 
3090 
110 
a72 
64 
592 
5250 
4577 
673 
592 
592 
al 
r9 
1045 
855 
190 
19 
171 
59 
7 
52 
52 
16 
12 
203 
26 
177 
140 
36 
37 
9 
366 
85 
li 
16 
516 
4aa 
2a 
10a 
19 
a9 
a9 
z~ 
23 
1 
as 
84 
1 
3343 
1276 
~36 
292i 
292a 
29ZB 
u332 
18332 
1371i 
137ll 
1371i 
76Zl 
7623 
1486 
1486 
353 
1990 Quant It~ - Quont I tis' 1000 kg l:. 1: p o r t 
~ Destination Reporting countr~ • Po~s dfclorant 
c~mb. Hoeenclature~------------------------------------·------~~~~~--~~~~~~~~----------------------------------------, 
Homanc:latura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland I tal h Hadar-land Portugal 
3604.10-00 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 I'IISCELLANEOU 
1261 
10a7 
H7 
5 
2 
2 
23 
1082 
lOU 
50 " 
16 
9 
73 
7 
59 
3604.90 SIGNALLINO FLARES, RUN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES IEXCL. FIREWORKS! 
36H.9D-DD SIGNALLING FLARES, RUN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES IEXCL. FIREWORKS! 
UK• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.65-93 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
OOB DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
706 SINGAPORE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 I'IISCELLANEOU 
102 
30 
96 
25 
172 
115 
3a 
30 
55 
73 
85 
59 
16 
49 
IU6 
825 
659 
402 
zn 
212 
2 
26 
I 
31 
31 
1 
9 
6 
3 
I 
1 
2 
3a 
11 
61 
162 
38 
35 
30 
" 65 
83 
57 
" 
1119 
586 
532 
3U 
251 
127 
3605.00 !lATCHES, OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING N 3604 
3605.00-00 !lATCHES, !OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING N 36.0U 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOII 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
"I 221 
293 
827 
HI 
603 
569 
2H 
232 
5868 
3964 
1900 
aH 
382 
IOBa 
H5 
372 
26i 
50 a 
24 
19i 
1809 
12a2 
527 
325 
315 
202 
2 
9 
3 
6 
1 
i 
23 
a 
15 
12 
12 
3 
1 
52 
3 
I 
a 
51 
172 
ua 
53 
7 
3 
" 
' 197 1 
29, 
561 
250 
311 
5 
soi 
7 
2 
25 
3 
ao 
37 
u 
a 
6 
30 
119 
26 
93 
22 
5 
71 
I 
i 
9 
a 
I 
3606.10 LIQUID OR LIQUEFIED-GAS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SIIIILAR LIGHTERS OF A CAPACITY =< 300 Cll3 
3606.10-00 LIQUID OR LIQUEFIED-GAS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SII'IILAR LIGHTERS OF A CAPACITY =< 300 Cll3 
005 ITALY 
006 UTD. ~INGnOII 
036 SWITZERLAND 
HO HONG KONG 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
112 
68 
161 
1373 
3363 
725 
2638 
607 
324 
1963 
12 
3 
9 
9 
9 
31 
u 
68 
I 
402 
238 
lU 
131 
105 
2a 
20 
20 
2 
I7 
14 
1 
" 16 24 
20 
H 
4 
u 
u 
" 13 I 
6 
7 
I 
H 
53 
30 
23 
21 
B 
3 
a 
H 
230 
46 
li 
321 
302 
19 
16 
13 
4 
i 
51 
258 
9 2" 124 
85 
lOB 
3606.90 FERRO-CERIUM AHD OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORI'ISJ ARTICLES OF COMBUSTIBLE I'IATERIALS AS SPECIFIED IN NOTE 2 TO 
CHAPTER 36 IEXCL. 3606.101 
3606.90-10 FE~RO-CERIUI'I AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IH ALL FORI'IS 
011 SPAIN 
400 USA 
680 THAILAND 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
l0!1 I~TR".·t.; 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
74 
" H 95 
374 
I;; 
266 
62 
203 
us 
• 176 
34 
" 
6i 
46 
15 ~1030 CLASS 2 
3606.90-90 ARTICLES OF COMBUSTIBLE IIATERIALS AS SPECIFIED IN NOTE 2 TD THIS CHAPTER IEXCL. 3606.10-001 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 DB DENMARK 
Oil SPAIN 
036 SlllTZERLAND 
038 AUSTRIA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3845 
2685 
619 
11H3 
'172 
3365 
456 
1136 
998 
4U 
35 
32361 
28946 
3H6 
2314 
1715 
6Za 
1213 
si 
I 
1 
1293 
1290 
3 
1 
5 
129 
212 
2 
78 
3 
990 
402 
588 
531 
141 
57 
1BB9 
2025 
74 
a4i 
29 
365 
2!9 
467 
137 
!.~ 
6250 
5514 
736 
726 
631 
a 
27 
5 
22 
17, 
3000 
3175 
3174 
1 
1 
1 
13 
2 
3 
10 
311 
33 
279 
15 
a 
zu 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY ~ATERIAL DTHER TNAM PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
1 
12 
14 
14 
I 
14 
200 
uo 
254 
1 
10 
1197 
690 
506 
196 
12 
310 
268 
13 
1 
5 
261 
147 
lH 
101 
34 
7 
22 
27 
2:" 
390 
469 
HS6 
2954 
70 
38 
179 
434 
40 
a4BB 
7706 
782 
660 
624 
17 
3701.10-ID PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR X-RAY FOR I'IEDICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 
MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
001 FR~.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HET~ERLAilDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
0 08 DEHi.,ARK 
009 G~EECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANA~Y ISLAM 
028 HOP.~!AY 
030 51-!EDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
354 
2853 
896 
528 
2554 
1712 
1605 
132 
184 
416 
343 
602 
60 
218 
307 
191 
366 
415 
121 
97 
lHa 
246 
1201 
837 
331 
78 
46 
255 
113 
42 
1 
100 
114 
95 
Bl 
104 
39 
66 
972 
190 
Bl 
u; 
578 
122 
16 
161 
232 
I; 
H 
lB 
43 
223 
14 
14 
HZ 
372 
3 
101 
47 
20 
li 
52 
as 
132 
882 
407 
482 
16 
6 
145 
55 
284 
7 
67 
142 
H 
103 
4 
39 
16 
570 
238 
66 
322 
18; 
ID 
i 
43 
; 
4 
4 
136 
84 
29 
I 
33 
7 
2 
liD 
27 
1 
522 
846 
736 
IDa 
43 
17 
64 
64 
30 
30 
U.K. 
39 
6 
6 
6 
6DD 
971 
659 
313 
194 
B 
120 
109 
65 
z3 
1371 
2345 
2a7 
2058 
220 
77 
1799 
·~ 
• 3 
5 
335 
189 
504 
7643 
874 
4; 
685 
19 
277 
11795 
10792 
1003 
37a 
310 
Z5a 
21 
2 
4i 
1 
32 
z3 
5 
1990 Voluo - Va1ours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant ~~=:~cf::~~~~:!~~~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~1-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k-:D~o-ut~s-c~h~l-an-d~---H~o~1~1~a~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F=r-a=nc~o~~~lr~o-1-•-n-d-----lt-a-1-i-a--H-o-d-o-r-1a-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K-1. 
36H.IO-OO 
I 021 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
IOU DIVERS H.CL. 
1422a 
11157 
1524 
1509 
54 
50 
2&3 
11191 
1066a 
278 
461 
112 
121 
1739 
H4 
794 
771 
172 
12 
3 
11 
11 
17 
3604.90 FUSEES DE SIGHALISATIDH DU PARAGRELES ET SIIHLAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYRDTECHHIE, SAUF ARTICLES POUR FEUX 
D'ARTIFICE 
3604.90-00 FUSEES DE SIGNALISATIDH DU PARAGRELES ET SII'IILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYRDTECHHIE IHDH REPR. SOUS 
3604.10-00l 
UK• QUAHTITES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9903.65-93 
001 FR~NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 Q6 RDYAUME-UHI 
0 Qa DAHEMARK 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
612 IRAQ 
716 SINGAPDUR 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
1559 
640 
1250 
1625 
1313 
2529 
569 
592 
666 
9a4 
5121 
202a 
12927 
1323 
24776 
63765 
10371 
28571 
1097a 
7872 
17416 
24824 
114 
386 
18 
5!5 
557 
28 
2i 
Ill 
19 
!3 
i 
21 
205 
144 
62 
32 
2a 
30 
572 
239 
6!5 
63i 
555 
5H 
575 
506 
703 
5099 
199a 
131; 
16942 
3972 
12970 
10290 
7390 
2524 
3605.00 ALLUMETTES, AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYRDTECHHIE DU H 36.04 
3605.00-00 ALLUI'IETTES, !AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYRDTECHHIE DU H 36.04> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 P.F ALLE!'IAGNE 
006 RDYAUf1E-UNI 
007 IRLAilDE 
Ill ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
136 SUISSE 
1000 1'1 D N D E 
Ill 0 INTRA-CE 
!Ill EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP IUl 
2475 
614 
1314 
47!4 
1800 
1881 
2133 
757 
13!1 
21246 
15686 
5551 
3132 
2261 
2408 
734 
2118 
1137 
3507 
146 
1137 
9335 
7160 
2175 
1757 
!HZ 
417 
12 
15 
3 
1 
2 
2 
4a 
22 
26 
4 
I 
22 
11 
26 
22 
1; 
251 
85 
166 
134 
126 
30 
13 
745 
5 
49 
7 
4a 
750 
3 
1S 
2i 
23 
2189 
1635 
552 
112 
39 
439 
3 
7 
3!5 
2 
757 
1383 
517 
a66 
30 
a35 
52 
4 
1342 
627 
1183 
32 
9 
11a 
112 
12927 
4 
17709 
3283 
14426 
279 
239 
14127 
52 
54 
38 
13 
607 
231 
376 
105 
40 
271 
u 
31 
27 
4 
95 
282 
15 
22a 
3 
167 
1117 
644 
455 
249 
170 
206 
18 
i 
40 
76 
563 
134 
126 
1073 
!63 
204 
171 
146 
33 
6 
55 
li 
2i 
116 
99 
17 
9 
6 
a 
119 
424 
1ai 
523 
25 
1 
3i 
2694 
1971 
724 
2a6 
37 
438 
3!6 
3606.10 COMBUSTIBLES LIQUIDES ET GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES EH RECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUMEURS, D'UNE CAPACITE =< 300 Cl'l3 
3606.10-00 COMBUSTIBLES LIQUIDES ET GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES EN RECIPIENTS POUR BRIQUETS DU ALLUMEURS, D'UHE CAPACITE =< 300 Ci'13 
005 lULIE 
006 RDYAUME-UHI 
0 36 SUISSE 
HO HONG-KONG 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
!65 
1153 
649 
2426 
10604 
4159 
6446 
2a31 
1274 
H91 
33 
171 
163 
a 
a 
26 
4 
22 
18 
16 
4 
176 
852 
230 
5 
2983 
2001 
982 
79a 
480 
167 
62 
62 
5 
56 
128 
7 
162 
52 
a25 
322 
503 
428 
162 
75 
251 
251 
7 
12a 
775 
29 
747 
409 
23a 
2!1 
72 
4 
25 
984 
554 
430 
379 
Ill 
25 
3606.90 FERRDCERIUI'I ET AUTRES ALLIAGES PYRDPHDRIQUES SDUS TDUTES FDRI'IESl ARTICLES EN I'IATIERES IHFLAMMABLES CITES A LA HDTE 2 DU 
CHAPITRE 36, NOH REPR. SDUS 3606.10 
3606.90-10 FERRDCERIUI'I ET AUTRES ALL !AGES PYRDPHDRIQUES SDUS TDUTES LEURS FDRI'IES 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHI5 
680 THAILAHDE 
740 HONG-KONG 
, n , I' F' 
578 
638 
503 
1210 
,, 
tOil EXHt;:ce 3i50 £i 
1020 CLASSE 1 796 1 
~1030 CLASSE 2 2352 
3606.90-90 ARTICLES EH IIATIERES INFLAMMABLES CITES 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTR1CHE 
732 JAPOH 
1000MDNDE 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
4227 
1768 
527 
7975 
2580 
2023 
564 
877 
680 
690 
645 
25929 
2134a 
4579 
3178 
1649 
1078 
1561 
40 
2 
2 
1687 
1673 
14 
5 
11 
a 
501 
11a5 
1186 
2304 
111 
2193 
I 0 
; 
1 
a 
492 
619 
2 
4 
LA NOTE 2 DU CHAPITRE 36, IHDH REPR. SDUS 3606.10-001 
a 
Ii 
195 
395 
3 
115 
5 
1509 
612 
!97 
a16 
230 
!1 
1987 
133a 
115 
517 
63 
252 
202 
313 
237 
645 
5962 
4529 
1433 
1403 
610 
27 
as 
44 
41 
1 
40 
220 
1525 
1752 
1745 
7 
5 
3 
1 
~? 
i7 
9 
a 
55 
4 
a 
15 
5 
6 
2 
2 
14 
773 
95 
677 
17 
16 
657 
27 
35 
-i 
374 
324 
1944 
1537 
39 
31 
123 
235 
25 
4914 
4470 
444 
373 
332 
12 
3701.10 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHDTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, HDH IMPRESSIDNHES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR RAYONS X 
3701.10-10 PLAQUES ET FILMS PLAilS, PHDTDGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, (NOH IMPRESSIDHHES, EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, POUR RAYONS X, A USAGE MEDICAL. DENTURE DU VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
0 08 DAN EMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
021 ILES CAHARIE 
028 HDP.VEGE 
030 SIJ~DE 
032 FINLAilDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
62803 
20445 
16309 
57495 
63619 
3S297 
2262 
4675 
3593 
4264 
11112 
a35 
3809 
7086 
3190 
10082 
12679 
2996 
11oa 
29903 
a272 
24082 
26540 
7179 
1403 
1070 
2344 
1201 
1403 
23 
1691 
2440 
1295 
2303 
3411 
881 
673 
2 
16 
5a 
3 
19 
6 
4 
16627 
5209 
2520 
1849i 
13712 
2 
3211 
211 
1794 
3069 
35l 
701 
347 
1365 
7235 
302 
191 
2653 
7305 
46 
141! 
au 
35a 
197 
676 
221; 
3700 
23027 
17626 
10565 
316 
66 
1035 
1031 
579a 
136 
1327 
3663 
1393 
3312 
83 
1118 
220 
12616 
5317 
1742 
7545 
4407 
6 
320 
3 
40 
791 
263 
147 
141 
3017 
1929 
695 
24 
6 
279 
43 
16 
6 
27 
7 
50 
37 
12 
65 
61 
14 
332 
141 
11 
19&3 
46 
3225 
2670 
551 
400 
123 
144 
144 
a7 
sa 
a7 
i 
5a 
124 
144 
46 
46 
41 
1!43 
a 
!3 
2595 
2140 
455 
245 
46 
210 
161 
ua 
104 
2369 
4527 
a35 
3692 
786 
268 
28a3 
zi 
133 
ai 
H 
45 
242 
102 
353 
5519 
524 
21s 
459 
15 
409 
9152 
a on 
1059 
551 
45a 
251 
996 
84 
29 
1320 
49 
4o5 
a 
I 
27 
112 
113 
a 
32 
21 
355 
1990 Ouant i tv - Qu~tntiUs: lO~U kg I: Jl p 0 I l 
!! Dut in at ion Reporting countr!ll - Pays diclarent 
Col!lb. Ho•encl atul"'e 
Ho111encl ature coeb. EUR-12 B .. g.-Lux. Dan~ork Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hoderl end Portugal U.K. 
3701.10-10 
064 HUNGARY 15 12 1 2 
2~4 MOROCCO 140 49 23 5\ 14 
212 TUNISIA 76 73 2 I 
220 EGYPT 101 54 9 35 
372 REUHIOH 40 30 10 
3~8 SQUill AFRICA 199 103 82 13 1 
14 400 USA 39~3 3619 65 261 2 
404 CANADA 411 401 10 
148 CUBA 52 7 
2 
45 
528 ARGEHTIHA 42 33 7 
616 IRAH 429 185 244 
624 ISRAEL 186 175 11 
632 SAL't'I ,.RABIA 216 204 11 
662 PAKISTAN 145 121 24 
664 INDIA 148 52 I 95 
680 THAILAND 129 128 1 
700 INDONESIA 39 39 
701 MALAYSIA 139 139 
708 PHILIPPINES 59 59 
728 SOUTH KO~EA 413 409 
732 JAPAN 225 224 
736 TAIWAN 65 H 
740 HONG KOHG 574 571 
800 AUSTRALIA 216 216 
804 HEW ZEALAND 58 12 16 
lOCO W 0 R L D 22415 12306 37(' 1214 3190 1765 14 13 141 
1010 INTRA-EC 11830 1295 277? 699 2494 IHI 12 12 99 
1011 EXTRA-EC 10586 8009 991 515 696 324 2 2 42 
1020 CLASS I 6808 5217 531 294 148 280 33 
1021 EFTA COUHTR. 1502 198 347 3 388 236 29 
1030 CLASS 2 3673 2739 45t 176 246 42 7 
1031 ACP (63) 222 128 6 5 66 a 5 
1040 CLASS 3 107 54 1 15 2 2 2 
3701.10-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILM FOR X-RAY, IH THE FLAT, 51 ~SITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES I EXCL. FOR MEDICAL, DENTAL OR VETERINARY USEl 
001 FRANCE 162 139 14 
003 NETHERLANDS 58 58 
2 46 004 FR. GERMANY 205 138 15 
005 ITALY 143 106 33 2 
006 UTD. KINGDOM 220 91 126 
2 011 SPAIN 29 19 5 
028 HOP.!·!AY 31 19 12 
030 S!·!EDEH 26 24 1 
036 Sfi!TZERLAHD 20 a 10 2 
400 USA 297 287 10 
728 SOUTH KOREA 17 17 
1000 W 0 R L D 1543 1100 20 231 47 130 
1010 INTRA-EC 877 562 7 182 32 83 
lOll EXTRA-EC 665 538 13 48 15 47 
1020 CLASS 1 464 105 12 30 • 11 1021 EFTA COUNTR. Ill 79 11 16 • 36 1030 CLASS 2 160 93 I 18 11 
1031 ACP (681 31 1 1 1 34 
1040 CLASS 3 43 41 1 
3701.20 INSTANT PRINT FILM, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AI!Y MATERIAL 
3701.20-00 INSTANT PRINT FILM, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL 
001 FRANCE 989 14 946 26 
002 BELG.-LUXBG. 177 
15 
I li 3i z9 171 2 003 NETHERLANDS 1249 132 
1519 
1029 
004 FR GERMANY 1969 6 3 3 438 
005 ITALY 1015 44 937 34 
006 UTD. KINGDOM 505 2 503 
007 IRELAIID 22 22 
008 DEH"'ARK 94 92 
009 GREECE 68 
i 
68 
010 PORTUGAL 130 83 43 
011 SPAIN 347 
34 
11 324 
021 CANARY ISLAN 34 
028 HORI·!4Y 41 i 32 030 SHEDEH 92 91 
036 SHITZERLAHD 177 18 158 
038 AUSTRIA 101 4 97 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
052 TURKEY 94 92 
056 SOVIET UHIOH 40 10 
064 HUNGARY 23 23 
216 LIBYA 17 17 
288 NIGERIA 71 70 
IJ::.,\ '!11 ~ Zl)~ '7 ) 1'1', ~ 
404 CANADA 55 .. 10 
508 BRAZIL 45 45 
~ 616 IRAH 41 41 632 SAUDI ARABIA 40 40 
647 U.A.EMIRATES 27 27 
a4 706 SINGAPORE 132 II 
732 JAPAN 1568 1090 478 
740 HONG KOHG 264 100 164 
100 AUSTRALIA 254 I41 106 
1000 W 0 R L D 13019 23 224 132 109 37 9025 3469 
1010 IHTRA-EC 6563 22 199 96 46 34 1624 1512 
lOll EXTRA-EC 6456 I 21 36 63 4 1401 1927 
1020 CLASS 1 5526 24 1 3 3847 1551 
1021 EFT A COUHTR. 424 23 
36 62 
1 386 14 
1030 CLASS 2 118 I 472 276 
1031 ACP (63) 142 32 101 a 
1040 CLASS 3 13 13 
3701.30 PLATES AHD FILM, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 MM 
3701.30-00 PUTES AND FILM, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 Ml'l 
001 FRANCE 7775 951 4731 3 
196 
10 698 1382 
002 BELG. -LUXBG. 3016 1539 209 6 776 288 
003 HETHE~LAHDS 3705 388 1983 2 134 1 
131i 
1197 
004 FR GERMANY 2935 883 2 116 13 506 
005 ITALY 4887 277 2329 3 151 506 1611 
006 UTD. KINGDGM 5354 712 3033 5 155 1447 2' 007 IRELAND 366 21 318 3 2 36 008 DENMARK 1323 198 903 25 159 
009 G~EECE 591 137 208 3 6 237 
010 PORTUGAL 698 104 120 115 2 I II 31 
011 SPAIN 2848 94 1860 158 20 67 649 
021 CANARY ISLAH 67 2 54 11 
024 ICELA!lO 56 5 35 
zi 15 028 NORWAY 838 90 291 17 415 
030 SWEDEN 1983 152 878 50 54 848 
032 FIHLAHD 1285 100 969 23 9 154 
036 SIHTZERLAHD 1916 201 1389 38 234 53 
038 AUSTRIA 1365 H9 1167 4 39 4 
046 MALTA 52 I 14 30 
041 YUGOSLAVIA 224 24 196 
052 TURKEY 575 II 390 133 
056 SOVIET UHIOH 172 33 136 3 
060 POLAND 134 22 112 
062 CZECHOSLOVAK 171 37 133 i 
064 HUNGARY 167 33 116 18 
061 BULGARIA 51 1 48 
356 
199D Value ... Valeurs: 1DDD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dfclarant 
Co :"lb. Hounchture 
Ho!!lencl ature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danraark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal U.K. 
37Dl.lD-1D 
D64 HOHGRIE 564 414 H 1D3 
ISS 2D4 MAROC 1258 419 21D 4H 
212 TUNISIE 875 835 26 14 
22D EGYPTE 1D36 599 1D4 27D 61 
372 REUNION 553 354 
997 
199 
388 AFR. OU SUD 262D 1467 143 13 
4DD ETATS-UNIS 53788 48364 1288 3546 37 296 256 
4 D4 CANADA 773% 7498 2D8 28 
448 CUBA !DID 24D 
3; 
77D 
528 ARGENTINE 67D 552 11 
616 IRAN 4475 2255 2218 
624 ISRAEL 2D37 1897 132 
632 ARABIE SAOUD 1666 15Dl 132 28 
662 PAKISTAN 1278 1057 221 
16a 664 INDE 1348 5S7 23 
68D THAILA~DE 90D 888 12 
7DD IHDOHESIE 513 511 2 
7Dl MALAYSIA 895 89S 
708 PHILIPPINES 574 571 
67 
3 
728 COREE DU SUD 3557 3489 I 
732 JAPOH 2565 2509 20 36 
736 T'AI-WAH 719 683 30 6 
74D HOHG-KOHG 5074 4955 112 
4; 8DD AUSTRALIE 3444 3383 12 
454 8D4 NOUV .ZELAHDE 978 497 lD ID 
!DOD M 0 H D E 435328 208D81 223 83004 32 19675 79819 39992 398 246 3855 
lDlO INTRA-CE 282875 103397 85 64847 32 12866 65382 32788 35D 2DB 2919 
ID11 EXTRA-CE 152454 104685 138 18157 68D9 14437 7205 48 38 936 
1D2D CLASSE 1 112~21 76623 98 13D97 4231 11198 6511 3 759 
1D21 A E L E 36995 11214 31 IDD57 49 9779 5496 3 
1a 
366 
1D3D CLASSE 2 3746D 26667 41 4970 1807 3135 653 38 111 
1D31 ACP (68) 3143 11DI 93 55 10D5 139 38 38 14 
1D4D CLASSE 3 2474 1396 89 770 1D5 41 1 66 
3701.1D-90 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, CNOH IMPRES5IOHNES, EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, POUR P.AYOHS X, CSAUF A USAGE MEDICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIREl 
001 FRANCE 4265 4D59 57 55 94 
003 PAYS-BAS 144D 1411 7 18 
2i 
4 
004 RF ALLEMAGHE 6375 4755 
16 
359 10 1223 
00~ ITALIE 4616 3792 77D 3 10 28 006 P.CYAUt1E-UtU 7637 2912 75 4639 
011 ESPAGHE 123D 962 13 209 35 11 
OZB NORVEGE 883 470 
3 
405 
10 
a 
030 SUEDE 912 874 25 
036 SUISSE 520 269 170 80 1 
as 40D ETATS-UNIS 8094 7644 365 
128 COREE DU SUD 581 581 
lOOOMOHDE 44681 33357 15 5D2 87 1644 20 594 11 23 2366 
1010 IHTRA-CE 26612 18304 6 231 64 6115 20 284 45 22 1519 
1011 EXTRA-CE 18070 15053 9 270 24 1528 310 27 1 848 
1020 CLASSE 1 12467 11067 9 231 979 27 11 143 
1021AELE 3018 2246 2 215 
23 
509 25 11 10 
1D30 CLASSE 2 4284 2755 21 533 251 700 
1031 ACP C68! 721 40 1 33 a 
16 
632 
1040 CLASSE 3 1317 1230 19 16 32 4 
3701.20 FILMS DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PLANS, SENSIBILISES, (NOH IIIPRESSIONHES), EH TOUTES I'IATIERES 
3701.20-00 FILMS DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PLANS, SEHSIB!LISES, CHOH IMPRESSIOHNES!, EH TOUTES IIATIERES 
001 FP.AHCE 32745 78 605 31520 533 
002 BELG.-LUXBG. 5896 
48; 
181 
490 1122 aoi 
5632 83 
003 PAYS-BAS 3~149 6057 26183 
004 RF ALLEMAGHE 67260 281 
1966 
135 6 57978 8860 
005 ITALIE 31964 28973 1025 
0 05 ROYAUtlE-UHI 18793 33 1875D 
007 IRLAHDE 852 
42 
841 11 
0 08 DAHEIIARK 2892 
2 
2835 13 
009 GRECE 2056 
5; 
2054 
010 PORTUGAL 1748 
180 
18 1640 31 
011 ESPAGNE 10829 
1ooa 
202 10248 199 
021 ILES CAHARIE 1008 
6 11si 11; 028 NORVEGE 1285 
0 30 SUEDE 3344 36 3300 8 
036 SUISSE 6798 863 5897 32 
038 AUTRICHE 3923 157 
2 
3765 1 
048 YOUGOSLAVIE 670 5 663 
052 TURQUJE 3D06 
1; 
16 2990 
056 U.R.S.S. 1429 1405 
.,~ '• ''N~r.P.!E 790 1 789 
6!5 
" 
650 , :'l5n 
400 t r /1l ~-UHlS 6U.)~ 
"1555 • 'z37 
..:; li4 ~MIADA 1874 82 
~oa BRESIL 1117 1117 
~m IRAH 1311 1310 ~.RABIE SADUD 1606 1598 
647 EMIRATS ARAB 749 749 166a 706 SINGAPOUR 3506 1838 
732 JAPOH 48371 39222 9145 
740 HOIIG-KOHG 6592 3489 3103 
800 AUSTRALIE 7511 5192 2319 
1000 M 0 N D E 395913 879 30 10251 16I2 3793 882 305361 17 73083 
1010 !HTRA-CE 210183 857 9065 548 H81 823 160471 17 
36938 
1011 EXT RA-CE 185727 22 30 1186 1064 2311 59 144888 36145 
1020 CLASSE I 158542 19 1150 I 36 30 126 333 30973 
1021 A E L E IS698 4 1062 
106l 2272 
12 14411 
17 
209 
1030 CLASSE 2 24212 22 11 14 4 15641 5168 
1031 ACP (68) 4624 22 4 1345 26 
3156 17 80 
1040 CLASSE 3 2974 22 3 2914 
3701.30 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, 
LES TEXTILES, D!MEHSIOH D• AU I'IOIHS UH COTE > 255 1·1M 
NOH IMPRESSIOHHES, EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
3701.30-00 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, 
OU LES TEXTILES!, DIMENSION D'AU MOIHS UH COTE > 255 11M 
CHOH IMPRESSIONHES, EH AUTRES MA Tl ERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
001 FRANCE 90199 255DO 44354 64 39 262i 72 4212 16015 0~2 BELG.-LUXBG. 33602 17269 3767 171 6723 2981 
003 PAYS-BAS 43634 12276 6; 
19280 20 1908 12 10138 
004 RF ALLEMAGHE 46400 22175 37 2504 55D 8591 12474 
005 ITA LIE 44767 6373 22097 65 2581 3041 10607 
006 ROYAUME-UNI 62600 16100 12 33098 142 2724 10 10512 
007 IRLAHDE 3381 555 2328 41 1; 
451 
oo8 DANEMARK 17632 5342 9855 647 331 1437 
009 GRECE 7698 3635 1787 1D4 48 2124 
010 PORTUGAL 7525 2938 3226 749 20 30 121 Hl 
011 ESPAGHE 28922 2715 15644 1348 114 1405 1696 
021 IL ES CAHAR IE 1101 51 
67 
934 
i 
116 
024 ISLAHDE 757 119 349 
23i IS 
221 
028 HORVEGE 8855 2167 9 2972 221 3243 
030 SUEDE 26029 4282 4 8049 789 6 503 12396 
032 FIHLAHDE 13080 2244 6 8451 491 IS 
69 1819 
036 SUISSE 25429 6S75 15187 360 1796 1493 
038 AUTRICHE 15879 4328 11000 75 6 341 129 
046 MALTE 570 147 137 1 285 
048 YOUGOSLAVIE 2933 805 2068 25 32 1 
052 TURQUIE 4539 893 2603 2S 35 978 
056 U.R.S.S. 1453 589 819 45 
060 POLOG~E 1287 620 653 14 
062 TCHECOSLOVAQ 2227 1104 1099 24 
064 HOIIGRIE 3389 998 2251 2; 
140 
068 BULGARIE 509 34 446 
357 
1990 Quantity - Qu, nttt6s: lUUO kg l & p o r 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--~--------------------~----~----~~~ 
Momenclatur-e co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan111ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Meder! and Portugal U.K. 
3701.30-00 
204 ~CROCCO 
zoa ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
28a NIGERIA 
3!8 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
HZ ~EXICO 
480 COLOMBIA 
4a4 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
525 ARGE~TIHA 
600 CYPRUS 
604 LEBAHOH 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
664 IHDIA 
669 SRI LAHKA 
6aO THAILAND 
700 IHDOHESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70a PHILIPPINES 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
HO HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
504 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
93 
126 
51 
265 
69 
632 
6134 
649 
132 
204 
64 
274 
126 
149 
93 
12a 
66 
194 
611 
304 
96 
172 
200 
94 
346 
327 
274 
265 
105 
476 
253 
1022 
1255 
1517 
334 
6n39 
33496 
27443 
18139 
7441 
a49a 
375 
514 
7 
5 
23 
23 
5 
65 
1573 
91 
2 
3 
6 
7 
6 
4 
3 
11 
4 
19 
64 
42 
1 
34 
28 
16 
96 
21 
15 
11 
7 
67 
134 
31 
62 
109 
43 
7350 
3764 
3556 
2782 
697 
677 
31 
127 
51 
73 
40 
222 
25 
560 
1242 
127 
55 
147 
56 
254 
1D 
92 
43 
105 
61 
175 
463 
175 
89 
105 
98 
73 
175 
225 
141 
154 
78 
377 
120 
267 
1049 
984 
192 
31905 
17324 
14551 
8550 
4726 
5413 
213 
618 
i 
457 
340 
11a 
4 
11i 
22 
3 
2 
6 
2 
12 
z5 
7 
53 
6 
1340 
1015 
325 
226 
133 
97 
9 
2 
2 
2 
117 
96 
21 
19 
6 
2 
37~1. 91 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILI'I IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I!ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" IEXCL. 3701.201 
3701.91-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILI'I IH THE FLAT, SEHSITIZFD, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ( EXCL. 3701.20-00 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
410 USA 
100~WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
94 
24 
77 
13 
122 
476 
299 
176 
135 
3a 
17 
33 
52 
51 
11 
10 
47 
26 
22 
16 
5 
26 
13 
13 
5 
7 
11 
9 
2 
1 
1 
57 
12 
6 
132 
116 
16 
1 
15 
3701. 9J PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILM IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I!ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES <EXCL. 3701.10 TO 3701.301, IEXCL. FOR COLDURl 
3701.99-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILI'I IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES IEXCL. 3701.10-10 TD 3701.30-001, IEXCL. FOR COLOUR) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEtli'1ARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
028 NORiiAY 
OlD SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SIHTZERLAHD 
OlB AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
!J~~ '!iJ~~EY 
204 MOROCCO 
285 NIGERIA 
~ m ~~~G KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
743 
144 
467 
94a 
553 
499 
182 
121 
72 
428 
64 
Ill 
71 
300 
95 
41 
'5 69 
105 
157 
142 
6026 
4164 
1861 
1056 
647 
753 
163 
51 
280 
63 
125 
99 
136 
40 
a 
12 
74 
12 
37 
25 
30 
35 
10 
I 
6 
3 
24 
1155 
846 
309 
198 
140 
95 
19 
16 
14 
7 
7 
7 
4 
13 
25 
33 
1i 
26 
a 
1 
1 
3 
I 
6 
2 
13 
10 
4 
7 
212 
119 
93 
59 
32 
30 
18 
1 
24 
398 
i 
22 
22 
z7 
549 
487 
62 
9 
7 
53 
4 
47 
63 
347 
31 
102 
12 
i 
7 
19 
22 
I 
111 
; 
zi 
IS 
904 
6U 
290 
180 
143 
80 
3 
30 
20 
20 
Z51 
20 
190 
Z54 
zo5 
17 
83 
33 
301 
a 
27 
27 
91 
44 
33 
~ 
13 
u; 
135 
2013 
1354 
659 
358 
198 
311 
3702.10 PHOTOGRAPHIC FILI'I IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
3702.10-00 PHOTOGRAPHIC FILII IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAH 
664 INDIA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
358 
54 
405 
29 
219 
21 
62 
310 
9 
21 
11 
9 
173 
309 
786 
36 
156 
60 
2903 
1122 
1781 
1356 
63 
362 
31 
44 
2' 156 
13 
44 
283 
6 
1 
2 
7 
60 
43 
267 
33 
156 
6 
1293 
574 
718 
441 
21 
256 
21 
2 
2 
13 
H 
2 
83 
13 
70 
60 
4 
9 
1 
z2i 
s4 
707 
427 
250 
225 
54 
4 
5 
a 
7 
13 
3 
2 
1 
' 
97 
512 
3 
691 
42 
649 
624 
10 
16 
9 
z4 
44 
35 
10 
1 
5228 
4855 
371 
361 
359 
9 
1 
15 
2 
26 
1 
62 
62 
1 
1 
a 
23 
5i 
3 
12 
1 
1 
112 
101 
11 
6 
6 
5 
20 
7 
14 
2 
li 
9 
45 
16 
20 
39 
3317 
431 
75 
53 
2 
13 
110 
16 
47 
12 
7; 
86 
6 
28 
66 
3 
75 
69 
116 
58 
20 
31 
2 
724 
136 
671 
93 
14530 
6090 
a439 
6195 
1518 
2178 
121 
67 
10 
1 
106 
143 
22 
120 
Ill 
9 
173 
za 
107 
135 
10 
10i 
6 
3 
41 
23 
17 
13 
62 
1 
•• 
102 
21 
2 
1045 
615 
429 
239 
117 
189 
142 
1 
i 
19 
1 
65 
24 
40 
33 
28 
7 
1990 Value - Valours • !ODD ECU Export 
~ Destination Rlport ing country - Pays d6clarant Co1b. Hoaenclature 
Hoaanchtura coab. EUR-12 BaJ g. -Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ira land Ital ia Hadar land Portugal U.K. 
3701.30-00 
2n I!AROC 9al 146 H5 107 211 71 
205 ALGERIE 1036 129 HD 139 32a 
212 TUHISIE 910 ~60 302 37 Ill 
220 EGYPT~ 2556 5~0 1593 3 130 
2aa NIGERIA a19 136 2H ~34 
38a AFR. 'U SUD H26 1199 40ao 
IS 
120 2i 
400 ETAT5-UHIS 5a307 2~598 11705 34 2194a 
404 CAHAD,\ 5893 1531 14~1 2921 
412 I'IEXIQUE 1063 23 4a4 556 
4aO COLOMBIE 1756 39 1354 360 
484 VENEZUELA 66a 145 513 !~ 
50a BRESIL 23aa 191 2112 a~ 
512 CHILI 112a Ill 193 824 
52a ARGENTINE 106~ 61 703 195 IDS 
600 CHYPRE 895 71 412 40a 
6 04 LIB AN 989 134 770 ao 
612 IRAQ 633 53 557 23 
616 IRAN 1706 515 1174 1i 
624 ISRAEL \930 962 3291 ; 677 6 32 ARAB IE SAOUD 2603 630 13U 565 
636 KCI4EIT a24 15 767 2 39 
647 E11IRATS ARAB 1629 500 760 
to 
45 318 
664 !HOE 15a2 36' 689 10 
2i 
429 
669 SRI LANKA a42 345 463 
5 
13 
680 THAILANDE 2659 1154 1019 
75 
4aO 
700 INDOtiESIE 2129 337 1235 53 429 
701 MALAYSIA 1706 220 a26 25 635 
705 SINGAPOUR 1725 176 lOBI 136 i 332 70a PHILIPPINES 701 104 481 113 
7 2a COREE DU SUO 2a39 ao9 1525 
63i 
15 !a a 
732 JAPOII 43a6 2271 139a sa 2a 
736 T'AI-WAH 6404 368 1452 ,; 3 45al 740 HOHG-KGNG 6908 886 5115 23 an 
aoo AUSTRALIE 14a25 2111 6149 662 13 5890 
aD4 NOUV .ZELANDE 3a4D lOll 1971 IDS 2 751 
!ODD M 0 H D E 652645 1661a4 201 2a9D99 66 6340 19562 lD 1175 3a066 17 131925 
1010 IHTRA-CE 3a635a 976Da 94 16a939 
" 
4a20 14503 lD 1016 34936 3 64365 
1011 EXT RA-CE 2662a2 6a574 106 120159 2 1520 5059 ua 3130 14 67560 
1020 CLASSE I 190825 5~2al aa 77561 2 ao 3549 133 3013 52lla 
1021 A E L E 90031 19715 86 46009 1435 
IUS 45 2931 ~~ 19300 1030 CLASSE 2 65aaa 10906 15 36946 1473 25 117 14954 
1031 ACP Ual 4337 746 3 2155 236 11 14 1172 
1040 CLASSE 3 9571 33a7 5652 3a 489 
3701.91 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSUILISES, HOH IMPRESSIOHHES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON ou 
LES TEXTILES, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME•, NON REPR. SOUS 3701.20 
3701.91-00 PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSUILISES, (NON IMPRESSIONHES, EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES! POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" !NON REPR. SOUS 3701.20-DOl 
001 FRANCE 76a a7 57 
77i 
3a9 20a 17 
002 BELG.-LUXBG. an 
1352 2 67 
24 29 
216 004 RF HLEMAGNE 2321 aa\ a a 72 591 ODS OAHEMARK 923 14l a 3 15 15 401 ETATS-UNIS 63a5 270 1 5963 
lDDD M 0 H D E 13777 1468 10 2214 30 1397 42 aao 1166 22 654a 
I DID IHTRA-CE 5970 145a 7 1381 7 910 30 734 1141 1 301 
1011 EXT RA-CE 7811 lD 4 a33 17 487 12 145 25 22 6246 
1020 CLASSE 1 6850 
1o 
4 557 Ii 179 a 26 21 2 6DB 1030 CLASSE 2 63a 96 232 4 11a 4 20 137 
3701.99 PLAQUES ET FILI'IS PlANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSUILISES, NON IMPRESS lOHNES, EN AUTRE$ MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON ou 
LES TEXTILES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COUL EURS "POL YCHROI'IE", NOH REPR. SOUS 3701.10 A 3701.30 
3701. 99-DD PLAQUES ET FILMS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSUILISES, <NOH II'IPRESSIOHNES, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME", NOH REPR. SOUS 3701.10-ID A 3701.30-00) 
DOl FRANCE 12926 6553 285 137 3992 193 ?5 1766 002 BELG.-LUXBG. 29a2 
166i 
647 lD 836 209 636 612 
003 PAYS-BAS S365 
5i 
470 5 532 
2i 
lUa 
1316 26 
12!9 
004 RF ALLEMAGHE 13S59 3237 
297 
144 3121 3702 2033 
005 ITALIE 5685 2743 13 1839 395 147 4375 
39 359 
006 ROYAUME-UHI 9601 3496 a 53! 1 731 305 S95 oaa DAHEMARK 2427 910 253 16 120 521 11 
009 GP.ECE 874 148 ID 126 2i 
462 19 109 
OlD PORTUGAL 704 2a2 2 20 129 21D 
1 H 
011 E5PAGHE 5100 1526 61 95 2522 59 835 
028 HORVEGE 1022 322 9 10 2 147 2!0 3 
251 
030 SUEDE 2990 1011 26 95 253 !19 35 749 
032 FIHLANDE 1653 516 7 49 
2i 
7 120 44 210 
~B SUISSE 2!25 756 265 351 745 16 664 
0\l A'l ~ I f'HF' 1461 ?~~ 306 29 335 17 31 Olcl YOVfOSLAVtE 6'!1 
" 
., 1 
f'>~ I tJ~IolUil: .,. 4~ lJJ IS; ... 
•I:. itARDC 519 130 2 136 62 5 395i zaa HIGEP.IA 4007 41 27l 2 756 ~ 400 ETATS-UHIS 2202 410 192 48 S18 
740 HONG-KONG 146 3 42 2 769 1 29 
lOCO II 0 H 0 E 87340 27465 215 5039 2997 8254 115 23360 2966 75 1678~ 
I DID IHTRA-CE 59702 20615 74 259a 240a 5156 182 17420 2634 53 7a62 
1011 EXTRA-CE 27633 6841 142 2441 589 239! 3 5935 332 23 1922 
1020 CLASSE 1 15009 4715 140 1499 72 1D91 3 4154 193 2 3140 
1021 A E L E 1Dl30 3432 81 72S 52 765 3000 123 1945 
1030 CLASSE 2 11462 1550 I 627 514 1130 1772 13! 20 5710 
1031 ACP 168) 5379 394 6 21 93 6 12 20 4120 
1040 CLASSE 3 llS9 sa4 315 3 177 9 71 
37D2.1D PELLICUL ESPHOTOGRAPHIQUES S EHSIIILISEES, IHOH II'IPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X 
3702.1D-DD PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSUILISEES, 
CARTON OU LES TEXTILES!, POUR RAYOHS X 
I NOH II'IPRE5SIOHNEE5l, EH ROULEAUX, ( EH AUTRES IIA TI ERES QUE LE PAPIER, LE 
ODl FRANCE 2075 1610 337 614l 
42 71 
002 BELG.-LUXBG. 7197 
1D96 
5 196 141 4 
103 PAYS-BAS 1411 
2 
a 
22a 
294 6 
1o 
7 
004 RF ALLEMAGHE 4564 3424 53 
371 77 452 
105 !TAL IE 1234 761 419 2 32 
1 
106 ROYAUME-UHI 2056 14a6 2 534 i Ill ESP AGilE 546S 5196 a 185 71 4 
030 SUEDE 506 366 llO 3 27 
032 FINLAHDE 535 41 50 
123 371 
036 SUISSE 557 91 381 i 
35 
Ola AU TRICHE 664 510 82 !Hi 15 
1 
04! YOUGOSLAVIE 277a 995 179 
2574 
48 
3aa AFR. DU SUD 4333 1243 516 1856\ 400 ETATS-UNIS 26413 7677 24 147 
404 CANADA 1255 1143 1D6 6 
616 IRAN 1613 1675 52o 664 IHDE 701 172 
IDDDIIOHDE 69857 32052 1643 10167 23627 501 294 14 15~9 
1010 IHTRA-CE 24667 13914 521 7071 2079 340 51 14 
602 
lOll EXTRA-CE 45131 18016 1116 3096 21541 161 236 947 
1020 CLASSE 1 31366 13188 857 2574 20900 50 17 7!0 
1021AELE 25U 1204 133 522 
622 1 3 
14 
622 
1030 CLASSE 2 58!1 4223 231 450 66 214 157 
J049 CLASSE 3 au 606 27 199 46 5 10 
359 
1990 Ouentity- Qut~ntitts: luUiJ kg l. x p o r t 
~ Destination 1-----------------------------------------~R=·~·~·~·~t=in~g~c~ou=n=t~·~y---~P~a~y~s-d=i=c=l~•~·•=n~t~--------------------------------------~ Col!lb. Holl!enclature 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Oan~ark Deutschlend HalLas Espagna France Ireland ltalia Hoderland Portugal U.K. 
3702.20 INSTANT PRINT FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, or ANY IIATERIAL 
3702.20-DD INSTANT PRINT FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, Dr ANY IIATERIAL 
DDI FRANCE 26 s IS 
DD~ FR GERMANY ss IS ~ 
lDDD W 0 R L D 233 2~ 16 lD 61 H 
I DID INTRA-EC 167 2~ ~~ 2 Sl ~~ 
lOll EXTRA-EC 67 1 2 8 lD 
1030 CLASS 2 56 1 7 5 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, !WITHOUT 
SPROCKET HOLES), WIDTH =< IDS r;,, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCIIROME" 
3702.31-ID FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, Of ANY MATERIAL OHlER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET 
HOLES>, OF A WIDTH =< IDS MM, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME", Of A LENGTH =< 3D II 
DDI FRANCE 
003 NETHEP.LANOS 
DD~ FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
DDB DENMARK 
Dll SPAIN 
030 S'4EDEN 
032 FINLAND 
036 S14ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
~DD USA 
IDDD W 0 R L 0 
I DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1!21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
58 
31 
156 
HZ 
19 
lD 
20 
25 
12 
12 
17 
16 
26 
6~2 
~59 
179 
135 
73 
40 
7 
li 
8 
ID 
1 
2 
2 
1 
17 
16 
16 
115 
42 
73 
60 
22 
lD 
s 
14 
5 
8 
~ 
2 
s 
20 
IS 
1 
1 
3702.31-90 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, Of ANY IIATERIAL OTHER TIIAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET 
HOLES>, OF A WIDTH =< IDS MM, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME", OF A LENGTH > 3D II 
DDS ITALY 219 170 
lDDD W 0 R L D 352 195 
~9 
63 
61 I DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3702.32 
296 171 
5S 23 2 
32 22 
21 
FILII IN ROLLS, WITH SILVER IIALIOE EMULSION, UNEXPOSED, Of ANY MATrRIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
!WITHOUT SPROCKET HOLES), WIDTH =< IDS MM, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ), IEXCL. 3702.10 AHD 3702.20) 
3702.32-11 MICROFILM; FILM FOR THE GRAPHIC ARTS WITH SILVER HALIDE EMULSION, OF A WIDTH =< 35 MM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, 
Of ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET HOLES> 
001 FRANCE 80 77 
003 NETHERLAIIDS 21 16 
004 FR GERMANY H3 116 ~ ODS ITALY 107 89 
006 UTD. KINGDOM 224 223 1 
038 AUSTRIA 38 16 20 
400 USA 270 257 
404 CANADA 32 32 
!GOD W 0 R L 0 1123 985 37 8 11 
1010 INTRA-EC 647 557 16 5 9 
1011 EXTRA-EC 476 428 21 3 2 
1020 CLASS l 415 375 21 I 2 
1021 EFTA COUNTR. 89 64 20 1 2 
1030 CLASS 2 59 52 2 
3702.32-19 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES) WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
003 NETHERLANDS 9 
004 FR GERMANY 21 
1000 W 0 R L D 104 
1010 INTRA-EC 73 
1011 EXTRA-EC 33 
im ~: ·"~~ 1 CLASS 2 16 
1031 ACP 168) H 
Of A WIDTH =< 35 MM IEXCL. 3702.10-0D 
12 
11 
~ 
AND COLOUR) 
32 
28 
~ 
i 
1 
~ 3702.32-31 MICROFILM WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, Of ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, Of A WIDTH > 
001 FRAHCE 100 
003 NETHERLANDS HO 
004 FR GERMANY 82 
oos ITALY 23 
006 UTO. KINGDOM 104 
008 DEHMARK 17 
038 AUSTRIA 39 
400 USA 33 
1000 1• 0 R L D 669 
1010 INTRA-EC 486 
lOll EXTP.A-EC 184 
I 020 CLASS I 163 
1021 EFTA COUNTR. 93 
3S MM BUT =< 105 MM, 
95 
138 
80 
13 
9S 
6 
22 
33 
576 
432 
14~ 
127 
62 
(WITHOUT SPROCKET 
; 
11 
17 
59 
23 
36 
3S 
31 
HOLES> 
16 
15 
I 
3702.32-Sl FILM FOR THE GRAPHIC ARTS WITH SILVER HALIDE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH 
PAPER, PAPERBOARD CR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 1~, BUT =< lOS MM !WITHOUT SPROCKET HOLES! 
001 FP.AHCE 49~ 8 
002 BELG.-LUXBG. 55 12 
i 003 HETHERLAHDS 52 4 004 FR GERMANY 303 75 
005 ITALY 299 
10 4; 006 UTD. KIHGOOM 354 
007 IRELAND 45 I ~ 
008 DEtii1ARK 26 1 011 SPAIN 42 12 
030 SI·IEDEN 36 2 036 SIHTZERLANO 48 
' 388 SOUTH AFRICA 89 51 389 NAMIBIA 30 I~ 400 USA 253 251 
1000 W 0 R L 0 2291 37 36 21 Ht 1010 INTRA-EC 1672 25 17 17 148 lOll EXTRA-EC 619 ll 19 ~ 351 1020 CLASS 1 SIB 10 17 336 1021 EFTA COUNTR. 133 I 17 u 1030 CLASS 2 97 
' 
15 
~32 
38 
ui 
285 
294 
24 
25 
32 
17 
38 
16 
I 
1495 
1291 
20~ 
132 
79 
70 
3702.32-91 FILI'I !WITHOUT SPROCKET HQL ES l WITH SILVER HALIDE EMULSIOP, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 .--..... BUT =< 
3702.20-00) 105 MM. OF A LENGTH =< 30 MM ( EXCL. COLOUR AND 3702.10-DO AHO 
001 FRANCE 26 
360 
1 
26 
76 
3D 
46 
~3 
55 
27 
1~2 
130 
19 
22 
lD 
ll 
10 
486 
390 
95 
68 
48 
25 
2 
88 
61 
28 
9 
19 
1 
3 
18 
14 
2 
13 
80 
58 
22 
16 
2 
s 
32 
6 
26 
" ij 
13 
13 
12 
2 
48 
2 
41 
29 
9 
40 
3 
2 
20 
198 
173 
24 
23 
23 
I 
21 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destinetion Reporting country - Pays diclarant 
~~=~~cr:~~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~1-g-.--~Lu-.-.--~D~.-n-.-.-,k~D~o-u~ts-c~h~1-o_n_d----~H.~1~1~.~.~~E~.~.-.o~n~.~~~F~.-.~n~c.~~~~.~.-1-a_n_d _____ I_ta_1_i_a---H.-d-.-,-1-en-d----Po_r_t_u_g_o_1 ______ u_._K_,. 
3702.20 PELLICULES A DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PHOTOGRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSIBILISEES, (HOH IIIPRESSIOHHEES1, EH 
TOUTES MATIERES 
3702.20-00 PELLICULES A DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PHOTOGRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSIBILISEES, CHOH IMPRESSIOHHEESI, EH 
TOUTES PIATIERES 
001 FRAHCE 
DO~ RF ALLEIIAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
598 
1~05 
4294 
3197 
1087 
759 
163 
662 
1066 
1019 
47 
45 
359 
892 
777 
115 
22 
a 
~ 
4 
41 
297 
70 
227 
177 
s9 
60 
60 
33 
16 
279 
126 
153 
135 
3702.31 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, <EH AUTRES IIATIERES QUE IE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES! HOH PERFOREES, LARGEUR =< 105 MM, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
3702.31-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES!, CHOH PERFOREESl, LARGEUR =< 105 roM, LOHGUEUR =< 30 II, POUR PHOTOGRAPH!£ EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
~05 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEI'IARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4~55 
2023 
10079 
9H3 
895 
764 
1739 
1661 
912 
871 
1135 
1017 
621 
39885 
30550 
9316 
7441 
5042 
1354 
512 
6 
20 
91 
7 
135 
124 
11 
11 
36 
36 
23 
23 
2 
11 
77 
201 
H6 
351 
750 
62 
75 
98 
53 
1118 
983 
450 
5924 
2145 
3779 
3071 
1374 
384 
32~ 
90 
12 
63 
61 
39 
1 
19 
95 
36 
z9 
20 
15 
415 
206 
209 
120 
66 
73 
16 
i 
277 
54i 
34 
867 
820 
45 
38 
3 
348 
677 
666 
11 
3 
48 
99 
61 
38 
36 
36 
3 
3702.31-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIOHNEESl, EN ROULEAUX, CEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, <NON PERFOREESl, LARGEUR =< 105 roM, LONGUEUR > 30 11, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
005 ITALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2315 
5675 
3874 
1801 
890 
696 
141 
96 
45 
27 
4 
23 
14 
1542 
2605 
1918 
688 
551 
2 
19 
8 
11 
Ii 
471 
860 
512 
48 
2 
45 
216 
98 
118 
as 
7 
30 
30 
3702.32 PELLICULES SENSIBILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGENT, HON IMPRESSIONNEES, EN ROULEAUX, EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTQN OU LES TEXTILES, NON PERFOREES, LARGEUR =< 105 rd'l, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME•, NON REPR. 
OUS 3702.10 ET 3702.20 
3702.32-11 MICROFILMS! FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, SEHSIBILISES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, <NOH IMPRESSIONNESl, EN ROULEAUX, CEH 
AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTOH OU LES TEXTILES!, (NON PERFORESl, LARGEUR =< 35 11M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 P.OYAU11E-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTP.A-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1478 
521 
2314 
2026 
3852 
1132 
4412 
633 
20409 
11612 
8797 
7581 
2031 
1167 
1409 
3S9 
189~ 
172~ 
3810 
480 
4123 
633 
17139 
9772 
7367 
6427 
1227 
904 
17 
11 
6 
6 
6 
57 
102 
22 
623 
1248 
566 
652 
672 
626 
7 
73 
1 
297 
126 
171 
45 
32 
127 
20 
21 
20 
1 
1 
1 
61 
21 
151 
346 
245 
101 
101 
95 
H 
42 
2 
1 
3702.32-19 PELLICULES SEHSIBILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, CHOH II'IPRESSIDHHEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, 
IE CARTOH OU LES TEXTILES!, <NOH PERFOREESl, LARGEUR =< 35 roM, CSAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME", NON 
EPR. SOUS 3702.10-001 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
581 
557 
499 
7 194 
10~0 M 0 N DE 3089 556 56 561 205 
•:·r·•-CE 1806 530 18 490 205 
rr 12~' 2~ 68 11 
H/0 r.:LA5SE 1 ,j;6 8 9 .)'t 
1030 CLASSE 2 697 17 58 
1031 ACP (651 529 17 
11 
61 
323 
160 
163 ,. 
121 
48 
209 
255 
230 
·~ 2s 
24 
18 
6 
~ 3702.32-31 rn~m~s 0~EmsnmM~~ m~G~m~M;~RrmEU~H~N3~M~E~mN~~sr05 E~d'l ROULEAUX, <EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUilE·UNI 
008 OANEI1ARK 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
1000 M D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1471 
3273 
1083 
563 
1267 
807 
836 
586 
12555 
9344 
3221 
2843 
1576 
1383 
3216 
1039 
353 
1796 
103 
507 
585 
10436 
7969 
2465 
2162 
1030 
10 
4 
5 
5 
52 
37 
9 
45 
704 
329 
1536 
860 
676 
645 
544 
14 
33 
33 
5 
201 
300 
286 
14 
3702.32·51 FILMS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, SEHSIBILISES AUX HALCGEHURES D'ARGEHT, (HOH IMPRESSIONNESl, EH ROULEAUX, <EH AUTRES 
MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTOH OU LES TEXTILES!, (HOH PERFORESI, LARGEUR > 35 11M IIAIS =< 105 rd'l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHCE 
008 DAtle;!ARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
3~8 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHOE 
!010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1 D 30 CLASSE 2 
11319 
1393 
145~ 
6381 
7300 
7818 
954 
597 
1027 
968 
898 
1~53 
607 
5402 
52155 
38~27 
13727 
11333 
312S 
2216 
39 
30 
245 
15 
155 
18 
I 
33 
22 
22 
30 
832 
558 
274 
187 
~· 76 
37 
5 
31 
4 
zs 
67 
IDS 
147 
12i 
34 
31 
31 
4 
211 
1096 
536 
560 
46~ 
450 
29 
30 
2 
28 
12 
a 
16 
222 
33 
I 
42 
405 
303 
102 
40 
2 
61 
!58 
18 
76 
2175 
1465 
35 
35 
410 
106 
117 
1013 
286 
5333 
11930 
4413 
7518 
7206 
415 
312 
78 
51 
27 
27 
10733 
990 
3606 
6957 
6103 
530 
534 
801 
489 
BIB 
321 
19 
34556 
29553 
5002 
3266 
2067 
1642 
3702.32-91 PELLICULES SEHSIBILISEES AUX HALDGEHURES D'ARGEHT, (NOH IMPRESSIOHHEESI, Ell ROULEAUX, CEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTOH OU LES TEXTILES!, CHOH PERfOREESl, LARGEUR > 35 liM PIAIS =< 105 Ml!, LONGUEUR=< 30M, (SAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EH CDULEURS "POLYCHROME", HOH REPR. SOUS 3702.10-0D ET 3702.20-DDI 
001 FRAHCE !616 28 942 
23 
3 
20 
20 
11 
10 
10 
14 
31 
14 
17 
35 
273 
974 
468 
506 
373 
4364 
1782 
9568 
8974 
10 
1677 
1555 
814 
706 
170 
32312 
27179 
5132 
4092 
3504 
879 
161 
1759 
906 
853 
237 
616 
8 
77 
189 
199 
z9 
276 
1294 
830 
H4 
325 
44 
136 
66 
83 
1079 
!55 
923 
476 
4" 
22 
20 
8 
171 
140 
31 
4 
2 
322 
55 
1168 
353 
206 
!Oi 
14 
49 
57 
17 
3235 
3040 
195 
154 
137 
35 
646 
3S1 
1990 Ouont ity - Quant tt6s: 1000 kg I.: a p o r t 
1 Dest tnat ion Reporting country - Pays diclerent 
Comb. Ho~enclatur•~------------------------------------------~~~~----~--~~~-----------------------------------------------i 
No~enclature cocb. EUR-12 Belg. -Lux. Denmark Deutsch] and Hell as Espegna Frenc• Ireland Ital ia Haded and Portugal 
3702.32-91 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
24 
28 
19 
16 
IS 
267 
154 
112 
72 
44 
38 
29 
13 
16 
9 
3 
7 
2 
11 
14 
33 
30 
3 
I 
I 
2 
25 
IS 
10 
9 
2 
I 
3702.32-19 FILl! !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE ~11ULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > H 1'"•'1 6UT =< 105 11M, OF A LENGTH > 30 I! !EXCL. COLOUR AND 3702.10-00 AND 
3702.20-001 
001 FRANCE 
003 NETHEaLANOS 
004 FR GE~MANY 
eo5 ITALY 
010 PORTUGAL 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
50 
20 
47 
153 
50 
544 
1344 
376 
968 
912 
41 
55 
14 
10 
4i 
106 5 
I 
796 43 
137 125 799 
134 5I 2 
3 H 796 
3 6S 796 
3 
3702.39 I'IICROF!Lrl IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES !EXCL. 3702.321, 
!WITHOUT SPROCKET HOLES! 
3702.39-00 I!ICROFILI! IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY llATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES IEXCL. 3702.32-11 
TO 3702.32-311, <WITHOUT SPROCKET HOLES! 
001 FRANCE 477 51 
002 BELG.-LUXBG. 74 51 
i 003 NETHERLANDS 79 ; 
,. 
004 FR H~MANY 264 15 
005 ITALY 142 24 24 
006 UTD. KINGDOI'I 107 105 
1000 W 0 R L D 1637 33 ua a 41 
1010 INTRA-EC 1319 30 358 5 30 
1011 EXTRA-EC 318 3 100 3 12 
1020 CLASS I 238 1 86 3 
1021 EFT A COUNTR. 210 81 3 
1030 CLASS 2 76 12 a 
3702.41 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I!ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AHD OF A LENGTH > 200 M, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY) 
3702.41-00 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1'"•'1 AHD OF A LENGTH > 200 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
001 FRANCE 113 
400 USA 47 
57l 664 INDIA 573 
1000 W 0 R L D 745 sao 
1010 IHTRA-EC 120 a 
1011 EY.TRA-EC 626 573 
1020 CLASS 1 52 
1030 CLASS 2 573 573 
3702.42 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UHEXPOSrv, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 l'"oM AND OF A LENGTH > 200 M, <OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
3702.42-00 FILl'! !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UHEXPOSEL', OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 11M AND OF A LENGTH > 200 M, <OTHER 1 HAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
001 FRANCE 975 664 311 
14, t7 002 BELG.-LUXBO. 165 4 
036 SWITZERLAND 125 ti 6 35 3Sa SOUTH AFRICA 52 
400 USA 277 68 
so a BRAZIL 77 I 
t7 728 SOUTH KOREA !55 138 
732 JAPAN 356 
800 AUSTRALIA 143 
,"""' " n D 1 n •n: 'P 170 17 
" ·-1010 INTRA-EC 1204 687 315 144 17 22 II 
1011 EXTRA-EC 1217 228 26 35 10 11 
~m~ CLASS I 966 az 7 35 10 11 EFTA COUNTR. 132 
147 
7 6 2 
1030 CLASS 2 250 19 
3702.43 FILPI !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A LENGTH =< 200 M 
3702.43-00 FILM <WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UHEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 l'"oM AHD OF A LENGTH =< 200 1'1 
001 FRANCE 4!2 412 11 
6i 30 
10 
002 BELG.-LUXBG. 115 23 2 
003 NETHERLANDS 103 90 6 
004 FR GERMANY 276 211 li li 005 ITALY 504 370 2 006 UTD. KIHGDOI! 172 154 H I 
ooa DENMARK 22 10 
' 010 PORTUGAL 19 13 4 Oll SPAIN 36 19 
030 SI~EDEN 32 25 I 
032 FINLAND 26 13 3 
036 SWITZERLAND 30 20 2 
a;,a AUSTRIA 27 13 13 
052 TURKEY 35 22 I 
355 SOUTH AFRICA 31 27 2 
400 USA 503 390 15 
4H CANADA 36 36 
725 SOUTH KOREA 105 99 
732 JAPAN !54 36 
740 HOIIG KONG 75 11 
5oo AUSTRALIA 53 u 
1000 W 0 R L D 3431 2265 157 77 35 52 
1010 IHTRA-EC 1745 1290 50 75 32 23 
lOll EXTRA-EC 1683 975 17 2 3 29 
1020 CLASS I 1292 650 41 2 2 4 
1021 EFTA COUHTR. 131 55 19 2 1030 CLASS 2 364 310 35 14 1040 CLASS 3 26 14 I ll 
3702.44 FILM <WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 Ml'l BUT =< 610 r.n 
3702.44-00 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 MM BUT =< 610 MM 
001 FRANCE 1127 279 724 
154; 
a 002 BELG. -LUXBG. 1657 
22s 
58 35 003 NETHERLANDS 533 242 
362 
U.K. 
15 
12 
14 
7 
176 
92 
53 
53 
35 
28 
34 
3 
6 
72 
49 
4 
275 
152 
94 
47 
35 
46 
420 
14 
2a 
239 
93 
1089 
890 
I 98 
147 
12~ 
51 
111 
47 
164 
112 
52 
52 
rd 
2 ~a 
76 
356 
!35 
J 
9J7 
811 
117 
8'• 
49 
2 
1 
59 
110 
i 
10 
4 
10 
a 
1 
14 
ll3 
14! 
I! 
5)9 
244 
595 
59! 
25 
4 
ll6 
7 
66 
1990 Value - Yal•urs: lOOD ECU Export 
~ Dest;nation Reporting country - Pays d6clarent 
Comb. Homencleturer---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------j 
Ho••ncleture col!b. EUR-12 8elg.-Lux. Danmark Deutschland Hallas Espagna Ireland ltal ia Nederland Portugal 
3702.32-91 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROH.UME-UHI 
0 30 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
IOCOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2235 
1212 
947 
S56 
S7S 
ll106 
7814 
3294 
2370 
H20 
787 
57 38 1374 
56 107 683 
69 397 Ul 
22 127 
69 293 
959 681 38 S379 
405 60S 38 42M 
S54 77 1096 
263 14 898 
148 13 387 
189 62 186 
37 oz. 3Z-99 PELLICULES SENSI8ILISEES AUX HALOGEHURES D' ARGENT, IHOH IMPRESSIOIIHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, 
LE C.IRTON OU LES TEXTILES), !NOH PERFOREESl, LAP.GEUR > 35 Mi'l MAIS =< 105 MM, LONGUEUR > 30 M, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EH COULEURS "POLYCHROME", HON REPR. SOUS 3702.10-00 ET 3702.Z0-00l 
82 
z 
001 FRANCE S71 IS 281 
10 003 PAYS-BAS S79 326 177 
4 004 RF ALLE11AGNE 962 s 
2360 
846 
005 ITA LIE 3182 2 108 
13ZZI 
010 PORTUGAL S6S 
97 
28 
400 ETATS-UH!S 13997 SH 
1000 M 0 N D E 21938 4S3 2939 2030 13363 
1010 INTRA-CE 6281 348 2876 1049 IOZ 
lOll EXT RA-CE 1S657 !OS 63 981 13261 
1020 CLASSE I 14979 104 57 87Z 13254 
1021 A E L E S44 I 43 5 Z3 
1030 CLASSE 2 673 I 6 110 7 
3702.39 MICROFILMSPHOTOGP.APHIQUES SEHSI!ILISES, NON !MPRESSIOHHES, EH ROULEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON ou 
LES TEXTILES, HOH PERFORES, NOH REPR. SOUS 3702.3Z 
3702.39-0 0 MICROFILMS SENSIBILISES, IHOH IMPRESS!ONNESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON ou LES 
TEXTILES!, IHON PERFORES, HOH REPR. SOUS 3702.3Z-ll ET 370Z.3Z-3ll 
001 FRANCE 3204 Zl 461 
z6 zo 002 BELG.-LUX3G. 817 603 
7 003 PAYS-BAS 882 37 491 
4; 6i 32 004 RF ALLEMAGNE 2983 63 26~ 499 ODS ITA LIE 1417 ZZ5 16 1 
006 ROYAUME-UNI 805 712 14 66 13 
1000 M 0 N D E 15071 441 11 4047 73 314 92 804 9S 
1010 !~TRA-CE llSOO 366 I 3097 4S 120 70 628 7S 
lOll EXT RA-CE 3569 7S 10 950 Z8 193 Z2 176 19 
1020 CLASSE 1 23H 33 3 754 4 13 18 53 14 
1021 A E L E 1771 8 3 620 
zi z 13 7 1030 CLASSE Z 1122 42 7 144 180 1Z3 5 
370Z.H PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON IMPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, NON PERFOP.EES, LARGEUR > 610 MM, LONGUEUR> ZOO 11, POUR PIIOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
370Z.H-OO PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHNEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFOREESl, LARGEUR > 610 M/1, LONGUEUR > ZOO 11, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
001 FRAHCE 
400 ETATS-UNIS 
664 IHDE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
10ZO CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
7560 
2566 
8732 
19165 
7637 
11SZ7 
Z789 
8738 
8732 
8773 
41 
8732 
873Z 
32 
11 
21 
16 
5 
3702.4Z PELLICULES PHOTOG~APHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, NOH PERFOREES, LARGEUR 610 MM, LONGUEUR > ZOO 11, SAUF POUR PHOTOGRAPH!E EH COULEURS 
"POL YCHRDME" 
370Z.4Z-OO PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBIL!SEES, IHOH IMPRESSIOHHEES l, EH ROULEAUX, IEH AUTP.ES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFOREESl, LARGEUR 610 ro'l, LONGUEUR > ZOO II, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" ) 
001 FRANCE 13Hl 84Zl SZ40 
Z25S 3os 002 BELG.-LUXBG. 2657 
i 
96 
036 SUISSE 943 166 
682 388 AFR. OU SUD 1041 302 53 
400 ETATS-UHIS 6149 1364 
508 B?.ESIL 510 Zl 
728 C~REE DU SUD Z561 Z312 Z49 
732 JAPOII 771Z 1 9 
~on •uSTRALIE Z651 
J.uUU M <l ri D t !OiOJ 12;;v ~iiJ. 2255 
-·· 
~ ... 
1010 IHTRA-CE 16870 8773 5336 305 48 
!Cll EXT RA-CE ZZ032 4Z17 455 684 4 6Z 
~m~ CLASSE I 18611 1708 188 uz ' 6Z A E L E 965 I 179 9 
1030 CLASSE 2 3369 2509 267 
3702.43 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, ( EH AUTRES 11A T1 ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES l, HOH PERFOREES, LARGEUR > 610 I'IM, LONGUEUR =< ZOO 1'1 
3702.43-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFOREESl, LARGEUR > 610 MM, LONGUEUR =< 200 11 
DOl FRANCe 10599 8Z89 824 8Z~ ooz BELG.-LUXBG. 2331 
2 
671 649 
i 003 PAYS-!AS 3538 Z986 32Z 7 
004 RF ALLEMAGNE 7501 5567 11 
485 217 
139 96 
005 !TAL IE 11030 7806 
006 ROYAUI1E-UHI Hl9 3692 683 14 
008 DAHEM,RK 849 Z89 537 
57 010 PORTUGAL 501 359 II 
Oll ESP AGilE 1019 535 181 
030 SUEDE 980 775 53 
032 FIHLAIIDE 563 3ZO 44 
IS 036 SUISSE 1047 682 74 
038 AUTRICHE 811 367 4Z6 
zi 052 TURQUIE 777 459 29 
388 AFR. DU SUD 68Z 604 55 
30 
Z3 
400 ETATS-UH!S 17Sl2 5847 700 
404 CAN~.DA 825 8ZS 
280 728 COREE DU SUD 1973 1693 
732 JAPOH 2453 636 19 
740 HCNG-KOIIG 1230 1068 161 
80o AUSTRALIE 1336 112Z 11 
1000 M 0 H D E 77Z28 47988 14 6148 1155 863 128 
1010 IHTRA-CE 42218 29829 13 3729 1113 794 105 
lOll EXTRA-CE 35000 18149 1 Z419 4Z 68 Z3 
IOZO CLASSE I Z7825 1Z315 I 1436 Z9 49 Z3 
1021 A E L E 3797 Z474 1 603 4 18 
1030 CLASSE Z 6576 5426 93Z 13 19 
1040 CLAS5E 3 600 408 51 
3702.44 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHS!BILISEES, !HOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIAT!ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, HOH PERFOREES, LARGEUR > 105 MM MA!S =< 610 1'!.'1 
370Z.44-00 PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFOREESl, LARGEUR > 105 l'oM IIAIS =< 610 1'!.'1 
001 FRANCE 36930 8160 3 25839 12 7 
ooz BELG.-LUXBG. 27360 70 Z725 IZ2 ZZ90Z 16 
003 PAYS-BAS 15633 6881 6911 
8Z 
.93 
96 
96 
6 
11Z 
134 
,; 
22 
Z3 
26 
10 
756 
436 
3ZI 
56 
1Z 
IZ7 
138 
93 
IZ63 
U.K. 
766 
366 
407 
212 
4048 
2482 
1566 
ll9S 
872 
349 
193 
64 
lOS 
71Z 
537 
ISS 
31SJ 
1904 
IZ47 
69Z 
472 
S49 
2722 
168 
343 
Z283 
9ll 
9194 
7098 
Z096 
1502 
1118 
594 
7555 
Z566 
10350 
7577 
Z772 
Z772 
770 
4777 
489 
7702 
2569 
... ,0 
16514 
15871 
770 
591 
1374 
53 
220 
1559 
2522 
74 
Z77 
141 
199 
Z72 
17 
266 
10935 
la2S 
202 
Z0176 
6199 
13977 
13~1~ 
685 
59 
3 
2816 
261 
1841 
363 
1990 Quantity- Quantit,s: lOUD kq E:. x p o r t 
~ Destination R•porting country - Pays diclerant 
Comb, No~enclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------~~----~~--~~~--~----~~--j 
Nomenclatura co11b. EUR-12 BRlg.-Lux. Danmark Deutschland Hellas Espagna Frence Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
3102.44-00 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
0 30 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SU!TZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
0~5 GER~AN DEM. R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
065 BULGARIA 
355 SOUTH AfRICA 
400 USA 
4 04 CANADA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
101 M.ALAYSIA 
106 SIN~APORE 
132 JAPAN 
736 TAIWAN 
140 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1176 
1160 
1191 
170 
12 
H 
210 
55 
215 
146 
295 
190 
52 
57 
197 
52 
35 
49 
31 
64 
1233 
59 
71 
42 
70 
32 
616 
160 
291 
95 
11675 
1295 
U75 
3127 
935 
560 
391 
632 
315 
295 
10 
9 
21 
61 
H 
76 
H 
124 
46 
9 
21 
5 
13 
6 
1 
42 
934 
59 
21 
41 
61 
26 
245 
63 
219 
12 
4213 
1930 
2343 
1736 
339 
571 
30 
675 
550 
100 
2 
1l 
104 
35 
51 
51 
145 
133 
42 
32 
159 
19 
43 
30 
22 
254 
46 
1 
3 
l 
311 
97 
11 
23 
4553 
2710 
1513 
1253 
452 
257 
302 
13 
5 
5 
1554 
1549 
5 
1 
1 
4 
16 
5 
9 
9 
5 
3702.51 PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 MM, LENGTH =< 14 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
175 
24 
43 
52 
345 
292 
56 
1 
1 
55 
3102.Sl-10 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 1'\M AND OF A LENGTH =< 5 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 05 DEHMARK 
OC9 GREECE 
011 SPAIN 
036 SIHTZERLAND 
035 AUSTRIA 
052 TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
624 ISRAE'. 
647 U.A.Et1IRATES 
706 SINGAPORE 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
50 
32 
16 
38 
37 
225 
9 
26 
44 
15 
20 
23 
19 
66 
16 
15 
15 
53 
512 
496 
375 
162 
42 
202 
10 
15 
14 
2 
22 
15 
4 
24 
61 
9 
10 
9 
5 
17 
6 
12 
62 
16 
9 
11 
311 
159 
211 
105 
26 
99 
4 
13 
5 
16 
12 
112 
15 
12 
6 
1 
6 
2 
53 
271 
159 
55 
16 
11 
70 
3 
20 
1 
1 
19 
52 
i 
23 
2 
4 
7 
1 
169 
125 
44 
20 
4 
24 
3102.51-90 FILM WITH SPROCKET IIDLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 1'\M AND DF A LENGTH > 5 M BUT =< 14 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3102.52 PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, DF ANY MATE~IAL5 OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 MM, LENGTH > l4 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
3102.52-10 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXfCSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, DF 
004 
~m 
011 
038 
400 
106 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
A WIDTH =< 16 MM AND OF LENGTH =< 30 M BUT > l4 M, Fr.R COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SF AIN 
~.US TRIA 
USA 
SINGAPORE 
W 0 R L D 
IHTP.A·EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
106 
17 
25 
25 
12 
11 
u 
271 
193 
54 
43 
24 
39 
7 
7 
5 
12 
46 
33 
14 
13 
13 
35 
10 
15 
20 
11 
13 
133 
59 
44 
30 
11 
13 
3102.52-90 FILM WITH SPP.OC~ET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UIIEXPOSED. OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 MM AND OF A LENGTH > 30 M, FOR COLOUR PHDTOG?/PHY "POLYCHROME" 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERIAHOS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
laB SCUTH AFRICA 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTP.A-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9 
9 
134 
141 
120 
8 
11 
11 
16 
35 
S79 
~46 
130 
99 
34 
11 
15 
4 
12 
23 
2 
2 
2 
16 
3~ 
200 
110 
90 
66 
11 
17 
5 
17 . 
7 
10 
10 
10 
5 
5 
61 
8 
96 
6 
215 
151 
28 
22 
l3 
3102.53 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SEHSITIZEO, UllEXPOSED, OF AN( MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > U MM BUT ::< 35 l'ii1 AND OF A LENGTH ;;< 30 1'1. FOR SLIDES 
3102.53-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SE~SITIZEO, UNEXPOSED. OF AHY l:ATER!AL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, DF 
A WIDTH > 16 MM BUT :::< 35 MM AND OF A LENGTH 30 1'1. FOR SLIDES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXeG. 
003 flETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 lT'LY 
006 UTD. KINGDOM 
00& DENMARK 
364 
298 
70 
62 
313 
222 
37 
21 
~ 
25 
36 
24 
25 
50 
27 
20 
45 
I 
I 
5 
3 
24 
359 
lH 
i 
5 
36 
4 
51 
19 
29 
2 
15 
884 
135 
146 
126 
106 
17 
4 
13 
3l 
6 
25 
15 
1 
4 
3 
69 
95 
69 
26 
26 
133 
143 
140 
2 
1 
2S2 
28 
255 
160 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
U.K. 
~ D~stination Reporting country - Peys d6clarant 
Coeb. Ho~enclaturer---:-~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho"anclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Daneerk Deutschland France Ital ia Hederhmd Portugl!ll 
3102.44-00 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD. ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGUE 
068 BULGARIE 
388 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
101 MALAYSIA 
7C6 SIIIGAPOUR 
132 JAPOH 
736 T'AI-l~AH 
740 HOHG-KONG 
800 AUSTRALIE 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1~30 CLAS~E 2 
1040 CLASSE 3 
33!61 
30164 
32198 
5281 
531 
1412 
6!08 
2102 
5561 
3810 
9191 
6149 
1614 
1163 
4918 
1347 
1228 
1903 
982 
!H1 
26894 
1210 
2052 
619 
1011 
550 
9405 
2296 
4539 
2349 
290011 
191151 
98550 
12171 
21641 
11951 
11114 
19624 
8008 
8431 
1764 
269 
880 
2919 
910 
1882 
910 
4166 
1783 
303 
491 
294 
453 
296 
26 
1039 
18483 
1206 
582 
610 
1019 
411 
3674 
922 
4391 
1948 
105255 
57169 
48083 
37303 
9123 
9650 
1130 
12 
i 
9 
12 
126 
86 
39 
l2 
26 
a 
1870~ 
23506 
3519 
240 
392 
2811 
992 
2089 
2559 
4636 
4291 
1262 
869 
4671 
646 
1601 
953 
408 
8053 
I 
1399 
9 
58 
70 
5121 
1374 
129 
401 
129125 
846Sl 
444H 
31361 
14631 
4664 
8419 
Hallas Espegna 
31 
6 
263 
195 
68 
2 
6~ 
1 
12 
11 
23025 
22909 
116 
25 
23 
88 
2 
244 
I 
IS 
46 
335 
261 
68 
68 
20 
3102.51 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR =< 16 !'!.~. LONGUEUR =< 14 ~. POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
3702.51-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR =< 5 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 P.i= ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAG!~E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
480 COLOI1BIE 
624 IS~I.El 
641 EMIRATS ARAB 
106 SIHGAPOUR 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IC20 CLASSE I 
IC21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2172 
1606 
801 
1838 
2159 
10159 
512 
1552 
1600 
1009 
1131 
890 
901 
2059 
531 
588 
539 
2353 
38886 
23314 
15451 
1226 
2623 
1551 
615 
418 
225 
13 
153 
116 
31 
16 
2i 
16 
24 
2 
21 
16 
16 
5 
161 
695 
281 
1205 
2066 
571 
551 
414 
340 
933 
252 
646 
1&80 
531 
299 
391 
2 
14661 
6851 
7805 
4219 
1349 
3289 
236 
125 
77 
2 
76 
661 
256 
1059 
934 
6020 
968 
955 
510 
108 
289 
81 
2351 
16036 
11169 
4861 
1354 
960 
3300 
213 
816 
30 
25 
651 
2100 
I 
27 
231 
3 
86 
!DO 
261 
21 
5612 
4201 
1404 
708 
190 
695 
2 
3102.51-90 PELLICULES PHOTOGP.APHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOIIHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR > 5 1'1 I'IAIS =< 14 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
IODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
203 
16 
121 
81 
39 
42 
40 
4 
36 
3102.52 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, !EN AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR > 14 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POL YCHROI'IE" 
31''.52-10 PELLICULES P~OTOGRI.PHIQUES SEHSIBILISEES, !NON IMPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
C''fml OP I' JFXTilfS), PE'RFORr-5. IAR~FII~ -:< H f"\'M. tO~'i'JFI!P. 30 1"1 MAt'S> H !1, POUR PUOTOGR".PIITF rN ('"ttl FUR~ 
004 
~m 
011 
038 
400 
106 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUriE-UIII 
ESPAGHE 
AUTRICHE 
ETA TS-UIIIS 
SINGAPOUR 
IOOOMONDE 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
!030 CLASSE 2 
5243 
605 
864 
98! 
!06 
764 
130 
11864 
8538 
3311 
2066 
1128 
1222 
13 
I 
12 
2 
10 
16~ 
164 
103 
506 
I 
HH 
880 
594 
566 
549 
9 
236 
241 
236 
5 
1166 
441 
690 
883 
156 
723 
6414 
4H9 
2265 
1488 
519 
711 
22 
5 
2 
3102.52-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !HOH IMPRESSIOHNEES), EN ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 roM, LONGUEUR > 30 11, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0~6 ROYAUME-UHI 
011 ESPACHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
318 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
!OlD CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
716 
513 
7193 
806 
6185 
694 
105 
715 
588 
610 
23928 
11916 
6011 
4182 
2156 
614 
1217 
192 
1629 
9 
581· 
71 
83 
90 
588 
553 
5564 
2120 
2144 
1614 
286 
~06 
625 
11 
13 
13 
122 
1141 
310 
116 
141 
145 
22 
1 
80 
18 
2 
2 
119 
316 
5414 
111 
6192 
623 
625 
16130 
14458 
2271 
IHO 
1104 
16 
516 
66 
5 
62 
62 
3102.53 PElliCULES PHOTOGP.APHIQUES SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIOHNEES>, EN ROULEAUX, !EN AUT RES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 1'\M MAIS =< 35 M~. LOIIGUEUR =< 30 M, POUR DIAPOSITIVES 
3102.53-00 PElliCULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IliON IMPRESSIOIIHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR > 16 MM MAIS =< 35 tif1, LOHGUE!.IR =< 30 M, POUR DIAPDSITIYES 
001 FRMICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'E-UHI 
0 08 DAHEMARK 
19154 
3874 
3515 
21544 
17184 
1101 
1810 
64 
162 
1010 21 
1383 
1209 
1337 
2193 
1505 
1829 
54 
116 
21 
2605 
41 
66 
362 
10 
171 
155 
1112 
51 
a 
3050 
451 
851 
I 
I 
23 
11 
1341 
1206 
5150 
1456 
36 
25 
1420 
58 
66 
62 
4 
4 
4 
23 
23 
10 
10 
17 
5 
12 
12 
301 
60 
424 
529 
135 
33 
10931 
3264 
3 
28 
122 
1035 
131 
1566 
401 
911 
34 
90 
II 
129 
355 
3 
71 
63 
10 
10 
24671 
20395 
4216 
3650 
3193 
483 
142 
51 
162 
14 
112 
17 
80 
538 
136 
11 
1606 
364 
1242 
841 
104 
171 
224 
42 
6 
36 
3233 
1 
101 
3611 
3241 
430 
10 
418 
34 
24 
45 
305 
161 
144 
61 
21 
a 
69 
1122~ 
1830 
18135 
13413 
365 
1990 QuBnttty- O:.~ant1Us: 1000 kg Expo• l 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent 
Co~b. Hoeencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------i 
Honencloture comb. 
3702.53-00 
009 G~EEr.E 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 HORt·gY 
030 SWEDEN 
032 FINLA:ID 
036 SHITZERLANO 
03~ AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
400 USA 
647 U.A.Eri!P.ATES 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L 0 
1010 ltiTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11J21 EFTA COUtfTR. 
l03Q CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutsch! and 
H 
a 
90 
13 
56 
22 
49 
67 
a 
a 
41 
9 
90 
1549 
1136 
413 
272 
210 
126 
15 
30 
30 
6 
1 
35 
2 
ll 
I 
11 
63 
4 
36 
379 
225 
!54 
143 
96 
10 
2 
Hell as Espagna 
H 
3 
12 
I 
10 
Fr a nee 
69 
56 
13 
4 
2 
5 
4 
Ital1a Hederland Portugal 
38 
35 
3 
2 
2 
29 
28 
3702.54 FILM !HTH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 111'1 BUT =< l5 11M AND OF A LENGTH =< 30 M, FOR COLOUR PIIOTOGRAPHY "POLYCHROME" !OTHER THAN FOR SLIDES I 
3702.54-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 M/1 BUT =< 35 MM AND OF A LENGTH =< 30 M, FOR CJLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" !OTHER THAN FOR SLIDESl 
HL' FROM 01/02/90' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
001 L'TD. Y.INGOOM 
007 IRELAND 
0 08 DEIU1MtK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANHY ISLAH 
022 CEUTA AND ME 
024 ICELAND 
025 NORHAY 
030 SL<EDEN 
032 FINLAND 
036 SHITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 A!IOOF.P.A 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAHO 
062 CZECHOSLOVAK 
064 IWNGARY 
204 t:ORGCCO 
212 TU'IISIA 
2!8 HIGE!t!A 
3ea SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 CDLO!t!IA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EM!RATES 
662 PAKISTAN 
664 l!lDIA 
HO THAILAND 
706 Sl!IGAPO~E 
708 PHILIFPINES 
740 HONG KOUG 
800 AUSUALIA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACP 168 l 
;.'-,;.,, ~ 
852 
291 
393 
1308 
1116 
1295 
78 
193 
188 
92 
653 
65 
29 
12 
145 
330 
139 
664 
309 
12 
16 
75 
a 
79 
16 
32 
59 
18 
49 
109 
20 
568 
26 
22 
50 
21 
103 
58 
381 
29 
35 
113 
24 
39 
41 
41 
10464 
6457 
4007 
2491 
1597 
1378 
~~! 
20 
4 
H 
99 
95 
4 
1 
1 
3 
2 
28 
I 
27 
27 
26 
278 
158 
178 
420 
664 
36 
191 
71 
25 
207 
28 
62 
IH 
67 
Ill 
281 
5 
12 
2 
2 
3 
6 
28 
a 
3 
83 
7 
503 
11 
16 
50 
2 
38 
7 
35 
29 
35 
a 
36 
38 
41 
4066 
2227 
1839 
1315 
635 
511 
f! 
li 
29 
53 
26 
57 
17 
13 
40 
110 
5 
521 
40 
111 
4 
3 
224 
22 
2l 
25 
a 
6 
30 
105 
a 
1326 
1017 
309 
17 
7 
263 
24 
3~ 
204 
5 
12 
231 
512 
21 
2 
3 
4 
112 
1i 
28 
I 
I 
22 
26 
6 
13 
13 
5 
1286 
1104 
182 
134 
62 
41 
3702.55 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY ~ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 PII'l BUT =< 35 11M AND OF A LENGTH > 30 ~. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
3702.55-00 FIL~ WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A loiiDTH > 16 Mt1 BUT =< 3S MM AHD OF A LENGTH > 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
001 FRAI!CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 S!~EDE~ 
036 S!HTZERLAND 
OJI AUSTRIA 
048 YUOOS~ AVIA 
056 SOYIII UNION 
058 GERMA!f PEI'1.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGA~Y 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
366 
469 
28 
36 
5'5 
643 
1164 
40 
18 
212 
16 
38 
26 
17 
18 
10 
5 
45 
11 
3D 
734 
IU 
19 
63 
39 
119 
45 
35 
237 
5090 
3165 
1925 
1141 
105 
703 
ao 
450 
3 
314 
126 
518 
4 
I 
106 
11 
9 
2 
I 
21 
662 
190 
18 
63 
39 
119 
45 
21 
211 
3128 
1521 
1606 
963 
24 
639 
4 
3 
15 
1 
2 
2 
52 
I~ 
169 
76 
93 
74 
18 
IS 
4 
20 
32 
216 
480 
644 
17 
100 
5 
29 
23 
I\ 
a 
26 
1657 
1520 
138 
79 
62 
36 
23 
27 
2 
25 
20 
U.K. 
a 
6 
41 
11 
44 
15 
l3 
4 
8 
4 
9 
91 
B5 
759 
221 
117 
1H 
101 
a 
350 
16 
194 
472 
656 
zi 
110 
51 
108 
4 
li 
72 
114 
71 
514 
i 
63 ,, 
12 
46 
i 
52 
2 
I 
1; 
65 
45 
310 
14 
3 
76 
57 
S9 
30 
53 
20 
53 
" 
17 
7 
1 
15 
6 
5 
42 
1 
1 C4 
16 
58 
3 
6 
49 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Export 
~ D1stination Report I no country - Pays d6cl ar ant Co11b. Hom1nclature 
Ho•tncl ature co111b. EUR-12 Belg.-lux. D21nmark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
3702.53-00 
009 GRECE 781 292 
30 
6 ~82 
010 PORTUGAL 567 87 
123 
7 ~43 
011 ESPAGNE 6273 1679 207 75 4189 
028 NORVEGE 919 176 3 740 
030 SUEDE 4391 857 7 3S27 
032 FIHLANDE 1962 
696 
HI 1491 
036 SUISSE 4048 H5 
zo6 102 2607 038 AUTRICHE H69 4158 
052 TUP.QUIE 580 219 361 
06 0 POLOGHE 784 23 
6i 
761 
400 ETATS-UHIS 3224 3022 11 130 
647 EMIRATS ARAB 638 2 636 
706 SINGAPOUR 5513 2 5511 
1000 11 0 H D E 107006 I298 729 231S2 602 4761 1884 1587 72993 
!OlD IHTRA-CE 76781 1297 21 12151 198 3328 1627 1584 56575 
lOll EXTRA-CE 30160 2 708 11001 404 1433 191 3 16418 
1020 CLASSE 1 20917 706 103~4 38 442 153 3 9231 
1021 A E L E 15889 705 6408 
366 
206 112 3 8455 
1030 CLASSE 2 7766 2 HI 508 13 63BS 
1040 CLASSE 3 H76 165 483 26 801 
3702.5' PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON IMPRESSIOHHEESI, EH ROULEAUX, IEH AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 l'.rl 11AIS =< 35 i'U'I, LONGUEUR =< 30 11, POUR PHDTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROI1E" I SAUF DIAPOSITIVES l 
3702.H-OO PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, IHOH 111PRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 i'U'I 11AIS =< 35 i'U'I, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"PCLYCHROr.E• ISAUF DIAPOSITIVESI 
NL' A PARTIR DU 01/02190' CONFIDENTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 
001 FRANCE 32H2 969 7650 11 5754 15328 
002 BELG.-LUXBG. 11860 
21i 
5788 80 4892 146 954 
003 PAYS-BAS 19026 
70 
7973 161 4'2 10172 
004 RF ALLEMAGHE 59715 2994 
1398i 
1678 27107 6636 21230 
005 ITA LIE 4U03 
303 2 
1 2H5 
14590 
31686 
006 ROYAUME-UNI 38288 16403 287 6397 
007 IRLANDE 2480 958 16 556 lj" 
008 DANE~ARK 9534 9448 
3 174 
16 
009 GRECE 7130 2375 90 4488 
010 PORTUGAL 4048 10; 787 37 164 Ill 2949 011 ESPAGNE 29354 5570 14365 3038 6272 
021 ILES CAHARIE 3270 1072 340 1599 259 
022 CEUTA ET i'IEL 905 
3 
905 
727 024 ISLAHDE 730 ; 028 HORYEGE 5284 1 16H 319 3281 
030 SUErE 16007 38 25 4317 10 801 10816 
032 FINLAHDE 5858 
23 16o\ 
2466 
1427 
7 46 3339 
036 SUISSE 16637 3555 48 63 9917 
038 AUTP.ICHE 13145 12153 
142 
336 656 
043 AHDORRE 677 2 533 
048 YOUCOSLAVIE 605 239 84 248 H 
052 TUROUIE 2686 284 454 10 2392 05~ u. P.. s. s. 659 221 
7 
13 
060 PCLOGHE 4316 Sl 4226 
062 TCHECOSLOVAQ 773 109 
1124 
24 640 
064 HOHGRIE 1436 223 89 
204 M.\RCC 1642 603 878 161 
212 TUHISIE 188 258 363 67 
1673 288 NIGERIA 1784 Ill 
704 388 AFR. DU SUD 3510 2806 
389 NAMlBIE 593 207 lz li 197 189 400 ETATS-UNIS 12929 10213 248 2405 
41!4 CM!~.DA 852 391 361 96 
412 MEXIQUE 964 820 133 II 
480 COLOMBIE 994 9H 
600 CHYPRE 632 76 547 
624 ISRAEL 2999 920 
2!6 10 
2079 
632 ARA!IE SAOUD 1761 U7 1348 
647 EMIRATS ARAB 10934 807 13n !59 8664 
662 PAKISTAN 642 635 3 4 
664 IH~E 920 920 
3596 680 THAILANDE 3785 189 
706 SIHG.~POUR 867 344 62 461 
708 PHILIPPINES 846 770 
12 
76 
740 HOIIG-KDHG 1666 15H 20 
BOO AUSTRALIE 899 897 2 
1000 M 0 N D E 394349 4786 1771 124937 4979 69738 37091 151041 
1010 IIHRA-CE 2S22Bl HH 71 70964 2097 55712 31749 97028 
lOll EXTP.A-CE 131975 132 1700 53974 2853 14026 5277 54013 
1020 CLASSE 1 81257 62 1680 39652 1600 1058 376' 33441 
1021AELE 57659 60 1633 24166 1427 410 1884 28079 
~ 'D CLASSE 2 43295 69 20 13663 1252 113S3 1256 15682 
'.'~P H~) 10~4 •o , .. I 7 1 :"' ~ l 19 !90S 
lC:'•: ":L.;J~E 3 7-.~~ 2 6>G 1 .Ltl.&.~ c.JU 
3702.55 PELLICULES PHOTDGHPHIQUES SENSIBILISEES, !NON II1PRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES i'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
~ C~P.TDN OU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 16 i'IM MAIS =< 35 1'111, LDHGUEUR > 30 M, PGUR PHDTOGRAPHIE EN 
COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.55-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON IMPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 M/1 MAIS =< 35 Mo'l, LONGUEUR > 30 11, POUR PHOTOGRAPNIE EH CDULEURS 
"POlYCHROME" 
001 FRJNCE &408 7860 72 7 469 
002 BELG.-LUXBG. 1451 45 1041 43 10 312 
003 PAYS-!AS !606 113 
2; 
3 1420 69 
004 RF ALL EMAGHE 14715 5703 
Hi 
8566 415 
005 ITA LIE 20~80 2222 i 17712 14 148 006 RCYAUME-UHI 29838 8885 38 20881 16 
008 DANE11ARK 1465 74 1333 18 40 
009 GP.ECE 704 12 4 688 
zi 011 ESPAGHE 8126 1997 294 5807 
028 NORYEGE 537 118 6 402 4 
030 SUEDE 1374 181 9 1179 i 036 SUISSE 1065 9 139 916 
038 AUTRICHE 785 37 747 
z2 21 
1 
048 YOUGOSLAVIE BH 7 2~ 12 751 45 056 U.R.S.S. 711 25 273 379 10 
058 RD.ALLEMAIIDE 527 
102 37 
527 
062 TCttECOSLOVAQ 1356 57 1160 
C64 HONGRIE 547 25 1 478 43 
388 AFR. DU SUD 96S 859 106 
17 6l 119; 4CO ETATS-UHIS 12777 9017 2461 20 
4C4 CANADA 307S 2981 44 10 41 
412 MEXIQUE 675 616 59 
662 PAKISTAN !061 1061 
664 IHDE 1723 1723 
680 THAILANDE 1611 1611 
700 IHD~NESIE 638 638 
708 PHILIPPINES 988 422 S66 
740 HONG-KOHG 3118 2793 20 301 
lOCO 11 0 N D E 127530 52189 66 7352 118 62725 17 1548 10 3505 
1010 INTRA-CE 88056 26877 29 2611 19 56928 17 66 10 1499 
1011 EXTRA-CE 39475 25312 37 4740 99 5798 1483 200~ 
1020 CLASSE 1 22889 14084 12 3681 38 3720 1236 118 
1021 A E L E 4134 421 12 926 2768 7 
1030 CLASSE 2 12808 1101S 
z4 
646 61 720 247 119 
1040 CLASSE 3 3775 212 413 1357 1769 
367 
191)10 Ouant1ty- Qul'lnt.tCs: 1000 kg 1:: x p o r t 
Destin.ation ~ Repo~·ting country - Pays dicle~r.ant Co"b. Nc~e~cl.ature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Nor.-C!nclatur• co!llb. EUR-12 B•lg.-lux. Danl"lark Deutschlend Hellr-s Espaon.a France Irel.and Itolia Nederland Portugal 
3702.56 Pt!OTOGRAPHIC FILt1, SEHSITIZED, UHEXPOSFD, OF AHY MATERIALS OTHER TitAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 35 MM, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
3702.56-10 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UtiEXPOSED, OF AHY MATERIAL DT!!ER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 MM OF A LENGTH =< 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCIIROi'iE" 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GE.~."1,\NY 
005 Il At Y 
1000 H 0 R l 0 
I 0 I 0 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
22 
22 
59 
112 
105 
7 
12 
13 
13 
11 
15 
14 
1 
15 
10 
5 
3702.56-90 FILM l<!ITH SPROCKET HOLES, 1H 
A WIDTH > 35 M!'l OF A LEHGTH > 
ROLLS, 
30 M, 
SEHSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, DF 
FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROrlE" 
002 3ELG.-LUX3G. 5 
006 UTD. KIHGDOM 13 
3 5 7 
400 USA 827 487 340 
1000 J.! 0 R l D 875 504 355 
1010 IHTP.A-EC 30 11 7 
1()11 EXTRA-EC 846 493 348 
I 020 CLAS3 1 832 489 341 
1030 CLASS 2 13 3 7 
3702. 91 Pt!OTOGP.APHIC FILM, SEIISITIZED, UHEXPOSEO, DF AHY MATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 l'iM, LENGTH =< 14 M, <EXCL. fOR COLOUR. PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ) 
3702.91-10 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, IH ROLLS, SEHSITIZEO, U!lEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
WITH SPROCKET HOLES, DF A WIDTH =< 16 MM AHD OF A LEHGTH =< 14 M (EXCL. CDLDURl 
1000 W 0 R L D 
101(1 ItiTRA-EC 
lC 11 F.XTRA-EC 
15 
8 
7 
3702.91-90 FILM, IH ROLLS, SEHSITIZED, UHEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 r,M, LEHGTH =< 14 MM, (EXCL. COLOUR, EXCL. 3702.91-101 
1 COO t! 0 R L 0 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11 
6 
5 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FILM, SEHSITIZED, UHEXPOSED, OF AHY MATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 MM, LENGTH > lit M, CEXCL. FCR COLOUR PHOTOGRAPHY "P0LYCHROf1E" ) 
3702.92-10 FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, U~EXPOSED, OF ANY ~ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH =< 16 r.M AHD OF A LEHGTH > H 1'1 (EXCL. COLOURl 
I 000 ~~ 0 R L D 
1010 IHlR.~-EC 
1011 EXIRA-EC 
37 02. 92-90 FIL~. IH 
WIDTH =< 
004 FR GERiiA~Y 
006 UTD. KINQDOM 
400 l!SA 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
ROLLS, SEHSITIZED, 
16 MM, LEHGTH > 14 
34 
23 
93 
229 
97 
132 
115 
13 
UNEXPOSED, 
MM, ( EXCL. 
40 
19 
21 
15 
2 
OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
COLOUR, EXCL. 3702.92-101 
26 
17 
4 
78 
62 
16 
10 
5 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 roM BUT =< 35M.~, LENGTH =< 30 M, <EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l 
3702.93-10 ~ICROFILM, FILI'I FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH > 16 MM BUT =< 35 Ml'l AHD OF A LENGTH =< 30 M 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
JC20 
! ... ,~ 
HETHERLAHDS 
FR GEi\i"'A~Y 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SWITZERLAND 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
. ~ . . .. -
0..111\ ............... . 
20 
110 
50 
149 
19 
402 
362 
40 
38 
20 
110 
so 
149 
19 
400 
360 
40 
~~ 
3702.93-90 FILM, IN ROLLS, SEHSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY l'IATERIAL OTHeR THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH > 16 MM BUT =< 35 I'!M, LENGTH =< 30 MM, CEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.93-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERL>.tlDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
008 DEtiMARK 
011 SPAIH 
028 NOR~JAY 
030 Sl·!EDEN 
032 FIHLAHD 
036 SHITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
060 POLAHD 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
266 
15 
25 
145 
57 
24 
<:7 
23 
47 
22 
37 
17 
15 
40 
45 
28 
951 
591 
361 
284 
147 
59 
19 
16 
4 
3 
3 
12 
5 
I 
2 
2 
3 
7 
11 
92 
47 
45 
30 
15 
15 
1 
1i 
29 
16 
H 
6 
6 
7 
I 
3702.94 PHOTOGRAPHIC FILM, SEHSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROClET 
HOLES, WIDTH > 16 MM BUT =< 35 MM, lENGTH > 30 f'l, (EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
3702.94-10 MICROFILM, FILM FOR THE GRAPHIC ARTS, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY l'IATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH > 16 Ml'l BUT =< 35 riM AHO OF A LENGTH > 30 1'1 
004 FR GERMANY 36 5 
400 USA 115 115 
1000 W 0 R L D 207 141 
1010 IHTRA-EC 85 24 
1011 EXTRA-EC 123 117 
1020 CLASS I 116 116 
17 
17 
38 
37 
I 
3702.94-90 FIL~, IN 
A WIDTH 
ROLLS, SEJISITIZED, UNEXPOSED, 
> 16 MM BUT =< 35 Mi"' AHD OF A 
OF AHY l'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
LENGTH> 30M <EXCL. FOR COLOUR AND 3702.94-101 
001 FRANCE 
004 FR GERMAHY 
368 
39 
38 
38 
30 
u. ~-
9 
57 
[6 
!6 
Z·l 
22. 
1.55 
53 
l2 
:2 
;z 
lJ 
" 33 
10 
15 
" 
,, 
,, 
~ 13 
~ J 5 
2 >8 
":-'17 
1.::5 
" 17 
15 
20 
cs 
4 
1990 Value- Vl!llleurs: 1000 ECu Export 
~ Oestfnet;on Reporting country - Pays d6clerant 
Ce~b. Ho~enclatur•r-----------------------------------------------~~----~--~----------------------------------------------------i 
Ho~encletul"'e comb. EUP.-}2 Belg.-lux. Daneark Deutschhnd Holle~s Espegna frDnc• Ireland Ita I ia Hadar! !lind Portugal 
3702.56 PELLICULES PHOTOGR~PHIQUES SEHS!BILISEES, !NOH IMPRESS!OIIHEESl, EN ROULEAUX, <EH AUT RES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PEP.FOREES, LARGEUR > 35 MM, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.56-10 PELLICULES PHOTOGHPIIIQUES SEHS!BILISEES, (NOH !MPRESS!OHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAP!ER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 35 Mil, LONGUEUR =< 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
002 BELG.-LUXBC.. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 !TALIE 
IOOOMOHDE 
1010 !~TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
!82 
1633 
1009 
~293 
3!16 
,76 
6s5 
697 
697 
180 
8l 
564 
477 
87 
ll 
2 
11 
684 
50 
1061 
736 
325 
62 
23 
38 
3702.56-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHS!BILISEES, (NOH IMPRESS!OHIIEESl, EH ROULEAUX, !EN AUTRES MATIEP.ES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOP.EES, LARGEUR > 35 l'lM, LONGUEUR> 30M, POUR PIIOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROI1E" 
002 BELG.-LUXBG. 
C06 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
199 
792 
27904 
31191 
2358 
28733 
28109 
574 
22Z 
30 
383 
290 
93 
58 
35 
595 
29 
19 
889 
824 
65 
62 
3 
191 
516 
10112 
11129 
804 
10325 
10197 
77 
13 
25 
17740 
18351 
H7 
18204 
17785 
420 
15 
15 
15 
3702.91 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEI!SIBILISEES, <HOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIEP., LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR =< 14 M, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.91-10 FILMS -Y COM?R!S CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, MEME OUVP.EES EH SURFACE OU COLOREES-
POUR LES ARTS GP.APHlQUES, PERFOP.ES, LARGEUR =< 16 t1M, LONGUEUR =< H M, !SAUF FOUR PHOTOGP.APHIE EH COULEUP.5 "POLYCHROME" 
) 
ICOOMOHDE 
lCIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
305 
130 
125 
80 
75 
6 
70 
10 
60 
47 
47 
3702.91-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSlBILISEES !HOH IMPRESSlOHHEESl, EN ROULEAUX, <EH AUTRES MAT!ERES QUE LE PAP!ER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PEP.FOREES, LARGEUR =< 16 roM, LOIIG~EUR =< 14 M, !SAUF POUR PHOTOGRAPIIIE EN COULEURS "POLYCHROME", HOH 
REPR. SOU; 3702.91-101 
1000 M 0 II D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
266 
196 
71 
39 
35 
5 
32 
11 
21 
120 
93 
27 
26 
26 
27 
27 
3702.92 PElllCULES PHOTOGP.APHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOIIHEESl, EH ROULEAUX, !Ell AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR =< 16 Ml1, LONGUEUR > 14M, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROI1E" 
3702.92-10 FILMS -Y COMPR!S CEllES PRESENTEES EH FEUILLES DE FORME CAP.REE OU RECTAHGULAIRE, MEME OUVREES EH SURFACE OU COLOREES-
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR =< 16 roM, LONGUEUR > H M !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
IOOOMOHDE 
10 I 0 !HTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
275 
201 
73 
74 
70 
4 
25 
25 
20 
1 
19 
18 
7 
12 
124 
115 
9 
3702.92-90 PEll!CULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !HOH IMPRESS!OHHEES), EN ROULEAUX, !EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PEP.FOREES, LAP.GEUR =< !6 roM, LONGUEUR > 14 M, (SAUF POUR PHOTOGRAPH!E EN COULEURS "POLYCIIROME", NOH 
REPR. SOUS 3702.92-101 
004 RF AllEMAGHE 
0 06 P.OYAL1ME-UtH 
400 fTATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
I 010 lilT RA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1166 
693 
2549 
7227 
3401 
3797 
3308 
517 
170 
149 
329 
1594 
784 
780 
647 
120 
32 
2 
30 
30 
30 
262 
57 
205 
121 
120 
10 
14 
28 
25 
3 
922 
529 
176 
28H 
22'1't 
590 
391 
176 
63 
63 
63 
3702.93 PELLICULES PHOTOGP.APHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 MM MAIS =< 35 MM, LONGUEUR =< 3D 1'1, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL. YCHROME" 
3702.93-lD MICROFILMS: FILMS -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EH FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, MEME OUVREES EH SURFACE OU 
COLOREES- POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR > 16 M.~ MAIS =< 35 MM, LONGUEUR =< 30 II 
OB PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
lDOOMOHDE 
1 rq 1J TIHRA-CE 
1011 E··· · rr 
1010 Cl.tHSf 
lro •· ! l E: 
655 
35-18 
1677 
1a44 
613 
11925 
10650 
1274 
1 ~ ~ lj 
1212 
11 
4 
16 
16 
10 
1 
9 
' 
654 
3499 
1676 
3842 
612 
11848 
10596 
1251 
1 ?14 
.l..i.,t. 
12 
6 
6 
~ 
3702.93-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !HOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 16 MM I'IA!S =< 35 MM, LONGUEUR =< 30 tl, !SAUF POUR PHOTOGRAPH!E EH COULEURS ~ "POL YCHR011E", NOH REPR. SOUS 3702.93-10 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEMAP.K 
011 ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CA"ADA 
800 AUSTRALIE 
IOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6741 
760 
994 
4045 
2519 
852 
940 
674 
2024 
1104 
llll 
723 
688 
1165 
936 
913 
29583 
17619 
11967 
9236 
5702 
1822 
908 
72 
41 
31 
31 
13 
9 
4 
2 
383 
154 
117 
117 
662 
130 
48 
59 
63 
118 
322 
2 
243 
42 
3347 
1750 
1597 
991 
612 
502 
104 
66 
3 
64 
88 
1300 
790 
511 
ID4 
88 
332 
75 
217 
210 
68 
68 
47 
3702.94 PELLICULES PHOTOGP.APHIQUES SEHSIBILISEES, !HOH IMPRESS!OHHEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 MM MA!S =< 35 MM, LONGUEUR > 30 II, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
211 
14 
u7 
73 
20 
608 
602 
6 
5 
5 
3702.94-10 MICROFILMS: FILMS -Y COMPRIS CEllES PRESENTEES EH FEU ILLES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, MEllE OUVREES EH SURFACE OU 
COLOREES- POUR LES ARTS GP.APHIQUES, PERFORES, LARGEUR > 16 rJ'I MAIS =< 35 MM, LONGUEUR > 30 M 
004 RF AllEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOMOHDE 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
760 
5743 
8040 
2145 
5895 
5774 
75 
5742 
6460 
682 
5778 
5752 
55 
42 
14 
242 
275 
242 
33 
11 
214 
952 
938 
13 
9 
3702.94-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !NOH IMPRESSIOHHEESJ, EH ROULEAUX, !EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, PERFDREES, LARGEUR > 16 1'"11'1 MAIS =< 35 MM, LOHGUEUR > 30 M, CSAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH CDULEURS 
"POLYCHROl'iE". HOH REPR. SOUS 3702.94-10) 
001 FRANCE 
0 04 RF All EI'IAGHE 
1292 
1029 
1174 
801 lD 
21 
47 
34 
3~ 
U.K. 
926 
926 
1876 
1862 
14 
325 
287 
38 
6 
32 
42 
31 
ll 
21 
4 
17 
2044 
2402 
216 
2187 
2117 
69 
33 
29 
4 
4 
6140 
874 
3540 
2296 
170 
808 
626 
1875 
1036 
950 
401 
686 
913 
936 
871 
23900 
14214 
9686 
8066 
4950 
891 
729 
220 
1 
287 
233 
55 
1 
95 
7 
369 
1990 Quantity - Quant tt6s: IDDD kg Export 
~ Destination hporting country - Pays d6cl ar•nt Co~b. Ho~encl ature 
Hotuncl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschhnd ttell as Espegna France Ireland I tel ta Meder land Portugal U.K. 
37 02. 94-90 
DDS !TAL Y 15 7 9 
006 UTD. KINGDOPI 43 33 ID 
400 USA 73 59 2 12 
740 HONG KONG H l4 
IQOD W 0 R l D l82 250 16 50 55 
I DID INTRA-EC 188 128 ID 33 16 
1011 EXTRA-EC 194 12l 6 17 39 
1020 CLASS Ill 75 5 6 26 
!OlD CLASS 7l 45 I 7 IZ 
1702.95 FIUI IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35M 
l7D2. 95-DD FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 35 MM 
DOl FRANCE 248 58 187 
002 BELG.-LUXBG. 260 
!53 
110 140 
DDS NETHERLANDS 219 11 52 
004 FR QERMANY 762 61 11 671 
005 ITALY 675 262 42 
si 
371 
006 UTD. KINGDOPI 120 53 26 
s5 D 08 DENMARK 49 14 
2 DID PORTUGAL 65 3 59 
Dll SPAIN 135 15 41 64 
DSD SWEDEN !56 12 143 
032 FINLAND 40 3 
i 
3U 
Dl6 S!UTZERLAND 119 42 72 
038 AUSTRIA 85 21 50 14 
048 YUGOSLAVIA 22 20 I 
052 TURKEY lD 25 3 
l89 NAMIBIA 16 II 
400 USA liD 21 !59 
74 0 HONG KCHG 16 16 
800 AUSTRALIA 72 65 
!DOD W 0 R l D 3667 140 61 355 26 47 2322 
I DID INTRA-EC 2570 620 17 250 12 44 1620 
!Gil EXTRA-EC 1099 221 51 105 15 3 702 
1020 CLASS 1 775 159 51 27 3 535 
I 021 EFTA COUNTR. 427 az 50 7 
15 
2 2!6 
1030 CLASS 2 296 sa 77 164 
H40 CLASS 3 sa 25 1 3 
S70l.ID PHOTOoRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROLLS OF A WIDTH > nom 
l7DJ .!D-OD PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROLLS OF A WIDTH > nom 
Ill' FROM Dl/09/90• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3703.20-90 
001 FRA~CE 6526 10 
34a 
24 6412 
002 BELG.-LUXBG. l61 7 4 ' DOl NETHERLANDS 299 2ll 4 50 
004 FR GERMANY 1126 26 417 602 !l 
005 !TAL Y 111 1 146 
270 
34 
006 UTD. KINGDOPI 292 5 17 Ii 011 SPAIN l5l 8 320 5 
400 USA 102 48 1 5J 
1 a ~a ll 0 R l D 10083 152 64 1139 1126 10 6!86 
IQID INTR.I-EC 9252 61 
64 
1515 963 9 6 704 
I D!l EXTRA-EC Ill 91 3H 163 I !52 
I 020 CLASS I 365 74 5 38 89 ISS 
1021 EFTA COUNTR. 173 14 
,; 27 57 1J !DlO CLASS 2 422 17 254 74 16 
3703.20 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" IEXCL. 3703.101 
l7Dl. 20-10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR PHOTOGRAPHS OBTAINED FROPI REVERSAL TYPE F!ll'l FOR 
COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHP.OME" 
NL' FROM Dl/02/90' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-ao 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl NETHERLANDS 45 22 23 
004 FR GERMANY 224 217 
DDS ITALY 35 35 
006 UTO. KINGDCI'I 35 35 
030 S!~EDEH Jl 31 
Dl6 SWITZERLAND 54 54 
400 USA 203 194 
706 SINGAPORE 90 
334 
90 
977 SECRET COUNT 3H 
lGCC ~ c • L c 
. i;; ... 342 i1 !DID INTRA-EC 35 
lOll EXTRA-EC 471 4 412 25 
~t~~~ CLASS I ll5 J2l 5 EFTA COUNTR. 114 114 
1030 CLASS 2 ll2 
334 
IDB !9 
1090 MISCELLANEOU 334 
3703.20-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" IEXCL. 
l7Dl.ID-DD AND 37Dl.2D-IDI 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
D ' INCL. 3703.10-0 D 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 1727 
792 
715 :4 
002 BELG.-LUXBG. 1319 3 13 24 DOl IIETHERLANDS 1266 u '2 
004 FR GERI!ANY 5625 5 119 124 74 
DDS ITALY 3511 46 193 
32 
; 2 
DDS UTO. KINGOOPI 368 l33 
007 IRELA!ID 79 J 
12 
; l 
009 GREECE 511 90 4:9 
DID PORTUGAL l40 27 2 3!1 
011 SPAIN 2161 15ll 4 f',Q 
021 CANARY ISLAM ll2 14 91 27 
028 HOP.lr!A'f 375 16 3cS 
OlD S!<EPE!l 938 51 l34 
Dl2 F!IILA!ID 158 16 171 
036 SIHTZERLAHD 1221 70 1151 
052 TURKEY 249 
94 
2'8 
204 r1oRo:co 101 • 208 ALGEQIA 96 95 
288 NIGERIA 239 239 
389 tlAMIBIA 81 !I 
400 USA 47 !8 
624 ISRAEL 234 2J3 
977 SECRET COUNT 39029 19029 
BOD W 0 R l D 60710 73 15 39029 27 4072 942 3 15611 
1010 IHTRA-EC 16929 65 5 3 3146 902 2 12~ OJ 
lOll EXTRA-EC 4822 a 10 24 926 40 1 3813 
1020 CL,SS I 3249 4 9 4 244 36 2 ~ 5Z 
I 021 EFTA COUNTR. 2809 4 4 
li 
189 2 2fl'l 
H30 CLASS 2 1462 • 1 629 4 ·504 lOll ACP 1681 479 l 169 1 lOS 
1040 CLASS J 110 52 57 
1090 I'IISCELLAHEOU 39029 19029 
370 
1990 V~lu• ... Vraleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho!!ltnclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. D~naerk Deutschland Hell es Espagna France Ireland ltal ia Meded and Portugal U.K. 
3702.9~-90 
005 ITALIE 585 196 8 31~ 2 67 006 ROYAUME-UNI 1216 967 238 
36i ~DO ETATS-UHIS 1258 844 IS 41 5 HD HONG-KONG 505 413 30 H 
!DOD M 0 N D E 100~2 5835 37 505 56 1912 304 1352 
!DID INTRA-CE 5861 3802 IS 312 6 1098 243 374 
lOll EXTRA-CE nso 2033 19 195 ao 814 61 978 
1020 CLASSE l 2561 1296 19 160 12 222 6 846 
1030 CLASSE 2 1275 656 22 45 385 55 112 
3702.95 PElliCULES PHOTOGRAPHIQUES SENS!BiliSEES, !NOH IMPP.ESSIONHEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR > 35 I'H'I 
3702.95-DD PElLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIB!liSEES !NOH IMPRESSIONHEES I, EN ROULEAUX, lEN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 35 M 
DOl FRANCE 3451 1515 3 2 
246; 
52 ~D IS69 
002 BELG.-LUXBG. ~351 
3635 
II ~36 2 72 1593 003 PAYS-BAS ~778 65 133 
150 
943 
004 RF ALLEMAGHE 10557 1600 
16 
9 2H 19~ 8357 
DDS ITALIE 10"0 638~ 5 ~33 111 a6 9 3613 006 ROYAUME-UNI 2809 1550 154 2 309 591 5~a OCS DANEMARK 976 375 35 2 16 
DID PORTUGAL 714 39 4 ~2 17 ~0 3 609 Oil ESPAGNE 2281 353 59 624 31 1174 
030 SUEDE 2755 367 2 ; 2~ 2363 032 FINLAHDE 655 13~ 
10 
510 
036 SUISSE IS72 850 35 51 926 
038 AUTRICHE 2396 676 1553 2 2 162 
048 YOUGOSLAVIE 652 587 IS 22 22 
052 TURQU!E 521 432 16 3 70 
359 NAMIBIE 949 
26; 
68 BBl 
400 EIATS-UN1S 2317 22 2021 
74 0 HOIIG-KOHG 541 3 538 
BOO AUSTRALIE 591 68 519 
1000 I! 0 N D E 60340 20576 17 2378 lOS 5758 120 ~57 985 23 29918 
1010 INTRA-CE 41507 15556 ~~ 772 61 42H 117 373 912 
2i 
19468 
lOll EXTRA-CE !e833 5020 3 1606 46 1524 3 a~ 73 1H51 
1020 CLASSE 1 13380 3736 3 1595 3 299 5 66 7673 
1021 A E L E 8256 2166 1 1590 
2S 
BO 1 36 
2i 
~382 
1030 CLASSE 2 4702 685 
10 
1206 79 7 2671 
1040 CLASSE 3 748 599 15 IS 106 
3703.10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGP.APHIQUES, SEHSIB!liSES, NON IMPRESSIONHES, EN ROULEAUX, D'UHE LARGEUR > 610 ro11 
3703.10-DD PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENS!Bil!SES, NOH IMPRESSIDHHES, EH ROULEAUX, D'UNE LARGEUR > 6101'1!1 
HL: A PARTIR DU 01109190• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. oa-oo 
D ' CONFIDENTIEl, REPRIS SOUS 3703.20-90 
DOl FUNCE 38708 147 67 3849~ 
002 BELG.-LUXBG. 1861 1712 21 123 
003 PAYS-HS 1271 143 735 12 381 
004 RF HlEMAGNE ~298 488 1074 210~ 632 
005 ITALIE 547 20 550 277 
006 ROYAW1E-UNI 502 77 44 681 ~4 1& Oil ESPAGHE 1286 175 971 IS 
400 EIATS··UHIS 2037 612 212 1213 
1000 I! 0 H D E 55690 2308 62 263 6678 3491 65 ~2520 
I DID INTRA-CE 49527 1115 2 
26l 
51SS 3050 ~~ ~0125 
lOll EXT RA-CE 6163 1193 60 1490 441 21 2695 
1020 CLASSE I 4206 987 29 36 351 291 2512 
1021 A E L E 112~ 234 17 
227 
as 178 
2i 
607 
1030 CLASSE 2 IBID 205 31 1025 150 151 
3703.20 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NON IMPRESSIOHNES, POUR LA PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME", NOH REPR. SOUS 3703.10 
3703.20-10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, NOH IMPRESSIOHHES, POUR II!I.GES EN COULEURS "POLYCHROME" I 
OBTENUES A PARTIR DE FILMS IHVERSIBLES 
NL• A PARTIR DU 01102190 • COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 
D I PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
003 PAYS-BAS 659 165 
14 
~53 IS 11 004 RF ALLEMAGHE H57 1 3990 29 
005 ITA LIE 705 705 
006 ROYAUME-UHI 691 691 
030 S~EDE 631 631 
036 SUISSE 1300 1298 4s ~DO EIATS-Utt!S 3457 3301 111 
706 SINGAPOUR 1608 
sss4 
1608 
'177 'lYS SECRETS 5584 
HU!J II U tl D o idl21 .)\)(. .. :...JO; ,, ... ~~600 .i5 ·; 1010 IHTP.A-CE 6993 271 8 1~ 
2i 
76 
lOll EXTRA-CE 8751 32 2 8112 Ill 1 472 
~lm CLASSE 1 6278 2 z 6080 Ill 53 A E L E 2513 t1 1 2 2510 384 1030 CLASSE 2 2~33 
sss4 
18 2013 
1090 DIVERS H.CL. 5584 
3703.20-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTDGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, 
"POLYCHROME" IHOH REPR. SOUS 3703.10-00 ET 3703.20-101 
NOH IMPRESSIONHES, POUR LA PHOTOGRAPH IE EN COULEURS 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
D : IIICL. 3703.10-DO; PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 11959 26~ 
16 657i 12 
2210 9~55 
002 BELO.-LUX~G. 10926 
3t 7i 
4327 
003 PAYS-BAS 13431 
1s 
617 12704 
004 RF HLEMAGHE 50093 129 17 1368 575 ~7959 
005 ITALIE 36541 468 s 1716 10 
34357 
006 P.OYI.U!1E-UHI 2358 5 2215 120 692 007 IRLAHDE 725 B 25 
009 GP.ECE 4715 750 50 3585 
010 PORTUGAL 3284 227 30 3027 
011 ESPAG!IE 21056 58 
163 
14703 29 24 6242 
021 ILES CAHAUE 16~9 1118 368 
028 HOP.VEGE 3539 22 21 IH 3355 
030 SUEDE 7143 6 15 362 6754 
032 FINLAIIDE 16H 9 121 ~ 1544 036 SUISSE 10615 5 682 992~ 
052 TUP.OUIE 1897 2 1895 
204 MAROC 827 
IS 
773 23 31 
208 ALGERIE 101~ 998 I 
288 NIGERIA 2113 2113 
369 H.,~IBIE 951 
s7 u4 
951 
400 ETAIS-UHIS 572 321 
624 ISRAEL 1699 
277537 
9 1690 
917 PAYS SECRETS 277537 
1000 M 0 H D E ~74582 1060 !27 277537 358 37206 22 3539 60 154673 
1010 IHTRA-CE 155238 963 27 36 252~8 22 3087 24 122811 
1 Oil EXTRA-CE H802 96 100 321 8938 450 3S 31861 
1020 CLASSE 1 27521 44 57 62 2264 411 24653 
1021 A E L E 23813 H 36 1~60 11 22065 
1030 CLASSE 2 13209 53 13 249 6122 39 36 6697 
1031 ACP 168 I 4212 38 1 1492 14 36 2631 
1040 CLASSE 3 1073 
277537 
10 552 511 
1090 DIVERS H. CL. 277540 
371 
1990 Qu.!lnt1ty- Qu~nt.tQs: 1000 ko E x p o r l 
~ Destination Reporting country -Pays d4clarant 
Comb. Homanclature~----------------------------------------------~------~--~---------------------------------------------------1 
Ho~enclcture comb. EUR-12 Btlg.-lullli. Dcn!!!ark Deutschland HellBs Espegna Ireland Itel ia Hedtrl and Portugal 
3703.90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" I, IEXCL. 
3703.101 
3703.90-10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, UNEXPOSED, SENSITIZED WITH SILVER OR PLATINUM SALTS !EXCL. FOR COLOUR AND 
EXCL. 3703.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEqMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA~D 
DOS DEHT!A'U 
009 GREEC=: 
0 I 0 PORTU•3AL 
011 SPAIN 
028 NOP.I·1AY 
030 SHEOEH 
032 FIHLAHD 
036 SIHTZERLAHD 
038 A~STRIA 
048 YL'GOSLAYlA 
052 TURKEY 
056 SCVIET UNION 
064 llUUC:A!tY 
lH SOUTH AFRICA 
389 H~r11BIA 
400 USA 
404 C~llADA 
624 ISRAE~ 
706 SIIIGAPORE 
720 CHINA 
732 HPA~ 
736 TAI14AH 
740 HOIIG KOIIG 
BOO AUSTRALIA 
B04 HEW ZEALAHD 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP IEB I 
1040 CLASS 3 
152B 
514B 
1034 
1720 
lOlB 
2757 
96 
359 
lOB 
lOS 
484 
275 
736 
295 
521 
236 
38 
51 
13 
24 
Ill 
Bl 
4886 
400 
161 
69 
350 
40 
56 
736 
78 
240!6 
14361 
9728 
8739 
207B 
912 
77 
76 
BOl 
398 
632 
347 
1090 
32 
168 
49 
55 
102 
Ill 
248 
111 
222 
BB 
27 
37 
B 
22 
95 
946 
99 
33 
9 
318 
17 
38 
258 
59 
6680 
3675 
3006 
2629 
787 
318 
17 
59 
2 
17 
16 
25 
3 
35 
1 
3 
9 
10 
2 
5 
4 
135 
103 
33 
31 
29 
2 
326 
357 
149 
192 
319 
20 
149 
17 
20 
62 
41 
72 
56 
84 
70 
5 
5 
1 
2 
16 
477 
1 
29 
2 
20 
19 
7 
40 
17 
2687 
1611 
1076 
906 
323 
161 
21 
9 
38 
9 
28 
z7 
1 
4753 
167 
4B2 
liB 
1254 
1 
31 
4 
10 
lOB 
21 
45 
II 
B3 
10 
2 
1 
4 
2247 
51 
2 
1 
9472 
6929 
2544 
2472 
170 
67 
27 
5 
23 
2 
16 
42 
41 
1 
1 
10 
57 
76 
71 
5 
3 
I 
3 
1 
3703.90-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, !EXCL. 3703.10-00 TO 3703.90-101 !EXCL. FOR COLOUR) 
001 FRAIICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
00~ ITI\l Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 OS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02! NOR!-!AY 
030 SIIEDEN 
032 FINL>HD 
036 S'HTZERLAND 
0 lB AUSTRIA 
208 ALGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
740 HOIIG KOIIG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 16BI 
1040 CLASS 3 
2508 
785 
5762 
2509 
1825 
H3B 
101 
529 
221 
123 
918 
148 
508 
390 
476 
4B2 
143 
138 
429 
281 
21458 
16912 
4548 
2827 
2014 
1560 
334 
160 
188 
288 
411 
2BB 
299 
3 
49 
9 
4 
23 
29 
19 
39 
47 
24 
5 
84 
358 
1 
2355 
1561 
794 
677 
156 
113 
B 
4 
15 
4 
11 
10 
4 
1 
354 
249 
1087 
44l 
689 
37 
130 
4 
11 
115 
11 
354 
70 
166 
146 
1 
44 
3 
277 
4580 
3118 
1463 
846 
748 
487 
73 
130 
15 
3 
12 
Ii 
1 
170 
3731 
354 
377 
106 
2 
46 
20 
B 
98 
17 
B 
42 
111 
84 
137 
39 
5853 
4910 
943 
339 
267 
602 
183 
2 
3704.00 PHOTOGRAPHIC PLATES, FILM, PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, EXPOSED BUT HOT DEVELOPED 
3704.00-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED !BUT HOT DEVELOPED! 
001 
002 
c~,. 
005 
006 
~m 
400 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
fP. CF.~!":! .. ·!Y 
ITALY 
UTD. KIHGD0/1 
SHEOEH 
S!IITZERLAND 
USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
127 
45 
· ..:.:. 
16 
53 
25 
16 
12 
984 
!25 
160 
133 
92 
27 
19 
u 
39 
34 
5 
5 
1 
2 
i 
16 
18 
2 
16 
16 
16 
20 
11 
10 
' 2
1 
3704.00-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILLES, EXPOSED !BUT HOT DEVELOPED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
1000 ~I 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
23 
42 
69 
435 
315 
119 
54 
65 
9 
32 
22 
68 
65 
2 
29 
25 
4 
1 
3 
H 
10 
4 
2 
1 
3705.10 PllOTOGRAPHIC PLATES AHD FILM, EXPOSED AHD DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUCTION 
3705.10-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIH 
028 IIORI~AY 
030 SIIEDEN 
036 SIIITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CCUHTR. 
1030 CLASS 2 
372 
144 
48 
21 
80 
15 
84 
36 
4 
31 
146 
6 
14 
697 
445 
253 
213 
188 
39 
Ii 
1 
13 
13 
1 
15 
17 
1 
16 
16 
16 
22 
9 
13 
12 
12 
1 
I'< 
9 
13 
5 
3 
60 
42 
IB 
9 
B 
9 
15 
98 
58 
40 
11 
30 
25 
16 
9 
2 
1 
7 
3 
2 
297 
303 
302 
1 
22 
2 
22 
317 
39 
s9 
143 
12 
12 
10 
13 
4 
727 
627 
100 
48 
27 
44 
2 
9 
57 
43 
" 
33 
Ii 
1 
326 
237 
89 
86 
59 
3 
114 
105 
9 
a 
1 
120 
4 
6a 
71 
33 
133 
6 
2 
481 
307 
174 
151 
139 
22 
54 
217 
11s 
22 
208 
3 
38 
5 
7 
34 
as 
3 
15 
46 
10 
I 
1585 
1328 
257 
209 
188 
37 
11 
10 
39 
39 
1 
1 
52 
52 
52 
U.K. 
376 
7 
!::4 
5~ 3 
354 
42 
' B 
19 
211 
93 
3! 0 
115 
127 
63 
3 
a 
!1 
121! 
2<9 
11 
5! 
tt9J5 
1921 
30 3 5 
26 I! 
7 ~ 3 
331 
ll 
3 
5) 
2:7 ,, 
u 
611 
n 
2 
597 3 
5~ c 7 
9!7 
6 IS 
624 
Zf 5 
5! 
5 
51 
2 
511 
491 
13 
ll 
6 
8 
8 
2 
25 
I"" 
47 
5'i 
31 
2J 
15 
14 
9 
3 
7 
3 
16 
11 
92 
54 
31 
30 
19 
3 
1990 Vt~iuo- Yllleurs.· 1000 ECL: Export 
~ Dutinetion Reporting country -Pays d6clarant 
~~:~~c~:i~~~~~!~~~r---~E~U~~--1-2---B~•~1-o-.--L-u-x-.---D-o_n_•_•r_k __ D_o_u_ts_c_h_1_o_nd----~H.~1~1~o~,~~E~,-.~ •• ~n~.~~~F~r-o~nc~.~~~lr~.-1-o_n_d _____ I-to_1_i_o __ H_o_d_o_r_1_on_d ____ Po_r_t_u_o_• __ 1 _____ U_.-K~. 
3703.90 PAPIHS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, HOH IMPRESSIOHHES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME", NOH REPR. SOUS 3703.10 
3703.90-10 PAPIERS, CARTOHS ET TEXTILES PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES AUX SELS D'ARGEHT OU DE PLATIHE (NOH IMPRESSIDHNESI, (SAUF 
POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEUP.S "POLYCHROME", NOH RErR. SOUS 3703.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 P.F ALLEM.,GHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGR!E 
loB AFR. DU SUO 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
4 04 CI.HADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
7~6 T'Al-l~AH 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV. ZELANDE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP 16!1 
1040 CLASSE l 
22700 
53202 
1623' 
25094 
14342 
31821 
1531 
6085 
1S44 
1858 
6500 
42H 
11279 
4708 
8864 
4134 
881 
827 
1199 
619 
1485 
890 
46387 
5042 
1247 
771 
607 
5428 
508 
921 
9580 
1246 
2996Cl 
180910 
118687 
104597 
33492 
10943 
1019 
3148 
15066 
9452 
10979 
5747 
18572 
665 
3422 
843 
1307 
2006 
2108 
4604 
2104 
4483 
1981 
651 
646 
152 
515 
1360 
12910 
1567 
377 
129 
607 
5232 
234 
668 
5235 
1002 
118848 
68058 
50i89 
44074 
15403 
4935 
320 
1781 
53 
220 
314 
407 
41 
630 
13 
1 
59 
171 
171 
39 
70 
65 
2326 
1739 
587 
542 
516 
45 
6 
3037 
4467 
2051 
2333 
3627 
220 
1934 
140 
202 
487 
560 
714 
765 
1143 
lOll 
126 
40 
980 
97 
125 
2 
3689 
5 
214 
21 
59 
220 
48 
319 
220 
30072 
18497 
11576 
8825 
4215 
1537 
258 
1214 
I 
20 
9 
35 
lB 
11 
4 
9 
538 
lOB 
429 
5 
4 
424 
16 
4B13i 
644 
5796 
874 
8263 
II 
625 
37 
101 
1092 
H9 
1280 
228 
1161 
231 
36 
26 
63 
1 
18359 
579 
31 
31 
88742 
65579 
23162 
22328 
3319 
741 
250 
93 
112 
51 
3 
44 
32 
250 
213 
36 
33 
1 
3703.90-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NOH IMPRESSIONHES, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME", NON REPR. SOUS 3703.10-00 ET 3703.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF I.LLHlAGNE 
005 ITAt!E 
0(!6 ROYA1lr1E-UHI 
007 IRLANDE 
00! DAtiEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 S~EDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
208 ALGERIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
740 HONG-KONG 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
10682 
4374 
17857 
14508 
8050 
8940 
554 
2711 
945 
617 
4259 
119 
2015 
1684 
2!15 
2669 
724 
709 
3705 
677 
98072 
73497 
24573 
16415 
10055 
7141 
1751 
IOIB 
1547 
1805 
3497 
1538 
1972 
64 
427 
109 
95 
275 
297 
333 
362 
459 
244 
32 
302 
2647 
18 
17762 
11329 
6432 
5575 
1695 
812 
93 
45 
I 
6 
100 
34 
42 
27 
I 
11 
379 
142 
237 
205 
83 
ll 
1845 
2164 
4766 
2236 
2161 
141 
502 
33 
52 
993 
68 
991 
319 
940 
651 
5 
335 
60 
629 
20726 
14894 
5831 
3617 
2982 
1478 
420 
136 
4 
22 
10 
I 
3 
241 
49 
191 
6 
184 
85 
I 
609 
8894 
2526 
1642 
425 
11 
248 
253 
95 
389 
72 
44 
338 
597 
229 
687 
2 
633 
20147 
15094 
5054 
2181 
1292 
2864 
761 
9 
12 
4 
i 
31 
IH5 
2038 
1998 
40 
ll 
31 
9 
107 
29 
49 
1118 
168 
198 
356 
104 
lOB 
26 
102 
21 
2720 
2238 
482 
279 
148 
Ill 
13 
72 
3704.00 PLAQUES, PELLICULES, FILMS, PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES I!AIS NOH DEVELOPPES 
3704.00-10 PLAQUES, PELLICULES ET FILMS, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONHES MAIS IHOH DEYELOPPESI 
001 FRANCE 
~'!J2 BF! ~ ··LUXBG. 
vU .. i\r "llC.i,A~tiL 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~ m ~~mE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASS:; 1 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
5460 
~'l 
lOI t~ 
868 
721 
584 
549 
664 
23580 
19924 
3654 
2846 
1653 
760 
1075 
Ull 
16 
45 
20 
35 
114 
2157 
1827 
329 
265 
121 
54 
562 
52 
510 
510 
493 
65 
38 
141 
133 
38 
81 
253 
1423 
667 
757 
655 
211 
11 
81 
41 
39 
38 
3704.00-?0 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES MAIS (NOH DEVELOPPESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1111 
540 
1157 
6169 
4098 
2072 
850 
1172 
733 
272 
107 
1170 
1123 
48 
I 
47 
322 
268 
54 
5 
49 
11 
181 
488 
305 
l!l 
139 
16 
17 
17 
88 
52 
240 
165 
75 
20 
55 
3705.10 PLA~UES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PNOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIONHEES ET DEVELOPPEES 
3705.10-00 PLAQUES POUR LA REPROOUCTIOH OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHNEES ET DEVELOPPEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
028 HORVEGE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
15431 
1827 
8522 
8802 
677 
3688 
981 
631 
3522 
5261 
929 
5464 
59531 
40987 
18542 
16891 
10581 
1529 
1726 
1079 
!I 
9 
11 
123 
l 
6 
40 
2 
121 
3346 
3046 
300 
197 
50 
101 
48 
15 
29 
239 
10 
245 
4 
518 
2952 
15 
9 
27 
4213 
602 
3611 
3583 
3546 
a 
4699 
Ill 
5095 
12s 
1239 
248 
39 
315 
2841 
705 
211 
16093 
11696 
4397 
4249 
3912 
105 
lOll 
259 
47 
151 
52 
140 
6 
4 
67 
l 
304 
4242 
3685 
556 
398 
80 
156 
649 
595 
152 
42 
40 
187 
3107 
2312 
794 
426 
136 
362 
a 
523 
1822 
994 
828 
138 
689 
s2s 
69 
341 
362 
182 
134 
12 
16 
383 
3 
170 
3014 
1868 
1146 
716 
411 
416 
53 
14 
39 
16 
23 
146 
102 
44 
31 
13 
4 
3 
5 
l 
Ji 
115 
92 
22 
22 
14 
384 
1~0 
360 
7 
392 
22 
10582 
9804 
778 
751 
513 
27 
58 
65 
262 
179 
557 
222 
162 
44 
5369 
231 
2138 
7322 
1541 
293 
4 
50 
1877 
183 
3087 
23427 
11168 
6258 
5800 
2270 
445 
1si 
d 
8 
711 
3 
30 
5 
32 
I 
18 
I 
40 
1060 
960 
100 
64 
24 
35 
26 
I 
459 
938 
4770 
293 
2264 
22 
217 
35 
46 
168 
472 
16 
179 
216 
70 
10 
10539 
9045 
1494 
1208 
1076 
196 
58 
90 
13 
71 
11 
141 
526 
311 
32 
253 
94 
2 
17 
5 
20 
44 
1147 
1538 
209 
154 
52 
49 
13 
13 
101 
94 
7 
28 
za 
10 
62 
48 
15 
4431 
140 
3170 
7846 
5304 
619 
62 
518 
233 
2821 
982 
4491 
1511 
2003 
822 
36 
115 
I 
ssa 
11429 
2891 
625 
583 
134 
38 
185 
4062 
24 
57752 
25743 
32008 
28726 
10010 
3226 
143 
56 
6706 
604 
2337 
2480 
2309 
n2 
1119 
158 
262 
2355 
172 
148 
622 
507 
1297 
346 
22 
23415 
18610 
4805 
llll 
2748 
1427 
314 
65 
3918 
34 
iii 
28 
I 
87 
5511 
5131 
380 
223 
59 
157 
214 
14 
206 
1136 
563 
573 
354 
214 
423 
55 
60 
354 
87 
50 
50 
162 
15 
4 
1492 
3211 
1244 
2027 
1711 
240 
234 
373 
1990 Qu~:~nt;ty .. Ouonttt6s~ 1000 kg E X p 0 ,. t 
~ Destination Reporting country -Pays d6clar-ant 
Comb. Nomenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho111encl ature col!lb. EUR-12 Bel a. -Lux. Den11ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ira I and Ita I ia Nederl end Portugal U.K. 
3705.20 I!ICROFILPIS, EXPOSED AND DEVELOPED 
3705.20-DD I'IICRDFILIIS, EXPOSED AND DEVELOPED 
002 BELG.-LUXBG. 69 
003 NETHERLANDS 6 
lt D 04 FR GERMANY 40 
005 ITALY a 2 
Oil SPAIN 7 
389 NAMIBIA 62 
400 USA 9 
1000 W 0 R L D 287 57 32 31 
!DID INTRA-EC 172 ~9 26 a 
lOll EXTRA-EC ll6 a 6 23 
1020 CLASS 1 31 7 6 a 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 4 IS 1030 CLASS 2 a4 1 
3705.90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII, EXPOSED AND DEVELOPED CEXCL. CINEPIATOGRAPHIC), CEXCL. 3705.10 AND 3705.201 
3705.90-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, FOR THE GRAPHIC ARTS 
DOl FRANCE ll 
002 BELG.-LUXBG. 15 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 25 
036 SWITZERLAND 1 
1000 W 0 R L D 129 9 10 22 41 
1010 INTRA-EC 71 7 1 
' 
lS 
lOll EXTRA-EC sa 2 9 16 23 
1020 CLASS 1 29 2 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 IS 3 1030 CLASS 2 29 4 
3705.90-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILI'I, EXPOSED AHD DEVELOPED, CEXCL. 3705.10-00 TO 3705.90-101 CEXCL. CINEI'IATOGRAPHICl 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
005 ITALY 
006 VTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DDB DEIIMARK 
011 SPAIN 
028 NOR~IAY 
030 Sl~EDEH 
032 FIHLAHO 
Dl6 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
706 S!IIGAPORE 
732 JAPAN 
IODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP CUI 
1040 CLASS 3 
la4 
1B3 
282 
85 
15 
ll5 
9\ 
21B 
H 
62 
24 
17 
15 
197 
61 
5 
3 
171B 
1229 
~91 
41a 
3!a 
61 
ll 
13 
22 
26 
68 
58 
10 
5 
4 
6 
67 
ll 
26 
17i 
6 
53 
2 
6 
5 
190 
5 
57 a 
300 
279 
265 
zsa 
2 
I 
ll 
17 
13 
4 
I 
100 
81 
20 
10 
a 
10 
6 
35 
34 
67 
42 
a 
32 
3~ 
10 
32 
7 
10 
5 
3 
27a 
226 
52 
48 
24 
3 
2 
I 
57 
65 
65 
3 
2 
20 
13 
7 
6 
4 
2 
3706.10 CIHEI'IATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH >= 35 liM 
3706.10-10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH >= 35 111'1 CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
146 
92 
55 
99 
76 
24 
3706.10-91 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILII OF A WIDTH >= 35 111'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOPI 
400 USA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
!~1: !;iT~' EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
~1030 CLASS 2 
13 
62 
4 
3 
33 
145 
c;4 
61 
3a 
lS 
ll 
~ 13 I~ I 
3 13 
2 13 
3706.10-99 POSITIVES OF CINEIIATOGRAPHIC FILII OF A WIDTH >= 35 111'1, CEXCL. 3706.10-9!l, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHM~.RK 
009 GP.EECE 
DID FORTUGAL 
011 SPAIN 
028 HORl~AY 
030 S!tlEDEU 
032 FIHLAI!D 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
204 IIOROCCO 
208 ALGERIA 
389 I!AMIBIA 
400 USA 
404 CAfiADA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
iltO HOHG KO~G 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6Sl 
1040 CLASS 3 
136 
72 
64 
146 
31 
54 
46 
IS 
10 
IS 
132 
20 
40 
13 
56 
3a 
14 
9 
18 
318 
2a 
II 
14 
H 
23 
36 
1609 
720 
a sa 
637 
169 
226 
31 
24 
21 
15 
6 
I 
2 
4 
10 
20 
59 
20 
39 
35 
30 
3 
4 
1 
2 
14 
3 
10 
56 
35 
20 
II 
4 
a 
27 
9 
19 
a 
16 
2 
I 
3 
9 
2 
6 
I 
17 
1 
10 
9 
144 
Ia 
2 
3 
5 
4 
I 
371 
93 
27a 
199 
27 
75 
24 
4 
19 
17 
2 
2 
18 
3 
2 
23 
i 
1 
1 
II 
I 
2 
106 
63 
43 
17 
5 
25 
3706.90 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, W~ETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK OR COHSISTIHG OHLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH < 35 MM 
3706.90-10 CINEMATOGRAPHIC FILII, EXPOSED AHD DEVELOPED, COHSISTIHG ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 Ml'l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
374 
26 
II 
15 
~ 
62 
3 
9S 
23 
72 
7 
4 
65 
3l 
28 
6 
2 
23 
85 
244 
21 
5 
93 
19 
6 
I 
3 
3 
5 
7 
46 
5 
I 
6!6 
499 
liS 
82 
19 
35 
2 
I 
37 
10 
27 
12 
6! 
I 
11 
ICS 
i ~ 
" 14 
16 
105 
34 
42 
!6 
17 
4i 
II 
6 
12 
Ill 
16 
lO 
II 
26 
14 
I 
I! 
IS2 
a 
9 
9 
H 
:s 
14 
>13 
'1 ~ 8 
C,?6 
Jel 
1:1 
ill 
7 
16 
17 
9 
! 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU E11port 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays dlclarant Co~b. No:enclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
H~!!!enclature comb. EUP..-12 B•lg.-Lua. Danmark Deutschland Espaona France Irtl and I tal Ia Hederl and Portugal 
3705.20 MICROFILMS IM?RESSIOI!HES ET OEVELOPPES 
3705.20-00 MICROFILMS IMPRESSIONHES ET OEVELOPPES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-•AS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAG!IE 
389 H~MIBIE 
~00 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLI.SSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
538 
933 
2121 
665 
586 
a22 
622 
I Dial 
6039 
IH2 
23Ca 
10&5 
2ll6 
36 
15 
21 
20 
2 
1 
2a 
12 
197 
51 
21 
719 
592 
127 
95 
93 
30 
316 
725 
4" 1" 
224 
3571 
2324 
1247 
1000 
553 
213 
291 
4 
2a6 
23 
2 
125 
a a 
10 
a' 
753 
2H 
479 
176 
13 
303 
51 
73 
10 
63 
63 
7a 
172 
lll 
60 
43 
24 
12 
3705.90 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES AP.TS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHEES ET OEVELOPPEES, SAUF FILMS 
CIHEMATOGRAPHIQUES, NOH REPR. SOUS 3705.10 ET 3705.20 
3705.90-10 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PIIOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHEES ET DEVELOPPEES 
DOl rRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
0 01 RF All EMAGHE 
036 SUISSE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2566 
1S9a 
3240 
2211 
593 
13755 
10348 
2904 
2070 
1120 
686 
373 
215 
151 
17 
940 
au 
9a 
89 
34 
4 
5 
27 
18 
32 
377 
104 
273 
196 
18a 
6 
1292 
751 
2724 
129 
6165 
5181 
955 
540 
634 
lll 
14 
124 
138 
135 
130 
30 
3i 
13 
590 
267 
323 
132 
24 
191 
342 
3 
3a 
6 
776 
651 
125 
la 
a 
94 
23 
14 
9 
' 
285 
286 
201 
905 
117 
2465 
laa7 
576 
490 
la2 
59 
125 
921 
18 
17 
10 
1675 
1171 
503 
265 
37 
225 
1 
6a 
77 
1 
279 
207 
72 
25 
21 
45 
3705.90-90 PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHEES ET OEVELOPPEES <SAUF FILMS CIHEMATOGRAPHIQUESI, <HOH REPR. SOUS 
3705.10-00 3705.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 HLAIIDE 
005 CAHE~ARK 
011 ESPAG!-!E 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
4CO ETATS-UHIS 
706 SIHOAPOUR 
7 32 JAPOH 
lOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C6al 
1010 CLASSE 3 
14765 
6010 
6275 
a394 
2213 
2al9 
1303 
3419 
1606 
Ha3 
900 
515 
3929 
12450 
2795 
ll62 
650 
76713 
47555 
29147 
23925 
19281 
46a3 
5~3 
53 a 
2723 
127 
105 
21 
lOa 
26 
6a 
6 
32 
26 
39 
7 
88 
1 
19 
3682 
3203 
472 
231 
111 
241 
7 
a 
2 
7 
215 
45 
4a 
30 
a a 
12 
7 
39 
6 
27 
551 
324 
226 
219 
175 
2 
1 
5 
4a02 
576 
2184 
71; 
347 
7 
29H 
493 
125a 
125 
221 
2121 
12114 
554 
11 
97 
30363 
12453 
17910 
16a76 
15a40 
6a3 
162 
350 
441 
51 
30l 
186 
253 
sz 
185a 
1311 
546 
134 
11 
411 
4 
1 
1960 
262 
3544 
575 
1137 
~6 
57 
267 
4 
2al 
62 
92a 
24 
416 
420 
71 
11341 
7aal 
3460 
1917 
l29a 
1533 
167 
10 
33 
3 
1 
1 
3 
120 
266 
160 
106 
56 
1 
49 
33 
4040 
617 
394 
1570 
30i 
7a 
117 
412 
61 
126 
48 
295 
H 
29a 
321 
205 
9466 
7591 
1874 
1354 
604 
H7 
25 
114 
3706.10 FILMSCIHEMATOGRAPH!QUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORTAHT OU HOH L'EHREGISTREMEHT OU SOH OU HE COMPORTAHT QUE 
L'EHREGISTREMEHT OU SOH, DE LARGEUR >=35M.~ 
3706.10-10 FILMS CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET OEVELOPPES, LARGEUR >= 35 MM, HE COMPORTAHT QUE L'EHREGISTREMEHT OU SOH 
1000~0HOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
248a 
1!:25 
961 
37 
34 
3 
179 
120 
59 
33 
14 
19 
57 a 
333 
245 
265 
la9 
76 
3706.10-91 HEGATIFS; POSITIFS IHTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHNES ET OEVELOPPES, LARGEUR >= 35 MM, 
COMPORTAHT L'EHREGISTREMEHT DES IMAGES, AVEC OU SAHS L'EHREGISTREMEHT DU SOH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
OC5 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
~00 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
1 tJOO H 0 Ill ' t 
lvJ.u l~ i r(,\-C.I: 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1341 
3449 
7al 
797 
2701 
. 58a 
lt9!-l 
7117 
4a65 
3563 
947 
209 
4 
217 
~11 
65 
60 
47 
32 
397 
l8i 
210 
137 
24 
149 
182 
10 
6 
101 
~~. 
11a 
114 
4 
375 
617 
675 
2062 
5aa 
57'7 
,,~., 
34a9 
25a3 
77a 
12 
.. 
120 
54 
57 
17a 
560 
m 
22a 
32 iil030 CLASSE 2 
3706.10-99 PDSITIFS, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 MM, COMPORTAHT L'EHREGISTREMEHT DES IMAGES, 
AVEC OU SANS L'EHREGISTREMEHT OU SOH, (HOH REPR. SOUS 3706.10-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa OAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
204 MAROC 
20a ALGERIE 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHI5 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
72a COREE OU SUO 
732 JAPOH 
740 HOIIG-KOHG 
aoo AUSTRALIE 
1000"0HOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP t6al 
1040 CLASSE 3 
767a 
3763 
26a5 
a23a 
2a40 
27a5 
l62a 
999 
706 
919 
5231 
962 
2303 
570 
2aa7 
1653 
536 
66a 
710 
14070 
12aa 
747 
1679 
2514 
2523 
1572 
79517 
37470 
4213a 
29laO 
a47a 
11505 
1131 
1H9 
385 
252 
121 
64 
68 
7 
2 
7 
16 
4 
1 
16 
29 
3 
72 
5~ 
3 
1 
7 
4 
2 
1219 
925 
294 
120 
54 
160 
17 
13 
17 
7 
30 
2 
2 
2 
9 
104 
45 
20 
7 
1 
21 
303 
69 
232 
laS 
172 
46 
2H 
a3 
as 
100 
111 
1 
194 
47 
67 
94 
a 
3a 
9 
464 
747 
as 
23 
37 
92 
51 
53 
3 
2905 
1056 
La 5o 
1503 
1269 
267 
18 
ao 
53 
116 
53 
62 
29 
3l 
249 
35 
46 
455 
a a 
297 
d 
37 
37 
3 
23 
16 
a a 
46 
47 
9 
1 
17 
52 
1779 
1260 
519 
296 
177 
111 
3i 
157; 
441 
134a 
662 
917 
3 
107 
119 
173 
553 
143 
245 
45 
993 
43 
420 
665 
7462 
926 
133 
223 
416 
269 
114 
2075a 
5902 
Ha51 
10613 
14aO 
369a 
65a 
53a 
1 
3 
772 
a21 
780 
40 
39 
1225 
H2 
197 
1357 
56l 
4 
77 
a3 
79 
691 
60 
140 
65 
256 
69 
a 
4aa 
2a 
73 
159 
521 
265 
a3 
7599 
4618 
2981 
1942 
623 
901 
30 
13a 
142 
311 
304 
103 
555 
6 
26 
60 
41 
3a 
35 
200 
62 
65 
43 
2110 
1509 
601 
509 
377 
76 
17 
16 
27 
218 
50 
35 
52 
2 
3 
1 
3 
9 
5 
5 
12 
3 
4 
i 
26 
5 
497 
400 
97 
68 
30 
7 
2i 
3706.90 FILMS CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, COMPORTAHT OU HOH L'EHREGISTREMEHT OU ~OH PU HE COMPORTAHT QUE 
L' ENREGISTREMENT DU SOH, DE LARGEUR < 35 MM 
3706.90-10 FILMS CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, HE COMPORTAHT QUE L'EHREGISTREMEHT PU SON 
1000110HOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
512 
250 
261 
11 
2 
a 
23 
4 
19 
23 
la 
5 
142 
a9 
53 
17 
11 
5 
3 
1 
2 
43 
59 
51 
7 
94 
189 
a64 
14 
266 
a22 
2U 
3194 
153a 
16S6 
643 
363 
1013 
462 
7a 
49 
as3 
10 
19a5 
1547 
43a 
268 
29 
171 
2576 
2HO 
3300 
2349 
611 
1166 
177 
305 
a! 
203 
111 
336 
130 
1314 
409 
181 
17072 
13122 
3950 
2629 
a&; 
1279 
125 
42 
13a3 
a2a 
555 
797 
2a30 
92 
328 
4557 
;~~~ 
497 
109 
5454 
1505 
1657 
4a71 
laa6 
1118 
594 
H7 
551 
3aos 
635 
la06 
384 
1024 
741 
36 
70; 
5a57 
2a4 
472 
uaa 
1447 
1932 
1363 
43461 
22356 
21105 
143a5 
4673 
6197 
401 
523 
2H 
133 
lU 
375 
1990 Quantity - Qurmt 1 tfos: 100 0 kg t;. x p o r t 
~ o~stin£~~bon Reporting country -Pays diclar'ant 
c~~b. No~tnclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Horuncl ature comb. EUR-12 Bolg. -lux. Dan mark Dautschl and Hall as Espagne Frence Ire I and I tal ia Nederland Portugal U.K. 
3706.90-31 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILII OF A WIDTH< 35 MM, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
006 UTD. KINGDOM 
IOOOWORLD 
IOIO IHTRA-EC 
IOII EXTRA-EC 
IO 
7 
3 
3706.90-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 MM. WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
3706.90-91 CINEMATOGRAPHIC FILII IEXCL. NEWSREELS!, EXPOSED AND DEVELOPED, Of A WIDTH OF < 10 MM, WHETHER OR HOT INCORPORATING SDUHD 
TRACK <EXCL. 3706.90-3ll 
1000 W 0 R L D 10 
1010 IHTRA-EC 7 
lOll EXTRA-EC 3 
3706.90-99 CIHEMATO~RAPHIC FILM IEXCL. NEWSREELS), EXPOSED AHD DEVELOPED, Of A WIDTH OF >= 10 MM, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG 
SOUND TRACK ( EXCL. 3706.90-311 
DOl FRAUCE 7 2 
003 NETHERLANDS 6 2 
004 FR GERMANY 20 13 
006 UTD. KINODOM 30 26 
400 USA 38 
1000 I~ORLD 228 5 28 26 42 
1010 IHTRA-EC 127 2 H 26 29 
lOll EXTRA-EC 98 3 13 13 
1020 CLASS I 60 6 II 
1021 EFTA COUHTR. 16 I ll 
1030 CLASS 2 33 7 2 
3707.10 SENSITIZED EMULSIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES COHSISTIHG Of PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AHD THE LIKEl, 
OR Of UNMIXED PRODUCTS IH MEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE 
3707.10-00 SENSITIZED EMULSIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKEl, 
OR Of UNMIXED PRODUCTS IH MEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE 
001 FRANCE 408 ll2 75 
517 
27 6 
002 BELG .-LUXBG. 611 6 52 21 11 on3 HETHERLAIIDS 76 47 6 5 
22 004 FR GE'l~AHY 393 171 100 
005 ITALY 88 21 50 I 4 
006 UTD. KINGDOM 227 18 H 121 H 
Oil SPAIN 92 13 49 9 I 
036 S\o!ITZERLAHD 183 3 151 7 4 
400 USA 497 34 40 85 
508 BRAZIL 34 7 
800 AUSTRALIA 22 I 
IOOOWORLD 3216 395 717 6 899 239 I07 
I 0 I 0 IHTRA-EC 1953 341 335 5 754 75 88 
lOll EXTRA-EC 1261 54 382 I 145 163 18 
I020 CLASS 1 945 H 300 1 101 63 12 
1021 EFTA CDUHTR. 291 7 203 I 15 9 9 
1030 CLASS 2 288 10 64 38 99 5 
3707.90 CHEMICAL PREPARATIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES <EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE); UNMIXED PRODUCTS FOR 
PHOTOGRAPHIC USES IH MEASURED PORTIONS OR PUT UP FOR RETAIL SALE IEXCL. SENSITIZED EMULSIONS! 
3707. 90-ll DEVELOPERS AHD FIXERS CONSISTING Of PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LlKEl, OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY fOR USE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" FILM AND PLATES 
001 FRANCE 4256 2717 1078 
59 
10 1s 002 BELG.-LUXBG. 591 281 20 
003 NETHERL•HDS 974 582 330 8 2 
004 FR GERMANY 3010 1703 
825 
70 3 
005 IIALY 2098 1068 22 3 006 UTD. KINGDOM 4139 3129 751 1 250 
008 0Erlt1ARK 224 4 189 1 1 1 
009 GREECE 272 Hi 84 2 126 010 PORTUGAL 524 lOB I 
Oil SPAIN 1145 332 565 7 
028 NORWAY 292 16 140 
030 SWEDEff 854 584 53 
032 FIHLAIID 468 64 289 
036 SIHTZERLAHD 494 45 370 
038 AUSTRIA 937 259 676 E: ~:: .~ TIJ~~!:Y ::~ ,. 2!~ 1"" 
056 SOVIEr UNION 58 2i 37 
060 POLAND 317 160 131 
~m HUNGARY 245 175 65 USA 655 47 541 
62\ ISRAEL 269 85 160 
720 CHINA 273 273 
lODOWORLD 26083 11917 I8 8980 198 255 335 3H 
1010 IHTRA-EC 17H2 9876 8 4252 3 I72 172 331 
lOll EXTRA-EC 8617 2016 ll 4728 196 84 163 13 
1020 CLASS I 49H 1130 7 2708 63 17 119 5 
1021 EFTA COUNTR. 3073 983 5 1527 16 2 
I030 CLASS 2 2588 477 3 1385 132 66 40 
1031 ACP 1681 411 84 I 181 9 20 14 
1040 CLASS 3 1082 410 634 1 4 
3707.90-19 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS <EXCL. VARNISHES, GLUES, ADIIESIVES AND THE LIKE), OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ( EXCL. FOR FILM AND 
PLATE! 
001 FRANCE ll69 14 993 
442 002 BELG. -LUXBG. 826 
5 
26 276 
003 NETHE~LANDS 930 195 695 
004 FR GEJ!MAHY 4782 28 13 
108 
4215 27 005 ITALY 3189 I 2158 
006 UTD. V.IHGDOM 1268 2 883 382 
008 DENMARK 172 8 121 
009 GREECE 483 5 118 344 
OlD PORTUGAL 320 llO 69 
Oll SPAIN 2243 725 1472 
028 HORI-!AY 279 
2& 
115 68 OlD Sh!EDEH 457 149 141 
032 FIHLA'D 367 208 50 036 SIHTZERLAHD 1732 277 1387 
038 AUSTRIA 336 285 40 
048 YUGOSLAVIA 179 lH 7 
052 TURKEY 292 160 6 056 SOVIE I UHIOH 101 69 32 288 ti!GERIA 246 201 
400 USA 1051 859 97 624 ISRAEL 382 217 10 647 U.A.EMIRATES 436 I81 252 800 AUSTRALIA 434 426 
I DOD W 0 R l D 24530 89 70 9436 24 12357 134 1010 INTRA-EC 15462 68 39 4175 1 97!7 33 lOll EXTRA-EC 9070 22 31 52H 24 2569 101 1020 CLASS 1 5488 I 31 2936 I 1698 100 1021 EFTA COUNTR. 3199 1 29 1034 1685 1 1030 CLASS 2 3267 20 1 2092 23 816 1 lOll ACP 168) 475 19 1 250 3 127 I 
376 
36 
2 Ill 
2 45 
I 66 
u 
2 
22 
188 
7 
12 
99 
12 
15 
II 
Jl7 
25 
19 
846 
355 
491 
418 
41 
72 
451 
11 145 
52 
1220 
183 
28 
;a 
'3 
231 
132 
z 17 
1C6 ;z 
l 
_., 
22 
5 
<3 
'' 
13 4017 
11 2612 
1 1405 
895 
5'0 
477 
97 
ll 
1St, 
75 
" 4 ~3 
3:2 
42 
11 
lt·l 
<: 
91 
lH 
10 
68 
II 
5 
126 
45 
95 
155 
l 
8 
240' 
1341 
106J 
72J 
449 
31 J 
73 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Dtst; nation ~ R•porting country - Pays d6clarant Co~b. Ho~onclaturer-------------------------------------------~~~~~--~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho~encl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Oanmark Deutschl.and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hader land Portugal 
3706.90-31 HEGATIFS; POSITIFS IHTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 M1'1, 
COMPORTAHT L'EHREGISTREMEHT DES IMAGES, AVEC OU SAHS L'ENREGISTREMEHT DU SOH 
006 P.OYAUME-UHI 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
54a6 
645a 
6079 
3al 
102 
102 
35 
24 
11 
12 
I 
11 
230 
H 
156 
54a2 
5509 
54a3 
26 
172 
149 
24 
3706. 90-51 FILMS D• ACTUAL ITES, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, COMPORTAHT L' EHREGISTREMEHT DES 
IMAGES, AVEC OU SANS L'EHREGISTREMEHT DU SOH 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
462 
307 
152 
179 
176 
2 
la2 
112 
69 
22 
11 
10 
3706.90-91 FILMS IAUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEMATDGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 10 Ml'l, COMPORTAHT 
L'EHREGISTREMEHT DES IMAGES, AVEC OU SAHS L'EHREGISTREMEHT DU SOH, IHOH REPR. SOUS 3706.90-311 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
604 
344 
260 
49 
44 
5 
42 
34 
a 
57 
46 
11 
10 
7 
4 
13 
13 
3706.90-99 FILMS IAUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEMATOGRAPHIQUES, Il'iPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 10 MM MAIS < 35 Ml'l, 
COMPORTAHT L'ENREGISTREMEHT DES IMAGES, AVEC OU SAHS L'EHREGISTREMEHT DU SOH, IHOH REPR. SOUS 3706.90-3ll 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
IODOMOHDE 
1010 IHTP.A-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
999 
1535 
1186 
747 
576 
a517 
5H6 
3021 
J92a 
1062 
1022 
250 
57 
ao 
27 
4 
572 
476 
96 
59 
49 
37 
2 
2 
14 
7 
93 
39 
54 
46 
46 
a 
45 
2a 
35 
14 
1007 
291 
716 
676 
62a 
2a 
9 
4 
45 
la3 
16 
411 
319 
92 
23 
2 
64 
159 
289 
H 
1aO 
1632 
771 
a40 
367 
109 
HO 
I 
4 
1 
380 
387 
387 
565 
12H 
6a8 
48 
25 
2a5Z 
2628 
225 
204 
174 
1a 
3707.10 EMULSIONS POUR SURFACES SEHSIBLES, COHSISTAHT EH PREPARATIONS, SAUF VERHIS, COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRES, OU EH 
PRODUITS HOH MELANGES, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VEHTE AU DETAIL ET PRETS A L'EMPLOI 
3707.10-00 EMULSIONS POUR SURFACES SEHSIBLES COHS!STAHT EN PREPARATIONS ISAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIIULAIRESl OU EH 
PRODUITS IHOH tlELANGES), DOSES OU COHDITIONHES POUR VENTE AU DETAIL ET PRETS A L'EMPLOI 
DO! FP.AilCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-EAS 
004 P.F ALLEMA~HE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI\E-UHI 
011 ESPAC:HE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
503 BRESIL 
800 AUSTRALIE 
1DOOMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
JOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
4947 
8236 
705 
3316 
638 
2035 
1099 
6490 
7S38 
924 
587 
40638 
21406 
19222 
16360 
7265 
2500 
1569 
34 
2032 
42 
119 
42 
17 
971 
4927 
38H 
1074 
lOH 
49 
30 
103 
45 
59 
53 
38 
6 
332 
611 
302 
346 
3H 
830 
6056 
1452 
59 
5 
12249 
2960 
9289 
a504 
6463 
583 
77 
3 
94 
87 
6 
3 
3 
3 
7322 
10 
683 
17 
1348 
62 
H 
1502 
11181 
9446 
1735 
1556 
51 
1H 
63 
27 
122 
1 
32 
34 
25 
13 
11 
3 
1051 
313 
736 
ZH 
35 
373 
3707.90 PRODUITS A USAGES PHDTOGRAPHIQUES, COHSISTAHT EH PREPARATIONS, SAUF VERMIS, COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRES, OU EH 
PRODUITS NOH MELANGES, DOSES OU COHDITIOHHES POUR VEHTE AU DETAIL ET PREIS A L'EMPLOI, SAUF EMULSIONS POUR SURFACES 
SEHSIBLES 
108 
108 
33 
48 
20 
26 
217 
177 
40 
38 
5 
3 
45 
163 
176 
31 
193 
9 
27 
aol 
647 
154 
93 
68 
37 
37Q7. 90-ll REVELATEURS ET FIXATEURS COHSISTAHT EH PREPARATIONS ISAUF VERHIS, COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRESl OU EH PRODUITS IHOH 
MELAHGESl, DOSES OU COHDIIIONNES POUR VENTE AU DETAIL ET PRETS A L'EMPLOI POUR FILMS ET PLAQUES POUR PHOTOGRAPHIE EH 
<;OULEURS 
001 FRAtiCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-DIS 
004 RF AlLEMAGtiE 
005 !TAL IE 
CO$ P.OYAUI 0E-UNI 
008 O.,HEI1ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 !!ORVEGE 
030 SVEDE 
032 FIHLANDE 
0 I' SUISSE 
0.56 
060 
~m 
62q 
720 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
A.IJl r' YCHE 
• :J::'."JI[ 
U. R. S. S. 
POLOGIIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
!SRHL 
CHINE 
M 0 H 0 E 
!HTR,-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 1681 
CLASSE 3 
a443 
1250 
ZJ4a 
4309 
3950 
6736 
566 
622 
1357 
2530 
632 
1733 
Ba2 
ll24 
1951 
~ 3~~ 
2319 
762 
706 
246a 
520 
623 
55123 
323a7 
22715 
uqa7 
6387 
6298 
1235 
4930 
56!2 
116i 
2827 
1880 
4171 
28 
aa7 
a9z 
35 
10H 
HZ 
a3 
561 
~l! 
64 
426 
4a3 
123 
228 
22145 
17530 
~595 
2263 
Ja99 
1232 
208 
1100 
10 
a9 
54 
35 
31 
7 
4 
3 
1513 
551 
766 
1696 
1549 
38q 
211 
Z4a 
ll73 
329 
110 
391 
7a8 
1355 
't'5': 
2252 
271 
20a 
203a 
257 
623 
21283 
81H 
13109 
6362 
2974 
3041 
518 
3706 
6 7 
347 
11 
336 
ao 
z55 
12 
1 
221 
42 
127 
29 
5 
3 
a 
9 
77 
2 
9 
81 
'" 
991 
520 
471 
117 
109 
345 
114 
a 
7 
21 
36 
27 
9 
9 
9 
21 
4a 
6 
18 
li 
2 
292 
1 
17 
aoa 
414 
393 
Z5a 
32 
125 
94 
10 
1 
148 
97a 
1 
1263 
1134 
129 
a3 
1 
46 
15 
3701.90-19 REVELATEURS ET FIXATEURS CONSISTAHT EH PREPARATIONS IS AUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIMILAIRESl OU EH PRODUITS IHOH 
MELANGES>, DOSES OU COIIDITIOHNES POUR VEHTE AU DETAIL ET PRETS A L'EMPLOI POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS, INOH REPR. SOUS 
3707.90-11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-EAS 
ooq RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RIJYAUPE-UHI 
008 OAHEIIAP.K 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 E3PAGHE 
028 HOP.VEGE 
030 SUEDE 
032 FI~LANDE 
036 SUISSE 
038 AUTP.ICHE 
048 YOIJGOSLAYIE 
052 IURQUIE 
056 U.R.S.S. 
288 NIGERIA 
•oo ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
6q7 EIIIRATS ARAB 
800 AUSTRAllE 
lOOOMOHDE 
I 010 !NT RA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
!031 ACP 1681 
2000 
1894 
2787 
ll027 
712a 
2552 
746 
960 
1054 
5532 
627 
ll79 
776 
3732 
753 
628 
521 
3832 
615 
3aZ7 
562 
654 
936 
61222 
358!3 
25340 
13839 
7160 
6863 
1780 
19 
14 
74 
7 
7 
15 
12 
2 
26 
25a 
176 
82 
7 
7 
61 
58 
123 
65 
i 
130 
3 
354 
18a 
166 
164 
lH 
3 
3 
1236 5zq 
393 
ll93 
1601 
357 
210 
2q3 
1222 
204 
232 
353 
q29 
680 
589 
272 
36q5 
472 
1515 
293 
264 
812 
20367 
7094 
13273 
5713 
1899 
3414 
589 
16 
143 
23 
121 
13 
1 
107 
44 
1102 
2220 
7180 
55 a~ 
9Za 
5 
703 
265 
4128 
164 
35q 
107 
3009 
53 
33 
7 
187 
24 
382 
1 
2a298 
22134 
6JH 
3730 
3687 
2013 
467 
155 
10 
178 
175 
4 
4 
4 
10 
4 
20 
41 
37 
4 
4 
1 
25 
37 
32 
309 
100 
zoa 
203 
5 
5 
5 
7 
12 
~ 
3 
57 
34 
23 
2 
1 
13 
12 
20 
15 
5 
11 
2 
9 
U.K. 
396 
244 
153 
70 
I 
69 
317 
102 
214 
a7 
20 
17 
Hi 
12a9 
354 
935 
513 
4a 
391 
293a 
36 
237 
371 
202 
122 
317 
3592 
850 
572 
1022a 
4062 
6165 
4832 
55 a 
13Ja 
1219 
262 
171 
1285 
338 
14a 
Ill 
209 
368 
258 
576 
336 
139 
17 
3 
53 
14 
221 
35 
al40 
450a 
3632 
2284 
1356 
1244 
266 
105 
555 
104 
144 
3646 
339 
366 
32 
541 
154 
258 
459 
308 
293 
Ja 
3 
242 
143 
2124 
245 
a 
123 
11263 
5954 
5309 
4001 
1422 
1171 
605 
377 
1990 Quantit!J - Quzmt 1 t6s: 1000 kg E X p o r l 
~ Dutination Reporting country - Pays dicl11u·ant 
Conb. Ho•enclatur• 
Ho~:~encl ature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan:!!ark Deutschhnd Hell as Espagna France Ireland ltlll ia Hoder land Portugal U.K. 
3707.90-19 
1040 CLASS 3 316 233 55 27 
3707.90-30 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS ( EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE>, OR OF UNMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE. READY fOR USE ( EXCL. fOR COLOUR PHOTOGRAPHY> 
001 FRANCE 16962 8439 3758 
6 869 
111 1669 2Bl 
002 BELG.-LUXBG. 2685 
3433 
72 1451 37 225 22 
003 NETHERLANDS 73S9 2110 2 40~ 8 
56; 
140 
004 FR GERMANY 12474 7116 19~3 1 1907 H 2!!2 005 ITALY 8454 3089 35 1393 
1s 
681 1313 
00~ UTD. KINGDOM 12007 6111 2989 1 625 2261 
007 IRELAIIO 515 234 93 14 4 32 142 008 DENMARK 2867 1112 1590 51 Ill 
009 GREECE 1182 787 73 63 21 12 z:s 
010 PORTUGAL 1322 754 201 72 78 4 35 1'3 
011 SPAIN 2998 ~65 863 ~32 44 162 6 l2 
021 CANARY ISLAN 239 6 2 182 47 2 
028 NORI..!AY 1687 873 290 154 65 3 ~ 2 
030 S!.JEDEH 3321 1702 483 282 147 7:7 
032 FINLAND 1791 695 348 276 100 37:l 
03~ StUTZERLAND 3423 1655 796 279 21 134 5!5 
038 AUSTRIA 2674 823 1628 134 9 37 43 
048 YUGOSLAVIA 417 226 96 72 20 2 1 
052 TURKEY 686 330 93 54 Ll 23 I!! 056 SOVIET UNION 159 99 12 8 13 14 
062 CZEC•DSLOVAK 236 157 51 10 I! 
064 IIUNGARY 415 267 116 24 3 s 
204 MOROCCO 249 114 H 87 3 
288 NIGERIA 162 43 41 
10 
14 61 
388 SOUTH AfRICA 145 60 33 41 
400 USA 1382 1053 105 15 140 67 
404 CANA~A 1113 813 1 1 14 284 
616 IRAN 683 284 383 ; 10 ! 624 ISP.A:L 590 498 56 16 ! 
632 SAUDI ARABIA 557 221 104 117 9 10! 
647 U.A.ErHRATES 832 164 70 426 9 161 
701 Mc\LAYSIA 238 161 6 
10 
10 61 
706 SINGArO~E 270 86 49 u 107 
728 SOUTH KOREA 769 765 4 
i 732 JAPAN 942 914 23 
740 HONG KOIIG 692 619 25 27 J; 
800 AllSTRALIA 401 220 43 109 23 
804 NE~I ZEALAND HO 325 40 11 34 
1000 W 0 ~ L D 96964 46760 80 20684 29 332 8696 11 385 6739 1324: 
1010 INTRA-EC 68820 31538 74 15070 3 117 6187 9 291 5695 983! 
1011 EXTRA-EC 28132 15212 6 5613 25 215 2508 2 95 1044 HCif 
1020 CLASS 1 18586 9744 6 4018 12 1284 57 836 2629 
1021 EFTA COUNTR. 13026 5787 5 3574 
2s 
3 1124 30 489 2014 
1030 CLASS 2 8516 4793 1374 203 1182 26 173 730 
1031 ACP (681 B5 278 133 5 77 3 21 82 
1040 CLASS 3 1032 674 221 43 13 35 46 
3707.90-90 PRODUCT FOR PHOTOGRAPHIC USE CONSISTING OF PREPARATIONS <EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE>, OR OF UIIMIXED 
PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE (EXCL. 3707.10-00 TO 3707.90-301 
HL' COHF1DENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oo 
001 FRANCE 5251 196 9 604 21 
16i 
84 2599 173~ 
C02 BELG.-LUXBG. 3300 
35l 
11 201 2 13 28~5 67 
003 NETHERLANDS 2430 46 641 832 26 124 145 263 
004 FR GEP.f1AHY 4833 578 73 
247 
5~ 123 ~47 622 2935 
005 ITALY 1526 92 7 7 170 53 
1o6a 
950 
006 UTO. KINGDOM 2186 224 41 461 22 160 218 
455 007 IRELAND 475 1 4 15 
10 36 37 008 DEHMARK 569 50 
i 
350 3 15 0 0 9 GP.EECE 87 4 22 4 3 H 7 
010 PORTUGAL 141 6 1 41 6S 2 1 2 20 
011 SPAll! 879 95 11 345 ~1 2~ 279 8~ 
028 HOP.I~AY 181 1 4 38 4 1 42 90 
030 SI~EDEN 316 9 6 51 16 15 71 1~6 
032 fiNLAND BB 26 4 39 10 4 32 57 036 SIHTZERLAND 970 8 I IBS 5~ 350 35l 
038 AUSTRIA 445 3 7 302 8 13 103 9 
048 YUG~SLAVIA 167 1 4 97 1 64 
052 TUP.KEY 171 19 3 37 6 19 76 
062 CZECHOSLOVAK 27 6 19 
i 
I 1 
064 IIUIIG~.RY 61 10 4S 
1i 
2 
388 SOUTH AFRICA 60 39 2 4 
~00 USA 1027 237 !58 21 182 ~24 
616 IRAN 303 295 d 3 5 62~ ISRAEL 128 60 2 ~0 
70~ SINGAPORE 140 28 92 14 
732 JAPAN 189 27 148 10 
740 HONG KONG 166 9~ 38 35 t!!t' .\UST~.~li.'. !~~ ~ 2! '" 
1000 W 0 R l D 28425 1721 272 5092 1245 981 1061 9839 8207 
~~m INTRA-EC 21671 1598 203 2926 1009 696 1001 7632 6605 EXTRA-EC 6756 123 70 2166 236 285 60 2207 1603 
1020 CLASS I 3936 76 39 1069 189 121 42 1176 1217 
1021 EFTA COUNTR. 2092 47 26 619 6 97 33 597 667 
1030 CLASS 2 2542 41 14 881 47 143 17 1020 373 
1031 ACP (68 l 382 27 2 20 1 50 203 73 
1040 CLASS 3 275 5 17 216 14 11 12 
3801.10 ARTIFICIAL GRAPHITE 
3801.10-00 ARTIFICIAL GRAPHITE 
001 FRANCE 15860 4738 8724 340 29~ 1261 !52 645 002 BELG.-LUXBG. 4875 
10s 
HB 2 2 3757 274 003 NETHERLANDS 4040 
100 
548 846 
13507 
2539 
004 fR GERMANY 19087 1117 
4oa 
1877 1572 914 
005 ITALY 2231 ~85 334 727 277 
006 UTD. KINGDOM 1449 717 41 647 36 
008 DENMARK 1577 1568 
16 
I a 
010 PORTUGAL 537 338 5 
147 45 
178 
011 SPAIN 664 232 228 9 
028 NOP.f.IAY 1847 1793 13 
2; 
41 
030 SWEDEN 492 1SB 198 
193 
107 
036 SIHTZERLAND 1509 26 751 532 
2s 
7 
038 AUSTRIA 3742 3707 4 5 1 
052 TURKEY 248 72 69 1 106 
062 CZECHOSLOVAK 107 49 53 5 
388 SOUTH AFRICA 78 40 38 3~ 157 400 USA 1150 131 826 
412 MEXICO 50 42 8 
50S BRAZIL 367 54 309 ;. 
616 IRAN 95 75 20 
624 ISRAEL 312 15 93 20~ 
728 SOUTH KOREA 375 78 260 37 
732 JAPAH 163 71 91 1 
800 AUSTRALIA 243 98 86 58 
1000 W 0 R l D 63084 6037 105 21195 889 7065 3233 18305 6255 
1010 INTRA-EC 50462 5964 105 13088 884 4241 2984 18224 4972 
1011 EXTRA-EC 12622 73 8107 5 2825 250 81 1283 
1020 CLASS 1 9805 28 6906 1865 235 81 690 
1021 EFTA COUNTR. 7829 26 6438 748 198 54 365 
1030 CLASS 2 2421 46 1095 741 4 530 
1040 CLASS 3 398 107 217 11 63 
378 
199D YllUI - Velours: IDDD ECU Export 
~ Destination Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Comb. Ho•anclature 
Ho~~:ancl ature c:omb. EUR-12 !lei g. -Lux. D.enaerk Dtutschl and Hell as Espogna Franca Ireland Ita I ia Htdtrland Portugal U.K. 
37D7.9D-l9 
ID~D CLASSE 3 46~D 15 ~147 341 137 
37D7 0 9D-3D REVELAHURS ET FIXATEURS COHSISTAHT EH PREPARATIONS ISAUF VERNIS, COLLES, ADHES!FS ET SIMILAIRESI OU EH PRODUITS IHOH 
MELANGES I, DOSES OU COHDITIDNHES POUR YEHlE AU DETAIL ET PRETS A L'EMPLOI I AUTRES QUE POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURSI 
001 FRANCE ~5055 10017 13~0~ 13 
238l 
107 3555 14027 3932 
002 BELG.-LUXBG. 9429 
4365 
371 3585 9 574 Z~H 60 
003 PAYS-BAS 12706 
26 
4614 23 1251 290 2163 
004 RF ALLEMAGHE 21465 96!7 32 3368 1554 9307 ~H9 
005 I TAL IE 2H34 5512 9653 sa 3366 4~24 1921 
006 ROYAUI1E-UHI 32526 6614 7D28 a 1667 522 16678 315 007 IRLAHDE 1296 283 193 45 
2s 13i 
459 
oaa DMIEMARK 6323 1535 29D7 2 ll3D 593 
OD9 GRECE !798 882 H5 
12l 
11D ID3 218 234 
DID PORTUGAL 34H 1325 935 143 79 570 269 
D11 ESP AGilE 10629 ID28 2666 
3DZ 
1925 16D8 2438 964 
D21 ILES CAHARIE 5D2 9 
8 
46 IDI 41 3 
028 HOP.VEGE 2888 ID02 620 254 3l 
6D6 398 
030 SUEDE 5938 1975 3 122D 56D 1126 102D 
032 FIHLAHDE 4125 1176 5 1276 592 3 57D 503 
036 SUISSE 1677 226D 2730 47 6B4 691 1150 1115 
038 AUTRICHE 6723 1446 39DO 7 189 363 734 84 
048 YOUGOSLAVIE 1~05 385 388 143 372 113 4 
052 T~RQUIE !155 444 287 67 32i 
119 238 
056 U.R.S. S. 3549 161 2577 65 384 41 
D62 TCHECOSLOVAQ 830 25S 224 2 315 34 
D64 HOHGRIE ID78 477 432 35 2i 
121 13 
204 MAROC ~04 141 113 184 36 
2!8 NIGERIA 701 104 189 3 9 2D9 ISS 
388 AFR. DU SUD 925 108 228 46 50 491 2!6 ~DO ETATS-UHIS 277D 904 540 62 74 974 
40~ CANADA !269 795 2 12 11 74 375 
616 IRAN !035 367 599 
3a 44 
62 7 
624 ISRAEL 959 450 198 57 158 14 
6 32 ARABIE SAOUD 823 233 199 199 7 63 122 
647 EMIRATS ARAB 1144 162 223 497 22 83 !57 
701 MALAYSIA 551 161 18 
14 
4 165 196 
706 SIHGAPOUR 792 2H 136 6 2H 144 
728 COREE DU SUD 776 723 48 
li 
4 I 
7 32 JAPOH !D61 976 67 li 
6 
ti 740 HOHG-KOHG 987 503 66 16 299 
100 AUSTRALIE !993 176 105 9 105 1510 88 
804 HOUV.ZELAHDE 623 366 59 157 41 
!DOD " 0 H D E 239165 59913 43D 63977 32 716 19423 191 10930 62443 48 20925 
1010 IHTRA-CE 176607 41257 404 45232 5 266 14261 141 8~17 51695 14929 
ID11 EXT RA-CE 62545 18714 26 18745 27 510 5162 57 2513 10747 48 5996 
1020 CLASSE I 39999 12092 24 11511 131 2640 1708 7665 4221 
ID21 A E L E 28571 7916 16 9810 
21 
55 2279 
57 
1090 4201 
48 
3204 
1030 CLASSE 2 16~93 5452 2 3687 379 2329 482 1972 1658 
1031 ACP 1681 2328 541 601 3 379 129 329 46 293 
IDH CLASSE 3 6~5~ 1169 3547 I 194 322 1110 Ill 
3707 0 90-90 PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQUES CONSISTAHT EH PREPARATIONS ISAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SI"ILAIRESI OU EH 
PRODUITS IHOH I'IELAHGESI, DOSES OU COHDITIOHHES PDUR VENTE AU DETAIL ET PRETS A L'EMPLOI IHOH REPR. SOUS 37D7.1D-DO 
37D7 0 90-301 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 23132 1886 166 7082 313 2196 
2010 2480 9195 
002 BELG.-LUXBO. 6484 
255; 
108 2~25 23 318 10~3 371 
OD3 PAYS-BAS 24881 538 3206 11744 266 2376 312 3880 
D04 RF ALLEMAGNE 31730 4408 1215 
3964 
753 1563 4160 1247 18381 
005 ITA LIE 10754 1016 129 1~3 1103 1241 1544 
3158 
DD6 ROYAUME-UNI 15229 2575 269 5593 331 1076 3838 222s 007 !RLAHDE 2429 3 63 136 2 2 866 008 D~HEMARK ~677 4H 
!6 
2125 Ill 92 1070 
009 GRECE 76\ 81 351 16 II 64 103 122 
010 PORTUGAL 1398 129 25 680 261 12 26 17 248 
Dll ESPAG~E 8011 22D6 167 3476 
li 
356 539 659 605 
028 HORVEGE 947 13 19 318 72 42 84 388 
030 SUEDE 2207 101 43 537 I 172 393 129 831 
032 FIHLAIIDE 1026 232 23 354 u4 39 I 60 317 036 SUISSE 5176 246 19 1614 263 ID2 567 2261 
D38 AUTR!CHE U9D 34 160 3269 I 109 297 250 70 
048 YOUGOSLAVIE 1102 7 98 709 
127 
32 
30 
255 I 
052 TURQUIE 1238 24 14 521 15 59 "8 
062 TCHECOSLOVAQ 592 230 3H 
i 
I 7 
064 HOHGRIE 1067 
i 
367 690 
7i s6 
7 
388 AFR. DU SUD 508 270 34 44 
400 ETATS-UHIS 7958 144 993 1200 153 18 639 4108 
616 IRAN 713 
46 5 
599 
2; 284 
19 95 
624 ISRAEL 936 208 II 353 
7D6 SIHGAPOUR 795 5 2a 566 19 3l 
125 57 
.• ., IAPOH 1571 I 856 603 71 
7~0 H&wr; vrHII", 5'-"' 2 B6 9 50 125 
SuO /.U:, I1<AL1i: ,,~ lo d io ... 
IDDO M 0 H D E 170811 16532 4006 44D31 15556 106Jl 16837 12503 154 50514 
~m: IHTRA-CE 129487 15267 2696 29038 13585 6703 15438 7497 7 39254 EXTRA-CE H316 1260 1310 14990 1970 3968 1399 5007 147 11260 
1D20 CLASSE I 27029 867 483 9561 1557 1633 1023 3161 8744 
ID21 A E L E 13625 625 278 61D3 4 
117 677 836 1090 
147 
3899 
1030 CLASSE 2 11297 344 186 3483 ~ID 2217 376 1763 2367 
ID31 ACP 1681 2507 259 28 174 4 13 1042 12 382 146 447 
ID40 CLASSE 3 2991 49 642 1946 I 3 119 83 148 
38Dl.ID GRAPHITE ARTIFICIEL 
3801.10-00 GRAPHITE ARTIFICIEL 
ODI FRANCE 9191 1617 6D32 183 
7DZ 
618 87 654 
002 BELG.-LUXBG. 1923 727 8 2 178 308 DD3 PAYS-BAS 3735 77 613 2570 62i 473 DD4 R~ ALLEMAGNE 8425 311 165 
222i 332 5372 1289 
660 
DDS ITALIE 4999 I 1783 47 615 
D06 ROYAUME-UHI 496D 25 871 57 3968 28 i ODS DANEMARK !074 1056 
3l 
8 
DID PORTUGAL 518 
IZ 
276 59 260 150 Dll ESPI.GHE 2257 529 1420 27 
D28 HORVEGE 829 
i 
724 42 63 
030 SUEDE 1575 326 1140 18 105 036 SUISSE 2036 48 622 1280 8 
038 AUTRICHE 2014 1913 87 3 10 
052 TURQUIE 865 174 581 13 97 
062 TCHECOSLOVAQ 858 469 348 41 
388 AFR. DU SUD 609 155 454 74 IB 930 400 ETATS-UHIS H2D 825 3D73 
412 r.EXIQUE 696 531 162 s6 5D8 BRESIL 1600 HS 1066 
616 IRAN 508 402 
u6 
ID6 
624 ISRAEL 616 46 154 
728 COREE DU SUD 996 266 44D 290 
7 32 JAPOH 1512 230 1278 4 
BOD AUSTRALIE 676 143 186 345 
!ODD " 0 H D E 6216D 2156 192 21251 647 28041 2441 991 
644D 
101D IHTRA-CE 37385 2030 192 12419 612 15922 2175 968 3066 
lOll EXT RA-CE 24775 126 8832 35 12120 266 23 3373 
ID2D CLASSE I 15615 75 532D 82B2 177 23 1738 
1021 A E L E 6650 49 3629 35 
2550 82 4 336 
1030 CLASSE 2 7083 51 2531 2953 42 1471 
1040 CLASSE 3 2077 981 885 47 164 
379 
1990 Quantity - QuontiUs: lOQU kg E x p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d'cl arant 
Coab. Ho•enclature 
Nomenclature coa~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Heder 1 end Portugal U.K. 
3801.20 COLLOIDAL OR SEI'Il-COLLOIDAL GRAPHITE 
3801.20-10 COLLOIDAL GRAPHITE IN SUSPENSION IN OIL; SEI'II-COLLOIOAL GRAPHITE 
NL • UNTIL 30/04/90' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3802 .10-DO; SUBSEQUENTLY CONFIOEHTIAL, INCLUDED IH 3823.90-98 
1000 W D R L D 471 a 31' 151 
1010 INTRA-EC 380 a 2BB B3 
lOll EXTRA-EC 92 16 
" 3801.20-90 COLLOIDAL GRAPHITE I EXCL. IH SUSPEHSIOH IH DILl 
001 FRANCE 678 48 50 
4l 
56 285 2JB 
004 FR GERMAHY 2097 10 22~ 58 13U 668 005 ITALY 609 u 355 12 
404 CANADA 650 650 
1000 W 0 R L D 5959 64 lD 446 2 100 317 3210 1810 
1010 INTRA-EC 3897 H 10 370 2 92 133 2237 n9 
lOll EXTRA-EC 2062 76 a U4 973 821 
1020 CLASS I 1273 61 4 20 486 7J2 
1021 EFTA COUNTR. 403 55 4 5 lOS 31 
1030 CLASS 2 485 13 4 124 232 112 
1040 CLASS 3 303 2 40 254 7 
3801.30 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AHD SIMILAR PASTES FOR FURNACE LININGS 
3801. 30-0D CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SIMILAR PASTES FOR FURNACE LININGS 
ODI FRANCE 6967 77 1349 5517 
u5 
24 
003 NETHERLANDS 1922 1 87 I619 
006 UTD. KINGDOM 764 398 366 
009 GP.EECE 1051 
2227 
1051 
028 NDF.t-!AY 2738 511 
305 048 YUGOSLAVIA 1864 636 923 
404 CAHADA 1410 10 1400 
72 484 VENEZUELA 168 96 
SOB BRAZIL 528 470 
637 
u 40 
sao AUSTRALIA l183 546 
1000 W 0 R L D 24552 78 8081 5540 6929 3870 H 
1010 !NTRA-EC 12264 78 2437 5540 1951 2247 2 
lOll EXTRA-EC 12288 5644 4978 1623 42 
IC20 CLASS I 8287 4097 3607 581 2 
1021 EFTA COU~TR. 3352 2719 631 
lOll 
2 
1030 CLASS 2 3897 1472 1371 40 
38~1. 90 PREPARATIONS BASED DN GRAPHITE OR OTHER CARBON IN THE FORM OF PASTES, BLOCKS, PLATES OR OTHER SEMI-IIANUFACTURES I EXCL. 
3801.301 
3801. 90-DO PREPARATIONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER CARBON IN THE FORII OF PASTES, BLOCKS, PLATES OR OTHER SEMI -IIANUFACTURES IEXCL. 
3801.30-001 
DOl FRANCE 6649 4946 1382 70 
2i 
65 65 121 
002 BELG.-LUXBG. 745 
34 
428 107 6 j); 
003 NETHERLANDS l132 1085 
27; 
2 9 
3l 
2 
004 FR GERMANY 617 210 
476 
49 38 a 
005 ITALY 690 1 
u6 
70 
1; 7 
58 85 
006 UTD. KINGDOM 662 12 364 72 2 2 007 !RELAHD 27 2 
1534 
23 
DID PORTUGAL 1552 
2 
5 
2i 
3 
24 
10 
Dll SPA Itt 195 85 39 17 
OlD SI~EI:'EH 69 35 12 3 6 1 10 
036 S!HTZERLAND 837 823 ll 
25 038 AUSTRIA liB! l128 1 21 
388 SOUTH AFRICA 95 55 lD 25 
400 USA 451 68 31 16 334 
508 BRAZIL 61 37 12 1 ll 
616 IRAN H 29 5 
728 SOUTH KOREA H5 499 17 47 
732 JAP.AN 64 16 19 23 
7H TAJ1..!AH 110 9 100 
BOD AUSTRALIA 148 56 89 
1000 W 0 R L D 16634 5218 99 6BH 2075 376 19 516 221 1269 
IDIO INUA-EC 12342 5206 2 3846 2070 252 19 336 189 421 
lOll EXTRA-EC 4292 12 96 2995 5 124 Ul 33 846 
1020 CLASS I 3032 12 96 2216 4 69 116 32 487 
1021 EFTA COUNTR. 2157 ll 94 1970 3 u 29 32 
1030 CLASS 2 liB I 723 49 59 1 347 
1040 CLASS 3 83 57 7 6 13 
3802.10 ACTIVATED CARBON 
3802.10-00 ACTIVATED CARBON 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-98 
BL • CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• UNTIL 30/04/90• INCL. 3801.20-IOJ SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3823.90-98 
001 FRANCE 2121 1420 132 65 504 
002 BELG.-LUXBG. 2909 1182 
6l 
39 
i 
118~ 
~ 003 NETHERLANDS 1159 12 695 12 918 004 FR GERMANY 2592 
uo6 
10 200 I 2363 
ODS ITALY 1468 55 I i 23 283 006 UTD. KINGDOM 359 4 327 19 
007 IRELAND 366 9 
96 
357 
Oll SPAIN 548 213 239 
030 SI·'EDEN 453 227 220 
032 Fl~LAND 620 37 
13l 
583 
036 S!liTZERLAND 707 492 82 
038 AUSTRIA 585 446 6 136 
048 YUGOSLAVIA 360 47 270 43 
056 SOVIET UNION 299 252 I 46 
389 IIAMIBIA 541 
282 
541 
400 USA 1527 1235 
SOB BRAZIL 276 255 
14 
21 
664 INDIA 276 216 46 
680 THAILAND 243 238 5 
732 JAPAN 215 128 41 46 
1000 W 0 R L D 20962 82 8598 36 238 IS l117 61 10815 
I 010 lllTRA-EC 12534 70 5101 
36 
207 15 4Sl 45 6745 
lOll EXTRA-EC 8327 11 3495 31 664 17 4070 
1020 CLASS I 4900 ll 1761 ll 493 2624 
1021 EFTA COUNTR. 2418 ll 1218 
3i 
139 1050 
1030 cL.•ss 2 2874 1262 25 155 17 1384 
1040 CLASS 3 553 475 16 62 
3802.90 ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS 1 ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANIMAL BLACK 
3802.90-00 ACTIVATED NATURAL 1'111/ERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INCLUDING SPENT ANII'IAL BLACK 
001 FRANCE 60343 3963 24084 17595 3100 10488 91 
36 
1022 
002 BELG.-LUXBG. 19889 
S336 
12849 2010 2584 I 1215 l194 003 NETHERLANDS 87370 9775 69240 666 1669 580 102 
004 FR GERMAIIY 127077 5380 99565 3336 16601 1388 227 580 005 ITALY 61134 38 9246 46005 3146 2543 66 90 006 UTD. KINGDOM 65155 4748 2&64 46666 8815 1928 32 
" ooa DEtH'iARK 14294 6625 7257 115 140 61 as 009 GREECE 2352 25 1241 176 245 628 37 010 PORTUGAL 5545 935 2676 2022 11 I 
au SPAIN 10258 3917 3650 1639 158 888 028 tiOP.W:\Y 22841 ai 26 589 21040 17i 
31B7 
934 
030 S!;EDEN 6BH7 681 2137 60770 498 i 873 032 FINLAND 7699 378 3997 2500 204 4 616 036 S!HTZERLAND 13300 13 ll 9322 719 1815 1337 83 038 AUSTRIA 211H 2 18794 373 1355 648 2 048 YUGOSLAVIA 2154 938 75 1028 lll 052 TURKEY 4654 4066 166 170 214 38 204 MOROCCO 3249 1032 1954 247 16 
380 
1990 Yzllue - Valeurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting countr!l -Pays d6clarant 
~~=~~c~::~~~l ~!~~~ r--:E:::U:R--1:-:2-:--::-Bo-:1-:g-.-_:-Lu-x-.--::-De-n-.-.-r-:k -:D:-.-u-t-sc-:h-:1-:e-n-:d ___ H_;ol_;1_e_s_:_E_s_p_e.:.gn..:o:_ _ _;F:..r:...o_n_c_o_-:I.;.r o_1_o_n_d ___ I_t-o1_i_o--H-od_o_r_1_e_nd--P-or_t_u_g_e_1 ___ U_. K-l. 
3801.20 GRAPHITE COLLOIDAL OU SEMI-COLLOIDAL 
3801.20-10 GRAPHITE COLLOIDAL EH SUSPEHSIDH DAHS L'HUILE; GRAPHITE SEPII-CDLLOIDAL 
HL• JUSQU'AU 30104/90• COHFIDEHTIEL, REPRI5 SOUS 3802.10-0D; EHSUITE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3823.90-98 
!DOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
537 
280 
257 
3801.20-90 GRAPHITE COLLOIDAL !HOH REPR.SOUS 3801.20-lDl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
404 CANADA 
lDOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1060 
4011 
1614 
642 
12915 
8106 
4809 
2255 
887 
1315 
1241 
23 
2 
1 
49 
46 
4 
1 
62 
32 
30 
788 
465 
323 
81 
60 
235 
7 
25 
23 
2 
3801.30 PATES CARBOHEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEMEHT IHTERIEUR DES FOURS 
3801. 30-0D PATES CARBOHEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEMEHT IHTERIEUR DES FOURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
028 HORVEGE 
048 YOUGOSLAVIE 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
800 AUSTRALIE 
1DOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5282 
973 
507 
648 
1351 
1133 
781 
612 
789 
1057 
17472 
8339 
9135 
5457 
2015 
3594 
23 
19 
42 
42 
584 
54 
250 
1039 
474 
10 
111 
731 
611 
5985 
1282 
4703 
2985 
1593 
1659 
4667 
4694 
4694 
141 
96 
45 
42 
53 
204 
171 
33 
15 
10 
19 
156 
257 
648 
312 
559 
771 
446 
4326 
1278 
3049 
2208 
411 
840 
78 
66 
600 
207 
393 
116 
8 
142 
136 
8 
743 
lDD 
501 
13 
2289 
978 
1311 
253 
1034 
705 
3293 
1285 
8992 
6083 
2909 
1227 
742 
594 
1088 
13 
13 
3801.90 PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBOHE, NOH REPR. SOUS 3801.30, SOUS FORPIE DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES OU 
D' AUT RES DEIU-PRODUITS 
3801.90-lD PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE OU D'AUTRE CARBONE, !NON REPR. SOUS 3801.30-DDl, SOUS FORME DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES 
OU D'AUTRES DEMI-PRODUITS 
DOl FR~.HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAIIDE 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAG~E 
030 SUEDE 
0!6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS ·UNIS 
508 BRESIL 
616 IRAH 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T 'AI-lV.H 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
I 040 CLASSE 3 
3802.10 CHARBOHS ACTIVES 
3802 .I O-DD CHAR!OHS ACTIVES 
S6Sl 
2269 
980 
1336 
3252 
3350 
523 
551 
1393 
747 
1235 
2042 
1066 
4834 
888 
527 
1338 
1302 
1312 
818 
43680 
19730 
23949 
13749 
4272 
8485 
1714 
3605 
10z 
448 
21 
90 
6 
67 
62 
Ill 
4 
7 
22 
4597 
4319 
277 
273 
240 
4 
F • COHFIDEHTIEL, REPP.IS SOUS 9903.85-98 
BL • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. 00-DD 
2 
53 
147 
4 
143 
143 
140 
1510 
358 
794 
224; 
2513 
9 
52 
812 
267 
982 
1863 
611 
731 
543 
282 
438 
242 
110 
322 
18405 
8481 
9924 
5731 
3198 
2995 
1197 
47 
679 
671 
8 
7 
N•: .•nSQII'.tlll ~11111'11~": TIH"I. '1:"01.20- 1 ·1; fH~IIITF: rOHFIOFHTIFI lfFPRTS 50US 382J.IJ(I-q" 
001 
002 
~m 
DOS 
006 
007 
011 
030 
032 
036 
038 
048 
056 
389 
400 
508 
664 
680 
732 
1000 
I OlD 
lOll 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEMAGHE 
ITALIE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHDE 
ESPASNE 
SUEDE 
FIHLAHDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U.R. S.S. 
HAM!BIE 
ETATS-UHIS 
BRESIL 
INDE 
THAILAHDE 
JAPOH 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5124 
4252 
2354 
4379 
2973 
806 
707 
981 
1118 
715 
1727 
1658 
709 
672 
745 
3Dll 
976 
827 
529 
651 
40849 
22594 
18250 
10485 
5343 
6119 
1645 
4 
I 
7 
2i 
1 
60 
19 
42 
42 
40 
4196 
2237 
861 
2428 
736 
113 
389 
S79 
120 
1321 
1402 
193 
641 
884 
911 
730 
528 
517 
21553 
11291 
10262 
5324 
3485 
3497 
1440 
12 
78 
77 
28 
49 
15 
7z 
23 
5 
27 
199 
142 
57 
57 
lDi 
37 
304 
360 
570 
5 
195 
74 
31 
8 
242 
270 
144 
1s 
128 
16 
51 
3440 
1611 
1829 
1008 
113 
652 
170 
3802.90 MATIERES MIHEP.ALES HATURELLES ACTIVEES; HOIRS D'ORIGIHE AHIMALE, Y COMPRIS LE HOIR ANIMAL EPUISE 
10 
13 
13 
23 
23 
3802.90-00 MATIERES MIHERALES HATU~ELLES ACTIVEES; HOIRS D'ORIGINE AHIMALE, Y COIIPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUt'E-UHI 
008 DAHEMARK 
009 G~ECE 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGIIE 
C28 HORVEGE 
OlD SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOU'JOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
ll893 
5902 
9035 
15997 
!HI 
10514 
3340 
978 
1493 
4385 
1466 
4375 
2438 
3186 
3534 
1029 
1870 
1404 
956 
13!9 
1560 
12 
1464 
1755 
6 
24 
192 
117 
2 
9180 
3635 
3580 
4437 
1975 
1414 
544 
281 
2600 
238 
1280 
1912 
1909 
28!0 
623 
1651 
372 
406 
2836 
4097 
1753 
1439 
96 
683 
1730 
130 
902 
617 
218 
1302 
945 
3398 
42 
70 
868 
5; 
151 
lOS 
Ill 
55 
653 
635 
437 
6777 
988 
2056 
56 
112 
331 
634 
l 
4 
95 
634 
414 
26 
54 
373 
66 
203 
133 
26 
328 
12 
458 
21 
151 
26 
152 
7 
202 
828 
37 
245 
512 
607 
34 
22 
5675 
1493 
4182 
2283 
190 
1833 
65 
115 
51 
14 
256 
107 
257 
40 
428 
16 
3l 
I 
19 
36 
1914 
601 
1308 
871 
297 
336 
101 
1805 
5 
174 
394 
35 
35 
231 
12 
241 
445 
9 
285 
138 
327 
74 
83 
35 
32 
48 
20 
6 
19 
7 
7 
2s 
4 
346 
231 
115 
110 
80 
5 
40 
259 
ui 
46 
81 
3 
50 
14 
16 
102 
82 
20 
20 
304 
129 
17S 
207 
604 
35 
642 
2271 
ll23 
1147 
815 
67 
322 
10 
120 
62 
59 
11 
11 
48 
203 
1642 
21 
132 
574 
56 
14 
221 
241 
1 
46 
297l 
160 
35l 
325 
1152 
398 
10375 
2907 
7468 
4194 
311 
2992 
282 
798 
1963 
1404 
4041 
518 
594 
485 
518 
594 
149 
216 
88 
15 
745 
2082 
64 
78 
I 
98 
16920 
10436 
6484 
4220 
1521 
2160 
104 
604 
747 
394 
1736 
290 
3a 
15 
I 
804 
455 
573 
175 
38 
ll 
53 
36 
6 
381 
1990 Quanttty- Ouantitts: 1000 kg I; x p o r t 
k1 Dostlnotlon Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~--~~----~----~~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dana ar-k Deutschland Htlles Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
3102 0 90-00 
220 EGYPT 
268 liBERIA 
288 NIGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
616 IRAN 
624 ISP.AE~ 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
700 IHDOIIF.SIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
10~0 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP US> 
1040 ClASS 3 
4215 
25500 
3225 
1024 
2053 
74863 
157 
2154 
4058 
3700 
3271 
311 
532 
677 
794432 
4S4638 
339794 
220267 
133170 
ll3128 
35708 
6400 
28958 
265U 
2417 
ll56 
ll56 
432 
393 
129 
3803o00 TALL OIL, "-'!tETHER OR HOT REFINED 
3103oDD-10 CRUDE TAll Oil 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
5560 
ll03D 
6661 
4568 
4157 
4135 
3103o00-90 TAlL OIL <EXCL. CRUDE! 
0 04 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
248 SENEGAL 
664 INDIA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 ClASS 2 
10 31 ACP 1611 
1040 ClASS 3 
730 
220 
5862 
719 
10412 
2129 
7512 
6974 
5915 
231 
145 
II 
64 
I 
222 
150 
72 
67 
67 
38 
2 
36 
36 
36 
1216 
240 
261 
1292 
2 
2651 
1399 
3566 
1394 
376 
532 
512 
135713 
72111 
63532 
42369 
HIH 
11880 
2521 
2213 
32 
2 
30 
Zl 
ZD 
272 
31 
zu 
6 
25500 
74100 
182~ 
507455 
282721 
224734 
158410 
84310 
66324 
25500 
919 
400 
173 
64 
Zl 
30638 
24137 
6500 
1927 
1761 
4173 
21 
400 
5193 
5193 
5193 
270 
657 
750 
1; 
41515 
29372 
12213 
4390 
3374 
5700 
2513 
2124 
4307 
liZ 
4ll5 
4086 
4016 
5162 
5976 
51 
5917 
5161 
5161 
4 
3 
1 
13 
13 
1110 
2i 
359 
60 
22621 
13345 
9276 
6412 
5176 
2504 
27 
290 
32 
92 
33 
58 
31 
25 
26 
220 
283 
53 
231 
1 
22i 
10 
1742 
1705 
31 
lOG 
98 
2 
2 
2 
3104o00 RESIDUAL l YES FROM THE PIAHUFACTURE OF WOOD PULP, WHETHER OR HOT CONCENTRATED, DESUGARED DR CHEPIICAlL Y TREATED, INCLUDING 
LIGNIN SULPHONATES, BUT EXCLUDING TAlL Oil HEADING N 3aD3 
3104o00-10 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903o85-98 
001 FRANCE 
002 BElGo-lUXBGo 
003 NETHERLANDS 
ODS !TAL Y 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
19451 
14711 
15669 
7650 
3944 
577 
4625 
7121 
2931 
93054 
61617 
24435 
12651 
12351 
6667 
191 
8i 
1 
20 
48 
412 
292 
Ill 
48 
21 
70 
325 
28 
297 
211 
287 
9 
14878 
13910 
15560 
7613 
2513 
II 
4600 
5497 
2651 
79723 
58135 
21588 
10213 
10ll5 
6188 
zi 
21 
Zl 
3912 
5393 
5353 
40 
27 
li 
28 
28 
470 
1; 
136i 
2~ 
1604 
239 
4121 
2134 
1981 
1614 
1628 
303 
79~ 
1755 
1752 
3 
3104 o OD-90 RESIDUAL LYES FROM THE PIAHUFACTURE OF WOOD PULP, IIHETHER OR HOT CONCENTRATED, DESUGAREO DR CHEPIICAlL Y TREATED, INCLUDING 
LIGNIN SULPHONATES, BUT EXCLUDING TAlL OIL OF HEADING N 3lo03 <EXCL. CONCENTRATED SULPHITE lYEl 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
tm ~mnc 
SOH 
4024 
1027 
752 
3117 
3117 
3105o10 GUM, WOOD OR SULPHAT~ TURPENTINE OILS 
3105ol0-lt GUM SPIRITS OF TURPEN1JNE 
~!:!1 FR\KCE 
0 04 FR GERMANY 
Oll SPA!~ 
lt .... c 
ia1 
2659 
613 
2ll 
402 
233 
261 
1 
268 
261 
767 
777 
545 
233 
151 
51 
43 
22 
21 
4 
kltm ~HM-~c0 
lOll EXTRA-EC 
9775 
9023 
754 
215 
195 
20 
2220 
2072 
141 
73 
12 
6) 
lOU 
792 
22~ 
127 
72 
56 
72 
1 
71 
lH 
116 
49 
3105 ol0-30 SPIRITS OF WOOD TURPENTINE 
219 
179 
32 
3105 o U-90 SPIRITS OF S~LPHATE TURPENTINE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1911 
1910 
72 
521 
490 
38 
IS 
15 
4 
179 
!58 
21 
5805 0 20 PINE Oil CONTAINING AlPHA-TERPINEOl AS THE PlAIN CONSTITUENT 
3105o20-0D PINE OIL CONTAINING AlPHA-TERPINEOl AS THE MAIN CONSTITUENT 
1000 II 0 I L D 2061 I 21 756 14 966 
1010 INUA-EC lUI 5 9 Ul 70 766 
1011 EXTRA-EC 773 3 12 444 15 201 
1030 CLAII I 515 3 262 10 154 
3105,90 OUM, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER TERPENIC OILS PRODUCED IY THE DISTILLATION GR OTHER TREATMENT OF CONIFEROUS 
WODPI UXCL, UU,IO l I CRUDE DIPENTENE I SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA-CYMEME 
UOiot0-01 OUM, WOOD 01 $U~PHATI TUI,fHTIHE AND OTHER PERPEHIC OILS PRODUCED IY THE DISTillATION OR OTHER TREATMENT OF CONIFEROUS 
WOODS I~XCL, lffl,lO•lD TO UOiolp-,0)1 CRUDE DIPEHTEHEJ SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA-CYIIEME 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
Oll SPUN 
1000 W 0 I L Q 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTU-EC 
1020 ClASS 
3106.10 ROSIN 
7116 
7103 
713 
414 
u 187 1 
' 3D 
2 
~~~ 
65 
31 
~~ 
I 
5 
174 
741 
126 
99 
3106o10-10 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OlEGRESIHS 
001 FRANCE 
002 BElOo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
01' FR GERIIAHY 
382 
9297 
lll3 
4429 
20979 
7~ 
70 
164 
31 
142 
673 
6ll 
62 
5 
26 
2~ 
2D 
. "\ ..... \ 
n 
69 
69 
21 
17 
~ 
5 
19 
76 
176 
36 
140 
100 
4D 
292 
650 
650 
73 
7 
66 
66 
603 
2658 
5714 
5692 
92 
119 
ll9 
1870 
208 
2912 
5629 
5272 
3$7 
3l9 
~m 
4213 
20511 
230i 
74 ~ 
763 
455 
2 
412 
53 
1877 
25502 
4595 
20907 
5397 
2508 
15036 
4645 
474 
3S 
59J 
48 9 
101 
4 
4 
655 
719 
3555 
2437 
1117 
1029 
47 
10 
77 
2 
H 
300 
1276 
874 
401 
321 
300 
II 
78 
48 
30 
23 
30 
102 
70 
32 
122 
95 
21 
771 
759 
13 
215 
12] 
91 
82 
15 
105 
503 
352 
151 
l4 
1990 Yalut - Yaleursz 1000 ECU E x p o r 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Noatnclaturer---~~~--~--------~-------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Homtnclaturt co~:~b. EUR-12 Btl g. ·Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ita! to Hederhnd Portugal 
3802.90-00 
220 EGYPTE 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
616 IR"AN 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
666 BAHGLA DESH 
700 INDDHESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAFON 
1000 ~ D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
1386 
681 
1589 
508 
1966 
2498 
627 
1391 
940 
1273 
1006 
585 
545 
1257 
121230 
74491 
46739 
24683 
15006 
19641 
4861 
2412 
3803.00 TALL OIL, IIEIIE RAFFIHE 
3803.00-10 TALL OIL BRUT 
001 FRANCE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
106 
2373 
1402 
973 
735 
653 
3803.00-90 TALL OIL IAUTRE QUE BRUTl 
004 RF ALLEI'IAGJIE 
os6 u.R.s.s. · 
248 SENEGAL 
664 IHDE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
578 
535 
1110 
622 
5307 
1906 
3399 
2486 
1188 
560 
7926 
7264 
663 
335 
335 
150 
129 
177 
175 
15 
161 
4 
17 
84 
63 
21 
19 
19 
14 
1 
6 
6 
6 
392 
ui 
312 
1279 
li 
1304 
629 
1091 
511 
581 
545 
1193 
50281 
27650 
22631 
13354 
8205 
1401 
Ul 
869 
30 
4 
26 
24 
13 
223 
lB 
205 
3 
68i 
5i 
15171 
10627 
5245 
4203 
2543 
1042 
681 
281 
11; 
53 
23 
5 
10797 
1403 
2393 
686 
630 
1589 
5 
117 
62a 
628 
628 
102 
33; 
185 
40 
16251 
12026 
4225 
1461 
1151 
2014 
1144 
680 
aoz 
186 
617 
604 
604 
1110 
16U 
70 
1573 
1557 
1127 
79 
66 
u 
1 
1i 
12 
36 
36 
611 
22 
B2 
34 
5246 
2933 
2312 
1312 
176 
941 
27 
69 
21 
111 
3a 
II 
69 
14 
7 
535 
635 
2a 
607 
16 
545 
614 
561 
47 
• a 
31 
3 
160 
157 
2 
2 
2 
3804.00 LESSIVES RESIDUAl RES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, IIEME COHCENTREES, DESUCREES OU TRAITEES CHIIIIQUEMEHT, Y 
COMPRIS LES LIGHDSULFONATES, IIAIS A L'EXCL. DU TALL Dll DU H 3103 
3804.00-10 L IGHOSULFITES 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.15-98 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 lULIE 
011 ESPAG~E 
028 NDRVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
. 632 ARABIE SADUD 
1000 ~ D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
U30 CLASSE 2 
2393 
1815 
116a 
1040 
683 
533 
619 
890 
760 
13485 
9019 
4462 
2152 
2066 
2063 
i 
6 
17 
290 
250 
36 
14 
7 
22 
577 
66 
511 
SOB 
506 
3 
1766 
162a 
1839 
1013 
551 
5 
581 
706 
689 
10731 
7395 
3336 
1331 
1292 
1751 
li 
16 
16 
370 
607 
519 
17 
4 
1i 
5 
5 
39 
1i 
ui 
3; 
17a 
54 
590 
ua 
362 
232 
215 
130 
113 
163 
11 
1 
1 
lD 
3804.00-90 LESSIVES RESIDUAIRES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, SAUF LIGHOSULFITES, Y COMPRIS LES LIGHOSULFONATES, IIAIS 
lA L'EXCL. DU TALL Oll DU H 3a.03l 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1540 
6H 
au 
628 
231 
23i 
231 
254 
55 
200 
84 
3805.10 ESSENCE DE TEREBEHTIHE, DE BOIS DE PIN DU DE PAPETERIE AU SULFATE 
3805.10-10 ESSENCE DE TEREBENTHIHE 
uuJ. r"'"'n.t 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
[i1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
282• 
670 
2013 
6998 
6294 
705 
3805.10-JO ESSENCE DE BOIS DE PIN 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
195 
120 
75 
. 
61 
95 
76 
19 
3805.10-90 ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1075 
1028 
47 
196 
182 
14 
i 
1540 
1400 
140 
19 
13 
6 
120 
102 
11 
67 
16 
51 
38!5.20 HUlLE DE PIHCONTENANT L'ALPHATERPINEOL COMME COHSTITUANT PRINCIPAL 
3805.20-00 HUlLE DE PIN CONTEHANT L'ALPHATERPINEDL COI"oME CONSTITUANT PRINCIPAL 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2839 
1743 
1096 
73a 
15 
a 
7 
5 
36 
15 
21 
901 
369 
532 
309 
" 66 
66 
450 
253 
191 
4 
2 
2 
111 
111 
99 
71 
21 
15 
784 
554 
230 
141 
,; 
143 
77 
" 
1297 
1016 
281 
222 
53 
16 
37 
19 
l', 
u 
14 
54 
i 
3 
'i 
139 
92 
41 
45 
45 
3a05.90 ESSEHCES TERPENIQUESPRDVEHANT DE LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEMEHTS DES BOIS DE COHIFERES, NOH REPR. SOUS 3805.101 
DIPEHTEHE BRUT 1 ESSEHCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUT RES PARACIMENES BRUTS 
3805.90-0D ESSENCES TERPENIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEIIENTS DES lOIS DE CONIFERES, INON REPR. SOUS 
3a05.10-lO A 3805.10-9011 DIPENTEHE BRUT! ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUTRES PARACYIIENES BRUTS 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
lOOO~DNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3806.10 COLOPHANES 
174~ 
634 
2814 
7375 
6338 
li~-
3806.10-lD COLOPHANES DE GEI'\11E 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
5195 
703 
2389 
11751 
.... 
71 
40 
32 
51 
61 
26 
5 
20 
11 
215 
1i 
139 
717 
122 
90 
lOB 
40 
135 
5 
2 
74 
47 
26 
200 
345 
201 
137 
11 
li 
2s 
40 
40 
ti 
100 
9 
92 
33 
79 
l6 
14 
3 
2 
252 
163 
5 
17 
24 
14 
4 
BD 
46 
34 
46 
127 
127 
2 
23 
1 
22 
22 
,_,, 
-i77 
2011 
4339 
4267 
71 
43 
43 
1449 
232 
2771 
5014 
4706 
371 
361 
4919 
3BB 
2203 
11401 
14067 
4944 
9124 
3281 
1252 
5343 
1929 
500 
102 
455 
366 
90 
34 
22 
541 
ui 
2552 
1570 
982 
aaa 
39 
15 
496 
307 
189 
55 
45 
134 
112 
31 
B2 
5I 
153 
91 
55 
113 
6D 
53 
605 
590 
15 
469 
252 
217 
175 
64 
196 
780 
552 
221 
53 
15 
383 
1990 Quantity- QuentH~s: 1000 kg 
~ Destination Repor-ting country- Pays dfclarant 
Co~b. Hoeenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Ho~qnc.Jature co111b. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschhnd Hell.u Espagna France Ireland Italie Nederland Portugel U.K. 
3806.10-10 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
400 USA 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
924S 
3347 
5668 
1985 
61042 
54605 
6421 
4421 
ll96 
1483 
351 
269 
82 
2 
so 
3806.10-90 ROSIN IEXCL. FROM FRESH OLEORESINSl 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
004 FR GERi'lAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELA~D 
036 S!HTZERLAND 
400 USA 
lODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
38~8 
998 
4456 
3089 
785 
35ll 
1092 
409 
20939 
17416 
3524 
2580 
1620 
722 
45 
llB 
23 
221 
186 
35 
35 
35 
3806.20 SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
3806.20-DD SALTS OF ROSIN OR OF RESIN ACIDS 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
004 F~ GERMANY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLAHEOU 
3806.30 ESTER GUMS 
3806.30-00 ESTER GUMS 
ll21 
823 
506 
4062 
llB97 
20770 
7323 
1552 
726 
407 
825 
ll!97 
13 
13 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLAIIDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
IDODWDRLD 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1912 
1014 
BIB 
2380 
5347 
1290 
643 
3165 
505 
269 
778 
20666 
16884 
3782 
2531 
1295 
1238 
10 
5 
36 
19 
17 
5 
2 
13 
38 
7 
31 
31 
31 
14 
14 
14 
14 
32 
32 
2 
2 
31 
79 
743 
524 
219 
78 
30 
62 
919 
5 
6 
12 
262 
4CB 
2073 
1176 
898 
745 
324 
133 
11897 
11897 
735 
98 
222 
951 
167 
8 
18 
391 
268 
H 
3830 
2328 
1501 
1136 
821 
358 
!57 
836 
!57 
680 
583 
1203 
279 
924 
489 
231 
21 
21 
547 
97 
49 
909 
696 
213 
213 
196 
347 
293 
55 
54 
10 
1 
25 
66 
142 
24 
572 
257 
315 
43 
272 
38 
722 
112 
610 
610 
104 
1 
406 
731 
2s 
1543 
1399 
144 
137 
129 
I 
144 
48 
97 
41 
31 
56 
20 
151 
103 
48 
20 
20 
28 
180 
25 
2389 
3260 
2863 
397 
332 
312 
64 
24 
74 
248 
412 
57 
165l 
5 
!Bl 
2858 
2483 
375 
196 
5 
179 
20 
20 
21 
679 
679 
24 
24 
20! 
616 
210 
406 
108 
298 
llD 
93 
17 
5 
4 
12 
1090 
43 
2870 
48 
263 
I 
4337 
4064 
274 
264 
263 
10 
90 
32 
16 
292 
!6 
194 
687 
448 
240 
240 
16 
18 
22 
990 
649 
341 
3 
23 
2 
20 
50 
48 
2 
2 
1062 
425 
1622 
3322 
3168 
154 
153 
3806.90 RESIN ACIDS AND DERIVATIVES OF ROSIN AND RESIN ACIDS IEXCL. 3806.20 AND 3806.30)1 ROSIN SPIRIT AND ROSIN OILS; RUN GUMS 
3806. 90-DD RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF; ROSIN SPIRIT AHD ROSIN OILS RUH GUMS 
DO! 
002 
003 
004 
005 
006 
c'~ 
011 
030 
~m 
038 
052 
400 
732 
1000 
!OlD 
lOll 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
:::-:~::"":",~Y. 
SPAIN 
SI'EDEN 
FINLAND 
SIHTZERLAND 
AUSTRIA 
TURKEY 
USA 
JAPAN 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
3342 
4515 
4164 
14155 
7137 
5502 
;.Gil 
1429 
1318 
1073 
969 
352 
455 
583 
393 
50825 
42445 
8382 
6116 
3927 
2023 
920 
uai 
2764 
2002 
328 
; 1; 
I 
359 
149 
194 
2 
96 
9493 
8040 
1453 
932 
508 
386 
19 
917 
19 
898 
890 
873 
9 
412 
104 
1701 
181 
!58 
450 
69 
40 
196 
155 
107 
19 
4 
4059 
3023 
1036 
682 
460 
288 
26 
36 
36 
320 
1 
118 
287 
540 
2 
6 
227 
2612 
1978 
635 
234 
234 
387 
420 
335 
2035 
1553 
354 
3ii 
; 
77 
51 
5905 
5429 
476 
178 
87 
298 
2989 
2855 
134 
134 
21 
23 
1 
75 
144 
135 
9 
2 
2 
5 
1390 
1020 
7110 
325 
1411 
210 
24 
266 
14 
24 
40 
544 
293 
13803 
11880 
1923 
1579 
365 
319 
3807.00 WOOD TAR; WOOD TAR OILS; WOOD CREOSOTE; WOOD NAPHTHA; VEGETABLE PITCH; !REWERS'PITCH AND SIMILAR PREPARATIONS BASED OH 
ROSIN, RESIN ACIDS OR OH VEGETABLE PITCH 
3807.00-10 WOOD TAR 
IODDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
689 
413 
275 
230 
49 
181 
84 
40 
43 
72 
72 
3807.00-90 WOOD TAR OILS; WOOD CREOSOTE; WOOD NAPHTHA; VEGETABLE PITCH; BREWERS' PITCH AND SIMILAR PREPARATIONS USED OH ROSIH, 
RESIH ACIDS OR ON VEGETABLE PITCH 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
lOCO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1697 
1232 
524 
5904 
4640 
1246 
563 
556 
565 
1526 
35 
1790 
1604 
167 
156 
41 
1066 
141 
1883 
1539 
345 
171 
166 
69 
132 
2 
130 
i 
126 
574 
413 
161 
126 
126 
35 
ua 
314 
314 
48 
46 
2 
158 
143 
15 
I 
13 
3808.10 INSECTICIDES PUT UP IH FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS DR ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREATED BANDS, 
WICKS AHD CANDLES, AND FLY-PAPERS 
3808.10-00 INSECTICIDES PUT UP IN FORMS DR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREATED UHOS, 
WICKS AHD CANDLES, AND FLY-PAPERS 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
384 
19751 
4644 
4729 
5723 
10319 
3293 
126i 
518 
241 
4848 
430 
571 
908 
I 
4 
62 
122 
21 
555 
93 
24 
7 
1149 
1696 
1815 
2419 
5179 
5321 
194 
97 
259 
2835 
!36 
737 
1507 
8894 
3122 
5664 
1985 
57107 
52294 
4793 
3543 
1009 
1250 
256 
518 
496 
22 
22 
22 
15 
215 
215 
733 
854 
275 
414 
2782 
796 
1230 
5 
1 
351 
7529 
7085 
444 
444 
58 
4S 
304 
432 
444 
2740 
2477 
316 
23 
24 
61 
6867 
6760 
!DB 
!DB 
47 
158 
141 
17 
26 
23 
3 
a a 
356 
251 
106 
84 
Bl 
21 
1552 
925 
1379 
2631 
3511 
547 
11133 
10128 
1004 
957 
95~ 
~a 
4 
218 
478 
46 
1277 
904 
374 
227 
81 
147 
249 
5 
216 
~68 
37~ 
635 
259 
79 
2626 
22H 
410 
263 
262 
145 
231 
164 
514 
879 
49 
124 
708 
541 
94 
2 
IB 
4000 
2290 
1710 
1377 
1351 
331 
134 
105 
29 
130 
10 
257 
977 
556 
421 
264 
263 
158 
2898 
1391 
899 
1650 
1314 
1990 Value - Veleurs= 1000 ECll Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Homtnclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hct~enclature co11b. EUR-12 l!elg.-lux. Dan•ark DeutschlBnd Espagna Frence Jtel ia Nederland Portugal 
3306.10-10 
005 ITALIE 
006 RCYAU!1E-UHI 
Oll ESPAG!IE 
400 ETAIS-UNI5 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021AE1E 
1030 CLASSE 2 
5056 
1303 
3127 
ll60 
34253 
30360 
3334 
2562 
773 
947 
3306.10-90 COLDPHAHES !SAUF DE GH;~El 
001 FP.,\NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
C06 ROYAUME-UHI 
C07 IRLAHOE 
C3S SUISSE 
400 ETATS-UHI5 
1000 l'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
3323 
613 
2170 
1361 
903 
2012 
640 
371 
14572 
11536 
2933 
2260 
1033 
552 
243 
131 
62 
2 
60 
64 
165 
29 
303 
25B 
H 
44 
H 
3B06 .20 SELS DE COLOPHANES OU D'ACIDES RESIHIQUES 
3806.20-00 SELS DE COLOPHAHES OU D'ACIDES RESIHIQUES 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 H D E 
1010 IIITP.A-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
3306.30 GOMMES ESTERS 
3306. 30-~0 Got1MES ESTERS 
1036 
690 
715 
3B33 
10330 
19133 
7175 
1533 
373 
574 
710 
l03BD 
22 
22 
HL• COHFIDEHTIEL, REPR!S SOUS 9990.00-00 
DOl FRAI!CE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DC7 IRLANDE 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
1000 l'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2314 
lOBO 
1137 
2BI9 
5910 
1461 
754 
2Bl2 
914 
565 
B63 
25065 
19275 
5790 
3907 
2237 
1352 
2i 
13 
92 
54 
33 
3 
5 
29 
26 
6 
20 
20 
20 
22 
22 
22 
22 
93 
9l 
19 
19 
74 
609 
392 
217 
93 
50 
79 
521 
5 
52 
17 
14l 
B70 
2301 
1021 
12BD 
lOBI 
1B9 
125 
10330 
103BD 
10330 
1450 
209 
373 
1152 
27B 
12 
47 
7BB 
563 
B9 
7374 
4374 
3000 
2259 
1670 
725 
Hell as 
70 
322 
70 
252 
210 
568 
135 
433 
221 
115 
20 
20 
598 
106 
55 
968 
762 
206 
206 
132 
226 
137 
39 
37 
6 
1 
14 
66 
233 
16 
505 
332 
172 
32 
140 
470 
BD 
390 
390 
144 
3 
420 
779 
30 
1722 
1541 
lBl 
165 
156 
3 
145 
44 
101 
33 
25 
69 
179 
50 
129 
16 
16 
113 
3316 
3234 
532 
411 
401 
171 
zi 
lOS 
317 
446 
B4 
1456 
6 
196 
2B7D 
245B 
412 
209 
6 
204 
12 
12 
319 
367 
367 
39 
39 
23 
292 
371 
315 
556 
!54 
402 
173 
!53 
21 
9 
3 
ll 
609 
33 
1026 
!6 
B9 
1 
1311 
1709 
102 
91 
B9 
11 
22 
6 
16 
17B 
55 
40 
529 
zi 
250 
ll33 
325 
313 
313 
15 
10 
13 
725 
439 
2B6 
2 
15 
3 
9 
43 
29 
13 
13 
952 
342 
1131 
26DB 
2437 
121 
119 
3306.90 ACIDES RESIHIQUES, DERIVES DE COLOPHAHES ET D' ACIDES RESIHIQUES, NOH REPR. SOUS 3306.20 ET 3306.301 ESSENCE ET HUILES DE 
COLOPHAHESl GO~oMES FONDUES 
3B06.90-DO ACIDES RESIHIQUES, DERIVES DE COLOPHAHES ET D'ACIDES RESIHIQUES !NOH REPR. SOUS 3306.20-DD ET 3806.30-DDll ESSENCE ET 
HUILES DE COLOPHAHESl GOroMES FONDUES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
"'l)!:i !TAliE bO' 'J\.'I'"T-I!tH 
t.rUO lJAih;.tli\RK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
It! 032 FINLAHDE 
~ m mmHE 
C52 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 l'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4671 
797B 
5175 
17509 
3712 
64~0 
?115 
1557 
2023 
1340 
1531 
673 
691 
1055 
531 
6B529 
55513 
13012 
9313 
6016 
3220 
1532 
zo1a 
4603 
3116 
614 
1148 
4 
7Di 
321 
322 
2 
168 
15B97 
13275 
2622 
1726 
1022 
674 
I 
951 
373 
1725 
20 
1704 
1679 
1657 
25 
lOB 
106 
1347 
299 
199 
ll 
360 
97 
67 
229 
231 
142 
49 
7 
4427 
2652 
1775 
102B 
675 
611 
36 
36 
453 
1 
1247 
337 
637 
3 
7 
279 
3558 
274B 
Bll 
2B9 
2B9 
497 
64l 
513 
295B 
1399 
390 
369 
13 
!55 
92 
3275 
7413 
362 
334 
170 
527 
5327 
121 
352 
6154 
6001 
154 
154 
99 
66 
7 
133 
361 
322 
39 
lB 
lB 
lB 
3B07.0D GOUDRONS DE BOIS; HUILES DE GOUDRON DE BOIS; CREOSOTE DE BOISI METHYLENE; POIX VEGETALES1 POIX DE BRASSERIE ET 
PREPARATIONS SIMILA!RES A BASE DE COLOPHANES, D'ACIDES RESINIQUES DU DE PDIX VEGETALES 
3307.00-10 GDUDRDNS DE BOIS 
1000 l'l D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
535 
231 
255 
179 
37 
142 
43 
13 
26 
53 
53 
1859 
1323 
6579 
509 
2023 
m 
64 
361 
31 
57 
71 
953 
356 
16003 
13320 
26B3 
2343 
567 
2B4 
3307. DD-90 HUILES DE GOUDROH DE BOIS; CREOSOTE DE BOIS; METHYLENE I POIX VEGETALESl POIX DE BRASSERIE ET PREPARATIONS SIMILAIRES A 
BASE DE COLOPHANES, D'ACIDES RESINIQUES OU DE POIX VEGETALES 
001 FRANCE 
003 PAYS-SAS 
030 SUEDE 
IDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1362 
B91 
637 
5563 
3960 
15B5 
B25 
790 
621 
1245 
24 
1334 
1293 
73 
19 
6 
13 
a 
5 
5 
39 
207 
242 
1393 
759 
634 
356 
329 
191 
101 
2 
99 
,; 
ll 
32 
372 
233 
lH 
B2 
B2 
52 
uz 
348 
348 
60 
36 
23 
3303.10 INSECTICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORME 
D'ARTICLES TELS QUE RUBANS, MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIER TUE-l'IOUCHES 
3BDS.ID-DD INSECTICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS, OU SOUS FORME 
D'ARTICLES COMPORTANT UN SUPPORT TELS QUE PAPIER TUE-l'IOUCHES 
DK• CONFIOENTIEL, REPR!S SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lll502 
34653 
41HZ 
51917 
41212 
18872 
7920 
5107 
349 
39443 
4253 
6216 
so28 
15 
71 
185 
195 
32 
1967 
208 
272 
45 
2231 
84B6 
12442 
15373 
17299 
16336 
702 
371 
2339 
173 
157 
16 
1 
14 
1152B 
7216 
5672 
3974 
4331 
1657 
3125 
1160 
31502 
2B699 
2792 
2037 
600 
704 
140 
z4 
291 
272 
19 
19 
19 
15 
250 
250 
715 
734 
272 
447 
2461 
731 
1064 
5 
1 
327 
6900 
6476 
424 
424 
62 
49 
264 
600 
337 
24B3 
2265 
297 
2i 
14 
57 
6388 
6295 
93 
93 
36 
47 
39 
a 
17 
13 
5 
43 
270 
177 
94 
71 
64 
22 
1967 
524 
393 
1430 
2012 
392 
7695 
6913 
7B2 
734 
717 
43 
22 
141 
668 
59 
1439 
1037 
452 
321 
!51 
132 
322 
6 
2B7 
495 
366 
Hi 
240 
85 
3037 
2470 
567 
356 
3H 
209 
371 
202 
625 
1519 
66 
m 
911 
495 
120 
7 
46 
5705 
3435 
2269 
l6H 
15B2 
5B4 
189 
116 
73 
76 
17 
363 
1196 
603 
533 
373 
374 
210 
23341 
13706 
14156 
23019 
9299 
385 
1990 Quant It~ - Quant it is: 1000 kg E & p o r t 
~ Dutinatton Report tng country - Pays d6clarant Co111b, Ho11tnc:latura 
Ho"encl ature comb. EUR-12 !elg.-lux. Dansark Dtutschl and Hell as Espagna France Ireland It olio Meder land Portugal U.K. 
3808.10-00 
006 UTD. KINGDOII 4942 467 539 31 294a 98 150 709 984 007 IRELAND 1238 5 32 3 175 32 7 
ooa DENMARK 1247 57 407 25i 
163 6 80 534 
009 GREECE 3149 167 806 1012 497 38 371 
010 PORTUGAL 20a2 59 207 1198 443 47 22 4o2 
106 
011 SPAIN 5691 98 803 
2470 
240a 319 472 1184 
021 CANARY ISLAM 2767 II 23 120 21 115 7 
022 CEUTA AND liE 206 4; 
201 
6 
5 
40 028 NORWAY IH 14 20 17 
030 SljEDEH 267 2 115 33 2 u 102 
032 FINLAND 279 
16 
79 
6 
3D 20 136 11 
036 SIHTZERLAHD 2638 432 430 73 1636 45 
038 AUSTRIA 640 17 346 10 13a 32 34 63 
046 MALTA 100 26 I a 46 IZ 
It 
048 YUGOSLAVIA 286 a7 49 25 43 71 
052 TURKEY 1647 53 108 42a 115 40 902 
056 SOVIET UNION 1924 ao 30 143a 1 375 
058 GERMAN DEII.R 95 
7; i 
2a 
z5 
5 62 
060 POLAND 664 290 12 256 
062 CZECHOSLOVAK 254 
32 
49 89 60 5 51 
064 HUNGARY 506 75 53 20 322 
066 ROMANIA 533 52 
I; 
19a 21 262 
068 BULGARIA 427 125 213 124 
1 69 
204 MOROCCO 1847 42 257 384 599 71 371 
20a ALGERIA 281 
154 
6 30 134 
i 10 
111 
212 TUNISIA 408 48 24 60 109 
216 LIBYA 2700 484 18 292 2 527 1377 
220 EGYPT 1745 15a 316 
142 
20 62 221 969 
224 SUDAN 1624 337 313 90 212 530 
232 MALI 509 43 
70 
425 23 11 7 
236 BURKINA FASO 745 4 667 4 
240 NIGER 285 1 272 4 
7 
244 CHAD 72a 1 722 i 
1 
24a SENEGAL 722 18 303 355 3a 
252 GAMBIA 301 
i 
I 132 81 87 
2!0 GUINEA 157 
6; 
37 79 3a 
272 IVORY COAST 1101 93 644 20 274 
276 GHANA 403 39 42 7 34 281 
2a0 TOGO 295 38 7 216 5 28 
284 BEHIH 1798 
7i a5 
au t08 22 
288 NIGERIA 329 
64 
39 34 98 
302 CAMEROON 6722 13 48 6438 101 55 
322 ZAIRE 410 42 2 1 286 46 29 
328 BURUHDI 183 
6 
a 137 
2 
1D 
8; 
za 
330 ANGOLA 117 8 a 3 510 334 ETHIOPIA 1031 21 297 97 2 104 
346 KENYA 144 I 50 6 45 42 
350 UGAHDA 165 50 3 64 30 18 
352 TAHZAHIA 643 43 17 101 16 
482 
366 MOZAMBIQUE 17a 34 35 14 
1 90 
370 MADAGASCAR 172 15 129 
' 372 REUNION 340 18 305 6 11 
373 MAURITIUS 90 18 16 37 
378 ZAMBIA 73 
22 
10 19 41 
382 ZinBABWE 159 40 6 86 
386 MALAIH 222 46 
13; 
51 125 
388 SOUTH AFRICA 246 55 25 27 39i 389 NAMIBIA 461 
15 ssi 
57 
150 
12 
400 USA 2447 102 645 979 
404 CANADA 294 132 5 18 13 2 54 
412 MEXICO 248 162 54 II 21 
416 GUATE11ALA 238 121 61 7 45 
428 EL SALVADOR 44 30 
4l 
14 
432 NICARAGUA 48 
Ji 2 
5 
436 COSTA RICA 79 2; 
29 6 
448 CUBA 210 5 IDJ 3 Ii 7D 456 DOMIHICAH R. 86 31 2 8 4; 34 458 GUADELOUPE 1473 1419 3 
462 IIARTINIQUE 1660 
1i 
1620 40 
86 469 BARBADOS 105 I 2 472 TRINIDAD, TOI aa 58 10 17 
478 HL ANTILLES 27a 3 1 216 54 
480 COLOMBIA 169 77 4 5 9 79 484 VEHEZUELA 7a 37 10 22 74 4 492 SURINAII 158 9 4 a 63 
496 FR. GUIANA 191 
ui !5 187 16 
4 
500 ECUADOR 211 
15 
12 6 44 
504 PERU 129 69 12 2 4 27 
508 BRAZIL 200 
,; 5 10 79 73 41 2 512 CHILE 364 145 25 4 35 86 
520 PARAGUAY 153 16 5 It 90 i 
23 
524 URUGUAY 62 10 23 1 3 1 u 
528 ARGEHTIHA 251 37 58 
ui 3i 
41 
IZ 
82 33 
600 CYPRUS 343 56 14 53 17 50 
604 LEBAHOH 511 12 15 6 89 .!, a2 47 166 
{ J,j ol I ~1.\ lC ·.- 1-, 
612 IRAQ 977 
Hi 6160 
6l -2i 
6i 
IDS 77a 
616 IRAN 11383 
5 7l 
3273 270 1241 
~mmm 616 14 267 35 124 16 82 411 13 ID 6 12 54 12 98 212 136 632 SAUDI ARABIA 6545 492 498 41 211 35a 29 239 4458 
636 KUI·IAIT ua 6 6 17 sa IDI 
640 BAHRAIN 126 I 
zi 12 52 Ji 
39 86 
647 U.A.EMIRATES 1333 93 172 941 
649 OMAN 37a 23 a 5 13 62 267 
652 HORTH YEMEN 96 10 13 24 Jz 
20 29 
662 PAKISTAN 222a 701 126 72a 641 
664 INDIA 252 
9i 
2 I 46 I 202 
666 BANGLADESH 38B 61 15 ID 161 50 
669 SRI LANKA 229 156 2 3 68 
676 BURMA 55 
3i 
ID 44 
4 466 
I 
680 THAILAND 1524 491 159 366 
700 IHDOH::SIA 247 
30 
145 60 21 2 19 
701 MALAYSIA 479 17a 2; 
21 17 7a 155 
706 SINGAPORE 266 
li 
3 51 3 a 171 
7Da PHILIPPINES 539 135 14 
ui 
2 370 
720 CHIHA 4148 59 91 U36 195 1746 
12a SOUTH KOREA 83 20 4 15 3 41 
732 J \PAH 723 
46 
236 
zi 
131 186 2a 142 
736 lAIWAH 557 223 119 12 33 96 
740 HONG KOHG 798 I 68 375 72 46 236 
800 AUSTRALIA 335 17 57 130 40 32 5! 
804 HEW ZEALAND 159 7 68 2 6 7 69 
ao9 H. CALEDONIA 90 4 
" 
2 
1000 W 0 R L D 151815 9493 24679 704 7328 46949 103 9623 16506 7al 35652 
1010 IHTRA-EC 63511 6165 9551 216 3312 15257 103 6922 7241 413 ll331 
lOll EXTRA-EC 88266 3290 15128 4a7 4016 25692 2700 9266 366 24321 
1020 CLASS I 10271 330 2297 5 86 1520 799 2629 3 2602 
1021 EFTA COUHTR. 3989 49 1021 4 16 652 132 U3a 36l 
27a 
1030 CLASS 2 69177 2789 12315 463 3513 22919 1651 6372 15492 
1031 ACP 1681 20a74 545 1372 142 151 12255 515 213a 151 3572 
1040 CLASS 3 5824 172 517 19 ua 4255 250 265 322a 
380a. 20 FUNGICIDES PUT UP IH FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
380a.20-ID FUNGICIDES BASED ON COPPER COMPOUNDS PUT UP IN FORi'IS DR PACKIHGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIOHS OR ARTICLES 
ODI FRANCE 2991 112 7aa 433 
216 
320 24 413 
002 BELG.-LUXBG. 387 9 I 145 16 
003 HETHERLAHDS 792 IDS 266 22 18i ,; 394 004 FR GERMANY 551 13 ,, 21s 328 Hi 005 ITALY 1205 
IZ 
419 19 
ooa DE~MARK 499 62 
6l 
31 
" 
335 
009 GREECE 581 176 335 
DID PORTUGAL 1529 169 5 U4; 
386 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU Export 
~ Dut; net ion Reporting country - Pays d6c.lal"ent Co~:b. Hoeanclature 
Hocanclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Dan11121rk Dautschl and Hell as Espagna France Iral and Italh Hader land Portugal U.K. 
3808.10-00 
006 ROYAUME-UHI 25968 1650 3424 34 15614 530 778 3928 10 
007 IRLAHDE 5677 a 348 10 859 76 102 4274 
ooa DAHEMARK 10845 431 4258 
5o7 
1028 82 395 4651 
009 GRECE 17955 301 7216 4052 2007 743 25 3104 
010 PORTUGAL 8592 212 1989 2751 2309 267 158 906 
011 ESPAGHE 38985 492 8561 11170 1161 7639 435 9519 
021 ILES CAHARIE 14461 26 73 13624 202 86 425 25 
022 CEUTA ET MEL 516 
137 522 
509 
13; 
7 
028 HORVEGE 1179 27 67 287 
030 SUEDE 2705 6S 900 
!5 
355 IS 138 1226 
032 FIHLAHDE 1816 2 625 
6a 
279 59 559 277 
036 SUISSE 20658 146 3887 1464 299 14108 686 
038 AUTRICHE 6029 446 2847 lOB 1154 201 306 967 
046 MAL TE 589 I 171 a 25 212 I 171 
048 YOUGOSLAVIE 2443 1022 146 206 313 163 593 
052 TURQUIE 14211 90 1052 10 2127 697 451 9784 
056 U.R.S.S. 16806 71 81 13271 3 45 3335 
058 RD.ALLEMAHDE 996 
2 47i 2 
165 
177 
89 742 
060 POLDGHE 4885 2962 292 979 
062 TCHECOSLOVAQ 2578 4 617 160 367 
24 
ISS 1242 
064 HOIIGRIE 3432 117 1116 446 135 1594 
066 ROUMANIE 6580 460 
64 
3721 
i 
592 1807 
068 BULGARIE 3332 
24s 
1246 
lOll 
1183 13 825 
204 MAROC 9211 2068 2614 685 423 2160 
208 ALGERIE 2719 
3ai 
77 93 1408 ; 13; 1141 212 TUNISIE 1941 259 26 468 657 
216 LIBYE 5181 840 263 1527 4 703 1844 
220 EGYPTE IOSIS 21S 2102 
6i 
256 496 1203 6546 
224 SOUDAN 11740 2328 
2 
1705 572 945 6126 
232 MALI 1899 500 1282 35 25 55 
236 BURKINA FASD 3240 77 94 3043 1 25 
240 NIGER 924 9 870 ll 
41 
244 TCHAD H7D 21 4927 !6 
a 
248 SENEGAL 2577 154 1470 633 303 
252 GAMBlE 776 
IS 
2 415 
i 
213 146 
260 GUIHEE 761 
296 
265 212 263 
272 COTE IVOIRE 4182 197 2270 16 61 1342 
276 GHAHA 2111 57 542 
2 
29 1 192 1290 
280 TOGO 1205 42 94 903 23 141 
284 BENIH 4081 
129; 734 
1255 2746 50 
288 NIGERIA 3626 
194 
410 261 916 
302 CArlEROUN 40S9 27 251 2805 467 24 
319 
322 ZAIRE 1471 168 23 lD 1037 115 91 
328 BURUHOI 1069 
2i 
71 842 
li 
29 
33; 
127 
33~ ANGOLA 638 175 16 38 34 3 
334 ETHIOPIE 39S2 58 1267 270 13 740 1604 
346 KEIIYA 1571 ID 700 38 365 458 
350 OUGAHDA 1715 609 45 
2 
641 301 119 
352 TAHZAHIE 2561 4 563 
15 
Sl 362 
70 
1545 
366 MOZAMBIQUE 781 6 149 102 4l 
3 436 
370 MADAGASCAR 1065 14 208 745 55 
372 REUHIDN 1593 104 1435 23 24 
31 
373 MAURICE 679 40 216 204 188 
378 ZAMBIE 1088 
67 
35 388 
IS 
59 606 
382 ZIM!ABWE 2028 773 152 1018 
386 MALAWI 1013 91 
4432 
391 
19i 
531 
388 AFR. DU SUD 5215 IDI 491 2970 389 NAMUIE 3455 
57 452l 10 
315 
97l 
170 
400 ETATS-UHIS 23731 1224 6544 10400 
404 CAHADA 1505 261 55 210 194 17 768 
412 MEXIQUE 4002 2 2464 491 758 287 
416 GUATEMALA 2365 83 719 845 32 656 
428 EL SALVADOR 503 463 650 
32 
432 NICARAGUA 656 
Hs 2ai 
6 
436 COSTA RICA 955 53 
117 21 132 
448 CUBA 782 67 219 6 40 437 456 REP.DCMINIC. 833 
24 
185 5 72 
121i 
531 
458 GUA~ELDUPE 5703 
4 
5534 17 
462 M4RTI~IQUE 6575 4 6446 118 2 
3 
469 LA BARBADE 531 ISO 31 12 
318 
472 TRIHIDAO, TDB 725 399 67 35 210 
478 ANTILLES HL 748 36 5 507 191 
480 COLOMBIE 3592 2291 
10 
39 Ii 554 708 484 VENEZUELA 700 236 335 3s2 106 492 SURINAM 866 69 16 ao 349 
496 GUYANE FR. 966 
12 Ii 942 
24 
61; 500 EQUATEUR 2036 
57 
1064 143 57 128 
504 PERDU 1262 468 209 II 87 430 
508 BRESIL 5085 
12i 
767 
3s 
788 634 2759 137 
512 CHILI 2652 993 130 56 451 863 
520 PARAGUAY Sl2 
22 
77 15 78 353 Hz 289 524 l'RUOUAY 1354 878 7 47 5 253 
528 ~.RGENTINE 4121 328 IDB7 
u4 4l 
540 
u5 
1785 3Sl 
600 CHYPRE 1584 IDS 119 181 162 372 
fO't ''".,'' 16/,~ 15 17l ~~ 190 3~0 449 ~~~ 235 
DUO :ti!"' • .LI:. .)'t.)U 
,.;, 
4i •zo; ~:ii 612 IRAQ 8491 
2962 236 
7814 
616 IRAN 74245 38912 17 225 
23308 1266 7561 
~mmmiE 3354 221 918 259 534 496 684 2181 245 98 29 38 413 47 437 44; 874 632 ARABIE SAOUD 22797 1527 2366 157 674 1289 IDD 1385 14850 
6 36 KO!-JEIT 887 4 74 
50 60 205 498 
640 BAHREIN 535 4 
a6 9; 544 20i 
177 350 
647 EMIRATS ARAB 5742 25 670 875 3240 
649 OMAH 1720 207 21 16 95 240 lHI 
652 YEllEN CU HRD 629 38 94 175 34l 
71 251 
662 PAKISTAN 11921 2444 645 2583 5906 
664 IHDE 923 
16s 
44 5 198 2 674 
666 BAHGLA DESH 1539 286 58 44 763 220 
669 SRI LANKA 1226 903 37 13 2 271 
676 BIRMANIE 1140 
Hl 
liD 
7i 
920 
32 22Bi 
liD 
680 THAILANDE 8279 3152 299 2301 
700 IHDONESIE 2101 
157 
1607 89 95 109 201 
701 r.ALAYSIA 2S22 1048 15; 
161 44 275 937 
706 SIHGAPOUR 1699 
30 
34 361 34 16 1086 
703 PHILIPPINES 4021 1034 IOD 38 2819 
720 CHII!E 19816 621 599 6556 1591 1687 8762 
728 COREE DU SUD 1834 251 40 97 133 1313 
7 32 JAPON 9604 
29a 
3135 
12i 
1930 1258 737 2544 
7 36 T' AI-~1AH 5080 2279 1123 43 455 761 
74 0 HOIIG-KONG 4931 5 469 2362 265 241 2S 
1589 
BOO AUSTRALIE 3304 24 1548 217 247 600 640 
804 NOUV .ZELAHOE 1511 73 941 79 69 73 276 
809 H. CALEDONIE 733 56 661 16 
1000 II 0 H D E 889408 48862 199533 IB66 25934 217826 654 37774 100674 1621 254664 
!OlD IHTRA-CE 388569 35341 83736 505 8024 88632 653 24120 41356 527 105975 
lOll EXTRA-CE 500465 13476 115797 1357 17910 129192 I 13643 59319 IDBD 148690 
1020 CLASSE 1 95303 1411 25674 25 428 9904 4571 23965 28 29297 
1021 A E L E 32SBO SOD 8794 15 176 3391 604 151B5 1052 
3615 
1030 CLASSE 2 345305 11249 85403 1269 17266 ana a 7270 32310 99H7 
1031 ACP !681 73566 2946 10544 63 426 2SIH 1524 8223 603 21089 
1040 CLASSE 3 59860 815 4721 64 216 29302 IBD3 3044 19895 
3808.20 FOHGICIDES PRESENTES DANS DES FORMES ou EMBALLAGES DE VEHTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS ou 50US FORME 
D'ARTICLES 
3808.20-ID PREPARATIONS CUPRIQUES PRESENTEES DANS DES FOR~ES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 7939 247 5256 1014 619 134 665 
002 BELG. -LUXBG. 567 26 279 21 206 35 
003 PAYS-BAS 1314 247 398 21 141 1725 
507 
004 RF ALLEIIAGNE 2447 31 5 644 42 
005 ITALIE 1936 IJ 
61 358 582 6 
29 906 
0 OS DAN EMARK 899 101 62 liD 597 
009 GRECE 1023 250 139 616 IS Ii OlD PORTUGAL 2519 263 9 2234 
387 
1990 Quantity - Quantit6s~ 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Peys d6cl arant Co~b. Ho~oncl ature 
Hcr.~oncl ature coll!b. EUR-12 Bel~:~. -lux. Danurk Deutsch! and HellBs Espagna France Ireland ltal ia Hedul.e:nd Portugal U.K. 
3808.20-10 
Oll SPAIN 559 220 126 43 
4 
170 
028 NORW.,Y 275 
I; 
10 4 248 
030 SI~EDEH 1025 40 33 933 
036 Sl<ITZERLAND 350 36 liS 28 liS 46 7 
220 EGYPT 299 299 
276 GHANA 188 103 85 
302 CAMEROON 228 !50 78 
346 KENYA 418 370 
!6 
48 
732 JAPAN 756 740 
!COO W 0 R L D 14973 410 10 2534 1085 3692 26 1085 388 5742 
1010 IIHRA-EC 8697 347 I 1615 9H 1582 26 558 356 3286 
lOll EXTRA-EC 6277 63 9 918 140 2ll0 527 53 2456 
1020 CLASS I 2720 56 9 245 28 171 105 48 2058 
1021 EFTA COUNTR. 1869 56 9 245 28 ll9 46 48 1318 
1030 CLASS 2 3~65 7 563 112 1872 421 4 388 
1031 ACP (68) 1021 372 67 253 329 
1040 CLASS 3 188 110 68 10 
3808.20-90 FUNGICIDES PUT UP IN FORMS OR PAC KINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES ( EXCL. BASED ON COPPER COMPOUNDS> 
001 FRANCE 33611 3079 22565 2148 871 23H 26 2577 
002 BELG.-LUXBG. 8185 1031 52 2903 660 2788 22 729 
003 NETHERLANDS 7009 2503 1243 45 2785 67 359 
004 FR GERMANY 16711 1901 112 8645 237 5619 188 
005 ITALY 16604 1593 !J 4763 568 7002 s; 2446 231 006 UTD. KINGDOM 8187 432 2360 413 3037 803 1066 
670 007 IRELAND 1184 3 102 250 19 139 
008 DEN~ARK 2831 68 1238 
450 
428 17 748 352 
009 GREECE 3062 189 458 1027 582 327 29 
010 PORTUGAL 4484 104 1689 390 1941 !57 109 94 
Oll SPAIN 5766 306 1604 
73l 
3166 328 193 45 124 
021 CANARY ISLAM 778 
•2 s6 9 
25 10 
!4 
I 
028 NORWAY 436 184 99 s 21 030 S!<IEDEH 725 14 42 123 182 212 143 
032 FINLAND 495 5 348 91 2 6 43 
036 SI-IITZERLAHD 5447 52 314 3295 71 1652 62 
038 AUSTRIA 2622 181 1400 705 104 166 66 
048 YUGOSLAVIA 1044 26 468 1J 216 145 121 69 052 TURKEY 1338 495 342 Ill 276 37 
056 SOVIET UHION 3813 3314 6 I 376 110 
058 GERMAH DEM. R 317 
,; 125 6 us 186 060 POLA~D 2593 95 533 199 108 
062 CZECHOSLOVAK 267 3 166 44 43 
9i 
ll 
064 HUNGARY 2212 21 418 1567 49 66 
066 ROMANIA 3021 i 334 925 30 1066 666 068 BULGARIA !57 117 4 15 
9i 
18 
070 ALBANIA 167 20 26 
6i 156l 
30 zs 70 204 MOROCCO 2557 78 498 60 195 
208 ALGERIA 166 30 I !35 
212 TUNISIA 317 40 251 15 
216 LIBYA 188 31 2 65 92 IS 220 EGYPT 1175 80 846 143 80 
302 CAMEROON 163 9 19 82 46 5 
324 RWAHDA 312 
4i 
307 
3S 69 334 ETHIO?IA 281 i 104 296 32 346 KENYA 548 130 18 32 4s 71 352 TANZANIA 2026 !50 SH 804 70 9 94 
388 SOUTH AFRICA 603 58 304 !86 16 39 
389 NAMIBIA 145 
607S 
25 120 
400 USA 9240 911 698 29 1268 255 
404 CAN~DA 1187 22 638 481 24 2 20 
412 MEXICO 263 84 11 43 125 
416 GUATEMALA 474 349 45 80 
424 HONDURAS !59 ll9 2 11 17 
436 COSTA RICA 1264 200 35 606 13 410 
448 CUBA 317 160 I 6 !50 
456 DOMINICAN R. 173 57 18 4 94 
458 GUADELOUPE 60 5 55 
H2 MARTINIQUE 50 13 37 
465 ST LUCIA 97 15 82 
467 ST VINCENT 53 6 47 
480 COLOMBIA 417 148 
ll 
64 196 
484 VENEZUELA 351 265 72 
500 ECUADOR 678 344 8 72 
3J 
249 
504 PERU 277 106 13 107 
508 BRAZIL 42 39 
3; 
I 
IS 
2 
512 CHILE 823 378 147 165 72 
520 PARAGUAY 45 9 5 ; 5 26 524 URUGUAY 438 10 130 16 29 183 61 
528 ARGE!HINA 977 I 95 150 64 489 169 9 
600 CYPRUS 213 7 33 21 24 92 8 17 11 
604 LEBANON 318 27 61 !50 62 14 4 
608 SYRIA 224 10 10 168 18 
-. !~ 6 Gl:O IR,·HI ;:u•4 I;;: 
624 ISRAEL 713 31 li~ 
36 
i 418 30 -iiii 7 
628 JORDAN 325 162 12 83 12 s 29 ~ m ~~~~Mm~~ 810 180 112 14 45 89 21 344 89 3 23 4 11 26 9 13 
662 PAKISTAN 597 199 146 142 110 
664 INDIA 222 75 
i 
127 
26 
11 
669 SRI LANKA 438 244 167 
IS ; 680 THAILAND 1657 8!9 !52 509 83 
700 INDONESIA 2527 1172 
IZ 
1094 15 242 4 
701 MALAYSIA 741 222 358 4 129 16 
706 SINGAPORE 592 24 86 
194 404 
133 319 30 
708 PHIL!PPINES 829 124 I 82 24 
728 SOUTH KOREA 2464 i 433 2013 I 17 732 JAPAN 3325 1352 
10 
1831 48 
23; 
91 
736 TAIWAN 1935 13 704 96 788 36 49 
800 AUSTRALIA 1429 20 411 565 114 304 15 
80, NEW ZEALAND 562 2 217 205 31 24 !3 
!ODD W 0 R L D 183697 12444 129 58565 81 6001 61723 63 6812 28583 197 9099 
1010 INTRA-EC 107630 !0177 30 37054 I 4178 31184 63 3739 15778 94 5332 
IOU EXTRA·EC 76059 2267 100 21512 81 1823 30539 3072 12803 95 3767 
1020 CLASS I 28490 1356 100 6950 85 14283 726 4085 905 
1021 EFTA COUNTR. 9726 313 
" 
2369 5 4373 182 2050 335 
1030 CLASS 2 34639 763 9229 81 1737 13047 1964 6067 95 1656 
1031 ACP (68) 4660 201 1409 60 1893 !50 376 71 500 
1040 CLASS 3 12930 148 5333 I 3209 382 2651 1206 
3808.30 HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS 
3808.30-10 HERBICIDES PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 26101 14 12057 848 6 2905 4713 5558 
002 BELG.-LUXBG. 10302 2 1926 43 2514 ! 1442 3417 949 
003 NETHERLANDS 7213 10 3690 1543 24 299 
uzs 
1647 
004 FR GERMANY 20847 76 
21oi 
456 14385 281 20 4496 
005 ITALY 5536 23 83 1686 579 1057 
006 UTD. KINGDOI'I 10862 147 3851 15 4346 129 290 2084 
1904 007 IRELAND 2431 261 6s 81 15 170 008 DEHi'iARK 6378 2111 866 186 866 2284 
009 ~REECE 1835 601 177 271 85 86 609 
010 PORTUGAL 1999 437 1017 72 14 20 
3J 
439 
Oil SPAIN 4860 1333 1434 539 649 864 
021 CANARY ISLAH 175 
229 
175 
zi 10 028 NORI~AY 777 256 
7l 
261 
030 SWEDEN 2'98 197 836 279 !54 955 
032 FINLAND 2231 1297 256 !51 95 432 
036 SIUTZERLAND 4480 216 16 1325 277 2342 301 
038 AUSTRIA 1968 1252 I 242 84 96 293 
048 YUGOSLAVIA 116 54 40 9 13 
388 
1990 Value- Valeurs: 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Ccrb. Homenclaturer---=-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hol!:tncl ature col!lb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutsch! end Hell es Espagna Franca Ireland Jtal ia Hadar Land Portugal 
3808.20-10 
011 ESPAG~!E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
302 CAMER~UN 
346 KE!!YA 
732 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68l 
1040 CLASSE 3 
948 
664 
1006 
977 
666 
898 
996 
829 
1519 
33782 
20Hl 
13371 
4744 
3044 
8126 
3227 
500 
24 
147 
aao 
692 
187 
174 
174 
13 
84 
312 
29 
61 
329 
739 
8448 
6495 
1953 
620 
620 
ll26 
740 
207 
120 
2't21 
1799 
622 
121 
120 
501 
289 
17 
297 
666 
79 
6776 
2693 
4084 
436 
314 
3417 
259 
230 
177 
177 
53 
7l 
719 
656 
4662 
2444 
2218 
207 
73 
2011 
1374 
3808.20-90 FONGICIDES (SAUF PREPARATIONS CUPRIQUESl PRESEHTES DANS DES FORMES OU EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
PREPARATIONS OU SOUS FORME D'ARTICLES 
001 FR~.HCE 
002 BELG.-LUXBG, 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUrtE-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGt!E 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEI'!AHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 L!BYE 
220 EGYPTE 
302 CM"EROUN 
324 RH~.-DA 
334 ETHIOPIE 
346 KEt!YA 
352 TAN2AHIE 
388 AFR, DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 C~.NADA 
~12 MEXIQUE 
H6 GUATEfiALA 
424 HONDU~AS 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP. DrMINlC, 
4~8 GUAPELOUPE 
462 MARTINIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
467 ST-VINCEHT 
480 COLOMBIE 
484 VEt:EZUELA 
500 EQ'JATEUR 
504 PERDU 
508 B'!ESIL 
512 CHILI 
~2C PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHE 
600 CHYPRE 
, .. •, I I9A~! 
eau J.t\AI'f 
624 ISRAEL 
628 JORDAHIE 
~ m ~~m~ss:m 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
669 SRI LA~KA 
680 THA!LA~DE 
700 IHDO~~SIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
281301 
43284 
38049 
75228 
41091 
67206 
8892 
21676 
12557 
17565 
28923 
4589 
4046 
4884 
2879 
54095 
12317 
5435 
6619 
49586 
2595 
12902 
4H4 
8926 
15303 
2950 
680 
B6H 
lHB 
1231 
891 
3C77 
638 
848 
1931 
3082 
9106 
4774 
1528 
25059 
3ll7 
1803 
1826 
1001 
3020 
510 
601 
650 
593 
758 
507 
1799 
905 
2205 
928 
602 
5483 
SDB 
2256 
3165 
931 
BIB 
tOJ' 
1'141 
2814 
746 
6779 
671 
1788 
536 
685 
4730 
5325 
2ll2 
1239 
3040 
5625 
24207 
9170 
3659 
3772 
1018193 
635779 
382379 
155ll8 
78261 
128984 
22189 
98277 
17706 
9a2s 
14791 
3637 
4553 
10 
939 
447 
250 
982 
2ai 
529 
51 
294 
905 
43 
11 
67 
27i 
9 
81 
6 
a2 
271 
4 
31 
30 
12 
i 
734 
431 
267S 
66 
1 
14 
14 
4i 
64 
103 
7 
4 
45 
3 
214 
98 
53 
4 
62288 
53142 
9146 
5556 
2059 
3074 
893 
516 
5 
137 
2&9 
52 
360 
294 
20 
1188 
490 
698 
671 
663 
23 
3 
4 
209000 
8603 
13346 
18690 
31620 
1410 
13064 
4030 
7786 
8487 
26 
2751 
1681 
2015 
2189 
6949 
2471 
2784 
44043 
2459 
2710 
3042 
3909 
2064 
274 
2188 
104 
164 
322 
751 
165 
1334 
1004 
H52 
2235 
352l 
1385 
lOU 
1508 
866 
1359 
209 
218 
45 
124 
142 
53 
1465 
721 
1439 
476 
531 
3171 
144 
324 
656 
2H 
151 
!B 
-.;,, 
998 
344 
1107 
258 
794 
357 
392 
2242 
2928 
1134 
278 
923 
1363 
BODO 
5460 
1597 
1690 
460903 
316038 
144865 
39287 
15598 
46829 
8539 
58749 
17 
223 
3 
220 
220 
U71 
168 
128 
268 
832 
715 
1073 
1074 
4465 
1z 
414 
223 
1 
3 
41 
IS 
21 
az 
14 
10 
15 
172 
68 
272 
46 
20 
t01 
7 
34 
144 
84 
8 
606 
21 
298 
196 
15992 
8529 
7463 
450 
15 
6999 
120 
14 
14652 
11348 
51294 
10842 
21191 
2031 
1022 
3147 
6063 
13071 
58 
498 
794 
381 
22599 
2DD3 
747 
1497 
50 
462 
5647 
1255 
3852 
1802 
215 
4547 
1313 
915 
352 
1473 
2H 
836 
4 
1162 
3457 
1765 
8012 
1551 
76 
151 
35 
796 
197 
605 
H9 
75 
146 
47 
lB 
1087 
127 
71 
588 
300 
314 
~37 
789 
213 
1794 
99 
217 
73 
224 
1420 
1890 
634 
1362 
3495 
14893 
2233 
1021 
843 
241667 
134662 
1D7DD6 
56668 
26275 
37023 
7161 
13315 
57 
426 
426 
4470 
3655 
337 
742 
34as 
102 
45 
2~47 
1073 
2607 
27 
12 
4 
359 
989 
990 
1042 
6 
105 
1236 
337 
1237 
2213 
30 
120 
287 
40 
213 
402 
170 
lOD 
383 
55 
184 
63 
70 
2i 
BD 
35 
15 
55 
20 
lDi 
3 
65 
3a 
1024 
60 
242 
115 
·2;; 
36 
a a 
133 
7i 
51 
29 
22 
239 
3 
355 
319 
345 
96 
36802 
19064 
17738 
4633 
1364 
7776 
757 
5330 
3808. 3D HERBICIDES, IHHIBITEURS DE GERIIIHATIOH ET REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES, PRESEHTES DAHS DES FORMES OU 
EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS 
3808.30-10 HERBICIDES PRESENTES DAHS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A l'ETAT DE PREPARATIONS! 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
OD~ RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GREC~ 
D 1 D PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
0 3D SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
201349 
62453 
47351 
157054 
44843 
84774 
12369 
49017 
14893 
8299 
39500 
1951 
3956 
21341 
ll437 
25771 
10661 
1609 
54 
21 
63 
943 
220 
319 
111369 
17606 
24227 
20695 
31092 
1422 
15252 
7038 
3550 
13019 
13DS 
6444 
2702 
1895 
5430 
728 
857 
532 
3195 
554 
154 
5lz 
335 
1760 
1951 
98 
14 
1377i 
9099 
107643 
ll344 
38453 
783 
13476 
3338 
376 
15863 
657 
7629 
2601 
12290 
2355 
119 
13 
74 
219 
771 
12525 
6437 
757 
3122 
263l 
62 
1609 
475 
163 
2355 
208 
112, 
211 
610 
6 
47 
11 
708 
621 
87 
72 
72 
7 
6986 
11541 
6650 
5232 
4984 
518 
1605 
1093 
610 
2032 
ui 
1065 
179 
28113 
844 
393 
547 
4805 
2967 
19 
180 
2071 
2D4 
272 
56 
4l 
113 
2a2 
237 
49 
288 
461 
2420 
28 
614 
167 
35 
703 
252 
171 
2oi 
154 
539 
224 
36 
359 
lD 
425 
525 
46 
61 
60 
. 387 
60 
51 
333 
60 
376 
442 
245 
559 
364 
2 
466 
549 
280 
101817 
41250 
60567 
34839 
30332 
15067 
1960 
10661 
21519 
14707 
6870 
6009 
11352 
847 
3152 
575 
234 
3264 
ai 
651 
682 
8496 
573 97 
84 
194 
2z 
223 
642 
309 
297 
297 
73 
35 
221 
294 
528 
874 
179 
340 
90 
1440 
9620 
5486 
41H 
3030 
1587 
1049 
854 
55 
38778 
4471 
3DD3 
1346 
1855 
4812 
5001 
220 
657 
1722 
13 
45 
497 
249 
535 
625 
791 
324 
615 
2028 
318 
134 
534 
5308 
635 
635 
56 
374 
48 
66 
576 
324 
1067 
8216 
24 
1 
42 
616 
454 
66 
66 
14 
615 
227 
1289 
36 
43 
23 
3S 
90 
49 
2676 
38 
444 
35 
1 
35 
36 
52 
118 
87 
262 
745 
381 
94 
859 
96245 
61866 
34379 
13014 
1955 
11676 
2683 
9~!~ 
55012 
9278 
12986 
34874 
6021 
9255 
15016 
3097 
2216 
4733 
1247 
5588 
2188 
1835 
2078 
55 
389 
1990 Quantity - Quantitts: 1000 kg txport 
~ Dest tnat fon Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•tncl atura Portugal U.K. Noaancl atura comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutschland Hdlas Espagna France Ira land ltelh Meder land 
3808.30-lU 
052 TURKEY 381 167 13 u 44 74 
056 SOVIET UNION 1561 766 9 253 437 96 
058 GERMAN DEM.R Ill 
133i 
219 5 149 438 
060 POLAND 2282 324 304 209 107 
062 CZECHOSLOVAK 1U25 301 115 64 249 226 
064 HUNGARY 794 191 432 24 23 124 
066 ROMANIA 796 309 2 111 240 134 
061 BULGARIA 760 532 161 6 61 
070 ALBANIA 14 34 
194 
21 22 
204 MOROCCO 579 1U3 3 272 
212 TUNISIA 120 25 29 10 56 
216 LIBYA 90 53 33 
26 172 
4 
220 EGYPT 294 60 3 33 
224 SUDAN U6 102 49 225 40 
156 272 IVORY COAST 334 58 90 30 
276 GHANA 78 34 11 
70 
11 22 
2SS NIGERIA 347 1U4 70 11 92 
302 CAMEROON 105 45 12 
47 
24 24 
334 ETHIOPIA 349 237 16 
10 
49 
llt6 KENYA 199 71 7 11 93 
352 TA~ZANIA 278 57 21 176 21 
2i 
3 
366 MOZA~BIQUE 143 35 5 74 1 
373 MAURITIUS 106 11 14 5 61 
382 ZIMBABWE 263 35 a 7 
33 
213 
381 SOUTH AFRICA 453 361 50 2 
797 319 NAMIBIA 124 
124i 
13 14 
400 USA 3435 
384 
272 
li 
27 1195 
404 CANADA 1585 301 42 145 
412 MEXICO 309 us 
36 
141 
436 COSTA RICA 124 75 13 
442 PANAMA 521 60 2 
15 
61 391 
441 CUBA 3043 633 634 335 1426 
456 DOMINICAN R. 636 61 71 497 
458 GUADELOUPE 216 216 
462 MARTINIQUE 247 247 
li ui 4H JAMAICA 201 10 
469 BARBADOS 191 21 165 
472 TRINIDAD, TOB 111 
72 
15 163 
480 COLOMBIA 73 1 
11; 492 SURINAM 210 2 
40 
19 
500 ECUADOR 455 61 
54 6 
354 
512 CHILE 949 243 1 645 
520 PARAGUAY 61 11 1 
li 
19 23 
524 URUGUAY 10& 60 
5 
5 29 
528 ARGEI!TINA 495 398 
i 
33 59 
600 CYPRUS S6 9 4 4 61 
604 LEBANON 170 2 2 47 3 116 
608 SYRIA 430 232 166 28 
87 
4 
616 IRAN 4193 1532 
4 
100 996 778 
624 ISRAEL 475 100 41 63 
' ai 
254 
632 SAUDI ARABIA 3154 1759 17 351 67 61 809 
662 PAKISTAN 558 128 126 148 31 126 
669 SP.I LANKA 405 177 
i 
63 31 
527 
134 
680 THAILAND 1388 332 17 347 87 
700 INDONESIA 366 56 
60 
24 10 276 
701 MALAYSIA 404 19 15 121 119 
7 06 SINGAPORE 60 5 55 
7 195 70S PHILIPPINES 366 140 24 
720 CH!NA 1028 74 41 249 664 
728 SOUTH KOREA 94 57 
62 27 IS 7 732 JAPAN 2297 1672 511 
7 36 TAIW.,H 424 16 6 11 9 382 
740 HONG KOHO 486 3 1 452 
SOD AUSTRALIA 244 36 1 207 
801 PAPUA H.GUIH 294 
3; 
294 
804 HEW ZEALAND 205 156 
1000 W 0 R L D 156419 2391 46365 2937 34898 112 10058 20127 110 39274 
lOU IHTRA-EC 98360 275 28373 2704 27197 161 6055 13711 62 19SDS 
1011 EXTRA-EC 58058 2115 17992 232 7701 15 4004 6416 117 19H6 
1020 CLASS 1 20674 2115 6693 11 2460 7 603 2828 5950 
1021 EFTA COUHTR. 11963 1731 2815 11 2018 7 434 2698 
u7 
2242 
1030 CLASS 2 25205 7119 215 3236 a 2620 1668 10222 
1031 ACP 1681 5336 955 495 622 375 34 2SS5 
1040 CLASS 3 12181 usa 2005 710 1920 3296 
3808. 3D-3D AHTI-SPROUTIHO PRODUCTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
0 Dl FRANCE 2245 1271 
10 
972 2 
002 BELG.-LUXBG. 1861 
12 10 
1130 28 
003 NETHERLANDS 209 11 160 
032 FINLAND 253 207 46 
1000 W 0 R L D 5761 1395 356 10 23 210 3242 524 
~ ~~ ~ IHTRA-EC 4842 1395 63 10 21 62 2914 377 .. "TPA.-!:~ !'l' ?CI? 
' 
, .. ,~, 1 '•• 
1020 CLASS 1 519 281 3 IDD 82 53 
1021 EFTA COUNTR. 408 261 14 ao 46 
~1030 CLASS 2 369 lD 45 219 95 
3SDS. 30-90 PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORMS DR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
001 FRANCE 3402 94 3081 
76 
26 194 
002 BELG.-LUXBG. 1026 
,; 538 39 363 003 NETHERLANDS 516 
22 
195 
35 
14 
12; 
205 
DD4 FR GERMANY 745 2a 
230 
144 386 
005 ITALY 449 198 10; 66 5 21 DD6 UTD. KINGDOM 1417 1218 12 
DD7 IRELAND 307 IS 3 27 259 
DD8 DENMARK 442 359 
14 
71 1 4 
DD9 GREECE 70 15 32 ; 10 9 ~lD PORTUGAL 42 5 12 3 3 
Dll SPAtH 275 173 58 17 1 26 
030 51-'EDEH 120 102 a 3 1 
D32 FIHLAHD 122 50 50 1 21 
036 SHITZERLAND 94 47 27 3 17 
052 TURKEY 97 24 53 4 1 15 
204 ~CROCCO 50 16 24 5 
17 
5 
4DD USA 26 
127 
2 
412 MEXICO 127 
512 CHILE 236 206 29 
624 ISRAEL 3D 1 29 
680 THAILAND 62 a 
li 
48 
8DD AUSTRALIA 34 17 1 
104 HEW ZEALAND 219 214 4 1 
lDDD W 0 R L D 11292 515 31 6992 227 1007 112 242 360 1802 
!DID INTRA-EC 8691 235 26 5839 62 612 112 98 237 1470 
1011 EXHA-EC 2600 280 4 1153 165 395 144 123 332 
1020 CLASS 1 876 5 4 552 53 130 29 40 63 
1021 EFTA COUNTR. 421 2 4 269 
112 
99 
10z 
7 40 
1030 CLASS 2 1502 276 599 244 26 139 
1031 ACP 1681 184 2 1 145 5 17 14 
1040 CLASS 3 226 22 13 57 131 
3808.40 DISINFECTANTS PUT UP IH FORnS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, OR IN THE FORM OF ARTICLES 
SUCH AS SULPHUR-TREATED lANDS, WICKS AND CANDLES 
3808.40-DD DISINFECTANTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, OR IN FORM OF ARTICLES SUCH AS 
SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES 
DOl FRANCE 5930 330 26 3389 51 42 2 338 1752 
DD2 BELG.-LUXBG. 2235 
2ai 
15 S2D 1 448 
55 
11 432 50S 
DD3 NETHERLANDS 1554 70 443 i a lDli 690 DD4 FR GERIIAHY 3073 663 36 
112z 
156 1 1205 
DD5 ITALY 2075 147 1 90 248 164 3Dl 
390 
1990 Value - Vo1ours• 1000 ECU Export 
~ Destination Report tng country - Pays d6clarant Comb. Homenclature 
Nomenclature ccRb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal ia Htder land Portugel U.K. 
3808.30-10 
052 TURQUIE 3930 1435 849 345 557 744 
056 U.R.S.S. 27602 16029 69 1057 9667 780 
058 RD.ALLEMANDE 4943 
7220 
1017 75 1812 2039 
060 PDLOG!l~ 13521 2680 1356 1857 408 
062 TCHECOSLOVAQ 11838 2655 5132 580 1563 1908 
064 HONGP.IE 6127 1489 3608 115 232 683 
066 ROUMANIE 9723 48H 1023 393 1863 1597 
068 8ULGARI E 4112 2710 1073 74 4 251 
070 ALBANIE 674 336 I; 
250 as 
204 MAROC 3136 810 904 48 1355 
212 TUIHSIE 991 170 382 86 353 
216 LIBYE 1166 766 275 836 
125 
220 EGYPTE 1580 385 45 132 182 
224 SOUDA~ 2123 540 523 981 79 3aa 272 COTE IVOIRE 1198 289 358 163 
276 GHANA 600 326 84 75 115 
288 NIGERIA 1864 716 509 172 44 423 
302 CAMEROUN 610 387 65 73 
60 98 
334 ETHIOPIE 1175 643 85 
s2 
374 
346 KEtiYA 1335 521 338 41 3BJ 
352 TANZANIE 1678 293 216 989 138 
u3 
42 
366 MOZAMBIQUE 652 220 39 218 1D 
22 
373 MAURICE 510 101 85 61 253 
382 ZIMBABHE 1710 480 67 38 39i 
1125 
388 AFR. DU SUD 6018 4124 1473 30 
389 NAMIBIE 3822 
&543 
81 Ia4 3557 
400 ETATS-UNIS 27665 7157 512 11456 
404 CANADA 11125 861 1078 6035 89 3062 
412 MEXIQUE 2171 1674 496 
436 COSTA RICA 1066 837 166 47i 
63 
442 PANAMA 1748 77 17 7i 
1183 
448 CUBA 11447 2951 3277 1152 4016 
456 REP. DOMINIC. 2563 518 347 3 1695 
458 GUADELOUPE 871 871 
462 MARTINIQUE 1267 
1Z 
1267 
44 464 JAMAIQUE 773 46 671 
469 LA BARBADE 729 50 
z4 
45 634 
472 TRINIDAD, TOB 557 
l64i 
36 497 
480 COLOIIBIE 1660 19 s3z 492 SURINAM 790 22 312 
236 
500 EQUATEUR 2141 802 4; si 
1027 
512 CHILI 3579 1421 76 1983 
520 PARAG0JAY 6Ia 300 1; 
6 
36 
99 213 
524 URUGUIY 1306 1157 46 13 35 
528 ARGENTINE 4281 3677 49 17 
96 459 
600 CHYPRE 607 169 46 61 314 
604 LIBAN 546 41 42 187 20 256 
608 SYRIE 2470 1664 606 122 us; 
78 
616 IRAN 22452 10534 64 
3746 3862 3151 
624 ISRAEL 4229 1626 372 47 
461 liZ 
124 
1594 
6 32 ARA!I E SAOUD 23293 13475 28 2586 490 602 5941 
662 PAKISTAN 2037 796 490 305 103 343 
669 SRI LANKA 990 425 
4S 
142 102 
1856 
321 
680 THAILANDE 6133 2109 720 996 377 
7DO IHDOHESIE 1076 219 
s3 
54 23 780 
701 MALAYSIA 1420 143 34 320 870 
706 SINGAPOUR 14385 10 14375 IS 36i 708 P~ILIPPIHES 1187 749 59 
720 CHIHE 3622 365 193 1372 1692 
728 CCREE DU SCD 795 768 144 59i 3i 
27 
732 JAPON 18799 15086 2948 
736 T'Al-WAN 1214 135 26 58 35 960 
740 HONG-KONG 1340 7 2 1351 
BOD AU5TRALIE 2463 371 160 1932 
801 PAPOU-H.GUIN 541 
4oi I; 37 
541 
804 NOUV .ZELANDE 1055 596 
!DOD 1'1 0 N D E llD6730 7336 3865ll 106 10142 305600 1164 47367 108445 918 238841 
I DID INTRA-CE 721904 1666 245273 106 7898 214145 1077 30137 65529 584 152489 
1011 EXTRA-CE 384825 5670 141538 2244 91454 87 17230 39915 334 86353 
1020 CLASSE I 145926 5670 49561 liZ 41492 40 3245 12077 33729 
ID21 A E L E 73232 4104 17779 liZ 25551 40 1544 10486 334 
12936 
1030 CLASSE 2 145239 53345 2132 31190 47 10265 8065 39161 
1031 ACP UBI 22840 5419 4 3282 2605 1505 210 9815 
1040 CLASSE 3 93661 31633 18072 3721 19773 13462 
3108.30-30 INHUITEURS DE GERMINATION PRESENTES DANS DES FORMES OU EI'IBALLAGES DE VENTE AU DETAIL ou L'ETAT DE PREPARATIONS! 
001 FRANCE 922 580 2 327 13 
002 BELG.-LUXBG. 922 
IS 
22 
ti 12 656 
244 
003 PAYS-BAS 730 31 581 
032 FIN LANDE 805 742 63 
1000 M 0 H D E 7260 630 1359 33 162 645 2068 2362 
11J1" '"l~' o\-CE 4195 630 161 31 143 189 1277 IH4 
,1.\1.&..1. CA&iu!.-\.i: ,;uo., ia m ia5 ii; 1020 CLASSE 1 1768 1116 
1021 A E L E 1333 1036 48 183 66 
NI030 CLASSE 2 1176 73 liS 506 479 
3808.30-90 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES PRESENTES DANS DES FORI'IES OU EI'IBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L' ETAT DE 
PREPARATIONS! 
001 FRANCE 16156 450 
s2 
12910 14 
1147 
61 2719 
on BELG.-LUXBG. 4720 
666 
21ll 3 568 831 
DB PAYS-BAS 2558 
zaa 
347 27 226 14 33; 
1278 
004 RF ALLE~AGHE 3332 352 
u57 
34 1623 693 
005 ITA LIE 3608 
as 
7 1927 
ui ss 
517 
006 ROYAUME-UNI 6637 5241 I 140 154 
007 IRLANDE 608 
a3 
142 3 60 403 
008 DAHEMARK 3290 2105 3i 
1053 
7 
4 45 
009 GRECE 1103 89 207 I 768 
DIO PORTUGAL 500 II 79 118 111 66 115 
Oll ESPAGHE 1526 
26 
427 354 229 6 510 
030 SUEDE 829 86 509 134 7 67 
032 FIHLAHDE 1089 305 i 
735 1 48 
036 SUISSE 741 167 476 9 88 
052 TURQUIE 775 71 ll9 49 II 525 
204 MA~QC 643 
94 
58 187 IS 
IS 692 
380 
400 ETATS-UNIS 853 
263 
52 
412 ~EXIQUE 579 !6 
316 
512 CHILI 2346 437 i 
1893 
624 ISRAEL 634 31 601 
680 THAILAHDE 511 32 24 107 
455 
BDD AUSTRALIE 507 99 13 288 
804 HOUV .ZELAHDE 1020 913 65 42 
1000 M 0 H D E 61194 2184 429 28586 31 877 10133 168 2290 2475 14021 
1010 INTRA-CE 44038 1636 339 24540 3i 
197 6798 168 1321 1161 7873 
loll EXT RA-CE 17156 548 89 4046 681 3335 969 1314 6143 
1020 CLASS£ I 7090 120 88 2384 120 1767 297 902 1412 
1021 A E L E 3131 26 88 1185 3i 
1 1557 3 24 247 
ID3C CLASSE 2 9228 428 1644 561 1484 664 142 4274 
1031 ACP UBI 1208 14 7 3 938 100 84 62 
1040 CLASSE 3 839 19 84 9 269 4S7 
3808.48 DESINFECTANTS PRESENTES DA~S PES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL ou L' ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORME 
D'ARTICLES TELS QUE RUBANS, ~ECHE~ ET BO~GIES SOUFRES ' 
3808.40-00 DESIHFECTAHTS PRESENTES DANS DES FORMES OU EI'IBALLAGES DE VENTE AU DETAIL ou L'ETAT DE PREPARATIONS! Y CO~PRIS LE 
NDIR ANIMAL EPUISE 
001 FRANCE 13033 603 15 8362 87 102z 
156 a 1118 2682 
002 BELG.-LUXBG. 5928 
875 
8 2468 10 296 
49 698 1673 
003 PAYS-BAS 4535 112 1358 15a 
6 21 
220; 
1867 
004 RF ALLEI'IAGHE 10299 2566 73 255; 
750 6 4537 
005 !TAL IE 5109 139 7 34 642 365 1363 
391 
1990 Quantity - Ou211nt it is: 1000 kg Export 
~ Destin at ion Report ino country - Pays diclarant 
Col!!b. Hol!!encl eturt 
Hor=~encl atura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan~rark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal U.K. 
lao a. ~o-o o 
006 UTD. KINGDO~ 1830 187 931 8~ 148 466 I , 
2959 007 IRELAND 2972 12 1 l 008 DENMA~K 32~ 108 65 1 12 ; 65 73 009 GREECE 215 20 :i 87 4 11 104 010 PORTUGAL 278 54 22 32 1 11 136 Oll SPAIN 1320 14 33 702 96 42 22 407 028 NORWAY 307 2 186 53 2 12 52 030 Slo1EDE14 1737 2~7 847 ll8 
14 
114 411 
032 FlNLA~D 375 1 100 102 Ii 38 120 036 SWITZERLAND 1263 6 2 937 115 25 ., 159 
038 AUSTRIA 1772 H 1436 159 1 34 78 
048 YUGOS~AVIA 89 2 58 1 18 1 9 
052 TURKEY 145 1 39 22 2 81 
216 LIBYA 381 15 1 364 
2!8 NIGERIA 478 22 9 437 
389 NAMIB!A 492 9 
15 
481 
~00 USA 499 74 401 
404 CANADA 144 2 139 
52~ URUGUAY 28 1 
i 
27 
600 CYPRUS 464 2~ 
6i 
~39 
616 IRAN 122 18 10 29 
62~ lSP.AEL 197 81 8 34 65 
632 SAUDI ARABIA 3075 1~0 I 2 2931 
636 KUWAIT 776 
2i 
22 3 2 738 
H7 U.A. EMIRATES 1852 72 1757 
H9 OMAN 393 8 385 
6!0 nAIL AND 278 ~0 31 205 
706 SINGAPORE 216 ~0 51 125 
728 SOUTH KOREA 162 44 2 116 
732 JAPAN 887 IH 17 676 
736 HI WAN 316 115 8 193 
740 HONG KONG 752 6 20 726 
800 AUSTRALIA 231 11 I 217 
1000 W 0 R L D 45032 2138 1437 12015 23 268 2431 267 146 2952 46 23309 
1010 lNTRA-EC 21802 1756 188 7624 171 1069 257 77 2518 4 8138 
lOll EXTRA-EC 23231 382 1248 ~391 23 98 1362 10 69 ~3~ ~3 15171 
1020 CLASS 1 8193 324 1145 3102 7 335 10 50 2~0 2980 
1021 EFTA COUNTR. 5466 319 1142 2649 
2i 90 
290 6 14 225 ~i 821 1030 CLASS 2 H6a3 59 103 1158 991 1 18 187 12002 
1031 ACP 168) 2062 43 36 170 3 279 10 a ~3 1470 
lOU CLASS 3 359 131 I 28 2 7 190 
3808.90 ROOENTICIDES AND OTHER PRODUCTS I EXCL. 380a.10 TO 3808.~0), PUT UP IN FORI'IS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS OR ARTICLES 
3808.90-00 RODENTICIDES AND OTHER PRODUCTS I EXCL. 3808.10-00 TO 3808.~0-00) PUT UP IN FOR~S OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS OR ARTICLES 
001 FR!.NCE 8461 886 3566 a 
54l 
1856 1314 827 
002 BELG.-LUXBG. 305a 
56i 
1302 13 3ao 385 ~35 
COl IIETHEP.LANDS 10a90 9369 4 456 170 36a 326 004 FR GERMANY ~861 76a 
323i 
1962 273 1483 
005 ITALY 4a5~ 202 
120 
11 983 
!59 
37 3a~ 
006 UTD. KINGDOI'I 2720 121 18a7 5 132 17 279 
007 IRELA~D 1225 
15 
I 122 3 
3:i 
2 1097 
008 DENMARK 597 321 49 9 171 
009 GREECE 872 32 4 225 4l 51 HI 43 ao 010 POHUGAL 1332 15 194 29 a4 2 961 
011 SPAIN 3073 320 18 1786 
1127 
281 134 17 516 
021 CANARY ISLAN 1147 1 16 
:i 3 028 HORL-!AY 1061 90 ~~ 76 
5 li 
a~9 
030 S~·!EDEH 205a 96 107 297 H 1528 
032 FI~LA!ID 302 47 16 la5 I 23 2 za 
036 SIUTZERLAHD 265~ 110 1331 534 273 207 199 
038 AUSTRIA 1921 106 1710 51 5 13 36 
04a YUGOSLAVIA 170 36 101 9 17 I 5 
052 TURKEY ~7a 12 126 50 171 102 17 
056 SOVIET UHIOH 56~ 1 zza 3 316 12 4 
060 POLAND 355 219 ~~ 43 6 23 
062 CZECHOSLOVAK 100 
z5 
3a 61 
i 
1 
064 HUI!G,\RY 121 51 a 27 
068 BULGARIA 147 25 75 2 37 
204 tlOP.OCCO 175 43 29 64 11 25 
220 EGYPT 215 
IS 
105 23 a3 ~ 
224 SUDAN zza a 
49 
202 
272 IVORY COAST 95 3a 
i 
a 
2!8 NIGERIA 289 59 9 
i 
220 346 KE:IYA 55~ 63 
29 
427 61 3!8 SOUTH AFRICA 97 52 15 1 
16i 389 NAMIBIA 169 
106l 20 
5 
15a 
3 
400 USA 6094 160 1140 3553 ~04 CANADA 265 42 7 2 213 
412 MEXICO 188 12 12 7 157 ~58 GUADELOUPE 182 174 
.;o.:, .: ,··. 16J 3 480 COLOriBIA 55 109 SCB BRAZIL 213 62 50 
IZ 
101 ~ m ~~~~~TINA 215 26 i 14 158 192 182 8 608 SYRIA 266 82 125 10 13 36 616 IRAN 1046 190 
17 199 
I 855 624 ISRAEL 372 107 I 44 632 SAUDI ARABIA 198 132 14 14 28 680 THAILAND 573 87 22 98 361 706 SIHt:JAPORE 19~ 50 53 i 88 708 FHILIPPl!IES 609 16 liZ 
10 
478 
728 SOUTH KOREA 187 81 
479 
6 90 
732 JAPAN 5368 1155 60 2269 1403 736 TAH-!.\H 471 145 31 4 287 800 AUSTRALIA 344 236 I 95 
1000 W 0 R L D 75257 3591 379 31287 18 1313 7025 165 5504 6809 34 19132 1010 lNTRA-EC 41942 2919 151 22004 6 83 4490 165 3387 2455 2 6280 
1011 EXTP.A-EC 33313 672 228 9283 12 1230 2535 2117 4354 30 12852 1020 CLASS I 20997 499 203 6381 9 26 1340 799 3741 7991 1021 EFT A COUNTR. 8045 450 195 3599 
1204 
603 305 233 2660 1030 CLASS 2 10714 156 2195 1092 739 565 30 4730 1031 ACP 168) 2022 38 
25 
247 8 263 35 423 18 985 1040 CLASS 3 1604 17 707 103 581 H 130 
3809.10 FINISHING AGENTS, DYE CARRI~RS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXIIIG OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS "E.G. 
D~ESSING AND MORDANTS", OF A KIND USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR 
INCLUDED, WllH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES 
3809.10-10 FINISHIHG AGENTS, DYE CHRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS .. E.G. 
DRESSING AHD MORDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, COHTAINIHG BY WEIGHT < 55 X AMYLACEOUS SUBSTANCES 
001 FRANCE 2193 230 1839 
9z 
87 6 25 002 BELG.-LUXBG. 286 144 45 5 DOl NETHERLANDS 963 185 778 
29 004 FR GERMANY 2502 2 2465 005 ITALY 1005 31 657 312 
038 AUSTRIA 736 733 
056 SOVIET UNIOH 401 401 
1000 W 0 R L D 10546 449 6247 32 642 13 107 166 2a84 1010 INTRA-EC 7401 449 3731 31 480 13 100 72 2525 lOll EXTP.A-EC 3147 2516 I 163 7 94 360 1020 CLASS I 1778 1648 2 6 94 22 1021 EFTA COUNTR. 1276 1173 94 3 1030 CLASS 2 900 402 160 337 1031 ACP 168) 142 121 10 11 1040 CLASS 3 467 466 
392 
1990 Value - Y.eleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarent ~~=~~c~~~:~~~:~~~~r---~EU~R~-~1~2--~B~e71-g-.-~L~u-x-.--~D~o-n-•e-r~k-:D-e-ut~s-c7h71-en-d~---H~e~l~l~e~s~~E~s~pe~g~n~e--~~F~r-on~c~o~~~Ir~o-l-o-nd------It-a-l-i-a--H-o-d-o-r-le-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
3808.40-00 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
4 04 CANADA 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 AR,\BIE SAOUD 
636 KOI·!EIT 
647 EMUATS ARAB 
649 OMAN 
6!0 THAILANDE 
706 SIHGAPOUR 
728 COP.EE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
3935 
5304 
966 
1010 
700 
3866 
679 
3505 
959 
4604 
5888 
S41 
511 
790 
1350 
1524 
3887 
722 
536 
881 
648 
502 
5894 
1543 
2386 
559 
656 
575 
836 
6277 
917 
1151 
944 
118526 
54691 
63831 
29611 
15711 
32771 
5232 
1447 
168 
12t 
2i 
89 
2 
284 
5 
10 
277 
13 
a 
7 
26 
1 
a 
7 
5359 
4591 
768 
603 
579 
160 
69 
5 
26 
2 
17 
24 
239 
1070 
51 
18 
IS 
1871 
284 
1587 
H30 
H04 
158 
70 
2148 
IS 
246 
291 
170 
1799 
221 
365 
357 
3147 
4928 
386 
89 
32 
51 
31 
96 
5 
5 
45 
185 
172 
543 
59 
172 
16 
134 
70 
H7 
957 
308 
28 
96 
34327 
19419 
H9DS 
10877 
9031 
3304 
419 
727 
21 
2i 
2i 
28 
5i 
692 
376 
316 
7 
2 
301 
28 
a 
253 
25 
3 
IB 
154 
342 
H 
62 
303 
254 
32 
183 
13 
Sl 
31 
5 
i 
IS 
11 
5 
8 
3 
5 
85 
130 
71 
54 
23 
66 
a 
7946 
3213 
4732 
993 
660 
3610 
911 
129 
20 
1374 
1256 
119 
99 
46 
20 
38 
35 
1 
63 
43 
2 
78 
4 
IS 
17 
471 
222 
247 
152 
45 
42 
11 
53 
512 
147 
27 
37 
43 
32 
265 
66 
89 
87 
4 
6 
192 
I 
308 
87 
5 
5 
6590 
5157 
1432 
764 
550 
629 
34 
38 
3808.90 AHTIRONGEURS ET AUTRES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 3808.10 A 3808.40, PRESEHTES DAHS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU 
DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORME D'ARTICLES 
3808.90-00 AHTIROHGEURS ET AUTRES PRODUITS (HOH REPR. SOUS 3808.10-00 A 3808.40-001 PRESEHTES DAHS DES FORMES OU EMBALLAGES DE 
VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORME D'ARTICLES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME·UNI 
007 IRLANVE 
DDS DAt!EMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 N~P.VEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.P..S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCI!ECOSLOYAQ 
064 HOl!G!UE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IYOIRE 
288 NIGERIA 
346 KEHYA 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
t.l., '1FVTQUE 
4St C.VA .-, PUPE 
"tO't J/\iiAl·cWC 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
~ m ~~~~~TIHE 
6CS SYRIE 
616 UAH 
624 ISRAEL 
632 AR~.BIF. SAOUD 
680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPIHES 
728 COREE DU S~D 
732 JAPOH 
736 T'Al-HAH 
800 AUSTR,\LlE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
36107 
11466 
15375 
23684 
15300 
8743 
2460 
2919 
U30 
3029 
11146 
2794 
2181 
5474 
1359 
10195 
5370 
928 
2491 
2610 
1732 
510 
1181 
753 
849 
1342 
2166 
519 
574 
898 
511 
911 
35659 
2191 
1256 
n~ 
cdu 
501 
1015 
549 
764 
1158 
5626 
1371 
718 
990 
1151 
1512 
1478 
16089 
H28 
2794 
269711 
134557 
135148 
85949 
24714 
40819 
7288 
8376 
2576 
2603 
2538 
908 
520 
30 
147 
71 
996 
7 
272 
243 
207 
ao 
697 
218 
89 
4 
IS 
20 
342 
7 
12 
12818 
10388 
2430 
1809 
1500 
548 
so 
73 
54 
29 
136 
6 
36 
25 
14S 
278 
52 
3 
3 
425 
1294 
291 
1003 
571 
534 
6 
2 
425 
10760 
40" 
9886 
8887 
5842 
326 
1273 
1419 
923 
5934 
38 
242 
1000 
775 
4646 
3972 
490 
405 
692 
1029 
286 
230 
138 
166 
692 
24 
401 
119 
240 
255 
8260 
526 
61 
180 
249 
110 
683 
445 
2!68 
323 
363 
196 
187 
565 
341 
6351 
465 
871 
91686 
49298 
42388 
27825 
10638 
llH6 
1203 
3147 
a9 
143 
89 
55 
38 
17 
46 
37 
10 
39 
38 
20 
17 
5 
a 
2 
24 
27 
3 
3394 
346 
3048 
56 
2992 
32 
IS7S 
784 
6667 
3113 
467 
47 
206 
282 
109 
548 
6 
769 
7 
1413 
424 
72 
464 
10 
423 
17 
195 
45 
95 
58 
u3 
52 
564 
54 
158 
703 
7 
476 
70 
54 
66 
325 
3 
50 
23032 
14103 
8929 
4345 
2621 
4050 
635 
533 
85 
7 
1026 
1118 
1118 
14828 
2223 
209 
1453 
Hi 
so2 
1881 
Ul 
1025 
13 
70 
376 
27 
95 
1257 
1007 
186 
208 
96 
393 
374 
591 
38 
318 
70 
I 
56 
811 
83 
365 
31S67 
22714 
9153 
3127 
487 
3642 
136 
2384 
2288 
1298 
1566 
164 
543 
16 
98 
214 
10 
82 
3 
32 
61 
1998 
26 
6 
136 
205 
25 
3 
4 
16 
33 
i 
I 
ID 
519 
3 
13 
1080 
7 
56 
i 
14 
80 
3 
3 
i 
25 
2284 
16 
7 
13358 
6278 
7080 
5646 
2120 
1135 
536 
298 
3809.10 AGENTS D' APPRET OU DE FlHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATIOH DE IIATIERES COLORAHTES ET AUT RES PRODUITS ET PREPAP.ATIOHS DES TYPES UTILISES OA!lS L'IHDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE DU PAPIER, L'lHDUSTRIE DU CUIR OU LES INDUSTRIES 
SlMILAIRES, HOH DEHOM11ES HI COflPRIS AILLEURS A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
3809.10·10 AGENTS D'APPRET OU DE FlHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINT~RE OU DE FlXATlOH DE IIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAP.EMENTS PREPARES ET PREPARATIOHS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L 'lHDUSTRIE TEXTILE, L 'lHDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, N.D. A., TENEUR EN MATIERES AMYLACEES < 55 X 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALlE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 H D E 
1010 INTP.A·CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
2224 
683 
867 
3121 
1208 
692 
928 
13712 
8834 
4879 
2040 
1282 
1819 
519 
1021 
345 
187 
3 
43 
581 
581 
11 
11 
11 
11 
1421 
205 
680 
674 
689 
928 
7178 
3421 
3757 
1839 
1160 
899 
464 
1019 
14 
72 
69 
3 
368 
46 
3~2 
1236 
811 
425 
3 
422 
31 
4 
142 
159 
159 
417 
459 
442 
18 
16 
12 
93 
10 
7 
253 
144 
109 
109 
108 
20 
148 
22 
125 
125 
125 
39 
38 
158 
42 
109 
I 
1 
108 
70 
5259 
395 
639 
249 
1486 
144 
1521 
416 
948 
340 
28 
227 
744 
1215 
1487 
3547 
664 
531 
835 
130 
168 
5340 
1461 
2184 
53~ 
429 
374 
618 
5266 
586 
1052 
825 
59727 
20151 
39576 
14686 
3394 
24401 
3565 
487 
5603 
1981 
1754 
11382 
2093 
2o6s 
810 
387 
1283 
2533 
1513 
3138 
217 
1679 
221 
18 
139 
692 
69 
13 
377 
168 
76 
14 
2103 
20 
387 
Ill 
846 
24788 
1599 
981 
~~j 
447 
300 
67 
93 
2755 
149 
191 
334 
595 
934 
1064 
7030 
931 
1857 
90843 
29890 
60953 
42531 
6813 
16905 
45" 
1516 
15 
17 
3050 
3763 
3207 
556 
62 
3 
495 
24 
393 
I 
1990 Quant tty - Ouantit6s: 1000 kg E X p J, t 
~ Destination Reporting country - Pays d'cl arant Col!lb. Nomenclature U.K. Ho11enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Den11ark Doutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Heduland Portugal 
3809.10-30 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING DR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND MORDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER DR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT >= 55 X BUT < 70 X 
AMYLACEOUS SUBSTANCES 
616 IRAN 506 506 
1000 W 0 R L D 2166 1550 37 277 
1010 INTRA-EC 1103 802 36 263 
lOll EXTRA-EC 1064 10~8 I H 
1030 CLASS 2 951 936 I H 
3809.10-50 FINISHING AGENTS, DYE CAR~IER5 TO ACCELERATE THE DYEING DR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND MORDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER DR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT >= 70 X BUT < 83 X 
AMYLACEOUS SUBS lANCES 
002 BELG.-LUXBG. !OS 237~ 23 77! 6 028 ~O!U!AY 2383 3 6 
030 S~IEDEN 2310 1534 75\ 22 
032 FINLAND 3196 22!0 912 
1000 W 0 R L D IS337 6188 4969 3121 156 !65 35 
1010 INTRA-EC 2778 
618a 
293 1926 43 507 7 
lOll EXTRA-EC 12561 4677 1196 113 358 28 
1020 CLASS I 10580 618! 4310 2 3 ~9 2! 
1021 EFTA COUNTR. 8988 61!8 2766 2 uo 4 28 1030 CLASS 2 I!S! 253 1194 310 
1031 ACP 16!1 343 182 94 53 14 
3809 .I0-90 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING DR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND MORDANTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER DR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING BY WEIGHT >= 83 ~ AMYLACEOUS 
SUBSTANCES 
00~ FR GERMANY 13899 13761 45 44 49 
011 SPAIN 2719 
173j 2 
2697 
16a 
21 I 
032 FINLAND 1956 5 
038 AUSTRIA 6101 4643 1458 
1000 W D R L D 28619 10 1788 6529 91 19531 117 409 25 119 
1010 INTRA-EC 17863 10 
118a 
582 67 16872 98 120 25 89 
lOll EXTRA-EC 10757 5947 24 2660 19 289 30 
1020 CLASS I 9212 1781 5542 IS 15!0 288 3 
1021 EFTA CDUNTR. !334 1781 46!6 1577 
15 
288 2 
10!0 CLASS 2 1530 402 1080 27 
1031 ACP !6!1 416 33! 68 10 
3809.91 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARA liONS FOR 
THE TEXTILE INDUSTRY !EXCLUDING 3809.101 
3809.91-00 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYES TUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND MORDANTS" FOR THE TEXTILE INDUSTRY !EXCL. WITH A BASIS OF AMYLACEOUS SUBSTANCES! 
001 FRANCE 39494 2053 102 3198! 171 
2185 
1212 3062 194 
002 BELG.-LUXBG. 22927 
151; 
18397 35 152 1750 408 
003 NETHEaLANDS 5!69 3491 
75 
405 54 
4278 
399 
004 FR GE'\MANY 30~81 22534 
949a 
1593 1445 646 
OD5 ITALY 116DI 240 327 245 1a 7674 621 OD6 UTD. KINGDOM 9464 321 6H9 501 1341 1060 
662 007 IRELAHD 775 
274 
73 
4a 
40 
DD8 DEHMARK 2335 ~ 1771 16 35 181 19 D09 GREECE 2609 I 1325 a 951 114 183 
DID PORTUGAL 7134 77 1 4163 1123 281 702 479 m Dll SPAIN 3860 ~~ I 2369 H 435 743 
OZI NOR~JAY 341 5 5 2!! 21 9 9 '3 
030 SWEDEN 1291 2! 14 1150 9 I u 032 FINLA~D 96D 20 2 711 264 75 23 03S SUITZ~RLAND 9711 775 6 1144 195 255 03! AUSTRIA 7600 3! 20 5511 1291 277 391 
04! YUGOSLAVIA 2043 I 1!19 
12 
12 !9 50 ,z 
052 TURKEY 1933 9 1570 2 273 l7 
056 SOVIET UNION 1694 1641 39 12 
,; 060 POLAND 1372 1295 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 1252 1153 15 64 12 
064 HUNGARY 709 441 
45 
II 244 6 
D66 ROMANIA 334 165 116 
z2 5 D68 BULGARIA 2!6 
175 
251 
14; u5 
I 
2D4 MOROCCO 1152 4!4 115 7 27 
201 ALGE~IA 491 4 403 36 41 
44 2 212 TUifiSIA 114 3 702 27 34 
22D E~YPT 661 571 3 7 74 
272 IVORY COAST 237 131 99 
si 2!! NIGERIA 4D9 !3 376 372 REUNION 694 
212 
681 
u6 373 I'IAURITIUS 409 44 37 
3l 3!! SOUTH AFRICA 9D7 43 !05 7 13 4 
400 USA 2649 5 1!01 52 63 11 717 
404 CANADA 655 596 3~ ~ I; 19 1!2 ~=,nee II?" ,, 
462 MARTINIQUE 317 
zi 43i 315 2 50~ PERU 4!9 
a 
21 2 i!l 50! BRAZIL 653 2 605 9 29 
Sl2 CHILE 175 I 159 2 I 2~ 7 61S IRAN 642 598 
15 
a 12 
624 ISRAEL 2842 
104 
2728 35 
2i 
61 
632 SAUDI ARABIA 2787 1676 9D2 14 
662 PAKISTAN 687 626 21 10 23 
680 THAILAND 692 618 31 16 27 
700 INDONESIA 139! 1215 38 91 52 
701 MALAYSIA 440 211 9 21 199 
706 SINGAPORE 447 231 61 2 145 
708 PHILIPPINES 692 664 14 a 6 
720 CHINA 347 3 291 4l 53 3 721 SOUTH KOREA 140D 1005 123 223 
732 JAPAN 1569 54 1383 
54 
30 33 69 
736 TAIWAN 1295 87 aza 25 104 195 
HO HONG KONG 5459 4491 45 224 49 650 
!DO AUSTRALIA 1438 54 1079 3 301 
804 HEW ZEALAND 547 539 a 
1000 W 0 R L D 212178 28610 166 132236 62 3266 10534 8192 2D5~D 26 85'!~ 
1010 INTRA-EC 143658 270!8 Ill 79224 I 2261 61!D 5111 19348 25 4327 
IDll EXTRA-EC 68518 1542 53 53012 61 1005 4354 3080 ll92 I 4218 
1020 CLASS I 31696 1032 49 25553 15 1743 1031 782 1491 
1021 EFTA COUHTR. 19914 166 47 15!88 
6i 
I 15!S 556 685 286 
1030 CLASS 2 3050D 494 4 22198 741 2507 1754 137 26D3 
1031 ACP (68 l 2379 43 1711 2 288 55 2 277 
ID4D CLASS 3 6325 16 5262 249 104 295 273 125 
3109.92 FIHISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARA TIDHS FOR 
THE PAPER INDUSTRY 
3809.92-00 FINISHIHG AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AHD MORDANTS" FOR THE PAPER INDUSTRY ( EXCL. WITH A BASIS OF A"YLACEDUS SUBSTANCES! 
ODI FRANCE ID069 849 6534 406 
ui 
2 1059 12lt 
002 BELG.-LUXBG. 34!25 
li 
32909 
ID 
11 982 u 
003 NETHERLANDS 13179 12651 241 74 
1243; 
95 
004 FR GER"AHY 14606 1643 
315j ; 58 408 51 005 ITALY 6685 1907 1494 91 3J 
006 UTD. KINGDO" 3294 106 2228 246 76 638 
9i 010 PORTUGAL 1132 
320 
205 135 I 
95 IZ 011 SPAtH 1023 zaa 112 
2\ 
126 
021 NORWAY 246 28 193 
67 
1 
030 SH~DEN 247D 1335 791 10 IB3 a2 
032 FIHLA~D 3951 4 2157 4 57 1729 
036 SIHTZERLAND 2967 H 2534 
27 
48 333 4 5 
038 AUSTRIA 13535 521 2229 46 10293 195 224 
048 YUGOSLAVIA 341 2 320 19 
394 
1990 V:.lua .. Yaleursz lOGO ECU Export 
U.K. 
~ Dostinatlon Reporting country • Pays dfclorant Co•b. Noaenclaturef---~~--------------------~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca lrel and Jtal ta Nederland Portugal 
3809.10·30 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE ~ATlERES COLORANTES ET AUTRES PROOUITS ET 
PREPARATIONS ·PAREtiENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE I'IORDA~CAGE, PAR EXEMPLE·, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
OU PAPIER, OU CUIR, ET Sl~ILAIRES, N.D.A., TENEUR EN PIATIERES APIYLACEES >= 55 X ET < 70 X 
6U IRAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
589 
2870 
1575 
1294 
ll22 
589 
2431 
ll6\ 
1267 
1096 
64 
63 
1 
1 
369 
344 
2J 
25 
3809,10·50 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION OE I'IATlEP.ES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L' INDUSTRIE TEXTILE, L' INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, N.D.A., TENEUR EN I'IATlERES AI'IYLACEES >= 70 X ET < 83 X 
002 BELG.-LUXBG. 
028 NORYEGE 
030 SUE~E 
032 FIHLANDE 
!ODD M 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
I D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
831 
808 
861 
1352 
8635 
2340 
6295 
4805 
36\5 
1298 
549 
795 
495 
U7 
2177 
2177 
2177 
2177 
23 
6 
344 
462 
3445 
285 
3160 
2506 
1432 
462 
365 
800 
1983 
1452 
531 
4 
4 
527 
63 
238 
46 
U2 
4 
18i 
93 
75D 
545 
205 
15 
s 
l2D 
u 
3809.10-90 AGENTS D'APPRET OU DE FINI5SAGE, ACCELERATEURS DE TEINTUP.E GU DE FIXATION DE PIATIERES COLORANTES ET AUTRE5 PRODUITS ET 
PREPARATIONS ·PAUMENTS PREPARES ET PREPARATlONS POUR LE I'IORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L' INOUSTRIE TEXTIL!, L' INDU5TRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIMILAIRES, N.D.A .. TENEUR EN PIATIERES AMYLACEES >= U X 
004 U ALLEMAGNE 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANOE 
038 AUTRICHE 
lOODI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLAISE 2 
1031 ACP 161) 
5961 
ll56 
640 
1288 
ll519 
8171 
3348 
2375 
2058 
952 
526 
32 
32 
604 
604 
598 
591 
i 
955 
2296 
482 
1814 
1296 
996 
512 
416 
" 33 26 
13 
IZ 
5851 
ll44 
I 
333 
8029 
7283 
H7 
sn 
392 
354 
95 
15 
lll 
90 
21 
I 
1 
12 
48 
1i 
18D 
Ill 
69 
61 
68 
3809. u AGENTS D' APPRET OU DE FINIS SAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATlON DE ~ATlERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L' INDUSTRIE TEXTILE, NOH REPR. SOUS 3809.10 
3809. U-00 AGENTS D'APPRET OU DE FINIS SAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATlON DE ~ATIERES COLORANTES ET AUT RES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREI'IEHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE PIDRDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L 'INDUSTRIE TEXTILE INDN REPR. 
SOUS 3809.10·10 A 3809.10-tol 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEtiARK 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHCE 
036 SUISSE 
038 AUTRIC~E 
048 YOUGOSLAYlE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 ~ONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 I'IAROC 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IYOIRE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
373 ~AURICE 
388 AFR. DU SUD 
. "~ FTI\f~-UHIS 
r•: ' 
412 MC:Xl'lUE 
462 MARTINIQUE 
504 PERDU 
~m mnL 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND£ 
700 INDOUESIE 
701 ~ALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KOHO 
800 AUSTRALIE 
804 NOUY .ZELAHDE 
lOOD ~ 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1611 
IQ40 CLASS! 3 
41297 
27867 
11840 
21509 
32620 
15203 
1202 
4845 
5270 
14436 
6979 
699 
Sl40 
2375 
13179 
15970 
6293 
3990 
4423 
S2S7 
3415 
1443 
523 
840 
1906 
932 
1274 
1476 
568 
2155 
545 
1064 
2876 
6693 
1363 
548 
540 
1625 
1230 
537 
1499 
4943 
3522 
1000 
1417 
2128 
687 
776 
1038 
655 
2352 
4865 
3161 
8711 
3222 
732 
319151 
183065 
136085 
65509 
35394 
55564 
7732 
15111 
4550 
l76l 
10811 
1176 
1535 
I 
361 
4 
184 
368 
41 
212 
145 
632 
240 
4 
37 
52 
ui 
7 
s 
266 
46 
si 
17 
1 
i 
194 
24 
416 
659 
24i 
4 
24565 
20830 
3735 
2282 
1260 
1396 
140 
57 
321 
i 
22 
lD 
4 
19 
61 
9 
16 
u 
i 
591 
369 
229 
2DI 
202 
15 
27932 
23583 
8520 
1967; 
9699 
12D 
3916 
3291 
9775 
4405 
553 
2611 
1884 
11416 
10021 
5731 
S42S 
4280 
3037 
Sll2 
993 
344 
770 
779 
752 
959 
1288 
316 
2034 
48; 
2474 
4071 
.... ,1 
lt~8 
lSOS 
1119 
49D 
1399 
4635 
1607 
902 
1288 
1884 
403 
476 
991 
546 
1735 
4208 
1463 
7751 
2438 
711 
216311 
110920 
105461 
50806 
26511 
41531 
5987 
13124 
Sl 
5 
27 
21 
173 
82 
8i 
456 
776 
22 
1349 
i 
12 
2s 
Ii 
90 
56 
4159 
2931 
1221 
19 
2 
857 
5 
344 
1374 
623 
1971 
400 
1580 
154 
16 
464 
144 
32 
12 
st4 
4789 
41 
3 
121 
5 
17 
,; 
376 
III 
71 
252 
54i 
132 
9 
64 
l 
, 
534 
1s 
2 
6i 
2i 
52 
35 
18 
60 
23 
30 
41 
26 
261 
9 
16051 
6726 
9324 
5483 
5227 
3608 
718 
233 
1551 
252 
64 
1794 
24i 
58 
II 
1403 
1270 
626 
24 
ui 
S59 
278 
Sl7 
413 
21 
14 
178 
73 
15 
2 
213 
163 
Zl 
167 
57 , .. 
3/ 
44 
13 
21 
58 
14H 
22 
41 
117 
H 
11 
" 236 J5 
454 
~· 
13DH 
7346 
5748 
1715 
792 
3437 
zoo 
526 
5279 
1410 
552; 
10175 
1360 
1 
SDI 
211 
719 
1097 
lS 
II 
34 
211 
497 
195 
i 
19 
"' si lD 
i 
12 
21114 
26086 
2021 
12U 
834 
355 
s 
440 
3809.92 AGENTS D' APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE ~ATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER, NON REPR. SOU5 3809.10 
3809.92-00 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE MATIERES COLORAHTES ET AUTUS PRODUlTS ET 
PREPARATIONS -PAREIIENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L' IHOUSTRIE DU PAPIER INCH REPR. 
SOU5 3809.10-ID A 3809.11-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 R, ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
D21 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
12521 
25355 
8916 
14281 
8459 
3573 
1221 
2067 
542 
7033 
7037 
3302 
5927 
742 
4165 
74 
6127 
3872 
1008 
1067 
282 
4710 
16 
375 
1871 
II 
5099 
24082 
8122 
S707 
13Sl 
250 
3U 
202 
17ll 
1945 
2250 
2033 
672 
319 
u5 
2i 
263 
834 
1i 
136 
325 
so 
724 
56 
I 
213 
si 
26 
2 
14 
142 
508 
57 
21 
7 
624 
1489 
52 
IOU 
609 
7ss5 
73 
915 
26; 
1 
ssz 
47 
' 146 
1i 
11 
13 
12 
i 
26 
s 
12 
i 
5I 5t 
7 
7 
22 
S9 
10 
29 
Z9 
29 
48 
1 
195 
127 
67 
6 
s 
62 
15 
1472 
1166 
869 
1217 
726 
1020 
20 
SGl 
665 
sss 
15 
237 
172 
81 
57 
4 
102 
!56 
56 
11 
17 
36 
4 
151 
11i 
276 
4 
2228 
6J 
21 
6 
7 
35 
18 
14 
172 
212 
55 
36 
102 
255 
165 
lS 
ID 
319 
165 
464 
625 
519 
17 
16101 
7719 
8311 
3693 
566 
4337 
678 
281 
1853 
14 
148 
II 
55 
lSi 
Ill 
u7 
5022 
1U 
395 
1990 Quant tty - Quant 1t6s: 1000 kg E X p 0 L 
m 
Dest;netion 
Reporting country - Pays diclarant 
Col!lb. Ho11enclature 
Homenc:latura co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal 
3809.92-DD 
052 TURKEY 622 H9 99 ~4 12~ 058 GERMAN DEM.R 503 
1090 1440 
503 
062 CZECHOSLOVAK 2732 94 108 I • 
064 HUNGARY 2~92 ID 1196 1286 1~73 400 USA 1489 229 86 
404 CANADA 417 109 
32 
2 06 
700 INDONESIA 542 510 Jl~ 728 SOUTH KOREA 246 35 229 10 732 JAPAN 261 213 
736 TAIWAN 324 187 57 ao 
aoo AUSTRALIA 403 103 300 
!ODD W 0 R L D 122591 7226 72049 920 1177 3D7a 13977 16973 12 647a 
!DID INTRA-EC a6295 4asa 5a2D3 
920 
1576 2962 516 15462 12 2706 
lOll EXTRA-EC 36298 2368 13a46 301 117 13462 1511 3772 
1020 CLASS 1 26845 2069 9679 99 94 97 10686 582 3539 
1021 EFTA COUNTR. 23167 1929 7904 
a2i 
94 96 10664 439 2041 
1030 CLASS 2 3616 193 1845 208 20 45 256 227 
1040 CLASS 3 5140 106 2322 2732 673 7 
3aD9.99 FINISHI~G AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING DF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AHD PREPARA liONS 
!EXCLUDING 3a09.1D TO 3809.921 
3aD9. 99-DD FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING DF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND MORDANTS" IEXCL. 3aD9.1D-lD TO 3aD9.92-0D) 
DOl FRANCE 2611 150 2 1474 539 us 166 
130 1\7 
002 BELG.-LUXBG. I liD 
112 
258 14; 13 3a5 7 003 NETHERLANDS 767 21 394 24 
3 
54 
66 2 
13 
004 FR GERMANY a28 157 210 
5987 
77 126 84 103 
DDS ITALY 7793 117 943 239 144 53 27 2U 
006 UTD. KINGDOM 1536 \2 1073 260 148 6 6 '· DDS DENMARK 4302 4 119 a 
i 
\170 11 
009 GREECE 443 2 206 37 73 U4 
DID PORTUGAL 2208 a61 894 176 151 ltD 
011 SPAIN 756 69 433 103 71 11 
D2a NORWAY 169 1 61 
" 
l3 
030 Sf!EOEN 523 20 468 
i 
a II 
032 FINLAND 674 1 575 18 
12 
79 
036 SIHTZERLAND 561 15 490 12 17 15 
038 AUSTRIA 1085 5 1026 ~ 6 33 15 048 YUGOSLAVIA 1074 1 815 
26 
2H uo 052 TURKEY 856 1 339 311 48 
056 SOVIET UNION 275 235 12 28 
060 POLAND 393 386 a 062 CZECHOSLOVAK 259 239 
D6ft HUHQARY 239 212 
386 4; 
27 
10 204 I'OROCCO 630 179 5 
212 TUNISIA 220 
2; 
1n 39 55 16 6 
220 EGYPT 318 
3 
153 22 2 95 1~ 17 38a SOUTH AFRICA 436 410 1 1 j5 400 USA 324 19 157 98 12 
32:i 508 BRAZIL 735 410 1 2 li 524 URUGUAY 279 
17 
256 2 10 
528 ARGENTINA 658 174 430 36 
616 IRAN 211 210 4~ 1 ':i 6 32 SAUDI ARABIA 438 9 ~ 377 662 PAKISTAN 1541 595 215 127 6fD 
664 INDIA S56 40 50 5 60 4 1 
680 THAILAND 682 424 129 47 17 65 
700 INOONESIA 444 320 65 41 
:i '~ 720 CHINA 359 357 2os 4:i 12a SOUTH KOREA 2596 
si 
1685 22 6U 7 32 JAPAN 1255 1080 30 1 67 17 736 TAIWAH 2245 1 1838 84 91 115 
740 HONG KONG 1317 1199 69 45 :4 
aDD AUSTRALIA 307 178 9 109 
!ODD W 0 R L D 47787 al3 282 27538 543a 2162 158 2659 4a95 113 3726 
1010 INTRA-EC 22452 655 233 10835 2906 1233 158 na 4a29 37 94a 
1011 EXTRA-EC 25336 15a 49 16703 2532 929 2041 67 76 2778 
1020 CLASS I 7629 123 14 5853 461 192 460 19 14 492 
1021 EFTA COUNTR. 3048 42 14 2627 15 143 45 
42 6i 
162 
1030 CLASS 2 15784 23 29 9081 2063 733 1502 224a 
1031 ACP (68 I 833 3 370 9 307 54 2 44 44 
1040 CLASS 3 1923 13 1769 9 5 78 6 37 
3110.10 PICKLING PREPARATIONS FOR PIETAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSISTING OF PIETAL AND OTHER 
PIATERIALS 
3810.10-00 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSISTING OF METAL AND OTHER 
PIATERIALS 
DOl F~ANCE 525a 4192 249 a3 47~ 51 455 22a ,,. !I!~'.G.-lt1X~~- !!!S 31 !•! 70 '!fJ' "· iii NETHERLANDS 1626 ss3 720 1 167 145 20 40 004 FR GERMANY 5132 4424 31 51 113 442 49 
~ 005 ITALY 812 124 339 2 192 3i 
54 101 
006 UTD. KINGDOM 569 103 160 9 164 101 
sp ooa DENMARK 325 146 110 
26 
1 13 5 
OlD PORTUGAL 351 36 14 242 12 21 
011 SPAIN 686 66 154 51 345 2a 4l 
030 SI~EDEN 687 403 81 23 20 2 154 
036 SIHTZERLAND 93a 492 261 142 20 10 12 
03a AUSTRIA 573 85 4a4 2 
\19 
t 
400 USA 917 465 2 3t 
lOCO W 0 R L D 24156 11042 3a 5242 297 2~a4 30 1153 2616 2a 1226 
!DID INTRA-EC IS~D9 9708 33 2208 223 1369 I 713 1557 20 677 
1011 EXTRA -EC 7634 1334 5 3034 73 1110 29 440 1059 I 54t 
1020 CLASS 1 4196 1126 4 Ia27 1 2a7 4 11a 572 257 
1021 EFT A COUNTR. 2667 1112 4 1078 
7l 
194 1 40 22 216 
1030 CLASS 2 3191 193 1062 a23 25 317 439 251 
1031 ACP (6al 460 19 35 351 4 51 
1040 CLASS 3 245 15 143 1 47 34 
3810.90 FLUXES AHD OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING; PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR 
WELD1NG ELECTRODES AND RODS 
3Uo. 9o-•o PREPARATIONS USED AS CORES OR COATINGS FOR WELDIIIG ELECTRODES AND RODS 
005 ITALY 224 22 1 199 
212 TUNISIA 721 99 H 6Da 
10!!0 W 0 R L D 3964 1295 17 530 56 a 53 48 370 794 
!DID I~TRA-EC 545 23 67 50 12 54 335 
lOll EXTRA-EC 3419 1272 17 463 7 852 36 316 456 
1020 CLASS 1 379 112 2 231 3 Ia 8 5 
1030 CLASS 2 3039 1160 15 232 a49 18 307 451 
1031 ACP 1681 1205 a 52 59 10 34 250 
3810.90-91 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
DOl FR~NCE I all 162 1080 17 59 562 
002 BELG.-LUXBG. 1532 929 474 H a! 
003 NETHERLANOS 9H 82 444 
3 
347 
6; 
74 
004 FR GERMANY 2234 190 1844 127 
005 ITALY 30a3 1005 470 a a !23a 
22 
30 25Z 
006 UTD. KINGOOI'I 4525 a a 3154 122a 2a 
007 IRELAND 200 3 17 2 
10 
175 
008 DENMARK 479 a 253 169 39 
010 PO~TUGAL 407 90 211 4 26 
011 SPAIN 12a3 12 212 lDDa 9 41 
030 SI~EDEN 406 a7 16 100 139 
10 
6 sa 
036 S!HTZERLAHD 404 30 319 25 5 15 
03a AUSTRIA 502 2 470 2 25 
396 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays 'd6clarant 
Co~b. Ho•encleturer-------------------------------------------~~~~~--~--~~----~~----------------------------------------~ 
I tal ia Nederland Portugal No!!:enclature ccmb. 
3809.92-00 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
06~ HONGRIE 
~00 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
700 lNDCNES!E 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-IIAN 
BOO AUSTRALlE 
1000 PI 0 N D E 
1010 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
H20 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
EUR-12 Bel g, -Lux, Dzm11ark Deutsch I and 
615 
528 
969 
1063 
33~7 
757 
718 
609 
596 
646 
523 
115780 
77224 
38556 
30592 
23839 
~896 
2767 
196 
78 
354 
460 
286 
25062 
16342 
8720 
7912 
725~ 
514 
294 
H3 
527 
869 
770 
117 
686 
571 
206 
154 
237 
58604 
43271 
15333 
11105 
SHO 
2791 
1436 
Hell as Espagna 
1962 
1548 
4H 
128 
128 
286 
France 
2091 
1986 
105 
69 
67 
36 
Ireland 
u6 
116 
32 
21 
3267 
656 
2551 
2270 
2197 
57 
254 
36 
528 
130 
131 
a 
12223 
10572 
1651 
723 
532 
161 
768 
3809.99 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS, NON REPR. SOUS 3809.10 A 3809.92 
3809.99-00 AGENTS D'APPRET DUDE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TE!HTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRDDUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMEHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE PIORDANCAGE, PAR EXEPIPLE-, CHON REPR. SOUS 3809.10-10 A 
3809.92-00) 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALlE 
006 ROYAUME-UNI 
ODS DANEMARK 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
04S YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
0!0 POLOGNE 
0!2 TCHECCSLOV~.Q 
064 IIOHGP.IE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
33S AFR. DU SUD 
HO ETATS-UHIS 
50S BRESIL 
524 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
66~ IHDE 
6SO THAILAHOE 
700 IllDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-I·!AH 
740 HQHG-KO~G 
BOO AUSTRALIE 
lOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
lOll ACP C~S) 
1040 CLASSE 3 
4091 
1787 
14SS 
2740 
16244 
2820 
2791 
950 
4399 
2460 
512 
1203 
1391 
1067 
2144 
2886 
1519 
787 
70S 
757 
693 
875 
5~7 
778 
1003 
sao 
1619 
716 
905 
616 
70S 
2709 
1266 
980 
640 
541 
4451 
2~89 
2842 
24~2 
so a 
SS455 
~0059 
48394 
16655 
6391 
27364 
1403 
4380 
3SS 
34i 
864 
705 
220 
32 
7 
29i 
a 
194 
9 
93 
31 
5 
3 
20 
53 
310 
11 
30 
3772 
2865 
906 
777 
335 
77 
17 
52 
3 
23 
178 
54 
32a 
204 
124 
64 
64 
54 
2422 
555 
852 
11532 
1859 
310 
503 
1909 
1365 
207 
872 
1075 
724 
1979 
2286 
S4S 
669 
700 
666 
658 
uo 
327 
494 
926 
266 
1040 
656 
485 
611 
13 
1196 
157 
703 
542 
538 
3243 
IS74 
23SS 
2276 
394 
54701 
21313 
3338S 
11951 
4873 
17492 
744 
3946 
5a2 
114 
73 
990 
171 
6 
42 
1610 
2 
13 
1 
13 
560 
43 
2a; 
57 
35 
1 
51 
5 
3 
315 
3a 
242 
74 
109 
46 
400 
45 
84 
88 
6631 
3586 
3046 
694 
17 
2294 
20 
5S 
639 
60 
1074 
SOl 
516 
5 
a 
355 
394 
265 
12 
59 
160 
78 
69 
11 
134 
Ill 
16 
11 
153 
3a 
2s 
6 
a7 
46 
34 
102 
2 
113 
74 
40 
5963 
3910 
2053 
S56 
576 
1159 
243 
39 
!54 
i 
1615 
7 
1794 
1783 
10 
a 
a 
3 
153 
51 
57 
160 
22i 
353 
195 
2 
32 
40 
555 
76 
91 
22 
35 
12 
42 
15a 
536 
22 
46 
5 
634 
217 
119 
57 
i 
36 
17~ 
114 
!6 
4927 
1207 
3720 
9a2 
76 
2546 
sa 
192 
61 
505 
,; 
99 
45 
2432 
27 
1 
3451 
3251 
200 
53 
106 
2 
42 
3810.10 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES IIETAUX1 PATES ET POUDRES A SOUDER OU A BRASER COMPOSEES DE METAL ET D'AUTRES PRODUITS 
3S10.10-00 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES PIETAUX1 PATES ET POUDRES A SOUDER OU BRASER COPIPOSEES DE PIETAL ET D'AUTRES PRODUITS 
to I fR_A"' r 
"G' ~::- 1 :_?.-ll1XBG. 
L'e.t , .nS-!AS 
CO~ RF ALLEPIAGNE 
~ m mk~~E-UHI 
ODS DAHE;!ARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGIIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
100DMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !65) 
1040 CLASSE 3 
't5!0 
?7~6 
2146 
2~a5 
1991 
1444 
599 
1033 
951 
807 
1256 
1056 
2467 
32762 
18780 
139H 
8122 
3910 
5264 
860 
ssa 
1938 
31i 
1228 
11~ 
83 
56 
30 
4\ 
171 
16a 
35 
4 
4606 
3a95 
713 
446 
433 
246 
90 
20 
101 
11 
91 
a2 
77 
9 
723 
82S 
12/a 
973 
HO 
254 
25 
246 
246 
597 
980 
65a 
10210 
4916 
5293 
3452 
2325 
1531 
~5 
3ll 
35~ 
22 
3 
182 
13 
50 
66 
936 
699 
237 
47 
39 
190 
~,. 
285 
105 
4H 
71S 
16 
790 
159 
55 
250 
3 
24 
6182 
3543 
2624 
9aD 
350 
1637 
610 
a 
s6 
3a4 
3 
352 
290 
56 
91 
l5j 
20a 
36 
50 
92 
322 
20 
26 
1509 
961 
548 
147 
~6 
397 
3510 0 90 FLUX A SOUDER OU A !RASER ET AUTRES PREPARATIONS AUX!LIAIRES POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGER DES I'IETAUX; PREPARATIONS 
POUR L'ENROBAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SDUDAGE 
3SIO. 90-11 PREPARATIONS POUR L' ENRDBAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SDUDAGE 
005 ITALIE 
212 TUNISIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C6Bl 
675 
775 
6345 
131a 
5026 
1095 
3929 
1429 
31 
127 
2110 
36 
2074 
379 
1695 
1070 
2a 
2i 
5 
2~ 
2 
114 
liaS 
54 
1131 
656 
474 
79 
3SIO. 90-91 FLUX A SOUDER OU A BRASER POUR LE SDUDAGE OU LE BRASAGE DES PIETAUX 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
D oa DAHEI1ARK 
DID PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
5243 
1797 
1377 
2743 
~3~5 
3917 
863 
1070 
514 
la92 
1H4 
942 
1117 
413 
19i 
434 
1485 
197 
17 
50 
62 
389 
175 
9 
202 
11 
278~ 
92~ 
677 
1047 
259a 
45 
553 
146 
366 
212 
609 
983 
210 
195 
15 
IS 
I 
46 
53~ 
a32 
4 
a25 
a 
a2D 
2~ 
49; 
330 
1541 
965 
943 
~ 
149 
277 
1203 
128 
64 
73 
32 
41 
19 
22 
36; 
96 
Ill 
7 
29 
40 
12 
26 
10 
1262 
4038 
1905 
2133 
1525 
61 
457 
18 
151 
577 
H7 
429 
13 
414 
53 
22a 
156 
300 
as 
13a 
I 
32 
10 
38 
20 
17 
a 
19 
19 
5 
43 
226 
56 
169 
29 
HO 
108 
40 
11 
6 
17 
244~ 
632 
35 
12014 
2500 
9214 
a617 
5521 
Sal 
15 
331 
34 
41 
279 
459 
6 
162 
167 
200 
29 
sa 
241 
45 
15 
262 
27 
10 
10 
21 
50 
35 
10 
10~5 
a29 
63 
15 
670 
83 
94 
4 
328 
6655 
1854 
4771 
1239 
4\2 
3~a7 
Ia! 
45 
9~3 
m 
377 
340 
n6 
1 
140 
237 
95 
25 
476 
4753 
2535 
1917 
1153 
523 
700 
91 
64 
636 
1329 
a~• ~ao 
15 
465 
203 
1511 
lSI 
179 
462 
717 
796 
2a6 
77 
217 
193 
69 
106 
397 
1990 Quantity- Quantit6s: JOOD kg E X p 0 
~ Dtsttnotton Roporting country -Pays d6cloront Co•b. Ho•anclaturar-------------------------------------------~--~------~--~------------------------------------------------~~ 
Nomenclatura coeb. EUR-12 lalg. -Lux. Dan:~erk Deutschland Hallas Espegna Franca lral and Ita I ia Hader lend Portugal U .IC .• 
3110.90·91 
0~2 TURKEY 
20~ MOROCCO 
~00 USA 
701 MALAYSIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
251 
552 
101~ 
399 
23135 
16709 
6430 
3512 
1735 
25ZS 
12i 
210~ 
1567 
537 
~33 
151 
10~ 
29 
1 
25 
25 
28 
190 
13 
695 
9 
9651 
6745 
Z906 
2397 
1020 
~50 
3810.90-99 AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING IEXCL. FLUXES> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
005 DEIIMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
205 ALGERIA 
~00 USA 
~0~ CANADA 
616 IRAN 
732 JAPAN 
801 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1163 
157 
419 
HZ 
173 
Z35 
520 
591 
Z007 
357 
390 
3Z9 
~34 
9605 
2861 
67H 
4504 
1037 
Z196 
Z9~ 
147 
1; 
5 
z 
Z6 
Z3 
li 
z; 
346 
Z25 
115 
107 
65 
ll 
2 
3511.11 ANTI-KNOCK PREPARATIONS lASED ON LEAD COMPOUNDS 
3511.11-10 ANTI-KNOCK PP.EPARATIONS lASED ON TETRAETHYL-LEAD 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.55·97 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-97 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
61Z IRAQ 
662 PAKISTAN 
7ZO CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
IGU CLASS 3 
30~ 
Z9~7 
~79 
~47 
3\5 
5~9 
701~ 
500 
199 
UZ 
13925 
~598 
933Z 
875 
701 
7756 
zi 
71 
71 
1 
29~ 
74 
Z59 
~3 
131 
156 
356 
16 
1 
177 
323 
10 
2551 
903 
19\5 
1Z25 
7U 
659 
17 
222 
42 
7014 
7564 
zzz 
7342 
u 
7Z74 
3811.11·90 ANTI-KNOCK PREPARATIONS lASED ON LEAD COIIPOUNDS IEXCL. TETRAETHYL-LEAD! 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85·97 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-97 
045 YUGOSLAVIA 
7ZO CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Z376 
185 
3205 
191 
3HZ 
2429 
305 
Z77 
39 
39 
Z06 
lZl 
54 
51 
z 
31 
3511.19 ANTI-KNOCK PREPARATIONS IEXCL. BASED ON LEAD COMPOUNDS> 
3811.19-00 ANTI-KNOCK PREPARATIONS IEXCL. BASED ON LEAD COMPOUNDS> 
001 FRANCE 
00~ FR GERMANY 
036 SlliTZERLAND 
OU YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
Z16 LIIYA 
lUii .. ;: C A i. o~ 
!DID INTRA·EC 
1011 !XTRA·EC 
~mr m~5C~UNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
266 
H3 
5~9 
279 
3Zl 
1667 
i426 
~035 
1019 
641 
2555 
430 
75 
21 
;:~7 
244 
14 
14 
16 
ii 
5 
5 
3 
~,; 
593 
579 
560 
3 
11 
lOS 
lOS 
12 
57 
50 
37 
1 
2; 
1! 
14 
4 
2 
2 
z 
1 
252 
H 
380 
8005 
6609 
1399 
523 
35~ 
871 
6Z 
i 
124 
590 
1960 
355 
Z06 
39Z 
4345 
194 
415~ 
2909 
125 
1245 
271 
4: 
4Z 
3 
335 
335 
zz 
zz 
" 29 
66 
61 
10 
4 
692 
a4 
67 
1117 
177 
2~0 
128 
7 
112 
1 
zai 
ao7 
5oi 
199 
UZ 
4767 
2710 
1987 
507 
699 
uz 
2376 
us 
Z666 
lZ 
Z6" 
2376 
32 
245 
54 
Hi 
!0 
z 
563 
IOZ 
Z5 
450 
11 
3511.21 OXIDATION INHIJITORS, GL'II INHIJITDRS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS CDNTAIN1NG PETROLEUI'I OILS OR OILS OBTAINED FROI'I BITUMINOUS IIINERALS 
3511.21-DD OXIDATION INHIJITORS, GUPI IHHIJITORS, VISCOSITY IIIPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING DIU CONTAINING PETRDLEUI'I OILS OR OILS OBTAINED FROPI BITUMINOUS PIINERALS 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
ODS DENMARK 
DD9 G~EECE 
DID ,ORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ULAN 
021 NORWAY 
030 IWEDEH 
OSZ FINLAND 
U6 SHITZULAND 
Ul AUSTRIA 
041 YUOOJLAYJA 
052 TURUY 
156 IOVIIT UHION 
051 OERIIAN DUI •• 
060 ,OLAND 
062 CUCHOILOYAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
204 IIOROCCO 
205 ALGERIA 
Z12 TUNISIA 
216 LIJYA 
ZZO EOYPT 
22~ SUDAN 
ZU IENEOAL 
272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
302 CAI!EROON 
314 GABON 
398 
5116~ 
76797 
79231 
97625 
53566 
54311 
729 
lDSU 
16232 
1906 
35490 
1291 
4101 
14570 
UUI 
1316 
"" 10749 11104 
•:m 
mt 
~m 
uu 
mt )257 
15U 
UUl 
5$5 
647 
1220 
7412 
1164 
691 
Z0106 
14172 
34566 
12953 
Ull4 
330; 
3553 
IUD 
9306 
203 
Z70 
40DS 
125 
IIU 
IU4 
29U 
JZHI 
4916 
ui 
167 
UDJ 
uU 
H27 
61; 
1607 
3556 
325 
ul 
zUs 32& 
139 
7622 
29Z9 
959 
15~; 
1992 
a 
216 
862 
211 
997 
s57 
U56 
660 
Z01 
~97 
959 
Z3l9 
4l 
11 
~9 
25 
l 
Zl 
li 
7i 
zi 
140 
U1 
1i 
55 
son6 
15060 
35036 
33993 
Z4266 
139 
1195 
9136 
"31 
15274 
205 
558 
1536 
70~ 
2396 
Z435 
4Z39 
3645 
9697 
1467 
3953 
Z679 
1177 
726 
1465 
326~ 
2916 
952 
1952 
6139 
Z27 
459 
923 
3537 
8H 
552 
U37 
Z195 
760 
3159 
ts27 
67 
539 
Z07Z 
6331 
Hi 
50 
184 
lH 
705 
Z524 
773 
92 
374 
6 
168 
1544 
315; 
37 
4 
203 
5 
253 
14 
626 
257 
369 
~~ 
16 
3Z3 
6 
3 
14 
6 
101 
56 
45 
43 
35 
z 
1 
304 
147 
479 
225 
3~8 
1504 
1503 
z 
Z93 
19 
ZH 
z 
271 
1 
47 
Z2 
" 77 
730 
161 
Z7i 
1696 
412 
z 
1059 
33 
Z300 
Z66 
1 
440 
360 
1 
~ 
300 
a6 
25 
25 
23 
~ 
!OJ 
2sX 
138& 
1125 
326 
129 
773 
415 
215 
Zot 
" u 101 
4 
90 
416 
210 
310 
1336 
.... .,, 
"935 
ZS53 
317 
44 
Zl27 
405' 
13706 
Z033Z 
41280 
Zl551 
3317 
sai 
5799 
753 
955 
1282 
577 
2407 
6980 
10795 
107 
572 
5 
557 
ZU5D 
74 
729 
z 
ai 
101 
2i 
7l 
977 
3 
1990 Value - Yaleurss 1000 ECU Eaport 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6c.larant 
Co~b. Hoaenclaturer---~----------------------------~------~~~--~~~~--~~--~~-------------------------------------------1 
Nomenclature coBb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portuaal 
3810.90-91 
052 TURQUIE 
Z" PIUOC 
400 ETAU-UHIS 
701 MALAYSIA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
663 
1333 
1326 
HZ 
37066 
2HU 
13004 
73aa 
3920 
5256 
4380 
2819 
1490 
1268 
689 
222 
269 
4 
265 
265 
265 
287 
lD 
621 
43 
14ll4 
9264 
4851 
3556 
2014 
1022 
58 
57 
1 
a 
356 
106 
449 
7936 
5944 
1992 
570 
371 
1402 
3810.90-99 PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGE DES PIETAUX, IHOH REPR. SOUS 3811.90-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAU~E-UHI 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
208 ALGEUE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1212 
596 
688 
897 
567 
790 
1290 
839 
2786 
630 
1070 
1082 
853 
18968 
5481 
13486 
8910 
2a54 
4440 
608 
180 
94 
16 
14 
106 
128 
1 
54 
18i 
1017 
478 
538 
514 
279 
25 
1 
4 
2 
20 
20 
11 
10 
6 
3Sll.11 PREPARATIONS AHTIDETONAHTES A USE DU PLOPIB 
320 
152 
434 
160 
429 
581 
948 
2; 
3 
488 
1005 
26 
6468 
1797 
4671 
3355 
2147 
1222 
91 
3Bll.11-lD PREPARATIONS AHTIDETOHANTES A USE DE PLOMB TETRAETHYLE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.85-97 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.85-97 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYA~ME-UNI 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
612 IP.AQ 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
IOOOPIOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
833 
6673 
lll9 
1207 
ass 
2830 
19208 
1570 
560 
1518 
37480 
lll31 
26348 
2922 
2136 
21291 
221 
216 
5 
5ai 
u; 
19208 
20619 
586 
20033 
261 
19772 
17 
118 
39 
79 
4 
3 
58 
3Bll.ll-90 PREPARATIONS AHTIDETOHAHTES A USE DE COMPOSES DU PLOMB ISAUF PLOMB TETRAETHYLEI 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.a5-97 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.a5-97 
048 YOUGOSLAVIE 
720 CHIHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTP.A-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8133 
583 
10081 
445 
9635 
8275 
517 
842 
39 
39 
3811.19 PREPARATIONS AHTIDETOHAHTES, HOH REPR. SOUS 3811.11 
600 
361 
240 
137 
3 
100 
3Bll.19-0 0 PREPARATIONS AHTIDETOHANTES IHON REPR. SOUS 3811.ll-11 ET 3811.11-90 I 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
04a YOU'.OSLAVIE 
064 HONGUE 
216 LIBYE 
HjC 
1010 
lOll 
~:m 
1030 
1040 
~, r q :o r 
INTP.A-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
60a 
734 
641 
985 
a77 
3293 
ll~OJ 
2755 
8434 
2003 
849 
5278 
ll52 
222 
41 
1 
:c1 
SOD 
23 
23 
23 
n 
79 
11 
11 
9 
!'.S7 
82 
a05 
756 
662 
10 
sa 
91 
sa 
33 
21 
21 
12 
ai 
3 
so 
2 
21 
15a 
836 
2630 
522 
574 
1 
613 
6892 
405 
64a7 
4080 
l83 
2405 
484 
Li 
17 
17 
sti 
591 
591 
39 
39 
:;J 
53 
286 
34 
253 
242 
I 
' 
593 
6; 
" 3 
14 
2 
3 
15 
3 
2 
1294 
785 
511 
338 
21 
166 
5 
uzi 
266i 
1570 
560 
1511 
12537 
622a 
630a 
2661 
2130 
1511 
1132 
583 
1991 
16 
1911 
a132 
lU 
736 
11i 
u6 
li 
706 
231 
28 
441 
34 
33 
959 
52 
2312 
1021 
1291 
162 
52 
1127 
42 
67 
45 
10 
40 
22 
i 
27 
Ii 
486 
299 
186 
177 
124 
' 6 
133 
403 
Ult 
622 
115 
4064 
4062 
2 
437 
29 
409 
6 
396 
' 
106 
31 
~:il 
151 
3all.21 INH!BITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISANTS, AI'IELIORAIITS DE YISCOSITE, ADDITIFS ANTICDRRDSIFS ET AUTRES ADDITIFS rOUR 
HUILES LUBRIFIANTES, CONTENANT DES HUILES DE PETROLE DU DE ~!MERAUX BITUIIINEUX 
3Bll.21-00 INHIBITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISANU, AMELIOP.ANTS DE YISCOSITE, ADDITIFS AHTICORR05IFS ET AUTRE5 ADDITIF5 
PREPARES POUR HUILES LUaRIFIANTES, CONTEHAHT DES HUILES DE PETRDLE OU DE IIINERAUX UTUMIHEUX 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 OS ROYAUME-UNI 
007 IP.LANDE 
ooa DAIIEMARK 
oo9 GR:CE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUF.QUIE 
os6 u.R.s.s. 
osa RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
06a BULGARIE 
204 M.<ROC 
208 ALGE~IE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAII 
24a SEHEGAL 
272 COTE IVOIRE 
2aa NIGERIA 
302 CAMEROUN 
ll4 GABON 
64813 
95144 
a!BB7 
132394 
72134 
59282 
792 
14070 
20516 
12872 
49537 
1534 
5272 
21645 
l742a 
·~90 
9373 
15324 
24253 
52681 
1943 
5344 
5768 
4156 
la26 
3922 
6810 
5360 
4398 
3750 
12642 
682 
1217 
22al 
10968 
20ao 
1411 
24089 
15038 
396a3 
16830 
17013 
4132 
5008 
1507 
124U 
265 
454 
4aOJ 
1256 
2623 
3ll3 
3978 
14338 
4924 
2s2 
1375 
1542 
220 
122a 
1270 
962 
1070 
3a06 
395 
225 
445 
3531 
423 
170 
12357 
4838 
1637 
z5oi 
3303 
20 
421 
1532 
407 
2013 
1054 
355a 
1267 
535 
lOBS 
2509 
3810 
94 
18 
205 
25 
1 
55 
12 
10i 
554 
161 
14 
51 
9; 
64687 
19451 
62374 
47111 
28557 
161 
1930 
11232 
7183 
22596 
307 
562 
2252 
1122 
4295 
3956 
59SB 
4161 
14999 
1943 
4912 
342a 
1823 
1581 
2542 
5359 
4219 
1609 
2679 
5524 
2a7 
948 
1819 
547a 
1651 
1241 
8049 
2202 
a 55 
3613 
9912 
70 
915 
2732 
6737 
zo2 
" 226 
109 
662 
2836 
997 
n 
535 
10 
1141 
1692 
sots 
42 
17 
389 
686 
181 
364 
2521 
477 
IS 
1046 
36 
3602 
270 
7 
514 
34l 
lt 
' 272 
102 
10 
I 
2 
29 
2S 
331 
7 
270 
50 
7684 
4a25 
2a59 
1325 
521 
1471 
60 
Zat 
sa 
10; 
lB 
15 
62 
63 
4 
76 
20 
zoao 
10a7 
993 
431 
87 
547 
20 
209 
653 
12i 
839 
2952 
~~~0 
1677 
6843 
961 
106 
4102 
lOBO 
19055 
23075 
44906 
26346 
3113 
61i 
7504 
BB3 
999 
2146 
593 
2993 
10449 
13557 
182 
538 
7 
656 
32751 
106 
853 
13 
15i 
116 
zi 
1 
109 
399 
1990 Quantity - Ouant it•s: 1000 kg ~aporl 
~ Destination Reporting country - Pays d6clar-ant 
Cor~b. Hoeencl•ture 
Ho!!encleture co11b. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutsch I end Hell as Espagna France Ire lend Ita I ia Nederland Portugal 
3811.21-00 
322 ZAIRE 1166 740 48 378 
330 ANGOLA 1696 46 1551 
6a 
99 
346 KENYA 1935 990 Ul 297 17 
366 riOZAf'iBIQUE 504 195 30 
370 MADAGASCAR 725 
375 
725 
3!8 SOUTH AFRICA 3572 2210 987 
389 NAMIBIA 1696 38 
243, 
260 
lHl l03i 
139 
400 USA 15330 1782 8027 61 
404 CANADA 1887 358 191 
39 
166 18 897 25 
412 MEXICO 625 43 4 174 4 
3i 
361 
448 CUBA 2691 2660 41~ 464 JAMAICA 477 30 30 
s7 't!-4 VENEZUELA 889 33 719 ao 
2oi 508 BRAZIL 1216 52 62 311 556 
512 CHILE 977 552 24 170 23~ 
520 PAP.AGIJAY 420 72 
3a 
346 
3i 23i 528 ARGENTINA 1109 35 768 
608 SYRIA 3947 110 75 3755 1 
612 IRAQ 1052 754 298 
616 IRAN 8324 6062 1574 6U 74 
624 IS~AEL 2157 982 H 65 
24i 
1076 
628 JORDAN 993 254 
412 
493 
noi 616 632 SAUDI ARABIA 15249 7888 3232 
636 KUWAIT 716 623 92 
316 
I 
647 U.A.EMIRATES 6032 1407 H 3822 77 396 
649 OMAN 1764 184 837 743 
662 PAKISTAN 640 147 
17l 
425 68 
664 INDIA 1999 132 1662 32 
HO THAILAND 1647 1197 2 IU H6 18~ 
701 MALAYSIA 640 450 18 163 
397a 
9 
706 SINGAPORE 40909 2494 1423 25917 4664 2433 
708 PHILIPPINES 2933 613 1984 20 300 16 
724 NORTH KOP.EA 1338 
8722 
1338 
486' 728 SOUTH KOREA 11931 558 1680 485 
732 JAPAN 15719 1917 2166 8148 70 2902 515 
736 TAWAN 794 21 158 577 29 a 1 
740 HONG KONG 3230 2182 210 281 481 76 
800 AUSTRALIA 5170 3166 331 578 1094 
804 NHI Z~ALAND 1443 1016 
17620 
76 219 132 
977 SECRET COUNT 17620 
1000 W 0 R L D 8"624 213606 17620 33646 20 481 321691 58952 19963 122 178523 
1010 INTRA-EC 484636 117209 17346 
20 
393 192625 33818 6665 23 116557 
lOll EXTRA-EC 342335 96373 16300 79 129066 25134 13298 99 61966 
1020 CLASS 1 118646 35664 12703 20 33794 6166 5936 24363 
1021 EFTA COUNTR. 44196 9736 3801 
79 
7630 1291 803 2093S 
1030 CLASS 2 162869 49040 H42 72656 18502 7312 99 11739 
1031 ACP !68) 19678 6307 51 10398 445 389 99 1939 
1040 CLASS 3 60821 11670 
17620 
155 22616 466 50 25864 
1090 MISCELLANEOU 17652 23 
3811.29 OXIDATION INHIBITORS, GU~ INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS <EXCL. 3811.211 
3811.29-00 OXIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AHD OTHER ADDITIVES FDR 
LUBRICATING OILS <EXCL. 3811.21-001 
001 FRANCE 3701 158 
20 
418 
42l 
4 11 3110 
002 BELG. -LUXBG. 1646 
249 
321 
5 
58 820 
003 NETHERLANDS 3896 430 291 
20 
2921 
004 FR G~RMANY 2796 25 1759 32 960 
ODS ITALY 670 38 90 136 5 401 
006 UTD. KINGDOII 1658 144 87 1425 2 
497 007 IRELAND 497 i i ooa DEtll'iJI.RK 429 
i 
420 
010 PORTUGAL 1352 94 7 1236 
011 SPAIN 383 21 83 121 155 
030 Sl ... EDEH 366 
u5 27 2 339 032 FINLAND 659 2 470 
036 SI-IITZERLAND 364 93 255 7 
035 AUSTRIA 327 192 56 76 
045 YUGOSLAVIA 296 
239 
224 25 45 
052 TURKEY 595 4 5 347 
064 HUNGARY 277 11 6 63 195 
216 LIBYA 510 1 509 
288 NIGERIA 334 
sa 
23 
u7 
310 
400 USA 506 
430 
59 502 
647 U.A.EMIRATES 1285 ass 
680 THAILAND 537 157 14 366 
706 SINGAPORE 1497 2 24 
1i 
37 14H 
732 JAP~.N 973 17 9 96 830 
BOO AUSTRALIA 422 44 2 2 374 
1000 W 0 R L D 30981 1820 224 2336 61 5671 49 299 14 20506 
1010 INTRA-EC 17133 730 35 1~~! 9 42~7 ~~ 96 11 10529 l ~11 :::-:TP./, H ~m .. ,, 1020 CLASS 1 ·5479 iii m ii 627 157 3429 
1021 EFTA COUNTR. 1864 4 186 315 I 316 
i 
1039 
~m: CLASS 2 7696 743 172 33 419 6322 ACP !681 802 35 ao 1 686 
1040 CLASS 3 675 31 18 378 16 227 
3811.90 OXIDATION INHIBITORS, GUM INHIBITORS, VISCOSITY II'!PP.OVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
!EXCL. 3511.11 TO 3811.291, FOR 111NERAL OILS -INCLUDING GASOLINE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAME PURPOSES AS 
IIINERAL OILS 
3811.90-00 OXIDATION INHIBITORS, GUI1 INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
<EXCL. 3511.11-10 TO 3811.29-001, FOR 111NERAL OILS -INCLUDING GASOLINE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAME PURPOSES 
AS 111NERAL OILS 
DOl FRANCE 5921 972 
2l 
5196 299 
1099 
a 253 2193 
002 BELG.-LUXBG. 9539 
990 
6251 
2 
374 909 553 
003 NETHERLANDS 10H9 20 ~697 3338 257 
20l 
1115 
004 FR GERMANY 20750 1817 330 
B13i 
2~ 13862 165 4349 
005 ITALY 9995 610 15 25 494 
3a 
358 362 
006 UTD. KINGDOI1 19597 153 59 7566 10 11375 92 
007 IRELAND 1189 
12 
366 82 
z2 
1 740 
008 DEN!'! ARK 1967 
14 
1075 
9 
352 
zi 
28 478 
009 GREECE 571 13D 198 48 30 121 
010 PORTUGAL 1470 17 148 162 488 1 12 642 
011 SPAIN 9534 585 \734 
94 
1560 7 14 2630 
021 CANARY ISLAN 434 
2 i 
261 29 1 49 
028 HDRl~AY 3619 1656 
15 
306 
15 
6 1648 
030 SWEDEN 2596 12 356 1743 27 428 
032 FINLAND 4347 25 23 3686 491 
10a 
122 
036 SUITZERLAND 1621 93 884 368 22 146 
038 AUSTRIA 3412 7 851 1374 
2i 
486 280 
16 
384 
048 YUGOSLAVIA 870 45 740 44 1 
052 TURKEY 557 24 5 40 40 10 19 443 056 SOVIET UNION 1666 30 594 
a 
718 
060 POLAND 859 38 16 799 1 27 
062 CZECHOSLOVAK 736 2 372 341 zi 
064 HUNGARY 376 7 265 101 
2 
3 
212 TUNISIA 279 130 
i 
146 
216 LIBYA 661 a 104 545 
220 EGYPT 1070 60 
25 
29 974 
288 NIGERIA 1136 10 1100 
31~ GABON 2049 1842 ?.07 
346 KENYA 255 
64 ui 
225 
16 
30 
388 SOUTH AFRICA 418 218 
400 USA 3578 9 260 1568 2 417 1322 
~04 CANADA 3799 1219 2455 2 120 
608 S"fRIA 654 
5 
239 225 
46 
217 
616 IRAN 489 97 3 338 
624 ISRAEL 4H 14 87 54 3 283 
632 SAUDI ARABIA 1723 10 236 24 14Sl 
636 KUWAIT 679 438 2H 
400 
1990 Val Ul - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays declarant Comb. Ho~:enclature 
Ho:=encl z:ture coeb. EUR-12 !elg.-Lux. Dan~erk Deutschlend Hallas Espagna France Ireland Ital ia Heder 1 end Portugal U.K. 
3Sll. 21-00 
322 ZAIRE 2196 1273 92 S31 
l7a 330 ANGOLA 2179 52 1949 
13i 351; 346 KENYA 2721 1280 615 337 
366 MOZAMBIQUE 933 357 576 
37D MADAGASCAR l105 
2S4l 7Di 
liDS 
3!S AFR. DU SUD 5D29 1485 14aa 389 HAMIBIE 2059 63 
11si 
5~8 
1287 400 ETATS-UHIS 17244 1990 8D08 1358 843 
404 CAIIADA 2487 4DO 381 267 29 ID4S 362 
412 MEXIQUE aaa 61 17 53 236 a 
IOi 
513 
448 CUBA 3022 2921 
47 492 464 JAMAIQUE 573 34 
484 VEIIEZUELA 1181 41 
127 
9S5 S9 66 
508 BRESIL 1554 lD6 512 579 230 
512 CHILI l166 625 62 231 248 
520 PA~AGUAY 552 74 
125 
476 
z62 52S I.RGEHTIHE 1561 43 1092 39 
60S SYRIE 3694 
93i 
145 125 3403 21 
612 IRAQ 1226 295 
197 616 IRAH ID278 7602 
1oi 
19DB 571 
624 ISRAEL 3539 1717 as 
l4l 
1633 
628 JOR~AIHE 1249 305 
400 
SOl 
632 ARABIE SAOUD 16047 8513 3323 309S 713 
636 KD!·IEIT l105 931 
zi 
168 
62 
6 
647 EMIRATS ARAB 7795 1686 5054 321 646 
649 or.A~ 1913 234 986 693 
662 PAKISTAN !63 2ll 
24; 
569 
2 
83 
664 IHDE 2156 162 1684 59 
680 THAILAHDE 2196 1534 13 241 170 232 
701 MALAYSIA 907 540 32 315 
4476 
20 
706 S!IIGAPOUR 43600 2613 2488 25900 4605 3518 
708 PHILIPPIHES 3910 875 2625 18 365 27 
724 COREE DU HRD 2362 
1097l to6a 
2362 
42l 75~ 728 COREE DU SUD 15642 24H I05 732 JAPO~ 19453 2818 32D7 9874 2S42 607 
736 T'AI-l-~AN 1775 17 749 9GO 82 24 3 
740 HOHG-KOHG 4001 2534 331 456 525 155 
BDO AUSTRALIE 66Sl 3760 736 865 1 1317 
804 HOUV .ZELAHDE 1752 l168 
22730 
142 299 143 
977 PAYS SECRETS 22730 
1000 " 0 H D E 1060601 251770 22730 58473 26 967 431598 61840 225S6 201 210410 
1010 IHTRA··CE 603541 135763 29D36 
z6 
788 2652S2 35D86 8927 23 128636 
lOll EXTRA-CE 434281 l159S6 2"35 153 166316 26754 13659 178 81774 
1020 CLASSE 1 154664 43616 22766 19 433C2 6637 63H 31980 
1021 A E L E 61916 12249 7502 l5l 
12187 1267 8S7 
l7a 
27824 
103D CLASSc 2 198206 59726 6279 89297 l9'8S 7167 15912 
1031 ACP 16S) 30556 9229 97 16740 727 460 178 3125 
1040 CLASSE 3 81409 12644 
22730 
391 
z5 
33716 629 148 33881 
1090 DIVERS H.CL. 22775 20 
3811.29 IHHIBITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIORAHTS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, NOH REPR. SOUS 3811.21 
DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
3Sl1.29-00 IHHIBITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIORAHTS DE YISCOSITE, ADDITIFS AHTICORRDSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, (HOH REPR. sous 3811.21-00) 
001 FRAHCE S693 336 
44 
1091 
1o2 i 
18 4242 
002 BELG.-LUXBG. 2751 
456 
865 ll5 102\ 
003 PAYS-BAS 6683 477 6ll 9 5; 
5130 
004 RF ALLEMAGHE 4D24 133 
27l 
2500 35 1297 
005 ITALIE 1413 103 390 31 616 
OD6 RO~.~UIIE-UHI 2973 172 167 263D 4 
D07 IUI.HDE 509 4 i i 1; 
509 
DDS DAIIEIIARK 933 
1i 
9DI 
OlD PORTUGAL 2437 126 9 H 22S7 
Oll ESPAGHE 973 59 272 264 378 
03D SUEDE 658 5 
z46 
77 4 576 032 FIHLA~DE 1073 i 10 
813 
036 SL'ISSE 670 23S 393 13 2D 
D3S AUTRICHE 893 2S 644 1D5 l16 
048 YOUGOSLAYIE 681 1 583 44 48 
052 TURQU!E 893 456 16 19 402 
064 HOIIGP.IE 634 8 98 12\ 395 
216 LIBYE 791 4 787 
288 NIGERIA 606 
1ai 
70 
26; 
531 
400 ETATS-UHIS 1424 19D 777 
647 EMIRATS ARAB 1380 533 3;, 
1 S46 
680 THAILAHOE 601 2D7 
77 
360 
7D6 SIHGAPOUR 1875 3 41 ll 
1754 
732 JAPOH 1362 24 H 24 170 1087 
8DO AUSTRALIE 510 103 12 3 392 
lODO '1 0 H D E 50561 3181 316 62ll 10 as 10159 96 531 10 29959 
lf'J'" :ro~-Cf .. .,~n!t 13!19 63 3176 ll 7287 44 2~~ 6 163S7 
luu CAirt,l.-(.;c .Cl7:0.) 1i-i2 ~Jj .. u ... ;.. h 
, .. 
102D CLASSE 1 9719 648 247 2232 1 28 i'iil 31 m -soia 
1021 A E L E 3731 36 247 971 3 501 13 4 1960 ~m~ CLASSE 2 1DS52 ll03 654 49 96S ll 8050 ACP (681 1665 184 14; 265 4 1205 1040 CLASSE 3 1381 42 731 13 431 
3Sll. 90 IHHIBITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIORAHTS DE YISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES, POUR HUILES I'IIHERALES OU POUR AUTRES LIQUIDES UTILISES AUX MEMES FIHS QUE LES HUILES I'IIHlRALES, HOH REPR. so us 
3Sll.ll A 38ll.Z9 
3811.90-10 IHHIBITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AMELIORAHTS DE YISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES (~OH REPR. SOUS 38ll.ll-10 A 3811.29-00), POUR HUILES I'IIHERALES OU POUR AUTRES LIQUIDES UTILISES AUX I'IEMES FIHS 
QUE LES HUILES MIHERALES 
001 FRAHCE 13074 2371 
47 
6300 2S2 23 4" 3604 
002 BELG.-LUXBG. ll241 
1670 
6988 4 1534 356 926 1390 003 PAYS-BAS 14463 24 5889 4680 246 32l l95D 004 RF ALLEMAGHE 27833 Z8D5 784 l1784 36 15548 291 8046 005 ITA LIE 15607 15D3 22 14 978 
a7 
783 523 
OD6 ROYAUME-UHI 2451D 27D 78 ll368 87 12330 284 925 007 IRLAHDE 1574 53D ll7 6; 
2 
008 DAHEMARK 3629 2D 2; 
20D3 
!5 
448 192 897 
OD9 GRECE 961 Z78 288 1D3 81 42 125 
OlD PORTUGAL 2305 24 345 454 783 4 18 677 
Oil ESPAG~E 19160 2177 ll462 1991 22 21 34SO 
021 ILES CAHARIE 870 
6 2 421 315 
58 76 
028 HORVEGE 5362 2572 4DD 56 2 
2373 
D30 SUEDE 4381 39 485 2925 60 808 
032 FIHLAHDE 6595 129 35 574S 501 4 IS 
178 
036 SUISSE 3196 295 
137; 
1794 620 ll7 349 
D3S AUTRICHE 5BD3 16 2421 
li 
890 140 
6i 
957 
048 YOUGOSLAYIE 1784 105 1476 120 ll 
D52 TURQUIE 18SO 78 
7 
ll5 82 23 
65 
1582 
D56 U.R.S.S. 1949 Ill ll75 6 
591 
060 POLOGHE 1654 103 36 1472 5 32 
062 TCHECOSLOYAQ liDS 5 560 451 92 
D64 HOIIGR!E 697 14 491 176 10 
16 
212 TUHISIE 564 318 4 228 
216 LIBYE 4506 14 10 124 435S 
220 EGYPTE 1706 79 44 3 1573 
288 NIGERIA 1780 24 2 1754 
314 GABOH 5620 5162 458 
346 KEHYA 519 
186 
477 
i 
42 
388 AFR. DU SUO 873 332 314 37 1970 400 ETATS-UHIS 5474 10 684 2153 1D 647 
404 CANADA 5222 2091 2832 12 2S7 
608 SYRIE 1352 
4l 
327 47D 
35 
555 
616 IRAH 1479 633 16 751 
624 ISRAEL 1D43 62 516 1D4 18 343 
632 ARABIE SAOUD 2714 13 189 12 2557 
636 KOWEIT 1456 1001 455 
401 
1990 Ouont ity - Ouont IUs • 1000 kg &.: X p o r 
lt DestInation Report tng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturt 
Nol!lenclltura comb. EUR-12 llelg .-Lux. Dan1111rk Deutschland Hell as Espagna Frenct Ireland !tall• Meder land Portugal 
3all. to-ll 
14,J 647 U.A.E~UATEI 1663 1 163 1 
662 PAKISTAN sn 120 146 4 261 
664 IHDIA 1120 
' '" 
ll 
700 IHDOHESIA 1118 llD 1656 52 
701 "ALAYSIA 610 
IS li 35li 
sao ,, 30 
706 IIHGAPORE 5212 2aa 1359 
728 SOUTH KOREA 307 98 21 17 13 161 732 JAPAN 651 
si 
91 467 4 72 
736 TAIWA~ 221 ,, 7 119 40 ni 2 800 AUSTRALIA SIS ,, 7 151 3 15 
104 HEW ZEALAND 610 lD 266 310 
lDOD W 0 R L D 149259 5895 1859 59211 751 47129 
" 
2572 2951 28785 
lOll INTU-EC 93945 5285 460 38662 530 32696 60 136 1900 13512 
lOll EXTRA-EC 55316 612 1399 20555 222 14434 19 1736 1058 15273 
1020 CLASS 1 26712 308 1295 11120 47 6857 17 482 860 sou 
1021 EFTA COUNTR. 15619 137 1281 9345 16 1679 15 389 28 2729 
1030 CLASS 2 2Ull 226 83 6214 173 7123 2 510 143 10129 
1031 ACP (61) 4168 27 
2i 
58 37 2365 
" 
4 1626 
1040 CLASS 3 3924 77 2521 2 454 744 55 50 
3812.10 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
3112.10-00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
D • ND IREAKDOWH IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 1979 1454 5 
2oi 
240 178 102 
002 IELO.-LUX80. 1025 
464 
15 12 763 34 
003 NETHERLANDS 593 14 4 
ai 
41 
004 FR GER"AHY 9187 8659 203 
" 
166 
ODS ITALY 764 577 110 2i 
9 67 
006 UTD. KINGDOII 729 621 4 83 21 011 SPAIH 743 375 131 207 3 
030 SHEDEH 139 26 16 ,; 5 92 036 Si4ITZERLAND 310 268 22 1 
031 AUSTRIA 223 212 2 9i zzi 400 USA 1425 1091 10 
800 AUSTRALIA 258 245 
11066 
4 9 
977 SECRET COUHT 11066 
1000 W 0 R L D 30337 14991 26 11066 32 122 2 118 1207 1373 
lD lD INTRA-EC 15335 12346 1 27 741 2 559 1146 513 
lOll EXTRA-EC 3931 2646 25 6 11 259 6l 860 
1020 CLASS 1 2599 1933 1 54 144 35 432 
1021 EFTA COUHTR. 704 523 1 43 24 19 " 1030 CLASS 2 1153 646 
24 
27 41 u 418 
1040 CLASS 3 lSI 67 
11066 
75 12 10 
1190 IIISCELLAHEOU 11066 
3112.20 COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER OR PLASTICS CN.E.S. I 
3812. 20-DD COMPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER DR PLASTICS IN. E.S. l 
DOl FRANCE 11178 455 5226 
s4 
140 640 46ll 
002 BELG.-LUXSO. 7621 
2990 
2911 1s ll 74 4581 ' 003 NETHERLANDS 9311 4197 1002 3 2743 lDM I 004 FR GERMA~T 13764 162 
670t 
1 5179 67 5607 
ODS ITALY 10211 235 
6 
1307 
2 56 
421 1537 
006 UTD. KIHGDO" 9304 2717 3999 2133 321 121s 007 IRELAND 1396 1 101 11 21 20 
008 DENMARK 2255 2041 
li s 4 210 009 GREECE uz 368 
5S 
96 
OlD PORTUGAL ll89 1056 1 22 4S 
55 
011 SPAIN 6765 
i 
2115 323 1949 2324 
028 NDRI4AY 1911 
i 
552 415 
12 
116 125 
030 514EDEN 3304 12 1389 32 100 1758 
032 FINLAND 2310 199 863 21 
74 
42 1185 
036 SUITZERLAND 9760 3 6ZH 1227 810 1402 
038 AUSTRIA 1519 
372 
943 228 97 250 
048 YUGOSLAVIA lOU 447 164 so 
056 SOVIET UNION 2531 1251 24 1249 
060 POLAND 741 140 470 
10 24 
131 
062 CZECHOSLOVAK 495 
33i 
446 
i 
15 
064 HUNGARY 514 96 2 11 57 
400 USA 2121 
" 
1614 20 14 108 316 
480 COLOI1UA lOU lOll lDi 616 IRAN 204 103 
,; i 624 ISRAEL 393 329 47 
632 SAUDI ARAliA 1366 1324 42 az 664 IHDIA 1642 1559 
li IS 610 THAILAND 235 164 43 
700 IHDOHESIA 525 523 ; 44 728 SOUTH KOREA 449 3~8 
7 32 JAPAN 1133 1020 z~ 18 u 95 '"4 TA.IHAN 782 m 31 d ........ ~;.,.,,,; ,.:.,.., 
lODOWORLD 111060 92U 25 50635 308 12116 2544 5943 30234 
~~m ~m::~g 73371 6631 3 28714 113 10033 2253 4275 21339 37611 2607 22 21921 195 2082 291 1668 8195 
1020 CLASS 1 23916 701 15 13506 1944 143 1460 6139 
1021 EFTA COUNTR. 18103 203 u 9991 us 1923 16 1165 5419 1030 CLASS 2 9113 128 7 7121 127 144 115 1270 
1031 ACP (68) 331 
177i 
7 159 6 
" 
11 78 
1040 CLASS 3 4659 1294 12 3 93 1486 
3812.30 AHTI-OXIDISINO PREPARATIONS AHD OTHER COMPOUND STABILISERS FOR RUIIER OR PLASTICS 
3812.30-20 ANTI-OXIDISING PREPARATIONS 
DOl FRANCE 2202 171 650 6 Z7J 
816 79 409 
002 IELG.-LUXBG. 2280 634 2 1131 46 187 
DD3 NETHERLANDS 1166 
" 
223 3 402 240 1s 252 0 04 FR GERI'IANY 3126 537 
41; 
110 1171 730 496 
DDS ITALY 1295 14 9 392 
n7 37 
391 
006 UTD. KINODOII 2714 137 302 1301 
zi 008 DENI'!A~K 115 60 15 17 2 
009 GREECE 264 36 154 24 24 1 19 
DU SPAIH 709 60 237 117 liS 107 
030 SWEDEN 305 5 164 13 24 5 t4 036 SliiTZERLAND 165 25 74 34 15 12 
031 AUSTRIA 292 6 192 29 5 4 56 
048 YUGOSLAVIA 422 4 261 
zi 
39 52 4 62 
052 TURKEY 3S3 5 54 67 Ul 4 52 
056 SOVIET UNION 871 3D 
212 
275 566 
060 POLAND 286 5 
" 7i 062 CZECHOSLOVAK 427 36 179 141 
216 LIBYA 90 
11t 
50 
22; 
40 99l 400 USA 3324 1157 831 
404 CANADA 275 
t2 
44 
6 36 
40 117 
610 THAILAND 387 102 5 4 226 700 INDONESIA 226 4 lU 10 u 9 9J 701 MALAYSIA 1206 17 401 670 11 
74 0 HONG KONG 793 6 214 573 
1000 W 0 R L D 26412 1416 12 6631 13 ISO 5543 6505 311 5797 
1010 INTRA-EC 14072 1072 7 2740 137 3731 4194 242 1941 
lOll EXTRA-EC 12334 344 5 3192 44 1812 2311 69 3849 
1020 CLASS 1 5853 UD 5 2174 21 412 1236 29 1796 
1021 EFTA COUHTR. 901 40 5 SZ5 
zi 
75 u 14 194 
1030 CLASS 2 4668 126 1632 911 511 40 1410 
1031 ACP 1611 299 1 26 so 105 114 
1040 CLASS 3 1815 38 86 483 564 644 
3112. 30-SO COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR PLASTICS, IEXCL. ANTI-OXIDISING PREPARATIONS) 
DOl FRANCE 16481 3303 
"" 
126 1098 1745 769 
402 
1990 Value - Valaurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pa!arl d6clarant 
Co11b. Hoaancleture 
Hoeanclatura co11b. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
3811.90-00 
647 E/IIRATS ARAB 2981 4 351 4 2622 
662 PAKISTAN 943 167 230 7 539 
664 INDE 1376 16 1324 21 
700 IHDOHESIE 3615 174 3344 
" 701 MALAYSIA 12H 3570 
1227 
4' 
67 
706 SIHGAPOUR 5954 17 45 424 U49 
728 COREE DU SUD 771 162 90 
16 
16 503 
732 JAPON 1060 
ui I79 698 14 
153 
736 T'AI·WAH 621 
40 
33 377 86 
7I' 
17 
800 AUSTRALIE 1057 u us 5 95 
804 NOUV .ZELAHDE 889 16 28 338 507 
IDOO II 0 H D E 231422 12884 3185 90247 20 1362 63402 218 2824 4867 19 52394 
1010 INTRA-CE 134353 11119 913 56957 
20 
an 38511 156 1028 3084 7 21615 
IOU EXTRA-CE 97059 1766 2201 33290 468 24190 61 1795 1784 6 30778 
1020 CLASSE I 43732 1072 1967 20223 I 73 9101 59 486 1464 9286 
1021AELE 25390 488 1939 15470 I 6 2472 56 262 26 4671 
1030 CLASSE 2 47522 462 191 9118 20 393 15140 3 691 203 21295 
1031 ACP 1681 9558 50 
43 
136 7 6427 n 14 2837 
1040 CLASSE 3 5805 232 3948 3 649 618 116 196 
3812.10 PREPARATIONS DilES "ACCELERATEURS DE VULCAHISATION" 
3812.10-00 PREPARATIONS DilES "ACCELERATEURS DE VULCANISATION" 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 6061 40H 39 
715 
450 1172 366 
002 BELD.-LUXIG. 1759 
397 
98 69 813 61 
003 PAYS-BAS 751 I7 278 i ' 976 67 004 Rf ALLEi'IAGHE 111Z2 8585 567 2H 728 
ODS lTALIE 2234 I678 lD 278 103 I65 
006 RDYAUME·UHI 2270 I514 15 65 673 9Z 011 ESPAGHE 1959 117 341 591 41 
D3D SUEDE 574 83 77 
ai 
u 396 
036 SUISSE 609 429 76 70 
21 
038 AUTRICHE 1011 921 19 350 
1 
4DD ETATS-UHIS 5533 U72 
" 
16 797 
SOD AUSTRALIE 720 661 
28336 
23 36 
977 PAYS SECRETS 28336 
IDDD 1'1 0 H D E 68437 25753 37 28336 2Jl 2788 10 2516 4244 4521 
1010 IHTRA-CE 27054 17479 3 I66 2240 10 1453 3931 1772 
1011 EXTRA-CE 130H 8274 34 65 548 1063 Jll 2748 
IOZD CLASSE I 9218 6677 3 291 592 ua 1467 
ID21AELE 2365 1521 3 
65 
us 108 122 426 
1D3D CLASSE 2 3258 1465 
3i 
251 179 44 1246 
1040 CLASSE 3 571 132 
21336 
292 11 35 
1090 DIVERS H.CL. 21336 
3812.20 PLASTIFIAHTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU IIATIERES PLASTIQUES IH.D.A.I 
3812.20-DO PLASTIFIAHTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU I'IATIERES PLASTIQUES IH.D.A.I 
DOl FRANCE 16624 1552 7147 25; 
365 1016 6535 
DD2 IELG.-LUXBG. a2u 
3225 
3753 
42 
54 561 3641 
003 PAYS-lAS 10552 
10 
5341 123 19 
zni 
1102 
004 RF ALLEMAGHE I9673 179 
6837 3 
9957 121 6419 
005 lTALIE 13786 281 3542 i 12i 
693 2430 
006 ROYAUt1E-UHI 13011 3404 4601 6 4259 605 1D4i DD7 IRLAHCE 1457 I 211 7 162 i 
30 
DDS OAHEMARK 2161 U76 
65 
19 272 
DD9 GRECE 161 696 23 77 
DID PORTUGAL 1482 1260 61 7 43 
7' 
111 
011 ESPAG!IE 7095 17 
3 
28DD 610 1340 2254 
028 HORVEGE 2102 
i 
no 429 
2li 
162 821 
030 SUEDE 4634 30 2161 56 13I 2044 
032 FIHLAHDE 2889 248 1355 121 1 97 I067 
036 SUISSE 12904 4 1670 I2Jl 162 859 1978 
038 AUTRICHE 2612 432 1615 315 si 
170 440 
DU YOUGOSLAVIE 1803 190 3 335 92 
056 U.R.S.S. 3765 16!3 182 2 1900 060 POLOGIIE 1521 301 991 
s6 4l 
234 
062 TCHECOSLOVAQ 1212 
l9i 
1075 31 
064 HOHGRIE 770 226 5 11 45 85 
401 ETATS-UHIS 3401 n 2739 112 14 147 230 
481 COLOMBIE 663 663 263 6U IRAH 581 311 96 i 624 ISRAEL 516 345 71 
632 ARABIE SAOUD 715 659 56 1ai 664 IHDE 1206 1023 7i 20 680 THAILAHDE 501 
10 
287 123 
700 IHDOHESIE 710 700- 4i 10 53 721 COREE DU SUD 737 632 
7 32 JAPOtl 2157 1991 10, 110 II 141 1 ~6 T' f . ''~II 1315 10 1': 6~ 20 
r.uu AUSIP.Al.i.C: S5.i. ~90 ~: l 
lDDD 1'1 0 H 0 E 141017 12217 50 65988 416 22529 12 2977 1211 13 35534 
~~m INTRA-CE 94977 1660 10 34523 121 19684 12 2094 5979 ll 23887 EXTRA-CE 53039 3557 40 31465 281 2845 883 2302 11646 
1020 CLASSc 1 34029 133 34 2U52 2345 591 1938 2 7227 
1021 A E L E 25146 254 34 14483 2ai 
2222 374 1420 2 6357 
1030 CLASSE 2 10965 173 6 7509 440 271 190 11 2077 
1031 ACP (~81 580 
255i 
6 307 18 107 22 11 109 
ID'D CLASSE 3 1045 29H 61 13 174 2342 
3112.30 PREPARATIONS AHTIQXYDAHT ES ET AUTRES STABILISATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU I'IATIERES PLASTIQUES 
3812.30-20 PREPARATION AHTIOXIOAHTES 
Oil FRAHCE 5889 645 2331 
' 956 
1872 217 114 
002 BELG.-LUXIG. 5580 
ui 
1755 2 2356 151 360 
003 PAYS-lAS 3027 
10 
501 5 1018 669 33, 
642 
DD4 RF ALLEMAGHE 10627 3538 1613 
119 3551 2059 1016 
DOS ITALIE 4149 385 14 1367 22oi 49 
770 
006 ROYI.Ur•E-UHI 7776 356 989 4110 4; 008 DIHEM.,RK 528 ,, 363 70 43 3 
DD9 GRECE 691 429 19 37 1 32 
Dll ESPAGHE 2017 224 763 436 406 188 
eso SUEDE 945 22 40 509 48 65 33 
261 
036 SUISSE 614 144 244 128 3D 35 
038 AUTRICHE 857 8 647 78 13 6 105 
045 YOUGOSLAVIE 1279 17 au 2; 
109 159 7 99 
052 TURQUIE 799 31 177 240 224 7 91 
D" U.R.S.S. 1533 49 1200 
373 1111 
060 POLOGHE 1440 23 217 127 062 TCHECOSLOVAQ 1465 145 958 235 
216 LIBYE 536 
59; 
464 72 1537 400 ETATS-UHIS 6246 1920 670 1520 1; 4e4 CANADA 522 
6i 
67 
i 13, 
62 374 
680 THAILAHDE 1120 322 16 6 
577 
700 IHDOHESIE 553 21 HI 13 40 25 18i 701 I'I.,LAYSIA 3996 78 1110 2511 39 
740 HONG-KOHG 1247 28 418 IDl 
!ODD ~ 0 H D E 71160 7270 51 19343 17 246 18776 14196 971 11 10978 
1010 IHTRA-CE 40926 5436 10 1936 157 11836 9795 763 Ii 3992 1111 EXT RA-CE 30926 1834 41 10408 89 6940 4402 205 6986 
1020 CLASSE 1 12952 940 40 5124 31 1285 2339 120 3103 
1121 A E L E 2939 2DD 40 1668 5i 
2S5 123 79 
li 
574 
1030 CLASSE 2 12777 733 1 5017 3258 975 88 2629 
1031 ACP 1681 525 
' 
1 81 103 92 11 228 
1040 CLASSE 3 5165 161 267 2397 1087 1253 
3812.30-BD STAIILISATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU ~ATIERES PLASTIQUES, ISAUF PREPARATIONS AHTIOXYDAHTESI 
DOl FRAHCE 31269 5151 17756 155 3147 3431 1622 
403 
1990 Quant; ty - Ouontltis• 1000 kg l:. x p o r t 
~ Dutination Reporting country - Pays d6clerant Comb. No•encleture 
H~11ancleture co~b, EUR-12 Belg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ie Nader lend Por tugcl U.K. 
3812.30-80 
002 BELG.-LUXBG. 4957 2880 
i 
562 168 948 391 
003 NETHERLANDS 6288 216 4857 383 
zi 
172 
1654 i 
659 
004 FR GERMANY 8606 SIS 
916; 
153 2065 2640 1249 
005 ITALY 14527 300 38 403 li 4Bi 
3050 495 1072 
006 UTD. KINGDOM 13455 4 11526 31 532 843 1 23l . CD7 IRELAND 862 5 262 i 61 299 008 DEHM~RK 2250 556 1485 3 32 2s 173 I 009 GREECE 1958 118 1289 
t5 
10 139 326 51 ' 
OlD PORTUGAL 1283 30 1036 s as 40 68 ' 
011 SPAIN 5403 144 
i 
4075 119 118 554 340 53 
028 HORIIAY 919 761 24 6 2 125 
030 S1-1~DEN 2795 19 2190 S9 98 114 284 
032 FINLAND 1605 5 1054 
u2 
20 23 92 411 
036 SlliTZERLAHD 2592 46 1837 55 14 167 97 274 
038 AUSTRIA 2840 2509 32 1 169 35 94 
048 YUGOSLAVIA 1758 1242 60 305 4 139 
052 TURKEY 1529 1405 17 99 2 4 
056 SOVIET UNION 3151 2464 360 161 45 
166 
060 POLAND 737 22 613 3 4 45 
062 CZECHOSLOVAK 1785 1622 37 2 8 116 
064 HUNGARY 667 578 31 30 28 
066 ROi"iANIA 595 488 70 37 
DIS BULGARIA 339 29 263 40 
204 MOROCCO 358 12 262 H ; 40 208 ALGERIA 1083 92 558 164 171 45 14 
212 TUNISIA 348 229 23 2 91 3 
220 EGYPT 1040 
IS 
653 61 107 24 195 15j 288 NIGERIA 598 286 34 109 
388 SOUTH AFRICA 993 28 843 122 260 116 400 USA 3654 3 2875 14 386 
404 CAIIADA 472 20 429 IS 57 
5 
412 MEXICO 416 354 4 i 612 IRAQ 484 481 2 
616 IRAN 1216 865 128 223 12 624 ISRAEL 932 727 21 112 
632 SAUDI ARABIA 1523 1484 11 a 28 i 647 U.A.EMIRATES 346 40 284 13 
664 INDIA 1356 978 270 22 to2 
86 
680 THAILAND 1479 1247 28 102 
700 INDONESIA 875 782 35 3 55 
701 MALAYSIA 912 783 41 
16l 
21 67 
706 SINGAPORE 1007 752 1 12 77 
720 CHINA 356 55 
IS 
62 239 
728 SOUTH KOREA 1025 962 42 3 
732 JAPAN HID 1394 43 30 92 
736 TAifiAH 1125 997 IS 107 
740 HONG KONG 2402 1193 36 Ii 28S 
1172 
800 AUSTRALIA 1347 1003 39 
804 HEW ZEALAND 449 327 110 12 
HOD W 0 R L D 128142 5819 38 86203 815 5678 72 7592 11438 1208 9274 
1010 INTRA-EC 76066 5492 14 46018 371 4082 54 4965 9490 862 4718 
1011 EXTRA-EC 52076 327 24 40185 4H 1596 lS 2627 1948 346 45S6 
1020 CLASS 1 22588 108 24 17897 lOS 312 15 1445 758 288 1633 
1021 EFTA COUHTR. 10768 47 24 8369 102 220 15 463 340 1188 
1030 CLASS 2 21831 169 16188 334 783 916 1137 58 2241 
1031 ACP 1681 1374 IS 761 102 175 61 1 256 
1040 CLASS 3 765S 50 6100 500 266 53 682 
3813.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS, CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
3813.00-00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE- EXTINGUISHERS; CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES 
DOl FRANCE 2640 891 1120 
1427 
501 16 112 
002 BELG.-LUXBG. 2102 
612 
580 32 39 24 
003 NETHERLANDS 2236 945 222 354 103 
004 FR GERMANY 1451 337 
2767 
877 60 44 133 
005 ITALY 3847 48 810 1 221 
006 UTD. KINGDOM 759 484 28 177 62 3 1a 008 DEIIMARK 509 8 396 5 22 IZ DID PORTUGAL 472 
l5l 
268 83 90 5 7 
011 SPAIN 1892 1G72 83 423 4 157 
028 NORWAY 856 73 603 13 167 
030 SWEDEN 1397 110 987 
5 
300 
032 FINLAND 628 67 493 24 39 
036 SIHTZERLAHD 664 70 411 148 26 9 
038 AUSTRIA 574 11 513 50 li 048 YUGOSLAVIA 341 12 26 292 
216 LIBYA 418 5 
i 
72 341 
220 EGYPT 824 548 116 150 
288 NIGERIA 876 186 1 176 
20 
513 
616 IRAN 307 125 
2i 
87 56 19 
632 SAUDI ARABIA 2332 11 1008 1 35 1256 
644 QATAR 361 10 351 
E47 U .. A,EM!RATES 770 78 386 306 .., 
7oi MALAYSIA ~~:s; to4a 3 222 182 706 SINGAPORE 803 261 304 235 
!l! 728 SOUTH KOREA 26S 105 
20 
77 83 
!!§ 73S TAIWAN 1198 818 108 252 
800 AUSTRALIA 719 504 215 
!DOD W 0 R L D 37164 3245 10 17466 15 185 5056 5 3918 170 35 7059 
1010 IHTRA-EC 16268 2534 7 7351 
1i 
87 3693 5 1507 128 
2l 
956 
lOll EXTRA-EC 20876 711 3 10115 98 1363 2407 42 6103 
1020 CLASS 1 6139 333 2 4017 3 1 279 467 7 1030 
1021 EFTA COUHTR. 4133 331 3019 
97 
173 94 
z3 516 1030 CLASS 2 13839 221 S504 1085 1827 35 5046 
1031 ACP 1681 1720 22 255 6 338 190 11 23 875 
1040 CLASS 3 899 158 594 114 26 
3814.00 ORGANIC COMPOSITE SOL VENTS AND THINNERS, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS 
3814.00-10 ORGANIC COMPOSITE SOL VENTS AND THINNERS IH.E.S.l, PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS, BASED ON BUTYL ACETATE 
001 FRANCE 1955 24 1615 4 19 170 127 002 BELG.-LUXBG. 652 486 116 46 
004 FR GERMANY 1510 1138 4 367 
1000 W 0 R L D 6773 217 45 3234 1364 95 357 1445 
1010 IHTRA-EC 4845 42 
45 
2372 1243 39 319 822 
lOll EXTRA-EC 1932 176 863 121 57 38 624 
1020 CLASS 1 1122 97 12 716 57 23 29 188 
1021 EFTA COUHTR. 555 18 11 477 2 9 2 54 1030 CLASS 2 748 33 90 61 34 10 435 
3814.00-90 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS CH.E.S. ), PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS I EXCL. BASED ON BUTYL ACETATE! 
001 FRANCE 27648 2612 13 16535 10 
620 
990 2475 5013 
002 BELG.-LUXBG. 15160 
214; 
15 9022 6 102 4638 7S7 
003 NETHERLANDS 19860 174 158H 1 60 37 
1118 
1605 
004 FR GERMANY 12333 2092 63 
12514 
11 1013 130 1904 
005 ITALY 15305 393 1 22 127 553 1695 
006 UTD. KINGDOM 15687 2385 160 11196 570 160 177 1039 
t28s 007 IRELAND 1919 6 5 530 H 
12 6 
59 
DOB DEHMARK 1506 30 
166 
1005 15 230 208 
009 GREECE 231S 41 757 
396 
12 399 448 492 
010 PORTUGAL 1665 1 1 711 100 11 168 277 
011 SPAIN 7103 389 3 4766 
1196 
289 119 173 205 1159 
021 CANARY ISLAH 1277 
7 45 
4 
i 
24 45 8 
028 HORWAY 1539 662 9 77 738 
030 SWEDEN 2226 183 2H 1298 37 12 252 210 
032 FINLAND 1259 20 23 648 8 26 173 361 
036 SWITZERLAND 6434 102 9 5772 sa 146 228 118 
404 
1990 Value - Valeurs: lOOD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~:=~~c~:~~~~ 1 :!~~~r---~E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u-ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-ta-l-i-o--H-o-d-o-r-la-n-d----Po_r_t_u_g_a __ l _____ U_.-K-1. 
3al2.3D-aD 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
O~a AUTR!CHE 
04a YCUGOSLAVIE 
052 TVRQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGiiE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HOIIG~IE 
066 ROUMAiilE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
20a ALGERIE 
212 TUIHSIE 
220 EGYPTE 
2a& NIGERIA 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
6aO THAILANDE 
700 INDOiiESIE 
701 ~ALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPCN 
736 l'AI-HAH 
740 HONG-KOI!G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
13061 
14586 
21290 
26887 
28978 
1625 
4226 
3975 
29U 
11436 
25&6 
6517 
3851 
8515 
5469 
4263 
3247 
5287 
1321 
3513 
2133 
1062 
961 
760 
2037 
596 
1977 
1172 
1750 
13572 
1590 
1336 
1484 
2695 
2530 
2749 
569 
2597 
2401 
1683 
1184 
2359 
1233 
2129 
4720 
3142 
58a3 
2la7 
715 
28Da57 
160294 
120565 
59213 
26966 
45715 
2522 
15635 
597 
1089 
440 
6 
3 
529 
158 
35 
210 
3 
7 
zoa 
23 
1 
29 
59 
16 
120 
2 
14 
52 
3 
23 
aa63 
8225 
63a 
329 
217 
221 
15 
aa 
i 
40 
a 
72 
24 
49 
49 
49 
7206 
10780 
18640 
22073 
424 
32Da 
2798 
23aD 
9545 
2140 
H36 
2439 
5874 
4696 
3063 
2811 
4D9a 
1095 
3204 
1918 
ao5 
59a 
616 
1021 
3U 
1346 
5H 
12a7 
11096 
1497 
1253 
1479 
2087 
1920 
263a 
414 
2315 
2091 
1341 
999 
1545 
255 
2049 
4059 
2832 
37" 
la38 
473 
188222 
94alO 
93412 
46062 
19916 
35305 
1309 
12045 
4 
214 
143 
49 
29 
855 
20 
7 
29a 
51 
82 
25 
2089 
592 
1497 
aa3 
a 55 
614 
1770 
1118 
5089 
756 
1772 
4 
22 
32 
119 
57 
266 
68 
218 
90 
45 
24 
161 
2 
45 
116 
174 
6i 
457 
19 
240 
lOa 
1 
57 
4 
6 
1 
37 
i 
37 
4 
11 
2 
14 
14 
1 
13225 
10683 
2542 
832 
699 
1211 
256 
499 
3813. DO COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXT!HCTEURS; GREHADES ET BOMBES EXTIHCTRICES 
3813.00-01 COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXT!HCTEURS; GRENADES ET IDMBES EXT!HCTRICES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
008 DANErtARK 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGI!E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
C38 AUTP.ICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
616 IRAH 
6 32 ARAB IE SAOUD 
"~.H1.R 
qs ARAB 
p.ij I MllMIDE 
7Cl MALAYSIA 
7 06 SIHGAPOUR 
fl m ~~u=ll~~ SUD 
800 AUSTRALIE 
10DUI10HDE 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
2639 
1S35 
2339 
2918 
2974 
2267 
546 
799 
1603 
782 
1415 
776 
7a5 
563 
682 
576 
907 
1161 
629 
2517 
656 
571 
560 
900 
1025 
562 
ll59 
580 
42308 
17974 
24305 
7012 
4337 
16437 
2697 
853 
1221 
ui 
1209 
216 
ll76 
17 
z'i 
142 
200 
129 
I27 
21 
5i 
li 
276 
62U 
4819 
1427 
622 
615 
552 
45 
253 
85 
109 
a6 
22 
15 
748 
485 
1094 
169l 
19 
382 
229 
593 
442 
897 
554 
431 
49a 
11 
6 
494 
184 
207 
919 
·7 
s;i 
279 
545 
370 
14159 
5341 
884a 
384a 
za35 
4564 
256 
435 
18 
li 
5 
51 
171 
55 
117 
2 
114 
2 
85i 
80 
1316 
336 
994 
15 
3a4 
58 
1 
4 
12 
165 
35 
2 
2 
299 
14 
2 
a 
38 
4 
613a 
4050 
20aa 
357 
183 
1731 
530 
335 
212 
122 
79 
79 
1018 
9a2 
9695 
2169 
2" 
4 
370 
224 
343 
25 
702 
100 
637 
434 
ao4 
396 
745 
22 
10 
H 
11 
4 
103 
159 
43 
100 
410 
1375 
60 
13 
2 
246 
161 
27 
157 
50 
75 
620 
3a5 
61 
319 
49 
96 
1 
26938 
18216 
8722 
5279 
la97 
2223 
224 
1219 
483 
24 
236 
67 
52 
17 
3 
402 
15 
4 
20 
44 
574 
64 
257 
109 
32 
41 
I 0 
... 
118 
1a7 
102 
170 
3901 
1332 
2565 
743 
a3 
1703 
142 
ll9 
381\.00 SOLVAHTS ET DILUAHTS ORGAHIQUES COMPOSITES, HDH DEHDM!'IES HI COMPRIS AILLEURSI PREPARATIONS CDHCUES POUR EHLEVER LES 
PEIHTURES OU LES VERNIS 
2332 
354, 
5185 
2818 
'76 
69 
517 
113 
774 
3 
252 
229 
217 
52 
7 
5 
57 
15 
I' 4 
266 
i 
362 
202 
52 
74 
I 
116 
5 
42 
19 
17 
215 
22815 
19259 
3556 
1781 
752 
1703 
a7 
73 
35 
109 
54 
3 
19 
3 
13 
3 
29 
345 
245 
IOD 
za 
3 
72 
27 
3814.00-10 SDLVAHTS ET DILUAHTS ORGAHIQUES COMPOSITES, tHDH DEHDM!'IES HI COMPRIS AILLEURSII PREPARATIONS CONCUES POUR EHLEVER LES 
PEIHTURES OU LES VE~HIS, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 FR~.NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1075 
796 
1337 
7290 
4567 
2725 
1683 
950 
920 
11 
243 
60 
183 
107 
75 
67 
6 
61 
20 
17 
41 
621 
512 
3026 
1650 
1377 
1080 
71a 
192 
14 
5 
9 
19 
305 
643 
445 
19a 
99 
16 
95 
27 
27 
18 
165 
63 
103 
67 
39 
35 
141 
212 
19 
471 
427 
44 
19 
3 
25 
3814.00-90 SOLVAHTS ET DILUAHTS ORGAHIQUES COMPOSITES, tHOH DENOroMES HI CDMPRIS AILLEUP.SII PREPARATIONS COHCUES POUR EHLEVER LES 
PEIHTURES OU LES VERNIS, tHOH REPR. SOUS 3a14.00-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLI.HOE 
008 DAHEMARK 
009 GP.ECE 
D 10 PORTUGAL 
Oll ESPAG'iE 
021 ILES CAHARIE 
oza HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
23332 
l3a05 
14071 
10769 
13026 
142a6 
2614 
20la 
3732 
2251 
714a 
1845 
2091 
3247 
2072 
7565 
2434 
U7i. 
1271 
756 
2000 
7 
35 
94 
3 
656 
36 
419 
4a 
223 
31 
9 
453 
172 
2 
523 
18 
lOa 
4 
18 
u4 
324 
38 
22 
13011 
6737 
10244 
9za2 
a450 
474 
1071 
1692 
709 
3713 
11 
944 
1426 
79a 
5764 
23 
13 
2 
677 
60 
I213 
203 
1717 
380 
a 53 
68 
40 
45 
172 
623 
3i 
113 
13 
17a 
194 
13 
1115 
131 
103 
za7 
374 
3i 
356 
37 
251 
24 
10 
41 
35 
243 
3574 
4606 
4986 
995 
la92 
lOa 
44a 
604 
398 
442 
69 
167 
526 
490 
570 
2 
499 
1 
12'7 
903 
345 
274 
70 
6 
152 
132 
132 
132 
llO 
724 
1105 
1526 
1224 
45, 
412 
a4 
147 
71 
357 
514 
1007 
430 
193 
301 
3 
2a3 
73 
239 
53 
a3 
293 
63 
24 
220 
22 
a 
I22 
144 
259 
106 
167 
593 
a Ia a 
247 
2009 
49 
27 
17042 
7370 
9673 
3645 
2502 
4359 
625 
1668 
151 
63 
24a 
21l 
726 
ll2 
34 
249 
182 
314 
76 
39 
62 
506 
150 
a66 
62 
1480 
646 
312 
iii 
545 
176 
406 
206 
11032 
2039 
8993 
1392 
615 
7562 
1562 
38 
2a4 
53 
1007 
262a 
laB I 
747 
291 
157 
445 
3144 
1Da7 
1692 
1649 
1551 
1939 
3aD 
633 
324 
1335 
15 
7a9 
39a 
650 
563 
405 
1990 Quanti t!l - Quantit•st lOGO kg E x p o r 
~ Destination Reporting countr!l - PII!IS dfclarant Coab. Hoetnclaturt It•lh Htdtr 1 and Portugal U.K. Hoaonclaturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dantark Deutschland HtlliS Espagna France Ireland 
3SU.DD-91 I 
035 AUSTRIA 4341 22 19 3H2 11 25 179 29l 
045 YUGOSLAVIA 2900 6 
i 
2056 101 344 51 312 
052 TURKEY 134\ 2 468 3 114 45 709, 
056 SOVIET UHIOH ID43 31 32 SIS 1 56 65 7 
D6D POLAND 609 4 46 345 25 5 3D 154' 
D62 CZECHOSLOVAK 806 2 547 76 
7 
lt 161 
D64 HUNGARY 5'7 
i 
13 674 16 a 129 
216 LIBYA 1017 6 41 a lDD 452 209 
220 EGYPT 651 a 17 226 12 211 
" 
128 
288 NIGERIA 364 2 6D 31 137 54 51 
372 REUHIOH 392 
4 
4 254 94 ID 
388 SOUTH AFRICA 772 
7i 
37 4 1 726 
54:i 4DD USA 6801 2 6091 3 1 90 
404 CANADA 321 35 93 2 117 74 
508 BRAZIL 1156 
s:i 13 ,; 
1143 
616 IRAH 301 17 li 29 25 624 ISRAEL 2514 u 641 91 SOD 899 
632 SAUDI ARABIA 5809 46 612 76 3361 liS 1595 
636 KUWAIT 1042 54 253 3 529 Ill 49 
647 U.A.EMIRATES 565 9 176 4 35 172 169 
680 THAILAND 2903 40 
i 
IS 35 
5 
53 2756 
706 SINGAPORE 3879 10 1462 4 1257 1140 
720 CHIHA 664 4 325 36 13 IS 64 204 
728 SOUTH KOREA 1810 5 277 2 122 1069 335 
7 32 JAPAN 15173 6 
199 
7182 1 
s7 
1580 6404 
736 TAIWAN 2948 66 97 2 28 2469 
740 HOilG KOHG 14B2 3D 50 n 128 31 73 1103 
SOD AUSTRALIA 1077 I 126 I 39 7 896 
1000 W 0 R L D 206489 11284 ISB3 10884\ 25 1860 5201 172 9405 26221 463 41131 
1010 IHTRA-EC 12DH5 10098 599 72869 2 H5 2839 172 1972 16900 205 14394 
IOU EXTRA-EC B5804 1186 1284 35975 21 1411 2361 HIS 9321 59 26738 
1020 CLASS 1 45225 446 420 28272 2 43 327 10!5 3577 11123 
1021 EFTA COUHTR. 15835 335 331 12185 IS 1 114 218 921 sa 1733 1030 CLASS 2 35973 700 408 5088 1289 1901 6208 5331 14946 
1031 ACP lUI 2671 183 16 330 6 711 458 328 as 551 
1040 CLASS 3 4604 41 456 26!5 79 134 194 412 669 
3515 .II SUPPORTED CATALYSTS WITH HICKEL OR HICKEL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3815.11-DO SUPPORTED CATALYSTS WITH HICKEL OR HICKEL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0 D 
ODI FRANCE 1379 751 51 433 111 45 67 002 BELG.-LUXBG. 1096 
1144 
407 472 9B 
003 NETHERLANDS 1993 597 22 
sa 
230 
004 FR GERMAHY 516 114 
n:i 
163 lU 
DDS ITALY 432 2D 5 
74 
55 2D 
006 UTD. KIHGDOM 1195 61 395 20 642 
OOB DENMARK 217 129 42 46 
45 Dll SPAIH 409 IDD 212 
14 
52 
028 HOP.I·IAY 250 35 189 12 
a OlD SI;EDEH 156 12 65 4 71 036 SIUTZEUAND liB 35 42 17 20 
038 AUSTRIA 751 
17 
103 70 134 442 
048 YUGOSLAVIA 72 44 9 2 
052 Tl.'l\!tEY 242 lOB 29 105 
060 POLAND Bl 
16 
45 36 2 
064 HUNGARY 74 38 7 13 
066 ROMANIA 166 89 77 
220 EGYPT Ill 54 
35 
II IS 
318 COilGO 35 
6 310 40 3!8 SOUTH AFRICA 404 51 
20s 400 USA 2089 219 au IS 761 
404 CANADA 97 
90 
51 
ll 
16 
484 VENEZUELA 130 7 
504 PERU 56 I 
2i 
75 
2s 508 BRAZIL 305 57 200 
512 CHILE 201 72 45 54 
616 IRAH 354 
247 
218 123 13 
632 SWOI ARABIA 255 5 a 636 KUfiAIT 793 652 
li 
136 
662 PAKISTAN 109 71 
664 INDIA 294 254 40 
74 7DD INDONESIA 122 28 20 
701 ~ALAYSIA 109 57 52 37 706 SINGAPORE 76 
27 
33 
720 CHIHA lOB 
6 
19 62 
725 SOUTH KOREA 226 
so4 
11 
2i 
102 37 
732 JAPAN 867 It 64 52 135 
SOD AUSTRALIA 141 
.; 95 43 3 S04 HEW ZEALAHD IDS 4 4 81 
I ODD W D R L D 16914 41S4 5503 46D 559 74 109 3S94 2431 
1010 IHTRA-EC 731S 2325 2124 439 312 74 ~~ ~m 643 lOll ;;tTP..o\-EC ~~,5 1:;7 ....... ., .. .,,,. 1'"• 
1020 CLASS I 5326 847 im9 zi i5i 7; ii77 1028 
1021 EFTA COUNTR. 1309 52 419 l6 74 239 479 
1!!1030 CLASS 2 3796 995 1129 90 903 679 
1031 ACP lUI 98 
16 
II 35 33 19 
1040 CLASS 3 474 232 145 81 
3515.12 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS METAL OR PRECIOUS ~ETAL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3815.12-0D SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS IIETAL OR PRECIOUS IIETAL COMPOUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
DOl FRANCE 662 145 236 
s2 
64 ID 207 
002 BELG.-LUXBG. 526 
21:i 
191 3D 230 23 
003 HETHEUANOS 353 ID 71 25 114 
35 
004 FR GE· 1MANY 1814 349 
126 
IDD 28 1223 
005 ITALY 579 3 44 
IDS 
43 363 
006 UTD. KINGDOM 644 335 142 59 
17 0 07 IRELAND 19 2 
17 009 GREECE IS 
li 
I 
ID 97 Dll SPAIN 135 
2i 
11 6 
030 S~!EDEH 72 1 lD 3 3 34 
032 FINLAND 13 2 5 
sa 
6 
036 St-IITZERLAND 115 54 3 
038 AUSTRIA 55 25 60 
048 Y~GOSLAVIA 1 I 
ui 056 SOVIET UNION 137 37 
06 0 POLAND 20 20 
i zi 062 CZECHOSLOVAK 31 12 
i 064 HUIIGARY 5 2 2 
066 ROMANIA 40 26 H 
204 MOROCCO IS I H 
346 KEIIYA B 
si 
a 
355 SOUTH AFRICA 51 
s5 2 35 zi 400 USA 613 97 403 
404 CANADA 16 16 
35 412 MEXICO lSI 146 
432 NICARAGUA 9 
7 453 5 6H INDIA 475 
728 SOUTH KOREA 153 145 I 
732 JAPAN 73 21 45 
736 TAU!A~ 33 7 24 2 
SOD AUSTRALIA 27 26 
1000 W 0 R L D 7053 1159 29 1232 664 846 494 2628 
1010 INTRA·EC 4764 1058 
2i 
720 291 261 460 1973 
1011 EXTRA-EC 2291 102 512 373 555 35 655 
1020 CLASS 1 lOSS 56 22 273 65 93 576 
1021 EFTA COUNTR. 290 I 21 96 a 6l 103 
1030 CLASS 2 942 7 179 202 47B 12 64 
1031 ACP 1681 19 3 3 
l:i 2i 
13 
1040 CLASS 3 260 46 6l 103 15 
406 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Export 
il Dutination Col!lb. Nomenclature Reporting country - P•ys d6clarant 
HO!!!Gncl ature co111b. EUR-12 Bel g. -lux. Oanaark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland Ito! ia Meder 1 and Portugal u.~. 
3814.00-90 
038 .\UTRICHE 5358 70 24 4196 45 70 362 590 
048 YOUGOSLAYIE 3276 13 
6 
1905 157 733 184 284 
052 TURQUIE 1558 8 539 14 429 111 450 
056 U.R.S.S. 1726 46 59 1193 6 195 209 18 
060 POLOGHE 991 13 84 680 54 20 48 92 
062 TCHECOSLOVAQ 1016 2 4 493 154 d 62 294 064 HOHGRIE 1360 3 20 1136 H 17 127 
216 LIBYE 1898 3 5 104 68 HI 672 503 
220 EGYPTE 841 19 27 16\ 16 330 139 140 
288 NIGERIA 603 1 5 166 42 197 105 87 
372 P.EUN!btl 524 7 433 62 22 
388 AFR. DU SUD 551 19 
183 
lH 32 2 357 
454 400 ETATS-UNIS 7155 1 6150 44 7 314 
404 CANADA 619 49 328 4 1 174 63 
508 BRESIL 701 
8l li 
75 1 
140 
625 
616 IRAN 583 214 
60 
71 62 
624 ISRAEL 1912 120 5 636 113 391 587 
632 ARABIE SAOUD 5748 124 876 155 2287 274 2030 
636 KOf!EIT 732 H 197 4 335 53 84 
647 EMIRATS ARAB 1100 40 344 19 75 403 219 
680 THAILAHDE 1696 49 
5 
60 110 
2; 
99 1376 
706 SIHGAPOUR 2041 15 705 27 553 707 
720 CHINE 760 4 399 116 52 46 49 94 
728 COREE DU SUD 1496 7 406 11 295 544 233 
732 JAPON 5343 12 
216 
23C5 5 
46 
533 2488 
736 T'AI-Hf1H 1719 77 134 5 49 1192 
740 HOHG-~ONG 1258 44 106 209 132 62 9S 602 
800 AUSTRALIE 1044 19 310 15 70 141 489 
1000 ~ D N D E 190167 11536 3556 90327 43 3552 10160 218 10486 28099 518 32672 
1010 INTRA-CE 107051 8630 1538 55381 9 1380 5313 218 2685 18053 111 13733 
1011 EXTRA-CE 82779 1905 2018 34945 30 2166 4845 7760 10046 125 18939 
1020 CLA5SE 1 40902 9SB 742 24936 2 74 723 1939 4002 1 7525 
1021 A E l E 20413 797 522 13154 
2i 
3 382 399 2143 
124 
3013 
1030 CLASSE 2 35084 877 630 6179 1923 3805 5470 5302 10749 
1031 ACP (68) 3933 167 39 597 15 1238 506 569 123 679 
1040 CLASSE 3 6794 71 646 3830 169 316 351 743 665 
3!15.11 CATAL YSEURS SUPPDRTES AYANT COMME SUBSTANCE ACTIVE LE HICKEL OU UN COMPOSE DE HICKEL 
3815.11-00 CATAL YSEURS SUPPORTES AYANT COMME SUBSTANCE ACTIVE LE HICKEL ou UN COMPOSE DE HICKEL 
DK• CONFIDENTIEL, REPRI5 SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 7100 2799 1281 1514 1676 
4 720 782 
002 BELG.-LUXBG. 10873 
94S4 
3344 17 4376 1460 
003 PAYS-BAS 13712 3673 
55 
47 
asi 
538 
004 RF AllEMAGHE 2049 HI 
2535 
86 401 
005 !TALIE 37S3 104 64 5Di d 773 277 006 ROYAUT1E-UNI 7326 221 3744 2848 
008 DAIIEMAU 1410 634 529 246 412 011 ESPAGHE 2913 364 1705 
6i 
431 
02! NORVEGE 1585 208 1251 65 92 030 SUEDE 1351 69 512 i 20 
676 
036 SUISSE 1005 201 613 75 25 
038 AUT~ICHE 750 1 335 14 43 193 164 
048 YOUGOSLAVIE 615 lOB 493 70 14 
052 TUP.QUIE 1287 755 221 311 
060 POLDGHE 685 104 350 
313 22 
064 HOITG~IE 510 271 
" 
71 
066 ROUI'AHIE 1280 771 509 177 220 EGYPTE 863 615 617 
71 
318 COIIGO 617 
3484 287 388 AFR. DU SUD 4364 41 552 
z6 23aa 400 ETATS-UHIS 19758 720 10668 120 5836 
4H CANADA 645 57i 593 190 
52 
484 VENEZUELA 807 46 
5H PEP.OU 597 48 22S 
H9 
21s 508 B~ESIL 2\78 514 1461 
512 CHILI 1620 490 309 821 
616 IRAN 2636 
701; 
1637 879 120 
632 AP.ABIE SAOUD 7093 
50 
74 
636 KOWEIT 3256 2308 
u4 
898 
662 PAKISTAN 692 508 6 664 IHDE 1622 131I 305 
700 INDOHESIE 1025 500 102 423 
701 MALAYSIA 627 
za 
331 290 6 
706 SIHGAPOU~ 507 
41i 
179 soo 
72D CHINE 1413 10; 163 839 728 COREE DU SUD 2045 
397 
545 656 735 
732 JAPON 5519 1501 467 559 2586 
800 AUSHALIE 1234 IDZ 924 272 
38 
804 NOUV .ZELAHDE 1104 22 22 958 
1000 M 0 H D E 125540 26137 49377 1581 4521 501 134 25723 17565 
n 
..... , .. " ·CJ: 'i00~" 14260 17t.19 157" 1957 501 \1 I0247 4060 
J.Uli r;.A i itA-CE 1~4/.i l!S77 .HHO ll ~:;..:.'! J. l;.i',J:. !:.::~ 
1020 CLASSE 1 39730 1847 21469 11 1214 90 8323 6776 
1021 A E L E 5132 479 3028 2 75 63 1056 429 
~~m CLASSE 2 3I347 9927 8348 1345 5981 5745 ACP (681 994 
104 
98 617 89 189 
1040 CLASSE 3 4396 2130 5 1172 985 
38I5 .12 CATALYSEURS SUPPORTES AYAHT COMl'IE SUBSTANCE ACTIVE UN METAL PRECIEUX OU UH COMPOSE DE ~ETAL PRECIEUX 
38I5.12-00 CATAL YSEURS SUPPORTES AYANT CDM.~E SUBSTANCE ACTIVE UN METAL PRECIEUX OU UH COMPOSE DE METAL PRECIEUX 
001 FRAHCE 37624 lOUD 12555 2574 16 
3333 426 1038D 
002 BELG.-LUXBG. 14629 
2ni 
8095 1301 1821 822 
003 PAYS-BAS 11036 2935 12 
3042 4 1331 
1166 
993 
004 RF All~AGNE 99164 26920 
4786 
3572 10 922 665S2 
ODS ITA LIE 23110 490 941 67z5 
2295 14598 
006 RDYAUME-UNI 446B7 2Bil7 8799 21 1025 
007 IRLAHDE 1753 13 1275 957 
3 462 
009 GRECE 1005 
179i 
48 
35i ui 4na Oil ESPAGNE 7890 
416 
431 218 
030 SUEDE 5309 14 2003 44 200 2632 
032 FIHLAHDE 687 284 130 438; 
273 
036 SUISSE 19359 14662 308 
038 AUTRICHE 3317 944 2373 
048 YOUGOSLAVIE 6B8 654 U8 1547 056 U.R. S.S. 2242 41 
060 POLOGHE ll88 !l86 2 46 377 062 TCHECOSLOVAQ 1195 772 24 064 HOITGRIE 901 
12 
441 436 
066 ROU~AHIE !l94 1066 ll6 
204 MAROC 531 21 510 
346 KENYA 745 
ll9l u7 
745 
388 AFR. DU SUD 1380 
z622 4i 706 30 1568l 400 ETATS-UHIS 23443 3962 399 
404 CAHADA 733 733 183l 412 !'lEXIQUE 3399 1566 577 432 NICARAGUA 577 
585 360 424 42l 664 IHDE 2134 542 a7 728 COREE DU SUD 13304 137 13066 14 
732 JAPOH 1623 379 541 536 
703 
736 T'AI-WAH 924 73 209 106 
800 AUSTRALIE ll43 71 35 1030 
1000 M 0 H D E mm 74366 1042 70411 12 30522 60 21268 7957 125347 1010 IHTRA-CE Hnz 
1D4:i 
38994 12 !l326 30 13969 6914 98849 
lOll EXTRA-CE 89909 3374 ~1425 19197 30 7299 104S 26498 
1020 CLASSE 1 58300 2636 457 51B7 1605 30 5382 23003 
1021 A E L E 28892 14 ~16 11112 174 4589 Hi m~ 1030 CLASSE 2 24464 585 2731 15950 ~223 
1031 ACP (68l 1158 
73a 
62 212 
.,; 377 U3 1040 CLASSE 3 7146 3506 1642 IU 
407 
1990 Quantity - Quentit6s~ 1000 kg l; a p o r 
~ Destination Report tng country - Pays diclarant 
Comb. Nomenclatura 
Not~encl ature coab. EUR-12 B.tg.-Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland Ita! to Nederland Portugal 
3815.19 SUPPORTED CATALYSTS t EXCL. WITH HICKEL, PRECIOUS I!ETAL AND THEIR COMPOUNDS! 
3815.19-00 SUPPORTED CATALYSTS tEXCL. WITH HICKEL, PRECIOUS riETAL AND THEIR COMPOUNDS! 4~l DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 001 FRANCE 15701 179 5483 189 89; 64 9333 002 BELG.-LUXBG. 2aao 616 
41; 
39 1277 
003 NETHERLANDS 4417 162 1691 1062 au 
313l 
241 
004 FR GERI!AHY 4520 107 
2465 
3S2 15 90l 
005 ITALY 7987 296 791 4236 19~ 
006 UTD. KIHGDOI! 9755 142 7682 569 1362 :I ooa DENMARK 131 12 3 H 
s 
69 
009 GREECE 1743 22 460 72 1184 .I 
011 SPAIN 5370 20 2454 358 23 2439 76 
028 NORWAY 774 9 312 28 416 9 
030 SI~EDEN 783 151 67 542 IB 
032 FINLAND 1037 4 1019 
IS 5 
14 
038 AUSTRIA 165 38 43 
666 
64 
048 YUGOSLAVIA 938 154 a 51 59 
052 TURKEY 1235 333 I 3 IH 757 
056 SOVIET UNION 278 190 a a 
id 060 POLAND 244 70 48 
062 CZECHOSLOVAK 254 13 224 
14; 
10 7 
064 HUNGA~Y 357 5 190 15 
066 ROMAHIA 823 814 us 216 LIBYA 221 
2BB NIGERIA 1470 li 3i 32 1470 388 SOUTH AFRICA 77 
160; 389 NAMIBIA 1612 143~ IS 5 400 USA 3311 1\5 773 940 
412 MEXICO 29 37~ 12 15 2 474 ARUBA 374 
1760 484 VENEZUELA 1761 2~ si 2 s6 508 BRAZIL 2460 2325 
528 ARGENTINA 1869 3 70 1796 
ua 616 IRAN 153 33 2 
624 ISRAEL 207 li 157 49 22; I 632 SAUDI ARABIA 3449 2578 240 391 
636 KUI~AIT 13417 13417 
640 BAH~AIH 1037 997 40 
644 QATAR 125 51 
14; 
16 
1590 
58 
664 INDIA 2417 2 672 
680 THAILAND 208 
i 
29 159 20 
700 IHDOHESIA 75 ~~ 74 706 SINGAPORE 185 4 100 
720 CHI~A 59 57 
65 4 2 728 SOUTH KOREA 424 
13; 
322 33 
732 JAPAN 4648 359 139 25 3971 17 
736 TAmAN 159 26 21 10 102 
BOO AUSTRALIA 1717 41 liB 1650 26 804 HEW ZEALAND 613 34 261 
1000 W 0 R L 0 1024lB 2068 304lB 610 6244 1114 39120 22839 
1010 IHTRA-EC 52645 940 20853 609 4219 987 23033 2004 
lOll EXTRA-EC 49792 1128 9585 I 2024 127 16087 20835 
1020 CLASS I 15421 562 3775 1146 90 7676 2167 
1021 EFTA COUHTR. 2823 203 1457 630 5 418 105 
!OlD CLASS 2 32204 539 4450 728 20 8076 IB390 
lOll ACP (681 1557 3 7 63 
IS 
3 1481 
1040 CLASS l 2169 27 1360 149 336 279 
3815.90 REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AHD CATALYTIC PREPARATIONS tEXCL. SUPPORTED CATAL YSTSl 
3815.90-00 REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AHD CATALYTIC PREPARATIONS tEXCL. SUPPORTED CATAL YSTSl 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 5524 629 1052 2 36~ 167 2854 120 002 BELG.-LUX3G. 4952 
Izls 
921 6 133 3394 134 
003 HETHERLAHDS 4808 1626 210 2 310 llB 1287 
004 FR GERMANY BBII 2426 224 I 518 694 4632 liD 
005 ITALY 3832 230 2100 4 249 
9i z6 
1035 213 
006 UTD. KIHGDOM 4496 4H 1219 6 228 2492 
si 007 IRELAND 216 2 161 I 
IZ 
I 
42 ooa DENMARK 189 23 Ill I 
6 009 GREECE 1538 3 63 38 61 1367 
011 SPAIN 1500 53 283 101 119 930 10 
028 NORWAY 2694 27 57 10 46 2554 
s 030 S~!EDEH 802 33 92 9 10 649 
032 FJHLAHD 104 26 61 2 6 7 2 
036 SIUTZERLAHD 299 5 197 
IS 
24 28 20 25 
038 AUSTRIA 1022 H 478 23 37 418 2 
048 YUGOSLAVIA 720 52 IU 2 193 325 7 
052 TURKEY Bll 30 173 6 577 a 17 
056 SOVIET UHIOH l205 2l BBI 223l 31 37 
060 POLAND 822 
4i 
93 72 657 
062 CZECHOSLOVAK 171 63 64 3 
064 HUtiGA~Y y~ 4 ·~~ 2 291 m ~~~~.· •• t.i..:. "'i76 .. ~~ ~ ~ LIBYA 102 
7; 
74 
i 220 EGYPT 184 5 
76 
101 
~m SOUTH AFRICA 27l 41 137 612 19 20; USA 2471 4 688 
a 
958 
404 CANADA 134 65 21 2 38 
412 MEXICO 554 
zs 
503 50 
40 
I 
10 508 BRAZIL 458 377 3 3 
528 ARGEHTIHA 138 49 68 19 2 ; 616 IRAN 295 45 20 214 7 
664 INDIA 99 21 I 20 10 47 
680 THAILAND 145 41 6 5 68 25 
700 IHOOHESIA 143 75 2 7 2 57 
720 CHINA 104 65 5 
35 
19 I 14 
728 SOUTH KOREA 521 327 28 125 I 2 
732 JAPAN 620 194 148 242 I 33 
736 TAII~AH 264 224 24 12 2 
BOO AUSTRALIA 4203 512 3610 10 
1000 W 0 R L D 63331 5625 13702 453 61 4790 131 4428 30601 3531 
1010 IHTRA-EC 35961 5036 755? 434 21 1842 96 1374 16754 2132 
lOll EXTRA-EC 27366 589 6142 lB 33 2948 35 3054 13148 698 
1020 CLASS I 14204 26S 2866 lB 7 317 1804 1572 354 
1021 EFTA COUHTR. 4934 136 894 II 5 68 126 3648 39 
1030 CLASS 2 4290 214 1964 24 319 35 969 367 321 
1031 ACP !611 HZ 2 49 16 4 112 101 
1040 CLASS 3 1877 110 llll 2242 282 4910 II 
3Bl6. 00 REFRACTORY CEI!EHTS, ~OTARS, CONCRETES AHD SII!ILAR COMPOSITIOHS, OTHER THAH PRODUCTS OF HEADING H3101 
3516. oo-oo REFRACTORY CEriEHTS, MORTARS, CONCRETES AHD SII!ILAR COMPOSITIOHS, !OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING H 38. Oil 
DOl FRANCE 53336 7931 114 33660 291 485 2579 2026 2158 4015 
002 BELG.-LUXBG. 90289 
361; 
69 50420 2 27105 3562 618 3677 4766 
003 NETHERLANDS 28034 62 20002 21 1185 161 125 2152 
004 FR GERMANY 5015l 4164 237 
1949i 1zs 
4524 19589 9931 1183 5306 4619 005 ITALY 59474 3619 
44 
313 27864 2853 40 7 5162 
006 UTD. KINGDOI! l0730 4227 4807 74 5166 15552 68 710 12 
007 IRELAND 2193 25 10 94 
s 
102 II 24 2627 
OOB DEtlMARK 5S98 20 
3i 
4676 12 6 233 746 
009 GREECE 3799 75 1117 I 1011 157 7 640 010 PORTUGAL 6097 l49 224 1347 1964 1031 us 94 lOBI Oil SPAIN 12017 255 57 4150 2396 3057 9a 1909 
024 ICELAIID 1012 
i 
347 5 660 
028 HOP.WAY 6393 359 2l76 
37; 
2l 48 II 132 12 3424 030 WEDEH 14331 IB 1164 3112 
IS 
1675 110 30 871 • 6HB 032 FINLAND 14998 46 843 7985 648 166 10 239 5046 
Ol6 SIHTZERLAND 15441 19 2 11150 25 371 lBB! 1169 IB9 628 
038 AUSTRIA 20491 Ill 15651 41 3751 372 333 223 048 YUGOSLAVIA 4642 530 37l9 
3BZ 
291 3~ 33 42 052 TURKEY 1475 300 32 4425 1647 115 1536 056 SOVIET UHIOH 2581 7 sa 1636 105 773 2 
408 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Rtport;ng country - Pays dfclarant 
Coab. ""mtnclature 
Hoeenclaturt comb. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Htdtrl and Portugal U.K. 
3815.19 CATALYSEURS SUPPORTES, NOH REPR. SOUS 3815.11 ET 3815.12 
3815.19-00 CATALYSEURS SUPPORTES INCH REPR. SOUS 3815.11-00 ET 3815.12-00 l 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 37513 1230 1D6n 165 
212i 
211 2~406 897 
002 BELG. -LUXBG. 10474 
1946 
2358 240 5402 353 
003 PAYS-BAS 9253 2053 2721 211 2316 
004 RF ALLEMAGHE 12462 1496 
4980 
2075 9 7652 1230 
005 !TALI~ 19728 2020 3249 8990 ~89 
006 ROYAUME-UHI 19240 1782 12875 liDO H79 
DOS DANEMARK 1667 60 H 288 1305 
009 GRECE 3868 136 951 168 17 2553 li 
Oil ESPAGNE 11631 116 5068 759 20 4566 772 
025 NDRVEGE 1540 170 693 63 531 76 
030 SUEDE 4125 477 1060 2445 3i 112 
032 FINLAHDE 2532 29 2412 i. 91 038 AUTRICHE 916 166 229 56 ~29 
048 YOUGOSLAVIE 2495 592 17 199 tai 402 
052 TURQUIE 2539 499 I 45 1205 759 
056 U.R.S.S. 1069 342 727 
06 0 PCLOGNE 655 
13; 
234 1~3 132 Hi 
062 TCHECOSLOYAQ 1927 1664 a~i 55 66 064 HONGRIE 1253 11 345 56 
066 ROUMANIE 1272 
3i 
1105 167 
2174 216 LIBYE 2205 
255 NIGERIA 1583 
20 237 14 23i 21i 
1553 
355 AFR. DU SUD 720 2464 389 NAMIBIE 2495 
1225; li 
34 
400 ETATS-UNIS 23794 506 90 355\ 7066 
412 MEXIQUE 515 
t36a 
351 117 50 
474 ARUBA 1365 1567 484 VENEZUELA 1570 
167 230 553 508 BRESIL 3408 61 2397 
528 ARGENTINE 2340 70 ~06 1564 
a 56 616 IRAN 1264 354 23 
624 ISRAEL 571 
,; 273 275 21i 20 632 ARABIE SAOUD 6112 4652 355 754 
636 KDIIEIT 19504 13 2 19459 
640 BAHREIH 1372 936 436 ~34 644 Q'TAR 661 179 59; 45 75 216i 664 IIIDE 3955 99 lOU 
680 THAlLANDE 742 1 ~70 154 a7 
7CO IHDOHESIE 640 
54 
~3 
ui 
597 
7C6 SINGAPOUR 555 a 395 
720 CHINE 614 599 56i 75 
15 
725 COREE DU SUD 1955 
ssi 
1107 212 
7 32 JAPON 10116 3028 561 94 5759 113 
736 T'AI-WAH 830 262 137 a1 350 201 500 AUSTRALIE 3565 728 2630 
80~ NOUY .ZELANDE 3544 327 499 2718 
1000 M 0 N 0 E 247346 14398 73939 191 20925 1776 55333 31 50753 
1010 INTRA-CE 126361 8755 3a903 17~ 12728 711 5a6S3 3i 
6377 
lOll EXT RA-CE 120985 5613 35036 17 al97 1065 26650 44376 
1020 CLASSE I 56594 2966 21590 14 4Da3 ~57 15393 31 12060 
1021 A E L E 9449 B53 4611 268~ 6 54 a 31 716 
1030 CLASSE 2 57361 2440 9492 3272 291 9994 31569 
1031 ACP 1681 2174 22 29 128 317 
aa 1907 
1040 CLASSE 7032 208 3955 a41 126~ 447 
3al5.90 INITIATEURS DE REACTIOH, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATAL YTIQUES !SANS CATALYSEURS SUPPORTES l, (H. D. A.) 
3815.90-0 0 IHITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATALYTIQUES <SANS CATALYSEURS SUPPORTESl, (H.D.A.l 
DK• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 23242 3316 5928 9 756 
4693 6600 2696 
002 BELG.-LUXBG. 19922 
7365 
6509 
26 
137 5602 5927 961 
003 PAYS-BAS !SOlS asso 5 352 ti 
433 
ll49i ~7 1457 004 RF ALLEMAGHE 42569 21926 
ao6i 
35 24 2288 4650 2007 
005 ITALIE 17858 1807 66 2457 104i 
2775 4 2680 
006 ROYAUuE-UNI 14445 1317 6215 298 517 91 4966 10i 007 IRLANDE 591 24 456 I 4 2 3 
00! DAHEMAP.K 840 97 559 4 33 141 6 
009 GRECE 3732 4 431 612 646 2001 sa 
011 ESPAG.~E 7498 32\ 1946 225 2847 2022 127 
028 HORVEGE 6215 141 344 52 
12 1770 3940 a 
030 SUEDE 2372 119 765 14 70 1303 46 
032 FINLANDE 1456 165 530 2 64a 62 49 
036 SUISSE 5064 52 1205 71 3572 122 41 
038 AUTRICHE 5299 292 1874 27 2110 952 41 
048 YOUGDSLAVIE 2876 393 833 9 1083 527 ll 
0~2 TUR~UIE 1445 115 530 14 551 74 160 
056 U.R.S.S. 6656 200 3189 3142 64 91 
'60 POLOGIIE 1389 I 437 443 500 
Ul Tr·t-:t:OSLOVAQ 1357 298 610 465 9 ti 0,~ H IF 2506 40 1191 575 
r." ~ p .. ;:·r~~NIE 3559 ~:n ~31 ua 1.~. 
2' 6 ll!YE 746 540 ~ 202 i 17 220 EGYPTE 615 40 373 790 182 ~ m mrs~~H~~D 2361 337 I218 507; 16 2ooi 11744 53 3707 I 892 
404 CANADA 906 428 23 232 17 206 
412 MEXIQUE 2059 1243 all 2 3 ui 505 BRESIL 1749 195 a2D 76 ~40 5 
525 ARGEIITINE 1581 730 716 120 1~ 222 616 IRAH 1385 374 114 656 19 
6H INDE 2077 168 3 1426 128 352 
680 THAILANDE 794 294 17 417 10 5~ 
700 INPOIIESIE 664 505 5 26 29 99 
720 CHINE 1069 760 6a 262 
la6 3 52 
728 COREE DU SUD 4557 22 25H 428 985 2 14 
732 JAPON 403a 26 1900 541 1210 12 349 
736 T'AI-WAN 2238 14 1380 34 
5 683 75 51 
aDO AUSTRALIE 7613 2 2287 15 I 5214 60 
1000 M 0 H D E 241745 40023 71150 67 812 14530 1403 44857 ~3463 69 15071 
101! IHTRA-CE 149192 36186 38606 64 558 7302 1138 19139 36011 58 10130 
lOll EXTRA-CE 92549 3837 325H 3 254 7528 265 25718 17452 5 49~3 
1020 CLASSE I 51530 1701 15689 3 57 1521 3 16367 13135 3024 
1021 A E L E 20462 775 4761 3 52 127 262 
8170 6382 192 
1030 CLASSE 2 23782 1205 1017~ !55 2763 6501 877 1840 
!031 ACP 168) 1177 21 234 12 46 63 247 549 
1040 CLASSE 3 17235 931 6680 12 3244 2850 3441 77 
3816.00 CIMEHTS, MORTIERS, BE TONS ET COMPOSITIONS 51MILAIRES REFRACTAIRES, AUTRES QUE LE5 PRO QUITS DU H 3801 
3516.00-00 CIMENTS, MORTIERS, BETOHS ET COMPOSITIOHS SII'IILAIRES REFRACTAIRES <AUTRES QUE LES PRODUITS DU 38. Oil 
001 FRANCE 27090 3953 113 16174 102 126 t99a 
1226 1903 812 2681 
002 BELG.-LUXBG. 31107 116 13641 I 1894 351 1659 3447 
003 PAYS-BAS 11376 977 17 7554 15 995 94 76 2368 
1348 
004 P.F ALLEMAGNE 29970 2698 109 ~i. 1389 1174~ 5186 986 i 
5490 
005 ITA LIE 33716 2486 3i 
113H 284 14554 !HI 26 2987 
006 ROYAUME-UNI 14926 2136 27H 33 2581 6895 81 415 10 1194 007 l~LJHOE !HS 3 7 71 2 
147 IS a 
ODS OAMlMARK 2705 2 2252 20 3 115 311 
009 G~ECE 2020 51 19 756 I 458 428 7 300 
010 PORTUGAL 3553 138 137 926 519 537 32 964 
Oil ESPAGI1E 9490 145 32 3841 1848 66 2040 134 1384 
024 ISHNDE 704 
i 170 
144 li 17 1 10 
559 
OZS HORVEGE 3554 1112 13 60 2153 
030 SUEDE 8946 31 644 2394 122 5 
1503 57 20 325 24 3526 
032 FINLANDE 7099 25 411 395a 165 194 9 liD 2222 
03~ SUISSE 6737 45 1 4901 12 104 501 437 122 314 
038 AUTP.ICHE 10592 52 5350 26 1559 178 20a 189 
048 YOUGOSLAVIE 3276 135 
24 
2732 273 35 98 
052 TURQUIE 5356 112 2869 134 1075 15 84 1038 
056 U.R.S.S. 1551 4 33 1021 !57 330 6 
409 
1990 Ouent i ty - <luentith' 1000 kg t: x p o r 
~ Dut inat ion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclatura 
Noaancletura coab. EUR-12 B.tg.-lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! fa Hader land Portugal U.K. 
3816.00-DD 
060 POLAND 1526 28 26 890 400 83 11 7 2 9 
062 CZECHOSLOVAK 1866 21 1548 128 53 90 25 1 
DH HUNGARY 4217 392 2495 1z 28 778 99 2 423 066 ROMANIA 2496 a 749 1663 4 48; 068 BULGARIA 2802 297 1588 52 358 18 
204 MOROCCO 1099 15 
80 
52 H; 850 165 a6 17 208 ALGERIA 6476 1489 1774 Hl 1518 436 231 : 
212 TUNISIA 2119 131 414 378 441 705 50 
216 LIBYA 5106 
170 
4943 
649a 37i 
15 112 ; 
144 
z7 i 
220 EGYPT 11621 62 3218 802 60 23 130 143 
288 NIGERIA 1415 15 611 136 
74 
653 
388 SOUTH AFRICA 3672 591 1986 761 260 856 389 NAMIBIA 1069 7 3156 34 
Zll 
100 400 USA 11296 2408 
40 
5591 
404 CANADA 2315 20 40 1296 18 622 13 264 
412 MEXICO 2033 1 1420 7 512 93 
472 TRINIDAD, TDB 1054 
1a 
300 
z5 114 6i i 
754 
508 BRAZIL 710 190 301 
528 ARGENTINA 1232 1117 5 43 26 41 57 612 IRAQ 2381 1339 
i 
984 1 
616 UAN 11053 40 6120 
ua 
1 lDi 4416 81 392 632 SAUDI ARABIA 6327 1 3052 219 614 61 171 1891 
640 BAHUIN 1026 570 
215l 
66 3 65 322 
644 QATAR 3143 158 
190 
681 16 96 39 
647 U.A.EMIRATES 3686 
lz 17 
397 24 
19i 
5 1406 1664 
664 INDIA 2104 4!i8 65 560 
z5 
782 
680 THAILAND 1550 9 992 34 i 490 700 INDONESIA 9085 3 5853 102 233 2861 
701 MALAYSIA 5315 l41J 
12 
1146 211 2548 
706 SINGAPORE 2528 4~,. 40 
20 
53 2018 
703 PHILIPPINES 1672 
155 
7; 1 49 20 
50 
1506 
728 SOUTH KO~EA 4200 194' \ 9 149 
40 
39 1874 
732 JAPAN 864 32 284 4 403 9 
li 
87 
736 TAIWAN 6817 97 163! 16 2926 17 2049 
74 D HONG KONG 1522 37 30 44 21 
1i 
1390 
BOD AUSTRALIA 4057 1 639 1146 1 2252 
804 MEW ZEALAND 2!66 10; 4 2260 
809 H. CALEDONIA 1188 6 1182 
lDDD fl 0 R L D 582685 29051 4059 246759 12660 12824 119410 36624 19627 17473 375 83323 
!DID INTRA-EC 342585 24290 918 139764 438 7367 85519 34809 8714 12323 20 28423 
lOll EXTRA-EC 240098 4761 3140 106995 12222 5456 33891 1814 10914 5150 355 55400 
1020 CLASS I 111078 1675 2494 56847 1434 955 14824 532 1932 1913 16 28456 
1021 EFTA COUNTR. 72660 196 2368 41221 1051 4ll 7502 158 1593 1768 16 16349 
1030 CLASS 2 112334 2330 551 40778 10265 4411 16364 370 7889 3130 339 25907 
lOll ACP !681 67GD 136 96 1490 
52l 
56 1268 
nz 
629 125 101 2799 
1040 CLASS 3 16686 756 95 9370 90 2704 1093 107 1036 
38!7 .10 MIXED ALKYLBENZENES, ( EXCL. 2707 DR 2902) 
3817.10-10 DODECYLBEHZEHE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-98 
NL • BREAKDOfiN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DD-00 
001 FRANCE 6354 6354 
z2 002 BELG.-LUXBG. 1408 1386 
003 NETHERLANDS 8034 7893 lU 
DDS ITALY 1605 1489 116 
006 UTD. KINGDOM 2122 2122 
OlD SWEDEN 2575 2575 
060 POLAND 759 759 
064 HUNGARY 1743 1743 
!ODD W 0 R L D 26464 26046 24 394 
1010 INTRA-EC 19565 19245 
24 
320 
lOll EXTRA-EC 6899 6801 74 
1020 CLASS I 3960 3955 5 
1021 EFTA COUNTR. 3494 3494 
1040 CLASS 3 2502 2502 
3817.10-50 LINEAR ALKYLBEHZEHE 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-98 
DDI FRANCE 24256 1827 10197 362 2614 9256 
002 BELG. -LUXBG. 65H 18 6037 497 22 
003 llETHERLANDS 4814 152 
24 ui 376; 
4662 
004 FR GERMANY 71!& 
5270 
3264 
005 ITALY 5701 68 
586; ui 
363 
006 UTD. KINGDOM 8729 2H7 2 
3080 009 GREECE 5817 46 2691 
DID PORTUGAL 1157 
25Dl 
996 161 
028 HOR~!AY 2503 
180 030 SWEDEN 1079 899 
157l 032 FINLAND ~m ~~ 0~6 ~.-:: ic.C~Lt.;:u ., "' 
038 AUSTRIA m 482 176 
048 YUGOSLAVIA 1688 1591 97 
!! 052 TURKEY 3815 1955 3815 06 0 POLAND 2295 340 
064 HUilGARY 1511 543 968 
208 ALGERIA 9646 
101; 
9646 
20 400 USA 1039 
437; 624 ISRAEL 4379 
632 SAUDI ARABIA 4897 4897 
720 CHINA 8475 8475 
lDDD W 0 R L D 111106 1892 27425 1112 52058 7011 21608 
1010 IHTRA-EC 64302 1892 184H 94 16078 6991 20813 
1011 EXTRA-EC 46804 8991 1019 35979 ZD 795 
1D2D CLASS I 12999 5521 1019 5691 20 748 
1021 EFTA COUNTR. 6457 3930 1779 748 
1030 CLASS 2 20072 716 19310 46 
1040 CLASS 3 13732 2754 10978 
3817.10-80 I'IIXED ALKYLBEHZENES CEXCL. DODECYLBENZENE AND LINEAR ALKYLBEHZEHESI, (OTHER THAN THOSE OF HEADING HR. 27. D7 OR 29. 02) 
E t COHFIDEHTI.U, INCLUDED IH 9903.85-98 
DDI FRANCE 3373 349 423 
lli 
1042 
9l 
1559 
002 BELG.-LUXBG. 784 i 122 24 154 DDl NETHERLANDS 5698 211 3417 
2322 66 
2067 
004 FR GERMANY 7090 45 
456 
1822 2835 
005 ITALY 1915 144 521 
348; 
794 
006 UTD. KINGDOM 4522 86 378 567 
IOU 009 GREECE 1873 127 16 1630 
052 TURKEY 12555 1 12554 
208 ALGERIA 6013 6013 
5 212 TUNISIA 1051 Ii 9700 1046 400 USA 15007 5231 63 
456 DOMINICAN R. 1204 
373 549; 
1204 
616 IRAN 5872 
720 CHINA 15117 15117 
1000 W 0 R L D 86319 627 2838 18318 54809 164 9562 
!DID INTRA-EC 26881 627 1770 7831 8511 160 7981 
1011 EXTRA-EC 59437 1068 10487 46297 4 1581 
1020 CLASS I 28694 375 10136 17879 4 lDD 
1021 EFTA COUNTR. 619 224 178 
13297 
217 
!OlD CLASS 2 15387 518 351 1221 
IDll ACP CUI 1375 98 62 
15122 
1215 
1040 CLASS 3 15358 175 1 60 
410 
1990 Y~lue - Volou'l • 1000 ECU Export 
II Out inat ton Repart1no countrll - Peys d6clerant Comb. Hosencleture 
No•enc:lature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Den11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolh Nader lend Portugal U.K. 
3116.00-00 
060 POLOGHE 174 44 20 559 91 106 30 3 13 
062 TCHECOSLOVAQ 1171 11 1607 104 14 120 7 
064 HOHGRIE 2917 113 2222 
3i 
24 255 u 240 
066 ROUMAMIE 1592 12 529 1016 4 335 061 BULGARIE 1767 150 161 13 395 13 
204 MAROC 633 17 
70 
49 
134 15; 
503 54 
z<i 10 201 ALGERIE 3213 Ill 642 776 409 111 
212 TUHISIE 942 65 323 109 177 255 13 4 4l 216 LIBYE 3020 
14; 132 
2133 
153l uz 
71 
35 
62 
5i 220 EOYPTE 4511 1143 469 11 46 101 
211 NIGERIA 1235 23 596 161 
Hi 6Z 
455 
311 AFR. OU SUD 25BI 324 1467 517 1070 319 NAMIBIE 1240 
2020 56 
170 
ui 400 EIATS-UHIS 6997 
si 
1112 
2; 
3677 
404 CANADA 1659 641 7 594 6 339 
412 I'<EXIQUE 1156 1 131 6 192 119 
472 TRINIDAD, lOB 612 
26 
liD 
2i 19l 9\ 
502 
501 BRESIL 172 170 3Z 
366 
521 ARGENTINE 1007 156 6 57 56 2! 612 IRAQ 2075 
26 
1125 922 3 
42 616 IRAN 6410 !159 11; 65 
1 
4-i 
2946 234 
632 ARABIE SAOUD 3043 2 1401 120 26 91 1161 
640 BAHREIN 613 226 
u5 
135 2 90 160 
644 QATAR 904 97 52 
277 7 107 n 
647 EMIRATS ARAB 2813 
2i li 217 S7 6i 3 754 
16BO 
664 IHDE 1770 557 so 401 10 
621 
610 THAILANDE Ill I 490 63 6 
no 
700 IHDOHESIE 6003 2 4H2 114 133 1406 
701 MALAYSIA 2760 1012 li 
4at 71 1111 
706 SINGAPOUR 1512 339 33 l5 1157 
701 PHILIPPINES 1027 74 2 37 7 li 
197 
721 COREE DU SUD 3174 69 1394 11 2!1 12 
40 1411 
7 32 JAPOM 140 7 214 2 422 6 1; 
104 
736 l'AI-IIAH 3942 64 762 I 2011 t7 974 
74 D HOHG-KOHG 1111 23 35 11 73 1046 
100 AUSTRALIE 3032 I 306 1211 2 1499 
104 MOUV .ZELANDE 991 u II 9D4 
109 H. CALEOOHIE 661 5 656 
1000 M 0 H D E 307127 15362 2275 1233!6 3240 4550 64349 11042 12734 1365 119 54615 
1010 IHTRA-CE 167403 12519 511 59603 164 2654 42913 17313 5919 5543 19 20105 
lOll EXTRA-CE 139724 2773 1694 63733 3076 1195 21436 729 6115 2122 171 34510 
1020 CLASSE I 62595 759 1325 31291 433 295 9667 211 166 975 34 16U9 
1021 A E L E 376!1 159 1227 20190 299 135 4367 74 657 126 34 1963 
1030 CLASS£ 2 65310 1604 307 25347 2500 1524 9400 141 5S70 1765 137 172DI 
lOU ACP 161) 5021 171 59 1267 
14S 
6 921 
300 
464 37 55 2027 
1040 CLASSE 3 11117 409 62 7095 76 2369 579 11 703 
31!7 .10 ALKYLBEHZENES EN MELANGES, HOH REPR. sous 2707 ou 2902 
3117.10-10 DOOECYLBEHZEHE 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS sous 9903.15-98 HL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I ' CONFIOENTIEL, REPRIS sous 9990. oo-oo 
DOl FRANCE 4676 4676 i 002 IELG.-LUXBG. 1137 1136 
003 PAYS-!AS 5970 5161 102 
DDS ITALIE 1399 1291 101 
D06 ROYAUME-UNI 1490 1490 
OlD SUEDE 2059 2059 
060 POLOGHE 573 573 
064 HONGRIE 134\ 1344 
1000 M 0 H D E 20111 19144 11 326 
1010 IHTRA-CE 14711 14463 li 
241 
1011 EXT RA-CE 5477 5311 71 
1020 CLASSE 1 3150 3143 7 
1021 A E L E 2795 2795 
1040 CLASSE 3 1917 1917 
3117.11-51 ALKYLBENZENE LIHEAIRE 
E • COHFIDENTIEL, REFRIS SOUS 9903.15-91 
DOl FRAHCE 36139 1364 8096 221 19293 7151 
002 IELG.-LUXIG. 7072 26 4363 2661 22 
003 PAYS-BAS lDH 19 2i 56 u11z 2915 004 RF ALLEMAGNE 16014 
394i 
2755 
005 ITALIE 4305 54 4556 u1i 
303 
006 ROYAUME-UNI 1316 2169 3 2ui 009 GRECE 4647 31 2190 
OlD PORTUGAL 926 
176i 
799 127 
028 NORVEGE 1761 12l OlD SUEDE 126 703 107; fll" -o,• ··mF 1079 
0>6 ~u1 ~··e !ill~ .... 152 ·-· 031 AUTRlCHE 614 462 
041 YOUGOSLAVIE 1361 1269 92 i! 052 TURQUIE 2214 1355 2214 06D POLOGNE 1519 234 
064 HOHGRIE 1179 404 775 
201 ALGERIE 6012 137 
6DU 
40D ETATS·UNIS 146 2656 624 ISRAEL 2656 
632 ARABIE SAOUO 3659 3659 
720 CHINE 4465 4465 
1000 M 0 N D E 111214 1412 21135 114 3471J 367!3 16307 
1010 INTRA-CE 10502 1412 14364 77 12213 36724 15712 
1011 EXTRA-CE 30712 6771 IJ7 22570 t 595 
1020 CLASSE 1 9272 4240 857 3634 ' 
552 
1021 A E L E 4710 2971 1257 552 
1030 CLASS£ 2 13219 574 12672 43 
1040 CLASS( 3 1222 1958 6264 
3117 .IO·ID ALKYLIEHZENES EH MELANGES, ISAUF DODECYLIEHZENE ET ALKYLIEHZENE llHEAIREl, UUTRES QUE CEUX DES H 27. 07 ou 29.02) 
E • COHFIOENTIEL, REPRIS SDUS 9903.15-91 
DOl FRANCE 2492 193 295 
s1i 
605 
3; 
1399 
002 IELG.·LUXIO. 610 
4 
101 11 141 
003 PAYS-lAS 4697 131 3354 797 4i 
1201 
004 RF ALL EMAGNE 3936 17 415 
1662 1419 
005 ITA LIE 1527 
" 
57t 
260i 
607 
006 RDYAUME•UNI 3471 37 236 593 76 Dot GRECE 1434 96 27 1235 
052 TURQUIE 7606 1 7605 
201 ALGERIE 4622 4622 7 212 TUNIS IE 612 ,; t74i 675 400 ETATS·UHIS 12115 3007 71 
456 REP.DDMINIC. 622 J67 su-i 
622 
616 IRAN 4201 
720 CHINE 7523 7523 
lDODMOHDE 59953 327 2311 17680 33241 16 6257 
1010 INTRA-CE 19100 327 1401 6865 5261 13 5162 
1011 EXTRA-CE 40149 910 10114 27979 2 1074 
1020 CLASSE 1 21626 343 10294 10617 2 300 
1021 A E L E 625 234 195 975i 
196 
1030 CLASS£ 2 11423 41D 520 665 
1031 ACP (61) 109 62 112 7534 
635 
lOU CLASS£ 3 7101 157 1 109 
411 
• 
• 
1990 Quantity - Qunntit6s: 1000 kg E x p . ' 
m 
Destination 
Repor"ting countr!l - Pays d6c:larant 
Comb. Ho~enclature 
Honenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Damaark Deutschland Helles Espagna Frence Ireland Itollo Nederland Portugal 
3117.20 IIIXED ALKYLNAPHTHALENES, IDTHER THAN THOSE OF HEADING N 2707 DR 2902 I 
3817. 20-lD IIIXED ALKYLNAPHTHALENES, IOTHER THAN THOSE OF HEADING N 27.07 DR 29.021 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-98 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-98 
!DOD W 0 R L D 203 19 18 
1010 I~TRA-EC H 16 1 
lOll EXTRA-EC 170 4 16 
3818.00 CHfiiiCAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS, IN THE FORII OF DISCS, WAFERS OR SIIIILAR FORMS; CHEll I CAL COMPOUNDS DOPED 
FOR USE IN ELECTRONICS 
3818.00-10 DOPED SILICON 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3818.00-90 
UK' UNTIL 31/06/90• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 11 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
xi DD4 FR GER~ANY 
D05 !TAL Y 3 
DD6 UTD. KINGDOII 7 
2i 036 SWITZERLAND 21 
4DD USA 9 
706 SINGAPORE 1 
728 SOUTH KOREA 6 
740 HOllO KONG 
67 67 977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 172 23 13 27 102 
I DID INTRA-EC 37 1 9 10 11 
lOll EXTRA-EC 68 22 4 17 24 
1020 CLASS 1 56 22 3 9 22 
1021 EFTA COUNTR. 44 22 2 20 
1030 CLASS 2 11 8 2 
1090 IIISCELLANEOU 67 67 
3818. DD-90 CHEMICAL ELEMENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS, IN THE FORII OF DISCS, WAFERS OR SIIIILAR FORMS IEXCL. DOPED SILICON); 
CHEMICAL COMPOUNDS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS 
D ' INCL. 3818.00-10; INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORIIAL TRADE, NORIIAL TRADE AND OUTWARD PROCESSING BREAKDOWN BY 
' 
COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 74 14 47 
DD2 BELG.-LUXBG. 25 1 21 
003 NETHERLANDS 44 10 
10 
27 
DD4 FR GERMANY 1D4 87 
DDS ITALY 4D 14 
20 
26 
006 UTD. KINGDOM 31 8 
007 IRELAND 43 1 
10 
42 
au SPAIH 18 1 
4i 030 SUED EN 44 2 
D36 SIHTZERLAHD 6 2 
5' D38 AUSTRIA 16 10 
IS 4DD USA lDD 82 1 
H8 BRAZIL ~ ~ 6Zlt ISRAEL 
ui 664 INDIA 112 1 
706 SINGAPORE 7 7 
728 SOUTH KOREA 12 8 
732 JAPAN 19 18 
736 TA!IlAN 4 4 
740 HONG ~OHG 1 1 
977 SECRET COUNT 22 22 
!ODD W 0 R L D 1043 126 68 41 339 2S 434 
1010 IHTRA-EC 433 47 19 41 22 17 281 
lOll EXTR.I-EC 586 57 48 317 8 153 
1020 CLASS I 252 32 14 7D 4 130 
1021 EFTA COUNTR. 75 14 11 
247 
2 47 
ID3D CLASS 2 325 25 26 4 23 
1090 MISCELLANEDU 22 l2 
3819.0D HYDRAULIC BRAKE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRAHSIIISSIOH, HOT CONTAINING LESS THAN 70 X BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROII BITUMINOUS IIINEULS 
3819.DD-DD HYDRAULIC BRAKE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSMISSION, I HOT CONTAINING OR CONTAINING LESS THAN 70 
~ IY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS IIINERALSI 
001 FRANCE 11404 3156 2796 11 
247 
237 2660 2544 
DD2 BELG.-LUXBG. 5673 
l53:i 
2276 22 75 2255 797 
003 HETHEUA~DS 2818 
25 
788 144 59 295 
DD4 FR GERMANY 12612 5761 
1397 !55 
1127 121 3534 2044 
DD5 !TAL Y 4220 758 a 664 30 ,; 845 
HI 
006 UTD. KIIIGDOII 4411 1062 2D5 1 1971 1185 ~~~ 007 IRELAND 439 8 6 ~ I c.,~ :..~;;,, .r::':: ~~;~ "~ ,. DD9 GREECE lDD i3i. IS 3\2 101 i73 iii, 
DID PORTUGAL 1115 67 47 35 96 17 281 572 
~ 011 SPAIN 3109 402 95 669 1099 113 160 66S 028 NORHAY 960 63 71 3 109 619 
D3D S14EDEN 1122 184 15 333 31 
!5 
243 316 
D36 SI-IITZERLAND 992 31 1 516 13 335 11 
038 AUSTRIA 1052 225 624 8 10 61 124 
048 YUGOSLAVIA 1887 17Dl 61 75 49 
32; 052 Tl.'RKEY 3466 H 562 624 91 1814 
062 CZECHOSLOVAK l2DD 22~ 1175 2 23 064 HUNGARY 1158 756 
1:i 620 li 
100 78 
2D4 MOROCCO 834 53 66 24 46 
2D8 ALGERIA 1185 584 43 117 3 438 
220 EGYPT 1512 4 203 53 24 712 516 
224 SUDAN 372 
:i 28i 
55 
!6 
317 
272 IVORY COAST 313 14 
:i 276 GHMIA 525 10 
10 1893 133 
513 
288 H!GERIA 2485 347 102 
334 ETHIOPIA HI 20 323 142 5 
346 KENYA 910 344 IDO 453 1 
352 TAIIZANIA 353 82 7~ 17 248 388 SOUTH AFRICA 323D 626 2526 
389 HA~BIA 424 14~ i 74 350 400 USA 241 33 55 
4D4 CAHADA 3"t4 II 6 323 
5D8 BRAZIL 593 59 459 75 
612 IRAQ 900 3D5 
40 i 385 40; 
95 
616 IRAN 1406 393 151 24 
624 ISP.AEL 440 2 281 28 1 49 65 16 632 SAUDI ARABIA 1020 10 2 5 67 287 647 
647 U.A.EMIRATES 122D 44 73 28 60 396 619 
664 INDIA 411 11 257 
29 
72 71 
680 THAILAND 1652 6 18D 1414 23 
7DD IHDDHESIA 695 
145 
163 2D 512 1s 701 MHAYSIA 9D5 93 625 
706 SINGAPORE 1025 237 12 431 344 
7D8 PHILIPPINES 2436 87 2348 
728 SOUTH KOREA 751 
2i 
620 
i 146 
13 117 
732 JAPAN 397 94 2 133 
736 TAil..!AH 325 39 25 29 10 165 57 
800 AUSTRALIA 722 12 11 565 134 
!DOD W 0 R L D 95427 169Dl 160 18928 669 10887 31 3295 28899 17 15640 
I DID IHTRA-EC 47375 12905 33 8475 242 5703 3D 746 11198 I 8042 
lOll EXTRA-EC 48052 3996 127 10453 427 5184 1 2549 17701 16 7598 
1020 CLASS I 15259 1353 115 4242 136 775 359 6044 2235 
1D21 EFTA COUNTR. 4495 526 110 1643 76 25 934 1184 
1030 CLASS 2 29693 2218 6 4192 29i 4388 2113 11353 16 5115 
1031 ACP 1681 7875 381 6 435 6 3044 767 2237 16 982 1040 CLASS 3 3100 425 6 2018 21 77 3D4 249 
412 
,. 
• 
1990 Value - Valeurs: lOOD ECU Export 
U.K. 
~ Dtstinat;on Reporting country -Pays d6clarant 
Co~b. Homanclaturer---~:---------~-------------------------=~~-=~~-=~--~~~~~-=-------------------------------------------
Hooancl atura coatb. EUR-12 Sal g. -Lux. DanatBrk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I fa Htdu 1 and Portugal 
3Sl7 .20 ALKYLHAPHTALEHES EH I'IELAHGES NOH REPR. SOUS 2707 OU 2902 
3317.20-DD ALKYLHAPHTALEHES EH MELANGES, !AUTRES QUE CEUX DES H 27.07 OU 29.021 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.55-95 
E ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9903.55-98 
1000 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
197 
S4 
113 
57 
32 
5 
3518.00 ELEMENTS CHII'IIQUES DOPES EH VUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTRONIQUE, SOUS FORI'IE DE DISQUES, PLAQUETTES OU FORMES 
ANALOGUES; COMPOSES CHIMIQUES DOPES EN VUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTRONIQUE 
3S18.DD-ID SILICIUM DOPE 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3518.00-90 
UK• JUSQU'AU 31106190• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DDI FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPOUR 
7ZS COREE DU SUD 
HD HOHG-KOHG 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1090 DIVERS N.Cl. 
21S32 
619 
1216 
S~S2 
1092 
ll9Sl 
ID14 
12042 
3311 
10516 
1126 
7965 
83761 
45S56 
29939 
14042 
1605 
l5S69 
7965 
2 
36 
54 
' 45 H 
H 
I 
15 
14 
14 
IDI 
IllS 
792 
163 
13 
252 
61 
ZS39 
2177 
661 
367 
36 
294 
231 
231 
231 
20452 
584 
1097 
6917 
nss5 
958 
11546 
3233 
10516 
1126 
6SS38 
40703 
28136 
12782 
1177 
15328 
3SIS.DD-91 ELEMENTS CHIMIQUES DOPES, EN VUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTROHIQUE, SOUS FORME DE DISQUES, PLAQUETTES DU FORMES 
ANALOGUES !SAUF S!LICIUI'I DOPE I; COMPOSES CNIMIQUES DOPES EN VUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTRONIQUE 
D • INCL. 3818.00-10; TRAFIC DE PERFECTIONHEMENT ACTIF REPRIS SOUS TRAFIC NORMAL, TRAFIC NORMAL ET TRAFIC DE 
• PERFECTIDHNEMEHT PASSIF VEHTILATIONPAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYI.UME-UHI 
007 IRLAHOE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SIHGAPDUR 
7ZS COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
HD HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
IDDDMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASS£ 1 
lDZIAELE 
1030 CLASS£ 2 
109D DIVERS H.CL. 
15650 
2536 
12932 
792 
11057 
915S 
825 
843 
2160 
2672 
HD95 
1751 
744 
5573 
596 
7213 
6720 
19S72 
4050 
632 
39061 
16DS36 
54026 
67HS 
41467 
19090 
26243 
39061 
14 
zi 
6 
72 
48 
24 
23 
4 
15343 
2492 
1ZH5 
1085; 
9015 
678 
806 
2~09 
2657 
14070 
744 
5479 
498 
7213 
6666 
18364 
4049 
681 
39061 
154020 
51915 
63043 
37702 
18S4S 
25334 
39061 
10 
2 
a 
!5 
3 
407 
120 
117 
.; 
.; 
2 
1024 
35 
3a 
1295 
3190 
6S6 
2504 
2373 
40 
liS 
Ill 
Ill 
a 
5 
16 
za 
496 
47 
H9 
147 
290 
a 
4 
122 
24 
ISO 
161 
19 
5 
2 
12 
35 
14 
ui 
30 
16 
276 
231 
45 
22 
14 
23 
3819.00 LIQUIDES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES, HE COHTENANT PAS D'HUILES 
DE PETROL£ HI DE I'IIHERAUX BIH,,INEUX OU EH CGHTEHAHT MOINS DE 70 X EH POIDS 
3819. DO-DD LIQUIDES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES, !HE CONTENAHT PAS 
D'HUILES DE PETROLE HI DE IHNERAUX BITUMINEUX! OU EN COHTEHANT I'IOINS DE 70 X EN POIDS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 I~L~II~E 
tl(l:: ... , ... ~'1\F..K 
009 GRECE 
DID PORTU~AL 
~m~mm 
030 SUECE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
D4S YCUGOSLAVIE 
052 TUP.QUIE 
062 TCHEC•JSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
220 E~YPTE 
224 SOUDAN 
272 CCTE IVOIRE 
276 GHAHA 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TAHZAHIE 
38S AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHIDA 
SOB BRESIL 
612 I~AQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOIIESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
72S COREE DU SUD 
732 JAPON 
73!. T'AI-W.\H 
BOD AUSTRALIE 
IDDDIIONDE 
!DID IHTP.A-CE 
I 011 EXTP.A-CE 
!DZD CLASSE I 
IDZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASSE 3 
12366 
6169 
2825 
14040 
~942 
4937 
792 
7!3 
1614 
1821 
4790 
1260 
1685 
1665 
1997 
1790 
4113 
IS76 
1273 
1755 
1541 
2373 
668 
660 
823 
3981 
765 
1052 
759 
3127 
753 
897 
730 
S49 
2127 
2079 
763 
1658 
2537 
746 
1429 
720 
882 
1247 
1876 
705 
1032 
692 
856 
123829 
55079 
68750 
20356 
7093 
H525 
13359 
3868 
3483 
1342 
5669 
633 
1081 
8 
77 
160 
123 
398 
103 
284 
60 
464 
si 
2 
214 
68 
499 
19 
2 
17 
32 
163 
743 
i 
4S9 
2 
119 
38 
12 
130 
205 
29 
Sl 
11196 
12976 
5219 
1945 
957 
2826 
737 
448 
12 
29 
2 
zzs 
91 
137 
109 
102 
12 
12 
16 
2528 
2077 
912 
175; 
501 
13 
2'1 
312 
106 
901 
176 
739 
1023 
1134 
1367 
793 
1530 
854 
168 
23s 
2i 
415 
1 
88 
600 
37 
81 
2019 
497 
516 
31 
210 
196 
399 
312 
zoo 
33 
64 
533 
282 
72 
u 
Z57BS 
9407 
16382 
6419 
3204 
7413 
643 
25SD 
17 
21 
21 
46 
905 
294 
611 
235 
376 
11 
,I 
335 
178 
2013 
6 
40 
26 
20 
252 
441 
1360 
2H 
IDD 
598 
3066 
i 
2 
11 
25 
69 
2 
I 
2 
4 
3 
39 
16555 
7157 
9398 
865 
115 
8513 
55H 
20 
70 
59 
12 
12 
ID 
301 
272 
101 
367 
ll 
32 
305 
2; 
55 
105 
116 
22 
4 
145 
102 
za 
217 
475 
163 
37 
lj 
7 
336 
Hi 
71 
73 
57 
142 
12 
3 
143 
190 
21 
5692 
1833 
3S59 
~99 
S4 
3178 
1253 
IS2 
2702 
2287 
357; 
836 
! '04 
? i;; 
374 
215 
119 
227 
384 
104 
50 
1514 
3 
76 
39 
74S 
au 
30 
799 
505 
225 
415 
227~ 
56 
70 
2 
566 
95 
266 
603 
910 
396 
472 
351 
1110 
13 
9 
139 
581 
29471 
11533 
17937 
5699 
1059 
11975 
3002 
263 
31 
ai 
ai 
81 
160 
52 
IDS 
1370 
31 
13 
422 
276 
235 
17 
7965 
11604 
2575 
1064 
S3D 
349 
234 
7965 
251 
15 
247 
241 
50 
14; 
1 
141 
10 
21 
699 
5; 
4 
a 
213 
1 
2660 
936 
1674 
1200 
1S4 
473 
3335 
1115 
422 
2992 
693 
76; 
2~1 
276 
947 
953 
784 
366 
141 
220 
119a 
41 
129 
77 
1006 
566 
7 
172 
31 
49 
HS 
66; 
191 
670 
132 
102 
70 
32 
1269 
1493 
370 
39 
1a 
657 
lSD 
566 
121 
211 
26343 
11729 
15114 
4555 
1572 
10139 
2076 
389 
413 
1990 Quant It~ - Ouantit6st 1000 kg t x p o r t 
~ Destin at ion Report tng country - Peys d'clarant Col!lb. Nomenclature 
Hoetncl ature coab. EUR-12 hlg.-Lux. DanRark Dtutsc:hhnd Hell as Espagna Franct Ireland Ital ia Htdtrl and Portugal U.K. 
3820.00 AHTI-FREEZIHG PREPARATIONS AHD PREPARED DE-ICIHO FLUIDS 
3820.00-00 ANTI-FREEZING PREPARATIONS AHD PREPARED DE-ICING FLUIDS 
001 FRANCE 15550 8708 2619 426 107i 
568 3121 108 
002 BELG.-LUXBG. 8849 3725 29 3417 605 
003 HETHERLAHDS 8680 3968 1198 326 74 13935 
3113 
004 FR GERMAHY 22700 7389 
2992 436 
710 269 336 
005 ITALY 15073 993 6193 
a5 146 
4288 171 
0~6 UTD. KIHGDOI'I 10917 4255 1010 1 1120 4300 lOll; 007 IRELAND 1212 123 31 6 35 
008 DEHMARK 2834 978 938 1 26 712 179 
009 GREECE 2627 1588 183 176 452 62 126 39 
010 PORTUGAL 1501 1 
i 
453 201 317 52 439 38 
011 SPAIN 4795 1046 368 1297 35 1303 745 
024 ICELAND 692 
2705 
2 37 527 126 ' 
028 HORIIAY 57H 103 1162 12 
zi 
465 1297 ' 
030 SI•JEDEH 10904 1005 11 6224 19 3538 86 
032 FIHLAIID 1278 52 378 345 11i 
411 92 
036 SIH TZERLAHD 6263 1249 3241 688 967 3 
o~s AUSTRIA 4127 558 3030 73 36 155 275 
048 YUGOSLAVIA 1184 
24i 
404 215 126 439 
4i 060 POLAND 545 116 3 7 144 616 IRAH 586 576 3 
732 JAPAH 513 
359 
173 31 
ni 309 740 HOHG KONG 805 a 2 104 
1000 W 0 R L D 133445 36075 247 30111 35 2066 13563 85 1870 39547 9846 
lCIO IHTRA-EC 94734 29048 4 13517 1239 11554 85 1260 31675 6352 
lOll EXTRA-EC 38710 7027 243 16594 34 827 2009 609 7873 3494 
1020 CLASS 1 32211 5821 145 15130 5 71 1382 337 6697 2616 
1021 EFTA COUNTR. 29009 5570 116 14072 
30 750 
1137 171 6064 1879 
1030 CLASS 2 5701 965 63 1323 590 259 964 757 
1031 ACP UBI 364 148 1 34 1 93 7 78 2 
1040 CLASS 3 BOO 241 35 141 37 13 212 121 
3821.00 PREPARED CUL lURE MEDIA FOR DEVELOPMENT OF I'IICRO-ORGAHI51'1S 
3821.00-00 PREPARED CUL lURE I'IEDIA FOR DEVELDPI'IEHT OF I'IICRO-OROAHISI'IS 
001 FRAHCE 151 486 17 23 316 
002 BELG.-LUXBG. 512 
zi 
Hl 218 1 2 150 
003 NETHERLANDS 763 51 
2i 
3 686 
004 FR GERMANY 1659 9 1128 496 
005 ITALY 512 3 325 45 139 
006 UTD. KINGDOI'I 871 3 106 761 4i 007 IRELAND 279 a 228 
DOS DEHMARK as 46 
1i 43 
38 
OlD PORTUGAL 72 13 12 6 Dll SPAIN 856 222 513 46 
030 SWEDEH 51 a 42 
032 FINLAiiD 61 a 
75 
50 
036 SlliTZ~RLAHD 409 179 154 
038 AUSTRIA 201 185 4 
12 
12 
400 USA 2014 1792 1 207 
404 CANADA 91 56 35 
448 CUBA 14 
i 
H 
616 IRAH 75 70 4 
732 JAPAN 295 216 41 32 
BOO AUSTR,\LIA 117 57 60 
1000 1·1 0 R L D 10368 49 4197 52 3105 19 64 113 2762 
1010 IHTRA-EC 6481 43 1409 35 2940 18 7 101 1926 
lOll EXTRA-EC 3888 6 2788 17 165 1 57 13 836 
1020 CLASS 1 3351 3 2570 2 87 1 43 12 629 
1021 EFTA COUNTR. 766 2 398 
14 
79 2 282 
1030 CLASS 2 473 3 204 77 13 160 
1031 ACP (681 21 5 7 3 6 
1040 CLASS 3 63 15 1 46 
3822.00 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAH THDSE OF HEADING H 3002 OR 3006 
3822.00-00 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, <OTHER THAH THOSE OF HEADING H 30.02 OR 30.061 
DOl FRANCE 4939 531 3303 86 309 208 315 184 
002 BELG.-LUXSG. 1092 1ni 546 10 155 27 61 
245 42 
003 NETHERLANDS 4H6 358 
15 
43 24 20 
776 
H 
004 FR GERMANY 2411 397 
ui 
298 294 437 193 
DOS ITALY 2229 412 26 341 231 
5Z 
434 122 
006 UTD. KINGDOM 1099 212 241 3 70 391 130 
007 IRELAND 313 1 11 a 
i 
H 279 
008 DENMARK 175 33 59 
5 
17 30 32 
009 GREECE 250 2 54 47 
i 
47 9 86 
010 PORTUGAL 610 2 45 467 53 a 24 10 
Oll SPAIH 1016 181 260 14l 130 101 165 95 82 021 CANARY ISLAM 146 1 1 1 
022 ~E~TA .. ~HD ME 10 10 
-' tioiiwAr· 12i li z6 028 24 3 2 23 23 
030 Sl;EDEN 351 41 u 20 13 31 66 as 
~ 032 FINLAND 384 22 64 12 1 4 77 200 036 S!l!TZERLAND 696 22 350 42 73 H 107 86 
038 AUSTRIA 678 33 466 49 37 lB 48 26 
048 YUGOSLAVIA ll7 44 55 2 a 4 4 
052 TURKEY 135 16 25 2 5 24 55 
056 SOVIET UNION 54 10 24 18 
060 POLAHD 171 128 25 13 
062 CZECHOSLOVAK 22 15 1 
li 
4 
064 HUNGARY 83 63 6 2 
066 ROMANIA 32 12 2 a 4 
068 BULGARIA 5 4 
1i 38 
1 
204 r.OROCCO 56 2 3 
208 ALGERIA 137 15 116 2 
212 TUNISIA 43 
i 
3 J9 
216 LISYA 13 2 7 
220 EGYPT 98 23 28 33 
248 SENEGAL 35 1 3J 
272 IVORY COAST 26 24 
276 GHANA 5 l 2U HIGERIA 
' 302 CAMEROON l7 15 314 DAIOH 17 l 311 CONOD 
' 10 322 ZAIR! 16 5 346 lEHYA • 1 352 TANZANIA 
' 
2 
372 REUNION 53 
,i 53 i 382 ZII'SABW! n zi 1 4i 388 SOUTH AFUeA 147 16 7 li 389 HAMISIA 41 
3; zai ui 247 97 2 400 USA 1359 195 375 
404 CANADA 174 13 106 4 5 H 33 412 MEXICO 70 1 37 5 6 4 
442 PANAMA 8 3 3 1 
14 448 CUBA 30 4 2 7 
458 GUADELOUPE 25 25 
462 MARTINIQUE 43 
16 
42 li 480 COLOMBIA 53 H 
484 VENEZUELA 22 14 2 3 
4 96 FR. GUIANA 13 6 13 500 ECUADOR a 7 7 508 BRAZIL 46 u 
512 CHILE 24 15 4 1 
i 528 ARGENTINA 45 13 3 27 
604 LEBANON 19 2 6 1 i 4 608 SYRIA 9 2 3 1 
612 IRAQ 45 4 3 10 26 
616 IRAN 74 22 22 24 
624 ISRAEL 154 13 21 100 
414 
1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Raportfng country - Pays d6clarant Coll!b. Ho!lanc:latura 
Ho~anclature co~b. EUR-12 l!lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Jratand Itolh Hadar land Portugal U.K. 
3820.00 PREPARATIONS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
3820.00-00 PREPARATIONS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
001 FRANCE 10735 4982 2401 258 
736 
1010 1935 146 
002 BELG.-LUXBG. 7529 
2570 i 
3503 132 27U .40 
003 PAYS-BAS 7052 1083 195 131 
906; 
3065 
00\ RF ALLE11AGNE 15315 4657 1 625 5aa 375 
005 ITALIE 968' 447 2347 274 3508 
64 •32 
2859 219 
006 ROYAUME-UNI 9677 3023 1228 1 1405 352. 
007 IRLANDE 1051 79 35 a 
64 
36 923 
008 DANEMARK 2062 476 751 
11i 
2 592 147 
009 GRECE 2093 929 2aa 326 277 129 27 
010 POP.TUGAL 1352 1 
i 
429 92 368 5\ 359 49 
011 ESPAGNE 469\ 807 H9 1532 233 957 652 
024 ISLANDE 529 1 9 39 
1; i 
376 104 
028 NORVEGE 3935 1170 103 923 235 14a4 
030 SUErE 7200 515 37 4614 25 54 1557 98 
032 fiNLANDE I590 75 442 717 
u4 219 66 036 SUISSE 4846 510 2510 365 674 3 
038 AUTRICHE 4143 435 3164 100 80 180 184 
048 YOUGOSLAVIE 1211 
36;, 
492 205 162 352 
67 060 POLOGNE 744 171 3 
7 
138 
616 IRAN 570 2 555 
a 
7 32 JAPOH 703 275 i 94 u.S 332 740 HONG-KOIIG 506 206 u 35 60 
1000 II 0 H D E 104102 22379 343 27557 2• 1141 10594 66 4017 27487 9893 
1010 INTRA·CE 71272 17970 12 12575 
zi 
740 a70\ 66 2921 22211 6073 
1011 EXT RA-CE 3Z82a 4409 331 15282 402 2190 1096 5275 3820 
1020 CLASSE 1 25451 3161 184 13364 3 47 1485 596 4163 2471 
1021 A E L E 22241 3005 149 11993 
1; 
1 1226 319 3611 1937 
1030 CLASS~ 2 5937 884 111 1705 355 676 .76 150 a61 
1031 ACP C68l 622 226 a 79 1 175 39 90 • 
1040 CLASSE 3 1409 364 36 213 29 z• zu 480 
3a21. GO 11ILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEI1ENT DES 11ICRO·ORGAHISI1E5 
3821.00-00 I!ILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEI1ENT DES IIICRD-DRGANISI'IES 
001 FRANCE 9804 51 4156 39 
1747 
27 16 37 5402 
002 BELG.-LUXBG. 4464 
290 
1212 3 5 • 17 1476 003 PAYS-BAS H35 759 
zi 
ISO 
30 5i 
3232 
00\ RF ALLEI1AGNE 13751 34 
3926 
3574 10033 
005 ITALIE 1300 • 30 596 i ; 3737 006 ROYAUilE-UNI 3921 71 U71 3 1942 
zoi 007 IRLANDE 729 I 55 369 d 2 008 DA~EMARK 1430 590 
54 
7 19 101 
010 PORTUGAL 710 
zi 
115 367 
7.5 u5 174 011 ESPAGNE 55aO 1647 2771 937 
030 SUEDE 1219 2 141 5 a 1 1062 
032 FltlLANDE 982 14 185 6 65 
3 770 
036 SUISSE 5711 1 2060 187a 1701 
031 AUTRICHE 1933 
ti 
1632 
26.; 
9 
20 
259 
400 ETATS-UIUS 14347 9146 47 2460 
404 CANADA 1494 .99 995 
448 CUBA 505 6 
i 
.99 
616 IRAN 1685 1617 
s; 
67 
732 JAPrN 3060 1652 55 1294 
aoo AUSTRALIE 2197 3a4 6 1807 
1000 1'1 0 N D E 96032 558 52 34815 3281 14678 57 465 zaa 27 4180\ 
1010 INTRA·CE 53536 489 17 14591 175 11565 3a 219 260 1 26151 
1011 EXT RA-CE 42499 70 36 20223 3113 3112 20 246 29 26 15624 
1020 CLASSE 1 323ao 30 29 16367 2655 zo5a 20 147 15 11059 
1021 A E L E 10430 16 7 4ZOa 6 1903 72 6 
z6 
4212 
1030 CLASSE 2 aut 3a 7 3601 437 1007 99 13 3383 
1031 ACP (68l 744 7 a7 
zi 
235 2 26 3a7 
10\0 CLASSE 3 1507 2 255 47 lUI 
3a22.00 REACTIFS C011POSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, AUTRES QUE CEUX DES 3002 ou 3006 
3azz.oo-oo REACTIFS COI'II'OSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, <AUTRES QUE CEUX DES N 30.02 DU 30.061 
001 FRANCE 75t3a 11110 1332 31a5a 1021 
a177 
230a 3742 atll 2 15574 
002 BELG.•LUXBG. 31147 
531; 
75a 12902 209 220 2831 4091 27 1932 
ODS PAYS-lAS 22la4 600 az17 
1037 
2116 193 474 
11212 
5159 
004 RF ALLE11AGNE 71087 7417 4273 
43360 
13005 a895 5100 20073 
005 ITA LIE 92342 9917 1260 176 15404 3324 
1757 
1219 9862 
006 ROYAUME-UNI 3020a 3334 1090 14740 475 2197 1341 4567 4814 007 IRLAIIDE 7227 u 90 446 375 327 30 
1 1034 
ooa DANEMARK 7600 293 us 3126 145 340 sa 
1322 2431 
Oat GREtE a331 125 2889 1867 1 767 103S 1379 
010 PORTUGAL a77a 230 93 2606 1197 2534 4 525 751 t4 
a3a 
Dll ESPAGNE 45429 2654 549 2245a 
456i 
6226 IZ33 5926 3417 2952 
It I · • rs CAHARIE 4673 10 5 16 11 
on. CfU," ET MEL 1036 1 HJS 3l uS oz., i ~I ArlDE 112 28 ~10 ?9 
·' ' !J-~t' I:OP.YEGE 7474 105 359 3597 i 382 33 6'• 519 2414 030 SUEDE 14465 515 1063 6636 1160 130 261 1502 3196 
~ 032 FIHLAHDE 10990 1321 454 5459 4 514 12 104 662 2390 
036 SUISSE 26491 1123 263 15254 14a 1468 575 621 1524 5521 
03a AUTRICHE 22600 605 292 17346 17 589 569 907 au 1412 
04a YOUGOSLAVIE 650a 26 61 2513 
zz2 
1093 41 653 1168 946 
052 TURQUIE 4433 49 12 1295 aaa 5 249 771 942 
056 U.P..S.S. 3240 442 41 1110 933 1 34 91 sa a 
060 POLOGHE 4411 25 131 15aa 1137 1 1 1185 336 
062 TCHECOSLOVAQ 1886 41 34 510 52 119 57 1003 
064 HOIIGqiE 3258 46 ao 1257 158 4 1543 170 
066 ROUM,\NIE 3075 134 17a zaa 11 657 1737 
061 BULGARIE 760 
3a 
334 
7; 
54 
i 
364 a 
204 M~P.OC 2106 118 1792 70 ! 
201 ALGERIE 6835 47 1015 a 5460 23 279 3 
212 TUNISIE 1705 4 221 1 1435 15 23 6 
216 LISYE 1009 7 16 136 
IS 
497 27 315 11 
220 EGYPTE 3231 110 2 117a 509 12a zoo lOU 
248 SENEGAL 57 a 14 a 3 547 1 1 4 
272 COTE IVOIRE 1250 47 170 1 935 5 
79 18 
276 GHANA 53 a 155 63 
z4 
136 4 175 
ZU NIGERIA 611 11 298 116 20 37 174 
302 CAtlEP.OUN 902 22 63 a10 7 
314 GABON 110 
2 
4a 759 1 
318 COHGO 511 5 504 4 ll 322 ZAIRE 620 301 145 14a 
346 KENYA 791 30 
6; 
144 205 134 272 
HZ TANZANIE 509 27 26 244 i 101 3a 372 REUNION 243E 17 22 a5 10 
2430 
17 
5 
382 ZIMBABUE 567 70 1 60 215 
3!8 AFR. DU SUD 443a 656 67 2227 45 71a 164 11a 437 6 
319 NAMIBIE 2127 13 
uoi 21906 usz 
1 
2697 z10a 
134 1979 
400 ETATS-UNIS 74a3a 2183 5509 4a55 32127 
404 CANADA 12414 167 7 7364 10 10 347 7 ua 1322 3062 
412 MEXIQUE 63la 72 2174 u 322 153 2746 133 
442 PAHAJ'IA 64a 62 444 17 22 39 a 56 
441 CUBA 1090 419 43 136 95 101 296 
451 GUADELOUPE 1006 1002 
2 462 PIA~TIHIQUE 1941 
as7 34 
1933 
564 4i 410 COL011BIE 1937 
20 
1S5 279 
414 VENEZUELA 16ao 704 21 206 34 460 227 
496 GUYANE FR. 510 2 1 507 t3 zz7 12 500 EQUATEUR 691 3 400 10 26 
508 BP.ESIL 4116 59 1865 4 725 514 743 206 
512 CHILI 141a 1 a45 7 135 27 417 56 
52a ARGENTINE 1345 ta 113 10 177 74 13a 115 
604 LIBAN 624 10 165 33 293 25 42 56 
608 SYRIE 1315 1 
i 
300 115 13 154 32 
612 IRAQ 1769 73 663 276 ,; 463 293 616 IRAN 3162 30 41 1309 
42 
1335 6 1042 
624 ISRAEL 3756 92 96 a64 a20 209 264 1366 
415 
1990 Quant it !I - Quontith• 1000 kg E x p o r t 
il Destination Report tng country - Pays d6clar-ant 
Col!b. Nomenclature 
No~encl ature COI!Ib. EUR-12 Btl g. -lux. Danme~rk Deutschland Hell as Espagna France Irolond Ita I ia Heder land Portugal U.K. 
3a22.00-00 
62a JORDAN 32 3 
a 
9 I 15 
632 SAUDI ARABIA 3aa 63 30 12 262 
636 KUWAIT 69 3 2 61 
6H QATAR 20 3 ;, 17 647 U.A.EMIRATES !53 5 143 
649 OMAN 29 2 I 24 
662 PAKISTAN 29 II 4 7 
664 INDIA 46 13 3 13, 
6ao THAILAND 37 15 II 3 
700 INDONESIA 51 41 2 4 
701 MALAYSIA 50 22 12 4 9 
706 SINGAPORE 43 II 16 I 
5 
14 
7Da PHILIPPINES 29 
3i 
ll 3 6 
72a SOUTH KOREA IDa 16 28 
2i 
6 7 
732 JAPAN 4!4 !~a IH 89 37 IDa 
736 TAIHAH 6a II 20 2S 2 3 7 
740 HONG KONG H 14 19 4 a I 9 
aoo AUSTRALIA 197 19 61 23 7 15 6S 
ao4 HEW ZEALAND 26 II I 4 ID 
a22 FR.POLYHESIA 14 14 
IOOOWORLD 26701 6222 29 79a6 a3! 24a7 1806 1346 2a5! 22 3120 
10 I D IHTRA-EC 18~al 5692 16 5539 612 1161 1383 999 2072 I 1106 
I 0 II EXTRA-EC 8121 530 14 2447 219 1325 425 346 779 21 2014 
1020 CLASS I 4892 346 12 !6a9 17 4a3 421 221 619 1084 
1021 EFTA CDUHTR. 2246 139 12 994 4 Ha 125 70 325 
2i 
429 
1030 CLASS 2 2a27 177 2 522 199 7al 3 109 136 a76 
1031 ACP C681 265 19 1 !a 9 153 1 2 II 21 30 
1040 CLASS 3 402 7 236 3 60 17 25 54 
3823.10 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES 
3a23.1D-DD PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES 
001 FRANCE 2320 105 1064 18 
154l 
748 222 163 
002 BELG.-LUXBG. 6607 
1ss 
3921 2 li 169 156 a!6 003 NETHERLAH05 3103 2423 I !54 52 106 
004 FR GERMANY 2626 13 3 1355 410 114 731 
005 ITALY 1751 20 1460 3 5 li a4 222 41 0~6 UTD. KINGDOM 1417 II 61 742 1 501 5 
010 PORTUGAL 910 
i i 
23 95 
!07 
27 ;, 765 Oil SPAIN 399 93 181 9 
030 SHEDEN 1423 24 21 774 16 16 572 
032 FINLAND a!5 497 
IZ 
II 6 301 
036 SUITZERLAND 3256 299a 240 I 
03a AUSTRIA 3a!5 3592 Ha 126 3 15 
04a YUGOSLAVIA 14!a 39 I 393 9a5 
052 TURKEY 457 94 5 176 182 
216 LIBYA 1150 1 1119 
10 220 EGYPT 784 114 660 
612 IRAQ 311 240 71 
624 ISRAEL 4015 5 27 1902 zoa! 
1000 W 0 R L D 42089 539 96 20193 257 4317 25 7705 7ao 8174 
1010 INTRA-EC 20354 504 63 I02a2 123 3672 25 1923 729 3030 
lOll EXTRA-EC 21731 35 33 9911 134 644 57 aD 50 5144 
1020 CUSS I 12133 29 33 aS49 3 169 1039 29 2282 
1021 EFTA COUHTR. 9791 29 33 8141 3 !60 393 27 1005 
1030 CLASS 2 9132 6 1140 131 4)5 4561 19 2aoo 
1040 CLASS 3 467 222 180 3 62 
3a23.2D HAPHTHEHIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AND THEIR ESTERS 
3a23. 20-~D HAPHTHEHIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AHD THEIR ESTERS 
HL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 125 
145 
15 47 60 
004 FR GERMANY 302 41 69 47 
005 ITALY liB !Sa 120 17 21 
006 UTD. KIHGDOI'I 1044 160 aoa 63 13 
!DOD W 0 R L D 4969 1719 2185 202 !a6 176 19a 
1010 INTRA-EC 3Da4 620 16a3 171 !55 452 
lOll EXTRA-EC 1711 1099 503 31 32 46 
1020 CLASS I 526 255 252 Ia I 
46 !OlD CLASS 2 5a4 431 78 13 16 
1040 CLASS 3 601 413 173 15 
3a23. 30 NOH-AGGLOMERATED I'IETAL CARBIDES I'IIXED TOGETHER OR WITH I'IETALLIC BINDERS 
3a23.3D-OO NOH-AGGLOMERATED I'IETAL CARBIDES MIXED TOGETHER OR WITH I'IETALLIC BINDERS 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 250 101 a3 59 
002 BELG.-lUXIG. H 9 I 
;.ul • I:. I MLI\L.hiiL.J 2i8 
.. 
004 FR GERMANY 
52 
30 118 2i 27 
005 ITALY 96 II 
ll 
31 
il 006 UTD. KINGDOII 27 4 9 007 IRELAND !51 4; i !51 011 SPAIN 63 a 
030 SI·IEDEH 419 4 
10 
14 391 
036 SIHTZERLAHD 32 7 6 
056 SOVIET UHION 211 
20 24 
211 
066 ROMANIA 44 
400 USA 81 55 a 12 
404 CANADA 19 2 17 
732 JAPAH 13 9 
1000 W 0 R L D 2295 a 38a 305 2a6 46 416 a42 
1010 INTRA-EC 989 2 2<6 4a 179 33 98 383 
lOll !:XTRA-EC 1306 6 142 257 107 13 318 459 
1020 CLASS 1 651 2 84 57 13 54 437 
1021 EFTA COUHTR. 474 1 16 
257 
19 II 19 4Da 
1030 CLASS 2 3aa 5 26 26 53 21 
1040 CLASS 3 269 3;• 25 211 I 
3a23.40 PREPARED ADDITIVES FOR CEMENTS, I'IORTARS OR CONCRETES 
3a23.4D-DD PREPARED ADDITIVES FOR CEMENTS, MORTARS OR CONCRETES 
001 FRANCE a6673 5!a35 
24 
3271! 56 
usi 
1552 a 504 
002 IELG.-LUXBG. 689a 2749 101 1959 212 
003 NETHERLANDS a525 754 I 4847 
'" 
2131 
1454 
126 
004 FR GERI'IANY 10163 931 51 
4i 
1231 64aD 15 
005 ITALY 35a4 467 
sa 
2559 40 300 
32; 
129 4a 
006 UTD. KINGDOM 4457 163a a77 427 a 56 272 
007 IRELAND 4685 491 41 12i 19 I 4133 ooa DEHIIARK lla6 220 43a 
lDi 
207 114 79 
009 GREECE 902 221 130 
u3 317 10 123 010 PORTUGAL 4993 3697 259 BID 104 H; 10 Oil SPAIN 4114 716 91a 
Hi 
723 1475 127 
021 CAHARY lSLAN 759 18 
3; 
10 
4 24 240 D2a NORWAY 772 238 165 62 
030 SWEDEN 1437 1004 liD 213 42 43 11 14 
032 FINLAND 1387 592 54 706 26 9 
036 SWITZERLAND llDH 460 2741 936 6740 !52 35 
D3a AUSTRIA 7975 321 5076 3a 2515 21 I 
04a YUGOSLAVIA 504 
67a 
209 7 295 29 052 TURKEY 5390 215 17 3a69 575 
204 IIOROCCO 91a 
147 
1 333 5a4 
20a ALGERIA 474 75 Ha 103 i 
216 LIBYA 6305 1364 
174 
4659 209 73 
2aa NIGERIA 1266 125 562 203 2 
372 REUNION 734 
13;, 
734 
1a 38a SOUTH AFRICA !52 
!6 400 USA 1826 1523 11 24 75 20 !56 
416 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarent 
~~=:~cr:~~~~~~!~~~r---=Eu~R~-~~~2--~B~o~l-g-.--l-u-x-.--~D~o-n-••-r-k~D-o-ut_s_c~h~l-on-d-----H-•~l~l-•-•~~E~s•~•~g~n~a--~~F~r-on~c~•~~~~.~.-,-.-nd------It-o-l-l-o--N-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-l. 
3822.00-00 
628 JORDAHIE 
6 32 ARAB IE SAOUD 
6 36 KOWEIT 
64\ QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
Ha PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
H 0 HOHG-KOHG 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
822 POLYHESIE FR 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZlAELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
897 
11734 
1284 
851 
1742 
574 
1237 
3143 
2298 
2953 
1724 
2118 
1596 
3531 
28520 
2388 
1974 
11848 
1763 
609 
763195 
399474 
363657 
228168 
82834 
116978 
13910 
18510 
28 
265 
15 
2 
24 
9 
13 
273 
!a 
16 
122 
90 
26 
179 
I24a 
212 
132 
234 
18 
52837 
40738 
12064 
8:Z78 
3696 
3074 
851 
712 
3 
10 
19 
11 
49 
16 
61 
32 
15 
9 
4 
1574 
25 
72 
28 
17713 
10169 
7544 
6493 
2911 
67a 
173 
372 
206 
5207 
369 
492 
497 
160 
626 
1132 
79a 
2429 
707 
142a 
ats 
1747 
11149 
1229 
675 
5672 
1005 
Za6980 
142603 
144377 
101676 
48320 
36971 
2024 
5730 
3823.10 LIAHTS PREPARES POUR MOULES OU HOYAUX DE FOHDERIE 
3523.10-00 LIAHTS PREPARES POUR MOULES OU HOYAUX DE FOHDERIE 
DOl fRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-HS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IDZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2145 
63a5 
2825 
2983 
746 
1956 
544 
662 
1773 
1003 
2708 
Ia99 
1002 
699 
920 
5Sl 
734 
5103 
41034 
19496 
21532 
10206 
7756 
10614 
711 
163 
53i 
25 
19 
7 
2 
10 
773 
746 
27 
19 
19 
a 
130 
47 
83 
83 
80 
52 a 
2661 
1656 
535 
634 
sa 
146 
929 
677 
2302 
1624 
70 
as 
2 
152 
611 
5 
15075 
66az 
8393 
6240 
5a25 
1733 
420 
29 
6 
23 
12 
1 
11 
5 
3a23. 20 ACIDES HAPHTEHIQUES, LEURS SELS IHSOLUBLES DANS L'EAU ET LEURS ESTERS 
3a23.20-00 ACIDES HAPHTEHIQUES, LEURS SELS IHSOLUBLES DANS L'EAU ET LEURS ESTERS 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 0 30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
976 
561 
588 
1411 
7222 
4958 
2040 
898 
622 
521 
165 
164 
175 
1602 
663 
939 
226 
407 
306 
laz 
3Zi 
898 
2953 
2152 
aOl 
559 
70 
172 
6 
137 
55 
32 
1 
9 
1 
2220 
10 
151 
3 
15711 
5335 
10376 
3736 
171 
6597 
169 
43 
32 
17 
3 
4 
4 
2 
107 
240 
170 
69 
11 
11 
58 
391 
1655 
197 
32 
249 
H 
211 
102 
327 
62 
115 
46 
142 
451 
2968 
376 
207 
718 
26 
609 
106645 
5Za93 
53735 
16504 
420a 
34393 
807a 
za38 
2106 
210 
la42 
22 
759 
a4 
10 
81 
2 
1 
l2l 
23 
5766 
5034 
732 
104 
93 
628 
272 
227 
88 
313 
1058 
920 
138 
91 
47 
3823.30 CARBURES METALLIQUES (NOH AGGLOI'IERESl MELANGES EHTRE EUX OU AVEC DES LIAHTS METALLIQUES 
3823.30-00 CARBURES METALLIQUES (NOH AGGLOMERESl MELANGES ENTRE EUX OU AVEC DES LIAHTS METALLIQUES 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 
~g 
004 
005 
~m 
011 
030 
036 
056 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
SELG.-LUXBG. 
~·.-.Y~ ~.·.s 
RF ALLEMAGHE 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
IRLAHDE 
ESP AGilE 
SUEDE 
SUISSE 
U.R. S.S. 
ROU!'IAHIE 
ETATS-UHIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4787 
552 
31' 
5556 
2906 
963 
712 
1388 
2546 
763 
663 
1383 
1659 
585 
510 
29739 
Ia317 
11422 
7401 
3782 
1240 
2781 
sa 
88 
59 
29 
25 
17 
3 
2797 
202 
,.~j 
15aa 
493 
12 
993 
IS 
262 
63i 
879 
54 
381 
10334 
6881 
3453 
1729 
351 
515 
1210 
3823.40 ADDITIFS PREPARES POUR CIMEHTS, MORTIERS OU BETOHS 
3823.40-00 ADDITIFS PREPARES POUR CIPIEHTS, PIORTIERS OU BETOHS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
009 GREtE 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
372 REUNION 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
9073 
5100 
5164 
4777 
5399 
2922 
6004 
1195 
683 
2880 
5014 
624 
829 
944 
1060 
6320 
4622 
876 
3338 
977 
842 
2776 
2021 
517 
536 
2400 
4390 
453 
325 
267 
539 
167 
71 
106 
1667 
330 
7 
84 
450 
165 
221 
77 
216 
21 
3l 
1 
50 
39 
3a 
95 
49 
i 
3255 
2551 
3356 
4olz 
1122 
45 
533 
184 
569 
3111 
4 
142 
2a6 
749 
3183 
3453 
689 
263 
390 
769 
476 
510 
1873 
777 
647 
130 
130 
52 
ai 
2 
?7; 
3294 
376 
262 
144 
125 
251 
752 
309 
531 
5 
6993 
4520 
2473 
1635 
410 
77 
761 
1290 
312 
855 
715 
227 
s6 
133 
531 
4 
48 
83 
344 
25 
6 
588 
138 
415 
517 
20 
z6 
I 
122 
3 
6 
23 
8 
21997 
17556 
4440 
4387 
1320 
50 
4 
3 
40 
39 
1 
1 
207 
u 
796 
53 
236 
1395 
1123 
272 
272 
262 
150 
18 
620 
16 
3 
20 
29 
50 
106 
63 
22 
16 
92 
17 
63 
267 
68 
252 
328 
55 
31502 
2ll81 
10321 
6495 
1958 
3370 
!50 
455 
1092 
521 
203 
512 
45l 
53 
397 
72 
9 
377 
169 
719 
413 
918 
381 
4237 
12695 
3559 
9132 
2140 
628 
6783 
209 
522 
99 
25 
830 
744 
86 
22 
22 
43 
184 
I 
155 
4 
109 
14 
663 
51 
1321 
350 
971 
212 
123 
96 
663 
769 
56 
895 
2896 
460 
15 
290 
216 
70 
665 
18 
17 
250, 
1055 
187 
2494 
388 
156 
1828 
508 
26 
16 
122 
632 
87 
100 
66 
28 
27 
551 
844 
258 
269 
13 
497 
558 
2434 
160 
82 
1071 
73 
78690 
43826 
34864 
17339 
5151 
13383 
655 
4142 
163 
143 
159 
146 
26 
10 
12 
12 
4 
2 
5 
795 
671 
124 
38 
30 
72 
13 
224 
73 
81 
8 
73 
73 
26 
1029 
600 
224 
383 
1 
67 
35 
169 
156 
51 
95 
1 
1 
94 
94 
ll 
11 
11 
12i 
126 
3215 
590 
203 
871 
252 
239 
883 
216 
140 
480 
436 
90 
527 
6538 
305 
397 
3771 
578 
150935 
65ll6 
85818 
63247 
15097 
18357 
1707 
4215 
167 
937 
213 
441 
20 
326 
18 
659 
305 
20 
206 
zoo 
IS 
a3a 
5517 
2545 
2971 
1570 
1070 
1332 
69 
551 
475 
76 
76 
1586 
855 
884 
700 
247 
2277 
347 
u6 
8739 
4718 
4021 
3455 
2619 
419 
147 
581 
141 
147 
50 
94 
5776 
178 
104 
27 
254 
,; 
24 
14 
34 
4 
315 
i 
59 
1 
417 
1990 Quant It~ - Quanti t6s ~ 1000 kg Eaport 
~~ Dest I nat lon Report I no country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaanclaturt col!lb. EUR-12 lal g. -Lux. Danank Deutschland Hell as Espegna Frenc.e Ital h Hadad and Portugal 
3123.40-DO 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
649 OIIAH 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1DOOWORLD 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1362 
1034 
113 
H5 
560 
494 
651 
1390 
516 
595 
732 
196191 
136111 
60001 
32926 
22143 
26112 
3176 
901 
1\ 
163 
12 
64619 
60970 
3711 
3311 
2615 
362 
97 
45 
3123.50 NOH-REFRACTORY PIORTARS AND CONCRETES 
3123.50-10 NOH-REFRACTORY CONCRETE READY TO POUR 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GERPIANY 
007 IRELAHD 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
235596 
51119 
ZIID47 
97292 
106401 
127352 
917561 
710211 
137ZI1 
137139 
133030 
Z31552 
116537 
13940 
432063 
432063 
417 
134 
353 
302 
259 
49 
1 
1 
u23i 
14114 
13231 
947 
947 
904 
357 
5 
123 
136 
62 
12i 
11 
zoo 
561 
420 
61601 
45537 
16071 
11905 
9050 
4031 
472 
us 
3379 
1Z5Z9 
101475 
64ni 
116751 
117315 
69367 
69355 
69355 
717 
40 
677 
3123.50-90 NOH-REFRACTORY I!ORTARI AND CONCRETES IEXCL. CONCRETE READY TO POURI 
001 FRANCE 
002 IELD.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
DOl DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NDR!HY 
030 SUED~H 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
044 GURAL TAR 
216 LIBYA 
1000WORLD 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
14217 
66360 
47472 
1102 
5973 
4525 
2776 
4311 
3914 
3246 
5132 
131190 
Z7944 
37777 
2401 
460150 
Z2B01t 
Z32UO 
212561 
170475 
17292 
1679 
zzao 
37974 
73si 
534 
27 
1U 
46317 
46002 
315 
315 
114 
3123.60 SORBITOL OTHER THAN THAT OF 2905,44 
124 
121 
144 
2947 
1 
Z93 
4i 
772 
uz 
4 
483 
6600 
3617 
2913 
2391 
2275 
421 
ai 
i9101 
19701 
35969 
~~~; 
au 
2607 
507 
83 
2201 
3169 
9HI1 
17\51 
2:a1 
Z34t;;• 
101621 
1263l1 
1201~1 
111411 
504! 
414 
1121 
1s 
2291 
1001 
1283 
341 
942 
4010 
4010 
4060 
1176 
3777l 
45019 
2031 
4Z917 
39017 
21 
3970 
Zl 
i 
66 
9; 
35 
12 
10236 
5439 
4797 
1141 
1046 
3649 
664 
7 
30556 
16 
64071 
62614 
159096 
96320 
62776 
62614 
62614 
1667 
31 
" 25 137 
236l 
90 
u 
519 
7633 
~393 
3241 
713 
649 
Z484 
308 
44 
330 
330 
101 
101 
171 
999 
631 
219 
za 
20 
543 
us 
39376 
13243 
26133 
14341 
9323 
11079 
1401 
712 
zz 
Z3 
4i 
129 
~5 
13 
13 
77 
14664 
1093 
3105 
1494 
az6 
1110 
ll 
357 
36744 
10001 
u4 
77141 
23756 
53392 
49496 
41379 
3021 
673 
869 
\ 
60 
146 
459 
45a 
z\ 
u 
7333 
3953 
3310 
577 
425 
2102 
471 
1 
ani 
1045 
9076 
9058 
11 
3ZO 
33728 
371i 
zai 
5 
208 
4i 
4Z4 
9 
39464 
31173 
1291 
560 
499 
511 
53 
150 
3123.60-11 SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.~4-991 IN AQUEOUS SOLUTION, COHTAIHIHG IY WEIGHT •< Z ll D-I!AHNITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITOL CONTENT 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.15-91 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3123.60-99 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
71 
42 
36 
29 
28 
1 
3123.60-lt SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AHD 3823.60-111 IH AQUEOUS !OLUTIOH 
F I CONFIDENTIAl, INCLUDED IN 9903.15-91 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3123.60-99 
1000 W 0 R L D 
1010 IIHRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Z41 
166 
75 
41 
41 
17 
17 
49 
14 
35 
26 
5 
21 
35 
33 
z 
~823. 60-91 SORBITOL I EXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND IH AQUEOUS SOLUTION I CONTAINING IT WEIGHT •< ll D-I'IANHITOL, CALCULATED OH 
'!'!!;: t ~L:.;'~l:;.:. c.:,.r:..:!r 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.15-91 
D : COHF1DEHTIAL, INCLUDED IH 3823.60-99 
~m: ~NM-~cD 15 14 
1011 EXTRA-EC 1i 1\ 
3123.60-99 SORUTOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND 3823.60-91 AHD IH AQUEOUS SDLUTIGHI 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.15-98 
D I INCL. 3123.60-11, 19, 911 NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 MISCELLAHEOU 
4492 
5059 
313 
255 
4492 
15 
1 
14 
4492 
4492 54 
Z6 
29 
134 
134 
46 
31 
15 
3123.90 CHEI!ICAL PRODUCTS AHD PREPARATION! OF THE CHEMICAL OR ALLIED lhDIJ!TRIES, INCL. THOSE CONSISTING DF I!IXTURU OF NATURAL 
PRODUCTS, IEXCL. 3101.10 TO 3823.6011 RESIDUAL PRODUCTS OF THE ·:.rEIIICAL OR ALLIED INDUSTRIES H.E.S. 
3123.90-10 PETROLEUI! SULPHOHATES, IEXCL. PETROLEUI! SULPHONATE! OF ALKALI MfTALS, OF AMMOHIUI! OR OF ETHANOLAMINESir TH10PHENATED 
SULPHONIC ACIDS OF OILS OITAIHEO FROII BITUMINOUS IUNERALS, AHD !HEIR SALTS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3123. to-20 ION EXCHANGERS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
418 
1072 
250 
465 
zoo 
363 
361 
zan 
7661 
3199 
4463 
3595 
3293 
760 
20051 
12326 
21691 
2205 
4076 
12685 
3767 
8004 
1715 
21 
i 
2741 
2854 
14 
2770 
Z769 
2769 
1 
10 
7 
2i 
4 
1 
' 
za 
11 
i 
30 
16 
191 
126 
66 
61 
21 
l 
19362 
112Z2 
21056 
Z460 
10768 
3410 
5511 
1392 
245 
244 
i 
5 
59 
119 
15 
104 
76 
75 
27 
Hi 
414 
721 
1413 
271 
233 
120 
254 
11Z 
167 
129 
66 
Zl7 
2131 
1549 
1219 
493 
254 
698 
661 
682 
167 
1212 
1574 
76 
2370 
51 
22 
14 
251 
98 
Z59 
12 
729 
695 
34 
28 
9 
11 
1 
2s 
6 
1 
Z36 
149 
16 
21 
66 
1 
U.K. 
125 
30 
41 
359 
176 
35 
402 
Z46 
169 
3 
211 
Bill 
5378 
3510 
986 
125 
2525 
62 
643 
1; 
4998 
106401 
2 
112011 
112071 
10 
10 
ID 
151 
36 
172 
47 
11 
164 
66 
' 108 41 
13 
2999 
1331 
1660 
221 
165 
1439 
26 
1 
116 
64 
sz 
313 
Ill 
195 
144 
51 
53 
" 9o 
86 
6H 
479 
198 
167 
164 
31 
7 
ao 
44 
169 
lt7 
44 
1 
12 
1990 Voluo • Velours• 1000 ECU Export 
I Destination Reporttng country -Pays d6clarant ~==~~c~:::~~l~!~b~r---:E~UR~-~l:Z~~B~o~l-g-.--L~u-a-.--~D~o-n-o-or~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd:---~Ho~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o---Ho-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-0-I------U-.-K~. 
3823.40·00 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 Ei'IIRATS ARAB 
649 Oi'IAH 
680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI·WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
I OZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP (61) 
1040 CLASSE 3 
1269 
507 
687 
772 
99B 
596 
644 
990 
769 
2927 
640 
96319 
4BZDB 
41112 
Z52S. 
14013 
22252 
3921 
644 
9 
48 
5 
9719 
1313 
1476 
1239 
996 
209 
105 
za 
3823.50 IIORTIERS ET BETOHS HOH REFRACTAIRES 
3123.50·10 IETOH HOH REFRACTURE, PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 
ODZ BELO.·LUXBO. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
4771 
1007 
6666 
2304 
1723 
3411 
20543 
165H 
3997 
3965 
3710 
4679 
4103 
375 
9161 
9161 
465 
124 
342 
294 
251 
47 
z 
1 
654 
469 
1B4 
114 
171 
500 
17 
194 
173 
340 
ui 
II 
471 
2905 
271 
31331 
11737 
19601 
14509 
7979 
4960 
684 
132 
15 
305 
2410 
1216 
4230 
ZB74 
1356 
1341 
134B 
176 
6 
170 
170 
3123.50·90 IIORTIERS ET BETOHS, HOH REFRACTAIRES, ISAUF BETON PRET A LA COULEE! 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
OOB DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
021 lLES CAHARIE 
02B HORYEGE 
130 SUEDE 
036 SUISSE 
OJB AUTRICHE 
044 GIBRALTAR 
216 LIBYE 
lOODIIOHDE 
1010 INTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1 OZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
9967 
6314 
7707 
2554 
2622 
1511 
1269 
1074 
1364 
1253 
2212 
16101 
7013 
1433 
516 
72223 
34394 
3712B 
30164 
27250 
6731 
B4Z 
936 
1467 
1300 
102 
196 
56 
3177 
3BZ9 
4B 
1 
1 
47 
17 
3123.60 SORBITOL, AUTRE QUE CELUI DU 2905.44 
10 
51 
66 
ll03 
I 
129 
16 
l7i 
329 
5 
175 
2727 
1455 
1272 
1021 
992 
201 
51 
3423 
4149 
5453 
1667 
1016 
1054 
zoo 
47 
731 
16BI 
13062 
4694 
42i 
41094 
17350 
23744 
21302 
20450 
1Ba5 
254 
557 
17 
5 
33 
1562 
5B6 
976 
250 
726 
161 
1 
160 
15B 
461 
131i 
3622 
616 
2936 
1606 
3 
1330 
3 
11 
1 
7 
103 
91 
14 
43 
BBB5 
4ll9 
4767 
516 
504 
4173 
1256 
7 
so; 
1414 
211i 
4161 
1963 
2199 
2113 
2113 
52; 
15 
27 
27 
30 
39a 
,; 
43 
lot 
2537 
1090 
1441 
217 
196 
1201 
272 
23 
151 
151 
16 
16 
16 
615 
410 
432 
161 
ZB 
; 
227 
47 
19501 
6332 
13176 
670B 
3595 
5993 
Bat 
476 
6 
5 
Ii 
61 
ll 
50 
50 
29 
4319 
240 
107 
zaa 
zB6 
345 
42 
ll7 
2795 
2140 
90 
13524 
6412 
7041 
5680 
5351 
llOZ 
233 
Z6D 
3B23.60·ll SORBITOL !NON REPR. SOUS 2905.44·11 A 2905.44·991, EH SOLUTION AQUEUSE, TENEUR EH D·IIAHHITOL •< 2 X, CALCULEE SUR SA 
TENEUP. EN D·GLUCITOL 
F I COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9903.15·91 
D I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3823.60·99 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
lZB 
47 
11 
27 
26 
1 
3B23.6D·19 SORBITOL !NOH REPR. SOUS 2905.44-ll A 2905.44•99, HI SOUS 3823.60-lll, EH SOLUTION AQUEUSE 
F : CONFICENTIEL, REPRIS SOUS 9903.15·91 
D 1 CONFIDEHTIEL, REPRI5 SOUS 3823.60·99 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
, f'll 1 FXTRA-CE 
212 
113 
169 
16 
16 
12 
1Z 
91 
17 
ID 
119 
10 
109 
3 
5I 
271 
569 
411 
1; 
13 
6531 
2366 
4164 
795 
531 
3369 
931 
201 
201 
59 
1325 
99i 
41 
9 
67 
li 
u2 
3 
2915 
2505 
409 
170 
146 
202 
20 
3B 
30 
21 
z 
'\U.l.6c1~., so 11.TTOL c._.ot; RFrP.. ~~~~r ,.,, ., A 1qor 114· SAVF fN SOLI'"·~~ AQUFU<r· TFN~UR FH D·I'IANHITOL =< 2 X, CAICULEE SUR 
'jA TEN~UR [It U··CLU(;Il.Jl 
f : COIIFIDEHTIEL, REPRIS SOUS HD3.15·91 
D 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3123.60·99 
!11000 II 0 H D E 100 
1010 INTRA·CE 10 
lOll EXTRA·CE 90 
3123.60·99 SORBITOL !NOH REPR. SOUS 2905.44·11 A 2905.44·99, HI SOUS 3123.60·91, SAUF EH SOLUTION AQUEUSEI 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.15·91 
D 1 INCL. 3123.60·11, 19, 911 PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 3217 3217 
lOODIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
10 II EXTRA·CE 
1090 DIVERS H.CL. 
4161 
367 
507 
3217 
183 
4 
179 
3257 76 
31 
45 
36 
36 
49 
35 
14 
3523.90 PRODUITS CHII'IIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIIIIQUES OU DES INDUSTRIES COHNEXES, Y COMPRIS CELLES COHSISTAHT EH 
MELAHGES DE PRODUITS HATURELS, HOH REPR. SOUS 3501.10 A 3123.601 PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIIIIQUES OU 
CONHEXES 
3523.90·10 SULFOHATES DE PETROL£ ISAUF SULFOHATES DE PETROL£ DE METAUX ALCALIHS, D'AMI'IOHIUII OU D'ETHANOLAIIIHESII ACIDES SULFOHIQUES 
D'HUILES DE IIINERAUX BITUI'IIHEUX, THIOPHEHES, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
Dll ESP~GHE 
032 FIHLAHDE 
lDOOIIOHDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1520 
771 
157 
515 
121 
70S 
609 
10116 
5961 
4147 
2255 
1270 
1533 
3123. 90·20 ECHAHGEURS D' IOHS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGH! 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
D 01 D.,HEIIARK 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
10570 
6152 
11606 
412B 
5127 
11939 
2613 
4500 
1367 
; 
1 
7 
303 
311 
46 
324 
324 
324 
21 
17 
ll 
2 
ti 
1 
6 
5 
2 
2 
2 
26 
61 
30 
2i 
61 
52 
509 
322 
117 
151 
112 
23 
9112 
H51 
9700 
2654 
7694 
1823 
3173 
742 
245 
244 
1 
Ii 
5 
; 
30 
107 
256 
74 
182 
136 
132 
46 
ui 
726 
1111 
2143 
496 
459 
233 
461 
ll 
100 
13 
17 
1230 
616 
313 
31l 
413 
6227 
3357 
2170 
1275 
351 
1367 
1377 
1219 
437 
2715 
HOi 
305 
1330 
136 
41 
29 
315 
206 
351 
26 
ll55 
1091 
64 
57 
30 
36 
4 
16 
9 
z 
s6 
231 
122 
116 
24 
92 
1 
143 
10 
4B 
325 
171 
27 
371 
224 
200 
3 
349 
10746 
735t 
3394 
Ill 
150 
2513 
6D 
ai 
27 
1723 
6 
1904 
1856 
45 
42 
42 
151 
13 
66 
36 
25 
2oi 
39 
4 
55 
35 
7 
1901 
979 
929 
167 
104 
755 
43 
1 
97 
42 
55 
53 
7 
46 
511 
256 
262 
127 
90 
115 
277 
ui 
199 
1245 
121 
427 
333 
319 
94 
24 
160 
706 
179 
319 
14 
62 
Zl 
419 
1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. No~:encl ature 
Hoeenctaturt co!Db. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneal"k Deutsch! and Hell as Espaona Frenct Ireland Ita I ia Ntdtrl and Portugal U.K. 
3823.90-20 
030 !1-IEDEH 1059 860 154 24 11 
036 SIHTZERLAND 15BD 13851 17H 44 1i 038 AUSTRIA 19490 18871 539 67 
056 SOVIET UNION 443 12 201 228 
066 ROMANIA 312 63 2 3z5 
41 208 
378 ZAI"'!!Ii!A. 328 166 
1 
388 SOUTH AFRICA 259 39 48 6 486 400 USA 2537 H 521 1426 30 
4H CANADA 511 149 362 
508 BRAZIL 207 74 133 10~ 512 CHILE 106 2 9a ZIS 612 IRAQ 313 489 632 SAUDI ARABIA 576 68 17 
636 KUWAIT 426 126 si 664 INDIA 262 ?3 189 
700 INOOIIESIA 1070 !J 0 18 2 16 
842 
728 SOUTH KOREA 383 f9 120 176 
732 JAPAN 1390 f2 23 8 54 1243 
736 TAilo!AN 2655 u~· 13 5 31 8i 800 AUSTRALIA 227 3 70 
1DDD W 0 R L 0 145005 61 1213 ·• 424 8769 2017 8445 149 3810 
1010 INTRA-EC 92346 48 81!11 37 3538 48 6835 56 7C2 
lOll EXTRA-EC 52659 13 402 1!! 387 5231 1969 1610 93 3108 
1020 CLASS I 434S7 ID 356t I 3801 1514 575 90 1783 
ID21 EFTA COUNTR. 38120 ID 3507• 387 
2785 4 198 6 37 
1030 CLASS 2 7921 432. 990 455 651 3 1113 
1031 ACP C68l 346 8 325 I 9 
1040 CLASS 3 1272 23~ 441 1 384 211 
3823.90-30 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
001 FRANCE 128 
i 
124 3 
004 FR GERMANY 82 58 21 
006 UTO. KINGDOM 66 19 47 
400 USA 64 62 
508 BRAZIL 7 5 
664 INDIA 55 50 
728 S~UTH KOREA 16 16 
732 JAPAN 65 62 
1000 W 0 R L 0 979 ID 57 842 43 23 
1010 INTRA-EC 399 10 42 315 25 5 
lOll EXHA-EC 580 15 526 18 19 
1020 CLASS I 195 15 163 6 ID 
1021 EFTA COUNTR. 62 15 36 9 
10 
1030 CLASS 2 337 326 1 
IOU CLASS 3 46 37 2 7 
3~23. 90-40 PYROLIGNITES -FOR EXAMPLE, OF CALCIUM- 1 CRUDE CALCIUM TARTI'ATEJ CRUDE CALCIUM CITRATE 
8L' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
OC5 ITALY 4828 51 329 4448 
010 PORTUGAL 1651 
636 
2 1163 486 
030 Sl~EDEN 636 
1000 W 0 R L D 7930 651 510 13 1493 5211 30 21 
1010 INTRA-EC 6991 325 1 1493 5140 16 15 
lOll EXTRA-EC 937 651 184 12 71 13 6 
1020 CLASS 1 822 636 HO 12 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 781 636 122 12 10 1 
3823.90-50 ALKALINE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
1000 W 0 R L D 835 15 717 59 3D 
1010 INTRA-EC 289 15 265 1 2 
lOll EXTRA-EC 547 453 58 28 
1020 CLASS 1 451 3H 58 18 
3823.90-60 ANTI-RUST PREPARATIONS CONTAINING AMINES AS ACTIVE CONSTITUENTS 
001 FRANCE 1600 417 765 333 83 
002 BELG.-LUXBG. 722 
10i 
244 163 188 126 
003 NETHERLANDS 866 395 116 z9 3li 255 004 FR GERMANY 939 230 34 332 
005 ITALY 913 260 461 26 92 H 
006 UTD. KINGDOM 289 78 72 53 84 1s 010 PORTUGAL 212 4 i 7 104 22 Oil SPAIN 522 127 137 209 18 22 
028 NOR~!A'f 338 91 1 8 7 
2 236 
030 SI~EDEN 458 119 1 294 5 
31 6 
036 SIHTZERLAND 492 6 440 18 22 1 
038 AUSTRIA 534 12 414 11 3 39 55 
048 YUGOSLAVIA 338 4 303 19 12 12 za '~'~" !IC>A. 137 79 18 6•1 U.A.lM.A.,l. 
106 SINGAPORE 2i3 -· 7 98 104 
~mg MR~-~c0 12338 1610 12 4246 133 2179 131 1412 2612 6294 1241 8 2174 110 630 33 1048 1048 
lOll EXTRA-EC 6041 370 4 2072 24 1544 99 364 1564 
1020 CLASS 1 2795 319 3 1795 80 21 162 415 
1021 EFTA COUNTR. 1951 306 2 1194 36 8 97 308 
1030 CLASS 2 2929 36 1 110 24 1449 52 201 1056 
1031 ACP (681 422 1 2 372 
z6 
13 34 
lOU CLASS 3 318 16 167 15 1 93 
3823.90-70 INORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIMILAR PRODUCTS 
DOl FRANCE 987 26 608 240 81 4 17 11 
002 BELG.-LUXBG. 454 
1l 
427 22 
003 NETHERLANDS 203 168 4!52 12 26 
22 
005 ITALY 5050 159 1 
006 UTD. KINGDOM 1170 1156 3 
011 SPAIN 234 224 9 
030 SI~EDEN 91 78 5 
ui 036 SWITZERLAND 602 198 3 
624 ISRAEL 71 64 5 
1000 W 0 R L D 10569 H4 13 3627 104 5194 172 16 747 69 37 116 
!DID INTRA-EC 8347 42 
ll 
2893 
3l 
5101 75 1 99 54 18 64 
1011 EXTRA-EC 2143 431 734 93 96 14 648 15 14 52 
1020 CLASS 1 1051 2 9 505 4 2 17 2 488 3 19 
1021 EFTA COUNTR. 815 2 9 384 
2t 6i 
17 
ll 
400 2 1~ 1 1030 CLASS 2 1028 429 4 213 79 159 4 23 
3823.90-81 ANTI-SCALING AND SIIULAR COMPOUNDS 
001 FRANCE 7439 3638 51 340 2866 
1097 
249 127 168 
002 BELG.-LUXBG. 2007 140 i 1 632 137 003 NETHERLANDS 2866 2038 7~ 209 268 251 
92 
004 FR GERMANY 33D9 2232 
37 
30 !52 48 598 175 
OD5 ITALY 950 313 2 2D2 
365 
339 57 
006 UTD. KINGDOM 761 Ha 18 31 !59 3a 853 007 IRELAND 876 2 
i 
19 2 
DD9 GREECE 1205 249 
3 
7 39 781 82 46 
DID PORTUGAL 473 32 20 35 33 241 13 96 
011 SPAIN 542 202 9 B 109 165 41 a 
028 NORWAY 5H 2a 14 a 28 
236 
6 483 
030 S~'EDEN 505 !Dl 28 29 3D 81 
032 FINLAHD 527 a 7D 99 11 2D2 7 130 
036 SI~ITZERLAHO 5a4 33 42 205 69 218 1 4 
D38 AUSTRIA !56 a 226 44 189 77 999 17 H 
048 YUGOSLAVIA 299 170 5 1 109 14 42 052 TURKEY 1151 37 3 41 1015 12 
208 ALGERIA 236 4 3 1D3 126 
212 TUNISIA 234 2 112 120 
420 
1990 Velue - Valeurs: 1000 ECU Export 
!§ Destination Reporting country - P211ys dic:lar ant 
Comb. Ho•enc:lature 
Hoeenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland ltal ia Hader land Portugal U.K. 
3823.90-20 
030 SUEDE 1495 
10 
1067 264 42 50 63 
036 SUISSE 5330 4964 236 96 24 
038 AUTRICHE 8486 9 7631 2!7 147 412 
056 U.R.S.S. 948 1 19 193 721 14 
066 P.OUMAHIE 1790 110 
7 
105 1575 
378 ZAMBIE 3712 3702 3 
388 AFR. DU SUD 781 37 99 72 573 
400 ETATS-UHIS 11941 141 709 7897 74 3120 
404 CANADA 1962 10 1216 736 i 508 BRESIL 542 213 321 
1040 512 CHILI 1048 6 2 
612 IRAQ 580 
1127 
224 349 i 
632 ARABIE SAOUD 1345 167 48 
636 KOI-JEIT 662 662 
664 li!DE 621 61 395 164 
700 IHDONESIE 6301 293 46 5962 
728 COREE DU SUD 1622 138 165 16 39 1264 
732 JAPOH 9036 196 52 137 92 8559 
736 T' AI-IIAH 1322 1156 23 52 90 
11l 
I 
800 AUSTRALIE 1048 Ill 5 788 31 
1000 M 0 H D E 124873 130 45 59847 454 11551 14335 14889 219 23403 
1010 INTRA-CE 58189 85 26 38899 50 5843 346 10897 76 1967 
1011 EXT RA-CE 66684 45 19 20948 404 5708 13988 3992 144 21436 
1020 CLASSE I 42587 35 18 16520 3176 8939 1500 130 12269 
1021 A E L E 17051 24 14 14530 
40l 
IH9 42 459 9 524 
1030 CLASSE 2 20428 8 1 4051 1970 5044 1389 13 7549 
1131 ACP !181 3760 2 28 3702 4 2' 
1040 CLASSE 3 3668 377 563 5 1103 I618 
3823.90-30 COMPOSITIONS ABSOP.BANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1456 
i 
36 1356 53 
004 RF ALLEMAGHE 2335 2322 5 
006 RDYAU11E-UNI 1191 36 1137 18 
400 ETATS-UHIS 3397 
225 
3370 27 
508 BRESil 891 641 25 
664 IHDE 715 634 81 
728 COREE DU SUD 918 913 1 
732 JAPON 6977 6927 50 
IOOOPIONDE 21702 48 107 437 11 20580 449 70 
1010 INTRA-CE 6241 47 80 64 9 5876 144 21 
I 011 EXT RA-CE I5461 I 27 373 2 14703 306 49 
1020 CLASSE 1 11095 1 27 25 2 10909 106 25 
1021 A E L E 63S 27 3 2 575 4 25 
I030 CLASSE 2 3532 346 2986 183 17 
1040 CLASSE 3 833 1 809 16 7 
3823.90-40 PYROLIGNITES -DE CALCIUM, ETC-I TARTRATE DE CALCIUM BRUT 1 CITRATE DE CALCIUM BRUT 
BL' CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
005 ITALIE 5588 119 322 5147 
OlD PORTUGAL I509 57~ 5 1014 490 030 SUEDE 574 
!DOD M 0 H D E 9553 597 1133 18 1337 6010 171 286 
1010 IHTRA-CE 8329 
597 
760 1 1336 5913 98 220 
1011 EXTRA-CE 1222 372 16 I 97 73 66 
1020 CLASSE I 925 574 266 16 63 6 
1021 A E L E 809 574 169 16 47 3 
3823.90-50 DXYDES DE FER ALCALIHISES POUR L 'EPURATIOH DES GAZ 
!DOD PI D H D E 1183 14 13 743 21 190 196 
1010 IHTRA-CE 156 14 7 134 
zi 
2 3 
1011 EXTRA-CE 1017 6 609 188 193 
1020 CLASSE 1 793 480 188 125 
3823.90-60 PREPARATIONS ANTIROUILLE COHTEHAHT DES Al'IIHES COPIME ELEMENTS ACTIFS 
DOl FRANCE 3398 1300 1449 
147 
477 167 
002 BELG.-LUXBG. 1233 
zai 
489 325 270 
003 PAYS-BAS 1557 736 142 
147 785 395 004 RF ALLEMAGNE 1907 442 
775 
112 420 
DOS ITALIE 1823 701 91 !54 102 
D 06 ROYAUME-UHI 876 3H 282 IDO 12I 
0 I D POP. TUGAL 577 14 
39 
23 401 63 
z6 
76 
011 ESPAGNE 1073 276 354 325 49 
028 ~ORVEGE 842 us 7 38 25 304 
030 SUEDE 1320 457 12 763 26 
10 
47 15 
036 SUISSE 1742 16 1596 57 53 10 
038 AUTRICHE 1212 51 911 39 7 99 105 
04~ YOUGOSLAVIE 705 10 608 31 56 
36 ~~~ I' l ~ l_lt!Tc;. 50~ ~4, :':2 I 91 
641 b11KAIS ARAB 591 il _.,,.,, 
247 259 706 SIHGAPOUR 539 25 
~m: MR~-gEE 27723 4884 120 10157 450 4085 345 2824 4851 13213 3474 48 4464 407 IDOl I 54 1971 1689 
1011 EXTRA-CE 14494 1409 72 5693 42 3073 191 852 3162 
1020 CLASSE I 7837 1298 44 4950 240 77 401 827 
1021AELE 5505 1241 20 3405 I22 18 251 448 
1030 CLASSE 2 5780 84 27 3\0 42 2792 75 449 1971 
1031 ACP !681 1213 4 6 1095 34 74 
1040 CLASSE 3 875 27 403 40 39 2 364 
3823.90-70 SDLVAHTS ET DILUAHTS COMPOSITES INORGAHIQUES, POUR VERMIS ET PRODUITS SIPIILAIRES 
001 FRANCE 4466 35 4294 19 38 19 43 18 
002 8ELG.-LUXBG. 1631 
IS 
1576 18 37 
si 003 PAYS-BAS 1129 1052 
182 li 3~ COS ITALIE 1420 1 1191 
20 
I 
0 06 ROYAUME-UHI 8317 6 8271 17 
011 ESPAGNE 1804 1152 46 
030 SUEDE 634 618 9 
4i 036 SUISSE 895 836 13 
624 ISRAEL 500 489 7 
1000 PI D H D E 25332 393 I6 22897 218 349 453 42 426 138 89 311 
1010 IHTRA-CE 20061 79 
16 
19188 I 219 171 3 110 104 49 137 
lOll EX TRA-CE 5127 314 3709 81 130 282 39 316 34 32 174 
1020 CLASSE 1 2819 9 10 24~3 5 
' 
69 IO 211 16 42 
1021 A E L E 2045 9 10 1913 
76 75 
65 
zi 
41 6 
32 
I 
1030 CLASSE 2 2175 305 7 1209 213 102 8 119 
3823.90-81 PREPARATIONS DESINCRUSTAHTES ET SIPIILAIRES 
001 FRANCE 4689 2864 38 557 220 
1005 
574 I29 307 
002 BELG.-LUXBG. 2589 
3600 
325 17 3 1078 IH 003 PAYS-BAS 4960 493 317 363 1022 170 00~ RF ALLEMAGNE 3927 2179 58 
10;, 
57 226 57 328 
005 ITAL!E 1555 368 4 716 33i 
247 116 
006 ROYALH1E-UNI 1199 227 15 141 435 21 29 
007 IRLAHDE 2048 1 6 ~ 30 I 2010 009 GRECE 2090 259 3 19 88 I523 100 97 010 PORTUGAL 525 31 52 72 83 106 I6 162 
011 ESPAGNE 753 304 24 38 191 !55 27 14 
028 HORVEGE 6H 28 12 33 94 
337 
7 520 
030 SUEDE 743 164 24 56 57 16 
105 
032 FIHLAHDE 732 9 48 261 15 
35 
286 97 
036 SUISSE 1291 68 32 410 173 550 I 13 
038 AUTRICHE 2053 394 36 336 116 1139 13 15 
048 YOUGOSLAVIE 652 385 13 2 210 42 
052 TURQUI E 1737 84 6 93 1477 19 57 
208 ALGERIE 694 17 11 346 320 
212 TUHISIE 546 4 237 305 
421 
1990 Quantity - Quentit6st 1000 kg Export 
!§ Out I not ion Roport lng country - Poys dtcloront Co~b. Noaencleture~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~----~----------~~-1 
Hostnclaturt caeb. EUR-12 lei g, -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland I tel t • Nederland Portugal U · K. 
3123.90-11 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1695 
813 
1665 
2156 
2451 
109 
40196 
20603 
19531 
5686 
3774 
13616 
945 
44 
a 
9715 
1176 
139 
602 
394 
137 
4 
3823.90-83 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SI~EDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
046 PIAL TA 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAU1AN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3192 
4116 
3142 
3139 
2468 
1014 
209 
155 
420 
Ill 
2377 
311 
1409 
1493 
27 
524 
562 
242 
274 
225 
306 
16 
92 
263 
110 
131 
206 
730 
765 
1164 
1400 
1111 
38109 
21515 
16596 
9201 
5637 
6516 
810 
112 
17 
1 
2 
218 
206 
12 
4 
4 
1 
7 
527 
154 
373 
199 
199 
161 
109 
i 
II 
27 
21 
7 
6 
6 
1 
1536 
150 
616 
543 
531 
109 
7 
1776 
475 
1508 
175l 
737 
34 
425 
39 
412 
1001 
165 
1093 
1360 
15 
391 
159 
235 
231 
21 
259 
70 
H 
256 
37 
68 
47 
287 
74 
1602 
1072 
713 
17011 
7195 
9117 
6219 
3673 
295~ 
641 
3133 
2941 
119 
14 
a 
176 
12 
107 
1; 
17 
68 
12 
i 
262 
16 
1 
3 
96 
2 
132 
417 
345 
70 
20 
275 
2i 
33 
1 
11 
3917 
2018 
1829 
262 
213 
1538 
561 
3277 
72 
10 
11 
73 
11i 
34 
51 
307 
6 
38 
3 
; 
31 
2 
12 
20 
4416 
3715 
701 
401 
354 2n 
6 
3123.90-15 LIQUID POLYCHLORODIPHENYLS, LIQUID CHLOROPARAFFINSI MIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETH~RLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 ~TD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 S!·1EDEN 
032 FINLAND 
036 SHITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
700 IlfDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000lo!ORLD 
1010 INTRA-EC 
Hll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10<1 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
.u ........ 7w-Oi 
DK: 
~ m m~~~LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
H20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 cuss 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
5551 
3166 
4220 
6519 
8701 
5572 
1601 
1121 
1931 
2607 
904 
1357 
173 
281 
2721 
4097 
2437 
65553 
39919 
25564 
9571 
5795 
15579 
1104 
414 
235 
1211 
1040 
2011 
2" lSl 
6214 
15543 
7263 
1994 
1199 
525 
566 
232 
6214 
203 
15 
92 
113 
67 
11 
12 
2 
29 
265 
904 
519 
315 
311 
i i\i 
45 
4 
11 
II 
';., ; .· ""'~ ~ 
ua4 
6214 
3904 
1513 
1040 
3oai 
29H 
a 
61 
106 
907 
113 
1131 
301 
5 
38 
113 
33 
17401 
12157 
4551 
3397 
2571 
810 
161 
161 
15 
92 
415 
7 
115 
1925 
1134 
790 
401 
125 
113 
199 
3123.90-91 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES 
001 FRANCE 
002 8~LG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
00\ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
007 IRELAND 
0 01 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SI~EDEN 
036 SI4ITZ~RLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TU~KEY 
20~ flOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
732 UPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
422 
2027 
lll5 
3014 
3046 
597 
1913 
232 
351 
193 
209 
269 
1665 
576 
446 
239 
220 
106 
937 
115 
50 
144 
33 
90 
~29 
93 
21916 
12970 
16 
54 a 
12 
1 
12 
7 
1 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
2i 
2 
797 
611 
5 
16 
47 
12 
1001 
344 
2249 
5o2 
1095 
II 
32 
51 
97 
H 
1309 
215 
2:!3 
HS 
41 
6 
273 
12 
41 
23 
1 
1 
315 
43 
9757 
5476 
100 
60 
14li 
1623 
1572 
51 
5i 
..... ,. ...... ~ 
~ ...... .#41 ..... ~..~ 
17 
34 
53 
1 
53 
75 
42 
1397 
2711 
4754 
5161 
2254 
2 
20 
H13 
1217 
625 
176 
194 
514 
1277 
461 
23616 
11160 
5456 
2775 
2510 
2662 
~c~ r· •• 
i 
3 
2 
13 
34 
49 
4 
1 
45 
7 
110 
73 
6 
21 
17 
a 
H 
1 
111 
7 
4 
67 
631 
296 
a 
2 
6 
6 
6 
63 
2 
167 
4 
112 
361 
347 
20 
20 
20 
22 
2 
20 
2 
1; 
9 
a 
1635 
6U 
1631 
1475 
42 
321 
11901 
2102 
9711 
2915 
1676 
6715 
32 
361 
1 
19 
405 
40 
11 
21 
3; 
35 
19 
1 
17 
5 
16 
zs 
1o 
20 
454 
130 
31 
1121 
179 
949 
115 
92 
722 
42 
159 
190 
318 
62 
u2 
791 
21 
227 
i 
3 
214 
40 
3345 
2795 
550 
317 
4 
234 
230 
17 
200 
2i 
12 
161 
776 
724 
52 
2 
50 
797 
225 
52 
351 
412 
3 
24 
17 
99 
113 
24 
57 
70 
94 
125 
30 
62 
16 
1 
17 
25 
35 
91 
3769 
2162 
633 
29 
4 
2801 
1191 
904 
73 
31 
104 
7 
969 
947 
522 
10 
35 
ui 
1; 
113 
42 
124 
11 
1i 
169 
1 
20 
1 
10 
2 
24 
3449 
2609 
840 
569 
360 
223 
41 
49 
3 
1i 
a4 
1299 
157 
1141 
332 
ao; 
641 
231 
lOll 
Ill 
1637 
164 
74 
5947 
5024 
922 
701 
333 
190 
31 
44 
458 
1142 
12 
358 
145 
300 
12 
4 
201 
156 
131 
412 
5 
3l 
1 
31 
14 
14 
14 
26 
60 
76 
2 
47 
2323 
466 
6615 
1692 
4923 
1002 
716 
3897 
204 
615 
16 
1339 
2613 
621 
175 
131 
67 
364 
915 
51 
114 
21 
11 
19 
145 
6 
15 
42 
5 
29 
3 
71 
65 
117 
442 
221 
252 
195 
413 
9119 
5915 
3905 
1727 
1101 
2112 
66 
532 
63 
59 
1563 
276 
79l 
304 
111 
401 
93 
ll 
94 
11 
2169 
2675 
1903 
17335 
3156 
13410 
2440 
659 
10995 
61 
5 
121 
1 
67 
317 
293 
94 
79 
66 
H 
2 
156 
11 
55 
767 
36 
56 
1 
2 
24 
106 
21 
16 
120 
12 
1 
1 
4 
54 
14 
49 
1964 
1179 
1990 Vel ue - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pavs d6cler1nt Coll!!b. No•anclatura 
No~ancl etura co•b. EUR-12 Bel o. -Lux. Denmark Deutschlend Hall as Espagna Franca Irahnd I tal ia Hader land Portugal U.K. 
3823.90-81 
216 LIBYE 4559 
50 
4423 136 
220 EGYPTE 1604 14 13U 184 
612 IRAQ 4238 65 4163 
1359 
10 
616 IRAH 5041 33 3447 202 
632 ARABIE SAOUD 4051 40 31 72 16 3890 
647 EMIRATS ARAB 1543 9 472 3 1054 
1000 ~ 0 H D E 62788 11341 559 3203 BH 6795 56 23246 4388 149 12196 
1010 IHTRA-CE 24640 9870 138 1820 315 3109 21 3112 2672 3523 
lOll EXT RA-CE 37994 1471 421 1382 474 3687 35 20071 1715 64 8673 
1020 CLASSE I 8595 1134 152 1123 28 568 35 4242 112 1201 
1021 A E L E 5546 663 152 1095 13 455 35 23'1 37 
64 
756 
1030 CLASSE 2 2!963 173 259 174 446 3084 15795 1528 7439 
1031 ACP 1681 1852 10 214 14 6 1028 85 28 64 403 
3823.90-83 PREPARATIONS POUR LA GALYAHOPLASTIE 
001 FRAHCE 17582 22 6731 722 
2746 
40! 676 7325 1698 
002 BELG.-LUXBG. 8649 
ui 2 172! 24 4 3965 206 003 PAYS-BAS 6643 3885 153 29 23 
3470 
2339 
004 RF ALLEI'IAGHE 12178 131 50 
4180 
29 132 963 864 6539 
005 ITALIE 5692 31 
24 
77 39 4 
9S 
48 1313 
006 RGYAUME-UHI 39!5 16 2735 43 186 581 305 
559 007 lRLAIIDE 1055 
2s 
499 
i 37 247 008 DAHEflARK 1883 1191 
4l 
382 
010 FORTUGAL 1590 
2 
421 656 117 
129 
353 
0 II ESPAGHE 3280 
18 
1607 
50 
395 
3i 
78 1062 
030 SUEDE 5787 II 2804 349 
56 
169 2355 
032 FIHLAHDE 891 6 480 11 a 3 76 251 
036 SUISSE 4624 3307 4 72 9 73 905 249 
038 AUTRICHE 8994 6891 7 20 22 1962 92 
046 MALlE 1095 1058 
4; 
a 
66 
32 
045 YOUGOSLAYIE 2467 1949 
124 
348 57 
052 TURQUIE 2049 i 849 79 10 495 492 062 TCHECGSLOYAQ 1992 1964 7 
16 
3 15 
064 HOHGRIE 1473 II 1318 
176 
16 106 
20! ALGERIE 616 14 142 222 62 
19 382 400 ETATS-UHIS 1815 1407 10 
zi 50S BRESIL 584 533 
142 
16 15 
612 IRAQ 690 433 
3l 
115 
616 IRAH 1610 1553 4 24 624 ISRAEL 501 149 4 
4 
H3 
664 !HOE 872 
2 
414 44 6 399 
680 THAILAHDE 2234 191 i z 30 63 1946 706 SIHGAPOUR 3632 1833 1 33 1764 
72! COREE DU SUD 2364 495 54 720 
,; 1095 7 32 JAPOH 9824 9067 658 
736 l'AI-WAH 6386 5055 306 20 974 
74 0 HOHG-KOHG 6244 4404 95 279 1466 
1000 11 0 H D E 136890 483 128 73037 2314 5399 2046 3772 20268 29435 
1010 IHTRA-CE 63015 415 76 23319 15SB 3805 1984 1791 15490 14570 
1011 EXT RA-CE 73876 68 52 49719 756 1594 63 1981 4778 14864 
1020 CLASSE 1 38851 16 47 28585 204 562 63 517 3786 5071 
1021 A E L E 20567 16 47 13718 65 436 63 151 3114 2957 
1130 CLASSE 2 29728 19 5 16553 552 979 1359 741 9519 
1040 CLASSE 3 5297 33 4580 53 105 251 275 
3823.90-55 POL YCHLORODIPHEHYLES L IQUIDES, CHLORGPARAFFIHES LIQUIDESJ POL YETHYLEHEGLYCOLS EH 11ELAHGES 
001 FRAHCE 4751 529 n 2911 aai 587 54 636 102 BELG.-LUXBG. 2350 
33 
1168 213 5 81 
003 PAYS-BAS 2874 848 
ai 1709 zzz 2; 57 104 RF ALLEMAGHE 4369 219 
2095 
2624 51 1367 
005 ITALIE 5891 461 
5i 
3189 
11; 92 
146 
006 RGYAUME-UHI 3155 120 1111 1664 
430 009 GRECE 903 12 
656 
14 447 
010 PORTUGAL 966 
14 
81 II 18 196 
011 ESPAGHE 1263 89 au 177 115 
030 SUEDE 1171 26 482 439 i 224 032 FIHLAHDE 784 7 207 485 84 
036 SUISSE 1265 92 1013 132 17 II 
048 YOUGGSLAYIE 773 
13oi 
335 135 237 66 
400 ETATS-UHIS 1317 3 
156 
13 
700 IHDDHESIE 1040 46 
2; 
838 
728 COREE DU SUD 1965 167 607 
18 
1164 
736 l'AI-WAH 985 60 180 727 
1000 1'1 0 H D E 43048 2858 34 12430 839 13827 2457 1148 65 9390 
1010 IHTRA-CE 26988 1406 32 8449 790 11142 1!83 1!3 
65 
3103 
1011 EXTRA-CE 16060 1452 3 3981 49 2685 573 965 6287 
1020 CLASSE I 7564 1433 3 2832 1486 280 300 1230 
1021 A E L E 3996 133 3 1991 
49 
1316 18 us 65 535 1030 CLASSE 2 8132 19 859 1185 293 4997 
.)0".).'1\1-ol l'lc.LArn,c.::» uC: huriu-, u.~.- i:• ll'u-, c::.2n~.l\::» U',..\..Li.fL::» \,;111\,t~ Ull. ~A \IlL I "''-"",a.nL L.lllollo ..... IJIII1/\III.J 
"''""-D~' PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
~ 001 FRAHCE 1579 413 24 12 
225 813 102 
002 BELG.-LUXBG. 820 432 4l 
366 10 
003 PHS-BAS 527 281 6 1150 
193 
004 RF ALLEMAGHE 1353 
174 
7 186 3 
005 ITALIE 1469 3; 
1221 73 
006 RDYAUME-UH~ 1888 387 
li 
1462 
010 PORTUGAL 571 19 
36 
178 332 
011 ESPAGHE 672 
2335i 
341 182 113 
977 PAYS SECRETS 23358 
100011DHDE 37519 12 23358 4473 99 131 269 43 9H 7504 706 
1010 IHTRA-CE 9662 12 2253 
9; 
63 93 3 866 5922 450 
1011 EXTRA-CE 4500 2220 68 176 40 59 1582 256 
1020 CLASSE 1 2441 1095 18 2 29 3 6 1075 213 
1021 A E L E 959 339 
10 66 
2 
3; 52 
469 179 
1030 CLASSE 2 1436 598 147 415 41 
1040 CLASSE 3 621 
zn5i 
527 91 3 
1090 DIVERS H.CL. 23358 
3823.90-91 PRDDUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FIHS PHARMACEUTIQUES ou CHIRURGICALES 
001 FRAHCE 6152 414 205 2733 
3l 
1561 115 1121 
002 BELG.-LUXBG. 40720 
113; 
6 557 Ii 380 1924 37820 003 PAYS-BAS 5674 24 4070 114 148 252i 170 004 RF ALLEIIAGHE 5970 734 56 
Zlll 7i 
640 769 1250 
005 ITALIE 4112 445 45 861 3l 
73 284 
006 RDYAUME-UHI 6251 376 13 1373 2865 1072 549 224 007 IRLAHDE 627 7 65 41 290 
0 08 DAHEMARK 1209 64 396 
56 
198 548 3 
0 09 GRECE 1470 963 278 
20 
142 18 11 
010 PORTUGAL 590 13 238 50 269 
9' 10; 011 ESPAGHE 2550 1098 136 417 375 321 
m ~~mE 2313 172 159 961 II 49 595 366 2191 123 7 BOO 88 622 120 318 113 
OU AUTRICHE 1352 113 44 579 235 lOB 262 II m l8~gmme 774 1 609 3 164 4680 5544 tl 181 574 
20~ IIARDC 1219 7 22 1079 110 4753 3049~ 400 ETATS-UHIS 37131 I ~ 1768 2 300 404 CAHAOA uo 291 I 166 90 70 
508 BRESIL 652 ~" a 4' 375 616 IRAH 6\3 
32 
73 212 314 
662 PAKISTAH 1167 4 23 i 1108 706 SIHGAPDUR 12717 Ii 2 213 
12501 
7 32 JAPDH 1446 920 7; 
405 6 102 
BOO AUSTRALIE 601 12 109 3 32 366 
1000 11 D H D E 154408 7086 810 22614 377 7681 112 9523 13097 101 93006 
1010 IHTRA-CE 75358 5251 486 12461 105 4995 33 4901 6134 40992 
423 
1990 Quantity - Quantit•s: !GOO kg Export 
~ Dest inet ion d'clarant Reporting country - Peys Comb. Ho•enclature Ireland ltal ia Heder lend Portugal U.K. No:!enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Damurk Deutsch) and Hall as Espagna France 
3823.90-91 
lOll EXTRA-EC 8944 179 34 4281 34 342 1604 1656 26 786 
1020 CLASS 1 4978 31 34 2118 2 146 611 1009 366 
1021 EFTA COUNTR. 2765 2 33 1797 2 126 151 515 26 
139 
1030 CLASS 2 3690 138 1429 32 180 au 612 404 
1031 ACP ( 681 599 50 15 75 20 422 6 ll 
1040 CLASS 3 276 10 134 16 66 34 16 
3823.90-93 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES IEXCL. 3a23.1D-DDI 
DOl FRANCE 69003 279 6H36 
12 1227 
31 1057 600 
002 BELG.-LUXBG. 34084 3ll96 17 1263 369 
003 NETHERLANDS 34373 210 33359 1 711 
37 5502 
32 
004 FR GERMANY 14807 6000 
2363l 
37 2498 733 
005 ITALY 25043 28 125 a73 
i 
24 357 
006 UTD. KING DOll 21536 31 20950 478 76 32 008 DENMARK 7521 7344 a 137 
009 GREECE 1357 400 680 
297 
28 170 43 36 
DID PORTUGAL 1641 3 201 1073 
Hi 75 
67 
Dll SPAIN ll595 
30 
5H6 5797 36 
028 NOR~IAY ta49 1559 259 1 
030 SNEDEN 16262 672 17 14754 Ill 143 565 
032 FINLAND 12735 zoao 21 10438 
932 516 
134 62 
036 SWITZERLAND 16399 
76 
14572 
20 
281 98 
03a AUSTRIA 32825 32614 24 71 5 15 
04a YUGOSLAVIA 2116 a26 1438 43a 14 
052 TURKEY 2417 2285 33 98 
064 HUNGARY 1960 1945 
163 
15 
065 BULGARIA t81a 1655 
32 32 38a SOUTH AFRICA 1736 1594 7a 
1550 400 USA 9092 7252 277 
2 
a 
50a BRAZIL 2617 2510 4a 5 52 
624 ISRAEL 856 79 21 133 623 
700 INDONESIA 1976 1947 
120 
1 28 
7 32 JAPAN 466 105 241 
7 36 TAIWAN 2609 2406 156 47 
!DOD W 0 R l D 340702 1D7a7 71 296091 543 15358 1614 9293 6571 
1010 IHTRA-EC 221235 6951 3 If 9943 473 12746 405 817a 2536 
lOll EXTRA-EC ll9464 3836 68 lDU48 70 2612 127a 1115 4334 
1020 CLASS 1 98016 3726 61 87a2D 20 1637 1072 909 2763 
1021 EFTA COUNTR. 80117 2827 6a 73954 20 1067 516 a22 773 
1030 CLASS 2 14561 llD 11704 50 801 214 207 1477 
1031 ACP 1611 728 4a9 182 13 44 
lOU CLASS 3 6a9D 6625 167 3 95 
3823.90-95 FIRE-PROOFING, WATER-PROOFING AND SIIIILAR PROTECTIVE PREPARATIONS USED IN THE BUILDING INDUSTRY 
001 FRANCE 3146 152 2531 16 
133 
164 93 190 
002 BELG.··LUXBG. 2065 
12i 
1640 27 136 129 
003 NETHERLANDS 2S47 22a5 73 n l7l 45 004 FR GE~MAHY 1209 633 
44; 
310 27 64 
005 ITALY 675 15 15 
32 
21 175 
006 UTD. KINGDOII 15a7 96 1352 3 104 
6 008 DEMMARK 481 45a 5 12 
028 NIJRl·!AV 401 2H 
2 
5 149 
030 SL~EDEM 521 35 460 
12i 
6 11 
036 SLHTZERLAND 1926 7 1778 2 16 2 
03a AUSTRIA 1664 2 1651 10 
IS 400 USA 457 125 30a 4 
zoi 732 JAPAN 941 917 
1000 W 0 R L D 20940 1234 ll 1S178 530 1061 32 595 633 1662 
1010 INTRA-EC 12474 1021 2 8875 344 597 32 264 541 796 
lOll EXTRA-EC a468 214 9 6303 116 464 332 92 a66 
1020 CLASS 1 6538 170 a 5690 1 74 14a 89 35a 
1021 EFTA COUNTR. 4646 45 5 4233 
t85 
15 121 27 200 
1030 CLASS 2 1795 44 2 521 354 184 503 
1040 CLASS 3 137 92 37 6 
3a23.90-96 IIIXTURES CONPRISIHG HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS, ONLY FLUORINATED AND CHLORINATED 
001 FRANCE 32a4D 21331 la7o 2372 261 
002 BELG. -LUXBG. 3127 
24; 
2186 791 90 59 
003 NETHERLANDS 1191 580 252 
2 777 
llO 
004 FR GERMANY 985 H 15 146 
005 !TAL Y 5279 22 3720 835 500 
17 
202 
006 UTD. KINGDOl'l 4ll7 32 3547 ll6 405 37l 007 IRELAND 467 61 3 30 
008 DENMARK 835 
2l 
545 
212 
46 158 86 
010 PORTUGAL 616 11 72 3 288 
Dll SPAIN 276 8 36 123 107 
028 NORWAY 438 133 189 116 
030 SHEDEH 380 117 126 66 
032 FINLAND 1861 906 154 801 
036 SL·IITZERLAND '~~~ .m 88 41 ~! ~ .. : .~:.; ~ : ; . .,." 
--
':7 
048 YUGOSLAVIA ·76; 769 
415 056 SOVIET UNION 415 
497 54 136 ~ 060 POLAN~ 865 17a 208 ALGERIA 956 a85 64 
194 388 SOUTH AFRICA 304 78 32 
Ill 389 I!A!'IIBIA 260 
20 574 
77 
400 USA 1697 522 581 
624 ISRAEL 372 270 49 4 49 
706 SIIIGAPDRE 314 101 93 120 
728 SOUTH KOREA 943 265 
20 
677 
736 TAIWAN 656 5 631 
1000 W 0 R L D 66125 21799 19362 214 3214 23 617a 133 7502 
1010 INTRA-EC 49793 28702 12551 212 2165 ll 4495 17 1633 
lOll EXTRA-EC 16331 97 6804 2 1049 12 2382 116 5a69 
1020 CLASS 1 at27 23 4057 795 5 1292 1955 
1021 EFTA COUNTR. 4716 22 2919 135 3 573 1064 
1030 CLASS 2 6570 H 2029 174 7 436 ll6 3732 
1031 ACP (68) 503 ll 99 4 37 ll6 236 
1040 CLASS 3 1635 718 81 654 112 
3823.90-97 MIXTURES CONPRISING HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO DR IIORE DIFFERENT HALOGENS ( EXCL. 
ONLY FLUORINATED AND CHLORINATED) 
002 BELG.-LUXBG. 483 H 215 212 40 
004 FR GERMANY 1773 
1799 
8 1744 13 
005 ITALY 3653 101 
t6 
1753 
006 UTD. KINGDDII 1481 9 106 1350 1z 007 IRELAND 370 
37 2 
291 
011 SPAIN 433 176 200 11 
036 SLHTZERLAND 543 104 150 1 288 
038 AUSTRIA 284 47 59 20 158 
706 SIIIGAPORE 1247 1247 
728 SOUTH KOREA 1048 33 1015 
740 HONG KONG 574 574 
1000 W 0 R L D 13290 13 2591 HZ 155 9570 212 
lClD INTRA-EC 8683 2269 472 H 567a 183 
10 ll EXTRA-EC 4608 13 322 270 80 3892 30 
1020 CLASS 1 1247 13 253 244 36 679 21 
1021 EFTA COUNTR. 1019 13 213 242 20 531 
1030 CLASS 2 3279 67 26 44 3133 
3823. 90-98 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEMICAL DR AlliED INDUSTRIES -INCLUDING THOSE CONSISTING OF MIXTURES OF 
NATURAL PRODUCTS-, !NOT ELSEWHERE SPECIFIED DR INCLUOEDll RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL DR ALLIED INDUSTRIES, CNDT 
ELSEL·IHERE SPECIFIED DR INCLUDEDl CEXCL. 3823.20-00 TO 3823.90-971 
F ' MIXTURES OF PHOSPHATES ANDIOR PDLYPHOSPHATES OF SODIUM ANOIOR POTASSIUM CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.95-75 HL' FROM 01105190• INCL. 3aOt.20-lO, 3802.20-00 
001 FRANCE 1068ll0 773530 12 ll5963 7233 3340~ 117 19992 7ll76 17 10070 002 BELG.-LUXBG. 2697 36 233 81964 311 112 2498 139520 200 11412 
424 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays diclarant ~~=~~c~::~~~ 1 :!~~~r---~E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.~-L~u-.-.--~D~a-n_•_ar~k~D~.-u~ts-c~h~l-a-nd----~Ho~l=l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n~co~:=~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-i-a--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
3823.90-91 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
79043 
53238 
6362 
24650 
1556 
1124 
1535 
554 
437 
lOll 
151 
240 
324 
311 
282 
12 
10152 
6577 
2601 
3001 
259 
574 
272 
99 
98 
173 
2686 
924 
871 
171S 
445 
H 
3823.90-93 PRODUITS AUXILIAIRES DU GENRE DE CEUX UTILISES EH FOHDERIE IHOH REPR. SOUS 3823.10-00> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
700 INDOHESIE 
732 JAPOH 
7 36 T' AI -WAH 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTP.A-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
I 0 30 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
18595 
17115 
13623 
7556 
8878 
6801 
2123 
502 
683 
4701 
1047 
5121 
2738 
4833 
10274 
2200 
3064 
783 
646 
1238 
6561 
804 
572 
612 
515 
984 
130273 
80929 
493H 
38651 
24037 
8327 
819 
2366 
203 
62 
1275 
25 
34 
,; 
5 
1 
162 
500 
22 
203 
10 
4 
2708 
1671 
1037 
1005 
653 
32 
129 
4 
125 
125 
125 
17143 
14649 
13214 
8ol7 
6504 
1958 
244 
63 
3022 
758 
4307 
2026 
4100 
10165 
1080 
2858 
754 
403 
1114 
3621 
679 
47 
565 
106 
aoa 
103023 
64814 
38209 
30766 
21363 
5395 
21S 
20U 
li 
2 
63 
24 
220 
358 
323 
35 
1\ 
13 
21 
12a 
243 
1226 
275 
193 
IS 
242 
1\35 
77 
Hi 
4 
24l 
57 
1070 
57 
1 
76 
110 
7234 
4358 
2876 
1505 
227 
1115 
527 
256 
3823.90-95 PREPARATIONS IGNIFUGES, NYDRDFUGES ET AUTRES. UTILISEES POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU~E-UHI 
008 DAHEMARK 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4707 
3047 
4H2 
4022 
2017 
4040 
1116 
1265 
1905 
2532 
2499 
1522 
1223 
41522 
24602 
16921 
12668 
8549 
3744 
509 
581 
304 
2943 
42 
460 
175 
19 
5 
298 
3 
5028 
4349 
678 
504 
199 
175 
2 
29 
2 
28 
21 
20 
7 
2961 
2083 
3657 
1497 
3406 
1024 
923 
1656 
2389 
2481 
1166 
1111 
27850 
15161 
12659 
10765 
7691 
1561 
363 
10 
485 
IS5 
299 
3 
296 
175 
255 
743 
27 
4 
10 
6 
5 
10 
7 
2328 
1314 
101\ 
66 
23 
815 
133 
79 
79 
IS 
IS 
3823.90-96 MELANGES CONTEHAHT DES DERIVES HALDGENES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES SEULEMEHT FLUDRES ET CHLDRES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
ODS ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
.,,6 r:I!JC:~F 
UJO AU:rd.l..riC 
048 YOUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
~mm~m 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
736 T'Al-I~AH 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
7314 
56S8 
1781 
1807 
7126 
3252 
883 
1322 
984 
656 
8SI 
834 
2959 
917 
~~\).) 
932 
733 
914 
1255 
861 
673 
3707 
2364 
537 
1174 
935 
60299 
31012 
29287 
146S7 
7985 
12581 
1195 
2051 
208 
407 
67 
IS 
47 
20 
2 
i 
h 
1014 
769 
245 
18 
16 
227 
120 
2726 
3076 
758 
4765 
1948 
118 
720 
19 
21 
239 
411 
1350 
<31 
~ 932 
454 
1166 
248 
18 
2247 
156 
265 
15 
25709 
1\241 
11465 
5950 
4514 
4837 
209 
652 
361 
358 
3 
2207 
365 
28 
1045 
190 
4 
151 
116 
66 
4l 
75 
101 
1505 
42 
6574 
4172 
2402 
2087 
305 
247 
16 
65 
4615 
2198 
292 
2291 
62 
126 
15 
21 
3 
25 
2 
7 
104 
sa 
118 
37 
900 
1 
16 
2 
28 
1440 
235 
1205 
1114 
155 
19 
7 
2 
97 
249 
12 
54 
714 
428 
286 
102 
29 
184 
14 
56 
15 
41 
27 
21 
14 
3823.90-97 MELANGES COHTEHANT DES DERIVES HALDGEHES DES HYDRDCARBURES ACYCLIQUES CDMPDRTAHT AU MDINS DEUX HALDGENES DIFFEREHTS 
ISAUF SEULEMENT FLUORES ET CHLDRESl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF I.LLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
007 IRLANDE 
0 II ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE OU SUO 
H 0 ~OHG-KOHG 
IOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1081 
3007 
6973 
2984 
615 
934 
1277 
538 
1953 
1348 
894 
24332 
16267 
8065 
2543 
2144 
5368 
15 
12 
3 
2 
4866 
4401 
465 
364 
290 
91 
651 
16 
324 
357 
4 
115 
536 
184 
2415 
1496 
919 
839 
833 
ao 
18 
15 
1& 
735 
169 
565 
45 
9 
520 
6963 
6136 
1242 
726 
486 
101 
438 
1109 
372i 
30 
64 
148 
22 
s5 
242 
121 
123 
274 
6 
16 
32 
51 
9 
6 
77 
1 
6592 
5589 
1003 
874 
766 
129 
398 
208 
116 
27 
152 
54 
34 
37 
84 
I 
31 
1224 
971 
254 
249 
156 
3 
2 
3865 
289 
H6:i 
1028 
1048 
96 
284 
6 
378 
396 
317 
323 
171 
73l 
256 
s12 
212 
667 
13 
123 
2i 
13114 
8590 
4524 
2486 
1302 
962 
123 
1077 
325 
2941 
2813 
2525 
542 
418 
525 
302 
1953 
1304 
894 
15906 
9880 
6027 
1264 
1002 
4620 
3823. 90-~8 PR~CUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONHEXES, Y COMPRIS CELLES CONSIST ANT EH MELANGES DE 
PROOUITS NATURELS, IHOH REPR. SDUS 3801.10-00 A 3823.90-97l; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU CONNEXES 
F ' MELANGES DE PHOSPHATES ET/OU DE POLYPHOSPHATES DE SODIUM ET/OU DE POTASSIUM COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.95-75 
HL' A PARTIR DU 01/05/90• INCL. 3801.20-10, 3802.10-00 
001 FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
319042 
148325 
37256 187 
53 
190756 
63652 
2743 
1059 18893 
2111 
2068 
20490 
8771 
44944 
39086 
181 
ui 
52 
a 
a 
a 
15 
5 
10 
224 
19 
205 
205 
205 
37 
215 
52015 
36330 
539 
15646 
101 
39 
796 
597 
99 
1243 
506 
10 
52 
153 
130 
3 
423 
39 
195 
27 
I 
165 
29 
usi 
56 
419 
46 
329 
66 
8771 
3931 
4840 
3240 
705 
1540 
67 
60 
6SO 
332 
174 
164 
424 
28 
303 
24 
6 
10; 
3831 
2169 
1663 
958 
431 
693 
11 
509 
as 
249 
247 
270 
665 
167 
464 
186 
216 
104 
1286 
39 
161 
Hi 
1513 
62 
258 
908 
899 
13247 
2848 
10399 
4089 
1827 
6086 
522 
224 
64 
31 
381 
308 
73 
22 
4 
50 
20518 
14509 
425 
1990 Quantity · Ouentit6s: 1000 ka t:xport 
1!! Dut inat ion R•port ing country - Pays dfclarent Co111b. Ho•anc:lature 
Hoaanclatura co111b. EUR-12 Balg.-Lux. Oan•ark Deutsch I and Hell as Espagna Franca Ireland Ita I ia Hader land Portugal U.K. 
3823. 9D-9a 
003 NETHERLANDS 224a1D 60178 3 769al 
zi 
a69 15726 96 15H 
307406 
56Ha 12965 
004 FR GERMANY 75H56 301515 3a 
7255l 
1410 106H6 94 16242 12 20965 
005 ITALY laDa69 12797 16 12 1067 3al65 46 7550 
36390 2518 17305 
006 UTD. K!NGDOII 31S65a 17269 36 19al34 a 35H 412!9 2027 47677 1141 20175 007 IRELAND 25277 1522 1707 a 611 
15 
149 1105 
DOa DENMARK 44al5 4a72 ; 25336 35 2119 Ia! 10723 I532 009 GREECE 11677 435 5047 a7 991 1 1804 2741 562 
DID PORTUGAL 16922 lOla I 3673 2599 4071 1 1154 2HZ 76 
IH3 
011 SPAIN 92a31 uoa 24 43151 
z462 
21950 3D 6433 9312 50<7 
021 CANARY ISLAN 2752 5 
5 
106 12a 15 33 3 
024 ICELAIID a4D 144 3 3a i 19 552 7a oza NORHAY 26937 384 64 20735 
20 
2!1 72 2788 4s 2616 030 SllEDEN 3a854 1146 15a 25592 2782 41 775 4895 3399 
032 FIHLAHD 17533 925 64 !870 33 2a62 2aD 2731 22 
376a 
036 SlliTZERLAND 116763 1300 sa 52013 134 52319 22 5075 4369 1450 
D3a AUSTRIA 6090a 2925 23 42125 183 419a 21 7645 3109 E7! 
043 ANDORRA 287 i 3 I5 231 50 ui 
3 
046 M.IL TA 419 55 42 2 35 46 
04a YUGOSLAVIA la259 1773 9662 2 17 976 a 2256 2962 610 052 TURKEY lla12 690 4HD 9 I2a 1560 ISH 2314 817 
056 SOVIET UNION 907a 4al 2a09 15 451 12al 2209 1832 
05a GEP.MAN DEM.R 533aa 3 
!a 55 
213 164 52a21 1&7 
060 POLAND 3723 227 77 119 1240 204 
062 CZECHOSLOVAK 7527 321 4781 640 940 520 324 
DH HUNGARY 11459 2431 2151 4679 1066 7a3 333 
065 ROMANIA 3396 144 la26 2 301 926 197 
068 BULGARIA 1397 4 467 
177 2D3S 
za 767 IJD 
204 MOROCCO 4540 3a 353 IDI6 656 264 
20a ALGERIA 723a 296 23a ao 3544 1577 1503 
212 TUNISIA 3234 133 556 
10 
36 1573 5n 30a a7 
216 LIBYA 3834 1 114 
ui 49 2354 114 1192 220 EGYPT 9880 590 1222 6 5367 1453 449 6 l5 
240 NIGER 190 
3; 
a4 89 17 
z7 7 272 IVORY COAST 709 77 405 153 
276 GHANA 429 
i 
30 120 20 166 93 
288 NIGERIA 1856 366 
2; 
513 140 H6 l5J 
302 CAMEROON 1232 69 59 94a 9 a IH 
314 GABON aoz 1 44 352 26 126 25l 
318 CONGO 710 
ai 
I 302 6 392 9 
322 ZAIRE 306 105 
IS 
39 37 36 
2; 
I 
330 ANGOLA 427 61 22 126 I 63 liD 
334 ETHIOPIA 252 15 
2 
65 9 18 140 1 4 
346 KENYA aa4 18 99 494 18 90 
3l 
Ill 
372 REUNION 737 104 598 
50 
2 
232 37a ZAMBIA 549 
zoi 
264 I 2 
12s 382 ZIMBABWE 631 
1ai 
109 
Ill 
159 I 20 
50 
16 
38a SOUTH AFRICA 15091 13 6443 3933 15 453 3260 491l 389 NAMIBIA 7080 52~ 2 2 137 5 5S 51 2059 400 USA 106816 7I649 5973 707 17966 9791 
404 CANADA 5862 164 1894 a 3D 13 IS a 1250 1550 
412 MEXICO 2313 27 1274 137 160 3 707 
416 GUATEMALA 1445 190 a9 1099 9 57 
42a EL SALVADOR 372 11i H 37 76 27 98 77 448 CUBA 551 112 103 3 123 1 
45a GUADELOUPE 2105 I 4 2103 i I 462 MARTINIQUE 302 
34 924 
297 
s2 Jzi 4aO COLOMBIA 2592 II 691 549 
4a4 VENEZUELA 1702 5 627 119 526 92 219 114 
496 FR. GUIANA 187 
167 2 
182 5 
5 1 a~ 500 ECUADOR 350 15 56 I 
504 PERU 311 26 153 5 57 3 5 62 
soa BRAZIL 33H 299 I07a 6 356 301 79B 509 
512 CHILE 1974 Bl 772 La 760 25 IS 3Q3 
524 URUGUAY 45a 5 193 4 !82 42 2 30 
528 ARGENTINA 2lal 12a 93B 
39; 
50 176 194 452 243 
600 CYPRUS 1240 72 217 11 169 166 90 112 
604 LEBANON H5 1 a4 37 250 144 29 
60a SYRIA 2BBS B2 
2i 
43a 5 5 356 473 1521 Ia 612 IRAQ 3985 1695 460 90 Jn 1316 9 
616 IRAN 1096a 201 5323 2 146 36 2269 2917 H 
624 ISRAEL 87al 354 
2 
4742 72 1795 au 690 313 
62a JORDAH 1459 42 liS 6 au 123 33 7a 
632 SAUDI ARASIA 12516 1334 2 1179 135 3987 1500 2256 2121 
636 KUWAIT 2155 39 217 5 5H 147 a as 40a 
647 U.A.EMIRATES 1417 53 297 46 139 306 374 202 
652 NORTH YEMEN 599 
724 
77 
3z 
274 41 16 191 
662 PAKISTAN 4574 760 1996 261 198 603 
664 IMDIA 7227 2S 2266 1600 101 935 2296 
666 BANGLADESH 550 
646 I5 
322 
94 
168 32 1 27 
680 THAILAHD al73 1183 4332 267 21S 1417 
700 INDOHESIA 9a66 491 3 2916 7 5169 
i 
353 455 472 
701 MALAYSIA 4034 42 IS35 26 3la 117 760 1235 
706 SINGAPORE 7959 398 3151 57 437 I 433 1654 1827 
70a PHILIPPINES 3141 I77 713 31 1488 36 9a 400 197 
720 CHINA 5655 
.H! !?~~ .~ as 33 495 1109 ~ ~~ ~ , .. 
.iJCTU KC~c;, ,;, ·;L.i.: 6906 4747 
~ .. .,,. 
• 
,., ,.,.,,. 
732 JAPAN 20791 42 3io Ii3o 35i 4564 ii7i 
736 TAIWAN a79a HO I 3002 liS 1011 2 993 154a 1785 1!! m ~~~Mm 7359 153 1 3431 14 U59 7!8 390 782 aasz 55 11 2715 IDS 1761 24 2U 1269 2694 
B04 HEW ZEALAND IH5 14 I 359 IS 313 41 76 202 524 
809 N. CALEDONIA 303 7 2 2a6 4 4 
95a NDT DETERMIN 366 366 
1000 W 0 R L D 3753193 1212633 Ilia lOOB306 740 23259 406776 2999 102404 769a66 6Da16 I64276 
1010 IHTRA-EC 3008260 1179962 373 69450a 54 17174 265153 2609 57547 62a990 61413 101477 
lOll EXTRA-EC 744439 32671 746 31379a 67a 57U 141623 390 44a42 140811 363 62800 
1020 CLASS 1 451594 17595 452 249743 39 1564 79686 24a 19aso 52289 ua 3DCIO 
1021 EFTA COUNU. 261a34 66ao 371 147479 12 372 62460 92 13a66 18446 6a ll!!S 
ID30 CLASS 2 196537 11161 277 4B2S9 624 41Da 55659 109 20571 2B024 245 27470 
1031 ACP Ual 12441 466 215 ISH 109 35 4814 52 949 1759 211 1957 
1040 CLASS 3 96305 3913 16 IS766 15 46 627a 33 442I 60497 
4i 
5320 
1090 IIISCELLAHEOU 497 a 367 15 66 
426 
1990 Yelue - Volours• lDDD ECU Export 
B Dut I nat ton 
eol!lb. Ho•encleturt 
Reporting country ... Pays d6clerant 
Homenc:letura coab. EUR·IZ hlg.-Lux, Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland ltal to Nederland Portugal U.K. 
3823. 9D•U 
DD3 PAYS-US 2159ll 33512 56 67130 ~4 783 8199 274 ~126 150284 78551 22510 00~ RF ALLEr.AOHE 3ll387 69168 237 
109864 
1553 37191 151 20635 21 30691 
DOS ITALIE 25362~ 29290 305 ~D 1173 26051 361 
12116 
51755 3636 3DH9 
DOl ROYAUME·UHI ll7lll 25317 236 79235 17 1052 35738 H22 21~33 2 
23254 007 IRLAHOE 30850 liDO ll 3027 19 547 
10z 
651 1534 
008 D.\HEMARK 51002 6229 
si 
2~3U 14 2067 ll73 13361 361~ 
DD9 GRECE 11137 706 1121 151 718 lD 3916 2930 757 
010 PORTUGAL 27593 1633 16 1355 3519 4155 13 27U 3173 
ui 
3211 
011 ESPAGHE 115544 9432 IZ7 56200 ~.,; 12818 357 12095 14225 10069 021 ILES CAHARIE U74 72 
36 
77 16 27 73 lD 
024 ISLAHDE 765 1 247 d 3 22 55 47 175 254 DZI HOP.VEGE 16113 Ill 276 1265 1 357 643 3232 
57 
31\9 
030 SUEDE 45666 1966 565 23996 3 ~3 2307 107 ZHO 1469 5793 
032 FIHLAHDE 32767 1435 140 13974 39 3833 14 792 5051 
42 
7419 
036 SUISSE 81950 2365 13~ ~9118 91 9614 141 6270 10181 3206 
038 AUTRICHE 65512 361Z 115 477fl 354 2545 116 4019 5135 1695 
043 AHDORRE 595 ; a zi 387 liZ 9 a 1 046 MALTE 969 239 114 6 
i 
457 26 97 
048 YOUGOSLAVIE 27120 2293 13860 3 34 1395 5016 3923 1286 
CS2 TURQUIE 11316 1052 1410 15 liZ ll83 ~D 3268 3015 1170 
056 U.R.S.S. 11171 7DD 6719 27 224 2081 46lZ 3105 
058 RD.ALLEMAHDE 1112 5 
li 3194 
174 321 71Z 600 
060 POLOGHE 7124 251 121 272 2604 655 
062 TCHECQSLOVAQ 10107 436 15 5999 
1z 
436 379 916 1856 
064 HOHGRIE 13129 2927 69 4857 909 Ill 1467 2277 
066 ROUtlAHIE 6703 84 3526 1 596 1911 508 
068 BULGARIE 2562 22 lDH 
244 2o3a " 
1131 305 
21' MAROC 7061 Ill 903 1438 1161 ll72 
208 ALGERIE 1355 279 872 91 2744 2057 2304 1 
212 TUHISIE 3581 124 1077 li H 1372 140 26 91 216 LIBYE 6276 1 220 
li 
u 3U4 n 2~37 
220 EGYPTE 9154 662 2477 lZ 13H 2549 755 1297 
240 NIGER 516 
6i 
220 272 24 
10; 2i 272 COTE IVOIRE 1394 338 608 255 
276 GHANA 148 
i 12 
126 52 61 291 311 
281 HIGERIA 3409 608 656 213 ll27 783 
302 CAM~P.OUH 2938 35 342 1757 14 a 772 
3!4 OABOH 1454 7 126 752 5 333 231 
311 COHGO 1577 
53; 
3 129 11 723 11 
322 ZAIRE 1073 167 
z6 
66 218 65 
7i 
14 
330 AHGOLA 705 66 60 279 3 120 u 
334 ETHIOPIE 666 37 114 12 52 437 3 ll 
3H KEHYA 1240 42 267 495 ; II 121 z6 294 372 REUHIOH 1589 
16 
164 1374 ZD i zszi 378 ZAMBIE 3U6 
414 
536 5 591 15 
3!2 ZIMBABWE 1429 4 331 
177 
176 7 62 291 
zi 
67 
388 AFR. DU SUD 15582 1389 179 1626 1095 57 1064 2970 782; 389 H.\1111 IE 9624 
1246 7i 
4 
111 
11 
544 
45 1735 
4DD ETATS·UHIS 115609 58001 1209 7625 21370 18345 
404 CAHADA 11421 Ill 42 5786 1 1290 96 846 1463 1709 
412 MEXIQUE 4741 79 344~ 11 206 383 31 517 
416 GUATE~ALA 2961 422 2 14 2402 16 105 
428 EL SALVADOR 553 
74 
205 
3i 
I 59 170 111 
441 CUBA 756 229 u 12 283 101 
458 GUADELOUPE 2091 2 j 2018 i 1 462 IIARTIHIQUE 122 
5; 
1 Ill 
17i 53i 480 COLOMBIE 3963 2226 179 113 598 
484 VENEZUELA 2259 6 1223 201 n 240 235 262 
496 GUYAHE FR. 561 
24 
1 
1a 
498 62 li 164 500 EQUATEUR U3 2 379 19 4 504 PEROU 5aa 47 355 u 23 19 13 64 
5!8 BRESIL 12975 400 6 7741 14 612 2159 960 1013 
512 CHILI 3541 62 1882 152 396 163 36 150 
524 URUGUAY 690 2 
i 
475 23 31 74 3 12 
521 ARGEHTIHE 4073 lU 1822 
ui 
231 
" 
933 581 292 
6CD CHYPRE lHB 42 24 493 l9 62 586 76 213 
604 LilAH 714 3 216 95 303 41 49 
601 5YRIE 2866 97 
z; 
840 
1i 4i 
302 562 991 67 
612 IRAQ 6448 2403 1053 255 115 1720 49 
616 IRAH 19505 218 26 1365 4 353 ao 10; 
4467 5580 342 
624 ISP.AEL 12522 983 7 7232 105 716 1689 997 614 
621 JORDAHl! 1701 2B 3 593 13 125 544 324 73 
6 32 ARABIE SAOUD 11302 1107 6 1974 204 621 2453 4411 UD6 
636 KO~!EIT 2013 42 423 10 109 227 702 497 
647 EI':IRATS ARAB 2665 57 560 79 171 631 542 622 
652 YEMEN DU HRO 1224 
794 
237 
5a 
342 123 103 419 
662 PAKISTAN 4375 IUD 529 38\ 247 901 
664 INDE 13987 31 5256 2252 835 1220 4391 
666 IANGLA DESH 584 
414 u7 368 14; 25 zi 164 3 24 680 THAILAHDE 7889 3148 902 758 340 1961 
700 IHDOHE5IE 10303 633 15 5846 13 1610 33 598 722 833 
701 MALAYSIA 6003 32 2365 47 342 4 335 1023 1155 
706 SIHGAPOUR 18490 126 10432 95 436 31 1287 1160 5521 
708 PHILIPPIIIES 2768 243 
•i 1290 46 196 41 309 569 264 . "'~ "'!"IIF l?U~ ~~0 :nn 2 1 ~9 63 'AG2 1417 4029 
,.. ::.•Jf.e:i: uU :ltJil .c::;.:;lil~ ~I C. I 
azi 
,~ .... :., 65; "'"'~' •• 2131 idit 7m 7 32 JAPOH 7221' 7909 58510 6027 
736 l'AI·WAH 1\IU 341 17 7517 
1; 
116 462 
It 
1957 2010 2369 
740 HOHG-KONG 16747 209 • 7734 27 723 2029 592 5394 
• m ~m~m~HDE 15376 168 25 5704 128 U9 90 12f4 2353 4725 2134 5I l9 171 29 179 83 216 4U 
"' 109 H. CALEOOHIE 653 1i 
13 5 616 J 10 958 HOH DETERIIIH 715 691 
1000 M 0 H D ! 2591229 259033 4831 1037019 770 23935 224401 l30ZB 17486J 411399 83100 218143 
1010 INTU·CE 1678535 214412 1216 611406 121 12905 147211 10561 17979 350427 12621 159590 
lOll EXTRA·CE 911842 44611 3552 425615 631 10329 77183 2459 16148 130960 395 129254 
1020 CLAS5E 1 524280 24483 2519 283414 73 2395 59181 1416 36724 76526 124 57355 
1021 A E L E 243471 10195 1336 143461 27 516 11677 5U 14132 32950 100 215i7 
1030 CLAS5E 2 313976 15343 914 112355 537 7181 35113 910 42935 59232 270 57716 
1031 ACP (68 l 26932 1243 544 4227 121 60 1060 607 1996 3573 242 6259 
1040 CLASSE 3 73583 4786 120 29774 za 52 2119 65 7189 15200 
a4 
14112 
1090 DIVERS H.CL. 156 10 11 701 37 13 
427 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
Iu IJnA'l pw!JOttKec; IJOva5ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1990 Suppleaantary unit ... Unit6 supp16aantafre Export 
~ Destination Coab. Hoaancleture Report ln1 country - Pays d'clar ant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Hadar land Portugal U.K. 
2104.10 HYDROGEN 
HYDROGENE 
2804.10-00 HYQRDGEN 
CUBIC I'IETRES 
HYDROGENE 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 24391117 23383891 33437 37109 
555aooz 
936675 
1460 002 BELG.-LUXBG. 9941339 
2129i 
206081 4175796 
004 FR GERMANY 5594053 
2210556 
2628126 2934036 9893 
DDB DENMARK 2281029 
27DS 133773 aoni 
475 
036 SWITZERLAND 1103742 186855 95 
1000 W D R L D 46341019 24059138 300 3404711 16 133727 9100667 2000 149418 1676500 121552 
1010 IHTRA·EC 44780171 24050381 
300 
2981059 
!6 
111533 1143669 2000 
14940S 
1669956 114566 
lOll EXTRA-EC 1567141 1750 416652 22194 956991 6544 6916 
1020 CLASS 1 H06215 3121 411315 1319 133716 144045 4152 
1021 EFTA CDUNTR. 1345613 3121 
300 
409123 
16 1317; 
133773 94046 4143 
1030 CLASS 2 150119 4132 1213 123016 5363 2134 
2104.21 ARGON 
ARGON 
2104.21-lO ARGON 
CUBIC IIETRES 
ARGON 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 32144714 15964105 5760 11275700 1992151 
332193 
254 14173 3510753 11211 
002 BELG. -LUXBG. 1752546 
4960207 
26169 594 
6657 
1136219 256601 
003 NETHERLAHOS 6659034 1514071 100971 
1D59334S 
77121 
004 FR GERI'IANY 14139797 3556267 
774156; 
611362 47114 31705 
005 ITALY 1160974 800395 50721 
7194 
2610U 219 
006 UTD. UNGDOII 4173057 298722 390279 2201391 1268464 
001 OENMARK 2362S42 252661 2109181 
921976 43SOO 173340 3U6i 010 PORTUGAL 1110637 157 1 
011 SPAIN 340HS6 2 631261 1113745 1590441 
030 SWEDEN 1352614 75196 1277111 
771400 
301 
036 SWITZERLAND 2717312 167913 728199 
43910 
349100 
031 AUSTRIA 104305 621024 139371 
!DOD W 0 R L D 91110624 261452H 12429 27021954 11993 2945100 5611762 141 155435 27033411 1422431 
1010 INTRA-EC 14463112 25133016 5760 24116223 I 2921127 4530919 141 75031 25741271 1231972 
1011 EXTRA-EC 6646742 1012231 6669 2905731 11992 23273 1150143 60397 1215140 190466 
1020 CLASS I 5601701 945637 2624 2143997 10030 810 911662 56315 77S726 S49DO 
1021 EFTA COUNTR. Sl71667 945271 200 2131161 
1222 22Ui 
911771 43912 44034S 
13S56i 1030 CLASS 2 1007447 66594 404S 37147 235SI7 3703 S01120 
2104.29 RARE GASES IEXCL. ARGON) 
GAZ RARES SAUF ARGON 
2104 .29-DD RARE GASES IEXCL. ARGON) 
CUBIC IIETRES 
GAZ RARES ISAUF ARGON> 
I'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 1469!14 1211302 s 15132S 
139754 n3 
17157 I 76024 
002 BELG.-LUXBG. 3S6D29 
60191;, 
107 8134 31619 175S42 
DDS NETHERLANDS 797849 101422 16249 
11sz soti 
1194 
004 FR GERMAHY 1213630 694152 
9370 
429147 14616 
ODS ITALY 741941 9784 71S629 
39440 2516i 
7165 
006 UTD. KINGDOI'I 165822 95532 2U7 200 
1664S7 007 IRELAND 166\57 
56S4 2l75i ll23i ll204 ODS DEIII'IARK 110~90 
342; 
130650 
Dll SPAIN 449399 153634 1107 291233 
40i 036 SWITZERLAND 631925 2113 139197 437901 60306 
6 031 AUSTRIA 140139 3307 132719 
sz 39700 
4727 
400 USA 13~376 17635 2767 It 4132 
732 JAPAN 133216 11471 11127S 3540 
lDODWORLD 76S51S3 3030322 47132 686101 S479 158179 2S52906 39633 207442 56312 46113 IHD57 
I DID INTRA-EC 5692013 2793957 s 320895 
sui 
107798 1679794 39633 S96U 46007 
527i 
644263 
lOll EXTRA-EC 1930905 236365 47127 365913 SOl 50 173ll2 146691 10305 189794 
1020 CLASS I l3791S3 152212 44183 335532 756 664156 91492 433 19619 
1021 EFTA CDUHTR. 1021459 42143 41317 30SS40 
sui SOD94 
499449 65033 432 
S27i 
6614S 
1030 CLASS 2 Sl5233 7965S 2944 17321 201177 39179 6941 100174 
1040 CLASS 3 36519 4421 13DS3 79 16027 2931 1 
2104.30 NITROGEN 
AlJ~ ,_ 
2104.30-DO NITROGEN 
ll CUBIC I'IETRES 
AZOTE 
I'IETRES CUBES 
D!l FRANCE 1872SI4S5 114018123 91019S 262468 
9074024 
3093 14263 1197917 3996 
002 BELG. ·LUXB3. 20776130 
14S736 076 
36717 11665271 111 
Dl3 H THERLAHDS lH984365 
10 
3755374 170423 
uui l07714t 322492 CD4 FR GE~mHY 3\144113 4861911 281S4116 11161 
007 I~ELAHO 5583347 
240 n12ui 46 
5S83347 
DID PO~iUGAl 6373274 
66647 1421414 7i 036 St.UTZEF:LAMD 770~041 2771 6213061 
o~a WSTRIA 4ll466S liS 3676591 1140 429119 
Hi~ w 0 R l D 426397746 334701942 40081 12677613 31110 736165S 47464076 7736 3lll670 14159197 210302 6055657 
l0\0 I~TRA-EC Ul242166 33469597S 10 1029699 20 6635456 41236312 7736 63300 14652467 
25 
592ll21 
!Oil EXTRA-EC 14163915 5967 40071 4647914 31790 72232 6227694 2996949 6731 134S36 
IC2D cL•ss 1 13139122 5179 37997 3748199 53 69379 6222776 291SH6 1 69402 
I 021 EFTA COUNTR. 11933599 5141 37997 3741612 3 
usi 
6222770 1150603 
672i 2; 
61466 
1n1 ClASS 2 112169 14 2011 4ll2 31737 4117 436 59233 
ao4.4C OXYG(}t 
OXYGENE 
2804.4~-00 OXYGEII 
CUBIC MEnES 
OXYGENE 
METRES CUDES 
CD! FRANCE 62967219 SS712932 63574SO 55621 
1111ulz 
310634 460263 319 
coz BELG.-LUXBG. 262529866 
137D6681S 
110684 Sl47 110601664 59 
003 HETHERUHDS IHS39D84 
2oi 
4341543 42 34243 
57169 l21166i 
19368 
DC4 FR ~ERMJ,HY 45959419 9249949 
23935 
I 3S351063 5359 
OH IP.ELJ.IIO 2663201 
2uz 1727914104 197; 
2639273 
OlD POR fUJJ l 1727919115 
113257 1020 
170 
DH SI<ITZERLA~D 2611356 2471 
24 
2424491 110 
031 AUSTRIA 6543035 176 42919S8 22SD177 
I ODD W D R L D 2259245345 202656191 193069 17938376 S8566 1728187335 121116777 225 3013624 11253591S 4040 277ll50 
I DID IHTRA-EC 2249040417 202624169 lSS70 13241806 1SD7 1727970425 119430972 22S SDD634 li2SD6522 
3740 
2740117 
lOll EXTRA-EC IDH>'•65 31329 177499 4619570 20193 216824 245S8DS 2501779 29463 30263 
I 020 CLASS I 9793371 5492 152731 4602424 2643 101413 2HD924 2412121 4000 1616 
I 021 EFTA COUNTR. 9371797 S3!4 18767 4591008 333 
ll54li 
2421304 22SI633 3264 
3740 
121 
1030 CLASS 2 !07120 25116 24761 39556 17S30 14871 11291 2S463 21637 
28•9.10 DIPrlOSPHORUS PEH<AOXIDE 
431 
1990 Suppl••untary unit - Un1t6 suppUzuntalre Export 
~ Dutinetion Reporting country - Pays d6c.larant 
Coab. HoEenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------1 
Ho11enc:l ature ccu!lb. EUR-12 Bel g. -Lux. Den• ark Dautschland Hell es Espagna France Ireland I tal h Hederl and Portugal 
2809.10 PENTAOXYOE DE OIPHOSPHORE 
2809.1 D-OD DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
BL• SOME EC-COUNTRIES CONF., INCLUDED IN 9902.85-22,PRODUCT TOTAL INCOMPLETE. THIRD COUNTRIES CONF., INCLUDED IN 9902.85-22 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2809.20-00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOHNES P 205 
PEHTAOXYDE DE DIPHOSPHO~E 
F : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
BL• CERTAINS PAYS CE COHF., REPRIS SOUS 9902.85-22, TOTAL PRDDUIT INCO~PLET.PAYS TIERS CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2809.20-DO 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
!Oil EXTRA-EC 
1090 ~ISCELLANEOU 
669 
1926 
Il80 
77 
669 
2309.20 PHOSPHORIC ACID AND POLYPIIOSPHORIC ACIDS 
ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POLYPHOSPHORIQUES 
2809.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POLYPHOSPHORIC ACIDS 
1090 
1090 
61 
61 
26 
10 
16 
BL • SOME EC-COUNTRIES CONF., INCLUDED IN 9902.35-22,PRODUCT TOTAL INCOMPLETE. THIRD COUNTRIES CONF., INCLUDED IN 9902.15-22 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : UNTIL 28/02119• INCL. 2809.10-0D; SUBSEQUENTLY INCL. 2809.10-00, SUPPLY~ENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0 
: 0, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES P 205 
ACIOE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POLYPHOSPHORIQUES 
BL: CERTAINS PAYS CE CONF., REPRIS SOUS 9902.35-22, TOTAL PRODUIT INCOMPLET.PAYS TIERS CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9902.85-22 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : JUSQU'AU 28/02119: INCL. 2809.10-00; ENSUITE IHCL. 2809.10-00, UNITES SUPPL~ENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRIS so us 9990. 
: 00-00, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
001 FRANC~ 84927 64053 Il366 
16980 
968 8540 
002 BELG.-LUXBG. 20668 IS 3688 003 NETHERLANDS 101710 31359 
i 
70336 
28340 004 FR GERMANY 163552 lll1IB 234U 71 581 
005 ITALY 19554 107 19433 
9; 
H 
006 UTD. KINGDOM 17213 11606 
23 
75501 
007 IRELAND 3U4 2192 499 
DD3 DENMARK 32127 
1i 7710 
276 31151 
DID PORTUGAL 1240 519 
21 Oil SPAIN 1849 1122 
62l 028 NORWAY 627 
9339i 056 SOVIET UNION 93391 
22 326; 062 CZECHOSLOVAK 11144 HI 53 
9275 281 NIGERIA 9277 
17426 
2 
6H INDIA IH26 
700 INDONESIA 32854 32154 
977 SECRET COUNT 12278 6602 
!ODD W 0 R l D 7Il415 206541 219 177151 156756 115 2357 161130 
1010 INTRA-EC 523288 206541 7 19114 147305 115 1633 148433 
1Dil EXTRA-EC 175919 282 158667 9451 724 6795 
1020 CL-SS I 3305 29 141 482 2646 
1021 EFTA COUNTP.. 2873 4 
50416 
H8 122 2599 
1030 CLASS 2 60308 250 9303 H 245 
1031 ACP (68) 9296 
10825i 
9276 1 19 
1040 CL-SS 3 112306 148 3904 
1090 r.ISCELLANEOU 12271 6602 
2815.12 SODIUI'I HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IN AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE OR LIQUID SODA" 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE"LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE" 
2815.12-DD SODIUM HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IN AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE OR LIQUID SODA" 
F ' COtiFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
TONNES NAOH 
HYDROXYDE DE SODIUI'I EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE" 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
UK• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
TONHES NAOH 
001 FRANCE 118096 37734 II 46167 18379 69Il 8887 
002 BELG.-LUXBG. 109201 
)."77'15 2512 
69186 7606 1n3 313M 
CC:5 ~:ri:'t~L·:es :"'!!:''l:" l O:!'J!'~ ]701 
20 004 FR GERMANY 70933 41002 4124 
282i 
1063 24667 
005 ITALY 2836 
24337 
6 
70 
9 
~ 006 UTD. KINGDOM 91208 833 65280 1521 007 IRELAND Il797 5591 5373 
008 DEHl"!ARK 19128 3557 15546 
12175 
25 
DID PORTUGAL 13470 1281 14 
li Oil SPAIN 15589 7458 8047 
3192 021 CANARY ISLAN 3192 
20756 3493 442i 030 SWEDEN 55634 26958 
032 FINLAND 116977 25897 1028 81480 8572 
036 SWITZERLAND 9088 3149 2079 3849 II 
038 AUSTRIA 71251 73414 
391i 
4793 44 
048 YUGOSLAVIA 46712 17079 25715 
052 TURKEY 25975 4 3523 5127 17321 
062 CZECHOSLOVAK 9026 9026 
388 SOUTH AFRICA 6760 
26100 
1000 2553 3207 
1090i 400 USA 72172 22414 2113 11267 
404 CANADA 12339 
36593 
12339 
704i 3ID3 464 JAMAICA 52H7 
480 COLOMBIA 4759 2416 2343 
434 VENEZUELA 3834 
1212 1694 
3834 
1286 508 BRAZIL 22098 17906 
680 THAILAND 5106 5106 
700 INDONESIA 2604 
1i 
2604 
HO HONG KONG 3535 3524 
1000 W 0 R L D 1229671 353392 12009 562528 3523 10913 70 110196 101115 
1010 INTRA-EC 688382 244545 H37 314681 
3523 
40930 70 8660 71879 
lOll EXTRA-EC 541219 113847 4522 247347 40053 101536 29936 
1020 CLASS I 424684 75902 4522 236782 3523 13783 66173 23994 
1021 EFTA COUNTR. 259961 49802 4521 183946 
26270 
8642 13057 
1030 CLASS 2 105977 37945 1262 34533 5942 
1031 ACP (63) 57048 37936 5 I liD 10360 612 
1040 CLASS 3 10628 9303 325 
2815.20 POTASSIUI1 HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" 
HYDROXYDE DE POTASSIUM "POTASSE CAUSTIQUE" SOLI DE 
2815.20-9 POTASSIUM HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" IN AQUEOUS SOLUTION "POTASSIUI1 lYE OR L !QUID POTASSIUM" 
F CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
BL CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
D INCL. 2815 20 10, QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, SUPPLY~ENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO 
-OD 
COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
TONHES KOH 
432 
155 
130 
25 
U.K. 
65 9 
659 
669 
5676 
5676 
5676 
1990 SuJ)pl•••ntef"y unit - Uniti suppli•entaire 
~ Dut inat hn Repor'ting country - Pays dfcl er ant 
Comb. Hoaenclatura 
Homencl ature camb. EUR-12 Selg.-Lux. Dllnllark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nader 1 and 
2515.20-90 HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE" 
F ' CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.85-22 Bl' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.85-22 
0 ' IHCL. 2815 2D 10, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, UNITES SUPPLEI'IENTAIRES CONFIOENTIELLES, REPRIS SOU s 999D. Do-oo 
I' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
TONNES KOH 
002 BELG.-LUXBG. 389 
DO~ FR GERMANY 16D5 
007 IRELAND llll 
4DD us., 457 
977 SECRET COUNT 
10DD W 0 R L D 5166 12 
I DID INTRA-EC 53D5 12 
lOll EXTRA-EC 2855 
1D20 CLASS I 2600 
1090 I'IISCELLANEOU 
2843.30 GOLD COMPOUNDS 
COMPOSES D'OR 
2843.30-0D GOLD COMPOUNDS 
GRAI'IS 
COMPOSES D'OR 
GRAMi1ES 
ODl FRANCE 190S723 243602 
45000 
317000 
002 BELG.-LUXBG. 4376904 
47 
659732 
1501SOO 003 NETHERLANDS 24D271S 616165 25DOOO 
004 FR GERMANY 2291177 600 
17ol2 
20 97000 150000 
005 ITALY 933046 
220000 
61000 15000 
70DO D06 UTD. KINGDOM 14558Sl 263661 15190 
OD7 IRELAND 690837 116 
ODS DENMARK 44640S 25915 
20000 011 SPAIN 70850 
273463 
65SD 5DOO 
030 SWEDEN 954464 1S3147 504 
032 FINLAND 102957 55433 15024 
71640 D36 SIHTZERLAND 15S4611 185696 
66230 Dl8 AUSTRIA 1366214 917954 
624 ISRAEL 117059 5H5 
706 SINGAPORE 825064 69434 
37000 732 JAPAN 3D0614 38Sl 
74D HOHG KONG 6836695 2884D75 
lDDD W 0 R L D 27565975 224647 360435 6306591 75333 1715571 515001 624230 
I DID IHTRA-EC l47D9665 221647 
36D4a5 
155212D 29766 1597710 452000 52300D 
lDII EXTRA-EC 12556307 3DOO 4424471 45567 121161 66DOI 1012lD 
ID20 CLASS 1 4720600 360455 1324755 726S4 45000 95230 
1021 EFTA COUHTR. 4330819 
30DO 
360455 1285325 
45567 
72654 
2100i 
66230 
1030 CLASS 2 8101565 3096470 48507 2DOO 
2543. 90 IHORGAHIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS I'IETALS ( EXCL. SILVER AND GOLD); AMALGAMS OF PRECIOUS METALS 
COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX, SAUF O'ARGENT OU D'OR; AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
2843.90-90 INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, (EXCL. SILVER AND GOLD) 
GRAMS 
COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX (SAUF D'ARGEHT ET D'ORl 
GRArn"'iES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
Dl6 SIHTZERLAND 
Dl5 AUSTRIA 
359 NAI'IIBIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
74D HOHG KONG 
743 MACAO 
5DO AUSTRALIA 
1::: ~0 ~J 0 !! t D 
1010 IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
~~m m~'c~uHTR. 
1030 CLASS 2 
5712727 
17352555 
2932385 
103D9275 
1537691 
2429006 
14305260 
1141593 
515360 
647SSO 
1352729 
1051922 
534S09 
303115 
161001 
31901390 
602916 
39626307 
2160369 
2500D 
90104 
1'tO:!!l!,l?6 
59972Sl2 
5D2lS594 
76321264 
3652459 
3755620 
32120 
1000 
2'!~877 
257877 
1000 
1000 
21:.,!!0 
2SOOO 
25000 
6144191 
904033 
1527552 
99795i 
1566512 
123136 
129024 
146264 
465537 
525345 
254849 
299350 
17860i 
369536 
77522 
659151 
46SOO 
lS'tt.~;'tl 
12152493 
3316445 
196 7098 
1550021 
122764D 
327 
500 
475 
385236 
100 
l9i~:; 
3~6541 
10754 
100 
100 
10654 
5174i 
2SOOOO 148132 
2000 300002 
25D2i 
9446176 
125000 9100 143637 
650 1564 
lODOO 
28000 
3000 
372 109968 
:.",:, jJ7 , l,. ~,. 964;272 521061 i7aooo 
125916 1000 183965 
59649 1000 131965 
59277 300D 
66267 5200D 
355 
1365 
10 
1515 
1799 
19 
1295000 
229900 
14S5500 
953000 
273000 
2000 
504000 
350000 
lDOO 
5131514 
423HDD 
892114 
55700D 
88600D 
5114 
99DOO 
79540 
61000 
26000 
lDOO 
140000 
26554o 
143400 
141000 
141DDO 
2400 
2844.10 NATURAL URAHIUI'I AHD ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERI'IETS-, CERAMIC PRODUCTS AHD IIIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUI'I OR NATURAL URANIUM COMPOUND 
URANIUM NATUREL, SES COI'IPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERI'IETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET I'IELANGES REHFERI'IAHT DE 
L 'URANIUI'I NATUREL OU SES COMPOSES 
25H.l0-00 NATURAL URANIUM AND ITS COI'IPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERI'IETS-, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUI'I OR NATURAL URAHIUI'I COMPOUND 
UK• CONFIDEHTIAL, INCLUDED lN 9902.55-25 
KILOGRAI'IS OF URANIUI'I 
URANIUI'I NATUREL, SES COMPOSES! ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERI'IETS-, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES REHFERMANT DE 
L 'URANIUM NATUREL OU SES COI'IPOSES 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.5S-25 
KILOGRAMMES D'URANIUI'I 
001 FRANCE 711496 50842 
DOl NETHERLANDS 724767 
004 FR GE,MANY 1029849 
OD6 UTD. KINGDOI'I 102769 
056 SOVIET UNION 159193 
24 400 USA 719965 
664 IH~IA 40590 
732 JAPAN 303228 
977 SECRET COUNT 
lOUD W 0 R L D 350100D 50568 
1010 IHTRA-EC 2569000 50544 
1011 EXTRA-EC 1232000 24 
1020 CLASS 1 1032214 24 
1030 CLASS 2 40S93 
1D40 CLASS l 159193 
1090 MISCELLAHEOU 
646098 
102269 
321437 
1069504 
745367 
321437 
321437 
2544.20 URANIUI'I ENRICHED IH U 23S AND ITS COMPOUNDS• PLUTONIUM AND ITS 
CERAMIC PRODUCTS AHD I'IIXTURES COHTAIHIHG URAHIUI'I ENRICHED IN U 
14512 
724767 
43 
740 1D29101 
soo 
159193 
182375 
4D59D 
303228 
14512 2447263 15 63 2344 
14512 1754365 7 sa 544 
692~95 5 5 lSOO 
493112 a 2 lSOO 
4D590 l 
IS919l 
COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -IHCLUDIHG CERI'IETS-, 
235, PLUTOHIUI'I OR COI'IPOUHDS OF THESE PRODUCTS 
URANIUI'I EHRICH! EH U 23S, SES COI'IPOSES; PLUTOHIUI'I ET SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS -y COMPRIS CERMETS-, PRODUITS 
CERAI'IIQUES ET MELANGES RENFERI'IAHT DE L'URAHIUM EHRICH! EM U 235, DU PLUTOHIUI'I OU DES COMPOSES DE CES PROOUITS 
2844.20-11 
BL' 
UK• 
URAHIUI'I ENRICHED IH U 23S AHO ITS COMPOUNDS! ALLOYS, DISPERSIONS IHCLUDIHG CERMETS, CERAI'IIC PRODUCTS AHD MIXTURES 
COHTAIHING URAHIUI'I ENRICHED IN U 2lS OR COI'IPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 COHTEHT OF < 20 X BY WEIGHT 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.55-25 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
Export 
Portugal U.K. 
1 
240 
3123 
457 
6335 
3497 
2535 
2600 
47121 
3439272 
500D 
555057 
540034 
69072i 
147490 
36330 
527350 
500 
1090275 
2000 
111741 
75563D 
258761 
3952623 
35000 12565303 
l8DOO 
5764D25 
6801275 
1932473 
35000 
1660125 
4839209 
2071077 
16347066 
770203 
502099 
514714 
14305260 
1018457 
1100 
498772 
916192 
526574 
411560 
735 
161001 
31611449 
233380 
39548755 
25000 
15D1218 
4360;, 
-···-
25000 
-mii74a 
76403108 
74019449 
25000 
19290Sl 
2346659 
216lli 
216131 
216lli 
216131 
433 
1990 Suppleaentarv unit - Unit' suppl6aentalrt 
1 Outfnatlon Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Hoeencllture coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espaona Franca Ireland ltal fl Meder land Portugal 
2144.20•11 URAHIUI'I ENRICH! EH U 235, SES COMPOSES! ALLIAOES, DISPERSIONS ·Y CDI'IPRIS CERMEU·, PRODUITS CERAIIIQUES ET I'IHAHGES 
RENFERI'IAHT DE L 'URANIUM EHRICH I EH U 235 DU SES COMPOSES, TENEUR EN U 235 < 20 X 
ILt CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS UD2.19·99 
UK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS t902.15·ZS 
KILDGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
DOl FRANCE 601 
002 IELG.·LUXIG. 102U 
0 04 FR GE~I'IANY 5992 
006 UTD. ~INODOI'I 9757 
030 SWEDEN 3057 
056 SOVIET UHIOH 3052 
400 USA 14811 
501 BRAZIL 536 
664 INDIA 255 
721 SOUTH KOREA 3012 
732 JAPAN 6073 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 57553 
1010 INUA-EC 26646 
lOll EXTRA-EC 30907 
1020 CLASS 1 24022 
1021 EFfA COUNTR. 3061 
1030 CLASS 2 3803 
1040 CLASS 3 3012 
1090 I'IISCELLAHEOU 
573 
3s2 
403 
1196 
536 
1274 
2072 
13401 
926 
12482 
10612 
404 
1110 
92 
92 
10214 
2251 
6379 
1630 
3012 
5173 
25; 
1731 
4001 
3U07 
18925 
15112 
10107 
1U3 
1993 
3052 
'' 
35 
35 
9211 
6661 
2543 
2543 
1024 
2144.20-19 URAHIUI'I ENRICHED IH U 235 AHD ITS COMPOUNDS! ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERI'IETS, CERAI'IIC PRODUCTS AND IUXTURE! 
CONTAIHIHG URANIUI'I ENRICHED IN U 235 OR COMPOUNDS DF THESE PRODUCTS, OF A U 235 COHTEHT OF >= ZO X IY WEIGHT 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.19-99 
UK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.15·25 
KILOGRAI1S OF FISSILE ISOTOPES 
URANIUI'I EHRICH! EN U 235, SES COMPOSES! ALLUDES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERI'IETS·, PRODUITS CERAIIIQUES ET I'IELANOES 
RENFERI'IANT DE L 'URAHIUI'I EHRICH I EH U 235 OU SES COMPOSES, TEHEUR EN U US >• U ll 
ILt CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.19-99 
UK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15·25 
KILOGRAMMES ISOTOPES FISSILES 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.·LUXBO. 
006 UTD. KIHGDOI'I 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
146 
3Z 
171 
171 
2144.U·n IIIXTURES OF URANIUM AND PLUTOHIUI'I 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.19-99 
UKt CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15•25 
KlLOGRAI'IS OF FISSILE ISOTOPES 
MELANGES D'URANIUI'I ET DE PLUTDNIUI'I 
·IL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.19-99 
UK• CONFIDENTIEL, P.EPRIS SOUS 9902.15·25 
KILDGRAMMES ISOTOPES FISSlLES 
1000 W 0 R L D 
lOU EXTRA-EC 
145 
145 
145 
2144.20·99 PLUTONIUM AND ITS COMPOUNDS! ALLOYS, DISPERSIONS •INCLUDING CERMETS·, CERAIIIC PRODUCTS AND I'IIXTURES CONTAINING PLUTONIUI'I 
OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, (EXCL. MIXTURES OF URAHIUI'I AND PLUTONIUM! 
ILt CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89·99 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15·25 
KILDGRAI'IS OF fiSSILE ISOTOPES 
PLUTONIUM, SES COMPOSES! ALLIAGES, DISPERSIONS ·Y COMPRIS CERI'IETS-, PRODUITS CERAI'IIQUES ET IIELAHOES RENFERI'IANT DU 
PLUTONIUM DU SES COMPOSES, (SAUF MELANGES D'URAHIUM ET DE PLUTONIUIII 
IL • CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.19-99 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.15·25 
KILDGRAI'Il'IES ISOTOPES FISSILES 
002 IELD.·LUXIG. 
977 SECRET COUHT 
H14 
1000 W 0 R L D 1415 
!OlD INTRA·EC H15 
IOU EXTRA-EC 
1090 MUCELLANEDU 
2144.50 SPEHT "IRRADIATED" FUEL ELEI'IENTS "CARTRIDGES" OF HUCLEAR REACTORS 
ELEI'IENTS CDIIIUSTULES ·CARTDUCHES- USES -IRRADIES· DE lEACTEURS NUCLEAIRES 
2144.50·00 SPENT •IRRADIATED" FUEL ELEI'IENTS "CARTRIDOES" OF NUCLEAR REACTORS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15·25 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
ELEroENTS CDMBUSTULES ·CAITDUCHES- USES -IRRADIES· DE REACTEURS NUCLEAIRES 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15·25 If KILOGRAI'II'IES ISOTOPES FISSILES 
1000 W 0 R L D 221 151 
1010 INTRA-EC 220 157 
lOU EXTRA·EC 1 1 
2847.00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR NOT SOLIDIFIED WITH UREA 
PERDXYDE D'HYDRDGENE ·EAU OXYGENEE·, MEI'IE SOLIDIFIE AVEC DE L'UREE 
2847. 00·00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER DR NOT SOLIDIFIED WITH UREA 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-24 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
NLI BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
D • NO UEAKDOWN IY COUNTRIES 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·00 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-24 
E • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAM OF HYDRDOEH PEROXIDE 
PEROXYDE D'HYDRDGENE ·EAU OXYGEHEE-, IIEI'IE SOLIDIFIE AVEC DE L 'URff 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-24 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.89·99 
NL • VEHTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
D t PAS DE VENTILATIDH PAR PAYS 
I • CONFIDENTifL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
UK• COIIFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.8S-24 
E • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00·00 
KILOGRAIIME DE PERDXYDE D'HYDRDGENf 
001 FRANCE 795S49 
002 IELG.·LUX80, 1622104 
004 FR GERMANY 761054 
977 SECRET COUNT 14014197 
1000 W 0 R L D 17757SU 
1010 INTRA·EC 3383340 
lOU EXTRA-EC 359966 
1010 I'IISCEUANEDU 14014197 
1163823; 
4482 11638235 
HIZ 
1163823; 
1414 
1414 
1414 
2937.10 PITUITARY ·ANTERIOR· OR IIIIILAR HORMONES, AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORI'IDNES 
HORMONES DU GLOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIPIILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEPifNT CDI1ME HDRIIDNES 
2937 .10·10 GONADOTROPHIC HORMONES 
434 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937.92·00 
GRAI'IS 
13 
13 
50 
50 
795S49 
l6229H 
761054 
2375962 
6114514 272 
smm 212 
2375962 
u.~. 
1990 Suppl•••ntary unit - Untt6 suppl6aentatre Export 
1 Dutlnatton Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Homenclaturer-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hom and eture coab. EUR-12 lei g. -Lux. Dana ark Deutschland Hdlas Ireland I tal ta Htd.,..land Portugal 
2937.10-10 HORMONE GONADOTROPES 
NL: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-00 
GRAI\MES 
003 NETHERLANDS 90Hl 
Dll SPAIN 3DH3 
036 SWITZERLAND 244691 
616 IRAN 1035000 
1000 W 0 R L D 2165134 BODO 
1010 INTRA·EC 244275 
aooo lOll EXTRA·EC 1920859 
1020 CLASS 1 653222 aooo 
1021 EFTA COUNTR. 2H691 
1030 CLASS 2 1262637 
6272 84469 
735 
3 3DHO 
243956 
1035000 
8707 4386 152306 1946685 
H27 386 ll9322 77140 
22ao 4000 32954 1869545 
1216 641956 
735 
4000 3298;, 
243956 
1064 1222589 
2937.10·90 PITUITARY "ANTERIOR" OR SIIIILAR HORMONES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS HORMONES IEXCL. GONADOTROPHIC 
HORMONES I 
NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRAMS 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIIIILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT COmE HORMONES, !NON REPR. SOUS 
2937.10-101 
001 
005 
Oll 
1000 
1010 
lOll 
Nll CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92·00 
GRAM.~ES 
FRANCE 161025 
ITALY 15479 
SPAIN 4972 
W 0 R L D 491275 
INTRA·EC 223190 
EXTRA·EC 268083 
24 
15462 
972 
18SS1 
16572 
2309 
23000 
23000 
5317 
617 
2700 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDHISONE "DEHYDROCORTISONE" AND PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISONE" 
CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDRDCORTISONE" ET PREDNISOLONE"DEHYDROHYDRDCORTISONE" 
2937.21-00 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISONE" AND PREDNISOLONE "DEHYDROHYDRDCORTISONE" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRAMS 
CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISONE" ET PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISONE" 
F I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
NLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92·00 
GRAMMES 
001 FRANCE 17193596 16830596 16000 
Oll SPAIN 1366509 1227509 
036 SWITZERLAND 2ll879 
38775 
21879 
175000 400 USA 2061975 1845000 
1000 W 0 R L D 25056051 183426 89561 2281!650 455211 4000 
1010 INTRA-EC 20672785 127000 60000 19675872 217910 4000 
10 ll EXTRA-EC 4383266 56426 29561 3142778 237301 
1020 CLASS 1 2534455 38775 2117880 180600 
1021 EFTA COUNTR. 229434 
1765i 2956i 
31834 4600 
1030 CLASS 2 1254005 627092 56701 
2937. 2Z HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIIIARILY AS HORMONES 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES UTILISES PRINCIPALEIIENT COmE HORMONES 
2957.22-00 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937 .9Z-OO 
GRAMS 
DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICO·SURRENALES UTILISES PRINCIPALEIIENT COmE HORMONES 
NL • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS Z937.92-DO 
GRAMMES 
001 FRANCE 4408426 56636 227751 56600 
1512986 002 8ELG. -LUXBG. 1559988 
2099 
11900 
003 NETHERLANDS 1421535 
15780 
11851 1148116 
004 FR GERMANY 1706959 
407137 
311960 775532 
005 ITALY Z593607 35500 1027Z4 945240 
006 UTD. ~INGDOM 357008 9Z6D 1000 17550Z 262aB 
009 GREECE 575900 50 zoo 
5995 
11500 
010 PORTUGAL 60835 9590 3500 
011 SPAIN 551059 300 242020 
42700 
9Z061 
036 SWITZERLAND 4015646 7200 180614 49457 
038 AUSTRIA 102030 1330 46900 26400 
54500 052 TUR~EY 196000 
zoo 
141500 
060 POLAND 190200 10000 
204 MOROCCO 36439 
SS1i 3200 234503 
32939 
400 USA 77631"' 1461300 
'tCG c,·.~,.·D.•. 1 ~ J )\I~ llO~O IH:• 3" ... ~Q 
412 MlXlCO 227785 33570 10000 64470 
4!0 COLOMJIA 62762 Z5601 4520 13440 
~m BRAZIL 425690 41004 24500 Z51135 ARGENTINA Z97726 23356 113720 87150 
616 IRAN 289000 Z4000 191000 
647 U.A.EIIIRATES 443000 
sso25 3000 
443000 
662 PAKISTAN 391330 
1550 
300305 
664 INDIA 1645117 9060 11250 313205 
610 THAILAND 5Z29034 12228 8000 42302 
700 INDONESIA Z48899 Z1593 84902 140350 
706 SINGAPORE 241414 75109 2005 155300 
720 CHINA 5324976 
156525 
120000 5199976 
728 SOUTH KOREA 543945 
45862 
66801 76100 
732 JAPAN 4838649 1157 7000 130322 
736 TAIWAN Z07700 300 17200 17000 105000 
740 HOHG KOHG 1880708 205 40501 1741000 
504 HEW ZEALAND 3760Z 
1000 W 0 R L D 5009336Z 20Z913 z 1945884 1878941 16063297 
1010 IHTRA-EC 13554243 137530 911397 692562 4541492 
lOll EXTRA-EC 36539119 65353 1034487 1186379 11521805 
1020 CLASS 1 17616370 61403 419075 447103 18Z5274 
1021 EFT A COUNTR. 4479216 8530 243554 187600 52457 
1030 CLASS Z 13008173 3780 615009 456276 4419555 
1040 CLASS 3 5914576 zoo 400 253000 5Z76976 
Z937.29 ADRENAL CORTICAL HORMONES AHD DE~IVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES, IEXCL. Z937 .21 AND Z957 .ZZI 
HORI'!OHES CORTICOSURRENALE5 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COITIE HO~MOHES, NON REPR. SOUS 2937.21 
2937.29-10 ACETATES OF CORTISONE OR HYDROCORTISONE, USED PRII'IARIL Y AS HO~MOHES 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 990Z. 95-41 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH Z937. 92-00 
GRAMS 
ACETATES DE CORTISONE OU D•HYD~OCORTISOHE UTILISES PRINCIPALEIIEHT COM.,E HORMONES 
F ' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 HL: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92·00 
G~Ar.MES 
400 USA Z379000 2379000 
1000 W 0 R L D 11814729 11000 11 2782959 699255 
1010 IHTRA-EC 2186051 10000 11 191283 560756 
1011 EXTRA-EC 9628678 1000 2591676 138S02 
1020 CLASS 1 Z530195 Z530195 
50001 
4000 
177002 
72001 
105001 
279000 
119000 
190000 
1000 
1135003 
468003 
667000 
193000 
191000 
Z77000 
Z60300 
3510Z 
Z53739 
603717 
14405i 
5Z61SO 
20150 
226871 
3734585 
ZHOO 
18oooo 
17nooo 
9iaaa 
2001 
37748 
73500 
74000 
1310050 
5158000 
zooo 
9000 
5000 
Z44519 
302761 
68000 
96002 
1000 
1401663Z 
Z077109 
11939523 
4307953 
377Z985 
7Z47570 
384000 
ET Z937.2Z 
340000 
130000 
Z10000 
Z937. Z9-90 ADRENAL CORTICAL HORMONES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS HORMONES I EXCL. Z937 .Z1-00 TO 2937 .z9-101 
NL• CONFIOENTIAL, INCLUDED IH Z937. 9Z-OO 
GRAI'IS 
700 
900 
4000 
4090 
53s1o 
21505 
3000 
185355 
5600 
179755 
115105 
8090 
64650 
232500 
180000 
52500 
u.~. 
"050 
41000 
4050 
2050 
2ooo 
111000 
269073 
lllOOO 
158073 
3807139 
5ooo 
1097006 
38ooo 
Z1600 
15808 
35oo 
5804620 
2m; 
16900 
71300 
i 
8504 
54 
4330005 
zoo 
1uoi 
15500338 
5188553 
10611785 
10440454 
206000 
171331 
7749001 
1114001 
6635000 
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1990 Supp)el!!ontary unit - Unit6 suppl6mentaire Export 
~ Dutination Reporting country - Pays d6cl ar ant 
Co~r:b. Nomenclature 
Ho11onc:lature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Den•ark Doutschhnd Hallas Espagna France Ireland Ita I ia Ned.,. I and Portugal U.K. 
2937.29-90 HORMONES CORTICO·SURREHALES ET DERIVES, UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME HORMONES IHOH REPR. SOUS 2937.21-DD A 2937.29·101 
HL' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92·00 
GRAMMES 
DOl FRANCE 1792046 42000 31SD 53133 5000 22000 1666763 
002 BELG.·LUXBG. 633465 65B 3B78D7 50000 200000 
003 NETHERLANDS 1554055 306000 5350 1219560 1000 2214S 
004 FR GERMANY 193102B 22600 1160240 2276BB 520SOO 
005 ITALY 1763154 220094 7BOOO 1426200 3BB60 
006 UTD. KINGDOM 1995589 
65600 
10001 19B058B 3000 2000 
255690 011 SPAIN 537190 60900 155000 
036 SIHTZERLAHD 1226300 
172B70 115065 
2000 220000 99BDDD 6300 
04B YUGOSLAVIA 301501 IIDDD 2566 
3B9 NAMIBIA 11552 
1150 
11552 
400 us~ 17Bll41 60400 3000 1667610 7000 419Bl 
404 CANADA 1153506 61475 5000 1001 IOB6030 
412 MEXIC<l B49476 173716 
5000 
646000 14B40 14920 
5DB BRAZIL 6Bl20 
3942a 
221BO 4000 36940 
52B ARGEHTIHA 521368 110100 2D6SO 336000 15190 
616 IRAH 160000 160000 
70000 B6DDi 18000 72B SOUTH KOREA 193001 19000 
7 32 JAPAN 600190 412000 146100 
5o5 
42090 
BOD AUSTR\LIA IS4421 2000 700 BODO 153216 
B04 HEW ZEALAND 30322 30322 
1000 II 0 R L D 25344250 601270 9971 107465B 400075 9831213 15000 21411BO 505 1126977B 
1010 IHTRA-EC 14B36422 34BOOD 3150 353567 121609 6311245 3000 4616BB 
so5 
722Bl63 
lOll EXTRA-EC 1050782B 253270 6B21 721091 273466 3513968 12000 16B0092 4041615 
1020 CLASS I 54B73Bl 253270 172565 109000 2390785 12000 IIB6251 505 1363005 
1021 EFT A COUHTR. 1412800 20000 
682i 
13500 107000 237000 1029000 6300 
1030 CLASS 2 4945429 527526 169466 1073165 4B9341 267B610 
2937.91 IHSUL IH AHD ITS SALTS 
IHSULIHE ET SELS 
2937. 91-DD INSULIN AHD ITS SALTS 
HL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2937.92-DD 
DK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GRAMS 
IHSUL IHE ET SEL S 
HL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92·00 
DK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS B25408 B2540B 
004 FR GERMANY 33426 33426 
1062000 DDB DENMARK 1148342 
61B47S 
2B6 B6046 10 
977 SECRET COUNT 61B475 
1000 W 0 R L D 3036306 47000 613475 31553 1276368 1062000 910 
I DID IHTRA-EC 2200162 2272 11358BO 1062000 10 
lOll EXTRA·EC 211S69 47000 21281 H048B 900 
1030 CLASS 2 143931 
618475 
2975 140456 500 
1090 MISCELLAHEOU 61B475 
2937.92 OESTROGEHS AHD PROGESTOGEHS 
OESTROGEHES ET PROGESTOGEHES 
2937.92-00 OESTROGEHS AHD PROGESTOGEHS 
HL• INCL. 2937.10·10, 90 l 2937.21·00 l 2937.22-00 2937.29-10, 90 l 2937.91·00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.99-00 GRAMS 
OESTROGENES ET PROGESTOGEHES 
HL' IHCL. 2937.10·10, 90 l 2937.21·00 l 2937.22-00 ' 2937.29-10, 90 l 2937.91·00 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.99-00 GRAr.MES 
001 FRANCE 18531246 13B79 BOO 
393li B5100 
37000 13479567 
3000 002 BELG.-LUXBG. 911748 105000 679337 
004 FR GERMANY 2360182 1200 28BIDO 20708B2 
005 ITALY IH5025 IDDIOO 134492S 
006 UTD. KINGDOM 2457552 15611 130810 
IDDO 
231112S 
9000 007 IRELAND 155333 145333 
OOB DENMARK 423250 
2DDDO 10000 
6DDDO 363250 
DID PORTUGAL 3632S3 
5000 
333253 
011 SPAIN 476972 115 
3097050 
471797 
030 SWEDEN 324820 9 4000 
3B691DO 
147159 
1000 036 SWITZERLAND 5980105 57100 
36000 
2052905 
D4B YUGOSLAVIA 577554 2DDD 539554 
3000 052 TURKEY 179808 9070 167738 
066 ROMANIA 1726000 1126000 
204 MOROCCO 54B9DD 123675 425225 
220 EGYPT 412586 't l'"i~6 
'·C~ 'JSA G 'i':J~ll ;;.,. .. ,,;, &..:J.~o.i.w ............ 
··4759o 74999 404 tAHADA 133589 II ODD 
412 MEXICO 31544293 
90oo 
31544293 
5000 ~ 484 VENEZUELA 32527 679SO IB527 50B BRAZIL 300322 
118S50 
232372 
S28 ARGEHTIHA 4S2877 44105 290222 
662 PAKISTAN 254731 254731 
664 I~DIA 672546 20522 652024 
666 BANGLADESH 247016 
6DDDDO 
247016 
680 THAILAND 984155 4000 3BDI55 
700 IHDOHESIA 326336 326336 
7DB PHILIPfiHES 66DDD 
1000 sooo 
66000 
72B SOUTH KOREA 137959 131959 
732 JAPAN 884012 4000 326000 551012 3000 
lDDD W D R L D B65B4Bl4 623B79 23400 59533 1377212 3209230 5069572 76DB3719 926 137343 
I DID IHTRA·EC 2734BI89 13B79 2DBDD 5492B 510385 2DDD 496100 26237163 926 12008 
lOll EXTRA·EC 59236625 610000 2600 4605 B66827 3207230 4573472 H846556 125335 
1020 CLASS 1 1839463B 10000 2600 422345 3207230 427B4DD 10374064 99999 
1021 EFIA COUHTR. 9B76354 
600000 
2600 
46DS 
65100 3097050 3B691DD 2841504 I DOD 
1030 CLASS 2 3Bl41237 44HB2 295072 36771742 25336 
1040 CLASS 3 2700750 2700750 
2931.99 HORMONES AHD THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES 
2937.921 
l STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES I EXCL. 2937.10 TO 
HORMONES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMENT COMME HORriOHES l STEROIDES UTILISES PRINCIPALEMEHT 
SOUS 2937.10 A 2937.92 
COMME HORMONES, NOH REPR. 
2937. 99-DD HORIIOHES AHD THEIR 
2937.92-DDI 
DERIVATIVES USED PRiriARILY AS HORIIOHESl STEROIDS USED PRIMARILY AS HORIIOHES IEXCL. 2937.10-lD AHO 
D ' IHCL. 2937. 92-DD 
GRAMS 
HORMONES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMENT COI':ME HORMONES 
REPR. SOUS 2937.10-ID A 2937.92-DDI 
STEROIDES UTILISES PRIHCIPALE~EHT COMl'IE HORMONES, I NON 
D ' IHCL. 2937. 92-DD GRAMMES 
DOl FRANCE 9519119 1190500 62DB27D 55005 26DDD 167000 1821294 51050 002 BELG.-LUXBG. 4642057 
10oo 914. 
22149 4362407 26500 231001 003 NETHERLANDS 5987681 1S98537 104000 207000 4068000 
16479Bl 50000 004 FR GERMANY 5627DSD 
10oo 654742i 46o4 
3211063 230000 4BBDD4 
DDS ITALY B47D55B 3B4441 
478000 
113BD92 395DDD 006 UTD. KINGDOM 1256094 10200 407480 10 194404 166000 DD7 IRELAND 1735266 3DDD 1592639 51727 2DDD 8S9DD DDB DENMARK 1131211 1002841 281 
34DDO 
119DB9 9000 DID PORTUGAL 14S911 
22000 
92538 13BII 5562 
ID95DDZ Dll SPAIN 2573554 1133969 2DBDDD 
4690050 
5B55D 56033 030 SWEDEN 4891DB81 3631 
3000 
46200 44171DDD 032 FINLAND 559454 
2500 30 
525454 
16670 
31DDD 
19DDD 036 SWITZERLAND 4346721 754321 47000 3104200 403000 
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1990 Suppl•~•ntary unit - Unit' suppl6•entaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clerant Comb. Ho•enclature 
Hoaencl ature co'l!:b. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltelh Heder land Portugal U.K. 
2937.99-00 
038 AUSTRIA 777923 3400 728922 !DOD 601 
700 
41000 3000 
048 YUGOSlAVIA 171262 151467 18095 1000 
052 TURKEY 953036 761136 20000 18000 113900 40000 
064 HUNGARY 7280090 6819090 
62014 
!DOD 200000 260000 
204 ~OROCCO 142Sl4 
1234982 
50000 30500 
220 EGYPT 1300982 
250 
ISDDD 51000 
4415143 400 USA 84768!17 15300 77528091 772618 8000 21000 2008415 
404 CANADA 428724 7000 288129 46405 43190 44000 
412 MEXICO 168Sl34S 1110294 20000 1S709DSI 12000 
442 PANAMA 615000 500000 11SOOO 
480 COLOM3IA 378441 29S373 10000 
36000 
73068 
484 VENEZUELA 129S80 77580 16000 
500 ECUADOR 11SIS6 100656 14500 
504 PERU 101616 100611 1000 
S08 BRAZIL 179180S 97 5305 100000 374000 342500 
512 CHILE 62206 53194 12 9000 
10500 524 URUGUAY 150S50 
ISDDDO 
55230 61820 !DODO 13000 
3003907 528 ARGENTINA 3780480 3984S4 100579 9000 118540 
662 PAKISTAN 1093428 9396SS 6000 !DOD 146773 
982922 664 INDIA 3245623 1123696 8005 1131000 
680 THAILAND 19S887 187887 8000 
700 INDONESIA 9371S8 876778 
48000 
60380 
84000 728 SOUTH KOREA 375430 
164000 
157070 42360 44000 
732 JAPAN 1471722 350400 74015 3000 724578 155728 
I 000 W 0 R L D 2253790" 1573900 9424 11649424S 205961 9960532 5244050 9393033 27674847 S4823052 
1010 !NTRA-EC 411S6905 1227700 9144 18607006 59619 8S69214 463000 5323054 5298116 16DDOS2 
1011 EXUA-EC 184202139 346200 250 97887239 126342 1391318 4751050 4069979 22376 7 31 53223000 
1020 CLASS 1 1\3039249 196200 2ao 81327060 48001 943059 4695050 3193900 3771525 48560571 
1021 EFTA COUNTR. 54S98415 S900 30 2013514 48000 18521 4690050 3107200 521200 44194000 
1030 CLASS 2 33020220 150000 9100659 78341 4482S9 53000 863079 15195753 4101129 
1040 CLASS 3 81\2670 7459520 13000 409150 261000 
2939.10 ALKALOIDS OF OPIUK AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
ALCALOIOES DE L 'OPIU~ ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
2939.10-00 ALKALOIDS OF OPIU~ AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.9S-41 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GRAMS 
ALCALDIDES DE L 'OPIUM ET DERIVES; SELS DE CES PRODUITS 
F ' CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
HL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GRAMES 
DOl FRANCE 51112681 26230000 
a5u5 
729000 320000 22354300 8ooo 3180 1468201 
003 NETHERLANDS 2SD3413 
190000 
2285665 
317200 i 
132560 
004 FR GERMANY 9385002 150000 
60000 
IDOl 5572~00 
007 IRELAND 5152425 115000 970800 468000 3538625 
011 SPAIN 2753300 
!4 
127000 2280300 346000 
030 SWEDEN 1458017 
4759000 
3 1488000 
400 USA 481S001 
650000 
56001 
404 CAHAD\ 7325000 
500000 
100000 6575000 
732 JAPAN 2470~01 
6535275 
1970001 
977 SECRET COUNT 6535275 
1000 W D R L D 140433226 26705000 1655375 13707935 345000 53677971 11191276 3180 33147489 
1010 IHTRA-EC 75205625 26439000 370205 4870455 345000 2S9344Dl 4656001 3180 12587386 
1011 EXlRA-EC 586 92323 266000 12BS170 5837480 27743570 20560103 
1020 CLASS I 23598838 190000 730170 6544096 5381565 10753004 
1021 EFTA COUHTR. 7657318 190000 65152 54D596 5D50565 1751DD2 
1030 CLASS 2 33428455 76DDD 44DODD 743384 22362DD2 
6535275 
9507D99 
1090 ~I~CELLANEOU 6535275 
2939.90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES I EXCL. 
2939.10 TO 2939.7Dl 
ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NOH REPR. SOUS 2939.10 A 2939.7D 
2939.9D-11 CRUDE COCAINE 
GRA~S 
COCAINE BRUTE 
GRAMMES 
!ODDWDRLD 169D50 161050 a oDD 
ID11 EXTRA-EC 169D50 161050 80DD 
2939. 9D-19 COCAINE I EXCL. CRUDE) I SALTS OF COCAINE 
GRA~S 
COCAINE ISAUF BRUTEl; SELS DE COCAINE 
GRAI"iMES 
!ODD W 0 R L 435140 176500 2DD 206875 51565 
1010 IHTRA-EC 169140 14140 
200 
151DDD 4DOD 
!§I 011 EXTRA-EC 266DDO 162360 55575 47565 
3102.10 UREA 
UREE 
3!D2.1D-10 UREA CONTAINING > 45 X BY WEIGHT OF NITROGEN OH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TDHNES N 
UREE, TEHEUR EH AZOTE > 45 X EH PDIDS DU PRODUIT AHHYDRE L'ETAT SEC 
TDHHES H 
DOl FRANCE 96373 383D9 9332 1D556 26573 10992 
827a 
311 
002 BELG.-LUXBG. 18146 
1376 
6419 3449 
DD3 NETHERLANDS 619S 7SS 1621 2443 
446 163DZ 004 FR GERMANY 4DS92 11265 
8417 
6451 436 5692 
ODS ITALY 43239 
32s2z 
8376 2716 
6115i 
2373D 
DD6 UTD. KIHGDDI'I l49H5 26714 9985 19D43 1o1s DD7 IRELAND 3541 24 4 2438 
38; 593a DDa DENMARK 15133 482 5324 
DD9 GREECE 6754 122 11 6621 
16654 OlD PORTUGAL 21916 I 644 4578 
011 SPAIN 116717 3286 
3l 
264D6 14991 2781 315DD 37752 
o2a NORWAY 18374 5504 
ISBa 
12837 
030 SWEDEN lal65 14332 1945 
032 FINLAND 123D6 I 12305 
036 SWITZERLAND 12235 1398 2282 1594 6964 
2DB ALGERIA 3093 490 2603 
924a 232 MALI 9248 
236 BURKINA FASO 2944 
20 
2944 
272 IVORY COAST 2780 
ll 
920 1840 
276 GHANA 5584 5571 
334 ETHIOPIA 11SDO 
Hl 4916 
11500 
352 TAHZAHIA 6447 1350 
370 MADAGASCAR 3873 24 1685 2164 
386 MALAWI 6946 
1a 
6946 
388 SOUTH AFRICA 10549 199 10332 
4DO USA 79782 18398 2884 32324 26176 
404 CANADA 61768 32 61736 
416 GUATEMALA 2408 2405 
508 BRAZIL 5547 3940 1605 
512 CHILE 8212 
50 
8212 
624 ISRAEL 6D78 3557 2470 
662 PAKISTAN 9632 
50 224a 
9632 
664 INDIA 2,98 
472 72D CHINA 1D324 9852 
732 JAPAN 4448 4439 
977 SECRET CDUHT 13D736 130736 
437 
1990 Suppleaentar~ unit - Unlt6 supp16•entalre Export 
~ Duttnation Report lng country .. Pays d6C:larant Coab. Hoaenclatura 
Hol!lencl ature coab. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
3102.10-10 
1000 W 0 R L 0 980682 91968 35 133639 39082 50945 100528 101742 461269 54 1420 
1010 INTRA-EC 518021 87386 86313 31115 43219 91640 54137 101614 1317 
1011 EXTRA-EC 331913 4570 35 47256 967 7656 1118 47605 221149 54 33 
1020 CLASS 1 218716 1597 33 H140 2814 1888 34265 136909 
1021 EFTA COUNTR. 61991 1391 33 2267l 
967 4772 
1188 1922 34079 
s4 3i 1030 CLASS 2 102138 2973 2 6083 12868 75081 
lOll ACP 168) 56531 1109 142 920 2362 \916 45609 54 19 
1040 CLASS l 10359 
12 
33 472 9852 2 
1090 IIISCELLANEOU 130748 130736 
3102.10-91 UREA IN AQUEOUS SOLUTION, IEXCL. 3102.10-10) 
TONNES N 
UREE !NON REPR. sous 3102.10-10), EN SOLUTION AQUEUSE 
TONNES N 
1000 W 0 R L 0 186 771 59 11 10 31 
1010 INTRA-EC 117 771 
s; I 10 31 1011 EXTRA-EC 69 10 
3102.10-99 UREA, IEXCL. 3102.10-10 AND 3102.10-91) 
TONNES N 
UREE, !NON REPR. so us 3102.10-10 ET 3102.10-91) 
TOHNES N 
001 FRANCE 772 171 20 
249; 57 
569 
006 UTD. KINGOOII 2561 
usa 007 IRELAND 1851 
1000 W 0 R L D 6359 361 35 67 108 2933 57 716 126 11 1931 
1010 INTRA-EC 5742 362 35 63 103 2559 57 622 52 
1a 
1119 
1011 EXTRA-EC 617 6 4 5 374 94 74 42 
3102.21 Al'ii'IOHIUII SULPHATE 
SULFATE D'AI'IMONIUII 
3102.21-00 AMMOHIUII SULPHATE 
D ' FROM 011091191 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES N 
SULFATE D'AMMONIUII 
D ' A PARTIR DU 01109119• PAS DE VENTILATION PAR PAYS TONNES N 
DOl FRANCE 69655 35262 977 
1067 
3668 22132 7616 
002 BELO.-LUXIG. 29396 
1857 
27191 432 
003 NETHE~LAHDS 1857 
3; 33oz 004 FR GERIIANY 9117 5773 
214l 005 ITALY 11123 7136 1132 
006 UTD. KINGDOM 5607 3881 21 1690 
3i 007 IRELA~O 5533 1490 
23197 
4012 
009 GREECE 27291 3794 
u2z 175; 010 PORTUGAL 10991 3022 4295 
zooi 011 SPAIN 19055 5365 6467 5215 
052 TURKEY 33620 20396 1111 5043 
2n MOROCCO 16729 16727 
352 TANZANIA 3570 3570 
11435 400 USA 33986 22519 
404 CANADA 3534 91 3443 
501 BRAZIL 36391 16291 20107 
669 SRI LANKA 4735 2215 
145a 
2520 
610 THAILAND 25906 20027 4421 
701 IIALAYSIA 5909 5909 
uta 720 CHINA 9018 4200 
231a 100 AUSTRALIA 2318 
11737 977 SECRET COUNT 11737 
1000 W 0 R L D 47&881 198652 18737 5825 1171 28 55841 113217 165 15232 1010 INTRA-EC 190077 67709 5745 lOaD 28 37966 67456 5 10012 
1011 EXTRA-EC 200074 130943 10 91 17812 45761 160 5150 1020 CLASS I 10660 49041 1101 17759 5045 1021 EFTA COUNTR. 1621 842 
1i ,a 
342 437 
160 105 1030 CLASS 2 110212 77526 4241 21002 1031 ACP 168) 6912 4946 1104 597 160 105 
1040 CLASS 3 9202 4369 
18737 
4833 
1090 MISCELLANEOU 18737 
3102.29 DOUBLE SALTS AND MIXTURES OF AMMONIUII SULPHATE AND AIIMONIUPI NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE D'AI'IMONIUPI ET DE NITRATE D'AIIMOHIUM 
3102.29-10 AMMONIUII SULPHATE-NITRATE 
D I FRDII 011091191 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1 ~·~~:r~ ~~ 
SULFONITRATE D'AMMDNIUII 
li D ' A PARTIR DU 01109119• PAS DE VENTILATION PAR PAYS TONNES N 
977 SECRET COUNT 33268 33268 
1000 W 0 R L D 35122 21 33261 1124 2 
1010 INTRA-EC 1086 11 1061 2 1011 EXTRA-EC 761 3 
3326a 
763 
1090 IIISCELLANEOU 33268 
3102.29-90 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF AIIMONIUII SULPHATE AND AIIMDNIUII NITRATE IEXCL. AIII'IDNIUII SULPHATE-NITRATE l 
TONNES N 
SELS DOUBLES ET IIELANGES DE SULFATE D'AMIIDHIUII 
TONNES H 
ET DE NITRATE D'AIII'IDNIUII, ISAUF SULFONITRATE D'AIIMONIUIIl 
1000 W 0 R L D 1287 801 12 159 56 42 59 153 1010 INTRA-EC 1214 101 4 137 56 17 59 140 1011 EXTRA-EC 73 I 22 25 13 
3102.30 AM/tDNIUII NITRATE 
NITRATE D'AMMONIUI'I 
3102.30-10 AMI'IONIUM NITRATE IH AQUEOUS SOLUTION 
TONNES N 
NITRATE D'AMIIONIUI'I EN SOLUTION AQUEUSE 
TONNES N 
001 FRANC'! 40972 23191 69; 40; 17711 002 IELG.-LUXIG. 7531 
18105 
6422 003 NETHERLANDS 40183 21599 479 
1000WORLO 90808 41513 10 22790 2145 23 24250 1010 INTRA-EC 90743 41513 26 22790 2145 14 242\9 1011 EXTRA-fC 65 54 
' 
1 
3102.30-90 AMMONIUM NITRATE IEXCL. IN AQUEOUS SOLUTION) 
D ' FROI'I 01102190 I NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
TONNES H 
NITRATE D'Ar.~DNIUI'I !AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSEl 
D ' A PARTIR DU 01102190 I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES N 
001 FRANCE 54149 17428 1620 7837 1806 16 19142 002 IELG.-LUXIO. 4979 
2Ha 
2014 2857 ua 003 NETHERLANDS 2535 93 294 
438 
1990 Suppl•••ntary unit - Unit6 supp16aentairt Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co11b. Hoatnclaturer---:-~:-~~------------------------------~--~~~--~--~~~~~------------------------------------------~ 
Hoatnchtur-e coab. EUR-12 Btl g. -lux. Dana ark D•utschhnd Hallas Espagna France lrtl and Ita I ia Htdtrland Portugal 
3102 0 30-90 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZEP.LAHD 
052 TURKEY 
204 r.OROCCO 
228 MAURITANIA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
700 I~DONESIA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1090 I'IISCELLAHEOU 
30224 
9768 
23987 
3120 
5117 
3ll99 
2012 
4498 
l!03 
278l 
1571 
7463 
3051 
H7 
1330 
2218 
36417 
240847 
1666 39 
37791 
9933 
5929 
27858 
3905 
36417 
918 
210 
22 
2116l 
20707 
456 
34 
31 
422 
65 
2419 
2419 
2419 
3127i 
31271 56l6 
5636 
660 
18154 
17492 
662 
662 
1008 
9046 
8451 
255i 
8683 
100 
1\7 
1103 
1845 
1570 
H6l 
2l91 
H7 
1330 
58450 
32707 
25743 
2027 
5U 
23716 
3806 
li02.4D I'IIXTURES OF AMOHIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER IHORGAHIC NOH-FERTILIZING SUBSTANCES 
254l3 
714 
lOBS 
2231 
66l6 
3275 
54368 
49765 
4603 
4594 
llDD 
9 
5 
329 
5146 
6972 
172 
1054 
1054 
1054 
MELANGES DE NITRATE D'AMMONIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES I'IATIERES INORGANIQUES SANS POUVOIR FERTILISANT 
3102.40-10 MIXTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUI'I CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT =< 28 X 
TOHNES N 
I'IELAHGES DE NITRATE D'AMMOHIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUM OU D'AUTRES I'IATIERES INORGAHIQUES SANS POUVOIR FERTILISAHT, 
lEHEUR EN AZOTE =< 28 % 
TOHNES N 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
0 04 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
O:SO Sl~EDEH 
Ol6 SIHTZERLAHD 
OlB AUSTRIA 
052 TURKEY 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
352 T AHZAHIA 
386 I'IALAWI 
404 CANADA 
41S GUATEMALA 
512 CHILE 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 IHlRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
lOll ACP 1681 
19U21 
109161 
81500 
479802 
25941 
54l2l 
56l00 
"276 
6268 
lB220 
1512 
21000 
5ll5 
2906 
33448 
6500 
6161 
12106 
1917 
4797 
l!OI 
2Bl0 
1563 
119H76 
1088799 
109677 
72666 
30825 
l69BI 
27697 
6BU5 
22716 
42872 
5603 
19405 
9562 
694i 
135 
14437 
7 
156l 
194416 
175584 
IBB32 
17286 
1457t 
1546 
290 
1336 
1278 
58 
44 
14 
7 
22410 
27l05 
70376 
61787 
1589 
1589 
1519 
11485 
1485 
4000 
4000 
35398 
14199 
2l545 
44762 
2184 
9581 
2876 
14111 
2700 
153298 
146656 
6642 
3711 
1982 
2931 
un:i 
13 
33ll3 
47136 
47118 
u 
7 
7 
11 
2485 
28H 
2010 
13929 
1129i 
507i 
40032 
37668 
2364 
2364 
2364 
19163 
4019 
' 15738 
4065 
7 
3518 
1671 
6 
944 
1310 
12140 
61004 
53572 
14432 
14425 
2260 
7 
7 
3102.40-90 MIXTURES OF Ar.MOHIUM NITRATE WITH CALCIUI'I CARBONATE OR OTHER INORGANIC NOH-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
COHTEHT BY WEIGHT > 28 X 
TOHHES N 
6l502 
50767 
30079i 
18151 
27469 
23925 
4527 
2750 
22294 
942 
4377 
7 
15579 
6500 
6461 
12106 
1917 
4797 
404 
2830 
572954 
514176 
58178 
26522 
5326 
32226 
27400 
I'IELAHGES DE NITRATE D'AMMOHIUM ET DE CARBONATE DE CALCIUI'I OU D'AUTRES I'IATIERES IHORGAHIQUES SANS POUVOIR FERT!LISAHT, 
TEHEUR EH AZOTE > 28 X 
001 FRANCE 
005 ITALY 
TOHHES N 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
Ol6 SWITZERLAND 
378 ZAMBIA 
... c ') ~~~,, 
185598 
nos 
3l575 
27159 
4519 
5947 
}!!'i'l7 
56694 
165 
1667 
184 
3l421 
10H:i 
1000 W 0 R L D 
m~m m:::~g 
281059 
250573 
30486 
23047 
4520 
58996 
5BBD4 
192 
184 
184 
35 
35 
44665 
43945 
720 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 7431 
6014 1031 ACP 16Bl 
3102.50 SODIUM NITRATE 
NITRATE DE SODIUM 
3102.50-90 SODIUM NITRATE IEXCL. NATURAl! 
F • COHFIDEHT!AL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
TONHES H 
NITRATE DE SODIUI'I ARTIFICIEL 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
TOHHES N 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 
911 
407 
439 
4495 
2339 
2156 
1077 
402 
1062 
316 
337 
325 
12 
12 
12 
533 
377 
439 
3303 
14l0 
1873 
922 
306 
946 
3102.60 DOUBLE SALTS AND 1'11XTURES OF CALCIUI'I NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE HJTRATE DE CALCIUI'I ET DE NITRATE D'AMMOHIUI'I 
3102.60-00 DOUBLE SALTS AND I'IIXTURES OF CALCIUI'I NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
TOHNES H 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE NITRATE DE CALCIU~ ET DE NITRATE D'AMMDNIUI'I 
yOHHES N 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANOS 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
700 IHDOHcSIA 
lDOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
3976 
l03H 
10899 
36197 
1493 
853 
66226 
63673 
365 
Ill 
352 
143 
~m 
10000 
36122 
59056 
59056 
1414 
1414 
1905 
9599 
25l21 
36l9 
41457 
37726 
3731 
3640 
3640 
91 
61 
152 
28 
28 
99 
a 
91 
a 
75 
578 
63 
1623 
875 
95479 
1329; 
771 
696 
5941 
135BI8 
109975 
25843 
19223 
696 
6620 
5H7 
47 
30 
336 
314 
22 
22 
a 
67 
51 
128 
128 
1860 
921 
939 
1991 
227l 
20648 
1917 
405 
27480 
27234 
246 
289 
200 
807 7; 
853 
3125 
1905 
U.K. 
109 
722 
32 
15877 
1910 
221i 
40510 
36176 
4334 
2224 
I 
2110 
28 
590 
900 
2820 
119~f 
9241 
2718 
2718 
2718 
BD 
ao 
15 
392 
2l4 
158 
135 
84 
19 
11 
11 
439 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 suppl611entaire Export 
m: Destination Reporting country -Pays d6cliU"ant 
Comb. Hoaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
31D2.6D-DD 
loll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 
1030 CLASS 
2553 
1066 
H75 
3102.70 CALCIUI'I CYANAI!IOE 
CYANAI!IOE CALCIQUE 
3102.70-00 CALCIUM CYANAMIDE 
22~ 
39 
173 
0 • FROI'I 01107/391 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES N 
CYANAI'IIDE CALCIQUE 
0 • A PARTIR DU 01107139• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES N 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1090 I'IISCELLANEOU 
12081 
12281 
133 
17 
120al 
95 
H 
I 
209 
209 
12081 
12081 
12oai 
3102.80 MIXTURES OF UREA AND AMXONIUI'I NITRATE IN AQUEOUS OR AMI'IONIACAL SOLUTION 
I'IELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMI'IONIUI'I EN SOLUTIONS AQUEUSES OU AMI'IONIACALES 
3102.80-00 I'IIXTURES OF UREA AND AM.~ONIUI! NITRATE IN AQUEOUS OR AMI'IONIACAL SOLUTION 
TONNES N 
MELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AMI'IOHIUI! EN SOLUTIONS AQUEUSES OU AIIMONIACALES 
TOHNES N 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
173711 
9413 
1640a 
H11 
8401 
293U 
2~3517 
213a57 
29660 
29646 
58878 
5534 
16 
a 
64616 
64616 
19 
3D a 
3H 
4 
4 
10 
10 
3102.90 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.10 TO 3102.801 
E~GRAIS IIINERAUX OU CHII'IIQUES AZOTES, NOH REPR. SOUS 3102.10 A 3102.80 
3102.90-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, HITRDGEHOUS IEXCL. 3102.10-10 TO 3102.80-001 
0 ' FROM 01109139• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES N 
ENGRAIS MIHEUUX OU CHII'IIQUES AZOTES, (NOH REPR. SOUS 3102.10-10 A 3102.aO-ODI 
D ' A PARTIR OU 01109139• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TOHHES N 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HErHERLAHDS 
D 04 FR GE~M,.NY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
977 SECRET COUNT 
1000WORLD 
1010 I~TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 
1090 MISCELLANEOU 
3103.10 SUPERPHOSPHATES 
SUPERPHOSPNATES 
3103.10-00 SUPERPIIOSPHATES 
1U6 
5181 
5925 
"" 1653 10~96 
6074 
41660 
29264 
6322 
6142 
1a21 
6074 
1319 
s91i 
919 
63a 
649 
9940 
9436 
504 
493 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES P 205 
SUPERPHOSFHATES 
NL • YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
OK• PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS 
TONNES P205 
~01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m wm~ms 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ooa DE:iJ'IiARK. 
021 CANARY ISLAN 
5Da BRAZIL 
672 NEPAL 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 
1090 MISCELLAHEOU 
3103.20 BASIC SLAG 
104575 
9292 
40a3 
27389 
43660 
2H3 
2743 
1665 
3691 
2705 
37107 
244757 
194707 
12943 
H45 
1431 
11498 
3145 
37107 
SCORIES DE DEPHOSPNDRATION 
3103.20-00 BASIC SLAG 
TONHES P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORA TION 
TOHHES P205 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
036 S!U TZERLAND 
03a AUSTRIA 
404 CANADA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
52543 
59505 
3036 
5~61 
7170 
2239 
133146 
117150 
15996 
15870 
13631 
60884 
2799 
6761 
1017 
74145 
71473 
2672 
1232 
1225 
1440 
11ao 
52540 
2a4aa 
10 
679l 
89530 
a2634 
6a96 
6793 
6793 
39 
3t 
30746 
30746 
6074 
607~ 
5392 
763 
12a~ 
20s 
9592 
8267 
1325 
98 
98 
1227 
1227 
75 
50 
343 
491 
98 
393 
393 
393 
3a 
13 
25 
25 
139a 
1398 
139a 
3103.90 MINERAL DR CHEMICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10 AHD 3103.201 
ENGRAIS MIHERAUX OU CHII'IIQUES PHOSPHATES, NOH REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3103.90-00 I'IINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10-00 AND 3103.20-001 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
TONHES P 205 
440 
152 
91 
61 
66 
65 
1 
2a39 
6142 
9031 
2a89 
6142 
6142 
7 
3 
a 
17 
166 
a3 
a3 
3 
2 
i 
455 
2705 
3374 
603 
2771 
36 
36 
2735 
1 
3o985 
2951 
640a 
34 
2239 
~3059 
34355 
8704 
!651 
6442 
19 
19 
13 
13 
l2i 
121 
121 
Ha 
423 
325 
61 
IS 
9 
121 
88 
33 
44 
123 
44 
79 
79 
72 
10a913 
9394 
10860 
4676 
5504 
23199 
1635a7 
140079 
2350a 
23500 
6 
5174 
213i 
1025 
9778 
2499a 
19407 
5591 
5591 
1302 
35121 
8525 
205al 
40977 
1788 
2538 
636i 
115903 
109542 
636i 
3 
32 
35 
35 
1220 
304 
916 
12 
3 
' 
2678 
Ioa5 
540 
270 
3691 
9340 
4642 
469a 
469a 
737 
32 
24 
a 
5920 
5931 
5925 
6 
29 
1i 
12 
I 
52 
259 
221 
3a 
30 
17 
15 
15 
31 
2a 
3 
3 
3 
1990 Export 
~ Dutinetion Reporting country -Pays d6clerent ~~=:~c~~:~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~B~o~l-g-.--~Lu-x-.---D~a-n_•_•_rk~D~o-u-ts-c~h~l-a-n--d--_:Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-e-n-d-----I-ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-en-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
3103.90-0D EHGRAIS MIHERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES, (HOH REPR. SOUS 31D3.1D-DD ET 3103.20-DDl 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
TOHNES P205 
DDI FRAHCE ll6D 
1000 W 0 R L D 5336 82 1990 
!OlD IMTRA-EC 3973 az 1181 lOll EXTRA-EC 1363 809 
1020 CLASS I 1299 82 803 
1021 EFTA COUHTR. 1274 82 7H 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
CARNALL !TE, SYL VIMITE ET AUT RES SELS DE POTASSIUM HATURELS BRUTS 
3104 .!D-OD CA,NALL !TE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUM SALTS 
TONNES K20 
CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
TONNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2959 
5770 
5652 
ll8 
3104.20 POTASSIUM CHLORIDE 
CHLORURE DE POTASSIUM 
189 
189 
2939 
5523 
5415 
108 
21 
2i 
1013 
607 
406 
38~ 
38~ 
31H.20-IO POTASSIUM CHLORIDE WITH A K2D CONTENT, BY WEIGHT, =< 40 ~ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONMES K20 
CHLDRURE DE POTASSIUM, TENEUR EN POTASSIUM EVALUE EN K20 =< 40 ~ EN PO IDS DU PRDDUIT ANHYDRE A L 0 ETAT SEC 
TONNES K20 
001 FRANCE 19762 359 19395 68; 002 BELG.-LUXBG. 10170 
35a 
9437 
003 NETHERLANDS 7035 5690 986 
007 IRELAND IOHO 10542 
038 AUSTRIA 3551 35H 
1000 W D R L D 52903 789 49500 1275 1008 
1010 INTRA-EC 48737 789 45821 813 1008 
lOll EXTRA-EC 4166 3679 462 
1020 CLASS I 4130 36H 455 
1021 EFTA CDUNTR. 4124 3645 455 
3104.20-50 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 COHTENT, BY WEIGHT, > 40 ~ BUT =< 62 ~ ON THE DRY ANIIYDROUS PRODUCT 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES K2D 
ll58 
ll71 
1171 
36 
26 
10 
a 
851 
842 
9 
9 
9 
20 
22 
22 
44 
199 
199 
CHLO?.URE DE POTASSIUM, TENEUR EN POTASSIUM EVALUE EN K20 > 40 "MAIS =< 62 ~ EH POIDS DU PRDDUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
UK• PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
TONNES K20 
001 FRANCE 220264 89ll0 34 118447 
5469i 
15 12658 
002 BELG.-LUXBG. 362656 
27672 
304213 3752 
003 NETHERLANDS 91015 41197 22146 
004 FR GERrtANY 5~002 411 
244i 
316 53275 
005 ITALY 56382 
6992 
42255 ll686 
i 006 UTD. KINGDOM 110457 97348 6145 
007 IRELAND 72306 66709 3012 860 1725 
ODS DENMARK 37096 36B9D 
17187 
30 175 
010 PORTUGAL 17157 
3Soo4 ni 025 NORWAY 142782 103776 
030 SWEDEN 42471 
497 
42HI 
20675 036 SlHTzEqLAND 2SI03 3930 
035 AUSTRIA 29~40 29272 
5448 
165 
204 ~OROCCO 10155 
175 
4740 
285 NIGERIA 9801 309 9000 
3690 
317 
355 SOUTH AFRICA 19340 15650 
400 USA 4562 4561 
424 HONDURAS 103ll 103ll 
4~2 PANA~A 6518 6518 
153915 505 BRAZIL 174662 20747 
524 URUGUAY 42S1 4251 
664 INDIA 186949 186 949 
666 BANGLADESH 26533 26533 
669 SRI LANKA 7224 7224 
706 SINGAPORE 10516 10516 
732 JAPIN ISI4S IS145 
97 7 SECRET COUHT 229367 
1000 W 0 R L 0 1957642 1?6311 97455\ 4S6HO 126149 617 739~1 
iCl'l TiCR4 ;...~ ~ :::z ~ J l2'.l3o ~t"l,:'S i.JJJCl 30~45 ~.2 ,l_,U, lOll EXTRA-EC 7 36246 2125 425719 27S619 2394 
1020 CLASS I 279193 497 149380 103776 245\2 2 996 
~tm EFTA COUNTR. 239796 497 113677 103776 205S2 I 993 CLASS 2 456444 1625 276243 171543 5190 1398 
1031 ACP (681 16228 1528 56S 12480 415 1098 
lOa MISCELLANEOU 229367 
3104.20-90 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, > 62 " ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3104.30-00 
TONSES K20 
CHLCRURE DE POTASSIUM, TENEUR EN POTASSIUM EVALUE EN K20 > 62 X EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ElAT SEC 
0 • CONFIOF.HTIEL, REPR1S SOUS 3104.30-00 
TONHES K20 
OC2 BELG.-LUXBG. 37942 37941 
005 ITALY 7505 70 7293 
006 UTD. KINGDOM 15002 8oo 14202 
1000 W D R L D 64255 1584 71 613S6 81 
I 010 INTRA-EC 62426 1584 71 59687 50 
I 011 EXTP..--EC 1559 1669 31 
1020 CLASS I 1810 1666 
3104.30 POTASSIUM SULPIIATE 
SULFATE DE POTASSIUI1 
3104.30-00 POTASSIUM SULPHATE 
BL • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D : INCL. 3104.20-90 
TOHNES K20 
SULFATE DE POTASSIUM 
BL • CO•FIOENTIEL, REPi<IS sous 9990.00-00 
D : INCL. 3104.20-90 
TOHNES K20 
001 FRANCE 1018 648 27 
354 16 
002 BELG.-LUXBG. 2748 2279 399 
003 NETHEP.LAHOS 4075 4075 
oos ITALY 4DS02 40S02 825; 009 GREECE 36417 2~158 
011 SPAIN 6334 liB 74 
021 CANARY IS LAN 1391 
13726 
1391 
028 NORWAY 13726 
030 SWEDEH 14993 14993 ~ 036 SWITZERLAND 2656 2392 260 
038 AUSTRIA ,~37 4534 3 
052 TIJP.KEY 2660 2660 10100 270; 204 MOROCCO 16823 4014 
15 193 
172 
15 21 
21 
5 
i 
98 
2 
124 
99 
25 
25 
21 
229367 
14> 22930 
142 
142 
142 
229367 
HZ 
1157 
1028 
159 
1H 
4l 
5117 
441 
1990 Export 
m; Destination Reporting country .. Pays d'clarant 
Comb. Hoeenclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------­
Hosenclature co11b. EUR·l2 I.Ig.·Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalia Heduland Portugll U.IC. 
!104 0 !0-00 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
sn ZIMBABWE 
!88 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
7!2 JAPAN 
IOOOWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IDZI EFTA COUHTRo 
ID30 CLASS 2 
ID31 ACP 1681 
ID40 CLASS 3 
31164 
15150 
7!41 
3836 
23597 
2902 
2775 
5270 
1247 
18400 
21725 
5063 
112752 
36174 
445!62 
93695 
35166 7 
IG3045 
!6225 
135761 
8491 
112861 
15146 
7!41 
!8!6 
2!564 
302 
5270 
12!0 
18400 
21725 
5054 
88112 
36174 
35!991 
78154 
2758!7 
102732 
35958 
84885 
8457 
88220 
19688 
34879 
liDO 
33779 
!ID4 o 90 I'IIHERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC C EXCL. 31D4 olD TO 31H o !Ol 
EHGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES POTASSIQUES, NOH REPRo SOUS 3104 olD A 3104 o !0 
!104o9G-OO I'IIHERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, POTASSIC CEXCL. !ID4oiD-OI TO 3104o30-00l 
TOHHES K20 
EHGRAIS I'IIHERAUX OU CHIIUQUES POTASSIQUES, CHON REPRo SOUS 3104oi0-00 3104o30-00l 
TOHNES KZO 
001 FRANCE 
002 BElOo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
008 DENMARK 
036 SIHTZ~RLAHD 
038 AUSTRIA 
IDOO W 0 R L D 
IGIO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
8182 
11114 
10663 
7096 
204! 
!580 
1251 
47421 
40728 
669! 
57!8 
5709 
953 
292 
2906 
3390 
3349 
41 
18 
6982 
1646 
7722 
6305 
2032 
1705 
1229 
37257 
32677 
4580 
!825 
3801 
755 
816 
849 
816 
33 
402 
IDI 
!01 
260 
260 
41 
I 
4959 
3084 
1875 
1873 
1873 
2 
11 
11 
11476 
4 
12 
211s 
50291 
861! 
41678 
24 
17Dil 
17 
24641 
26 
4 
2 
22 
111 
59 
52 
24 
24 
27 
370l.ID PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
570 
523 
47 
20 
7 
27 
I 
96 
178 
178 
PLAQUES ET FILMS PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIIILISES, NOH II'IPRESSIONHES, EH AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR RAYONS X 
3701.1G-ID PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR X-RAY FOR MEDICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 
MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FILMS PLANS. PHOTOGRAPHIQUES, SENSIIILISES, CHON Il'iPRESSIOHNES, EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, POUR RAYONS X, A USAGE IIEDICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBOo 
003 HETHEUAHDS 
004 FR GEP.IIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUr.AL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0!6 SWITZERLAND 
0!8 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HU~GARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
iZU EUH'T 
372 REUNION 
388 SOUTH AFRICA 
~ m mm 
448 CUBA 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7!6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
IOID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR o 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASS ! 
9645113 
3147446 
1728551 
7553357 
5529157 
5111881 
549009 
570252 
1059710 
998078 
1841965 
171589 
632584 
838358 
575931 
1145745 
1385650 
37GI47 
265956 
8'i61 
364830 
249703 
"5~:·, ~ 
162942 
656225 
12534626 
1333435 
411!4 
125314 
1102710 
608220 
619539 
381500 
383426 
335336 
98905 
357383 
158424 
1177978 
618970 
193260 
1532063 
655535 
171304 
69275300 
375!4519 
31740711 
21256786 
4608124 
10235411 
561523 
248584 
3543679 
78535i 
3110541 
2867832 
1049083 
226963 
146112 
668!43 
273645 
119717 
1419 
331057 
328912 
273195 
224602 
325326 
116853 
175195 
35182 
131589 
243139 
._t,;.(J;) 
80857 
!056!9 
11432342 
130011! 
21103 
98856 
4792!7 
5765!7 
579866 
!1866! 
1412!2 
3!4166 
98764 
!57!8! 
158!24 
1146806 
61595! 
189412 
1528779 
65!491 
119580 
!6795279 
12791266 
24004013 
162516!4 
1498917 
7591948 
!37718 
1604!1 
154 
662 
U1S 
12 
77 
45 
2568 
306 
!3 
1!237 
9120 
4117 
!928 
2952 
189 
248!620 
574008 
256187 
1287095 
1764157 
266 
!52671 
59118 
509831 
7!0741 
59156 
128054 
4699! 
122116 
722774 
19908 
40510 
26!8 
6098! 
5448 
&.i.Vn 
!01545 
154515 
!2958 
497i 
62!387 
31591 
!4!84 
628!7 
22284 
1170 
141 
!1087 
18!3 
!692 
3194 
1154 
1184 
10996887 
8017694 
297919! 
1644938 
1089366 
1329777 
15768 
4478 
20!51 
20351 
440659 
1106635 
7191 
!14818 
145290 
62758 
ani 
4549i 
807!18 
2oasi 
21309 
219910 
480!0 
!490505 
2115771 
1!74734 
911112 
862! 
44!591 
11571 
200!1 
60U!Z 
432564 
2821295 
1210851 
1458641 
47615 
20645 
33065! 
170086 
795010 
22015 
176626 
!42781 
2224!7 
306981 
12!22 
133868 
47779 
46!16 
123310 
1116 
82aai 
354! 
!324 
90 
2!65 
984697! 
7894192 
1952711 
1256 756 
106!147 
6496!4 
14231! 
46391 
!151113 
8!3841 
245724 
1162132 
7610!4 
6158 
50617 
1596 
6057 
190216 
36946 
22698 
32717 
481889 
!23568 
99518 
2472 
48948 
124415 
77!1858 
6409188 
1322670 
112422! 
897818 
1895!7 
29424 
8910 
664 
15065 
536t 
3!13 
449 
!4827 
24860 
9967 
sao 
300 
8776 
8776 
891 
3701.10-90 PHOTOGRAP~IC PLATES AND FILM FOR X-RAY, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER T"AH PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES CEXCL. FOR ~EOICAL, DENTAL OR VETERINARY USE! 
SQUARE IIETRES 
PLAQUES ET FILIIS PLANS, PHOTOGRAP"IQUES, SEHSIBILISES, CHON II'IPRESSIOHHES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
DU LES TEXTILES!, POUR RAYONS X, CSAUF A USAGE MEDICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIREl 
IIETRES CARRES 
001 FRAHCE 
00! NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGOOI'I 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
0!0 SWEDEN 
0!6 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUT" KOREA 
442 
215621 
44044 
!07865 
260979 
462692 
45758 
25166 
21060 
!8708 
718999 
41122 
186116 
42711 
148711 
219468 
1657!8 
!4212 
15514 
20285 
10187 
6932!5 
41122 
4l 
10000 
5249 
242 
137i 
6043 
222 
' 56
25625 
ssi 
18550 
!3459 
280657 
6955 
8726 
718 
2886 
21294 
1!269 
34!7 
160 
!!17 
i 
10 
51!1 
5117 
14 
202i 
HZ 
12879 
225!1 
54963 
41328 
1!6!5 
136!5 
1!635 
98 
87 
II 
9 
66 
120 
35 
648 
554 
94 
16 
II 
77 
24524 
!905 
1534 
1!05!5 
2215 
45027 
207 
3; 
2759 
28754 
13045 
28! 
1501 
1660 
25 
12710 
364 
si 
100 
85 
1184 
156 
890 
145 
290414 
210745 
79669 
6!89! 
47001 
8!24 
2!18 
7452 
10987 
488 
126254 
5797 
10sz 
917 
1990 Supple•entery unit ... Untt' supp16aentaire 
U.K. 
~ Out i net ton 
Coeb. Noeenclet~r•r---~------~----------------------------~Rt~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~·-P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~nt:_ ______________________________________ ~ 
Noaenclature coab, EUR-12 lelg. -Lux. Deneark Deutsc.hlend Hell as France Ireland ltalla Nederland Portugal 
1701.10-tO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
lOlO CLASS 2 
1011 ACP 1681 
1040 CLASS 
2718326 
H22U4 
1295442 
916185 
118UO 
ll5729 
117517 
43528 
IS4533S 
812210 
1033128 
826994 
67139 
166144 
1651 
19990 
10138 
10043 
95 
95 
10 
50597 
161U 
13755 
29709 
21983 
2876 
922 
1170 
l99 
l99 
37D1.20 INSTANT PRINT FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL 
3797 
1825 
1972 
I 
197i 
414471 
H8021 
16\57 
11417 
12330 
47109 
la4S7 
651 
7245 
7245 
16679 
57495 
29114 
9877 
1980 
1S507 
2900 
aoo 
FILIIS A DEVELOPPEIIENT ET TIRAGE INSTANTAHES, PLAHS, SEHSUILISES, IHOH IIIPRESSIDHHESl, EH TOUTES MATIERES 
37D1.20·00 IHSTAHT PRIHT FILII, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL 
HUMBER 
FILI'!S A DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PLANS, SEHSIIILISES, IHDH IMPRESSIOHHESl, EN TOUTES MATIERES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
OD4 FR GER,.ANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UNGDOM 
007 IRELAND 
0!8 DEN .. ARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
03D SWEDEN 
Dl6 SI-IITZERLAHD 
Dll AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVU 
052 TURKEY 
D56 SOVIET UHIOH 
064 HUNGARY 
216 LUYA 
288 NIGERIA 
4DD USA 
4D4 CANADA 
508 BRAZIL 
616 IRAH 
632 SAUDI ARAUA 
647 U.A.E~IRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
HD HOHG lOHG 
laD AUSTRALIA 
IODO W 0 R L D 
101D INTRA•EC 
1D11 EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
lOU CLASS l 
4164681 
690185 
9265891 
8790781 
4167284 
2398222 
115609 
125506 
l3D3D7 
203645 
1317673 
64977 
193569 
l9ll41 
849222 
46001S 
11131 
416293 
2D7401 
94832 
81243 
293345 
21053110 
195570 
303880 
H294l 
165512 
129030 
970470 
81428H 
1706880 
1695821 
70173823 
31990016 
31181737 
13761220 
1950052 
4722215 
590541 
40Dl02 
1396 
12716 
13960 
6;, 
15 
107659 
98151 
9501 
tsoa 
9508 
2000 
7265 
726S 
6005 
2110 
1260 
65653 
19D28 
614425 
17D6Bl 
4802 
4157 
14Z9S 
109a 
2565 
57191 
24720 
410 
2lDl 
70 
2921 
6090 
1061612 
96lOU 
98639 
92144 
15774 
1745 
239 
2550 
90 
90 
5209; 
2i 
127531 
51726 
70105 
5 
70800 
215097 
27960 
us 
26l 
100 
19763 
uoi 
351 
50 
519500 
263591 
325902 
5425 
32017; 
153316 ,. 
lO 
lO 
lO 
27398 
528196 
63454 
754s 
us 
40927 
677538 
619041 
51490 
51170 
12115 
2 
4na 
7613 
6949 
664 
II 
II 
ni 
1199116 
641711 
6142610 
1954511 
2392916 
111709 
316126 
130044 
187747 
1251557 
141600 
111118 
712216 
434735 
ao5U 
l75l66 
204915 
94762 
71170 
291145 
1151 oaza 
118980 
lOlUO 
142476 
165416 
129010 
163620 
4732919 
521410 
942719 
U771199 
19213647 
24545252 
21766116 
1717459 
2387201 
403940 
191663 
1701. lO PLATES AHD FILM, IN THE FlAT, SEHSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH AHY 
SIDE > 255 M 
PLAQUES ET FILPIS PLAHS, PHDTOGRAPHIQUES, SEHSIJILISES, NOH I"PRESSIOHHES, EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, lE CARTON OU 
LES TEXTILES, DIIIEHSIOH D'AU "OIHS UH COTE > 255 ~.II 
1701.30·00 PLATES AHD FILII, IH THE FlAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH AHY 
SIDE > 25S Pill 
SQUARE I'!ETRES 
PLAQUES ET FILPIS PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, 5EH51JILISES, CHON IMPRESSIOHHES, EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, DIIIEHSIDH D'AU "DINS UH COTE > 255 1'111 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GER,.AHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UHGDDM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
II 0 PORTUGAL 
ou -::"',·.n! 
021 CANARY ISLAH 
024 ICELAND 
m m ~~m~ 
032 F1HLAHD 
Ol6 SWITZERLAND 
Ol8 AUSTRIA 
016 "ALTA 
HI YUGOSLAVIA 
052 TURlEY 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
281 NIGERIA 
lll SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHAD.I 
412 ME~ICO 
480 CDLOII!IA 
414 VENEZUELA 
SOB BRAZI~ 
512 CHILE 
521 ARGEHTIHA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
616 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
664 IHDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 "AlAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
712 JAPAH 
716 TAIWAN 
740 HOHG KDHO 
BOO AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
15517766 
4802517 
6655644 
aaonzs 
7187580 
10698055 
lll514 
2146929 
1220670 
960~09 
! ~ '· '?~·'"1 
142819 
14100 
1365461 
4225755 
1341372 
2111916 
1820422 
102867 
2l07l9 
174429 
118277 
141085 
241849 
118106 
42119 
12l14l 
145610 
10121202 
255512 
126444 
561740 
12167864 
1010495 
115965 
117776 
71121 
168570 
112751 
88766 
131767 
101169 
20182 
114054 
723024 
410710 
118276 
ll216l 
276922 
120067 
626190 
403497 
249162 
118761 
96934 
637516 
105255 
1207916 
1274141 
1619069 
701942 
4240170 
1644927 
l9200U 
1218941 
1044146 
94152 
161517 
617131 
476059 
3'-3~CZ 
5711 
20751 
406699 
654508 
444205 
905104 
61SIU 
33109 
74707 
172911 
112658 
17279 
154257 
151492 
6500 
31149 
21411 
106622 
101719 
22334 
272093 
677lll5 
401463 
lll2 
7462 
21743 
19115 
21629 
12529 
16600 
51424 
11162 
75547 
104193 
191676 
4164 
160579 
122625 
70551 
444026 
92796 
61579 
42976 
ll724 
245611 
619885 
131115 
265l2l 
l9ZlBD 
117604 
U57 
l02 
7983 
lOB 
10790 
1167 
l9 
242 
2s 
6729940 
1672771 
2234072 
2641206 
4710197 
106549 
954157 
104140 
200871 
155 t 7!5 
1164, 
262970 
574496 
457099 
1322555 
1026291 
21994 
141052 
445084 
20156 
59544 
16494 
1661U 
10139 
20020 
60446 
17161 
117466 
6209 
246110 
1567621 
12996 
11569 
64795 
18811 
127181 
l7l4 
47965 
11411 
12654 
9012 
105201 
290962 
101799 
125177 
97662 
41481 
43145 
11497 
l2BD90 
71135 
100428 
17402 
144594 
62147 
166442 
755l2l 
222161 
31342 
l9li 
650 
66ll5l 
958321 
2154 
6391 
17477 
44494 
16DZ 
2174S 
519l 
21112 
594020 
537193 
919345 
716374 
1005616 
15121 
227141 
41!'1!4 
7374i 
241021 
151220 
U977 
15297 
1115 
6153 
2691 
4710 
36627 
10164 
11171244 
150 
4171;, 
7372 
696 
10! 
999; 
1121 
10574 
326 
623 
61121 
12062 
671121 
10326l 
77753 
173623 
lD2600 
19841 
13962 
ZD 
14111 
112 
4572 
11170 
1 ~ 1 "~ 
... .:. .. ~o~,) 
2ssa 
7576 
358l 
4472 
7US 
15111 
3737 
76i 
771103 
913436 
15l291i 
522571 
1814565 
za 
51741 
'ftftl;, 
21i 
52590 
112145 
10056 
276151 
49224 
si 
ni 
l6 
72 
72;, 
ni 
ui 
IDS 
175 
2671 
ui 
IS 
ao 
l12 
5741 
13115 
1000 
11701 
1315 
173 
2170 
2160 
10 
10 
10 
ni 
269172 
159695 
110177 
11001 
967 
91912 
91547 
264 
170350 
27676 
7701358 
2mm 
3910 
4501 
11196 
50051 
4117i 
651 
2100 
56l 
150 
7541932 
70500 
417 
46 
606150 
1409865 
1171400 
751014 
24521014 
10755171 
13767211 
111l7U5 
6U04 
1921771 
22971 
1253 
1091095 
575114 
2216378 
2359013 
2251493 
9766:i 
245719 
444525 
ft0991 
··imi 
lOUD 
565516 
2621769 
271550 
266116 
16976 
45949 
492 
216319 
5263 
lZll 
lOti 
69102 
una 
51659 
19175 
29157 
97901 
4514212 
595964 
100511 
64795 
2774 
19869 
1573Ba 
23972 
13060 
15104 
lOIS 
127169 
104131 
7617 
90677 
76171 
2427 
91131 
16379 
95171 
66459 
25496 
40712 
6645 
909159 
164041 
121120 
179521 
443 
1990 Suppl•••nt.ry unit - Uniti suppl6•entaire 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho11tnclature 
Homencl etur 1 co11b, EUR-12 !elg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell es Espagna France lrel and Ita I ia Heder land 
3701.30-00 
1000 W 0 R L 0 11~7136H 31975066 2ll66 31130176 ~561 2083958 168612]9 8317 238886 6,06155 
1010 INTRA-EC 62382990 16441796 10150 20905887 3911 18,3575 H35~ll 8317 186587 5855386 
1011 EXTRA-EC 52ll0610 155ll256 11216 10224289 650 2,0383 12425806 52299 550769 
1020 CLASS 1 30475930 12H8320 12~72 6426712 650 212H 1179859 ~7555 517410 
1021 EFTA CDUNTR. 11658Z26 3120131 12~38 3655055 1 539256 18192 501306 
1030 CLASS 2 2081Z675 2968209 744 3418406 219079 11240567 H44 ll328 
1031 ACP (681 541623 134722 225 93H4 22 71044 707 
tHO CLASS 3 1042005 516727 379151 100 5380 31 
3702.10 PHOTOGRAPHIC FILI'I IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED. OF AHY I'IATERIAL OTI!ER THAH PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
PELLICULESPHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, <HOM IMPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, (EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, POUR RAYONS X 
3702.10-DD PHOTOGRAPHIC FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSI8ILISEES, lHDH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, <EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, POUR RAYONS X 
METRES CARRES 
001 FRANCE 239~44 186177 
226 
40502 
1996i 220 
4691 707 
002 BELG.-LUX8G. 1525228 370 1494237 9092 446 
003 NETHERLANDS 98320 64183 511 27557 5733 
131l 004 FR GERMANY 828351 556945 109015 36560 18551 
DOS ITALY 78881 49646 4115 
t5 
2SODD 2 15616 006 UTD. KINGDOM 200125 134799 159 49534 
011 SPAIN 1127008 1058573 434 14882 52942 167 
OlD SWEDEN 39603 29066 8502 
032 FIHLAHO H30D3 3503 7979 
036 SWITZERLAND 49048 6775 6304 32238 
038 AUSTRIA ,0520 32830 7486 10, 
284i 048 YUGOSLAVIA S07Z41 223262 S0312 
83703l 
188SOI 4229S 
388 SOUTH AFRICA 1085093 1172]9 110821 
4QO USA 1925181 119684 15391 1242860 
404 CANADA 140924 122221 
2ll 
18136 
126 616 IRAN S79447 S79108 
204264 66' IHDIA 226211 216S7 150 
1000 W 0 R L D 9S8H88 42661Z2 S90 303256 264490S 1764263 220 163066 38181 
1010 lHTRA-EC 41761S7 2089489 230 61694 1603267 181Sl0 220 91011 18249 
lOll EXTRA-EC S406148 217l4SO 360 241562 1041638 1S8Z7S3 7205S 19932 
1020 CLASS 1 409578, 1Z494S4 211444 837D4S 1SD8991 42401 Z841 
1021 EFTA COUNTR. 3S2947 94Z77 
360 
14070 
204593 
49173 104 
1030 CLASS 2 12S3690 880043 26374 68474 295S3 1686S 
1040 CLASS 3 56674 ,3943 3744 S288 101 226 
3702.20 IHSTAHT PRIHT FILI'I IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL 
PELLICULES A DEVELDPPEMEHT ET TIRAGE IHSTANTAHES, PHDTDGRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSISILISEES, lHOH II'IPRESSIOHHEESl, EH 
TOUTES I'IATIERES 
370Z.20-00 IHSTAHT PRIHT FILII IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATER!AL 
NUMBER 
PELLICULES A DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PHOTOGRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSIBILISEES, <HOM IIIPRESSIOHHEESl, EH 
TOUTES MATIERES 
HOMBRE 
001 FRAHCE 300248 12S18 23161 l9 
30343 29700 004 FR GERMANY 263543 53458 4 
243099 860 
H3 63853 
lOOOWORLD 198012S 85580 706 96859 6156 67326 30500 790673 476Z99 
1010 INTRA-EC 1574988 83686 
706 
S8332 48 32372 30500 
1011 EXTRA-EC 400897 1894 38S27 1868 349H 
711870 475051 
78803 1248 
1030 CLASS 2 30Z903 1728 20S 22 1868 25145 77S8Z 307 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILM IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
SPROCKET HOLES!, WIDTH =< IDS r.,, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" TEXTILES, !WITHOUT 
PELLICULES PHOTOG~APHIQUES SENSIBILISEES, <HOM IMPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! HOH PERFOREES, LARGEUR =< 105 I'".M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.31-10 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET 
HOLES!, OF A WIDTH =< 105M~. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME", OF A LENGTH =< 30 1'1 
NUMBER 
PELLICULES PHOTOG~•.PHIQUES SEHSIBILISEES, <NOH IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
C~RTOH OU LES TEXTILES!, lHON PERFDREESl, LARGEUR =< 105 MM, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
~c~ ''~r::-=~t .,r::: 
00, FR GER~ANY 
005 ITALY 
~ m ~~~MA~~NGOOM 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 I.USTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
IOOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1010 CLASS 3 
2034627 )• ~'<J 3 
4H973Z 
49564H 
Z19242 
3Z0131 
799420 
847231 
121533 
418994 
S38326 
S57021 
588242 
20300261 
14601987 
S691587 
4ZZ3Dl4 
Z4796SO 
1270201 
198332 
3300 
?':'il 
43614 
600 
55169 
H95S 
6214 
6211 
4SO 
t~o2 
28S8 
Z858 
usa 
1858 
SOD 
SOD 
80349 
~)" 1::, ); );; 
33476 
19Z36S 
4689S 
soooo 
7500 11i Zl0800 
309339 
S370D 
26880 S22SD 
S7543 
sooo 10200 3450Z 
S37090 ISO 
S40582 16HZ 
1872S8 60 
3480190 29598 2S0358 7500 S6790 
1103886 1210 116829 7500 36Z80 
2376304 22088 133S29 Z0123 
1942918 ZU42 76671 171SI 
703381 sooo 37311 
3Z8ZIO 246 54182 Z97Z 
105176 2676 
3702.31-90 FILM, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY 11.\TERIAL OTHER THA~ PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES <WITHOUT SPROCKET 
HOLES), OF A WIDTH=< lOS roM, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME", OF A LEHGTH > 30 1'1 
METRES 
1978 
sozi 
22i 
7800 
1086 
19528 
7622 
11906 
8886 
8886 
3020 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, <NOH IMPRESSIOHNEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, (NOH PERFOREESl, LARGEUR =< !OS MM, LONGUEUR > 30 11, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
METRES 
ODS ITALY 4S77909 3748003 10000 819906 
1000 W 0 R L D 6S4!532 60390 178SO 4951943 2HO 31210 116US7 338IS 
13023 
2079Z 
3S764 
3S764 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
370Z.32 
S13S278 28890 3116 38288ZO 340 16210 1096S90 
1406Z51 31500 11734 1123123 2130 15000 6S267 
1133S11 Z90D 1092665 ISO IS 7388 
188194 2057 1980 15000 65Z2Z 920 
FILM IH ROLLS, WITH SILVER HALIDE EMULSION, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
!WITHOUT SPROCKET HOLES!, WIDTH =< 105 roM, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ), lEXCL. 3702.10 AND 370Z.ZOl 
PELLICULES SEHSIBILISEES AUX HALOGENURES D'ARGENT, NOH IMPRESSIONHEES, EH ROULEAUX, EH AUT RES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES, NON PERFOREES, LARGEUR =< lOS I'".M, SAUF POUR PHOIOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME", NON RE~R. 
OUS 3702.10 ET 370Z.20 
3702.32-91 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE EMULSION, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 3S MM BUT =< IDS MM, OF A LEHGTH =< 30 MM !EXCL. COLOUR AND 370Z.lO-OD AHD 
3702.20-001 
NUMBER 
444 
Portugel 
15180 
530 
14650 
H650 
14650 
1415 
HIS 
141S 
100 
1257 
100 
11S7 
11S7 
6760 
6400 
360 
360 
3627 
zoo 
3427 
3427 
Export 
U.K. 
25966 710 
12691418 
13275292 
10221728 
]8118~7 
2912948 
226759 
140616 
7367 
676 
ll6 
105963 
100 
10 
2035 
131S21 
3731 
100 
47244 
567 
HZ 
403470 
13H87 
272983 
243598 
19S323 
26013 
337Z 
20471 
85712 
424769 
183029 
241740 
194889 
1949000 
4~5o72~ 
4713196 
10571 
7457ZO 
767651 
363990 
360090 
100924 
16390SIO 
1327Z305 
311820S 
2153688 
17Z3211 
874537 
89980 
24Z606 
11Z325 
130281 
30393 
99888 
199D Supplem~ntcry unit - Unit6 suppl6aentedre EJCport 
Dut; net ion ~ Reporting count I" !I - Pays d6clerent Comb. Nomencleturef---~~~~~--~----~--~~----~------~~~~~--~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
No111encleture comb. EUR-12 !lelg.-Lux. Danl!erk Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltelia Hededend Portugal 
37D2.32-91 PELLICULES SEHSIBILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, CHON IIIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES!, CHON PERFOREESl, LARGEUR > 3S ~~~ IIAIS =< IDS liM, LONGUEUR =< 3D 11, CSAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EH COULEURS "POLYCHROME", NOH REPR. SOUS 37D2.1D-OO ET 37D2.2D-D0l 
HOMBRE 
DDI FRANCE 
D D4 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
40D USA 
IODDWDRLD 
IOID IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
"5548 
S09656 
340015 
'n6o3 
323779 
S08664 
440~42S 
2476DD3 
1932422 
1349•41 
73SD94 
S4B816 
43900 
70062 
7746D 
22317 
121933 
961236 
392723 
S68508 
319327 
141019 
230213 
14396 
13843 
347014 
98 
434DH 
332624 
SI42D 
1457 
1359 
49963 
S9D3 
5903 
5903 
6686 
3213 
4541 
4129 
ID35 
10797 
46259 
29201 
17058 
15389 
2952 
1607 
3H2.32-99 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIOE EMULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH> 35 MM BUT=< lOS MM, OF A LEHGTit >30M CEXCL. COLOUR AHD 37D2.10-DD AHD 
3702.20-00) 
METRES 
PELLICULES SENSIBILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, CHON IMPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, CEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES!, CHON PERFOREESl, LARGEUR > 35 Ml1 MAIS =< 105 MM, LONGUEUR > 30 II, CSAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EN COULEURS "POLYCHROME", HON REPR. SOUS 37D2.1D-OO ET 3702.2D-0Dl 
METRES 
DOl FRANCE "1173 1485, 230655 13795 
003 NETHERLANDS 659114 H4512 1645D7 449 146 
D04 FR GERMANY 268083 7262 
6D63SS 
135925 H6 5727 
005 ITALY 1687707 579 235542 
DID PORTUGAL S96477 11596 
400 USA 36 02643 11894S 711437 2737163 
!DOD W 0 R L D 8912189 6 D8687 IID8691 !ODD 1219134 2757798 5727 
1010 IHTRA-EC 4093869 4877SI ID63142 402454 16633 5727 
I Dll fXTRA-EC 431332D 120 936 45549 1000 81668D 2741165 
) 020 CLASS I 4244245 120753 41249 786674 2740790 
I 021 EFTA COUHTR. 551997 133 33039 
!DOD 
398 2933 
103D CLASS 2 568060 133 43DD 3DDD6 375 
3702.41 FILM CWITitOUT SPROCKET HOLES l, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTH(R THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AND OF A LENGTH > 2DO II, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENS!BILISEES, CHON IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEI.UX, CEH AUTRES IIAT!ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, NOH PERFOREES, LARGEUP. > 61D MM, LONGUEUR > 20D II, POUR PHOTOGRAPH!E EH COULEURS "POLYCHROME" 
37t2.41-00 FILM CWITitOUT SfROCKET HOLES!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AHO OF A LENGTH > 200 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHON IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES IIAT!ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), CHON PERFOREESl, LARGEUR > 610 MM, LONGUEUR > 2DO 1'1, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
METRES CARRES 
on FRAHCE 519737 10215 81 
400 USA 147DH 
H4 INDIA 3027700 3D277DO 
!DOD W 0 R L D 3734373 3052630 300 81 18 1343 
1010 ISTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 02D CLASS I 
1030 CLASS 2 
3702.42 
536 922 24930 
300 
81 18 2 
3197451 3D277DO I341 
158982 300 573 
3028469 3027700 768 
FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 61D MM AHD OF A LENGTH > 200 1'1, !OTHER THAH FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHOH IMPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES IIAT!ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES ToXTILESl, HOH PERFOREES, LARGEUR 610 MM, LONGUEUR > ZOO II, SAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL 'fCHP..OME" 
3702.42-0D FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 MM AHD OF A LENGTH > 2DD II, !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES MAT!ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTCH OU LES TEXTILES!, CHOII PERFOREESl, LARGEUR 610 MM, LONGUEUR > 20D 1'1, CSAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" ) 
METRES CARRES 
001 FRANCE 6128663 4242219 1886414 
91581 i ID6582 u6 002 BELG.-LUXBG. 1048001 
n5 
25442 
036 SWITZERLAND I0754D3 140632 
230477 35Di 13o18 388 SOUTH AFRICA 334290 82235 
410 U5 ·~ 16~,u~ ttl P' ~s 
~08 BRAZIL 532250 297D 
123Dii 728 SOUTH KOREA 1029748 9D6737 
1J m i~mALIA 1969327 162 HOD 8 91107 537 
1000 W 0 R L D 15256784 5824652 2199594 1147313 IIOD82 94924 
1010 IHTRA-EC 7 56 7284 4379611 1911!36 915811 106582 71849 
1011 EXTRA-EC 7689500 1445D41 287708 231502 350D 23075 
1020 CLASS I 5960006 500 973 1517D6 230477 35DD 23D75 
1021 EFTA COUNTR. 1086537 195 146769 
ID25 
4997 
1030 CLASS 2 1727469 944063 136DDZ 
3702.43 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES), IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 61D MM AHD OF A LENGTH =< 2DO II 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CNOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES IIAT!ERES QUE LE PAPIER, 
CARTON OU LES TEXTILES!, HOH PERFOREES, LARGEUR > 61D MM, LONGUEUR =< 2DO PI 
3702.43-00 FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 PIM AHD OF A LENGTH =< 2DO 1'1 
SQUARE METRES 
LE 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES I'IAT!ERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), CHOH PERFOREESl, LARGEUR > 610 Mil, LONGUEUR =< 2DO 1'1 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2830345 
002 BELG.-LUXBG. 533533 
003 HETHERLAHOS 537586 
004 FR GERMANY 1325834 
005 ITALY 25D4177 
006 UTO. KIHGDOII 837923 
008 DENMARK 191163 
DID PORTUGAL 93492 
011 SPAIN 2559H 
030 SWEDEN 158643 
032 FINLAND 15D845 
036 SWITZERLAND 158D79 
038 AUSTRIA 134768 
052 TURKEY 164908 
388 SOUTH AFRICA 176513 
4DD USA 4573437 
4D4 CANADA 178783 
728 SOUTH KOREA 6344D 9 
732 JAPAN 986977 
740 HONG KOHG 387522 
BOD AUSTRALIA 281888 
1000 W 0 R L D 18615454 
1010 INTRA-EC 9213332 
1011 EXTRA-EC 9401063 
2409702 
43209D 
979568 
1324559 
712992 
48705 
63705 
90656 
117715 
66696 
95396 
64549 
98296 
164688 
1978715 
178783 
617687 
180413 
358641 
210982 
11758957 
6619411 
5138487 
1400 
21166 
136 
22702 
22566 
136 
984D7 
105451 
62589 
IOH7l 
104060 
117237 
1584 
88067 
7687 
26060 
21157 
66373 
1899 
8475 
54818 
16722 
867 
28649 
1290 
1032810 
683093 
349717 
153367 260825 
11s 251 
6372 3340 
58460 
3803 312D 
125D2 
1154 
6370 
3350 
48D6 
232 
276 
343466 167D77 ID6D8 
334907 159990 7258 
3559 7D87 335D 
SOD 
800 
16860 
Hoi 
69926 
205013 
11082D 
94193 
94193 
16860 
99309 
1354D 
uaa5 
13948 
25221 
24849 
13647 
560 
SID 
72D 
'84688 
21512D 
269568 
20 
2i 
20 
U.K. 
444962 
481139 
251569 
299877 
375736 
2960963 
1665547 
129HI6 
ID13268 
5897H 
267008 
231873 
295DO 
118693 
84S231 
S84881 
35D98 
3211152 
2118162 
109299D 
55H79 
510339 
532196 
509441 
147D31 
6792DD 
511091 
168109 
168109 
917716 
1HOUI 
52928D 
1964765 
820644 
5675206 
70725 
5604481 
4956D82 
917716 
646374 
222927 
535D 
41141 
295503 
516385 
15701 
52375 
19458 
58D89 
39812 
3031 
57843 
2535D98 
805697 
6862D 
4795146 
1170987 
3624159 
445 
1991 Supplt111ntary unit - Unlt6 suppl•••ntaire 
I Dut I nat I on Reporting country .. Pays d6clarant Coab. Hoatncl atura 
Hoaancllture coab. EUR-12 Btlg.·Lux. Danaark Deutschlend Htllas Espagna France Ireland Itolh Mtdtr land 
3712.41•11 
1121 CLASS 1 7125191 3279332 136 191621 7193 6275 3351 31245 
1021 EFTA COUNTR. 684741 413111 136 121915 27 1154 . 15117 
1131 CLASS Z 2093979 1790921 154815 1366 112 U2244 
1041 CLASS 3 181994 68234 4281 ~09079 
3712.44 FIUI !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ~OLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY ~ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 1'11'1 IUT •< 110 1'11'1 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, CHON II'IPRESSIOHHEES), EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CA~TON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, LARGEUR > 105 l'lo., I'IAIS •< 610 Ml'l 
3702.44-10 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IH ROLlS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > lOS Ml'l BUT •< 610 1'11'1 
SQUARE PIETRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHDH II'IPRESS!ONHEESl, EN ROULEAUX, (EH AUTRE$ PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, IHOH PERFOREESI. LARGEUR > liS M I'IAIS •< 6l0M 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 6969168 1240214 soo 4712233 930 
6922330 
11 36121 
002 BELG.·LUXBG. 7513473 11369 323517 11765 161 131246 
9130Sl 013 NETHERLANDS 2852562 
us7 1556921 90 nz 1343i 1119516 004 FR GE~IIAHY 7653542 2136257 
4351417 115 ITALY 6541U2 1421015 9770 
680 
117305 
006 UTD. UHGDOII 7246144 1352495 5672122 1332 119515 
001 DEHIIARK 977334 305442 671211 211 
009 GP.EECE 73336 44542 23132 
542i DlO PORTUGAL 210769 120900 
6 
51971 
18Z 13600 Oll SPAIN l4D35U 315394 713754 
121 NORWAY 415023 187817 620 196194 
113; 030 SWEDEN 1311727 335545 1295 639136 
032 FINLAND 764790 116931 
465 
414296 
ui 20 500 036 SWITZERLAND 1693517 542970 1009155 
031 AUSTRIA 1015191 213219 135741 
ui 
26157 4225 
041 YUGOSLAVIA 257662 42541 214550 
750 
76 
135Z 052 TU~KEY 315507 113347 193334 
10i 056 SOVIET UNION 1256199 433ll 1211633 
121250 051 GERMAN DEII.R 121250 
64sa2 11114. 062 CZECHOSLOVAK 199359 
064 HUNGARY 275071 31121 243243 
57; 061 BULGARIA 147957 4155 143223 
381 SOUTH AFRICA 340296 216970 123326 
36 4l 400 USA 7071185 4925592 2070111 
~04 CANADA 217276 286320 256 
624 ISRAEL 460322 131901 310090 
662 PAKISTAH 196344 190344 6000 
701 IIUAY!lA 367512 351495 16017 
706 SINGAPORE 17ll71 134310 22591 
732 JAPAN 4351517 1061197 !295109 
736 TAIWAH 1450977 329921 1121C49 
3719 HO HOHQ KONG 1413466 1414175 62535 
100 AUSTRALIA ~12622 34~134 U7711 
1000 W 0 R L D 67544575 20271412 17017 31330068 45290 6946124 610 4ll06 1750442 
1010 IHTP.A-EC 41511191 1664730 13532 11153741 29315 6923294 610 14317 1601291 
lOll EXTRA·EC 25133342 ll613417 3555 13176320 15975 22131 26719 142151 
1020 CLASS l 11494171 1536635 3ll5 9210590 751 zoo a 26719 6120 
1021 EFTA COUHTR. 5216U9 1463103 2310 3175551 
15125 
1520 26677 4725 
1030 CLASS 2 5191507 2926939 440 2123332 20214 
13603i 1040 CLASS 3 2147664 149143 1142391 100 601 
3702.51 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 r.'!, LEHGTH •< 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME• 
PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH Il'iPRESSIOHHEESI, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES I PERFOREES, LARGEUR =< 16 roll, LDHGUEUR =< 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POL YCHROIIE" 
3702.51-10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERUL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 M AHO OF A LENGTH =< 5 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES!, PERFOREES, LUGEUR =< 16 PL.,, LONGUEUR =< 5 "' POUR PHOTOGRAPHlE EN CDULEURS "POL YCHROIIE" 
HOMBRE 
001 FRANCE 2309366 252594 1186015 
uonz 
Ul7676 
2259; 002 BELG.·LVXBG. 1211091 
164980 
610462 41277 
003 HETHERLAHOS 61361J 
1450 
193172 201719 44672 
555 004 FR GERMANY 2130017 10139 
1230626 
7 97996 1265914 
005 ITALY 1152267 619140 
3600 4107ni 
1 
006 UTD. KIHGOO!'I 13259912 3110034 5331661 
ooa DEHMARK 391047 396147 
aaz2oi 
1200 
009 GREECE 1310HO 52~16 0 53680 
011 SPAIN 2327165 
uto 505677 637641 1114541 m S'liTZERLAHD 657117 214092 319100 ~00~ 
osz ·.~~.'!? :.•. miz~~ aU!!' aru~; HS9o~ ~~u fUR!tEY 354000 117600 
311 SOUTH AFRICA 1193043 
6000 
616707 506336 
~ 400 USA 3541651 3411254 5~650 410 COLOMBIA 901900 901900 
309610 624 ISRAEL 171650 562050 
14000 647 U. A. EIIIRATES 191451 6U15l 117000 
706 SINGAPORE 2747100 400 27~7401 
1000 W 0 R L D 47056551 466740 1140 20466401 19215 13549455 3600 11090195 27617 
1010 IHTRA-EC 27015314 427713 1450 1909376 1 9024507 3600 1497130 23155 
lOll EXTRA·EC 19949976 39027 6690 ll557032 71153 4524941 2590565 4462 
1020 CLASS 1 1642254 6010 6390 5117741 456 134466 1160273 4462 
1021 EFTA COUHTR. 20360&2 
33027 
6390 1203671 
70697 
515126 112901 4462 
1030 CLASS 2 10797134 301 5556636 3528412 1427292 
1041 CLASS 3 510511 112641 162000 3000 
3702.51-91 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 1'111 AHD OF A LENGTH > 5 II BUT •< 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHS!SILISEES, IHOH IPIPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, IEH AUTRES P!ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 IV!, LONGUEUR > S II IIAIS =< 14 11, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
HOllaR£ 
lDOOWORLD U629 160 3660 10990 2000 7640 220 
I OlD IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
3702.52 
16414 160 
3660 
7195 
2000 
2774 
220 50145 3795 4166 
PHOTOG~APHIC FILII, SEHHTIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATER!ALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH •< l6 l'lo'l, LEHGTII > 14 II, FOR COLOUR PIIOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
PELLICULES PIIDTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES P!ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 M/'1, LONGUEUR > 14 II, POUR PHOTOGRAPH!£ EH COULEURS "POLYCHROME" 
1152 
1152 
3702.52·10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH •< 16 Mil AHO OF A LENGTH •< 30 II BUT > 14 ,., FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGP.APHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH IIIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES I, PUFOREES, LARGEUR =< 16 l'lo,, LONGUEUR =< 30 II IIAIS > 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH CDULEURS 
"POLYCHROME" 
HOMBRE 
004 FR GERI'IAHY 2927632 197 210 
3544; 
37000 392713 
005 !TAL Y 179543 
900 
1H09~ 
4200 006 UTD. KIHGDOII 221056 90533 132423 
Oll SPAIN 304426 60150 243566 
031 AUSTRIA 113161 113161 
221170 400 USA 229419 515 
706 SINGAPORE 291452 151540 
446 
Portugal 
ni 
lll 
111 
Export 
U.K. 
3599931 
132681 
23121 
400 
901375 
112197 
312584 
3711739 
635165 
410 
5762 
25471 
371605 
19702 
334712 
93563 
l393H 
6042 
14724 
1347 
l661l 
ll70l 
700 
12324 
14207 
1511 
2337 
6935115 
6102110 
132305 
701164 
609~56 
105457 
11614 
530ll 
16701 
1370 
53963 
liDO 
41205 
639600 
6975~ 
21600 
1354411 
191312 
1156099 
112459 
53505 
110700 
162940 
40107 
5203 
35604 
2496HZ 
1o\ 
139912 
1990 Suppleeentary unit - Untt6 suppl6•enteire Export 
U.K. 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclatur•t-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux, Can• ark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
3702.52-lD 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lD30 CLASS Z 
4911213 
3125915 
1010168 
5256 73 
251331 
538Z36 
1797 
1797 
4426 
zaa 
4146 
1220 
2926 
441659 
306244 
135415 
126803 
120890 
3652 
39150 
37000 
Zl50 
2150 
1540308 
975112 
565196 
397146 
130441 
161050 
4200 
4200 
6330 
uaa 
30 
400 
400 
3702.52-90 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 MM AHD OF A LENGTH > 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPH!QUES SEHSIBILISEES, <NOH II'IPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, <EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR =< 16 M, LONGUEUR > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
I'IETRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
311 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1924274 
17136Zl 
12490424 
1597444 
17523635 
11915B6 
1741559 
2003107 
12491 
66912 
47166552 
39214312 
1512170 
663HII 
45H592 
254019 
16 94663 
69455~ 
36537 
160 
1130903 
1261 
4169 
3924 
12491 
10100 
22949B2 
2121760 
17322Z 
31546 
8723 
24684 
1D9992 
19497 
19497 
zoo 
7Z5 
2767 
!GO 
1737390 
4162 
3514944 
I654371 
I16G573 
1115561 
1101111 
33671 
11327 
39040 
39040 
39040 
45Gao 
3000 
2aaai 
72132 
41744 
24GII 
ZUlli 
3ZDD 
165G547 
IOU HZ 
12319405 
1495389 
16319552 
1197311 
l99911i 
IZ444 
40147122 
34141991 
6005031 
4675621 
2655911 
31050 
1291353 
10 
a a 
a a 
9ZI 
I57996 
9ZI 
157G61 
l57o6i 
107 
34007 
107 
33900 
33900 
3702.53 FILI'I WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 M BUT =< 35 1'".1'1 AND OF A LENGTH =< 30 II, FOR SLIDES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, <HOH IIIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, (EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 MAIS =< 35 I'IM, LONGUEUR =< 30 1'1, POUR DIAPOSITIVES 
37G2.53-GO FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > II 1'11'1 BUT =< 35 l'il'l AND OF A LENGTH =< 30 PI, FOR SLIDES 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, <NOH IMPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, <EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 I'll! PlAtS =< 35 M, LONGUEUR =< 30 II, POUR DIAPOSITIVES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
001 DEfMHK 
009 GREECE 
010 PORTUlAL 
Oil SPAIN 
G21 NORWAY 
030 SW~DEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAH~ 
G31 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAN~ 
400 USA 
647 U. A. EMIRATES 
706 SIHOAFORE 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZD CLASS I 
1021 EFTA tOUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
79Z732Z 
1171545 
1369309 
1576150 
6291513 
776901 
525111 
310961 
2Z1249 
ZZ0107Z 
3Z6239 
I346177 
544616 
1162224 
165S336 
Z19176 
Z45103 
1091701 
Z51260 
2754160 
40556039 
Z9447115 
11090949 
6103903 
5065666 
3162012 
425034 
31309 
41140 
52Z276 
597064 
595425 
1639 
116254 
123104 
3900 
11920\ 
111624 
111314 
510 
902100 
435671 
604151 
IZ6346i 
683131 
5105SI 
116171 
397ZI 
732Z79 
73434 
291114 
171026 
264913 
1531963 
101315 
3103 
955311 
100 
9GO 
9Z71315 
5302013 
3976232 
3641276 
2331520 
Z9Z03Z 
35924 
42600 
Z4017 
26760 
4GI051 
93310 
314671 
6Z34 
301444 
71491i 
93GG 
1016G 
71530 
36GG 
17316 
107140 
s22i 
1311303 
933959 
377344 
92428 
5Z400 
165116 
II !aGO 
133292 
I097DO 
9505'3 
57232 
600G 
45G 
171Zl 
1175 
55GG 
7035i 
12000 
1411212 
134H40 
125667 
103117 
77726 
3350 
I920G 
102540 
20961 
13170\ 
11192Z 
3Z931 
1620 
2640 
3715 
39600 
542006 
540314 
I622 
16ZZ 
16ZZ 
37GZ.54 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 I'll! BUT =< 35 Ml'l AND OF A LENGTH =< 30 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" <OTHER THAN FOR SLIDES) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (HON IMPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, <EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 M IIAIS =< 35 I'll!, LONGUE~R =< 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" <SAUF DIAPOSITIVESl 
3702.54-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SFNSITI7EO, UNEXPOSED, OF AHY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 0° T'""TILF.~. OF 
.~. l~!OHf ::- 1~ ~r: :U! ~: 3'5 ~:r1 t.!iD ~r- t. l~iil.ioU! ··...: 3~ !1. hi~ I"!JL!:'U:. P~rl~.~v;,•i;:·t "?(,~YC,.'\O!"lE" (O~Hfl-: f,J.;, ;\.,~ .,~u...,;..:,.; 
HL• FROM GI/OU!O• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999G.OO·OO 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NON IMPRESSIOHNEESl, EH ROULEAUX, <EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 I'".J'I PIAIS =< 35 I'll!, LONGUEUR =< 30 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" (SAUF DIAPOSITIVESl 
HL• A PARTIR DU 01102/90• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999G.GO-OG 
HO~BRE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAM 
OZ2 CEUTA AND liE 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 •usTRIA 
043 ANDORRA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNG.,RY 
204 MOROCCO 
21Z TUNISIA 
2el NIGERIA 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAMIBIA 
40G USA 
404 CANADA 
HZ MEXICO 
410 COLOMBIA 
600 CYPRUS 
624 ISR •. EL 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
2543627 0 
7423930 
22330935 
42245402 
33349017 
41115112 
Z231016 
4160505 
6054145 
2854950 
Z0699659 
2021347 
902406 
31717 a 
4320696 
9716381 
4034143 
I0819395 
7871935 
299266 
457134 
2290115 
231414 
Z424974 
479037 
912815 
I635054 
50H59 
1021219 
3279015 
561430 
11124949 
137157 
601879 
1514000 
634100 
2174011 
151751Z 
11126721 
182947 
1031074 
3569100 
5325G7 
1 0778a 
161Z763 
99736 
26o9a 
25000 
1243i 
3136 
569 
3346i 
500 
IZ4D 
140 
4419 
632950 
IOOZ 
7474551 
3760412 
4915405 
10975234 
Z0964329 
990395 
4771198 
2015355 
6ZI532 
5234419 
1233G7 
173980; 
3860560 
I692329 
3242!20 
6974651 
1117 
I 55046 
334057 
63322 
421G3 
71457 
165543 
77234G 
22)347 
106359 
Z5535G6 
ZI30GO 
15307367 
357365 
456496 
1514000 
56400 
1100964 
Z01112 
1041579 
176000 
1031074 
231600 
4171 
Z46116 
101 
311271 
500 
65600 
1900 
29741 
229510 
9Q24G6 
4100 
2641Zia 
149912 
11915392 
131105G 
4126191 
11600 
203400 
154540 
12ZII40 
11016G 
134G 1oaa 
1160 
352DO 
I7302G 
241ZU 
43700 
162556 
727352 
690514 
212112 
232500 
1630010 
3337500 
6545956 
161721 
366471 
7437225 
1592351~ 
577131 
11607 
IIIGOG 
124100 
3616717 
34ou2 
990012 
52147 
40311 
724264 
23631a 
10000 
6100 
Z4100 
90000 
172200 
650GO 
72557; 
220435 
I271566 
415602 
145GI2 
10000 
10000 
16Z50G 
6750 
zsoa 
ZSOD 
2500 
Z4GO 
2170513 
249901Z 
371431 
504 
351958 
233437 
n12i 
1791a 
116152 
557164 
321211 
41951 
noaa 
4339 
Z74991 
6757371 
su71i 
69Z6250 
4740901 
191700 
160420 
1234930 
Z50930 
1049493 
366660 
711057 
11716i 
Z41300 
126092 
257460 
Z753Z60 
26107907 
20633344 
6174563 
Z833602 
2477GI4 
3091991 
248970 
10171371 
606623 
16721111 
13151290 
20992Z33 
651113 
3575490 
1917 330 
3531205 
157600 
315930 
2231795 
4121320 
2211507 
6564132 
22000 
1946 J ~~ 
2400 
Z375496 
352710 
921160 
13499; 
1505149 
63725 
301 
5614GO 
1773054 
1136130 
1993562 
197 
447 
1990 Supple•Pntery unit - Unit6 suppl6111entaire Export 
~ Dutination bporting country- Pays d6clarent 
Comb. No~enclature~----------------------------------------~:~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~-j 
No••ncl ature co11b. EUR-12 Bel g.-Lux. Dan111ark Deutsch! end Holt as Espegna Frence lrel end I tel ia Hederlend Portugal U.K. 
3702.54-00 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
740 HONG K~~G 
800 AUSTRALIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68) 
1040 CLASS 3 
974810 
1186740 
1175331 
1036799 
318960324 
208678641 
110253707 
64889227 
37149720 
41043565 
2558U8 
4320915 
2472937 
2378892 
94045 
37594 
37431 
52746 
19469 
3705 
694117 
33961 
660156 
654641 
638819 
5515 
300 
1092000 
1081127 
1034599 
115237507 
61870600 
533~6907 
38047976 
17510169 
14963186 
6851:!5 
3S5745 
2234360 
737884 
1484611 
352575 
291544 
1132030 
44 
6 
460~60 
4!259482 
35818520 
10440962 
553705 
232720 
8949717 
694082 
937540 
3535 
3S3S 
60000 
81604 
2200 
42005725 
35100229 
6!89385 
5158733 
2147353 
1470309 
1692S 
260343 
3702.55 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 11ATERIAL OTH(R THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT =< 35 Mi"' AND OF A LENGTH > 30 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
PELL!CULES PHOTOGR~PH!QUES SENS!B!LISEES, CHON !MPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, CEN AUTP.ES MATIERES QUE LE PAP!ER, LE 
C~.RTCN OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 I'!M MA!S =< 35 1'!1'1, LONGUEUR > 30 M, POUR PHOTOGRAPH![ EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.55-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT =< 35 MM AHD OF A LENGTH > 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
11ETRES 
PELL!CULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CNON 111PRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, CEN AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LAP.GEUR > 16 Mil 11AIS =< 35 MM, LONGUEUR > 30 M, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POL YCHR!Ji'iE" 
METRES 
001 FRANCE 
002 HLG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'iANY 
005 ITALY 
S9467262 
3532270 
SI7S214 
72742218 
81731612 
IS6S54528 
57822077 
3S694i 
40449006 
16374963 
66770875 
132447 
404SS 
3142 
2S98118 
4739778 
31268839 
64432071 
89578389 
3500 
17091 
6193 ISB6 
006 UTD. KINGDOM 
008 DE~MARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 s;!EOEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OS6 SOVIET UNION 
OS8 GERMAN DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
4548113 
220537 3 
2610198S 
1754315 
Sl51085 
3869515 
1968552 
1896!62 
2100425 
294048 
5057404 
1456429 
3S80689 
87286466 
24891S46 
2210782 
7366315 
4178978 
15433!61 
S90624S 
U31523 
2986SO!a 
441311 
68930 
13108395 
995120 
1031008 
33926 
212560 
29280 
49349 
183190 
S6730 
3414493 
80628688 
24754286 
21S4882 
7366315 
4178978 
15433861 
S90624S 
2S42755 
267010Sl 
48600 
18605 
20130 
62781~ 
26296 
4042454 
4949 
460001 
8635 
10960 
17S330 
17S3892 
104SD 
239980 
39262 
4301 
166196 
6092432 
1788768 
52949 
1068 
20740 
11930 
1620i 
43608 
2131194 
12516423 
6 76196 
409DS12 
3660229 
1787166 
1760S20 
2549l 
126 9317 
29048 
39044 
SS900 
15500 
SOOD 
162400 
21000 
479672 
642 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
65286634S 
413608038 
239258307 
13956Sl62 
397107113 
195H4421 
201672692 
118986022 
121086 
32897 
88189 
68059 
68059 
16172953 
537231S 
10800638 
8S33081 
1985811 
1956324 
3660 
2SS68S 
21808 
233877 
28131 
31 o731a 
227832382 
20870Sl54 
19127228 
11239533 
9147719 
19000 
19000 
122438S 
190684 
1033701 
SOI314 
ISI6 
ISI6 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
13870504 
89837792 
98SS353 
2641024 
822101S2 
476518 20130 
20S746 4202736 
36849S9 
532387 
1040 CLASS 3 
3702.S6 
311233 
PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 3S I".M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
PELL!CULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CNOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR > 3S Ml'l, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCIIROME" 
3702.S6-IO FILI'I WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 Ml'l OF A LENGTH =< 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, (NOH II'IPRESSIONNEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 3S M~. LONGUEUR =< 30 1'1, POUR PHOTOGRAPH!E EH COULEURS "POLYCHROME" 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
l~Ct~!r'~LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
122646 
I0693SO 
892751 
z;:~~"'"a 
215HS2 
104136 
! r,~z'' 
16S209 
39667 
11211 
10:'3'; 0 
89233 
18107 
~2!' 3 
3 
3000 
82787 
40000 
17639~ 
122807 
53591 
400 
933 
27084 
ill 3702.S6-90 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTII > 35 Ml'l OF A LENGTH > 30 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
METRES 
PELL!CULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHON ll'lPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, CEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 3S I".M, LONGUEUR > 30 M, POUR PHOTOGRAPH IE EN COULEURS "POLYCHROME" 
METRES 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
72816 
60093 
3Sl3386 
S049803 
404Sl4 
H4S289 
3622736 
970108 
4477a 
6471 
130874 
54730 
76144 
29609 
46S3S 
3931 
3930 
I 
I 
62710 
1439 
10980 
129231 
I 06 964 
22267 
21392 
875 
990 
2325 
2325 
990 
!33S 
9168 
11646 
2047867 
2481150 
175401 
230S749 
21 DS782 
147S22 
938 
2230 
1446778 
2227341 
6297 
2221044 
14S4478 
766566 
3702.91 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY I'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 MM, LENGTH =< 14 J'll, ( EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ) 
PELL!CULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, CNON IMPRESSIOHNEESl, EN ROULEAUX, CEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAP!ER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR =< 16 Ml'l, LONGUEUR =< 14 M, SAUF POUR PHOTOGRAPH![ EH COULEURS "POLYCHROME" 
3702.91-90 FILl'!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 Ml'l, LENGTH =< 14 MM, CEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.91-10) 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES CHON !MPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, CEH AUTRES MATIERES QUE LE PAP!ER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR =< 16 1'1~. LONGUEUR =< 14 11, CSAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME", HOH 
REPR. SOUS 3702.91-!0l 
NOI'!BRE 
IODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I D2SIS 
73971 
28S44 
16521 
15416 
1105 
11523 
2653 
8870 
9S 
95 
63S95 
49330 
1426S 
8300 
S2DD 
3100 
688 
688 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 I'IM, LENGTH > 14 M, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, CHON !MPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, CEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR =< 16 Ml't, LONGUEUR > 14 11, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
3702.92-90 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 r.M, LENGTH > 14 MM, CEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.92-10) 
METRES 
448 
610 
610 
2400 
2400 
192 
i92 
4S3850 
94740 
12600 
11DOS0261 
72732620 
37317641 
20084003 
16291684 
14470062 
1139SID 
2763576 
149S647 
88S5~8 
71853 
986476 
296764 
17166 
2S761 
30 
2100 
37036 
30446 
294048 
48094S9 
126081 
4042S 
97S74 
40 
I013215S 
3830173 
6301982 
209022 
27891 
730447 
5362S13 
881271 
881540 
i 772955 
1644 
300 
74951 
S7192 
177S9 
10484 
727S 
1183 
7~ 
1109 
1990 Supplt•tntary unit - Unit' suppl6•enhdre Export 
~ Destination Reporting country - Peys d'clarant 
~~=~~c~:;~~~~~!~~~~--~E-U~R-~1~2~-B~o~l-g-.---Lu-,-.---D~.-n-.-.-,k~D-.-.-t-sc-h~l-.-n-d----~H~ol~l~e~s~~E~s~p~•o~n~o~~~F~r~e~n~c~o~~I~ro-l-e-n-d-----l-t-el-i-o---N-od-o-r-l-e-nd----P-or-t-u-g-e-l------U--.K~. 
3702.92-90 PELLICULES PHOTOG~APHIQUES SEHSIBILISEES !NON IMPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, !EH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR =< 16 r,,, LONGUEUR > H PI, ISAUF POUR PHOTOGRAPH!£ EH COULEURS "POLYCHROME•, NOH 
REPR. SOUS 3702.92-10 l 
METRES 
004 FR GERMANY 2022870 1691627 3294 1115 322028 
250 
4806 
006 UTD. KINGDOM lllSI64 933391 4500 122023 
400 USA 9299725 1478392 430350 
1000 W 0 R L D 19833354 10067665 6595 195648 16105 5921 2027577 250 4806 915 
1010 IHTRA-EC 6022657 4943346 3295 139310 5615 86 7927 250 4806 915 
1011 EXTRA-EC 13730205 5038827 3300 56338 16105 306 1159650 
1020 CLASS I 12030714 3916922 3300 23908 16105 654289 
1021 EFTA COUHTR. 780646 682999 3300 23298 16105 47858 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILM, SEHSIT!HO, UNEXPOSED, OF AHY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 roM BUT =< 35 MM. LENGTH =< 30 1'1, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI'IE" l 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH IMPRESSIOHIIEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 MM MAIS =< 35 MM, LONGUEUR =< 30 PI, SAUF POUR PHOTOGRAPH!£ EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.93-90 FILl'!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH > 16 MM BUT =< 35 MM, LENGTH =< 30 MM, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.93-101 
NUMBER 
PELLICULE5 PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES IHOH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUUES MATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR > 16 l'"ol'l MAIS =< 35 MM, LONGUEUR =< 30 1'1, ISAUF POUR PHOTOGRAPH!£ EH COULEURS 
"POLYCHROME", NOH REPR. SOUS 3702.93-101 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 fR GERMANY 
OOS ITALY 
008 DEHM.~RK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CAIIAOA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2945550 
341228 
516189 
1622035 
1230307 
308169 
515879 
449244 
1270184 
620774 
573581 
371657 
447030 
657577 
758144 
602183 
14834941 
7323304 
7011637 
5568935 
3 325105 
876653 
566 049 
655 
29724 
20068 
9656 
5760 
4450 
1310 
410 
900 
452853 
106570 
77665 
72375 
271302 
64256 
33326 
35798 
37276 
66906 
179879 
1230 
299884 
739 
38637 
2267128 
1161155 
1105973 
764354 
356890 
327057 
14562 
34867 
1200 
232170 2488 
2807i 15792 125000 
28365 12642 
ui 370D 
8074S 116z 
198a 
235DO 
312 
12386 587012 155967 104963 
1200 296261 128931 102720 
11186 290751 27036 2243 
32727 27036 1988 
11186 
80745 24662 1988 
184063 255 
23956 
3702.94 PHOTOGRAPHIC FILM, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 r,, BUT =< 35 I'll'!, LENGTH > 30 1'1, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NON IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 16 MM MAIS =< 35 M!1, LONGUEUR > 30 PI, SAUF POUR PHOTOGRAPH!£ EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.94-90 FILM, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 16 M.~ BUT =< 35 Ml'l AHO OF A LENGTH > 30 1'1 (EXCL. FOR COLOUR AHO 3702.94-101 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES !NON IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES l'lATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 16 MM l'lAIS =< 35 l'lo,, LONGUEUR > 30 PI, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME", NOH REPR. SOU5 3702.94-101 
METRES 
001 FRANCE 5176089 5085631 
4264 
6001 
41268 
20475 
004 FR GERMANY 4101172 3955698 
1857l 
76125 
005 ITALY 1806262 829690 
22876 
900259 
to25 625 006 UTD. KINGDOM 4503159 4354184 1361 114588 
400 USA 7426!61 638451S 30774 
61000 
44559 22500 
740 HONG KONG 4356187 4255086 40100 1 
1000 !ol 0 R l D 38245454 31154944 18651 920500 342574 3139668 9425 185851 
1010 IHTRA-EC 19219161 16761182 9064 187996 22876 1799475 9025 112225 
1011 EXTRA-EC 19026293 14393762 9587 732504 319698 1340193 400 73626 
1020 CLASS 1 11634977 8576983 9587 618351 54000 238280 400 22625 
1030 CLASS 2 6784869 5606038 97134 265098 745553 47501 
3706.10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPORA TIHG SOUND TRACK OR CONSISTING OHL Y OF SOUND TRACK, 
WIDTH >= 35 MM 
FILft;CIH~MAlDGRAPHIQUES, ll':fRESSIOHII~S ET OEVELOPPES, COMPDRIAHi OU NOH L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH OU HE COMPORTAHT QUE 
L'ENREGISTREMEHT DU SOH, DE LARGEUR >= 35 Ml'l 
~ 3706.10-10 ~g~~~TOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH >= 35 1'11'1 CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 MM, HE COMPORTAHT QUE L'EHREGISTREMENT DU SOH 
METRES 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5719699 
3590111 
2129588 
194044 
186189 
7355 
5884 
3584 
2300 
222386 
153870 
68516 
43782 
31098 
12654 
835101 
449049 
386052 
99901 
84901 
15000 
2501174 
2009387 
491787 
6000 
6000 
3706.10-91 NEGATIVES; INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILI'l OF A WIDTH >= 35 MM, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG SOUND TRACK 
METRES 
001 
004 
005 
006 
400 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
!OlD 
HEGATIFS; POSITIFS INTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, CINEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHNES ET OEVELOPPES, LARGEUR >= 35 MM, 
COMPDRTAHT L' EHREGIS TREMEHT DES IMAGES, AVEC OU SANS L 'ENREGIS TREMEHT DU SOH 
METRES 
FRANCE 378104 8278 2628 57901 17248 
11342Z 
72151 
FR GERMANY 4296917 13285 
37460 
9786 154240 
ITALY 453951 16445 229838 
76500 16907; UTO. KIHGOGM 484919 42883 20272 176185 
USA 3443087 41862 1018281 687878 299320 
CYPRUS 240 240 
W 0 R L D 11383588 42990 27628 362676 1102762 1855532 76500 1002607 
INTRA-EC 6352088 42990 2628 153398 63771 620406 76500 539272 
EXTRA-EC 5031500 25000 209278 1038991 1235126 463335 
CLASS 1 4121574 25000 128542 1021655 970569 382174 
CLASS 2 570399 47302 13561 184399 55184 
3706.10-99 POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILI'l OF A WIDTH >= 35 MM. I EXCL. 3706.10-911, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
POSITIFS, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHKES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 Ml'!, COMPDRTAHT L'EHREGISTREMEHT DES IMAGES, 
AVEC OU SANS l'ENREGISTREMENT DU SOH, IHON REPR. SOUS 3706.10-911 
METRES 
001 FRANCE 15454153 635695 47997 515040 426 774 4400 2773636 42582 
002 BELG. -LUXBG. 8445719 
1205596 7978 
167140 115228 3747405 1500 386824 408211 
003 NETHERLANDS 7699091 167517 188920 1195791 400 3S8059 
004 FR GERMANY 25741949 489139 44615 
15461l 
5374943 26 76188 2591 2614608 111500 
005 ITALY 4730291 61684 1534 249214 1108586 1600 93325 
006 UTD. KINGDOM 6104732 145165 5673 255477 1323246 2185114 1257814 697754 113913 
007 IRELAND 4315354 
11675 
2576 
HODS 
2900 4594 1600 
008 OEHMAP.K 2325195 354598 265597 133177 3800 
009 GREECE 1171184 4600 
i 
12873 8234 129731 116159 2600 
010 PORTU'3AL 2797309 22832 161719 130339 398724 4300 
427 369 7400 
011 SPAIN 17254447 9623 3175 129302 44800 1300702 1117694 17670 
15000 
15000 
15000 
32537 
6500 
120576 
3010 
7390913 
7507372 
52193 
7455679 
7416190 
7086 
2457175 
437324 
1429309 
1116925 
33167 
450942 
415913 
1149479 
581510 
483175 
191778 
445800 
357381 
757405 
563546 
11672001 
61 C8519 
5563482 
4692420 
286 0820 
343531 
527531 
63982 
8317 
57HD 
944513 
2458841 
302318 
2156523 
2114751 
23545 
1811427 
666033 
1145394 
219898 
4006184 
170208 
1395746 
6912893 
4853123 
2059770 
1593634 
269953 
10975492 
3619411 
4564830 
14421865 
30597H 
4303684 
1482343 
896987 
1648925 
14624171 
449 
1990 Suppl••~ntery unit - Unit6 suppl6~enhdre Export 
§ Dut I net ion Roport ing country - Poys dfclerent 
Coab. Ho•enclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho••ncleture co•b. EUR-12 Belg. -Lua. Dan•er k Deutsch! end Hell as Espagne france It•l Ia Hederlend Portugal 
3706.10-99 
D2S NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHO 
036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
20~ MOROCCO 
2DS ALGERIA 
389 HAMUIA 
~00 USA 
~D~ CANADA 
624 ISRAEL 
72S SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
HD HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
IODOWORLD 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
1040 CLASS 3 
2925572 
5SDDH5 
1634304 
6 762531 
4D2S39S 
1796707 
9D8SD7 
3293903 
51827312 
3807160 
1746541 
30159S6 
7037163 
3264973 
4192249 
21943483S 
96039424 
123377366 
92868573 
2ll8S542 
27342713 
4550S93 
ll660SO 
6500 11D94S 16SOS 
SOD 74112 49740 
12415 46\86 lSHS 
41922 813353 
609S 1715017 
499567 
75694 642 157605 
2683 2715 43986 
lOCO 49667 58039 
6167 
44472 
18260 54951 
3400 112H3 
2S33 5944 
3444930 49758S 5347519 
2586009 110973 1920855 
858921 3S4060 3426664 
17054t 324000 297059\ 
70835 314476 2620!25 
65PSID 57372 3216S8 
41H4 
268B 
7135 
29562 134382 
12200 416307 
63360 SS7DH 
125443 123441 
1142U 2361423 
1991H 127126 
7500 1214102 
908807 
4500 274960 21371413 
3600 39313 2438\45 
7440 3292 338!67 
2070 
32 391309 
68273 76 0291 
600 569963 
3558 164245 
S8210 9899105 52704000 
44800 7890903 13010738 
43410 2008201 39677770 
10170 1011SD7 29155746 
33240 
SSI419 3932663 
S2H22 9820585 
171772 
3172302 
701439 
16511; 
2000 
1444524 
1272605 
171919 
167119 
4800 
95526 
205716 
92584 
39S796 
193534 
15604 
4S413Z 
77540 
119341 
108513 
901146 
457609 
133012 
13289341 
8639SH 
4649467 
299S352 
9S8956 
1484281 
30860 
166834 
7820 
7320 
17185 
5440 
S996 
2500 
51093 
17349 
7975 
988850 
S02601 
11S249 
127707 
4S761 
10442 
48100 
3706 0 90 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG SOUHD TRACK OR COHSISTIHG OHL Y OF SOUHD TRACK, 
WIDTH < 35 I'd, 
FILMS CIHEM.ITOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHIIES ET DEVELOPPE5, COI'lPORTAHT OU HOH L' ENREGISTREMENT DU SOH OU HE COMPORTAHT QUE 
L 'ENREGISTREMENT D~ SOH, DE LARGEUR < 35 Ml'l 
3706.90-10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AHD DEVELOPED, COHSISTIHG OHLY OF SOUHD TRACK, OF A WIDTH< 35 Ml'l 
METRES 
FILMS CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 MM, HE COMPORTAHT QUE L'EHREGISTREMEHT DU SOH 
METRES 
IOOOWDRLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1659264 
517342 
1141322 
129100 
3600 
125600 
20279 
49H 
15332 
61862 
42321 
19541 
164S71 
123069 
41102 
2000 
2000 
141000 
141000 
3706.90-31 NEGATIVES I IHTER!'IEDIATE POSITIVES DF CIHEIIATOGRAPHIC FILM OF A WIDTH < 35 MJ'I, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG SDUHD TRACK 
METRES 
HEGATIFS1 POSITIFS INTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 1'111, 
COMPORTAHT L'EHREG1STREMEHT DES IMAGES, AVEC OU SAHS L'EHREGISTREMEHT DU SOH 
METRES 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
58931 
763555 
319582 
443973 
1714 
17987 
179S7 
33619 
12183 
21436 
3706.90-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 1'111, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
44620 
1069 
43551 
2407 
307601 
55S77 
251731 
54817 
72966 
54848 
18118 
6980 
6862 
llS 
FILIIS D'ACTUALITES, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 Ml'l, COMPORTAHT L'EHREGISTREMEHT DES 
IMAGES, AVEC DU SAHS L 'ENREGISTREMENT DU SOH 
METRES 
1000 W 0 R L D 773373 6075SD 60 900 115471 1500 1725 3000 
1010 IHTRA-EC 727139 607330 900 112629 1500 4100 
3000 1011 EXTRA-EC 46234 250 60 2842 4625 
3706 0 90-91 CINEMATOGRAPHIC FILM !EXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF < 10 Ml'l, WHETHER OR NOT IHCORPORATIHG SOUHO 
TRACK !EXCL. 3706.90-311 
METRES 
FILIIS !AUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEMATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 10 Ml'l, COMPORTAHT 
L'EHREGISTREIIEHT DES IMAGES, AVEC OU 5AHS L'EHREGISTREMEHT DU SOH, !HOH REPR. SOUS 3706.90-311 
METRES 
10DDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
952418 
564577 
3S7911 
1700 
600 
1100 
30629 
27624 
3005 
141303 
126551 
14752 
1710S 
2IOS 
15000 
10775 
2875 
7900 
180000 
110000 
31SS01 
311101 
3706.90-99 CIHEIIATOGRAPHIC FILII !EXCL. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF >: 10 MJ'I, WHETHER OR HOT IHCORPORATIHG 
SOUHD TRACK !EXCL. 3706.90-311 
METRES 
FILMS !AUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 10 11M MAIS < 35 1'111, 
COMPORTAHT L'EHREGISTREMEHT DES liiAGES, AVEC OU SAHS L'EHREGISTREIIEHT DU SOH, !HOH REPR. SOUS 3706.90-311 
METRES 
........ " ...... - i:::.·e~ 
"'. ~l ~ J ,.~ .! !~':! -:·~1!2 H~; ............... ,_ 
41H37 Io96o:i 003 NETHERLANDS 934~38 109240 2150 19180 450i 3 5H90 
004 FR GERMANY 1084087 271947 14926 
23554 
75950 89257 26524 491596 iii 006 UTD. KIHGDOI'I 2566645 103073 49000 91076 2S59SO 1872303 21555 
400 USA 3435770 12100 7431 47460 405!45 3129 15619 
1000 W 0 R L 0 15295285 S51751 142655 634652 655493 3204676 195S746 1826844 
1010 INTRA-EC 7S41635 774351 15217 184067 431514 1730196 1954017 1190639 
1011 EXTRA-EC 7424650 77400 5743S 4505S5 223979 1445480 4729 6H205 
1020 CLASS 1 5625720 69914 56437 42S576 73044 908633 4729 529940 
1021 EFTA COUHTR. 1504154 4SSD1 56437 401465 64S4 304lS9 503297 
1030 CLASS 2 153SS46 74S6 1001 17556 142945 509952 96465 
450 
.:1:::9 
76367 
2S704 
18411 
346258 
3027 59 
43499 
39749 
12917 
3750 
217987 
162623 
55364 
52364 
49S59 
3000 
ti57a.; 
H38 
91HO 
431797 
290461 
141329 
6174 
2974 
39475 
U.K. 
2189763 
4512290 
1197972 
2957355 
1778453 
59934 
3291403 
29242214 
1179529 
1167195 
2471660 
5225305 
21210DS 
3874652 
1315127S4 
59597443 
71915341 
55932529 
12827607 
14079309 
124S933 
1903503 
427765 
341405 
86360 
209775 
100756 
109019 
36137 
680 
35457 
249326 
1601S 
163301 
-3s2i; 
319S2 
292s11s 
5242413 
898407 
4344006 
350S524 
160390 
719916 
r;;! Clasificaci6n de las publi· 
u caciones de Eurostat 
TEMA 
[] Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
(] Economla y linanzas (vloleta) 
[] Poblaclon y condiciones soclales (amarillo) 
[] Energla e Industria (azul clara) 
(]] Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
[!) Comerclo exterior (rojo) 
[] Servlclos y transportes (naranja) 
[!) Media ambiente (turquesa) 
[!) Diversos (marrOn) 
SERlE 
fB Anuarlos 
00 Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@I Estudios y anallsis 
1!1 Mlltodos 
(!) Estadlstlcas rapidas 
r;::;l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
[] Almene statlstikker (merkebiA) 
(] 0konoml og flnanser (violet) 
[] Belolknlng og soclale lorhold (gul) 
[] Energl og industrl (biA) 
[!] Landbrug, skovbrug og flskerl (gren) 
[!) Udenrlgshandel (red) 
UJ Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!) Mille (turkls) 
[!) Diverse statistlkker (brun) 
SERlE 
fB Arbeger 
(]) Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, tmlllnger og statistikker 
@I Undersegelser og analyser 
1!1 Metoder 
(!) Ekspresoverslgter 
r;;l Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
Ol Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
(] Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
[] BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
[] Energle und Industria (Biau) 
[!] Land- und Forstwirtschall, Fischerei (GrOn) 
[!] AuBenhandel (Rot) 
UJ Dlenstieistungen und Verkehr (Orange) 
[!) Umwelt (TOrkis) 
[!) Verschledenes (Braun) 
REIHE 
~ JahrbOcher 
(]) Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@I Studien und Analysen 
ill Methoden 
(!) Schnellbertchte 
~,;;] Ta~IVOJ.mon T(I)V c5n1JOOI&u· 
L.l O&(I)V rnc; Eurostat 
eEMA 
[] rtVIKt~ OTOTIOTIKt~ (~08U 1JnAt) 
(] 01KOV01JiO KOI 6n1JOOIOVOIJIKO (~IOAtri) 
(] nAn8UOIJO~ KOI KOIVWVIKt~ OUV81iK£~ (KiTpiVO) 
[] Evtpycoa KOI P•o~Jnxovio (~JnAc) 
[!j rcwpylo, 6oon KOI OAitiO (npOOIVO) 
[!] E~wrtpiKO t11n6poo (KOKKIVO) 
(] Ynnptoit~ KOI IJCTO(j)Opt~ (nopTOKOAi) 
[!) ncpo66Mov (TOUPKOU60 
[!) liiO(j)Opa (KO(j)t) 
:EEIPA 
fB Encrnpi6c~ 
I]) tuyKupio 
@) floyOpiOOIJOi, tptUV£~ KOI OTOTIOTIKt~ 
@J MtAtrt~ KOI avaAU0£1~ 
(!] Mt8o6oo 
rn Taxti£~ OTOTIOTIKt~ 
r;;;l Classification of Eurostat 
L:l publications 
THEME 
Ol General statistics (midnight blue) 
(] Economy and finance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
[] Energy and lnduslry (blue) 
[!J Agriculture, lorestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!) Environment (turquoise) 
[]) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
fB Yearbooks 
I]) Short-term trends 
@) Accounts, surveys and statistics 
@I Sludies and analyses 
1!1 Methods 
(!) Rapid reports 
r;;;l Classification des publica· 
u tions de I'Eurostat 
TH~ME 
Ol Statisllques gllnllrales (bleu nuit) 
111 £conomle et finances (violet) 
(] Population et conditions soclales oaune) 
[] £nergle et Industria (bleu) 
[!] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[!) Commerce extllrleur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!) Envlronnement (turquoise) 
[]) Divers (brun) 
S~RIE 
~ Annuaires 
(]) Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
@I £tudes et analyses 
1!1 Mllthodes 
(!) Statistiques rapides 
1.;"1 Classificazlone delle pubbli· 
L..:J cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[] Statlstiche general! (blu) 
111 Economla e lin!lnze (viola) 
111 Popolazlone e condlzlonl social! (glallo) 
[] Energia e Industria (azzurro) 
[!] Agrlcoltura, loreste e pesca (verde) 
[!) Commerclo estero (rosso) 
[] Servlzl e trasportl (aranclone) 
[!) Ambients (turchese) 
[!) Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuarl 
(]) Tendenze conglunturali 
@I Conti, lndaglnl e statlstlche 
@I Stud! e anallsl 
(!] Metodi 
(!) Note raplde 
r;;-1 Classificatie van de publi· 
~ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
(] Economie en flnanclen (paars) 
[] Bevolklng en soclate voorwaarden (geel) 
[] Energle en Industria (btauw) 
(]] Landbouw, bosbouw en vlsserlj (groen) 
[!] Bultenlandse handel (rood) 
[] Dlensten en vervoer (oranje) 
[!) Milieu (lurkools) 
[!) Diverse statlstieken (bruin) 
SERlE 
fB Jaarboeken 
I]) Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enquetes en statistleken 
@I Studies en analyses 
1!1 Methoden 
(!) Spoedberlchten 
r;;;J Classifica~o das publi· 
L.:J ca.,Oes do Eurostat 
TEMA 
Ol Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
(] Economla e llnanc;as (vloleta) 
[] Populac;ao e condlc;oes socials (amarelo) 
(!] Energla e Industria (azul) 
(]] Agrl"ultura. sllvlcultura e pesca (verde) 
[!) Comllrclo externo (vermelho) 
UJ Servlc;os e transportes (laranja) 
[!) Amblente (turquesa) 
[!) Dlversos (castanho) 
SIORIE 
0 Anuarlos 
I]) Conjuntura 
@I Contas, lnqullritos e estatlstlcas 
@I Estudos e anallses 
ill Metodos 
(!) Estatlstlcas rapldas 
i I 
I 
i I 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europa~iske Fallesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
EupwnaiKtc; KotV6Tllt&c; - Emtponfl 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analitlcas -1990, exportaclones 
Volumen C: 28-38 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- 1990, udf11rsel 
Bind C: 28-38 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- 1990, Ausfuhr 
Band C: 28-38 
EOTEPIKO EMnOPIO - AvaAUTIKol nlvaK&C: - 1990, &~aywytc; 
T61!oc; C: 28-38 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1990, exports 
Volume C: 28-38 
COMMERCE EXTERIEUR- Tableaux analytlques- 1990, exportations 
Volume C: 28-38 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- 1990, esportazlonl 
Volume C: 28-38 
BUITENLANDSE HANDEL - Analytlsche tabellen - 1990, ultvoer 
Deet C: 28-38 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- 1990, exportaQ6es 
Volume C: 28·38 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1991 -VI, 450 p.- 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serie C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r11dt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tallinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandet (Rote Helle) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wn:ptK6 &1!n6pto (K6KKIVO &~wcpuM.o) 
Ietpa C: 1\oyaptaCJl.IOI, tpeuvec; Kat OTQTIOTtKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serie C: Comptes, enquetes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omstag) 
Serie C: Rekeningen, enquetes en statistieken 
Tema 6: Comercio extemo (capa vermetha) 
sene C: Contas, inqueritos e estatisticas 
ESIDAIDEIGRIEN/FRIIT/NUPT 
Vol. C: ISBN 92-826-263Q-X 
Vol. A·L + Z: ISBN 92-2627-X 
Kat./Cat.: CA-69-91-003-2A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA exduido • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSI.) 
Tq.n'l aro flouf;t1Jiloupyo, xwpl~ «!!nA • Price (exduding VAn in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exdue 
Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (exdusief BlW) • Pr~ no Luxemburgo, IVA excluido 
exportaclones • udf11rsel • Ausfuhr • &~aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaQ6es 
Precio por numero 
Pris pr. hafte 
Einzetpreis 
Ttl!l'l Kat' avtituno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
PreQO por exemplar 
ECU42 
Serie especial compteta 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
m..flpnc; oetpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie sp{lciale 
lnsieme dei volumi 
Gehete speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU420 
lmportaclones + exportaclones • lndf11rsel + udf11rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • &toaywytc; + &~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportaQ6es + exportaQ6es 
Precio por numero 
Pris pr. hafte 
Einzetpreis 
Ttl!l'l Kat' avtituno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
PreQO por exemplar 
ECU64 
Serie especial compteta 
Samtet speciatserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAI')pnc; OElpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciate 
tnsieme dei votumi 
Gehete speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU630 
Estadrsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pars~> para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorras de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «parses 
segun productos'' conforme a los caprtulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen ~>varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen ~>Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fur jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Banden fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Sys-
tems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TOTlatlKE~ TOU e~wteplKOU &IJnOp(ou TTl~ EupwnaiKr')~ Kotv6TT}TQ~ KQl TWV Kpatwv IJ&AWV TTl~ 
OUIJ<pWVQ IJ& T'l OUVI5UOOIJEV'l OVOIJOTOAOy(a. 
KataVOIJr') oe ccnpo'i6Vta KQTQ XWPO» yta Kcl9e OKTalJJr')<pta emKe<paA!I5a TTl~ OUVI5UOOIJEV'l~ 
OVOIJQTOAOy(a~ IJ& 12 T61JOU~ yta Tl~ etoaywye~ KQl 12 T61JOU~ yta Tl~ e~aywye~ (A-l) KQTQ KMI5o 
KQl KQTQVOIJI') oe ccxwpe~ KQTQ npo'i6VTQ» OUIJ<pWVQ IJ& TQ K&<paAQlQ TOU evapiJOVlOIJEVOU 
ouatr')IJaTo~ (2 IJJ'l<pla) IJ& tva 13o T61Jo (Z) yta n~ etoaywyt~ Kat n~ e~aywyt~ avtlatotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre 11produits par pays~> au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), 
suivant les branches, et dans l'ordre 11pays par produih au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione 11 Prodotti per paesi ~>, con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione «Paesi per prodotti~> in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina~tao '' Produtos por parses" para cad a rub rica de oito drgitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados, respectivamente, as importac;oes e as exportac;oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro vqlume (Z), 
discrimina~tao ''Parses por produtos)) por caprtulos de dois drgitos do sistema harmonizado. 
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